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M a r a t t e , Ca r lo 74 
Marc , F r a n z 125 
M a r c h , Migue l 318 
Marches i , G i u s e p p e 78 
Marées , H a n s 113 
M á r f f y Ö d ö n i n , 126, 146, 147 
M a r g i t t a i J e n ő 299 
Mar iesch i , Michele 73 
M a r i o t t o , B e r n a r d i n o di 78 
M á r k L a j o s 279 
M a r o s f a l v i A n t a l 310, 311 
M a r t e l l a n g e , É t i e n n e 76 
Mar t ine l l i , Niccolo 318 
M a r t i n i , S i m o n e 189, 195, 197, 191, 
194 
M a r t o n Á r p á d 297 
M a r t y n F e r e n c 97, 112, 119, 1 4 6 — 
153, 298, 299, 301, 307, 310, 321 
M a s a c c i o 80 
Maseree l , F r a n s 119, 181, 182, 319 
M a t t h e l , J o h a n n 5, 6 
Ma t t i o l i , L o d o v i c o 259 
M a t t i o n i E s z t e r 126, 129, 303, 310 
M a t t i s T e u t s c h J á n o s 96 , 97, 132, 136 
M a t t i s e , H e n r i 178, 319, 320 
M a t t y a s o v s z k y Z s o l n a y Lász ló 146, 
282, 299 
M a u r e r D ó r a 301, 310 
M a u l b e r t s c l i , F r a n z A n t o n 72, 73, 76, 
226 
Mazsa ro f f Miklós 299, 310 
M e d g y e s Lász ló 132 
M e d n y á n s z k y Lász ló 147, 218, 296 
M e d v e c z k y J e n ő 126, 147 
M é h e s B a l á z s 310 
Mell in, Char le s 78 
M e m l i n g , H a n s 78 
Menzel , Adolf 286, 323 
M e n y h á r t Józse f , 299, 305 
M e r m e z e N ó r a 310 
Michae l József 225 
M i c h e l a n g e l o 79, 80, 95, 318, 324 
M i h á l t z P á l 146, 147, 155, 156 
Miki i F e r e n c B. 299 
M i k o l a . A n d r á s 146, 299, 323 
M i k o v i n y S á m u e l 7 
Mikes G y u l a 299 
Mi lano , G i o v a n n i d a 188 
M ü o , J o a n 80, 319 
Mi tu r i c s , P . V. 323 
M o d e n a , T o m m a s o d a 194 
Modig l i an i , A m a d e o 319, 321, 324 
Moll i S á n d o r 299 
M o h o l y N a g y Lász ló 73, 99, 130, 132, 
1 3 4 . ! 3 6 , 1 4 7 . 3 1 6 , 3 1 9 
Molenae r , J a n Mienso 73 
M o l n á r A n t a l 299 
M o l n á r B é l a 312 
M o l n á r I s t v á n Gy. 310 
M o l n á r C. Pá l 95, 147, 310 
M o n d r i a n , P i e t 319 
M o n e t , C l aude 319 
M o n t a g n a , B a r t o l o m e o 78 
M ó r é M i h á l y 299 
M o r g e n s t e r n , J o h a n n C h r i s t o p h 73 
M ó r ó c z Lász ló 170 
Moser , K o l o 139 
M o s t a e r t , J a n 80 
M u n c h , E d w a r d 125 
M u n k á c s y M i h á l y 73, 95, 97, 111, 218, 
221, 278 282, 296 
Musso , Niccolo 78 
M y n n e s t e n , J o h a n v a n d e n 75 
N á d a s József 310 
N á d a s d y J á n o s 310, 315 
N á d l e r I s t v á n 309, 310 
N a g y A l b e r t 299, 323 
N a g y B a l o g h J á n o s 295, 299 
N a g y B. I s t v á n 299, 307, 310, 311 
N a g y E m e r e n c i a 299 
N a g y I s t v á n 112, 126, 147, 174, 184, 
218, 299, 314, 315 
N a g y József 299 
N a g y S á n d o r 218 
N a l á c z y József 229, 230 
N a r d o , M a r i o t t o di 188 
N e m c s i c s A n t a l 299 
N e m e s E n d r e 319 
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N e m e s L a m p é r t h József n i , 132, 146, 
147. 152 
N é m e t h G é z a 311, 313 
N é m e t h J ó z s e f , 299, 311, 314 
N e t s c h e r , C a s p a r 75 
No lde , E m i l 95, 125, 182 
N o l i p a I s t v á n Pá l 77. 311 
N o r b i i n , J e a n Pierre de l a G o u r d a i n e 
77- 318 
N ó v á k A n d r á s 311 
N ó v á k L a j o s 299 
N y á r i L ó r á n t 311 
N y e r g e s i J á n o s 299 
N y i k i c s , A n a t o l i j 316 
Ol iver , I s a a c 73 
O r c a g n a , A n d r e a 79, 188 
Or la i P e t r i c h Soma 296, 311 
Orosz J á n o s 299 
O s o n a , R o d r i g o de 75 
P a á l L á s z l ó 218, 221, 296, 323 
P a i z s G o e b e l J e n ő 126, 146, 147 
P á l G y u l a 299 
P a l l o s J u t k a 301 
P a m i n i 73 
P a o l o , G i o v a n n i di 80 
P a p p A l b e r t 315 
P a p p O s z k á r 311 
P a s c i n 279, 281—283 • 
P a t a k y É v a 311 
P a t a k y F e r e n c 311, 313 
P a t a y M i h á l y Cs. 299 
P a t i n i r , J o a c h i m 72 
P a t k ó K á r o l y 126 
P a r m i g i a n i n o , F rancesco M a r i a 73, 74 
P á r t o s I s t v á n 311 
P á s z t o r G á b o r 301 
P a v l o v e c , N y i k i t a 285 
Peche , D a g o b e r t 139 
P e c h s t e i n , M a x 219 
Pécs i P i l c h Dezső 147 
Pel l icciol i , M a u r o 189 
P e n t e l e i M o l n á r J á n o s 299 
P e r h á c s L á s z l ó 311 
Pé r i L á s z l ó 120, 132 
P e r l r o t t C s a b a Vilmos 126, 132, 147, 
299 
P e t e r , E m a n u e l 74 
P e t e r s , A n t o n de 73, 76 
P e t r o v s z k y P á l 299 
P e t ő J á n o s 311 
P icas so , P a b l o 149, 266, 316 , 319, 320 
P i g a z z i n i 189 
P i o m b o , S e b a s t i a n o 75 
P i r o s k a y J á n o s 307, 311 
P i s k o l t i G á b o r 299 
P i t t o n i , G i o v a n n i B a t t i s t a 77 
P le ide l l J á n o s 299, 311 
P o g á n y F e r e n c 299 
P o l o n y i E l e m é r 311 
P ó l y a T i b o r 279, 281, 282 
P ó r B e r t a l a n i n , 120, 132, 153, 299 
P o r d e n o n e , Giovann i A n t o n i o 80 
P o r s c h t F r i g y e s 311 
P o u s s i n , N i c o l a s 73, 75, 80 
Pozzo , A n d r e a 74 
P o s z o n y i J á n o s 311 
P r i c a , Z l a k o 316 
P r i n z h o f e r , A u g u s t 286, 286 
P r o h o r 285 
P u s z t a i P á l 323 
Q u e r f u r t , A u g u s t 74 
R á d o c z y G y a r m a t h y G á b o r 311 
R á f a e l G y ő z ő 239 
R a f f a e l l o , S a n t i 7 6 — 8 0 , 316, 318 
R a i m o n d i , M a r c a n t o n i o 77, 319 
R a m s a y , Al lan 7g 
R á n k i R o x i Józse f 173 
R a s z i e r K á r o l y 302, 311 
R á z ó József 311 
R e i c h K á r o l y 301 
R e i n e r I m r e 319 
R e i n i e r i 80 
R e i t e r László 136 
R e m b r a n d t , v a n R i j n 72—77, 80, 83, 
95 , 281, 282, 3 1 8 , - 3 2 0 , 323, 324 
R e n é , M a r g r i t t e 147 152 
R e n i , G u i d o 80 
R é t h A l f r é d 147 
R e t h e l , A l f r ed 286 
R é t i I s t v á n 216, 279 , 282 
R é t i Józse f 146 
R é t i M á t y á s 311 
R é t i Z o l t á n 299, 308, 311 
R e y n o l d s , Sir J o s h u a 78 
R é v é s z N a p s u g á r 301, 311, 314 
R i b e r a , P e d r o d e 78, 282 
R i d o v i c s Lász ló 299, 311 
R i m i n i , G i o v a n F r a n c e s c o d a 78 
R i p p l R ó n a i Józse f 95, n o , 146, 147, 
151, 152, 178, 185, 268, 279, 281, 
282 , 299, 311 
R o d k e v i c s E l e n e 2 7 6 
R o h o n y i K á r o l y 3 0 0 
R o s e n f e l t L . F . 3. 4, 5 
R o s e n s t i n g l , S e b a s t i a n 1, 7 
R o s k o v i c s I g n á c 9 5 
Rosse l l i , Cosimo 80 
R o s s i , V i n c e n z o d i R a f f a e l l o 80 
R o t t l u f f 184 
R o z g o n y i Lász ló 147 
R o u a u l t , Georges 219 
R o u s s e a u , H e n r i 322 
R u b e n s , P e t e r P a u l 73, 78—80, 281, 
282 , 318 
R u b l j o v , A n d r e j 285 
R u d n a y G y u l a 146, 147, 151, 216, 
279 , 282, 305, 311, 312 
R u t t k a y G y ö r g y 132 
R u y s d a e l , S a l o m o n 73, 282 
S a e n d r e d a m , P i e t e r 75 
S a l g ó E n d r e 299 
S a r a c e n i , Carlo 80 
S a r k a n t y ú S i m o n 299, 311 
S a r t o , A n d r e de l 8 0 
S a s e t t a , S t e f a n o d i G i o v a n n i 76, 79 
S c h a d o w , W i l h e l m v o n 285 
S c h o n g a u e r , M a r t i n 73 
S c h e i b e r H u g ó 126, 132, 265, 269 
S c h é n e r Mihá ly 299, 311 
Sch ie l e , E g o n 146, 151 152 
S c h m i d t 184 
S c h m u t z e r 7 
S c h o l z E r i k 307 
S c h ö f f e r Miklós 319 
S c h ö n E r h a r d 82 
S c h ö n b e r g e r A r m a n d 77, 126, 147, 
3 1 1 
S c h ö n f e l d , J o h a n n H e n r i k 318 
S c h r o e d t e r , Adolf 285 
S c h u b a u e r József 7 
S c h u b e r t E r n ő 136 
S e g h e r s , G e r a r d 79 
S e m s e y A n d o r 300 
vSenefelder Alois 73 
S e n y e i O l á h I s t v á n 299, 307, 311 
S i e b m a c h e r 4, 5 
S ig r i s t , F r a n z 226 
S i k ó Miklós 296 
S i m o n Bé la 311 
S i m o n I v á n 310, 3x1 
S i m o n y i E m ő k e 311 
S ique i ros , D a v i d A l f a r o 319, 323 
S i t t e Villi 323 
S n y d e r s , F r a n z 73, 78 
S o m o g y i G y ö r g y 315 
S o m o g y i J á n o s 308, 311 
S o m o r j a i M a g d a 299 
S o u t i n e , C h a i m 219, 220 
S ö v é r É l e k 297 
Sp i t z e r , P e t e r 73 
S p r a n g e r , B a r t o l o m a e u s 76 
S t a n d - C s e n g e l i M i h á l y 299 
S t e e n , J a n 75 
S t e t t n e r B é l a 301, 311 
S t o w i k o w s k i Á d á m 71 
S t r a s s e r G o t t f r i e d 8, 9, 15 
S t r a t t m a n n , F r a n c i s c u s 10. 15 
S t r ige l , B e r n h a r d 83 
S t r o s s 10 
S t rozz i , B e r n a r d o 73 
S t u b b s , George 75 
S t u c k , F r a n z 281 
S u g á r A n d o r 119, 126, 147, 268, 311 
Sü l i A n d r á s 323 
S v á b y L a j o s 299 
S w a r t , J a n 75 
S z a b l y a F r i s c h a u f F e r e n c 129 
S z a b ó Béla , G y . 301, 311 
S z a b ó G á s p á r 311 
S z a b ó G y u l a 219 
S z a b ó Lász ló 305 
S z a b ó Z o l t á n 311 
Sza la i Z o l t á n 312 
S z a l a t n y a i Józse f 312 
S z a l a y F e r e n c 299 
S z a l a y L a j o s 221—223, 221 —223 
Z. S z a l a y P á l 299 
S z á n t h ó I m r e 299 
S z á n t ó P i r o s k a 299, 312 
Szász E n d r e 299 
S z a t m á r i Bé la 312 
Széke ly B e r t a l a n 281, 296 
Széke lyh íd i A t t i l a 312 
S z e m a d á n x G y ö r g y 312 
Szenes Á r p á d 77 
S z e n t g y ö r g y i K o r n é l 299 
S z e n t m i k l ó s s y E d i t , B. 312 
S z i g e t h v I s t v á n 312 
Sz i l ágy i I l o n a 312 
Sz i lágy i J o l á n 120, 312 
S z i n t e G á b o r 299, 304, 312 
Sz inye i Merse P á l i n , 146, 221, 279, 
281, 282, 296, 299 
Sz i r ak i E n d r e 312 
S z i r t O s z k á r 312 
S z o b o t k a I m r e 126, 132, 136, 146, 
147, 299 
S z o l n a y S á n d o r 299 
S z ő n y i I s t v á n 111, 112, 120, 126, 132, 
133. 136, 146, 147. r 7 5 . i 8 4 . 279. 
282, 299 
S z t a n k ó J u d i t 299, 312 
S z t o l a r o v a , M a r i j a 316 
S z u j ó Z o l t á n 312 
Szu rc s ik J á n o s 299 
Szü l e P é t e r 282 
T a k á c s G y ő z ő 312 
T a m á s E r v i n 312 
T a m á s s i Z o l t á n 301, 312 
T a r Z o l t á n 305 
T a s s y K l á r a 312 
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Tegl iacc i , Niccolo d i Se r Sozzo 195 
T e l e p y K á r o l y 76, 296 
T e m p e s t a , P i e t r o 78 
T e n i e r s , D a v i d 73, 319 
T e n k L á s z l ó 299 
T h i a u l o n , É t i e n n e 75 
T h o r m a J á n o s 146, 299, 312 
T iepo lo , D o m e n i c o 74, 75, 77, 78 
T iepo lo , G i a n b a t t i s t a 72, 75, 80 
T iepo lo , G i a n d o m e n i c o 73 
T i e p o l o , L o r e n z o 73 
T i h a n y i L a j o s 132, 299, 316 
T i l l e s B é l a 305, 312 
T i n t o r e t t o , J a c o p o R u b u s t i 76, 282 
T i z i a n , Vecel l io 72, 74, 75, 79, 80, 282 
T o k á c s l i L a j o s 268 
T o m m a s o , Niccolo di 188, 188, 196, 
198 
T o p o r A n d r á s 299 
T o r n y a i J á n o s 126, 146, 147 
T o r o c k a i W i g a n d E d e 218 
T o u l o u s e - L a u t r e c H e n r i de 146, 151 
T o u r , Geo rges de la 76 
T ó t E n d r e 300 
T ó t h L á s z l ó 300 
T ó t h M e n y h é r t 300, 312 
T ó t h S á n d o r 300 
T ó t h V i k t o r 120 
T r a i n i , F r a n c e s c o 73, 188 
T r o g e r , P a u l 72 
T r o y , J e a n F r a n c o i s d e 76, 78, 79 
T r ö s t e r V e r a 312 
T u l l Ö d ö n 300 
T u r n e r W i l l i a m 79 
T u r y M á r i a 300, 303 
U d v a r d i E r z s é b e t 300, 312 
U i t z B é l a 96, 97, i n , 119, 120, 132, 
134, 146, 147, 132, 135, 300, 306 
U l m , H a n s v o n 82 
U r b á n G y ö r g y 312 
U s a k o v , S z i m o n 285 
Ut r i l lo , M a u r i c e 319, 322 
Ú j v á r i E r z s i 132 
Ú j v á r i L a j o s 300 
V a d á s z E n d r e 268 
V a d á s z Mik lós 279, 281, 282 
V á g r é t i J á n o s 312 
V a j d a J ú l i a 300 
V a j d a L a j o s 77, 112, 136, 135, 300, 
312 
V a l c k e n b o r c h , L u c a s 75 
Valesio , G i o v a n n i Lu ig i 214 
Vá l i D e z s ő 311, 312 
V a r g a H a j d ú I s t v á n 297, 300 
V a r g a M á t y á s 77 
V a r g a N á n d o r L a j o s 312, 322 
V a s a r e l y , V i c t o r 73, 136, 316, 319, 
320, 322 
Vasa r i , Giorg io 78, 198, 260, 261 
V a s s A l b e r t 323 
V a s s E l e m é r 146, 300 
V a s z a r y J á n o s 125, 126, 146, 147, 
279, 282, 300 
V é g h A n d r á s 313 
Végl i G u s z t á v 139 
V é g v á r i I . J á n o s 312 
V e n e z i a n o , P a o l o 76 
Verescsag in , Vaszi l i j Vasz i l j ev i c s 319 
Vere s s G é z a 323 
V e r e s s P á l 300 
V e r m e e r v a n D e l f t 282 
V e r o n a , S t e f a n o d a 77 
Veronese , P a o l o 73, 76, 77, 281 
V é r t e s Marce l l 301 
V e s z p r é m i E n d r e 300 
V i d a Á r p á d 216, 218 
V i d o v s z k y Béla 146 
V i t e r b o , A n t o n i o d a 78 
V i t z t h u m , W a l t e r 78 
V l a g y i m i r o v , Joszif 285 
V o u e t , S i m o n 80 
V ö r ö s G é z a 126, 279 
V r a n c x , S e b a s t i a n 74 
W a g n e r J á n o s 313 
W a l d m ü l l e r , F e r d i n a n d Georg 74, 272 
W a t t e a u , A n t o i n e 48, 76 
W e i n a c h t P é t e r 301 
W e i n t r a g e r Adolf 313 
We i sz F e h é r G y ö r g y 173—186, 1 7 4 — 
177, 17g, 181—184 
W e y d e n , Rogie r v a n d e r 79 
W o o d , H a r o l d 319 
W o u w e r m a n , P h i l i p s 73 
W r i g h t of D e r b y 78 
W ü r t z Á d á m 313 
X a n t u s G y u l a 300 
Z a c h József 226 
Z á d o r I s t v á n 281 
Z a h a r o v , G u r i j 324 
Z á m b ó K o r n é l 315 
Zais, G iuseppe 74 
Z e i n p l é n y i M a g d a 266 
Z ichy M i h á l y 97, 2 7 1 — 2 7 7 , 271—277, 
281, 300 
Zick, J a n u a r i u s 73, 74 
Z i f fe r S á n d o r 136, 147, 300 
Zilzer G y u l a 132, 300, 323 
Z o l t á n M á r i a F l ó r a 300, 313 
Z o m b o r i Lász ló 300 
Z o r a v k o , M a n d i c 316 
Zöld A n i k ó 313 
Z u r b a r a n , F r a n c i s c o d e 77, 78 
SZOBRÁSZOK 
A m b r ó z y S á n d o r 145 
A n d o r a i M á r i a 307 
A n d r á s s y K u r t a J á n o s 115, 126 
A r c h i p e n k o , A l e x a n d e r 95 
A s s z o n y i T a m á s 307, 313 
Babe l , J o h a n n B a p t i s t 77 
B a l a s k ó N á n d o r 295 
B a l m ó P á l 145 
Banco , N a n n i di 72 
B a r l a c h , E r n s t 125, 264, 270 
B a r t a L a j o s 51, 52 
Beck Ö. F ü l ö p 77, 146, 147, 295, 307, 
321 
B e n c z é d i S á n d o r 295 
Bercze le r Rudo l f 307 
B o d a G á b o r 116, 126 
Bokros B i r m a n D e z s ő 77, 112, 119, 
308 
Bologna , G i o v a n n i d a , G i a m b o l o g n a 
78 
Booz G y u l a 295 
B o r b e r e k i K o v á t s Z o l t á n 126, 176, 
2 9 5 
Bor ic s P á l 308 
B o r s I s t v á n 309 
Borsos Mik lós 147, 260, 295 
B o r y J e n ő 145 
B r a n c u s i , C o n s t a n t i n 318 
B r o k o f f , J o h a n n 73 
B u z a B a r n a 295 
C a b e s t a n y , M a î t r e de 81 
C h a m p a i g n e , P h i l i p p e d e 77 
Clodion, C l a u d e Miche l 78 
Cont i L i p ó t A n t a l 205, 2 0 6 
Czinder A n t a l 308, 313 
Csáky Józse f 147 
C s a p v á r y K á r o l y 145 
Cserepes I s t v á n 126, 147 
Cséri L a j o s 308 
C s i k s z e n t m i h á l y i R ó b e r t 295, 313 
Csiky T i b o r 295 
Csontos L á s z l ó 308, 311 
Csorba G é z a 115, 308, 321 
Csu to rá s S á n d o r 295 
D a b ó c z y M i h á l y 216 
D a r g a y L a j o s 295 
D e á k L á s z l ó 295, 323 
D o n a t e l l o 43, 72, 80, 263, 264, 270 
D o n n e r G e r t r u d M á r i a 51, 52 
El ias , N i c o l a i 323 
E r d e y D e z s ő 145 
F a n z a g o , C o s i m o 78 
F a r k a s A l a d á r 269, 295 
F a r k a s Bé la , p a n k o t a i 145 
F a r k a s S á n d o r , b o l d o g f a i 322 
F e k e t e G é z a G. 145 
F e r e n c z y B é n i 147, 268, 295, 306 
F e r e n c z y I s t v á n 77, 255, 257, 258, 
260, 295 
Ferucc i , A n d r e a 260 
Ferucc i , P"rancesco di S i m o n e 260 
P i n t a S á n d o r 295 
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K e l e t i A r t ú r k ö n y v m ű v é s z 304 
K e n d e J u d i t k e r a m i k u s 307, 309 
K e p e s Á g n e s k e r a m i k u s 309 
K e r t s c h e r , K a r i p o r c e l l á n f e s t ő 50 
K i s s L á s z l ó i n t a r t i z a t e r v e z ő 305 
K n e r I m r e k ö n y v m ű v é s z 304, 321 
K o l o w r a t z , J a k o b k e r a m i k u s 247 
K o p c s á n y i O t t ó ö tvös 3 1 0 
K o r d o v á n e r J á n o s t e x t i l t e r v e z ő 302, 
310 
K o v á c s É v a k e r a m i k u s 303, 310, 311 
K o v á c s M a r g i t k e r a m i k u s 129, 139, 
156, 310, 303 
K o z m a I s t v á n i p a r m ű v é s z 302 
K ö r ö s i F a z e k a s G y ö r g y h a b á n faze-
k a s 239 
K ö r ö s f ő i K r i e s c h A l a d á r i p a r m ű v é s z 
291 
K u b a s c h e k ^ Br ig i t t e ü v e g m ű v é s z 319 
K u m p o s t É v a k e r a m i k u s 310 
L e n g y e l L a j o s f o t o m ű v é s z 135, 733, 
136 
L u k á c s K a t ó t e x t i l t e r v e z ő 129 
M a j o r o s H é d i k e r a m i k u s 303 
M a j o r o s J á n o s k e r a m i k u s 303 
M á t é J á n o s ö tvös 302 
M a y e r J á n o s k e r a m i k u s 4 7 
M a y e r M á r i a t e x t i l t e r v e z ő 310 
Melch io r J . P . p o r c e l l á n f e s t ő 86 
M i k ó S á n d o r i p a r m ű v é s z 304, 310 
M ó g a S á n d o r ö tvös 310 
M ü l n e r S e b e s t y é n ö t v ö s 7 
N a g y F e r e n c i p a r m ű v é s z 304 
T . N a g y I r é n i p a r m ű v é s z 311 
N a g y József i p a r m ű v é s z 293 
N a g y a j t a i Te réz d í s z l e t t e r v e z ő 129 
N e m e s I s t v á n t e x t i l t e r v e z ő 302 
N é m e t h É v a t e x t i l t e r v e z ő 302 
N é m e t h J á n o s k e r a m i k u s 311 
N é m e t h M a g d a k e r a m i k u s 303, 312 
N i e m e y e r Wil ly p o r c e l l á n f e s t ő 50 
O l á h G u s z t á v d í s z l e t t e r v e z ő 129 
P a l i s s y B e m a r d k e r a m i k u s 50 
H . P á l l I l o n a t e x t i l t e r v e z ő 311 
P a t a k i József t e x t i l t e r v e z ő 303 
P a u l i k o v i c s P á l i p a r m ű v é s z 311 
P e k á r y I s t v á n t e x t i l t e r v e z ő 126, 129 
P e r e z J á n o s ö t v ö s 302 
P é t e r V l a d i m i r ö t v ö s 311—313 
P e t r á s I s t v á n f o t o m ű v é s z 290 
P e u k a r t A n d r á s f a j a n s z t e r v e z ő 86 
P e u k a r t J á n o s f a j a n s z t e r v e z ő 86 
P r i m Z o l t á n i p a r m ű v é s z 311 
P r o b o d a Vence l a s z t a l o s 213 
P r o h á s z k a M a r g i t i p a r m ű v é s z 313 
P r ü m Z o l t á n ö t v ö s 305 
P u s k á s I m r e t e x t i l t e r v e z ő 310, 311 
R a d i a l J á n o s p o r c e l l á n f e s t ő 86, 87 
R é k á s s y Csaba i p a r m ű v é s z 293 
R e m b o l d J á n o s b á d o g o s 7 
R e t t i g J á n o s k e r a m i k u s 47, 58 
R i e g e r o r g o n a é p í t ő 15 
S c h r a m m e l Tmre k e r a m i k u s 303, 308, 
311 
S c h w e i g e r A n t o n p o r c e l l á n s z o b r á s z 87 
S c h w e i g e r K a r l p o r c e l l á n s z o b r á s z 87 
S i k o t a G y ő z ő k e r a m i k u s 45 
S i m ó Á g o s t o n k e r á m i k u s 303, 308, 
311 
S o l t é s z G y ö r g y i p a r m ű v é s z 293 
S t e f á n i á i E d i t ö t v ö s 302, 311 
G. S t e i n d l K a t a l i n k e r a m i k u s 51, 52 
S t i n g l Vince p o r c e l l á n t e r v e z ő 239 
S z a b ó A l a j o s k e r a m i k u s 303 
S z a b ó E r z s é b e t i p a r m ű v é s z 293, 303 
S z a b ó É v a t e x t i l t e r v e z ő 129, 139 
S z a b ó J á n o s k e r a m i k u s 303 
S z á n t ó T i b o r k ö n y v m ű v é s z 304 
S z á v o s z t K a t a l i n k e r á m i k u s 313 
Szekeres K á r o l y k e r a m i k u s 313 
.Székely I l d i k ó ö t v ö s 302 
Szenes Z s u z s a t e x t i l t e r v e z ő 312 
Szerencs i M i h á l y h a b á n f a z e k a s 238, 
2 3 9 
Szi lv iczky M a r g i t t e x t i l t e r v e z ő 312 
S z m r e c s á n y i Ö d ö n t e x t i l t e r v e z ő 282 
T a m á s L á s z l ó k e r a m i k u s 312 
T a r n a i G y u l a ö t v ö s 302 
Te l lne r A n d r á s m ű a s z t a l o s 202 
T e v á n M a r g i t ö t v ö s 129 
T h a n n V i e u x ü v e g f e s t ő 82 
T o r o c z k ó i - W i e g a n d E d e be l sőép í t é sz 
128 
T h u r y L e v e n t e k e r a m i k u s 303 
T o l n a i K a t a l i n k e r a m i k u s 313 
T o r m a I s t v á n n é p o r c e l l á n t e r v e z ő 303 
T ó t h J á n o s k e r a m i k u s 51 
U p o r T i b o r d í s z l e t t e r v e z ő 129 
V a r g a M á t y á s d í s z l e t t e rvező 129, 312 
V á r d e á k I l d i k ó k e r a m i k u s 312 
V é n E d i t k e r a m i k u s 308, 312 
V i d a Zsuzsa i p a r m ű v é s z 312 • 
V i n d s c h ü g e l F e r e n c k e r a m i k u s 47 




A B U D A P E S T I S Z E R V I T A T E M P U O M ES K O U O S T O R 
E P l T E S T Ö R T E N E T E 
A b u d a p e s t i S z e r v i t a v a g y S z t . A n n a t e m p l o m a Bel-
v á r o s e g y i k , v á r o s t ö r t é n e t i j e l en tőségéhez k é p e s t n e m 
e léggé k ö z i s m e r t t e m p l o m a . S z e r é n y e n h ú z ó d i k m e g k o r -
t e s t v é r e , a v o l t I n v a l i d u s p a l o t a (ma f ő v á r o s i t a n á c s 
épü le t ) m e l l e t t , e k l e k t i k u s k ü l s e j e sem jelez s e m m i t a b b ó l 
a köze l h á r o m s z á z éves k ü z d e l e m b ő l , m e l y e t a z é p ü l e t 
v í v o t t ö n m a g a lé téé r t . M e r t ép í t é sének e l ső p e r c é t ő l 
k e z d v e a t e m p l o m és k o l o s t o r a v á r o s r e n d e z é s g y ú j t ó -
p o n t j á b a n vo l t . A k é r d é s m a k ü l ö n ö s e n a k t u á l i s , h i szen 
a B e l v á r o s r endezése és a p o s t a é p ü l e t t e r v e z e t t b ő v í t é s e 
k ö z v e t l e n ü l is é r in t i az é p ü l e t e g y ü t t e s t . 
A t a n u l m á n y cé l ja a t e m p l o m és ko los to r é p í t é s t ö r t é -
n e t é n e k fe ldo lgozása . E z m ó d o t n y ú j t az é p ü l e t t e l k a p -
c so l a to s á l t a l á n o s k o r t ö r t é n e t i ké rdések t i s z t á z á s á r a is. 
N y i l v á n v a l ó , h o g y egy m o n o g r a f i k u s t a n u l m á n y n e m 
i . a. Az egri szervita kolostor képe J. D. Herz X V I I I . 
századi rézmetszetén 
i . b. A pesti szervita konvent. S. Rosenstingl rajza (1756) 
v á l l a l k o z h a t e g y s z e r s m i n d t u d o m á n y o s i g é n y ű v á r o s -
t ö r t é n e t i i s m e r t e t é s r e . D e t a l á n — h a k i s m é r t é k b e n is — 
h o z z á j á r u l h a t P e s t b a r o k k k o r i t ö r t é n e t é n e k a l a p o s a b b 
m e g i s m e r é s é h e z . H i s z e n a r e n d t ö r t é n e t e é s a r e n d i ép í t ő -
t e v é k e n y s é g B u d a f e l s z a b a d u l á s a u t á n k e z d ő d i k , s a 
v á r o s é l e t é n e k v a l a m e n n y i j e l e n t ő s e b b e s e m é n y e v a l a -
m i l y e n f o r m á b a n h a t á s s a l v o l t r á és é p ü l e t e i r e . A szoro-
s a n az é p ü l e t h e z k a p c s o l ó d ó k u t a t á s t á r g y á t k é p e z t é k a 
t e l e k v i s z o n y o k , a N a g y m e c s e t he lye é s e g y k o r i a l a k j a , 
a s z e r v i t a é p í t k e z é s e k és az I n v a l i d u s p a l o t a k ö l c s ö n -
h a t á s a , a k o n v e n t e lső a l a k j á n a k r e p r o d u k á l á s a , a h á z 
ép í t é s - és á l t a l á n o s t ö r t é n e t e 1769—1869 k ö z ö t t , a leg-
u t ó b b i á t é p í t é s , a t e m p l o m és a h á z p i n c é j e , t e m p l o m -
k r i p t a s t b . V é g ü l a k u t a t á s k i t e r j e d t a t e m p l o m be l ső 
k i a l a k í t á s á r a s az e h h e z k a p c s o l ó d ó k é p z ő m ű v é s z e t i 
k é r d é s e k r e is, n o h a ezek n e m t a r t o z n a k s z o r o s a n az ép í -
t é s t ö r t é n e t h e z . 
A z é p ü l e t v i z s g á l a t a s o r á n ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t t e t t e m 
az e g y k o r ú v a g y k é s ő b b é p ü l t s z e r v i t a t e m p l o m o k k a l . 
E z z e l az ese t leges r e n d i s t í l u s l é t ezésének m e g á l l a p í t á s á t 
r e m é l t e m . K ö z ö s i s m e r t e t ő j e g y e k v a n n a k , e n n e k e l lenére 
egységes r e n d i é p í t é s z e t r ő l n e m b e s z é l h e t ü n k . A z e g y e s 
k o l o s t o r o k e g y m á s r a h a t á s a a r é s z m e g o l d á s o k a z o n o s s á g a 
m e l l e t t fő leg az e g y k o r ú f e l j egyzések a l a p j á n m u t a t h a t ó 
k i . [ i ] N e m b i z o n y í t h a t ó , b á r f e l t é t e l ezem, h o g y a pes t i -
v e l köze l e g y i d ő s egr i t e m p l o m a Hö lb l i ng - f é l e első p e s t i 
t e m p l o m t e r v m e g v a l ó s u l á s a (1. áb ra ) , s h o g y a s z á z a -
d u n k b a n f e l é p í t e t t m a k k o s m á r i a i t e m p l o m a pes t i , X V I I I . 
s z á z a d i t e m p l o m p o n t o s m á s a . [2] T o v á b b i összehasonl í -
t á s o k r a — a r e n d é p í t é s z e t i e m l é k e i n e k cseké ly s z á m a 
m i a t t — s a j n o s n i n c s l ehe tőség . K ö z ö s v o n á s k é n t a z o n b a n 
az összes á l t a l a m i s m e r t m a g y a r o r s z á g i s z e r v i t a t e m p -
l o m n á l f e l i s m e r h e t ő a bécs i a n y a k o l o s t o r e l rendezése , 
k i a l a k í t á s a , ill. e n n e k h a t á s a . 
A k u t a t á s d ö n t ő része a v i s z o n y l a g g y é r s z a k i r o d a l o m 
f e l k u t a t á s a és f e ldo lgozása vo l t . E n n e k s o r á n t ö b b s z ö r 
k e l l e t t e g y k o r ú , l a t i n n y e l v ű f e l j e g y z é s e k , o k m á n y o k 
a l a p j á n t e l e k r a j z o k a t , é p ü l e t r é s z e k e t , e zek h e l y é t r e k o n s t -
r u á l n i . E m e l l e t t a k u t a t á s b a n j e l en tős h e l y e t k a p o t t a 
h e l y s z í n i v i z s g á l a t . L e h e t ő s é g ny í l t a p i n c e s z i n t , a t e m p -
l o m és k o l o s t o r k ö z ö t t i f a l c s a t l a k o z á s o k , v a l a m i n t a 
k r i p t a t a n u l m á n y o z á s á r a . A t e m p l o m k r i p t a f e l t á r á s á n a k 
b e f e j e z é s e — e l s ő s o r b a n a n y a g i e s z k ö z ö k h i á n y á b a n , 
m á s o d s o r b a n a t e m p l o m k ö r ü l i b o n t á s i m u n k á k m i a t t — 
n e m m e g v a l ó s í t h a t ó . Cé l j a a z o n b a n m e g v a l ó s u l t : b i zo -
n y í t h a t ó a t e m p l o m t é r a l a t t i , s z á j h a g y o m á n y a l a p j á n 
f e l t é t e l e z e t t k r i p t a lé tezése . E g y é b f e l t á r á s i m u n k á t e n -
g e d é l y h i á n y á b a n n e m v é g e z t e m , b á r s z ü k s é g e s n e k t a r -
t a n á m n é h á n y h e l y e n az a l a p o z á s v i z s g á l a t á t . 
P E S T T Ö R T E N E T E — A S Z A K I R O D A L O M B A N 
A t e m p l o m és k o l o s t o r é p í t é s t ö r t é n e t é v e l f og l a lkozó 
s z a k i r o d a l o m — a r e n d i i r o d a l m a t l e s z á m í t v a — n i n c s . 
A z o n b a n a l e g t ö b b , P e s t t e l fog la lkozó t a n u l m á n y e m l í t i 
az é p ü l e t e t . B u d a p e s t r ő l , a Be lvá ros ró l , a n n a k m ű e m l é -
k e i r ő l s z á z á v a l s z ü l e t t e k és s z ü l e t n e k í r á sok , m e l y e k 
e g y i k e s e m m u l a s z t j a el a v á r o s á l t a l á n o s t ö r t é n e t é n e k 
f e l v á z o l á s á t . É s m é g i s P e s t ú j k o r i t ö r t é n e t é b e n a n n y i a 
t i s z t á z a t l a n k é r d é s , t é v e s a d a t . G á r d o n y i A l b e r t í gy í r 
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e r r ő l : „ A m a i P e s t t ö r t é n e t e l é n y e g é b e n c s a k 1 6 8 6 - t a l 
k e z d ő d i k , a m i k o r a z o s t r o m a l a t t t e l j e s e n r o m m á v á l t é s 
e l n é p t e l e n e d e t t v á r o s h e l y é n ú j é l e t t á m a d t . K é t é s f é l 
é v s z á z a d o t s e m t ö l t k i e g é s z e n e z a t ö r t é n e t , s m é g i s 
a n n y i h e l y t n e m á l l ó m e g á l l a p í t á s s a l t a l á l k o z u n k b e n n e , 
m i n t h a l e g a l á b b i s é v e z r e d e k e t i s m e g e l ő z ö t t e s e m é n y e k -
r ő l l e n n e s z ó , a h o l t á g t e r ü k n y í l i k a f e l t e v é s e k n e k . " [ 3 ] 
N e m e g y s z e r k o m o l y e r ő f e s z í t é s t j e l e n t e t t a n é g y - ö t f é l e 
— i r o d a l o m b a n f e l l e l t — a d a t k ö z ü l k i v á l a s z t a n i a h i t e -
l e s t . E t é v e d é s e k t ö b b n y i r e v a l a m e l y k o r á b b i t é v e s m e g -
á l l a p í t á s o n v a g y v a l a m e l y m e g á l l a p í t á s t é v e s é r t e l m e -
z é s é n a l a p u l n a k . T a l á n e g y e d ü l S c h o e n A r n o l d k u t a t á s a , 
a l a p o s s á g a é s a d a t b i z t o s s á g a e m e l h e t ő k i , a k i a K ö z -
p o n t i V á r o s h á z a é p ü l e t é v e l k a p c s o l a t b a n g y a k r a n h i v a t -
k o z i k a t e m p l o m é p í t é s t ö r t é n e t é r e é s a r e n d i i r o d a l o m -
r a . [4 ] 
R E N D I I R O D A L O M 
A r e n d e n b e l ü l l é n y e g é b e n n é g y s z e r z ő t o l l á b ó l s z ü l e -
t e t t k o m o l y é s i g é n y e s r e n d t ö r t é n e t , m e l y e k t ö b b n y i r e a 
h á z é p í t é s t ö r t é n e t é v e l i s f o g l a l k o z n a k . 1 7 5 6 - b a n B a s i l i u s 
M r a H ö l z l : U r b á r i u m C o n v e n t u s c í m e n e l ő s z ö r t e r e m t 
r e n d e t a p e s t i h á z i r a t a n y a g á b a n . K a t a l ó g u s t k é s z í t a z 
i r a t t á r r ó l , ö s s z e g y ű j t i a r e n d t e l k e i n e k a d a t a i t ( U r b á -
r i u m = t e l e k k ö n y v ) , f e l s o r o l j a a k o l o s t o r n a k t e t t j e l e n -
t ő s e b b a d o m á n y o k a t , s m ü v e I I . f e j e z e t é b e n l e í r j a a 
t e m p l o m é s k o l o s t o r t ö r t é n e t é t 1 6 8 6 - t ó l s a j á t k o r á i g . [5 ] 
F a u s t i n u s M r a A l b r e c h t 1 8 5 0 - b e n B é c s b e n k é s z í t i e l 
„ S e r v i t e n k l ö s t e r . . . " c í m e n a p e s t i é s a z e g r i r e n d h á z a k 
t ö r t é n e t é t . E z e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i é s t e l e k k é r d é s e k k e l 
f o g l a l k o z i k , a z é p í t é s t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l — m i n t 
iJL*-* A 4 : 
2. letelepedését engedélyező, 1688-ban kiadott csá-
szári parancs egykorú másolata 
f o r r á s m u n k a — n e m j e l e n t ő s . ( 6 ] A m ú l t s z á z a d 8 0 - a s 
é v e i b e n F r a n z S a l e s i o M r a B r i c h t a k é t m ű v e i s f o g l a l k o -
z i k a h á z t ö r t é n e t é v e l . „ H i s t ó r i a n e o c o n s t r u c t i o n i s C o n -
v e n t u s " ( 1 8 8 4 ) c . k é z i r a t a a h á z 1 8 6 9 — 7 4 - e s á t é p í t é s é t 
í r j a l e , [7 ] m a j d 1 8 8 9 - b e n n y o m t a t á s b a n j e l e n i k m e g a z 
„ E m l é k l a p o k . . . " c . a l a p o s , b á r n e m m i n d e n t é v e d é s t ő l 
m e n t e s r ö v i d h á z t ö r t é n e t e . V é g ü l 1 9 3 5 - b e n A m b r o s i u s 
M r a D a n g e l m e g í r t a „ H i s t ó r i a C o n v e n t u s " c . k é t k ö t e t e s , 
n a g y o n r é s z l e t e s é s a z e g y k o r i í r á s o s e m l é k e k b i z t o s 
i s m e r e t é t m u t a t ó t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l ó j á t . [ 8 ] A z e m l í -
t e t t m ű v e k m i n d e g y i k é n e k k o m o l y h i á n y o s s á g a , h o g y 
a z é p ü l e t 1 7 6 9 — 1 8 4 8 k ö z ö t t i — e l é g k r i t i k u s — t ö r t é n e -
t é r e v o n a t k o z ó a n s e m m i l y e n a d a t o t n e m n y ú j t a n a k . A 
r e n d i i r o d a l o m t ö b b i d a r a b j a ( W i m m e r M r a A n z e l m é s 
Á n g y á n M r a F ü l ö p í r á s a i ) a h á z t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l 
n e m j e l e n t ő s . 
N e m e l h a n y a g o l h a t ó a k v i s z o n t a m i n d e n k o r i h á z -
f ő n ö k á l t a l v e z e t e t t r e n d i n a p l ó k ( D i a r i u m C o n v e n t u s ) . 
A z e l ő b b e m l í t e t t k o r s z a k t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s á n á l s z i n t e 
c s a k e r r e a b i z t o s f o r r á s r a ( D i a r . V . 1 7 7 9 — 1 8 2 8 ) t á m a s z -
k o d h a t t a m . A k ö n y v í r ó i k ö z ü l F r a n c i s c u s M r a F u c h s , 
J a n u a r i u s M r a G a l l a s , R o c h u s M r a L a n g n e v e i é r d e m e l -
n e k e m l í t é s t . [ 9 ] 
A R E N D L E T E L E P E D É S E 
A f i r e n z e i e r e d e t ű , 1 2 4 0 - b e n a l a p í t o t t s z e r v i t a r e n d 
m a g y a r o r s z á g i l e t e l e p e d é s e k a p c s o l a t b a n á l l a t ö r ö k ö k 
k i ű z é s é t k ö v e t ő e s e m é n y e k k e l . 1 6 8 6 . s z e p t e m b e r 2 - á n 
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4. L. N. v. Hallart : Pest, 1684. Rézkarc 
f e l s z a b a d u l t B u d a , ez a z o n b a n ö n m a g á b a n m é g n e m je-
l e n t h e t t e a z é le t m e g i n d u l á s á t . E g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t 
a h ó d o l t s á g i t e rü l e t en , í g y B u d á n is az e l n é p t e l e n e d é s 
veszé lye f e n y e g e t e t t . P e d i g a h h o z , h o g y a f e l s z a b a d í t o t t 
t e r ü l e t e k a bécs i u d v a r s z á m á r a é r t ékessé v á l j a n a k , fö ld-
m ű v e l ő k r e , i pa rosok ra , k e r e s k e d ő k r e : e g y s z ó v a l l akos -
s á g r a v o l t szükség , h i s z e n — u b i popu lus , i b i o b u l u s . 
E z é r t m á r 1686-ban e l k e z d ő d ö t t a n e o a q u i s t i c a commiss io , 
a g a z d á t l a n fö ldek ú j r a e l a d á s a és b e n é p e s í t é s e , m e l y 
g o n d o l a t o t n é h á n y évve l k é s ő b b K o l l o n i c h é r sek E i n -
r i c h t u n g s w e r k - j é b e n f o g a l m a z t a m e g h a t á r o z o t t a n , s l e t t 
B é c s h i v a t a l o s m a g y a r o r s z á g i p o l i t i k á j a ( E i n r i c h t u n g s -
w e r k des K ö n i g r e i c h s U n g a r n des S t a t u s Po l i t i c i c a m e -
r a l i s e t bellici, 1689.). 
A g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s e k m e l l e t t k o m o l y p o l i t i k a i 
s z e r e p e is vo l t e b e r e n d e z k e d é s i t e r v n e k . M a g a a t e r v í g y 
f o g a l m a z z a m e g : ,, . . . h o g y a k i r á l y s á g , v a g y l e g a l á b b 
is a k i r á l y s á g n a g y r é s z e l a s s a n k é n t g e r m a n i z á l t a s s é k , a 
f o r r a d a l m a k h o z és z a v a r g á s o k h o z s z o k o t t m a g y a r v é r a 
n é m e t á l t a l m é r s é k e l t e s s é k , és ezzel t e r m é s z e t e s e n ö r ö k ö s 
k i r á l y a és u r a i r á n t á l l a n d ó s z e r e t e t h e z és h ű s é g h e z s zok -
j é k . " [10] E cél m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n n e v e z t é k k i a 
k a m a r a i i n s p e k t o r o k a t , s s z o r g a l m a z t á k a régi sze rze tes -
r e n d e k v i s s z a t e l e p í t é s é t . Bécs a p a p s á g b a n l á t t a l e g f ő b b 
s zöve t s égesé t . M i n t a c s á s z á r s á g e l ő r e t o l t b á s t y á i a be -
r e n d e z k e d é s ideológia i a l a p j á t v o l t a k h i v a t o t t a k m e g -
t e r e m t e n i . W e r l e i n I s t v á n J á n o s , P e s t i n s p e k t o r a is i gye -
k e z e t t m i h a m a r a b b e z t az ideológia i b á z i s t l é t r e h o z n i . A 
t ö r ö k elől T r e n c s é n b e m e n e k ü l t p á l o s r e n d a l e n g y e l k i r á l y 
a j á n l á s á v a l m á r 1686 -ban m e g j e l e n t , s l e t e l e p e d e t t a 
v á r o s dél i részén . E z z e l e g y i d ő b e n P e s t e n a f e r encesek és 
d o m o n k o s o k , B u d á n a k a p u c i n u s o k és a j e z s u i t á k j e l e n t -
k e z t e k . [11] 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a b é c s i u d v a r n á l n a g y t e t -
szés re t a l á l t U u d o v i c u s M r a M a i n k h o r s z e r v i t a p r o v i n c i á -
l is 1686. n o v e m b e r 6 - á n k e l t b e a d v á n y a , m e l y b e n a r e n d 
m a g y a r o r s z á g i l e t e l ep í t é s é t k é r t e . [12] S z é c h é n y i G y ö r g y 
p r í m á s és K o l l o n i c h L i p ó t győr i p ü s p ö k t á m o g a t á s u k r ó l 
b i z t o s í t o t t á k az u d v a r k e g y e i t é lvező sze rze t e seke t . A z 
1688 j ú n i u s á b a n l é t r e j ö t t m e g á l l a p o d á s n y o m á n (2. á b r a ) 
1688. n o v e m b e r 13-án B u d á r a é r k e z e t t l e g f ő b b p a r a n c s 
k i m o n d t a : „ A d a s s é k á t a s z e r v i t a a t y á k r é szé re a s z a b a d 
k i r á l y i P e s t v á r o s b a n lévő: V á c i k a p u m e l l e t t i t ö r ö k 
m e c s e t ideiglenes t e m p l o m n a k , a s z o m s z é d s á g á b a n l é v ő 
h á z ideiglenes r e z i d e n c i á n a k , és v é g r e j e lö l t e s sék k i a lka l -
5. L. F. Rosenfelt : Mappa Geographica über Grosse Insul Csepeliense, 1728. Pest északról 
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m a s t e l e k e g y ú j o n n a n é p í t e n d ő k o l o s t o r és t e m p l o m el-
he lyezésére . " [ i 3] 
A p e s t i t á r g y a l á s o k k a l e g y i d ő b e n S z é c h é n y i é r sek 
E g e r b e n e g y düledező m e c s e t e t s a j á t k ö l t s é g é n t e m p l o m -
m á a l a k í t v a , l e t e l ep í t e t t e a r e n d e t . M i n d e z o l y a n g y o r s a n 
t ö r t é n t , h o g y a Bécsből k ü l d ö t t h á r o m szerze tes , I g n a -
t ius , F a u s t i n u s és Blas ius m é g az 1688-as é v v é g é n e l fog-
l a l h a t t a á l l omáshe lyé t , l é t r e h o z v a ezzel a s z e r v i t a r e n d 
első m a g y a r o r s z á g i t e l e p é t . E l s ő e l ö l j á r ó j a I g n a t i u s M r a 
H a m u l a s u p e r i o r vol t . [14] 
Az i d é z e t t p a r a n c s n y o m á n W e r l e i n I s t v á n — V e n e -
r ius Cereso la h a d m é r n ö k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l —• m é g 
1688-ban f e l m é r e t t e P e s t t e lke i t , k i j e l ö l v e a s z e r v i t á k 
e l j ö v e n d ő t e r ü l e t é t a v á r o s é szak i részén . [15] A z ú j bécs i 
p rov inc iá l i s , S imeon M r a V i n t s c h g e r a r e n d m a g y a r o r s z á g i 
s z é k h e l y é t P e s t e n k í v á n t a be r endezn i , e z é r t g o n d o s a n 
e l ő k é s z í t e t t e a pes t i „ h o n f o g l a l á s t " . A h á z m e g s z e r v e z ő j e , 
első s u p e r i o r ja , a m a g y a r s z á r m a z á s ú S t r u k l i z M r a I m r e 
k é t t á r s á v a l ( Iohannes M r a A n g e l u s és A n d r e a s M r a U l -
laschis) 1689. júl ius 2 - á n h a j ó n é r k e z e t t Bécsbő l , h o g y 
e l fog la l j ák r e z i d e n c i á j u k a t , a h a j d a n i j o h a n n i t a l o v a g o k 
dü ledező k ó r o d á j á t . [ i 6 ] 
T E L E K V I S Z O N Y O K P E S T E N 1 6 8 9 - B E N 
(3. ábra) 
P e s t v á r o s északi r é s z e m e g l e h e t ő s e n l a z a s z e r k e z e t ű 
és r e n d s z e r t e l e n b e é p í t é s ű vo l t . A je lenlegi u t c a h á l ó z a t 
— r é s z b e n m ó d o s í t o t t f o r m á b a n — m e g ő r i z t e a v á r o s 
h a j d a n i s ze rkeze t é t . A V á c i k a p u t ó l (Kr i s tóf t é r ) p á r h u -
z a m o s a n i n d u l ó Váci és Ú r i (ma P e t ő f i S.) u t c á k h e l y e 
n e m v á l t o z o t t . A V á r o s h á z u t c a h e l y é n e r e d e t i l e g n e m 
vo l t k ö z l e k e d ő t e r ü l e t , m a i a l a k j á t és h e l y é t 1716 u t á n 
n y e r t e . [ 1 7 ] Basi l ius M r a H ö l z l U r b á r i u m á b a n (1756) ú j , 
„ m o d e r n " ú t n a k nevez i (187. o ). 
A V á c i k a p u köze lében , k b . a T e l e k i - h á z h e l y é n ( m a 
F e h é r h a j ó u . és Bá rczy I . u . k ö z ö t t ) e g y t ö b b k u p o l á s , 
r o m o s t ö r ö k f ü r d ő áll t . E f ü r d ő l é t e és p o n t o s h e l y e v i t a t -
h a t ó , m e r t í rásos e m l é k e k b e n n e m szerepel , c s u p á n egy-
k o r ú r a j z o k á b r á z o l j á k . í g y S i e b m a c h e r : P e s t (1602) és 
J . C. H a f f n e r : Pes t é s z a k r ó l (1686) c. r a j z a i m u t a t j á k . 
R ó m e r í g y í r a fü rdőrő l : ,, . . . e g y f ü r d ő t l á t u n k H a f f n e r - • 
n a k 1 6 8 6 - b a n készü l t i d e á l i s k é p é n , m e l y e n a K á r o l y 
k a s z á r n y a é s z a k n y u g a t i s zög le t eben e g y n é g y k u p o l á s 
é p í t m é n y áll , és Vel ibég f ü r d ő j é h e z n a g y o n h a s o n l a -
t o s . " [ 1 8 ] Valósz ínű leg a v á r o s ú j j á é p í t é s é n e k első fáz i sá -
b a n — t e h á t 1690-ig — l e b o n t o t t á k , m e r t a r e n d f e l j egy-
zéseiben n e m szerepel. A f ü r d ő t ő l dé l r e f a l l a l k ö r ü l v e t t 
t e m e t ő és a Szépmecse t n é v e n i s m e r t t ö r ö k i m a h á z vo l t . 
A m e c s e t e t 1689-ig a v á r o s l ő p o r r a k t á r k é n t h a s z n á l t a . A 
m ö g ö t t e h ú z ó d ó , W a c z p a u e r t é r k é p é n H o s s z ú u t c á n a k 
n e v e z e t t g y a l o g ú t vo l t a s z e r v i t a t e l e k é s z a k i h a t á r a . A 
t e l k e t d é l r ő l a fe rencesek t e lke , ill. a z o k m e c s e t b ő l a la -
k í t o t t e lső t e m p l o m a h a t á r o l t a (kb. a K a m e r m a y e r t é r 
he lyén) . A k o r á b b i s z a k i r o d a l o m , így P á s z t o r M i h á l y is 
ezen a t e r ü l e t e n egy 1686- tó l 1717-ig m ű k ö d ő i r g a l m a s 
z á r d á t f e l t é t e l e z ő i g ] E t é v e d é s a l a p j a e g y — a r e n d i év -
k ö n y v e k b e n szereplő — s z e r v i t a — i r g a l m a s t e l e k v i t a . [20] 
A s z e r v i t á k t e r ü l e t é n u g y a n i s n é h á n y i r g a l m a s sze rze te s 
lefoglal t e g y h á z a t , s t i l t a k o z t a k a s z e r v i t á k t e l ek fog l a -
l ása m i a t t . Gössinger c s á s z á r i f ő k a p i t á n y k e z d e t b e n 
t á m o g a t t a a z i r g a l m a s o k a t , s a l e te lep í tés i p a r a n c s m e g -
erős í tésé ig (1689. júl . 2.) n e m e n g e d é l y e z t e s e m a t e l ek -
fogla lás t , s e m a r a k t á r - m e c s e t k i ü r í t é s é t . I r g a l m a s k o n -
v e n t c s a k 1731-től m ű k ö d ö t t az I n v a l i d u s p a l o t á b a n . A z 
e m l í t e t t f e r e n c e s k o l o s t o r m ű k ö d ö t t , m ű k ö d é s é t S z a b ó 
E r z s é b e t l e g ú j a b b k u t a t á s a igazo l ta . [21] E z a f e r ences 
t e m p l o m sze repe l L. N . v . H a l l a r t 1684-ben k é s z ü l t m e t -
sze tén (4. á b r a ) , L. F . R o s e n f e l t : P e s t é s z a k r ó l (1728) c. 
r a j z á n (5. á b r a ) . Va lósz ínű leg az I n v a l i d u s p a l o t a ép í t é sé -
ve l p á r h u z a m o s a n s z ű n t m e g . 
A s z e r v i t á k „ N a g y " t e l k e t e h á t n a g y j á b ó l a m a i K ö z -
p o n t i V á r o s h á z a he lyén v o l t . P o n t o s h e l y é t Bas i l i u s M r a 
Hölz l m é g i smer t e , s k ö n y v é b e n l e í r j a a t e l e k k e r e s z t e k -
ke l t ö r t é n ő k i je lö lésé t : ,, . . . az első k e r e s z t á l l t a f a l 
szögle tén , m e l y a Pasca l - fé le h á z és az u t c a fe lé néz , i n n e n 
a v á r o s f a l a fe lé kell m e n n i , a h o l 12 r ő f n y i t é r s z a b a d o n 
m a r a d : i t t v a n a m á s o d i k k e r e s z t ; i n n e n a z o n p o n t t ó l , 
m e l y á l t a l h á t s ó f a l á n á l a m o n o s t o r z á r a t i k , k issé ál ló é s 
b a l r a h a j l ó v o n a l l a l a v á r o s f a l á n a k v é g e fe lé m e n v e : o t t 
ke l l a z u t o l s ó h a t á r n a k l e n n i e . " [ 2 2 ] M i n d e z t a z o n b a n 
m á r ő is c s a k az „ ö r e g e k s z á j h a g y o m á n y á b ó l " t u d j a . A 
l e í r á s b a n sze rep lő m e g j e l ö l é s e k b ő l m a m i n d ö s s z e a P a s -
c a l - h á z h e l y e f e l t é t e l e z h e t ő , [23] a t ö b b i t e l e k h a t á r o l ó 
p o n t h e l y e n e m i s m e r t . W a c z p a u e r M r a L é n á r d s z e r v i t a 
p a p 1764-ben k é s z ü l t t é r k é p e m á r a m a i á l l a p o t n a k m e g -
fele lő t e l e k o s z t á s t m u t a t j a , a r ég i é p ü l e t e k jelölése né l -
k ü l . A t e l k e n n é h á n y s z e r é n y h á z h ú z ó d o t t . E z e k k o r á b b i 
t u l a j d o n o s a i k ö z ü l H ü s s L u k á c s f e s tő , R i e d e r A n d r á s k ő -
f a r a g ó és S i e g h a r t Á g o s t n e v e i s m e r t . [24] 
A r e n d első k o l o s t o r a , a v o l t j o h a n n i t a i s p o t á l y a 
m e c s e t t ő l n y u g a t r a f e k v ő t e l k e n vo l t , [25] n a g y j á b ó l a 
m a i t e m p l o m és k o l o s t o r he lyén . T ő l e d é l r e k é t n a g y o b b 
m a g á n t e l e k , So rg J á n o s és Gollai A n d r á s b i r t o k a f e k ü d t . 
U t ó b b i 1698-tól H o r v á t h A n d r á s n e v é n szerepe l . R ó l u k 
— n e v ü k ö n k í v ü l — s e m m i t s e m ő r z ö t t m e g a t e l e k k ö n y v . 
A z 1715-ös t e l e k r e n d e z é s s o r á n ez t a k é t t e l k e t k a p t á k 
c se r ébe a s z e r v i t á k az á t a d o t t „ N a g y " t e l e k é r t , így a m a i 
M a r t i n e l l i t é r — V á r o s h á z u . — P á r i z s i u . — P e t ő f i S. u . 
k ö z ö t t i t e r ü l e t e n k i a l a k u l t a r e n d vég leges he lye , a „Sz i -
g e t " . [26] 
A R E N D T Ö R T É N E T E 1689— 1716- IG 
W e r l e i n I s t v á n 1688-as t e l e k f e l o s z t á s a és a legfe lső 
p a r a n c s l e h e t ő v é t e t t é k a r e n d l e t e l epedésé t . L é t ü k t o -
v á b b i b i z t o s í t á s á r ó l a z o n b a n ö n m a g u k n a k ke l l e t t g o n -
d o s k o d n i u k . A v á r o s b a n k o r á b b a n l e t e l e p ü l t s ze rze t e sek 
— s a j á t p o z í c i ó j u k a t f é l t v e — n e m s z í v e s e n l á t t á k az r í j 
r e n d e t . A z i r g a l m a s o k részérő l f e l m e r ü l t t e l e k v i t á t (1688) 
ú j a b b a k k ö v e t t é k . M á r 1689 a u g u s z t u s á b a n a b u d a i 
j e z s u i t á k j e l e n t e t t é k b e i g é n y ü k e t a m e c s e t r e m i n t ép í -
t e n d ő p e s t i i s k o l á j u k t e m p l o m á r a . E z t a v i t á t az 1690. 
o k t ó b e r i - é n k e z d e t t ú j a b b t e l e k f e l m é r é s és o s z t á s o l d o t t a 
m e g , m e g e r ő s í t v e a s z e r v i t á k joga i t a m e c s e t t e l és a k é t 
t e l e k k e l k a p c s o l a t b a n . [27] 1691-től — az E i n r i c h t u n g s -
w e r k s z e l l e m é b e n — a b e t e l e p ü l ő k e g y r e n a g y o b b s z á m -
m a l j e l e n t k e z t e k , s v á s á r o l t a k t e l k e k e t a v á r o s f a l a i n 
be lü l . E z é r t a v á r o s i g y e k e z e t t m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t e n i 
a s z e r z e t e s e k t e l k e i t . 1691—94 k ö z ö t t s z i n t e á l l a n d ó s u l t 
a v á r o s és a r e n d k ö z ö t t i t e l e k v i t a , s 1694 végé ig a r e n d a 
„ N a g y " t e l ekbő l j e l e n t ő s rész t e l v e s z t e t t . A p r o b l é m a 
e l f o g a d h a t ó m e g o l d á s a c sak az I n v a l i d u s p a l o t a é p í t é -
s é t m e g e l ő z ő 1715—16-os t e l e k r e n d e z é s k o r k ö v e t k e z e t t . 
A z e l ső é v t i z e d e k b e n a r e n d m i n d e n a n y a g i e r e j é t a 
b e r e n d e z k e d é s r e f o r d í t o t t a . N e m vo l t k ö n n y ű f e l a d a t a z 
e h h e z s zükséges g a z d a s á g i báz i s m e g t e r e m t é s e . S e m 
Bécsbő l , s e m a h a s o n l ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t élő eg r i 
h á z t ó l n e m v á r h a t t a k seg í t sége t . G a z d a s á g u k a l a p j á t a 
s z ő l ő m ű v e l é s j e l e n t e t t e . 1690 és 1738 k ö z ö t t a S a s h e g y e n , 
O r b á n h e g y e n és K i s p e s t e n v á s á r o l t a k , ill. k a p t a k t e l -
k e t . [28] Áz a d o m á n y o z ó p o l g á r o k k ö z ü l a f e l j e g y z é s e k 
k ü l ö n k i e m e l i k C h r i s t o p h e r u s F o r s t n e r v á r o s i h i v a t a l n o k 
n e v é t , a k i 1689—95 k ö z ö t t j e l en tősen h o z z á j á r u l t a r e n d i 
é p í t k e z é s e k h e z . [29] 
E m l í t é s t é r d e m e l a s z e r v i t a h á z és a b e l v á r o s i p l é b á n i a 
k ö z ö t t i g y ü m ö l c s ö z ő jóv i szouy . A r e n d p a p j a i g y a k r a n 
h e l y e t t e s í t e t t é k N a g y J á n o s k a n o n o k és M a k a y J á n o s P á l 
p l é b á n o s o k a t , a t e m p l o m i d ő s z a k o s j a v í t á s a i i d e j é n p e d i g 
a p a r o c h i á l i s f u n k c i ó k a t ( t emetés , ke resz te lés ) is a szer -
v i t a m e c s e t l á t t a el. A m e c s e t m e l l e t t n a g y k i t e r j e d é s ű 
t ö r ö k t e m e t ő vo l t , m e l y S c h o e n A r n o l d s ze r in t m é g a 
k o r á b b i j o h a n n i t a i s p o t á l y h o z t a r t o z o t t . [30] A r e n d á t -
v e t t e e z t a t e m e t ő t , e s 1690—1713 k ö z ö t t k b . 20 t e m e t é s t 
v é g z e t t . U g y a n a k k o r a „ K i s " t e l k e n a r e n d h á z m e l l e t t is 
l e h e t e t t e g y k i s e b b t e m e t ő , t a l á n a p a p o k és a k o l o s t o r 
l a k ó i részére . I t t p o n t o s v i z s g á l a t o t n e m végez t ek , a z 
1869-ben t a l á l t c s o n t m a r a d v á n y o k s z ó r v á n y o s a k , és k i s 
t e r ü l e t e n f o r d u l t a k elő. [31] 
A z első i d ő s z a k l e g t r a g i k u s a b b — az egész v á r o s r a 
k i t e r j e d ő — e s e m é n y e az 1711 n y a r á n p u s z t í t ó p e s t i s -
j á r v á n y v o l t . A n d r e a s M r a S e y m a n n s u p e r i o r n a p l ó j á b a n 
g o n d o s a n és r é sz l e t e sen l e í r j a a j á r v á n y k i t ö r é s é t és le-
f o l y á s á t . [32] E m i e k s o r á n a h á z h a t l a k ó j a k ö z ü l n é g y 
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m e g h a l t : f r . V i c t o r M r a S c h w a t , f r . V a l e n t i n u s M r a Ges te , 
p . B a l t h a s a r M r a Rieder , A m i d e u s M r a H e i n s c h i . Csak a 
n a p l ó t v e z e t ő h á z f ő n ö k (A. M . S e y m a n n ) é s a Cini J á n o s 
p l é b á n o s t h e l y e t t e s í t ő p . S y l v e r i u s Mra T r o y e r m a r a d t a k 
é l e t b e n . A j á r v á n y , ill. a z ezzel k a p c s o l a t o s v e s z t e g z á r 
m e g v i s e l t e a r e n d épü le te i t , é s egyre e r ő s e b b e n e lőreve t í -
t e t t e a z ú j t e m p l o m f e l é p í t é s é n e k szükségességé t . 
A S Z É P M E C S E T 
(6. ábra) 
A r e n d l e t e l epedésekor m á r meglevő é p ü l e t e k e t v e t t 
á t , első t e m p l o m a a S z é p m e c s e t nevű t ö r ö k i m a h á z v o l t . 
S c h o e n A r n o l d k u t a t á s a s z e r i n t ennek h e l y é n a X V . szá-
z a d i S z t . M i k l ó s j o h a n n i t a k o l o s t o r állt. O k m á n y o k m i n d -
össze egy a l k a l o m m a l , 1467 -ben eml í t ik . [33] Á z é p ü l e t 
a t ö r ö k u r a l o m a l a t t n y o m t a l a n u l t ű n t e l . D e a h e l y é n 
ál ló m e c s e t r e v o n a t k o z ó a n i s kevés a m e g b í z h a t ó a d a t . 
P o n t o s h e l y é r ő l a k u t a t ó i v é l e m é n y e k e l t é r ő e k . P á s z t o r 
M i h á l y 1 9 3 6 - b a n készü l t t é r k é p v á z l a t á n a m a i K ö z p o n t i 
V á r o s h á z a k ö z é p s ő részén j e lö l i meg h e l y é t . B r i c h t a e z t 
í r j a : ,, . . . á l l o t t pedig a j e len leg i t e m p l o m és f ő p o s t a 
k ö z ö t t i t e r ü l e t e n , vagy is a s z e r v i t a a t y á k G r á n á t o s u t c a i 
b é r h á z a h e l y é n . " J a j c z a y : ,, . . . a S z é p m e c s e t a f ő p o s t a 
és t e m p l o m k ö z ö t t á l l t . " ( J a j c z a y : 49. o.) A vá ros ró l 
k é s z ü l t e g y k o r ú t á v l a t i k é p e k is erről k e v e s e t m o n d a n a k . 
A v i t a k ö z e l í t ő m e g o l d á s á t S c h o e n A r n o l d a d j a , a k i a 
K ö z p o n t i V á r o s h á z a é p í t é s t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t b a n 
f o g l a l k o z o t t a kérdésse l . K é t egykorú r a j z o t közöl a 
m e c s e t h e l y é r ő l . 1717-ben F o r t u n a t o de P r a t i , az I n v a l i -
d u s p a l o t a é p í t é s v e z e t ő j e j e l en té séhez r a j z o t mel léke l t , 
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m e c s e t t ö m e g é v e l . E n n é l p o n t o s a b b J o h a n n M a t t h e ! 
h a d m é r n ö k 1722-ben k é s z ü l t r a j z a , m e l y a l a p r a j z b a n é s 
n é z e t b e n m u t a t j a a fé l ig k é s z p a l o t á t é s a m é g ál ló m e -
c se t e t . E r a j z o k a l a p j á n m e g h a t á r o z h a t ó az a k b . 10 
m é t e r e s k ö r z e t , a h o l e g y k o r a m e c s e t á l l t (Schoen: 4 — 5 . 
á b r á k ) . 
A m e c s e t f o r m a i k i a l a k í t á s á r a v o n a t k o z ó l a g t ö b b e t 
m o n d a n a k a t e r ü l e t r ő l k é s z ü l t r a j z o k . S a j n o s ezek e g y -
b e v e t é s e s e m e l l e n t m o n d á s o k t ó l m e n t e s . S i e b m a c h e r 
1602-ben k é s z ü l t , , P e s t és B u d a é s z a k r ó l " c. r é z m e t s z e t e 
a Vác i k a p u me l l e t t k é t k u p o l á s é p ü l e t e t á b r á z o l (mecse t é s 
f ü r d ő ) , m í g H o u f n a g e l m e t s z e t e (1617) c s a k a m e c s e t e t 
jelöli. U t ó b b i s e m a t i k u s á b r á z o l á s m ó d j a s a r a j z o n t ö b b 
h e l y e n fe l l e lhe tő t á r g y i t é v e d é s k é t s é g e s s é tesz i v a l ó s á g -
h ű s é g é t . R e á l i s á b r á z o l á s t a d e t e r ü l e t r ő l H a f f n e r m á r 
i d é z e t t r a j z a , m e l y b e m u t a t j a a t e l j e s t ö r ö k e g y ü t t e s t 
(mecse t , m i n a r e t , f ü r d ő ) . 
Á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t a z a néze t , h o g y J . B. F i s c h e r 
v o n E r l a c h 1721-ben k é s z ü l t „ P e s t i t ö r ö k m e c s e t " c . 
r a j z a a S z é p m e c s e t r e v o n a t k o z i k (6. á b r a ) . A r a j z m a g a s 
kő fa l l a l k ö r ü l v e t t , n é g y z e t a l a p r a j z ú é p ü l e t e t á b r á z o l , 
k i e m e l t , d e a b l a k t a l a n , nyo lcszög a l a p ú c ikke lyes g ö m b -
k u p o l á v a l , m e l l e t t e k a r c s ú m i n a r e t t e l . A r a j z é v s z á m a 
t a n ú s í t j a , h o g y s ze rző j e n e m a v a l ó s á g n a k megfe le lő á l l a -
p o t o t á b r á z o l t a . M e r t a k e r í t é s t m á r 1 7 1 6 - b a n l e b o n t o t -
t á k , [34] s 1721-ben a m e c s e t k ö r ü l m á r j a v á b a n f o l y t a z 
I n v a l i d u s p a l o t a ép í t é se . Va lósz ínű leg e g y idea l izá l t r a j z -
ró l v a n szó, m e l y t a l á n k o r á b b i l á t v á n y a l a p j á n e m l é k e -
ze tbő l k é s z ü l t . 
S o k h a s o n l ó v o n á s t m u t a t H a l l a r t 1684-ben k é s z ü l t 
m e t s z e t e (4. áb ra ) és L . F . R o s e n f e l t : „ P e s t é s z a k r ó l " c. 
r a j z a (5. áb ra ) . [35 ] M i n d k é t á b r á z o l á s o n a S z é p m e c s e t 
n y o l c s z ö g ű . K i e m e l t k ö z é p r é s z é t , m e l y e n k ö r b e n a b l a k o k 
v a n n a k , c ikke lyes s á t o r t e t ő fedi . E z t e g y s z i n t é n n y o l c -
szögű k ö r ü l j á r ó övezi , k ö r b e f u t ó , f é l n y e r e g t e t ő lefedéssel . 
R o s e n f e l t r a j z á n á l is k i f o g á s o l h a t ó a v a l ó s á g h ű s é g . A 
m e c s e t k ö r ü l á b r á z o l t ü r e s t e l ek i n k á b b a z 1680—90-es 
á l l a p o t n a k felel meg . A z 1717-es F o r t u n a t o d e P ra t i - f é l e , 
és az 1722-es M a t t h e i - f é l e a l a p r a j z s z e r i n t a mecse t n é g y -
zetes . M i n d e z t e g y b e v e t v e a m e c s e t n é g y z e t a l a p r a j z ú 
l e h e t e t t , k i e m e l t n y o l c s z ö g ű középréssze l , ezen a b l a k o k -
ka l . E n n e k megfe l e lően a be lső n y o l c s z ö g ű t é r s a r k a i n 
k i k é p z e t t f ü l k é k t ö l t ö t t é k k i az a l a p i d o m n é g y z e t e s t e r é t . 
A be l ső t é r nyo l c szögű k i a l a k í t á s á t b i z o n y í t j a , h o g y a z 
e g y k o r i R a t i o n e s G e n e r a l e s ( p é n z t á r k ö n y v ) 1691—92-ben 
a t e m p l o m i fe lszere lések ös sze í r á sáná l t ö b b s z ö r e m l í t i a 
8 -as s z á m o t (ablak , p a d , k a n d e l á b e r ) . [36] 
A R E N D É P Í T K E Z É S E I 1689—1716 K Ö Z Ö T T 
A s z e r v i t á k á l t a l e l fog la l t épü le t ek , a m e c s e t és a z 
i s p o t á l y e l h a n y a g o l t á l l a p o t b a n l e h e t t e k . S t ruk l i z M r a 
I m r e s u p e r i o r a m e g é r k e z é s u t á n i n a p o k b a n ez t j e g y e z t e 
fel : „ M o s c h e a in p e s s i m o s t a t u fu isse v i d e t u r " — o l v a s -
h a t ó a r e n d első n a p l ó j á b a n (Diar . P . E m e r i c i ) . í g y az 
első i d ő s z a k b a n a l e t és f u n k c i o n á l á s f e l t é t e l e i t k e l l e t t 
m e g t e r e m t e n i . 1691-ig t é n y l e g e s é p í t ő t e v é k e n y s é g r ő l 
n e m b e s z é l h e t ü n k , c s u p á n a l e g s z ü k s é g e s e b b he lyreá l l í -
t á s i és fe lszerelés i m u n k á k r ó l . Áz első é p í t k e z é s t — „ ú j 
s e k r e s t y e s z e m b e n a t e m p l o m k a p u j á v a l " — D r e n k e r 
M á t y á s és Se lbs t P é t e r k ő m ű v e s e k v é g e z t é k 1694-ben. 
U g y a n e k k o r k e r ü l t so r a m e c s e t és az ide ig l enesen t o r o n y 
sze repé t b e t ö l t ő m i n a r e t e lső f e l ú j í t á s á r a . 1693—96 k ö -
z ö t t a r e n d n é g y h a r a n g o t k a p o t t , ill. v á s á r o l t . E z e k el-
he lyezésé re f a h a r a n g t o r n y o t é p í t e t t e k 1695-ben, e z t 
1700 k ö r ü l á t a l a k í t o t t á k . 1696-ban az egész m e c s e t e t a 
k u p o l á v a l e g y ü t t k i f e s t e t t é k . [37] 
A k o l o s t o r t e r ü l e t é n e g y j e l e n t ő s e b b ép í t kezé s rő l s z á -
m o l n a k b e az o k m á n y o k . 171 i - b e n A n d r e a s M r a S e y m a n n 
s u p e r i o r a p e s t i s j á r v á n y e l m ú l t á v a l m e g b í z t a H ö l b l i n g 
J á n o s b u d a i h a d m é r n ö k ö t ú j r e f e k t ó r i u m ép í téséve l . E z 
a kü löná l l ó , cen t rá l i s é p ü l e t a m a i t e m p l o m m ö g ö t t , a 
V á r o s h á z u . 18. sz. h á z h e l y é n ál l t , s a r e n d az ú j k o l o s t o r 
f e l ép í t é se u t á n is h a s z n á l t a (ú j r e f e k t ó r i u m é p í t é s é n e k 
g o n d o l a t a c sak 1808 -ban m e r ü l t fel, [38] d e f e l t e h e t ő l e g 
a z u t á n is a rég i t h a s z n á l t á k ) . Az 1869-es t e l e k e l a d á s h o z 





7. A rend első épületei (1689—1716) 
I . A X V . s z d . - i Sz t . M i k l ó s j o h a n n i t a k o l o s t o r , 2. Szép-
m e c s e t ( t e m p l o m 1 6 8 9 — 1 7 3 2 . ) , 3. M i n a r e t , 4. t ö r ö k t e -
m e t ő (1716- ig ) , 5. f ü r d ő f e l t é t e l e z e t t h e l y e (1690- ig?) , 
6. K ő k e r í t é s , 7. S z e r v i t a u t c a (1716-ig), 8 . ú j o r s z á g ú t 
( m a i V á r o s h á z u t ca ) , 9. i s p o t á l y (1689-ig), k o l o s t o r (1689— 
1722-ig) , 10. ko los to r i t e m e t ő (?), 11. ú j s e k r e s t y e ( D r e n -
k e r M á t y á s , 1694.), 12. f a h a r a n g t o r o n y (1695 . ) , J 3 re-
f e k t ó r i u m ( H ö l b l i n g J á n o s , 1711 . ) . 
n é g y z e t e s é p ü l e t e t , í g y v a l ó s z í n ű , h o g y c s a k 1871 -ben 
s z ú n t m e g . I s m e r t m é g D r e n k e r M á t y á s 1 7 1 7 - b e n k é s z ü l t 
k ö l t s é g v e t é s e a m e c s e t é s a k o l o s t o r t e l j e s f e l ú j í t á s á r a , ez 
a z o n b a n a z I n v a l i d u s p a l o t a é p í t é s e m i a t t m á r n e m k e r ü l t 
m e g v a l ó s í t á s r a (Schoen A r n o l d ) . 
A M E C S E T B E E S Ő K I A L A K Í T Á S A 
H a s o n l ó a n az é p í t é s t ö r t é n e t h e z , a b e l s ő k i a l a k í t á s r a 
v o n a t k o z ó l a g is csak s z ó r v á n y o s a d a t o k v a n n a k . A r e n d 
e g y k o r i p é n z t á r k ö n y v e ( R a t i o n e s G e n e r a l e s ) , m e l y rész-
l e t e s e n f e l t ü n t e t t e az i l y e n t e r m é s z e t ű k i a d á s o k a t , n e m 
i s m e r t ( f e l t e h e t ő l e g m e g s e m m i s ü l t ) , c s u p á n D a n g e l M r a 
A m b r u s H i s t ó r i á j a h i v a t k o z i k r á . E s z e r i n t 1691 -ben 
k é s z ü l t e l a S z t . A n n a f ő o l t á r , m e l y r ő l a t e m p l o m o t — h a -
s o n l ó a n a m a i h o z — S z t . A n n á r ó l n e v e z t é k . U g y a n a k k o r 
p a d o k , ú j a b l a k o k is k é s z ü l t e k . 1 6 9 2 - b e n a t e m p l o m 
m o n s t r a n c i á v a l , c s e n g ő k k e l é s k a n d e l á b e r e k k e l is gaz -
d a g o d o t t . G a p p M r a P é t e r s u p e r i o r ( 1 6 9 4 — 9 9 ) t o v á b b i 
k é t o l t á r t k é s z í t t e t e t t S z ű z M á r i a és B e n i z i S z t . F ü l ö p 
t i s z t e l e t é r e . U t ó b b i t F o r s t n e r K r i s t ó f a d o m á n y o z t a 
1 6 9 5 - b e n . E z z e l e g y i d ő b e n o r g o n a és t ö b b k é p k é s z ü l t a 
t e m p l o m r é s z é r e . 
Â b e r e n d e z é s s e l k a p c s o l a t b a n m e r ü l f e l a t e m p l o m -
b a n l e v ő t e m e t ő h e l y e k k é r d é s e . A D i a r . I . é s a R a t i o n e s 
G e n e r a l e s b e j e g y z é s e i s z e r i n t 1690 és 1710 k ö z ö t t m i n t -
e g y t í z t e m e t é s t v é g e z t e k , , i n ecclesia n o s t r a " , t e h á t a 
m e c s e t b e n . M i n t h o g y a t ö r ö k i m a h á z a k r e n d s z e r i n t a lá -
p i n c é z e t l e n e k , a t e t e m e k e t v a l ó s z í n ű l e g a p a d l ó b a á s o t t 
s í r g ö d ö r b e n h e l y e z t é k el . E z v i s z o n t — k ü l ö n á l l ó s í r -
h e l y e k e t f e l t é t e l e z v e — t ú l n a g y a l a p t e r ü l e t e t ( 15—16 
m 2 ) j e l e n t a z e g y é b k é n t i s e lég k i s m é r e t ű m e c s e t b e n . 
N i n c s a d a t a r r ó l , h o g y e s e t l e g a z ú j s e k r e s t y e a l a t t a l a k í -
t o t t a k k i t e m e t ő h e l y e t . 
A z e l ső h a r a n g r ó l 1 6 9 0 - b e n í r a D i a r i u m . A z e g y k o r i 
n é g y h a r a n g b ó l 111a e g y v a n m e g , a j e l e n l e g i t e m p l o m 
t o r n y á b a n ( h a s z n á l a t o n k í v ü l ) . A r a j t a o l v a s h a t ó é v s z á m 
(1694) a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y i d ő r e n d b e n ez v o l t a 
m e c s e t h a r m a d i k h a r a n g j a , m e l y e t J o a n n e s N u s p i k e r 
b u d a i h a r a n g ö n t ő k é s z í t e t t ( f e l i r a t a h a r a n g o n ) . [40] 
A z e m l í t e t t b e r e n d e z é s e k k ö z ü l m a m i n d ö s s z e n é g y 
k é p i s m e r t . [41] 
A Z I N V A L I D U S P A L O T A É P Í T É S E 
(1716— 1735) 
1714- tő l v é g l e g f e l a k a r t á k s z á m o l n i a v á r o s t e r ü l e t é n 
e l h a g y o t t a n á l l ó ü r e s t e l k e k e t , e k k o r h a t á r o z t á k el a 
s z e r v i t a „ N a g y t e l e k " m e g s z ü n t e t é s é t . 1 7 1 5 - b e n m á r l é t -
r e j ö t t a m e g á l l a p o d á s , m e l y b e n a r e n d l e m o n d o t t a n a g y 
t e l e k r ő l , s c s e r é b e a „ S z i g e t " d é l i r é s z é t k a p t a m e g . J ú l i u s 
1 9 - é n a t e l e k h i v a t a l e l v é g e z t e a s z ü k s é g e s f o r m a s á g o -
k a t . [42] A f e l j e g y z é s e k R á d a y P á l n e v é t e m l í t i k , a k i 
— m a m á r k i k u t a t h a t a t l a n o k b ó l — k i f o g á s o l t a a c s e r é -
k e t , s ezzel e g y 1716- ig e l h ú z ó d ó p e r t i n d í t o t t el. A m e g -
á l l a p o d á s b a n r ö g z í t e t t t e l e k c s e r e t é n y l e g e s e n c s a k 1716-
b a n k ö v e t k e z e t t b e . E k k o r u g y a n i s a v á r o s e l é r k e z e t t n e k 
l á t t a az i d ő t a S z é c h é n y i p r í m á s v é g r e n d e l e t é b e n (1695) 
m e g h a g y o t t k ó r h á z f e l é p í t é s é r e . A h a d i t a n á c s az a l a p -
e l g o n d o l á s t ú g y m ó d o s í t o t t a , h o g y a z é p í t e n d ő h á z b a n 
r o k k a n t k a t o n á k a t , i n v a l i d u s o k a t h e l y e z z e n e k el. 
A p a l o t a h e l y é r e v o n a t k o z ó a n R e g a l M i k s a , H ö l b l i n g 
J á n o s é s F o r t u n a t o d e P r a t i v é g e z t e k f e l m é r é s e k e t . A 
t ö b b a l t e r n a t í v a k ö z ü l a s z e r v i t á k t ó l m e g v á s á r o l t „ N a g y " 
t e l e k v o l t a l e g m e g f e l e l ő b b . A D i a r i u m C o n v e n t u s s z e r i n t 
1716 . m á j u s 2 1 - é n m e g j e l e n t a s z e r v i t á k n á l a v á r o s b í r ó 
é s k é t m é r n ö k ( t a l á n H ö l b l i n g és P r a t i ) . A t á r g y a l á s 
n y o m á n a g y a k o r l a t b a n is l é t r e j ö t t a t e l e k c s e r e , s j ú n i u s — 
j ú l i u s f o l y a m á n f e l s z á m o l t á k a t e m e t ő t , és l e b o n t o t t á k a 
m e c s e t k e r í t é s é t . 1716. a u g u s z t u s 2 - á n f é n y e s ü n n e p s é g 
k e r e t é b e n H ö l b l i n g és P r a t i e l h e l y e z t é k a p a l o t a a l a p -
k ö v é t . A z é p í t k e z é s e l ső s z a k a s z á b a n , 1727- ig a H ö l b l i n g -
f é l e t e r v s z e r i n t h a l a d t a m u n k a , m e g l e h e t ő s e n l a s s a n . 
J o h a n n M a t t h e i r a j z a m u t a t j a , h o g y 1 7 2 2 - b e n m é g c s a k 
a f ö l d s z i n t é s a z e l s ő e m e l e t e g y r é s z e k é s z ü l t el. 1727 - tő l 
A n t o n E r h a r d M a r t i n e i i i v e z e t t e a z é p í t é s t , m e l y az á l t a l a 
á t d o l g o z o t t t e r v a l a p j á n l é n y e g é b e n 1735- re , r é s z l e t -
k i a l a k í t á s á b a n 1 7 4 1 - r e k é s z ü l t el . [43] 
A p a l o t a é p í t é s é n e k j e l e n t ő s k i h a t á s a i v o l t a k a s z e r -
v i t á k r a . M e r t a z i d é z e t t t e l e k r e n d e z é s c s a k r é sz l eges m e g -
o l d á s t h o z o t t . A s z e r v i t a t e m p l o m , a m e c s e t u g y a n i s a 
p a l o t a r é s z é r e k i j e l ö l t t e l k e n á l l t , í g y t o v á b b r a is a k a d á -
l y o z t a a z é p í t k e z é s t . A r e n d k é r é s é r e R e g a l M i k s a t á b o r -
n o k í g é r e t e t t e t t , h o g y a S z é p m e c s e t e t c s a k u t o l j á r a , a z 
ú j t e m p l o m f e l é p í t é s e u t á n r o n t a t j a le. C s e m i M r a L á s z l ó 
s u p e r i o r f e l m é r v e a l e h e t ő s é g e t l á t t a , h o g y e z az í g é r e t 
c s a k r ö v i d i d ő r e o l d h a t j a m e g a m e c s e t k é r d é s é t . E z é r t 
o l y a n t e r v v e l f o l y a m o d o t t a h a d i t a n á c s h o z , m e l y s z e r i n t 
a m e c s e t m i n t a p a l o t a t e m p l o m a m e g m a r a d t v o l n a , 
b e é p í t v e az é p ü l e t t ö m e g é b e . A z ú t t ú l o l d a l á n é p í t e n d ő 
k o l o s t o r r a l a z u t c a f ö l ö t t í ve lő k ő h í d k ö t ö t t e v o l n a ö s s z e . 
A t e r v s o k á t g o n d o l a t l a n é s n e h e z e n k i v i t e l e z h e t ő r é s z -
l e t e e l l ené re é r d e k e s . K ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e a b b a n m u t a t -
k o z i k , h o g y P e s t u t o l s ó t ö r ö k k o r i e m l é k é t m e n t e t t e v o l n a 
m e g az u t ó k o r n a k . R e g a l M i k s a n e m e n g e d é l y e z t e a m e g -
v a l ó s í t á s t f ő l e g s z é p é s z e t i é s s t r a t é g i a i o k o k r a h i v a t k o z -
v a . V a l ó j á b a n a k i v i t e l e z é s e g y e t l e n k o m o l y a k a d á l y á t 
a z j e l e n t e t t e , h o g y — m i n t J o h a n n M a t t h e i r a j z a m u -
t a t j a — a m e c s e t „ k i l ó g o t t " a p a l o t a t ö m e g é b ő l , s f a l a i k 
s e m v o l t a k p á r h u z a m o s a k . í g y a p a l o t a h o m l o k z a t á n 
z a v a r ó , b á n t ó ö s s z e m e t s z ő d é s k e l e t k e z e t t v o l n a . 
A p a l o t á t 1 7 3 0 - t ó l h a s z n á l t á k . K á p o l n á j a c s a k 1735- re 
k é s z ü l t el, e z é r t l a k ó i 1732- ig a m e c s e t e t h a s z n á l t á k p a l o -
t a t e m p l o m n a k , m a j d a s z e r v i t á k 1732. a u g u s z t u s 2 2 - é n 
e l k é s z ü l t ú j t e m p l o m á b a j á r t a k . B á r a p a l o t a t e r ü l e t é n 
1 7 3 1 - t ő l i r g a l m a s k o l o s t o r m ű k ö d ö t t , p a p j a i fő l eg b e t e g -
á p o l á s s a l f o g l a l k o z t a k , a l e l k é s z i t e e n d ő k e t a s z e r v i t á k 
l á t t á k el . A m e c s e t e t a s z e r v i t á k k i k ö l t ö z é s e u t á n b a l e s e t -
v e s z é l y e s s é n y i l v á n í t o t t á k , b e z á r t á k , m a j d 1735-ben , a 
p a l o t a é p í t é s é n e k b e f e j e z é s e k o r v é g l e g l e b o n t o t t á k . [44] 
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K O L O S T O R É S T É M P L O M É P Í T É S É 
(1717—32) 
Az I n v a l i d u s p a l o t a é p í t é s é n e k első f á z i s á b a n k e r ü l t 
sor az k o l o s t o r m e g v a l ó s í t á s á r a . H e l y é n e k k i j e lö l é sekor 
a k ö v e t k e z ő s z e m p o n t o k k e r ü l t e k e lő t é rbe : e g y r é s z t f i -
g y e l e m m e l k e l l e t t l enn i a k é s ő b b é p í t e n d ő t e m p l o m he-
lyére , m á s r é s z t a „ S z i g e t " é s z a k k e l e t i r é szén á l l t m é g az 
i s p o t á l y , m e l y e t az ú j k o l o s t o r be fe j ezése e l ő t t n e m lehe-
t e t t l e b o n t a n i . E z u t ó b b i t é n y h a t á r o z t a m e g e l s ő s o r b a n 
az é p ü l e t h e l y é t . A k ö r ü l v e v ő s z ű k u t c á k z s ú f o l t s á g a 
m i a t t a dé l i t e l ek ré sz b e é p í t é s é r e n e m is g o n d o l t a k . A 
sz ige tnek c s a k é szak felé, a V á c i k a p u felé v o l t e lő te re . [45] 
A k o l o s t o r a l a p k ö v é t 1717. ápr i l i s 27-én t e t t é k le. A 
d á t u m o t az a l a p k ő r e v é s e t t k r o n o s z t i k o n rögz í t i : „ A n n o , 
q F o C a r o L F s BeZ .g raű VM o b t / n e b / t 27. Á p r i l i s " . [ 4 6 ] 
A z é p í t k e z é s g y o r s a n h a l a d t , 1718 k a r á c s o n y á n a f a l a k 
m á r a t e t ő i g á l l t ak . A r é g i r e f e k t ó r i u m f e l ú j í t á s á v a l 
( á t a l a k í t á s á v a l ? ) a k o l o s t o r 1722. ápr i l i s 26- ra e lkészü l t . 
É z u t á n a m u n k á l a t o k b a n h á r o m é v i s z ü n e t k ö v e t k e z e t t , 
a m i azza l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a r e n d v á r a k o z ó ál lás-
p o n t r a h e l y e z k e d e t t . T a l á n m é g m i n d i g é l t b e n n ü k a 
m e c s e t - t e m p l o m m e g m e n t é s é n e k g o n d o l a t a . D e a k a d á -
l y o z t a a t e m p l o m é p í t é s t a m é g ál ló i spo tá ly , e lőször az t 
ke l l e t t l e b o n t a n i . 1725. s z e p t e m b e r 8 - á n t e t t é k le a t e m p -
lom a l a p k ö v é t . A t e rvezés se l H ö l b l i n g J á n o s (1660—1736) 
b u d a i é p í t é s z t b í z t á k meg , a k i e z t a m u n k á t i n g y e n vé-
gez te . [47] H ö l b l i n g jól i s m e r t e a h e l y i v i s z o n y o k a t , h i szen 
1711-ben m á r do lgozo t t a r e n d n e k , s 1716—1727- ig az 
I n v a l i d u s p a l o t a v e z e t ő é p í t é s z e vo l t . Az első t e m p l o m -
t e r v s t í l u s á b a n r a g a s z k o d o t t a k o l o s t o r egyszerűségéhez , 
m é r e t b e n is k i c s inek t a l á l t á k , s z ó v a l n e m fe le l t m e g a 
f i a t a l s ze r ze t e s r end e lképze lé se inek . A m á s o d i k t e r v 
e z é r t n a g y m é r e t ű , t a l á n baz i l i ká l i s e l r e n d e z é s ű vo l t . E z t 
v i s z o n t a r e n d a n y a g i e r e j e m i a t t n e m v á l l a l h a t t a . K o m p -
r o m i s s z u m k é n t k e l e t k e z e t t a h a r m a d i k t e r v , m e l y m e g -
o l d o t t a a t e m p l o m és k o l o s t o r sze rves k a p c s o l a t á t , m é -
r e t b e n is megfe le lő v o l t , s e m e l l e t t i g é n y e s h o m l o k z a t i 
k i a l a k í t á s t is n y ú j t o t t . [48] A t e r v k ö r ü l i v i t á k m i a t t a 
t é n y l e g e s ép í t é s 1727 u t á n k e z d ő d ö t t . A k i v i t e l e z ő P a u e r 
J á n o s G y ö r g y (1692—-1752), a k ő m ű v e s c é h v e z e t ő j e 
v o l t . A t e m p l o m m a l k a p c s o l a t b a n s z o k t á k P a u e r t t e r v e -
z ő k é n t emlege tn i . Az 1756 -ban í r t — t e h á t m a j d n e m egy-
k o r ú — U r b á r i u m C o n v e n t u s le í r ja , h o g y P a u e r J á n o s 
G y ö r g y és A n n a M á r i a P a u r i n j e l en tős a d o m á n y o k a t t e t -
t e k a t e m p l o m n a k , d e a r r a v o n a t k o z ó l a g s e m m i u t a l á s 
s incs , h o g y a k á r a t e r v e z é s b e n , a k á r e g y ese t leges t e r v -
m ó d o s í t á s b a n része l enne . 
K e d v e z ő k i h a t á s s a l v o l t az ép í t kezés r e , h o g y 1722-
b e n a r e n d a v á r o s i k ő b á n y á k b a n f e j t é s i e n g e d é l y t k a -
p o t t , az 1716-ban k a p o t t t e r é z v á r o s i t e l k e n p e d i g t ég la -
é g e t ő t l é t e s í t e t t e k . [49] A z e lkészü l t t e m p l o m o t 1732. 
a u g u s z t u s 22-én á l d o t t a m e g Cyr i acus M r a W e i n h a r d 
s u p e r i o r . Az első b e r e n d e z é s e k e t a S z é p m e c s e t b ő l h o z t á k 
á t , a z ú j a k 1735—48 k ö z ö t t k é s z ü l t e k . 
T O V Á B B I É P Í T K E Z É S E K (1732—1793) 
A t e m p l o m b e f e j e z é s e u t á n m é g t ö r t é n t e k k i s e b b 
é p í t k e z é s e k , m e l y e k a r e n d végleges b e r e n d e z k e d é s é t 
s z o l g á l t á k a „ S z i g e t e n " . 1734—36 k ö z ö t t a z egész t e l k e t 
m a g a s kő fa l l a l v e t t é k k ö r ü l . 1738-tól a n y u g a t i o lda l 
k e r e t s z e r ű b e é p í t é s é t k e z d t é k el egy f ö l d s z i n t e s g a z d a s á g i 
s z á r n n y a l . E h h e z k a p c s o l ó d o t t az 1739-ben k é s z ü l t kocs i -
b e j á r ó . [50] A q u a d r a t u r a dé l i f o l y t a t á s a k é n t 1750-ben 
l é t e s ü l t „ ú j t r a k t u s a ce l lák és f ő k a p u k ö z ö t t " . [51] A m é g 
b e é p í t e t l e n dél i t e l e k r é s z e n 1773-ban és 1 7 7 6 - b a n é p í t e t -
t é k fe l az ú j g a z d a s á g i é p ü l e t e t , e g y fél ig n y i t o t t osz lopos 
p a j t á t és a p r é s h á z a t , M a y e r h o f f e r J á n o s t e r v e i szer in t . 
[52] E z z e l a f ő b e j á r a t m e l l e t t i , k o r á b b i g a z d a s á g i b lok -
k o t ( k o n y h a , r a k t á r , b o r h á z ) m e g s z ü n t e t t é k , ce l l ákká 
a l a k í t o t t á k . V á r o s i v i s z o n y l a t b a n is k o m o l y e r e d m é n y n e k 
m o n d h a t ó az egész k o l o s t o r r a k i t e r j e d ő c s a t o r n a h á l ó z a t 
m e g é p í t é s e (1779).[53] A X V I I I . s z á z a d i é p í t k e z é s e k 
s o r a a t e m p l o m és k o l o s t o r 1793-as r e n o v á l á s á v a l lezá-
r u l t . 
A T O R O N Y Á T A L A K Í T Á S A (1769) 
A t e m p l o m első t o r n y a 1732-re e l k é s z ü l t . T o r o n y -
s i s a k j á t H ö l b l i n g t e r v e z t e . E z t a z á l l a p o t o t m u t a t j a a 
M i k o v i n y — S c h m u z e r m e t s z e t (1737). A r a j z t a n ú s á g a 
s z e r i n t a s z e r v i t a t e m p l o m és az I n v a l i d u s p a l o t a t o r n y a 
t e l j e s e n azonos k i a l a k í t á s ú v o l t . [54] S e b a s t i a n R o s e n s -
t i n g l r a j z a (1756) is e z t a t o r n y o t á b r á z o l j a (1. b . áb ra ) . 
[55] A t o r o n y s i s a k j á t 1769 -ben F a u s t i n u s M r a A m o n 
p r i o r á t a l a k í t t a t t a . A z á t a l a k í t á s r ó l , ill. az ú j s i sak ró l 
szó ló k r o n o g r a m m á t az 1871—1874-es á t é p í t é s s o r á n 
m e g t a l á l t á k . S z ö v e g é t a „ L i b e r m e m o r a b i l i u m . . . " 
(D ia r . IV . A.) c. r e n d i f e l j egyzés és B r i c h t a : H i s t ó r i a 
N e o c o n s t r u c t i o n i s C o n v e n t u s c. m ű v e köz l i . T e r v e z ő j e é s 
é p í t ő j e H a c k e r József á c s m e s t e r vo l t , a m u n k á b a n M ü l n e r 
S e b e s t y é n k e r e s z t k é s z í t ő , S c h u b a u e r Józse f f e s tő , R e m -
b o l d J á n o s b á d o g o s és L e i d t m i l l e r József k ő m ű v e s v e t t e k 
r é s z t . Ezze l k a p c s o l a t b a n e m l í t é s t é r d e m e l m é g a t o r o n y -
ó r a , m e l y 1758-ban k é s z ü l t ( t a l á n C h r i s t i a n B r e t h a u s e r 
m ű v e ) , s a m e l y 1947-ig a t o r o n y t a r t o z é k a v o l t . 
8. Kolostor és templom építése (1716—1732) „ F O R U M S E R V I T A N U M ' ' (1726) 
i . I n v a l i d u s p a l o t a (P r a t i , H ö l b l i n g , Mar t ine l l i , 1716— 
I 735-) . 2. S z é p m e c s e t ( t e m p l o m 1689—1732.) , 3. m i n a r e t , A t e m p l o m é p í t é s é n e k i d e j é r e es ik a t é r , a F o r u m 
4. t e m e t ő (1716-ban m e g s z ű n t ) , 5. k ő k e r í t é s (1716-ban S e r v i t a n u m k i a l a k í t á s a . 1726-ban , a m i k o r e g y kovács -
l e b o n t o t t á k ) , 6. ú j , e g y e m e l e t e s k o l o s t o r (1717—1722.) , m ű h e l y t a k a r t a k a t e m p l o m elé t e l e p í t e n i , a r e n d ó v á s t 
7. t e r v e z e t t f e lü l j á ró , 8. t e m p l o m (Hölbl ing , 1727—32), e m e l t , s f e l a j á n l o t t a , h o g y m e g v á s á r o l j a a t e l k e t . A lé t re -
9. rég i k o l o s t o r (1722-ben l e b o n t o t t á k ) , 10. k o l o s t o r t e - j ö t t m e g á l l a p o d á s s a l s i k e r ü l t e l h á r í t a n i a k o l o s t o r é l e t é t 
m e t ő , h . s e k r e s t y e (1694.) , 12. f a h a r a n g t o r o n y (1695.), z a v a r ó m ű h e l y t , t u d o m á s u l ke l l e t t a z o n b a n v e n n i ü k a 
13. r e f e k t ó r i u m (1711.), 14. ú j s e k r e s t y e (1732.) , 15. k o r á b b i v á r o s i e l h a t á r o z á s t , h o g y a t e r ü l e t e t b e é p í t e n i 
F o r u m S e r v i t a n u m (1726.) , 16. k o l o s t o r k e r t . n e m s z a b a d . E z é r t m e g h a g y t á k t é r n e k , s r a j t a egy S z ű z 
M á r i a s z o b r o t he lyez t ek el . A l a p k ö v é t 1729. f e b r u á r 21-én 
t e t t é k le, j ú n i u s r a k é s z ü l t el. A t é r n é h á n y s z o r a v á r o s 
f o n t o s e seménye inek s z í n h e l y e vol t . I t t t a r t o t t á k 1730-
b a n az inva l idusok zász lószen te lé sé t , m a j d az 1739-es 
p e s t i s j á r v á n y ide jén a s z o b o r a l a t t m i s é z t e k . A s z o b r o t 
1746-ban kicserél ték, 1814 -ben j a v í t o t t á k és ú j r a f e s t e t -
t é k . M i n t az o k m á n y o k b ó l és f e l j e g y z é s e k b ő l k i t ű n i k , a 
t é r t u l a j d o n j o g a á l l a n d ó v i t a t á r g y á t k é p e z t e sz in te az 
1900-as évekig . S c h m a l l L a j o s k u t a t á s a sze r in t a v i t a 
a l a p j a az 1726-os s z e r z ő d é s n e m e g y é r t e l m ű m e g f o g a l m a -
zása a r ró l , h o g y a r e n d a t e lke t v a g y c s a k a n n a k h a s z -
n á l a t i j o g á t vásá ro l t a m e g . [56] 
B E L S Ő B E R E N D E Z E S 
A k o l o s t o r és a t e m p l o m fe lép í tése k o m o l y e r ő p r ó b á t 
j e l e n t e t t a r endnek , a n y a g i e re j é t s z in t e t e l j e s e n fe lemész-
t e t t e . E z é r t a belső k i a l a k í t á s — a p o l g á r o k a d o m á n y a i r a 
t á m a s z k o d v a — t ö b b i d ő t v e t t i génybe . 1732-től a r ég i 
m e c s e t - t e m p l o m b e r e n d e z é s e i t h a s z n á l t á k az ú j t e m p -
l o m b a n . E z e k n e k t e r m é s z e t e s e n sem m é r e t e , s e m s t í l u s a 
n e m i l l e t t az ú j k ö r n y e z e t b e . K r a u s c h e r M r a A d a l b e r t 
p r io r 1738—40 k ö z ö t t — a bécs i k á p t a l a n ü l é sén j á r v a — 
m e g i s m e r k e d e t t az ú j o n n a n épü l t b é c s i t e m p l o m m a l . 
E n n e k h a t á s á r a — a k é t k o r á b b a n e l k é s z ü l t k ivé t e l éve l — 
e l v e t e t t é k a haza i o l t á r t e r v e k e t , s a f ő o l t á r t a bécs i t e m p -
l o m m i n t á j á r a k é s z í t t e t t é k el. N é h á n y k i v é t e l t ő l e l t e k i n t -
ve e z é r t a fe l jegyzések a h a z a i a d o m á n y o z ó n e v é t t ü n -
t e t i k fe l . Dange l sze r in t a t e rvezőkre , ill . é p í t ő k r e v o n a t -
k o z ó l a g m é g a R a t i o n e s Genera les s e m t e t t eml í t é s t . 
A z e l ső k é t ú j o l t á r t 1735-ben h e l y e z t é k el. Az első, 
N e p . S z t . J á n o s t i s z t e l e t é r e gr . S z e n t i v á n y i a d o m á n y á b ó l 
ké szü l t . E b b ő l m a c s a k az o l t á r k é p i s m e r t ( h a s z n á l a t o n 
k ívül , a z o r a t ó r i u m b a n ) , h e l y é n m a a R e n d a l a p í t ó k o l t á r a 
áll. A S z t . Peregr in o l t á r (jelenlegi) a d o m á n y o z ó i K o h á r y 
9. A templom főoltára (Hösendorffer, Strasser, Thenny, 
Deller, 1740—48 ) 
10. Szt. István és Szt. Joachim szobra a főoltáron (Thenny, 
1740) 
A n d r á s és fe lesége. A f ü l k é b e n levő f a s z o b o r 1784-ből. [57] 
1736-ban J o s e p h S t r a s s e r t e t t j e l e n t ő s a d o m á n y t a fő -
o l t á r e lkész í tésé re . 1740-ben G r ü n L ő r i n c asz ta los m e g -
é p í t e t t e a Sz t . R á f a e l o l t á r t Pez R á f a e l s ebész a d o m á n y á -
b ó l (1945-ben m e g s é r ü l t , h e l y r e á l l í t v a ) . U g y a n e b b e n az 
é v b e n A d a l b e r t p r i o r m e g r e n d e l t e a z ú j f ő o l t á r t , m e l y n e k 
t e r v e z ő i J o h a n n S á m u e l H ö s e n d o r f f e r és T h e n n y J á n o s . 
1741. m á j u s 5 -én h a j ó n é r k e z e t t m e g B é c s b ő l a kész o l t á r , 
e g y f e s tő és e g y s z o b r á s z ( t a l á n H ö s e n d o r f f e r és T h e n n y ) . 
E s z e r i n t i t t c s a k az összeál l í tás i m u n k á t ke l l e t t e lvégez -
n i ü k . Mégis az o l t á r c sak 1748-ra k é s z ü l t el (9. á b r a ) . A 
D i a r i u m C o n v e n t u s be jegyzése ibő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e -
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T h e n n y J á n o s (1740) (10., 11. á b r a ) , a k é t r e l i k v i a s z e k -
r é n y 1760-ból. A z o l t á r k i v i t e l e z ő j e Del ler Józse f a s z t a -
los . 
A f ő o l t á r k é s z í t é s é n e k i d e j é n f o l y t a t ó d o t t a t ö b b i 
o l t á r k i a l a k í t á s a is 1741-ben M ö r z i n g e r J á n o s p a t i k u s 
é p í t t e t t e a Seg í tő S z e n t e k o l t á r á t ( jelenlegi) . E g y k o r ú , 
k v a l i t á s o s k é p é n e k f e s t ő j e i s m e r e t l e n . 1740—44 k ö z ö t t 
T h e n n y J á n o s e l k é s z í t e t t e a P i é t a o l t á r t ( je lenlegi ) . 
E n n e k a d o m á n y o z ó j a W e i n m a n n M á r t o n . A k e g y s z o b r o t 
1784-ben h e l y e z t é k el. 1748-ban k é s z ü l t a s z e n t é l y k é t 
m e l l é k o l t á r a . A b a l o lda l i t ( je lenleg is o l t á r ) S z ű z M á r i a 
t i s z t e l e t é r e P a u e r J á n o s G y ö r g y a d o m á n y á b ó l é p í t e t -
t é k . [60] A s z e n t é l y j o b b o lda l i o l t á r a (ma s t a l l u m ) f á b ó l 
é p ü l t Sz t . A l a j o s t i s z t e l e t é r e , B a t t h y á n y A n n a M á r i a a d o -
m á n y a . O l t á r k é p e m e g m a r a d t , e r e d e t i h e l y é n d e m á s o d -
l a g o s a n e lhe lyezve . A fe l szen te l é s ig k é t o l t á r k i v é t e l é v e l 
a t e m p l o m t e l j e s b e r e n d e z é s e e lkészü l t . Az a d o m á n y o z ó k 
k ö z ü l m é g e m l í t é s t é r d e m e l F o s s d e E h r e n f e l s , a k i 1736-
b a n e g y P i é t a k é p e t k é s z í t t e t e t t ( je lenleg a k á p o l n a o l t á r -
k é p e ) és K á l l ó F e r e n c v ic . gen. s z á s z v á r i a p á t , a szószék 
a d o m á n y o z ó j a . U t ó b b i t 1748-ban Del ler Józse f é p í t e t t e 
(12. á b r a ) . A t e m p l o m p a d j a i 1736-ból va lók , S z t . Sebes -
t y é n és R ó k u s s z o b r a 1739-ből (1915-ig a r ég i S z t . J á n o s 
o l t á r o n á l l t ak) . 1740-ben t ö b b k i s e b b f e s t m é n y k e r ü l t a 
k o l o s t o r b a . A r e n d i h a g y o m á n y s z e r i n t k ö z ü l ü k k e t t ő 
J o h a n n L u c a s K r a c k e r t ő l . [61] 
A t e m p l o m o t 1748. j ú n i u s 23-án gr . C s á k y Mik lós 
k a l o c s a i érsek s z e n t e l t e fel. E z u t á n m é g k é t o l t á r k é s z ü l t . 
1755-ben Szt . T e k l a o l t á r á t H e b e n s t r e i t és T o l l e r s z o b r á -
I I . Szt. János és Szt. László szobra a főoltáron (Thenny, 
1740) 
t ü n k , h o g y a m u n k a 1742—1748 k ö z ö t t s z ü n e t e l t , t a l á n 
H ö s e n d o r f f e r h a l á l a m i a t t . 1748. ápr i l i s 24-én „ B é c s b ő l 
D . G o t t f r i e d f e s t ő és h á r o m s z e m é l y é r k e z e t t a f ő o l t á r 
d í s z í t é s é r e " . [ 5 8 ] U g y a n a k k o r az U r b á r i u m C o n v e n t u s 
— s z i n t é n 1748-as d á t u m m a l — G o t t f r i e d S t r a s s e r f e s t ő t 
eml í t i a f ő o l t á r k é p p e l k a p c s o l a t b a n . E b e j e g y z é s az 
a l a p j a a k é p k é s z í t ő j é t i l l e tő k é t s é g e i m n e k . [59] T é n y , 
h o g y az o l t á r e lkészü l t eko r , 1 7 4 8 - b a n H ö s e n d o r f f e r n e v e 
m á r n e m szerepe l . E l k é p z e l h e t ő , h o g y a f é l b e h a g y o t t 
v a g y v á z l a t o k b a n m e g o l d o t t o l t á r k é p e t f e j e z t e b e S t r a s -
ser . A k é p e n a l á í r á s n e m o l v a s h a t ó . N e m h i s zem, h o g y a 
k é r d é s b e n az a z ó t a m e g s e m m i s ü l t R a t i o n e s Gene ra t e s 
t ö b b t á m p o n t o t n y ú j t h a t n a , m e r t Dange l — a k i m é g 
o l v a s t a az e m l í t e t t p é n z t á r k ö n y v e t — sz in t én b i z o n y t a -
l a n u l ír a k é p r ő l . A n a g y m é r e t ű o l t á r s z o b r o k k é s z í t ő j e 12. Szószék (Deller, 1748) 
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h o g y ez m i n d e n k o r a r e n d k e g y o l t á r a , va lósz ínű , h o g y 
k e g y s z o b r á t k ü l ö n ö s t i s z t e l e t b e n r é s z e s í t e t t é k , s a m e c s e t 
k i ü r í t é s e k o r á t v i t t é k a z ú j t e m p l o m b a . E z t s z o k a t l a n 
e l h e l y e z é s m ó d j a is i g a z o l j a . E r e d e t é n e k b i z o n y í t á s a 
l ényeges l enne a h h o z , h o g y az e g y k o r i m e c s e t - t e m p l o m 
b e r e n d e z é s e i r ő l h i t e l e s k é p e t k a p j u n k . 
A fe lszere lés i t á r g y a k k ö z ü l t íz e g y h á z i r u h a m a r a d t 
m e g . A r e n d i h a g y o m á n y „ M á r i a T e r é z i a m i s e r u h a " 
n é v e n i s m e r i e z e k e t . K é s z í t é s ü k r e v o n a t k o z ó p o n t o s a d a t 
n incs , a h a g y o m á n y f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 1751-re, M á r i a 
T e r é z i a p e s t i l á t o g a t á s á n a k i d e j é r e t e h e t ő k é s z í t é s ü k . [64] 
A T E M P L O M É S K O L O S T O R L E Í R Á S A 
(1776-OS Á L L A P O T ) 
A h á z első a l a k j a m a m á r c sak e g y k o r ú á b r á z o l á s o k -
bó l i s m e r t . E z e k k ö z ü l l e g j e l e n t ő s e b b S e b a s t i a n R o s e n s -
t i n g l : C o n v e n t u s S. A n n a e P e s t i n i (1756) c. r a j z a (1. b . 
á b r a ) . H i t e l e s s é g é t R ó m e r így j e l l e m z i : ,, . . . p o n t o s 
r a j z a a l a p j á n a p o s t a é p ü l e t a l a p o z á s a k o r e l ő k e r ü l t e k a 
b o r h á z és a z á b r á z o l t p a j t a a l a p f a l a i . " [ 6 5 ] A l a p r a j z i l a g 
az á t é p í t é s e l ő t t i h e l y s z i n r a j z o k b ó l i s m e r t . [ 6 6 ] Ezek , v a l a -
m i n t a z 1871-es D ie sche r - f é l e f e l m é r é s i r a j z o k a l a p j á n a 
h á z b a r o k k ko r i a l a k j a r e k o n s t r u á l h a t ó . 
A n a g y k i t e r j e d é s ű k o l o s t o r a m a i V á r o s h á z u t c a , 
Mar t i ne l l i t é r , P e t ő f i S á n d o r u t c a , P á r i z s i u t c a á l ta l h a t á -
ro l t t e r ü l e t e n h e l y e z k e d e t t el. A t e l e k é szakke l e t i r é s z é n 
é p ü l t , n a g y j á b ó l É — H tenge l lye l a t e m p l o m . E l l e n t é t b e n 
a k ö z é p k o r i g y a k o r l a t t a l , n e m k e l e t e l t . E z egy ré sz t a 
t e l e k a l a k j á v a l , m á s r é s z t a k o l o s t o r é p í t é s n é l i s m e r t e t e t t 
h e l y s z í n r a j z i k ö t ö t t s é g e k k e l m a g y a r á z h a t ó . A r e n d h á z 
é p ü l e t e i t a t e l e k h o s s z t e n g e l y é b e n e l h e l y e z k e d ő h á r o m 
u d v a r k ö r é s z e r v e z t é k . E z e k közü l a z első, a q u a d r a t u r a 
z á r t , a m á s i k k e t t ő (gazdaság i u d v a r ) k e l e t felé n y i t o t t . 
I t t a t e m p l o m és a dé l i t e l e k h a t á r k ö z ö t t a k e r t h e l y e z k e -
d e t t el. 
13. Templombelső ( X I X . sz. végi állapot) 
szok, S t r o s s fes tő és Boch le r a sz t a los é p í t e t t é k . A s o r s 
i r ó n i á j a , h o g y p o n t ez, a m i n d e n a d a t á v a l p o n t o s a n is-
m e r t o l t á r m é g c s a k t ö r e d é k e i b e n s e m m a r a d t m e g . 
L e í r á s o k szer int a h a j ó és a s z e n t é l y t a l á l k o z á s á n á l , a 
Sz t . R á f a e l o l t á r m e l l e t t á l l t . A t e m p l o m u t o l s ó o l t á r a 
— Z i c h y Mihá ly v á z s o n y i k a p i t á n y a d o m á n y á b ó l , S z t . 
F ü l ö p t i s z t e l e t é r e — 1760-ban k é s z ü l t . N a g y m é r e t ű 
o l t á r k é p é t F r a n c i s c u s S t r a t t m a n n f e s t e t t e (o l tá r és k é p 
e rede t i ) . I n k á b b m ű v é s z i k v a l i t á s a m i a t t é r d e m e l eml í -
t é s t B o c h l e r k é t s e k r e s t y e s z e k r é n y e (1755) és De l le r 
o r g o n a k a r z a t a (1752).[62] N é h á n y k i s e b b á t a l a k í t á s t ó l 
e l t e k i n t v e az i t t l e í r t be lső k i a l a k í t á s m e g e g y e z i k a 
je len legive l (13. á b r a ) . [ 6 3 ] 
A m e c s e t egyko r i be rendezése ibő l c s a k n é h á n y d a r a b 
i s m e r t . A z o r a t ó r i u m b a n levő n é g y f e s t m é n y r ő l m á r s zó 
vo l t . E m e l l e t t k é t s z o b o r t a l á l h a t ó a je lenlegi t e m p l o m -
b a n , m e l y e k k o r á b b i k é s z í t é s ű e k , s e r e d e t ü k b i z o n y t a l a n . 
Az e g y i k a b e j á r a t m e l l e t t i k á p o l n a é l e t n a g y s á g ú f e s z ü -
le te ( u t ó b b i i d ő b e n s é r ü l t e n a s e k r e s t y é b e n ) . E r r ő l a 
k ö z e l m ú l t b a n egy — m á s v o n a t k o z á s b a n k á r o s és sze-
r e n c s é t l e n — r e s t a u r á l á s i k ísér le t s o r á n d e r ü l t k i , h o g y a 
t e m p l o m n á l jóva l i d ő s e b b ( X V I I . sz. vége) , s je lenlegi el-
he lyezése másod l agos . F a r a g á s m ó d j a és r é s z l e t f o r m á i 
p r o v i n c i á l i s k o r a b a r o k k s t í l u s ú a k . D a n g e l r e n d t ö r t é n e t e 
n e m eml í t i , a R a t . G e n . e g y k o r ú (1694-es) t e m p l o m l e l t á r a 
n e m i s m e r t , így c s a k fe l t é te lezés m a r a d , h o g y a f e szü l e t a 
m e c s e t - t e m p l o m t a r t o z é k a vo l t . 
A m á s i k , enné l j e l e n t ő s e b b , k b . 120 c m m a g a s , fes-
t e t t f a Szűz Már ia s z o b o r je lenleg a d i a d a l í v b a l o l d a l á n 
k i k é p z e t t , ü v e g e z e t t f ü l k é b e n v a n , ú j a b b a n k i v i l á g í t v a . 
M á s o d l a g o s e lhelyezése s t í lu sábó l és m e g m a r a d t t a l a p z a t -
c s o n k j á b ó l n y i l v á n v a l ó . K o r a b a r o k k f o r m á i és n a i v s á g a 
közel i r o k o n s á g o t m u t a t n a k az e l ő b b i f e szü le t t e l , ez 
ké sz í t é s i ide jé t a X V I I . s z á z a d v é g é b e n h a t á r o z z a m e g . 
D a n g e l r e n d t ö r t é n e t e és a Dia r . I . e m l í t i a m e c s e t 1694-
b e n k é s z ü l t F á j d a l m a s S z ű z o l t á r á t . H a m e g g o n d o l j u k , 14. A templom alaprajza 
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15. A rend építkezései 1732—1776 között 
i . I n v a l i d u s p a l o t a ( 1 7 1 6 — 3 5 . ) , 2 . S z é p m e c s e t ( 1 7 3 5 - b e n 
l e b o n t o t t á k ) , 3 . m i n a r e t , 4 . r e f e k t ó r i u m , 5 . k o l o s t o r 
( 1 7 1 7 — 2 2 . ) , 6 . t e m p l o m ( 1 7 2 7 — 3 2 . ) , 7 . s e k r e s t y e ( 1 7 3 2 . ) , 
8 . k o l o s t o r k e r t ( 1 7 1 6 — 1 8 6 9 . ) , 9 . F o r u m S e r v i t a n u m 
( 1 7 2 6 . ) , 1 0 . k ő k e r í t é s ( 1 7 3 4 — 3 6 . ) , 11 . k o c s i b e j á r ó ( 1 7 3 9 . ) , 
1 2 . e l s ő g a z d a s á g i é p ü l e t ( 1 7 3 8 . ) , 13 . ú j t r a k t u s ( 1 7 5 0 , ) , 
14 . t o r o n y ( á t a l a k í t á s , H a c k e r J ó z s e f , 1 7 6 9 . ) , 15. g a z -
d a s á g i s z á r n y ( 1 7 7 3 . M a y e r h o f f e r J á n o s ) , 1 6 . p a j t a , p r é s -
h á z ( 1 7 7 6 . ) . 
17 .A Szervita tér, 1827. Részlet Hofhauer rézkarcából 
16. Diescher József első átalakítási terve (1870), melyen a 
templom megőrizte a XVIII. századi homlokzatot 
A t e m p l o m a l a p r a j z i l a g e g y s z e r ű , k ö n n y e n á t t e k i n t -
h e t ő t e r e m t e m p l o m (14 . á b r a ) . K ó r u s + 3 b o l t s z a k a s z o s , 
b e l ü l f a l p i l l é r e k k e l t a g o l t h a j ó h o z d é l r ő l k e s k e n y e b b , k é t 
b o l t s z a k a s z o s , e g y e n e s z á r ó d á s ú s z e n t é l y c s a t l a k o z i k . 
S z e n t é l y m á s o d i k b o l t m e z ő b e é p í t v e , f ö l d s z i n t e n k á p o l n a , 
m e l y a f ő o l t á r k é t o l d a l á n a j t ó v a l k a p c s o l ó d i k a t e m p -
l o m t é r h e z . A s z e n t é l y b e n y í l ó k á p o l n a „ s z e r v i t a t í p u s -
n a k " n e v e z h e t ő , e l ő s z ö r a b é c s i t e m p l o m n á l j e l e n t k e z i k , 
s v a l a m i l y e n f o r m á b a n a r e n d t ö b b i t e m p l o m á n á l i s 
m e g t a l á l h a t ó . A k á p o l n a f e l e t t i e m e l e t i o r a t ó r i u m o t a 
m e n n y e z e t i g f e l n y ú l ó o l t á r é p í t m é n y v á l a s z t j a e l a s z e n -
t é l y t e r é t ő l . A s z e n t é l y e l ő t t , a h a j ó e l s ő b o l t m e z ő j é n e k 
k ö z e p é n f e d k ő v e l t a k a r t l é p c s ő i n d u l t a s z e n t é l y é s k á -
p o l n a a l a t t i a l t e m p l o m b a . [ 6 7 ] A f ő b e j á r a t t ó l j o b b r a a 
k ó r u s a l a t t o l d a l b e j á r a t , a k ó r u s o n k a r z a t i a j t ó a k o l o s t o r 
é s a t e m p l o m b e l s ő k ö z l e k e d é s é t s z o l g á l t a . A t e m p l o m -
t é r h e v e d e r e k k e l t a g o l t d o n g a b o l t o z a t f e d é s ű , m e z ő n k é n t 
h a r á n t i r á n y ú f i ó k d o n g á k k a l . A h a j ó n á l a l a c s o n y a b b 
s z e n t é l y a h a j ó h o z d i a d a l í v v e l c s a t l a k o z i k . A h o m l o k z a t i 
s í k b a n m a r a d ó , e g y e m e l e t e s t o r o n y k ó r u s s z é l e s s é g ű , 
a n n a k b o l t o z a t á r a á l l í t o t t . 
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A k o l o s t o r l a k ó s z á r n y a a q u a d r a t u r á t k ö r ü l f o g v a 
c s a t l a k o z o t t n y u g a t r ó l a t e m p l o m h o z . E g y e m e l e t e s , k é t -
t r a k t u s o s (helyiség + folyosó) é p ü l e t , a z u d v a r o n m i n d -
k é t s z i n t e n z á r t , k ö r ü l f u t ó fo lyosóva l . A l a k ó h e l y i s é g e k 
a z é p ü l e t k ü l s ő részén h e l y e z k e d t e k el, u t c á r a néző a b l a -
k o k k a l . U t c a i b e j á r a t az é szak i o l d a l o n , a t e m p l o m m e l -
l e t t vo l t (a m a i he lyén ) . A f ö l d s z i n t i fo lyosóró l a dé l i 
o l d a l o n u d v a r i k i j á r a t n y í l t . A s z e n t é l y és dél i k o l o s t o r -
r é sz t a l á l k o z á s á n á l h e l y e z t é k el a l é p c s ő h á z a t , p ince l ép -
c ső t , s zószék- fe l j á ró t . U t ó b b i m i a t t a k ö r ü l j á r ó f o l y o s ó t 
a s z e n t é l y me l l e t t is f o l y t a t t á k a h a j ó kezde té ig . A l á -
p i n c é z v e c sak a dél i s z á r n y vo l t . [68] A n y u g a t i o l d a l a 
q u a d r a t u r á t ó l dé l re f o l y t a t ó d o t t . I t t k o c s i b e j á r ó n y í l t a 
m á s o d i k u d v a r b a . E z t a dél i l a k ó s z á r n y , a k e r t és a 
p r é s h á z h a t á r o l t á k . Va lósz ínű leg e b b e n az é p ü l e t b e n v e n -
d é g f o g a d ó j a v a g y s z á l l á s h á z a vo l t a r e n d n e k . A h a r m a d i k 
u d v a r a t e l ek dél i r é szén h e l y e z k e d e t t el, m e l y e t n y i t o t t , 
o sz lopos p a j t a z á r t (15. á b r a ) . 
A t e m p l o m észak i h o m l o k z a t a l i z é n á k k a l t a g o l t , gaz -
d a g p l a s z t i k a i k i a l a k í t á s ú . F ő b e j á r a t f e l e t t l a n t a l a k ú 
k ó r u s a b l a k , me l l e t t e k é t o l d a l t f ü l k é b e n szobrok . A h o m -
l o k z a t i k ö z é p t o r n y o t b a l l u s z t r á d és a t e t ő v o n a l á t k ö v e t ő 
í v e s o r o m f a l f o g t a köz re , a t o r o n y t e s t a l só s í k j á n , a s a r k o -
k o n s z o b r o k k a l . E g y e m e l e t e s , a h o m l o k z a t s í k j á b a n 
m a r a d ó , l i z é n á k k a l szegé lyeze t t , ó r a p á r k á n y o s t o r o n y , 
s z é p a r á n y ú h a g y m a s i s a k k a l (16., 17. á b r a ) . [ 6 9 ] A k o l o s -
t o r c sa t l akozó , é szak i h o m l o k z a t a e g y s z e r ű . F ö l d s z i n t é s 
e m e l e t azonos k i a l a k í t á s ú , k i s m é r e t ű , k ő k e r e t e s a b l a k o k -
k a l . T e m p l o m me l l e t t d íszes r e n d h á z b e j á r a t . A q u a d r a -
t u r a u d v a r i k i a l a k í t á s a m e g e g y e z e t t a z u t c a i v a l . A n y u -
g a t i h o m l o k z a t i n h o m o g é n . Az e m e l e t e s részen i s m é t l ő d i k 
az e lőbb i r i t m u s . E z u t á n díszes k o c s i b e j á r ó , m a j d jel leg-
t e l e n fö ld sz in t e s é p ü l e t e k k ö v e t k e z n e k . Az é p ü l e t e k e t 
n y e r e g t e t ő fedi . I s m e r t e g y — az 1840-es é v e k b ő l s z á r -
m a z ó — á t a l a k í t á s i t e r v l a p , m e l y e n a ko los to r n y u g a t i 
o l d a l á n a k egy d a r a b j a l á t h a t ó az i t t leír t h o m l o k z a t i 
k i a l a k í t á s b a n . 
A z 1875-ben k e l t e z e t t p i n c e a l a p r a j z k é t k u t a t je lö l . 
E g y e t a q u a d r a t u r a k ö z e p é n ( m a m e g k ö z e l í t h e t e t l e n ) , 
e g y e t a m á s o d i k u d v a r b a n ( je lenleg a P e t ő f i S á n d o r u . 
19. sz. h á z p i n c é j é b e n ) . 
A vá ro s ró l az 1860-as é v e k b e n k é s z ü l t f é n y k é p f e l v é -
t e l e k e n m é g l á t h a t ó a k o l o s t o r és t e m p l o m i t t le í r t a l a k j a . 
E fö lvé t e l ek a z o n b a n t ö b b n y i r e t á v l a t i k é p e k a Ge l l é r t -
hegyrő l , így e l sőso rban a t o r o n y r ó l a d n a k h i t e l e s k é p e t . 
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József h a l á l a u t á n s e m k o n s z o l i d á l ó d o t t a he lyze t . A 
M a r t i n o v i c s - f é l e ö s szee sküvés egyik r é s z t v e v ő j e , S ig ray 
gróf a h á z m i n d e n n a p o s v e n d é g e vo l t . A m o z g a l o m b u -
k á s a u t á n a r e n d h á z a t is é r h e t t e z a k l a t á s , m e r t 1795— 
96-ban i s m é t f e l t ű n ő e n h i á n y o s a k a b e j e g y z é s e k . [72] A 
h á z é le te , g a z d a s á g i e g y e n s ú l y a c sak 1796 u t á n á l l t 
he ly re . E k k o r v á s á r o l t a m e g a r e n d a k a k u k k h e g y i 
P ő s i n g e r - m a j o r t . A h á z v e n d é g e i k ö z ü l Sza iz M r a Leo 
egri p a p , ú j s á g í r ó n e v e é r d e m e l eml í t é s t . [73] A szeminá-
r i u m h á r o m je len tős t a n á r a , P á l m a K á r o l y S J p ü s p ö k 
(11787. I I . 12.), H o r v á t h J á n o s S J a p á t ( f i 7 9 9 . X . 22.) 
és P r a y G y ö r g y S J a p á t - k a n o n o k ( f i 8 o i . I X . 25.) 1780— 
1801 k ö z ö t t t a r t ó z k o d t a k a k o l o s t o r b a n , m i n d h á r m u k a t 
a t e m p l o m k r i p t á j á b a n t e m e t t é k el. ( T e m e t é s ü k e t a 
D i a r i u m V . rész le tesen l e í r j a , 1. 18. áb r a . ) 
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1717—1732 k ö z ö t t a r e n d t ö r t é n e t é n e k a l a p m o t í v u m a 
az ép í tkezés . Csak e n n e k be fe j ezése u t á n k e z d ő d ö t t el a 
h á z vá ro s i élete, g a z d a s á g i t é n y k e d é s e . Az első j e l e n t ő s 
e s e m é n y a h á z k o n v e n t t é n y i l v á n í t á s a v o l t (1738). E z az 
o s z t r á k r e n d t a r t o m á n y t ó l va ló e l s z a k a d á s t j e l e n t e t t e . A 
h á z első p r i o r j a K r a u s c h e r M r a A d a l b e r t vo l t . Az 1739-es 
p e s t i s j á r v á n y i de j én a r e n d t e v é k e n y e n k i v e t t e a r é s z é t a 
b e t e g á p o l á s b ó l . A Bécsbő l k ü l d ö t t Sa l ie r o r v o s h a l á l a 
u t á n a k ó r h á z i s z o l g á l a t o t S a r c a n d e r M r a K e r u és S t a -
n i s l a w M r a A s c h a u l á t t á k el. U t ó b b i 1739. o k t ó b e r 2 6 - á n 
m a g a is a pes t i s á l d o z a t a le t t . [70] 
Az 1750—60-as é v e k a r e n d t ö r t é n e t é b e n a v i r á g z á s 
és a n y u g o d t f e j lődés éve i l e h e t t e k . S a j n o s a D i a r i u m 4. 
k ö t e t e (1759—79) n e m i s m e r t , í g y a r e n d é le tére v o n a t -
k o z ó a d a t kevés . A L i b e r S e c r e t a r i a t u s . . . s ze r in t e b b e n 
az i d ő b e n vo l t a l e g m a g a s a b b a k o l o s t o r l a k ó i n a k a l é t -
s z á m a (á t l ag 15—18 fő) . D e a n y u g a l o m l eg főbb b i z o -
n y í t é k a , h o g y e k k o r s z ü l e t e t t az e l ső r e n d t ö r t é n e t , Bas i -
l ius M r a Hölz l : U r b á r i u m C o n v e n t u s . . . c. m ű v é b e n 
(1756), s e k k o r m ű k ö d ö t t a pes t i h á z b a n W a c z p a u e r M r a 
L é n á r d , a k i 1764-ben k é s z í t e t t e el a v á r o s n a g y o n p o n t o s 
és rész le tes t é r k é p é t . [71] 
1780-ban , Már i a T e r é z i a h a l á l á v a l vége t é r t a h á z 
„ a r a n y k o r a " . B á r I I . József a r e n d e t n e m o s z l a t t a fel , 
z i lá l t v i s z o n y o k u r a l k o d h a t t a k . N e m véle t len , h o g y m é g 
a l e g g o n d o s a b b a n ös szeá l l í t o t t r e n d t ö r t é n e t s e m í r s e m -
m i t e r rő l az időszakró l . A r e n d é v k ö n y v é t , a D i a r i u m 
C o n v e n t u s t is c s a k s z ó r v á n y o s a n v e z e t t é k , s az így t e t t 
b e j e g y z é s e k is t a r t a l m a t l a n o k , s e m m i t m o n d ó a k . I I . 
18. A Diarium Conventus 1801. szeptember 25-i bejegyzése : 
Pray György halála és temetése 
A z 1800-as é v e k b e n a p e s t i h á z t o v á b b h a n y a t l o t t . 
E n n e k t u l a j d o n í t h a t ó a béc s i k á p t a l a n 1810. jú l ius 21-i 
h a t á r o z a t a , m e l y b e n k i m o n d t a a m a g y a r és o s z t r á k 
r e n d t a r t o m á n y egyes í t é sé t . E k o r s z a k k é t — az egész 
v á r o s é l e t é b e n j e len tős — e s e m é n y e az 1838-as á rv íz és a z 
1848—49-es s z a b a d s á g h a r c . M i n d k e t t ő a l a p m o t í v u m a a 
p u s z t í t á s , m e l y a r e n d é p ü l e t e i t is é r i n t e t t e . Az á rv í z 
k ü l ö n ö s e n a dél i rész g a z d a s á g i épü le t e i t r o n g á l t a meg, d e 
j e l en tő s k á r o k k e l e t k e z t e k a t e m p l o m b a n is. A s z a b a d -
s á g h a r c p u s z t í t á s a i r ó l B r i c h t a így e m l é k e z i k meg : „ N a -
g y o n s o k a t s z e n v e d e t t a t e m p l o m és a k o n v e n t az 1849. 
év i m á j u s 9. és 12-ikén t ö r t é n t b o m b á z t a t á s a l k a l m á v a l , 
a m i k o r is t ö b b g r á n á t és k é t b o m b a t e t e m e s k á r t o k o z o t t . 
A k e r í t é s f a l a k s z é t r o m b o l t a t t a k , a k e r t p e d i g t e l j e s e n 
fe l v o l t s z á n t v a a sok l ö v e g á l t a l . " [ 7 4 ] E z a k é t e s e m é n y 
n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t ahhoz , h o g y a közel s z á z 
éves „ s z e r v i t a h á b o r ú " az 1871—74-es t e l j e s á t ép í t é s se l 
o l d ó d j é k m e g . 
A „ S Z E R V I T A H Á B O R Ú " 
A s z e r v i t a h á b o r ú e lnevezés t e lőször R ó m e r F l ó r i s 
h a s z n á l t a a h á z 1780—1870 k ö z ö t t i t ö r t é n e t é n e k m e g -
jelölésére . D e t a l á ló is a z e lnevezés , m e r t a m i n t e g y 90 é v 
a l a p t é m á j a a r e n d és a v á r o s v i s zá lya , m e l y n e k s o r á n 
s z á m t a l a n e lképzelés s z ü l e t e t t a s z e r v i t á k á t t e l ep í t é sé r e , 
a t e l e k f e l h a s z n á l á s á r a , s m e l y n e k s o r á n a s z e r v i t á k még i s 
m i n d v é g i g a t e l k ü k ö n m a r a d t a k . 
A s z e r v i t a te lek e l len i első „ t á m a d á s " m é g I I . Józse f 
n e v é h e z f ű z ő d i k . Va lósz ínű leg a n a g y b e f o l y á s s a l r ende l -
kező b é c s i s z e r v i t á k k ö z b e n j á r á s á r a az 1786-os fe loszla-
t á s i r e n d e l e t a s z e r v i t á k a t n e m é r i n t e t t e . D e a r e n d k í v ü l 
g y a k o r l a t i a s s zemlé l e tű c sászá r t e r v e i b e n szerepe l t a 
n a g y m é r e t ű p e s t i t e l e k c s ö k k e n t é s e . A t e r ü l e t dél i r é szé t 
e l fogla ló h a t a l m a s k o l o s t o r k e r t m e g n y i t á s a , a m a g a s 
k ő f a l a k e l b o n t á s a e n y h í t e t t e v o l n a a B e l v á r o s z sú fo l t 
b e é p í t é s é t . Másrész t k ö z p a r k k á a l a k í t v a s t r a t é g i a i l a g és 
e s z t é t i k a i l a g e g y a r á n t e l ő n y ö s e lő t e re t b i z t o s í t o t t v o l n a 
a k a s z á r n y á v á a l a k í t o t t I n v a l i d u s p a l o t á n a k . A t e r v m e g -
v a l ó s u l á s á t a császár h a l á l a a k a d á l y o z t a m e g . 
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H i l d J á n o s 1805-ös v á r o s r e n d e z é s i t e r v e m e g ő r i z t e à 
p a r k l é t e s í t é s é n e k k o r á b b i g o n d o l a t á t . A m i k o r 1808-ban 
a p e s t i S z é p í t ő B i z o t t s á g József n á d o r e lnök le t éve l m e g -
k e z d t e m ű k ö d é s é t , H i l d J á n o s e m l í t e t t t e r v é t t e k i n t e t t e 
a r e n d e z é s a l a p j á n a k . A D i a r i u m C o n v e n t u s s z ű k s z a v ú 
t u d ó s í t á s a s ze r in t 1808 j ú n i u s és n o v e m b e r k ö z ö t t N á -
d a s d y comes és H i l d J á n o s f e l m é r t é k a r e n d t e l k é t , é s 
t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t t a k R o c h u s M r a D a n g pr io r ra l . H i l d 
a l a p e l g o n d o l á s a s z e r i n t a r e n d a je lenlegi t e r ü l e t r ő l a 
L i p ó t v á r o s b a , a m a i Baz i l ika h e l y é r e k ö l t ö z ö t t v o l n a , 
e l fog la lva az o t t é p í t e n d ő ú j p l é b á n i á t . [75] A f e l j egyzések 
n e m e m i i t i k a t á r g y a l á s o k resz le te i t . A z e r e d m é n y a z o n -
b a n e g y é r t e l m ű : a s z e r v i t á k n e m v o l t a k h a j l a n d ó k t e r ü -
l e t ü k e l h a g y á s á r a . K o m p r o m i s s z u m k é n t n o v e m b e r b e n 
H i l d az é p ü l e t t e l j e s f e l ú j í t á s á t , ill. á t a l a k í t á s á t j a v a s o l t a . 
N i n c s a d a t a r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y az e lv i m e g á l l a p o d á -
s o n t ú l az á t a l a k í t á s t e r v e is e lkészü l t v o l n a . D e h a k é -
s z ü l t e k is t e r v e k , a k iv i t e l ezés t m e g a k a d á l y o z t a a m a g y a r 
és o s z t r á k r e n d t a r t o m á n y ö s s z e v o n á s a (1810. V I I . 21.) , 
m e l y a h á z e l ö l j á r ó j á n a k d ö n t é s i j o g k ö r é t n a g y o n le-
c s ö k k e n t e t t e . [76] M á s e lképzelés is s z ü l e t e t t a s z e r v i t a 
t e l e k f e l h a s z n á l á s á r a . S t a f f e n b e r g e r I s t v á n t a n á c s o s j a -
v a s l a t á r a a v á r o s e l h a t á r o z t a , h o g y m e g v á s á r o l j a a t e l -
k e t , s a k o l o s t o r h e l y é n i s k o l á t ép í t . S z é c h e n y i I s t v á n 
t á m o g a t t a ez t a t e r v e t . 0 u g y a n i s „ F e l s ő I p a r i s k o l a " 
é p í t é s é t t e r v e z t e u g y a n e r r e a t e l e k r e . A t e r v e k el is k é -
s z ü l t e k . E s z e r i n t a s z e r v i t á k a t e r é z v á r o s i t e l k ü k ö n k a p -
t a k v o l n a ú j p l é b á n i a t e m p l o m o t . T e r m é s z e t e s e n ez az 
e lképze lés s e m j u t o t t el a m e g v a l ó s u l á s h o z . [77] 
A t e l j e s á t é p í t é s és á t t e l e p í t é s m e l l e t t a részleges á t -
a l a k í t á s r a is s zép s z á m m a l s z ü l e t t e k t e r v e k . Az e l l e n t é t e k 
k ö z v e t l e n f o r r á s a a t e l ek dé l i r é s z é n e lhe lyezkedő , i d ő -
k ö z b e n a l k a l m i d e s z k a b ó d é k k a l b ő v í t e t t i s t á l l óépü le t 
v o l t . A r e n d n e k k o m o l y j ö v e d e l e m f o r r á s l e h e t e t t az i s t á l -
lók b é r b e a d á s a , a v á r o s v i s zon t e r é lyesen t i l t a k o z o t t a 
r e n d k í v ü l b ű z ö s és t űzveszé lyes l é t e s í t m é n y ellen. E g y r e 
é g e t ő b b é v á l t a r e n d e z é s k é r d é s e . M a g a a r e n d is t ö b b 
a l t e r n a t í v á t d o l g o z o t t k i az á t a l a k í t á s r a . V a l a m e n n y i 
e lképze lés k ö z ö s v o n á s a a r a g a s z k o d á s a h a g y o m á n y o k -
hoz , az a t ö r e k v é s , h o g y a régi, „ e r e d e t i " é p ü l e t b ő l m i n é l 
t ö b b e t m e g ő r i z z e n e k . A f e n n m a r a d t á t a l a k í t á s i t e r v e k 
k i v é t e l n é l k ü l a t e l e k dél i részére , a k e r t r e és az i s t á l ló -
é p ü l e t r e s z o r í t k o z n a k . A l egkorább i , c s a k t ö r e d é k é b e n 
i s m e r t t e r v r o m a n t i k u s s t í lusú , f ö ld sz in t e s ü z l e t s o r t 
a k a r t a p a j t á k h e l y é r e ép í t en i . [78] 1844-ben D i e s c h e r 
Józ se f , a k é s ő b b i , m e g v a l ó s u l t á t a l a k í t á s t e rvező je , h á -
r o m e m e l e t e s b é r h á z a t t e r v e z e t t a t e l e k dé l i részére . A 
S z é p í t ő B i z o t t s á g n e m engedé lyez t e a k iv i t e lezés t , a t e r v 
a z o n b a n t e l j e s egészében f e n n m a r a d t . [79] A h á z é p í t é s -
t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l l ényeges és é r t é k e s a t e rv , m e r t 
f é n y t d e r í t a r e n d és a t e r v e z ő e lképze lése i re s a r r a a 
t ö b b é v t i z e d e s „ á t m e n e t i " á l l a p o t r a , m e l y n e k s o r á n a 
r e n d b e l á t t a az é p ü l e t e g y ü t t e s t e l j e s á t a l a k í t á s á n a k 
szükségességé t . 
D I E S C H E R E L S Ő Á T A L A K Í T Á S I T E R V E ( i 8 4 4 ) * 3 2 . a . 
A t e r v a l a p g o n d o l a t a a b a r o k k k o r i részek m e g t a r -
t á s a , az á t a l a k í t á s m i n d ö s s z e az e m l í t e t t dél i g a z d a s á g i 
r é sz t é r i n t e t t e . A h e l y s z í n r a j z köz l i a t e l e k b e o s z t á s á t , a 
r ég i é p ü l e t e k k o n t ú r j a i t , a k e r t és a k e r í t é s e k e lhe lyezke-
d é s é t . A t e r v e z e t t h á r o m e m e l e t e s é p ü l e t k ö z e l — s z a b a d o n 
-—álló, n é g y z e t a l a p r a j z ú , c s u p á n é s z a k n y u g a t i o l d a l o n 
é r i n t k e z i k a m á r m e g l e v ő g a z d a s á g i s z á r n n y a l . A k e r t 
fe lől i o lda l l e z á r á s a t ű z f a l , a m i a z t m u t a t j a , h o g y ez az 
é p ü l e t c s a k első á l l o m á s a a t e l e k t e l j e s r e n d e z é s é n e k . A 
k e l e t i o lda lon f o l y t a t n i k í v á n t á k az ép í t kezé s t , e se t l eg 
a l a p r a j z i l a g t ü k r ö z v e a m á r m e g l e v ő t . E z t az á t m e n e t i 
je l leget , b e f e j e z e t l e n s é g e t i g a z o l j á k a t ö m b k i f e j e z e t t e n 
rossz és b á n t ó a r á n y a i . Sz in t e ö n m a g a igény l i a m á r eml í -
t e t t s z i m m e t r i k u s i s m é t l ő d é s t . 
A r e n d f u n k c i o n á l i s és e s z t é t i k a i i génye i t e g y é r t e l -
m ű e n m u t a t j a a z a l a p r a j z r e n d s z e r e és a h o m l o k z a t . A 
m a j d n e m n é g y z e t e s k ö z é p u d v a r k ö r é s z e r v e z e t t t é r s o r o l á s 
s o k b a n k ö v e t i az e k l e k t i k u s v á r o s i „ p a l o t á k " b e o s z t á s á t . 
A k e r e n g ő f o l y o s ó c s a k k é t o l d a l o n é r i n t k e z i k az u d v a r r a l , 
az é s z a k i részen k ö z é p f o l y o s ó v á a l a k u l v a a me l l ék l épcső 
19. Diescher József első átalakítási terve (1844) 
i . I n v a l i d u s p a l o t a , 5. k o l o s t o r , 6. t e m p l o m , 7. s ek res tye , 
8. k o l o s t o r k e r t , 9. F o r u m S e r v i t a n u m , 10. k ő k e r í t é s , 
i l . k o c s i b e j á r ó ( m e g s z ü n t e t e n d ő ) , 12. e l ső g a z d a s á g i 
é p ü l e t ( l e b o n t a n d ó ) , 13. ú j t r a k t u s , 14. t o r o n y , 15. g a z d a -
sági s z á r n y ( l ebon tandó) , 16. p a j t a , p r é s h á z ( l e b o n t a n d ó ) . 
17. t e r v e z e t t h á r o m e m e l e t e s b é r h á z (D ie sche r J . 1844.) 
és W C - c s o p o r t m e g k ö z e l í t é s é t b i z t o s í t j a . E r e n d s z e r b ő l 
a d ó d ó a n a z é s z a k i és dé l i k é t t r a k t u s o s r é sz a f ö l d s z i n t e n 
k ö z v e t l e n az u d v a r b ó l m e g k ö z e l í t h e t ő , a z e m e l e t e n egy-
m á s b a n y ü ó he ly i ségeke t t a r t a l m a z . A v e r t i k á l i s köz leke-
d é s t 3 d b , p i h e n ő né lkü l i , í ves k é t k a r ú l é p c s ő szolgál-
ja . [80] 
A h e l y i s é g e k k a p c s o l a t á b ó l i te lve ( m e g n e v e z e s n i n c s 
be í rva ) a f ö l d s z i n t e n a r e n d közösségi he ly i s ége i és üzle-
t e k k a p t a k h e l y e t . Az e m e l e t e k e n 2 — 3 s z o b á s l a k á s o k 
v o l t a k . A z é p ü l e t v i lág i je l lege (bérház) m i a t t az é szak i 
o ldal , a r é g i r e n d h á z felé a 2. eme le t m a g a s s á g á i g l i c h t h o f -
s z e r ű e n k i a l a k í t o t t t ö m ö r t ű z f a l . A h o m l o k z a t p u r i t á n 
egysze rűség rő l , z á r t k o m o l y s á g r ó l t a n ú s k o d i k . D e t ú l a 
sze rze tes i é l e t á l t a l m e g k í v á n t egysze rűségen , fe l té te lez-
he tő l eg a k i a l a k í t á s n a k e l s ő s o r b a n g a z d a s á g i m e g h a t á r o -
zói v o l t a k . M h i t Hiesz M r a B o n i f á c h á z f ő n ö k k é s ő b b i 
l eve lezéséből k i t ű n i k , az á t a l a k í t á s és é p í t k e z é s l eg főbb 
a k a d á l y a az a n y a g i e r ő f o r r á s o k h i á n y a v o l t . E b b ő l szü-
l e t e t t a r e n d és a p o s t a k ö z ö t t i 1869-es a d á s v é t e l é p p ú g y , 
m i n t a z a l a p t e r ü l e t m i n d e n n é g y z e t c e n t i m é t e r é t m a x i m á -
l isan k i h a s z n á l ó k é s ő b b i b é r h á z é p í t é s . 
T E L E K R E N D E Z É S 1 8 6 9 - B E N 
A k i e g y e z é s u t á n f e l l e n d ü l ő v á r o s m é r e t ű ú j j á é p í t é s i 
h u l l á m a s z e r v i t a t e l ek s z e m p o n t j á b ó l is d ö n t ő v á l t o z á s t 
h o z o t t . E g y r é s z t b e b i z o n y í t o t t a a k o r á b b i á l l a p o t t a r t h a -
t a t l a n s á g á t , m á s r é s z t k e d v e z ő a l k a l m a t h o z o t t a megol -
d á s r a . A s o k k u d a r c r a í t é l t t e r v u t á n a r e n d a r r a az el-
h a t á r o z á s r a j u t o t t , h o g y a t e l e k dél i r é s z é t e l a d j a . í g y 
m e g s z a b a d u l a k o r á b b i e l l e n t é t e k fő f o r r á s á t ó l , a z i s tá l -
lóktó l , m á s r é s z t a t e l ek á r á b ó l a m e g m a r a d ó rész k o r -
s z e r ű s í t é s é t is e lvégezhe t i . A rend s z á n d é k a k e d v e z ő 
13 
f o g a d t a t á s r a t a lá l t G o r o v e I s t v á n f ö l d m ű v e l é s - i pa r - és 
k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r n é l . 1869. d e c e m b e r 10-én 
H i e s z M r a Bon i fác p r i o r h o z í r t leveléből : „ T u d o m á s o m r a 
e s e t t , h o g y a sze rv i t a r e n d he ly i t á r s h á z a a G r á n á t o s és 
Ú r i u t c z á k köz t i k i é p í t e t l e n t e l ek ré sz t e l a d n i s z á n d é k o -
zik . M i n t h o g y pedig a k o r m á n y P e s t e n e g y k ö z p o n t i 
p o s t a h á z a t k í v á n n a é p í t e n i , s e r re a c é l r a a m o n d o t t 
t e l e k r é s z fekvéséné l f o g v a a l k a l m a t o s n a k m u t a t k o z n é k , 
k e d v e s s zogá l a to t t e n n e . . . a t á r s h á z , h a a s z ó b a n f o r g ó 
t e l e k r é s z t a közcé lnak e l f o g a d h a t ó f e l t é t e l e k a l a t t á t e n -
g e d n é . " [81] A l e v é l v á l t á s t t á r g y a l á s o k k ö v e t t é k , m e l y e k 
e r e d m é n y e k é p p e n 1870. m á j u s 3-án l é t r e j ö t t a megá l l a -
p o d á s . E z a szokásos f o r m a s á g o k o n k í v ü l t a r t a l m a z n é -
h á n y — a k é s ő b b i á t é p í t é s t d ö n t ő e n m e g h a t á r o z ó — k ö -
t e l e z e t t s é g e t . ,, . . . k ö t e l e s e k lesznek a S z e r v i t á k é p í t -
k e z é s ü k e t o ly m a g a s s á g b a n , s l ehe tő leg o ly k ü l a l a k k a l 
f o g a n a t o s í t t a t n i , m i n t e z a p o s t a h á z z a l t ö r t é n e n d ; . . . k ö -
t e l e sek lesznek a t e m p l o m o t külsőleg is l ehe tő l eg k ic s ino-
s í t a n i ; . . . m i n d ezen é p í t k e z é s e k l e g a l á b b is azon i d ő r e 
f e j e z t e s s e n e k be, m i r e a p o s t a h á z is k é s z e n l eend ! * ' [82 ] 
A sze rződésben r ö g z í t e t t f en t i f e l t é t e l e k m i n d e g y i k e 
az é p í t k e z é s f o l y a m á n j e l e n t ő s e n m ó d o s u l t . L e g s z e m b e t ű -
n ő b b a befe jezés i h a t á r i d ő e l to lódása . A p o s t a é p ü l e t m á r 
1873 -ban e lkészül t , a s z e r v i t a é p ü l e t e k á t a d á s á r a p e d i g 
c s a k 1875 t a v a s z á n k e r ü l t sor . E n n e k f ő o k a a r e n d h á z -
t e r v e k k ö r ü l i elég h o s s z a d a l m a s v i t a . A r e n d u g y a n i s — a 
v á r a k o z á s s a l e l l e n t é t b e n — n e m a p o s t a t e r v e z ő j é t ( K o c h 
H e n r i k ) b í z t a meg, h a n e m Diescher J ó z s e f e t . Ezze l m á r 
a t e r v e z é s első pe rcé tő l f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k a szerző-
d é s a z o n részé t , m e l y a k o l o s t o r és a p o s t a azonos k i a l a -
k í t á s á t í r t a elő. A k o r á b b a n főleg r o m a n t i k u s s t í l u s b a n 
do lgozó Diescher [83] s z á m á r a idegen v o l t a p o s t a n e o -
r e n e s z á n s z - e k l e k t i k u s k i a l a k í t á s a . A z e l ső t e r v m a g á n 
visel i a s t í lus tó l va ló i d e g e n k e d é s v o n á s a i t , de jól m u t a t j a 
az é p í t t e t ő in tenc ió i t é s a n y a g i f e l k é s z ü l t s é g é t : a t e m p l o -
m o t v á l t o z a t l a n u l h a g y t a , a ko lo s to r t é s b é r h á z a t p e d i g 
a l e g e g y s z e r ű b b f o r m á b a n , sz in te d í s z t e l e n ü l k é s z í t e t t e . 
E z t a t e r v e t , me lye t 1871 m á r c i u s á b a n n y ú j t o t t a k be , 
Br . L i p t h a y Béla a F ő v á r o s i K ö z m u n k á k T a n á c s a részé -
ről , Ger lóczy K á r o l y a V á r o s i K ö z é p í t é s i B i z o t t m á n y 
részéről , Y b l Miklós és K a r c z a g L á s z l ó ép í t é szek m i n t 
s z a k é r t ő k v é l e m é n y e z t é k . M i n t Hiesz M r a B o n i f á c 1871. 
m á j u s 17-i leveléből k i t ű n i k , [ 8 4 ] az e l ső t e r v e t n e m 
f o g a d t á k el. Az ú j , i g é n y e s e b b t e r v k iv i t e lezése p e d i g 
t ö b b l e t t e r h e k e t r ó t t a r e n d r e . E z é r t a j ó g a z d a s á g i é r zék -
ke l r e n d e l k e z ő h á z f ő n ö k cserébe az e r e d e t i s ze rződés 
m ó d o s í t á s á t kér te . M é g k é t , az é p í t k e z é s t g á t l ó t é n y e z ő 
m u t a t h a t ó k i az e g y k o r i v á r o s i j e g y z ő k ö n y v e k a l a p j á n . 
Az é p ü l e t épí tése k ö z b e n d e r ü l t ki, h o g y — va lósz ínű leg 
m é r é s i h i b a m i a t t — a k é t épü le t a z o n o s r a t e r v e z e t t p á r -
k á n y m a g a s s á g a a g y a k o r l a t b a n m i n t e g y 70 c m e l t é r é s t 
m u t a t . A t e r v e t á t d o l g o z t á k , ez e r e d m é n y e z t e a b é r h á z 
p a d l á s t e r é n e k i n d o k o l a t l a n u l n a g y b e l m a g a s s á g á t . A z 
é p í t k e z é s be fe jező s t á d i u m á b a n p e d i g D ie sche r József 
h a l á l a (1874. n o v e m b e r 17.) k é s l e l t e t t e a m u n k á t . A z 
é p ü l e t á t a d á s á t 1875 e l e j é n a t e rvező f i a , Diescher L a j o s 
végez te . A r end részérő l a z á t v é t e l t é s f ö l ü l v i z s g á l a t o t 
(co l landi rozás t ) N e y B é l a épí tész és S t r e n g e r G y u l a 
m é r n ö k végez t ék 1875. j a n u á r 12 és m á r c i u s 15 k ö z ö t t 
(24. á b r a ) . Esze r in t a k é t m é r n ö k a l a p o s m u n k á j á n a k 
v é g e r e d m é n y e : ,, . . . e l m u l a s z t h a t a t l a n s z e n t kö te l e s sé -
g ü n k n e k t a r t j u k az a z ó t a egy j o b b v ü á g b a k ö l t ö z ö t t 
v á l l a l k o z ó emlékének m e g a d n i a m e g g y ő z ő d é s ü n k b ő l 
s z á r m a z ó e l i smeré s t . " [85 ] 
AZ 1 8 7 1 — 7 4 - E S Á T É P Í T É S 
(Brichta alapján ) 
F r a n c i s c u s Salesio M r a Br i ch t a , a k á p t a l a n s z e k r e t á -
r i u sa , a z ép í tkezések s z e m t a n ú j a 1884-ben k é s z í t e t t e el a 
t e m p l o m és ko los to r á t é p í t é s é n e k l e í r á s á t . A m ű c í m e : 
H i s t ó r i a N e o c o n s t r u c t i o n i s C o n v e n t u s B u d a - P e s t i e n s i s . 
A r e n d i n a g y k á p t a l a n r é s z é r e k é s z ü l t j e l e n t é s — b á r 
j e l l egze tesen k le r ikus é s je l legzetesen g a z d a s á g i h a n g -
v é t e l ű — n a g y j á b ó l r e á l i s k é p e t a d az á t é p í t é s r ő l . B e v e -
z e t é s é b e n a m u n k á l a t o k a t k i s t ú l zás sa l a r e n d t a r t o m á n y 
l e g n a g y o b b m é r e t ű é p í t k e z é s é n e k nevez i . M a j d köz l i a z 
w 
20. A templom külső képe (ig45 előtti állapot) 
ép í tkezés i d ő t a r t a m á t , k ö l t s é g e i n e k m e g o s z l á s á t , a h á z 
e lö l j á ró inak n e v é t . Az i s m e r t e t é s t o v á b b i n é g y r é sz re 
t ago lód ik a m u n k a n é g y f áz i s a s ze r i n t . 
A mege lőző t e l e k r e n d e z é s é s a b o n t á s i m u n k á k az 
é p ü l ő p o s t a t e r ü l e t é n 1870-ig, a r e n d t e l k é n 1871-ig be-
f e j e z ő d t e k . 187T. a u g u s z t u s 12-én e l k e z d t é k a k o l o s t o r 
á t é p í t é s é t D i e s c h e r József e lső t e r v e szer in t . A z e m l í t e t t 
t e r v m ó d o s í t á s o k m i a t t a b é r h á z ép í t é se 1874-ig e lhúzó-
d o t t . Ezze l e g y i d ő b e n a l a k í t o t t á k á t a t e m p l o m h o m l o k -
z a t o t és a t o r n y o t s z i n t é n D i e s c h e r t e r v e a l a p j á n . I t t 
e m l í t h e t ő m e g Die sche r egy k o r á b b i elképzelése, m e l y a 
h á r o m e m e l e t e s k o l o s t o r m e l l e t t m e g t a r t o t t a e r ede t i 
t ö m e g é b e n a t e m p l o m o t . E b b ő l a t e r v b ő l m i n d ö s s z e k é t 
h o m l o k z a t i l a p i s m e r t (16. á b r a ) . 1873. m á j u s 12-én, a régi 
t o r o n y b o n t á s a k o r a n n a k u r n á j á b a n m e g t a l á l t á k az 
1769-es, H a c k e r - f é l e ép í t é s k r o n o g r a m m á j á t . M é g u g y a n -
ezen é v s z e p t e m b e r 13-ra e l k é s z ü l t az ú j , m i n t e g y 12 
m é t e r r e l m a g a s a b b t o r o n y . E b b e n a régi k r o n o g r a m m a 
m e l l e t t e l h e l y e z t é k az 1873-as m e g ú j í t á s o k m á n y á t is. [86] 
A t e m p l o m h o m l o k z a t i á r a l a k í t á s a k ö z b e n e l v é g e z t é k a 
be l ső f e l ú j í t á s t is. Csak a l e g s z ü k s é g e s e b b j a v í t á s o k r a 
k e r ü l t sor: 1872-ben l e t i s z t í t o t t á k és ú j t a b e n i á k u l u m m a l 
l á t t á k el a f ő o l t á r t , r e n o v á l t á k , ill. csekély m é r t é k b e n 
á t a l a k í t o t t á k a Sz t . R á f a e l és S z t . J á n o s o l t á r o k a t . A 
be l ső m u n k á l a t o k n á l s ze r encsé r e é r v é n y e s ü l t a r e n d 
a z o n t ö r e k v é s e , h o g y a t e m p l o m eredet i , b a r o k k kor i 
f o r m á j á t m i n é l j o b b a n megőr i zze . í g y a f e s t é s ( H o d i n a 
I s t v á n m u n k á j a ) k ivé t e l éve l a t e m p l o m b e l s ő e lke rü l t e 
a z e k l e k t i k u s á t a l a k í t á s i „ h u l l á m o t " . Az egész ép í t kezés 
— a felszerelő é s s zak ipa r i m u n k á k k ivé te l éve l — 1874. 
j ú n i u s 13-ra b e f e j e z ő d ö t t . A t é n y l e g e s á t a d á s — m á r 
e m l í t e t t o k o k m i a t t — c s a k 1875 j a n u á r j á b a n t ö r t é n t 
m e g . 
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telekhatár 
21. Az i86g—75 közötti építkezések, az épület mai alakja 
i . I n v a l i d u s p a l o t a , 2. p o s t a é p ü l e t ( K o c h H e n r i k , 1869— 
71.), 3. b a z á r s o r (Diescher , 1873.), 4. h á r o m e m e l e t e s ko-
los to r (Diescher , 1871—74.) , 5. ko lo s to r r é sz ( á t a l a k í t v a , 
1872.), 6. t e m p l o m , 7. s e k r e s t y e ( á t a l a k í t v a 1874.), 8. 
k o l o s t o r k e r t ( m e g s z ű n t 1869-ben) , 9. F o r u m S e r v i t a n u m , 
10. k ő k e r í t é s ( l e b o n t v a 1869-ben) , 11—13. é p ü l e t r é s z e k 
( l e b o n t v a 1869—71.) , 14. h o m l o k z a t és t o r o n y á t a l a k í t á s 
(Diescher , 1873.), 15—16. g a z d a s á g i é p ü l e t e k ( l ebon tva 
1869-ben) , 17. k e r e n g ő f o l y o s ó (1873.), 18. b é r h á z (Die-
sche r , 1872—74.) . 
A Z É P Ü L E T M A I A L A K J A 
(1875-ös állapot) 
Az é p ü l e t m a i a l a k j á t a f e n t l e í r t á t é p í t é s s o r á n n y e r -
t e . E n n e k i s m e r t e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n s zükséges l ega l ább 
v á z l a t o s a n á t t e k i n t e n i a z o k a t a v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k e t 
e k k o r v é g e z t e k az é p ü l e t e n . A k o l o s t o r t a dé l i s z á r n y 
k i v é t e l é v e l ú j j á é p í t e t t é k . D e a m e g m a r a d ó r é s z t is á t a l a -
k í t o t t á k , s zé l e s í t e t t ék . A f e n n m a r a d t f e lü lv i z sgá l a t i r a j -
z o n (24. á b r a ) l á t h a t ó , h o g y a s z á r n y déli f a l á t m i n t e g y 
k é t m é t e r r e l a z e r e d e t i f a l t ó l dé l r e é p í t e t t é k m e g , ezá l t a l 
a rég i és ú j p ince fa l k ö z ö t t k b . e g y m é t e r e s f e l t ö l t ö t t s á v 
v a n . [87] Z á r t k e r e n g ő f o l y o s ó k é n t a f ö l d s z i n t e n é s a p in-
c é b e n b e é p í t e t t é k a q u a d r a t u r a t e m p l o m fe lő l i o l d a l á t is. 
Sze l l emes m e g o l d á s ú e p i n c e f o l y o s o b o l t o z á s a . A d o n g a 
t e r h é t a t e m p l o m f a l elé f a l a z o t t 12 cm-es k ü l ö n t a r t ó f a l 
h o r d j a (az e r e d e t i k e r e s z t m e t s z e t g y e n g í t é s e né lkü l ) . A 
n y u g a t i és é s z a k i k o l o s t o r f r o n t k é t t r a k t u s o s , e lőbb iben 
l a k ó s z o b á k k a l , u t ó b b i b a n r e p r e z e n t a t í v v e n d é g s z o b á k -
k a l . A közösség i h e l y i s é g e k — k u l t ú r t e r e m , ebédlő, 
k ö n y v t á r — a dél i s z á r n y b a n n y e r t e k e lhe lyezés t . A kolos-
t o r l é p c s ő h á z á t a régi h e l y é n , a s z e n t é l y m e l l e t t h e l y e z t é k 
el. A rég i s e k r e s t y é t l e b o n t o t t á k , h e l y é r e a t e m p l o m kele t i 
o l d a l á n v é g i g h ú z ó d ó , a t e l e k h a t á r h o z igazodó fö ldsz in te s 
b a z á r s o r t é p í t e t t e k . 
A t e m p l o m a l a p r a j z á b a n v á l t o z á s n e m t ö r t é n t , t ö m e g -
h a t á s a , a r á n y a n a g y m é r t é k b e n v á l t o z o t t a z é s z a k i h o m -
l o k z a t d o b o z - s z e r ű m e g e m e l é s é v e l és a t o r o n y fe lmagas í -
t á s á v a l . A h o m l o k z a t a l só r é sze k v á d e r e s k iképzésű , 
k ö z é p e n o s z l o p o s - t i m p a n o n o s b e j á r a t , f e l e t t e r e n d a l a p í t ó -
k a t áb rázo ló d o m b o r m ű . A b e j á r a t k é t o l d a l á n ü r e s fa l -
m e z ő k , k é s ő b b 1914—18-as h o n v é d e m l é k t á b l á k , [88] 
f e l e t t ü k f ü l k é k b e n szob rok ( H a l á s z Lász ló , 1873.). P á r -
k á n y fe le t t l i z é n á k k a l szegé lyeze t t , h á r m a s o s z t á s ú , gaz -
d a g p l a sz t i ka i d í s z í t é s ű fe lü le t , k ö z é p e n k ó r u s a b l a k . 
F e l e t t e a régi t o r o n y ó r a e lhe lyezésé re ú j , k ö r a l a k ú a b l a -
k o t k é s z í t e t t e k . A z ó r a 1947-ig v o l t a t o r o n y b a n . H a n g -
s ú l y o s f ő p á r k á n y f e l e t t b a l l u s z t r á d és a h o m l o k z a t s ík -
j á b a n m a r a d ó , k é t e m e l e t e s t o r o n y , s a r k a i n s z o b r o k k a l . 
A t o r o n y p á r k á n y a f e l e t t i s m é t l ő d i k a b a l l u s z t r á d - m o t í -
v u m , végü l n e m e s a r á n y ú t o r o n y s i s a k k ö v e t k e z i k . 
A z á t é p í t é s k é t s é g k í v ü l l e g n a g y o b b é r d e m e az é s z a k i 
h o m l o k z a t egységes í tése . A k o l o s t o r l é n y e g é b e n a t e m p -
l o m h o m l o k z a t h á r m a s o s z t á s á t i s m é t l i (a t o r o n y k i v é t e -
lével) , a k é t t ö m b l ezá rá sa is a z o n o s . A r e n d h á z b e j á r a t 
f e l e t t a h o m l o k z a t i s íkbó l v i s sza lépő , s z i n t é n h á r o m e m e -
le t e s ö s szekö tő s z á r n y e g y b e f o g j a a t e m p l o m és a k o l o s t o r 
k é t h a n g s ú l y o s t ö m e g é t . A n y u g a t i h o m l o k z a t l é n y e g e s e n 
g y e n g é b b . É z e n e g y t i m p a n o n o s k ö z é p r i z a l i t m e g o l d j a 
az ax ia l i t á s t , v i s z o n t e l t ü n t e t i a k é t , f u n k c i o n á l i s a n el-
t é r ő épü le t (ko los to r és bérház) k ö z t i h a t á r t (20. á b r a ) . 
A b é r h á z m e g o l d á s á b a n n e m a d ú j a t . Szűk , t r a p é z 
a l a k ú u d v a r k ö r e s ze rveze t t f ü g g ő f o l y o s ó s l a k ó h á z . A z 
u t c a i o lda lon k é t , a p o s t a t ű z f a l á h o z c s a t l a k o z ó o l d a l o n 
e g y t r a k t u s o s . A z e g y e s he ly i ségek a l a p r a j z i m e g o l d á s a 
— a t r a p é z a l a k ú t e lek h e g y e s s z ö g ű f a l c s a t l a k o z á s a i 
m i a t t — n e m sze rencsés . A b é r h á z f o l y t a t á s á b a n a szen-
t é l y k á p o l n a f e l e t t i t e t ő t e r e t b e é p í t e t t é k , ö s s z e k a p c s o l v a 
a h á z és a k o l o s t o r 3. emele té t . 
A z á t a l a k í t á s a t e m p l o m be l ső t e r é t n e m é r i n t e t t e 
( fes tés t k ivéve) , í g y az megőr i z t e e r ede t i , X V I I I . s z á z a d i 
a l a k j á t . [ 8 9 ] A jól á t t e k i n t h e t ő t e r e t a b e j á r a t t a l s z e m -
k ö z t i f a l a t t e l j e s e n k i t ö l t ő f ő o l t á r u r a l j a ( H ö s e n d o r f f e r , 
1740.) . G a z d a g p l a s z t i k á j ú , a r a n y o z o t t f a é p í t m é n y 
(Deller , 1740—48.) , osz lopok k ö z ö t t n é g y szen t a r a n y o -
z o t t f a s zobra ( T h e n n y , 1740.). K ö z é p e n n a g y m é r e t ű 
S z t . A i m a o l t á r k é p (Strasser , 1748.) . F e h é r m á r v á n y 
t a b e r n á k u l u m 1937-ből , s t í l u s á b a n n e m szerencsés . K é t -
o l d a l t f a r a g o t t r e l i k v i a s z e k r é n y (1760). S z e n t é l y b e n r o k o -
k ó s t a l l u m , Szt . A l a j o s képpe l (1748), m á s i k o l d a l o n S z ű z 
M á r i a o l tá r . E z e n e z ü s t mécses (1760), k é p e ú j k e l e t ű . 
S z e n t é l y k o r l á t e g y k o r ú , r é szben á t a l a k í t v a . S z ó s z é k a 
f ő o l t á r r a l azonos s t í l u s ú (Deller, 1748.) . Mel le t t e R e n d -
a l a p í t ó k o l t á r a (1735), á t a l a k í t v a , o l t á r k é p é t 1 9 3 0 - b a n 
H o s s z ú M i h á l y f e s t e t t e . K é t o l d a l á n u t ó l a g f e h é r r e fes-
t e t t k v a l i t á s o s f a s z o b r o k (1739). S z e m b e n vele Sz t . R á f a e l 
o l t á r (Grün L ő r i n c , 1740.), 1872-ben J a k a b f f i Á g n e s 
j a v í t t a t t a . 1945-ben megsérü l t , o l t á r k é p e ú j (F r i ed l inger , 
1947.). K i s m é r e t ű k e g y k é p 1930-ból . O l t á r m e l l e t t s zob -
r o k (1739). J o b b o l d a l i középső o l t á r 1735-ből, S z t . P e r e g -
r i n s z o b r a 1784-ből . O l t á r f ő p á r k á n y á n az a d o m á n y o z ó 
K o h á r y gróf c í m e r e . Bal o l d a l o n k ö z é p e n P i é t a o l t á r 
( T h e n n y , 1744.), f e l ép í t é sében a f ő o l t á r osz lopos s ze rkeze -
t é t k ö v e t i . K e g y s z o b o r 1784-ből, f ő p á r k á n y á n r e n d i cí-
m e r . J o b b o lda l i u t o l s ó o l tá r (1741) k v a l i t á s o s o l t á r k é p e 
i s m e r e t l e n m e s t e r t ő l . K é t r e l i k v i a s z e k r é n y 1760-ból . 
S z e m b e n vele S z t . F ü l ö p o l t á r (1760), e g y k o r ú k é p e 
F r a n c i s c u s S t r a t t m a n n t ó l . Fe l ső m e z ő b e n Z i c h y - c í m e r 
( a d o m á n y o z ó ) . A k é t o l t á r s z o b r a i azonos s t í l u s ú a k 
(1740. k . ) . Az e l ő t é r szobra i — t ö b b n y i r e u t ó l a g o s e lhe-
l y e z é s — n e m j e l en tő sek . 
A régi o l d a l b e j á r a t he lyén K e r e s z t - k á p o l n a , 1935-ben 
k i a l a k í t v a . F ő b e j á r a t fe le t t f a r a g o t t o r g o n a k a r z a t , f i gu -
r á l i s d ísz í tés n é l k ü l (Deller, 1752.). A z o r g o n a első a l a k j a 
1771-ből , m a i f o r m á j á b a n 1939-ben k é s z ü l t (Rieger ) , 
1947 -ben m e g ú j í t v a (Gergely). P a d o k 1736-ból. T o r o n y -
b a n k é t h a r a n g , e g y i k 1694-ből (Nusp iche r ) , m á s i k é v -
s z á m a sé rü l t . S e k r e s t y é b e n k é t f a r a g o t t s z e k r é n y ( B o c h -
ler , 1755.), k é t n a g y m é r e t ű o v á l i s f e s t m é n y ( K r a c k e r ? 
1740.) . K á p o l n a o l t á r k é p e 1736-ból ( je lenleg n e m l á t h a -
t ó ) , t ö b b i k é p e 1740-ből . O r a t ó r i u m b a n i n t a r z i á s s t a l l u m 
( X I X . sz.), n é g y k é p a régi t e m p l o m b ó l . F e s t e t t ü v e g -
a b l a k 1935-ből. [90] 
E g y é b fe l szere lések : egyház i r u h á k (1751), z á s z l ó k 
(1873). Kehe ly , m o n s t r a n c i a , f ü s t ö l ő és n a v i c u l a , X V I I I . 
s z á z a d i m a g y a r m u n k a , u t ó b b i k e t t ő azonos s t í l u sú . 
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A z 1874-ben b e f e j e z ő d ö t t á t a l a k í t á s s a l l é n y e g é b e n 
l e z á r u l t a t e m p l o m é p í t é s t ö r t é n e t e . A k ö v e t k e z ő é v e k 
m á r c sak k i s e b b á t a l a k í t á s o k a t h o z t a k . 1895-ben a 
k o l o s t o r és b é r h á z 3. e m e l e t é t és a z ebéd lő t á t é p í t e t t é k . 
A s z á z a d e le jén a t e m p l o m m é s z k ő l a p b u r k o l a t á t m ű k ő 
l a p b u r k o l a t t a l c se ré l t ék k i (1915. k . ) . A r e n d á t v e t t e 
1929-ben az 1898-ban é p ü l t m á r i a r e m e t e i k e g y t e m p l o m o t , 
me l l é k o l o s t o r t é p í t t e t e t t . T e r v e z t é k a ko los to r m e l l e t t a 
t e m p l o m k o m o l y a b b á t a l a k í t á s á t is, ez n e m v a l ó s u l t 
m e g . [91] 
1944—45-ben a p e s t i h á z k o m o l y k á r o k a t s z e n v e d e t t . 
A t e m p l o m ke le t i f a l a e g y h e l y e n l edő l t , a t o r o n y is t a l á -
l a t o t k a p o t t . A k o l o s t o r é szak i s z á r n y a m e g s e m m i s ü l t , 
p i n c é j e és f ö l d s z i n t j e m a r a d t m e g . A so r s i r ó n i á j a , h o g y 
a h á z p o n t az é szak i s a r k á n k a p o t t t a l á l a t o t . U g y a n i s 
m é g az 1875-ös N e y — S t r e n g e r - f é l e F ö l ü l v i z s g á l a t i J e g y -
z ő k ö n y v ( H D . I . 118.) e g y e t l e n k i f o g á s k é n t a z é s z a k i 
s a rokhe ly i s égek m é r e t e z é s é t t a l á l t a g y e n g é n e k . í g y a 
b o m b a a h á z l e g g y e n g é b b részé t t a l á l t a el. A t e m p l o m 
h e l y r e á l l í t á s á t a be l ső f e s t é s f e l ú j í t á s á v a l 1947-re be fe -
j e z t é k . A k o l o s t o r t n e m é p í t e t t é k fel, m e r t az egész h á z 
l e b o n t á s á t és ú j j á é p í t é s é t t e r v e z t é k . Scha l l Józse f 1947-
b e n k é s z ü l t p a v i l o n o s beép í t é s i t e r v e t ö b b f i g y e l e m r e -
m é l t ó r ész le te t t a r t a l m a z , ezé r t r ö v i d i s m e r t e t é s e s z ü k -
séges . A t e r v főleg a n y a g i o k o k m i a t t n e m v a l ó s u l t m e g , 
m e r t a r e n d egy m á s i k ep í t kezés t e r h e i t is v ise l te . A h á -
b o r ú e lő t t e lkezde t t m a k k o s m á r i a i t e m p l o m o t f e j e z t é k b e 
1947-ben. 
A X V I I I . s z á z a d b a n é p ü l t és 1786-ban m e g ü r e s e d e t t 
t r i n i t á r i u s ko los to r r o m j a i n f e l é p í t e t t m a k k o s m á r i a i 
t e m p l o m és ko los to r ú j a b b b i z o n y í t é k a vo l t a r e n d h a -
g y o m á n y s z e r e t e t é n e k . U g y a n i s a p e s t i h á z X V I I I . szá-
z a d i f o r m á j á b a n , t a l á n az e rede t i , Hö lb l ing- fé le t e r v e k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l é p ü l t . A t e m p l o m a l a p r a j z a és h o m -
l o k z a t a — k i s e b b l é p t é k b e n — m e g e g y e z i k a pes t i ve l . A 
k o l o s t o r d i spoz íc ió ja h e l y s z í n r a j z i a d o t t s á g o k m i a t t e t t ő l 
e l t é r , r é s z l e t f o r m á i b a n sok h a s o n l ó s á g o t m u t a t . 
Végü l a pes t i t e m p l o m é p í t é s t ö r t é n e t é n e k u t o l s ó 
m o z z a n a t a : 1961—66 k ö z ö t t h o m l o k z a t á t és t o r n y á t 
P f a n l E g o n t e r v e s z e r i n t a F . M. F . h e l y r e á l l í t t a t t a . 
S C H A L L J Ó Z S E F T E R V E (1947) 
A t e r v a l a p e l g o n d o l á s a sze r in t a t e m p l o m k i v é t e l é v e l 
a t e l k e n levő összes t ö b b i é p ü l e t e t e l b o n t o t t á k v o l n a . E z 
e g y b e n é rdekes b i z o n y í t é k a a n n a k , h o g y egy-egy é le t re -
va ló , szerencsés e lképze lés é v s z á z a d o k a t is á té l , s egy-
m á s t ó l f ü g g e t l e n t e r v e z ő k n é l s z i n t e u g y a n ú g y j e l e n t k e -
z ik . M e r t Scha l l t e r v e m e g v a l ó s í t o t t a v o l n a H i l d e g y k o r i 
e lgondo lá sá t , az I n v a l i d u s p a l o t a elé p a r k o t a k a r t te le-
p í t e n i (a p o s t á t is l e b o n t v a ) . A b e é p í t é s i t t is c s a k a t e l e k 
é s z a k i részére k o n c e n t r á l ó d o t t . L é n y e g é b e n h á r o m , egy-
m á s s a l p á r h u z a m o s , n a g y j á b ó l K . — N y i r á n y ú p a v i l o n 
k ö z ü l k e t t ő a t e m p l o m h o z c s a t l a k o z i k , a h a r m a d i k sza-
b a d o n áll. A t e r v f i g y e l e m r e m é l t ó m e g o l d á s a , h o g y a 
t e m p l o m h o z c s a t l a k o z ó é p ü l e t e k o t t k a p c s o l ó d n a k , a h o l 
k o r á b b a n is e g y b e é p ü l t a t e m p l o m és a q u a d r a t u r a , s 
a h o l a k a p c s o l a t n a k b i z o n y o s a n t a r t ó s z e r k e z e t i s z e r e p e is 
v a n . 
Az első p a v i l o n a t e m p l o m h o m l o k z a t h o z k é p e s t a 
k ó r u s szélességével v i s s z a u g r i k . A l é p c s ő h á z a t t a r t a l m a z ó 
á t m e n e t i t a g u t á n ö t t e n g e l y e s , közép fo lyosós k o l o s t o r -
é p ü l e t k ö v e t k e z i k . A p i n c e s z i n t e n r a k t á r a k és k a z á n h á z , 
a f ö l d s z i n t e n üz l e t ek v a n n a k . A z első k é t s z i n t e n a r e n d 
közösség i he ly iségei (ebédlő, t á r s a l g ó ) , a fölső s z i n t e k e n 
l a k ó s z o b á k és a k ö n y v t á r n y e r t e k e lhe lyezés t . A z é p ü l e t 
f ö l d s z i n t + 5 emele tes , m a g a s t e t ő s , a t e m p l o m m a l azo-
n o s p á r k á n y m a g a s s á g ú . A t e r v h i b á j a , h o g y a t e m p l o m 
és a k o l o s t o r f u n k c i o n á l i s k a p c s o l a t á t n e m o l d j a meg . 
B á r a h e l y s z í n r a j z je löl o l d a l b e j á r a t o t a t e m p l o m felé, 
ez k b . az u t o l s ó o l t á r t e n g e l y v o n a l á b a esik, n e m m e g o l d -
h a t ó . H a s o n l ó a n az e lső e m e l e t e n j e l ze t t k ó r u s b e j á r a t 
— he lysz ín i mérésse l e l lenőr izve — n e m k i v i t e l e z h e t ő . 
A m á s o d i k p a v i l o n 2 x k é t f o g a t ú , szekciós l a k ó h á z . 
A k é t p a v i l o n k ö z ö t t i u d v a r t n y u g a t r ó l fö ldsz in te s üz le t -
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i . I n v a l i d u s p a l o t a , 2. t e m p l o m , 3. k o l o s t o r (sérült , le-
b o n t a n d ó ) , 4. b é r h á z ( l ebon tandó) , 5. p o s t a ( l ebon tandó) , 
6. f sz . + s emele tes k o l o s t o r , 7. ü z l e t s o r (fsz.), 8. b é r h á z 
fsz . + 5 eme le t ) , 9. s e k r e s t y e , 10. k o l o s t o r u d v a r , 11. b é r -
h á z u d v a r , 12. p a r k . 
so r z á r j a , k i a l a k í t v a ezze l a ko los to r u d v a r á t . I t t v i s z o n t 
a k o l o s t o r és b é r h á z e g y m á s t z a v a r ó f u n k c i o n á l i s k ü -
l ö n b s é g e (hang, szag, á t l á t á s ) k i f o g á s o l h a t ó . A k ö v e t k e z ő 
u d v a r m á r n y i t o t t , é s g y a l o g o s á t j á r ó t b i z t o s í t a V á r o s -
h á z u . és P e t ő f i S. u . k ö z ö t t . [92] A h a r m a d i k p a v i l o n a 
t e m p l o m t ó l függe t l en . Ö temele t e s , o lda l fo lyosós b é r h á z , 
k ö z é p e n e lhe lyeze t t l épcsőházza l . A z é p ü l e t e k szecesz-
sz iós -h i s to r i zá ló h o m l o k z a t a e l l e n t é t b e n áll ko r sze rű , 
p i l l é r v á z a s sze rkeze téve l , s n e m b i z t o s , h o g y a t e m p l o m 
s t í l u s á v a l ö s s z h a n g b a n v a n . 
T E M P L O M K R I P T A 
A t e m p l o m a l a t t i k r i p t a r e n d s z e r s ze rvesen k a p c s o -
l ó d i k a m e g l e v ő r é szekhez , még i s i n d o k o l t kü lön , m i n t -
e g y ös sze fog la lva t á r g y a l n i . U g y a n i s ez az épü le t t ö r -
t é n e t é n e k l e g h o m á l y o s a b b p o n t j a . A m í g a t e m p l o m é s 
k o l o s t o r é p í t é s t ö r t é n e t é n e k sz in te m i n d e n m o z z a n a t a 
o k m á n y o k k a l b i z o n y í t h a t ó , v a g y a r e n d i f e l j e g y z é s e k b e n 
n y o m o n k ö v e t h e t ő , a d d i g a k r i p t á r ó l s e m a r e n d t ö r t é n e -
t e k , s e m az épü le t rő l s zó ló í r á sok n e m t e s z n e k eml í t é s t , 
de m é g a r e n d i n a p l ó k b a n is alig v a n r á v o n a t k o z ó a d a t . 
S a j n o s a t e m p l o m e r e d e t i t e r v r a j z a i n e m i s m e r t e k , az á t -
a l a k í t á s o k ped ig c s a k a k o l o s t o r t é r i n t e t t é k , így e z e k 
r a j z a i a k r i p t á r ó l n e m t á j é k o z t a t n a k . A z i t t közöl t m e g -
á l l a p í t á s o k sz in te k i z á r ó l a g a h e l y s z í n i v i z s g á l a t r a t á -
m a s z k o d n a k . M e g k ö n n y í t e t t e a f e l t á r á s l e b o n y o l í t á s á t , 
h o g y a k u t a t á s k e z d e t e k o r a k r i p t a n e m a le lkészséghez 
t a r t o z o t t , a b é r h á z e g y l a k ó j á n a k p i n c é j é b ő l n y í l t , s 
1947- tő l a l k a l m i s z e m é t g y ű j t ő k é n t m ű k ö d ö t t . 
Feltárás előtti állapot 
A k r i p t a a V á r o s h á z u . 20. s z á m ú h á z p incé j ébő l k ö z e -
l í t h e t ő m e g . E lő te re , m e l y az o r a t ó r i u m - k á p o l n a a l a t t 
v a n , d e s z k á k k a l t ö b b r é s z r e o s z t o t t , b e n n e n é h á n y l a k ó 
t ü z e l ő t á r o l ó j a n y e r t e lhe lyezés t . H á t f a l á n h á r o m , r é s z b e n 
e l f a l a z o t t a b l a k a b é r h á z u d v a r á r a ny í l i k . K ö z é p s ő a l a t t 
e g y k o r i l épcső re u t a l ó e l f a l azás l á t h a t ó . A r e n d h á z felől i 
o l d a l o n n y í l t r é g e n a b e j á r a t , m o s t a s zomszédos , v o l t 
„ H u n g á r i a " p i n c e l e j á r a t a m i a t t v a s b e t o n fa l la l e l z á r v a . 
A b é r h á z felőli , j e len leg i b e j á r a t k é s ő b b i á t a l a k í t á s e red-
m é n y e (még az e s z á z a d b ó l s z á r m a z ó r a j z o k o n s e m szere-
pel ) . Az e lő t e r e t a k r i p t á t ó l e g y h á r o m í v e s n y í l á s s a l á t -
t ö r t f a l v á l a s z t j a el. A z ívek u t ó l a g b e f a l a z v a , e z e k egy i -
k é n e k á t t ö r é s é v e l l e h e t a k r i p t á t megköze l í t en i . A l a k ó k 
elbeszélése a l a p j á n e z t a f a l a t 1944—45-ben t ö r t é k á t , 
a m i k o r a k r i p t á t is ó v ó h e l y n e k h a s z n á l t á k . A k r i p t a a 
s z e n t é l y a l a t t h e l y e z k e d i k el, a n n a k t e l j e s t e r é t k i t ö l t v e . 
J e l en l eg szel lőzés né lkü l i , a V á r o s h á z u t c a fe lé n y í l ó 
e g y k o r i a b l a k n y o m a l á t h a t ó . K é t o l d a l t (kb. a s z e n t é l y 
a b l a k a i n a k v o n a l á b a n ) f i ó k d o n g a c s a t l a k o z i k a h e l y i s é g e t 
l e f edő h a r á n t d o n g á h o z . A f i ó k d o n g á k b a n h a r á n t i r á n y ú , 
a h o m l o k f a l b a n h o s s z i r á n y ú , f a l a z o t t s í r f ü l k é k v a n n a k , 
összesen 42 d a r a b . A s í rhe lyek k ö z ü l m indös sze ö t v o l t 
t á b l á v a l e l l á t v a . E t á b l á k is a z egész k r i p t á t b o r í t ó 
v a k o l a t r é t e g a lól l e t t e k u t ó l a g k i k a p a r v a . N é h á n y s í r -
ü r e g n y i t v a vo l t , s a h e l y i s é g b e n k o r á b b i , r e n d s z e r t e l e n 
k u t a t á s n y o m a l á t s z o t t . 
Feltárás, kutatás 
A f e l t á r á s i és k u t a t á s i m u n k á t 1968. j a n u á r 10-én 
k e z d t e m , t ö b b m e g s z a k í t á s s a l 1969. jú l ius 23-ig t a r t o t t . 
A he ly i ségben f e l h a l m o z o t t s z e m é t e l t á v o l í t á s a és a k r i p -
t a t é r f e lmérése u t á n az első f e l a d a t a h a s z n á l a t l e g k o r á b b i 
és l egkésőbb i i d ő p o n t j á n a k m e g á l l a p í t á s a vo l t . E cé lbó l 
a je l te lenül e l f a l a z o t t s í r f ü l k é k e t f e l n y i t o t t a m . A f e l t á r á s -
r ó l n a p l ó k é s z ü l t . A z e r e d m é n y e k rögz í tése é r d e k é b e n a 
n y í l á s o k a t m e g s z á m o z t a m (ba l ró l j o b b r a , s o r o n k é n t 
a lu l ró l felfelé) . A f e l n y i t á s o k k a l v i s z o n y l a g k e v é s k r o n o -
lógia i a d a t k e r ü l t elő, m i n d ö s s z e n é h á n y k o p o r s ó f e d é l 
m é g k i v e h e t ő f e l i r a t a . (A l e g k o r á b b i Michae l Moor , 1810, 
a l egkésőbb i T h e r e s i a K r e i n e r , 1855.) E z é r t a j e l t e l en 
f ü l k é k á l l a p o t á t és t a r t a l m á t p r ó b á l t a m ö s s z e h a s o n l í t a n i 
a t á b l á v a l e l l á t o t t , t e h á t p o n t o s a n m e g h a t á r o z h a t ó ü r e -
gekke l . A 27-es, t á b l á v a l e l l á t o t t s í r h e l y e t ( F r a n z Mül le r , 
1843.) t a n ú k é n t é r i n t e t l e n ü l h a g y t a m . A 18-as f ü l k e 
h á t f a l a n y i t o t t , e z e n k e r e s z t ü l a t e m p l o m t é r b e v e z e t ő 
e g y k o r i l é p c s ő h á z b a j u t o t t a m . E n n e k t e r e a l épcső i n d u -
l á s á n á l e l f a l a zva , m ö g ö t t e f e l t ö l t v e t ö r m e l é k k e l . A k r i p t a 
és az e l f a l azás k ö z ö t t i k b . 2 x 2 , 5 m é t e r e s h e l y i s é g e t ca r -
n a r i u m k é n t h a s z n á l t á k . E r r e va l l , h o g y k b . 1 m m a g a s -
ság ig az i d ő k ö z b e n k i ü r í t e t t f ü l k é k t a r t a l m á v a l v a n fel-
t ö l t v e , s e z é r t h a g y t á k s z a b a d o n a z e m l í t e t t ü r e g h á t -
f a l á t . A l é p c s ő h á z k é t o l d a l á n a f ü l k é k m ö g ö t t i h o m l o k -
f a l b a n e l f a l a z o t t a j t ó n y í l á s t m u t a t ó k á v a s z e r ű k i a l a k í t á s 
l á t h a t ó . A j o b b o l d a l i n y í l á s k i b o n t á s a m i a t t a 9. és 21. 
ü r e g k ö z ö t t i v í z s z i n t e s o s z t á s t e l t á v o l í t o t t a m . A m i n t e g y 
90 c m t e r m é s k ő f a l á t t ö r é s e u t á n l a za , nedves , n e m t e r -
m é s z e t e s f e l t ö l t é s t t a l á l t a m . E n n e k k i h o r d á s a — m e l y a 
l épcső m e l l e t t i f o l y o s ó t s z a b a d d á t e n n é — m u n k a e r ő és 
e s z k ö z ö k h i á n y á b a n n e m m e g o l d h a t ó . Az e l ő t é r és a 
k r i p t a k ö z ö t t i f a l c s a t l a k o z á s a i n á l , a z ü regek és a f iók -
d o n g á k t a l á l k o z á s á n á l v é g e z t e m f a l k u t a t á s t . E m u n k á k 
s o r á n r é szben s i k e r ü l t t i s z t á z n o m a jelenlegi k r i p t a ép í -
t é s t ö r t é n e t é t , s i k e r ü l t n é h á n y b i z o n y í t é k o t s z e r e z n e m a 
h a j ó a la t t i , c s a k a r e n d h a g y o m á n y a i a l a p j á n f e l t é t e l e z e t t 
k r i p t á r ó l . 
A K R I P T A — A R E N D I I R O D A L O M B A N 
D a n g e l M r a A m b r u s H i s t ó r i a C o n v e n t u s c. m ű v é n e k 
e g y f e j eze t e f o g l a l k o z i k a k r i p t á v a l . [93] A k ö v e t k e z ő k e t 
m o n d j a : a k r i p t a , a m e l y 1926 ó t a m e g k ö z e l í t h e t e t l e n , a 
t e m p l o m u n k es a k o n v e n t (?) a l a t t h e l y e z k e d i k el . F ő -
b e j á r a t a n e m m e s s z e a régi r e f e c t o r i u m t ó l , a k o n v e n t és 
a h á z k ö z ö t t v o l t . M á s i k b e j á r a t a a t e m p l o m b a n a f ő o l t á r 
e l ő t t ny í l t , a z o n a h e l y e n , aho l a p a d l ó n a r e n d i j e l v é n y 
l á t h a t ó . A P i é t a o l t á r n á l a f a l b a n k i s m é r e t ű n y í l á s v a n , 
t a l á n sze l lőz te t é s re . A k r i p t a k i t e r j e d é s e n a g y n a k l á t -
sz ik , ese t leg az egész t e m p l o m r a k i t e r j e d . A z e m l í t e t t 
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o l t á r t ó l , a h o l h a l o t t a k n a p j á n a m e g e m l é k e z é s t végezzük , 
a s z e n t é l y b e n l evő „ K e r e s z t é n y e k s e g í t s é g e " o l t á r ig 
h ú z ó d i k , d e a h a g y o m á n y s z e r i n t a „ S z e r v i t a k a t a k o m -
b á k " a t é r e n álló s z o b o r a l á is k i n y ú l n a k . 1921-ben , ami -
k o r a r e n d h á z p i n c é j é b e n a H u n g á r i a szál ló r a k t á r a n y e r t 
e lhe lyezés t , a k r i p t á b a v e z e t ő a j t ó t e l f a l a z t á k . 1731. 
m á r c i u s 29-én „ a z e l ső s z e m é l y e l t e m e t t e t e t t a z ú j k r i p -
t á n k b a n , Ge rge t i s ch in a s s z o n y , a z I n v a l i d u s p a l o t a ins-
p e k t o r á n a k a n y j a , a k i n e k s í r j á t h a t a l m a s k ő v e l z á r t á k el. 
A t e m e t é s t P . M á r t o n v é g e z t e " . [94] 
D a n g e l le í rása 1 9 3 3 — 3 4 - b e n készü l t . E b b ő l k i t ű n i k , 
h o g y a k r i p t á t c s a k a s z á j h a g y o m á n y o k b ó l i smer t e , ő 
s o h a n e m j á r t b e n n e (h iszen 1926-tól n e m l e h e t e t t m e g -
köze l í t en i ) . É p p e z é r t i s m e r t e t é s e n e m m e n t e s t é v e d é s e k -
t ő l és f é l r eé r t é sek tő l . L e í r á s á b a n n e m t e s z k ü l ö n b s é g e t a 
s z e n t é l y és a h a j ó a l a t t i k r i p t á k k ö z ö t t , a s z e r v i t a k a t a -
k o m b á k r a v o n a t k o z ó k i t é t e l e p e d i g n y i l v á n v a l ó a n k é p -
t e l e n s é g (a t e m p l o m e l ő t t i u t c á t 1870—1915 k ö z ö t t csa-
t o r n á z t á k !), n é h á n y é p í t é s z e t i f o r m a t é v e s é r t e l m e z é s é n 
a l apu l . A r e n d i é v k ö n y v e k a D a n g e l á l t a l i s e m l í t e t t 
h a l o t t i m e g e m l é k e z é s é v e n k é n t i l e í r á sáná l és n é h á n y 
t e m e t é s n é l t a r t a l m a z n a k e g y - k é t f i g y e l e m r e m é l t ó he ly -
m e g j e l ö l é s t : „ é n e k e s n a g y m i s e a k r i p t á b a n " , [95] „ a z 
e lső k r i p t á b a n o l d a l t a z a b l a k a l a t t " , [96] „ a t e m p l o m 
k a p u j á b a n a k r i p t á n á l " , [97] „ a t e m p l o m k a p u j á b a n a 
kőné l , a h o l a k r i p t a l e j á r a t a v a n " [98] s t b . A he lysz ín i 
k u t a t á s és a fe l soro l t a d a t o k a l a p j á n a k r i p t a é p í t é s t ö r t é -
n e t e a k ö v e t k e z ő : 
A K R I P T A É P Í T É S T Ö R T É N E T E 
A t e m p l o m é p í t é s e k o r a n n a k t e l j e s t e r é t a l á p i n c é z t é k . 
A k ö z l e k e d ő k e lhe lyezése m i a t t a k r i p t a a l a p r a j z a m é g -
s e m a z o n o s a t e m p l o m a l a p r a j z á v a l . A szen té ly , ill. 
o r a t ó r i u m - k á p o l n a a l a t t i a l t e m p l o m e r e d e t i l e g e g y t e r ű 
vo l t , a k é t b o l t m e z ő t e l j e s m é l y s é g é b e n d o n g a b o l t o z a t t a l 
f edve . K é t a b l a k a f i ó k d o n g á s k i a l a k í t á s s a l a ke l e t i o lda-
lon a s z a b a d b a n y í l t . A m á s i k o lda lon , s z i m m e t r i k u s a n 
s z i n t é n k é t f i ó k d o n g a v o l t , az e lső a l a t t á t j á r ó v a l a dél i 
k o l o s t o r s z á r n y p i n c é j é b e , a m á s i k b a n a k o l o s t o r u d v a r b a 
n y í l ó a b l a k k a l . A z a l t e m p l o m megköze l í t é se a t e m p l o m -
ból, a h a j ó első b o l t m e z ő b ő l a s z e n t é l y f e l é e reszkedő , 
fö lü l f e d k ő v e l t a k a r t l é p c s ő n t ö r t é n t . [99] A l épcső elhe-
lyezése az első b o l t m e z ő p i n c e t e r é t h á r o m r é s z r e o s z t o t t a , 
e g y - e g y f o l y o s ó t k i a l a k í t v a a t e m p l o m hos sz t enge lyéve l 
p á r h u z a m o s a n a l épcső k é t o l d a l á n . A k ö z é p s ő b o l t m e z ő 
a l a t t , a t e m p l o m k e r e s z t t e n g e l y é b e n h e l y e z k e d e t t el a 
„ r e n d i " k r i p t a . B o l t o z á s a a t e m p l o m é v a l m e g e g y e z ő 
i r á n y ú , k é t o l d a l t f i ó k d o n g á s a b l a k k a l , az e l ő b b i k i a l a k í t á s 
s ze r in t . A r e n d i k r i p t a l e j á r a t a a 3. b o l t m e z ő e l e j én v a g y 
a k ó r u s a l a t t i ndu ló , a z e l ő b b i v e l p á r h u z a m o s és azonos 
m e g o l d á s ú lépcső v o l t . E z é r t e z t a m e z ő t is a k ö z é p e n 
e r e s z k e d ő lépcső o s z t o t t a h á r o m részre . A z e m l í t e t t k é t 
f o l y o s ó i t t is k i a l a k u l t , ezek sze repe n e m t i s z t á z h a t ó 
(amíg n e m m e g k ö z e l í t h e t ő !). F u n k c i o n á l i s o k o k b ó l n e m 
va lósz ínű , h o g y az a l t e m p l o m és a r e n d i k r i p t a k ö z ö t t i 
k ö z l e k e d é s t s zo lgá l t ák . V a l ó s z í n ű b b , h o g y a l épcső k ia la -
k í t á s a m i a t t k e l e t k e z e t t „ h o l t t é r r ő l " v a n szó . Mivel a 
r e n d i k r i p t a je lenleg m e g k ö z e l í t h e t e t l e n , l e í r á s a fe l té te le -
zésen a l a p u l . E z t a z o n b a n az i d é z e t t f e l j e g y z é s e k m i n d -
e g y i k e és a he lysz ín i k u t a t á s is igazolni l á t s z i k . 
A k r i p t a é p í t é s t ö r t é n e t e l é n y e g é b e n á t a l a k í t á s o k t ö r -
t é n e t e , m e r t az i t t l e í r t a l a k b a n t a l á n c sak é p í t é s e ide jén , 
1 7 2 9 — 3 0 - b a n l é t e z e t t . A z ó t a m i n d e n r é sz l e t é t á t a l a k í t o t -
t á k , m ó d o s í t o t t á k . A z első á t a l a k í t á s a f ő o l t á r e lhelyezé-
séve l k a p c s o l a t o s (1740). A h a t a l m a s o l t á r é p í t m é n y u t ó -
l ag b e t e r v e z e t t t a r t ó f a l á t n e m l e h e t e t t a p i n c e b o l t o z a t á r a 
á l l í t an i a l só m e g t á m a s z t á s n é l k ü l , ezér t a s z e n t é l y a l a t t i 
a l t e m p l o m o t k ö z é p e n m e g k e l l e t t o sz t an i . A z e g y t e r ű s é g 
t o v á b b i b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n az a l á t á m a s z t ó f a l a t h á r o m 
h e l y e n á t t ö r t é k , e z á l t a l m i n d ö s s z e k é t p i l l é r k e r ü l t az 
a l t e m p l o m t e r ébe . [100] A k r i p t á b a n 1731- tő l t e m e t t e k , 
f e l t e h e t ő l e g az e lső i d ő s z a k b a n c s a k a h a j ó a l a t t i k r i p t á t 
h a s z n á l t á k . A s z e n t é l y a l a t t i a l t e m p l o m b a n — a l a p r a j z á -
bó l a d ó d ó l a g — e rede t i l eg n e m l e h e t t e k s í r h e l y e k . K é s ő b b 
főleg az I n v a l i d u s p a l o t a k r i p t a m e g o l d á s á n a k h a t á s á r a 
a h a r á n t i r á n y ú f i ó k d o n g á k b a u t ó l a g s í r h e l y e k e t f a l a z t a k 
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I s m e r t rész le tek: I . e l ő t é r : i . b e j á r a t 1929-től , 2. 1871-
b e n e l f a l a z o t t szellőző, 3. ab lakok , 4. b e j á r a t 1929-ig, 
5. l épcső , 1776—1869-ig m ű k ö d ö t t ; I I . je lenlegi k r i p t a ; 
6. 1944 -ben á t t ö r t e l f a l a z á s , 7. f őo l t á r t a r t ó f a l a , 8. 1776-
os e l f a l azá s , 9. 1921-ben t ö r t é n t e l f a l azás , 10. e l f a l a z o t t 
szel lőző, í r . 1776-ban k i a l a k í t o t t s í r f ü l k é k ; I I I . l épcső-
h á z ; I V . f e l tö l tö t t h e l y i s é g e k ; F e l t é t e l e z e t t r é sz le t ek : 
V. r e n d i k r i p t a ; 12. e l f a l a z o t t szellőző, 13. u d v a r i l e j á r a t , 
1776—1871- ig m ű k ö d ö t t , 14. l épcsőház , 15. f e l t ö l t ö t t 
he ly i s égek 
E m i a t t a z a b l a k o k a t m e g ke l le t t s z ü n t e t n i , a szel lőzés 
c é l j á r a a helyiség h á t f a l á b a n v á g t a k h á r o m ny í l á s t . [101] 
A z a l t e m p l o m ilyen f e l h a s z n á l á s á t i g a z o l j a a D i a r i u m 
C o n v e n t u s bejegyzése, m e l y szer in t „ P a u e r J á n o s G y ö r -
g y ö t a z á l t a l a a d o m á n y o z o t t o l t á r a l á t e m e t t é k " . [102] 
E z c s a k a szenté ly S z ű z Már ia o l t á r á r a v o n a t k o z h a t . 
K é s ő b b t a l á n k i a l a k u l t a z a g y a k o r l a t , h o g y a h a j ó a l a t t i 
k r i p t á b a n a rend t a g j a i t , a szen té ly a l a t t i b a n a h á z v i l ág i 
j ó t e v ő i t t e m e t t é k el. A s í r f ü l k é k f e l t á r á s a k o r t a l á l t h o l t -
t e s t e k á l l a p o t a azt m u t a t j a , h o g y a s z e n t é l y a l a t t leg-
k o r á b b a n e l t e m e t e t t e k n e m p a p o k v o l t a k . F e l i r a t o k h i á -
n y á b a n a r end i n a p l ó k b a n le í r t t e m e t é s e k n e m a z o n o s í t -
h a t ó k a f e l t á r á s s o r á n t a l á l t a k k a l . 
A k ö v e t k e z ő j e l e n t ő s á t a l a k í t á s 1 7 7 6 - b a n t ö r t é n t , 
a m i k o r f e l sőbb p a r a n c s r a a t e m p l o m i k r i p t á k n a k k ü l s ő 
l e j á r a t o t ke l le t t a d n i . E k k o r az a l t e m p l o m h á t f a l á b a 
v á g o t t k ö z é p s ő ab l ak h e l y é n l e j á r a t o t l é t e s í t e t t e k . [103] 
U g y a n e k k o r a h a j ó b ó l a z a l t e m p l o m b a v e z e t ő l é p c s ő t 
m e g s z ü n t e t t é k , t e r é t t ö r m e l é k k e l f e l t ö l t ö t t é k . H e l y k i -
h a s z n á l á s s z e m p o n t j á b ó l a lépcső elé f ö l é p í t e t t é k a m a i 
f o r m á j á b a n a h o s s z i r á n y ú s í r f ü l k é k e t . E z e k u tó l agos b e -
ép í tése a l épcső d i szpoz íc ió j ábó l e g y é r t e l m ű e n k ö v e t k e z i k . 
L e h e t , h o g y u g y a n í g y j á r t a k el a h a j ó a l a t t i k r i p t á v a l , 
v a l ó s z í n ű b b a z o n b a n , h o g y e n n e k be l ső l é p c s ő j é t m e g -
h a g y t á k , s ő t t o v á b b h a s z n á l t á k . S a j n o s e r re v o n a t k o z ó 
k u t a t á s r a je len leg n i n c s m ó d . A S z t . P e r e g r i n o l t á r m ö -
g ö t t l á t h a t ó f e l f a l a z á s b ó l k ö v e t k e z t e t e m , h o g y i t t n y i -
t o t t á k m e g az e m l í t e t t k r i p t a k ü l s ő l e j á r a t á t a k o l o s t o r -
u d v a r b ó l . E r r e vég leges fe le le te t c s a k a r e n d h á z f o l y o s ó 
l e b o n t á s a u t á n i f a l k u t a t á s s a l k a p h a t u n k . I t t kel l b e s z é l n i 
a lépcső m e l l e t t i k é t — je lenleg f e l t ö l t ö t t — f o l y o s ó sze-
repéről . E l k é p z e l v e a h a j ó a l a t t i k r i p t a b e o s z t á s á t , n e m 
va lósz ínű , h o g y s z ü k s é g l e t t v o l n a a k é t he ly i ség k ö z ö t t 
á t j á r ó r a . I n k á b b a m á r e m l í t e t t h o l t t é r r ő l v a n szó, a m i t 
m á r a k r i p t a e lső k i a l a k í t á s a k o r f e l t ö l t ö t t e k . E m e l l e t t t a -
n ú s k o d i k a b e n n e t a l á l h a t ó f e l tö l t é s e g y ö n t e t ű s é g e . E l l e n e 
szól v i s z o n t a k é t fo lyosó a j t ó s z e r ű , k á v á s v é g z ő d é s e . 
K é t , h a s o n l ó a n e l f a l a z o t t fo lyosó l e h e t a h a r m a d i k b o l t -
m e z ő b e n l evő l épcső m e l l e t t is. T a l á n ezek f é l r e é r t é s é b ő l 
s z ü l e t e t t a S z e r v i t a k a t a k o m b á k r ó l szóló l e g e n d a . A 
k é r d é s t c s a k a m á s i k k r i p t a i s m e r e t é b e n l e h e t n e t i s z t á z n i . 
N e m t u d j u k , h o g y az 1776-os á t a l a k í t á s u t á n t e m e t t e k - e 
m é g a h a j ó a l a t t i k r i p t á b a . A D i a r i u m C o n v e n t u s m i n d e n 
e se tben az , , ad c r y p t a m n o s t r a m " meg je lö l é s t h a s z n á l j a , 
ebbő l n e m d e r ü l ki , h o g y a t e m e t é s t m e l y i k k r i p t á b a n 
végez t ék . A z 1838-as á rv í z u t á n m á r m i n d e n b i z o n n y a l 
c sak a je lenlegi k r i p t á t h a s z n á l t á k . A f e l t á r á s s o r á n i t t 
sok — az ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á n az 1840-es é v e k b e n el-
h u n y t — p a p t a l á l h a t ó . T e h á t e k k o r m á r a r e n d i k r i p t a 
n e m m ű k ö d ö t t . A m e g s z ű n é s o k a v a g y a s í r h e l y e k t e l í -
tődése , v a g y az á r v í z p u s z t í t á s a . U t ó b b i n e m v a l ó s z í n ű , 
m e r t a je lenlegi k r i p t á b a n is v a n n a k á rv í z e lő t t t e m e t e t -
t e k , s a p u s z t u l á s n y o m a n e m s z á m o t t e v ő . Még az 1871-es 
á t a l a k í t á s e l ő t t az a l t e m p l o m k é t p i l lé re k ö z ö t t i k ö z é p s ő 
n y í l á s t e l f a l a z t á k , ezzel a he ly i sége t k é t t é r r e o s z t o t t á k . 
A kü l ső he ly i ség t a l á n k á p o l n a k é n t m ű k ö d ö t t , b á r az 
e l f a l azo t t n y í l á s e l ő t t o l t á r n a k n i n c s n y o m a . Az 1 8 7 1 — 
74-es á t a l a k í t á s s o r á n a k r i p t a k ü l s ő l e j á r a t á t v i s s z a a l a -
k í t o t t á k a b l a k k á . U g y a n e k k o r m e g s z ü n t e t t é k a t e m e t é s t 
is. [104] A z á t a l a k í t á s t e r v e i n a h a j ó a l a t t i k r i p t a n e m 
szerepel , ezzel v á l t o z á s n e m t ö r t é n t (24. áb ra ) . 1921 -ben 
a p ince f u n k c i o n á l i s á t c s o p o r t o s í t á s a k o r ( H u n g á r i a r a k -
t á r ) e l z á r t á k a r e n d h á z és a k r i p t a k ö z ö t t i p i n c e a j t ó t , k i -
24. Ney és Strenger ,,Collandierungsplan"-jának pince-
alaprajza (1875) 
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b o n t o t t á k a m a i á t j á r ó t a b é r h á z f e l é , b e f a l a z t á k a z e l ő t é r 
é s a k r i p t a k ö z ö t t i k é t n y í l á s t . E z z e l a k r i p t á t m e g s z ü n -
t e t t é k , a z e l ő t e r e t a b é r h á z p i n c é j é h e z c s a t o l t á k . A m á s o -
d i k k r i p t a l e j á r a t á t a t e m p l o m ú j m ű k ő p a d l ó j á n a k l e r a -
k á s á v a l t ü n t e t t é k e l 1 9 2 6 - b a n . 
V é g ü l é r d e m e s s z ó t e j t e n i a k r i p t a n é h á n y — n e m 
e l s ő s o r b a n é p í t é s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l e m l í t e n d ő — 
é r d e k e s s é g é r ő l . A z e g y k o r ú f e l j e g y z é s e k ( D i a r i u m C o n -
v e n t u s ) b e s z á m o l n a k a k r i p t á b a n t ö r t é n t t e m e t é s e k r ő l . 
A z i t t e l t e m e t e t t e k k ö z ö t t s z e r e p e l n é h á n y k ö z i s m e r t , 
s ő t j e l e n t ő s s z e m é l y , a k i n e k s í r j á t , i l l . t e m e t é s i h e l y é t 
k u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s é r d e m e s m e g e m l í t e n i . 
1 7 5 2 . s z e p t e m b e r 1 3 - á n P a u e r J á n o s G y ö r g y ö t , a p e s t i 
B e l v á r o s i t e m p l o m t e r v e z ő j é t é s a s z e r v i t a t e m p l o m 
é p í t ő m e s t e r é t „ a z á l t a l a a d o m á n y o z o t t o l t á r a l á t e m e t -
t é k " . T á b l á k é s f e l i r a t o k h i á n y á b a n a z e m l í t e t t o l t á r 
a l a t t i s í r o k e g y i k e s e m a z o n o s í t h a t ó . D e a r r a v o n a t k o z ó 
f e l j e g y z é s s i n c s , h o g y k é s ő b b e x h u m á l t á k v a g y e l s z á l l í t o t -
t á k v o l n a . 1 8 0 1 . s z e p t e m b e r 2 5 - é n u g y a n i t t t e m e t t é k e l 
P r a y G y ö r g y S J k a n o n o k - i r o d a l o m t ö r t é n é s z t . A D i a r i u m 
C o n v e n t u s s z ű k s z a v ú t á j é k o z t a t á s a m e l l e t t ( 1 8 . á b r a ) a 
t e m e t é s r ő l b ő v e b b e t L i s c h e r o n g , P r a y é l e t í r ó j a k ö z ö l . 
S í r k ö v é n e k S z e r d a h e l y i - f é l e s z ö v e g e : „ H i s t o r i u m H u n -
g á r i á é l a c r i m a n t e m c e r n i s : I n u r n a i a c e t , H i s t o r i c i G l o r i a 
p r i m a c h o r i . . . " M i v e l e z z e l e g y i d ő b e n t ö r t é n t t e m e -
t é s e k r ő l , a m e l y e k e t a m a i s m e g k ö z e l í t h e t ő k r i p t a t é r b e n 
v é g e z t e k , v a n a d a t u n k , n e m v a l ó s z í n ű , h o g y é p p e n P r a y 
s í r j a s e m m i s ü l t v o l n a m e g . A j e l e n l e g i k r i p t á b a n a z o n b a n 
s e m m i l y e n r á v o n a t k o z ó u t a l á s ( t á b l a , f e l i r a t , f ő p a p i 
j e l v é n y e k s t b . ) n i n c s , í g y s z i n t e b i z t o s , h o g y a h a j ó a l a t t i 
„ r e n d i " k r i p t á b a n h e l y e z t é k ö r ö k n y u g a l o m r a . U g y a n -
e z e k a m e g á l l a p í t á s o k , i l l . f e l t é t e l e z é s e k é r v é n y e s e k 
P á l m a K á r o l y t a n á r , S J n a g y v á r a d i p ü s p ö k t e m e t é s é r e , 
i l l . s í r j á r a v o n a t k o z ó a n i s ( 1 7 8 7 . f e b r u á r 7 . ) . 
A k r i p t á b a n v é g z e t t l e g i z g a l m a s a b b t e m e t é s a z 1 8 4 8 -
a s s z a b a d s á g h a r c i d e j é r e e s i k . A B é c s b ő l P e s t r e k ü l d ö t t 
c s á s z á r i b i z t o s , g r ó f B a m b e r g , 1 8 4 8 . s z e p t e m b e r 2 8 - á n a 
n é p h a r a g j á n a k á l d o z a t a l e t t . H o l t t e s t é t — a D i a r i u m 
C o n v e n t u s l e í r á s a s z e r i n t ( 2 5 . á b r a ) — a h e l y s z í n e n e l -
r e j t e t t é k , m a j d é j j e l , s z e k é r e n c s e m p é s z t é k "be a s z e r -
v i t á k k ö z e l i k o l o s t o r á b a , a h o l a k ö v e t k e z ő n a p o n v é g -
t i s z t e s s é g b e n r é s z e s í t e t t é k . B a m b e r g s í r j a a j e l e n l e g i 
k r i p t á b a n s z i n t é n n e m k e r ü l t e l ő . P e d i g a j e l e k s z e r i n t 
e k k o r c s a k e z a k r i p t a m ű k ö d ö t t . V a l ó s z í n ű a z o n b a n , 
h o g y a c s á s z á r b a r á t s z e r v i t á k —- é p p a n é p t o v á b b i h a -
r a g j á t ó l v a l ó f é l e l m ü k b e n — a t e m e t é s t a r é g i , h a s z n á l a -
t o n k í v ü l i k r i p t á b a n v é g e z t é k e l . I d e m á r c s a k a p a p o k 
j á r h a t t a k l e a t e m p l o m h a j ó b ó l i n d u l ó l é p c s ő n k e r e s z t ü l . 
E r r e u t a l a z a m o n d a t , h o g y a t e m e t é s a l e g n a g y o b b 
c s e n d b e n , m i n d e n ü n n e p é l y e s s é g t ő l m e n t e s e n t ö r t é n t , s 
a z o n c s a k a t e m e t é s t v é g z ő p a p o k , a b í r ó é s e g y o r v o s 
v e t t e k r é s z t . 
* 
25. A Diarium Conventus 1848. szeptember 28—30-i be-
jegyzése : gróf Lamberg császári biztos halála és temetése 
A z i t t l e í r t a k r é s z b e n a d a t o k , r é s z b e n f e l t é t e l e z é s e k . 
A m i a k u t a t á s s z a k i r o d a l m i r é s z é t i l l e t i , a z e l ő k e r ü l t e r e -
d e t i k é z i r a t o s a n y a g a l a p j á n l e z á r t n a k t e k i n t h e t ő . N e m 
k ö z ö m b ö s a z o n b a n , h o g y e n n e k a z i z g a l m a s , é p í t é s t ö r t é -
n e t i é s v á r o s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t o l y a n j e l e n -
t ő s é p ü l e t n e k a t o v á b b i s o r s a n e m e g y é r t e l m ű e n m e g -
o l d o t t . A b é r h á z k i ü r í t é s e u t á n , i l l . a b o n t á s f o l y a m á n a 
k r i p t á t t ö b b s z ö r f e l t ö r t é k , f e l d ú l t á k , s a z a m ú g y s e m s o k 
f e l i r a t o s v a g y k o r m e g h a t á r o z ó r é s z l e t e t ú g y s z ó l v á n m e g -
s e m m i s í t e t t é k . A t o v á b b i p u s z t í t á s m e g a k a d á l y o z á s á r a 
a z i l l e t é k e s e g y h á z i v e z e t ő a k r i p t a e g é s z t e r é t e l f a l a z -
t a t t a . A z ó t a i t t a k u t a t á s s z ü n e t e l . D e n e m j o b b a h e l y z e t 
a z é p ü l e t t ö b b i r é s z é n s e m . A s z o m s z é d o s é p í t k e z é s a l a -
p o z á s i m u n k á i s o r á n a z é p ü l e t á l l a g a b i z o n y t a l a n n á v á l t . 
E z é r t a p a d l á s t é r b e n á l l a n d ó j e l l e g g e l m é r é s e k e t v é g e z -
n e k a z e p ü l e t g e o d é z i a i t é n y e z ő i n e k m e g f i g y e l é s é r e . A 
h e l y s z í n i k u t a t á s t — k ü l ö n ö s e n m o s t , a z é p í t k e z é s i d e -
j é n — f ö l t é t l e n t o v á b b k e l l e n e f o l y t a t n i , h o g y a z é p í t é s -
t ö r t é n e t b e n m é g t i s z t á z a t l a n p o n t o k a h e l y s z í n i v i z s g á l a t 
e r e d m é n y e k é p p e n v é g l e g e s é s m e g n y u g t a t ó m e g o l d á s t 
k a p j a n a k . M i n d e n e k e l ő t t a P e t ő f i S . u t c a i b a z á r s o r e l -
b o n t á s a h o z z á f é r h e t ő v é t e n n é a h a j ó a l a t t i k r i p t á t , i l l . 
a n n a k s z e l l ő z ő j é t , a h o n n a n a k u t a t á s t t o v á b b l e h e t n e 
f o l y t a t n i . 
Guzsik Tamás 
F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M 
( Időrendben ) 
1. D i a r i u m P . E m e r i c i M . S u p e r i o r i s P e s t i e n s i s ( D i a r . I . 
1 6 8 9 — 1 7 2 3 ) l a t i n , k é z i r a t o s , 1 7 x 2 3 c m . 
2 . L i b e r D i a r i i 1 7 2 3 ( D i a r . I I . 1 7 2 3 — 1 7 3 9 ) l a t i n , k é z -
i r a t o s , 1 7 x 2 3 c m . 
3 . S e c r e t a r i a t u s V e n e r a b i l i s R e s s i d e n t i a e a d S a n c t a m 
A n n á m P e s t i n i i n H u n g a r i a i n c h o a t u s a b A n n o 1 7 2 5 
( L i b . S e c r . 1 7 2 5 — 1 7 6 5 ) l a t i n , k é z i r a t o s , 1 7 x 2 3 c m . 
4 . D i a r i u m C o n v e n t u s a d S . A n n á m P e s t i n i O . S . B . M . V . 
( D i a r . I I I . 1 7 3 9 — 1 7 5 9 ) l a t i n , k é z i r a t o s , 2 2 x 3 4 c m . 
5 . B a s i l i u s M r a H ö l z l : U r b á r i u m V . C o n v e n t u s O . S . B . M . 
V . ( U r b . I . 1 7 5 6 ) l a t i n , k é z i r a t o s , 2 4 x 3 7 c m . 
6 . D i a r i u m C o n v e n t u s . . . ( D i a r . I V . 1 7 5 9 — 1 7 7 9 ) h e l y e 
i s m e r e t l e n , f e l t e h e t ő l e g m e g s e m m i s ü l t . 
7 . l i b e r R e r u m M e m o r a b i l i u m V . C o n v e n t u s P e s t i e n s i s 
S . O r d i n i s S e r v o r u m B . M . V . , a n n o 1 7 6 6 i n c h o a t u s 
( D i a r . I V . A . 1 7 6 6 ) l a t i n , k é z i r a t o s , 2 4 x 3 7 c m . 
8 . D i a r i u m V . C o n v e n t u s S . A n n á m ( D i a r . V . 1 7 7 9 — 
1 8 2 8 ) l a t i n , k é z i r a t o s , 2 4 x 3 7 c m . 
9 . D i a r i u m C o n v e n t u s P e s t i e n s i s O . S . B . M . V . ( D i a r . V I . 
1 8 2 9 — 1 8 4 5 ) l a t i n , k é z i r a t o s , 2 4 x 3 7 c m . 
1 0 . D i a r i u m C o n v e n t u s P e s t i e n s i s O . S . B . M . V . ( D i a r . V I I . 
1 8 4 5 — ? ) l a t i n , k é z i r a t o s , 2 4 x 3 7 c m , e r ő s e n s é r ü l t . 
1 1 . F a u s t i n u s M r a A l b r e c h t : S e r v i t e n k l ö s t e r P e s t h u n d 
E r l a u B é c s , 1 8 5 2 . 
1 2 . R e n d i i r a t t á r 1 8 6 9 — 1 8 7 6 ( H . D . I ; 6 3 — 1 1 7 ) h i á n y o s . 
1 3 . R ó m e r F l ó r i s : A r é g i P e s t ( P e s t , 1 8 7 3 ) n y o m t a t o t t . 
1 4 . F r a n z S a l e s i o M r a B r i c h t a : H i s t ó r i a n e o c o n s t r u c -
t i o n i s C o n v e n t u s B u d a - P e s t i e n s i s , 1 8 4 4 . l a t i n , k é z -
i r a t o s , 2 1 x 3 4 c m . 2 2 o l d a l ; 2 p l d . k é s z ü l t . 
1 5 . F r a n z S a l e s i o M r a B r i c h t a : E m l é k l a p o k a B u d a p e s t i 
S z e r v i t a K o n v e n t 2 0 0 é v e s f e n n á l l á s á n a k ö r ö m ü n n e -
p é r e ( B p . 1 8 8 9 ) n y o m t a t o t t . 
1 6 . D r . L e c h n e r J e n ő : A r é g i P e s t é s B u d a ( B p . 1 9 2 2 ) . 
1 7 . J a j c z a y J á n o s : A m e g s z e n t e l t P e s t - B u d a ( B p . 1 9 3 0 ) . 
1 8 . S c h o e n A r n o l d : A b u d a p e s t i K ö z p o n t i V á r o s h á z a 
( B p . 1 9 3 0 ) . 
1 9 . R o k k e n F e r e n c : A s z e r v i t á k b e l v á r o s i t e l k e i ( H i s t ó r i a 
V . 1 9 3 2 ) . 
2 0 . A m b r o s i u s M r a D a n g e l : H i s t ó r i a C o n v e n t u s e t E c c l e -
s i a e a d S . A n n á m B u d a p e s t i n i O . S . B . M . V . ( H i s t ó r i a 
D o m u s 1 6 8 9 — 1 9 0 0 I — I I . ) l a t i n , g é p e l t , m u n k a p é l -
d á n y . 
2 1 . A m b r o s i u s M r a D a n g e l : U r b á r i u m C o n v e n t u s . . . 
( U r b . I I . 1 9 3 3 . ) k é z i r a t o s , l a t i n é s m a g y a r n y e l v ű , 
r e n d s z e r t e l e n , 2 4 x 3 7 c m . 
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22. T ö r ö k P á l : P e s t - B u d a 1850-ben ( S t a t i s z t i k a i köz le -
m é n y e k , 1936). 
23. P á s z t o r Mihá ly : B u d a és P e s t a t ö r ö k u r a l o m u t á n 
(Bp. 1936). 
2 4 . T r e n c s é n i W a l d a p f e l I m r e : A reg i P e s t - B u d a (Bp . 
1937)-
25. R a d o s J e n ő : M a g y a r o l t á r o k (Bp. 1938. 6 7 — 6 8 . o.) . 
26. Á n g y á n M r a Fü löp : M á r i a r e m e t e r ö v i d t ö r t é n e t e (Bp . 
1942). 
27. W i m m e r M r a A n z e l m : Beniz i S z e n t F ü l ö p és k o r a 
(Bp. 1943). 
28. Ge rő Lász ló : A S z e r v i t a t é r ( „ B u d a p e s t " I I I . 1947. 
6 0 — 6 7 . o.). 
29. 101 k é p a régi P e s t - B u d á r ó l (Bp. 1959). 
30. B o r s o s - S ó d o r - Z á d o r : B u d a p e s t (Bp. i 9 6 0 ) . 
31. P r e i s c h i c h G á b o r : B u d a p e s t v á r o s é p í t é s é n e k t ö r t é -
n e t e (Bp. i 9 6 0 ) . 
32. Z a k a r i á s G. S á n d o r : B u d a p e s t (Bp. 1961). 
33. G r a s z t ó i P á l : P e s t - b u d a i v á r o s k é p e k (Bp . 1969). 
J E G Y Z E T E K 
1 A pesti templom berendezése során 1740-ben az első oltár-
terveket elvetették, helyette Bécsből, az anyakolostor mintájára 
rendeltek oltárokat (Rados: Magyar oltárok, Bp. 1938. 67 — 68. o.). 
A terv módosítása Krazer Mra Benedek prior bécsi látogatásának 
következménye (Diar. Conv. I I I . 1740. május 10 — 26). 
2 Összehasonlítás alapja S. Rosenstingl: Conv. S. Annám Pes-
tini, 1756 (Rómer: A régi Pest, Pest, 1873. 99. o.), ill. D. Herz: Conv. 
S. Ioannis Evangelistae Agriae (Gerő: Eger, Bp. 1954. 36. o.) c. 
rajzok. A bizonyítás az egri ház iratanyagának ismerete nélkül nem 
lehetséges, bár a helyszíni kuta tás az eddigiekben igazolta feltéte-
lezésemet. 
3 Prot. Szemle XXXVI. évf. 213. o. 
4 Schoen Arnold: A budapesti Központi Városháza, Bp. 1930. 
5 A fejezet címe: Territorium ac Aedificatione Monasterii et 
Ecclesiae exhibet (177. o.). 
6 A szerző csak rövid ideig (1812) élt a pesti házban, további 
ténykedéséről feljegyzést nem találtam. 
7 A mű a História Domus részeként írt jelentés, a káptalan 
1884-es ülésére készült. Nyomtatásban nem jelent meg. 
8 I. kötet: ház- és rendtörténet, II. kötet: életrajzok, irattár 
feldolgozás. Gépelt munkapéldánya ismert, feltehetőleg befejezetlen. 
9 A Diarium Conventus kötetei a bérház lebontás előtti kiürí-
tésekor kerültek elő, jelenleg a Fővárosi Levéltárban. 
10 Pásztor: Pest és Buda a török uralom után, Bp. 1936. 5 — 6. o. 
11 Jajczay: a megszentelt Pest-Buda, Bp. 1930. 
12 Dangel: História Conventus I. 4. o. 
13 Német nyelvű eredetije (a pesti kamarai hivatal másolata a 
rend számára) H. D. I. 2. Hölzl: Urbárium . . . 179. oldalán ennek 
hiteles másolatát közli. Latin fordításban Dangel: H. C. II . 43. o. 
idézett magyar fordítása Brichta: Emléklapok . . . 4. o. 
14 Hölzl: Urbárium Conventus 185. o. 
15 Rómer: i. m. 91. o. 
16 Diarium P. Emerici (Diar. I.) 1689. július 2. 
17 A Hölbling 1715-ös vázlatán szereplő Szervita utca — a 
Városház utca elődje — a mai utcával párhuzamosan, tőle 5 — 6 
méterrel nyugatra húzódott. Az úttengely eltolódását a mecset ke-
rítésének elbontása tette lehetővé. 
18 84. o. 
19 Pásztor: i. m. 68. o. 
20 Dangel: H. C. I. 6. o. 
21 Szabó Erzsébet: A ferencrendiek pesti XVII. századi temp-
loma (Műemlékvédelem, 1969. I . 13. o.) 
22 Hölzl: Urbárium . . . 187. o. fordítás Rómer: i. m. 179. o. 
23 Dangel rajza alapján a Városház u. 16. sz. ház. Az 1842 
körül készült, az Invalidus palotát ábrázoló Kuwasseg-Hürlimanu 
aquatinta bal oldalán egyemeletes, XIX. századi formájában lát-
ható (Granasztói: Pest-budai városképek, Bp. 1969.). 
24 Schoen: i. m. 12. o. 
25 Belvárosi telekkönyv, 1733. Idézi Rokken Ferenc: A szer-
viták belvárosi telkei (História V. 1932. 1—4. o.). 
26 A „Sziget" elnevezés egykorú, a rendi évkönyvekben szere-
pel, megkülönböztetésül az úton túli „Nagy" telektől. 
27 Dangel: H. C. I. 7. o. A felmérést Venerius Ceresola végezte. 
28 Hölzl: Urbárium. . . 263 — 313. o. A fejezet címe: Vineas 
complecütur. 
29 Az adományok tételes felsorolása a Rationes Generales-ben 
szerepelt, idézi Dangel: H. C. I . 5. o. 
30 Schoen: i. m. 14. o. Azonos azzal a temetővel, melyet 1870-
ben a csatorna építésekor a Sütő utca környékén találtak, s azóta 
többször feldúltak. 
31 Rómer: i. m. 190 —191. o. Az 1869 —74-es építkezés szem-
tanúja. 
32 Diar. I. 1711. május 31-től. Magyar fordítás Brichta: Em-
léklapok . . . 6 —12. o. 
33 Schoen: i. m. 14. o. 
34 Diar. I. 1716. július 22. 
35 Mappa Geographica über Grosse Insul Csepeliense, 1728. 
Közli Preischich: Budapest. . . 101. o. 
36 A feltehetőleg megsemmisült könyv néhány adatát Dangel 
idézi (H. C. I . 17. o.). 
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37 Suppl. Diar. 13. o. A Bécsben levő kézirat adatait Laurentius 
Mra Ortner gyűjtötte össze (1932-ig). 
38 1805. november 6-án Hild János és Rochus Mra Lang prior 
tárgyalást folytattak az ú j refektórium felépítéséről. A tárgyalást 
megvalósítás nem követte (Diar. V.). 
39 H. D. I. 17. 29x47 cm, pausz. Gorove István és Hiesz Mra 
Bonifác aláírásával. 
40 Dümmerth Ödön kutatása szerint Budapest legrégebbi ha-
rangja. 
41 Használaton kívül, a templom oratóriumában. Valamennyi 
sérült, felmérve nincsenek. 
42 H. D. I. 7. 
43 Schoen Arnold kutatása alapján. 
44 Hölzl: Urbárium . . . 204. o. 
45 A templom előtti háromszögletű teret V. Cerecola 1688-as 
telekfelmérése értelmében a város foglalta le olyan feltétellel, hogy 
tér maradjon, tehát beépíteni nem szabad. 
46 Hölzl: Urbárium . . . 199. o. Az alapkő teljes szövege: Sub 
protectione sanctae Annae píae Afatris Dei parae Uirginis íapis 
iste positMS íuit a partibus seruitis infawsto fortnnatoque /ngressns 
swperioratits patris Ladislai Zemy Pestiensis Anno, qVo CaroLVs 
BeLgraDUM obtlneblt 27 Április Reliquiae SSrum appositae sunt S. 
Clementis M. S. Clementini M. S. Sabbae M. S. Honoratae M. S. 
Mauri M. ac Cera Papalis S. Innocentii. 
Adstantibus et attestantibus A. R. D. Ioann. Bapt. Wellenzon 
Parocho Liberae Regiae Civitatis Pestiensis, nec non Amplissimo 
eiusdem Civitatis Senatu. Perill. D. Ioanne Lenner Iudice primario. 
Nobilibg ( ?) ac Consultiss. mis D. D. Ioanne Beato Neander Senatore 
et Civitatis Capitaneo. D. Ioann Anton Mosel Senat, et Syndico. 
D. Francis Sauttermayster Senat, et Civitatis Camerario, nec non 
aeque D. D. Senatoribus D. Samuele Eysserich, D. Michaele Lechner, 
D. Ioanne Biankovicz, D. Francisco Scopek, D. Zacharia Christiano 
Osterwalt, D. Ioanne Michael Wyshay, D. Thomae Csazoni. I tem 
RR. Patribus de Familia Residentiae existentibus R. P. Anastasio 
Mra Elmer, et R. P. Iustino Mra Mosmayr et F. Vito Mra Nattermann. 
47 Brichta: Emléklapok . . . (a Rat. Gen. alapján). 
48 A három tervrajz sorsa ismeretlen. Feltehető, de nem bizo-
nyítható, hogy a pesti első templomterv Egerben valósult meg. 
Mérete és elrendezése ezt mutat ja . Az erre vonatkozó kutatás folya-
matban van. 
49 A mai Nyugati Pályaudvar helyén, 1839-ig üzemelt. 
50 A mai Petőfi S. u. 19. sz. kapu helyén a legutóbbi átalakításig 
(1869) működött. Egy korábbi (1830. k.) átalakítási tervlapon sze-
repel. 
51 A Diar. I II . 1750. szept. 29-i bejegyzése alapján. 
52 Hölzl: Urbárium . . . 209. o. 
53 A ház csatornahálózata az Invalidus palota csatornájához 
csatlakozott. Diar. V. 1779. és Urbárium I . 209. o. 
54 Külön bizonyítás nélkül b elátható a két épület üyen köl-
csönhatása, hiszen Hölbling, a templom tervezője maga is dolgozott 
a palotán. 
55 Rómer: i. m. XIV. ábra. 
56 A térrel kapcsolatos vita- és iratanyag ismertetése az építés-
történet szempontjából nem szükséges. Részletesen tárgyalja Hölzl: 
Urbárium . . . 210 — 235. o. (De Spatio et Columna . . . ) és Dangel: 
H. C. I. 122 —171. o. 
57 Diar. V. 1784. december 2. 
58 Diar. I I I . 1748. április 24. 
59 Rados Jenő és Schoen Arnold a képet is Hösendorffemek 
tulajdonítják. 
60 Téves az a nézet, hogy az oltárt Pauer készítette (Zakariás: 
Budapest, 113. o.). 
61 Aláírás nincs, okmányokkal nem bizonyítható. Az egri ko-
lostor két, azonos témájú és megoldású Kracker képe alapján elkép-
zelhető. 
62 A templom első orgonája 1770 —71-ből, Joseph Janicsek 
építette. (Liber rerum memorabilium . . . — Diar. IV. A. —) 
63 A belső kialakítás adatai: Hölzl: Urbárium. . . 205 — 208. 
o., Diar. I II . 1740 — 1748., Dangel: H. C. I. 89 — 110. o. 
64 Diar. I I I . 1751. augusztus 10. 
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65 Römer: i. m. 98. o. XIV. ábra. 
66 H. D. I. 17. Saját kutatás, a bérház pincéjében került elő. 
67 Saját kutatás: a lépcső 1730 —1776-ig működött. Ezután a 
kripta átalakítása miatt funkciója megszűnt, törmelékkel feltöltöt-
ték. 
68 Az 1871 —74-es átalakítási terv pincealaprajza jelöli a régi, 
megmaradó részeket. A déli szárny alatti helyiséget „Öregpince" 
néven már meglevőnek jelöli. 
69 Diescher József 1871-ben készült rajza alapján. A homlok-
zati rajz egy meg nem valósult alternatívát mutat, az új, háromeme-
letes kolostor mellett a templom eredeti, barokk kori tömegében, 
csupán homlokzatilag díszítve jelentkezik. Az összehasonlítás alapja 
Hofhauer rézkarca 1827-ből. (Granasztói: Pest-budai városképek, 
Bp. 1969.) 
70 Brichta: Emléklapok . . . 19—23.0. 
71 Waczpauer Mra Dénárt 1750 —64-ig, Basüius Mra Hölzl 
1754 —62-ig élt a pesti házban. 
72 Diar. V. Az említett korszakkal sem Ortner, sem Dangel 
nem foglalkozik. 
73 Szaiz Mra Reo (1746 — 1792) egri szervita, 1779 — 88 között 
gyakran járt a pesti házban. 
74 Brichta: Emléklapok . . . 29. o. 
75 A szerviták épületét a piaristák, azokét pedig a Városháza 
foglalta volna el. 
76 Adatok a Diar. V. (1804 — 1810) alapján. 
77 Pásztor: i. m. 70 — 71. o. 
78 Alaprajz, metszet és homlokzat, keltezés és aláírás nélkül. 
79 A terv minden lapja szignált, de keltezés nélküli. Az 1844-es 
dátum későbbi jegyzőkönyvek alapján rögzíthető. A terv részei: 
helyszinrajz (28x41 cm), alaprajzok: pince, fsz. I. II. I I I . emelet 
(kb. i : 100), homlokzat (kb. 1 : 75), 41 X 57 cm méretű lapok, mére-
tezés öl-ben. A dokumentáció a lebontott bérház pincéjében került 
elő. 
80 Megoldása azonos az 1871—74-ben megvalósult bérház 
hasonló részleteivel. 
81 H. D. I. 63. Saját kutatás. 
82 Adásvételi szerződés, H. D. I . 74. 
83 Pl. Józsefvárosi Szlovák evangélikus templom. 
84 H. D. I. 78. 
85 A fölülvizsgálat teljes (kb. 1 : 100-as léptékű) tervrajza a 
hozzá tartozó jegyzőkönyvvel együtt (H. D. I. 118.) a helyszínen 
előkerült. 
86 A mű mindkét kronogramma szövegét közli. 
87 A pinceszinten végzett helyszíni vizsgálat bizonyítja. 
88 Istók János műve (1930). 
89 Hodina István 1873-ban készült, zsúfolt és stüustalan fes-
tése fényképekről ismert. Mai festés 1936-ból, 1947-ben javítva. 
90 A belső kialakításra vonatkozó néhány — inkább kronoló-
giai — adat Zakariás: Budapest c. munkájában tévesen szerepel. 
91 Részletes ismertetése Ángyán Mra Fülöp: Máriaremete . . . 
c. könyvében. 
92 Talán a XVIII. századi Hosszú utca nevű gyalogút jelenkori 
továbbélése. 
93 H. C. I. 87 — 88. o. De extructione cryptae. 1729 — 30. 
94 A leirás a Diar. II . egykorú bejegyzésére hivatkozik, azt szó 
szerint közli. 
95 Diar. II . 1734. november 2. 
96 Diar. I II . 1740. december 17. 
97 Diar. I I I . 1741. november 2. 
98 Diar. V. 1795. november 2. 
99 Ez a — Dangel által is említett — lépcső azonos a feltárás 
során megtalált, a 18-as fülke mögötti carnarumból induló feljá-
rattal. 
100 A helyszíni falkutatás szerint az áttört fal elhelyezkedése 
esetleges, az altemplom dongájába nincs bekötve, s a faláttörések 
helyzete is az utólagos beépítésről tanúskodik. 
101 Elképzelhető, sőt a részletformák alapján valószínű, hogy 
ezek a végfali ablakok nem utólagosak, hanem a kriptával egykorúak. 
102 Diar. I II . 1752. szeptember 13. (Dangel is idézi). 
103 Ennek helyét az 1875-ös Fölülvizsgálati terv jelöli, elfala-
zott helye látható. 
104 A feltárással kimutatható legkésőbbi temetés dátuma 1854. 
L A S T O R I A D I C O S T R U Z I O N E D E L L A C H I E S A E D E L M O N A S T E R O D I B U D A P E S T D E L L ' O R D I N E 
D E I S E R V I T I 
L o s t ab i l i r s i d e l T o r d i n e de i s e r v i t i i n U n g h e r i a f u u n 
f a t t o r e i m p o r t a n t e dé l i a r i n a s c i t a i n s e g u i t o a l la l i b e r a -
z ione d a i t u r c h i n e l 1686. L ' o r d i n e f o n d ö d u e m o n a s t e r i 
n e l 1688—89, u n o a d E g e r e u n ' a l t r o a P e s t . L a p r i m a 
ch iesa , in t u t t e le d u e c i t t à v e n n e c o s t r u i t a con l a t r a s -
f o r m a z i o n e d i u n a m o s c h e a s e m i r u i n a t a . L a „ M o s c h e a 
b e l l a " d i P e s t , s i t u a z t a a l l ' ango lo n o r d - o c c i d e n t a l e de l l ' o -
d i e r n o Munic ip io Cen t r a l e , e r a l a c h i e s a de lTord ine f i n o 
a l 1732. L e p r i m e ed i f i caz ion i s i s o n o l i m i t a t e e sc lus iva -
m e n t e a r i c o s t r u z i o n e ed a c o s t r u z i o n e d i edi f ic i i n t e r m i t -
t e n t ! (sacres t ia , c a m p a n i l e ) . L ' e d i f i c a z i o n e de l P a l a z z o 
I n v a l i d u s , c ioè il r e g o l a m e n t o d ' a r r e a connesso c reö l a 
po^s ib i l i t a p e r le c o s t r u z i o n i p i ù v a s t e . I n b a s e ai d i segn i 
d i J á n o s H ö l b l i n g , f r a 1717—1722 v e n i v a c o s t r u i t o il 
m o n a s t e r o a d u n p i a n o . P e r l a c h i e s a n a c q u e r o d i v e r s i 
p i an i , f i n c h é a l la f i n e f u r ea l i z za to il t e r z o p i a n o d i H ö l b -
lig, neg l i a n n i 1755—32. II p r i m o , p i ù m o d e s t o p i a n o d i 
ch i e sa f u r e a l i z z a t o p r o b a b i l m e n t e a d E g e r . II p e r i o d o d i 
p r o s p e r i t a p e r la c a s a e r a n o gli a n n i 1738—1810, q u a n d o 
e r a s t a t a s ede de l l a p r o v i n c i a i n d i p e n d e n t e u n g h e r e s e . 
S i d e v e a q u e s t o p e r i o d o la f o r m a z i o n e d e l T i n t e r n o f a -
s toso , n o n c h é T a m p l i a m e n t o r i p e t u t o de l m o n a s t e r o . 
D o p o il d i l uv io de l 1838, e le d i s t r u z i o n e d e l l a g u e r r a 
d ' i n d i p e n d e n z a ne l 1848, si p r e s e n t ô s e m p r e d i p i ù la 
n e c e s s i t à de l l a t r a s f o r m a z i o n e e de l r i n n o v a m e n t o t o t a l e 
de l l ' ed i f ic io . II che v e n n e r e a l i z z a t o i n c o n n e s s i o n e con la 
c o s t r u z i o n e de l la p o s t a negl i a n n i 1869—72. N e g l i a n n i 
1871—74 v e n i v a c o s t r u i t o il m o n a s t e r o a t r e p i a n o e d il 
p a l a z z o d ' a b i t a z i o n e , po i v e n i v a t r a s f o r m a t o i n s t i le 
ec le t t i co a n c h e l a f a c c i a t a de l la ch iesa . L a t r a s f o r m a z i o n e 
n o n t o c c ö l ' i n t e r n o de l l a ch iesa . D u r a n t e 1 ' u l t i m a g u e r r a 
m o n d i a l e s u b i v a d a n n i l a p a r t e s e t t e n t r i o n a l e de l m o -
n a s t e r o , e d a a l lo ra l ' h a n n o già d e m o l i t o i n s i eme a l p a l a z z o 
d ' a b i t a z i o n e . S e c o n d o i p i ano , s u l t e r r e n o d i q u e s t i , s a r à 
a m p l i a t o l ' ed i f ic io p o s t a l e . 
L a c r i p t a , i n p a r t e m u r a t a , s e r v i v a d a f o n d o d i n u m e -
rose l e g g e n d e e c r e d e n z e fa lse . L e r i ce rche degl i a n n i pas -
s a t i s c h i a r i r o n o i n l inee m a s s i m e l a s t o r i a d i c o s t r u z i o n e 
de l la c r i p t a , a c c e r t a n d o che u n a s e c o n d a c r i p t a s o t t o la 
n a v e de l l a ch i e sa e s i s t eva solo ne l l e t r a d i z i o n i de lTord ine . 
L a demol i z ione , c ioè la c o s t r u z i o n e in corso, p o t r a n n o 
d a r e r i s p o s t a a n c o r a a d a l t r e d o m a n d e r i g u a r d a n t i la 
s t o r i a d ' a r c h i t e t t u r a . 
Tamás Guzsik 
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P O L L A C K M I H Á L Y O R S Z Á G H Á Z A - T E R V E 
A P e s t e n é p í t e n d ő ú j O r s z á g h á z a p r o b l é m á j a a m a g a 
k o r á b a n n e m c s a k é p í t é s z e t i , h a n e m e l ső so rban p o l i t i k a i 
k é r d é s vo l t . A m a g y a r t á r s a d a l m i f e j l ődés k ö z i s m e r t 
s a j á t o s s á g a i b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y a z o r s z á g g y ű l é s n e k 
P o z s o n y b ó l Pes t r e h o z a t a l a , P e s t e n v a l ó t a r t á s a n e m z e t i -
f ü g g e t l e n s é g i k é r d é s s é v á l t , s e n n e k a P e s t e n é p í t e n d ő 
O r s z á g h á z a , i l letve O r s z á g h á z - t e r v ép í t é sze t i k i f e j ezése , 
s z i m b ó l u m a le t t . A z i l y e n jel legű é p ü l e t e k a do log t e r m é -
s z e t é n é l fogva is m i n d i g r e n d e l k e z n e k b i zonyos j e l k é p i 
t a r t a l o m m a l ; e n n e k a j e lkép i ségnek a foka , e rős sége 
a z o n b a n igen vá l tozó , s m i n d i g a k o n k r é t t ö r t é n e t i h e l y -
z e t t ő l f ügg . Az a k k o r i E u r ó p á b a n , 1830—40 k ö r ü l a l ig-
h a n e m a m a g y a r O r s z á g h á z a k é r d é s e v o l t a l e g e r ő s e b b e n 
ö s szekapcso lódva a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g g o n d o l a t á v a l . 
A z egyen le t e sebb f e j l ő d é s ű n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n , 
p é l d á u l Ang l i ában és H o l l a n d i á b a n , a h o l a n e m z e t i f ü g -
g e t l e n s é g n e m e l i n t éze t l en , m e g o l d a t l a n ké rdés , h a n e m 
é v s z á z a d o k ó t a m e g l e v ő , s o h a k é t s é g e s s é n e m v á l ó á l l a -
p o t , m e g s z o k o t t és t e r m é s z e t e s r e a l i t á s vol t , b i z o n y á r a 
s e n k i n e k s e m j u t o t t e s z é b e a p a r l a m e n t f e n n á l l á s á n a k és 
m ű k ö d é s é n e k t é n y é t e r ő s és k ö z v e t l e n ö s s z e f ü g g é s b e n 
l á t n i az ország n e m z e t i f ügge t l enségéve l , s az t az é p ü l e -
t e t , m e l y b e n a p a r l a m e n t m ű k ö d i k , az öná l ló n e m z e t i 
l é t , a n e m z e t s z i m b ó l u m á n a k t e k i n t e n i . Az ango l p a r l a -
m e n t épüle te , h a k a p o t t is v a l a m i l y e n s z i m b o l i k u s j e l en -
t ő s é g e t , a z t fe lépülése után k a p t a , m i n t egy é v s z á z a d o k 
ó t a m e g l e v ő r ea l i t á s k i fe jezése ; a m a g y a r O r s z á g h á z a 
v i s z o n t m á r fe lépülése előtt, t e r v e z e t t , e lképze l t f o r m á j á -
b a n is h o r d o z t a a n e m z e t i öná l l ó ságo t sz imbol izá ló j e l en -
t é s t ; s m i v e l n e m e g y t e r m é s z e t e s , m a g á t ó l é r t e t ő d ő rea l i -
t á s t , h a n e m egy v á r t , v á g y o t t , m e g v a l ó s í t a n d ó á l l a p o t o t 
j e l k é p e z e t t , a h o z z á k a p c s o l ó d ó é r z e l m e k s o k k a l e r ő s e b -
b e k v o l t a k . É r d e k e s ö s s z e h a s o n l í t a n i u g y a n e b b ő l a s z e m -
p o n t b ó l M a g y a r o r s z á g o t a n é m e t á l l a m o k k a l is, a h o l a 
t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i f e j l ő d é s N y u g a t - E u r ó p á t ó l s z i n t é n 
e l m a r a d v a , de m á s s a j á t o s s á g o k k a l f o l y t . I t t a r e n d i 
o r s zággyű lé sek a X I X . s zázad e l e j é n m á r é v s z á z a d o k 
ó t a n e m v a g y c s a k i g e n c s ö k e v é n y e s f o r m á b a n m ű k ö d -
t e k a fe jedelmi , n a g y h e r c e g i a b s z o l u t i z m u s o k á r n y é k á -
b a n . A napó leon i h á b o r ú k u t á n i e u r ó p a i r endezés s o r á n 
e l ő í r t á k a n é m e t á l l a m o k s z á m á r a a r e n d i gyű lé sek „ f e l -
t á m a s z t á s á t " , r e n d s z e r e s m e g t a r t á s á t . E z t a z o n b a n a 
n é m e t á l l amok l e g t ö b b j e csak n a g y o n v o n a k o d v a t e l j e -
s í t e t t e : a k ívül rő l j ö t t d ö n t é s b e n ő k é p p e n n e m z e t i f ü g -
g e t l e n s é g ü k s é r e lmé t l á t h a t t á k . N a g y o n je l lemző, h o g y 
e n n e k — n e g a t í v é r t e l e m b e n v e t t — ép í t é sze t i k i f e j e z é s e 
is v a n : 1820-ban K a r l s r u h é b a n a b a d e n i n a g y h e r c e g s é g 
p a r l a m e n t j e s z á m á r a W e i n b r e n n e r á l l a m i m e g b í z á s b ó l 
, , S t ä n d e h a u s " - t t e r v e z , m e l y k ü l s ő l e g s e m m i b e n s e m 
k ü l ö n b ö z i k egy o t t a n i á t l a g o s n a g y p o l g á r i h á z t ó l , n e m 
f ő ú t v o n a l o n áll, s m e g j e l e n é s é b e n s e m m i r e p r e z e n t a t í v 
s z á n d é k o t n e m m u t a t . M i n t h a a t e r v e z ő és a m e g b í z ó a z t 
a k a r t á k vo lna k i f e j e z n i : „ez n e m f o n t o s " . U g y a n a k k o r 
a s z i n t é n W e i n b r e n n e r - t e r v e z t e k a r l s r u h e i vá ro s i t a n á c s -
h á z a s o k k a l m o n u m e n t á l i s a b b , d í s z í t é s e és k iv i t e l e j ó v a l 
t ö b b gondosságo t m u t a t , s a r e p r e z e n t a t í v s z á n d é k e lhe -
l y e z é s é b e n is m e g n y i l v á n u l : a s z a b á l y o s a n r e n d e z e t t 
v á r o s f ő ú t v o n a l á n a k t e n g e l y é r e f ű z ö t t f ő t é r egy ik o l d a l á n 
áll , ve l e s zemben p e d i g a t e m p l o m é s a g i m n á z i u m é p ü -
l e t e ; a z a z a város i t a n á c s h á z a ép í t é sze t i l eg m i n d e n s z e m -
p o n t b ó l „ t ö b b e t é r d e m e l " , m i n t a legfe lső á l l a m i t a n á c s -
k o z ó t e s t ü l e t ü léshe lye , az o r s z á g h á z a . [1] 
M i n d e z t az igen k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e t i h e l y z e t e k il-
l u s z t r á l á s á r a m o n d t u k el, u t ó b b i p é l d á n k p e d i g a n n a k 
k i d o m b o r í t á s á r a is a l k a l m a s , h o g y M a g y a r o r s z á g o n 
m e n n y i r e m á s vo l t a h e l y z e t , m e n n y i r e f o n t o s v o l t az 
O r s z á g h á z a ép í tése . E n n e k t ö r t é n e t e a X I X . s z á z a d 
m a g y a r é p í t é s z e t t ö r t é n e t é n e k e g y i k l e g é r d e k e s e b b , s z i n t e 
az egész s z á z a d o n v é g i g v o n u l ó k é r d é s e , s é r d e m e s l enne 
egysze r e z t a t é m á t a s z á z a d e l ső h a r m a d á b a n f e l v e t ő d ő 
g o n d o l a t t ó l a s z á z a d v é g é r e m e g v a l ó s u l t é p ü l e t i g rész le-
t e i b e n is v é g i g k ö v e t n i . A f e n t i e k b e n e l m o n d o t t a k a l a p j á n 
b i z t o s r a ve s szük , h o g y egy i l y e n t a n u l m á n y s o r á n n e m -
c s a k s z ű k e n v e t t é p í t é s z e t t ö r t é n e t i k é r d é s e k m e r ü l n é n e k 
fel, h a n e m a k o r s z a k egész t ö r t é n e t é r e , p o l i t i k a i - t á r s a -
d a l m i h e l y z e t é r e s b e n n e az é p í t é s z e t h e l y z e t é r e j e l l emző 
k é p , a k o r s z a k „ h o s s z m e t s z e t e " r a j z o l ó d n a k i . E n n e k 
a z o n b a n — az a l a p o s r é s z l e t t a n u l m á n y o k h i á n y a m i -
a t t — m é g n e m j ö t t el az i de j e . A m i e d d i g e b b e n a k é r -
d é s b e n m e g j e l e n t , az v a g y v á z l a t o s á t t e k i n t é s (a m a g y a r 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t összefog la ló m ű v e i ) , [2] v a g y ö t l e t e k b e n 
és s z e m p o n t o k b a n g a z d a g , d e g y a k r a n e l fogu l t , a d a t a i t 
sokszo r ö n k é n y e s e n keze lő r é s z l e t t a n u l m á n y ( V á m o s 
F e r e n c í r á sa i ) ; [3 ] v a g y a f e n n á l l ó é p ü l e t m o n o g r a f i k u s 
i g é n y ű fe ldo lgozása , m e l y az e l ő z m é n y e k k e l c s a k a leg-
s z ü k s é g e s e b b m é r t é k b e n f o g l a l k o z i k ("Zámborszky I l o n a 
d i s s z e r t á c i ó j a ) ; [ 4 ] v a g y m á s t é m á k m o n o g r a f i k u s fel-
d o l g o z á s á n a k ide v o n a t k o z ó része i (Zádor A n n a P o l l a c k -
m o n o g r á f i á j a ) . [ 5 ] M i n d e z e k b ő l c s a k m o z a i k o k a d ó d n a k , 
m e l y e k b ő l a f o l y a m a t o s k é p m é g n e m r a j z o l h a t ó m e g . 
J e l e n d o l g o z a t u n k a h i á n y z ó r é s z l e t t a n u l m á n y o k egy i -
k é ü l í r ó d o t t : az 1844-ben e l h a t á r o z o t t n e m z e t k ö z i p á l y á -
z a t i g t ö r t é n t e k e t k í v á n j u k i s m e r t e t n i , e z e n b e l ü l p e d i g 
Po l l ack M i h á l y edd ig i s m e r e t l e n ( p o n t o s a b b a n c s a k í r o t t 
f o r r á s o k eml í t é se i a l a p j á n i s m e r t ) O r s z á g h á z - t e r v é t . 
A s z a k i r o d a l o m b a n e d d i g is i s m e r t t é n y v o l t , h o g y a 
P e s t e n é p í t e n d ő ú j O r s z á g h á z ü g y e n e m a n e m z e t k ö z i 
p á l y á z a t k i í r á s á v a l k e z d ő d ö t t . A z a l a p g o n d o l a t a z 
1830-as o r s z á g g y ű l é s e n v e t ő d ö t t fel , a p á l y á z a t o t p e d i g 
az 1843/44-es o r s z á g g y ű l é s h a t á r o z t a el. A k ö z b e e s ő 
i d ő b e n az ü g y l á t s z ó l a g s e m m i t s e m h a l a d t , n o h a az 
o r s z á g g y ű l é s 1832/36-ban m á r k o n k r é t a b b f o r m á b a n s 
1839/40-ben i s m é t e l t e n s ü r g e t t e a k é r d é s n a p i r e n d r e 
t ű z é s é t . E n n e k az i d ő s z a k n a k a t ö r t é n e t é b ő l a r á n y l a g 
t ö b b e t i s m e r ü n k Z á d o r A n n a m o n o g r á f i á j á n a k i de v o n a t -
k o z ó r é s z e és V á m o s F e r e n c t a n u l m á n y a a l a p j á n . Z á d o r 
A n n a a d a t a i a z o n b a n c s a k P o l l a c k M i h á l y s z e r e p é r e v o -
n a t k o z n a k , V á m o s F e r e n c a d a t a i p e d i g h é z a g o s a k s rész-
b e n t é v e s e k is. A P o l l a c k - m o n o g r á f i a s ze r ző j e l e v é l t á r i 
i r a t a n y a g a l a p j á n közl i , h o g y a m e s t e r t e r v e t k é s z í t e t t az 
O r s z á g h á z h o z ; az ő a d a t a i t a m o s t e l őke rü l t t e r v e k is-
m e r t e t é s é v e l t u d j u k k i egész í t en i . A P o l l a c k - t e r v e k ke l e t -
kezés i k ö r ü l m é n y e i n e k f e l d o l g o z á s a s o r á n k i r a j z o l ó d ó k é p 
a l a p j á n V á m o s É e r e n c a d a t a i is k iegész í tés re , n é h o l ped ig 
k i i g a z í t á s r a s z o r u l n a k . [6] 
* 
A n é g y l a p b ó l á l ló t e r v s o r o z a t , m e l y e t P o l l a c k kész í -
t e t t a z Or szágházhoz , a z O r s z á g o s L e v é l t á r b a n a regnico-
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3. I. emeleti alaprajz 
l a r i s l e v é l t á r a k a n y a g á b ó l k e r ü l t elő n e m r é g [ 7 ] (1—4. 
k é p ) . A n é g y t e r v l a p m e l l e t t 3 l a p i r a t is t a l á l h a t ó , a z 
ös szesen t e h á t 7 fo l ióból á l ló a n y a g a l e v é l t á r i s z á m o z á s 
s o r r e n d j é b e n a k ö v e t k e z ő k b ő l áll: 
fo l . i . ,,Az első emelet leírása." — D á t u m és a lá í rás né l -
k ü l i j e l m a g y a r á z a t a z I . eme le t i a l a p r a j z o n t a l á l h a t ó 
b e t ű j e l z é s e k h e z (Te l j e s szövegé t l á s d Függe lék , 23. 
sz.) 
fol . 2. ,,Észrevételek a magyarországban felállítandó ország 
ház építéséhez megkívántató pénz őszietek iránt ..." — 
P o l l a c k Mihá ly a l á í r á s á v a l , ke l t 1843. jú l ius 2 8 - á n 
( F ü g g . 26.) . 
fo l . 3. ,,A földszinti helyezet leírása." — D á t u m és a l á í r á s 
n é l k ü l i j e l m a g y a r á z a t a fö ldsz in t i a l a p r a j z o n t a l á l h a t ó 
b e t ű j e l z é s e k h e z ( F ü g g . 22.) . 
fo l . 4. , ,Első emelet" ( a l a p r a j z , 3. kép) , 
fol . 5. ,,A. B. betűk szerinti szelete" ( m e t s z e t , 4. kép ) , 
fol . 6. ( fe l i ra t né lkül ) : a f ő h o m l o k z a t n é z e t e (x. kép) , 
fol . 7. ,,Földszin" ( a l a p r a j z , 2. kép ) . 
A h a l l a t l a n u l g o n d o s r a j z ú , f i n o m k i v i t e l ű t e r v e k e n 
d á t u m n e m t a l á l h a t ó ; a l á í r á s u k : „ P o l l a c k M i h á l y es. k i r . 
é p í t é s z P e s t e n . " Az i r a t o k (fol. 1—3.) s z ö v e g e g o n d o s , 
s z i n t e r a j z o l t írás, s m i n d az i r a t o k o n , m i n d a t e r v e k e n 
u g y a n e z z e l az í rássa l s z e r e p e l P o l l a c k k é z j e g y e is; a 
v e z e t é k n é v ékezetes f o r m á j á t a m a g y a r n y e l v ű á t í r á s 
m a g y a r á z z a . 
A t e r v r a j z o k o n a z o n n a l s z e m b e t ű n n e k a s z o k a t l a n , 
P o l l a c k n á l m á s u t t s o h a e lő n e m f o r d u l ó f o r m a i j egyek . 
A k é t e m e l e t e s h o m l o k z a t t e l j e s fe lü le te u g y a n i s r u s z t i k á s -
k v á d e r e s k iképzésű , s a z a l a p r a j z o k o n és a m e t s z e t e n 
k l a s s z i c i s t a f o r m á k m e l l e t t g o t i z á l ó - r o m a n t i k u s e l e m e k 
is m e g j e l e n n e k : a t e r v e z e t t épü le t f ö l d s z i n t j é n e lhe lyez-
k e d ő h á r o m h a j ó s k i s c s a r n o k t e m p l o m o t o s z l o p k ö t e g e k 
á l t a l h o r d o t t csúcsíves k e r e s z t b o l t o z a t f e d i . o l t á r a g o t i z á -
ló. Az a l a p r a j z i e l r endezés v i s z o n t a N e m z e t i M ú z e u m é v a l 
r o k o n , s e g é s z é b e n az é p ü l e t — fő leg k i k ö v e t k e z t e t h e t ő 
be l ső k i k é p z é s é t , d í sz í t ésé t , t é r h a t á s á t t e k i n t v e — a 
k l a s sz i c i zmus l evegő jé t á r a s z t j a . V a j o n m i i n d í t h a t t a 
P o l l a c k o t a r r a , h o g y a k l a s s z i c i z m u s t ó l — h a n e m is 
m i n d e n r é s z l e t b e n — e l t é r j e n ; m i l y e n e l g o n d o l á s o k a l a p -
j á n , m i l y e n m i n t a k é p e k n y o m á n d o l g o z o t t ; l ehe t - e sze-
r e p e a n á l a s z o k a t l a n s t í l u s j e g y e k a l k a l m a z á s á b a n a ve le 
k a p c s o l a t b a n l e v ő f i a t a l a b b é p í t é s z e k n e k , P o l l a c k Ágos-
t o n n a k v a g y Y b l M i k l ó s n a k ? A z ,, É s z r e v é t e l e k "-Dől 
(függ. 26.) t u d j u k , h o g y a t e r v az é p ü l e t h e l y é n e k k i j e lö -
lése e lő t t k é s z ü l t , akkor , a m i k o r a m e s t e r n e k m é g s e m m i 
h i v a t a l o s p r o g r a m n e m á l l o t t r ende lkezésé re , s ez m é g 
i n k á b b e rős í t i a n n a k v a l ó s z í n ű s é g é t , h o g y k ü l f ö l d i p é l d á k 
t a n u l m á n y o z á s á r a és f e l h a s z n á l á s á r a s z ü k s é g v o l t . T o -
v á b b i k é r d é s : m i k o r k e l e t k e z e t t a t e r v , s h o g y a n v i s z o n y -
l ik a h h o z a k é t b e a d v á n y h o z , m e l y e t P o l l a c k 1839-ben 
és 1843-ban a n á d o r h o z i n t é z e t t , s a m e l y e k r e Z á d o r A n n a 
h i v a t k o z i k ? M i n d e z e n k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á h o z az 
O r s z á g h á z a ü g y é n e k t ö r t é n e t é t k o r á b b i i d ő k t ő l k e z d v e 
ke l l á t t e k i n t e n ü n k . [8] 
A Z O R S Z Á G H Á Z T E R V E Z É S É N E K E L Ő Z M É N Y E I , 
E L Ő T Ö R T É N E T E 
A P e s t e n é p í t e n d ő ú j , á l l a n d ó o r s z á g h á z a g o n d o l a t a 
először az 1830-as o r s z á g g y ű l é s e n v e t ő d ö t t föl , P e s t , 
Z e m p l é n , T o l n a , Heves , U n g és T o r n a v á r m e g y é k j a v a s -
l a t á r a . [9] 1 8 3 2 — 3 6 - b a n B é k é s és B o r s o d m e g y e s ü r g e t t e 
a z o r s z á g g y ű l é s e n a t e r v m i e l ő b b i m e g v a l ó s í t á s á t ; e k k o r 
a z o n b a n c s a k a n n y i t ö r t é n t , h o g y a „ t e k i n t e t e s K a r o k és 
R e n d e k " f e l k é r é s é r e a n á d o r e l v á l l a l t a az e lőzetes , t á j é -
k o z t a t ó j e l l egű t e r v e k és k ö l t s é g v e t é s e l k é s z í t t e t é s é t és a 
k ö v e t k e z ő o r s z á g g y ű l é s e lé v a l ó b e t e r j e s z t é s é t . [10] — 
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Valósz ínű , h o g y ezeke t a z e s e m é n y e k e t a z é p í t ő m e s t e r e k 
f i g y e l e m m e l k í s é r t é k ; P o l l a c k e s e t é b e n p e d i g a n n á l i n -
k á b b b i z t o s r a v e h e t j ü k ez t , m ive l a z o r s z á g g y ű l é s e n a 
M ú z e u m r ó l és a L u d o v i k á r ó l is igen g y a k r a n szó vo l t . 
A k ö v e t k e z ő o r s z á g g y ű l é s e n az O r s z á g h á z ü g y e m á r 
k o n k r é t a b b f o r m á b a n k e r ü l t szóba . A r e n d e k 1839. 
a u g u s z t u s 22-i ke l e t t e l ü z e n e t e t i n t é z t e k a f ő r e n d e k h e z , 
, ,a P e s t e n é p í t e n i s z á n d é k o z o t t o r szág h á z a t e r v é n e k s 
s az e h ö z t a r t o z ó a d a t o k n a k elő t e r j e s z t é s e t á r g y á b a n " . 
E b b e n , h i v a t k o z v a az e lőző o r szággyű lé s h a t á r o z a t a i r a , 
,, . . . a k a r o k és R e n d e k . . . ő Császár i K i r á l y i f ö H e r -
czegségét sz ives t i s z t e l e t t e l a r r a k é r i k : h o g y e t á r g y b a n 
t e t t i n t ézkedése i rő l , a t e r v e k , kölcségi f e l jegyzések, s 
e g y é b b a d a t o k elő t e r j e s z t é s é v e l ; az o r s z á g R e n d e i t 
m i n é l e l ő b b é r t e s í t en i m é l t ó z t a s s é k ; . . . " . A f ő r e n d e k 
v á l a s z a s z e r i n t a n á d o r ,, . . . ol ly s z e m é l y e k e t , k i k n e k 
ügyes sége a czé lban v e t t s i ke rnek e l é r h e t é s é t r e m é n y i -
t e t t e , m e g b i z n i j c e g y e s k e d e t t ; e z e k n e k t ö k é l l e t e s b e f e j e -
zése a z o m b a n O Cs. k i r . f ő H e r c z e g s é g é n e k k ö z b e n j ö t t 
sú lyos b e t e g s é g e s e n n e k k ö v e t k e z é s é b e n egészségének 
h e l y r e á l l í t á s a o k á é r t t ö r t é n t u t a z á s a i m i a t t m i n d ez 
ide ig n é m i k é p p h á t r á l t a t t a t o t t l égyen , m i n d a z o n á l t a l 
m i h e l y e s t a ké rdéses t e r v e k és a d a t o k e l k é s z ü l v e és m e g -
szerezve l e sznek , a z o k a t Ő Cs. k i r . f ő H e r c z e g s é g e az 
Országos K a r o k n a k és R e n d e k n e k k e g y e i m e s s e n e lő te r -
j e sz ten i f o g j a . . . " . [11 ] 
E z a f ő r e n d i ü z e n e t 1839. o k t ó b e r 7 -én k e l t ; az o r szág-
g y ű l é s 1840. m á j u s 12-én t ö r t é n t be r ekesz t é sé ig az Ország-
h á z a ü g y é r ő l t ö b b é n e m e s e t t szó. E b b ő l a t é n y b ő l s a 
r e n d e k és f ő r e n d e k f e n t i d é z e t t ü z e n e t v á l t á s á b ó l v i lágo-
s a n k i d e r ü l , h o g y — V á m o s F e r e n c á l l í t á s á v a l e l l en t é t -
b e n — e k k o r m é g szó s e m v o l t a k é s ő b b i e k b e n m e g v a l ó -
s u l t n y i l v á n o s , n e m z e t k ö z i , t i t k o s p á l y á z a t k i í r á s r ó l . J ó l 
l á t h a t ó az is , h o g y az ü g y b e n a d ö n t ő szó az o r szággyű-
lésé s n e m a n á d o r é v o l t ; ő a r e n d e k k é r é s é r e az in t ézke -
d é s t v á l l a l t a c supán , v i s z o n t a k é r d é s m e g o l d á s á n a k 
e l ő r e h a l a d á s á t e d d i g — s m i n t l á t n i f o g j u k , k é s ő b b is — 
e l s ő s o r b a n a r e n d e k , t e h á t a z a l s ó h á z s z o r g a l m a z t a . 
A z i d é z e t t f ő r e n d i v á l a s z - ü z e n e t b e n f e l t ű n ő a n á d o r -
n a k azon k i j e l e n t é s e , h o g y ő t ö b b é p í t é s z t is m e g b í z o t t , 
e n n e k u g y a n i s a n á d o r i l e v é l t á r a n y a g á b a n s e m m i n y o m a 
n i n c s . [12] A k o r s z a k m a g y a r o r s z á g i ép í t é sze i k ö z ü l H i l d 
J ó z s e f , Z i t t e r b a r t h M á t y á s , e s e t l e g n é h á n y á l l a m i a lka l -
m a z á s b a n l evő ép í t é sz , l e g e l s ő s o r b a n p e d i g P o l l a c k Mi -
h á l y j ö h e t e t t v o l n a s z á m í t á s b a ; u t ó b b i a z o n b a n a Z á d o r 
A n n a á l t a l i d é z e t t , 1839. d e c e m b e r 22-én k e l t b e a d v á n y á -
b a n az o r s z á g g y ű l é s e n t ö r t é n t e k r e h i v a t k o z v a k é r i a 
m e g b í z á s t , s e g y e t l e n szóva l s e m eml í t i , h o g y m á r k o r á b -
b a n is k a p o t t v o l n a fe l szó l í t ás t v á z l a t t e r v és k ö l t s é g v e t é s 
e lkész í tésére . [13] B i z t o s n a k t a r t h a t j u k t e h á t , h o g y i lyen 
fe l szó l í t á s h i v a t a l o s f o r m á b a n s e m Po l l ack , s e m m á s ép í -
t é s z e k felé n e m h a n g z o t t el, s a n á d o r v á l a s z a , m e l y e t a 
f ő r e n d i ü z e n e t k ö z v e t í t e t t , c s u p á n az i d ő n y e r é s t szol-
g á l t a . V é l e m é n y ü n k sze r in t a n n a k , h o g y i lyen m e g b í z á s 
n e m t ö r t é n t , a n á d o r be t egsége é s k ü l f ö l d i u t a z á s a i m e l -
l e t t s o k k a l f o n t o s a b b , n a g y o b b o k a l e h e t e t t az, h o g y az 
o r s z á g g y ű l é s P e s t r e h o z á s á n a k s a P e s t e n é p í t e n d ő ál-
l a n d ó O r s z á g h á z n a k a t e r v é t s e m Bécsben , s e m a H e l y -
t a r t ó t a n á c s n á l n e m n é z t é k j ó s z e m m e l , é p p e n a n e m z e t i 
f ü g g e t l e n s é g g o n d o l a t k ö r é v e l k a p c s o l a t o s „ a k u s z t i k á j a " 
m i a t t , s a n á d o r , a m í g ez t a z o r s z á g g y ű l é s k i f e j e z e t t e n 
n e m k í v á n t a , n e m a k a r t ezzel a n e m n y i l v á n o s , d e h i v a -
t a l o s u d v a r i e l l e n á r a m l a t t a l s zembeszá l l n i . A n á d o r egész 
m ű k ö d é s é n e k i s m e r e t é b e n a z o n b a n e l k é p z e l h e t ő n e k , s ő t 
v a l ó s z í n ű n e k t a r t j n k , h o g y P o l l a c k b e a d v á n y a n e m s a j á t 
k e z d e m é n y e z é s é b ő l s z ü l e t e t t , h a n e m a m e s t e r a n á d o r t ó l 
szóbel i , d i s z k r é t f e l szó l í t á s t k a p o t t a r r a , h o g y az o r szág-
g y ű l é s e n t ö r t é n t ü z e n e t v á l t á s r a h i v a t k o z v a a d j o n b e k é r -
v é n y t a m e g b í z á s e lnye ré séé r t ; í g y a n á d o r n a k h i v a t a l b ó l 
f o g l a l k o z n i a k e l l e t t az üggye l , ané lkü l , h o g y szemé lyes 
b u z g a l m a t és ö n á l l ó k e z d e m é n y e z é s t t a n ú s í t o t t vo lna , s 
ezzel a p e s t i O r s z á g h á z a - t e r v e l l enző inek ros sza l l á sá t 




m a g á r a v o n t a vo lna . M a g a a n á d o r b i z o n y á r a n e m t a r t o -
z o t t a t e r v el lenzői közé — ez egész a d d i g i t e v é k e n y s é g é -
n e k e l l e n t m o n d a n a —, az u d v a r részérő l v i s z o n t v a l ó -
sz ínűleg e l l e n t é t e s s z á n d é k o k k a l k e l l e t t s z á m o l n i a . H a n g -
sú lyozzuk , h o g y m i n d e z fe l t evés , ez a d j a a z o n b a n az 
a d a t a i n k b ó l k i u g r ó e l l e n t m o n d á s o k l e g v a l ó s z í n ű b b n e k 
l á t s z ó m a g y a r á z a t á t . F e l t ű n ő az is, h o g y Józse f n á d o r , 
a k i az é p í t é s z e t i és é p í t é s - p o l i t i k a i ü g y e k b e n n e m c s a k 
j á r t a s s á g o t , h a n e m m ű k ö d é s é n e k k e z d e t é t ő l k o m o l y 
a k t i v i t á s t m u t a t o t t , az O r s z á g h á z a ü g y é b e n l á t s z ó l a g 
m e n n y i r e p a s s z í v m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t : az o r s z á g g y ű l é s 
n y i l v á n o s s á g a e lő t t m a j d n e m h a l o g a t t a a k é r d é s t , u g y a n -
a k k o r a z o n b a n a Po l l ack b e a d v á n y a i r a a d o t t v á l a s z a i -
b a n , m i n t l á t n i fog juk , t ö b b s z ö r is b i z t a t t a a m e s t e r t a 
t e r v e k e lkész í tésére . A z 1839. d e c e m b e r 22-i P o l l a c k -
b e a d v á n y r a f e l t űnően g y o r s a n , dec . 25-i k e l e t t e l v á l a -
szol t ; ú g y l á t sz ik t e h á t , f o n t o s v o l t m i n é l g y o r s a b b a n 
m e g t e n n i e a z t a lépést , a m e l y n e k m e g t é t e l é t m á r o k t ó -
b e r b e n m i n t m e g t ö r t é n t t é n y t j e l e n t e t t e az o r s z á g g y ű l é s -
n e k . E v á l a s z á b a n a n á d o r e g y előleges v á z l a t t e r v kész í -
t é séve l b í z t a m e g a m e s t e r t , azzal , h o g y e t e r v e t m i e l ő b b 
n y ú j t s a b e . [14] A levél r ö v i d , d e t á r g y i l a g o s - b a r á t i h a n -
gú , s e g y á l t a l á n n e m é r e z h e t ő belőle az, m i n t h a a n á d o r 
— a h o g y V á m o s F e r e n c á l l í t j a — „ e l e j t e t t e " v o l n a Po l -
l acko t , v a g y e lodáz ta v o l n a a d ö n t é s t ; c s u p á n a r ró l v a n 
szó, h o g y a n á d o r n e m d ö n t h e t e t t a vég leges m e g b í z á s r ó l 
ané lkü l , h o g y az e lőze tes t e r v e k e t az o r s z á g g y ű l é s e lé 
t e r j e s z t e t t e vo lna . 
P o l l a c k 1840. m á r c i u s 23 -án a m ú z e u m m a l k a p c s o -
l a t b a n h o s s z a b b b e a d v á n n y a l f o r d u l t a n á d o r h o z . E n n e k 
végén , h i v a t k o z v a az O r s z á g h á z ü g y é b e n k a p o t t m e g b í z a -
t á s r a , j e l e n t e t t e , h o g y a k é r t v á z l a t o t m é g n e m t u d t a 
be fe j ezn i ; ígé r t e , h o g y h a m a r o s a n k é s z e n lesz. A szöveg -
bő l az is k i d e r ü l , h o g y a v á z l a t t e r v e t P o l l a c k s z e m é l y e s e n 
s z e r e t t e v o l n a á t a d n i a n á d o r n a k . A n á d o r e z ú t t a l is 
a z o n n a l v á l a s z o l t (1840. m á r c i u s 26-án) , és s ü r g e t t e a 
m u n k á t , h o g y a t e r v e k e t m é g az o r s z á g g y ű l é s b e f e j e z é s e 
e lő t t b e l ehes sen m u t a t n i . [15] 
E r r e a z o n b a n az 1839/40-es o r s z á g g y ű l é s e n m á r n e m 
k e r ü l t sor . A z üléseket 1840. m á j u s 12-én r e k e s z t e t t é k be , 
s a n á d o r , ú g y lá tsz ik , m á r n e m t u d o t t a l k a l m a t a d n i 
P o l l a c k n a k , h o g y a t e r v e k e t s zemé lyesen a d j a á t . E r r e 
m u t a t l e g a l á b b i s P o l l a c k n a k 1840. ápr i l i s 15-én k e l t 
b e a d v á n y a , m e l y n e k a k é s z t e r v e k k e l e g y ü t t k e l l e t t a 
n á d o r elé ke rü ln i e . E b b e n az é p í t ő m e s t e r t ö b b e k k ö z ö t t 
a z t í r j a : a z é r t s z á n t a r á m a g á t a t e r v e k í r á sbe l i m a g y a -
r á z a t k í s é r e t é b e n t ö r t é n ő b e n y ú j t á s á r a , m e r t í gy t a l á n 
m é g i d e j é b e n érkezik az a n y a g az o r s z á g g y ű l é s e lő t t v a l ó 
b e m u t a t á s r a . A b e a d v á n y t a z o n b a n a n á d o r i i r a t t á r b a n 
c sak 1840. d e c e m b e r 2 6 - á n i k t a t t á k , 1956. sz . a l a t t ; [16] 
v a l ó s z í n ű n e k t a r t j u k t e h á t , h o g y a t e r v e k e t a k í s é r ő -
levéllel e g y ü t t sürgősen , r ö v i d ú t o n P o z s o n y b a k ü l d t e 
Pol lack , s í g y i k t a t á s n é l k ü l k e r ü l h e t t e k a n á d o r elé, d e 
m á r t ú l k é s ő n ahhoz, h o g y az o r s z á g g y ű l é s e l ő t t b e lehes-
sen m u t a t n i (ellenkező e s e t b e n e r rő l az o r s z á g g y ű l é s i 
i r a t o k e g y é r t e l m ű e n t u d ó s í t a n á n a k ) . A k í sé rő levé l k é -
sőbb , a z o r szággyű lés b e z á r á s a u t á n i i r a t r e n d e z é s s o r á n 
k e r ü l h e t e t t v issza a n á d o r i l e v é l t á r b a , ahol , m i n t eml í -
t e t t ü k , 1840 d e c e m b e r é b e n i k t a t t á k ; a t e r v e k e t , m i n t 
n a g y a l a k ú me l l ék l e t eke t , k ü l ö n k e z e l t é k (az i l yen je l legű 
m e l l é k l e t e k b ő l a l aku l t k i k é s ő b b az O r s z á g o s L e v é l t á r 
je lenlegi t e r v - és t é r k é p t á r a ) . 
Az 1839/40-es o r s z á g g y ű l é s n e k t é m á n k k a l k a p c s o l a t o s 
e s e m é n y e i t á t t e k i n t v e i s m é t h a n g s ú l y o z n u n k kell , h o g y 
e k k o r m é g semmifé le h a t á r o z a t n e m s z ü l e t e t t a n e m z e t -
köz i p á l y á z a t k i í rásáról , s ő t a p á l y á z a t g o n d o l a t a fel s e m 
v e t ő d ö t t ; s e m a n á d o r , s e m az o r s z á g g y ű l é s n e m k í v á n t a 
m é g ez t a m e g o l d á s t , s a z s e m igaz , h o g y a n á d o r fé l re -
t e t t e v o l n a Po l l aeko t . E l l e n k e z ő l e g : m i n d e n l e v é l v á l t á s 
a l k a l m á v a l b i z t a t t a és s ü r g e t t e a m u n k a b e f e j e z é s é t . 
Az 1840 áp r i l i s ában k e l t P o l l a c k - b e a d v á n y r é sz l e t e sen 
beszél a t e r v e k r ő l , a m e l y e k t e h á t 1839/40 t é l u t ó j á n és 
1840 t a v a s z á n k e l e t k e z t e k . S z á m u n k r a a t e r v e k k e l k a p -
c s o l a t b a n i t t k é t k é r d é s a d ó d i k . A z e g y i k : a z O r s z á g h á z a -
m e g b í z á s m i n d e n m á s m u n k á j á n á l f o n t o s a b b k e l l e t t 
h o g y l e g y e n Pol lack s z á m á r a ; h o g y a n t ö r t é n h e t e t t , h o g y 
a t e r v e k e lkész í téséve l és b e n y ú j t á s á v a l e l k é s e t t ? Vé le -
m é n y ü n k sze r in t a m e s t e r a k é s é s é r t n e m o k o l h a t t a ö n -
m a g á t ; h a t e k i n t e t b e v e s s z ü k , h o g y a M ú z e u m ép í t é se 
t e l j e s l e n d ü l e t t e l f o l y t , s e k k o r z a j l o t t a k a J o s e p h i n u m -
m a l k a p c s o l a t o s t á r g y a l á s o k , ezekke l e g y ü t t az Ország-
h á z a - t e r v kész í t é sé re f o r d í t o t t h á r o m és f é l h ó n a p n e m 
h o s s z ú idő , s ő t i n k á b b k e v é s , s a m e n n y i r e f o n t o s v o l t 
P o l l a c k s z á m á r a , h o g y a t e r v e k i d e j é b e n e lkészü l j enek , 
é p p a n n y i r a n e m t e h e t t e m e g , h o g y e ls ie t i , e l n a g y o l j a a 
m u n k á t , a m e l y e n a k é n y s z e r ű s ie t ség m é g így is e rősen 
é r e z h e t ő . A z o r s z á g g y ű l é s v á r a t l a n u l g y o r s be rekesz t é se 
l e h e t e t t a z o k a a n n a k , h o g y a t e r v e z e t v é g ü l is n e m k e r ü l t 
a r e n d e k elé. — A m á s i k k é r d é s : m i l y e n a l a p o n azono-
s í t h a t ó k a b e a d v á n y b a n e m l í t e t t t e r v e k az á l t a l u n k 
i s m e r t e t e t t e k k e l , m e l y e k n e m a b e a d v á n y mel lő l k e r ü l -
t e k elő, r a j t u k s e m d á t u m , s e m e g y k o r ú l e v é l t á r i je lze t 
n e m szerepe l , s a k ö l t s é g e k k e l k a p c s o l a t o s mel léke l t 
„ É s z r e v é t e l e k " d á t u m a 1843. jú l ius 28. ? [17] — A t o v á b -
b i a k b a n i s m e r t e t e n d ő a d a t o k v é l e m é n y ü n k szer in t e r re 
e g y é r t e l m ű fe le le te t a d n a k . 
A z O r s z á g h á z ü g y e a k ö v e t k e z ő o r s z á g g y ű l é s m e g -
n y i t á s a k o r k e r ü l t ú j r a s zőnyegre ; a k ö z b e e s ő é v e k b ő l 
s e m m i f é l e a d a t u n k n i n c s a r r a , h o g y a k á r Po l l ack , a k á r a 
n á d o r f o g l a l k o z o t t v o l n a a kérdésse l . 
A z o r s z á g g y ű l é s 1843. m á j u s 14-én n y í l t m e g . Po l l ack 
1843. j ú n i u s 17-én ú j a b b b e a d v á n n y a l f o r d u l t a n á d o r h o z , 
m e l y b e n , h i v a t k o z v a az 1839/40-ben k é s z í t e t t t e r v e k r e , 
i s m é t k é r t e a n á d o r t , h o g y ő k a p j a a m e g b í z á s t . Min t a z 
1840 ápr i l i s i b e a d v á n y b a n , e z ú t t a l is h a n g s ú l y o z t a , h o g y 
az a n n a k i d e j é n e l k é s z í t e t t t e r v e k e t n e m vég legesnek , n e m 
t e l j e s n e k s z á n t m e g o l d á s k é n t n y ú j t o t t a b e , h a n e m c s u p á n 
m i n t a f e l a d a t r a v a l ó a l k a l m a s s á g á n a k b i z o n y í t é k á t ; 
k é r t e a r é sz l e t e s p r o g r a m o t , és s ü r g e t t e a z é p í t é s h e l y é n e k 
k i j e lö l é sé t , h o g y ezek i s m e r e t é b e n v é g l e g e s t e r v e t és 
k ö l t s é g v e t é s t lehessen kész í t en i . E g y ú t t a l a z ép í tés h e -
lyé re v o n a t k o z ó l a g h á r o m j a v a s l a t o t is t e t t , s m i n d e z t 
a b b a n a f e l t é t e l e zé sben í r t a , h o g y az o r s z á g g y ű l é s e n is-
m é t s z ó b a f o g k e r ü l n i a z O r s z á g h á z ü g y e . [18] A b e a d -
v á n y r a , m e l y e t a u g u s z t u s 2 -án i k t a t t a k , a n á d o r k ü l ö n 
v á l a s z t n e m a d o t t ; v é l e m é n y ü n k s z e r i n t e z ú t t a l s e m a z é r t , 
m i n t h a P o l l a e k o t „ e l e j t e t t e " vo lna , s e m n e m azér t , m i n t -
h a a p á l y á z a t o t t á m o g a t t a v o l n a ( p á l y á z a t r ó l e k k o r m é g 
m i n d i g n e m vo l t szó), h a n e m e g y r é s z t t a l á n az o r szág-
g y ű l é s e n v a l ó sok e l f o g l a l t s á g a m i a t t , m á s r é s z t a zé r t , 
m e r t — é p p ú g y , m i n t 1839/40-ben — a d ö n t é s n e m a 
n á d o r , h a n e m az o r s z á g g y ű l é s k e z é b e n v o l t ; a n á d o r c s a k 
az t í r h a t t a v o l n a v á l a s z u l , a m i t az é p í t ő m e s t e r — f igye -
l e m m e l k i s é r v e az o r s z á g g y ű l é s e s e m é n y e i t — a m ú g y is 
h a m a r o s a n m e g t u d o t t . 
1843. j ú l i u s 10-én a r e n d e k ü z e n e t e t i n t é z t e k a f ő r e n -
d e k h e z , m e l y b e n a n á d o r t ,, . . . a k ö z ö n s é g e s e n é r z e t t 
s z ü k s é g t ő l ú j ó l a g s ü r g e t t v e . . . t e l l yes t i s z t e l e t t e l ú j ó l a g 
a r r a k é r i k : h o g y az é p í t e t n i k í v á n t o r s z á g h á z á n a k , m i n t 
r e m é l n i l e h e t , je lenleg m á r kész t e r v e i t s az előleges k ö l t -
s é g v e t é s t az o r szág r e n d e i n e k m i n é l e l ő b b e l ő t e r j e s z t e n i 
m é l t ó z t a s s é k . . . " [ 1 9 ] A . f ő r e n d e k v á l a s z a (1843. s zep -
t e m b e r 9.) s ze r in t : ,, . . . Ő Cs. K i r . f ő H e r c z e g s é g e kegye l -
m e s e n k i j e l e n t e n i m é l t ó z t a t o t t , h o g y e z e n t e r v e k n e k k i -
d o l g o z á s á r a . . . t ö b b m ű é r t ő e g y é n e k f e l s z ó l í t t a t t a k — 
de e z e k k ü l ö m b f é l e n e h é z s é g e k k e l á l l v á n elő, ú g y n y i l a t -
k o z t a k , h o g y m í g a t é r n e k és h e l y n e k m e g k í v á n t a t ó n a g y -
s á g a n e m t u d a t i k , a d d i g t e r v e k e t a n n á l k e v é s b é előleges 
k ö l c s é g k i v e t é s t k é s z í t e n i n e m k é p e s e k ; e g y a z o n b a n t a -
l á l k o z o t t , k i a ' s z e r é n t , m i k é p az O r s z á g o s ü lések je lenleg 
t a r t a t n a k , t e r v e z e t é t o l y k i j e l en tésse l b e n y ú j t o t t a , h o g y 
a k ö l c s é g e k előleges f e l s z á m í t á s á n a k t ö k é l e t e s vo l t á ró l , 
a f e l l y e b b é r i n t e t t o k n á l f o g v a n e m k e z e s k e d h e t i k . — 
E z e n t e r v e z e t az a h o z t a r t o z ó a d a t o k k a l e g y ü t t l egköze-
l e b b f o g e lnökség ú t j á n az Or szág r e n d e i v e l k ö z ö l t e t -
n i . " [ 2 0 ] 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a n é v n é l k ü l e m l í t e t t ép í tész P o l -
l a c k ; a b e m u t a t o t t t e r v e k a z o n o s a k a z o k k a l , a m e l y e k e t 
f e n t e b b i s m e r t e t t ü n k . [21] E z e k a k e r ü l e t i ü l é s e l nökéné l 
1843. s z e p t e m b e r f o l y a m á n m e g t e k i n t h e t ő k v o l t a k . [ 2 2 ] 
A k e r ü l e t i ü lésen s z e p t e m b e r 18-án é s 21-én röv id t á r -
g y a l á s u t á n j ó v á h a g y t á k a r e n d e k n e k az ü g y b e n t e t t 
m á s o d i k ü z e n e t é t , m e l y e t az a lsó t á b l a ü l é sén d e c e m b e r 
7 -én o l v a s t a k fel. E z z e l a dön té s se l m e g p e c s é t e l ő d ö t t a 
P o l l a c k - t e r v so rsa : a c s u p á n g lobá l i s k ö l t s é g v e t é s r e h i -
v a t k o z v a a t e r v e t a t o v á b b i a k s z e m p o n t j á b ó l a l k a l m a t -
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l a n n a k t a l á l t á k , s o r szágos v á l a s z t m á n y t r e n d e l t e k az 
ü g y in tézésére , m e l y először is P e s t v á r o s á v a l a h e l y r ő l 
t á r g y a l j o n . [23] A n e m z e t k ö z i p á l y á z a t g o n d o l a t a e z u t á n , 
a v á l a s z t m á n y m u n k á j a s o r á n m e r ü l t fel, s a k i í r á s 1844-
b e n , a P e s t v á r o s á v a l t ö r t é n t m e g e g y e z é s u t á n t ö r t é n t 
m e g . [24] E t t ő l k e z d v e a z o n b a n az O r s z á g h á z s o r s a m á r 
ú j a b b , k ü l ö n t é m á t j e l en t . 
* 
Az e s e m é n y e k t ö r t é n e t i s o r r e n d j é n e k i s m e r t e t é s e u t á n 
s a t e r v rész le tes e l e m z é s e e lő t t r ö v i d e n f o g l a l k o z n u n k kel l 
a z z a l a ké rdésse l , h o g y végü l is m i é r t v e t e t t e el a z o r szág-
g y ű l é s Po l l ack t e r v é t , m i vo l t a z e l u t a s í t á s igaz i o k a . A 
f e l h o z o t t i n d o k , a r ész le tes k ö l t s é g v e t é s h i á n y a , m e l l é k e s 
é r v n e k , k i b ú v ó n a k l á t s z ik , n e m a d fe le le te t a r r a a ké r -
d é s r e , h o g y m i é r t n e m b í r á l t á k é r d e m b e n a t e r v e t . A 
p á l y á z a t k i í r á s a ú g y t ö r t é n t m e g , h o g y előzőleg P o l l a c k 
t e r v é v e l k a p c s o l a t b a n egye t l en b í r á l ó v a g y d i c s é r ő szó 
el n e m h a n g z o t t ( l ega lább i s h i v a t a l o s a n nem) ; h o l o t t h a 
a t e r v e g y é b k é n t megfe l e lő v o l t , a k k o r a h e l y k i j e lö lése 
u t á n p ó t l ó l a g is l e h e t e t t v o l n a k ö l t s é g v e t é s t c s i n á l t a t n i , s 
ez m i n d e n b i z o n n y a l g y o r s a b b s va lósz ínű leg o l c s ó b b 
m e g o l d á s l e t t v o l n a , m i n t az E u r ó p a - s z e r t e m e g h i r d e t e t t 
p á l y á z a t ; h a p e d i g a t e r v é p í t é s z e t i é s egyéb s z e m p o n t o k -
b ó l n e m vo l t meg fe l e lő , a k k o r m i é r t c s a k az a d o t t k ö r ü l -
m é n y e k b ő l l o g i k u s a n k ö v e t k e z ő a d o t t s á g á t , a k ö l t s é g -
v e t é s h i á n y á t h o z t á k fe l ellene, m e l y végü l is s e m az épí-
t é s z n e k , s e m a t e r v n e k n e m h i b á j a ? V á m o s F e r e n c a 
t ö r t é n t e k e t — m i n d p o l i t i k a i - t ö r t é n e l m i , m i n d é p í t é s z e t i 
v o n a t k o z á s b a n — a n e m z e t i t ö r e k v é s e k s az t í j , m o d e r n 
í z l é s á r a m l a t g y ő z e l m e k é n t , P o l l a c k s a k l a s sz i c i zmus n a p -
j á n a k l e á l d o z á s a k é n t , Po l l ack és a n á d o r s z e m é l y e s 
v i s z o n y á n a k m e g r o m l á s a k é n t é r t é k e l i . [25] V é l e m é n y ü n k 
s z e r i n t a z o n b a n ez az é r t éke l é s t ö b b p o n t o n is b i z o n y t a -
l a n . E lőszö r is : a n e m z e t i t ö r e k v é s e k az ú j , öná l ló Ország -
h á z a k í v á n s á g á n a k és a m e g v a l ó s í t á s á r a t e t t e rő fe sz í t é -
s e k n e k p u s z t a t é n y é b e n r e a l i z á l ó d t a k , s Po l lack s z e m é l y e 
e b b ő l a s z e m p o n t b ó l , a n e m z e t i t ö r e k v é s e k s z e m p o n t j á -
b ó l semleges t é n y e z ő vo l t . M á s r é s z t : a m o s t e l ő k e r ü l t 
t e r v e k b i z o n y í t j á k , h o g y V á m o s F e r e n c f e l t é t e l ezéséve l 
e l l e n t é t b e n P o l l a c k n e m a m e g s z o k o t t k l a s s z i c i z m u s b a n 
t e r v e z t e m e g az O r s z á g h á z á t ; s h a j ogosan m o n d j u k is 
a z t , h o g y m ű v e -—- e l ső so rban t é r a l a k í t á s á b a n •— m é g 
a k l a s s z i c i z m u s l e v e g ő j é t á r a s z t j a , h o m l o k z a t i m e g j e l e n é -
s e a m e g s z o k o t t k l a s s z i c i z m u s h o z k é p e s t ú j a t , m á s t k í v á -
n ó k o r a b e l i k ö z v é l e m é n y s z á m á r a éppenségge l meg fe l e lő 
l e h e t e t t v o l n a — e r r ő l a k é r d é s r ő l a z o n b a n m é g c s a k 
v i t á k s e m f o l y t a k . H a r m a d s z o r : a m i n t m á r e m l í t e t t ü k , a 
f o r r á s a n y a g b ó l v i l á g o s a n k i t ű n i k , h o g y n e m a n á d o r , 
h a n e m az o r s z á g g y ű l é s d ö n t ö t t a z ü g y b e n , s a n á d o r 
P o l l a c k h o z v a l ó v i s z o n y a t o v á b b r a is a t á m o g a t ó - b i z t a t ó 
j ó i n d u l a t v o l t . A z o r s z á g g y ű l é s p e d i g oly m ó d o n d ö n t ö t t 
a p á l y á z a t k i í r á s m e l l e t t , h o g y e lőzőleg Po l l ack t e r v é r ő l 
e g y e t l e n e l m a r a s z t a l ó , é r d e m b e n b í r á l ó szót s e m e j t e t t . [26] 
A t e r v n e k k é t s é g t e l e n ü l v a n n a k -— e l sősorban a k é n y -
s z e r ű s ie tség r o v á s á r a í r h a t ó — f o g y a t é k o s s á g a i (ezekre 
a k é s ő b b i e k b e n v i s s z a t é r ü n k ) . A z a z o n b a n igen k e v é s s é 
v a l ó s z í n ű , h o g y e z e k r ő l a f o g y a t é k o s s á g o k r ó l P o l l a c k 
v a g y t á m o g a t ó j a , a n á d o r i r á n t i u d v a r i a s s á g b ó l h a l l g a t -
t a k v o l n a az O r s z á g h á z ü g y é t s z o r g a l m a z ó k . M a g a Po l -
l a c k s e m t e k i n t e t t e t e r v é t a m e g o l d á s n a k , n e m is a d h a t t a 
b e ezzel a s z á n d é k k a l , h i szen e lőze t e s v á z l a t t e r v r e szó l t a 
m e g b í z á s ; a t e r v a z o n b a n v i t á r a , a néze t ek , i g é n y e k , 
k o n k r é t s z á n d é k o k k i k r i s t á l y o s í t á s á r a — ese t leg é p p e n 
f o g y a t é k o s s á g a i v a l — a l k a l m a s l e t t vo lna . S h a 1843 
őszén , a m i k o r a h e l y m é g n e m v o l t k i je lö lve , P o l l a c k t e r -
v é t f é l r e k e l l e t t t e n n i , a h e l y k i j e lö l é se u t á n , 1844 t a v a -
s z á n ú j r a elő l e h e t e t t v o l n a venn i , l e g a l á b b k i i n d u l á s k é n t . 
E k k o r a z o n b a n a n e m z e t k ö z i p á l y á z a t g o n d o l a t a m á r 
s o d r á s s z e r ű e rőve l é r v é n y e s ü l t : a t ö b b m i n t t í z é v e s s t a g -
n á l á s u t á n p á r h ó n a p a l a t t m e g t ö r t é n t a k i í rás . P o l l a c k 
t e r v é t ez á l l í t o t t a vég legesen fé l re , s a z idős m e s t e r k u d a r -
c á n a k o k á t k e r e s v e e s o d r á s s z e r ű é r v é n y e s ü l é s m a g y a r á -
z a t á t kel l m e g t a l á l n u n k . 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t ez a j e l en ség k é t l ényeges m o z -
z a n a t b ó l t e v ő d i k össze . E g y r é s z t — s ez t V á m o s F e r e n c 
h e l y e s e n á l l a p í t j a m e g — a p á l y á z a t k i í r á s g o n d o l a t á n a k 
g y ő z e l m é b e n az E u r ó p a - s z e r t e t e r j e d ő d e m o k r a t i k u s , 
i l l e tve l a s s a n d e m o k r a t i z á l ó d ó k ö z g o n d o l k o d á s h a t á s a 
m u t a t k o z o t t m e g . M á s r é s z t v i s z o n t a b b a n a f o l y a m a t b a n , 
m e l y e t a b e v e z e t ő b e n m á r é r i n t e t t ü n k , s m e l y n e k s o r á n 
a m a g y a r r e n d i o r s z á g g y ű l é s k é r d é s e n e m z e t i f ü g g e t l e n -
ségi k é r d é s s é v á l t , a p e s t i á l l a n d ó o r s z á g h á z a é p í t é s é n e k 
ü g y e l o g i k u s a n v e z e t e t t a n e m z e t k ö z i p á l y á z a t g o n d o l a -
t á i g . E l ő s z ö r az o r s z á g g y ű l é s m e g t a r t á s á n a k ténye v á l t 
n e m z e t i ké rdés sé , m á r a X V I I I . s z á z a d v é g é t ő l kezdve , s 
k ü l ö n ö s e n az első r e f o r m - o r s z á g g y ű l é s t m e g e l ő z ő i d ő b e n ; 
e n n e k az o r s z á g g y ű l é s n e k h o s s z a b b s z ü n e t u t á n v a l ó 
ö s s z e h í v á s á t a m a g y a r h a z a f i a s k ö z v é l e m é n y é p p e n ebbő l 
a s z e m p o n t b ó l t e k i n t h e t t e g y ő z e l e m n e k . A k ö v e t k e z ő 
l épcső fok : a z o r s z á g g y ű l é s t n e P o z s o n y b a n , h a n e m Pesten 
t a r t s á k ; s e b b ő l l o g i k u s a n k ö v e t k e z e t t a z i g é n y : új, 
önálló országházát kell építeni Pesten. M á r 1835-ben „ n e m -
c s a k a s z ü k s é g n e k , h a n e m a n e m z e t d í s z é n e k és m é l t ó s á -
g á n a k v o l t a k é p p m e g f e l e l ő l e g " k é s z ü l t o r s z á g h á z a ép í t é -
sé t s ü r g e t i k , [ 2 7 ] s így l e t t a z ú j , öná l ló O r s z á g h á z a az 
egész k é r d é s j e lképe , s z i m b ó l u m a , é p í t é s z e t i k i fe jezése . 
A p á l y á z a t m e g h i r d e t é s e p e d i g — t u d a t o s a n v a g y n e m , 
e g y r e m e g y — e n e m z e t i t ö r e k v é s nemzetközi demonstrá-
cióját j e l e n t e t t e , s v é l e m é n y ü n k sze r in t ez v o l t a m á s i k 
o k a a n n a k , h o g y a p á l y á z a t g o n d o l a t a o l y e g y é r t e l m ű 
g y ő z e l m e t a r a t o t t . Az az é r z é s ü n k , h o g y e k k o r az o r szág-
g y ű l é s b á r m i l y e n k i t ű n ő é p í t é s z b á r m i l y e n k i t ű n ő t e r v é t 
e l v e t e t t e v o l n a a p á l y á z a t k e d v é é r t . A k k o r , 1844-ben 
m á r ez t t a r t o t t á k az ü g y h o r d e r e j é h e z m é l t ó m e g o l d á s -
n a k : az e g y é n i m e g b í z á s n á l m o d e r n e b b , n a g y o b b sza -
b á s ú , n e m z e t k ö z i je l legű és n e m z e t k ö z i v i s s z h a n g j a v a n , 
s E u r ó p a - s z e r t e i s m e r t t é t e s z i a z t a t é n y t , h o g y P e s t e n 
o r s z á g h á z é p ü l . E z é r t n e m beszé l t s e n k i a r ró l , h o g y a 
P o l l a c k - t e r v e z t e é p ü l e t k ü l s ő m e g j e l e n é s e e lőnyös-e 
v a g y n e m , a he ly i ségek b e o s z t á s a sze rencsés -e v a g y n e m ; 
ezé r t n e m v o l t szó é r d e m b e n a t e r v r ő l , c s u p á n a kö l t ség -
v e t é s h i á n y á n a k f o r m a i k i f o g á s a h a n g z o t t el, s m i n d e n 
h a l a d t a p á l y á z a t i r á n y á b a . T e r m é s z e t e s e n n e m az t ál l í t -
j u k , h o g y a k é r d é s t a r é s z l e t e k i g t e r j e d ő t u d a t o s m e g f o n -
t o l á s a l a p j á n i n t é z t é k í gy ; e g y s z e r ű e n az e g y r e g y o r s a b -
b a n f e l h a l m o z ó d ó é r z e l m i t ö l t é s f e s z í t e t t e a z ü g y e t a 
m i n é l n a g y o b b s z a b á s ú , m o n d h a t n i m i n é l l á t v á n y o s a b b 
m e g o l d á s i r á n y á b a . 
M i n d e z a h e t v e n éves P o l l a c k M i h á l y s z e m p o n t j á b ó l 
n é z v e t r a g i k u s n a k n e v e z h e t ő , n e m c s u p á n a k u d a r c t é -
n y e , h a n e m k ö r ü l m é n y e i m i a t t is . A N e m z e t i M ú z e u m n á l 
is n a g y o b b j e l en tő ségű m e g b í z á s l ehe tősége cs i l l an t m e g 
e lő t t e , s e z t m o s t m á r vég legesen u t o l s ó m ű v é n e k , h a t t y ú -
d a l á n a k s z á n h a t t a . N y i l v á n a l k o t ó e r e j é n e k t e l j e s k o n -
c e n t r á l á s á v a l k é s z í t e t t e a t e r v e t , m e l y n e k a l á b b e lem-
z e n d ő h i b á i t m a g a is é r e z h e t t e , d e jogga l r e m é l h e t t e , 
h o g y a vég leges m e g v a l ó s í t á s s o r á n a h i b á k k i j a v í t h a t o k . 
T a l á n n e m is á l l o t t m e s s z e r e m é n y s é g e t e l j e sü l é sé tő l : a 
t e r v k é s z í t é s é n e k i d e j é n az e l ő b b i e k b e n e m l í t e t t e rők 
m é g n e m h a t o t t a k o l y a n e l söprően , m i n t n é g y évve l ké -
s ő b b , s h a a m u n k á t 1839 /40-ben i d e j é b e n b e t u d t a v o l n a 
f e j e z n i ú g y , h o g y m é g az o r s z á g g y ű l é s sz íne e lé k e r ü l j ö n , 
t a l á n m á s k é p p a l a k u l t v o l n a t e r v é n e k so r sa , s e z t va ló -
sz ínű leg ő is í gy é rez te . 1843 őszén ped ig a t e r v e t ú g y ve -
t e t t é k el, h o g y é r d e m b e n szó s e m e s e t t ró la . P o l l a c k el-
k e d v e t l e n e d é s e é r t h e t ő , s n a g y o n m e g l e p ő v o l n a , h a a 
j ö v ő k u t a t á s a z t d e r í t e n é k i , h o g y a p á l y á z a t o n m i n d e z e k 
u t á n m é g i s r é s z t v e t t . 
P O L L A C K M I H Á L Y O R S Z Á G H Á Z A - T E R V E 
A t e r v r a j z o k o n első l á t á s r a s z e m b e t ű n n e k a P o l l a c k r a 
k o r á b b a n n e m je l l emző v o n á s o k : a n e o r e n e s z á n s z í zű 
h o m l o k z a t a r c h i t e k t ú r a s az é p ü l e t b e l s e j é b e n a fö ldsz in t i 
k á p o l n a k i a l a k í t á s á b a n m e g j e l e n ő g o t i z á l ó - k ö z é p k o r i a s 
s t í l u s j e g y e k . U g y a n a k k o r , é p p e n ezekke l e l l e n t é t b e n a 
t e r v egésze a l a p r a j z i b e o s z t á s á b a n , t é r - és t ö m e g a l a k í t á -
s á b a n a k l a s s z i c i z m u s l e v e g ő j é t á r a s z t j a . B á r az a l ap -
r a j z o k b ó l és a m e t s z e t b ő l j ó a r á n y ú be l ső t e r e k r e és t é r -
k a p c s o l a t o k r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , az a z o n n a l f e lve tődő , 
k é z e n f e k v ő ö s s z e h a s o n l í t á s a N e m z e t i M ú z e u m m a l még i s 
i n k á b b az u t ó b b i j a v á r a b i l l en t i a m é r l e g e t : a z Ország-
h á z a - t e r v s z á r a z a b b , k i s sé i sko l á s je l leget m u t a t , s a 
m e s t e r i t t n e m t u d t a e l é rn i a M ú z e u m e g y s z e r ű , n e m e s 
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5- A homlokzat részlete : a középrizalit oromzata 
6. A metszet részlete : a kápolna oltára 
m o n u m e n t a l i t á s á n a k s z í n v o n a l á t . M i n d e b b ő l f u r c s a , 
e l l e n t m o n d á s o s ö s s z b e n y o m á s jön l é t r e , m e l y e t rész le te i -
b e n k e l l m e g v i z s g á l n u n k a h h o z , h o g y o k a i t , e l ő z m é n y e i t , 
m a g y a r á z a t á t m e g t a l á l j u k . 
A s z o k a t l a n a r c h i t e k t o n i k u s e l e m e k a l k a l m a z á s á n a k 
o k a a közíz lés v á l t o z á s á b a n ke re sendő , m e l y n e k P o l l a c k 
l á t h a t ó a n eleget a k a r t t e n n i ; a m e g b í z á s e l n y e r é s é t n y i l -
v á n c s a k i s így r e m é l h e t t e . I s m e r e t e s az a m e g n y i l a t k o z á s , 
m e l y 1843-ban a H o n d e r ű b e n P e s t u t c á i n a k és h á z a i n a k 
k l a s s z i c i s t a e g y f o r m a s á g á t o s t o r o z t a ; [28] i l yen h a n g o k 
n y i l v á n m á r k o r á b b a n , a z O r s z á g h á z - t e r v készü lése i d e -
j e n i s h a l l a t s z o t t a k , s e z i n d í t h a t t a P o l l a c k o t a r ra , h o g y 
a k l a s s z i c i z m u s f o r m a v i l á g á t ó l e l t é r j e n . A z o n b a n a z 
e k k o r m á r 67 éves m e s t e r k i a l a k u l t a l k o t ó egyén i sége és 
m ű v é s z i ösz töne l á t h a t ó a n nehezen á l l t á t , s i d e g e n ü l 
m o z g o t t az ú j f o r m á k k ö z ö t t ; e l s ő s o r b a n i n n e n a d ó d i k a 
t e r v s z á r a z , iskolás, e k l e k t i k u s jel lege. A got izá ló , c s ú c s -
í v e s b o l t o z a t ó , h á r o m h a j ó s fö ld sz in t i k á p o l n a m e l l e t t 
k lassz ic izá ló , oszlopos k a p u c s a n i o k o k t a l á l h a t ó k ; a n e o -
r e n e s z á n s z h o m l o k z a t m ö g ö t t jó a r á n y ú s a k á p o l n á t 
k i v é v e je l legzetesen k l a s sz i c i s t a belső t e r e k h e l y e z k e d n e k 
el. M i n d e z e k az e l l e n t é t e k n e m o l d ó d n a k egységes ö s sz -
h a t á s b a ; l á t h a t ó , h o g y a m e s t e r a k l a s s z i c i z m u s f o r m a -
v i l á g á t s zuve rénü l és i n v e n c i ó z u s a n a l k a l m a z z a , m í g a 
go t i zá ló és n e o r e n e s z á n s z r é s z e k n é l — h a n e m is t e l j e s e n 
k ö z v e t l e n ü l — m i n t á k a t k ö v e t . 1840-es b e a d v á n y á b a n 
m a g a is h i v a t k o z o t t a r r a , h o g y m i v e l a t e r v h e z r é s z l e t e s 
p r o g r a m n e m á l l t r ende lkezésé r e , a z o k a t s a j á t k o r á b b i 
u t a z á s a i n a k t a p a s z t a l a t a i és a z e t é m á b a n k i a d o t t s z a k -
m u n k á k a l a p j á n k é s z í t e t t e . E z a d a t s z e r ű e n is m e g e r ő s í t i 
a z t , h o g y a m e s t e r a t e r v r é sz l e t e iben m i n t á k a t k ö v e t e t t . 
A z e m l í t e t t k i a d v á n y o k r a v o n a t k o z ó l a g a z o n b a n s a j n o s 
c s a k f e l t é t e l ezé se ink l e h e t n e k : P o l l a c k k ö n y v t á r á t e g y á l -
t a l á n n e m i s m e r j ü k , az a k k o r M a g y a r o r s z á g o n h a s z n á l a -
t o s m i n t a k ö n y v e k e t is c s a k t ö r e d é k e s e n . A z t b i z t o s r a 
v e h e t j ü k , h o g y a k ü l f ö l d ö n e g y r e n a g y o b b s z á m b a n m e g -
je lenő é p í t é s z e t i k i a d v á n y o k , t e r v p u b l i k á c i ó k , e l m é l e t i 
m ű v e k és m i n t a k ö n y v e k M a g y a r o r s z á g r a is e l j u t o t t a k ; 
ezek k ö z ü l a z o n b a n c s a k k e t t ő t : S c h i n k e l m ű v e i n e k 
f o l y t a t ó l a g o s a n m e g j e l e n ő p u b l i k á c i ó - s o r o z a t á t és a 
B é c s b e n 1 8 3 6 - b a n L u d w i g F ö r s t e r s z e r k e s z t é s é b e n m e g -
i n d u l ó A l l g e m e i n e B a u z e i t i m g c. f o l y ó i r a t o t l ehe t P o l l a c k 
Karl Rösner: Kápolna Pinkafőn (Allgemeine Bauzeit-
ung, 1936. évf. X L V I I I . tábla) 
7. Leo v. Klenze: A müncheni ,,Residenzschloss" homlok-
zatának részlete (Allgemeine Bauzeitung, 1837. évf. 
XCVIII. tábla) 
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9. Schinkel: Vilmos királyi herceg palotája Berlinben. 
(Schinkel: Sammlung architektonischer Entwürfe. Berlin, 
1828—40) (158. tábla) 
O r s z á g h á z a - t e r v é v e l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a h o z n i . A 
m e t s z e t e k k e l g a z d a g o n i l l u sz t r á l t Al lgemeine B a u z e i t u n g 
m á r legelső é v f o l y a m a i b a n is i g e n sok go t i zá ló t e m p l o m -
é s o l t á r t e r v e t i s m e r t e t e t t ( k ö z é p k o r i emlékek b e m u t a t á s a 
m e l l e t t ) , s b i z t o s , h o g y M a g y a r o r s z á g o n is á l t a l á n o s a n 
i s m e r t vo l t m i n d a z o k kö rében , a k i k az é p í t é s z e t t e l b á r -
m i l y e n f o r m á b a n k a p c s o l a t b a n v o l t a k ; i n n e n k a p h a t o t t 
i n d í t á s t és m i n t á k a t Pol lack a k á p o l n a és az o l t á r got i -
z á l ó k i d o l g o z á s á h o z (6. és 8. k é p ) . A h o m l o k z a t k i k é p z é -
s é r e a n e o r e n e s z á n s z b a h a j l ó n é m e t késők las sz i c i zmus , 
k ö z e l e b b r ő l S c h i n k e l és K l e n z e m ű v e i h a t o t t a k : t ő l ü k 
m e r í t h e t t e P o l l a c k a f i renzei r e n e s z á n s z p a l o t á k r a emlé-
k e z t e t ő r u s z t i k á s - k v á d e r e s f a l t a g o l á s a l k a l m a z á s á n a k 
g o n d o l a t á t . A z Al lgeme ine B a u z e i t u n g 1837-es é v f o l y a m á -
b a n i s m e r t e t t e a K l e n z e á l t a l t e r v e z e t t m ü n c h e n i k i r á l y i 
p a l o t á t , m e l y a P i t t i - p a l o t á n a k m i n t k ö z v e t l e n e lőkép-
n e k f e l h a s z n á l á s á v a l k é s z ü l t [ 2 9 ] (7. kép) . E h h e z h a s o n l ó 
f a l t a g o l á s t m u t a t , s az O r s z á g h á z f ő p á r k á n y - k i k é p z é s é r e 
k ö z v e t l e n ü l h a t o t t az a k é t b e r l i n i p a l o t a , m e l y e k e t 
S c h i n k e l s a j á t m ű v e i n e k s o r o z a t á b a n 1835—1839 k ö z ö t t , 
t e h á t a P o l l a c k - t e r v ké szü l é sé t k ö z v e t l e n ü l mege lőző 
é v e k b e n p u b l i k á l t [ 3 0 ] (9—10. k é p ) . E z e k a z é p ü l e t e k 
a k k o r f r i s snek , m o d e r n n e k , k o r s z e r ű n e k , d i v a t o s n a k szá-
m í t o t t a k , s a m ü n c h e n i é p ü l e t r é s z b e n r o k o n v o l t a z Or-
s z á g h á z z a l a b b a n , h o g y m i n t u r a l k o d ó i , , R e s i d e n z -
s c h l o s s " , s z i n t é n o rszágos s z i n t ű r e p r e z e n t á c i ó i g é n y é -
v e l ké szü l t ; é r t h e t ő t e h á t , h o g y Po l l ack e n g e d e t t a 
h a t á s n a k . A m ü n c h e n i m i n t a k é p t ő l a z o n b a n c s a k a t e l -
j e s fa l s ík r u s z t i k á s - k v á d e r e s f a l t a g o l á s á t v e t t e á t ; s e m 
t ö m e g b e o s z t á s b a n , s e m a r á n y o k b a n n e m k ö v e t t e K l e n z e 
é p ü l e t é t . E n n e k v ízsz in tes i r á n y b a n e rősen s z é t h ú z o t t 
t ö m e g é v e l s z e m b e n az O r s z á g h á z a - t e r v s z i n t é n h o r i z o n -
t á l i s t ö m e g e t ö m ö r e b b b e n y o m á s t ad , e l s ő s o r b a n a szű-
k e b b ax i sá l l á sok m i a t t . E t ö m ö r s é g e t Po l l ack l á t h a t ó l a g 
n e m a k a r t a m e g b o n t a n i : a r i z a l i t o k k i u g r á s a is cseké ly , 
s í g y az é p ü l e t t ö m e g e s z i n t e t a g o l a t l a n u l , egészében , 
e g y s z e r r e é r v é n y e s ü l . A Sch inke l - f é l e p a l o t á k r a emlékez -
t e t ő k o n z o l s o r o s f ő p á r k á n y és a t t i k a z á r j a a h o m l o k z a -
t o t , m e l y b ő l c s a k a k ö z é p r i z a l i t f e l e t t a l k a l m a z o t t m a g a -
s a b b a t t i k a s a z e z e n e lhe lyezkedő , k é t o l d a l t egy-egy 
ál ló a n g y a l á l t a l t a r t o t t o r s z á g - c í m e r e m e l k e d i k k i (5. kép) . 
A z é p ü l e t k ü l s ő ö s s z b e n y o m á s a : h o r i z o n t á l i s e l r endezésű , 
d e ezzel a r á n y o s m a g a s s á g ú , n a g y , t ö m ö r és z á r t t ö m e g , 
m e l y n y u g o d t és m é l t ó s á g t e l j e s h a t á s t t e s z ; g o n d o s , d e 
k i ssé s z á r a z h o m l o k z a t k i k é p z é s , m e l y b ő l é p p e n az a s a j á -
t o s h e l y i íz h i á n y z i k , m e l y e k k o r i é p ü l e t e i n k e t o ly jelleg-
ze tessé tesz i . E m e l l e t t az a r c h i t e k t ú r a az é p ü l e t közép -
r é s z é t c s a k igen kevéssé , e l ég t e l enü l h a n g s ú l y o z z a , í gy 
az egységes , z á r t t ö m e g e t a h o m l o k z a t k i k é p z é s n e m t u d j a 
a d e k v á t m ó d o n m e g j e l e n t e t n i , k i f e j ezn i . E z a f e l e m á s 
b e n y o m á s e l k e r ü l h e t ő l e t t v o l n a p l . azá l ta l , h a P o l l a c k az 
é p ü l e t n e k e g y f ő b e j á r a t o t a l a k í t k i , s ez t a k ö z é p t e n g e l y -
b e n he lyez i el; e n n e k h i á n y á b a n v i s z o n t a k ö z é p r i z a l i t 
f ö l d s z i n t i r észe t e l j e s e n h a n g s ú l y t a l a n , m í g m e l l e t t e k é t -
o l d a l t egy-egy , P a l l a d i o - m o t í v u m m a l a l a k í t o t t h é t t e n -
ge lyes k a p u z a t h e l y e z k e d i k el, s ezzel i n d o k o l a t l a n h a n g -
s ú l y t k a p a r i z a l i t o k k ö z ö t t h á t r a l é p ő f a l s ík . A f ő r e n d e k 
és a r e n d e k s z á m á r a k ü l ö n - k ü l ö n b e j á r a t o t k i a l a k í t a n i 
n e m v o l t f e l t é t l e n ü l szükséges , s t é n y , h o g y a közép ré sz 
e r ő s e b b s ú l y o z á s a — a k á r f ő b e j á r a t - k i k é p z é s s e l , a k á r 
m á s m ó d o n — n a g y o b b s a z é p ü l e t t ö m e g é n e k is megfe le -
lő e g y s é g b e f o g t a v o l n a a h o m l o k z a t o t . 
A P o l l a c k n á l s z o k a t l a n , ú j e l emekke l k a p c s o l a t b a n 
f e l m e r ü l a k é r d é s : vo l t - e , l e h e t e t t - e s ze r epe ezek a lka l -
m a z á s á b a n P o l l a c k Á g o s t o n n a k , a m e s t e r k i s e b b t e h e t -
ségű , r o m a n t i k u s i r á n y b a n i n d u l ó é p í t é s z - f i á n a k és az 
e k k o r ve le t á r s u l v a do lgozó Y b l M i k l ó s n a k , a k i k o r á b b a n 
P o l l a c k M i h á l y n á l is d o l g o z o t t . A P o l l a c k - m o n o g r á f i a 
u g y a n e z t a k é r d é s t v e t i fe l a J o s e p h i n u m m a l k a p c s o l a t -
b a n , a m e l y n é l s z i n t é n f e l m e r ü l t e k r o m a n t i k u s és neo-
r e n e s z á n s z í zű e l e m e k . E z t a z é p ü l e t e t a z o n b a n Z á d o r 
A n n a m e g g y ő z ő é r v e k a l a p j á n végső leg P o l l a c k Á g o s t o n 
(és ese t l eg Ybl ) m ű v é n e k t a r t j a , s a f e l v e t e t t k é r d é s r e így 
vá la szo l : , ,Azt , h o g y m e s t e r ü n k e g y e t é r t e t t - e a t e r v i lye-
t é n a l a k u l á s á v a l , v a g y m i n t f i a és a k k o r i t a n í t v á n y a , 
Y b l Mik lós m ű v é t t e k i n t e t t e és é r v é n y e s ü l n i e n g e d t e a 
f i a t a l a b b a k íz lésé t : n e h é z e l d ö n t e n i . " [ 3 1 ] -— A z Ország-
h á z a - t e r v e s e t é b e n a z o n b a n a k é r d é s e l d ö n t é s e vé l emé-
n y ü n k sze r in t n e m l e h e t v i t á s : i t t Po l l ack i g e n i s egye t -
é r t e t t a t e r v i l y e t é n a l a k u l á s á v a l ; e z t a t e r v e t , b e l e é r t v e 
a r é s z l e t e k e t is, n e m e n g e d h e t t e á t m á s n a k , m é g f i á n a k 
s em, a m i n t h o g y az egész m u n k á é r t n e k i k e l l e t t vá l l a ln i a 
a t e l j e s fe le lőssége t is . Az e g y e s m e g o l d á s o k t e h á t , m é g 
a n á l a s z o k a t l a n o k is, n e k i t u l a j d o n í t h a t ó k , a z ő d ö n t é s e 
a l a p j á n k e r ü l t e k a l k a l m a z á s r a ; e s z e m p o n t b ó l me l l ékes 
az, h o g y a k ü l f ö l d i h a t á s o k , i n f o r m á c i ó k k ö z v e t í t é s é b e n 
P o l l a c k Á g o s t o n n a k b i z t o s a n s Y b l n e k e s e t l e g sze repe 
vo l t . [32] Még az is l ehe t séges , h o g y az O r s z á g h á z a - t e r v 
m e t s z e t r a j z á n s ze r ep lő g o t i z á l ó o l t á r t P o l l a c k Á g o s t o n 
v a g y Y b l r a j z o l t a , e se t l eg t e r v e z t e is, d e a z t , h o g y ide 
go t i zá ló o l t á r k e r ü l j ö n , P o l l a c k M i h á l y n a k k e l l e t t e ldön-
t en ie . V a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k az is, h o g y a J o s e p h i n u m 
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e s e t é b e n n e m a f i a t a l a b b m e s t e r ízlése, h a n e m é p p e n a z 
i d ő s e b b Po l l ack O r s z á g h á z a - t e r v é n e k h a t á s a é r v é n y e s ü l t . 
A k é t t e r v ugyan i s k ö z e l e g y i d ő b e n k é s z ü l t , s P o l l a c k 
v a l ó s z í n ű l e g az O r s z á g h á z a m i a t t e n g e d t e á t a J o s e p h i -
n u m t e r v e z é s é t v a g y l e g a l á b b i s a t e r v e z é s n a g y r é s z é t 
f i á n a k ; s a k é t t e r v e n e g y f o r m á n f e l t ű n ő h o m l o k z a t i 
k v á d e r e z é s t és az a l a p r a j z i h a s o n l ó s á g o t f i g y e l e m b e v é v e 
i n k á b b a r r a kell g o n d o l n u n k : Po l lack M i h á l y O r s z á g h á z a -
t e r v e h a t o t t Pol lack Á g o s t o n J o s e p h i n u m - t e r v é r e , a 
l é n y e g e s e n n a g y o b b é p í t é s z - e g y é n i s é g a p a n a g y s z a b á s ú 
m ű v e a k e v é s b é t e h e t s é g e s , k e z d ő f i ú k i s e b b l é p t é k ű m u n -
k á j á r a [ 3 3 ] (11—12. k é p ) . 
A f i a t a l mes te rek P o l l a c k r a g y a k o r o l t h a t á s á r ó l t e h á t 
n e m l e h e t szó, l eg fe l j ebb s z e r e p ü k r ő l a t e r v egyes rész le -
t e i n e k e lkész í tésében . A m e g b í z á s k é n t r e m é l t vég leges 
t e r v kész í t é séné l s k i v i t e l é n é l a z o n b a n P o l l a c k s z á m í t o t t 
f i a i seg í t ségére , ak ik — a p j u k s z a v a i s z e r i n t — a l a p o s a n 
t a n u l m á n y o z t á k a k ü l ö n b ö z ő n y u g a t - e u r ó p a i és n é m e t 
p a r l a m e n t - é p ü l e t e k e t . [34] Az így n y e r t i n f o r m á c i ó k 
a z o n b a n e l sősorban a t e r v a l a p r a j z i b e o s z t á s á t , a s z ü k s é -
ges h e l y i s é g e k s z á m á t , m é r e t é t , a l a k j á t b e f o l y á s o l h a t t á k , 
de n e m az épüle t v é g s ő é p í t ő m ű v é s z i m e g f o r m á l á s á t . 
E b b e n a m e s t e r n e m a f e n n á l l ó i s m e r t p a r l a m e n t - é p ü l e -
t e k e t k ö v e t t e , h a n e m a h a z a i köz íz lés v á l t o z á s á t f i g y e -
l e m b e v é v e a m á r e m l í t e t t m i n t á k b ó l m e r í t e t t . 
A t e r v szárazsága , k i s s é i skolás j e l l ege a z o n b a n n e m -
c s a k a Po l l ack s z á m á r a i d e g e n e b b m i n t á k h a t á s á n a k 
t u l a j d o n í t h a t ó ; úgy t ű n i k , h á t r á n y o s v o l t az is, h o g y a 
t e r v k o n k r é t m e g k ö t é s e k (ki jelöl t h e l y , r ö g z í t e t t p r o g -
r a m ) n é l k ü l készül t . E z a m e g k ö t ö t t s é g n é l k ü l i á l l apo t a z 
é p í t é s z s z á m á r a v a l ó j á b a n n e m s z a b a d s á g o t j e l e n t e t t , 
h a n e m légüres t é r b e n v a l ó m o z g á s t : n e m é rződ ik a t e r v e n 
a v a l ó s á g o s k ö r n y e z e t h e z va ló a l k a l m a z k o d á s , az a d o t t -
s á g o k k a l , a m e g k ö t ö t t s é g e k k e l v a l ó k ü z d e l e m . A t e r v 
„ i d e á l t e r v " jellegű, s e z é r t is é r e z z ü k s z á r a z n a k , k i s s é 
s t e r i l n e k , kü lönösen a N e m z e t i M ú z e u m v á r o s k é p b e k o m -
p o n á l t , f u n k c i ó j á h o z j ó l a l k a l m a z o t t é p ü l e t é v e l s z e m b e n . 
A t e r v n e k ez a g y e n g e s é g e az, a m e l y az ese t leges k o n k r é t 
m e g v a l ó s í t á s során v a l ó s z í n ű l e g m a g á t ó l m e g o l d ó d o t t 
v o l n a , s Po l lack m ű v é s z i egyén i ségé t , k é p e s s é g e i t i s m e r v e 
v a l ó s z í n ű n e k t a r t h a t j u k , h o g y egy k o n k r é t h e l y r e m e g -
a d o t t p r o g r a m m a l t ö r t é n ő végleges t e r v e z é s s o r á n a s zo -
k a t l a n , i degen e lemek i l l e szkedésé t is k ö n n y e b b e n és h a r -
m o n i k u s a b b a n o l d o t t a v o l n a meg . 
A t e r v k o r á b b a n m á r e m l í t e t t l é n y e g e s e b b f o g y a t é -
k o s s á g a i egyes h e l y i s é g e k és t e r e k k a p c s o l a t á n a k n e m 
s z e r e n c s é s m e g o l d á s á b a n , az a l a p r a j z i b e o s z t á s b a n j e -
l e n t k e z n e k . A t é g l á n y a l a k ú é p ü l e t m i n d k é t h o s s z a b b 
o l d a l á n k é t - k é t b e j á r a t ( P a l l a d i o - m o t í v u m b ó l a l a k í t o t t 
h e t e s k a p u z a t ) t a l á l h a t ó ; ezeknek h o m l o k z a t i h a t á s á r ó l 
m á r s z ó l t u n k . A m e l l e t t , h o g y az ö s s z e s e n n é g y k a p u -
c s a r n o k t ú l soknak , i n d o k o l a t l a n h e l y p a z a r l á s n a k t ű n i k , 
b e o s z t á s u k s e m sze rencsés : n o h a a k o c s i á t h a j t ó k k a l k i -
k é p z e t t osz lopos c s a r n o k o k a l a p r a j z a ö n m a g u k b a n i m p o -
záns h a t á s ú t e r e k e t s e j t e t , e z e k n e k k a p c s o l a t a az e m e l e t i 
ü l é s t e r m e k h e z v e z e t ő l é p c s ő h á z a k k a l e lég n e h é z k e s . 
T ö b b s z ö r d e r é k s z ö g b e n m e g t ö r ő v o n a l b a n kel l h a l a d n i , 
be szűkü lő , m a j d ú j r a b ő v ü l ő t e r e k e n á t . H i á n y o z n a k a 
t e r m é s z e t e s , e g y é r t e l m ű t é r k a p c s o l a t o k , a m e l y e k e g y 
i lyen r a n g ú é p ü l e t k a p u c s a r n o k a i n a k és l é p c s ő h á z a i n a k 
t é r h a t á s á v a l e g y ü t t é r v é n y e s ü l v e a b e l é p ő t n e m c s a k 
m e g á l l á s r a k é s z t e t i k , h a n e m m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n „ t e r e -
l i k " is, m i n t p l . a N e m z e t i M ú z e u m ese t ében . Meg ke l l 
a z o n b a n j e g y e z n ü n k , h o g y a t e r v e z é s n e k ez az a része , 
a m e l y t a l á n a l e g i n k á b b igény l i az i dő t , a n y u g o d t m u n -
k á t , a z e g y e s v á l t o z a t o k v é g i g g o n d o l á s á t és r é s z l e t e s 
k i d o l g o z á s á t ; e r r e p e d i g e z ú t t a l n e m vo l t , n e m l e h e t e t t 
m ó d . — H a s o n l ó , d e k i s e b b n e h é z k e s s é g e k az e m e l e t i 
t e r e k k a p c s o l a t a i b a n is j e l e n t k e z n e k . [35] 
Az e l m o n d o t t a k a z o n b a n n e m c s ö k k e n t i k s e m a t e r v 
t ö r t é n e t i é r d e k e s s é g é t , s e m m ű v é s z i é r t é k é t . T ö r t é n e t i 
é rdekessége e g y r é s z t az , h o g y az egész é l e t ében t i s z t a 
k l a s s z i c i z m u s b a n do lgozó P o l l a c k o t é le te végén e k l e k -
t i k u s m ó d o n g o t i z á l ó és n e o r e n e s z á n s z e l e m e k e t a l -
k a l m a z ó m e s t e r k é n t m u t a t j a be . M á s r é s z t a t e r v s o r -
s á b a n jó l l á t h a t ó a köz íz lés v á l t o z á s a ép í t é sze t i v o n a t -
k o z á s b a n , s v é g ü l : k e l e t k e z é s é n e k k ö r ü l m é n y e i t és t o v á b -
b i s o r s á t k u t a t v a l e h e t ő v é v á l t n é h á n y e l t e r j e d t t é v e d é s 
he lyesb í t é se s h i á n y z ó l á n c s z e m e k p ó t l á s a . — Az O r s z á g -
h á z a k é r d é s é n e k t ö r t é n e t é t a z 1843/44-es o r szággyű lé s ig , 
Po l l ack t e r v é n e k vég leges e l u t a s í t á s á i g k ö v e t t ü k . 
A t e r v m ű v é s z i é r t é k e i r ő l e d d i g t a l á n k e v e s e b b e t szó l -
t u n k , m i n t a h o g y a z t m e g é r d e m e l n é , d e n e m t a r t j u k 
m é l t á n y t a l a n s á g n a k , h o g y e r rő l c s a k m o s t , b e f e j e z e s ü l 
lesz szó. P o l l a c k m ű v é s z i képes sége inek i s m e r e t é b e n a 
t e r v gyengesége i s o k k a l t ö b b k é r d é s t v e t e t t e k fel, é s s o k -
k a l i n k á b b m a g y a r á z a t o t k í v á n t a k , m i n t k v a l i t á s a i , 
m e l y e k n e m j e l e n t e t t e k m e g l e p e t é s t . E k v a l i t á s o k , 
a m e n n y i r e az a l a p r a j z o k b ó l és a m e t s z e t b ő l m e g á l l a p í t -
h a t j u k , e l s ő s o r b a n az egyes c s a r n o k o k , t e r m e k b e l s ő 
t é r k é p z é s é b e n r e j l e n e k ; e t e r e k e g y m á s s a l va ló k a p c s o -
l a t á t , m i n t e m l í t e t t ü k , k e v é s b é s i k e r ü l t m e g o l d a n i . À k é t 
á r k á d o s u d v a r b a n és a be l ső t e r e k osz lopos t a g o l á s á b a n a 
r e p r e z e n t á c i ó i g é n y e n y i l a t k o z i k m e g , é p p ú g y , m i n t a h o m -
l o k z a t m á r e m l í t e t t n y u g o d t , m é l t ó s á g t e l j e s z á r t s á g á b a n . 
A t e r v készü lé se s o r á n t ö b b z a v a r ó k ö r ü l m é n y : a 
p r o g r a m h i á n y a , a k é n y s z e r ű s i e t s ég s t b . h á t r á l t a t t a a z 
idős m e s t e r m u n k á j á t , s h a e z e k e t a k ö r ü l m é n y e k e t a 
t e r v e r é n y e i v e l és h i b á i v a l e g y ü t t t e k i n t j ü k , m e g á l l a p í t -
h a t j u k , h o g y P o l l a c k n a k a k k o r s e m ke l l s z é g y e n k e z n i e 
u to l só t e r v e , h a t t y ú d a l a m i a t t , h a az f ő m ű v é n e k , a N e m -
zet i M ú z e u m n a k k v a l i t á s a i t n e m ér i el. A t e r v m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i j e l en tő sége p e d i g az, h o g y h a a l a p j a i b a n n e m 
is v á l t o z t a t j a m e g , d e m ó d o s í t j a s l ényeges ú j s z í n e k k e l 
g a z d a g í t j a P o l l a c k M i h á l y m ű v é s z e t é r ő l k i a l a k u l t k é -
p ü n k e t . 
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születei (1835 — 1844). Művészettörténeti Értesítő, XI I . (1963), 
i . sz. 38—47. o. 
4 Zámborszky Ilona: A magyar Országház. Bp. 1937. 
5 Zádor Anna: Pollack Mihály. Bp. i960. 
6 Zádor Anna a Pollack szerepével kapcsolatos adatokat a 
következőkben foglalja össze: „Pollack Mihály már 1839-ben bead-
vánnyal fordul a nádorhoz, hivatkozik négy évtizedes munkásságára, 
valamint arra, hogy a nádor megelégedését mind a Ludoviceum, 
mind a Nemzeti Múzeum építésénél elnyerte. Kéri, hogy az építészi 
megbízásnál őt válasszák. A nádor azonban elodázza a döntést, 
mintha az időpontot még nem látná elérkezettnek. Sajnos, Pollack-
nak e beadványához készített tervvázlata mindeddig nem került 
elő. Néhány év múlva, amikor a múzeum építése már befejezéséhez 
közeledett, mind sürgetőbben merült fel ennek a fontos épületnek 
a kérdése. Mesterünk újból a nádorhoz fordul, aki azonban érdemben 
nem foglalkozik a kérdéssel, és a feladat jelentősége és súlya miatt 
pályázat kiírását kívánja." (Zádor Anna i. m. 313. o.) 
Vámos Ferenc említett Országháza-cikkében (3. sz. jegyzet) az 
1830-as országgyűlés eseményeiről nem szól, s tévesen azt írja, hogy 
az Országházára vonatkozó igény először az 1832/36-os országgyűlé-
sen kapott hangot. Kossuth országgyűlési tudósításaira hivatkozva 
azonban pontos idézetekkel ismerteti az e tárgyban 1832/36-ban 
történteket: a téma többszöri tárgyalása után a rendek megbízták 
végül a nádort a tervek s költségvetések elkészíttetésével s a követ-
kező országgyűlésen való bemutatásával. A továbbiakra vonatkozó-
lag Vámos Ferenc többször is említi — minden forrás megnevezése 
nélkül, s látni fogjuk, tévesen — , hogy a pályázat kiírását az 1839/40-
es országgyűlés határozta el, s ehhez a határozathoz tartot ta magát 
a nádor, amikor Pollack kérését elejtette. Ezután az 1843/44-es or-
szággyűlésen életrehívott országos választmány munkáját s a pályá-
zat kiírását ismerteti Vámos Ferenc, ezúttal ismét pontos idézetek-
kel, forrásokra hivatkozva. A pályázat meghirdetésének tényét úgy 
értékeli, hogy „. . . az országos választmány, miközben demokra-
tikus elveket hirdetett, igazában a szokványos építész-megbízások 
módszerét bírálta. Alaposan feltételezhetjük, hogy az Országházát 
— ha a pályázat eredménye megengedi — a klasszicizmus szorításá-
ból akarták kiszabadítani. . . . Bizonyosak lehetünk abban, hogy 
ha Pollack, ami egészen valószínűtlen, tervet adott a pályázatra, 
vagy a Redoute-nak, vagy a Nemzeti Múzeum-épületnek a homlok-
zati mása épült volna fel a mai Engels téren. Éppen ezt az eshetősé-
get akarták a rendek eleve meghiúsítani. . . . az országgyűlés a 
nádor s egyes „kiválasztott" építeszek kiváltságait is megnyirbálta, 
amikor tervpályázatot írt elő". 
7 Országos Eevéltár, T. 18./30. 
8 Zádor Anna hivatkozásait 1. a 6. sz. jegyzetben. A két be-
advány szövegét a Függelékben, 13. és 24. sz. alatt. 
9 Függelék, 1 — 3. 
10 Függelék, 4 — 10. 
11 Függelék, i l —12. 
12 Átnéztük erre vonatkozólag József nádor levéltárának (Or-
szágos Eevéltár, N. 24.) központi mutatóit 1836 — 1839 között, ke-
resve a nevesebb pesti építészek (Pollack, Hild, Zitterbarth Mátyás, 
Kasselik Ferenc) megbízására vonatkozó adatokat, nekik ugyanis 
— esetleg bécsi és állami alkalmazásban álló építészek mellett — fel-
tétlenül szerepelniük kellene a tervezésre felkértek között. Erre 
vonatkozó adat azonban az átnézett anyagban nem található. 
13 Függelék, 13. 
14 Függelék, 14. 
15 Függelék, 15 — 16. 
16 Függelék, 17. 
17 Függelék, 26. 
18 Függelék, 24. 
19 Függelék, 25. 
20 Függelék, 28. 
21 A tervek azonosságára vonatkozólag két irányból is bizo-
nyítékunk van. Egyrészt az 1843-as beadvány, melyben Pollack 
kérésének megismétlése mellett az 1840-ben készült tervekre hivat-
kozik; újabb tervsorozatot tehát nem készített, s az 1843. július 28-
án kelt „Észrevételek"-et (Függelék, 26.) utólag adta be a tervek 
mellé magyarázatul az országgyűlés megnyitása után. Másrészt 
bizonyíték a tervek azonossága mellett az a beadvány, melynek 
kíséretében Pollack a terveket 1840-ben a nádornak benyújtotta 
(Függelék, 17.). E beadványon kívül a következő rájegyzés olvasható 
„Superatum per exhibita SS et OO Plana" (SS et OO = Statibus et 
Ordinibus), azaz: „Elintézve a terveknek a Karok és Rendek előtt 
történt bemutatásával." Ez pedig azt jelenti, hogy az irathoz tar-
tozó terveket valamelyik országgyűlésen bemutatták; ha azonban 
ez 1840-ben történt vohia, az országgyűlés iratai erről egyértelműen 
tudósítanának. A Pollack által 1840-ben benyújtott tervek tehát 
1843-ban kerültek az országgyűlés elé. 
22 Függelék, 30. 
23 Függelék, 29 — 33. 
24 A pályázati „Csődhirdetés" a Pesti Hírlap 1844. VI. 23-i 
számában jelent meg. Idézi Vámos Ferenc: Az első pesti Országháza 
tervezésének előkészületei (1835 — 1844). Művészettörténeti Érte-
sítő, XII . (1963), i . sz. 46—47. o. 
25 Vámos Ferenc i. m. 
26 Téves Vámos Ferencnek az az állítása, hogy a nádor „ad 
acta tette kedvenc építészének kérését, mivel nem szegülhetett 
szembe az országgyűlés határozatával". Mint láttuk, nemhogy pá-
lyázatot meghirdető, de még ennek gondolatát felvető országgyűlési 
határozat sem született 1839/40-ben, s a nádor éppen az országgyűlési 
határozat értelmében kérte fel Pollackot — beadványára válaszul — 
az „előleges tervek" elkészítésére. Lehetséges, hogy — mint Vámos 
Ferenc írja — a rendek ki akarták venni a nádor kezéből az ügy 
intézését, de nem hisszük, hogy azért, hogy az Országházát kiszaba-
dítsák a klasszicizmus szorításából. Inkább azért, mert a nádor 
valóban igen lassan intézte a dolgot: nyolc év alatt alig tett valamit. 
27 Függelék, 6, 9. 
28 Honderű, 1843, II . 26. sz. 830. o. — Idézi Zádor Anna 
i. m. 61. o. 
29 Allgemeine Bauzeitung, 2. évf. (1837). Az épület ismertetése 
több folytatásban történt. A hozzá tartozó metszetek a különálló 
melléklet-kötetben: XCVI —CVII. tábla. A homlokzat képe: XCVIII. 
tábla. 
30 Schinkel: Sammlung architektonischer Entwürfe, enthaltend 
theils Werke, welche ausgeführt sind, theils Gegenstände, deren 
Ausführung beabsichtigt wurde. Berlin, 1828 — 1840. 143. és 158. 
tábla. 
31 Zádor Anna i. m. 300. o. 
32 Pollack maga említi 1843-as beadványában (Függelék, 24.), 
hogy a tervek készítése során felhasználta azokat az információkat, 
melyeket fiai gyűjtöttek utazásaik során. 
33 Budapest Főváros Levéltára, Sz. B. 8728. 
34 Függelék, 24. 
35 Feltűnő továbbá, hogy a két tábla közös tanácskozási ter-
méül egy igen kicsi helyiséget tervezett Pollack, melynek alapterüle-
te a két ülésterem összterületének kb. egy hatoda (az I. emeleti 
alaprajzon F-fel jelölve). A vegyes ülésekre (sessio mixta) a megnyitó 
és a záróülésen kívül akkor került sor ha, valamely kérdésben több-
szöri üzenetváltás után sem tudott a két tábla megegyezni. Pollack 
tervén a „sessio mixta" termének méretére egyelőre csak feltétele-
zésünk van. Azt elképzelhetetlennek tart juk, hogy a mester egy-
szerűen tévedésből méretezte volna ilyen kicsire az üléstermet, mely-
nek a két tábla összlétszámát kellett magába fogadnia. Valószínűbb 
az, hogy ez a helyiség tévedésből kapta a jelmagyarázaton „A két 
tábla vegyes ülésének tereme" elnevezést a „concertatio" terme 
helyett. A vegyes üléshez ugyanis külön teremre nem volt szükség: 
Pozsonyban több mint egy évszázados gyakorlat szerint az alsó 
tábla termében tartották a vegyes ülést, s az 1844-es pályázati kiírás 
sem kívánta meg e célra a külön termet. A „concertatio" a király 
által jóváhagyott törvényjavaslatok végleges megfogalmazása volt, 
s ezt a feladatot a két tábla küldötteiből és a királyi kancellária meg-
bízottaiból álló bizottság végezte. (Az elmondottakra vonatkozólag 
vö. Kérészy Zoltán: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. 
Kassa, 1906.) 
A terv építészeti elemzésénél felhasználtam Borsos László észre-
vételeit; tanácsaiért ezúton is köszönetet mondok. Ugyanő hívta 
fel a figyelmemet arra, hogy a pályázati hirdetmény tervezési prog-
ramja, noha a Pollack-terv végleges elutasítása után kelt, a terv 
utólagos kritikájaként is vizsgálható, s ennyiben témánkhoz tarto-
zik. Az a tény például, hogy a hirdetésben kifejezetten hangsúlyoz-
zák, hogy a főrendi tábla elnökének — a nádornak — az Országház 
épületében külön lakás nem kell; s ugyanígy az, hogy a kápolna 
szükségességéről nincs szó, a Pollack-terv bírálatának is tekinthető. 
Ez viszont azt is jelenti, hogy a terv végül mégiscsak hozzájárult az 
elképzelések tisztázásához. 
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f ü g g f f é k 
Az Országháza építésével kapcsolatos iratok és forrásértékű kiadványok 
i. Az Országháza kérdésének tárgyalása az 1830-as ország-
gyűlésen, az alsó tábla X I V . ülésén (1830. X. 16.) 
„ . . . A 3 - d i k és 4-dik § - r a n é z v e , me l lyek az 1831-dik 
e s z t e n d e i O c t o b e r 2-dik O r s z á g G y ű l é s é n e k P e s t e n l e e n d ő 
t a r t á s á r ó l szó l l anak , P e s t V á r m e g y é n e k K ö v e t j e e l ő h o z t a 
K ü l d ő i n e k a z o n ú t a s í t á s á t , m e l l y n é l f o g v a az O r s z á g 
Gyű lé se i t m i n d é g P e s t e n t a r t a n i k í v á n n y á k , és a z O r s z á g 
H á z á n a k o t t a n va ló f e l é p í t é s é r e egyedü l a N e m e s s é g 
részé rű l s e g e d e l m e t a j á n l a n a k . . . . U g y a n e z e n j a v a l l a -
t o t és a j á n l á s t t e t t é k T o l n a , H e v e s , U n g és T o r n a V á r -
m e g y é k n e k K ö v e t j e i . " (Az 1830-as „ M a g y a r O r s z á g 
G y ű l é s é n e k J e g y z ő K ö n y v e " . P o z s o n y , 1830. p . 91.) 
2. „ A K e g y e l m e s K i r á l y i E l ő a d á s o k 2 .d ik p o n t j á r ó l 
és az e lőleges sé re lmekrő l szól ló I z e n e t j e a K a r o k n a k és 
R e n d e k n e k " ( fe lo lvas ták az 1830-as o r s z á g g y ű l é s e n az 
a l só t á b l a X I V . ülésén, 1830. X . 16-án.) : „ A m i az O r s z á g 
R e n d e i n e k az Országos K i k ü l d ö t t s é g m á r s o k s z o r eml í -
t e t t m u n k á i n a k m e g v i z s g á l á s a v é g e t t j ö v ő 1831-ik E s z -
t e n d ő b e l i M i n d s z e n t H a v a 2 - á n l eendő e g y b e g y ű j t é s é t 
i l leti , a l á z a t o s k ö s z ö n e t t e l v é v é n a K a r o k és R e n d e k , 
h o g y e n n e k h a t á r n a p j á t Ő F e l s é g e m á r e lőre m ú l h a t a t -
l a n ú l e l r ende ln i m é l t ó z t a t o t t , a v o l n a K í v á n s á g o k , h o g y 
Ő Cs. K i r á l y i Felsége k é r e t t e s s e n meg , h o g y az O r s z á g 
G y ű l é s é t n e P o z s o n y b a n , h a n e m S z a b a d K i r á l y i P e s t 
V á r o s s á b a n m é l t ó z t a s s é k e g y b e - h í v n i . 
J a v a l l y á k ez t m i n d a z o n k ö r n y ü l á l l á s o k , m e l l y e k az 
Ország G y ű l é s é n e k n e m a z O r s z á g szélén, h a n e m a n n a k 
k ö z e p é n v a l ó egybe g y ű j t é s é t t a n á c s o l j á k . I l y e n a K ö -
v e t e k n e k K ü l d ő i k k e l v a l ó s z o r o s a b b , és k ö z e l e b b i e g y b e -
k ö t t e t é s e k , i lyen az O r s z á g g y ű l é s e f o l y a m a t j á n a k az 
Ország l a k o s a i e lő t t v a l ó s zükséges e s m é r e t e , t s a k ez 
á l t a l é r e t t e t h e t i k u g y a n is el, h o g y a k é p v i s e l ő k k ü l d ő i k -
n e k érzése és g o n d o l k o d á s a m e g t u d á s á h o z k ö n n y e b b e n 
j u t h a s s a n a k , v a l a m i n t v i s z o n t a N e m z e t , ú g y k é s z ü l 
he l lyesen az ú j o n n a n h o z a n d ó t ö r v é n y e k h e z , h a a z o k n a k 
h a s z n o s és szükséges v ó l t á r ú l a T a n á t s k o z á s o k f o l y a -
m a t t y a s h e l y e s e s m é r e t e á l t a l m á r előre is m e g g y ő z e t -
t e t i k . J a v a s o l j á k ezt az í t é l ő és k o r m á n y s z é k e k o t t he l ly -
b e n lévő L e v e l e s T á r j ai, m e l l y e k b e n a T a n á t s k o z á s k ö z -
b e n előre l á t h a t ó l a g is s z ü k s é g e s k é p p e n m e g k í v á n t a t ó 
i r o m á n y o k t a l á l t a t n a k . J a v a s o l j á k végre a v á r o s n a k 
n a g y o b b k i t e r j e d é s ű és s z á m o s a b b épüle te i , m e l l y e k b e n 
m á r t s a k a z é r t is a l k a l m a t o s a b b szá l l á soka t r e m é l y h e t -
n e k az O r s z á g Rende i , h o g y s o k a k n a k h i v a t a l o k n á l f o g v a 
is o t t l é v é n l akások , j ó v a l k e v e s e b b s z á m ú szá l l á sok ró l 
ke l le t ik g o n d o s k o d n i . " (Az 1830-as „ M a g y a r O r s z á g 
G y ű l é s é n e k í r á s a i " . P o z s o n y , 1830. I . k ö t e t , p . 138— 
139. X X V I . s z á m a la t t ) 
3. „ T u d ó s í t á s a azon O r s z á g o s k ü l d ö t t s é g n e k , m e l l y az 
Országos N e h é z s é g e k és K í v á n s á g o k s z e r k e z t e t é s é r e r e n -
d e l t e t e t t . " (Fe lo lvas t ák a z 1830-as o r s z á g g y ű l é s e n , a z 
a l só t á b l a X X I X . ü lésén. ) 
„99 . §. I d e m C o m i t a t u s Z e m p l i n i e n s i s c i rca R e v i s i o n e m 
C a u s a r u m C r i m i n a l i u m s u b t e m p u s C o m i t i o r u m p e r 
T a b u l a m R e g i a m J u d i c a r i a m s u s c i p i e n d a m , L e g e p r o v i -
der i , e t , c m n q u a m p l u r i m a m o m e n t a s v a d e n t , u t C o m i t i a 
i n R e g n i m e d i t u l l i o P e s t h i n i c e l e b r e n t u r , e t e r i g e n d a i n 
U r b e h a c Regn i co l a r i D o m o o c y u s ag i p o s t u l a t . — M e r i t a 
p u n c t i h u j u s i n p e r t r a c t a t i a s 2. e t 4. P r o p o s i t i o n i b u s 
Reg i i s s u p e r a t a s u n t . " (Az 1830-as „ M a g y a r O r s z á g 
G y ű l é s é n e k í r á s a i " . P o z s o n y , 1830. I I . k ö t e t , p . 374.) 
4. A z 1832/36-os o r s z á g g y ű l é s alsó t á b l á j á n a k 320. 
ü lése (1835. V I I . 5 ) 
„ A k e r ü l e t i Ü lések e le ibe t e r j e s z t e t t s é r e lmek , m e l l y e k 
a M e g b i z o t t s á g J e l e n t é s e b e n y ú j t á s a u t á n e l ő t e r j e s z t e t t e k , 
i - ső . B é k é s V á r m e g y e R e n d e i , a z o n k ö z k í v á n a t e l é rhe -
t é s e t e k i n t e t é b ő l , m e l l y n é l f o g v a az O r s z á g g y ű l é s é t P e s t r e 
á l t a l t é t e t n i ó h a j t j á k , e g y az O r s z á g köz k ö l t s é g é n o t t a n 
f e l é p í t e n d ő Ország h á z á n a k l é t e s í t é sé t k í v á n j á k : 
E z e n k í v á n a t a k k o r o n , m i d ő n az O r s z á g g y ű l é s n e k 
P e s t r e á l t a l t é t e l e e r á n t Ő F e l s é g é t ő l Vá lasz é r k e z e n d , fe l 
f o g v é t e t t e t n i . (Az 1832/36-os „ M a g y a r O r s z á g G y ű l é s é -
n e k í r á s a i " . P o z s o n y , 1832—1836. I V . k ö t e t , p . 318.) 
5. A z 1832/36-os o r s z á g g y ű l é s a l só t á b l á j á n a k 347. 
ü l é se (1835. V I I I . 13.) 
„ L e g e l s ő b e n is f e l o l v a s t a az E lő lü lő K i r á l y i S z e m é l y n ö k 
a K e r ü l e t i Ülés e le ibe t e r j e s z t e t t s é r e l m e k e t , me l lyek az 
O r s z á g o s K ü l d ö t t s é g j e l en té se b e n y ú j t á s a u t á n e lő t e r -
j e s z t e t t e k , e z e k n e k i - s ő p o n t j á r a B é k é s V á r m e g y e i K ö v e t 
S z o m b a t h e l y i m e g e s m é r t e , u g y a n , h o g y ezen s é r e l e m 
ö s z v e k ö t t e t é s b e n v a g y o n a m á s f e l t e r j e s z t e k n e k k é r d é s é -
ve l a K K és R R , d e az is igen, h o g y a d d i g n e m is r e m é l -
h e t ő e z e n k é r é s n e k t e l lyesedése , m í g Ország- l i áza n e m 
lesz P e s t e n , v é l e k e d é s e t e h á t az, h o g y e lőre kell e r r ő l 
g o n d o s k o d n i és h a t ö b b e t n e m t e s z n e k is a K K és R R 
l e g a l á b b m o s t e g y k ü l d ö t t s é g e t ke l l k inevezn i , m e l l y 
j a v a s l a t o t k é s z í t t e n e a r ró l , m i k é p p l e h e t n e l eg jobb m ó d -
d a l O r s z á g h á z a t é p í t e n i P e s t e n . " (Az 1832/36-os „ M a g y a r 
O r s z á g G y ű l é s é n e k J e g y z ő K ö n y v e i " , P o z s o n y , 1 8 3 2 — 
1836. X I . k ö t e t , p . 354—355. ) 
6. K e r ü l e t i ü l e s 1835. 6 - án . 
,,. . . n e h o g y a d i a e t a P e s t e n t a r t á s á n a k e lmel lőzésére 
a l k a l m a s epü le t n e m l é t e ü r ü g y ü l s zo lgá lhas son , k í v á n j á k 
B o r s o d rende i , h o g y a n e m z e t s z ü k s é g é n e k , de d í s z é n e k 
is m e g f e l e l ő o r s z á g h á z a é p í t t e s s é k P e s t e n , a n e m z e t k ö l t -
s é g é n (24 m e g y e s a H a j d ú - k e r ü l e t p á r t o l á , m á s 24 m e g y e 
s a z E g y h á z i R e n d el lenzé) — az E l n ö k s é g n e m r e j e l en -
t e t t e k i a v é g z é s t . " ( K o s s u t h : O r s z á g g y ű l é s i T u d ó s í t á s o k , 
5. k ö t e t . B p . 1961. p . 210.) 
7. K e r ü l e t i ü l é s 1836. I I I . 29-én. 
„ B ő t h y B i h a r m e g b í z á s á b ó l m e g ú j í t j a a p e s t i Ország -
h á z a é p í t é s é n e k j a v a s l a t á t , o ly O r s z á g h á z a t ép í t en i , 
m e l y b e n a N á d o r n a k s a S t a t u s o k T á b l á j a E l n ö k é n e k i s 
m e g f e l e l ő l a k á s a l e g y e n . — E l f o g a d j á k o l y é r t e l e m b e n , 
h o g y a N á d o r k é r e s s é k fe l a t e r v e k e lkész í t é sé re és a j ö v ő 
o r s z á g g y ű l é s e l ő t t i b e m u t a t á s á r a . " ( K o s s u t h : Or szág -
g y ű l é s i T u d ó s í t á s o k , 5. k ö t e t . B p . 1961. p . 606.) 
8. A z 1832/36-os o r szággyű lé s a l só t á b l á j á n a k 450 . 
ü l é s é n (1836. I V . 9.) f e l o l v a s o t t ü z e n e t : 
„ I z e n e t e a K K é s R R a P e s t e n é p í t e n d ő O r s z á g h á z a 
t e r v é n e k a j ö v ő Országgyű lé s ig l e e n d ő m e g k é s z í t é s e 
t á r g y á b a n . K ö z ö s é s f o r r ó ó h a j t á s a az a N e m z e t n e k , 
h o g y F e j e d e l m e az o r s z á g b a n h í v m a g y a r j a i k ö z ö t t v e g y e 
k i r á l y i l a k á s á t . A z o l ly s z á m o s T ö r v e n y e k vi lágos r e n d e -
l e t é n is g y ö k e r e z ő a b b é l i k í v á n a t o k a t a z Ország R e n d e i 
j e l e n Országos G y ű l é s ü k b ő l i s m é t e l v e f e l t e r j e s z t e t t é k , 
O Fe l sége 1835-i D e c e m b . 16-án k ö l t k . K . v á l a s z á b a n 
a k é p m é l t ó z t a t v á n n y i l a t k o z n i : h o g y n e m c s a k ö n s z á n -
d é k á b ó l , h a n e m a T ö r v é n y e k t e l j e s í t é s e i r á n t i á l l h a t a t o s 
i n d u l a t j á t ó l is ö s z t ö n ö z t e t v e az O r s z á g b a n g y a k r a b b a n 
s h o s s z a b b ideig f o g j a v e n n i l a k á s á t , — e n n e k t e t t l e g i 
b e t ö l t é s é t ő l a F e j e d e l m i ígé re t s z e n t s é g é b e v e t e t t f i ú i 
b i z o d a l o m m a l v á r n a k ; t o v á b b á s z i n t e k ö z ö s és f o r r ó 
ó h a j t á s a az O r s z á g n a k az is, a m i t a z 1830-i és j e l e n 
O r s z á g o s G y ű l é s e k i s m é t e l v e s z o r g a l m a z t a k , de r e á m é g 
ez ú t t a l k . K . v á l a s z t s e m n y e r t e n e k , h o g y t . i. e z e n t ú l 
a z Országgyű lé se i P e s t v á r o s á b a n t a r t a s s a n a k . H o g y 
t e h á t a z O r s z á g n a k f e l j e b b é r d e k l e t t i gaz ságos m i n d k é t 
k í v á n a t a a n n á l b i z t o s a b b a n t e l j e s í t t e s s e n e k , s m i n d e n 
v é l t a k a d á l y o k a n n á l t e l j e s e b b e n és s i k e r e s e b b e n e l h á -
r í t t a t h a s s a n a k : a K K és R R a z o n s z á n d é k t ó l v i s e l t e tve , 
h o g y P e s t v á r o s á b a n s a vég re k i j e l e n d ő a l k a l m a t o s h e l y e n 
n e m c s a k a s z ü k s é g n e k , h a n e m a N e m z e t i d í szének é s 
m é l t ó s á g á n a k is v o l t a k é p megfe le lő leg , e g y olly O r s z á g -
h á z a ép í t t e s sék , m e l l y m i n d az O r s z á g g y ű l é s i t a n á c s k o -
z á s o k , m i n d ped ig a z O r s z á g N á d o r á n a k , é s m é g a K K é s 
R R T á b l á j a E l n ö k é n e k l a k á s a i k h e l y e ü l szo lgá lhasson , 
m i n d ezekrő l ped ig a j e l en O r s z á g g y ű l é s e n k ö r ü l m é n y e s e n 
é r t e k e z n i és r e n d e l k e z n i m á r n e m is l e h e t , Ő Cs. K . H e r -
czegségé t szíves t i s z t e l e t t e l ké r ik , h o g y a n e m z e t k ö z ö s 
ó h a j t á s a i t e l j e s í t é se i r á n t i b u z g ó i n d u l a t j á n á l és m u n k á s -
s á g á n á l f o g v a is, a f e l j e b b i e k é r t e l m é b e n é p í t e n i s z á n d é -
k o z o t t O r s z á g h á z á n a k t e r v e i t s z i n t e k ö z t i sz t e l e t t e l k i 
k é r t ön fe lügye lése a l a t t m e g k é s z í t t e t n i , s a z t a k ö l t s é g e k 
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f e l j e g y z é s é v e l e g y ü t t t o v á b b i t a n á c s k o z á s é s r e n d e l k e z é s 
v é g e t t a j ö v ő O r s z á g g y ű l é s e e le ibe t e r j e s z t e n i m é l t ó z -
t a s s é k s e m m i t s e m k é t e l k e d v é n a K K és R R afe lő l , h o g y 
f e l j e b b e l ő a d o t t h a z a f i ú i n é z e t ü k e t a M. F ő R R is o s z t a n i , 
s r é s z ü k r ő l i s k ö z b e v e t e n d ő k é r é s ü k e t a K K é s R R Ő Cs. 
K . F ő H e r c z e g s é g é h e z i n t é z e t t k é r é s é v e l e g y e s í t e n i f o g -
j á k . " (Az 1832/36-os „ M a g y a r O r s z á g G y ű l é s é n e k í r á s a i " 
P o z s o n y , 1832—1836 . V I I . k ö t e t , p . 3 1 7 — 3 1 8 . ) 
9. Az 1832I36-OS országgyűlés alsó táblájának 450. 
ülésén (1836. IV. 9.) 
„ S o m o g y V á r m e g y é n e k m á s o d i k K ö v e t e K ü l d ő i n e k k í -
v á n s á g á h o z k é p e s t a z t s ü r g e t t e a j e l en i z e n e t b e n k i m o n -
d a t n i , h o g y c s a k P e s t e n é p í t e t h e s s é k az O r s z á g h á z a . " 
(Az 1832 /36-os „ M a g y a r O r s z á g G y ű l é s é n e k J e g y z ő 
K ö n y v e " . P o z s o n y , 1 8 3 2 — 1 8 3 6 . X I V . k ö t e t , p . 159.) 
10. A felső tábla jóváhagyja a 8. sz. alatt idézett határozatot. 
„ F e l e l e t e a M é l t . F ő R e n d e k n e k a N e m z e t i n y e l v t e r j e s z -
t é s é r e f e l á l l í t a n d ó p r a e p a r a n d i a , a p o l y t e c h n i k u m i I n t é -
z e t és a z O r s z á g H á z a t á r g y á b a n . " (Felolvasták az alsó 
tábla 456. ülésén, 1836. IV. 20.) : „ A z O r s z á g H á z a t á r g y a 
e r á n t n e m l é v é n é s z r e v é t e l . . . " (Az 1832/36-os „ M a g y a r 
O r s z á g G y ű l é s é n e k í r á s a i . " P o z s o n y , 1 8 3 2 — 1 8 3 6 . V I I . 
k ö t e t , p . 450. ) 
a . Az alsó tábla üzenete a felső táblához az Országháza 
ügyében az 1839140-es országgyűlésen (1839. V I I I . 22.) 
„ Ü z e n e t e a K a r o k n a k é s R e n d e k n e k a P e s t e n é p í t e n i 
s z á n d é k o z o t t o r szág h á z a t e r v é n e k s a z e h ö z t a r t o z ó 
a d a t o k n a k e lő t e r j e s z t é s e t á r g y á b a n . 
M i u t á n a z u t ó b b i o r s z á g G y ű l é s é n n y i l v á n i t o t t a z o n 
k ö z k í v á n a t — h o g y a m e n n y i b e n a r ró l , h o g y P e s t v á r o -
s á b a n , s a v é g r e k i j e l e l e n d ő a l k a l m a t o s h e l y e n , n e m c s a k 
a s z ü k s é g n e k , h a n e m a n e m z e t d í s z é n e k és m é l t ó s á g á n a k 
is v o l t a k é p m e g fe le lö leg; o r s z á g h á z a é p í t t e s s é k ; — 
o r s z á g g y ú l é s i l e g r e n d e l k e z n i k e l l e t i k ; ő c s á s z á r i K i r á l y i 
f ő H e r c z e g s é g e , a n e m z e t k ö z ö s ó h a j t á s a i t e l l y e s e d é s e 
e r á n t i b u z g ó i n d u l a t j á n á l , é s m u n k á s s á g á n á l f o g v a is, a z 
a k k o r i b a n k i f e j t e t t s z á n d é k é r t e l m é b e n é p í t e n i c zé l zo t t 
o r s z á g h á z á n a k t e r v é t ; s z i n t e k ö z t i s z t e l e t t e l k i k é r t t ö n 
f ö l ü g y e l é s e a l a t t m e g k é s z í t e n i ; s a k ö l c s é g e k fe l j egyzé -
s é v e l e g y ü t t a je len o r s z á g g y ű l é s e e l e i b e n t e r j e s z t e n i 
k e g y e s k e d j é k ; ő Császá r i K i r á l y i f ő H e r c z e g s é g é n e k el 
f o g a d á s á t m e g n y e r t e , a k a r o k é s R e n d e k , k i k m i n d az 
o r s z á g g y ű l é s i e m l í t e t t v é g z e t , m i n d a k ö z ö n s é g e s s e n 
é r e z h e t ő s z o r g o s s z ü k s é g n é l f o g v a ; a f e l j e b b é r d e k l e t 
t á r g y r ó l m é g a je len o r s z á g g y ű l é s e n t a n á c s k o z n i , és 
r e n d e l k e z n i k í v á n n a k : ő C s á s z á r i K i r á l y i f ő H e r c z e g s é g é t 
s z íve s t i s z t e l e t t e l a r r a k é r i k : h o g y e t á r g y b a n t e t t i n t éz -
kedése i rő l , a t e r v e k , k ö l c s é g i f e l j e g y z é s e k , s e g y é b b a d a -
t o k e lő t e r j e s z t é s é v e l ; a z o r s z á g R e n d e i t m i n é l e l ő b b é r t e -
s í t e n i m é l t ó z t a s s é k ; s e m m i t s e m k é t e l k e d v é n a felől, 
h o g y a b b é l i b i z o d a l m a s k é r é s ü k e t a M é l t ó s á g o s f ő R e n -
d e k o s z t a n i , s a z t r é s z ü k r ő l i s , ő Császá r i k i r á l y i f ő H e r -
czegsége e l ő t t k ö z b e n v e t e n d ő k é r é s ü k k e l e g y e s í t e n i 
f o g j á k . — F e l o l v a s t a t o t t a T . K K n á l és R R n é l A u g u s z t . 
2 2 - é n . " ( O r s z á g o s L e v é l t á r , N . 67, F a s e . F . , N r o . 34.) 
12. A főrendek válasza az előző üzenetre. (Dátum nélkül; 
a 25. sz. alatt idézett forrás szerint 1839. X . 7-én kelt.) 
„ V i s z o n i z e n e t e a m é l t ó s á g o s f ő R e n d e k n e k , a P e s t e n 
é p í t e t t n i s z á n d é k l o t t O r s z á g h á z a t e r v é n e k s az ehez 
t a r t o z ó a d a t o k n a k e l ő t e r j e s z t é s e t á r g v á b a n . 
Ő Cs. K i r . f ő H e r c z e g s é g e a T e t t e s K K és R R e r é s z b e n i 
i z e n e t j ü k f o l y t á b a n a M g o s f ő r e n d e k n e k k e g y e i m e s s e n 
k i n y i l a t k o z t a t n i m é l t ó z t a t o t t , h o g y az é p í t t e n i s z á n d é k -
l ő t t O r s z á g - h á z a e r á n t i t e r v e k n e k k é s z í t t é s é v e l , és az i d e 
s zo lgá ló a d a t o k n a k ö s z v e s z e d é s é v e l a m ú l t O r s z á g 
G y ű l é s é n e k e losz lása u t á n o l l y s z e m é l y e k e t , k i k n e k 
ü g y e s s é g e a c z é l b a n v e t t s i k e r n e k e l é r h e t é s é t r e m é n y i -
t e t t e , m e g b í z n i ^ k e g y e s k e d e t t ; e z e k n e k t ö k é l l e t e s b e f e j e -
zése a z o n b a n <5 Cs. K i r . f ő H e r c z e g s é g é n e k k ö z b e n j ö t t 
s ú l y o s b e t e g s é g e s e n n e k k ö v e t k e z é s é b e n e g é s z s é g é n e k 
h e l y r e á l l í t á s a o k á é r t t ö r t é n t u t a z á s a i m i a t t m i n d ez 
i d e i g n é m i k é p p h á t r á l t a t t a t o t t l égyen , m i n d a z o n á l t a l 
m i h e l y e s t a k é r d é s e s t e r v e k é s a d a t o k e l k é s z ü l v e és m e g -
s z e r e z v e l e s z n e k , a z o k a t O Cs. k i r . f ő H e r c z e g s é g e az 
O r s z á g o s K a r o k n a k és R e n d e k n e k k e g y e i m e s s e n e lő t e r -
j e s z t e n i f o g j a — ezekrő l a M g o s f ő R e n d e k a T e t t e s K K é s 
R e n d e k e t e z e n n e l s z í v e s e n é r t e s í t t e n i k í v á n t á k . " (Or-
s z á g o s L e v é l t á r , N . 67, F a s e . F . , N r o . 34.) 
13. Pollack Mihály beadványa a nádorhoz az Ország-
háza-megbízás elnyerése érdekében (1839. X I I . 22.) 
„ E u e r K a i s e r l i c h e H o h e i t ! G n ä d i g s t e r H e r r ! D i e E u e r 
K a i s e r l i c h e n H o h e i t a n g e s t a m t e K a i s e r l i c h e H u l d u n d 
G n a d e , m i t w e l c h e n i c h s c h o n ö f t e r b e g l ü c k e t z u w e r d e n 
d i e H ö c h s t e E h r e g e n o s s , f lö s sen m e i n e m v o n d e r t i e f s t e n 
V e r e h r u n g v o n d e r u n b e g r e n z t e n u n d e h r f u r c h t v o l l s t e n 
A n h ä n g l i c h k e i t d u r c h d r u n g e n e m t r e u e m H e r z e n a u c h 
d i e s s m a h l d ie e r s e h n t e s t e H o f f n u n g e in , d a s s E u e r K a i s e r -
l i c h e H o h e i t m e i n e r u n t e r t l i ä n i g s t e B i t t e , w e l c h e i c h 
h i e m i t v o r z u t r a g e n m i r e h r e h r b i e t h i g s t d i e F r e i h e i t 
n e h m e , g n ä d i g s t a u f z u n e h m e n g e r u h e n w e r d e . 
D a d e r n o c h i m v o r i g e n R e i c h s t a g e d u r c h d i e L ö b -
l i c h e n S t ä n d e h i n s i c h t l i c h e ines i n P e s t z u e r b a u e n d e n 
L a n d H a u s e s a u s g e s p r o c h e n e W u n s c h l a u t ö f f e n t l i c h e r 
B e k a n n t m a c h u n g e n r ea l i s i r t w e r d e n sol l ; s o w a g e i c h 
E u e r K a i s e r l i c h e H o h e i t in t i e f s t e r E h r f u r c h t u n t e r t h a -
n i g s t z u b i t t e n , b e i d e r , a u s A n l a s s d i e se s b e a b s i c h t i g t e n 
B a u e s , g n ä d i g s t v o r z u n e h m e n d e n W a h l e ines A r c h i t e k t e n 
i n h u l d v o l l s t e r E r w ä g u n g m e i n e r b i s h e r i g e n u n t e r t h a -
n i g s t e n L e i s t u n g e n m e i n e r g n ä d i g s t R ü c k s i c h t z u n e h m e n , 
u n d e r l a u b e m i r z u g l e i c h d e m u t h s v o l l E u e r K a i s e r l i c h e n 
H o h e i t d a s h e ü i g s t e V e r s p r e c h e n u n t e r t h a n i g s t z u F ü s s e n 
z u l egen , d a s s i c h d e n s e l b e n r a s t l o s e r E i f e r so w i e m e i n e r 
i n d e r A r c h i t e k t u r i n e i n e m Z e i t R ä u m e v o n 4 0 J a h r e n 
g e s a m e l t e n E r f a h r u n g e n b e i d e r L u d o v i c e i s c h e n M i l i t a i r 
A c a d e m i e sowoh l , a l s a u c h bei d e m n o c h i m B a u e b e f i n d -
l i c h e n U n g a r i s c h e m N a t i o n a l M u s e u m z u r h ö c h s t e n 
m i c h b e g l ü c k e n d e n Z u f r i e d e n h e i t E u e r K a i s e r l i c h e n 
H o h e i t u n v e r ä n d e r t l i c h zu b e w ä h r e n b e f l i s s e n w a r , a u c h 
d i e s e m n e u e n B a u e m i t al ler m ö g l i c h s t e n E n e r g i e w i d m e n 
w ü r d e , u m d a d u r c h n i c h t n u r d a s h ö c h s t e V e r t r a u e n u n d 
G n a d e E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t , s o n d e r n a u c h j e n e s 
e i n e r g l o r r e i c h e n N a t i o n f e r n e r s z u r e c h t f e r t i g e n . 
G e r u h e E u e r e K a i s e r l i c h e H o h e i t d iese m e i n e i m 
h e r z l i c h e n V e r t r a u e n a u c h E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t 
h ö c h s t e H u l d u n d G n a d e g e w a g t e u n t e r t l i ä n i g s t e B i t t e 
g n ä d i g s t z u e n t s c h u l d i g e n , u n d h u l d v o l l z u g e s t a t t e n 
m i c h a u c h d e r f e r n e r e n h ö c h s t e n H u l d u n d G n a d e e l i r e h r -
b i e t i g s t e m p f e h l e n z u d ü r f e n . E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t 
— P e s t , a m 22 D e z e m b e r 1839 — t r e u g e h o r s a m s t e r 
M i c h a e l P o l l a c k . " ( O r s z á g o s L e v é l t á r , N . 24. 1839, P o l i t . 
2367-) 
14. A nádor válasza az előző beadványra ( 1839. X I I . 23) 
„ Z u B e r ü c k s i c h t i g u n g I h r e s m i r a n 22 d . M. u n t e r b r e i t e -
t e n A n t r a g e s f o r d e r e i c h Sie h i e m i t a u f , n a c h d e m d i e 
R e i c h s s t ä n d e i h r e n W u n s c h , e in L a n d h a u s i n P e s t z u 
e r b a u e n , w i e d e r h o l t a u s g e s p r o c h e n h a b e , e ine v o r l ä u f i g e 
S k i z z e d a z u e n t w e r f e n , u n d m i r , s o b a l d , a l s m ö g l i c h , 
e i n r e i c h e n zu w o l l e n , i n d e m d i e w e i t e r e A u s f ü h r u n g 
d e r s e l b e n d e m Z e i t p u n k t e v o r b e h a l t e n b l e i b e n m u s s , w o 
i c h s e l b s t w i e d e r n a c h O f e n z u r ü c k g e k e h r t s e y n w e r d e . 
P r e s s b u r g , d . 25. D e c . 1 8 3 9 . " ( O r s z á g o s L e v é l t á r , N . 24. 
1839. P o l i t . 2367.) 
15. Pollack beadványa a nádorhoz a Nemzeti Múzeum 
ügyében; ennek végén beszél az Országházról is (1840. 
I I I . 23.) 
„ S c h l ü s s l i c h n e h m e i c h m i r in t i e f s t e r E h r f u r c h t d i e F r e i -
h e i t E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t b e z ü g l i c h auf d e r o h ö c h s t 
g n ä d i g e a n m i c h d t o 25 D e c e m b e r v . J . N r o . 2367. e r l a s -
s e n e A u f f o r d e r u n g h i n s i c h t l i c h e i n e r f ü r d a s d u r c h d i e 
L ö b l i c h e n R e i c h s S t ä n d e zu e r b a u e n b e a b s i c h t i g t e L a n d -
h a u s z u e n t w e r f e n d e n S k i z e u n t e r t h a n i g s t z u b e r i c h t e n , 
d a s s i c h , w e n n i ch d i e s e l b e gleich a u s M a n g e l e ines P r o g -
r a m m s e ines so u m f a s s e n d e n G e g e n s t a n d e s z u m T h e i l e , 
t h e i l s a b e r a u c h w e g e n d e r v i e l e n d a m i t v e r b u n d e n e n 
V o r a r b e i t e n — v o n d e r g l e i c h e n i c h a u c h b e y m M u s e u m 
i n A n s p r u c h g e n o m m e n w a r — b i s m m n i c h t v o l l e n d e t 
h a b e i c h d iese lbe n i c h t s d e s t o w e n i g e r , d a i c h i n d e r 
B e a r b e i t u n g d e r s e l b e n o h n e d e m b e g r i f f e n b i n , i n k ü r z e s -
t e r Z e i t E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t p e r s ö n l i c h — w e n n i c h 
h i e z u d i e G n ä d i g s t e E r l a u b n i s s z u e r l a n g e n d a s h o h e 
G l ü c k h a b e n k ö n n t e e h r e h r b i e t i g s t z u F ü s s e n z u l e g e n 
b e a b s i c h t i g e , w e l c h e s G l ü c k m i r z u g l e i c h G e l e g e n h e i t 
d a r b i e t h e n w ü r d e m i c h ü b e r m a n c h e n i n d i e s e n a l l e r -
u n t e r t h ä n i g s t e n B e r i c h t e e n t h a l t e n e n G e g e n s t a n d m ü n d -
l i c h b e s s e r z u e r k l ä r e n . " (Országos L e v é l t á r , N . 24., 1840. 
M u s e i , 848, fol . 222.) 
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„ l ó . A nádor válaszának az Országházra vonatkozó része 
(1840. I I I . 26.): 
Ü b r i g e n s g e w ä r t i g e ich d i e v o n I h n e n e r w ä h n t e Vor l age 
e ine r S k i z z e des zu P e s t h z u e r b a u e n d e n L a n d h a u s e s , 
s o b a l d Sie d a m i t zu S t a n d e g e k o m m e n s e y n w e r d e n , 
e n t w e d e r h ie r , ode r a u c h i n Ofen , w e n n ich m i t t l e r w e i l e 
u n d e t w a n o c h v o r d e m S c h l ü s s e des L a n d t a g e s m i c h 
d a h i n b e g e b e n so l l t e . " (Országos L e v é l t á r , N . 24. 1840. 
Musei . 484, fol . 224.) 
17. Pollack Mihály beadványa, mellyel a terveket a 
nádorhoz benyújtotta. (Kelt 1840. IV. 15, iktatták 1840. 
X I I . 26.) 
E u r e K a i s e r l i c h e H o h e i t ! G n a d i g s t e r H e r r !. 
O b w o h l w e i t e n t f e r n t z u w ä h n e n , d a s s m e i n z u e inem, 
d u r c h die L ö b l i c h e n R e i c h s S t ä n d e in P e s t z u e r b a u e n 
b e a b s i c h t i g t e L a n d h a u s in fo lge E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t 
g n ä d i g s t e n A u f t r a g e s a u s P r e s s b u r g d d 8 D e c e m b e r 839 
N o . 2367, w e n n gleich m i t m ö g l i c h s t e U m s i c h t u n d 
B e r ü c k s i c h t i g u n g aller z u e i n e m S t ä n d e h a u s e r f o r d e r -
l ichen B e s t a n d t h e i l e v e r f a s s t e r u n d n u n v o l l e n d e t e r 
E n t w u r f — welchen ich , m i t d e n V e r h ä l t n i s s e n d e r 
u n g a r s c h e n R e i c h s S t ä n d e z u wen ig v e r t r a u t b los i m 
B e s t r e b e n , diese, m i t d e n e n m i r t he i l s d u r c h p e r s ö n l i c h e 
C o n t e m p l a t i o n auf m e i n e n f r ü h e r e n Re i sen , t h e i l s a b e r 
d u r c h g e s c h ö p f t e I n f o r m a t i o n e n , a u s m e h r e r e n in d i e s e m 
F a c h e h e r a u s g e g e b e n e n W e r k e n n ä h e r b e k a n n t g e w o r d e -
n e n V e r h ä l t n i s s e n ä h n l i c h e r i n F r a n k r e i c h , E n g l a n d u n d 
D e u t s c h l a n d s c h o n b e s t e h e n d e r G e b ä u d e in m ö g l i c h s t e m 
E i n k l a n g z u b r i gen — v e r f e r t i g t e , — als d e m b e a b s i c h t i g -
t e n E n d z w e c k ganz e n t s p r e c h e n d zu b e t r a c h t e n s e y ; 
e r l a u b e ich m i r E h r f u r c h t s v o l l dense lben d e n n o c h h a u p t -
sach l ich auf d e r h a u p t D i s l o c a t i o n aller in der le i G e b ä u d e n 
s ich b e r ü h r e n d e r Ve rhä l t n i s s e b a s i r e t , zwar o h n e e r l ä u t e r n -
d e m P r o g r a m m e , abe r in d e r i n n e r s t e n Ü b e r z e u g u n g , 
d u r c h d e n s e l b e n E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t e i nen a l l e run -
t e r t h ä n i g s t e n Beweis zu l i e fe rn , d a s s es m i r w e d e r a n 
e r f o r d e r l i c h e n K e n n t n i s s e n n o c h a n r e g e m E i f e r g e b r i c h t , 
u m ein G e b ä u d e dieser A r t u n t e r d e r w e i t e r e n g n ä d i g s t e n 
W e i s u n g E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t — w e n n h ö c h s t 
Diese lben u n s e r e S c h w e s t e r - S t ä d t e m i t I h r e r besee l igen-
d e n G e g e n w a r t wieder b e g l ü c k e n w e r d e n - in d e m G r a d e 
d u r c h z u f ü h r e n , als es d i e V e r h ä l t n i s s e d e r R e g i e r u n g , 
u n d die R ü c k s i c h t e n d e s L a n d e s , u n d d e s s e n M i t t e l n 
g e s t a t t e n — m i t de r g e h o r s a m s t e r B e m e r k u n g e h r e h r -
b ie t igs t z u F ü s s e n zu legen, d a s s d ie Z u s a m m e n s t e l l u n g 
des G a n z e n a u s d e n in d e m R a u m b e n a n n t e n G e g e n s t ä n -
d e n n ä h e r , u n d b e m e r k b a r e r h e r v o r g e h e . 
D a i ch des h ö c h s t e n G l ü c k e s E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t 
d iesen E n t w u r f pe r sön l i ch z u u n t e r b r e i t e n , w o z u i ch 
m i r d ie g n ä d i g s t e E r l a u b n i s s i n m e i n e m l e t z t e n B e r i c h t e 
u n t e r t h ä n i g s t e r b a t , d u r c h d i e b i s h e u t e , t r o t z a l ln ie iner 
M ü h e n o c h n i c h t e r fo lg te E i n s e n d u n g zweier d a s N a t i o n a l 
M u s e u m b e t r e f f e n d e r G e g e n s t ä n d e — d e r e n U n t e r b r e i t -
u n g ich, m i t j ene r des e r ö f f t e t e n E n t w u r f e s e h r f u r c h t s v o l l 
v e r b i n d e n wol l t e — v e r l u s t i g w u r d e , e iner , a n d e r s e i t s 
a b e r a u c h , n a c h d e m u n s , v e r m ö g v e r b r e i t e t e n G e r ü c h t 
d a s G lück E u e r e K a i s e r l i c h e H o h e i t n o c h vor'111 S c h l u s s 
des R e i c h e s T a g e s — w o h ö c h s t Diese lben a m m e i s t e n i n 
A n s p r u c h g e n o m e n w e r d e n d ü r f t e n — zu v e r e h r e n n i c h t 
zu The i l e w e r d e n soll, u n d i ch i n t i e f s t e r E h r f u r c h t e r a c h -
t e t h a b e , d a s s es E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t v ie l l e ich t 
a n g e n e h m s e y n d ü r f t e , d e n f r ä g l i c h e u E n t w u r f n o c h v o r 
E n d e des L a n d t a g e s zu e r h a l t e n , so s a h i ch m i c h auf d e n 
g e w ä h l t e n s c h r i f t l i c h e n W e g le ider b e s c h r ä n k e t . 
Sch lüss l i ch e r l aube i c h m i r zu ho f f en , m i c h de r , d u r c h 
d e n m i r z u d i e sem E n t w u r f g e g e b e n e n A u f t r a g e r t h e i l t e n 
h ö c h s t e n G n a d e — n i c h t u n w ü r d i g bewiesen zu h a b e n , 
u n d w a g e E u r e K a i s e r l i c h e n H o h e i t h in s i ch t l i ch des se lben 
d e m ü t h i g s t u m D e t o h ö c h s t e N a c h s i c h t , so wie u m 
H ö c h s t D e r o we i t e ren G n ä d i g s t e n A u f t r ä g e i n d i e sen 
A n g e l e g e n h e i t zu b i t t e n , w e l c h e ich auf d a s m ö g l i c h s t 
V o l l k o i n e n s t e zu v o l l b r i n g e n m i t d e m r a s t l o s e s t e m E i f e r , 
u n d u n u n t e r b r o c h e n e m B e s t r e b e n bef l i s sen se in w e r d e . 
— D e r i c h d e r u n b e g r e n z t e n H u l d u n d G n a d e m i c h e m -
p f e h l e n d , i n l ebens l äng l i che r t i e f s t e r V e r e h r u n g e r s t e r b e . 
E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t — P e s t a m 15 A p r i l 1840 — 
t r e u g e h o r s a m s t e r : Michae l P o l l a c k . " 
Az összehajtott levél külső oldalán egykorú, halvány 
ceruzaírással a következő rájegyzés található: „ S u p e r a t u n l 
p e r E x h i b i t a SS. e t O O . P l a n a . " 
(Országos Levé l t á r , N . 24. 1840. D i a e t . 1956.) 
18—23. Pollack Mihály tervei az Országházhoz és a 
tervekhez tartozó jelmagyarázatok. ( O r s z á g o s L e v é l t á r , 
T . 18., 30.) 
18. „ F ö l d s z í n " ( a l a p r a j z ) . A l á í r á s : „ P o l l á c k M i h á l y 
cs. k . ép í t é sz P e s t e n " ; m é r e t e : 9 2 5 x 5 7 4 m m ; l é p t é k e : 
i ö l = 8 m m . 
19. „ E l s ő e m e l e t " ( a l ap ra j z ) . „ P o l l á c k M i h á l y cs. k . 
é p í t é s z P e s t e n " . 930 x 576 m m , 1 ö l = 8 m m . 
20. (Fe l i r a t n é l k ü l : f ő h o m l o k z a t ) . „ P o l l á c k M i h á l y 
cs. k . é p í t é s z P e s t e n " . 925 x 573 m m , 1 öl = 11 m m . 
21. , ,A . 'B ' . b e t ű k s z e r i n t i s z e l e t e " ( m e t s z e t ) . „ P o l l á c k 
M i h á l y cs. k . ép í tész P e s t e n " . 927 x 572 m m , 1 öl = 11 m m 
22. „ A „ f ö l d s z i n t i h e l y e z e t l e í rása . 
A . T o r n á c z és k i r á l y lépcső 
B . K i r á l y i f ö l m e n e t ( :kocs ikka l : ) 
C. A Mé l tó ságos f ő r end i T á b l a E l n ö k i n e k f ö l j á r á s a 
D . A M é l t ó s á g o s f ő r e n d e k s z á m á r a t o rnácz , fö l -
m e n e t , fö l j á r á s o k és fő l épcső 
E . K á p o l n a é s s e k r e s t y e 
F . A M é l t ó s á g o s f ő r e n d e k c a n c e l l á r i á j a , t i s z t i é s 
sze rkesz té s i i r o d á k , levél és k ö n y v t á r 
G . F r i s í t ő t e r e m k e a Mé l tó ságos f ő R e n d e k s z á m á r a 
H . K ö z ö s t á r s a l g á s i t e r e m 
I . A T e k i n t e t e s R e n d e k és E l n ö k ü k s z á m á r a fö l -
m e n e t (: k o c s i k k a l : ) t o r n á c z , fö l j á r á s o k és f ő -
lépcsők 
K . F ö l m e n e t e k és t o r n á c z o k 
L . A T e k i n t e t e s R e n d e k s z e r k e s z t é s i s h i v a t a l i 
i r o d á j a c a n c e l l a r i a n y o m d a , l evé l és k ö n y v t á r 
M. A T e k i n t e t e s R e n d e k f r i s s í t ő t e r e m k é j e 
N . K a p u s l a k a 
0 . K ö z l e k e d é s i l épcsők és k a r z a t o k 
P . F é l r e h e l y e k ( :kü lönös s z á m a i je le lendek:) 
Q. Őr s z o b a 
R . E l ő c s á r n o k . " 
23. „ A z első e m e l e t le í rása . 
A . Lépcsők , e l ő t e r e m , t e r e m s a K i r á l y i F e l s é g 
z á r t e r e m e 
B . Mé l tó ságos f ő R e n d e k t e r e r n e 
b, A F e l s é g e s U d v a r k a r z a t a 
b i a M é l t ó s á g o s fő R e n d e k k a r z a t a 
bii a h a l g a t ó s á g k a r z a t a 
bi i i az E l n ö k s a h i v a t a l o s o k széke i 
C. P ihenés i k a r z a t 
D . A M é l t ó s á g o s f ő R e n d e k e l ő t e r e m e 
E . R u h a t á r 
F . A k é t t á b l a vegyes ü l é s é n e k t e r e m e 
G. B i z o t t m á n y o k t e r e m e 
H . A M é l t ó s á g o s fő R e n d i T á b l a E l n ö k é n e k l a k a 
1. Fő - l épcső s a f ő R e n d i T á b l a k a r z a t á r a f ö l j á -
r á sok 
K . Fé l re h e l j e k ( :kü lönös s z á m m a l j e le lendők: ) 
L . Fő - l épcső s a T e k i n t e t e s R e n d e k k a r z a t á r a 
föl j á r á s o k 
M. A T e k i n t e t e s R e n d e k e l ő t e r e m e és r u h a t á r 
N . A T e k i n t e t e s R e n d e k t a n á c s k o z á s i t e r e m e 
11, A T e k i n t e t e s R e n d e k p a d j a i felül — segé-
d e i k s z á m á r a a lu l 
n i a h a l g a t ó s á g k a r z a t a f e lü l -— a s e g é d e k é 
a lu l 
n i i a z E l n ö k és szól lók s z ó s z é k e 
O. P ihenés i k a r z a t 
P . A T e k i n t e t e s R e n d e k e lő leges t a n á c s k o z á s i 
t e r e m e ( : C o n f e r e n t i a - t e r e m : ) 
Q. A T e k i n t e t e s R e n d e k E l n ö k é n e k l a k á s a 
R . Fé l re h e l y e k ( :kü lönös s z á m o k k a l j e l e l e n d ő k : ) " 
24. Pollack Mihály beadványa a nádorhoz az Ország-
háza-megbízás elnyerése ügyében (1843. VI. 17.) 
„ E u r e Ka i se r l i che H o h e i t ! G n ä d i g s t e r H e r r ! 
Ü n t e r m 25 D e c e m b e r 839 N r o . 2367 g e r ü h r t e n E u r e 
K a i s e r l i c h e H o h e i t m i r v o n P r e s s b u r g a u s d e n g n ä d i g s t e n 
A u f t r a g zu e r t h e i l e n , d a s s n a c h d e m d i e R e i c h s t ä n d e 
s c h o n wiede rho l t d e n W u n s c h a u s g e s p r o c h e n h a b e n e i n 
L a n d h a u s in P e s t z u e r b a u e n , i c h e i n e n v o r l ä u f i g e n 
E n t w u r f a n f e r t i g e n , u n d se lben E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t 
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u n t e r b r e i t e n solle. — D i e s e m g n ä d i g s t e n A u f t r a g zufo lge 
e r l a u b t e i ch m i r E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t m i t t e l s t 
u n t e r t h ä n i g s t e n B e r i c h t d d ° 25 Apr i l l 840 e inen E n t w u r f 
z u e i n e m L a n d o d e r S t ä n d e h a u s m i t d e r u n t e r t h ä n i g s t e n 
B e m e r k u n g zu F ü s s e n z u legen, d a s s o b w o h l ich d ie sen 
E n t w u r f t he i l s n a c h de rg le ichen s c h o n b e s t e h e n d e n 
B a u w e r k e aus de r j ü n g s t e n Zei t , w e l c h e z u be s i ch t i gen 
e i g e n e Re i sen , u n d auf diesen b e s o n d e r e E r f a h r u n g e n 
m a c h t e , v e r f e r t i g t e d e n n o c h we i t e n t f e r n t s ey zu g l a u -
b e n ; d a s s dieser o h n e a l l em P r o g r a m v e r f a s s t e E n t w u r f 
g e e i g n e t sey , d e n g n ä d i g s t e n A n s i c h t e n E u r e r K a i s e r -
l i c h e n H o h e i t u n d d e n n e n de r R e i c h s t ä n d e zu e n t s p r e -
c h e n ; — a u c h ich m i r auf e r f u r c h t s v o l l e r l a u b t e E u e r 
K a i s e r l i c h e H o h e i t d i e B i t t e zu F ü s s e n z u legen d iesen 
E n t w u r f b los als e in Beweis m e i n e s u n g e s c h w ä c h t e n 
T h ä t i g k e i t u n d E i f e r s o wie v o n m e i n e r K u n s t v e r t i g k e i t 
u n d m e i n e n v i e l f ä l t i gen sich a u s auf d iese A r t v o n B a u -
w e r k e n e r s t r e k e n d e n E r f a h r u n g e n h u l d r e i c h s t a n z u s e h e n , 
u n d d a r a u s g n ä d i g s t zu e r sehen g e r u h e n m ö c h t e n , d a s s 
es m i r n a c h e i n e m m i t g e t h e i l t e n d e n B e d ü r f n i s s e n d e r 
U n g a r i s c h e n R e i c h s t ä n d e a n z u p a s s e n d e n P r o g r a m u n d 
n a c h v o r a u f g e l a s s e n e r B e z e i c h n u n g d e r g e e i g n e t e n P l a t z -
es u m so le ich te r w e r d e n d ü r f t e d e n e n A n f o r d r u n g e n 
ü b e r d i e E m t h e i l u n g e n d e r L o c a l i t ä t e n als a u c h d iese 
m i t d e n e n d a z u v o t i r t e n G e l d m i t t e l n i n s t r e n g s t e n E i n -
k l a n g z u b r igen . 
I c h n e h m e m i r d a h e r in d e r V o r a u s s e t z u n g das s d ie 
R e i c h s - S t ä n d e i m V e r l a u f e des so e b e n b e g o n n e n e n 
R e i c h s t a g e s , i h r en W u n s c h in P e s t e in L a n d h a u s zu 
w i e d e r h o l t i n A n r e g u n g b r igen d ü r f t e n i n t i e f s t e r E h r -
f u r c h t d i e F r e y h e i t m e i n e E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t 
u n t e r m 15 Apr i l l 840 z u F ü s s e n ge l eg t e B i t t e l i i emi t 
w i e d e r h o l e n d u m d ie H ö c h s t e G n a d e zu f l ehen , w o m i t 
E u r e K a i s e r l i c h e H o h e i t in v o r k o m e n d e n F a l l e m i r d e r o 
g n ä d i g s t e r V e r t r a u e n welches ich so g lück l ich w a r , 
b i s h e r o z u gemessen , a u c h be i d i e se r Ge l egenhe i t zu 
s c h e n k e n u n d m i c h m i t d e r A n f e r t i g u n g des E n t w u r f e s 
g n ä d i g s t zu b e a u f t r a g e n g e r u h e n wol l en — z u d e m ich 
m i r n o c h e h r f u r c h t s v o l l e r l a u b e E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t 
d ie V e r s i c h e r u n g zu F ü s s e n zu legen, d a s s ich al le A n f o r -
d e r u n g e n zu e n t s p r e c h e n sowohl d e n W i l l e n als d ie 
M i t t e l n i n m i r h a b e , u n d m i r n e b s t b e y a u c h die H ü l f e 
m e i n e r b e y d e n S ö h n e A u g u s t u n d J u l i u s zu G e b o t h e 
s t e h e t , w e l c h e die S t ä n d e h ä u s e r in P a r i s , L o n d o n u n d 
a u c h in d e n v e r s c h i e d e n e n d e u t s c h e n S t a a t e n g e n a u 
s t u d i e r t , u n d sich g l e i c h m i r ü b e r d i e B e s t a n d t h e i l e u n d 
w e s e n t l i c h e n E i g e n s c h a f t e n eines e n t s p r e c h e n d e n L a n d -
h a u s e s g e n a u u n t e r r i c h t e t h a b e n . Zug le ich b i n i ch 
e h r f u r c h t s v o l l so f r e y u n t e r t h ä n i g s t z u b e m e r k e n , d a s s 
es v o r z ü g l i c h auf d e n P l a t z so wie auf d ie f ü r e in de r l ey 
B a u w e r k zu v e r w e n d e n d e n G e l d m i t t e l n a n k ö r n t , u m 
e i n e n e n t s p r e c h e n d e n E r f o l g zu b e w i r k e n , u n d n e h m e 
m i r d e m n a c h e h r e h r b i e t i g s t die F r e i h e i t E u e r Ka i se r l i -
c h e n H o h e i t zur g n ä d i g s t e n B e r ü c k s i c h t i g u n g d i e y 
P l ä t z e z u beze i chnen , we l che s ich m e i n e r u n m a s s g e b -
l i c h s t e n M e i n u n g n a c h vo rzüg l i ch z u r A u f f ü h r u n g eines 
s o l c h e n B a u e s e ignen d ü r f t e n . 
D e n e r s t e n a n b e l a n g e n d diesen d ü r f t e d ie R e i h e d e r 
H ä u s e r b e t r e f f e n , w e l c h e i n d e r F r o n t e d e m N a t i o n a l 
M u s e u m auf d e r L a n d s t r a s s e e n t g e g e n s t e h e t , u n d dessen 
R ü c k e n d ie U n g e r - G a s s e b i lde t , o b s c h o n d ieser P la t z , 
auf w e l c h e m m e i s t u n a n s e h l i c h e h ä u s s e r s t e h e n , z u m 
V e r h ä l t n i s s se iner L ä n g e , eine e b e n n i c h t v e r h ä l t n i s s -
m ä s s i g e T i e f e h a t , so d ü r f t e d u r c h e ine g u t e inzu l e i t ende 
R e g u l i r u n g d ie H e r s t e l l u n g eines z w e c k m ä s s i g e n S t ä n d e -
h a u s e s d e n n o c h zu b e w i r k e n seyn , u n d d a m i t zugle ich 
d e r A n s i c h t de r M u s e u m eine e n t s p r e c h e n d e F r o n t e 
d a r g e b o t h e n w e r d e n — d i e gröss te S c h w i e r i g k e i t d ü r f t e 
in d e n A n k a u f e de r d a r a u f s t e h e n d e G e b ä u d e l iegen. Der 
zwe i t P l a t z d ü r f t e n a c h m e i n e r A n s i c h t d e r b i s j e t z t 
b e y n a h e g a n z f r e y e P l a t z r ü c k w ä r t s d e s M u s e u m s s eyn , 
w e l c h e r b e y e iner v e r h ä l t n i s s m ä s s i g e n T i e f e d ie L ä n g e 
des P l a t z e s h a t , w e l c h e n d a s M u s e u m e i n n i m t , u n d v o n 
4 S e t i e n f r e y g e m a c h t w e r d e n k a n n . 
A l s d r i t t e r P l a t z d ü r f t e s ich d e r v o n d e m e h e m a l i g e n 
b o t a n i s c h e n G a r t e n n o c h e r ü b r i g t e P l a t z n ä c h s t d e n 
P . P . F r a n c i s c a n e r n e ignen , u n d o b s c h o n d u r c h die 
B i b l i o t h e k u n d e inen T h e i l des k l o s t e r s b e s c h r ä n k t , 
d ü r f t e n s i c h d i e se o b w a l t e n d e n B e s c h r ä n k u n g e n d e n n o c h 
le ich t b e s e i t i g e n l a s sen — w e n i g e r a b e r d ü r f t e d e r gegen -
w ä r t i g e b o t a n i s c h e G a r t e n d a z u gee igne t se in , d a d a s 
d a r a n s t o s s e n d e U n g a r i s c h e N a t i o n a l T h e a t e r e in ige 
G e f a h r d a r b i e t h e n d ü r f t e . 
Ausse r a l l en d ie sen b e n a n n t e n P l ä t z e n b l i e b e n o c h 
ein d u r c h d i e S t a d t P e s t v o n d e n e n h i n t e r d e n N e u g e -
b ä u d e l i e g e n d e n b e t r ä c h t l i c h e n P l ä t z e n a b z u t r e t e n d e n 
R ä u m e , w o r a u f e in de r l ey G e b ä u d e die F r o n t e d e s g a n z e n 
d a s e l b s t b e a n t r a g t e n P l a t z e s e i n e h m e n d ü r f t e ü b r i g . 
D a es a b e r i n m e i n e A b s i c h t l iegt d e m M u s e u m e ine 
e n t s p r e c h e n d e F r o n t e , s ey es gegen die L a n d s t r a s s e o d e r 
gegen d e s s e n R ü c k e n a n s i c h t — zu g e b e n ; s o g e n ü g e 
m e i n e u n m a s s g e b l i c h s t e M e i n u n g d a h i n , d a s s d e r E r s t e 
ode r Z w e y t e d e r e r w ä h n t e n P l ä t z e v o r d e n a n d e r n g n ä -
d igs t b e r ü c k s i c h t i g e t zu w e r d e n v e r d i e n t e . 
I n d e m i c h E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t d i e s e m e i n e 
u n m a s s g e b l i c h s t e Vorsch läge , u n d m e i n e l i i emi t w i e d e r -
h o l t g e w a g t e B i t t e e h r f u r c h t s v o l l zu F ü s s e n lege, f ü h l e 
i ch mich a l l e ine v o n d e m he i s s en W u n s c h e d u r c h d r u n g e n 
al len E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t g n ä d i g s t e n A n s i c h t e n in 
p f l i c h t s c h u l d i g s t e r E r g e b e n h e i t m i t a l len m i r z u G e b o t h e 
s t e h e n d e n M i t t e l n zu e n t s p r e c h e n , d e r ich z u h ö c h s t e n 
G n a d e n e m p f o l h l e n in t i e f s t e r V e r e h r u n g g e h a r r e . 
E u e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t — P e s t a m 17 ' e J u n y 1843 —-
u n t e r t h ä n i g s t g e h o r s a m s t e r M i c h a e l P o l l a c k . " (Országos 
L e v é l t á r , N . 24. 1843. D i a e t . 1285.) 
25. Az alsó tábla üzenete a felső táblához az Országház 
ügyében ( F e l o l v a s t a t o t t az a l só t á b l á n 1843. V I I . 10-én, 
a felső t á b l á n 1843. V I I . 13-án és V I I I . 23-án. ) 
„ I z e n e t e a k k . és R R - n e k a P e s t e n é p í t e n d ő o r s z á g h á z a 
i r á n t i t e r v e k n e k , ő f ensége az o r s z á g n á d o r a á l t a l a j e l en 
o r szággyű lé s e l é b e l e e n d ő t e r j e s z t é s e t á r g y á b a n . A P e s t e n 
é p í t e n d ő o r s z á g h á z a i r á n t i t e r v e k n e k s e lőleges k ö l t s é g -
v e t é s n e k ő es. k i r . f ő he rcegsége á l t a l a m ú l t o r s z á g g y ű l é s 
e le jébe v a l ó t e r j e s z t é s e t á r g y á b a n a k k . és R R n e k i 8 3 9 i k 
év i a u g u s t u s 22 ő n k e l t i z e n e t ü k r e , u g y a n azon é v i o c t o b e r 
7-ről szólló v i s z o n ü z e n e t b e n a k k . és R R . a z o n v á l a s z t 
n y e r v é n , — h o g y ő cs. k . fő h e r c e g s é g e az é p í t e t n i c é l z o t t 
o r s z á g h á z t e r v e i n e k k ö z t i s z t e l e t t e l k i k é r t , s k e g y e s e n 
e l f o g a d o t t ö n f e l ü g y e l é s e a l a t t i m e g k é s z í t é s é v e l s a h o z z á 
j á r ó a d a t o k összeszedéséve l a z 1830-ki o r s z á g g y ű l é s 
e loszlása u t á n o l ly s z e m é l y e k e t , k i k n e k ü g y e s s é g é n é l 
f o g v a a c z é l b a v e t t s i k e r n e k e l é r h e t é s é t r e m é l h e t t e — 
m e g b í z n i k e g y e s k e d e t t ; e z e k n e k t ö k é l e t e s b e f e j e z é s e 
a z o n b a n a k k o r i b a n k ö z b e n j ö t t a k a d á l y o k m i a t t a h i v a t -
k o z o t t v á l a s z k i a d á s a ide jé ig n é m i k é p h á t r á l t a t o t t lé-
gyen , — m i n d a z o n á l t a l az is, h o g y m i h e l y t a t e r v e k s 
k ö l t s é g v e t é s e l k é s z ü l e n d e n e k , a z o k a k k . és R R n e k elő-
t e r j e s z t e t n i f o g n a k , k i j e l e n t v é n ; a k k . és R R . a k ö z ö n s é -
gesen é r z e t t s z ü k s é g t ő l ú j ó l a g s ü r g e t t v e , az e l ő b o c s á t o t t 
vá l a sz é r t e l m é b e n ő es. k i r . f ő h e r c e g s é g é t t e l l y e s t i s z t e -
le t t e l ú j ó l a g a r r a k é r i k : h o g y az é p í t e t n i k í v á n t o r s z á g -
h á z á n a k , m i n t r e m é l n i l ehe t , j e l en leg m á r k é s z t e r v e i t s 
a z előleges k ö l t s é g v e t é s t az o r s z á g R R n e k m i n é l e l ő b b 
e l ő t e r j e s z t e n i m é l t ó z t a s s é k ; — a m é l t ó s á g o s f ő R R n e k a 
k k . és R R . e b b é l i k í v á n a t á h o z j á r u l á s á r ó l , s v a l a m i n t a 
h á r o m u t ó b b i o r s z á g g y ű l é s e n , ú g y m o s t is ezen e l m a r a -
d o t t ü g y n e k r é s z ü k r ő l is h a t h a t ó s e l ő m o z d í t á s á r ó l n e m 
k é t e l k e d v é n . " (Országos L e v é l t á r , N . 68. F a s e . M . N r o . 
3 6 . ) 
26. Pollack Mihály megjegyzései, melyet 1843. V I I . 
28-i kelettel csatolt a már korábban beadott tervekhez. 
„ É s z r e v é t e l e k a m a g y a r o r s z á g b a n f e l á l l í t a n d ó o r s z á g 
h á z ép í t é séhez m e g k í v á n t a t ó p é n z ősz ie tek i r á n t . 
jször E g y az i t t e l ő a d o t t n a g y o b b s z e r ű t e r v n y o m á n k é -
s z ü l e n d ő s e g y á l t a l á n m i n d e n s z ü k s é g e s t é r e k k e l s a l k a t -
r é szekke l e l l á t a n d ó Ország h á z n a k épí tésé , a z e lő legesen 
m e g k í s é r t e t t k ö l t s é g f e l s z á m í t á s s z e r i n t m i n t e g y 7 — 8 0 0 0 0 0 
p f t b a k e r ü l e n d n e , (: a n n a k t e l j e s e lkész í t ése és b e l s ő r e n -
dezése ped ig a h o z k é p e s a m i l l j a l a k b a n ez k í v á n t a t n i 
f o g 180—200,000 p f t r a m e n n e : ) 
2 s z o r M i n t h o g y a z o m b a n egy o r s z á g h á z f e l á l l í t h a t á s á r a 
legelőször is a h e l y e t k i j e le ln i és m e g k í v á n t a t o s á g a i t s 
•a lkat r é sze inek r e n d e z é s é t e l h a t á r o z n i ke l tenék , — e n n é l -
f o g v a ezen k é t m ú l h a t a t l a n f e l t é t e t e k m i k é p e n i e l h a t á -
r o z á s u k h o z k é p e s t a k ö l t t s é g e k is v á l t o z n a k és e z e k 
sze r in t s z á m í t a n d ó k . — K ö l t P e s t e n J u l i u s h o 28 k an 
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i 8 4 3 d i k é v b e n . P o l l á c k M i h á l y cs . k . ép í t é sz P e s t e n . " 
(Országos L e v é l t á r , T . 18., 30.) 
27. Az országgyűlés felső táblájának X X X I I I . ülése 
(1843. V I I I . 23.) E z e n i s m é t f e l o l v a s t á k az a l só t á b l a 
ü z e n e t é t (Függe lék , 25.) az O r s z á g h á z a ü g y é b e n . A nádor 
válasza: „ É n a t s . K K . és R R . k í v á n a t á n a k e lege t t e n n i 
a k a r v á n , e r é s z b e n t ö b b m ű é r t ő k e t s z ó l l í t o t t a m fe l ; k i k 
a z o m b a n n e h é z s é g ö k e t a b b a n j e l e n t e t t é k k i : h o g y e g y t ö -
ké l e t e s t e r v e t k i m u t a t n i n e m k é p e s e k , m i n t h o g y s e m a 
h e l y , s e m az é p í t e n d ő o r s z á g h á z n a k a l a k j a , m i n ő s é g e az 
o r szágos R R á l t a l m e g h a t á r o z v a n i n c s . D e e g y k ö z ü l ö k 
m é g is a d o t t b e — d e c sak egy á l t a l á n o s — t e r v e t , m e l l y 
a t s . K K . és R R k e l k ö z ö l t e t n i f o g azon h o z z á t é t e l l e l : 
h o g y a t s . K K . és R R . ezen t e r v f ö l ö t t i é s z r e v é t e l e i k e t 
t e g y é k m e g . " (Az 1843/44-es o r s z á g g y ű l é s F ő r e n d i N a p -
ló ja , I . k ö t e t , p . 227.) 
28. A felső tábla válasza az alsó tábla üzenetére. (Fe lo l -
v a s t a t o t t m i n d k é t t á b l á n 1843. I X . g-én.) 
„ V á l a s z i zene te a M F ő R R n e k a P e s t e n é p í t e n d ő O r s z á g -
h á z a t e r v é n e k e lő t e r j e sz t é se t á r g y á b a n . 
A t e k . k k . és R R n e k a P e s t e n é p í t e n d ő O r s z á g h á z t e r -
v e i n e k e l ő t e r j e s z t é s é t t á r g y a z ó k é r é s ü k h ö z a M. f ő R R k 
is j á r u l v á n — a n n a k f o l y t á b a n Ő Cs. K i r . f ő H e r c e g s é g e 
k e g y e l m e s e n k i j e l e n t e n i m é l t ó z t a t o t t , h o g y ezen t e r v e k -
n e k k i d o l g o z á s á r a , ú g y a s z ü k s é g e s kö lcségek e lő leges 
k i s z á m í t á s á r a t ö b b m ű é r t ő e g y é n e k f e l s z ó l í t t a t t a k — d e 
ezek k ü l ö m b f é l e nehézségekke l á l l v á n elő ú g y n y i l a t k o z -
t a k , h o g y m í g a t é r n e k és h e l y n e k m e g k í v á n t a t ó n a g y -
s á g a n e m t u d a t i k a d d i g t e r v e k e t a n n á l k e v é s b é e lő leges 
k ö l t s é g k i v e t é s t k é s z í t e n i n e m k é p e s e k ; e g y a z o n b a n 
t a l á l k o z o t , k i a s z e r é n t , m i k é p az Országos Ü l é s e k j e l en -
leg t a r t a t n a k , t e r v e z e t é t o ly k i j e l en t é s se l b e n y ú j t o t t a , 
h o g y a kö lcségek előleges f e l s z á m í t á s á n a k t ö k é l e t e s vo l -
t á r ó l , a f e l l yebb é r i n t e t t o k n á l f o g v a n e m k e z e s k e d h e t i k . 
— E z e n t e r v e z e t az ahoz t a r t o z ó a d a t o k k a l e g y ü t t leg-
k ö z e l e b b fog e l n ö k s é g ú t j á n az Or szág r e n d e i v e l k ö z ö l -
t e t n i , — Melyek rő l ő Cs. K i r . f ő He rczegsége és a M. f ő 
R R k a t e k . k k . és R R . e z e n n e l é r t e s í t e n i k í v á n t á k . " 
(Országos L e v é l t á r , N . 68. F a s e . M. N r o . 36.) 
29. 5J . kerületi ülés, 1843. I X . 14. 
„ Z o m b o r c s e v i c s j e g y z ő a P e s t e n é p í t e n d ő O r s z á g h á z 
t e r v e e l ő t e r j e s z t é s e t á r g y á b a n k e l t f ő r e n d i v i s z o n ü z e n e -
t e t o lvasá . K l a u z á l i n d í t v á n y á r a közegyezésse l o r s z á g o s 
v á l a s z t m á n y r e n d e l t e t e t t , m e l y m é g az o r s z á g g y ű l é s 
f o l y t á b a n a z o n n a l é r i n t k e z é s b e t e g y e m a g á t P e s t v á r o -
s á v a l ; h a szükség , a he lysz íné re is m e n j e n el, m i n t 1832-
b e n az á l lóh íd t á r g y á b a n . A p e s t i p o l g á r s á g á t f o g j a l á t n i , 
h o g y a v á r o s eme lkedésé r e n a g y o b b h a t á s s a l s e m m i s e m 
lehe t , m i n t h a az o r s z á g g y ű l é s k e b e l é b e n f o g t a r t a t n i ; 
r e m é n y l e n i l ehe t , h o g y a z ü g y e t le lkesedésse l f o g a d j a , 
s a l k a l m a s h e l y r ő l g o n d o s k o d i k . H e l y lévén , a z ige t e s t t é 
fog v á l n i ; m e r t m í g h e l y n i n c s , a d d i g t e r v e k e t s e m l e h e t 
kész í t en i . E k k o r i g c s a k e g y t e r v v a n k é s z e n , a k e r ü l e t i 
e l nökségné l l á t h a t ó . E z e n v á l a s z t m á n y m i n d e n h a l a s z t á s 
n é l k ü l j á r j o n el b i z a t á s á b a n , m é g ezen o r s z á g g y ű l é s n e k 
t e g y e n j e l e n t é s t a he ly rő l , s z ü k s é g e s kö l t s égek rő l , s m u -
t a s s a b e a t e r v e k e t , h o g y j ö v ő o r s z á g g y ű l é s ide jé ig a 
p e s t i o r s z á g h á z k é s z e n á l l h a s s o n . " ( K o v á c s F e r e n c : A z 
1843—44- ik év i m a g y a r o r s z á g g y ű l é s i a l só t á b l a k e r ü l e t i 
ü l é se inek n a p l ó j a . B p . 1894. I I . k ö t e t , p . 448.) 
30. 37 . kerületi ülés, 1843. I X . 18. 
,,. . . Z o m b o r c s e v i c s k e r . j e g y z ő o l v a s á fel a R R m á s o d i k 
i z e n e t é t a P e s t e n é p í t e n d ő O r s z á g h á z t á r g y á b a n , m e l y 
v á l t o z t a t á s n é l k ü l h e l y b e n h a g y a t o t t . — V é g r e a ke r . 
e lnökség j e l en té , h o g y az o r s z á g h á z k é s z e n levő t e r v e i 
m e g t e k i n t é s v é g e t t n á l a v a n n a k l e t é v e . " ( K o v á c s F e r e n c : 
A z 1843—44- ik év i m a g y a r o r szággyű lé s i a lsó t á b l a 
k e r ü l e t i ü l é se inek n a p l ó j a . B p . 1894. Í I . k ö t e t , p . 452.) 
31. 58. kerületi ülés, 1843. I X . 21. 
„ Z o m b o r c s e v i c s ke r . j e g y z ő f e l o l v a s á a P e s t e n é p í t e n d ő 
o r s z á g h á z i r á n t i m á s o d i k ü z e n e t e t , m e l y p á r szó m ó d o s í -
t á s s a l h e l y e s e l t e t e t t . " ( K o v á c s F e r e n c : A z 1843—44- ik 
év i m a g y a r o r s z á g g y ű l é s i a l só t á b l a k e r ü l e t i ü lése inek 
n a p l ó j a . B p . 1894. H - k ö t e t , p . 460.) 
32. Az alsó tábla második üzenete a felső táblához az 
Országháza ügyében ( f e l o l v a s t a t o t t az a l só t á b l á n 1843. 
X I I . 7 -én , a fe lső t á b l á n 1843. X I I . 9 - é n és 1844. I I . 
28-án. ) . E b b e n az ü z e n e t b e n „ m e g é r t v é n a k k és R R az 
o r s z á g h á z a é p í t é s é n e k a k a d á l y a i t " egy o r s z á g o s v á l a s z t -
m á n y k i k ü l d e t é s é t j a v a s o l j á k , a m e l y a t e l ekk i j e lö lés , 
P e s t v á r o s á v a l v a l ó t á r g y a l á s , a d a t o k összeszedése , t e r -
v e k k é s z í t é s e s t b . ü g y e k b e n e l j á r j o n , s az e r e d m é n y t az 
o r s z á g g y ű l é s n e k b e m u t a s s a . „Mel ly e b b é l i j a v a s l a t n a k 
ő cs. k i r . f ensége s a m . f ő R e k á l t a l i e l f o g a d á s á t a k k és 
R R a n n á l i n k á b b r e m é l i k , m i n t h o g y a f e l h o z o t t o r szágos 
v á l a s z t m á n y k i k ü l d e t é s é t e g y e n e s e n a m . f ő r e n d i v i szon-
i z e n e t b e n e l ő a d o t t a k a d á l y o k tesz ik szükségessé , s a 
k ö z l ö t t e g y r e n d ű t e r v a k ö l c s é g v e t é s rész le tes k ido lgozá-
s á n a k t e l l y e s h i á n y a s c s u p á n ö s z v e g b e n e l ő a d o t t kö lcsé -
gek m e n n y i s é g é n e k k i j e l e n t e t t v á l t o z h a t á s a m i a t t is, 
t o v á b b i i n t é z k e d é s e k a l a p j á ú l n e m v é t e t h e t i k . " (Orszá-
gos L e v é l t á r , N . 68. F a s e . M. N r o . 36.) 
33. A felső tábla 1844. I I . 28-i ülésén a f ő r e n d e k t u d o -
m á s u l v e s z i k a K a r o k és R e n d e k d ö n t é s é t , é s z r e v é t e l t 
n e m t e s z n e k . (1843—44 é v i o r szággyű lés , F ő r e n d i N a p l ó , 
I I I . k ö t e t , p . 169.) 
D E R E N T W U R F D E S P A R L A M E N T G E B Ä U D E S V O N M I H Á L Y P O L L A C K 
M i h á l y P o l l a c k (1773—1855), d e r in se inen b i s h e r 
b e k a n n t e n W e r k e n v o n d e r k la s s i z i s t i schen A u f f a s s u n g 
n i e abwich , f e r t i g t e i m W i n t e r 1839/40 e inen E n t w u r f d e s 
in P e s t zu e r r i c h t e n d e n P a r l a m e n t g e b ä u d e s a n . E r 
r e i c h t e d iesen P l a n d e m P a l a t i n József m i t d e r B i t t e e in , 
d e n A u f t r a g d a f ü r zu e r h a l t e n . Die Ü b e r s i e d l u n g d e s 
P a r l a m e n t s v o n P o z s o n y (Bra t i s l awa) n a c h P e s t u n d d e r 
B a u eines s t ä n d i g e n P a r l a m e n t s i t z e s w a r f ü r d i e U n g a r n 
in e r s t e r L i n i e e ine po l i t i s che U n a b h ä n g i g k e i t s f r a g e 
g e w o r d e n , u n d se i t 1830 k ö n n e n wi r sie s t ä n d i g auf d e n 
T a g e s o r d n u n g e n d e r P a r l a m e n t s s i t z u n g e n f i n d e n . M i t 
d e r B e r e i t s t e l l u n g d e r P l ä n e u n d d e r B a u V o r b e r e i t u n g 
b e a u f t r a g t e d i e S t ä n d e v e r s a m m l u n g des J a h r e s 1 8 3 2 — 
1836 P a l a t i n J ó z s e f , d e r a b e r d ie A n g e l e g e n h e i t a u s 
v e r s c h i e d e n e n G r ü n d e n i m m e r w e i t e r h i n a u s s c h o b . E r 
e m p f i n g d e n E n t w u r f P o l l a c k s m i t W o h l w o l l e n , a b e r 
w e g e n d e r v o r z e i t i g e n B e e n d u n g d e r P a r l a m e n t s s i t z u n g 
v o n 1839/40 k a m d e r P l a n e r s t i m J a h r e 1843 v o r d a s 
P a r l a m e n t . H i e r h a t t e er j e d o c h k e i n e n E r f o l g ; d i e G r ü n d e 
l agen e ine rse i t s in d e r s ich i n d e r Z w i s c h e n z e i t h e r a u s -
geb i l de t en a r c h i t e k t o n i s c h e n G e s c h m a c k s v e r ä n d e r u n g , 
a n d e r e r s e i t s i n d e m B e s t r e b e n des d u r c h d i e S t ä n d e -
v e r s a m m l u n g g e b i l d e t e n Ausschus se s , ein i n t e r n a t i o n a l e s . 
P r e i s a u s s c h r e i b e n d u r c h z u f ü h r e n . D a s P r e i s a u s s c h r e i b e n 
f a n d i m J a h r e 1844 s t a t t . D i e S t u d i e v e r f o l g t d ie Ge-
s c h i c h t e d ie se r F r a g e b i s z u d i e s e m P u n k t . 
D i e E r e i g n i s s e k e n n e n w i r b i s h e r n u r a u s s c h r i f t l i c h e n 
Quel len . D a s K u r i o s u m d e s j e t z t g e f u n d e n e n P l a n s v o n 
Po l l ack i s t , d a ß er in d i e s e m E n t w u r f v o m K l a s s i z i s m u s 
a b w e i c h t : in s e i n e m Ä u ß e r e n zeigt d a s G e b ä u d e e ine in 
D e u t s c h l a n d m o d i s c h e , m i t Q u a d e r n v e r s e h e n e N e o -
r e n a i s s a n c e - F o r m , in w e l c h e r wir d e n u n m i t t e l b a r e n 
E i n f l u ß d e s M ü n c h n e r Res idenzsch lo s se s v o n K l e n z e u n d 
e in iger Be r l i ne r G e b ä u d e v o n Sch inke l e r k e n n e n k ö n n e n ; 
in s e i n e m I n n e r n a b e r v e r f ü g t , n e b e n d e r g r u n d l e g e n d e n 
k la s s i z i s t i s chen E i n t e i l u n g , d i e K a p e l l e i m E r d g e s c h o ß 
ü b e r e i n e g o t i s i e r e n d e r o m a n t i s c h e A u s b i l d u n g , we lche 
wir i n P o l l a c k s a n d e r e n W e r k e n n i e m a l s a n t r e f f e n . D e r 
ein w e n i g t r o c k e n e C h a r a k t e r des E n t w u r f e s k a n n m i t 
d e r S c h w e r f ä l l i g k e i t d e s z u r S t i l ä n d e r u n g g e z w u n g e n e n 
a l t en M e i s t e r s e ine r se i t s u n d a n d e r e r s e i t s d a m i t e r k l ä r t 
w e r d e n , d a ß be i se iner E n t s t e h u n g de r O r t de s G e b ä u d e s 
n o c h n i c h t b e s t i m m t w a r . D i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n kle i -
n e n F e h l e r h ä t t e n w a h r s c h e i n l i c h w ä h r e n d des B a u e n s 
k o r r i g i e r t w e r d e n k ö n n e n , u n d o b w o h l d iese r E n t w u r f 
d ie Q u a l i t ä t e n d e s N a t i o n a l m u s e u m - g e b ä u d e s n i c h t 
e r r e i c h t , k a n n er i m g a n z e n als ein w ü r d i g e r A b s c h l u ß 
v o n P o l l a c k s L e b e n s w e r k b e t r a c h t e t w e r d e n . 
István Bibó 
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K U T A T Á S 
A D A T O K S Z E N T G Y Ö R G Y I K O N O G R Á F I Á J Á H O Z 
A m a g y a r o r s z á g i i k o n o k k ö z ö t t j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l 
e l a M a g y a r O r t h o d o x E g y h á z t u l a j d o n á b a n l e v ő S z e n t 
G y ö r g y h a r c a a s á r k á n n y a l c í m ű k é p , m e l y e t a z 1 9 7 0 - b e n 
r e n d e z e t t E g y h á z i G y ű j t e m é n y e k K i n c s e i k i á l l í t á s p u b l i -
k á l t e l s ő í z b e n . [ 1 ] * A z i k o n t a p e s t i o r t h o d o x t e m p l o m 
s z e n t é l y é b e n ő r z i k , i n n e n k e r ü l t r e s t a u r á l á s u t á n a k i á l -
l í t á s r a . A r e s t a u r á l á s t v é g z ő R é v a y K á l m á n n é e z z e l k a p -
c s o l a t o s ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s é t a z a l á b b i a k b a n k ö z ö l j ü k . 
, , A f e s t m é n y a n y a g á n a k f e l é p í t é s e , k o n z i s z t e n c i á j a 
g o n d o s m e s t e r m u n k á j á r a v a l l . A f e l ü l e t e n k e l e t k e -
z e t t s é r ü l é s e k n e m f o l y a m a t o s p u s z t u l á s j e l e i , i n k á b b 
p u s z t í t á s b ó l e r e d ő l o k á l i s h i á n y o s s á g o k . A k é p h o r -
d o z ó f a t á b l a e g y i k s a r k a t ö r e d e z e t t , e z t a k á r o s o d á s t 
n e d v e s s é g b e s z í v ó d á s a o k o z t a , t o v á b b á e g y f a j t a 
2. Restaurálás közben az 1. számú kép 
i . Szent György harca a sárkánnyal. Budapest, Magyar 
Orthodox templom. Restaurálás előtt 
s z ú r o n g á l t a a h á t o l d a l á n é s a z e g y i k s z é l é n , d e e z 
a z á r t a l o m i s r é g i k e l e t ű , é s m e n n y i s é g é b e n j e l e n t é k -
t e l e n . A 2 , 3 c m v a s t a g s á g ú , 4 7 x 3 5 c m - e s n a g y s á g ú 
d e s z k á t a f a t ö r z s b é l h e z k ö z e l á l l ó r é s z é b ő l v á g t á k 
k i , e z s t a b i l i t á s á n a k b i z t o s í t é k a , a v á l t o z ó p á r a t a r t a -
l o m , h ő m é r s é k l e t i k ü l ö n b s é g e k h a t á s á r a d e f o r m á l ó -
d o t t , c s e k é l y m é r v ű g ö r b ü l e t e t m u t a t . Ö s s z e g e z v e , 
j ó l b í r t a a s o k h á n y a t t a t á s t , é v s z á z a d o k m ú l t á n i s a 
f e s t m é n y h o r d o z ó j a s z i l á r d k é p a l a p m a r a d t . 
A f e s t e t t f e l ü l e t s z e n v e d e t t t ö b b e t j ó s z á n d é k ú e m b e -
r e k k e z e n y o m á n . A r á k e r ü l t , r e n d k í v ü l b e s ö t é t e d e t t 
k e n c é k e l t o r z í t o t t á k , e g y e s h e l y e k e n t e l j e s e n f e d t é k 
a á b r á z o l á s t . í g y p l . a s á r k á n y j e l e n l é t e c s u p á n 
i k o n o g r á f i á i f e l t é t e l e z é s v o l t , m e r t a b a r n á s - f e k e t e 
b o r í t á s a l a t t s e m f i g u r á j á b ó l , s e m p e d i g a t i s z t í t á s 
f o l y a m á n e l ő b u k k a n ó é l é n k p i r o s s z m é b ő l n e m s e j t e -
t e t t s e m m i t (1 . k é p ) . E z a z o l a j , v a j , f ü s t , l e v e g ő 
* E z ú t o n m o n d o k k ö s z ö n e t e t B e r k i Z u á r d n a k , a M a g y a r O r t h o d o x A d m i n i s z t r a t ú r a t i t k á r á n a k , a k i l e h e t ő v é 
t e t t e a k é p t a n u l m á n y o z á s á t , é s s e g í t s é g e m r e v o l t m u n k á m b a n . 
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k o r m á b ó l ö s s z e t e v ő d ö t t l e r a k ó d á s e l t á v o l í t á s a u -
g y a n c s a k m e g k í v á n t a a r e s t a u r á l á s m ó d s z e r e i n e k 
s o k f a j t a a l k a l m a z á s á t . A f e l t á r á s u t á n m u t a t k o z o t t 
m e g t e l j e s v a l ó s á g á b a n a k á r t e v é s e k m a r a d a n d ó 
n y o m a (2. kép) . E r ő s l ú g o s szerek h a t á s á r a a f e s t é k 
k ö t ő a n y a g a k i o l d ó d o t t , kü lönösen a k é k h á t t é r e n 
m e g f a k u l á s t idézve e lő . A s ú l y o s a b b r o n g á l á s t k e -
m é n y szá lú kefe v a g y é les k a p a r ó e s z k ö z h a s z n á l a t a 
o k o z t a , n y o m á b a n a l a p i g h a t ó , a z o n o s i r á n y ú k a r -
c o l á s o k és k o p á s f o l t o k ke l e tkez t ek , a m e l y e k z a v a r ó 
l á t v á n y á t a r o z s d a s z e r ű e lsz íneződés is f o k o z z a . A 
s o k f é l e b e a v a t k o z á s k ö v e t k e z t é b e n a f e s t é k r é t e g a 
k é p egész fe lü le tén m e g v é k o n y o d o t t , d e e b b e n a 
d e g r a d á l t á l l a p o t á b a n is a színek é r t é k e m a g a s f o k ú , 
h i t e l e s n e k m o n d h a t ó . " 
M i n t a je len tésből k i t ű n i k , a r e n d k í v ü l s z e n n y e z e t t , 
r o n g á l t i k o n k o n z e r v á l v a k e r ü l t b e m u t a t á s r a . 
A k é p t e r é t egysz ínű s ö t é t b a r n a , 1 c m széles, a t á b l a 
széléig k i f u t t a t o t t k e r e t v e s z i körü l . A k o m p o z í c i ó k ö z é p -
p o n t j á b a n k iemel ten , s z i n t e a te l jes f e l ü l e t e n u r a l k o d i k 
Szen t G y ö r g y lovas a l a k j a . A l a t t a a k é p a l s ó szegé lyére t á -
m a s z k o d i k a h a t a l m a s t e s t ű s z á r n y a s s á r k á n y (c ímlapkép) . 
A b a l r ó l j o b b r a felugró p a r i p a k é t h á t s ó l á b á v a l a s á r k á n y 
f a r k á t t a p o s s a , f e jé t k i s s é s z e m b e f o r d í t j a , k é t m e h s ő 
l á b a p e d i g a s á r k á n y f e j e f ö l é eme lked ik . H ó f e h é r t e s t é t 
b a r n á s s ö r é n y díszíti, é s f i n o m h a l v á n y s z ü r k é v e l m o d e l -
lá l t a c o m b , a h a s és a s z ü g y p l a sz t i c i t á sa . H á t á n a n y e -
r e g t a k a r ó m é l y piros, s z é l é n v é k o n y a r a n y ro j t ozá s sa l , 
és u g y a n c s a k piros a g r a f i k a i f i n o m s á g g a l f e s t e t t k a n t á r . 
Az e r ő s e n r o n g á l ó d o t t , l e k o p o t t s z á j r é s z n é l k i v e h e t ő a 
zab l a k a r i k á j a . A ló l e n d ü l e t e / n y a k á n a k h a j l á s a és f e j -
t a r t á s a , sz íne inek és m e g f o r m á l á s á n a k d e k o r a t i v i t á s a , 
u g y a n a k k o r eleven p l a s z t i c i t á s a az i s m e r e t l e n m ű v é s z 
a l k o t ó e r e j é t t a n ú s í t j a . 
M é g f o k o z o t t a b b a n i g a z ez, h a a f ő a l a k o t e l emezzük . 
L o v á n ü l , f e l ső tes téve l s z e m b e f o r d u l , f e l e m e l t j o b b kezé -
vel a l á n d z s a n y é l t e t e j é t , b a l j á v a l a n y e l e t m e l l m a g a s -
s á g b a n t a r t j a . F e j m o z d u l a t a , t e k i n t e t e k ö v e t i a l á n d z s a 
m o z g á s á t . K é k , t e s t h e z á l l ó r u h á j a c s a k j o b b l á b á n é s 
k a r j á n l á t h a t ó , m e r t t e s t é n e k t ö b b i r é s z é n e z t e l t a k a r j a 
a s á r g á s - z ö l d e s színű, p á n c é l s z á l a k k a l m e r e v í t e t t i ng . 
E f ö l ö t t m e l l v é r t , m a j d a v á l l á r a k a p c s o l t v ö r ö s k ö p e n y , 
a m e l y a m o z d u l a t t ó l v á l l á n ke resz tü l h u l l v a lobog u t á n a . 
A n y a k n á l és a csuk lóná l e r ő s e n k o p o t t a r a n y s z e g é l y z á r j a 
a r u h á t . L á b á t , me lyen f e l ü l v i s s z a h a j t o t t b ő r c s i z m a v a n , 
v é k o n y k e n g y e l t a r t j a . F e j e k ö r ü l a r a n y o z o t t glória. 
M e s t e r i az a lak m o z d u l a t a . E z t m u t a t j a a felső t e s t 
k o n t r a p o s z t ó j a , a f e l e m e l t k a r t ó l i ndu ló m o z d u l a t , m e l y 
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h a t á r o z o t t íveléssel f o l y t a t ó d i k a t e s t j o b b oldal i h a j l á -
s ú b a n , a v á l l a k , a n y a k és a f e j f o r d u l á s a (4. k é p ) . A 
p i l l a n a t m o n u m e n t á l i s l e n d ü l e t é t é r z é k e l t e t i a h á t r a -
c s a p ó d ó k ö p e n y k i feszülése . É s m é g i s b i z t o s az a l a k s t a -
t i k á j a . A z íve lések , a l e j t é sek , h a j l á s o k , a f o r d u l a t b ó l 
a d ó d ó s íkok e g y m á s ellen feszülő d i n a m i k á j a e g y ü t t e s e n 
a d j a ez t a s t a t i k a i b i z t o n s á g o t . 
A f e s t m é n y e g y i k l e g p u s z t u l t a b b r é sze a f ő a l a k f e j e . 
C s u p á n e rős n a g y í t á s s a l , a m e g m a r a d t f e s t é k n y o m o k és 
a r a j z i k o n t ú r a l a p j á n vo l t l ehe t séges a szem, az o r r és a 
s z á j v o n a l á n a k g r a f i k a i r e k o n s t r u á l á s a . [2] (3. kép) U g y a n -
c s a k ez a n a g y í t á s m u t a t t a m e g a z t a n é h á n y n é g y z e t -
m i l l i m é t e r n y i k é k f e s t é k m a r a d v á n y t , a m e l y a f ő a l a k 
h a j á n l á t h a t ó , s a m e l y az a n a l ó g i á k a l a p j á n a f e j e t e g y k o r 
é k e s í t ő p á n t r a v a g y d i a d é m r a u t a l . A z a l a k e r e d e t i f e s -
t ő i m e g f o r m á l t s á g á t l e g h a t á r o z o t t a b b a n m a a l á b r a 
f e szü lő k é k n a d r á g ő r i z t e meg , m e r t i t t m e g m a r a d t a t e s t 
p l a s z t i c i t á s á n a k sz ínne l va ló m e g o l d á s a . U g y a n c s a k a 
t e s t és t é r é r z é k e l t e t é s é t a d j a az i n g n e k a l á b r a és a n y e -
r e g t a k a r ó r a v e t í t e t t á r n y é k a és a b ő r c s i z m a felső v i s s z a -
h a j t o t t s z e g é l y é n e k a l á b t ó l v a l ó e l á l l á sa . M i n d e z e k e t az 
a p r ó r é s z l e t e k e t a z é r t t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k k ü l ö n m e g -
eml í t en i , m e r t a k é p e r e d e t i é r t é k e i t í gy i d é z h e t j ü k fe l . 
U g y a n i s a f e s t é k n e m egyen l e t e sen p u s z t u l t el. A h o g y a 
r e s t a u r á t o r i j e l e n t é s is r á m u t a t , e g y e s h e l y e k e n a f á i g 
l e p a t t o g z o t t , a f e lü l e t l e g n a g y o b b r é szén , m i n t h a k é m i a i 
h a t á s é r t e v o l n a , b a r n a v a k f o l t s e m m i s í t i m e g a s z í n e k e t , 
m á s h o l ped ig a f e l ső l a z u r s e m m i s ü l t m e g . f g y c s a k h e -
l y e n k é n t m a r a d t m e g a t e l j e s e r e d e t i f e s t é s . 
A k é p a l só h a r m a d á t f o g l a l j a el a z á l l a t - s z ö r n y , a 
v ö r ö s t e s t ű , h a t a l m a s s á r k á n y . F e j é t h á t r a c s a v a r v a n é z 
fö l t á m a d ó j á r a , s z á r n y a i fe l fe lé n y i t o t t a k , m e g c s a v a r t 
k í g y ó z ó f a r k á t t a p o s s a a ló k é t h á t s ó l á b a . Alsó l á b s z á r a i -
v a l t á m a s z k o d i k a fö ld re . T e s t t a r t á s a m á r a l e g y ő z ö t t é , 
d e m o z d u l a t á n a k f e s z í t e t t s é g e m é g u t a l e re jé re . 
A h á r o m f ő a l a k , a lovas , a p a r i p a és a s á r k á n y m i n d 
v e r t i k á l i s a n , m i n d h o r i z o n t á l i s a n u r a l k o d i k a k é p t é r e n . 
H á r m u k e g y ü t t e s é n e k l e z á r á s á t a d j a a k é p felső k ö z é p s ő 
r é s z é n az égbő l a l á n y ú l ó m a n d o r l a r é s z l e t . Sz in t e t e l j e s e n 
e l p u s z t u l t , c s a k az a l a p r é t e g sz íne ibő l l á t h a t j u k a fo r -
m á t . Az a n a l ó g i á k a z o n b a n t e l j e s b i z t o n s á g g a l t e s z i k 
l e h e t ő v é e r é sz r e k o n s t r u k c i ó j á t : a h a r c o s t s eg í tő I s t e n 
j e l e n l é t é t s z i m b o l i z á l a n d ó , a m a n d o r l á b a n m e g j e l e n i k a 
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n y i t o t t u j j ú j o b b kéz , a m e l y e g y b e n az I s t e n s z a v á n a k , a z 
égbő l a l ászá l ló s z ó z a t n a k a j e lképe . 
A h á t t é r a k é p t e r e t h o z z á v e t ő l e g e s e n középen o s z t j a 
m e g . A l só r é sze b a r n á s fö ld , a m e l y a S á r k á n y h á t t e r é t 
a d j a , és m e g k ö z e l í t ő l e g a ló h á t á n á l je lz i a h o r i z o n t v o n a -
lá t . A p a r i p a n y a k a és f e j e és a f ő a l a k fe l ső t e s t e a k é k 
égen r a j z o l ó d i k k i . A h o r i z o n t o n j o b b o l d a l o n al ig k i v e -
h e t ő k a f o r m á k , a v á r o s k a p u j a , h á z a k , és e l ő t t ü k — l é p -
t é k b e n a h á z a k h o z k é p e s t f ö l n a g y í t v a , d e t é r b e n n e m 
v á l a s z t v a el a z o k t ó l — ál l a k i r á l y k i s a s s z o n y (6. k é p ) . 
F e j é n a r a n y d i a d é m , a r a n y a k ö p e n y e , a ló l a m á r c s a k fo l -
t o k b a n j e l e n t k e z i k a k é k , fö ld ig é rő r u h a . Arca e l m o s ó -
d o t t , ú g y s z i n t é n k e z e is, c s u p á n a k a r m o z d u l a t á t l á t -
j u k , b a l j á t fe lemeli , j o b b kezé t k e b l é h e z s zo r í t j a . V e l e 
e g y s í k b a n , a k é p b a l o l d a l á n e r ő s e b b e n p u s z t u l t a k é p , 
c s a k s e j t e n i l ehe t a t á j r a u t a l á s t . 
A f e s t m é n y e n n é g y f ő s z í n u r a l k o d i k , a z i k o n f e s t é s z e t -
b e n k o n v e n c i o n á l i s s z í n s z i m b o l i k a é r t e l m e z é s é b e n , a m e -
l y e t D y o n i s o s A r e o p a g i t a m e g f o g a l m a z á s á b a n i s m e r ü n k . 
E z a n é g y a pi ros , a f e h é r , a k é k és a b a r n a . í g y v á l i k a 
p i r o s a s á r k á n y m e g f o r m á l á s á n á l a p s z i c h i k a i ag res sz ió 
k i f e j e z ő j é v é , m í g a s á r k á n y t t a p o s ó p a r i p a színe, a f e h é r , 
m i n t a z i s t e n i f é n y r o k o n a , , , ton t h e i o n p h o t o s s y g g e -
n o s " , a m i n d e n fö ld i d o l o g m e g s e m m i s í t é s é n e k s z i m b ó -
l u m a . A k é k , az ég sz íne , a lé tezés t i t k a , , , on ton t o k r y -
p h i o n " , az é r z é k e l h e t ő f ö l d i do lgok l e h e t s é g e s t r a n s z c e n -
d e n t a l i z á l á s á n a k j e l k é p e . Végül a b a r n a m i n d i g a k é k 
k o n t r a p u n k t ja , a h o g y e l l e n t é t e az ég a f ö l d n e k , az a n y a g -
t a l a n az a n y a g i n a k . í g y ál l s z e m b e n k é p ü n k ö n is a kék. 
é s a b a r n a a h á t t é r m e g o s z t á s á v a l . [3] 
A z i k o n f e s t é s z e t l e h e t s é g e s a l a p m o d e l l j e i t f i g y e l e m b e 
v é v e — t e h á t a m a g a s z t a l ó t , az e p i k a i t , a d r a m a t i k a i t 
és a t l i eo lóg ia i t , a m e l y u t ó b b i a h i m n u s z o k r a és ho tn i l i -
á k r a é p ü l — k é p ü n k k o m p o z í c i ó j a az e l s ő t , a p a n e g y r i k u s 
t í p u s t k ö v e t i a n n a k e l lenére , h o g y m i n t ep ika i r é s z l e t 
m e g j e l e n i k a k i r á l y l á n y a v á r o s k a p u b a n . I t t a z o n b a n ez 
n e m r é s z t v e v ő j e a j e l e n e t n e k , c s u p á n s t a f f á z s s z e r e p e 
v a n . M i n d a z , a m i u r a l k o d i k a k o m p o z í c i ó n — a g o n o s z t 
e l p u s z t í t ó g y ő z t e s s z e n t h ő s — m i n t e g y e t l e n t a r t a l m i 
s z e m p o n t , a m e g a l o m a r t i r d icsé re te é s m a g a s z t a l á s a . 
A z i k o n o n igen r é g i f e s t é sk i egész í t é s eke t l á t u n k , a m e -
l y e k n e k p a s z t o z i t á s a , f e s t é k a n y a g a , a s z í n e k é re t t s ége és 
á r n y a l a t a t e l j e sen k ü l ö n b ö z i k az e r e d e t i fes tés tő l . E z e k 
r é s z b e n n e m é r i n t e t t é k a z e rede t i k é p e t , h a n e m c s a k k i -
e g é s z í t e t t é k a f o r m á k a t , r észben a z o n b a n v á l t o z t a t t a k 
az e r e d e t i k o m p o z í c i ó n . A r e s t a u r á l á s e z t a f e s t é k r é t e g e t 
is é r i n t e t l e n ü l h a g y t a . F e h é r és p i r o s sz ínne l t ö r t é n t a 
k i egész í t é s . I l y e n f e h é r s z í n t t a l á l u n k a ló mellső p a t á i n , 
a m e l y e n n e k p l a s z t i c i t á s á t k í v á n t a m e g e r ő s í t e n i , és u g y a n -
a k k o r k é s z ü l t e f e h é r r e l a k é p fe l i r a t a . P i r o s k iegész í t é s t , 
i l l e tve á t f e s t é s t t a l á l u n k a vá ros ré sz l e tné l , ahol a h á z -
t e t ő k k é s z ü l t e k u t ó l a g é s ezzel e g y i d ő b e n a ló n y i t o t t 
s z á j á n a k p i r o s a és a s á r k á n y t o r k á b ó l k i f röccsenő v é r . 
M i n t e m l í t e t t ü k , e zek minőség i leg e l v á l n a k az e r e d e t i 
f e s t é k t ő l , r epedése ik s e m azonosak azza l . Lényeges m e g -
f i g y e l n ü n k az t is, h o g y az á t f e s t é s a l a t t t ö b b h e l y e n k i -
m u t a t h a t ó egy m á r e l p u s z t u l t ré teg . U g y a n a k k o r az a z 
e rős r o n g á l ó d á s , a m e l y az i k o n o n m a m e g f i g y e l h e t ő , 
r é s z b e n m á r az á t f e s t é s u t á n i i d ő b e n t ö r t é n t , és u g y a n -
c s a k á t f e s t é s u t á n i az a t ö b b r é t e g ű szennyeződés , a m e -
l y e t a r e s t a u r á l á s e l t á v o l í t o t t . M i n d e z az á t f e s t é s i g e n 
régi v o l t a m e l l e t t b i z o n y í t . 
A s z e n n y e z ő d é s e l t á v o l í t á s á h o z h a s z n á l t o ldószerek , 
a p i s z o k r é t e g e z e t t s é g e t a p a s z t a l a t s z e r i n t l ehe tővé t e -
sz ik a n n a k fe l t é t e l ezésé t , h o g y az á t f e s t é s a X V I I I . s z á -
z a d b a n t ö r t é n t . E z t a d a t á l á s t b i z o n y o s a b b á t e sz i a z 
i k o n e k k o r k é s z ü l t f e l i r a t a , m e l y n e k s z ö v e g e és b e t ű t í p u s a 
a X V I I I . s z á z a d i g y a k o r l a t o t köve t i , é s a r r a u ta l , h o g y a z 
á t f e s t é s t u k r á n v a g y d é l s z l á v t e r ü l e t e n v é g e z t é k (5. k é p ) . 
A f e l i r a t : 
G t k i h fi cam: mS^umknca F e u - p r î t 
E t t ő l a z i d ő p o n t t ó l i n d u l v a k í s é r e l h e t j ü k m e g a f e s t -
m é n y d a t á l á s á t . A X V I I I . s zázad e l ő t t i i k o n o k k é s z í t é s i 
i d e j é t n e m t u d j u k az á l t a l á n o s s t í l u s k r i t i k a i és t e c h n i k a i 
m ó d s z e r e k k e l m e g k ö z e l í t e n i , ezeknél a f e j l ő d é s és a l a k u -
lás , t e h á t a k o r s z a k o n k é n t v á l t o z ó j e g y e k egészen m á s 
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jelleget m u t a t n a k , m i n t a z á l t a l á n o s e u r ó p a i m ű v é s z e t . [4] 
U g y a n i s a z i k o n m ű v é s z e t e t n e m az i s m e r t s t í l u s k o r s z a k o k 
speciális j e g y e i a l a k í t o t t á k az é v s z á z a d o k f o l y a m á n . 
Vá l tozá sa i s a j á t o s a k és b e l t e r j e s e k v o l t a k , a t o v á b b l é -
pés t m i n d i g e g y ú j m ű h e l y , i sko l a l é t r e j ö t t e b i z t o s í t o t t a . 
Az egyes k o r s z a k o k a t t e h á t n e m s t í l u s k a t e g ó r i á k k a l 
h a t á r o z h a t j u k meg , h a n e m — és i t t a s z o v j e t m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t m ó d s z e r e i t k ö v e t j ü k — egy~egy n a g y o b b , az 
a d o t t k o r s z a k b a n l e g j e l e n t ő s e b b i skola n e v é v e l . [5] E z e k 
a l a k í t o t t á k k i a z o k a t a m e g h a t á r o z ó j e g y e k e t , a m e l y e k 
segí tségével a z i k o n o k d a t á l á s a lehe tséges a n n a k el lenére, 
hogy a k é p t í p u s o k , k o m p o z í c i ó s s k é m á k , a t e c h n i k a o l y a n 
sz igorúan e lő í r t , h o g y t ö b b é v s z á z a d o n k e r e s z t ü l alig 
m u t a t v á l t o z á s t . 
I k o n u n k kompoz íc ió s f e l ép í t é se , a f o r m á k v o n a l v e z e -
tése, f e s tő i m e g o l d á s a a r r a m u t a t , h o g y o r o s z m ű h e l y 
ké sz í t e t t e . [6] A m o z g á s l á g y és még i s d i n a m i k u s meg-
f o g a l m a z á s a , a ko lo r i t t i s z t a és v i lágos sz ínei , i d e g e n k e d é s 
a t o m p a s ö t é t f é l t ó n u s o k t ó l , az a l a k o k és t á r g y a k h a t á -
r o z o t t k ö r v o n a l a z o t t s á g a m e g a n n y i s a j á t s á g , a m e l y az 
orosz m ű v é s z e t h e z k a p c s o l j a a k é p e t , [7] és e lveze t az 
i d ő p o n t m e g h a t á r o z á s á h o z . Míg a k é s z í t é s t e r m i n u s 
a n t e q u e m - j e a X V I I I . s z á z a d , a d d i g b i z o n y o s , h o g y a 
pos t q u a m a X V . század , t e h á t az az idő , a m e l y b e n leg-
t ö k é l e t e s e b b t a r t a l m i és f o r m a i s a j á t s á g a i t t a l á l t a m e g az 
orosz i k o n m ű v é s z e t . I k o n m i k o l y a n i d ő s z a k b a n ké szü l t , 
amiko r az o r o s z m ű v é s z e t n e m v e s z í t v e s a j á t s á g a i b ó l , 
v a l a m i m ó d o n mégis k a p u t n y i t o t t E u r ó p a fe lé , s b á r 
csak b i z o n y o s ha t á r i g , d e u t a t e n g e d e t t a k o n t i n e n s 
m ű v é s z e t é n e k . E z az idő a X V I . s z á z a d d a l k e z d ő d i k , és 
f o k o z a t o s a n a l a k u l a X V I I . s z á z a d b a n . [8] A p e s t i S z e n t 
G y ö r g y k é p e n e r re u t a l a p l a s z t i c i t á s r a va ló , l e g a l á b b is 
részleges t ö r e k v é s és a h á t t é r m e g o l d á s a . E m e l l e t t azon-
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b a n m é g f r i s sen őrz i t a r t a l o m - f o r m a - t e c h n i k a a k l a s s z i k u s 
k o r s z a k h a t á s á t , és n e m m u t a t s e m m i o l y a n e k l e k t i k u s 
v o n á s t , a m e l y E u r ó p a h a t á s á r a m e g m u t a t k o z i k az i k o -
n o k o n . E z u t ó b b i l e h e t ő v é t e sz i a kész í t é s i i d ő p o n t t o -
v á b b i s z ű k í t é s é t . Mivel ez az e k l e k t i k a a X V I I . s z á z a d 
m ű v é s z e t é b e n j e l en tkez ik , így i k o n u n k a t e p e r i ó d u s k e z -
d e t i i d ő s z a k á r a , a X V I . s z á z a d r a d a t á l j u k . E z t a z i d ő -
p o n t o t e rős í t i m e g az a s t i l i s z t i ka i s a j á t s á g is, h o g y a k é p 
n e m egy b i z o n y o s i sko la j e g y e i t h o r d o z z a , h a n e m a m ű -
h e l y e k e g y m á s r a h a t á s á t b i z o n y í t j a . E s z e m p o n t b ó l d ö n -
t ő e n k é t iskola , az é s z a k o r o s z és a m o s z k v a i t a l á l k o z á s á t 
m u t a t j a . E z a t a l á l k o z á s a X V I . s z á z a d m ű v é s z e t é n e k 
s a j á t j a , a k ö v e t k e z ő é v s z á z a d b a n m e g i n t ö n á l l ó b b a n , 
e g y m á s t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő b b e n j e l e n t k e z n e k az 
i sko lák . [9] 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t t e h á t a p e s t i S z e n t G y ö r g y i k o n 
orosz m ű h e l y b e n k é s z ü l t a X V I . s z á z a d b a n . A X V I I I . 
s z á z a d b a n r á f e s t e t t e k , és ezzel a cél a z i kon t e m a t i k a i 
k iegész í tése v o l t . A f e s t m é n y t e z u t á n e r ő s e b b r o n g á l ó d á s 
é r t e , m a j d a r á r a k ó d o t t t ö b b r é t eges s z e n n y e z ő d é s t t á v o -
l í t o t t a el az 1970-es r e s t a u r á l á s . 
I k o n u n k i s m e r t e t é s é t össze k í v á n j u k kapcso ln i e t é -
m á r a v o n a t k o z ó i k o n o g r á f i á i a d a t o k r é sz l e t e sebb i s m e r -
t e t é séve l . B á r m e n n y i r e g y a k o r i is a z á b r á z o l á s o k b a n 
S z e n t G y ö r g y h a r c a a s á r k á n n y a l , még i s , m ive l i k o n o g r á -
f i á i gyöke re i kevéssé i s m e r t e k , sok e s e t b e n e lő fo rdu l e 
t é m a n e m he lyes m e g h a t á r o z á s a , és a z áb r ázo l á s e g y e s 
r é sz l e t e inek fe lo ldása s e m m i n d i g e g y ö n t e t ű , é p p e n a 
t é m a e r e d e t é n e k n e m t e l j e s i s m e r e t e m i a t t . A h i b á s 
a t t r i b ú c i ó k o k a a s á r k á n y ö l ő s z e n t n e k S z e n t G y ö r g g y e l 
v a l ó sz in te k i zá ró lagos a z o n o s í t á s a . A t é m a a k e r e s z t é n y 
m ű v é s z e t b i z o n y o s i d ő s z a k á t ó l , ú g y t ű n i k , h o g y a X I I — 
X I I I . s z á z a d t ó l v a l ó b a n h o z z á k ö t ő d i k , a k o r á b b i a n y a g -
b a n a z o n b a n , l ia az á b r á z o l á s n a k f e l i r a t a n incs , n e m l e h e t 
ve le azonos í t an i , és s z i n t e b i z o n y o s a n n e m ő az á b r á z o l t 
s z e m é l y a I X . s z á z a d e l ő t t i a l k o t á s o k o n . 
S z e n t ü n k k e l k a p c s o l a t o s c s o d á k i s m e r t e t é s é n e k leg-
k o r á b b i k é z i r a t a X I . s zázad i , [10] d e ezek k ö z ö t t n e m sze-
repe l a s á r k á n y c s o d a . A s á r k á n n y a l v a l ó h a r c s z e m é l y é -
h e z f ű z ő d ő l e g e n d á j á n a k első f e l j e g y z é s e a X I I . s z á z a d -
b a n készü l t . [11] E n n e k megfe le lően , a l e g k o r á b b i á b r á -
zo l á sokon n e m sze repe l a s á r k á n y h a r c . E z e k e n á l l v a 
j e len ik meg , s z a k á l l t a l a n f i a t a l h a r c o s k é n t , p á n c é l b a n , 
l á n d z s á v a l és pa j zz sa l . Á l t a l á b a n S z e n t T h e o d o r és S z e n t 
D e m e t e r m e l l e t t szerepel , [12] és a t ö b b i n a g y k a t o n a -
szen t t e l , P rokop iossza l , M e r k u r i o s s z a l és Szerg iussza l . 
E z az áb rázo lá s i t í p u s s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l m e g m a r a d a 
b i z á n c i m ű v é s z e t b e n a k k o r is, a m i k o r a s á r k á n y l e g e n d a 
h o z z á k a p c s o l ó d i k s z e n t ü n k h ö z , t e h á t a X I I . s z á z a d t ó l . 
Csak p é l d a k é p p e n e m l í t j ü k az i k o n o s z t á z o k deés i s - so rá t , 
a m e l y e n Szen t D e m e t e r r e l e g y ü t t m i n d i g e b b e n a f o r m á -
b a n á b r á z o l j á k , d e á l t a l á n o s és g y a k o r i ez az i k o n o g r á f i á i 
m e g o l d á s az öná l ló t á b l a k é p e k e n is. S u g y a n í g y l á t j u k 
ez t a n y u g a t i m ű v é s z e t b e n , a h o l e l s ő s o r b a n a s á r k á n y -
c s o d á h o z k a p c s o l t á k a l a k j á t , és e n n e k e l lenére a f e n t i 
t í p u s i t t is á l l a n d ó s u l t . [13] I t t k í v á n j u k m e g j e g y e z n i , 
h o g y k u l t u s z a ke le t rő l t e r j e d t l a t i n t e r ü l e t r e . T i s z t e l e t é t 
a k e r e s z t e s h a d a k t e r j e s z t e t t é k , i r o d a l m i m g f o g a h n a z á s á t 
p e d i g a L e g e n d a A u r e a - b a n t a l á l j u k . 
A h a g i o g r a p h i a h o z z á v e t ő l e g h a r m i n c o l y a n s z e n t e t 
i smer , a k i k n e k l e g e n d á i k ö z ö t t s z e r e p e l a s á r k á n y -
h a r c . [14] Á b r á z o l á s a i k o n r é s z b e n l o v o n k ü z d v e öl ik m e g 
a s á r k á n y t , r é s z b e n m e g b ü i n c s e l i k . [15] A j e l ene t m i n d k é t 
e s e t b e n a j ó és rossz k ü z d e l m é t s z i m b o l i z á l j a . H o g y a 
s á r k á n y h a r c m e n n y i r e á l t a l á n o s a n i g y é r t e l m e z e n d ő , 
b i z o n y í t j a az is, h o g y a j ó p r i n c í p i u m á t m e g t e s t e s í t ő 
á l l a t o k is, a sas , az o rosz l án , a griff s á r k á n y g y ő z ő k . [16] 
E s z e n t e k l e g k o r á b b i á b r á z o l á s a i m i n d e n ep ika i r é s z -
l e t t ő l m e n t e s e n j e lkép i é r t e l m ű e k . í g y j e l en ik m e g e lő t -
t ü n k az első k e r e s z t é n y császár , N a g y K o n s t a n t i n o s z , 
a k i n e k s á r k á n y ö l ő l ovas a l a k j a b i z o n y o s a n ő s t í p u s á t a d t a 
a k e r e s z t é n y i k o n o g r á f i a e t é m á j á n a k . Ő v o l t a h i t hőse , 
a p o g á n y s á g o t l egyőző h a t a l o m . [17] A c sászá r m e l l e t t e 
t é m á h o z l e g k o r á b b a n k a p c s o l ó d ó s z e n t , a d a t a i n k a l a p j á n 
S z e n t T h e o d o r vo l t , i l l e tve ő az, a k i t b i z o n y o s a n a z o n o -
6. Részlet az 1. számú képről 
s í t h a t u n k az á b r á z o l á s o k o n , m i v e l f e l i r a t o s a n szerepel 
neve . A l a k j a n e m c s a k a k o r a i b izánc i m ű v é s z e t b e n , h a -
n e m a k o p t e m l é k e k e n is g y a k o r i . Á b r á z o l á s a m i n d e n 
e s e t b e n a z o n o s t í p u s ú : l o v á n ül, l á n d z s á j á t a fö ldön 
k ígyózó s z ö r n y b e döfi . [18] A z ő s zemé lyéhez k a p c s o l ó d i k 
a s á r k á n y h a r c első i s m e r t l e g e n d a - m e g f o g a l m a z á s a , 
m e l y n e k k é z i r a t a 890 k ö r ü l k é s z ü l t . A k u t a t ó k á l t a l ános 
vé l eménye , h o g y ez a l e g e n d a vo l t k ö z v e t l e n f o r r á s a a 
S z e n t G y ö r g y s á r k á n y h a r c n a k . [19] E n n e k m o t í v u m a i t 
a l k a l m a z t a a S z e n t G y ö r g y l e g e n d a szerző je a k ü l ö n ö s e n 
t i s z t e l t m e g a l o m a r t i r r a . S z e n t T h e o d o r t k ü l ö n b e n az 
i k o n m ű v é s z e t b e n t ö b b s z á z é v u t á n is á b r á z o l t á k sár -
k á n y ö l ő s z e n t k é n t , a k k o r is, a m i k o r a G y ö r g y k u l t u s z 
m á r e rősen k i s a j á t í t o t t a a t é m á t . E n n e k e g y i k r ep rezen-
t á n s p é l d á j a S z e n t T h e o d o r N o v g o r o d b a n ő r z ö t t hagio-
g r a p h i c a i i k o n j a , a m e l y n e k k ö z é p s ő k é p e á l l va , ha r c i 
ö l t ö z e t b e n á b r á z o l j a a s z e n t e t , é s az a l a k o t k e r e t e z ő kis 
k é p e k k ö z ö t t , t e h á t az é l e t r a j z i áb rázo l á sok e g y i k jelene-
t e k é n t s z e r e p e l a s á r k á n y h a r c . [20] Ezzel s z e m b e n a Szent 
G y ö r g y h a g i o g r a p h i c a i i k o n o k o n á l t a l á n o s a b b az a k o m -
pozíciós t í p u s , a m e l y e n a k ö z é p s ő k é p á b r á z o l j a a sár -
k á n y h a r c o t . 
A f i a t a l k e r e s z t é n y h i t h a r c o s e szmé jé t d r a m a t i z á l j a 
a Szen t G y ö r g y legenda , a k i m e g k ü z d a g o n o s s z a l a h i t e t -
lenek m e g t é r é s é é r t . Az á r t a t l a n szűz a l a k j á b a n ö l t t e s t e t 
a becsü le t e s , d e p o g á n y s á g á b a n f é l r e v e z e t e t t n é p . A 
m e g ö l t s z ö r n y e t e g g e l e g y ü t t s e m m i s ü l m e g a b á l v á n y h i t 
ere je , és a z e m b e r az I s t e n h e z t é r . A k e r e s z t é n y s é g t a r t ó s 
g y ő z e l m é t j e lz i a f e l é p i t e t t t e m p l o m . — E z a l egenda 
a l a p i d e á l j a , a m i t a z u t á n s o k t i p i k u s m o t í v u m kísér , 
o l y a n o k , a m e l y e k á l t a l á n o s a k a h a g i o g r a p h i á b a n : a szen t 
i m á j a , a s z ó z a t az égből, a n é p m e g t é r é s e i j e l ző h i t v a l l á s 
s t b . M i n d a z a l a p e s z m é t , m i n d a h o z z á k a p c s o l ó d ó mo t í -
v u m o k a t k ü l ö n b ö z ő e p i k a i részle tességgel j e l e n í t i k m e g 
az i k o n o k . A s á r k á n y ö l ő s z e n t a l a k j a m e l l e t t í g y je lenik 
m e g a m a n d o r l á b a n a j o b b k é z v a g y az I s t e n a l a k j a , sok 
e s e t b e n m o t i v á l v a az égbő l a lászá l ló a n g y a l l a l , a k i meg-
k o r o n á z z a G y ö r g y ö t . V a n o l y a n m e g o l d á s , a m i k o r a 
k i r á l y l e á n y t t é rde lve , h i t v a l l á s t t é v e á b r á z o l j a , m á s k o r , 
a m i n t a m e g k ö t ö z ö t t s á r k á n y t vezet i a v á r o s felé. A 
v á r o s t r e n d s z e r i n t a k a p u é s a v á r o s f a l jelzi, é s ezen belül 
je lenik m e g a k i r á l y i p á r é s a n é p . E r é s z l e t n e k v a n o lyan 
á b r á z o l á s a is, a m i k o r a k a p u n a k i r á ly v e z e t é s é v e l özönl ik 
k i a t ö m e g , k ö s z ö n t v e és m a g a s z t a l v a a g y ő z t e s szen-
t e t . 
A l e g e n d á n a k , m i n t e m l í t e t t ü k , első m e g f o g a l m a z á s a 
Szen t T h e o d o r r a i k a p c s o l a t b a n i smer t , és t ö b b m i n t k é t -
száz é v m ú l v a k a p c s o l ó d i k G y ö r g y h ö z . í g y t e h á t ez t é -

m á n k k ö z v e t l e n f o r r á s a . T o v á b b k e r e s v e a s á r k á n y h a r c 
e r e d e t é t , k é t i r á n y b a n i n d u l h a t u n k . A G y ö r g y l e g e n d a 
i r o d a l m a t ö b b e s e t b e n u t a l a r r a , h o g y az e lbeszé lés az 
a n t i k m i t o l ó g i á b a n g y ö k e r e z i k . [21] E m i i t i k P e r z e u s z t , 
a k i m e g m e n t i A n d r o m é d á t a t e n g e r i s z ö r n y t ő l ; [22] és 
H ó r u s z t , ak i a d é m o n o k p u s z t í t ó h a t a l m a el leni h a r c b a n 
győzede lmesked ik . [23] F e l m e r ü l B e l l e r o p h a n t é s z a l a k j a , 
a k i a P e g a z u s o n ü l v e m e g ö l t e K h i m a i r á t . [ 2 4 ] 
A m á s i k fo r rás , a m e l y b e n a t é m a e r e d e t é t k e r e s h e t -
j ü k , a Bibl ia . A b ib l ia i s á r k á n y a poko lbe l i d é m o n i k u s 
e r ő t je lképezi , m e l y b e n egyesü l m i n d e n , a m i az ú r el len 
v a n . I lyen é r t e l e m b e n m i n t a p o g á n y v i l á g h a t a l o m e m b -
l é m á j a szerepel . [25] A Bib l i a s zövegébő l v á l i k v i l ágossá , 
h o g y a s á r k á n y - e l k é p z e l é s és á b r á z o l á s a l a p j a a k í g y ó és 
k rokod i l . ,, . . . a k í g y ó m a g v á b ó l baz i l i s zkusz j ő ki , 
a m e l y t ő l s z á r n y a s s á r k á n y s z á r m a z i k . " ( Iza iás , 14, 29.) 
A b ib l ia i h a r c hőse S z e n t M i h á l y , a k i l e t a s z í t j a a g o n o s z t 
a z égből . ,, . . . a. n a g y s á r k á n y , a m a régi k í g y ó , a k i 
n e v e z t e t i k ö r d ö g n e k . . . v e t t e t é k a f ö l d r e . " ( J e l enések 
K ö n y v e 12.) S z e n t M i h á l y a l a k j a e z é r t a k e r e s z t é n y m ű v é -
s z e t b e n a k a t o n a s z e n t e k k e l a z o n o s f o r m á b a n , ö l t ö z e t b e n 
és a t t r i b ú c i ó k k a l j e len ik m e g . 
M i n d az a n t i k e lbeszélések, m i n d p e d i g a Bib l ia m e g -
f o g a l m a z á s a közös a l a p e s z m é t h o r d o z : a j ó és gonosz h a r -
cá t , a m e l y b e n a j ó g y ő z e d e l m e s k e d i k , a g o n o s z t p e d i g 
m i n d i g e g y s z ö r n y j e l en í t i meg. A t é m a t e h á t o l y a n a r c h e -
t í p u s , a m e l y k ü l ö n b ö z ő n é p e k n é l és v a l l á s o k b a n a z o n o s 
t a r t a l o m m a l j e l e n t k e z i k . Biz tos v á l a s z t n e m a d h a t u n k 
a r r a , h o g y a k e r e s z t é n y m e g f o g a l m a z á s k ö z v e t l e n f o r r á s á t 
a B i b l i a v a g y az a n t i k a n y a g j e l e n t e t t e . Mégis v é l e m é -
n y ü n k az, h o g y a h é b e r és a n t i k t r a d í c i ó k a t e g y a r á n t fe l -
h a s z n á l ó k e r e s z t é n y k u l t ú r a m i n d k é t i r á n y b ó l m e r í t e t t , 
és e z e k a k ü l ö n b ö z ő h a t á s o k e g y ü t t e s e n a l a k í t o t t á k a 
t é m a j e l k é p i é r t e l m é t és k é s ő b b m e g f o g a l m a z o t t l egen-
d á j á t . C s u p á n p é l d a k é p p e n e m l í t j ü k a l o v o n k ü z d ő h ő s 
a l a k j á t , a m e l y a n t i k h a t á s r a u t a l . E z t a l á t á m a s z t j a az is, 
h o g y a l e g k o r á b b i á b r á z o l á s o k s t í l u s a is az a n t i k m ű v é -
sze t h a t á s á t m u t a t j a . U g y a n a k k o r a s z á r n y a s s á r k á n y , 
a k r o k o d i l , a k í g y ó m i n t a gonosz m e g t e s t e s í t ő j e , a b i b -
l iai s á t á n é r t e l m e z é s t k ö v e t i s tb . M i n d e z a z o n b a n k ö z v e t -
l e n ü l n e m é r in t i a S z e n t G y ö r g y i k o n o g r á f i á t , a m e l y a 
t é m a t ö b b é v s z á z a d o s a l a k u l á s a u t á n és t ö b b s z ö r ö s á t -
t é t e l l e l f o r m á l ó d o t t m e g . 
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nép rettenetes szorongattatásban élt. Akkor összegyűlt a város min-
den lakója a király előtt és kiáltották: ,,Mit tehetünk óh király. 
Városunk fekvése szép és jó, de mi nyomorultul elpusztulunk és te 
király nem törődsz velünk." Akkor így szólt a király népéhez: 
„Mindenkit írjunk össze .és annak alapján húzzunk sorsot hogy 
mikor ki áldozza fel gyermekét a sárkánynak. Nekem is van egy 
lányom akit átadok, mint ti a magatokéit, de a városból nem hagy-
juk magunkat elűzni." Az indítvány mindenkinek tetszett és na-
ponta feláldoztak egy gyermeket, míg a sor a királyra nem esett. 
Akkor a király felöltöztette lányát bíborba és gyolcsba, fejére diadé-
mot tett, feldíszítette arannyal, ékkővel és gyönggyel, megcsókolta 
fájdalommal, mintha halott lenne és könnyek között mondta: „Menj 
egyetlen édes gyermekem, hogy elpusztítson a sárkány. Te melegí-
tetted fel királyságomat, szemem fénye voltál. Fájdalom nekem 
szerencsétlennek és nyomorultnak. Hová tekinthetek most már édes 
gyermekem, ahol öröm tölthetne el? . . . Menj, akitől messze volt a 
halál. El kell válnom tőled." Panasz és sóhajtás töltötte be ama vá-
rost és népéhez így szólt a király: „Vegyétek aranyamat és ezüstömet, 
tiétek királyságom, csak hagyjátok meg az én édes szép leányomat." 
Azonban senki nem válaszolt szavára, mivel a parancsot ő adta. 
Látva a király a nép hajthatatlanságát, elküldte gyermekét a tóhoz. 
Es az egész város, kicsi és nagy összeszaladt, hogy lássa a lányt. 
De az irgalmas és kegyelmes Isten, aki nem a bűnös halálát, ha-
nem megtértét akarja és azt, hogy éljen, csodát kívánt művelni 
Szent György által. Ama időben csatában volt Szent György. És 
történt, hogy a sereg feloszlott és a szent Kappadóciába jött, szülő-
földjére. Azonban Isten rendelése szerint ama helyhez ért, ahol a 
sárkány lakott és ment a tóhoz, hogy megitassa lovát. Ott találta a 
szüzet, akinek könnyei térdét áztatták és panaszkodott. És a szent 
mondta neki: „Asszony miért ülsz itt és sírsz?" A szűz így válaszolt: 
„Nézlek uram, szép vagy és férfias és sajnálom a te virágzó életedet. 
Miért jössz ide, hogy elpusztulj velem nyomorultul? Pat tanj lovadra 
és menj gyorsan, s örülni fognak azok szemei, akik téged várnak." 
A szent mondta: „Asszony ki vagy te, s ki a nép, aki ott a távolban 
áll, feszülten néz és sír?" A szűz felelte: „Hosszú történet, nem mond-
hatom el neked. Menj innen és nem halsz meg nyomorultul." A szent 
így szólt hozzá: „Mondd el asszony az igazságot. Én veled halok meg, 
nem hagylak el." Akkor szólt a szűz keserű sóhajtással: „Uram, 
városunk fekvése szép és jó, de a vízben, amit látsz, egy borzalmas 
sárkány lakik. Naponta előjön, hogy elpusztítson egyet a város 
lakói közül. Én a király egyetlen lánya vagyok. De atyám parancsot 
adott, hogy mindenki áldozza gyermekét a sárkánynak. A parancs 
apámra is vonatkozott, és most prédának adott engem. Lásd, el-
mondtam mindent, menj sietve és így nem pusztulsz el nyomorultul." 
A szent végighallgatta és így szólt a szűzhöz: „Most már ne félj, 
hanem légy bátor, mert kegyelmet találtál Istenem előtt." És kér-
dezte őt és mondta: „Atyád és alattvalói kit imádnak?" A szűz 
felelte: „Héraklészt, Apollót és a nagy istennőt, Artemiszt." A szent 
így szólt a szűzhöz: „De te hiszel az én Istenemben." És a szűz mond-
ta: „Igen uram." A szent felemelte hangját az Istenhez: „Isten, ki a 
kerubok felett trónolsz és a mélységekre letekintesz, te aki vagy és 
maradsz az igaz Isten, te aki ismered az emberek szívét és tudod 
hiú ürességüket, te aki szolgádnak Mózesnek csodálatos jelet mu-
tattál, nekem is mutasd könyöriiletedet és dobd ezt az állatot lá-
baimhoz, hogy ezáltal megismerjék, hogy te velem vagy." És az 
égből a hang szólt: „György, kérésed meghallgatásra került az Úr-
nál. Tégy amit akarsz, én veled vagyok." És ebben a pillanatban 
felkiáltott a szűz: „Ja j , uram siess, jön a borzalmas sárkány." 
A szent a sárkány felé indult a kereszt jelével és mondta: „Uram 
Istenem, aki az eget és a földet alkottad, hajtsd hatalmam alá ezt az 
állatot, hogy e nép higyjen." E szavaknál a sárkány a szent lábai 
elé esett. És a szent szólt a szűzhöz: „Oldd meg övedet és lovam 
kantár já t ." A szűz megoldotta és átnyújtot ta a szentnek, aki Isten 
rendelése szerint megkötözte a sárkányt és á tadta a szűznek e sza-
vakkal: „Vedd és menjünk a városba atyádhoz." A szűz átvette a 
sárkányt és mentek a város felé. Midőn a nép látta a hihetetlen cso-
dát, félelem töltötte el őket és menekülni akartak, mert rettegtek a 
sárkánytól. A szent azonban rájuk kiáltott: „Ne féljetek, hanem 
maradjatok és lássátok, hogy szabadít meg az Isten. Higyjetek 
Jézus Krisztusban és én megölöm a sárkányt." És akkor így kiáltott 
a király, az urak és az egész város: „Hiszünk az Atyában, Fiúban, 
Szentlélekben." Akkor György a sárkány ellen tüzelte lovát és az 
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rátaposott négy lábával a szörnyre, ő pedig kirántotta kardját és 
megölte. A nép összeszaladt, a szent lábát csókolgatta, dicsőítve 
Istent. György pedig elhivatta Alexandria érsekét, és az megkeresz-
telte a királyt, a vezetőket és az egész népet. — mintegy 240 ezret — 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nagy öröm uralkodott ama 
helyen, és templomot emeltek Szent György tiszteletére. — 
12 Jellemző ábrázolások: Róma, S. Maria Antiqua — Cefalu, 
Székesegyház — az Athosz hegy kolostorai. Ez utóbbi helyen, ahol 
a legerősebb tradíciója volt a képzőművészetnek, itt sem találjuk a 
sárkányharcot egészen a XIV. századig. Az athoszi festőkönyvben 
is, a többi katonaszenttel együtt látjuk: fiatal harcosként ábrázolva, 
páncélban, pajzzsal és lándzsával. A sárkányharc még a tiszteletére 
szentelt kolostorokból is hiányzik. 
13 Szép példája Donatello: Szent György című szobra. Firenze, 
Museo Nationale. 
14 Lexikon für Theologie und Kirche. IV. i960. 690. 
15 Ez utóbbiak közül Magyarországon különösen nagy kul-
tusza volt antiochiai Szent Margitnak. 
16 Az oroszlán mint a gonosz sárkány legyőzője, ismert a 
magyar mitológiában is. Ipolyi: Magyar mithológia. Budapest 
1929. 62. 
17 Jellemző ábrázolásai: Louvre dyptichonja. Repr. Bulletin 
de la société archéologique d'Alexandria. V. 1902. 27. — Az aacheni 
székesegyházban. Repr. Strzygowsky: Der Dom zu Aachen und 
seine Entstehung. Leipzig 1904. 5. 
18 Archelogische Funde im Jahre 1909. Jahrbuch des Kais. 
Deutsch. Archeolog. Instituts. 1910. 269. — Strzygowsky: Der 
koptische Reiterheilige und der hl. Georg. Zeitschrift für ägyptische 
Sprache und Altertumskunde. 50. 1903. 49—60. Ebben az anyagban 
György nem szerepel sárkányölőként. 
19 Aufhauser i. m. 238. A Theodor legenda: A szent Euchaita 
városába ért, amelynek tavában egy vérengző sárkány lakott. 
A szent megpihent a tó mellett. Egy arra jövő asszony figyelmeztette 
a veszélyre. A szent kérésére az asszony megvallotta a kereszténysé-
get. Theodor ekkor megkeresztelte és megölte a sárkányt. 
20 Repr. Lazarev: Novgoridian Icon-Painting. Moscow 1969. 
65. tábla. 
21 Gutschmied: Über die Sage vom hl. Georg, als Beitrag zur 
iranischen Mythengeschichte. 1861. 180. Clermont — Ganneau: Horas 
et St. Georges d'après un bas-relief inédit du Louvre; notes d'arché-
ologie orientale et de mythologie sémitique. Revue archéologique. 
33. Paris 1877. 2 3 - 3 1 . 
22 A Perzeusz mítosz ábrázolását lásd Paulys: Realencic-
lopädie der classischen Altertumswissenschaft XIX. Stuttgart 1938. 
979-
23 Ábrázolásának ismert típusa a Louvre domborműve. Repr. 
Strzygowsky: Asiens Bildende Kunst. Augsburg 1930. 334. 
24 Bellerophantész ábrázolását lásd A. Baumeister: Denkmä-
ler des klassischen Altertums. I . München 1889. 299 — 303. 
25 ,,Igy szól az Űr Isten: íme én ellened megyek Fáraó, Egyip-
tom királya, te nagy krokodil, aki fekszik folyói közepette." Ezekiel 
»9,3-
A témát részletesen lásd Lexikon der christlichen Ikonographie. 
JI erausgegeben von E. Kirschbaum. Freiburg 1968. I. 518. 
C O N T R I B U T I O N S T O T H E I C O N O G R A P H Y O F ST. G E O R G E 
A m o n g t h e i cons i n H u n g a r y t h e o n e r e p r e s e n t i n g 
S t . George ' s f i g h t w i t h t h e d r a g o n — in possess ion of t h e 
H u n g a r i a n O r t h o d o x C h u r c h — w a s s h o w n , fo r t h e f i r s t 
t i m e , a t t h e e x h i b i t i o n of c h u r c h a r t , a r r a n g e d in t h e 
H u n g a r i a n N a t i o n a l Ga l l e ry i n 1970. 
T h e c o m p o s i t i o n of t h e icon , t h e s k e t c h i n g of t h e 
f o r m s , i t s p i c t o r i a l a c c o m p l i s h m e n t i n d i c a t e t h a t i t is a 
R u s s i a n w o r k . T h e d y n a m i c s of t h e f igures , t h e c l ea rnes s 
a n d b r i g h t n e s s of co lour ing , a v e r s i o n t o d a r k h a l f - t o n a -
l i ty , d i s t i n c t o u t l i n i n g of t h e f i g u r e s a n d o b j e c t s a r e all 
c a r ace r i s t i c of R u s s a i n a r t , a n d a t t h e s a m e t i m e h e l p 
t o f ix t h e d a t e of i t s m a k i n g . W h i l e w e c a n a s c e r t a i n t h a t 
t h e terminus ante quem of i t s m a k i n g is t h e 18 th , i t i s 
c e r t a i n t h a t i t s post quem is t h e 1 5 t h c e n t u r y , t h e p e r i o d 
w h e n R u s s i a n i c o n - a r t d i s p l a y e d i t s m o s t p e r f e c t c h a r a c -
t e r i s t i c s i n c o n t e n t a n d f o r m a l ike . O u r i con w a s a c c o m p -
l i shed a t a t i m e w h e n R u s s i a n a r t — m a i n t a i n i n g i t s 
spec i f ic f e a t u r e s — i n a c e r t a i n w a y , o p e n e d t h e doo r , t o 
E u r o p e a n d m a d e w a y , w i t h i n l imi t s , f o r c o n t i n e n t a l a r t . 
T h i s p e r i o d b e g i n s in t h e 1 6 t h c e n t u r y a n d is g r a d u a l l y 
t a k i n g s h a p e in t h e 1 7 t h c e n t u r y . T h e p a r t i a l e n d e a v o u r 
t o ach ieve p l a s t i c i t y a n d t h e a c c o m p l i s h m e n t of t h e 
b a c k g r o u n d of S t . George ' s i con d i scussed h e r e r e f e r t o 
t h i s . S u b j e c t , f o r m a n d e x e c u t i o n of t h e i con v i v i d l y 
r e t a i n , h o w e v e r , t h e i n f l u e n c e of t h e c lass ica l epoch , a n d 
t h e r e is n o t a s ingle ec lec t i c l ine in i t , w h i c h — u n d e r 
E u r o p e a n i n f l uence — w a s obv ious in t h e i c o n s of t h e 
t i m e . T h i s l a t t e r c i r c u m s t a n c e m a k e s i t p o s s i b l e t o f ix 
t h e d a t e of i t s m a k i n g . A s ec lec t ic i sm w a s a l r e a d y p r e s e n t 
in t h e a r t of t h e 17 th c e n t u r y , we can d a t e o u r i con t o t h e 
e a r l y s t a g e of t h a t pe r iod , t h a t is t o t h e 1 6 t h c e n t u r y . 
T h i s d a t e h a s b e e n c o n f i r m e d b y t h e o b s e r v a t i o n s 
m a d e a t t h e p r e s e r v a t i o n of t h e p ic tu re . I n t h e i con add i -
t i o n a l p a i n t i n g h a s b e e n o b s e r v e d , t h e c r a c k s of w h i c h 
a re n o t i d e n t i c a l w i t h t h e o r ig ina l . I n s e v e r a l p l a c e s u n d e r 
t h e a d d i t i o n a l - a n d r e p a i n t i n g a d e s t r o y e d c o a t of p a i n t 
is t r a c e a b l e . T h e m a r k e d d a m a g e , n o t i c e a b l e i n t h e icon, 
m u s t h a v e b e e n e f f e c t e d a f t e r r e p a i n t i n g . T h e v a r i o u s 
l a y e r s of d i r t , c l eaned d u r i n g t h e w o r k of p r e s e r v a t i o n 
a lso d a t e f r o m t h e s a m e t i m e . All t h e s e c o n f i r m a n ea r ly 
d a t e of r e p a i n t i n g . T h e u s e d d i s so lven t s a n d t h e l a y e r s of 
d i r t i n d i c a t e t h a t t h e r e p a i n t i n g was d o n e i n t h e 18th 
c e n t u r y . T h e in sc r ip t ion of t h e icon c o n f i r m s t h i s d a t e . I t 
o r i g i n a t e s in t h e t i m e of r e p a i n t i n g , i t s l e g e n d a n d le t -
t e r i n g fo l low 18 th c e n t u r y p r a c t i c e . 
S u m m i n g u p : t h e S t . G e o r g e ' s icon of P e s t h a d b e e n 
a c c o m p l i s h e d in a R u s s i a n w o r k s h o p in t h e 1 6 t h c e n t u r y . 
T o c o m p l e t e i t s t h e m e i t w a s r e p a i n t e d i n t h e 1 8 t h cen-
t u r y . L a t e r i t g o t v e r y d a m a g e d . I n 1970, d u r i n g r e s t o r a -
t i on , l a y e r s of d i r t we re r e m o v e d f r o m i t . 
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A H E R E N D I P O R C E L Á N G Y Á R T Ö R T É N E T É N E K 
P E R I O D I Z Á C I Ó J A 
i . 
A h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y n a k i d ő s z a k o n -
k é n t v i s s z a t é r ő p r o b l é m á j a m i n d a h a z a i , m i n d az e u r ó p a i 
fe j lődésse l , i l le tve a n n a k ko r szaka iva l v a l ó k o n f r o n t á l á s a , 
az e g y e s pe r iódusok m e g a l k o t á s a , i l l e t v e a z o k k o r s z e r ű 
és m ó d s z e r e s v i z sgá la t a . A z e g y e t e m e s t ö r t é n e l e m k o r -
szaka i , t á r s a d a l m i f o r m á c i ó k v á l t a k o z á s á n a k r endsze re i . 
Az i d ő r ő l i dő re v i s s z a t é r ő fe j lődés i f á z i s o k regionál i s f e j -
lődése, a z e l to lódások e l e m z é s e n e m l e z á r t ké rdés . J e l e n t -
kezése s zükségsze rűen é r e z t e t i h a t á s á t a m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t t u d o m á n y á r a is. A k é r d é s t f o n t o s n a k t e k i n t j ü k a 
m a g u n k részéről — d e n e m a l a p v e t ő n e k — a k u t a t á s é s 
f e ldo lgozás v o n a t k o z á s á b a n , a haza i s z a k - t u d o m á n y f e j -
lődése egészének t e k i n t e t é b e n . U g y a n a k k o r a s z ű k e b b 
i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g é s z é n e k v i z s g á l a t a so r án h a n g -
s ú l y o z o t t a b b a n ke rü l e l ő t é r b e ezen k é r d é s . Az i p a r m ű v é -
sze t s p e c i f i k u m á b ó l a d ó d ó a n m á s k é n t k ö t ő d i k a t á r s a -
d a l m i f o r m á c i ó k h o z é s a z o k t e c h n i k a i f e j l ődéséhez . E z e n 
t ú l m e n ő e n is s z á m t a l a n s a j á t o s v o n á s t szükséges ele-
m e z n i a z egyes s z a k á g a z a t o k a l a k u l á s a és fe j lődése v o -
n a t k o z á s á b a n . E g y e t l e n p é l d a e legendő a b o n y o l u l t k é r -
dés m e g v i l á g í t á s á h o z , i l l e t v e é r zéke l t e t é séhez . A r e f o r m -
k o r b a n a m ű v é s z i k e r á m i a , m i n t m ű v e s s é g , m a n u f a k t u -
rá l i s t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö z ö t t f e j l ő d i k , és a k e m é n y -
c se r ép v a g y porce lán a n y a g á b a n j e l en ik m e g . Az ö t v ö s -
ség a b b a n az időben k i f e j e z e t t e n a c é h e s i p a r s z e r v e z e t i 
f o r m á j á b a n és k e r e t e i k ö z ö t t m ű k ö d i k . A z e lőbbi a h a -
l a d ó b b , a m u n k a m e g o s z t á s o s t e r m e l é s m ó d i r á n y á b a n m u -
t a t h a l a d á s t , az u t ó b b i a z egyre r e t a r d á l ó b b egyed i je l -
legű k é z m ű v e s m ű h e l y m u n k a f e n n t a r t á s a é r d e k e i t p é l -
d á z z a . E g y é r t e l m ű e n t e h á t n e m r e n d s z e r e z h e t ő a k o r , 
a m e l y b e n a k ü l ö n b ö z ő t e rme lé s i m ó d o k é lnek e g y ü t t 
— v a g y h a igen, a k k o r m a g á n a k a k o r s z a k n a k s t r u k -
t ú r á j á b ó l e redően a k ü l ö n b ö z ő m ó d o k é s f o r m á k e g y ü t t -
é lésé t t e k i n t h e t j ü k c e z ú r á n a k , azzal a megje lö lésse l , h o g y 
a h a l a d ó b b a t , a m a n u f a k t u r á l i s m ó d o t , i l le tve a z t k e l l 
m e g h a t á r o z ó n a k t e k i n t e n i m i n t o l y a n t , a m e l y a k ö v e t -
kező k o r s z a k b a n á l t a l á n o s a n u r a l k o d ó v á vá l ik . T ö r v é n y -
s z e r ű az ú j a b b t e r m e l é s i m ó d és a k ü l ö n b ö z ő k i f e j e z é s i 
f o r m á k megszü le té se m i n d e n k o r b a n . E z egye t l en p é l d a 
is s z e m l é l t e t h e t i , h o g y a h a z a i i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k 
r e n d s z e r b e foglalása , k o r s z a k a i n a k k i m u n k á l á s a n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n a f e l d o l g o z á s o k n á l — d e u g y a n a k k o r n e m 
k is p r o b l é m a m e g o l d á s á t t ű z i a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e lé . 
B á r az i p a r m ű v é s z e t k u t a t á s a n e m k i s m é r t é k b e n e l m a -
r a d o t t a b b a k é p z ő m ű v é s z e t n é l , a f e n t i k é r d é s m e g o l d á s a , 
l e g a l á b b m i n t k ísér le t , a f igye lem f e l k e l t é s é t c é l o z h a t j a . 
T a n u l m á n y u n k b a n , a m i k o r az i p a r m ű v é s z e t t e r ü l e t é n e k 
e g y e t l e n te lepé t , i l l e t v e a n n a k t ö r t é n e t é t k í s é r e l j ü k 
m e g e g y per iod izác iós r e n d s z e r b e fog la ln i , f e l v e t j ü k a z o -
k a t a nehézségeke t , a m e l y e k , h a e g y i d e j ű l e g n e m is n y e r -
n e k m e g o l d á s t , de t a l á n e lőbbre m o z d í t h a t j á k a k u t a t á s t 
a k ü l ö n b ö z ő i p a r m ű v é s z e t i á g a z a t o k h a s o n l ó p r o b l é m á i -
n a k m e g o l d á s á r a . F e l t é t l e n s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k , h o g y 
ez m e g e l ő z z e haza i i p a r m ű v é s z e t ü n k t ö r t é n e t é n e k k o r -
s z e r ű összefogla ló ja e lkész í t é sé t . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
B i z o t t s á g a a haza i k é p z ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t e pe r iod izác ió -
j á n a k k é r d é s é t k é t a l k a l o m m a l t ű z t e s z a k m a i k ö r ö k b e n 
n y i l v á n o s v i t á r a . J e l e n a l k a l o m m a l c s a k az ú j - és leg-
ú j a b b k o r i i d ő s z a k v i t á j á r a k í v á n u n k u t a l n i [ i ] , a m e l y 
1967-ben z a j l o t t le. K é t s é g k í v ü l i t é n y , h o g y a f e l v e t e t t 
k é r d é s e k és a h o z z á s z ó l á s o k b a n e l h a n g z o t t a k n e m e red -
m é n y e z t é k a p r o b l é m a végleges e l d ö n t é s é t , d e j e l e n t ő s 
m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k a h h o z , h o g y a k o r s z a k o k k a l 
fog la lkozók k ö r ü l t e k i n t ő b b e n v i z s g á l j á k a t á r s a d a l o m és 
a m ű v é s z e t ös sze függése i t , a d o t t e s e t b e n az i p a r m ű v é -
sze t egésze v a g y a n n a k e g y e t l e n s z a k á g a z a t a v o n a t k o z á -
s á b a n . Az e l ő a d ó és a h o z z á s z ó l ó k v a l a m e n n y i e n e g y e t -
é r t e t t e k a b b a n , h o g y az 1948/49 n e m c s a k p o l i t i k a i - t ö r t é -
n e l m i f o r d u l a t , d e a m ű v é s z e t b e n is f e l t é t l en h a t á r t je-
l e n t h e t a X I X . s z á z a d b a n . M i n d az e lőző év t i zedek , m i n d 
a k ö v e t k e z ő k é r t éke lése , i l l e tve a h a t á r o k m e g v o n á s a , 
m á r a k é p z ő m ű v é s z e t á g a z a t a i b a n is o l y a n e l t é r é s t m u -
t a t n a k , a m i n e m tesz i l ehe tővé , h o g y az i p a r m ű v é s z e t -
b e n — a v á z o l t a k sze r in t , b o n y o l u l t s á g a k ö v e t k e z t é b e n 
— a l k a l m a z h a t ó v a g y e l f o g a d h a t ó lenne. A X X . szá-
z a d b a n i s m é t v a n egy i d ő p o n t , a z 1930-as e s z t e n d ő k kö-
zepe, m i n t m ű v é s z e t i h a t á r e l f o g a d h a t ó , d e h a t á r n a k 
t e k i n t h e t ő p l . a k o r á b b i é v t i z e d e k , n e v e z e t e s e n az 1890-es 
é v e k (elég t á g m e g f o g a l m a z á s ) k e z d e t e m i n t f o r d u l a t , 
a m e l y t a r t a z e l ső v i l á g h á b o r ú befe jezésé ig . A m a g u n k 
részéről n e m i s k í v á n u n k e z e k k e l m é l y e b b e n fog la lkozn i , 
i l le tve ezen k é r d é s e k e t és a v i t a s o r á n f e l v e t ő d ö t t , a z el-
t é r ő k o r s z a k o l á s o k a t v i t a t n i . Mege l égszünk azza l , h o g y 
s a j á t k u t a t á s a i n k a t r é szben e g y e z t e s s ü k a f o r d u l ó k k a l , 
é s így az i p a r m ű v é s z e t t e r ü l e t é n e k , j e l en e s e t b e n a h e r e n d i 
g y á r t ö r t é n e t é n e k k o r s z a k p r o b l é m á i t , a f e n t i e k f igye-
l e m b e v é t e l é v e l o l d j u k meg . E z e s e t b e n f o g ó d z ó t kell 
t a l á l n u n k e g y e t l e n m a g á n j e l l e g ű g y á r m á s f é l é v s z á z a d á -
n a k és az á l t a l á n o s h a z a i m ű v é s z e t pe r i od i zác ió j a össze-
függése inek f e l t á r á s á h o z . 
A k é r d é s f e lve tése , és k o n k r é t pe r iod izác ió t é m á j a 
a l k a l m a t a d h a t v i t á r a , i l l e tve m á s t e r ü l e t e k r e t ö r t é n ő 
h a s o n l ó k u t a t á s o k r a . E r e d m é n y e i n e k t é n y s z e r ű fe l so ra -
k o z t a t á s a m e l l e t t is h a n g s ú l y o z n i k í v á n j u k , h o g y n e m 
t e k i n t j ü k e z e n per iod izác iós r e n d e t a z egyezések e l lenére 
s e m o lyan á l t a l á n o s é r v é n y ű n e k , a m e l y b ő l a k á r c s a k a 
h a z a i k e r á m i a m ű v é s z e t r e , m é g k e v é s b é a h a z a i i pa r -
m ű v é s z e t r e l e h e t n e á l t a l á n o s é r v é n y ű k ö v e t k e z t e t é s e k e t 
levonni . N e m z á r j u k k i a z o n b a n a n n a k a l e h e t ő s é g é t , 
h o g y a k u t a t á s o k s o r á n t ö b b m e g f e l e l ő a z o n o s s á g o k t á r -
h a t ó k fel, é s k o n k r é t a b b a n f o g a l m a z h a t ó m e g á l t a l u k a 
h a z a i i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t . E n n e k e l ő r e b o c s á t á s á v a l 
f o g l a l k o z u n k a f e l v e t e t t ké rdés se l , megk í sé r e lve a l e h e t ő 
l e g s o k o l d a l ú b b b i z o n y í t á s á t e g y e s k o r s z a k o k t ö r t é n e l m i 
é s m ű v é s z e t i i n d o k l á s á n a k , i l l e tve t a r t a l m i v á l t o z á s o k -
n a k , s a j á t o s s á g o k k i b o n t a k o z á s á n a k és u r a l k o d ó v á v á l á -
s á n a k m i n t j e l l e m z ő és m e g h a t á r o z ó t e n d e n c i á n a k . 
I I . 
A h e r e n d i p o r c e l á n g y á r t ö r t é n e t e , n e m z e t k ö z i h í r e és 
m ű v é s z e t i é r t é k e i n e k f e l t á r á s a h o s s z ú ideig n e m v o n z o t t a 
a h a z a i k u t a t ó k a t . E n n e k és az i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
k u t a t á s b i z o n y o s f o k ú e l m a r a d o t t s á g á n a k k ö v e t k e z t é -
b e n , c sak 1921 -ben j e len t m e g a z e lső r ö v i d m o n o g r á f i a , 
a m e l y é p p e n a h e r e n d i p o r c e l á n m ű v é s z e t i é r t é k e i n e k 
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f e l v á z o l á s á b a n m a is f o r r á s é r t é k ű n e k t e k i n t h e t ő . A h a -
za i p o r c e l á n m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n H e r e n d h e l y é n e k k i -
jelölése, va lóságos és f e l t é t e l e z e t t é r t é k e i n e k he lyes m e g -
í t é l é se — f ü g g v é n y e a k u t a t á s b i z o n y o s e l m a r a d o t t s á g á -
n a k . A z a t é n y , h o g y az e u r ó p a i p o r c e l á n k u t a t á s o k első-
s o r b a n a X V I I I . s z á z a d v i r á g z ó n a g y p e r i ó d u s á r a i r á -
n y u l t a k , a h e r e n d i X I X . s z á z a d i a l a p í t á s és t e v é k e n y s é g 
s z ü k s é g s z e r ű e n o p p o z í c i ó t j e l e n t e t t a k l a s s z i k u s k o r s z a k 
g y á r a i v a l s z e m b e n . U g y a n c s a k m i n d m á i g n e m é r t é k e l t , 
s e m t ö r t é h e t i l e g , s e m e s z t é t i k a i l a g a „ h e r e n d i p o r c e l á n " 
m i n t foga lom, e g y az e u r ó p a i i p a r m ű v é s z e t i f e j lődés s a j á -
t o s m e g n y i l v á n u l á s a , t e r m é k e . S z ü k s é g s z e r ű e n v e t ő d i k 
f e l ezen k é r d é s - k o m p l e x u s t a n u l m á n y o z á s á n á l a t á r s a -
d a l o m és az i p a r m ű v é s z e t d i a l e k t i k u s — ez e s e t b e n s p e -
c i á l i s a n b o n y o l u l t — össze függése inek e lemző v i z s g á l a t a . 
A p o r c e l á n m ű v é s z e t e se t ében n e m k i z á r ó l a g az a l a p é s 
f e l é p í t m é n y k o r r e l á c i ó j á b ó l l e h e t k ö v e t k e z t e t é s e k l evo -
n á s á h o z e l ju tn i , á l t a l á b a n az e u r ó p a i p o r c e l á n t ö r t é n e t r e 
és e s z t é t i k a i é r t é k e k r e v o n a t k o z ó a n , h a n e m a h a z a i r a is . 
T o v á b b á m i n t ö s s z e k ö t ő s z f é r á ró l v a g y á t m e n e t r ő l k e l l 
v é l e m é n y t a l k o t n i , a n n a k az a l a p fe j lődéséve l , i l l e tve a 
f e l é p í t m é n y je l legével és t a r t a l m á v a l k a p c s o l a t b a n . O l y a n 
k é r d é s e k ezek, a m e l y e k csakis a d i a l e k t i k u s - m a t e r i a l i s t a 
m ó d s z e r r e l k ö z e l í t h e t ő k m e g és v e z e t h e t n e k el a meg fe l e lő 
e s z t é t i k a i s z in téz i shez — végső s o r o n a h e r e n d i p o r c e l á n 
e s z t é t i k u m á h o z . 
T e r m é s z e t e s e n szükséges , h o g y e z t mege lőzzék a z o k a 
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k , a m e l y e k f e l t é t l e n e l v e z e t n e k a z 
a l a p v e t ő fe j lődés i k é r d é s e k t i s z t á z á s á h o z , a je lenleg v i t a -
t o t t k é r d é s e k m e g o l d á s á h o z , a k u t a t á s f e h é r f o l t j á n a k 
f e l s z á m o l á s á h o z . I l y e n n e k t e k i n t j ü k je len t a n u l m á n y u n -
k a t , a m e l y e g y e t l e n kérdésse l , a k o r s z a k o k m e g h a t á r o z á -
s á n a k p r o b l é m á j á v a l fog la lkoz ik . 
A v i l ágh í rű k l a s s z i k u s p o r c e l á n g y á r a k t ö r t é n e t é n e k 
p e r i o d i z á c i ó j á t t e k i n t e t t e a l a p u l [ 2 ] a h e r e n d i p o r c e l á n -
g y á r első t u d o m á n y o s i g é n y ű m o n o g r a f i k u s a , Layer 
Károly is, ak i 1921-ben m e g j e l e n t d o l g o z a t á b a n — a k k o r 
f e l t é t l e n ü l k o r s z e r ű n e k t e k i n t h e t ő , d e n a p j a i n k b a n is i d ő t -
á l l ó — t u d o m á n y o s módsze r r e l , t é n y b e l i a d a t o k r a h i v a t -
k o z v a i s m e r t e t t e k o r s z a k o n k é n t a g y á r t ö r t é n e t é t . B e v e -
z e t ő k é n t r ö v i d t á r s a d a l m i és t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t a d a 
h a z a i p o r c e l á n m e g t e r e m t é s é n e k nehézsége i rő l . A fe ldo l -
g o z á s j e l en tősége e l lenére is a s ze r ző t u d o m á n y o s n é z ő -
p o n t j á t , m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y é t m i n t a h a z a i 
p o z i t i v i s t a szemlé le t j e l en lé t é t t e k i n t h e t j ü k az i p a r m ű v é -
s z e t i k u t a t á s o k b a n . A herendi gyár 1839—rSyo-ig 
t a r t ó f e j e z e t é b e n b e m u t a t j a a g y á r t e v é k e n y s é g é t , s t í l u -
s á n a k a l a k u l á s á t . U t a l a v á l l a l k o z á s b a n seg í tő S t i n g l 
J ó z s e f r e (a k é s ő b b i k u t a t á s o k m i n d a t é n y t , m i n d a k e -
r e s z t n e v e t h e l y e s b í t e t t é k ) , az i p a r k i á l l í t á s o k [ 3 ] s ike re i r e 
és j e l en tőségé re , v a l a m i n t a h a z a i f ő ú r i m e c é n á l á s r a , 
a m e l y s z ü k s é g s z e r ű e n e r e d m é n y e z t e a k l a s sz ikus e u r ó p a i 
p o r c e l á n o k i m i t á l á s á t kész le tek , e g y e s d a r a b o k előál l í -
t á s á n a k f o r m á j á b a n . A herendi gyár fénykora (1851— 
1876) s z a k a s z b a n a v i l ágk i á l l í t á sok s ike re inek s o r o z a t á t , 
m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s b a n is a rég i k é s z l e t e k k iegész í t é sé t 
eml í t i , a m e l y e t másoló m u n k á n a k m i n ő s í t — n e m egé-
s z e n h e l y t á l l ó a n és k ö v e t k e z e t e s e n . E n n é l é r t é k e s e b b n e k 
t e k i n t i a k ü l ö n b ö z ő k e l e t i és k l a s s z i k u s e u r ó p a i po rce l á -
n o k i n s p i r á c i ó j á r a l é t r e h o z o t t t á r g y a k a t , a m e l y e k s a j á -
t o s í z l é s ü k b e n m a g u k o n visel ik a h e r e n d i je l leget . A 
h e r e n d i é r t é k e k l é t r e j ö t t é b e n s z e r e p e t a z e l ő k é p e k e n 
k í v ü l Fischer Móricznak t u l a j d o n í t , n é h á n y f e s t ő n e v é n e k 
m e g e m l í t é s é n t ú l m e n ő e n . A herendi gyár Fischer Móricz 
utódai alatt c. f e j e z e t b e n e l s ő s o r b a n a g y á r g a z d a s á g i 
n e h é z s é g e i t t á r g y a l j a , m a j d a r é s z v é n y t á r s a s á g o k p r o b -
l é m á j á t . A m ű v é s z e t i k é r d é s e k e t c s a k az a k k o r i t u l a j -
d o n o s , Farkasházy Jenő b i r t o k b a k e r ü l é s é v e l é r in t i , é s 
ezzel le is z á r j a a t a n u l m á n y á t . E b e f e j e z é s i n d o k o l t , 
h i s z e n a k o r t á r s L a y e r i s m e r t e a h á b o r ú s v i s z o n y o k a t , é s 
t ö b b n y i r e az 1900-as pá r i zs i v i l ágk i á l l í t á s ig j u t o t t e l 
é r t é k e l é s e i b e n , a m i k o r m á r az ú j a b b szecessziós m ű v é -
s z e t i e r e d m é n y e k e t is m e g e m l í t h e t t e . A r ö v i d t e r j e d e l m ű 
m o n o g r á f i a m i n d e n v o n a t k o z á s b a n f o r r á s n a k t e k i n t h e t ő 
a k u t a t á s s z á m á r a n e m c s a k ezér t , m e r t k ü l ö n ö s e n a m ű -
v é s z e t r e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i t ö b b s é g ü k b e n é r t é k -
á l l ó a k , h a n e m a z é r t is, m e r t e lső n y o m t a t á s b a n m e g -
j e l e n t t u d o m á n y o s i g é n y ű d o l g o z a t . A k i a d v á n y h o z , 
a m e l y a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 1921-ben r e n d e z e t t 
első ö n á l l ó g y ű j t e m é n y e s h e r e n d i po rce l án k i á l l í t á s a lka l -
m á b ó l j e l e n t meg , Végh Gyula í r t előszót , a m e l y b e n n e m -
csak a k i á l l í t á s l é t r e j ö t t é n e k k ö r ü l m é n y e i t v á z o l j a , h a -
n e m a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y s z á m á r a i s f e l a d a t o t 
jelöl, a m i k o r m e g á l l a p í t j a : „ A röv id é l e t ű k i á l l í t á s n a k 
csak a k k o r l ehe t i g a z á n t u d o m á n y o s é r t é k e , h a e r e d m é -
n y e i t — az ö s s z e g y ű j t ö t t f o n t o s a d a t o k a t — az u t ó k o r 
s z á m á r a is m e g ő r i z h e t j ü k . " 
E z u t á n köze l k é t é v t i z e d m ú l i k el, a m e l y a k é t v i lág-
h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k o t j e l e n t i a l e g ú j a b b k o r i t ö r t é n e -
t ü n k b e n . A k o r s z a k i p a r m ű v é s z e t i f e j lődése és a z o n belül 
a h e r e n d i p o r c e l á n m ű v é s z e t a l a k u l á s a f ü g g v é n y e a H o r -
t h y i d ő s z a k m ű v é s z e t p o l i t i k á j á n a k . E b b e n m e g h a t á r o z ó 
m i n d e n v o n a t k o z á s b a n a k é p z ő m ű v é s z e t e g é s z é r e v o n a t -
k o z ó a n a h i v a t a l o s a n is t á m o g a t o t t „ r ó m a i - i s k o l a " m i n t 
m ű v é s z e t i á r a m l a t , a m e l y é r z é k e n y e n h a t o t t a h a z a i 
k é p z ő m ű v é s z e t m á s t e r ü l e t e i r e , de k ü l ö n ö s e n m é l y n y o -
m o k a t h a g y o t t a s z o b r á s z a t b a n és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
a h e r e n d i p o r c e l á n p l a s z t i k á b a n is. A k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t i é v t i z e d e k i p a r m ű v é s z e t - t ö r t é n e t í r á s a k o r á n t s e m 
f e j l ő d ö t t o l y a n sz in t re , h o g y s a j á t k o r á n a k m ű v é s z e t é t 
és l é t r e h o z o t t e r e d m é n y e i t ü y e n v o n a t k o z á s b a n é r t éke l -
hesse. A z ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t k ö z r e a d ó Ru-
zicska Ilona : A h e r e n d i p o r c e l á n (Bp. 1938) c. bölcsész-
d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j a . A k i a d v á n y l é n y e g é b e n a g y á r 
a z ó t a m á r h e l y e s b í t e t t a l a p í t á s i i d e j é n e k c e n t e n á r i u m á -
va l k a p c s o l a t b a n j e len t m e g . A t a n u l m á n y a z a k k o r i 
t u d o m á n y o s i g é n y e k n e k m i n d e n v o n a t k o z á s b a n m e g f e -
lelt . K u t a t á s a részben e r e d e t i f o r r á s o k r a , a g y á r i i r a t -
t á r b a n m é g a k k o r f e l l e lhe tő d o k u m e n t u m o k r a épü l t . 
K ü l ö n f i g y e l m e t é rdemlő , h o g y az első sze rző , a k i a he -
r end i g y á r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s b a n é r t é k e l h e t ő dekor -
j a i t c s o p o r t o s í t o t t a . V á z l a t o s a n , de a s z ü k s é g e s n é l n a -
g y o b b t e r e t e n g e d v e a h a g y o m á n y o k n a k és r o m a n t i k u s 
l e g e n d á k n a k , i s m e r t e t i a z o k ke l e tkezésé t . U g y a n c s a k 
j e l e n t ő s n e k t e k i n t h e t j ü k , h o g y a g y á r n e m z e t k ö z i s ike-
re inek s z í n h e l y e i t , a k a p o t t k i t ü n t e t é s e k e t is ö s s z e g y ű j t v e 
k ö z r e a d t a . M i n d e z e n e r e d m é n y e k a z o n b a n t é n y b e l i s é g ü k 
f e n n t a r t á s a m e l l e t t is k r i t i k á v a l f o g a d h a t ó k el, m e r t a 
szerző a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g f o l y a m a t á b a n n a g y -
m é r t é k b e n k e r ü l t a H e r e n d i P o r c e l á n g y á r R t . v e z e t ő j é -
n e k és a r o m a n t i z á l ó k o r s z a k be fo lyáso ló h a t á s a a lá . 
M ó d s z e r é t t e k i n t v e és g a z d a g a d a t a n y a g á t v i z sgá lva , 
a z o n b a n ő s e m lépi t ú l a k o r r a j e l l emző p o z i t i v i s t a szem-
lé le te t . K ö z e l h á r o m é v t i z e d m ú l t á v a l 1970-ben j e l e n t m e g 
Sikota Győző: H e r e n d i p o r c e l á n c. m u n k á j a , a m e l y sok 
v o n a t k o z á s b a n g a z d a g a b b a n y a g o t d o l g o z o t t f e l az e lőb-
b iekné l . A s a j á t k u t a t á s a i r a é s m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k r a 
t á m a s z k o d ó összefogla ló a z o n b a n a t ö r t é n e t s zemlé l e t é -
b e n n e m egységes . Az egyes f e j e z e t e k t a r t a l m i v o n a t k o -
zása ik e l l ené re s e m m u t a t j á k a t e l j ességre v a l ó t ö r e k v é s 
i g é n y é t s e m a g y á r t ö r t é n e t , s e m a k i a l a k u l t p o r c e l á n -
m ű v é s z e t t e k i n t e t é b e n . A z ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
poz ic ioná l i s é r t é k é t b e f o l y á s o l j a m é g a f e h é r t e r ü l e t e k 
je lenléte , v a l a m i n t az a k ö r ü l m é n y , h o g y a g y á r t ö r t é n e -
t é n e k s a j á t o s p e r i o d i z á c i ó j á t a l a k í t o t t a ki , a m i f e l t é t l e n 
k o r r e k c i ó r a szoru l . B á r h á r o m é v t i z e d t á v l a t á b ó l t e k i n t v e 
a R u z i c s k a d o l g o z a t o t , az a b b a n he lyesen f e l é p í t e t t ré -
szeke t n e m f e j l e s z t e t t e t o v á b b , s e m a m o d e l l e k , s e m a 
d e k o r o k r e n d s z e r é n e k t e l j e s e b b b e m u t a t á s á v a l , s e m 
m ű v é s z e t i e l emzésekke l . A p r o b l é m á k e l l enére i s je len-
t ő s az ú j a b b m ű , m e r t azza l n e m c s a k az ö n á l l ó h e r e n d i 
ös sze fog la lók s z á m a g y a r a p o d o t t , h a n e m az u t ó b b i év-
t i zed k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k g a z d a g o d á s á t is b i z o n y í t j a . 
A f e n t i h á r o m m o n o g r á f i á n k í v ü l csak i p a r m ű v é s z e t i 
v a g y k e r á m i a t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l ó k b a n k i s e b b - n a g y o b b 
t e r j e d e l e m b e n j e l en t ek m e g a g y á r t ö r t é n e t é v e l foglal-
k o z ó t a n u l m á n y o k . I l y e n e k k ö z ö t t e l sőnek e m l í t h e t ő 
Wartha Vince: A z a g y a g i p a r t e c h n o l ó g i á j a ( B p . 1892) 
fe ldo lgozása , a m e l y s z á m o s f o r r á s é r t é k ű m e g á l l a p í t á s t is 
t a r t a l m a z a h e r e n d i g y á r r a l k a p c s o l a t b a n . S a j n á l a t o s 
t é n y , h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k t ö b b n y i r e f i g y e l m e n 
k ívü l h a g y j á k e ko ra i , m é g s z i n t e k o r t á r s i t a n u l m á n y t . 
A R á t h G y ö r g y s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t „ A z i p a r m ű v é -
sze t k ö n y v e " ( I — I I I . Bp . 1905—12) e g y e t e m e s i p a r m ű -
vésze t i ö s s z e f o g l a l ó b a n u g y a n c s a k W a r t h a V i n c e a t e r j e -
de lmes k e r á m i a t a n u l m á n y sze rző j e . Ú j a b b a d a t o k k a l 
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a z o n b a n n e m g y a r a p í t j a a k o r á b b i a k a t Divald Kornél: 
A m a g y a r i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e (1929) össze fog la lá sá -
b a n , d e m e g e m l í t é s e a t e l j e s s é g é r d e k é b e n f e l t é t l en i n d o -
k o l t . E z u t á n n e g y e d s z á z a d te l ik el, a m í g Csányi Károly : 
A m a g y a r k e r á m i a és p o r c e l á n t ö r t é n e t e és j egye i (Bp . 
1954) c. k ö t e t e m e g j e l e n i k . E b b e n , r é s z b e n s a j á t t ö b b 
é v t i z e d e s k u t a t á s a i r a , r é s z b e n k o r á b b i s z e r z ő k m u n k á j á r a 
t á m a s z k o d v a , igen r ö v i d t e r j e d e l e m b e n , d e a h a z a i k e r á -
m i a t ö r t é n e t é b e á g y a z v a — i n k á b b t u d o m á n y o s - i s m e -
r e t t e r j e s z t ő jelleggel — f o g l a l j a össze a g y á r t ö r t é n e t é t . 
Al ig fé l é v t i z e d e m e g j e l e n t P . B r e s t y á n s z k y I l o n a : A 
k e r á m i a és po rce l án t ö r t é n e t e (Bp. 1966) c. m u n k á j á b a n 
a H e r e n d d e l fog l a lkozó r é sz n e m h a l a d j a m e g a f e n t i 
ö s sze fog la l á sok a n y a g á t , m e g m a r a d az i s m e r e t t e r j e s z t ő 
je l lepnél . Mégis e r e d m é n y e s n e k t e k i n t j ü k , m e r t a g y á r 
t ö r t e n e t é v e l k a p c s o l a t o s ú j a b b a d a t o k a t is r é szben f i g y e -
l e m b e veszi , de az e l ő b b i e k h e z m é r t e n j ó v a l j e l e n t ő s e b b 
b i b l i o g r á f i á t is mel léke l . 
M i n d ö s s z e a h á r o m m o n o g r á f i a és a n é h á n y n a g y o b b 
k e r á m i a t ö r t é n e t i ö s sze fog la ló t a n u l m á n y az, a m e l y a 
h e r e n d i p o r c e l á n m ű v é s z e t t ö r t é n e t é v e l fog la lkoz ik . T a l á n 
ez az o k a a n n a k , h o g y az e u r ó p a i p o r c e l á n t ö r t é n e t i k é z i -
k ö n y v e k h o s s z ú é v t i z e d e k e n ke re sz tü l , n é h á n y i s m e r t e b b 
j e g y e n k í v ü l l é n y e g é b e n s e m m i t v a g y c s a k e l a v u l t és 
n e m m e g b í z h a t ó a d a t o k a t közö l t ek a gyá r ró l . A h a z a i 
k u t a t á s r a é r z é k e n y e n h a t ó t é n y e z ő n e g a t í v j e lenség , 
n a g y m é r t é k b e n v i s s z a h a t a k o r s z e r ű f e ldo lgozások e l k é -
sz í tésé re , k ü l ö n ö s e n az ú j a b b m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á r a . 
N e m h a g y h a t ó f i g y e l m e n k í v ü l a f e j l ő d é s és é r d e k l ő -
dés , a m e l y az e l m ú l t é v t i z e d b e n a H e r e n d t ö r t é n e t i k u t a -
t á s a fe lé f o r d u l t . T ö b b i r á n y b a n e l i n d u l ó m u n k a s z á m o s 
a l a p v e t ő ú j e r e d m é n y é v e l m e g d ö n t ö t t e a s z a k t u d o m á n y -
b a n ez ide ig e g y ö n t e t ű e n e l f o g a d o t t a d a t o k a t , k ö z t ü k az 
a l a p í t á s e lső é v t i z e d e i n e k k ö r ü l m é n y e i t . E b b ő l a k ö r b ő l 
n a g y o b b , f o r r á s é r t é k ű t a n u l m á n y a i v a l Mihalik Sándort 
(1900—1969) e m l í t h e t j ü k , ak i a h a z a i k e m é n y c s e r é p - é s 
p o r c e l á n t ö r t é n e t k i e m e l k e d ő k u t a t ó j a . T o v á b b á Molnár 
Lászlót — e t a n u l m á n y sze rző jé t -—, Tasnádiné Marik 
Klárát, a k i k a k u t a t á s a i k egy r é s z é b e n a g y á r e lső i d ő -
s z a k á n a k k ö r ü l m é n y e i t v i z s g á l t á k . E z e k a t a n u l m á n y o k 
a f e n t e b b e m l í t e t t m ű v e k n é l a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o s 
m ó d s z e r e k k e l e l l e n t é t b e n n e m c s a k h a l a d ó b b a k , d e k o r -
s z e r ű b b e k is. E g y r é s z ü k szerzői t ú l a p o z i t i v i s t a s z e m -
l é l e t en a t ö r t é n e l m i é s t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k r e is k i -
t e r j e d t e k , s n e m e g y e s e t b e n a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a 
m ó d s z e r a l k a l m a z á s á i g is e l j u t n a k . M i n t egy ik v e s z é l y é t 
és n é m i t o r z u l á s e l ő i d é z ő j é t e m l í t h e t j ü k a t u d o m á n y o s 
k o r s z a k e r e d m é n y e i n e k , h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , a z o n 
be lü l a z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i és k ü l ö n ö s e n az e s z t é t i k a i 
k é r d é s e k k u t a t á s a h á t t é r b e s zo ru l t , s z i n t e m e l l é k e s s é 
v á l t a z ap ró l ékos t ö r t é n e t i a d a t o k és t é n y e k b i z o n y í t á s a 
m e l l e t t . A m i k o r ezen h i á n y o s s á g o t é sz l e l j ük , u g y a n a k k o r 
m i n t p o z i t í v u m o t é r t é k e l h e t j ü k a z t a t é n y t , h o g y v a l a -
m e n n y i ú j a b b k u t a t á s t u d o m á n y o s m ó d s z e r é n e k m i l y e n -
s é g é t ő l f ü g g e t l e n ü l e g y é r t e l m ű e n u t a s í t o t t a el a H e r e n d -
de l k a p c s o l a t o s r o m a n t i k u s h a g y o m á n y o k a t . A t ö r t é n e t i 
a d a t o k f e l t á r á s a és e l e m z é s e l e h e t ő v é tesz i és e g y r e i n -
k á b b s ü r g e t ő e n v e t i f e l a m ű v é s z e t i k é r d é s e k k e l is a 
h a s o n l ó e lemző m ó d o n v a l ó f o g l a l k o z á s t , t e r m é s z e t e s e n 
n e m k i r a g a d v a , h a n e m k ö l c s ö n h a t á s b a n a t á r s a d a l m i 
fe j lődésse l . 
A h e r e n d i g y á r t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t b a n t u d o m á -
n y o s je l legű r é s z l e t k u t a t á s o k , a d a t k ö z l é s e k v i s z o n y l a g 
s z é p s z á m m a l j e l e n t e k m e g az e l m ú l t i d ő s z a k b a n , r é s z -
b e n a m á r e m l í t e t t s z e r z ő k t ő l és Felek Bélától, Katona 
Imrétől, D. S allay Katalintól, Sümeg hy Verától. M i n d a 
k o r á b b i , m i n d a j e l en leg i k u t a t ó k m u n k á s s á g a s e m e le-
g e n d ő m é g az ú j a b b a n k ö z r e a d o t t i s m e r e t e k e t v i z s g á l v a 
a h h o z , h o g y k o r u n k i g é n y e i n e k megfe le lő , t u d o m á n y o s 
m ó d s z e r ű m o n o g r á f i a e lkészü lhessen . U g y a n c s a k a l a p -
v e t ő n e k t e k i n t j ü k a z e g y e t e m e s p o r c e l á n m ű v é s z e t é s a 
h e r e n d i m ű v é s z e t v i s z o n y a i n a k és h e l y e s a r á n y a i n a k 
m e g á l l a p í t á s á t , a m e l y egyedü l i m é r c é j e l ehe t a h e r e n d i 
p o r c e l á n o k m ű v é s z i é r t é k e l é s é n e k . A z edd ig i p u b l i k á c i ó k 
ö s sze s ségükben n e m e l e m e z t é k a h e r e n d i p o r c e l á n m ű v é -
s z e t e t , é s n e m h e l y e z t é k H e r e n d e t el az e g y e t e m e s 
-— n e m c s a k e u r ó p a i — p o r c e l á n m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e . 
III. 
M a g y a r o r s z á g o n csak a X I X . s z á z a d e le j én é r l e lőd t ek 
m e g a z o k a f e l t é t e l ek , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a f e j l e t -
t e b b k e r á m i a e d é n y k u l t ú r a , a f i n o m f a j a n s z v a g y ke -
m é n y c s e r é p szé le sebb k ö r ű e l ő á l l í t á s á t . A p o l g á r i f e j l ődés 
és á t a l a k u l á s kezde te i , a ké se i f e u d a l i z m u s b ó l v a l ó ki lé-
p é s év t i z ede i ezek . A v á l l a l k o z ó k cseké ly t ő k é v e l r ende l -
kező p o l g á r o k , d e g y a k o r i a f e u d á l i s b i r t o k o s o k g y á r l é t e -
sí tése, a m i k o r t ö b b n y i r e b é r l e m é n y f o r m á j á b a n i n d u l 
m e g e g y - e g y k ő e d é n y g y á r . A n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g é r t 
v í v o t t h a r c k o r s z a k a a r e f o r m k o r , g a z d a s á g i v o n a t k o z á -
s a i b a n r ö v i d időre , d e k e d v e z ő e n h a t o t t az i p a r i fe j lő-
désre , k ü l ö n b ö z ő v á l l a l k o z á s o k r a . E z e k b e n az é v t i z e d e k -
b e n j ö t t l é t r e —- közel — h a r m i n c m a n u f a k t ú r a , [4] v a g y 
m ű h e l y , d e k ö z ü l ü k c sak n é h á n y v á l t h o s s z a b b é l e tűve . 
A X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n m á r c sak a t e l k i b á n y a i , 
hol lóházi , m i sko lc i , a p á t f a l v i , p á p a i és v á r o s l ő d i ü z e m e k 
m ű k ö d n e k a k o r á b b i v a g y r e f o r m k o r i a l a p í t á s o k b ó l . 
E z e k e t a k i s e b b - n a g y o b b m a n u f a k t ú r á k a t is fog la lkoz-
t a t t a a p o r c e l á n kész í t é sének p r o b l é m á j a , és t ö b b - k e v e -
s e b b e r e d m é n n y e l k í s é r l e t e k e t is végez tek , m i n t a mis -
kolci, az a p á t f a l v i és a p á p a i k ő e d é n y g y á r a k . A m a g y a r -
országi p o r c e l á n a z o n b a n n e m i l y e n m ó d o n és k ö r ü l m é -
n y e k k ö z ö t t j ö t t l é t re , h a n e m t u d a t o s c é l k i t ű z é s k ö v e t -
k e z m é n y e k é n t . K ö z e l egy i d ő b e n , az o r szág k é t k ü l ö n -
b ö z ő v i d é k é n , a h e g y a l j a i R e g é c z e n és a V e s z p r é m m e -
gyei H e r e n d e n . — E z e n k í v ü l c s a k az 1840-es e s z t e n d ő k 
m á s o d i k f e l é b e n kész í t enek V á r o s l ő d ö n p o r c e l á n t , a m e l y 
a z o n b a n n é h á n y e sz t endő m ú l v a az 1848/49-es f o r r a d a l m i 
e s e m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n a b b a m a r a d t . H a s o n l ó a n a la-
k u l t a r egécz i po rce l án t ö r t é n e t e is, a m e l y a s z a b a d s á g -
h a r c u t á n az 1850-es é v e k b e n é r t vége t . 
V e s z p r é m m e g y é b e n a m a n u f a k t u r á l i s k e r á m i a k u l t ú r a 
c sak a X I X . s z á z a d e le jén i n d u l t f e j l ődésnek . A H e r e n d 
n e v é t v i se lő p u s z t a m i n d e n v o n a t k o z á s b a n j e l e n t é k t e l e n 
m é g a b b a n az időben , a m i k o r a sop ron i s z á r m a z á s ú 
Stingl Vincze o t t 1825-ben m e g j e l e n i k , és a l a p j a i t v e t i 
m e g egy p o r c e l á n m a n u f a k t ú r á n a k . A h e l y fé l reeső, 
n incs az e g y h á z i v a g y a v i l á g i h a t ó s á g o k s z e m e e lő t t . 
N e m egy n a g y f eudá l i s b i r t o k k ö z p o n t j a . A vá l l a lkozó 
n e m k i v á l t s á g o s személy , n e i n r e n d e l k e z i k n a g y o b b pénz -
összeggel, í g y k í sé r le te ihez a m i n d e n v o n a t k o z á s b a n leg-
megfe l e lőbb h e l y e t v á l a s z t j a . A z ő e rő fe sz í t é sének kö -
szönhe tő , h o g y l é t r e h o z t a a z t a h e r e n d i p o r c e l á n t , a m e l y 
m á s f é l s z á z e s z t e n d ő s t ö r t é n e t e s o r á n s a j á t o s m ű v é s z e t e -
ve i e l i d e g e n í t h e t e t l e n r é szévé v á l t az e u r ó p a i p o r c e l á n -
m ű v é s z e t n e k . Mindezek e l l enére a p o r c e l á n s z a k i r o d a -
l o m b a n k o r á n t s e m k a p o t t ez ide ig h e l y e t a m a g y a r o r s z á g i 
porce lán . A d ó d i k ez a f e n t e b b v á z o l t t ö r t é n e t i é s m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n is s z e r t e á g a z ó p r o b l é m á k b ó l , 
v a l a m i n t a b b ó l , h o g y a k u t a t á s i e r e d m é n y e i n k t ö b b n y i r e 
csak h a t á r a i n k k ö z ö t t i s m e r e t e s e k . A t o v á b b i k u t a t á s 
e lősegí tésé t cé lozza a g y á r t ö r t é n e t é n e k — és t e r m é s z e t e -
sen m ű v é s z e t é n e k -— o l y a n k o r s z e r ű fe ldo lgozása , a m e l y 
e lőbb a h e l y e s pe r iod izác ió ra , m a j d az e u r ó p a i és ke le t i 
p o r c e l á n o k k a l v a l ó k a p c s o l a t ö s sze függése inek f e l t á r á s á r a 
és e l emzésé re épü l . A n a g y m ú l t ú g y á r t ö r t é n e t é n e k he-
lyes k o r s z a k o l á s a , a m e l y ez e s e t b e n m i n t s t r u k t ú r a fog-
h a t ó fel, n a g y m é r t é k b e n e l ő s e g í t h e t i a k u t a t á s t és t o v á b b i 
f ehé r f o l t o k f e l s zámo lá sá t , u g y a n a k k o r a h a z a i k e r á m i a -
t ö r t é n e t , t á g a b b é r t e l e m b e n i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t k u t a -
t á s á h o z is a d a l é k k a l s z o l g á l h a t . A t o v á b b i a k b a n az egyes 
s zakaszok , k o r s z a k o k k i a l a k í t á s á v a l k í sé r l e t e t t e s z ü n k a 
t ö r t é n e t i é s m ű v é s z e t i c s o m ó p o n t o k v i z s g á l a t á r a , m a j d 
m e g h a t á r o z á s u k r a . 
A h e r e n d i p o r c e l á n g y á r m á s f é l é v s z á z a d o s t ö r t é n e t é t 
a m á r b e v e z e t ő b e n v á z o l t m ó d s z e r f i gye lembevé te l éve l , 
t ö r t é n e l m i , t á r s a d a l m i és m ű v é s z e t i v á l t o z á s o k egybe-
esésének ke re sé séve l és k u t a t á s á v a l ; a l e g t ö b b megfe le lés 
a l a p j á n f o g l a l j u k r endsze rbe . 
Az e lső k o r s z a k n a k m i n d e n b i z o n n y a l az a l a p í t ó m á s -
fé l é v t i z e d é t t e k i n t h e t j ü k , a m e l y m a g á b a f o g l a l j a : A 
Herendi Porcelángyár Stingl Vincze idején (1825—1839) , 
a k í s é r l e t ezé s és p o r c e l á n m e g t e r e m t é s é n e k n e h é z és 
f á r a d s á g o s e s z t e n d e i t . A g y á r a l a p í t ó j a je len leg i k u t a t á -
sa ink s z e r i n t m i n d e n b i z o n n y a l kü l fö ld i v á n d o r l á s a i 
so r án i s m e r k e d e t t m e g a po rce l ánkész í t é s se l . M a g y a r -
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o r s z á g o n e l ő b b a F i scher - fé le t a t a i m a n u f a k t ú r á b a n dol-
gozo t t . S z a k k é p z e t t s é g é r ő l m e g o s z l a n a k a k u t a t ó k véle-
m é n y e i , d e v a l a m e n n y i e n e g y e t é r t e n e k m a m á r a b b a n , 
h o g y i s m e r t e a p o r c e l á n k é s z í t é s m e s t e r s é g é t . Csekély 
p é n z é t 1825-ben t ö r t é n t h e r e n d i l e t e l epedése u t á n fo lya -
m a t o s a n k ö l c s ö n ö k k e l g y a r a p í t o t t a , h o g y t e r v e z e t t vá l -
l a l k o z á s á v a l c é l j á t e lérhesse . A k í s é r l e t e k a j o b b t e c h n i k a i 
fe lszere lések h i á n y á b a n t ö b b m i n t egy é v t i z e d i g e lhú-
z ó d t a k , m í g v é g r e s i k e r ü l t p o r c e l á n t e lőá l l í t an i a H e r e n -
d e n a k k o r , a m i k o r E u r ó p á b a n t ö b b m i n t egy é v s z á z a d a 
m á r n e m v o l t f é l t v e ő r z ö t t t i t o k a n n a k ü z e m s z e r ű g y á r -
t á s a , m a s s z á j á n a k és r e c e p t j é n e k ös sze t é t e l e m á r n y o m -
t a t á s b a n is m e g j e l e n t . Az 1830-as é v e k végén , a m i k o r 
e r e d m é n y e i m á r k é z z e l f o g h a t ó a k , Fischer Móricz, a p á p a i 
W i n t e r - f é l e k ő e d é n y g y á r b é r l ő j e is fe l f igyel m u n k á j á r a , 
és kö l c söne ive l t á m o g a t j a a p o r c e l á n k é s z í t é s t . 
S t ing l Vincze , ak i f e l t e h e t ő e n m e g f o r d u l t a bécs i és 
c sehország i g y á r a k b a n , e g y m a g a n e m v á l l a l k o z h a t o t t a 
k i t ű z ö t t f e l a d a t e r e d m é n y e s e b b m e g o l d á s á r a , v a l a m e n y -
n y i g y á r t á s i m ű v e l e t i r á n y í t á s á r a . Vele d o l g o z o t t köze-
l e b b i t á r s a s v i s z o n y b a n az u g y a n c s a k k ü l f ö l d ö n k é p z e t t -
s é g e t szerző, d e lehetséges , h o g y csehország i s z á r m a z á s ú 
Mayer János, v a l a m i n t m u n k á s a i : Vindschügel Ferenc, a 
d u n á n t ú l i r ég i k e r a m i k u s c s a l á d t a g j a , [5] Grünwald 
Ignác és Rettig János, a k i k e t a h e r e n d i p o r c e l á n m a n u -
f a k t ú r a első s z a k m u n k á s a i n a k t e k i n t h e t ü n k . Mindössze 
h á r m a n azok , ak ik rő l ez ide ig s i k e r ü l t h i t e l t é r d e m l ő a d a -
t o k a t f e l t á r n i és h e r e n d i k o r a i t e v é k e n y s é g ü k e t b i zony í -
t a n i . [6] A S t ing l - f é l e m a n u f a k t ú r a fe lszere lésé t igen kez-
d e t l e g e s n e k és k i s m é r e t ű n e k t e k i n t h e t j ü k , m e r t a n é h á n y 
m u n k á s és a l é t e s í t m é n y r e f o r d í t o t t k ö l c s ö n ö k összegé-
bő l — a m a j d a k é s ő b b i F i s c h e r - f é l e n a g y o b b b e r u h á z á -
s o k b ó l — c s a k i s e r re k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
A S t ing l k o r s z a k p o r c e l á n e m l é k a n y a g á t k e v é s n e k 
t a r t j u k m a m é g ahhoz , h o g y az o t t a n i m ű v é s z e t i t e v é -
k e n y s é g e t , a k á r csak r e k o n s t r u á l n i is m e g k í s é r e l h e s s ü k . 
A z o n b a n az 1840-es e s z t e n d ő k e l e j én H e r e n d e n k é s z í t e t t 
p o r c e l á n e d é n y e k f o r m á i t v a g y l ega l ább i s a z o k e g y részé t 
m é g m i n d e n b i z o n n y a l S t i n g l i d e j é b e n és m ű h e l y é b e n 
k é s z í t e t t é k . A z o k a f o r m á k az a k k o r i k ő e d é n y g y á r a k b a n 
á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t e k , m i n t a X I X . s z á z a d e le j i bécs i 
késő i empi re , a m i t a po lgá r i i g é n y e k k ie lég í t ésé re g y á r -
t o t t a k . E g y s z e r ű henge res f o r m á k , szögle tes fü l le l , l apos 
fedőve l , k é k k o b a l t m á z a l a t t i sza lagdísz í tésse l . F e l t é t l e n 
j e l en tősége t t u l a j d o n í t h a t u n k a n n a k a t ö r t é n e l m i he ly -
z e t n e k , a m i az ausz t r i a i b i r o d a l m o n be lü l k i a l a k u l t a 
v á r o s i p o l g á r m ű v é s z e t é n e k i g é n y é b e n . A béc s i g y á r 
f e n n t a r t á s á n a k é r d e k é b e n t e t t k í s é r l e t e k a m a n u f a k t u r á -
l is t ö m e g t e r m e l é s k i a l a k í t á s á r a — az e g y s z e r ű b b és 
k i s e b b m u n k a - r á f o r d í t á s á v a l g y á r t h a t ó p o r c e l á n e d é n y -
t í p u s l é t r e h o z á s á t e r e d m é n y e z t é k . A m o n a r c h i a o r szága i -
b a n és t a r t o m á n y a i b a n széles k ö r b e n á r u s í t o t t é s s z in t e 
k i zá ró l agos m o n o p o l h e l y z e t b ő l a d ó d ó a n á l t a l á n o s igény-
k ie l ég í t é s t j e l e n t ő vo l t ez e d é n y t í p u s . E z a l é n y e g é b e n 
„ e d é n y u n i f o r m i z á l á s " a h a z a i k ő e d é n y g y á r a k mode l l j e i -
n e k a l a k u l á s á r a is h a t á s s a l v o l t , é s v a l a m e n n y i m a n u f a k -
t ú r a g y á r t m á n y a i k ö z ö t t e l ő f o r d u l n a k az 1820—1840-es , 
d e m é g a k é s ő b b i é v t i z e d e k b e n is . K é s z í t é s ü k á l t a l á b a n 
a s z a b a d s á g h a r c i d ő s z a k á i g t a r t . [7] I l y e n f o r m a a d á s ú 
e d é n y e k e t k é s z í t e t t e k P á p á n és V á r o s l ő d ö n is, d e a t á v o -
l a b b i T a t á n és m á s h o l . A f e n t i f o r m á k m e l l e t t s z i n t e egy-
i d e j ű l e g f e l f e d e z h e t j ü k a c s e h - b i e d e n n e i e r e d é n y t í p u s o -
k a t is. I l y e n e k t ö b b n y i r e a s c h l a g g e n w a l d i g y á r t e r m é k e i 
k ö z ü l t a l á l h a t ó k a k o r a i h e r e n d i p o r c e l á n o k k ö z ö t t . 
M i n d k é t f o r m a a d á s ú e d é n y d í sz í t é se v o n a l r e n d s z e r ű , 
a m i m é g k é p z e t t e b b f e s tő m u n k á j á t s e m igénye l t e . A 
bécs i ú n . „ R a n f t l - M u s t e r " m á z a l a t t i k é k d í sz í t é s á l t a l á -
n o s d i v a t a r e f o r m k o r b a n , a m i e lől a p o r c e l á n o k o n H e -
r e n d e n s e m t é r h e t t e k ki. A z e d é n y e k m a g a s a b b m ű v é s z i 
s z í n v o n a l a t v a g y az öná l ló herendi stílus a l a k u l á s á t m é g 
n e m m u t a t j á k . 
A S t ing l k o r s z a k m á s f é l é v t i z e d e e l ső so rban a k í sé r -
l e tezés ide je . O l y a n k o r s z a k ez, a m i k o r a r e f o r m e s z m é k 
t e r j e d é s e az i p a r o s í t á s v o n a t k o z á s á b a n n e m t a l á l k o z h a -
t o t t m é g a f e j l e t t e b b a n y a g i e r ő k k e l . É p p e n az 1840-es 
e s z t e n d ő az, a m i az I p a r e g y l e t és a h o n i i p a r t á m o g a t á s á t 
célzó v é d e g y l e t i m o z g a l o m t á r s a d a l m i m é r e t ű f e j l ődése 
r é v é n k ö z v e t l e n h a t á s t g y a k o r o l h a t o t t a m ű i p a r , a z i pa r -
m ű v é s z e t f e j lődésé re . E b b e n az i d ő b e n a z o n b a n m á r n e m 
a k í sé r l e t ező , h a n e m a t e r m e l ő t ő k é s b i r t o k á b a k e r ü l a 
h e r e n d i m a n u f a k t ú r a . I l y e n f o r m á n az a l a p o k l e r a k á s a 
— a p o r c e l á n k é s z í t é s f o l y a m a t o s e lőá l l í t á sa — u t á n s z ü k -
s é g s z e r ű e n v e t ő d ö t t fel a m ű v é s z i f o r m a n y e l v m e g t e r e m -
t é s é n e k p r o b l é m á j a . T ö r t é n e l m i t é n y k é n t e m l í t j ü k m e g a 
k ö z e l s z á z ö t v e n évve l k o r á b b a n l e j á t s z ó d ó e s e m é n y -
s o r o z a t o t a me i s sen i p o r c e l á n n a l k a p c s o l a t b a n , a h o l 
u g y a n c s a k az első p e r i ó d u s a porce lán , és m a j d csak a z t 
k ö v e t ő e n v á l i k t á r s a d a l m i i g é n n y é a s a j á t o s m ű v é s z i 
f o r m a v i l á g m e g t e r e m t é s e . [8] — A h e r e n d i p o r c e l á n -
m ű v é s z e t k i a l a k í t á s á t F i s c h e r Móricz v á l l a l t a és m ű k ö -
d é s é v e l k e z d e t é t v e t t e a z a t ö b b é v t i z e d e s t u d a t o s t e v é -
k e n y s é g , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t l é t r e h o z o t t porce lá -
n o k e u r ó p a i s z i n t e n e l i s m e r é s t v á l t o t t a k k i a n e m z e t k ö z i 
k i á l l í t á s o k o n . 
Ú j a b b k o r s z a k n a k t e k i n t j ü k m i n d e n v o n a t k o z á s b a n : 
A herendi porcelánművészet kialakulása és Fischer Móricz 
tevékenysége (1839—1850) — egy é v t i z e d é t . A t a t a i s zá r -
m a z á s ú F i s c h e r Móricz m á r k o r á b b a n k a p c s o l a t b a k e r ü l t 
a h e r e n d i p o r c e l á n m a n u f a k t ú r a t u l a j d o n o s á v a l , kö lcsöne i 
r é v é n . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n 1839-ben e l é r k e z e t t n e k l á t j a 
a z i d ő t , h o g y megsze rezze a z e lér t e r e d m é n y e k e t , és n a -
g y o b b összegek r á f o r d í t á s á v a l e lőbb S t i n g l és M a y e r k ö z -
r e m ű k ö d é s é v e l , m a j d n é l k ü l ü k — d e f e l t é t l e n kü l fö ld i 
s z a k k é p z e t t s é g ű p o r c e l á n k é s z í t ő k k e l [9] g y o r s ü t e m b e n 
t o v á b b fe j l essze v á l l a l k o z á s á t . Megszerz i a t e l e p fö ld-
t e r ü l e t é t , és n a g y o b b s z a b á s ú é p í t k e z é s b e k e z d , k ö v e t k e -
z e t e s m u n k á l k o d á s a r é v é n 1842-ben e l n y e r i a császár i -
k i r á l y i p r i v i l é g i u m o t . M é g a b b a n az e s z t e n d ő b e n r é sz t 
v e s z a p e s t i I p a r e g y e s ü l e t t á r l a t á n , a h o l K o s s u t h f igyel-
m é t m a g á r a v o n j a a h a z a i p o r c e l á n o k k a l . A k ö v e t k e z ő 
m á s o d i k k i á l l í t á son , 1843-ban m á r a r a n y é r e m m e l t ü n t e t i k 
k i , é s 1846-ban a I I I . o r s z á g o s k i á l l í t á son n a g y a r a n y -
é r m e t k a p . K ö z b e n 1845-ben b e m u t a t k o z i k e d é n y e i v e l a 
béc s i I I I . B i r o d a l m i t á r l a t o n , aho l e l i s m e r é s b e n részesül . 
E l e g e n d ő ez a h h o z , h o g y a b i r o d a l o m f ő v á r o s á b a n is 
f e l f i g y e l j e n e k p o r c e l á n j a i r a , a m i m é l t á n ö s s z e f ü g g ö t t a 
bécs i c sá szá r i g y á r a k k o r m á r é s z r e v e h e t ő b b e n r o m l ó 
h e l y z e t é v e l , t e r m é k e i m ű v é s z i s z í n v o n a l á n a k c sökkenésé -
vel . A g y á r a l a p í t ó S t ing l V i n c z e e z e k b e n az é v e k b e n m á r 
a köze l i V á r o s l ő d ö n , a Z i c h y D o m o n k o s v e s z p r é m i p ü s -
p ö k p o r c e l á n m a n u f a k t ú r á j á b a k é n y s z e r ü l , a h o l m i n t 
v e z e t ő t e v é k e n y k e d i k . 
A h i h e t e t l e n g y o r s f e j l ő d é s , az é v e n k é n t i s m é t l ő d ő 
k i á l l í t á s o k o n v a l ó s ikeres r é s z v é t e l h e z s zükséges sé v á l t 
e g y k o r s z e r ű b b mei s sen i r e n d s z e r ű — e m e l e t e s — ége tő-
k e m e n c e ép í tése , v a l a m i n t m e c h a n i k a i ő r lő b e r e n d e z é s e k 
és f e l sze re lések ü z e m b e he lyezése . A m e g f e l e l ő m i n ő s é g ű 
p o r c e l á n a n y a g e lőá l l í t á sához m é g F i s c h e r n e k is t o v á b b i 
k í s é r l e t e k r e v o l t s züksége a z 1840-es é v e k e l e j é n . N y e r s -
a n y a g a i k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó k a ze t t l i t z i k a o l i n és a k ö r -
n y é k b e l i k e r á m i a cé l j a i r a a l k a l m a s a n y a g o k . E d é n y e i 
d í s z í t é séhez a f e s t é k e k e t k ü l f ö l d r ő l szerz i b e . A z első év-
t i z e d fe l fe lé ívelő, z a v a r t a l a n f e j l ődésé t a z 1848/49-es 
s z a b a d s á g h a r c l e l ass í t j a , e g y r ö v i d időre m e g is á l l í t j a . [10] 
E b b e n az i d ő s z a k b a n m á r t e l j e s a sz ta l i e d é n y k é s z l e t e k e t , 
k i s e b b d í s z m ű v e k e t és n é h á n y s z o b r o t is k é s z í t e n e k 
F i s c h e r Mór icz i r á n y í t á s á v a l , f i a i k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . A z 
a k k o r i e d é n y e k n e k és t á r g y a k n a k sok fé l e ségé t f e n n m a -
r a d t k é t n y e l v ű á r j e g y z é k e is b i z o n y í t j a . [11] M u n k a t á r -
sai , a p o r c e l á n k é s z í t ő k és f e s t ő k az a l a p í t ó és t á r s a t á v o -
z á s a u t á n r é s z b e n a k ö r n y é k b e l i m ű h e l y e k dolgozóiból , 
d e n a g y o b b r é s z t kü l fö ld i g y á r a k v á n d o r l ó m u n k á s a i 
s o r á b ó l k e r ü l n e k k i . 
A h e r e n d i p o r c e l á n m e g t e r e m t é s e m á r m a g á b a n v é v e 
is m ű v é s z e t i e r e d m é n y . F i s c h e r f e l i smer t e a h a z a i t á r s a -
d a l m i l e h e t ő s é g e k b ő l f a k a d ó i g é n y e k e t és a z e u r ó p a i po r -
c e l á n g y á r a k az ide i t e v é k e n y s é g é n e k i r á n y z a t a i t , a m i 
a k k o r m á r a t ö m e g e s t e r m e l é s r e v a l ó á t t é r é s b e n m u t a t -
k o z o t t m e g . M a g y a r o r s z á g i v a g y k ü l f ö l d i s zob rá szok , 
f e s t ő k és m o d e l l ő r ö k a l k a l m a z á s á r a n e m v o l t l ehe tősége , 
í gy a X V I I I . s z á z a d i m e i s s e n i és sèvres- i g y á r a k f őú r i 
v á s á r l á s a i ú t j á n az o r s z á g b a k e r ü l t k é s z l e t e i n e k h i á n y z ó 
d a r a b j a i t és d í s z m ű v e i t p ó t o l t a — u t á n g y á r t o t t a . A 
m ű v é s z i p o r c e l á n o k igénye a f ő u r a k r é szé rő l n e m c s a k a 
b é c s i t e r m é k e k i r á n t m u t a t k o z o t t meg , h a n e m a m o n a r -
c h i á n k í v ü l i o r s z á g o k g y á r a i n a k p o r c e l á n j a i i r á n t is . 
N e m t e k i n t j ü k s z ü k s é g e s n e k ezzel az é rdek lődés se l k a p -
c s o l a t b a n a b i r o d a l o m - e l l e n e s po l i t ika i m a g a t a r t á s és 
á l l á s fog la lás t ü k r ö z ő d é s é t f e lve tn i , de psz icho lóg ia i v o -
n a t k o z á s a i f e l t é t l en j e l en v a n n a k m é g a k é s ő b b i év t i ze -
d e k b e n is . K ö z e l egy é v s z á z a d o n k e r e s z t ü l k í s é r h e t ő 
f i g y e l e m m e l a b u d a i H e l y t a r t ó t a n á c s i r a t a n y a g á b a n a 
k ü l ö n b ö z ő e d é n y b e h o z a t a l i k é r e l m e k s o r a — a h a r m i n -
c a d v á m e lengedése v a g y m é r s é k l é s e é r d e k é b e n . N y i l v á n -
való, h o g y a b i r o d a l o m h a t á r a i n k ívül i o r s z á g o k t e r m é k e i 
m e g b e c s ü l t e b b e k és v o n z ó b b a k vo l t ak , í g y a z o k tö r é s , 
sérü lés u t á n i pó t l á sa a h e r e n d i m a n u f a k t ú r á b ó l s z i n t e 
k í v á n k o z o t t . E z a f a j t a t e v é k e n y s é g , i l l e tve egyes t á r g y a k 
r e p r o d u k á l á s a , kész le tek k iegész í tése é v t i z e d e k e n keresz -
t ü l j e l e n t ő s p r o p a g a n d a , é s ú j a b b m o d e l l e k kész í t é sé re 
va ló a l k a l o m n a k b i z o n y u l t , a m i haza i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t 
f i g y e l m e n k í v ü l n e m h a g y h a t ó és f e l t é t l en é r t é k e l e n d ő a 
h e r e n d i s t í l u s a l a k u l á s á n á l . J e l e n t ő s v o l t a z e lső i d ő s z a k -
b a n a h i á n y z ó d a r a b o k e lkész í tése , és e n n e k s o r á n az 
egyes e d é n y e k e n t ú l F i s c h e r egész k é s z l e t e k e t , i l l e tve 
azok f ő b b d a r a b j a i t l e m á s o l t a t t a , á t m o d e l l e z t e t t e m ű h e -
lye iben . í g y a l a k u l t a k H e r e n d e n ú j j á a m e i s s e n i — b é -
c s i — s é v r e s - i — c a p o d i m o n t e i művész i p o r c e l á n o k s z á z 
e s z t e n d ő v e l k o r á b b i m o d e l l j e i és d e k o r j a i a X I X . s z á z a d 
k ö z e p é n . A z o t t a n i , a k k o r m é g kezde t l eges m a n u f a k t u r á -
lis t e r m e l é s i fo rmából s z á r m a z ó minőség i m e g j e l e n í t é s ü k 
a k o r a b e l i e rede t ive l s z i n t e azonossá v a g y m e g k ö z e l í t ő v é 
t e t t e a z o k a t hosszú i d ő n k e r e s z t ü l . M i n d e n k iá l l í t á s e g y -
egy á l l o m á s a vo l t a „ k l a s s z i k u s " i m i t á c i ó j á n a k H e r e n d e n . 
Az e u r ó p a i o rszágok f ő v á r o s a i b a n m i n d e n ü t t vo l t k ö z ö n -
ség, a m e l y a ko r á l t a l á n o s ku l tu rá l i s v i s z o n y a i b ó l a d ó -
dóan , m é g a feudál is n o s z t a l g i á n a k h ó d o l v a , é rdek lődésé -
vel b i z t o s í t o t t a a f e l t ű n ő s i k e r t . E z az o k a a t ö b b i k ö z ö t t 
a n n a k is, h o g y a S t ing l á l t a l e l i nd í to t t e g y s z e r ű b b bécs i 
és cseh p o r c e l á n f o r m á k s e m a k k o r , s e m k é s ő b b n e m h o n o -
s o d t a k m e g H e r e n d e n . A f i s che r i k o n c e p c i ó n e m a t ö m e -
ges t e r m e l é s r e , a po lgá r i i g é n y e k k ie lég í tésé re u t a l , h a n e m 
a f e u d á l i s főúr i r a . E n n e k a r é t egnek p e d i g t r a d i c i o n á l i s 
e l kö t e l eze t t s ége vol t a k o r á b b i század f e u d á l i s t á r s a d a l -
m á n a k u r a l k o d ó ízlés- é s eszmevi lága i r á n t . T ö r t é n e l m i 
t á v l a t b ó l v izsgá lva m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y m a g á b a n F i -
s c h e r b e n is erősen j e l e n t k e z ő v o n z ó d á s f i g y e l h e t ő m e g a 
főúr i , d e l ega l ább a n e m e s i v i l á g b a n v a l ó e lhe lyezkedés , 
be i l l e szkedés é rdekében . E z a m a g a t a r t á s a szü íe tő k a p i -
t a l i z m u s h a z a i k o r s z a k á b a n m e g h a t á r o z ó a n h a t o t t a 
t e rme lé s r e , a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a H e r e n d i P o r -
c e l á n g y á r sz in te m e s t e r s é g e s e n t a r t a t o t t a m a n u f a k t ú r a 
s z i n t j é n , a m i m á r a b b a n a z időben — a X I X . s z á z a d 
k ö z e p é n is — a „ r o m a n t i k u s h e r e n d i " m e g s z ü l e t é s é t b i z t o -
s í t o t t a . A század k ö z e p é r e végleg e l v e s z t i j e l en tő ségé t 
az e g y s z e r ű b b e d é n y f o r m a , és m e g s z ü n t e t i k az o l y a n o k 
ké sz í t é s é t . A j a p á n a r i t a é s k í n a i p o r c e l á n m ű v é s z e t u t á n -
é rzése inek első e m l é k e i a korszak v é g é r ő l m a r a d t a k 
f e n n . 
A l o n d o n i v i l á g k i á l l í t á s egyrész t j e l en tőségge l b í r 
m i n t a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k s o r o z a t á n a k e l i nd í tó j a , 
de t é m á n k v o n a t k o z á s á b a n e t t ő l s z á m í t h a t ó egy fe l fe lé 
ívelő v i r á g z ó és m ű v é s z e t i e r e d m é n y e i b e n igen g a z d a g 
k o r s z a k kezde te , A herendi porcelánművészet virágkora 
(1851—1876) o lyan k é t é s fé l ev t izede az ü z e m t ö r t é n e t é -
nek , a m e l y l ényegében a h e r e n d i m ű v é s z e t m e g t e r e m t é -
sé t j e l en t i . Az I p a r e g y e s ü l e t k i á l l í t á s a i n a k s ikere , a béc s i 
t á r l a t o n v a l ó részvé te l l e h e t ő v é t e t t e F i s c h e r s z á m á r a a 
m é g g y o r s a b b e m e l k e d é s t a vi lághír e l é résé re . Az 1851-
b e n m e g r e n d e z e t t l o n d o n i t á r l a t o n v a l ó részvé te l a z 
edd ig i s i ke r e in t ú l m e n ő e n a po l i t ika i v i s z o n y o k n a k is 
k ö s z ö n h e t ő . E l l e n s ú l y o z á s á t j e l e n t e t t e a m a g y a r o r s z á g i 
r é szvé t e l K o s s u t h a n g l i a i szereplésének, c á f o l t a a s z a b a d -
s á g h a r c m i n d e n t e l n é m í t ó leverését , k e n d ő z t e a k i a l a k u l t 
k ö z g a z d a s á g g y a r m a t i á l l a p o t a i t . F i s c h e r k i t ű n ő é r z é k k e l 
á l l í t o t t a össze a t á r l a t o n b e m u t a t á s r a s z á n t a n y a g á t , 
me i s sen i és bécsi a s z t a l i edénykész l e t i m i t á c i ó k a t és a 
ke le t i p o r c e l á n m é g a k k o r is v a r á z s l a t e re jéve l h a t ó 
v á z a - és d í s z m ű m á s o l a t a i t s z á l l í t o t t a H e r e n d r ő l . A z 
e rkö lcs i e l i smerés t és a n y a g i e r e d m é n y e k e t is g y ü m ö l c s ö -
zően h a s z n á l t a , és í g y v á l t lehetővé , h o g y a k ö v e t k e z ő 
n e g y e d é v s z á z a d b a n v a l a m e n n y i v i l á g k i á l l í t á s o n s ike r -
rel s z e r e p e l h e t e t t . A m í g a z első év t i zed a h a z a i b e m u t a -
t ó k r a v a l ó fe lkészü lések j e g y é b e n z a j l o t t , a k ö v e t k e z ő k a 
n e m z e t k ö z i t á r l a t o k o n v a l ó r é s z v é t e l é r d e k é b e n s e r k e n -
t e t t é k ú j a b b é s ú j a b b e r e d m é n y e k e lé résére a k ö z b e n 
n e m e s s é g e t n y e r t F i s c h e r t . [12] A n é p e s csa lád f i a i és 
l e á n y a i is b e k a p c s o l ó d n a k k é p e s s é g ü k s z e r i n t a g y á r t á s b a , 
í gy a t u l a j d o n o s n a k t ö b b i d e j e n y ü i k a h e r e n d i p o r c e l á n 
h í r n e v é n e k f o l y a m a t o s növe lé sé re , a z é r d e k l ő d é s á l l a n d ó 
fe l sz ínen t a r t á s á r a , a s z ü n t e l e n p r o p a g a n d á r a . A k o r s z a k 
m á s o d i k fe lé re a z o n b a n az e u r ó p a i és h a z a i g a z d a s á g i és 
t á r s a d a l m i v i s z o n y o k is m e g v á l t o z n a k . A h a z a i n e m z e t i 
m o z g a l m a k a b é k é s e b b p a r l a m e n t i f e j l ő d é s i r á n y á b a n 
h a l a d n a k , a k a p i t a l i z m u s erői b á r f e j l ő d n e k , de m a g u k o n 
v ise l ik a m o n a r c h i a t e r h e i t , a f e u d á l i s f ő ú r i r é t e g o r i en -
t á c i ó j a r é s z b e n a h a t a l o m t o v á b b i b i z t o s í t á s á r a , i l l e tve 
megsze rzésé re i r á n y u l , m á s r é s z t a t ő k é s - b u r z s o á z i a i r á -
n y á b a n é s z l e l h e t ő m o z g á s t m u t a t . A k i e g y e z é s b á r enged -
m é n y e k k e l , d e k e d v e z a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k , d e 
m e g k ö t i a z t a k ö z ö s v á m r e n d s z e r r e l , a m i az i pa r i l ag f e j -
l e t l e n e b b o r s z á g r a igen k e d v e z ő t l e n ü l h a t o t t . A f e u d á l i s 
je l legű f ő ú r i r é t e g e k képv i se lő i e g y r e i n k á b b a k a p i t a l i -
z á l ó d á s i r á n y á b a n k é n y s z e r ü l n e k h a l a d n i . Á t v e s z i k a n -
n a k s a j á t o s é l e t k ö r ü l m é n y e i t , d e u g y a n a k k o r s a j á t , 
i d e j é t m ú l t , m a g á t t ú l é l t t r a d í c i ó k k a l h a t n a k az ú j o n n a n 
a l aku ló ra , a h a t a l o m megsze rzé sé r e t ö r e k v ő u r a l k o d ó 
b u r z s o á z i a m ű v é s z i igényére . N e m r i t k á n az is e lő fo rdu l , 
h o g y a n a g y p o l g á r b a n é led ú j r a fe l a n o s z t a l g i a a f e u d a -
l i z m u s t idéző k ö r n y e z e t k i a l a k í t á s a i r á n y á b a n . A „ p i è c e 
u n i q u e " r e n d s z e r ű e d é n y k é s z l e t - t e r m e l é s r e b e r e n d e z k e -
d e t t üzem, a m e l y c sak a n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s o k f é n y é b e n 
l é t e z e t t , a v a l ó s á g o s t e r m e l é s é v e l s z ü k s é g s z e r ű e n n e h é z 
a n y a g i h e l y z e t b e k e r ü l t , m e l y e t a z á l t a l á n ö s g a z d a s á g i 
v á l s á g az 1870-es évek k ö z e p é n m é g s ú l y o s a b b a n é r in -
t e t t . [13] 
Az 1850-es é v e k b e n F i s c h e r f o k o z a t o s a n ú j a b b és 
ú j a b b t ő k e b e f e k t e t é s e k k e l o l d j a m e g a g y á r m ű k ö d é s é t , 
d e n e m a t e r m e l é s f e j l e sz t é sé t . E g y - e g y kö lcsön c s a k az 
a d o t t n e m z e t k ö z i t á r l a t r a v a l ó f e lké szü l é s t s zo lgá l t a , 
így a b e r u h á z á s o k is e n n e k v o l t a k a l á r e n d e l v e . L é n y e g é -
b e n e z e k b e n a z é v t i z e d e k b e n a fe l szere lés és a g y á r t á s -
t e c h n o l ó g i a a l ig v á l t o z o t t , l e g f e l j e b b a n n y i b a n , h o g y 
j o b b m i n ő s é g ű p o r c e l á n m a s s z á b ó l d o l g o z t a k , m a n u á l i -
s a n g a z d a g a b b f o r m a a d á s ú e d é n y e k e t és d i s z m ű v e k e t 
h o z t a k lé t re , é s m i n d e z e k e t j ó m i n ő s é g ű fe s t ékke l , k i t ű n ő 
f e s t ő k d í s z í t e t t é k a m ű h e l y e k b e n . A z e m l í t é s r e m é l t ó 
f e s t ő k e l s ő s o r b a n kü l fö ld i ek , a d a t a z o n b a n c sak a z o k -
ról m a r a d t f e n n , a k i k h o s s z a b b i d ő t t ö l t ö t t e k H e r e n d e n , 
v a g y személy i , c s a l ád i k a p c s o l a t u k r é v é n az a n y a k ö n y v i 
b e j e g y z é s e k b e n sze repe l t ek . [14] A z a s z t a l i e d é n y k é s z l e -
t e k , n a g y m é r e t ű , kü lön leges á t t ö r t f a l ú d í s z e d é n y e k , gaz -
d a g f igurá l i s m e g o l d á s ú a s z t a l d í s z e k kész í t ése e b b e n a 
k o r s z a k b a n m á r n e m o k o z g y á r t á s i n e h é z s é g e t . A f e s t ő k 
p e d i g k i t ű n ő é r zékke l m á s o l j á k v a g y a l a k í t j á k á t a 
„ v i e u x S a x e " , „ v i e u x S è v r e s " v a g y „ a l t W i e n " c s o k o r , 
m a d á r és g y ü m ö l c s k o m p o z í c i ó k a t , ö n á l l ó v i r á g m o t í v u -
m o k a t , v a l a m i n t a k ü l ö n b ö z ő e r e d e t i k í n a i és j a p á n m i n -
t á k b ó l „ e u r ó p a i a s í t o t t " v a g y a m á s o l a t je l legével a lka l -
m a z o t t d e k o r o k a t . A ke l e t i h a t á s o k a t és d í sz í tő e l e m e k e t 
t ü k r ö z ő „ V i k t ó r i a " , k é s ő b b a „ G ö d ö l l ő " , az „ E s z t e r -
h á z y " a s á r g a és f e k e t e „ S i a n g " , „ P o i s s o n " , „ G u b a s h " 
r é szben z o m á n c f e s t é s ű m i n t á k a t e z e k t ő l az é v t i z e d e k t ő l 
a l k a l m a z z á k H e r e n d e n . 
A k o r s z a k m ű v é s z e t i e r e d m é n y e i t Jakob v. Falke bécs i 
p rofesszor , a k e r á m i a m ű v é s z e t k i v á l ó t e o r e t i k u s a f o g l a l j a 
össze a p á r i z s i (1867), m a j d a béc s i (1873) k i á l l í t á s o k o n 
b e m u t a t o t t h e r e n d i p o r c e l á n o k a l a p j á n . M e g á l l a p í t á s a 
s ze r in t H e r e n d e n a k l a s s z i k u s e u r ó p a i és ke le t i p o r c e l á -
n o k b ó l ú j j á t e r e m t i k m i n d a z t , a m i m ű v é s z i é r t é k e t k é p -
viselő. E g y é v s z á z a d d a l k é s ő b b m e g v a l ó s í t j á k az e u r ó p a i 
p o r c e l á n m ű v é s z e t s a j á t o s s z in t éz i s é t , a m e l y e t a k o r a b e l i 
k lassz ikus , s t í l u s t t e r e m t ő g y á r a k is e l i smerésse l f o g a d -
n a k . A k ö z ö n s é g ped ig az i m i t á c i ó t is v a l ó d i é r t é k k é n t 
v á s á r o l j a k ü l f ö l d ö n és b e l f ö l d ö n e g y a r á n t . A n e m z e t k ö z i 
p o r c e l á n m ű v é s z e t s t í l u s k ö r b e v a l ó k a p c s o l ó d á s o n t ú l m e -
n ő e n az 1860-as é v e k b e n m a g y a r z s á n e r - t é m á k is h e l y e t 
k a p n a k a h e r e n d i p o r c e l á n o k o n , g y a k r a n a sèvres- i f o n d -
p o r c e l á n o k W a t t e a u - j e l e n e t e i h e l y e t t , m á s a l k a l o m m a l 
nép ies a l a k o k f o r m á j á b a n . E z a t e n d e n c i a m e g f i g y e l h e t ő 
h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t b e n m á r k o r á b b a n , a r o m a n t i k a 
m e g j e l e n é s é v e l egy ide jű leg , d e a h e r e n d i p o r c e l á n o k o n 
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c s a k k o r s z a k u n k t ó l f o r d u l elő. A m e n n y i r e n e m v á l t á l t a -
l á n o s s á és h o s s z ú é l e t ű v é a k é p z ő m ű v é s z e t b e n a r o m a n -
t i k u s szemlé le t , u g y a n ú g y c s a k r ö v i d é l e t ű n e k t e k i n t h e t -
j ü k h e r e n d i m e g j e l e n é s é t , u g y a n i s a r o k o k ó f o r m a a d á s ú 
e d é n y e k és f o n d - s z í n e k a k ö n n y e d e b b h a n g v é t e l ű gá l áns -
j e l e n e t e k n e k k e d v e z ő b b k e r e t ü l s zo lgá l t ak , m i n t a subás , 
v a g y s z ű r ö s m a g y a r o k . A k o r s z a k v é g é n is m é g c s a k fes-
t ő k e t és m o d e l l k é s z í t ő k e t a l k a l m a z n a k , ö n á l l ó s zob rá -
s z a t é s k ü l ö n ú j e d é n y e k t e r v e z é s e i s m e r e t l e n . E r r e n e m 
is v o l t s z ü k s é g é v t i z e d e k e n k e r e s z t ü l H e r e n d e n a klasszi -
k u s f o r m á j ú p o r c e l á n o k i m i t á c i ó j á h o z . A z 1870-es évek-
tő l m á r az e u r ó p a i k ö z ö n s é g egyre k e v é s b é igény l i a 
b a r o k k , r o k o k ó és e m p i r e m o d e l l e k e t és s z o b r o k a t . M á s t 
v á r és m á s t k a p a g y á r a k m ű t e r m e i t ő l , e l s ő s o r b a n a k o p -
p e n h á g a i t ó l , d e a sévres- i is ke res i az ú j a t . H e r e n d e n 
p e d i g n i n c s s e m anyag i , s e m t e c h n i k a i , d e m ű v é s z e t i 
k o n c e p c i ó és é r t é k e s í t ő l e h e t ő s é g az ú j a b b t ö r e k v é s e k i rá-
n y á b a n . A k ö z ö n s é g i t t h o n és k ü l f ö l d ö n a p o r c e l á n o k 
h e l y e t t i n k á b b a g a z d a g o n f e s t e t t é s a r a n y o z o t t f a j a n -
szok i r á n t é rdek lőd ik . A péc s i Z s o l n a y g y á r t e r m é k e i 
r ö v i d i d ő a l a t t a széles k ö r ű é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a 
k e r ü l n e k , és j e l e n t ő s e k l e s z n e k n e m z e t k ö z i t á r l a t o k o n 
i s . [ 1 5 ] , . 
A s z o k a t l a n u l h o s s z ú es az e u r ó p a i h o z m e r t e n kese i 
v i r á g z á s k o r s z a k á t : A herendi porcelángyár hanyatlása 
(1876—1896) k ö v e t i . O l y a n ú j a b b k é t é v t i z e d k ö v e t k e z i k 
a p o r c e l á n g y á r m ű k ö d é s é b e n , a m e l y s z i n t e e l l en t é t e s 
t ü k ö r k é p e az e lőzőnek. A g a z d a s á g i v i l á g v á l s á g a h a z a i 
v i s z o n y o k r a g y a k o r o l t h a t á s á t H e r e n d e n i d e j é b e n n e m 
i s m e r t é k fel . A bécs i v i l á g k i á l l í t á s e s z t e n d e j é b e n , d e m á r 
m e g e l ő z ő e n is a t u l a j d o n o s e rőfesz í tése i n y o m á n , n a g y o b b 
u r a l k o d ó i m e g r e n d e l é s r é v é n o l y a n j e l e n t ő s összeghez 
j u t , a m i v e l r é s z b e n f e l k é s z ü l h e t a t á r l a t r a , r é s z b e n ren-
d e z h e t i a d ó s s á g a i t . A bécs i s i ke rek , a p o r c e l á n o k é r t é k e -
s í t ése e g y i d ő r e i s m é t e l t e r e l t é k a f i g y e l m e t a vá l ságró l , 
és a m i k o r 1875-ben az „ E m l é k i r a t a h e r e n d i p o r c e l á n -
g y á r f e n n t a r t á s á t i l l e tő leg" — m e g j e l e n i k , m i n t egy szé-
l e s e b b k ö r ű fe lh ívás , a c s a l á d i v á l l a l k o z á s g a z d a s á g i vo-
n a t k o z á s b a n m á r n e m m e n t h e t ő meg . 
E z a l a p v e t ő t é n y e z ő n k í v ü l f i g y e l e m b e t a r t o z u n k 
v e n n i a z t a nehézsége t , a m i v e l az idős F i s c h e r m á r n e m 
t u d o t t m e g b i r k ó z n i — n a g y s z á m ú c s a l á d j a f o g l a l k o z t a -
t á s a az ü z e m e n belül és a z o k megfe le lő a n y a g i d o t á l á s a . 
D e e n n é l is j e l e n t ő s e b b és a g a z d a s á g i v á l s á g h o z h a s o n l ó 
sú l l ya l n e h e z e d ő a p o r c e l á n m ű v é s z e t E u r ó p a - s z e r t e k i a l a -
k u l t v á l s á g o s h e l y z e t e a m ű v é s z i f a j a n s z o k k a l s z e m b e n . 
A n é p e s F i s c h e r c sa l ád v e z e t ő s z e r e p e t b e t ö l t ő t a g j a i : Leó, 
S á m u e l , G é z a , V i l m o s és B é l a a p j u k k o r á b b i „p ièce 
u n i q u e " t e r m e l é s é b e n v é l t é k a g y á r g a z d a s á g i r o m l á s á t 
f e l f edezn i . F e n t i e m l é k i r a t u k b a n [16] e l e m z i k a p j u k b á r 
e r e d m é n y e s , d e összességében m é g i s n e g a t í v j e l legű t e v é -
k e n y s é g é t , é s f e l v e t i k a t ö m e g t e r m e l é s r e v a l ó á t t é r é s 
s zükségességé t , a m e l y h e z n a g y o b b k ö l c s ö n t is i génye lnek . 
E z i r á n y ú e lképze lé sük c s a k a b b a n a t e k i n t e t b e n vo l t 
h a l a d ó , a m e n n y i b e n szé le sebb r é t e g e k i g é n y é t k í v á n t á k 
a t ö m e g e s e n e lőá l l í t andó p o r c e l á n e d é n y e k k e l k ie lég í ten i . 
A z o n b a n a m a n u f a k t u r á l i s r e n d s z e r ű ü z e m b e n , a m e l y b e n 
a p o r c e l á n f e s t é s v o l t a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t és s o h a s e m 
az e d é n y e k , d í s z m ű v e k m e n n y i s é g i e lőá l l í t á sa , ez az 
á l t a l u k t e r v e z e t t kö l c sönösszegbő l n e m v o l t m e g v a l ó s í t -
h a t ó . A k o r m á n y z a t h o z f o r d u l n a k , és így á l l a m i segél lyel 
és t á m o g a t á s s a l l é t r e j ö n az e lső r é s z v é n y t á r s a s á g . [17] 
A k ö v e t k e z ő é v t i z e d b e n , 1893 -ban , egy n a g y o b b t á r s u l á s 
f o l y t á n a z Egyesült Magyarhoni Üveggyárak RT. t u l a j d o -
n á b a k e r ü l a k ü l ö n b e n c s a k t e n g ő d ő , k ö z b e n k e m é n y -
cse rép g y á r t á s s a l i s k í s é r l e t ező te lep , m i n t Herendi 
Porcelángyár RT., d e e b b e n a f o r m á b a n is m i n d ö s s z e 
h á r o m e s z t e n d e i g m ű k ö d i k . [18] E z a r ö v i d é l e t ű rész-
v é n y t á r s a s á g m i n t m á s o d i k e m l í t h e t ő . A r é s z v é n y t á r s a -
s á g o k i d ő s z a k á b a n a k e m é n y c s e r é p g y á r t á s r a t ö r t é n ő 
á t t é r é s i d e j é n szükségessé v á l t a gép i fe l szere lés f e l ú j í t á s a 
és f e j l e sz t é se , k o r o n g o s m ű h e l y e k épí tése , n a g y o b b nye r s -
a n y a g t á r o l ó he ly i ségek l é t e s í t é se . A s z e k f ű c s o k r o s m a t r i -
c á v a l d í s z í t e t t n e o b a r o k k k e m é n y c s e r é p é t k é s z l e t e k , 
inosdófe l sze re lé sek o l c s ó b b a k v o l t a k , m i n t a k é z i f e s t é s ű 
h e r e n d i p o r c e l á n o k , d e m é g az olcsó k ü l f ö l d i p o r c e l á n n á l 
is j u t á n y o s a b b a n v o l t m e g s z e r e z h e t ő a v á r o s l ő d i , a p á t -
alvi , m i s k o l c i v a g y h o l l ó h á z i n é p i e s - m a g y a r o s s t í l u s ú 
f a j a n s z e d é n y . E b b e n az i d ő b e n p o r c e l á n t t ö b b n y i r e c s a k 
a j e l e sebb h a z a i v a g y k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k o n v a l ó b e m u -
t a t á s r a , v a l a m i n t a z é v t i z e d e s m e g r e n d e l ő k i g é n y é n e k 
k ie l ég í t é sé re k é s z í t e t t e k H e r e n d e n . 
A f e n t i e k b ő l k ö v e t k e z ő e n a m ű v é s z e t i k é r d é s e k h á t -
t é r b e s z o r u l n a k , e lve sz t i k a g y á r o n b e l ü l i j e l e n t ő s é g ü k e t , 
n i n c s v e z e t ő és m ű v é s z i i r á n y í t ó , a k i a v i r á g z ó n a g y s z e r ű 
e r e d m é n y e k h e z k a p c s o l ó d v a f e l l e n d í t h e t n é a h e r e n d i 
p o r c e l á n m ű v é s z e t e t . Az , a m i e b b e n az i d ő b e n az xi tkere-
sés j e g y é b e n t ö r t é n i k , a l ig é rzéke lhe tő , m i n d ö s s z e n é h á n y 
m a g y a r o s d e k o r m e g s z ü l e t é s é t e r e d m é n y e z i . E u r ó p a 
n a g y m ú l t ú k l a s s z i k u s g y á r a i n a k m ű v é s z e t i t e n d e n c i á i 
k ö z ö t t egyre i n k á b b t é r t h ó d í t a n e o - r e n e s z á n s z f o r m a -
a l k o t á s m e l l e t t a szecesszió, i l l e tve a n n a k reg ioná l i s v á l -
t o z a t a i , m i n t az „ a r t e n o u v e a u " v a g y a „ J u g e n d " ; m i n d -
ezek a z o n b a n igen r ö v i d é l e t ű n e k b i z o n y u l n a k a po rce -
l á n r a g y a k o r o l t h a t á s u k b a n , m e r t a m ű v é s z e t egészére 
e g y r e n a g y o b b m é r t é k b e n h a t a g y o r s u l ó t e m p ó b a n 
e g y m á s t k ö v e t ő s t ü u s f o r m á k á r a d a t a . E n n e k a b o n y o -
lu l t k o r s z a k n a k i g é n y é t t a l á l t a m e g és f e j l e s z t e t t e e u r ó p a i 
s z i n t ű v é a pécs i Zsolnay Vilmos k e r á m i a g y á r a , a h o l 
— t a l á n F i s c h e r Mór icz k o n c e p c i ó j á b ó l m e r í t v e — k e l e t 
g a z d a g m o t í v u m k i n c s é t ö t v ö z t é k a m a g y a r o s d í s z í t ő 
o r n a m e n t i k á b a . A r a g y o g ó lüsz te res d í s z e d é n y e k , v á z á k , 
d e k o r a t í v s z o b o r k o m p o z í c i ó k k i f e j e z t é k a h a t a l o m r a j u -
t o t t é s t ü n d ö k ö l n i v á g y ó e u r ó p a i n a g y p o l g á r i í z lés - igényt . 
A h e r e n d i po rce l án , a m e l y a k o r á b b i é v t i z e d e k b e n v a l ó -
b a n a n e m z e t k ö z i é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a n á l l t e g y -
e g y k i á l l í t á s a l k a l m á v a l , a Z s o l n a y m ű v é s z e t t e l s z e m b e n 
az 1870-es é v e k t ő l k e z d ő d ő e n m i n d e n v o n a t k o z á s b a n 
h á t t é r b e s z o r u l t . [19] 
A t ö b b m i n t k é t é v t i z e d e s v á l s á g o t e g y t ö r t é n e t i és 
m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s a i b a n e g y a r á n t b o n y o l u l t k o r s z a k 
v á l t o t t a fel, a m e l y : A Herendi Porcelángyár Farkasházy 
Jenő idején (1896—1923) i d ő s z a k o t f o g l a l j a m a g á b a . A 
v i l á g h í r n e v e t k i h a r c o l ó F i s c h e r Móricz u n o k á j a a k e r á -
m i a m ű v é s z e t b e n k é p z e t t , kü l fö ld i i s k o l á z o t t s á g ú i s m e r t 
s z a k t e k i n t é l y , a m i k o r a m i l l e n n i u m i d e j é n á l l a m i t á m o -
g a t á s s a l m e g v á s á r o l j a a g y á r a t . Cél ja n a g y a p j á n a k m ű v é -
s z e t i k o n c e p c i ó j á h o z v i s sza t é rn i , a z o n az ú t o n h a l a d n i és 
ú j b ó l f e l v i r á g o z t a t n i a p o r c e l á n m ű v é s z e t e t . E z t az e lkép -
ze lésé t a z o n b a n c s a k r é s z b e n v a l ó s í t h a t t a m e g . A szá -
z a d f o r d u l ó , m a j d a z e lső v i l á g h á b o r ú e s e m é n y e i g á t l ó 
t é n y e z ő k a g y á r m ű k ö d é s é b e n , a m i t c s a k f o k o z o t t Far-
kasházy Jenő k ö n n y e d , g y a k r a n b o h é m e s k e d ő , a s z á z a d -
v é g i P á r i z s é l e t é t igen lő m ű v é s z m a g a t a r t á s a . I d ő s z a k á -
b a n m é g s ú l y o s a b b a n k i é l e z ő d n e k az e l l e n t é t e k , a z e g y e d i 
j e l l egű m a n u f a k t u r á l i s t e r m e l é s és a g a z d a s á g i é l e t m i n -
d e n t e r ü l e t é t á t s z ö v ő k a p i t a l i s z t i k u s g a z d á l k o d á s e l l en t -
m o n d á s a i . Az 1900-as pár izs i , m a j d s z e n t p é t e r v á r i (1900), 
a S a i n t - L o u i s - i (1904), az 1911-es t o r i n ó i n e m z e t k ö z i 
k i á l l í t á s o k o n m é g s i k e r e k e t é r t el, d e ezek m á r n e m a 
f o l y a m a t o s t e r m e l é s s e l össze függő e r e d m é n y e k , h a n e m 
F a r k a s h á z y e g y é n i m ű v é s z i a m b í c i ó i n a k , az eu rópa i - l i í rű 
s z a k t e k i n t é l y k e r á m i k u s m ű v é s z e l i smerésének a l k a l o m -
s z e r ű m e g n y i l v á n u l á s a i . 
A z é v e k f o l y a m á n , m é g az előző r é s z v é n y t á r s a s á g i d ő -
s z a k á b ó l s z á r m a z ó g é p i b e r e n d e z é s e g y ré szé t , a m e l y a 
f e j l e t l e n t e r m e l é s t s z o l g á l h a t t a v o l n a , a s z á z a d e l e j é n 
e l a d t a . H a z a i és g y a k o r i k ü l f ö l d i u t a z á s a i n a k i d e j e a l a t t 
a g y á r t ö b b n y i r e v e z e t é s n é l k ü l m ű k ö d ö t t , a m i n e k k ö v e t -
k e z m é n y e k é n t a p o r c e l á n k é s z í t é s a m i n i m u m r a c s ö k k e n t . 
L é n y e g é b e n c s a k s a j á t s z e m é l y e f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i n e k 
b i z t o s í t á s a és a h í r n é v f e n n t a r t á s a é r d e k é b e n m ű k ö d -
t e t t e a z ü z e m e t . [20] E l l e n t m o n d á s n a k t ű n h e t , h o g y a m i -
k o r a t e r m e l é s t b i z o n y o s v o n a t k o z á s b a n e l h a n y a g o l t a , a 
s z e r v e z e t t t a n o n c k é p z é s r e k ü l ö n ö s g o n d o t f o r d í t o t t , 
a m i h e z s ike resen v e t t e i g é n y b e az á l l a m i t á m o g a t á s t . E z 
u t ó b b i t ö r e k v é s é n e k e r e d m é n y e m a j d c s a k a k ö v e t k e z ő 
k o r s z a k b a n é r l e lőd ik m e g és vá l i k j e l e n t ő s s é a s z i n t e 
i n g y e n e s m u n k a e r ő v e l a t e r m e l é s b e n . A t e c h n i k a f e j l ő -
d é s é t a l ig m o z d í t o t t a elő. Mindössze a szecessz ió f o r m a -
v i l á g á b a n t e r v e z e t t e d é n y e i n e k , d í s z m ű v e i n e k k iv i t e l e -
zésé re és a k ü l ö n b ö z ő k e l e t i m á z a k e l ő á l l í t á s á r a h e l y e z e t t 
n a g y o b b s ú l y t . [21] A h e r e n d i g y á r t ö r t é n e t é b e n az e lső 
k e r á m i k u s m ű v é s z n e k t e k i n t h e t j ü k F a r k a s h á z y t . K é p -
z e t t s é g é t h a z a i és k ü l f ö l d i g y á r a k b a n és i n t é z e t e k b e n 
s ze rez t e . K ü l ö n ö s e n n a g y h a t á s s a l v o l t r á a f r a n c i a B e r -
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n a r d P a l i s s y t e v é k e n y s é g e . A g y á r v e z e t é s é n e k á t v é t e l e 
s o r á n h a s z n o s í t h a t t a v o l n a az u n g v á r i A g y a g i p a r i S z a k -
i s k o l á b a n é s p o r c e l á n g y á r b a n , v a l a m i n t a S è v r e s - b e n 
s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i t . Ő a z o n b a n m e g m a r a d t á l m o d o z ó -
n a k , ö r ö k ö l t e n a g y a t y j a j e l l e m v o n á s a i t , f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y t a a z t , h o g y a m e g v á l t o z o t t k o r b a n a m a n u f a k t ú r á k 
és a k i s e b b csa lád i r é s z v é n y t á r s a s á g o k i d e j e l e j á r t . Mű-
vészi f e lké szü l t s ége k e v é s n e k b i z o n y u l t a n e h é z s é g e k le-
k ü z d é s é h e z . M u n k á s s á g á n a k év t i zede i a f e n t i e k e l lenére 
s e m é r t é k e l h e t ő k t e l j e sen n e g a t í v a n , e l s ő s o r b a n m ű v é -
sze t i v o n a t k o z á s b a n n e m . Cé lk i tűzése a k l a s s z i k u s eu ró -
p a i g y á r a k X V I I I s z á z a d i e r e d m é n y e i n e k és ke l e t i p o r -
ce l ánok h e r e n d i ú j j á t e r e m t é s é n e k s z o r g a l m a z á s á v a l h a -
son ló l e h e t e t t v o l n a a f i s c h e r i p r o g r a m h o z . A j e l e n t ő s 
n e m z e t k ö z i s ike re i t is e z é r t é r h e t t e el pl . 1900-ban P á -
r i z sban . 
A z ú j a b b m ű v é s z e t i á r a m l a t , a szecessz ió H e r e n d e n 
s e m a k k o r , s e m később m é l y e b b g y ö k e r e t n e m e r e s z t e t t . 
U g y a n a k k o r E u r ó p a m á s g y á r a i b a n r ö v i d ide ig v i r á g z o t t 
a s z o b r á s z a t a z e d é n y és d e k o r m ű v é s z e t b e n . S z á m o s h a -
za i k e r á m i a g y á r b a n a z o n b a n m e g t a l á l t á k a m ó d j á t , h o g y 
a t ö m e g t e r m e l é s b e n is k i f e j e z é s r e j u t t a s s á k az ú j f o r m á -
k a t az e g y r e seké lyesedő e k l e k t i k u s m ű v é s z e t t e l s zem-
b e n . A k o r s z a k ú j m ű v é s z e t e , a szecesszió, H e r e n d v o n a t -
k o z á s á b a n i n k á b b m ű v é s z e t t ö r t é n e t i j e l en tő ségű , és m u t a -
t ó j a az e u r ó p a i f e j lődéshez v a l ó f e l z á r k ó z á s n a k . 
A l a p v e t ő e n m e g v á l t o z o t t a he lyze t a z e lső v i l á g h á b o -
r ú b e f e j e z é s é t k ö v e t ő i d ő s z a k b a n , a m i k o r a h a z a i t á r s a -
d a l o m k ö z é p - és felső r é t e g e i b e n t u d a t o s u l t a k a m e g v á l t o -
z o t t k ö r ü l m é n y e k . E z e k az ú n . „ E z e r é v e s M a g y a r o r s z á g " , 
a „ t ö r t é n e l m i h a t á r o k " é s ezzel ö s sze függő ideo lóg ia i és 
g a z d a s á g i k é r d é s e k b e n m u t a t k o z t a k m e g , és e g y ü t t e s e n 
h a t o t t a k a h a z a i m ű v é s z e t a l a k u l á s á r a , m a j d fe j lődésé re . 
E b b ő l a h a z a i i p a r m ű v é s z e t s e m h a g y h a t ó k i . E g y a r á n t 
é r z é k e n y e n r e a g á l t a k e r r e a m ű t e r m e k b e n do lgozó m ű v é -
szek és g y á r a k is. A herendi porcelángyár a I I I . részvény-
társaság idején (1923—1948) t e l j e sen ö n á l l ó k o r s z a k o t 
k é p e z a h a z a i m ű v é s z i k e r á m i a t ö r t é n e t é b e n , a m i t m o -
d e l l k é n t is v i z s g á l h a t u n k a z e l e m z ő b b k u t a t á s o k ered-
m é n y e i n e k sz in téz iséhez . A z első v i l á g h á b o r ú u t á n F a r -
k a s h á z y J e n ő a r r a k é n y s z e r ü l , h o g y a h e r e n d i g y á r a t 
m a g á n t u l a j d o n b ó l i smé t r é s z v é n y t á r s a s á g g á sze rvez t e s se 
á t . E z a t ö r e k v é s e s z á m o s r o k o n v o n á s t m u t a t a k o r á b b i 
r é s z v é n y t á r s a s á g i a l a k í t á s o k k a l , c sa lád i t r a d í c i ó k t i s z t e -
l e t b e n t a r t á s á v a l a n n a k é r d e k é b e n — h o g y a ké se i u t ó d 
k e z é b e n m a r a d j o n a v e z e t é s . Az ú j r é s z v é n y t á r s a s á g 
é r t é k p a p í r j a i n a k t ö b b s é g e í g y k e r ü l t F a r k a s l i á z y b i r t o -
k á b a , a k i m i n t a g y á r i g a z g a t ó j a , m ű v é s z e t i v e z e t ő j e 
t o v á b b r a i s t e v é k e n y k e d e t t . A z o n b a n s e m ő, s e m a f i n a n -
. ciál is s z e r v e k kel lően n e m m é r t é k fel a g a z d a s á g i he ly -
ze te t , és n e m s z á m o l t a k az in f lác ióva l . A z e lőző k o r s z a k -
b a n u t a l t u n k F a r k a s h á z y g a z d a s á g i v o n a t k o z á s b a n t e l j e -
sen n e g a t í v m a g a t a r t á s á r a , a m i csak f o k o z t a e k o r s z a k 
p r o b l é m á j á t . A z 1920-as e s z t e n d ő k első fe le m i n d e n vo -
n a t k o z á s b a n a h á b o r ú k ö v e t k e z m é n y e i t v i se l t e m a g á n . 
A k o r o n a e l é r t ék t e l enedése , a z i gények m i n i m á l i s r a csök-
kenése , a z ú j t á r s a d a l m i á t r e n d e z ő d é s m e g i n d u l á s a , egy-
á l t a l á n az o r szág á l t a l á n o s h e l y z e t e e r ő s e n h a t o t t az el-
m a r a d t fe lszere lésű, b á r r é s z v é n y t á r s a s á g i a l a p o n m ű k ö -
d ő m a n u f a k t ú r á r a . A n e h é z s é g e k b ő l v a l ó k i k e r ü l é s egy ik 
m e g n y i l v á n u l á s a az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 1921-ben 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s is, a m e l y u g y a n a j e l en k o r s z a k e l ő t t i 
i d ő s z a k b a n s z e r v e z ő d ö t t , d e c é l k i t ű z é s é b e n e k k o r érez-
t e t t e h a t á s á t , s a kései, m a g á t t ö b b s z ö r ö s e n t ú l é l t h a z a i 
f eudá l i s b u r z s o á z i a é r d e k l ő d é s é n e k f e l k e l t é s é t cé loz ta . A z 
é v s z á z a d o s főú r i p a t r o n á l á s k o n t i n u i t á s á t b i z o n y í t j a , 
h o g y a r é s z v é n y t á r s a s á g v e z e t é s é b e n n é h á n y i s m e r t 
f ő ú r i c s a l á d t a g j a is h e l y e t k a p o t t . 
A z 1920-as e sz t endők á l t a l á n o s p o l i t i k a i és g a z d a s á g i 
konszo l i dác ió s i d ő s z a k á b a n v á l t o z o t t m e g a g y á r he lyze te , 
és k e z d ő d ö t t el a k a p i t a l i s z t i k u s f e j l e sz tése . A z i s m e r t 
L l o y d és M o b i l B a n k o k é r d e k e l t s é g e r é v é n k e r ü l t é p p e n 
a f e n t i h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á r a a g y á r v e z e t ő i pozíció-
j á b a Gulden Gyula, ak i k ö v e t k e z e t e s , r e n d s z e r t k i szo lgá ló 
p o l i t i k á j á v a l és m a g a t a r t á s á v a l lépésről l épés re s z á m o l t a 
fel az idős és a f e lmerü l t p r o b l é m á k o n e g y r e i n k á b b ú r r á 
l enn i k é p t e l e n F a r k a s h á z y v e z e t ő s z e r e p é t . N é h á n y 
e s z t e n d ő a l a t t , m a j d a F i s c h e r u n o k a 1926 -ban b e k ö v e t -
k e z e t t h a l á l a u t á n — az ö rökösse l f o l y t a t o t t p e r e s k e d é s -
se l — m e g s z e r e z t e a r é s z v é n y e k t ö b b s é g é t , é s ezzel a g y á r 
l é n y e g é b e n t u l a j d o n b i r t o k l á s a , v e z e t é s e és m ű v é s z e t i 
i r á n y í t á s a is t e l j e s e g é s z é b e n a k e z é b e k e r ü l t . A konszo l i -
d á l ó d ó t á r s a d a l m i es p o l i t i k a i v i s z o n y o k k e d v e z t e k az 
ú j r é s z v é n y t á r s a s á g n a k , i l l e tve v e z e t ő i n e k . Ö s s z e k ö t t e -
t é s e i k r é v é n h e l y e s e n o r i e n t á l ó d t a k , f e l i s m e r t é k a H o r t h y -
k o r s z a k m ű v é s z e t p o l i t i k á j á b a n re j lő , g a z d a s á g i l a g is 
k i a k n á z h a t ó l e h e t ő s é g e k e t . K ö v e t k e z e t e s e n h a r c o l t a k 
az e b b ő l f a k a d ó , H e r e n d e n is m e g v a l ó s í t h a t ó m ű v é s z e t -
p o l i t i k á é r t , a m e l y n a g y o b b h a s z n o t , h í r n e v e t , G u l d e n 
r é s z é r e ped ig e g y ü t t e s e n az a n y a g i és e rkö lcs i f e l e m e l k e -
d é s t j e l e n t e t t e . 
A z e u r ó p a i p o r c e l á n m ű v é s z e t b e n e b b e n az i d ő b e n t e l -
j e s e n j e l e n t é k t e l e n a h e r e n d i g y á r . A z ú j i g a z g a t ó s á g a 
r e n d s z e r m e l l e t t i s zo l ida r i t á s sa l , a n e m z e t k ö z i s z i n t e n 
p e d i g a f i sche r i k o n c e p c i ó fe lé lesz téséve l v e z e t t e k i a z 
ü z e m e t a g a z d a s á g i v á l s á g b ó l . E n n e k v e l e j á r ó j a , h o g y 
k i f e l é a m a n u f a k t u r á l i s k é z m ű j e l l e g l á t s z a t á t m e g ő r i z t é k , 
u g y a n a k k o r a t e r m e l é s be l ső s z e r v e z é s é b e n a k a p i t a l i s z -
t i k u s f o r m á k és n o r m á k v á l t a k u r a l k o d ó v á . M ű v é s z e t i 
s z a k é r t ő k e r ü l t a g y á r é lére , e l ő b b Teles Ede s z e m é l y é b e n 
m i n t t a n á c s a d ó , m a j d Lőrincz Istvánt a l k a l m a z t á k m ű v é -
s z e t i v e z e t ő n e k az ü z e m b e n . A t e r m e l é s t a d d i g n e m l á -
t o t t m é r t é k b e n f o k o z t á k . Az ú j a b b o r i e n t á c i ó n a k m e g -
fe le lően k é s z ü l t e k a h a g y o m á n y o s e d é n y e k , d e k o r o k és 
d í s z m ű v e k . Ú j a b b t e r ü l e t k é n t a p o r c e l á n p l a s z t i k a g y á r -
t á s á n a k b e v e z e t é s e é r d e k é b e n j e l e n t ő s m ű s z a k i b e r u h á z á -
s o k a t is m e g v a l ó s í t o t t a k . A t e r m e l é s széles k ö r ű k i b o n t a -
k o z á s a szo lgá l t a az e g y r e a g r e s s z í v e b b e n g a z d á l k o d ó és 
po l i t i zá ló r é s z v é n y t á r s a s á g v e z e t ő i n e k é rdeke i t . 
A l ehe tő ségek f e l i smeré se t u d a t o s t e v é k e n y s é g e t v o n t 
m a g a u t á n e g y ú j a b b „ h e r e n d i g e n r e " k i a l a k í t á s a é r d e -
k é b e n . E z a z o n b a n megfe l e lő f e l k é s z ü l t s é g ű m ű v é s z e k 
h i á n y á b a n c s a k k í s é r l e t k é n t é r t é k e l h e t ő a k o r s z a k t ö r t é -
n e t é b e n . A z e d é n y e k és d i s z m ű v e k , a s z o b r o k t é m á j a és 
f e s t é s e m i n d e n b e n k ö v e t t e az á l t a l á n o s k u l t ú r k o n c e p c i ó t , 
s m i t ö b b , i d ő n k é n t a n n a k é l v o n a l á b a n h a l a d t a p r o p a -
g a n d i s z t i k u s p o r c e l á n s z o b r o k k a l . A „ p o s t - n e o b a r o k k " és 
„ r o m a n t i k u s z s á n e r " á b r á z o l á s o k a d a p t á l á s á n t ú l szé les 
l ehe tő ség n y í l t a k ü l ö n b ö z ő „ m a g y a r o s " d e k o r o k a l k a l -
m a z á s á r a , a m e l y e k a k o r s z a k á l t a l á n o s i p a r m ű v é s z e t é n e k 
is megfe l e l t ek . A z o n b a n H e r e n d e n a „ m a g y a r o s " , n e m a 
, , n é p i " - t , h a n e m a f e u d á l i s b a r o k k f ő ú r i d í s z í t ő m ű v é s z e t 
v i s s z a t é r é s é t j e l e n t e t t e — a m i i s m é t e l t e n megfe l e l t a 
k u l t ú r p o l i t i k a i - k o n c e p c i ó k n a k . A ha l adáse l l enes , e g y r e 
e l k ö t e l e z e t t e b b é vá ló , é l eződő n a c i o n a l i s t a l é g k ö r b e n a 
d i r e k t p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k a l á t á m a s z t á s á r a is h a n g -
s ú l y t h e l y e z t e k a g y á r veze tő i ; á l l a m f é r f i a k , k ö z é l e t i 
s zemé lyek , t ö r t é n e l m i a l a k o k m e g m i n t á z t a t á s á v a l . M i n d -
ezek k ü l ö n - k ü l ö n , d e ö s s z e s s é g ü k b e n is t ü k r ö z ő i a t á r s a -
d a l o m u r a l k o d ó r é t e g e h e l y z e t é n e k és m ű v é s z e t i i g é n y é n e k . 
A g a z d a s á g o s a b b ü z l e t v i t e l é r d e k é b e n b e r e n d e z k e d -
n e k a g y á r b a n k á l y h a c s e m p e , m a j d k é s ő b b ú n . „ s t í l " -
k á l y h a g y á r t á s r a . E z i d ő b e n e g é s z í t e t t é k k i a k ü l ö n b ö z ő 
k l a s s z i k u s g y á r a k f o r m á j á t k ö v e t ő e d é n y k é s z l e t e k e t . A 
d í s z m ű v e k és e d é n y e k h a g y o m á n y o s „ h e r e n d i " f o r m á i 
m e l l e t t a k o r s t í l u s á n a k s ze l l emében „ m o d e r n " kész l e t e -
k e t és v á z á k a t t e r v e z t e t t e k . L é n y e g e s n e k t e k i n t j ü k a 
p o r c e l á n s z o b r á s z a t r a v a l ó á t t é r é s t , a m i e g y e t l e n k o r á b b i 
s z a k a s z b a n s e m v o l t s z á m o t t e v ő a h e r e n d i g y á r b a n , d e 
a h a z a i p o r c e l á n m ű v é s z e t b e n s e m . E z a f e l a d a t a m o d e l -
l ezők és f o r m á z o k n a g y o b b s z á m ú a l k a l m a z á s á t i génye l t e . 
Á l l a n d ó k a p c s o l a t l é t e s í t é s é t s z o b r á s z o k k a l , a k i k a z 
e g y e s k o m p o z í c i ó k e lkész í t é se s o r á n k e r ü l t e k ö s s z e k ö t t e -
t e s b e a g y á r r a l . A n ö v e k v ő s z a k m u n k á s - l é t s z á m b i z t o s í -
t á s a a t a n o n c k é p z é s f e l l end í t é sé t v o n t a m a g a u t á n . A 
h ú s z a s é v e k k ö z e p é n n é h á n y h a z a i s z a k m u n k á s o n k í v ü l 
m é g s z á m o s c seho r szág i és n é m e t p o r c e l á n f e s t ő t is fog la l -
k o z t a t t a k , m i n t : H a n s D a m m e , K a r l K e r t s c h e r , P a u l 
B a l d a u f , W a l t e r B l a s c h k e , R i c h a r d We i smü l l e r , W i l l y 
N i e m e y e r és v e l ü k E r n s t S a m m b u r g e r és W a l t e r W a l d -
m a n n s z o b r á s z o k a t . A f e j l e sz t é s ü t e m é r e je l lemző, h o g y 
az ú j r é s z v é n y t á r s a s á g első e s z t e n d e i b e n m é g c s a k a l ig 
fé l száz f e s t ő t f o g l a l k o z t a t n a k H e r e n d e n , d e m á r m á s f é l 
é v t i z e d m ú l v a az ö s s z l é t s z á m m e g h a l a d t a a 700 f ő t , 
a m e l y n e k t ö b b s é g e u g y a n c s a k a f e s t ö d é k b e n t e v é k e n y k e -
d e t t . [22] 
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A k o r s z a k je l l emzője , l iogy az 1930-as é v e k b e n a n e m -
z e t k ö z i t á r l a t o k o n i s m é t s i k e r e k e t é r n e k el a h e r e n d i 
p o r c e l á n o k . A z 1937-es pár izs i , m a j d az 1939-es N e w 
Y o r k - i v i l ágk iá l l í t á sok , k ö z b e n az 1938-as ber l in i , ta l l in i , 
a z 1940-ben m e g r e n d e z e t t V I I . m i l á n ó i T r i e n n a l e je lz ik 
a z t a t ö r e k v é s t , a m e l y e t a r é s z v é n y t á r s a s á g veze tő i a 
g y á r h í r n e v é n e k v i s s z a á l l í t á s á r a és a g a z d a s á g o s s á g f o k o -
z á s a é r d e k é b e n s z o r g a l m a z t a k . A h e r e n d i m ű v é s z e t b e n 
e b b e n az i d ő b e n a l a k í t j á k k i a , , neo h e r e n d i " s t í l u s t , 
a m e l y meg je lö l é s ú j k a t e g ó r i a a h a z a i p o r c e l á n m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é b e n . A h a g y o m á n y o k e k k o r m á r n e m a meisseni , 
a s èv res - i v a g y bécs i e l ő k é p e k t ü k r ö z ő i , h a n e m a X I X . 
s z á z a d v i r ágzó , s t í l u s t t e r e m t ő h e r e n d i m ű v é s z e t m á s o l á -
s á t j e l e n t i k . Mindaz , a m i ezen a j e l e n t ő s és m e g h a t á r o z ó 
t e v é k e n y s é g e n k í v ü l l é t r e j ö t t m i n t „ m o d e r n h e r e n d i " , 
a l ig b í r n a g y o b b b j e l en tőségge l a k o r á b b i k o r s z a k o k b a n 
e l ő f o r d u l ó s t í l u s f o r m a k í sé r l e t ekné l . 
A z e k k o r k i a l a k u l ó p o r c e l á n - s z o b r á s z a t á l l a t f igu rá i -
n a k n a g y r é s z é t Vastagh György és c s a l á d t a g j a i ké sz í t e t -
t é k . A j e l e n t ő s e b b n é p i z s á n e r s z o b r o k Izsó Miklós és 
Pásztor János a l k o t á s a i n a k , v á z l a t a i n a k á t m i n t á z á s á v a l 
v a g y k iegész í téséve l k é s z ü l t e k . A k ü l f ö l d i és m a g y a r -
o r s z á g i t á r l a t o k o n e g y a r á n t f e l t ű n é s t k e l t ő p o r c e l á n a k -
t o k t ö b b s é g e Lux Elek m ű t e r m é b ő l k e r ü l t k i . K é s ő b b 
L ő r i n c z I s t v á n és m á s o k t ö b b h a s o n l ó k o m p o z í c i ó t t e r -
v e z t e k . E r ő t e l j e s e n f e l l e n d ü l t a f e n t i e k e n k í v ü l a nac io -
n a l i s t a n e v e l é s t is szo lgá ló m o z g a l m a k k a l k a p c s o l a t o s 
s p o r t s z o b r o k kész í tése . U g y a n c s a k n e m é r d e k t e l e n e k 
a z o k a p l a s z t i k á k , a m e l y e k a k a t o l i k u s v a l l á s a l a k j a i t 
é s az á r p á d h á z i , v a l a m i n t m á s s z e n t e k e t á b r á z o l t a k . A 
k u l t ú r p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k n e k m e g f e l e l ő e n h a n g s ú l y t 
h e l y e z t e k a g y á r v e z e t ő i a r r a , h o g y a r o m a n t i k u s - n é p i e s 
„ m a g y a r o s " t é m á k f o r m á j á b a n is k é s z ü l j e n e k po rce l án -
s z o b r o k . 
A h a z a i f e u d a l i z m u s m a r a d v á n y a i képv i se lő inek ér-
dek lődés - f e lke l t é sé r e k e r ü l t a t ö b b i k ö z ö t t m e g r e n -
d e z é s r e B u d a p e s t e n az ú g y n e v e z e t t c e n t e n á r i s k i á l l í t á s 
1939-ben . A z o n a X I X . s z á z a d b ó l v a l ó h e r e n d i po rce l áno-
k a t m u t a t t á k b e az ú j a b b , fő leg s z o b r á s z a t i a n y a g g a l 
e g y ü t t e s e n . [23] J e l e n t ő s n e k t e k i n t h e t ő , d e m á r a h á b o r ú s 
v i s z o n y o k d i r e k t k u l t u r á l i s - p o l i t i k á j á t s zo lgá l t a a z 
1942-es Országos K e r a m i k a K i á l l í t á s és az 1943-as k a s s a i 
t á r l a t . E z e n é v e k l e g r e p r e z e n t a t í v a b b n e m z e t k ö z i m e g -
n y i l v á n u l á s a a l o n d o n i (1943) b e m u t a t k o z á s , a m i v i s z o n t 
m á s h a s o n l ó k u l t u r á l i s a k c i ó v a l e g y e t e m b e n a h á b o r ú s 
i d ő s z a k je l legze tes p o l i t i k a i k e t t ő s s é g é n e k k o m p l e x u s á -
b a t a r t o z o t t . 
A H e r e n d e n s z o r g a l m a z o t t m o d e r n p l a s z t i k a s z in t e 
k i v é t e l n é l k ü l az a k k o r i h i v a t a l o s s z o b r á s z a t i i r á n y z a t , a 
„ r ó m a i i s k o l a " h a r c o s h í v e i n e k m ű t e r m e i b ő l k e r ü l t k i . 
A g y á r részérő l ez a m e c é n á l á s f o k o z o t t t á m o g a t á s t je len-
t e t t az a k k o r i M a g y a r o r s z á g h i v a t a l o s s z o b r á s z a t á n a k . 
E n n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t l é t r e j ö t t n a g y s z á m ú soro-
z a t , v a l a m i n t a p i a c h a g y o m á n y o k b a n n y u g v ó igénye 
— m é g fé l é v s z á z a d m ú l v a is — n a p j a i n k i g m a r a d a n d ó 
n y o m o t h a g y o t t , k i f e j e z é s f o r m a - m e g h a t á r o z ó j á v á v á l t a 
h e r e n d i p o r c e l á n p l a s z t i k á n a k . A g y á r köze l m á s f é l év -
s z á z a d o s t ö r t é n e t é b e n az a k k o r H e r e n d e n a „ r ó m a i is-
k o l a " s ze l l emében l é t r e h o z o t t s z o b r á s z a t k o r u n k b a n m á r 
r é s z e a k l a s sz ikus h e r e n d i p o r c e l á n s t í l u s n a k . 
A n a g y o b b ü t e m ű t e c h n i k a i f e j l e sz t é s a f e s t é s z e t b e n 
e t t ő l a k o r s z a k t ó l k e z d ő d ő e n f i g y e l h e t ő m e g . A h i h e t e t l e n 
g y o r s ü t e m ű f e j l ő d é s t a h á b o r ú a k a d á l y o z t a , k ü l ö n ö s e n 
a g y á r e x p o r t t e v é k e n y s é g é n e k k o r l á t o z á s á v a l . A z 
1940-es é v e k e le jé tő l e g y r e n e h e z e d ő é v e k , i l l e tve kö rü l -
m é n y e k m i a t t c s ö k k e n a t e rme lé s , d e a g y á r sz in te a 
d u n á n t ú l i h a d m ű v e l e t e k i g f o l y a m a t o s a n m ű k ö d ö t t , a m i 
H e r e n d v o n a t k o z á s á b a n 1945 t a v a s z á t j e l e n t e t t e . 
A l e g ú j a b b k o r i h a z a i t ö r t é n e l e m p e r i o d i z á c i ó j á n a k 
e g y i k s a r k a l a t o s k é r d é s e , f o r d u l ó p o n t j a a z 1945. év i pol i-
t i k a i t ö r t é n e l m i v o n a t k o z á s b a n h a t á r , a m e l y t é m á n k 
v o n a t k o z á s á b a n egy r ö v i d f e j lődés i s z a k a s z e l ind í tó j a , 
a m i a n é p i d e m o k r a t i k u s r e n d s z e r k i é p í t é s é v e l és az á l la-
m o s í t á s k e z d e t é v e l 1948/49-cel é r t v é g e t . A h e r e n d i p o r -
c e l á n g y á r t ö r t é n e t é b e n a fo rdu lópon t , ^ és a z r í j k o r s z a k 
k e z d e t é t ez u t ó b b i é v v e l j e l ö l h e t j ü k . í g y a Herendi Por-
celángyár korunkban, e k o r s z a k 1948-tól i n d í t h a t ó , és 
s z ü k s é g s z e r ű e n n e m f e j e z ő d i k b e — t a n u l m á n y u n k készí -
t é s é n e k i d ő s z a k á b a n (1972); b á r az e l te l t 25 e s z t e n d ő 
k i s e b b i d ő s z a k o k r a b o n t h a t ó , k ü l ö n ö s e n a m ű v é s z e t i 
ú t k e r e s é s t e k i n t e t é b e n . E z t a z o n b a n n e m t e k i n t h e t j ü k 
je len m u n k á n k k ö r é b e t a r t o z ó n a k , i n k á b b a z á l t a l á n o s 
és a k o r s z a k o t e lőbb iek tő l m e g k ü l ö n b ö z t e t ő t é n y e k vizs-
g á l a t á t — t e k i n t j ü k f e l a d a t u n k n a k . A m á s o d i k v ü á g -
h á b o r ú h a t á s a h a k é s ő n is, d e é r e z h e t ő v é v á l t a h e r e n d i 
g y á r m ű k ö d é s é b e n . A t e r m e l é s ü t e m e f e l g y o r s u l t , de 
e g y i d ő n t ú l m e n n y i s é g - c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t m u t a t a 
m u n k a e r ő b i z t o s í t á s a és n y e r s a n y a g beszerzés i nehézsé -
gek m i a t t . 1945 e l e j é n a r é s z v é n y t á r s a s á g v e z é r i g a z g a t ó j a , 
G u l d e n G y u l a k ü l f ö l d r e t á v o z o t t . 
A f o k o z a t o s a n k i épü lő s zoc i a l i s t a r endsze r b e f o l y á s a 
a h e r e n d i g y á r r a is k i t e r j e d t , a m e l y n e k j e l e n t ő s é g t e l j e s 
h a t á r a az 1 9 4 8 - b a n v é g r e h a j t o t t á l l amos í t á s . A k é t és 
f é l e sz t endő a l a t t f e j l ődés n e m t a p a s z t a l h a t ó , i n k á b b csak 
c s ö k k e n t e t t ü t e m ű , d e f o l y a m a t o s m ű k ö d é s r ő l a d n a k 
s z á m o t a f e n n m a r a d t d o k u m e n t u m o k . A g y á r v e z e t é s e 
és i r á n y í t á s a a z u t á n a s zoc i a l i zmus é p í t é s é n e k t o v á b b i 
éve iben m á r k i a l a k u l t t e r m e l é s i m ó d s z e r s z e r i n t f o l y t a -
t ó d i k , a m e l y b e n a k é p z e t t m ű s z a k i és m ű v é s z e t i v e z e t ő k 
e g y a r á n t r é s z t ve sznek , és b i z t o s í t j á k a m ű v é s z e t i és 
t e rme lé s i cé lok m e g v a l ó s í t á s á t . H e r e n d m ű v é s z e t i je len-
tősége és s z e r e p e a h a z a i p o r c e l á n g y á r a k k ö z ö t t egyre 
k i e m e l k e d ő b b é v á l t . E b b e n s z e r e p e vo l t az o t t l é t r e h o z o t t 
m ű v é s z k o l l e k t í v á n a k , v a l a m i n t a n n a k a c é l k i t ű z é s n e k , 
a m e l y a k l a s s z i k u s p o r c e l á n o k ú j r a t e r e m t é s é b e n va ló su l 
m e g . A g y á r o n be lü l i m ű v é s z e k t e v é k e n y s é g e e g y r e sok-
o l d a l ú b b a n b o n t a k o z o t t k i az e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n az 
e d é n y , a d í s z m ű és a s z o b r á s z a t t e rü le t e in , a k o r s z e r ű 
t é m á k k i a l a k í t á s á b a n és a k l a s s z i k u s h a g y o m á n y o k 
á p o l á s á b a n , t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n . 
A k o r s z a k e l ső e s z t e n d e i b e n a t e rme lé s f e j l e s z t é s é n e k 
l e g n a g y o b b a k a d á l y a a n y e r s a n y a g h i á n y és a f e l vevő 
p i a c időleges p a n g á s a , a m e l y e l ő b b kü l fö ldön s z ű n i k m e g 
és c s a k k é s ő b b a h a z a i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t . A z ö t é v e s 
t e r v e k s o r á n m e g k e z d ő d i k a g y á r m ű s z a k i f e l sze re l é sének 
és b e r e n d e z é s e i n e k f e l ú j í t á s a . S z á m o s m ű h e l y é p ü l e t , ú j 
k e m e n c é k , e l e k t r i f i k á l á s , a g y á r t á s i f o l y a m a t o k m a g a -
s a b b f o k ú m e c h a n i z á l á s a j e l e n t i k a z a l a p v e t ő v á l t o z á s t a 
k o r á b b i i d ő s z a k o k , e s e t e n k é n t i ü z e m r é s z e k f e j l e s z t é s é v e l 
s z e m b e n . Az 1950-es é v e k b e n az e l a v u l t és a l a c s o n y s z i n t ű 
t a n o n c k é p z é s t m e g s z ü n t e t t é k . A z ú j k ö z é p f o k ú k é p z é s 
a g y á r k ü l ö n t a n i n t é z e t é b e n és a g y á r b a n f e l á l l í t o t t t a n -
m ű h e l y e k b e n f o l y i k . E z á l t a l t e r v s z e r ű e n b i z t o s í t á s t n y e r 
k ö z é p f o k o n a f o l y a m a t o s u t á n p ó t l á s a t e r m e l é s b e n , de 
k ü l ö n ö s e n a p o r c e l á n f e s t é s z e t b e n . A l a b o r a t ó r i u m és a 
g y á r t á s egyes s z a k a s z a i n a k é lére s z a k m é r n ö k ö k k e r ü l t e k . 
U g y a n c s a k az á l l a m o s í t á s s a l v e t t e k e z d e t é t a g y á r b a n a 
m ű v é s z e k a l k a l m a z á s a . A s z o b r á s z , edény , d í s z m ű t e r -
v e z ő és d e k o r t e r v e z ő g á r d a f e l a d a t a k e t t ő s i r á n y ú ; a 
h e r e n d i é v s z á z a d o s h a g y o m á n y o k ko r sze rű i n t e r p r e t á l á -
sa , a m e l y f o l y a m a t o s a n b i z t o s í t j a a k l a s s z i k u s a n y a g 
f e l ú j í t á s á t , v a l a m i n t az ú j a b b m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k i rá-
n y á b a n v a l ó h a l a d á s t — m e l y e k m e g h a t á r o z ó i és je lzői a 
k o r s z a k n a k . 
Az u t o l s ó i d ő s z a k a g y á r m ű v é s z e t i e r e d m é n y e i n e k 
é r t éke l é séve l n e m z á r h a t ó le. K é t r ö v i d e b b s z a k a s z az 
e l m ú l t n e g y e d s z á z a d b ó l egyre i n k á b b m e g h a t á r o z h a t ó 
és e r e d m é n y e i b e n e l k ü l ö n í t h e t ő . A z első az i d ő b e n t á v o -
l a b b i s zakasz , a m e l y az 1948-as á l l a m o s í t á s t k ö v e t ő é v e k -
k e l k e z d ő d ö t t és t a r t o t t közel e g y fé l év t izedig , a m i k o r a 
h e r e n d i s z o b r á s z a t b a n a r e a l i s t a i r oda lmi i l l u s z t r a t í v 
e l ő a d á s m ó d v á l t t a r t a l m i és f o r m a i m e g h a t á r o z ó v á . 
E l s ő s o r b a n a g y á r a k k o r i f i a t a l a b b művésze i , m i n t G. 
Steindl Katalin é s Garányi József, d e Hanzely Jenő, Lő-
rincz István, Tóth János is t e v é k e n y k e d t e k ez i r á n y b a n . 
N é h á n y s zob rá sz , a k i k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n n e m vol-
t a k a g y á r r a l , t ő l ü k e s e t e n k é n t v á s á r o l t a k m o d e l l e k e t 
k iv i te lezés re . E z e k közü l e m l í t h e t ő Olcsa i -Kis Z o l t á n , 
D o n n e r G e r t r u d , B a r t a L a j o s , H e r c z e g K l á r a , t ö b b n y i r e 
e g y - k é t m ű v e l j á r u l t a k a r e a l i s t a t ö r e k v é s e k k i b o n t a k o z -
t a t á s á h o z . [24] A z 1950-es e s z t e n d ő k közepén a z e d é n y e k 
é s d í s z m ű v e k t e r ü l e t é n vo l t é r z é k e l h e t ő a m o d e r n s zemlé -
le t . E t ö r e k v é s r u g ó j a a h e r e n d i m ű v é s z e t és a h a g y o m á -
n y o k h e l y t e l e n é r t e lmezése , m e l y n e k k ö v e t k e z m é n y e k é n t 
a z e d é n y e k és d í s z m ű v e k régi k l a s s z i k u s m o d e l l j e i h e l y e t t 
m o d e r n e k e t t e r v e z t e k , ez u g y a n ú g y , m i n t a s z o b r á s z a t i 
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t ö r e k v é s e k csak i d ő s z a k o s e r e d m é n y t j e l e n t e t t e k , d e a 
t e r m e l é s b e n j e l en tős s z e r e p ü k n e m v o l t . E z e n első k o r -
s z a k e r e d m é n y e i t a g y á r 115-éves m ű k ö d é s é n e k ( a z ó t a 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s i e r e d m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n 
h e l y e s b í t e t t ü k az i d ő p o n t o t ) j u b i l e u m á r a 1954-ben r e n -
d e z e t t n a g y s z a b á s ú t á r l a t o n , az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m -
b a n m u t a t t á k be. [25] M i n d a g y á r t ö r t é n e t i f e j l ődéséve l , 
m i n d a k o r u n k n a k a g y á r r a l t á m a s z t o t t t á r s a d a l m i igé -
n y é v e l e l l e n t m o n d ó t e n d e n c i á k a t az ö t v e n e s évek v é g é n , 
a h a t v a n a s évek e l e j é n f e l v á l t o t t a a n a p j a i n k i g t a r t ó 
ú j a b b t e n d e n c i a . E z az é v t i z e d h o z o t t a h e r e n d i p o r c e l á n -
m ű v é s z e t b e n t a r t ó s a b b n a k ígé rkező e r e d m é n y e k e t , d e 
ezek m o z g á s a c sak a t e n d e n c i á k f ő b b f o r m á i n a k e m l í t é s é t 
t e s z i k l ehe tővé . A c é l k i t ű z é s a k l a s s z i k u s e u r ó p a i p o r c e -
l á n m ű v é s z e t é r t é k e i n e k ú jbó l i a d a p t á l á s a H e r e n d e n 
e d é n y b e n , d í s z m ű b e n é s p l a s z t i k á b a n . E z b i z t o s í t h a t n á a 
c o n t i n u i t á s t az ú n . „ v i e u x H e r e n d " i r á n y á b a n , a z o n b a n 
t ö b b n y i r e i n k á b b az e k l e k t i k u s s z e m l é l e t és k i f e j e z é s i 
f o r m a n y o m j a r á b é l y e g é t erre az a n y a g r a . [26] A g y á r 
k o r á b b i mode l l - és d e k o r - k é s z l e t e i t u g y a n c s a k f o l y a m a -
t o s a n ú j í t j á k fel, az e g y r e s o k o l d a l ú b b a n m e g n y i l v á n u l ó 
i g é n y e k n e k megfe le lően . Az ü z e m p r o g r a m j a h e l y e s e n és 
k ö v e t k e z e t e s e n t o v á b b r a is a k l a s s z i k u s h e r e n d i p o r c e -
l á n m ű v é s z e t f o l y a m a t o s f e n n t a r t á s a — m a g a s s z í n v o n a l ú 
ü z e m s z e r ű t e r m e l é s m e g v a l ó s í t á s á v a l . 
IV . 
A h e r e n d i p o r c e l á n g y á r n a k és m i n d e n h a s o n l ó i p a r -
m ű v é s z e t i k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó t e r m e l ő h e l y n e k , ü z e m -
nek, m ű h e l y n e k , g y á r n a k t ö r t é n e t e b o n y o l u l t ö s sze t evők-
ből áll. N e v e z e t e s e n a m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s ú t e v é k e n y -
ségből, a m e l y n e k s t ü u s t t e r e m t ő , f e j l e sz tő , m a j d i l yen 
v o n a t k o z á s b a n h a n y a t l ó v a g y ú j r a t e r e m t ő k o r s z a k a i t 
k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k m e g — e b b e n a v o n a t k o z á s b a n m i n t 
t á r s a d a l m i va lóság t ü k r ö z é s é n e k egy ik f o l y a m a t á t v izs -
g á l h a t j u k . T o v á b b á a t e r m e l é s t e c h n o l ó g i á j á n a k t ö r t é -
n e t i k é r d é s e i , a m e l y e k s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k e g y r é s z t 
az egész t á r s a d a l o m r a m e g h a t á r o z ó t e r m e l é s i l ehe tőségek-
hez, d e u g y a n a k k o r s z ü k s é g s z e r ű e n k o n f r o n t á l n a k a m ű -
vésze t i fe j lődésse l . A n n a k e l lenére , h o g y H e r e n d e s e t é b e n 
a f e j l ő d é s m a n u f a k t u r á l i s s z i n t e n t ö r t é n ő t a r t á s á t is 
m e g f i g y e l h e t j ü k , n e m t e k i n t j ü k ez t e l l e n t m o n d á s n a k , é p -
p e n m e r t a z i p a r m ű v é s z e t i t á r g y je l legéből a d ó d ó a n , 
l ényegéve l ö s s z e f ü g g ő e n v a n n a k je len a l á t s z ó l a g e l l en t -
m o n d ó m o z z a n a t o k . V é g e z e t ü l az előző k é t é r i n t e t t p r o b -
l é m á n és h a t ó t é n y e z ő n k í v ü l — n e m u t o l s ó s o r b a n a g y á r 
t á r s a d a l m i - t u l a j d o n v i s z o n y a i n a k t ö r t é n e t e is k ü l ö n b ö z ő 
s z a k a s z o k r a o s z t h a t ó . S z ü k s é g sze r in t az egyes k o r s z a k o k , 
m i n t é r z é k e l t e t t ü k , a m ű v é s z e t a l a k u l á s á r a és f e j lődésé re 
is v i s s z a h a t ó t é n y e z ő k é n t v a n n a k je len a d o l g o k f o l y a m a -
t á b a n . M i n d e z e k az a l a p v e t ő t é n y e z ő k a t ö r t é n e l e m fo -
l y a m a t á b a n e g y m á s s a l l a z á b b v a g y s z o r o s a b b összefüg-
gésben v a n n a k , ezér t a k u t a t á s n á l és f e ldo lgozásná l m i n t 
a l a p v e t ő e n m e g h a t á r o z ó k a t t e k i n t j ü k — f i g y e l m e n k í v ü l 
a z o k a t n e m h a g y h a t j u k . 
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F Ü G G E L É K 
A z e m l é k i r a t a h e r e n d i p o r c e l á n g y á r f e n n t a r t á s á t i l le-
t ő l e g k ő n y o m a t o s f e l h í v á s m e g j e l e n é s e u t á n köze l e g y 
é v s z á z a d m ú l t á v a l is f i g y e l m e t é r d e m l ő f o r r á s é r t é k ű 
d o k u m e n t u m n a k t e k i n t h e t ő a H e r e n d i P o r c e l á n g y á r 
t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á h o z . E z e n t ú l m e n ő e n p e d i g 
e lső h i t e l e s í r o t t f o r r á s az a k k o r fé l é v s z á z a d a m ű k ö d ő 
ü z e m r ő l , a m e l y b e n a s ze rzők összefog la ló á t t e k i n t é s é t 
a d j á k a g y á r m ú l t j á n a k . K i t e k i n t é s t n y ú j t a n a k t o v á b b á 
a c s ő d b e j u t o t t c s a l á d i v á l l a l k o z á s f e n n t a r t á s a l ehe tősé -
g é n e k v é l t i r á n y á b a . A z e m l é k i r a t sze rző i — a t u l a j d o n o s 
g y e r m e k e i — a b b a n az i d ő b e n k é s z í t i k el r ö p l a p j u k a t , 
a m i k o r a p j u k m á r n e m k é p e s m e g b i r k ó z n i a g y á r v e z e t é -
s éve l és i r á n y í t á s á v a l , a m i k o r a v á l s á g H e r e n d r e is e l j u t . 
A z í r á s m ű e l ő a d á s m ó d j a m a g á n visel i a k o r a b e l i p o l g á r i 
k ö r ü l m é n y e s s é g e t , a z t a t a r t ó z k o d á s t és b i z o n y t a l a n s á g i 
á l l a p o t o t , a m e l y az e g y e s ké rdések , t ö r t é n e t i é r t é k ű a d a -
t o k és t é n y e k m e g í t é l é s é b e n m u t a t k o z i k . A s z e n v e d é l y e s -
ség és u g y a n a k k o r a h a t á r o z a t l a n s á g , a t á r s a d a l m i p r o b -
l é m á k és a t ő k é s t e r m e l é s b o n y o l u l t t é n y e z ő i n e k fel n e m 
i smerése , e g y á l t a l á n a m e g v á l t o z o t t v i l á g é r zéke l é sének 
h i á n y a az, a m i v é g i g h ú z ó d i k az é r d e m l e g e s k é r d é s f e l v e t é -
s e k e n , i l le tve a k i v e z e t ő ú t m e g j e l ö l é s é b e n . 
A z a t é n y , h o g y köze l egy é v s z á z a d n a k ke l l e t t e1 t e l n i e 
a h h o z , h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s f e l f igye l j en a 
je les f o r r á s r a , m i n t e g y t ü k ö r k é p m u t a t j a a h a z a i i p a r -
m ű v é s z e t i , k o n k r é t a n a h e r e n d i p o r c e l á n t ö r t é n e t i k u t a -
t á s o k á l l á sá t , a z o k t u d o m á n y o s v i l á g n é z e t i á l l a p o t á t . 
A b b a n az e s e t b e n is s z ü k s é g é t é r e z z ü k ezen m e g á l l a p í -
t á s n a k , h a az e m l é k i r a t o t m á r k o r á b b a n , d e c sak é r i n -
t ő l e g e s e n és a f e l ü l e t i p r o b l é m á k i s m e r t e t é s e é r d e -
k é b e n R u z i c s k a I l o n a : A h e r e n d i p o r c e l á n (Bp. 1938) c. 
m ű v é b e n m i n d e n f o r r á s m e g j e l ö l é s v a g y é r t éke l é s n é l k ü l 
e m l í t i a 25. o l d a l o n . A z ú j a b b k u t a t á s o k is f i g y e l m e n 
k í v ü l h a g y t á k ez t a d o k u m e n t u m o t . A z ö s sze függések 
f e l t á r á s á t és e l e m z é s é t célzó t e v é k e n y s é g e t n e m e lég í t i k i 
c s u p á n az eml í t é s , e z é r t a t o v á b b i a k b a n k r i t i k a i m e g -
j e g y z é s e i n k k e l k i e g é s z í t v e a d j u k k ö z r e a t e l j e s s z ö v e g e t , 
a m e l y e t m é g ezek u t á n is k i a k n á z h a t ó f o r r á s n a k t e k i n -
t ü n k . 
EMLÉKIRAT 
a herendi porcelángyár fenntartását illetőleg 
I 
A fenti műgyár eddigi tevékenységéről és azon állásról, melyet 
a műipar világában elfoglal. 
Alapos tájékozás e tekintetben mindenek előtt megköveteli, 
hogy habár csak röviden is a vállalat keletkezési — és fejlődési tör-
ténetét vázlatosan előadjuk: Atyánk: Fischer Mór, a 30-as évek vége 
felé, az akkoriban Pápán létezett kőedény — és fayance — gyárüz-
letet haszonbérbe gyakorolta. Ezen gyárat, mely alapítója: néhai 
Winter Mátyás árván maradt unokáinak tulajdonát képezte, ezek 
gyámi képviselője 1839-ben eladta. 
A W i n t e r M á t y á s ö r ö k ö s e i n e k t u l a j d o n á b a n m ű k ö d ő 
p á p a i k ő e d é n y g y á r F i sche r - f é l e b é r l e t é n e k , i l l e tve a 
p á p a i g y á r t ö r t é n e t é n e k k u t a t ó j a , K é r y B e r t a l a n és M i h a -
l ik S á n d o r f o r r á s o k r a t á m a s z k o d v a d o l g o z t á k fel a n é h á n y 
é v t i z e d t ö r t é n e t é t . A l e h e t ő l eg t e l j e s ebb k é p e t a d j a szé-
l e sebb k e r e t e k k ö z ö t t a F i s c h e r c s a l á d g a z d a s á g i t e v é -
k e n y s é g é r ő l S z a b a d G y ö r g y : A t a t a i és gesztes i E s z t e r -
h á z y u r a d a l o m . . . (Bp. 1957) c. m u n k á j á n a k v o n a t k o z ó 
r é s z é b e n . E z e k e n t ú l m e n ő e n a z o n b a n f e l t é t l e n f i g y e l m e t 
é r d e m l ő n e k t e k i n t j ü k , h o g y F i sche r ú j a b b v á l l a l k o z á s a 
n e m a h e r e n d i m e g j e l e n é s é v e l vesz i k e z d e t é t , h a n e m k o -
r á b b a n az o t t g y á r a t l é t e s í t ő S t ing l V i n c é n e k n y ú j t o t t 
k i s e b b - n a g y o b b k ö l c s ö n ö k k e l . A p á p a i b é r l e t n e k m e g -
s z ű n é s e s z ü k s é g s z e r ű e n t e r e l t e é r d e k l ő d é s é t H e r e n d i r á -
n y á b a , és k é s z t e t t e a n n a k megszerzésé re . (Vö. M o l n á r 
L á s z l ó : A h e r e n d i p o r c e l á n g y á r a r e f o r m k o r b a n . ) 
Atyánk jónak látta tehát vétel útján megszerezni a herendi 
gyárat és megfelelő nagy mérvben megindította azt. Okot az eddigi 
jelentékeny anyagi haszon adott rá, habár azt jobbadán valószínű-
leg a kedvező haszonbéri viszonyoknak köszönhette — továbbá 
azon körülmény, hogy valami Stingl nevű egyén véletlenül épen az 
időtájt minden szakavatottság nélkül egy szerfölött kezdetleges 
porcelángyári üzletet kezdvén meg Herenden — az erdőkoszorús 
Bakonyban —, néhány rosszul sikerült kísérlet után, azon pontig 
jutott, hogy készült üzletével végképen felhagyni. 
E m l í t e t t ü k , h o g y az e m l é k i r a t m i l y e n n a g y f o n t o s s á -
g ú t é n y e k e t közö l a h e r e n d i g y á r r a l k a p c s o l a t b a n . A d a -
t o k ez ide ig n e m k e r ü l t e k e lő a r r a v o n a t k o z ó l a g , h o g y 
S t ing l v á l l a l k o z á s á t n e m a k a r t a v o l n a f o l y t a t n i . A n n y i 
a z o n b a n a d a t s z e r ű e n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y s z á m o s köl-
csön v i s sza f ize téséve l , i l l e t v e a f i ze té s e l m u l a s z t á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n i n t a b u l á l á s o k a t f o g a n a t o s í t o t t a k ellene. 
V i t a t o t t a z ú j a b b s z a k i r o d a l o m b a n S t ing l „ s z a k a v a t o t t -
s á g a " . I d é z e t t t a n u l m á n y u n k b a n ezzel k a p c s o l a t b a n 
e g y é r t e l m ű e n á l lás t f o g l a l t u n k , d e azon t ú l m e n ő e n is t a -
ta i , p á p a i , h e r e n d i , m a j d v á r o s l ő d i t e v é k e n y s é g e f e l t é t l en 
b i z o n y í t ó . S z e m é l y é n e k és s z e r e p é n e k i lyen n e g a t í v meg-
í té lése f e l t é t l e n tú lzás , a m i b e n a F i sche r g y e r m e k e k rész-
r e h a j l á s á t a z a p j u k i r á n t , v a l a m i n t a g y á r h í r n e v é n e k 
t ú l z o t t m e g b e c s ü l é s é t ke l l f e l t é t e l e z n ü n k . 
Habár atyánk, a mi az ő személyét illeti, szintén nem volt akár 
az idevágó elméleti, akár gyakorlati szakismeretekbe avatva, de 
támogatta őt vejének és legidősebb fivérünk, Leónak közreműködé-
se, kik már a pápai kőedény-gyári üzlet gyakorlatánál kitettek ma-
gukért és így remélhette, hogy csakhamar megszerzi a kezelési is-
mereteket, habár legtávolabbról sem sejtette a nehézségeket, melyek 
a feladat út jába állottak. 
A c s a l á d t a g j a i n a k ; v e j é n e k és Leó f i á n a k k ö z r e m ű -
ködése a g y á r b a n n e m v i t a t o t t ké rdés . F e l v e t h e t ő e he-
lyen a z o n b a n , h o g y ők h o l é s m i k o r sze rez ték a megfe le lő 
s z a k i s m e r e t e k e t , m e r t az e d d i g i k u t a t á s s z e r i n t n e m já r -
t a k k ü l f ö l d i v a g y h a z a i g y á r a k b a n t a n u l m á n y ú t o n . 
N e m t a r t o z t a k a s z a k m u n k á s o k ; k o r o n g o z o k , m o d e l l e z ő k 
v a g y f e s t ő k s o r á b a , a k i k n e k k é p z é s e a t a n o n c i d ő t ő l kez-
dődően , a X I X . sz. első f e l é b e n m é g a h a g y o m á n y o s v á n -
dor lássa l v o l t összefüggő. A k ő e d é n y és p o r c e l á n készí té-
sének egyes f á z i s a i b a n v a l ó e l s a j á t í t á s a l e h e t s é g e s pusz-
t á n g y a k o r l a t i ú t o n , és ez e l f o g a d h a t ó a F i s c h e r csa lád-
t a g o k e s e t é b e n . I n k á b b a k e r e s k e d e l m i v e z e t é s és a rész-
legek i r á n y í t á s á b a n k e r e s h e t j ü k a g y e r m e k e k é s r o k o n o k 
f o g l a l k o z t a t á s á t , m i n t s e m a k o n k r é t t e r m e l é s b e n . 
Szeretett hazánkban az ipar akkor még egyáltalán véve a 
legszélsőbb kezdetlegesség békóiban senyvedett és fejlődését a 
leghatározottabban akadályozta az akkori kormány ép oly követ-
kezetes, mint nyomasztó rendszere, mely szerint Magyarországgal 
úgy bántak mint kizárólag földműves állammal és az ipart úgy 
szólván mint egyedáruságot tar tot ta fenn az osztrák örökös tar-
tományok számára. 
Eképen küzdve belső és külső csapások ellen, — herendi 
porcelángyár működési képességének, már három évvel felállítása 
után, határához érkezett; a mi nem is feltűnő, ha vesszük, hogy 
ingadozó üzletét könnyen felfogható okok miatt csak a legközön-
ségesebb szükséglet árucikkeire kellett szorítania, melyeket azon-
ban az e szakmában már egy évszázad óta begyakorlott cseh 
gyárak, melyek azon felül a bevitel vámmentessége miatt is már 
előnyben voltak, mindenesetre olcsóbban birták előállítani, min-
den versenyt e téren már eleve lehetetlenné téve. 
Kossuth Lajos, ki hazafias buzgalmában mindent elkövetett, 
hogy az ilyetén nemzetgazdasági visszáságokat lehetőleg ellensú-
lyozza és ki különösen mindazon akadályokat melyek ellen a hazai 
gyáraknak küzdeniük kellett, nagyon alaposan ismerte, tőle telhe-
tőleg azon fáradozott ugyan, hogy a kiválóan általa mi veit hírlapírói 
téren a gyár fentartásáért működjék. Ámde, az akkoriban általá-
nosan követett iránynál fogva, elképzelhetetlen volt, hogy — nem 
említve az előítéleteket, mely hazánkban egyáltalán véve a külföldi 
gyártmányok előnyére és a belföldiek hátrányára még fenállott — 
itten olyan szép és olcsó munkákat lehessen létrehozni, hogy gyárt-
mányainkat a bécsi és cseh gyártmányoknál jobb szívvel vásárolják, 
vagy hogy ezekkel legalább a kereslet hasonló színvonalára emel-
kedjenek. 
A h a z a i i p a r f e j l ő d é s é n e k p r o b l é m á j a k o r á n t s e m 
r e d u k á l h a t ó le a p o r c e l á n g y á r t á s r a , i l l e tve j e l en e s e t b e n 
egye t l en m a n u f a k t ú r á r a . A t u l a j d o n o s o k l é t e s í t m é n y ü k 
m e g í t é l é s é n é l t ú l z ó á l t a l á n o s í t á s h o z j u t o t t a k , a m i k o r 
o r szágos s z i n t r e e m e l t é k m a n u f a k t ú r á j u k a t . V i t a t h a t a t -
l an , h o g y az ausz t r i a i b i r o d a l m o n be lü l a f i n o m k e r á m i a -
i p a r s ú l y p o n t j a n e m M a g y a r o r s z á g , de k i f e j e z e t t e n a 
po rce l án k é s z í t é s é n e k n e m v o l t t i l a l m a . M i s e m bizo-
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n y i t j a e z t s zemlé l e t e sebben , m i n t h o g y F i s c h e r Móricz m á r 
1841 n o v e m b e r é b e n g y á r a s z á m á r a k i v á l t s á g é r t f o l y a m o -
d i k , és a z t a k ö v e t k e z ő e s z t e n d ő b e n el i s nyer i , de n e m 
v o l t m á s a he lyze t a X I X . sz. első é v e i b e n a l a k u l t c s e h -
o r s z á g i g y á r a k p r i v i l é g i u m á v a l k a p c s o l a t b a n sem. E z é r t 
c s a k k r i t i k a i m e g j e g y z é s k é n t e m l í t h e t ő , h o g y a V e s z p r é m 
m e g y e i h a t ó s á g o k i g e n h u m á n u s n a k n e v e z h e t ő m a g a -
t a r t á s t t a n ú s í t o t t a k f e l t e r j e s z t é s ü k b e n , a z a k k o r m é g 
i g e n s z e r é n y k e r e t e k k ö z ö t t m ű k ö d ő m a n u f a k t ú r a fe l -
sze re lésé rő l és g y á r t m á n y a i n a k m e n n y i s é g i , v a l a m i n t 
m i n ő s é g i á l lapotá ró l . E z é r t is f e l t é t l e n széles k ö r ű k u t a -
t á s t i n d o k o l a b i r o d a l m i ipa r f e j l e sz t é s , i l l e tve a v á m r e n d -
sze r és v á m p o l i t i k a a h e r e n d i p o r c e l á n kész í t é sé re g y a -
k o r o l t h a t á s a . 
Senki sem tudott valami jó tanácsot adni, hogy miképen kelljen 
a bajon segíteni. Szemmel látható volt, hogy a herendi porcelángyár 
fenntartása csak azon egy esetben volna lehetséges, ha olyan irány-
zatot venne, mely ama vetélytársak versenyét kizárná. 
A X I X . sz. k ö z e p e t á j á n a c s e h o r s z á g i g y á r a k m á r 
i n k á b b a tömeges t e r m e l é s i r á n y á b a f e j l ő d t e k , e z é r t 
m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s b a n össze s e m h a s o n l í t h a t ó a k é t 
g y á r t á s i és e sz t é t i ka i koncepc ió . M í g az e lőbbiek e g y 
i n k á b b polgár i je l legű spät rokokó í z l é s b e n h o z t á k l é t r e 
n a g y m e n n y i s é g b e n az e d é n y e k e t és neo-barokk p l a s z t i k á -
k a t , a d d i g H e r e n d e n a z ó-meisseni é s m á s k l a s s z i k u s 
e u r ó p a i és kelet i m i n t á k és f o r m á k e g y e d i je l legű elő-
á l l í t á s á r a t ö r e k e d t e k . E n n e k megfe l e lően m á s és m á s v o l t 
a t e r m é k e k i r án t i t á r s a d a l m i i g é n y is . A do lgok k ü l ö n -
b ö z ő s é g é n e k fel n e m i s m e r é s e e r e d m é n y e z t e a h e l y t e l e n 
á l l á s p o n t o k a t . 
S' valóban, a habozás és tétovázás közepette, majdnem várat-
lanul s mintegy önkénytelenül kínálkozott is egy mentő alkalom. 
Néhány főnemes család, a többi közt gróf Eszterházy, Batthy-
ányi, Pálffy, Zay és más családok, melyek a herendi gyár buzgó 
iparkodásáról tudomást nyertek, részben talán hazafias érzületük 
sugallatát is követve, fel akarták használni az alkalmat, hogy nagy-
rabecsült őseiktől örökölt családi serviseiket és porcellán-garnitúrái-
kat, melyek századok során át megcsorbultak vagy hézagot mutat-
tak fel, kiegészíttessék itten; ami azonban olyan nehéz feladat volt, 
hogy sem a bel- sem a külföldön soha gyár annak megoldására nem 
akarta magát rászánni. Elképzelhető tehát, hogy a siker még kétsé-
gesebb volt itten, hol mint kezdetben mindig, s' egy iparszegény 
országban épenséggel rendes nehézségek fölött is kellett diadalmas-
kodni ! Azonban a szükség, ez a szigorú tanár, mondatta ki i t t is a 
döntő szót. A megismerés, hogy ezzel tényleg el volna találva ama 
sajátlagos, kizárólagos irányzat, mely mellett, ha egyszer siker koro-
názná a versenytől nem egy hamar kellene tartani, elhatározó be-
folyást gyakorlott ránk. Mennyire jogosult volt e föltevés, azt a 
valóság, meglevő s'reményeink fölött gyorsan kitüntette; mert már 
az 1845-ki bécsi iparműkiállításon, tehát csak alig egy évvel azután, 
hogy megboldogult Eszterházy Károly grófnő megbízásából, az 
itteni gyár a legelső félénk kísérleteket az ,,Ó-meisseni" genre kü-
lönböző tárgyainak utánzásában, és pedig kielégítő sikerrel megtette, 
— a gyár által kiállított tárgyak, melyek kizárólag ama utánzó 
irány cikkeiből álltak, — az ottani szakférfiakat olyannyira meglep-
te, hogy habár, mint könnyen gondolható, nagyon is kedvetlenül, 
mégis kénytelenek voltak, az addig elé az ország határain túl majd-
nem ismeretlen magyar gyárat egy dicsérő oklevéllel kitüntetni. 
A f ő ú r i kész le tek k i egész í t é sének p r o b l é m á j á h o z h o z -
z á t a r t o z ó n a k v é l j ü k m e g á l l a p í t a n i , m i s z e r i n t az m i n d e n 
i d ő b e n csak egy k i s h á n y a d á t j e l e n t e t t e a t e r m e l é s n e k . 
E l s e m képze lhe tő , h o g y egye t l en g y á r is b e r e n d e z k e d -
h e s s é k kizárólag v a g y n a g y o b b r é s z t is ü y e n f e l a d a t o k 
e l l á t á s á r a . Tény , h o g y a k o r á b b i , n e m e g y e s e t b e n X V I I I . 
s z á z a d i kül fö ld i k é s z l e t e k e t e g é s z í t e t t k i F i s che r h e r e n d i 
p o r c e l á n o k k a l . E z e k a f e l a d a t o k e g y b e n b i z t o s í t o t t á k az 
ü z e m s z á m á r a , a t o v á b b i a k é r d e k é b e n a k l a s sz ikus f o r -
m á k és d í s z í t m é n y e k á t v é t e l é n e k l e h e t ő s é g é t , a z o k n a k t o -
v á b b i g y á r t á s á t , m a j d az így ö s s z e á l l í t o t t ké sz l e t ek f o -
l y a m a t o s e lőá l l í tásá t is . A herendi genre k i a l a k u l á s á b a n 
az e lőképek i lyen megsze rzése b i z t o s í t o t t a a f e j l ő d é s t 
é v t i z e d e k e n ke resz tü l . A ké rdés m á s i k o l d a l á t v i z s g á l v a 
f e l t é t l e n m e g á l l a p í t h a t ó m i n t p o z i t í v jelenség, h o g y a 
h e r e n d i ü z e m b e n i l y e n és h a s o n l ó f e l a d a t o k e l l á t á s á r a 
m i n d i g kül fö ld i i s k o l á z o t t s á g ú f e s t ő k e t és m o d e l l e z ő k e t 
a l k a l m a z t a k . 
De még fényesebb kifejezést nyert ama genre sikeres kezelése 
azon körülmény által, hogy Weisse Albert, ki akkoriban még Milanó-
ban gyakorolta üzletét, a kiállítás megnyitása után azonnal az 
utolsó darabig mind megvette az egész gyűjteményt üzlete számára, 
ami egyúttal az e czéggel való további összeköttetésnek is u ta t 
nyitott, amely idővel bizonyára nagyobb kiterjedést is vet t volna, 
ha a közlekedést vele az akkori hallatlan magas kiviteli vám, mely 
a porcellánra szabva volt (rmely Magyarországból csak az osztrák 
tartományokba kivitt cikkekért 36%-ra rúgott, míg a bevitelre alig 
volt vám kivetve:), rendkívüli módon meg nem nehezítette volna. 
— Mint jellemző adat amaz időkből tán említést érdemel a tény, 
hogy osztrák, sőt magyar gavallérok is, külföldön utazván, Weisse 
Alberttől ama cikkeket megvették és külföldi gyártmányok gyanánt 
hozták vissza, - s' a csalódást nem vették előbb észre, míg utóla-
gosan itt< r figyelmeztetve nem lettek a „herendi" gyárbélyegre. 
A h e r e n d i „ g y á r b é l y e g " n e m c s a k a H e r e n d e n elő-
á l l í t o t t és ú n . b e n y o m o t t bé lyegzőve l i s m e r e t e s , h a n e m 
m á z a l a t t i k é k béc s i j eggye l e l l á t o t t p o r c e l á n o k o n is, 
d e m i n d e n j e g y né lkü l i c s e h g y á r a k b ó l s z á r m a z o t t edé-
n y e k e n is e l ő f o r d u l . — ( F i s c h e r Móricz i d e j é b e n k b . 
1850-től k e z d ő d ő e n h a s z n á l t á k a k é k k o b a l t m á z f e l e t t 
f e s t e t t b a r o k k o s k o r o n á s m a g y a r c ímer t . T e k i n t v e , h o g y 
ez kéz i fes tésse l , i l l e tve to l l a l r a j z o l t vo l t , a l e g k ü l ö n f é l é b b 
f o r m á b a n i s m e r e t e s . Ezze l e g y ü t t a H e r e n d e n k é s z ü l t 
p o r c e l á n o k b a ú n . s zá raz v a g y v a k n y o m á s ú H E R E N D 
v a g y H e r e n d f e l i r a t ú b é l y e g z ő t is h a s z n á l t a k . E z t kiegé-
s z í t e t t e i d ő n k é n t a bécs i g y á r n á l is h a s z n á l t g y á r t á s 
i d e j é t j e lző h á r o m s z á m — ez res e l h a g y á s á v a l — , v a l a -
m i n t a t u l a j d o n o s b e t ű j e g y e i k é t v á l t o z a t b a n : F M v a g y 
MF. ) M i n d e z , a m i k o r az e m l é k i r a t b a n f o g l a l t a k a t igazoln i 
l á t sz ik , f e l v e t i a z t a k é r d é s t is, h o g y v a j o n g y á r t o t t a k - e 
megfe le lő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű p o r c e l á n f e h é r á r ú t 
H e r e n d e n á l t a l á b a n , v a g y n é m i t u d a t o s s á g is f e l t é te lez -
h e t ő az „ i m i t á c i ó k " , „ v a l ó d i n a k " t ű n ő é r z é k e l t e t é s é h e z . 
N e m s z ó l v a a z i s m e r t igen k e d v e z ő b e h o z a t a l i v á m t é t e -
lekről , a m e l y e k a f e h é r p o r c e l á n o k e s e t é b e n m é g k e d v e -
z ő b b e k v o l t a k — t a l á n F i s c h e r s z á m á r a is a H e r e n d e n 
t ö r t é n ő m e g f e s t é s r e . 
1851-ig a gyár, szakmunkáit nagy szorgalommal állítván elő, 
már meglehetősen fenntartotta magát, habár az időközben kiütött 
forradalom kevésbé-többé visszahatással volt is fejlődésére. Azonban 
a gyár világra szóló hírnevének alapját csak az 1851-ki első londoni 
világkiállítás vetette meg. Ez volt az egyetlen porcellángyár az 
osztrák monarchiából mely az I-ő osztályú éremmel lett kitüntetve. 
A gyár által kiállított tárgyak nagyobb része, a hivatalos közegek 
ki nem elégítő képviselete dacára, el lett adva; a maradék pedig az 
1853-ban New Yorkban tartott nemzetközi iparműkiállításra lett 
elküldve. Az éjszakamerikai szabad államok elnöke, Mr. Pierce volt 
az első, ki már a kiállítás megnyitásának első napján egy herendi 
vázát megvett, — s' a rá következő napon, mint az akkori osztrák 
konzul: Eoosey Úr, ide jelentette, az egész gyűjtemény el volt adva, 
úgy elkapkodták; a gyár pedig az I-ő osztályú éremmel és dísz-okle-
véllel lett kitüntetve. 
N e m m i n d e n b e n felel m e g a p o n t o s s á g n a k az e m l é k -
i r a t köz l é se a z 1853-i N e w Y o r k - i n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s sa l 
k a p c s o l a t b a n . A s z ó b a n f o r g ó Loosey n e m o s z t r á k k o n -
zul, c s u p á n a k o n z u l á t u s i r o d a i g a z g a t ó j a , a k i v á s á r l á s á v a l 
m i n t e g y e l l e n s ú l y o z n i k í v á n t a a K o s s u t h o t t á m o g a t ó 
F r a n k l i n P i e r c e a m e r i k a i e l n ö k g e s z t u s á t . I l y e n ellen-
t é t e s j e l e n s é g e k azonos j e l l egű meg í t é l é se m i n d e n b i -
z o n n y a l a s z e r z ő k t á j é k o z a t l a n s á g á t á r u l j a el. 
Időközben a gyár európai származású antik genre mellé, melyet 
eddig elé mívelt, még a ,,japán-khinai" genret is működési körébe 
vonta. Alkalmul e bővítésre a következő eset szolgált: A szárdíniai 
király akkori bécsi követe, Revei gróf, ki udvarától már régebben, 
még midőn Haagában és Berlinben volt követi küldetésben, meg-
bízást kapott, hogy egy khiuai porcellán-servicet, mely még évszá-
zadok előtt került a turini udvarhoz, kijavíttasson és kiegészíttessen. 
A követ, ki a herendi gyár utánzó művészetéről annyi szépet-jót 
hallott, — a mi akkoriban főleg Zichy Edmond és Waldstein János 
grófoknak volt köszönhető, kik mint ismeretes pártfogói a művé-
szetnek önszántukból vállalták el a gyár feletti véduraságot — a 
fenti megbízást eme gyárra ruházta át. Egy álló év telt bele, a míg 
ezen genre utánzatát is sikerült a gyárnak létre hoznia; mivel egy-
felől a már alapjában is az európaitól merőben elütő anyag compo-
sitioja, másfelől a domborműszerűen alkalmazandó s' a tűzpróbát 
kiálló színeket is el kellett előbb még találni. A sok és fáradságos 
kísérletek után végre sikerült eredmény épenséggel korszakot alkotó 
volt, s a legnagyobb horderővel bírt a gyárra nézve, nem annyira 
az anyagi előny miatt, mellyel járt és mely, mivel az kizárólag a 
sajátlagosságokra és egyes műbarátok ízlési irányára volt kénytelen 
szorítkozni, — tetemesen csekélyebb volt mint az, melyet a közvedves-
ségben részesülő „ószász" genre eredményezett; hanem főleg a hírnév 
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miatt, melyet a gyár lassanként mint első utánzó műintézet egész 
Európában magának kivívott, s' mely fény pontjára jutot t később, 
midőn Humboldt Sándor, a hallhatatlan tudós s' ,,a földgömb leg-
nagyobb tekintélye" egy 1857-ben ide intézett elismerő levelében a 
gyár művei felett a legnagyobb dicsérettel nyilatkozott. 
A g y á r k i e m e l k e d ő m a n u á l i s és s e m m i l y e n v o n a t k o -
z á s b a n n e m a l k o t ó m ű v é s z i m u n k á s s á g á t v a l ó b a n el isme-
r é s b e n r é s z e s í t e t t é k v a l a m e n n y i n y i l v á n o s t á r l a t o n . 
E z é r t s z ü k s é g e s m e g j e g y e z n i , h o g y a X V I I I . sz . po rce l án -
m ű v é s z e t é n e k i smé t l é se i r á n t az igény t á r s a d a l m i l a g is 
e r ő s e b b e n m u t a t k o z o t t m e g az a k k o r i s o r o z a t b a n gyá r -
t o t t p o r c e l á n o k k a l s z e m b e n . E t e v é k e n y s é g n e m é r t éke l -
h e t ő t ú l , m é g a k k o r sem, a m i k o r H u m b o l d t e l i smerésse l 
í r azokró l , a m i é r t F i s c h e r e g y n a g y o b b m é r e t ű p o r c e l á n -
l a p o n m e g f e s t e t i a k i e m e l k e d ő t u d ó s a r c k é p é t . H u m b o l d t 
n e m v o l t m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , és n y i l a t k o z a t a a h e r e n d i 
p o r c e l á n o k r ó l m i n d e n p o z i t í v u m el lenére is c s a k a jó-
s z á n d é k ú e l i smeré s k i f e j e z ő j e . A korabe l i , ezzel össze-
f ü g g ő m e g á l l a p í t á s o k e g y r é s z t je l lemzői a k o r n a k , 
F i s c h e r s a j á t o s p r o p a g a n d á j á n a k . K é s ő b b m i n t h a g y o -
m á n y é l t t o v á b b , és ú g y k e r ü l t a po rce l án s z a k i r o d a l o m b a , 
m i n d e n k r i t i k a i m e g j e g y z é s né lkü l , m i n t a b s z o h í t é r t é -
kelés . 
Az 1855-ki párizsi világkiállításon az itteni utánzó művészet 
minden fa ja és pedig gazdagabb gyűjteményben volt már képviselve, 
melyek jobbadán ódon jelleggel bírtak, nagy feltűnést okozván 
s'melyek con amore nem sokára meg is vásároltattak, és pedig 
nagyobb részt Rothschild báró és Brouckére Úr, a híres brüsseli 
gyűjtő által; a gyár egyúttal az I-osztályú éremmel lett kitüntetve. 
Még fényesebb eredményt vívott ki a gyár az 1862.-i londoni 
világkiállításon, a mennyiben az ottani kereskedelmi világ erősen 
érdeklődni kezdett gyártmányaink iránt és összeköttetésbe lépett 
velünk, mely ha csak némileg gyakorlatiasan kizsákmányoltatik 
általunk a legnagyobb mérveket ölthette volna. — Mr. Blackhead, 
Baltimoreból, ki az európai kézműipar — czikkek egyik legjelenté-
kenyebb vevője volt amerika számára, ajánlatot te t t a gyárnak, 
mely szerint bizonyos különlegességek rendes megvételére kötelezte 
magát évenként mintegy 20 — 25 0 0 0 dollár értékig, a legkedvezőbb 
feltételek alatt . Az okok melyek miatt e kedvező ajánlat nem lett 
elfogadva, a következő fejezetek tartalmából fognak kitűnni. 
M i n d e n v o n a t k o z á s b a n f i g y e l m e t é r d e m l ő a m e g j e g y -
zés a n a g y o b b összegű a m e r i k a i m e g r e n d e l é s s e l k a p c s o -
l a t b a n . A z o n b a n erről a g y á r i r a t a i k ö z ö t t s e m m i n y o m 
s e m f e d e z h e t ő fel . U g y a n c s a k é r in tő leges m e g j e g y z é s e k 
f o r d u l n a k e lő e r r e v o n a t k o z ó a n a m á r i d é z e t t R u z i c s k a 
f e l d o l g o z á s b a n . E h e l y e n i s s zükséges m e g j e g y e z n i , h o g y 
a H e r e n d i P o r c e l á n g y á r R é s z v é n y t á r s a s á g ( i d ő r e n d b e n 
a h a r m a d i k , a l a k u l t 1923-ban) v e z e t ő j e 1938 t á j á n ösz-
s z e g y ű j t ö t t e az i r a t t á r a k k o r m é g m e g l e v ő k o r a b e l i 
d o k u m e n t u m a i t és m e g s e m m i s í t e t t e a z o k a t . A k o r n a k 
megfe le lő és n e m d e h o n e s z t á l ó a d a t o k b ó l k ü l ö n b ö z ő 
ö s sze fog l a lóka t , i s m e r t e t ő k e t á l l i t o t t a k össze . A g y á r 
i d ő s e b b m u n k á s a i t n y i l a t k o z t a t t á k , m i n t e g y v issza-
e m l é k e z é s k é n t a g y á r t ö r t é n e t é r e . E z e k e t h a s z n á l t á k fel 
az a k k o r i c e n t e n á r i u m i p r o p a g a n d a k i a d v á n y a i h o z . (A 
g y á r a l a p í t á s á t a z o n o s í t o t t á k F i sche r M ó r i c z h e r e n d i 
meg je l eneséve l , azaz 1839-cel, és e l h a l l g a t t á k a S t ing l 
ü z e m l é t e z é s é t . Az u t ó b b i é v e k k u t a t á s a e z e n a l a p í t á s i 
i d ő p o n t o t h e l y e s b í t e t t e , és a h e r e n d i g y á r l é t e s í t é sé t 
d o k u m e n t u m o k a l a p j á n S t i n g l Vincze t e v é k e n y s é g é h e z 
k ö t i 1825-ben . ) A f e n t i e k i s m e r e t é b e n e l f o g a d h a t ó az 
a m e r i k a i ü z l e t i é rdek lődés , m é g a b b a n az e s e t b e n is, h a 
í rásos a d a t o k n e m i s m e r e t e s e k , v a g y a z o k a t m e g s e m m i s í -
t e t t é k . 
Anyagilag fényessé a gyár számára az 1867-ki párizsi világki-
állítás alakult, minthogy oda szállított árucikkeinkért (:melyek 
között Eugenia császárné, Teck. Cambridge hercegnő, a Rothschild 
család és többek megrendelései voltak:) majdnem 100.000 franknyi 
bevételünk volt, a mely még jelentékenyebb is lehetett volna, ha 
az árak nem lettek volna roppantul felcsigázva. Ugyanez a körül-
mény volt oka annak is, hogy 1873-ki bécsi világkiállításon gyárt-
mányainknak aránylag csekély kelete volt, mert a beütött pénzvál-
ság daczára is kielégítő eredményhez jutottunk volna, ha a venni 
szándékozó angolokat és amerikaiakat a rendkívül magas árak 
vissza nem ijesztik vala. 
A z 1873-as bécs i v i l á g k i á l l í t á s m á r a v á l s á g i d ő s z a k á -
b a n k e r ü l t m e g r e n d e z é s r e . A z így k i a l a k u l t m a g a s á r a k 
t e r m é s z e t e s e n n e m k e d v e z t e k a m a g á n j e l l e g ű v á s á r l á -
s o k n a k , m é g k e v é s b é a p e r s p e k t i v i k u s ü z l e t i t e v é k e n y s é g -
n e k . E z e n t ú l m e g j e g y z e n d ő , h o g y a p o r c e l á n o k k a l s z e m -
b e n j e l en tő s v e r s e n y t á r s n a k b i z o n y u l t a k a k ü l ö n b ő z & 
f a j a n s z o k és g a z d a g o n d í s z í t e t t m a j o l i k á k , a m e l y e k e g y -
r é s z t o l c s ó b b a k v o l t a k , m á s r é s z t k ö z e l e b b á l l o t t a k a h e t -
v e n e s é v e k p o l g á r i k ö z ö n s é g é n e k íz léséhez, m i n t a k l a s z -
s z i k u s p o r c e l á n o k . 
Fölemlítést érdemel itt még az is, hogy eddig elé a gyár állandó 
vevői sorába tartoztak, a legmagasabb cs. és kir. udvaron kívül, 
Ausztria—Magyarország főrangú nemessége, a külföldi udvarok 
majdnem valamennyi Bécsben lakó követségei, s' külföld, neveze-
tesen Angol- és Oroszország több főrangú családja. Hazánkban 
pedig nevezetesen: Eszterházy herczeg, a gróf Károlyi, Batthyányi, 
Zichy, Eszterházy, Szapáry, Hunyady, Széchenyi, Cziráky, Wald-
stein, Festetics, Erdődy, Wenckheim, Teleki, Csekonics, Pálffy, 
Nádasdy, s'többi családok, továbbá Aczél, Blaskovich ő méltóságaik 
és még több más, kik az említett genrekbőli szükségleteiket rendesen 
ezen gyárból rendelték meg. 
A h a z a i f ő n e m e s i c s a l á d o k fe l so ro lása — m i n t v á s á r -
l ó k — sz in te t e l j e s n e k t e k i n t h e t ő . A g y á r i i r a t o k k ö z ö t t 
m i n d m á i g f e n n m a r a d t „ E o c o V e r k a u f s B u c h " - b a n é s 
m á s üz l e t i k ö n y v e k b e n f o l y a m a t o s a n s z e r e p e l n e k m á r a z 
1850-es évek v é g é t ő l a fe l soro l t és m á s főúr i , n e m e s i 
v á s á r l ó k . A b e j e g y z é s e k m á s o lda l ró l is b i z o n y í t ó k , m e r t 
t e l j e s e d é n y k é s z l e t e k é r t é k e s í t é s é r e is s z e r e p e l n e k a d a t o k 
az e l a d á s i k ö n y v e k b e n . 
I I . 
A g y á r e d d i g i ü z l e t i ü g y v i t e l é r ő l 
Ha az ember a gyár, ismeretes tényeken alapuló történetét végig 
olvassa, a legnagyobb ámulatba kell, hogy a világot ejtse a miatt, 
mivel megfejthetetlen és a legnagyobb mérvben feltűnő marad 
előtte a kérdés: miképen eshetik az meg, hogy egy vállalat, mely oly 
szokatlanul nagyszerű műipari és erkölcsi eredményeket képes fel-
mutatni, — mint kevés ipar-vállalat a monarchiában, — mégis az 
anyagi eredményben oly messzire elmaradt emezekétől, miszerint 
elvégre a gyár még csődbe is kerülhetett ? 
S'mégis szabatos összefüggésben állnak egymással ezen a kül-
világra nézve talányos jelenségnél nyilvánvaló ellentétek. 
Nekünk ugyan, kik a gyár tulajdonosának és főnökének fiai 
vagyunk, kik alapítása óta, kora ifjúságunktól fogva egymás után 
cselekvő résztvettünk benne, és következésképen ügyviteli viszo-
nyaiba oly alaposan be vagyunk avatva mint senki más, minden 
esetre szükségképen nehezen esik már amaz önmérséklés miatt is, 
melyet a szülők és gyermekeik közötti praejudicáló módon kényes 
viszony szab elénk kötelességül, — amaz üzleti monstruosításnak 
okát megmagyarázni. Azonban, valamint az orvos előtt, kitől az 
ember gyógyulását reméli, a beteges tünetek legparányibb részletét 
sem szabad elhallgatnia, úgy a jelen esetben is szükségképen kívá-
natos, habár a kíméletes illedelem szabta korlátok között is, tétova 
nélkül leleplezni az itt rendszerességgel elkövetett hibákat és ballépé-
seket, melyek ama pénzügyi sikertelenséget okozták. 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a csőd e l ő z m é n y e i n e k fe l -
v e t é s e a m e m o r a n d u m szerzői részéről c s a k a n n y i b a n 
i n d o k o l t , a m e n n y i b e n e l m o n d j á k v é l e m é n y ü k e t a p j u k 
t ö b b év t i zedes m u n k á s s á g á r ó l . M e g f e l e d k e z n e k u g y a n -
a k k o r azokró l a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k r ő l , a m e l y e k a m o n a r -
c h i á n belül , e l s ő s o r b a n a csehország i g y á r a k f e j l ő d é s é t 
e l ő m o z d í t o t t á k . N e m é r d e k t e l e n f e lve tn i , h o g y a b b a n az 
i d ő b e n M a g y a r o r s z á g o n c sak H e r e n d e n k é s z í t e n e k s z á -
m o t t e v ő m e n n y i s é g b e n p o r c e l á n t . Cseho r szág n y u g a t i 
t e r ü l e t e i n ped ig t ö b b t u c a t — a h e r e n d i n é l v a l a m e n n y i 
n a g y o b b — g y á r m ű k ö d ö t t . A bécs i c s á s z á r i m a n u f a k t ú r a 
p e d i g m á r egy é v t i z e d d e l k o r á b b a n b e s z ü n t e t t e a t e r m e -
lés t é p p e n azé r t , m e r t k o r á b b i m o n o p o l h e l y z e t é n e k m e g -
s z ű n é s e , belső s z e r v e z e t e n e m t e t t e l e h e t ő v é s e m a k a p i -
t a l i s z t i k u s v e r s e n y b e n v a l ó r é szvé t e l t , s e m a k o r igénye i -
n e k megfe le lő f e j l e s z t é s t . A csehország i k i s e b b - n a g y o b b 
ü z e m e k e g y m á s k ö z ö t t i v e r s e n y e az a k k o r i v i s z o n y o k 
k ö z ö t t a végsők ig k i é l e z ő d ö t t . K é n y s z e r í t ő l e g h a t o t t ez 
a t u l a j d o n o s o k r a , a t e r m e l é s k o r s z e r ű b b megsze rvezésé r e , 
a k i z s á k m á n y o l á s f o k o z á s á r a a n a g y o b b p r o f i t é r d e k é b e n . 
A z o l c sóbb t ö m e g c i k k e k e lőá l l í t á sá ra , u g y a n a k k o r a 
s zé l e sebb p o l g á r i t ö m e g e k i g é n y é n e k k ie l ég í t é sé re n y i -
t o t t a k l ehe tősége t . M i n t i smere tes , az e m l é k i r a t b a n ezek 
fe l s e m v e t ő d t e k . A „ v i l á g " é p p e n a v á l s á g i d e j é n n e m 
e s e t t á m u l a t b a a g y á r a k t ö n k r e m e n e t é n , f ő k é p p n e m az 
i l y e n e lenyészően k i s v o l u m e n ű m a n u f a k t ú r a e s e t é b e n . 
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Mióta atyánk az ipar terére lépett, vörös fonálként húzódik 
keresztül működésén, ama végzetes benyomás, melyet reá, a buzdí-
tás és fölserkentés nemes szándékából, illetékes tekintélyek által 
nyújtott, hízelgő elismerésének bizonyítékai és az ezekre következő 
hivatalos kitüntetések gyakoroltak. Már a megboldogult József 
nádor és a szintén megboldogult prímás: Kopácsy nem mulasztották 
el dicsbeszédet tartani neki itteni munkálkodása fölött, és ama di-
csérettől áradozó publicistikai ömlengés, melylyel Kossuth Lajos, 
soha sem fukarkodott, ha erre alkalom kínálkozott, a benne már 
fölébresztett becsvágyat még csak fokozni volt képes. 
F i s c h e r Móricz b e c s v á g y a , i l le tve a n n a k e r e d m é n y e 
a v i l á g h í r ű h e r e n d i p o r c e l á n o k m e g t e r e m t é s é b e n rea l i zá -
l ó d o t t . E z n e m képezhe t i é s a k k o r s e m k é p e z h e t t e v i t a 
t á r g y á t . A z u t ó d o k m e g j e g y z é s e t a l á n a n n y i b a n l ehe t 
i n d o k o l t , a m e n n y i b e n o k o t és m a g y a r á z a t o t k e r e s t e k , 
v a g y m e n t e t t é k m a g u k a t é s f e l e lősségüke t . F i s c h e r n e m 
v o l t t ö r e k v ő b b és b e c s v á g y ó b b , m i n t b á r m e l y i k k o r -
t á r s a , a s z ü l e t ő gyár ipar , a k a p i t a l i z m u s , a r e n d s z e r e s e n 
és g y a k r a n i smét lődő v i l á g k i á l l í t á s o k és h a z a i t á r l a t o k 
ez t m i n d e n szereplőtől e l v á r t á k . Igény , h o g y a k o r á b b i 
s ike rek d o k u m e n t u m a i n a k , é r m e k n e k és d i p l o m á k n a k 
so ra j e l ezze a cég m e g b í z h a t ó s á g á t , t e r m é k e i n e k s ike ré t , 
f o l y a m a t o s a n emelkedő j ó h í r n e v é t . E z o l y a n e g y e t e m e -
sen t á r s a d a l m i jelenség, h o g y az e r e d m é n y e i r e jogga l 
b ü s z k e g y á r o s , éppen g y e r m e k e i részéről n e m m a r a s z t a l -
h a t ó el. 
Hát még aztán, midőn későbben valóságos technikai eredmé-
nyeket muta to t t föl a gyár, s' az antik jellegű edények művészies 
utánzatáért oly kiváló szaktekintélyek is, mint megboldogult 
Metternich herczeg, Humboldt Sándor, báró Baumgartner, báró 
Haeckeren, a hírneves gyűjtők és régészek: Adamberger, Calvani, 
Pickert és mások, továbbá oly tekintélyes műbírálók, mint Eitel-
berger tanár, L>or Falcke, Nendtvich Károly, s'végül Zichy Edmond, 
Waldstein János, Eszterházy Mór grófok stbiek gyakran a túlon-túl 
elhalmozták elismerésük, sőt elragadtatásuk nyilatkozataival; 
— atyánk önmaga és sajátképeni, eredeti hivatása iránt zavarba kez-
dett jönni. A képzelt művész büszke követelései az egyszerű gyárnak 
polgárai, igényeivel összeütközésbe jöttek; holott különben higgadt, 
okszerű eljárással, múlt a két működési irányzat, igen jól megfér-
hetett volna egymás mellett. — 
Az i d ő s t u l a j d o n o s z a v a r á n a k i lyen é r t e l m e z é s e n e m 
he ly t á l l ó . A d a t o k h i á n y á b a n is e k i t é t e l t c á f o l n i v a g y u n k 
k é n y t e l e n e k . A he rend i g y á r t ö r t é n e t é n e k p e r d ö n t ő 
d o k u m e n t u m a i — a m e l y e k a t u l a j d o n o s t e v é k e n y s é g é t 
és m a g a t a r t á s á t is i g a z o l j á k — a k o r a b e l i p o r c e l á n o k . 
A f i s c h e r i koncepc ió e r re a z év t i zed re é r l e l ő d i k meg . E z 
az idő, a m i k o r n e m k i s e b b személy , m i n t a z e u r ó p a i h í r ű 
t u d ó s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z Jakob von Falke n y i l a t k o z i k a 
h e r e n d i p o r c e l á n o k m a g a s s z i n t ű m e g j e l e n í t é s é r ő l , a z o k 
minősége rő i . N y i l a t k o z a t a m a is é r t éká l ló , a l a p v e t ő . A 
m ű v é s z i m i n ő s é g b e n k i f e j e z ő d i k az i m i t a t i v jelleg, H e -
r e n d k i t ű n ő compil lá ló k é s z s é g e m i n d a n y u g a t i k lassz i -
kus , m i n d a ke le t i e g z o t i k u s d í s z í t m é n y e k a l k a l m a z á s á -
b a n . A z e r ede t i s ég k é r d é s e s o h a s e m v e t ő d ö t t és n e m is 
v e t ő d h e t e t t f e l sem a b í r á l ó k , s e m F i s c h e r részérő l . N y i -
l a t k o z a t a i b a n és á l l á s fog la l á sa iban a g y á r o s é p p e n a r r a 
vo l t b ü s z k e , h o g y m e g t é v e s z t é s i g h a s o n l ó t á r g y a k a t állí-
t o t t a k e lő m ű h e l y e i b e n . í g y ez n e m r e n d í t h e t t e m e g ép -
p e n a k i t ű n ő s z a k t e k i n t é l y részéről , m i t ö b b , m a g a is 
e g y e t é r t e t t , é s á tve t t e , t e r j e s z t e t t e F a l k e m e g á l l a p í t á -
sa i t . T é v e s zava r ró l szólni , e g y v i l ág je lenségrő l , a m i k o r 
a k l a s s z i k u s porce lánok u t á n é r z é s e i r á n t i i g é n y m e g s z ű -
nik . A z é r d e k l ő d é s pedig a z o lcsóbb t ö m e g p o r c e l á n o k és 
a csillogó, d ú s a n fes t e t t é s a r a n y o z o t t f a j a n s z o k i r á n y á -
b a n m u t a t k o z o t t meg. E b b e n ú j b ó l a t á r s a d a l m i viszo-
n y o k i s m e r e t é n e k h i á n y a az , a m i e l m a r a s z t a l ó v é l e m é n y -
n y i l v á n í t á s r a kész te t i a F i s c h e r - i r o k o n s á g o t a p j u k m a -
g a t a r t á s á v a l szemben. 
És hogy már e lélektani bonczolat teljes is legyen, még egy má-
sik szerfölött kellemetlen mozzanatot is fel kell említenünk, mely a 
természetnek egy kiáltó ellentmondását rejti magában. Az egyes, 
magános ember, ha anyagilag független, féktelenül s' kénye-kedve 
szerint követheti hajlamait és ízlése irányát. Bár mi legyen is annak 
a mit tesz vagy nem tesz a végeredménye, arról ő senki másnak nem 
csak önmagának tartozik számot adni. De nyilvánvaló, hogy egészen 
másképen áll a dolog azon esetben, ha — mint i t t — a vállalattal 
még más existenciák java-baja áll a legszorosabb kapcsolatban; 
ekkor már parancsoló kötelesség, az ilyetén viszonyból természet-
szerűleg folyó követelményeket és feltételeket, a mint illik, számba 
venni. 
Igaz ugyan, midőn atyánk — ez előtt 35 évvel — a herendi 
gyárat alapította, már említett s' akkor is már nős legöregebb fivé-
rünk kivételével, valamennyien még igen fiatalok voltunk, s' úgy 
szólván a tanodából vitt minket egymás után a gyárba, hogy kizáró-
lag itt foglalkoztassa őket. Idővel azonban megannyi család lett 
belölünk, melyek minden tagját és magánvagyonát (:mely a család-
fők nejeinek hozományából állott:) elve volt vaskövetkezetességgel 
a vállalat körébe vonni; anélkül azonban, hogy másfelől megfelelő 
aequiválenst nyújtott volna — mint például az lett volna, ha őket 
a nyilvános czégbe fölveendette, — vagy pedig egyáltalában ama 
szabad mozgást és ama befolyást engedte volna meg nekik, a mint 
ez működésük értelmiségi jelleménél fogva várható lett és ami a gyár 
virágzásának is érdekében állott volna; holott éppen a fiúk voltak 
azok; — 23 év óta ugyanis a gyárnak nem volt még soha idegen 
igazgatója, munkavezetője, kezelője, és egyáltalában semmi néven 
nevezendő idegen hivatalnoka és mindezen állások kizárólag általunk 
lettek betöltve, — kiknek hű és szorgalmas kezei — ha közvetve 
bár — mindazon szép és nagy műveket létrehozták, melyek a világ 
bámulatát kiérdemelték. 
A z egy re s z a p o r o d ó c s a l á d t a g j a i n a k a n y a g i é r d e k e l t -
sége, i l le tve a , , c é g " - b e n v a l ó k i f e j e z é s r e j u t á s a , a n n a k 
e l m a r a d á s a t é n y . í r o t t f o r r á s o k h i á n y á b a n m i n d ö s s z e 
k ö v e t k e z t e t é s i l e h e t ő s é g e k n y í l n a k . E z a z o n b a n o l y a n 
t á v o l r a v e z e t n e el, b á r m i l y e n k ö r ü l t e k i n t é s s e l is k í sé re l -
n é n k az t m e g , h o g y e h e l y e n n e m t é r ü n k k i er re , a c s ő d 
v o n a t k o z á s á b a n k ü l ö n ö s e b b e n f i g y e l m e t n e m é r d e m l ő 
k é r d é s r e . M i n d e n b i z o n n y a l ez e s e t b e n is az idős t u l a j d o -
n o s e l m a r a s z t a l á s a a g y e r m e k e k h i ú s á g á v a l h o z h a t ó 
össze függésbe , m e r t n e v ü k n e m s z e r e p e l t a v i l á g h í r ű c é g 
j egyzésében . 
így aztán felfogható, sőt majdnem önként értetődik, hogy 
ilyetén abnormis viszonyok között csak ellenmondások és a legélet-
bevágóbb kérdésekre nézve, szükségképen csak véleménykülönbsé-
gek származhattak az atya és fiai között. Míg mi fitestvérek, a gyár 
nem lankadó tevékenységünknek köszönhető hírnevét, mindenütt 
kedvelt áruczikkeink gyors forgalma által óhajtottuk volna gyakor-
latilag értékesíteni; atyánk mindig csak az ő legsajátabb külön-
érdekét tartá szem előtt, mely műremekek létrehozásában s' más 
illyetén műszaki munkálatok keresztülvitelében állott, melyeket 
elvégre a múzeumoknak ajándékozott, vagy pedig nagy titokszerű-
séggel elzárt a világ elől, nehogy meglássa és netalán még meg is 
vegye valaki. 
F i s c h e r Mór icz r o m a n t i k u s m a g a t a r t á s á n a k i l y e n 
b e á l l í t á s a f e l t é t l e n a z e l ő b b i p r o b l é m á h o z k a p c s o l ó d ó ; 
h o g y még i s k ü l ö n f o g l a l k o z u n k vele, e z á l t a l is k i f e j e z é s r e 
j u t t a t j u k a z o n m e g g y ő z ő d é s ü n k e t és k u t a t á s a i n k i d e -
v o n a t k o z ó e r e d m é n y e i t , a m e l y e k b ő l , ,az ő l e g s a j á t s á g o -
s a b b k ü l ö n - é r d e k é t " — m á s k é p p e n é r t é k e l j ü k , m i n t 
g y e r m e k e i . C s e l e k e d e t e i t c sak i s a k o r s zemlé l e t éhez é s 
s z o k á s a i h o z v a l ó s z ü k s é g s z e r ű m e g n y i l a t k o z á s n a k t e -
k i n t h e t j ü k . E z é r t n e m í t é l j ü k n e g a t í v a n t e v é k e n y s é g é t 
e g y o l y a n s a j á t o s t ö r t é n e l m i és t á r s a d a l m i v i s z o n y o k 
k ö z ö t t f e j l ő d ő i p a r m ű v é s z e t i v á l l a l k o z á s e se tében , m i n t 
a H e r e n d i P o r c e l á n ; k ü l ö n h a n g s ú l y o z a n d ó a m ű v é s z e t i 
k o n c e p c i ó b ó l f a k a d ó e l k ö t e l e z e t t s é g e k , i l l e tve m e g n y i l -
v á n u l á s o k s z ü k s é g e s v o l t a egy-egy m ú z e u m i a j á n d é k o -
zás i g e s z t u s b a n . 
Ilyen ügykezelési rendszer mellett eztán nagyon természetes, 
hogy pénzügyi zavaroknak kellett bekövetkezniök; és ilyen esetek-
ben ismét az ő utópiái voltak azok, melyekre nézve soha vele egyet 
nem érthettünk. Mert a míg ő ama főllengző ábrándban élt, hogy a 
nemzetnek hazafias kötelessége, miszerint az ő vállalatát, melyért 
a haza dicsőségére ő annyi áldozatot hozott, subventio által (: az 
állampénztárból adandó kölcsön útján :) támogassa, — mi mind-
annyiszor aként vélekedtünk, hogy utóvégre nem is szükséges ily 
kivételes segélyért folyamodnunk az államhoz, mivelhogy a gyár, 
ha az általunk óhajtott gyakorlatias módon működnék, kielégítő és 
mindig bő alapot rejt önmagában, és minden segély, vagy kicsikart, 
a szabad mozgást akadályozó hitel nélkül is megtud élni tisztessé-
gesen a maga becsületéből is. Sőt felséges Királyunk is ez utóbbi 
nézetben látszott osztozni, midőn atyánk még 1870-ben — tehát 
alig három évvel a gyárra nézve oly fényesen sikerült párizsi világ-
tárlat után — államsegély engedélyezéséért folyamodott Ö Felségé-
hez, jóságos királyunk jobbnak tartotta, nála a budai és gödöllői 
királyi kastélyok számára szükséges czikkeket megrendelni, e czélra 
legmagasabb magánpénztárából nevezetes összeget, mintegy 30 000 
forintot kegyeskedett kiutalványoztatni, a mi, ha közvetve bár, de 
bizonyára finom útmutatáskép is volt vehető a mindig beváló igaz-
ságra: aide-toi et le ciel t 'aidera ! 
Az e u r ó p a i p o r c e l á n g y á r a k és m a n u f a k t ú r á k l e g t ö b b j e 
a X V I I I . s z á z a d b a n v a l ó b a n k ü l ö n l e g e s e l ő n y ö k e t é lve -
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z e t t . A d ó d o t t ez a b b ó l , h o g y k ö z v e t l e n u r a l k o d ó i , v a g y 
j e l e n t ő s főúr i t u l a j d o n b a n v o l t a k , í g y a r e n t a b i l i t á s k é r -
d é s e m á s k é n t v e t ő d ö t t fel, m i n t a X I X . s z á z a d u t o l s ó 
h a r m a d á b a n a k l a s s z i k u s k a p i t a l i z m u s i d ő s z a k á b a n . M á s 
v á l l a l k o z á s o k k i v á l t s á g o k k a l , r e n d s z e r e s s z u b v e n c i ó v a l 
r e n d e l k e z t e k , a m i e l ő n y ö s h e l y z e t e t b i z t o s í t o t t s z á m u k r a . 
A g y á r o s F i s c h e r M ó r i c z i s m e r e t e i és év t i zedes s z e m é l y e s 
t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n , i r r ea l i t á s n é l k ü l v á r h a t t a t e v é -
k e n y s é g é n e k h a t é k o n y a b b t á m o g a t á s á t . A m i a z o n b a n 
E u r ó p a - s z e r t e v a l ó s t é n y k é n t m u t a t k o z o t t köze l m á s f é l 
é v s z á z a d d a l k o r á b b a n , az 1870-es é v e k b e n h a z a i v i s zo -
n y a i n k k ö z ö t t m á r c s a k i l lúz iónak m i n ő s í t h e t ő . Megv i l á -
g í t j a ez F i sche r k o r á b b i h a l a d ó , d e ez i d ő t á j t m á r r e t a r -
d á r i u s t á r s a d a l m i s zemlé l e t é t . Az , h o g y ebbő l e l l e n t é t 
s z á r m a z o t t a t u l a j d o n o s és g y e r m e k e i k ö z ö t t , m é g k o r á n t -
s e m je lent i , m i n t a z e m l é k i r a t m á s része ibő l is k i t ű n i k , 
h o g y az u t ó d o k m e g k ö z e l í t e t t é k v a g y f e l i s m e r t é k v o l n a 
a h e r e n d i g y á r t e r m e l é s é b e n , v a l a m i n t az e u r ó p a i k a p i -
t a l i s t a g a z d á l k o d á s b a n k i f e j l ő d ö t t , m a j d v á l s á g b a n k i -
r o b b a n ó e l l e n t m o n d á s o k a t , a m i v é g s ő s o r o n a c sőd á l la -
p o t á t e r e d m é n y e z t e . 
Az itt ecsetelt kép tehát világos körvonalakban tünteti elő a 
leghasznosabb és legsikeresebb tevékenység alkotását, melyet a 
társadalom színe-virága, — mivel egy igen élénk óhajtását lát ta 
benne teljesülve — örömteljes üdvözlettel fogadott, — s mellette 
mindjár t a kezet, mely, a kor félremagyarázásának fatális behatása 
alatt minduntalan kész a fáradságosan s' ön-alkotta művet szétzúzni. 
Hogyan is történhetett volna másként, mint a fenálló társa-
dalmi intézmények következetes figyelembe nem vételével, és a 
rendelkezés alatt levő erők helytelen alkalmazásával, hogy a leg-
hivatottabb tehetség is kénytelen volt megbénulni ! — 
Éjs ebben rejlik épen ama kérdés megoldásának kulcsa, hogy 
miképen eshetett meg, miszerint a világhírű herendi porcelángyár 
csőd alá jutott. — 
I I I . 
Azon módok és eszközökről, melyek alkalmazásával a vállalat 
hasznossá és gyümölcsözővé volna alakitható. Ha tekintetbe vesz-
szük a tényt, hogy a herendi porcelángyár, melynek hírneve átlépte 
az óczeánt, az antik fajok utánzatában a maga nemében páratlan 
ügyességet fejt ki, — hogy tehát ha tevékenységének lendületet ad, 
már csak ezen irányban eddig tanúsított képessége folytán is a szél-
rózsa minden irányából érkező megrendelésekkel el lenne halmozva, 
ha továbbá a gyár többévi tapasztalatok nyomán, ama különleges-
ségeket is mívelni fogja, melyek elkészítésébe a tanultabb munkások 
már be vannak gyakorolva s' melyek a legnagyobb mennyiségben is 
folytonos keletnek örvendenének különösen az éjszak-európai orszá-
gokban, így Orosz és Angolországokban, és Amerikára nézve is 
állandó s' a legjobb értelembe vett kiviteli czikkeket képezhetné-
nek; — úgy másfelől az is kétségtelen, miszerint egy gazdagon jutal-
mazó gyári tevékenység létesítésére egyáltalán véve nem kellene más 
remedium, mint az, hogy a föntebb előadott sajnos hibák és balintéz-
kedések, melyek itten el lettek követve, egyszerűen kikerültessenek 
és az előbbivel épen ellentétes rendszer inauguráltassék. 
Ha a gyár mostani berendezés mellett: (:mely eshetőleg tetszés 
szerinti kiterjedést ölthet:) csak jelenlegi — tíz — korongja hozatik 
is teljes erővel forgásba; ama keresett árucikkekből annyit mégis 
elő lehet állítani, a mennyi hetenként 2000, vagyis évenként roo 000 
frt . értéknek felelne meg. Föltéve már, hogy az árak a legszélső ha-
tárig leszállíttatnának is, mégis fennmaradna még legalább 5o%ja 
nyereségnek, ha az eddigi viszonyokat vesszük is zsinórmértékül, 
habár bizonyos esetekben több száz perczentes nyereség is kikerült. 
A g y á r t e r m e l é s e m e n n y i s é g i v o n a t k o z á s b a n a k e r e s -
k e d e l m i k a m a r á k j e l e n t é s e i sze r in t e z e k b e n az e s z t e n d ő k -
b e n a b s z o l ú t é r t é k b e n is c s ö k k e n t e t t , h i s zen a p é n z é r t é -
k é n e k v á l t o z á s a k ö z v e t l e n b e f o l y á s o l t a a f o g y a s z t á s t , 
í gy az á r a k a l a k u l á s á t . A t ö b b mi l l iós é r t é k e t e lőál l í tó 
c sehország i g y á r a k t e r m e l é s é h e z v i s z o n y í t v a j ó i n d u l a t ú 
n a i v s á g n a k t ű n i k és m i n d e n reá l i s f e j l esz tés i e lképze lés t 
n é l k ü l ö z ő a h e t e n k é n t i 2000 f o r i n t é r t é k ű p o r c e l á n r a 
v a l ó ape l l á lás . O l y a n t é v e d é s és a v a l ó s á g n e m i smerése 
ez az e lképze lés — m i n t a g a z d a s á g i n e h é z s é g e k b ő l va ló 
k i v e z e t ő ú t l ehe tősége — , h o g y v i s s z a v e t í t v e is jelzi a 
F i s c h e r e k m a n u f a k t u r á l i s g a z d á l k o d á s i s z e m l é l e t é t . Az 
év i százezer f o r i n t n y i összeg n e m az a t y a i e lképze lésekre , 
a t ö b b n y i r e kü lön leges d a r a b o k e lőá l l í t á sá ra v o n a t k o z i k , 
h a n e m az á l t a l u k k o r s z e r ű b b n e k v é l t „ t ö m e g " t e rme lés -
re, a m i v é l e m é n y ü n k s z e r i n t a s z ó b a n fo rgó 10 k o r o n g 
m ű k ö d t e t é s e e se t én s e m h o z h a t t a v o l n a m e g a k í v á n t 
e r e d m é n y e k e t . 
Ha a gyár csak öt évig (:mely idő alatt javításokra alig kellene 
figyelemre méltó összeget költeni:) a már többször jelzett okszerű 
rendszer keretében működik, egyúttal tulajdonképpeni hivatásának 
és a hozzá kötött igényeknek is megfelelvén, — amaz időszak lefor-
gása alatt eshetőleg még előbb is teljesen rendbe hozhatná pénzügyeit 
és üzleti viszonyait. 
Üzleti tőkének e czélra 50 000 frt- tökéletesen elég volna, melyet 
kívánatos volna vagy előlegképcn vagy az üzletbeni részvétel útján 
előteremteni. 
A m i a k ö v e t k e z ő k é r d é s t , az á r a k l e szá l l í t á sá t é r in t i , 
ö s sze függ az előző k r i t i k a i m e g j e g y z é s e i n k k e l . A z e lma-
r a d o t t fe l szere lésű ü z e m b e n t ö m e g t e r m e l é s r ő l , e g y á l t a -
l án , a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s á r ó l , a m i e r e d m é n y e z h e t 
— m i n t m o d e l l — á r c s ö k k e n é s t , H e r e n d v a l ó s á g á b a n fel 
s e m v e t h e t ő . A m u n k a b é r e k l eszá l l í t á sa ped ig l e h e t e t l e n 
vo l t , i n e r t a z o k a t k ü l ö n b e n a legalsó s z in t en t a r t o t t á k 
m á r k o r á b b i é v e k t ő l k e z d ő d ő e n , és j o b b k e r e s e t i l ehe tő-
ségek a k ü l f ö l d i f e s t ő k és m o d e l l e z ő k s z á m á r a csak 
kü lön l eges m e g r e n d e l é s e k v a g y k i á l l í t á s r a k é s z ü l é s idő-
s z a k á b a n v á l t a k lehe tségessé , a v á l s á g i d e j é n az i lyenek 
k i z á r t a k . í g y é r t h e t ő u g y a n c s a k az az igény , a m i az 
üz le t i t ő k e 50 000 f o r i n t t a l t ö r t é n ő eme lé sé t i r á n y o z z a 
elő a g y á r e m l é k i r a t b a f o g l a l t p r o b l é m á i n a k m e g o l d á -
sához . A t e r m e l é s t e r v e z e t t v o l u m e n j e és a k í v á n t ösz-
szeg n a g y s á g a , i l le tve a r á n y a t a l á n s z e m b e t ű n ő b b e n ki-
f e j e z ő j e az e l m a r a d t m e r k a n t i l s zemlé l e tnek , a m e l y a 
k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t m á r n e m á l l t a m e g a he-
lyé t , és n e m s z o l g á l h a t t a a t e r m e l é s f e j l e sz t é sé t . 
Eme loyalis előadásunk alapján bizalomteljesen fordulunk 
tisztelt barátainkhoz és ezen vállalat hazafias jóakaróihoz, azon 
szilárd reményben, hogy úgy üzleti opportunitás szempontjából, 
mint eme messzeterjedő dicsőséges hírnévvel bíró intézet fenntartása 
érdekében, a haza számára, — az Önök tényleges részvétele által 
lehetővé válik nekünk, hogy működésünket, melynek egész múltunk 
szentelve volt, — sikeresen folytatni képesek legyünk. 
1875 ki február hó 2 án 
:/ Aláírták: Fischer Leo, Sámuel, Géza, Vilmos és Béla. 
A z e m l é k i r a t b a n f e l v e t e t t k é r d é s e k e l emző v i z s g á l a t a 
szé lesebb k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l 
t ö r t é n t . A d o k u m e n t u m t ö r t é n e t i j e l en tőségé t é s é r t é k é t 
n e m c s ö k k e n t i k összességében a n é m i t o r z u l á s s a l és na iv i -
t á s s a l e l ő a d o t t p r o b l é m á k . M é l y e b b b e t e k i n t é s r e így is 
l ehe tő sége t a d n a k edd ig i s m e r e t l e n v a g y h o m á l y o s ösz-
sze függések t o v á b b i k u t a t á s á r a . A b e v e z e t ő t a n u l m á n y 
a g y á r k o r a b e l i be lső á l l a p o t á r ó l , a m e m o r a n d u m , a kr i -
t i k a i j e g y z e t e k e g y ü t t e s e n m i n t a jelenlegi k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i l e h e t ő v é t e s z i k a t e l j e s e b b k é p m e g r a j z o l á s á t 
— n a g y o b b fe ldo lgozás k e r e t é b e n . 
G E S C H I C H T L I C H E P E R I O D I S I E R U N G D E R H E R E N D E R P O R Z E L L A N F A B R I K 
D i e G e s c h i c h t e d e r a n g e w a n d t e n K u n s t s te l l t i n d e r s c h n i t t e des 19. J h . Die a n g e w a n d t e K u n s t u n d i n n e r h a l b 
u n g a r i s c h e n K u n s t g e s c h i c h t s f o r s c h u n g ein b e s o n d e r s d ieser d ie K e r a m i k , a ls k l e i n e r E i n h e i t d ie G e s c h i c h t e 
p r o b l e m a t i s c h e s G e b i e t d a r . Diese F r a g e w u r d e v o n d e n des H e r e n d e r Porze l l ans , l ä ß t S c h l u ß f o l g e r u n g e n v o n 
i m l e t z t e n J a h r z e h n t s t a t t g e f u n d e n e n D i s k u s s i o n e n ü b e r a l lgemeine r G ü l t i g k e i t zu . I m f o l g e n d e n u n t e r n e h m e n wir 
d i e P e r i o d i s i e r u n g n u r b e r ü h r t , sie i s t n o c h n i c h t vo l l - e inen V e r s u c h , d ie D i s k u s s i o n i m Z u s a m m e n h a n g m i t de r 
s t ä n d i g g e k l ä r t u n d l ä ß t s o m i t e i nen b r e i t e n R a u m f ü r B e s t i m m u n g d e r E p o c h e n d e r F a b r i k we i t e r v o r a n z u -
v e r s c h i e d e n e B e t r a c h t u n g s w e i s e n . E i n e b e s o n d e r e S c h w i e - b r i n g e n . 
r i g k e i t b e d e u t e t d i e B e u r t e i l u n g d e r k l e ine r en Z e i t a b - M i t d e r G e s c h i c h t e d e r H e r e n d e r P o r z e l l a n f a b r i k 
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b e s c h ä f t i g t e n sich bis j e t z t n u r dre i Monograph ien . Diese 
W e r k e s ind aber bei w e i t e m n ich t v o l l s t ä n d i g u n d k o n n -
t e n s o m i t der K u n s t g e s c h i c h t e h i n s i c h t l i c h des r i c h t i g e n 
K e n n e n l e r n e n s der F a b r i k u n d ih re r g r o ß e n Vergangen-
h e i t sowie bei der E i n o r d n u n g ih re r S c h ä t z e in der e u r o -
p ä i s c h e n Porze l l ankuns t n i c h t beh i l f l i ch sein. Zur B e u r -
t e i l u n g des Problems h a l t e n wir die B e t r a c h t u n g a u c h d e r 
a n d e r e n bisherigen F o r s c h u n g e n f ü r w ich t i g . B e d e u t e n d e 
S t u d i e n wurden n u r in den v e r g a n g e n e n a n d e r t h a l b 
J a h r z e h n t e n ve rö f fen t l i ch t . Die A r b e i t e n geschicht l ichen 
C h a r a k t e r s be schä f t i g t en sich weniger m i t ä s the t i s chen 
F r a g e n u n d deren S t u d i u m . Die A u t o r e n der M o n o g r a -
p h i e n (Károly L a y e r 1921, I lona R u z i c s k a 1938, G y ő z ő 
S i k o t a 1971) haben al le d ie G e s c h i c h t e der F a b r i k i n 
E p o c h e n eingeteilt , j e d o c h ke iner v o n ihnen auf d e r 
G r u n d l a g e mate r ia l i s t i scher Gesch ich t sau f fas sung . 
I n Ungarn , ve rg l i chen m i t d e n üb r igen L ä n d e r n 
E u r o p a s , re i f ten die G r u n d l a g e n d e r F e i n k e r a m i k e r s t 
s p ä t . Die Ste ingut he r s t e l l ung w u r d e e r s t in den l e t z t e n 
J a h r e n des 18. J h . u n d a m A n f a n g d e s 19. J h . a l lgemein . 
W i r k e n n e n eine g a n z e R e i h e v o n S t e i n g u t f a b r i k e n , d i e 
d i e Porze l lanhers te l lung v e r s u c h t e n , a b e r neben d e n 
F a b r i k e n in Regécz u n d Város lőd w u r d e n n u r in H e r e n d 
E r f o l g e erzielt — m e h r als ein J a h r h u n d e r t n a c h d e r 
E n t d e c k u n g des eu ropä i s chen Porze l l ans . U m die Dis -
k u s s i o n abzuschließen, s e h e n wir es f ü r nöt ig , auf G r u n d 
u n s e r e r diesbezüglichen F ö r s c h u n g e n , d i e gesch ich t l ichen 
u n d küns t le r i schen E p o c h e n der F a b r i k zu b e s t i m m e n . 
D i e Geschichte d e r E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g d e r 
H e r e n d e r Po rze l l ankuns t des l e t z t en a n d e r t h a l b J a h r -
h u n d e r t s wurde v o n u n s auf G r u n d d e r geschicht l ichen, 
ö k o n o m i s c h e n u n d küns t l e r i s chen G r e n z e n u n d W e n d e -
p u n k t e in die fo lgenden s ieben E p o c h e n eingetei l t . 
I. Die Herender Porzellanfabrik zur Zeit von Vincze Stingl 
(1825—1839) 
I n dieser E p o c h e w u r d e die P o r z e l l a n f a b r i k g e g r ü n -
d e t , u n d es wurden d ie e r s t en V e r s u c h e zur H e r s t e l l u n g 
v o n Porze l lan d u r c h g e f ü h r t . D a s U n t e r n e h m e n w a r e ine 
k l e i n e M a n u f a k t u r m i t n u r einigen H a n d w e r k e r n , ge le i t e t 
h ö c h s t wahrscheinl ich v o n e inem i m A u s l a n d ge schu l t en 
U n t e r n e h m e r . Die als E r g e b n i s de r V e r s u c h e herges te l l -
t e n Porzel lane weisen auf die V e r w e n d u n g t schech i sche r 
E r z e u g n i s s e als Vorb i ld . Die Ü b e r n a h m e dieser R i c h -
t u n g zeugt von der B e s t r e b u n g , die A n s p r ü c h e des B ü r -
g e r t u m s zu befr iedigen. 
I I . Die Herausbildung der Herender Porzellankunst und 
die Tätigkeit von Mór Fischer ( 1839—1850 ) 
Dieser Abschn i t t b e g i n n t m i t d e r H e r a u s b i l d u n g d e s 
kap i t a l i s t i s chen U n t e r n e h m e n s M ó r Fischers . N a c h 
d e r Ane ignung der F a b r i k folgt eine r a s c h e E n t w i c k l u n g . 
D i e Hers te l lung e r fo lg t e we i te rh in m a n u f a k t u r e l l . D a s 
Z e i t a l t e r der I ndus t r i a l i s i e rung u n d de r ö f f en t l i chen 
Auss t e l l ungen s i che r t en die Mögl ichke i t , bre i te K r e i s e 
m i t d e n P r o d u k t e n b e k a n n t z u m a c h e n . F ischer zeigt in 
d e n Ausste l lungen N e o r o k o k o z ü g e aufweisende , s ich v o r 
a l l e m an die Meißner T r a d i t i o n a n l e h n e n d e Porze l l ane . 
D i e s e schon dama l s ü b e r h o l t e s t i l i s t i sche Tendenz f a n d 
i n d e r ungar ischen A r i s t o k r a t i e r e g e n Widerha l l , w a s 
d e r N a c h a h m u n g k lass i scher P o r z e l l a n e wei teren A u f -
s c h w u n g verlieh. 
I I I . Die Blütezeit des Herender Porzellans (1851—1867) 
D i e Te i lnahme a n de r L o n d o n e r W e l t a u s s t e l l u n g 
b e d e u t e t e die ers te S t a t i o n der Er fo lgs re ihe , welche m i t 
d e r I m i t a t i o n von k la s s i schem e u r o p ä i s c h e m u n d ö s t -
l i c h e m Porzellan e r r e i ch t wurde . Alle k lass ischen e u r o p ä -
i s c h e n F ö r m e n u n d D e k o r s , die aus Meißen , Sèvres, W i e n , 
C a p o d i m o n t e , Berl in usw. , e r sche inen auf den H e r e n d e r 
Gesch i r r en und S c h m u c k g e g e n s t ä n d e n . Zu dieser Ze i t 
b i l d e t sich das sog. „ H e r e n d e r G e n r e " aus. N i c h t die 
M a s s e n p r o d u k t i o n i s t v o n W i c h t i g k e i t , d a s Ziel b e s t e h t 
i n d e r Hers te l lung v o n kle ineren Se r i en und E inze l s -
t ü c k e n . Die b l ü h e n d e n J a h r z e h n t e w u r d e n v o n d e r 
W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e u n d in H e r e n d v o n der E p o c h e d e s 
N i e d e r g a n g s abgelöst . 
IV. Niedergang der Herender Porzellanfabrik (1876— 
1896) 
D e r E i g e n t ü m e r übe rg ib t die M a n u f a k t u r s e inen K i n -
de rn ; s p ä t e r k a u f t der S t a a t die M a n u f a k t u r u n d g r ü n -
d e t e ine Akt iengese l l scha f t . Z u dieser Zei t w i r d S t e i n g u t 
herges te l l t , u n d , d e m Beispiel t s chech i sche r F a b r i k e n 
folgend, b e g i n n t m a n m i t de r M a s s e n f a b r i k a t i o n . Dies i s t 
j edoch i m R a h m e n der m a n u f a k t u r e l l e n P r o d u k t i o n 
unmögl i ch . Die P o r z e l l a n k u n s t en twicke l t s ich n i c h t 
wei ter , de r E r f o l g an den aus l änd i schen u n d e inhe imi -
schen Auss t e l l ungen b e r u h t v i e l m e h r auf d e m R u f u n d 
den f r ü h e r e n küns t l e r i s chen Ergebn i s sen . I m J a h r des 
Mi l lenn iums (1896) e rwi rb t J e n ő F a r k a s h á z y m i t g röße re r 
s t a a t l i che r H i l f e d ie F a b r i k . 
V. Die Herender Porzellanfabrik unter Jenő Farkasházy 
(1896—1923) 
Diese E p o c h e b e d e u t e t ke inen A u f s c h w u n g in der 
Gesch ich te d e r F a b r i k . D e r ausgeze ichne te K e r a m i k e r 
F a r k a s h á z y s t e l l t e Porze l lan i m Sezessionsst i l h e r u n d 
fo lg te der R i c h t u n g seines g r o ß e n Vorgänge r s be i der 
I m i t i e r u n g k lass ischen Porze l lans . Die gesch ich t l i chen 
Ereignisse, de r e r s te wei tkr ieg , u n t e r b r e c h e n d ie P r o d u k -
t i o n u n d küns t l e r i s che E n t w i c k l u n g des H e r e n d e r Por -
zellans. Dieser Z e i t a b s c h n i t t w i rd m i t d e r G r ü n d u n g 
einer n e u e n Akt i engese l l scha f t abgeschlossen. 
VI. Die Herender Porzellanfabrik während der dritten 
Aktiengesellschaft (1923—1948) 
F ü r diese E p o c h e ist d ie Organ i sa t ion de r kap i t a l i s t i -
schen P r o d u k t i o n u n d die E n t w i c k l u n g de r Be t r i ebs -
a u s r ü s t u n g beze ichnend . I n küns t l e r i s che r H i n s i c h t 
wi rd de r Po rze l l anp la s t ik eine g röße re Rol le zute i l , welche 
in den f r ü h e r e n E p o c h e n v o n u n t e r g e o r d n e t e r B e d e u t u n g 
war . Die K l e i n p l a s t i k e n ve r t e i l en s ich in d e n T h e m e n -
kre isen Fo lk lore , A k t , S p o r t u n d Rel igion. Die Se r i en de r 
Vögel- u n d T ie rp l a s t i ken w u r d e n a u c h zu d iese r Zeit 
herges te l l t . Die he r r s chende Ausdruckswe i se is t i n d iesen 
J a h r z e h n t e n d ie A r t de r sog. römischen Schu le . I n der 
G e s c h i r r k u n s t k o m m t die „ n e o h e r e n d e r " S t i l b e s t r e b u n g 
auf , welche e ine n e u e A b a r t des k lass i schen H e r e n d e r 
Nach lasses des 19. J h . b e d e u t e t . Die m o d i s c h e n F ö r m -
b e s t r e b u n g e n d e r E p o c h e b r a c h t e n be im Gesch i r r u n d 
dessem D e k o r n i c h t s Ble ibendes . I n den Vork r i egs j ä h r e n 
e r fo lg te eine r a s c h e E n t w i c k l u n g , w a s in de r 7ooköpf igen 
Be legscha f t z u m A u s d r u c k k o m m t . Der zwe i t e W e l t -
kr ieg h i n d e r t d ie E n t w i c k l u n g u n d u n t e r b r i c h t sie f ü r 
eine kü rze r e Zei t . 
VII. Die Herender Porzellanfabrik in unserer Zeit (ab 
1948) 
Z u r Zei t de r Z u s a m m e n s t e l l u n g unsere r S t u d i e (1972) 
k o n n t e n o c h k e i n e E p o c h e n g r e n z e gezogen w e r d e n , n u r 
die R c h t u n g e n der küns t l e r i s chen B e s t r e b u n g e n lassen 
s ich in k le ine re Pe r ioden e in te i len . Die V e r s t a a t l i c h u n g 
b r a c h t e in d e r Arbe i t u n d E i g e n t u m s s t r u k t u r d e r F a b r i k 
b e d e u t e n d e V e r ä n d e r u n g e n m i t s ich. D ie t e c h n i s c h e 
E n t w i c k l u n g f ü h r t e zur vo l l s t änd igen R e k o n s t r u k t i o n 
D e r F a b r i k in d e n l e t z t en J a h r z e h n t e n . V o n d e n k ü n s t -
ler ischen T e n d e n z e n in der P l a s t i k is t de r sog. e r z ä h l e n d e 
l i t e ra r i sche R e a l i s m u s zu e r w ä h n e n , welcher b i s M i t t e 
de r 50er J a h r e a n d a u e r t e . I n d e r G e s c h i r r k u n s t v e r d i e n t , 
n e b e n d e n m o d e r n e n B e s t r e b u n g e n , die U m g e s t a l t u n g 
de r k lass i schen F o r m e n u n d D e k o r s unse re A u f m e r k s a m -
ke i t . Z u r E n t w i c k l u n g de r küns t l e r i s chen Q u a l i t ä t be-
s c h ä f t i g t s ich e ine größere K ü n s t l e r g r u p p e m i t d e m E n t -
wurf der K l e i n p l a s t i k u n d des Geschirrs . Die E rgebn i s se 
des e r s t en A b s c h n i t t e s w u r d e n in der 1954er Auss t e l l ung 
de r Öf fen t l i chke i t v o r g e f ü h r t . 
Bei der ob igen Per iod i s ie rung w u r d e n d ie gesch ich t -
l ichen, gese l l schaf t l ichen u n d küns t l e r i s chen Übere in -
s t i m m u n g e n als A u s g a n g s p u n k t b e t r a c h t e t , u n d auf 
dieser G r u n d l a g e die Grenzen de r e inze lnen E p o c h e n 
b e s t i m m t . 
László Molnár 
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A D A T T Á R 
E L T Ű N T K R A C K H E R - F R E S K Ó K N Y O M Á B A N 
A z O r s z á g o s L e v é l t á r b a n t a l á l t u k a k ö v e t k e z ő szer-
z ő d é s t K r a c k h e r J á n o s L u k á c s első magyarországi műkö-
déséről : a v a r a n n ó i p á l o s k o l o s t o r a k t á i k ö z ö t t ( ina V r a -
n o v , Ő. S. S. R . ) . 
1754. f e b r . 20-án k ö t sze rződés t P o n g r á c z I g n á c , a 
v a r a n n ó i pá lo s k o l o s t o r a k k o r i p e r j e l e K r a c k h e r J á n o s 
L u k á c c s a l , a k i t „ v i r t u ó z f e s t ő n e k " n e v e z , h o g y az é p ü l e t 
egyik vendégszobájának falát egész a mennyezetig, a másik-
nak mennyezetét, azonkívül a konvent portáléját, az épület 
homlokzatát, a lépcsőházat és a házi kápolnát freskókkal 
borítsa, d e o l a j k e p e k e t is fessen: R e m e t e S z e n t Pá l ró l , 
R e m e t e S z e n t An ta l ró l , t e h á t R e m e t e S z e n t P á l m a g y a r 
r e n d j é n e k n é v a d ó s z e n t j é r ő l és t á r s á r ó l a p u s z t á b a n , 
a z o n k í v ü l N e p o m u k i S z e n t J á n o s r ó l , S z e n t Józse f rő l , 
E s z t e r h á z y I m r e h e r c e g p r í m á s r ó l , a ze lő t t a p á l o s r e n d 
generá l i s pe r j e l é rő l , M a r t i n u z z i F r á t e r G y ö r g y p á l o s 
b íboros ró l , S z é c h e n y i é rsekről és B o r k o v i c h é r sekrő l , 
s z i n t é n a r e n d t a g j a i r ó l , L ipó t császár ró l , a v a r a n n ó i 
a l a p í t á s e n g e d é l y e z ő j é r ő l (1674), E s z t e r h á z y M á r i á r ó l , a 
v a r a n n ó i k o l o s t o r a l a p í t ó j á r ó l (1672), ú g y s z i n t é n f e s sen 
e g y o l a j k é p e t a K e r e s z t r e f e s z í t e t t r ő l , egye t a F á j d a l m a s 
A n y á r ó l és e g y e t O k o l i c s á n y i Z s i g m o n d m i s e - a l a p í t v á -
n y á r ó l (1744), v a l a m i n t a r e n d bo ldog ja i ró l , a m i n t a 
F e s z ü l e t k ö r ü l i m á d k o z n a k . M i n d e z é r t 400 r h é n e s f o r i n -
t o t k a p a „ v i r t u ó z f e s t ő " s t e l j e s e l l á t á s t f e l e ségéve l és 
s e g é d j é v e l e g y ü t t a k o l o s t o r b a n . A f e s t m é n y e k e l k é s z ü l -
t é n e k h a t á r i d e j e : 1754. o k t ó b e r I.[I] 
G a r a s K l á r a eml í t i , h o g y K r a c k h e r V a r a n n ó b a n „ a 
i . Var anno, Egykori Pálos templom, Krackher : Szűz Mária születése 
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2. Varanno, Egykori Pálos templom, Krackher : 
A Szentkereszt dicsősége 
h a g y o m á n y s z e r i n t " a pá los t e m p l o m m e n n y e z e t k é p e i t 
f e s t i B a r k ó c z y I m r e özvegye, S z i r m a y Z s u z s a n n a m e g -
b í z á s á b ó l 2000 F t - é r t . [2] 
U g y a n c s a k az Országos L e v é l t á r b a n t a l á l t u n k a p á l o s 
a k t á k k ö z ö t t e g y e l i s m e r v é n y t 1756. f ebr . 10-ről, m e l y b e n 
K r a c k h e r J á n o s f e s t ő 385 F t 30 k r . h á t r a l é k a f e l v é t e l é t 
n y u g t á z z a a v a r a n n ó i p e r j e l n e k . [3] F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y 
az ú j m e n n y e z e t f r e s k ó k h o n o r á r i u m á n a k u t o l s ó r é sz l e t é -
rő l v a n szó, m e r t — G a r a s K l á r a s z e r i n t — 1757-ben m á r 
S a s v á r t (Sast in , C. S. S. R. ) f e s t a p á l o s o k n a k h á r o m ol-
t á r k é p e t , s e t t ő l f o g v a t ö b b n y i r e M a g y a r o r s z á g o n do lgo-
z ik ez a bécs i s z ü l e t é s ű (1717) f e s tő , a k i „ P i c t o r A c a d e -
m i c u s " - n a k s z e r e t t e h i v a t n i m a g á t , m e r t a bécs i K é p z ő -
m ű v é s z e t i A k a d é m i á n t a n u l t v a l a m i k o r , d e P r á g á b a n , 
B r ü n n b e n , H r a d i s c h b a n és N e u r e i s c h b e n is d o l g o z o t t . 
4. Varanno, Egykori Pálos templom, Krackher : A Könnyező 
Madonna kegyképének átvitele a pálosok templomában 
3. Jászó, Apátsági templom, Krackher : 
Sz. János születése 
M a g y a r o r s z á g i m ű k ö d é s é t V a r a n n o (1754—1756) és 
S a s v á r (1757) u t á n í g y f o g l a l h a t j u k k i v o n a t o s a n össze : 
1762-ben J á s z o n , a p r é p o s t s á g i t e m p l o m m e n n y e z e t - és 
o l t á r k é p e i t fes t i , 1763 -ban U n g v á r t a p l é b á n i a - t e m p l o m 
o l t á r k é p e i t , 1765-ben E g e r b e n a p ü s p ö k i p a l o t a h á z i -
k á p o l n á j á n a k m e n n y e z e t k é p e i t , m e l y e k e t 1800-ban t ű z -
vész s e m m i s í t m e g , 1769-ben f e s t i u g y a n c s a k E g e r b e n a 
v o l t j e z s u i t a t e m p l o m f r e s k ó i t , m e l y e k e t s z i n t é n t ű z v é s z 
p u s z t í t el, 1774-ben ú j b ó l E g e r b e n a k i s p r é p o s t i p a l o t a 
m e n n y e z e t é t f r e s k ó z z a , 1777-ben A s z ó d r a r á n d u l ki , 
a h o l a P o d m a n i c z k y - k a s t é l y n a g y t e r m é t f e s t i t e le f r e s -
kó iva l , 1778-ban k é s z ü l n e k el az egr i L y c e u m c s o d á l a t o s 
m e n n y e z e t k é p e i , m e l y e k m a is o l y a n f r i s s s z í n e k b e n 
r a g y o g n a k , m i n t h a c s a k t e g n a p f e s t e t t e v o l n a ő k e t a 
m e s t e r , u t o l s ó r e m e k e i a z egr i s z e r v i t a r e n d h á z ebéd lő -
j é n e k k é t f a l k é p e 1779-ből : d e c e m b e r i - é n h a l m e g E g e r -
b e n h i r t e l en . 
V i s s z a t é r v e h á t v a r a n n ó i o l a j k é p e i r e és f a lképe i re , a 
t e m p l o m i és k o l o s t o r i l e l t á r a k p o n t o s a n s z á m o n t a r t j á k 
m u n k á i t : í g y 1 7 7 6 - b a n m e g t a l á l j u k o l a j f e s t m é n y e i p o n -
t o s f e l so ro lásá t . [4] M é g a p á l o s r e n d f e l o s z l a t á s a k o r (1786. 
m á r c . 20.) is m e g v a n n a k h i á n y t a l a n u l a z o l a j k é p e k . [5] 
E g y 1786. j ú n i u s 2 - á n k e l t l e l t á r a t b ő v e b b e n ke l l 
i d é z n ü n k , m e r t e b b e n r é sz l e t e sen b e s z á m o l n a k a f r e s k ó k 
t é m á i r ó l : [6] 
,,Freskók a szentélyben: A r c h i t e c t u r a , k ü l ö n b ö z ő szí-
n e k b e n , a r a n y o z o t t b a b é r r a l övezve , b e n n e n é g y f i g u r a : 
E u r ó p a , Ázsia , A f r i k a és A m e r i k a k ü l ö n b ö z ő s z í n e k b e n , 
k ö z é p e n a K i s b o l d o g a s s z o n y szü le té se 7 a l a k k a l , k é t n a -
g y o b b , ö t k i s e b b a n g y a l l a l s n y o l c m á r v á n y s z í n ű r e fes-
t e t t l i zénáva l . 
Freskók a templom hajójában : A r c h i t e c t u r a , a r a n y o -
z o t t b a b é r r a l k ö r ü l f o n v a , k ü l ö n b ö z ő sz ínekben , n é g y 
f i g u r a o lda l t : M a g y a r o r s z á g , H o r v á t o r s z á g , Csehor szág 
és D a l m á c i a , k ü l ö n b ö z ő s z í n e k b e n , k ö z é p e n R e m e t e 
S z e n t Pá l , l en t S z e n t J e r o m o s , ( R e m e t e S z e n t P á l k l a s z -
s z i k u s é l e t r a j z í ró j a ) , S z e n t Á g o s t o n , (a r e n d regu la - sze r -
zője) és R e m e t e S z e n t A n t a l a p á t , ( R e m e t e S z e n t P á l 
k o r t á r s a ) , v a l a m i n t h a t i m á d k o z ó p á l o s szerze tes , k é t 
a l a k j e l v é n y e k e t t a r t , 11 a n g y a l k ö z ö t t 1 n a g y a n g y a l , 
n y o l c l izéna m á r v á n y s z í n ű r e f e s t v e egész a földig , k é t 
v i r á g o s váza . 
Freskók a kóruson: A r c h i t e c t u r a , a r a n y o z o t t b a b é r r a l 
ö v e z v e , k ö z é p e n e g y n a g y m u z s i k á l ó a n g y a l s k i l e n c k i -
s e b b m u z s i k á l ó a n g y a l , o l d a l t R e m e t e S z e n t P á l t é r d e l ő 
a l a k j a , fö lö t t e n é g y s z i m b o l i k u s f i g u r a : Bölcsesség, H i t , 
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R e m é n y , S z e r e t e t . " U g y l á t s z i k , a f e s tő s z e r e t i 4—4 a l a k 
b e á l l í t á s á t f r e s k ó i b a : E u r ó p a , Ázsia , A f r i k a , A m e r i k a , 
m a j d M a g y a r o r s z á g , Csehország , H o r v á t o r s z á g , D a l m á -
cia, m o s t a h á r o m s z o k á s o s „ i s t e n i e r é n y " , a H i t , R e -
m é n y , S z e r e t e t á b r á z o l á s a m e l l e t t s z o k a t l a n u l n e g y e d i k -
n e k a Bölcsesség k e r ü l a k ó r u s r a ! K é s ő b b m a j d a T a v a s z , 
N y á r , Osz, Té l is s ze repe l a t a r t o m á n y f ő n ö k s z o b á j á n a k 
f a l á n , a m i n t l á t n i f o g j u k . 
E g y 1786. j ú n i u s 2 3 - á n k e l t l e l t á r a s z e r z ő d é s b e n eml í -
t e t t (1754. f ebr . 20.) k é p b e n „ a p á l o s r e n d bo ldog ja i ró l , 
a m i n t a Feszü le t k ö r ü l i m á d k o z n a k " , k i f e j e z e t t e n szól 
„ S z e n t Özséb rő l " , a r e n d a l a p í t ó j á r ó l s t o v á b b soro l j a : 
,, Freskók a lépcsőházban : E g y k u p o l a a r c h i t e c t u r á v a l , 
k ü l ö n b ö z ő s z í n e k b e n , k ö z é p e n „ S z e n t Ö z s é b " (eszter-
g o m i k a n o n o k , r e n d a l a p í t ó ) k ü l ö n b ö z ő s z í n e k b e n ; e g y 
m á s i k k u p o l a a z o n o s a r c h i t e c t u r á v a l , k ö z é p e n egy a n -
gya l ; e g y h a r m a d i k k u p o l a a z o n o s a r c h i t e c t u r á v a l s a 
G y ü m ö l c s o l t ó B o l d o g a s s z o n y képéve l ; v a l a m i n t e g y 
n e g y e d i k k u p o l a a z o n o s a r c h i t e c t u r á v a l , k ö z é p e n R e m e t e 
S z e n t P á l k é p e az o r o s z l á n o k k a l . 
O l a j k é p e k a t a r t o m á n y f ő n ö k s z o b á j á b a n : . . . A m á r 
i s m e r t L i p ó t c sá szá r és a k é r v é n y ü k e t á t n y ú j t ó n é h á n y 
pá los sze rze te s a l a k j a , ú g y s z i n t é n g a l á n t h a i E s z t e r h á z y 
M á r i a g r ó f n ő , a k o l o s t o r a l a p í t ó k é p e . . . 
Freskók a tartományfőnök szobájában : A r c h i t e c t u r a 
k ü l ö n b ö z ő s z ínekben , k ö z é p e n k ü l ö n b ö z ő a l a k o k , k é t -
o l d a l t k ü l ö n b ö z ő c i r á d á k és v i r á g o k , k ö z é p e n v á l t o z a t o s 
t á j k é p e k . 
O l a j k é p e k a t a r t o m á n y f ő n ö k k i s e b b i k s z o b á j á b a n : 
O k o l i c s á n y i Z s i g m o n d , p á l o s k o n f r á t e r és a z a k k o r i v a -
r a n n ó i pe r je l , P o n g r á c z I g n á c p o r t r é j a . . . Freskók 
ugyanitt : Á r c h i t e c t u r a k ü l ö n b ö z ő s z í n e k b e n , k ö z é p e n 
T a v a s z , N y á r , Ősz, Té l , a f a l a k o n k ü l ö n b ö z ő c i r á d á k . 
Freskók a portán és a homlokzaton : K é t k ő b ő l f a r a g o t t 
oszlop, az osz lopfők a r a n y o z v a , k é t a n g y a l a k a p u f ö l ö t t 
k ő b ő l k i f a r a g v a , f e l i r a t o k a t t a r t a n a k a r a n y o z o t t és f e h é r 
b e t ű k k e l f e s tve . A h o m l o k z a t o n k ü l ö n b ö z ő s z í n e k b e n és 
k ü l ö n b ö z ő a l a k o k k a l v a n m e g k o m p o n á l v a a f reskó, 
h á r o m k ő b ő l f a r a g o t t a l a k a r a n y o s s u g a r a k k a l t ü n d ö k l i k , 
és k é t v á z a is v a n a h o m l o k z a t f ö l ö t t a r a n y o s l ángok-
k a i . ' ; [7] 
E s m i m a r a d t m i n d e z e k b ő l j ó k é t s z á z é v u t á n ? 
A v o l t pá los k o l o s t o r , m a p l é b á n i a f o l y o s ó i n n é h á n y 
o l a j k é p , d e n e m K r a c k h e r t ő l , m e r t a z o k a t 1786. o k t ó b e r 
13-án a v o l t p á l o s o k v á s á r o l t á k m e g az á r v e r é s e n , [8] k i 
t u d j a , h o l k a l l ó d n a k m o s t , h a u g y a n m é g m e g v a n n a k 
v a l a h o l ? 
K r a c k h e r n a g y s z e r ű freskói a kolostorban, illetve ma a 
plébánián mind be vannak meszelve, c s ak e g y e t l e n m a r a d t 
m e g a l é p c s ő h á z b o l t í v e s m e n n y e z e t é n : I l l é s p r ó f é t a a 
t ü z e s s zeké ren , de ez a t é m a a l e l t á r a k b a n n e m szerepel . 
Á m a n n y i r a „ v i r t u ó z m ó d o n " v a n m e g f e s t v e , h o g y 
K r a c k h e r ecse t j é rő l á r u l k o d i k ez is. 
A p l é b á n i a , v a g y i s a v o l t p á l o s k o l o s t o r szép , h a t a l -
m a s , k lassz ic izá ló homlokzata j e lenleg s z ü r k é r e v a n á t -
f e s t v e : Krackher színes freskói,,különböző alakokkal" nyom-
talanul eltűntek. Csak a k a p u z a t f a r a g o t t o s z l o p a i és a n -
g y a l a i v a n n a k m e g s é r t e t l e n ü l , s a k ö v e t k e z ő f e l i r a t o t 
t a r t j á k : „ Q V a e p a V L I n a t V I p o n V n t V r t e C t a s V b a L I s — 
N V t r l p r a e s I D I o V i r g o M a r i a t V o . " E k h r o n o s z t i k o n 
s z e r i n t 1 7 5 3 - b a n k é s z ü l t el t e l j e s e n a ko los to r , s í g y 1754-
b e n K r a c k h e r m á r f r e s k ó k k a l b o r í t h a t t a h o m l o k z a t á t is. 
A templom freskóit v i z s g á l v a , a h a j ó m e n n y e z e t i fal-
k é p e i K a r á c s o n y , H ú s v é t és P ü n k ö s d m i s z t é r i u m a i t 
á b r á z o l j á k , k i s s é i sko lásán , t e h á t egészen m á s o k , m i n t 
a m e l y e k a f e lo sz l a t á sko r i l e l t á r a k b a n s z e r e p e l t e k . A 
t e m p l o m o t u g y a n i s 1873-ban t ű z v é s z p u s z t í t o t t a , s így, 
m i n t a n n y i m á s K r a c k h e r f r e s k ó v a l m e g t ö r t é n t , e zek is, 
l e g a l á b b a t e m p l o m h a j ó m e n n y e z e t é n , t e l j e s e n m e g -
s e m m i s ü l t e k (1. kép ) . Mer t a s z e n t é l y m e n n y e z e t é n kissé 
á t f e s t v e , d e m e g m a r a d t a k . E z t n e m c s a k az 1786. j ú n i u s 
2-i l e l t á r i g a z o l j a , m e l y n e k m i n d a t é m á j a : a K i s b o l d o g -
a s s z o n y szü le t é se , m i n d a j e l z e t t a r c h i t e c t u r a b a b é r r a l 
övezve , a l a k o k , a n g y a l o k p o n t o s a n m e g e g y e z n e k , d e a 
k é s ő b b f e s t e t t j á s z ó i t e m p l o m m e n n y e z e t k é p e is f e l t ű n ő e n 
azonos , c s a k i t t K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s szü le t é se a t é m a , de 
a beá l l í t á s a a j e l e n e t n e k , a r a j t a s ze rep lő a l a k o k , a z egész 
„ v i r t u ó z " k o m p o z í c i ó : k é t s é g t e l e n ü l K r a c k h e r r a va l l . Mi-
v e l ez az u t ó b b i n e v é v e l s z i g n á l v a v a n , V a r a n n ó b a n is az 
ő r e m e k é t l á t h a t j u k a s z e n t é l y m e n n y e z e t é n (2. 3. kép) . 
A kórus freskói i s v á l t o z a t l a n u l m e g m a r a d t a k a t ű z -
v é s z u t á n ú g y , a h o g y a rég i l e l t á r a k b a n l e í r v a t a l á l j u k : 
R e m e t e S z e n t P á l t é rde lő a l a k j a , f ö l ö t t e n é g y s z i m b o l i k u s 
a l a k : a Bölcsesség , a Hi t , a R e m é n y , a S z e r e t e t s a m u z s i -
k á l ó a n g y a l o k , b á r ezek egy r é s z é t az o r g o n a e l t a k a r j a s 
a v a k o l a t m e g r o n g á l ó d o t t . B i z o n y á r a i s m é t K r a c k h e r -
f r e s k ó k k a l á l l u n k szemben , b á r a z 1873 u t á n i t e m p l o m -
r e s t a u r á l á s k o r az á t f e s t é s n e m t e t t j ó t n e k i k . M i n t -
a h o g y a k ó r u s m e l l v é d j é r e f e s t e t t m o n o c h r o m , b a r n a 
s z í n ű f a l k é p e k is e redet i leg K r a c k h e r m ű v e i l e sznek , b á r 
a l e l t á r a k b a n ezek sh icsenek f e l t ü n t e t v e : A f r e s k ó k a 
K e g y k é p t ö r t é n e t é t mesél ik el k é t j e l e n e t b e n , a k i s sé el-
m o s ó d o t t [9] f e l i r a t o k szer in t a z e g y i k o l d a l o n a M á r i a -
k é p véres k ö n n y e k e t sír a B e r c s é n y i h á z b a n 1708-ban , a 
m á s i k o l d a l o n a K e g y k é p e t a v a r a n n ó i t e m p l o m b a v i sz ik 
ü n n e p é l y e s e n , a h o l m a is a f ő o l t á r k ö z e p é n l á t h a t ó , ez 
t e r m e s z e t e s e n n e m K r a c k l i e r - k é p (4. kép ) . 
E z e k a f r e s k ó k m a r a d t a k h á t f e n n V a r a n n ó b a n K r a c k -
h e r t ő l . S a j n o s a t ö b b i v a g y e l p u s z t u l t , v a g y v a s t a g m é s z -
r é t e g a l a t t r e j t ő z i k , de h a v a l a m i k o r e l ő k e r ü l n e k , l e l t á -
r a i n k sze r in t e l l enőr i zhe tők . K r a c k h e r e l k a l l ó d o t t o l a j -
f e s t m é n y e i , m e l y e k e t az 1754-es sze rződésbő l p o n t o s a n 
i s m e r ü n k , s z i n t é n f e l b u k k a n h a t n a k m é g . 
H o g y K r a c k h e r h o g y a n k e r ü l t M a g y a r o r s z á g r a 1754-
b e n s i t t is először Varannóra : n a g y o n va ló sz ínű , a P r á g á -
b a n , B r ü n n b e n , O l m ü t z b e n t a n u l ó p á l o s f i l o z ó f u s és t eo -
l ó g u s n ö v e n d é k e k r é v é n . F ö l t e l i e t ő l e g P . P o n g r á c z I g n á c , 
a v a r a n n ó i p e r j e l c s o d á l h a t t a m e g K r a c k h e r Csehor szág -
b a n f e s t e t t m ű v e i t , s k é r h e t t e m e g az a k k o r ú j j á é p ü l ő 
k o l o s t o r k i f e s t é s é r e , b á r e r r e m é g í r á sos f ö l j e g y z é s ü n k 
n i n c s . 
Gyéressy Béla 
J E G Y Z E T E K 
i „Anno 1754. Die 20 February conventum est cum Pictore 
Generoso D. Joanne Dúca Krackher Virtuoso pro Cubiculo Hospitum 
ab imo usque ad summum in omni loco, pro altero Cubiculo Hos-
pitum tantum in fornace, pro Portaria usque ad lineam, vulgo Gzimz, 
eorumque Fenestris, prout et Cubicelli Hospitum Fenestris, pro 
Capellae Domesticae Arula et Fenestra in Fresco nitidissimo, secun-
dum delineationes proxime approbandas et juxta conceptum R. P. 
Prioris depingendis, item pro Imaginibus in tela oleaceis coloribus et 
quidem S. Pauli I. Eremitae, S. Antony Abbatis, S. Joannis Nepo-
muceni, S. Josephi, Primatis Eszterházy, Cardinalis Martinuzzy, 
Archi-Episcopi Szécheny, Archi-Episcopi Borkovich, Deopoldi Im-
peratoris, Fundatricis Conventus nostri: Mariae Eszterházy, Cruci-
fixi, Beatissimae Virginis Dolorosae, Fundationis Okolicsányiauae 
et Crucifixi cum Beatis ex Ordine Paulino sub Cruce iuxta conceptum 
et mensuram praefati R. P. Prioris depingendis. 
Pro quibus omnibus dictis Pictor habebit Fl. Rh. 400. Praeterea-
que honestum cum sua Conjuge et Sodali penes haustum vini victum 
et habitationem. I t a u t hie totus labor sit paratus pro die 1 Octobris 
Anni currentis 1754. Varano." 
(OD Kam. Dt. Fase. 567. Fol. 15. Num. 30. Acta Paulinorum.) 
2 „Magyarországi Festészet a XVIII . században." (Budapest, 
1955). 48. o. Ugyancsak Garas Klára: „Krackher János Dukács" (Bp. 
1941) 11. o. 
3 „Quitung. Ich Endes underschribener beköhne, dass ich den 
10 February Anno 1756 von Ihro Hochwirden Herrn P. Vincent 
Hony, Ord. Praem. die mir annoch restirente 385 Rh. Fl. 30 kr. 
laudt des Contracts des Herrn P. Prior in Varano richtig und bahr 
bin bezalet worden . . . 
Jasso, 10. Febr. 1756. 
Joannes Krackher Mahler. D- S." 
(OD Kam. Dt. Acta Paul. Fase. 567. Fol. 14. Num. 33.) 
Érdekes megfigyelni a bizonyára magatervezte címert: A pajzs-
ban egy klasszikus férfiprofil látható, fölötte szárnyas sisakban egy 
hatágú csillag, alul: J . K. (Johannes Krackher). 
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4 „Supellex Refectory: Imago Salvatoris Crucifixi.. . Imagines 
ad latus Crucifixi: S. Patris et S. Antony . . . 
In Cubiculo R. P. Provinciális: Imago SS. Impcratoris Leopoldi. 
In Camera eiusdem Cubiculi: Imago S. Joannis Nep. Imago D. Spect. 
Confratris Sigismundi Okolicsányi . . ." 
(OL Kam. Lt. Acta Paul. Fase. 569. Fol. 60 — 70. Num. 9.) 
5 „In Refectorio: Imago magna Patientis Christi — 5 Rh. Fl. 
Imago S. Pauli I. Eremitae — 30 kr. Imago S. Antony Abbatis — 30 
kr . . . In Cubiculo Hospitum Tractus Superioris: Imago Leopoldi 
Imperatoris — 3 Rh. Fl. Imago Sigismundi Okolicsányi — 3 Rh. 
Fl. Imago S. Joannis Nep. — 4 Rh. F l . . . In Ambitu inferiori: 
2 Imagines medioeres Pauü Szécheny et Martini Borkovich — 6 Rh. 
Fl. 2 Imagines magnae Emerici Eszterházy et Georgy Martinuzzi 
— 10 Rh. Fl " 
(OL Kam. Lt. Acta Paul. Fase. 569 1/2. Fol. 44 — 57. Num. 11.) 
6 „In Sanctuario Fresco: 
Architectura varys coloribus exornata, atque flavo lauro inaurato 
super Architecturam cincto — 50 Ft 40 kr. 
4 Figurae: Europa, Asia, Africa, America, varys coloribus 
exornatae — 20 Rh. Fl. 
Imago in medio Nativitatis B. Virginis cum figuris 7 — 32 Rh. Fl 
2 Angeli majores varys coloribus picti — 4 Rh. Fl. 
5 Angeli minores — 2 Ft 30 kr. 
8 Lizenae marmorizatae — 10 F t 40 kr. 
Corporis Ecclesiae in Fresco: 
Architectura superius flavo lauro inaurato cincta et varys coloribus 
exornata — 60 Rh. Fl. 
4 Figurae in latere: Hungaria, Croatia, Bohemia, Dalmatia 
varys coloribus exornatae — 20 Rh. Fl. 
Imago in medio picta S. Pauli I. Eremitae atque inferius figurae 
3: S. Hieronymi, S. Augustini et S. Antony Abbatis — 20 Rh. Fl. 
6 Figurae adorantes Paulinorum — 6 Rh. Fl. 
2 Figurae Insignia tenentes varys coloribus exornatae — 4 
Rh. Fl. 
1 Angelus magnus — 1 F t 30 kr. 
10 Angeli mixti — 5 Rh. Fl. 
8 Lizenae in corpore marmorizatae usque ad terram — 10 F t 
40 kr. 
2 Vasa cum floribus — 1 Rh. Fl. 
Architecturae Chori in Fresco: 
Architectura flavo lauro inaurato cincta — 20 Rh. Fl. 
i Figura in medio Angeli magni Musicam tractans — 1 Rh. Fl. 
9 Angeli minores Musicam tractantes — 6 Rh. Fl. 
Figura magna S. Pauli I. Eremitae in latere flectens — 3 Rh. Fl. 
4 Figurae magnae super Paulum: Sophia, Fides, Spes, Charitas 
- 8 Rh. Fl." 
(OL Kam. Lt. Acta Paul. Fase. 569 1/2. Fol. 117 —123. Num. 19.) 
7 „In Superiori Ambitu: 
Imago magna Crucifixi, adstantes ad S. Crucem Collector S. Eusebius 
cum reliquis adorantibus — 8 Rh. Fl. 
Imago in tela picta S. Joannis Nep. in rama cum colore Ala-
bastro incolorata, listula inaurata — 4 Rh. Fl. 
Imago Portré per Gradus superiores in tela picta Martini Bor-
kovich, Archi-Episcopi Colocensis, rama nigra, listula inaurata — 
3 Rh. Fl. 
Imago Portré in tela picta Pauli Szécheny, Archi-Episcopi 
Colocensis in rama nigra, listula inaurata eiusdem mensurae — 3 
Rh. Fl. 
Imago S. Antony Abbatis in tela picta, rama Alabastro colore 
incolorata — 4 Rh. Fl. 
Imago S. Pauli I. Eremitae in tela picta, aequali rama atque 
cyradis exornata — 4 Rh. Fl. 
Imago Portré Emerici Eszterházy e Comitibus, Primatis Hun-
gáriáé et Episcopi, rama nigra, listula inaurata — 5 Rh. Fl. 
Imago Portré in tela picta Georgy Martinuzzy Cardinalis atque 
Episcopi Strigoniensis, rama nigra, listula inaurata eiusdem quanti-
tatis - 5 Rh. Fl  
Pictura in Gradibus Fresco: 
i Copula cum Architectura varys coloribus exornata — 1 Ft 30 kr 
Imago in medio picta. S. Euseby varys coloribus exornata — 
30 kr. 
i Copula eiusdem Architecturae exornata — 1 F t 30 kr. 
Imago Angeli in medio picta — 30 kr. 
i Copula eiusdem Architecturae exornata — 1 F t 30 kr. 
Imago V. Virginis Annunciationis — 30 kr. 
1 Copula cum eiusdem Architectura exornata — 1 Ft 30 kr. 
Imago S. Pauli I. Eremitae in medio picta cum leonibus — 30 kr. 
In Provincialatu oleaceae Imagines: 
Imago hi tela picta cum S. Pauli I. Eremitae B. V. M., rama nigra, 
listula alba — 3 Rh. Fl. 
Imago in tela picta Imperatoris Leopoldi cum aliquot figuris 
Paulinorum, Instantiam porrigentes, absque rama — 3 Rh. Fl. 
2 Portré in pariete supra Portas: Comitissae Eszterházy, Fun-
datricis de Galantha et P. Emerici e Comitibus Kéry de Ipoly-Kér 
- 4 Rh. Fl. 
Picturae in Provincialatu: 
Fresco in Cubiculo majori: 
Architectura cum varys coloribus exornata — 15 Rh. Fl. 
Pictura in medio, variae figurae pictae — 3 Rh. Fl. 
2 latera cum varys cyradis exornata atque floribus, in medio 
vary Landschafft picti — 15 Rh. Fl. 
In minori Cubiculo oleaceae Imagines: 
Imago Portré in tela picta Spect. D. Sigismundi Okolicsányi et 
Patris protunc Prioris Varanoviensis, Ignaty Pongrácz Transactionem 
respectu Fundationis Varanoviensis célébrantes — 3 Rh. Fl. 
Imago in tela picta Francisci Generalis Rosa, rama nigro colore 
incolorata, listula inaurata — 2 — 3 Rh. Fl. 
Pictura Fresco minoris Cubiculi: 
Architectura ordinaria varys coloribus picta — 6 Rh. Fl. 
Pictura in medio: Aestas, Ver, Autumnus, Hyems — 1 Ft 30 kr. 
Pictura in parietibus varys cyradis exornata — 2 F t 30 kr. . . 
In Porta et in Frontispicio picturae: 
2 Columnae ex lapide sculptae, Capitellis inauratis — 16 kr. 
2 Angeli supra portám ex lapide excisi, Inscriptiones tenentes 
Litteris inauratis et albis — 24 kr. 
Pictura Frontispicy vario colore picta atque varys figuris 
exornata pictis — 4 Rh. Fl. 
3 Figurae ex lapide sculptae cum radys inauratis — 18 kr. 
2 Vasa supra Frontispicium, flammae inauratae — 8 kr. . . 
Varano, 2. Juny 1786. 
Aestimatio majorum et minorum Imaginum in Curia abolitorum 
PP. Paulinorum Visnyoviensium repertarum: 
Icuncula in tela picta Crucifixi, Doctoris Fausti, infra vitrum 
et nigra ramula — 15 kr. . . . 
Varano, 23. Juny 1786." (uo.) 
8 (OL Kam. Lt. Acta Paul. Fase. 569 1/2. Fol. 180—183. Num. 
22.) 
9 „Thaumaturga B. Maria V. Varanoviensis flevit in domo 
Ber . . . erena D. F. XXV . . . uszk Anno MDCCVIII cuius lacrimae 
a . . . s . . . natovich detersit." — „Thaumaturga B. Maria V. Vara-
noviensis ipsa fletu s t . . . v in hanc Ecclesiam translata." 
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MOU R E T T E É P Í T Ő M Ű V É S Z AZ E S T E R H Á Z Y A K 
S Z O E G Á E A T Á B A N 
A f r a n c i a é p í t ő m ű v é s z e t egy ik j e l en tő s a l a k j a Mou-
rette, 1764. é v b e n k e r ü l t s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a E s t e r h á z y 
Miklóssa l . E h h e z az s z o l g á l t a t o t t a l k a l m a t , h o g y M á r i a 
T e r é z i a f i á t , a p u r i t á n g o n d o l k o z á s ú J ó z s e f e t , a k é s ő b b i 
„ k a l a p o s k i r á l y t " , h a g y o m á n y o s k ü l s ő s é g e k k ö z ö t t 
r ó m a i k i r á l l y á ó h a j t o t t a v á l a s z t a t n i , h o g y f é r j e h a l á l a 
u t á n f i a a c sászá r i k o r o n á t ú j a b b v á l a s z t á s n é l k ü l ö rö-
kö lhesse . E c e r e m ó n i á h o z a l k a l m a s a b b s z e m é l y t , p á r t -
f o g ó t , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b ő l i s m e r t „ f é n y e s " Mik lósná l 
a l i g h a t a l á l h a t o t t v o l n a . 
A k a t o n a i p á l y á r ó l a p o l g á r i é l e tbe v i s s z a t é r t he rceg , 
a k i t E s z t e r h á z a á t é p í t é s e é p p e n ezekben az é v e k b e n fog -
l a l k o z t a t o t t l e g j o b b a n , t e l í t v e v o l t ü n n e p s é g e k , f o g a d á -
s o k r e n d e z é s é n e k g o n d o l a t á v a l — n e m é r t e v á r a t l a n u l a 
k i r á l y n ő e l h a t á r o z á s a , a m i k o r n a g y k ö v e t i t i sz t ségge l 
r u h á z t a fel, h o g y C s e h o r s z á g o t k é p v i s e l v e m i n t v á l a s z t ó 
r é s z t v e g y e n f i a f r a n k f u r t i m e g v á l a s z t á s á n és k o r o n á z á -
s á n . 
A l evé l t á r i i r a t o k k ö z t f e k v ő s z á m o s d o k u m e n t u m 
a z t b i z o n y í t j a , h o g y n e m c s a k egysze rű m e g j e l e n é s r ő l v o l t 
szó, h a n e m az „ I n s t r u k c i ó k " - b a fog la l t p o n t o k sze r in t : 
a t a n á c s k o z á s o k o n a k t í v a n is r é s z t k e l l e t t v e n n i e é s 
képv i se ln i e az u r a l k o d ó h á z é r d e k e i t . A v á l a s z t á s t m e g -
előző h a g y o m á n y o k h o z t a r t o z o t t a s z á l l á s h e l y n e k f o g a -
d á s o k h o z v a l ó e lőkész í t é se , ö s s z e j ö v e t e l e k e n részvé te l , 
m e g j e l e n é s a v á r o s b a n p o l g á r i és d í s z r u h á b a n , l ó h á t o n , 
v a g y d í s z f o g a t o n , ü n n e p i b a l d a h i n k é s z í t t e t é s e , az u r a l -
k o d ó k p o r t r é j á n a k m e g f e s t e t é s e s h a l l g a t ó l a g o s a n az 
ü n n e p s é g e l ő k é s z ü l e t e i n e k f i g y e l e m m e l k í sé rése , p á r t o -
lása . [1] 
Józse f m e g v á l a s z t á s á r a m á r 1764 é v e l e j é n F r a n k -
f u r t b a é r k e z t e k a f e j e d e l m e k , é r s e k e k v a g y ezek h e l y e t t 
a n a g y k ö v e t e k , h o g y a k o r o n á z á s i s z e r t a r t á s h o z t a r t o z ó 
v á l a s z t á s t a R ö m e r p a l o t á b a n (1. kép) m e g t a n á c s k o z z á k . 
E z t a h i v a t a l o s e s k ü e l ő z t e m e g , a z e lő í r t s z e r t a r t á s i p o n -
t o k és s o r r e n d sze r in t , m e l y e t a c sá szá r t e l j h a t a l m ú m e g -
b í z o t t j a k e z é b e t e t t e k le a p a l o t á v a l ö s s z e é p í t e t t vá l a sz -
t á s i k á p o l n á b a n . A k ö v e t e k végső h a t á r o z a t á t F e r e n c 
c sá szá r e r ő s í t e t t e m e g b e v o n u l á s a k o r , a k o r o n á z á s e lő t t , 
a h á z i t ö r v é n y b e n e lő í r t s z o k á s o k sze r in t . 
B á r a H a b s b u r g - h á z k i n c s t á r a ü re s v o l t Marcza l i H . 
s z e r i n t , M á r i a T e r é z i a a l e g g a z d a g a b b b a r o k k p o m p á v a l 
h a j t a t t a vég re az e l ő k é s z ü l e t e k e t , és s e g í t e t t e elő f é r j e és 
f i a k á p r á z a t o s b e v o n u l á s á t . A z ősi v á l a s z t ó és k o r o n á z ó 
v á r o s F r a n k f u r t , s z o k a t l a n u l g a z d a g ü n n e p i k ü l s ő t öl-
t ö t t . M á r 1763 v é g é n m e g k e z d ő d t e k az e l ő k é s z ü l e t e k : a z 
u r a l k o d ó p a l o t á j á n a k t a t a r o z á s a , a k i l e n c v á l a s z t ó f e j e -
d e l e m s z á l l á s h e l y é n e k k i j e lö lése . E cé l ra a R o s s m a r k t - t é r 
k ö r n y é k é n levő f o g a d ó k és p a l o t á k b i z o n y u l t a k l ega lka l -
m a s a b b a k n a k . S o k g o n d o t o k o z o t t a k í s é r ő s z e m é l y z e t 
e lhe lyezése , f o g a t o k , l o v a k i s t á l lózása , a d í szes kocs ik , 
f e l sze re l é s , s z e r s z á m b i z t o n s á g o s e lhe lyezése . 
A m ű e m l é k e k b e n o ly g a z d a g v á r o s k i s f é r ő h e l y ű épü le -
t e i k e v é s n e k b i z o n y u l t a k a n n a k a n a g y s z á m ú h i v a t a l o s 
k í s é r e t e t is k ö v e t ő é r d e k l ő d ő n e k b e f o g a d á s á r a , a k i k e 
k i v é t e l e s n a p o k r a é r k e z t e k a v á r o s b a . M i n d e n k i cs inosí-
t o t t , s z é p í t e t t és k é s z ü l t a f o g a d á s n a p j a i r a . 
B á r E s t e r h á z y M i k l ó s n a k a R o s s m a r k t - t é r e n a Linden-
Esplanade f o g a d ó h o z köze l i , n e m egészen k e d v e z ő f e k -
v é s ű szá l l á s j u t o t t — m e s t e r e i v e l , m ű v é s z e i v e l az ósd i 
é p ü l e t e g y ü t t e s b ő l , d í sz le tek seg í t ségéve l , r ö v i d i d ő a l a t t 
t ü n d é r p a l o t á t „ F e e n r e i c h " v a r á z s o l t . T u d j u k a z t , h o g y 
a c sá szá r b e v o n u l á s á n á l és a k o r o n á z á s i f e l v o n u l á s n á l 
114 f ő n y i k í s é r e t t e l v e t t r é s z t . A s z e m é l y z e t h e z 60 f ő 
t a r t o z o t t , a k i k k ö z ö t t p u s k a m ű v e s e k , k o v á c s o k é s k ü l ö n -
fé le m e s t e r e k is v o l t a k ; e z e k n e k e g y része m á r az ü n n e p -
s é g e k k e z d e t e e l ő t t m e g é r k e z e t t a v á r o s b a a fe lszere lé-
sekke l , s z á l l í t m á n y o k k a l . [2] 
Mive l a szá l ló k ü l s e j e íz lésé t n e m e l ég í t e t t e k i , k í v á n -
s á g á r a h o m l o k z a t á t d i s z í t m é n y e k k e l l á t t á k el. Díszes 
k a p u z a t o t e m e l t e k , a m e l y e t s z í n e s l á m p á k s o k a s á g a 
v i l á g í t o t t m e g . A z é p ü l e t v é g é r e p a z a r s z í n f a l s z e r ű h á t -
t e r e t á l l í t o t t a k fel . Szá l l ása k e r ü l e t e t és h a t á r á t d í s z l á m p á k 
j e l ez t ék . A k e r t f á i és l ugasa i k ö z ö t t f é n y p i r a m i s o k a t , 
á t l á t s z ó g ö m b ö k e t szere l tek fe l a sz ínesen m e g v i l á g í t o t t 
t a l a p z a t o k r a . A f á k a t f ü g g ő l á m p a s o r o k , v i r á g f ü z é r e k , 
csi l logó s z a l a g o k k ö t ö t t é k össze . A k e r t m e g h i t t e b b 
szög le t e iben é te l - és i t a l f é l e ségeke t s z o l g á l t a k fel . Az 
é p ü l e t be l se j é t m ű t á r g y a k k a l h a l m o z t á k te le , é s v e n d é g e k 
f o g a d á s á r a r e n d e z t é k be. S z ó r a k o z t a t á s u k r ó l t á n c o k , 
b á l o k s a l k a l m i sz ín ie lőadások b e m u t a t á s á v a l g o n d o s -
k o d t a k . A ké t - , n é g y - és h a t ü l é s e s ,,Eszterházy" d í szko-
I . Frankfurt, Römer palota 
2. Fertőd. A volt Esterházy kastély udvari részlete a restau-
rálás előtt 
3. Fertődi kastély. Udvari lépcső, lámpást tartó puttókkal 
4. Fertőd, a volt Esterházy kastély emeleti díszterme a 
X I X . század végén 
cs ika t , a szépen f e l s z e r s z á m o z o t t l o v a k a t m i n d e n k i m e g -
csodá l t a . M i n d e z t J . W . Goethe l e í r á sábó l t u d j u k , [3] a k i 
„ D i c h t u n g u n d W a h r h e i t " c í m ű m u n k á j á b a n t ö b b f e j e -
z e t e t s zen te l t e n a g y s z e r ű l á t v á n y o s s á g n a k , é l m é n y n e k . 
D e igazo l t ák G o e t h e s z a v a i t a Frankfurter Zeitung t u d ó -
s í tó j a , a z i d e v á g ó l e v é l t á r i o k m á n y o k és K ő n i g s t h a l 
k ö v e t j e l en t é se . [4] 
A f e l v o n u l á s i m e n e t n e k a Rossmarkt-teret k e l l e t t 
é r i n t e n i e . A köze lben á l l t a c sá szá r s zá l l á sa , a t e s t ő r s é g 
a l k a l m i é p ü l e t e . 
E z t a h o s s z ú n a g y t e r e t , F r a n k f u r t ü t ő e r é t , m e l y a 
n a g y k ö r ú t b a „ D i e Z e i l " t o r k o l l o t t , i l l e tve t o r k o l l i k — 
k e l l e t t ú g y k iép í t en i , f e ld í sz í ten i , h o g y az a k o r o n á z á s 
ü n n e p é l y e s s é g é t m é g j o b b a n k i eme l j e . 
A m ű s o r k ö n y v n e k is n e v e z h e t ő m ű b ő l t u d j u k , h o g y 
a v á r o s k i v i l á g í t á s a és a z ü n n e p s é g e k r e n d e z é s e E s t e r h á z y 
Mik lós n e v é h e z f ű z ő d ö t t , m í g a k o r o n á z á s i és e g y é b 
a l k a l m i é p í t m é n y e k t e r v e i t , v á z r a j z a i t Mourette, a f r a n -
cia k i r á l y ép í t é sze a l k o t t a , i l l e tve h o z t a l é t r e . S a j n o s a 
t e r v r a j z o k , a v á z l a t o k és a k ö n y v t ö b b i m e l l é k l e t e — el-
v e s z e t t , í g y c s u p á n a m ű szövegébő l l e h e t v i s s z a k ö v e t -
k e z t e t n i , a m e g v a l ó s í t o t t n a g y s z e r ű l é t e s í t m é n y e k r e . [5] 
M o u r e t t e - r ő l G. K . Nagler a z t í r j a , h o g y F r a n c i a o r -
s z á g b a n k a s t é l y o k a t é p í t e t t , a l a k í t o t t á t , s m e s t e r e v o l t 
a d í s z í t é s n e k . A u v e r g n e t a r t o m á n y b a n t ö b b v á r o s h á z a , 
V e r t o u , S i m o n , S t . D e n i s egyes k ö z é p ü l e t e i f ű z ő d n e k 
n e v é h e z . 
1736 u t á n t e r v e z t e B e a u f r e i n o n t m á r k i k a s t é l y á t 
B e s a n ç o n m e l l e t t , 1750-ben D e s m a r e t é p í t k e z é s e fogla l -
k o z t a t t a . [6] 
T e r v e i s ze r in t F r a n k f u r t b a n , a R o s s m a r k t - t é r r ő l ki -
i n d u l ó h á r s f a s o r e le jén é p ü l a k o r o n á z á s i d í s zes é p í t m é n y , 
m e l y r ő l a k ö n y v f r a n c i a szerzője , t á g a b b a n é r t e l m e z v e a 
s z ö v e g e t , a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : 
E g y t á g a s oszlopcsarnok középső íve fölé , a c súcs ra , 
b a b é r k o s z o r ú t és p á l m a á g a t t a r t ó g é n i u s z o k k e r ü l n e k , 
a k i k f e l i r a t o t t a r t a n a k , a m e l y a h e r c e g k o r o n á z á s á t h i r -
d e t i a n é p n e k . 
A m á s o d i k o lda l ra , a b a l u s t r á d o k v é g é r e m ú z s á k a t és 
g é n i u s z o k a t he lyeznek el kü lön fé l e h a n g s z e r e k k e l . 
A k ö z é p s ő rész t v i r á g - f ü z é r e k és f ü g g ő - g y e r t y a t a r t ó k 
d i sz í t ik ; a z o lda l r é s z e k e n , a p á r k á n y o k o n v á z á k á l lnak , 
t o v á b b á f ü s t ö l ő és v i l á g í t ó e d é n y e k . A z o l d a l s ó osz lopok 
k ö z t v á l t a k o z v a l a m p i o n o k , l á m p á k , f é n y e d é n y e k k e r ü l -
n e k e lhe lyezés re . 
A f a s o r végén j ó n s t í l u s ú o s z l o p o k b ó l á l ló d i a d a l í v 
épü l . E n n e k t e t e j é r e k e r ü l a r ó m a i k i r á l y k é p e , a k i n e k a 
n e m z e t a k o r o n á t és a n é p e k sz ívé t n y ú j t j a á t . Az u ra l -
k o d ó k é p é t az e rény , a kegyesség , a bö lcsesség és igazsá-
gosság j e l k é p e s á b r á z o l á s á v a l vesz ik k ö r ü l , m í g az o lda -
l a k r a f e l i r a t o k k e r ü l n e k , m e l y e k az egész f ö l d n e k h i r d e -
t i k a f e l séges herceg m e g k o r o n á z á s á t . 
A f r í z e g y ré szé t m e z ő n y f o g l a l j a el, m e l y b e a b i r o d a -
l o m f e g y v e r e i fölé a c s á s z á r i k o r o n a , a z o l d a l a k r a d icső í tő 
f e l i r a t k e r ü l . 
A z o l d a l a k p á r k á n y a i n j o b b r a k é t g é n i u s z áll, a z 
e g y i k a t o s c a n a i S z e n t I s t v á n r e n d s z a l a g j á t t a r t j a , a 
m á s i k e g y b a b é r k o s z o r ú t . A m á s i k o l d a l r a k é t gén iusz 
ke rü l , e z e k közü l az e g y i k a M á r i a T e r é z i a r e n d , a m á s i k : 
az A r a n y g y a p j a s r e n d s z a l a g j á t f o g j a . 
A z o l d a l h o m l o k z a t f r í ze ibe f e l i r a t k e r ü l , j o b b o l d a l r a 
a f e lke lő n a p , u g y a n c s a k f e l i r a t t a l . 
A p á r h u z a m o s o l d a l a k r a p á s z t o r o k k e r ü l n e k , a k i k 
ö r ö m ü k e t és m e g e l é g e d é s ü k e t f e j ez ik ki , a f e l i r a t s ze r in t . 
A b a l u s z t r á d e g y i k t a l a p z a t á n áll H e r c u l e s f i g u r á j a , 
m e l y a h e r c e g e k d i c sőségé t fe jez i k i , m á s i k o n a b ő s é g 
j e lképe , a n a g y l e l k ű s é g e t á b r á z o l j a . 
A t a l a p z a t o n a f o l y ó k és p a t a k o k h o z a d é k u k k a l , a 
bőség m e g t e s t e s í t é s é v e l j e lképesen f o l y n a k a k i r á l y s á g b a . 
A z összes a l akok , f r í z e k , f e l i r a tos s z ö v e g e k á t l á t s z ó a k . 
A d i a d a l í v k ö z e p é t e g y cs i l lár v i l á g í t j a m e g és az o l d a l a k 
t a l a p z a t a i r a k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú és f é n y e r e j ű k a r o s -
g y e r t y a t a r t ó k k e r ü l n e k v i l ág í tó t e s t e k k e l , f é n y t ü k r ö z ő 
f e l ü l e t e k k e l . 
A f a s o r o lda l a iná l n é g y étel - és b o r k ó s t o l ó épü l a n é p 
v i d á m í t á s á r a . 
Mourette-nek ez a t e r v e a k o r o n á z á s i é p í t m é n y e k r ő l , 
m e l y e t s z a b a d f o r d í t á s b a n , m ű v e a l a p j á n i s m e r t e t t ü n k 
— t é n y l e g e s e n m e g is v a l ó s u l t . I g a z o l j a ez t G o e t h e , d e 
a F r a n k f u r t e r Z e i t u n g he lysz ín i t u d ó s í t ó j a is, a k i n e k 
s o r a i v a l a f e n t l e í r t a k a t , m é g a k ö v e t k e z ő a d a t o k k a l egé-
s z í t h e t j ü k k i : a s z ó b a n f o r g ó h á r s f a s o r 64 f á j á n a k k o r o -
n á i r a , zö ld f e n y ő á g a k a t e r ő s í t e t t e k , s a f á k a l j á n s é t á n y o -
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k a t l é t e s í t e t t e k ; a t é r s é g e t h o s s z i r á n y b a n t ö b b r é s z r e 
o s z t o t t á k . A k ö z é p s ő s é t á n y fölé h u z a l o k r a f ü g g ő g y e r -
t y a t a r t ó k a t e r ő s í t e t t e k , s a f á k k ö z t i m é g s z a b a d t e r e t 
v i r á g f ü z é r e k k e l h i d a l t á k á t . 
A f a s o r kü l ső m i n d k é t szélére, f e l v á l t v a k a r o s - g y e r -
t y a t a r t ó k a t és p i r a m i s o k a t h e l y e z t e k el, a m e l y e k e t eze r -
n y i k i s l á m p á c s k á v a l v i l á g í t o t t a k m e g . 
A f a s o r e le jén á l ló o s z l o p c s a r n o k b o l t í v e i n á t , h o s s z á -
b a n v é g i g l e h e t e t t l á t n i az egész f a s o r o n , a m e l y n e k v é g é n 
á l l t : a t e r v b e n is l e í r t d i a d a l í v József képéve l . A k ö z é p s ő 
s é t á n y ívének t e t e j é n b a b é r k o s z o r ú t és o l a j á g a t t a r t ó 
h í r n ö k ál l t . A s z a b a d r é s z e k e t v i r á g t a r t ó k és c s e r e p e s 
v i r á g o k , k e r á m i a i t á r g y a k , f é n y - t á n y é r o k d í s z í t e t t é k . 
A d i a d a l í v m i n d k é t o l d a l á n d o b és t r o m b i t a h a n g j á t 
h a l l h a t t a a nép . 
E z a k e r t m ű v é s z e t i e g y ü t t e s , d í s z í t m é n y e k és n ö v é n y -
ze t h a r m ó n i á j a , l e n y ű g ö z ő l á t v á n y t n y ú j t o t t , és b e n n e 
b á r k i s z a b a d o n s é t á l h a t o t t . 
A k ö n y v c s u p á n a R o s s m a r k t - t é r fe ld í sz í tésé t e m l í t i 
m e g m i n t k imagas ló , a l k a l o m s z e r ű m ű v é s z i t e l j e s í t m é n y t . 
Az e g y k o r i l e í r á s o k b ó l t u d j u k az t is, h o g y e n a g y s z e r ű 
p é l d á t , a vá ros m á s p o n t j a i n is i g y e k e z t e k m e g v a l ó s í t a n i . 
A f e j e d e l m e k és n a g y k ö v e t e k v e r s e n g v e s z é p í t t e t t é k 
szá l l á she lye ike t . A Römer p a l o t a , F r a n k f u r t c s o d á l a t o s 
g ó t i k u s - r e n e s z á n s z m ű r e m e k e a t a n á c s k o z á s o k , v á l a s z -
t á s o k i d e j é r e is ú j k ü l s ő d í sz l e t eke t k a p o t t . F e l ú j u l t a 
c s á s z á r i t r ó n t e r e m , a v á l a s z t á s i k á p o l n a , a Szent Bertalan 
s z é k e s e g y h á z . A R ő m e r h e g y a m a g a d í s z k ú t j a i v a l , k o r o -
n á z á s i e m e l v é n y e k k e l , a s z é k e s e g y h á z a t a R ő m e r r e l 
ö s s z e k ö t ő sz ínes - szöve t t e l b e v o n t a l k a l m i f a h í d d a l — n e m -
c s a k l á t v á n y o s s á g o t , d e e s z t é t i k u m o t is j e l e n t e t t e k . 
F é n y á r b a n ú s z o t t a z egész v á r o s , a k ö v e t e k f o g a t a i , a 
g a z d a g o n f e l h á m o z o t t l o v a k , az e lőke lők s p a n y o l és 
e g y é b d íszöl tözékei , éksze re i , a l i bé r i á s k í sé re t ek c s a k 
e m e l t é k az ü n n e p é l y e s s é g e t . 
A t u d ó s í t ó k e l r a g a d t a t á s s a l í r t a k m i n d e r r ő l , s a k e z -
d e m é n y e z é s t , k i v i t e l t : , . f é n y e s " Miklós é s a ve le össze-
m ű k ö d ő Mourette é p í t ő m ű v é s z s z e m é l y é v e l h o z t á k össze-
f ü g g é s b e . [7] 
K é t é v s z á z a d t á v l a t á b ó l s e m l e h e t f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y n i a z t a k ö r ü l m é n y t , h o g y mi , m a g y a r o k is k o m o l y 
részese i v o l t u n k e n n e k a t ö r t é n e l m i , d e k i s u g á r z á s á b a n 
m ű v é s z e t i e s e m é n y n e k , m e l y e t Goethe n a p o k o n á t c s o d á -
l a t t a l , á h í t a t t a l s z e m l é l t . 
A z ü n n e p s é g e t h á r o m f ő m o z z a n a t j e l l emez te : 
1) 1764 é v t a v a s z a , a m i k o r a 9 v á l a s z t ó (Braunschwe ig , 
P f a l z , B r a n d e n b u r g , S z á s z , B a j o r , Cseh , Kö ln , T r i e r , 
Ma inz ) , i l le tve ezek k é p v i s e l e t é b e n a n a g y k ö v e t e k , k í s é -
r e t ü k k e l s zá l l á she lye ik re é r k e z t e k . A v á r o s b a n p a z a r 
h i n t ó i k k a l és k í s é r e t ü k e g y részével e s e t e n k é n t m e g j e -
l e n t e k ; a R ö m e r p a l o t á b a n a c sászá r i m e g b í z o t t ó l á t v e t -
t é k a v á l a s z t á s i r e n d e l k e z é s e k e t , s a t a n á c s k o z á s o k s o r á n 
e g y e t é r t e t t e k József m e g v á l a s z t á s á b a n . 
2) M á r c i u s 29. A m i k o r á g y ú l ö v é s e k k ö z t r e n d k í v ü l i p o m -
p á v a l d o b o s o k , t r o m b i t á s o k h a n g j a m e l l e t t F e r e n c c s á -
szá r és a b i r o d a l o m m a g a s t i s z t ségv i se lő i s a k í s é r e t 
b e v o n u l t F r a n k f u r t b a ; e z e k h e z c s a t l a k o z t a k a f o g a d á -
s u k r a m e g j e l e n t v á l a s z t ó k k í s é r e t ü k k e l s a t a n á c s , a m i k o r 
d í s z p á r n á n á t n y ú j t o t t á k a v á r o s a r a n y k u l c s a i t . A d ísz -
m e n e t a z ó v á r o s o n á t a s z é k e s e g y h á z b a v o n u l t . I t t 
F 'erenc m e g e r ő s í t e t t e a v á l a s z t ó k h a t á r o z a t á t , és J ó z s e f e t 
m e g v á l a s z t o t t r ó m a i k i r á l y n a k j e l e n t e t t e k i . M e g é r k e z t e k 
a d ó m b a Aachenből és Nürnbergből a b i r o d a l m i éksze rek , a 
n é m e t - r ó m a i császár i k o r o n a . M e g t e t t é k az e l ő k é s z ü l e t e k e t 
a k o r o n á z á s h o z , s a v á r o s t egész é j je l k i v i l á g í t o t t á k . [8] 
3) Á p r i l i s 3. A t u l a j d o n k é p p e n i k o r o n á z á s n a p j a . Z e n é s 
é b r e s z t ő u t á n , h a r a n g o k z ú g á s a k ö z t a v á l a s z t ó f e j e d e l -
m e k , i l l e tve k é p v i s e l ő i k f e l d í s z í t e t t l o v a k o n s p a n y o l 
d í s z r u h á b a n , to l l as k a l p a g b a n , f é n y e s k í s é r e t ü k k e l e l in-
d u l t a k a c sá szá ré r t és f i á é r t , h o g y s z á l l á s h e l y ü k r ő l a 
Szent Bertalan s z é k e s e g y h á z b a k í s é r j é k . A v á r o s lobogó-
d í s z b e n vo l t . Az u r a l k o d ó k b a l d a h i n a l a t t l o v a g o l t a k , 
m e l y e t t í z f e k e t e b á r s o n y r u h á b a ö l t ö z ö t t vá rosbe l i t a r -
t o t t — a s z é k e s e g y h á z b a . Császá ron a h á z i k o r o n a , 
J ó z s e f e n o s z t r á k f ő h e r c e g i r u h a és k a l a p v o l t . Az a s z t a l -
n o k p i r o s b á r s o n y p á r n á n v i t t e a b i r o d a l m i arany almát, 
a k a m a r á s a jogart, a k i n c s t á r n o k a koronát. A s zékes -
e g y h á z b a n Mainz , K ö l n és T r i e r é r seke i a l e g g a z d a g a b b 
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f ő p a p i o r n á t u s b a n f o g a d t á k az u r a l k o d ó k a t és a v á l a s z t ó -
k a t , a k i k a k i j e l ö l t h e l y e t e l f o g l a l t á k ; e z u t á n h a g y o m á -
n y o s s z e r t a r t á s k ö z ö t t m e g t ö r t é n t a k o r o n á z á s . [9] 
E n n e k v é g e z t é v e l a c s á s z á r és Józse f , m i n t r ó m a i 
k i r á ly , a R ö m e r p a l o t a e r k é l y é r ő l f o g a d t a a f e l v o m d ó k 
é l j enzésé t , a d í szes m e n e t e t , F r a n k f u r t k ü l d ö t t s é g é t , a 
k ü l ö n f é l e n é p i c s o p o r t o k a t . E z u t á n k ö v e t k e z e t t a z ud-
v a r i d í szebéd , i s m é t h a g y o m á n y o s m ó d o n . A b i r o d a l m i 
m a r s a l l a R ő m e r h e g y r e ö s s z e h o r d o t t z a b h a l o m b a lova-
go l t és az e z ü s t b ő l k é s z ü l t mérőt t e l e m e r í t e t t e , m a j d 
e z ü s t díszpálcával l e s i m í t o t t a és v i s s z a ö n t ö t t e . A k a m a r á s 
a d í s z k ú t b ó l ezüst kancsóba é s a c s a p p a l e l l á t o t t h o r d ó c s -
k á b a v i ze t v e t t , s a z t a p a l o t a d í s z t e r m é b e v i t t e , k é z m o -
sá shoz . Az a s z t a l n o k a n y á r s o n s ü t ö t t ö k ö r b ő l e g y d a r a -
b o t l e h a s í t o t t , a z t e z ü s t b ő l k é s z ü l t aranyfedeles tálba 
h e l y e z t e és az u d v a r i e b é d h e z s z á l l í t o t t a . A p o h á r n o k ezüst 
serlegben v i z e t és b o r t v i t t a R ö m e r d í s z k ú t j á b ó l u g y a n -
c s a k az é t k e z é s h e z . E k ö z b e n a k i n c s t á r n o k a r a n y és ezüs t 
p é n z e k e t s z ó r t a n é p közé . 
E l á t v á n y o s c e r e m ó n i a u t á n az é t e l t , i t a l t , z a b o t , a 
h í d s á rga , f e h é r , p i ros s z ö v e t e i t k i o s z t o t t á k a n é p k ö z ö t t . 
A z e s t i ó r á k b a n a 9 v á l a s z t ó és k ü l d ö t t s é g e , v a l a m i n t a 
k a t o n a i és p o l g á r i a l a k u l a t o k zeneszóva l , r e n d k í v ü l i 
p o m p á v a l s z á l l á s h e l y ü k r e k í s é r t é k az u r a l k o d ó k a t . A kü l -
fö ld i k ü l d ö t t s é g e k r é s z t v e v ő i t , f o g a t a i t , m e l l ő z n i k í v á n -
j u k , d e az Esterházy á l t a l v e z e t e t t k ü l d ö t t s é g rész le tezé -
s é t f i g y e l m e n k í v ü l n e m h a g y h a t t u k , m i n t h o g y j e l en tős 
h a z a i v o n a t k o z á s a i is v o l t a k . 
A 114 t a g ú m a g y a r m e n e t é l én k é t l o v á s z m e s t e r 
h a l a d t l ó h á t o n , m a j d l i b é r i á b a ö l t ö z ö t t l o v á s z o k h a t 
l o v a t v e z e t t e k ; a l o v a k a t e z ü s t szá l la l hímzett g y ö n y ö r ű 
t a k a r ó k b o r í t o t t á k . E z e k e t k ö v e t t e az u d v a r n a g y , k é t 
a j t ó n á l l ó , h a t f u t á r , 46 f ő n y i s z e m é l y z e t , h a t h u s z á r , k é t 
g y a l o g o s p u s k a m ű v e s p a z a r ü n n e p i ö l t ö z e t b e n ; 24 h á z i 
t i s z t , a h e r c e g u d v a r m e s t e r e . M i n d e g y i k e n a r a n y s ú j t á -
s o k k a l és p a s z o m á n y o k k a l g a z d a g o n k i v a r r t d í s z r u h a 
v o l t és k u c s m a . E z e k k ö z t v o n u l t E s t e r h á z y Mik lós 
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díszhintója, me lye t h a t f e k e t e ló h ú z o t t . Csehország e lső 
v á l a s z t ó n a g y k ö v e t e p a z a r s p a n y o l k ö p e n y t , ék sze reke t , 
t o l l a s fövege t visel t . A k o c s i k é t o l d a l á n négy ház i t i s z t 
é s h a t h a j d ú h a l a d t ; h á t u l az u d v a r i m ó r l é p k e d e t t d í sz -
b e n , m a j d h a t gá la r u h á b a ö l t ö z ö t t f e h é r h a r i s n y á s l o v a s 
a p r ó d z á r t a a m e n e t e t . 
Miklós s z ínpompás k í sé re téve l , a r u h á z a t e g y ö n t e t ű 
g a z d a g s á g á v a l , a s zépen f e l s z e r s z á m o z o t t l o v a k k a l , 
d í szkocs ikka l , ünnep i k ü l s ő k k e l — m e s s z e t ú l s z á r n y a l t a 
a t ö b b i vá l a sz tó t , s a f r a n k f u r t i a k c s o d á l a t á t n e m a l a p -
t a l a n u l v í v t a ki . F e n t l e í r t ö s s z e á l l í t á s b a n v e t t r é s z t e 
k ü l d ö t t s é g a m á r c i u s 29-i f o g a d á s n á l s v á l t o z t a t á s o k k a l 
a z ü n n e p s é g egyes s z a k a s z a i b a n . 
A z i r a t o k b a n n e m t a l á l u n k k ö z v e t l e n u t a l á s t a r r a , 
h o g y Miklós f r a n k f u r t i é l m é n y e i b ő l m i t va lós í to t t m e g 
e s z t e r h á z a i k a s t é l y á b a n : m a g a s k a t o n a i szo lgá la ta a l a t t 
(1752—1755) t ö r t é n t n a g y s z e r ű f o g a d á s o k , a p r á g a i 
B u l l e n a u k a s t é l y b a n [ 1 0 ] r e n d e z e t t ü n n e p s é g e k , a je len 
f r a n k f u r t i [ r í ] — csak egy lépés , l áncszem, a ké sőbb iek -
hez . E s z t e r h á z á n (2. kép) é v e k s o r á n á t r e n d e z e t t kivi-
l á g í t á s o k k a l (3. kép) e g y b e k ö t ö t t ü n n e p i b á l o k a t , foga-
d á s o k a t , f o g a d o t t f e j e d e l m e k e t , u r a l k o d ó k a t . P o m p a -
szerető , f é n y ű z ő vol t , s z e r e t t e a m ű v é s z i t , s t u d o t t ezér t 
á l d o z a t o t h o z n i . E s z t e r h á z a i (Fer tőd) k a s t é l y á t , joggal 
n e v e z t é k a k o r t á r s a k m a g y a r Versa i l les-nek (4. k é p ) . 
A f r a n k f u r t i ü n n e p s é g e n r é s z t v e t t n a g y s z á m ú k ü l d ö t t -
ség fe lszereléséből , r u h á z a t á b ó l , a l ó sze r s zámokbó l , a 
kocs ikból , az o d a v i t t sok m ű t á r g y b ó l (5. kép ) , h a s z n o s a n 
i s m e r h e t t e m e g a k ü l fö ld a X V I I I . s z á z a d i m a g y a r 
f eudá l i s f ő ú r i m ű v é s z e t e t , a m e l y n e k a f r a n c i a Mourette is 
k ö z v e t v e részese — szószó ló ja — l e t t ! 
» 9 4 . , £ > r i f í c r . 5 I & f $ t i i ( f , 
Síüf brr mtbcrn «Seit« fab mati ofrgimgte-
»iib frÖ!fd)e igdjáftr bep ib«n ^ccrben, tmb. 
í i e s s o r t e f , 
Deus. Nobij Hs:c Otia Fecit.,
 J:<1f 
- Sluf bem,einen eáitlcngcfífíU bet ©ûllu* 
prabe ivar bie gigut beé Jjtrfulci, ben SKubm 
bergurjíen uorjtcUenb ; auf ter anbctn 
te ter frepgcbige Ueberjhifj. Sín bem áufew 
$fi! £nte befugter SaKufttabe fant man giT 
guren, írekbe tie im üíeírfje jhcfieitbe € t w 
me imb gínffe, mit ben ihnen eigenen UicrL 
jreíeOeu Boifteftetett. Bon ter SMafhabe, 
auf bepten ©etten bei üriumpbbígeni, Iits 
Êen fiel Srempeten unb Raufen [téren. Sitte 
bregigtirett, griefc, fefungen unb SHebaih 
Ion« loiireit buréH'c&tig. £>ie Witt« bei 
îrfnmpbbogeni mar mit einem groben fujlre 
nnb an bepten Bebrnfciten mit auf<piebe< 
jlalcnjIeljenFtnmebrernÄronleudjtcrivntbll 
Vi'afTeietten, gciimêpfcn BOH Bielen fampen 
iimiciicbttf. ADcrTlni ift atri Farii non tern  
»iiiaiicfiMraniofncSen Sitchiteetc. -herrn 
Reutet«. Sín ben (Seiten ter Silice ivaréit 
•ííkbáifír, Ivo Sièein unb <£j?etfe fût bai 
• - bo l f 
i 
* > : ^ „ . . • 
«o i t b e r r ô m i f . ^ b n i g à m i i j i u . i î i ' i ' i t . i c . 1 9 5 ' 
Bolf frep unt cnblitft'preté gcgrícn îvurbe.-' 
iOicfet meite unb einem crkucbtetm ©arteit 
ábnlídje SJHn$,n>o jebermatm bfrumfpgçiertrt 
fonnte, gab einen ùberani lu|îigen, crgêçent 
ben imb prádttígtn ïïnblicf, giek&kiHem, 
tuai mir fonft von bent fuhi bohmifJtcil erflerf 
Jjerrn SSahlbotbféafter,- beiit gitrftcitgiler» 
hafn, bnfeilift gefeben tBOrbeii, benn ntan 
imrfj btm allaenicinen llrtbcile unt îiiife beip 
flimmen, ba§ (Se. hochfûrftl. ©naben vont 
Sinfangc béé jur Snttvicf clung bocbftberoboti)-
fc&aftiicben Character, fon>Bl)ttu bem, mai 
bai 3nnere ®ere JjottW, bie Äafeht/. anger 
gellte (Scftitttfpide mtb Bali bctrift,ali auef) 
btt) allen öffentlichen Borfallenbeiteit, in33» 
traditmiff ber ©röfy gieriidtfeit im?'Fradit' 
£>cro tieiamtcn apopuar«unb gguirmicn,mit 
aninebmenbem ©large befonberö hervor«»" 
leiiditct JiabcH. 3nbc(feii fanb anch, mit 
toietcr auf bie ©eleucbtititgen ju fstunten,.' 
bte luhepfiijifenc, in Slnfeljiüig bei guter}' 
©efü)iuacfi, bcr itefFarfcit uttb bet verfJitc?' 
benen febr iveijl «ijgebraijjccn garbett,, öliger' 
meinen Srrfrii. Bdcfcff bcrfclbeit fmb aie' 
fûrf!i(e& lieétenffcinifcfie unb MjrbflçrrifcbÉ 
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6. Ehrengedächtniss c. mű egy lapja 
F Ü G G E L É K 
M o u r e t t e é p í t ő m ű v é s z m ű s o r k ö n y v é n e k e rede t i szövege . 
,,Féte et Illuminations — a F r a n c f o r t — P l a c e d e 
R o s m a r c k — données p a r S. A. M o n s e i g n e u r le P r i n c e 
— Esterházy de Galantha — P r e m i e r A m b a s s a d e u r R o y a l 
— É l e c t o r a l — de B o h ê m e ; — À l ' occas ion d u c o u r o n n e -
m e n t — de Sa M a j e s t é — J o s e p h e — Beno i t — A u g u s t e 
— É l u roi des R o m a i n s — L e 3. A v r i l 1764. — S u r les 
desse ins , coupes, et e l e v a t i o n s p r o j e t t é e s — P a r le Sr. 
Mourette — Arch i t ec t e d u R o i . " 
, , L a F a ç a d e représen te U n v a s t e pér i s t i l l e de L ' o r d r e 
Composé , d o n t la p a r t i e Milieu f o r m e f r o n t o n e n p le in 
Cen t r e , e t s u r le s o m m e t , es t p l a c é e U n e r e n o m m é e 
e n v i r o n n é e d e Génies, t e n a n t C o u r o n n e d e Laur i e r s , e t 
B r a n c h e de Pa lmiers , q u i a n n o n c e n t a u x p e u p l e s le 
C o u r o n n e m e n t de L'Auguste Prince. — 
À la R e t o m b é é d u C e n t r e e t a u x E x t r é m i t é s d e L ' E n -
t a b l e m e n t e t B a l u s t r a d e s s o n t des M u s e s et Génies a v e c 
a t t r i b u t s d e Musique. — 
L a p a r t i e d u Milieu e s t avec G u i r l a n d e s , de F l e u r s e t 
L u s t r e s d e Lumières , a ins i q u e les p a r t i e s des Côtés , e t 
les Cotn iches son t o rnées d e Vazes , e t Cassole t tes a v e c 
f i le ts d e L u m i è r e s , les o r d r e s d e s Côtés, et f i l e t s d i s t r i b u é s 
de L a m p i o n s , d e Lumières , T e r r i n e s e t p o t s à f e u x . 
Le S u j e t r e p r é s e n t e l au b o u t d e l 'a l lée u n a r c T r i o m p -
h a l d e L ' o r d r e J o n i q u e : s u r le s o m m e t d u f r o n t o n es t le 
R o i d e s R o m a m s , à qu i la N a t i o n p r é s e n t e u s e Couronne , 
e t le C o e u r d e s peup les : s a M a j e s t é es t e n v i r o n n é e de 
la Va l eu r , e t d e la P ié t é , d e l a P r u d e n c e , e t d e l a Ju s t i -
ce, e t a u x c ô t é s son t d e u x R e n o m m é e s q u i a n n o n c e n t à 
t o u t e l a T e r r e le C o u r o n n e m e n t d e l ' A u g u s t e P r ince . — 
P a r t i e d e la Fr i se es t o c c u p é e p a r u n C a r t e l a u x a rmes 
de l ' E m p i r e , s u r m o n t é d e l a Couronne I m p e r i a l e e t a u x 
d e u x c ô t é s es t u n e I n s c r i p t i o n p o r t a n t ces m o t s — Cara 
Deum Soboles. — 
S u r l a Corniche des C o l l a t é r a u x s o n t à d r o i t e d e u x 
Génies , l ' u n t e n a n t , le Cordon d e l ' o r d r e d e S t . É t i e n n e , 
d e T o s c a n e , l ' a u t r e u n e C o u r o n n e d e l au r i e r s ; d e l ' a u t r e 
c ô t é s o n t d e u x a u t r e s Génies , l ' u n t e n a n t le Cordon de 
l ' o rd re d e Mar i e Thérèse , e t l ' a u t r e celui d e l a T o i s o n d 'o r . 
D a n s le F r i ses des c o l l a t é r a u x s o n t d e s I n s c r i p t i o n s 
p o r t a n t ces m o t s 
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Jos. Bened Aug. Opt. Pio. Felici Rom. R. Inaug. A. R. 
S. MDCCLXIV. 
A u cô té d r o i t d a n s u n M é d a i l l o n est u n sole i l l e v a n t 
a y a n t p o u r l é g e n d e — 
— Curru nitido diem promit. — 
D a n s le p a r a l l è l e s o n t d e s Bergers , q u i e x p r i m e n t 
l eu r joie, e t l e u r s a t i s f a c t i o n a y a n t p o u r l égende 
— Deus nobis haeo otia fecit — 
S u r u n d e s p i e d s — d ' E s t a u x d e la b a l u s t r a d e e s t la 
f i g u r e d ' H e r c u l e r e p r é s e n t a n t l a glorie d e s P r i n c e s , 
l ' a u t r e es t l ' a b o n d a n c e r e p r é s e n t a n t la Géné ros i t é . — 
S u r les p i e d s — d ' E s t a u x t e r m i n a n t s la d i t t e B a l l u s t -
r a d e s o n t des f i g u r e s r e p r é s e n t a n t F leuves , e t R i v i e r s , q u i 
c o u l e n t d a n s le R o y a u m e d i s t i n g u é e s p a r leur A t t r i b u t s . — 
T o u t e s les f igures , F r i ses , Légendes , e t Méda i l lons 
s o n t t r a n s p a r e n t s . L e Mi l i eu d e L ' a r c d e T r i o m p h e e s t 
o r n é d ' u n lus t re , e t a u x d e u x c ô t é s d a n s les co l l a t é r aux , 
d e s G i r ando l l e s s u r P i e d d ' E s t a u x , f o r m a n t Chande l ie re , 
d e p l u s i e u r s l umiè re s ; l a d i t t e d é c o r a t i o n t e r m i n é e p a r 
les c ô t é s o rnés , d e s s u s d e Gi rando l l e s de L u m i è r e s su r l a 
C o r n i c h e des C o l l a t é r a u x s o n t d i s t r i b u é e s p lus i eu r s 
G i rando l l e s , e t Casso le t t e s , o u p o t s à f e u a v e c f i le ts d e 
L u m i è r e s . — 
D a n s les C ô t é s d e l ' a l l ée s o n t p lacés q u a t r e d e p o t s 
en v i n a v e c u n e C o c a g n e p o u r l a r e j o u i s s a n c e d u Pub l i c , 
e t p o u r t e r m i n e r l a F ê t e . " 
Valkó Arisztid 
J E G Y Z E T E K 
1 Mária Terézia eredeti levelének kivonata: „Hochgebohrner 
Oheim und fürst Lieber Getreuer !' Nachdeme wir als Regierende 
Königin in Böheim, wegen der gleich gedachtem Unserem Erb-
Königreich zustehenden Chur-Würde, und auf denen Wahl und 
Reichs Deputations, und Collégial Tagen, auch bey anderen Ordiuari 
und Extraordinari Churfürstlichcn Zusammenkiinfften . . . deine 
Liebden . . . für dem ersten B othschaffter . . . denominiret. . . 
gleichfahls zu kommenden Instruction mit Vorkehrung . . . beobach-
ten solle . . . Wien, den 12-tn 1763 . . ." 
(Esterházy levéltár, Rep. 76. Fase. 9. No. 373. Rksz. 504. — 
Orsz. Levéltár) [Vö. Marczali Henrik: Magyarország története II. 
József korában. Bp. 1885. I. köt.] 
2 Esterházy Antal, aki 1792-ben ugyancsak nagykövetként 
vett részt a frankfurti koronázáson, meg nem felelő szálláshelye 
miatt, hónapokon át levelezett jobb hely kijelölése érdekében. Kísé-
retének ruháit a paszományosok, hímzők, ezüstművesek igen magas 
árért készítették el Kismartonban. A nagy költség ellenére, minden 
kimenő tárgy felújítását követelte. Eszterházáról rézedényeket vittek 
el, és Ignáz nevű szakácsa is jelen volt a Frankfurtba szállítandó 
műtárgyak csomagolásánál 1792. ápr. 17-én; a szállítást Kleinrath 
intéző irányította. Az ünnepséget öt hétre tervezték, és nagy pompát 
nem akartak kifejteni. 
(Esterházy lvt. Rep. 76. Fasc. 10. No. 12. Rksz. 504.) 
3 Johann Wolfgang Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und 
Wahrheit. Goethes sämmtliche Werke. 22. Bd. p. 147 Wir 
bewunderten die verschiedenen glänzenden Darstellungen und die 
feenmässigen Flammengebäude, womit immer ein Gesandter den 
andern zu überbieten gedacht hatte. Die Anstalt des Fürsten Ester-
házy jedoch übertraf alle die übrigen . . . so ging man doch lieber 
m das Esterhazysche Feenreich wieder zurück. Dieser hohe Botschaf-
ter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier 
ganz übergangen, und dafür die grosse Lindenesplanade am Ross-
marckt vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Hintergrund 
aber mit einem wohl noch prächtigem Prospecte verzieren lassen. 
Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen 
standen Lichtpyramiden und Kugeln auf durchscheinenden Piedes-
talen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlan-
den, an welchen Häugeleuchter schwebten. An mehrern Orten 
vertheilte man Brod und Würste unter das Volk und lies es an Wein 
nicht fehlen . . . " 
4 Samstägige Frankfurter Kayserl. Reichs-Ober Post-Amts-
Zeitung von 31 Mártii 1764. No. 52. [Kiilön kiadás] 
» . . . Eine der sonderbaresten und alleranmiitigsten sähe man 
dem Kaiserl. Quartier gegenüber; an den Luiden Alléén, an diesen 
64 Bäumen waren oben durchaus grüne Fichten-äste befestiget, 
unten herum waren Geländer. Zwischen denen Bäumen längst des 
mittleren Ganges waren Gehänge, und an denen selben Kronen 
Leuchter. Auf beyden äusseren Seiten der Alléén waren wechselweise 
Pyramiden und Arm leuchter, alles mit vielen tausend und tausen-
den kleinen Lampen erleuchtet. 
Am Vordertheil der Alléén war ein aus allen Ordnungen zusam-
mengesetzter Säulen-gang vorgestellet, durch dessen mittleren Bogen, 
und die beyden an den Seiten sähe man durch die Gänge der Allée 
hin die schöne Beleuchtung an dem Obern Ende derselben. Auf dem 
Gipfel dieses Säulenganges war eine Fama, einen Lorbeer-cranz, und 
Oelzweig haltend, dem Volk die Krönung des Rom. Königs anzu-
kündigen. 
An der ersten Krümmung des Bogens, wie auch an dem Haupt-
Gesimse, und Geländern waren Musen und Genie mit musicalischen 
Kennzeichen. Das übrige war mit Blumen binden, und Lustren, so 
wie auch das Karnies — Gesimse, mit Blume — Gefässen, und zwischen 
hin alles mit Reihen von Lampen und Feuer-töpfen erleuchtet. 
Die Vorstellung im Grund am obern Ende der Allée war ein 
Triumpfbogen in Jonischer Ordnung, und oben auf dem Fronton das 
Bild des Römischen Königs, welchem die Nation eine Crone, und 
das Herz des Volks darböte. Die Tapferkeit, Frömmigkeit, Klugheit 
und Gerechtigkeit umgaben Se. Majestät; an dem Seiten waren 
zwey Famen die Kőnigl. Krönung zu verkündigen. 
Ein theil des Frieses zeigte das Reichs-Wappen, mit der Reichs-
Crone darüber, mit denen Worten zu beyden Seiten: Cara Deum 
Soboles. An dem Karnies waren zur Rechten 2 Genie, deren einer den 
Orden des H. Stephani von Toscana, der andere einen Lorbeer-Cranz 
hielte; an der andern wieder zwey Genii, einer den Maria Theresie-
Ordeu, und der andere den Orden des Goldenen Vliessen haltend. 
An denen Balken-Gesimsen der Seite läse man die Worte: Jos, 
Bened. Aug. Opt. Pio. Felici. Rom. Inaug. A. R. S. MDCCLXIV.-
Zur rechten Seite war in einem Medaillon eine Aufgehende Sonne, 
mit dem Worten: Curru Nitido Diem Promit.-Auf der anderen Seite 
vergnügte und fröhliche Schäfer bey ihren Heerden, und die Worte: 
Deus Nobis Haec OtiaFecit. — Auf einen Säulen-Gestell der Balustrade 
die Figur des Hercules den Ruhm der Fürsten vorstellend; auf der 
andern der freygebige Ueberfluss. Von der Bailustrade auf beyden 
Seiten des Triumph-boges, liessen sich Trompeten und Paucken hören. 
Der Plan ist aus Paris von dem berühmten kőnigl. Franzosischen 
Architecte, Herr Mourrette. 
An denen Seiten der Allée waren 4 Behälter, wo Wein und Speise 
für das Volk frey und endlich ganz preis gegeben wurden. 
Dieser weite und einem erleuchteten Garten ähnliche Platz, wo 
jeder mann herum spatziren könnte, gab einen überaus lustigen, 
ergötzenden, und prächtigen Anblick, gleich allen, was nur sonsten 
von dem Chur-böhmischen ersten Herrn Wahl-botschaffter Fürsten 
von Esterházy allhier gesehen worden, denn mann muss dem allge-
meinen Urtheil und Ruf beystimmen, dass Se. Hochfürstl. Gnaden 
sowohl in dem, was das innere dero Hotels die Tafeln, angestellte 
Schauspiele, Balls etc. betrifft, als auch bey allen öffentlichen Vor-
fallenheiten, in Betracht der Grösse, Zierlichkeit, und Pracht Dero 
gesammten Hof-staats und Equipagen, mit ausnehmender Magni-
ficenz und Glanz — besonders hervorgeleuchtet haben . . ." 
5 L- a Függeléket. E vászonkötésű nyomtatott mű az iratok 
mellett fekszik, mellékletek nélkül. 
(OL- Esterházy lvt. Rep. 76. Fasc. 9. P. 108. Rksz. 504.) 
6 Neues allgemeines Künstler-Lexikon . . . bearb. von G. K. 
Nagler. 2. Aufl. 11. Bd. Linz. 1908. „Mouret [nevét különféleképpen 
írták, időben és korban azonos személy lehet; a pontatlan névírás a 
korra jellemző !] Architect von Moussi-le-vieux bei Paris wurde 
1705 geboren; Blondel zählt ihn zu den berühmten Künstlern . . ." 
Vö.: „Histoire de L'Architecture classique en France Tom III . 
Paris 1950. Première Motiè du XVIII. e siècle le Style Louis XV." 
c. műben 119 p. . . . hôtel Desmarets . . . fut modifié en 1750 par 
Mouret". . . 
7 L. a 4. sz. jegyzetet. 
8 „Prächtiger und feyerlicher Einzug Ihro Römisch-Kaiser-
lichen und Römisch-Königlichen Majestät wie solcher in des heil. 
Römischen Reichs Wahl-Stadt Frankfurt am Mayn, den 29-ten 
Märtz 1764 gehalten worden. Franckfurt am Mayn, Bey Heinrich 
Ludwig Bronner, 1764." [A nyomtatott mű az iratok mellékletét 
képezi, és részletesen írja le, többek között, Esterházy Miklós által 
vezetett küldöttség tagjait.] 
(OL- Esterházy lvt. Rep. 76. Fasc. 9. P. 108. Rksz. 504.) 
9 (Semmel) Ehrengedächtniss der römischen Königswahl u. 
Krönungs Josephs des zweyten. Augsburg, 1765. Die Wieder her-
gebrachte güldene Zeit, Wahl u. Krönung . . . Josephi II . Schwa-
bach, 1764. Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche an dem 
Krönungstag . . . zu Frankfurt vor u. nach der Krönung beobachtet 
worden. Wienerisches Diarium, Nr. 30. 1764. 
10 Valkó Arisztid: Esterházy Miklós és Bullenau prágai kas-
télya. Művészettörténeti Értesítő 1966. 3 — 4. sz. 
11 Nürnbergi áll. Levéltár értesítéséből: (Königsthal, fand) 
„d ie Illumination an sämtlichen churfürstlichen . . . Hotels kost — 
bar und sinnreich, worunter jedoch die von Sr. Fürstl. Gnaden 
Fürst Esterhasy vor anderen brillirte . . ." (Krönungsakten 70.) 
(es) „waren von jedem churfürstlichen Hauptquartier prächtige 
Illuminationes, wovon . . . die Esterhasysche die grösste, indem 
sie die ganze grosse Allée eingenommen . . . " (Pappenheim Akten 
R. 211.). 
„Illumination und Kunstfeuerwerck, so bey Durchreise 15. 
Jen. 1764 . . . von der Suite des Fürsten v. Esterházy . . . praesen-
dirt und angezündet worden . . ." (Nürnberger Karten u. Pläne 
R. 58.) (Adatokért köszönet dr. Klaar és dr. Schneiders igazgató 
uraknak.) 
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Ü J A B B A D A T O K H I L D J Ó Z S E F E S Z T E R G O M I 
A L K O T Á S A I H O Z 
H i l d József é l e t m ü v é n e k n a g y o b b i k r é sze — m i n t 
R a d o s J e n ő k i t ű n ő m o n o g r á f i á j á b ó l t u d j u k — a n a g y -
v á r o s s á f e j l ő d ő P e s t e t g a z d a g í t o t t a , v i d é k e n v i s z o n t 
E s z t e r g o m b a n a l k o t o t t l e g t ö b b e t . A b a z i l i k a h a t a l m a s 
k u p o l á j á n és l enyűgöző e l ő c s a r n o k á n k í v ü l az ő m ű v e a 
s z e m i n á r i u m , az e g y k o r i E s z t e r g o m i T a k a r é k p é n z t á r 
s z é k h á z a és a F ő s z é k e s e g y h á z i K ö n y v t á r épü le t e is . 
E z u t ó b b i r a v o n a t k o z ó a n u g y a n í r á s o s a d a t n e m v o l t 
e d d i g i smere t e s , c s u p á n az épü le t s t í l u s j e g y e i , v a l a m i n t 
a H i l d és a z épí tés t k e z d ő K o p á c s y J ó z s e f é r sek k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t v a l ó s z í n ű s í t e t t é k , h o g y a b i b l i o t é k a épü le te is 
H i l d m ű v e i közé t a r t o z i k , [ i ] Az ú j a b b l e v é l t á r i k u t a t á s 
e r e d m é n y e k é n t a z o n b a n m o s t m á r í r á s o s a d a t is m e g -
e r ő s í t i a z é p í t é s z e t t ö r t é n e t n e k ez t a m e g á l l a p í t á s á t , s ő t 
— m i n t a l á b b b e m u t a t j u k — m é g a z t i s f e l d e r í t e t t e a 
k u t a t á s , h o g y Hi ld J ó z s e f n e k m é g e g y a l k o t á s a v o l t 
E s z t e r g o m b a n , a m e l y n é g y é v t i z e d n y i f e n n á l l á s u t á n 
á t é p í t é s á l d o z a t a l e t t u g y a n , de r a j z b a n m e g m a r a d t 
s z á m u n k r a a Hi ld á l t a l m e g a l k o t o t t é p í t é s z e t i f o r m a . 
i . 
Az e s z t e r g o m i v i z i v á r o s t és a v á r a t v é d ő s á n c - é s 
á r o k r e n d s z e r h e l y é n B a t t h y á n y József é r sek i d e j é b e n 
l é t e s í t e t t s é t a t e r e t R u d n a y S á n d o r é r sek 1829-ben h á z -
h e l y e k r e o s z t o t t a fel , és a z o k a t ö r ö k b é r l e t k é n t a d t a az 
o t t l e t e l epedn i k í v á n ó p o l g á r o k n a k azza l a k ö t e l e z e t t -
séggel, h o g y k é t é v e n be lü l eme le t e s h á z a t é p í t s e n e k a 
t e l ek re . A B a j c s y - Z s i l i n s z k y ú t és a L i s z t F e r e n c u t c a 
s a r k á n levő t e l k e t az a k k o r t á j t E s z t e r g o m b a n m e g t e l e p e -
d e t t Be ime l Józse f n y o m d á s z k a p t a m e g . Be ime l 1846- ig 
s e m t e t t e lege t az é p í t é s i k ö t e l e z e t t s é g n e k , ezé r t K o p á c s y 
érsek v i s s z a v e t t e t ő l e a t e l k e t , és ő m a g a a k a r t o d a e m e -
le tes l a k ó h á z a t é p í t e n i . [2] 1847 t a v a s z á n k e z d t é k el a 
m u n k á t , é s s z e p t e m b e r i g fe l is é p ü l t e k a B a j c s y - Z s i l i n s z k y 
ú t i s z á r n y fa l a i . K o p á c s y h a l á l á v a l (1847. s z e p t . 18.) 
a z o n b a n a k i r á l y i k a m a r a k i k ü l d ö t t j e a b b a h a g y a t t a a z 
é p í t k e z é s t . [3] A b e f e j e z é s r e c sak 1852-ben k e r ü l t so r , 
a m i k o r az a d d i g k ü l ö n á l l ó érseki és k á p t a l a n i k ö n y v t á r t 
mraüítw raucní 
1 rkuiww in iwmöbnv 4 e f - lu, : i irt ,'„. t* áu Zmmn 
il s t t r fi fe.tr í à» fchmw« m v 
m» 
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2. A prímási palota 1847—1881 között 
„ F ő s z é k e s e g y h á z i K ö n y v t á r " n é v e n e g y e s í t e t t é k . A 
k ö n y v t á r e l h e l y e z é s é n e k c é l j á r a S c i t o v s z k y J á n o s é r s e k 
á t e n g e d t e a f é l b e m a r a d t é p ü l e t e t , a k á p t a l a n p e d i g 
v á l l a l t a a z é p ü l e t b e f e j e z é s é n e k é s b e r e n d e z é s é n e k k ö l t -
s é g é t . [ 4 ] 
A z 1 8 4 7 . é v i é p í t k e z e s t a z e r s e k i u r a d a l o m h á z i l a g 
v é g e z t e t t e F e i g l e r J á n o s u r a d a l m i é p í t ő m e s t e r é s P ó o s c h 
J ó z s e f u r a d a l m i á c s m e s t e r k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . S e m 
H i l d r ő l , s e m m á s t e r v e z ő r ő l n i n c s e n s z ó a z i r a t o k b a n . [5 ] 
H i l d J ó z s e f n e v é v e l c s a k a z é p í t é s ú j r a k e z d é s e a l k a l m á -
v a l t a l á l k o z u n k , m é g p e d i g a k á p t a l a n k o n z i s t o r i u m i 
j e g y z ő k ö n y v é b e n . 1 8 5 3 . o k t ó b e r 2 4 - r ő l u g y a n i s f e l j e -
g y e z v e t a l á l j u k , h o g y a káptalan 100 forintot utalt ki a 
bibliotéka pénztárából Hild Józsefnek az építés vezetéséért. [6] 
E z a z a d a t n e m c s a k a z t b i z o n y í t j a , h o g y H i l d a d t a m e g 
a z é p ü l e t v é g l e g e s , m a i s l á t h a t ó a l a k j á t , h a n e m k ö z v e t e t t 
b i z o n y í t é k u l s z o l g á l a r r a i s , h o g y a z 1 8 4 7 . é v i é p í t é s i s 
a z ő t e r v e s z e r i n t t ö r t é n t . H i l d e n k í v ü l u g y a n i s l e g f e l j e b b 
F e i g l e r J á n o s t v e l i e t n ő k s z á m í t á s b a t e r v e z ő k é n t , a k i a z 
u r a d a l o m b a n e l ő f o r d u l ó é p í t k e z é s e k é s j a v í t á s o k e l l e n -
ő r z é s é n k í v ü l t ö b b a l k a l o m m a l t e r v e t i s k é s z í t e t t a z 
u r a d a l o m s z á m á r a . H a a z o n b a n F e i g l e r l e t t v o l n a a z 
é p ü l e t t e r v e z ő j e , a k k o r b i z o n y á r a ő t b í z t a v o l n a m e g a 
k á p t a l a n a b e f e j e z ő m u n k a v e z e t é s é v e l . [ 7 ] H a p e d i g a 
k á p t a l a n a F e i g l e r - t e r v e z t e é p ü l e t b e f e j e z é s é t m é g i s 
H i l d r e a k a r t a v o l n a b í z n i , a k k o r H i l d k i t é r t v o l n a e 
m e g b í z á s e l ő l . 
E z t a z é r t á l l í t h a t j u k , m e r t e h h e z h a s o n l ó e s e t t ö r t é n t 
a B e r é n y i Z s i g m o n d u t c a 1. s z á m ú h á z ( a k k o r i b a n B a r ó t l i -
f é l e h á z n a k n e v e z t é k ) é p í t é s é n é l , a m e l y n e k a t e r v é t P a u l y 
n e v ű b é c s i é p í t é s z [ 8 ] k é s z í t e t t e , a z é p í t é s t p e d i g s z i n t é n 
h á z i l a g v é g e z t e t t e a z u r a d a l o m . E r r e a z é p í t k e z é s r e v o -
n a t k o z i k a z a l á b b i i d é z e t , a m e l y e t F e r e n c z y K á r o l y u r a -
d a l m i p r e f e k t u s n a k 1 8 4 2 . s z e p t e m b e r i - é n k e l t , K o p á c s y 
p r í m á s h o z i n t é z e t t j e l e n t é s é b ő l v e s z ü n k : „ A g g o d a l m a -
m a t a B a r ó t h - f é l e h á z t e l k é n e r á n t i é p í t k e z é s t á r g y á b a 
t ö b b é n e m t i t k o l h a t o m . E l e j é t ő l f o g v a a z i t t e n i d o l g o z ó 
p a l l é r t é t o v á z á s a , a z é p í t é s z t ö b b s z ö r i m e g h í v á s o k r a m e g 
n e m j e l e n é s e m á r n e m t e t s z e t t n e k e m , í g y i t t s o t t h i b á k a t 
i s s e j d í t v é n . . . f o l y v á s t v á r v á n P a u l y a r c h i t e c t u s t r e -
m é n y l e t t e m , h o g y e l j ö v e t e l é v e l e l e n y é s z t e t i t a l á n h e l y -
t e l e n a g g o d a l m a m a t . K é t s z e r í r t a m n e k i é s i g e n s z é p e n 
k é r t e m , j ö n n e e l — f e l e l e t r e s e m é l t a t o t t . . . H i l d ú r r a l 
a g g o d a l m a m a t k ö z ö l v é n , e z t h e l y e s l é , d e m é g i s a z é p í t -
k e z é s t a n n y i r a , m i n t k í v á n t a m v o l n a , s z o k o t t s z e r é n y s é -
g é n é l f o g v a s z e m ü g y a l á v e n n i m i n t e g y v o n a k o d n i l á t -
s z o t t , n e h o g y t á v o l r ó l i s m á s t m e g b á n t s o n . " 
3. A prímási palota homlokzatának 1880. évi felvételi rajza 
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4• Terv a palota homlokzatának átalakításához 
i i . 
A p r í m á s i p a l o t a ( B e r é n y i Zs igmond u . 2.) az 1881— 
1883. é v e k b e n nye r t e j e len leg i a l a k j á t , a m i k o r S i m o r 
J á n o s é r s e k I a p p e r t Józse f t e r v e s ze r in t k i b ő v í t t e t t e és 
á t a l a k í t t a t t a az egész é p ü l e t e t . A z ó t a a k é t e m e l e t e s s é 
m a g a s í t o t t p a l o t a u t c a i h o m l o k z a t a 15 t e n g e l y e s , a m e l y 
az e g y e m e l e t e s m a g a s s á g b a n h a g y o t t e g y t e n g e l y e s sza-
kassza l c s a t l a k o z i k a t ő l e dé l r e f e k v ő t e m p l o m h o z . 
Az é p ü l e t m a g j a az e g y k o r i j e z su i t a k o l o s t o r , a m e l y 
a r e n d f e lo sz l a t á sako r (1773) a k i n c s t á r k e z é r e k e r ü l t , 
m a j d n e m s o k á r a az é r sekség t u l a j d o n a l e t t . F e l k i s s A n t a l 
r a j z á b ó l [ 9 ] i s m e r j ü k ez t a z é p ü l e t e t (1. k é p ) . A t e m p l o m -
h o z c s a t l a k o z ó egyemele t e s u t c a i h o m l o k z a t 8 t enge lye s 
vol t , é s a z a b l a k o k k ö z ö t t l i z é n á k k a p c s o l t á k össze a k é t 
s z in t e t . A n e g y e d i k t e n g e l y b e n n y ü t a k a p u , a n y o l c a d i k -
b a n p e d i g a p ince le já ró . E z u t á n k o s á r í v e s k o c s i b e j á r ó 
k a p u v a l á t t ö r t kőke r í t é s és fö ldsz in tes g a z d a s á g i é p ü l e t 
s zegé lyez te a te lke t . A k o l o s t o r d u n a i s z á r n y a s z i n t é n 
e g y e m e l e t e s vo l t és 5 t e n g e l l y e l h o s s z a b b az u t c a i s z á r n y -
ná l . 
K i s e b b be l ső á t a l a k í t á s o k a t l e s z á m í t v a e b b e n az ál la-
p o t b a n v o l t az épüle t a k k o r is, a m i k o r R u d n a y S á n d o r 
érsek v i s szahe lyez t e s z é k h e l y é t E s z t e r g o m b a (1820). 
R u d n a y e z t az épü le t e t v á l a s z t o t t a ide ig lenes rez iden-
ciául , a m í g fe l n e m é p ü l a V á r h e g y r e t e r v e z e t t é r sek i 
p a l o t a . R u d n a y ha lá lá ig (1831. szep t . 13.) a z o n b a n m é g 
a b a z i l i k a ép í t ése sem f e j e z ő d ö t t be, a p a l o t a ép í t é séhez 
p e d i g h o z z á sem k e z d t e k . K o p á c s y J ó z s e f , a z ú j é rsek 
(1837—1847.) , a baz i l ika b e f e j e z é s é n e k r e á h á r u l t k ö t e -
lességét o l y súlyos t e h e r n e k t e k i n t e t t e , h o g y a p a l o t a 
f e l é p í t é s é n e k t e rvé tő l v é g l e g e lá l lo t t . H e l y e t t e a régi 
k o l o s t o r é p ü l e t é b ő l a k a r t m a g á n a k t á g a s a b b és s z e b b 
o t t h o n t k i a l a k í t a n i . E n n e k m e g t e r v e z é s é t H i l d J ó z s e f r e 
b í z t a , a k i 1840. ápri l isa ó t a -— az 1839 o k t ó b e r é b e n m e g -
h a l t P a c k h J á n o s u t ó d a k é n t — a baz i l i ka é p í t é s é t v e z e t t e . 
1841 e le jé rő l m á r n y o m á t t a l á l j u k az é p í t k e z é s elő-
k é s z í t é s é n e k . Az u r a d a l m i p r e f e k t u s i s m é t e l t e n i n t é z k e -
d e t t , h o g y , ,a jövő n y á r o n b ő v í t e n d ő e s z t e r g o m i ú r i l a k 
é p í t é s é h e z " e legendő kő , t é g l a és m é s z á l l j o n r e n d e l k e -
zésre. [10] M á j u s 2-án F e r e n c z y K á r o l y p r e f e k t u s levél-
lel[ 11] fordult Hűdhez, a m e l y b e n közöl te , h o g y az é r sek 
m e g a k a r j a kezde tn i a m u n k á t , és ezé r t k é r t e , h o g y az 
á l t a l a m á r k o r á b b a n e l k é s z í t e t t a l a p r a j z k i e g é s z í t é s e k é n t 
s z ü k s é g e s m e t s z e t e t (Prof i l ) kész í t se el, é s megbeszé l é s 
v é g e t t m ie lőbb j ö j j ö n E s z t e r g o m b a . M á j u s 26-án M a t h e s 
é p í t é s z e t i t i s z t t a r t ó j e l e n t e t t e a p r e f e k t u s n a k , h o g y „Se l i -
g e r főpa l lé r (Hi ld k í v á n s á g á r a a l k a l m a z t á k a b a z i l i k a 
ép í téséné l ) á l t a l k i d o l g o z o t t e s z t e r g o m i rez idenc ia k ü l -
f o r m á j a r a j z á t f e l k ü l d i " . [12] M á j u s 2 8 - á n „ a z e s z t e r g o m i 
r ez idenc i a b ő v í t é s é t t á r g y a z ó t e r v e k és k ö l t s é g v e t é s e k 
f e l t e r j e s z t e t t e k (ti . a p r í m á s h o z ) , m e l y e k szer in t az 78 ,861 
f o r i n t b a k e r ü l n e " . [13] R e á n k m a r a d t t o v á b b á a b ő v í t é s i 
m u n k á r a v o n a t k o z ó , 1841 m á j u s á b a n ke l t h a t r e n d b e l i 
kö l t s égve t é s , m e l y e k közü l az á c s m e s t e r k ö l t s é g v e t é s e 
k i f e j e z e t t e n eml í t i , h o g y a „ H ü d é p í t é s z ú r á l ta l k é s z í t e t t 
t e r v a l a p j á n " k é s z ü l t , az üvegező p e d i g „Senger v á r b e l i 
f ő p a l l é r ú r a d a t a i s z e r i n t " k é s z í t e t t e a k ö l t s é g v e t é s t . 
A t ö b b i k ö l t s é g v e t é s n e m tesz e m l í t é s t a t e rvezőrő l , d e a 
Fe ig l e r J á n o s á l t a l k é s z í t e t t k ő m í v e s - k ö l t s é g v e t é s b ő l 
a n n y i mégis k i t ű n i k , h o g y a t e r v e t n e m ő kész í t e t t e . [14] 
M i k é n t h a t á r o z o t t K o p á c s y a h o z z á f e l t e r j e s z t e t t 
t e r v e k és k ö l t s é g v e t é s e k felől, a n n a k n incsen n y o m a az 
i r a t o k b a n . A k é s ő b b i e k b ő l a z o n b a n t u d j u k , hogy az 1841-
b e n sü rgősnek t a r t o t t á t é p í t é s c s a k é v e k m ú l v a k e z d ő -
d ö t t el. 
Végü l is c s a k 1845-ben k e r ü l t s o r a m u n k a m e g k e z -
désére , , a m e l y 1847- ig e l h ú z ó d o t t , é s a v é g s z á m a d á s [ 1 5 ] 
s z e r i n t 85,279 f o r i n t b a ke rü l t . E n n e k az á t é p í t é s n e k a 
s o r á n k a p t a az e g y k o r i k o l o s t o r a z t a h o m l o k z a t o t , 
a m e l y e t S t o w i k o w s k i Á d á m n a k az 1860-as é v e k b e n k é -
s z ü l t s z í n e z e t t [ 1 6 ] k ő r a j z á r ó l (2. k é p ) , v a l a m i n t F e i g l e r 
G u s z t á v n a k 1880. a u g . 19-ről k e l t e z e t t fe lvétel i r a j z á r ó l 
[17] (3. kép) i s m e r ü n k . E z t a h o m l o k z a t o t az 1881—1883 . 
é v i á t a l a k í t á s s e m m i s í t e t t e meg . 
A z e m l í t e t t r a j z o k b ó l k i t ű n ő e n az u t c a i h o m l o k z a t o t 
e g y tengel lye l m e g h o s s z a b b í t o t t á k , a h á r o m u t o l s ó t e n -
g e l y t r i za l i t t a l k i e m e l t é k , az e m e l e t e t m e g m a g a s í t o t t á k , 
a k é t s z in t e t k e t t ő s ö v p á r k á n n y a l v á l a s z t o t t á k el, a 
f ő p á r k á n y t a r i z a l i t f e l e t t a t t i k á v á m a g a s í t o t t á k . A f ö l d -
s z i n t i a b l a k o k a t é s a z eme le t első h a t a b l a k á t f é lp i l l é rek -
ke l f o g t á k közre , a m e l y e k e t a f ö l d s z i n t e n íves, az e m e l e -
t e n egyenes s z e m ö l d ö k p á r k á n n y a l k ö t ö t t e k össze. A r i z a -
l i t eme le t i r é szé t n é g y , az a t t i k á i g f e l é rő fé lpi l lérre l h á -
r o m mezőre o s z t o t t á k , a m e l y e k b e n egy-egy n a g y o b b -
m é r e t ű , f e lkö r íves z á r ó d á s ú , e g y é b k é n t a t ö b b i a b l a k h o z 
h a s o n l ó a n k e r e t e z e t t a b l a k vo l t . 
A p r í m á s i l e v é l t á r r a j z t á r á b a n v a n e g y ke l t eze t l en , d e 
m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g sze r in t 1870 k ö r ü l i időből s z á r m a z ó 
fe lvé te l i r a j z , a m e l y a r iza l i t u t á n az e lső h a t t e n g e l y n e k 
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m e g f e l e l ő r é s z t jelez „ r ü c k s t ä n d i g e r B a u " , azaz m é g fel-
é p í t e n d ő é p ü l e t r é s z fe l í rássa l . E b b ő l a r r a ke l l k ö v e t k e z -
t e t n ü n k , h o g y a s a r o k r i z a l i t k é n t j e l e n t k e z ő h á r o m t e n -
g e l y e s s z a k a s z a t e r v t e l j e s m a g v a l ó s u l á s a e s e t é n közép -
r i za l i t l e t t v o l n a . 
A z 1845—47. év i é p í t k e z é s s z á m a d á s á b a n e g y e t l e n 
szó s i nc sen a t e rvezőrő l , é s e g y é b o l y a n i r a t o t s e m s ike rü l t 
t a l á l n i , a m e l y e n n e k a m u n k á n a k a t e r v e z ő j é t m e g e m l í t i . 
Az í r á sos e m l é k e k n e k ez a h a l l g a t á s a a z o n b a n n e m t e h e t i 
ké t séges sé , h o g y a h o s s z ú h a l a s z t á s u t á n v é g r e még i s 
m e g v a l ó s u l t á t é p í t é s H i l d t e r v e s ze r in t t ö r t é n t . K o p á c s y 
é r sek és az u r a d a l o m f ő t i s z t j e i i s m e r t é k és b e c s ü l t é k 
H i l d e t . K i t ű n i k ez F e r e n c z y K á r o l y n a k 1841. m á j u s 2-i 
l eve léből és 1842. s z e p t . i - i j e l e n t é s é b ő l is. K i z á r t n a k ke l l 
t e h á t t a r t a n u n k , h o g y K o p á c s y a r ez idenc ia á t é p í t é s é n é l 
m e l l ő z t e v o l n a H i l d e t , a k i i r á n t a b a z i l i k a é p í t é s é t i l l e tően 
h a l á l á i g v á l t o z a t l a n b i z a l o m m a l v o l t , és ak ive l 1841 -ben 
m á r e l k é s z í t t e t t e a z á t é p í t é s t e r v é t . [18] 
Végü l m e g e m l í t j ü k még, v a n a l e v é l t á r b a n e g y k e l t e -
zés és a l á í r á s n é l k ü l i r a j z , a m e l y a p a l o t a h o m l o k z a t -
k i a l a k í t á s á n a k e g y m á s i k v á l t o z a t á t m u t a t j a . (4. k é p ) 
Va lósz ínű , h o g y ez a k iv i t e l r e n e m k e r ü l t t e r v s z i n t é n 
H i l d t ő l s z á r m a z i k . 
Prokopp Gyula 
J E G Y Z E T E K 
1 Rados Jenő: Hild József életműve (Bp. 1958. Akadémiai 
Kiadó) 108. 
2 Az 5. jegyzetben említendő iratoknál levő alaprajz feltünteti 
az egyes helyiségek rendeltetését. 
3 Majláth Károly kamarai biztosnak 1847. nov. 18-án kelt 
rendelete (Prímási Levéltár, a továbbiakban PL) Világi levéltár, 
XXI . cím 4. kötet, 517 (1847.) 
4 PL — Acta Seit. Cat. 2. — 2156/1850. és 1167/1852. 
5 Erre az építkezésre vonatkozóan fennmaradt iratok: a) Rédli 
Károly főpénztárosnak és Forster János tiszttartónak 1847. november 
15-én kelt jelentése, hozzá csatolva az 1847. október 28-ról keltezett 
kőmíves- és ács-költségvetés, a földszinti és emeleti alaprajz és a 
tetőszerkezet rajza. (Mindezek a 3. jegyzetben említett rendelet 
mellékletei.) Az alaprajz sem keltezve, sem aláírva nincsen, b) a 
munkára vonatkozó számadás (PL-Számvevőségi levéltár — 7085. 
csomó). A számadás címe megemlíti hogy az építkezés „a főméltó-
ságú hercegprímás szóbeli rendelete következtében" történt. 
6 ,,Domino architecto Hild ex cassa bibliothecae pro directione 
laboris aedilis 100 fl. conv. assignantur." (Káptalani magánlevéltár, 
Esztergom — Protocollum consistoriale anni 1853.) 
7 Feigler János 1877. július 27-én halt meg 82 éves korában 
(Esztergom-belvárosi plébánia halotti anyakönyve: E. kötet 574. 
oldal). 
8 PL — Acta saecularia sub gubernio aeppi Kopácsy — Aedilia 
basilicae — II. 23. — A bécsi építésznek csak a családneve ismert. 
— A Thieme-Becker lexicon több Pauly nevű építészt sorol fel, 
de ezek egyike sem azonosítható az 1842-ben működő építésszel. 
A Wurzbach-féle Biographisches Lexikonban a Pauly név nem 
fordul elő. 
9 PL — AEV. no. 1527. — A rajz keltezetlen, de 1773. után 
kellett keletkeznie, mert címében ,,Ex-Jesuit Residenz"-et említ. 
Viszont nem keletkezhetett 1776 (Batthyány érsek kormányzásának 
kezdete) után, mert a rajz a régi (Batthyány előtti) levéltár anyagá-
hoz tartozik. 
10 1841. évi 140, 228 és 256 számú rendeletek (PL-vil. ltár. 
XXI . cím, 6. kötet). 
í r A levélfogalmazványt teljes szövegében közöljük: 
„Hochverehrter Herr v. Hild ! — Indem Sr. fürstl. Gnaden der 
Herr Reichsprimas wenigstens zum Theil die Erweiterung der Graner 
Residenz diesen Sommer ausführen wünschte, und hiezu das Profil 
des durch Sie sehr zweckmässig ausgearbeiteten Grundplanes erfor-
derlich wäre, ausser diesem aber wohl noch einige Gegendtände zu 
besprechen wären geworden, so habe ich sehnlichst den Wunsch 
genährt mit Ihnen Herr v. Hild in Gran zusammenzutreffen. Da 
jedoch mir dieses Vergnügen für diesmal nicht zu Theil wurde, so 
bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie auf das höflichste zu ersuchen, 
mir das erwähnte Profil gefelligst ehestens nach Gran zu senden, und 
mich zugleich darüber zu verständigen, wann beyläufig ich auf Ihr 
Erscheinen hierher rechnen dürfte ? — Der ich mit voller Hochach-
tung verharre: — Gran, am 2. May 841." (PL-vil. ltár. 747/1841. 
XXI . cím 4. kötet). 
12 Ez az irat nincsen meg, ezért csak az iktatókönyv vonatkozó 
872/1841 számú tételét idéztük. — Senger András 1840 tavaszától 
1847 júniusáig dolgozott a bazilika építésénél. Alkalmazásakor meg-
említették, hogy korábban Pesten, a Ludovika Akadémia építését 
vezette. Neve be van vésve a bazilika dobját körülvevő oszlopok 
egyikének fejezetébe: „JOS: HILD: ARCHID: AND: SENGER: 
BAUF:" 
13 Ez a felterjesztő írat szintén hiányzik, ezért csak az iktató-
könyv 879/1841. számú bejegyzését idéztük. Megvan azonban a 
szövegben említett hat költségvetés, ügyszám nélkül, a 11. jegyzet-
ben említett irat mellé helyezve. 
14 Feigler költségvetése ugyanis megemlíti, hogy az elvégzendő 
falvésés mennyisége ismeretlen előtte, ezért ezen a címen csak hozzá-
vetőleges összeget vett fel. Ugyanígy ismeretlen volt előtte a kőből 
készítendő ajtó és ablakkeretek száma. 
15 PL — számvevőségi ltár. 7082. számú csomó. 
16 A lap szövege: Érseki palota Esztergomban — Primatial 
Palais in Gran — Lauf er Vilmos kiadása Pesten — Természet után 
rajzolta Stowikowski Ádám — Leitner M. L- nyomása Pesten. Lásd 
Gerszi Teréz művének (A magyar kőrajzolás története Bp. i960.) 
200. oldalát. 
17 Eredetije a I 'L rajztárában. 
18 Nem is említve, hogy ezzel egyidőben a Beimel-féle telken 
folyt építkezésnél szintén igénybe vette Hild közreműködését. 
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A v á r o s k é p megőrzése az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n és a 
t ö r t é n e l m i „ P r e s e r v a t i o n " . K l a u s Uhl ig c ikke . 5 k é p p e l . 
( i - i ) 
U j a b b a n f e l t á r t X I I I . , X I V . és X V . s z á z a d i f r e s k ó k a 
F i l i a l k i r c h e S t . J o h a n n i m M a u e r t a l - b a n . R . D i s t e l b e r -
j.,értől. 10 k é p p e l . (11. 1.) 
R é g e b b i s z o b o r m ű v e k f e l h a s z n á l á s a H o f e n b e i L o c h a u 
k á p o l n á j á b a n . E r i k a D o b e r e r t ő l . 8 képpe l . (26. 1.) 
A d a l é k o k P a u l T róge r é l e t m ü v é h e z . M a n f r e d K o l l e r 
c ikke . 12 k é p p e l . (34. 1.) 
F r a n z A n t o n M a u l b e r t s c h f r e s k ó i E b e n f u r t h (Alsó-
Ausz t r i a ) k a s t é l y á b a n . W e r n e r K i t l i t s c h k á t ó l . 10 k é p p e l . 
(42. 1.) 
Josef Z y k a n 70. s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l m ű v e i n e k 
b i b l i o g r á f i á j a G. T r i p p t ő l . (99. 1.) 
M ű e m l é k v é d e l e m elvi s z e m p o n t j a i E r w i n T h a l h a m -
m e r t ó l . (109. 1.) 
A m ű e m l é k v é d e l e m ú j k a t e c h i z m u s a . G e r h a r d K a p -
n e r t ő l . (1x3. 1.) 
A m ű t ö r t é n é s z kr ízise a m ű e m l é k v é d e l e m b e n . E v a 
F r o d l - K r a f t c i k k e . (117. 1.) 
T á j e g y ü t t e s e k véde lme A u s z t r i á b a n — H a l l , T i ro l -
b a n — az é p í t é s z szemszögéből . Alois M a c h a t s c h e k t ő l . 
(120. 1.) 
G o e t h e és a m ű e m l é k v é d e l e m g o n d o l a t á n a k k e l e t k e -
zése. P e t e r Le i s ch ing tő l . (129. 1.) 
A N e u e r P l a t z K l a g e n f u r t b a n . A. M a c h a t s c h e k és 
M. W e h d o r n t ó l . 27 képpe l . (138. 1.) 
A vo l t d o m i n i k á n u s k o l o s t o r r e s t a u r á l á s a K r e m s - b e n . 
H a r r y K ü l m e l t ő l . 5 képpel . (156. 1.) 
A d o m i n i k á n u s o k k e r e n g ő j e K r e m s b e n . F r a n z E p p e l -
tő l . 10 k é p p e l . (167. 1.) 
R o m á n k o r i á r k á d r é s z e k f e l t á r á s a S e e k a u k o l o s t o r b a n . 
U l r i c h O c h e r b a u e r t ó l . 7 k é p p e l . (174. 1.) 
R é g i o r g o n á k véde lmérő l . E . K r a u s s t ó l . (179. 1.) 
L a j o s N é m e t h : Mode rne u n g a r i s c h e K u n s t m é l t a t á s a 
G. H a j ó s t ó l . (181. 1.) 
A u s z t r i a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k az 1969. é v b e n m e g -
j e l en t m ű v e i k ü l ö n f ü z e t b e n f o g l a l t a t n a k . 
Alte und Moderne Kunst 
Gróf H a r r a c h X V . s z á z a d b e l i m i s s z á l é j á t i s m e r t e t i 
F r a n z U n t e r k i r c h e r . 12 k é p p e l . (2. 1.) 
K é s ő g ó t r a j n a m e n t i s z o b r á s z a t r ó l ír U t e R i e k e - I m m e l . 
9 képpe l . (2. 1.) 
A w ü r z b u r g i d ó m k á p o l n á j á n a k t e rvező i p r o b l é m á i r ó l 
é r t e k e z i k G ü n t h e r P a s s a v a n t . 21 képpe l . (6. 1.) 
Gabr i e l G r u p e l l o k b . 1650—1730 k ö r ü l m ű k ö d ö t t 
f l a m a n d n é m e t szobrász ró l és az e g y k o r ú e u r ó p a i b a r o k k 
s z o b r á s z a t r ó l ír Chr i s t i an T h e u e r k a u f f . 13 k é p p e l . (14. 1.) 
F r a n z A n t o n M a u l b e r t s c h A u g s b u r g b a k e r ü l t váz l a -
t á r ó l é r t e k e z i k B r u n o B u s h a r t , s o k h i v a t k o z á s s a l Dr . 
G a r a s K l á r a m u n k á i r a . 1 s z ínes és 15 f e k e t e k é p p e l . 
(19. 1.) 
A bécs i K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m t a n u l m á n y i k é p -
t á r á t i s m e r t e t i F r e d e r i k e K l a u n e r . 14 k é p p e l (116/2. I.) 
A p r á g a i E n n n a u s k o l o s t o r k ö z é p k o r i f r e skó i ró l í r 
K a r e l S t e j s k a l . 12 k é p p e l . (11. 1.) 
A f i a t a l M a u l b e r t s c h r ő l és Carlo Ca r lone h a t á s á r ó l í r 
K u r t R o s s a c h e r . H i v a t k o z i k D r . G a r a s K l á r á r a . 8 k é p p e l . 
(22. 1.) 
M a r t i n o A l t o m o n t e k é t r a j z á r ó l s k u l p t u r á k r é szé re 
ír F r a n z M a t s c h e . 5 k é p p e l . (25. 1.) 
M a t t h i a s v o n G ö r z o s z t r á k f e s t ő f r e s k ó i r ó l ír G ü n t e r 
B r u c h e r . 11 k é p p e l (117/2. 1.) 
B é c s és k ö r n y é k é n e k N e p o m u k i Sz. J á n o s b a r o k k 
s z o b r a i v a l fog la lkoz ik G e r h a r d t K a p n e r c ikke . 11 k é p p e l . 
(118. /19. 1.) 
1000 é v m ű v é s z e t e a k r e m s i r e s t a u r á l t d o m i n i k á n u s 
k o l o s t o r b a n . 11 k é p p e l . (119.127. 1.) 
Kunstchronik 
A k a r l s r u h e i m ú z e u m b a n m e g r e n d e z e t t „ K é s ő gó-
t i k a a Fe l ső R a j n á n " c. k i á l l í t á s ró l r e f e r á l A n t o n L é g u e r . 
5 k é p p e l (x. 1.) 
M a n f r e d W u n d r a m m ű v é t : D o n a t e l l o u n d N a n n i d i 
B a n c o m é l t a t j a J o a c h i m Poeschke . (10. 1.) 
R e m b r a n d t k u t a t á s n a k s z e n t e l t m u n k a h é t r ő l a 
d a h l e m i m ú z e u m b a n r e f e r á l K u r t B a u c h . (29. 1.) 
T i e p o l o k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a s t u t t g a r t i k é p t á r b a n , 
a m e l y n e k m a g á n a k 168 T iepo lo r a j z a v a n . W i l h e l m 
B o e c k r e f e r á t u m a . 
R o b e r t A. K o c h : J o a c h i m P a t i n i r k ö n y v é t b i r á l j a 
D i e t r i c h S c h u b e r t . (73. 1.) 
A P a l a z z o P i t t i b e n v o l t l á t h a t ó a „ C a r a v a g g i o e 
C a r a v a g g e s c h i nel le Ga l l e r i e d i F i r e n z e " c. k iá l l í tás . E r i c h 
Sch le ie r r e f e r a t u m a . 11 képpe l . (85. 1.) 
R e m b r a n d t s z á z a d a c í m m e l k i á l l í t o t t a k a p á r i z s i 
P e t i t P a l a i s b a n 241 f r a n c i a m ú z e u m o k b a n levő f e s t m é n y t 
R e m b r a n d t k ö v e t ő k t ő l . H o r s t G e r s o n r e f e r a t u m a . 10 
k é p p e l . (145. 1.) 
„ D e r M a g d a l e n e n a l t a r in T i e f e n b r o n n " c í m m e l a 
m ü n c h e n i Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r K u n s t g e s c h i c h t e gyű lé se -
z e t t . R e f e r á t u m R e i n e r H a u s s h e r r t ő l . 22 képpe l . (177. 1.) 
K ü l ö n b ö z ő f ő i s k o l á k b a n készü lő d i s sze r t ác iók . (221.1.) 
D ü r e r k i á l l í t á s ró l N ü r n b e r g b e n r e f e r á l K a r l A r n d t . 
7 k é p p e l . (281. 1.) 
G a b r i e l Grupe l l o s z o b r á s z és k o r a . K i á l l í t á s Düsse l -
d o r f b a n . Sask ia R e s s r e f e r á t u m a . 8 k é p p e l . (3x3. 1.) 
T i e p o l o k i á l l í t á s a Vil la M a n i n - b a n U d i n e m e l l e t t . 
G ü n t e r P a s s a v a n t r e f e r á t u m a . 10 k é p p e l . (347. 1.) 
Pantheon 
D ü r e r és L e o n a r d o . F r a n z W i n z i n g e r c ikke . 25 k é p p e l . 
(3- 1.) 
G i o v a n n i B a t t i s t a F o g g i n i m e l l s z o b r a i n a k e g y soro-
z a t a és a f i renzei b a r o k k m á s áb rázo l á sa i . K l a u s L i n k h e i t -
tő l . 21 képpe l . (22. 1.) 
P i e t r o Longh i n é h á n y k é p é t köz l i G i u s e p p e F iocco . 
i s z í n e s és 4 f e k e t e k é p p e l . (40. 1.) 
A m ú z e u m o k é l e t é b ő l . 23 képpe l . (60. 1.) 
T i z i a n P o m o n á j á n a k egy ú j p é l d á n y á t m u t a t j a b e 
R o d o l f o Pa l lucch in i . 1 sz ínes és 11 f e k e t e k é p p e l . (114. 1.) 
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E g y s o r R e m b r a n d t r a j z o t i s m e r t e t W e r n e r S u m o w s k i . 
17 k é p p e l . (125. 1.) 
K é t t e m p l o m - b e l s e j e P e t e r S p i t z e r , X V I . s z á z a d i 
n é m e t f e s t ő t ő l . H e i n r i c h Z i m m e r m a n n c i k k e . 2 k é p p e l . 
(143- 1 ) 
A b u d a p e s t i r ég i r a j z o k l e n i n g r á d i k i á l l í t á s á n a k i s m e r -
t e t é s e V i c t o r A n t o n o w t ó l . (165 . 1.) 
P a o l o V e r o n e s e h á r o m r a j z á r ó l é r t e k e z i k D a v i d 
R o s a n d . 6 k é p p e l . (203. 1.) 
N i c o l a s P o u s s i n u t o l s ó k é p e . E w a l d M. V e t t e r c i k k e , 
n k é p p e l . (210. 1.) 
J o h a n n H e i n r i c h F i i s s l i n é h á n y k é p é v e l f o g l a l k o z i k 
H a r o l d D . K a i m a n . 1 s z í n e s é s 7 f e k e t e k é p p e l . (226. 1.) 
C l e r i g i n o d a C a p o d i s t r i a , X V . s z á z a d i f e s t ő i s m e r e t l e n 
m ű v é t m u t a t j a b e B r i g i t t e K i e s s e . 1 s z í n e s é s 8 f e k e t e 
k é p p e l . (281 . 1.) 
F r a n z A n t o n M a u l b e r t s c h m i n t a r c k é p f e s t ő . E d w a r d 
A. M a s e r c i k k e . 1 s z í n e s é s 16 f e k e t e k é p p e l . (292. 1.) 
P a r m i g i a n i n o Sz . R ó k u s t a n u l m á n y a i t i s m e r t e t i 
G ü n t h e r N e u f e l d . 5 k é p p e l . (326. 1.) 
F r a n c e s c o d i V a l d a m b r i n o , X V . s z á z a d i o l a s z s z o b r á s z 
m ű v e i t i s m e r t e t i C l a u d i a F r e y t a g . 1 s z í n e s é s 18 f e k e t e 
k é p p e l . (363 . 1.) 
F r a n c e s c o T r a i n i , X I V . s z á z a d i o l a s z f e s t ő i s m e r t f e s t -
m é n y e i r ő l é s ú j o l t á r k é p é r ő l í r J o s e p h P o l z e r . 10 k é p p e l 
(379- h) 
H a n s v o n A a c h e n m ű v é s z e t é h e z k ö z ö l a d a l é k o k a t 
G e r s z i T e r é z . 8 k é p p e l . (391 . 1.) 
G i a m b a t t i s t a T i e p o l o m ű v e i a V i l l a M a n i n b a n . H a n n a 
K i e l c i k k e . 5 k é p p e l . (409. 1.) 
A k a l k a r i A n n a o l t á r m e s t e r é n e k m ű v e i t é s e g y k e -
r e s z t r e f e s z í t é s t i s m e r t e t G u i d o d e W e r d . 17 k é p p e l . 
(459- í j 
D ü r e r „ W i n d i s c h e B ä u e r i n " c. r a j z á n a k e r e d e t i j e . 
H . T h . M u s p e r c i k k e . 7 k é p p e l . (474. 1.) 
G i o v a n n i B a t t i s t a T i e p o l o w ü r z b u r g i l é p c s ő h á z - f r e s -
k ó j á n a k e g y e s a l a k j a i r ó l í r E r i k a S i m o n . 1 s z í n e s é s 10 
f e k e t e k é p p e l . (483. 1.) 
L u c a G i o r d a n o i s m e r e t l e n f ő m ű v é t m u t a t j a b e E r i c h 
Sch l e i e r , i s z í n e s és 8 f e k e t e k é p p e l . (510. 1.) 
Weltkunst 
K e l e t - e u r ó p a i a v a n t g a r d e - k i á l l í t á s a k ö l n i G m u r z y n s 
k a - B a r g e r a G a l é r i á b a n . M a g y a r o k k ö z ü l B o r t n y i k , K a s -
s á k , K á d á r , M o h o l y - N a g y é s V a s a r e l y v a n n a k e m l í t v e , 
( n . 1.) 
S c h e d e l W e l t c h r o n i k - j a ( N ü r n b e r g 1493) l u z e r n i a u k -
c ión 2 2 , 0 0 0 s v . f r a n k o t é r t e l . (26. 1.) 
A b é c s i D o r o t h e u m a u k c i ó j á n e g y J a n B r e u g h e l I . t á j 
S 550 ,000 - t , G r i m m e r S 9 0 , 0 0 0 , H o n d e c o e t e r S 450 ,000 , 
M o l e n a e r S 6 5 , 0 0 0 , W o u w e r m a n S 8 0 , 0 0 0 - t é r t e l . (28. 1.) 
A n t o n d e P e t e r s , X V I I I . s z á z a d i k ö l n i f e s t ő , a k i 
F r a n c i a o r s z á g b a n is m ű k ö d ö t t , r a j z a i n a k e g y s o r o z a t á t 
á l l í t o t t á k k i K ö l n b e n . 2 k é p p e l . (133. 1.) 
18 k ö z é p k o r i f a s z o b o r a h í r e s S c h w a r t z g y ű j t e m é n y -
b ő l k e r ü l t á l l a n d ó l e t é t k é n t a d ü s s e l d o r f i m ú z e u m b a . 
4 k é p p e l . (134. 1.) 
D e l a c r o i x e g y l i t o g r á f i á j á t , m e l y i l l u s z t r á c i ó G o e t h e 
„ F a u s t " - j á h o z , 9 0 0 0 D M - é r t a d t á k el S t u t t g a r t b a n . 1 
k é p p e l . (136. 1.) 
A b é c s i A l b e r t i n a R e m b r a n d t 300 n y o m t a t o t t g r a f i k a i 
l a p j á t á l l í t o t t a k i , j ó k a t a l ó g u s s a l . 2 k é p p e l . (141. 1.) 
K a s s á k L a j o s k i á l l í t á s á n a G m u r z y n s k a - B a r g e r a 
g a l é r i á b a n K ö l n b e n t ö b b m i n t 1000 m u n k á j á t m u t a t t á k 
b e . H o r s t R i c h t e r r e f e r a t u m a . (282. 1.) 
N i k l a s M a n u e l D e u t s c h 1 5 0 0 k ö r ü l i s v á j c i f e s t ő , a k i -
n e k k é p e i n k í v ü l r a j z a i n a k 2 / 3 - a a b a s e l i m ú z e u m b a n 
v a n , k i á l l í t á s o n s z e r e p e l t u g y a n o t t . 3 k é p p e l . (290. 1.) 
M i l a n ó b a n P i r e l l i é k n é l k i á l l í t o t t a k 50 m a g á n t u l a j -
d o n b a n l e v ő 1 2 0 0 — 1 4 0 0 k ö z t k é s z ü l t f a s z o b r o t . B l i d a 
H e y n o l d v . G r a e f e r e f e r á t u m a . 1 k é p p e l . (291. 1.) 
B e r l i n i m a g á n t u l a j d o n b a n l e v ő 40 k é s ő g ó t i k u s f a s z o b -
r o t á l l í t o t t a k k i a b e r l i n i ( D a h l e m ) m ú z e u m b a n . (336. 1.) 
A p á r i z s i G r a n d P a l a i s b a n J u g o s z l á v i a á l l í t o t t k i 650 
m ű t á r g y a t , m e l y e k n e k k o r a a k ő k o r s z a k t ó l n a p j a i n k i g 
t e r j e d . (347. 1.) 
H e r n e r W e n g r a f l o n d o n i m ű k e r e s k e d ő n é g y s z e r e g y 
é v b e n m u t a t b e m i n d i g h a t n a g y q u a l i t á s ú k é p e t . A z e l s ő 
a l k a l o m m a l S t r o z z i , V a l e r i o C a s t e l l o , 2 L u c a G i o r d a n o , 
2 T i e p o l o m ű v e t á l l í t o t t k i . L . F r ö h l i c h - B u m e r e f e r á -
t u m a . 2 k é p p e l . ( 3 4 8 . 1.) 
D r . J . G u d l a u g s s o n , a M a u r i t s h u i s k i n e v e z e t t i g a z -
g a t ó j á n a k v á r a t l a n h a l á l á r ó l e m l é k e z i k m e g C. M ü l l e r 
H o f s t e d e . (350 . 1.) 
A p r á g a i B r o k o f f s z o b r á s z ( 1 6 8 8 — 1 7 3 2 ) S z . R ó k u s 
s z o b r a 4 0 0 0 D M - é r t c s e r é l t g a z d á t e g y s t u t t g a r t i a u k c i ó n . 
(352. '•) 
U g y a n o t t e g y R u b e n s f e s t m é n y 9 0 , 0 0 0 D M - é r t k e l t 
el- (352. 1.) 
M u n k á c s y M i h á l y : M a g y a r h ú s v é t c . k é p e 2 2 , 0 0 0 
D M - é r t k e l t e l e g y k ö l n i a u k c i ó n . ( 4 3 2 . 1.) 
J a c q u e s d ' A r t o i s T á j k é p e 1 4 , 0 0 0 D M - é r t , M a r i e s c h i 
O l a s z t á j k é p e 2 1 , 0 0 0 D M - é r t , I f j . D . T e n i e r s T á j k é p e 
2 1 , 0 0 0 D M - é r t k e l t e l . ( 433 . 1.) 
N a i v m ű v é s z e t i m ú z e u m H a m b u r g m e l l e t t : M u s e u m 
R a d e . 2 k é p p e l . ( 4 9 1 . 1.) 
G a b r i e l d e G r u p e l l o ( 1 6 4 4 — 1 7 3 0 ) f l a m a n d - n é m e t 
s z o b r á s z h a g y a t é k á n a k n a g y r é s z é t a d ü s s e l d o r f i K u n s t -
m u s e u m ő r z i é s m o s t e g y „ E u r o p ä i s c h e B a r o c k p l a s t i k 
a m N i e d e r r h e i n " c . k i á l l í t á s k e r e t é b e n m u t a t t a b e . 
A k a t a l ó g u s t , 4 3 4 p . 2 8 3 i l l . , D r . C h r i s t i a n T h e u e r k a u f f 
á l l í t o t t a ö s s z e . ( 4 9 3 . 1.) 
A b é c s i D o r o t h e u m b a n J a n s e n v a n C e u l e n p o r t r é j a 
1 6 0 , 0 0 0 S - é r t , D r o o g s l o o t e g y k é p e 2 5 0 , 0 0 0 S - é r t , F r a n z 
P a u l a F e r g k é t k é p e 8 0 , 0 0 0 , i l l e t v e 1 0 0 , 0 0 0 S - é r t k e l t e l . 
(508. 1.) 
A z 1 7 7 1 - b e n s z ü l e t e t t A l o i s S e n e f e l d e r , a l i t o g r a f i a 
f e l t a l á l ó j á n a k t i s z t e l e t é r e a z A a r g a u e r K u n s t h a u s A a r g a u -
b a n k i á l l í t o t t a F é l i x H . M a n l i t o g r a f i a g y ű j t e m é n y é t , 
a m e l y n e k k ö v e t k e z ő á l l o m á s a i M ü n c h e n , m a j d a l o n d o n i 
V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m . ( 5 9 1 . 1.) 
S o t h e b y n é l B o u c h e r k é p e 1 6 , 0 0 0 f o n t é r t , S a l o m o n 
R u y s d a e l m ű v e 9 5 0 0 f o n t é r t , P a n n i n i k é p e 9 5 0 0 f o n t é r t 
k e l t e l . C h r i s t i e n é l J o r d a e n s k é p e 4 3 , 1 0 0 f o n t é r t , d e 
H e e m c s e n d é l e t e 1 8 , 9 0 0 f o n t é r t c s e r é l t g a z d á t . ( 6 0 4 , 1.) 
B r ü s s z e l b e n J o r d a e n s e g y k é p e b e l g a f r 5 0 0 , 0 0 0 - é r t , 
C l o u e t n e k t u l a j d o n í t o t t k é p 3 0 0 , 0 0 0 b f r - é r t , S n y d e r s 
k é p e 1 2 0 , 0 0 0 b f r - é r t k e l t e l . ( 6 0 4 . 1.) 
E t i e n n e H a j d ú , m a g y a r s z á r m a z á s ú s z o b r á s z 4 0 é v e 
é l P á r i z s b a n . A K n o e d l e r G a l é r i á b a n P á r i z s b a n é s N e w 
Y o r k b a n s z o k o t t k i á l l í t a n i . (681 . 1.) 
A z a n t w e r p e n i R u b e n s h á z 2 5 é v e l ő t t l e t t m ú z e u m . 
E n n e k e m l é k é r e R u b e n s é s k o r t á r s a i r a j z a i b ó l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t . ( 7 3 2 . 1.) 
S z . J e r o m o s i s m e r e t l e n k é p e C a r a v a g g i o - t ó l . F r a n z 
H a r d y c i k k e . 1 s z í n e s é s 2 f e k e t e k é p p e l . (738 . 1.) 
M ű v é s z i k é p e k J o h a n n S e b a s t i a n B a c h k o r á b ó l c í m m e l 
a K u n s t h a l l e B r e m e n b e n b a r o k k k i á l l í t á s t r e n d e z e t t 
4 5 0 m ű b ő l . J ü r g e n W e i c h a r d t r e f e r á t u m a . ( 8 1 7 . 1.) 
E g y b e r n i a u k c i ó n k é t S c h o n g a u e r m e t s z e t 5 0 , 0 0 0 , 
i l l e t v e 5 1 , 0 0 0 s v á j c i f r a n k o t é r t e l . G o y a „ C a p r i c h o s " é s 
, , D e s a s t r e s d e l l a G u e r r a " m ű v e i 8 2 , 0 0 0 é s 4 3 , 0 0 0 s v f r - é r t 
k e l t e k e l . ( 826 . 1.) 
C h r i s t i e - n é l I s a a c O l i v e r k é t a r c k é p m i n i a t ú r á j a 
6 5 , 1 0 0 , i l l e t v e 3 9 , 0 0 0 f o n t é r t , N i c h o l a s H i l l i a r d m i n i a -
t ú r á j a 3 3 , 6 0 0 f o n t é r t c s e r é l t g a z d á t . ( 8 2 8 . 1.) 
A z u l m i m ú z e u m g a z d a g o d á s a D r . P é e i g a z g a t á s a 
a l a t t . H a n s K i n k é i t ő l . 1 k é p p e l . ( 9 2 5 . 1.) 
„ 1 0 0 0 é v m ű v é s z e t e K r e m s - b e n " k i á l l í t á s a d u n a -
m e n t i o s z t r á k v á r o s b a n , a v o l t d o m i n i k á n u s k o l o s t o r b a n . 
V . B i r k e t ő l . 2 k é p p e l . ( 9 2 7 . 1.) 
T i e p o l o k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a z U d i n e m e l l e t t i V i l l a 
M a n i n d i P a s s a r i a n o b a n . 77 f e s t m é n y G i a n b a t t i s t á t ó l , 
15 G i a n d o m e n i c o t ó l . 9 1 r a j z é s 1 0 0 r é z k a r c , k ö z t ü k f i a i -
n a k G i a n d o m e n i c o n a k é s L o r e n z o n a k m ű v e i i s . M a g y a r -
o r s z á g r ó l i s j ö t t k ö l c s ö n a n y a g . B l i d a H e y n o l d v . G r a e f e 
r e f e r á t u m a . 3 k é p p e l . ( 9 2 9 . 1.) 
„ E u r o p a s n e u e S o n n t a g s m a l e r " c í m m e l n a i v k i á l l í t á s 
n y í l t a M u s e u m R a d e b e n H a m b u r g m e l l e t t . A k a t a l ó g u s 
b e m u t a t j a m i n d a 1 7 0 n a i v k é p e t . ( 9 5 6 . 1.) 
J o h a n n C h r i s t o p h M o r g e n s t e r n ( 1 6 9 6 — 1 7 6 7 ) f r a n k -
f u r t i f e s t ő r ő l í r D r . P a p e n d o r f . 6 k é p p e l . (958 . 1.) 
I s m e r e t l e n J a n u a r i u s Z i c k f e s t m é n y t , K e r e s z t r e f e -
s z í t é s t é s a h o z z á k é s z ü l t r a j z o t m u t a t j a b e O t h m a r 
M e t z g e r . 2 k é p p e l . ( 9 6 0 . 1.) 
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K ö n y v m é l t a t á s Lász ló F ü l ö p r ő l m e g j e l e n t m ű r ő l : 
T h e P a i n t i n g s of P . A. d e L á s z l ó b y D e r e k Cl i f fo rd . 
L o n d o n 1969. Dr . P a p e n d o r f c i k k e . (968. 1.) 
N é m e t h L a j o s C s o n t v á r y m ű v é n e k (németü l ) m é l t a -
t á s a . (970. 1.) 
A D o r o t h e u m b a n J u l i u s v o n B l a a s „ L ó v á s á r M a g y a r -
o r s z á g o n " c. k é p e 180,000 S - é r t , W a l d m ü l l e r „ A s z t a l i 
i m á " - j a 350,000 S -é r t k e l t el. E m a n u e l P e t e r 3 a r c k é p -
m i n i a t ú r á j a 15,000, 18,000 és 30 ,000 S - é r t c se ré l t g a z d á t . 
(971- 1) 
S e b a s t i a n V r a n c x S z ü r e t e , a m e l y a b u d a p e s t i G e r h a r d 
g y ű j t e m é n y b ő l s z á r m a z i k , 160 ,000 S -é r t k e l t el a D o r o t -
h e u m a u k c i ó j á n . A u g u s t Q u e r f u r t k é t k é p e 80,000, i l l e tve 
90,000 S -e t é r t e k el. K é t G i u s e p p e Zais k é p d a r a b o n k é n t 
225,000 S - é r t cserél t g a z d á t . (1247. 1.) 
Brüssze lben k i á l l í t á s t r e n d e z t e k „ R e m b r a n d t és 
k o r a " c ímmel . (1426. 1.) 
E g y K o t h g a s s e r p o h á r B u d a és P e s t l á t k é p é v e l 
35,000 S -e t é r t el a D o r o t h e u m b a n . (1247. 1.) 
A L a n d e s m u s e u m O l d e n b u r g k ö z é p k o r i f a s z o b r o k 
g a z d a g g y ű j t e m é n y é t m u t a t j a be , a m e l y a n a g y h e r c e g i 
g y ű j t e m é n y b ő l s z á r m a z i k . J ü r g e n W e i c h a r d t r e f e r á -
t u m a . (1432. 1.) 
A bécs i Galer ie P a l a m a r 30 ho l l and k é p e t a X V I I . 
s zázadbó l és F r a n z de P a u l a F e r g k é p é t á l l í t j a k i . (1435.1.) 
A l o n d o n i Colnagh iná l G. G a t h o r n e - H a r d y 120 rég i 
r a j z á b ó l 69 v a n k iá l l í tva . 2 k é p p e l . (1436. 1.) 
A kö ln i Sz. Gereon t e m p l o m b a n f o l y ó r e n o v á l á s i 
m u n k á k f o l y a m á n X I . s z á z a d i f r e s k ó t ö r e d é k e k e t t á r t a k 
fel. Magas q u a l i t á s u k f o l y t á n egye lőre a S c h n ü t g e n m ú -
z e u m b a n lesznek b e m u t a t v a . (1596. 1.) 
J a n u a r i u s Zick i s m e r e t l e n S i r a t á s á t m u t a t j a b e 
O t h m a r Metzge r , r i t k á n e l ő f o r d u l ó m o n o g r a m m s i g n a -
t ú r á v a l . 1 képpe l . (1604. 1.) 
70 régi r a j z o t ál l í t k i s z é p k a t a l ó g u s s a l H o u t h a k k e r 
A m s t e r d a m b a n . 2 képpe l . (1606. 1 ) 
A l o n d o n i H e i m Ga l l e ry b e n „ B a r o k k a r c o k és a la -
k o k " c í m m e l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t . U g y a n e z e n t á r g y k ö r t 
m u t a t j a b e B r o d és A g n e w is. (1607. 1.) 
N o r t o n S imon , az i s m e r t a m e r i k a i mi l l i omos és g y ű j t ő , 
sok k incse közü l egy t é t e l t , a m e l y e t m e g u n t , L o n d o n b a n 
á rve ré s r e b o c s á t o t t a , h o g y v á l t o z a t o s s á g b a n l e g y e n 
része. (1614. 1.) 
S o t h e b y orosz i k o n o k a t á r v e r e z e t t , a m e l y e k 50 ,000 
f o n t o t e r e d m é n y e z t e k , á t l a g á r u k n é g y s z á m j e g y ű f o n t -
összegek v o l t a k . (1614. 1.) 
A u g u s t a Ghidig l ia Q u i n t a v a l l e : Gli u l t i m i a f f r e s c h i 
del P a r m i g n i a n i n o , M i l a n o 1971. M é l t a t á s a L . F r ö h l i c h -
B u m e - t ő l . (1615. 1.) 
R a j z o k n e w y o r k i g y ű j t e m é n y e k b ő l . I I I . rész . A 
X V I I I . s z á z a d O l a s z o r s z á g b a n . J a c o b B e a n és Fe l i ce 
S t a m p l e - t ő l . K iá l l í t á s a M e t r o p o l i t a n M u s e u m b a n 1971. 
(1617. 1.) 
Das Münster 
A düsse ldo r f i K u n s t m u s e u m 18 k ö z é p k o r i s z o b r o t 
k a p o t t á l l a n d ó l e t é t k é n t a S c h w a r t z g y ű j t e m é n y b ő l . 
U g y a n c s a k 12 s zob ro t a X I I I — X V I . s z á z a d b ó l k a p o t t 
ebbő l a g y ű j t e m é n y b ő l a k ö l n i S c h n ü t g e n M u s e u m sz in -
t é n á l l a n d ó l e t é t k é n t . (52. 1.) 
A m a d r i d i r e s t a u r á l á s i i n t é z e t a l e g m o d e r n e b b e szkö-
zökke l do lgoz ik . A r e s t a u r á t o r o k Brüs sze lben C o r e m a n s 
t a n á r i n t é z e t é b e n t a n u l t a k . (52. 1.) 
S v á j c b a n m e g j e l e n t J o h a n n H e i n r i c h F ü s s l i k é t k ö -
t e t e s o e u v r e k a t a l ó g u s a . (53. 1.) 
L e o n h a r d K e r n (1588—1662) n é m e t s z o b r á s z r ó l E l i -
s a b e t h G r ü n e w a l d í r t m o n o g r á f i á t . M é l t a t j a N o r b e r t 
L ieb . (66. 1.) 
A n d r e a Pozzo f r e s k ó j a R ó m á b a n , S . I g n a z i o b a n 
H e r m a n n S c h a d t t ó l . 5 k é p p e l . (153. 1.) 
R e g i s z t r á l j a U r b a c h Z s u z s a c i k k é t H a n s B a l d u n g 
Gr ien e g y képé rő l a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m B u l e t i n j é b e n . (177- 1-) 
Az „ O l a s z k é p z é s ű m e s t e r n e k " egy ú j o n n a n f e l f ede -
z e t t m ű v e . A n t o n W i l h e l m t ő l . 3 képpe l . (231. 1.) 
P h i l i p és C lemens W i n t e r h a i d e r b a r o k k s z o b r á s z o k -
ról í r H e r m a n n B r o m m e r . 8 k é p p e l . (234. 1.) 
J o s e p h H u e b e r k á p o l n á j a G r a z b a n . H a n s R e u t h e r -
tő l . 10 k é p p e l . (240. 1.) 
D ü r e r g r a f i ká i ró l a d o t t k i k a t a l ó g u s t a V e s t e C o b u r g . 
185 f a m e t s z e t , n i r é z m e t s z e t és 6 k a r c sze repe l b e n n e . 
(252- 1.) , , 
A z e s z t e r g o m i a n y a g r e s t a u r á l á s á r ó l szóló h í r a d á s . 
(252. 1.) 
H a n s J a k o b R u e f f , X V I I . s z á z a d i b a d e n i s z o b r á s z r ó l 
í r t m o n o g r á f i á t H e r m a n n B r o m m e r . (256. 1.) 
M e g j e l e n t ( k é r d ő í v e k a l ap j án ) H a n d b u c h d e r M u s e e n 
640 l a p o n , Ver lag D o c u m e n t a t i o n . (258. 1.) 
„ A l t d e u t s c h e H a n d s c h r i f t e n i n u n g a r i s c h e n Bib l io -
t h e k e n " A n d r e a s V i z k e l e t y t ő l . H a r a s s o v i t z V e r l a g 
W i e s b a d e n . (259. 1.) 
K o r a i f e s z ü l e t e k f e j a l a k ú l á b t á m a s z a i r ó l ír R ü d i g e r 
S c h n e i d e r B e r r e n b e r g . 42 képpe l . (287. 1.) 
A s p e y e r i d ó m f ő k a p u j á v a l f o g l a l k o z i k Ul r i ch G e r t z . 
7 k é p p e l . (307. 1.) 
B u k a r e s t b e n n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s t t a r t o t t a k „ B i -
z á n c é s R o m á n i a " c í m m e l , a m e l y fő leg a X — X I V . s z á z a -
d o k k a l f o g l a l k o z o t t . (335. 1.) 
M e g j e l e n t K a s s e l b e n „ M u s e e n i n H e s s e n " 1970. — 
415 p . 360 ill. (343. 1.) 
M é l t a t á s R a d o c s a y Dénes : G o t i s c h e T a f e l m a l e r e i i n 
U n g a r n c. m ű v é r ő l . (352. 1.) 
M e g j e l e n t E r w i n R e d s l o b : G e m ä l d e g a l e r i e B e r l i n — 
D a h l e m , e h e m a l s K a i s e r F r i e d r i c h M u s e u m . 268 p . — 1 6 8 
T . (352. 1.) 
A k a t a k o m b a f e s t é sze t rő l ír P e t e r F r a n k e . (401. 1.) 
M i c h a e l Hal l , N e w Y o r k , m ű t ö r t é n é s z sze r in t Lou isv i l l e 
( K e n t u c k y ) m ú z e u m á b a n levő cca 1 m - e s b r o n z s z o b o r , 
a m e l y á g a s k o d ó l o v o n ülő, p a i z s o t t a r t ó h a r c o s t á b r á z o l , 
L e o n a r d o m ű v e . (416. 1.) 
M a x D o e r n e r : „ M a l m a t e r i a l u n d s e i n e V e r w e n d u n g 
i m B i l d e " R o t h és J a c o b i h o z z á j á r u l á s á v a l 13. k i a d á s b a n 
j e l e n t m e g . (418. 1.) 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 
I I I . O t t o és W a r m u n d p ü s p ö k 1000 k ö r ü l i s z e r t a r t á s -
k ö n y v e . R o b e r t D e s h m a n t ó l . 14 k é p p e l . (1. 1.) 
A p r á g a i d ó m k ó r u s á n a k m e l l s z o b o r c ik lusá ró l ír 
R e i n e r H a u s s h e r r . 29 képpe l . (21. 1.) 
A soes t - i o l v a s ó p u l t t a k a r ó e g y m e g t a l á l t f r a g m e n s e 
a l o n d o n i V i c t o r i a & Albe r t m ú z e u m b a n . J ü r g e n W e r i n -
h a r d E i n h o r n t ó l . 12 képpe l . (47. 1.) 
P a r m i g i a n i n o k é t i s m e r e t l e n r a j z á v a l f o g l a l k o z i k 
R i c h a r d H a r p r a t h . 12 képpe l . (59. 1.) 
Cia i re R i c h t e r S h e r m a n : V . K á r o l y f r a n c i a k i r á l y 
p o r t r é i r ó l í r t k ö n y v é t m é l t a t j a G e r h a r d S c h m i d t . 12 
k é p p e l . (72. 1.) 
A S a n t a Croce t e m p l o m B a r o n c e l l i k á p o l n á j á n a k 
d e k o r á c i ó j á v a l f o g l a l k o z i k J u l i á n G a r d n e r . 14 k é p p e l . 
(89. 1.) 
A f i renze i B a p t i s t e r i u m L o r e n z o G h i b e r t i á l t a l k e s z l t e t t 
P a r a d i c s o m k a p u j á n a k á b r á z o l á s i p r o g r a m j á r ó l ír U r s u l a 
Mie lke . 16 képpe l . (115. 1.) 
G i a m b a t t i s t a és D o m e n i c o T i e p o l o r a j z a i h o z f ű z 
m e g j e g y z é s e k e t J o h a n n E c k a r t v . Bor r ies . 8 k é p p e l . 
(*35- 1) „ , , . 
R o d o l f o P a l l u c h i n i k e t k ö t e t e s T i z i a n m ü v e t m é l t a t j a 
E b e r h a r d R u h m e r . 2 képpe l . (147. 1.) 
F é n y és á r n y é k m i n t idő t é n y e z ő b a r o k k f e s t ő k n é l . 
K a s p a r H . S p i n n e r t ő l . 5 képpe l . (169. 1.) 
A M a r a t t a i s k o l a m ű v e i h e z h o z m e g j e g y z é s e k e t P e t e r 
D r e y e r c ikke . 25 k é p p e l . (184. 1.) 
C a r l o F r a n c e s c o D o t t i (1670—1759) b o l o g n a i é p í t é s z 
m ű v e i r ő l ír W e r n e r Oechs l in . 17 k é p p e l . (208. 1.) 
S . P a o l o f u o r i le m u r a t e m p l o m R ó m á b a n , I I I . M i k l ó s 
p á p a és P i e t r o Cava l l i n i a t á r g y a J u l i a n G a r d n e r c i k k é -
n e k . 7 képpe l . (240. 1.) 
E d g a r W i n d m ű v é t Giorg ione T e m p e s t á j á r ó l m é l t a t j a 
J a n Bia los tock i . (250. 1.) 
M a r g r i t L i s n e r : H o l z k r u c i f i x e in F l o r e n z u n d i n d e r 
T o s c a n a . M ü n c h e n 1970. Ba logh J o l á n m é l t a t á s a . (300. 1.) 
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H e i n r i c h G e r h a r d F r a n z : N i e d e r l ä n d i s c h e L a n d -
s c h a f t s m a l e r e i i m Z e i t a l t e r d e s M a n i e r i s m u s . T e r j e d e l m e s 
m é l t a t á s H a n s M i e l k e - t ő l . ( 3 0 3 . 1.) 
V i k t o r L a z a r e v : S t o r i a d e l l a p i t t u r a b i z a n t i n a . M é l t a -
t á s H a n s B e l t i n g t ő l . ( 3 3 0 . 1.) 
A z 5 . f ü z e t t a r t a l m a z z a a z é v b i b l i o g r á f i á j á t I I . L i e t z -
i n a n t ó l . 
Oud Holland 
J a n v a n F y c k : V a n d e r P a e l e M a d o n n á j á n a k i k o n o -
g r a f i k a i k é r d é s é r ő l í r L a w r e n c e N a f t u l i n . 3 k é p p e l . (1. 1.) 
J a n S t e e n : I n d u l á s e g y k o r c s m á t ó l c . k é p é v e l f o g l a l k o -
z i k A x e l v o n C r i e g e r n . 2 7 k é p p e l (9. 1.) 
R e m b r a n d t k é p é r ő l a z E r m i t á z s b a n S . N i j s t a d k i m u -
t a t j a , h o g y a z n e m H a m a n k e g y v e s z t e t t s é g é t á b r á z o l j a , 
h a n e m J ó z s e f e t t e s t v é r e i v e l . 4 k é p p e l . ( 32 . 1.) 
J h r . C . C . V a n V a l k e n b u r g u j g e n e a l ó g i á t k ö z ö l a z 
i s m e r t V a l c k e n b o r c h f l a n d r i a i f e s t ő c s a l á d r ó l . ( 4 3 . 1 . ) 
H i e r o n y m u s B o s c h : B o l o n d o k h a j ó j a c . k é p e é s a n n a k 
h o l d s z i m b o l i z m u s a A . B o c z k o w s k a t a n u l m á n y á n a k 
t á r g y a . 2 3 k é p p e l . (47. 1.) 
H i v a t k o z á s o k k ö z ö t t : E . V a y e r : C h e f s d ' O e u v r e d u 
D e s s i n d e l a C o l l e c t i o n d u M u s é e d e s B e a u x - A r t s d e 
B u d a p e s t 1 9 5 7 . (57- 1 ) 
J a n S a n d e r s v a n H e m e s s e n p o r t r é i r ó l é r t e k e z i k B u r r 
W a l l e n . 12 k é p p e l . (70 . 1.) M e g e m l í t i a z E s z t e r g o m i K e -
r e s z t é n y M ú z e u m K e r e s z t e t v i v ő K r i s z t u s á t . ( 86 . 1.) 
P i e t e r S a e n d r e d a m t é r f o r m á i . W a l t e r A . L i e d t k e 
t a n u l m á n y a . 12 k é p p e l ( 1 1 6 . 1.) M e g e m l í t i b u d a p e s t i 
T e m p l o m b e l s ő j é t — N o . 9 — i l l u s z t r á l v a ( 1 3 5 . 1 . é s 1 3 9 . 1 . ) 
J a n S w a r t e g y i s m e r e t l e n k é p é t m u t a t j a b e D . B a x . 
15 k é p p e l . ( 1 8 1 . 1.) 
P i e t e r v a n L a e r k é p e i h e z f ű z m e g j e g y z é s e k e t J a n i n a 
M i c h a l k o w a . 1 0 k é p p e l . ( 1 8 8 . 1.) 
J a n d e B i s s c h o p ( 1 6 2 8 — 1 6 7 1 ) f e s t ő , r a j z o l ó é s r é z -
m e t s z ő v e l f o g l a l k o z i k m o n o g r a f i a s z e r ű e n J . G . v a n G e l -
d e r . A z i l l u s z t r á c i ó k k ö z t : N ő i p o r t r é . R a j z C . N e t s c h e r 
u t á n a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t u l a j d o n á b a n . 
8 4 k é p p e l . ( 2 0 1 . 1.) 
Gazette des Beaux-Arts 
H i e r o n y m u s B o s c h m ű v e i n e k z e n e i s z i m b o l i z m u s a . 
A . P . d e M i r i m o n d e c i k k e . 5 3 k é p p e l . (19 . 1.) 
F r a n ç o i s L e m o y n e 18 m ű v e a p á r i z s i H o t e l P e y r e n c 
d e M o r a s ( m a R o d i n m ú z e u m ) k a s t é l y d e k o r á c i ó j a k é n t . 
14 k é p p e l . ( 65 . 1.) 
D ü r e r m ű v e k k e l a B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l - b a n f o g l a l -
k o z i k W a l t e r S . S t r a u s s . 4 k é p p e l . (93 . 1.) 
T i z i a n „ E u r o p a e l r a b l á s a " c . b o s t o n i k é p é r ő l í r M . L . 
S h a p i r o . 7 k é p p e l . (109 . 1.) 
C a r l e v a n L o o é s G . F . D o y e n f e s t m é n y e i é s v á z l a t a i 
a S a i n t L o u i s d e s I n v a l i d e s t e m p l o m S z . G e r g e l y k á p o l -
n á j á b a n a t á r g y a M a r c S a n d o z t a n u l m á n y á n a k . 2 4 k é p p e l . 
(129. 1.) 
J a c o p o B a s s a n o n a k t u l a j d o n í t o t t k é p r ő l R e n a t e 
B u r g e s s m e g á l l a p í t j a , h o g y f i á n a k , L e a n d r o n a k m ű v e . 
3 k é p p e l . ( 1 7 7 . 1.) 
R e m b r a n d t n a k t é v e s e n t u l a j d o n í t o t t m ű v e k r ő l í r 
H o r s t G e r s o n . 2 k é p p e l . ( 1 9 3 . 1.) 
A X V I I I . s z á z a d i r e v o l ú c i ó é p í t é s z e t i s t í l u s á r ó l , 
f r a n c i a é p í t é s z e k r ó m a i t a n u l m á n y ú t j a i r ó l é s f ő l e g a 
p i r a m i s n a k m i n t d í s z í t ő e l e n m e k f e l h a s z n á l á s á r ó l í r 
W e r n e r O e c h s l i n . 4 8 k é p p e l . ( 2 0 1 . 1.) 
J e a n C l o u e t - n a k C h a m t i l l y b e n l e v ő p o r t r é r a j z a i t 
m u t a t j a b e R a o u l d e B r o g l i e . 3 6 6 k é p p e l . ( 2 6 1 . 1.) 
M a r i e t t e é s a T i e p o l ó k r é z k a r c a i c í m m e l L i n a C h r i s t i n a 
F r e r i c h e s c i k k e . A z i l l u s z t r á c i ó k k ö z t a b u d a p e s t i c o m -
p o s t e l a i S z . J a k a b k é p , v a l a m i n t G . D . T i e p o l o r é z k a r c a 
r ó l a . 2 6 k é p p e l . (233 . 1.) 
A i x - e n - P r o v e n c e f e s t ő i n e k é s r é z m e t s z ő i n e k ( 3 0 0 
m ű v é s z ) 1 5 3 0 — 1 7 9 0 k ö z ö t t i m u n k á s s á g á t á h í t o t t a ö s s z e 
J e a n B o y e r 1 8 2 o l d a l a s t a n u l m á n y b a n 1 4 6 k é p p e l . (5. 1.) 
E t i e n n e T h i a u l o n , e l f e l e j t e t t X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a 
f e s t ő r ő l í r o e u v r e k a t a l ó g u s s a l M a r g u e r i t e R u d e l l e . 15 
k é p p e l . ( 1 8 9 . 1.) 
S t e r e o f o t o g r a m m e t r i k u s f e l v é t e l a z a m i e n s i k a t e d r á l i s 
d é l i k a p u j á r ó l . 4 k é p p e l . (313 . 1.) 
V i c e n t e M a c i p é s S e b a s t i a n o d e l P i o m b o k ö z t i é r i n t -
k e z é s i p o n t o k . J o s é L ó p e z - R e y - t ő l . 9 k é p p e l . ( 3 4 3 . 1.) 
Supplément à la Gazette des Beaux-A rts : La Cronique des 
Arts 
C h a n t i l l y M u s é e C o n d é - j a ú j k a t a l ó g u s t j e l e n t e t e t t 
m e g a z ö s s z e s k é p e k r e p r o d u k c i ó j á v a l ( I . 3 . 1.) 
J o u y - l e - P o t i e r k ö z s é g i t a n á c s a f e l s z ó l í t o t t a m i n d a z o -
k a t , a k i k n e k p l a k á t j a a m ű e m l é k k é n y i l v á n í t o t t t e m p l o m 
k a p u z a t á h o z k e v e s e b b m i n t 1 0 0 m é t e r n y i r e v a n , a z o k n a k 
e l t á v o l í t á s á r a . (3. 1.) 
„ I t a l i e n i s c h g e s c h u l t e r M e i s t e r " n e v ű ú j a b b a n f e l f e -
d e z e t t , a D u n a i s k o l á h o z t a r t o z ó m e s t e r k é p é t s z e r e z t e 
m e g R e g e n s b u r g m ú z e u m a . (5. 1.) 
A m o n t r e á l i m ú z e u m n a k a z u t o l s ó é v b e n 1 3 1 , 0 0 0 
k a n a d a i d o l l á r d e f i c i t j e v o l t . (5. 1.) 
A s a l z b u r g i M i r a b e l l k a s t é l y t r e s t a u r á l j á k , i t t h e l y e -
z i k el a D r . K u r t R o s s a c h e r f é l e b a r o k k k é p g y ű j t e m é n y t . 
(5- 1.) 
A Y a l e U n i v e r s i t y A r t G a l l e r y k o r a o l a s z m e s t e r e i n e k 
k a t a l ó g u s á t — 3 1 3 p . 1 8 6 i l l . — j e l e n t e t t e m e g C h . 
S e y m o u r J r . s z e r k e s z t é s é b e n . (6. 1.) 
A K r e s s a l a p í t v á n y e b b e n a z é v b e n f é l m i l l i ó d o l l á r t 
o s z t s z é t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i c é l o k r a . (6. 1.) 
A z a n g o l m ú z e u m o k b a n b e v e z e t i k a b e l é p t i d í j a t . 
A B r i t i s h M ú z e u m 1 5 5 , 0 0 0 f o n t é r t a d o t t e l ö n t v é n y e k e t 
é s k é p e s l e v e l e z ő l a p o k a t . (6. 1.) 
A l o n d o n i C o u r t a u l d I n s t i t u t e b ő v ü l . A P o r t m a n 
q u a r e 2 1 - b e n h e l y e z i k e l a W i t t L i b r a r y - t ( 9 5 0 , 0 0 0 k é p 
é s r a j z r e p r o d u k c i ó ) é s a 2 0 0 , 0 0 0 é p í t é s z e t i r a j z b ó l á l l ó 
C o n w a y L i b r a r y - t . (6 . 1.) 
A r ó m a i G a l l e r i a D o r i a k a t a l ó g u s a m e g j e l e n t G i o r g i o 
T o r s e l l i s z e r k e s z t é s é b e n . A k é p t á r ö s s z e s k é p e i b e n n e 
r e p r o d u k á l v a v a n n a k . (7 . 1.) 
A s t o c k h o l m i T e s s i n r é g i - r a j z g y ű j t e m é n y 1 0 0 d a r a b -
j á t k i á l l í t o t t á k a L o u v r e - b a n . T o v á b b i á l l o m á s a i B r ü s s z e l 
é s A m s t e r d a m . (11. 1.) 
R o u e n v á r o s i k ö n y v t á r a g y ű j t e m é n y é n e k 9 4 d a r a b -
j á t , r é g i r a j z o k a t á l l í t o t t a k i , a m e l y e k b ő l e d d i g c s a k 4 
v o l t p u b l i k á l v a . E b b ő l 5 4 t a r t o z i k a f r a n c i a i s k o l á b a , 
i k é p p e l . (14 . 1.) 
V e s t e C o b u r g g r a f i k a i g y ű j t e m é n y e 5 0 0 0 d a r a b j á b ó l 
1 0 0 m ű v é s z 1 3 9 r a j z á t á l l í t o t t a k i , a m e l y e k a X V — X I X . 
s z á z a d b ó l v a l ó k . (14 . 1.) 
A s t u t t g a r t i S t a a t s g a l e r i e G B . T i e p o l o é s k é t f i á n a k 
2 1 0 r a j z á t á l l í t o t t a k i . T o v á b b i á l l o m á s o k É s z a k - A m e r i k a 
é s L o n d o n . ( 1 5 . 1.) 
A b e l g a r é g i m ű v e k m ú z e u m a i k i á l l í t á s t r e n d e z t e k , 
a m e l y f o t o g r á f i á k s e g í t s é g é v e l a s z e m e k é s k e z e k f o n t o s -
s á g á t m u t a t t á k b e a p o r t r é k k o m p o n á l á s á n á l . (15 . 1.) 
L o n d o n i é s p á r i z s i M a n s a r t é p í t é s z e t i k i á l l í t á s e l ő -
k é s z í t é s e . 2 r a j z z a l . ( 17 . 1.) 
S t u b b s X V I I I . s z á z a d i a n g o l l ó f e s t ő m ű v e i b ő l r e n d e -
z e t t k i á l l í t á s t a l o n d o n i A g n e w c é g . (17 . 1.) 
J . Q . v a n R e g i e r e n - A l t e n a p r o f e s s z o r á l t a l ö s s z e h o -
z o t t 1 4 0 r é g i r a j z b ó l á l l ó k i á l l í t á s A m s t e r d a m b a n . 1 k é p -
p e l . (18. 1.) 
T r i e s z t b e n k o r a k e r e s z t é n y b a z i l i k á t m o z a i k o k k a l á s -
t a k k i a I V — V . s z á z a d b ó l . (20 . 1.) 
E . C r e c e a n u e r d é l y i , r o m á n k o r i n a k v é l t t e m p l o m o k -
r ó l m e g á l l a p í t j a , h o g y k é s ő b b i e k . ( 20 . 1.) 
M a d e l e i n e A d r i a n n e V a n d e W i n c k e l ( B r u x e l l e s ) 
s z á m o s r o m á n i a i k ő f a r a g ó j e l e t á l l a p í t o t t m e g . 1 k é p p e l . 
(21. 1.) 
R o d r i g o d e O s o n a é s n e m a t y j a f e s t e t t e J . C a m o n 
A z n a r s z e r i n t a z 1 4 5 8 u t á n i k é p e k e t . (22 . 1.) 
B . D u b b e s z e r i n t a „ z w o l l e i m e s t e r " n e v e J o h a n v a n 
d e n M y n n e s t e n . 1 k é p p e l . (22 . 1.) 
A c s e h n y e l v ű U m e n i f o l y ó i r a t b a n D r . G a r a s K l á r a 
i s m e r t e t i a p r á g a i k i r á l y i k a s t é l y k é p e i e g y r é s z é n e k 
s o r s á t . (23 . 1.) 
N i c o l a s C o l o m b e i , P o u s s i n u t á n z ó j á r ó l í r S i r A n t h o n y 
B l u n t a R e v u e d e l ' A r t - b a n . (24. 1.) 
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J e a n F r a n ç o i s d e T r o y , X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő -
n e k s z e n t e l e g y t a n u l m á n y t A n d r e a B u s i r i V i c i . (24. 1.) 
A v i l á g m ú z e u m a i n a k ú j s z e r z e m é n y e i k b . 800 k é p p e l . 
( I I . i . 1.) 
Az a n g o l v i d é k i m ú z e u m o k c s o p o r t j a , a m e l y e k e t a 
V i c t o r i a & A l b e r t m u s e u m a d m i n i s t r â t , 1 9 6 5 ó t a é v i 
108 000 f o n t o t k a p , a m i a f e l e a z i l l e t ékes b i z o t t s á g a j á n -
l á s á n a k . ( I I I . 7. 1.) 
F e l s o r o l á s a a z o n m ű v e k n e k , a m e l y e k k e l a M a u r i t s h u i s 
1 9 4 5 — 1 9 7 0 k ö z t g y a r a p o d o t t . (8. 1.) 
J o h n P o p e - H e n n e s s y , a V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m 
i g a z g a t ó j a m e g k a p t a a l o v a g i r a n g o t . (Sir) (9. 1.) 
G e r m a i n B a z i n , a L o u v r e f ő k o n z e r v á t o r a n y u g d í j a z -
t a t á s á t k é r t e . (9. 1.) 
P r o f . C h a r l e s d e T o l n a y t a b u d a p e s t i e g y e t e m t i s z t e -
le tbe l i d o k t o r r á v á l a s z t o t t a . (10. 1.) 
A k ö l n i W a l l r a f - R i c h a r t z m ú z e u m A n t o n d e P e t e r s 
( 1 7 2 5—1795) r a j z a i t á l l í t o t t a k i . W a l l r a f a n n a k i d e j é n a 
m ű v é s z 6 0 0 r a j z á t v á s á r o l t a m e g . (14. 1.) 
A b é c s i F e l s ő B e l v e d e r e - b e n k i á l l í t o t t á k , f ő l e g a k l a g e n -
f u r t i m ú z e u m a n y a g á b ó l , K a r i n t i a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t é -
n e k t á r g y a i t . (15. 1.) 
1974- re M a u l b e r t s c h k i á l l í t á s t k é s z í t e n e k elő, a m e l y 
B é c s b e n l e s z b e m u t a t v a . (15. 1.) 
A b é c s i a l s ó a u s z t r i a i o r s z . m ú z e u m s a j á t a n y a g á b ó l 
k ö z é p k o r i é s r e n e s z á n s z k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . (15. 1.) 
Az o x f o r d i m ú z e u m e g y i k l o n d o n i g a l é r i á b a n á l l í t o t t a 
k i l e g s z e b b r é g i o lasz r a j z a i t . (17. 1.) 
R e g i s z t r á l j a a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a k i á l l í t á s á t a 
b u d a i p a l o t á b a n . (17. 1.) 
A f i r e n z e i P a l a z z o P i t t i b e n C a r a v a g g i o é s a c a r a v a g g i s -
t á k c í m m e l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t 77 f e s t m é n y b ő l . E v e l i n e 
B o r e a k a t a l ó g u s á v a l . S a n s o n i e d . (18. 1.) 
A f i r e n z e i Uf f i z i A l e s s a n d r o Al lor i ( 1 5 3 5 — 1 6 0 7 ) 2 6 0 
r a j z á b ó l 82 d a r a b o t k i á l l í t o t t . (18. 1.) 
A L i e c h t e n s t e i n g y ű j t e m é n y G i n e v r a d e B e n c i p o r t r é -
j á n a k , L e o n a r d o m ű v é n e k , a m e l y a w a s h i n g t o n i N a t i o n a l 
Ga l l e ry b e k e r ü l t , Z ü r i c h b e n k é s z ü l t r a d i o l ó g i a i v i z s g á -
l a t a és a m e s t e r n e k a L o u v r e - b a n levő m ű v e i n e k h a s o n l ó 
v i z s g á l a t a . (24. 1.) 
R e g i s z t r á l j a Dr . G a r a s K l á r a c i k k é t , a m e l y P i e t r o 
B e m b o 5 0 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l j e l e n t m e g az 1970-es 
A c t á b a n . (24. 1.) 
A N e w Y o r k - i F r i c k C o l l e c t i o n k a t a l ó g u s a i n a k s o r á b a n 
m e g j e l e n t a I I I . k ö t e t , o l a s z s z o b r á s z a t é s a I V . k ö t e t , 
n é m e t , h o l l a n d , f r a n c i a é s a n g o l s z o b r á s z a t . ( IV. 6. 1.) 
Az E r m i t á z s b a n és a P u s k i n m ú z e u m b a n 1 9 6 9 — 1 9 7 0 . 
é v e k b e n t ö b b g r a f i k a i k i á l l í t á s t r e n d e z t e k s a j á t a n y a -
g u k b ó l . X V . és X V I . s z á z a d i n é m e t m e t s z e t e k , r ég i n y u -
g a t i r a j z o k , C a n a l e t t o s t b . I l l u s z t r á l t k a t a l ó g u s o k k a l . (9. 1.) 
A g róf C o n t i n i - B o n a c o s s i á l t a l F i r e n z é n e k h a g y o m á -
n y o z o t t k é p g y ű j t e m é n y C i m a b u e és G i o t t o k ö r e b e l i k é -
p e k e t , S a s s e t t a , P a o l o V e n e z i a n o , Be l l in i , B r a m a n t i n o , 
T i n t o r e t t o , V e r o n e s e m ű v e k e t és s p a n y o l o k a t f o g l a l 
m a g á b a . (10. 1.) 
B u s i r i Vic i , olasz g y ű j t ő t é s é p í t é s z t a m a d r i d i S a n 
F e r n a n d o a k a d é m i a t a g j á v á v á l a s z t o t t a . (10. 1.) 
N e w Y o r k - i g y ű j t e m é n y e k r a j z k i á l l í t á s á t r e n d e z t é k 
m e g a M e t r o p o l i t a n M u s e u m b a n : A X V I I I . s z á z a d O l a s z -
o r s z á g b a n . 300 r a j z 5 4 m ű v é s z t ő l , 2/3 r é s z e a P i e r p o n t 
M o r g a n L i b r a r y b ő l é s a M e t r o p o l i t a n M u s e u m b ó l v a l ó , 
a t ö b b i 2 6 g y ű j t ő é v o l t . A k a t a l ó g u s b a n m i n d a 300 r a j z 
r e p r o d u k á l v a v a n . (14. 1.) 
B u d a p e s t e n levő, f a n t a s z t i k u s a r c h i t e k t ú r á k a t á b r á -
zoló r a j z o k , a m e l y e k e t A n g e l o d a C o r t i n a v e l e n c e i é p í -
t é s z n e k t u l a j d o n í t o t t a k , G . Scag l i a s z e r i n t é s z a k o l a s z 
e r e d e t ű e k . (21. 1.) 
A c a r r a r a i A k a d é m i a 2 0 0 é v e s j u b i l e u m á t e g y k ö t e t t e l 
ü n n e p e l t e , a m e l y a m á r v á n y k ü l ö n b ö z ő f e l h a s z n á l á s a i t 
f o g t a e g y b e . A 30 s z e r z ő k ö z t sze repe l C h a r l e s d e T o l n a y 
is. (31. 1.) 
A b u d a i k i r á l y i p a l o t a r e k o n s t r u k c i ó j á n a k r ö v i d is-
m e r t e t é s e . (V—VI . 8. 1.) 
B e m u t a t j a Te l A v i v ú j m ú z e u m á t , a m e l y a j ö v ő t é s 
az o k t a t á s t h a n g s ú l y o z z a . A régi d o l g o k e g y 8 o s z t á l y o s 
m ú z e u m b a n v a n n a k . (9. 1.) 
A P a l a z z o L a b i á t V e l e n c é b e n m e g v e t t e a z o lasz r á d i ó 
és T V é s r e s t a u r á l v a s a j á t c é l j a i r a á t a l a k í t t a t t a . (10. 1.) 
A f i r e n z e i C a s a B u o n a r o t i t i g a z g a t ó j a C h a r l e s d e 
T o l n a y ú j r a r e n d e z t e . 2 k é p p e l . (10. 1.) 
D r . D e g e n h a r t 1 9 7 0 v é g é n n y u g á l l o m á n y b a v o n u l t , 
h o g y a z o l a s z r a j z o k c o r p u s á n d o l g o z h a s s o n . U t ó d a a 
m ü n c h e n i G r a p h i s c h e S a m m l u n g v e z e t é s é b e n D r . P é e 
l e t t , a k i a d d i g a z u l m i m ú z e u m o t v e z e t t e . (11 . 1.) 
A H a r v a r d E g y e t e m F o g g A r t m ú z e u m a „ V e l e n c e i 
M ű v é s z e t " k i á l l í t á s t r e n d e z e t t s a j á t a n y a g á b ó l , h o g y 
s e g í t s é g é r e l e g y e n a v e l e n c e i r e s t a u r á l á s n a k . (18. 1.) 
A T o l e d o M u s e u m of A r t k i á l l í t á s t r e n d e z e t t X V I I I . 
sz . - i o l a s z m ű v é s z e t b ő l . T ö b b m i n t 100 f e s t m é n y t e u r ó p a i 
é s a m e r i k a i m ú z e u m o k és m a g á n g y ű j t ő k a d t á k k ö l c s ö n . 
2 5 0 o l d a l a s g a z d a g o n i l l u s z t r á l t k a t a l ó g u s j e l e n t m e g . 
(19. 1.) 
A b a s e l i m ú z e u m N i k l a s M a n u e l D e u t s c h f e s t m é n y e i -
b ő l s z é p s z á m m a l b í r , é s r a j z a i n a k is 2 / 3 - á t őrz i . A f e s t ő 
m ű v e i b ő l k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . (20. 1.) 
A l e n i n g r á d i E r m i t á z s 1970 n o v e m b e r é b e n k i á l l í t o t t a 
„ A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m l e g j o b b r a j z a i " - t . 
A k i á l l í t o t t 120 r a j z L e o n a r d o , R a f f a e l , R e m b r a n d t , 
D ü r e r , W a t t e a u , B o u c h e r , T i e p o l o , M a n e t , V a n G o g h s t b . 
m u n k á i v o l t a k . (21. 1.) 
A S z o v j e t u n i ó b a n m o z g a l o m i n d u l t m e g a r ég i i k o n o k 
t ú l b á t o r r e s t a u r á l á s a e l len . (21. 1.) 
V i l l a r d d e H o n n e c o u r t - r ó l P r o f . H a h n l o s e r t o l l á b ó l 
m e g j e l e n t m ű i s m e r t e t é s e . (25. 1.) 
A Q u a t t r o c e n t o s i e n a i s z o b r á s z a t a C a r l o de l B r a v o -
t ó l i s m e r t e t é s e . 136 p . 400 f ig . (26. 1.) 
L a m b e r t L o m b a r d , X V I . sz . - i f l a m a n d f e s t ő r ő l J e a n 
Y e r m a u t o l l á b ó l m e g j e l e n t m ű i s m e r t e t é s e . (27. 1.) 
J . P o p e - H e n n e s s y m ű v é n e k : I t a l i a n H i g h R e n a i s s a n c e 
a n d B a r o q u e S c u l p t u r e , L o n d o n , P h a i d o n 1971. 4 6 8 p . 
178 f ig . 168 p l . i s m e r t e t é s e . (28. 1.) 
K i s f a l u d y K á r o l l y a l m i n t f e s t ő v e l f o g l a l k o z i k V a y e r -
Z i b o l e n Á g n e s a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a B u l e t i n j é b e n . 
( 3 2 . 1.) 
T e l e p y K á r o l y r ó l í r A . M á r f f y a M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i a é v k ö n y v é b e n . (33. 1.) 
N é m e t h L a j o s : C s o n t v á r y r ó l í r t f r a n c i a n y e l v ű a l b u -
m á n a k i s m e r t e t é s e . (33. 1.) 
A L o u v r e ö s s z e s f e s t m é n y - t e r m e i t m e g n y i t o t t á k . 
C h a t e l e i n i g a z g a t ó s z e r i n t „ e g y m ú z e u m n a k á l l a n d ó a n 
m e g k e l l ú j u l n i a , 100 é v m ú l v a u t ó d a i n k ú j r a k e z d i k " . 
( V I I . , V I I I . , I X . 2. 1.) 
P i e r r e P u g e t , X V I I . s z á z a d i m a r s e i l l e s - i s z o b r á s z 
m u n k á i s z ü l ő v á r o s a m ú z e u m á b a n 3 t e r m e t é s e g y e lő -
t e r e t t ö l t e n e k m e g . (4. 1.) 
A P r a d o b a n ú j t e r m e k e t n y i t o t t a k m e g a z o l a s z 
p r i m i t í v e k r é s z é r e . 1 k é p p e l . (6. 1.) 
B o s t o n m ú z e u m a ú j t e r m e t n y i t o t t m e g a k ö z é p k o r i 
s z o b r á s z a t r é s z é r e . 1 k é p p e l . (7. 1.) 
A K r e s s a l a p í t v á n y t ö b b i n t é z m é n y t r é s z e s í t e t t t á -
m o g a t á s b a n , k ö z t ü k a l e g t ö b b e t , 148 0 0 0 d o l l á r t a w a s -
h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y k a p t a f é n y k é p g y ű j t e m é n y é n e k 
f e j l e s z t é s é r e . (8. 1.) 
A z a n g o l k o r m á n y e l h a t á r o z t a , h o g y a b e l é p é s a m ú -
z e u m o k b a e z e n t ú l n e m lesz i n g y e n e s . F e l n ő t t e k 10 p e n n y t 
f i z e t n e k b e l é p é s e n k é n t , n y á r o n t u r i s z t i k a i d e j é n 20 
p e n n y t n a p o n t a , g y e r m e k e k 5 p e n n y t n a p o n t a . I n g y e n e s 
lesz a b e l é p é s k ö n y v t á r i d o l g o z ó k n a k , i s k o l á s c s o p o r t o k -
n a k és s z e r v e z e t t l á t o g a t á s o k e s e t é n . (10. 1.) 
A v e l e n c e i P a l a z z o C o n t a r i n i r ő l M i c h e l a n g e l o M u r a r o 
t o l l á b ó l j e l e n t m e g 283 p . 120 ill. m ű . (10. 1.) 
S a u v e r V e n i c e c í m m e l j e l e n t m e g 3 6 6 l a p t e r j e d e l m ű 
k ö n y v R o l l e t A d r i e n n e és N . C o n i l L a c o s t e t o l l á b ó l . 
(10. 1.) 
H e r m a n n é s M a r i a S c h w a r t z l é t é t k é n t a d ü s s e l d o r f i 
m ú z e u m n a k j u t t a t t a k k ö z é p k o r i s z o b r o k a t , k ö z t ü k e g y 
á l ló M a d o n n a s z o b r o t , a m e l y a K r a k ó m e l l e t t i T a r n o w 
k a s t é l y b ó l s z á r m a z i k é s e l ő b b V e i t S t o s s m ű v é n e k t a r -
t o t t á k , m a m á r a m ű v é s z t a n í t v á n y á n a k L ő c s e i P á l 
m e s t e r n e k t u l a j d o n i t j á k . (11. 1.) 
E t i e n n e M a r t e l l a n g e , e g y e l f e l e j t e t t X V I . s z á z a d i 
f e s t ő c í m m e l J e a n B o y e r t a r t o t t e l ő a d á s t a z É c o l e d u 
L o u v r e - b a n . (14. 1.) 
A L o u v r e r a j z - o s z t á l y a k i á l l í t á s t r e n d e z e t t „ V a n 
E y c k t ő l S p r a n g e r i g , r é g i n é m e t a l f ö l d i r a j z o k " c í m m e l . 
A 94 r a j z a L o u v r e t u l a j d o n a . (14.1. ) 
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E z t e g y F r a n ç o i s B o u c h e r k i á l l í t á s k ö v e t t e a m ű v é s z 
h a l á l á n a k 200. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l , 114 r a j z é s m e t -
s z e t b ő l . A m e t s z e t e k E d m o n d d e R o t s c h i l d h a g y a t é k á -
b ó l v a l ó k . (14. 1.) 
D r é g e l y L á s z l ó f e s t ő m ű v e i t á l l í t o t t á k k i a p á r i z s i 
M a g y a r I n t é z e t b e n . (15. 1.) 
R e g i s z t r á l j a S z e n e s Á r p á d k i á l l í t á s á t R e n n e s m ú z e u -
m á b a n . (17. 1.) 
, , A z e g é s z v i l á g n a i v f e s t é s z e t e " c í m m e l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t a H a m b u r g m e l l e t t i M u s e u m R a d e - b e n . (19. 1.) 
A k i r á l y i g y ű j t e m é n y 64 n é m e t a l f ö l d i k é p é t á l l í t o t t á k 
k i a Q u e e n ' s G a l l e r y - b e n . (23. 1.) 
H a n s B a i d u n g G r i e n b u d a p e s t i M a t e r d o l o r o s a k é p é -
v e l ö s s z e f ü g g é s b e n U r b a c h Z s u z s a c i k k é t a m ú z e u m i 
b u l l e t i n b e n e m l í t i fe l , m e l y s z e r i n t a m ű v é s z k a r t o n o k a t 
is r a j z o l t ü v e g f e s t é s e k r é s z é r e . (28. 1.) 
Z u r b a r a n p o r t r é i r ó l í r t c i k k e t J . L o p e z - R e y . (29. 1.) 
R e m b r a n d t r ó l m e g j e l e n t P . L e v e a l d a n o m ű s z e r i n t 
t ő l e 4 5 1 k é p e t i s m e r ü n k , m e l y b ő l 3 4 6 - o t b i z t o s a n e r e d e -
t i n e k t a r t a n a k és 1 0 5 - ö t k é t e s n e k v a g y e g y ü t t m ű k ö d é s -
b e n k é s z ü l t n e k . 203 m ű v a l a m i k o r R e m b r a n d t a t r i b u t i ó -
v a l s z e r e p e l t . (29. 1.) 
G r u p e l l o é s a z e u r ó p a i b a r o k k - s z o b r á s z a t e g y k i á l l í t á s 
t á r g y a D ü s s e l d o r f b a n , m e l y n e k k i t ű n ő k a t a l ó g u s á t 
C h r i s t i a n T l i e u e r k a u f f í r t a . (30. 1.) 
J o h a n n B a p t i s t B a b e l ( 1716—1799) s v á j c i b a r o k k 
s z o b r á s z r ó l í r t m o n o g r á f i á t P e t e r F e l d e r . 280 p . 190 ill. 
(30. 1.) 
J o h a n n B a p t i s t E n d e r l e ( 1725—1798) s v á b r o k o k o 
f e s t ő r ő l K a r l L u d w i g D a s s e r í r t k ö n y v e t . 183 p . 186 ill. 
( s i - i-) 
F e r e n c z y I s t v á n P á s z t o r l e á n y k a s z o b r á n a k ö s sze -
f ü g g é s e i t t á r g y a l j a E . P . B á l á s a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
é v k ö n y v é b e n . (32. 1.) 
V a j d a L a j o s m ű v e i b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t 1 9 6 6 - b a n 
a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a , m e l y n e k 1920. é v i é v k ö n y v é -
b e n P a s s u t h K r i s z t i n a í r t m o n o g r á f i á t a m ű v é s z r ő l . 
(34- 1.) 
A M a g y a r n a i v f e s t ő k e t S z a b ó J ú l i a m u t a t j a b e a 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 1970-es é v k ö n y v é b e n . (34. 1.) 
P i t t o n i e g y a l l e g o r i k u s s í r t á b r á z o l ó f e s t m é n y é n é l a 
D a v i d — W e i l l a u k c i ó n a L o u v r e g y a k o r o l t a e l ő v é t e l i 
j o g á t . A k é p e g y h a s o n l ó t á r g y ú s o r o z a t d a r a b j a , a m e l y e t 
a l e g j o b b X V I I I . s z á z a d i v e l e n c e i f e s t ő k k é s z í t e t t e k . 
( X . i . 1.) 
A f r a n c i a r a j z o k s z á m a a be r l i n i K u n s t b i b l i o t h e k b a n 
t ö b b m i n t 5000 . (4. 1.) 
A b o s t o n i m ú z e u m R a f f a e l n e k t u l a j d o n í t o t t F i a t a l 
l e á n y k é p m á s a c. k é p é t v i s s z a a d t á k O l a s z o r s z á g n a k . (5.1.) 
F é n y k é p g y ű j t e m é n y t á l l í t o t t ö s s z e 1968 ó t a a z E x -
c h a n g e N a t i o n a l B a n k , C h i c a g o . (5. 1.) 
A D o r i a P a m p h i l i v i l l a p a r k j á t a k a t a k o m b á k k a l é s 
s z o b r o k k a l m e g v á s á r o l t a R ó m a v á r o s a . (7. 1.) 
A z ö s s z e s m ú z e u m o k s z á m a j e l en l eg 16 000 . (8. 1.) 
V i g i l i u s E r i k s e n ( 1 7 5 7 — 1 7 7 2 ) d á n f e s t ő e g y i d e i g 
O r o s z o r s z á g b a n d o l g o z o t t , 3 m ű v e a k o p p e n h á g a i D a v i d 
g y ű j t e m é n y b e n l á t h a t ó . (9. 1.) 
R e g i s z t r á l j a 60 f e s t m é n y n e k P á r i z s m ú z e u m a i b ó l 
k i á l l í t á s á t B u d a p e s t e n é s R o m á n i á b a n . (14. 1.) 
A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t u l a j d o n á b a n 
l e v ő k é p k a p c s á n U r b a c h Z s u z s a a m ú z e u m b u l e t i n j é b e n 
f o g l a l k o z i k a H é t f á j d a l o m a s s z o n y á n a k i k o n o g r á f i á j á v a l . 
(34- 1) 
B á t h o r y Z s i g m o n d m o l d v a i h a d j á r a t á v a l é s i k o n o g r á -
f i á j á v a l f o g l a l k o z i k D r . G i s e l a C e n n e r W i l h e l m b . (34. 1.) 
A c l e v e l a n d i m ú z e u m e g y i k k o n z e r v á t o r a s z e r i n t 50 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z h a l l g a t ó u t a z á s a a z E g y e s ü l t Á l l a m o -
k o n k e r e s z t ü l k e r ü l a n n y i b a , m i n t e g y m ű t á r g y s z e r e p e l -
t e t é s e e g y n e m is t á v o l i v á r o s k i á l l í t á s á n . T e h á t cé l sze -
r ű b b és b i z t o n s á g o s a b b l e n n e a m ű t á r g y a k h e l y e t t a 
n é z ő k e t u t a z t a t n i . ( X I . 1. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m o lasz k é p e i n e k k a t a l ó g u s a 
F . Z e r i s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t . (5. 1.) 
A w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y 4 0 0 0 0 0 m ű t á r g y 
f é n y k é p é t k a p t a m e g , t o v á b b á 2300 k a t a l ó g u s t , m i n d -
e z e k a P a r k e - B e r n e t c é g t ő l s z á r m a z n a k . (6. 1.) 
1968 ó t a 3 0 0 0 m ű t á r g y a t l o p t a k el O l a s z o r s z á g b a n . 
(8. 1.) 
K a p o s s y V e r a f o g l a l k o z i k J . P . N o r b i i n e g y o l a j k é p é -
v e l , m e l y a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n v a n . (8. 1.) 
H a r o l d J . P l e n d e r l e i t h , a k i a z U n e s c o n a k s o k n e m -
z e t k ö z i r e s t a u r á l á s i a k c i ó j á t i r á n y í t o t t a , n y u g a l o m b a 
v o n u l t . (9. 1.) 
A z É c o l e d u L o u v r e h a l l g a t ó i á l t a l 1 9 6 9 / 7 0 - b e n v é g -
z e t t m u n k á k j e g y z é k e . (11 . 1.) 
A K u n s t h a l l e , B r e m e n 4 5 4 k é p b ő l , s z o b o r b ó l é s m e t -
s z e t b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t Á X V I I I . s z á z a d e l s ő f e l é n e k 
m ű v é s z e t é b ő l , j ó k a t a l ó g u s s a l . ( 14 . 1.) 
C a r a v a g g i o é s k ö v e t ő i 8 0 m ű v é b ő l n y í l t k i á l l í t á s a 
c l e v e l a n d i m ú z e u m b a n . (17 . 1.) 
1 1 8 o l a s z k i s b r o n z k i á l l í t á s a B u d a p e s t u t á n a m i l a n ó i 
P a l a z z o R e a l e - b e n . ( 19 . 1.) 
P a o l o V e r o n e s e 1 2 4 r a j z á n a k k i á l l í t á s a V e r o n á b a n . 
( I 9 . 1 . ) 
M a r c a n t o n i o R a i m o n d i m e t s z e t e i n é h á n y m o t í v u m á -
n a k v á n d o r l á s a E d i t h P o g á n y B a l á s t ó l a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m B u l l e t i n j é b e n . (24 . 1.) 
3 m ű a b a r o k k m ű v é s z e t r ő l : M a x H . v o n F r e e d e n u . 
J o s e p h H . B i l l e r : F r ä n k i s c h e r B a r o c k . — J o s . H . B i l l e r u . 
G e r h a r d W o e c k e l : B a y r i s c h e r B a r o c k . — K l a u s B r a n t l : 
J u b e l n d e s R o k o k o . ( 28 . 1.) 
A z I l e - d e - F r a n c e t e r ü l e t 1 2 5 k a s t é l y a H . S o u l a n g e -
B o d i n é s E v e l y n e R o b e r t - t ő l . ( X I I . 3 . 1.) 
5 0 t ö r t é n e l m i k a s t é l y B e l g i u m b a n M a r i e - C a r o l i n e 
d ' U r s e l t ő l . (5 . 1.) 
A m i k o r 1 9 6 3 - b a n a G i o c o n d á t k ö l c s ö n a d t á k a w a s h -
i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y n e k , e g y h ó n a p a l a t t 1 m i l l i ó 
l á t o g a t ó j a v o l t . A f é n y k é p k e r e s l e t ü k f o l y t á n a z e l a d á s t 
á t s z e r v e z t é k é s m o s t 1 6 3 o o o - r ő l 3 3 7 o o o - r e e m e l k e d e t t 
1 9 6 8 - b a n . (6. 1.) 
A z I n d i a n a p o l i s M u s e u m of A r t a C r o c k e r g y ű j t e m é n y 
1 0 0 l e g s z e b b r a j z á t á l l í t o t t a k i . A z e g é s z g y ű j t e m é n y 
2 5 0 0 d a r a b b ó l á l l , é s n é g y é v s z á z a d m u n k á i t ö l e l i f e l . 
(8. 1.) 
K r e m s b e n a d o m i n i k á n u s o k a p á t s á g i t e m p l o m á n a k 
é s k o l o s t o r á n a k r e s t a u r á l á s a a l k a l m á b ó l a v á r o s é s k ö r -
n y é k e 1 0 0 0 é v a l a t t i m ű v é s z e t é t m u t a t t á k b e k i á l l í t á s o n . 
(13- 1 ) 
R e g i s z t r á l e g y s o r b u d a p e s t i k i á l l í t á s t , í g y B e c k Ö . 
F ü l ö p , B o k r o s B i r m a n D e z s ő , S c h ö n b e r g e r A r m a n d , 
V a r g a M á t y á s , N o l i p a I s t v á n é s a F e r e n c z y c s a l á d k i -
á l l í t á s a i t . i k é p p e l . (17 . 1.) 
A V i l l a M a n i n b a n P a s s a r i a n o b a n n a g y T i e p o l o k i -
á l l í t á s t r e n d e z t e k . (18 . 1.) 
A v e l e n c e i C i n i a l a p í t v á n y 2 0 é v e s f e n n á l l á s a a l k a l -
m á b ó l k i á l l í t o t t a a z á l t a l a ő r z ö t t m ű t á r g y a k a t , í g y t ö b b e k 
k ö z t 6 3 0 0 r a j z á n a k e g y r é s z é t . (18 . 1.) 
S t e f a n o d a V e r o n a a d a t o k r a t a l á l t G . F r u s t l e v é l t á r i 
k u t a t á s f o l y a m á n . 1 3 7 5 - b e n s z ü l e t e t t , e l ő b b a S t e f a n o 
d i F r a n c i a n e v e t v i s e l t e , m a j d 1 4 1 4 — - 1 4 2 5 k ö z t t e l e p e d i k 
l e V e r o n á b a n é s a z o n t ú l v i s e l i i s m e r t n e v é t . A l t i c h i e r o 
u n o k a ö c c s e v o l t . (22 . 1.) 
A z i l l u s z t r á l t B a r t s c h e l s ő k ö t e t e ( a z o l a s z c h i a r o s c u r o 
f a m e t s z e t e k ) m e g j e l e n t a P e n n s y l v a n i a S t a t e U n i v e r s i t y 
P r e s s n é l 1 9 7 1 - b e n . 2 0 0 p . (23 . 1.) 
O l d r i c h J . B l a z i c e k : A b a r o k k m ű v é s z e t C s e h o r s z á g -
b a n c . m ű v é t m é l t a t j a F r a n ç o i s S o u c h a l . (25 . 1.) 
V e n e z u e l a f e s t é s z e t é r ő l j e l e n t m e g k é t k i s k ö t e t b ő l 
á l l ó m ű A l f r e d o B o u l t o n t o l l á b ó l . ( 31 . 1.) 
La Revue du Louvre 
X I I I — X I V . s z á z a d i N a n t u a - b e l i f a r a g o t t k ő d í s z í t -
m é n y s t í l u s e l t e r j e d é s e B u r g u n d i á b a n . P i e r r e Q u a r r é 
t a n u l m á n y a . 2 5 k é p p e l . (1 . 1.) 
G i u s e p p e M a r i a C r e s p i m ű v é r ő l , a L o u v r e B a r á t a i n a k 
a j á n d é k á r ó l í r P i e r r e R o s e n b e r g . 8 k é p p e l . (13 . 1.) 
F h a n c i a n e m z e t i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i . ( 2 7 . 1.) 
J u g o s z l á v i a m ű v é s z e t e . B o r i s L o s s k y c i k k e . 1 s z í n e s 
é s 1 0 f e k e t e k é p p e l . ( 30 . 1.) 
F r i t s L u g t t i s z t e l e t é r e e m l é k k i á l l í t á s a L o u v r e g r a f i -
k a i i n t é z e t é b e n . R . B a c o u - t ó l . 6 k é p p e l . B i b l i o g r á f i á v a l . 
(39- h ) 
P h i l i p p e d e C h a m p a i g n e - t ő l X I V . L a j o s k é p m á s a , a 
L o u v r e B a r á t a i n a k a j á n d é k a . B e m a r d D o r i v a l - t ó l . 2 1 
k é p p e l . (67 . 1.) 
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A n e m z e t i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i . (119. 1.) 
Ú j f e s t m é n y - t e r m e k a L o u v r e „ F l o r e " s z á r n y á b a n . 
Miche l L a c l o t t e - t ó l . 4 képpe l . (137. 1.) 
Az H ô t e l L a m b e r t „ C a b i n e t d e l ' A m o u r " n e v ű he ly i s ége 
X V I I . s z á z a d i képe i . P i e r re R o s e n b e r g t ő l . 13 k é p p e l . 
(157. 1.) 
B o u c h e r k i á l l í t á s a L o u v r e r a j z a i b ó l . 9 k é p p e l . (195. 1.) 
F r a n ç o i s B o u c h e r L o u v r e - b e l i képe i rő l . S y l v i e B é g u i n -
tő l . (201. 1.) 
B o u c h e r f e s t m é n y e i a L o u v r e - b a n . Georges B r u n e l -
t ő l . 12 képpe l . (205. 1.) 
W r i g h t of D e r b y képe i rő l ír , Louvre -be l i f e s t m é n y é -
ve l ö s s z e f ü g g é s b e n Bened ic t N ico l son . 3 k é p p e l . (247. 1.) 
A d a r m s t a d t i m ú z e u m r a j z a i n a k k i á l l í t á s á r ó l a 
L o u v r e - b a n r e f e r á l Rose l ine B a c o u . 7 képpe l . (301. 1.) 
Velence a X V I I I . s z á z a d b a n c. k i á l l í t á s ró l a z O r a n -
g e r i e b a n ír Miche l Lac lo t t e . 5 k é p p e l . (307. 1.) 
Char les Mel l in X V I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő m ű v e i k é n t 
m e g á l l a p í t o t t ú j a b b m ű v e k e t m u t a t b e D o r i s W i l d . 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m r a j z a is i l l u s z t r á c i ó k é n t s ze re -
pel . 9 képpe l . (347. 1.) 
J e a n F r a n ç o i s d e T r o y m ű v e Lille m ú z e u m á b a n . 
J a c q u e s Vi l a in - tő l . 3 képpe l . (353. 1.) 
Ú j a b b c i k k az H ô t e l L a m b e r t „ C a b i n e t d e l ' A m o u r " 
n e v ű t e r m é r ő l . A n t o i n e S c h n a p p e r - t ő l . 4 k é p p e l . (375. 1.) 
A r ennes - i m ú z e u m r a j z a i r ó l í r F r a n ç o i s B e r g o t . 4 
képpe l . (379. 1.) 
Paragone 
A l e s s a n d r o A l g a r d i f a l d í s z í t ő s t u k k ó i a r ó m a i Vi l la 
P a m p h i l i b e n . O lga R a g g i o c i k k e . 38 k é p p e l . (3. 1.) 
Cosimo F a n z a g o X V I I . s z á z a d i n á p o l y i s z o b r á s s z a l 
fog la lkoz ik A n t o n i a N a v a Cellini . 12 képpe l . (38. 1.) 
M e g t a l á l t e z ü s t feszü le t és összefüggése i G i a m b o l o g -
n á v a l es P i e t r o T a c c a v a l . 18 k é p p e l . (66. 1.) 
R o m á n k o r i M a d o n n á v a l f o g l a l k o z i k I l a r i a T o e s c a . 
i sz ínes és 6 f e k e t e képpe l . ( I I I . 3. 1.) 
R a f f a e l b i b l i a - á b r á z o l á s a i v a l , k ü l ö n ö s e n a l o g g i á k k a l 
fog la lkoz ik N i c o l e Dacos . 20 k é p p e l . (11. 1.) 
B a r t o l o m e o Bisca inoró l í r Cami l lo M a n z i t t i . 18 k é p -
pel . (36. 1.) 
A n t o n i o d a V i t e r b o a t á r g y a Car lo Vo lpe k u t a t á s a i -
n a k . I s z ínes és 8 f e k e t e k é p p e l . (44. 1.) 
B e n e d e t t o és Bon i fac io B e m b o r ó l ír M a r i a L u i s a 
F e r r a r i . 14 k é p p e l . (54. 1.) 
S a n t ' A n g e l o d i L a u r o X I . s z á z a d i f e s tő rő l é r t e k e z i k 
Car lo Ber t e l l i é s A n n a Gre l l e - Ju sco . 20 k é p p e l . (V. 3. 1.) 
B e r n a r d i n o d i M a r i o t t o X V — X V I . s z á z a d i f e s t ő r ő l 
í r A n t o n i o P a o l u c c i . 16 k é p p e l . (33. 1.) 
Nicolo M u s s o X V I I . s z á z a d i f e s t ő a t á r g y a G i o v a n n i 
R o m a n o t a n u l m á n y á n a k . 14 k é p p e l . (44. 1.) 
G iu l i ano d i S i m o n e L u c c h e s e M a d o n n á j á r ó l a X I V . 
s z á z a d b ó l é r t e k e z i k S i l v i a M e l o n e T r k u l j a . 5 k é p p e l . 
(61. 1.) 
P i e t r o C a v a r o X V I . s z á z a d i f e s tő rő l í r S a b i n o I u s c o . 
8 képpe l . (64. 1.) 
G i a c o m o C e r u t i egy m ű v é v e l f o g l a l k o z i k C h i a r a 
Tel l in i P e r i n a . 1 képpe l . (75. 1.) 
V e z é r c i k k a r e s t a u r á l á s o k r ó l . (VI I . 3. 1.) 
A t o s z k á n a i m ű e m l é k e k r e s t a u r á l á s á r ó l . B e n e d i c t 
N i c o l s o n n a k a B u r l i n g t o n M a g a z i n b e n — m e l y n e k főszer -
k e s z t ő j e — 1970 d e c e m b e r é b e n m e g j e l e n t c i k k e o lasz for -
d í t á s b a n . (19. 1.) 
Az é p í t é s z e t i r e s t a u r á l á s e lv i ké rdése ive l f og l a lkoz ik 
Angio la M a r i a R o m a n i n i . 12 k é p p e l . (23. 1.) 
A r e s t a u r á l á s k é r d é s e i b e n M a x D v o r á k (30. 1.) és 
P i e t r o F r a n c e s c h i n i (63. 1.) r é g e b b i c i k k e i n e k köz lése . 
A r e s t a u r á l á s t á r s a d a l m i összefüggése i rő l ír D . S t e p h e n 
P e p p e r . (77. 1.) 
A 20—56. t á b l á k h o z f ű z ö t t m a g y a r á z a t o k . (85. 1.) 
G i o v a n F r a n c e s c o d a R i m i n i , X V . s z á z a d i f e s t ő a 
t á r g y a S e r e n a P a d o v a n i t a n u l m á n y á n a k . 19. k é p p e l . 
( I X . 3 . 1.) 
L u c i a n o B o r z o n e X V I I . s z á z a d i f e s tő rő l í r Cami l lo 
M a n z i t t i . S z e r i n t e a 22. á b r á n l á t h a t ó k é p é n e k egy ik 
m o z d u l a t a Asse re to b u d a p e s t i k é p é n j e l en ik m e g ú j r a . 
(35. 1.) 2 színes és 13 f e k e t e k é p p e l . (31.1.) 
A Gal l i B i b i e n a c s a l á d s z í n h á z i d e k o r á c i ó i v a l fogla l -
k o z i k D e a n n a Lenz i . 23 k é p p e l . (42. 1.) 
R i b e r a „ A d o n i s h a l á l a " c. k é p é r ő l ír J e a n n e C h e n a u l t . 
7 k é p p e l . (77. 1.) 
P i e t r o T e m p e s t a késő i s t í l u sá ró l ír Marce l R o e t l i s b e r -
ger . 7 képpe l . (77. 1.) 
R a f f a e l b ib l i a i á b r á z o l á s a i r ó l szóló, Nico le D a c o s 
t o l l ábó l (a 253. sz . 11. lap) m e g j e l e n t c i kke l fog la lkoz ik 
G i o v a n n i Becca t i . V i szonvá la s sza l . (81. 1.) 
F i a m e n g h i n o e g y f e s t m é n y s o r o z a t á r ó l ír F i l i p p o 
M a r i a F'erro. 23 k é p p e l . ( X I . 3. 1.) 
G i u s e p p e M a r c h e s i b o l o g n a i X V I I I . s z á z a d i f e s t ő v e l 
f og l a lkoz ik R e n a t o Ro l i . 11 k é p p e l . (15. 1.) 
Ú j a b b t a n u l m á n y o k G i o t t o r ó l és Assis i ről . B o s k o v i t s 
Mik lós tó l . 20 k é p p e l . (34. 1.) 
D ü r e r t a n u l m á n y t közö l W e r n e r Oechs l in . 7 k é p p e l . 
( 5 6 . 1.) 
W a l t e r V i t z t h u m r a e m l é k e z i k es ö s s z e á l l í t o t t a b ib l iog-
r á f i á j á t Detlef H e i k a m p . (93. 1.) 
Critica d'Arte 
P a d o v a i m ű v e k m e g h a t á r o z á s a 2. Car lo L. R a g g h i -
a n t i - t ó l 22 képpe l . (I. 60. 1.) 
K é p e k Cecco B r a v o t ó l . A n n a R o s a M a s e t t i c i k k e . 
12 k é p p e l . (61. 1.) 
G io rg io V a s a r i „ L i b r o d e ' D i s e g n i " - j e . L ic i a Collobi 
R a g g h i a n t i t ó l . 27 k é p p e l . ( I I I . 13. 1.) 
P a d o v a i m ű v e k m e g h a t á r o z á s a . 3. Car lo L . R a g g h i -
a n t i t ó l . 26 képpe l . (41. 1.) 
L o r e n z o d i C red i p r o b l é m á k . G i g e t t a Da l l i R e g o l i 
c i k k e . 12 képpe l . (67. 1.) 
A V I I I . s z á z a d b ó l v a l ó p i sa i S. J a c o p o di Z a m b r a 
t e m p l o m r ó l í r t t a n u l m á n y t Car lo R . R a g g h i a n t i . 24 k é p -
pel . (V. i l . 1.) 
G io rg io V a s a r i „ L i b r o d e ' D i s e g n i " - j e és a „ V i t e " - h e z 
k é s z ü l t k é p m á s o k k a l fog la lkoz ik Licia R a g g h i a n t i t a n u l -
m á n y a . 47 képpe l . (37. 1.) 
N é g y i s m e r e t l e n ve l ence i S e t t e c e n t o r a j z r ó l í r U g o 
R u g g e r i 4 képpe l . (67. 1.) 
P i e r Carlo S a n t i n i v e z e t é s é v e l t ö b b szerző fog la lkoz ik 
L u c c a v á r o s r e n d e z é s i és m á s p r o b l é m á i v a l . Sok k é p p e l . 
( V I I . 3 . 1.) 
Apollo 
B a r t o l o m e o M o n t a g n a f r e s k ó v a l f og l a lkoz ik Cecil H 
C l o u g h . 13 k é p p e l . (99. 1.) 
A pár izs i P e t i t P a l a i s b a n b e m u t a t o t t X V I I . s z á z a d i 
n é m e t a l f ö l d i k é p e k e t i s m e r t e t i G r e g o r y M a r t i n . 19 k é p -
pe l . (113. 1.) 
Z u r b a r a n t m i n t p o r t r é f e s t ő t m u t a t j a b e J o s é Lopez -
R e y . 10 képpe l . (120. 1.) 
S i r J o s h u a R e y n o l d s ú j r a f e l f e d e z e t t m ű v é t i s m e r t e t i 
N a n c y W a i d Ne i l son . 2 k é p p e l . (128. 1.) 
R u b e n s és S n i j d e r s coope rác ió a t á r g y a Michae l J a f f é 
t a n u l m á n y á n a k . 1 sz ínes és 16 f e k e t e képpe l . (184. 1.) 
D o m e n i c o T i e p o l o k é p fe l fedezése . F r i c Y o u n g - t ó l . 
i s z ínes képpe l . (216. 1.) 
S p a n y o l m ű v é s z e t r ő l í r P h i l i p R . A d a m s . 13. képpe l . 
(268. 1.) 
G a i n s b o r o u g h k é p e k s o r á t m u t a t j a b e J o h n H a y e s , 
i s z ínes és 15 f e k e t e k é p p e l . (292. 1.) 
A F r i c k g y ű j t e m é n y r ő l szól a f ő s z e r k e s z t ő i c i k k . 10 
k é p p e l (352. 1.) 
A F r i c k g y ű j t e m é n y b r o n z a i r ó l ír J o h n P o p e - H e n n e s s y 
16 k é p p e l . (366. 1.) 
Gen t i l e de F a b r i a n o és H a n s Meml ing , m i n t t r a d í c i ó 
és ú j í t á s m e s t e r e i . B e r n i c e D a v i d s o n c i k k e . 1 sz ínes és 
12 f e k e t e képpe l . (378. 1.) 
H o u d o n es C lod ion s z o b r a i r ó l ír T e r e n c e H o d g e k i n s o n . 
12 k é p p e l . (394. 1.) 
F r a g o n a r d m ű v e k r ő l , ö s s z e f ü g g é s b e n a F r i c k g y ű j t e -
m é n n y e l , ír E d g a r M u n h a l l . 15 k é p p e l . (400. 1.) 
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H o l b e i n t ő l T u r n e r i g , k é p e k a F r i ck g y ű j t e m é n y b ő l . 
G r a h a m R e y n o l d s c ikke . 14 k é p p e l . (408. 1.) 
Rog ie r v a n d e r W e y d e n ú j N a t i o n a l G a l l e r y - b e l i képé -
ről ír G r e g o r y M a r t i n . 1 s z í n e s és egy f e k e t e képpe l . 
(458. 1.) 
Gabr ie l G r u p e l l o m i n t u d v a r i b a r o k k s z o b r á s z m u n -
k á i t i s m e r t e t i C h r i s t i a n T h e u e r k a u f f . 18 k é p p e l . (460. 1.) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c ikk c í m e : D ü r e r és k o r u n k . 2 színes 
és 25 f e k e t e k é p p e l . ( I I . 2. 1.) 
D ü r e r u t a z á s a i r ó l í r C h r i s t o p h e r W h i t e . 16 képpe l . 
(14. 1.) 
D ü r e r r a j z o k k a l f o g l a l k o z i k Mahour i S h a r p Y o u n g . 
12 képpe l . (40. 1.) 
L o y H e r i n g és a D H m o n o g r a m i s t a , X V I . s zázad i 
n é m e t s z o b r á s z o k r ó l ír P e t e r C a n n o n - B r o o k e s . 6 képpe l . 
(46. 1.) 
S z é t s z ó r ó d o t t régi k é p g y ű j t e m é n y r ő l , az I m s l e n r a e d t 
Col lec t ionról í r H e n r y L e y . 1 sz ínes és 11 f e k e t e képpe l . 
(50. 1.) 
A s t r a s b o u r g i p ü s p ö k ö k p a l o t á j á v a l f o g l a l k o z i k J . D . 
L u d m a n n 12 k é p p e l . (96. 1.) 
A s t r a s b o u r g i R o h a n p a l o t á t m u t a t j a b e J . D . L u d -
m a n n . i s z ínes és 19 f e k e t e k é p p e l . (104. 1.) 
A X V I I I . s z á z a d i e lszász i f e s t é sze te t és s z o b r á s z a t o t 
i s m e r t e t i V i c t o r Beyer . 7 k é p p e l . (126. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m f i r enze i f e s t é sze t k i á l l í t á s á t 
i s m e r t e t i E v e r e t t F a h y . 8 k é p p e l . (150. 1.) 
Al lan R a m s a y , X V I I I . s z á z a d i angol f e s t ő n é h á n y 
p o r t r é j á r ó l é r t e k e z i k A l a s t a i r S m a r t . 14 k é p p e l . (198. 1.) 
R u b e n s : J u p i t e r és C u p i d o . J o h n R u p e r t M a r t i n 
c ikke , i sz ínes é s 2 f e k e t e k é p p e l . (277.1.) 
F r a n ç o i s B o u c h e r m ű v e i n e k egy s o r o z a t á t i s m e r t e t i 
R e g i n a S c h o o l m a n S l a tk in . 25 képpe l . (280. 1.) 
Georges d e l a T o u r m ű v é t , ,Az u z s o r á s " - t a S z o v j e t -
u n i ó b a n L w o w b a n m u t a t j a b e Vi ta le B loch , i képpe l . 
(292. 1.) 
W o r c e s t e r (Massachuse t t s ) m ú z e u m á t i s m e r t e t i a 
fő sze rkesz tő i c i k k . 2 színes és 11 feke te k é p p e l . (428. 1.) 
A W o r c e s t e r A r t M u s e u m X I I I . , X I V . és X V . s zázad i 
f e s t m é n y e i t i s m e r t e t i D . D e n i s e Minau l t . 17 képpe l . 
(445- 1.) 
A m ú z e u m X V I I . s z á z a d i h o l l a n d k e p e i t m u t a t j a b e 
R i c h a r d C. M u h l b e r g e r . 3 s z í n e s és 10 f e k e t e képpe l . 
(456. 1.) 
X V I I . és X V I I I . s z á z a d i p o r t r é f e s t e s A m e r i k á b a n . 
L o u i s a D r e s s e r t ő l . 2 sz ínes é s 14 feke te k é p p e l . (472. 1.) 
A W o r c e s t e r A r t M u s e u m X V I I I . s z á z a d i k é p e i t 
i s m e r t e t i D á n i e l C a t t o n R i c h . 1 sz ínes és 10 f e k e t e képpe l . 
(482. 1.) 
Connoisseur 
Tiz ian ú j r a m e g t a l á l t k é t a r c k é p f e s t m é n y e . 10 képpe l . 
F r a n z H a r d y t ó l . (I. 21. 1.) 
X V I I I . s z á z a d i angol p o r t r é s o r o z a t J o h n I n g a m e l l s -
t ő l . 9 képpe l . (77. 1.) 
X V I I I . s z á z a d i olasz f e s t é s z e t k i á l l í t á sá ró l Chicago-
b a n s t b . . . J o s e p h Bu t l e r - tő l . 2 képpe l . (132. 1.) 
5600 R a f f a e l r e p r o d u k c i ó b ó l álló g y ű j t e m é n y , a m e -
l y e t m é g A l b e r t he r ceg g y ű j t ö t t össze, e z e n t ú l a Br i t i sh 
M ú z e u m b a n lesz l á t h a t ó . (141. 1.) 
A n ü r n b e r g i D ü r e r k i á l l í t á s i s m e r t e t é s e M a t t h i a s 
M e n d e t ő l . 16 k é p p e l . (161. 1.) 
D ü r e r k o r a b e l i f e s tésze t és g r a f i k a . P e t e r S t r i e d e r t ő l . 
9 képpe l . (172. 1.) 
K i n c s e k R o m á n i á b ó l , k i á l l í t á s a Br i t i sh M ú z e u m b a n . 
H u g h T a i t i s m e r t e t é s e . 10 k é p p e l . (179. 1.) 
A d ü s s e l d o r f i m ú z e u m e u r ó p a i b a r o k k - s z o b r á s z a t 
k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i P e t e r V o l k . 11 képpel . (256. 1.) 
P i t t o r i V i t e r b e s i d i c i n q u e secoli. ( V i t e r b o i f e s tők) 
I t a l o F a l d i t ó l . K ö n y v b í r á l a t . (291. 1.) 
A s v á j c i A b e g g a l a p í t v á n y m ű v é s z e t i k u t a t ó in t éze -
t é r ő l . Michae l S t e t t b e r t ő l . 17 k é p p e l . ( I I . 1. 1.) 
S a s s e t t a m ű v e k k e l f o g l a l k o z i k A l e x a n d r a P i e t r a -
s a n t a . 6 k é p p e l . (95. 1.) 
Olasz r e n e s z á n s z k i s b r o n z o k H o u s t o n m ú z e u m á b a n . 
11 képpe l . (121. 1.) 
K e v é s s é i s m e r t a n g o l f e s t m é n y e k k i á l l í t á s a F i r e n z é -
b e n . 7 képpe l . (166. 1.) 
G i o v a n n i B e n e d e t t o Cas t ig l ione n é h á n y f e s t m é n y e és 
r a j z a . L o u i s a S. R i c h a r d s - t ó l . 6 k é p p e l . (204. 1.) 
A k a r l s r u h e i k é p t á r W e r n e r Z i m m e r m a n n - t ó l . 12 
k é p p e l . (250. 1.) 
G a i n s b o r o u g h r a j z a i . J o h n H a y e s - t ő l . 2 k ö t e t . L o n -
d o n . R a l p h E d w a r d s m é l t a t á s a . 6 képpe l . (302. 1.) 
P i e t r o Longl i i f e s t m é n y P a r k e B e r n e t n é l 125 000 $ 
(308. 1.) 
N é m e t a l f ö l d i X V . s z á z a d i M a d o n n a C h r i s t i e n é l 23 100 
f o n t . (309. 1.) 
X V I I I . s z á z a d i o rosz f e s t ő k m ű v e i n y u g a t i g y ű j t e -
m é n y e k b e n . A l a n B i r d t ő l . 1 sz ínes és 5 f e k e t e képpe l . 
( I I I . 79. 1.) 
K u l t u r á l i s k ö r ú t M a g y a r o r s z á g o n , L e n g y e l o r s z á g b a n 
és C s e h s z l o v á k i á b a n . G o r d o n B r o o k S h e p e r t - t ő l . 9 k é p -
pel , k ö z t ü k F e r t ő d , B u d a , E g e r . (93. 1.) 
R e f e r á t u m f r a n c i a f e s t é s z e t i m ű v e k k i á l l í t á s á ró l 
B u d a p e s t e n . 1 k é p p e l . (218. 1.) 
A N a t i o n a l G a l l e r y L o n d o n , a l a p í t ó a d o m á n y o z ó k . 
J o h n W a l k e r - t ő l . 1 sz ínes és 10 f e k e t e k é p p e l . (239. 1.) 
N a t i o n a l G a l l e r y L o n d o n . A z Ailsa Me l lon B r u c e 
a d o m á n y o k . 1 s z ínes és 10 f e k e t e képpe l . P e r r y B. Co t t -
t ó l . (249. 1.) 
The Burlington Magazine 
G u e r c i n o t a n u l m á n y t közö l F r a n c e s V i v i a n . 4 képpe l . 
(22. 1.) 
F i z e t é s i o k m á n y o k Si r G o d f r e y K n e l l e r es k o r t á r s a i 
r é szé rő l . J . D. S t e w a r t - t ó l . 4 k é p p e l . (30. 1.) 
H á r o m ú j P a l l a d i o r a j z I n i g o J o n e s g y ű j t e m é n y é b ő l . 
J o h n Har r i s - t ó l . 6 k é p p e l . (34. 1.) 
A d a l é k o k L o r e n z o G h i b e r t i m ű v e i h e z . U l r i c h Midde l -
dor f c ikke . 11 k é p p e l . (72. 1.) 
W r e n és W h i t e h a l l i n 1664. K e r r y D o w n e s c ikke . 4 
k é p p e l . (89. 1.) 
E l s h e i m e r k é p e k r ő l ír I . G. K e n n e d y . 4 k é p p e l . (92. 1.) 
A r t h u r E . P o p h a m - r e e m l é k e z i k J a m e s B y a m S h a w . 
(97- 1.) 
W i l d e J á n o s h á t r a h a g y o t t í r á s a i v a l es m á s h a g y a t é -
k á v a l fog la lkoz ik a f ő s z e r k e s z t ő i í r á s . (123. 1.) 
R a f f a e l I I . G y u l a p á p a k é p e és össze függése i . K o n r á d 
O b e r h u b e r t ő l . 10 k é p p e l . (124. 1.) 
A Vi l la L a n t é R ó m á b a n . J a m e s F . O ' G o r m a n - t ó l . 
10 k é p p e l . (133. 1.) 
A n t o n i o R i z z o t ó l V i t t o r e Cappe l lo s í r e m l é k e Velen-
c é b e n . R o b e r t M u n m a n t ó l . 12 k é p p e l . (138. 1.) 
Miche lange lo M e d i c i M a d o n n á j a és r o k o n m ű v e k . 
L e o S t e i n b e r g t ő l . 8 k é p p e l . (145. 1.) 
D a n i e l e d a V o l t e r r a egy m ű v é r ő l ír P a u l B a r o l s k y . 
4 k é p p e l . (150. 1.) 
P a r i s B o r d o n e a r c h i t e k t o n i k u s k é p e T . F o r m i c h e v á -
tó l . 3 képpe l . (152. 1.) 
E m l é k e z é s W i l d e J á n o s r a Michae l H i r s t - t ő l , m ű v e i n e k 
b i b l i o g r á f i á j á v a l . (155. 1.) 
T o s z k á n t r e c e n t o k é p e k r ő l é r t e k e z i k M ü l a r d Meiss. 
17 k é p p e l . (178. 1.) 
L e o n a r d o d a V i n c i és a n y o m t a t o t t g r a f i k a . L a d i s l a o 
R e t i c ikke . 12 k é p p e l . (189. 1.) 
A r e n t v a n B o l t é n , X V I I . s z á z a d i h o l l a n d ö t v ö s h á r o m 
i s m e r e t l e n re l ie f je . I n g r i e d W e b e r t ő l . 4 k é p p e l . (208. 1.) 
„ K i n c s e k R o m á n i á b ó l " k i á l l í t á s a B r i t i s h M u s e u m -
b a n . W i l l i a m W a t s o n r e f e r á t u m a . 4 k é p p e l . (235.1.) 
F r a n ç o i s d e T r o y (1645—1730) egy so r k é p é t a d j a 
k ö z r e J e a n Cai l leux . 11 k é p p e l . (236. 1. u t á n ) 
O r c a g n a t a n u l m á n y Mik lós B o s k o v i t s t ó l . 22 képpe l . 
(239- 1 ) 
F ' rancesco L a u r a n a m e l l s z o b r a i r ó l ír U l r i c h Midde l -
dor f és H a n n o - W a l t e r K r u f t . 12 k é p p e l . (264. 1.) 
A n g e l i c a K a u f m a n n „ S a p p h o " c. k é p é t i s m e r t e t i 
P e t e r A . T o m o r y 2 k é p p e l . (275. 1.) 
R u b e n s r ó m a i i m p e r á t o r - s o r o z a t á v a l f og l a lkoz ik 
M i c h a e l J a f f é . 10 k é p p e l . (300. 1.) 
G e r a r d Segher s e g y so r k é p é r ő l ír B e n e d i c t Nico l son . 
7 k é p p e l . (304. 1.) 
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N é m e t a l f ö l d i k é p e k r ő l a k i r á l y n ő k é p t á r á b a n í r K e i t h 
R o b e r t s . 5 képpe l . (349. 1.) 
S i m o n V o u e t k i á l l í t á s M a r y l a n d e g y e t e m é b e n . F r a n k 
r . D i f e d e r i c o t ó l . 4 k é p p e l . (357. 1.) 
A B e s a n ç o n - b a n l e v ő C a r o n d e l e l o l t á r r ó l , i l l e tve F r a 
B a r t o l o m m e o és A l b e r t i n e l l i m ű v é s z e t é r ő l í r L u d o v i c o 
B o r g o . 13 k é p p e l . (362. 1.) 
G u i d o R e n i r ó m a i f e l j e g y z ő k ö n y v e D . S t e p h e n P e p -
p e r t ő l . 16 k é p p e l . (372.1.) 
M i r o , B o s c h és a k é p z e l e t f e s t é s z e t e . G e r t a M o r a y - t ó l . 
5 k é p p e l . (387. 1.) 
A f i r e n z e i S a n t a C r o c e k o r a i d e k o r á l á s á r ó l í r J u l i a n 
G a r d n e r . 4 képpe l . (391. 1.) 
A l g r a n t i , Mi lano r e n d e z e t t k i á l l í t á s t , , Ö t s z á z a d f e s t é -
s z e t e " c í m m e l . Lu i sa V e r t o v á t ó l . 10 k é p p e l . (427.1.) 
B e é r k e z e t t m ű v e k k ö z ö t t : B r u e g h e l é s k o r a G e r s z i 
T e r é z t ő l , R e m b r a n d t é s k o r a Czobor Á g n e s t ő l . (431. 1.) 
R a f f a e l p o r t r é j á r ó l , a m e l y e t L o r e n z o d e M e d i c i r ő l 
k é s z í t e t t , é r t e k e z i k K o n r á d O b e r h u b e r . 1 sz ínes és 12 
f e k e t e k é p p e l . (436. 1.) 
C r i s t o f a n o Állori t ö b b Sz . F e r e n c r ő l k é s z í t e t t k é p e . 
Mi les L . Chappe l l - tő l . 22 k é p p e l . (444. 1.) 
C a r a v a g g i o : F i ú r ó z s á k k a l v á z á b a n c . k é p e . R i c h a r d 
E . S p e a r - t ó l , 3 képpe l . (470 . 1.) 
R e m b r a n d t : H a m a n k e g y v e s z t e t t s é g e c. k é p é r ő l . 
A l f r e d B a d e r t ő l . 1 k é p p e l . (473.1.) 
C l a u d e L o r r a i n e g y k o r a i k é p e . M a r c o C h i a r i n i - t ő l . 
i k é p p e l . (474. 1.) 
Ú j G i o r g i o n e t a n u l m á n y o k : E d g a r W i n d : T e m p e s t a . 
T e r i s i o P i g n a t t i : G i o r g i o n e . H o s s z a b b m é l t a t á s Gi les 
R o b e r t s o n t ó l . (475. 1.) 
P a o l o d a Venezia M i c h e l a n g e l o M u r a r o t ó l . M é l t a t á s 
M a r t i n D a v i e s t ő l . (479. 1.) 
N i c o l a s Pouss in E n d a m i d a s k é p e é s ö s s z e f ü g g é s e i . 
R i c h a r d V e r d i t ő l . 11 k é p p e l . (513. 1.) 
C igo l i p o r t r é j á t C o s i m o I . d e M e d i c i r ő l i s m e r t e t i 
K a r l a L a n g e d i j k . 7 k é p p e l . (575. 1.) 
N é h á n y Cigoli k é p r ő l a Medic i k á p o l n a r é s z é r e í r 
M ü e s C h a p p e l l . 3 k é p p e l . (580. 1.) 
J a c q u e s G e r m a i n S o u f f l o t (1713—1780) é p í t é s z p á -
r izs i S a i n t e Genev iève t e m p l o m á h o z k é s z ü l t r a j z a i t m u -
t a t j a b e A l l a n B r a h a m . 18 k é p p e l . (582. 1.) 
R u b e n s „Achi l les t ö r t é n e t e " s o r o z a t á r ó l í r R i c h a r d 
C o c k e . 4 k é p p e l . (609. 1.) 
E m l é k e z é s R o b e r t o L o n g h i r a V i t a l e B l o c h - t ó l . (609.1.) 
D i j o n b a n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k , a m e l y n e k k ö z é p p o n t j á -
b a n a f r a n c i a k ö z é p k o r i s i r a t ó a l a k o k v o l t a k , a m e l y e k a 
s í r e m l é k e k h e z k a p c s o l ó d t a k . 9 k é p p e l . (620. 1.) 
A P e s a r o c sa l ád t a g j a i n a k k é p m á s a i P o r d e n o n e , 
L o t t o é s T i z i a n t ó l . M i c h a e l J a f f é c i k k e . 5 k é p p e l . (696. 1.) 
P a o l o Ve ronese k o r a i r a j z a . R i c h a r d Cocke - tő l . 16 
k é p p e l . (726. 1.) 
G i a m b a t t i s t a T i e p o l o : A n t o n i u s é s C l e o p a t r a t a l á l -
k o z á s a . E v e r e t t F a h y - t ó l . 10 k é p p e l . (737. 1.) 
E m l é k e z é s S. J . G u d l a u g s s o n - r a . A . B . d e V r i e s t ő l . 
(742- 1 ) 
S i r G o d f r e y K n e l l e r m ű v e i b ő l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t a 
l o n d o n i N a t i o n a l P o r t r a i t G a l l e r y - b e n . 2 k é p p e l . (757. 1.) 
A p á r i z s i O r a n g e r i e - b e n r e n d e z t é k m e g a „ V e l e n c e a 
X V I I I . s z á z a d b a n " c. k i á l l í t á s t . J G . L i n k s r e f e r á t u m a . 
7 k é p p e l . (763. 1.) 
N o v e m b e r p ó t l a n d ó . 
The Art Quarterly 
C a r a v a g g i s t á k k i á l l í t á s a a P a l a z z o P i t t i b e n . R i c h a r d 
E . s p e a r r e f e r a t u m a . 4 k é p p e l , k ö z t ü k a b u d a p e s t i R e n i e r i 
K á r t y á z ó k k a l . (108. 1.) 
A m e r i k a i és K a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 
1970 j ú l . — s z e p t . S o k k é p p e l . (123. 1.) 
G a b r i e l F r a n ç o i s D o y e n (1726—1806) r a j z a i . M a r c 
S a n d o z t ó l . 24 képpe l . (149 . 1.) 
A d e t r o i t i V a n E y c k k é p . E d w i n H a l i t ó l . 5 k é p p e l . 
(181. 1.) 
L o d o v i c o Cigoli ( 1 5 5 9 — 1 6 1 3 ) n é h á n y k e p e t i s m e r t e t i 
Mi l e s L . Chappe l l . 10 k é p p e l (203. 1.) 
R a f f a e l A t h é n i I s k o l á j a és D o n a t e l l o . V i c t o r i a L . 
G o l d b e r g t a n u l m á n y a . 5 k é p p e l . (229. 1.) 
Y a l e e g y e t e m k é p t á r á n a k k o r a i o l a s z m ű v e i t f e l ö l e l ő 




A m e r i k a i e s k a n a d a i m u z e u m o k u j s z e r z e m e n y e i . 
1970 o k t . — d e c . S o k k é p p e l . (249. 1.) 
O r a z i o G e n t i l e s c h i m ű v e i r ő l é r t e k e z i k R . W a r d Bi s se l l . 
24 k é p p e l . (275. 1.) 
C a r a v a g g i o k o r a i m ű v e i r ő l ír D o n a l d P o s n e r . 13 k é p -
pe l . (301. 1.) 
C a r a v a g g i o és G u i d o R e n i . E l l e n t é t e k a m o z d u l a t o k -
b a n . D . S t e p h e n P e p p e r t a n u l m á n y a . 13 k é p p e l . (325. 1.) 
C a r a v a g g i o e l l ene s n é z e t e k a X V I I . s z á z a d i F r a n c i a -
o r s z á g b a n . C a r l G o l d s t e i n t ő l . (345. 1.) 
P i e r o d e l l a F r a n c e s c a - r ó l 1 9 6 8 / 6 9 - b e n m e g j e l e n t h á -
r o m k ö n y v , C r e i g h t o n G i l b e r t , S i r P h i l i p H e n d y é s S i r 
K e n n e t h C l a r k m ű v e i n e k b í r á l a t a . G i l e s R o b e r t s o n t ó l . 
A M e d i c i k á p o l n á r ó l , a m e l y M i c h e l a n g e l o s z o b r a i t 
t a r t a l m a z z a , í r C r e i g h t o n E . G i l b e r t . 9 k é p p e l . (391. 1.) 
D ü r e r n é g y b o s z o r k á n y c. m e t s z e t é n e k i k o n o g r á f i á i 
é r t e l m e z é s é v e l f o g l a l k o z i k E u g e n e J . D w y e r . 6 k é p p e l . 
(456. 1.) 
A m e r i k a i és k a n a d a i m u z e u m o k u j s z e r z e m e n y e i 
1971 á p r . — j ú n . S o k k é p p e l . (495. 1.) 
The Art Bulletin 
K ö z é p k o r i z s o l t á r k ö n y v e k d í s z í t m é n y e i . H o w a r d 
H e l s i n g e r t ő l . 2 0 k é p p e l . ( 1 6 1 . 1.) 
M a s a c c i o m i n t s z o b r á s z . J a m e s H . B e c k t ő l . 27 k é p p e l . 
(177- 1-) 
T i z i a n m ű v e i a v e l e n c e i F r a r i t e m p l o m b a n . D a v i d 
R o s a n d t ó l 1 4 k é p p e l . ( 1 9 6 . 1.) 
C o s i m o R o s e l l i o l t á r k é p e . D a r i o A . C o v i t ó l . 2 k é p p e l . 
( 2 3 6 . 1 . ) , , 
A n n a O t t a n i C a v i n a : C a r l o S a r a c e n i k ö n y v e t m é l t a t j a 
R . W a r d B i s s e l . ( 2 4 8 . 1.) 
P a o l a R o s s i : G i r o l a m o C a m p a g n a k ö n y v é t m é l t a t j a 
J u e r g e n S c h u l z . ( 2 5 0 . 1.) 
K e i t h A n d r e w s : A N a t i o n a l G a l l e r y o f S c o t l a n d o l a s z 
r a j z a i n a k k a t a l ó g u s á t b í r á l j a J á n o s S c h o l z . ( 2 5 3 . 1.) 
M a r c e l R o e t l i s b e r g e r : C l a u d e L o r r a i n r a j z a i v a l f o g l a l -
k o z ó k ö n y v é t m é l t a t j a M a r c o C h i a r i n i . ( 2 5 7 . 1.) 
A F r i c k g y ű j t e m é n y k a t a l ó g u s á t b í r á l j a A n d r e w 
C a r n d u f f R i t c h i e . ( 2 6 5 . 1.) 
G i o v a n n i d i e P a o l o : P i z z i c a i u o l o - o l t á r k é p é r ő l é r t e -
k e z i k H . W . V a n O s . 2 5 k é p p e l . ( 2 8 9 . 1.) 
L e o n a r d o h í r e s k a r t o n j á v a l f o g l a l k o z i k — a z E s z t e r -
h á z y g y ű j t e m é n y p é l d á n y á n a k i l l u s z t r á l á s á v a l — J a c k 
W a s s e r m a n . 19 k é p p e l . ( 3 1 2 . 1.) 
M i c h e l a n g e l o : S z . P é t e r K e r e s z t r e f e s z í t é s é r ő l é s a 
h e l y m e g h a t á r o z á s á r ó l é r t e k e z i k P h i l i p F e h l . 17 k é p p e l . 
( 3 2 6 . 1 . ) „ , 
V i n c e n z o d e R o s s i t ó l H e r k u l e s m u n k á i e s m á s m ü v e k . 
H i l d e g a r d U t z c i k k e . 2 3 k é p p e l . ( 3 4 4 . 1.) 
G i o r g i o C a s t e l f r a n c o : D o n a t e l l o k ö n y v é t b í r á l j a 
A n g i o l a M a r i a R o m a n i n i . ( 4 0 1 . 1.) 
D o n a t o S a n m i n i a t e l l i : D o m e n i c o B e c c a f u m i k ö n y v é t 
m é l t a t j a K u r t W . F o r s t e r . ( 402 . 1.) 
R e n a t o R o l i : A S e i c e n t o o l a s z r a j z a i c . k ö n y v é t b í r á l j a 
A n n S u t h e r l a n d H a r r i s . ( 4 0 4 . 1.) 
A b e k ü l d ö t t k ö n y v e k k ö z t : N é m e t h L a j o s : C s o n t v á r y . 
(431- 1) 
P i e r o d e l l a F r a n c e s c a B r e r a - b e l i k e p e n l o g o s t r u c c -
t o j á s p r o b l é m á j á v a l f o g l a l k o z i k I s a R a g u s a . 10 k é p p e l . 
(435- 1.) 
A k o r a i h a a r l e m i i s k o l a , G e e r t g e n t o t S u i t J a n s e s 
J a n M o s t a e r t . J a m e s S n y d e r c i k k e . 1 7 k é p p e l . ( 4 4 5 . 1.) 
A c a p r a r o l a - i S a l a d E r c o l e é s J a c o p o B e r t o j a ( 1 5 4 4 — 
1 5 7 4 ) L o r e n W . P a r t r i d g e t a n u l m á n y a . 3 4 k é p p e l . ( 4 6 7 . 1.) 
R e m b r a n d t : N ő n y í l l a l k é p é v e l f o g l a l k o z i k W o l f g a n g 
S t e c h o w . 7 k é p p e l . ( 4 8 7 . 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m „ A z 1 2 0 0 - a s é v " c . k i á l l í t á s á t 
i s m e r t e t i W i l l i b a l d S a u e r l ä n d e r . 7 k é p p e l . ( 5 0 6 . 1.) 
B e r k o v i t s I l o n a , v a l a m i n t C s a p o d i C s a b a é s C s a p o d i — 
G á r d o n y i K l á r a i l l u m i n á l t k é z i r a t o k r ó l s z ó l ó k ö n y v e i t 
b í r á l j a M i r e l l a L e v i d ' A n c o n a . ( 5 2 1 . 1.) 
S . J . F r i e d b e r g : A n d r e a d e l S a r t o - r ó l é s J o h n S h e a r -
80 
m a n u g y a n e z e n f e s t ő r ő l í r t k ö n y v e i t b í r á l j a I r i s H . C h e n e y 
( 5 3 2 . 1.) 
M a r c e l R o e t l i s b e r g e r : B a r t h o l o m e u s B r e e n b e r g h r a j -
za i ró l í r t k ö n y v é t m é l t a t j a J . G. V a n R e g i e r e n A l t e n a . 
(536- 1 ) 
G e r s z i T e r é z : B r u e g h e l és k o r a c. N e w Y o r k b a n m e g -
j e l e n t k ö n y v e a b e é r k e z e t t m ű v e k k ö z ö t t . (556. 1.) 
P e t e r d i G á b o r : N y o m t a t o t t g r a f i k a i m ó d s z e r e k r é g e n 
és ú j a b b a n . N e w Y o r k 1971. (557. 1.) 
A z i . s z á m p ó t l a n d ó . 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege 
1970 p ó t l á s 
A z egész é v f o l y a m e g y f ü z e t a l a k j á b a n j e l e n t m e g , 
a m e l y h i v a t v a v a n , h o g y s z á m o s c i k k é v e l m i n t e g y m é r l e -
g é t k é p e z z e 25 é v m ű e m l é k v é d e l m é n e k . É r d e k e s i n f o r -
m á c i ó k a t n y e r ü n k a z e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l k ü l f ö l d i s z e r v e -
z e t e k k e l , p l . a z U n e s c o v a l é s az I c o m o s s z a l . (6. 1.) 
A n y u g a t n é m e t á l t a l á n o s és e lv i s z e m p o n t o k t a g l a l á s a 
u t á n az e g y e s n é m e t á l l a m o k v é g z e t t m u n k á i t i s m e r t e t i k . 
( 3 - 5 8 . 1.) 
A z e g y e s e s e t e k e t i s m e r t e t ő c i k k e k k ö z ü l m e g e m l í -
t e n d ő a G o e t h e h a u s r e s t a u r á l á s a b o m b a t a l á l a t u t á n . 
( 8 9 . 1 . ) 
H a n s D ö r g e t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y b a n f o g l a l k o z i k a 
m ű e m l é k v é d e l e m és a j o g ö s s z e f ü g g é s e i v e l . (118. 1.) 
A m ű e m l é k v é d e l e m m e l m i n t n e m z e t k ö z i p r o b l é m á v a l 
f o g l a l k o z ó c i k k b e n m e g t a l á l j u k a l e g ú j a b b m e g á l l a p o d á -
s o k s z ö v e g é t , í gy a h á g a i 1954-es, a v e l e n c e i c h a r t a 1964. 
évi , a p r á g a i 1967. év i , a p á r i z s i 1968. é v i é s a b r ü s s z e l i 
1969. é v i m e g á l l a p o d á s o k a t . (139. 1.) 
N é h á n y 1970. é v i g y ű l é s r e f e r á t u m á t t a l á l j u k (157. 
1.-tól.) 
A k ö n y v m é l t a t á s o k k ö z ü l : É v a F r o d l - K r a f t : A z ü v e g -
f e s t é s z e t 1970. M é l t a t j a E l i s a b e t h v . W i t z l e b e n . (182. 1.) 
1971. é v 
A m o d e r n a r c h i t e k t ú r a és a m ű e m l é k v é d e l e m e l m é -
le te . Z d e n e k K u d e l k a c i k k e . 2 k é p p e l . (1. 1.) 
A m ü n c h e n i M a x i m i l i a n s t r a s s e f ó r u m á n a k m e g m a r a -
d á s á é r t . H e i n r i c h K r e i s e l t ő l . 5 k é p p e l . (8. 1.) 
M ű e m l é k v é d e l m i t ö r v é n y h o z á s É r a n c i a o r s z á g b a n . 
L o u i s G r o d e c k i i s m e r t e t é s e . (13. 1.) 
T ö r t é n e l m i v á r o s m a g - r é s z e k m e g m e n t é s e és fe lé lesz-
t é s e F r a n c i a o r s z á g b a n . D i e t h e r W i l d e m a n n t ó l . 22 k é p p e l . 
(17. 1.) 
H á z a k f e s t é s é n e k s z íne i rő l . F r i e d r i c h C h r i s t i a n S c h m i d -
tő l . 2 k é p p e l é s 1 s z í n t á b l á v a l . (35. 1.) 
Á s a t á s i m ó d s z e r és d a t á l á s . G ü n t h e r P . F e h r i n g c i k k e . 
9 k é p p e l . (41. 1.) 
F a v á z - k u t a t á s i n f r a v ö r ö s d e t e k t o r o k k a l . C o r d M e c k s e -
p e r t ő l . 4 k é p p e l . (52. 1.) 
Á t t ö r t k ő - t o r o n y s i s a k o k r e s t a u r á l á s á h o z . W a l t e r 
S u p p e r t ő l . (55. 1.) 
K ö z é p k o r i ü v e g f e s t m é n y e k p u s z t u l á s á n a k o k a i és 
jelei . U l f - D i e t r i c h K o r n c i k k e . 28 k é p p e l . (58. 1.) 
M a j o l i k a l a p o k h ő k e z e l é s é r ő l r e s t a u r á l á s n á l í r G e o r g 
D u m a . 4 k é p p e l . (75. 1.) 
K a r o l i n g e l ő t é r f e s t é s é n e k r e s t a u r á l á s a L o r s c h b a n . 
H e i n z B i e h n és M a r t a H e i s e c i k k e . 4 k é p p e l . (79. 1.) 
U t c a - k ö v e z e t k é r d é s e . H e i n z W o l f f t ó l . 5 k é p p e l . 
(83- 1-) 
R ö v i d e b b j e l e n t é s e k e g y e s t a r t o m á n y o k r e s t a u r á l á s i 
m u n k á i r ó l . (86. 1.) 
D e r c s é n y i D e z s ő m a g y a r o r s z á g i m ű e m l é k v é d e l e m r ő l 
f r a n c i a n y e l v e n m e g j e l e n t m ű v é t m é l t a t j a T . G e b h a r d . 
(94- 1.) 
M ű e m l é k v é d e l e m — v á r o s k é p a l a k í t á s . H P C W e i d n e r -
t ő l . (97. 1.) 
V á r o s t e r v e z é s és m ű e m l é k v é d e l e m . H a n s D i e t e r 
S c h m i d t t ő l . (101. 1.) 
T a l l i n n r é g i v á r o s r é s z é n e k r e g e n e r á l á s a . H e l m i Ü p r u s 
c ikke . 21 k é p p e l . (104. 1.) 
M ű e m l é k v é d e l e m a R a j n a v i d é k e n . G ü n t h e r B o r c h e r s -
t ő l . 23 k é p p e l . (133. 1.) 
L e l t á r o z á s i p r o b l é m á k . H a r t w i g Bese le r és D i e t r i c h 
E l g e r t ő l . (151. 1.) 
J e l e n t é s a z 1971. é v i m ű e m l é k v é d ő k o n g r e s s z u s r ó l . 
J . H a b i c h é s K . M a t h i e u - t ő l . 8 k é p p e l . (156. 1.) 
A z E u r ó p a t a n á c s 1971. é v i g y ű l é s e S p l i t b e n . B e r n h a r d 
S c h l i p p e r e f e r á t u m a . (166. 1.) 
Bulletin Monumental 
A s t r a s b o u r g i k a t e d r á l i s d é l i s z á r n y a . L o u i s G r o d e c k i 
é s R o l a n d R e c h t t a n u l m á n y a . 3 2 k é p p e l . (7 . 1.) 
S é V e l h a t e m p l o m C o i m b r á b a n ( P o r t u g á l i a ) 11 k é p p e l . 
(39- 1.) 
R o m á n k o r i o s z l o p f e j L a s v a u x - b a n . 12 k é p p e l . ( 4 9 . 1.) 
M a r c e l D u r l i a t - t ó l . 
K r ó n i k a . N o r m a n d m ű v é s z e t J a c q u e s T h i é b a u t - t ó l . 
( 3 9 . 1.) C i s t e r c i t a t e m p l o m O b a z i n e - b e n . H e n r i - P a u l 
É y d o u x - t ó l . ( 6 3 . 1.) K a t o n a i é p í t é s z e t . H . P . E y d o u x - t ó l : 
A s e d a n i k a s t é l y . (63 . 1.) R o m á n k o r i s z o b r á s z a t M a r c e l 
D u r l i a t - t ó l : R o m á n o s z l o p f e j e k a z i s t a m b u l i A r c h e o l ó g i a i 
M ú z e u m b a n . ( 6 4 . 1.) G ó t i k u s s z o b r á s z a t A l a i n - E r l a n d e 
B r a n d e n b u r g t ó l : I V . L a j o s t e m e t k e z é s i s z o b r a i S a i n t -
R e m i d e R e i m s b a n . (65 . 1.) A N a n t u a d í s z í t r n é n y e l t e r -
j e d é s e B u r g u n d i á b a n . (66 . 1.) A d i j o n - i N o t r e - D a m e t e m p -
l o m h o m l o k z a t á n a k é s k a p u i n a k s z o b r a i . ( 66 . 1.) P á r i z s i 
s z o b r á s z a t a X I I I . s z á z a d k ö z e p é n . (67 . 1.) P ü s p ö k f e j e a 
p á r i z s i N o t r e - D a m e t e m p l o m d é l i s z á r n y á n a k k a p u j á r ó l . 
( 6 9 . 1.) R o u v r e s K e r e s z t e l ő S z . J á n o s a . (69 . 1.) N i c o l a s d e 
L e y d e n é s a S t r a s b o u r g i k a n c e l l á r i a k a p u j a . ( 7 0 . 1.) 
Ü v e g f e s t é s . F r a n ç o i s e P e r r o t - t ó l : A F e r t é - B e r n a r d ü v e g -
f e s t ő i . (71 . l \ 
K o v á c s É v a : L i m o g e - i m ű t á r g y a k M a g y a r o r s z á g o n 
c . m ű v é t m é l t a t j a G e n e v i è v e S o u c h a l . ( 7 9 . 1.) 
S a i n t - L o u i s d e P o i s s y t e m p l o m a . A l a i n E r l a n d e -
B r a n d e n b u r g t a n u l m á n y a . 2 1 k é p p e l . ( 8 5 . 1.) 
D é l n y u g a t F r a n c i a o r s z á g é s S p a n y o l o r s z á g r o m á n -
k o r i s z o b r á s z a t á r ó i . M a r c e l D u r l i a t - t ó l . 1 6 k é p p e l . ( 1 1 3 . 1.) 
J e h a n d e D e r v a l s í r j a . R o b e r t G u i l l o t e l - t ő l . 5 k é p p e l . 
(121. 1.) 
K r ó n i k a . Á s a t á s o k e s l e l e t e k . L y d w i n e S a u l n i e r - t ő l : 
Á s a t á s o k S a i n t - S u l p i c e d e J u m e t - b e n . ( 1 2 9 . 1.) A r c h e o -
l ó g i a i k u t a t á s o k a S a i n t L a m b e r t k á p o l n á b a n H é v e r i é -
b e n . ( 1 2 9 . 1 . ) P r é r o m á n m ű v é s z e t A l a i n E r l a n d e B r a n d e n -
b u r g t ó l : Á s a t á s i e r e d m é n y e k S a i n t - D y é - s u r - L o i r e - b a n . 
( 1 3 0 . 1.) M e u s e - m e n t i r o m á n é p ü l e t e k L y d w i n e S a u l n i e r -
t ő l : S e l a y n - s u r - M e u s e r o m á n t e m p l o m a . ( 1 3 0 . 1.) A l i è g e - i 
S a i n t - P a u l t e m p l o m é p í t é s t ö r t é n e t é h e z . ( 1 3 1 . 1.) G ó t i k u s 
é p í t é s z e t . J a c q u e s T h i é b a u t - t ó l : F r a n c i a o r s z á g é s z a k -
k e l e t i g ó t i k u s t e m p l o m a i r ó l . ( 1 3 1 . 1.) É p í t é s z e t i r é s z l e t e k 
B r e t a g n e é s N o r m a n d i a g ó t i k u s t e m p l o m a i b a n . _ ( 1 3 3 . 1.) 
P o l g á r i é p í t é s z e t . A . E r l a n d e - B r a n d e n b u r g t ó l : É p í t é s z e t 
B o u r g e s - b a n a X V . s z á z a d e l s ő f e l é b e n . ( 1 3 5 . 1.) K e r e k 
k e m e n c é k a L o i r e v ö l g y é b e n . ( 1 3 6 . 1.) R o m á n s z o b r á s z a t . 
A . E r l a n d e - B r a n d e n b u r g t ó l : R o m á n o s z l o p f e j N i m e s 
m ú z e u m á b a n . ( 1 3 7 . 1.) G ó t i k u s s z o b r á s z a t . F r a n c i s S a l e t -
t ő l : C h a m p a g n e s z o b r á s z a t a a X I I . s z á z a d b a n . ( 1 3 7 . 1.) 
A z e l s ő g ó t i k u s s z o b o r . ( 1 3 9 . 1.) K ö n y v m i n i a t ú r á k . A . 
E r l a n d e - B r a n d e n b u r g t ó l : D o u a i v á r o s i k ö n y v t á r á n a k 
e g y m ű v e . ( 1 4 0 . 1.) V . K á r o l y b r e v i á r i u m á n a k m e s t e r e . 
( 1 4 1 . 1.) Ö t v ö s s é g . E l i s a b e t h L a g e t - t ő l : A S a i n t - C h a p e l l e 
n a g y s z e n t s é g t a r t ó j a . ( 1 4 2 . 1.) Ü v e g f e s t é s . A . E r l a n d e -
B r a n d e n b u r g t ó l : D o n n e m a r i e - e n - M o n t o i s k e r e k a b l a k a . 
( 1 4 3 . 1.) L i t u r g i k u s ö l t ö z e t e k . E . L a g e t - t ő l : L i t u r g i k u s 
k e s z t y ű k . ( 1 4 4 . 1.) 
A z H ô t e l d e L o r g e é s h e l y e J u l e s H a r d o u i n - M a n s a r t 
é l e t m ű v é b e n . B e r t r a n d J e s t a z - t ó l . 1 3 k é p p e l . ( 1 6 1 . 1.) 
S a i n t e - F o y - d e - C o n q u e s t e m p l o m á n a k k é r d é s e i . M a r -
c e l D e y r e s - t ő l . 5 k é p p e l . ( 1 8 3 . 1.) 
M a î t r e d e C a b e s t a n y s z o b r á s z m ű v e i r ő l . M a r c e l 
D u r l i a t - t ó l . 5 k é p p e l . ( 193 . 1.) 
K r ó n i k a . Á s a t á s o k é s l e l e t e k . A . E r l a n d e - B r a n d e n -
b u r g t ó l : S a i n t - S e r n i n d e T o u l o u s e k r i p t á j á b a n t ö r t é n t 
á s a t á s . ( 1 9 9 . 1.) R o m á n k o r i m ű v é s z e t . J a c q u e s T h i é b a u t -
t ó l . ( 1 9 9 . 1.) R o m á n é p í t é s z e t . J a c q u e s T h i é b a u t - t ó l . 
( 2 0 1 . 1.) N o t r e - D a m e a p á t s á g S o i s s o n s b a n . ( 2 0 2 . 1.) G ó -
t i k u s : é p í t é s z e t . M a r c e l D u r l i a t - t ó l : B e a u c a i r e - i f e r e n c -
r e n d i e k . ( 2 0 3 . 1.) K l a s s z i k u s é p í t é s z e t . M . D u r l i a t - t ó l : 
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S a i n t - A u g u s t i n r e m e t é k k o l o s t o r a C a h o r s - b a n . (204. 1.) 
R o m á n s z o b r á s z a t . Marce l D u r l i a t - t ó l : S a n t a M a r i a d e 
U n c a s t i l l o r o m á n s k u l p t ú r á i . (204. 1.) G ó t i k u s s z o b r á s z a t . 
F r a n c i s Sa le t - tó l : Sz. L a j o s k é p m á s a a Musée C a r n e v a l e t -
b a n . (206. 1.) K ö n y v m i n i a t ú r á k . J a c q u e s T h i é b a u t - t ó l : 
S a i n t - R e m i - d e - R e i m s e v a n g é l i á r i u m a . (207. 1.) P e t e r -
b o r o u g h zso l t á ros k ö n y v e . (207.1.) Ü v e g f e s t é s . A. E r l a n d e 
B r a n d e n b u r g t ó l : X I V . s z á z a d i t e r v — V i e u x T h a n n 
ü v e g f e s t m é n y e . (209. 1.) 
S a i n t - O r i n s d e L a r r e u l e és a X I . s z á z a d i é p í t é s z e t 
B i g o r r e és G a s c o g n e - b a n . 8 k é p p e l . (229. 1.) 
A pár izs i N o t r e - D a m e f ő k a p u j á n a k j a v í t á s a . A l a i n 
E r l a n d e - B r a n d e n b u r g t ó l . 7 k é p p e l . (241. 1.) 
A X I V . s z á z a d első f e l ének p á r i z s i o r n a m e n t i k u s 
k ö n y v m i n i a t ú r á i . F r a n ç o i s Avr i l - tó l . 14 képpe l . (249. 1.) 
R o m á n m o z a i k p a d o z a t o k d é l n y u g a t F r a n c i a o r s z á g -
b a n és K a t a l ó n i á b a n . 4 képpe l . (265. 1.) 
K r ó n i k a . J a c q u e s T h i é b a u t - t ó l , C h r i s t i a n e B l o c h - t ó l , 
Marce l D u r l i a t - t ó l , P e t e r K u r m a n n t ó l és S a b i n e Sa le t - tó l . 
R o m á n a r c h i t e k t ú r a . G e m b l o u x a p á t s á g i t e m p l o m a . 
(273. 1.) A k ö l n i S a i n t - P a n t a l é o n t e m p l o m . (274. 1.) Cisz-
t e r c i t a t e m p l o m o k k e r e s z t h a j ó t o r n y a i . (275. 1.) K o r a g ó t 
m ű v é s z e t . S e n s k a t e d r á l i s á n a k kezde te i . (276. 1.) G ó t i k u s 
é p í t é s z e t . T ó u l k a t e d r á l i s a . (278. 1.) R o m á n s z o b r á s z a t . 
O s z l o p f e j L a Roche l l e -ben . (280. 1.) G ó t i k u s s z o b r á s z a t . 
J e a n n e d e T o u l o u s e fe je . (280. 1.) R e s t a u r á l á s . Viol let- le-
D u c és a p á r i z s i N o t r e - D a m e n y u g a t i k a p u i n a k r e s t a u r á -
lása . (282. 1.) Üvegfes t é s . S c h w a r z a c h i t ö r e d é k . (283. 1.) 
A F r e i b u r g in Bre i sgau-be l i J e s s e a b l a k . (285. 1.) X I V . 
s z á z a d i ü v e g a b l a k o k a B o d e n s e e k ö r n y é k é r ő l . (286. 1.) 
A k o n s t a n z i M ü n s t e r a b l a k a i . (287. 1.) X V . s z á z a d elejei 
s v á b d a r a b o k . (288. 1.) H a n s v o n U l m r ó l . (289. 1.) 
B o p p a r d a m R h e i n a b l a k a i . (290. 1.) P e t e r H e m m e l 
m ű h e l y e a X V . s z á z a d v é g é n . (291. 3.) A s p e y e r - i m ú z e u m 
k ö z é p k o r i ü v e g a b l a k a i . (292. 1.) 
Bedő Rudolf 
M A G Y A R O R S Z Á G T Ö R T É N E T E K É P E K B E N 
I r t a és ös szeá l l í t o t t a : Kosáry Domokos, Pamlényi Ervin, 
Siklós András, Szabad György, Szűcs Jenő, R. Várkonyi 
Ágnes. S z e r k e s z t e t t e : Kosáry Domokos. G o n d o l a t K ö n y v -
k i a d ó , Bp . 1971. 751 l ap , 1986 k é p . 
,,. . . az o l v a s ó a k ö t e t b e n n e m v a l a m i k i v o n a t o s , 
r ö v i d szöveges t ö r t é n e l m e t k a p k e z é b e , a s z o k o t t n á l t ö b b 
i l lusz t rác ióva l , h a n e m o l y a n , l ehe tő l eg h i te les k é p a n y a -
g o t , a m e l y n e k m a g á n a k kel l t ö r t é n e l m ü n k e t b e m u t a t n i a . 
A k é p a l á í r á s o k szövege c s a k a m a g y a r á z a t o t a d j a h o z z á 
m i n d e n ü t t , az e l igazodás t segí t i . Á f e j e z e t e k e l é n á l ló 
b e v e z e t ő k ped ig e l ső so rban a k é p a n y a g és az e g y k o i ú 
v a l ó s á g v i s z o n y á t p r ó b á l j á k é r z é k e l t e t n i . V a g y i s a z t , 
h o g y a t á r s a d a l o m m ú l t j á b ó l e g y - e g y i d ő s z a k b a n m i t , 
h o g y a n l ehe t és m i t n e m l e h e t a k é p e k seg í t ségéve l jól 
b e m u t a t n i a f e j e z e t e k e n be lü l , m e l y e k i d ő r e n d -
b e n k ö v e t i k e g y m á s t , l ehe tő leg m i n d e n ü t t u g y a n e z t a 
t e m a t i k a i c s o p o r t o s í t á s t t a l á l j u k . M i n d e n időszak , v a g y i s 
m i n d e n f e j eze t egy p o l i t i k a i s z a k a s s z a l indu l . E z t k ö v e t i 
az, a m i t az a d o t t időszak gazdaság i , t á r s a d a l m i v i s z o n y a i -
ról , m a j d m ű v e l ő d é s é r ő l k ö z ö l h e t ü n k . S a s o r t i s m é t 
p o l i t i k a i s z a k a s z z á r j a le. E z m i n d e n o l y a n f e j e z e t fe lép í -
t é se , ame ly n a g y o b b i d ő s z a k o t f o g á t . K i v é t e l t c s a k az 
o l y a n f o r r a d a l m i c s o m ó p o n t o k k é p e z n e k , m i n t 1848/49 és 
1918/19, a m e l y e k t e r m é s z e t s z e r i n t , j e l e n t ő s é g ü k m i a t t 
ö n á l l ó f e j e z e t e k e t k a p t a k i t t , b á r i d ő b e n v i s z o n y l a g r ö v i d 
p o l i t i k a i e s e m é n y s o r t k é p v i s e l n e k . " 
í g y fog la l j a össze e n a g y t e r j e d e l m ű összeá l l í t ás m ű -
f a j á t , cé l ja i t é s t a g o l á s á t az e l ő s z ó b a n a sze rkesz tő . A t ö r -
t é n e l e m meg je l en í t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k h a z á n k b a n 
h á r o m n e g y e d é v s z á z a d r a t e k i n t e n e k vissza. A s z á z a d -
f o r d u l ó n a g y i l lusz t rá l t t ö r t é n e t i m ű v e i (Mil lenár is t ö r -
t é n e t - M a g y a r T ö r t é n e t i É l e t r a j z o k ) s z in t én a k o r s z a -
k o k l ehe tő t e l j e s b e m u t a t á s á r a t ö r e k e d t e k . H a a t á r g y a l t 
t ö r t é n e t i e s e m é n y v a g y s z e m é l y n e m i n s p i r á l t a s a j á t 
k o r á t kép i a l k o t á s r a , és h i á b a k u t a t t á k á t a v o n a t k o z ó 
n a g y bel- és kü l fö ld i g y ű j t e m é n y e k e t , s a j á t k o r u k mes -
t e re ive l r a j z o l t a t t á k az á b r á z o l á s t . A t á r s a d a l m i é l e t v a g y 
a t e rme lé s k o r a b e l i m i k é n t j é n e k é r z é k e l t e t é s é r e p e d i g 
e g y k o r ú á b r á z o l á s o k egy -egy e l d u g o t t a b b , de t e m a t i k a i -
l a g jól é r t é k e s í t h e t ő r é s z l e t é n e k m á s o l a t á t h a s z n á l t á k fel . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k i l lusz t rá l t t ö r t é n e t i 
m ű v e i t ö b b i r á n y z a t je le i t m u t a t j á k . Ge rev i ch T i b o r — 
G e n t l i o n I s t v á n 1935-ben m e g j e l e n t , ,A m a g y a r t ö r t é -
n e l e m k é p e s k ö n y v e " c. ö s s z e á l l í t á s á n a k b e v e z e t ő j e h a n g -
sú lyozza , h o g y a h a z a i m ű v é s z e t (épí tészet , s z o b r á s z a t , 
f e s tésze t , g r a f i k a , i p a r m ű v é s z e t ) e m l é k e i v á l t o z a t l a n 
szemlé l te tésse l és m e g f o g h a t ó a n t a n ú s k o d n a k a m ú l t r ó l , 
. . . u g y a n a z o n h a t á s ú e s z k ö z ö k k e l , m i n t k e l e t k e z é s ü k 
i d e j é n . A m ű e m l é k . . . a m ú l t e g y d a r a b j a . I t t , a k ö t e t 
s ze rkesz tő inek b e á l l í t o t t s á g á b ó l a d ó d ó a n a k é p e s f o r r á s o k 
k v a l i t á s b a n k i e m e l k e d ő d a r a b j a i n a k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i -
t ö r t é n e t i t a n ú s á g t é t e l e l ép e l ő t é r b e . U g y a n c s a k a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t l á t o t t n a p v i l á g o t a D o m a n o v s z k y 
E n d r e s z e r k e s z t e t t e ö t k ö t e t e s „ M a g y a r M ű v e l ő d é s t ö r -
t é n e t " . E b b e n a m ű b e n e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l o m és a t e r -
me lé s é l e t é n e k képes d o k u m e n t u m a i t k a p t a k é z h e z az 
o lvasó . F o r r á s a i t n e m c s a k a f e s t é sze t és a g r a f i k a a lko-
t á s a i b a n k e r e s t e , h a n e m i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k o n is. 
A f o r r á s f e l t á r á s e m á s o d i k , a mi l l ená r i s é v e k kezde t e i t 
k ö v e t ő k o r s z a k á v a l e g y i d ő b e n i n d u l m e g h a z á n k b a n a 
t u d o m á n y o s i k o n o g r á f i á i k u t a t á s és f o r r á s k r i t i k a , m e l y 
V a y e r L a j o s p ro fesszor n e v é h e z f ű z ő d i k . A z ő és k ö z v e t -
len m u n k a t á r s a i t o l l á b ó l m e g j e l e n t k i s e b b - n a g y o b b 
é r t é k e l ő p u b l i k á c i ó k sok i k o n o g r á f i á i f a l s u m o t t i s z t á z t a k . 
Az 50-es é v e k m á s o d i k f e l é b e n s a 60-as é v e k e l e j é n a z u t á n 
l í j a b b g y ű j t e m é n y e s m u n k á k h a g y t á k el a s a j t ó t : Keresz -
t u r y D e z s ő n e k a c í m b e n m e g h a t á r o z o t t s z ű k e b b t é m a -
k ö r ö k ö n t ú l m u t a t ó , a k o r é r z é k l e t e s b e m u t a t á s á r a t ö r e k -
v ő k é t k ö t e t e (A m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t k é p e s k ö n y v e 
— A m a g y a r z e n e t ö r t é n e t k é p e s k ö n y v e ) é s a „ M a g y a r -
o r szág t ö r t é n e t é n e k k é p e s k ö n y v e , " k é t r észe , d e idesorol-
h a t j u k a h á r o m k ö t e t e s e g y e t e m i t a n k ö n y v i l lusz t rác iós 
a n y a g á t , a G o n d o l a t k i a d ó i k o n o g r á f i á i f o r r á s - f ü g g e l é k -
ke l e l l á t o t t m a g y a r t ö r t é n e l m i f o r r á s k i a d v á n y a i t s k é t -
k ö t e t e s m a g y a r t ö r t é n e t é t is. Az e m l í t e t t m ű v e k b e n t ö b b 
e s e t b e n ú j a d a t o k t e t t é k e g z a k t a b b a k k á i s m e r t és s o k a t 
r e p r o d u k á l t k é p e s f o r r á s a i n k a t . E l m o n d h a t j u k , h o g y a 
r é s z l e t k u t a t á s o k b ó l é p p e n m o s t k e z d k i r a j z o l ó d n i az ere-
de t i l eg is köz l é s r e és t e r j e s z t é s r e s z á n t k é p e s f o r r á s a n y a g 
össze fog la ló é r téke lése . 
A „ M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e k é p e k b e n " m a g a s köve te l -
m é n y t á l l í t o t t m u n k a t á r s a i elé. Á h a z a i t ö r t é n e t korsza -
k a i n a k p o l i t i k a i - g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i és m ű v e l ő d é s i szem-
s z ö g b ő l v a l ó á t f o g ó á b r á z o l á s a a k e d v e z ő t l e n k ö r ü l m é -
n y e k m i a t t u g y a n i s h e l y e n k é n t csak n a g y v o n a l a k b a n 
l ehe t séges . K ö z é p k o r i i k o n o g r á f i á i f o r r á s a n y a g u n k a t 
( fa lkép , o l t á r k é p , i l l u m i n á l t kéz i ra t ) e r ő s e n m e g t i z e d e l t e 
a t ö r ö k h ó d o l t s á g . F e n n m a r a d t g ó t i k u s e m l é k e i n k plasz-
t i k a i d í s z é b e n ped ig k e v é s u t a l á s t t a l á l u n k k o r u k éle-
t é r e , n e m ú g y , m i n t a n a g y n y u g a t i k a t e d r á l i s o k o n . 
S a j á t o s g a z d a s á g i t á r s a d a l m i f e j l ő d é s ü n k f o l y t á n késő-
k ö z é p k o r i v á r o s h á z a i n k a t s e m dísz í t i a p o l g á r - k é z m ű v e -
sek c é h e i t j e lképező f i g u r á l i s p l a sz t ika , az e g y e s m e s t e r -
ségek k é p v i s e l ő i n e k a l a k j á v a l . A h ó d o l t s á g v i s s z a h ú z ó 
k ö r ü l m é n y e i a he ly i m ű g y a k o r l a t n a k é p p e n i k o n o g r á f i á i 
f o r r á s t e r e m t ő m ű f a j a i r a n é z v e v o l t a k k e d v e z ő t l e n e k . 
K o r u k t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t , az egyes o s z t á l y o k ál lás-
f o g l a l á s á t t ü k r ö z ő i l y n e m ű a l k o t á s o k a t c s a k gyé ren t a -
l á l u n k a m ű f a j b a n és r e n d e l t e t é s b e n k ü l ö n b ö z ő , a X V I — 
X V I I I . s z á z a d i M a g y a r o r s z á g o t b e m u t a t ó , n a g y r é s z t 
k ü l f ö l d ö n k é s z ü l t k é p e s f o r r á s a n y a g b a n . A X V I I I — X X . 
s z á z a d i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a i n a k , c é h i r a t a i n a k , k é z i r a t o s 
t é r k é p e i n e k módsze res , k é t s é g k í v ü l k o m o l y g a z d a g o d á s t 
j e l e n t ő f e l t á r á s a m é g c s a k a l e g t ö b b e t í gé rő c s o p o r t o k n á l 
t ö r t é n t m e g . U g y a n c s a k h i á n y z i k a X I X — X X . s z á z a d 
n a g y m e s t e r e i v á z l a t a i n a k , t e r m é s z e t u t á n k é s z ü l t t a n u l -
m á n y a i n a k i k o n o g r á f i á i é r t éke l é se a s a j á t k o r u k m e g j e -
l e n í t é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
A z i k o n o g r á f i á i f o r r á s a n y a g és p u b l i k á l t s á g a , a m i n t 
a z t f e n t e b b m á r v á z o l t u k , a r r a f i g y e l m e z t e t , h o g y a 
„ M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e k é p e k b e n " i l l u s z t r á t o r a i n a k 
u g y a n c s a k ö k o n o m i k u s á n ke l l e t t b á n n i u k a n y a g u k k a l , 
h o g y a k i j e lö l t t e m a t i k a n a g y v o n a l a k b a n t a r t h a t ó 
l egyen . I k o n o g r á f i á i f o r r á s n á l u g y a n ú g y k ö t b e n n ü n k e t 
a k é p ko ra , m i n t a z í r o t t d o k u m e n t u m o k ese tében , h a b á r 
a f e j l ő d é s r i t m u s a a r á n y á b a n g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i - k u l -
t u r á l i s i l l u sz t r ác ióná l m e g e n g e d h e t ő n é h á n y é v t i z e d n y i 
e l t o l ó d á s . T ö r t é n e t i e s e m é n y v a g y s z e m é l y á b r á z o l á s á -
n á l a z o n b a n t ö r e k e d n ü n k kell a k o r b a n lehe tő leg leg-
k ö z e l e b b eső d o k u m e n t u m k i v á l a s z t á s á r a és köz lésé re . 
A „ M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e k é p e k b e n " összeál l í tó i s a j n o s 
s o k s z o r kel lő k ö r ü l t e k i n t é s n é l k ü l v á l o g a t t á k a n y a g u k a t , 
m i n t h a a v é l e t l e n r e b í z t á k v o l n a , m i t j á t s z i k a k e z ü k r e . 
A b e v e z e t é s b e n e m l í t e t t s ze rkesz t é s i s é m a sokszo r h i á b a -
v a l ó a n k ö t i a v á l o g a t ó t , az e se t l eges h i á n y o k p ó t l á s a 
k o r á b b i v a g y k é s ő b b i d a r a b o k k a l t ö r t é n i k . E z e k a m a -
g u k h e l y é n s e m s i k k a d n á n a k el, c s u p á n az a n y a g n é m i 
á t r e n d e z é s e s a t e t s z e t ő s c ím v a g y g o n d o l a t s o r á t f o r -
m á l á s a l enne szükséges . 
í g y p é l d á u l a i o o — i o i . o. „ R e n d e k és o s z t á l y o k " c. 
f e j e z e t é n e k fé l o l d a l á t fog l a l j a le a n y a g h i á n y m i a t t M a -
g y a r o r s z á g X V . s z á z a d i E u r ó p a - t é r k é p rész le tén , h o l o t t 
m i n t a k é s ő b b i l a p o k m u t a t j á k , v a n a n y a g n e m c s a k az 
e g y e s o s z t á l y o k képv i se lő inek , d e é l e t m ó d j á n a k mege leve -
n í t é s é r e is. E n n e k f o r d í t o t t j a , k é p i p l e o n a z m u s l á t s z i k 
a z o n , h o g y p á n c é l o s lovag i s í r e m l é k e t i t t i s és a 114— 
115. o. „ F ő u r a k , n e m e s e k " c. f e j e z e t b e n is s z e r e p e l t e t n e k . 
A z e g y i k n e k h a t á r o z o t t a n i n k á b b l e t t v o l n a h e l y e a 
k é s ő g ó t i k u s és r e n e s z á n s z m ű v é s z e t b e m u t a t á s á n á l , 
a h o l c s a k a f a s z o b r á s z a t r ó l t ö r t é n i k eml í t é s . A 112—113. 
o . „ A bö lcső tő l a k o p o r s ó i g " c í m e t visel i , s a X V . s z á z a d 
m á s o d i k fe lé t , a X V I . s zázad első n e g y e d é t t á r g y a l ó f e j e -
ze t része . Az i t t r e p r o d u k á l t a n y a g b ó l a szülés t m e g -
k ö n n y í t ő , P r a y - k ó d e x b ő l i s m e r e t e s i m a s z ö v e g X I I I . 
s z á z a d i , a K é p e s K r ó n i k á b ó l s z á r m a z ó h a l o t t a s k o c s i -
á b r á z o l á s a X I V . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n k e l e t k e z e t t . 
M i é r t n e m l e h e t e t t e zeke t a d o k u m e n t u m o k a t a m a g u k 
t ö r t é n e t i h e l y é n k ö z ö l n i ? A K é p e s K r ó n i k a k é p a n y a g á -
b ó l a z A n j o u - k o r u r a l k o d ó o s z t á l y á n a k é l e t é t á t f o g ó a n b e 
l e h e t m u t a t n i , a m i n t ez t m á r k o r á b b a n m e g is t e t t é k . 
„ A J a g e l l o - k o r f ő s z e r e p l ő i " (126—127. o.) f e j e z e t c í m e t a 
k ö z ö l t a n y a g a l a p j á n „ A J a g e l l o - k o r M a g y a r o r s z á g a és 
t á r s a d a l m i t í p u s a i " - r a ke l l e t t v o l n a v á l t o z t a t n i , h i s z e n 
az e g y e t l e n n é v v e l e l l á t o t t r e p r o d u k á l t m ű a l k o t á s E g e r -
v á r i B e r e c k p ü s p ö k s í remléke , s ő n e m m o n d h a t ó a k o r 
f ő s z e r e p l ő j é n e k . L á z á r m e s t e r t é r k é p é r ő l és a k é t t á b l a -
k é p - r é s z l e t e n á b r á z o l t f i gu rá ró l u g y a n c s a k n e m lehe t e z t 
á l l í t an i . A „ T ö r ö k ö k é l e t e " (172—173. o.) c. k é p o l d a l a k 
is j o b b a n a h e l y ü k ö n l e t t e k v o l n a k e l e t k e z é s ü k k o r á b a n , 
a X V I I . s z á z a d b a n . 
S a j n o s enné l d u r v á b b h i b á k a t is t a l á l u n k a k ö t e t f i -
g y e l m e s o l v a s á s a k ö z b e n . A 145. o. p o r t a i k ö v e t f o g a d á s i 
j e l e n e t e a X V I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n k e l e t k e z e t t , n e m 
v a l ó t e h á t a X V I . s z á z a d b a a n n á l is i n k á b b , m e r t B e n e -
d i c t Cu r ipe sch i t z 1532-ben m e g j e l e n t m ű v e c í m l a p j á t a 
L a m b e r g - J u r i s i c h c sá szá r i k ö v e t j á r á s s z u l t á n i k i h a l l g a t á -
s á n a k k é p e díszí t i . A z i k o n o g r á f i á i és s t í l u s k r i t i k a i s z e m -
p o n t o k f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s a m é g p r e g n á n s a b b a n 
n y i l a t k o z i k m e g a t ö r ö k r a b s z o l g a k e r e s k e d é s s e l f og l a lko -
zó és a 167., v a l a m i n t a 250. o . -on m e g j e l e n t i l l u sz t r á -
c i ó k n á l . A 167. o. r a b s z o l g á k k o p a s z r a n y í r á s á t b e m u t a t ó 
r é z m e t s z e t e a X V I I . s z á z a d b a n k é s z ü l t , a m i n t a z t e lső 
köz lése , a M a g y a r M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t I I I . k ö t e t e is eml í t i . 
A X V I . s zázad i k é p e k k ö z ö t t b e m u t a t o t t d a r a b b a l s z e m b e n 
m i t l á t h a t u n k a v a s v á r i b é k é t k ö v e t ő é v e k h e l y z e t é t t ü k r ö -
ző 250. o l d a l o n ? E r h a r d S c h ö n X V I . s z á z a d i r a b s z o l g a -
v á s á r t á b r á z o l ó f a m e t s z e t é t , m e l y e t u g y a n c s a k a M a g y a r 
M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t e m l í t e t t k ö t e t é b e n k ö z ö l t e k h e l y e s 
d a t á l á s s a l . Az u t ó b b i k é t h e l y t e l e n k ö z l é s n e k ese t l eg 
v a l a m i l y e n , a t ö r t é n e t i h e l y z e t t e l ö s s z e f ü g g ő koncepc ió -
b a n r e j l ő o k a l ehe t , b á r a k e r e s z t é n y r a b o k k í n z á s a 
Georg i ev i c s B e r t a l a n X V I . s z á z a d b a n k i a d o t t m ű v e i n e k 
f a m e t s z e t e i n is l á t h a t ó , s az 1663/64-es t ö r ö k p u s z t í t á s -
ról , a l a k o s s á g e lhu rco l á sá ró l is m a r a d t a k f e n n á b r á z o l á -
s o k . S e m i l y e n t á v o l a b b i s z e m p o n t s e m m e n t h e t i a z o n b a n 
a 199. l . -on t a l á l h a t ó f e rd í t e s t . „ A k é t e l lenség k ö z ö t t 
ő r l ő d ő M a g y a r o r s z á g s z i m b o l i k u s á b r á z o l á s a " c í m m e l 
k ö z ö l t m a n i e r i s t a f a m e t s z e t - k o m p o z í c i ó a k e r e s z t é n y 
M a g y a r o r s z á g v é r t a n ú s á g á t v o l t h i v a t v a b e m u t a t n i D é l -
N é m e t o r s z á g l a k o s a i n a k . V i l ágosan u t a l e r r e a k é t t ö r ö k 
t 
m a r t a l ó c és az e l l enük f o l y t a t o t t k ü z d e l e m b e n e lese t 
h ő s ö k h o l t t e s t e i n e k r a j z a . A r e p r o d u k c i ó a „ M a g y a r o r 
szág t ö r t é n e t e k é p e k b e n " l a p j á n kicsi u g y a n , d e jó l k i -
v e h e t ő , s a M a g y a r M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t I I I . k ö t e t é b e n 
(635. o.) i s m e g t a l á l j u k a m a g y a r á z a t á t , a h o n n a n a fo r r á s -
j e g y z é k t a n ú s á g a sze r in t v e t t é k . Még n a g y o b b g o n d a t -
l a n s á g r ó l á r u l k o d i k a m ű 215. o lda la . A X V I I . s zázad i 
m e z ő g a z d a s á g o t b e m u t a t ó k é p e k k ö z ö t t o t t v a n B i k k e s s y 
H e i n b u c h e r József j ó l i s m e r t X I X . s zázad i mezől iegyes i 
c s ikósa is . Mezőhegyes a X V I I . s z á z a d b a n h ó d o l t s á g i 
t e r ü l e t v o l t , a z á l l ami m é n e s b i r t o k o t I I . Józse f a l a p í t o t t a 
1785-ben. 
T a l á n a k é p a n y a g f e l h a s z n á l á s á b a n t a n ú s í t o t t leg-
k i á l t ó b b f i g y e l m e t l e n s é g o l v a s h a t ó a 70. o . -on . „ E l ő k e l ő 
lovag ló a s s z o n y k í s é r ő j é v e l " — így szól a s z ö v e g b a j o r 
O t t ó a m a g y a r k i r á l y o k s o r á b a n I . O t t ó n é v e n szerep lő 
Á r p á d h á z i l e s z á r m a z o t t n a k az e l v e s z t e t t k i r á l y i k o r o n a 
m e g t a l á l á s á t b e m u t a t ó s a K é p e s K r ó n i k á t d í s z í t ő m in i -
a t ú r á h o z . I k o n o g r á f i a i l a g p á r a t l a n f o r r á s é r t é k ű k ó d e x ü n k 
é p p e n a k o r o n a sorsa i r á n t m u t a t o t t f o k o z o t t é r d e k l ő d é - , 
s é t és e n n e k t ö r t é n e t i o k a i t B e r k o v i t s I l o n a „ S z á z a d o k " 
b a n m e g j e l e n t c i k k e (1953. évf . ) t á r g y a l t a . 
N e m is c s o d á l k o z h a t u n k , h o g y régi, e l a v u l t i k o n o g r á -
f iá i h i p o t é z i s e k , t é v e d é s e k is ú j é le t re t á m a d n a k a „ M a -
g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e k é p e k b e n " l a p j a i n . I I . L a j o s és 
M á r i a e l j e g y z é s i k e t t ő s k é p m á s a (132. o.) m á r r égen 
h e l y e s b í t v e m i n t V. L á s z l ó és m e n y a s s z o n y a a r c k é p e 
szerepel a be l - és k ü l f ö l d i i r o d a l o m b a n , s j e len leg i őrzési 
h e l y é n a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m R é g i K é p t á r a k a t a l ó -
g u s á b a n . I I . L a j o s j egyesko r i p o r t r é j a J o h a n n e s Cuspini-
an , a H a b s b u r g — J a g e l l ó h á z a s s á g é r d e k é b e n f á r a d o z ó 
t u d ó s h u m a n i s t a és d i p l o m a t a t u l a j d o n á b a n vo l t , I . 
M i k s á t és c s a l á d j á t á b r á z o l ó B e r n h a r d S t r ige l f e s t m é n y e n 
m a r a d t f e n n , m í g H a b s b u r g M á r i á v a l k ö z ö s k é p e Öláli 
Miklós O r s z á g o s L e v é l t á r b a n ő r z ö t t c ímere s l eve l én l á t h a t ó 
( O r t v a y T i v a d a r : Már ia , I I . L a j o s ne je . B p . 1914. 174. o.). 
À 212. o. á l l í tó lagos , R e m b r a n d t kezé tő l s z á r m a z ó I I . 
R á k ó c z y G y ö r g y p o r t r é j á n a k ke l e tkezés i k ö r ü l m é n y e i t , 
a m a g y a r t ö r t é n e t i i k o n o g r á f i a emléke inek n e m e g y s z e r 
m e g i s m é t l ő d ő je l legzetes ú t j á t V a y e r L a j o s m á r 1945-ben 
t i s z t á z t a , i t t m é g i s ú j r a f e l t ű n i k . 
I d ő h i á n y b ó l a d ó d ó g o n d a t l a n s á g v a g y az ú j a b b iko-
n o g r á f i á i i r o d a l o m b a n v a l ó t á j é k o z a t l a n s á g o k o z t a - e 
ezeke t a h i b á k a t és az e g y é b i t t fel n e m so ro l t t é v e s k é p -
c í m e k e t v a g y elcserél t s z e r e p l ő k e t ? T a l á n n e m j á r u n k 
messze az igazság tó l , h a az e l ő b b i o k r a g y a n a k o d u n k . 
E b b e n a k ö t e t k i á l l í t á sa is m e g e r ő s í t , m e r t az e g y é b k é n t 
k i v á l ó p a p í r o n l é p t e n - n y o m o n rasz te res , h a l v á n y r a r e t u -
sá l t , k e l l e m e t l e n h a t á s ú , e s e t e n k é n t s z e r e n c s é t l e n k i v á -
g a t b a n a d o t t r e p r o d u k c i ó k k a l t a l á l k o z u n k . E n n e k ped ig 
csak az l e h e t az o k a , h o g y e l k e r ü l v é n az i lyen n a g y m e n y -
ny i ségű k é p e r e d e t i u t á n t ö r t é n ő r e p r o d u k á l á s á n a k 
h o s s z a d a l m a s v o l t á t s a b e g y ű j t é s nehézsége i t , m á r kö-
zölt a n y a g r ó l k é s z í t e t t é k a k é p e k e t . Vi lágos b i z o n y í t é k 
er re I. R á k ó c z y G y ö r g y n e k a 210. 0.-011 b e m u t a t o t t egész-
a l akos p o r t r é j a , X V I I . s z á z a d i p rov inc iá l i s a r c k é p m ű -
v é s z e t ü n k n e k a M a g y a r N e m z e t i M ú z e m n t ö r t é n e t i k i -
á l l í t á s á b a n m e g s z e m l é l h e t ő d a r a b j a . A r e p r o d u k á l á s 
A n g y a l D á v i d : M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e I I . M á t y á s t ó l 
I I I . F e r d i n á n d ha l á l á ig . B p . 1898. c. m ű v e m e g l e h e t ő s e n 
kezde t l eges sz ínes i l l u sz t r ác ió j a (488—489. o. k ö z ö t t ) 
n y o m á n t ö r t é n t . A k ö n y v v é g é n m e g a d o t t f o r r á s j e g y z é k 
igen g y a k r a n n e m őrzési h e l y r e , h a n e m k i a d v á n y r a u t a l , 
i n d o k o l v a az i l lusz t rác iók s o k e s e t b e n g y e n g e t e c h n i k a i 
s z í n v o n a l á t . 
A f o r r á s j e g y z é k ezen a k é t m e g l e h e t ő s e n ö t l e t s z e r ű e n 
v á l t a k o z ó a d a t o n k ívü l s e m m i m á s t á m p o n t o t n e m ad . 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i a n y a g n á l u g y a n i s l ényeges a k é s z í t ő 
m e s t e r v a g y l e g a l á b b a m e s t e r k ö r és a k é s z ü l é s i d e j é n e k 
i smere te . P u b l i k á c i ó m e g a d á s a e se t én m é g u t á n a n é z h e t 
az é r d e k l ő d ő o l v a s ó az e m l í t e t t a d a t o k n a k , p e r s z e k é t -
szeres f á r a d s á g á r á n , de g y ű j t e m é n y m e g n e v e z é s é n é l m é g 
ez s e m a d a t i k m e g nek i . M e s t e r n é v és ese t leg a k e l e t k e z é s 
ideje , v a g y h e l y e m á r a m i l l e n n i u m k o r á n a k k i a d v á n y a i -
b a n is m i n d e n e s e t b e n fe l v a n az i l l u sz t r ác iók j e g y z é k é -
b e n t ü n t e t v e . A k é p e s f o r r á s a n y a g v a l ó b a n f o r r á s s z e r ű 
h a s z n á l a t á n a k ez az e l h a n y a g o l á s a ö n k é n t e l e n ü l f e l v e t i 
a k é r d é s t , v a j o n f o r r á s n a k t a r t j á k - e az ös szeá l l í t ók a ké -
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p e t v a g y c s u p á n az é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s é t és é b r e n t a r t á -
s á t szolgá ló e s z k ö z n e k ? 
E n n e k e l d ö n t é s é r e t a n u l m á n y o z z u k az egyes f e j e z e -
t e k é lén álló összefogla ló szövegrészeke t , a m e l y e k ,, . . .el-
s ő s o r b a n a k é p a n y a g és az e g y k o r ú v a l ó s á g v i s z o n y á t 
p r ó b á l j á k é r z é k e l t e t n i " . A h o n f o g l a l á s k o r á n á l (15—17. 
o.) a b e v e z e t ő egy h e l y e n u t a l a r ra , h o g y az ő s m a g y a r o k -
n a k a m a i M a g y a r o r s z á g i g v e z e t ő ú t j á t k é p e k k e l n e m 
l e h e t é rzéke l t e tn i , m á s h e l y e n v i s z o n t a s í r l e l e t eknek a 
k o r t á r s a d a l m á r a , a t e r m e l é s f e j l e t t s é g é r e u t a l ó v o l t á t 
h a n g s ú l y o z z a . E b b e n az i d ő b e n m é g v a l ó b a n alig a k a d 
k é p e s fo r rás . Az Á r p á d - k o r f e j e z e t é b e n (31—34. o.) a r r a 
t ö r t é n i k u t a l á s , h o g y az á l l amsze rvező h a r c o k a t , v a l a -
m i n t a X I — X I I I . s z á z a d szegény e m b e r e i n e k é l e t é t b e 
l e h e t m u t a t n i n e m í r o t t f o r r á s o k n y o m á n is, m í g a g a z -
d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l ő d é s és á t a l a k u l á s egészét n e h é z 
l é n y e g é b e n képpe l á b r á z o l n u n k . A z A n j o u - k o r t á r g y a l á -
s á b a n t a l á l k o z h a t u n k azza l a m e g á l l a p í t á s s a l , h o g y az 
o r s z á g t ény l eges h a t a l m i h e l y z e t é n e k c sa lóka l á t s z a t a 
o l y a n á l t a l ános e u r ó p a i je lenségre m e g y vissza, a m e l y 
k é p e k k e l n e m igen i l l u sz t r á lha tó , t i . a r r a , h o g y K e l e t -
E u r ó p á t fe j l e t l en v i s z o n y a i m i a t t n e m é r t e el a n y u g a t -
e u r ó p a i v á l s á g - h u l l á m (61. o.). A t o v á b b i szöveg m e g e m -
l í t i a f é m b á n y á s z a t , k e r e s k e d e l e m és a po lgá r i élet k é p e i -
n e k s o k a s o d á s á t a l o v a g i t é m á j ú á b r á z o l á s o k m e l l e t t (62. 
o . ) . A M á t y á s t ó l M o h á c s i g t e r j e d ő k o r s z a k k é p e s f o r r á s -
a n y a g á n a k t á r g y a l á s á n á l (85—88. o.) fő leg a t á r s a d a l m i 
t í p u s o k , a t e r m e l é s és az i n t é z m é n y e k k é p e s f o r r á s a i r ó l 
k a p u n k h a n g u l a t o s , i r o d a l m i f o r d u l a t o k b a n b ő v e l k e d ő 
l e í rás t . U g y a n a k k o r h e l y e s e n jegyz i m e g a f e j eze t í r ó j a , 
h o g y ez az a kor , a m i k o r m á r a k ü l f ö l d f i gye lme is f e l é n k 
f o r d u l M á t y á s s ikere i , m a j d a köze lgő t ö r ö k k a t a s z t r ó f a 
m i a t t . 
A kü l fö ld i f o r r á s a n y a g j e l en tő sen s z a p o r o d o t t , s ő t 
i d ő n k é n t e g y e d ü l á l l ó v á v á l t a k ö v e t k e z ő s z á z a d o k b a n . 
M i t m o n d er rő l a k ö n y v t o v á b b i s z ö v e g e ? 136. o . : T h u r y 
G y ö r g y k é p e az á l d o z a t o s t ö r ö k v e r ő v i t é z e k e m l é k é t i d é -
zi. 138. o.: S a j n o s n i n c s jó á b r á z o l á s u n k a m a g y a r t e r -
m é n y k i v i t e l k é t f ő ágá ró l , a m a r h a h a j t á s r ó l és a b o r -
e x p o r t r ó l . 139. o . : A t i z e n ö t é v e s t ö r ö k h á b o r ú r ó l s o k 
e g y k o r ú áb rázo l á s m a r a d t . 193. o . : H a a l e g t ö b b k é p e t 
a g a z d a s á g i élet t e r ü l e t é r ő l a b á n y á s z a t b ó l k ö z ö l j ü k , a n -
n a k az az oka , h o g y a késő i f e u d a l i z m u s n á l u n k és m á s 
o r s z á g o k b a n e g y a r á n t a l egkevésbé a k a d á l y o z t a f e j l ő d é -
s é t . 194. o. : A k é p a n y a g végigkísér i a X V I I . s zázad m ű v e -
l ő d é s é t Szenczi M o l n á r A l b e r t k ö n y v e i t ő l P á p a i P á r i z 
Fe r enc ig . 
A t ö r ö k f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú k k a l b e k ö s z ö n t ő l í j i k o -
n o g r á f i á i szakasz , a h a z a i m ű v é s z e t e k l a s sú éb redése , a 
l é t e sü lő ú j t a n - és t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k m ű k ö d é s é -
ve l k a p c s o l a t o s k é p a n y a g s e m k a p e n n é l r é sz l e t e sebb , 
a l a p o s a b b m a g y a r á z a t o t . A R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c o t 
mege lőző e l n y o m á s r ó l szó lva m e g j e g y z i (262. o.): A z a 
p á r k é p , a m e l y e t m i n d e r r ő l h o z h a t u n k , a l igha k é p e s a 
g y ö t r e l m e s v i s z o n y o k és feszülő i n d u l a t o k é r z é k e l t e t é -
sé re . M a g á r ó l a s z a b a d s á g h a r c r ó l szó lva , így i n d o k o l j a 
a z i l lusz t rác iók k i v á l a s z t á s á t (263. o . ) : „ K é r j ü k az o l v a -
s ó t , nézze el n e k ü n k , h a a ' H a r c o l ó k u r u c o k ' h a d i k é p e i 
k ö z ü l i n k á b b a g y ő z e l m e k é t s z e d t ü k össze (ti. a g y ő z e l -
m e s c s a t á k h e l y s z í n é t , m e r t R á k ó c z i győze lmei rő l , s a j n o s , 
p i l l a n a t n y i l a g n e m r e n d e l k e z ü n k á b r á z o l á s o k k a l ) , B o t y -
t y á n l egendás h a r c a i t , a m e l y e k k e l a D u n á n t ú l t p r ó b á l t a 
megszerezn i , n y i l v á n sz ívesebben s z o k t u k emlege tn i , . . . " 
A s z a b a d s á g h a r c b u k á s á n a k o k a i b ó l „ K é p e n c s a k a z t 
t u d j u k b e m u t a t n i , a m i m e g v o l t , és a m i r ő l v a l a m i á b r á -
zo lássa l r e n d e l k e z ü n k . A d ö n t ő , n a g y n e g a t í v u m o t , a z 
e r ő h i á n y á t k é p p e l n e m , csak s z ó v a l f e j e z h e t j ü k k i " 
(264. o.). A X V I I I . s z á z a d t e rme lé sé rő l s z á m o s le í rás m a -
r a d t f enn , de „ n e h e z e b b a d o l g u n k , h a k é p e k k e l p r ó b á l -
j u k b e m u t a t n i " (265. o.) . 
A r e f o r m k o r b a n , a h o l i gazán e lég v á l t o z a t o s á b r á z o l t 
f o r r á s a n y a g g a l r e n d e l k e z ü n k , s a z o k z ö m e m a g y a r fö l -
d ö n készü l t , m é g a k k o r is, h a a s z o m s z é d o s Á u s z t r i a 
m ű v é s z e i n e k a l k o t á s a i , a t ö r t é n e t i b e v e z e t ő első b e k e z d é -
s e (315. o.) r ö v i d e n je lz i a z t az u t a t , a m i t a r é z m e t s z e t -
t e c h n i k á t ó l a f é n y k é p e z é s i g t e t t m e g sokszo ros í t ó e l j á r á s -
b a n és t a r t a l o m b a n a t e r j e s z t é s r e s z á n t k é p e s e m l é k e k 
sora . A z e l m ú l t é v s z á z a d f e j e z e t e i b e n , a n e k i l e n d ü l ő f e j -
lődés f o l y t á n m e g s o k a s o d o t t m ű v é s z i a l k o t á s t , becsüle-
t e s m e s t e r s é g b e l i t u d á s s a l m e g s z e r k e s z t e t t g r a f i k a i il-
lu sz t r ác ió t , a z a k t u a l i t á s t s zo lgá ló f o t ó t , a r e k l á m g r a f i k a 
k ü l ö n b ö z ő ága i t , nép ies k i a d v á n y o k s p o n t á n é rze lmi 
r e a k c i ó r a k é s z ü l t i l l u sz t r ác ió t m a g á b a n fog la ló fo r rá s -
a n y a g u g y a n o l y a n á l t a l á n o s s á g o k b a n m o z g ó e m l í t é s t 
k a p , m i n t a k o r á b b i , n e h e z e b b e n a n a l i z á l h a t ó e m l é k e k . 
Pl . 365. o . : A k é p s o r o z a t t a l f e l i d é z e t t d i a d a l m a s t a v a s z i 
h a d j á r a t o t . . . 468. o.: A g a z d a s á g i fe j lődés , m e l y n e k a 
k ö t e t b e n k ö z ö l t k é p e k c s a k e g y e s m o z z a n a t a i t m u t a t -
j á k . . . A z i d ő b e n h o z z á n k k ö z e l eső k o r o k m o z g a t ó e r ő i -
n e k v i s z o n y l a g e g y s z e r ű b b r e g i s z t r á l á s a m e g k ö n n y í t e n é a 
képes f o r r á s a n y a g b a n v a l ó t á j é k o z ó d á s t , a n n a k é r téke lé -
sé t . 
T a l á n n e m v o l t h i á b a v a l ó ez a t a l lózás az i k o n o g r á f i á i 
é r t éke lés szövegrésze iben . A k é p i f o r r á s és d o k u m e n t u m -
h ű s é g é n e k v i s z o n y a m e g l e h e t ő s e n t i s z t á z a t l a n . A h o l ke -
v é s az a n y a g , o t t főleg a r r ó l szól , m i az, a m i t n e m lehe t 
b e m u t a t n i , d e n e m t é r k i a r r a , h o g y m i é r t ? V a j o n a 
h a z a i t ö r t é n e l e m s a j á t o s j e l l egébő l a d ó d ó a n - e , v a g y a 
t é m a , m a g a a t ö r t é n e t i f o l y a m a t t e r m é s z e t é b ő l f a k a d - e a 
h i á n y ? í g y az o l v a s ó a v a l ó b a n i m p o z á n s m é r e t ű X — 
X V I I I . s z á z a d i k é p a n y a g m e l l é a z t az e l i gaz í t á s t k a p j a , 
h o g y az összeá l l í t á s még i s h i á n y o s , afelől a z o n b a n k é t -
ségben h a g y j á k , h o g y a f o r r á s o k v a g y az e d d i g i g y ű j t é s 
k i n e m e lég í tő v o l t a o k o z z á k - e a h i á t u s o k a t ? A h o l bő -
ségben v a n n a k a k é p e k , o t t a z t á n u g y a n o l y a n s e m m i t -
m o n d ó a k a m a g y a r á z a t o k . í g y azza l az é rzésse l tesz i le 
a k ö n y v e t , h o g y a k é p a n y a g megé r t é séhez , f o r r á s é r t é k e 
e l d ö n t é s é h e z elég a p u s z t a v i zuá l i s b e n y o m á s , n incs 
szükség k ü l ö n l e g e s s z a k é r t e l e m r e , t á r g y i s m e r e t r e . Igaz , 
a k é p első b e n y o m á s k é n t v i z u a l i t á s á v a l h a t , m í g az í r o t t 
f o r r á s m e g é r t é s é h e z , az a b b a n v a l ó e l m é l y e d é s h e z ko -
m o l y e l ő t a n u l m á n y o k s z ü k s é g e s e k , s a n e m s z a k a v a t o t t 
é r d e k l ő d ő c s a k i n t e r p r e t á l ó seg í t ség ( fo rd í t á s , nye lv i - , 
k o r t ö r t é n e t i m a g y a r á z a t ) ú t j á n j u t h a t el a t e l j e s t á j é k o -
zódáshoz . A z i k o n o g r á f i á i f o r r á s o k m e g f e j t é s e u g y a n c s a k 
n e m k e v é s t ö r t é n e t i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i j á r t a s s á g o t , az 
a n y a g i k u l t ú r a i s m e r e t é t s a z ö s szehason l í t ó m o t í v u m -
k u t a t á s s a l v a l ó f o g l a l k o z á s t és ezek a l k a l m a z á s á t igényl i . 
H a a p u s z t a i l lusz t rá lásná l , t é n y e k és e s e m é n y e k jól-
rosszul t ö r t é n ő k é p i m e g j e l e n í t é s é n é l t ö b b e t k í v á n u n k 
adni , el ke l l f o g a d j u k az i k o n o g r á f i á i f o r r á s é r t é k e l é s 
s a j á t o s s z e m p o n t j a i t . H i s z e n az előszó h e l y e s e n h a n g -
sú lyozza (13. o.), h o g y a t ö r t é n e t t u d o m á n y m a g a is 
s z a k m a , í gy s e g é d t u d o m á n y a i is a n n a k t e k i n t h e t ő k . 
Az i k o n o g r á f i á i f o r r á s é r t é k e l é s és köz lés e g y h a s o n -
lóan n a g y s z a b á s ú össze fog la lás k i a l a k í t á s á h o z k é t u t a t 
j a v a s o l h a t . Ú j , m e g l e h e t ő s e n s z é t á g a z ó a n y a g g y ű j t é s t a 
meg levő k iegész í tésé re a X V I I I — X X . s z á z a d e m l í t e t t , 
edd ig k i n e m a k n á z o t t m ű f a j a i b a n v a g y i s m e r t d a r a b o k 
ú j s z e r ű é r t é k e l é s é t és f e l h a s z n á l á s á t . V a g y az edd ig fel-
t á r t i k o n o g r á f i á i f o r r á s o k ú j b ó l i k i a d á s á t a z a n y a g d i k -
t á l t a c s o p o r t o s í t á s b a n , m e g m u t a t v a , h o g y a m i b e n bőve l -
k e d ü n k , a b b ó l a m i k o r u n k s z e m é b e n m i az é r t é k , s m i a 
h i á n y o k o k a ? í g y k u l c s o t a d u n k a néző k e z é b e ahhoz , 
h o g y a k é p b e n t ö b b e t l á s s o n e s z t é t i k a i é l m é n y n é l v a g y 
az e s e m é n y e k e t c s u p á n s z á r a z o n reg i sz t rá ló meg je l en í -
tésnél . A z e lőbb i r e a t ö b b - k e v e s e b b s iker re l a d a g o l t m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i nevelés , a z u t ó b b i r a a f é n y k é p e z é s n e k , 
m i n t k é p i h í r k ö z l é s n e k a k o r á b b i i dők m ű f a j a i n á l n a -
g y o b b o b j e k t i v i t á s a tesz i h a j l a m o s s á a X X . s z á z a d i né -
zőt . A h h o z , h o g y ezeke t a d o k u m e n t u m o k a t t ö r t é n e t i 
s zemszögbő l t u d j a é lvezni , a t ö r t é n e t i i k o n o g r á f i a m ó d -
szereivel ke l l ő k e t m e g s z ó l a l t a t n u n k . A t ö r t é n e t i i konog-
r á f i áva l , m e l y m a g a s e g é d t u d o m á n y u g y a n , d e é p p e n 
s e g é d t u d o m á n y i m i v o l t á b a n seg í t e l evenné t e n n i , közel-
hozn i e l m ú l t k o r o k é l e t é t s e g y b e n m e g b e c s ü l n i je len 
f e j l ő d é s ü n k e t , e r e d m é n y e i n k e t . 
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CORINA NICOLESCU 
A R G I N T Ä R I A L A I C Â S I R E L I G I O A S Ä I N T Ä R I L E 
R O M Â N E ( S E C . X I V — X I X ) . -
Bucurefti, 1968. Mueoul de Artä al JRepublicii Socialiste 
Româma, Sectia de Artä Veche Romäneascä. 
M a g y a r o r s z á g o n i s i s m e r i k C o r i n a N i c o l e s c u n e v é t , 
a k i n e k m u n k á s s á g a i g e n v á l t o z a t o s . É p í t é s z e t , v i s e l e t -
t ö r t é n e t , k e r á m i a , h o m l o k z a t i d í s z í t ő e l e m e k , ö t v ö s s é g 
s t b . m i n d é r d e k l i k , é s m i n d e n r ő l í r . M o s t e g y i g e n g a z d a g 
k i á l l í t á s ú a l b u m m a l l e p t e m e g a z ö t v ö s s é g t ö r t é n é s z e k e t . 
M o n d j u k m e g , r o m á n o k a t é s m a g y a r o k a t e g y a r á n t . K ö n y -
v é n e k i g e n é r t é k e s f e j e z e t e a z , a m e l y b e m u t a t j a a z e r d é -
l y i ( b r a s s ó i , n a g y s z e b e n i ) ö t v ö s ö k p o s t b y z á n c i m u n k á i t , 
v a g y i s a z o k a t , a m e l y e k e t a r o m á n f e j e d e l e m s é g e k m e g -
r e n d e l é s e i r e , a r o m á n o r t o d o x i a i g é n y e i h e z i g a z o d v a k é -
s z í t e t t e k m e s t e r e i n k a z e r d é l y i ö t v ö s s é g f é n y k o r á b a n . 
B i o w e b e r , B a r t e s c h , H e l t n e r , H e n n i n g , H a n n m u n k á s -
s á g á n a k o l y a n o l d a l a i t i s m e r h e t j ü k m e g , a m e l y s z á m u n k -
r a e l é g f a k ó v o l t . K i d e r ü l , h o g y a z e r d é l y i ö t v ö s c é h e k 
m e s t e r e i n a g y s z e r e p e t v á l l a l t a k a r o m á n f e j e d e l e m s é g e k 
ö t v ö s m ű v é s z e t e a l a k í t á s á b a n . A k ö z r e a d o t t e r d é l y i 
m ű v e k s z á m á t s e a h a v a s e l v e i , s e a m o l d v a i ö t v ö s e m l é k e k 
n e m l é p i k t ú l , s ő t a l e g r é g i b b m ű v e k é p p e n e r d é l y i ö t v ö -
s ö k a l k o t á s a i . 
A z e r d é l y i m ű v e k e t k é t s é g t e l e n j e g y e k , b é l y e g e k a l a p -
j á n c s o p o r t o s í t o t t a ; n e m t u d h a t ó a z o n b a n m i n e k a l a p j á n 
v á l a s z t o t t a k ü l ö n a h a v a s e l v e i é s m o l d v a i m ű h e l y e k a l k o -
t á s a i t . F e l t ű n ő e n k e v é s m ű v e t a t t r i b u á l m o l d v a i m e s t e -
r e k n e k . S e m m i b ő l s e m d e r ü l k i a z o n b a n , h o g y a k é t r o -
m á n f e j e d e l e m s é g m ű h e l y e i m i b e n t é r t e k e l e g y m á s t ó l , 
v a g y m i b e n a z o n o s u l t a k e g y m á s s a l . A t ö r t é n e l m i t é n y e k 
s z e r i n t ü n k a m o l d v a i ö t v ö s s é g f o k o z o t t a b b s z e r e p é r e 
u t a l n a k ; a h a v a s e l v e i k o l o s t o r o k , a m i n t N i c o l e s c u m ű v é -
b ő l k i d e r ü l t , f ő k é n t e r d é l y i m e s t e r e k e t f o g l a l k o z t a t t a k . 
M o l d v a f e l é v i s z o n t n e m t a p a s z t a l h a t ó e g y i l y e n e r ő s 
e r d é l y i k a p c s o l a t . T e h á t e z a h e l y i m ű h e l y e k n a g y o b b 
s z e r e p é r e m u t a t . 
A s z e r z ő ú j k í s é r l e t e t v e z e t e t t b e , a m e n n y i b e n a k o -
l o s t o r o k ö t v ö s k i n c s e i b ő l a z o k a t a t á r g y a k a t , a m e l y e k 
v i l á g i j e l l e g e t v i s e l n e k : p o h a r a k a t , t á l a k a t , k a n n á k a t 
s t b . n e m f e l i r a t u k s z e r i n t i e g y h á z i s z e r e p ü k b e n m u t a t j a 
b e , h a n e m e m ű v e k k e l i g y e k s z i k a r o m á n f e j e d e l e m s é g e k 
( H a v a s e l v e , M o l d v a ) v i l á g i ö t v ö s m ű v é s z e t é n e k s z e r e p é t 
i g a z o l n i . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t e t ü k r ö z é s n e k s z e r e n c s é -
s e b b k é p é t a k k o r k a p n á n k m e g , h a r o m á n t ö r t é n e l m i v i -
l á g i g y ű j t e m é n y e k b ő l i s e l ő k e r ü l n é n e k i l y e n ö t v ö s m ű v e k , 
a l á t á m a s z t v a a s z e r z ő á l t a l f e l t é t e l e z e t t h e l y z e t e t . M i -
u t á n k i z á r ó l a g e g y h á z i r e n d e l t e t é s r e s z á n t t á r g y a k s o r a -
k o z n a k , j e l e n l é t ü k e t n e m á l t a l á n o s í t h a t j u k a v i l á g i t á r -
s a d a l o m b a n . 
N e h e z e n k é p z e l h e t ő e l p é l d á u l , h o g y a m a g y a r p o l g á r i 
ö t v ö s m ű v é s z e t s z i n t j é r e , i g é n y e i r e k ö v e t k e z t e s s ü n k c s a k 
a h a z a i p r o t e s t á n s e g y h á z a k b i r t o k á b a n f e n n m a r a d t , 
e g y h á z i r e n d e l t e t é s ű , d e v ü á g i j e l l e g ű k a n n á k , c s o b o l y ó k , 
p o h a r a k e l e m z é s é v e l . K ü l ö n b e n m é g n e h e z e b b v o l n a e z 
a k k o r , h a a z i l y e n j e l l e g ű m ű v e k m e s t e r e i k ö z ö t t f ő k é n t 
i d e g e n e k s z e r e p é r e k e l l e n e r á m u t a t n u n k ; m i k é n t C o r i n a 
N i c o l e s c u k ö v e t k e z t e t é s e i h e z k e v é s s z á m ú m o l d v a i é s 
h a v a s e l v e i v i l á g i j e l l e g ű e g y h á z i e z ü s t s z á m b a v é t e l é r e 
k é n y s z e r ü l t . A z á l t a l a k ö z ö l t m ű v e k k i v é t e l n é l k ü l e g y -
h á z i r e n d e l t e t é s t t ö l t ö t t e k b e é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l , é s 
e z t a t u l a j d o n s á g u k a t n e m v e s z í t i k e l a k k o r s e m , h a m e g -
f o s z t v a ő k e t m o s t e k i v á l t s á g a i k t ó l , e g y ú j , k ü l ö n b e n 
e z e k e n k í v ü l m á s a d a t t a l n e m a l á t á m a s z t h a t ó t e r ü l e t , 
m á r m i n t a r é g i r o m á n p o l g á r i ö t v ö s m ű v é s z e t i g a z o l á s á r a 
h a s z n á l j u k f e l ő k e t . E g y o l y a n t e r ü l e t s z á m á r a l e s z n e k e l -
i d e g e n í t v e , a m e l y b e n s o s e s z e r e p e l t e k , é s a m e l y n e k a z e m -
l é k a n y a g a ö s s z e g y ű j t v e n i n c s e n , é s n e m i s t u d n i , m i t l e -
h e t n e e s e t l e g o t t ö s s z e g y ű j t e n i . P é l d á u l h o z o m f e l , h o g y a 
r o m á n m ű v é s z e t t ö r t é n e l e m n a g y e g y é n i s é g e , B a l s s o s e 
g o n d o l t a r r a , h o g y a k o l o s t o r o k b a n f e n n m a r a d t é s n e m 
s z a k r á l i s c é l l a l a l a p í t o t t é p í t é s z e t i e m l é k e k e t a v i l á g i 
é p í t ő m ű v é s z e t m o t i v á l á s á r a r e n d e l j e . 
A s z e r z ő m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t „ m a g y a r m ű h e l y " m u n -
k á j á t , „ e r d é l y i m ű h e l y " m u n k á i t é s n é v s z e r i n t , j e g g y e l 
j e l z e t t m e s t e r m ű v e k e t e r d é l y i v á r o s o k b ó l . A m ű v e k n a g y 
s o k a s á g a ( a k ö z ö l t a n y a g t ö b b m i n t 1 / 3 - a ) e r d é l y i , e z m e g -
é r t e v o l n a , h o g y a z á l t a l a f e l h a s z n á l t g y é r m a g y a r i r o d a l o m 
h e l y e t t ö t v ö s s é g t ö r t é n e l m ü n k t ö b b m i n t e g y s z á z é v e 
g y a r a p o d ó h a t a l m a s k ö n y v t á r á t i s „ á t l a p o z z a " C o r i n a 
N i c o l e s c u . 1 8 8 6 - b a n m e g j e l e n t m ű r e h i v a t k o z i k e g y a l -
k a l o m m a l , 1 9 0 2 , m a j d 1 9 1 2 . é v i k i a d v á n y t e g y s z e r - e g y -
s z e r t ü n t e t f e l f o r r á s k é n t . F i g y e l e m b e v e s z i a z e r d é l y i 
k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á t é s K ő s z e g h y E l e m é r , M i h a l i k S á n d o r 
m ű v é t . T ö b b r ő l e m l í t é s t s e t e s z , p e d i g h a t a l m a s a z e r d é l y i 
ö t v ö s s é g r e v o n a t k o z ó i r o d a l m u n k . K ü l ö n ö s e n s o k s z o r 
h i v a t k o z i k K ő s z e g h y E l e m é r j e g y k ö n y v é r e m i n t o l y a n 
s e g é d k ö n y v r e , a m e l y s e g í t s é g é r e v o l t m e g h a t á r o z á s a i n á l . 
E n n é l k e v é s b é m u t a t j a k i f i g y e l m é t a n a g y m e s t e r i r á n t , 
a m i k o r n e v é t k ö v e t k e z e t e s e n é s m i n d e n ü t t K ő s z e g y - n e k 
í r j a . K ö n y v é n e k c í m é t i s e l v é t i , m i d ő n a z t í r j a , h o g y a m ű 
a m a g y a r o r s z á g i a r a n y m ű v e s e k j e g y e i r ő l s z ó l . ( S e m n e l e 
d e m a r c a j a l e a u r a r i l o r d i n U n g a r i a ) . I d é z i m é g P u l z k y é s 
C z a b o r s z e r z ő k e t , a k i k b i z o n y á r a P u l s z k y é s C z o b o r n a g y 
e l ő d j e i n k k e l a z o n o s a k . A m a g y a r i r o d a l o m s o v á n y é s 
t é v e s i d é z é s e m i a t t s o k r é g i j ó l m e g a l a p o z o t t m e g á l l a p í t á s 
„ k i r o s t á l t a t o t t " a m ű b ő l . 
A m ű v o l t a k é p p e n k a t a l ó g u s — t e h á t t a r t a l m á b a n 
n e m t ü k r ö z h e t i a c í m e t ( O r f è v r e r i e l a ï q u e e t r e l i g i e u s e 
d e s P a y s R o u m a i n s ) . F i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k , h o g y a 
m ű c s a k H a v a s e l v e é s M o l d v a k o l o s t o r i k i n c s t á r a i t i s c s a k 
r é s z b e n t ü k r ö z i . A t e l j e s s é g h e z e z e n k í v ü l m é g s o k m i n d e n 
k e l l . F i g y e l e m b e k e l l v e n n i a z e r d é l y i f e j l ő d é s t , a h o l n a g y 
é s j e l e n t ő s m ű v e k e t a l k o t t a k k a t o l i k u s o k , p r o t e s t á n s o k , 
ö r m é n y e k , g ö r ö g k a t o l i k u s o k , g ö r ö g k e l e t i e k , a v á r o s i 
m a g y a r é s s z á s z p o l g á r o k , a m a g y a r f ő u r a k , f e j e d e l m e k 
é s u d v a r a i k , a t ö r ö k ö k s t b . M í g m i n d e r r ő l n e m s z ó l a 
m ű , n e m z á r h a t ó l e e g y t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő c í m m e l . 
A k ö n y v m e g j e l e n é s e ö t v ö s s é g t ö r t é n e t ü n k s z e m s z ö -
g é b ő l l a z a k ö t é s e m e l l e t t i s é r d e k e s , t ö b b ú j m o n d a n i -
v a l ó v a l j e l e n t k e z i k , é s s z é p k é p a n y a g o t k ö z v e t í t . E l n e m 
h a n y a g o l h a t ó k a z e r d é l y i ö t v ö s s é g t ö r t é n e t k u t a t á s á b a n 
n a g y e r e d m é n y e k e t e l é r t p r o f e s s z o r a i n k m ű v e i é s n é z e t e i , 
a m e l y e k i g e n é r t é k e s e n g a z d a g í t o t t á k v o l n a a m ű v e t , a 
p o z i t i v i s t a e u r ó p a i ö t v ö s s é g t ö r t é n e t n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
k é z i k ö n y v e i k ö z é e m e l v e . 
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A t ö r t é n e l m i M a g y a r o r s z á g l e g k o r á b b i é s l e g j e l e n t ő -
s e b b f a j a n s z g y á r á t é s a n n a k t e r m é k e i t t á r g y a l ó m u n k á t 
o l v a s h a t u n k a p r á g a i m ű v é s z e t t ö r t é n é s z n ő t o l l á b ó l . 
B e v e z e t ő j é b e n v á z o l j a a X V I I I . s z á z a d i e u r ó p a i k e r á m i a -
g y á r t á s k ö r ü l m é n y e i t , a z a k k o r a n n y i r a c s o d á l t ú j s z e r ű 
p o r c e l á n n a l v e r s e n y r e k e l t f a j a u s z t , m a j d a z e g y k o r i 
F e l v i d é k k e r á m i a m ű v é s z e t é r e t é r r e á . S z e r z ő a b b a n a 
t é n y b e n , h o g y a H a b s b u r g M o n a r c h i á b a n v i s z o n y l a g o l y 
k é s ő n j ö t t l é t r e f a j a n s z g y á r , a c s e h s z l o v á k n é p n e k a 
b a r o k k k o r b a v i s s z a v e t í t e t t k e t t ő s j o b b á g y i a l á v e t e t t -
s é g e t a n ú j e l é t l á t j a . U g y a n a k k o r a r r a a k ü l ö n b s é g r e i s 
u t a l , h o g y m í g a c s e h - - m o r v a t a r t o m á n y o k b a n a z i p a r 
j ó v a l s z a b a d a b b a n f e j l ő d h e t e t t , a t ö r t é n e t i M a g y a r -
o r s z á g o n a k o r á b b i h ű b é r i k ö t e l é k e k c é h e k , v á m o k f o r -
m á j á b a n v á l t o z a t l a n u l f e n n á l l v a t o v á b b r a i s b é n í t o t t á k a z 
i p a r é l e t e t . A F e l v i d é k g a z d a s á g i h e l y z e t e a l a k u l á s á n a k a 
c s e h — m o r v a t e r ü l e t e k k e l a t o v á b b i a k b a n i s ö s s z e f o n ó -
d o t t a n v a l ó t á r g y a l á s a n e m c s u p á n a t ö r t é n e t i t é n y e k t ő l 
v a l ó f ü g g e t l e n ü l é s t e r e d m é n y e z , d e g o n d o l a t m e n e t é n e k 
l o g i k á j á t i s f e l o l d j a . A t o v á b b i a k b a n a z o n b a n K . S c h i r e k , 
S i k l ó s s y L • é s m á s k u t a t ó k a d a t a i r a t á m a s z k o d v a a 
m a n u f a k t ú r a k e l e t k e z é s é r e n é z v e n e m n y ú j t r r j a d a t o k a t . 
A g y á r l é t r e j ö t t é b e n ő i s l e h e t ő n e k t a r t j a a h a b á n h e l y i 
n é p e l e m e k s z e r e p é t , e m l í t v e a h a b á n s á g n e m z e t e k f e l e t -
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t i s é g é t ; e t e k i n t e t b e n i s e l l e n t é t b e j u t v a a f e n t i e k k e l é s 
t o v á b b i m e g á l l a p í t á s a i v a l . A z i n d u l ó ü z e m m e s t e r e m b e -
r e i k ö z ö t t n a g y l é v á r d i h a b á n l e s z á r m a z o t t a k a t , P e n k a r t 
A n d r á s t é s J á n o s t i s k i m u t a t . A z a l a p í t ó i d ő s z a k k o r á b b -
r ó l j ó l i s m e r t m e n e t é n e k f e l v á z o l á s á n á l a b u d a i magyar 
f a j a n s z ü z e m e t i s e m l í t i , a m e l y n e k s z a k e m b e r e i H o l i c s r ó l 
k e r ü l t e k o d a ; é s a n n a k v e t é l y t á r s a l e t t . A g y á r i s m e r t 
t ö r t é n e t é n e k e l m o n d á s a m e l l e t t a z i 8 i o - e s é v e k t ő l , 
H o h e s h a l ó d ó i d ő s z a k á b a n a s z u d é t a v i d é k t ö m e g e s e n 
t e r m e l ő p o r c e l á n i p a r á n a k g y i l k o s k o n k u r r e n c i á j á t i s 
k i e m e l i . P l o l i c s g y á r t m á n y a i n a k s z e m l é j é n é l e z a l k a l o m -
m a l i s ú g y l á t s z i k , h o g y a z ü z e m t ö r t é n e t e t e r m é k e i n e k 
s t í l u s a , d í s z í t é s f o r m á i n y o m á n j ó v a l i n k á b b k i b o n t a k o -
z i k , m i n t a z e l s ő s o r b a n K . S c h i r e k h a g y a t é k á b ó l m e g -
i s m e r h e t ő g y á r t ö r t é n e t i a d a t o k b ó l . A f e n n m a r a d t e m l é k -
a n y a g f e l s o r a k o z t a t á s a u t á n ú g y t ű n i k , h o g y H o l i e s v a l ó -
b a n a X V I I I . s z á z a d i e u r ó p a i f a j a n s z m ű v é s z e t s z é l e s 
t e l j é t a d t a . K . s z e r i n t a g y á r a z u d v a r i é s f ő n e m e s i k ö r ö k 
m e l l e t t k i s v á r o s i , s ő t f a l u s i s z ü k s é g l e t e k r e i s t e r m e l t , 
c é l j a i e l é r é s é b e n p e d i g g o n d o s a n k ö v e t t e a z é p p e n a d o t t 
e u r ó p a i s t í l u s d i v a t o k h u l l á m z á s a i t . A f o l y t o n v á n d o r l ó 
m e s t e r e k n e k n a g y s z e r e p ü k v o l t a f o r m á k , d í s z í t é s m ó d o k 
g y o r s t e r j e d é s é b e n , h, t é r e n a k á r H o l i e s i s k e z d e m é n y e z ő 
l e h e t e t t ; P r o s k a u , T a t a , B u d a r é s z b e n a g y á r n y o m á n 
a l a k i t o t t á k k i m ű v é s z e t i a r c u l a t u k a t . S z e r z ő s z e r i n t 
H o l i e s h a t á s a o l y a n é s z a k - n é m e t g y á r a k o n i s k i m u t a t -
h a t ó , m i n t K i e l . A g y á r t e v é k e n y s é g e e g y s z e r i b e n v é g e t 
v e t e t t a k o r á b b i k ö z é p - e u r ó p a i o l a s z o s f a j a n s z m i n t a -
k u l t u s z n a k , n e m é r i n t v e C a s t e l l i b e f o l y á s á t — v a l ó j á b a n 
M i l a n o , N o v e , P e s a r o é s m á s o l a s z g y á r a k i s h a t o t t a k 
H o l i c s r a — , é s e r ő t e l j e s v á l t o z á s t j e l e n t e t t , a m e l y e g é s z 
K ö z é p - E u r ó p á r a é r e z h e t ő k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r t . A 
k é s z l e t e n k é n t i t ö m e g t e r m e l é s m ó d j a i a z e g y e s f o r m á k , 
d í s z í t é s e k k e l t e z é s é t m e g n e h e z í t i k . M u n k a i g é n y e s , k e r e s -
k e d e l m i l e g n e m b e v á l t m i n t á k , a m i n ő k a C a s t e l l i d e k o r o k , 
h a m a r o s a n k i s z o r u l t a k a f o r g a l o m b ó l , é s h o s s z a n é l t , 
h á l á s a b b d í s z í t é s m ó d o k n a k e n g e d t e k t e r e t : m i n t a n e -
g y e d s z á z a d o t i s m e g é l t t ö b b v á l t o z a t ú b í b o r , l i l a r ó z s á s 
d í s z ű k é s z l e t e k v o l t a k . 
A m ű v é s z v á n d o r l á s o k s o r á n K . F u l d a , H ö c h s t é s 
M e i s s e n i d e k e r ü l t m e s t e r e i r ő l i s t u d , a k i k k ö z ü l e g y e s e k 
h a m a r o s a n m á s m a n u f a k t ú r á k b a n b u k k a n t a k f e l . A 
g y á r k o r a b e l i j e g y z é k e i t a n a p j a i n k r a m a r a d t e m l é k e k k e l 
e g y b e v e t v e ú g y t a l á l j a , h o g y a c s é s z é k , t á n y é r o k t ú l -
n y o m ó r é s z e m e g s e m m i s ü l t ; e l s ő s o r b a n a t á l a k é s a n a -
g y o b b d a r a b o k m a r a d t a k f e n n . A z e d é n y f o r m á k a t a 
k o r ó n é s e z ü s t e d é n y e i v e l i s e g y b e v e t v e , k o r á b b i n é z e t e k 
n y o m á n a z o k b i z o n y o s k o n z e r v a t i v i z m u s á t h a n g s ú l y o z -
z a . A f r a n c i a f a j a n s z e d é n y e k f i n o m a b b , r é s z l e t e z ő t a -
g o l t s á g á v a l s z e m b e n H o l i e s t e r m é k e i n e h é z k e s e b b e k n e k 
t ű n n e k . A k o r e z ü s t m ű v e s s é g e k ü l ö n ö s e n k i ü t k ö z i k a 
s z e l e n c é k n é l , d o b o z o k n á l , f e d e l e s t a r t ó k n á l . D e a z e g y e s 
f o n n á k e l ő z m é n y e i , p á r h u z a m a i k , h a t á s a i k m a g á b a n a z 
e u r ó p a i f a j a n s z m ű v e s s é g b e n i s v é g i g k ö v e t h e t ő k . A n a g y -
a l a k ú , ö s s z e t e t t , g y a k r a n b i z a r r i d o m ú r o k o k ó l e v e s e s -
t á l a k a f a j a n s z s t í l u s ö n e r e j ű l e h e t ő s é g e i k ö r é b e n j ö t t e k 
l é t r e . A z t a s t i l u s b e l i k é s é s t , a m i t a k o r d í s z í t ő m ű v e s s é g i 
t ö b b j é h e z k é p e s t a f a j a n s z m ű v e s s é g e n b e l ü l á l t a l á n o s -
s á g b a n m e g f i g y e l h e t ü n k , s z e r z ő a k ö z é p - e u r ó p a i b a r o k k 
f o r m á k t o v á b b é l é s é n e k t u l a j d o n í t j a , a m e l y e t a F r a n c i a -
o r s z á g f e l ő l i r o k o k ó s t í l u s h u l l á m k ö v e t e t t . E n n e k m e g -
f e l e l ő e n H o l i c s o n e g y k o r á b b i b a r o k k é s k é s ő b b i r o k o k ó 
f o r m a p e r i ó d u s k ö z ö t t i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t k í s é r e l m e g . 
A k ö z e l e b b i f o r m a á t v é t e l e k n é l s z ó r v á n y o s a n u t a l egyes 
k ü l f ö l d i , u y u g a t a b b i e l ő k é p e k r e ( L u n e v i l l e , N o v e ) , m i -
k ö z b e n m e l l ő z i a k o r á b b i i r o d a l o m i d e v o n a t k o z ó m e g -
á l l a p í t á s a i t . A k u t a t á s i e l ő z m é n y e k , f ő k é n t M i h a l i k S á n -
d o r m u n k á i n y o m á n v i s z o n t e z a l k a l o m m a l i s h a l l h a t u n k 
a z a l a p í t ó L o t h a r i n g i a i F e r e n c t o s z k á n a i k a p c s o l a t a i r ó l , 
a C a s t e l l i b ő l i d e k e r ü l t s z a k e m b e r e k r ő l . A C a s t e l l i b e n i s 
m e g á l l a p í t h a t ó H F j e g y a l a p j á n ( J a e n i c k e v é l e m é n y e ) 
a k é t ü z e m k ö z ö t t j e l z é s b e l i k a p c s o l a t o k a t v é l . A h o l i c s i 
H F j e g y e k s z e r i n t e k o r a i k é s z í t m é n y e k e t j e l e z n e k ; a z o k 
v a l ó j á b a n a s z é l e s e b b p i a c r a s z á n t t e r m é k e k j e l z é s e i (1. 
K i s s Á k o s : A h o l i c s i f a j a n s z o k j e g y e i n e k k é r d é s é h e z . Á z 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e i V I I I [ 1 9 6 5 ] 4 9 — 5 8 . ) . 
A z o l a s z f a j a n s z m ű v é s z e t t e l v a l ó k a p c s o l a t o k a t ( R a c k -
h a m n y o m á n ) a J . B a s s a u o k o m p o z í c i ó r a i s v i s s z a v e z e t -
h e t ő m i n t á z a t o k k a l b ő v í t i . A C a s t e l l i s t í l u s f i g y e l e m r e -
m é l t ó d a r a b j a a m á r M i h a l i k S . á l t a l i s e m l í t e t t t á n y é r , 
a m e l y n e k á b r á z o l á s a a L o t h a r i n g i a i F e r e n c c s i l l a g k é p é t 
a d ó s o r o z a t b ó l m a r a d t f e n n , é s t é m á j a a h e r c e g e m b e r i , 
k a t o n a i e r é n y e i t , é l e t f o l y a m á t é r i n t i . 
A m o n o c h r o m ( g r i s a i l l e , e n c a m a ï e u ) m i n t á k f r a n c i a 
é s h o l l a n d e r e d e t é t á l l a p í t j a m e g ; S t r a s b o u r g é s H o l i e s 
d í s z í t m é n y k a p c s o l a t a i t a z ú n . l a m b r e q u i n é s a z ö s s z e -
t e t t e b b k o r a i é s r é g e n c e - b a r o k k é l e s t ű z b e n é g e t e t t d í s z ű 
g y á r t m á n y o k s o r á n t á r g y a l j a . A s t r a s b o u r g i d í s z í t m é -
n y e k H o l i c s o n h o s s z a n h a s z n á l a t o s v o l t á t m u t a t j a a 
b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 1 7 7 2 - e s é v s z á m o t 
v i s e l ő k é k m i n t á s k a n n á j a , d e a z ú n . P á l f f y d e k o r i s e b b ő l 
a d í s z í t m é n y c s o p o r t b ó l v a l ó . E d í s z í t é s m ó d o k z ö l d v á l -
t o z a t a i a z é l e s t ü z ű é g e t é s n y o m á n k e v é s b é v o l t a k e l l e n -
á l l ó k , m i n t a k o b a l t k é k , m a n g á n l i l a s z í n e k ; í g y v a l a -
m e l y e s t o l d ó d o t t m i n t á z a t a i k k a l b i z o n y o s p r o v i n c i á l i -
s a b b j e l l e g e t m u t a t n á n a k . A t e c h n i k á b ó l k ö v e t k e z ő 
m i n t a e g y s z e r ű s ö d é s t a n é p i e s f a j a n s z o k f e l v i d é k i v á l t o -
z a t a i n k ö v e t i , d e e z t a j e l e n s é g e t l á t j a K ü n e r s b e r g 
( S c h w a b e n l a n d ) e g y k o r i f a j a n s z m a n u f a k t ú r á j a t e r m é k e i n 
i s ( h o l i c s i ö s z t ö n z é s r e ? ) . A k o r a i e g y s z e r ű d e k o r f a j t á k 
f e l e t t i s e r e g s z e m l é t i t t n e m k ö v e t v e , m e g á l l a p í t h a t ó , 
h o g y a k e l e t - á z s i a i p o r c e l á n s t í l u s b e f o l y á s a a h o l i c s i 
f a j a n s z n á l i s — a k á r a d e l f t i , a f r a n c i a é s a n é m e t f a -
j a n s z m ű v e s s é g b e n — e r ő t e l j e s v o l t , e z a z o n b a n a m e i s -
s e n i é s b é c s i p o r c e l á n o k d í s z í t é s e m á t , i n k á b b c s a k k ö z -
v e t v e é r e z h e t ő . K . s z e r i n t e z a z o r i e n t a l i z m u s , a m e l y a z 
e u r ó p a i b a r o k k i d ő s z a k á b a n , a n n a k m e l l é k j e l e n s é g e k é n t 
f e j l ő d ö t t , a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n v i s s z a h ú z ó -
d ó b a n v o l t . V a l ó j á b a n a z o n b a n a s z á z a d k é s ő i é v t i z e d e i -
b e n a z o r i e n t á l i s e g z o t i z m u s t o v á b b i k e l e t i t e r ü l e t e k 
h a t á s a i v a l e r ő s ö d ö t t . A „ f a m i l l e r o s e " d e k o r t a k í n a i a s 
e l r e n d e z é s ű v i r á g d í s z e s e d é n y e k e n i s m e r i f e l . A „ f a m i l l e 
v e r t e " d e k o r o k n ö v é n y i e l e m e i t e g y e s e g y s z e r ű b b m i n -
t á k o n l á t j a , m a j d a t ö b b i k e l e t - á z s i a i d í s z í t é s m ó d o k a t 
t e k i n t i á t , a m e l y e k g y a k r a n n y u g a t - e u r ó p a i k ö z v e t í t é s -
s e l — M o n t p e l l i e r , o l a s z g y á r a k — j u t n a k H o l i c s r a . A z 
A n d r á s s y g y ű j t e m é n y t á l j á n a k , a z e u r ó p a i f a j a n s z m ű v é -
s z e t e g y i k c s ú c s e r e d m é n y é n e k c h i n o i s e r i e j e l e n e t e i o l y a n 
k í n a i f o r r á s b ó l s z á r m a z h a t n a k , a m e l y b ő l a H ő c h s t - i J . 
P . M e l c h i o r i s m e r í t e t t . A K e l e t s z í n e s v i r á g d í s z e i t a z o n -
b a n j a v a r é s z t i n u f f e l k e m e n c é k b e n é g e t h e t t é k . E z á l t a l á -
n o s n é z e t e k s z e r i n t P . H a n n o n g t a l á l m á n y a v o l t S t r a s -
b o u r g b a n . E z a t e c h n i k a i ú j í t á s t e t t e l e h e t ő v é H o l i e s 
l e g s z e b b d í s z í t é s m ó d j á n a k , a b í b o r s z í n f e s t é s n e k a l é t r e -
j ö t t é t i s . E z a f e s t é s f a j t a k e r ü l t á t i g e n m a g a s m ű v é s z i 
f o k o n T a t a m a n u f a k t ú r á j á b a , a m e l y n e k m a g y a r v o l t á t 
H o l i c c s a l s z e m b e n i s m é t e l t e n h a n g s ú l y o z z a a s z e r z ő . D e 
S t o m f a , B o l e r á z é s a t ö b b i P o z s o n y v i d é k i m ű h e l y n é p i e s 
s z i n t e n m i n d á t v e t t e a s z í n e s o r i e n t á l i s v i r á g f e s t é s t . A 
k o r k i m a g a s l ó f e s t ő j e R a d i e l J á n o s , a k i n e k f ő k é n t T a t a 
r e m e k e i n y o m á n f e l m e r ü l t s z e r e p é t a z o n b a n K y b a l o v á 
g y e n g í t e n i t ö r e k e d i k . H e l y é n v a l ó l e t t v o l n a i t t a k o r á b b i 
e l t é r ő n é z e t e k r e a j e g y z e t e l é s b e n i s u t a l n i . 
A t e r m é s z e t e s n ö v é n y i a l a k z a t o k a t u t á n z ó s z e l e n c é k , 
d o b o z o k ( k á p o s z t a , s p á r g a f o r m á k s t b . ) t e r é n s e m e l ő z -
m é n y e k r e , s e m i d ő b e l i m e g h a t á r o z á s a i k r a n e m n y e r ü n k 
ú j a d a t o k a t . E z e k k e l e t k e z é s i i d e j é t S c h i r e k n y o m á n a 
g y á r a l a p í t á s á t k ö v e t ő k é t é v t i z e d r e h a t á r o z z a m e g . A z 
a l a k o s f e s t é s ű e m l é k e k k ü l ö n b ö z ő d a r a b j a i b ó l e g y n a g y 
k é s z l e t e t k í s é r e l ö s s z e h o z n i ( k a t . 1 3 . s z . ) k a r é j o s r o k o k ó 
k a n n á k b ó l , t á n y é r o k b ó l é s m á r v a l a m i v e l k é s ő b b r e 
u t a l ó t é g l á u y a l a k ú t á l a k b ó l , k ö z ö t t ü k a m a g y a r h u s z á r t 
á b r á z o l ó i s m e r e t e s t á l l a l . É z e k ö s s z e t a r t o z á s a a z o n b a n 
k i s v i r á g d í s z e i k a l a p j á n s e m m e g á l l a p í t h a t ó . A m u n k a 
n y o m á n ú j b ó l m e g b i z o n y o s o d h a t u n k a r r ó l , h o g y H o l i e s 
f e s t ő i n e k k i l é t e m a é p p ú g y a l i g k i d e r í t h e t ő , a m i n t a z 
k o r á b b a n s e m s i k e r ü l t . A z e l ő z ő k u t a t ó i m e g á l l a p í t á s o k 
e m l í t é s e i p e d i g a n n á l i n k á b b s z ü k s é g e s e k l e t t e k v o l n a , 
m e r t a n é p s z e r ű s í t é s i g é n y e i v e l i s f e l l é p ő m u n k a e g y é b -
k é n t j e g y z e t a p p a r á t u s s a l i s b í r . A n a g y t á l a k e z i d ő s z e r i n t 
— é s v a l ó s z í n ű e n a j ö v ő b e n i s — i s m e r e t l e n m ű v é s z e 
m i n d e n e s e t r e a k o r t á n l e g k i v á l ó b b e u r ó p a i f a j a n s z f e s t ő j e 
v o l t ( A n d r á s s y G y . t á l j a , h u s z á r , v a d á s z a l a k o s t á l a k 
s t b . ) . K ü l ö n t á r g y a l j a a p l a s z t i k u s — r e n d s z e r i n t r o c a i l -
l e - d í s z e s — e d é n y e k e t , e l k ü l ö n ü l ő p l a s z t i k u s d í s z ű s t í l u s -
c s o p o r t o t á l l í t v a f e l . Á k á l y h a k é s z í t é s k ö r é b e n a t u r ó c -
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s z e n t m á r t o n i és m á s k á l y h á k a t eml í t , c á f o l v a a S t r a l -
s u n d b a t e l e p ü l t B u c h w a l d s z e r z ő s é g é t . A f a j a n s z b ö l c s ő t 
m e g h a t á r o z o t t a l k a l o m r a k é s z ü l t k u r i ó z u m n a k t a r t j a , 
t a l á n v a l a m e l y i k v e z e t ő f u n k c i o n á r i u s g y e r m e k e v a g y 
é p p e n a c sá szá r i h á z b a n t ö r t é n t s zü le t é s a l k a l m á b ó l . À 
s z o b o r k é s z í t é s a X V I I I . s z á z a d f a j a n s z m ű v é s z e t é n e k 
c s u p á n j á r u l é k o s része; k i a l a k u l á s á b a n a m e i s s e n i p o r -
c e l á n s z o b r á s z a t n a k , fő leg K a e n d l e r t e v é k e n y s é g é n e k 
j e l e n t é k e n y s z e r e p e vo l t . 1 7 4 6 - b a n m á r s z á m a d á s i a d a t 
b i z o n y í t j a k ü l s ő szobrász f o g l a l k o z t a t á s á t a g y á r b a n . 
A. Schwe ige r sze rzőségé t e s z o b o r m ű v e k n é l , a m a g y a r 
k u t a t á s s a l s z e m b e n , a k á r R a d i e l e se tében , n e m t a r t j a az 
egyes m ű v e k h e z k ö t h e t ő n e k . S z e r z ő sze r in t H o l i c s o n a 
p l a s z t i k a i g y á r t á s k i f e j e z e t t e n a Meissenne l v a l ó v e r s e n y -
zés m i a t t f o l y t . A z o n b a n H o l i e s m ű v é s z i f o r m á i g y a k r a n 
a bécs i p o r c e l á n g y á r í z l é sének s z ű r ő j é n k e r e s z t ü l a la-
k u l t a k ki. D e h a t o t t a k p l a s z t i k á j á r a S t r a s b o u r g , N i d e r -
wei ler g y á r a i is . L e g k o r a i b b n a k a jelzés n é l k ü l i de l f ines 
f o n t á n á t t a r t j a ( b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ) , 
c s a t l a k o z v a e k k é n t k o r á b b i m e g á l l a p í t á s u n k h o z ; elis-
m e r v e e t í p u s n a k a bécsi , m e i s s e n i f o r m á k k a l s z e m b e n 
o laszos e r e d e t é t . A n a g y t e r í t é s e k h e z szo lgá l t a sz ta l i 
d í s zek k ö z ö t t j ó n é h á n y a t m u t a t be ; ezek l e g j a v a a csá-
szá r i u d v a r s z á m á r a k é s z ü l h e t e t t , és edd ige lé t ö b b n y i r e 
k ö z ö l e t l e n e k v o l t a k . Az á b r á z o l á s o k t e r é n f e l t ű n ő Hol ies 
o e u v r e j é b e n a f a j a n s z m ű v é s z e t k ö r é b e n e g y é b k é n t r i t -
k á b b m i t h o l ó g i a i p l a s z t i k a g y a k o r i s á g a . A v a l l á s o s t á r -
g y ú liolicsi s z o b r á s z a t n á l i s m é t e l ő t é r b e k e r ü l Schwe ige r 
A n t a l szerepe, a k i n e k r e n d k í v ü l i képes sége i t a T a t á n ál-
l o t t — 1950-ben e l p u s z t í t o t t — n a g y s z o b r á s z a t o n m é r -
h e t j ü k le, a m e l y e k a m a g y a r o r s z á g i b a r o k k s z o b r á s z -
m ű v é s z e t l e g m a g a s a b b s z i n t j é t j e l e n t e t t é k . K . Schwe ige r 
s z o b r á s z m ű v é s z e t é v e l v a l ó k a p c s o l a t b a h o z á s n é l k ü l 
u g y a n c s a k e l i smer i Hol ies p l a s z t i k a i t e v é k e n y s é g e k ö z ö t t 
a va l l á sos t á r g y ú s z o b o r m ű v e k k i e m e l k e d ő s z i n t j é t . 
A g y á r t e r m é k e i k ö z ö t t k ü l ö n c s o p o r t k é n t j e l e n t k e z ő 
k o r s ó k a t a p a r a s z t s á g és k é t k e z i i pa ro sok s z á m á r a ké -
s z ü l t n e k véli . E z e k é v s z á m o s j e l zésűek . I g e n é r d e k e s a 
t o k a j i bo r ró l e l m é l k e d ő s z e r z e t e s t á b r á z o l ó korsó , a m e l y -
n e k f e l i r a t a a f e l v i l á g o s o d á s r a c i o n a l i s t a f i l o z ó f i á j á t t ü k -
rözi . A nép ies k o r s ó k H j e g y é r ő l n e m sok a l a p p a l az t 
t a r t j a , h o g y az H u y s b é l a h á z a i (Boleráz) m e s t e r é ; a H F 
i l y e n k o r a n a g y l é v á r d i H o r n T e re n e j egye lenne . 
A k e m é n y c s e r é p g y á r t á s 1786- tó l I I . József k ö z v e t l e n 
r ende lkezésé re i n d u l t meg, és a r o k o k ó h o z i n k á b b k ö t ő d ő 
f a j a n s z h e l y e t t a z A n g l i á b a n , a k e m é n y c s e r é p szü lő fö ld -
j é n e g y é b k e n t is h o n o s a b b k l a s s z i c i s t a f o r m á k a t a lka l -
m a z o t t . A g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s o k a h a z a i g y á r t m á n y ú 
k e m é n y c s e r é p p e l a k o n t i n e n s e n m i n d e n f e l é e l ő r e t ö r t 
ango l k e m é n y c s e r é p v e r s e n y é t k í v á n t á k e l l ensú lyozn i . 
V a l ó j á b a n a z o n b a n Hol ies k e m é n y c s e r é p e d é n y e i is 
e g y ideig m é g d í sze ik , f o r m á i k t e k i n t e t é b e n a r o k o k ó 
k ö r é b e n m a r a d t a k . A liolicsi g y á r f e l b o m l á s a u t á n m á s -
h o v a v á n d o r l ó m e s t e r e k k e l k a p c s o l a t o s a n , m i n t a m u n k a 
egészén á t , k ü l ö n sz lovák és m a g y a r m ű h e l y e k r ő l szól a 
X I X . s z á z a d e l e j én . 
K . sze r in t a s o k a t v i t a t o t t j e g y k é r d é s m é g n e m d ö n t -
h e t ő el. V a l ó s z í n ű n e k t a r t j a , h o g y a j egyek a g y á r t á s r a 
v o n a t k o z ó t e c h n i k a i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k és n e m a ké-
sz í t ők jelzései v o l t a k . De a s o r o z a t g y á r t á s o n k ívü l i , n e m 
k é s z l e t e k h e z t a r t o z ó , e g y é n i b b d a r a b o k a t k ü l ö n l e g e s 
m ó d o n is j e l ez t ék , a k á r a m ű v é s z n e v é n e k k e z d ő b e t ű j é -
vel , é v s z á m m a l . E z z e l a s a j á t o s s á g á v a l Ho l i e s e l t é r t az 
a k k o r i e u r ó p a i g y a k o r l a t t ó l . A l iol icsi g y á r t e r m é k e i c sak 
k i s r é s z b e n m a r a d t a k jelzés n é l k ü l . A H b e t ű j e l m e l l e t t i 
m á s o d i k b e t ű k é r d é s é b e n n e m j u t e l ő b b r e az e d d i g i m e g -
á l l a p í t á s o k n á l . K ü l ö n ö s e n e l v e t i Sch i r ek és C s á n y i fel-
t e v e s e i t ; u t ó b b i a m á s o d i k b e t ű b e n f e s t ő j e g y e k e t l á t o t t . 
E t e k i n t e t b e n s ze r ző az é r t é k e s í t é s i k ö r ü l m é n y e k b ő l in-
d u l k i . H ü s e l e r j e g y e z t e m e g , h o g y s a j á t o s m ó d o n a 
X V I I I . s zázad i f a j a n s z g y á r a k é p p e n a z o k a t a k é s z í t m é -
n y e i k e t n e m j e l e z t é k , a m e l y e k a t ö b b i , f ő k é n t a l egna-
g y o b b g y á r a k t e r m é k e i v e l i n k á b b ö s s z e t é v e s z t h e t ő e k 
v o l t a k . E z H o l i c s n á l e l s ő s o r b a n a n a t u r á l i s n ö v é n y i , 
g y ü m ö l c s f o r m a e d é n y e k r e , s z e l e n c é k r e áll, a m e l y e k így 
S t r a s b o u r g f a j a n s z a i t ó l al ig v a g y e g y á l t a l á n n e m k ü -
l ö n b ö z t e t h e t ő k m e g , és a m e l y e k ez o k b ó l j e l e n ü n k m ú z e u -
m a i b a n g y a k r a n t é v e s m e g h a t á r o z á s s a l s ze repe lnek . A 
n e h é z k é r d é s c s o p o r t b ó l m é g i s k i e m e l e g y - e g y m e g o l d h a -
t ó n a k t ű n ő e se t e t ; a H 2 j e g y e t v ise lő e m l é k e k csopor tos í -
t á s a a z o n o s f o r m á z ó s z e m é l y r e u t a l n a k . ( P a p a g á j k a n n a , 
V e r o n i k a a l a k ú t a r t ó , a s z t a l i dísz, p u t t ó c s o p o r t s t b . kö -
zös jegyei . ) Az a n y a g c s o p o r t o s í t á s a a l a p j á n ú g y t a l á l j a , 
h o g y a H F H H és H P j e g y e k a l e g g y a k o r i b b a k . K ö z ü l ü k 
is l e g t ö b b s z ö r h a s z n á l t a f e k e t e H F j e g y v o l t . Szerző 
s z e r i n t az F L o t h a r i n g i a i F e r e n c m o n o g r a m j a is l e h e t n e 
a m e i s s e n i A R ( A u g u s t u s Rex ) v a g y a D P (D ie t r i chs t e in 
P r o s k a u ) m i n t á j á r a . D e K . is észreveszi , h o g y az e lkü lö -
n ü l ő k é k H F j e g y e t n a g y s z á m ú k é s z í t m é n y visel i . Való-
j á b a n a k o b a l t k é k H F j e g y a széles p i a c r a t e r m e l é s jel-
zése v o l t , h a ezeke t a z e m l é k e k e t a l e g n a g y o b b s z á m ú 
g y ű j t é s s e l r e n d e l k e z ő b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
d a r a b j a i k ö z ü l k i e m e l j ü k . í g y e j egy k u t a t á s i m ó d n e m 
h o z s o k e r e d m é n y t ; t u d n u n k kel l a z o n b a n , h o g y a H je-
g y e k a X V I I I . sz. e u r ó p a i f a j a n s z g y á r t á s á b a n u g y a n -
c s a k e l t e r j e d t e k v o l t a k . 
A ho l i c s i f a j a n s z o k r ó l k é s z ü l t m u n k a is ú j a b b , fö lös 
b i z o n y í t é k a a n n a k , h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t é n y k e d é s 
az E u r ó p á b a n s z e r t e t a l á l h a t ó e m l é k a n y a g k ö z v e t l e n 
i s m e r e t é t t a l á n m i n d e n m á s t u d o m á n y á g n á l i n k á b b igény-
li. A z e z ú t t a l b e m u t a t o t t a n y a g egy r é s z e u g y a n i s a leg-
i n k á b b é r d e k e l t m a g y a r k u t a t á s s z á m á r a e d d i g i s m e r e t l e n 
v o l t . A m o s t közö l t p l a s z t i k u s r á k o s d í s z ű l e v e s e s t á l n y o -
m á n ( k a t . 20. sz.) d e r ü l f é n y a je l legze tes t a t a i r á k o s t á l 
s o r o z a t e lőzménye i r e , a m e l y e k edd ige lé k e v é s b é v o l t a k 
i s m e r e t e s e k . E z t a k ö r ü l m é n y t i l l e t é k e s e i n k n e k a j á n l a t o s 
l e n n e t u d o m á s u l v e n n i ü k . A p r á g a i m ű v é s z e t t ö r t é n é s z 
m u n k á j a a r ró l győz m e g , h o g y az e d d i g k ö z z é a d o t t a k o n 
t ú l H o l i c s r ó l l ényegesen t ö b b e t a j ö v ő b e n s e m r e m é l h e -
t ü n k . Meg lepő eme l l e t t , h o g y a 11 a g y s z á m ú m a g y a r n y e l v ű 
i r o d a l o m i s m e r e t é b e n is m e n n y i r e e g y e n e t l e n ü l kezel i az 
e d d i g i k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t . E z e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
H o l i c s n a k és a t ö b b i e u r ó p a i f a j a n s z ü z e m n e k a k a p c s o l a -
t a i t , a m e l y e k o ly sok fé l e szál la l k ö t ő d n e k , t e l j e s e b b é t e -
h e t t e v o l n a . M e g á l l a p í t á s a i s o r á n s z e m b e t ű n ő , h o g y o ly-
k o r f e l t é t e l e z é s e k e t f o g a d el; b i z o n y o s a b b a l a p o k o n 
n y u g v ó m e g á l l a p í t á s o k a t v i s zon t , a m i n ő k H o l i e s és 
P e s a r o , M i l a n o k a p c s o l a t a i , R a d i e l J á n o s f e s t ő , Schwe ige r 
A n t a l s z o b r á s z a m a z o k n á l b i z t o s a b b a n m e g á l l a p í t h a t ó 
t e v é k e n y s é g e i , n e m vesz f i g y e l e m b e . 
A b a r o k k m a n u f a k t ú r á k vi lága, d e m a g a a k o r m ű v é -
s z e t e m e s s z e á l lo t t a z o k t ó l a po lgá r i n a c i o n a l i s t a t ö r e k -
v é s e k t ő l , a m e l y e k a r o m a n t i k a ide jé tő l , m a j d k ü l ö n ö s e n 
a X I X . sz. m á s o d i k fele, a h i s z t o r i z m u s i d ő s z a k á b a n 
a n n y i r a á t h a t o t t á k az e u r ó p a i t u d a t o t , a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s é t is, é s a m e l y e k n e g a t í v ö rökségébő l n a p j a i n k r a 
is j u t o t t . H o l i c s n a k , a X V I I I . s z á z a d e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b 
f a j a n s z g y á r á n a k a j e l e n t ő s é g é t c sak a k o r k ö r ü l m é n y e i b e 
h e l y e z k e d v e l ehe t m e g é r t e n i . Ho l i e s é p p e n o l y a n ü z e m e 
v o l t a t ö r t é n e l m i M a g y a r o r s z á g n a k , a k á r S t o m f a , T a t a 
v a g y B u d a . Szerző a n n a k a c s o d á l k o z á s á n a k a d k i f e j e -
zés t , h o g y k u t a t á s u n k az e l ső v i l á g h á b o r ú t m e g e l ő z ő e n 
és a z t k ö v e t ő e n t ö b b í z b e n f o g l a l k o z o t t a N y i t r a m e g y e i 
m a n u f a k t ú r á v a l ; „ se i t j e h e r l eb t e h i e r e i n e B e v ö l k e r u n g 
s l o w a k i s c h e r N a t i o n a l i t ä t . D o c h r e c h n e n d i e u n g a r i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t l e r d ie E r z e u g n i s s e d e r H o l i t s c h e r M a n u f a k -
t u r n o c h i m m e r z u r K e r a m i k ihres L a n d e s u n d w i d m e n 
H o l i t s c h n a c h wie v o r g rosse A u f m e r k s a m k e i t " . E s z e r i n t 
a X X . s z á z a d b a n k i a l a k u l t p o l i t i k a i h e l y z e t e k k ö v e t k e z -
m é n y e i n e k a k u l t u r á l i s , az e s z t é t i k a i m ú l t v o n a t k o z á s a i t is 
s z á z a d o k k a l k o r á b b r a v i s s z a v e t í t e t t é r v é n n y e l ke l lene 
m e g h a t á r o z n u n k . R é s z ü n k r ő l t e l jességge l m e g e n g e d h e t ő -
n e k t a r t a n o k az t , h o g y K . a h e r e n d i v a g y a d á n porce -
l á n g y á r t á s s a l , de a k á r a s z u d e t a n é m e t p o r c e l á n m ú l t j á v a l 
t ö r ő d j ö n . K . i smer i és e l v é t v e eml í t i i s a z t a t é n y t , h o g y 
a m a g y a r k e r á m i a m ú l t j a a h o n i ü z e m e k e g y m á s b ó l ki-
n ö v ő l á n c o l a t á n á t s z e r v e s e n f e j l ő d ö t t ; é r i n t i a z t a fe j lő-
dé sbe l i f o n a l a t , a m e l y r é v é n a hol ics i m e s t e r e k , s z a k e m b e -
r e k r a j a i l é t r e h o z t á k T a t a , B u d a , P á p a , H e r e n d , V á r o s l ő d 
ü z e m e i t , s ő t t ö b b m á s k i s e b b g y á r t ó h e l y e t . E n n é l f o g v a 
m i n d e n o l y a n u t ó l a g o s i g y e k e z e t , a m e l y e z t a s z á l a t el-
t é p n é , v a g y a r ró l t u d o m á s t n e m v e n n e , t ö r t é n e t i e t l e n 
s z e m l é l e t k é n t a t ö r t é n é s e k va ló ságos f o l y a m a t a i t m e g -
s e m m i s í t ő k ö v e t k e z m é n y e k e t szülne . A X V I I I . s z á z a d 
m ű v é s z e t i s z á n d é k a i m i n d e n e k f e l e t t a z i s m e r t l e g j o b b 
e l ő k é p e k m e g k ö z e l í t é s é r e i r á n y u l t a k ; a k o r n a k s e j t e l m e 
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s e m l e h e t e t t o lyan i d ő k e l jöve te lé rő l , a m e l y e k b e n m o n d -
j u k e g y p r á g a i k u t a t ó a l e g n a g y o b b m a g y a r o r s z á g i m a n u -
f a k t ú r a t ő s z o m s z é d s á g á b a n levő f a l u c s k a l a k o s s á g á n a k 
n y e l v i össze té te le a l a p j á n f o g m a j d k í s é r l e t e zge tn i H o -
l i c s n a k v a l a m i n ő u t ó l a g o s n e m z e t i b e s o r o l á s á v a l . H o l i e s 
a n n a k a n e m z e t e k f e l e t t i e u r ó p a i k u l t ú r f e j l ő d é s n e k az 
e r e d m é n y e , amely a X V I I I . s z á z a d b a n u t o l j á r a é l t e 
g y a n ú t l a n v i r á g k o r á t , é s a m e l y n e k m e n e t é b e n a r égence , 
a r o k o k ó , a l eh iggadó b a r o k k f o r m á i é p p o l y s z a b a d o n 
á r a m o l h a t t a k végig az i s m e r t v i l ágban , a k á r a fe lv i lágo-
s o d á s n a k nemze tek , n é p e c s k é k fe l e t t i g o n d o l a t a i . Ho l i c s -
n a k és a t ö b b i g y á r t ó h e l y n e k ö n t u d a t l a n t ö r e k v é s e é p p e n 
n e m v a l a m i n ő helyi, p a r c i á l i s s a j á t o s s á g a l é t r e h o z á s á r a , 
de a l e g j o b b n a k i s m e r t k o r a b e l i e r e d m é n y e k u to l é r é sé r e 
i r á n y u l t . A m ű v é s z e t , a m ű v e l t s é g n e m z e t k ö z i s é g e a t á r -
g y a l t m ű v é s z e t i ko r t e r m é k e i t az e u r ó p a i b a r o k k k u l t ú r a 
sze rves részesévé a v a t j a , a m e l y b e n a t ö r t é n e t i M a g y a r -
o r s z á g o n és jórészt a m a g y a r o r s z á g i t á r s a d a l o m i g é n y e i 
s z e r i n t k é s z ü l t e e l lenére s o k k a l t ö b b az, a m e l y á l t a l á n o s 
e u r ó p a i v á fo rmá l j a , m i n t az, a m i he ly i leg egyedies í t i . H a 
ez m á s k é n t volna, a k k o r j e lze t l en t e r m é k e i v a g y k e v é s b é 
e g y e d i j egye i e se te iben j ó v a l k ö n n y e b b e n k ü l ö n b ö z t e t -
h e t n é n k m e g az e g y é b e u r ó p a i m ű h e l y e k k é s z í t m é n y e i -
t ő l . K . egy h e l y e n a s z lovák h a b á n o k r ó l i s szól. J ó l i s m e r t 
a z a t é n y , h o g y a h a b á n o k is é p p e n a n é p e k t ő l , á l l a m -
h a t á r o k t ó l f ü g g e t l e n v a l l á s o s - t á r s a d a l m i sze rveze t , m o z -
g a l o m v o l t a k , a m e l y n é l k ö z é p - e u r ó p a i á r a m l á s a i n y o m á n 
az e t n i k u m k é r d é s e m a is a l e g k e v é s b é m e g h a t á r o z h a t ó , 
d e n e m is e l d ö n t ő j e a h a b á n p r o b l e m a t i k á n a k . A h a b á n o k 
l e p ő d n é n e k m e g l e g i n k á b b , h a az e m b e r t v i l á g n é z e t i 
e g y s é g b e n ös szekovácso ln i k í v á n ó sz ívós m o z g a l m u k h e -
l y e t t v a l a m i n ő s z ű k n e m z e t i r e k e s z t é k b e d a r a b o l n á k 
szé t m i n d a z t , a m i é r t a n n y i t k ü z d ö t t e k , t ű r t e k és a m i t 
e g y á l t a l á n e f o g a l o m je len t . 
A k u t a t ó i b u z g a l o m m a l , a n y a g i s m e r e t t e l í r t m ű n y o -
m á n is ú g y t ű n i k , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t o b j e k t i v á l ó d á s á n a k 
k í v á n a t o s a b b ú t j a a z a m ó d s z e r , a m e l y az e u r ó p a i m ú l t 
m ű v é s z e t i e m l é k e i n e k jegye iből i n k á b b a z t p i l l a n t j a meg , 
a m i összekö t , a m i közös , m i n t a m i he ly i leg e lkü lönü lő . 
A z u t ó b b i s zemlé l e t a t u d o m á n y o s s á g o n k ívü le ső t u d a t -
be l i a d o t t s á g o k , é r z e l m e k k ö v e t k e z t é b e n m a m é g a v a l ó -
s á g k e r e s é s é n e k ú t j a i n e l t é r í t ő l e h e t . A sze rves összefüg-
g é s e k m e g l á t á s á h o z a X V I I I . s z á z a d i h a l a d á s , a fe lv i lá -
g o s o d á s e l ő r e m u t a t ó h a g y o m á n y a i i n k á b b e l v e z e t h e t -
n e k . 
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i ç j 2 november 9 — 1 0 - é n t a r t o t t k o n f e r e n c i á j a 
B E V E Z E T T E 
K Ö P E C Z I B É L A , a z A k a d é m i a f ő t i t k á r a 
E L Ő A D Á S T T A R T O T T A K 
V A Y E R L A J O S , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k d o k t o r a 
" A KORSZÁK MŰVÉSZETTÖRTÉNETÍRÁSÁRÓL" 
T Í M Á R Á R P Á D t u d o m á n y o s k u t a t ó 
" A MAGYAR MŰKRITIKA FŐBB TENDENCIÁI À KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT" 
M A J O R M Á T É a k a d é m i k u s 
"MAGYAR ÉPÍTÉSZET A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT" 
N É M E T H L A J O S , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k d o k t o r a 
"STÍLUSTENDENCIÁK ÉS IRÁNYZATOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZTI MAGYAR MŰVÉSZETBEN" 
K O N T H A S Á N D O R , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
" A POLITIKAI-IDEOLÓGIAI ÁRAMLATOK HATÁSA (KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZOBRÁSZATRA)" 
A R A D I N Ó R A , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
" A KÉPZŐMŰVÉSZET ÉS A MUNKÁSMOZGALOM KAPCSOLATA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT MAGYAR 
ORSZÁGON" 
M Á T R A I L Á S Z L Ó a k a d é m i k u s 
" A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI KORSZAK ESZTÉTIKÁJÁRÓL" 
P O G Á N Y Ö. G Á B O R , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
" A HORTHY-KORSZAK HIVATALOS MŰVÉSZETPOLITIKÁJÁRŐL" 
P O G Á N Y P R I G Y E v S , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k d o k t o r a 
"IPARMŰVÉSZETÜNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT" 
K Ö R N E R É V A , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
"ADALÉKOK A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI AVANTGARDE TÖRTÉNETÉHEZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT' 
H O Z Z Á S Z Ó L T 
I L L É S L Á S Z L Ó , az i r o d a l o m t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
K O Ó S J U D I T , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
K U B I N S Z K Y M I H Á L Y , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
K . N A G Y M A G D A , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
N A G Y P É T E R , az i r o d a l o m t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k d o k t o r a 
M O L N Á R L Á S Z L Ó , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a . 
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K Ö P K C Z I B Ê E A F Ő T I T K Á R M E G N Y I T Ó J A 
T i s z t e l t K o n f e r e n c i a ! 
Ö r ö m m e l t e s z e k e leget a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i B i z o t t s á g a és a M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o p o r t f e lké résének , h o g y n y i s s a m m e g 
A m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t c í m ű 
k o n f e r e n c i á t . 
A k i v a l a m e n n y i r e is i smerős a m a i m a g y a r k é p z ő -
m ű v é s z e t t e l , a n n a k e r e d m é n y e i v e l és g o n d j a i v a l , t u d j a , 
h o g y a közve t l en m ú l t f e l t á r á s a n é l k ü l n e m lehe t v á l a s z t 
a d n i a sokszor n a g y o n is b o n y o l u l t n a k t ű n ő k o r t á r s i k é r -
d é s e k r e . M á r p e d i g a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i m a g y a r k é p -
z ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t é r ő l , h a s o k a t is t u d u n k , d e n e m ele-
g e t . A k o r s z a k r e n d s z e r e s , soko lda lú , az ö s s z e f ü g g é s e k e t 
is k e r e s ő f e l t á r á s á r a m i n d e d d i g n e m k e r ü l t sor . 
H a z a i v i t á i n k b a n , d e kü l fö ld i ek é r d e k l ő d é s é b e n is 
s o k s z o r h a n g z i k el : v a j o n M a g y a r o r s z á g a k é t v i l ág -
h á b o r ú k ö z ö t t h á t r a m a r a d t - e a k é p z ő m ű v é s z e t i f e j l ő -
d é s b e n N y u g a t - E u r ó p á h o z v a g y a k á r a k ö r n y e z ő o r s z á -
g o k h o z képes t , s e b b e n a g o n d o l a t k ö r b e n m a r a d v a , 
v a j o n mive l m a g y a r á z h a t ó , h o g y n á l u n k az ú j i r á n y z a t o k 
o l y n e h e z e n t ö r t e k előre, h a e g y á l t a l á n j e l e n t k e z t e k , 
a n n a k ellenére, h o g y k ivá ló f e s t ő k , s zob rászok , i p a r -
m ű v é s z e k , ép í t é szek h o s s z ú s o r á t t u d j u k eml í t en i . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a m a g y a r á z a t o t e l ső so rban az 
a k k o r i M a g y a r o r s z á g t á r s a d a l m i v a l ó s á g á b a n , az u r a l -
k o d ó ideológia á l t a l t e r j e s z t e t t m ű v é s z i e s z m é n y e k b e n 
k e l l ke resn i . D e v a j o n e legendő-e ez a m a g y a r á z a t , v a j o n 
n e m kell-e t e k i n t e t b e v e n n i a t á r s a d a l m i és a m ű v é s z i 
f e j l ő d é s köz t i p á r h u z a m o s s á g o k m e l l e t t a n n a k k ü l ö n b -
sége i t is, és v a j o n az u r a l k o d ó e s z m é k m e l l e t t n e m t e r j e d -
t e k - e el h a l a d ó g o n d o l a t o k is, a m e l y e k m e g t e r m é k e n y í t -
h e t t é k a k é p z ő m ű v é s z e t e t ? 
A k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i n a k t e m a t i k á j a az t b i z o n y í t j a , 
h o g y k o m p l e x m ó d o n közel í t ik m e g a m a g y a r k é p z ő -
m ű v é s z e t k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i p r o b l e m a t i k á j á t , s a 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t t ő l az e s z t é t i k a t ö r t é n e t i g a l e g k ü l ö n -
b ö z ő b b d i szc ip l ínák p r ó b á l n a k v á l a s z t a d n i a r r a , h o g y 
m i l y e n i r á n y z a t o k és m i é r t j e l e n t k e z t e k h a z á n k b a n az 
a d o t t k o r b a n . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t b e n 
a r eakc ió s i deo lóg iá t kiszolgáló k é p z ő m ű v é s z e t t ő l ú j í t ó 
t e n d e n c i á k i g sok m i n d e n t m e g t a l á l u n k . A k o n z e r v a t i v i z -
m u s és a f o r r a d a l m i s á g k é t p ó l u s a k ö z ö t t , a m e l y e k o r s z a k -
b a n a p o l i t i k á b a n egy ik o l d a l o n az ú n . k e r e s z t é n y n e m -
ze t i k u r z u s t és a m á s i k o n a m u n k á s m o z g a l m a t j e l e n t e t t e , 
á t m e n e t i po l i t ika i - ideo lóg ia i j e l enségek is f e l t ű n n e k , 
a m e l y e k n e k h a t á s a j e l e n t k e z e t t a k é p z ő m ű v é s z e t b e n is. 
Vol t t e h á t n e m c s a k a n e o b a r o k k r a e s k ü d ő a k a d é m i z m u s 
és vele s z e m b e n szoc ia l i s ta r e a l i s t a m ű v é s z e t , h a n e m 
sok o l y a n i r á n y z a t is, a m e l y r é s z b e n a h a g y o m á n y o s , 
r é szben az a v a n t g a r d e i r á n y z a t o k h o z k a p c s o l ó d o t t . Az t 
h i szem, h o g y a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k é p z ő m ű v é s z e t 
t a n u l m á n y o z á s a s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s e n n e k a , ,közöt -
t e s t e r ü l e t n e k " a m e g i s m e r é s e és á r n y a l t é r t é k e l é s e . E z 
a v i z sgá lódás o l y a n t a n u l s á g o k a t h o z h a t , a m e l y e k m i n d 
az eszme- , m i n d a m ű v é s z e t t ö r t é n e t s z á m á r a s o k a t 
a d h a t n a k , d e é r d e k e s e k a m a i e lmé le t i i r o d a l o m szem-
p o n t j á b ó l is. 
S z e m é l y s z e r i n t k ü l ö n ö s e n ü d v ö z l ö m a k o n f e r e n c i á -
n a k a z t a t ö r e k v é s é t , h o g y a k é p z ő m ű v é s z e t i f e j lődés 
me l l e t t v i z s g á l j a az e lméle t i t e v é k e n y s é g e t is, a m e l y a 
k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t a m ű v é s z e t k r i t i k á b a n , a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t b e n és az e s z t é t i k á b a n k i a l a k u l t . A z t h i szem, 
m i n d n y á j m i k s z á m á r a , a k i k n e m m a g á v a l a z a l k o t á s s a l , 
h a n e m a n n a k e lemzéséve l f o g l a l k o z u n k , i z g a l m a s kér -
dés , h o g y v a j o n egy-egy k o r e l m é l e t i i r o d a l m a mi lyen 
m é r t é k b e n v o l t k é p e s m e g r a g a d n i a m ű v é s z e t i f o l y a m a -
t o k l ényegé t , t u d o t t - e n e m c s a k le í rni , h a n e m é r t é k e l n i is, 
s é r t é k í t é l e t e i m e g á l l t á k - e h e l y ü k e t , k i á l l t á k - e az idők 
p r ó b á j á t . T o v á b b i és u g y a n c s a k n e m j e l e n t é k t e l e n kér-
dés, h o g y ez az e lméle t i i r o d a l o m m i l y e n é r t e l e m b e n és 
m é r t é k b e n h a t o t t az a l k o t ó t e v é k e n y s é g r e és a közvé le -
m é n y r e . M o s t , a m i k o r k r i t i k a i é l e t ü n k n e k e g y f a j t a el-
b i z o n y t a l a n o d á s á r ó l be szé lünk , a z i l y e n f a j t a ö s sze függé-
sek ke resése — az t h i s z e m — n e m h i á b a v a l ó és n e m 
m i n d e n t a n u l s á g né lkül i . 
N i n c s s z á n d é k o m a v i t a e l ébe vágn i , s ez t a z a l k a l m a t 
n e m t a l á l o m megfe l e lőnek a r r a s e m , h o g y e r rő l v a g y arról 
a k é r d é s r ő l s z e m é l y e s v é l e m é n y e m e t e l m o n d j a m . P rob-
l é m á k r a s z e r e t t e m v o l n a f e l h í v n i a f i g y e l m e t s i l y e n m ó d o n 
m e g n y i t n i A m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t a k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t c í m ű k o n f e r e n c i á t . K í v á n o k jó e l ő a d á s o k a t , é lénk 
v i t á t s o l y a n t a n u l s á g o k a t , a m e l y e k e ko r m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t é n e k m e g í r á s á t segí t ik . 
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J ó m a g a m r a , m i n t a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z r e f e r e n s e k kö -
zü l s o r r e n d b e n a legelsőre, l ényegében a t u d o m á n y -
t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s n a k é p p e n s é g g e l n e m k ö n n y ű t e r h e 
h á r u l t . Si í lyos f e l a d a t ez, m e r t m e g o l d á s á t a v o n a t k o z ó 
szé leskörű és m é l y r e h a t ó r é s z l e t k u t a t á s o k n a k c s a k n e m 
t e l j e s h i á n y a é s m é g a f e l e t t e k e v é s t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
p u b l i k á c i ó b a n i t t - o t t m e g n y i l v á n u l ó é r t é k e l é s e k n e k c sak -
n e m á l t a l á n o s f o g y a t é k o s s á g a t e s z i nehézzé, b o n y o l u l t t á , 
s ő t p r o b l e m a t i k u s s á is. De ü l é s s z a k u n k , a m e l y a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o p o r t -
j á n a k készü lő m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i sz in téz i se j egyé-
b e n a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k k é r d é s k ö r é t t ű z t e 
k i t e m a t i k á j á n a k — ú g y g o n d o l o m — n e m a vég leges 
v á l a s z o k a t , h a n e m é p p e n a p r o b l é m á k m e g g o n d o l t fel-
v e t é s é n e k d o l g á t s z a b t a m a g a e lé . K ö v e t k e z é s k é p p e n a 
r e n d e l k e z é s e m r e á l ló f é l ó r á b a n a t u d o m á n y t ö r t é n e t i t é n y -
a n y a g o t c s u p á n n é h á n y — t a l á n ö n k é n y e s e n v á l a s z t o t t — 
s z e m p o n t s z e r i n t l e h e t e k c s a k k é p e s — t a l á n f e lü l e t e s -
n e k h a t ó — v i z s g á l ó d á s t á r g y á v á t e n n i . E z e k a s z e m p o n -
t o k : e l ső so rban a z o k n a k a b a l í t é l e t e k n e k az e lőze tes 
b í r á l a t a , a m e l y e k az e m l í t e t t t u d o m á n y t ö r t é n e t i v o n a t -
k o z á s ú é r d e m e s k ö z l e m é n y e k b e n — és i t t n e m c s a k az 
e t e m a t i k á t k ö z p o n t j u k b a h e l y e z ő p u b l i k á c i ó k r a , h a n e m 
a kü lönfé le e l ő s z a v a k r a , z á r s z a v a k r a , o p p o n e n s i és m á s 
r e f e r á t u m o k r a , j e g y z e t e k u t a l á s a i r a s tb . is g o n d o l u n k — 
n a p v i l á g o t l á t t a k ; m á s o d s o r b a n a h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t í r á s n a k az e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s b a n j á t -
s z o t t s ze repé re v e t e t t f u t ó l a g o s p i l l an tá s . S e m m i t ö b b , 
s e m m i t é z i s s z e r ű v a g y d e k l a r a t í v igényű t u d o m á n y -
t ö r t é n e t i é r t e k e z é s . M o n d a n i v a l ó n k c s u p á n a s z ó b a n 
f o r g ó k o r s z a k t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k f o k o z o t t k u t a t á -
s á r a k í v á n s e r k e n t e n i , és e k u t a t á s o k a l a p o s a b b á , p o n t o -
s a b b á , t e l j e s e b b é , s ő t m é l y e b b é t é t e l é n e k s z ü k s é g s z e r ű -
ségére ó h a j t j a a f i g y e l m e t f e l h í v n i . 
E l ö l j á r ó b a n — é p p e n m i v e l r e f e r á t u m u n k e l ső a sor -
b a n — n é h á n y i s m e r e t e s , á m ú j r a m e g ú j r a t u d a t o s í t a n i 
v a l ó t é n y t — é p p e n m e r t a k ö v e t k e z ő r e f e r á t u m o k t e r -
h é n k í v á n u n k k ö n n y í t e n i — k e l l a korszak m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k k u t a t á s i közképé rő l e l ő s o r o l n u n k . 
A h á r o m v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z ó i n t é z m é n y , a b u d a p e s t i 
t u d o m á n y e g y e t e m k é t t a n s z é k e (Hek le r A n t a l 1918- tó l , 
G e r e v i c h T i b o r 1924- tő l á l l o t t a k t a n s z é k i i n t é z e t e i k élén, 
m i n d k e t t e n 1 8 8 2 - b e n s zü l e t t ek , H e k l e r 1940-ben , Gere -
v i c h 1954-ben h a l t meg) és a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m , m e l y a k o r s z a k b a n n e m c s a k a régi é s ú j k ü l -
fö ld i , h a n e m a r é g i és ú j h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t g y ű j t e -
m é n y i a n y a g á t is t a r t a l m a z t a (é lén 1914-től P e t r o v i c s 
E l e k , 1935-től C s á n k y D é n e s á l l o t t ) . A k o r s z a k m á s i k 
o r szágos m ű v é s z e t i m ú z e u m a , a b u d a p e s t i I p a r m ű v é -
s z e t i M ú z e u m n e m j á t s z o t t v e z e t ő szerepet a k u t a t á s 
t e r ü l e t é n , e l s ő s o r b a n t i s z t á z a t l a n s z a k m a i p r o f i l j a m i a t t 
é s ebben o s z t o z o t t ve le a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m is 
( i d ő n k é n t M a g y a r T ö r t é n e t i M ú z e u m néven) , u g y a n c s a k 
m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y i a n y a g á n a k b o n y o l u l t p r o f i l j a 
m i a t t . E v e z e t ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n t é z m é n y e k f e l e t t a 
k u l t u r á l i s m i n i s z t é r i m n — az r ígyneveze t t V a l l á s - és 
K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m — ál lot t , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é n ú a sze repe a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
i r á n y í t á s t e r ü l e t é n a k o r s z a k b a n j e l e n t é k t e l e n n e k t e k i n t -
h e t ő a m i n i s z t é r i u m é h o z k é p e s t . A m i n i s z t é r i u m t u d o -
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m á n y p o l i t i k á j á b a n — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szem-
p o n t j á b ó l is — k é t i d ő s z a k o t kel l a s z ó b a n f o r g ó k o r s z a k -
b a n m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k . E g y s z e r ű s é g k e d v é é r t a k é t 
p e r i ó d u s k é t m i n i s z t e r h e z k a p c s o l h a t ó : k l ebe l sbe rg i és 
h ó m a n i időszakró l s z o k t u n k beszé ln i és e z t — a per iod i -
zác ió m i n d e n szokásos h i á n y o s s á g a m e l l e t t is — t ö b b é -
k e v é s b é he lyesen t e s s z ü k . K l e b e i s b e r g K u n ó 1922-től 
1931-ig, H ó m a n B á l i n t 1932- tő l — k is m e g s z a k í t á s s a l — 
1942-ig i r á n y í t o t t a — s z ű k í t s ü k le i m m á r — a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y o k h a z a i s o r s á t . U g y a n c s a k a r ö v i d s é g köve -
t e l t e s z imp l i f i kác ióva l ú g y m o n d h a t ó , h o g y a k é t k u l t u s z -
m i n i s z t e r l ényegében a b e t h l e n i és a g ö m b ö s i á l t a l á n o s 
be l - és k ü l p o l i t i k á n a k s a j á t o s m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i r ep re -
z e n t á n s a vo l t . K ö v e t k e z é s k é p p e n a k é t e g y m á s r a k ö v e t -
k e z ő p e r i ó d u s t u d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l s zó lva s e m m i k é p p e n 
s e m b e s z é l h e t ü n k a s zó e r e d e t i é r t e l m é b e n v e t t fe j lődés-
ről : n e m e lő reha ladás , h a n e m v i s s z a h á t r á l á s , m a g y a r á n 
m o n d v a a reakc iós i deo lóg i a é r v é n y e s ü l é s é n e k fokozó-
d á s a je lz i a — h o g y ú g y m o n d j u k , — p e r m a n e n s ellen-
f o r r a d a l o m k o r s z a k á n a k b a l j ó s ú t j á t . 
A z e m l í t e t t h á r o m v e z e t ő s z a k m a i i n t é z m é n y m e l l e t t 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y n a k s e m ö n á l l ó k u t a t ó 
i n t é z e t e , s e m öná l ló s z a k m a i f o l y ó i r a t a — s e m m a g y a r , 
s e m i d e g e n n y e l v e n — n e m vo l t . A z e g y e t e m i t a n s z é k e k 
s o r o z a t o k b a n i g y e k e z t e k p u b l i k á l n i — t ö b b - k e v e s e b b 
s ike r re l — a p r i v á t d o c e n s i és d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k a t , a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m — t e l j e s e redményességge l , á m 
f e l e t t e v á l t o z ó i d ő r e n d b e n — t e t t e közzé é v k ö n y v e i b e n 
a m ú z e u m i g y ű j t e m é n y e k m ű t á r g y a i r a v o n a t k o z ó és 
l é n y e g é b e n é r d e m e s a t t r i b ú c i ó s e r e d m é n y ű t a n u l m á n y o -
k a t és k ö z l e m é n y e k e t , m e l y e k n e k h a s z n o s s o r á t c sak 
n é h a n a p j á n t e t t e v á l t o z a t o s a b b á egy -egy m o n o g r a f i k u s 
t é m á j ú é r t ekezés is. H a e g y k u t a t ó az e g y e t e m i v a g y 
m ú z e u m i a k t u a l i t á s o n t ú l m e n ő s t ú d i u m o t k í v á n t m e g -
j e l e n t e t n i , ú g y — ; m i t t e h e t e t t m á s t — b e k é r e d z k e d e t t 
az Archaeo log i a i É r t e s í t ő n e k u g y a n c s a k e léggé r endsze r -
t e l e n f o l y a m a t o s s á g b a n n a p v i l á g o t l á t ó k ö t e t e i b e : e r re 
s ze rencsés lehe tősége t t u l a j d o n k é p p e n a k é t s z a k t u d o -
m á n y n a k , a r égésze tnek és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k u g y a n -
c sak t i s z t á z a t l a n p r o f i l - p r o b l é m á j a n y ú j t o t t . I d e v á g ó 
e g y é b k é n t á l t a l á b a n a n é p r a j z n a k és k ü l ö n ö s e n a n é p -
m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k ú j b ó l c s a k t i s z t á z a t l a n kor re lá -
c ió ja , á l t a l á b a n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t és k ü l ö n ö s e n az i pa r -
m ű v é s z e t t ö r t é n e t k é r d é s k ö r é n e k a s p e k t u s á b ó l . 
A s z ó b a n fo rgó k o r s z a k f é l ide jében , 1934- tő l k e z d v e 
m i n t a k u t a t á s b a n v e z e t ő s z e r e p r e h i v a t o t t i n t é z m é n y 
z á r k ó z o t t fel a h á r o m m e l l é a n e g y e d i k : az ú j j á s z e r v e z e t t 
M ű e m l é k e k Országos B i z o t t s á g a , élén az e m l í t e t t egye-
t e m i p ro fe s szo r r a l m i n t e lnökke l , Ge rev i ch T i b o r r a l . Min t 
a m ú z e u m o k n á l s e m c s a k a m ű t á r g y a k őrzése-k iá l l í t ása , 
ú g y i t t s e m c s u p á n a m ű e m l é k e k v é d e l m e - f e l t á r á s a , 
h a n e m a z o k s z a k m a i t a n u l m á n y a is ez i n t é z m é n y r e t a r -
t o z o t t . E k é p p e n t e t t e k ö z z é — eléggé p u b l i k á c i ó s m ű f a j i 
b i z o n y t a l a n s á g t ó l t e r h e s e n — a B i z o t t s á g ( v a l ó j á b a n 
H i v a t a l ) a M a g y a r o r s z á g M ű v é s z e t i E m l é k e i - n e k k ö t e t e i t , 
a m e l y b e n ho l egy v á r o s , h o l e g y e m l é k c s o p o r t , ho l egy 
k o r s z a k m o n o g r á f i á i k e r ü l t e k p u b l i k á l á s r a . 
S u m m a s u m m a r u m : a k u t a t á s r a h i v a t o t t i n t é z m é n y e k 
a s z ó b a n fo rgó k o r s z a k é v t i z e d e m k e r e s z t ü l — p u b l i k á -
cióik t a n ú s á g t é t e l e s z e r i n t — ú g y a d t a k s z á m o t v é g z e t t 
k u t a t ó m u n k á j u k r ó l az u t ó k o r s z á m á r a m a r a d a n d ó s z a k -
i r o d a l o m b a n , ahogy a r r a é p p e n é r k e z é s ü k v o l t . T e r v s z e r ű 
m u n k a m e g o s z t á s r ó l , l é n y e g b e v á g ó p r o f i l - p r o b l é m á r ó l , 
d ö n t ő d o l g o k r a va ló i n t e n z í v k o n c e n t r á l á s r ó l , a m a g y a r 
v a g y a z egye temes m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n a 
h a z a i k u t a t á s r a - k u t a t ó k r a h á r u l ó f e l a d a t o k k o n k r é t m e g -
o l d á s a i n a k t u d a t o s v á l l a l á s á r ó l a n n a k i d e j é n n e m v o l t 
szó , — és a mi n a p j a i n k r ó l a k o r s z a k r a v i s s z a t e k i n t v é n 
s e m b e s z é l h e t ü n k ró la . E z az a t é n y a n y a g , a m e l y e t — 
t a l á n t e r j e d e l m e s e b b e n , m i n t s e m i d ő n k e n g e d t e — ú j b ó l 
h a s z n o s n a k , ső t s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t u n k t u d a t o s í t a n i . 
H a m á r m o s t a h a z á n k f e l s z a b a d u l á s a ó t a a k é t 
v i l á g h á b o r ú közö t t i k o r s z a k o t t á r g y a l ó v a g y é r i n t ő 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i i r o d a l m a t v e s s z ü k s z e m ü g y r e , ú g y 
m i n d e n e k e l ő t t azt kel l m e g á l l a p í t a n u n k , h o g y az é r d e m e s 
s z e r z ő k m i n d e n e se tben a m a g y a r — v a g y h a így j o b b a n 
es ik , ú g y m a g y a r o r s z á g i — m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k t e r ü -
l e t é n m ű v e l t k u t a t á s o k a t m é l t a t t á k v a g y b í r á l t á k , h o l 
j ó s z á n d é k ú o b j e k t i v i t á s s a l , ho l r o s s z i n d u l a t ú s z u b j e k -
t i v i t á s s a l . P a r a d i g m a k é n t e l sőso rban k é t t a n u l m á n y , a 
p e r i ó d u s k é t p r o f e s s z o r á n a k egy-egy r e p r e z e n t a t í v — ú g y 
m o n d a n ó k , h o g y p r o t o k o l l á r i s — m e g n y i l a t k o z á s a szol-
g á l t . H e k l e r An ta l 1921 -ben t a r t o t t a e l ő a d á s á t ,,A m a g y a r 
m ű v é s z e t t ö r t é n e l e m f e l a d a t a i " c í m e n a M a g y a r T ö r t é -
n e l m i T á r s u l a t b a n — G e r e v i c h T i b o r 1 9 2 3 - b a n t a r t o t t a 
e l ő a d á s á t , ,A régi m a g y a r m ű v é s z e t e u r ó p a i h e l y z e t e " 
c í m e n a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i á n — , a k k o r , a m i -
k o r a T a n á c s k ö z t á r s a s á g m é g e leven e m l é k e r i a s z t o t t a 
a k u r z u s m ű v e l ő d é s p o l i t i k á j á t , és a k k o r , a n ű k o r az 
i r r e d e n t i z m u s friss p r o p a g a n d á j a a k u l t ú r f ö l é n y j e l szavá -
v a l z a v a r t a m e g a t u d ó s e l m é k s o r a i t — i r o d a l o m t ö r t é -
n e t i a n a l ó g i a k é n t i d é z z ü k c s a k B a b i t s M i h á l y t és K o s z t o -
l á n y i D e z s ő t . . . N a g y t é v e d é s a t u d o m á n y t ö r t é n e t 
s z e m p o n t j á b ó l ezt a k é t m e g n y i l a t k o z á s t ú g y a k é t 
p r o f e s s z o r fe jé re o lvasn i , m i n t h a ez a k é t m e g n y i l a t k o -
z á s m u t a t t a vo lna m e g végesvég ig a k o r s z a k m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t í r á s á n a k ú t j á t , é s a d o t t v o l n a n e m c s a k k ö v e -
t e n d ő , h a n e m v a l ó b a n is k ö v e t e t t p r o g r a m o t a h a z a i 
k u t a t á s összessége s z á m á r a . H i szen m á r c s a k azé r t s e m 
v o l t m ó d j á b a n , m e r t b e n n ü k c s u p á n a m a g y a r és n e m 
az e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s m e g o l d a n d ó 
f e l a d a t a i r ó l ese t t szó. N e t u l a j d o n í t s o n h á t a t u d o m á n y -
t ö r t é n e t i k u t a t á s t ú l z o t t j e l en tősége t e n n e k a ké t , v a l a h a 
e l h a n g z o t t , ünnepé lyes és — elnézés t k é r e k k é t e l ő d ö m és 
e g y b e n t a n á r o m m e g b e c s ü l t e m l é k é t ő l — k u r z u s - s z a b t a 
o p p o r t u n i s t a m e g n y i l a t k o z á s n a k . H a t á r g y i l a g o s a n k í -
v á n u n k közeledni a k é t e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z m é n y 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i é r t éke l é séhez , ú g y n e m c s a k a k é t 
t a n á r , h a n e m a c s a k n e m k é t s z á z t a n í t v á n y v é g z e t t m u n -
k á j á t k e l l m a j d a n b e h a t ó a n megv iz sgá ln i , és az ő k u t a t á -
s a i k n a k e r e d m é n y e i t k e l l e g y ü t t e s e n a r e m b r a n d t i a r a n y -
m é r ő p rec í z mér legére he lyezn i . 
I t t ke l l k i t é r n ü n k a k o r s z a k e k é t v e z e t ő k u t a t á s i 
i n t é z m é n y é n e k , a k é t e g y e t e m i t a n s z é k n e k m é g n a p j a i n k -
b a n is k é t s z o m s z é d v á r k é n t k í sé r tő e m l é k é v e l va ló vég-
leges l eszámolás ra . H e k l e r - t a n s z é k : n é m e t o r i en tác ió , 
G e r e v i c h - t a n s z é k : o l a s z or ien tác ió , G e r e v i c h - t a n s z é k : 
r o m a n t i k a - és g ó t i k a k u t a t á s , H e k l e r - t a n s z é k : b a r o k k -
k u t a t á s . . . így t ü k r ö z i k az ó v a t o s t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
v á z l a t o k az éppenségge l n e m h ű s é g e s é s h i te les k é p e t , 
— h o z z á t é v é n az t is, h o g y m i n d k é t t a n s z é k e g y k é p p e n 
i g y e k e z e t t a m a g á é t m e g t e n n i a X I X . s z á z a d i k u t a t á s 
t e r ü l e t é n is. De lia m é l y e b b r e h a t o l a k u t a t á s , ú g y n e m 
e z e k e t f o g j a ta lálni , f ő k é p p e n h a n e m a s t a t i s z t i k a kü l ső -
séges a d a t a i r a t á m a s z k o d i k , h a n e m a k v a l i t á s és n e m a 
k v a n t i t á s bensőséges é r t é k m é r ő j é t f o g j a a l k a l m a z n i . M e r t 
p é l d á u l B o g y a y T a m á s a középkor i m ű v é s z t á r s a d a l m i 
h e l y z e t é r ő l és K a m p i s A n t a l a rég i m a g y a r o r s z á g i f a -
s z o b r á s z a t kezde te i rő l í r o t t d i s s z e r t á c i ó j á t H e k l e r h e z 
n y ú j t o t t a be és v i s z o n t B i ró József a n a g y v á r a d i , P á l i n -
k á s L á s z l ó az e sz t e rgomi , Tö lgyes sy Fe l i c i a a pozsony i , 
B e r t a l a n Vilmos a p e s t b u d a i b a r o k k m ű v é s z e t r ő l szóló 
d o k t o r i d o l g o z a t a i k a t G e r e v i c h h e z n y ú j t o t t á k be. K ö v e t -
k e z é s k é p p e n a k ö r ü l b e l ü l 120 G e r e v i c h - d i s s z e r t á c i ó u a k 
n e m a t e m a t i k á j á t ke l l ö s s z e v e t n ü n k a k ö r ü l b e l ü l 20 H e k -
l e r -d i s s ze r t ác iónak a t e m a t i k á j á v a l , h a n e m a t a n á r o k t ó l 
t a n í t o t t t a n í t v á n y o k s z a k m a i e r e d m é n y e i t , m i n d e n e k e l ő t t 
a t o v á b b i t ö r t é n e t i k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l va ló i d ő t á l -
l á s u k s z e m p o n t j á b ó l . É s i t t m é g e g y l ényeges d o l o g r a k e l l 
f e l h í v n u n k a f i g y e l m e t . T ö b b e n m u t a t t a k r á m á r a r r a , 
h o g y a s z o m s z é d v á r a k k a p i t á n y a i , a k é t professzor , l é n y e -
g é b e n azonos ideo lóg ia i a l a p o n á l l o t t , és ez így is v a n , 
a z o n b a n ez a t é n y s e m az ő s a j á t — h o g y ú g y m o n d j u k — 
a b s z t r a k t p a s s z u s a i k k a l i l l u sz t r á l andó , h a n e m a k é t k a t e d -
r á t ó l k e z d e m é n y e z e t t és n e m is c s a k a k i v á l ó k ö v e t ő k t ő l , 
h a n e m a s z e r é n y t a n í t v á n y o k t ó l — a dii m i n o r u m 
g e n t i u m - t ó l — í r o t t k o n k r é t t e x t u s a i k k a l d o k u m e n t á -
l a n d ó . C s u p á n e g y e t l e n pé lda : s e m az a n y a g g y ű j t é s és 
a d a t k ö z l é s m ó d s z e r e , s e m az i n t e r p r e t á c i ó m e t o d i k á j a 
n e m k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l a k é t D o r f m e i s t e r - f r e s k ó s 
d u n á n t ú l i b a r o k k t e m p l o m n a k d i s s z e r t á c i ó k é n t k é s z ü l t 
m o n o g r á f i á j á b a n , n o h a az egyik — S z m r e c s á n y i M a r i a n -
ne-é H e k l e r h e z , a m á s i k — S z á n t ó I r é n é G e r e v i c h h e z 
n y ú j t a t o t t be . D e m a g a s a b b r é g i ó k b a e m e l k e d v e : K a m p i s 
A n t a l n a k a rég i m a g y a r s z á r n y a s o l t á r - s z o b r á s z a t r ó l í r o t t 
m ű v e v a g y G e n t h o n I s t v á n n a k a rég i m a g y a r s z á r n y a s -
o l t á r - f e s t é s z e t r ő l í r o t t m ű v e — t u d j u k , az első H e k l e r 
A n t a l n a k , a m á s o d i k Gerev ich T i b o r n a k vo l t m a g á n -
t a n á r a — v a j o n m i l y e n m é l y e b b szemlé le t i , v a g y — h o g y 
m é g k o m o l y a b b a n m o n d j u k — l é n y e g b e v á g ó b b i d e o l ó g i a i 
d i f f e r e n c i á k a t m u t a t ? H i szen a H e k l e r - i s k o l á n a k n é m e t 
és a G e r e v i c h - i s k o l á n a k olasz s z i m p á t i á i t i t t is és e g y e b ü t t 
is a h i s t o r i o g r á f i a i f o r r á s k r i t i k a t e l j e s n y u g a l o m m a l í r -
h a t j a a p r o f e s s z o r o k i r á n t i l o j a l i t á s s z á m l á j á r a — i d é z z ü k 
c sak fe l m i n d K a m p i s n a k , m i n d G e n t h o n n a k a m o d e r n 
f r a n c i a m ű v é s z e t i r á n t ő sz in t én é r z e t t s z i m p á t i á j á n a k 
emléke i t . . . V é g e z e t ü l m é g egy — t a l á n i r o n i k u s n a k t ű n ő 
— a d a l é k : H e k l e r h i r t e l e n h a l á l a u t á n Gerev ich — n é m i 
személyes t e r m é s z e t ű z ö k k e n ő k u t á n — d o k t o r i d i p l o m á -
v a l s z e n t e s í t e t t e a v o l t k o n k u r r e n s k a t e d r a d i s s z e r t á c i ó s 
t é m á i t . N i n c s t e h á t f a n t á z i a a b b a n , h o g y a k o r s z a k b a n 
v e z e t ő k u t a t á s i s z e r e p e t j á t s z ó e g y e t e m i t a n s z é k a v u l t 
s zemé ly i e l l e n t é t e i n e k s z e m b e á l l í t á s á v a l t ö l t s e i d e j é t a 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s : a k é t i n t é z m é n y v é g z e t t 
m u n k á j á t e g y r é s z t a közös ideo lóg ia i a l a p b á z i s á b ó l k i -
i n d u l v a , m á s r é s z t a z egyén i k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k s a j á -
t o s a s p e k t u s a i b a b e l e h a t o l v a l e h e t és kel l é r t é k e l n i e . 
H a t o v á b b s z e m r e v é t e l e z z ü k az e l t e l t u to l só n e g y e d -
s z á z a d t u d o m á n y t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú — i s m é t e l j ü k , 
u g y a n c s a k g y é r és f o g y a t é k o s — i r o d a l m á t , ú g y b e n n e 
k é t i r á n y z a t n a k — v a g y ú g y is m o n d h a t j u k — k é t 
s zemlé l e tnek — d e m é g he lye sebb , h a ú g y m o n d j u k — 
k é t k u t a t á s i m ó d s z e r n e k a f o l y t o n o s emlege t é séve l t a l á l -
k o z u n k . A z e g y i k a poz i t i v i zmus , a m á s i k a s z e l l e m t ö r t é -
n e t , — az e g y i k b e n a régi, m á r a v u l ó rossza t , a m á s i k b a n 
az líj, m é g é ledő r o s s z a t l á t j a a s z i m p l i f i k á l ó h i s t o r i o g r á -
f ia . Ső t , m i t ö b b és m é g v u l g á r i s a b b : a m a g a s s z i n t ű 
fo r rá s - és s t í l u s k r i t i k a i a p p a r á t u s s a l p u b l i k á l t a n y a g -
g y ű j t ő és a d a t k ö z l ő m ű v e k r e , t o p o g r á f i á k r a , k a t a l ó g u -
sokra , k o r p u s z o k r a a p o z i t i v i z m u s c í m k é j é t r a g a s z t j a r á , 
és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t a k u l t ú r a m á s t e r ü l e t e i n e k t ö r t é -
n e t é v e l m a g a s a b b r e n d ű e g y s é g b e n t á r g y a l n i t ö r e k v ő , 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i , z e n e t ö r t é n e t i , f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i össze-
f ü g g é s e k b e b e l e k a p c s o l n i i g y e k v ő m ű v e k e t , m o n o g r á f i á -
k a t és s z i n t é z i s e k e t e g y a r á n t a s z e l l e m t ö r t é n e t d o b o z á b a 
s z o r í t j a bele . H o g y c s u p á n k é t szé lsőséges p é l d á t e m l í t -
s ü n k a f e lü l e t e s ideo lóg ián a l a p u l ó t u d o m á n y t ö r t é n e t 
k ö n n y e l m ű t e r m i n o l ó g i á j á r a : í g y l e t t H o f f m a n n E d i t l i -
n e k a régi m a g y a r b ib l iof i lekrő l — l é n y e g é b e n a m i n i a -
t ú r a - p i k t ú r a e m l é k e i r ő l — í r o t t k ö n y v e „ p o z i t i v i s t a " 
m ű , és így l e t t H o r v á t h H e n r i k n e k a Z s i g m o n d k i r á l y r ó l 
és k o r á r ó l - l é n y e g é b e n az i n t e r n a c i o n á l i s g ó t i k a h a z a i 
k o r s z a k á r ó l — í r o t t k ö n y v e „ s z e l l e m t ö r t é n é s z " m ű . 
N incs i t t h e l y a r r a , h o g y egyrész t a poz i t i v i zmus , m á s r é s z t 
a s z e l l e m t ö r t é n e t f i lozóf ia i v a g y h i s t o r i o g r á f i a i k a t e g ó r i á i -
n a k m é g l ex iká l i s c ímszó-szerű de f in íc ió iva l t ö l t s ü k m o s t 
az i dő t , —- á m e g y e t l e n t é n y t le ke l l s z ö g e z n ü n k : a k á r 
m i n t szemlé le t rő l , a k á r m i n t a s zemlé le tbő l k ö v e t k e z ő 
k u t a t á s i m ó d s z e r r ő l beszé lünk e k é t , a n n a k i d e j é n az 
e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n is u r a l k o d ó t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i i r á n y z a t r ó l , so sem s z a b a d s z e m elől t é v e s z -
t e n ü n k , h o g y m i n d k e t t ő m ö g ö t t h a t á r o z o t t f i l ozó f i a i 
k o n c e p c i ó á l l o t t , a z a z a p o z i t i v i z m u s — a k á r i d e a l i s t a , 
a k á r m a t e r i a l i s t a i n d u l á s ú és é rkezésű , az e m p i r i z m u s 
j e g y é b e n m ű k ö d i k , és a s z e l l e m t ö r t é n e t m i n d e n k é p p e n 
v a g y a s z u b j e k t í v v a g y az o b j e k t í v i dea l i zmus c s i l l a g z a t a 
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a l a t t t e v é k e n y k e d i k a k k o r , a m i k o r a k u t a t á s o k az a b s z t -
r a k t e lméle t m a g a s s á g á b ó l a k o n k r é t g y a k o r l a t m é l y s é -
g é b e s zá l l auak a lá . E r g o : a „ k o n c e p c i ó " soha s i n c s f i lo-
zó f i a i báz is né lkü l . D e k é r d j ü k : a s z ó b a n forgó k o r s z a k 
é r d e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s á n a k m é g o l y é r t ékes m ű v e i -
b e n v a j o n ho l l e l h e t ő fel i lyen e r e d e t i é r t e l m é b e n a 
p o z i t i v i s t a v a g y a s z e l l e m t ö r t é n é s z koncepc ió? V e s t i g i a 
t e r r e n t —kérem, t e k i n t s e n e k el e b b e n az e se tben a k i v á l ó 
a u k t o r o k k a l v a g y o p u s z o k k a l v a l ó p é l d á l ó z g a t á s t ó l . . . 
K é t s é g t e l e n , h o g y p o z i t i v i s z t i k u s v a g y s z e l l e m t ö r t é n é -
sz ies r á h a t á s o k és r áé rzések — p é l d á n a k o k á é r t e m l í t s ü k 
ö t l e t s z e r ű e n a l i a za i P a u l e r - h a g y o m á n y t v a g y az e g y e -
t e m e s H u i z i n g a - h a t á s t — v a l ó b a n k i e l e m e z h e t ő n é h á n y 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z k u t a t ó m u n k á s s á g á b ó l , á m f e l e t t e 
h a l v á n y a n á t t ű n ő és igencsak t á v o l b a n elvesző n y o m o k -
b a n . Fé l r eé r t é s n e e s sék : az o p u s z o k é r t é k e és az a u k t o r o k 
é r d e m e s z e m p o n t j á b ó l ez s e m m i k é p p e n sem a b s z o l ú t 
n e g a t í v í té let , c s u p á n r e l a t í v b í r á l a t a z ő h a j d a n i j e l e n ü k , 
a s z ó b a n forgó k o r s z a k ös szképe s z e m p o n t j á b ó l — a 
t u d o m á n y t ö r t é n e t igazságos í t é l ő s z é k e e lő t t . K ö v e t k e z é s -
k é p p e n k i m o n d h a t j u k , liogy t u d o m á n y t ö r t é n e t i s z a k -
i r o d a l m u n k — t i s z t e l e t a k i v é t e l n e k - a b b a a s a j n á l a -
t o s m e t o d i k a i t é v e d é s b e eset t , h o g y t u l a j d o n k é p p e n a 
k u t a t á s k é t ö r ö k é r v é n y ű fáz i sá t , a z a n a l i t i k u s e l e m z é s t 
p o z i t i v i s t á n a k t a r t o t t a , és a s z i n t e t i k u s é r téke lés t s ze l l em-
t ö r t é n e t i n e k g o n d o l t a . V u l g a r i z m u s v o l t ez a j a v á b ó l : 
s o k k a l m é l y e b b r e k e l l h a t o l n i a és s o k k a l m a g a s a b b r a ke l l 
e m e l k e d n i e a t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k , h a a n e m -
z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i r á n y z a t o k é r v é n y e s ü l é s é t 
a h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s b a n k i a k a r j a m u t a t n i . 
I t t é r k e z t ü n k el a z e l ö l j á r ó b a n e m l í t e t t m á s o d i k , án r 
„ t h o ' l a s t , n o t l e a s t " s z e m p o n t u n k h o z : a l iazai m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t í r á s n a k az e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y -
b a n j á t s z o t t s z e r e p é n e k p r o b l é m á j á h o z . A T a n á c s k ö z t á r -
s a s á g u t á n az e l l e n f o r r a d a l m i r e n d s z e r n e k v a l ó b a n n a g y -
a r á n y ú és sú lyos k ö v e t k e z é s e k k e l t e r h e s m ű v é s z e t t ö r t é -
n é s z - e x p o r t o t s i k e r ü l t p r o d u k á l n i a . E l ő b b v a g y u t ó b b 
e l h a g y t a h a z á j á t — szüle tés i é v ü k s z e r i n t i r e n d b e n soro l -
j u k elő őke t — Mel ier S imon , A n t a l F r i g y e s , Wi lde J á n o s , 
H ä u s e r Arnold , T o l n a y K á r o l y . U g y e nehéz l enne az ő 
é l e t m ű v e i k né lkü l a m o d e r n r e n e s z á n s z s t ú d i u m o t ú g y 
e lképze ln i , a h o g y a z n a p j a i n k b a n a n a g y v i l á g b a n él és 
v i r u l é p p e n az ő k u t a t á s a i k n a k i n t e r n a c i o n á l i s b á z i s á n ? 
É s u g y e k ö n n y ű e z e k n e k az a u k t o r o k n a k az o p u s z a i b a n 
a f i lozóf ia i báz i sú k o n c e p c i ó t f e l f e d e z n i és ezeket a k o n -
c e p c i ó k a t az u r a l k o d ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i r á n y z a t o k 
k a t e g ó r i á i b a m é l t ó k é p p e n be le i l l e sz t en i ! De t é r j ü n k 
v i s s z a az i d e h a z a m a r a d o t t a k h o z és — m e r t é l e t m ű v ü k 
n a p j a i n k b a n v é g r e - v a l a h á r a k ö z i s m e r t és m é l t ó k é p p e n 
m e g b e c s ü l t is, a z é r t n e m t é r ü n k k i r á j u k b ő v e b b e n és 
r é s z l e t e s e b b e n — c s u p á n k ö l t ő i k é r d é s e k e t t e s z ü n k fe l 
ő v e l ü k k a p c s o l a t b a n . Mié r t n e m í r t a m e g a s z ó b a n fo rgó 
k o r s z a k b a n Gerev ich T i b o r az i tá l ia i m i n i a t ú r a - p i k t ú r a 
t ö r t é n e t é t , m i é r t n e m í r t a m e g H o f f m a n n E d i t l i az eu ró -
p a i r a j z m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t , m i é r t n e m í r t a m e g Pig ler 
A n d o r az e g y e t e m e s b a r o k k m ű v é s z e t i k o n o l ó g i a i sz in té -
zisét , m i é r t n e m í r t a m e g B a l o g h J o l á n az i t á l i a i r ene-
szánsz s z o b r á s z m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t , m i é r t n e m í r t a m e g 
Miha l ik S á n d o r az e u r ó p a i ö t v ö s m ű v e s s é g t ö r t é n e t é t , 
m i é r t n e m í r t a m e g G e n t h o n I s t v á n — és i t t m e g kell 
á l l n u n k , m e r t éppenségge l n e m e g y e t l e n e g y e t e m e s 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i sz in téz i s az, a m e l y n e k v a l ó r a v á l t á s á r a 
ő h i v a t o t t v o l t . . . A p é l d á k f á j d a l m a s a k — a p o é t i k u s 
k é r d é s e k r e f e l e t t e p r ó z a i a vá l a sz . A k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t i k o r s z a k h a z a i t u d o m á n y p o l i t i k á j a n e m i g é n y e l t e 
m é g a z o k t ó l a l egk ivá lóbb m ű v é s z e t t ö r t é n é s z t a l e n t u -
m o k t ó l s e m , a k i k b e n m e g v o l t — ú j b ó l a b ű v ö s szó t 
m o n d j u k a „ k o n c e p c i ó " l e h e t ő s é g e — az t , h o g y r e j t e t t 
é r t é k e i k e t a z e g y e t e m e s n e m z e t k ö z i s z a k m a i közvé le -
m é n y e l ő t t n a p v i l á g r a h o z z á k . A k e v é s k i v é t e l : Y b l E r v i n 
i tá l ia i s z o b r á s z a t t ö r t é n e t i sz in téz ise , a m e l y c s a k m a g y a r 
n y e l v e n j e l e n t meg , P é t e r A n d r á s s z i n t e t i k u s i g é n y ű t a n u l -
m á n y a i és G o m b o s i G y ö r g y m o n o g r á f i á i c s u p á n a szo-
m o r ú s z a b á l y t e rős í t ik . E k é p p e n az i t t h o n d o l g o z ó k az 
egyre c s ú n y á c s k á b b h a z a v é g i g hűséges s z o l g á l a t á b a n 
l e s z á m o l t a k a k ö z v i s z o n y o k k a l , és m i k ö z b e n a n e m z e t -
közi t u d o m á n y o s közé le t a n n a k i de j én és n a p j a i n k b a n is 
m é l t á n a d ó z i k t i s z t e l e t t e l m i n d az e g y e t e m e s m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t t e r ü l e t é n k i f e j t e t t — l é n y e g é b e n a t t r i b ú c i ó s 
m u n k á s s á g u k , m i n d a m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t t e r ü l e t e n v é g z e t t a n a l i t i k u s és s z i n t e t i k u s t e v é k e n y -
ségük e l ő t t — m i m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k egyre 
v a g y u n k k ö t e l e z v e : v o n j u k le a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
k o r s z a k m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s á n a k t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
v i z s g á l a t á b ó l az t , a m i j e l e n ü n k r e h o r d o z z a k ö v e t k e z t e t é -
sei t . M e r t : „ n o m i n e m u t a t ó d e t e f a b u l a n a r r a t u r . . . " 
S z e m p o n t j a i n k , p é l d á i n k , u t a l á s a i n k , v é l e k e d é s e i n k 
r e f e r á t u m u n k e n n é n e k f e l e t t e k i s m é r t é k b e n t e h e t t e k ele-
ge t . T é m á n k r ó l n e m r ö v i d r e f e r á t u m o t ke l lene e l ő a d n u n k , 
l i a n e m h o s s z ú e l a b o r á t u m o t ke l l ene k i d o l g o z n u n k — 
mégi s ú g y g o n d o l t a m , h o g y a n n a k a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z -
nek , ak i a s z ó b a n fo rgó d o l g o k n a k m á r f i a t a l p u b l i k á l ó 
k u t a t ó k é n t részese vol t , — h o g y a verg i l ius i c i t á t u m o t 
a d a p t á l j u k : „ q u o r u m p a r s " n o n e m „ m a g n a " c s u p á n 
„ m i n i m a f u i " , — effé le n e m szel lem-, h a n e m e s z m e t ö r t é -
n e t i a d a l é k o k k a l kel l a s a j á t n e m poz i t i v i s z t i kus , h a n e m 
e m p i r i k u s t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n n é m i ö t l e t e k e t f e lve tn i e . 
K ö s z ö n ö m f i g y e l m ü k e t és t ü r e l m ü k e t . 
Vayer Lajos 
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A MAGYAR M Ü K R I T I K A F Ő B B T E N D E N C I Á I A K É T 
V I L Á G H Á B O R Ú K Ö Z Ö T T 
A t e r v e z e t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i össze fog la lás a n a g y o b b 
t e r j e d e l e m a d t a l e h e t ő s é g e k k e l é lve b ő v í t e n i s z á n d é k o z i k 
t é m a k ö r é t is. S z ü k s é g e s n e k m u t a t k o z i k , h o g y t ö b b m á s , 
e d d i g e l h a n y a g o l t r é s z - v a g y h a t á r t e r ü l e t f e ldo lgozása 
m e l l e t t a m a g y a r m ű k r i t i k a t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s á r a is 
s o r t k e r í t s ü n k . M u n k á n k b a n sz in te s e m m i l y e n e l ő z m é n y -
re s e m t á m a s z k o d h a t u n k , [ i ] n e m v i t a t k o z h a t u n k elő-
d e i n k k e l , n e m e l e m e z h e t j ü k m ó d s z e r t a n i f e l f o g á s u k a t , 
s ő t r e n d k í v ü l k e v é s az az ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g is, a m e l y e t 
f e l h a s z n á l h a t u n k . E g y s z e r r e kell t e h á t az a l apos a n y a g -
g y ű j t ő m u n k á t és a l e g á l t a l á n o s a b b m ó d s z e r t a n i k é r d é -
s e k t i s z t á z á s á t e lvégezn i . 
M i n d e n e k e l ő t t — h a csak u t a l á s s z e r ű é n is — fog la l -
k o z n u n k kell a r e n d s z e r e z é s l ehe t séges elveivel . A k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k k é p z ő m ű v é s z e t i k r i t i k á j á -
n a k t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s a k o r az a n y a g e l r endezésé re 
t ö b b f é l e megköze l í t é s i m ó d k í n á l k o z i k . E l k é p z e l h e t ő , 
h o g y a m ű k r i t i k á t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t ü k ö r k é p é n e k 
t e k i n t j ü k , f o l y a m a t o s r e f l ex iónak , r e a g á l á s n a k , a m e l y 
h í v e n k ö v e t i a m ű v é s z e t i élet , a m ű v é s z e t i p r o d u k c i ó 
v á l t o z á s a i t , f e j l ődésé t . I l y m ó d o n a k r i t i k a t ö r t é n e t t a g o -
l á s a is k ö v e t n é a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t . A f e l d o l g o z á s n a k 
ez a m ó d j a t e r m é s z e t e s e n fe l té te lez i , h o g y a m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é n e k b e m u t a t á s á t m á r k i e l é g í t ő e n m e g o l d o t t u k , 
s i k e r ü l t e l f o g a d h a t ó r e n d e z ő e lve t t a l á l n u n k , azaz d ö n -
t ö t t ü n k a k r o n o l o g i k u s v a g y t e m a t i k u s , az é l e t m ű v e k e t , 
m ű v é s z m o n o g r á f i á k a t v a g y a m ű f a j o k a t a l apu l v e v ő 
e l rendezés , az á l t a l á n o s t ö r t é n e t i v a g y a spec iá l i san m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i p e r i o d i z á l á s m e l l e t t . D e t á r g y a l h a t ó a 
k r i t i k a a t á r s a d a l o m sze l lemi é l e t ének , a k o r s z a k ideo ló -
g ia i m o z g a l m a i n a k , a k r i t i k a i és m ű v é s z e t i közé le t r é sze -
k é n t is. N y i l v á n v a l ó , h o g y a k r i t i k á n a k az is f e l a d a t a , 
h o g y a t á r s a d a l o m m ű v é s z e t i i g é n y e i t m e g f o g a l m a z z a és 
k ö z v e t í t s e , a k ü l ö n f é l e t á r s a d a l m i o sz t á lyok , r é t e g e k 
s zemlé l e t é t , Ízlését képv i se l j e . I l y m ó d o n az e l r e n d e z é s 
m e g f o g a l m a z h a t ó m i n d az i d e o l ó g i a t ö r t é n e t , m i n d a 
szocio lógia t e r m i n u s a i v a l , azaz b e s z é l h e t ü n k p o z i t i v i s t a , 
s ze l l emtö r t éne t i , m a r x i s t a k r i t i k á r ó l , a f r e u d i z m u s , a 
f a j e l m é l e t h a t á s á r ó l , i l l e tve pol i t ika i -szocio lógia i k i f e j e -
zé sekke l é lve: a h i v a t a l o s k u l t ú r p o l i t i k á t , a l iberá l i s p o l -
g á r i v a g y é r t e lmiség i r é t e g e k e t , a k i spo lgá r ságo t , a z ú r i 
k ö z é p o s z t á l y t , a m u n k á s o s z t á l y t k é p v i s e l ő k r i t i k á r ó l . 
F e l f o g h a t ó lenne, n é m i egyo lda lúságga l , a k r i t i k a ú g y is, 
h o g y az m ű v é s z e t i i r á n y z a t o k , c s o p o r t o k , e g y e s ü l e t e k , 
v a g y ga lé r iák , k i a d ó v á l l a l a t o k , f o l y ó i r a t o k n é z e t e i t h i r -
d e t t e , é rdeke i t s z o l g á l t a . M i n d e n e s e t r e a k a d n é h á n y l á t -
v á n y o s p é l d a a r r a is, h o g y egy-egy k r i t i k u s egész é l e t é r e 
e l k ö t e l e z t e m a g á t v a l a m e l y i k i r á n y z a t v a g y c s o p o r t 
t á m o g a t ó j a k é n t . V é g ü l r endsze rezn i l e h e t a k r i t i k a i t e v é -
k e n y s é g e t ú g y is, h o g y az t — az i r o d a l m i és t u d o m á n y o s 
t e l j e s í t m é n y h e z h a s o n l ó a n — a k r i t i k u s o k öná l ló a l k o t ó 
t e v é k e n y s é g é n e k , s ze l l emi t e l j e s í t m é n y é n e k t e k i n t j ü k , s 
í g y é l e t m ű v ü k e t m o n o g r a f i k u s á n t á r g y a l j u k . 
Az op t imá l i s m e g o l d á s t e r m é s z e t e s e n az l enne , h a 
e z e k e t a s z e m p o n t o k a t s ike rü lne v a l a h o g y egyes í t en i , 
ö s szeegyez te tn i , h i s z e n m i n d e g y i k n é z ő p o n t n a k v a n v a -
l a m i e lőnye , v a n v a l a m e n n y i r e l a t í v j ogosu l t s ága . A f ő b b 
t e n d e n c i á k je lenlegi á t t e k i n t é s e k o r — első m e g k ö z e l í t é s -
k é n t — t e r m é s z e t e s e n s z e r é n y e b b m e g o l d á s t kel l v á l a s z -
t a n u n k . A r e n d e l k e z é s r e álló k e r e t e k h e z és az e l ő m u n k á -
l a t o k edd ig i e r e d m é n y e i h e z i g a z o d v a a r r a t e h e t ü n k csak 
k ísér le te t , h o g y n é h á n y jó l e l h a t á r o l h a t ó , e g y m á s s a l 
p l a s z t i k u s a n s z e m b e á l l í t h a t ó k r i t i k u s i é l e t m ű v e t i smer -
t e s s ü n k . A szemé lyek , i l l e tve az á l t a l u k r e p r e z e n t á l t 
t e n d e n c i á k k i v á l a s z t á s a a k o r s z a k r a v o n a t k o z ó sz inopsz is 
fe lép í t ésé t k ö v e t i . [ i / a ] A k ö v e t k e z ő k b e n t e h á t — a szi-
nopsz is s o r r e n d j é n e k m e g f e l e l ő e n — G e r e v i c h T i b o r , R a -
b i n o v s z k y Már iusz , H e v e s y I v á n és B á l i n t G y ö r g y képző -
m ű v é s z e t k r i t i k a i m u n k á s s á g á t k í v á n o m r ö v i d e n jelle-
mezni . A n e v e k m e g v á l a s z t á s a t e r m é s z e t e s e n ö n m a g á b a n 
m é g n e m j e l e n t é r t é k í t é l e t e t , r a n g s o r o l á s t . A d ö n t é s n e k 
p r a k t i k u s o k a i v o l t a k , l e g a l á b b m é g t í z - t i z e n ö t h a s o n l ó 
j e l en tőségű és s z ínvona lú k r i t i k u s m u n k á s s á g á n a k fel-
d o l g o z á s á r a l e n n e szükség a h h o z , h o g y a k o r s z a k m ű k r i -
t i k á j á r ó l t á r g y i l a g o s í t é l e t e t m o n d h a s s u n k . [2] 
Ge rev i ch T i b o r k r i t i k u s i m u n k á s s á g a — a c ikkek 
s z á m á t t e k i n t v e — n e m t ú l s á g o s a n n a g y , d e e n n e k a 
n é h á n y b í r á l a t n a k és p r o g r a m a d ó c i k k n e k — m e l y e k 
e g y é b k é n t 1920-től 1944-ig h í v e n vég igk í sé r ik az egész 
k o r s z a k o t — az a d j e l en tő sége t , h o g y í r ó j u k t ö b b f o n t o s 
h i v a t a l o s f u n k c i ó t t ö l t ö t t b e . E g y e t e m i t a n á r , a R ó m a i 
M a g y a r A k a d é m i a i g a z g a t ó j a , a z e g y h á z m ű v é s z e t i t a n á c s 
és a M ű e m l é k e k Országos B i z o t t s á g á n a k e l n ö k e , a ve len-
cei b i e n n á l é k r e n d e z ő j e v o l t , a h i v a t a l o s k u l t ú r p o l i t i k a 
s zószó ló j akén t , ső t egy ik a k t í v f o r m á l ó j a k é n t t e v é k e n y -
k e d e t t . Szemlé le t e , cé l ja i n e m v á l t o z t a k az e l t e l t 25 év 
a l a t t , p r o g r a m j á n a k f ő b b e l e m e i — m e l y e k m á r a h ú s z a s 
évek e l e j é n í r t c i kke iben is m e g t a l á l h a t ó k — a k ö v e t -
kezők v o l t a k : k e r e s z t é n y - n e m z e t i m e g ú j u l á s , k o r s z e r ű 
e g y h á z m ű v é s z e t , olasz o r i e n t á c i ó . 
,,A l e g e l f o g u l a t l a n a b b s z e m is m e g á l l a p í t h a t j a , h o g y 
M a g y a r o r s z á g o n k e r e s z t é n y é s n e m z e t i f e l b u z d u l á s v a n . 
Ú j k o r s z e l l e m ü n k n e k ez k é t l e g f ő b b je lzője . E r e n e s z á n s z 
m e g n y i l a t k o z i k p o l i t i k á b a n , t á r s a d a l m i é l e t b e n , i roda-
l o m b a n ; m ű v é s z e t e m é g n i n c s . . . " [ 3 ] — í r t a 1920-ban , 
f e l a d a t á n a k t e k i n t v e az t , h o g y az ú j k é p z ő m ű v é s z e t 
l é t r e j ö t t é t e lősegi tse . A m e g ú j u l á s l eg főbb b i z t o s í t é k á n a k 
a k o r s z e r ű e g y h á z m ű v é s z e t m e g t e r e m t é s é t t a r t o t t a . 
A k o r s z e r ű s é g e t t e r m é s z e t e s e n egészen s a j á t o s a n ér te l -
m e z t e . É l e s e n b í r á l t a m i n d a z t , a m i a m o d e r n képző-
m ű v é s z e t l e g j a v á h o z t a r t o z o t t : „ m a t e r i a l i s t a k o r s z a k 
vo l t ez, . . . a f o r m á t l a n t , s ő t a c s ú n y á t k e r e s t e . . . " [4] 
— í r t a s o m m á s a n az e l l e n f o r r a d a l m a t m e g e l ő z ő év t ize-
dekről . M á r az i m p r e s s z i o n i z m u s t is e l v e t e t t e , a m e l y 
sze r in te : „ n e m v á l h a t o t t a n e m z e t i lé lek t o l m á c s á v á , 
m e r t a be l ső k i fe jezésé t , a t a r t a l m a t p r o g r a m s z e r ű e n 
m e l l ő z t e " . [5] N e i n vo l t j o b b v é l e m é n y e t e r m é s z e t e s e n 
az i m p r e s s z i o n i z m u s u t á n k ö v e t k e z ő i r á n y o k r ó l sem. 
Alig v a n c ikke , a m e l y b ő l h i á n y o z n a éles k i f a k a d á s a a 
„pá r i z s i i s k o l a " ellen, m e l y n e k a n a r c h i k u s , amorá l i s , 
n e m z e t i e t l e n sze l lemét az o t t ö s szegyű l t i d e g e n e k n e k , a 
„ m ű v é s z i h a g y o m á n y o k k a l é s m ű v é s z i k u l t ú r á v a l alig 
b í ró f a j o k és n e m z e t e k f i a i " - n a k r o v á s á r a í r t a . H a s o n l ó -
k é p p e n e l í t é l t e a w e i m a r i k o r s z a k „ízlésbel i a n a r c h i á b a n 
s í n y l ő d ő N é m e t o r s z á g " - á t , é s a T a n á c s k ö z t á r s a s á g i g t e r -
j edő k o r s z a k m a g y a r o r s z á g i p rog re s sz ív m o z g a l m a i t is. 
N e m c s a k az i m p r e s s z i o n i z m u s t k ö v e t ő m ű v é s z e k e t , 
az i m p r e s s z i o n i z m u s t p r o p a g á l ó , a z t h o v a t o v á b b a h iva -
t a lo s m ű v é s z e t r a n g j á r a e m e l ő k r i t i k u s o k a t t á m a d t a , 
h a n e m az egész gene rác ió t , a s z a b a d k ő m ű v e s összeeskii-
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v é s t szövő, „ k o z m o p o l i t a r a d i k á l i s o k t o r z ó n a k m a r a d t 
k e v e r é k g e n e r á c i ó j á t " . [6] A k é p z ő m ű v é s z e t s z ű k e b b 
t e r ü l e t é n n é v s z e r i n t is e m l e g e t t e , k ike t u t a s í t el, k i k 
m e l l e t t emel s z ó t : „ B u d a p e s t b e v e t t e és t ö m j é n e z t e . . . 
R i p p l - R ó n a i i r k a r a j z a i t és a N y o l c a k a t csak ú g y , m i n t 
S z é p E r n ő t és S z o m o r y t s f ö l é n y e s e n m e g m o s o l y o g t a 
B e n c z ú r t és S z a b o l c s k á t . M u n k á c s y m á r » teá t rá l i s« és 
»bi tumos« v o l t . H ó d o l t G a u g u i n t a h i t i p a r a l í z i s é n e k és 
h i d e g e n m e n t el P u v i s de C h a v a n n e s m e l l e t t . " [7] E z e k e t 
a pé ldá i t , m e l y e k e g y e t l e n b e k e z d é s b e n b u k k a n n a k fel, 
k i e g é s z í t h e t j ü k m é g n é h á n y t o v á b b i névve l : t á m a d t a a 
„ f é n y z s o n g l ő r M a n e t " - t , Chaga l l t , N ő i d e t , A r c h i p e u k ó t , 
a „ f a lu s i k ö d m ö n t ő l és p r u s z l i k t ó l kö lcsönző L e c h n e r - f é l e 
é p í t é s z e t " - e t , — m e g v é d e l m e z t e v i s z o n t Lász ló F ü l ö p ö t , 
„ a k ivá ló a r c k é p f e s t ő t " , s a l e g k i v á l ó b b e l ő d ö k k ö z t 
e m l e g e t t e az e k l e k t i k a h a r m a d i k v o n a l á b a t a r t o z ó 
R o s k o v i t s I g n á c o t és Vas t ag l i G y ö r g y ö t . A n é v s o r t e h á t 
j ó l jel lemzi, m i t é r t e t t G e r e v i c h ko r sze rűségen . S t i l á r i s 
e s z m é n y é t f o n t o l v a h a l a d ó k o n z e r v a t i v i z m u s á n a k 
sze l l emében - n o r m a t i v e is m e g f o g a l m a z t a : „ N e m á s o l -
j u k a m ú l t a t , d e t a n u l j u n k be lő le . . . Az egysze rű h í v ő k e t 
n e m s z a b a d o l y m ű v é s z i p r o b l é m á k k a l feszé lyezni , m e -
l y e k e t n e m é r t . N e l egyen a t e m p l o m e lvont s h a t á s á b a n 
k i n e m p r ó b á l t m ű v é s z e t i p r o b l é m á k k í s é r l e t i állo-
m á s a . " [ 8 ] 
A v i l á g h á b o r ú és a f o r r a d a l m a k k o r s z a k á t v á l s á g k é n t 
á t é l ő Gerev i ch s z á m á r a a m ű v é s z e t i és a t á r s a d a l m i 
a n a r c h i á b ó l , k á o s z b ó l c sak egy k i v e z e t ő ú t l á t s z o t t , c sak 
e g y m e g o l d á s t t a r t o t t k ö v e t é s r e m é l t ó n a k : a z o lasz 
f a s i s z t a m o z g a l m a t s a h o z z á k a p c s o l ó d ó n o v e c e n t o n é v -
v e l jelöl t m ű v é s z e t i i r á n y t . I g e n j ó szemmel , m á r 1920-
b a n fe l f igye l t r á , h o g y „ a z olasz m ű v é s z e t b e n ú j k lassz i -
c i z m u s a l a k u l k i , " [9] s ez a l t e r n a t í v a k é n t k í n á l k o z i k 
m i n d e n n e m z e t i e t l e n , a n a r c h i s z t i k u s , t a r t a l m a t t a g a d ó 
m o d e r n i r á n y z a t t a l s z e m b e n . Ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t e „ a 
n e m z e t i é l e t b e n c s o d á l a t o s a n m e g ú j h o d o t t o l a s z n é p " 
m ű v é s z e t i a l k o t á s a i t , m e l y e k „egészséges , é l e t ö r ö m m e l 
t e l t sze l lemet s u g á r o z n a k . " [ 1 0 ] „ A fa s i zmus egészséges 
e s z t é t i k a i k l í m á j á - t " [ n ] o l y a n n y i r a k e d v e z ő n e k t a r -
t o t t a a m ű v é s z e t s z e m p o n t j á b ó l , h o g y a m a g y a r m ű v é -
s z e t m e g ú j u l á s á t is c s a k olasz fö ldön , az o l a sz p é l d a 
k ö z v e t l e n h a t á s a a l a t t t u d t a e lképzelni . G y a k o r l a t i 
k u l t ú r p o l i t i k a i , m ű v é s z e t s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g é b e n a r r a 
t ö r e k e d e t t , h o g y l é t r e h o z z o n e g y i l y e n olasz o r i e n t á c i ó j ú 
m ű v é s z e t i m o z g a l m a t , k i t a r t ó m u n k á v a l m e g t e r e m t e t t e 
e n n e k sze rveze t i , o k t a t á s i f e l t é t e l e i t is, l é t r e j ö t t a R ó m a i 
M a g y a r A k a d é m i a , a r ó m a i ö s z t ö n d í j a k i n t é z m é n y e . 
H a m a r o s a n f e l n ő t t , k i n e v e l ő d ö t t az i d e á l j a i n a k m e g -
fe le lő m ű v é s z n e m z e d é k — az ú n . r ó m a i iskola — , ú t j u k a t 
t e k i n t é l y é v e l , b e f o l y á s á v a l és k r i t i k u s i t o l l áva l is e g y e n -
g e t t e . E s z m é n y e i n e k l eg t e l j e s ebb m e g v a l ó s u l á s á t A b a -
N o v á k m ű v é s z e t é b e n t a l á l t a meg . N a g y e légté te l le l ü d v ö -
z ö l t e b e n n e a z t a m ű v é s z t , ak i e g y s z e r r e m o d e r n és m a -
g y a r , f o r m a ú j í t ó és va l lásos , s a k i t a „kü l fö ld i k r i t i k a 
e g y h a n g ú l a g e l i s m e r t " , és az „ ú j e u r ó p a i f e s t é s z e t leg-
n a g y o b b j a i k ö z é " so ro l t . [12] P á r t f o g o l t j a i n k í v ü l m á s 
m ű v é s z e k r ő l a l ig í r t , é r t é k r e n d j e r e n d k í v ü l s z u b j e k t í v és 
e g y o l d a l ú vo l t , í t é l e t e i sokszor t e l j e s e n m e g a l a p o z a t l a n o k , 
e l h i b á z o t t a k . H o l M u n k á c s y t m é r t e R e m b r a n d t h o z , 
Miche l ange lóhoz , [13] ho l A b a N o v á k b a n l á t t a L e o n a r d o 
s z e l l e m é n e k ú j r a é b r e d é s é t , [14] é s m é g S z ö r é d i I l o n a 
g y e n g é c s k e s z e n t k é p e i t is a f e l v i d é k i s z á r n y a s o l t á r o k h o z 
és az olasz t r e c e n t o k é p e i h e z h a s o n l í t o t t a . [15] P o l i t i k a i 
e l f o g u l t s á g a i g y a k r a n h á t t é r b e s z o r í t o t t á k , e l n y o m t á k 
s z a k m a i t á j é k o z o t t s á g á t , t i s z t á n l á t á s á t . A k u l t ú r f ö l é n y -
e l m é l e t i g é n y e i n e k megfe le lően p é l d á u l egész e g y s z e r ű e n 
„ a m ű v é s z i h a g y o m á n y o k n é l k ü l i " n é p e k h e z s o r o l t a a 
c s e h e k e t . Az o l a s z o k t ó l v i s z o n t m i n d e n e l f o g a d o t t , 
m i n d e n t d i c s é r e t r e m é l t ó n a k t a r t o t t . A f a s i s z t a h a d i -
g é p e z e t e t d i c s ő í t ő o lasz k i á l l í t á s ró l ez t í r t a 1 9 4 3 - b a n : 
„ e m b e r i c é l o k é r t és i d e á l o k é r t , a j o b b e m b e r s é g é r t , az 
i g a z s á g é r t s n e m a r o m b o l á s é r t k ü z d e n e k . E z a h u m á n u m , 
ez a m é l y e n o lasz é r zés az egész k i á l l í t á son v é g i g v o n u l , 
n e m egy r a j z m é l t ó a X V I . sz.- i f i r enze i n a g y m e s t e r e k 
r a j z a i h o z . " [16] 
G e r e v i c h T i b o r t e h á t vég ig k i t a r t o t t k r i t i k a i és k u l t ú r -
p o l i t i k a i e lvei m e l l e t t , [17] m u n k á s s á g á t csak a h á b o r ú 
e lvesz tése , a f e l s z a b a d u l á s s z a k í t o t t a meg , i l le tve z á r t a le 
vég legesen , e l u t a s í t v a a z t a H o r t h y - k o r s z a k egész k u l t ú r -
p o l i t i k á j á v a l e g y ü t t . 
A k o r s z a k k r i t i k u s a i n a k n a g y t ö b b s é g e t e r m é s z e t e s e n 
n e m t e k i n t h e t ő a h i v a t a l o s k u l t ú r p o l i t i k a f e l t é t l e n h ívé -
n e k . A g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k — lega lább i s 
a z e l l e n f o r r a d a l m i t e r r o r e n y h ü l t é v e l — l e h e t ő v é t e t t é k 
a s a j t ó v i s z o n y o k n é m e l y l iberál is v o n á s á n a k he ly re -
á l l í t á s á t . A n a p i l a p o k , f o l y ó i r a t o k r e l a t í v g a z d a s á g i ö n -
á l l ó sága m ó d o t a d o t t a r r a , h o g y a k u l t u s z k o r m á n y z a t é -
t ó l e l t é r ő v a g y azza l n y i l t a n szembeszá l ló v é l e m é n y e k e t 
is k ö z ö l j e n e k I ly m ó d o n a p o l g á r i s z e m l é l e t ű , p rogressz ív 
j e l l egű á l l á s p o n t o k n a k v i s z o n y l a g széles s k á l á j a a l aku l -
h a t o t t k i , menny i ség i l eg és az í r á sok s z í n v o n a l á t t e k i n t v e 
is i d e s o r o l h a t ó a k o r a b e l i k r i t i k á k j a v a r é s z e . É p p e n 
e z é r t cé l sze rűnek l á t s z i k — a jelenlegi k e r e t e k e n be lü l is —-
e d e r é k h a d n a k l e g a l á b b k é t r e p r e z e n t á n s á t — R a b i -
n o v s z k y Már iusz t és H e v e s y I v á n t b e m u t a t n i . 
R a b i n o v s z k y M á r i u s z a l a p o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t a n u l -
m á n y o k u t á n a l i be rá l i s sze l l emű P e s t e r L l o y d és a 
N y u g a t m u n k a t á r s a k é n t k e z d t e k r i t i k u s i p á l y a f u t á s á t . 
A h á b o r ú t és a f o r r a d a l m a k a t k ö v e t ő , á t a l a k u l á s t , m e g -
ú j u l á s t sóvá rgó k o r s z a k b a n ő is a k i b o n t a k o z á s t keres te , 
é b e r e n f igyel te , m i k o r j e l e n i k m e g az ú j , a r ég i ekhez m é r -
h e t ő egységes , n a g y s t í l u s . L ibe rá l i s s z e m l é l e t é h e z t e r m é -
s z e t e s e n h o z z á t a r t o z o t t , h o g y j ó i n d u l a t t a l , t ü r e l e m m e l 
keze l j e a kü lönfé le m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k e t . A z é r t é k e k e t 
k e r e s t e m i n d e n b e n , b e c s ü l t e a t e h e t s é g e t , a t u d á s t , a j ó 
s z í n v o n a l a t , fe l f igye l t m i n d e n i g a z á n ú j r a . í z léséhez , 
s z e m l é l e t é h e z l e g k ö z e l e b b a h ú s z a s é v e k l e g h a l a d ó b b 
m ű v é s z e t i egyesülése, a K U T á l lo t t , t ö r e k v é s e i k e t t á m o -
g a t t a , b í r á l a t á v a l s e g í t e t t e , d e n e m z á r k ó z o t t el a b a l -
o l d a l i b b szocia l is ta s z e m l é l e t ű m ű v é s z e t m e g é r t é s é t ő l 
s e m . A z elsők k ö z ö t t v o l t , a k i k f e l i s m e r t é k D e r k o v i t s , 
Dés i H u b e r és M é s z á r o s m ű v é s z e t é n e k j e l en tőségé t , ú j -
s z e r ű s é g é t : „ ö r ö m m e l l á t t u k D e r k o v i t s G y u l a a lélek 
m é l y é b ő l e lőtörő, l á z a s é l m é n y e k k e l f ű t ö t t , me leg , r a g y o -
gó s ö t é t s z ínű f e s t m é n y e i t . D e r k o v i t s f e s t é s z e t e szenve-
dé lyes , f á j d a l m a s a n s z o m o r ú , f o j t o t t , t e m p e r a m e n t u m o t 
és s z é p s é g e t áh í t ozó l é l ekbő l f a k a d " — í r t a 1927-beu. [18] 
A j ó i n d u l a t , a m e g é r t ő s z á n d é k a z o n b a n n e m k r i t i k á t -
l a n s á g á b ó l f a k a d t , a z e l ő b b i k i á l l í t á s - i s m e r t e t é s b e n pé l -
d á u l M o l n á r C. Pá l ró l a k ö v e t k e z ő k e t í r t a : „ á l l a n d ó a n 
a z o n a b i zonyos késé i v é k o n y s á g ú m e s g y é n m o z o g , a m e l y 
a r a g y o g ó a n m ű v é s z i t a k á p r á z t a t ó a n g iccses tő l e lvá-
l a s z t j a " . [19] 
R a b h i o v s z k y M á r i u s z m ű v é s z e t í r ó i t e v é k e n y s é g e igen 
s o k o l d a l ú vol t , f i g y e l m e n e m k o r l á t o z ó d o t t a k iá l l í t á so-
k o n l á t o t t a k r a . A z o n k e v e s e k k ö z é t a r t o z o t t , a k i k e t a 
m ű v é s z e t i élet egésze é r d e k e l t . S o k a t f o g l a l k o z o t t a 
m ű v é s z e k szociális h e l y z e t é v e l , m e g é l h e t é s i g o n d j a i k k a l , 
a m ű k e r e s k e d e l e m v i s z o n y a i v a l , a m ű v é s z e t i o k t a t á s , a z 
a k a d é m i á k , a k iá l l í t ás i l e h e t ő s é g e k és f o r m á k , a m ű v é -
sze t i egyesü le t ek k é r d é s e i v e l . A k r i t i k á k , p u b l i c i s z t i k a i 
í r á s o k m e l l e t t n é p s z e r ű , i s m e r e t t e r j e s z t ő t ö r t é n e t i m u n -
k á k a t is í r t . S z e n v e d é l y e s neve lő - f e lv i l ágos í tó h a j l a m a 
n a g y o b b t e r j e d e l m ű c i k k e i b ő l is k i t ű n i k , h a c s a k t e h e t t e , 
k i á l l í t á s i smer t e t é se i t , m ű v é s z p o r t r é i t t ö r t é n e t i e lemzé-
s e k b e , k ö r ü l t e k i n t ő f e j l ő d é s r a j z b a á g y a z t a . A l iberá l i s 
k o r s z a k l e g p o z i t í v a b b t u l a j d o n s á g a i n a k m e g ő r z é s e me l -
l e t t R a b i n o v s z k y k r i t i k u s i egyénisége m é l y e b b r o k o n -
s á g b a n v a n a k l a s s z i k u s p o l g á r s á g X V I I I . s z á z a d i m ű -
é r t ő i v e l is; a jó ízlés, a k ö v e t k e z e t e s s é g , a rac ioná l i s 
é rve lés , [20] a morá l i s p á t o s z , az íz lés te lenség, és d i l e t t a n -
t i z m u s k ö n y ö r t e l e n b í r á l a t a — ezek l e g f ő b b j e l l e m v o n á -
sai . C i k k e i n e k t e r j e d e l m e g y a k r a n n a g y o n s z ű k r e s z a b o t t , 
d e n é h á n y m o n d a t o s j e l l emzése i t e l i t a l á l a t o k , í té le te i 
b i z t o s a k , m a r a d a n d ó a k . í r á s a i b a n n a g y o n n e h é z l enne 
a k á r e g y e t l e n s ú l y o s a b b t é v e d é s t , e l h a m a r k o d o t t í té le-
t e t v a g y va l ami f é l e s z e m é l y e s i n d í t é k ú e l f o g u l t s á g o t 
t a l á l n i . K r i t i k u s i m u n k á s s á g á t s a j n o s igen k o r á n — m á r 
a h a r m i n c a s évek k ö z e p é n — e l s o r v a s z t o t t á k a f a s i zá lódó 
k ö z á l l a p o t o k , e z i r á n y ú t e v é k e n y s é g e a z o n b a n a f e l szaba -
d u l á s u t á n ú j r a k i b o n t a k o z h a t o t t . 
A p o l g á r i k r i t i k a b a l s z á r n y á n e l h e l y e z k e d ő H e v e s y 
I v á n a m a g y a r a v a n t g a r d i z m u s l eg je le sebb m ű h e l y é b ő l , 
a M A k ö r é b ő l i n d u l t . I g e n é l é n k m ű v é s z e t í r ó i t e v é k e n y -
sége t f e j t e t t k i a T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n , f e l t é t l e n h í v e 
vo l t a f o r r a d a l o m n a k , b i z o n y o s v o l t a b b a n , h o g y az ú j , 
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az e l j ö v e n d ő t á r s a d a l o m b a n m i n d a t á r s a d a l m i , m i n d a 
m ű v é s z e t i p r o b l é m á k m e g o l d ó d n a k . , ,A k o m m u n i z m u s 
t á r s a d a l m á t ó l h a t a l m a s a b b és u n i v e r z á l i s a b b t ö m e g -
m ű v é s z e t e t és t ö m e g k u l t ú r á t v á r h a t u n k m i n d e n eddig i -
né l . M e r t e b b e n az ú j k u l t ú r á b a n egy e r ő s ú j h i t , ú j v a l l á s 
f o g t a l á l k o z n i a f e l s z a b a d u l t t ö m e g e k f e l s z a b a d u l t e re-
j é v e l . . . A z ú j r end ú j va l l á s a — n e v e z z ü k ez t m o s t 
t u d a t o s szocia l i s ta v i l á g s z e m l é l e t n e k — a t ö k é l e t e s é l e t e t 
a f ö l d ö n m u t a t j a m e g , a f ö ld r e ígéri , n e m a fö ldön t ú l -
r a . " [21] Vé leménye s z e r i n t az ú j m ű v é s z e t ú j s t í lus t és 
ú j m ű f a j o k a t fog k e r e s n i m a g á n a k , e n n e k lehe tősége i 
a z o n b a n m á r a MA k ö r é b e n is k i a l a k u l t a k : , ,az ú j f e s t é -
s ze t m o n u m e n t á l i s , d e m o n s t r a t í v és a k t í v , d r á m a i e r e j ű 
és egysze rűségű , csak k i k e l l m e n n i e az u t c á r a , h o g y p l a k á t 
l e g y e n . . . szerepe lesz: a t ö m e g b e s z u g g e r á l n i az ú j h i t e t , 
a z ú j e r k ö l c s ö t . . . s e g í t e n i v é r r é v á l n i a z ú j e m b e r t , a z 
ú j r e n d e t . " [ 2 2 ] I d e á l j a i n a k első m e g v a l ó s u l á s á t a MA k ö -
r ü l c s o p o r t o s u l t a k m ű v é s z e t é b e n t a l á l t a m e g , l e g t ö b b r e 
U i t z B é l a fes tésze té t é r t é k e l t e , de s o k r a t a r t o t t a M a t t i s 
T e u t s c l i J á n o s t , é rdek lődés se l f igye l t e B o r t n y i k S á n d o r és 
a t ö b b i f i a t a l fe j lődésé t is . 
E l v e i t a T a n á c s k ö z t á r s a s á g b u k á s a u t á n s e m a d t a fel , 
í r á s a i a M A bécsi e m i g r á c i ó j a ide jén a N y u g a t b a n j e l en t ek 
m e g , f e l t ű n ő a z o n b a n — sz in te e g y e d ü l á l l ó — , h o g y 
t o v á b b r a is n y í l t a n k i á l l t m i n d k é t f o r r a d a l o m m e l l e t t , 
s z o c i a l i s t á n a k , a s z ü k s é g s z e r ű e n e l j ö v ő ú j k o m m u n i s t a 
t á r s a d a l o m h ívének v a l l o t t a m a g á t . [ 2 3 ] M ű v é s z i i deá l j a i t , 
é r t é k r e n d s z e r é t t ö r e t l e n ü l á t m e n t e t t e é s b á t r a n h i r d e t t e 
a z e l l e n f o r r a d a l o m é v e i b e n is, u g y a n a z o k r ó l í r t , u g y a n -
a z o k é r t k ü z d ö t t , a k i k h e z a f o r r a d a l o m i d e j é n c s a t l a k o -
z o t t . [24] 
A v a n t g a r d e k ö r n y e z e t e és s z i m p á t i á i e l l enére k r i t i k á i -
n a k s t í l u sa , nye lve m i n d i g m é r t é k t a r t ó m a r a d t , s o h a s e m 
m o n d o t t le a rac ionál i s érvelésről , k e r ü l t e a m e g h ö k k e n t ő 
n y e l v i - l o g i k a i f u r c s a s á g o k a t , cé l j a a meggyőzés , a z 
é r t e l e m r e va ló h a t á s v o l t . K o r t á r s a i n a k m ű v é s z e t i t ö r e k -
v é s e i t a j ö v ő t á r s a d a l m a , és a j övő m ű v é s z e t e felől k ö z e -
l í t e t t e m e g , t a g a d t a a m ű v é s z e t ö n c é l ú s á g á t , g y ű l ö l t 
m i n d e n t , a m i a régi k u l t ú r a f e l b o m l á s a k é n t j ö t t l é t r e , 
b í r á l t a a dekadenc ia , a z i n d i v i d u a l i z m u s , az a n a r c h i z m u s 
m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s á t , m e r t e z e k — v é l e m é n y e 
s z e r i n t — a k a d á l y a i a k o l l e k t í v s z e l l e m ű e t i k u s m ű v é s z e t 
k i b o n t a k o z á s á n a k . H a r c o s t á r s a i v a l is s z e m b e f o r d u l t , h a 
ú g y é r ez t e , h o g y a z o k h ű t l e n e k l e t t e k e r e d e t i cé lk i tűzé -
s e i k h e z . „ A m i n t a f u t u r i z m u s is i m i t a t i v v a g y hedon i sz -
t i k u s j á t é k k á zül lö t t , ú g y v á l t m o r á l t a l a n és ö n m a g á é r t 
v a l ó j á t é k k á az e x p r e s s z i o n i z m u s is a k é p a r c h i t e k t ú r á b a n , 
a m e l y n e k »alkotói« a m e l l e t t n e m á t a l l j á k m ű v e i k e t 
k o l l e k t í v m e g n y i l v á n u l á s o k n a k h a z u d n i . E z a j á t é k o s m ű -
g y e r e k e s k e d é s n e m e l sz ige te l t és v é l e t l e n jelenség, a k u l -
t ú r a s zen i l i t á s ának j e l e " [ 2 5 ] — í r t a 1921-ben, a M A 
i r á n y v á l t o z t a t á s a k o r . 
H e v e s y I v á n m ű k r i t i k á i n a k r e n d k í v ü l n a g y a f o r r á s -
é r t é k e . E z e k az í r á s o k h i te lesen t a n ú s k o d n a k e g y r é s z t 
a r ró l , h o g y a MA k ö r é c s o p o r t o s u l t m ű v é s z e k és m ű v é -
sze t i í r ók a f o r r a d a l m a k ide jén a m ű v é s z e t i és a t á r s a -
d a l m i m e g ú j u l á s t m e n n y i r e egyszer re , e g y m á s t ó l e l v á -
l a s z t h a t a t l a n u l k é p z e l t é k el, m á s r é s z t a r r ó l is, h o g y a 
m o z g a l o m egyik l e g j e l e n t ő s e b b k r i t i k u s a m e n n y i r e 
á r n y a l t a n l á t t a , m i l y e n éles b í r á l a t t a l s zemlé l t e a k ö r ü -
l ö t t e k a v a r g ó t ö r e k v é s e k e t , m i lyen t á v o l á l l t tő le az a 
f a j t a m o d e r n — m a s e m r i t k a — r e l a t i v i z m u s , a m e l y i k 
az r í j d o n s á g j egyében m i n d e n t n ive l lá l , a m e l y i k m i n d e n 
i r á n y z a t o t , m i n d e n i z m u s t v i l á g n é z e t i i nd í t éka i t ó l , e r -
kö l c s i f e l fogásá tó l f ü g g e t l e n ü l e g y f o r m á n é r t é k e s n e k t a r t . 
H e v e s y I v á n a h ú s z a s évek v é g é n — m i u t á n az ú j a b b 
f o r r a d a l o m h o z , az ú j t á r s a d a l o m m e g s z ü l e t é s é h e z f ű z ö t t 
r e m é n y e k m e g h i ú s u l t a k , és e c s a l ó d á s t ó l e g y á l t a l á n n e m 
f ü g g e t l e n ü l az a k t i v i s t a m o z g a l o m is s z é t h u l l o t t — fel -
h a g y o t t a k é p z ő m ű v é s z e t i k r i t i k á k í r á s á v a l . N é h á n y c ik -
k e t í r t m é g a m o d e r n p l aká t ró l , a m e l y t a l á n h a s o n l í t o t t 
v a l a m e n n y i r e k o r á b b i e lképzelése ihez , m a j d t e l j e s e n e r g i -
á j á v a l a f i lm, k é s ő b b ped ig a fotóművészet felé f o r d u l t , 
a b b a n t a l á l v a m e g a k o r a d e k v á t m ű v é s z i k i f e j e z ő esz-
k ö z é t . 
A m u n k á s m o z g a l o m m a l t ö b b - k e v e s e b b k a p c s o l a t o t 
t a r t ó , a m a r x i z m u s szemlé le té t a l k a l m a z ó k r i t i k u s o k n e m 
t ú l s á g o s a n n é p e s t á b o r á n a k egy ik i n d o k o l a t l a n u l m e l l ő -
z ö t t t a g j a B á l i n t G y ö r g y . P u b l i c i s z t i k á j á n a k s z í n v o n a -
l á t , t r a g i k u s s o r s ú a l a k j á n a k e rkö lcs i n a g y s á g á t , t i s z t a -
s á g á t m á r s o k s z o r m é l t a t t á k , k é p z ő m ű v é s z e t i k r i t i k á i r ó l 
a z o n b a n k e v é s s z ó e se t t . N e m v o l t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
végze t t s ége , n e m m ű v é s z e t t ö r t é n é s z k é n t n y ú l t a m ű -
a l k o t á s o k h o z . A z ő s zemében a m ű v e k n e m s t í l u s i r á n y o -
k a t v a g y m ű v é s z e t i p r o b l é m á k m e g o l d á s i l e h e t ő s é g e i t 
r e p r e z e n t á l t á k , h a n e m a k t u á l i s e m b e r i é rzéseke t , é l e t -
s z i t u á c i ó k a t , s z e l l e m i a t t i t ű d ö k e t , e rkö lcs i m a g a t a r t á s -
f o r m á k a t f e j e z t e k k i . A k é p z ő m ű v é s z e t m e g n y i l v á n u l á -
s a i t is ú g y t e k i n t e t t e , m i n t a m i n d e n n a p i élet v a g y az 
e m b e r t k ö r ü l v e v ő t e r m é s z e t j e l ensége i t : m i n d e n a p r ó s á g 
— sokszor e lső l á t á s r a t e l j esen é r d e k t e l e n n e k t ű n ő s e m m i -
s é g — a k t u á l i s j e l e n t é s t , f o n t o s ü z e n e t e t r e j t e g e t e t t s zá -
m á r a . „ M i n d e n j e l l e m z ő va l ami re , m i n d e n k i f e j ez v a l a m i t . 
A l e g a p r ó b b m o z z a n a t is t ü n e t , v a g y h a ú g y t e t s z i k , 
b ű n j e l . " [ 2 6 ] S z e m l é l e t é n e k i l l u s z t r á l á s a k é n t elég, h a i t t 
c s a k l e g i s m e r t e b b í r á sa i ra , A t i n t a h a l , az E s ő , a J é g -
t á b l á k , a S i r á l y o k , a Rég i b ú t o r o k c. k i s r e m e k m ű v e k r e 
u t a l u n k . A k é p z ő m ű v é s z e t a l k o t á s a i b a n is ez t a z ü z e n e -
t e t ke res t e . í g y k ö z e l í t e t t e m e g p é l d á u l C s o n t v á r y f e s t é -
sze t é t , a k i n e k s z u g g e s z t í v képe i rő l e z t í r t a : „ O n t o t t a az 
ő r j ö n g ő d o m b o l d a l a k a t , a gy i l kos f á k a t és a s z o r o n g ó 
ö b l ö k e t " [27], d e i ly m ó d o n i n t e r p r e t á l t a D e r k o v í t s 
U t o l s ó v a c s o r a c. a l k o t á s á t is: „ A z a s z t a l t m u n k á s o k ü l t é k 
k ö r ü l . Mély , k e s e r ű s z o m o r ú s á g á r a d t ebbő l a f e s t m é n y -
ből , az a l a k o k o l y a n o k vo l t ak , m i n t e g y l eve r t f e lke l é s 
m e g a l á z o t t h ő s e i . " [ 2 8 ] E z t a s a j á t o s a n é r t e l m e z e t t s z im-
b o l i k u s j e l e n t é s t k é r t e s z á m o n k o r t á r s a i t ó l is, a k i k „ e g y r e 
n ö v e k v ő l í r á v a l é s légiességgel" f o r d u l t a k el a r i a s z t ó 
va lóság tó l : „ m i c s o d a óriási a l k o t ó l ehe tőségek t á r u l n á n a k 
fel, h a a f e s t ő k ezzel a m a g a s r e n d ű l í r izmussa l , ezze l az 
e l m é l y ü l t p s z i c h o l ó g i á v a l i smé t s z e m b e t u d n á n a k és m e r -
n é n e k n é z n i a m a i é le t anyag i v a l ó s á g á v a l . " [ 2 9 ] S o h a s e m 
m o n d o t t le a r ró l , h o g y a k é p z ő m ű v é s z e t is r ész t v á l l a l j o n 
a t á r s a d a l m i h a r c o k b a n , b í r á l a t a a z o n b a n m i n d i g m e g -
é r t ő és j ó i n d u l a t ú vo l t , í r á s a i b a n n y o m á t s e m t a l á l j u k a 
s z e k t á s e l f o g u l t s á g n a k , t ü r e l m e t l e n s é g n e k . A p o l g á r i 
k u l t ú r a m a r a d a n d ó h u m á n u s é r t é k e i t é p p ú g y é r t e t t e és 
m e g b e c s ü l t e , m i n t D e r k o v i t s z s e n i a l i t á s á t v a g y a z i f j a b b 
gene rác ió b o n t a k o z ó szocia l is ta m ű v é s z e t é n e k e l ső p r ó b á l -
k o z á s a i t . [30] S z ü k s é g k é p p e n s z e m b e k e r ü l t a z a v a n t -
g a r d i z m u s p r o b l é m á i v a l is, a m e l y a h a r m i n c a s é v e k b e n 
r e n d k í v ü l i m ó d o n f o g l a l k o z t a t t a a ba lo lda l i és s zoc i a l i s t a 
k é p z ő m ű v é s z e k e t . V é l e m é n y e n a g y o n közel á l l t Dés i 
H u b e r f e l f o g á s á h o z , m i n d k e t t e n „ s z ü k s é g e s " f o k o z a t n a k , 
á t m e n e t n e k , i s k o l á n a k t e k i n t e t t é k az i z m u s o k a t , o l y a n kí-
sé r l e tnek , a m e l y b e n l é t r e j ö t t az ú j , h a r m o n i k u s m ű v é s z e t 
g a z d a g a b b e s z k ö z t á r a . [31] A k o r — és a k é s ő b b i k o r o k -
szélsőséges v é l e k e d é s e i k ö z e p e t t e f i g y e l e m r e m é l t ó B á l i n t 
G y ö r g y á l l á s fog l a l á sa , f o r r á s é r t é k é n t ú l m e n ő e n , e lv i ki -
i n d u l ó p o n t k é n t is t anu l s ágos , a p r o b l é m á k m e g k ö z e l í t é -
séhez o l y a n s z e m p o n t o k a t k íná l , a m e l y e k m a i v i z s g á l ó d á -
s a i n k b a n is e r e d m é n y e s e k l e h e t n e k . 
Tímár Ár-pád 
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J E G Y Z E T E K 
1 A korszak műkritikájának monografikus feldolgozására eddig 
nem történt kísérlet. A Corvina Kiadó A művészettörténet forrásai 
c. sorozatában jelent meg Perneczky Géza: Kortársak szemével, 
írások a magyar művészetről 1896—1945. c. antológiája (1967), 
mely a két világháború közti korszakból is bőségesen válogat 
kritikákat, bevezető tanulmánya pedig az egyetlen írás, mely szerény 
terjedelemben ugyan, de a minket érdeklő korszakról is átfogó 
képet ad. 
A korszak nevesebb kritikusai közül eddig csak kettőnek az 
írásait gyűjtötték össze. 1959-ben jelent meg Dési Huber István: 
A művészetről c. cikkgyűjteménye (Szerk.: Oelmacher Anna. A 
művészettörténet forrásai. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata); 
1965-ben pedig Rabinovszky Máriusz: Két korszak határán c. 
kötete (Vál.: Dávid Katalin, Corvina). Ez utóbbi, Vayer Lajos 
tanulmány jellegű Emlékbeszéde mellett két szubjektívebb hangú 
visszaemlékezést is közölt, Artner Tivadar és Martyn Ferenc írásait. 
Elek Artúr cikkei ugyan nincsenek összegyűjtve, de irodalmi-
kritikusi munkásságát már feldolgozták. Az irodalomtörténeti jel-
legű monográfián belül egy fejezet (Elek a műkritikus) képző-
művészeti írásaival foglalkozik. (Marianna D. Birnbaum: Elek Artúr 
pályája. Budapest, 1969. Irodalomtörténeti füzetek 66. sz. 117 — 
146. o.) 
ia Kontha Sándor: A Tanácsköztársaság leverésétől a felsza-
badulásig (Szerkezeti vázlat) MTA Művészettörténeti Kutatócso-
port Tájékoztatója I: 95—104. Bp. 1972. 
2 Az említett négy kritikuson kívül feltétlenül alapos elemzést 
igényel Lyka Karolj', Farkas Zoltán, Elek Arlúr, Bálint Aladár, 
Petrovies Elek, Oltvánj'i Artinger Imre, Réti István, Genthon 
István, Kállai Ernő, Kassák Lajos, Dési Huber István, Háy Károly 
László, Ybl Ervin, Jajczay János, Mariay Ödön, s még néhány 
fiatalabb, pályáját a 30-as évek második felében megkezdett kritikus 
tevékenysége is. 
3 Gerevich Tibor: Egyházművészetünk jövője. Magj'ar Ipar-
művészet, 1920: 26 — 31. 
4 Uo. 
5 Uo. 
6 Gerevich Tibor: A magyar művészet jelentősége. Magv-ar 
Szemle, 1927 : 241—252. 
7 Gerevich Tibor: Egyházművészetünk jövője. Magyar Ipar-
művészet, 1920 : 26 — 31. 
S Uo. 
9 Uo. 
10 Az idézet így folytatódik: ,,míg a német és a magyar 
(Nyolcak, Kernstok, Grünwald) expresszionisták gj'akran beteg, 
ernyedt lelki dispozíciót, ennek megfelelő dekadens, elvadult for-
mákkal fejeznek ki". Gerevich Tibor: A modern olasz művészet. 
Új Nemzedék, 1922. márc. 19. 7 — 8.; lásd még: A modern olasz 
művészet. Magyar Szemle, 1929 : 236 — 243. 
11 Gerevich Tibor: Aba Nóvák és az új magyar művészet. 
Magyar Szemle, 1941 : 341—350. 
12 Uo. 
13 Gerevich Tbor: Munkácsy Mihály. Szépművészet, 1944 : 
73-83-
14 Gerevich Tibor: Aha Nóvák Vilmos. Szépművészet, 1941: 
261 —266. 
J 5 „•••gyöngéd költői előadásban, bensőséges érzéstartalmá-
ban rokon régi felvidéki szárnyasoltárainkkal éppúgy, mint az 
olasz Trecento képeivel. Állhatna akár az assisi S. Francescoban 
vagj' a lőcsei Jakab templomban . . . " Gerevich Tibor: R. Szörédi 
Ilona Szent Margit oltára. Szépművészet, 1944 : 266 — 2(>7. 
16 Gerevich Tibor: Olasz kiállítás a Nűcsarnokban. Szépmű-
vészet, 1943 : 127—129. 
17 Még 1944-ben sem talált aktuálisabb feladatot, mint hogy 
a nacionalista túlzások ellen küzdő progresszív kritikusokkal — 
Fülep Lajossal, Rabinovszky Máriusszal, Farkas Zoltánnal, Illyés 
Gyulával — szemben megvédelmezze Munkácsy, Zichy, Benczúr 
és László Fülöp „nagyságát" és „magyarságát". Lásd: Gerevich 
Tibor: A magyar művészet és „Hírünk a világban". Szépművészet, 
1944 : 19 — 21.; Benczúr Gyula. Szépművészet, 1944 : 37 — 47. és 
Munkácsy Mihálj'. Szépművészet, 1944 : 73 — 83. 
18 Rabinovszky Máriusz: Kiállítások. Magyar Grafika, 1927: 
373-374-
ig Uo. 
20 Rabinovszky racionalisztikus hajlama gyakran összeütkö-
zésbe került az egymást követő izmusok nj'ílt vagy alig leplezett 
irracionalizmusával. Megpróbálta ilyenkor törekvéseiket értelmezni, 
,,lefordítani"a józan ész nyelvérc, hasznos, értékes elemeiket, 
racionális részüket elválasztani. Lásd: A kubizinustól a konstruk-
tivizmusig; és Tárgy és tartalom. Hogarthtól a futurizmusig. Ra-
binovszky Máriusz: Két korszak határán. Budapest, 1965. 113 —124; 
és 149-157. 
21 Hevesy Iván: Tömegkultúra—tömegművészet. MA, 1919. 
ápr. 10. IV. évf. 4. sz. 7 0 - 7 1 . 
22 Hevesy Iván: Az új plakát. MA, 1919. máj . 15. IV. évf. 
5. sz. 106 — 107. 
23 „Az igazi új művészet, a jövő művészetének útját pedig 
már megvilágították egy-egy pillanatra a lefolyt tömegmozgal-
mak." (A művészet agóniája. Nyugat, 1921. I. 1513 — 20.) „A tö-
megnek ez a felszín alatt rejtelmesen küszködő és háborgó ereje 
megmutatta magát a 18-as és 19-es év forradalmi mozgalmaiban." 
(Uitz Béla. Nyugat, 1922. I. 1205 —11.) „Két akarat van ma, 
amelj' döntően uralkodó: tespedt korunk hatalmas optimizmusa, a 
forradalmi szocializmus, és a másik minden, ami ezzel a hatalmas 
optimizmussal szemben mozog: kultúrernyedtség, fáradt dekadencia, 
hitetlenség, pesszimizmus." (A dadaista világnézet. Nj'ugat, 1923. 
II. 191 — 196.) ,,Eg>' új kultúra kezdetének kezdetén vagj'unk. . . 
Az új művészet, a jövő művészete csak tömegművészet lehet." 
(A politikai plakát. Nyugat, 1922. I. 517 — 523.) „.. .szocialista 
felfogásom is más partokra v i t t . . . " (Levél Osváth Ernőnek. 
Nyugat, 1923. I. 809.) 
24 Hevesy Iván: Máttis Teutseh új metszetei. Nyugat, 1921. 
I. 1509—1510.; Uitz Béla. Nyugat, 1922. I. 1205 —11.; Máttis 
Teutseh János. Nyugat, 1923. I. 1938—43, 
25 Hevesy Iván: A művészet agóniája. Nj 'ugat , 1921. I. 
1513 — 20. 
26 Bálint György: Dalköltészet. A toronyőr visszapillant. 
Budapest, 1961. I. k. 188. 
27 Bálint György: Csontváry. A toronyőr visszapillant. Buda-
pest, 1961. II. k. 236. 
28 Bálint György: Derkovits Gyula Dózsa sorozata. I. m. 253. 
29 Bálint György: Új magyar akvarellek. I. m. 262. 
30 ,,. . .túlnj'omó része egészen fiatal, most induló ember, azt 
a termékeny és nagj'jelentőségű uta t követik, melyet Derkovits 
Gyula zsenije jelölt ki. Az elhunyt nagy festő két kiállított remek-
műve mintegy szimbolikusan is jelzi, hogy ezek a művészek az 
ő szellemében kívánnak dolgozni a maguk egyéni nyelvén." Bálint 
Gj-örgy: Űjrealisták. Magyarország, 1936. okt. 4. 
31 Bálint Gj'örgy: A húszéves „Dada". A toronyőr vissza-
pillant. Budapest, 1961. II. k. 230 — 233.; Vad harc a karosszékben. 
I. m. 262 — 264.; Vasbetontorony. I. m. 384 — 387. 
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A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i m a g y a r k u l t ú r a e, k e r e k í t v e , 
n e g y e d s z á z a d a é p í t é s z e t ü n k t ö r t é n e t é b e n n e m c s u p á n a 
s z a k a d a t l a n á t m e n e t n e k egy ik , é rdekes s z a k a s z a , h a n e m 
u g r á s s z e r ű minőségi v á l t o z á s t is hoz, m i n t e g y b e l e r o b b a n -
v a a m e g l é v ő n e k , a t o v á b b é l ő n e k v i l á g á b a . 
A z ép í t é sze t i k o n z e r v a t i v i z m u s n a k , m i n t m i n d e n n e k , 
az a d o t t gazdasági , t á r s a d a l m i , po l i t i ka i h e l y z e t , az u r a l -
k o d ó o s z t á l y egyre i n k á b b t á m a d v a - v é d e k e z ő m a g a t a r -
t á s a az a l ap j a . 
E z é rvényesü l — t ö b b e k köz t — é p í t é s z o k t a t á s u n k -
b a n is. A poígár i és a szoc ia l i s t a f o r r a d a l o m alig h á r o m -
n e g y e d e s z t e n d ő n y i r ö v i d ide jé tő l e l t e k i n t v e , e n e g y e d -
s z á z a d c s a k n e m egész f o l y a m á n a M. Kir. J ózsef-Mű-
egyetemen sz in te t ö r e t l e n ü l él a X I X . s z á z a d s z e l l e m e . [ i ] 
H á r o m é p í t é s z e t t ö r t é n e t i t a n s z é k egz i s z t á l : az ókor i , a 
k ö z é p k o r i és az ú j k o r i , s ezek e l sőso rban a r e p r e z e n t a t í v 
é p ü l e t e k — „ t e m p l o m o k " , „ p a l o t á k " — g y a k r a n t í p u s o k 
s z e r i n t i t ö r t é n e t é r e o k t a t n a k . E s k ü l ö n e k o r o k s t í lu sa i -
n a k , , a l a k t a n " - á r a is, h o g y az ép í tészek — m é g a X I X . sz . 
i génye i sze r in t — m i n d e n f é l e s t í l u sban t u d j a n a k t e r v e z n i . 
U g y a n e z okból az é p í t é s z e t t ö r t é n e t é n e k t á r g y a l á s a a 
b a r o k k a l zárul , h i s z e n a X I X . s z á z a d — e s z e m l é l e t 
a l a p j á n — m á r a „ m o d e r n " épí tészet k o r á n a k vo l t t e k i n t -
h e t ő . E n n e k megfe l e lően az ókori és a k ö z é p k o r i t a n s z é k 
t a n á r a i [ 2 ] bő g y a k o r l a t o k b a n s t í l u s r a j z o k a t c s i n á l t a t t a k 
és s t í l u s f o r m á k k a l t e r v e z t e t t e k . Az ú j k o r i ép í t é sze t t ö r -
t é n e t é t o k t a t ó k é t p r o f e s s z o r közül az e g y i k [ 3 ] „ É p ü l e t e k 
t e r v e z é s e és b e r e n d e z é s e " c ímen is t a r t o t t e l ő a d á s o k a t , 
a t e r v e z é s i g y a k o r l a t o k a t ped ig az u t o l s ó k é t évben k e t -
t e n e g y m á s u t á n [ 4 ] v e z e t t é k . I ly m ó d o n a t ö r t é n e t i é p i t é -
s ze t m i n d e n k o r á n a k , s t í l u s á n a k , , f o r m a k m c s é " - v e l l e h e -
t e t t t e r v e z n i . Igaz, a z ú j k o r i t o k t a t ó p r o f e s s z o r o k i d ő v e l 
t á g í t o t t á k a l e h e t ő s é g e k e t a X X . s z á z a d i r á n y á b a n , s ő t 
a m a m á r közü lük c s a k egyedül é l e t b e n levő, k i t ű n ő 
t a n á r u n k , Kotsis Iván p ro fesszor - a k i e g y é b k é n t s z í v e 
s z e r i n t a b a r o k k h o z v o n z ó d o t t — t e h e t s é g e s t a n i t v á n y a i -
n a k s z a b a d keze t a d o t t a „ m o d e r n " , s ő t a z „ ú j é p í t é s z e t " 
k í s é r l e t e ihez is. 
E z e n a — végü l is n a g y j á b ó l 1945-ig t a r t ó — h e l y z e -
t e n a k a r t a l apve tő v á l t o z t a t á s t v é g r e h a j t a n i a p o l g á r i 
f o r r a d a l o m ide jén Möller István p r o f e s s z o r á l t a l k e z d e -
m é n y e z e t t , de csak a T a n á c s k ö z t á r s a s á g k o r m á n y a á l t a l 
e l r e n d e l t re form. E z , t e r m é s z e t e s e n , c s a k v é g r e h a j t á s a 
e s e t é n t u d t a vo lna a m a g y a r ép í t é szek s zemlé l e t ének é s 
g y a k o r l a t á n a k a l a k u l á s á t m e g g y o r s í t a n i , a f ö l z á r k ó z á s t 
a z e g y e t e m e s ép í t é sze t h a l a d á s á h o z b i z t o s í t a n i . A r e f o r m 
l é n y e g e az volt , h o g y k ü l ö n v á l a s z t o t t a a t e r v e z é s o k t a t á -
s á t a z é p í t é s z e t t ö r t é n e t é t ő l és ú j , t e r v e z é s i , t a n s z é k e k e t 
l é t e s í t e t t . Ezek re a k o r m á n y z a t a k o r — il letőleg a m e g -
e lőző k o r , a m a g y a r szecesszió — f i a t a l a b b é p í t é s z 
gene rác ió ibó l a v i s z o n y l a g l egk ivá lóbb ép í t é szeke t v á l o -
g a t t a és nevez te k i . É s p e d i g Pogány Môricot[$] a z 
„ I . t e r v e z ő i " , Hikisch Rezsőt[6] a „ I I . t e r v e z ő i " , Málnai 
Bélát[7] az „ I p a r i é s gazdaság i é p í t é s z e t i " , Leszner 
Manót [8] a „ V á r o s é p í t é s i és t e rvezé s i " , Kozma Lajost [9] 
p e d i g a „ L a k á s b e r e n d e z é s i és belső d e k o r á c i ó i " t a n s z é k r e . 
E g y i d e j ű l e g „ M ű v é s z e t t ö r t é n e t i " t a n s z é k e t is l é t e s í t e t t , 
m e l y n e k veze tésére Éber László[ 10] k a p o t t m e g b í z á s t . 
S a j n o s , a r e fo rm r e a l i z á l á s á r a m á r n e m k e r ü l h e t e t t so r , 
s c s u p á n a k i n e v e z e t t e k , , k o m p r o m i t t á l " - t a t t a k , l é n y e -
gében k é t f é l e k ö v e t k e z m é n n y e l . E g y e s e k v i s s z a k a n y a r o d -
t a k az é p í t é s z e t k o n z e r v a t í v s z e m l é l e t é h e z és g y a k o r l a t á -
hoz , így k e r e s v é n egzisz tá lás i l ehe tő ségeke t , m á s o k egyre 
köze led tek a z ép í t é sze t m e g ú j u l ó v i l á g á h o z és v á l l a l t á k 
az ezzel j á r ó , az e lvekér t és m e g é r t e t é s ü k é r t f o l y ó küzde l -
m e t . (Persze e k é t k ö v e t k e z m é n y a v a l ó s á g b a n n e m vo l t 
i ly m e r e v e n e lkü lönülő . ) 
A T a n á c s k ö z t á r s a s á g b u k á s a u t á n m i n d e n e k e l ő t t a 
h i s to r i zá l á s t t a g a d ó , az ú j a t a k a r ó m a g y a r szecesszió 
(összes v á l t o z a t á t egybevéve ) él t o v á b b . R é s z b e n ú g y , 
h o g y az e l ső v i l á g h á b o r ú e l ő t t t e r v e z e t t n é h á n y é p ü l e t 
k iv i t e lezésé t m o s t fe jez ik be , r é s z b e n úgy , h o g y egyes 
mes te re i ú j a b b m ű v e i k b e n is é l e t e t a d n a k nek i . É g y e t l e n 
p é l d a k é n t i t t m o s t a veszprémi színház n é h a i a l k o t ó j á t , 
a szecesszió m a g y a r o s v á l t o z a t a i e g y i k é n e k k ö v e t ő j é t , 
Medgyaszay Istvánt[n~\ ke l l k i e m e l n e m . Ő az e lső v i l ág-
h á b o r ú u t á n i m ű v e i b e n , p é l d á u l a ( X I . ) Budaörsi úti 
bérházak b a n , l ényegében f o l y t a t t a az t , a m i t az e lőbb iek-
b e n cs iná l t . R u s z t i k u s k ő l á b a z a t f e l e t t r ücskös , s z ü r k e 
v a k o l a t f e l ü l e t e k , konzo los f a e r e s z p á r k á n y , b e t o n b ó l 
„ f a r a g o t t " - f a e rké ly rácsok s t b . , — d e m i n d e z az épí tész i 
a l a k í t ó k é p e s s é g é rezhe tő j e l en lé téve l . 
Az ú j h i s t o r i z á l á s a z o n b a n e r ő s e b l m e k b i z o n y u l t a g a -
d ó j á n á l és s z á m o s s t i l á r i s v á l t o z a t b a n s z ü l e t i k ú j j á , 
m o n d h a t n á m „ m o d e r n i z á l ó d i k " . I t t c sak h á r o m jelleg-
ze tes p é l d á j á t r a g a d o m k i a s o k v á l t o z a t n a k . 
Az első, a z ú jk l a s sz i c i s t a v á l t o z a t , H i k i s c h R e z s ő t ö b b 
m ű v é b e n is m e g v a l ó s u l . E z e k közü l t a l á n leg je l legze te-
s e b b a ( I I I . ) Bécsi úti fővárosi kislakásos lakótelep 
együ t t e se . [12] E n n e k é p ü l e t e i ö s s z e h a n g o l t a r c h i t e k t ú -
r á j u k k a l (e rede t i l eg m e l e g - s á r g a a l a p s z í n e n f e h é r p lasz-
t i k u s r á t é t e k k e l , d e k o r a t í v z ö m ö k d ó r o sz lopokka l , 
m e a n d e r s z e r ű dísszel s tb . ) a m a g y a r k l a s s z i c i z m u s n a k 
k é t s é g t e l e n ü l „ m o d e r n i z á l t " v á l t o z a t á t képv i se l i k . 
Az ú j b a r o k k n a k , a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t a v i lági és 
egyház i k o r m á n y z a t k ö r e i b e n k e d v e l t s t í l u s n a k , f avor i -
zá l t m e s t e r e W ä l d e r G y u l a v o l t . A t a n s z é k é n m ű k ö d ő 
m a g á n i r o d á j á b a n a k o r o l y a n k ivá ló , f i a t a l a b b ép í tésze i 
do lgoz tak , m i n t Janáky István[ 13], Lauber LászláJiJ], 
Rimanóczy Gyula[if\. Ő k r a j z o l t á k , r é s z l e t e i k b e n t e r v e z -
t é k is, a z o k a t a r e p r e z e n t a t í v é p ü l e t e k e t , m e l y e k , a v á r o s -
k é p b e i l l e szkedés n a g y é p í t é s z e t i f e l a d a t á n a k t e l j e s félre-
ér tésével , b a r o k k f o r m á k k a l é p ü l t e k a v a l ó d i s z é p b a r o k k 
épüle tek k ö z é , e l sősorban E g e r b e n , d e m á s u t t is. A p e s t i 
m ű v e k k ö z ü l l e g i n k á b b s z e m ü n k e lő t t v a n a ( X I . ) 
Szent Imre herceg útján, e r e d e t i l e g a ciszterciek gimnáziu-
mának, templomának és rendházának h á r m a s k o m p o z í c i ó -
j ábó l m e g é p ü l t első k é t egység , a w ä l d e r i ú j b a r o k k 
t i p i k u s p é l d á j a [ i 6 ] . 
Az ú j r o m a n t i k á n a k j ó p é l d á j a a szegedi Dóm teret 
három oldalról záró egyetemi épület, Rerrich Béla[ij'\ m ű v e . 
A h á r o m s z i n t e s , n y e r s t é g l a b u r k o l a t ú é p ü l e t p u r i t á n 
m e g f o g a l m a z á s a — alul á r k á d o k k a l , e f ö l ö t t íves z á r ó d á s ú 
a b l a k o k k a l , v é g ü l az e l ő b b i e k r i t m u s á v a l t u d a t o s a n 
össze n e m h a n g o l t a b l a k c s o p o r t o k k a l , k ü l ö n ö s e n ped ig az 
á r k á d s o r p i l l é re inek k ü l ö n b ö z ő k é p p e n f o r m á l t tö rzse ive l 
— a k ö z é p k o r idézésének s z á n d é k á r ó l va l l . D e m i n t h a 
n e m a h a z a i , i n k á b b a k o r a b e l i n é m e t ú j r o m a n t i k a h a t á s á t 
l ehe tne é rezn i , az e g y é b k é n t j ó ép í tész i é r z é k k e l konc i -
p iá l t m e g o l d á s o n . 
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Az e m l í t e t t s zecessz ió továbbé lés , m e g az ú j h i s t o r i z á -
l á s e p é l d á i c sak t í p u s o k , m e l y e k s z á m t a l a n „ m o d e r n i -
z á l t " v á l t o z a t b a n és e g y m á s s a l k ö l c s ö n h a t á s b a n szapo-
r o d n a k , és á l t a l á n o s a n j e l l emzik a h ú s z a s é v e k m á s o d i k 
f e l é tő l k i a l a k u l ó „ h i v a t a l o s " m a g y a r é p í t é s z e t e t . 
A h ú s z a s é v e k v é g é n a z t á n , h a az e u r ó p a i k e z d e m é -
n y e z é s e k h e z k é p e s t [ i 8] c s a k n e m e g y é v t i z e d d e l k é s v e is, 
v a l ó s á g g a l be le r o b b a n n a k a h i v a t a l o s é p í t é s z e t e m e 
eléggé r e t r o g r á d sze l lemi a t m o s z f é r á j á b a az „ ú j ép í té -
s z e t " m e r ő b e n m á s , f r i s s g o n d o l a t a i , és az é r i n t e t t konze r -
v a t í v ép í t é sze t i g y a k o r l a t b a az „ r í j é p í t é s z e t " g y a k o r l a t á -
n a k minőség i l eg egészen m á s , e lső m a g y a r k í sé r le te i , ső t 
r ö v i d e s e n k i t ű n ő e r e d m é n y e i is. 
A B a u h a u s w e i m a r i m ű k ö d é s é n e k b e f e j e z t é v e l — 
1925-ben — fe jez i b e Molnár Farkasáig], W a l t e r G r o p i u s 
i r á n y í t o t t a t a n u l m á n y a i t és t é r h a z a M a g y a r o r s z á g r a . 
Mive l e l ő b b f e s t ő n e k készü l , a p á l y a m ó d o s í t á s i s k o l á j a 
u t á n p e d i g - l évén e lég te len i t t a B a u h a u s m e s t e r l e v e l e 
— m é g k ü l ö n b ö z e t i t a n u l m á n y o k k a l és t e r v e k k e l kell 
megsze r ezn i e a m a g y a r m ű e g y e t e m i d i p l o m á t , h a r m i n c -
éves m á r , m i r e önál ló , a k t í v m u n k á j á t m e g k e z d i . 
A z u t o l s ó g á t ehhez , az e g y e t e m , n e m k ö n n y ű f e l a d a t 
elé á l l í t j a . A m á r e m l í t e t t i t t h o n i é p í t é s z o k t a t á s m e r ő b e n 
m á s v i l á g o t képvise l , s z a k m a i és po l i t i ka i s z e m p o n t b ó l 
e g y a r á n t m a r a d i t , k o n z e r v a t í v a t a B a u h a u s p rogressz i -
v i t á s á v a l s z e m b e n . O t t — o l y a n m a g y a r o k k a l , m i n t az 
i s k o l a egy ik l e g j e l e n t ő s e b b m e s t e r e , Moholy-Nagy 
László[2°]> és m i n t az u g y a n c s a k pécsi , s a z ó t a a s z a k m a 
t a l á n l e g n a g y s z e r ű b b p á l y á j á t b e f u t o t t a Breuer Mar-
cel[21], az a s z t a l o s m ű h e l y a k k o r i n ö v e n d é k e — a k o r 
e lső igazi , a z ó t a s e m t ú l h a l a d o t t m ű h e l y - i s k o l á j á b a n 
e l s a j á t í t o t t a a s z ü l e t ő , , i í j é p í t é s z e t " e lvei t é s m ó d s z e r é t , 
a m a g u k n y e r s , d e d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű m e g f o g a l m a z á s á b a n 
és é r t e l m e z é s é b e n . 
M e g t a n u l t a , h o g y a g y a k o r l a t az elsődleges, h o g y az 
a n y a g o t , az a n y a g t ö r v é n y e i t , s ze rkesz té s i l ehe tősége i t , 
c s a k az ép í t é sz m a n u á l i s m u n k á j a r évén , h o g y az e m b e r 
— a t á r s a d a l o m — v é l t és v a l ó d i — igénye i t , c s a k az 
é p í t é s z s o k o l d a l ú t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g é v e l l e h e t meg-
köze l í t en i , s h o g y c s a k az a n y a g - s z e r k e z e t t e l , m e g a t ö b b i 
a n y a g i fe l té te l le l , az i g é n y m i n é l t ö k é l e t e s e b b k ie lég í té -
s é é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n s z ü l e t h e t i k m e g a v i s z o n y l a g 
l e g j o b b f u n k c i ó m e g o l d á s , az é p í t é s z e t i m ű r e n d e l t e t é s -
s z e r i n t i o p t i m u m a . M e g t a n u l t a , h o g y a f u n k c i ó , m i k é n t 
az igény , a n y a g i és sze l lemi ö s s z e t e v ő k egysége , s ezek 
m a g a s s z i n t ű egyesü l é sének e r e d m é n y e k é n t a l a k u l k i 
az é p í t é s z e t i f o r m a , m á r n e m t ö b b é - k e v é s b é v a g y t e l j e sen 
f ü g g e t l e n í t v e a t a r t a l o m t ó l , m i k é n t a h i s to r i zá ló s t í lu sok 
e s e t é b e n t ö r t é n t , h a n e m azza l s z é t b o n t h a t a t l a n ö t v ö z ő -
d é s b e n , m e r t c s a k így k é p v i s e l h e t i é s f e j e z h e t i k i k o r á t , 
t á r s a d a l m á t — a mi k o r u n k a t , t á r s a d a l m u n k a t . 
Messz i re v e z e t n e , h a az i t t e l m o n d o t t a k a t r é sz l e t e seb -
b e n , p o n t o s a b b a n a k a r n á m k i f e j t e n i [ 2 2 ] , de k é t s é g t e l e n , 
h o g y a r o h a n ó időben , az é p í t é s z e t t e l k a p c s o l a t o s i gények 
m e g az é p í t é s z e t i t e r m e l ő e r ő k e g y r e g y o r s u l ó v á l t o z á s á -
b a n és d i f f e r e n c i á l ó d á s á b a n az é p í t é s z e t i a l k o t ó m u n k á -
n a k , a z é p í t é s z e t t e r e m t é s n e k ez az e g y e t l e n m ó d j a és 
l ehe tősége . G r o p i u s és B r e u e r 1934-ben sz in t e e g y i d ő b e n 
á l l a p í t o t t a m e g t ö b b e k k ö z ö t t a z t , h o g y ez az „ ú j 
é p í t é s z e t " n e m s t í l u sép í t é sze t , é s a z é p í t é s z n e k m i n d e n 
f e l a d a t á t az a d o t t i d ő k e r e s z t m e t s z e t és h e l y r e n d e l k e -
zésre ál ló és b i r t o k b a v e h e t ő , l e g j o b b a n y a g i és sze l lemi 
fe l t é te le ibő l , ezek összefüggése i , k ö l c s ö n h a t á s a i r é v é n kell 
ú j b ó l és ú j b ó l m e g o l d a n i a . N e m m o n d t á k k i — d e n e m 
is t u d h a t t á k k i m o n d a n i -—, h o g y az „ ú j é p í t é s z e t " elvei 
és m ó d s z e r e i l é n y e g ü k s z e r i n t a d i a l e k t i k u s s zemlé l e t 
e lve in és m ó d s z e r é n a l a p u l n a k [23]. 
M o l n á r F a r k a s , a k i e g y ide ig k o m m u n i s t á n a k v a l l o t t a 
m a g á t , s e m t u d t a ez t , a m i n t h o g y a v á z o l t a l k o t ó f o l y a m a t 
e lve i t és m ó d s z e r é t pub l i c i s z t i ka i , s z a k i r o d a l m i m u n k á i -
b a n s e m f o g a l m a z t a m e g m é g e n n y i r e v á z l a t o s p o n t o s -
s á g g a l s e m . G y a k o r l a t i m u n k á j á b a n a z o n b a n e z e k e t kö -
v e t t e , é sped ig az „ ú j é p í t é s z e t " - n e k m i n d k i á l l í t á s o k o n , 
m i n d a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t , m e g v a l ó s u l t m ű v e k b e n 
v a l ó p r o p a g á l á s a r é v é n . 
A m i k o r 1928-ban m e g a l a k u l t a z „ ú j é p í t é s z e t " kez-
d e m é n y e z é s e i n e k e g y e z t e t é s é r e é s egységes í t é sé re a 
C I A M [ 2 4 ] , és m á s o d i k — F r a n k f u r t a m M a i n - b a n t a r -
t o t t — k o n g r e s s z u s á r a m e g h í v t a M o l n á r F a r k a s v e z e t é -
s éve l az , a k k o r m á r k ö r é j e c s o p o r t o s u l t , f i a t a l é p í t é s z e -
k e t is, M o l n á r l e t t e n a g y j e l e n t ő s é g ű s ze rveze t e lső m a -
g y a r d e l e g á t u s a . M á s o d i k d e l e g á t u s s á p e d i g h a m a r o s a n 
a c s o p o r t m á s i k j e l e n t ő s épí tésze . Fischer József l é p e t t 
e lő [25] . K e t t e j ü k a k t í v e g y ü t t m ű k ö d é s e a c s o p o r t é l é n 
t e r e m t e t t e m e g az „ ú j é p í t é s z e t " m a g y a r o r s z á g i s z e l l e m i 
b á z i s á t és, é r i n t e t t k é t o l d a l ú g y a k o r l a t á t , t e t t e l e h e t ő v é 
a m o z g a l o m b e t ö r é s é t a z a k k o r i m a g y a r ép í t é sze t z a v a r o s 
v i l á g á b a . 
R ö v i d e n e m l í t é s t ke l l t e n n e m e z é r t a m a g y a r C I A M -
c s o p o r t g y a k o r l a t i m u n k á j á n a k l egé l e sebb és l e g h a t é k o -
n y a b b részéről , a p r o p a g a n d a - k i á l l í t á s o k r ó l . E z e k a l a p o -
s a n f e l k a v a r t á k e l s ő s o r b a n a s z a k m a i k ö z v é l e m é n y t , d e 
n e m c s a k az t . 
A z első k i á l l í t á s t 1931 őszén, a Háztartási és Lak-
berendezési Vásáron r e n d e z t é k m e g , s e z e n a K O D H Á Z - a t 
m u t a t t á k be . A K O L H Á Z (ko l l ek t ív h á z ) g o n d o l a t a 1920 
t á j á n M o s z k v á b a n v e t ő d ö t t f e l e lőször , a m i k o r is a z 
R S z F S z R g a z d a s á g i b i z o t t s á g á n a k é p í t é s z e t i a l b i z o t t -
s á g a i gen r ad iká l i s t í p u s t e r v e k e t d o l g o z o t t k i a p r o b l é m a , 
v a g y i s a szoc ia l i s ta l a k ó h á z - l a k á s é p í t é s m e g o l d á s á r a . A z 
a l a p e l v az vol t , h o g y e g y - e g y e m b e r p á r i n d i v i d u á l i s é l e t é t 
egé szen m i n i m á l i s k e r e t e k közé ke l l s z o r í t a n i , és a k ö z ö s -
ségi é le t f e l t é t e l e i t ke l l é s sze rűbben , g a z d a g a b b a n , m é g i s 
g a z d a s á g o s a b b a n b i z t o s í t a n i . E z b i z o n y a c s a l á d és a 
c s a l á d i é le t t e l j e s , , r e f o r m " - j á t k ö v e t e l t e és a közösség i 
é l e t r e n e v e l é s t s z o l g á l t a vo lna . A k k o r pe r sze ez m é g a 
S z o v j e t u n i ó b a n is u t ó p i a vol t , o t t i s c s a k m a k e z d e n e k 
b i z o n y o s ó v a t o s , , ú j í t á s " - o k a t b e v e z e t n i . A m a g y a r 
C I A M - c s o p o r t a z o n b a n , b á r t í z e s z t e n d ő s késéssel , m é g 
r a d i k á l i s a b b m e g o l d á s t j avaso l t [2Ó] , s ez, persze , a z 
a d o t t t á r s a d a l m i h e l y z e t b e n m é g u t ó p i s z t i k u s a b b v o l t , 
m i n t a s z o v j e t j a v a s l a t o k . De é p p e n p o l g á r r é m í t ő k ü l ö -
n ö s s é g é v e l s z u g g e r á l t a az t a g o n d o l a t o t , h o g y az é p í t é s z e t 
f e l a d a t a n e m c s a k az e m b e r , a t á r s a d a l o m meglevő i génye i -
n e k közvetlen k ie lég í tése , h a n e m e z e k n e k , az edd ig iné l is 
m a g a s a b b s z i n t ű s zo lgá l a t t a l , v a g y i s az életforma állandó 
korszerűsítéséivé, s z ü n t e l e n emelése . 
A z 1932 t a v a s z á n , a Tamás Galériában[2j] b e m u t a t o t t 
k i á l l í t á s — a f r a n k f u r t i és a b rüssze l i C I A M k o n g r e s s z u -
s o k n y o m á n [ 2 8 ] — a k i segz i sz tenc iák l a k á s p r o b l é m á j á v a l 
és a r ac ioná l i s b e é p í t é s i m ó d o k k a l , v a g y i s v á r o s é p í t é s z e t -
t e l is, f o g l a l k o z o t t . A z elsővel k a p c s o l a t b a n i l l u s z t r á l t a a 
m e g l e v ő m a g y a r n y o m o r t a n y á k ( p é l d á u l a b u d a f o k i 
b a r l a n g l a k á s o k ) és a z a k k o r fo lyó „ m o d e r n " é p í t k e z é s e k 
l a k á s a i n a k , m e g a C I A M - c s o p o r t t e r v e z t e m e g o l d á s o k n a k 
k o n t r a s z t j á b a n az ember séges , a g a z d a s á g o s , az é s sze rű , 
a f u n k c i ó és az e g y s z e r ű s é g e s z t é t i k u m á v a l k i f e j ező é p í -
t é s z e t f ö l é n y é t és s zükséges ségé t . E b b e n a s z e m b e á l l í t á s -
b a n m á r é lesedő t á r s a d a l o m k r i t i k a is v a n , s ez á l t a l á b a n 
m e g m o z g a t j a a m a g y a r s z a k m a i k ö z v é l e m é n y t . 
A „ l e g r o b b a n ó b b " szerep lés re m é g u g y a n e z é v ő s z é n 
k e r ü l sor , a v á r o s l i g e t i Iparcsarnokban[2g] r e n d e z e t t 
Kézművesipari Kiállításon. I t t a c s o p o r t a T a m á s G a l é r i a -
b e l i a n y a g j e l en tős k iegész í téséve l , k ü l ö n ö s e n a t á r s a -
d a l o m k r i t i k a f e l f o k o z á s á v a l , az ö s s z e h a s o n l í t á s o k n á l a 
s z o v j e t p é l d á k r a h i v a t k o z á s s a l , e l k e r ü l h e t e t l e n ü l p r o v o -
k á l j a a r e n d ő r s é g b e a v a t k o z á s á t . A k i á l l í t á s t m é g m e g -
n y i t á s e l ő t t b e t i l t j á k , a n y a g á t e l k o b o z z á k , h a t r e n d e z ő -
j é t p e d i g egy-egy h ó n a p o s , igaz, f e l f ü g g e s z t e t t , f o g h á z r a 
í t é l i k a f e n n á l l ó t á r s a d a l m i r e n d e l len i i z g a t á s c í m é n . 
E z z e l n e m c s a k t e t ő z ő d i k , b e is f e j e z ő d i k a — h a z a i — 
k iá l l í t á s - so r , de k ü l ö n b ö z ő f o l y a m a t o k a t i n d í t el, i l le tő leg 
f o k o z fel . T o v á b b n ö v e l i a „ b a l o l d a l i " f i a t a l o k — e lső-
s o r b a n ép í t é szek — é r d e k l ő d é s é t az „ ú j é p í t é s z e t " i r á n t , 
a , , j o b b o l d a l i " - a k b a n r é s z i n t e l l ené rzéseke t v á l t k i — s ez 
a C I A M - c s o p o r t „ n e m z e t k ö z i " , „ z s i d ó - k o m m u n i s t a " v o l -
t á n a k , , v á d " - j á v a l j á r — , rész in t , a k a r v a - a k a r a t l a n is , 
a z „ ú j é p í t é s z e t " , l ega l ább i s f o r m a i , g y a k r a n k ö z e i -
l é n y e g i b e f o g a d á s á r a , k ö v e t é s é r e c s á b í t j a ő k e t . U g y a n -
e k k o r a z o n b a n e l i n d í t j a m a g á n a k a c s o p o r t n a k — e g y i d e i g 
m é g r e j t v e m a r a d ó — b o m l á s i f o l y a m a t á t is. 
A h a t „ b ű n ö s " p o l i t i k a i p r i u s z a k i h a t a z egész c s o p o r t -
r a . A k ö z ü l e t i — á l l a m i , vá ro s i — m e g b í z á s o k l ehe tő sége 
j ó r é s z t e lvész a t a g o k s z á m á r a , s ez, a z a m ú g y is h u l l á m z ó 
g a z d a s á g i és ép í tés i k o n j u n k t ú r á b a n , e g z i s z t e n c i á b a v á g ó 
do log . A b o m l á s a k k o r s o d o r j a a c s o p o r t o t a fe losz lás ig 
I. Medgyaszay István: Bér-
ház a Budaörsi úton. (lÇ20 
körül) 
Hikisch Rezső: Kislakásos lakótelep a Bécsi úton 
(1928 körül). Részlet. Mai állapot 
4. Rerrich Béla : Egyetemi épület a Dóm téren. Szeged 
(1929—1930). Részlet. Mai állapot 
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j . Wälder Gyula: Ciszterci gimnázium a Szent Imre herceg útján (1929—1930). Mai állapot 
a m i k o r a Magyar Mérnöki Kamara, „ b a l o l d a l i s á g a " 
m i a t t , k i z á r j a M o l n á r F a r k a s t t a g j a i s o r á b ó l , s e z , a k k o r i -
b a n , a t e r v e z ő i j o g o s u l t s á g m e g v o n á s á t j e l e n t e t t e . M o l n á r 
F a r k a s — n y i l v á n — ú g y é r e z t e , l i o g y e g z i s z t e n c i á j a 
m e g m e n t é s é r e c s a k k é t l e h e t ő s é g e m a r a d t . A z e m i g r á l á s , 
v a g y i s , h o g y k ö v e t i B r e u e r t é s G r o p i u s t A m e r i k á b a , v a g y 
a j o b b r a f o r d u l á s . G r o p i u s a z o n b a n n e m b i z t a t j a [ 3 0 ] , 
s í g y a z u t ó b b i t v á l a s z t j a , h o g y i s m é t k a m a r a i t a g 
l e h e s s e n [ 3 1 ] . 
A t é n y l e g e s v á l a s z t á s b a n m e g n y i l a t k o z ó e m b e r i g y e n -
g e s é g a z o n b a n n e m r o n t h a t j a l e M o l n á r F a r k a s n a g y 
s z a k m a i é r d e m e i t . Ő v o l t a z , a k i — F i s c h e r r e l é s a 
c s o p o r t t a l — a z á t t ö r é s t a z , , ú j é p í t é s z e t " ü g y é b e n 
M a g y a r o r s z á g o n v é g h e z v i t t e . M ű v e i n e k z ö m é t é s j a v á t 
a C I A M - c s o p o r t m ű k ö d é s é n e k t í z e s z t e n d e j é b e n c s i n á l t a , 
b á r a z e m l í t e t t o k o k m i a t t , e z a z ö m s e m v o l t t e r j e d e l -
m e s . D e b e n n e v a n a m a g y a r , , ú j é p í t é s z e t " n é h á n y k o r a i 
f ő m ű v e , m e l y e t m a m á r m ű e m l é k k é n t v é d ü n k v a g y 
k e l l e n e v é d e n ü n k . E z e k k ö z ü l i t t m o s t c s a k k e t t ő t t u d o k 
k i e m e l n i , t a l á n a l e g j o b b a k a t : a ( X I I . ) Lejtő úti villát 
é s a ( I I . ) Lötz Károly utcai társasházat. 
A L e j t ő ú t i v i l l á t [ 3 2 ] a z 1 9 3 3 . é v i m i l á n ó i t r i e n n á l é n , 
a l e g k i s e b b c s a l á d i h á z a k k a t e g ó r i á j á b a n , a l e g j o b b n a k 
m i n ő s í t e t t é k , m e r t a l e g e g y s z e r ű b b e s z k ö z ö k k e l , m é g i s a 
s z e r k e s z t é s b e n , a f u n k c i ó m e g o l d á s b a n , a f o r m á l á s b a n a z 
, , ú j é p í t é s z e t " e l v e i t é s m ó d s z e r é t a k o r l e g m a g a s a b b 
s z i n t j é n p r o d u k á l t a . A z é p ü l e t v a s b e t o n v á z a s , a t e l e k 
l e j t é s é t k i h a s z n á l v a h á r o m s z i n t e s , a z a l a g s o r s z a b a d 
r é s z é b e n a h á z m e s t e r l a k á s s a l , a k ö z p o n t i f ű t é s é s a p i n c e 
h e l y i s é g e i v e l , f ö l d s z i n t e n a n a g y h á r o m r é s z e s , e g y b e -
n y i t h a t ó l a k ó t é r r e l é s j á r u l é k a i v a l , a z e m e l e t e n a h á l ó k -
k a l é s a f ü r d ő s z o b á v a l . M i n d k é t h á l ó s z o b á b ó l k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t v a n a t e t ő t e r a s z h o z , a h o n n a n k ö n n y ű v a s h á g -
c s ó n l e h e t a h á l ó r é s z f e l e t t i n a p o z ó t e r a s z r a j u t n i . A s z i n -
t e k e t ö s s z e k ö t ő l é p c s ő a z a l a g s o r i n y i t o t t t e r a s z r ó l i n d u l 
é s í v e s f a l k ö p e n y b e c s a v a r o d i k , m e l y a z t á n v é g i g v é d i 
a k ü l v i l á g t ó l . A n a p p a l i n a g y o b b i k r é s z é h e z f é l k ö r í v e s 
t é l i k e r t c s a t l a k o z i k . A l é p c s ő c s a k n e m t e l j e s e n t ö m ö r , 
m a g a s , é s a t é l i k e r t t e l j e s e n f e l n y i t o t t , a l a c s o n y f é l h e n g e -
r e , a t e r a s z o k b a n z á r u l ó k u b u s o k k a l , p l a s z t i k a i f o r m á i b a n 
g a z d a g g á t e s z i e z t a z e g y é b k é n t e g y s z e r ű k i s é p ü l e -
t e t . 
A L ö t z K á r o l y u t c a i t á r s a s h á z [ 3 3 j m e g o l d á s á t a k e s -
k e n y t e l e k é s a z a k k o r é r v é n y e s é p í t é s ü g y i s z a b á l y z a t 
d e t e r m i n á l t a . í g y a l a k u l t k i a z e l s ő m a g a s a b b , h á t s ó 
a l a c s o n y a b b t ö m b b ő l á l l ó k o m p o z í c i ó . A l a k á s o k í g y , 
f é l e m e l e t e l t o l ó d á s s a l , a k é t t ö m b k ö z é i k t a t o t t l é p c s ő h á z 
m i n d k é t p i h e n ő j é h e z c s a t l a k o z n a k . A z e l s ő t ö m b b e n 
e g y - e g y k é t s z i n t e s , t ö b b s z o b á s l a k á s v a n e g y m á s f ö l ö t t , 
h á t u l p e d i g , l e g a l u l a h á z m e s t e r l a k á s é s a k ö z ö s h e l y i s é -
g e k ( m o s ó k o n y h a , p i n c e ) , e z e k f e l e t t e g y - e g y k é t s z o b á s 
l a k á s . A z u t c a i f e l s ő k é t s z i n t e s v o l t M o l n á r F a r k a s 
m á s o d i k — s e g y b e n u t o l s ó — o t t h o n a P e s t e n , a l u l a 
l a k - , f e l ü l a h á l ó r é s s z e l é s a t e r v e z ő i r o d á v a l . A l a k á s t 
m a g a t e r v e z t e b ú t o r o k k a l é s B r e u e r - c s ő s z é k e k k e l r e n d e z t e 
b e — i g a z i B a u h a u s - m ó d r a . K ü l ö n ö s e n a k a r c s ú , u t c a 
f e l ő l i t ö m b s z i n t e n k i n t v é g i g f u t ó a b l a k - é s l o g g i a s á v j á v a i , 
e g y s z e r ű s é g é v e l , a r á n y o s s á g á v a l n a g y s z e r ű e n k é p v i s e l i 
a B a u h a u s - e l v e k e t é s m ó d s z e r t . 
D e n e m c s a k a B a u h a u s k ö z v e t l e n f o r r á s a a k o r m a g y a r 
, , ú j é p í t é s z e t " - é n e k , h a n e m L e C o r b u s i e r p á r i z s i k o l o s t o r -
m ű t e r m e i s , a h o l , 1 9 2 2 - t ő l , a v i l á g m i n d e n t á j á r ó l é r k e -
z e t t f i a t a l o k d o l g o z n a k é s t a n u l n a k . M a g y a r o k i s k e t t e n : 
i f j . Dávid Károly[34J és u n o k a f i v é r e , Wanner János[33], 
a k i k 1 9 3 1 — 1 9 3 2 - b e n d o l g o z t a k a m e s t e r n é l . 
D á v i d h a z a t é r t e u t á n t e r v e z i é s é p í t i m e g , a G e l l é r t -
h e g y o l d a l á b a n , a ( X I . ) Somlói út mentén, s a j á t , h á r o m -
s z i n t e s , családi otthonát[36], e g y e t l e n , a b l a k s z a l a g o k k a l 
f e l h a s í t o t t , f e h é r t ö m b b e n . A ( t á j f e l ő l ) l á t h a t ó l á b a k k a l 
s z e g e t t t o r n á c , m i n d h á r o m s z i n t e n a k i l á t á s n a k f o r d u l ó 
t e r a s z o k , e g é s z e n L e C o r b u s i e r s z e r i n t a l a k í t o t t e l s ő , s 
a l i g h a n e m m á i g l e g j o b b m ű v e D á v i d n a k . E z t a z é p ü l e t é t 
a m a g y a r C I A M - c s o p o r t n a k a T é r é s F o r m á b a n k ö z z é t e t t 
m ű v e i h e z s o r o l t á k , d e D á v i d — a k k o r i t á j é k o z ó d á s a k ö -
v e t k e z t é b e n - n e m l é p e t t a „ b a l o l d a l i " c s o p o r t b a . A S o m -
l ó i ú t i h á z a t e g y é b k é n t , n a g y k á r á r a a m a g y a r „ ú j é p í -
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t é s z e t " t ö r t é n e t é n e k , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú b a n fö ld ig 
l e b o m b á z t á k . 
Az „ ú j é p í t é s z e t " - h e z v o n z ó d ó , de , D á v i d h o z h a s o n -
lóan , az a k k o r f e n n á l l ó t á r s a d a l o m n a k „ e l k ö t e l e z e t t " 
ép í t é szek közü l , Rimanóczy Gyula[37] ez i dőben t e r v e z i 
i s m e r t templomát a ( I I . ) Pasaréten. A z épü le t m é g k o r á n t -
s e m az „ ú j é p í t é s z e t " s z e l l e m é b e n f o g a n t , de t ö r t é n e l m i 
f o r m a e m l é k e k e t idéző és e rősen egysze rűs í t ő , n a g y v o n a l ú 
k o m p o z í c i ó j á v a l a k o r t a l á n l e g j o b b k u l t i k u s a l k o t á s a . 
A m a g y a r C I A M - c s o p o r t m á s i k veze tő je , F i s c h e r 
József e k k o r p r o d u k á l j a egy ik leg je l legze tesebb , a k o r a i 
„ ú j é p í t é s z e t " - e t k é p v i s e l ő k i s családi házát, a z ú n . 
Zentai-villdt[38]. F i s c h e r n e k — M o l n á r é n á l n e m n a g y o b b 
— é l e t m ű v é b e n ez a k is , u g y a n c s a k l e j t ő r e é p í t e t t , h á r o m -
sz in te s é p ü l e t a l k o t á s , n a g y j á b a n - e g é s z é b e n az t a poz íc ió t 
t ö l t i be , m i n t M o l n á r é b a n a L e j t ő ú t i v i l la , sok a B a u h a u s -
g o n d o l a t b ó l f a k a d ó k ö z ö s v o n á s s a l . 
K o z m a L a j o s n a k is t a l á n l e g j o b b műve , l e g k i s e b b 
a l k o t á s a , a s a j á t m a g á n a k t e r v e z e t t - é p í t e t t hétvégi ház a 
Lupa-szigeten[39], A p a r t i t á m f a l fö lé emel t , v a s b e t o n 
k o n s t r u k c i ó j ú , t e r a s z á v a l kec se sen a D u n a vize fö lé len-
dülő , e g y l a k ó t e r e s (és f ü r d ő - m e g k o n y h a f ü l k é s ) k i s 
épü le t , n a g y o n köze l áll az „ ú j é p í t é s z e t " g o n d o l a t v i l á g á -
hoz . Csak b i z o n y o s e sz t é t i zá ló h a j l a n d ó s á g , m e l y K o z m a 
é p í t é s z e t é b e n , m ú l t j á b ó l é r t h e t ő e n , végig m e g m a r a d , 
jelzi a c seké ly k ü l ö n b s é g e t . ( I lyen , p é l d á u l , a t e r a s z f e l e t t i 
konzo los f ö d é m , i n k á b b d í sz í t é s o k á b ó l s ű r ű g e r e n d á -
za ta . ) 
5 . Molnár Farkas: Villa a Lejtő úton. (1932) 
7. Molnár Farkas: Villa a Lötz Károly utcában (1933) 
Mai állapot 
6. Molnár Farkas : Villa a Lötz Károly utcában. (1933) 
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8. i f j . Dávid Károly: Villa 
a Somlói úton (1933). El-
pusztult 
A 
9. Rimanóczy Gyula: Templom a Pasaréti úton. (1933— 
1934) 
M i k é n t K o z m a , L a u b e r Lász ló és Nyiri István[40] 
s e m t a r t o z i k a C I A M - c s o p o r t h o z , m é g i s (egészen a fel-
s z a b a d u l á s i g ) t á r s a s v i s z o n y b a n a l k o t o t t m ű v e i k á l t a l á -
b a n a k o r l e g j o b b t i j s ze l l emű a l k o t á s a i k ö z ü l v a l ó k . E z e k 
k ö z ü l az első, és m i n d j á r t a l eg jobb , a ( X I I . ) Kékgolyó 
utcáhan é p í t e t t bérházuk. A z é p í t é s ü g y i s z a b á l y z a t k ö t é s e i 
k ö z ö t t , m é g s e m a s e m a t i k u s és a l e g n a g y o b b k i h a s z n á l á s t 
k e r e s ő mego ldás sa l , e m e l e t e n k é n t e g y n a g v o b b u t c a i , és 
egy , a l épcső m á s i k p ihenő j é rő l , f é l sz in t e l to lássa l n y i t o t t , 
k i s e b b u d v a r i , d e igen jól f u n k c i o n á l ó l akás , n é g y e m e l e t i 
s z i n t e n e g y m á s f ö l ö t t i e lhe lyezéséve l , a L e Corbus ie r - i 
é r t e l e m b e n és m ó d o n a l a k í t o t t k ö z ö s t e t ő k e r t t e l , a z 
u t c a i h o m l o k z a t k ü l ö n ö s e n f i n o m a r á n y ú t a g o l á s á v a l , 
v a l ó b a n egy ike a k o r l e g s i k e r ü l t e b b épü l e t e inek . 
R i m a n ó c z y G y u l a u g y a n e k k o r é p ü l t villája, a ( I I . ) 
Pasaréti úton[41], a n n a k p é l d á j a , h o g y egyes t e h e t s é g e s 
é p í t é s z e k — a k i k e l k ö t e l e z e t t s é g ü k e l lenére i g y e k e z t e k 
á t t ö r n i t á r s a d a l m u k é p í t é s z e t i - m ű v é s z e t i s z e m l é l e t é r e 
j e l l emző k o n z e r v a t i v i z m u s g á t j a i t — a k a r v a - a k a r a t l a n 
e g y r e k ö z e l e d t e k az „ ú j é p í t é s z e t " s z a k m a i p rogressz iv i -
t á s á h o z . R i m a n ó c z y , a k i alig egy é v e f e j e z t e be a p a s a r é t i 
t e m p l o m o t , e (há romsz in t e s ) v i l l á j á n a k a l a p r a j z i - f o r m a i 
m e g o l d á s á b a n m á r n a g y lépés t t e t t e lőre . 
K o z m a L a j o s is e k k o r a l k o t j a m e g B u d á n , a ( I I . ) 
Margit körúton h í res , a b e n n e l é t e s í t e t t mozi ró l e l n e v e -
z e t t , Átrium házat[42]. Az u t c a i t ö m b — m e l y a f ö l d -
s z i n t i m o z i e l ő c s a r n o k o n és az első e m e l e t i r odá in k í v ü l , 
ö t s z i n t e n , ö t -ö t k i s l a k á s t t a r t a l m a z — acé lvázza l l é t e s ü l t . 
E z l e h e t ő s é g e t a d o t t , a s z a b á l y z a t k i h a s z n á l á s á v a l é p í t e t t , 
u t c a i z á r t e r k é l y s o r o n s z a l a g a b l a k o k és a s a r k o k o n e g y -
e g y b a l k o n f o r m á l á s á r a . S m i v e l a s z a l a g a b l a k o k is 
acé l sze rkeze t t e l , k e s k e n y o s z t á s o k k a l ké szü l t ek , s m i v e l 
a z á r t e r k é l y t ö m ö r f e lü l e t e i t h a l v á n y s z ü r k e ü v e g t á b l á k -
ka l b u r k o l t á k , s z í n e i b e n is f i n o m a n ös szehango l t , k ö n y -
n y e d és e legáns h o m l o k z a t a l a k u l t k i . Be lü l a m o z i elő-
és n é z ő t e r e f o r m a i a l a k í t á s á b a n K o z m a jó m ű v é s z i é r z é -
k é r ő l va l l , b á r e l s ő s o r b a n éppen i t t c s ú s z n a k b e a k o n -
c e p c i ó b a o l y a n r é s z l e t m e g o l d á s o k , m e l y e k az „ ú j é p í t é -
s z e t " e lve i el lenére v a l ó k . 
F i s c h e r József e z i d ő b e l i m ű v e i k ö z ü l t a l á n a (VII.) 
Bajza utcai villa[43] e m e l k e d i k k i m é g p é l d a k é n t . E g y 
o p e r a é n e k e s n ő részé re t e r v e z t e , s ez v i s z o n y l a g bő l e h e t ő -
sége t n y ú j t o t t a d i f f e r e n c i á l t a b b a l a k í t á s r a . Az a l a g s o r 
f e l e t t h á r o m s z i n t e s é p ü l e t az u t c a fe lő l z á r t a b b , h á t r a f e l é 
v i s z o n t fe lnyí l ik . A l só t e r a s z á r ó l l e n d ü l e t e s lépcső v e z e t 
a k e r t b e , a m á s o d i k e m e l e t é n m é g e g y n a g y t e r a s z c s a t -
l a k o z i k a h á l ó s z o b á k h o z , végü l a t e t ő egy r é szén is, 
n ö v é n y e k k e l k ö r í t e t t , n a p o z ó lé tesül . 
J a n á k y I s t v á n t e r v e i a l a p j á n é p ü l a Palatínus Strand-
fürdő ú j e g y ü t t e s e a Margitszigeten[44\. E z az az é p ü l e t e , 
m e l y b e n , n o h a k ívü l á l l ó , l e g j o b b a n m e g k ö z e l í t i a z „ ú j 
é p í t é s z e t " a l k o t ó e lve i t é s m ó d s z e r é t . A k issé k lassz ic izá ló 
e l e g á n s po r t i kusz , a h o z z á n e m - s z i m m e t r i k u s a n c s a t l a -
k o z ó k é t ö l t ö z ő s z á r n y a m a g a z á r t a b b t ömegéve l , i g e n 
egysze rű , j ó a r á n y ú e g y ü t t e s t a lko t . 
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io. Fischer József: A Zentai villa. (1934) 
104 
i l . Kozma Lajos: Hétvégi 
ház a Lupa-szigeten. (1935) 
13. Rimanóczy Gyula : Villa 
a Pasaréti úton. ( 1935) 
A m á s i k L e C o r b u s i e r - t a n í t v á n y , d e — t á j é k o z ó d á s a 
k ö v e t k e z t é b e n — a C I A M - c s o p o r t o n k í v ü l m a r a d ó , k i t ű n ő 
ép í t é sz , W a n n e r J á n o s , e k k o r é p í t i m e g l e g j e l e n t ő s e b b 
m ű v é t , egy társasházat a z (II ) Olasz / « s o r b a n [45] . A 
n é g y s z i n t e s , á l t a l á b a n n a g y o b b , fő leg h á r o m - és n é g y -
s z o b á s l a k á s o k a t t a r t a l m a z ó , jól m e g s z e r v e z e t t a l a p -
r a j z ú é p ü l e t n e k , k ü l ö n ö s e n az u t c a fe lől i h o m l o k z a t a s z é p : 
a v é g i g f u t ó , k ö n n y ű e r k é l y r á c s m ö g ö t t a ny í l á sok e l r en -
dezéséve l , a s a r k o k t e l j e s ü v e g - f e l n y i t á s á v a l , r é s z f o r m á -
l á s á v a l m e g v e s z t e g e t ő e n k iegyens r i lyozo t t , p l a s z t i k u s 
a l k o t á s . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i évek é p í t é s z e t é n e k m o z g á -
sá t , v á l t o z á s á t b e m u t a t n i a k a r ó , a l i g h a n e m v i t a t h a t ó , 
v á l o g a t á s u t o l s ó p é l d á j a k é n t k ivé te l e sen i s m é t egy R i m a -
n ó c z y - é p ü l e t e t eml í t ek , d e h a t á r o z o t t t e n d e n c i á v a l . A z t 
s z e r e t n é m é r z é k e l t e t n i u g y a n i s , h o g y egy , a CIAM-
c s o p o r t o n k ívü lá l ló , t e h e t s é g e s ép í tész h á r o m , r ö v i d i d ő n 
be lü l e g y m á s t k ö v e t ő , é p ü l e t é b e n , m i n t k ö z e l e d i k az , ,ú j 
é p í t é s z e t " - h e z , s m i n t p r ó b á l s z a b a d u l n i h a t á s a alól. 
A j o b b r a t o l ó d á s n a k e rős n a c i o n a l i s t a h a j t ó e r e j e is v a n , 
s ez az é p í t é s z e t b e n a n é p i é p í t é s z e t n e k m i n t k ö v e t e n d ő 
h a g y o m á n y n a k ú j r a i d é z é s é v e l j á r . É r d e k e s m ó d o n , az 
„t'ij é p í t é s z e t " egyes v o n á s a i — sze rkesz t é sben , f u n k c i ó -
m e g o l d á s b a n — m e g m a r a d n a k , c s u p á n „ n é p i m o t í v u m " -
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i6. Janáky István: A Palatínus strandfürdő a Margitszigeten. (1937)• M a i állapot 
13. Fischer József: Villa a Bajza utcában. (1936) 
14. Kozma Lajos: Az Atrium ház a Margit körúton. 
( 1935—1936) 
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o k k a l t á r s í t v a m a g y a r í t t a t n a k . I l y e n v o l t R i m a n ó c z y n a k 
a Standard Villamossági R. T. s p o r t t e l e p é r e t e r v e z e t t 
öltözőépülete is a ( X I . ) Fehérvári út é s Bártfai utca 
s a r k á n [46]. Osz lopos t o r n á c a , k é t v é g é n l e k o n t y o l t , 
c s e r é p f e d é s ű n y e r e g t e t e j e , m u s k á t l i s a b l a k a i és m e s z e l t 
f e h é r s é g e j ó ép í tész k e z e n y o m á t v i se l ik , d e egy h a m i s 
g o n d o l a t é t is. 
E b b e n az e s z t e n d ő b e n s o d r ó d i k b e l e M a g y a r o r s z á g a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú b a . A F e l v i d é k , m a j d E r d é l y e g y 
r é s z é n e k megszá l l á sa , v é g ü l B á c s k a j u g o s z l á v t e r ü l e t é n e k 
a n n e k t á l á s a , az é p í t é s z e k a r r a h a j l a m o s , v a g y i s j e l e n t ő s 
r é s z é b e n is f e l s z í t o t t a a n a c i o n a l i z m u s i n d u l a t á t . E z a 
h i v a t a l o s é p í t é s z e t b e n m á r n e m c s a k a nép i , h a n e m a 
t ö r t é n e t i ép í tésze t h a g y o m á n y a i n a k k ö v e t é s é t is „ k ö t e -
l e z ő v é " t e t t e . A b i r t o k b a v e t t t e r ü l e t e k k e l k a p c s o l a t b a n 
v i s z o n y l a g j e len tős t e rvezés i , ső t é p í t é s i m u n k a is i n d u l t 
m e g e n n e k a s z e m l é l e t n e k j e g y é b e n . A t e r v p á l y á z a t o k 
l e g t ö b b j é n e k n e m v o l t a n n y i k i f u t á s i i d e j ü k , h o g y e r e d -
m é n y e i k m e g v a l ó s í t á s r a k e r ü l j e n e k , a m i p e d i g m e g é p ü l t , 
á l t a l á b a n e n n e k a n a c i o n a l i s t a i n d u l a t n a k jegye i t visel i . 
A z e l ső v i l á g h á b o r ú u t á n i M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n is 
f o l y i k v a l a m i é p í t ő t e v é k e n y s é g , d e j ó r é s z t a m á r m e g -
k e z d e t t é p ü l e t e k m u n k á j a f e j eződ ik be , s c sak k ivé t e l e s 
és s ü r g ő s e s e t e k b e n é p í t e n e k ú j é p ü l e t e t [ 4 7 ] . 
E z a v á z l a t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i m a g y a r é p í t é s z e t -
rő l n é h á n y k i r a g a d o t t é p ü l e t — és é p í t é s e — p é l d á j á n 
s z e r e t t e v o l n a é r z é k e l t e t n i a z o k a t a v á l t o z á s o k a t , m e l y e k 
a n e g y e d s z á z a d o s — e g y i k á l l a p o t b ó l a m á s i k b a , a rég ibő l 
a z ú j b a t o r k o l l ó — á t m e n e t e t j e l l emz ik . I s m é t l e m , n e m 
e g y s z e r ű á t m e n e t r ő l v a n szó, h a n e m o lyan ró l , m e l y n e k 
f o l y a m á n e g y ú t t a l a h a g y o m á n y t ö b b s zá l ábó l s z ö v ő d ő 
a v u l t n a k á t t ö r é s e is m e g t ö r t é n i k és m e g a l a p o z á s a is a z 
e l j ö v e n d ő é p í t é s z e t n e k . N y i l v á n v a l ó , h o g y ez a f o l y a m a t 
s o k k a l b o n y o l u l t a b b . A b o n y o l u l t s á g e g y i k f o n t o s t é n y e -
ző je , h o g y ez az á t t ö r é s és m e g a l a p o z á s t ö r t é n e t i l e g is 
b o n y o l u l t é s sú lyos á t m e n e t i i d ő b e n m e g y végbe , a m i k o r is 
a z é p í t é s z e t i wj -nak k o n z e k v e n s v a l l ó i és k ö v e t ő i e g y b e n 
v a l a m i l y e n t á r s a d a l m i új-nak is h í v e i és ha rcosa i , m e r t 
e k e t t ő t e g y m á s t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n n a k é rz ik . 
E m l í t e t t e m , h o g y a m a g y a r C I A M - c s o p o r t b a n t ö m ö -
r ü l t ép í t é szek , M o l n á r F a r k a s k e z d e m é n y e z é s é r e , h o z z á -
j á r u l t a k az alig t í z e s z t e n d ő s c s o p o r t fe losz lásához , egye-
s e k k ö z ü l ü k j o b b r a f o r d u l t a k — m a g a M o l n á r F a r k a s 
is — , m á s o k e m i g r á l t a k , d e a m a r a d é k t ö b b i e k t o v á b b r a 
12. Lauber László és Nyiri István : Bérház a Kékgolyó utcá-
ban. (1935) 
17. Wanner János: Társasház az Olasz-fasorban (1937— 
1938 ). Mai állapot 
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i8. Rimanóczy Gyula : Vállalati sporttelep öltözője a Fehér-
vári úton (1941). Elpusztult 
NB. A 2., 3., 7., 16., 17. felvételt Sipos Edith, a 4-et 
Bakonyi Tibor készítette 
i s k i t a r t o t t a k s z a k m a i é s p o l i t i k a i e l v e i k m e l l e t t . A m i k o r 
a h e l y z e t k i é l e s e d e t t , Bierbauer Virgil[i{S], a Tér és 
Forma s z e r k e s z t ő j e —- n e m v á l l a l t a t o v á b b a f e l e l ő s s é g e t 
a z „ i n t e r n a c i o n a l i s t a " „ ú j é p í t é s z e t " p r o p a g á l á s á é r t , s 
e z é r t , 1 9 4 2 v é g é n , á t a d t a a l a p o t m a r a d é k ö t ü n k n e k 
— F i s c h e r J ó z s e f v e z e t é s é v e l Granasztói Pálnak [ 4 9 ] , 
Kismarty-Lechner Jenőnek[5o], a h á b o r ú v é g é n f i a t a l o n 
e l p u s z t u l t , n a g y o n t e h e t s é g e s Weltzl J a w o s n a k [ 5 i ] é s 
n e k e m . F i s c h e r n e v e , j o g o s ó v a t o s s á g b ó l n e m k e r ü l t a 
l a p é l é r e [ 5 2 ] ; a z í r á s o k a t t e r m é s z e t e s e n s a j á t n e v ü n k k e l 
j e g y e z t ü k . É s a z t á n , é p í t é s z e t i s z e m l é l e t ü n k é s b a l o l d a l i -
s á g m i k b á z i s á n , e g é s z e n 1 9 4 4 o k t ó b e r é i g ( b e z á r ó l a g ) 
c s i n á l t u k a T é r é s F o r m á t [ 5 3 ] . 
A n o v e m b e r i s z á m b a n a k a r t u k k ö z z é t e n n i d e k l a r á -
c i ó n k a t ezze l a c í m m e l : ,,Az építészet háború utáni feladatai 
Magyarországon". D e e z m á r c s a k 1 9 4 5 - b e n j e l e n t 
m e g [ 5 4 ] . E b b ő l i t t m o s t c s a k e g y m o n d a t o t i d é z h e t e k : 
,, Építészeti ideáljaink maradéktalan megvalósítására csak 
egy haladottabb társadalmi és gazdasági rendben kerülhet 
sor. Amikoris ez az új társadalom fogja megszabni az új 
építészet feladatait." A t é n y l e g e s m e g j e l e n é s i d e j é n d e r ü l t 
k i , h o g y m i n d a z ö t e n t ö b b é - k e v é s b é m á s k é p p k é p z e l t ü k 
e l e z t a z ú j t á r s a d a l m a t . D e a z „ ú j é p í t é s z e t " - e t h a k i s e b b -
n a g y o b b k i t é r ő k k e l , h a h i b á k k a l , t é v e d é s e k k e l t e r h e l t e n 
i s , m é g i s a t é n y l e g e s e n l é t r e j ö t t , f e j l ő d é s é b e n m a g a i s 
k i t é r ő k k e l , h i b á k k a l k ü z d ő t á r s a d a l o m , a mi t á r s a d a l -
m u n k , f o g j a m e g v a l ó s í t a n i . 
Major Máté 
J E G Y Z E T E K 
1 Még az én időmben is — 1922 — 1926 között. 
2 Építészeti tanulmányaim során: Wälder Gyula (1884 — 1944) 
és Möller István (1860 — 1934). 
3 Hültl Dezső (1870 — 1946). 
4 Kotsis Iván (1889 — ) és Hültl. 
5 (1878 — 1942). Az Adria-palota (1912 — 1918) tervezője, Tőry 
Emillel (1863 — 1928). A (V.) Deák téren álló épület, ma a Buda-
pesti rendőrség székháza. 
6 (1876-1934). 
7 (1878 — 1941). Mendöl Zsuzsa: Málnai Béla c. kismonográfia ja 
évek óta készen várja kiadását az Akadémiai Kiadónál, az Archi-
tektúra sorozatban. 
8 (?—?). Lexikonjaink nem tudnak róla. Rados Jenő: Magyar 
építészettörténet c. munkája — Műszaki Könyvkiadó. Második, 
bővített kiadás. 1971 — is csak nevét említi. 
9 (1884 — 1948) Beke László cs Varga Zsuzsa: Kozma Lajos c. 
kismonografiája az Akadémiai Kiadónál 1968-ban jelent meg, az 
Architektúra-sorozatban. 
10 (1871-1935)-
11 (1877—1959). A veszprémi színház (1908) az első magyar 
épület, melynek egyes szerkezeti részei vasbetonból készültek. 
Szecessziójában is egyik legérdekesebb emléke a kornak, mégis 
állandóan a lebontás veszélye fenyegeti. A budaörsi úti bérházak 
1926 körül épültek. 
12 A telep 1928 körül épült. A második világháború utáui újjá-
építése során eredeti színe-tónusa, itt-ott formája is megváltozott, 
egyes épülettömbjeit emelettel toldották meg stb. úgy, hogy rég 
hatását részben elvesztette. I t t , és másutt, a mai állapot bemu-
tatása arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy építészetünk újabb 
alkotásait állandóan rontják, sőt rombolják. Jó lenne tehát mű-
emlékvédelmünk érvényes helyreállítási szabályait az ilyen épüle-
tekre is kiterjeszteni. 
13 (1901—1966). Major Máté: Emlékezés egy építészre. Kor-
társ, 1966. 5. sz. 751 — 758 p. 
14 (1902-1953). 
15 (1903-1958). 
16 Az u t a t ma Villányi «ínak hívják. — Wälder később — mint 
más professzortársai — a ,,modernség"-gel is megpróbálkozott. 
Ennek egyik feltűnő emléke a Madách-„sugárút" torkolatában, a 
Madách tér épületegyüttesének homlokzata; ennek megtervezése anél-
kül, hogy a leendő épületek többségének rendeltetése már ismert 
lett volna. 
17 (1881 — 1932). Az épület 1929 —1930-ban létesült. A Dóm 
tér negyedik oldalát Foerk Ernő (1868 — 1934) előbb épült Foga-
dalmi temploma zárja, de ennek harsogását az építészeti tér több 
részének csöndessége sem tudja tompítani. Mióta pedig a szabad-
téri játékok miatt az „ideiglenes" nézőteret felépítették, az otromba 
szerkezet tönkretette a tér többi építészeti értékét is. 
18 A kezdeményezéseket — az orosz-szovjet avantgarde-ét 
1913-tól, a holland de Stijl-ét 1917-től, a német Bauhaus-ét 1919-től, 
és a francia Le Corbusier-ét kb. 1920-tól lehet számítani. 
19 (1897-1945). 
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20 ( i895- i946) -
21 (1902) — . Dessauban — 1925-től — a Bauhaus asztalos 
műhelyének vezető tanára. Major Máté: Breuer Marcel c. kis-
monográfiája az Akadémiai Kiadónál 1970-ben jelent meg az 
Architektúra sorozatban. 
22 Megkíséreltem ezt már több helyütt, például Az építé-
szet sajátszerűsége című. kis kötetemben — Akadémiai Kiadó, 1967 
— is. 
23 W. Gropius: Az új építés mérlege c. előadása Budapesten, 
1934. febr. 5-én, a Magyar Mérnök és Építész Egyletben, M. Breuer: 
Wo stehen wir heute? c. előadása Zürichben, 1934. ápr. 27-én hang-
zott el. Az előbbi a Tér és Forma 1934. évi 3. számában, a 69 — 82. 
oldalon, az utóbbi ugyanott az 1935. évi r. számban, a 27 — 32. 
oldalon olvasható. (Mindkettő elég rossz magyar fordításban). 
24 Congrès Internatonaux d'Architecture Moderne. Gábor Flszter: 
A CI AM magyar csoportja 1928—1938. c. kismonográfiája meg-
jelent az Akadémiai Kiadónál, 1972-beu, az Architektúra sorozatban. 
25 Fischer József (1901 — ) jelenleg New Yorkban él. A második 
delegátus még Frankfurtban Masirevich György (1905 — ) lett, 
(Fischer nem volt jelen), aki azonban rövidesen — nyilván a csoport 
„baloldalisága" miatt — lemondott (a felszabadulás után emigrált). 
26 A terv szerint egy emberpárnak külön-külön csak egy-egy, 
a közös minimálfürdőszobán át kommunikáló ,,cellá"-t kell biz-
tosítani, minden egyéb funkciónak közösségi szinten kell bonyo-
lódnia. 
27 A tulajdonosról elnevezett Galéria — az Akadémia utcá-
ban — a kor egyik legprogresszívebb kiállítóhelyisége volt. (Ott 
állított ki 1936-ban a Szocialista Képzőművészek Csoportja is.) 
A CIAM-csoport e kiállításán egyébként újból látható volt a KOL-
HÁZ, de már a KOLVÁROS terve is. Ez utóbbi az urbanisztikai 
funkciók szerint párhuzamos sávokba szervezett szalagtelepülés 
ideális gondolatát vázolta fel. 
28 Frankfurt am Main, 1929-ben, a második; Brüsszel, 1930-
ban, a harmadik kongresszus színhelye. 
29 Az Iparcsarnok a Városliget egykori érdekes szecessziós 
szökőkútjának tengelyében, rá merőlegesen keresztbe álló hatalmas 
vas-üveg-épület volt. Ebben rendezték annak idején a tavaszi és 
őszi ipari (nemzetközi) vásárokat, s csak a harmincas években 
kezdett kiáradni belőle és ligetet foglalni az áru. Ha le nem bontják, 
ma alighanem ipari-építészeti műemlékként védenénk. 
30 Gropius vonatkozó levelének másolata — ha jól tudom — 
Bodri Ferenc birtokában van. 
31 Természetesen egy harmadik lehetőség is lett volna, de 
Molnár Farkas — úgy látszik — ehhez nem érzett elég erőt magában. 
32 É p ü l t 1932-ben. 
33 Épü l t 1933-ban. A Molnár lakás Bauhaus-berendezése ma 
már kissé ridegnek hatna, de akkor — és nekünk — csodálatos volt. 
34 (1903- ) . 
35 (1906- ) . 
36 Az épület 1933-ban készült el. A Tér és Forma 1934. évi 
i . számában publikálta a 6 —8. oldalon. 
37 A templom 1933 — 1934-ben épült és — véleményem szerint 
— legalább annyira „modern", mint Árkay Bertalan (rgor —r97i) 
1932-ben épült Városmajori temploma.. 
38 Épül t 1934-ben, a (III.) Szépvölgyi úton. 
39 Épül t 1935-ben. Természetesen eredeti állapotában volt 
egészen kitűnő alkotás, amikor még teljesen lábakon állt. Hama-
rosan azonban maga Kozma a földszintjét is beépítette, s ezzel 
csökkentette lebegésének hatását. 
40 (1902 —1955). A Kékgolyó utcai ház is 1935-ben épült. 
A — fiatalon meghalt — mesterek a felszabadulás után különváltak 
és önállóan vagy mással társulva dolgoztak. így készült műveik, 
egyben rávilágítanak az eredeti társulás szerencsés voltára: építészi 
kvalitásaik jól egészítették ki egymást. Az épületet — mint annyi 
mást — eredeti állapotából azóta kiforgatták: az utcai nagy lakások 
megosztásával az ablakok szalagját is megtörték stb. 
41 Épült 1935-ben. Belül ezt is átépítették már. 
42 Épült 1935 —1936-ban. (A Köruta t ma Mártírok útjának 
hívják, a mozit Május z-nek). Az „új építészet" elveibe ütköznek 
— például — az olyan megoldások, hogy a mozi előterében — veze-
tékeket tartalmazó — áloszlopok és valódi pillérek állnak. Igaz, 
különböző anyagokkal burkolva, de elég következetlenül ahhoz, 
hogy az ál és a valódi világosan különválasztható legyen. A fel-
szabadulás utáni helyreállításnál sem az utcai homlokzatot, sem 
a mozi belsőit nem állították vissza eredeti állapotukba. 
43 Épült 1936-ban, Walter Rózsi részére. Az épület egyik 
szép részletét, a lépcsőt, mely a lakást közvetlenül kötötte a kerthez, 
a felszabadulás u tán lebontották. 
44 Épült 1937-ben. 
45 Épült 1937 —t938-ban. (Az u ta t ma Szilágyi Erzsébet fasor-
nak hívják.) Wanner János rg48-ban visszatért családjának hazá-
jába, Svájcba. 
46 Épült 2941-ben. A Beloiannisz gyár építkezései miat t lebon-
tot ták. így ma az Építészet — a Magyar Mérnök és Építészegylet 
negyedévi szemléje — 1942. évi II . kötetének 4. füzetében, a 101 — 
103. oldalán látható. 
47 Ilyen volt például Janáky István és Szendrői Jenő (1913 —) 
által tervezett M. Kir. Ipari Anyaghivatal Székháza a (I.) Fő utca 
sarkán (merőlegesen az utcára, a 68. sz. épület, ma Könnyűipari 
Minisztérium). A maga ,,mértéktartás"-ában sikerült épületnek 
különösen a tervezési-építési időtartama imponáló. A tervezést 1941. 
okt. 4-én kezdték, a vázlatterveket okt. 15-én fogadták el. Az 
építkezés nov. 18-án kezdődött, és a kivitelezés — a hideg tél elle-
nére — lényegében július 15-én fejeződött be. A tervezési idő tehát 
az építés kezdetéig jó hat hét volt, az építési idő pedig, a beköl-
tözésig, kerek ha t hónap. (Az épület kubatúrája 36 000 m'.) 
48 Bierbauer — később Borbíró — Virgil (1893 — 1956), 1928 
óta szerkesztette a Tér és Formát, s igen nagy publicisztikai harcot 
folytatott a „modern" építészetért. Ennek keretében évente legalább 
egyszer a CIAM-csoport rendelkezésére bocsátotta lapja egy-egy 
számát — ami óriási segítséget jelentett az „új építészet" ügyé-
nek — , sőt később együtt is dolgozott a csoporttal. 
49 (1908-) . 
50 (t9o8 —). Jelenleg Stockholmban él. 
51 (1915 —1945). Egyetlen, jelentős bérházépülete (1943) a 
(XI.) Bercsényi utcában áll. A legfelső kétszintes lakás volt az övé. 
52 A Kiadónak, Mészáros Istvánnénak, férje vállalta a szer-
kesztői felelősséget, s ez, együtt a kiadással, komoly áldozatokkal 
jár t . Mint a lap alapítójának — Mészáros István fivérének, Edgár-
nak nevével — Bierbauer neve is ra j tamaradt a címlap belső oldalán 
egészen 1943. év végéig. 
53 A már csak tizenhat-húsz oldal terjedelemből is legalább 
kettő-négyet a hirdetések töltöttek be, a többit pedig megfeleztük 
az ún. Gresham-asztal művészeivel. Ez már akkor is némi ellent-
mondást jelentett, de volt politikai-taktikai jelentősége. 
54 Tér és Forma. 1944 —1945. 11. sz. 158 — 159. o. 
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S T l L U S T E N D E N C l Ä K ES I R Á N Y Z A T O K A K Ê T 
V I L Á G H Á B O R Ú K Ö Z T I M A G Y A R K É P Z Ő M Ű V É S Z E T B E N 
A m i n t f e l s z ó l a l á s o m c í m e i s j e l z i , a k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z t i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t b o n y o l u l t s t r u k t ú r á j á t c s u -
p á n e g y m e g h a t á r o z o t t a s p e k t u s b ó l k í v á n o m v i z s g á l n i , 
j ó l t u d v a , h o g y a s t í l u s k a t e g ó r i á k b á r m e l y s z ü k s é g e s 
e l e m e i i s a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k á n a k , m i n d e -
n e k e l ő t t a z o n b a n o s z t á l y o z ó , i n t e g r á l ó f o g a l m a k , a m e l y e k 
ö n m a g u k b a n n e m e l e g e n d ő k s e m a z é r t é k r e v o n a t k o z -
t a t á s r a , s e m a z i n t e r p r e t á c i ó r a , m á r p e d i g e z e k n é l k ü l 
v a l ó b a n i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s e l k é p z e l h e t e t l e n . 
N e m e l e g e n d ő e k , m c g l i a a s t í l u s k a t e g ó r i á k n é m i k é p p 
é r t é k e l ő m o z z a n a t o t i s t a r t a l m a z n a k . H a u g y a n i s e g y 
m ű v é s z t a z é r t t i s z t e l ü n k , m e r t s z u v e r é n s t í l u s t t e r e m t e t t , 
s t í l u s t e r e m t ő m e s t e r v o l t , a k k o r n e m c s u p á n a r r a u t a -
l u n k , h o g y m ű v e i b e n b i z o n y o s á b r á z o l á s b e l i s z k é m á k , 
f o r m a j e g y e k , t e h á t s a j á t o s f o r m a i s z e l e k c i ó é s t r a n s z -
f o r m á c i ó i s m é t l ő d n e k — h i s z e n e z m é g p u s z t a m o d o r i s 
l e h e t n e — , h a n e m o b j e k t í v é r t é k m e g l é t é t i s f e l t é t e l e z -
z ü k . U g y a n í g y , h a e g y i r á n y z a t v a g y k o r s z a k s t í l u s á t 
k o n s t a t á l j u k , a k k o r i s a f o r m a j e g y e k j e l l e g z e t e s i s m é t l ő -
d é s é n e k s z á m b a v é t e l é n t ú l n é m i l e g m á r é r t é k e l ü n k i s , 
l e g a l á b b i s , h a a s t í l u s t n e m p u s z t á n s z e m l é l e t i f o r m a 
k i f e j e z é s é n e k t é t e l e z z ü k , h a n e m g o e t h e i é r t e l e m b e n v e s z -
s z ü k . A s t í l u s k a t e g ó r i á k b a n b e n n e r e j l ő é r t é k e l ő m o z z a -
n a t e l l e n é r e a z o n b a n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s m é g i s e l s ő -
s o r b a n a z o r i e n t á l á s , a m e g é r t é s s e g é d e s z k ö z e k é n t h a s z -
n á l j a ő k e t . S z e m e l ő t t k e l l t a r t a n i u g y a n i s , h o g y a s t í l u s 
h o v a t a r t o z á s m é g n e m é r t é k r e v o n a t k o z t a t á s , a z a z a z 
e g y e d i m ű n e m a s t i l u s o s z t á l y f o g a l m á n a k a l á r e n d e l t 
e l e m e , h a n e m ö n á l l ó e n t i t á s , m i n t a h o g y a z e g y é n i 
é l e t m ű é r t é k e l é s é n e k s e m k r i t é r i u m a , h o g y m e n n y i b e n 
f e l e l m e g e g y s t í l u s e s z m é n e k . U g y a n c s a k h a s o n l ó a h e l y -
z e t e g y - e g y i r á n y z a t v a g y p e d i g s z é l e s e b b é r t e l e m b e n 
e g y n e m z e t m ű v é s z e t é n é l . A k o n k r é t m ű v é s z e t i k é p z ő d -
m é n y t — t e h á t a h e l y i s a j á t o s s á g o k a t — n e m a z é r t 
v e t j ü k ö s s z e e g y e s e t l e g m o d e l l k é n t t i s z t a s t í l u s k é p l e t t e l 
v a g y v a l a m i f é l e i d e á l t í p u s s a l , m e r t a z e l t é r é s ö n m a g á b a n 
é r t é k k ü l ö n b s é g e t i s j e l e n t , h a n e m m e r t a s a j á t o s s á g o t 
c s u p á n a v i s z o n y í t á s r é v é n é r t h e t j ü k m e g . 
M i e l ő t t a z é r d e m i t á r g y a l á s r a r á t é r n é k , r ö v i d e n 
u t a l n i k e l l a s t í l u s i r á n y z a t é s a m ű v é s z e t i i r á n y z a t 
k ü l ö n b s é g é r e i s , a k é t f o g a l o m u g y a n i s n e m t e l j e s e n f e d i 
e g y m á s t . A m ű v é s z e t i i r á n y z a t m i n d e n e k e l ő t t e s z m e i 
t ö m ö r ü l é s , a z a z e s z m e i - t a r t a l m i , m ó d s z e r t a n i , m ű f a j i -
k o m p o z í c i ó s é s n é m e l y k o r r o k o n f o r m a j e g y e k k o m p l e x u -
s a , „ e m p i r i k u s t é n y e k b i z o n y o s i d e a l i z á c i ó j a " ( M a r k i e -
w i c z ) , a m e l y e k e t a k ö z ö s j e g y e k f o g l a l n a k k o l l e k t í v e g y -
s é g b e . A k ö z ö s j e g y e k k ö z é t a r t o z i k á l t a l á b a n a z e g y s é g e s 
s t í l u s r a v a l ó t ö r e k v é s i s , d e n e m f e l t é t l e n ü l . T a l á l k o z u n k 
u g y a n i s n é h a o l y a n i r á n y z a t t a l , a m e l y n é l e s z m e i , m ű f a j i -
k o m p o z í c i ó s j e g y e k i s m é t l ő d é s e m i a t t u g y a n j o g o s a n 
b e s z é l h e t ü n k i r á n y z a t r ó l , s t í l u s e g y s é g r ő l a z o n b a n c s a k 
n a g y f e n n t a r t á s s a l . M á s r é s z t p e d i g a z o n o s s t í l u s j e g y e k 
e l l e n t é t e s e s z m e i t a r t a l m ú i r á n y o k n á l i s j e l e n t k e z h e t n e k . 
J ó l l e h e t e g y i k j e l e n s é g s e m m i n ő s í t h e t ő t i p i k u s n a k , m é g i s 
m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a m ű v é s z e t i i r á n y z a t o t é s a 
s t í l u s i r á n y z a t o t , a z e l ő b b i t e h á t á l t a l á b a n s z é l e s e b b h a t ó -
s u g a r ú , a k é t f o g a l o m e g y m á s t f e d é s e n e m s z ü k s é g -
s z e r ű . 
H a a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t 
m ű v é s z e t i é s s t í l u s i r á n y z a t a i t k e r e s s ü k , k i i n d u l ó p o n t m i k 
k e t t ő s : e g y r é s z t a s z á z a d e l ő m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t é n e k 
i r á n y z a t a i t o v á b b é l é s é t , m ó d o s u l á s á t v a g y e s e t l e g m e g -
s z ű n t é t k e l l s z e m ü g y r e v e n n i , m á s r é s z t a k o r a b e l i e u r ó p a i 
m ű v é s z e t i r á n y z a t a i t , a m e l y e k e g y r é s z t i n s p i r á l t á k a 
m a g y a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k e t , m á s r é s z t p e d i g a s a j á -
t o s s á g o k a t é p p a z e z e k t ő l v a l ó e l t é r é s b e n t a l á l h a t j u k m e g . 
A s z á z a d e l ő m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t é b e n n e m t a l á l u n k 
d o m i n á n s s t í l u s i r á n y t . A k o r m ű v é s z e t i s t r u k t ú r á j a , 
m e g f e l e l ő e n a s z á z a d e l ő t á r s a d a l m i v a l ó s á g á n a k , u g y a n -
c s a k h e t e r o g é n , e g y m á s s a l o p p o n á l ó ö s s z e t e v ő k b ő l s z e r -
v e z ő d ö t t . A k o r j e l l e m z ő j e é p p a k u l t u r á l i s s t r u k t ú r á n a k 
a z á t r é t e g e z ő d é s i f o l y a m a t a , h i s z e n a p o l g á r s á g e m a n c i -
p á c i ó s t ö r e k v é s e i t ő l , m a j d a p o l g á r i r a d i k a l i z m u s t ó l t á -
m o g a t o t t i r á n y o k a l é n y e g é b e n f e u d á l i s - k o n z e r v a t í v 
k u l t u r á l i s s t r u k t ú r a l a z í t á s á n , m a j d s z é t r o m b o l á s á n f á r a -
d o z t a k . A s z á z a d f o r d u l ó é v e i b e n — a z a z a n a g y b á n y a i 
i s k o l a é s a L e c h n e r - k ö r k i b o m l á s a k o r — a z a k a d é i n i k u s -
h i s t o r i z á l ó k o n z e r v a t í v é s a n e m z e t i - m o d e r n t ö r e k v é s e k 
k ö z ö t t e g y e n s ú l y i h e l y z e t a l a k u l t k i , a N y o l c a k é s a z 
a k t i v i z m u s j e l e n t k e z é s e k o r , a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m e l ő -
e s t é j é n a z o n b a n e z a z e g y e n s ú l y m e g b o m l o t t , a r e n d s z e r t 
b o m l a s z t ó , d i n a m i k u s i r á n y z a t o k o l d a l á r a b i l l e n t a m é r -
l e g . A k o r a b e l i e u r ó p a i m ű v é s z e t h e z h a s o n l ó a n n á l u n k 
s e m b e s z é l h e t ü n k e g y s é g e s k o r s t í l u s r ó l . A h i s t o r i z á l ó 
e k l e k t i c i z m u s , h a t e h e t e t l e n s é g i n y o m a t é k b ó l é s e m l é k e i 
n a g y s z á m á b ó l k ö v e t k e z ő e n r á i s n y o m t a a b é l y e g é t 
a k o r r a , m á r c s a k a k o n z e r v a t i v i z m u s m i a t t s e m t u d o t t 
v a l ó d i s t í l u s s á v á l n i . Á t m e n e t i l e g u g y a n a s z e c e s s z i ó 
v i n d i k á l t a m a g á n a k a k o r s t í l u s j o g o t , c s a k u g y a n e g y 
r ö v i d s z a k a s z b a n é s n é h á n y m ű v é s z e t i e g y ü t t e s b e n , 
é l e t m ű b e n v a g y l e g a l á b b i s a n n a k e g y i k s z a k a s z á b a n k o r -
s t í l u s s á t e n d á l ó s t í l u s i r á n y n a k m i n ő s í t h e t ő , a m e l y n e k 
f o r m a j e g y e i v é g i g g y ű r ű z t e k a m ű v é s z e t m i n d e n t e r ü l e t é n . 
L e c h n e r m ű v é s z e t e — m i n t a h o g y F ü l e p L a j o s n a g y s z e r ű 
„ k é p z e l e t i k í s é r l e t é b e n " i s b i z o n y í t o t t a — m a g á b a n h o r d -
t a u g y a n a s t í l u s s á s z i l á r d u l á s l e h e t ő s é g e i t , k ö v e t ő i k e z é n 
a z o n b a n e z e l s i k k a d t , m i k o r i s n e m a t é r s z e r k e s z t é s é s a 
f u n k c i ó , h a n e m a n é p i e s d e k o r a t i v i t á s i r á n y á b a f o r d u l t a k . 
R i p p l - R ó n a i m ű v é s z e t é b e n i s m e g v o l t a l e h e t ő s é g , h o g y 
a s z e c e s s z i ó a s t i l i z á l á s s z i n t j é r ő l a s t í l u s é r a e m e l k e d j é k , 
e z i s a z o n b a n c s a k l e h e t ő s é g m a r a d t . A m a g y a r s z e c e s s z i ó 
e s z m e i a l a p j a u g y a n i s r e n d k í v ü l h e t e r o g é n v o l t . O l y a n 
i r á n y , a m e l y b e e g y f o r m á n b e a k a r j á k s o r o l n i A d y t , a 
„ K é k s z a k á l l ú t " k o m p o n á l ó B a r t ó k o t , a p r a e r a f f a e l i t i z -
m u s i d e a l i z m u s á t e g y h a s a d t l é l e k l i d é r c e i v e l p á r o s í t ó 
G u l á c s y t , a s t í l u s n a k r a f f a e l l o i s z i n t j é t k u t a t ó C s o n t -
v á r y t , a n a z a r é n u s e m l ő k ö n t á p l á l t g ö d ö l l ő i i s k o l á t , a 
n é p i e s K o z m a L a j o s t é s a n e m z e t k ö z i s z e c e s s z i ó s s t í l u s 
h a z a i i p a r m ű v é s z e t i v e t ü l e t e i t — c s a k n é h á n y k ü l s ő d l e -
g e s f o r m a j e g y , d i v a t o s f o r m u l a , k o r b é l y e g r é v é n , t e h á t 
c s u p á n a f e l s z í n e n k a p c s o l h a t ó ö s s z e , e z é r t s z ü k s é g k é p p 
e f e m e r j e l e n s é g . 
H a a z o k a t a z i r á n y z a t o k a t , i s k o l á k a t v e s s z ü k s z e m ü g y -
r e , a m e l y e k b i z o n y o s m é r t é k i g s t í l u s o r i e n t á c i ó t i s j e l e n -
t e n e k , ú g y a n a g y b á n y a i a k r a , a N y o l c a k r a , a z a k t i v i z -
m u s r a é s a z a l f ö l d i e k r e k e l l t e k i n t e t t e l l e n n ü n k . A n a g y -
b á n y a i m o z g a l o m e l s ő s o r b a n e s z m e i t ö m ö r ü l é s v o l t , 
m e l y e t s z e l l e m i , m ű f a j i , t e m a t i k a i , a l k o t ó m ó d s z e r t a n i é s 
e s z t é t i k a i r o k o n s á g t a r t o t t ö s s z e . A n a t u r a l i s t a - i m p r e s s z i -
o n i s t a é r t e l m ű t e r m é s z e t e l v ű s é g , a p l e i n a i r , a z e r z e l m i -
h a n g u l a t i e l e m h a n g s ú l y a k é t s é g k í v ü l e g y s é g e s í t ő t é n y e z ő 
v o l t , a m e l y n é m i f o r m a i r o k o n s á g o t i s e r e d m é n y e z e t t , 
a n é l k ü l , h o g y a n a g y b á n y a i i s k o l a e g y é r t e l m ű e n e g y s é g e s 
s t í l u s r a t ö r e k v ő s t í l u s á r a m l a t n a k l e n n e m i n ő s í t h e t ő . A z 
e g y é n i b e n y o m á s o n é s a p i l l a n a t l á t v á n y r ö g z í t é s é n a l a -
p u l ó i m p r e s s z i o n i s z t i k u s a l k o t ó m ó d e g y é b k é n t i s n e h e -
z í t i a s t í l u s k i a l a k u l á s á h o z s z ü k s é g e s e g y s é g e s s z e m l é l e t i 
f o r m á k m e g s z i l á r d u l á s á t , i l l e t v e a z á b r á z o l á s i j e g y e k 
f o r m a l i z á l ó d á s á t , j ó l l e h e t b o n t o t t e c s e t k e z e l é s , a r e f l e x e s 
f e s t é s a z o n o s t e c h n i k a i m e g o l d á s o k s z t e r e o t i p i s m é t l ő d é -
s é t j e l e n t i , é s e z z e l m a g á b a n r e j t i b i z o n y o s á b r á z o l á s b e l i 
v o n á s o k k o n v e n c i a l i z á l ó d á s á t i s . A n a g y b á n y a i a k k ö z ö t t 
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e l s ő s o r b a n F e r e n c z y K á r o l y m ű v é s z e t é b e n j e l e n t k e z e t t 
a z e g y é n i m o d o r o n t ú l i s t í l u s k e r e s é s e , e z é r t j o g o s a z ő 
m ű v é s z e t é t a n a g y b á n y a i i s k o l a m o d e l l j é n e k t e k i n t e n i . 
A s z á z a d e l ő m á s i k r e p r e z e n t a t í v i r á n y a , a N y o l c a k 
u g y a n c s a k m i n d e n e k e l ő t t e s z m e i t ö m ö r ü l é s v o l t , a c s o -
p o r t k o h é z i ó j a t á r s a d a l m i - e t i k a i é s r é s z b e n n e g a t í v 
é r t e l m ű , a z a z a h i v a t a l o s m ű v é s z e t é s a t e r m é s z e t n a t u r a -
l i s z t i k u s — i m p r e s s z i o n i s z t i k u s m á s o l á s á n a k a t a g a d á s a . 
A N y o l c a k s t í l u s a s e m e g y s é g e s , b á r a z e g y r é s z ü k r e 
j e l l e m z ő k ü b i s z t i k u s — e x p r e s s z í v k o m p o z í c i ó s s z k é m a 
m á r m a g á b a n f o g l a l b i z o n y o s á l t a l á n o s í t ó e l e m e k e t , 
s t ü u s i g a z o d á s t i s , m i n t a h o g y K e r n s t o k d e k o r a t í v — 
k o n s t r u k t í v f é r f i a k t j a i é s M á r f f y n é h á n y m ű v e i s , h a 
n é m i l e g s t i l i z á l á s s z i n t j é n m a r a d v a , u g y a n c s a k e g y s é g e s 
s t í l u s t ö r e k v é s t s e j t e t . 
A N y o l c a k s t í l u s á n á l h o m o g é n a b b v o l t a z a k t i v i s -
t á k é . F I s e t ü k b e n n e m c s u p á n e s z m e i k ö z ö s s é g r ő l , a m ű -
v é s z i v i l á g k é p r o k o n s á g á r ó l , a k ö z ö s a n t i i m p r e s s z i o n i s t a 
s z e m l é l e t r ő l b e s z é l h e t ü n k , h a n e m k o n s t r u k t í v k o m p o -
z í c i ó s - f o r m a i e l e m e k s z i n t e t i z á l ó d á s i f o l y a m a t a , t e h á t 
v a l ó d i s t í l u s t e r e m t ő e r ő m ű k ö d é s e i s m e g f i g y e l h e t ő , 
m i n d e n e k e l ő t t N e m e s L a m p é r t é s U i t z m ű v é s z e t é b e n , 
d e e r r e u t a l a T a n á c s k ö z t á r s a s á g p l a k á t m ű v é s z e t é n e k 
e g y r é s z e i s , P ó r s t í l u s v á l t á s a , K m e t t y j e l e n t k e z é s e , s ő t 
b i z o n y o s a n a l ó g j e l e n s é g k é n t E g r y k o n s t r u k t í v k o r s z a k a . 
A m ű v é s z e t i - e s z m e i i r á n y z a t e z e s e t b e n t e h á t s t í l u s -
i r á n y z a t t á i s l á t s z ó d o t t s z e r v e z ő d n i , é s n e m a z i r á n y z a t 
b e l s ő g y e n g e s é g e , h a n e m a t ö r t é n e l e m k ö n y ö r t e l e n v á l -
t á s a , a f o r r a d a l o m l e v e r é s e a k a d á l y o z t a m e g a v a l ó b a n 
m o n u m e n t á l i s , e g y s z e r r e e x p r e s s z í v é s k o n s t r u k t í v f i g u -
r a t í v s t ü u s k i b o n t a k o z á s á t . 
V é g ü l a m i a z a l f ö l d i i s k o l á t i l l e t i — a m e l y e t e g y é b -
k é n t c s a k t e r m i n o l ó g i a i p o n g y o l a s á g k ö v e t k e z t é b e n m i n ő -
s í t ü n k i s k o l á n a k — a m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s i t t i s e s z m e i -
t e m a t i k a i r o k o n v o n á s o k m i a t t c s o p o r t o s í t , i l l e t v e f i g y e -
l e m b e v e s z i a k ö z ö s h a g y o m á n y v á l l a l á s á t , a M u n k á c s y -
t r a d í c i ó r o m a n t i k u s r e a l i z m u s á t , a m e l y a z a l f ö l d i e k n é l 
e x p r e s s z i v i t á s s a l t e l í t ő d ö t t . 
M i e l ő t t e z e k n e k a z i r á n y o k n a k a t o v á b b é l é s é t p r ó b á l -
n á n k f i g y e l e m m e l k í s é r n i , e g y p i l l a n t á s t k e l l v e t n i — a 
s t i l u s t e n d e n c i á k é s i r á n y z a t o k v e t ü l e t é b e n — a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z t i e u r ó p a i h e l y z e t r e . S t í l u s t e r e m t ő e r ő -
k é n t a k o n s t r u k t i v i z m u s é s a f u n k c i o n a l i z m u s j e l e n t k e -
z e t t , m o d e l l j e a B a u h a u s é s a D e S t i l j . U g y a n c s a k s z i n t e -
t i z á l ó t ö r e k v é s — h a j o b b a d á n c s a k a d e k o r a t i v i t á s 
s z i n t j é n i s -— a k u b i z m u s s z i n t e t i z á l ó s z a k a s z a , a m e l y n e k 
m o d e l l j e e k k o r B r a q u e f e s t é s z e t e . A s t í l u s r a t ö r e k v ő t e n -
d e n c i á k o p p o z í c i ó j a a z o n b a n a s z u b j e k t i v i t á s t v é g l e t e k i g 
f o k o z ó n o n - f i g u r á c i ó é s a s z ü r r e a l i z m u s . E z u t ó b b i a k o r -
s z a k e g y i k l e g f o n t o s a b b á r a m l a t a n e m v á l t a z o n b a n 
e g y s é g e s s t í l u s s á , h a n e m v i l á g k é p i t é n y e z ő k , a m é l y -
l é l e k t a n i o r i e n t á c i ó , a l k o t ó m ó d s z e r t a n i s a j á t o s s á g o k , a 
t é r é s a z i d ő s a j á t o s é r t e l m e z é s e é s j e l e n í t é s e m i a t t 
m i n ő s í t h e t ő e g y s é g e s á r a m l a t n a k . T ö b b s t i l á r i s r o k o n -
s á g é r z ő d i k a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i s é l e t e r ő s e x p r e s s z i -
o n i z m u s b a n , a h o l a z e s z m e i , a l k o t ó m ó d s z e r t a n i — a 
s z u b j e k t u m f o k o z o t t a k t i v i t á s a — k ö z ö s v o n á s o k 
m e l l e t t b i z o n y o s k o m p o z í c i ó s s z k é m á k , á b r á z o l á s b e l i j e -
g y e k a k é p z ő m ű v é s z e t b e n , a z i r o d a l o m b a n , s ő t a z e n é -
b e n a n a l ó g m ó d o n j e l e n t k e z t e k , e z é r t a z e x p r e s s z i o n i z -
m u s a s z ü r r e a l i z m u s s a l s z e m b e n s t í l u s i r á n y z a t n a k i s 
m i n ő s í t h e t ő . U g y a n c s a k s t í l u s i g é n n y e l l é p e t t f e l a n e o -
k l a s s z i c i z m u s i s , k ü l ö n ö s e n e n n e k i t á l i a i v á l t o z a t a , a 
n o v e c e n t o . 
H a m á r m o s t k o n k r é t a n a k é t v ü á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t h e l y z e t é t v i z s g á l j u k , ú g y e k é t 
t é n y e z ő m e l l e t t — a z a z a m e g e l ő z ő s z a k a s z i r á n y z a t a i n a k 
t o v á b b é l é s e , m ó d o s u l á s a v a g y m e g s z ű n t e , i l l e t v e a k o r -
t á r s e u r ó p a i m ű v é s z e t i n s p i r á c i ó j a — a z t i s f i g y e l e m b e 
k e l l v e n n i , h o g y v a j o n a k o r a b e l i m a g y a r t á r s a d a l m i 
s z i t u á c i ó b a n , a k u l t u r á l i s m e z ő b e n , a t á r s a d a l m i c s o p o r -
t o k é l e t v i t e l é b e n , r í t u s á b a n m e g v o l t - e a s t í l u s s á s z e r v e -
z ő d n i a k a r á s , a s t í l u s a l a k í t ó e r ő m i l y e n i r á n y o k a t t á p l á l t , 
é s v é g ü l p e d i g h o g y v a j o n a m ű v é s z e k k ö z ö t t v o l t a k - e 
s t í l u s a l a k í t ó , i s k o l a t e r e m t ő e g y é n i s é g e k ? 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t k é t 
r e p r e z e n t a t í v t ö m ö r ü l é s e , a S z i n y e i T á r s a s á g é s a K U T 
t ú l l a z a t ö m ö r ü l é s v o l t a h h o z , h o g y ö n á l l ó m ű v é s z e t i 
i r á n y z a t n a k v a g y i s k o l á n a k m i n ő s í t s ü k . A S z i n y e i T á r -
s a s á g u g y a n k ö v e t k e z e t e s e n t e r m é s z e t e l v ű v o l t é s S z i n y e i , 
i l l e t v e N a g y b á n y a , a M I É N K ö r ö k ö s é n e k v a l l o t t a m a g á t , 
e z a z o n b a n m é g t ú l t á g a h h o z , h o g y v a l ó d i i r á n y z a t r ó l 
b e s z é l h e s s ü n k . H e l y e s e b b e z é r t k i s e b b e g y s é g e k e t f i g y e -
l e m b e v e r m i , í g y a S z i n y e i T á r s a s á g v i s z o n y l a t á b a n a 
G r e s h a m m ű v é s z e t é t , a m e l y e t a z u t ó b b i i d ő b e n p o s z t -
n a g y b á n y a i i s k o l a n é v e n s z o k t u n k e m l í t e n i . K o r á b b a n 
p o s z t i m p r e s s z i o n i s t á n a k m i n ő s í t e t t é k , e z a m e g h a t á r o z á s 
a z o n b a n n e m v o l t e l é g s z a b a t o s . H i s z e n a p o s z t i m p r e s s z i o -
n i z m u s a z o k n a k a f o r m a i l a g e g y é b k é n t h e t e r o g é n i r á -
n y o k n a k v o l t a g y ű j t ő f o g a l m a , a m e l y e k r e v í z i ó a l á v e t -
t é k a z i m p r e s s z i o n i z m u s a l a p e l v e i t , n ű g a G r e s h a m m ű v é -
s z e t é n é l i n k á b b a z a z o k h o z v a l ó v i s s z a t é r é s v o l t a s z e m b e -
ö t l ő . B e r n á t h é s S z ő n y i e g y f o r m á n a z i m p r e s s z i o n i z m u s 
l e g f o n t o s a b b e l e m é t , a v a l ő r t t e t t e f e s t m é n y e i a l a p -
e l e m é v é , é s E g r y m ű v é s z e t é n e k i s a z e g y i k l e g f ő b b ö s s z e -
t e v ő j e a f é n y f e s t é s , m é g h a ő a f é n y t n e m a z i m p r e s s z i o -
n i z m u s é r t e l m é b e n a n a l i z á l t a , h a n e m i n k á b b a z e x p r e s z -
s z i o n i z m u s k i f e j e z ő e l e m e k é n t , s ő t a r c h i t e k t o n i k u s t é n y e -
z ő k é n t k e z e l t e i s . 
A G r e s h a m m ű v é s z e t e l é n y e g é b e n , h a s o n l ó a n a n a g y -
b á n y a i m o z g a l o m h o z , o l y a n f e s t ő i i r á n y z a t v o l t , a m e l y 
b i z o n y o s k ö z ö s j e g y e k e t t a r t a l m a z , m é g p e d i g m i n d e n e k -
e l ő t t m ó d s z e r t a n i , k o m p o z i c i o n á l i s , k é p é r t e l m e z é s i j e g y e -
k e t é s n e m c s u p á n f e l ü l e t i - f o r m a i a k a t . S ő t h e l y e s e b b i s 
a G r e s h a m m ű v é s z e t é t l é n y e g é b e n a n a g y b á n y a i i s k o l a 
r é s z é n e k t e k i n t e n i , m i n t u g y a n a n n a k a z i m p r e s s z i o n i s z -
t i k u s a l a p o k o n n y u g v ó á r a m l a t n a k a k é s ő b b i f á z i s á t . 
N e m v é l e t l e n , h o g y m i n d a z a z e s z t é t i k a i k ö v e t e l m é n y , 
a m e l y R é t i n e k a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t í r t t a n u l m á n y a i -
b a n t a l á l h a t ó , é s a m e l y e l v b e n a n a g y b á n y a i a k m ű v é s z i 
g y a k o r l a t á t p r ó b á l t a b e r g s o n i é s c r o c e i s e g í t s é g g e l e s z t é -
t i k a i l a g i s i g a z o l n i , s o k k a l j o b b a n i l l i k B e r n á t h é s S z ő n y i 
m ű v é s z e t é r e , m i n t a n a g y b á n y a i e l s ő g e n e r á c i ó é r a . A 
n a g y b á n y a i i s k o l a , a z a z a m a g y a r f e s t é s z e t n e k a n a t u r a -
l i z m u s é s i m p r e s s z i o n i z m u s e l v e i n n y u g v ó , k ö v e t k e z e t e -
s e n t e r m é s z e t e l v ű á g a t e h á t á t n y ú l i k a k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z t i p e r i ó d u s b a is , s ő t , m i n t t u d j u k , j ó v a l u t á n a i s . 
A h o g y F e r e n c z y K á r o l y e g y é n i s t í l u s á t m i n ő s í t h e t j ü k 
a n a g y b á n y a i i s k o l a e l s ő f á z i s a l e g t i s z t á b b k é p l e t é n e k , 
ú g y a m á s o d i k p e r i ó d u s b a n B e r n á t h m ű v é s z e t e m i n ő s ü l 
a n n a k . A z a l a p v e t ő i m p r e s s z i o n i s t a a l a p e l v e n n e m v á l -
t o z t a t a z a t é n y s e m , h o g y m í g a z e l s ő a z i m p r e s s z i o n i s t a 
a l a p e l v e t d e k o r a t í v - p o s z t i m p r e s s z i o n i s t a e l e m e k k e l f ű -
s z e r e z t e , r i g y a m á s o d i k n á l — k ü l ö n ö s e n a k o m p o z í c i ó s 
m ó d b a n — e x p r e s s z i o n i s t a e l e m e k i s m e g f i g y e l h e t ő k . 
A N y o l c a k é s a z a k t i v i z m u s u t ó i r á u y a ü i á í m á s a h e l y -
z e t , i t t n e m b e s z é l h e t ü n k e g y e n e s á g ú l e s z á r m a z á s r ó l , m é g 
h a a K U T m ű v é s z e i k ö z ö t t o t t i s t a l á l j u k a N y o l c a k n é h á n y 
t a g j á t v a g y t ö b b r o k o n s z e l l e m ű m ű v é s z t . A n n a k a d i n a -
m i k á v a l t e l t , m o n u m e n t á l i s - k o n s t r u k t í v s t í l u s n a k a z 
í g é r e t e , a m e l y a t í z e s é v e k m á s o d i k f e l é b e n k ö r v o n a l a z ó d -
n i l á t s z ó d o t t , s z ü k s é g k é p p n e m t e l j e s e d h e t e t t b e , h i s z e n 
t á r s a d a l m i - e s z m e i a l a p j a s z ű n t m e g a f o r r a d a l o m l e v e -
r é s e u t á n , a z e l l e n f o r r a d a l m i s z i t u á c i ó b a n . E g r y s t í l u s -
v á l t á s a a l i a r m o n i k u s - k o n s t r u k t í v f o r m á t ó l a t u s a k o -
d á s s a l , d ü h v e l t e l i e x p r e s s z i o n i z m u s , m a j d e g y f a j t a k o z -
m i k u s p a n t e i z m u s f e l é , m á r ö n m a g á b a n j e l z i a s z i t u á c i ó 
a l a p v e t ő m e g v á l t o z á s á t . 
H a a s z á z a d e l ő a v a n t g a r d e - j á n a k a s z e l l e m i ö r ö k ö s e i t 
k e r e s s ü k , ú g y a z t m i n d e n e k e l ő t t D e r k o v i t s b a n , D é s i 
H u b e r b e n é s a S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j a 
m u n k á s s á g á b a n t a l á l j u k m e g , a n é l k ü l , h o g y e z e s e t b e n 
e g y m e g h a t á r o z o t t m ű v é s z e t i i r á n y z a t v a g y s t í l u s i r á n y 
t o v á b b é l é s é r ő l b e s z é l h e t n é n k . A z e m l í t e t t j e l e n s é g e k k ö -
z ö t t a k o h é z i ó e l s ő s o r b a n e s z m e i - p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i -
t e m a t i k a i . B á r D e r k o v i t s h a t á s á r a a z e x p r e s s z i o n i s t a 
k o m p o n á l á s i m ó d d o m i n á n s u g y a n , a z e g y é n i s t í l u s o n 
t ú l i k ö z ö s s t í l u s t ö r e k v é s t a z o n b a n n e m i g e n t a l á l u n k . 
A m a g y a r a k t i v i z m u s e g y i k k i f u t á s a v o l t a K a s s á k -
k ö r k o n s t r u k t i v i z m u s a é s a B a u h a u s - f e l é v a l ó o r i e n t á l ó -
d á s . J ó l l e h e t a B a u h a u s m a g y a r s z á r n y a v i s z o n y l a g e r ő s 
é s m i n ő s é g i l e g r a n g o s v o l t , m i n t a h o g y a f u n k c i o n a l i s t a 
é p í t é s z e t n e k i s k i m a g a s l ó t e h e t s é g ű k é p v i s e l ő i v o l t a k , 
m é g i s a k o n s t r u k t i v i z m u s é s a B a u h a u s e s z m e a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z t i m a g y a r t á r s a d a l m i s z i t u á c i ó b a n s z ü k -
s é g k é p p e l s z i g e t e l t m a r a d t , u t ó p i á v á v á l t . K é p v i s e l ő i k -
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n e k v a g y e m i g r á l n i u k k e l l e t t , é s i g y v é g s ő f o k o n k i s z a k a d -
t a k a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t f e j l ő d é s i l á n c á b ó l , v a g y p e -
d i g t r a g i k u s i z o l á l t s á g b a k é n y s z e r í t v e n e m t u d t a k i r á n y -
z a t t á s z e r v e z ő d n i . ( Z á r ó j e l b e n m e g j e g y z e m , h o g y i g e n 
é r d e k e s v o l n a a z o n b a n s z e m ü g y r e v e n n i , h o g y k ü l ö n ö s e n 
a z é p í t é s z e t , a h ú t o r m ű v e s s é g , a z i p a r m ű v é s z e t é s a z 
a l k a l m a z o t t g r a f i k a t e r ü l e t é n a h a r m i n c a s é v e k m á s o d i k 
f e l é t ő l k i a l a k u l t e g y o l y a n s a j á t o s f o r m a a d á s , a m e l y 
n é m i k é p p v u l g a r i z á l t a a B a u h a u s e l v e i t , á t v e t t e é s f o r m a -
l i s z t i k u s a n a l k a l m a z t a a z „ á r a m v o n a l a s " s t í l u s j e g y e t 
é p p a z t , a m e l y n e k v u l g a r i z á l á s á t e k o r b a n M o h o l y -
N a g y o l y s z e l l e m e s e n t á m a d t a — , é s m i n d e z t ö s s z e o l v a s z -
t o t t a a n o v e c e n t o k l a s s z i c i z á l ó s t i l i z á l á s á v a l . F u r c s a 
ö s z v é r s t í l u s k e z d e t t í g y k i b o n t a k o z n i , a m e l y a d i v a t 
s z i n t j é n r á n y o m t a a b é l y e g é t n é h á n y é v é p í t é s z e t i é s 
i p a r m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g é r e . J ó s z e r é v e l a z o n b a n e z t a 
m a g y a r n o v e c e n t o m e l l é k h a j t á s á n a k i s t e k i n t h e t j ü k . ) 
A z 1 9 1 0 - e s é v e k b e n k i b o n t a k o z ó a l f ö l d i i s k o l á n á l a 
k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i p e r i ó d u s b a n n e m l á t h a t ó s o k v á l -
t o z á s , l e g f e l j e b b a n n y i , h o g y N a g y I s t v á n é s K o s z t a 
i g a z á b a n e k k o r a l a k í t o t t a k i e g y é n i s t í l u s á t . 
Ú j j e l e n s é g a z o n b a n a k o r s z a k v é g é n a s z e n t e n d r e i 
i s k o l a , m i n d e n e k e l ő t t a B a r c s a y J e n ő é s V a j d a L a j o s 
f é m j e l e z t e k é t p ó l u s k i a l a k u l á s a . B a r c s a y l é n y e g é b e n a z 
a k t i v i z m u s k o n s t r u k t í v - f i g u r a t í v s t í l u s t e n d e n c i á j á n a k 
a m e g s z a k a d t f o n a l á t f o l y t a t t a , m i g V a j d a é s K o r n i s s a 
n é p i a n y a g i é s s z e l l e m i k u l t ú r a t á r g y i v i l á g á n a k a m e t a -
m o r f ó z i s á t k e r e s t e — t e g y ü k h o z z á , e z t t e t t e e k k o r t á j t 
M a r t y n F e r e n c i s — , o l y a n l e h e t ő s é g e t p e n d í t v e m e g e z z e l , 
a m e l y h o m o g é n s t í l u s g e r j e s z t ő j é v é v á l h a t o t t v o l n a , é s 
a m e l y n e k j e l e n t ő s é g e t ú l n ő t t v o l n a a m a g y a r k é p z ő -
m ű v é s z e t h a t á r a i n . A n n á l i s i n k á b b , m e r t a v a j d a i 
p r o g r a m e z t c é l u l i s t ű z t e k i , h i s z e n k ö z é p - e u r ó p a i m ű v é -
s z e t e t a k a r t , a m e l y h i d a t v e r K e l e t é s N y u g a t k ö z ö t t , 
é s h i d a t a l k o t a t ö r t é n e l m i m ú l t é s a l i d é r c e s j e l e n k ö z ö t t , 
a t ö r t é n e l e m a z o n b a n a s z e n t e n d r e i i s k o l a e s e t é l j e n i s 
k ö n y ö r t e l e n ü l b e l e s z ó l t a m ű v é s z e t a l a k u l á s á b a . É p p a 
t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i s z i t u á c i ó k é n y s z e r é n e k v o l t a 
k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a z ú j j e l e n s é g e k r e a l e g é r z é k e n y e b b 
s z e n t e n d r e i m ű v é s z e k k ö z ö t t t ö b b e n f o r d u l t a k a s z ü r r e a -
l i z m u s i r á n y á b a , m i n t a h o g y e z t V a j d a s t í l u s v á l t á s a i s 
p é l d á z z a . A n e m z e t k ö z i s z ü r r e a l i z m u s h o z h a s o n l ó a n 
a z o n b a n n á l u n k i s a s z ü r r e a l i z m u s e s z m e i , m ó d s z e r t a n i 
i r á n y z a t , s t í l u s e g y s é g n e k m é g a n y o m a s e m f e d e z h e t ő 
f e l b e n n e . M i n d e n e s e t r e é r d e k e s j e l e n s é g a b o n t a k o z ó 
m a g y a r s z ü r r e a l i z m u s b a n , h o g y n e m ü z e n t h a d a t a r á c i ó -
n a k , h a f e l i s h a s z n á l t a a t u d a t e l ő t t e s b e f e l t ö r ő v í z i ó -
k a t , a z o k a t k o n s t r u k t í v r e n d b e k í v á n t a s z e r v e z n i . A h o g y 
a z a k t i v i z m u s n á l f e l m e r ü l t a k o n s t r u k t i v i t á s é s a f i g u r a -
t i v i t á s ö t v ö z é s é n e k a l e h e t ő s é g e , ú g y i t t a s z ü r r e á l i s 
a s s z o c i á c i ó , a t é r — i d ő e g y m á s b a j á t s z á s a , a t u d a t a l a t t i 
i d é z é s e k o n s t r u k t í v - k o m p o z í c i ó s e l v e k f i g y e l e m b e v é t e l é -
v e l t á r s u l t , m á r p e d i g e z e g y e t e m e s a s p e k t u s b ó l i s j e l e n t ő s . 
M i n d e z i d e i g c s u p á n a h i v a t a l o s m ű v é s z e t t e l s z e m b e n -
á l l ó v a g y l e g a l á b b i s i n k á b b c s a k m e g t ű r t i r á n y o k r a 
u t a l t u n k . A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i p e r i ó d u s b a n k i b o n t a -
k o z o t t a z o n b a n a h i v a t a l o s m ű v é s z e t s t í l u s s á s z e r v e z é s é -
n e k a m o z g a l m a i s , a m e l y r e r é s z b e n m á r u t a l t u n k a 
B a u h a u s s a l k a p c s o l a t b a n . A h ú s z a s é v e k b e n u g y a n m é g 
a h i s t o r i z á l ó e k l e k t i c i z m u s u r a l k o d o t t , a s t í l u s r o m a n t i k a 
e s z m é n y k é p e a f e u d á l i s M a g y a r o r s z á g s t í l u s m o d e l l j e v o l t , 
s m i n t i l y e n , p a r v e n ü u t á n z á s , k o s z t ü m s t í l u s . M i k o r 
a z o n b a n a h a r m i n c a s é v e k b e n a m a g y a r f a s i z m u s ö n á l l ó 
f o r m á t ö l t ö t t , k i a l a k í t o t t a s a j á t o s s t r u k t ú r á j á t , s z ü k s é g e 
v o l t a m ű v é s z e t r e i s m i n t p r o p a g a n d a e s z k ö z r e é s a s a j á -
t o s a r c s t í l u s m o d e l l j é n e k a m e g t e r e m t é s é r e . K ü l ö n t a n u l -
m á n y t é r d e m e l n e a k é r d é s , m e r t r i t k a t i s z t a k é p l e t k é n t 
m u t a t k o z i k m e g a m a g y a r s z i t u á c i ó b a n , h o g y e g y i l l u z ó -
r i k u s k ö z ö s s é g - m i n t v o l t a f a s i s z t a n e m z e t — h o g y a n 
p r ó b á l m i t o l ó g i á t t e r e m t e n i , é s e n n e k s z o l g á l a t á b a á l l í t j a 
a z o k t a t á s t , a m ű v é s z e t e t , a z i n f o r m á c i ó é s a n e v e l é s 
m i n d e n e s z k ö z é t . A m a g y a r k i r á l y s z e n t e k e m l é k é r e r e n -
d e z e t t ü n n e p s é g e k t ő l k e z d v e a z á l n é p i g y ö n g y ö s b o k r é t á n 
v a g y a z e g y s z e r r e k a t o n a i é s k l e r i k á l i s c e r e m ó n i á k o n á t 
a z i f j ú s á g i s z e r v e z e t e k i g s z á m o s p é l d á t t a l á l u n k a t á r s a -
d a l m i r í t u s é s s z i m b o l i z á c i ó s a j á t o s f o r m á i r a , é s r a j t u k 
k e r e s z t ü l a s z ü n t e l e n f o r m a l i z á l ó t ö r e k v é s e k r e , a m e l y 
d e d i g m i n d e n f a j t a s t í l u s e l ő f e l t é t e l e . A n e m z e t i m i t o l ó g i a 
f o r m á b a ö n t é s é n e k a s z o l g á l a t á b a á l l t a k é p z ő m ű v é s z e t 
e g y r é s z e i s , a r ó m a i i s k o l a , a m e l y A b a N o v á k b a n m e g -
t a l á l t a i s k o l a t e r e m t ő m e s t e r é t é s a z o l a s z n o v e c e n t o b a n 
p e d i g a n e o k l a s s z i c i s t a , á l m o n u m e n t á l i s s t í l u s m o d e l l t . I t t 
c s a k m e g p e n d í t h e t j ü k , h o g y e z e s e t b e n i s b e b i z o n y o s o d o t t 
a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n m á r m á s k o r i s m e g n y i l v á n u l ó 
t é n y : i l l u z ó r i k u s k ö z ö s s é g c s a k p s z e u d o - s t í l u s t t e r e m t h e t . 
M i k o r a v a l ó d i k ö z ö s s é g h e l y e t t c s u p á n a k é p z e l e t s z i n t -
j é n é s a k é p z e l e t i a z o n o s u l á s r é v é n j ö n l é t r e a z i d e o l ó g i a 
á l t a l s z o r g a l m a z o t t m i s z t i k u s u n i ó — h i á n y z i k t e h á t a 
v a l ó d i k ö z ö s s é g k é p z ő t é n y e z ő — , a k k o r a z i l l u z ó r i k u s 
k ö z ö s s é g k é p i - p l a s z t i k a i s z i m b o l i z á c i ó j a s z ü k s é g k é p p c s a k 
ö n k é n y e s l e h e t , s m i n t i l y e n c s u p á n á l s t í l u s , m e g f e l e l ő e n 
a z i l l u z ó r i k u s k ö z ö s s é g o s z t á l y i d e o l ó g i á t ó l t á p l á l t á l -
m i t o l ó g i á j á n a k . F p s z e u d o - s t í l u s b a n m i n d e n a z e l l e n -
k e z ő j é r e f o r d u l : a m o z g a l m a s s á g b ó l d e r m e d t t ö m e g e g y -
m á s m e l l e t t i s é g e l e s z , a z á j t a t o s s á g b ó l k e g y e t l e n r i d e g s é g , 
a r e n d b ő l m e r e v h i e r a r c h i a , a k o m p o z í c i ó b ó l ü r e s s z k é m a , 
a h ő s i m o z d u l a t b ó l f e l f ú j t p á t o s z . 
B e f e j e z é s ü l m é g e g y n y i t v a h a g y o t t k é r d é s : v a j o n 
t e v é k e n y k e d t e k - e a k o r b a n i s k o l a t e r e m t ő m ű v é s z e k , 
o l y a n o k , a k i k a z e g y é n i m o d o r o n t ú l , s t í l u s t t u d t a k t e -
r e m t e n i . A h o g y a z o n b a n m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i e g y m á s -
t ó l a k o r s t í l u s t , a z i r á n y z a t o k s t í l u s á t é s a z e g y é n i s t í l u s t , 
ú g y e l k e l l v á l a s z t a n i a z i s k o l a t e r e m t é s t , a z a z a z o l y a n 
e g y é n i s t í l u s t , a m e l y n e k e g y e d i j e l e i f o r m a l i z á l h a t ó , 
v i z u á l i s - á b r á z o l á s b e l i s z k é m á k k á v á l h a t n a k , e z é r t a l k a l -
m a s a k a z i s k o l a s z e r ű k ö v e t é s r e , é s a z o l y a n e g y é n i s t í l u s t , 
a m e l y a n n y i r a e g y e d i , c s a k a z a d o t t m ű v é s z r e s z a b o t t , 
h o g y a l k a l m a t l a n a z i r á n y z a t s t í l u s s á v á l á s r a , a v i z u á l i s -
á b r á z o l á s b e l i k ó d r e n d s z e r e o l y a n n y i r a e g y é n i l e g m o t i v á l t , 
h o g y a f o r m a j e g y e k n e m s z a k í t h a t o k e l a b e n n ü k r e v e l á -
l ó d ó j e l e n t é s t ő l . H a n g s ú l y o z n i k e l l , h o g y a z e g y é n i s t í l u s -
n a k e k é t t í p u s a k ö z ö t t n i n c s f e l t é t l e n ü l é r t é k r e n d b e l i 
e l t é r é s , e l v b e n m i n d e g y i k e g y f o r m á n s z u v e r é n é s e g y e n -
é r t é k ű l e h e t , a k ü l ö n b s é g n e m m i n ő s é g i , h a n e m t í p n s b e l i . 
í g y p é l d á u l h a v a l a m e l y i k e g y é n i s t í l u s u t á n o z h a t a t l a n , 
s m i n t i l y e n a l k a l m a t l a n i r á n y z a t s t í l u s á v á v á l á s r a , l e h e t 
r a n g o s a b b a m á s i k t í p u s h o z t a r t o z ó n á l , d e e n n e k e l l e n -
k e z ő j é r e i s h o z h a t ó p é l d a . H o g y a z a d o t t k o r r a u t a l j u n k : 
E g r y m ű v é s z e t é n e k , e g y é n i s t í l u s á n a k a f a j s ú l y a t a l á n 
n a g y o b b , m i n t S z ő n y i é , m é g i s a z u t ó b b i — h a l e h a t á r o l t 
k ö r ö n b e l ü l i s — a z i s k o l a t e r e m t ő k ö z ö t t ü k . E l l e n k e z ő 
p é l d a : n e m é r v M e d g y e s s y s t í l u s a e l l e n , h o g y k ö v e t h e t ő 
v o l t é s k ö v e t t é k i s . M i n d e n e s e t r e m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 
a k o r b a n t ö b b o l y a n f e s t ő é s s z o b r á s z i s t e v é k e n y k e d e t t 
— k ü l ö n f é l e ö s s z e f ü g g é s b e n e m l í t e t t e k m e l l e t t e l é g c s a k 
F e r e n c z y N o é m i r e v a g y B o k r o s B i r m a n r a u t a l n i - , a k i k 
s z u v e r é n e g y é n i s t í l u s t t e r e m t e t t e k . 
M á r p e d i g c s a k a z e g y é n i é l e t m ű v e k a n a l í z i s e a d h a t 
v á l a s z t a r r a a k é r d é s r e i s , h o g y m i b e n r e j l i k a k é t v i l á g -
h á b o r ú k ö z t i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t s p e c i f i k u m a a 
k o r t á r s e u r ó p a i m ű v é s z e t v i s z o n y r e n d j é b e n . O l y a n s t í l u s -
á r a m l a t , a m i v e l g a z d a g í t o t t a v o l n a a z ö s s z m ű v é s z e t e t , 
n e m v o l t t a l á l h a t ó . I l y e n t e n d e n c i a c s u p á n a z a k t i v i z -
m u s é s a s z e n t e n d r e i i s k o l a j e l e n t k e z é s é b e n v o l t k i t a p i n t -
h a t ó , e z a z o n b a n s z ü k s é g k é p p t e n d e n c i a m a r a d t . A m i 
e z e n t ú l v o l t , e l s ő s o r b a n h e l y i v i s z o n y l a t b a n é r d e k e s . 
M á s a h e l y z e t a z o n b a n a z e g y é n i é l e t m ű v e k k e l , h i s z e n 
a z o l y a n f o r m á t u m ú m ű v é s z , m i n t E g r y v a g y D e r k o v i t s 
— h a a j e l e n ö s s z e f ü g g é s b e n c s u p á n a s t í l u s r a k o n c e n t r á -
l u n k i s — a n e m z e t k ö z i e x p r e s s z i o n i z m u s b a n i s e g y é n i 
s z í n , e g y e t e m e s é r t é k , é s a z z á v á l t V a j d a i s a s z ü r r e a l i z -
m u s v i s z o n y l a t á b a n , s ő t a k o n s t r u k t í v e l v é s a s z ü r r e a l i -
t á s s z i m u l t a n e i t á s á n a k a z ö s s z e k a p c s o l á s á v a l ú j l e h e t ő s é -
g e t i s m e g c s i l l a n t o t t . D e r k o v i t s u g y a n a k k o r a s z o c i a l i s t a 
r e a l i z m u s v e t ü l e t é b e n i s a l e g f o n t o s a b b e l ő f u t á r . B e r n á t h 
é l e t m ű v é t i s a k é s ő i B o n n a r d é s a z i m p r e s s z i o n i z m u s h o z 
v i s s z a k a c s i n t ó K o k o s c h k a v i s z o n y r e n d j é b e n í t é l h e t j ü k 
m e g , é s f o l y t a t h a t n á n k a f e l s o r o l á s t . I r á n y z a t , i r á n y z a t 
s t í l u s t e h á t — m i n d e n e k e l ő t t a t á r s a d a l m i v a l ó s á g n e g a -
t í v h a t á s a m i a t t — n e m t u d o t t e g y e t e m e s é r t é k ű v é 
v á l n i — a z e g y e d i é l e t m ű v e k a z o n b a n i g e n . E z e k s z á m b a -
v é t e l e a z o n b a n m á r n e m a z á l t a l á n o s t e n d e n c i á k a t , s t í l u s -
i r á n y z a t o k a t , t e h á t a z e g y é n i é l e t m ű n é l a b s z t r a h á l t a b b 
m ű v é s z e t i j e l e n s é g e k m o z g á s á t a n a l i z á l ó k o r r e f e r á t u m 
f e l a d a t a . 
Németh Lajos 
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A P O L I T I K A 
( K Ü L Ö N Ö S 
I - I D E O L Ö G I A I Á R A M L A T O K H A T Á S A 
T E K I N T E T T E L A S Z O B R Á S Z A T R A ) 
A m i k o r Z i l a h y L a j o s 1 9 4 4 - b e n , a z u t o l s ó k k ö z ö t t 
m e g k a p t a a C o r v i n - l á n c o t , a C o r v i n - T e s t ü l e t b e n t a r t o t t 
s e r l e g b e s z é d é b e n f e l i d é z t e a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő -
s z a k n a g y t e k i n t é l y ű m ű v é s z e t t ö r t é n é s z p r o f e s s z o r á n a k 
k é t e s z t e n d ő v e l k o r á b b i , h a s o n l ó k i t ü n t e t é s e a l k a l m á b ó l 
e l h a n g z o t t b e s z é d é t é s a k ö r ü l m é n y e k e t : , , A z é k e s g y ü l e -
k e z e t M á t y á s h í r e s h u m a n i s t a s y m p o s i o n j a i r a e m l é k e z -
t e t i , B o n f i n i t é r z i k ö r ü n k b e n s o l y a n h e l y e t k e r e s m a g á -
n a k , a h o n n a n l e g j o b b a n l á t h a t j a M á t y á s m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i p r o f i l j á t . R a j o n g v a m e r ü l e l e s á p a d t n a g y o r r ú 
p r o f i l s z e m l é l é s é b e , — ő a s z ó r a k o z o t t p r o f e s s z o r , a k i n e m 
v e s z i é s z r e , h o g y M a g y a r o r s z á g m á r t ö b b m i n t f é l é v ó t a 
b e n n e v a n a v i l á g h á b o r ú b a n . D e m i é r t i s v e n n é é s z r e ? 
É s m i é r t é p p e n ő v e g y e é s z r e ? " [ i ] 
N e m , a k o r s z a k m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e i , k r i t i k u s a i , m ű -
v é s z e i n e m v o l t a k i l y e n n a i v s z é p l e l k e k . T u d t á k , m e r t 
e g y s z e r ű e n n e m l e h e t e t t n e m t u d n i , h o g y h o l é l n e k , m i 
v a n k ö r ü l ö t t ü k , s v a g y b e i l l e s z k e d t e k , k i s z o l g á l t á k a f e n n -
á l l ó r e n d s z e r t ( e s e t l e g v a l ó b a n n a i v i t á s t m í m e l v e ) , v a g y 
i g y e k e z t e k e l z á r k ó z n i , f ü g g e t l e n m a r a d n i , l ' a r t p o u r l ' a r t 
e l v e k e t h i r d e t n i , m á s o k i l l ú z i ó k a t k e r g e t n i , a m a g u k 
m ó d j á n k i u t a t k e r e s n i , v a g y p e d i g f e l v e t t é k a k ü z d e l m e t , 
v á l l a l v a a n n a k m i n d e n k o n z e k v e n c i á j á t , a m e l l ő z é s t ő l 
k e z d v e a z ü l d ö z é s i g é s a t é n y l e g e s m e g s e m m i s í t é s i g . 
A k o r s z a k m ű v é s z e t é t , m ű v é s z e t i é l e t é t , a m ű v é s z e t r ő l 
s z ó l ó l e g k ü l ö n f é l é b b m e g n y i l a t k o z á s o k a t t e l j e s s é g g e l á t -
s z ő t t e a p o l i t i k a , a p o l i t i k u s s z e m l é l e t , a p o l i t i k a i f r a z e -
o l ó g i a . 
A p r o b l é m á n a k t e r m é s z e t e s e n s z á m o s v e t ü l e t e v a n , 
m e l y e t e g y e l ő a d á s k o r á n t s e m m e r í t h e t k i s e m s z é l e s s é -
g é b e n , s e m m é l y s é g é b e n . A n n á l k e v é s b é , m i v e l a h a s o n l ó 
j e l l e g ű k é r d é s e k — b á r k u t a t á s é s v i t a t á r g y á t k é p e z i k —-
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e g y é b v o n a t k o z á s a i b a n s i n c s e -
n e k t e l j e s e n f e l t á r v a . T é n y , h o g y a z e l l e n f o r r a d a l m i r e n d -
s z e r , a H o r t l i y - f a s i z m u s i d e o l ó g i á j a , m e l y e t d ö n t ő e n a z 
a n t i s z o c i a l i z m u s , a n t i b o l s e v i z m u s j e g y é b e n f o g a n t s z e g e d i 
g o n d o l a t a l a p o z o t t m e g , é s a r e n d s z e r t t á m o g a t ó k ü l ö n -
b ö z ő p á r t o k z a v a r o s e s z m é i s o h a n e m n y e r t e k v i l á g o s , 
r e n d s z e r e s m e g f o g a l m a z á s t . A n n y i b i z o n y o s — s e z t a 
t á r s t u d o m á n y i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i r e h i v a t k o z v a m o n d -
h a t j u k , h o g y a H o r t l i y - f a s i s z t á k n e m a n n y i r a a t ö m e g e k 
i d e o l ó g i a i é s p o l i t i k a i b e s z e r v e z é s é r e t ö r e k e d t e k — b á r 
e r r e i s v a n p é l d a — , h a n e m s o k k a l i n k á b b a r r a , h o g y a z 
i d e o l ó g i a i f e r t ő z é s , a n a c i o n a l i s t a d e m a g ó g i a l e g k ü l ö n -
b ö z ő b b v á l f a j a i n a k s z é l e s k ö r ű é s i g e n v á l t o z a t o s e s z k ö z ö k -
k e l t ö r t é n ő e l t e r j e s z t é s é v e l h a s s a n a k a n é p t ö m e g e k r e . A z 
v o l t a c é l j u k , h o g y a v e l e j é i g r e a k c i ó s e s z m é k k e l m i n é l 
s z é l e s e b b n é p r é t e g e k e t h á l ó z z a n a k b e , o l y a n r é t e g e k e t i s , 
a m e l y e k n e k d e m o k r a t i k u s h a g y o m á n y a i é s t ö r e k v é s e i 
v o l t a k é p p e n k i z á r t á k e g y z á r t f a s i s z t a r e n d s z e r v a g y 
t ö m ö r ü l é s e l f o g a d á s á t . [ 2 ] 
A z „ i d e o l ó g i a i f e r t ő z é s n é l " m e g i s á l l h a t u n k . A t e r -
j e s z t é s e g y i k , f i g y e l m e n k í v ü l a l i g h a h a g y h a t ó e s z k ö z e 
a z e m l é k m ű s z o b r á s z a t v o l t : t e r j e s z t ő j e a z i r r e d e n t i z m u s , 
a s o v i n i z m u s , a t u r a n i z m u s , „ a s z e n t I s t v á n i g o n d o l a t " [ 3 ] 
e g y t ő r ő l f a k a d ó , r e a k c i ó s e s z m é i n e k . 
R e k o r d i d ő a l a t t k é s z ü l t e l a S z a b a d s á g t é r e n 1 9 2 1 -
b e n f e l á l l í t o t t n é g y i r r e d e n t a s z o b o r : a z É s z a k , D é l , K e l e t , 
N y u g a t . H a a m ű f a j j a l f o g l a l k o z ó k é s ő b b i s z a k i r o d a l o m 
h i á n y o l h a t t a a z a l l e g o r i k u s m e g o l d á s o k a t , i t t e b b e n n e m 
v o l t h i á n y . A z „ É s z a k " f ő a l a k j a a k e i c s z t r e f e s z í t e t t 
H u n g á r i a v o l t . A h o z z á s i m u l ó f i ú a t ó t n e m z e t r a g a s z -
k o d á s á t j e l k é p e z t e a r é g i a n y a o r s z á g h o z . A k e t t ő e g y -
s é g é t k i v o n t k a r d d a l e l ő r e t ö r ő k u r u c a l a k j a v é d t e , 
e m l é k e z t e t v é n a r r a , h o g y a m a g y a r s z a b a d s á g é r t R á k ó c z i 
h a d a i b a n a t ó t o k i s k ü z d ö t t e k . A „ D é l " c í m ű s z o b r o n 
m a g y a r f é r f i k a r d d a l é s a m a g y a r c í m e r r e l d í s z í t e t t p a j z s -
z s a l v é d ő l e g á l l t a D é l v i d é k e t j e l k é p e z ő s v á b l e á n y v é d e l -
m é r e . A z e l ő t t e l e v ő b ú z a k é v é k „ N a g y - M a g y a r o r s z á g " 
é l é s t á r á t , a B á c s k á t é s B á n s á g o t j e l k é p e z t é k . A „ K e l e t " 
c í m ű m u n k á n a z ő s i m a g y a r e r ő t m e g t e s t e s í t ő C s a b a 
v e z é r a m e g t o r l á s p i l l a n a t á t v á r v a í e l s z a b a d í t j a a b i l i n -
c s e k b e v e r t , E r d é l y t j e l k é p e z ő — k e z é b e n a z o r s z á g r é s z 
c í m e r é t g ö r c s ö s r e m é n y s é g g e l s z o r í t ó — a l a k o t . A „ N y u -
g a t " - o n m e g j e l e n í t e t t , a z e l s z a k í t o t t n y u g a t i v á r m e g y é -
k e t j e l k é p e z ő i f j ú t é r d r e h u l l v a b o r u l a m a g y a r s z e n t -
k o r o n á r a , s m í g j o b b k a r j á v a l a n y u g a t i v á r m e g y é k 
c í m e r p a j z s á t ö l e l i m a g á h o z , a d d i g b a j á v a l g ö r c s ö s e n 
t a r t j a a n a g y m a g y a r k e t t ő s k e r e s z t e s p a j z s o t . F ö l ö t t e 
á l l t a H a d ú r a l a k j a , k e z é t n y u g t a t v a a z i f j ú c í m e r t 
s z o r í t ó k a r j á n — j o b b j á b a n v é d ő é n t a r t v a a n e m z e t 
p a l l o s á t . A r c á n k e m é n y d a c , h i t é s ö n b i z a l o m . L á b a i n á l 
s z á r n y a i t r e p ü l é s r e t á r v a a T u r u l . 4 ] 
E k o r a b e l i i s m e r t e t é s t r e p r o d u k á l ó l e í r á s b ó l k i t ű n i k , 
h o g y a n é g y s z o b o r b a v a l ó b a n t u c a t n y i e m l é k s z o b o r r a 
e l e g e n d ő a l l e g ó r i a , j e l k é p s z o r u l t . A l i g h a k é t s é g e s , h o g y 
a n é g y s z o b r á s z p o n t o s , m i n d e n r é s z l e t r e k i t e r j e d ő e l ő -
í r á s o k a t t a r t a l m a z ó m e g r e n d e l é s a l a p j á n d o l g o z o t t , s 
k o m o l y a n v e e n d ő s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g g e l , m e s t e r e m b e r i 
b e c s ü l e t e s s é g g e l o l d o t t a m e g a f e l a d a t á t , h a s o n l ó a n a 
k é s ő b b i é v e k n a g y s z á m ú h ő s i e m l é k e , k ő - é s b r o n z -
s z e n t j e a k a d é m i k u s i s k o l á z o t t s á g ú a l k o t ó i n a k t ö b b s é g é -
h e z . A z a k a d é m i k u s i s k o l á z o t t s á g o t e z ú t t a l a z é r t i s 
s z e r e t n é m h a n g s ú l y o z n i , m e r t v é g i g g o n d o l v a e m e s t e r e k 
s z é l e s n y i l v á n o s s á g e l é s z á n t a l k o t á s a i t , ú g y t ű n i k , h o g y 
n e m c s u p á n f e l k é s z ü l t s é g ü k v o l t a k a d é m i k u s , d e a m ű v é -
s z e t r ő l a l k o t o t t e g é s z f e l f o g á s u k k ü l ö n b ö z ö t t a m é r e t e k e t 
t e k i n t v e h a s o n l ó f e l a d a t o k r a é r e t t , d e t a r t a l m i l a g a z o k 
m e g o l d á s á r a l é n y e g é b e n a l k a l m a t l a n m o d e r n e k é t ő l , 
H i l d e b r a n d é s M a r é e s k ö v e t ő i é t ő l , a k i k a f o r m a i k é r d é s t , 
a t é r p r o b l é m á t h e l y e z t é k e l ő t é r b e m ű v e i k b e n , s k i k ü s z ö -
b ö l n i i g y e k e z t e k m i n d e n l í r a i , é r z e l m i v a g y g o n d o l a t i 
e l e m e t . É r d e k e s m ó d o n p e r s z e a z e l ő b b i e k é s u t ó b b i a k 
e g y a r á n t a p o l i t i k á t ó l v a l ó f ü g g e t l e n s é g ü k e t ( „ p o l i t i k á v a l 
s o h a n e m f o g l a l k o z t a m " ) h a n g o z t a t t á k , d e m í g a z u t ó b b i -
a k n á l a l á t s z ó l a g c s u p á n a m e s t e r s é g r e v o n a t k o z ó a l a p -
e l v e k l é n y e g é b e n k i z á r t á k a f e n n á l l ó r e n d s z e r k i s z o l g á l á -
s á t , a d d i g a z e l ő b b i e k „ a p o l i t i k u s s á g a " a l e g v a d a b b u s z í -
t á s , a l e g s z é l s ő s é g e s e b b n a c i o n a l i s t a p r o p a g a n d a s z o l g á -
l a t á t j e l e n t e t t e a g y a k o r l a t b a n . 
A z i r r e d e n t a g o n d o l a t j e g y é b e n f o g a n t s z á m o s s z o b o r 
k ö z ü l , a z e l ő b b e m l í t e t t n é g y m e l l e t t m e g e m l í t e m a m a 
i s á l l ó , 1 9 2 2 - b e n f e l a v a t o t t K a p i s z t r á n S z e n t J á n o s t , 
a M a g y a r N e m z e t i H a d s e r e g v é d ő s z e n t j é n e k e m l é k m ű v é t , 
a m e l y n e m a n n y i r a a l l e g ó r i á k r a , j e l k é p e k r e é p ü l ő , m i n t 
a z e l ő b b i e k , d e a k i f e j e z n i s z á n d é k o z o t t t a r t a l m a t i l l e t ő e n 
n e m k e v é s b é k o n k r é t , m i n t a z o k . S b á r n y i l v á n v a l ó , 
h o g y a z a l l e g ó r i á k é s j e l k é p e k h i á n y á n a k , a s z e m é l y r e 
m e n ő k o n k r é t s á g n a k k ö s z ö n h e t i , h o g y m a i s k ö z t é r e n á l l , 
P . Z a d r a v e c z I s t v á n t á b o r i p ü s p ö k — a k i m i n d k é t s z o b o r -
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a v a t á s s z ó n o k a v o l t — n e m t e t t k ü l ö n b s é g e t k ö z ö t t ü k 
e b b e n a z é r t e l e m b e n . A z e l ő b b i n é l í g y k e z d t e b e s z é d é t : 
„ É s z a k , D é l , K e l e t é s N y u g a t n a k t e s t v é r e i ! H a l l j á t o k a z 
i t t é l ő k ü z e n e t é t ! A m a g y a r o k I s t e n e , a s z e n t z á s z l ó , 
a s z a b a d é g , a m a g y a r l é l e k a t a n ú n k , h o g y a d d i g n e m 
n y u g s z u n k , a m í g É s z a k k a l , D é l l e l , K e l e t t e l , N y u g a t t a l 
n e m e g y e s ü l ü n k . " A z u t ó b b i n á l — s a j á t s z í n p a d i m ű v é -
b e n i s m e g ö r ö k í t e t t k e d v e n c t ö r t é n e t i f i g u r á j a e m l é k -
m ű v é n é l — b e s z é d é t í g y f e j e z t e b e : „ H a z a f e l é ! h a z a f e l é ! 
d e n e m r e m e g ő s z e m p i l l á k k a l é s n e m n a p o k o n á t v a l ó 
á c s o r g á s s a l s z e r z e t t ú t l e v e l e k k e l , h a n e m a v v a l a l e n d ü l e t -
t e l , a m e l y e t e z a s z o b o r f e j e z k i , t e l j e s j o g o s u l t s á g g a l , 
k a p i s z t r á n i l e n d ü l e t t e l ; m e g á l l á s n é l k ü l a r é g i h a t á r o k i g . 
E z a g o n d o l a t i h l e t t e m e g a s z o b o r a l k o t ó j á t é s e z l e l k e -
s í t s e a s z e m l é l ő k e t . " [ 5 ] 
A k é t i d é z e t t e l e g j ' é b k é n t u t a l n i k í v á n t a m a k o r a b e l i , 
á l t a l á b a n i g e n f é n y e s k e r e t e k k ö z ö t t t a r t o t t s z o b o r a v a t á -
s o k f u n k c i ó j á r a , a m e l y e k n e k f o n t o s s á g a a z é v e k s o r á n 
c s e p p e t s e m c s ö k k e n t , s t a r t a l m i l a g s e m v á l t o z o t t . K é t -
s é g t e l e n ü l e l ő z m é n y t é s p é l d á t j e l e n t e t t a k i e g y e z é s t ő l 
a z e l s ő v i l á g h á b o r ú i g t a r t ó i d ő s z a k s z á m o s , k ü l s ő s é g e i b e n 
h a s o n l ó r e n d e z v é n y e . S ő t , b i z o n y o s t a r t a l m i f o l y t o n o s -
s á g r ó l i s b e s z é l h e t ü n k . A s z á z a d f o r d u l ó n a g y h a t a l m i 
n a c i o n a l i z m u s a , „ ü n n e p l ő h a z a f i s á g a " é l t i t t t o v á b b , 
p e r s z e a z ú j h e l y z e t n e k , ú j t ö r e k v é s e k n e k m e g f e l e l ő e n 
m ó d o s u l v a é s k i e g é s z ü l v e , e g y é r t e l m ű b b , k i z á r ó l a g o s a n 
r e a k c i ó s t e n d e n c i á k k i f e j e z ő j e k é n t . [ 6 ] A t o v á b b é l é s t é s 
m ó d o s u l á s t k é t j e l l e m z ő p é l d á v a l i l l u s z t r á l h a t o m . 
A h o n f o g l a l ó m a g y a r o k t o t e m á l l a t a , a t u r u l m a d á r 
e l s ő p é l d á n y a i a m i l l e n n i u m i d e j é n s z ü l e t t e k , e k k o r k e r ü l -
t e k f e l á l l í t á s r a a z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő p o n t j a i n , m a i s l á t -
h a t ó a n a z e g y k o r i F e r e n c J ó z s e f - h í d o n ( m a S z a b a d s á g -
h í d ) — a h o l a t u r u l n é v o l y s z o r o s a n ö s s z e k a p c s o l ó d o t t 
a z ö n g y i l k o s o k f o g a l m á v a l — é s a V á r b a n . A k é t v i l á g -
h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő b e n a „ V i g n a l i m e s t e r ö n t ő m ű h e l y é b ő l 
k i k e r ü l t t u r u l m a d a r a k t u c a t j a i " [ 7 ] s z i n t e m e g s z á l l t á k a z 
o r s z á g o t . A z e m l í t e t t i r r e d e n t a s z o b r o k e g y i k é n é s a z 
o r s z á g z á s z l ó k o n v a l ó s z e r e p e l t e t é s ü k v i l á g o s s á t e s z i a 
j e l k é p m i n d e g y é r t e l m ű b b i r r e d e n t a - s o v i n i s z t a j e l e n -
t é s é t . 
A m á s i k p é l d a a t ö b b m i n t h á r o m é v t i z e d e n á t k é s z ü l ő 
m i l l e n n i u m i e m l é k m ű , m e l y t a r t a l m i l a g l é n y e g é b e n v á l t o -
z a t l a n f o r m á b a n v a l ó s u l t m e g a t e r v e z e t t h e z k é p e s t , m i -
v e l m e g f e l e l t a i m a k a z e g y s é g e s b i r o d a l m i k o n c e p c i ó n a k , 
a m e l y e t a k o r s z e l l e m t ö r t é n é s z e i a z Á r p á d - h á z i k i r á l y o k t ó l 
k e z d v e k i m u t a t n i i g y e k e z t e k h a z á n k t ö r t é n e l m é b e n , [ 8 ] 
s a m e l l y e l t e r m é s z e t e s e n a k o r s z a k n a g y h a t a l m i t ö r e k v é -
s e i t k í v á n t á k s z o l g á l n i . K i s , á m b á r n e m l é n y e g t e l e n v á l -
t o z á s t j e l e n t e t t , h o g y a T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n ö s s z e -
t ö r t F e r e n c J ó z s e f s z o b o r h e l y é b e Z a l a ú j a t m i n t á z o t t , 
a f i g u r á t a r é g i t á b o r n o k i e g y e n r u h a h e l y e t t e z ú t t a l a 
m a g y a r k o r o n á z á s i o r n á t u s b a ö l t ö z t e t v e . I g e n f i g y e l e m r e -
m é l t ó v á l t o z á s v o l t v i s z o n t , h o g y a z e m l é k m ű k o m p l e x u s 
k i e g é s z ü l t a N e m z e t i H ő s ö k O r s z á g o s E m l é k k ö v é v e l , s 
a z e g é s z e t e g y ü t t , e g y s z e r r e a v a t t á k f e l 1 9 2 9 - b e n . A z 
e m l é k k ő h á t l a p j á n „ A z e z e r é v e s h a t á r o k i g " f e l i r a t á l l t . 
í g y a z t á n a z e l h a n g z o t t b e s z é d e k b e n s o k k a l s z e b b e n , 
e g y é r t e l m ű b b e n l e h e t e t t m e g f o g a l m a z n i a z i r r e d e n t a 
e s z m é k e t , m e l y e k e t a r e n d s z e r f e n n á l l á s a a l a t t m i n d -
v é g i g é s m i n d e n e s z k ö z z e l i g y e k e z t e k é b r e n t a r t a n i . [ 9 ] 
A z 1 9 2 5 - b e n m e g i n d í t o t t o r s z á g z á s z l ó m o z g a l o m s o r á n 
p é l d á u l 1 9 4 1 v é g é i g 7 0 2 o r s z á g z á s z l ó t a v a t t a k f e l [ i o ] 
( a z á s z l ó t t e r m é s z e t e s e n f é l á r b ó c o n t a r t v a , h i s z e n í g y 
v o l t é r t e l m e a z e g é s z n e k ) , b e s z é d e k k e l é s a s z o k á s o s 
c e r e m ó n i á k k a l . 
A n a c i o n a l i z m u s s z é l s ő s é g e s k i n ö v é s e , a z i r r e d e n t a 
g o n d o l a t — a z e m l í t e t t é s b ő v e n s z a p o r í t h a t ó p é l d á k 
e l l e n é r e — k é p z ő m ű v é s z e t ü n k n e k c s u p á n a f e l s z í n é t 
é r i n t e t t e , s a z i s k é r d é s — s o k a n v i t a t t á k m á r — , h o g y 
e z e k a z a l k o t á s o k a m ű v é s z e t f o g a l m á b a t a r t o z n a k - e . 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s u n k c s a k m i n t a z e k l e k t i k a , a n e o -
b a r o k k , a h i s t o r i z m u s é s a k a d é m i z m u s m e g n y i l v á n u l á s a -
k é n t t a r t j a s z á m o n e z e k e t , h a e g y á l t a l á n f o g l a l k o z i k 
v e l ü k , t e h á t c s a k m i n t s t í l u s t , m é g p e d i g m i n t e g y m á r 
l e t ű n t , t ú l h a l a d o t t k o r s t í l u s á t v i z s g á l j a , s m i n t i l y e n t , 
v i s s z a u t a l j a e g y k o r á b b i p e r i ó d u s b a . M ű v e k e t a z o n b a n 
l e h e t e t l e n m á s u t t v i z s g á l n i , m i n t a b b a n a k o r b a n , a m e l y -
b e n s z ü l e t t e k . A s z e l l e m , a m e l y é l e t r e h í v t a , é l t e t t e e z e -
k e t — u t a l t a m r á — m é g e l e v e n , s ő t u r a l k o d ó v o l t . 
A k o r t e l j e s m e g i s m e r é s e é r d e k é b e n , d e t ú l e z e n , e g y 
h e l y e s é r t é k r e n d f e l á l l í t á s a , a p r o g r e s s z í v t ö r e k v é s e k 
i g a z i m e g é r t é s e é s m e g b e c s ü l é s e s z e m p o n t j á b ó l i s f e l t é t -
l e n ü l s z ü k s é g e s a j e l z e t t m ű v e k , a k é t s é g k í v ü l s a j á t o s 
t ö r v é n y e k k e l b í r ó e m l é k m ű s z o b r á s z a t , t á g a b b a n a k o r -
s z a k h i v a t a l o s m ű v é s z e t e — h a ú g y t e t s z i k e g y f a j t a 
a n t i - m ű v é s z e t — s z á m o n t a r t á s a , s a s t i l á r i s j e g y e k 
r e g i s z t r á l á s á n t ú l m i n d e n e k e l ő t t a b e n n e k i f e j e z é s r e j u t ó 
s z e l l e m i s é g v i z s g á l a t a . 
J e l l e g z e t e s e n k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i e s z m e á r a m l a t 
v o l t a z i i n . t u r a n i z m u s , b á r k e z d e t e i m é g a z e l s ő v i l á g -
h á b o r ú e l ő t t r e , p o n t o s a n 1 9 1 0 - r e n y ú l n a k v i s s z a , s k é p -
v i s e l ő i n e k a m a g y a r ő s h a z a k u l t u s z á v a l k a p c s o l a t o s , 
r o m a n t i k u s n é z e t e i t t ü k r ö z t e . P e r s z e m á r a k k o r s e m v o l t 
m e n t e s e z a z i d e o l ó g i a b i z o n y o s n a g y h a t a l m i - f a j i 
i l l ú z i ó k t ó l . A T u r á n i T á r s a s á g 1 9 1 4 - e s k ö z g y ű l é s é n í g y 
ö s s z e g e z t é k a c é l k i t ű z é s e k e t : „ A m a g y a r n e m z e t n a g y 
é s f é n y e s j ö v ő e l ő t t á l l é s b i z o n y o s , h o g y a g e r m á n s á g 
é s s z l á v s á g f é n y k o r a u t á n a t u r á n s á g v i r á g z á s a k ö v e t -
k e z i k . R e á n k , m a g y a r o k r a , e z ó r i á s i é b r e d e z ő h a t a l o m -
n a k (a t u r á n s á g n a k ) n y u g a t i k é p v i s e l ő i r e v á r a z a n a g y 
é s n e h é z , d e d i c s ő f e l a d a t , h o g y a h a t s z á z m i l l i ó s t u r á n s á g -
n a k s z e l l e m i é s g a z d a s á g i v e z é r e i l e g y ü n k . . . A M a g y a r -
o r s z á g i T ú r á n S z ö v e t s é g a r r a v a l ó , h o g y a m a g y a r n é p e t 
m e g t a n í t s a a r r a , h o g y a s a j á t f a j t á j á t s z e r e s s e , e r ő s í t s e 
é s m e g i n t o l y h a t a l m a s s á t e g v e , m i n t M á t y á s i d e j é b e n 
v o l t . " [ 1 1 ] 
B á r K l e b e l s b e r g K u n o — N e o n a c i o n a l i z m u s c í m ű 
k ö n y v é b e n — m á r m ú l t i d ő b e n b e s z é l e r r ő l a z á r a m l a t r ó l , 
( „ a z e l l e n f o r r a d a l m i i d ő k b e n k i t a l á l t á k a t u r a n i z m u s t " 
— m o n d j a ) , v i s z o n t é p p e n a z ő é r t e l m e z é s e m u t a t j a a z 
e s z m e r u g a l m a s s á g á t , a l k a l m a z h a t ó s á g á t : „ A z a l a p é r z é s 
- í r j a — , a m e l v a t u r a n i z m u s a l a t t l a p p a n g o t t , h a j ó l 
f o g t a m f e l , a z v o l t , h o g y E u r ó p a T r i a n o n b a n i g a z s á g t a l a n 
é s k e g y e t l e n v o l t v e l ü n k s z e m b e n é s a n y u g a t e l f e l e d t e , 
l i o g y a v e l i i n k f a j r o k o n t ö r ö k k e l s z e m b e n m i v o l t u n k a 
n y u g a t i c i v i l i z á c i ó v é d e l m e z ő i . E h á l á t l a n s á g , i g a z s á g -
t a l a n s á g é s k e g y e t l e n s é g l á t t á r a f o r d u l j u n k e l t e h á t a 
h á l á t l a n n y u g a t t ó l é s k e r e s s ü n k f a j u n k k e l e t i e r e d e t é n e k 
é s é r z e l e m v i l á g á n a k m e g f e l e l ő e n k e l e t i o r i e n t á c i ó t . . . 
H i á b a , á p o l n u n k k e l l a k a p c s o l a t o t a h á l á t l a n n y u g a t -
t a l " . . . [ 1 2 ] — t e s z i h o z z á , v i l á g o s s á t é v e e z z e l a m ú l t i d ő t 
é s a z e l h a t á r o l ó d á s t : A h á l á t l a n s á g é r z é s é n e k á p o l á s a é s 
s z í t á s a i g e n , d e a k e l e t i o r i e n t á c i ó s e m m i l y e n f o r m á j a n e m 
v o l t k í v á n a t o s a r e n d s z e r r é s z é r ő l . 
S z e k f ű G y u l a t u d o m á n y o s a n é s p o l i t i k a i l a g e g y a r á n t 
v i t a t j a a t u r á n i e s z m é t , k ü l ö n ö s e n a „ t u r á u i - s z l á v p a r a s z t -
á l l a m " g o n d o l a t á t , ( a m e l y k o n c e p c i ó r ö v i d e n a b b ó l á l l t , 
h o g y M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n , á l t a l á b a n a m a g y a r n y e l v -
t e r ü l e t e n a t u r á n i , ő s m a g y a r e r é n y e k k e l r e n d e l k e z ő 
p a r a s z t s á g k e z é b e k e l l l e t e n n i a h a t a l m a t ) , d e h a a l a p -
j a i b a n t u d o m á n y t a l a n n a k t a r t j a i s , n e m e l l e n z i a t ö m e -
g e k n e k e g o n d o l a t k ö r b e t a r t o z ó f o r g a l m a k k a l v a l ó m é r -
g e z é s é t . M i n t m o n d t a — t a l á n n é m i i r ó n i á v a l — : „ j ó 
m a g y a r s t í l u s b a t u r á n i f o g a l m a k a t k e v e r v e a z e g é s z n e m 
a d r o s s z k é p e t " . [ 1 3 ] 
M é g P u d o v k i n f i l m j é n e k , a D z s i n g i s z k á n n a k 1 9 2 9 -
e s h a z a i b e m u t a t ó j a i s ö s s z e k a p c s o l ó d o t t a t u r a n i z m u s s a l . 
A M a g y a r S z e m l e c i k k í r ó j a m e g á l l a p í t o t t a : [ 1 4 ] „ M a g y a r -
o r s z á g i p á l y a f u t á s á t . . . m i n d e n e k e l ő t t a z k ö n n y í t e t t e 
m e g e f i l m n e k , h o g y ' g e n i á l i s ' f o g á s s a l s i k e r ü l t a b o l s e -
v i s t a f i l m e t t u r á n i - i r r e d e n t a f i l m m é á t g y ú r n i " . A f i l m 
e l ő t t „ h o s s z ú , u n a l m a s é s e l é g k u s z a é r t e l m ű " s z ö v e g e t 
v e t í t e t t e k , a m e l y b e n t ö m é n y e n t ü k r ö z ő d ö t t a t u r a n i z -
m u s m é l y s é g e s z a v a r o s s á g a . T é n y , h o g y a t u r a n i z m u s 
g o n d o l a t á t — h a v i t a t k o z v a i s — m i n d e n f o r m á b a n t e r -
j e s z t e t t é k . A z e r e d m é n y a z l e t t , h o g y a h a r m i n c a s é v e k -
b e n , b á r i g e n f e l s z í n e s f o r m á b a n , d e a n n á l s z é l e s e b b 
k ö r b e n e l i s t e r j e d t . E g y 1 9 3 1 - e s ö s s z e g e z é s s z e r i n t : 
„ E l e n y é s z ő e n k e v é s a z o n b a n a z o k n a k a s z á m a , a k i k n e k 
a t u r á n i z n i u s l e l k i ü g y e . E z u t ó b b i a k k é t r é s z r e o s z l a n a k : 
a t u r á n i z n i u s b a r á t a i r a é s e l l e n s é g e i r e . A t u r á n i z m u s 
b a r á t a i n a k a z e s z m e i r á n t i é r d e k l ő d é s é t n a g y o b b á r a a z 
a r o m a n t i k u s h a n g u l a t é l e s z t i é s t á p l á l j a , m e l y a z ő s i 
m ú l t r a v o n a t k o z ó l a g m i n d e n n é p n é l m e g v a n . Á r t a t l a n 
é s n e m s o k r a k é p e s h a n g u l a t e z . " 
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A t u r a n i z m u s m i n t e p y k é t é v t i z e d e s p á l y a f u t á s á n a k 
e r ö v i d j e l z é s é v e l i d e k í v á n t a m e l j u t n i : k ö r ü l i j e i ü l e z a 
s t á d i u m u g y a n i s a z , a m e l y h e z n é h á n y j e l e n t ő s , s ő t h a l a d ó 
f e l f o g á s ú m ű v é s z ü n k , m i n t — h a t o v á b b r a i s c s a k a s z o b -
r á s z a t b ó l v e s s z ü k a p é l d á t — C s o r b a G é z a , M e d g y e s s y 
F e r e n c , A n d r á s s y K u r t a J á n o s é s m á s o k ( f ő l e g M e d g y e s s y 
t a n í t v á n y a i é s k ö v e t ő i ) j ó n é h á n y m ű v e k a p c s o l h a t ó , 
a k k o r i s , h a e s e t l e g k é s ő b b k e l e t k e z t e k : T u r á n i h a r c o s , 
T u r á n i l o v a s , Ő s m a g y a r , H u n l o v a s , Á z s i a i c s i k ó s s t b . 
A z a v a r o s e s z m e t e h á t b o n y o l u l t á t t é t e l e k k e l , v a l a m i n t 
e g y é b , a l á b b e m l í t e n d ő k ö r ü l m é n y e k é s á r a m l a t o k t a l á l -
k o z á s a f o l y t á n e l j u t o t t o d á i g , h o g y i g a z i a l k o t á s o k i s 
s z ü l e t h e t t e k a h a t á s á r a , k i f e j e z v e a z a l k o t ó k v a l ó b a n k i s -
s é r o m a n t i k u s n é p f e l f o g á s á t , p a r a s z t i m á d a t á t . U g y a n -
a k k o r e z a f á z i s a z , a m i k o r k é p z ő m ű v é s z e t ü n k é l e s e n 
e l h a t á r o l h a t ó a t u r a n i z m u s t o v á b b i f e j l e m é n y e i t ő l . A z 
u g y a n i s e g y r e i n k á b b a S z o v j e t u n i ó é s á l t a l á b a n k o m m u -
n i s t a e l l e n e s u s z í t á s b a , a n y i l a s k e r e s z t e s é s h u n g a r i s t a 
m o z g a l o m b a t o r k o l l i k . [ 1 5 ] 
R ö v i d r e s z a b o t t e l ő a d á s o m b a n e d d i g a h i v a t a l o s 
i d e o l ó g i a , a n a c i o n a l i z m u s s z é l s ő s é g e s h a j t á s a i v a l , i l l e t v e 
e z e k n e k a k é p z ő m ű v é s z e t r e , s e z e n b e l ü l a s z o b r á s z a t r a 
g y a k o r o l t h a t á s á v a l f o g l a l k o z t a m . A z o k a m ű v é s z e k , a k i k 
i l y e n m u n k á k a t k é s z í t e t t e k — a k á r t u d a t o s a n , n e g a t í v 
e l ő j e l ű e l k ö t e l e z e t t s é g g e l , a k á r k ö z ö m b ö s e n , h i t é s i n d u -
l a t n é l k ü l ( s z e r i n t e m t ö b b n y i r e e r r ő l v a n s z ó ) — m i n d e n -
k é p p e n a r e n d s z e r t , s v é g s ő s o r o n a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
k a t a s z t r ó f á j á h o z v e z e t ő f e j l e m é n y e k e t s z o l g á l t á k , a z 
e h h e z s z ü k s é g e s i n d u l a t o k s z í t á s á h o z a s s z i s z t á l t a k . A t u -
r a n i z m u s e s z m é j é t v i z s g á l v a v i s z o n t a n a c i o n a l i z m u s 
o l y a n k é p z ő m ű v é s z e t i m e g j e l e n é s é v e l t a l á l k o z u n k , a m e l y 
l e g j o b b e r e d m é n y e i t é s l é n y e g é t t e k i n t v e — l e t a g a d h a t a t -
l a n u l n a c i o n a l i s t a , f a j i v o n á s a i e l l e n é r e — m á r k ü l ö n b ö -
z i k a r e n d s z e r t k i s z o l g á l ó m ű v é s z e t s o k f é l e v á l f a j á t ó l , s ő t 
a z z a l s z e m b e n b i z o n y o s t i l t a k o z á s t ( e l s ő s o r b a n n é m e t -
e l l e n e s s é g é v e l ) , a h a l a d á s i r á n y á b a t ö r t é n ő t o v á b b l é p é s t , 
d e l e g a l á b b i s a n n a k s z á n d é k á t j e l e n t i . E z m á r m á s ú t , 
m i n t a z e l ő b b i : e z a m e g v á l t ó n a k , a v á l s á g b ó l k i v e z e t ő n e k 
h i t t „ h a r m a d i k ú t " p r ó b á l g a t á s a . A m a g y a r t í p u s n a k , 
s ő t a m a g y a r ő s t í p u s n a k e z a k e r e s é s e , a t ö r e k v é s a 
„ v a l ó d i " m a g y a r m ű v é s z e t m e g t e r e m t é s é r e v o l t a k é p p e n 
a „ n é p i " í r ó k m o z g a l m á n a k e g y i k k í s é r ő j e l e n s é g e : n e m 
a n n y i r a s p o n t á n m e g n y i l v á n u l á s , m i n t i n k á b b a m o z -
g a l o m á l t a l ó h a j t o t t , ö s z t ö n z ö t t , v i l á g r a s e g í t e t t t ö r e k v é s 
é s e r e d m é n y . 
P e r s z e a „ n e m z e t i g o n d o l a t " é r v é n y r e j u t t a t á s á n a k 
k í v á n a l m a — a t é n y l e g e s e n m e g k ö v e t e l t g y a k o r l a t m e l -
l e t t — a k u l t ú r p o l i t i k a o l d a l á r ó l i s v i l á g o s m e g f o g a l m a -
z á s t n y e r t a h ú s z a s é v e k v é g é n . A r e n d s z e r e g y i k k i v á l ó -
n a k m i n ő s í t e t t k r i t i k u s a p é l d á u l „ a n a c i o n a l i z m u s é s 
f a j i s á g k é p z ő m ű v é s z e t i s z e r e p é t e l e m e z v é n " . . . k i f e j t i , 
h o g y a c é l t u d a t o s é s h e l y e s m ű v é s z e t p o l i t i k á t ó l e l l e h e t 
v á r n i , h o g y a n a c i o n a l i z m u s t , m i n t é r t é k f o k o z ó t é n y e z ő t , 
g o n d o z á s b a v e g y e a k é p z ő m ű v é s z e t b e n : „ S o h a s e v o l t t a l á n 
n a g y o b b s z ü k s é g ü n k , m i n t m a — í r j a — h o g y n a c i o n a -
l i s t a m ű v é s z e t ü n k l e g y e n , h o g y m ú l t s z á z a d b e l i n a g y -
s z a b á s r i t ö r t é n e l m i f e s t é s z e t ü n k , m e l y e t a z i m p r e s s z i o n i z -
m u s n a k e s z m é k t ő l i r t ó z ó i r á n y z a t a h á t t é r b e n y o m o t t , 
m é l t ó f o l y t a t ó k r a t a l á l v a m e g ú j u l j o n é s n e m z e t i m e g ú j u -
l á s u n k n a k h a t a l m a s e m e l t y ű j é v é i z m o s o d j é k . " [ 1 6 ] K l e -
b e l s b e r g p e d i g í g y í r t : ,, . . . Á m a g y a r i r o d a l o m n a k , m ű -
v é s z e t n e k o d a k e l l á l l n i a a n e m z e t i g o n d o l a t s z o l g á l a -
t á b a . . . D e n e m c s a k a j ö v ő j ö n i t t t e k i n t e t b e . A m a i 
g e n e r á c i ó n a c i o n a l i z m u s á n a k k i e l é g í t é s e v é g e t t i s s z ü k -
s é g ü n k v a n o l y a n i r o d a l o m r a , a m e l y t á r g y á n á l ( f o g v a ) , 
s z e m é l y e i n e k j e l l e m é v e l , s z í n é v e l é s a t m o s z f é r á j á v a l a 
n e m z e t i g o n d o l a t o t é s é r z e l e m v i l á g o t t ü k r ö z i v i s s z a . . . 
E z t k ö v e t e l j ü k a m ű v é s z e t t ő l i s . " [ 1 7 ] 
M a m á r t u d j u k , h o g y m i n d e z a k ö v e t e l é s n e m m a r a d t 
p u s z t á b a k i á l t o t t s z ó : a R ó m a i i s k o l a t a g j a i r e n d r e f e l -
s o r a k o z t a k a s o k é r t e l m ű „ n e m z e t i g o n d o l a t " k i b o n t o t t 
z á s z l a j a a l a t t . 
A m a g y a r , a „ v a l ó d i m a g y a r " , s ő t „ m é l y m a g y a r " 
m ű v é s z e t k ö v e t e l é s e , m e g t e r e m t é s é n e k s z á n d é k a t e h á t 
n e m a z o n o s e z z e l . I d ő b e n n a g y j á b ó l p á r h u z a m o s f o l y a -
m a t r ó l b e s z é l h e t ü n k u g y a n , d e e z u t ó b b i é r t é s u t ó b b i 
k ö r ü l f o l y ó v i t á k i n k á b b a h a r m i n c a s é v e k v é g é r e j e l l e m -
z ő e k , s e z a m o z g a l o m f e g y v e r k é n t h a s z n á l j a m á r a f e n -
t e b b i s m e r t e t e t t h i v a t a l o s p r o k l a m á c i ó k a t k ö v e t ő e r e d -
m é n y e k s ő t s a j á t a d d i g i t ö r e k v é s e i k b í r á l a t á t i s . 
F é j a G é z a p é l d á u l e z t í r j a : „ F e s t ő i n k e g y r é s z e a 
k ö z e l m ú l t b a n a m a g y a r n é p h a g y o m á n y f e l s z í n é n e k g y o r s 
f e l s z í v á s á v a l p r ó b á l t ú j u t a t t ö r n i , m e r t é r e z t e , h o g y 
v a l ó d i m a g y a r á b r á z o l ó m ű v é s z e t k i a l a k í t á s a é p p e n o l y a n 
é l e t s z ü k s é g l e t ü n k , m i n t a m i n d e n n a p i k e n y é r , s m i n d e n 
v o n a l o n f ö l k e l l v e n n ü n k a t e r e m t ő h a r c o t , h a é l n i a k a -
r u n k . K e z d e m é n y e z é s ü n k j ó r é s z t n a i v i t á s b a é s d i l e t t a n -
t i z m u s b a f u l j a d t , m i n d e n j ó i n d u l a t u n k e l l e n é r e . . . A 
» h i v a t a l o s a k « t é v e d é s e i r ő l e l e g e n d ő b i z o n y s á g u n k v a n . 
I d e j e , h o g v v é g r e s z e r e p h e z j u s s a n a k a z e l h i v a t o t -
t a k . . . " [ 1 8 ] 
I g e n t a n u l s á g o s a V e r e s P é t e r é s D é s i H u b e r I s t v á n 
k ö z ö t t f o l y ó v i t a a „ m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t r ő l " , a m i V e r e s 
s z e r i n t n i n c s , D é s i H u b e r s z e r i n t v a n . A v i t a r é s z l e t e i 
e l é g g é i s m e r t e k , e z r i t t a l n e m t é r e k k i r á b ő v e b b e n , 
c s u p á n D é s i H u b e r l e v e l é n e k e g y m o z z a n a t á r a h í v o m 
f e l a f i g y e l m e t . M é s z á r o s M o n g o l t a v a s z á n a k k e l e t k e z é s i 
k ö r ü l m é n y e i r e e m l é k e z v e ( a s z o b o r 1 9 2 9 - b e n , a D z s i n g i s z 
k á n f i l m b e m u t a t á s á n a k é v é b e n k é s z ü l t ) e z e k e t í r j a : 
„ E z v o l t a z a z i d ő , a m i k o r m i n d e n k i t a z o r o s z k é r d é s 
i z g a t o t t . E l ő a d á s o k , f o l y ó i r a t o k , k ö n y v e k f o g l a l k o z t a k 
v e l e , s p e r s z e Á z s i á v a l , a m o n g o l o k k a l , s a z o t t é l ő r o k o n 
n é p e k k e l . J ó l e m l é k s z e m a k k o r i v i t á i n k r a , á b r á n d o z á -
s a i n k r a . . . " [ 1 9 ] D é s i H u b e r t e h á t n e m a t u r a n i z m u s r a 
u t a l , h a n e m a z o r o s z k é r d é s r e . A M o n g o l t a v a s z l á t s z ó l a -
g o s é r i n t k e z é s e a n a c i o n a l i s t a t e n d e n c i á k k a l v o l t a k é p p e n 
t e h á t i n t e r n a c i o n a l i s t a t ö r e k v é s t t a k a r , h a t a k a r e g y á l t a -
l á n , h i s z e n D é s i H u b e r s z á m á r a p é l d á u l e z n a g y o n i s 
v i l á g o s a n n y i l v á n u l t m e g . M i n d e n e s e t r e é r d e k e s , s a k á r 
j e l k é p e s n e k i s v e h e t j ü k , h o g y a b i z o n y o s é r t e l e m b e n 
v a l ó b a n n e m z e t k ö z i s é g e t k i f e j e z ő m ű b e n / V e r e s P é t e r a 
m a g y a r j e l l e g e t é r e z t e h a n g s ú l y o z o t t n a k . É v e k m ú l t á n i s 
ú g y e m l é k e z e t t v i s s z a r á , m i n t a z e g y e t l e n r e , a m e l y e 
v o n a t k o z á s b a n e m l í t é s r e é r d e m e s a k o r á l t a l a v a l ó b a n 
i g e n é r z é k l e t e s e n l e í r t m ű v é s z e t i t e r m é s é b ő l . F i g y e l e m r e 
m é l t ó a z a v i t a is , a m e l v P á t z a v S z o b r á s z a t u n k m a g y a r -
s á g a é s e u r ó p a i s á g a c í m ű , 1 9 4 2 - e s e l ő a d á s á t k ö v e t t e . 
P á t z a y e b b e n a f a j i s á g g o n d o l a t á n a k k é p z ő m ű v é s z e t i 
m e g n y i l v á n u l á s a i e l l e n l é p e t t f e l . „ M o s t a n s á g , a m i k o r a 
n é p e k m é r e g e t t é k e g y m á s t é s ö n m a g u k a t k é s z ü l ő d -
t e k — t o t e m e k e t n y e l t e l m i n d e g y i k , h o g v e r e j é t n ö v e l j e " 
— í r t a i g e n t a l á l ó a n . M á s h e l y ü t t p e d i g e z t m o n d j a : 
„ A z e t n i k u m j ö v ő t é p í t ő e r e j é b e v e t e t t h i t m a m e g s z á l l v a 
t a r t j a e g é s z é l e t ü n k e t . M i n d e g y i k p o l i t i k a i i r á n y z a t b e c é z i , 
m a j d n e m h o g y a h a z a f i ú s á g f o g a l m á v a l e g y b e f o r r o t t . 
T e r m i i s v a d h a j t á s a i t b ő v e n . " A v i t á k r a a d o t t v á l a s z á b a n 
e z t o l v a s h a t j u k : „ A z u t ó b b i i d ő b e n a h a z a i t ö r t é n e l m i 
k u t a t á s é r d e k l ő d é s e a n é p v á n d o r l á s k o r k a p c s á n a m a g y a r -
s á g e r e d e t e f e l é f o r d u l t . Ú j a b b m o z z a n a t o k a t f e d e z e t t 
f e l , e z e k é r t e l m é b e n m á s h a n g s ú l l y a l m ó d o s í t o t t a m e g -
á l l a p í t á s a i t . M i v e l a p o l i t i k a s z á m á r a i s i d ő s z e r ű e k v o l t a k 
e z e k a z ú j a b b f e l t e v é s e k , s z e k e r é b e f o g v á n , n é p s z e r ű s í -
t e t t e ő k e t . A k ö z t u d a t b a n e z ú t o n m ó d o s u l t a m a g y a r 
m i v o l t f o g a l m a é s c s a k h a m a r e l é g e d e t l e n n é i s l e t t a z 
e d d i g i á b r á z o l á s o k t á r g y i - m a g y a r j e l l e g é v e l . T ü r e l m e t l e -
n ü l k ö v e t e l i m o s t m á r a m ű v é s z e t e k t ő l » a z i g a z i m a g y a r « 
t í p u s m e g f o r m á l á s á t . . . A m a i k ö z h a n g u l a t M e g g y e s i v e i 
( s ic ) é s k ö v e t ő i v e l m o n g o l o s , t a g b a s z a k a d t » h o n f o g l a l ó t , 
t u r á n i l o v a s t « f o r m á l t . M ű v é s z i r a n g j á t , b e c s é t n e m a 
h o n f o g l a l ó r e k o n s t r u á l á s a , h a n e m n a g y v o n a l ú s z o b o r -
a l a k í t á s a a d j a m e g . " [ 2 0 ] 
É g y 1 9 4 3 - a s é s e g y 1 9 4 4 - e s í r á s á b a n a s z ű k s z a v ú 
M e d g y e s s y i s h o z z á s z ó l t e z e k h e z a k é r d é s e k h e z : „ S o h a , 
d e s o h a , m i ó t a m a g y a r f ö l d ö n é l ü n k , n e m v o l t t á n o l y 
s ü r g ő s s z ü k s é g ü n k a r r a , h o g y a m i k é p z ő m ű v é s z e t ü n k 
k i m o n d o t t a n m a g y a r m ű v é s z e t l e g y e n , m i n t a h o g y é p p e n 
m a é s m o s t s ü r g ő s " . [ 2 1 ] „ É g y k o l l é g á m — k i t ű n ő s z o b -
r á s z — k i f e j t e t t e e g y t a n u l m á n y á b a n , h o g y m a g y a r 
m ű v é s z e t v o l t a k é p p e n n i n c s i s . A n n y i r a k e r e s z t ü l - k a s u l 
v a g y u n k m á r i t a t v a a z e u r ó p a i n a g y n e m z e t e k m ű v é -
s z e t é t ő l e g y é v e z r e d ó t a , h o g y a l i g m a r a d t v a l a m i k i s i z , 
v a g y s z e b b e n m o n d v a z a m a t , a m i a t a n í t ó m e s t e r e i n k t ő l : 
o l a s z o k - , n é m e t e k - é s f r a n c i á k t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t 
b e n n ü n k e t . D e e z i s o l y a n j e l e n t é k t e l e n , h o g y s z ó r a i s 
a l i g é r d e m e s . " 
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A t o v á b b i a k b a n e l m o n d j a , h o g y a k u l t u s z m i n i s z t e r 
h a s o n l ó i r á n y ú f e l h í v á s á r a a z „ e s z t é t i k a i t á r s a s á g " i s 
e l ő a d á s s o r o z a t o t t a r t o t t , a h o l v i s z o n t ú g y b e s z é l t e k e r r ő l , 
m i n t n a g y o n i s m e g l é v ő d o l o g r ó l . „ H e l y e s e l t e k i s , t a g a d -
t a k i s e g y e t s m á s t . E g y t é t e l b e n a z o n b a n s z i g o r ú a n 
e g y e k v o l t a k : a b b a n , h o g y a n a g y , m a g a s a k a d é m i á t v é g -
z e t t m ű v é s z e t t o r o n y m a g a s s á g b a n j á r a h o z z á j u k k é p e s t 
p o r b a n j á r ó n é p m ű v é s z e t f e l e t t . 
M á r p e d i g i t t o l y a n h a t a l m a s a t t é v e d t e k — m o n d j a 
M e d g y e s s y —, h o g y t é v e d é s ü k s z i n t e l e r á n t o t t a a z e g é s z 
e l ő a d á s u k a l a p o s s á g á b a v e t e t t h i t e m e t . . . R o s s z h e l y r ő l 
f o g t á k m e g a d o l g o t , é p p ú g y , m i n t f e n t e b b e m l í t e t t 
k o l l é g á m . " i 2 2 ] 
E k é t n a g y s z e r ű s z o b r á s z m é r s é k e l t h a n g n e m é t ő l 
e l t é r ő m e g n y i l a t k o z á s o k a t i s e m l í t e n i l e h e t n e . S z a l a y 
L a j o s K á l l a i á l t a l t o l m á c s o l t ( a z u t ó b b i i d ő b e n s o k a t 
i d é z e t t ) s z e n v e d é l y e s s z a v a i r a p é l d á u l , a m e l l y e l — e g y e -
b e k k ö z ö t t — f e l l é p a „ z a v a r o s i l l ú z i ó k a t " k e r g e t ő , „ ő s -
m a g y a r k o d ó " m ű v é s z e k k e l s z e m b e n . [23 ] V a g y h i v a t k o z n i 
l e h e t n e B o d a G á b o r n y i l a t k o z a t a i r a , a k i k o r a b e l i k r i t i -
k u s a s z e r i n t e l j u t o t t a „ m é l y m a g y a r s á g b i z t o s é s h a t á r o -
z o t t k é p z ő m ű v é s z e t i m e g j e l e n í t é s é i g " , [ 2 4 ] e s e t l e g B o r -
b e r e k i K o v á c s Z o l t á n m ű v e i r e i s , a k i v e l k a p c s o l a t b a n 
u g y a n c s a k e r r e a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t a c i k k í r ó : „ M a m á r 
e l j u t o t t u n k a m a g y a r s á g m é l y e b b é r t e l m é h e z , s e z a 
m é l y e b b é r t e l m ű m a g y a r s á g a h í d a j ö v ő f e l é " . [ 2 5 ] 
A p r o b l é m á k é s v i t á k e l e v e n s é g é t , s o k á g ú s á g á t b i z o n y í t ó 
p é l d á n a k a z o n b a n , ú g y v é l e m , e n n y i i s e l é g . 
S c h ö p f l i n A l a d á r m á r 1 9 2 1 - b e n m e g á l l a p í t o t t a : , , í r ó -
i n k k é t t á b o r r a s z a k a d t a k , a z e g y i k é a h a t a l o m , a z i r o -
d a l o m r é v é n e l é r h e t ő m i n d e n d e k ó r u m é s t á r s a d a l m i 
k i v á l t s á g , a m á s i k é a s z a b a d í r ó e m b e r s z a b a d l e v e g ő j e é s 
a z o l v a s ó k ö z ö n s é g s z í n e - j a v a " . [ 2 6 ] A m e g o s z t o t t s á g t e r -
m é s z e t e s e n m u t a t i s m u t a n d i s — a k é p z ő m ű v é s z e t r e i s 
á l l . A h a r m i n c a s é v e k v i l á g m é r e t ű g a z d a s á g i v á l s á g a 
p e d i g , m e l y a v é g s ő k i g f o k o z t a a r e n d s z e r á l t a l á n o s 
k r í z i s é t , a m ű v é s z e t b e n i s m e g i n d í t o t t a a z e r ő k á t c s o p o r -
t o s í t á s á t , f o k o z o t t p o l a r i z á l ó d á s á t . [ 2 7 ] I t t i s s z á m o s 
m e g v á l t ó , v a g y m e g v á l t ó n a k h i t t e s z m e m u n k á l t , s a 
k ü l ö n b ö z ő t ö r e k v é s e k — a p r o g r e s s z i ó t k é p v i s e l ő k i s — 
o l y k o r i g e n é l e s e n s z e m b e k e r ü l t e k e g y m á s s a l . I s m e r j ü k 
a s z o c i a l i s t a t e n d e n c i á k k i b o n t a k o z á s á t , D e r k o v i t s e g y e -
t e m e s j e l e n t ő s é g ű é l e t m ű v é t , a f i a t a l M é s z á r o s o s z t á l y -
h a r c o s e s z m e i s é g ű s m é g i s m i n d e n s z e k t á r i á n i z m u s o n 
f e l ü l e m e l k e d ő m u n k á s s á g á t , a s z o c i a l i s t a m ű v é s z c s o p o r t 
p é l d a a d ó k e z d e m é n y e z é s e i t , d e t u d j u k , h o g y e n n e k a z 
á r a m l a t n a k a z e r e j é t i s g y e n g í t e t t é k b i z o n y o s n é z e t -
k ü l ö n b s é g e k . H a r c o l t e g y m á s s a l a s z é p s é g i d e á j á t m i n d e -
n e k f ö l é h e l y e z ő — l e g a l á b b i s e z t h i r d e t ő — G r e s h a m 
c s o p o r t , é s a t á r s a d a l m i k i b o n t a k o z á s ú t j á t k e r e s ő , a n é p i 
b a l o l d a l m e l l e t t f e l s o r a k o z ó ú j g e n e r á c i ó . [ 2 8 ] É s m é g 
s o r o l h a t n á m . M i n d e n n e k a k é t s é g k í v ü l p o l i t i k a i - v i l á g -
n é z e t i k ü l ö n b s é g e k r e v i s s z a v e z e t h e t ő m e g o s z t o t t s á g n a k 
a v i z s g á l a t a t e r m é s z e t e s e n n e m k e v é s b é k í n á l k o z o t t v o l n a 
e l ő a d á s o m t á r g y á u l . A z i t t f e l s o r a k o z t a t o t t t é n y e k a z o n -
b a n v i s z o n y l a g t a l á n l e g k e v é s b é i s m e r t e k , s ú g y v é l e m , 
a t e l j e s k é p ö s s z e á l l í t á s á h o z , a r e n d s z e r i g a z i a r c á n a k 
m e g i s m e r é s é h e z é s m e g i s m e r t e t é s é h e z ( a m i t k é z i k ö n y -
v ü n k e g y e b e k k ö z ö t t c é l k i t ű z é s é n e k t e k i n t ) e k é r d é s e k 
e l e m z é s e i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
T u d j u k , h o g y a m ú l t v i t á i f e l e t t s o k v o n a t k o z á s b a n 
e l j á r t a z i d ő , m i v e l „ a t ö r t é n e l e m v á l a s z t a d o t t a b e n n ü k 
f e s z ü l ő r e á l i s t á r s a d a l m i k é r d é s e k r e , l e l e p l e z t e a z á l k é r -
d é s e k e t " . C s a k h o g y k é p z ő m ű v é s z e t ü n k m ú l t j a , k ö z e l -
m ú l t j a - a f e n t i e k t a l á n é r z é k e l t e t t é k — k o r á n t s i n c s 
o l y m é r t é k b e n é s m é l y s é g b e n f e l t á r v a , m i n t a z i r o d a l o m é , 
s í g y e t e r ü l e t e n t a l á n f o k o z o t t m é r t é k b e n f e n n á l l a n n a k 
a l e h e t ő s é g e , h o g y t é v e s é s h i á n y o s i s m e r e t e k b i r t o k á b a n 
h a m i s t u d a t t a l é r t e l m e z z ü k e m ú l t b e l i v i t á k a t , s n e m 
h e l y é n v a l ó e l f o g u l t s á g g a l í t é l k e z ü n k e s e t l e g e s m a i e l l e n t -
m o n d á s o k , f e s z ü l t s é g e k k é r d é s é b e n s e m . [ 2 9 ] 
A m u n k a n a g y r é s z e t e h á t m é g e l ő t t ü n k á l l . 
Kontha Sándor 
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A K É P Z Ő M Ű V É S Z E T É S A M U N K Á S M O Z G A L O M K A P C S O L A T A 
A K E T V I L Á G H Á B O R Ú K Ö Z Ö T T M A G Y A R O R S Z Á G O N 
A k é p z ő m ű v é s z e t é s a m u n k á s m o z g a l o m k a p c s o l a -
t á n a k , k ö l c s ö n h a t á s á n a k a k u t a t á s á b a n a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k f e l ő l e l s ő s o r b a n a r r a k e r e s ü n k v á l a s z t , h o g y a n 
v á l i k a k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s — d i r e k t g y a k o r l a t i 
f u n k c i ó j a r é v é n — m u n k á s m o z g a l m i d o k u m e n t u m m á , 
é s h o g y a n v á l h a t a k é p , g r a f i k a , s z o b o r — v i s s z a t ü k r ö z ő 
f u n k c i ó j a r é v é n — t ö r t é n e t i f o r r á s a n y a g g á . A m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t t u d o m á n y f e l ő l a k é r d é s e l s ő s o r b a n a z , h o g y m i -
l y e n n y o m o t h a g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n a m u n k á s -
m o z g a l o m , é s m e n n y i b e n h a t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f o l y a -
m a t r a a m ű v é s z e k é s m ű v é s z c s o p o r t o k s z e m é l y e s r é s z -
v é t e l e a m u n k á s m o z g a l o m b a n . N y i l v á n v a l ó , h o g y m i n d -
v é g i g e g y m á s r a i s h a t ó , e g y m á s t f e l t é t e l e z ő k o m p o n e n -
s e k r ő l v a n s z ó , s a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k á b a n 
e g y m á s t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n o k a k ü l ö n b ö z ő o l d a l r ó l t ö r -
t é n ő k ö z e l í t é s e k . E z k ü l ö n ö s e n á l l a z u t o l s ó s z á z é v 
f e l t á r á s á r a , h i s z e n e t é n y e z ő k f o l y a m a t o s e g y ü t t h a t á s a 
n a g y j á b ó l a P á r i z s i K o m m ü n ó t a n y i l v á n v a l ó , s a m á h o z 
k ö z e l e d v e m i n d i n k á b b i n t e n z í v v é v á l i k . 
A j e l e n l e g v i z s g á l t k o r s z a k , a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
i d ő s z a k m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t e a t é m a s z e m p o n t j á b ó l 
i g e n s o k o l d a l ú a n f e l t á r t , s ő t , v i s z o n y l a g á r n y a l t a n f e l -
d o l g o z o t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i p e r i ó d u s n a k m o n d h a t ó , [ i ] 
O l y a n i d ő s z a k e z , m e l y n e k é p p e n i l y e n n é z ő p o n t ú k u t a -
t á s a f o n t o s t u d o m á n y t ö r t é n e t i f e l a d a t a l e t t a f e l s z a b a d u -
l á s t k ö v e t ő é v e k n e k é s a j e l e n n e k , n e m u t o l s ó s o r b a n 
a z é r t i s , m e r t a z i d ő b e l i k ö z e l s é g e l l e n é r e i g e n s o k m o z -
z a n a t a , a l k o t á s a m e n t v e s z e n d ő b e a z e l l e n f o r r a d a l m i 
r e n d s z e r p o l i t i k á j a é s k u l t ú r p o l i t i k á j a s a m á s o d i k v i l á g -
h á b o r ú k ö v e t k e z t é b e n . A t é m á n k s z e m p o n t j á b ó l k ö z -
v e t l e n e l ő z m é n y n e k t e k i n t h e t ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f o r -
d u l ó p o n t o t , a z 1 9 1 9 - e s M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g k é p z ő -
m ű v é s z e t é t k i r e k e s z t e t t e a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t b ő l 
a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k r i t i k a é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
í r á s , t ö r t é n e l e m m é á l t a l á n o s í t v a a m e s t e r s é g e s m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i c e z ú r á t , a m i t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a l e v e r é s e é s 
a z e l l e n f o r r a d a l m i r e n d s z e r g y ő z e l m e e l ő i d é z e t t . A f e l -
s z a b a d u l á s u t á n i g e n k o r á n s o r k e r ü l t a z 1 9 1 9 - e s h a g y a -
t é k n a k e l ő b b t é n y s z e r i n t i , m e n n y i s é g i s z á m b a v é t e l é r e , 
m a j d m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a n a l í z i s é r e , d e m i n d m á i g n e m 
t ö r t é n t m e g é s e g y e l ő r e m é g n e m i s f o l y i k s z e r v e z e t t , 
t e r v s z e r ű f o r m á b a n a z e m i g r á n s m ű v é s z e k t e v é k e n y s é -
g é n e k a f e l k u t a t á s a , é r t é k e l é s e . [ 2 ] I g a z , a h a z a i k u l t u r á -
l i s , m ű v é s z e t i é l e t n e k s o k k a l l a z á b b a k l e h e t t e k a k a p -
c s o l a t a i a z e m i g r á c i ó b a n é l ő k é p z ő m ű v é s z e k k e l , m i n t a z 
Í r ó k k a l , t u d ó s o k k a l , h i s z e n a k é p z ő m ű v é s z e k a l k o t ó t e v é -
k e n y s é g é n e k l e g f e l j e b b a h í r e j u t h a t o t t h a z a . A k o r s z a k 
t e l j e s s é g é n e k a m e g i s m e r é s é h e z a z o n b a n m i e l ő b b r e k o n -
s t r u á l a n d ó k ü l f ö l d i s z e r e p ü k , m ű v é s z e t i é s m o z g a l m i 
t e v é k e n y s é g ü k , s m e g t e r e m t e n d ő k e m u n k a f e l t é t e l e i . 
M i k ö z b e n a k o r s z a k m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s a n e m v e -
h e t e t t t u d o m á s t 1 9 1 9 k é p z ő m ű v é s z e t i e r e d m é n y e i r ő l , é s 
a z o k j e l l e g z e t e s e l ő z m é n y e i t i s l e g f e l j e b b t ö r t é n e t i ö s s z e -
f ü g g é s e i k b ő l k i r a g a d v a v i z s g á l t a , a z a k k o r t e v é k e n y m e s -
t e r e k t ö b b s é g é r ő l i s h a l l g a t v a , a z 1 9 1 9 - e s ö r ö k s é g f o l y -
t o n o s a n é r e z t e t t e h a t á s á t a m u n k á s m o z g a l o m é s a m ű -
v é s z e t , i l l e t v e a k é p z ő m ű v é s z e k k a p c s o l a t á b a n . H i s z e n 
a k ö z e l m ú l t t ö r t é n e l m é b ő l , a z 1 9 1 9 - e s p l a k á t o k n y o m á n 
v o l t m á r a r r a p é l d a é s b i z o n y í t é k , h o g y m e n n y i r e i n t e n -
z í v l e h e t a k é p z ő m ű v é s z e t h a t á s a é s a g i t a t í v e r e j e , h a 
t e e n d ő j e t á r s a d a l m i l a g v i l á g o s é s v á l l a l k o z á s á n a k ő s z i n t e 
a k t i v i t á s i s z á n d é k a z a l a p j a . E z i s m a g y a r á z z a a z i n t e n -
z i t á s t , m e l l y e l a z i l l e g á l i s p á r t v e z e t é s a l e g k o m o l y a b b 
f o r d u l ó k i d e j é n a m ű v é s z e k r e t á m a s z k o d n i k í v á n t é s 
t u d o t t . 
A z e l m ú l t m á s f é l é v t i z e d k i á l l í t á s a i — a z 1 9 5 7 - e s 
„ M a g y a r f o r r a d a l m i m ű v é s z e t " k i á l l í t á s t ó l k e z d v e — 
v i l á g o s a n b i z o n y í t o t t á k b e m u t a t o t t a n y a g u k k a l a t ö r -
t é n e t i é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f o r d u l ó p o n t o k p á r h u z a m o s -
s á g á t , t ö b b n y i r e e g y b e e s é s é t . í g y t e h á t c s a k r ö v i d e n 
v á z o l j u k e g y m á s u t á n j u k a t , n e m h a g y v a f i g y e l m e n k i v i i l 
a n e m z e t k ö z i p e r i o d i z á c i ó s k a p c s o l ó d á s o k a t v a g y e l t é r é -
s e k e t , a m e l y e k m a g y a r á z a t a m é g t o v á b b i m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i é s m o z g a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s t k í v á n . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a k o r s z a k n a k a z 1 9 1 9 - e s é v v e l 
j e l ö l t k e z d e t e m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s a j á t o s s á g : n á -
l u n k a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g é s l e v e r é s e j e l ö l s z a -
k a s z h a t á r t , m i k ö z b e n a l e g t ö b b e u r ó p a i o r s z á g b a n n a g y -
j á b ó l 1 9 2 3 - i g t a r t a z 1 9 1 7 - e t k ö v e t ő n e m z e t k ö z i f o r r a -
d a l m i h u l l á m m ű v é s z e t i h a t á s a . A m u n k á s m o z g a l o m 
i n t e n z í v e b b m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e r e p e n á l u n k m a j d a 
h ú s z a s é v e k v é g é t ő l l e t t ú j r a é r e z h e t ő : D é s i H u b e r é s 
D e r k o v i t s g r a f i k a i s o r o z a t a i , D e r k o v i t s n a k a z é v t i z e d -
f o r d u l ó t ó l m i n d t o t á l i s a b b m u n k á s s á g a m e g h a t á r o z ó 
s z e r e p ű a z 1 9 3 4 - b e n l é t r e j ö t t S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k 
C s o p o r t j á n a k é s a v e l ü k s z o r o s k a p c s o l a t b a n l e v ő , v i t a -
p a r t n e r k é n t i s k ö z r e m ű k ö d ő m ű v é s z e k t e v é k e n y s é g é b e n . 
A z 1 9 3 0 k ö r ü l i n é h á n y é v e g y é b k é n t m i n ő s é g i v á l t o z á s t 
j e l ö l m á s t e n d e n c i á j ú m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t i m o z g a l -
m a k b a n é s m ű v é s z p á l y á k o n i s , s ő t , m e g l e h e t ő s e n á l t a -
l á n o s é r v é n y ű e u r ó p a i s z a k a s z h a t á r n a k l á t s z i k , h a b á r a 
m i n ő s é g i v á l t o z á s o k f ő v o n a l a , i r á n y a o r s z á g o n k é n t i g e n -
c s a k e l t é r e g y m á s t ó l . A z á l t a l á n o s g a z d a s á g i v á l s á g é s 
a f a s i z m u s n e m z e t k ö z i e l ő r e t ö r é s é n e k o r s z á g o n k é n t i 
k o n k r é t h a t á s á t ö s s z e v e t v e j u t h a t u n k c s a k e l a z e g y -
i d e j ű m ű v é s z e t i v á l t o z á s o k e l l e n t m o n d á s a i n a k é s e l t é r é -
s e i n e k a j o b b m e g é r t é s é h e z . [ 3 ] 
A z e u r ó p a i m ű v é s z e t b e n s a j á t o s k u l m i n á c i ó s p o n t t á 
v á l t 1 9 3 6 — 1 9 3 7 , a s p a n y o l p o l g á r h á b o r ú i d e j e , a m e l y 
r e n d e z t e a z e l k ö t e l e z e t t , a n t i f a s i s z t a , a n t i m i l i t a r i s t a m ű -
v é s z e k s o r a i t , s z e l e k t á l t a t ö r e k v é s e i k e t , é s e g y b e n k i -
i n d u l ó p o n t j a l e t t a n n a k a m ű v é s z e t i a k t i v i t á s n a k , a m e l y 
m e g h a t á r o z t a a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú k é p z ő m ű v é s z e t i 
t ü k r ö z é s é t . H o z z á k e l l t e n n i , h o g y a l e g f o n t o s a b b v á l -
t o z á s o k a s p a n y o l p o l g á r h á b o r ú ó t a m á r n e m c s a k e u r ó p a i 
é r v é n y ű e k : a h a r m i n c a s é v e k m á s o d i k f e l é t ő l k e z d v e 
e g y r e i n d o k o l t a b b n a k l á t s z i k , h o g y a m ű v é s z e t i t e n -
d e n c i á k v i l á g m é r e t ű e l t e r j e d é s é n e k l e h e t ő s é g e i t f i g y e -
l e m b e v e g y ü k . 
A m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t b e n i s n y o m o t h a g y o t t a 
s p a n y o l p o l g á r h á b o r ú , d e j ó v a l k ö z v e t e t t e b b e n , m i n t 
p é l d á u l a s p a n y o l , a f r a n c i a v a g y a k á r a z a n g o l m ű v é -
s z e t b e n , s e n n e k t ö b b i r á n y ú , r é s z i n t m é g k u t a t a n d ó 
o k a v a n . [ 4 ] N á l u n k a f a s i s z t a e l n y o m á s h o s s z ú f o l y t o -
n o s s á g a é s s ú l y o s b o d á s a k ö v e t k e z t é b e n a z a n t i f a s i s z t a , 
a n t i m i l i t a r i s t a t a r t a l m ú k ö z l é s r e a l k a l m a s k é p i f o r m á -
c i ó k r é s z i n t k o r á b b a n a l a k u l t a k k i é s k ö z v e t l e n e b b 
o s z t á l y h a r c o s t a r t a l o m h o r d o z ó i k é n t j e l e n t e k m e g , r é -
s z i n t c s a k k é s ő b b , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú l e g s ú l y o s a b b 
k a t a k l i z m á i n a k a h a t á s á r a m ó d o s u l t a k v a g y v á l t o z t a k 
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m e g , k ö z e l e d v e m á s o r s z á g o k h a l a d ó m ű v é s z e i n e k k é p -
a l k o t á s i e l k é p z e l é s e i h e z . E z e n a p o n t o n i s , a v i l á g -
m é r e t ű f a s i s z t a f e n y e g e t é s r e v a l ó m ű v é s z i r e a g á l á s t ö r -
t é n e t é b e n , t i s z t á z a t l a n m é g i g e n s o k n e m z e t k ö z i v o n a t -
k o z á s . í g y p é l d á u l m a m é g i g e n k e v é s a z ö s s z e h a s o n -
l í t á s i l e h e t ő s é g a k ö r n y e z ő o r s z á g o k m ű v é s z e t é v e l . P e d i g 
a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t i 
h a t á s á t v i z s g á l v a s o h a s e m l e h e t m e g m a r a d n u n k c s u p á n 
a h a z a i m o z g a l m a k e s e m é n y e i n é l é s t e n d e n c i á i n á l , h a -
n e m m á r i t t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a l e h e t s é g e s n e m z e t -
k ö z i ö s s z e f ü g g é s e k e t . V é g s ő s o r o n c s a k i s í g y v á l h a t é r t -
h e t ő v é e g y f e l ő l a z , h o g y a m u n k á s m o z g a l m i f o r d u l ó k 
m i é r t é s h o g y a n e s n e k e g y b e á l t a l á n o s t ö r t é n e l m i f o r -
d u l ó k k a l , s a s z o c i a l i s t a é s e l k ö t e l e z e t t m ű v é s z e t i a l k o t ó 
t e v é k e n y s é g c s o m ó p o n t j a i m i é r t é s m e n n y i b e n e g y i d e j ű e k 
a z á l t a l á n o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k a s z h a t á r o k k a l . 
I g e n f o n t o s k u t a t a n d ó k é r d é s a m o z g a l m i l a g s z e r -
v e z e t t m ű v é s z c s o p o r t o k t e v é k e n y s é g e é s h a t á s u k a n e m -
z e t i m ű v é s z e t e k r e . E r r ő l m a g y a r v o n a t k o z á s b a n m á r s o k 
m i n d e n t t u d u n k , h a n e m i s m i n d e n t é s f ő l e g n e m m i n -
d e n t p o n t o s a n , d e a n e m z e t k ö z i a n a l ó g i á k r ó l a l i g v a n n a k 
i s m e r e t e i n k . F i g y e l e m r e m é l t ó r é s z p u b l i k á c i ó k l á t t a k m á r 
n a p v i l á g o t a n é m e t o r s z á g i n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i s z e r -
v e z e t e k r ő l , a s z o v j e t m ű v é s z c s o p o r t o k k a l v a l ó k a p c s o -
l a t u k r ó l a z 1 9 3 0 - a s é v e k e l e j é i g . S z ó r v á n y o s ö s s z e f o g l a l á s i 
k í s é r l e t e k t ö r t é n t e k — t ö b b n y i r e k i á l l í t á s o k f o r m á j á -
b a n — k o r á b b a n s z l o v á k é s r o m á n , ú j a b b a n j u g o s z l á v i a i 
v o n a t k o z á s b a n . [ 5 ] A l e g t ö b b e u r ó p a i o r s z á g e h a g y o -
m á n y a i r ó l v i s z o n t a l i g t u d u n k v a l a m i t , é s t ö b b n y i r e 
m é g a f o r r á s a n y a g o k j e l l e g é n e k , l e l ő h e l y é n e k a f e l t á r á s a 
i s v á r a t m a g á r a . P e d i g v a l ó s z í n ű , h o g y p é l d á u l a S z o -
c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j a l é t é n e k , m ű k ö d é s é n e k 
a t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e i s s o k o l d a l ú b b a n , h i t e l e s e b b e n 
b o n t a k o z n a k i , h a n e m z e t k ö z i ö s s z e v e t é s r e i s l e h e t ő s é -
g ü n k l e n n e , s a z e g y e s m ű v é s z p á l y á k e g y e t e m e s t a p a s z -
t a l a t o k a l a p j á n v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a n e m l e b e c s ü l e n d ő 
f o n t o s s á g ú e s z t é t i k a i k ö v e t k e z t e t é s e k r e i s v e z e t h e t n e . 
U g y a n c s a k l o g i k u s a n k ö v e t k e z i k a n e m z e t k ö z i ö s s z e -
v e t é s i g é n y e a z o k b ó l a t é n y e k b ő l , a m e l y e k n á l u n k a 
k é p z ő m ű v é s z e t m u n k á s m o z g a l m i s z e r e p é n e k m ű f a j t ö r -
t é n e t i h a t á s á t b i z o n y í t j á k . N e m n e h é z p e r s z e t a r t a l m i -
f o r m a i a n a l ó g i á k a t t a l á l n i a M a g y a r o r s z á g o n é s m á s u t t 
i l l e g á l i s a n t e r j e s z t e t t r ö p l a p o k é s e g y é b g r a f i k á k k ö z ö t t , 
h i s z e n a c é l s z e r ű s é g é s a t e r j e s z t é s k é n y s z e r ű s é g e r é v é n 
i s é r t h e t ő , h o g y n e m c s a k t e m a t i k a i , h a n e m f o r m a i , s ő t , 
s t i l á r i s m o z z a n a t o k i s t a r t ó s a k n a k b i z o n y u l t a k . E l é g 
l e n n e i l y e n s z e m p o n t b ó l ö s s z e v e t n i p é l d á u l a z 1 9 3 0 - a s 
é v e k m a g y a r i h e g á l i s r ö p c é d u l á i t é s a z 1 9 6 8 - a s p á r i z s i 
r ö p c é d u l á k k é p i n y e l v é t a h h o z , h o g y b i z o n y o s m ű f a j -
t ö r t é n e t i k ö v e t k e z t e t é s e k i g e l j u s s u n k . K e v é s b é t a l á l h a -
t ó k a n a l ó g i á k — l e g a l á b b i s a t á r g y a l t k o r s z a k b a n — 
a m i g r a f i k a i s o r o z a t a i n k v o n a t k o z á s á b a n . E z e k n á l u n k 
t ö b b n y i r e t ö r t é n e t i t é m á j ú a k , a n e g y e d i k r e n d r e , D ó z s a 
G y ö r g y r e , B u d a i N a g y A n t a l r a , a s p a n y o l p o l g á r h á b o -
r ú r a , Z r í n y i r e k o n c e n t r á l n a k , é s n e m c s a k t a r t a l m i l a g -
f o r m a i l a g , h a n e m t e m a t i k a i l a g é s m ű f a j i l a g i s m i n t e g y 
e l l e n p ó l u s a i a k o r t á r s i h i v a t a l o s m ű v é s z e t b e n m e g n y i l -
v á n u l ó t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t n e k , s a h i v a t a l o s m ű v é s z e t 
n y i l v á n o s s á g i l e h e t ő s é g e i n e k . K ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l 
a s o k s z o r o s í t o t t g r a f i k a i s o r o z a t o k n a k e z a t ö r t é n e t i , 
s z e m l é l e t i m e g h a t á r o z o t t s á g a , a t e m a t i k á n a k k o m p o z í -
c i ó s t í p u s t f o r m á l ó h a t á s a , t o v á b b á a z i s , h o g y e s a j á t o s 
t ö r t é n e t i f o g é k o n y s á g n a k m e n n y i b e n k e r e s h e t j ü k a z a l a p -
j a i t a m ű v é s z e t i , k u l t u r á l i s ö r ö k s é g b e n é s m e n n y i b e n a 
k o r t á r s t ö r t é n e l e m b e n . 
H a n e m i s j e l l e m z ő e k é p p e n e b b e n a z i d ő s z a k b a n m á s 
o r s z á g o k s z o c i a l i s t a t e n d e n c i á i r a a t ö r t é n e t i t é m á j ú g r a -
f i k a i s o r o z a t o k , d e e l ő b b v a g y u t ó b b , k ö z v e t l e n e b b v a g y 
k ö z v e t e t t e b b m u n k á s m o z g a l m i h a t á s r a , m á s u t t i s m e g -
t a l á l h a t ó k . M i n d e d d i g a z o n b a n ú g y l á t s z i k , h o g y m a -
g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s p e c i f i k u m a m ű v é s z e k m u n k á s -
m o z g a l m i t e v é k e n y s é g é n e k m ű f a j i h a t á s a a s z o b r á s z a t -
b a n . N e m a r r ó l v a n s z ó , m i n t h a a f ő k é n t M é s z á r o s L á s z l ó 
k e z d e m é n y e z é s é b ő l k i i n d u l ó a g i t á c i ó s k i s p l a s z t i k á k c s o -
p o r t j á n a k , a g i t á c i ó s p l a k e t t e k n e k n e a k a d n a m á s u t t i s 
p é l d á j a , e k k o r v a g y m á s i d ő p o n t b a n , d e s z e m b e t ű n ő 
e g y a d o t t s z o b r á s z a t i k ö r n e k a m i n t e g y ö s s z e f ü g g ő 
t e v é k e n y s é g e . É s e z , f i g y e l e m b e v é v e a s z o b r á s z a t s a j á -
t o s t e c h n i k a i k ö t ö t t s é g e i t , a s z o b o r a l k o t á s m u n k a f e l -
t é t e l e i n e k b o n y o l u l t s á g á t , e l e v e f e l t é t e l e z i a m ű v é s z e k 
p o l i t i k a i - v i l á g n é z e t i s z e r v e z e t t s é g é t , é s e g y b e n e u n e k a 
b i z o n y í t é k a i s . 
E k é r d é s e k n é m e l y i k é r e v á l a s z t a d a m á r e d d i g i 
t u d o m á n y o s m u n k a , a m o n o g r a f i k u s v a g y ö s s z e f o g l a l ó 
k i á l l í t á s o k n é m e l y i k e , a k e v é s á t f o g ó m ű v é s z m o n o g r á f i a , 
a n a g y o n g y é r f o r r á s p u b l i k á c i ó k . A k u t a t á s n e m c s a k 
o l y a n é r t e l e m b e n f o l y t a t a n d ó a z e d d i g i n é l k o m p l e x e b b 
m ó d o n , h o g y m é l y e b b r e h a t o l j u n k a t ö r t é n e t i , m o z g a l o m -
t ö r t é n e t i t é n y a n y a g f e l h a s z n á l á s á b a n , h a n e m n ö v e l n i 
k e l l a n e m z e t k ö z i ö s s z e v e t é s i g é n y é t é s j a v í t a n i a z e g y e -
t e m e s ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s f e l t é t e l e i t , h i s z e n m á s k é n t 
a l i g j u t h a t u n k t ú l a k ö v e t k e z t e t é s e k n é l k ü l i t é n y m e g -
á l l a p í t á s o k o n . 
A z a d o t t t e r j e d e l m i k e r e t e k k ö z ö t t c s a k i g e n r ö v i d e n 
é r i n t h e t ü n k e g y r e n d k í v ü l f o n t o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
p r o b l é m á t , m é g p e d i g a z t , h o g y m i l y e n m ó d o n , m i l y e n 
i r á n y b a n é s m é r t é k b e n h a t o t t a m u n k á s m o z g a l o m , e z e n 
b e l ü l a m ű v é s z e k m o z g a l m i a k t i v i t á s a a t é m a v á l a s z -
t á s r a , a m ű v é s z e t i k o n o g r á f i á i , i k o n o l ó g i a i v á l t o z á -
s a i r a . [ 6 ] A t e m a t i k a i j e l l e g z e t e s s é g e k i g e n s o k r é t ű e k , 
h i s z e n s o k f a j t a v o l t a z ú j k ö z ö l n i v a l ó , i d ő n k é n t g y o r s a n 
p e r g ő e s e m é n y e k r e k e l l e t t a m ű v é s z n e k r e a g á l n i a , é s 
f e l g y o r s u l t a k a z e g y é n i l é t r e e g y r e b r u t á l i s a k b a n t á m a d ó 
k ü l s ő i m p u l z u s o k i s . A n a g y f e s z ü l t s é g ű f o r d u l ó k i d e j é n 
t ö b b n y i r e l e r ö v i d ü l a m ű v é s z i á l t a l á n o s í t á s ú t j a é s f o k o -
z ó d n a k a l e h e t ő s é g e i : a t á r g y a l t k o r s z a k k ü l ö n ö s e n s o k -
o l d a l ú a n b i z o n y í t j a e s a j á t o s k o n c e n t r á c i ó s i g é n y t . A 
t é m a k ö r ö k f ő b b v á l t o z á s a i n e m z e t k ö z i é r v é n y ű e k , é s 
e n n e k a l á r e n d e l t e n , s z o r o s a b b a n a n e m z e t i t ö r t é n e l e m -
h e z é s a m o z g a l o m t ö r t é n e t h e z t a p a d v a j e l e n n e k m e g a 
h e l y i s a j á t o s s á g o k . A z a l á b b v á l a s z t o t t p é l d á k s o r á b a n 
a r r a t ö r e k e d t ü n k , h o g y r é g e b b i m o t í v u m o k m ó d o s u l t 
j e l e n t é s e m e l l e t t ú j a b b m o t í v u m o k é s k o m p o z í c i ó s t í p u -
s o k f e l t ű n é s é r e i s u t a l j u n k , n e m t é v e s z t v e s z e m e l ő l , 
h o g y m i n d e z e k c s a k Í z e l í t ő k a k o r s z a k r a j e l l e m z ő t e m a -
t i k a i v á l t o z á s o k b ó l , a k é p i n y e l v á t a l a k u l á s á b ó l . 
A z e g y i k j e l l e g z e t e s t é m a k ö r : a p r o l e t á r é l e t . A k o -
r á b b i , a s z á z a d f o r d u l ó r a , s z á z a d e l ő r e j e l l e m z ő p r o l e t á r -
n y o m o r - j e l k é p e k n é m e l y i k e , m i n t p é l d á u l a c s o n t v á z , 
e l t ű n i k , i l l e t v e m á s j e l e n t é s s e l , h á b o r ú t , m i l i t a r i z m u s t , 
m a j d f a s i z m u s t j e l k é p e z v e é l t o v á b b . A n e m z e t k ö z i l e g 
l e g á l t a l á n o s a b b a n h a s z n á l t s z i m b ó l u m a z é t e l v a g y a z 
é t e l h i á n y a ( ü r e s t á n y é r ) , a z i n a i r a s o v á n y o d o t t m u n k á s -
e m b e r s t b . A z é t e l e k k ö z ü l a l e g g y a k o r i b b a k e n y é r , d e 
e l ő f o r d u l a k e n y é r - g y ü m ö l c s p á r o s í t á s . D e r k o v i t s n á l a 
k e n y é r , a h a l v a g y a g y ü m ö l c s j e l e n i k m e g . É s n á l a 
n e m c s a k a z a f i g y e l e m r e m é l t ó , a h o g y a n a z É h e s e k 
t é l e n é s a H a l á r u s c í m ű f e s t m é n y e i b e n a k e n y é r , i l l e t v e 
a h a l á r u j e l l e g é n e k a f o g a l m á t k é p ü e g m e g o l d j a ( f e l -
t é t e l e z h e t ő , h o g y a k é p a l k o t ó g o n d o l a t b a n s z e r e p e v o l t 
a k e n y é r é s h a l m e g s z a p o r í t á s a l e g e n d á j á n a k i s ) , h a n e m 
e l s ő s o r b a n a z , a h o g y a n a z é t e l t t ö b b n y i r e é s a k e n y e r e t 
m i n d i g a m u n k á s é l e t é t s ú j t ó t é n y e z ő k k e l k o n f r o n t á l j a . 
A k e n y é r l e g g y a k o r i b b k é p i e l l e n p ó l u s a a t é l , a h ó , a 
f a g y , a m i i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e n u g y a n c s a k a p r o l e t á r -
n y o m o r j e l k é p e . D e e l l e n p ó l u s a l e h e t a c s e n d ő r , a r e n d ő r , 
e s e t l e g c s a k a s i s a k v a g y a c s i z m a , s a z e l n y o m ó h a t a l o m 
e s z i m b ó l u m a i n k í v ü l a z ú j s á g p a p í r , a n y o m t a t o t t v a g y 
í r o t t l a p , a m i e b b e n a z i d ő b e n a z e l n y o m ó e r ő , a n é p -
b u t í t á s j e l k é p e . D e r k o v i t s m ű v é s z e t é b e n 1 9 3 0 - r a é r l e -
l ő d t e k s z i m b ó l u m r e n d s z e r r é a z o k a m o t í v u m o k , m o t í -
v u m c s o p o r t o k , a m e l y e k a h a r m i n c a s é v e k b e s z é l t é s 
k ö l t ő i n y e l v é t i s j e l l e m z i k . E l é g J ó z s e f A t t i l a k é p a l k o -
t á s a i r a g o n d o l n i : ú j s á g p a p í r a z a s z t a l o n k e n y é r r e l s a z 
ú j s á g b a n , h o g y s z a b a d o k v a g y u n k . . . c i c á z n a k a s z é p 
c s e n d ő r t o l l a k s t b . 
E z e k a s z i m b ó l u m o k , h a b á r n e m z e t k ö z i e k , m é g i s 
n é m i , o r s z á g o n k é n t i s v á l t o z ó j e l e n t é s s e l b í r n a k . A c s i z -
m a p é l d á u l a z e u r ó p a i m ű v é s z e t b e n a z 1 9 3 0 - a s é v e k 
l e g e l e j é t ő l k i z á r ó l a g m i n t m i l i t a r i z m u s , f a s i z m u s j e l k é p 
t ű n i k f e l , n á l u n k v i s z o n t a h e l y i e l n y o m ó h a t a l o m é . 
M a g y a r á z a t u l s z o l g á l a p a r a s z t h a g y o m á n y o s c s i z m a -
v i s e l e t e , a m e l y b ő l e k k o r m á r h á r o m m i l l i ó k o l d u s k i -
r e k e s z t ő d ö t t , é s a z i s , h o g y a c s i z m a n e m c s a k a z e r ő -
s z a k s z e r v e z e t e g y e n r u h á j á n a k a r é s z e , h a n e m a d í s z m a -
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g y á r é , i s , s a z i n t é z ő , a k u l á k v i s e l e t é n e k a t a r t o z é k a . 
E z a h e l y i s a j á t o s s á g o l y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z a a 
m ű v é s z i k é p z e l e t e t , h o g y B e r d a E r n ő 1 9 3 9 - e s N o p a s a r a n 
s o r o z a t á n a k e m b e r e k r e t a p o s ó l o v a s r e n d ő r e u g y a n a z a 
l o v a s r e n d ő r t í p u s , m i n t a m e l y i k a z 1 9 3 0 - a s l e v e r t b u d a -
p e s t i m u n k á s t ü n t e t é s n y o m á n D e r k o v i t s n á l m e g j e l e n t . 
E g y m á s i k p r o b l é m a k ö r , a h o l e l s ő s o r b a n a k o m -
p o z í c i ó s t í p u s b a n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s é r d e m e l f i g y e l -
m e t , a s z e r v e z e t t e m b e r c s o p o r t , a z o s z t á l y c s o p o r t , o s z -
t á l y t ö m e g t a r t a l m i - k é p i m e g o l d á s a . D é s i H u b e r 1 9 2 8 - a s 
N e g y e d i k r e n d c í m ű l i n ó l e u n u n e t s z e t - s o r o z a t á n a k l a p -
j a i n , m e l y e k k ü l ö n b e n M a s e r e e l n e k a k k o r m á r v i l á g -
v i s z o n y l a t b a n é r v é n y e s ü l ő h a t á s á r ó l i s t a n ú s k o d n a k , 
m e g j e l e n t á t m e n e t i l e g a z ú n . a r c n é l k ü l i t ö m e g . N e m 
a b b a n a z é r t e l e m b e n , a h o g y a n a h ú s z a s é v e k e l e j é n -
k ö z e p é n , t ö b b e u r ó p a i o r s z á g b a n , a z i n d i v i d u u m n a k a 
n i v e l l á l ó d á s t ó l v a l ó f é l e l m e a z „ a r c n é l k ü l i s é g b e n " m e g -
n y i l v á n u l , h a n e m a n n a k é r d e k é b e n , h o g y a m ű v é s z — a 
v i l á g n é z e t i t u d a t o s o d á s m ű v é s z i f o r m á b a ö n t é s é n e k a 
k e z d e t é n — a z ö s s z e f o g á s t , a z ö s s z e t a r t o z á s t k i f e j e z z e . 
A z ú n . a r c n é l k ü l i t ö m e g f o g a l m a z á s n á l u n k é p p e n e z é r t 
c s a k á t m e n e t i v o l t , n o h a n é m i k é p p e n f o r m a i f o l y t a t á -
s á n a k i s t e k i n t h e t ő a h a r m i n c a s é v e k e g y i k - m á s i k i l l e -
g á l i s r ö p c é d u l á j á n a k t ö m e g á b r á z o l á s a . 
D e r k o v i t s 1 5 1 4 c í m ű , a D é s i H u b e r é v a l m a j d n e m 
e g y i d e j ű g r a f i k a i s o r o z a t á n a k e m b e r c s o p o r t j a i , a m e n e -
t e l ő , r o h a m o z ó , k a p u d ö n g e t ő c s o p o r t o k , k é p i l e g i n k á b b 
k a p c s o l ó d n a k U i t z B é l a 1 9 1 9 - e s p l a k á t j á n a k r o h a m o z ó 
t e n g e r é s z g y a l o g s á g á h o z , m i n t b á r m e l y m á s k ö z v e t l e n e b b 
k é p i e l ő z m é n y h e z . K ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó t ö r t é n e -
t i l e g e z a k o n t i n u i t á s , h a a r r a i s g o n d o l u n k , h o g y m i l y e n 
k ö z v e t l e n e b b f o l y t a t á s u k l e t t a D e r k o v i t s - m e t s z e t e k n e k 
a k é s ő b b i a g i t á c i ó s m ű v é s z e t b e n , í g y t ö b b e k k ö z ö t t 
M é s z á r o s 1 9 3 3 — 1 9 3 4 k ö r ü l k é s z ü l t i l l e g á l i s p l a k e t t j e i -
b e n . A m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t k ö r ü l m é n y e i , a z 1 9 1 9 
ó t a m i n d e r ő s e b b e l n y o m á s n a p - n a p u t á n é r e z h e t ő m e g -
n y i l v á n u l á s a i n e m t e t t é k l e h e t ő v e o l y a n f e l s z a b a d u l t , 
e r ő t t u d a t o s í t ó d e m o n s t r á c i ó - á b r á z o l á s o k m e g a l k o t á s á t , 
m i n t a m i l y e n e k e t 1 9 3 0 k ö r ü l é s f ő k é n t k ö z v e t l e n ü l 1 9 3 0 
u t á n a s z o v j e t , n é m e t , b e l g a s t b . m ű v é s z e t p r o d u k á l t . 
D e D é s i H u b e r n e k 1 9 3 1 — 1 9 3 2 - e s v á l t o z a t a i a T ö m e g 
c í m ű k o m p o z í c i ó h o z m é g a r n i v i s z o n y a i n k k ö z ö t t i s 
j e l z i k e g y k o r s t í l u s l e h e t ő s é g é t i s m e g p e n d í t ő m ű v é s z e t i 
e s z m é n y n e k , s z é p s é g e s z m é n y n e k a z i g é n y é t , m e l y n e k 
k i b o n t a k o z á s a E u r ó p a - s z e r t e n y o m o n k ö v e t h e t ő , d e a m i -
n e k h i r t e l e n g á t a t v e t e t t a f a s i z m u s e l ő r e t ö r é s e . 
A k o r s z a k r a j e l l e m z ő k e z d e m é n y e z é s a m u n k á s -
p a r a s z t s z ö v e t s é g k é p i f o r m á c i ó i n a k a k i a l a k í t á s a , a m i -
n e k l e g k o r á b b i S z o v j e t u n i ó n k í v ü l i m e g j e l e n é s e i s ( N é -
m e t o r s z á g , 1 9 3 0 ) f e l t é t e l e z i a s z o v j e t u n i ó b e l i ö t é v e s t e r v 
l é t é t . M a g y a r o r s z á g o n v i s z o n y l a g k o r á n t ű n i k f e l a 
t é m a , k ü l ö n ö s e n h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k a z a d o t t t ö r t é -
n e l m i h e l y z e t e t : M é s z á r o s e m l í t e t t p l a k e t t j e i , F e r e n c z y 
N o é m i e g y i d e j ű , 1 9 3 3 - a s K ő m ű v e s e , m e l y n e k b o r d ű r j é t 
k a l á s z o k d í s z í t i k , s m e l y n e k p e n d a n t j a l e t t k é s ő b b a z 
a p r ó h á z a k k a l s z e g é l y e z e t t M a g v e t ő , — m i n d e z e k e l -
g o n d o l k o z t a t ó p é l d á k a r r a , h o g y m i l y e n ö s s z e t e v ő k ö n 
m ú l h a t e g y p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i f o g a l o m k é p i á l t a l á n o -
s í t á s a . U g y a n c s a k e l é g g é k o r á n j e l e n i k m e g n e m z e t k ö z i 
v i s z o n y l a t b a n a m u n k á s - p a r a s z t - é r t e l m i s é g i h á r m a s c s o -
p o r t j a , m é g p e d i g B o k r o s B i r m a n D e z s ő n e k F ü g g e t l e n 
M a g y a r o r s z á g é r t f e l i r a t ú , 1 9 4 2 - e s p l a k e t t j é n ( f i g y e l m e n 
k í v ü l h a g y j u k p e r s z e e t é m a n é h á n y i g e n k o r a i é s f o l y -
t a t á s n é l k ü l i , a m ú l t s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á r a v i s z o n y u l ó , 
s a k é s ő i r o m a n t i k a s z e l l e m é b e n f o g a n t i l l u s z t r á c i ó j á t ) . 
U g y a n c s a k n e m m a g y a r o r s z á g i i n d í t á s ú , d e s a j á t o s 
h e l y i c s o m ó p o n t o t f e l m u t a t ó t é m a é s m o t í v u m a z o l v a s ó 
m u n k á s é , a m e l y m i n t k o m p o z í c i ó s t í p u s m a g á b a f o g -
l a l j a a g o n d o l k o d ó , t ö p r e n g ő m u n k á s á b r á z o l á s á t i s . 
M á s o r s z á g o k h a s o n l ó t é m á j ú , k o r á b b i v a g y k o r t á r s i 
a l k o t á s a i t ó l e l t é r ő e n a f o r m a i , k o m p o z i c i o n á l i s e l ő z m é n y 
m a j d n e m m i n d i g a z 1 8 5 0 k ö r ű i r e d a t á l h a t ó d a u m i e r - i 
O l v a s ó f é r f i é s R o d i n G o n d o l k o d ó j a . A k é p t í p u s m e g -
h a t á r o z o t t s á g á t k ü l ö n ö s m ó d o n b i z o n y í t j a a z i s , a h o g y a n 
a z n á l u n k i d ő b e n k o n c e n t r á l ó d i k . D e r k o v i t s 1 9 3 2 - e s 
H á r o m n e m z e d é k é n e k o l v a s ó ö n a r c k é p e •— j e l e n k o r a — 
u t á n 1 9 3 4 - b e n D é s i H u b e r I s t v á n , S u g á r A n d o r , G o l d -
m a n G y ö r g y é s F e n y ő A . E n d r e a l k o t n a k r o k o n m ű v e -
k e t . É s i t t m á r f e l t é t e l e z h e t ő a z e g y m á s t i s m e r ő m ű -
v é s z e k t e r m é s z e t e s k ö l c s ö n h a t á s á n t ú l a m o z g a l m i s z e r -
v e z ő e r ő k ö z v e t l e n e b b h a t á s a , a z a k k o r k ü l ö n ö s k é p p e n 
h a n g s ú l y o z o t t t a n u l á s i i g é n y , a j ö v ő r e v a l ó k é s z ü l ő d é s , 
e l m é l e t i f e l k é s z ü l ő d é s t u d a t o s a n v á l l a l t f e l a d a t a , v é g s ő 
s o r o n a z a m o z g a l m i s z e m i n á r i u m i m u n k a i s , a m e l y b ő l 
a S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j a k i n ő t t , s a m e l y 
a z 1 9 3 4 - e s a l a k u l á s i é v b e n a r o k o n a l k o t á s o k e g é s z s o r á t 
h o z t a l é t r e . A t é m á n a k n e m m a r a d t e l a f o l y t a t á s a 
s e m , e l é g B á n B é l a 1 9 3 6 - o s f e s t m é n y é t . K o n d o r G y ö r g y 
1 9 4 0 - e s , a z 1 9 3 4 - e s a l k o t á s o k h o z h a s o n l ó a n k o n c i p i á l t 
G o n d o l k o d ó j á t f e l i d é z n i , h o g y a m ű v e k s o r á b a n t ö b b e t 
l á s s u n k , m i n t e g y k é p i , k o m p o z í c i ó s f o r m a v é l e t l e n t e r -
j e d é s é t . 
I g a z , h o g y a s p a n y o l p o l g á r h á b o r ú r a a m i m ű v é -
s z e t ü n k k e v é s b é r e a g á l t k ö z v e t l e n ü l , m i n t a t ö r t é n e t i l e g -
f ö l d r a j z i l a g k ö z v e t l e n e b b ü l é r i n t e t t o r s z á g o k é , m é g i s 
n y o m o n k ö v e t h e t ő k a l e g f o n t o s a b b e g y i d e j ű a n a l ó g i á k . 
M á r B e r d a 1 9 3 9 - e s N o p a s a r a n s o r o z a t a e l ő t t f e l t ű n t 
n á l u n k a s p a n y o l p o l g á r h á b o r ú i d e j é n ú j m ó d o n f e l é l e d t 
é s e l t e r j e d t á l l a t s z i m b o l i k a h a t á s a , í g y S c h n i t z l e r é s 
B e r d a l ó a l a k j a i b a n 1 9 3 8 - b a n . S a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
é v e i b e n , a s z o c i a l i s t a m ű v é s z c s o p o r t s z e r v e z e t t l é t é n e k 
a m e g s z ű n t e u t á n , n á l u n k i s u t a t t a l á l t a k — t ö b b e k 
k ö z ö t t Á m o s I m r e é s M a r t y n F e r e n c m ű v é s z e t é b e n 
— a z ú j f a j t a á l l a t - é s s z ö r n y s z i m b ó l u m o k , a z a n t i f a s i s z t a 
j e l e n t é s s e l a l k a l m a z o t t k e r e s z t é n y m i t o l o g i k u s f o r m á -
c i ó k , ú j j e l e n t é s ű n ö v é n y i s z i m b ó l u m o k , a m e l y e k v i l á g -
s z e r t e e l ő t ö r t e k a z e l k ö t e l e z e t t m ű v é s z e t b e n . A z á l t a -
l á n o s a n t i f a s i s z t a , a n t i m i l i t a r i s t a t i l t a k o z á s é r t h e t ő e n 
h á t t é r b e s z o r í t o t t a n á l u n k i s a s z o r o s a b b a n v e t t o s z t á l y -
h a r c o s m ű v é s z e t e t : a z 1 9 4 2 - e s S z a b a d s á g é s N é p f r e s k ó -
p á l y á z a t m i n d m ű f a j á n á l , m i n d t é m á j á n á l f o g v a e l é g g é 
e g y e d ü l á l l ó p é l d a v o l t e b b e n a z i d ő b e n a S z o v j e t u n i ó n 
k í v ü l i e u r ó p a i m ű v é s z e t b e n . A p á l y á z a t i m u n k á k a t m a -
g á b a f o g l a l ó k i á l l í t á s g y o r s b e t i l t á s a m o z g a l o m t ö r t é -
n e t i l e g i s j e l l e m e z t e a m a g y a r o r s z á g i s z o c i a l i s t a k é p z ő -
m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k h e l y z e t é t , a p á l y á z a t é s a k i á l l í t á s 
r é s z t v e v ő i n e k a k ö r e p e d i g a z t a z e r k ö l c s i - s z e l l e m i e r ő t , 
a h o g y a n a m u n k á s m o z g a l o m a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
é v e i b e n k i v á l ó a l k o t ó k e g é s z s o r á t a k t i v i z á l n i t u d t a . 
A k é p z ő m ű v é s z e t é s m u n k á s m o z g a l o m k a p c s o l a t á t 
v i z s g á l v a a t á r g y a l t k o r s z a k b a n , é s k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l 
a k é s z ü l ő n a g y m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s 
v o n a t k o z ó k ö t e t é r e , f ő k é n t k é t i r á n y ú t o v á b b i k u t a t á s 
l á t s z i k f o n t o s n a k . A z e g y i k a z a p r o b l e m a t i k a , m e l y n e k 
j e l l e g é t n é h á n y p é l d á v a l k í v á n t u k i l l u s z t r á l n i : m i l y e n 
m ó d o n é s m é r t é k b e n a l a k í t o t t a a m ű v é s z e t t é m á j á t , 
k o m p o z í c i ó s t í p u s a i t , s í g y f o r m a i ö s s z e t e v ő i t i s a t ö r -
t é n e l e m . A m á s i k a S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o -
p o r t j á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s o k k i e g í é s z í t é s e , m i e l ő b b i b e -
f e j e z é s e é s p u b l i k á l á s a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a c s o p o r t -
ö s s z e t é t e l v á l t o z á s a i r a é s a C s o p o r t k ö r ü l i v i t á k b a n m e g -
n y i l v á n u l ó e s z t é t i k a i g o n d o l k o d á s r a . [ 7 ] H i s z e n m o z g a -
l o m t ö r t é n e t i k ö z e l í t é s s e l m a g y a r á z h a t ó m e g a t é n y , h o g y 
a z 1 9 3 4 - e s e l s ő m e g a l a k u l á s r é s z t v e v ő i t u d a t o s a n b a l -
o l d a l i , s z o c i a l i s t a , k o m m u n i s t a g o n d o l k o d á s ú m ű v é s z e k 
v o l t a k , a k é n y s z e r ű f e l o s z l a t á s t k ö v e t ő ú j j á a l a k u l á s r é s z t -
v e v ő i k ö z ö t t v i s z o n t a z e l ő b b i e k e n k í v ü l m u n k á s f i a t a l o k 
i s j e l e n v o l t a k , a k i k a C s o p o r t o n b e l ü l k e z d t e k m ű v é s s z é 
é r l e l ő d n i . A z p e d i g , h o g y a c s o p o r t o n b e l ü l i , m é g c s a k 
r é s z b e n r e k o n s t r u á l t m ű v é s z e t i - e l m é l e t i v i t á k , a z 1 9 3 6 - o s 
c s o p o r t k i á l l í t á s k r i t i k a i v i s s z h a n g j a é s p o l é m i á i , é s 
k ü l ö n ö s k é p p e n D é s i H u b e r n e k a C s o p o r t v i t á i t ó l i s 
a n i m á l t í r á s a i , a z a z o k b a n k i k e r e k e d e t t , k é p z ő m ű v é -
s z e t r e a l k a l m a z o t t m a r x i s t a e s z t é t i k a i g o n d o l k o d á s i 
r e n d s z e r e l e m z é s e m e n n y i r e f o n t o s t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
é s e s z m e t ö r t é n e t i f e l a d a t , a z t a l á n a k k o r v á l n a i g a z á n 
v i l á g o s s á , h a n e m z e t k ö z i ö s s z e v e t é s b e n m é r l e g e l n é n k , a 
k o r s z a k k e r e t e i k ö z ö t t m a r a d v a , e g y f a s i s z t a o r s z á g b a n 
k i b o n t a k o z o t t s a m ű v é s z i g y a k o r l a t r a i s h a t ó m a r x i s t a 
k é p z ő m ű v é s z e t - e l m é l e t n e k a m ű v é s z e t l é n y e g é t m i n d -
m á i g é r v é n y e s e n e l e m z ő k é r d é s f e l t e v é s e i t . 
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J E G Y Z E T E K 
I Szerzőnek „A szocialista képzőművészet története — Magyar-
ország és Európa" című könyvének (Corvina, 1970) jegyzetanyaga 
tartalmazza a témára vonatkozó addigi irodalmat, valamint a 
vonatkozó kiállítások jegyzékét is. A Szocialista Képzőművészek 
Csoportjának tagjait bemutató, azóta rendezett fontosabb kiállí-
tások Kondor György és Szőllősi Endre tárlata (Magyar Nemzeti 
Galéria, 1972). 
2 Emigráns művészek tevékenységével kapcsolatban módszeres 
kutató munkáról Mészáros László és Uitz Béla vonatkozásában 
lehet szólni. Pontos pályakép rajzolható Szilágyi Jolán és különösen 
Ék Sándor tevékenységéről, részint a művészek közvetlen közre-
működése, részint a Német Demokratikus Köztársaságban folyó 
kutató munka révén. Helyszíni kutatásokat igényelne még Pór 
Bertalan pályájának szlovákiai és párizsi szakasza. Jóval esetle-
gesebb az a kép, amit Bíró Mihály tevékenységéről vázolhatunk, 
és számosan vannak, akiknek tevékenységéről alig tudunk valamit 
(Péri László, Tóth Viktor stb.). Művészetük felkutatása nem köz-
vetlenül a magyarországi művészet története szempontjából lenne 
fontos, hanem az emigráns képzőművész tevékenységi lehetőségei-
nek különféle összetevőit ismertetné meg, és így segítene hozzá 
egy nemcsak művészettörténeti érdekű általánosításhoz. 
3 Néhány példa az 1930-as évtizedforduló belső szakaszhatár 
jellegét feltételező, különböző minőségű változásokra: Magyar-
országon a hivatalos művészetben az ún. római iskolás tendencia 
térhódítása a neobarokkos törekvések helyett; Derkovits, Bernáth, 
Szőnyi érett művészetének a kialakulása stb. Franciaországban a 
Cercle et Carré csoport fellépése, az első non figuratív nemzetközi 
kiállítás megrendezése; Németországban az ASSO országos szer-
vezetének a létrehozása, majd hamarosan mesterséges cezúra a 
hitleri hatalomátvétel következtében; a Szovjetunióban az AHRR 
csoport hirtelen előretörése és 1933-ban az egységes képzőművész 
szövetség létrehozása stb. Az említett példák nagy része konkrét 
eseményre utal, amelyek mögött azonban, akárcsak az egyes művész-
pályák esetében, egy mindinkább polarizálódó folyamat ismerhető 
fel. 
4 A spanyol polgárháború közvetlen képzőművészeti hatását 
eddig legátfogóbban dokumentáló kiadvány: Kunst im Widerstand, 
Malerei Graphik Plastik 1922 bis 1945, szerkesztette Erhard Fromm-
hold (Drezda, 1968, VEB Verlag der Kunst). 
5 A legújabb idevágó átfogó kiadványok közé tartozik a bel-
grádi kortárs művészeti múzeum (Muzej Savremene Umetnisti) 
1969-es kiállításának gazdagon dokumentált katalógusa: 1929 —1950: 
Nadrealizam Socijahia Umetnost. 
6 Szerző e témakörben készülő munkájának előzményeként 
közölt tanulmánya: Iconologic Research of Socialist Fine Arts, 
Acta Históriáé Artium, 1971. Tom. XVII. 103 — 126 1. 
7 Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja folyamatos 
forrásanyag gyűjtéssel készül a Szocialista Képzőművészek Cso-
portja történetének teljes feltárására. Ez a dokumentumokra és 
visszaemlékezésekre is támaszkodó anyaggyűjtés a Csoport nagy-
jából feltártnak tekinthető, szorosabban vett művészettörténetét 
szervezettörténeti és elmélettörténeti közelítéssel kívánja kiegé-
szíteni. Feldolgozásra, illetve értelmezésre vár még ezen belül többek 
között a Csoport művészettörténeti előadásain, vitáin vetített 
hatalmas diapozitív anyag, amit a Csoport megbízásából Szőllősi 
Endre szobrász vett át megőrzésre. 
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A K É T V I L Á G H Á B O R Ú K Ö Z Ö T T I K O R S Z A K 
E S Z T É T I K Á J Á R Ó L 
T i s z t e l t K o n f e r e n c i a , k e d v e s e l v t á r s a k ! 
I n k á b b h o z z á s z ó l á s , s e m m i n t k o r r e f e r á t u m f o r m á -
j á b a n s z e r e t n é k n é h á n y m e g j e g y z é s t f ű z n i a h h o z a v á z -
l a t h o z , a m e l y b e n ö s s z e p r ó b á l t a m f o g l a l n i a k é t v i l á g -
h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k e s z t é t i k á j á n a k a t ö r t é n e t é t . 
H a n g s ú l y o z n i s z e r e t n é m , h o g y i t t e l s ő s o r b a n e l m é l e t i , 
á l t a l á n o s e s z t é t i k á r ó l l e h e t c s a k s z ó , a m ű v é s z e t - e s z t é -
t i k á t , i r o d a l o m - e s z t é t i k á t i l l e t é k e s s é g b ő l t e r m é s z e t e s e n 
m á s o k n a k k e l l á t t e k i n t e n i e , e l e m e z n i e . T e r m é s z e t e s v i -
s z o n t a z i s , h o g y t e l j e s e n l e v e g ő b e n l ó g ó á l t a l á n o s e s z -
t é t i k a m é g e g y n e g a t í v k o r s z a k b a n s e m l e h e t s é g e s , é s 
a z á l t a l á n o s e s z t é t i k á n a k ó h a t a t l a n u l f o g l a l k o z n i a k e l l 
s z a k - e s z t é t i k a i , á g a z a t i - e s z t é t i k a i k é r d é s e k k e l i s . 
H a n g s ú l y o z n i s z e r e t n é m , h o g y M a g y a r o r s z á g o n a z 
e s z t é t i k á n a k , e l é g g é e r e d e t i m ó d o n , m i n d i g k ü l ö n l e g e s 
s z e r e p e v o l t . N e m c s a k e g y s z e r ű e n a n n a k k ö v e t k e z t é -
b e n , h o g y a R a j n á t ó l k e l e t r e l é v ő n é p e k é l e t é b e n a s z é p -
i r o d a l o m n a k é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s e s z t é t i k á n a k k i e m e l t 
j e l e n t ő s é g e v o l t , h a n e m t ö r t é n e l m i v é l e t l e n f o l y t á n 
M a g y a r o r s z á g v o l t a z e l s ő o r s z á g , a m e l y n e k e g y e t e m é n 
e s z t é t i k a i t a n s z é k e t a l a p í t o t t a k , m e g e l ő z v e e z z e l e g y 
s e r e g m á s e g y e t e m e t . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n o l y a n k o -
m i k u s e s e t e k i s k e l e t k e z t e k , h o g y s o k á i g n e m l e h e t e t t 
b e t ö l t e n i a z e s z t é t i k a i t a n s z é k e t , m e r t n e m v o l t k é z n é l 
m e g f e l e l ő e s z t é t a . M i k o r 1 9 2 3 - b a n a z a k k o r f e l t ű n t f i a t a l 
H o r v á t h J á n o s s z á m á r a s z ü k s é g l e t t v o l n a e g y i r o d a l o m -
t ö r t é n e t i t a n s z é k r e , N é g y e s y L á s z l ó , a z i r o d a l o m t ö r t é -
n é s z n a g y l e l k ű e n f e l a j á n l o t t a t a n s z é k é t é s a z e s z t é t i k a i 
t a n s z é k r e m e n t á t . A k é t h ó n a p o s n y á r i v a k á c i ó á l l t 
r e n d e l k e z é s é r e , h o g y f e l k é s z ü l j ö n e s z t é t i k á b ó l ; t e r m é s z e -
t e s e n e z a z e s z t é t i k a o l y a n i s v o l t : m e g v o l t a h i v a t a l o s 
k e r e t , d e t a r t a l o m m ö g ö t t e n e m v o l t . 
A z e s z t é t i k á n a k a m a g y a r e s z m e t ö r t é n e t b e n b i z o n y o s 
é r t e l e m b e n m á s k é n t i s k i t ü n t e t e t t s z e r e p e v o l t . A b b a n 
n e v e z e t e s e n , h o g y t á r g y a , a k o n k r é t m ű v é s z e t k ö t i a z 
e s z t é t i k á t , a t ú l z ó s p e k u l á c i ó e l l e n b i z o n y o s f o k i g m e g -
v é d i . U g y a n a k k o r n é m i l e g f e l i s o l d j a a f i l o z ó f i a i d e o l ó g i a i 
k ö t e l e z e t t s é g e i a l ó l , h i s z e n a z e s z t é t i k á b a n — a v a l ó s á g 
k ö z e l é b e n m o z o g v á n — n e m s z ü k s é g e l t e t i k o l y a n n a g y -
f o k ú e l m é l e t i s z i g o r , a m i a f i l o z ó f i á b a n m a g á t ó l é r t e t ő d ő . 
A z e s z t é t i k á n a k e z a k ö t é s e é s o l d á s a a H o r t h y - k o r s z a k 
e s z t é t i k á j á b a n n e g a t í v i r á n y b a n é r v é n y e s ü l : a z e s z t é t á k 
j o b b á r a f e l o l d v a é r e z t é k m a g u k a t a m ű v é s z e t t e l v a l ó 
v a l ó s á g o s f o g l a l k o z á s a l ó l , u g y a n a k k o r v i s s z a é l n e k a 
f i l o z ó f u s o k s z a b a d s á g á v a l , h o g y a v a l ó s á g t ó l f ü g g e t l e n ü l 
c s i n á l j a n a k , g y á r t s a n a k e s z t é t i k a i e l m é l e t e k e t . 
E b b e n a z e s z t é t i k a t ö r t é n e t i s z a k a s z b a n i s m e g -
é r z ő d i k a m a g y a r k u l t ú r a „ á t k o z o t t f i l o z ó f i á t l a n s á g a " , 
a z a f i l o z ó f i a i i g é n y t e l e n s é g , a m e l y á l t a l á b a n i s m i n d i g 
j e l l e m e z t e a m a g y a r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t e t , s a m i n e k m e g -
v a n n a k a m a g a j ó o k a i a m a g y a r t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é -
b e n . M é g i s a m ú l t b a n k é t n é v k i e m e l k e d i k a m a g y a r 
e s z t é t i k a t ö r t é n e t é b e n , m e l y e k h a l a d ó h a g y o m á n y t j e -
l e n t h e t n e k , k é t t í p u s a a z e s z t é t i k a m a g a s s z i n t e n v a l ó 
ű z é s é n e k . A z e g y i k E r d é l y i J á n o s , a k i n e k m i n t i r o d a l o m -
e s z t é t á n a k t a l á n ú g y l e h e t n e a j e l e n t ő s é g é t l e g e g y -
s z e r ű b b e n j e l l e m e z n i , h o g y ő v o l t a n n a k a k o r s z a k n a k 
O s v á t h E r n ő j e . A k i r e E r d é l y i J á n o s a m a g a o r s z á g o s a n 
e l i s m e r t é s t i s z t e l t j ó í z l é s é v e l r á m o n d o t t a a z t , h o g y 
„ n e m k ö l t ő " , a z n e m e g y s z e r é s v o n a k o d á s n é l k ü l 
l e t e t t e a t o l l a t . 
A m á s i k t í p u s v o l t G r e g u s s Á g o s t , a k i n e k v i s z o n t 
a f i l o z ó f i á h o z v a l ó e l m é l e t i k ö t ő d é s e j e l e n t e t t m a g a s 
f o k ú i g é n y e s s é g e t ; G r e g u s s n a k a z e s z t é t i k á j a , a m e l y 
e l s ő s o r b a n a h e g e l i á n u s F r i e d r i c h T h e o d o r V i s c h e r r e 
é p ü l t , a l u l r ó l s ú r o l t a a z e u r ó p a i s z í n v o n a l a t . E z s p e k u -
l a t í v e s z t é t i k a v o l t , n e m p e d i g a z E r d é l y i J á n o s - f é l e 
m ű é r t ő e s z t é t i k a , d e a z é r t e n n e k i s m e g v a n a m a g a l é t -
j o g o s u l t s á g a a z e l m é l e t t ö r t é n e t é b e n . 
A t á r g y a l t k o r s z a k t ö r t é n e t e s a j n á l a t o s m ó d o n n e m 
a z z a l k e z d ő d i k , h o g y e z e k e t a h a g y o m á n y o k a t f o l y t a t n á . 
A H o r t h y - k o r s z a k k e z d e t e , m i n t á l t a l á b a n a p o l i t i k á b a n , 
a g a z d a s á g i f o l y a m a t b a n i s é s e g y é b i i t t , m i n d e n ü t t a 
T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n k e z d e m é n y e z e t t h a l a d ó t ö r e k -
v é s e k t ő l v a l ó e l k ü l ö n ü l é s b e n m u t a t k o z i k m e g . A z a 
p o z i t í v t e n d e n c i á j a a z e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n i s z e l l e m i 
f e j l ő d é s n e k , a m e l y ú g y é r e z t e , h o g y l e k e l l s z á m o l n i a 
a z o k k a l a t ö r t é n e t i e l ő z m é n y e k k e l , a m e l y e k a v i l á g -
h á b o r ú h o z v e z e t t e k , e z n á l u n k a b b a n a n e g a t í v f o r m á -
b a n t o r z u l t e l , h o g y l e k e l l s z á m o l n i a z o k k a l a h a l a d ó 
t ö r e k v é s e k k e l , a m e l y e k e t a T a n á c s k ö z t á r s a s á g k é p v i s e l t , 
m i n t e g y ö s s z e o l v a d t a p o z i t í v a n e g a t í v v a l . A b b a n a 
n a g y i g y e k e z e t b e n , h o g y a T a n á c s k ö z t á r s a s á g t ó l é s a 
h a l a d ó t ö r e k v é s e k t ő l e l k ü l ö n í t s é k m a g u k a t , e z e k n e k a 
p o z i t í v t á r s a d a l m i - i d e o l ó g i a i t ö r e k v é s e k n e k a n y a k á b a 
i g y e k e z t e k v a r r n i a z o k a t a n e g a t í v t e n d e n c i á k a t , a m e -
l y e k a z O s z t r á k — M a g y a r M o n a r c h i á b a n é s E u r ó p á b a n 
a v i l á g h á b o r ú h o z v e z e t t e k . B o n y o l u l t e l m é l e t i s z i t u á c i ó 
v o l t e z . a m i t s ú l y o s b í t o t t a z e l ő b b i d é z e t t f i l o z ó f i á t l a n s á g 
é s a z a f a j t a z ű r z a v a r , a m e l y i k a M o n a r c h i a ö r ö k s é g e -
k é n t i t t é l t . A z 1 9 1 9 — 2 2 - i g t e r j e d ő k o r s z a k s ö t é t é s 
z a v a r o s k o r s z a k , a n n a k e l l e n é r e , h o g y d ö n t ő . S a j n o s a 
l e g t ö b b k é r d é s b e n , k u t a t á s i i r á n y b a n , e s z m e i i r á n y z a t -
b a n n e g a t i v i r á n y b a n v o l t d ö n t ő e z a k o r s z a k . A z e s z -
t é t i k a k é p v i s e l ő i , e l m é l e t í r ó k n e m i s a n n y i r a L u k á c s 
G y ö r g g y e l f o r d u l t a k s z e m b e , h a n e m a z e g é s z h i v a t a l o s 
k u l t ú r p o l i t i k á v a l é s m i n d e n n e l , a m i n e k b á r m i n e m ű k ö z e 
l e h e t e t t a m a r x i z m u s h o z , a k á r c s a k ú g y i s , m i n t a m a r x i z -
m u s f e l é v e z e t ő i r á n y z a t . E l s ö p ö r t e e z a z e g y r e i n k á b b 
á t p o l i t i z á l ó t ö r e k v é s a p o l g á r i r a d i k a l i z m u s k e z d e m é -
n y e z é s e i t i s . A z z a l a j e l s z ó v a l , h o g y h a r c o l n a k a p o z i t i -
v i z m u s e l l e n , h a r c o l t a k a z o k k a l a t u d o m á n y o s i g é n y e s -
s é g ű t ö r e k v é s e k k e l s z e m b e n i s , a m e l y e k a z e s z t é t i k a 
t e r é n b i z o n y o s e r e d m é n y e k e t j e l e n t e t t e k ; g o n d o l j u n k i t t 
a p o l g á r i r a d i k á l i s e s z m e k ö r h ö z k ö z e l á l l ó P é k á r K á r o l y 
„ p o z i t í v e s z t é t i k á j á r a " , g o n d o l j u n k P i k i e r G y u l á n a k , 
a k i f e j e z e t t e n p o l g á r i r a d i k á l i s i d e o l ó g i á b a n f o g a n t 
p s z i c h o l o g i z á l ó t ö r e k v é s e i r e , a m e l y n e k m e s s z e m e n ő e s z -
t é t i k a i k ö v e t k e z m é n y e i i s v a n n a k é s g o n d o l j u n k n e m 
u t o l s ó s o r b a n R é v é s z G é z á r a , a T a n á c s k ö z t á r s a s á g p s z i -
c h o l ó g i a p r o f e s s z o r á r a , a k i n e k a N y i r e g y h á z i E r v i n r ő l 
í r t k i s e b b p s z i c h o l ó g i a i m o n o g r á f i á j a k i f e j e z e t t e n m ű -
v é s z e t p s z i c h o l ó g i a i v á l l a l k o z á s , a m e l y p e r c e k e n b e l ü l 
v i l á g h í r ű v é v á l t . M i n d e z e k e t a t ö r e k v é s e k e t l e s ö p r i a 
m a g y a r k ö z é l e t a s z t a l á r ó l a z a t e n d e n c i a , a m e l y a T a n á c s -
k ö z t á r s a s á g b u k á s a u t á n a d a r u t o l l a s , k e r e s z t é n y - k u r -
z u s o s v i l á g b a n e g y r e i n k á b b k e z d k i a l a k u m i . N e m c s a k 
a m a r x i z m u s , h a n e m a m a r x i z m u s f e l é v e z e t ő , v a g y a z 
a z z a l s z i m p a t i z á l ó r o k o n t ö r e k v é s e k i s k i s z o r u l n a k , n e m -
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c s a k a h i v a t a l o s é r d e k l ő d é s e l ő t e r é b ő l , d e m a g á b ó l a z 
o r s z á g b ó l i s . I l y e n n e v e k e t m o n d o k , m i n t M a n n h e i m 
K á r o l y , H a u s e r Á m o l d , A n t a l F r i g y e s é s T o l n a y K á r o l y . 
Ő k e l m e n n e k a z o r s z á g b ó l . É s e z z e l k a p c s o l a t b a n l é p 
f e l e g y a n t i p s z i c h o l o g i s t a é s a n t i p o z i t i v i s t a s z e m l é l e t , 
a m e l y b ő l t ö b b f a j t a ú t v e z e t a f e l é , a m i t k é s ő b b ú g y 
f o g n a k n e v e z n i , h o g y s z e l l e m t ö r t é n e t . J e l l e g z e t e s s é g e 
e n n e k a m a g y a r s z e l l e m t ö r t é n e t n e k , h o g y n e m a p o z i t í v 
m o n d a n i v a l ó j a a z , a m i l é n y e g e s , h a n e m a z a n e g a t í v u m a , 
h o g y l e g y e n m i n d e n , c s a k n e l e g y e n p o z i t i v i z m u s , n e 
l e g y e n m a t e r i a l i z m u s , n e l e g y e n m a r x i z m u s . A s z e l l e m -
t ö r t é n e t ú g y s z ü l e t i k m e g a h i v a t a l o s M a g y a r o r s z á g 
s z á m á r a , m i n t e g y ü r e s b u r o k , a m i t k é s ő b b k e l l e n e 
m e g t ö l t e n i t é n y l e g e s t a r t a l o m m a l . M e g k e l l m o n d a n u n k , 
h o g y t é n y l e g e s f i l o z ó f i a i t a r t a l o m m a l s o h a s e m t ö l t ö t t é k 
m e g , m e r t a z i s , a m i m a M a g y a r o r s z á g o n s z e l l e m t ö r t é -
n e t k é n t i s m e r e t e s , n e m m á s , m i n t k ü l ö n f é l e t ö r t é n é s z -
i r o d a l o m t ö r t é n é s z , m ű v é s z e t t ö r t é n é s z v á l l a l k o z á s o k , 
a m e l y e k n e k a z o n b a n a f i l o z ó f i á i ö n t u d a t o s s á g a i g e n c s e -
k é l y . I d e o l ó g i a i c é l j a i k v a n n a k , a z o n b a n , h o g y a s z e l l e m -
t ö r t é n e t m i r e i s v a l ó , a z t s p h a a h i v a t a l o s s z e l l e m -
t ö r t é n é s z e k k ö z ü l s e n k i n e m g o n d o l t a v é g i g . A k é t n é v , 
a m e l y j e l l e m z i a m a g y a r s z e l l e m t ö r t é n e t e t , H o r v á t h 
J á n o s é s S z e k f ű G y u l a n e v e ; ő k m i n d k e t t e n a f i l o z ó f i a i 
é r d e k l ő d é s n e k o l y a n h i á n y á b a n s z e n v e d t e k , h o g y h a v e -
l ü k k a p c s o l a t b a n s z e l l e m t ö r t é n e t r ő l b e s z é l ü n k , e z t l e g -
a l á b b i s i d é z ő j e l b e k e l l e n e t e n n ü n k . E z a s z e l l e m t ö r t é -
n e t n e k a z a s p e c i á l i s a n m a g y a r , f i l o z ó f i á t l a n f o r m á j a , 
a m i n o l e n s v o l e n s S z e k f ű G y u l a é s H o r v á t h J á n o s 
n e v é h e z t a p a d t . B i z o n y o s é r t e l e m b e n i d e s z o k t á k s z á -
m í t a n i — k e v é s b é k r i t i k u s i d e o l ó g i a - t ö r t é n é s z e k — P a u -
l e r Á k o s t i s , a z o n a z a l a p o n , h o g y a s z e l l e m t ö r t é n e t 
h i v a t a l o s k ö z l ö n y é b e n , a M i n e r v á b a n í r t e l v i c i k k e t a 
s z e l l e m t ö r t é n e t r ő l ; P a u l e r a z o n b a n s e m e l ő t t e , s e m u t á n a , 
s e m m i l y e n v o n a t k o z á s b a n n e m k ö t ő d ö t t a s z e l l e m t ö r -
t é n e t h e z . 
N a g y o n f o n t o s m o z z a n a t e b b e n a z a v a r o s , k i a l a k u l ó 
k o r s z a k b a n , h o g y m e g t a g a d j á k a z t a f a j t a e s z t é t i k á t é s 
e s z t é t i c i z m u s t i s ( m o n d j u k : e s z t é t i k a i é l e t é r z é s t ) , v a g y 
m ű v é s z i v i l á g n é z e t e t , a m i t a k ö v e t k e z ő n e v e k j e l ö l n e k : 
B a l á z s B é l a , L u k á c s G y ö r g y é s F ü l e p L a j o s , a m e n n y i b e n 
e s z t é t i k á t m ű v e l t e k . V e l ü k k a p c s o l a t b a n é r d e k e s m ó d o n 
e l s z o k t u k f e l e d n i , h o g y i r r a c i o n a l i s t á k , a k i k a v i l á g -
h á b o r ú e l ő t t a z ú g y n e v e z e t t W i e n e r D e k a d e n z é r t e l m é -
b e n a l k o t t a k o l y a n m ű v e k e t , a m e l y e k r é s z b e n R u d o l f 
K a s s n e r , r é s z b e n a z e g z i s z t e n c i a l i z m u s , K i e r k e g a a r d 
h a t á s a a l a t t j ö t t e k l é t r e , s a m e l y e k v a l ó b a n e l v e s z t e t t é k 
a z a k t u a l i t á s u k a t a b b a n a p i l l a n a t b a n , h o g y a M o n a r c h i a 
m e g s z ű n t l é t e z n i . D e t e r m é s z e t e s e n a h á b o r ú e l ő t t i i r -
r a c i o n a l i z m u s n a k e g é s z e n m á s k é p p e n k e l l m i n ő s ü l n i e a 
t ö r t é n e t i k r i t i k a m é r l e g é n , m i n t a h á b o r ú u t á n i n a k . 
N e m k e l l m o n d a n o m , v a l a m e n n y i e n a z e m l í t e t t e k k ö z ü l 
e g é s z e n m á s k é p p f o l y t a t t á k é l e t m ű v ü k e t a v i l á g h á b o r ú 
u t á n , m i n t a n n a k e l ő t t e . E z a r é s z e a m a g y a r i d e o l ó g i a -
t ö r t é n e t n e k m é g m e g í r a t l a n . L u k á c s r a n é z v e s e m i s -
m e r j ü k e l é g g é , B a l á z s B é l á n a k a b e l s ő f e j l ő d é s é t p e d i g 
a „ h a l á l e s z t é t i k á t ó l " , v a g y i s a M o n a r c h i a b e l i i r r a c i o -
n a l i z m u s t ó l a m a r x i z m u s f e l é , e g y á l t a l á n n e m i s m e r j ü k , 
c s a k l á t j u k a z t a z ó r i á s i k ü l ö n b s é g e t , a m e l y f e n n á l l a 
f i a t a l B a l á z s B é l a „ h a l á l e s z t é t i k á j a " é s a z é r e t t B a l á z s 
B é l a f i l m - e s z t é t i k á j a k ö z ö t t . E b b e n a h á r m a s b a n k i -
t ü n t e t e t t s z e r e p e v a n (és f ő k é p p e z t s z e r e t n é m a s z a k -
é r t ő k e l ő t t h a n g s ú l y o z n i ) F ü l e p L a j o s n a k . N e m i s a n n y i r a 
a z e s z t é t i k a i k o n c e p c i ó i n a k , m e l y e k e k k o r m é g t o v á b b 
a l a k u l ó b a n v a n n a k , h a n e m a n n a k a z i n t e l l e k t u á l i s s z e -
r e p n e k , a m i t F ' ü l e p L a j o s j á t s z o t t é p p e n e z e n a s o r s -
d ö n t ő f o r d u l ó n , m i k o r m i n d e n í r á s t u d ó f ö l ü l v i z s g á l j a a z t 
a m a g a t a r t á s á t , a m i t 1 9 1 8 - i g k é p v i s e l t é s a z t , a m e l y n e k 
1 9 1 8 u t á n k e l l k ö v e t k e z n i e . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
s o r s d ö n t ő F ü l e p L a j o s n a k a z a c i k k e , a m i a z e m l é k e z e t e s 
1 9 1 9 - e s ő s z i N y u g a t - s z á m b a n j e l e n t m e g S z a b ó D e z s ő 
„ A z e l s o d o r t f a l u " - j á r ó l . I t t F ü l e p r o p p a n t é l e s k r i t i k a i 
é r z é k k e l t a p i n t r á a r r a , h o g y A z e l s o d o r t f a l u n e g a t í v 
j e l e n t ő s é g e i g e n n a g y . S a j n á l a t o s m ó d o n F ü l e p L a j o s n a k 
e z a k r i t i k á j a n e m t ú l s á g o s a n i s m e r e t e s ( t a l á n a z i r o d a l -
m á r o k e l ő t t i g e n ) , h o l o t t s z e r i n t e m e g é s z é l e t p á l y á j á n 
e z v o l t a l e g n a g y o b b t e t t , a m i v e l h o z z á j á r u l t a m a g y a r 
h a l a d ó g o n d o l k o d á s k i b o n t a k o z t a t á s á h o z . A z a t é n y t i . , 
h o g y é p p e n S z a b ó D e z s ő t é s é p p e i i k o r t á r s i m i n ő s é g b e n 
b í r á l j a , e g é s z e n k o r a i f e l i s m e r é s e a n n a k , h o g y a v i l á g -
h á b o r ú h o z v e z e t ő s z e l l e m i ö r ö k s é g g e l m ú l h a t a t l a n u l 
s z e m b e k e l l f o r d u l n i . N e m ú g y , a h o g y a H o r t h y - M a g y a r -
o r s z á g f o r d u l t s z e m b e , a h o g y m e g t a g a d o t t m i n d e n t , a m i 
b e n n e p o z i t í v v o l t , h a n e m ú g y , h o g y m e g k e l l a k a d á -
l y o z n i a z t , h o g y a n e g a t í v t e n d e n c i á k a t t o v á b b f o l y t a s s a . 
S a j á t s á g o s é l e s l á t á s s a l F ü l e p L a j o s i t t a z A d y - k é r d é s t 
i s é r i n t i , a z t , h o g y é p p e n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n r e j l i k 
a S z a b ó D e z s ő - f é l e v e s z é l y , a b b a n n e v e z e t e s e n , h o g y 
k ö n n y e n k e l t h e t i a z t a l á t s z a t o t , m i n t h a S z a b ó D e z s ő 
a z A d y - ö r ö k s é g m é l t ó f o l y t a t ó j a v o l n a , m i n t h a l e h e t -
s é g e s v o l n a a z A d y - ö r ö k s é g e t e b b e n a z i r á n y b a n f o l y -
t a t n i , a m i n e k — t u d j u k — k é s ő b b i g e n s ú l y o s k ö v e t -
k e z m é n y e i l e t t e k , é s n e m u t o l s ó s o r b a n é p p e n S z a b ó 
D e z s ő k o n k r é t , t é n y l e g e s k ö z v e t í t ő s z e r e p e r é v é n . E z t 
f e l i s m e r t e F ü l e p L a j o s , h a n e m m o n d j a i s k i e x p r e s s i s 
v e r b i s , d e e z e b b e n a s o r s d ö n t ő k r i t i k á b a n b e n n e f o g l a l -
t a t i k . V a g y i s a z A d v - ö r ö k s é g n e k S z a b ó D e z s ő á l t a l v a l ó 
e l t o r z í t á s á t t e t t e n é r ő f o r m á b a n , a k e z d e t é n é l i s m e r i f e l . 
E z i g e n p o z i t í v t e l j e s í t m é n y e F ü l e p L a j o s e s z t é t i k a i -
f i l o z ó f i a i é l e t m ű v é n e k . í g y í r j a m e g F ü l e p L a j o s a z t , 
a m i t a z e l s ő N y u g a t - g e n e r á c i ó c s a k s e j t : „ A h á b o r ú 
o l y a n é l e s e n v á g t a k e t t é a v i l á g é l e t é t , h o g y a m i t n é h á n y 
é v v á l a s z t e l t ő l ü n k , i d e g e n m e s s z e s é g b e s ü l l y e d t m ö -
g ö t t ü n k . A m ú l t m e g s z á m o l t a t á s a e z . . . " — m o n d j a 
F ü l e p . A k é r d é s a z é r t i g e n f o n t o s , m e r t a n a g y N y u g a t -
g e n e r á c i ó , a z e l s ő N y u g a t - g e n e r á c i ó k é p v i s e l ő i k ö z ü l 
e g y e d ü l S z a b ó D e z s ő v o l t a z , a k i n e k a z a t é v h i t e v o l t , 
h o g y l e h e t ú g y t o v á b b f o l y t a t n i a d o l g o k a t , a h o g y 
a d d i g ; ő m á r a v i l á g h á b o r ú e l ő t t i s e r ő s e n n a c i o n a l i s t a 
j e l l e g ű , r e a k c i ó s p o l i t i k a i t a r t a l m ú i h l e t é s a l a t t k e z d t e 
e l i d e o l ó g i á j á t k i d o l g o z n i é s a T a n á c s k ö z t á r s a s á g b u k á s a 
ő t — a z t h i t t e — i g a z o l t a , é s e z b o n t a k o z t a t t a k i e z t a 
f a j t a n e g a t í v é l e t m ű v e t . 
H i b á j a F ü l e p b í r á l a t á n a k , h o g y b á r n a g y o n s z é p e n 
v a n í r v a , n a g y o n t a l á l ó é s n e m e s l e n d ü l e t t e l , e l m é l e t i l e g 
a z o n b a n n e m e l é g g é v i l á g o s . P e r s z e , h a ő a k k o r e g é s z e n 
v i l á g o s a n l á t t a v o l n a , b i z t o s a n k i i s t u d t a v o l n a f e j t e n i ; 
m i n d e n e s e t r e m ú l h a t a t l a n t ö r t é n e t i é r d e m e , h o g y e z t a 
p r o b l é m á t d e f a c t o f e l i s m e r t e é s n a g y p á t o s s z a l m e g i s 
í r t a . 
E z a s z á m a a N y u g a t n a k s z o m o r ú o l v a s m á n y , i t t 
o l v a s h a t ó B a b i t s M i h á l y s z ö r n y ű c a n o s s a - j á r á s a ( M a g y a r 
k ö l t ő 1 9 1 9 - b e n ) , a m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k t a l á n 
e g y i k l e g s z o m o r ú b b l a p j a . A z é r t e m l í t e m i t t e z t m e g , 
m i v e l r é s z b e n b e l e t a r t o z i k a m ú l t t a l v a l ó l e s z á m o l á s 
p r o b l e m a t i k á j á b a , r é s z b e n p e d i g é r d e k e s a d a l é k a m a -
g y a r i d e o l ó g i a t ö r t é n e t é b e n , h o g y a N y u g a t n a k e g y e t l e n 
é v f o l y a m á b a n v a n k é p v i s e l v e k é t i l y e n j e l e n t ő s , e g y n e -
g a t í v é s e g y p o z i t í v d o k u m e n t u m . M é g h o z z á t e s z e m : 
u g y a n e b b e n a s z á m b a n F ö l d i M i h á l y í r O t t o W e i n i n g e r 
ö n g y i l k o s s á g á r ó l , a m i m é g a b é c s i a t m o s z f é r á n a k , a 
M o n a r c h i á n a k a t o v á b b é l é s e ; m i n d e z a N y u g a t e g y e t l e n 
é v f o l y a m á n ( 1 9 1 9 ) b e l ü l t ö r t é n i k . M h i d e z t c s a k e l ő r e b o -
c s á t á s k é n t a h h o z , h o g y „ a m i e z u t á n k ö v e t k e z i k " ( t e h á t 
a m ú l t t a l v a l ó p o z i t í v é s n e g a t í v l e s z á m o l á s u t á n ) m i é r t 
a n n y i r a s z í n v o n a l t a l a n é s a n n y i r a s i v á r . 
Á z e g y i k , a m i r ö g t ö n s z e m b e s z ö k i k ( m o s t m á r a 
h i v a t a l o s e s z t é t i k á r ó l , a k a t e d r a - e s z t é t i k á r ó l s z ó l v a ) , 
h o g y a z e s z t é t i k a t a n í t á s a u g y a n ú g y v a l l á s i a l a p o n v a n 
m e g o s z t v a , a h o g y a m á s i k v i l á g n é z e t i t a n t á r g y , a f i l o -
z ó f i a t a n í t á s a i s í g y v o l t m e g o s z t v a : B u d a p e s t e n c s a k 
k a t o l i k u s e m b e r l e h e t e t t e s z t é t a . A k i p r o t e s t á n s l é t é r e 
ó h a j t e s z t é t i k á v a l f o g l a l k o z n i , a n n a k D e b r e c e n b e n , S z e -
g e d e n v a g y P é c s e t t k e l l m e g h ú z n i a m a g á t e g y k a t e d -
r á n . í g y v o l t a z u t á n a p e s t i e g y e t e m e n b á r ó B r a n d e n -
s t e i n B é l a a z e s z t é t i k a k é p v i s e l ő j e é s D e b r e c e n b e n M i t -
r o v i c s G y u l a ; ő k f o g l a l k o z t a k h i v a t a l b ó l i s e s z t é t i k á v a l . 
H a e z t a r e f o r m á t u s - e s z t é t i k á t v i z s g á l j u k : — á t k e l l 
v e n n i e z t a t e r m i n o l ó g i á t , h i s z e n a v a l ó s á g p r o d u k á l t a — 
n a g y o n g y ö n g e e k l e k t i c i z m u s e z , g y ö n g é b b a n n á l i s , 
a m i á l t a l á b a n a p r o t e s t á n s f i l o z ó f i á t j e l l e m e z t e , h i s z e n 
e f i l o z ó f i á b a n r e l a t í v e s z í n v o n a l a s a b b p r o d u k c i ó f o l y t : 
v a g y o r t o d o x k a n t i á n u s , v a g y n e o k a n t i á n u s f o r m á b a n , 
B a r t ó k G y ö r g y é s T a n k ó B é l a s z e g e d i , i l l e t v e d e b r e c e n i 
t a n s z é k é n . A z u t ó b b i r á a d á s u l p o l i t i k a i g o n d o l k o d á s á -
b a n a k l a s s z i k u s l i b e r a l i z m u s t k é p v i s e l t e . M i n d e z s o k k a l 
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s z í n v o n a l a s a b b , m i n t a z i n n e n s z á r m a z ó e s z t é t i k a . M i t -
r o v i c s G y u l a m ű v é n e k , , A m ű a l k o t á s s z e m l é l e t e " c . k ö t e t 
s z í n v o n a l á r a j e l l e m z ő ( a z e l ő b b e m l í t e t t e k ö s s z e f ü g g é s é -
b e n ) , l i o g y e z t í r n i 1 9 1 4 — 1 9 2 2 k ö z ö t t k e z d t e , 1 9 2 3 - b a n 
e l ő a d t a a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i á n , 1 9 4 0 - b e n 
p u b l i k á l t a . V a g y i s o l y a n g o n d o l k o d ó , a k i e z a l a t t a z 
i d ő a l a t t , a h o l s z ö r n y ű , v i l á g m é r e t ű e s e m é n y e k z a j l o t t a k 
( t ö b b e k k ö z ö t t a z e l s ő v i l á g h á b o r ú ) , n e m t a r t o t t a s z ü k -
s é g e s n e k , h o g y v á l t o z t a s s o n e z e n a m ű v é n ( n y i l v á n 
a z é r t n e m a d t a k i k o r á b b a n , m e r t n e m t a l á l t k i a d ó t ) . 
N e m k e l l c s o d á l k o z n u n k a z o n a z é r t e l m e t l e n e l m é l e t i 
p o z í c i ó n , a m i t e z a m ű k é p v i s e l . A s z e i z ő C r o c e h o z é r z i 
m a g á t k ö z e l ( C r o c e n e m t u d o t t t i l t a k o z n i e z e l l e n ) . 
E g y é b k é n t m e g v a l l j a , h o g y „ s e m í r ó h o z , s e m r e n d s z e r -
h e z s z o r o s a b b a n n e m c s a t l a k o z t a m " . B e v a l l j a , s m é g 
b ü s z k e i s r á : m i n t h a s z é g y e n l e n n e , h a v a l a k i v a l a m e l y 
f i l o z ó f i a i r e n d s z e r h e z c s a t l a k o z i k . É r d e k e s m ó d o n , k é p -
z ő m ű v é s z e t i o r i e n t á c i ó j a , b i z o n y o s é r t e l e m b e n — l i a j ó k 
a b e n y o m á s a i m a k é p a n y a g o t é s a z i l l u s z t r á c i ó k a t i l l e -
t ő e n — , m i n t h a a F ü l e p L a j o s k ö n y v é n e k a n e g a t í v j a 
l e n n e : m i n d e n t d i c s é r , a m i t F ü l e p b í r á l é s m e g f o r d í t v a . 
( É r d e m e s l e n n e e g y s z e r p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l m e g -
v i z s g á l n i , h o g y a r o s s z e s z t é t á n a k m i l y e n r o s s z a z í z -
l é s e i s . ) 
A k a t o l i k u s e s z t é t i k a , S i k S á n d o r h á r o m k ö t e t e s e s z -
t é t i k á j a , a m a g a m ó d j á n ( i r o d a l m i s z e m p o n t b ó l ) s z í n -
v o n a l a s é s t i s z t e s s é g e s b e s z é l g e t é s a m ű v é s z e t r ő l , e l v i 
e s z t é t i k a i m o n d a n i v a l ó j a a z o n b a n n i n c s . D i c s é r e t é r e k e l l 
m o n d a n i , h o g y v a l l á s o s v i l á g n é z e t e n e m a g i t a t í v m ó -
d o n , i n k á b b c s a k m i n t h á t t é r é r e z h e t ő m ö g ö t t e , e g y é b -
k é n t d e r é k m u n k a . L á t s z i k , l i o g y s z e r z ő j e , h a n e m i s 
v o l t a m o d e r n f i l o z ó f i á b a n m é l y r e á s ó e s z t é t a , d e e g é s z e n 
j ó k ö l t ő , a k i n e k f i n o m m e g f i g y e l é s e i s v i l á g o s f o r m u l á i 
v a n n a k . 
V é g ü l B u d a p e s t e n , a p e s t i e g y e t e m f i l o z ó f i a i k a t e d -
r á j á n ü l ő P a u l e r Á k o s n a k a z e s z t é t i k á j á r ó l k e l l s z ó l n i . 
I t t a z e s z t é t i k a s a j n o s c s a k m i n t s z i s z t e m a t i k a i k ö v e t e l -
m é n y n y e r t á r g y a l á s t ; „ t e l j e s " f i l o z ó f i a i r e n d s z e r b e e z 
i s b e l e t a r t o z i k . P a u l e r t n e m t ú l s á g o s a n é r d e k e l t é k a z 
e s z t é t i k a i k é r d é s e k . E z s a j n á l a t o s , m e r t a z ő f i l o z ó f i á j á r ó l 
n a g y o b b d i c s é r e t e t i s m o n d h a t u n k , m i n t l i o g y a l u l r ó l 
s ú r o l t a a p o l g á r i f i l o z ó f i a e u r ó p a i s z í n v o n a l á t . A z a 
l o g i k a i i r á n y z a t u g y a n i s , a m e l y b e ő b e l e k a p c s o l ó d o t t , 
e k k o r i b a n e g y i k e l s ő v o n u l a t a v o l t a f i l o z ó f i a i k u t a t á s -
n a k . A n t i p s z i c b o l o g i s t a , H u s s e r l r e , B o l z a n o r a , B r e n t a -
n o r a v i s s z a m e n ő l o g i k a i i r á n y z a t ez , a m e l y n e k m a i s 
v a u n é m i v i s s z h a n g j a , h a n e m i s a f i l o z ó f i a l e g e l s ő m ű -
h e l y e i b e n . ( J e l l e m z ő m ó d o n a b é c s i e g y e t e m e g y i k f i l o -
z ó f i a p r o f e s s z o r a P a u l e r Á k o s l e g l e l k e s e b b t a n í t v á n y a , 
a k i n e k m i n d e n m ű v e t e l e v a n P a u l e r t ő l v e t t g o n d o l a -
t o k k a l é s i d é z e t e k k e l . ) 
M e n t s é g e a P a u l e r - f é l e e s z t é t i k á n a k , h o g y é p p e n a z 
e s z t é t i k á j á b a n a l e g k e v é s b é h ű a s k o l a s z t i k u s - k a t o l i k u s 
v i l á g n é z e t h e z . S ő t : a m i k o r a t r a g é d i á t e l e m z i , a k a t a r z i s 
e l m é l e t e t m a g y a r á z v a , f ö l h a g y a z z a l a v a l l á s o s o p t i m i z -
m u s s a l , a m i a z e g é s z n e o s k o l a s z t i k u s f i l o z ó f i á t j e l l e m z i , 
é s p e s s z i m i s t a , t r a g i k u s h ú r o k a t ü t m e g ; e z h í z e l g ő 
Í z l é s é r e é s j e l z i , h o g y e s z t é t i k a i t é m á v a l f o g l a l k o z v á n , 
k ö z e l e b b k e r ü l a v a l ó s á g h o z , m i n t e g y é b f i l o z ó f i a i s p e -
k u l á c i ó i b a n . P á l y á j a p é l d á j a a n n a k , h o g y a m a g y a r 
h i s t ó r i á n a k e b b e n a s z a k a s z á b a n a B e t h l e n - k o r s z a k m i -
b e n k ü l ö n ü l e l p o z i t í v m ó d o n a G ö m b ö s - k o r s z a k t ó l . A z a 
k ü l ö n b s é g p é l d á u l , a m i f e n n á l l a f i l o z ó f i á b a n P a u l e r 
Á k o s é s B r a n d e n s t e i n B é l a k ö z ö t t , a z v i l á g o s a n j e l z i a 
k é t s z a k a s z k ö z ö t t i k ö z t ö r t é n e t i k ü l ö n b s é g é t . M í g 
P a u l e r r e n d s z e r é t e g y b e l s ő f i l o z ó f i a i i g é n y é s a n e m z e t -
k ö z i s z í n v o n a l ö s s z e h a s o n l í t ó i h l e t é s e t á p l á l j á k , a d d i g 
B r a n d e n s t e i n n e k c s a k e g y „ s a j á t n y á l á b ó l s z ő t t " ( K o r n i s 
G y u l a k i f e j e z é s e ) f i l o z ó f i a i r e n d s z e r r e f u t j a , a m e l y P a u l e r 
f i l o z ó f i á j á t k o m p r o m i t t á l j a ; p r ó b á l j a t o v á b b v i n n i , d e 
ú g y , h o g y m e g f o s z t j a m i n d e n t é n y l e g e s ^ f i l o z ó f i a i t a r -
t a l m á t ó l . N e m v é l e t l e n a z , h o g y P a u l e r Á k o s s e m m i f é l e 
k ö z é l e t i t e v é k e n y s é g b e n n e m v e t t r é s z t a B e t h l e n - k o r -
s z a k b a n s e m , K l e b e l s b e r g g e l k i f e j e z e t t e n r o s s z v i s z o n y -
b a n v o l t , s n e m v o l t h a j l a n d ó a h i v a t a l o s k u l t ú r f ö l é n y 
p o l i t i k á j á t t á m o g a t n i . E z z e l s z e m b e n B r a n d e n s t e i n n á c i 
v o l t , é s h a z á n k í v ü l t ö l t i j e l e n l e g i s é l e t é t . K ü l ö n b s é g 
v a n t e l i á t a k é t s z a k a s z k ö z ö t t f i l o z ó f i a i é s e s z t é t i k a i 
t é r e n i s . 
M i t r o v i c s G y u l a p u b l i c i s z t i k a i t e v é k e n y s é g e e z e k b e n 
a z i d ő k b e n e l é g g é s ö t é t , m e r t a C é l c í m ű e r ő s e n j o b b -
o l d a l i f o l y ó i r a t b a í r t , s o k a t í r t a S z ó z a t b a s á l t a l á b a n 
a k u l t ú r f ö l é n y r ő l í r t s o k a t : m u n k á s s á g á n a k i d e o l ó g i a i 
s z í n k é p e i s n a g y o n r o s s z . 
M e g k e l l m é g e m l í t e n e m P a u l e r r e l k a p c s o l a t b a n , 
h o g y a m e n n y i b e n k o n k r é t e s z t é t i k a i k é r d é s e k b e n á l l á s t 
f o g l a l t ( p l . a z e x p r e s s z i o n i z m u s e l l e n i g e n é l e s e n ) í g y , 
n á l a s z o k a t l a n m ó d o n , p s z i c h o l ó g i a i ö s s z e f ü g g é s e k e l e m -
z é s é r e i s v á l l a l k o z o t t . 
V é g ü l a s z e l l e m t ö r t é n e t s z e r e p é t i l l e t ő e n : n e v a r r j u k 
a s z e l l e m t ö r t é n e t e t k i z á r ó l a g S z e k f ű G y u l a é s H o r v á t h 
J á n o s n y a k á b a , h a n e m g o n d o l j u n k a S z e l l e m c í m ű f o l y ó -
i r a t r a i s , 1 9 1 1 - b ő l , L u k á c s G y ö r g y , F ü l e p L a j o s é s H e v e s i 
S á n d o r f o l y ó i r a t á r a . U g y a n a k k o r a m á s i k o l d a l o n m e g -
f e l e d k e z ü n k a r r ó l , h o g y a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t v o l t , 
m i n t a l e g t ö b b i d e o l ó g i a i i r á n y z a t n a k , a s z e l l e m t ö r t é -
n e t n e k i s e g y „ b a l o l d a l a " . E z a b a l o l d a l , a m e l y i k v a l ó -
b a n h a r c o l t a r e n d s z e r j o b b o l d a l i t ö r e k v é s e i e l l e n i r o d a -
l o m b a n , e s z t é t i k á b a n , f i l o z ó f i á b a n ; n e m m á s , m i n t h a r c 
a z i r r a c i o n a l i z m u s e l l e n , é s e z a b b a n a z i d ő b e n k i m o n -
d o t t a n a n á c i i d e o l ó g i a e l l e n i r á n y u l t , h i s z e n a z e g é s z 
v i l á g o n e g y r e v i l á g o s a b b á v á l t , h o g y a k ü l ö n b ö z ő i r -
r a c i o n a l i s t a t ö r e k v é s e k h a r m o n i z á l n a k a n á c i k u l t ú r -
p o l i t i k a h i v a t a l o s á l l á s p o n t j á v a l . E z t a l á n a m ű v é s z e t -
e s z t é t i k á t o l y a n k ö z e l r ő l n e m é r i n t e t t e , e z t n e m i s e l e m -
z e m b ő v e b b e n , c s a k f ö l h í v o m a f i g y e l m e t o l y a n f o n t o s 
i d e o l ó g i a i k o n t r a s z t j e l e n s é g e k r e , a m e l y e k e b b e n a k o r -
b a n l é t r e j ö h e t t e k . L é t r e j ö t t p é l d á u l e g y „ n é m e t e l l e n e s 
f a s i z m u s " , v a g y i s m a g y a r k o d ó - n a c i o n a l i s t a a n t i f a s i z m u s , 
h a s z a b a d í g y m o n d a n o m , f a s i s z t a a n t i f a s i z m u s . I l y e n e k 
l e h e t s é g e s e k v o l t a k é p p e n a m i a t t a z a v a r o s i d e o l ó g i a i 
h e l y z e t m i a t t , a m i a H o r t h y - k o r s z a k M a g y a r o r s z á g á n a k 
i d e o l ó g i a i é l e t é t j e l l e m e z t e . 
B e f e j e z é s ü l h a d d m o n d j a m m e g a z t , h o g y a h o g y 
k ü l ö n b ö z i k B e t h l e n é s G ö m b ö s , ú g y k ü l ö n b ö z i k S z e k f ű 
é s H ó m a n , v a g y P a u l e r é s B r a n d e n s t e i n . D i c s é r e t é r e 
l e g y e n m o n d v a a m a g y a r s z e l l e m i é l e t n e k , h o g y i g e n 
k e v e s e n a k a d t a k n á c i k a z í r á s t u d ó k k ö z ö t t . E m l e g e t j ü k , 
m i n t r i t k a p é l d á n y o k a t , B a r á t l i T i b o r t ö r t é n é s z t , K ő -
f a r a g ó V i l m o s b o t a n i k u s t é s K i b é d i V a r g a S á n d o r t , a k i 
j e l e n l e g a z N S Z K - n a k v a l a m e l y i k t e c h n i k a i f ő i s k o l á j á n 
t a n í t f i l o z ó f i á t . E l t e k i n t v e a t t ó l a k ü l ö n b s é g t ő l , a m i 
m i n d i g f e n n á l l t M a g y a r o r s z á g o n m i n d e n s z a k m á b a n , 
h o g y v o l t e g y e l s ő r a n g ú k é p v i s e l ő j e a s z a k m á n a k , a k i 
i n k á b b v i s s z a v o n u l t a k ö z é l e t t ő l é s e g y m á s o d r a n g ú , 
a k i a k ö z é l e t b e n r é s z t v e t t . A P a u l e r Á k o s o k m e l l e t t o t t 
v o l t a k a K o r n i s G y u l á k , a H o r v á t h J á n o s o k m e l l e t t a 
C s á s z á r E l e m é r e k . N e m a k a r o m t o v á b b f o l y t a t n i : m i n -
d e n k i k e r e s s e m e g a s a j á t s z a k m á j á b a n e z e k h e z a t ö r t é -
n e l m i p á r h u z a m o k a t . 
O t t s z e r e t n é m v é g e z n i , a h o n n a n k i i n d u l t a m , h o g y a 
m a g y a r e s z t é t i k á n a k e b b e n a k o r s z a k á b a n o t t v o l t a k 
a z á l t a l a m e l m o n d o t t a k n á l p o z i t í v a b b e r e d m é n y e i , a h o l 
p o z i t í v m ó d o n é r v é n y e s ü l t a z e s z t é t i k a k ö z e l s é g e a t é n y -
l e g e s m ű v é s z e t i g y a k o r l a t h o z é s a m ű t ö r t é n e t t é n y e i h e z . 
A z e l m é l e t i , a k a t e d r a e s z t é t i k á b a n i l y e n t e r m é s z e t ű 
e r e d m é n y e k k e l — s a j n o s — n e m d i c s e k e d h e t ü n k . A z o k 
a k í s é r l e t e k , a m e l y e k a n e m z e t k ö z i s z i n t e l é r é s é r e f o l y -
t a k , r e n d s z e r i n t f i l o z ó f i a i v á l l a l k o z á s o k v o l t a k , a m e l v é k 
a z o n b a n n e m g y ö k e r e z t e k a m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t i 
p r a x i s p r o b l é m á i b a n . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l F ü l e p 
L a j o s ö r ö k s é g e i s m é g f e l d o l g o z á s r a v á r . N e m e g y s z e r ű 
ö r ö k s é g e z , t e l e v a n b e l s ő p r o b l é m á k k a l ; i t t a z é r t m o n d -
t a m e l é l e t m ű v é r ő l , a m i t l e g n a g y o b b p o z i t í v u m á n a k 
t a l á l o k , m e r t e z — s z e r i n t e m -— v i t á n f e l ü l á l l — é s 
e r r ő l a c s ú c s r ó l n é z v e k e l l m e g m a g y a r á z n i F ü l e p L a j o s 
e l m é l e t i r e n d s z e r é n e k , á l l á s p o n t j á n a k , n y i t v a h a g y o t t 
p r o b l é m á i n a k a t é n y l e g e s , m a i é r t e l m é t i s . 
A z e g é s z a k k o r i e s z t é t i k á n a k m é r l e g e —- i s m é t l e m —-
n e g a t í v , n e g a t í v a b b , m i n t a s z a k e s z t é t i k á b a n é s n e g a -
t í v a b b , m i n t a s z a k f i l o z ó f i á b a n . A H o r t h y - k o r s z a k e s z -
t é t i k á j á n a k t ö r t é n e t e n e m v á l i k d i c s ő s é g é r e a m a g y a r 
k u l t ú r h i s t ó r i á n a k . 
Mátrai László 
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A H O R T H Y - K O R S Z A K H I V A T A L O S M Ű V É S Z E T -
P O L I T I K Á J Á R Ó L 
A z 1 9 1 9 — 1 9 4 5 k ö z ö t t i k é t é s f é l é v t i z e d h i v a t a l o s 
p o l i t i k á j á t v é g i g a k o m m u n i s t a e l l e n e s s é g , a p r o g r e s s z i ó 
m i n d e n f a j t á j á n a k k o r l á t o z á s a s z a b t a m e g . A t á r s a d a -
l o m é l e t é n e k m i n d e n v o n a t k o z á s á b a n a z e l l e n f o r r a d a l o m 
i d e o l ó g i á j a v o l t a z i r á n y a d ó . A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
o l y a n m e g r á z k ó d t a t á s t o k o z o t t a z e g y k o r i u r a l k o d ó o s z -
t á l y n a k , h o g y a v i s s z a h a t á s , a r e t o r z i ó r e n d k í v ü l a g r e s z -
s z í w é v á l t , a h a l a d ó t ö r e k v é s e k e t e l u t a s í t á s f o g a d t a , 
ü l d ö z é s k í s é r t e . 
A f e h é r t e r r o r t k ö v e t ő e n H o r t h y é k a z ó k o n z e r v a t í v 
e l e m e k s e g í t s é g é v e l k o n s z o l i d á l t á k r e n d s z e r ü k e t , m é g a z 
1 9 1 8 - a s p o l g á r i f o r r a d a l o m e m l é k é t i s i g y e k e z t e k l e -
j á r a t n i , e l t ü n t e t n i . A z s e m i g e n f e s z é l y e z t e ő k e t , h o g y 
u r a l m u k a t a n y u g a t i b u r z s o á z i a k ö z b e l é p é s é n e k k ö s z ö n -
h e t t é k , m e r t a m i k o r a n e m z e t k ö z i t ő k e u r a i „ ú j j á r e n -
d e z t é k " E u r ó p á t , a v i l á g o t , m é g a k i s a n t a n t l e g t ö b b 
á l l a m á b a n , a g y ő z t e s o r s z á g o k b a n i s m e g e l é g e d t e k a 
l á t s z a t p a r l a m e n t a r i z m u s s a l ; C s e h s z l o v á k i a k i v é t e l é v e l 
k ö z v e t l e n s z ö v e t s é g e s e i k s e m e n g e d é l y e z t é k l e g á l i s k o m -
m u n i s t a p á r t o k m ű k ö d é s é t . 
A S z o v j e t u n i ó b a n g y ő z e l m e s p r o l e t á r f o r r a d a l o m r a 
v á l a s z u l a z e u r ó p a i f ö l d r é s z e n a b u r z s o á p o l i t i k u s o k z ö l d 
u t a t n y i t o t t a k a r e a k c i ó , a n a c i o n a l i z m u s , s o v i n i z m u s 
e r ő i n e k ; N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g m o d e r n (és e s z -
k ö z e i b e n n e m k e v é s b é k í m é l e t l e n ) g y a r m a t t a r t ó b i r o -
d a l o m l e t t , a w e i m a r i N é m e t o r s z á g b a n - d e m o k r a t i k u s 
f o r m á k l e p l e a l a t t — a h á b o r ú v e s z t é s p i l l a n a t á t ó l m e g -
k e z d ő d ö t t a m i l i t a r i s t á k , j u n k e r e k s z e r v e z k e d é s e b e i -
p o l i t i k a i h a t a l m u k , v i l á g u r a l m i a s p i r á c i ó i k r e s t a u r á l á s á r a . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a h o r t h y s t a k l i k k s z a b a d 
k e z e t k a p o t t a h h o z , h o g y a m a g a a l a n t a s i n d u l a t a i t , 
k o r l á t o l t n é z e t e i t á l l a m p o l i t i k á v á m i n ő s í t s e , a z i r r e d e n -
t i z m u s b a c s o m a g o l t d i k t a t ú r á t á l l a n d ó s í t s a . A m a r a d i 
a n g o l l o r d o k k a l k a p c s o l a t o t t a r t ó m a g y a r f ö l d b i r t o k o s 
a r i s z t o k r á c i a á t m e n e t i l e g u g y a n m e g p r ó b á l t a h á t t é r b e 
s z o r í t a n i a g á t l á s t a l a n k i s p o l g á r i k a r r i e r i s t á k a t , a 1 9 
u t á n i k e g y e t l e n k e d é s e k v é g r e h a j t ó i a z o n b a n a f a s i z á l ó d á s 
f o k o z ó d á s á v a l , a h a r m i n c a s é v e k e l e j é t ő l m e g ü l t j e l e n t ő s 
s z e r e p h e z j u t o t t a k . 
A m a g y a r k i r á l y i m ű v é s z e t p o l i t i k a m e g f e l e l t a k ö t e -
l e z ő e l l e n f o r r a d a l m i i d e o l ó g i á n a k . H a l a d á s e l l e n e s s é g j e l -
l e m e z t e , s m e g k ö v e t e l t e t á m o g a t o t t j a i t ó l a „ k e r e s z t é n y 
n e m z e t i k u r z u s " ö s s z e s t é v e s z m é i n e k , a p a r ó d i á v á t o r -
z u l t , u r a l k o d ó n é l k ü l i k i s m o n a r c h i á n a k a s z o l g á l a t á t . 
A r e t r o g r á d e l v e k k ö v e t k e z e t e s s é g e m e l l e t t a k o r s z a k 
h i v a t a l o s m ű v é s z e t p o l i t i k á j a m ű t ö r t é n e t i l e g k é t e l é g g é 
e l v á l a s z t h a t ó r é s z r e o s z t h a t ó . A z e l s ő 1 9 1 9 - t ő l 1 9 3 3 - i g 
t e r j e d , a m á s i k 1 9 3 3 - t ó l a f e l s z a b a d u l á s i g , a m i e g y é b k é n t 
n a g y j á b ó l m e g f e l e l a z á l t a l á n o s p o l i t i k a t ö r t é n e t i v á l t o -
z á s o k n a k . A z e l s ő s z a k a s z b a n a m ű v é s z e t i k ö z é l e t e l é g g é 
p a s s z í v v o l t , a z e l s ő v i l á g h á b o r ú t é s a f o r r a d a l m a k a t 
k ö v e t ő e n k e v é s l e h e t ő s é g n y í l t a z a k k o r i k u l t ú r f u n k c i o -
n á r i u s o k n a k a k e z d e m é n y e z é s r e , a g a z d a s á g i é s i n t e l -
l e k t u á l i s v á l s á g m é g a h a t a l o m b i r t o k á b a n s e b i z t o s í t o t t 
s z á m o t t e v ő e s z k ö z ö k e t a m ű v é s z e k i r á n y í t á s á r a , f o g l a l -
k o z t a t á s á r a . 
A h ú s z a s é v e k b e n a z e l l e n f o r r a d a l o m v e z e t ő i m e g -
p r ó b á l t á k s z á m b a v e n n i e r ő i k e t , a z e l s ő i d ő k b e n d e k l a -
r a t í v p r o g r a m o k e g é s z s o r á t j e l e n t e t t é k m e g , m e l y e k a 
f a j i s á g , a m a g y a r l a v á l a s z t o t t s á g t a g l a l á s a m e l l e t t a t r i a -
n o n i s z e r z ő d é s g y á s z o s k ö v e t k e z m é n y e i n k e s e r e g t e k , a t ö r 
t é n e t i M a g y a r o r s z á g s z é t e s é s é é r t a p r o g r e s s z i ó k é p v i s e l ő i t , 
a f o r r a d a l m a k a t v á d o l t á k . A b o s s z ú é s a k o r l á t o l t s á g 
e l m é l e t i m e g n y i l a t k o z á s a i k ö z e p e t t e S z e k f ű G y u l a v o l t 
a z , a k i a z o l v a s h a t ó s á g é s a t u d o m á n y o s s á g s z í n v o n a l á n 
f e j t e t t e k i f o r r a d a l o m e l l e n e s f e l f o g á s á t a „ H á r o m n e m -
z e d é k " c í m ű k ö n y v é b e n , m e l y e t a z é r t t u d o t t m á r 1 9 2 0 -
b a n m e g j e l e n t e t n i , m e r t l é n y e g é b e n k o r á b b i k ö v e t k e z -
t e t é s e i n e k , m á s f é l é v t i z e d e s t ö r t é n é s z i m u n k á j á n a k a k -
t u a l i z á l t s o m m á j á t a d t a b e n n e . E z a k ö t e t a l e h e t ő 
l e g k o n z e r v a t í v a b b á l l á s p o n t o t k é p v i s e l t e , t u l a j d o n k é p -
p e n l e g i t i m i s t a p a m f l e t n e k k é s z ü l t , m é g a z e l a v u l t , 
d z s e n t r i s k e d ő h a z a f i a s k o d á s n á l i s m a r a d i b b e s z m é n y e k é r t 
s z á l l t s í k r a . M i k ö z b e n a d u a l i z m u s k o r s z a k á t , ő c s á s z á r i 
é s k i r á l y i f e l s é g é n e k , I . F e r e n c J ó z s e f n e k a z u r a l k o d á s a 
i d e j é t t ü n t e t t e f e l ( M á r i a T e r é z i a o r s z á g l á s a m e l l e t t ) a 
l é t e z h e t ő t ö r t é n e l m i k o r o k l e g i d e á l i s a b b j á n a k , m é g e 
d i c s ő s é g e s p e r i ó d u s b a n i s t a l á l t k i v e t n i v a l ó t , a s z e r i n t e 
e l t ú l z o t t v á r o s i a s o d á s t , a z á l t a l a s z e r v e t l e n n e k t a r t o t t 
i p a r i f e j l ő d é s t , s a z e z z e l j á r ó g y a n ú s j e l e n s é g e k e t , a 
l i b e r á l i s s a j t ó n ö v e k v ő b e f o l y á s á t , a k u l t u r á l i s é l e t d e -
m o k r a t i z á l ó d á s á t , a f r a n c i a s z e l l e m e l é g g é e l n e m í t é l -
h e t ő h a t á s á t a h a z a i é r t e l m i s é g r e , m e l y n e k s o r a i b a n 
— s z e r i n t e — a z s i d ó k l e t t e k a h a n g a d ó k . 
S z e k f ű G y u l a í r á s a t ö b b m i n t t í z e s z t e n d ő n á t a 
H o r t h y - r e n d s z e r e s z m e i k á t é j a v o l t , a p u b l i c i s z t i k a , a z 
e g y h á z i i g e h i r d e t é s , a p o l g á r i é s k a t o n a i o k t a t á s a 
„ H á r o m n e m z e d é k " - b e n e l ő a d o t t a k a t i s m é t e l g e t t e , t ö b b -
n y i r e l a p o s a n v u l g a r i z á l t k i v i t e l b e n , ú r h a t n á m s á g g a l , 
k i s k i r á l y k o d á s s a l t e t é z v e . A z e l l e n f o r r a d a l o m k o r s z e r ű b b , 
m o n d h a t n i : d e m o k r a t i k u s a b b i d e o l ó g u s a , S z a b ó D e z s ő 
n e m k e l l e t t a d í s z m a g y a r o s f ő t i s z t v i s e l ő k n e k , m e g a z 
ú g y n e v e z e t t „ k ö z é p o s z t á l y " s t a t u s f é r f i a i n a k , i n k á b b 
s o h a s e v o l t n e m e s s é g ü k e t f i t o g t a t t á k , a f e u d á l i s n o s z t a l -
g i a k o r t é v e s z t ő á b r á n d j a i b a ringatták m a g u k a t , a s z a m á r -
l é t r a f o k a i n a k m e g m á s z á s á r a t ö r e k e d t e k . 
A m ű v é s z e t e k v i l á g á b a n a m e r e v m a r a d i s á g v á l t 
k ö t e l e z ő v é . E l e i n t e a h a l a d ó í z l é s n e k m é g a k ü l ö n v é l e -
m é n y k i n y i l v á n í t á s á r a s e t e l t , m e r t a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
b u k á s a u t á n l e g j o b b j a i n k e m i g r á l t a k , a z i t t h o n m a r a d o t -
t a k p e d i g a b e l s ő s z á m ű z e t é s t v á l a s z t o t t á k . A k é p z ő -
m ű v é s z e k e g y r é s z e e g y é b k é n t i s i g e n c s a k r o s s z u l v i z s -
g á z o t t a z e l l e n f o r r a d a l o m f e l ü l k e r e k e d é s e u t á n , e r r ő l a 
s z a k t e r ü l e t r ő l k a p t a a p o l i t i k a i r e n d ő r s é g a l e g t ö b b f e l -
j e l e n t é s t ; a k i k ú g y é r e z t é k , h o g y a „ k o m m ü n " h ó n a p -
j a i b a n k o m p r o m i t t á l t á k m a g u k a t , b e á l l t a k k o p ó k n a k , 
í g y a k a r v á n a z u r a k i r á n t i h ű s é g ü k r ő l b i z o n y s á g o t t e n n i . 
A l a s s a n é l e d e z ő m ű v é s z e t i k ö z é l e t b e n a z a n a k r o -
n i s z t i k u s a k a d é m i z m u s n o r m á i é r v é n y e s ü l t e k . A z i d e o -
l ó g i a i n e o n a c i o n a l i z m u s n a k a n e o b a r o k k f e l e l t m e g , a z 
á l l a m i é s e g y h á z i m e g r e n d e l é s e k t ö r t é n e t i e k l e k t i k á t 
k ö v e t e l t e k . A r e n d k í v ü l s z ű k ö s k ö z ü l e t i e l ő i r á n y z a t o k b ó l 
n e o r o m á n t e m p l o m o k a t , n e o g o t i k u s k o l o s t o r o k a t é p í t e t -
t e k a h o z z á i l l ő o l t á r o k k a l , ü v e g a b l a k o k k a l , f a l k é p e k k e l . 
A z o r s z á g a n y a g i e r e j é h e z k e p e s t a r á n y t a l a n u l n a g y 
ö s s z e g e t k ö l t ö t t e k — h á l á b ó l a s z e g e d i g o n d o l a t z á s z l ó -
b o n t á s á é r t — a z a l f ö l d i m e t r o p o l i s n e o r o m a n t i k u s é p ü l e t -
e g y ü t t e s é n e k a k i a l a k í t á s á r a , a l i l l a f ü r e d i P a l o t a s z á l l ó n a k 
a n é m e t k ö z é p k o r t i d é z ő , p o n t o s a b b a n : I I . ( B a j o r ) L a j o s 
b o l o n d é r i á i t u t á n z ó é p ü l e t é r e . 
B e n c z ú r G y u l a m ü n c h e n i ö r ö k s é g e k i t ű n ő k v a l i t á s 
v o l t a z o k h o z a f e s t m é n y e k h e z k é p e s t , m e l y e k e n n e k a 
c s ö k ö t t , m a k a c s k o n z e r v a t i z m u s n a k a z e l ő í r á s a i s z e r i n t 
k é s z ü l t e k . A K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t t ö r z s t a g j a i n k í v ü l 
v i s z o n t m á s m e g i l y e n m u n k á t s e k a p o t t , s z á m o t t e v ő 
v á s á r l á s b a n n e m r é s z e s ü l t . A z i d i l l i e n e l k é p z e l t m a r a -
d i s á g s e t u d o t t z a v a r t a l a n u l e l u r a l k o d n i , i n e r t a m ű v é s z e k 
e l l á t a t l a n s á g a e g y r e i j e s z t ő b b k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r t . 
A s z ű k ö s s é g , a n y o m o r s e v o l t k é p e s e g y ö n t e t ű e n -
g e d e l m e s s é g r e f o g n i a m ű v é s z e k e t . G r ó f B e t h l e n I s t v á n 
k o n s z o l i d á c i ó s m a n ő v e r é n e k m é g n e m s i k e r ü l t a v é g é r e 
j á r n i , á r u i k o r m á r l á z o n g ó n y u g t a l a n s á g k e r í t e t t e h a t a l -
m á b a a k é p z ő m ű v é s z b e r k e k e t . A k o r m á n y z a t m é g a z t s e 
t u d h a t t a , k i r e s z á m í t h a t , s m á r i s b e a d v á n y o k , j a v a s -
l a t o k , p e t í c i ó k , o r s z á g g y ű l é s i i n t e r p e l l á c i ó k e g é s z s o r a 
o s t r o m o l t a a h i v a t a l o k a t . K ö z b e n a z e m i g r á c i ó b ó l i s 
v i s s z a t é r t e k n é h á n y a n , a m o d e r n e b b i r á n y z a t o k n a k ú j 
e g y e s ü l e t e i a l a k u l t a k ( K U T , T J M E ) , e g y s o r o l y a n f o l y a -
m a t i n d u l t m e g , m e l y a z ó d o n u n i f o r m i s á l t a l á n o s s á 
t é t e l é t m i n d e g y r e c s a k a k a d á l y o z t a . 
A k e d é l y e k l e c s i l l a p í t á s á r a 1 9 2 8 o k t ó b e r é b e n s o r 
k e r ü l t , , A m a g y a r i r o d a l m i é s m ű v é s z e t i k o n g r e s s z u s " 
m e g r e n d e z é s é r e . A m e g n y i t ó b e s z é d e t g r ó f K l e b e l s b e r g 
K u u ó , m . k i r . v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r m o n d t a . 
A z z a l k e z d t e , h o g y ő f ő m é l t ó s á g a , M a g y a r o r s z á g k o r m á n y -
z ó j a m e g b í z á s á b ó l ü d v ö z l i a z e g y b e g y ű l t e k e t , m a j d i g y 
f o l y t a t t a : „ F e l a k a r o m h í v n i a k o n g r e s s z u s f i g y e l m é t a 
n e m z e t i g o n d o l a t f o k o z o t t h a n g s ú l y o z á s á r a , a k u l t ú r -
g o n d o l a t v é d e l m é r e , h o g y ö s s z h a n g b a n m a r a d j o n a m a -
g y a r i r o d a l o m é s m ű v é s z e t a n e m z e t i g o n d o l a t t a l . H a 
s ú l y o s h e l y z e t ü n k e t m e g a k a r j u k é r t e n i , a z 1 9 1 8 / 1 9 - e s 
e s e m é n y e k r e k e l l v i s s z a m e n n ü n k . A k k o r a z o k , a k i k a 
h a t a l m á t k e z ü k b e r a g a d t á k , a n e m z e t k ö z i r a d i k a l i z m u s 
é r t e l m é b e n v o n t á k l e k ö v e t k e z t e t é s e i k e t , a z t r e m é l v e , 
h o g y í g y a g y ő z ő k i r g a l m a s a b b a k l e s z n e k i r á n t u n k . E z 
a r e m é n y c s a l ó k á n a k b i z o n y u l t é s a r a d i k a l i z m u s v a l ó -
s á g g a l r á d u p l á z o t t a v i l á g h á b o r ú k a t a s z t r ó f á j á r a . A n e m -
z e t 1 9 2 0 t e l é n á l t a l á n o s t i t k o s v á l a s z t ó j o g a l a p j á n d e -
z a v u á l t a e z t a f o r r a d a l m a t , a m e l y n e m i s f o r r a d a l o m 
v o l t , c s a k z e n d ü l é s . A n e m z e t a n e m z e t k ö z i z e n d ü l é s s l 
s z e m b e n v i s s z a h a t á s k é p p e n m é g f o k o z o t t a n h e l y e z k e -
d e t t a n a c i o n a l i s t a e s z m e a l a p j á r a . A z e g é s z s é g j e l e , 
h o g y n e m l e t t ü n k i n t e r n a c i o n a l i s t á k k á , h a n e m m é g 
i n k á b b m a g y a r o k k á . 
A m a g y a r m ű v é s z e t é s i r o d a l o m c s a k a k k o r k a p -
c s o l ó d h a t i k b e l e a m a g y a r n e m z e t i é l e t b e , h a f e l f o g á s á -
b a n , m ű k ö d é s é b e n , s z ü l e i b e n é s t á r g y i m e g v á l a s z t á s á b a n 
e l e g e t t u d t e n n i a n e m z e t s ó v á r g á s á n a k a n e m z e t i s z é p -
s é g i r á n t . H a m e g l e s z a z ö s s z h a n g a z i r o d a l o m , a m ű v é -
s z e t é s a n a g y t ö m e g e k e t b e t ö l t ő h a t a h n a s n a c i o n a l i z -
m u s k ö z ö t t , n e m a g g ó d o m a m a g y a r i r o d a l o m é s m ű v é -
s z e t s o r s a t e k i n t e t é b e n . " 
E n n y i t a z a k k o r r a r e n d e l t s z e n t l e c k é b ő l . A k u l t u s z -
m i n i s z t e r b e s z é d e a l a p o s a b b s z ö v e g e l e m z é s r e s z á m í t h a t -
n a , m á r c s a k a z é r t i s , m e r t n é h á n y s o r b a n v a g y e g y 
t u c a t s z o r f o r d u l e l ő a „ n e m z e t " , a „ n e m z e t i " s z ó , c s a k 
é p p e n f ü l s é r t ő e n m a g y a r t a l a n m o n d a t s z e r k e z e t e k b e n , 
e g y m á s h o z n e m t a r t o z ó n y e l v t a n i v o n z a t o k s z ö v e v é n y é -
h e n . A z e x p l i c a t i o n d e t e x t e - r e m o s t n i n c s i d ő , d e h o g y 
e z a s o k „ n e m z e t i " m e n n y i r e n e m j e l e n t e t t s e m m i t 
— m é g a z u r a l k o d ó o s z t á l y é r d e k e i f e l ő l n é z v e s e m — 
a z t a j e l e n v o l t a k i s é s z r e v e t t é k , d e a H o r t h y - k o r s z a k 
e g é s z s z e l l e m i a r c u l a t a , é l e t r a j z a i s e z t t a n ú s í t j a s z í n r e -
k e r ü l é s é t ő l e l m ú l á s á i g . 
A k o r a b e l i h i v a t a l o s é s f é l h i v a t a l o s o r g á n u m o k a t 
l a p o z g a t v a f e l t ű n i k , h o g y e z u t á n a k o n g r e s s z u s u t á n 
— m e l y b e n h a t á r o z o t t f o r m á t k e l l e t t v o l n a ö l t s ö n a z 
e l l e n f o r r a d a l m i m ű v é s z e t p o l i t i k a — m é g f e s z ü l t e b b a t -
m o s z f é r a j e l l e m e z t e a k é p z ő m ű v é s z e t i k ö z é l e t e t . A k ü l -
f ö l d ö n r e n d e z e t t k i á l l í t á s o k ü g y é b e n , a z e g y e s e m l é k m ű -
p á l y á z a t o k k a l k a p c s o l a t o s a n , a z á l l a m i , a f ő v á r o s i v á s á r -
l á s o k a t k ö v e t ő e n , a M ű c s a r n o k p r o g r a m j á r ó l v i t a t k o z v a 
m i n d é l e s e b b ö s s z e c s a p á s o k k ö v e t t é k e g y m á s t , a m a r a -
d i a k é s a h a l a d á r o k e g y r e e l k e s e r e d e t t e b b e n b e c s m é r e l t é k 
e g y m á s t . A g a z d a s á g i v á l s á g e l m é l y ü l é s é v e l a m ű v é s z e k 
t ö b b s é g é n e k a h e l y z e t e t ű r h e t e t l e n n é s ú l y o s o d o t t , m i n d -
ö s s z e n y o m o r e n y h í t ő a k c i ó k , b a l u l s i k e r ü l t m ű k e r e s k e -
d e l m i v á l l a l k o z á s o k f o g l a l k o z t a t t á k a z é r d e k e l t e k e t . A 
m i n d e n n a p i g o n d o k m i a t t v i s z o n t m é g i n g e r ü l t e b b l é g -
k ö r b e n f o l y t a h u z a v o n a a n y i l v á n o s s á g , a m ű p á r t o l á s 
b i z t o s í t á s á é r t , a k ö z ö n s é g m e g n y e r é s é n e k a l e h e t ő s é g é é r t . 
A r é g i e k é s ú j a b b a k k ü z d e l m e i n e k k i é l e z ő d é s e i d e j é n 
1 9 2 8 - b a n , m a j d 1 9 2 9 - b e n m e g s z ó l a l t m e g i n t a k o r k é t 
v e z e t ő m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e , G e r e v i c h T i b o r é s H e k l e r 
A n t a l . A z é r t „ m e g i n t " , m e r t a h ú s z a s é v e k e l e j é n , a z 
e l l e n f o r r a d a l o m b e r e n d e z k e d é s é n e k e l s ő f á z i s á b a n m á r 
j e l e n t k e z t e k e g y ü t t , h o g y a h a r c o s k o n z e r v a t i v i z m u s 
é r v e i v e l l é p j e n e k f e l a d e s t r u k t í v m o d e r n s é g e l l e n . „ A 
m a g y a r m ű v é s z e t j e l e n t ő s é g e " c í m ű d o l g o z a t á b a n , 1 9 2 8 -
b a n G e r e v i c h T i b o r s o k k a l o k o s a b b a n é r v e l t a n e m z e t i 
j e l l e g m e l l e t t , m i n t a z a k k o r i k u l t u s z m i n i s z t e r . F ő k é n t 
a k ö z é p k o r i m a g y a r m ű v é s z e t m e g b e c s ü l é s é n e k , f e l t á r á -
s á n a k f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z t a , a r r a s z ó l í t o t t a f e l a m ű -
b a r á t o k a t , t a n ú s í t s a n a k f i g y e l m e t a h a z a i e r e d m é n y e k 
i r á n t i s , a k ü l f ö l d i k l a s s z i k u s n a g y o k e l ő t t i t i s z t e l g é s n e 
f e l e d t e s s e e l v e l ü k , h o g y — h a s o k m i n d e n e l i s p u s z t u l t 
a b a l s z e r e n c s é s s z á z a d o k s o r á n -— k o m o l y é r t é k e k e m -
l é k e z t e t n e k a r é g m ú l t b a n v i r á g z o t t h a z a i m ű v é s z e t e g y e -
t e m e s r a n g j á r a . F e j t e g e t é s e i n e k k o n k l ú z i ó j a a j e l e n m e g -
b e c s ü l é s é r e ö s z t ö n z ö t t , s m i k ö z b e n n é h á n y f a n y a r c é l -
z á s t t e t t a k o z m o p o l i t a r a d i k a l i z m u s v e s z é l y e i r e , o l a s z 
p é l d á k o n m e r e n g v e a m ü n c h e n i a k a d é m i z m u s s a l s z e m -
b e n e g y f a j t a k o r s z e r ű b b f e s t é s z e t , s z o b r á s z a t k i b o n t a -
k o z á s á t j ö v e n d ö l t e . 
A m á s i k m é g m e g l e p ő b b e l m e m ű H e k l e r A n t a l „ M ű -
v é s z e t é s v i l á g n é z e t " c í m ű c i k k e , a m e l y i k a z O r s z á g o s 
M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t 1 9 2 9 - e s é v k ö n y v é b e n 
j e l e n t m e g . A z a k k o r o l y d i v a t o s s á v á l t e s z t é t i k a i i r -
r a c i o n a l i z m u s m o n d a t t a k i a s z e r z ő v e l , h o g y „ A z e x -
p r e s s z i o n i z m u s m i n d e n i d ő k é r d e k e s é s j e l l e m z ő m ű v é s z i 
m e g n y i l a t k o z á s a m a r a d a n n a k a z e m b e r t í p u s n a k , m e l y 
a v a l ó s á g k u t a t á s b a b e l e f á r a d v a k e r e s i a v é g t e l e n b e 
v e z e t ő u t a t " . A j e l e n t é s n é l k ü l i n a g y s z a v a k h a s z n á l a t a , 
a z é r v e l é s ö n e l l e n t m o n d á s a a m a i o l v a s ó b a n m á r c s a k 
f e j c s ó v á l ó c s o d á l k o z á s t v á l t k i , „ a k o z m i k u s é r z é s " , , , a 
m e t a f i z i k u s i g a z o d á s " , „ a v i l á g n é z e t s z o m j ú s á g " k e v é s s é 
h a t j a m e g a z u t ó k o r t . D e n e m i s a s z e l l e m t ö r t é n e t i 
s e m a t i z m u s a m e g l e p ő e b b e n a z í r á s b a n , h a n e m a z , 
h o g y a f e u d á l a k a d é m i k u s o k , a v u l g á r n a t u r a l i s t á k k ö z -
l ö n y é b e n j e l e n t m e g , s a z ú j j e l e n s é g e k k é r l e l h e t e t l e n 
e l l e n z ő i n e k a t á b o r á b a n B a r l a c l i , F r a n z M a r c , D e r a i n , 
N o l d e , F e i n i n g e r , M u n c h , C h a g a l l p é l d á j á r a h i v a t k o z o t t , 
k ö z v e t l e n ü l a z u t á n , h o g y a s v á b H e r c z e g F e r e n c m ű -
v é s z e t ü n k f e l a d a t á u l „ a m a g y a r s á g f a j i k a r a k t e r é n e k a 
n e m z e t k ö z i é l e t b e n v a l ó é r v é n y e s í t é s é t é s a m a g y a r s á g 
k u l t u r á l i s h i v a t o t t s á g á n a k a h i r d e t é s é t " j e l ö l t e m e g . A 
m a r a d i s á g h i á b a e r ő s í t e t t e m e g v é d e l m i v o n a l á t s z e r -
v e z e t i p o z í c i ó k k a l , h i v a t a l i ö s s z e k ö t t e t é s e k k e l , a „ m o -
d e r n e k " l á z o n g á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e i t n e m v o l t k é p e s 
e l h á r í t a n i . A m ú l t s z ó s z ó l ó i i s k e z d t é k m á r p á r t a t l a n s á -
g u k a t h a n g o z t a t n i , a r r ó l n y i l a t k o z g a t t a k , n e m a z i r á n y -
z a t a d ö n t ő , h a n e m a z , h o g y a m ű j ó m i n ő s é g ű l e g y e n , 
a p r o g r e s s z í v a k a t m e g s z a k m a i k i f o g á s o k k a l i g y e k e z t e k 
e l m a r a s z t a l n i , f e l k é s z ü l t s é g ü k e t v i t a t t á k , s m i v e l n a g y -
r é s z t a f i a t a l a b b a k a t é r i n t e t t e a g á n c s o s k o d á s , k i f o r r a t -
l a n s á g u k r a c é l o z g a t t a k . 
K e d v e l t c é l t á b l á j u k a V a s z a r y - i s k o l a v o l t . A m e s t e r t , 
V a s z a r y J á n o s t — a m e n n y i r e l e h e t e t t — s z ő r m e n t é n 
k e z e l t é k , m é g a z u t á n i s , h o g y C s ó k I s t v á n n a l e g y ü t t a 
k u l t u s z k o r m á n y z a t — a v e z e t ő m ű v é s z e k k ö v e t e l e s é r e — 
e l t á v o l í t o t t a a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l á r ó l . A r a n g k ó r s á g 
h o n á b a n m é g a l e g á d á z a b b k o n z e r v a t í v o k a t i s m e g -
z a v a r t a a z a t é n y , h o g y V a s z a r y J á n o s a z e g y k o r i h e r c e g -
p r í m á s u n o k a ö c c s e v o l t , a k i m i n t a j o b b k ö r ö k b e n i s 
s z á m o n t a r t o t t v i l á g f i é l t e é l e t é t , u t a z g a t o t t k ü l f ö l d ö n , 
m e g l a k t a P á r i s t , m e g f e s t e t t e a l i g u r i a i t e n g e r p a r t m o n -
d é n ü d ü l ő i t . A z ő s z e m é l y e s e t u d t a v i s z o n t e l h á r í t a n i 
t a n í t v á n y a i , k ö v e t ő i f e j e f e l ő l a f é l i s t e n e k h a r a g j á t . 
G a d á n y i J e n ő , H i n c z G y u l a , B a r c s a y J e n ő , B e n e G é z a , 
B a r t a L á s z l ó ( n e m t h - v a l ) b e m u t a t k o z á s á t d ü h v e l e l e g y 
i s z o n y a t k i s é r t e a k o r m á n y p á r t i s a j t ó b a n , a k o n f o r m i s t a 
z s ű r i t a g o k k ö r é b e n . 
1 9 3 3 a z é r t h o z o t t b i z o n y o s f o r d u l a t o t a h i v a t a l o s 
m ű v é s z e t p o l i t i k á b a n , m e r t a s z e l í d e b b m o d e r n i r á n y z a -
t o k i s b e b o c s á t á s t n y e r t e k a z á l l a m i l a g i r á n y í t o t t e g y -
s é g t ö r e k v é s e k f ó r u m á r a . A z é v t a v a s z á n n a g y s z a b á s ú 
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n e m z e t i t á r l a t n y í l t a M ű c s a r n o k b a n , m e l y n e k k a t a l ó -
g u s a a k o r a b e l i m ű v é s z e k t e l j e s n e k m o n d h a t ó n é v - é s 
l a k j e g y z é k é v é á l l t ö s s z e . M i k é n t a z e l ő s z ó b a n a z ú j 
k u l t u s z m i n i s z t e r , H ó m a n B á l i n t í r t a v o l t , a z e l ő z ő e s z -
t e n d ő ő s z é n M a g y a r o r s z á g F ő m é l t ó s á g ú K o r m á n y z ó j a 
a m i n i s z t e r h e z i n t é z e t t m a g a s l e i r a t á b a n k í v á n a t o s n a k 
j e l e z t e , h o g y „ m ű v é s z e i n k b á r m i l y i r á n y t k ö v e s s e n e k , 
a m ú l t n a g y h a g y o m á n y a i n a k t i s z t e l e t é b e n e g y e s ü l v e , 
v á l l v e t e t t e r ő v e l , h i t t e l , b i z o d a l o m m a l v e g y e n e k r é s z t a 
n e m z e t i é l e t é s k u l t ú r a k o r s z e r ű t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k 
m u n k á l á s á b a n é s m e g é r t ő e g y ü t t m ű k ö d é s b e n h a l a d j a n a k 
a n e m z e t i m ű v e l ő d é s m a g a s z t o s c é l j a i f e l é " . D e a „ m a -
g a s l e i r a t " m é g a r r a i s f e l h í v t a a m i n i s z t e r ú r ő k e g y e l -
m e s s é g é t , „ h o g y a n e m z e t i m ű v e l ő d é s s z o l g á l a t á b a n á l l ó 
k o m o l y m ű v é s z i t ö r e k v é s e k é s a k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z i 
i r á n y o k a t k é p v i s e l ő m a g y a r t e h e t s é g e k é r v é n y e s ü l é s é t 
é s e r e d m é n y e s e g y ü t t m ű k ö d é s é t b i z t o s í t a n d ó , m e g f e l e l ő 
i n t é z k e d é s e k e t " t e g y e n . H ó m a n B á l i n t ő n a g y m é l t ó s á g a 
s a j á t b e v a l l á s a s z e r i n t e k i á l l í t á s t a z é l ő m a g y a r m ű v é s z e k 
j o b b j a i n a k m i n t e g y s e r e g s z e m l é j é ü l s z á n t a , „ b á r — a s z ö -
v e g e z u t á n s z ó s z e r i n t í g y h a n g z i k — a k i á l l í t á s h e l y é n e k 
m e g v á l a s z t á s á b a n k i f e j e z é s t k í v á n t a m a d u i a k o n z e r v a t í v 
h a g y o m á n y o k a t ő r z ő l e g r é g i b b m ű v é s z e t i i n t é z m é n y ü n k 
s o k é v t i z e d e s m u n k á j a i r á n t é r z e t t t i s z t e l e t ü n k n e k " . 
A k o n z e r v a t í v o k i r á n t i t i s z t e l e t a t á r l a t a n y a g á n a k 
k i v á l a s z t á s á b a n é s e l r e n d e z é s é b e n i s m e g m u t a t k o z o t t , a z 
ú j s z e l l e m ű a l k o t á s o k s z á m a e l t ö r p ü l t a m e g s z o k o t t a k é -
h o z k é p e s t . A m o d e r n e b b h a n g v é t e l ű m ű v é s z e t m ű v e l ő i 
k ö z ü l v i s z o n t r é s z t v e t t N a g y I s t v á n , D e r k o v i t s G y u l a , 
D é s i H u b e r I s t v á n , Á m o s I m r e , S u g á r A n d o r , T o r n y a i 
J á n o s , V a s z a r y J á n o s , C z ó b e l B é l a , H o l l ó L á s z l ó , C s ó k 
I s t v á n , M á r f f y Ö d ö n , B e r é n y R ó b e r t , B o r t n v i k S á n d o r , 
S c h ö n b e r g e r A r m a n d , S c h e i b e r H u g ó , K á d á r B é l a , P e r l -
r o t t C s a b a V i l m o s , A b a N ó v á k V i l m o s , S z ő n y i I s t v á n , 
B e r n á t h A u r é l , E g r y J ó z s e f , V ö r ö s G é z a , S z o b o t k a I m r e , 
F r a n k F r i g y e s , C s e r e p e s I s t v á n , G a d á n y i J e n ő , G á b o r j á n i 
S z a b ó K á l m á n , B a r c s a y J e n ő , H a l á p y J á n o s , M e d -
g y e s s y F e r e n c , F e r e n c z y N o é m i , P e k á r y I s t v á n , P á t z a y 
P á l , M i k u s S á n d o r , V i l t T i b o r , S c h a a r E r z s é b e t , P a i z s -
G o e b e l J e n ő , K e l e m e n E m i l , D o m a n o v s z k y E n d r e , M a t -
t i o n i E s z t e r , B o r b e r e k i K o v á t s Z o l t á n , B o d a G á b o r , 
A n d r á s s y K u r t a J á n o s s t b . T a l á n c s a k G o l d m a n n 
G y ö r g y , M é s z á r o s L á s z l ó h i á n y z o t t a z o k k ö z ü l , a k i k a 
k é s ő b b i p r o g r e s s z í v ö s s z e f o g á s s z e r e p l ő i m e l l e t t k o r u k n á l 
f o g v a e r r e a n e m z e t i k i r a k o d ó v á s á r r a b e k t i l d l i e t t é k v o l n a 
m ű v e i k e t . 
H ó m a n B á l i n t t á r l a t a G ö m b ö s G y u l a k o r m á n y á n a k 
h i v a t a l b a l é p é s e u t á n n y o l c h ó n a p p a l n y í l t m e g , d e t ö b b 
m i n t k é t h ó n a p p a l k o r á b b a n a n á c i k i s á t v e t t é k a h a t a l -
m a t N é m e t o r s z á g b a n . G ö m b ö s G y u l a a f a s i z á l ó d á s f o l y a -
m a t á t a n e m z e t i e g y s é g l á t s z a t á n a k f e l k e l t é s e k ö z b e n 
t e r v e z t e v é g r e h a j t a n i , a n e m z e t i k i á l l í t á s a z í r ó k l i l l a -
f ü r e d i t a l á l k o z ó j á n a k a z a n a l ó g i á j a v o l t . A s z o c i á l i s 
d e m a g ó g i a e z e k b e n a z e l s ő h ó n a p o k b a n a j ó h i s z e m ű e k 
k ö z ü l m e g t é v e s z t e t t n é h á n y a t , d e m i u t á n G ö m b ö s 
G y u l a — a z e u r ó p a i k o r m á n y f ő k k ö z ü l — e l s ő n e k 
j e l e n t k e z e t t l e H i t l e r n é l , i l l ú z i ó k a t m á r s e n k i s e k e r -
g e t h e t e t t . T a n ú b i z o n y s á g e r r e a z , h o g y S z e k f ű G y u l a , 
m i k o r 1 9 3 3 - b a n k ö z r e a d t a a „ H á r o m n e m z e d é k " ú j k i a d á -
s á t „ É s a m i u t á n a k ö v e t k e z i k " c í m ű u t ó s z a v á v a l , m á r 
v é d e k e z n i k é n y s z e r ü l t a b r u t á l i s f a j m í t o s z e l l e n , s t o v á b b i 
m ű v e i b e n f o k o z a t o s a n r e v i d e á l t a i s 1 9 2 0 - a s á l l á s p o n t j á t . 
A n e m z e t i k i á l l í t á s t u t ó b b m á r c s a k a m á s o d i k v i l á g -
h á b o r ú e l s ő é v e i b e n k ö v e t t e h a s o n l ó v á l l a l k o z á s , a k o r -
m á n y z ó n é „ M a g y a r m ű v é s z e t é r t " a k c i ó j á n a k k e r e t e i 
k ö z ö t t , i n k á b b a z a n y a g i s e g í t é s s z á n d é k á v a l , b á r a 
H o r t h y - r e n d s z e r i r á n t i l o j a l i t á s é b r e n t a r t á s a i s s z e r e p e t 
j á t s z o t t a m o z g a l o m e l i n d í t á s a k o r . A h a r m i n c a s é v e k 
k ö z e p é n , a f a s i z m u s n e m z e t k ö z i ö s s z e f o g á s á n a k m e g -
s z e r v e z é s e k o r a z a n t i k o m i n t e r n p a k t u m l é t r e j ö t t e m á r 
s o k k a l n y í l t a b b k i á l l á s t k ö v e t e l t a m ű v é s z f é l é k t ő l , s í g y 
a p r o g r e s s z í v a k m i n d k e v é s b é v o l t a k h a j l a n d ó k e g y ü t t 
m u t a t k o z n i a j o b b r a t o l ó d ó k k a l . H e k l e r A n t a l i s h a m a r 
r á j ö t t a r r a , h o g y a z ő s e j t e l e m t e r h e s , á l o m l á t ó , ú t -
k e r e s ő , m e g v á l t á s r a s z o m j ú h o z ó e x p r e s s z i o n i s t á i e l f a j -
z o t t m ű v é s z e t e t c s i n á l n a k , s h o g y e g y r é s z ü k m á r c s a k 
s z á r m a z á s á n á l f o g v a s e s o r o l h a t ó a n e o t r a n s z c e n d e n s e k 
k ö z é a z e g y m á s t k ö v e t ő z s i d ó e l l e n e s t ö r v é n y e k i d e j é n . 
A h a r m i n c a s e s z t e n d ő k f o l y a m á n m é g s e m u t a t k o z o t t 
o l y a n b l o k k s z e r ű e n n e g a t í v n a k a h i v a t a l o s m ű v é s z e t -
p o l i t i k a , m i n t a f o r r a d a l m a k u t á n i é v t i z e d b e n . P e d i g a 
n a g y p o l i t i k a é p p e n e b b e n a z i d ő b e n f o r d u l t s z é l s ő j o b b r a , 
h o z t a e l ő t é r b e a z e g y k o r i k ü l ö n í t m é n y e s e k e t , é b r e d ő 
m a g y a r o k a t , k a l a n d o r k i s p o l g á r o k a t . A s t í l u s o k b i z o -
n y o s f o k ú k o r s z e r ű s ö d é s é b e n k ö z r e j á t s z o t t G e r e v i c h 
T i b o r i t á l i a i o r i e n t á c i ó j a . M á r a n e m z e t i k i á l l í t á s r ó l s z ó l ó 
i s m e r t e t é s é b e n i s j ó i n d u l a t ú a n í r t a p r o g r e s s z í v a k r ó l , s 
a r r ó l p r ó b á l t a m e g g y ő z n i a m o d e r n e b b e k e t , h o g y i d e j e , 
a z É c o l e d e P a r i s e l l e n f o r d u l n i u k , m e r t a z i g a z i k o r -
s z e r ű s é g m á r c s a k a r ó m a i i s k o l á b a n é l t o v á b b . A M u s -
s o l i n i - f é l e f a s i z m u s e l t ű r t e a m o d e r n e b b i r á n y z a t o k a t , 
n o v e c s e n t ó j a s e m a r a d t o l y a n k i l á t á s t a l a n u l a v a t a g , m i n t 
a m i l y e n a h ú s z a s é v e k b e n a m a g y a r o r s z á g i f e u d á l i s 
e k l e k t i k a v o l t . G e r e v i c h T i b o r m i n t a R ó m a i M a g y a r 
I n t é z e t k u r á t o r a d ö n t ő b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k é p z ő -
m ű v é s z e k o l a s z o r s z á g i ö s z t ö n d i j á n a k o d a í t é l é s é b e n . B i z -
t o s í t é l ő k é p e s s é g g e l v á l o g a t o t t a p á l y á z ó k k ö z ö t t , s o k 
t e h e t s é g e s f i a t a l t k ü l d ö t t I t á l i á b a . J a v a s l a t a i t a z z a l t e t t e 
h i t e l e s s é , h o g y e l ő s z ö r a h á b o r ú n ű a t t e l k é s e t t n e m -
z e d é k b ő l k ü l d t e k i a l e g r á t e r m e t t e b b e k e t , k ö z t ü k 
S z ő n y i I s t v á n t , A b a N ó v á k V i l m o s t , P a t k ó K á r o l y t , d e 
m é g P á t z a y P á l t i s k ö z é j ü k s o r o l t a — a n n a k e l l e n é r e , 
h o g y a n a g y t e h e t s é g ű s z o b r á s z a T a n á c s k ö z t á r s a s á g l e -
v e r é s e u t á n b ö r t ö n b ü n t e t é s t s z e n v e d e t t a k o m m u n i s t á k -
k a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s e m i a t t . G e r e v i c h T i b o r a h a r -
m i n c a s é v e k f o l y a m á n j e l e n t ő s m ű v é s z c s o p o r t o t s z e r -
v e z e t t a r ó m a i ö s z t ö n d í j a s o k b ó l , M e d v e c z k y J e n ő , G á -
b o r j á n i S z a b ó K á l m á n , M é s z á r o s L á s z l ó , V i l t T i b o r , 
B a r t h a L á s z l ó , K e r é n y i J e n ő , T a r I s t v á n , L a b o r c z F e r e n c , 
K u r u c z D . I s t v á n n e v é v e l i s m á r u t a l n i l e h e t a r r a , h o g y a 
l e g j o b b a k k ö z ü l i g y e k e z e t t a l k o t ó k é p e s e r ő k e t t o b o r o z n i a 
h i v a t a l o s m ű v é s z e t p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e k v a l ó r a v á l t á s a 
c é l j á b ó l . E c é l o k e l é r é s é r e á l l a m i é s e g y h á z i r e n d e l é s e k e t 
i s s z e r z e t t a R ó m á b ó l h a z a j ö v ő k n e k , a k i k n e k a k é p z e t t -
s é g e g y a k r a n s i k e r e s i d e o l ó g i a i s z o l g á l a t o t t e t t a r e n d -
s z e r n e k . H o g y p é l d á u l a z e g y h á z m ű v é s z e t , a m o n u m e n -
t á l i s m ű f a j o k m o d e r n i z á l á s a t e r é n a p r o f e s s z o r t e v é k e n y -
s é g e m e n n y i b e n h o z o t t p o z i t í v e r e d m é n y e k e t i s , a n n a k 
m e g v i t a t á s a m é g v á r a t m a g á r a . 
I l y e n t i s z t á z n i v a l ó m é g a z i s , h o g y a n é m e t e l l e n e s s é g , 
a n á c i e l l e n e s s é g — h a a z n e m i s v o l t a k t í v a n t i f a s i s z t a 
m a g a t a r t á s — t á m o g a t t a - e a h a l a d á s h í v e i t . A m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú u t o l s ó é v e i b e n m á r a k a d t a k h i t l e r e l l e n e s 
h o r t h y s t á k i s . A t ö r t é n e t i e s e m é n y e k m e n e t e m i n d 
á r n y a l t a b b á d i f f e r e n c i á l t a a z e l l e n f o r r a d a l m á r o k e g y k o r 
e g y s é g e s t á b o r á t . I s m e r e t e s B a j c s y - Z s i l i n s z k y E n d r e á t -
a l a k u l á s a , m i k é n t v á l t a n a g y n é m e t v e s z é l y n ö v e k e d é -
s é v e l a z é b r e d ő m a g y a r o k h a j d a n i v e z e t ő e g y é n i s é g é b ő l 
p o l g á r i d e m o k r a t i k u s g o n d o l k o d á s ú a n t i f a s i s z t a h a r c o s . 
A l e g n a g y o b b u t a t e b b e n a v o n a t k o z á s b a n S z e k f ű G y u l a 
t e t t e m e g , a k i B e t h l e n I s t v á n k o r á n a k i d e o l ó g u s á b ó l a 
m a g y a r f ü g g e t l e n s é g i m o z g a l o m e g y i k e r ő s s é g é v é l é p e t t 
e l ő a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú l e g n e h e z e b b s z a k a s z á b a n , s 
a z i l l e g a l i t á s t i s v á l l a l v a f o r d u l t s z e m b e a m ú l t j á v a l . 
A z ő m e g é r t é s e s o k a t s e g í t e t t a z e l ő r e t e k i n t ő k é p z ő -
m ű v é s z e k e n , n y í l t a n i s a m o d e r n e b b p o l g á r i á r a m l a t o k 
m e l l é á l l t , a S z i n y e i T á r s a s á g , a G r e s h a m - k ö r h u m a -
n i s t a l e l k ü l e t ű m ű v é s z e i r ő l e l i s m e r é s s e l n y i l a t k o z o t t . 
S z e k f ű G y u l a f o l y ó i r a t á n a k , a M a g y a r S z e m l é n e k a c i k -
k e i , s n e m u t o l s ó s o r b a n a p r o g r e s s z í v s a j t ó e l é g g é e g y -
ö n t e t ű f e l l é p é s e n y o m á n a m ű v e l ő d é s ü g y i a d m i n i s z t r á c i ó 
s á n c a i k ö z e v a l a m e l y e s t b e t u d o t t h a t o l n i a j ó z a n a b b 
é r t é k í t é l e t . A h á b o r ú k ö z e l e d t é v e l , m a j d k i t ö r é s e u t á n 
a h a t a l o m u r a i k ö z ö t t m e g i n t s z ó h o z j u t o t t a k a z a n g o l -
s z á s z o r i e n t á c i ó h a n g a d ó i . A r e n d s z e r e k k o r m á r n e m -
c s a k h o g y t o l e r á l t a a s z e l i d e b b n y u g a t i i z m u s o k h a z a i 
m e g j e l e n é s é t , d e a t á r s a s á g i k e g y o s z t á s , a s z e m é l y e s 
m e c é n a t ú r a , o l y k o r m é g a k ö z ü l e t i v á s á r l á s r é v é n i s 
n y ú j t o t t n é m i t á m o g a t á s t a m e g ú j u l á s r a h a j l a m o s a k -
n a k . E n n e k a z e n g e d é k e n y s é g n e k , ü g y v i t e l i v é l e m é n y 
m e g o s z l á s n a k a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú a l a t t a n á c i e l l e n e s 
ö s s z e f o g á s i s k o m o l y h a s z n á t l á t t a , a z i g é n y e s e b b m ű -
v é s z e k a z u t á n k a p c s o l a t o t t a l á l t a k a k o m m u n i s t á k á l t a l 
i n d í t o t t é s v e z e t e t t e l l e n á l l á s s a l . 
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A m a g y a r i p a r m ű v é s z e t v o n a t k o z á s á b a n a k é t v i l á g -
h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k , m i n d e n n e g a t í v u m á v a l é s r é s z -
l e g e s p o z i t í v u m a i v a l e g y ü t t , s z á m u n k r a r e n d k í v ü l s o k 
t a n u l s á g o t r e j t e g e t . S t a l á n n e m t é v e d e k , h a a n e g a -
t í v u m o k b ó l l e v o n h a t ó t a n u l s á g o k a t é p p e n o l y a n m a g a s r a 
é r t é k e l e m , m i n t a z o k a t a p o z i t í v u m o k a t , a m e l y e k m i n -
d e n k o r b a n m e g t a l á l h a t ó k , f ő k é n t e g y e s k i v á l ó e g y é n i -
s é g e k m a g a t a r t á s b e l i m é r c é t i s j e l e n t ő t e v é k e n y s é g e 
r é v é n . 
I g e n n e h é z f e l a d a t e g y r ö v i d e l ő a d á s k e r e t é b e n a 
s z ó b a n l é v ő k o r s z a k i p a r m ű v é s z e t é r ő l v a l a m i l y e n h i t e l e s 
k é p e t a d n i , d e — a z t h i s z e m — h á r o m f o n t o s , l é n y e g i l e g 
ö s s z e f ü g g ő s z e m p o n t f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a l e g j e l l e m -
z ő b b v o n á s o k , h a c s a k e g é s z e n v á z l a t o s a n i s k i r a j z o l ó d -
h a t n a k e l ő t t ü n k . A s z e m p o n t o k a t , h e l y e s e b b e n k é r d é -
s e k e t í g y f o g a l m a z h a t n á m : m i l y e n t á r s a d a l m i e l v á r á s o k , 
o s z t á l y é r d e k e k b ő l s a r j a d ó i g é n y e k é s e r ő k h a t o t t a k 
i p a r m ű v é s z e t ü n k r e ? M i k é n t é r t é k e l h e t j ü k a z e r e d m é -
n y e k e t , s a j á t o s s t í l u s t ö r e k v é s e i n k e t a d o t t k ö r ü m l é n y e i n k 
é s n e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s b a n ? S v é g ü l m i l y e n s z e r e p ü k , 
j e l e n t ő s é g ü k v o l t a z o n v i s z o n y l a g k e v e s e k n e k , a k i k 
e g y é n i k v a l i t á s u k , s z e m l é l e t ü k , e t i k a i m a g a t a r t á s u k 
f o l y t á n a k o r h a l a d ó m ű v é s z e t é n e k r e p r e z e n t á n s a i v o l t a k ? 
P a i d V a l é r y e g y m o n d á s á t i d é z e m : „ T o u t h o m m e 
c r é e s a n s l e s a v o i r , c o m m e i l r e s p i r e , m a i s l ' a r t i s t e s e 
s e n t c r é e r , s o n a c t e e n g a g e t o u t s o n ê t r e , s a p e i n e b i e n 
a i m é e l e F o r t i f i e " . ( „ M i n d e n e m b e r a l k o t a n é l k ü l , h o g y 
e r r ő l t u d n a , ú g y , a h o g y l é l e g z i k , d e a m ű v é s z a l k o t ó n a k 
é r z i m a g á t , c s e l e k e d e t e e g é s z l é n y é t b e t ö l t i , d é d e l g e t e t t 
f á j d a l m a m e g e r ő s í t i ő t . " ) í g y n y e r t e k ö n m a g u k b a n m e g -
e r ő s í t é s t e k o r i g a z m ű v é s z é i i s — m i k é n t a z t P a u l 
V a l é r y s z é p m o n d á s a a z 1 9 3 7 - e s p á r i z s i v i l á g k i á U í t á s 
b e j á r a t a f ö l ö t t h i r d e t t e . A z i d é z e t t m o n d á s b ó l a z t i s 
k i o l v a s h a t j u k , h o g y a z a l k o t á s n e m c s a k p u s z t á n ö s z -
t ö n ö s , m i n t a k á r a l é g z é s , h a n e m a z e m b e r e g é s z l é n y é t , 
t u d a t á t b e t ö l t ő , c é l t u d a t o s t e v é k e n y s é g . I l y e n s z e l l e m -
b e n f o g a n t a z 1 9 1 8 d e c e m b e r é b e n m e g a l a k u l t M a g y a r 
I p a r m ű v é s z e t i S z ö v e t s é g h a t á r o z a t a i s , a m e l y l e s z ö g e z t e , 
h o g y „ a z i p a r m ű v é s z e t e g é s z t e r ü l e t é r e a z ú j i d ő k s z e l -
l e m é t v i s z i b e , g y ö k e r e s e n m e g r e f o r m á l j a " . D e e z a 
s z á n d é k a p r o b l é m á k é s g á t l ó k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n ö n -
m a g á b a n n e m v o l t e l é g a m e g v a l ó s í t á s h o z . A z e g é s z s é g e s , 
h a l a d ó s z e m l é l e t r ő l t a n ú s k o d ó e l v i m e g n y i l a t k o z á s o k 
m e g l e p ő e n g y a k r a n l á t t a k n a p v i l á g o t , s e z a s z e m l é l e t 
n e m e g y k i v á l ó a l k o t á s b a n r e a l i z á l ó d o t t i s , d e a k o r -
s z e r ű t ö r e k v é s e k , e l v e k a k o r t e l j e s , á t f o g ó m ű v é s z e t i 
ö s s z k é p é r e n e m v o l t a k j e l l e m z ő e k . A z 1 9 1 9 — 2 1 - e s é v e k 
e l l e n f o r r a d a l m i d i k t a t ú r á j á t a z ú n . „ b e t h l e n i k o n s z o l i -
d á c i ó " n y u g a l m a s n a k é s g a z d a s á g i l a g i s t ö b b é - k e v é s b é 
s t a b i l n a k l á t s z ó é v e i k ö v e t t é k , d e a z 1 9 2 9 - b e n v i l á g -
s z e r t e b e k ö v e t k e z e t t v á l s á g a M a g y a r o r s z á g o n v a l ó j á b a n 
i g e n l a b i l i s g a z d a s á g i a l a p o k a t k a t a s z t r o f á l i s a n m e g -
r e n d í t e t t e . A z i p a r i t e r m e l é s n e g y e d é r e e s e t t v i s s z a , a z 
a g r á r o l l ó s z i n t e s z é t f e s z ü l t , a m u n k a n é l k ü l i s é g k ö v e t -
k e z t é b e n m é g a z é r t e l m i s é g T r i a n o n u t á n a m ú g y i s f e l -
d u z z a d t r é t e g e i b e n i s m e g n ő t t a t ö m e g n y o m o r . A h i v a -
t a l o s p o l i t i k a m i n d e r r e a z e r ő s z a k é s a d e m a g ó g i a e s z -
k ö z e i v e l v á l a s z o l t . G ö m b ö s G y u l a m i n i s z t e r e l n ö k s é g é n e k 
1 9 3 2 — 1 9 3 6 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k á t i s e z a b e l p o l i t i k a j e l -
l e m e z t e . K ü l p o l i t i k a i l a g p e d i g a z o r s z á g s o r s á t a n é m e t — 
o l a s z f a s i z m u s h o z k ö t ö t t e . N e m v o l t n e h é z a n é p e g y 
r é s z é n e k t e r m é s z e t e s h a z a s z e r e t e t é t , n e m z e t i é r z é s é t a 
s o v i n i z m u s m á r t o r z u l t m é r t é k é r e f e l k o r b á c s o l n i , a t r i a -
n o n i b é k e s z e r z ő d é s r e v í z i ó j á n a k r e a l i t á s t n é l k ü l ö z ő k ö -
v e t e l é s é i g , s e z z e l a s ú l y o s g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s p r o b l é -
m á k r a k i z á r ó l a g o s i n d o k o l á s t k e r e s n i . M i n d e b b ő l s t e r -
m é s z e t e s e n m é g m á s t é n y e z ő k k ö z r e j á t s z á s á b ó l i s s z ü k -
s é g s z e r ű e n b o n t a k o z o t t k i a k u l t ú r p o l i t i k a o l y a n t e n -
d e n c i á j a , a m e l y m á r - m á r n a r k o t i k u m k é n t i s s z o l g á l h a -
t o t t . K u l t ú r f ö l é n y t h a n g o z t a t v a , v a l ó j á b a n h a l a d á s -
e l l e n e s s é g j e l l e m e z t e , m e r t a h a l a d á s b i z t o s í t á s á n a k 
s ú l y o s a b b é s s z á m á r a v e s z é l y e s e b b f e l a d a t a i h e l y e t t , 
k ö n n y e b b v o l t a m e g l é v ő í z l é s s z i n t e n a h a g y o m á n y o k -
b a n é s k o n v e n c i ó k b a n i s g y ö k e r e z ő , s ő t t e n d e n c i ó z u s a n 
f e l s z í t o t t é r z e l m i p o t e n c i á l t i d e o l ó g i a i a l a p o n k i a k n á z n i . 
A z é r t e l m i s é g n a g y r é s z t i d e a l i s t a b e á l l í t o t t s á g á n a k 
e g y i k t á m a s z a a r e f o r m k o n z e r v a t i z m u s t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i 
e l v e v o l t , s e z e n m é g a p á r a t l a n d i n a m i k á v a l e l ő r e t ö r ő 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k , f e l f e d e z é s e k s e m v á l -
t o z t a t h a t t a k . C s u p á n a z é r t e l m i s é g e g é s z e n s z ű k k ö r ű 
k i s e b b s é g e f o r m á l h a t t a t u d a t á b a n a z t a z ú j v i l á g k é p e t , 
a m e l y L o r e n t z , E i n s t e i n , B o h r , P l a n c k , H e i s e n b e r g é s 
m á s o k f o r r a d a l m i t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é n e k s z ü l ö t t e 
v o l t . A k i é l e z e t t n e m z e t i , f a j i é r t e l m e z é s ű M a g y a r o r s z á g -
g o n d o l a t m é g i s s a j á t o s k e t t ő s s é g e t t ü k r ö z , m e r t a p o l i -
t i k a i t e n d e n c i á k n e g a t í v u m a i m e l l e t t k u l t u r á l i s é s m ű -
v é s z e t i t é r e n s z á m o s p o z i t í v e r e d m é n y i s s z ü l e t e t t . O l y a n 
p o z i t í v u m o k , a m e l y e k b e n a h e l y e s e n é r t e l m e z e t t h a g y o -
m á n y o s é s a m i n d e n k o r i j e l e n h e z k ö t ő d ő h a l a d ó é s k o r -
s z e r ű t é n y e z ő k m a g a s s z i n t ű a l k o t á s o k b a n i n t e g r á l ó d t a k , 
m e r t — m i k é n t P a u l V a l é r y m o n d j a — a c s e l e k e d e t a 
m ű v é s z e g é s z l é n y é t b e t ö l t i , é s d é d e l g e t e t t f á j d a l m a m e g -
e r ő s í t i ő t . C s o d á l a t o s n a k t ű n ő p o l a r i z á c i ó j a a s z ó b a n 
l é v ő k o r s z a k á l t a l á n o s k u l t u r á l i s , m ű v é s z i s p e k t r u m á -
n a k e g y r é s z t B a r t ó k , K o d á l y i g a z n é p i g y ö k e r e k b ő l 
t á p l á l k o z ó , m a i s m o d e r n , k o r s z e r ű z e n é j e , n é p i í r ó i n k 
j o b b i k r é s z é n e k i g a z v a l ó s á g l á t á s a , a f a l u k u t a t á s é s 
n é p r a j z n a g y o n é r t é k e s p o z i t í v u m a i , m á s r é s z t — a z 
e l l e n k e z ő p ó l u s o n — a z e l t o r z u l t m a g y a r o s k o d á s , n é p i e s -
k e d é s é s e z z e l p á r h u z a m o s a n a z e k l e k t i k a , f ő k é n t a 
n e o b a r o k k f e l s z í n e s s é g e , a m e l y s a j n o s l e g i n k á b b a z i p a r -
m ű v é s z e t t e r ü l e t é n b u r j á n z o t t e l . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , 
h o g y a z a k k o r m é g k ö z e l i m ú l t b ó l t o v á b b é l ő s z e c e s s z i ó 
i s s z e r e p e t j á t s z o t t , é s a z e k l e k t i k u s t ö r e k v é s e k k e l i s 
k e v e r e d e t t . H o g y a m a g a s s z i n t ű m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g 
e g y e s t e r ü l e t e k e n m a i , m o d e r n m ű v é s z e t ü n k a l a p k ő -
l e t é t e l é t i s j e l e n t e t t e , s b i z o n y o s s z ű k e b b , d e k u l t u r á l t 
n e m z e t k ö z i k ö r ö k b e n i s b e c s ü l e t ü n k r e s z o l g á l t , e z a h a r -
c o s z s e n i k n e k k ö s z ö n h e t ő , s n e m a k o r s z a k r a á l t a l á b a n 
j e l l e m z ő m ű v é s z e t i , m ű v é s z e t s z e m l é l e t i t e n d e n c i á k n a k . 
A z e m l í t e t t p r o g r e s s z í v t ö r e k v é s e k , c é l k i t ű z é s e k v a l ó j á -
b a n n e m i s a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t , h a n e m m á r e l ő b b 
b o n t a k o z t a k k i s a l i g f e l b e c s ü l h e t ő , s z é l e s e b b k ö r ű e r e d -
m é n y e k r e v e z e t h e t t e k v o l n a , h a n e m b u k i k e l a T a n á c s -
k ö z t á r s a s á g . A p r o g r e s s z í v e r ő k 1 9 1 9 u t á n l é g ü r e s t é r b e 
k e r ü l t e k . D e a z t i s o b j e k t í v e n m e g k e l l á l l a p í t a n i , h o g y 
m ű v é s z e t i e r ő f o r r á s a i n k i s m e g c s a p p a n t a k , h i s z e n s o k 
é v s z á z a d o n á t t á m a s z t , s a j á t o s , k u l t u r á l i s e r ő f o r r á s t 
j e l e n t ő o r s z á g r é s z e k , a F e l v i d é k é s E r d é l y k a p c s o l ó d o t t 
k i a z o r s z á g k u l t u r á l i s v é r k e r i n g é s é b ő l . 
A v á z l a t o s a n j e l z e t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m i l y e n t á r -
s a d a l m i b á z i s t , m i l y e n f o g y a s z t ó i r é t e g e k e t r e m é l h e t e t t 
a z i p a r m ű v é s z e t , N á d a i P á l m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t a 
„ t ö m e g c i k k e k m ű v é s z e t e " ? A z i g é n y e k e t i l l e t ő e n P e t -
r o v i c s E l e k í g y f o g a l m a z t a m e g a p r o b l é m á k a t 1 9 2 2 - b e n : 
„ S o k e m b e r n e k f o r d u l t ú g y a s o r s a , h o g y t ö v i r ő l - h e g y i r e 
ú j o n n a n r e n d e z h e t t e b e o t t h o n á t , s h á n y a n g o n d o l t a k 
v a j o n a r r a , h o g y k o r u n k m ű v é s z e t é n e k s z e l l e m é b e n t e -
g y é k e z t ? . . . E l l e n b e n m i n d n y á j a n t a n ú i v o l t u n k a n n a k , 
h o g y m i l y e n k e l e t e l e t t a » b i e d e r m e y e r « b ú t o r n a k , h o g y 
a r é g i s é g ü z l e t e k n e k s ű r ű n k e l l e t t B é c s b ő l p ó t o l n i u k »k i -
á r u s í t o t t « k é s z l e t ü k e t , h o g y a z ú j o n n a n b e r e n d e z k e d ő 
g a z d a g o k i p a r m ű v é s z e i n k k e l l e g f e l j e b b a n n y i b a n l é p t e k 
é r i n t k e z é s b e , a m e n n y i b e n r é g i b ú t o r o k é s b e r e n d e z é s i 
t á r g y a k ö s s z e v á s á r l á s á v a l b í z t á k m e g ő k e t , e l l e n b e n 
e s z ü k á g á b a n s e m v o l t , h o g y t e r v e z ő i m ű k ö d é s ü k r e 
r e f l e k t á l j a n a k . . . A d o l o g m i n d e n e s e t r e m a g y a r á z h a t ó , 
d e v a j o n s z a b a d - e m e g n y u g o d n u n k e b b e n ? S e m m i e s e t r e 
s e m . S e n k i s e m r o s s z a l h a t j a u g y a n a m e g b e c s ü l é s é t a n -
n a k , a m i r é g i é s j ó , d e a f e l ő l s e m l e h e t k é t s é g e s e n k i n e k , 
h o g y f e l e t t e f e r d e é s e g é s z s é g t e l e n á l l a p o t a z , h a a m ú l t 
n e m é r i b e a z z a l , h o g y t i s z t e l j ü k é s t a n u l j u n k t ő l e , h a -
n e m v e r s e n y t t á m a s z t a j e l e n n e k , s e l s o r v a s z t j a a z é l e t e t 
é s f e j l ő d é s t . " P e t r o v i c s E l e k m e g á l l a p í t j a , h o g y a k é p z ő -
m ű v é s z e t b e n i n k á b b h ó d í t o t t a m o d e r n s z e m l é l e t , s é l e s e n 
f e l v e t i a k é r d é s t : „ S z a b a d - e , h o g y é p p e n a z i p a r m ű -
v é s z e t b e n l e g y e n e z m á s k é n t . . . " , h i s z e n e n n e k k e l l 
l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n l e n n i e a z é l e t t e l . 
E n n e k a k o n z e r v a t i v i z m u s n a k s z á m o s o k á t l e h e t f e l -
t á r n i . E z e k a z o k o k t e r m é s z e t e s e n e g y m á s s a l i s ö s s z e -
f ü g g n e k . A z e l é g á r t a t l a n s z ó v a l k o n z e r v a t i v i z m u s n a k n e -
v e z h e t ő m a g a t a r t á s n e m c s a k a z ú j g a z d a g o k a t j e l l e m e z t e , 
h a n e m e l s ő s o r b a n e z e k p é l d a k é p e i t , a j o b b á r a s z n o b i z -
m u s b ó l k ö v e t e t t ú n . „ t ö r t é n e l m i o s z t á l y t " , a f ö l d b i r -
t o k o s - f ő ú r i r é t e g e t , t e h á t a z t a r é t e g e t , a m e l y n e k p o l i -
t i k a i s ú l y a d ö n t ő v o l t . N e m é r d e k t e l e n t a l á n m e g e m l í -
t e n i , h o g y a z O r s z á g o s M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t 
ö r ö k ö s e l n ö k é n e k , d r . J ó z s e f F e r e n c k i r á l y i h e r c e g n e k 
f e l e s é g e 1 9 3 9 - b e n a „ S z é p o t t h o n " k i á l l í t á s s a l k a p c s o -
l a t b a n s a j á t o t t h o n u k r ó l t a r t o t t e l ő a d á s t , f e j t e g e t v e , 
h o g y a s z á s z k i r á l y i u d v a r b a r o k k é s a H a b s b u r g o k 
m u z e á l i s b e c s ű b e r e n d e z é s i t á r g y a i m i l y e n h a r m o n i k u s 
e g y s é g e t a l k o t n a k . A b e r e n d e z é s i , i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k 
b e s z e r z é s é n é l m é g v o l t l e h e t ő s é g e r e d e t i , t ö r t é n e t i é r t é -
k ű a l k o t á s o k f e l k u t a t á s á r a , a z o k s z á m á r a , a k i k n e k e r r e 
k e l l ő a n y a g i e r ő á l l t r e n d e l k e z é s é r e . D e h a e z a z a n y a g i 
e r ő h i á n y z o t t — a p o l g á r s á g n a k , m o n d j u k k ö z é p r é t e g é -
b e n — , b e k e l l e t t é r n i a t ö r t é n e t i f o r m á k p u s z t a u t á n -
z á s á v a l , v a l ó j á b a n m é g e n n é l i s r o s s z a b b a l , h i v a l k o d ó , 
f o r m a i l a g k e l l ő e n á t n e m é r t e t t , s z í n v o n a l a t l a n a r c h a i -
z á l á s s a l , e k l e k t i k á v a l . E z e k e t a v o n á s o k a t t a l á l j u k a 
k o r s z a k é p í t é s z e t i a r c u l a t á n i s , a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
s a j á t o s e k l e k t i k á b a n , h i s z e n e g y ú j é p ü l e t m á r e l e v e 
c s a k f o r m á i b a n l e h e t r é g i . A t ö r t é n e t i , f ő l e g a f e u d á l i s 
b a r o k k r e p r e z e n t á c i ó s f o r m á i n a k i g é n y e a h a l a d á s t ó l 
e l z á r k ó z ó , i d e a l i s t a s z e m l é l e t b ő i f a k a d t . 
H a a z a l k o t ó i p a r m ű v é s z e k o l d a l á r ó l v i z s g á l j u k a 
k o r t , f ő k é n t a h ú s z a s é v e k e l s ő f e l e l á t s z i k p r o b l e m a t i -
k u s n a k . V a l ó b a n k v a l i t á s o s i p a r m ű v é s z t é s a l k o t á s t a l i g 
t a l á l u n k . A m á r k ö r v o n a l a z o t t é s f ő k é n t a z ú j g a z d a g o k 
á l t a l t á m a s z t o t t i g é n y e k m e l l e t t a r e p r e z e n t a t í v k ö z ö s -
s é g i , i l l e t ő l e g m a g a s s z i n t ű h i v a t a l i é p ü l e t e k k é t e s é r t é k ű 
l u x u s b e r e n d e z é s é n e k i g é n y e i s z e r e p e l t e k „ m ű v é s z i f e l -
a d a t k é n t " . N y i l v á n v a l ó , h o g y a z i l y e n i g é n y e k , e l v á r á -
s o k k e d v e z ő t l e n ü l h a t o t t a k v i s s z a m a g u k r a a m ű v é -
s z e k r e i s . N á d a i P á l 1 9 2 4 - b e n „ A z i p a r m ű v é s z e t e r k ö l -
c s e " c í m ű c i k k é b e n t ö b b e k k ö z ö t t m e g á l l a p í t j a , h o g y 
„ A z u t o l s ó t í z - t i z e n k é t é v t e r m é s é b ő l a l i g t u d n é k e g y 
n e v e t k i h a l á s z n i , m e l y m e l e g e n t a p a d n a e m l é k e z e t e m -
h e z . I t t n i n c s e n e k f i a t a l n a z a r é n u s o k , i t t c s a k s z á m í t ó 
k a l m á r o k , v a g y j e l e n t é k t e l e n d i l e t t á n s o k h e m z s e g n e k . 
I t t n i n c s e n e k m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t o k , p r o b l é m á k , 
m e l y e k é r t é j s z a k á k n y u g t a l a n á l m a i t h o z z á k á l d o z a t u l . 
I t t f ő - é s a l v á l l a l k o z ó k v a n n a k , . . . i t t m i n d e n a r a n y é r t 
m e g y , v a g y l e g a l á b b i s a r a n y o s f e s t é k k e l v a n b e v o n v a . . . 
i p a r m ű v é s z e i n k n a g y r é s z e n e m i p a r t é s n e m m ű v é s z e -
t e t a k a r c s i n á l n i , h a n e m m e g é l n i , j ó l é l n i . . . H o l v a n 
v a l a k i , a k i m e g á l l j t k i á l t a n a n e k i k , . . . a k i e g y k o l l e k t í v 
m u n k a ö n t u d a t á r a e s z m é l t e t n é ő k e t é s a z ó r a b é r e k , 
h e t i k e r e s e t e k , . . . é s e g y é b b e s z a j k ó z o t t k ö z g a z d a s á g i 
v e z é r s z ó k v i l á g á b ó l k i v e z e t n é ő k e t e g y ó r á c s k á r a a z 
i p a r i m ű v é s z e t á l m a i h o z , a t i s z t a f e l l á n g o l á s o k h o z . . . " 
N á d a i P á l „ v é s z k i á l t á s a " k i s s é t ú l s á g o s a n i s s ö t é t 
k é p e t v e t í t e l é n k a z i p a r m ű v é s z e k k é p e s s é g e i r ő l é s m a g a -
t a r t á s á r ó l , d e k é t s é g t e l e n , h o g y a z i g é n y e k é s l e h e t ő s é g e k , 
a p i a c é s k í n á l a t t ö r v é n y s z e r ű e g y m á s r a h a t á s a a z i p a r -
m ű v é s z e t é s a z i p a r m ű v é s z e k f e j l ő d é s é n e k g á t j a v o l t . 
S o k k a l i n k á b b , m i n t m á s m ű v é s z e t i á g a k b a n , h i s z e n a z 
i p a r m ű v é s z e t n a g y o b b r é s z t — m i k é n t a z é p í t é s z e t i s — 
a h a s z n á i a t i c é l á l t a l d e t e r m i n á l t , t ö b b s z á l l a l k ö t ő d i k 
a z é l e t f o r m á k h o z . D e m e g k e l l á l l a p í t a n u n k , h o g y n é -
h á n y é v l e f o r g á s a u t á n — a 3 0 - a s é v e k e l e j é r e — f e l n ő t t 
é s s z í n r e l é p e t t e g y ú j i p a r m ű v é s z - g á r d a , a m e l y v á l l a l -
k o z o t t a h a r c r a i s , s z e m b e s z á l l t a h i v a t a l o s i r á n y z a t o k -
k a l é s l i a l e i s k e l l e t t m o n d a n i a a k é t e s é r t é k ű , ú n . m a -
g a s a b b e l i s m e r t e t é s e k r ő l , v i l á g s z e r t e m é g i s b e c s ü l e t e t 
s z e r z e t t a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t n e k , l e g a l á b b i s a n n a k 
e g y - e g y t e r ü l e t é n . N y i l v á n v a l ó , h o g y e z a z i p a r m ű v é s z -
g á r d a a z e g é s z m ű k ö d é s i t e r ü l e t s z e m p o n t j á b ó l n é z v e 
k i s e b b s é g v o l t , s a z é r t ő k , a k i k s z á m á r a á l t a l á b a n d o l -
g o z h a t t a k , a t á r s a d a l o m n a k s z i n t é n c s a k e g e s z e n s z ű k 
r é t e g é t j e l e n t e t t é k . V i s z o n y l a g o s e l s z i g e t e l t s é g ü k b e n 
n e m g y a k o r o l h a t t a k l é n y e g e s b e f o l y á s t a h i v a t a l o s 
i r á n y z a t o k r a é s m a g á r a a k ö z í z l é s r e . D i v a l d K o r n é l t 
i d é z e m : „ I p a r m ű v é s z e t ü n k m a v i l á g i t é r e n í s c s a k e g y e -
s e k , v a g y e g y e s , f e l f o g á s , í z l é s é s m ű v e l t s é g d o l g á b a n 
h o m o g é n t á r s a d a l m i r é t e g e k , á l t a l á b a n a j o b b m ó d ú a k 
s o r á b a n i s c s a k s z ű k e b b k ö r ö k á l l a n d ó é r d e k l ő d é s é r e 
s z á m í t h a t . K o z m a L a j o s , T h o r o c z k a i - W i e g a n d E d e i n t e -
r i e u r m ű v é s z e t e , J a s c h i c k Á l m o s e r ő s e n e g y é n i i l l u s z t r á -
c i ó i n e m i g e n s z á m í t h a t n a k a t ö m e g t a p s a i r a . E g y s é g e s , 
m o d e m n e m z e t i s t í l u s 111a s e m m ű v é s z e t ü n k b e n , s e m 
i p a r m ű v é s z e t ü n k b é n n i n c s . E n n e k f ö l t é t e l e , h a n e m i s 
a n y a g i t é r e n , d e a m ű v e l t s é g d o l g á b a n a t á r s a d a l o m 
k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i t e l v á l a s z t ó m é l y á r k o k k i t ö l t é s e , a z 
e g y a z o n m ű v e l t s é g b e n g y ö k e r e z ő e g y a z o n v i l á g n é z e t . . . " 
A m i t D i v a l d " K o m é i h i á n y o l , a z e g y s é g e s m o d e m 
n e m z e t i s t í l u s t , e n n e k f o g a l m á t 111a m á r s o k k a l á r n v a l -
t a b b a n , é s e g y o r s z á g t á r s a d a l m i v a l ó s á g á n b e l ü l d i f f e -
r e n c i á l t a b b a n é r t e l m e z z ü k . A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
i d ő s z a k b a n — t a l á n n e m t ú l z o k — e t t ő l s o k k a l t á v o l a b b 
v o l t u n k , m i n t v a l a h a i s t ö r t é n e l m ü n k f o l y a m á n . A h e l y i , 
n e m z e t i , n é p i h a g y o m á n y o k b a n g y ö k e r e z ő a l k o t ó m a g a -
t a r t á s n a k a f e j l ő d é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i b ő l k ö v e t k e z ő f a k -
t o r o k k a l t ö r t é n ő t e r m é s z e t e s i n t e g r á c i ó j a , é s e z e n b e l ü l 
a z i g é n y e k s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l ó d á s h e l y e t t s z é t h u l l á s , 
k ö z ö s s z e m l é l e t e t n é l k ü l ö z ő p a r c e l l á z ó d á s j e l l e m e z t e a 
k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő k m á r u t ó b b é r i n t e t t s z a k a -
s z á t . M o s t m é g s e m a t i k u s a n j e l e z v e , d e a l é n y e g e t 
t a l á n m é g i s k i e m e l v e , e b b e n a k é s ő b b i s z a k a s z b a n h á r o m 
i r á n y z a t t ű n i k s z e m ü n k b e . A f e l s z í n e s e n r e p r e z e n t á l ó 
e k l e k t i k a , a t ú l f ű t ö t t n e m z e t i é r z é s r e a p e l l á l ó n é p i e s -
k e d é s é s a n e m z e t k ö z i , é l v o n a l b e l i , a v a n t g a r d e - i r á n y z a t 
— b á r j o b b á r a e l s z i g e t e l t — m e g j e l e n é s e . I n k á b b p á r -
h u z a m r ó l b e s z é l h e t ü n k , m í g i n t e g r á l ó d á s r ó l a l i g h a l e h e -
t e t t s z ó . H i s z e n a k o r s z e r ű , p r o g r e s s z í v i r á n y a z e k l e k t i k a 
e l l e n l á b a s a v o l t . S m i v e l f o r r a d a l m i s á g a i n t e r n a c i o n á l i s 
s z e l l e m i s é g g e l v o l t b e o l t v a , e z é r t a z é p í t é s z e t , a b ú t o r , 
a f o r m a t e r v e z e t t b e r e n d e z é s i t á r g y a k v i l á g á b a n a n é p i 
h a g y o m á n y o k r a s e m t ö r e k e d e t t k ü l ö n ö s k é p p e n t á m a s z -
k o d n i . D e a z i m é n t e m l í t e t t h á r o m i r á n y z a t o t m é g s e m 
s z a b a d e g y m á s t ó l t e l j e s e n e l s z i g e t e l t j e l e n s é g n e k t e k i n -
t e n i . A f e l s z í n e s r e p r e z e n t á c i ó t s z o l g á l ó e k l e k t i k a , k e z -
d e t b e n f ő k é n t n e o b a r o k k , i n k á b b c s a k a k o m m e r s z 
á r u k v o n a l á n é l t t o v á b b , a z a l a c s o n y a b b m ű v e l t s é g ű 
p o l g á r s á g i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n . F o k o z a t o s a n k i a l a k u l t 
e g y t ö b b é - k e v é s b é m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m á s i k d e r i v á -
t u m a , a m e l y a z á l t a l á n o s s t í l u s j e l l e g z e t e s s é g e k h e l y e t t 
a k o r s z a k i d e o l ó g i á j á b ó l t á p l á l k o z ó , l e g t ö b b s z ö r t ú l -
z o t t n e m z e t i , t ö r t é n e t i t a r t a l m a t n y e r t . E z a s z e m -
l é l e t p l . P é k á r G y u l a s z a v a i b a n é l e s e n m e g f o g a l m a z ó d i k : 
i g é n y l i a n a c i o n a l i s t a i n d u l a t ú v i s s z a n y ú l á s t a m ú l t b a , 
a h o v á „ n e m z e t i g é n i u s z u n k v i l á g a v e z e t b e n n ü n k e t " . 
D e a z i s t é n y , h o g y o l y k o r é p p e n a n é m e t e l l e n e s s é g , 
v a g y a s z ű k l á t ó k ö r ű s o v i n i z m u s e l l e n i t i l t a k o z á s ö l t ö z -
k ö d ö t t g y a k r a n h e l y e s e b b e n é r t e l m e z e t t n e m z e t i f o r -
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m á b a , m e g f e l e l ő t a r t a l o m m a l . D e e z i n k á b b a m ű v é s z e t 
m á s t e r ü l e t e i n — p l . a z e n é b e n , i r o d a l o m b a n — s 
k e v é s b é a z i p a r m ű v e s z e t b e n j e l e n t k e z e t t . 
B i z o n y o s d i f f e r e n c i á l ó d á s a n é p i e s i r á n y z a t b a n i s 
n y o m o n k ö v e t h e t ő s e z é r t é r t h e t ő , h o g y a m ű v é s z e k 
e g y é n i b e á l l í t o t t s á g a f o l y t á n á t f o n ó d á s o k t a p a s z t a l h a t ó k , 
s e z e k n y o m á n j e l e n t ő s a l k o t á s o k i s k e l e t k e z t e k . D e e r r e 
a z i r á n y z a t r a n a g y á l t a l á n o s s á g b a n t o v á b b r a i s a n é p i 
m o t í v u m o k ö n k é n y e s , a p p l i k á c i ó s j e l l e g ű f e l h a s z n á l á s a 
j e l l e m z ő . 
A z e u r ó p a i a v a n t g a r d e i t t h o n i h a r c o s a i n a k a l k o t ó 
t e v é k e n y s é g é b e n i s f e l i s m e r h e t ő b i z o n y o s d i f f e r e n c i á l ó -
d á s . A h a l a d ó b a l o l d a l i a v a n t g a r d e n é m e l y k o r k ö n n y e n 
a k o z m o p o l i t a , a v i l á g p o l g á r s z e m l é l e t e f e l é h a j l o t t , 
h o l o t t a h e l y e s e n é r t e l m e z e t t i n t e r n a c i o n a l i z m u s — h i -
s z e n e z t m a g a W a l t e r G r o p i u s i s h a n g o z t a t t a — , a k o r -
s z e r ű á l t a l á n o s j e l l e m z ő k m e l l e t t a h e l y i d i f f e r e n c i á l ó -
d á s r ó l s e m m o n d h a t o t t l e . T é m á m s z e m p o n t j á b ó l t a l á n 
a z e g y i k l e g k i v á l ó b b e g y é n i s é g , K o z m a L a j o s a l k o t ó 
t e v é k e n y s é g e r e k e l l u t a l n o m . A z e k l e k t i k á b ó l i n d u l v a 
j u t o t t e l a p r o g r e s s z í v , a v a n t g a r d e m ű v é s z e t h e z , d e 
i n t e r i e u r - j e i , b ú t o r a i m é g i s v a l a m i k é p p e n a m a g y a r 
é l e t f o r m á h o z , m a g a t a r t á s h o z s i m u l n a k , t ú l z á s t ó l m e n -
t e s e n . A z a v a n t g a r d e á r n y a l a t i d i f f e r e n c i á l ó d á s a , a m e l y r e 
m o s t u t a l t a m — a t ö r t é n e t i s z i t u á c i ó t t e k i n t v e — v é g ü l i s 
n e m c s ö k k e n t h e t i e p r o g r e s s z í v i r á n y z a t e g é s z é n e k é r -
t é k é t , m ű v e l ő i n e k ő s z i n t e , e t i k u s k i á l l á s á t . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k e d d i g f e l v á z o l t 
i p a r m ű v é s z e t i i r á n y z a t a i , s a z o k n a k f ő k é n t a 3 0 - a s é v e k 
m á s o d i k f e l é b e n k i b o n t a k o z ó á t a l a k u l á s a , á t f o n ó d á s a i , 
s z í n e z ő d é s e i b o n y o l u l t ö s s z k é p e t r a j z o l n a k e l é n k . S h a 
m o s t m á r n é h á n y m ű v é s z e g y é n i s é g r e é s m u n k á j u k r a i s 
u t a l n i s z e r e t n é k , a l i g h a v á l l a l k o z h a t o m a r r a , h o g y a z 
i r á n y z a t o k s z é l e s s p e k t r u m á b a n e m ű v é s z e k e t é s a l k o t ó 
t e v é k e n y s é g ü k e t p o n t o s a n h e l y e z z e m e l . E r r e c s a k a 
r é s z l e t e s e b b , m é l y e b b é s a m ű v é s z e k m o n o g r a f i k u s f e l -
d o l g o z á s a v á l l a l k o z h a t i k . 
K o z m a L a j o s r ó l m á r n é h á n y s z ó t e j t e t t e m , t ö m ö r 
e g y s z e r ű s é g g e l , a n é p i h a g y o m á n y o k t e r m é s z e t e s , s z i -
g o r ú a n , a l k a l o m - k í n á l t a , m é r t é k t a r t ó f e l h a s z n á l á s á v a l 
t e r v e z e t t b ú t o r a i r ó l b e s z é l t e m . D e u t a l n o m k e l l ü z l e t -
i n t e r i e u r j e i r e , p o r t á l j a i r a , g r a f i k á i r a , s n e m u t o l s ó s o r -
b a n o k t a t ó , n e v e l ő t e v é k e n y s é g é r e . K a e s z G y u l a e g y -
s z e r ű , e l e g á n s , f u n k c i o n á l i s i n t e r i e u r j e i é s b ú t o r a i s z i n -
t é n j e l e n t ő s é r t é k e i e n n e k a k o r n a k . K i e m e l k e d ő o k t a t ó -
n e v e l ő m u n k á j á v a l m é g n a p j a i n k i p a r m ű v é s z e t é r e i s 
r á n y o m j a b é l y e g é t . S z a b l y a - F r i s c h a u f F e r e n c a z e k l e k -
t i k u s , n e o b a r o k k i r á n y z a t h o z á l l t k ö z e l . S t í l u s á t a z o n b a n 
e g y é n i v o n á s o k é s ö t l e t e s s é g e m e l i a z á t l a g o s s z i n t 
f ö l é . 
A k e r á m i a m ű f a j á b a n k i e m e l k e d ő é s n e m z e t k ö z i l e g 
i s e l i s m e r t m ű v é s z i e r e d m é n y e k e t é r t e l G o r k a G é z a . 
V a l ó b a n ö s s z h a n g o t t e r e m t e t t a m o d e r n n y u g a t i t ö r e k -
v é s e k é s a r é g i m a g y a r f a z e k a s - t r a d í c i ó k k ö z ö t t . A z a n y a -
g o k , t e c h n o l ó g i á k a l a p o s i s m e r e t é b e n s z é l e s s k á l á n b o n -
t o t t a k i a m ű v é s z i f o r m á l á s l e h e t ő s é g e i t . G á d o r I s t v á n 
i g e n m a g a s s z i n t ű m ű v é s z e t é b e n u g y a n c s a k s z i n t é z i s t 
t e r e m t e t t . A m a g y a r k e r á m i á b a n e g y e d ü l á l l ó r e k e s z m á z a s 
t e c h n i k á t k í s é r l e t e z t e k i . K o v á c s M a r g i t m é l y á t é l é s s e l 
f o r m á l t a , a l a k í t o t t a e p i k u s v a g y é p p e n l í r a i t a r t a l m ú , 
ő s z i n t e i h l e t é s ű k e r á m i á i t , f i g u r á i t . 
A n a g y m ú l t ú m a g y a r ö t v ö s s é g s a j n o s a l i g v o l t m é l t ó 
e m ű f a j t ö r t é n e t i s z í n v o n a l á h o z . T a l á n n e m t é v e d e k , 
h a c s u p á n T e v á n M a r g i t k i e m e l k e d ő s z e m é l y i s é g é t e m -
l í t e m m e g , a k i k o r s z e r ű s z e m l é l e t ű f o r m a i - t e c h n i k a i m e g -
o l d á s a i v a l v á l t j e l e n t ő s m ű v é s s z é . 
A z ü v e g f e s t é s t e r ü l e t é n Á r k a y n é S z t e h l ó L i l i t k e l l 
k i e m e l n e m . A k o n v e n c i o n á l i s e k l e k t i k u s s t í l u s b ó l e g é s z -
s é g e s , k o r s z e r ű b b i r á n y b a t ö r t e l ő r e . M a t t i o n i E s z t e r 
v i s z o n t ú j t e c h n i k á v a l l é p e t t a p o r o n d r a . A m o z a i k o t 
h e l y e t t e s í t ő h i m e s k ő ő s z ü l t e t ö r t é n e t i é s n é p i i h l e t é s ű 
t a r t a l m a k k i f e j e z é s é r e v á l t a l k a l m a s s á m ű v é s z e t é b e n . 
A t e x t i l m ű v é s z e t t e r é n a z e l é g a l a c s o n y á t l a g s z i n t 
f ö l é v i s z o n y l a g k e v e s e n e m e l k e d t e k , p e d i g e m ű f a j n é p e s 
t e r v e z ő g á r d á t f o g l a l k o z t a t o t t . S z a b ó É v á t , L u k á c s K a t ó t 
k e l l e m l í t e n e m , v a l a m i n t D o m a n o v s z k y E n d r e é r t é k e s 
g o b e l i n j e i t é s P e k á r y I s t v á n s z ő n y e g e i t . D e v a l ó b a n 
e u r ó p a i , s ő t v i l á g h í r ű k é p v i s e l ő j e i s v a n a k o r s z a k 
f t e x t i l m ű v é s z e t é n e k : F e r e n c z y N o é m i . K e z é b e n a m o d e r n . g o b e l i n a n y a g s z e r ű f o r m a n y e l v e — m i k é n t a k o r a b e l i 
, k r i t i k u s a m e g á l l a p í t j a — v a l ó b a n „ t e r m é s z e t e s s é é s 
m o n u m e n t á l i s s á v á l t . F e l e m e l t e a n a g y m ű v é s z e t e k 
r a n g j á r a . " 
A d i v a t t e r v e z ő k a 3 0 - a s é v e k b e n a n é p i e s m a g y a r 
s t í l u s i r á n y z a t m e g t e r e m t é s é n f á r a d o z t a k . M i h a l i k S á n d o r 
1 9 3 8 - b a n s z á m o n i s k é r t e a t e r v e z ő f a n t á z i a h i á n y á t , a z t , 
h o g y a z a l a p v e t ő j e l l e g z e t e s s é g e k h e l y e t t c s a k a m o t í -
v u m o k a t é s h í m z é s t v i s z i k á t a m o d e r n a n y a g o k r a . D e 
i g e n p o z i t í v e n k e l l é r t é k e l n i a h a l a s i c s i p k é t . E z a m ű -
v é s z e t s z e r e n c s é s e n k e l t i é l e t r e a n é p i a l a p o k r a é p ü l ő 
k o l l e k t í v a l k o t ó m u n k á t . A z 1 9 3 7 - e s p á r i z s i v i l á g k i á l l í -
t á s o n m é l t á n n y e r t e e l a l e g n a g y o b b e l i s m e r é s t , a G r a n d 
P r i x - t . 
A z i p a r m ű v é s z e t h a t á r t e r ü l e t é t é r i n t e m , a m i k o r a 
s z í n h á z i d í s z l e t - é s j e l m e z t e r v e z é s r e i s u t a l o k . E n n e k 
a z e l é g k o m p l e x m ű f a j n a k v a l ó b a n k v a l i t á s o s k é p v i s e l ő i 
v o l t a k : O l á h G u s z t á v , V a r g a M á t y á s , U p o r T i b o r , 
J a s c h i k Á l m o s é s N a g y a j t a y T e r é z . 
E g y r e n d k í v ü l g a z d a g , s z é l e s t e r ü l e t e t á t ö l e l ő m ű -
f a j r ó l , a g r a f i k á r ó l é s e z z e l k a p c s o l a t b a n a k ö n y v m ű v é -
s z e t r ő l i s m e g k e l l e m l é k e z n e m . A m á r e m l í t e t t m ű v é s z e k 
k ö z ü l s o k a n t e v é k e n y k e d t e k a g r a f i k a t e r ü l e t é n i s . D e 
k ö z ü l ü k i s k i e m e l k e d i k K o z m a L a j o s é s K a e s z G y u l a . 
M é g s z á m o s k i v á l ó g r a f i k u s n e v é t e m l í t h e t n é m , d e m o s t 
c s a k a p l a k á t m ű v é s z e t l e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő i r e u t a l o k . 
B o r t n y i k S á n d o r k o n s t r u k t í v , B e r é n y R ó b e r t f e s t ő i é s 
K o n e c s n i G y ö r g y k l a s s z i c i z m u s t ó l a s z ü r r e a l i z m u s i g e l -
j u t ó , g r a f i k u s a b b j e l l e g ű p l a k á t m ű v é s z e t é t e m e l e m k i . 
K é t l e l k e s k i a d ó , T e v a n é s K n e r f á r a d o z t a k a k o r s z e r ű , 
u g y a n a k k o r s a j á t o s a n m a g y a r j e l l e g ű k ö n y v m ű v é s z e t 
m e g t e r e m t é s é n , b i z o n y í t v a , h o g y a s z é p k ö n y v ö n á l l ó 
m ű a l k o t á s , m e l y n e k é p í t ő k ö v e a b e t ű é s k o m p o z í c i ó s 
a l a p j a a m ű v é s z i t i p o g r á f i a . 
I t t , b á r m á r e l ő b b m á s i p a r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s -
b a n i s k e l l e t t v o l n a s z ó l n o m K ó s K á r o l y r ó l , a k i E r d é l y 
n é p m ű v é s z e t é n e k i h l e t é s é b e n b o n t j a k i a l k o t ó i m a g a -
t a r t á s á t . É p í t é s z , f e s t ő , g r a f i k u s é s m ű v é s z e t i í r ó . K ö n y v -
m ű v é s z e t ü n k s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é h e z i s j e l e n t ő s m é r -
t é k b e n h o z z á j á r u l t . 
A z i p a r m ű v é s z e t t á g f o g a l o m k ö r é n e k h a t á r a i m a s e m 
t e l j e s e n t i s z t á z o t t a k . H a a t á r g y f o r m á l á s s z é l e s s p e k t r u -
m á b a n v i z s g á l ó d u n k , a k k o r a z i p a r i f o r m a t e r v e z e s t e r ü -
l e t é r e i s k i k e l l e n e t e r j e s z k e d n ü n k . H a e r ö v i d e l ő a d á s 
k e r e t é b e n e z t m e g k í s é r e l n é m , m é g a z e d d i g i e k n é l i s f e l -
s z í n e s e b b , s e m a t i k u s a b b v á z l a t o t a d h a t n é k c s u p á n . H i -
s z e n a z o r s z á g g a z d a s á g i v i s z o n y a i é s e n n e k f ü g g v é n y e -
k é n t i p a r u n k h e l y z e t e a l i g h a k ö r v o n a l a z h a t ó o l y a n m é r -
t é k b e n , h o g y a z i p a r i f o r m a t e r v e z é s l e h e t ő s é g e i , p a r c i á l i s 
e r e d m é n y e i r e á l i s a n , é r t é k e l h e t ő m ó d o n k i r a j z o l ó d j o n 
e l ő t t ü n k . D e a r r a m i n d e n e s e t r e u t a l h a t o k , h o g y p é l d á u l 
a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k v a g y a z e l e k t r o m o s b e r e n d e -
z é s e k , g é p e k f o r m a t e r v e z é s e t e r é n k i v á l ó m é r n ö k e i n k , 
t e r v e z ő i n k n e m z e t k ö z i s i k e r e k e t i s é r t e k e l . 
A m i k o r e l ő a d á s o m m á s o d i k r é s z é b e n k í s é r l e t e t t e t -
t e m , h o g y a k o r k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű m ű v é s z e i r ő l i s 
m e g e m l é k e z z e m , a v á l o g a t á s é s a n e v e k h e z f ű z ö t t n é -
h á n y r ö v i d m e g j e g y z é s n y i l v á n n e m v o l t t é v e d é s e k t ő l 
m e n t e s . D e c é l o m f ő k é n t a z i p a r m ű v é s z e t á l t a l á n o s h e l y -
z e t é n e k , i r á n y z a t a i n a k é s e z e k t á r s a d a l m i , i d e o l ó g i a i é s 
p o l i t i k a i h á t t e r é n e k v á z o l á s a v o l t . A z i l y e n v á z l a t a z o n -
b a n ö n m a g á b a n f e l t e h e t ő e n t ú l s á g o s a n e l v o n t , m ű v é -
s z e k r e t ö r t é n ő u t a l á s n é l k ü l . 
A k o r i p a r m ű v é s z e t e m a i s z e m l é l e t ü n k n e k m e g -
f e l e l ő e n m é g n i n c s f e l t á r v a . A z i r o d a l m i f o r r á s o k , u t a -
l á s o k , a d a t o k m o z a i k s z e m e i b ő l k e l l a z ö s s z k é p e t m e g -
s z e r k e s z t e n i . M a g a m i s k i s s é f é l v e t e t t e m e z t . D e m e g 
k e l l e m l í t e n e m , h o g y s e g í t s é g e m r e v o l t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a m , B u n d e v T o d o r o v I l o n a , a k i a z a d a t -
g y ű j t é s e n , j e g y z e t e l é s e n t ú l m e n ő e n i s t á m a s z o m v o l t . 
É l ő a d á s o m b a n t e r m é s z e t e s e n a z a n y a g n a k c s a k t ö r e d é -
k e i t v o l t m ó d o m b a n f e l d o l g o z n i e g y v i s z o n y l a g á t f o g ó , 
d e s z ü k s é g k é p p e n f e l s z í n e s k é p f e l v á z o l á s a é r d e k é b e n . 
S v é g e z e t ü l , u t o l s ó g o n d o l a t k é n t s z e r e t n é k m é g a r r a 
i s r á v i l á g í t a n i , h o g y a s z á z a d e l e j é n e k , d e k ü l ö n ö s e n a 
2 0 - a s é v e k n e k e u r ó p a i a v a n t g a r d e , p r o g r e s s z í v m o z g a l -
m a i , a m e l y e k e l ő t t ü n k e l é g g é i s m e r t e k , e z e k b e n a z 
e u r ó p a i o r s z á g o k b a n s e m h a t o t t á k á t a s z é l e s e b b n é p -
r é t e g e k m ű v é s z i , e s z t é t i k a i s z e m l é l e t é t , a l i g b e f o l y á s o l -
t á k a z á l t a l á n o s í z l é s t , s z í n v o n a l a t . A z ö s s z k é p o r s z á -
g o n k é n t s z i n t é n b o n y o l u l t é s v á l t o z ó , b á r a m o d e r n 
k ö r n y e z e t f o r m á l á s é s e n n e k k o o r d i n á l ó j a , a z é p í t é s z e t 
r e n d k í v ü l d i n a m i k u s a n f e j l ő d ö t t a k i v á l ó e g y é n i s é g e k , 
i s k o l á k , m ű v é s z e t i t ö m ö r ü l é s e k m ű k ö d é s e n y o m á n . E z -
z e l a d i n a m i k u s f e j l ő d é s s e l M a g y a r o r s z á g n e m t u d o t t 
l é p é s t t a r t a n i . S h o g y m ű v é s z e i n k n e k m é g i s s z e r e p ü k 
v o l t a v i l á g f ó r u m a i n , a z t v a l ó b a n a h a r c o s é s m a g a s 
s z í n v o n a l a t k é p v i s e l ő m ű v é s z e g y é n i s é g e i n k n e k k ö s z ö n -
h e t j ü k . D e a z t s e f e l e d j ü k , h o g y a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
b u k á s a u t á n i r e a k c i ó s é s t e r r o r i s z t i k u s l é g k ö r b e n é p p e n 
a z o k a z s e n i á l i s a l k o t ó m ű v é s z e k v o l t a k k é n y t e l e n e k a z 
o r s z á g o t e l h a g y n i , a k i k o s z l o p a i l e t t e k a n y u g a t - e u r ó p a i 
h a l a d ó , b a l o l d a l i , p r o g r e s s z í v m o z g a l m a k n a k . M o h o l y -
N a g y , B r e u e r M a r c e l n é l k ü l e l s e m k é p z e l h e t ő a m o d e r n 
k ö r n y e z e t f o r m á l á s e l v e i n e k é s s z á m o s h e l y e n t a p a s z -
t a l h a t ó g y a k o r l a t á n a k m a i m a g a s s z i n t ű k i b o n t a k o z á s a . 
Ő k s m é g m i n d a z o k a j e l e s m ű v é s z e k , a k i k e m i g r á c i ó b a 
k é n y s z e r ü l t e k , t e r m é s z e t s z e r ű e n n e m h a z a i , h e l y i l é g -
k ö r b ő l m e r í t e t t é k m ű v é s z i i n s p i r á c i ó j u k a t . D e h a a l k o t ó 
t e v é k e n y s é g ü k m i n d e n f e l t é t e l é t i t t h o n i s m e g l e l t é k 
v o l n a , m a i b e s z á m o l ó m b a n a p r o g r e s s z í v , a m a g a i d e -
j é b e n k o r s z e r ű é s b i z o n y á r a m a g y a r n é p i é r t é k e k e t i s 
m a g á b a o l v a s z t ó , n e m k ü l ö n b e n v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s 
m a g a s s z i n t ű m ű v é s z e t i ö s s z k é p e t v e t í t h e t t e m v o l n a 
t i s z t e l t h a l l g a t ó i m e l é . T a l á n m é g o l y a n t i s , m i n t a m i -
l y e n t B a r t ó k é s K o d á l y z e n é j é b e n m a ü n n e p e l ü n k . 
Dr. Pogány Frigyes 
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A D A L É K O K A M A G Y A R K E P Z Ö M Ü V E S Z E T I A V A N T G A R D E 
T Ö R T É N E T É H E Z A K É T V I L Á G H Á B O R Ú K Ö Z Ö T T 
A k ö v e t k e z ő k b e n f e l v á z o l t k é p h i p o t e t i k u s , a m e g v i z s -
g á l t a n y a g , a m e l y n e k a l a p j á n k i a l a k u l t , m é g t á v o l r ó l 
s e m t e l j e s , é s a z á l l í t á s o k a t t o v á b b i v i z s g á l ó d á s o k e r ő s e n 
m ó d o s í t h a t j á k . A n n a k a t é m á n a k a f e l d o l g o z á s á h o z , h o g y 
mi volt az avantgarde szerepe és hogyan alakult ez Magyar-
országon a két világháború között, n é h á n y s z a k a s z á t i l l e t ő e n 
b ő s é g e s d o k u m e n t á c i ó á l l r e n d e l k e z é s r e , m á s k o r v i s z o n t 
s z i n t e c s a k a n e g a t í v l e n y o m a t o k t a p i n t h a t ó k k i , s i l y e n k o r 
a t ö r t é n e t í r á s l e h e t ő s é g e i s k o r l á t o z o t t a b b . M i n é l i n k á b b 
v i s s z a s z o r í t o t t e g y m ű v é s z e t i m o z g a l o m , a n n á l t ö b b 
a k a d á l y b a ü t k ö z i k a z , l i o g y a c é l j á n a k , p r o g r a m j á n a k 
m e g f e l e l ő a d e k v á t k i f e j e z é s i f o r m á t m e g t a l á l j a . S h a a 
t e l j e s e b b e n k i b o n t a k o z ó k o r s z a k o k b a n a m ű t ö r t é n é s z i 
m u n k a s ú l y p o n t j a a z e s z t é t i k a i é r t é k e l é s e n v a n , e z e k -
b e n a v i s s z a s z o r í t o t t p e r i ó d u s o k b a n s o k s z o r m e g k e l l 
e l é g e d n i a z e s e m é n y e k n y o m o n k ö v e t é s é v e l . 
A t í z e s é v e k b e n m e g e r ő s ö d ö t t , é s a p o l i t i k a i f o r r a -
d a l o m m a l e g y ü t t r ö v i d i d e i g d i a d a l r a é s u r a l k o d ó p o -
z í c i ó r a j u t o t t a v a n t g a r d e j e l l e g ű m o d e r n m a g y a r m ű -
v é s z e t t o v á b b i s o r s á t n a g y r é s z t e m i g r á c i ó b a v o n u l t c s o -
p o r t j a i k é p v i s e l ő i n e k m u n k á s s á g á n k í s é r h e t j ü k t o v á b b . 
E z a l e g i n k á b b k é z e n f e k v ő l e h e t ő s é g , m i u t á n a z e m i g r á c i ó 
v i s z o n y l a g o s a l k o t ó i s z a b a d s á g o t b i z t o s í t o t t , t e h á t f o n -
t o s m ű v e k m e g s z ü l e t é s é r e n y ú j t o t t l e h e t ő s é g e t . 
D e e n n e k a t ö r t é n é s z i k i i n d u l á s n a k m é g e g y , t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i o k a i s v a n . H o s s z ú f e l e d é s u t á n a l i g t ö b b , 
m i n t e g y é v t i z e d e k e z d j ü k f e l f e d e z n i a z o k a t a z i r á n y -
z a t o k a t , e g y é n i é s c s o p o r t o s u t a k a t , a m e l y e k e t a z a v a n t -
g a r d e f o g a l o m m a l j e l ö l ü n k , é s t e r m é s z e t e s , h o g y e l s ő -
s o r b a n a l e g p r e g n á n s a b b , l e g k ö n n y e b b e n h o z z á f é r h e t ő 
m e g n y i l v á n u l á s a i k — í g y a Ma k ö r e — f e l é f o r d u l t a 
f i g y e l e m . D e b á r j ó n é h á n y t a n u l m á n y l á t o t t n a p v i l á g o t 
e b b ő l a t á r g y k ö r b ő l , m é g e z e k n e k s e m s i k e r ü l t m i n d a 
m a i n a p i g a 2 0 . s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t ö s s z k é p é r ő l 
k i a l a k u l t u r a l k o d ó s z e m l é l e t e t m e g d ö n t e n i . S a j n á l a t o s 
k ö r ü l m é n y u g y a n i s , h o g y a m o d e r n , v a g y i s a 1 9 — 2 0 . 
s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó l e g j e l e n t ő s e b b 
ö s s z e f o g l a l ó m ű v e k , a m e l y e k a k ö z v é l e m é n y t f o r m á l t á k , 
é s a m e l y e k e n a f i a t a l a b b m ű t ö r t é n é s z g e n e r á c i ó k n e v e l -
k e d t e k , a t í z e s é s h ú s z a s é v e k a v a n t g a r d e i r á n y z a t a i t 
é s m ű v é s z e i t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t á k . 
F ü l e p L a j o s t e k i n t é l y e k r e f i t t y e t h á n y ó , b á t o r k é r d é s -
f e l t e v é s e i v e l i r á n y m u t a t ó „ M a g y a r m ű v é s z e t " - e 1 9 2 3 -
b a n j e l e n t m e g , t e h á t o l y a n é v b e n , a m e l y b e n m á r j ó c s -
k á n z a j l o t t a z a v a n t g a r d e t ö r t é n e t e . A k ö n y v a l a p j á u l 
s z o l g á l ó e l ő a d á s o k a z o n b a n 1 9 1 6 - b a n h a n g z o t t a k e l , é s 
a s z e c e s s z i ó n a g y m e s t e r e i v e l z á r t á k a t ö r t é n e t e t . E t t ő l 
a k ö r ü l m é n y t ő l e l t e k i n t v e i s t u d j u k a z o n b a n , h o g y 
F ü i e p L a j o s n e m t a r t o t t a a N y o l c a k a t é s a z a k t i v i s -
t á k a t k o r s z a k o s s z e r e p e t b e t ö l t ő m ű v é s z e k n e k . 
A k ö v e t k e z ő n a g y h a t á s ú é s s o k t e k i n t e t b e n F ü l e p e n 
n e v e l k e d e t t m ű , G e n t h o n I s t v á n k ö n y v e , „ A z ú j m a g y a r 
f e s t ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t e " , 1 9 3 5 - b e n j e l e n t m e g . K ö z b e n 
a h ú s z a s é v e k b e n l e z a j l o t t a h a r c a z ú n . i z m u s o k é s 
a t e r m é s z e t e l v ű s é g k ö z ö t t , a z u t ó b b i l á t v á n y o s g y ő z e l -
m é v e l . G e n t h o n k ö n y v e , k i t ű n ő r é s z - e l e m z é s e i m e l l e t t a 
g y ő z t e s „ N a g y b á n y a h a g y o m á n y " m ű v e l ő i n e k s z e m -
s z ö g é b ő l r a j z o l t a m e g a m a g y a r m ű v é s z e t ö s s z k é p é t . 
E z e k k e l a m ű v e k k e l n e m t u d t a f e l v e n n i a v e r s e n y t 
K á l l a i E r n ő „ Ú j m a g y a r p i k t ú r á " - j a , a m e l y 1 9 2 6 - b a n 
a h a l a d ó s z e l l e m ű A m i c u s K i a d ó n á l j e l e n t m e g , m e r t 
b á r ő a k é t e l ő z ő k ö t e t b ő l h i á n y z ó m ű v é s z e k n e k é s e s e -
m é n y e k n e k m e g f e l e l ő s z e r e p e t j u t t a t o t t , k ö t e t e m e g í r á -
s a k o r n e m a b b a n l á t t a f e l a d a t á t , h o g y e z e k e t a m a g y a r 
m ű v é s z e t e g é s z é n e k k é p é b e n e l h e l y e z z e , h a n e m f ő l e g a 
h i b á k r a h í v t a f e l a f i g y e l m e t . Ő t e g y s z e m p o n t v e z é r e l t e : 
a z ú j n a t u r a l i z m u s e r ő t e l j e s e l ő r e t ö r é s e k o r e t e n d e n c i a 
v e s z é l y e s , a m a g y a r m ű v é s z e t b e n m i n d e n ü t t l a p p a n g ó 
p o t e n c i á j á r a f i g y e l m e z t e t e t t . 
1 9 4 5 é s 1 9 4 9 k ö z ö t t , a m i k o r e k é r d é s e k f e l t e v é s e 
i s m é t l e h e t s é g e s s é v á l t , a z i d ő v a l ó j á b a n r ö v i d v o l t a z 
e l m é l y ü l t t ö r t é n e t i m u n k á r a é s e r e d m é n y e i n e k p u b l i -
k á l á s á r a . E k k o r j e l e n t m e g K a s s á k L a j o s „ K é p z ő m ű -
v é s z e t ü n k N a g y b á n y á t ó l n a p j a i n k i g " c . k i s k ö n y v e , 
a m e l y é r d e k e s m ó d o n n e m é r i n t e t t e a m a g a s z e r e p é t é s 
a z e l m ú l t é v t i z e d e k b e n k ö z v e t l e n ü l k ö r ü l ö t t e z a j ' o t t 
k é p z ő m ű v é s z e t i e s e m é n y e k e t , t o v á b b á P o g á n y Ö . G á b o r 
k ö n y v e : „ A m a g y a r f e s t é s z e t f o r r a d a l m á r a i " , a m e l y a 
k o r á b b i a k n á l s z é l e s e b b k ö r b e n v á z o l t f e l m ű v é s z p o r t r é k a t , 
d e n e m v á l l a l k o z o t t a z ö s s z e f ü g g ő t ö r t é n e t m e g í r á s á r a . 
I l y e n j e l l e g ű m u n k a a z ö t v e n e s é v e k v é g é n k e z d ő d -
h e t e t t e l . B á r a z e m i g r á c i ó , a b é c s i k ö r , a m a g y a r B a u -
l i a u s o s o k t ö r t é n e t e é s a b e r l i n i e s e m é n y e k s i n c s e n e k m é g 
k e l l ő k é p p e n t i s z t á z v a , a t o v á b b i a k b a n — e z e k m e l l e t t — 
f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s l e s z , h o g y t ö r t é n e t í r á s u n k f o g l a l -
k o z z é k a z e m i g r á c i ó v a l p á r h u z a m o s h a z a i a v a n t g a r d e 
e s e m é n y e k k e l , v a l a m i n t a h ú s z a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n 
a z e m i g r á c i ó b ó l h a z a t é r t a v a n t g a r d i s t á k i t t h o n i s z e r e p -
l é s é v e l , s t a n í t v á n y a i k s o r s á v a l . E z e k a z o k a z i d ő s z a k o k , 
a m e l y e k b e n , m i n t b e v e z e t ő b e n c é l o z t a m r á , j ó l e l g o n d o l t 
m ű v é s z i c é l k i t ű z é s e k s o k s z o r c s a k j e l e n t é k t e l e n n y o -
m o k b a n , t ö r e d é k e s k í s é r l e t e k b e n j e l e n t k e z t e k . D e h a a 
p r o d u k t u m o k m ű v é s z i é r t é k e e s e t l e g n e m i s j e l e n t ő s , 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f o n t o s s á g u k a n n á l i n k á b b a z l e h e t . 
A t o v á b b i a k b a n m e g k í s é r l e m a m a g y a r a v a n t g a r d e 
m o z g a l m a k e s e m é n y e i t é s i r á n y u l á s a i t , p r o g r a m j a i t c s o -
p o r t o s í t a n i a z 1 9 1 9 - e s e l l e n f o r r a d a l m a t k ö v e t ő é v t i z e d -
b e n — k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z o k r a , a m e l y e k a z o r s z á g 
h a t á r a i n b e l ü l j ö t t e k l é t r e •— é s r á m u t a t n i a r r a , h o g y 
a z e g y e s i d ő s z a k o k b a n m e l y k i f e j e z é s i f o r m á k , m ű f a j o k 
k e r ü l t e k e l ő t é r b e . 
V é l e m é n y e m s z e r i n t a z e l ő a d á s t á r g y á t k é p e z ő m a -
g y a r a v a n t g a r d e k é p z ő m ű v é s z e t k b . 1 9 3 0 — 3 2 - i g k í s é r -
h e t ő n y o m o n . E z u t á n o l y a n m é r t é k i g á t a l a k u l , h o g y b á r -
m i l y t á g a n k e z e l j ü k i s a f o g a l m a t , v é g k é p p é r t e l m é t 
v e s z t i a z e l n e v e z é s . A z é p í t é s z e t é s a k é p z ő m ű v é s z e t 
k ö z ö t t e b b ő l a s z e m p o n t b ó l f á z i s e l t o l ó d á s v a n , a m a g y a r 
C I A M - c s o p o r t u g y a n i s k ö r ü l b e l ü l e b b e n a z i d ő b e n m é g 
i g e n a k t í v . 
M e g k e l l j e g y e z n i , h o g y a „ k é p z ő m ű v é s z e t " g y ű j t ő -
n e v e t a z a v a n t g a r d e m u n k á s s á g á v a l k a p c s o l a t b a n c s a k 
j o b b h i j á n l e h e t h a s z n á l n i , h i s z e n a z i d e s o r o l h a t ó m ű -
v é s z e k e g y e s c s o p o r t j a i n a k , p l . a B a u h a u s h o z t a r t o z ó k -
n a k , k i f e j e z e t t e n p r o g r a m j a k ö z é p p o n t j á b a n á l l t a 
h a g y o m á n y o s m ű f a j o k e l t ö r l é s e , d e s z ü k s é g s z e r ű e n á t -
h á g t á k a m ű f a j h a t á r o k a t m i n d a z o k i s , a k i k a m ű v é s z e t e t 
a l á v e t e t t é k a t ö m e g e k m e g n y e r é s e , e s z m é k p r o p a g á l á s a 
c é l j á n a k , í g y a p r o l e t k u l t o s o k , a „ M u n k a " k ö r s t b . 
1 9 1 9 — 2 0 - b a n a T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n b a l o l d a l i s á -
g u k k a l k o m p r o m i t t á l t a k t i v i s t á k e s a N y o l c a k v o l t 
t a g j a i , a k i k s z i n t é n f e l l e l k e s ü l t e k a t á r s a d a l m i é s v e l e 
a m ű v é s z e t i f o r r a d a l o m l e h e t ő s é g é n — a m i n t e z a k e t t ő 
m i n d e n a v a n t g a r d e t e ó r i á b a n e g y ü t t j á r — , e m i g r á l t a k . 
I s m e r e t e s , h o g y a z e g y i k f ő s z é k h e l y ü k B é c s l e t t , a h o l 
K a s s á k a M á - t s z e r k e s z t e t t e v á l t a k o z ó m u n k a t á r s a k k a l , 
é s i t t a l a k u l t m e g t ö b b m á s j e l e n t ő s m a g y a r m ű v é s z e t i 
f ó r u m , a z A k a s z t o t t E m b e r , a z E g y s é g , a z É k , a P a n o -
r á m a s t b . B é c s b e k ö l t ö z ö t t a M a v e z é r k a r a : K a s s á k 
m e l l e t t U i t z , B a r t a , Ú j v á r i E r z s i , B o r t n y i k , K a s s á r ó l 
i d e k ö l t ö z ö t t 1 9 2 2 - b e n M á c z a J á n o s . A m á s i k k ö z p o n t 
a B a u h a u s v o l t , e z a n e m z e t k ö z i é s m é g i s o l y a n n y i r a 
k e l e t - e u r ó p a i ü i t é z m é n y , a m e l y m ű i t m e n e d é k , m a g á b a 
s z i p p a n t o t t a a v i l á g h á b o r ú b a n l e v e r t o r s z á g o k k i u t a t , 
j ö v ő t k e r e s ő m ű v é s z f i a t a l j a i t — é s n e m v é l e t l e n , h o g y 
a n é m e t e k m e l l e t t a m a g y a r o k o l y a n f o n t o s s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k b e n n e . E z e k n e k s o r á b a n M o h o l y - N a g y o t , 
B r e u e r M a r c e l t , F o r b á t A l f r é d e t , M o l n á r F a r k a s t , P a p p 
G y u l á t , W e i n i n g e r A n d o r t k e l l e m l í t e n i , é s é v e k i g W e i -
m a r b a n é l t , b á r n e m s z e r v e z e t i l e g , c s a k s z e l l e m i l e g t a r -
t o z o t t a B a u h a u s - h o z , B o r t n y i k i s . B e r l i n g y ű j t ő p o n t 
v o l t o l y a n s z e m p o n t b ó l , h o g y a b é c s i e k é s a B a u h a u s -
b e l i e k g y a k r a n l á t o g a t t á k ; e z e l s ő s o r b a n a S t u r m - n a k 
v o l t k ö s z ö n h e t ő , a m e l y s o r b a n k i á l l í t á s o k a t s z e r v e z e t t 
a m o d e r n m a g y a r f e s t ő k n e k : B o r t n y i k n a k , M a t t i s -
T e u t s c h - n a k , M o h o l y - N a g y n a k , P é r i L á s z l ó n a k , K a s s á k -
n a k , K á d á r n a k , S c h e i b e r n e k s t b . V o l t , a k i h u z a m o s a n 
l e i s t e l e p e d e t t B e r l i n b e n , m i n t P é r i L á s z l ó ; ő a k ö l t é -
s z e t t ő l a f e s t é s z e t e n á t a z é p í t é s z e t i p á l y á i g j u t o t t e l , 
é s B e r l i n b e n b e é p ü l t a b a l o l d a l i n é m e t m ű v é s z e t i m o z -
g a l m a k b a é s a M á v a l i s t a r t o t t a a k a p c s o l a t o k a t . U g y a n -
c s a k B e r l i n b e k e r ü l t é s a p o l i t i k a i b a l o l d a l l a l l é p e t t 
k a p c s o l a t b a U i t z P r o l e t á r I f j ú m u n k á s T a n m ű h e l y é n e k 
t a n í t v á n y a , É k S á n d o r . M o h o l y - N a g y n a k B e r l i n á t -
m e n e t i á l l o m á s v o l t a B a u h a u s f e l é . i t t é l t á t m e n e t i l e g 
T i h a n y i , N e m e s L a m p é r t h , é s h o s s z a b b i d e i g K e r n s t o k , 
B e r é n y , K o m j á t , K á l l a i E r n ő — m e g o s z t v a m a g á t a 
M a é s a B a u h a u s k ö z ö t t -— v a l a m i n t D u r u s - K e m é n y 
A l f r é d . S o k a n s z é l e d t e k s z é t a z ú n . „ u t ó d á l l a m o k b a " : 
K a s s á n a K a s s a i M u n k á s , i l l . M u n k á s c . f o l y ó i r a t k ö r ü l 
n é p e s í r ó g á r d a c s o p o r t o s u l t , k ö z ü l ü k m i n k e t M á c z a 
a l a k j a é r d e k e l e l s ő s o r b a n — ő k k a p c s o l a t o t t a r t o t t a k 
K a s s á k k a l , U i t z z a l , B o r t n y i k k a l s t b . K a s s á r a k e r ü l t 
R u t t k a y G y ö r g y i s , v i s s z a t é r t S z l o v á k i á b a K u d l á k , a k i 
a z é r t a B é c s i M á b a n t o v á b b r a i s s z e r e p e l t . P ó r B e r t a l a n 
u g y a n c s a k S z l o v á k i á b a k ö l t ö z ö t t . D o b r o v i c s P é t e r P é c s -
r ő l Z á g r á b b a t e l e p ü l t , M a t t i s T e u t s e h B r a s s ó b a , d e ő 
o n n a n ö s s z e k ö t t e t é s b e n m a r a d t a b é c s i M á - v a l , é s B e r -
l i n n e l i s , é s l e v e l e z e t t a B u d a p e s t e n t a r t ó z k o d ó H e v e s y 
I v á n n a l . A S z o v j e t u n i ó i s f e l s z í v o t t m a g y a r a v a n t g a r d e 
e r ő k e t . M á c z a , U i t z , B a r t a , Ú j v á r i E r z s i , m a j d K e m é n y 
A l f r é d i t t t e l e p e d e t t l e , é s s a j á t m ű v é s z i p r o b l é m á i k 
ö s s z e f o n ó d t a k a S z o v j e t u n i ó b e l i a k t u a l i t á s o k k a l . S Z U - b e l i 
k i á l l í t á s o k o n r é s z t v e t t e k m é g m á s , n e m i t t é l ő m a g y a r 
m ű v é s z e k i s . P l . e g y 1 9 2 4 . é v i n a g y n é m e t k i á l l í t á s o n 
M o s z k v á b a n P é r i L á s z l ó , é s 1 9 2 6 - b a n a „ N y u g a t i f o r -
r a d a l m i m ű v é s z e t k i á l l í t á s á n " Ú i t z - o n k í v ü l F é r i , B o r t -
n y i k , Z i l z e r G y u l a s t b . 
M á r e b b ő l a f e l s o r o l á s b ó l i s f e l m e r ü l a z a z e g y e l ő r e 
n e m i s s z e m é l y e s m a g a t a r t á s t , i l l e t v e s t í l u s t , s z e m l é l e t e t 
é r i n t ő , h a n e m e g y s z e r ű e n t a l á n c s a k k o r o n o l ó g i a i n a k i s 
f e l f o g h a t ó k é r d é s : a z e m l í t e t t e k k ö z ü l k i , h o g y a n é s 
m e d d i g v o l t s z á m o t t e v ő t é n y e z ő a m a g y a r m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é n e k s z e m p o n t j á b ó l . 
K a s s á k , B o r t n y i k , a z é p í t é s z e k k ö z ü l M o l n á r F a r k a s 
k é s ő b b i s f ő s z e r e p l ő . B á r n e m t é r t e k h a z a : M á c z a , U i t z 
é s a t r a g i k u s v e g e t é r t B a r t a i s s z á m o t t e v ő a l a k í t ó i 
m a r a d t a k a m a g y a r m ű v é s z e t n e k , K e r n s t o k v i s z o n t 
— e z a n a g y s z e r ű k e z d e m é n y e z ő é s p e d a g ó g u s , a k i n e k 
e s t i i s k o l á j á b a n D e r k o v i t s é s B o r t n y i k i s t a n u l t — h a z a -
t é r é s e u t á n c s a k m e l l é k s z e r e p l ő l e t t . D o b r o v i c s t e l j e s e n 
e l v e s z e t t s z á m u n k r a , R u t t k a y e g y i d e i g a n é m e t „ n e u e 
S a c h l i c h k e i t " s z e l l e m é b e n é r d e k e s g r a f i k á k a t a l k o t o t t , 
d e e z e k m á r n e m é r i n t e t t e k m i n k e t , M e d g y e s L á s z l ó 
P á r i z s b a n a z a v a n t g a r d e s z í n p a d k é p j e l e n t ő s m ű v é s z e 
l e t t , T i h a n y i , P ó r P á r i z s b a n j ó k é p e k e t f e s t e t t , M a t t i s 
T e u t s e h a r o m á n i a i a v a n t g a r d e m o z g a l o m b a n t ö l t ö t t b e 
f o n t o s s z e r e p e t , — d e a m a g y a r m ű v é s z e t 1 9 2 3 — 2 4 u t á n i 
f e j l e m é n y e i b e n ő k m á r n e m v e t t e k r é s z t . 
K i m a r a d t i t t h o n ? A z i d ő s e b b e k k ö z ü l K m e t t y J á n o s , 
C z i g á n y D e z s ő , P e r l r o t t C s a b a , f r a n c i a o r s z á g i h a d i f o g -
s á g b ó l h a z a t é r t S z o b o t k a I m r e . A f i a t a l o k k ö z ü l a z U i t z 
n y o m d o k a i n i n d u l ó S z ő n y i , a h o z z á c s a t l a k o z ó A b a -
N o v á k é s a K e r n s t o k - t a n í t v á n y D e r k o v i t s . R ö v i d i d e i g 
i t t h o n p r ó b á l g a t j a m ű v é s z i s z á r n y a i t M o h o l y - N a g y . B á r 
l a s s a n e l s z á r m a z n a k a B a ü h a u s - b a , n y a r a n t a m é g v i s s z a -
t é r n e k P é c s r e B r e u e r M a r c e l , M o l n á r F a r k a s , e g y e l ő r e 
P é c s e t t é l n á l u k k e v é s b é t e h e t s é g e s , d e v e l ü k a z o n o s 
s z e m l é l e t ű t á r s u k , G á b o r J e n ő . 
A z a v a n t g a r d e i t t h o n m a r a d t e l m é l e t i k é p v i s e l ő j e 
H e v e s y I v á n , a k i h a m a r o s a n f e l v e s z i a k a p c s o l a t o t é s 
s z ö v e t s é g e t P a l a s o v s z k y Ö d ö n n e l . M i n d k e t t ő j ü k t ö r e k -
v é s e , f ő g o n d j a — k ü l ö n b e n i s a z a v a n t g a r d e l é n y e g i 
p r o b l é m á j a — a m ű v é s z e t é s a t ö m e g e k k ö z ö s é r i n t k e z é s i 
s z i n t j é n e k , é r d e k s z f é r á j á n a k k i a l a k í t á s a . A h a z a i f ó r u -
m o k s z ű k e k — N y u g a t , M a g y a r í r á s , A r s U n a — , 
m i n t a h o g y a z e l m é l e t i í r ó k - k r i t i k u s o k k ö r e i s s z ű k , é s 
a z i n f o r m á c i ó k i s a k a d o z n a k . A l é n y e g e s v i t á k a n e m 
m a g y a r o r s z á g i m a g y a r n y e l v ű f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n z a j -
l o t t a k — M a , E g y s é g , A k a s z t o t t e m b e r , K a s s a i M u n k á s , 
K o r u n k , P e r i s z k ó p s t b . — 1 9 2 0 — 2 5 k ö z ö t t a l é n y e g e s 
e s e m é n y e k a z e m i g r á c i ó b a n j á t s z ó d t a k l e , é s i t t h o n — m a 
m á r k ö n n y ű e z t f ö l é n y e s e n m e g á l l a p í t a n i — a k é n y s z e r ű 
r e a l i t á s a m é g o l y m e r é s z c é l k i t ű z é s e k e t i s m e l l é k ö s v é n y r e 
s z o r í t o t t a , d e e g y e z k e d é s r e i s k é n y s z e r í t e t t e a k ö r ü l m é -
n y e k k e l . E r r e p é l d a é p p e n a P a l a s o v s z k y — H e v e s y - f é l e 
p r o l e t k u l t - t ö m e g m ű v é s z e t p r o g r a m , m e l y r e i t t h o n m é g 
a m i n i m á l i s l e h e t ő s é g e k i s a l i g n y í l o t t a k m e g , t o v á b b á 
a z a t o r z u l á s , a m e l y e t a l e g i n k á b b h a l a d ó n a k m o n d -
h a t ó f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n — N y u g a t , M a g y a r í r á s — 
e g y - e g y a k t u á l i s m ű v é s z e t i k é r d é s s z e n v e d e t t . 
E z ú t t a l c s a k n é h á n y k i r í v ó p é l d á r a h í v o m f e l a 
f i g y e l m e t . A z e g y i k a H e v e s i — B o r t n y i k p á r h a r c , a m e l y 
a B i l d a r c h i t e k t u r k ö r ü l r é s z b e n a N y u g a t , r é s z b e n a M a -
g y a r í r á s h a s á b j a i n z a j l o t t l e 1 9 2 1 - b e n . 
H e v e s y a z 1 9 1 9 - e s f o r r a d a l m i , é s l í j a b b a n a K o i n j á t -
c é l k i t ű z é s e k h e z k a p c s o l ó d ó e s z m é n y e k a l a p j á n n y i l v á -
n í t o t t a p u s z t a d e k o r á c i ó n a k a k é p a r c h i t e k t ú r á t , a m e l y -
n e k e l m é l e t é t a p o l é m i a i d e j é n B o r t n y i k k é p e i k a p c s á n 
K a s s á k f o g a l m a z o t t m e g . N e m a r r ó l v a n s z ó , h o g y e g y , 
a z a k t í v - a g i t á c i ó s t ö m e g k u l t ú r á é r t s í k r a s z á l l ó m ű v é s z e t -
t e o r e t i k u s " e l v e t é s e g y , a k ö z v e t l e n a k t i v i z á l ó a g i t á c i ó s 
e r ő t t e r m é s z e t s z e r ű e l e g n é l k ü l ö z ő a b s z t r a k t m ű v é s z i 
m e g f o g a l m a z á s t b i z o n y o s t ö r t é n e l m i s z i t u á c i ó b a n n e 
l e h e s s e n s z e m b e á l l í t a n i , d e a z a d o t t e s e t b e n é p p e n a 
s z i t u á c i ó v o l t a l k a l m a t l a n . M a g y a r o r s z á g o n 1 9 2 1 — 2 2 
t á j á n a p r o l e t k u l t o s t ö m e g m ű v é s z e t n e m t e r e b é l y e s e d -
h e t e t t s z á m o t t e v ő k u l t u r á l i s t é n y e z ő v é , n e m v á l h a t o t t 
ü t ő k á r t y á v á a z e l v o n a t k o z t a t o t t k é p a l k o t á s s a l s z e m b e n , 
s ő t a n n a k a j e l k é p r e n d s z e r n e k , a m e l y e t K a s s á k é k a 
k é p a r c h i t e k t ú r á b a n m e g f o g a l m a z t a k , e k k o r n a g y o b b v o l t 
a t ö r t é n e l m i r e a l i t á s a . 
A m i t i t t k i e m e l n i s z e r e t n é k , a z a z e l l e n t é t e s m ű v é -
s z e t i s z e m l é l e t e k é r d e m i v o n a t k o z á s a i n t ú l , a z e l v i v i t á k 
l e h e t ő s é g e i n e k k o r l á t o l t v o l t a é s a z i n f o r m á c i ó k b i z o n y -
t a l a n s á g a . A l e g i n k á b b b a l o l d a l i - l i b e r á l i s h a z a i f ó r u m o k 
s e m t e t t é k l e h e t ő v é , h o g y H e v e s y e g y r é s z t n y í l t a n k i -
f e j t s e a m a g a á l l á s f o g l a l á s á t , m á s r é s z t , h o g y a k é p a r c h i -
t e k t ú r á r ó l m e g a l a p o z o t t v é l e m é n y t a l a k í t s o n k i . B o r t -
n y i k K a s s á k e l ő s z a v á v a l e l l á t o t t a l b u m a 1 9 2 1 - b e n , K a s -
s á k „ B i l d a r c h i t e k t u r " k ö t e t e a z e l m é l e t m a n i f e s z t á c i ó -
j á v a l 1 9 2 2 - b e n l á t o t t n a p v i l á g o t . H e v e s y v i s z o n t — é s 
i t t a f o r r á s a n y a g b i z o n y s á g á t h í v h a t j u k t a n ú n a k — 
K a s s á k n a k e g y a k i d o l g o z o t t k é p a r c h i t e k t ú r a - e h n é l e t 
s z e m p o n t j á b ó l m é g k o r a i l e v é l b e l i v a l l o m á s á r a a l a p o z t a 
í t é l e t é t . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a n é z e t e k n e m t i s z -
t á z ó d h a t t a k . ( K ö z b e v e t ő e n m e g k e l l j e g y e z n i , h o g y a z 
e l ő z ő é s n é h á n y k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l h e z a H e v e s i n é K á l -
m á n K a t a b i r t o k á b a n l e v ő l e v e l e z é s i a n y a g a d o t t a l a p o t . ) 
E b b ő l d e r ü l t k i p é l d á u l - - h o g y e g y t o v á b b i p é l d á t e m l í t -
s ü n k — a z i s , h o g y a H e v e s y á l t a l s o h a n e m l á t o t t , d e 
M o h o l y - N a g y á l t a l e l s i e t e t t e n e l í t é l t S c h w i t t e r s - M e r z - a l -
k o t á s o k , a m e l y e k r ő l M o h o l y - N a g y l e v é l b e n s z á m o l t b e 
H e v e s y n e k , l e t t e k a z a l a p j á v á a „ M ű v é s z e t a g ó n i á j a " c . 
H e v e s y - c i k k e g y i k m e g a l a p o z a t l a n f ő t é t e l é n e k . U g y a n -
i l y e n t á j é k o z a t l a n s á g o n , b á r j ó i n d u l a t ú i g y e k e z e t e n a l a -
p u l t H e v e s y 1 9 2 2 . é v i c i k k e Ű i t z r ó l , m e l y b e n a z 1 9 1 9 - e s 
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f o r r a d a l m i s z i t u á c i ó b a n a d e k v á t m ű v é s z i f o r m á t a z e l -
l e n t é t e s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i s é r v é n y e s n e k t a r t o t t a . 
F i g y e l m e n k í v ü l h a g y t a m a g á n a k U i t z n a k ú t k e r e s ő p r o b -
l é m á i t , s a z t , h o g y e z e k e t a p r o b l é m á k a t i s m i l y n a g y 
m é r t é k b e n d e t e r m i n á l t á k a b i z o n y t a l a n k ü l s ő k ö r ü l m é -
n y e k . N e m v e t t t u d o m á s t a h á r o m é v e s d i s t a n c i á r ó l , U i t z 
s z e m é l y e s h e l y z e t é n e k l a b i l i t á s á r ó l é s a m a g y a r o r s z á g i , d e 
m i n d e n e g y é b k e l e t - é s k ö z é p - e u r ó p a i t á r s a d a l m i - s z e l l e m i 
a l a p v á l t o z á s r ó l é s U i t z o t o l y a n m ű v é s z k é n t ü d v ö z ö l t e , 
m i n t a k i a s z u p r e m a t i z m u s é s a p r o l e t k u l t k ö z ö t t a z t a 
m e g o l d á s t k é p v i s e l i , a m e l y e t h i á b a k e r e s n e k E u r ó p a -
s z e r t e o l y l á z a s a n a k ü l ö n f é l e i z m u s o k . 
A m i a z 1 9 1 9 - e s a v a n t g a r d e h a g y o m á n y m a g y a r o r -
s z á g i t o v á b b é l é s é t i l l e t i , s z e l l e m i t á m o g a t á s t l e g i n k á b b 
a z e m l í t e t t f o l y ó i r a t o k t ó l k a p o t t , s a B e l v e d e r e , a H e l i k o n , 
m a j d a M e n t o r K ö n y v e s b o l t , a T a m á s G a l é r i a v á l l a l t a 
a k i á l l í t ó s z e r v s z e r e p é t . A K U T — m e l y b e n u g y a n 
u r a l k o d ó p o z í c i ó t a z á l m o d e r n m a g y a r n e o - i m p r e s s z i o -
n i s t a t e n d e n c i á k t ö l t ö t t e k b e , s z i n t é n n y ú j t o t t n é m i 
s z e r e p l é s i l e h e t ő s é g e t . 
A z 1 9 1 9 e l ő t t i é s M a g y a r o r s z á g o n t o v á b b é l ő p r o f é -
t i k u s h a n g m o s t v a l a m i h a n g s ú l y o s a n á j t a t o s , e l c s e n -
d e s ü l ő é s k l a s s z i c i z á l ó t e n d e n c i á v á a l a k u l t , e z h a t o t t a 
f i a t a l D e r k o v i t s r a i s . N é h á n y j e l l e m z ő t ü n e t a b a l o l d a l i 
s a j t ó b ó l : R a i t h T i v a d a r a M a g y a r í r á s s z e r k e s z t ő j e 1 9 2 2 -
b e n ( !) k i j e l e n t i : , , A l ' a r t p o u r l ' a r t i n d i v i d u a l i z m u s a 
d a d a i s t a a n a r c h i á b a n t o m b o l , d e m i , f i a t a l m ű v é s z e k a 
h i t t e l e n , k í n o k b a n v o n a g l ó E u r ó p a t e s t é n m á r ú j r a k i -
t ű z z ü k a l á z a d ó h i t s z e n t e l t l o b o g ó i t " . M a j d u g y a n -
c s a k R a i t h , 1 9 2 4 - b e n , e g y i g e n é r d e k e s k ö z l e m é n y b e n , 
a m e l y b e n p o n t o s a d a t o k k a l é s o b j e k t í v k o m m e n t á -
r o k k a l i s m e r t e t t e a l e g a k t u á l i s a b b e u r ó p a i — k ö z t ü k 
a z o r o s z - s z o v j e t i z m u s o k p r o g r a m j a i t , — v é g ü l e z t a 
k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e : , , A k ö z e l m ú l t k u l t ú r t ö r t é n e t é -
n e k d o k u m e n t u m a i e z e k a k i a d v á n y o k . É r d e k e s e n t ü k -
r ö z ő d i k b e n n ü k a z a z ű r z a v a r , a m i m a E u r ó p a s z e l l e m i 
v á l s á g á n a k h ű k é p é t a d j a . D e e g y ú t t a l r á v i l á g í t a n a k 
a r r a a z i g a z s á g r a i s , a m i n e k a M a g y a r í r á s k e z d e t t ő l 
f o g v a h a r c o s h i r d e t ő j e v o l t , h o g y a k a o t i k u s é s e g y -
m á s n a k e l l e n t m o n d ó p r o g r a m o k n a g y h a n g ú h i r d e t é s e 
h e l y e t t k o m o l y é s e l m é l y ü l t m ű v é s z e t k e l l . Nem teória, 
hanem alkotás. — Ezek a programok és teóriák a múlt 
emlékei. — A jövő az alkotó művészeké." 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a „ t e ó r i a " é s a z „ a l k o t á s " i l y e n 
a l t e r n a t i v s z e m b e á l l í t á s a v a l ó j á b a n a z ö s z t ö n ö s - i m p r e s z -
s z í v t e n d e n c i á k t e ó r i á j a — a z o k é , a m e l y e k e l l e n — h a 
e g y m á s k ö z t m é g o l y e l l e n t é t e s e k v o l t a k i s •— v a l a -
m e n n y i e m i g r á n s m a g y a r a v a n t g a r d e i r á n y z a t e k k o r f e l -
l é p e t t , d e a m e l y e k i t t h o n v a l ó b a n k é s z ü l ő d t e k a h a t a l o m -
á t v é t e l r e . 
A z i d ő r ö v i d s é g e m i a t t e z ú t t a l c s a k e g y e t l e n m ű v é s z -
e g y é n i s é g e t e m e l n é k k i , a z U i t z - h a g y a t é k b ó l t á p l á l k o z ó 
é s a z i t t h o n i f i a t a l o k v e z é r a l a k j á v á f e j l ő d ö t t S z ő n y i t . 
K r i t i k u s a i m á r r ö v i d e s e n f e l t ű n é s e u t á n a k l a s s z i k u s 
r e n e s z á n s z i r á n t i v o n z a l m á t h a n g s ú l y o z z á k — a z U i t z -
h a g y a t é k n a k é p p e n l e g s e b e z h e t ő b b p o n t j á t e m e l i k k i . 
S o k k o r t á r s á v a l e g y ü t t S z ő n y i v a l ó b a n e l j u t o t t a j ó s á g o s 
m e g b é k é l t e t ő , a z a v a n t g a r d e s p e k u l a t i v i t á s á h o z k é p e s t 
a z ő s i l é t á l - l e h e t ő s é g é t k í n á l ó n a t ú r á h o z . E g y l e v e l é b e n , 
1 9 2 5 - b e n í g y í r : „ n a g y o n r ö g h ö z k ö t ö t t e m b e r v a g y o k , 
n a g y o n s z e r e t e m , a m i k ö r ü l ö t t e m v a n , a f ö l d e t , . . . V e t -
t e m e g y t e h e n e t , n a g y o n b o l d o g v a g y o k v e l e , é s a z t 
h i s z e m , j o b b t e h e n e k e t f o g o k r ó l a f e s t e n i , m i n t a z ö s s z e s 
l e g e n d á k r ó l é s b a b o n á k r ó l , a m i k a m a g y a r n é p k ö l t é s z e t -
b e n s z e r e p e l n e k " . 
K ü l ö n ö s d e t e r m i n á l ó k é p e s s é g e a h a z a i r ö g n e k : a z 
1 9 1 9 e l ő t t i m a g y a r a v a n t g a r d e i r o d a h n i a s i d e o l ó g i k u s 
k ö t ö t t s é g e i t ő l s z a b a d p é c s i f i a t a l o k , B r e u e r , M o l n á r 
F a r k a s , a k i k m á r 1 9 2 0 - b a n b e k e r ü l t e k a B a u h a u s b a , é s 
o t t a l e g g y a k o r l a t i a s a b b t e r v e z ő i , é p í t é s z i f e l a d a t o k a t 
h a j t o t t á k v é g r e , i t t h o n , n y á r i s z ü n i d ő k b e n f e s t m é n y e k e t , 
r a j z o k a t , r é z k a r c o k a t k é s z í t e t t e k , a m e l y e k e g y r é s z e 
k ü b i s z t i k u s v á r o s k é p , d e m á s r é s z e o l y a n f é l e t o l s z t o -
j á n u s s z e m l é l e t t ő l á t i t a t o t t v a l l á s o s , s z i m b o l i k u s j e l e -
n e t , a m e l y n e k v a r i á c i ó i m e g t ö l t ö t t é k a B e l v e d e r e k i -
á l l í t á s a i t . A p i é t i z m u s m é l y p o n t j á r a é r d e k e s m ó d o n a 
c s ő b ú t o r t f e l t a l á l ó B r e u e r M a r c e l j u t o t t e l — l i n ó m e t -
s z e t e i n e k t a n ú s á g a s z e r i n t . É s m e g j e g y z e n d ő a d a l é k . 
h o g y M o l n á r F a r k a s , m i u t á n m e g a l k o t t a k ü b i s z t i k u s é s 
a b s z t r a h á l t i t á l i a i v á r o s k é p e i t 1 9 2 1 - b e n é s 1 9 2 2 - b e n , é s 
m é g B a u h a u s - t a n í t v á n y k o r á b a n , 1 9 2 3 - b a n v i l á g h í r e s s é 
l e t t a V ö r ö s k o c k a h á z z a l , s z i m b o l i k u s - v a l l á s o s o l a j -
k é p e k e t k e z d e t t f e s t e n i , é s 1 9 2 3 - b a n d a t á l t r é z k a r c a i n 
a r c h i t e k t o n i k u s e l e m e k é s e m b e r i f i g u r á k t á r s í t á s á v a l 
l í r a i - é r z e l m e s a s s z o c i á c i ó k a t k e l t ő k o m p o z í c i ó k a t a l k o -
t o t t . ( I g a z , h o g y — k ü l ö n ö s e n e l e i n t e - e z a k e t t ő s s é g a 
B a u h a u s t i s j e l l e m e z t e . ) 
E b b e n a z e l c s i l l a p u l á s b a n , c s e n d r e v á g y á s b a n é s a 
m i n d i n k á b b m e g i s v a l ó s u l ó c s e n d b e n v i s s z h a n g t a l a n 
r i a d ó k é n t h a n g z i k H e v e s y I v á n é s P a l a s o v s z k y Ö d ö n 
1 9 2 2 - b e n k i b o c s á t o t t „ M a n i f e s z t u m " - a : „ A n ú l l i ó k k u l -
t ú r á j á t — Ú j m ű v é s z e t e t — l e a p e n é s z v i r á g g a l " . E z a 
p r o g r a m , a m e l y n e k a z e l l e n f o r r a d a l o m p o l i t i k a i r e n d -
s z e r é b e n é s r e n d ő r i g y a k o r l a t á b a n m i n d e n f e l t é t e l e 
h i á n y z o t t , a „ K a s s a i M u n k á s " p r o l e t k u l t p r o g r a m j á v a l 
é s a b é c s i „ E g y s é g " a n t i e s z t é t i k u s a g i t a t í v i r á n y v o n a -
l á v a l v o l t r o k o n , s v a l ó j á b a n n e m a h a z a i e l l e n f e l e k n e k 
s z ó l — h i s z e n e z e k k e l n e m v e h e t t e f e l a h a r c o t — h a -
n e m K a s s á k n a k . S z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d o t t t e h á t a z 
e m i g r á c i ó p r o b l e m a t i k á j á h o z , m i n t a m a g y a r o r s z á g i r e a -
l i t á s h o z . A „ M i l l i ó k k u l t ú r á j á t " m e g t e r e m t e n i a k a r ó 
p r o g r a m a v a l ó s á g b a n e g y - k é t i r o d a l m i e l ő a d á s s á z s u -
g o r o d o t t , a m e l y e t M a d z s a r n é k ö z r e m ű k ö d é s é v e l m u n k á s -
k ö z ö n s é g e l é v i h e t t e k . A p r o g r a m a z o n b a n i r r e a l i t á s a 
e l l e n é r e i s e l ő r e m u t a t ó , f o n t o s m o z z a n a t o k a t t a r t a l m a -
z o t t , o l y a n m a g v a k a t , a m e l y e k a S z o v j e t u n i ó b a n e z e k -
b e n a z é v e k b e n é r l e l ő d t e k . E z e k e t a m a g y a r í r ó k k ö z ü l 
e l s ő s o r b a n M á c z a f e d e z t e f e l é s é r t é k e l t e , d e B e r l i n b e n i s 
k í s é r l e t e z t e k v e l ü k , é s M a g y a r o r s z á g o n a 2 0 - a s é v e k v é g é n 
e r ő t e l j e s e b b e n m e g f o g a n h a t t a k , i g a z c s a k r ö v i d i d ő r e , 
m í g a t e r r o r ú j a b b h u l l á m a e l n e m ö z ö n l ö t t e ő k e t : i l y e n 
m o z z a n a t o k a h a g y o m á n y o s m ű f a j i h a t á r o k a t l e d ö u t ő , a 
k u l t ú r m o n o p ó l i u m j o g k ö r é t á t h á g ó „ ö s s z m ű v é s z e t " e l v e , 
m e l y a t ö m e g e k a k t i v i z á l á s a é r d e k é h e n á t h á g j a a z „ é l e t " 
é s , , m ű v é s z e t " p o l g á r i l a g m e g s z e m l é l t v á l a s z v o n a l á t i s . 
( O l y a n t ö r e k v é s e z , a m e l y a 6 0 - a s é s 7 0 - e s é v e k m ű v é s z e -
t é b e n i s m é t e r ő t e l j e s e n a z e l ő t é r b e k e r ü l t . ) 
* 
A b é c s i e m i g r á c i ó t ö r t é n e t e é s e l v i , v a l a m i n t f o r m a i -
m ű f a j i p r o b l é m á i f e l d o l g o z o t t a b b a k a z e l ő b b i e k b e n j e l -
z e t t m a g y a r o r s z á g i a k é n á l . A K a s s á k f o r r á s é r t é k ű m ű -
v é b e n , „ A z i z m u s o k t ö r t é n e t é " - b e n , d e S z a b ó J ú l i a , 
B o j t á r E n d r e , I l l é s L á s z l ó , B o r b é l y L á s z l ó , B o r i I m r e , 
m e g j ó m a g a m p u b l i k á c i ó i b a n é r i n t e t t k é r d é s e k e t e b b ő l 
a z a l k a l o m b ó l m e l l ő z n i l e h e t . 
A b é c s i c s o p o r t m o z d u l a t a i t c s a k n é h á n y f ő p o n t b a n 
j e l e z n é m . H e l y z e t ü k e l s ő m e g f o g a l m a z á s a K a s s á k k é p -
a r c h i t e k t ú r a e l m é l e t e — e r r e v o n a t k o z ó l a g n e m a s o k a t 
i d é z e t t m a n i f e s z t u m o k a t i d é z e m , h a n e m a m á r e m l í t e t t , 
n e m p u b l i k á l t l e v é l m o n d a t a i t , a m e l y e k t a l á n k e v é s b é 
k é s z e k a k i n y o m t a t o t t s z ö v e g é n é l , d e a z é r t b e c s e s e k , m e r t 
a m e g f o g a l m a z á s e l s ő t a p o g a t ó z á s á n a k n y o m a i t v i s e l i k 
m a g u k o n . 
K a s s á k H e v e s y n e k í r t a e m o n d a t o k a t 1 9 2 1 - b e n : „ M a 
ú j r a s z ü l e t t e m . T e g n a p i v i l á g s z e m l é l e t e m h e z e g y p l u s s z a l , 
a j e l s z ó n é l k ü l i e m b e r r e l . A f o r r a d a l m i h u l l á m o k , a h o g y 
a z o k a h á b o r ú u t á n á t c s a p t a k r a j t u n k , a f o r r a d a h n i 
v e z e t ő k p á r t v e z é r e k l e t t e k , a t ö m e g e k v i s s z a z ö k k e n g e t -
n e k a h á b o r ú e l ő t t i a p á t i á b a — . . . " T o v á b b á : „ m e r t é n 
e g y e n e s v o n a l b a n e l j u t o t t a m a k o l l e k t í v i n d i v i d u u m i g , 
a t ö m e g p e d i g r o h a m o s a n z ü l l i k v i s s z a a k i s p o l g á r i 
i m p r e s s z i o n i z m u s b a ' ' . 
K a s s á k a k é p a r c h i t e k t ú r á t , m e l y f ő l e g a z o r o s z a b -
s z t r a k t o k , s z u p r e i n a t i s t á k , a k o n s t r u k t i v i s t á k s t b . t a n u l -
s á g a i n n e v e l ő d ö t t — s a j á t o s m a g y a r e m i g r á c i ó s e l m é -
l e t t é a l a k í t o t t a , a m e l y a l e t ű n t t á r s a d a l m i f o r r a d a l m i 
l e h e t ő s é g h e l y é b e a s z e m é l y e s i n d i v i d u á c i ó l e h e t ő s é g é t h e -
l y e z t e . A k é p a r c h i t e k t ú r a - e l m é l e t o l y a n h e l y z e t e t p r ó b á l t 
f o r m á b a ö n t e n i , m e l y b e n — a f o r r a d a l o m b u k á s a u t á n — 
a s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g k é n y t e l e n f e l v á l t a n i a t ö m e g e k é t . 
K ü l ö n ö s , k o l l e k t í v a n é l k ü l i k o l l e k t í v m ű v é s z e t e z . A k é p -
a i c h i t e k t ú r a - e l m é l e t t o v á b b i m e g v i l á g í t á s á r a m é g é r d e m e s 
K a s s á k m e l l e t t m á s i k m ű v e l ő j é t , B o r t n y i k o t i s m e g -
h a l l g a t n i . T ö b b e k k ö z ö t t í g y é r v e l 1 9 2 2 - b e n a M a g y a r 
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í r á s h a s á b j a i n H e v e s y v e l s z e m b e n : , , A k é p a r c h i t e k t ú r a 
. . . n e m k i f e j e z é s e a z i n d i v i d u a l i s t a m ű v é s z h a n g u l a -
t á n a k . H a n e m a k o l l e k t í v t á r s a d a l o m é r t h a r c o l ó e m b e r 
e t i k á j á n a k , h i t é n e k . . . , a z e m b e r é s a m i n d e n s é g h a r -
m ó n i á j á n a k r e á l i s f o r m á b a n v a l ó m e g j e l e n é s e . B i z o n y o s , 
h o g y e z c s a k a k e z d e t , e l s ő l é p é s a m e g t a l á l t ú t o n . 
A k é p a r c h i t e k t ú r a m é g n e m k o l l e k t í v m ű v é s z e t , h i s z e n 
a k o l l e k t í v t á r s a d a l o m s i n c s m é g i t t . [ A k é p a r c h i t e k t ú -
r á n a k ] f o r m a i l a g f ü g g e t l e n ü l m i n d e n e g y é b é l e t j e l e n s é g -
t ő l , ö n m a g á b a n v a n é l e t e . A k é p a r c h i t e k t ú r a a k o l l e k t í v 
é l e t e t é l ő i n d i v i d u u m h a r m ó n i á j á t , a k t i v i t á s á n a k , ö n -
m a g á n a k , e m b e r t á r s a i n a k é s m i n d e n m á s é l e t j e l e n s é g n e k 
i g e n l é s é t f e j e z i k i . . . " 
E z ú t t a l a „ k é p a r c h i t e k t ú r a " e l m é l e t a b s z t r a h á l ó , m i n -
d e n s z e m p o n t b ó l e l v o n a t k o z t a t ó v o n á s á t e m e l j ü k k i , d e 
a z z a l a m e g j e g y z é s s e l , h o g y e z f ő k é n t 1 9 2 2 - i g , t e h á t t u -
l a j d o n k é p p e n a v é g l e g e s m e g f o g a l m a z á s i d ő p o n t j á i g d o -
m i n á l t . E z a z e l m é l e t r e n d k í v ü l p r e c í z e n f o g a l m a z o t t 
m e g e g y t ö r t é n e l m i - s z e l l e m i s z i t u á c i ó t , a z e m i g r á c i ó t a l a j -
v e s z t e t t s é g é t , a t á v o l b a f u t o t t f o r r a d a l m i p e r s p e k t í v á t é s 
K a s s á k n a k a z t a m e g g y ő z ő d é s é t , h o g y „ a z E m b e r " f e l -
s z a b a d í t á s a n e m k ö t h e t ő p á r t p r o g r a m h o z . ( K e z d e t b e n 
m é g n a g y o n k ö z e l j á r t e h h e z a f e l f o g á s h o z M á c z a f e l f o -
g á s a , a k i 1 9 2 1 - b e n a „ g a z d a s á g i " m e l l e t t a „ l e l k e k " f o r r a -
d a l m á t k ö v e t e l t e , a m e l y e t „ a m ű v é s z e t e k z á s z l ó z n a k " ) 
A Ma t ö r z s g á r d á j á n a k t ú l n y o m ó r é s z e l á z a d t a k é p -
a r c h i t e k t ú r a h e r m e t i k u s p u r i z m u s a e l l e n . B a r t a é s U i t z 
k i v á l t a k a l a p b ó l , M á c z a i s s z a k í t o t t K a s s á k k a l . 
B a r t a a z A k a s z t o t t E m b e r c . l a p j á n a k m e g j e l e n t e -
t é s e k o r a k ö v e t k e z ő s z ö v e g e t k ü l d t e s z é t : „ M e n e k ü l é s 
a k é k b a r l a n g b ó l — v a g y m i é r t k e l l m e g c s i n á l n i a z 
A k a s z t o t t e m b e r t ? " — é s i n d o k o l á s á b a n k i j e l e n t i , h o g y 
„ A k é k b a r l a n g o k b a n , a z ö n m a g á é r t v a l ó m ű v é s z e t , a z 
i z m u s o k ó p i u m t a n y á i n ú j r a p r o k l a m á l t á k a m ű v é s z e t 
ö n c é l ú s á g á t " . 
B a r t a p r o g r a m j a e g y é b k é n t r o k o n s z e l l e m ű a z o r o s z 
p r o d u k t i v i s t á k é v a l , c s a k m i g a z o k e g y g y ő z t e s f o r r a d a -
l o m a l a p j á n l é p t e k f e l , a „ p a r e x c e l l e n c e " m ű v é s z e t 
e l l e n , B a r t a a m é g k i v í v a n d ó k o l l e k t í v g a z d a s á g i r e n d é r t 
v a l ó h a r c o t h e l y e z i a m ű v é s z e t i t e r e m t é s f e l a d a t a e l é . 
U i t z A z E g y s é g k é p z ő m ű v é s z e t i r e p r e z e n t á n s a . ( T u d -
v a l e v ő , h o g y 1 9 2 4 - b e n B a r t a i s c s a t l a k o z o t t a z E g y -
s é g h e z . ) U i t z a k é p a r c h i t e k t ú r á v a l s z e m b e n i g a z i r e n e -
s z á n s z é r t e l e m b e n v e t t k ö z ö n s é g e t é s k ö z ö s s é g e t , k o l l e k -
t i v m e g é r t é s t i g é n y l ő „ k o l l e k t í v m ű v é s z e t i f o r m á t " 
a k a r t k i d o l g o z n i , a k l a s s z i k u s m ű v é s z e t h u m á n t a r t a l m á t 
é s k o m p o z í c i ó j á n a k s z i m b o l i k u s m ó d s z e r é t p r o l e t k u l t o s 
t e n d e n c t a r t a l o m m a l m e g t ö l t v e . C é l j a , m ó d s z e r e é s 
k é p i f o r m á j a v a l ó j á b a n e g y e n e s e n a z 1 9 1 9 - e s f o r r a d a l o m 
h ó n a p j a i b a n a l k o t o t t m ű v e i h e z n y ú l t v i s s z a . A k é p -
a r c h i t e k t ú r a m ó d s z e r e h a g y o t t u g y a n n y o m o t U i t z g y a -
k o r l a t á b a n , d e a b s z o l u t i s z t i k u s e l v é t s o h a n e m f o g a d t a e l . 
C s a k a „ n a g y " k o m p o z í c i ó n a k a l á r e n d e l t , ú n . „ a n a l i -
t i k u s " k o m p o z í c i ó b a n a l k a l m a z o t t g e o m e t r i k u s a b s z t r a k t 
f o r m á k a t . 
U i t z m ű v é s z e t e k é p v i s e l t e t e h á t a m a g y a r a v a n t g a r d e 
1 9 - e s e l g o n d o l á s a i n a k l e g e g y e n e s e b b k o n t i n u i t á s á t , d e 
a f o r r a d a l m a s h ó n a p o k t á r s a d a l m i u t ó p i á j á h o z k é p e s t 
a d e k v á t f o r m a m o s t b á z i s n é l k ü l m a r a d t . U i t z n e m t u d t a 
e l f o g a d n i a z a b s z t r a h á l t f o r r a d a l o m j e l k é p é t , a k é p a r c h i -
t e k t ú r á t , é s a k o r u r a l k o d ó p r o b l e m a t i k á j á r a — a m o d e r n 
g é p e s í t é s é s a M e t r o p o l i s e s z t é t i k á j á r a — m e l y e l t é r ő t a r -
t a l m a k k a l , d e m i n d N y u g a t - E u r ó p á b a n , m i n d a S z o v j e t -
u n i ó b a n a k t u á l i s v o l t — s z i n t é n n e g a t í v v á l a s z t a d o t t . 
U g y a n a k k o r — 1 9 2 2 - b e n — K a s s á k s z o r o s a b b r a f ű z t e k a p -
c s o l a t a i t M o l i o l y - N a g g y a l é s a B e r l i n b e n o l y a n n y i r a f e l -
s z í n e n l e v ő , m a j d a B a u h a u s b a n a l a p t é t e l e i b e n k i d o l g o z o t t 
„ m o d e r n é l e t - m ű v é s z e t " k a p c s o l a t k é r d é s e i r e i g e n l ő v á -
l a s z t a d . D o k u m e n t u m a e n n e k a M o l i o l y - N a g g y a l k ö z ö s e n 
k i a d o t t „ Ú j m ű v é s z e k k ö n y v e " , a m e l y b e n a m o d e r n t e c h -
n i k a , a m o d e r n m e t r o p o l i s e s z t é t i k á j á t m a g á é n a k i s m e r i 
e l . B á r e z a k ö z e l e d é s m e g t ö r t é n t , a B a u h a u s k ö r ü l c s o -
p o r t o s u l ó f i a t a l m a g y a r o k ( M o l n á r F a r k a s , B r e u e r M a r -
c e l , B o r t n y i k , W e i n i n g e r ) á l l á s f o g l a l á s a l é n y e g e s e n t o -
v á b b l é p e t t K a s s á k é n á l , a k i v é g i g a m a g y a r o r s z á g i s z i t u á -
c i ó k i h e l y e z e t t ő r s z e m e v o l t . 
A B a u h a u s - b e l i e k a p r a k t i k u s c é l o k a t h a n g s ú l y o z -
t á k 1 9 2 4 . é v i n y i l a t k o z a t u k b a n , m e l y a M a g y a r í r á s - b a n 
j e l e n t m e g : „ a m a i k o r r a c i o n á l i s s z e l l e m e e l v e t i a t á r -
s a d a l m i é s e b b e n a t u d o m á n y o s , m ű v é s z e t i é s p o l i t i k a i 
u t ó p i á k a t , é s p r a k t i k u s f e l a d a t o k e l é á l l í t m i n k e t . . . . A 
s z i g o r ú r a c i o n á l i s g o n d o l k o d á s s z i m b ó l u m a a g e o m e t r i k u s 
f o r m a é s a s z á m e g y s é g , . . . " s z i s z t é m á j u k , b á r l á t s z ó l a g 
k ö z e l e b b á l l K a s s á k é h o z , m i n t U i t z f o r m a r e n d j e — e g é -
s z e n n y i l v á n v a l ó a n e l l e n t é t e s v o l t a k é p a r c h i t e k t ú r a e m -
b e r i , t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i u t ó p i á j á v a l . 
A B a u h a u s b a n a m ű f a j i h a n g s ú l y a p r a k t i k u s é p í -
t é s z e t r e t o l ó d o t t á t . „ A h á z p r o b l é m á j a r é s z e a z u t c a 
p r o b l é m á j á n a k . A k o n s t r u k t í v g o n d o l a t r a d i k á l i s k e r e s z -
t ü l v i t e l e t e r e m t i m e g a z ú j v á r o s b a n k o r u n k s z i n t e t i k u s 
r e n d j é t " — í r j á k a t o v á b b i a k b a n . 
A z u t ó p i á t ó l a z o n b a n e z a m u n k á l k o d á s m é g s e m 
v o l t o l y m e r t é k i g m e n t e s , m i n t a h o g y a f e n t i k i j e l e n t é -
s e k b ő l g o n d o l n i l e h e t . 
P é l d a k é p p e n a B a u h a u s „ t o t á l i s s z í n h á z " - e l v é t e m l í t -
h e t j ü k e z z e l f o g l a l k o z t a k a m a g y a r o k k ö z ö t t M o h o l y -
N a g y , M o l n á r F a r k a s é s W e i n i n g e r A n d o r i s . A z i l y e n 
s z í n h á z á t t é t e l e s j e l e n t ő s é g e n y i l v á n v a l ó . A z a b r a v ú r , 
a m e l l y e l a k ü l ö n b ö z ő f a j t a , k ü l ö n b ö z ő t e c h n i k a i s z i n t e n 
á l l ó j á t é k o k a t s z i n k r o n i z á l n i é s e g y i d e j ű l e g v i z u á l i s a n 
f e l f o g h a t ó v á t e n n i a k a r t á k — a z e g y é n i s é g é s a c s e l e k v é s 
p a r t i k u l a r i t á s á n a k t a g a d á s á r a i r á n y u l t , é s a k i t e l j e s e d ő 
e m b e r t é s a z e m b e r i c s e l e k e d e t m i n d e n o l d a l ú k i b o n t a -
k o z á s á t , a k ö z e g e l l e n á l l á s t l e g y ő z ő f e l s z a b a d u l t a k t i v i -
t á s t , v a g y i s v é g s ő s o r o n a z e m b e r g y ő z e l m é t a v i l á g 
f e l e t t s z i m b o l i z á l t a . 
* 
1 9 2 5 - t ő l , d e f ő l e g 2 6 - t ó l s o k e m i g r á n s h a z a t é r é s é v e l 
h a z a i f ö l d ö n i s m é t m e g e r ő s ö d t e k a z a v a n t g a r d e e r ő k . 
H e l y z e t ü k a z o n b a n a z i m m á r v i l á g o s a n k i r a j z o l ó d ó 
m ű v é s z e t i i r á n y z a t o k h a d á l l á s a i b a n i g e n h á t r á n y o s , g y a -
k o r l a t i l a g a k k o r i s i l l e g á l i s , m i k o r m é g e l t ű r i a r e n d ő r i 
ö n k é n y , m e l y a z o n b a n 1 9 3 0 t á j á n i s m é t m e g e r ő s ö d i k . 
A z 1 9 2 5 / 2 6 — 3 0 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n a m i n d i n k á b b 
p r o v i n c i á l i s s á s z ű k ü l ő m a g y a r m ű v é s z e t i é l e t b e a z 
a v a n t g a r d e n y i t e u r ó p a i t á v l a t o t . D e c s a k e g y r é s n y i t . 
A m a g y a r „ k o r s z e l l e m " e l l e n ü k m u n k á l k o d i k . 
K a s s á k 1 9 2 6 - b a n , h a z a t é r t e k o r a z o n n a l l a p o t a l a p í t o t t , 
a D o k u m e n t u m o t , a m e l y e t a l i g e g y é v m ú l t á n a z é r d e k -
l ő d é s h í j á n k é n y t e l e n v o l t m a g a m e g s z ü n t e t n i , e z u t á n 
m e g i n d í t o t t a a M u n k á t , a m e l y m á r i n k á b b a l k a l m a z -
k o d o t t a h a z a i l e h e t ő s é g e k h e z . B o r t n y i k a B a u h a u s h o z 
h a s o n l ó i s k o l á t s z e r e t e t t v o l n a i n d í t a n i B u d a p e s t e n , h a 
n e m i s o l y n a g y a r á n y ú t , d e a n n a k p r a k t i k u s t a n u l s á g a i t 
é r v é n y e s í t ő t . E h h e z s e m a k a d t e l é g p é n z , í g y e g y k i -
f e j e z e t t e n r e k l á m g r a f i k a i i s k o l á t i n d í t o t t , m e l y b e n e g y -
m a g a t a n í t o t t , b á r e l ő a d á s o k k a l s e g í t e t t é k ő t H e v e s y 
é s M o l n á r F a r k a s . 
I t t h o n h a m a r o s a n k i d e r ü l t , h o g y a z e m i g r á c i ó b a n 
k i a l a k u l t m ű f a j o k , e s z m é k , c é l o k v a g y t e l j e s e n a l k a l -
m a t l a n o k , v a g y l i a f u n k c i o n á l n i a k a r n a k , e r ő s e n á t a l a -
k í t á s r a s z o r u l n a k . 
A m a g y a r a v a n t g a r d e k ü l ö n b ö z ő i d ő s z a k á n a k m e g -
v o l t a z a d e k v á t m ű f a j a é s f o r m a n y e l v e . A t í z e s é v e k 
„ n a g y " k o m p o z í c i ó i , é s h a g y o m á n y o s , f ő l e g f e s t ő i é s 
r a j z i e l j á r á s a i h e l y é b e a b é c s i M a k ö r é b e n a k é p a r c l i i t e k -
t ú r a — m i n t e g y k ö z e g h í j á n m a r a d ó e s z m e j e l k é p e s é s 
a b s z t r a k t f o r m á j a k e r ü l t ( m e l y u g y a n a k k o r n e m z á r t a 
k i a d a d a i s t a m e g f o g a l m a z á s t , é s n e m i s v o l t e l l e n t é t e s 
a z z a l ) ; a m ű b e n a s z e m é l y e s k é z j e g y n y o m a i m a j d n e m 
h o g y e l t ű n t e k . A n a g y o b b s o d r á s ú k ö z p o n t o k b a n , a h o l 
a m ű v é s z e t n e k k i é l e z e t t , i l l . ú j t á r s a d a l m i s z i t u á c i ó k 
k é r d é s e i r e k e l l e t t v á l a s z t a d n i a , n a g y a r á n y ú m ű f a j i f ö l d -
c s u s z a m l á s o k k ö v e t k e z t e k b e . M á c z a J á n o s M o s z k v á b a n 
1 9 2 8 - b a n „ M ű v é s z e t a S z o v j e t u n i ó b a n é s a k é p z ő m ű v é -
s z e k f e l a d a t a i " c . e l ő a d á s á b a n l e s z ö g e z i , h o g y „ a t e r m e l é s i 
v i s z o n y o k g y ö k e r e s m e g v á l t o z á s a e s e t é n n e m c s a k a s t í l u s , 
h a n e m a m ű v é s z e t m ű f a j i t a g o l ó d á s a i s m e g v á l t o z i k " , 
é s o l y a n m ű f a j o k r a v a n s z ü k s é g , a m e l y e k a l e g s z é l e s e b b 
t ö m e g e k e t p s z i c h o l ó g i a i l a g é s g o n d o l a t i l a g a l e g a k t í v a b -
b a n k é p e s e k b e f o l y á s o l n i . I l y e n m ű f a j o k a „ t ö m e g s z í n -
h á z " , a p r o l e t á r ü n n e p e k , a f o t ó , a f i l m , a z é p í t é s z e t , 
a k l u b m i n t a k ö z ö s s é g i é l e t f o n t o s s z í n t e r e , e s z m e i é s 
a r c h i t e k t o n i k u s s t r u k t ú r á j á n a k m e g f e l e l ő d e k o r á c i ó v a l , 
a m e l y s e m m i k é p p e n n e m l e h e t a r é g i é r t e l e m b e n v e t t 
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i l l u z í o n i s z t i k u s t á b l a k é p a m a g a „ p o l g á r i i n d i v i d u á l i s -
a n a l i t i k u s r e a l i z m u s á v a l " . 
B e r l i n b e n , d e m é g i n k á b b a B a u h a u s b a n h a s o n l ó 
p r o b l é m á k s z ü l e t n e k é s a v á l a s z o k i s r o k o n s z e l l e m ű e k . 
G o n d o l j u n k P i s c a t o r s z í n h á z á r a , é s a B a u h a u s m ű v é s z e t -
d e m o k r a t i z á l á s i p r o g r a m j á r a , a m e l y a „ m ű t á r g y " f o g a -
l o m m e g s z ü n t e t é s é v e l a z e m b e r i k ö r n y e z e t e t a m a g a 
t e l j e s s é g é b e n é s m i n d e n e l e m é b e n a m ű v é s z e t s z i n t j é r e 
a k a r t a e m e l n i . 
A S z o v j e t u n i ó b a n é s N é m e t o r s z á g b a n — h a a t é n y -
l e g e s f e l t é t e l e k , f e l a d a t o k é s p e r s p e k t í v á k e l t é r ő e k v o l -
t a k i s , e g y a r á n t e l ő t é r b e k e r ü l t a s z o c i á l i s i g é n y t t e l j e s í t ő 
é p í t é s z e t , a k o l l e k t í v e s z m e i b e f o l y á s t g y a k o r l ó s z í n h á z 
é s f i l m , a m ű v é s z i t ö m e g t e r m e l é s p r o d u k t u m a i . E z z e l 
e g y i d ő b e n a h a g y o m á n y o s f e s t é s z e t , s z o b r á s z a t , g r a f i k a 
v e s z t e t t j e l e n t ő s é g é b ő l . S m e g t ö r t é n t a d ö n t ő l é p é s a z 
é l e t é s m ű v é s z e t h a t á r k ö v é n e k m e g d ö n t é s é r e . 
A z a v a n t g a r d e M a g y a r o r s z á g o n 1 9 2 6 u t á n m i n d a 
s z o v j e t , m i n d a n é m e t o r s z á g i t a p a s z t a l a t o k a t g y ü m ö l -
c s ö z t e t t e . P o n t o s f e l a d a t n a k t e k i n t e t t e a m u n k á s t ö m e -
g e k é s a d i á k o k m e g n y e r é s é t , a b e a v a t k o z á s t a s z o c i á l i s 
k é r d é s e k b e é s e z e k n a p i r e n d e n t a r t á s á t , s f u z i o n á l n i 
a k a r t a m o d e r n t e c h n i k á v a l i s . M i n d e z t a c é l k i t ű z é s t 
a z o n b a n n e m v o l t m ó d j á b a n á t f o g ó p r o g r a m l á n c c á f ű z n i , 
g y a k r a n c s a k k i s e b b p r a k t i k u s f e l a d a t o k j ö h e t t e k s z ó b a . 
A f é l é v t i z e d m a g y a r a v a n t g a r d e m o z g a l m a b á r t e r ü l e -
t i l e g m o s t e g y ü t t z a j l o t t , s z e l l e m é b e n n e m v o l t e g y s é g e s , 
s e g y e s c s o p o r t j a i , i l l e t v e k é p v i s e l ő i c s a k e g y e s f e l a d a t -
k ö r ö k r e k o n c e n t r á l t a k . A f r o n t v o n a l a z i l l e g á l i s k o m -
m u n i s t a p á r t p l a t f o r m j á t ó l a m u n k á s o s z t á l y „ á l t a l á n o s 
e m b e r i k i f e j l ő d é s é n " v a l ó m u n k á l k o d á s p r o g r a m j á n k e -
r e s z t ü l a b a u h a u s o s s z e m l é l e t i g t e r j e d t , f ő k é p v i s e l ő i 
T a m á s A l a d á r , P a l a s o v s z k y , H e v e s y , K a s s á k , S i m o n 
J o l á n , B o r t n y i k , M o l n á r P a r k a s , F i s c h e r J ó z s e f s t b . 
F ó r u m a i : a D o k u m e n t u m , 3 6 5 , 1 0 0 % , Ú j f ö l d , M u n k a , 
é s e n n e k k i a d v á n y a i , M a g y a r G r a f i k a , R e k l á m é l e t , T é r 
é s F o r m a , N é p s z a v a s t b . ; a M e n t o r k ö n y v e s b o l t , a 
T a m á s G a l é r i a , a K U T e g y - e g y k i á l l í t á s a . A t e v é k e n y -
s é g i t e r ü l e t e k : s z í n j á t s z á s , é p í t é s z e t , f o t ó , k a r i k a t ú r a , 
f o t ó m o n t á z s , r e k l á m g r a f i k a . Ê z a f e l s o r o l á s i s m u t a t j a , 
h o g y a p é l d a k é p ü l s z o l g á l ó n a g y a v a n t g a r d e m o z g a l -
m a k h o z k é p e s t a m a g y a r m e n n y i r e s z a g g a t o t t . A k ö z e -
l e b b i v i z s g á l a t m é g a z t i s m e g m u t a t j a , h o g y a z e g y e s 
r é s z t e r ü l e t e k i s m i l y e n s z ű k k o r l á t o k k ö z é s z o r u l t a k . 
E z e k e t a h i á n y o k a t é s k o r l á t o k a t a m a g y a r a v a n t g a r d e 
k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t j a i k u l t u r á l i s - m ű v é s z e t i é s s z o c i á b s -
p o l i t i k a i t é m á j ú c i k k e k k e l , e l ő a d á s o k k a l p ó t o l t a . í g y a 
f o l y ó i r a t o k — k ü l ö n ö s e n a D o k u m e n t u m , a M u n k a ( K a s -
s á k ) s a z Ú j F ö l d ( T a m á s A l a d á r , B o r t n y i k ) — é s a z 
á l t a l u k s z e r v e z e t t e s t e k m i n t e g y ö n á l l ó s u l t , h é z a g p ó t l ó 
„ m ű f a j j á " v á l t a k . 
A z a v a n t g a r d e e l s ő s z í n p a d i k í s é r l e t e a k o r s z a k b a n 
a Z ö l d S z a m á r s z í n h á z b a n z a j l o t t l e ( P a l a s o v s z k y , 
H e v e s y , B o r t n y i k , M o l n á r F a r k a s ) . E n n e k s z a t i r i k u s -
i r o n i k u s - a m b i v a l e n s h a n g v é t e l é v e l s z e m b e n a k é s ő b b i e k -
b e n a P i s c a t o r - i é s a s z o v j e t t ö m e g s z í n h á z p é l d á j á t ó l 
v e z é r e l t k ó r u s s z í n p a d o k , v i l á g n é z e t i k a b a r é k a z i l l e g á b s 
K P s z e l l e m i v e z é r l e t é v e l e g y e r t e l m ű e n p o l i t i k u s a k v o l -
t a k ( T a m á s A l a d á r , P a l a s o v s z k y , T i s z a y A n d o r , C i k k -
c a k k e s t e k . R e n d k í v ü l i S z í n p a d , Ú j F ö l d - e s t e k , 1 0 0 % -
k ó r u s ) . A m á s i k f ő f ó r u m a a k ó r u s s z a v a l a t n a k S i m o n 
J o l á n g y a k o r l a t i é s e l m é l e t i - t e o r e t i k u s v e z e t é s é v e l K a s s á k 
M u n k a - k ö r e v o l t , é s e z i s r e n d e z e t t p o l i t i k a i k a b a r é k a t . 
A s z í n p a d d a l ö s s z e f ü g g ö t t a k o r e g y i k j e l l e g z e t e s 
k i f e j e z é s i f o r m á j a : a m o z g á s m ű v é s z e t . ( M a d z s a r n é é s 
i s k o l á j a r e n d s z e r e s e n r é s z t v e t t a s z a v a l ó - é s p a n t o m i m 
e l ő a d á s o k o n . ) E z , a k á r a t ö b b i a v a n t g a r d e m e g n y i l v á -
n u l á s , t e o r e t i k u s a l a p o k o n á l l t : a t e s t k u l t ú r á j á n a k f e j -
l e s z t é s é b e n a z e m b e r i f e l s z a b a d u l á s f o n t o s e s z k ö z é t l á t t a . 
A m a g y a r a v a n t g a r d e s z í n p a d — b á r m e n n y i r e k o r -
l á t o z o t t a k v o l t a k i s l e h e t ő s é g e i — m e g v a l ó s í t o t t v a l a -
m i t a h a g y o m á n y o s m ű f a j i k e r e t e k l e r o m b o l á s á n a k 
p r o g r a m j á b ó l : i r o d a l m a t , k é p z ő m ű v é s z e t e t ( l á s d : d í s z l e t 
é s t e s t f e s t é s , p l a s z t i k a i m ű n e k t e k i n t h e t ő k o s z t ü m k r e á -
c i ó k ) , t e s t m ű v é s z e t e t ( a n a k r o n i s z t i k u s a m b o d y - a r t - o t ) 
e g y e s í t e t t , s á t h á g t a a m ű v é s z e t - é l e t R u b i k o n t , l é n y e g é -
b e n e l t ö r ö l t e a s z í n p a d é s a n é z ő t é r h a t á r á t : a h i v a t á s o s 
e l ő a d ó k a t n a g y r é s z t a „ t ö m e g e k k e l " h e l y e t t e s í t e t t e , 
2. Lengyel Lajos: Fotómontázs. Illusztráció Gró Lajos: 
,,Az orosz filmművészet" c. könyvéhez. Budapest 1931. 
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m ű v é s z e t e t é s s z o c i á l i s , i l l . p o l i t i k a i a g i t á c i ó t k ö z ö s 
n e v e z ő r e h o z o t t . ( E g y i k l e g e m l é k e z e t e s e b b k í s é r l e t v o l t 
1 9 2 9 - b e n E r n s t T o l l e r G é p r o m b o l ó k c . l u d d i s t a d r á m á j á -
n a k s z í n r e v i t e l e a 1 0 0 % - k ó r u s s a l , a d a r a b a z o n b a n c s a k 
a f ő p r ó b á i g j u t o t t e l , a b e m u t a t ó t m á r b e t i l t o t t á k . ) 
A z a v a n t g a r d e é p í t é s z c s o p o r t , a C I R P A C t e v é k e n y -
s é g é v e l M a j o r M á t é p r o f e s s z o r e l ő a d á s a r é s z l e t e s e n f o g -
l a l k o z o t t , m é g i s a j e l e n k o m p l e x u s k e r e t é b e n i s e m l í t é s t 
k e l l r ó l u k t e n n i . 
E l m é l e t i m u n k á s s á g u k , k ö z é l e t i h a r c a i k k ö z é p p o n t -
j á b a n a z é p í t é s z e t n e m m i n t s z a k m a , h a n e m m i n t a l e g -
s z é l e s e b b e n é r t e l m e z e t t s z o c i á l i s k é r d é s á l l ; „ a m a g y a r 
s z e k c i ó k ö z ö s m u n k á r a h í v j a f e l m i n d a z o n , e z i d e i g s z é t -
s z ó r t a n d o l g o z ó é p í t é s z e k e t , m é r n ö k ö k e t , o r v o s o k a t é s 
s z o c i o l ó g u s o k a t , a k i k m e g é r t v e a k o r s z o c i á l i s p r o b l é -
m á i t , a l e g k i s e b b l a k á s m e g o l d á s á n v a l ó k i t a r t ó m u n k á -
v a l a k a r j á k M a g y a r o r s z á g d o l g o z ó r é t e g é n e k é l e t s z í n -
v o n a l á t e m e l n i " — h i r d e t t e M o l n á r F a r k a s . A k i s l a k á s , 
a „ k o l h á z " , a v á r o s t e l e p í t é s e l v e i n d o l g o z t a k . O k i s 
á t h á g t á k a m ű f a j i h a t á r o k a t , s a z é p í t é s z e t s p e c i á l i s 
e s z t é t i k a i é s t e c h n i k a i k é r d é s e i t , é s e z e k a n y a g i v e t ü l e -
t e i t s z o c i á l i s s z e m p o n t b ó l v i z s g á l t á k ( t á r s a d a l m i i z g a -
t á s é r t b í r ó s á g e l é i s á l l í t o t t á k ő k e t ) — m é g i s a g y a k o r -
l a t b a n f ő k é n t k i s m é r e t ű m a g á n v i l l á k a t é p í t h e t t e k c s a k . 
A l e g i n k á b b s p e c i á l i s a n m ű v é s z e t i f o r m á k a f o t ó , a 
k a r i k a t ú r a , a f o t ó m o n t á z s , a r e k l á m g r a f i k a , n e m ö n -
á l l ó „ m ű t á r g y " - k é n t , h a n e m f u n k c i o n á l i s a n l é t e z t e k . 
A z e l s ő h á r o m p o l i t i k a i , i l l . s z o c i o l ó g i a i a g i t á c i ó t f e j t e t t 
k i . K ö z p o n t j u k K a s s á k M u n k a - k ö r e v o l t , l e g k i v á l ó b b 
m ű v e l ő i m a g a K a s s á k é s a k ö r é c s o p o r t o s u l ó f i a t a l 
k é p z ő m ű v é s z e k ( K o r n i s s D e z s ő , T r a u n e r S á n d o r [ D o r ] , 
K e p e s G y ö r g y , V a j d a L a j o s s t b . ) é s a z ú n . s z o c i o f o t ó s o k 
( L e n g y e l L a j o s , H a á r F e r e n c , F r ü l i o f S á n d o r s t b . ) , 
a k i k t ö b b s é g ü k b e n e g y s z e r ű m u n k á s o k v o l t a k . M i n d -
h á r o m m ű v é s z e t i á g k ö z ö s t a r t a l m i é s f o r m a i t u l a j d o n -
s á g a a r e a l i t á s e g y e s t á r s a d a l m i l a g t i p i k u s k i r í v ó j e l e n -
s é g é n e k , i l l . v o n á s á n a k k i e m e l é s e v o l t . ( M i n t é r d e k e s s é -
g e t k e l l m e g e m l í t e n i , m e r t n e m v o l t j e l l e m z ő r á , h o g y 
M o h o l y - N a g y B a u h a u s - k o r s z a k á b a n k é s z í t e t t p o l i t i k a i l a g 
c é l z a t o s f o t ó m o n t á z s o k a t i s , p l . : M u t t e r E u r ó p a p f l e g t 
i h r e K o l o n i e n . ) 
B á r a M u n k a - k ö r - b e l i e k ( K a s s á k , L e n g y e l ) k é s z í t e t t e k 
r e k l á m g r a f i k á k a t i s , e z B o r t n y i k s p e c i á l i s t e r ü l e t e v o l t . 
A m ú l t b a n e l s a j á t í t o t t B a u h a u s s z e l l e m e t p r ó b á l t a 
t o v á b b p l á n t á l n i i s k o l á j á b a n . 1 9 2 9 - b e n e l ő a d á s t t a r t o t t , 
m e l y b e n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y : a m i i d ő n k a g é p k o r -
s z a k , m ű v é s z e t e k ö v e t k e z é s k é p p e n a g é p k o r s z a k m ű -
v é s z e t e . A m ű v é s z „ t ö b b é n e m a z a b o h é m e s k e d ő , f e l l e -
g e k b e n e l e f á n t c s o n t t o r o n y b a n é l ő a l k o t ó , m i n t e l ő d e i 
v o l t a k , h a n e m a r e á l i s é l e t f e l a d a t a i t i s m e r ő , a m a i 
k o r b a f e n n t a r t á s n é l k ü l b e i l l e s z k e d ő , r e á l i s é r t é k e k e t 
t e r e m t ő a l k o t ó m ű v é s z . E g y e n l ő s é g j e l e t t e s z a t e c h n i k a i 
f o r m a é s a m ű v é s z i f o r m a k ö z é . . . " T o v á b b á : „ m ű v é -
s z e t ( e x k l u z í v m ű t á r g y ) i p a r , i p a r m ű v é s z e t k a t e g ó r i á i 
e l a v u l t a k . . . A t e c h n i k a l e h e t ő v e t e t t e a t ö m e g g y á r t á s t , 
e z a t i p i z á l á s t . . . c s a p á s a z i p a r m ű v é s z e t r e . . . " E g y 
k o r á b b i , 1 9 2 7 - e s „ M ű v é s z e t é s ü z l e t i é l e t " c . c i k k é b e n 
l é n y e g é b e n u g y a n e r r ő l s z ó l : a r r a b i z t a t j a a m ű v é s z t , 
b í z z a m a g á t n y u g o d t a n a z i p a r r a m i n t m e c é n á s r a . 
E z e k n e k a n é z e t e k n e k , p r o g r a m o k n a k a r e a l i z á l á s a i r a 
a z o n b a n a s z e g é n y e s m a g y a r t e c h n i k a é s i p a r , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g a b e á l l ó v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g n e m a d o t t l e h e t ő -
s é g e t . A t ö m e g p r o d u k c i ó b a b e é p ü l ő m ű v é s z e t n a g y r a -
t ö r ő c é l j a h e l y e t t c s a k e g y — u g y a n i g e n m a g a s s z í n v o -
n a l ú — p l a k á t , k ö n y v - é s ü z l e t i r e k l á m g r a f i k a j ö t t l é t r e . 
U g y a n c s a k a n y a g i e s z k ö z ö k h í j á n n e m s z ü l e t h e t e t t 
m e g a m a g y a r a v a n t g a r d e f i l m , h a b á r K a s s á k l a p j a i b a n 
s z ü n t e l e n ü l p r o p a g á l t a a f i a t a l o r o s z f i h n m ű v é s z e t b e n 
f e l t á r u l t l e h e t ő s é g e k e t . A M u n k a k i a d á s á b a n j e l e n t m e g 
G r ó L a j o s : A z o r o s z f i l m m ű v é s z e t c . k ö n y v e i s K a s s á k 
f o t ó m o n t á z s c í m l a p j á v a l é s L e n g y e l L a j o s f o t ó m o n t á z s -
i l l u s z t r á c i ó j á v a l . ( M a g y a r o r s z á g o n a v a n t g a r d e f i l m c s a k 
e g y s z ü l e t e t t 1 9 2 4 - b e n , G e r ő G y ö r g y m ű v e , a m e l y e t a 
D o k u m e n t u m 1 9 2 7 - b e n i s m e r t e t e t t . M o h o l y - N a g y 2 0 - a s 
é v e k b e l i f i l m j e i r e , m e l y e k k ö z ö t t s z o c i o l ó g i a i t á r g y ú a k 
i s v o l t a k , a B a u h a u s k e r e t e i a d t a k l e h e t ő s é g e t . ) A M u n k a -
k ö r f i a t a l j a i t u d a t á b a n v a n n a k a f i l m m ű v é s z e t a k t u a l i -
t á s á n a k , n e m v é l e t l e n , h o g y k ü l f ö l d r e k e r ü l v e , t ö b b e n 
i s v é g l e g e l j e g y z i k v e l e m a g u k a t ( K e p e s , T r a u n e r ) é s 
i s m e r e t e s V a j d a v á g y a k o z á s a , h o g y e i z e n s t e i n i , p u d o v -
k i n i s z e l l e m b e n f i l m e t c s i n á l j o n . M o t í v u m a i k i l l u s z t r á -
l á s a , i d é z e m K e p e s G y ö r g y k i a d a t l a n v i s s z a e m l é k e z é s e i -
b ő l a k ö v e t k e z ő s o r o k a t : „ A h ú s z a s é v e k v é g é n a s z o -
c i á l i s i g a z s á g t a l a n s á g o k , k ü l ö n ö s k é p p e n a m a g y a r p a -
r a s z t s á g e m b e r t e l e n f e l t é t e l e i m é l y e n m e g d ö b b e n t e t t e k . 
A v i s z o n y l a t o k h o z k é p e s t a f e s t é s z e t a z e m b e r i k i f e j e z é s 
t ú l s á g o s a n i s v é r s z e g é n y e s z k ö z é n e k t ű n t ; a f i l m k é s z í t é s 
v i s z o n t o l y a n ú t n a k t e t s z e t t , m e l y e g y a r á n t m e g f e l e l t 
v i z u á l i s é r z é k e n y s é g e m n e k é s s z o c i á l i s l e l k i i s m e r e t e m -
n e k . " 
1 9 3 0 - b a n , a g a z d a s á g i m é l y p o n t r a z u h a n á s é s a 
p o l i t i k a i t e r r o r f e l l o b b a n á s a a z a v a n t g a r d e t e v é k e n y -
s é g é t e r ő s e n b é n í t o t t a . 
A n y i l v á n o s s á g a m ú g y i s s z ű k l e h e t ő s é g e i m e g -
t i z e d e l ő d t e k ; a m i t o v á b b é l t , a z i s l a s s a n r í j m i n ő s é g g é 
a l a k u l t . 
1 9 3 0 - b a n m é g e g y s o r o l y a n k é p z ő m ű v é s z e t i k i á l l í t á s 
v o l t , a h o l a m a g y a r a v a n t g a r d e s z e r e p e l t : í g y a „ p r o g -
r e s s z í v f i a t a l o k " , a K o r n i s s — V a j d a — K e p e s - k ö r a T a m á s 
G a l é r i á b a n , a K Ú T k i á l l í t á s á n p e d i g a N e m z e t i S z a l o n b a n 
e g y ü t t v o l t l á t h a t ó C z i g á n y D e z s ő , D é s i - H u b e r , D e r k o v i t s , 
E g r y , H e g e d ű s B é l a , K a s s á k , K e p e s , K o r n i s s , K o z m a 
L a j o s , L i g e t i P á l , M o l n á r F a r k a s , M a t t i s - T e u t s c h , R e i t e r 
L á s z l ó , S c h a á r E r z s é b e t , S c h u b e r t E r n ő , S z o b o t k a , S z ő n v i , 
T r a u n e r , V a j d a , V i l t T i b o r , Z i f f e r S á n d o r . 
A z E r n s t M ú z e u m b a n a h a z a l á t o g a t ó M o l i o l y - N a g y -
n a k k i á l l í t á s a v o l t é s f i l m j e i t i s v e t í t e t t e . 
1 9 3 0 a m a g y a r m ű v é s z e t ú j d i a s z p ó r á j á n a k é v e 
l e t t : A M u u k a - k ö r - b e l i f i a t a l o k k ö z ü l k ü l f ö l d r e u t a z o t t 
K e p e s , H e g e d ű s , T r a u n e r , V a j d a , K o r n i s s , s c s a k a k é t 
u t ó b b i t é r t v i s s z a ; B o r t n y i k t a n í t v á n y a i k ö z ü l e k k o r 
h a g y t a e l a z o r s z á g o t V á s á r h e l y i G y ő z ő . 
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A z i r o d a l o m t ö r t é n e t k u t a t ó i n a g y f i g y e l e m m e l é s 
é r d e k l ő d é s s e l k í s é r i k a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k t ö r e k v é s e i t , 
a m e l y e k a r r a i r á n y u l n a k , h o g y l é t r e h o z z á k a n a g y m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i s z i n t é z i s t . A j e l e n k o n f e r e n c i a j ó l m e g -
a l a p o z o t t , m a g v a s e l ő a d á s a i i s a r r a e n g e d n e k k ö v e t -
k e z t e t n i , h o g y e g y i l y e n s z i n t é z i s l é t r e h o z á s á n a k a l a p -
f e l t é t e l ű l é n y e g é b e n m á r a d o t t a k . E z e k k ö z ü l b i z o n n y a l 
a l e g f o n t o s a b b a k : e g y r é s z t a m ú l t p o z i t i v i s t a v a g y s z e l -
l e m t ö r t é n e t i , v a g y i s p o l g á r i s t ú d i u m a i n a k , t e l j e s í t m é -
n y e i n e k e l m é l y ü l t m a r x i s t a b í r á l a t a , m á s r é s z t a m a r x i s t a 
m ó d s z e r r e l f o l y t a t o t t saját k u t a t á s o k e r e d m é n y e , t e l j e -
s í t m é n y e , a m e l y s z á m o s i g e n é r t é k e s m o n o g r á f i á b a n é s 
s z a k t a n u l m á n y b a n h a l m o z ó d o t t f e l a z e l m ú l t é v e k b e n , 
é v t i z e d e k b e n . A j e l e n k o n f e r e n c i a m e g n y i l a t k o z á s a i a z t 
b i z o n y í t j á k , h o g y a m ú l t b í r á l a t a é s a j e l e n k o r p o z i t í v 
h o z a d é k a a l a p j á n a s z a k m a m ű v e l ő i n e k v i l á g o s k é p ü k 
v a n a X X . s z á z a d m a g y a r m ű v é s z e t é r ő l , é s m e g f e l e l ő 
e r u d í c i ó v a l r e n d e l k e z n e k e k é p r é s z l e t e s f e l r a j z o l á s á -
h o z . 
B i z o n y o s a z o n b a n , h o g y e g y i l y e n é l e s k o n t ú r ú é s 
a r é s z l e t e k b e n i s g a z d a g é s h i t e l e s "kép k i m u n k á l á s á h o z 
t o v á b b i e r ő f e s z í t é s e k r e é s t i s z t á z ó v i t á k r a i s s z ü k s é g 
l e s z , é s é p p e n a l e g ú j a b b k o r e s e t é n , h i s z e n a z i r o d a l o m -
t ö r t é n e t i s z i n t é z i s l é t r e h o z á s á n a k t a p a s z t a l a t a i b ó l k i -
i n d u l v a , s a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k j e l e n h e l y -
z e t é r e t e k i n t v e i s v a l ó s z e r ű n e k t e t s z i k , h o g y é p p e n e z e n 
a t e r ü l e t e n m é g f e l t á r ó , a l a p k u t a t á s o k e g é s z s o r á t k e l l 
e l v é g e z n i , l é n y e g e s t e r ü l e t e k e n f o r r á s o k a t k e l l f e l t á r n i 
é s m e g n y i t n i a d o k u m e n t á c i ó t a z e l e m z é s e l ő t t . M á s -
r é s z t — u t a l v a n é m i l e g a k o n f e r e n c i a m e t o d i k á j á r a i s — 
t a l á n m é g i n t e n z i v e b b e n k e l l e n e t ö r e k e d n i ü k a r r a , h o g y 
a m a g y a r m ű v é s z e t f o l y a m a t a i t á l l a n d ó k o r r e l á c i ó b a n 
v i z s g á l j á k a z e g y e t e m e s m ű v é s z e t v o n u l a t a i v a l , h i s z e n 
a m a g y a r t e l j e s í t m é n y v a g y e l m a r a d o t t s á g , v a g y t ö r e -
d e z e t t s é g e g y e s e s e t e k b e n é p p e n a z e u r ó p a i k o r t á r s -
m ű v é s z e t ö s s z e f ü g g é s e i b e n v á l h a t i g a z á n p l a s z t i k u s s á . 
M á r m o s t a k o l l e g i á l i s f i g y e l m e n t ú l m e n ő e n a z é r t i s 
m é l y é r d e k l ő d é s s e l t e k i n t a z i r o d a l o m t ö r t é n é s z s z a k m a 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z i n t é z i s e l ő k é s z ü l e t e i r e , m i v e l a z 
i t t e l é r t , t e l j e s í t e t t p r o d u k c i ó t o v á b b g a z d a g í t h a t j a , e l -
m é l y í t h e t i a k o r á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r ő l e d d i g 
k i a l a k i t o t t v é l e k e d é s t , ú j a s p e k t u s o k b ó l v i l á g í t h a t m e g 
ö s s z e f ü g g é s e k e t , t i s z t á z h a t p l . p e r i o d i z á c i ó s , e l m é l e t i é s 
e s z t é t i k a i k é r d é s e k e t . E z e k r e v á l t o z a t l a n u l n a g y s z ü k -
s é g v a n . S z á m u n k r a t e r m é s z e t e s n e k t e t s z i k , h o g y p l . a 
r e a l i z m u s v a g y a z a v a n t g a r d e , v a g y a v i s s z a t ü k r ö z é s 
m i b e n l é t é n e k k é r d é s e i r ő l v é g e é r h e t e t l e n é s á l l a n d ó a n 
m e g ú j u l ó v i t á k a t f o l y t a t u n k . Ú g y l e h e t a k u t a t o t t s z f é r a 
t e r m é s z e t é b e n r e j l i k , h o g y n e m t u d u n k o l y e g z a k t e r e d -
m é n y e k r e , m e g b í z h a t ó f o r m u l á k r a t a l á l n i , m i n t a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y , s a t t ó l f é l e k , h o g y n e m n y ú j t j a e z t 
a m e g n y u g t a t ó v é g e r e d m é n y t a s t r u k t u r a l i s t a m ó d s z e r 
é s a z ú n . m ű k ö z p o n t ú v i z s g á l ó d á s s e m , n o h a s z e r e p ü k 
é s h a t é k o n y s á g u k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n k é t s é g k í v ü l 
n a g y o b b l e h e t , m i n t a z i r o d a l o m t u d o m á n y b a n . D e 
— n e k e m s z u b j e k t í v e ú g y t e t s z i k — a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i ö v e z e t m u n k á s a i i s e l é g e d e t l e n e k l e h e t n e k 
a z i l y e n k é r d é s e k t i s z t á z a t l a n s á g á v a l , a n a g y e n e r g i a -
f o g y a s z t á s ú é s n e m e l é g s é g e s h a t é k o n y s á g ú e l m é l e t i 
ö v e z e t t e l . 
C s u p á n e g y e t l e n k i r a g a d o t t p é l d á r a u t a l n é k e z z e l 
k a p c s o l a t b a n : e z a m ű v é s z e t i a v a n t g a r d e é s a r e a l i z m u s 
m i b e n l é t e é s v i s z o n y l a t a i . M i ó t a m e g é r t ü k a z t , h o g y a 
r e a l i z m u s objektív esztétikai értékkategóriából orientációs 
értékkategóriává v á l t , a z a z t e r e t n y e r t b e n n e a s z u b -
j e k t í v v é l e l e m , a z ó t a e n n e k a f o g a l o m n a k a k ö r v o n a -
l a z a t l a n s á g a n ö v e k e d e t t , a m a r x i s t a é r t e l e m b e n f e l f o g o t t 
i d e o l ó g i a i t a r t a l m a e l m o s ó d o t t a b b á v á l t , m i n t a z t a z 
ú n . m o d e r n f i l m m ű v é s z e t , d e a k á r a p r ó z a é s f ő l e g a 
d r á m a i r o d a l o m t e r m é k e i n e k é r t é k e l é s e m u t a t j a b i z o n v o s 
ö v e z e t e k b e n . A z t l e h e t t a p a s z t a l n i , h o g y a z i l y e n m ó d o n 
é r t e l m e z e t t r e a l i z m u s f e l t ű n ő r o k o n s á g o t m u t a t a z a v a n t -
g a r d e , s ő t a n e o a v a n t g a r d e b i z o n y o s j e l l e g z e t e s s é g e i v e l . 
E t é r e n a m e g o l d á s , ú g y v é l e m , a z l e n n e , h a a l u k á c s i 
r e a l i z m u s é r t e l i n e z é s ü y e n „ t o v á b b f e j l e s z t é s é t ő l " v i s s z a -
t é r n é n k a n n a k m e g b í z h a t ó o r t o d o x k o n c e p c i ó j á h o z , m á s -
r é s z t p e d i g e r ő t e l j e s e b b e n t ö r e k e d n é n k a n a g y e s z t é t i k a i 
r e n d s z e r a l k o t ó á l t a l b e n e m f o g a d o t t a v a n t g a r d e k é r -
d é s k ö r é n e k , t ö r t é n e t i é s e l m é l e t i k é r d é s e i n e k t i s z t á z á -
s á r a . A h ú s z a s - h a r m i n c a s é v e k b e n m i n d a p r o l e t á r -
i r o d a l o m , m i n d a l é n y e g é b e n e n n e k l e k ü z d é s e k ö z b e n 
k i b o n t a k o z o t t n a g y r e a l i s t a e s z t é t i k a -— f o r m a i j e g y e i 
a l a p j á n — f o r m a l i s z t i k u s i r á n y z a t n a k , a b o m l ó p o l g á r i 
s z e l l e m i s é g t e r m é k é n e k t e k m t e t t e e z t a j e l e n s é g e t é s 
e l u t a s í t o t t a a z t . M á s i n d o k o k a l a p j á n u g y a n í g y j á r t e l 
a s z é l s ő j o b b o l d a l i s . K é t s é g b e v o n h a t a t l a n u g y a n a k k o r , 
h o g y e h h e z a z i r á n y z a t h o z a m u n k á s m o z g a l o m h o z k ö t ő d ő 
m ű v é s z e t a h ú s z a s é v e k b e n e r ő s e n v o n z ó d o t t , a b b ó l 
k o r s z a k a l k o t ó m ű v é s z e k n ő t t e k k i , h o g y e n n e k a z i r á n y -
z a t n a k a l e f o j t á s a a p r o v i n c i a l i z m u s , a z e l m a r a d o t t s á g 
e l ő t t e g y e n g e t t e a z u t a t a k k o r é s m é g k é s ő b b i s . N y o m -
b a n m e g k e l l a z o n b a n e m l í t e n i , h o g y n e m v a l ó s z e r ű , 
m i n t h a a z a v a n t g a r d e l e t t v o l n a k i z á r ó l a g o s a n a k o r -
s z e r ű s é g c s o d a s z e r e , h i s z e n a h a g y o m á n y o s r e a l i s z t i k u s 
j e l l e g ű m ű v é s z e t k o r a b e l i s z e r v e s m e g ú j u l á s a i s e g y k é n t 
f e l t u d t a m u t a t n i a k o r a l a p v e t ő k é r d é s e i r e a d h a t ó k o r -
s z e r ű v á l a s z o k a t . Ú g y t e t s z i k t e h á t , h o g y a v a l ó s á g 
l á t á s á n a k é s á b r á z o l á s á n a k k é t o l y a n e g y m á s t k i e g é -
s z í t ő , d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s b a n e g y m á s s a l f e l e s e l ő é s 
e g y m á s t f e l t é t e l e z ő k o m p l e x u m á r ó l v a n s z ó , a h o g y a z t 
m á r D u n a c s a r s z k i j 1 9 3 1 - b e n k i f e j t e t t e , a m e l y a z i m -
p e r i a l i z m u s é s a p r o l e t á r f o r r a d a h n a k á l t a l d ö n t ő e n m e g -
h a t á r o z o t t k o r j e l l e m z ő j e , t e h á t m é g j e l e n k o r u n k é i s , é s 
a m e l y b e n m i n d a r e a l i s z t i k u s , m i n d a z a v a n t g a r d e á g 
e g y a r á n t k é p e s a z esztétikai realizmus m e g v a l ó s í t á s á r a . 
V i l á g o s u g y a n a k k o r , h o g y a v a l ó s á g művészi l á t á s á -
n a k m ó d j á t á t e r e z i , s a j á t o s k a r a k t e r i s z t i k u m m a l l á t j a 
e l a m ű v é s z p o l i t i k a i é r z ü l e t é n e k , ö n t u d a t á n a k j e l l e g e , 
a m e l y a k á r d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű i s l e h e t a m ű a l k o t á s o b -
j e k t í v é r t é k é n e k m e g t e r e m t é s é n é l , a z a z a realizmus m i n t 
esztétikai érték l é t r e h o z á s á n á l . E z é r t v á l i k e l m i n d a 
r e a l i s z t i k u s , m i n d a z ú n . a v a n t g a r d e m ű v é s z e t e n b e l ü l 
v i l á g n é z e t i l e g k é t n a g y a l a p v e t ő á r a m l a t , e z é r t b e s z é l -
h e t ü n k p o l i t i k a i l a g r e a k c i ó s á l r e a l i z m u s r ó l N y u g a t o n , 
a h o l e z a z i r á n y z a t m a a d ö m p i n g j e l l e g é t ö l t i ( a m ú l t b a n 
i s e z t t e t t e ) , é s b e s z é l h e t ü n k a d e k a d e n s , a n t i h u m á n u s 
a v a n t g a r d e r ó l é p p e n ú g y , m i n t a h o g y f e l m u t a t h a t j u k 
h u m a n i s t a , s ő t s z o c i a l i s t a s z e l l e m i s é g ű é r t é k e i t . ( C s a k 
z á r ó j e l b e n j e g y z e m m e g , h o g y é p p e n a f e n t i e k b ő l k i_ 
i n d u l v a t a r t h a t j u k m a g á t a t e r m i n u s t t e l j e s e n e l h i b á 
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z o t t n a k é s a l k a l m a t l a n n a k a n n a k a m e g j e l ö l é s é r e , a m i r e 
m a á l t a l á b a n h a s z n á l j á k . ) 
E g y , i d ő b e n s z ű k r e s z a b o t t f e l s z ó l a l á s k e r e t é b e n 
s a j n o s m é g é r i n t e n i i s n e h é z a k o n f e r e n c i a á l t a l f e l v e t e t t 
o l y s o k é r d e k e s é s n é h a n y u g t a l a n í t ó k é r d é s t , m i n t 
a m e l y e k p l . a k o r s z a k o l á s s a l , a z i r á n y z a t o k v a g y a 
s t í l u s é s m ó d s z e r k é r d é s e i v e l f ü g g e n e k ö s s z e , a z i r á n y -
z a t o k é s a n a g y a l k o t ó e g y é n i s é g e k v i s z o n y á v a l , a t á r -
s a d a l m i , p o l i t i k a i s z f é r a é s a m ű v é s z e t i t e r m é s m i n ő -
s é g é n e k p r o b l é m á j á v a l , é s í g y t o v á b b . B e f e j e z é s ü l e z é r t , 
e n g e d e l m ü k k e l m é g c s u p á n e g y , a z e l ő b b i e k k e l ö s s z e -
f ü g g ő k é r d é s t é r i n t e n é k , e z p e d i g a h a r m i n c a s é v e k b e n 
v i r t u á l i s a n m e g j e l e n ő ú n . ú j k l a s s z i c i z m u s , v a g y a v e l e 
t é t e l e z e t t harmónia e s z m é j e a k o r m ű v é s z e t é b e n . A t t ó l 
t a r t o k , é p p e n e z a z é r t h e t ő e n v á g y o t t h a r m ó n i a e s z m é j e 
v o l t a z a z e l e m , a m e l y s z e m b e á l l í t o t t a a n a g y r e a l i s t a 
e s z t é t i k á t a k o r z a k l a t o t t n y u g t a l a n s á g á t é r z é k e l t e t ő 
a v a n t g a r d e - d a l , n y i l v á n a n é p f r o n t - k o r s z a k r é s z l e g e s 
s i k e r e i b ő l é s r e m é n y e i b ő l t á p l á l k o z o t t e z a z e s z m e , 
t é t e l e z e t t é s ó h a j t o t t v a l ó s á g v o l t e z a v e s z é l y e z t e t e t t 
v i l á g b a n , h á b o r ú k , f o r r a d a l m a k é s e l l e n f o r r a d a l m a k u t á n 
é s e g y m i n d e n a d d i g i n á l p u s z t í t ó b b h á b o r ú e l ő e s t é j é n . 
A z t h i s z e m D e r k o v i t s , B a r t ó k , J ó z s e f A t t i l a , B e r t o l t 
B r e c h t v i l á g k é p é t é s m ű v é s z e t é t é s e g y á l t a l á n a k o r 
m ű v é s z e t é t s e i n a v é g l e t e s z i l á l t s á g , s e m a d e r ű s h a r -
m ó n i a k é p z e l m e i f e l ő l , e g y o l d a l ú a n n e m k ö z e l í t h e t j ü k 
m e g , a k é t e l e i n k ü z d e l m é t m u t a t j a f e l m ű v ü k , s e z a 
d i a l e k t i k a h a t j a á t a s z ó b a n f o r g ó k o r e g é s z m ű v é s z e t é t . 
KOÓS J U D I T H O Z Z Á S Z Ó L Á S A 
A Z „ A R T D E C O " N É H Á N Y S A J Á T O S S Á G A 
K o r s z a k u n k i p a r m ű v é s z e t é n e k e g y i k s t í l u s t ö r e k v é s é t 
a k é s z ü l ő k é z i k ö n y v s y n o p s i s á b a n „ A r t D e c o " n é v v e l 
j e l ö l t e m m e g . J e l e n d o l g o z a t o m b a n e z t a f o g a l m a t k í -
v á n o m e l m é l y í t e n i ; a z „ A r t D e c o n é h á n y s a j á t o s s á g a " 
c í m m e l , [ i ] 
A k o r s z a k i p a r m ű v é s z e t é n e k r e n d s z e r e s k u t a t á s a 
r ö v i d t ö r t é n e t e t m o n d h a t m a g á é n a k . 1 9 6 6 - o s k i a d á s ú 
a z e l s ő j e l e n t ő s e b b m o n o g r á f i a [ 2 ] , m e l y n e k 1 9 6 8 - a s 
a n g o l k i a d á s á b a n a z o l a s z s z e r z ő e z e k e t m o n d j a : „ I h a v e 
n o t b e e n a b l e t o a v a i l m y s e l f of a n y p r e c e d e n t t o g u i d e 
m e . T h e r e i s n o s t u d y s o r a n a l y s i s o f t h e d e c o r a t i v e a r t s 
o f t h e t w e n t i e s t h a t I k n o w . . . " 
K ö n y v é b e n a m ű v é s z e t t ö b b m ű f a j á r a é s á g á r a k i -
t e r j e d v e s o k r é t ű e n d o k u m e n t á l j a a z A r t N o u v e a u u t á n 
a 2 0 - a s é v e k „ A r t D e c o " v a g y „ D e c o 2 5 " n é v v e l j e l -
z e t t k o r s z a k á t . E z a t e r m i n o l ó g i a j e l ö l i m a m á r a k ü l -
f ö l d i i p a r m ű v é s z e t i i r o d a l o m b a n a z e l s ő v i l á g h á b o r ú 
u t á n a z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k e g y e s s z e r z ő k n é l e l s ő , 
m á s h o l a z e l s ő k é t é v t i z e d e t . 
U g y a n c s a k e t e r m i n o l ó g i á t h a s z n á l j a a z a m s t e r d a m i 
R i j k s m u s e u m b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s k a t a l ó g u s a i s , a m i n t 
a B u l l e t i n v a n h e t R i j k s m u s e u m e g y i k s z á m a [ 3 ] b i z o -
n y í t j a . A z A r t N o u v e a u u t á n , a z „ Á r t D e c o " c í m m e l 
a k a t a l ó g u s 104 - 1 0 7 s z á m a a l a t t a h o l l a n d i p a r m ű v é -
s z e t n e k a z 1 9 2 0 - a s é v e k b ő l s z á r m a z ó a l k o t á s a i v a l t a l á l -
k o z u n k . A u s z t r i á b a n , K l a g e n f u r t b a n a k ö z e l m ú l t b a n 
r e n d e z t e k „ W i e n e r W e r k s t ä t t e A r t N o u v e a u — A r t 
D e c o 1 9 0 3 — 1 9 3 2 " c í m m e l k i á l l í t á s t [ 4 ] , s e g y ú j g a l é r i a 
1 9 7 2 o k t ó b e r é b e n „ A r t N o u v e a u u n d A r t D e c o " c í m ű 
t á r l a t t a l n y í l t m e g [ 5 ] B é c s b e n . 
A z e g y i k l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b t a n u l m á n y a z o n b a n 
e b b e n a v o n a t k o z á s b a n a N e w Y o r k - i M e t r o p o l i t a n 
M u s e u m A r t D e c o g y ű j t e m é n y é r ő l l á t o t t n a p v i l á g o t , 
u g y a n c s a k 1 9 7 2 - b e n : „ A r t D e c o a n d t h e M e t r o p o l i t a n 
M u s e u m of Ä r t " c í m m e l . 
E z a t a n u l m á n y [ 6 ] n e m k i s e b b j e l e n t ő s é g ű a n y a g o t 
k ö z ö l , m i n t a z t , h o g y a n j ö t t l é t r e a M e t r o p o l i t a n M u -
s e u m A r t D e c o g y ű j t e m é n y e , v a g y i s „ T h e c o l l e c t i o n o f 
t h e d e c o r a t i v e a r t s o f 1 9 2 0 s a n d 1 9 3 0 s . . . " t o v á b b á 
„ . . . U n t i l t h e g r e a t E x h i b i t i o n o f I n t e r n a t i o n a l d e s 
Á r t s D é c o r a t i f s e t I n d u s t r i e l s M o d e r n e o f 1 9 2 5 , t h e 
w o r l d i n g e n e r a l h a d n o i d e a t h a t t h e r e w a s a m o d e r n 
d e c o r a t i v e a r t s " . 
E z z e l e l é r k e z t ü n k k o r s z a k m i k i p a r m ű v é s z e t é n e k f o n -
t o s e s e m é n y é h e z , a z 1 9 2 5 . é v i P á r i z s i V i l á g k i á l l í t á s h o z . 
M i e l ő t t e n n e k n é h á n y j e l e n t ő s e b b v o n á s á t k i e m e l n é n k , 
é r i n t s ü k r ö v i d e n a z e l ő z m é n y e k e t . 
I s m e r t , h o g y a z A r t N o u v e a u k i i n d u l á s a A n g l i a , 
M o r r i s é s R u s k i n r e f o r m t ö r e k v é s e i , a z A r t s a n d C r a f t s 
M o v e m e n t , m a j d e m o z g a l o m i g e n b o n y o l u l t e u r ó p a i , 
é s z a k - é s d é l - a m e r i k a i k i s u g á r z á s a i , p á r h u z a m a i , ö s s z e -
f ü g g é s e i é s h a t á s a i . A z A r t N o u v e a u c s ú c s a a z 1 9 0 0 - a s 
P á r i z s i é s a z 1 9 0 2 - e s T o r i n ó i V i l á g k i á l l í t á s . T ö r t é n e t i 
f e j l ő d é s é b e n m e g t u d u n k k ü l ö n b ö z t e t n i k o r a i , é r e t t é s 
k é s ő i p e r i ó d u s t , h a b á r a k o r s z a k f e j l ő d é s t ö r t é n e t e m e g -
l e h e t ő s e n h e t e r o g é n ö s s z k é p e t m u t a t . K o r s z a k u n k i p a r -
m ű v é s z e i é n e k k é t é v t i z e d e a z o n b a n — ú g y t ű n i k — 
ö n m a g á b a n i s e l l e n t é t e s s a j á t o s s á g o t h o r d o z , m e l y e t á t -
m e n e t i p e r i ó d u s k ö t ö s s z e . M o d e l l ü n k a z o n b a n í g y 
s z i m p l e x l e n n e , h i s z e n a B a u h a u s 1 9 1 9 - b e n m á r m e g -
a l a k u l t , é s m á s , i t t m o s t n e m é r i n t e t t i r á n y z a t o k , t e n -
d e n c i á k , c s o p o r t o s u l á s o k i s m o t i v á l t á k a z „ A r t D e c o " 
e g é s z é n e k k é p é t , a m e l y e k h a t á s u k b a n c s a k a 3 0 - a s 
é v e k b e n v á l n a k s z é l e s e b b é r t e l e m b e n t á r g y a k a t , k ö r -
n y e z e t e t é s e m b e r t f o r m á l ó t é n y e z ő v é . A z A r t D e c o a 
2 0 - a s é v e k b e n t e h á t ö n m a g á b a n é r l e l i e l l e n t é t é t , m e l y 
f e l ü l m ú l j a , t ú l é l i é s l e g y ő z i ő t . 
H o n n a n e r e d a z „ A r t D e c o " ? M e l y e k l e g f o n t o s a b b 
h a z a i é s n e m z e t k ö z i s a j á t o s s á g a i ? 
A z A r t D e c o c s ú c s á t , l e g j e l l e g z e t e s e b b f o r m á c i ó i t a z 
1 9 2 5 - ö s P á r i z s i V i l á g k i á l l í t á s m u t a t j a f e l . 
A z „ E x p o 2 5 " - r ő l , a n a g y k i á l l í t á s m i n d e n f o n t o s a b b 
m o m e n t u m á r ó l b e s z á m o l a z „ I l l u s t r a t i o n E x p o s i t i o n 
d e s A r t s D é c o r a t i f s " a z „ E x p o s i t i o n I n t e r n a t i o n a l e d e s 
Á r t s D é c o r a t i f s e t I n d u s t r i e l s M o d e r n e s " k i a d v á n y a -
k é n t . [ 7 ] A t ö b b m i n t 2 0 o r s z á g r é s z v e v ő i k ö z ö t t t a l á l j u k 
a l e n g y e l e k e t , a c s e h e k e t é s a S z o v j e t u n i ó t i s , k ü l ö n 
k a t a l ó g u s s a l . [ 8 ] A k i á l l í t á s o n h i v a t a l o s m a g y a r r é s z -
v é t e l n e m v o l t , d e a k o r a b e l i s z a k f o l y ó i r a t o k r é s z l e t e s e n 
é s é r d e k l ő d é s s e l a d n a k t á j é k o z t a t á s t a z e s e m é n y e k r ő l 
i l y e n c í m e k k e l : „ A z ú j m ű v é s z e t c é l j a i r ó l , C s á k y J . 
s z o b r a i h o z " , „ A P á r i z s i N e m z e t k ö z i K i á l l í t á s " , „ A p á -
r i z s i k i á l l í t á s e l ő k é s z ü l e t e i " , „ A h á b o r ú u t á n i i p a r m ű -
v é s z e t é s é p í t ő m ű v é s z e t F r a n c i a o r s z á g b a n " [ 9 ] s t b . 
A z „ A r t D e c o " a z o n b a n n e m a z 1 9 2 5 . é v i P á r i z s i 
V i l á g k i á l l í t á s o n s z ü l e t e t t . A f o r r á s o k , a k e z d e t e k k o r á b b i 
i d ő r e n y ú l n a k v i s s z a , é s n e m v á l n a k é l e s e n e l e l ő z m é -
n y e i t ő l . 
A z A r t D e c o s a j á t o s s á g a i n a k e g y e s m e g j e l e n é s é t m á r a 
1 0 - e s é v e k b e n m e g f i g y e l h e t j ü k a m a g y a r é s a z e g y e t e m e s 
i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n . K o z m a L a j o s m ű v é s z e t é b e n 
p l . a z 1 9 1 0 - e s é v e k b e n m á r n y o m o n k ö v e t h e t ő a z A r t 
N o u v e a u f l o r i z m u s á n a k á t a l a k u l á s a e g y e r ő t e l j e s e b b 
k o n t ú r ú é s f o l t h a t á s ú , d e k o r a t í v a b b é s s t i l i z á l t a b b d í -
s z í t ő e l e m e k k é . A z A r t N o u v e a u h a l v á n y p a s z t e l l s z í n e i 
k e z d e n e k e l t ű n n i , h o g y é l é n k e b b k o m p l e m e n t e r s z í n e k -
n e k a d j a n a k h e l y e t . Á n é p i e s e l e m e k m e g j e l e n é s e , m e -
l y e k n e k k ü l ö n b ö z ő m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á i r a i t t m o s t 
n e m k í v á n o k k i t é r n i — a z A r t N o u v e a u v a l ö s s z e v e t v e — 
ú j k a p c s o l a t o k a t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t m u t a t n a k , s i n k á b b 
a d e k o r a t i v i t á s f e l é t o l ó d n a k e l . M e g v á l t o z i k a z í r á s 
k a r a k t e r e , a n y o m t a t o t t b e t ű , a z a l k a l m a z o t t g r a f i k á -
b a n , a h i r d e t é s é s a p l a k á t j e l z i e l s ő k é n t e n n e k a z á t -
a l a k u l á s n a k f o l y a m a t á t . A z A r t N o u v e a u a r a b e s z k j e i , 
m i n d a z ú n . „ v e l d i á n u s " é s a „ d a r m s t a d t i " f o r m a , m i n d 
p e d i g a W i e n e r W e r k s t ä t t e g e o m e t r i z á l ó i r á n y z a t a i e g y 
d e k o r a t í v a b b d í s z í t ő s t í l u s b a n k e z d e n e k f e l o l d ó d n i . Á 
W i e n e r W e r k s t ä t t e - b e n p l . e z g y a k o r l a t i l a g a z t j e l e n t i , 
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h o g y J o s e f H o f f m a n n é s K o l o M o s e r s z i g o r ú b b , g e o -
n i e t r i z á l ó e l s ő k o r s z a k a u t á n , D a g o b e r t P e c h e o l d o t t a b b , 
f a n t á z i a d ú s , d e k o r a t í v f o r m á i é s d í s z í t é s e i v e s z i k á t a 
v e z e t ő s z e r e p e t . [ 1 0 ] A z A r t N o u v e a u k é s ő i p e r i ó d u s á b a n 
t e h á t m á r m e g j e l e n i k e l l e n t é t e s m o z g á s ú k ö v e t k e z ő k o r -
s z a k á n a k e g y e s c s í r á i , v a g y i s : a z „ A r t D e c o " k e z d e t e i 
a z „ A r t N c u v e a u " - b a n . 
A z á l t a l á n o s a n k i a l a k u l t s t í l u s t e n d e n c i á n b e l ü l a z o n -
b a n m e g h a t á r o z ó s z e r e p j u t e g y - e g y m ű v é s z e g y é n i s é g 
k é p e s s é g é n e k , h a j l a m á n a k , e g y é n i s t í l u s á n a k . 
K o r s z a k u n k i p a r m ű v é s z e t é n e k v i z s g á l a t á n á l t e h á t 
a l i g h a l e h e t n e f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n i , h o g y s z á m o s 
j e l e n t ő s m ű v é s z é l e t p á l y á j á n a k m á s o d i k k o r s z a k a e z , 
d e m i n d e n k é p p e n n e m a k e z d e t e . A k e z d e t n e m e g y 
e s e t b e n a s z á z a d f o r d u l ó , s n e m k e v é s a z o k n a k a m ű v é -
s z e k n e k a s z á m a , a k i k á t í v e l v e a k o r s z a k o n , k ö v e t t é k 
a z ú j t ö r e k v é s e k e t . 
M i v o l t e z a z ú j i r á n y t e h á t a 2 0 - a s é v e k b e n ? A m á r 
é r m t e t t , ú j d e k o r a t i v i t á s m e l l e t t — m e l y a z i p a r m ű -
v é s z e t s z á m o s m ű f a j á r a é s á g á r a k i t e r j e d t — j e l l e m z ő 
e g y k o n s t r u k t í v a b b , ö s s z e f o g o t t a b b f o r m a a l k o t á s , v a l a -
m i n t r é s z b e n a z A r t N o u v e a u e l l e n h a t á s a k é n t , e g y ú j a b b 
k l a s s z i c i s z t i k u s f o r m a k i a l a k í t á s . F i g y e l e m r e m é l t ó , b o g y 
a z e d d i g i „ d e c o r a t i v e a r t s " - b ó l t u d a t o s a n Arts Decorative 
l e s z . V i l á g o s a n m u t a t j a e z t a h i v a t k o z o t t 1 9 2 5 - ö s P á r i z s i 
V i l á g k i á l l í t á s e l n e v e z é s e , m e l y „ E x p o s i t i o n I n t e r n a t i o -
n a l e d e s A r t s D é c o r a t i f s e t I n d u s t r i e l s M o d e r -
n e s " . [ 1 1 ] A k o r s z a k t e r m i n o l ó g i á j a — m i n t l á t j u k — - , 
v a g y i s a z „ A r t s D e c o " , a z 1 9 2 5 - ö s k i á l l í t á s c í m é b e n r ö -
v i d í t é s k é n t f e l l e l h e t ő , m e l y k ö z e l f é l é v s z á z a d m ú l t á n 
n y e r i e l — m i n t t e r m i n o l ó g i a — e l f o g a d o t t h a s z n á l a t á t . 
A z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s b a n — t u d o m á n y -
t ö r t é n e t i a s p e k t u s b ó l n é z v e — t a n ú i v a g y u n k t e h á t 
e g y ú j a b b k o r s z a k f e l d o l g o z á s a f e l é i r á n y u l ó i n t e n z í v 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s n e k . A k o r s z a k e l -
n e v e z é s e k i a l a k u l t , e l f o g a d o t t é s h a s z n á l a t a á l t a l á n o s s á 
k e z d v á l n i . M e g j e l e n t e k a z e l s ő m o n o g r á f i á k , l é t r e j ö t t e k 
a z e l s ő m ú z e u m i g y ű j t e m é n y e k , m e g r e n d e z é s r e k e r ü l t e k 
a z e l s ő k i á l l í t á s o k , m e g j e l e n t e k a z e l s ő k a t a l ó g u s o k : 
i p a r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s b a n . 
É s a m i n t a z A r t N o u v e a u f e l d o l g o z á s á t , a s z á z a d -
f o r d u l ó i p a r m ű v é s z e i é b ő l r e n d e z e t t n a g y e u r ó p a i k i -
á l l í t á s o k a t , n e m c s a k s z ű k e b b t u d o m á n y o s , h a n e m a n n á l 
s o k k a l s z é l e s e b b é r d e k l ő d é s k í s é r t e , h a s o n l ó k é p p e n a z 
„ A r t D e c o " - v a l k a p c s o l a t b a n m á r f e l f i g y e l h e t ü n k b i z o -
n y o s v o n a t k o z á s r a , m i n d e n e k e l ő t t a k ö v e t k e z ő 3 a s p e k -
t u s b a n : 
x . A z A r t D e c o m ű t á r g y a i , a z xin. m ű v é s z i s z í n v o n a l ú 
h a s z n á l a t i t á r g y a k — é s b e n n e a m a g y a r v o n a t k o z á s ú 
a n y a g — a n e m z e t k ö z i m ű t á r g y p i a c o n á r b a n m á r i s 
e l é r t é k a X V I I I . s z á z a d i m ű t á r g y a k l e g m a g a s a b b á r a i t , 
— a h o g y e r r ő l a C o n n a i s a n c e d e s A r t s c i k k e t u d ó s í t . [ 1 2 ] 
2 . A k ü l f ö l d i g y ű j t e m é n y e k b e n a z „ A r t D e c o " m ű -
t á r g y a k m i n t i g e n é r t é k e s é s n a g y r a b e c s ü l t k i n c s e k j e l e n -
n e k m e g . E g y ű j t e m é n y e k b e n a z 1 9 2 0 - a s é s 3 0 - a s é v e k 
i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s a i a z e l h e l y e z é s e i k b e n , r e n d e z é s e i k -
b e n i s h a n g s ú l y o z z á k , k i e m e l i k e t á r g y a k m ű t ö r t é n e t i , 
e s z t é t i k a i v a l ő r j e i t . [ 1 3 ] 
3 . A z 1 9 2 0 - a s é v e k i p a n n ű v é s z e t é t r e p r e z e n t á l ó m ű -
t á r g y a k m á r a z i n t e r i e u r - ö k b e n i s h e l y e t k a p n a k . N e m 
m i n t u t á n z a t o k , h a n e m m i n t o l y a n t e n d e n c i á k , a m e l y e k 
e g y ü t t é l é s b e h o z h a t ó k a m á v a l , a m a i b e l s ő t é r k i a l a k í -
t á s s a l . E n n e k e l s ő p é l d á i t u g y a n c s a k t ö b b s z a k f o l y ó i r a t 
k ö z l i . [ 1 4 ] 
M i r ő l v a n s z ó t e h á t ? L é n y e g é b e n a r r ó l , h o g y e g y 
k ö z e l m ú l t t ö r t é n e t i p e r i ó d u s i p a r m ű v é s z e t i m ű f a j a i , 
t á r g y a i , m ű a l k o t á s a i , e g y b i z o n y o s e s z t é t i k a i s z í n v o n a l 
f e l e t t , i m m á r a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k r i t é r i u m a i s z e r i n t 
m o s t é s e l ő t t ü n k v á l i k a z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t k ü l ö n 
s p e c i á l i s k o r s z a k á v á . E z a t u d a t o s k ü l ö n v á l a s z t á s a z o n -
b a n m á r i s d i a l e k t i k u s ö s s z e k a p c s o l ó d á s t j e l e n t , e g y r é s z t 
a m ú l t t a l , a k ö z v e t l e n e l ő z m é n n y e l a z A r t N o u v e a u v a l , 
m á s r é s z t m i n d a z o k k a l a z a n a l ó g i á k k a l , m e l y ö s s z e v e t é s e -
k e t é s v i z s g á l a t o k a t a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k n e k e z u t á n 
l e n n e s z ü k s é g e s e l v é g e z n i ü k . 
I l y e n s z é l e s e b b e u r ó p a i ö s s z e f ü g g é s b e á l h t v a t e h á t m é g 
j e l e n t ő s e b b n e k t ű n i k a z a v á l l a l k o z á s , a m e l y n e k s o k -
o l d a l ú m e g v i l á g í t á s á t j e l e n k o n f e r e n c i a t ű z t e k i c é l j á u l . 
E r e d m é n y e i b i z o n n y a l t a n u l s á g o k a t a d h a t n a k n e m c s a k 
a k u t a t á s , d e a m u z e o l ó g i a s z á m á r a i s : a z A r t N o u v e a u 
g y ű j t e m é n y e k u t á n l o g i k u s a n a z A r t D e c o g y ű j t e m é n y e k 
k i a l a k í t á s a a d ó d i k , m i n t a z i p a r m ű v é s z e t f e j l ő d é s t ö r t é -
n e t i k o n t i n u i t á s á n a k k ö v e t k e z ő é s e z z e l ö s s z e f ü g g ő 
p e r i ó d u s a . 
E b b e n a z a s p e k t u s b a n e g y e s m ű t á r g y a k v a l ő r j e ú g y 
f o g j e l e n t k e z n i — h a z a i v o n a t k o z á s b a n i s — m i n t e g y - e g y 
m e s t e r é l e t p á l y á j á n a k b i z o n y o s p e r i ó d u s a . U t a l u n k i t t 
p l . a t e l j e s s é g i g é n y e n é l k ü l K a e s z G y u l a , K o z m a L a j o s , 
G á d o r I s t v á n , G o r k a G é z a , K o v á c s M a r g i t , S z a b ó É v a , 
L a k a t o s A r t h u r , C s a j k a I s t v á n , V é g h G u s z t á v , F e r e n c z y 
N o é m i é s m á s o k m u n k á s s á g á r a . A k r i t é r i u m n e m a z 
o e u v r e - b e n , l i a n e m a z a d o t t a l k o t á s n a k e k o r s z a k e g é s z 
t ü k r ö z ő d é s e , t ü k r ö z t e t é s e k é r d é s é b e n f o g r e j l e n i , a m ű f a j 
j e l l e g e s z e r i n t ; a f o r m a , d í s z í t é s , t e c h n i k a , f u n k c i ó , 
k o n s t r u k c i ó ö s s z h a t á s á n a k , i l l e t v e ö s s z h a n g j á n a k l e g -
m a g a s a b b , t o t á l i s s z f é r á j á b a n . 
É s v é g ü l , h a m u z e o l ó g i a i e l v é s i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s , e g y m á s i r á n y á b a v á l i k m o z g é k o n n y á , l e g k o r -
s z e r ű b b m e t o d i k á v a l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n f o r m á c i ó k 
t ö b b s í k ú t o v á b b a d á s a i s s z i n k r o n b a k e r ü l h e t , v a g y i s a 
l e g ú j a b b k u t a t á s o k , a l e g k o r s z e r ű b b m ó d s z e r e k k e l , a t á r -
s a d a l m i é r d e k l ő d é s l e g s z é l e s e b b k i e l é g í t é s é r e l e s z k é p e s . 
Ú g y v é l e m , j e l e n k o n f e r e n c i á n k n a k i s — m e l y h i v a t v a 
v a n e l ő k é s z í t e n i a t e r v e z e t t m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k é z i k ö n y v m e g í r á s á n a k e g y i k l e g p r o b l e m a t i k u s a b b — s 
v a l l j u k m e g , l e g a l á b b i s a z i p a r m ű v é s z e t s z e m p o n t j á b ó l 
e g y i k l e g k e v é s b e f e l d o l g o z o t t k o r s z a k á t — e z a z a l a p v e t ő 
t á r s a d a l m i c é l j a é s é r t e l m e . 
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d e k o r a t í v m ű v é s z e t é r ő l n incsenek t a n u l m á n y o k v a g y e l emzések" . 
3 Bu l le t in v a n h e t R i j k s - M u s e u m . r972 . 1. 55. 
4 Al te u n d Moderne K u n s t . 1972. No . 123. 5 6 . - 5 7 . Aus -
s te l lung des K l a g e n f u r t e r K u l t u r a m t e s m i t d e m Öster re ich ischen 
M u s e u m f ü r A n g e w a n d t e K u n s t . J u n i b i s J u l i 1972. 
5 A l t e u n d M o d e r n e K u n s t . 1972. N o . 123. „Galer ie a m Gra-
b e n . " A r t N o u v e a u u n d A r t Deco M o d e r n e s K u n s t h a n d w e r k s . E r -
ö f f n u n g i m O k t o b e r 1972. 
6 H u n t e r , Pene lope : A r t Deco a n d t h e Me t ropo l i t an M u s e u m 
of A r t . T h e Connoisseur . 1972, A p r . 273—281. 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a M e t r o p o l i t a n M u s e u m A r t Deco g y ű j -
t e m é n y é n e k m e g a l a p í t á s a és l é t r e j ö t t e nemze tköz i j e len tőségű , és 
s zámos eu rópa i v o n a t k o z á s a v a n , szükségesnek lá tszik e g y ű j t e -
m é n y k i a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t röv iden összefoglalni. — 1922-
ben B e n d E d w a r d C. M o o r e J r . — a k i n e k a p j a e z ü s t m ű v e s vo l t , 
és e g y b e n a T i f f a n y a n d Co. e lnöke — a l a p í t v á n y a t e t t e l ehe tővé , 
időről i d ő r e a m o d e r n a m e r i k a i és eu rópa i i p a r m ű v é s z e t l e g j o b b 
a l k o t á s a i n a k a m e g v á s á r l á s á t . E z az a l a p í t v á n y t e t t e a z t is l e h e t ő v é , 
hogy megves sék a M e t r o p o l i t a n M u s e u m „ A r t D e c o " g y ű j t e m é n y é -
n e k a m a g j á t , me lye t J . B r e c k vásá ro l t P á r i z s b a n az 1923., 1924. 
és a z 1925. években . A M e t r o p o l i t a n M u s e u m vo l t az első i n t é z -
m é n y , m e l y he lye t a d o t t egy időszaki k i á l l í t á snak , me lye t az 1925. 
évi pá r i z s i v i lágkiá l l í táson v á s á r o l t t á r g y a k b ó l rendez tek . E z t a z 
a n y a g o t t ö b b m á s a m e r i k a i m ú z e u m b a n is b e m u t a t t á k . Az a m e r i k a i 
i p a r m ű v é s z e t 1927-ben r é sz t v e t t az „ A r t in T r a d e " k iá l l í t á son , 
me ly m á r h iva t a lo san is a z A r t Deco i r á n y á b a m u t a t o t t , 1929-ben 
a M e t r o p o l i t a n M u s e u m m á r s a j á t k iá l l í t ásá t r e n d e z t e meg, a „ P a r i s 
1925" t endenc iá iban , „ T h e a r c h i t e c t a n d t h e i ndus t r i a l A r t s " c ím-
mel ( „Az épí tész és az i p a r m ű v é s z e t e k " ) . A kiá l l í tás t e rve i t E l i e l 
S a a r i n e n t e rvez te , és a z e g y i k l egk iemelkedőbb részlet u g y a n c s a k 
az ő t e r v e i szer int k é s z ü l t ebédlő-berendezés vo l t . A m a g a s esz-
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t é t i k a i sz ínvona la t t ük röző t e r v h a r m o n i k u s a n egyes í t e t t e a f inn 
k é z m ű i p a r l eg jobb örökségét az ú j k o r t á r s tö rekvésekke l . E kiá l l í tás 
m u t a t o t t be elsőként ú j a l u m í n i u m szerkezetű b ú t o r o k a t és f é m 
fa l id íszeket . E kiál l í tás cé l ja — a k á r c s a k Pár izsé — az ú j d e k o r a t í v 
m ű v é s z e t e k t á m o g a t á s a és segí tése vo l t , o lyan i p a r m ű v é s z e t é , mely 
a m o d e r n é le tnek a d e k v á t k i fe jezése lehet . 
A Met ropo l i t an M u s e u m köve tkező , hason ló t e n d e n c i á v a l meg-
r e n d e z e t t k iá l l í t ásán 1934-ben m á r egy ú j a m e r i k a i d e k o r a t í v mű-
vésze t j e l en tkeze t t , o lyan, m e l y b e n b á r a B a u h a u s h a t á s a i ny i lván-
v a l ó a k v o l t a k , de azok l e g j o b b tö rekvése i t is k ö v e t t é k . E z e n a 
k iá l l í táson m á r csak olyan a n y a g o k a t és f o r m á k a t , f o r m a t e r v e k e t 
m u t a t t a k be, melyeke t g a z d a s á g o s a n l ehe t e t t sokszoros í t an i és 
s o r o z a t b a n gyá r t an i . 
273.: , ,Az 1920-as és 1930-as évek ipa rművésze t i g y ű j t e m é n y e " . . . 
t o v á b b á : Az 1925. évi n a g y Nemze tköz i I p a r m ű v é s z e t i és 
Modern I p a r i kiállításig, á l t a l á b a n a v i l ágnak n e m vo l t f oga lma 
a r ró l , h o g y v a n egy m o d e r n d e k o r a t i v e (ipar) m ű v é s z e t " . 
7 L ' i l l u s t r a t ion E x p o s i t i o n des A r t s Décora t i f s 25 Avr i l 1925. 
8 Ca ta logue Section Po lona i se Expos i t i on I n t e r n a t i o n a l des 
A r t s Décora t i f s et I n d u s t r i e l s Modernes . Par is , 1925., v a l a m i n t 
Ca t a logue Officiel d e la Sec t ion Tchécos lovaque . Expos i t i on I n t e r -
n a t i o n a l e des Ar t s D é c o r a t i f s et Indus t r i e l s Modernes à Pa r i s . 1925. 
g Bor Pá l : Az ú j m ű v é s z e t cél jairól . M a g y a r I p a r m ű v é s z e t . 
1924, 56. 
B o r Pá l : A h á b o r ú u t á n i i p a r m ű v é s z e t és építészet F r a n c i a -
o r szágban . Magyar I p a r m ű v é s z e t , 1924, 4. 
A pár izs i kiá l l í tás . M a g y a r I p a r m ű v é s z e t , 1924, 38, 119. — 
A pár izs i nemzetköz i k i á l l í t á s előkészületei . Magyar I p a r m ű v é s z e t , 
1924, 71. 
10 J u d i t h Koós : Pa ra l l e l e r sche inungen in der T ä t i g k e i t d e r 
W i e n e r W e r k s t ä t t e u n d d e r B u d a p e s t e r W e r k s t a t t ( B u d a p e s t i 
Műhe ly) . I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m É v k ö n y v e i , V I I I . (1965). B p . 
1966. 59 — 82. — K o ó s J u d i t h : A Wiener W e r k s t ä t t e . 1903 —1932. 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , 1968. 1 — 2. sz. 43 — 53. 
11 L- 7. sz. j e g y z e t e t . 
12 Conaissance des A r t s , 1972. No. 247. 68. 
13 Conaissance des A r t s , 1972. No . 247. 58. 
14 Conaissance des A r t s , 1972. No . 247. 56. 
K U B I N S Z K Y M I H Á L Y H O Z Z Á S Z Ó L Á S A 
H o z z á s z ó l á s o m b a n — a z e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k h o z 
i l l e s z k e d v e — a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i m a g y a r é p í t é s z e t 
k é r d é s é h e z s z e r e t n é k n é h á n y g o n d o l a t o t f ú z n i . 
A k o r s z a k é p í t é s z e t i é r t é k e i t , a B a u h a u s o r i e n t á c i ó t , 
a C I R P A C - o t é s a f i a t a l n e m z e d é k h a s o n l ó s z e l l e m ű 
ú j í t ó a l k o t á s a i t M a j o r M á t é a k a d é m i k u s h í v e n v á z o l t a 
( m i n d ö s s z e a z t a k é t k i v á l ó é p ü l e t e t n e m e m i i t e t t e , a m i t 
s a j á t m a g a t e r v e z e t t ) . S z e r e t n é m e z t a f e l s o r o l á s t f o l y -
t a t n i k é t é p í t é s z m e g e m l í t é s é v e l , a k i k é l e t k o r u k a t t e k i n t -
v e u g y a n n e m e h h e z a n e m z e d é k h e z t a r t o z t a k , m é g i s 
m e g é r t e t t é k a z ú j é p í t é s z e t e t . I d e s o r o l h a t ó P o g á n y 
M ó r i c , k i n e k n é h á n y é p ü l e t e é s e x p r e s s z í v „ é p í t é s z -
á l m a i t " t ü k r ö z ő r a j z o s k ö t e t e a m o d e r n é p í t é s z e t f e l é 
m u t a t . I t t k e l l m e g e m l í t e n e m G y ö r g y i D é n e s t , a k i a 
C I R P A C - k a l e g y i d e j ű l e g o l y a n é r t é k e k e t a l k o t o t t , m i n t 
a H o n v é d u t c a i b é r h á z ( 1 9 2 9 — 1 9 3 2 ) é s a z O r o m u t c a i 
l a k ó h á z ( 1 9 3 2 — 1 9 3 3 ) . G y ö r g y i o e u v r e - j é t — e l l e n t é t b e n 
a C I R P A C - k a l — a m a g y a r d í s z í t é s s a j á t o s a l k a l m a z á s a 
i s v é g i g k í s é r i , e n n e k s z é p p é l d á j a a z 1 9 3 7 . é v i p á r i z s i 
v i l á g k i á l l í t á s s z í n v o n a l a s m a g y a r p a v i l o n j a . N e m u t o l s ó -
s o r b a n e n n e k a h a l a d ó s z e l l e m ű i d ő s e b b n e m z e d é k n e k 
h e l y e s í t é l e t e é s a l k a l m a z k o d á s a s e g í t e t t a b b a n , h o g y a 
f i a t a l a b b a k „ s t í l u s a " é r v é n y r e j u t h a t o t t . 
R á k í v á n o k a r r a i s m u t a t n i , h o g y a k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t i m a g y a r é p í t é s z e t e d d i g i p u b l i k á l á s á n a k m é r t é k e 
j e l e n t ő s é g é n a l u l i , e n n e k a h é z a g n a k a p ó t l á s a f o n t o s . 
M i n d ö s s z e n é h á n y k i s e b b k ö n y v , t a n u l m á n y j e l e n t m e g 
e d d i g ( A r c h i t e k t ú r a — s o r o z a t , É p í t é s — É p í t é s z e t t u d o -
m á n y i S z e m l e c i k k e i ) . T e r m é s z e t e s , h o g y a k ü l f ö l d n e m 
v e h e t r ó l u n k t u d o m á s t , h i s z e n m é g m a g u n k i s a l i g 
v e t e t t ü n k s z á m o t a k o r s z a k k a l . L e g f e l j e b b M o l n á r F a r -
k a s t é s K o z m a L a j o s t i s m e r i k ( B o n e v o l o e m l í t i M o l n á r t ) . 
P e d i g a z á l t a l á n o s é p í t é s z e t t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l i s 
j e l e n t ő s , h o g y e g y v i l á g s z e r t e r e t r o g r á d k o r s z a k b a n 
é r d e k e s k é p p e n n á l u n k m é g i s b e s z é l h e t ü n k é p í t é s z e t i 
é l v o n a l r ó l . Ú g y h i s z e m , h o g y a z á t f o g ó e g y e t e m e s é p í t é -
s z e t t ö r t é n e t b e n c s a k a k k o r f o g l a l h a t j á k e l h a z a i a l k o t á -
s a i n k a z ő k e t m e g i l l e t ő h e l y e t , h a e m l í t e t t m u l a s z t á s a i n k 
p ó t l á s a k o r i d e g e n n y e l v ű k i a d v á n y o k k a l t á j é k o z t a t j u k a 
k ü l f ö l d e t . Ú g y , a h o g y e z t a k é p z ő m ű v é s z e t , i r o d a l o m , 
z e n e t ö r t é n e t e k o r s z a k á v a l f o g l a l k o z ó t ö r t é n é s z e k m á r 
m e g t e t t é k . 
A r a d i N ó r a i g a z g a t ó e m l í t e t t e a s z o m s z é d o r s z á g o k k a l 
v a l ó k a p c s o l a t f e l d o l g o z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t . M e g í t é l é -
s e m s z e r i n t a z e l h a n g z o t t B a u h a u s é s D e S t i j l h a t á s o k 
m e l l e t t e b b e n a v o n a t k o z á s b a n n e m l e h e t e l h a n y a g o l n i 
a h ú s z a s é v e k k o n s t r u k t i v i s t a s z o v j e t é p í t é s z e t é n e k h a t á -
s á t s e m , m e l y E l L i s i t z k i b é c s i k i a d v á n y á n é s m á s p u b l i -
k á c i ó k o n k e r e s z t ü l e l j u t h a t o t t h o z z á n k . H a t á s a k i v á l t a z é r t 
l e h e t e t t t e r m é k e n y , h i s z e n a s z o v j e t é p í t é s z e k a k k o r s o k -
k a l t ö b b k o n k r é t p é l d á t s o r a k o z t a t h a t t a k f e l , m i n t a 
h o l l a n d o k v a g y m á s o k . I t t k e l l m e g e m l í t e n e m a k o r s z a k -
n a k a z t a s a j á t o s s á g á t , h o g y a p o l t i k a i g y ű l ö l e t s z í t o t t a 
l é g k ö r b e n s a j n á l a t o s a n m é g a f ö l d r a j z i k ö z e l s é g e l l e n é r e 
s e m v o l t a k n á l u n k h a t á s t k e l t ő e n i s m e r t e k a c s e h o r s z á g i 
é p í t é s z e t n e k a h ú s z a s é v e k b e n o l y é l e n j á r ó a l k o t á s a i . 
E l h a n g z o t t , h o g y a k é t h á b o r ú k ö z ö t t i é r t é k e s é p í t é -
s z e t i a l k o t á s o k k ö z ü l m i l y e n s o k v a n e l h a n y a g o l t , e r e d e t i 
h a n g u l a t á b ó l k i f o r g a t o t t á l l a p o t b a n . V o n j u k l e e b b ő l a 
s z ü k s é g e s k ö v e t k e z t e t é s t : n e m e l é g a z é r t é k e t s z á m b a -
v e n n ü n k , k i i s k e l l v á l o g a t n u n k a l e g m e g f e l e l ő b b e k e t , s 
a z t a m i é r t é k é s j e l l e m z ő , a z t m ű e m l é k k é n t k e l l v é d e -
n ü n k . A b b a n a s z e l l e m b e n , a h o g y a n a z t a z 1 9 7 1 , é v i p r á g a i 
s z i m p o z i o n — m e l y a z I C O M O S h a t á s k ö r é b e j a v a s o l t a 
u t a l n i a X I X . é s X X . s z á z a d é p í t é s z e t i é r t é k e i t — a z t 
p o n t o s a n m e g h a t á r o z t a . 
Ú g y é r z e m a z é p í t é s z e t s a j á t o s m ű f a j t t ö l t b e a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i — K ó s K á r o l y s z a v a i v a l é l e k — 
s z o m o r ú m a g y a r k o r s z a k b a n . M e r t a z é p í t é s z e t b e n a 
P o g á n y F r i g y e s r e k t o r á l t a l a z i p a r m ű v é s z e t v o n a t k o -
z á s á b a n e m l í t e t t é s a z é p í t é s z e t b e n i s é r v é n y r e j u t ó h á r o m 
i r á n y v o n a l — a n e o b a r o k k e k l e k t i k a , a n é p i d í s z í t é s e k e n 
a l a p u l ó s t i l i z á l á s é s a z i n t e r n a c i o n á l i s o r i e n t á c i ó j ú a v a n t -
g a r d e — k ö z ü l v é g e r e d m é n y b e n a z é p í t é s z e t b e n a z e r e d ő 
i r á n y a a h a l a d ó m o d e r n f e l f o g á s . E z — a k o n f e r e n c i á n 
e l h a n g z o t t s o k é r d e k e s t é n n y e l a l á t á m a s z t h a t ó a n — n e m 
v á g o t t e g y b e a h i v a t a l o s m ű v é s z p o l i t i k á v a l . A n n á l i n k á b b 
m e g b e c s ü l e n d ő a k o r s z a k b ó l k i v á l ó é p í t é s z e t i é r t é k . 
K. NAGY MAGDA H O Z Z Á S Z Ö L Á S A 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i s k o l á k , 
i r á n y o k é s a h i v a t a l o s k u l t u r á l i s p o l i t i k a ö s s z e f ü g g é s é r ő l 
s o k s z ó e s e t t a k o n f e r e n c i á n . A z e l ő a d á s o k i m p o z á n s 
e s z t é t i k a i , t u d o m á n y t ö r t é n e t i , t á r s a d a l m i v i z s g á l a t r a 
t á m a s z k o d v a m e g g y ő z ő e n e l é n k t á r t á k , h o g y b á r m e n n y i r e 
k ö z p o n t i k é r d é s k é n t k e z e l t e a H o r t h y - k o r s z a k a k u l t ú r a 
n e m z e t i v o l t á t , h e l y t e l e n , k o n z e r v a t í v , s ő t l e g t ö b b e s e t b e n 
r e a k c i ó s n e m z e t i d e o l ó g i á r a n e m l e h e t e t t h a t é k o n y , a 
m ű v é s z e t e k f e j l ő d é s é t s z o l g á l ó i r o d a l o m - é s m ű v é s z e t -
s z e m l é l e t e t é p í t e n i . 
A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g k u l t u r á l i s p o l i t i k á j á t 
e g y e t l e n c é l v e z é r e l t e : m i n é l s z é l e s e b b d o l g o z ó r é t e g e k h e z 
e l j u t t a t n i a l e g m a g a s a b b r e n d ű i r o d a l m a t é s m ű v é s z e t e t , 
m i n d a z t , a m i t a d d i g c s a k a k i v á l t s á g o s a k é l v e z h e t t e k . 
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E b b e n é p p ú g y b e n n e v o l t a k a v i l á g i r o d a l o m l e g n a g y o b b 
é r t é k e i , m i n t a m a g y a r n e m z e t i k u l t ú r a k i n c s e i . N e m 
v é l e t l e n , h o g y i l y e n c é l k i t ű z é s m e g v a l ó s í t á s á b a n a l e g -
s z é l e s e b b í r ó i g á r d á r a é s m ű v é s z i , k u l t u r á l i s k ö r ö k t á m o -
g a t á s á r a s z á m í t h a t t a k . 
A k u l t ú r á b a n a z o k j u t o t t a k h a t a l o m h o z , a k i k r ő l , m i n t 
„ s z é p s é g r e k i é h e z e t t " m i l l i ó k r ó l , a „ s z é p s é g ú j ü d v -
l i a d s e r e g é r ő l " í r t A d y a n n a k i d e j é n . A n a g y k ö l t ő v á g y -
á l m a : „ N á l u n k , a h o l k u l t ú r a n i n c s , e g y e t l e n m e g v á l t á s 
v o l n a , h a a z a l a c s o n y a k f ö l k e r ü l n é n e k " , í r t a e g y i k c i k k é -
b e n . „ N e m c s a k B u d a p e s t e t t e n n é e z v á r o s i b b P e s t t é , d e 
a k u l t ú r a p í r j á t h o z n á e g é s z M a g y a r o r s z á g a r c u l a t á r a . " 
— Ö s s z h a u g z o t t e v á g y a T a n á c s k ö z t á r s a s á g m ű v e l ő d é s -
p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é v e l . A z á l l a m o s í t o t t s z í n h á z a k p l . 
S h a k e s p e a r e - t , M o l i è r e - t , I b s e n t , H a u p t m a n n t j á t s z o t t a k , 
s e l ő a d á s e l ő t t P e t ő f i t , A d y t s z a v a l t a k . A „ K i k é l e g y e n 
B u d a p e s t s v e l e a z e g é s z o r s z á g ? " — A d y e k ö l t ő i k é r d é -
s é r e 1 9 1 9 - b e n m á r a z á l l a m h a t a l m a t á t v e v ő n e g y e d i k 
r e n d v á l a s z o l t . 
E z a n a g y s z e r ű k e z d e m é n y e z é s a z e l l e n f o r r a d a l o m 
s ö t é t é v e i b e n s e m f e l e j t ő d ö t t e l . A b ö r t ö n t , s ő t s o k e s e t -
b e n a h a l á l t v á l l a l ó k o m m u n i s t á k m á r 1 9 2 0 - t ó l h o z z á -
k e z d t e k a K M P i d e o l ó g i a i m u n k á j á n a k t i s z t á z á s a k ö z b e n 
a z i r o d a l o m é s m ű v é s z e t p o l i t i k a i e l v e k k i d o l g o z á s á h o z . 
T u d t á k é s é r e z t é k , h o g y a s o v é n , h a z u g , h i v a t a l o s k u l t u -
r á l i s p o l i t i k a e l l e n é b e n i g a z i é r t é k r e n d d e l b í r ó , a m u n k á s -
s á g é s d o l g o z ó p a r a s z t s á g m ű v e l ő d é s é t s z o l g á l ó k u l t ú r á r a 
v a n s z ü k s é g . 
M i v e l a m ű v e l ő d é s p o l i t i k a a z o s z t á l y h a r c r é s z e , a k k o r 
i g a z á n e r e d m é n y e s , h a a m u n k á s o s z t á l y p á r t j a i n a k h e l y e s 
a z á l t a l á n o s p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e , s a z t k ö v e t k e z e t e s 
m ó d s z e r e k k e l v a l ó s í t j a m e g . V i s z o n t a p o l i t i k a i p r o g r a m 
m e g h a t á r o z á s á t b e f o l y á s o l j a a h e l y e s e n v a g y h e l y t e l e n ü l 
k i a l a k í t o t t t ö r t é n e l e m - é s i r o d a l o m s z e m l é l e t . 
A K M P k u l t u r á l i s p o l i t i k á j á t e r ő s e n v i s s z a v e t e t t e , 
h o g y a p á r t i l l e g a l i t á s b a s z o r u l t é s a p á r t v e z e t é s e m i g r á -
c i ó b a k é n y s z e r ü l t . C s a k a K M P I . k o n g r e s s z u s á t ó l k e z d v e 
m e r ü l t f e l e g y s é g e s e n a n n a k a z i g é n y e , h o g y a n e m z e t k ö z i 
m u n k á s m o z g a l o m m e l l e t t é r t é k e l j é k a m a g y a r n e m z e t 
k i e m e l k e d ő t ö r t é n e l m i e s e m é n y e i t , p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i 
h a r c a i t , k u l t ú r á j á t i s , s í g y a h a l a d ó t ö r e k v é s e k e t a p á r t 
p o l i t i k á j á n a k v o n z á s i k ö r é b e e m e l j é k . A s z o c i a l i s t a 
i r o d a l o m é s m ű v é s z e t k ü l f ö l d ö n é l ő k é p v i s e l ő i t é s a z 
i t t h o n i h a l a d ó a l k o t ó i k ö r ö k e t , t u d j u k , h o l k ö z v e t v e , 
h o l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e k a p c s o l t a u g y a n a f e h é r t e r r o r e l l e n 
a l e g h a t h a t ó s a b b p o l i t i k a i é s m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i p r o g r a m -
m a l f e l l é p ő p á r t , a K o m m u n i s t á k M a g y a r o r s z á g i P á r t j a 
— a m e l y m á r a z e l s ő h ó n a p o k t ó l k e z d v e k u l t u r á l i s t é r e n 
i s k e z d e t t a s ú l y o s v é r v e s z t e s é g u t á n m a g á h o z t é r n i — , 
m é g i s t ö b b m i n t e g y é v t i z e d t e l t e l , m í g a p r o g r e s s z i ó 
k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é g e n é m i l e g ö s s z e h a n g o l ó d o t t . 
N e m z e t k ö z i l e g u g y a n i s a c e n t r i s t a p á r t o k k e r ü l t e k 
e l ő t é r b e é s a s a j t ó b a n , a z i r o d a l m i é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
e l e m z é s e k b e n i s a p r o l e t á r d i k t a t ú r á v a l s z e m b e n ú j r a f e l -
e l e v e n í t e t t é k a „ t i s z t a d e m o k r á c i á t " k o n c e p c i ó j á t . E n n e k 
k ö v e t k e z m é n y e k é n t e l e i n t e p l . a s z o c i á l d e m o k r a t a é s a 
k o m m u n i s t a e l k é p z e l é s e k a m ű v e l ő d é s p o l i t i k a s z i n t j é n i s 
é l e s e n e l v á l t a k . 
I g a z , a b é c s i , b e r l i n i , p á r i z s i e m i g r á c i ó b a , s ő t a z 
Ó c e á n o n t ú l r a k i k e r ü l t k o m m u n i s t a í r ó k , m ű v é s z e k , 
i d e o l ó g u s o k , p u b l i c i s t á k i s n é h á n y é v i g a k u l t ú r á n a k a z 
i n t e r n a c i o n a l i s t a é r z é s e k e t , g o n d o l a t o k a t k ö z v e t í t ő f u n k -
c i ó j á t h e l y e z t é k e l ő t é r b e , é s i d e i g l e n e s e n e l f o r d u l t a k a 
n e m z e t i k u l t ú r a v i z s g á l a t á t ó l , p r o p a g á l á s á t ó l . T ö b b e n 
ú g y é r e z t é k „ s z á m k i v e t v e h a z á j u k b ó l " o t t h o n t a l a n u l , 
k i z á r ó l a g a n a g y v i l á g h o z k e l l s z ó l n i u k , a l k o t á s a i k k a l 
E u r ó p a s z í n p a d á n f e l l é p n i ü k . A n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i 
s z é t v á l a s z t á s a m i n d a z a l k o t ó k , m i n d a z i d e o l ó g u s o k , 
k u l t ú r p o l i t i k u s o k k ö r é b e n ö s s z e f ü g g ö t t a z z a l a t ö r t é n e l m i 
s z e m l é l e t t e l , m e l y a m a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g o t i s k i -
s z a k í t o t t a a m a g y a r t ö r t é n e l e m f o l y a m a t á b ó l . J ó l t ü k r ö -
z ő d ö t t e z a f e l f o g á s p l . m é g a L u k á c s G y ö r g y s z e l l e m i 
f é n y k ö r é b e n é l ő B a l á z s B é l a l í r á j á b a n i s : a m e g d ö b b e n t ő -
e n h ű l í r a i v a l l o m á s b a n , K o r v i n O t t ó e m l é k é r e í r t v e r s é -
b e n , a Legenda készül c í m ű b e n „ v i l á g á r v á i n a k " , „ ő s t e l e n 
h ő s ö k " - n e k n e v e z i a k o m m u n i s t a h a r c o s o k a t . 
H o z z á j á r u l t e h h e z a t ö r t é n e l m i k o n t i n u i t á s t m e g -
k é r d ő j e l e z ő m a g a t a r t á s á h o z a K M P v e z e t ő i n é l m e g n y i l -
v á n u l ó „ m e s s i a n i z m u s " é s „ s a j á t o s s z e k t á s s á g " , m e l y 
n a g y o n k ö z e l i n e k v é l t e a v i l á g f o r r a d a l m a t , s e m i a t t m i n d 
a p o l i t i k á b a n , a s t r a t é g i a é s t a k t i k a k i d o l g o z á s á b a n , 
m i n d a t ö r t é n e l e m é s i r o d a l o m s z e m l é l e t k i a l a k í t á s á b a n 
a z e u r ó p a i m u n k á s m o z g a l o m á l t a l á n o s j e g y e i t v e t t é k 
f i g y e l e m b e , s í g y h á t t é r b e s z o r u l t e g y - e g y o r s z á g , k ö z t ü k 
a m a g y a r t á r s a d a l o m k o n k r é t e l e m z é s e . 
E n n e k s z u b j e k t í v o k a i v o l t a k , e l s ő r e n d ű e n p l . é p p e n 
e z e n a k o n f e r e n c i á n t á r g y a l t „ k e r e s z t é n y - n e m z e t i i d e o l ó -
g i a " t a s z í t ó h a t á s a , m e l y a n n y i r a d e v a l v á l t a a h a l a d ó 
k ö r ö k e l ő t t a z i g a z i n e m z e t i k u l t ú r á t , h o g y á t m e n e t i l e g 
e l f o r d u l t a k a n n a k v i z s g á l a t á t ó l , é r t é k e l é s é t ő l . A t ö r t é -
n e l m i é s i r o d a l m i h a g y o m á n y o k f o l y t a t á s á b a n v a l ó h i t ü -
k e t — m e l y p e d i g a n n y i e r e d m é n y t p r o d u k á l t a m a g y a r 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a a l a t t — m e g i n g a t t a a k e r e s z t é n y 
k u r z u s s o v é n - n a c i o n a l i s t a d e m a g ó g i á j a . 
A z e m i g r á c i ó b a n é l ő m a g y a r p r o g r e s s z i ó é p p ú g y , m i n t 
a z i t t h o n i , h o s s z ú v i t á k u t á n é p p e n P e t ő f i é s A d y é r t é k e -
l é s é b e n t a l á l t v i s s z a a h e l y e s ú t r a a n e m z e t h a l a d ó e r ő i n e k 
m e g í t é l é s é b e n , é s a h e l y e s i r o d a l o m é s m ű v é s z e t s z e m l é l e t 
k i a l a k í t á s á b a n e l f o g l a l t á l l á s p o n t t e r é n . N e m v é l e t l e n 
p é l d á u l , h o g y D é s i H u b e r I s t v á n a h ú s z a s é v e k e l e j é n , 
a f ő v á r o s b a f e l k e r ü l v e , a n a p i n e h é z f i z i k a i m u n k á j a u t á n 
A d y - e s t e k r e j á r t . M ű v é s z i k é p e s s é g e s z i n t e p á r h u z a m o s a n 
f e j l ő d ö t t k i a r s p o é t i k á j á v a l , p o l i t i k a i e l k ö t e l e z e t t s é g é v e l . 
A h a r m i n c a s é v e k b e n p e d i g a z „ u t c a é s a f ö l d f i a " , J ó z s e f 
A t t i l a l e t t m é l t ó k ü z d ő t á r s a é p p e n a z „ a l u l l é v ő k " i g a z 
é l e t é n e k f e l m u t a t á s á v a l a d o l g o z ó n é p e t e l n y o m ó k e l l e n i 
h a r c b a n . 
A d y e m l é k é t k e r e s v e m e g y k i G o l d m a n G y ö r g y i s 
P á r i z s b a , h o g y o t t f e l v é r t e z ő d j ö n m ű v é s z i l e g , p o l i t i k a i -
l a g , t e l í t ő d j ö n e u r ó p a i k u l t ú r á v a l , h a z a j ő v e p e d i g e l n y o -
m o t t n é p é n e k l e g y e n m ű v é s z i , p o l i t i k a i s z ó s z ó l ó j a . 
M i n d k e t t ő j ü k e t a K M P k u l t u r á l i s - m ű v é s z e t i p o l i t i -
k á j á n a k é p p e n a s z ö v e t s é g i j e l l e g e r a g a d t a m e g , s l e t t e k 
m a g u k i s a n n a k k i t e l j e s í t ő i v é : A m u n k á s - p a r a s z t 
s z ö v e t s é g m ű v é s z i é s i d e o l ó g i a i m e g v a l ó s í t á s á é r t é l e t ü k e t 
s e m s a j n á l t á k . K ö r ö t t ü k e g é s z n e m z e d é k n ő t t f e l , k i k e t 
h a z á j u k f ü g g e t l e n s é g é é r t , a z e m b e r i j o g o k é r t v a l ó k ü z -
d e l e m r e é p p ú g y m e g t a n í t o t t a k , m i n t a r r a , h o g y a m ű v é -
s z e t n e m l e h e t m e g n a g y c é l o k n é l k ü l , d e m a g a s s z i n t ű 
e s z t é t i k u m n é l k ü l s e m . 
E l ő s e g í t e t t e a h e l y e s i r o d a l o m - é s m ű v é s z e t s z e m l é l e t 
k i a l a k u l á s á t R é v a i J ó z s e f n e k 1 9 2 2 - b e n a z Egység-ben m e g -
j e l e n t e l e m z é s e . „ A m a g y a r p r o l e t á r d i k t a t ú r a k e l e t k e z é s é -
h e z é s b u k á s á h o z " c í m m e l , m e l y r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t 
k o n k r é t n e m z e t i s a j á t o s s á g o k , o s z t á l y v i s z o n y o k , a z u r a l -
k o d ó o s z t á l y o k s a m a g y a r m u n k á s s á g e r ő v i s z o n y a i r a , a 
k o m m u n i s t á k s o k t e k i n t e t b e n h e l y e s , d e n é h á n y a l a p v e t ő 
d o l o g b a n t é v e s n e k b i z o n y u l t t ö r t é n e l m i c s e l e k e d e t é r e . 
1 9 2 2 — 2 3 - t ó l e g é s z s o r í r á s j e l e n t m e g k o m m u n i s t a í r ó k , 
p u b l i c i s t á k t o l l á b ó l , m e l y b e n f e l h í v j á k a f i g y e l m e t a r r a , 
h o g y a m a g y a r m u n k á s o s z t á l y e l m é l e t i , p o l i t i k a i , k u l t u -
r á l i s f e l k é s z í t é s é t n e m l e h e t v á l l a l n i s e m a p o l i t i k u s o k n a k , 
s e m a m ű v é s z e k n e k , í r ó k n a k a n é l k ü l , h o g y m á s o s z t á l y o k , 
r é t e g e k , a z e g é s z m a g y a r t á r s a d a l o m v a l ó s á g á t f e í n e 
t á r j á k . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a z e m i g r á c i ó b a k é n y s z e r ü l t 
m a g y a r p á r t v e z e t é s a T a n á c s k ö z t á r s a s á g l e v e r é s e u t á n a 
b u k á s o k a i n a k e l e m z é s e k ö z b e n j ö t t r á , h o g y n e m l e h e t 
s z ű k k e b l ű k u l t u r á l i s c é l t k i t ű z n i , s h o g y L e n i n t a n í t á s a 
é r t e l m é b e n m i n é l s z é l e s e b b d o l g o z ó r é t e g e k k i n c s é v é 
k e l l t e n n i a z e g y e t e m e s k u l t u r á l i s ö r ö k s é g e t . E n n e k e g y i k 
m ó d j a , h o g y a n e m z e t i h a g y o m á n y b ó l a z e l ő r e m u t a t ó t 
a n e m z e t k ö z i é r t é k e k k e l ö s s z e f ü g g é s b e n m u t a s s á k f e l . 
R á j ö t t e k , h o g y a m ű v e l ő d é s - p o l i t i k a e l v e i n e k k i d o l g o z á s a 
e l ő t t a k o m m u n i s t a p á r t n a k b i z t o s a l a p o k o n n y u g v ó 
t ö r t é n e l e m - é s t á r s a d a l o m s z e m l é l e t e t k e l l k i a l a k í t a n i a . 
A k ü l ö n b ö z ő k u l t u r á l i s k e z d e m é n y e z é s e k k ö z ö t t i g e n 
j e l e n t ő s v o l t a s z é l e s e b b n é p r é t e g e k m ű v e l ő d é s é t e l ő -
s e g í t ő k ö n y v e k , n a p t á r a k k i a d á s á t v á l l a l ó , a t e r j e s z t é s é t 
m e g s z e r v e z ő m ű h e l y e k l é t r e h o z á s á r a . A z ú j o n n a n s z e r -
v e z e t t f o l y ó i r a t o k k a l , k u l t u r á l i s o r g á n u m o k k a l , r e n d e z -
v é n y e k k e l n e m c s a k a p r o l e t á r é s f é l p r o l e t á r r é t e g e k r e 
a k a r t h a t n i a K M P , h a n e m a h a l a d ó m a g y a r é r t e l m i s é g i 
k ö r ö k r e é s a v á r o s i , v a l a m i n t a f a l u s i k i s p o l g á r i r é t e g e k -
r e i s . 
1 9 1 9 u t á n m á r n e m v o l t f o l y t a t h a t ó a z a m u n k á s -
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i r o d a l o m é s m ű v é s z e t , m e l y n e k i d e o l ó g i a i a l a p j a i t a z 
e l n y o m á s é s a s z o l g a s á g e l l e n i ö s z t ö n ö s t i l t a k o z á s h a t á -
r o z t a m e g . 
A m u n k á s o s z t á l y n a g y r é s z e a p o l g á r i d e m o k r a t i k u s 
é s a p r o l e t á r f o r r a d a l o m t ü z é b e n e d z ő d ö t t , s n e m a „ t r a d e -
u n i o n i s t a " t u d a t s z i n t j é n v e t t e f e l ö s z t ö n ö s e n a h a r c o t 
a t ő k e é s a f ö l d b i r t o k e l l e n , h a n e m s a j á t t a p a s z t a l a t á v á 
t e t t e a m a r x i s t a i g a z s á g o k a t , k ö z ü l ü k a z t , h o g y a z o s z t á l y -
h a r c p o l i t i k a i , e l m é l e t i é s k u l t u r á l i s t i s z t á n l á t á s t i g é n y e l , 
s e z t a m ű v é s z e t e k n e k i s k ö z v e t í t e n i e k e l l . 
A z Új Március a k o m m u n i s t á k M o s z k v á b a n m e g j e l e n t 
l a p j a a z 1 9 2 6 . á p r i l i s i s z á m á b a n p l . a Kultúra r o v a t b a n 
1 9 4 8 m á r c i u s á n a k i g a z i é r t é k e l é s é t a d t a s k i j e l e n t e t t e , 
h o g y a m i n e m z e t k ö z i l e g i s k u l t ú r é r t é k n e k m i n ő s ü l , „ a z t 
a m a g y a r t ö r t é n e l e m n e k P e t ő f i k , K o s s u t h o k , A d y k , a 
f o r r a d a l m á r o k s z o l g á l t a t t á k " , s a z t i s k i m u t a t t á k , a m i t 
e g y é v v e l k o r á b b a n R é v a i , h o g y a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g i 
t ö r e k v é s ö s s z e f o n ó d h a t a z o s z t á l y h a r c o s t ö r e k v é s s e l . 
A c i k k r á m u t a t o t t , h o g y a z e l l e n f o r r a d a l m á r o k n e m t u d -
n a k m i t k e z d e n i m á r c i u s t i z e n ö t t e l , h i s z e n p l . G y ő r b e n 
b e t i l t o t t á k a m u n k á s o k P e t ő f i - ü n n e p é l y é t . 
A m a g y a r h a l a d ó h a g y o m á n y t é r t é k e l v e , h a n e m i s 
e g y f o r m a i n t e n z i t á s s a l , d e 1 9 2 5 - t ő l -— f ő l e g a z M S Z M P 
m e g a l a k u l á s á t ó l — k e z d v e s z i n t e m i n d e n k u l t ú r p o l i t i k a i 
o r g á n u m b a n e l e m z ő e n f e j t i k k i v é l e m é n y ü k e t a p á r t 
v e z e t ő i , s e b b e n s z á m í t a n a k a n e m k o m m u n i s t a , d e 
h a l a d ó m ű v é s z e k r e i s . 
M é g i n k á b b e l ő t é r b e k e r ü l t a z e g y ú t o n h a l a d á s g o n -
d o l a t a a g a z d a s á g i v i l á g v á l s á g u t á n i é v e k b e n , s k ü l ö n ö s e n 
a z a n t i f a s i s z t a k ü z d e l m e k s o r á n . 
A K o m i n t e r n h e t e d i k k o n g r e s s z u s a u t á n a K M P s z ö -
v e t s é g i p o l i t i k á j a m e g e r ő s ö d ö t t , s a k u l t u r á l i s p o l i t i k a 
s z á m o t t e v ő e l v i é s s z e r v e z e t i s e g í t s é g e t j e l e n t e t t a f a s i z -
m u s e l l e n i h a r c r a v a l ó m o z g ó s í t á s b a n . A p á r t f i g y e l e m -
m e l k í s é r t e m i n d e n h a l a d ó c s o p o r t , i r o d a l m i o r g á n u m , 
t á r s a d a l m i r é t e g i l y e n i r á n y ú m u n k á j á t — í g y a S z o c i a -
l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j á é t i s — , e l e m e z t e a k ü l ö n -
b ö z ő m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i e l k é p z e l é s e k e t , v i t á b a s z á l l t 
v e l ü k , s a k u l t u r á l i s m e g n y i l v á n u l á s o k a t i g y e k e z e t t a z 
o r s z á g f ü g g e t l e n s é g é n e k , s z a b a d s á g á n a k k i v í v á s a é r d e k é -
b e á l l í t a n i . A Gondolat 1 9 3 6 — 3 7 - e s s z á m a i b a n , m a j d a 
Tovább-ban m e g h i r d e t e t t N é p f r o n t - p r o g r a m k i h a t o t t a z 
e g é s z h a l a d ó i r o d a l o m r a é s a m ű v é s z e t e k r e , a k é p z ő -
m ű v é s z e t e k r e k ü l ö n ö s e n . 
E b b e n a l é g k ö r b e n a Szép Szó, s ő t a Nyugat i s s o k k a l 
h a t é k o n y a b b á v á l t . M ű v é s z e t t ö r t é n e t i e l e m z é s e i k z ö m é -
b e n p r o g r e s s z í v n e k m o n d h a t ó k . 
A m o s z k v a i Új Hang, v a l a m i n t a z a k k o r m á r k o m m u -
n i s t a s z e l l e m ű Korunk é s a p á r i z s i Szabad Szó a M a g y a r -
o r s z á g i N é p f r o n t - t ö r e k v é s e k e t —- k ö z t ü k a M á r c i u s i 
F r o n t i d e o l ó g i a i , p o l i t i k a i é s k u l t u r á l i s p r o g r a m j á n a k 
j e l e n t ő s é g é t — m é l t a t v a m i n d e n k r i t i k a i , s z e l l e m i s e g í t -
s é g e t m e g a d t a k , h o g y m i n é l j o b b a n k i b o n t a k o z z é k a 
h a l a d ó é r t e l m i s é g i e k s z ö v e t s é g e a k o m m u n i s t á k k a l , s h o g y 
k ö z ö s e n h a r c o l h a s s a n a k a n é p e l n y o m ó , a f a s i z m u s t 
k i s z o l g á l ó m a g y a r u r a l k o d ó k ö r ö k e l l e n a z o r s z á g g a z d a -
s á g i , p o l i t i k a i é s k u l t u r á l i s f e l s z a b a d u l á s á é r t . 
A z a d d i g i p u b l i c i s z t i k á t e k k o r m á r a n e m z e t i k u l t ú -
r á n k a t é r t é k e l ő , e l e m z ő k ö n y v e k , m ű v é s z e t e l e m z é s i t a n u l -
m á n y o k k ö v e t t é k . í g y j ö h e t e t t l é t r e é p p e n a s o k o l d a l ú 
é s t u d a t o s t ö r t é n e l e m e l e m z é s k ö v e t k e z m é n y e k é n t a z a z 
i r o d a l o m , v a l a m i n t m ű v é s z e t p o l i t i k a , a m e l y a l k a l m a s 
v o l t a r r a , h o g y a z í r ó k é s m ű v é s z e k l e g j o b b j a i a z a l a p v e t ő 
c é l k i t ű z é s e k b e n e g y e t é r t s e n e k a k o m m u n i s t á k k a l . A k ü -
l ö n b ö z ő t ö r t é n e l m i s z i t u á c i ó k b a n a p á r t s t r a t é g i á j á t é s 
t a k t i k á j á t s e g í t ő i r o d a l o m - é s m ű v é s z e t p o l i t i k a k ü l ö n -
b ö z ő m e g o l d á s o k a t i g é n y e l h e t , e g y d o l o g a z o n b a n n e m 
v á l t o z h a t : m i n d i g a m u n k á s o s z t á l y é r d e k e , a s z o c i a l i z -
m u s ü g y e s z e m p o n t j á b ó l k e l l a k u l t u r á l i s é s m ű v e l ő d é s i 
c é l o k a t k i v á l a s z t a n i . A m ű v e l ő d é s p o l i t i k a s z o r o s k a p -
c s o l a t b a n v a n a s z ö v e t s é g i p o l i t i k á v a l , h i s z e n a z i r o d a l o m 
s a m ű v é s z e t n y ú j t j a a z e g y i k l e h e t ő s é g e t a m á s t á r s a -
d a l m i r é t e g e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e ; e z é r t a j ó l 
f u n k c i o n á l ó s z ö v e t s é g i p o l i t i k a i s m u t a t ó j a , é r t é k m é r ő j e 
a h e l y e s k u l t u r á l i s p o l i t i k á n a k . 
A z é r t i s m é r h e t e t l e n ü l n a g y j e l e n t ő s é g e v a n a p r o g -
r e s s z í v e s z m é k k ö z v e t í t é s é r e a l k a l m a s i r o d a l m i é s m ű v é -
s z e t i t e v é k e n y s é g i e k a s z ö v e t s é g i p o l i t i k a t e r é n , m e r t 
a p á r t á l t a l e l m e l e t i l e g v a g y g y a k o r l a t i l a g h o z z á f é r h e t ő 
t á r s a d a l m i é l e t r ő l , a z o s z t á l y o k m o z g á s á r ó l , a z í r ó k é s 
m ű v é s z e k o l y a n e l e m e n t á r i s e r ő v e l „ t u d ó s í t h a t n a k " 
m ű v é s z i f o r m á b a n , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n m i l l i ó s 
t ö m e g e k v i s z o n y l a g g y o r s a n , s a j á t t a p a s z t a l a t a i k o n 
o k u l v a , é l m é n y s z e r ű e n i s m e r h e t i k f e l : h o g y h o l a h e l y ü k , 
m i t k e l l t e n n i ü k a j e l e n h a r c a i b a n , h o g y a n t a l á l j á k m e g 
e g y é n i k é r d é s e i k r e é s t á r s a d a l m i h i v a t á s u k r a v o n a t -
k o z ó a n a f e l e l e t e t . 
NAGY P E T E R H O Z Z Á S Z O K Á S A 
A z e l ő a d á s o k s z ö v e g é n e k n e m - i s m e r e t é b e n , r ö p k e v á z -
l a t u k o l v a s á s a u t á n c s a k f é l é n k e n s z ó l h a t h o z z á a z , a k i -
n e k n e m i s m i n d e n n a p i k e n y e r e a k é p z ő m ű v é s z e t d o l g a . 
E f é l é n k s é g é t r é s z b e n in k o m p e t e n c i á j a á t é r z é s e o k o z z a , 
r é s z b e n a n n a k a g y a n ú j a , h o g y a m i t e l a k a r m o n d a n i , 
t á n m á r i l l e t é k e s e b b e k t ő l b ő v e b b e n e l i s h a n g z o t t e l ő t t e . 
M é g i s l e g y e n s z a b a d n é h á n y g o n d o l a t t a l — v a g y l i a n g -
s ú l y - á t t é t e l l e l — h o z z á j á r u l n i e f o n t o s é s m i n d e n s z e m -
p o n t b ó l i d ő s z e r ű t é m a m e g v i t a t á s á h o z . 
i . B á r m i l y e n m ű v é s z e t s z i n t e b á r m e l y k o r a b e l i p r o b -
l e m a t i k á j á r ó l l e g y e n i s s z ó , n e m s z a b a d f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y n u n k a z t a t é n y t , h o g y a m a g y a r s z e l l e m i é l e t i r o -
d a l o m - k ö z p o n t ú m i n d a m a i n a p i g . T u d a t i l a g , a z t h i s z e m , 
a z e m b e r e k k i s e b b j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k a k é p z ő -
é s i p a r m ű v é s z e t n e k , a z é p í t é s z e t n e k é s a s z o b r á s z a t n a k , 
m i n t a m e k k o r a h e l y e t e z e k a m ű v é s z e t e k a z é l e t ü k b e n 
e l f o g l a l n a k , a m e n n y i r e h o z z á j á r u l n a k í z l é s v i l á g u k a l a k u -
l á s á h o z . M í g p l . a f r a n c i a s z e l l e m i é l e t b e n a k é p z ő m ű v é -
s z e t e k n e k s o k k a l c e n t r á l i s a b b a s z e r e p ü k — e l é g c s a k 
a s z á z a d f o r d u l ó k ö r ü l i S a l o n - o k v i s s z h a n g j á r a g o n d o l n i 
— , n á l u n k e r r e a s z e r e p r e m i n d a m a i n a p i g n e m t e t t e k 
s z e r t . E z t e r m é s z e t e s e n n e m r a n g s o r o l á s s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s s n e m i s v a g y o k b i z o n y o s b e n n e , h o g y e z ö r v e n d e -
t e s é s m ű i d e n s z e m p o n t b ó l e g é s z s é g e s j e l e n s é g ; d e m i n t 
t é n n y e l s z á m o l n i k e l l v e l e , s a z t h i s z e m , k ü l ö n ö s e n 
f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a z i r á n y z a t o k é l e t é b e n , a t e m a t i k á k 
a l a k u l á s á b a n , a z e g y e s p e r i ó d u s o k s z i m b o l i k á j á n a k k i -
b o n t a k o z á s á b a n . 
E n n e k a t é n y n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e v a n a k é p z ő -
m ű v é s z e t i k r i t i k a m e g í t é l é s é b e n : l e h e t , h o g y e g y - e g y 
s z a k f o l y ó i r a t b a n j e l e n t ő s e b b é s m é l y e n s z á n t ó b b k r i t i k a 
j e l e n t m e g , d e a n a g y o b b h a t á s ú , n a g y o b b t e k i n t é l y ű 
k r i t i k a m i n d i g a z v o l t , a m e l y n e k v a l a m e l y i k v e z e t ő 
i r o d a l m i f o l y ó i r a t a d o t t h e l y e t . 
2 . A m a g y a r i p a r m ű v é s z e t p r o b l e m a t i k á j á v a l k a p c s o -
l a t b a n v e t i f e l P o g á n y F r i g y e s a „ s a j á t o s a n m a g y a r - ' n e m -
z e t i ' s t í l u s t ö r e k v é s e k , t e n d e n c i á k " k é r d é s é t . E z e k m e g j e l e -
n é s e , i l l e t v e a k é t h á b o r ú k ö z ö t t i i l y e n k í s é r l e t e k p o z i t í v 
e l ő k é p e a z a s z á z a d f o r d u l ó n , s z á z a d e l ő n e r ő s é s m i n d e n 
m ű v é s z e t i á g b a n j e l e n t k e z ő k e l e t i e s s é g , m e l y a m a g y a r 
„ a r t n o u v e a u " s a j á t o s v o n á s a . K o m l ó s A l a d á r e r r e m á r 
1 9 5 5 - b e n f e l h í v t a a f i g y e l m e t „ A n e m z e t i m ű v é s z e t 
n y o m á b a n " c . a l a p v e t ő t a n u l m á n y á b a n , m e l y e t l e g ú j a b b 
k ö t e t é b e n k i b ő v í t v e é s e l m é l y í t v e a d o t t k i : „ A m a g y a r 
a r t n o u v e a u v a g y a n e m z e t i é s e u r ó p a i e l v ö s s z e o l v a d á s a " 
c í m m e l . A z o t t e l m o n d o t t a k a t i t t m e g i s m é t e l n i n y i l v á n 
f e l e s l e g e s l e n n e , d e a t é m a , a z t h i s z e m , m é g k o r á n t s i n c s 
k i m e r í t v e ; i g y p l . e z e n a n y o m o n e l i n d u l v a l e h e t n e 
i g a z á n m e g é r t e n i M ó r i c z Z s i g m o n d é s M e d g y e s s y F e r e n c 
b a r á t s á g á t é s s z ö v e t s é g é t — t ú l a z o n a m i n d n y á j u n k 
á l t a l i s m é t e l t l a p p á l i á n , h o g y i s k o l a t á r s a k v o l t a k ; d e a 
n e g y v e n e s é v e k k é p z ő m ű v é s z e t i ő s m a g y a r k o d á s á t i s c s a k 
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a k k o r é r t h e t j ü k h e l y e s e n , h a l á t j u k b e n n e a h a j d a n 
p r o g r e s s z í v k í s é r l e t k i f o r d í t á s á t , r e a k c i ó s r a á t v á l t á s á t 
— l é n y e g é b e n u g y a n a z t a k í s é r l e t e t , a m e l y e t H ó m a n 
B á l i n t , i l l . A n t a l I s t v á n v e z e t é s é v e l a s z e l l e m i é l e t m i n d e n 
t e r ü l e t é n — e l s ő s o r b a n v a g y l e g f e l t ű n ő b b e n m e g i n t a z 
i r o d a l o m : a n é p i í r ó k é s a M á r c i u s i F r o n t c é l k i t ű z é s e i 
é s f r a z e o l ó g i á j a k i s a j á t í t á s á v a l — i g y e k e z t e k v é g r e -
h a j t a n i . 
3 . I g e n n a g y j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t o m K o r n e r É v á n a k 
a z t a f e l i s m e r é s é t , h o g y a m a g y a r — s t a l á n n e m c s a k 
a m a g y a r — a v a n t g a r d e - m o z g a l o m h a l á l a e g y b e e s i k a 
n a g y g a z d a s á g i v á l s á g k i b o n t a k o z á s á v a l . M e g g y ő z ő d é s e m 
s z e r b i t i t t n e m c s a k i d ő b e l i ö s s z e e s é s u e k , h a n e m o k o z a t i 
ö s s z e f ü g g é s n e k k e l l l e n n i e , - d e e m e g g y ő z ő d é s e m e t 
e g y e l ő r e n e m t u d n á m k e l l ő k é p p e n b i z o n y í t a n i , a z t h i s z e m 
e z e n a t é r e n m é g s z á m o s - v i z s g á l a t o t é s v i t á t k e l l l e f o l y -
t a t n i , m í g k i e l é g í t ő e r e d m é n y r e j u t u n k . M i n d e n e s e t r e : 
i g e n j e l e n t ő s a m a g y a r f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l , h o g y p l . 
a z i r o d a l o m b a n a z o k a f i a t a l e r ő k , a m e l y e k k o r á b b a n 
a z a v a n t g a r d e - i r á n y z a t o k h o z k e r e s t é k a c s a t l a k o z á s t , 
m o s t e g y ú j - n é p i h a n g f e l é „ k l a s s z i c i z á l ó d n a k " — e l é g 
I l l y é s v a g y S z a b ó L ő r i n c p é l d á j á r a h i v a t k o z n i . N e m 
t u d o m , h o g y m i a k é p z ő m ű v é s z e t i m e g f e l e l ő j e e n n e k , s 
h o g y a n h o z h a t ó e z ö s s z e f ü g g é s b e a r ó m a i i s k o l a e k o r b e l i 
e l ő r e t ö r é s é v e l . D e a z k é t s é g t e l e n , h o g y e z z e l a t e n d e n c i á -
v a l s z e m b e n e g y e d ü l a m a r x i s t á k k é p e s e k i g a z i „ t e r t i u m 
d a t u r " - t m o n d a n i : e l s ő s o r b a n J ó z s e f A t t i l a é s D e r k o v i t s 
G y u l a , m i n d k e t t ő e g y m á s b a o l d v a - m e g ő r i z v e m i n d k é t 
t e n d e n c i á t , s e z á l t a l m i n ő s é g i l e g ú j , m a g a s a b b r e n d ű m ű -
v é s z e t e t t e r e m t v e . 
4 . B i z o n y o s m é r t é k i g a z e l ő b b m o n d o t t a k h o z k a p -
c s o l ó d i k é r z é s e m s z e r i n t a z a p r o b l é m a , a m i t A r a d i N ó r a 
v e t f e l , t i . a m u n k á s m o z g a l o m t e m a t i k a i h a t á s a a k é p z ő -
m ű v é s z e t r e . A m a g a m r é s z é r ő l m e g k é r d ő j e l e z n é m a t e m a -
t i k a i h a t á s k i f e j e z é s t , b á r e g y f e l ő l e z i g a z : a m u n k á s -
m o z g a l o m k ö v e t k e z t é b e n l á t n a k m e g m ű v é s z e k b i z o n y o s 
é l e t j e l e n s é g e k e t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t , a m e l y e k a d d i g r e j t v e 
v o l t a k e l ő t t ü k . D e t e m a t i k a i h a t á s r ó l v a n - e i t t s z ó , v a g y 
a b b ó l k i i n d u l v a , d e a z o n t ú l m e n ő e n e g y o l y a n k í s é r l e t r ő l , 
h o g y a k é p z ő m ű v é s z e t f o r m a n y e l v é n e g y m u n k á s m o z g a l -
m i t ö l t é s ű s z i m b o l i k á t , ú j s z i m b o l i z m u s t d o l g o z z a n a k k i ? 
S z u b j e k t í v e é n D e r k o v i t s n á l i s , D é s i - H u b e r n é l i s , M é s z á -
r o s L á s z l ó n á l i s e z t v é l e m f e l f e d e z n i . 
5 . N a g y o n f o n t o s n a k t a r t o m M á t r a i L á s z l ó a n a l í z i s é t 
a r r ó l , h o g y a n f o r d u l s z e m b e a H o r t h y - k o r s z a k h i v a t a l o s 
é s f é l h i v a t a l o s s z e l l e m i é l e t e m i n d e n , m é g v i s z o n y l a g 
p r o g r e s s z í v i r á n y z a t t a l i s . S e z á l t a l n y e r k ü l ö n ö s s ú l y t , 
h o g y f e l h í v j a a f i g y e l m e t a s z e l l e m t ö r t é n e t i i r á n y z a t 
b a l s z á r n y á r a , a r r a a t é n y r e , h o g y m í g a k o r s z a k l e g s z í n -
v o n a l a s a b b a n r e a k c i ó s t u d ó s a i a s z e l l e m t ö r t é n e t e t i g y e -
k e z t e k — é s s i k e r e s e n i g y e k e z t e k — „ d o m e s z t i k á l n i " , 
a n n a k v o l t é s m a r a d t e g y r e b e l l i s s z á r n y a i s ; a s z e l l e m -
t ö r t é n e t e g y a r á n t l e h e t e t t e s z k ö z e a z e l l e n f o r r a d a l m i 
r e n d s z e r b e v a l ó b e s i m u l á s n a k i s , m e g a z e l l e n e v a l ó 
l á z a d á s n a k i s : e l é g T h i e n e m a n n T i v a d a r é s S z e r b A n t a l , 
v a g y G e r e v i c h T i b o r é s G e n t h o n I s t v á n ú t j a i n a k s z é t -
v á l á s á r a u t a l n i . E z i s a r r a f i g y e l m e z t e t , h o g y á l t a l á b a n i s , 
a m a g y a r s z e l l e m i é l e t b e n k ü l ö n ö s k é p p e n i s e g y e d i , k o n k -
r é t a n a l í z i s a l a p j á n l e h e t c s a k e l d ö n t e n i a s z e l l e m t ö r t é -
n e t i i r á n y h o z t a r t o z á s j e l e n t ő s é g é t , i l l e t v e p o z i t í v v a g y 
n e g a t í v m e g í t é l é s é t . 
A z u t o l s ó t i z e n ö t e s z t e n d ő j e l e n t ő s l é p é s e k k e l s e g í t e t t e 
e l ő r e a X X . s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t i s m e r e t é t é s é r t é -
k e l é s é t . E n n e k e l l e n é r e t a l á n n e m t ú l z á s a z t á l l í t a n i , 
h o g y e s z á z a d m ű v é s z e t i - s z e l l e m i j e l e n s é g e i n e k é s f o l y a -
m a t a i n a k a s z i n o p t i k u s l á t á s á t ó l é s á b r á z o l á s á t ó l m é g 
m e s s z e v a g y u n k ; d e e z t a f e l a d a t o t m á r a k o r s a t á r s a -
d a l o m e g y r e s ü r g e t ő b b e n t ű z i e l é n k . E n n e k a m e g o l d á s á -
h o z s e g í t , h i t e m s z e r i n t , j e l e n t ő s l é p é s s e l e z a k o n f e r e n -
c i a i s . 
M O L N Á R L Á S Z L Ó H O Z Z Á S Z Ó L Á S A 
A H E R E N D I P O R C E L Á N M Ű V É S Z E T 
(Néhány megjegyzés a Horthy-rendszer müvészetpolitikájának érvényesüléséről a herendi 
porcelánszobrászatban ) 
A z e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k s z é l e s k ö r b e n é s s o k o l d a l ú a n 
t a g l a l t á k a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k k é p z ő m ű v é -
s z e t i é s i p a r m ű v é s z e t i p r o b l é m á i t , a H o r t h y - r e n d s z e r m ű -
v é s z e t p o l i t i k á j á t , a n n a k i d e o l ó g i a i m e g n y i l v á n u l á s a i t . 
A z i p a r m ű v é s z e t s z ű k e b b t e r ü l e t é h e z k a p c s o l ó d v a , 
e z a l k a l o m m a l a v á z l a t o s s á g i g é n y é v e l , c s a k é r i n t e n i k í v á -
n o m a h a z a i i p a r m ű v é s z e t , g a z d a g é s é v s z á z a d o s n e m z e t -
k ö z i s z i n t ű h a g y o m á n y o k r a b ü s z k e t e l e p é n e k , — a 
H e r e n d i P o r c e l á n g y á r R é s z v é n y t á r s a s á g n a k [ 1 ] a H o r t h y -
r e n d s z e r m ű v é s z e t p o l i t i k á j a i r á n t i t e l j e s l o j a l i t á s á t . A k i -
s e b b m e g s z a k í t á s o k t ó l e l t e k i n t v e , 1 9 2 3 - i g l é n y e g é b e n 
c s a l á d i v á l l a l k o z á s k é n t m ű k ö d ő ü z e m t e v é k e n y r é s z t 
v á l l a l a h i v a t a l o s m ű v é s z e t p o l i t i k a c é l k i t ű z é s e i n e k m e g -
v a l ó s í t á s á b a n . K i f e j e z é s r e j u t o t t e z e n t e v é k e n y s é g e l s ő -
s o r b a n a r é s z v é n y t á r s a s á g g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i b a n é s 
f é l r e é r t h e t e t l e n k ü l f ö l d i é r d e k e l t s é g ű p é n z ü g y i e l k ö t e l e -
z e t t s é g é b e n , [ 2 ] a m i a g y á r v e z e t ő s é g é n e k s z e m é l y i ö s s z e -
t é t e l é b e n i s m e g m u t a t k o z o t t . E h a r m a d i k r é s z v é n y -
t á r s a s á g i d e j é n a z e l ő z ő k h ö z m é r t e n h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
f o k o z ó d i k a t e r m e l é s m e n n y i s é g e , a z o n b a n é p p e n a k o r 
e g y e t e m e s p o r c e l á n m ű v é s z e t i k é r d é s e i n e k m e g k e r ü l é s é -
v e l , a h e r e n d i h a g y o m á n y o k t e r v s z e r ű k o n z e r v á l á s á v a l , 
a m ű v é s z i m i n ő s é g á l t a l á n o s a n d e v a l v á l ó d o t t , a m i b e l -
f ö l d ö n é s k ü l f ö l d ö n a z e g y r e f o k o z ó d ó p r o p a g a n d a e l l e -
n é r e i s é r e z t e t t e h a t á s á t . A h a g y o m á n y o k k o n z e r v á l á s a 
v á l t s z ü l ő j é v é a , , n e o - h e r e n d i " s t í l u s f o r m á n a k , a m e l y 
e s z t é t i k a i v o n a t k o z á s a i b a n a r e t a r d á l ó i d e o l ó g i a i t e n d e n -
c i a e g y i k m e g n y i l v á n u l á s á n a k t e k i n t h e t ő . 
A k o r s z a k u t o l s ó e s z t e n d e i r e a f a s i z á l ó d ó i p a r i k o n -
c e p c i ó p r o t o t í p u s a j ö t t l é t r e a v e z e t é s k ö v e t k e z t é b e n . 
N é h á n y j e l l e m z ő v o n á s á t e m l í t v e , i l y e n a B a r o s s S z ö v e t -
s é g i t a g s á g , é s a s z ö v e t s é g j e l e n t ő s anyagi t á m o g a t á s a , 
a [ 3 ] F i s c h e r ö r ö k ö s ö k t e l j e s k i s z o r í t á s a , a h a l a d ó m ű v é -
s z e k m u n k á j á n a k b o j k o t t á l á s a , n e m e m l í t v e a p o l i t i k a i 
á l l á s f o g l a l á s o k a t a r e n d s z e r m e l l e t t . M i n d e z e k n é l s z á -
m u n k r a f o n t o s a b b é s j e l e n t ő s e b b a z a k é s z s é g , a m i a g y á r 
i g a z g a t ó j a r é s z é r ő l m e g m u t a t k o z o t t a k e r e s z t é n y n e m -
z e t i „ i d e o l ó g i a " p r o p a g a n d á j á n a k s z o l g á l a t á b a n , — a 
h e r e n d i p o r c e l á n s z o b r o k f o r m á j á b a n . M i n t i s m e r e t e s a 
H e r e n d i P o r c e l á n g y á r , a k k o r m á r t ö b b m i n t e g y é v s z á -
z a d a X V I I I . s z á z a d i k l a s s z i k u s e u r ó p a i é s k e l e t i p o r c e l á -
n o k a t u t á n z ó a s z t a l i e d é n y e i v e l v á l t i s m e r t t é a h a z a i é s 
n e m z e t k ö z i t á r l a t o k o n . [ 4 ] A z 1 9 2 0 - a s é v e k v é g é t ő l k e z -
d ő d ő e n a z o n b a n é p p e n a r e n d s z e r k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k 
k i s z o l g á l á s a é r d e k é b e n — a n y a g i s i k e r e k é r t i s — e r ő t e l j e -
s e n f o g l a l k o z o t t , é s n e m e r e d m é n y t e l e n ü l a p o r c e l á n -
s z o b r á s z a t t a l . A v i z u á l i s é r z é k e l é s t á r g y á t k é p e z ő — v i -
s z o n y l a g s z é l e s r é t e g e k s z á m á r a m e g s z e r e z h e t ő -— m ű v é -
s z e t i t e r m é k , h a t é k o n y a n s z o l g á l t a a h i v a t a l o s m ű v é s z e t -
p o l i t i k a k ü l ö n b ö z ő , i d ő r ő l i d ő r e m e g i s m é t l ő d ő p r o p a -
g a n d a a k c i ó i t . A m i l y e n m é r t é k b e n é s a r á n y b a n a z i r o -
d a l o m , a z e n e , a s z í n m ű v é s z e t , a f i l m , a k é p z ő m ű v é s z e t 
t e r ü l e t e i n , g y a k r a n e g y m á s t t á m o g a t v a j e l e n t e k m e g a 
n a c i o n a l i z m u s t , i r r e d e n t i z m u s t , k e r e s z t é n y f a j e l i n é l e t e t , 
k e r e s z t é n y v a l l á s t s z o l g á l ó t e n d e n c i á k a z a l k o t á s o k b a n , 
m e g f i g y e l h e t ő a m ű v é s z e k f o g l a l k o z t a t á s á b a n , u g y a n ú g y 
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t a p a s z t a l h a t ó k e z e n m e g n y i l v á n u l á s o k a h e r e n d i p o r c e l á n -
s z o b r o k t é m á j á b a n i s . [ 5 ] 
A r e n d s z e r k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k b o n y o l u l t s z ö v e v é n y e i 
k ö z ö t t e g y i k f ő t e r ü l e t a k a t o l i k u s e g y h á z a g i t á c i ó s 
t e v é k e n y s é g é n e k , a k i r á l y s á g g o n d o l a t i g é n y b e v é t e l e . A z 
e g y h á z i p r o p a g a n d á h o z é s a k c i ó k h o z , a M á r i a - l á n y o k , 
K A L O T , G y ö n g y ö s b o k r é t a m o z g a l o m h o z H e r e n d f é l r e -
é r t h e t e t l e n ü l c s a t l a k o z i k . A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
T o p o r c z i M a d o n n á j a , a B u d a v á r i M a d o n n a , a M a t y ó 
M a d o n n a , a M a t y ó l a k o d a l m a s ( s o k f i g u r á s e g y ü t t e s ) [ 6 ] 
é s t u c a t n y i s z e n t , K r i s z t u s - , M á r i a - s z o b o r é s s z o b r o c s k a 
a j e l z ő j e H e r e n d e t é m á h o z v a l ó a k t í v k a p c s o l ó d á s á n a k . 
A z 1 9 3 0 - a s é v e k v é g é n e k , v a l l á s i é s a s z e n t i s t v á n i g o n d o -
l a t o k j e g y é b e n s z e r v e z e t t o r s z á g o s m é r e t ű d e m o n s t r á c i ó i 
m i n t e g y e l ő k é s z í t ő i a z i r r e d e n t i z m u s f e l l á n g o l á s á n a k , a 
t e r ü l e t g y a r a p í t á s o k n a k . M i n d e z e k h e z u g y a n ú g y , m i n t 
a z e l ő z ő k h ö z , j e l e n e s e t b e n a z o k k a l e g y ü t t m e g j e l e n n e k 
a z o k a f é b e é r t h e t e t l e n t é m á k i s , a m e l y e k a „ n a g y n e m -
z e t i " i d e o l ó g i á n a k p r o p a g á l ó i : X I I I . s z á z a d i c s a t a b á r d o s 
v i t é z , l o v a s ő s m a g y a r , l o v a s c s e n d ő r , m a g y a r c s e r k é s z , 
k a l o t a s z e g i l á n y , s z é k e l y l a n t o s , s z é k e l y l á n y , l o v a s 
r e n d ő r , H o r t h y - b ü s z t , M u s s o h n i - , H o r t h y - , V i k t o r E m á -
n u e l - p l a k e t t e k , N e m , N e m , S o h a !, R e v í z i ó s t b . k o m p o -
z í c i ó k . [ 7 ] 
N é h a á r n y a l t a n é s b u r k o l t a n , m á s k o r e g y - e g y d e m o n s t -
r a t í v h a z a i t á r l a t o n l e p l e z e t l e n e b b ü l j u t o t t k i f e j e z é s r e 
a h i v a t a l o s k u l t ú r p o l i t i k a n e m n é p i , h a n e m c s a k „ n é p i e s " 
i r á n y v o n a l a . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s e n n e k i r o d a l m i v e t ü l e t e , 
d e n e m é r d e k t e l e n m e g e m h t e n i a h e r e n d i g y á r e z i r á n y ú 
t ö r e k v é s é t s e m . A l i a z a i n é p m ű v é s z e t t á j e g y s é g e i n e k 
j e l l e m z ő n é p i ö l t ö z e t é b e n m e g j e l e n í t e t t n ő - , f é r f i - é s g y e r -
m e k a l a k o k s o r o z a t b a n k é s z ü l n e k . [ 8 ] I g a z m i n ő s é g ü k 
e r ő s e n v i t a t h a t ó , m o d o r o s , v a g y m o d e r n e s k e d ő f e l f o g á s 
é s „ m a g y a r o s " k i f e j e z é s a f ő b b j e l l e m v o n á s a a z i l y e n e k -
n e k . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e d e z e t — h a i l y e n r ő l s z ó l -
h a t u n k — a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m I z s ó M i k l ó s „ t á n c o l ó 
m a g y a r " t e r r a k o t t a v á z l a t - s o r o z a t a , a m e l y e t t ö b b m á s 
k i t ű n ő a l k o t á s h o z h a s o n l ó a n a d a p t á l n a k p o r c e l á n b a n . [ 9 ] 
A n é p i t a r t a l o m , a m i é r t a z i r ó k e s p o b t i k u s o k h a r c o l t a k , 
H e r e n d e n m a g y a r o s f o r m á v á , s z í n e s , a r a n y o z o t t k ü l s ő -
s é g g é s i l á n y u l t a z i l y e n s z o b r o k t ö b b s é g é b e n . 
N e g y e d i k t é m a k ö r b e , v a g y a r e n d s z e r „ h a z a f i a s " 
n e v e l é s é t s z o l g á l ó c é l k i t ű z é s a g i t á c i ó s é s p r o p a g a n d a 
v o n a l á b a s o r o l h a t ó m u n k á k a t é s a g y á r m a g a t a r t á s á t 
e m h t h e t j ü k . A g y á r v e z e t ő j e 1 9 2 4 - b e n a z O r s z á g o s T e s t -
n e v e l é s i T a n á c s h o z f o r d u l — a h o v á a l e v e n t e - é s c s e r k é s z -
m o z g a l o m i s t a r t o z o t t a t ö b b i k ö z ö t t — p o r c e l á n s p o r t -
s z o b r a i n a k p r o p a g á l t a t á s á é r t . [ 1 0 ] A r é s z b e n m á r e m l í t e t t 
t é m á k o n k í v ü l e k k o r k é s z ü l n e k s o r o z a t b a n a s p o r t d í j n a k 
s z á n t k ü l ö n b ö z ő s p o r t á g a k a t b e m u t a t ó k o m p o z í c i ó k . [ 1 1 ] 
K ü l ö n ö s e b b m é r l e g e l é s r e s i n c s s z ü k s é g , h o g y e z e k h e z 
s o r o l j u k a z o l y a n t é m á k a t i s , a m e l y e k a „ n a g y h a t a l m i " 
m ú l t k i f e j e z ő i , a f e u d á l i s f ő ú r i é l e t a l a k j a i , v a l a m i n t a 
g y a k r a n o b s z c e n i t á s h a t á r a i t s ú r l ó — a k t f i g u r á k . [ 1 2 ] 
A l e t ű n t k o r v i s s z a á l m o d á s a , c i f r á l k o d ó n e m e s i v i l á g , 
m o n a r c h i s t a e s z m e g o n d o l a t i f o s z l á n y a i é l t e t ő d n e k t o -
v á b b p o r c e l á n k o m p o z í c i ó k b a n , a m i k o r H e r e n d e n m e g -
b í z á s t a d n a k a „ S z e n t J o b b " k ö r m e n e t f i g u r á i n a k e l k é -
s z í t é s é r e . [ 1 3 ] 
A g y á r s z o b r á s z a t i t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t b a n t a r -
t o z u n k m e g e m h t e n i , h o g y a z 1 9 3 0 - a s é v e k e l e j é n a m ű v é -
s z e k g a z d a s á g i h e l y z e t é n e k s z i n t e a n y o m o r i g v a l ó s ü l l y e -
d é s e k o r , a s z o b r á s z o k f o g l a l k o z t a t á s a m é g a m i n i m á l i s 
h o n o r á r i u m , v a g y t e r m é s z e t b e n i s z o b o r j u t t a t á s e l l e n é r e 
i s a r e n d s z e r i r á n y á b a k e g y e s c s e l e k e d e t n e k t ű n ő t e v é -
k e n y s é g v o l t . A g y á r é l t i s e z z e l , d e u g y a n a k k o r a k o r -
m á n y z ó n é s e g é l y a k c i ó j a k e r e t é b e n r e n d e z e t t s o r s o l á s o k r a 
e l j u t t a t t a s z o b r a i t i s . T e r m é s z e t e s e n e z á l t a l s a j á t p r o p a -
g a n d á j á t i s s z o l g á l t a é p p e n a k ö z é p o s z t á l y i r á n y á b a n , 
a m e l y a s e g é l y a k c i ó k e g y i k b á z i s a v o l t . 
A t ö b b s z á z r a t e h e t ő , e z i d ő b e n k é s z í t e t t s z o b o r -
k o m p o z í c i ó k b ó l s z i n t e ö t l e t s z e r ű e n r a g a d t u n k k i p é l d á -
k a t , [ 1 4 ] f e l v i l l a n t o t t u n k e s e m é n y e k e t , t é m á k a t a n n a k 
é r d e k é b e n , h o g y b e t e k i n t s ü n k e g y v i s z o n y l a g j e l e n t é k -
t e l e n i p a r m ű v é s z e t i ü z e m é l e t é b e , m ű k ö d é s é b e , a m e l y 
k é p e s v o l t t e l j e s t o t a b t á s s a l s z o l g á l n i m i n d a t e r m e l é s , 
m i n d a m ű v é s z e t v o n a t k o z á s á b a n a H o r t h y - r e n d s z e r 
h i v a t a l o s m ű v é s z e t p o l i t i k á j á t . H a t i p i k u s n a k n e m i s 
t e k i n t j ü k H e r e n d t e v é k e n y s é g é t é s s z e r e p é t , n e m e m l í t v e 
e z a l k a l o m m a l a j e l e n t ő s h a z a i é s n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s o -
k o n v a l ó j e l e n l é t é t , m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y k i á l l i t o t t 
m ű v e i v e l f é l r e é r t h e t e t l e n ü l f o g l a l t á l l á s t a r e n d s z e r 
m e l l e t t . [ 1 5 ] 
R ö v i d h o z z á s z ó l á s o m b a n n e m v á l l a l k o z h a t t a m s e m 
a h e r e n d i g y á r , s e m a z i p a r m ű v é s z e t m á s t e r ü l e t é n e k é s 
t e v é k e n y s é g é n e k i s m e r t e t é s é r e , — a n n a k é s a z o k n a k a 
r e n d s z e r m ű v é s z e t p o l i t i k á j a m e l l e t t v a g y s z e m b e n á l l ó 
m a g a t a r t á s á n a k b e m u t a t á s á r a . H e r e n d e n a k o r s z a k v é -
g é r e ú g y s z ó l v á n e g y é r t e l m ű e n é s l e p l e z e t l e n ü l z á r t á k k i 
a h a l a d ó m ű v é s z e k e t , s v e l ü k a h a l a d ó m ű v é s z e t e t a 
p o r c e l á n s z o b r á s z a t t e r ü l e t e i r ő l . 
V é g e z e t ü l e g y e t l e n k é r d é s b e n t é r e k v i s s z a a h e r e n d i 
p o r c e l á n s z o b r o k e s z t é t i k a i m e g í t é l é s é h e z . A m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e k a b b a n a z i d ő b e n t ö b b n y i r e f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y t á k a g y á r i i p a r m ű v é s z e t e l e m z ő é r t é k e l é s é t . M e g -
e l é g e d t e k a f e l s z í n e s m e g á l l a p í t á s o k k a l , a m e l y e k k e l e g y -
e g y a l k o t á s t b e m u t a t t a k . A s z a k t e r ü l e t h i v a t a l o s k i a d -
v á n y a , a z I p a r m ű v é s z e t r e n d s z e r h e z v a l ó l o j a l i t á s a k ö v e t -
k e z t e b e n m é g i t t - o t t f e l l e l h e t ő l i b e r á l i s m e g n y i l a t k o z á s a 
e l l e n é r e s e m t e k i n t h e t ő h a l a d ó n a k . 
A f e l s z a b a d u l á s ó t a e l t e l t t ö b b m i n t k é t é v t i z e d a l a t t 
s e m f e j l ő d ö t t k i e l é g í t ő e n a l e g ú j a b b k o r i p a r m ű v é s z e t é -
n e k é r t é k e l é s e . [ 1 6 ] A k é t v ü á g h á b o r ú k ö z ö t t i k é p z ő -
m ű v é s z e t h e l y z e t e é s f e j l ő d é s e m u t a t j a , h o g y a t ö b b 
t u c a t H e r e n d e n f o g l a l k o z t a t o t t m ű v é s z [ i 7 ] é s a s o k e z e r 
p é l d á n y b a n l é t r e h o z o t t t ö b b s z á z p o r c e l á n p l a s z t i k a s z e r -
v e s r é s z e a k o r s z o b r á s z a t á n a k , p l a s z t i k a i k u l t ú r á j á n a k . 
T o v á b b r a i s p r o b l é m a a z i l y e n j e l l e g ű a l k o t á s o k m ű v é s z e t i 
é r t é k é n e k m e g í t é l é s e . E z a l k a l o m m a l n e m t é r h e t e k k i a 
s o k s z o r o s í t o t t p o r c e l á n p l a s z t i k a e s z t é t i k a i é r t é k r e n d j é -
n e k m e g h a t á r o z á s á r a . A z á l t a l a m i s m e r t e k a l a p j á n m e g -
j e g y e z h e t e m , h o g y a H o r t h y - r e n d s z e r r e a k c i ó s i d e o l ó g i a i 
á r a m l a t a i — a m e l y e k a t á r g y i m ű v é s z e t e k b e n r e a l i z á l ó d -
h a t t a k — H e r e n d e n a p o r c e l á n s z o b r o k g a z d a g v á l t o z a t a i -
b a n n y o m o n k ö v e t h e t ő k : a r ó m a i - i s k o l a , a r o k o n n e o -
k l a s s z i c i z m u s , a n e o b a r o k k , a p a r a s z t r o m a n t i k a u g y a n -
ú g y m e g t a l á l h a t ó , m i n t a m a g y a r o s f o r m a v a g y a m o d e r -
n e s k e d é s i r á n y z a t a i . A s z o b r o k m ű v é s z i m e g j e l e n í t é s é t 
f e l t é t l e n d e t e r m i n á l j a a z o n k u l t ú r p o l i t i k a i c é l t u d a t o s s á g , 
a m e l y s z e r i n t a z o k a H o r t h y - r e n d s z e r k ö z é p o s z t á l y a k ö r -
n y e z e t i g é n y é n e k k i e l é g í t é s é r e k é s z ü l t e k . E z a r é t e g h a z a i 
v i s z o n y a i n k k ö z ö t t t e r h e l t a f e u d á b s n o s z t a l g i á t ó l , a m i 
u g y a n c s a k k i f e j e z é s r e j u t o t t a k ü l ö n b ö z ő t é m á k b a n . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n l é t r e j ö t t h e r e n d i 
p o r c e l á n s z o b r á s z a t a z o n b a n m a i s é l ő m ű v é s z e t i é s 
m ű k r i t i k a i , s ő t m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i p r o b l é m á j a m e g o l d á s -
r a v á r ó f e l a d a t , n e m c s a k a z é r t , m e r t n é h á n y n a g y o n 
k i r í v ó p é l d á t ó l e l t e k i n t v e [ 1 8 ] a s z o b r o k n a g y r é s z é t m a i s 
k é s z í t i k , h a n e m a z é r t i s m e r t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á -
s a i n k n e m j u t o t t a k m é g e l a s o k r é t ű a n y a g f e l d o l g o z á s á -
h o z é s e l e m z é s é h e z , a n n a k k o r u n k s z á m á r a i s m e g ő r z e n d ő 
é r t é k e i n e k s z á m b a v é t e l é h e z . 
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VITA 
H Á R S ÉVA „ M A R T Y N F É R É N C M Ű V É S Z E T E " ClMÜ 
K A N D I D Á T U S I É R T E K E Z É S É N E K V I T Ä J A 
P A T A K Y D É N E S O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
H á r s É v á n a k M a r t y n F e r e n c , a z ú j m a g y a r f e s t é s z e t 
e g y i k l e g n a g y o b b é s l e g j e l e n t ő s e b b t a g j á n a k m ű v é s z e t é t 
t á r g y a l ó k é z i r a t a é v t i z e d e s m u n k a e r e d m é n y e . A r é s z l e -
t e s , 3 0 6 o l d a l a s t a n u l m á n y t m e g e l ő z t e M a r t y n F e r e n c 
o e u v r e - k a t a l ó g u s á n a k ö s s z e á l l í t á s a . E n n e k f e l h a s z n á l á s á -
v a l k é s z ü l t e z u t á n a m ű v é s z é l e t é t , s m ű v é s z e t é t f e l d o l g o z ó 
h a t a l m a s m u n k a . A m ű v é s z i s m e r t e t é s é b e n k é p r ő l k é p r e 
h a l a d v a a t e l j e s s é g r e t ö r e k e d e t t , é s a m e n n y i r e e z l e h e t -
s é g e s e z t a t e l j e s s é g e t e l i s é r t e . J ó k é p e t f e s t a m ű v é s z 
ú t j á r ó l , f e j l ő d é s é r ő l , a h o g y R i p p l - R ó n a i m e l l ő l e l i n d u l v a 
m e g i s m e r k e d i k F r a n c i a o r s z á g b a n a m o d e r n m ű v é s z e t 
i r á n y a i v a l , m i n t a l a k u l k i e g y é n i s t í l u s a , m i n t é r i k n a g y 
m ű v é s s z é . 
A t a n u l m á n y t g a z d a g d o k u m e n t á c i ó é s j e g y z e t a n y a g , 
v a l a m i n t i m p o n á l ó s z o r g a l o m m a l ö s s z e á l l í t o t t o e u v r e -
k a t a l ó g u s e g e s z í t i k i l e í r á s o k k a l é s f é n y k é p e k k e l . 
A m i a k r i t i k a i m e g j e g y z é s e k e t i l l e t i , m e l y e k e t a 
s z ö v e g g e l k a p c s o l a t b a n t e n n i t u d o k , e z e k n e m s z á m o s a k 
é s n e m é r i n t i k a s z ö v e g l é n y e g é t . 
E l ő s z ö r e g y á l t a l á n o s m e g j e g y z é s . A m u n k a f o g a l m a -
z á s a t ö b b h e l y e n l e h e t n e k i s s é m a r k á n s a b b , a r t i k u l á l t a b b . 
E z p e r s z e i n k á b b s t i l á r i s , n e m s z a k m a i k é r d é s é s t u d o m , 
e g y á l t a l á n n e m k ö n n y ű e g y é l e t m ű m i n d e n k é p é t l e í r n i 
ú g y , h o g y a s z ö v e g n e l e g y e n m o n o t o n é s f á r a s z t ó . E g y 
p é l d á t e m l í t e k c s a k . M a r t y n m ű v é s z e t é b e n p á r h u z a m o -
s a n f u t o t t é s f u t e g y m á s m e l l e t t e g y t e r m é s z e t e l v ű é s 
e g y a b s z t r a k t v o n a l . E r r ő l t e r m é s z e t e s e n a s z ö v e g b e n i s 
s z ó v a n , d e a m ű v e k k ü l ö n b ö z ő s t í l u s a n e m d o m b o r o d i k 
k i e l é g g é , s a m ű v e k l e í r á s a s o r á n e l m o s ó d i k . 
A z e g y e s m e g j e g y z é s e k e t a 2 6 . o l d a l l a l k e z d e m . I t t 
í g y i r t a s z e r z ő : „ K o k o s c h k a é s E g o n S c h i e l e m ű v é s z e t e 
k ö z e l á l l t a h h o z , a m i t R i p p l - R ó n a i n k e r e s z t ü l e d d i g m e g -
i s m e r t " . E z a f o g a l m a z á s n e m á l l j a m e g a h e l y é t , h i s z e n 
R i p p l - R ó n a i n k e r e s z t ü l a f r a n c i á k a t , k ö z e l e b b r ő l a 
N a b i s - k a t i s m e r t e m e g , k i k n e k s e m m i k ö z ü k n e m v o l t a z 
e m l í t e t t k é t k i t ű n ő o s z t r á k m ű v é s z h e z . U g y a n c s a k t é v e s 
S c h i e l e r a j z a i t a f r a n c i a s z e c e s s z i ó v a l , a z a r t n o u v e a u - v a l 
k a p c s o l a t b a h o z n i , m i n t a z t a s z e r z ő t e s z i a k ö v e t k e z ő , 
a 2 7 . l a p o n . S c h i e l e a b é c s i s z e c e s s z i ó j e l l e g z e t e s m ű v é s z e 
é s s e m m i s e m k ö t i ő t a f r a n c i á k h o z . T o u l o u s e L a u t r e c - h e z 
s e m , b á r a s z e r z ő s z e r i n t S c h i e l e k ü l ö n ö s e n r á e m l é k e z -
t e t i . E z p e d i g h i b á s , e k é t m ű v é s z n e k s e m s t í l u s b a n , s e m 
s z e l l e m b e n s e m m i k ö z ü k e g y m á s h o z . 
A m u n k a a 2 8 . o l d a l o n M a r t y n „ ö r e g a n y á m " c í m ű 
f e s t m é n y é t e l e m e z v e , e z t s t í l u s b a n R i p p l - R ó n a i „ ö r e g -
a n y á m " c í m ű k é p é v e l h o z z a k a p c s o l a t b a . E z í g y o l v a s v a 
i g e n t e t s z e t ő s n e k , s ő t k é z e n f e k v ő n e k l á t s z i k , d e a k é p e t 
l á t v a m é g s e m á l l j a m e g a h e l y é t . M a r t y n k é p e e g y f i a t a l -
k o r i t a n u l m á n y . I t t M a r t y n m á r t ú l v a n a g y e r m e k k o r i 
R i p p l - R ó n a i h a t á s o n é s e z z e l é s e h h e z h a s o n l ó t a n u l m á -
n y o k k a l k é s z í t e t t e e l ő , h o g y m a j d k i a l a k í t h a s s a s a j á t 
s t í l u s á t . D e e z c s a k e l ő k é s z ü l e t v o l t , a z „ Ö r e g a n y á m " 
m é g c s a k n a t u r s t u d i u m . A n n y i r a a z , h o g y s t í l u s r ó l v e l e 
k a p c s o l a t b a n m é g n e m b e s z é l h e t ü n k , m i n t a h o g y a z e n e -
t a n u l á s b a n a s k á l á z á s n a k s i n c s s t í l u s a . A s t í l u s , a m o n -
d a n i v a l ó ö n á l l ó é s t u d a t o s m e g f o r m á l á s a , a s a j á t o s k i f e -
j e z ő e s z k ö z ö k k i a l a k í t á s a . I s k o l á s t a n u l m á n y o k n a k m é g 
n i n c s s t í l u s a , l e g f e l j e b b m o d o r a , h a u t á n o z n a k v a l a k i t . 
D e i t t e r r ő l m á r n i n c s s z ó . 
N é m i m a g y a r á z a t r a s z o r u l , a m i t a s z e r z ő a S z i n y e i 
T á r s a s á g g a l k a p c s o l a t b a n í r M a r t y n r ó l . A z 1 9 2 0 - a s é v e k 
e l e j é n s e m K m e t t y J á n o s , s e m G a d á n y i J e n ő , s e m p e d i g 
E g r y J ó z s e f n e m v o l t a T á r s a s á g t a g j a . E g r y t c s a k k é s ő b b , 
1 9 3 0 - b a n v á l a s z t o t t á k b e , n ú k o r M a r t y n m á r r é g P á r i z s -
b a n v o l t . 
A S z i n y e i T á r s a s á g k ü l ö n b e n 1 9 2 0 . m á r c i u s 1 2 - é n 
a l a k u l t m e g , n é h á n y h é t t e l S z m y e i h a l á l a u t á n . A l a p í t ó 
t a g j a i S z i n y e i b a r á t i k ö r é h e z t a r t o z ó m ű v é s z e k , g y ű j t ő k 
é s m ű t ö r t é n é s z e k v o l t a k , m i n t t ö b b e k k ö z t C s ó k I s t v á n , 
F é n y e s A d o l f , R i p p l - R ó n a i J ó z s e f , H e r m a n n L i p ó t , 
I v á n y i G r ü n w a l d B é l a , R é t i J ó z s e f , T h o r m a J á n o s , 
V a s z a r y J á n o s , V i d o v s z k y B é l a ; E r n s t L a j o s , H a t v a n y 
F e r e n c , N e m e s M a r c e l l ; J e s z e n s z k y S á n d o r . L á z á r B é l a , 
L y k a K á r o l y , M a j o v s z k y P á l , M e i l e r S i m o n , P e t r o v i c s 
E l e k . A 7 a l a p í t ó k o n k í v ü l i d ő v e l t a g o k l e t t e k : A b a N ó v á k 
V i l m o s , B ä s c h A n d o r , B e c k Ö . F ü l ö p , B e r é n y R ó b e r t , 
B e r n á t h A u r é l , E g r y J ó z s e f , E l e k f y J e n ő , K e r n s t o k 
K á r o l y , K o s z t a J ó z s e f , M á r f f y Ö d ö n , M a t t y a s o v s z k y 
Z s o l n a y L á s z l ó , M i k o l a A n d r á s , P á t z a y P á l , R u d n a y 
G y u l a , S z o b o t k a I m r e , S z ő n y i I s t v á n , T o r n y a i J á n o s , 
V a s s É l e m é r , v a l a m i n t F a r k a s Z o l t á n , G e n t h o n I s t v á n , 
H o f f m a n n E d i t , O l t v á n y i I m r e , Y b l É r v i n . A T á r s a s á g 
e l n ö k e C s ó k I s t v á n v o l t . T i s z t e l e t b e l i t a g v o l t t ö b b e k 
k ö z ö t t J a m e s E n s o r é s G e o r g e M i n n e , a m e g h í v o t t t a g o k 
k ö z é p e d i g t ö b b e k k ö z t B a j o r G i z i , C s á n y i L á s z l ó , 
D i v a l d K o r n é l , E l e k A r t ú r é s G e r e v i c h T i b o r t a r t o z t a k . 
A S z i n y e i T á r s a s á g n e m k é p v i s e l t e g y b i z o n y o s m ű -
v é s z i i r á n y t . T a g j a i t n e m i r á n y o k s z e r i n t v á l a s z t o t t a . 
A T á r s a s á g c é l j a a f i a t a l m ű v é s z e k f e l k a r o l á s a v o l t , 
n e h o g y S z i n y e i e s e t e m é g e g y s z e r m e g i s m é t l ő d h e s s é k . 
E c é l b ó l 1 9 2 6 - t ó l é v e n t e a N e m z e t i S z a l o n b a n ( 1 9 3 8 - b a n 
k i v é t e l e s e n a z E r n s t M ú z e u m b a n ) m e g r e n d e z e t t T a v a s z i 
T á r l a t a i n r e n d s z e r e s e n h e l y e t b i z t o s í t o t t a z i n d u l ó , f i a t a l 
m ű v é s z e k n e k , é s b e l f ö l d i v a g y k ü l f ö l d i u t a z á s i ö s z t ö n -
d í j a i v a l s e g í t e t t e ő k e t . A S z i n y e i T á r s a s á g T a v a s z i T á r l a -
t a i n s z e r e p l ő é s o t t d í j a z o t t f i a t a l o k k ö z t s z á m o s k é s ő b b 
j e l e n t ő s é s n a g y m ű v é s z s z e r e p e l t . í g y p é l d á u l Á m o s I m r e , 
B á l i n t E n d r e , B a r c s a y J e n ő , B a r t h a L á s z l ó , G a d á n y i 
J e n ő , P a i z s G o e b e l J e n ő , m a g a M a r t y n F e r e n c , M i h á l t z 
P á l s t b . A S z i n y e i T a v a s z i T á r l a t o k o n r é s z t v e h e t n i i g e n 
n a g y k i t ü n t e t é s n e k s z á m í t o t t . 
A k é z i r a t b a n t e h á t e z e k r ő l a T a v a s z i T á r l a t o k r ó l v a n 
s z ó , m i k o r a z t í r j a : M a r t y n g y a k r a n t a l á l k o z o t t a „ T á r -
s a s á g f i a t a l a b b t a g j a i v a l , K m e t t y J á n o s s a l , G a d á n y i 
J e n ő v e l , E g r y J ó z s e f f e l " . D e i s m é t e l n e m k e l l , h o g y E g r y 
é s K m e t t y n e v e t é v e s e n k e r ü l t i d e , ő k n e m t a r t o z t a k 
— k é s z , k i a l a k u l t m ű v é s z e k v o l t a k — a T a v a s z i T á r l a t o k 
f i a t a l j a i h o z . S z i n y e i T á r s a s á g i t a g p e d i g E g r y c s a k k é s ő b b 
l e t t . 
A S z i n y e i T á r s a s á g t a g j a i n a k l é t s z á m á t e l ő b b 4 0 - b e n , 
m a j d 5 0 - b e n á l l a p í t o t t á k m e g , s c s a k h a e g y h e l y m e g -
ü r e s e d e t t , v á l a s z t o t t a k s z a v a z á s s a l ú j t a g o t . A z e l s ő 
v i l á g h á b o r ú u t á n f e l l é p ő f i a t a l o k k ö z ü l e l s ő n e k S z ő n y i 
I s t v á n t v á l a s z t o t t á k b e 1 9 2 2 - b e n . B e r n á t h A u r é l 1 9 2 9 -
b e n l e t t t a g , E g r y , m i n t l á t t u k , 1 9 3 0 - b a n , B e r é n y R ó b e r t 
1 9 3 8 - b a n . 
A k é z i r a t 3 6 . l a p j á n e z á l l : „ A N y o l c a k k ö r e : ( k e t t ő s -
p o n t ) U i t z , N e m e s L a m p é r t h , É g r y J ó z s e f k o r a i a l k o t á s a i 
k ö r é b e k a p c s o l ó d i k a » P é c s i b a s a m a l o m « c . f e s t m é n y " . 
I t t a N y o l c a k k ö r e u t á n t e t t k e t t ő s p o n t n y i l v á n g é p e l é s i 
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h i b a , s e m U i t z , s e m N e m e s L a m p é t h n e m v o l t a N y o l c a k 
t a g j a , ő k a z A k t i v i s t á k h o z t a r t o z t a k . A f i a t a l E g r v a z o n -
b a n s e m i d e , s e m o d a n e m t a r t o z o t t , e m l í t é s e i t t t é v e s . 
A z e m l í t e t t f e s t m é n y v a l ó b a n a N y o l c a k é s a z A k t i v i s t á k 
t ö r e k v é s e i h e z k a p c s o l ó d i k . A f i a t a l E g r y m é g s z e c e s s z i ó s 
k é p e i h e z a z o n b a n s e m m i k ö z e . 
A s z e r z ő a 3 7 . l a p o n í g y í r t a k o r m ű v é s z e t é r ő l : 
, , A H o r t h y - r e n d s z e r p o l i t i k a i e l n y o m á s a o l y a n l é g k ö r t 
t e r e m t e t t , a m e l y a m ű v é s z e t i k i b o n t a k o z á s t l e h e t e t l e n n é 
t e t t e a z o k s z á m á r a , a k i k n e m v o l t a k k o l l a b o r á n s o k " . 
E z í g y n e m i g a z . D e r k o v i t s e g y á l t a l á n n e m v o l t k o l l a b o -
r á n s , m ű v é s z e t e m é g i s i t t h o n b o n t a k o z o t t k i a z 1 9 2 0 - a s 
é v e k f o l y a m á n . A m i n t h o g y n e m v o l t k o l l a b o r á n s a k o r 
e g y e t l e n v e z e t ő v a g y n a g y m ű v é s z e s e m , S z ő n y i I s t v á n t ó l 
é s B e r n á t h A u r é l t ó l E g r y J ó z s e f i g é s F e r e n c z y B é n i i g . 
P e r s z e e z t a s z e r z ő m a g a i s t u d j a , s a 8 9 . l a p o n í r j a i s , 
h o g y D e r k o v i t s „ F o r r a d a l m i h a n g o t k i á l t ó m ű v é s z e t é t 
n e m l e h e t e t t a f i a t a l k o r t á r s a k e l ő l e l r e j t e n i " . 
M a r t y n f r a n c i a o r s z á g i t a r t ó z k o d á s á r ó l , t á j é k o z ó d á s á -
r ó l í g y í r a z 5 0 — 5 1 . l a p o n : „ S z i g o r ú a n s z e r k e s z t ő k é p i 
f e l f o g á s a a z o n b a n n e m e n g e d t e m a g á h o z a s z ü r r e a l i z m u s 
s z é l s ő h a t á r a i t , i n k á b b a z o k h o z v o n z ó d o t t , a k i k n e k m e t a -
f i z i k u s , v a g y s z ü r r e á l i s f e s t é s z e t é b e n a k u b i s t a k é p f o g a l -
m a z á s e s z k ö z e i t i s m e r t e f e l " . A s z ü r r e a l i s t á k n e m h a s z -
n á l t á k a k u b i s t a k é p f o g a l m a z á s e s z k ö z e i t , M a g r i t t e s e m , 
k i r e a s z e r z ő a t o v á b b i a k b a n h i v a t k o z i k . 
N e m p o n t o s a f o g a l m a z á s a k ö v e t k e z ő m o n d a t b a n a z 
5 1 . l a p o n : „ A k u b i z m u s s z e l l e m i s é g é n e k , l o g i k a i r e n d j é -
n e k v o n z á s a s z á m á r a e r ő s e b b v o l t a s z ü r r e a l i z m u s p s z i l i o -
a n a l i t i k u s l é l e k e l e m z ő m ó d s z e r é n é l " . E g y r é s z t i t t e g y 
f e l e s l e g e s i s m é t l é s v a n , a p s z i c h o a n a l í z i s a z o n o s a l é l e k -
e l e m z é s s e l . A z o n k í v ü l a l é l e k e l e m z é s i d e g o r v o s i e l j á r á s . 
A s z ü r r e a l i z m u s — b á r F r e u d h a t á s a t a g a d h a t a t l a n l é t r e -
j ö t t é b e n — m é g i s m á s , m i n t a p s z i c h o a n a l í z i s . 
A z 5 3 . l a p o n e m l í t e t t r é z k a r c n e m k a r c , h a n e m h i d e g t ű 
l a p . A h i d e g t ű n y o m a t a d j a a z t a b á r s o n y o s v o n a l h a t á s t , 
m e l y e t a s z e r z ő a s z é n r a j z h o z h a s o n l í t . 
A z 5 8 . l a p o n a z t í r j a , h o g y „ m ű v é s z e t é b e n e g y r e 
h a t á r o z o t t a b b á v á l t a t á r g y i e l e m e k e l v o n a t k o z t a t á s a , 
a v a l ó s á g e l v o n t é r t e l m ű f e s t ő i á b r á z o l á s a . E t ö r e k v é s e i 
a z i d ő b e n P á r i z s b a n i s ú j s z e r ű e k v o l t a k . " T a l á n i g a z a b b 
v o l n a i t t a z ú j s z e r ű h e l y e t t a k o r s z e r ű k i f e j e z é s t h a s z -
n á l n i . 
A 6 0 . l a p o n e m i i t e t t k é t k r é t a r a j z á t 1 9 2 7 - b e n n e m a 
F ő v á r o s i K é p t á r v e t t e m e g — e z c s a k 1 9 3 3 - b a n n y í l t 
m e g — , h a n e m a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . A k é t n a g y m é -
r e t ű r a j z m a a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i á b a n v a n a r é g i 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m - i l e l t á r i s z á m a l a t t . 
A s z e r z ő a 6 6 . o l d a l o n a K U T - r ó l a z t í r j a , h o g y e z : 
„ B u d a p e s t e n m e g k ö z e l í t ő e n a z É c o l e d e P a r i s s z e l l e m é t 
k é p v i s e l t e " . A m a g a m r é s z é r ő l e z t a f o g a l m a z á s t n e m 
t a r t o m s z e r e n c s é s n e k , m e r t í g y f é l r e é r t h e t ő , m i n t h a a 
K U T a f r a n c i a i s k o l a e p i g o n j a l e t t v o l n a . P e d i g t u d j u k , 
n e m e z v o l t a h e l y z e t . H a u t a l n i a k a r u n k a K U T h a s o n l ó 
s z e r e p é r e a m a g y a r m ű v é s z e t b e n , i n k á b b í r j u k , h o g y e z 
v o l t a z É c o l e d e B u d a p e s t , m e l y v a l ó b a n f o n t o s s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k o r m ű v é s z e t é b e n . 
A K é p z ő m ű v é s z e k Ú j T á r s a s á g a , a K U T 1 9 2 4 - b e n 
a l a k u l t m e g é s , a k á r c s a k a S z i n y e i T á r s a s á g , n e m k é p -
v i s e l t e g y s é g e s s t í l u s t , a t a g o k k ö z t i t t i s a l e g k ü l ö n f é l é b b 
i r á n y o k h o z t a r t o z ó m ű v é s z e k v o l t a k . K ö z t ü k k ü l ö n b e n 
s o k S z i n y e i T á r s a s á g i t a g i s v o l t . A K U T t a g j a i k ö z é 
t a r t o z t a k t ö b b e k k ö z t : A b a N ó v á k V i l m o s , B o r n e m i s s z a 
G é z a , B e r é n y R ó b e r t , B e r n á t h A u r é l , C z i g á n y D e z s ő , 
C s á k y J ó z s e f , C z ó b e l B é l a , D e r k o v i t s G y u l a , E g r y J ó z s e f , 
F a r k a s I s t v á n , F e r e n c z y B é n i , F e r e n c z y N o é m i , R m e t t y 
J á n o s , K o s z t a J ó z s e f , M e d g y e s s y F e r e n c , M á r f f y Ö d ö n , 
M e d v e c z k y J e n ő , M o l n á r C . P á l , P e r l r o t t C s a b a V i l m o s , 
P á t z a y P á l , R i p p l - R ó n a i J ó z s e f , S c h ö n b e r g e r A r m a n d , 
S z o b o t k a I m r e , S z ő n y i I s t v á n , V e d r e s M á r k , V a s z a r y 
J á n o s , Z i f f e r S á n d o r . K é s ő b b e g y r e b ő v ü l t a n é v s o r , é s 
a K U T t a g j a i l e t t e k a z u t á n a z i d ő k f o l y a m á n Á m o s I m r e , 
B a r c s a y j e n ő , B a r t h a L á s z l ó , B á l i n t E n d r e , B e n e G é z a , 
C s e r e p e s I s t v á n , C s e l é n y i W a l l e s h a u s e n Z s i g m o n d , D é s i 
H u b e r I s t v á n , E l e k f y J e n ő , G a d á n y i J e n ő , H i n c z G y u l a , 
I l o s v a y V a r g a I s t v á n , K a s s á k L a j o s , K o r d a V i n c e , 
M é s z á r o s L á s z l ó , M o h o l y - N a g y L á s z l ó , N a g y I s t v á n , 
P a i z s G o e b e l J e n ő , R é t h A l f r é d , S c h a á r E r z s i , S u g á r 
A n d o r . A K U T e l n ö k e M á r f f y Ö d ö n , m a j d E g r y J ó z s e f 
v o l t . 
A K U T n e m k o r l á t o z t a t a g j a i s z á m á t , é p p e z é r t a 
n a g y l é t s z á m m i a t t e l l e n t é t e k i s k e l e t k e z t e k e g y e s c s o -
p o r t o k k ö z t . 1 9 2 7 - b e n a z u t á n e g y c s o p o r t U M E ( Ú j 
M ű v é s z e k E g y e s ü l e t e ) n é v e n k i i s v á l t a K U T - b ó l . 
A k i v á l á s g o n d o l a t a m á r 1 9 2 5 - b e n , e g y é v v e l a K U T 
m e g a l a k u l á s a u t á n f e l m e r ü l t , d e c s a k 1 9 2 7 á p r i l i s á b a n 
v a l ó s u l t m e g , m i k o r V a s z a r y i s k i l é p e t t . A z i d ő k f o l y a -
m á n U M E t a g o k v o l t a k : B e n e G é z a , D e l i A n t a l , G a d á n y i 
J e n ő , E l e k f y J e n ő , E r n ő d A u r é l , F e n y ő A . E n d r e , F r a n k 
F r i g y e s , G ö l l n e r M i k l ó s , H a l m á g y i I s t v á n , H i n c z G y u l a , 
I l o s v a y V a r g a I s t v á n , K á n t o r A n d o r , K e r é n y i J e n ő , 
K o f f á n K á r o l y , M e d v e c z k y J e n ő , M i h á l t z P á l , M i k u s 
S á n d o r , P a i z s G o e b e l J e n ő , P é c s i P i l c h D e z s ő , R o z g o n y i 
L á s z l ó , T r a u n e r S á n d o r , V i l t T i b o r . T i s z t e l e t b e l i t a g 
B e c k ö . F ü l ö p , C s ó k I s t v á n , E r n s t L a j o s é s S z ő n y i I s t v á n 
v o l t , e l n ö k p e d i g P é c s i P i l c h , m a j d E l e k f y J e n ő . 
A K U T é s a z U M E 1 9 3 2 - b e n k ö z e l e d e t t e g y m á s h o z , 
é s M o d e r n M ű v é s z e t i E g y e s ü l e t e k S z i n d i k á t u s a n é v e n 
k ö z ö s k i á l l í t á s t r e n d e z e t t a N e m z e t i S z a l o n b a n , d e ú t j a i k 
a z u t á n i s m é t k ü l ö n v á l t a k . 
H e l y e s b í t é s r e s z o r u l a 8 7 . l a p e g y á l l í t á s a . A s z e r z ő 
a z t í r j a , l i o g y a r ó m a i i s k o l a m e l l e t t , , . . . é p p e n c s a k 
m e g t ű r t s z e r e p e t t ö l t h e t e t t b e a s z o l n o k i m ű v é s z t e l e p 
h a g y o m á n y a i t f o l y t a t ó a l f ö l d i i s k o l a " . E z n e m i g a z . 
A z a l f ö l d i f e s t ő k k ö z ü l e l s ő s o r b a n R u d n a y é s K o s z t a 
m i n d e n t e k i n t e t b e n e l i s m e r t é s k e r e s e t t m ű v é s z e k v o l t a k . 
I g a z , N a g y I s t v á n m ű v é s z e t é r e e k k o r k e v e s e n f i g y e l t e k 
f e l , s i g a z á n n e m t u d o t t n é p s z e r ű l e n n i T o r n y a i J á n o s s e m , 
d e a z é r t e z a f o g a l m a z á s i g y t é v e s . A b b a n i g a z a v a n , 
h o g y N a g y I s t v á n m e g é l h e t é s i g o n d o k k a l k ü s z k ö d ö t t 
— m e l y i k m ű v é s z n e m — , b á r t u d j u k a z t i s , h o g y L y k a 
K á r o l y t a n á c s á r a a S i n g e r é s W o l f n e r k i a d ó c é g s z e r z ő d é s t 
k ö t ö t t v e l e —• a k á r c s a k k o r á b b a n M e d n y á n s z k y L á s z l ó -
v a l — k é p e i á t v é t e l é r e é s é r t é k e s í t é s é r e . 
P o n t a t l a n s á g v a n a 1 0 2 . l a p o n , m i k o r f e l s o r o l j a , 
h o g y P é c s e t t k i k t a r t o t t a k m ű v é s z e t i e l ő a d á s o k a t . I t t 
e m l í t i G a d á n y i J e n ő n e v é t i s . A z i d e v o n a t k o z ó 6 8 . 
s z á m ú j e g y z e t b e n , m e l y a t e l j e s e l ő a d á s s o r o z a t o t m e g a d j a , 
G a d á n y i n e v e n e m s z e r e p e l . N e v e v a g y e z u t ó b b i b ó l 
m a r a d t k i , v a g y a s z ö v e g b e k e r ü l t b e l e t é v e s e n . 
A t e l j e s s é g k e d v é é r t e m l í t s ü k m e g , h o g y a 2 9 9 . l a p o n 
s z e r e p l ő B e r z s e n y i t á b r á z o l ó m e t s z e t B l a s c h k e J á n o s 
m ű v e . 
M i n d e z e k a m e g j e g y z é s e k — e g y i k s e m é r i n t i a m ű 
l é n y e g é t — n e m j e l e n t ő s e k , é s n e m v o n n a k l e s e m m i t a 
m u n k a é r d e m é b ő l . 
A d o l g o z a t o t e l f o g a d á s r a a j á n l o m . 
M I K L Ó S P Á L O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
R i t k a v á l l a l k o z á s k a n d i d á t u s i d o l g o z a t o t í r n i é l ő 
m ű v é s z r ő l . N á l u n k a n e m s z i g o r ú a n t u d o m á n y o s f e l d o l -
g o z á s r a s e m g y a k r a n v á l l a l k o z n a k é l ő m ű v é s z e k e s e t é n ; 
b á r a K é p z ő m ű v é s z e t i K i a d ó k i s m o n o g r á f i a s o r o z a t á b a n 
s z e r e p e l n e k é l ő k i s ( C z ó b e l , É k , B a r c s a y , B o r s o s s t b . ) , 
v a n n a k j e l e s m ű v é s z e k , a k i k r ő l c s u p á n f o l y ó i r a t c i k k e k 
e m l é k e z t e k m e g e d d i g , v a g y c s a k a p u b l i c i s z t i k a i k r i t i k a . 
H á r s É v a v á l l a l k o z á s á t e z é r t k e l l b á t o r n a k m i n ő s í -
t e n i . D e s z e r e n c s é s n e k s e m m i k é p p . M á r c s a k a z é r t s e m 
m e r t n e m a l e g j o b b a n i s m e r t , l e g n é p s z e r ű b b m ű v é s z e k 
v a l a m e l y i k é t v á l a s z t o t t a , h a n e m M a r t y n F e r e n c e t , a k i t 
ú g y s z ó l v á n r e m e t e k é n t t a r t u n k s z á m o n : k ü l s ő k ö r ü l -
m é n y e k é s a m ű v é s z s z e m é l y e s e l h a t á r o z á s a k ö v e t k e z t é -
b e n a z e l m ú l t k é t é v t i z e d f o l y a m á n ( 1 9 4 8 ó t a ) a m a g y a r 
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k ö z ö n s é g n y i l v á n o s t á r l a t o n n e m i s m e r k e d h e t e t t m e g 
M a r t y n é l e t m ű v é v e l ( b á r e g y g r a f i k a i k i á l l í t á s a v o l t a 
f ő v á r o s b a n i s , s o k ú j a b b m ű v é t p e d i g b e m u t a t t a P é c s e t t 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s o k o n ) . 
A m ű v é s z , i l l e t v e a z é l e t m ű i l y e n e l r e j t ő z é s e a t u d o -
m á n y o s f e l d o l g o z á s s z á m á r a s a j á t o s p r o b l é m á t j e l e n t . 
A m ű v é s z e t n e k c s a k e g y i k k r i t é r i u m a a s z o c i o l ó g i a i , d e 
a z é p p o l y n é l k ü l ö z h e t e t l e n , m i n t a z i s m e r e t e l m é l e t i , 
o n t o l ó g i a i v a g y a s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t e s z t é t i k a i . 
A t u d o m á n y á l t a l á b a n a k ö z m e g e g y e z é s s e l é r t é k k é m i n ő -
s í t e t t m ű v e k k e l v a g y é l e t m ű v e k k e l f o g l a l k o z i k m á r ; 
a k ö z m e g e g y e z é s t a z é r t é k t e k i n t e t é b e n v i s z o n t a m o d e r n 
m ű v é s z e t v i s z o n y a i k ö z ö t t a k i á l l í t á s é s a s a j t ó n y i l v á -
n o s s á g a h o z z a l é t r e . O l y a n é l e t m ű é r t é k é t i l l e t ő e n , a m e l y 
a k ö z ö n s é g g e l s o s e m t a l á l k o z o t t , a t u d o m á n y n a k n e h é z 
f o g l a l k o z n i a . M a r t y n e s e t é b e n , v a l l j u k m e g , h a n e m i s 
a b s z o l ú t m ó d o n , d e f e n n á l l e z a p r o b l é m a : n é h á n y í r á s 
( a z o k i s t ö b b n y i r e a p é c s i f o l y ó i r a t b a n ) , n é h á n y k i á l l í t á s 
( t ö b b n y i r e P é c s e t t ) , s n é h á n y r e p r o d u k c i ó i t t - o t t , m i n d 
v i s z o n y l a g f r i s s , a z u t ó b b b i é v t i z e d b ő l v a l ó — e n n y i b e n 
á l l a m ű v é s z é s k ö z ö n s é g e v i s z o n y a . S e z n e m c s a k a z 
é r t é k k é m i n ő s í t é s t e k i n t e t é b e n j e l e n t p r o b l é m á t , l i a n e m 
m é g a z a z t m e g e l ő z ő a l a p v i s z o n y , a m e g é r t é s é s b e f o g a d á s , 
a z o r s z á g m ű v é s z e t é b e n v a l ó e l h e l y e z k e d é s é s t á r s a d a l m i 
f u n k c i ó t e k i n t e t é b e n i s . 
A d i s s z e r t á c i ó s z e r z ő j é n e k M a r t y n e s e t é b e n t e h á t 
e g y s z e r r e k e l l e t t v á l l a l k o z n i a a p u b l i c i s z t i k a á l t a l e l -
m u l a s z t o t t f e l f e d e z é s r e , a z é l e t m ű - k i á l l í t á s e l m a r a d á s a 
m i a t t a z é l e t m ű l e g a l á b b r e p r e z e n t a t í v b e m u t a t á s á r a , é s 
e g y b e n m i n d e n n e k t u d o m á n y o s i g é n y ű s z á m b a v é t e l é r e : 
a z é l e t r a j z é s a z o e u v r e - k a t a l ó g u s e l k é s z í t é s é r e . S e z a 
f e l a d a t - t o r l ó d á s n e m v á l t e l ő n y é r e a d o l g o z a t n a k . 
H á r s É v a a z é l e t r a j z i k e r e t e t v á l a s z t o t t a M a r t y n é l e t -
m ű v é n e k a b e m u t a t á s á r a . E z t c s a k a n n y i b a n b o n t j a m e g , 
h e l y e s e n , h o g y h a b i z o n y o s m ű t í p u s o k n a k , m ű f a j o k n a k 
a z é l e t m ű v a l a m e l y s z a k a s z á n u r a l k o d ó s z e r e p ü k v a n , 
a k k o r a m ű v é s z e z i r á n y ú t e v é k e n y s é g é t o t t , a z o n a z 
é l e t r a j z i p o n t o n f o g l a l j a ö s s z e ( í g y k e r ü l n e k a z u t o l s ó , 
h a t v a n a s é v e k k e l f o g l a l k o z ó é l e t r a j z i f e j e z e t e k b e a 4 0 - e s 
é v e k i g v i s s z a n y ú l ó ö s s z e f o g l a l á s o k a p l a s z t i k a i m ű v e k r ő l , 
a z i l l u s z t r á c i ó k r ó l ) . A 11 f e j e z e t r e o s z t o t t d o l g o z a t e l s ő 
h a t f e j e z e t e l é n y e g é b e n a z é l e t p á l y a m e n e t é t k ö v e t i a 
g y e r m e k k o r t ó l , s ő t a z í r ő s ö k t ő l e g é s z e n a h a t v a n a s 
é v e k i g , a m á s i k ö t f e j e z e t v i s z o n t i n k á b b a t e m a t i k a i , 
i l l e t v e m ű f a j i d o m i n á n s o k r a t e s z i a h a n g s ú l y t , m i n t e g y 
j e l e z v é n e v v e l i s a z a n y a g t e r m é s z e t é b ő l a d ó d ó s a j á t o s -
s á g o k a t : a z t t i . , h o g y M a r t y n é l e t m ű v é n e k k o r á b b i f e j e -
z e t e i h é z a g o s a k . A s z e r z ő f e l t é t l e n d i c s é r e t e t é r d e m e l a z é r t 
a p é l d á s s z o r g a l o m é r t é s l e l k e s g o n d o s s á g é r t , a m e l l y e l 
f e l k u t a t n i i g y e k e z e t t a m ű v é s z P á r i z s b a n h a g y o t t v a g y 
e l k a l l ó d o t t m ű v e i t . M e r t — s e z t i s h e l y e s l ő e n k e l l m e g -
á l l a p í t a n u n k — a z é l e t r a j z v o l t a k é p p c s a k k e r e t a m ű v e k 
s o r á n a k e l s ő d l e g e s , l é n y e g é b e n k r o n o l ó g i a i e l r e n d e z é s é r e . 
H á r s É v a d o l g o z a t a a m ű v e k r e ö s s z p o n t o s í t j a f i g y e l m é t , 
a z o k a t í r j a l e , é r t e l m e z i é s i g y e k s z i k ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r -
b e á l l í t a n i ő k e t . E l v i l e g a d o l g o z a t n a k i l y e n e l r e n d e z é s e 
k i f o g á s t a l a n . 
A m e g v a l ó s í t á s r ó l a z o n b a n m á r n e m n y i l a t k o z h a t o m 
i l y e n e g y é r t e l m ű h e l y e s l é s s e l . R é s z i n t a z é r t n e m , m e r t a 
m ű v e k l e í r á s a , é r t e l m e z é s e é s e l s ő d l e g e s e l r e n d e z é s e ö n -
m a g á b a n m é g n e m m e r í t h e t i k i a t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s 
f e l a d a t á t ; r é s z i n t p e d i g a z é r t n e m , m e r t a m ű v e k l e í r á s á -
b a n é s é r t e l m e z é s é b e n l á t o k p r o b l é m á k a t . E r r ő l a k é t 
d o l o g r ó l r é s z l e t e s e b b e n i s k e l l b e s z é l n e m , h a e g y é b é r t n e m , 
a z é r t , m e r t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n k n a k é s k r i t i k a i 
i r o d a l m u n k n a k a m o d e r n m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó p u b l i -
k á c i ó i b a n s z á m o s o l y a n n e g a t í v j e l e n s é g g e l t a l á l k o z h a -
t u n k , a m e l y e k a t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s n a k , i l l e t v e a 
m ű l e í r á s n a k é s é r t e l m e z é s n e k t é v e s v a g y h o m á l y o s 
e l k é p z e l é s e i b ő l , v a g y m a g á n a k a p r o b l é m á n a k a t e l j e s 
i g n o r á l á s á b ó l s z á r m a z n a k . 
E l ő s z ö r a t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s r ó l , k ü l ö n ö s t e k i n -
t e t t e l a k o r t á r s m ű v é s z e t j e l e n s é g e i r e . M i n t m o n d o t t a m , 
á l t a l á b a n n e m a t u d o m á n y f e l a d a t a a m ű v é s z e t ú j j e l e n -
s é g e i n e k a f e l f e d e z é s e , a z é r d e k l ő d é s f e l k e l t é s e a z ú j 
é r t é k e k i r á n t , a n n á l i n k á b b r á é s c s a k i s r á v á r v i s z o n t 
a z a f e l a d a t , h o g y a z ú j j e l e n s é g e k e t t u d o m á n y o s p o n t o s -
s á g g a l l e í r j a é s k í s é r l e t e t t e g y e n é r t e l m e z é s ü k r e , a z ú j 
é r t é k n e k t ű n ő m ű v e k e t p e d i g m e g v i z s g á l j a s e g y , a f e l -
k é s z ü l t s é g é b ő l é s h e l y z e t é b ő l a d o t t t á r g y i l a g o s s á g é s 
t á v o l s á g t a r t á s a l a p j á n i g a z o l j a v a g y e s e t l e g m e g t a g a d j a , 
t é v e s n e k b i z o n y í t s a a k ö z ö n s é g é s v é l e m é n y é n e k t o l m á -
c s o l ó j a , e g y b e n b e f o l y á s o l ó j a , a k r i t i k a á l t a l a m ű v e k n e k 
t u l a j d o n í t o t t é r t é k e t . A t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s n a k a z 
e l s ő l é p é s e , a z ú j j e l e n s é g e k , a m ű v e k s z á m b a v é t e l e é s 
l e í r á s a a z o n b a n v o l t a k é p p c s a k s e g é d t u d o m á n y i j e l l e g ű 
f e l a d a t : a m u z e o l ó g i á n a k e g y i k á g a . A z , h o g y n á l u n k 
n i n c s e n a m o d e r n é s a k o r t á r s m ű v é s z e t n e k m ú z e u m a , 
m é g n e m j e l e n t i a z t , h o g y e z t a f e l a d a t o t n e m k e l l e n e 
v a l a m i k é p p i n t é z m é n y e s e n e l v é g e z t e t n ü n k . D e e n n e k a 
h e l y z e t n e k i s k ö v e t k e z m é n y e a z , a m i t H á r s É v a d o l g o z a -
t á b a n t a p a s z t a l h a t u n k : l i o g y t i . a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z t 
é r d e m i m u n k á j á b a n , a m ű v e k é r t e l m e z é s é b e n é s t u d o -
m á n y o s é r t é k e l é s é b e n a k a d á l y o z z a , t e h e r t é t e l k é n t n y o m j a 
a d e s k r i p c i ó n a k , a s z á m b a v é t e l n e k v o l t a k é p p s e g é d -
m u z e o l ó g u s o k k a l v é g e z t e t e n d ő t e l j e s e n t e c h n i k a i j e l l e g ű 
f e l a d a t a . H á r s É v a i g e n n a g y e n e r g i á t p a z a r o l t a z o e u v r e -
k a t a l ó g u s m u z e o l ó g i a i é r t é k ű a n y a g á n a k ( k i s m é r e t ű 
r e p r o d u k c i ó k c s a k n e m m i n d e n e g y e s m ű r ő l ) e l k é s z í t é s é r e . 
E z a m u n k a a z o n b a n a n n y i r a l e k ö t ö t t e , l i o g y a r á n y l a g 
k i s e b b e r ő f e s z í t é s t s z á n t a z é r d e m i t u d o m á n y o s f e l d o l g o -
z á s r a . 
M i b e n á l l a n a v o l t a k é p p e z a z e s z m é n y i t u d o m á n y o s 
f e l d o l g o z á s e g y é l e t m ű e s e t é b e n ( m é g h a a z n e m i s l e -
z á r t ) ? K é t s é g t e l e n , a z e l s ő d l e g e s e l r e n d e z é s e a z a n y a g n a k 
a k r o n o l ó g i a m i n é l a l a p o s a b b r e k o n s t r u k c i ó j a ; é p p e n e h -
h e z s z ü k s é g e s a l a p v e t ő e n a z é l e t r a j z p o n t o s , t ö b b o l d a l r ó l 
e l l e n ő r z ö t t ö s s z e á l l í t á s a . E z e n a t é r e n H á r s É v á t k i s s é 
m a g á v a l r a g a d t a a z a c s á b í t ó k ö r ü l m é n y , l i o g y a z a d a t o k 
k o n t r o l l j á t a m ű v é s z s z e m é l y e s e n t u d j a e l v é g e z n i ; b i z o -
n y á r a e z é r t f e l e d k e z e t t m e g a r r ó l , h o g y a t u d o m á n y o s 
f e l d o l g o z ó n a k h i v a t a l b ó l k e l l k é t e l k e d n i e m i n d e n s z e m é -
l y e s m e g n y i l a t k o z á s , e m l é k e z é s , s z ó b e l i v a g y í r á s b e l i 
n y i l a t k o z a t é r t é k é b e n , s c s a k i s e l l e n ő r i z v e f o g a d n i e l 
a z o k a t . S o k p o n t o n e l f o g a d j a é s d o k u m e n t á l á s v a g y k o n t -
r o l l n é l k ü l i d é z i a m ű v é s z s z e m é l y e s v a l l o m á s a i t , s z e r e n -
c s é r e j e l z i a z o n b a n m i n d i g , h o g y a z a d a t a m ű v é s z t ő l 
s z á r m a z i k ( i l y e n p l . a p á r i z s i é v e k m e g é l h e t é s i k ö l t s é g e i r e , 
a n y a g i v i s z o n y a i r a v o n a t k o z ó t á j é k o z t a t á s s t b . ) . E l s ő 
f e l d o l g o z á s n á l e z s o k s z o r k é n y t e l e n s é g b ő l i s m e g e s h e t i k , 
d e i l y e n k o r i s v a n l e h e t ő s é g k o m m e n t á r r a , k i e g é s z í t é s r e . 
A m i k o r p l . M a r t y n n a k a z t a l e v e l é t i d é z i , a m e l y b e n a z 
A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n c s o p o r t o t 4 0 — 5 0 f e s t ő b ő l é s s z o b -
r á s z b ó l á l l ó s z ű k c s o p o r t n a k j e l z i , m e g j e g y e z h e t n é , h o g y 
1 9 3 5 - b e n ( 1 9 3 4 - b e n k e l t M a r t y n l e v e l e ) M i c h e l S e u p h o r 
s z e r i n t a z A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n a l m a n a c h 4 . s z á m a m á r 
4 1 6 b e i r a t k o z o t t t a g o t t a r t o t t s z á m o n , e b b ő l c s a k P á r i z s -
b a n é l t 2 0 8 ; a c s o p o r t t e h á t e g y á l t a l á n n e m m a r a d t 
e x k l u z í v v a g y e l i t c s o p o r t . 
A t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s m á s o d i k l é p é s e m á r a m ű -
v e k é r t e l m e z é s e . A z e g y e s m ű é r t e l m e z é s é t a z o n b a n n e m 
l e h e t a z ö s s z e f ü g g é s e k b ő l k i s z a k í t v a e l v é g e z n i , e z é r t s z ü k -
s é g e s e z t a m á s o d i k l é p é s t a h a r m a d i k k a l , a z e g é s z n e k 
f e l f o g o t t é l e t m ű é r t e l m e z é s é v e l , s ő t a n e g y e d i k k e l , a n n a k 
n a g y o b b , m ű v é s z e t i é s t á r s a d a l m i v i s z o n y l a t o k r e n d s z e -
r é b e n v a l ó e l h e l y e z é s é v e l k i e g é s z í t e n i . ( H o g y e z t a k u t a t ó 
m i k é p p e n , m i l y e n s o r r e n d b e n o l d j a m e g t e c h n i k a i l a g , a 
k u t a t á s b a n m a g á b a n , a z m á r a z ő d o l g a ; e z t a z a d o t t t é -
m a , a z a n y a g t e r m é s z e t e , a k u t a t ó s z e m é l y e s k ö r ü l m é n y e i 
é s a d o t t s á g a i s o k f é l e k é p p b e f o l y á s o l h a t j á k . ) A k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k e l ő a d á s á b a n é s l o g i k a i l a g m i n d e n k é p p m e g 
k e l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a z é r t e l m e z é s n e k e z e k e t a f á z i s a i t , 
m á r c s a k e l m é l e t i t i s z t a s á g u k é s m ó d s z e r t a n i e g y é r t e l m ű -
s é g ü k é r d e k é b e n i s . V a n e r r e _ p é l d a m u t a t ó e l j á r á s i s a m a i 
s z a k i r o d a l o m b a n : K o r n e r É v a k ö n y v e D e r k o v i t s r ó l a z 
é r t e l m e z é s k é t f á z i s á t v i l á g o s a n t a g o l j a , e g y r é s z t a z é l e t -
r a j z i k e r e t b e n , m á s r é s z t a m ű v e k s a j á t o s e s z t é t i k a i ö s s z e -
f ü g g é s r e n d s z e r é b e n e l e m z i é s é r t e l m e z i D e r k o v i t s é l e t -
m ű v é t . H á r s É v a d o l g o z a t á b a n a z o n b a n , e z a m á s o d i k é s 
a t o v á b b i k é t l é p é s m á r h i á n y z i k . 
A z e l s ő é s l e g s z e m b e t ű n ő b b d o l o g M a r t y n m ű v é s z e t é -
b e n a z a j e l e n s é g , h o g y k é t , e r ő s e n k ü l ö n b ö z ő , a z t m o n d -
h a t n á m v é g l e t e s e l l e n t é t e k e t k é p e z ő f e s t ő i s z e m l é l e t e t é s 
a z o k n a k m e g f e l e l ő f e s t ő i n y e l v e t m ű v e l c s a k n e m á l l a n -
d ó a n , v é g i g e g é s z p á l y á j á n : a t e r m é s z e t i ü l á b r á z o l á s t é s 
a z a b s z t r a k c i ó t . M i n d k e t t ő n e k t ö b b t í p u s á t i s : a t e r m é -
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s z e t h ű á b r á z o l á s o k k ö z ö t t v a n n a t u r a l i s t a j e l l e g ű t e r m é -
s z e t t a n u l m á n y , i d e a l i z á l t p o r t r é , r é s z l e t e i b e n n a t u r a l i s t a , 
k o m p o z í c i ó j á b a n s z ü r r e a l i s t a k é p , a z a b s z t r a k t o k k ö z ö t t 
v a n e x p r e s s z í v j e l l e g ű , v a n t a s i s z t a t í p u s ú , v a n g e o -
m e t r i k u s k o n s t r u k c i ó é s v a n a t e r m é s z e t h ű s é g é s a z 
a b s z t r a k c i ó á t m e n e t é t k é p e z ő s a j á t o s , h o m á l y o s a n v a g y 
u t a l á s s z e r ű é n á b r á z o l ó k é p . H á r s É v a e z t a j e l e n s é g e t a 
V I I I . f e j e z e t b e n h e l y e s e n r e g i s z t r á l j a , d e n e m l á t j a 
p r o b l é m á n a k , é r t e l m e z é s t k í v á n ó j e l e n s é g n e k . A m a g y a -
r á z a t o t - — s í g y m a g á t a p r o b l é m á t i s — a b b a a z i r á n y b a 
t o l j a e l , a m e l y c s a k e g y m á s o d r e n d ű p r o b l é m a : h o g y t i . 
M a r t y n a b s z t r a k t m ű v e i k ö z v e t l e n t á r g y i é l m é n y b ő l 
f a k a d n a k ( 2 0 8 . 1.). A l é n y e g e s p r o b l é m á t a k k o r k e r ü l i 
m e g , a m i k o r a z t í r j a : „ M a r t y n o e u v r e j é b e n a z e l s ő t ö r e k -
v é s : a k o r s z a k m i n d t e l j e s e b b m ű v é s z i m e g j e l e n í t é s e , a z 
e s e m é n y e k f ü g g é s é b e n b i z o n y o s á l l o m á s o k r a o s z t h a t ó . 
A m á s i k n á l ( t i . a z a b s z t r a k t k é p e k n é l ) a f e s t ő i s t á c i ó n e m 
k a p c s o l ó d i k c s o m ó p o n t o k h o z . A z a l k o t á s ü t e m e a p á r -
h u z a m o s a n v e z e t ő u t a k o n — f o l y a m a t o s . E g y m á s m e l -
l e t t i , s n e m e g y m á s t k ö v e t ő r e n d b e n s o r a k o z n a k a k ü l ö n -
b ö z ő , f e s t ő i m ó d s z e r ü k , v a g y t a r t a l m i m o n d a n i v a l ó j u k 
s z e r i n t m á s - m á s c s o p o r t b a s o r o l h a t ó m ű v e k . " ( 2 0 5 . 1.) 
V a j o n c s a k a z é r t v a n ez , m e r t „ A m ű b e n í g y k é t t e n d e n c i a 
t a l á l k o z i k . A z e g y i k : a k i f e j e z é s i i g é n y , a m e l l y e l a m ű v é s z 
v é l e m é n y t n y i l v á n í t h a t a k o r r ó l , a v i l á g r ó l ( v a g y a n n a k 
e g y r é s z e c s k é j é r ő l ) , é s a m á s i k : a m ű v é s z ö n m a g a m e g -
n y i l a t k o z á s a , s a j á t m e s t e r s é g b e l i a l k o t ó i k é p e s s é g e i n e k 
f e l s z í n r e h o z á s a . " ( U o . ) N e m h i s z e m , h o g y e z z e l a l e -
e g y s z e r ű s í t é s s e l — h o g y t i . a t e r m é s z e t h ű s é g k o n v e n c i o -
n á l i s f o k á n á l l ó k é p e k v é l e m é n y t n y ü v á n i t a n a k a k o r r ó l 
s t b . , a z a b s z t r a k t k é p e k p e d i g „ ö n m e g n y i l a t k o z á s o k " 
— b á r k i i s b e é r n é , a k i a m i m é z i s k é r d é s e i t v a l a h a i s 
k o m o l y a n v e t t e . ( N e m s z e r e t n é k a s z ó h a s z n á l a t h e n y e s é g e 
m i a t t k ö t ö z k ö d n i , c s a k m e g j e g y z e m , h o g y e r r e a k e t t ő s -
s é g r e á l t a l á b a n a z ábrázolás é s kifejezés, r e p r o d u k á l á s é s 
p r o d u k á l á s , niimétikus é s nem-mimétikus v i s s z a t ü k r ö z é s 
k i f e j e z é s e k h a s z n á l a t o s a k , a s z e r i n t , h o g y k é p z ő m ű v é s z e t 
- e l m é l e t i v a g y e s z t é t i k a i - f ü o z ó f i a i s z i n t e n k ö z e l í t j ü k 
m e g a k é r d é s t . ) A k é r d é s m á r m o s t a b b ó l a d ó d i k , h o g y 
i l y e n k e t t ő s s é g e t r i t k á n t a p a s z t a l u n k m ű v é s z e k n é l . A k i -
i n d u l á s t e r m é s z e t e s e n m i n d i g a k o n k r é t é l m é n y é s a n n a k 
n a t u r a l i s t a á b r á z o l á s a , s i n n e n t a r t a n a k a s t i l i z á l á s 
k ü l ö n b ö z ő f o k o z a t a i n á t a s a j á t o s , e g y é n i f e s t ő i , i l l . 
g r a f i k a i n y e l v m e g t e r e m t é s e f e l é . ( M é g P i c a s s o s e m 
k i v é t e l , b á r n á l a l á t s z ó l a g t ö b b n y e l v ű s é g r ő l v a n s z ó ; 
h i s z e n d i a l e k t u s a i e g y h a t a l m a s é l e t m ű b e n h o m o g e n i z á -
l ó d n a k . ) N e m i g e n t u d o k o l y a n m ű v é s z r ő l , a k i e z t a 
k e t t ő s s é g e t f e n n t u d t a v o l n a t a r t a n i . M á r c s a k a z é r t s e m , 
m e r t e g y v i s z o n y l a g h o m o g é n é s e g y é n i n y e l v e z e t k i a l a -
k í t á s a e z z e l s z ö g e s e l l e n t é t b e n á l l . H a v i s z o n t o l y a n 
f e s t ő r ő l v a n s z ó , a k i k e t t é v á l a s z t j a a z ö n k i f e j e z é s t é s a 
k o r h o z f o r d u l á s t — s H á r s É v a v é g e r e d m é n y b e n e z t 
á l l a p í t j a m e g M a r t y n r ó l ! — , a k k o r i t t o l y a n p r o b l é m á v a l 
t a l á l k o z u n k , a m e l y e d d i g i t a p a s z t a l a t a i n k b ó l l e s z ű r t 
á l t a l á n o s í t á s a i n k a t , e l m é l e t i t é t e l e i n k e t k é r d ő j e l e z i m e g . 
A z t a t é t e l t , a m e l y , h o g y a l e g i l l e t é k e s e b b m e g f o g a l m a -
z á s r a u t a l j a k , a s z u b j e k t í v é s a z o b j e k t í v k ö z ö t t i különös-
ség f o g a l m á b a n r e j l i k , s a n n a k s a j á t o s ( m ű v é s z i ) é s d i a l e k -
t i k u s e g y s é g é b e n . 
A k é r d é s é r d e m i r é s z é b e n , t e h á t M a r t y n f e s t é s z e t e 
é r t é k e l é s é b e n v é l e m é n y t m o n d a n i n e m a z é n f e l a d a t o m . 
R á m c s a k a d o l g o z a t m e g í t é l é s e t a r t o z i k , s a b b a n a z 
i l y e n f o n t o s e l m é l e t i k é r d é s m e g k e r ü l é s e n e g a t í v u m k é n t 
j e l e n t k e z i k . D e e z c s a k egy konkrét ( b á r i t t k ö z p o n t i ) 
p r o b l é m a ; n a g y o b b b a j a z , h o g y a d o l g o z a t e g y á l t a l á n 
n e m v é g z i e l a z é r d e m i t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s t . S e m m i 
é r d e m l e g e s e t n e m m o n d a s z e r z ő a z é l e t m ű e g é s z é n e k 
é r t e l m e z é s é r ő l , i l l e t v e , a m i t i l y e s m i n e k t e k i n t h e t n é n k 
( X I . U t ó s z ó , k ü l ö n ö s e n 3 0 4 — 5 . 1.), s e m m i k é p p s e m k i e l é -
g í t ő . ( „ M u n k á s s á g á n a k n a g y o b b f e l e a s z á z a d e l e j i , a 
h ú s z a s - h a r t n i n c a s é v e k p o l g á r i a v a n t g a r d e f e s t é s z e t i 
i r á n y á h o z t a r t o z i k . " 3 0 4 . 1. — S a b b a n m i t é s h o g y a n 
k é p v i s e l ? E g y á l t a l á n a n n a k m e l y i k á g á h o z t a r t o z i k ? 
S m i b e n k ü l ö n b ö z i k s z ű k e b b c s o p o r t j á n a k t ö b b i t a g j á -
t ó l ? s t b . s t b . — „ F i g u r á l i s á b r á z o l á s a i b a n , s z i m b o l i k u s 
j e l e n t é s ű k o m p o z í c i ó i b a n , r e á l i s m e g f o g a l m a z á s ú f e s t -
m é n y - é s r a j z c i k l u s a i b a n a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m e s z m é i t 
i g e n l ő , e t á r s a d a l o m g o n d j a i b a n , m u n k á j á b a n o s z t o z ó 
a l k o t ó m ű v é s z n y i l a t k o z i k m e g . " U o . — S e b b e n h o l 
h e l y e z k e d i k e l ? M i a k o n k r é t s z e r e p e ? — A l i g h a n e m 
a b b a n a f é l m o n d a t b a n v a n a k u l c s , a m i r e H á r s É v a i s 
r á t a p i n t : „ H a z a i k é p z ő m ű v é s z e t ü n k a l a k u l á s á t m u n k á s -
s á g a a l i g b e f o l y á s o l t a . . . " 3 0 5 . 1.) D e s o r o l h a t n á m a 
f o n t o s , v a l ó b a n t u d o m á n y o s m e g v i l á g í t á s t i g é n y l ő k é r d é -
s e k s o r á t — a z a b s z t r a k c i ó s z e r e p é t a h ú s z a s - h a r m i n c a o 
é v e k b e n , a j e l k é p i s é g é r t é k é t a m o d e r n m ű v é s z e t ú j a b b 
t ö r e k v é s e i b e n , a r e g i s z t r á l t k e t t ő s s é g n e k é s a z e l r e j t ő z é s -
n e k l e g a l á b b b i o g r á f i a i é s p s z i c h o l ó g i a i m a g y a r á z a t á t , 
v a g y a k á r c s a k a k a p c s o l a t o k , h a t á s o k ö s s z e f o g l a l ó , 
á l t a l á n o s í t á s s z i n t j é r e e m e l t m a g y a r á z a t á t s t b . — s e m 
e z e k r e , s e m p e d i g a m é g e z e k n é l i s k o n k r é t a b b s z i n t e n 
l e v ő é s a z é l e t r a j z i f e l d o l g o z á s a l a p v e t ő s z o c i o l ó g i a i 
i n f o r m á c i ó i h o z t a r t o z ó M a r t y n é s k ö z ö n s é g e , v á s á r l ó i 
s t b . v i s z o n y á r a v o n a t k o z ó pontos é s rendszeres a d a t -
s z o l g á l t a t á s r a s e m t e r j e d k i a d o l g o z a t í r ó f i g y e l m e . ( A z 
i l y e n t e r m é s z e t ű a d a t o k a d o l g o z a t b a n c s u p á n r e p r e z e n -
t a t í v p é l d á k . ) 
E h e l y e t t , m i n t m o n d o t t a m , a d o l g o z a t b a n c s u p á n a 
m ű v e k e g y , i d ő r e n d b e h e l y e z e t t , r e p r e z e n t a t í v c s o p o r t -
j á n a k d e s k r i p c i ó j á t t a l á l j u k . S e n n e k a d e s k r i p c i ó n a k a 
m i n ő s é g é t i s n a g y o n p r o b l e m a t i k u s n a k l á t o m . H o z z á 
k e l l a z o n b a n t e n n e m : e z a d e s k r i p c i ó s p r o b l é m a e g é s z 
k r i t i k a i i r o d a l m u n k a t é r i n t i . 
A m ű l e í r á s n a k a l a p k é r d é s e a z a l k a l m a z o t t m e t a n y e l v 
m i n ő s é g e . A m ű v é s z e t t u d o m á n y é r z é k i , v i z u á l i s ( v a g y 
p l a s z t i k a i ) k ö z e g b e n m e g j e l e n ő , t á r g y s z e r ű a l k o t á s o k r ó l 
m o n d í t é l e t e t f o g a l m i n y e l v e n . H o g y f o g a l m i n y e l v e n 
e g y á l t a l á n b e s z é l n i l e h e s s e n a z é r z é k i k ö z e g b e n m e g j e l e n ő 
m ű v e k r ő l , m i n d e n e k e l ő t t á t k e l l t e n n i a z o k a t f o g a l m i 
k ö z e g b e , l e k e l l ő k e t f o r d í t a n i a t u d o m á n y n y e l v é r e , e g y , 
a m ű v é s z i a l k o t á s n y e l v é h e z k é p e s t metanyelvre. A t u d o -
m á n y k ö v e t e l m é n y e i s z e r i n t e n n e k a m e t a n y e l v n e k f o g a l -
m i p o n t o s s á g r a k e l l t ö r e k e d n i e , m e r t e z t e s z i k é p e s s é 
l o g i k a i m ű v e l e t e k e l v é g z é s é r e . E n n e k a m e t a n y e l v n e k 
a z a l k a l m a z o t t m ű v é s z i ( f e s t ő i ) n y e l v j e l e l e m e i t ( v o n a l a k , 
f e l ü l e t e k ; g e o m e t r i a i , o p t i k a i é s s z í n e l m é l e t i v i s z o n y o k ) 
é s j e l e i t ( i k o n i k u s é s s z i m b o l i k u s j e l e k é s v i s z o n y a i k , 
m i n t m e g f e l e l é s é s d e f o r m á c i ó s t b . ) é p p ú g y t a r t a l m a z n i a 
k e l l p o n t o s a n d e f i n i á l t é s l o g i k a i l a g t i s z t á z o t t m á s o d i k 
j e l r e n d s z e r é b e n , m i n t a j e l e k e l r e n d e z é s é n e k ( h a s o n l a t t a l : 
m o n d a t t a n i ) t ö r v é n y e i t , a z ú n . k o m p o z í c i ó s t ö r v é n y e k e t . 
I l y e n m e t a n y e l v k i d o l g o z á s á b a n a m a g y a r k r i t i k a i 
é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k i r o d a l o m m é g l e g é r t é k e s e b b 
r é s z e i s c s a k a k í s é r l e t e k n é l t a r t . ( A z i m é n t e m l í t e t t e m e g y 
m u n k á t , a m e l y e b b ő l a s z e m p o n t b ó l i s k o m o l y e r ő f e s z í -
t é s e k r ő l t a n ú s k o d i k . ) S o k k a l s ú l y o s a b b g o n d v i s z o n t a z , 
h o g y a f i a t a l o k t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó i b a n n y o m á t 
s e m l e l n i i l y e n t ö r e k v é s e k n e k . E l l e n b e n a z t l á t j u k , h o g y 
a p u b l i c i s z t i k a i k r i t i k a e l t e r j e d t é s i l y e n m é r t é k b e n o t t 
s e m k í v á n a t o s g y a k o r l a t á h o z h a s o n u l v a , t u d o m á n y o s 
k r i t i k a i i r o d a l m u n k i s a g g á l y n é l k ü l f o l y a m o d i k a z 
i m p r e s s z i o n i s t a m ű k r i t i k a m á r a t e l j e s e n e l a v u l t n a k é s 
h a s z n á l h a t a t l a n n a k m i n ő s ü l ő m e t a n y e l v é h e z : a költői 
parafrázis a l k a l m a z á s á h o z . E z a m e t a n y e l v , a m e l y 
t e r m é s z e t e s e n csak igényében k ö l t ő i , a v a l ó s á g b a n r i t k á n 
e m e l k e d i k i l y e n n é , a h e l y e t t , h o g y a műről b e s z é l n e , a mű 
ürügyén b e s z é l , é s p e d i g s a j á t , szubjektív benyomásairól ; 
m ű é l m é n y é n e k t ö b b é - k e v é s b é s i k e r ü l t v e r b á l i s l e c s a p ó -
d á s á t n y ú j t j a . S a j n o s , a s z e r z ő i s b e l e e s e t t e b b e a h i b á b a . 
N e m a k a r o m i t t r é s z l e t e s i d é z e t e k k e l p é l d á z n i e n n e k a z 
e l j á r á s n a k a h a s z n á l h a t a t l a n s á g á t , d e n é h á n y k i r í v ó t ü n e -
t é t m e g k e l l e m l í t e n e m . V a j o n n e m a m a x i m á l i s s z u b j e k -
t i v i z m u s j e l e n t k e z é s e a m ű l e í r á s b a n a z t á l l í t a n i 3 e l l i p -
s z i s r ő l , h o g y a z o k e g y m á s o n egyensúlyoznak ( 2 0 9 . 1., 
A r t i s t a v . P r é d i k á t o r , k a t . 352 . ) ? N e m t e l j e s ö n k é n y e s s é g 
a z t m o n d a n i , h o g y „ H a i t t á b r á z o l á s t k e r e s ü n k , a p r e d e l -
l á n g l ó r i á s á U ó a l a k o k a t , a k ö z é p r é s z e n p e d i g f e s t ő m ű -
h e l y t , á l l v á n y o k r a h e l y e z e t t k é p e k e t v é l h e t ü n k f e l i s -
m e r n i " ( 2 6 3 / I . , a T r i p t i c h o n r ó l , 1 4 0 . t á b l a ) ; h i s z e n é n 
i n k á b b d e s z k a k e r í t é s t l á t o k a p r e d e l l á n é s m á s i s m é t 
m á s t ? H o n n a n l e h e t t u d n i , h o g y a 1 2 5 . k é p e n , , f á b ó l 
k é s z ü l t i d o m " l á t h a t ó (95 . 1.), e g y m á s i k o n p e d i g ( k a t . 
4 3 7 . , c s e n d é l e t ) „ s z e r k e s z t e t t t á j r é s z l e t " (227 . 1.) ? A 
d e s k r i p c i ó m e t a n y e l v é n e z u t ó b b i c s a k r á c s o z a t l e h e t n e . 
N e m s z ó l o k a z i l y e n s z ó v i r á g o s c s e v e g é s o l y a n f o r d u l a t a i -
r ó l , m i n t „ k é p z e l e t ü n k e t a m o n s t r u m k é p e m e s s z e v e -
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z e t i . . . " ( 1 1 7 . 1 ) , v a g y o l y a n s e m m i t m o n d ó k ö z h e l y e i r ő l , 
m i n t , , A l a p o k s z u g g e s z t í v e r e j e g o n d o l a t o k a t é b r e s z t , 
e m l é k e k e t i d é z . . . " ( 1 1 8 . 1.), c s u p á n m e g á l l a p í t o m , h o g y 
a z i l y e n e k n e k t u d o m á n y o s d e s k r i p c i ó b a n s e m m i h e l y ü k . 
S a j n o s , a m ű l e í r á s o k k i v é t e l n é l k ü l e b b e n a f e l f o g á s b a n 
k é s z ü l t e k . 
H a v é g e z e t ü l ö s s z e k e l l f o g l a l n o m v é l e m é n y e m e t é s 
j a v a s l a t o t t e n n e m a b i z o t t s á g n a k , a k k o r n e h é z h e l y z e t -
b e n v a g y o k . E g y f e l ő l m é l t á n y o l o m a s z e r z ő s z o r g a l m a s 
é s g o n d o s a n y a g g y ű j t ő m u n k á j á t , a z o e u v r e - k a t a l ó g u s é s 
a z é l e t r a j z ö s s z e á l l í t á s á t , m á s f e l ő l v i s z o n t k i f o g á s o l o m a 
d o l g o z a t b a n f o g l a l t a n y a g n e m k i e l é g í t ő f e l d o l g o z á s á t , 
a d e s k r i p c i ó h i b á j á t é s a z é r t e l m e z é s n a g y o b b , m i í v é s z e t -
t ö r t é n e t i é s t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k ö z t i é r t é k e l é s h i á n y á t . 
V i s z o n t h a n g s ú l y o z n o m k e l l , h o g y e g y r é s z t a t é m a v á l a s z -
t á s n e m v o l t s z e r e n c s é s a z a d o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , 
s e z é r t s e m , m á s r é s z t a m i n t j e l e z t e m , a z á l t a l a m k i f o g á s o l t 
h i b á k é r t s e m e g y e d ü l a s z e r z ő t k e l l f e l e l ő s s é t e n n ü n k . 
H á r s É v a v é g ü l i s h a s z n á l h a t ó é s é r t é k e s a n y a g o t g y ű j t ö t t 
ö s s z e , é s r e n d e z e t t e l e l s ő d l e g e s f o r m á b a n e g y k o r t á r s 
m ű v é s z r ő l ; e z t a m u n k á t e l é g n e h é z k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
v é g e z t e e l . A m u n k a m é g t o v á b b f e j l e s z t é s r e s z o r u l , d e 
í g y i s a r r a k é s z t e t , h o g y a z t j a v a s o l j a m a B i z o t t s á g n a k , 
f o g a d j a e l k a n d i d á t u s i f o k o z a t a l a p j á u l . 
( 1 9 6 9 . o k t ó b e r ) 
H Á R S É V A V Á L A S Z A 
T i s z t e l t B í r á l ó B i z o t t s á g , T i s z t e l t H a l l g a t ó s á g ! 
M i n d e n e k e l ő t t s z a b a d j o n m e g k ö s z ö n n ö m T i s z t e l t 
O p p o n e n s e i m n e k m i n d a z t a k ö r ü l t e k i n t ő , g o n d o s m u n k á t , 
a m e l l y e l d o l g o z a t o m a t m e g v i z s g á l t á k é s b í r á l t á k . K ö s z ö -
n e t t e l f o g a d o m a z o k a t a m e g á l l a p í t á s o k a t é s j a v a s l a t o -
k a t , a m e l y e k m u n k á m t o v á b b v i t e l é h e z s z á m o m r a h a s z -
n o s é s é r t é k e s s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a k . E z ú t t a l k e l l k ö s z ö -
n e t e t m o n d a n o m d r . A r a d i N ó r a a s p i r á n s v e z e t ő m n e k , a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y o k d o k t o r á n a k , a k i t a n u l -
m á n y a i m b a n s e g í t e t t , t u d o m á n y o s f e l k é s z ü l t s é g e m h i á -
n y o s s á g a i n a k p ó t l á s á r a b u z d í t o t t é s k ö v e t k e z e t e s , f e l e -
l ő s s é g t e l j e s i r á n y í t á s s a l k é r t e s z á m o n a z e l v é g z e t t m u n k a 
e r e d m é n y é t . A s p i r á n s v e z e t ő m s z a k m a i s e g i t s é g e é s o p p o -
n e n s e i m b í r á l a t a a n n á l i s i n k á b b h a s z n o s é s s z ü k s é g e s 
v o l t s z á m o m r a , m e r t m i n t t u d v a l e v ő , é l ő m ű v é s z m o n o g -
r a f i k u s f e l d o l g o z á s a t e k i n t e t é b e n m u n k á m h o z e l ő z m é -
n y e k n é l k ü l , m á s o k k o r á b b i t a p a s z t a l a t a n é l k ü l k e z d t e m . 
M i k l ó s P á l o p p o n e n s e m b í r á l a t á t é r t é k e l v e , ú g y t ű n i k , 
m a g a m b a n b í z ó b á t o r s á g o m n e m l e h e t e t t a l a p j a a t u d o -
m á n y o s f e l d o l g o z á s n a k , h i s z v é l e m é n y e s z e r i n t „ a t u d o -
m á n y á l t a l á b a n a k ö z m e g e g y e z é s s e l é r t é k k é m i n ő s í t e t t 
m ű v e k k e l f o g l a l k o z i k m á r . O l y a n é l e t m ű é r t é k é t i l l e t ő e n , 
a m e l y a k ö z ö n s é g g e l s o h a s e m t a l á l k o z o t t , a t u d o m á n y n a k 
n e h é z f o g l a l k o z n i a . " V a l ó i g a z , a t e l j e s é l e t m ű v e t b e -
m u t a t ó k i á l l í t á s , a k ö z ö n s é g n e k a k i á l l í t á s o n v a g y a 
k i á l l í t á s r ó l k i a l a k u l t v é l e m é n y e , a s a j t ó n y i l v á n o s s á g a 
M a r t y n F e r e n c é l e t m ű v é n e k m e g í t é l é s é b e n n e m v é g e z t e 
e l a „ k ö z m e g e g y e z é s s e l é r t é k k é m i n ő s í t é s " f e l e l ő s s é g t e l i 
m u n k á j á t . Á m h a a z é l e t m ű h a z a i p e r i ó d u s á n a k k ö z ö n s é g -
v i s s z h a n g j á t v a g y a s a j t ó é r t é k e l é s é t v e s s z ü k f i g y e l e m b e , 
a k k o r m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a z é r t é k k é n v i l v á n í t á s 
t e k i n t e t é b e n — a k á r á l t a l á b a n a m o d e r n m ű v é s z e t r e , a k á r 
M a r t y n F e r e n c m ű v e i r e v o n a t k o z t a t v a — a z é r t é k e l é s h e z 
h i t e l e s e b b e k l e h e t t e k s z á m o m r a a d o l g o z a t b a n i s i d é z e t t 
é s h i v a t k o z o t t K á l l a i E r n ő , R a b i n o v s z k y M á r i u s z , 
P T a n ç o i s G a c h o t t a n u l m á n y o k a n e g y v e n e s é v e k b ő l , 
V a y e r L a j o s , P a t a k y D é n e s , N é m e t h L a j o s , L á n c z 
S á n d o r é s m é g s o k m á s , á l t a l a m n a g y r a b e c s ü l t m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e l e m z ő t a n u l m á n y a M a r t y n m u n k á i r ó l — i g a z , 
e z u t ó b b i a k v a l ó b a n c s a k a z u t ó b b i é v t i z e d b ő l . A t u d o -
m á n y o s é r t é k k é n y i l v á n í t á s n a k — ú g y v é l e m — n e m l e h e t 
k r i t é r i u m a , h o g y a t a n u l m á n y p é c s i f o l y ó i r a t b a n v a g y 
a J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m t u d o m á n y o s É v k ö n y v é b e n 
j e l e n t c s a k m e g , s a k ö z ö n s é g e t t á j é k o z t a t ó n é h á n y 
k i á l l í t á s — m i n t M i k l ó s P á ú k i f o g á s o l j a „ t ö b b n y i r e 
P é c s e t t " v o l t . D o l g o z a t o m b a n u t a l o k a z Á l k o t á s , a 
H u n g a r i a n Q u a r t e r l y , a z A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m , a 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , a B i l d e n d e K u n s t é s t ö b b 
m á s b u d a p e s t i t u d o m á n y o s , s z a k m a i f o l y ó i r a t b a n m e g -
j e l e n t t a n u l m á n y r a i s , a „ v i d é k i e k " m e l l e t t . A k i á l l í t á s o k 
s o r á t v é g i g t e k i n t v e l á t h a t j u k , h o g y 1 9 2 9 — 1 9 6 9 k ö z ö t t 
M a r t y n m ű v e i b ő l k i l e n c k i á l l í t á s n y í l t B u d a p e s t e n é s 
h a t P é c s e t t . E m e l l e t t a z é r t é k k é n y i l v á n í t á s t e k i n t e t é b e n 
s e g í t s é g e m r e l e h e t e t t a 3 1 . v e l e n c e i B i e n n á l é n t ö r t é n ő 
s z e r e p l é s e , o t t s z e r z e t t s z e m é l y e s t a p a s z t a l a t a i m , a 
M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e k S z ö v e t s é g e é s a M ű v e l ő d é s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m r é s z é r ő l 1 9 5 6 ó t a r e n d s z e r e s e n , e g é s z 
E u r ó p á b a n s z e r e p e l t e t e t t m ű v e i , a s z a k m a e l i s m e r ő v é l e -
m é n y e , a k ö n y v a l a k b a n m e g j e l e n t i l l u s z t r á c i ó i , a h i v a -
t a l o k á l t a l m e g v á s á r o l t m ű v e k — é r t é k e t i s s z i m b o l i -
z á l ó — á l l a m i á r a i , a S z ö v e t s é g v á l a s z t m á n y á b a n v i s e l t 
v e z e t ő f u n k c i ó j a , a M u n k á c s y - d í j , a M u n k a É r d e m r e n d 
a r a n y f o k o z a t a , a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g É r d e m e s 
M ű v é s z e k i t ü n t e t é s e s e g y é b e l i s m e r é s e i é s k i t ü n t e t é s e i , 
a m e l y e k n e m c s u p á n m e g b e c s ü l t s z e m é l y i s é g é n e k , h a n e m 
e l s ő s o r b a n é r t é k k é e m e l t m ű v é s z e t é n e k s z ó l t a k . A k ö z -
m e g e g y e z é s t á r s a d a l m i é r t é k m é r ő j é n e k m i n d e n e k e l ő t t 
e z e k e t t e k i n t e t t e m , é s e z e k i s m e r e t é b e n — d e e t t ő l f ü g g e t -
l e n ü l i s — b á t o r k o d t a m a n e m s z e r e n c s é s n e k m o n d o t t 
t é m á t „ a z a d o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t " i s a t u d o m á n y o s 
v i z s g á l ó d á s t á r g y á v á t e n n i . 
É r t é k e l ő e l e m z é s é b e n M i k l ó s P á l o p p o n e n s e m r á -
m u t a t a z o k r a a p r o b l é m á k r a , a m e l y e k a M a r t y n - é l e t m ű 
f e l d o l g o z á s a s o r á n a t u d o m á n y o s m ó d s z e r l ű b á i , s a m e -
l y e k e t — m e n t s é g e m r e — e g y ú t t a l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k é s a k r i t i k a i i r o d a l o m á l t a l á n o s h i á n y o s s á g a i -
n a k t a r t . E g y e t k e l l é r t e n e m o p p o n e n s e m n e k a z z a l a 
v é l e m é n y é v e l , h o g y a m o d e r n m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó 
p u b l i k á c i ó k b a n „ s z á m o s o l y a n n e g a t í v j e l e n s é g g e l t a l á l -
k o z u n k , a m e l y e k a t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s n a k , i l l e t v e 
a m ű l e í r á s n a k é s é r t e l m e z é s n e k t é v e s , v a g y h o m á l y o s 
e l k é p z e l é s e i b ő l s z á r m a z n a k " . I t t — n e m c s a k a m a g a m , 
h a n e m a m o d e r n m ű v é s z e t t ö r t é n e t m ű v e l ő i v é d e l m é -
b e n —• l e g y e n s z a b a d m é g i s u t a l n o m a z o k r a a n e g a t í v 
j e l e n s é g e k r e , a m e l y e k a r é g e b b i m ű v é s z e t f e l d o l g o z á s a 
s o r á n a t e r m i n o l ó g i a , a p e r i o d i z á c i ó , a j e l k é p - f e l o l d á s o k 
s t b . v o n a t k o z á s á b a n m é g s z á m o s v i t a , t u d o m á n y o s d o l -
g o z a t , s a s z a k m á n b e l ü l i m e g e g y e z é s s z ü k s é g é t k í v á n j a . 
T e r m é s z e t e s e n a m á s o k t e r ü l e t é n i s m e g l e v ő h i á n y o s s á g o k 
n e m m e n t i k a s a j á t h i b á k a t . E z é r t k ö s z ö n e t t e l f o g a d o m 
a z e r r e v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s t , a n n á l i s i n k á b b , m e r t 
m a g a m i s ú g y v é l e m , a z e l v o n t k é p i k i f e j e z é s s z a v a k k a l 
t ö r t é n ő t o l m á c s o l á s a , a m ű v e k o b j e k t í v l e í r á s á n a k s z e m -
l é l t e t ő é s é r t e l m e z ő m a g y a r á z a t a , é p p a t á j é k o z ó d n i 
k í v á n ó , a z é r t é k e l é s t e k i n t e t é b e n a k ö z m e g e g y e z é s t ó h a j t ó 
k ö z ö n s é g é r d e k é b e n f e l e l ő s s é g t e l j e s , f o n t o s m u n k a . V i t á -
b a k e l l s z á l l n o m a z o n b a n o p p o n e n s e m n e k a z z a l a m e g -
á l l a p í t á s á v a l , m i s z e r i n t „ á l t a l á b a n n e m a t u d o m á n y 
f e l a d a t a a m ű v é s z e t ú j j e l e n s é g e i n e k f e l f e d e z é s e " . — K é t -
l e m , h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y á r a m á s t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e k v o n a t k o z n á n a k , m i n t a t u d o m á n y r a á l t a l á b a n . 
M á r p e d i g a t u d o m á n y n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a 
a z ú j j e l e n s é g e k v i z s g á l a t a . É z t i g a z o l j a v é g ü l o p p o n e n -
s e m v é l e m é n y e i s , a m i k o r a z t m o n d j a : „ C s a k i s a t u d o -
m á n y r a v á r v i s z o n t a z a f e l a d a t , h o g y a z ú j j e l e n s é g e k e t 
t u d o m á n y o s p o n t o s s á g g a l l e í r j a é s k í s é r l e t e t t e g y e n 
é r t e l m e z é s ü k r e , a z ú j é r t é k n e k t ű n ő m ű v e k e t p e d i g 
m e g v i z s g á l j a " . 
M a r t y n F e r e n c m u n k á s s á g á t n e m a f e l f e d e z é s i g é n y é -
v e l k ö z e l í t e t t e m m e g . S z á n d é k o m a z v o l t , a m i t o p p o n e n -
s e m i s k í v á n a z e s z m é n y i m o n o g r á f i á t ó l , a z a z , h o g y 
M a r t y n F e r e n c e l é r h e t ő é s f e l f e d h e t ő m ű v e i t l e h e t ő s é g 
s z e r i n t t u d o m á n y o s p o n t o s s á g g a l l e í r j a m é s k í s é r l e t e t 
t e g y e k é r t e l m e z é s ü k r e , h o g y a m ű v e k e n k e r e s z t ü l — é s 
c s a k i s a z é l e t m ű o l d a l á r ó l v i z s g á l v a , k u t a s s a m a m ű v é s z é s 
k o r a v i s z o n y á t , a z a l k o t ó é s m ű v e , a l k o t ó é s m ű v é s z -
t á r s a i k a p c s o l a t á t , v é g ü l M a r t y n F e r e n c , a z e m b e r é s 
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k ö r n y e z e t e , t á r s a d a l m a é l ő v i s z o n y á t . L e h e t , h o g y t ö r e k -
v é s e m e r e d m é n y e n e m e l é g í t i k i a z o p p o n e n s e m r é s z é r ő l 
i g e n o b j e k t í v a n , b í r á l ó s z i g o r r a l f e l v e t e t t „ e s z m é n y i 
t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s " k í v á n a l m a i t . B i z o n y o s — m a -
g a m i s e l i s m e r e m — , h o g y a t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s 
e l s ő l é p é s e : a m ű v e k s z á m b a v é t e l e , v o l t a k é p p e n s e g é d -
t u d o m á n y i j e l l e g ű m u n k a . A z o e u v r e - k a t a l ó g u s v a l ó b a n 
s e g é d e s z k ö z , a t t ó l k e z d v e , h o g y m e g v a n . A z é l e t m ű f e l -
m é r é s é r e , a m ű v e k d a t á l á s á r a , a t t r i b u á l á s á r a a k a t a l o g i -
z á l á s a d l e h e t ő s é g e t . A k a t a l ó g u s e l k é s z í t é s e a z o n b a n 
m a g á n a k a t u d o m á n y o s m u n k á n a k a s z e r v e s r é s z e , s m i n t 
i l y e n , v á l i k a t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s a l a p j á v á . A k e t t ő 
s e m m i f é l e m o n o g r a f i k u s m u n k á b a n n e m v á l a s z t h a t ó e l 
e g y m á s t ó l . í g y a z o e u v r e - k a t a l ó g u s ö s s z e á l l í t á s a — m i n -
d e n f á r a d t s á g o s v o l t a e l l e n é r e s e m v o l t i d ő p a z a r l á s 
s z á m o m r a . — E l l e n k e z ő l e g : c s a k i s a z á l t a l a m e l k é s z í t e t t 
o e u v r e - k a t a l ó g u s b i r t o k á b a n v é g e z h e t t e m e l a k r o n o l o g i -
z á l á s t , l á t h a t t a m é s é r t é k e l h e t t e m M a r t y n F e r e n c s o k -
r é t ű m u n k á s s á g á n a k l á t s z ó l a g e l l e n t m o n d á s o s ú t j a i t , 
é l e t m ű v e e g y e s p e r i ó d u s a i n a k ö s s z e f ü g g é s e i t . 
A z o e u v r e - k a t a l ó g u s é s a d e s k r i p c i ó p o n t o s s á g á n a k 
i g é n y e k é s z t e t e t t a r r a , h o g y e z t a m u n k á t m a g a m v é g e z -
z e m e l . H a s o n l ó p o n t o s s á g r a é s s z e m é l y e s k o n t r o l l r a 
t ö r e k e d t e m v i z s g á l ó d á s a i m s o r á n a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t 
m i n d e n k o r . M i k l ó s P á l o p p o n e n s e m ú g y v é l i , h o g y e l f o -
g a d t a m é s d o k u m e n t á l á s v a g y k o n t r o l l n é l k ü l i d é z t e m 
d o l g o z a t o m b a n a m ű v é s z s z e m é l y e s v a l l o m á s a i t : „ A m i k o r 
p l . M a r t y n n a k a z t a l e v e l é t i d é z i , a m e l y b e n a z A b s t r a c -
t i o n - C r é a t i o n c s o p o r t o t 4 0 — 5 0 f e s t ő b ő l é s s z o b r á s z b ó l 
á l l ó s z ű k c s o p o r t n a k j e l z i , m e g j e g y e z h e t n é , h o g y 1 9 3 5 -
b e i i ( 1 9 3 4 - b e n k e l t M a r t y n l e v e l e ) M i c h e l S e u p h o r s z e r i n t 
a z A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n a l m a n a c h 4 . s z á m a m á r 4 x 6 
b e i r a t k o z o t t t a g o t t a r t o t t s z á m o n , e b b ő l c s a k P á r i z s b a n 
é l t 2 0 8 ; a c s o p o r t t e h á t e g y á l t a l á n n e m m a r a d t e x k l u z í v , 
v a g y e l i t c s o p o r t " . A h i v a t k o z o t t , M i c h e l S e u p h o r t o l l á b ó l 
v e t t a d a t v é g s ő s z á m s z e r ű s é g é b e n h e l y e s , d e n e m a z 
A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n m ű v é s z t a g s á g á r a v o n a t k o z i k . 
M a r t y n F e r e n c l e v e l é n e k i g a z á t n e m c s u p á n S e u p h o r 
i s m e r t é s á l t a l a m i s n a g y r a b e c s ü l t t a n u l m á n y á b a n k o n t -
r o l l á l t a m , h a n e m a S e u p h o r n á l i s h i v a t k o z o t t A b s t r a c -
t i o n - C r é a t i o n f o l y ó i r a t 4 . s z á m á b a n , m i n t e r e d e t i f o r r á s -
m ű b e n . I t t a P á r i z s n á l k e r ü l e t e n k é n t f e l s o r o l t , e g y é b k é n t 
2 0 9 (és n e m 2 0 8 ) t a g é s a k ü l f ö l d c í m a l a t t o r s z á g o n k é n t 
f e l t ü n t e t e t t 2 0 7 t a g ö s s z e s e n v a l ó b a n 4 1 6 . A f e l s o r o l á s 
f e l e t t a z o n b a n a k ö v e t k e z ő c í m v a n : M e m b r e s e t a m i s 
i n s c r i t à A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n , v a g y i s : A z A b s t r a c t i o n -
C r é a t i o n t a g j a i é s b a r á t a i . M i u t á n a b a r á t o k a t , a p á r t o l ó 
t a g o k a t n e m t e k i n t h e t t e m a z A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n t á r -
s a s á g m ű v é s z i g y a k o r l a t o t f o l y t a t ó t ö r z s t a g j a i n a k , e l f o -
g a d t a m M a r t y n F e r e n c l e v e l é n e k k ö z l é s é t , m e l y s z e r i n t : 
„ N e m k ö n n y ű d o l o g o d a b e k e r ü l n i — n e m k e l l n e k i k 
s e m L é g e r , O z e n f a n t é s s o k m á s i g e n k i v á l ó e m b e r . 
5 0 — 4 0 f e s t ő é s s z o b r á s z — a z e g é s z v i l á g b ó l k i k e r e s v e , 
e z m á r i s e g y p r o g r a m . " í g y s z ó l t M a r t y n l e v e l e , s h a 
e b b e n k é t e l k e d t e m , e l o l v a s h a t t a m a z i d é z e t t a l m a n a c h 
i . o l d a l á n l e v ő s z ö v e g e t , m e l y s z e r i n t : „ L ' A s s o c i a t i o n 
» A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n « q u i c o m p t e u n e c i n q u a n t a i n e d e 
m e m b r e s " . . . a z a z : „ A z A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n T á r s a s á g , 
a m e l y m i n t e g y ö t v e n t a g o t s z á m l á l . . . " E m e l l e t t a t á r -
s a s á g n y i l v á n v a l ó a n b a r á t i k ö r é b e f o g a d t a m i n d a z o k a t , 
a k i k a z a b s z t r a k t m ű v é s z e t i r á n t é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t o t -
t a k , h i s z e z t a m ű v é s z i g y a k o r l a t m e l l e t t e g y f a j t a s z e l -
l e m i m o z g a l o m n a k i s t e k i n t e t t e . 
A l e h e t ő t e l j e s s é g r e é s p o n t o s s á g r a i r á n y u l ó t ö r e k v é -
s e m m i n d a P á r i z s b a n t ö l t ö t t t i z e n ö t é v m u n k á s s á g á n a k 
f e l m é r é s e , m i n d a z é l e t m ű v e l ö s s z e f ü g g ő m ű v é s z e t i e s e -
m é n y e k é s t á r s u l á s o k v i z s g á l a t a s o r á n m é g i s t ö b b h e l y e n 
h i á n y o s m a r a d t . A F r a n c i a o r s z á g b a n h a g y o t t m ű v e k 
f e l k u t a t á s á r a h i v a t a l o s t á m o g a t á s t n e m k a p t a m , s í g y 
a k é t a l k a l o m m a l , m i n d ö s s z e k é t - k é t h é t r e t e r j e d ő p á r i z s i 
t u r i s t a u t a m s o r á n a m ű v e k n e k c s u p á n t ö r e d é k é t s i k e r ü l t 
f e l k u t a t n o m . A z é l e t m ű k i a l a k u l á s a s z e m p o n t j á b ó l o l y 
f o n t o s p e r i ó d u s a m e g í t é l é s é h e z m i n t f o r r á s r a , a m ű v é s z 
k o r a b e l i l e v e l e z é s é r e , a k o r s z a k f r a n c i a s z a k f o l y ó i r a t a i r a , 
v a l a m i n t a z e u r ó p a i m ú z e u m o k b a n m e g i s m e r t k o r t á r s 
m ű v é s z e k ö s s z e h a s o n l í t ó a n y a g á r a k e l l e t t t á m a s z k o d n o m . 
C s a k a l e g u t ó b b i h e t e k b e n s i k e r ü l t e g y p á r i z s i m a g á n -
t u l a j d o n b a n ő r z ö t t , m i n t e g y ö t v e n n a g y m é r e t ű , s z í n e s 
y r a f i k a f é n y k é p f e l v é t e l e i t e l k é s z í t t e t n e m , m o s t m á r a z z a l 
a c é l l a l , h o g y m u n k á m t o v á b b f e j l e s z t é s e s o r á n a z t f e l -
h a s z n á l h a s s a m . 
N e m v o l t t e l j e s a k o r s z a k h a z a i m ű v é s z e t i e s e m é n y e i t 
d o k u m e n t á l ó s z a k m a i i r o d a l o m s e m . A X X . s z á z a d i h a z a i 
m ű v é s z e t k u t a t ó i j ó l t u d j á k , h o g y s z a k k ö n y v t á r a i n k e z 
i r á n y ú d o k u m e n t u m a i m e n n y i r e h i á n y o s a k . M i n d e m e l l e t t 
a k o r s z a k m ű v é s z e t i e s e m é n y e i t c s a k o l y a n m é l y s é g i g 
v i z s g á l t a m , a m e n n y i r e a z t a z é l e t m ű a l a k u l á s á v a l ö s s z e -
f ü g g é s b e n s z ü k s é g e s n e k v é l t e m . E h h e z P a t a k y D é n e s 
o p p o n e n s e m b í r á l a t á b a n m e g t e t t k i e g é s z í t é s e i t é s h e l y r e -
i g a z í t á s a i t a S z i n y e i t á r s a s á g , a K U T , a N y o l c a k é s A k t i -
v i s t á k t a g j a i n a k n é v s o r á r a , a z á l t a l a m e m l í t e t t m ű v é s z e k -
n e k e t á r s a s á g o k h o z f ű z h e t ő k a p c s o l a t á r a v o n a t k o z ó a n 
k ö s z ö n e t t e l e l f o g a d o m , é s t o v á b b i m u n k á m s o r á n a z a d a -
t o k a t p o n t o s í t o m . E g o n S c h i e l e m ű v é s z e t é r e a h i v a t k o -
z á s t a z é r t v é l t e m s z ü k s é g e s n e k , h o g y a z z a l a n é m e t 
e x p r e s s z i o n i z m u s s a l s z e m b e n M a r t y n F e r e n c n e k i n k á b b a 
k o r s z a k b é c s i m ű v é s z e t é h e z v a l ó v o n z ó d á s á t h a n g s ú l y o z -
z a m . B i z o n y o s , h o g y »Schie le f e s t m é n y e i é s g r a f i k a i m ű v e i 
a f i a t a l M a r t y n F e r e n c e l ő t t n e m h a t o t t a k i d e g e n ü l , 
h i s z R i p p l - R ó n a i m ű v é s z e t é b e n a s z e c e s s z i ó v a l t a l á l k o z -
h a t o t t . S c h i e l e é s L a u t r e c m ű v é s z e t e n y i l v á n v a l ó a n k é t 
k ü l ö n b ö z ő t a l a j b ó l f a k a d t . — D e a z a r t n o u v e a u é s a 
s z e c e s s z i ó , s a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n m á s - m á s e l n e v e z é s -
s e l d í v ó s t í l u s á r a m l a t s z e l l e m i r o k o n s á g á t , k i i n d u l ó t ö r e k -
v é s e i b e n f e l l e l h e t ő h a s o n l ó s á g á t n e m t a g a d h a t j u k . T u d -
j u k , h o g y S c h i e l e m ű v é s z e t é r e e l s ő s o r b a n K l i m t h a t o t t , 
k ü l ö n ö s e n a k t s t ú d i u m a i k b a n t a l á l u n k k ö z ö s v o n á s o k a t . 
M é g i s , n e m z á r n á m k i t e l j e s e n a n n a k a l e h e t ő s é g é t , h o g y 
S c h i e l e e g v e s m ű v e m a f r a n c i a p é l d á k j e l é t i s f e l f e d h e t j ü k . 
T o u l o u s e - L a u t r e c r a j z a i t S c h i e l e 1 9 0 9 - b e n B é c s b e n l á t -
h a t t a . O t t o B e n e s c h S c h i e l e m ű v é s z e t é r ő l s z ó l ó t a n u l -
m á n y á b a n m e g e m l í t i , h o g y e z a t a l á l k o z á s L a u t r e c 
r a j z a i v a l n a g y h a t á s s a l v o l t S c h i e l e m ű v é s z e t é r e . V a l ó -
s z í n ű , h o g y e z a h a t á s n e m i l y e g y s z e r ű é s k é z e n f e k v ő , 
d e t é n y , h o g y S c h i e l e g r a f i k a i m ű v e l t s é g é b e n é s f e s t ő i 
k i f e j e z ő e r e j é b e n k ö z e l á l l a f r a n c i á k h o z , i l y m ó d o n M a r t y n 
s z á m á r a — a k i R i p p l - R ó n a i n k e r e s z t ü l e l s ő s o r b a n f r a n c i a 
h a t á s o k h o z j u t o t t — m ű v é s z e t e v o n z ó v o l t . 
A m i a H o r t h y - k o r s z a k e l n y o m ó k u l t ú r p o l i t i k á j á v a l 
t ö r t é n ő k o l l a b o r á l á s t i l l e t i , d o l g o z a t o m b a n a r r a i g y e k e z -
t e m u t a l n i , h o g y a h ú s z a s é v e k m ű v é s z e t é b e n a k t í v 
s z e m b e f o r d u l á s r ó l s z ó s e m l e h e t e t t . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
e s e m é n y e i b e n r é s z t v á l l a l t m ű v é s z e k e m i g r á c i ó b a n é l t e k , 
s B é c s b ő l , B e r l i n b ő l , P á r i z s b ó l h a z a k ü l d ö t t h í r e i k a 
m ű v é s z e t s z a b a d a b b á r a m l á s á r ó l t á j é k o z t a t t á k a z i t t h o n -
m a r a d o t t a k a t , a k i k s z á m á r a ú g y t ű n t , n i n c s m á s v á l a s z -
t á s , m i n t a z i t t h o n i e m i g r á c i ó , a f é l r e h ú z ó d á s v a g y a 
t á v o z á s , a z o r s z á g e l h a g y á s a . N e m v o l t s o k k a l s z a b a d a b b 
a m ű v é s z e t i l é g k ö r a h a r m i n c a s é v e k b e n s e m , h i s z e k k o r 
m á r h a z á n k b a n i s m e g i n d u l t a f a s i z á l ó d á s i f o l y a m a t . 
E n n e k e l l e n é r e , s t a l á n é p p e n e b b ő l k ö v e t k e z ő e n , m é g i s , a 
h a r m i n c a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n ú j r a m e g e r ő s ö d t e k a 
h a z a i a v a n t g a r d e t ö r e k v é s e k . M i n t a z a d o t t k o r s z a k f o n -
t o s m ű v é s z e t i t é n y e z ő j e — r é s z l e t e s e b b t á r g y a l á s t k í -
v á n n a , á m a m o n o g r á f i a k e r e t e i t t ú l l é p n é a r ó m a i i s k o l a 
s z e r e p e , v i s z o n y a a t ö b b i m ű v é s z c s o p o r t h o z , i l l e t v e t á r -
s a d a l m i e l ő n y e a z o k k a l s z e m b e n . V a l ó i g a z , h o g y R u d n a y 
é s K o s z t a a S i n g e r é s W o l f n e r k i a d ó é s k é s ő b b T a m á s H e n -
r i k m ű k e r e s k e d ő m e n e d z s e l é s e r é v é n b i z o n y o s s i k e r e k e t 
é s e l i s m e r é s t é r t e k e l . E z a z o n b a n n e m j e l e n t e t t e — é s 
D e r k o v i t s k ü z d e l m e s é l e t ú t j a s e m — a k o r s z a k b a n a 
m ű v é s z i k i b o n t a k o z á s s z a b a d , k o r l á t l a n l e h e t ő s é g e i t . 
M a r t y n é l e t m ű v é n e k é r t é k e l é s e s o r á n a s o k r é t ű m u n -
k á s s á g k ü l ö n b ö z ő ú t j a i t a m ű v e k e n k e r e s z t ü l s z e m l é l h e t ő 
é l e t ú t f ü g g v é n y é b e n v i z s g á l t a m . A z é l e t r a j z i k e r e t —-
é p p e n a m ű v é s z s o k i r á n y ú é r d e k l ő d é s e k ö v e t k e z t é b e n —• 
c s u p á n a z é l e t m ű v e t a l a k í t ó e s e m é n y e k , a t ö r t é n e l n ű é s 
t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k f e l m é r é s é t s z o l g á l t a . — Ú g y v é l e m , 
m i n d e n é l e t m ű m a g a s z a b j a m e g m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o -
z á s á n a k s z ü k s é g e s m ó d s z e r é t . M a r t y n F e r e n c o e u v r e -
j é b e n a m u n k á s s á g é r t é k e l é s é t a k ü l ö n b ö z ő m ű f a j ú é s 
m ó d s z e r ű a l k o t á s o k c s o p o r t j a i s z e r i n t k e l l e t t e l v é g e z n e m , 
í g y a z é l e t r a j z i k e r e t e k e n b e l ü l k ü l ö n m ű f a j i e g y s é g b e n 
v i z s g á l t a m a f e s t m é n y e k e t , k ü l ö n a r a j z o k a t , m a j d a 
p l a s z t i k a i m ű v e k e t . A f e s t m é n y e k c s o p o r t j á b a n k ü l ö n b -
s é g e t k e l l e t t t e n n e m a z á b r á z o l á s m ó d j a s z e r i n t t e r m é -
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s z e t e l v ű t á j k é p e k , f i g u r á l i s k o m p o z í c i ó k , s z ü r r e a l i s t a 
f e s t m é n y e k , a b s z t r a k c i ó k k ö z ö t t , d e a z a b s z t r a k t k é p e k e n 
b e l ü l i s k ü l ö n v i z s g á l t a m a g e o m e t r i k u s , f i g u r a t í v v a g y 
s z i m b o l i k u s é r t e l m ű m ű v e k e t . U g y a n í g y k ü l ö n e l e m e z t e m 
a r a j z o k é s g r a f i k a i m ű v e k m á s - m á s m ó d s z e r ű c s o p o r t j a i t 
é s a z i r o d a l m i i l l u s z t r á c i ó k a t . A m ű v e k v a g y m ű c s o p o r -
t o k é r t e l m e z é s é n é l a r r a t ö r e k e d t e m , h o g y a z o k a t a z é l e t -
m ű e g é s z é n e k ö s s z e f ü g g é s é h e n é s a t á r s a d a l m i e s e m é -
n y e k k e l v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t u k b a n v i z s g á l j a m . E z é r t 
t á r g y a l t a m k ü l ö n f e j e z e t b e n a h á b o r ú r a h i v a t k o z ó f e s t -
m é n y e k e t , a „ F a s i z m u s s z ö r n y e t e g e i " r a j z s o r o z a t o t , a z 
1 9 5 0 - e s é v e k k u l t ú r p o l i t i k a i c é l j a i r a h i v a t k o z v a a t ö r t é -
n e l m i a r c k é p e k e t , a „ N a p l ó 1 9 5 0 " c í m ű g r a f i k a i s o r o z a t o t , 
a „ V á z l a t o k a k u r u c k o r r ó l " o l a j f e s t m é n y c i k l u s t . M a r t y n 
s z i m b o l i k u s á b r á z o l á s a i , a p o k a l i p t i k u s s z ö r n y a l a k j a i c é l -
z a t o s a n j e l e n t e k m e g é l e t m ű v é b e n 1 9 3 6 - b a n a s p a n y o l 
p o l g á r h á b o r ú i d e j é n , 1 9 4 4 - b e n , m a j d a z ö t v e n e s é v e k 
s z o r o n g ó m ű v é s z e t i l é g k ö r é b e n , s u t o l j á r a 1 9 5 6 - b a n , a z 
e l l e n f o r r a d a l o m n a p j a i b a n . C s e n d é l e t - á b r á z o l á s a i n a k , t á j -
k é p e i n e k k ü l ö n v i z s g á l a t a a h a z a i f o l k l ó r r a l é s h a z a i t á j j a l 
v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t á r a u t a l . A z é l e t m ű é r t e l m e z é s é n é l 
a d o l g o z a t b a n m i n d v é g i g a r r a t ö r e k e d t e m , h o g y e z e k e t 
a z ö s s z e f ü g g é s e k e t f e l t á r j a m , h o g y a z é l e t m ű v e t a k r o n o -
l ó g i a i c s o p o r t o s í t á s o n b e l ü l a z a l k o t ó m ó d s z e r k ü l ö n -
b ö z ő s é g e a l a p j á n v i z s g á l j a m , m i n d e n k o r u t a l v a a z a d o t t 
t á r s a d a l m i , m ű v é s z e t i k ö r ü l m é n y e k r e . 
M i k l ó s P á l h i á n y o l j a a z é l e t m ű n e k a „ m ű v é s z e t i é s 
t á r s a d a l m i v i s z o n y l a t o k r e n d s z e r é b e n v a l ó e l h e l y e z é s é t " . 
P a t a k y D é n e s v i s z o n t é p p e n a z o k h o z a m e g á l l a p í t á s o k -
h o z f ű z i k i e g é s z í t é s e i t v a g y h e l y e s b í t é s e i t , a m e l y e k a 
k o r s z a k m ű v é s z e t i é s t á r s a d a l m i e s e m é n y e i t t a g l a l j á k . 
V a l ó i g a z , h o g y M a r t y n é l e t m ű v é t n e m k ö t ö t t e m e g y i k 
v a g y m á s i k s t í l u s k a t e g ó r i á h o z . A z é l e t m ű s o k f e l é á g a z ó 
ú t j a i t k ö v e t v e , a t u d o m á n y o s v i z s g á l ó d á s n a k o l y a n m ó d -
s z e r e v o l t a l k a l m a z h a t ó , a m e l y a z e g y e s m ű c s o p o r t o k o n 
b e l ü l h a t á r o z t a m e g a z e s z t é t i k a i é s s t í l u s k r i t i k a i i s m é r -
v e k e t . L e h e t e t l e n l e t t v o l n a u g y a n a k k o r n e m é s z r e v e n n i 
a m a r t y n i é l e t m ű é r t e l m e z é s e s o r á n a m ű v e k n e k a „ t á r -
s a d a l m i v i s z o n y l a t o k r e n d s z e r é b e n " b e t ö l t ö t t s z e r e p é t . A z 
e r r e v o n a t k o z ó v i z s g á l ó d á s t é s é r t e l m e z é s t a d o l g o z a t 
u g y a n c s a k a z e g y e s m ű c s o p o r t o k o n b e l ü l v é g z i e l . A z 
é l e t m ű e g é s z é n e k é r t e l m e z é s é t n e m v o l t s z á n d é k o m b a n 
a z „ U t ó s z ó " n é h á n y z á r ó m o n d a t á b a s ű r í t e n i . M a r t y n 
F e r e n c m u n k á s s á g á n a k m ű v é s z i é s t á r s a d a l m i s z e r e p é t , 
h e l y é t a z é l e t m ű f o n t o s á l l o m á s a i n á l a d o l g o z a t m i n d e n -
k o r m e g h a t á r o z z a é s f e l e l e t e t a d a z o k r a a k é r d é s e k r e , 
a m e l y e k e t M i k l ó s P á l o p p o n e n s e m h i á n y o s s á g k é n t f e l v e t . 
A g y e r m e k k o r é s a k o r a i i f j ú s á g e l s ő m ű v é s z i p r ó b á l k o z á -
s a i n á l v i l á g o s a n u t a l R i p p l - R ó n a i h a t á s á r a é s t a n í t ó 
s z e r e p é r e , k é s ő b b a b é c s i e x p r e s s z i o n i z m u s s a l é s E g o n 
S c h i e l e m ű v é s z e t é v e l v a l ó k a p c s o l a t á r a . M a r t y n m ű v e i b e n 
m á r a f ő i s k o l á s é v e k i d e j é n m e g m u t a t k o z t a k a k o n s t r u k -
t í v k é p é p í t é s i r á n t i i g é n y j e l e i . P a t a k y D é n e s o p p o n e n -
s e m é p p e n e n n e k e l e m z é s é n é l p o n t o s í t j a h i v a t k o z á s a i m a t 
M a r t y n F e r e n c : A p é c s i B a s a m a l o m k ö r n y é k e c . f e s t -
m é n y e , v a l a m i n t a z A k t i v i s t á k h a s o n l ó t ö r e k v é s e i , U i t z 
B é l a é s N e m e s L a m p é r t h J ó z s e f m ű v e i k ö z ö t t . A z é r t é k e -
l é s s o r á n m á r a z é l e t m ű k e z d e t i s z a k a s z á n i g y e k e z t e m 
r á m u t a t n i , m i n t t a n u l t a m e g m e s t e r é t ő l , R i p p l - R ó n a i t ó l 
a t e r m é s z e t r e j t e t t , b e l s ő a r c á n a k l á t á s á t . F o k o z a t o s a n 
a l a k u l t a z a s a j á t o s k e t t ő s s é g , a m e l l y e l M a r t y n e g y i d e j ű -
l e g é s z l e l i a t á r g y a k k ü l s ő é s b e l s ő j e l l e m z ő i t , e g y s z e r r e 
é r z é k e l i a j e l e n s é g e k f e l s z í n i é s m é l y b e n r e j l ő , t a r t a l m i 
t u l a j d o n s á g a i t . 
A F r a n c i a o r s z á g b a n k é s z ü l t s z ü r r e a l i s t a m ű v e k e l e m -
z é s é n é l a t a n u l m á n y m e g k í s é r l i M a r t y n m ű v e i t a k o r s z a k 
s z ü r r e a l i s t a a l k o t á s a i k ö z ö t t e l h e l y e z n i . M a r t y n F e r e n c 
n e m k ö v e t t e A n d r é B r e t o n a u t o m a t i z m u s á t . K é p e i n e k 
l o g i k a i l a g é p í t e t t k o m p o z í c i ó s r e n d j e , s z i m b o l i k u s t a r t a l -
m a r a c i o n á l i s , t u d a t o s a l k o t ó m u n k á r a u t a l , a h o l a z i n t u -
í c i ó m á s o d l a g o s s z e r e p e t j á t s z i k . S z i g o r ú a n s z e r k e s z t ő 
f e l f o g á s a a s z ü r r e a l i z m u s k é p v i s e l ő i n e k a h h o z a c s o p o r t -
j á h o z k ö z e l i t i , a m e l y n é l a f e s t ő i á b r á z o l á s t á r g y a i a l á t o t t 
v a l ó s á g g a l a z o n o s í t h a t ó k é s f e l i s m e r h e t ő k , s c s u p á n i r r a -
c i o n á l i s t á r s í t á s a i k f o l y t á n k ü l ö n b ö z n e k a v a l ó s á g b a n 
é s z l e l t k é p t ő l . M a r t y n a z o n b a n n e m v e t t r é s z t a s z ü r -
r e a l i s t á k m o z g a l m á b a n , a z i d é z e t t f e s t n i é n y c i k l u s s e m 
v i s e l i e g y é r t e l m ű e n e s t í l u s j e g y e i t . — Ú g y v é l e m , a k á r 
M a r t y n , a k á r R e n é M a g r i t t e e g y m á s s a l ö s s z e h a s o n l í t o t t 
f i a t a l k o r i m ű v e i b e n m i n d a s z ü r r e a l i z m u s , m i n d a k u b i z -
m u s — a k k o r n a g y o n i s é l ő — h a t á s a e g y a r á n t é r v é -
n y e s ü l t . 
A m i k o r M a r t y n 1 9 3 3 - b a n a z A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n 
c s o p o r t h o z c s a t l a k o z o t t , m á r t ú l j u t o t t a s z ü r r e a l i s t a 
h a t á s o n . J o b b á r a g e o m e t r i k u s k o m p o z í c i ó i b a n a r r a k e r e -
s e t t f e l e l e t e t , h o g y a z e g y m á s m e l l é h e l y e z e t t s z í n e k é r t é -
k ü k n e k , e r ő s s é g ü k n e k m e g f e l e l ő e n s z e m ü n k b e n h o g y a n 
a l a k u l n a k á t k ö z e l e b b i v a g y t á v o l a b b i v i s z o n y l a g o s 
r e a l i t á s s á , s h o g y t e r e m t i k m e g e z á l t a l a k é p i á b r á z o l á s 
h á r o m d i m e n z i ó j á t , a s í k b a n m e g f e s t e t t f o r m á k „ t é r i " 
d i n a m i z m u s á t . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n M a r t y n r a m i n d e n 
b i z o n n y a l R o b e r t D e l a u n a y s z í n k o m p o z í c i ó s k í s é r l e t e i 
h a t o t t a k . 
A p á r i z s i é v e k m u n k á s s á g á n a k f e l m é r é s é n é l a d o l g o -
z a t k ü l ö n f e j e z e t b e n i g y e k s z i k m e g h a t á r o z n i M a r t y n 
F e r e n c h e l y é t é s s z e r e p é t a z A b s t r a c t i o n - C r é a t i o n m ű v é s z -
c s o p o r t b a n . A z É c o l e d e P a r i s n y i l v á n v a l ó h a t á s á n a k 
f e l m é r é s e m e l l e t t a t a n u l m á n y e f e j e z e t e f e l e l e t e t k e r e s 
a r r a a k é r d é s r e , h o g y h o v a i s n y ú l n a k v o l t a k é p p e n 
M a r t y n F e r e n c m ű v é s z e t é n e k g y ö k e r e i ? H e r b e r t R e a d 
m e g á l l a p í t á s á t f i g y e l e m b e v é v e , h o g y t i . „ a m o d e r n 
m ű v é s z e t n e k l e h e t e t l e n n e m z e t i , v a g y t á j i h a t á r o k a t 
s z a b n i " , v a g y P o l l o c k s z a v a i t i d é z v e , m e l y e k s z e r i n t 
„ k o r u n k f e s t é s z e t é n e k a l a p v e t ő k é r d é s e i f ü g g e t l e n e k a z 
o r s z á g h a t á r o k t ó l " - m é g i s M a r t y n o e u v r e - j é n e k v i z s -
g á l a t a , k o r a t á r s a d a l m á b a n , a n n a k m ű v é s z e t é b e n b e t ö l -
t ö t t h e l y é n e k , s z e r e p é n e k m e g á l l a p í t á s a s z ü k s é g k é p p e n 
f e l v e t e t t e a f e n t i k é r d é s t . M a r t y n a k o r t á r s m a g y a r k é p -
z ő m ű v é s z e t b e n a b s z t r a k t t ö r e k v é s e i v e l a h a r m i n c a s é v e k -
b e n e g y e d ü l á l l t . A R i p p l - R ó n a i n á l t ö l t ö t t g y e r m e k é v e k 
t a n u l s á g á n k í v ü l m a g y a r f e s t ő h a t á s á t m ű v e i n n e m l e h e -
t e t t k i m u t a t n i . A z e u r ó p a i k é p z ő m ű v é s z e t b e n i s é p p e n 
o l y a n ö n á l l ó h e l y e t t ö l t ö t t b e , m i n t a z o k , a k i k k e l e g y ü t t 
j á r t a a z e l v o n t f e s t é s z e t ú t j á t . B á r m ű v é s z i m a g a t a r t á -
s á b a n , e l v i á l l á s f o g l a l á s á b a n v á l l a l t a a z A b s t r a c t i o n -
C r é a t i o n c s o p o r t k ö z ö s c é l j a i t , a p á r i z s i n o n f i g u r a t í v 
i s k o l a m ű v e i t ő l a l k o t á s a i l é n y e g e s v o n á s o k k a l k ü l ö n b ö z -
n e k . A d o l g o z a t e f e j e z e t e v i z s g á l j a é s e l e m z i a z o k a t a 
s t í l u s j e g y e k e t , a m e l y e k M a r t y n P á r i z s b a n k é s z ü l t m ű v e i n 
i s a h a z a i h a g y o m á n y o k é s R i p p l - R ó n a i t a n í t á s á n a k 
t o v á b b é l é s é t j e l e n t i k . 
M a r t y n F e r e n c a l k o t ó i m ó d s z e r e a P á r i z s b a n t ö l t ö t t 
é v e k s o r á n k i a l a k u l t . H a z a t é r t e u t á n é s a h á b o r ú e l m ú l -
t á v a l o e u v r e - j é b e n a m ű v é s z i k i f e j e z é s f o r m a n y e l v é n e k 
k ü l ö n b ö z ő , e g y m á s s a l p á r h u z a m o s a n h a l a d ó ú t j a i t k e l -
l e t t k ö v e t n i . G r a f i k a i , r a j z i m u n k á s s á g a a z ö t v e n e s 
é v e k t ő l v á l t r e n d s z e r e s s é . A z á b r á z o l á s é s k i f e j e z é s t a r -
t a l m i i g é n y e s z e r i n t e m ű f a j o n b e l ü l i s t ö b b i r á n y b a 
v e z e t t e k a z e l e m z ő v i z s g á l ó d á s ú t j a i . 
M a r t y n é l e t m ű v é n e k , k ü l ö n ö s e n f e s t m é n y e i n e k e l e m -
z é s é n é l a m ű v e k k r o n o l o g i k u s s o r r e n d b e n t ö r t é n ő c s o p o r -
t o s í t á s a n e m b i z o n y u l t e l e g e n d ő n e k . M ű v e i n e k k o m p o -
z í c i ó s r e n d s z e r e v a g y s z e m l é l e t i f e l f o g á s a n e m a z é v e k 
m ú l á s á v a l v á l t o z i k , s i l y e n v o n a t k o z á s b a n o e u v r e - j é b e n 
a l i g l e h e t s é g e s t a r t a l m i v a g y f o r m a i á t v á l t o z á s t k i m u -
t a t n i . M ű v é s z i f e j l ő d é s e p á r h u z a m o s c s a t o r n á k o n f o l y i k , 
a m e l y e k b e n h a s o n l ó t í p u s ú f e s t m é n y e k k ö v e t i k e g y m á s t , 
k ü l ö n u t a k o n , e g y - e g y f e s t ő i , a l k o t ó i p r o g r a m r é s z e k é n t . 
M ű v é s z e t é b e n n i n c s e n e k l e z á r t p e r i ó d u s o k , t ö b b é v e l -
m ú l t á v a l i s v i s s z a t é r k o r á b b i m o t í v u m o k h o z é s k i f e j e z é s i 
f o r m á k h o z . 
A d o l g o z a t a m ű v e k e l e m z é s é n é l , a z o k t a r t a l m i 
m o n d a n d ó j a s z e r i n t m i n d e n k o r u t a l a r r a , m i k é n t t ü k r ö z i 
a m ű v é s z k o r a , k ö r n y e z e t e t á r s a d a l m i p r o b l é m á i t . A m ű -
v e k e m e t e n d e n c i á j a a z i d ő r e n d i c s o p o r t o s í t á s , a k r o n o l o -
g i k u s v i z s g á l ó d á s s o r á n s z e m b e t ű n ő . A m ű v e k n e k a „ t í -
p u s c s o p o r t o k " s z e r i n t i v i z s g á l a t a é s e l e m z é s e e z z e l s z e m -
b e n a z e s z t é t i k a i , s t í l u s k r i t i k a i , m e s t e r s é g b e l i s a j á t o s s á -
g o k r a f i g y e l m e z t e t . E r r e k í v á n t a m d o l g o z a t o m b a n r á -
m u t a t n i a k k o r , a m i k o r a m ű b e n ( h a n g s ú l y o z o m , egyazon 
m ű b e n ) m e g l e v ő k é t t e n d e n c i a t a l á l k o z á s á r ó l s z ó l t a m . 
S a j n á l a t o s m ó d o n M i k l ó s P á l o p p o n e n s e m f é l r e é r t e t t e 
e l e m z é s e m e t , p o n t a t l a n u l , m e g á l l a p í t á s á v a l k i e g é s z í t v e 
é s a z o k f e j t é s s o r r e n d j é t f e l c s e r é l v e i d é z e t t d o l g o z a t o m -
b ó l , a m i k o r ú g y v é l t e , h o g y a k é t f é l e t ö r e k v é s , t i . a k o r -
s z a k e s e m é n y e i h e z v a l ó k a p c s o l ó d á s é s a m ű v é s z s a j á t 
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m e s t e r s é g b e l i , a l k o t ó i k é p e s s é g e i n e k f e l s z í n r e b o z á s a 
k ü l ö n - k ü l ö n , e g y r é s z t a t e r m é s z e t e l v ű k é p e k b e n , m á s -
r é s z t a z a b s z t r a k c i ó k b a n j u t k i f e j e z é s r e . D o l g o z a t o m b a n 
i l y e s m i t n e m á l l í t o t t a m , m i n t a h o g y o l y a n m e g á l l a p í t á s r a 
s e m j u t o t t a m , h o g y M a r t y n „ k e t t é v á l a s z t j a a z ö n k i f e j e -
z é s t é s a k o r h o z f o r d u l á s t " ! E z z e l s z e m b e n é p p e n a n n a k 
b i z o n y í t á s á r a t ö r e k e d t e m , h o g y M a r t y n s z e m l é l e t é b e n 
a t e r m é s z e t e l v ű é s a l á t v á n y t ó l e l v o n a t k o z t a t o t t m ű v é s z i 
m e g j e l e n í t é s v o l t a k é p p e n e g y a z o n v a l ó s á g e l e m m á s - m á s 
m e g k ö z e b t é s e . E g y i k e s e t b e n a z á t é l t é l m é n y h a t á s a a 
k ü l s ő f o r m á k , a l á t v á n y r ö g z í t é s é b e n r e a l i z á l ó d i k , a 
m á s i k e s e t b e n a m ű a v a l ó s á g k é p é t t ö b b s z ö r ö s á t t é t e l l e l 
a k ü l s ő f o r m á k t ó l e l v o n a t k o z t a t v a , b e l s ő , s z e r k e z e t i 
e l e m e i r e b o n t v a f e j e z i k i . 
B á r m e n n y i r e k e v é s i s a z o k n a k a m ű v é s z e k n e k a 
s z á m a , a k i k m u n k á s s á g u k b a n e g y a r á n t é l n e k a z á b r á z o l á s 
k ü l ö n f é l e m ó d s z e r e i v e l , n e m l e h e t o k a r r a , h o g y M a r t y n 
m ű v é s z i m ó d s z e r é n e k g a z d a g s á g á t é s o e u v r e - j é n e k m ű -
f a j i s o k f é l e s é g é t a z é l e t m ű a l a p v e t ő , k ö z p o n t i p r o b l é m á -
j á n a k , v a g y , . v é g l e t e s e l l e n t é t e k e t k é p e z ő f e s t ő i s z e m l é l e t -
n e k " t e k i n t s e m . A k ü l ö n b ö z ő m ű f a j ú é s á b r á z o l á s i m ó d -
s z e r ü k b e n e l t é r ő a l k o t á s o k n e m k r o n o l ó g i a i s o r r e n d b e n 
v á l t o t t á k é s v á l t j á k e g y m á s t , n e m a m ű v é s z i ú t b e l s ő 
f e j l ő d é s é n e k f á z i s a i t j e l z i k . A z é l e t m ű é r t é k e l é s e t e k i n t e -
t é b e n — é p p e n a z o p p o n e n s e m á l t a l j e l z e t t n a g y e g é s z 
ö s s z e f ü g g é s e i t l á t v a — a f o r m a i m e g j e l e n é s ü k s z e r i n t 
k ü l ö n b ö z ő m ű v e k e t t a r t a l m i t e n d e n c i á k m i a t t e g y e n -
é r t é k ű n e k k e l l e t t t e k i n t e n e m . — M i n d e m e l l e t t , h a M a r t y n 
F e r e n c m u n k á s s á g á b a n c s u p á n t e r m é s z e t e l v ű t á j k é p e i t , 
f i g u r á l i s o l a j f e s t m é n y - k o m p o z í c i ó i t é s p o r t r é i t , r a j z a i t , 
i r o d a l m i i l l u s z t r á c i ó i t , p o r c e l á n m ű v e i t v e n n é n k f i g y e -
l e m b e , é s e l v o n t m e g f o g a l m a z á s ú f e s t m é n y e i t ő l t e l j e s e n 
e l t e k i n t e n é n k — a k k o r i s e g y ü t t l e n n e a m ű v e k n e k m i n d 
s z á m b a n , m i n d m i n ő s é g b e n é r t é k e l h e t ő o l y a n c s o p o r t j a , 
a m e l y m á s — m á r k ö z m e g e g y e z é s s e l e l i s m e r t — m ű v é s z e k 
e s e t é b e n a z é r t é k k é n y i l v á n í t á s h o z e l e g e n d ő n e k b i z o n y u l t . 
A t ö b b f é l e a l k o t ó i ú t M a r t y n m ű v é s z e t é n e k e g y i k v a g y 
m á s i k c s o p o r t j á r a s e m a m ű v é s z i m i n ő s é g , s e m a t a r t a l m i 
k i f e j e z é s v o n a t k o z á s á b a n n e m v o l t e l m a r a s z t a l ó h a t á s -
s a l . S h o g y M a r t y n n á l v a l ó j á b a n n e m b e s z é l h e t ü n k „ a 
t e r m é s z e t h ű s é g k o n v e n c i o n á l i s f o k á n á l l ó k é p e k " - r ő l , 
a z t a „ R á k ó c z i s o r o z a t " , a t á j k é p e k , v á r o s k é p e k , p o r t r é k 
e l e m z é s é n é l a d o l g o z a t b a n l e í r t s z e r k e s z t ő , l é n y e g r e t ö r ő 
á b r á z o l ó m ó d s z e r e t a n ú s í t j a . V a l ó i g a z , h o g y e s o k f é l e s é g 
m e g é r t é s e m i n d a k ö z ö n s é g , m i n d a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z 
s z á m á r a p r o b l e m a t i k u s , s h o g y a z é l e t m ű e l e m z é s e s o r á n 
a d o l g o z a t e n n e k m é l y e b b i n d í t é k a i t n e m k u t a t t a . A l a p o s 
m ű v é s z e t p s z i c h o l ó g i a i v i z s g á l a t o k k a l m i n d e n b i z o n n y a l 
f e l t á r h a t ó k l e i m é n e k a z o k a z ö s z t ö n z ő e r ő k , a m e l y e k 
M a r t y n a l k o t ó i m ó d s z e r é t , a t e r m é s z e t t a n u l m á n y t ó l a z 
i n f o r m e l s z í n k o m p o z í c i ó i g s z é l e s v é g l e t e k k ö z t v á l t a k o z ó 
m ű v é s z i a r c u l a t á t m e g h a t á r o z z á k . A k ü l s ő é s b e l s ő 
v i l á g k é p s z i m u l t á n m e g j e l e n í t é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s t , 
s e t e n d e n c i a m ó d s z e r b e l i s o k f é l e s é g é t a m ű v é s z e g y é n i -
s é g é b ő l f a k a d ó , a d o t t t é n y e z ő n e k t e k i n t e t t e m é s m i n t 
i l y e n t , e l f o g a d t a m . 
M i k l ó s P á l o p p o n e n s e m f e l h í v t a f i g y e l m e m e t o l y a n 
h i á n y o s s á g o k r a , a m e l y e k , m i n t f o n t o s , v a l ó b a n t u d o m á -
n y o s m e g v i l á g í t á s t i g é n y l ő k é r d é s e k , a M a r t y n - é l e t m ű 
f e l d o l g o z á s a s o r á n a d o l g o z a t b a n n e m k a p t a k h e l y e t . í g y 
a z „ a b s z t r a k c i ó s z e r e p e a h ú s z a s - h a r m i n c a s é v e k b e n " . 
A j e l k é p i s é g é r t é k e a m o d e r n m ű v é s z e t ú j a b b t ö r e k v é s e i -
b e n " , a h a t á s o k , k a p c s o l a t o k ö s s z e f o g l a l ó , á l t a l á n o s í t á s 
s z i n t j é r e e m e l t m a g y a r á z a t a — v a l ó b a n o l y a n k é r d é s e k , 
a m e l y e k m é g k é s ő b b i f e l d o l g o z á s r a v á r n a k s a m e l y e k , 
m i n t ö n á l l ó t é m á k , e z ú t t a l a m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s 
k e r e t é b e n n e m k a p h a t t a k h e l y e t . M u n k á m f o l y t a t á s a 
s o r á n e k é r d é s e k t i s z t á z á s á t s z e m e l ő t t f o g o m t a r t a n i . 
T é v e d é s b ő l a d ó d h a t o t t a z o n b a n o p p o n e n s e m n e k a z a 
m e g á l l a p í t á s a , m i s z e r i n t a d o l g o z a t í r ó f i g y e l m e „ a z é l e t -
r a j z i f e l d o l g o z á s a l a p v e t ő s z o c i o l ó g i a i i n f o r m á c i ó i h o z t a r -
t o z ó M a r t y n é s k ö z ö n s é g e , v á s á r l ó i s t b . v i s z o n y á r a v o n a t -
k o z ó pontos é s rendszeres a d a t s z o l g á l t a t á s r a s e m t e r j e d 
k i " . E z e k e t a z a d a t o k a t é p p e n a f e l e s l e g e s i d ő p a z a r l á s n a k 
v é l t o e u v r e - k a t a l ó g u s — a l e h e t ő s é g e k s z e r i n t a l e g p o n t o -
s a b b a n é s r e n d s z e r e s e n k ö z b . 
E l f o g a d o m a b í r á l a t n a k a z t a m e g á l l a p í t á s á t , a m e l y 
a m ű l e í r á s o k n á l a l k a l m a z o t t f o g a l m i n y e l v h i á n y o s s á g a i r a 
f i g y e l m e z t e t . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t e r m i n o l ó g i a — f ő k é n t 
a z a b s z t r a k t m ű v é s z e t a l k o t á s a i n a k e l e m z ő l e í r á s á h o z — 
m é g k o r á n t s e m t e l j e s s m i n t M i k l ó s P á l m e g á l l a p í t j a , 
e v o n a t k o z á s b a n a s z a k i r o d a l o m „ l e g é r t é k e s e b b r é s z e i s 
c s a k a k í s é r l e t e k n é l t a r t " . — I g a z , h o g y a m ű e l e m z é s e k -
n é l m a g a m i s t ö b b s z ö r a s z u b j e k t i v i t á s h i b á j á b a e s t e m . 
A z o p p o n e n s e m á l t a l p é l d a k é n t k i e m e l t m ű l e í r á s b a n 
m i n d e n b i z o n n y a l p o n t o s a b b m e g f o g a l m a z á s l e t t v o l n a , 
h a a z t á l l a p i t o m m e g , h o g y a h á r o m e l l i p s z i s e g y m á s f ö l ö t t 
á b r á z o l v a , s z i m m e t r i k u s p o n t o s s á g g a l e g y e n s ú l y b a n v a n . 
I l y m ó d o n n e m a d t a m v o l n a o k o t o l y a n s z u b j e k t í v 
é r t e l m e z é s r e , i n i n t h a a z e l l i p s z i s e k ö n m a g u k t ó l e g y e n -
s ú l y o z n á n a k . ( Á m h a a k é p i á b r á z o l á s d i n a m i z m u s t k i f e -
j e z ő s z á n d é k á t n é z e m — e z i s l e h e t s é g e s . ) T e l j e s m é r t é k -
b e n e g y e t é r t e k a z z a l , h o g y a m ű l e í r á s o k n á l a l e h e t ő s é g 
s z e r i n t k e r ü l n i k e l l a s z u b j e k t í v é r t e l m e z é s t . A z o e u v r e -
k a t a l ó g u s l e í r á s a i n á l e r r e a l e h e t ő l e g s z i g o r ú b b a n t ö r e -
k e d t e m . A m ű e l e m z é s n é l a z o n b a n f i g y e l e m b e v e t t e m a 
m ű v é s z s z u b j e k t í v s z á n d é k á t , s a h o l e r r ő l t u d t a m , v a g y 
m a g a m a z t é r z é k e l t e m , a z e l e m z é s b e n t o v á b b í t o t t a m . 
J ó l l e h e t a m ű v é s z s z e m é l y e s k ö z l é s e n e m a z o n o s a t u d o -
m á n y o s b i z o n y í t á s s a l , é l ő m ű v é s z e s e t é b e n a m ű v é s z 
s z á n d é k á t ó l e l t e k i n t e n i m é g i s a f o r r á s t a g a d á s á t j e l e n -
t e n é . A m ű v é s z é r t e l m e z é s e , a m ű n e k t u l a j d o n í t o t t k ö z l é s i 
s z á n d é k a a k é s ő b b i e k s o r á n l e g a l á b b a n n y i r a f o r r á s é r t é k ű , 
m i n t a m e n n y i r e t ö r t é n e t i . I l y e n v o n a t k o z á s b a n a k o r t á r s 
m ű v é s z é l e t m ű v é n e k f e l d o l g o z á s a a m o n o g r á f i a é s a 
f o r r á s m ű k o m b i n á c i ó j a k e l l h o g y l e g y e n . Ú g y v é l e m , a 
m ű v é s z i k i f e j e z ő s z á n d é k o b j e k t í v t o l m á c s o l á s á b a n a z 
o l y a n s z u b j e k t í v t é n y e z ő k c s a k s e g í t e t t e k , m i n t p l . a 
f a s i z m u s r é m t e t t e i n e k k o n k r é t , s z e m é l y e s t a p a s z t a l a t a 
é s n e m a „ s z ó v i r á g o s c s e v e g é s f o r d u l a t a " — m i n t a b í r á -
l a t m e g í t é l i — , h a n e m v a l ó s á g o s e m l é k f e l i d é z é s é n e k k ö -
v e t k e z m é n y e , h o g y M a r t y n f e s t m é n y é r ő l „ k é p z e l e t ü n k e t 
a m o n s t r u m k é p e m e s s z e v e z e t i " . N e m é r z e m k ö z h e l y n e k , 
s e m a t u d o m á n y o s d e s k r i p c i ó t ó l t á v o l á l l ó n a k a m ű e l e m -
z é s b e f o g l a l t o l y a n m e g á l l a p í t á s t , a m e l y a f a s i z m u s e l l e n 
p r o t e s t á l ó r a j z o k s z u g g e s z t í v , g o n d o l a t é b r e s z t ő h a t á s á r ó l 
s z ó l . 
A m ű v e k r ő l a m ű v é s s z e l t ö r t é n t s z e m é l y e s k o n z u l t á l á s 
e r e d m é n y e k é n t — é p p e n a t a r t a l m i m o n d a n i v a l ó é r t é s é -
n e k é s é r t e l m e z é s é n e k k é s ő b b i f é l r e m a g y a r á z á s á t k í v á n -
t a m m e g e l ő z n i a k k o r , a m i k o r a m ű e l e m z é s b e n — o t t , 
a h o l l e h e t e t t — a z á b r á z o l á s t á r g y á r a , v a g y a z e l v o n a t -
k o z t a t á s k i i n d u l ó p o n t j á r a u t a l t a m . A m i k o r a z é r t e l m e z é s 
k é t - , a v a g y t ö b b f é l e l e h e t ő s é g e k í n á l k o z o t t , v a g y a z e l e m -
z é s c s u p á n a m a g a m s z u b j e k t í v m e g á l l a p í t á s a i r a s z o r í t -
k o z o t t , a t á r g y i u t a l á s o k a t v a g y i d é z ő j e l b e n , v a g y f e l t é t e -
l e s m ó d b a n k ö z ö l t e m . T e r m é s z e t e s e n e g y e t é r t e k a b b a n , 
h o g y m i n d e z e k e l l e n é r e b á r k i n e k j o g a v a n e g y o l y a n n v i r a 
t r a n s z p o n á l t k o m p o z í c i ó — m i n t a z 1 9 6 9 . é v i b u d a p e s t i , 
N e m z e t i G a l é r i a - b e l i k i á l l í t á s o n i s s z e r e p e l t — T r i p t i c h o n 
p r e d e l l á j á n a k á r g l ó r i á s g ó t i k u s s z e n t e k e t , a k á r d e s z k a -
k e r í t é s t l á t n i . — M i n d k e t t ő e g y f o r m á n s z u b j e k t í v é r t e l -
m e z é s , á m h a a z e g y i k f e d i a m ű v é s z k i f e j e z ő s z á n d é k á t , 
a k k o r m é g i s ez a s z u b j e k t i v i t á s f e l e l m e g j o b b a n a t u d o -
m á n y o s o b j e k t i v i t á s k ö v e t e l m é n y e i n e k . U g y a n e z v o n a t -
k o z i k a 1 2 5 . s z , k é p e n l á t h a t ó ú n . „ f á b ó l k é s z ü l t " i d o m r a 
i s , a m e l y n e k f á b ó l k é s z ü l t v a r i á n s á t a f é n y k é p e k k e l 
i l l u s z t r á l t o e u v r e - k a t a l ó g u s v é g i g l a p o z ó j a a z 1 4 2 9 . s z . 
t é r k o n s t r u k c i ó b a n f e l i s m e r h e t i . A d o l g o z a t b a n u t a l t a m 
a r r a , h o g y M a r t y n b i z o n y o s m o t í v u m o k h o z é v e k m ú l t á n 
i s v i s s z a t é r . í g y v á l t a v a s r á c s b a n e l k é p z e l t „ T a p o l c a i 
e m l é k " c b n ű k o m p o z í c i ó s z á m o s v á l t o z a t a o l a j f e s t m é n y , 
g r a f i k a i m ű , p o r c e l á n t á l v a g y f a r o s t i n t a r z i a a l a p e l e m é v é , 
s í g y l e t t a z o p p o n e n s e m á l t a l i d é z e t t , e l ő b b e m l í t e t t k é p 
a l a k z a t a e g y a l k a l o m m a l f e s t m é n y e n s z e r e p l ő f i g u r a , 
m á s k o r f á b ó l k é s z ü l t t é r k o n s t r u k c i ó . E z u t ó b b i i s m e r e t e 
k é s z t e t e t t a r r a a s z u b j e k t í v m e g f o g a b n a z á s r a , h o g y a 
f e s t m é n y e n s z e r e p l ő i d o m „ f á b ó l k é s z ü l t " . 
M a r t y n F e r e n c s a j á t s á g o s — a n é p i v i l á g e s z k ö z e i t 
f e l d o l g o z ó c s e n d é l e t - k o m p o z i c i ó i t é s r a j z a i t g o n d o s n é p -
r a j z i t a n u l m á n y o k k a l e l ő z t e m e g . A k ü l ö n b ö z ő n é p i m e s -
t e r s é g e k h a s z n á l a t i e s z k ö z e i n e k , s z e r s z á m a i n a k k ü l ö n ö s e n 
a f u n k c i o n á l i s f o r m á i t f i g y e l t e . C s e n d é l e t - s o r o z a t á b a n 
e z e k e t a z e s z k ö z ö k e t a k é p i m e g j e l e n í t é s ú j v i s z o n y l a t a i b a 
h e l y e z t e . E f e s t m é n y e k l e g t ö b b j é n a v a l ó s á g o s t é r t ő l 
e l v o n a t k o z t a t v a , a k é p f e l ü l e t s í k j á n j e l e n i k m e g a k o i n -
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p o z í c i ó . A z o p p o n e n s e m á l t a l e m l í t e t t , a k a t a l ó g u s b a n 
4 3 7 . s z á m o n s z e r e p l ő „ M a d a r a s c s e n d é l e t " a z e l s ő n e k 
k é s z ü l t e m ű v e k k ö z ö t t , s i t t a v a l ó s á g o s t á j r é s z l e t e l e m e i 
— b á r e r ő s e n t r a n s z p o n á l t a n — a c s e n d é l e t t á r g y a i v a l 
m é g e g y ü t t s z e r e p e l n e k . A c s e n d é l e t e g y f a l u s i u d v a r 
j e l l e m z ő i n e k k ü l ö n ö s e g y ü t t e s e . A z e l ő t é r b e n s o r b a n k i -
r a k o t t g y ü m ö l c s ö k e t , m a d a r a k a t l á t u n k , a k é p j o b b 
o l d a l á n h á z f a l a t , o s z l o p - r é s z l e t e t , v i r á g s z i r m o k a t . B a l r a 
•— m i n t e g y a h á t t é r b e n — f ü v e s m e z ő r e , m ű v e l t f ö l d -
t á b l á k r a u t a l ó , s z e r k e s z t e t t t á j a t . O p p o n e n s e m h e l y e s e b b -
n e k v é l n é , h a a t á j r é s z l e t e t a d e s k r i p c i ó m e t a n y e l v é n 
, , r á c s o z a t " - n a k n e v e z n é m . E j e l k é p ü y e n é r t e l m e z é s é n e k 
a z o n b a n e l l e n t m o n d a v i t a t o t t v o n a l a s s z e r k e z e t v í z -
s z i n t e s t a g o z ó d á s ú , t á v o l b a v e z e t ő , p e r s p e k t i v i k u s m e g -
f o g a l m a z á s a , b a r n á s - z ö l d f ö l d s z í n e é s a z e g é s z k o m p o -
z í c i ó n a k a n é p i é l e t r e , s a n n a k e s z k ö z e i r e u t a l ó a l a p -
g o n d o l a t a . 
V é g e z e t ü l s z a b a d j o n i s m é t e l t e n h i v a t k o z n o m a r r a 
a k ö r ü l m é n y r e , h o g y h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s u n k -
b a n k o r t á r s m ű v é s z é l e t m ű v é n e k m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o -
z á s á r a e l s ő k é n t v á l l a l k o z t a m , s z á m o l v a a z ú t t ö r ő j e l l e g ű 
m u n k a e l k e r ü l h e t e t l e n b u k t a t ó i v a l , s a v á l a s z t o t t t é m a 
n e h é z s é g e i v e l . A m i n t a r r a d o l g o z a t o m b a n i s u t a l t a m , 
t u d o m , h o g y m u n k á m n e m l e h e t b e f e j e z e t t é s t e l j e s , 
h i s z a z é l e t m ű n e m l e z á r t . A z e b b ő l a d ó d ó h i á n y o s s á g o k é r t 
m é g i s — ú g y v é l e m — k á r p ó t o l a m ű v é s z j e l e n l é t é b ő l 
a d ó d ó k o n t r o l l - l e h e t ő s é g , a f e l m é r t a d a t o k f o r r á s é r t é k e . 
B í z o m a b b a n , h o g y t ö b b é v e s m u n k á m a h a z a i m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s t — s z e r é n y e n b á r — a m a g y a r 
a v a n t g a r d e e g y i k k é p v i s e l ő j é n e k b e m u t a t á s á v a l s z o l g á l -
h a t t a . O p p o n e n s e i m s e g í t ő b í r a l a t a a l a p j á n d o l g o z a t o m a t 
t o v á b b f e j l e s z t e n i s z á n d é k o z o m . 
Az opponensi vélemények és a jelölt válasza után a kiküldött 
bizottság egyhangúlag javasolta a Tudományos Minősítő 
Bizottságnak, hogy Hárs Évának a művészettörténeti tudo-
mányok kandidátusa tudományos fokozatot adja meg. A Tu-
dományos Minősítő Bizottság 1970. november 4-i hatállyal 




K É P Z Ő M Ű V É S Z E K M I N I M O N O G R Á F I Á I 
S z e m e t t á g í t ó , m ű v é s z e t i i s m e r e t e k e t t e r j e s z t ő s o r o -
z a t o t i n d í t o t t 1 9 7 1 - b e n a K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó -
v á l l a l a t a m a i m a g y a r m ű v é s z e t r ő l . K é t e s z t e n d ő a l a t t 
t e k i n t é l y e s s é k e r e k e d e t t a c í m l i s t a . 1 9 7 1 - b e n j e l e n t m e g 
S . N a g y K a t a l i n : Anna Margit, H o r v á t h G y ö r g y : Gádor 
István, T ö l g y e s i J á n o s : Konecsni György, K o r n e r É v a : 
Korniss Dezső m ű v é s z e t é v e l f o g l a l k o z ó k ö t e t , 1 9 7 2 - b e n 
k ö z r e a d o t t k ö n y v e k b e n K a t o n a I m r e : Gorka Géza, T e l e p y 
K a t a l i n : Miháltz Pál, M . H e i l O l g a : Frank Frigyes, 
D á v i d K a t a l i n : Engelsz József m ű v é s z e t é t i s m e r t e t ő , 4 8 
o l d a l o n , 1 6 s z í n e s ( a c í m l a p k é p n é l k ü l ) , 4 f e k e t e - f e h é r 
s z ö v e g k ö z i k é p p e l ( K o r n i s s D e z s ő k ö t e t é n é l c s u p á n k é t 
k é p p e l ) , a m ű v é s z f o t o g r a f á l t p o r t r é j á v a l ( K o n e c s n i 
Z s i z s i , B a l l a D e m e t e r , M a r t s a A l a j o s , K o f f á n K á r o l y 
é s S z e l é n y i K á r o l y f o t ó i ) . A s z í n e s f e d ő v e l ( c i m l a p t e r v 
S z e d l á k G y ö r g y m u n k á j a ) d í s z í t e t t k ö n y v e k m é r t é k -
t a r t ó e l e g a n c i á j a a k i a d ó h o z z á é r t é s é t j e l z i . A k ö t e t e k 
n e v e t s é g e s e n a l a c s o n y á r a ( 1 8 , 5 0 F t ) b i z o n y í t j a , h o g y 
t á r s a d a l m u n k b a n a k u l t ú r a n e m á r u , a z m i n d e n k i s z á -
m á r a —- a n y a g i m e g t e r h e l é s n é l k ü l — e l é r h e t ő . 
A m a i m a g y a r m ű v é s z e t p a l o t á j á r a n y i t k a p u t e z z e l 
a s o r o z a t t a l a k i a d ó , a k i e m e l k e d ő k o r t á r s m ű v é s z e k r ő l , 
ú j a b b m ű v e i k r ő l n y ú j t i n f o r m á c i ó t . K e d v c s i n á l ó , m ű -
v é s z e t e t i s m e r t e t ő , k e d v e i t e t ő s z á n d é k k a l m u t a t j a 
b e m ű v é s z e i n k n a g y j a i t , n e m a s z o r o s a n v e t t s z a k m á -
n a k , h a n e m a k ö z ö n s é g n e k í r ó d o t t — a m ű v é s z e t e k 
i r á n t i f o g é k o n y s á g o t v a n h i v a t v a p l á n t á l n i — , d e a n é p -
s z e r ű s í t ő - i s m e r t e t ő j e l l e g e n t ú l k o r u n k k é p z ő m ű v é s z e t i 
h i s t ó r i á j á h o z i s s z o l g á l a d a t o k k a l . 
L á s s u k e l ő b b a f e s t ő k e t , i l l . g r a f i k u s o k a t : 
T i s z t e l e t r e m é l t ó t á r g y i l a g o s s á g g a l m u t a t j a b e S . 
N a g y K a t a l i n A n n a M a r g i t k é p e i n e k t ü n d é r i p o é z i s á t , 
g y e r m e k i b á j á t . S o k a t á r u l e l a l k o t ó j á n a k a f o l k l o r i s z -
t i k u s é l m é n y k a p c s á n k i a l a k u l t l e l k i v i l á g á r ó l . A „ g y e r -
m e k r a j z o k " l á t t á n a j k b i g g y e s z t ő m é l t a t l a n k o d ó k i s a k a d -
n a k r e n d r e , a k i k M o l i è r e J o u r d a i n - é n e k t í p u s á v á 
v á l t a k , é s f i t y m á l g a t á s u k b a n k i j e l e n t i k : „ I l y e t a z t á n é n 
i s t u d n á k c s i n á l n i " . A s z i m b ó l u m t e r e m t ő é s n é p i , g y e r -
m e k i m o t í v u m a i , j e l z é s e i g a z d a g k é p z e l e t v i l á g á t , g y e r -
m e k k o r i v i l á g á n a k ú j r a é l é s é t b i z o n y í t j a . A 1 6 k é p b e n 
S . N a g y K a t a l i n j ó l v e z e t i v é g i g a z o l v a s ó t A n n a M a r g i t 
s o k r é t ű p i k t ú r á j á n . A „ S é t a l o v a g l á s " é s a „ M a d á r f a " 
k é p e i l á t s z a t r a u g y a n e l t é r ő e k , a „ H a l á s z " , a „ M ú z s a " 
é s a „ M e s e " c . k é p e k t ő l , d e v a l ó s á g á b a n a z o n o s , a g y e r -
m e k i é r z e l e m v i l á g , a m e s e , a z á l m o d o z á s f o l y t a t á s a , é s 
e g y f a j t a „ g u l á c s y s " é s „ c s o n t v á r y s " m i s z t i k u s v i l á g 
b e m u t a t á s a . A „ L a t o r " c . k é p e a p r i m i t í v n é p e k k u l t i k u s 
t á r g y a i n a k f o r m á l á s á v a l r o k o n , é s s z o r o s a n „ b e l e i l l i k " a z 
„ a n n a m a r g i t i " p i k t ú r á b a . 
A m a g y a r p l a k á t m ű v é s z e t k i e m e l k e d ő e g y é n i s é g é r ő l 
í r o t t k ö t e t b e n T ö l g y e s i J á n o s r ö v i d e n v i s s z a t e k i n t a z 
a l k a l m a z o t t g r a f i k a a l i g s z á z e s z t e n d ő s t ö r t é n e t é r e , j e l e n -
t ő s é g é r e , h a z a i e l ő z m é n y é r e . M e g e m l é k e z i k B í r ó M i h á l y , 
U i t z B é l a , P ó r B e r t a l a n é s B e r é n y R ó b e r t m á i g i s f e l ü l -
m ú l h a t a t l a n m u n k á s s á g á r ó l . E l e m z i K o n e c s n i m ű v e i t ; 
a t ö b b s é g ü k b e n l e e g y s z e r ű s í t e t t f o r m á k k a l , k i e m e l t s z í -
n e k k e l k o m p o n á l t g r a f i k a i a l k o t á s o k d ö b b e n e t e s a g i t a t í v 
e r e j ű e k ( p l . D o b o l o k , d o b o l o k . . . ) . A k ö t e t n a g y e r é n y e : 
a z o l v a s m á n y o s s á g é s a j ó l v á l o g a t o t t k é p a n y a g . A s z e r z ő 
e g é s z k o r a i „ G y ó g y v í z b e n f ü r ö d j ! " ( 1 9 3 2 ) p l a k á t j á t ó l 
1 9 6 9 - i g m u t a t j a b e K o n e c s n i l e g k i e m e l k e d ő b b a l k o t á -
s a i t . 
A m a g y a r f e s t é s z e t f o r r a d a l m á r a i k ö z ö t t i s v e z e t ő 
s z e r e p e t v á l l a l t K o r n i s s D e z s ő r ő l í r o t t k ö t e t l á t s z i k a 
l e g t e l j e s e b b n e k . K o r n e r É v a s z i n t e „ i s k o l á s á n " k ö v e t i 
n y o m o n m ű v é s z e t é n e k a l a k u l á s á t , p e r i ó d u s a i t , s z e n t -
e n d r e i k o r s z a k a i t , e l e m z i V a j d a é s K o r n i s s f e s t é s z e t é n e k 
r o k o n s á g á t , d e k ü l ö n b ö z ő s é g é t i s . í z e s k o l o r i z m u s s a l f e s -
t e t t k é p e i n e k g o n d o s r e p r o d u k c i ó j a m e g ü t i a z i l y e n j e l -
l e g ű k i a d v á n y o k t ó l k í v á n t s z í n v o n a l a t . 
F r a n k F r i g y e s é s M i h á l t z P á l p i k t ú r á j a m á s . M i n d -
k e t t e n a z u t o l s ó é v t i z e d b e n é r t é k e l a t e l j e s s é g e t , é s a 
h a t v a n a s é v e k b e l i a l k o t á s a i k p i k t ú r á j á n a k p á r a t l a n m ű -
v e i t h o r d o z z á k . F r a n k F r i g y e s n é l k o r a i a l k o t á s n e m 
k a p o t t h e l y e t a k é p e k s o r á b a n , l e g k o r á b b i k ö z ö l t m ű v e 
1 9 5 7 - b ő l v a l ó , M i h á l t z P á l n á l T e l e p y K a t a l i n a v á l o -
g a t á s b a n 1 9 2 8 - i g m e n t v i s s z a , a k á r c s a k K o r n e r É v a 
K o r n i s s D e z s ő n é l . A n n a M a r g i t n á l S . N a g y K a t a l i n a z 
1 9 4 7 - e s k e l t e z é s ű „ H a l á s z " c . k é p b e n t a r t o t t a s z ü k s é -
g e s n e k m o s t a n i m ű v é s z e t é n e k e l ő z m é n y e i t b e m u t a t n i . 
A m ú l t b a n i é s m a i f e s t é s z e t k a p c s o l a t á n a k — a z 
a l k o t ó f á z i s o k n a k — l e g a l á b b i s s z ö v e g e s e m l í t é s e n e m -
c s a k s z ü k s é g e s , d e e l e n g e d h e t e t l e n , — r á m u t a t n i a r r a , 
h o g y a t e g n a p i u t a k m i k é n t v e z e t t e k a m á b a . E n n e k a 
s z e r z ő k e l e g e t i s t e s z n e k , a F r a n k F r i g y e s k ö t e t b e n 
h i á n y o l h a t ó a z o n b a n , h o g y a k o r á b b a n f e s t e t t k é p e i 
k ö z ü l e g y s e m s z e r e p e l , p e d i g a z í r o t t s z ó n á l f o n t o s a b b 
a m ű , é s a m ű v é s z ú t k e r e s é s é r ő l a m ű v e k s z e m l é l é s é v e l 
k a p u n k h i t e l e s k é p e t . A z i r d a t l a n m e n n y i s é g ű k é p b ő l 
n e h é z a v á l a s z t á s , d e a P á r i z s b ó l h o z o t t f e h é r k o r -
s z a k á n a k t i s z t a k e v e r e t l e n s z í n e i v e l k o m p o n á l t — a 
V e l e n c e i B i e n n á l é n i s k i á l l í t o t t — „ H o r d ó t e l e p t é l e n " 
c . m ű v é n e k k ö z l é s e a l i g h a m e l l ő z h e t ő . F r a n k m ű v é s z i 
ú t j á t m e g é r t e n i p e d i g e k é p ( v a g y h a s o n l ó k é p e i n e k ) 
i s m e r e t e n é l k ü l l e h e t e t l e n v á l l a l k o z á s . í g y F r a n k p i k -
t ú r á j a ( a k o r a i k é p e k n é l k ü l ) e g y s é g e s e g é s z n e k — v á l -
t o z á s n é l k ü l i n e k — l á t s z i k , m i n t h a e g y p i l l a n a t r a s e m 
t é r t v o l n a e l m á s — a z ó t a p o r o s o d ó — m ű v é s z i ú t r a . 
A b e m u t a t o t t a n y a g a „ f r a n k f r i g y e s i " p i k t ú r á n a k e g y 
o l d a l á t , d e n a g y e r é n y é t m u t a t j a : m a g a s s z i n t e n e g y e s í t i 
a z e x p r e s s z i o n i z m u s t a r o m a n t i k á v a l . 
A b ő s é g z a v a r á b a n l e h e t e t l e n a r e c e u z o r v a g y a 
k ö z ö n s é g i g é n y é n e k 1 6 k é p b e n ( s z í v f á j d í t ó a n k e v é s !) 
k e d v é r e t e n n i , é s a h i á n y é r z e t a l k o t ó b a n , a s z e r z ő b e n , 
a r e c e n z o r b a n é s a z o l v a s ó b a n e g y a r á n t f e l t á m a d . A k é p -
o l d a l a k l a p o z g a t á s a k o r F r a n k F r i g y e s ö n a r c k é p e , S z e k u -
l a J e n ő k i t ű n ő p o r t r é j a , a f e l e j t h e t e t l e n h i t v e s , M i m i 
a r c k é p e u t á n a s z í v é h e z k ö z e l á l l ó b a r á t j á n a k , S z e n t -
k ú t h y M i k l ó s n a k p o r t r é j á t k e r e s e m , m e l y e t h á r o m v á l -
t o z a t b a n i s m e g f e s t e t t ( k e t t ő m ú z e u m b a n : S z é k e s f e h é r -
v á r o n é s a P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m b a n , m í g a h a r m a -
d i k a t F r a n k S z e n t k ú t h y l a k á s á b a n h e l y e z t e e l ) . D e g y o r -
s a n a b b a i s h a g y o m a l a p o z g a t á s t , m e r t a z ó h a j t — m a -
g a m i s é r z e m — m e n t h e t e t l e n ü l ö s s z e t é v e s z t e m a l e h e -
t ő s é g g e l . A k i t ű n ő p o r t r é n a k o t t l e n n e a h e l y e a l e g -
j o b b a k k ö z ö t t , h i á n y á t a z o n b a n h i b a k é n t f e l v e t n i n e m 
l e n n e m é l t á n y o s , m e r t h á r o m k i t ű n ő p o r t r é v a l — a 1 6 
k é p n y i t e r j e d e l e m b e n — k e l l ő e n k é p v i s e l t F r a n k p o r t r é -
m ű v é s z e t e . 
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T a l á n s o k a t i s i d ő z t e m F r a n k p i k t ú r á j á n á l , d e h a -
s o n l ó „ h i á n y o k a t " M i l i á l t z n á l i s f e l s o r o l h a t n é k , b á r a 
b e m u t a t o t t k é t k o r a i k é p é v e l é r z é k e l h e t ő a „ m i n i -
m o n o g r á f i a " i n d u k t í v m ó d s z e r e . M i h á l t z g o r d o n k a t ó -
n u s a , s z ű k s z a v ú , b e n s ő s é g e s p i k t ú r á j ú k é p e i n e k s z í n e s 
r e p r o d u k c i ó j a k ü l ö n ö s e n j ó l s i k e r ü l t . J ó l e t t v o l n a a 
k é p e k k ö z ö t t l á t n i A n n a M a r g i t , a z u d v a r i b o l o n d o k 
j e l l e g z e t e s s a p k á j á b a n , a k é k , s á r g a , p i r o s s z í n e k k e l 
k o m p o n á l t „ V a r á z s l ó " - j á t ( 1 9 6 2 ) i s , d e m é g i n k á b b e g y -
k é t k o r á b b i f i n o m s z í n v i l á g ú p o s z t i m p r e s s z i o n i s t a k é p é t . 
K é t k i t ű n ő k e r a m i k u s u n k r ó l i s k é s z ü l t k ö n y v a 
s o r o z a t b a n . L e s ú j t ó , h o g y G o r k a a l k o t ó e r e j é n e k t e l j e s -
s é g é b e n 1 9 7 1 - b e n m e g h a l t , é s K h á r o n l a d i k j á n m á r 
m e s s z e v i z e k r e e v e z e t t , m i r e k ö t e t e n a p v i l á g o t l á t h a -
t o t t . 
G á d o r é s G o r k a c s a k n e m e g y i d ő b e n k e z d t é k a m o d e r n 
k e r á m i a m ű v é s z e t e t m ű v e l n i , é s m i n d k e t t e n k i t e r e b é l y e -
s e d e t t é l e t m ű v e l d i c s e k e d h e t n e k . A s z o b r á s z n a k i n d u l t , 
d e k e r a m i k u s m ű v é s s z é v á l t G á d o r I s t v á n r ó l í r o t t k ö n y v 
s z e r z ő j e H o r v á t h G y ö r g y á t t e k i n t h e t ő e n t á r g y a l j a G á d o r 
p á l y á j á n a k f o r d u l a t a i t , m i k é n t l e t t k e r a m i k u s s á , m a j d 
m i é r t v á l t á t é s f o l y t a t j a a s z o b r á s z t e v é k e n y s é g e t , é s a 
f e l s z a b a d u l á s u t á n a z I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l a t a n á r a -
k é n t m i k é n t m u n k á l k o d i k a m a g y a r k e r á m i a m ű v é s z e t 
f e j l e s z t é s é n . 
G o r k a G é z a f a z e k a s k é n t k e z d t e , G á d o r r a l é s K o v á c s 
M a r g i t t a l i n d í t o t t á k e l a m o d e r n m a g y a r k e r á m i á t . A 
p á l y a k e z d é s t , a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k a i t i s m e r t e t i K a t o n a 
I m r e , r á m u t a t , h o g y , , . . . a n é p m ű v é s z e t e r e d m é n y e i b ő l 
k i i n d u l v a , a m a j o l i k a t e c h n i k á n á t j u t o t t e l a z ú n . 
g o r k a i s t í l u s k i a l a k í t á s á i g " . A n é p i é s h a b á n k e r á m i a 
g a z d a g s á g a h a t o t t m ű v é s z e t é r e , d e é r d e k e l h e t t e a z ó k o r i 
f a z e k a s s á g f o r m a k é p z é s e i s , m e r t A t h é n b e n é s D e l p h i -
b e n K e r a m e i k o s z u t ó d a i n a k m u n k á i n b u z d u l v a , v á z l a t o k 
t u c a t j á t k é s z í t e t t e a z a n t i k é s ú j a b b k o r i v á z á k r ó l . ( 1 9 6 5 -
b e n e g y c s o p o r t t a l e g y ü t t j á r t u n k o t t , é s a z A g o r á t i s 
m a g á b a n f o g l a l ó t e r ü l e t r ő l a z i . e . h a s z n á l t t e m e t ő b ő l 
g a z d a g k e r á m i a - l e l e t e k k e r ü l t e k f e l s z í n r e , e z e k k ö z ü l 
s o k a t s k i c c e i t G o r k a . ) 
M á s m ű f a j E n g e l s z J ó z s e f m ű v é s z e t e . L é n y e g e s e n 
f i a t a l a b b i s a z e l ő b b i e k b e n i s m e r t e t e t t f e s t ő k n é l é s 
k e r a m i k u s o k n á l , m ű v é s z i ú t j a i s e g y e n l e t e s e b b , j o b b a n 
á t t e k i n t h e t ő , í g y t e l j e s e b b n e k i s l á t s z i k a k ö t e t . E z 
n e m c s a k m u n k á i n a k s z a k a v a t o t t i s m e r t e t é s é n , a j ó l 
v á l o g a t o t t k é p a n y a g o n , d e a b i b l i o g r á f i á n i s l e m é r h e t ő . 
F r a n k F r i g y e s n é l e z t a s z e r z ő n a g y v o n a l ú b b a n k e z e l t e , 
a z i d e g e n n y e l v ű i s m e r t e t é s e k b i b l i o g r á f i á j a n a g y r é s z t 
h i á n y z i k , d e h i á n y z i k A m b r u s T i b o r k a t a l ó g u s - e l ő s z a v a 
( E r n s t M ú z e u m b a n r e n d e z e t t 1 9 6 4 . é v i k i á l l í t á s ) , F ó t h y 
J á n o s , D u t k a M á r i a , H o r v á t h G y ö r g y , S á r v á r i M á r i a , 
S z e r d a h e l y i S á n d o r í r á s a . D é v é n y i I v á n é t a z é r t n e m 
s o r o l o m a „ h i á n y j e g y z é k b e " , m e r t 1 9 7 1 - b e n — t a l á n 
m á r a k é z i r a t n y o m d á b a a d á s a u t á n k ö z ö l t e a Mű-
gyűjtő, b á r a n y o m d a i l e v o n a t o k k o r r i g á l á s a k o r e f f a j t a 
p ó t l á s r a m é g l e h e t ő s é g n y í l i k . E z t a M i h á l t z - k ö t e t i s 
b i z o n y í t j a , m e r t e b b e n D é v é n y i I v á n n a k a L á t ó h a t á r -
b a n , é s S z i l á g y i D e z s ő n e k a M ű v é s z e t b e n , 1 9 7 1 - b e n m e g -
j e l e n t c i k k e i i s s z e r e p e l n e k . 
A b i b l i o g r á f i a e n a g y v o n a l ú ö s s z e á l l í t á s á r a m i s e m 
j e l l e m z ő b b , m i n t h o g y a M Ű V É S Z E T 1 9 6 9 . m á r c i u s i s z á -
m á b a n F r a n k F r i g y e s r a j z a i r ó l í r t s a j á t k i t ű n ő í r á s á t i s 
k i h a g y t a . E z a n a g y v o n a l ú s á g m á r n e m t e k i n t h e t ő f e l ü -
l e t e s s é g n e k , h a n e m e g y f a j t a s z e l e k c i ó n a k . H a p e d i g í g y 
v a n , a k k o r n e m e g y f o r m a i n t e n c i ó k k a l k é s z ü l t e k a 
k ö t e t e k b i b l i o g r á f i á i . P é l d a k é n t e m l í t e m : a z E n g e l s z -
k ö t e t b e n D á v i d K a t a l i n a s z ü k s é g e s n é l n a g y o b b s z o r -
g a l o m m a l k é s z í t e t t l i s t á j á b a n m é g o l y a n c i k k e t i s b i b l i o -
g r á f i a k é n t k e z e l , m e l y b e n a m ű v é s z c s u p á n n e v é v e l 
s z e r e p e i ( N é r a y K a t a l i n : M a g y a r m ű v é s z e t k ü l f ö l d ö n . 
M ű g y ű j t ő i . s z . ) , e b b e n a f e l s o r o l á s b a n M i l i á l t z P á l 
n e v é v e l i s t a l á l k o z u n k , T e l e p y K a t a l i n e z t n y i l v á n n e m 
t a r t o t t a s z ü k s é g e s n e k s z á m b a v e n n i , m e r t k ö t e t é b ő l k i -
h a g y t a . A s z e l e k c i ó a G á d o r I s t v á n r ó l k é s z ü l t k ö t e t b e n 
a l e g s z e m b e t ű n ő b b . H o r v á t h G y ö r g y c s u p á n a n a g y o b b 
ö s s z e f o g l a l ó m u n k á k a t i s m e r t e t i ( m i n d ö s s z e h á r m a t ) , a 
s a j t ó k r i t i k á k a t é s k ö z l e m é n y e k e t m e l l ő z i . K o r n e r É v a 
a K o r n i s s D e z s ő r ő l m e g j e l e n t í r á s o k a t „ F o n t o s a b b i r o -
d a l o m " c í m s z ó v a l j e l ö l i , m i n t e g y f i g y e l m e z t e t : v i g y á z a t , 
s z e l e k t á l t a n y a g . 
A z é l e t r a j z i a d a t o k , a k i á l l í t á s o k é s a k i t ü n t e t é s e k 
r ö g z í t é s é b e n s e m e g y s é g e s e k a k ö t e t e k . G o r k a G é z a , 
K o n e c s n i G y ö r g y , E n g e l s z J ó z s e f , M i h á l t z P á l é s F r a n k 
F r i g y e s k ö t e t e k b e n a z é l e t r a j z i a d a t o k a t s z e r z ő j ü k k ü l ö n 
k ö z l i , u t ó b b i n á l k i á l l í t á s a i v a l é s k i t ü n t e t é s e i v e l e g y ü t t , 
G á d o r I s t v á n r ó l , K o r n i s s D e z s ő r ő l é s A n n a M a r g i t r ó l 
k é s z ü l t í r á s o k b a n a l e í r ó r é s z b e n k e r í t e t t e r r e s z e r z ő -
j ü k s o r t . A G á d o r - , a z E n g e l s z - , a M i h á l t z - é s a G o r k a -
k ö t e t e k b e n a k i á l l í t á s o k k ü l ö n f e l s o r o l á s b a n s z e r e p e l n e k , 
u t ó b b i n á l i t t s o r o l j a f e l a k i t ü n t e t é s t i s s z e r z ő j e , m í g 
K o n e c s n i , K o r n i s s é s A n n a M a r g i t n á l a l e í r ó r é s z b e n 
t a l á l u n k u t a l á s t . 
A c í m l a p k é p ( k i v é v e a M i l i á l t z - , a F r a n k - é s a z E n g e l s z -
k ö t e t e k e t ) a 1 7 . s z í n e s k é p , e n n e k l e í r á s á t c s a k K o r n e r 
É v a a d j a , a t ö b b i s z e r z ő e z z e l „ a d ó s " m a r a d t . 
H a r e c e n z o r i s z e r e p e m b e n n é h á n y é s z r e v é t e l t t e t t e m 
i s , e z e k n e m r o n t j á k a k ö t e t e k é r t é k é t . S z é p s z o l g á l a t o t 
g y a k o r o l , k u l t u r m i s s z i ó t t ö l t b e e z z e l a s o r o z a t t a l a k i -
a d ó , m e r t a l a i k u s o l v a s ó e l ő t t e z z e l f e d e z t e t j ü k f e l a 
m o d e r n m a g y a r m ű v é s z e t g a z d a g s á g á t , i s m e r e t l e n v a g y 
k e v é s b é i s m e r t k i n c s e i t . R o h a n ó v i á g u n k b a n r i d e g e b b é 
v á l i k a z é l e t , é s a m ű v é s z e t e k k ö z k i n c c s é t é t e l é v e l k a t a r -
z i s é l m é n y t i s k ö z v e t í t ü n k . 
A k e z d e m é n y e z é s n e m e s s z á n d é k o t t a k a r , a s o r o z a t 
s i k e r é t e n y o l c k ö n y v e t l á t v a , g a r a n t á l t n a k t e k i n t h e t j ü k . 
A k ö t e t e k t e r m é s z e t e s e n n e m a z z a l a z i g é n n y e l l é p n e k 
f e l , h o g y h o s s z a b b i d ő r e m e g s z a b j á k a z a l k o t ó k h e l y é t 
a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t b o n y o l u l t ö s s z e f ü g g é s e i b e n . 
N e m a l a p m ű k é n t h a s z n á l a n d ó , m e r t h a a k o r á b b i n a p i -
l a p o k b a n v a g y f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t i s m e r t e t é s e k e t 
v e s s z ü k v a l l a t ó r a , s z é l e s e b b a b l a k o t k a p u n k m u n k á s -
s á g u k r a . M é g i s t i s z t e l e t r e m é l t ó a s o r o z a t , s z ü k s é g e s 
i g é n y t e l é g í t k i , m e g i s m e r t e t é s r e é r d e m e s p á l y á k a t , m ű -
v é s z e k e t v o n u l t a t f e l , é s a t o v á b b i k ö t e t e k e t n a g y f i g y e -
l e m m e l v á r j u k , m e r t a k é p z ő m ű v é s z e k k ö z ü l e l ő b b -
u t ó b b t a l á n a z é p í t é s z e k s e m m a r a d n a k k i . 
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TANULMÁNYOK 
A M A G Y A R M Ű E M L É K V É D E L E M C E N T E N Á R I U M A 
S z á z é v r ö v i d i d ő e g y m ű e m l é k m ú l t j á b a n , d e t i s z t e -
l e t e t é r d e m l ő e n n a g y i d ő e g y i n t é z m é n y v a g y i n t é z m é -
n y e s t e v é k e n y s é g t ö r t é n e t é b e n . K ü l ö n ö s e n i g a z e z a 
m a g y a r m ű e m l é k i s z e r v e z e t e s e t é b e n , a m e l y a m ú l t s z á -
z a d n e m z e t i ö n á l l ó s á g r a t ö r e k v é s é n e k , a m ú l t f e l t á r á s á -
b ó l t á p l á l k o z ó n e m z e t i ö n t u d a t é l e s z t é s é n e k e s z m e i á r a m -
l a t á t ó l b o n t a k o z o t t k i , é s a m a i n a p i g i s k u l t ú r p o l i t i k a i 
t e v é k e n y s é g ü n k e g y i k j e l e n t ő s t é n y e z ő j e . E m e l l e t t a 
m ű e m l é k v é d e l e m s a j á t o s t e r m é s z e t é b ő l e r e d ő e n , a z 
e g y e s t ö r t é n e t i k o r s z a k o k t u d o m á n y o s ( t á r s a d a l o m - é s 
m ű s z a k i t u d o m á n y o s ) e l v e i n e k , f e l k é s z ü l t s é g é n e k é s 
g y a k o r l a t á n a k s z i g o r ú p r ó b a k ö v e , e g y ú t t a l p e d i g a z 
é p í t é s z e t i a l k o t ó m u n k a s z e r v e s r é s z e . 
A m ű e m l é k e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e u g y a n i s n e m c s a k 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y t á r g y i f o r r á s a , t ö r t é n e t k ö n y v ü n k 
e g y - e g y l a p j a — a m i n t e z t I p o l y i A r n o l d m o n d o t t a — , 
h a n e m e s z m e i h a t á s u k , k u l t ú r p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g ü k m e l -
l e t t a m i n d e n k o r i ú j é p í t é s z e t s z á m á r a i s i g e n s o k g y a k o r -
l a t i ú t m u t a t á s t a d n a k , m i n t a z é p í t é s z i a l k o t ó m ó d s z e r 
m a g a s s z í n v o n a l ú p é l d á i , a m e l y e k b e n a t a r t a l o m é s f o r m a , 
t o v á b b á : a z a n y a g , s z e r k e z e t é s f o r m a e g y s é g e , a z a r á n y , 
a r i t m u s , a h a r m ó n i a t ö k é l e t e s m e g o l d á s a i s t b . a z é p í -
t é s z i a l k o t ó k é s z s é g k i f e j l e s z t é s é n e k j e l e n t ő s e s z k ö z e i . 
T e r m é s z e t e s e n k ö v e t k e z i k e z a b b ó l , h o g y a m ű e m l é k -
v é d e l e m k u l t ú r p o l i t i k a i c é l l a l s z ü l e t e t t , m e l y c é l a m ű -
e m l é k h e l y r e á l l í t á s o k r é g é s z e t i é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e l ő -
k é s z í t é s e u t á n , m ű s z a k i t e v é k e n y s é g ú t j á n r e a l i z á l ó d i k . 
M i n d e r r ő l s o k s z ó e s e t t m á r a m ű e m l é k v é d e l e m é s 
a n n a k e l m é l e t i a l a p j á t j e l e n t ő é p í t é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
m ű v e l é s e s o r á n . T e g y ü n k h o z z á e h h e z m é g e g y t a n u l s á -
g o t , a m e l y r e — n é h á n y i r o n i k u s m e g j e g y z é s t ő l e l t e -
k i n t v e — k e v é s b é f i g y e l ü n k f e l : a r é g i é p ü l e t e k i p a r i -
t e c l m i k a i m e g o l d á s a i n a k s o k s z o r a m a i é p í t é s z e t s z á m á r a 
i s u t o l é r h e t e t l e n m i n ő s é g i s z í n v o n a l á r a g o n d o l o k . S z o -
m o r ú t a p a s z t a l a t a i n k n ú a t t e g y r e t ö b b e t k e l l g o n d o l k o d -
n u n k a z o n , h o g y m i a t i t k a a r é g i é p í t ő a n y a g o k i d ő t á l l ó -
s á g á n a k , i r i g y e l t t a r t ó s v a k o l a t a i k n a k , f e s t é s e i k n e k , m i -
l y e n m ó d o n j e l e n t k e z i k a s z a b v á n y o s í t á s é s a m é r e t -
k o o r d i n á c i ó m a i k o r s z e r ű e l v e m á r a r ó m a i é p í t é s z e t b e n , 
v a g y a „ s z e r k e z e t e k e s z t é t i k á j a " a k ö z é p k o r i b o l t o z a t n á l . 
A m ú l t e m l é k e i n e k t a n u l m á n y o z á s á b ó l l e v o n h a t ó 
t a n u l s á g o k m e l l e t t a c e n t e n á r i u m ü n n e p i h a n g u l a t á b a n 
e l s ő s o r b a n a z o k r a a j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k r e k e l l e t t g o n -
d o l n u n k , a m e l y e k a m a g y a r m ű e m l é k v é d e l m i t e v é k e n y -
s é g e t m e g t e r e m t e t t é k . E g y b e n a z o n b a n , a m e g t e t t ú t 
á l l o m á s a i r a k i t e k i n t v e , a j e l e n é s a j ö v ő f e l a d a t a i r a k e l l 
f i g y e l m ü n k e t f o r d í t a n u n k , a m e l y a m i m u n k á n k — a 
s z a k e m b e r e k é s t á r s a d a l m i m u n k á s o k — t e v é k e n y s é g e 
k ö v e t k e z t é b e n v á l i k m a j d o l y a n n á , a h o g y a n a k ö v e t k e z ő 
c e n t e n á r i u m ü n n e p s é g e i n é r t é k e l n i f o g j á k . 
É p p e n e z é r t — é s s a j á t m u n k a t e r ü l e t e m r e v a l ó t e -
k i n t e t t e l — a r e p r e z e n t a t í v ü n n e p i a k t u s o k u t á n e l s ő -
s o r b a n a r r a v á l l a l k o z h a t t a m , h o g y a m ű e m l é k v é d e l e m 
elvei és módszerei fejlődésének tükrében — az egyes művek 
és élő személyek értékelésétől tartózkodva — rövid vissza-
pillantást tegyek az elmúlt száz év műemlékvédelmére, 
főként azokra a problémákra és feladatokra irányítva a 
figyelmet, amelyeket a mi generációnknak kell megoldani. 
M i n d e z t c s u p á n s z e r é n y c s a t l a k o z á s u l a c e n t e n á r i u m i 
ü l é s s z a k o n m ű e m l é k v é d e l m ü n k v e z e t ő k é p v i s e l ő i , D r . 
M e r é n y i F e r e n c [ i ] é s D r . D e r c s é n y i D e z s ő [ 2 ] á l t a l t a r -
t o t t é s í r á s b a n i s m e g j e l e n t k i v á l ó e l e m z é s e k h e z , ü n n e p i 
m e g e m l é k e z é s e k h e z [ 3 ] , h o g y e f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő i c é l -
k i t ű z é s e i n e k m e g f e l e l ő e n e z e n a h e l y e n i s l e r ó j u k t i s z t e -
l e t ü n k e t é s m e g b e c s ü l é s ü n k e t a m a g y a r m ű e m l é k v é d e -
l e m s z á z é v e s m u n k á s s á g a e l ő t t . 
* 
A m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m k i a l a k u l á s á t , a f e j l ő d é s 
első szakaszát h á r o m f o r r á s r a v e z e t h e t j ü k v i s s z a . A z e g y i k 
f o r r á s a r e f o r m k o r , m a j d a n e m z e t i r o m a n t i k a á r a m l a t á -
b ó l é s a z á l t a l á n o s e u r ó p a i m ű e m l é k v é d e l m i t e v é k e n y -
s é g h a t á s á b ó l t á p l á l k o z ó t á r s a d a l m i a k c i ó , a k ö z v é l e -
m é n y c s e l e k v ő r é s z v é t e l e , s ő t k e z d e m é n y e z é s e . I l y e n v o l t 
p l . a M a g y a r O r v o s o k é s T e r m é s z e t v i z s g á l ó k 1 8 4 6 . é v i 
k a s s a i ü l é s é n e k p r o b l é m a f e l v e t é s e , v a g y a z M T A A r c h e o -
l ó g i a i S z a k o s z t á l y á n a k 1 8 4 7 . é v i j a v a s l a t a a r é g é s z e t i 
l e l e t e k v é d e l m é r ő l s z ó l ó t ö r v é n y a l k o t á s á r a , i l l . e n n e k 
a f o l y t a t á s a k é p p e n a z A r c h e o l ó g i a i B i z o t t m á n y 1 8 5 8 . é v i 
m e g a l a k í t á s a , a m e l y a z e l s ő m ű e m l é k v é d ő s z e r v v o l t 
h a z á n k b a n . E z a c s e l e k v ő k ö z v é l e m é n y o l y a n k i v á l ó é s 
l e l k e s s z a k e m b e r g á r d a s z e l l e m i i r á n y í t á s a a l a t t á l l o t t , 
m i n t P u l s z k y F e r e n c , T o l d y F e r e n c , H e n s z l m a n n I m r e , 
I p o l y i A r n o l d é s R ó m e r F l ó r i s , a k i k k ö z ü l a z u t ó b b i 
h á r o m m á r a s z e r v e z e t t i n d u l á s , a z 1 8 5 0 - b e n m e g a l a k u l t 
b é c s i m ű e m l é k i a p p a r á t u s h a z a i m u n k a t á r s a i . A t á r s a -
d a l m i a k t i v i t á s n e m a z e l v i - m e t o d i k a i k é r d é s e k r e , h a -
n e m e l s ő s o r b a n a t ö r v é n y e s v é d e l e m b i z t o s í t á s á r a f o r -
d í t o t t a e n e r g i á j á t , m i n t a h o g y a n a m a i m ű e m l é k v é d e l e m -
n e k i s e l s ő é s a l a p v e t ő t e e n d ő j e , h o g y a m ű e m l é k e k e m -
b e r i k é z á l t a l t ö r t é n ő r o m b o l á s á t m e g a k a d á l y o z z a é s 
c s a k e z u t á n t ö r e k e d h e t a t e r m é s z e t p u s z t í t ó e r e j é v e l 
s z e m b e n i v é d e l e m r e . 
A t á r s a d a l m i a k t i v i t á s h a t á s á t j e l z i k a T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á n é s m á s t e s t ü l e t e k e n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k é s 
j a v a s l a t o k ( a m e l y e k b e n I p o l y i A r n o l d é s H e n s z l m a n n 
I m r e s z e r e p é t k e l l k i e m e l n ü n k ) , m a j d p e d i g a z 1 8 6 6 . é v i , 
a m ű e m l é k e k é s r é g i s é g e k v é d e l m é r ő l s z ó l ó t ö r v é n y j a v a s -
l a t m e g s z ü l e t é s e . M i n d e z e l s ő l é p é s b e n a z t e r e d m é n y e z t e , 
h o g y a C e n t r a l k o m i s s i o n h a t á s k ö r é t a z A r c l i a e o l ó g i a i 
B i z o t t s á g v e h e t t e á t , m a j d p e d i g a M a g y a r M é r n ö k é s 
É p í t é s z E g y l e t 1 8 7 0 . é v i k é p v i s e l ő h á z i j a v a s l a t a a l a p j á n 
é s a z 1 8 7 1 . X V I I I . t c . , a t ö r v é n y e s v é d e l e m e l s ő l e h e t ő -
s é g e k e l e t k e z é s é v e l 1872. ápr. 4-én alakult meg az önálló 
magyar műemléki szervezet, a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 
r e n d e l e t é v e l l é t r e h í v o t t i d e i g l e n e s b i z o t t s á g f o r m á j á b a n . 
E n n e k s i k e r e s e l ő k é s z í t ő m u n k á j a n y o m á n s z ü l e t e t t m e g 
a z 1 8 8 1 . é v i e l s ő m ű e m l é k i t ö r v é n y é s j ö t t l é t r e a v é g l e g e s 
s z e r v a M ű e m l é k e k O r s z á g o s B i z o t t s á g a ( M O B ) , a m e l y 
m á r m ó d o t a d o t t a m ű e m l é k v é d e l m i t e v é k e n y s é g k é t 
i g e n f o n t o s á g a : a h a t ó s á g i f u n k c i ó é s a n y i l v á n t a r t á s i 
r e n d s z e r k i a l a k í t á s á r a . 
M ű e m l é k v é d e l m ü n k k i a l a k u l á s á n a k m á s i k f o r r á s á t , 
m á r r é s z b e n é r i n t e t t e m : a z o s z t r á k g a z d a s á g i , p o l i t i k a i 
é s s z e l l e m i b e f o l y á s , B é c s é p í t é s z e t i h a t á s a e r ő s e n é r v é -
n y e s ü l t h a z á n k b a n m é g o l y a n t e r ü l e t e k e n i s , a h o l n a g y 
n e m z e t i e l l e n á l l á s s a l t a l á l k o z o t t . T e r m é s z e t e s , h o g y 
m é g i n k á b b é r v é n y e s ü l t e k o l y a n t e v é k e n y s é g e s e t é b e n , 
a m e l y e g y b e e s e t t a m a g y a r k ö z é l e t n e k a z e u r ó p a i f e j -
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l ő d é s t i g é n y l ő , u g y a n a k k o r a n e m z e t i ö n t u d a t e r ő s í t é s é t 
i s s z o l g á l ó , t ö r e k v é s e i v e l . E n n e k a z é p í t é s z e t i h a t á s n a k 
e g y r é s z e k e z d e t b e n a C e n t r a l k o m i s s i o n k ö z v e t l e n i r á -
n y í t á s á b a n , k é s ő b b c s u p á n s z e l l e m i r á h a t á s á b a n j e l e n t k e -
z e t t . M á s r é s z e a B é c s b e n t a n u l t m a g y a r s z a k e m b e r e k r e 
g y a k o r o l t s z a k m a i b e f o l y á s ( p l . F r a n z S c h m i d t p r o f e s z -
s z o r h a t á s a ) , t o v á b b á a z o s z t r á k — n é m e t é p í t é s z e k , t a l á n 
t o v á b b i k u t a t á s t i g é n y l ő , e l s ő m a g y a r o r s z á g i m u n k á i 
f o r m á j á b a n é r v é n y e s ü l t , é s a m a g y a r m ű e m l é k h e l y r e -
á l H t á s o k e l s ő p e r i ó d u s á n a k e l v i - m e t o d i k a i k é r d é s e i r e 
d ö n t ő h a t á s s a l v o l t . 
A h a r m a d i k f o r r á s a k o r s z a k é p í t é s z e i n e k j e l e n t ő s 
g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e , a m e l y n é l k ü l a s i k e r e s i n d u l á s 
u g y a n c s a k e l k é p z e l h e t e t l e n l e t t v o l n a . É r d e k e s k ö r ü l -
m é n y , a m e l y b i z o n y o s f o k i g a z e k l e k t i k a é p í t é s z e t i s t í -
l u s i r á n y z a t á n a k l é n y e g é b ő l i s f a k a d t , h o g y a k o r s z a k 
k e g k i v á l ó b b t e r v e z ő é p í t é s z e i , a k i k e g y ú t t a l a z é p í t é s z e t -
t ö r t é n e t m ű e g y e t e m i p r o f e s s z o r a i v o l t a k , e g y b e n a z e l s ő 
m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s o k t e r v e z ő i i s . í g y p l . S t e i n d l 
I m r e — a k i a p e s t i m ű e g y e t e m e l v é g z é s e u t á n a b é c s i 
A k a d é m i á n F . S c h m i d t t a n í t v á n y a , m a j d 1 8 6 9 - t ő l a 
p e s t i M ű e g y e t e m é p í t é s z e t t ö r t é n e t p r o f e s s z o r a v o l t — 
a k a s s a i d ó m , a v a j d a h u n y a d i v á r , a b u d a p e s t i b e l v á r o s i 
p l é b á n i a t e m p l o m s t b . r e s t a u r á l á s a m e l l e t t s z á m o s ú j 
é p ü l e t , í g y a z O r s z á g h á z é p ü l e t é n e k i s a l k o t ó j a . ( N á l a a 
k o r e k l e k t i k u s s t í l u s á b a n g y ö k e r e z ő t e r v e z ő i s z e m l é l e t 
é s t e h e t s é g m e l l e t t a r e s t a u r á t o r - m a g a t a r t á s — s a j á t 
k o r a e l v e i t f i g y e l e m b e v é v e i s — k e v é s b é é r v é n y e s ü l . ) 
U g y a n i l y e n s z a k m a i p á l y a k e z d é s , a b é c s i i s k o l a u t á n 
v é g z i S c h u l e k F r i g y e s — a z e g y e t e m i t a n s z é k e n v á l t v a 
S t e i n d l I m r é t — t ö b b e k k ö z ö t t a l ő c s e i , p o z s o n y i , k a r -
o s a i , v i s e g r á d i , f ő k é n t p e d i g a b u d a p e s t i M á t y á s t e m p l o m 
h e l y r e á l l í t á s á t ( 1 8 7 3 - b a n , t e h á t u g y a n c s a k c e n t e n á r i s 
i d ő b e n ) , é s t e r v e z t e ú j é p ü l e t k é n t a k o r s t í l u s á b a n a 
H a l á s z b á s t y a e g y ü t t e s é t . 
N y i l v á n v a l ó a n m á s t é n y e z ő k i s s z e r e p e t j á t s z o t t a k a 
m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m k i a l a k í t á s á b a n , d e a z e m l í t e t t 
h á r o m k o m p o n e n s v e z e t ő s z e r e p e v i t a t h a t a t l a n n a k l á t -
s z i k . 
FI h á r o m f o r r á s b ó l t á p l á l k o z o t t é s n ö v e k e d e t t i g e n 
t e k i n t é l y e s f o l y a m m á a m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m e l s ő 
k o r s z a k a ^ ] . H a e n n e k a k b . 5 0 — 6 0 é v n e k , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g a m ú l t s z á z a d u t o l s ó n e g y e d e m ű e m l é k h e l y r e á l l í -
t á s i t e v é k e n y s é g é n e k v o l u m e n é t k i s z á m í t a n á n k , e l g o n -
d o l k o d t a t ó a u n a g y ö s s z e g e t k a p n á n k e r e d m é n y ü l . P e r s z e 
e z e k a z é p ü l e t e k t ö b b n y i r e a k o r é p í t é s i i g é n y e i b ő l e r e d ő 
g y a k o r l a t i f u n k c i ó k i e l é g í t é s é t j e l e n t e t t é k , a m e l y e k 
e g y é b k é n t a f e l l e n d ü l t é p í t ő t e v é k e n y s é g s o r á n , ú j é p ü l e t -
b e n r e a l i z á l ó d t a k v o l n a . ( E z a z o n b a n m i n d e n i d ő b e n é s 
m a i s é r v é n y e s m e g á l l a p í t á s . ) 
A h i r t e l e n k i b o n t a k o z ó , a n e m z e t i e r ő k e t é s n e m z e t -
k ö z i e l v e k e t e g y e s í t ő t e v é k e n y s é g n e k a z a l a p e l v e i é s 
g y a k o r l a t i m ó d s z e r e i c s a k i s a h á r o m a l k o t ó e r ő n e k m e g -
f e l e l ő e n a l a k u l h a t t a k . A n e m z e t i é r z é s b ő l t á p l á l k o z ó 
s z e l l e m i e r ő k a z t k ö v e t e l t é k , h o g y a m ú l t p u s z t u l ó e m -
l é k e i a n e m z e t r é g i n a g y s á g á t r e p r e z e n t á l ó m o n u m e n t á -
l i s a l k o t á s o k l e g y e n e k . E h h e z j á r u l t a z e u r ó p a i m e g a z 
o s z t r á k é p í t é s z e t é s m ű e m l é k l i e l y r e á U í t á s á l t a l á n o s 
g y a k o r l a t a : a z e k l e k t i k u s s t í l u s e l v e i b ő l é s n a g y t ö r t é -
n e t i - a l a k t a n i t u d á s á b ó l k i b o n t a k o z ó purisztikus m ű -
e m l é k h e l y r e á l l í t á s i m ó d s z e r , a m e l y a m a g y a r é p í t é s z e k 
t e r v e z é s i m ó d s z e r e i t i s m e g h a t á r o z t a . 
M e g k e l l a z o n b a n j e g y e z n i , h o g y e z a z á l t a l á n o s a n 
i s m e r t é s h a n g o z t a t o t t s o m m á s m e g á l l a p í t á s — a z ú j a b b 
k u t a t á s o k t ü k r é b e n — ó v a t o s a b b é s a z e g y e s k o n k r é t 
e s e t e k r e d i f f e r e n c i á l t e l e m z é s t k í v á n . M a i m ű e m l é k v é d e l -
m ü n k n e m z e t k ö z i l e g e l f o g a d o t t h e l y e s s z e m l é l e t e é s 
m ó d s z e r e n e m k í v á n j a m á r , h o g y a régi p u r i s z t i k u s h e l y r e -
á l l í t á s o k n e g a t í v p é l d á i n b i z o n y í t s u k a mai e l v e k h e l y e s -
s é g é t . N y i l v á n v a l ó , h o g y a „ s t í l s z e r ű " h e l y r e á l l í t á s o k 
k o r a v é g l e g e s e n l e z á r u l t m á r a s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i b e n 
é s a z o k a s a j n á l a t o s v e s z t e s é g e k , a m e l y e k e z á l t a l a z 
e g y e s m ű e m l é k e k e t é r t é k — a n e m „ s t í l s z e r ű " r é s z e k 
l e b o n t á s á v a l — t ö b b é n e m p ó t o l h a t ó k . K o m o l y h i b á t 
k ö v e t n é n k e l a z o n b a n , h a a z a d o t t k o r g a z d a s á g i - t á r s a -
d a l m i é s s z e l l e m i v i s z o n y a i á l t a l m e g b a t á r o z o t t e l v e k e t 
é s m ó d s z e r e k e t ( é p p e n ú g y m i n t p l . m a g á t a z e k l e k t i k u s 
s t í l u s t ) mai k r i t i k a i s z e m l é l e t ü n k m é r l e g é r e á l l í t a n á n k . 
M á s r é s z t a m ű e m l é k e k h e l y r e á l l í t á s u t á n i k é p é t a z a d o t t 
k o r s z a k f e l f o g á s á n a k m e g f e l e l ő m é r c é v e l v i z s g á l v a , m i n t 
együttes építészeti alkotást k e l l é r t é k e l n ü n k ( m é g a k k o r i s , 
h a e z t ma a l e g é l e s e b b e n e l í t é l j ü k ) é s í g y k e l l d i f f e r e n c i á l -
n u n k a „ j ó " e s „ r o s s z " h e l y r e á l b t á s o k a t . V é g ü l a z e g y e s 
h e l y r e á l l í t á s o k a l a p o s a b b v i z s g á l a t á v a l a r r a a z e r e d -
m é n y r e f o g u n k j u t n i , h o g y n e m m i n d e n e k o r s z a k b e l i 
r e s t a u r á l á s , i l l . t e r v e z ő é p í t é s z e s e t é b e n á l l f e n n a m a i 
s z e m l é l e t ü n k s z e r i n t i h i t e l e s s é g r e t ö r e k v é s h i á n y a 
( a k o r í z l é s é n e k é s e l v e i n e k m e g f e l e l ő t é n y e z ő k k o r l á t a i t 
f i g y e l e m b e v é v e ) . í g y p l . a g y a k r a n e k l e k t i k u s S c h u l e k -
m ű n e k t a r t o t t M á t y á s t e m p l o m e s e t é b e n m á r a n n a k 
k i v á l ó m o n o g r á f i a í r ó j a C s e m e g i J ó z s e f [ 5 ] é s a k ü l s ő 
h e l y r e á l l í t á s t e r v e z ő j e B o r s o s L á s z l ó [ 6 ] i s m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y a h e l y r e á l l í t á s a h á r o m h a j ó s c s a r n o k - t é r t ö k é l e t e s 
v i s s z a á l l í t á s á v a l t ö r t é n t , a s z e r k e z e t i - s t a t i k a i o k o k b ó l 
c s a k b o n t á s - v i s s z a é p í t é s ( e s e t e n k é n t a n a s t y l o s i s ) e s z k ö -




i . Budapest, Mátyás templom, a) Schulek Frigyes helyre-
állítása idején készült felvétel, b ) Schulek Frigyes helyre-
állítási tervének részletei, c) és d ) Az 1971-ben befejeződött 
helyreállítás részlete. A helyreállítás a Schulek-kori (már 
folyamatában műemlékké vált) állapotot rekonstruálta. 
2/b. 
2. Kassa, dóm. A purisztikus helyreállítás szélsőséges pél-
dája (Steindl Imre): a) helyreállítás közben, b) helyre-
állítás után 
z e t t b e l s ő h e l y r e á l l í t á s s o r á n , a h o l a S c h u l e k - h a g y a t é k t a -
n u l m á n y o z á s á b ó l [ 7 ] é s a z á l l v á n y o z á s s o r á n l e h e t ő v é v á l t 
f a l k u t a t á s b ó l v i l á g o s a n m e g á l l a p í t h a t ó v o l t a m é g r e -
k o n s t r u á l h a t ó r é s z e k h e l y r e á l l í t á s á n a k h i t e l e s s é g e , a j ó 
á l l a p o t b a n l e v ő d a r a b o k h e l y s z í n i m e g t a r t á s á v a l , a z 
e r ő s e n p u s z t u l t f a r a g v á n y o k m a m á r c s a k k i s r é s z b e n 
h e l y e s e l h e t ő ú j r a f a r a g á s á v a l ( a m i t a k o r é p í t é s i i g é n y e 
k ö v e t e l t ) é s a z z a l a s z i g o r ú í r á s o s r e n d e l k e z é s s e l , h o g y 
a z e r e d e t i d a r a b o k a t k ő t á r b a k e l l h e l y e z n i ( 1 . a , b , c é s 
d k é p ) . K e v é s b é á l l m i n d e z a k a s s a i d ó m h e l y r e á l l í t á s a 
e s e t é b e n ( 2 . a , b k é p ) . 
Ú g y v é l e m , c e n t e n á r i s e m l é k e z é s ü n k m ű e m l é k v é d e l -
m ü n k e l s ő ú t t ö r ő i r e m e g k í v á n j a , h o g y a k o n k r é t e l e m -
z é s e k , m o n o g r a f i k u s k u t a t á s o k s o r á v a l p r ó b á l j u n k h i t e -
l e s e b b k é p e t f e s t e n i e k o r s z a k m u n k á s s á g á r ó l . 
A z e l v e k é s m ó d s z e r e k f e j l ő d é s é n e k k ö v e t k e z ő , má-
sodik szakasza m á r a m ű e m l é k i h i t e l e s s é g , a z e g y e s m ű -
e m l é k e k t ö r t é n e t i f e j l ő d é s b e n v a l ó b e m u t a t á s á n a k m a i 
n a p i g i s é r v é n y e s k o r s z e r ű s z e m l é l e t é h e z v e z e t b e n n ü n -
k e t . F k o r s z a k ú t t ö r ő j e , a z ú j e l m é l e t é s g y a k o r l a t e g y -
s é g é t k o n k r é t h e l y r e á l l í t á s o k b a n r e a l i z á l ó M ö l l e r I s t v á n 
p r o f e s s z o r , a k i S c h u l e k u t á n 1 9 1 4 - b e n v e t t e á t a m ű e g y e -
t e m i t a n s z é k v e z e t é s é t . A v a j d a h u n y a d i v á r , a g y u l a f e h é r -
v á r i s z é k e s e g y h á z é s f ő k é n t a z s á m b é k i t e m p l o m h e l y r e -
á l l í t á s á v a l (3 . k é p ) , p é l d á t m u t a t o t t a h e l y r e á l l í t á s t 
3• Zsámbék, premontrei apátsági templom romjai Möller 
István ú j , úttörő jelentőségű helyreállítási módszerének 
példája 
m e g e l ő z ő k u t a t á s o k m ó d s z e r é r e é s e m ó d s z e r r e n d k í v ü l 
e l m é l y ü l t é s a l a p o s v é g r e h a j t á s á r a , t o v á b b á a h i t e l e s s é g , 
a m ű e m l é k t ö r t é n e t i é s e s z t é t i k a i é r t é k e h e l y e s m é r l e g e -
l é s é v e l t ö r t é n ő t e r v e z é s r e é s m ű v e z e t é s r e . A z s á m b e k i 
t e m p l o m m á r d e m o n s t r a t í v é s i s k o l á t t e r e m t ő p é l d á j a 
a m ű e m l é k e k f e n n m a r a d t á l l a p o t á n a k m e g ó v á s á t é s 
n e m s t í l s z e r ű k i e g é s z í t é s é t c é l u l t ű z ő m ű e m l é k h e l y r e -
á l l í t á s i m ó d s z e r n e k a z z a l , h o g y k i e g é s z í t e n i c s a k o t t 
s z a b a d , ,,ahol a kiegészítés módjára félreismerhetetlenül 
biztos nyomok maradtak". 
M ó d s z e r é t l e g h í v e b b e n s a j á t s z a v a i i s m e r t e t h e t i k , 
i d é z z ü k e z é r t i t t A v a j d a h u n y a d i v á r é p í t é s i k o r a i c í m ű 
m u n k á j a e l ő s z a v á n a k e g y r é s z l e t é t , a m e l y n e m a z i s m e r t 
á l t a l á n o s a l a p e l v e i r ő l , h a n e m a m e g e l ő z ő k u t a t á s o k r ó l 
v a l l o t t n é z e t e i r ő l a d i g e n t a n u l s á g o s k é p e t . 
,,A korok megállapítására nem kevésbé fontosak a for-
mai alakulások, az építészeti részletek, a profilok és azok 
szerkezetének ismerete, a kőjelzések és mesterjegyek, vala-
mint szobrászati részeknek megfigyelése, de nagy befolyás-
sal bírnak a helyes meghatározásra gyakorlati szempontok 
is, melyek eddig a vajda-hunyadi várnál teljesen figyelmen 
kívül hagyattak. 
Vonatkoznak ezek az építési anyagokra, amelyekből 
emlékeink készültek, különösen a kövek és téglák méreteire 
és mineműségére, a köveknek termelési helyére, megmunká-
lásának és elhelyezésének módjára . . . 
Kiváltképpen a falazatok kötőanyagának, az alkalmazott 
habarcsnak tanulmányozása teszi lehetővé egy és ugyan-
azon építmény különböző korú építkezéseinek felismerését • 
Ennek megfigyelése módot nyújt arra, hogy nem csupán 
fennálló épületrészeknek, de romoknak, idomtalan nyers 
faltömegeknek és kőrakásoknak, sőt ásatásoknál talált fal-
törmeléknek hovatartozását is megállapíthassák."[8] 
( E z u t ó b b i m e g j e g y z é s e k k ü l ö n ö s e n a k t u á l i s a k m a 
s z á m u n k r a , a m i k o r a h a b a r c s o k k o r m e g h a t á r o z á s a e g -
z a k t m ó d s z e r é t k u t a t j u k , t ö b b s z a k t e r ű l e t l e g k o r s z e r ű b b 
i s m e r e t e i n e k é s t e c h n i k a i e s z k ö z e i n e k s e g í t s é g é v e l . ) 
M ö l l e r I s t v á n 1 9 3 4 - b e n b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a e g y b e -
e s e t t a m ű e m l é k v é d e l m i s z e r v e z e t , a M O B m á s o d i k s z a k a -
s z á n a k , s z a k h i v a t a l l á s z e r v e z é s é n e k i d ő p o n t j á v a l , a m e l y -
n e k v e z e t ő j e G e r e v i c h T i b o r p r o f e s s z o r a f e l s z a b a d u l á s 
e l ő t t i é v t i z e d e k s z e l l e m i é l e t é n e k , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s 
m ű e m l é k v é d e l m i t e v é k e n y s é g é n e k j e l e n t ő s k é p v i s e l ő j e . 
E z a s z e r v e z e t i v á l t o z á s m e t o d i k a i v o n a t k o z á s b a n a 
s z i g o r ú h i t e l e s s é g i r á n y á b a n t o v á b b f e j l e s z t e t t e é s h i v a -
t a l o s g y a k o r l a t t á t e t t e a M ö l l e r I s t v á n á l t a l k e z d e m é n y e -
z e t t e l v e k e t . A z e g y k o r i m u n k a t á r s a k é s t a n í t v á n y o k a 
k o r á b b i e l v e k b ő l k i i n d u l v a f o l y t a t t á k e t e v é k e n y s é g e t , 
a m e l y ú j c s ú c s p o n t h o z é r k e z e t t a z e s z t e r g o m i k i r á l y i 
p a l o t a é s k á p o l n a h e l y r e á l l í t á s á v a l ( G e r e v i c h T i b o r , 
L u x K á l m á n ) m e g a s z é k e s f e h é r v á r i k i r á l y i b a z i l i k a r o m -
k e r t j é n e k , l a p i d á r i u m á n a k k i a l a k í t á s á v a l ( L u x K á l m á n , 
L u x G é z a ) . A h i t e l e s s é g r e t ö r e k v é s e l v e E s z t e r g o m b a n a z 
ú j r é s z e k m é g h a t á r o z o t t a b b , e r ő s e n h a n g s ú l y o z o t t i d e -
g e n a n y a g g a l t ö r t é n ő m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é v e l v a l ó s u l t 
m e g ( 4 — 5 . k é p ) . 
M i v e l c s u p á n a f ő v o n a l a k f e l v á z o l á s á r a v á l l a l k o z h a t -
t u n k , i t t s e m t é r h e t ü n k k i a z e g y r e s z é l e s e d ő s z a k e m b e r 
g á r d a s z á m o s , k i v á l ó t a g j a á l t a l t o v á b b f e j l e s z t e t t é s 
g y a k o r l a t i m u n k á s s á g u k b a n m e g v a l ó s u l t e l v e k r e é s m ó d -
s z e r e k r e . M é g k e v é s b é t e h e t j ü k e z t a t o v á b b i a k b a n , m á r 
a m a i t e v é k e n y s é g ü n k t e r ü l e t é r e é r k e z v e . 
A f ő b b á l l o m á s o k s z á m b a v é t e l é n é l i s k i e m e l k e d ő j e -
l e n t ő s é g ű e s e m é n y m ű e m l é k v é d e l m ü n k t ö r t é n e t é b e n i s 
h a z á n k f e l s z a b a d u l á s a , a z ú j g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
r e n d é p í t é s e , a m e l y t e v é k e n y s é g ü n k s z á m á r a é p p e n a z o n 
a t é r e n h o z o t t k e d v e z ő f o r d u l a t o t , a h o l a l e g t ö b b n e h é z -
s é g g e l k ü z d ö t t : a b i z t o s j o g i , s z e r v e z e t i é s g a z d a s á g i a l a -
p o k m e g t e r e m t é s é b e n . 
A felszabadulás utáni időszak r o m e l t a k a r í t á s i , ú j j á -
é p í t é s i m u n k á l a t a i n a k h a t a l m a s a k t i v i t á s a , a K ö z m u n k a -
t a n á c s t e v é k e n y s é g i k ö r é b e u t a l t m ű e m l é k - m e n t é s e k , 
á l l a g b i z t o s í t á s o k é s h e l y r e á l l í t á s o k t e r é n i s i g e n j e l e n t ő s 
m u n k á t v é g z e t t . A z e l v e k é s m ó d s z e r e k e k o r s z a k b a n 
c s u p á n a g y a k o r l a t i s z ü k s é g s z e r ű s é g m é r l e g é n m é r h e t ő k 
é s ö r ö m m e l á l l a p í t h a t j u k m e g , h o g y s z á m o s j e l e n t ő s 
m ű e m l é k ü n k v a g y m ű e m l é k i e g y ü t t e s ü n k ( p l . a b u d a i 
V á r n e g y e d ) m a i k é p e e k o r s z a k e r ő f e s z í t é s e i n e k e r e d -
m é n y e k é n t á l l 111a e l ő t t ü n k ( 6 — 7 . k é p ) . N e m c s ö k k e n t -
h e t i e n n e k é r t é k é t s e m a n é h á n y , s a j n á l a t o s m ó d o n e l -
b o n t o t t — m a i s z e m m e l n é z v e t a l á n m e g m e n t h e t ő n e k 
í t é l t — é p ü l e t , s e m a v á r i „ N i k o t e x " f o g h í j b e é p í t é s e k 
4. Esztergom, királyi palota és kápolna. Az ú j módszer 
végső kialakulása. (Gerevich Tibor—Lux Kálmán) 
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5- Székesfehérvár, romkert. Az egykori királyi bazilika romjai a legutóbbi konzerválás után. Romkert tervezésének 
reprezentatív megoldása (Lux Géza). A romfalak bemutatása a szokásos problémát itt sem kerülte el: a falak világos 
értelmezhetőségével adós maradt. — Foto: Király György 
v a g y a h a t ó s á g i a p p a r á t u s e g y i d e i g m é g i g e n c s e k é l y 
l é t s z á m a . A m i k o r a n é p g a z d a s á g e r e j e e z t l e h e t ő v é t e t t e , 
a z 1 9 4 9 . é v i 13 . t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t a l a p j á n a M ú z e u -
m o k é s M ű e m l é k e k O r s z á g o s k ö z p o n t j á n a k m e g a l a k u l á -
s á v a l r í j i m p u l z u s t k a p o t t a s z e r v e z e t t m ű e m l é k v é d e l m i 
t e v é k e n y s é g . U g y a n e b b e n a z é v b e n a l a k u l t m e g a F ő -
v á r o s i T e r v e z ő I n t é z e t é s a n n a k m ű e m l é k i c s o p o r t j a 
( C s e m e g i J ó z s e f v e z e t é s é v e l ) , a B u d a p e s t i V á r o s r e n d e z é s i 
I n t é z e t m ű e m l é k i s z a k o s z t á l y a ( P o g á n y F r i g v e s v e z e t é -
s é v e l ) é s a K Ö Z T I v á r i m ű t e r m é n e k M e c z n e r L a j o s é s 
B o r s o s L á s z l ó á l t a l v e z e t e t t c s o p o r t j a i . E h h e z j á r u l t a 
t á r s a d a l m i „ s e g é d c s a p a t o k " , a M ű e m l é k i A l b i z o t t s á g o k 
m e g s z e r v e z é s e ( 1 9 5 0 ) , a z M M O K , m a j d p e d i g a V Á T I 
v á r o s k é p i é s m ű e m l é k i v i z s g á l a t a i n a k m e g i n d u l á s a , a z 
é p í t é s z e t t ö r t é n e t é s a m ű e m l é k v é d e l e m e l m é l e t i k é r d é -
s e i n e k m a r x i s t a k u t a t á s a a z M T A i l l e t é k e s b i z o t t s á g a i -
n a k i r á n y í t á s á v a l [ 9 ] , t o v á b b á a M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e k 
S z ö v e t s é g e M ű e m l é k i B i z o t t s á g á n a k a k t i v t e v é k e n y s é g e . 
E z e k r e a z a l a p o k r a é p ü l h e t e t t a m ű e m l é k i n y i l v á n t a r -
t á s [ 1 0 ] é s a f a l k u t a t á s o k t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó j a 
m e t o d i k á j á n a k k i d o l g o z á s a a b u d a i V á r n e g y e d l a k ó h á z a i -
n á l , n a g y s z a b â s t i m ű e m l é k f e l t á r á s o k m e g i n d u l á s a ( b u d a i 
V á r p a l o t a , V i s e g r á d i M á t y á s p a l o t a s t b . ) , é s a m ű e m l é k e k 
h a s z n o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s s z é l e s k ö r ű a k c i ó k , t a n u l -
m á n y t e r v e k k é s z í t é s é n e k e l s ő l é p é s e i . 
A f e l s z a b a d u l á s t k ö v e t ő e l s ő é v t i z e d e t a z ú j , n a g y o b b 
f e l a d a t o k s z e r v e z e t i , e l m é l e t i é s m e t o d i k a i e l ő k é s z í t é s e 
k o r s z a k á n a k i s n e v e z h e t n é n k . A z a l a p v e t ő v á l t o z á s 1 9 5 7 -
b e n k ö v e t k e z e t t b e , a m i k o r a m ű e m l é k v é d e l e m n e k a z 
é p í t é s ü g y i m i n i s z t e r h a t á s k ö r e a l á h e l y e z é s é t k ö v e t ő e n 
a m ű e m l é k i ü g y e k a z M M O K — É p í t é s z e t i T a n á c s ( 1 9 5 3 ) 
O r s z á g o s É p í t é s ü g y i H i v a t a l s z e r v e z e t i á l l o m á s a i n 
k e r e s z t ü l v é g l e g e s g a z d á t t a l á l t a k : m e g a l a k u l t a z O r s z á -
g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g . E z a V á r g o n d n o k s á g g a l 
e g y ü t t i s c s u p á n n é h á n y f ő b ő l á l l ó k i s h i v a t a l i a p p a r á t u s , 
a f e l s ő v e z e t é s t á m o g a t á s á v a l é s a h i v a t a l v e z e t é s e n e r -
g i k u s , c é l t u d a t o s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é v e l a l i g n é h á n y 
é v a l a t t é r t e e l m a i , n e m z e t k ö z i l e g i s j e l e n t ő s l é t s z á m á t 
é s s z e r v e z e t i f o r m á j á t . A f e l s ő v e z e t é s h a t é k o n y s á g á n a k 
n ö v e l é s e é r d e k é b e n a z é p í t é s ü g y i m i n i s z t e r k o n z u l t a t í v 
j e l l e g ű M ű e m l é k i B i z o t t s á g o t h í v o t t l é t r e . 
U g y a n c s a k e k k o r s z ü l e t e t t a B u d a p e s t i M ű e m l é k 
F e l ü g y e l ő s é g , a m e l y a F ő v á r o s i T a n á c s V B V á r o s r e n d e -
z é s i é s É p í t é s z e t i F ő o s z t á l y a s z e r v e z e t i k e r e t é b e n m ű -
k ö d v e j ó l b i z o n y í t j a a v á r o s r e n d e z é s é s m ű e m l é k v é d e -
l e m e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . 
A t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s e r e d m é n y e a m ű e m l é k i a p p a r á -
t u s v é g l e g e s k i é p í t é s e , a M ű e m l é k i t o p o g r á f i á k l a s s a c s -
k á n , d e m é g i s g y a r a p o d ó k ö t e t e i , a M ű e m l é k v é d e l e m c . 
f o l y ó i r a t m e g i n d í t á s a , a z o r s z á g m ű e m l é k i á l l a g a f e l ü l -
v i z s g á l a t á n a k M ű e m l é k j e g y z é k b e n i s l e f e k t e t e t t d o k u -
m e n t á c i ó j a é s a t ö r v é n y e s v é d e l e m t o v á b b i l e h e t ő s é g e i 
a z 1 9 6 4 . , m a j d a z 1 9 6 7 . é v i t ö r v é n y , i l l . É M r e n d e l e t a l a p -
j á n . A z e g y é b s z a k m a i i n t é z m é n y e k e r ő f o r r á s a i n a k f o k o -
z o t t a b b b e v o n á s a a m ű e m l é k v é d e l e m , i l l . a m ű e m l é k -
h e l y r e á l l í t á s o k k ö r é h e , a z M T A É p í t é s z e t t ö r t é n e t i é s 
E l m é l e t i B i z o t t s á g á n a k a z e l v i k é r d é s e k t i s z t á z á s á b a n 
j e l e n t ő s s z e r e p e t b e t ö l t ő h á r o m n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á j a 
r e n d e z é s é v e l i s p á r o s u l t , t e v é k e n y s é g e , a s z a k i r o d a l o m 
n ö v e k e d é s e [ n ] é s a t á r s a d a l m i b á z i s t o v á b b i e r ő s í t é s e 
j e l e z t é k m é g a z u t a t , a m e l y e n a m a g y a r m ű e m l é k v é d e -
l e m a c e n t e n á r i u m é v é h e z é r k e z e t t . N a g y s e g í t s é g e t j e -
l e n t e t t a m ű e m l é k v é d e l e m n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e , a z 
I C O M O S s z ü l e t é s e , a m e l y a V e l e n c e i C a r t a b a n l e f e k t e t e t t 
á l t a l á n o s a l a p e l v e k k e l o l y a n m é r c é t á l l í t o t t a z e g y e s 
o r s z á g o k m ű e m l é k v é d e l m i t e v é k e n y s é g e e l é , a m e l y e n 
k e r e s z t ü l v i l á g o s k é p e t a l k o t h a t t a k e l v e i k é s m ó d s z e r e i k 
h e l y e s s é g é r ő l . A z I C O M O S M a g y a r N e m z e t i B i z o t t s á g a 
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7- Budapest, I . Uri u. 31. A háború utáni romokból újjá-
épülő budai Várnegyed a kutatási és tervezési metodika 
kiváló iskolája. A képen szereplő épület az ú j szellemű 
helyreállítások egyik első példája. A kutatást Csemegi 
József irányításával Czagány István és Thurszky Béla 
végezte, tervező: VÄTI Dragonits Tamás. — Foto: Pusztai 
Rózsa 
é s a z M T A É p í t é s z e t t ö r t é n e t i é s E l m é l e t i B i z o t t s á g a m á r 
1 9 6 5 - b e n s z é l e s k ö r ű é s a z I C O M O S k i a d v á n y á b a n p u b l i -
k á l t a n k é t o n v i t a t t a m e g e z t a k é r d é s t , a m e l y e n a z e l ő -
a d ó k é s a 3 1 h o z z á s z ó l ó l é n y e g é b e n a z o r s z á g v a l a m e n n y i 
s z a k e m b e r e e l ő t t f e j t e t t e k i v é l e m é n y é t [ 1 2 ] . A m é r l e g 
a z e l v e k é s m ó d s z e r e k t e k i n t e t é b e n e g y é r t e l m ű e n p o z i -
t í v v o l t . E z t á l l a p í t o t t a m e g a z I C O M O S 1 9 6 9 . é v i o x f o r d i 
é s a l e g u t ó b b i , 1 9 7 2 . é v i b u d a p e s t i k o n g r e s s z u s a i s , a m e l y 
e z e n v é l e m é n y é t a z z a l i s k i f e j e z é s r e j u t t a t t a , h o g y i s m é t 
a V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g t a g j á v á v á l a s z t o t t a a M a g y a r 
N e m z e t i B i z o t t s á g e l n ö k é t . 
A z e l v e k n e k é s m ó d s z e r e k n e k a z u t ó b b i m á s f é l é v -
t i z e d b e n t ö r t é n t t i s z t u l á s á b a n é s a t e c h n i k a i m e g o l d á -
s o k t ö k é l e t e s e d é s é b e n j e l e n t é k e n y s z e r e p e t t ö l t ö t t e k b e 
— m é g a z e d d i g c s e k é l y e b b r é s z v é t e l ü k m e l l e t t i s — a z 
I C O M O S á l l a n d ó m u n k a b i z o t t s á g a i n a k k o n f e r e n c i á i é s 
a z o k k i a d v á n y a i [ 1 3 ] . A z O M E m e l l e t t k i a l a k u l t a k a m ű -
e m l é k v é d e l e m e g y é b s z a k m a i b á z i s a i : a V Á T I é s a B U -
V Á T I M ű e m l é k i o s z t á l y a , i l l . s z a k o s z t á l y a , a z I K V ( j e -
l e n l e g F I M Ü V ) M ű e m l é k O s z t á l y a é s r é g i h a g y o m á n y a i t 
f o l y t a t v a : a B u d a p e s t i M ű s z a k i E g y e t e m É p í t é s z e t t ö r -
t é n e t i T a n s z é k e ( j e l e n l e g : É p í t é s z e t t ö r t é n e t i é s E l m é l e t i 
I n t é z e t ) . 
M i n d e z e k a t é n y e z ő k : a r é g i h a z a i h a g y o m á n y o k , 
a f e l s z a b a d u l á s u t á n i e l m é l e t i - m e t o d i k a i é s a n a g y s z á m ú 
f e l a d a t b a n k i c s i s z o l ó d o t t g y a k o r l a t i m u n k á s s á g , a n e m -
z e t k ö z i M T A k o n f e r e n c i á k , a z É V M M ű e m l é k i B i z o t t -
s á g a é s a z I C O M O S n e m z e t k ö z i s z i n t ű e l m é l e t i i r á n y m u -
t a t á s a s e g í t e t t é k h o z z á a m ű e m l é k v é d e l e m k ü l ö n b ö z ő 
t e r ü l e t é n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k e t a h h o z , h o g y a t e r v e z é s 
a l a p e l v e i t i l l e t ő e n l é n y e g é b e n e g y s é g e s é s — a k ü l f ö l d i 
s z a k e m b e r e k s z e r i n t i s — h e l y e s á l l á s p o n t a l a k u l t k i 
h a z á n k b a n . í g y t e l i á t b e b i z o n y o s o d o t t , h o g y a s z o c i a -
l i s t a r e n d s z e r b e n v á l h a t i g a z á n v i l á g o s s á é s v a l ó s u l h a t 
m e g a m ű e m l é k v é d e l e m k u l t ú r p o l i t i k a i c é l j a , h e l y e é s 
s z e r e p e a m ű v e l ő d é s p o l i t i k á n k b a n , a m e l y v i t a t h a t a t -
6/6. 
6. Budapest, I . Szentháromság tér ostrom utáni és újjá-
épített (rekonstruált ) állapota (Meczner Lajos, Borsos 
László). A grafika Pfannl Egon munkája. 
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a n n á t e s z i , m i é r t k e l l n é p g a z d a s á g u n k a n y a g i e r ő i n e k 
e g y r é s z é t e r r e a t e v é k e n y s é g r e f o r d í t a n u n k . E n n e k m e g -
f e l e l ő e n k e l l t á m a s z k o d n u n k a m ű e m l é k e k e s z m e i é s 
k u l t u r á l i s h a s z n o s í t á s a ü g y é h e n a M ű v e l ő d é s ü g y i M i n i s z -
t é r i u m t e v é k e n y s é g é r e , a m e l y r e a k o r m á n y z a t e z t a 
f e l a d a t o t r ó t t a . K é t s é g k í v ü l a m ű e m l é k v é d e l e m n e k e z 
a r é s z e e g y s z e r ű b b a z o k b a n a z o r s z á g o k b a n , a h o l a 
m ű e m l é k i ü g y e k a z M M h a t á s k ö r é b e t a r t o z n a k . A n á -
l u n k k i a l a k u l t , e g é s z é b e n s o k k a l k e d v e z ő b b s z e r v e z e t i 
f o r m a a z o n b a n k é t s é g t e l e n ü l m e g é r i a „ k i s e b b i k g a z d a " 
m u n k á j á n a k k i s s é n e h e z e b b m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á t . 
A h e l y e s e n m e g h a t á r o z o t t c é l e t e v é k e n y s é g á l l a m i 
é s t á r s a d a l m i t á m o g a t á s á n a k e l ő f e l t é t e l e . í g y t e h á t 
m a m á r e g y r e k e v e s e b b e t k e l l b i z o n y í t g a t n u n k e g y - e g y 
m ű e m l é k f e n n t a r t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , é s l é n y e g é b e n 
m e g s z ű n t e k a k o r á b b a n n é h a e l ő f o r d u l ó i n d o k o l a t l a n 
m ű e m l é k - b o n t á s o k . N a p i r e n d r e k e r ü l h e t e t t a n é p i m ű -
e m l é k e k v é d e l m é n e k i g e n n e h é z , d e r e n d k í v ü l f o n t o s 
ü g y e i s . ( K í v á n a t o s l e n n e , h a a s z é p s z á m b a n l é t e s ü l ő 
s k a n z e n e k m e l l e t t a z i n s i t u v é d e l e m t e c h n i k a i m e g o l d á s a 
l e g a l á b b k u t a t á s i f e l a d a t k é n t s z e r e p e l n e . ) 
H o s s z a s v i t á k a l a p j á n v i l á g o s k é p a l a k u l t a m ű e m -
l é k h e l y r e á l l í t á s i t e v é k e n y s é g a l a p f o g a l m a i n a k t i s z t á -
z á s a , a z e g y n y e l v e n b e s z é l é s t e r é n . E n é l k ü l u g y a n i s 
e g y s é g e s e l v e k n e m a l a k i t h a t ó k k i . M a m á r f e l t e h e t ő e n 
m i n d e n k i u g y a n a z t é r t i n á l u n k „ k o n z e r v á l á s o n " , „ r e s -
t a u r á l á s o n " v a g y „ k i e g é s z í t é s e n " . ( T a l á n a r o m e m l é k e k 
v o n a t k o z á s á b a n n e m e g é s z e n v i l á g o s a t e r m i n o l ó g i a : 
a k o n z e r v á l á s , i l l . á l l a g b i z t o s í t á s m ű v e l e t e m e l l e t t a 
l e g t ö b b e s e t b e n i g y e k s z ü n k , f ő k é n t d i d a k t i k a i o k o k b ó l , 
k i e g é s z í t é s e k e t k é s z í t e n i . E z t a m ű v e l e t e t ö s s z e s s é g é b e n 
t e h á t a r e s t a u r á l á s f o g a l m á b a k e l l s o r o l n u n k , v a g y 
a m e n n y i b e n a s z o k á s o s r o m - k o n z e r v á l á s k i f e j e z é s t k í -
v á n j u k h a s z n á l n i , u t a l n u n k k e l l a m ű v e l e t „ k i e g é s z í t é -
s e s " j e l l e g é r e . ) A k i e g é s z í t é s e k v o n a t k o z á s á b a n s o k k a l 
n e h e z e b b a z e g y s é g e s á l l á s p o n t k i a l a k í t á s a , n e m a n n y i r a 
e l m é l e t i , m i n t i n k á b b g y a k o r l a t i v o n a t k o z á s b a n . A z 
a l a p k é r d é s b e n — ú g y v é l e m — t ö k é l e t e s e g y e t é r t é s a l a -
k u l t k i : a z u t o l s ó é v t i z e d e k m a g y a r m ű e m l é k h e l y r e á l l í -
t á s á b a n a l i g h a t a l á l u n k t ö r t é n e t i l e g m e g a l a p o z a t l a n 
k i e g é s z í t é s e k e t , l é n y e g é b e n e g y s é g e s a z á l l á s p o n t u n k 
a m e g t a r t a n d ó é s b o n t h a t ó r é s z e k é r t é k e l é s e , a k ö z é p k o r i 
f r a g m e n t u m o k b e m u t a t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e , a t ö r t é -
n e t i é s e s z t é t i k a i é r t é k h e l y e s m é r l e g e l é s e t e r é n . A t ú l -
z o t t k i é p í t é s e k e g y i d ő b e n f e l t ű n t v e s z é l y e i s m e g s z ű n t , 
a s z e r k e z e t i m e g e r ő s í t é s t , d i d a k t i k a i c é l t s z o l g á l ó v a g y 
h e l y e n k é n t f u n k c i o n á l i s a n s z ü k s é g e s ú j r é s z e k a m a i k o r 
n y e l v é n b e s z é l n e k , a z „ a z o n o s f o r m á v a l , e l t é r ő a n y a g g a l 
v a g y t e x t ú r á v a l " e l v e a l a p j á n v a g y e l v á l a s z t ó j e l ö l é s s e l . 
B á t r a n m o n d h a t j u k , h o g y m e n t e s e k m a r a d t u n k ( e g y e t -
l e n p é l d a : a b u d a i v á r k u p o l á j a k i v é t e l é v e l ) a r é g i t ö r -
t é n e t i k o r o k s t í l u s á b a n t e r v e z e t t , a r c h a i z á l ó k i e g é s z í t é -
s e k t ő l . M e g k e l l a z o n b a n j e g y e z n i , h o g y a p u s z t á n v é -
d e l m i c é l b ó l t ö r t é n ő k i e g é s z í t é s e k , v é d ő f a l k o r o n á k , 
g y a k r a n c s u p á n a z é r t k é s z ü l n e k , m e r t n e m t e r j e d t e l 
m é g a n n a k f e l i s m e r é s e , h o g y a k o r s z e r ű t e c h n i k a i s m e -
r e t e é s a l k a l m a z á s a e s e t é n f e l e s l e g e s e k e z e k . ( K ü l ö n ö s e n , 
h a m e g g o n d o l j u k , h o g y g y a k r a n h a m a r a b b p u s z t u l n a k e l , 
m i n t a v é d e n d ő r é g i f a l ) [ 1 4 ] . 
A r é g i é s ú j v i s z o n y á n a k é p p e n a b n d a p e s t i I C O M O S 
K o n g r e s s z u s o n t ö r t é n t m e g v i t a t á s a v i l á g o s a n b i z o n y í -
t o t t a , h o g y a v á r o s - n a g y s á g r e n d ű m ű e m l é k v é d e l e m 
( t ö r t é n e t i v á r o s k ö z p o n t o k ) l e g n e h e z e b b f e l a d a t á t : a t ö r -
t é n e t i k ö r n y e z e t r e a n i m i z á c i ó j á v a l j á r ó ú j b e é p í t é s e k e t 
i s , i g e n k e v é s k i v é t e l l e l , e r e d m é n y e i n k k ö z é k ö n y v e l h e t -
j ü k (1. a b u d a i V á r n e g y e d f o g h í j b e é p í t é s e i t ) [ 1 5 ] . U g y a n -
e z t m o n d h a t j u k e l a m ű e m l é k e k h a s z n o s í t á s a , a „ h o l t 
m ű e m l é k e k " é l ő v é t é t e l e t e r ü l e t é n i s [ i 6 ] . A t ö r t é n e t i 
v á r o s o k r e k o n s t r u k c i ó j á n a k k i v á l ó p é l d á j a B u d á n k í v ü l 
S o p r o n é s S z é k e s f e h é r v á r i s , m e l y u t ó b b e g y b e n v á r o s -
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o s ü l é s s z a k a i v a l a z e g é s z m a g y a r 
v á r o s é p i t é s t ö r t é n e t ( a h e l y r e á l l í t á s e l m é l e t i a l a p j a i ) 
k u t a t á s a t e r é n i s s o k s e g í t s é g e t a d a m ű e m l é k v é d e l e m 
h e l y e s m ó d s z e r e i k i a l a k í t á s á h o z . N e m v é l e t l e n , h o g y a 
m ű e m l é k v é d e l m i c e n t e n á r i u m ü n n e p s é g e i n e k e g y r é s z é t 
S z é k e s f e h é r v á r o n r e n d e z t é k . 
A h e l y e s m ó d s z e r e k k i a l a k í t á s a t e r é n j e l e n t ő s e r e d -
m é n y a z O M F - e n b e l ü l k i b o n t a k o z ó k o m p l e x e g y ü t t -
m ű k ö d é s a f e l t á r á s i , k u t a t á s i m u n k á v a l m e g b í z o t t r é -
g é s z , m ű v é s z e t t ö r t é n é s z m e g a t e r v e z ő , b e r u h á z ó , k i -
v i t e l e z ő é p í t é s z m é r n ö k ö k é s m á s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k 
k ö z ö t t . M i n d e z e k egy s z e r v e z e t e n b e l ü l i l e b o n y o l í t á s a 
i g e n n a g y e l ő n y t j e l e n t . í g y v á l i k l e h e t ő v é a z a d o t t m ű -
e m l é k h e l y r e á l l í t á s á b a n r é s z t v e v ő b ö l c s é s z é s m ű s z a k i 
( e s e t e n k é n t k é p z ő m ű v é s z e t i ) k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k 
k ö z ö s n y e l v é n e k k i a l a k í t á s a , a m e l y j ó l á t g o n d o l t , k o m p -
l e x , e g y s é g e s m ó d s z e r r e l k i d o l g o z o t t t u d o m á n y o s d o k u -
m e n t á c i ó b a n r e a l i z á l ó d i k . E b b e n a r é g é s z e t i f e l t á r á s 
d o k u m e n t á l á s a é s a t e r v e z é s t m e g e l ő z ő f e l m é r é s e k é s 
e g y é b m ű s z a k i m u n k á k m á r a z e g y s é g e s k ö z ö s n y e l v e n 
s z ó l a l h a t n a k m e g , b i z t o s a l a p o t t e r e m t v e e z á l t a l a t e r -
v e k e l k é s z í t é s é h e z . A j ö v ő b e n e z a z e g y ü t t m ű k ö d é s r e -
m é l h e t ő l e g m é g t o v á b b t ö k é l e t e s e d i k , a k o r s z e r ű t e c h n i k a 
( p l . f o t o g r a m m e t r i a ) f e l h a s z n á l á s á v a l , é s t o v á b b i s i k e r e -
k e t h o z a m ű e m l é k e k k o r s z e r ű n y i l v á n t a r t á s i d o k u m e n t á -
l á s á b a n i s . 
A k ü l ö n b ö z ő s z a k e m b e r e k e g y i n t é z m é n y e n b e l ü l i 
m ű k ö d é s e — a h a t ó s á g , a b e r u h á z ó - m ű s z a k i e l l e n ő r , 
a r é g é s z , a t e r v e z ő é s a k i v i t e l e z ő j ó e g y ü t t m ű k ö d é s é -
n e k é s e f o l y a m a t e g y s é g e s i r á n y í t á s á n a k n e m z e t k ö z i 
s z i n t e n n é z v e i s p á r a t l a n u l k e d v e z ő l e h e t ő s é g e i m e l -
l e t t — n y i l v á n v a l ó a n a z z a l a v e s z é l l y e l i s j á r , h o g y a 
„ h á z o n b e l ü l i " e l l e n ő r z é s k e v é s b é h a t é k o n y é s a k í -
v ü l á l l ó k o b j e k t í v l á t ó k ö r e n e m é r v é n y e s ü l h e t . ( E z e n 
k ö n n y e n s e g í t h e t n e a m i n i s z t e r m e l l e t t m ű k ö d ő M ű e m -
l é k i B i z o t t s á g i l y e n i r á n y ú t e v é k e n y s é g e , a f ő v á r o s i 
g y a k o r l a t b a n j ó l b e v á l t V á r b i z o t t s á g h o z h a s o n l ó t e s -
t ü l e t , v a g y a z É V M e g y é b i n t é z m é n y e i n é l m ű k ö d ő 
e l l e n ő r z ő t a n á c s . ) 
M ű e m l é k v é d e l m ü n k s z a k m a i s z í n v o n a l á n a k e m e l k e -
d é s é t , a h e l y e s e l v e k k i a l a k í t á s á t s e g í t e t t e s z a k t e r ü l e -
t ü n k s z é l e s k ö r ű i r o d a l m á n a k n ö v e k e d é s e . Ö r v e n d e t e s 
a z é p í t é s z e t t ö r t é n e t i a l a p o k , a t o p o g r á f i á k , m ű e m l é k i 
m o n o g r á f i á k é s a h e l y r e á l l í t á s o k r ó l s z ó l ó i s m e r t e t é s e k 
n a g y s z á m b a n t ö r t é n ő m e g j e l e n é s e . J e l e n t é k e n y s z e -
r e p e t v á l l a l n a k e b b e n a z O M F é v k ö n y v e i é s a M ű -
e m l é k v é d e l e m c . f o l y ó i r a t . A j ö v ő t i l í e t ő e n é p p e n e z 
u t ó b b i b a n á l l a p í t o t t a m e g 1 9 7 1 - b e n M e r é n y i F e r e n c 
a z e l v i - m e t o d i k a i ( 1 , 2 % ) , a k r i t i k a i ( 0 % ) é s a m ű s z a k i 
t é m á j ú ( 2 , 4 % ) c i k k e k n ö v e k e d é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . 
[17]. 
A h e l y e s e l v e k é s m ó d s z e r e k k i a l a k í t á s á b a n r e n d k í v ü l 
s o k t ö r t é n t a z u t o l s ó e g y - k é t é v t i z e d b e n , é s a k ö v e t k e z ő 
é v e k b e n i s n y i l v á n v a l ó a n t o v á b b é r l e l ő d n e k m i n d e z e k 
a z e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g s o r á n . U g y a n e z t 
m o n d h a t j u k a t á r g y i é s s z e m é l y i f e l t é t e l e k , a z á l l a m i t á -
m o g a t á s a l a k u l á s a t e r é n . T a l á n n e m f e l e s l e g e s e n n e k 
s z á m s z e r ű e m l í t é s e s e m , m i v e l é p p e n a h e l y e s e l v e k , 
m ó d s z e r e k é s a k o n k r é t a n y a g i r á f o r d í t á s o k t e r é n n e m 
e l é g g é t á j é k o z o t t m é g a s z a k m a i k ö z v é l e m é n y s e m . 
A z a d a t o k t a n ú s á g a s z e r i n t t e h á t h a z á n k b a n é v i 
k b . 5 5 0 millió forintot költenek a M ű e m l é k j e g y z é k b e n 
s z e r e p l ő m ű e m l é k , m ű e m l é k j e l l e g ű v a g y v á r o s k é p i ( f a l u -
k é p i ) j e l e n t ő s é g ű é p ü l e t e k h e l y r e á l l í t á s á r a . 
E b b ő l a z O M F s a j á t h i t e l é b ő l é s m á s s z e r v e k r é s z é r e 
v á l l a l t s z e r z ő d é s e s k i v i t e l e z é s b e n k é s z i t é v e n t e k b . 
6 0 m i l l i ó , m á s k i v i t e l e z ő ( v i d é k i ) k é s z ü l é v e n t e k b . 2 4 0 
m i l l i ó t a F ő v . M ű e m l é k F e l ü g y e l ő s é g h i t e l é b ő l é s a z 
I K V l a k ó h á z f e l ú j í t á s i k e r e t é b ő l , a f ő v á r o s i é p í t ő i p a r 
k i v i t e l e z é s é b e n k é s z ü l é v e n t e k b . 1 0 0 m i l l i ó , a b u d a i 
v á r p a l o t a k i v i t e l e z é s é r e f o r d í t o t t ö s s z e g ( K ö z é p ü l e t -
é p í t ő V á l l . ) é v e n t e k b , 1 5 0 m i l l i ó f o r i n t . 
E számok mérlegelésénél azonban figyelembe kell ven-
nünk, hogy ezek nagyrészt a különböző gyakorlati funk-
ciót ellátó épületek használatához mindenképpen szükséges 
épületfelújítás hitelét jelentik. 
í g y t e h á t a r é g i l a k ó h á z a k f e l ú j í t á s á n á l n e m m ű e m -
l é k e k e s e t é b e n i s v é g r e h a j t a n d ó l a k á s - k o r s z e r ű s í t é s e k , 
v a g y a b u d a i P a l o t a e s e t é b e n a z o r s z á g v e z e t ő k u l t u r á l i s 
i n t é z m é n y e i f u n k c i o n á l i s s z ü k s é g l e t e i , e g y k a s t é l y b a n 
e l h e l y e z e t t i s k o l a v a g y s z o c i á l i s o t t h o n k ö l t s é g k i h a t á s a i -
b a n c s u p á n t ö r t r é s z t j e l e n t e n e k a k i f e j e z e t t e n m ű e m l é k -
j e l l e g ű k ö l t s é g e k . C s u p á n a z O M F 6 0 m i l l i ó s h i t e l e e s e -
t é b e n m o n d h a t j u k , h o g y e n n e k d ö n t ő t ö b b s é g e k i f e j e -
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z e t t e n k u l t ú r p o l i t i k a i , m ű e m l é k v é d e l m i s z e m p o n t o k 
é r d e k é b e n k e r ü l f e l h a s z n á l á s r a . 
A f e l ú j í t á s i ( h e l y r e á l l í t á s i ) h i t e l e k m e l l e t t a m ű e m -
l é k e k e s e t é b e n i s b e s z é l h e t n é n k a h e l y r e á l l i t o t t m ű e m -
l é k e k k a r b a n t a r t á s i h i t e l é r ő l ( m i n t á l t a l á b a n m i n d e n 
é p ü l e t e s e t é b e n ) , a m i k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s k é r d é s a r e n d e l -
t e t é s s z e r ű h a s z n á l a t n é l k ü l i m ű e m l é k e k ( r o m o k ) e s e t é -
b e n . I l y e n a d a t a z o n b a n n e m á l l r e n d e l k e z é s r e é s e z n e m 
c s a k a z i n f o r m á c i ó , h a n e m a z i l y e n i r á n y ú t e v é k e n y s é g 
h i á n y á t i s j e l e n t i . 
A m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s á n a k t e r v e z é s i m u n k á i r a 
f o r d í t o t t á l l a m i h i t e l a k i v i t e l i ö s s z e g n e k m e g f e l e l ő e n 
a l a k u l t ( k b . 2 8 m i l l i ó f o r i n t ) . A z O M F s a j á t k i v i t e l i m u n -
k á i n a k e g y r é s z é t , k b . f e l é t _ t e r v e z i a z O M F T e r v e z é s i 
O s z t á l y a . I g e n j e l e n t ő s a V A T I t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e , 
k b . 6 m i l l i ó f o r i n t é v e n t e . A t ö b b i t e r v e z é s i m u n k á t 
a M ű s z a k i E g y e t e m i l l e t é k e s t a n s z é k e é s a k ü l ö n b ö z ő 
t e r v e z ő v á l l a l a t o k , s a j n o s g y a k r a n s p e c i á l i s k é p z e t t s é g g e l 
n e m r e n d e l k e z ő t e r v e z ő i , v é g z i k . 
A f e n t i a d a t o k o n g o n d o l k o d v a , m e g á l l a p í t h a t j u k , 
h o g y n a g y s z e r e p v á r a z O M F h a t ó s á g i - f e l ü g y e l e t i j o g -
k ö r t e l l á t ó s z a k e m b e r e i r e , a k i k a t e l j e s 5 5 0 m i l l i ó s r á -
f o r d í t á s h a t ó s á g i e n g e d é l y e z é s é t m e g a f o l y a m a t o s v é -
d e l e m m u n k á j á t v é g z i k . A z O M F s a j á t t e r v e z é s ű é s k i -
v i t e l e z é s ű m u n k á i p e d i g — a z e l ő k é s z í t é s , t u d o m á n y o s 
k u t a t á s , t e r v e z é s é s k i v i t e l e z é s m e g f e l e l ő o s z t á l y a i n a k 
s z e m é l y i a d o t t s á g a i , s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g e f o l y t á n — 
i r á n y t m u t a t h a t n a k a z e g y s é g e s e l v e k é s k o r s z e r ű m ó d -
s z e r e k k i a l a k í t á s á b a n , e l t e r j e s z t é s é b e n . 
A z á l l a m n a k a m ű e m l é k i ü g y e k i r á n t i m e g b e c s ü l é s é t 
f e j e z i k i a z O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g ú j r a n g o s 
s z é k h á z á n a k l é t e s í t é s e ( a m e l y e g y ú t t a l a m ű e m l é k é p ü -
l e t ú j f u n k c i ó r a v a l ó h a s z n o s í t á s á n a k k i t ű n ő p é l d á j a ) , 
a z I C O M O S k o n g r e s s z u s é s a c e n t e n á r i s ü n n e p s é g e k m e g -
r e n d e z é s é n e k f i n a n s z í r o z á s a , t o v á b b á a m a g y a r m ű e m -
l é k v é d e l e m l e g k i v á l ó b b k b . f é l s z á z k é p v i s e l ő j é n e k k i -
t ü n t e t é s e . 
K é r d é s e z e k u t á n , h o g y a helyes elvek és módszerek és a 
jelenlegi jogi, szervezeti, tárgyi és személyi feltételek bizto-
sításával milyen gyakorlatot folytat a műemlékvédelmünk ? 
A v á l a s z i t t i s l é n y e g é b e n p o z i t í v , b i z o n y í t j á k e z t a 
k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e l m i k o r s z a k a i n k , v i l á g i é s e g y h á z i 
f u n k c i ó j ú s z é p e n h e l y r e á l l í t o t t m ű e m l é k e i ( 8 — 3 1 . k é -
p e k ) , d e n y i l v á n v a l ó a n e z a k é r d é s m e g o l d á s á n a k n e h e -
z e b b é s t ö b b p r o b l é m á v a l j á r ó r é s z e . Anélkül, hogy azo-
kat a területeket felsorolnám, ahol meglátásom szerint a 
fenti elveknek megfelelően folyik a munka, talán nem tűnik 
ünneprontásnak, ha néhány olyan problémára is felhívom 
a figyelmet, amelyek akadályozzák a munkát és egyelőre 
nehezítik, hogy minden területen a nemzetközi élvonalhoz 
tartozunk. E z e k k e l k a p c s o l a t b a n s z e r e t n é k n é h á n y j a -
v a s l a t o t t e n n i , c s a t l a k o z v a a z ü n n e p i s z á m v e t é s g y a k o r -
l a t i h a s z n o s í t á s á h o z . 
A z e g y i k i l y e n p r o b l é m a a m ű e m l é k á l l o m á n y k e l l ő 
d o k u m e n t á c i ó v a l r e n d e l k e z ő , n a p r a k é s z n y i l v á n t a r t á s á -
n a k s z ü k s é g e s s é g e . E z e l ő s e g í t e n é m ű e m l é k e i n k f o l y a -
m a t o s e l l e n ő r z é s é n e k l e h e t ő s é g é t , s z a k i t v a a z z a l a k é n y -
s z e r ű g y a k o r l a t t a l , h o g y e g y - e g y m ű e m l é k c s a k a k k o r 
k e r ü l a z é r d e k l ő d é s k ö r é b e é s v á l i k t e r v t á r i a n y a g g á , 
a m i k o r a h e l y r e á l l í t á s á r a s o r k e r ü l . 
A m á s i k i l y e n p r o b l é m a , a m e l y m u n k á n k e r e d m é -
n y e s s é g é n e k i s f o k m é r ő j e , h o g y m i l y e n m ó d o n s i k e r ü l t 
8. Aquincum, római polgárváros romterületének restaurálása. Konzerválás és didaktikus jellegű rekonstruckió. Régész 
BTM, Póczy Klára, építész: BME, Hajnóczi Gyula. Foto: Orlay 
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g. Csempeszkopács, románkori templom restaurálása után. 
OMF, Mendele Ferenc. — Foto : Dobos Lajos 
i l . Nógrádsáp, jellegzetes magyar gótikus falusi templom. 
A korszerű elvek szerinti helyreállítás szép példája. A mű-
emlék teljes történetének bemutatását célzó restaurálás he-
lyes elve (Velencei Carta) ellenére is vitatható a copf oltár 
megtartása. (OMF, A. Kozák Éva—S ch. Pusztai Ilona) 
Foto: Pusztai Rózsa 
— a h e l y e s e l v e k é s m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l — v a l ó -
b a n „ k o n z e r v á l n i " a h e l y r e á l l í t o t t m ű e m l é k e k e t ( e z a 
r e s t a u r á l á s r a i s v o n a t k o z i k , m i v e l a z é r t e l e m s z e r ű e n 
m i n d e n e s e t b e n k o n z e r v á l á s t i s j e l e n t ) . E z a k é r d é s t e h á t 
a r á f o r d í t á s o k h a t é k o n y s á g á t , e g y b e n m u n k á n k m ű -
s z a k i - t u d o m á n y o s s z í n v o n a l á t i s j e l e n t i , í g y t a l á n n e m 
s z ü k s é g e s b i z o n y í t a n i e k é r d é s f e l v e t é s é n e k j o g o s s á g á t . 
D e b i z o n y í t j á k e z t , s a j n á l a t o s m ó d o n , a m á r h e l y r e á l l í -
t o t t é p ü l e t e k e n n é h á n y é v m ú l v a m e g j e l e n ő p u s z t u l á s , 
f a l n e d v e s s é g , f o l t o s é s l e p e r g ő v a k o l a t o k , f e s t é s e k , a s z é p -
m ű k ő f a l k o r o n á k a l a t t a p á r a d i f f ú z i ó c s ö k k e n t é s e m i a t t 
k i f a g y ó e r e d e t i k ö v e k , m é g a k ő t á r a k b a n i s p u s z t u l ó 
é r t é k e s k ő f a r a g v á n y a i n k s t b [ r 8 ] , ( A k ö z ö l t é s p o z i t í v 
p é l d á k n a k s z á n t k é p e k e g y r é s z e i s e r r ő l t a n ú s k o d i k . ) 
E z e k k i k ü s z ö b ö l é s e c s a k o l y m ó d o n l e h e t s é g e s , h a b e -
l á t j u k , h o g y e z e k n e m „ t e r m é s z e t i c s a p á s o k " é s a l e g -
r é g i b b é p ü l e t e k e t , c s a k a l e g k o r s z e r ű b b t e c h n i k á v a l á l -
l í t h a t j u k h e l y r e , a h e l y r e á l l í t á s i t e r v e t p e d i g c s a k p o n t o s , 
a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó s z e r v e s r é s z é t k é p e z ő é p ü -
l e t d i a g n o s z t i k a i v i z s g á l a t a l a p j á n k é s z í t h e t j ü k e l . ( A 
„ t u d o m á n y " u g y a n i s e z e s e t b e n m ű s z a k i t u d o m á n y t i s 
j e l e n t . ) I l y e n a l a p e l v e k a l a p j á n d o l g o z i k m a m á r m i n d e n 
o r s z á g m ű e m l é k v é d e l m e , k o r s z e r ű t e c h n i k a i e s z k ö z ö k é s 
k u t a t á s o k b i r t o k á b a n . D e e z e n a z ú t o n h a l a d n a k a k é p z ő -
m ű v é s z e t i é s n a g y m ú z e u m i r e s t a u r á l á s o k h a z á n k b a n i s . 
E l k e l l é r n ü n k , h o g y a t e r v e z ő é s k i v i t e l e z ő é p í t é s z e i n k 
é p p e n o l y a n k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i a i k é p z e t t s é g g e l r e n d e l -
io. Bode, zalaszentmihályfai románkori templom restau-
rálás után. A különböző periódusok hiteles bemutatása a 
műemlék harmonikus egységét is biztosítja. Egyben az új 
vegyi falszigetelés első kísérlete. (OMF, Walter Ilona— 
Vladár Ágnes ) — Foto : Király György 
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12. Egervár, gótikus templom. A helyreállításból a tégla-
gótika hazánkban különleges példája bontakozott ki. (Nemz. 
Múz. S. Nagy Emese—VÂTI Dragonits Tamás ) — 
Foto : Dobos Lajos 
13. Velemér, koragótikus falusi templom, a falképrestaurá-
lás magas színvonalú feladata. (OMF, H. Nándori Klára, 
restaurátorok : Lente J . , Bozó P., Deák K.) — Foto: Mi-
halik Tamás 
14. Kisnánai vár. Kiegészítés és romfalkonzerválás mód-
szerével helyreállított várunk, amely a múzeumi ismeret-
terjesztést ilyen formában is szolgálni tudja. (Erdei Ferenc ) 
13. Sümeg, vár. Számos rom formában fennmaradt várunk 
mai romfal konzerválásának monumentális példája. (Kop-
pány Tibor) — Foto : Király György 
k e z z e n e k a k o n z e r v á l á s t e r é n , m i n t a f e s t ő é s s z o b r á s z 
s z a k r e s t a u r á t o r o k a m a g u k m u n k a t e r ü l e t é n . R e m é l h e t ő -
e n a z ( ) M F m o s t e l s ő í z b e n r e n d e l k e z é s r e á l l ó m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s i h i t e l e a t o v á b b i a k b a n i s h o z z á f o g j á r u l n i a z 
i l y e n i r á n y ú f e j l ő d é s h e z . A m ű e m l é k e k t ö r t é n e t é b e n 
u g y a n i s a m i é l e t ü n k é s t e v é k e n y s é g ü n k i g e n r ö v i d i d ő -
s z a k o t j e l e n t , í g y a z s e m t ö l t h e t e l k ü l ö n ö s e b b b ü s z k e -
s é g g e l b e n n ü n k e t l e g f e l j e b b a j e l e n l e g i h e l y z e t f i g y e -
l e m b e v é t e l é v e l — , h a a h e l y r e á l l í t o t t m ű e m l é k e k l e g -
a l á b b s z e m ü n k l á t t á r a m e n t e s e k m a r a d n a k a t o v á b b i 
g y o r s p u s z t u l á s t ó l , é s n e m á l l n a k b e i s m é t g y o r s a n a 
„ k é r e g e t ő k " h o s s z ú s o r á b a . E z é r t i s i n d o k o l t a k é r d é s : 
a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i f o r r a d a l o m á l t a l á n o s f o l y a -
m a t a é p p e n e z e n a t e r ü l e t e n n e é r e z t e t n é h a t á s á t ? 
N e m c s ö k k e n t i k f e l e l ő s s é g ü n k s ú l y á t a z é p í t ő i p a r -
b a n á l t a l á b a n t a p a s z t a l h a t ó h a s o n l ó p r o b l é m á k , e g y -
r é s z t m e r t é p p e n n a p j a i n k b a n e r ő t e l j e s f e j l ő d é s m e g i n -
d u l á s á t f i g y e l h e t j ü k m e g , m á s r é s z t m e r t k i v i t e l e z é s i 
l e h e t ő s é g e i n k k e d v e z ő b b e k ( a s p e c i a l i z á l t k i v i t e l e z ő a p -
p a r á t u s , i l l . n a g y o b b a n y a g i r á f o r d í t á s l e h e t ő s é g e ) . F ő -
k é n t p e d i g a z é r t n e m , m e r t a h e l y r e á l l í t á s s i k e r e a t e r v -
d o k u m e n t á c i ó e l k é s z í t é s é n é l d ő l e l , i t t k e l l t e h á t s z a k í -
t a n u n k a h a g y o m á n y o s , i l l . a n n á l i s g y e n g é b b r é g i a n y a -
g o k é s e l j á r á s o k a l k a l m a z á s á v a l , é s a l e g ú j a b b e l v e k é s 
t e c h n i k a i m ó d s z e r e k i s m e r e t é v e l v a g y k i d o l g o z á s á v a l 
b i z t o s í t a n u n k a z é p ü l e t s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n v e t t k o n -
z e r v á l á s á t . T a l á n h a s z a k e m b e r e i n k e t n á l u n k i s „ k o n z e r -
v á t o r o k n a k " n e v e z n é k ( m i n t p l . a n é m e t n y e l v b e n , a h o l 
a l e g m a g a s a b b f u n k c i ó m e g j e l ö l é s e : G e n e r a l k o n s e r v a t o r ) 
j o b b a n r ö g z ő d n e e t e v é k e n y s é g l é n y e g e . 
A f e n t i h e z k a p c s o l ó d ó p r o b l é m a , h o g y a h e l y e s e l -
v e k k e l é s k o r s z e r ű t e c h n i k a i e s z k ö z ö k k e l , j ó l k o n z e r v á l t 
m ű e m l é k e k i s r e n d s z e r e s k a r b a n t a r t á s t i g é n y e l n e k ( d e 
c s a k a k k o r k e r ü l h e t e l ő t é r b e a k a r b a n t a r t á s f e l e l ő s s é g e , 
h a a h e l y r e á l l í t á s m e g f e l e l ő m i n ő s é g g e l k é s z ü l t ) . E n n e k 
e g y r é s z e h a t ó s á g i - e l l e n ő r z é s i p r o b l é m a . M á s r é s z e a z o n -
b a n — a z ú n . h o l t m ű e m l é k e k , s z a b a d t e r ü l e t e n l e v ő 
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i8. a) és b) Budapest, a budai vár középkori részei és a 
palota. Források alapján történt rekonstrukció és a saját 
anyaggal történt kiegészítés (középkori részek, Gerevich 
László és dr. Gerő László), ill. a palota restaurálása, törté-
neti stílusban tervezett új kupolával. (Hidas Lajos ) 
16. Siklós, vár. Gótikus zárterkély rekonstrukciója kiváló 
kőszobrász restaurátor munkával. (OMF, Szakái Ernő) -— 
Foto : Mihalik Tamás 
17. Kőszeg, Jurisich vár. A műemlék mai hasznosítása 
az attraktív, és egyben hiteles restaurálás szép példája. 
( Sedlmayr János ) 
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20. Pécs, barbakan. Az eredeti anyaggal történő restaurálás. 




2i. Simontornya, gótikus, ill. reneszánsz vár restaurált 
képe. A műemlék-helyreállítás valamennyi módszerének 
(konzerválás, restaurálás és ezen belül kisebb és nagyobb 
léptékű kiegészítés, anastylosis és rekonstrukció) együttes 
alkalmazása. (BTM Lócsy Erzsébet—OMF, Horler Mik-
lós, Mendele Ferenc ). Foto : Pusztai Rózsa 
19. Visegrád, Mátyás király palotájának díszudvara. Góti-
kus konstrukció, reneszánsz formaelemekkel. Részleges 
rekonstrukcióval, saját, ill. idegen anyaggal történő restau-
rálás. a) feltárás utáni állapot, b ) restaurálás közben, 
c) restaurálás után. (Schulek János, Héjj Miklós—Lux 
Kálmán, Sedlmayr János ) 
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24. Budapest, a török kori Király-fürdő restaurált (rekonst-
ruált) állapota. (BTM, Gerő Győző— BTVT, Pfannl 
Egon ) 
2 5 . Budapest, X X I I . Nagytétény, barokk kastély restaurált, 
részben rekonstruált homlokzata. (KÖZTI, Borsos László, 
Thurszky Béla) — Foto: Mihalik Tamás 
26. Fertőd, Eszterházy kastély, helyreállítás utáni állapot 
(Rados fenő) — Foto: Király György 
r o m o k —- g y o r s , k ö z p o n t i l a g s z e r v e z e t t é s r e n d s z e r e s 
k a r b a n t a r t á s t k í v á n n á n a k , m é g a b b a n a z e s e t b e n i s , 
h a ő r z é s ü k , v é d e l m ü k , k ö r n y e z e t ü k r e n d b e n t a r t á s a j ó 
f e l a d a t o t j e l e n t e n e a h e l y i t á r s a d a l m i e r ő k s z á m á r a i s . 
I g e n n e h é z k é r d é s a z ú j f e l t á r á s o k n á l e l ő k e r ü l ő m ű -
e m l é k e k é p s é g é n e k b i z t o s í t á s a . É v e k s o r á n á t m e g f i -
g y e l h e t t ü k ( l e g u t ó b b p l . a K a p o s v á r — S z e n t j a k a b - i 
r o m t e r ü l e t , a z e g y k o r i X I . s z á z a d i z s e l i e s z e n t j a k a b i 
b e n c é s a p á t s á g r o m j a i n a k h e l y r e á l l í t á s á n á l ) , h o g y a 
h e l y r e á l l í t á s i g a f e l t á r t r o m o k e g y r é s z e a t e r m é s z e t i é s 
e m b e r i p u s z t í t á s o k á l d o z a t á v á v á l i k . I g e n h e l y e s e n i s -
m e r t e f e l a z O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g e p r o b l é m a 
v e s z é l y é t , é s t e t t e m e g a z e l s ő l é p é s e k e t e p r o b l é m a m e g -
o l d á s á r a . 
V é g ü l a z z a l s z e r e t n é m b e f e j e z n i c e n t e n á r i u m i g o n d o -
l a t a i m a t , h o g y a m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m t o v á b b i s i k e -
r e s f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s a v a l a m e n n y i e t e r ü l e t e n t e -
v é k e n y k e d ő s z a k e m b e r é s t á r s a d a l m i m u n k á s k ö z ö s 
ü g y e , a m e l y b e n v a l a m e n n y i ü n k n e k e l k e l l v é g e z n i e 
— e l s ő s o r b a n s a j á t „ h á z a t á j á n " — a c e n t e n á r i u m i s z á m -
v e t é s t . F z z e l s z e r e t n é m t e h á t é n i s b e f e j e z n i m o n d a n i v a -
l ó i m a t . 
A B u d a p e s t i M ű s z a k ' E g y e t e m É p í t é s z e t t ö r t é n e t i 
T a n s z é k é n e k É p í t é s z e t t ő l é n e t i é s E l m é l e t i I n t é z e t t é 
a l a k u l á s á v a l a h á r o m i n t é t i o s z t á l y e g y i k é n e k , a M ű -
e m l é k v é d e l m i O s z t á l y n a k 1 f e l a d a t a a M ű e m l é k v é d e l e m 
c. m o s t m e g i n d u l ó t á r g y t a t á s a é s m ű e m l é k v é d e l m i 
s z a k m é r n ö k ö k k é p z é s e . E * v é k e n y s é g m e l l e t t i g y e k -
s z ü n k s a j á t k í s é r l e t i t e l e p i , t o v á b b á a n y a g i é s s z e -
m é l y i e r ő i n k f e l h a s z n á l á s '' 1, s z é l e s k ö r ű k o o p e r á c i ó 
23. Köröshegy, gótikus templom. A modern anyag funkcio-
nális alkalmazása a szerkezetileg elavult, a műemlék törté-
neti és esztétikai értékét is csökkentő század eleji karzat 
helyett. (BME, dr. Zádor Mihály, statikus dr. Pattantyús 
Ádám ) 
22. Sopron, városfal. A mai kor jellemző anyagának, a 
vasbetonnak alkalmazása statikai céllal. (OMF, Kissné, 
Nagypál fudit és Urbán István) — Foto: Mihalik Tamás 
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27- Győr, Széchenyi tér, barokk patika belső tere. (Stukkó 
rest.: Kőfalvy Imre, festőrest.: Mórócz László) — Foto: 
Király György 
28. Budapest. I. Hess András tér 3. Vörös Sün ház, közép-
kori épületekből alakított barokk vendégfogadó. Romos 
állapotból barokk homlokzat helyreállításával készült restau-
rálás. ( VÂTTI, Dragonits Tamás ) — Foto : Pusztai Rózsa 
2ç/b. 
29. a ) , b ) Budapest, V. Eötvös u. 5—7., régi és új állapot. 
A háborúban erősen sérült, alacsony színvonalú eklektikus 
homlokzat helyett az eredeti barokk állapotot rekonstruál-
tuk, dokumentumok és helyszíni falkutatás alapján. (BME, 
dr. Zádor Mihály ) 
k i a l a k í t á s á v a l o l y a n k u t a t á s i m u n k á k a t v é g e z n i , a m e l y e k 
e l ő s e g í t h e t i k a z e l ő z ő k b e n v á z o l t p r o b l é m á k m e g o l d á s á t . 
S z e r e t n é n k , h a a M ű s z a k i E g y e t e m n a g y a n y a g i é s s z e l -
l e m i k a p a c i t á s a — a m e l y e t a z ú j a b b h a t á r o z a t o k s z e l l e -
m é b e n m i n d i n k á b b a g y a k o r l a t é l ő p r o b l é m á i m e g o l d á s á -
n a k s z o l g á l a t á b a k e l l á l l í t a n u n k — a m ű e m l é k v é d e l e m 
s z á m á r a i s e r ő s b á z i s t j e l e n t h e t n e . E n n e k a c é l k i t ű z é s -
n e k e l s ő k o n k r é t e r e d m é n y e i a z e t é m a k ö r b e n k i d o l g o z o t t 
h a t k u t a t á s i t é m a t a n u l m á n y u n k k ö t e t e i , s z á m o s ú j , 
a g y a k o r l a t b a n i s m á r a l k a l m a z á s r a k e r ü l ő e l j á r á s n a k 
i s m e r t e t é s é v e l [ 1 9 ] . E m e l l e t t a z I n t é z e t e g é s z e — u g y a n -
c s a k e g y é v s z á z a d o s h a g y o m á n y á n a k m e g f e l e l ő e n — a 
t o v á b b i a k b a n i s v é g e z n a g y o b b s z a k m a i t a p a s z t a l a t o t 
i g é n y l ő t e r v e z é s i m u n k á k a t , m i n t a m i l y e n j e l e n l e g p l . 
a z a q u i n c u m i é s t á c i r o m t e r ü l e t k o n z e r v á l á s a , a z e g y k o r i 
z s e l i c s z e n t j a k a b i ( k a p o s s z e n t j a k a b i ) k o l o s t o r r o m t e r ü l e -
t é n e k h e l y r e á l l í t á s a , a s z e n t g o t t h á r d i m ű e m l é k i e g y ü t t e s , 
i l l . m ű v e l ő d é s i k ö z p o n t k i a l a k í t á s a , a s z i g e t v á r i d z s á m i 
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31. Nagyvázsony, Schumacher-ház. Népi építészetünk 
egyik legkorábbi példás restaurálása. (Mendele Ferenc) — 
Foto : Dobos Lajos 
h e l y r e á l l í t á s a s t b . A t o v á b b i m u n k a s i k e r é n e k b i z t o s í t é -
k á t e l s ő s o r b a n a z é r d e k e l t e k m é g j o b b e g y ü t t n n ' í k ö d é s é -
b e n l á t j u k . 
R e m é l j ü k a s z a k t e r ü l e t v a l a m e n n y i i n t é z m é n y é n e k 
é s m u n k a t á r s á n a k s i k e r e s e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l a c e n t e n á -
r i u m ü n n e p i a k t u s a i b ó l a h é t k ö z n a p o k m u n k á j á n a k t o -
v á b b i s i k e r e i b o n t a k o z n a k k i . 
Dr. Zádor Mihály 
30. a), b) Budapest, I. Várnegyed. Új épületek műemléki 
környezetben. Szentháromság utcai épületek Virágh Csaba, 
ill. Farkasdy Zoltán, az Úri u. 4. (Tóth A. Sétány 11.) 
számú épület Kapsza Miklós, ill. a műemléki részek dr. 
Zádor Mihály tervei szerint készültek. — Foto: Pusztai 
Rózsa 
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I n t h e a r t i c l e t h e m a i n p h a s e s o f t h e p a s t h u n d r e d 
y e a r s i n H u n g a r i a n p r o t e c t i o n of m o n u m e n t s a r e s u r v e y -
e d w i t h s p e c i a l c o n c e r n t o t h e d e v e l o p m e n t of t h e o r y 
a n d p r a c t i c e . B e c a u s e o f t h e l i m i t a t i o n s i n s p a c e t h e 
a u t h o r p o i n t s o u t t h e m o s t s i g n i f i c a n t f e a t u r e s o n l y a n d 
r e v a l u a t e s s o m e a s p e c t s of t h e c o n v e n t i o n a l a p p r o a c h . 
H e u n d e r l i n e s f o r i n s t a n c e t h e n e c e s s i t y t o l o o k u p o n 
t h e s o c a l l e d p u r i s t r e s t o r a t i o n i n a m o r e s u b t l e w a y 
w i t h d u e c o n s i d e r a t i o n of h i s t o r i c a l a s p e c t s . T h e t h r e e 
m a i n p h a s e s of d e v e l o p m e n t a s w e l l a s t h e s e a r c h f o r 
m e t h o d s p r o m o t i n g t h i s d e v e l o p m e n t a r e m a r k e d b y 
t h e n a m e s of p r o m i n e n t H u n g a r i a n r e p r e s e n t a t i v e s o f 
p r o t e c t i o n of m o n u m e n t s . T h e a u t h o r , h o w e v e r , e x a m i n e s 
t h e l a s t h u n d r e d y e a r s ' p r i n c i p l e s a n d m e t h o d s i n s t e a d 
of a c h i e v e m e n t s of c e r t a i n e x p e r t s . 
T h e s a m e a p p r o a c h i s u s e d i n t h e e v a l u a t i o n of t h e 
a d v a n c e of H u n g a r i a n p r o t e c t i o n o f m o n u m e n t s a f t e r 
t h e W o r l d W a r I I . o w i n g i t s i n t e r n a t i o n a l r e p u t a t i o n t o 
l e g a l m e a s u r e s , o r g a n i z a t i o n , f i n a n c i a l a n d m o r a l s u p p o r t 
of t h e g o v e r n m e n t , a n d t h e h i g h - s t a n d a r d a c t i v i t y of 
t h e i n d i v i d u a l e x p e r t s . 
F u r t h e r p r o g r e s s a n d t h e e n d e a v o u r t o c o n t r i b u t e 
t o a n e v e n m o r e p o s i t i v e e v a l u a t i o n of t h e c o m i n g h u n -
d r e d y e a r s , h o w e v e r , r e q u i r e s t h e c l a r i f i c a t i o n of p r o -
b l e m s , s h o r t c o m i n g s of t h e c u r r e n t p r a c t i c e . O n e of 
t h e s e p r o b l e m s i s t h a t p a r t l y d u e t o c o n c e p t u a l r e a s -
o n s — t e c h n i c a l r e s e a r c h i s i n a d e q u a t e , t h e s i g n i f i c a n c e 
of i t s p r a c t i c a l c o n t r i b u t i o n a n d t h e i m p o r t a n c e o f „ c o n -
s e r v a t i o n " , i n t h e s t r i c t s e n s e , i s o v e r l o o k e d . I t s c o n s e -
q u e n c e i s t h e r a p i d d e c a y o f r e s t o r e d b u i l d i n g s , r e m a i n -
i n g h u m i d i t y o f w a l l s , p e r i s h b y f r o s t of m u r a l c r o w n s , 
p o o r c o n d i t i o n of m o r t a r a n d p a i n t . 
I t i s n o d o u b t t h a t t h e p r o s p e c t of p r o t e c t i o n of 
m o n u m e n t s r e q u i r e s t h e c o n t r i b u t i o n of t e c h n o l o g y , 
t h e a d o p t i o n of m s t u p - t o - d a t e t e c h n i q u e s i n o r d e r 
t o c o p e w i t h t h e d a m a g i n g e f f e c t s of t i m e a n d e n v i r o n -
m e n t . T h e p r o m i s i n g i n i t i a l r e s u l t s of s u c h e f f o r t s a r e 
c o n s i d e r e d a s t h e g u a r a n t e e of f u t u r e s u c c e s s . 
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A D A T O K W E I S Z F E H É R G Y Ö R G Y É L E T É H E Z 
E S M Ű V É S Z E T É H E Z 
W e i s z F e h é r G y ö r g y a „ S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k " 
c s o p o r t j á n a k t a g j a v o l t , í g é r e t e s t e h e t s é g , a k i a z o n b a n 
t ö b b i f j ú m á r t í r - t á r s á h o z h a s o n l ó a n c s a k r é s z b e n v á l t -
h a t t a b e a h o z z á f ű z ö t t r e m é n y e k e t . É l e t é v e l , m ű v é s z e t é -
v e l e d d i g n e m f o g l a l k o z o t t a z i r o d a l o m . N e v é t a f e l s z a -
b a d u l á s u t á n j ó i d e i g h a l l a n i , o l v a s n i n e m l e h e t e t t . M u n -
k á i t n é l k ü l ö z t é k a k i á l l í t á s o k . A „ S z o c i a l i s t a K é p z ő -
m ű v é s z e k " c s o p o r t j á n a k t ö r t é n e t é t é s m ű v é s z e t é t i s -
m e r t e t ő e l s ő d o l g o z a t [ i ] c s u p á n f e l e m l í t i n e v é t , é l e t -
a d a t a i t a z o n b a n n e m k ö z l i , m ű v é s z e t é t n e m m é l t a t j a . 
A z u t ó b b i é v t i z e d v a l a m e l y e s v á l t o z á s t h o z o t t . K i s e b b 
k o l l e k c i ó v a l k é t n a g y o b b k i á l l í t á s o n i s s z e r e p e l t [ 2 ] , s 
n e v e n é h á n y s o r r a l — s e b b e n r o s s z s z ü l e t é s i é v s z á m -
m a l — b e v o n u l t a m ű v é s z e t i l e x i k o n b a [ 3 ] . 
W e i s z F e h é r G y ö r g y m ű v é s z e t e h a t o r z ó b a n i s m a -
r a d t , n e m é r d e m l i a z t a m e l l ő z t e t é s t , m e l y b e n a s z a k m a 
m é g m i n d i g r é s z e l t e t i . M a m á r t ö b b o l y a n m u n k á j a 
i s m e r t , m e l y r é v é n m é l t ó v á l e h e t é r d e k l ő d é s ü n k r e , í g y 
e l s ő s o r b a n J ó z s e f A t t i l a v e r s e i h e z k é s z ü l t i l l u s z t r á c i ó i v a l , 
m e l y e k k e l n e m c s a k ú t t ö r ő s z e r e p r e v á l l a l k o z o t t , d e m a -
r a d a n d ó t i s a l k o t o t t . 
M ű v e i n e k c s u p á n k i s h á n y a d á t i s m e r j ü k , e l s ő s o r b a n 
e g y k o r i b a r á t a i , i s m e r ő s e i t u l a j d o n á b ó l , n a g y o b b r é s z e 
i s m e r e t l e n h e l y e n v a g y f e l i s m e r e t l e n ü l l a p p a n g . A m o z -
g a l o m b a n r é s z t v e t t b a r á t a i t ó l , i s m e r ő s e i t ő l t u d j u k , h o g y 
s o k m u n k á j á t n e m j e l e z t e , f ő k é n t t a n u l m á n y - j e l l e g ű a n y a -
g á t é s m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n i l l e g á l i s c é l r a k é s z í t e t t 
r a j z a i t , m e t s z e t e i t . E z e k f e l d e r í t é s e é s f e l d o l g o z á s a a 
k u t a t á s j ö v ő f e l a d a t a . E z t e l ő s e g í t e n d ő t e s s z ü k k ö z z é 
e d d i g f e l s z í n r e k e r ü l t é s f e l k u t a t o t t m ű v e i t , n é h á n y , é l e -
t é r e v o n a t k o z ó , a k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l h a s z n o s n a k 
v é l t a d a t k í s é r e t é b e n . 
W e i s z F e h é r G y ö r g y 1 9 0 9 . j ú n i u s i - é n s z ü l e t e t t B u d a -
p e s t e n . É d e s a p j á t k o r á n e l v e s z t e t t e , ö z v e g y é d e s a n y j a 
n e v e l t e f e l , a k i f e h é r n e m ű v a r r á s b ó l é l t . A n g y a l f ö l d ö n 
l a k t a k e g y n a g y m u n k á s b é r k a s z á r n y á b a n , a h o l a k ü l -
v á r o s a L e h e l é s V á c i ú t t a l b e l e t o r k o l l i k a v á r o s b a . L a -
k á s u k b ó l e g y i k o l d a l o n a r a k o d ó p á l y a u d v a r r a n y í l t 
k i l á t á s , a m á s i k o n a L e h e l p i a c r a . F ü s t , k o r o m , p i s z o k , 
z a j é s l á r m a ü l t e m e g á l l a n d ó a n e v i d é k e t . E h h e z j á r u l t 
a z i t t k e z d ő d ő a l v i l á g f é l e l m e t e s v a l ó s á g a . É d e s a n y j a 
s z e r e t t e v o l n a k i r a g a d n i e b b ő l a t e s t e t - l e l k e t s o r v a s z t ó 
k ö r n y e z e t b ő l , e z é r t e l h a t á r o z t a , b á r m i l y n a g y á l d o z a t 
á r á n i s i s k o l á z t a t j a . L e g y e n t a n u l t e m b e r , t ö b b r e v i s z i , 
k i e m e l k e d h e t a z A n g y a l f ö l d n y o m o r á n a k v i l á g á b ó l . 
Ő m a g a é j t n a p p a l l á t é v e d o l g o z o t t , h a j t o t t a a v a r r ó -
g é p e t , f o l t o z o t t e s j a v í t o t t , ú j f e h é r n e m ű t u g y a n i s e z e n 
a k ö r n y é k e n n e m n a g y o n k é s z í t t e t t e k , f i á t p e d i g k e m é n y 
k é z z e l t a n u l á s r a f o g t a . G y ö r g y a z a l s ó b b f o k ú i s k o l á k e l -
v é g z é s e u t á n 1 9 1 9 ő s z é n a z V . k e r ü l e t i f ő r e á l i s k o l á b a 
k e r ü l t , 1 9 2 3 - b a n a z A r a n y o s i - f é l e f e l s ő k e r e s k e d e l m i i s -
k o l á b a , m a j d a K e r e s k e d e l m i A k a d é m i á r a . A z 1 9 2 6 — 
2 9 - e s é v e k b e n a z Ú j p e s t i M . K i r . Á l l a m i F a - é s F é m i p a r i 
S z a k i s k o l a f a f a r a g ó i p a r i s z a k o s z t á l y á t v é g e z t e e l , s z a k -
k é p e s í t é s é v e l a z o n b a n a k e z d ő d ő v i l á g g a z d a s á g i v á l s á g 
i d e j é n e l h e l y e z k e d n i n e m t u d o t t . É r d e k l ő d é s e e g y é b k é n t 
m é g a z i s k o l a i é v e k a l a t t a z i p a r m ű v é s z e t f e l é f o r d u l t , 
s t e h e t s é g e t é r e z v é n m a g á b a n e l i s h a t á r o z t a , h o g y e b b e n 
a z i r á n y b a n p r ó b á l j a k é p e s s é g e i t k i b o n t a k o z t a t n i . G r a -
f i k u s v a g y s z o b r á s z s z e r e t e t t v o l n a l e n n i . É d e s a n y j a n e m 
e l l e n k e z e t t , k ü l ö n ö s e n , h o g y a z é v ő s z é n f e l v é t e l t n y e r t 
a z I p a r m ű v é s z e t i F ő i s k o l á r a , b á r a m ű v é s z p á l y a n e m 
n a g y b i z a k o d á s s a l t ö l t ö t t e e l . A f i ú h á r o m é v e n á t s z o r -
g a l m a s a n l á t o g a t t a a f ő i s k o l á t a g r a f i k a i s z a k o s z t á l y o n 
é s a d í s z í t ő s z o b r á s z a t o n f o l y t a t v a t a n u l m á n y a i t . N e g y e d -
é v e s l e t t v o l n a , a m i k o r 1 9 3 2 - b e n k i d e r ü l t , h o g y a f ő i s k o -
l á n s z o c i a l i s t a s z e r v e z k e d é s b e n v e t t r é s z t . A r e n d ő r s é g 
m i n t k o m m u n i s t a g y a n ú s a t t ö b b e d m a g á v a l l e t a r t ó z -
t a t t a . A z i s k o l á n a k e z z e l b ú c s ú t k e l l e t t m o n d a n i a . S z a -
b a d u l á s a u t á n n e h é z , k ü z d e l m e s i d ő k k ö v e t k e z t e k , m e g -
i n g a t n i a z o n b a n n e m t u d t á k s e m e m b e r i , s e m m ű v é s z i 
h i t é b e n . K a p c s o l a t a i t m é g s z o r o s a b b r a v o n t a a m u n k á s -
m o z g a l o m m a l , a d o l g o z ó k h a r c á t m ű v é s z e t é n e k e s z k ö z e i -
v e l i s t á m o g a t v a . T a g j a l e t t ő i s a z 1 9 3 4 - b e n m e g a l a k u l t 
„ S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k " c s o p o r t j á n a k , m e l y n e k 
m u n k á j á b a n a z ú j j á s z e r v e z é s u t á n i s t e v é k e n y e n r é s z t 
v e t t . A z i p a r m ű v é s z n e k i n d u l t i f j ú a 3 0 - a s é v e k k ö z e p é r e 
s z i n t e t e l j e s e n á t a l a k u l t k é p z ő m ű v é s s z é , k i n e k é r d e k l ő -
d é s é t m a j d k i z á r ó l a g a d o l g o z ó e m b e r k ö t ö t t e l e . F e s t e t t , 
r a j z o l t , k a r c o l t , m e t s z e t t , f a r a g o t t , e s o k o l d a l ú s á g m e l l e t t 
a z o n b a n e g y r e i n k á b b a z a m e g g y ő z ő d é s a l a k u l t k i b e n n e , 
h o g y a l e g j o b b a n a s o k s z o r o s í t ó t e c h n i k á k r é v é n j u t h a t 
e l k ö z ö n s é g é h e z , m ű v é s z e t é b e n é p p e z é r t e g y r e n a g y o b b 
s z e r e p r e j u t o t t a l i n ó l e u m - m e t s z é s . 
A c s o p o r t o n b e l ü l a l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n s a 
l e g m é l y e b b b a r á t s á g b a n G o l d m a n n G y ö r g g y e l á l l t , a k i 
s z e r e t t e e g y s z e r ű , r o k o n s z e n v e s e g y é n i s é g é t t ú l a z o n , 
h o g y a k á r l e g á l i s , a k á r i l l e g á l i s m u n k á r ó l l e t t l é g y e n s z ó , 
r á m i n d i g s z á m í t h a t o t t . A z a t é n y , h o g y f a r a g o t t i s , s a 
d í s z í t ő s z o b r á s z a t i s z a k o n v é g e z v é n t a n u l m á n y o k a t a 
p l a s z t i k a i p r o b l é m á k e g é s z s o r á v a l t i s z t á b a n v o l t , t o -
v á b b á h o g y m ű v é s z e t é b e n ő i s a r e a l i s t a v o n a l a t k ö v e t t e , 
k ü l ö n e m e l t e é r t é k é t G o l d m a n n s z e m é b e n . E g y é b k é n t 
k ö z e l l a k t a k e g y m á s h o z , s e z n a g y b a n m e g k ö n n y í t e t t e 
é r i n t k e z é s ü k e t G o l d i n a n n é k a C s á k i u t c á b a n l a k t a k , 
a s z o b r á s z - m ű t e r e m p e d i g t í z é v i g a z I p o l y u t c á b a n v o l t . 
N e m s o k k a l k e r ü l t e k m e s s z e b b r e e g y m á s t ó l a k k o r s e m , 
a m i k o r G o l d m a n n a K á l m á n u t c á b a n b é r e l t m ű t e r m e t , 
a h o v á t á r s a i i s g y a k o r t a f e l j á r t a k k ö z ö s m o d e l l u t á n 
f e s t e n i , r a j z o l n i , s z o b r á s z k o d n i . M á s i k j ó b a r á t j a R á n k i 
R o x i J ó z s e f v o l t , a k a r i k a t u r i s t a é s s z a t í r a r a j z o l ó . A c s o -
p o r t t a g o k o n k í v ü l b a r á t i k ö r é h e z t a r t o z o t t V é s z i E n d r e . 
A m o z g a l m i m u n k a s o r á n i s m e r k e d e t t m e g J ó z s e f A t t i l á -
v a l , k i n e k v e r s e i v a l ó s á g g a l e l r a g a d t á k . M é g a k ö l t ő é l e -
t é b e n h a t á r o z t a e l , h o g y i l l u s z t r á c i ó k a t k é s z í t k ö l t e m é -
n y e i h e z , a m e l y e k e t a d d i g is , a m í g e g y i l l u s z t r á l t k ö t e t 
k i a d á s á r a m e g n y í l i k a l e h e t ő s é g , ö n á l l ó a n h o z f o r g a l o m b a . 
T e r v é t e z é r t l i n ó l e u m - m e t s z e t e k b e n g o n d o l t a e l , k i v i -
t e l r e a z o n b a n c s a k j ó v a l J ó z s e f A t t i l a h a l á l a u t á n k e r ü l t 
s o r . M u n k á j á t m é g a t e r v e z é s s t á d i u m á b a n m e g s z a k í -
t o t t a m á s o d i k l e t a r t ó z t a t á s a , m a j d i n t e r n á l t s á g a . 1 9 3 8 . 
s z e p t e m b e r 2 8 - á n a z ó b u d a i h a j ó g y á r h í d - b e j á r ó j á n á l 
v á r t v a l a k i r e . H o g y g y o r s a b b a n m ú l j é k a z i d ő , r a j z o l -
g a t n i k e z d e t t . G y a n ú t l a n t é n y k e d é s é t a k ü l ö n b e n t i l o s 
t e r ü l e t e n v a l a k i k é m k e d é s n e k n é z t e . J e l e n t e t t e a r e n d ő r -
s é g n e k , a m e l y a h e l y s z í n e n e l f o g t a . M i u t á n k i d e r ü l t , 
h o g y k o m m u n i s t a s z e r v e z k e d é s g y a n ú j á v a l e g y s z e r m á r 
l e t a r t ó z t a t á s b a k e r ü l t , k e g y e t l e n ü l m e g v e r t é k , m e g k í -
n o z t á k , m e g v a l l a t t á k — p e r s z e m i n d e n e r e d m é n y n é l -
k ü l . M o z g a l m i k a p c s o l a t a i r ó l n e m v a l l o t t , a k é m g y a m í 
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s ú l y o s v á d j a a l ó l p e d i g s i k e r ü l t t i s z t á z n i a m a g á t . E n n e k 
e l l e n é r e i n t e r n á l t á k , e l ő b b K i s t a r c s á r a , m a j d N a g y k a n i -
z s á r a , a h o n n é t 1 9 3 9 . o k t ó b e r 1 7 - é n s z a b a d u l t , d e u t á n a 
i s r e n d ő r i f e l ü g y e l e t a l a t t á l l t . A z a l k o t ó m u n k a l e h e t ő s é -
g e i t ő l e l e i n t e t e l j e s e n m e g v o l t f o s z t v a . K é s ő b b a z o n -
b a n e r r e i s n y í l t m ó d . S u t t y o m b a n r a j z o l g a t h a t o t t , t e r -
v e z g e t h e t e t t . N a g y k a n i z s á n e g y i k t á r s á n a k v e r s e i t i l l u s z t -
r á l t a . H o z z á j u t o t t J ó z s e f A t t i l a e g y i k k ö t e t é h e z i s . 
N a g y o b b s z a b á s ú d o l g o k r a p e r s z e n e m g o n d o l h a t o t t , 
t é m á i t a z o n b a n a p r ó r a j z o k b a n , v á z l a t o k b a n é r l e l h e t t e , 
é s é r l e l t e i s . E z a z i d ő s o k ú j l e l k i s z e n z á c i ó j á v a l m é g m é -
l y e b b e n l á t t a t t a m e g J ó z s e f A t t i l a v e r s e i n e k j e l e n t ő s é -
g é t , n e m e g y s z e r a l a p j á b a n m ó d o s í t o t t a k o r á b b i e l k é p -
z e l é s é t . S z a b a d u l á s a u t á n b á t r a n , l e n d ü l e t e s e n f o g o t t a 
m u n k á h o z . E g y e s t é m á i s z i n t e t e l j e s e n k é s z r e é r l e l v e 
v á r t á k , h o g y l i n ó l e u m b a m e t s s z e ő k e t . E g y r e t ö b b s i k e -
r ü l t l a p l á t o t t n a p v i l á g o t e b b e n a z i n t e r n á l t s á g á t k ö v e t ő 
i d ő b e n , m e l y 1 9 4 3 - i g t a r t o t t . E k k o r m u n k a s z o l g á l a t r a 
h í v t á k b e , s E r d é l y e n á t a k e l e t i f r o n t r a v i t t é k . E g y 
l e v é l é d e s a n y j á n a k C s í k s z e r e d á r ó l — 1 9 4 4 - b e n — é l e t é r ő l 
u t o l s ó h í r a d á s n a k b i z o n y u l t . 
L e g k o r á b b i m u n k á j a h a r m a d é v e s f ő i s k o l á s k o r á b ó l 
m a r a d t f e n n , e g y h o s s z ú c s ő r ű , f é l l á b o n á l l ó m a d a r a t 
á b r á z o l ó k ő r a j z [ 4 ] . I s k o l a i d o l g o z a t , m e l y m i n d e n b i -
z o n n y a l m i n t a l a p u t á n k é s z ü l t a k ő r a j z o l á s t e c h n i k á j á -
n a k e l s a j á t í t á s a c é l j á b ó l . A z e g y s z í n ű , f e k e t e k r é t á v a l 
k é s z í t e t t r a j z ü g y e s k ő r a j z o l ó n a k m u t a t j a a f i a t a l g r a f i -
k u s t . F e l t e h e t ő e n , e b b ő l a z i d ő b ő l s z á r m a z n a k d o b o z -
é s m u s t r a t e r v e i , g r o t e s z k - r a j z a i s t a l á n i n t a r z i a - e l g o n -
d o l á s a i i s . E z e k s t í l u s u k é s m o t í v u m k i n c s ü k s z e r i n t k ü -
l ö n b ö z ő s t í l u s k o r b ó l t á p l á l k o z n a k . A g r o t e s z k e k b e n g ö -
r ö g , a d o b o z t e r v e k e g y r é s z é b e n g ó t i k u s , m á s r é s z é b e n 
s z e c e s s z i ó s h a t á s n a k v a g y u n k t a n ú i . N é m e l y m u s t r á j á -
b a n a m a g y a r n é p m ű v é s z e t r e é p í t . E b b ő l a t u c a t n y i 
l a p b ó l á l l ó a n y a g b ó l k é t t e r v e t k í v á n u n k k i e m e l n i . A z 
e g y i k e g y d o b o z f e d é l [ 5 ] , ö t s z ö g r e s z e r k e s z t v e , a g r a f i t -
s z ü r k e a l a p o n ö t á g ú v ö r ö s c s i l l a g g a l , a k á r e g y p á r t j e l -
v é n y , f é l r e é r t h e t e t l e n ü l b i z o n y í t v a , h o g y m á r f ő i s k o l á s 
k o r á b a n f o g l a l k o z t a t t á k a k o m m u n i s t a e s z m é k . A m á s i k 
e g y o l y a n i n t a r z i a - e l g o n d o l á s [ 6 ] , a m e l y s z i n t e ö n á l l ó 
k é p i k o m p o z í c i ó k é n t i s m e g á l l j a h e l y é t . T e l j e s e n k u b i s t a 
m ű , s z é l e s é s k e s k e n y s z í n e s l e m e z e k e g y m á s r a r a k o t t 
e g y ü t t e s e , s í k m é r t a n i f o r m á k v á l t o z a t a i b ó l , m a j d k i z á -
r ó l a g e g y e n e s e k e g y m á s m e t s z é s é v e l é s t a l á l k o z á s a i v a l , 
a s í k s z e r ű s é g h a n g s ú l y o z á s á v a l , a b a r n a , v ö r ö s é s s á r g a 
á r n y a l a t o k m e l l e t t a f e k e t e ó v a t o s a l k a l m a z á s á v a l , a z 
e l t é r ő i r á n y ú f a e r e z e t e k c e r u z á v a l t ö r t é n ő j e l ö l é s é v e l . 
S z í n b e n , f o r m á b a n , f o l t b a n s z é p e n , é r d e k e s e n ö s s z e h o -
z o t t k o m p o z í c i ó , a m o d e r n t ö r e k v é s e k n e k ö t l e t e s , m e r é s z 
a l k a l m a z á s a a z i n t a r z i a t e r v e z é s b e n . E g y e l ő r e e g y e d ü l -
á l l ó d a r a b W e i s z F e h é r m ű v é s z e t é b e n . 
A z 1 9 3 4 - e s é v a f e n n m a r a d t k o m p o z í c i ó k b ó l é s t a -
n u l m á n y o k b ó l k i é r e z h e t ő e n n a g y v á l t o z á s t h o z o t t . A z 
i p a r m ű v é s z j e l ö l t e k k o r t ó l k e z d v e k e z d e t t r o h a m o s a n 
á t a l a k u l n i k é p z ő m ű v é s s z é . B á r a l a k r a j z o t a f ő i s k o l á n i s 
t a n u l t , é r d e k l ő d é s e m o s t a n t ó l s z i n t e t e l j e s e n a z e m b e r i 
a l a k r a ö s s z p o n t o s u l t . T u d j u k , e z é v b e n a l a k u l t m e g a 
„ S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k " c s o p o r t j a , k e z d e t b e n k ö -
z ö s m ű t e r e m m e l . W e i s z F e h é r i s s z o r g a l m a s a n e l j á r t i d e 
d o l g o z n i . A m u n k á k a t , t e r v e k e t , e l k é p z e l é s e k e t r e n d s z e -
r i n t m e g v i t a t t á k , s e z t ö b b n y i r e g y ü m ö l c s ö z ő v o l t . E l ő 
m o d e l l u t á n r a j z o l t a k v a g y m i n t á z t a k , j o b b á r a m u n k á s -
f i g u r á k a t s e l e i n t e i n k á b b f é r f i a k a t a l k a l m a z v a , a l e -
h e t ő l e g e g y s z e r ű b b é s l e g t e r m é s z e t e s e b b ü l ő , á l l ó v a g y 
l é p ő b e á l l í t á s b a n . 
A m ű v é s z h á r o m , 1 9 3 4 - b e n j e l z e t t l a p j a e g é s z b i z t o s , 
h o g y m é g a k ö z ö s f o g l a l k o z á s o k e l ő t t i i d ő b e n k e l e t k e z e t t . 
M i n d h á r o m r a j z m e r e v , i s k o l á s á n k e m é n y . K é t l a p j a 
( l a v í r o z o t t t u s ) g y á r r é s z i e t e t á b r á z o l , a z e g y i k e n [ 7 ] k é t , 
a m á s i k o n [ 8 ] b á r o m m a g a s b a n y ú l ó k é m é n n y e l . J ó l k i -
e g y e n s ú l y o z o t t k o m p o z í c i ó m i n d k e t t ő , d e r a j z á b a n , l a v í -
r o z á s á b a n s z á r a z , s t ú l z ó t á r g y i l a g o s s á g á v a l n e m t u d a 
s z í v h e z f é r k ő z n i . H a s o n l ó s z á r a z s á g j e l l e m z i h a r m a d i k 
l a p j á t [ 9 ] . E z l e f e l é t e k i n t ő n ő a r c á t á b r á z o l j a j o b b p r o -
f i l b ó l , e l é g g y e n g e r a j z z a l é s m é g g y e n g é b b á r n y é k o l á s -
s a l . U g y a n e z t a m o d e l l t m á r s o k k a l i z g a l m a s a b b a n a d j a 
v i s s z a n e g y e d i k l a p j á n [ i o ] , a m e l y v a r r ó n ő t t ü n t e t f e l 
t o n e t t - s z é k e n ü l v e , e l ő t t e a g é p p e l . A l e n d ü l e t e s , b á t r a n , 
k e r e s g é l é s n é l k ü l f e l d o b o t t r a j z J á n d i D á v i d m o d o r á -
n a k b e f o l y á s á t m u t a t j a . A z e l s ő k ö z ö s m ű t e r m i r a j z o k -
n a k l á t s z ó t a n u l m á n y o k a z é v v é g é r ő l m é g s o k - s o k h i -
b á v a l d o l g o z ó m ű v é s z n e k m u t a t j á k W e i s z G y ö r g y ö t . 
R o s s z a r á n y o k , m e r e v t a r t á s , t a r t a l m a t l a n , k i f e j e z é s t e -
l e n f o r m a , s e m a t i k u s r a j z , a k ö r n y e z e t , h á t t é r , t é r , a t -
m o s z f é r a t e l j e s h i á n y a , m i n t a z o n a l a p o n , a m e l y i k f e l -
t e h e t ő e n B e r g e r P á l t á b r á z o l j a [ 1 1 ] , v a g y e g y m á s i k , 
a m e l y i k e n e g y n a g y b a j u s z o s m u n k á s t l á t u n k [ 1 2 ] . M o -
d o r a a z o n b a n k e z d e g y s é g e s ü l n i s e g y r e h a t á r o z o t t a b b á 
v á l n i . A n y a g a e z e k n e k m a j d k i z á r ó l a g s z é n , a m i n e k l e -
h e t ő s é g e i t a z o n b a n t á v o l r ó l s e m t u d j a k i h a s z n á l n i . A z 
e l ő b b i h i b á k t ó l t e r h e s a z 1 9 3 5 - ö s é v t ö b b r a j z a i s [ i 3 ] . 
E b b e n a z é v b e n a z o n b a n f o k o z o t t j a v u l á s n a k v a g y u n k 
t a n ú i . A z a l a k o k a t m á r t é r b e h e l y e z i , ü g y e l a r á n y a i k r a , 
h a n g s ú l y t h e l y e z b e á l l í t á s u k r a , k ö r n y e z e t e t a d , é r e z t e t i 
v a l a m e l y e s t e g y é n i s é g ü k e t , b e á l l í t á s u k k a l , m o z g á s u k -
k a l , g e s z t u s a i k k a l j e l l e m e z . E z e k k ö z t m á r t ö b b e m l í t é s r e 
m é l t ó t a n u l m á n y - l a p i s a k a d . I l y e n a s z e m b e n á l l ó , 
ö s s z e t e t t k e z ű „ Ü r e g m u n k á s " [ i 4 ] , a „ L é p ő f é r f i " [ i 5 ] , 
a „ Z s e b r e t e t t k e z ű m u n k á s " [ i 6 ] , a z „ Ü l ő f é r f i " [ i 7 ] , a 
„ V a k f i a t a l " [ i 8 ] , a z , , I f j ú s á g " [ i 9 ] , l e g t ö b b j ü k m a g á b a n 
h o r d v á n e g y - e g y k é s ő b b i k o m p o z í c i ó g o n d o l a t i m a g j á t . 
T á j k é p e k e t i s i s m e r ü n k t ő l e e b b ő l a z é v b ő l . N é g y l a p 
L e h e l t é r i r é s z l e t e t á b r á z o l . A z e g y i k e n [ 2 0 ] a t é r s i v á r -
s á g a h a n g s ú l y o z ó d i k , a m á s i k o n [ 2 i ] m u n k a j e l e n e t e t a d , 
a h a r m a d i k o n [ 2 2 ] k ö d ö s , f ü s t ö s ő s z i b o r o n g á s t , a n e g y e -
d i k e n [ 2 3 ] f á z ó s , k é s ő t a v a s z i h a n g u l a t o t , h á r o m r a j z o n 
i s f o n t o s s z e r e p e t j u t t a t v a a z e m b e r n e k . E c e r u z a , t u s 
é s s z é n r a j z o k u t á n p a s z t e l l a n e g y e d i k t á j k é p , a „ B u d a i 
d o m b o k [ 2 4 ] (1. k é p ) . M o d o r á b a n m e g l e h e t ő s e n e l ü t a z 
e l ő b b i e k t ő l . R e n d k í v ü l p u h a , l á g y v o n a l a k k a l d o l g o z i k , 
u g y a n a k k o r r e m e k s t r u k t ú r a é r e z t e t é s s e l . K i t ű n ő a t á j 
t a g o l á s a , a m é l y s é g é r e z t e t é s e , a k a r a k t e r m e g r a g a d á s a , 
i . Budai dombok 
p e d i g m e g l e h e t ő s e n k e v é s v o n a l l a l , f o l t t a l é s s z í n n e l 
o l d j a m e g f e l a d a t á t . A l a s s a n e m e l k e d ő s z é l e s é s m é l y 
e l ő t é r , a z e b b ő l g y o r s a n f e l m a g a s o d ó b e g y , a b a l o l d a l o n 
a v í z r e s a v í z f ö l ö t t i p á r á s é g r e v a l ó k i l á t á s r e m e k e g y e n -
s ú l y i e l o s z t á s b a n j e l e n t k e z i k . S z í n e i é s s z í n á r n y a l a t a i 
j ó l k i v á l a s z t o t t a k é s f i n o m a n ö s s z e h a n g o l t a k . A l a p s z í n e 
b a r n a é s z ö l d , e z t e g é s z í t i k i s á r g a , o k k e r , p i r o s , k é k é s 
l i l a f r i s s , ü d í t ő , n y á r e l e j i h a n g u l a t o t á r a s z t v a . A r a j z a z 
e l ő b b i e k k e l s z e m b e n ú j f e s t ő i t á j é k o z o t t s á g r a v a l l , R i p p l 
R ó n a i é s a z ő t k ö v e t ő E g r y p a s z t e l l e k k ö z e l s é g é r e . E g y e -
l ő r e e g y e d ü l á l l ó d a r a b e z i s W e i s z F e h é r m ű v é s z e t é b e n . 
K é t j e í z e t l e n é s é v s z á m o z a t l a n l a p j a f e l t e h e t ő e n u g y a n -
e b b ő l a z i d ő b ő l s z á r m a z i k . A z e g y i k [ 2 5 ] ó b u d a i r é s z l e t -
n e k t ű n i k , a m á s i k [ 2 6 ] a S z ú n y o g s z i g e t d é l i s a r k á n a k . 
A k ö z ö s v a s á r n a p i k i r á n d u l á s o k g y a k r a n i r á n y u l t a k e 
h e l y e k r e . E k é t s z é n r a j z m i n d e n b i z o n n y a l e z e k a l k a l m á -
v a l k é s z ü l t . B á r a z e l s ő m e g f o g á s á b a n b i z o n y o s r o k o n s á -
g o t t a r t a „ B u d a i d o m b o k " - k a l , f e k e t e - f e h é r e l l e n t é t é b e n 
e g é s z e n m á s b e n y o m á s t k e l t . E z e k e t a z e d d i g h a t ó m e s -
t e r e k e g y i k é v e l s e m r o k o n i t h a t j u k . L á t t u k r a ö n k é n y t e -
l e n ü l N a g y I s t v á n n e v e t o l u l e m l é k e z e t ü n k b e , m i n d e n k i 
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m á s t e l j e s k i z á r á s á v a l , a k k ö r i s , h a r ö g t ö n é r e z z ü k , h o g y 
e g y s z e r ű , s p o n t á n t á j j e g y z e t e l é s e s o r á n m á s n y o m a t é -
k o k k a l , v a g y h a ú g y t e t s z i k , k i e m e l é s e k k e l d o l g o z i k m ű -
v é s z ü n k , m i n t N a g y I s t v á n , a k i e g y é b k é n t j ó l k i m u t a t -
h a t ó h a t á s s a l v o l t a c s o p o r t ö s s z e j ö v e t e l e i r e e l j á r ó s 
m u n k á j á b a n r é s z t v e v ő D é s i H u b e r m ű v é s z e t é r e i s [ 2 7 ] . 
1 9 3 6 - b ó l u g y a n c s a k t ö b b m u n k á v a l , t e r v v e l , v á z l a t -
t a l , t a n u l m á n n y a l r e n d e l k e z ü n k . E l s ő k é n t p l a k á t j á t [ 2 8 ] 
e m i i t j ü k é s a n n a k t e r v é t [ 2 9 ] . A p l a k á t (2. k é p ) a z „ E g y 
n a p a s z a b a d b a n " c í m e t v i s e l i é s a s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t 
H ű v ö s v ö l g y b e n r e n d e z e t t j u n i á l i s á r a k e l l e t t , h o g y m o z -
g ó s í t s o n , a m e l y e n f a b ó d é b a n a c s o p o r t i s k i á l l í t o t t , é s 
t á r l a t v e z e t é s e k e t t a r t o t t . A k i á l l í t á s t a z e g y i k é j j e l 
k o n t r a p u n k t i k u s m o z g á s , s ú l y o s t ö m e g é r e z t e t é s , m e g -
k a p ó , m é l y e m b e r i m o n d a n i v a l ó j e l l e m z i k a l e n d ü l e t e s e n 
f e l d o b o t t r a j z o t , m e l y e n S z ő n y i I s t v á n „ A n y a g y e r m e -
k é v e l " c í m ű r é z k a r c á n a k t á v o l i h a t á s a m e l l e t t e g y k e -
v é s s é D e r k o v i t s b e f o l y á s á t i s é r e z z ü k . U t ó b b i n y i l v á n -
v a l ó h a t á s á t m u t a t j á k k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y a i , v á z l a t a i , 
í g y e g y c e r u z á v a l k é s z ü l t , , L e á n y f e j " - e [ 3 i ] , m e l y m é g 
m o d e l l s z e r ű s é g é b e n i s e m l é k e z t e t a V i k i - f e j e k r e . N a g y -
v o n a l ú a n m e g f o g o t t p o r t r é t a n u l m á n y , a m e l y b ő l a m é g 
n e m l e t i s z t u l t , b i z o n y t a l a n k o d ó r a j z e l l e n é r e i s m e g k a -
p ó a n b o n t a k o z i k k i a m u n k á s l á n y m o n u m e n t á l i s n y u -
g a l m a , e g y s z e r ű s é g e . K é t k i s r a j z a s z e g e c s e l ő m u n k á s o -
k a t á b r á z o l . S z í n - é s k o m p o z í c i ó s - t a n u l m á n y e g y s z e r r e 
1936 június hó 21-in, vasárnap a szoüástemokrata Pórt egósi napon at tartó 
népünnepélyt rendez a hűvösvölgyi nagyréten 
Betcpöűl] 30 Wlér. 10 íven atul! gyermkek belépődíjat nem tizeinek. Jegyek 
válthatók a párt- ós siakszerveietetóen, a tiépszava-künyvkereskedésbeit 
VB, Erzsébet kóriit 35; a Népszava kladóWvataiaban VfB. CótiH ««a 4. sz. alatt, 
í valamint az Altatinos Fogyasztási Szóvetkezet minden egyes tiöKOiletében. 
2. Egy nap a szabadban 3. Spanyol anya gyermekével 
s z é l s ő j o b b o l d a l i e l e m e k s z é t a k a r t á k r o m b o l n i , e k ö z b e n 
a z e g y i k i f j ú m u n k á s ő r t h a s b a l ő t t é k . A j u n i á l i s o n h o z z á -
v e t ő l e g e s e n t i z e n ö t e z r e n v e t t e k r é s z t , a p l a k á t t e h á t 
m o z g ó s í t ó h a t á s á t e l é g j ó l b e t ö l t ö t t e , n o h a m e g v á l t o z -
t a t o t t s z í n b e n k e r ü l t k i n y o m á s r a . A m ű v é s z v ö r ö s a l a p -
p a l t e r v e z t e m e g , k i n y o m á s a a z o n b a n z ö l d s z í n b e n t ö r -
t é n t , n e m t u d n i , h o g y a k i a d ó v a g y a z e n g e d é l y e z ő s z e r v 
k í v á n s á g á r a - e . A p l a k á t z ö l d a l a p o n f e k e t e k o n t ú r r a l 
k i v á g o t t , s z a b a d b a i g y e k e z ő f i a t a l o k a t á b r á z o l . A l u l 
f e h é r - f e k e t é v e l a z ü z e m e k e t , f e n t f e h é r c s í k o k k a l é s s á -
v o k k a l a h ű v ö s v ö l g y i N a g y r é t e t j e l e n í t v e m e g , u t a l á s -
s a l , h o g y k i k n e k é s m i r e s z ó l a m o z g ó s í t á s . A f e l ü l e t k i -
h a s z n á l á s a j ó , a z á b r a k i f e j e z i a h i r d e t n i k í v á n t m o n d a n i -
v a l ó t , k é p é s s z ö v e g ö s s z h a n g b a n á l l , a z a l a k o k l e n d ü l e -
t e s e k s e z n é m i m o z g ó s í t ó e r ő t a d a p l a k á t n a k . 
A s p a n y o l h á b o r ú k i t ö r é s é v e l k a p c s o l a t o s „ S p a n y o l 
a n y a g y e r m e k é v e l " [ 3 0 ] c í m ű s z í n e s c e r u z a r a j z a (3 . k é p ) , 
m e l y v á r a t l a n b o m b a r o b b a n á s o k t ó l m e g r i a d t s z o p t a t ó 
a n y á t á b r á z o l . A m ű v é s z m o n u m e n t a l i t á s i r á n t i é r z é k e 
i t t , e z e n a v á z l a t o n j e l e n t k e z i k e l ő s z ö r . N a g y f o r m á k , 
n a g y ö s s z e f o g á s o k , s z i n t e s e m m i r é s z l e t e z é s , k i f e j e z ő , 
m i n d k e t t ő , h á r o m s z í n r e é p ü l v e : k é k r e , p i r o s r a é s s z é p i a -
b a r n á r a . A m é g e l é g s o k k e r e s g é l é s t m u t a t ó e l s ő v á l t o -
z a t o n [ 3 2 ] k é k k e l h o z z a a z a l a k o k a t s m é g a v a s s z e r k e z e t 
e g y r é s z é t i s , a p i r o s a t h á t t é r b e n , v i s s z a f o g o t t a n a l k a l -
m a z z a . A v é g l e g e s n e k l á t s z ó m e g o l d á s o n [ 3 3 ] , m e l y k o m -
p o z i c i o n á l i s a n i s k i t ű n ő e n m e g o l d o t t , a p i r o s n a k j u t t a t 
d ö n t ő s z e r e p e t , s e z e l ő n y é r e i s v á l i k a p o m p á s a n m e g -
f o g o t t , l e n d ü l e t e s m u n k a j e l e n t n e k . E z a t é m á b a n , r a j z -
b a n D e r k o v i t s t ó l i n s p i r á l t , s z í n b e n , f o r m á b a n , s ú l y b a n , 
v o n a l b a n , a z e r ő k i r á n y u l á s á b a n j ó l m e g o l d o t t k o m p o z í -
c i ó m á r e g y m o n u m e n t á l i s m ű í g é r e t é t r e j t i m a g á b a n . 
F r e s k ó - v á z l a t r a e m l é k e z t e t ő e l g o n d o l á s a m e g l e h e t ő s e n 
k ü l ö n á l l ó h e l y e t b i z t o s í t s z á m á r a a c s o p o r t e z é v i m ű v é s z i 
t e r m é s é b e n . E z é v b ő l m á r l i n ó l e u m - m e t s z e t e t i s i s m e r ü n k 
t ő l e , a „ H i d a t v e r n e k " [ 3 4 ] (5 . k é p ) c í m ű t . M i n t m u n k a -
j e l e n e t k i s s é e g y h a n g ú . S o k b e n n e a z a z o n o s é s e g y i r á n y ú 
m o z g á s , é s a k e l l e t é n é l j ó v a l n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a 
l i n e á r i s t e c h n i k a i e l e m . F e l é p í t é s e m i n d e n e s e t r e b i z t o s , 
s a z e g y i r á n y ú m o z g á s e l l e n e r e m i n d e n i r á n y b a n j ó l k i -
e g y e n s ú l y o z o t t . M e t s z é s e g y a k o r l o t t k é z r e v a l l s j ó 
a n y a g i s m e r e t r e . A f a , a f é m , a r u h a , a v í z a n y a g á n a k 
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é r e z t e t é s e jól s ike rü l t , k á r , h o g y a h ú s é r e z t e t é s é n e k s p e -
ciá l is m ó d j á t n e m t a l á l t a meg. D e r k o v i t s b e f o l y á s a i t t 
m á r c s a k az a l a k - r a j z b a n n y i l v á n u l . A j o b b szélső f i g u -
r á n a k a „ H a j ó k o v á c s " - c s a l va ló r a j z b e l i ö s sze függése 
m e g l e h e t ő s e n s z e m b e ö t l ő . 
A m ű v é s z m é g ez é v b e n h a t á r o z t a el, h o g y Józse f 
A t t i l a ve r se ihez i l l u s z t r á c i ó k a t kész í t . A m i m k á t a „ K ü l -
v á r o s i é j " - je l kezd t e , a n n a k öt j e l e n e t é t v á z o l v a fe l s 
e g y r é s z é t l i n ó l e u m b a is m e t s z v e . Az a p r ó , m i n t e g y 6 x 6 
c e n t i m é t e r e s m e t s z e t e k ö t l e t é t a z o n b a n e lve t e t t e , s a 
l e g t ö b b je lene t kép i m e g r a g a d á s á v a l is e l égede t l en v o l t . 
A z ö t j e l ene t t e r v é t k é t l apon [35 ] , s h á r o m m e t s z e t 
m u n k a k ö z i rossz l e v o n a t á t egy l a p o n [ 3 6 ] i s m e r j ü k . M i 
s e m l á t u n k b e n n ü k t ö b b é r t é k e t a l k o t ó j u k n á l , s c s u p á n 
a m ű v é s z k e z d e m é n y e z ő készségét d i c s é r h e t j ü k , a m e l y -
lyel t u d t u n k k a l e l s ő k é n t f ogo t t József A t t i l a ve r s e inek 
i l l u sz t r á l á sához . A k i s m é r e t e k , k ü l ö n ö s e n l i n ó l e u m b a n , 
e l e v e n e m t e h e t t é k l e h e t ő v é a m o n u m e n t á l i s ve r s m o n -
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d a n i v a l ó j á n a k k é p i k i b o n t á s á t s k ö z v e t í t é s é t . E z t m ű -
v é s z ü n k m e g é r e z t e , m e r t a „ F i a t a l a s szonyok é n e k é " -
n e k női a k t e l ő t a n u l m á n y á t [ 3 7 ] m á r j ó v a l n a g y o b b m é -
r e t b e n v á z o l t a fel . A k o m p o z í c i ó végleges m e g a l k o t á -
s á r a és l i n ó l e u m b a me t szé sé r e k é s ő b b k e r ü l t so r . M o d o r a 
a l a p j á n e b b e n az é v b e n k é s z ü l h e t e t t egy sz ínes és e g y 
p i t t - k r é t a r a j z a . A vá ros i e m b e r v i l ágábó l m i n d k e t t ő a. 
v idék é l e t ébe v e z e t , s e g y ú t t a l ú j a b b m ű v é s z e t i t á j é k o -
z o t t s á g r a u t a l . A s z í n e s - k r é t a r a j z [ 3 8 ] v i d é k i k o n y h a -
szerű i n t e r i e u r b e n lócán ülő f a l u s i s z e r e l m e s p á r t á b r á z o l . 
Az a b l a k o n a s z o m s z é d i s t á l lóbó l egy ló d u g j a á t f e j é t . 
„Szere lem az i s t á l l ó s z o m s z é d s á g á b a n " í r t a a lá a m ű v é s z 
m é l t a t l a n k o d v a a fa lus i f i a t a l o k m é l t a t l a n k ö r ü l m é n y e i n . 
A t é m á b a n és k i s sé m é g a f é r f i r a j z á b a n is F é n y e s Adolf 
egyik fa lus i s z e r e l m e s p á r t á b r á z o l ó r a j z á n a k i s m e r e t e é r -
zik, a m á s i k o n v i s z o n t , az „ Á s ó f é r f i és n ő " - n [ 3 9 ] (6. kép) 
Bo rbe rek i Z o l t á n , K e r n s t o k K á r o l y és Dés i H u b e r 
e g y ü t t e s h a t á s a . Á n e h é z f i z i k a i m u n k á t végző s é p p e n 
m e g p i h e n ő p a r a s z t p á r az ö n t u d a t o s k é t k e z i do lgozó 
h e r o i k u s n y u g a l m á v a l e g y e n e s e d i k az ősi rög fölé , szi-
l á r d a n v e t v é n m e g l á b á t a z o n a t a l a j o n , m e l y e t a m u n k a 
ju s sán m a g á é n a k érez és t u d . E r ő t , m u n k á s ö n t u d a t o t 
é rez te t a r a j z , s a t á v o l i h o r i z o n t o n v a l a m i n e k a f ö l s e j t é -
sé t és v á g y á t , v a g y t á n m é g i n k á b b r e m é n y é t . A f é r f i 
k i á l l á s á b a n és m e g j e l e n é s é b e n B o r b e r e k i „ K u b i k u s " 
s zob rá t , a n ő m o z d u l a t á v a l K e r n s t o k ,, S z i l v a s z e d ő k " -
j ének k e z é t s z e m e elé emelő a l a k j á t , a r a j z Dés i H u b e r 
m o d o r á t idéz i e m l é k e z e t ü n k b e . I t t j egyezzük m e g , h o g y 
a m ű v é s z a l á í r á s k é n t ez é v t ő l h a s z n á l t a a F e h é r n e v e t is. 
1937-ből, b á r a József A t t i l a i l lusz t rác iók i n t e n z í v e n 
t o v á b b f o g l a l k o z t a t t á k , h á r o m é v s z á n i o z o t t m ű v é t is-
m e r j ü k c s a k . l i n ó l e u m - m e t s z e t az egyik, a „ M é r ő g é p " 
[40] (7. kép ) , m e l y n e k t é m á j á t az egy ik t e x t i l - g y á r b ó l 
h o z t a m a g á v a l . I d ő k ö z b e n e l v e s z e t t t a n u l m á n y r a j z á n 
m é g h á r o m a l a k szerepe l t . E g y p ö f e t e g m u n k a v e z e t ő , 
a l emér t t e x t i l - g ö n g y ö l e g e t c ipe lő f é r f i és a m é r ő g é p e l ő t t 
álló a s szony . A t a n u l m á n y a k é t m e g f e s z í t e t t e n d o l g o z ó 
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m u n k á s é s a s a r k u k b a n á l l ó m u n k á s h a j c s á r s z e m b e n -
á l l á s á t é s s z e m b e á l l í t á s á t c é l o z t a . A m e t s z e t e n e g y e d ü l a 
n ő - a l a k o t h a s z n á l t a f e l , a k i a m o n o t o n g é p e n n y o l c ó r á n 
á t s z a k a d a t l a n u l m é r i a m e g t e r m e l t á r u t . A l a p p a l a 
m ű v é s z t ú l a z a s s z o n y m e g e r ő l t e t ő , e g y h a n g ú m u n k a v é g -
z é s é n e k b e m u t a t á s á n , n é m i k é p p a B e d ó - r e n d s z e r e l l e n i 
t i l t a k o z á s á t i s k i f e j e z é s r e a k a r t a j u t t a t n i . A m e g f e s z ü l t 
k a r , a z e l n e h e z ü l t t e s t , a m e g d u z z a d t l á b a k , a z a r á n y -
l a g f i a t a l n ő n e h é z k e s á l l á s a m i n d j ó l é r e z t e t i a g é p t ő l 
i r á n y í t o t t , m e g s z a k í t a t l a n , á l l v a v é g e z t e t e t t m u n k a 
m e g e r ő l t e t ő v o l t á t , ö r ö m t e l e n s é g é t , e m b e r t e l e n s é g é t , 
r o b o t j e l l e g é t . A m e t s z e t e n D e r k o v i t s G y u l a „ S z ö v ő 
n ő " - j é n e k b e f o l y á s a l á t s z i k . M á s i k é v s z á m o z o t t l a p j a , a z 
„ Ü l ő k u c s m á s f é r f i " [ 4 i ] , m o d e l l t a n u l m á n y s o k k e r e s g é -
l é s s e l r a j z á b a n . S z á m t a l a n e g y m á s r a é s e g y m á s m e l l é 
h ú z o t t v o n a l b ó l , n y u g t a l a n u l , v í v ó d v a b o n t a k o z i k a z 
e g y é b k é n t n a g y v o n a l ú a n f e l f o g o t t p a r a s z t n a k v a g y k u -
b i k u s n a k l á t s z ó f é r f i . A z e g é s z b e n v a n v a l a m i s z o b r á s z i a s , 
é s k ü l ö n ö s e n a l á b a k r a j z á b a n G o l d m a n n r a e m l é k e z t e t ő . 
A k u c s m á s a l a k t í p u s á b a n D é s i H u b e r f e l é u t a l , a z ő 
e g y é v v e l k é s ő b b k é s z ü l t „ F e d i c s b á c s i p o r t r é j a " f e l é . 
E r a j z m o d o r a a l a p j á n t e h e t j ü k a 1 9 3 7 - e s é v r e a m a 
t i n t a c e r u z a s k i c c é t , m e l y s z é k e n ü l ő s a z z a l f a l n a k d ü l ő , 
k a l a p j á t s z e m é r e e j t ő r é s z e g f é r f i t á b r á z o l s z ] . A l i g h a -
n e m i l l u s z t r á c i ó - ö t l e t t e l á l l u n k s z e m b e n , a m e l y a „ K ü l -
v á r o s i é j " - n e k v i r r a s z t ó n a p s z á m o s á h o z k é s z ü l h e t e t t . 
U g y a n c s a k a z „ Ü l ő k u c s m á s f é r f i " - v e l v a l ó r o k o n s á g 
a l a p j á n t e h e t j ü k 1 9 3 7 - r e „ ö n a r c k é p " [ 4 3 ] t a n u l m á n y á t , 
m e l y e n ü l v e , t é l i k a b á t b a n , k e z é t ö s s z e k u l c s o l v a ö r ö k í -
t e t t e m e g m a g á t . E r r e i s a n a g y v o n a l ú f e l f o g á s é s a k e r e s ő 
r a j z j e l l e m z ő . H a r m a d i k é v s z á m o z o t t l a p j a l i n ó l e u m -
m e t s z e t e i n e k t a l á n l e g s z e b b i k e , „ A h í d a l a t t " 4 4 ] (8. 
k é p ) . A s z é l e s f o l y a m o n , a h í d í v e a l a t t c s ó n a k o t é s t u -
t a j t h i m b á l a v i z e g y - e g y f é l m e z t e l e n f é r f i - f i g u r á v a l . 
A t u t a j v é g é n t é r d e l ő a l a k m o s n i v a g y k ö t ö z n i l á t s z i k 
v a l a m i t , a m á s i k a v í z s o d r á v a l k e r e s z t b e á l l ó c s ó n a k j á t 
a n n a k o r r á n e g y e n s ú l y o z v a a t u t a j h o z i g y e k s z i k k o r -
m á n y o z n i . A c s ó n a k f a r á n á l a l i i d p i l l é r e l á t s z i k . M u n k a -
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j e l e n e t e z i s , h a t n i a z o n b a n k i f e j e z e t t e n m e g j e l e n í t é s é -
n e k s z é p s é g é v e l k í v á n . A c s ó n a k o s h i m b á l ó d z ó , e g y e n -
s ú l y o z ó m o z d u l a t a a f o l y a m k ö z e p é n , a s e b e s e n s o d r ó 
v í z f e l e t t , m ö g ö t t e a p i l í é r r e n d í t h e t e t l e n s é g é v e l , e l ő t t e 
a t u t a j o n t é r d e l ő , h a b o k f ö l é h a j l ó f é r f i n y u g a l m á v a l , 
m i n d e z f e l ü l n é z e t b ő l l á t t a t v a ö t l e t e s , s z é p e n f e l é p í t e t t 
j e l e n e t , b i z t o s r a j z z a l s r a j z á b a n k i t ű n ő j e l l e m z ő e r ő v e l . 
M u n k á s f é l a k t o k a t n é h á n y v o n a l l a l , f o l t t a l í g y j e l l e -
m e z n i c s a k k e v é s m ű v é s z ü n k n e k s i k e r ü l t , d e a m o z g á s -
n a k e z t a r i n g ó , l e b e g ő , u g y a n a k k o r m é g i s h a l l a t l a n b i z -
t o n s á g o t , n y u g a l m a t é r e z t e t ő v o l t á t i s c s a k e l v é t v e s i -
k e r ü l t i l y e g y s z e r ű e s z k ö z ö k k e l m e g r a g a d n i a . A m ű v é s z 
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t e c h n i k á j a e z e n a l a p o n m á r t e l j e s e n é r e t t , s l á t s z i k , 
h o g y p o n t o s a n t i s z t á b a n v a n a n y a g á n a k l e h e t ő s é g e i v e l , 
s a j á t s á g a i v a l . F o l t h a t á s o k r a é p í t , e z e k b e n b o n t a k o z -
t a t j a k i a l a k j a i t i s , e z e k e t a j ó m u n k á s t í p u s o k a t , m e l y e k -
t ő l t á v o l á l l a k o r á b b i f i g u r á k m e r e v s é g e , s z ö g l e t e s s é g e , 
k e m é n y s é g e . L e k e r e k í t e t t s é g , p u h a , m é g i s e r ő t e l j e s f o r -
m á k , n a g y , ö s s z e f ü g g ő f e l ü l e t e k a d j á k a z e m b e r t v i l á g o s 
e l h a t á r o l t s á g b a n k ö r n y e z e t é t ő l s a t t ó l m é g s e m k ü l ö n -
v á l t a m C s ó n a k , t u t a j , v í z , a l a k m o z g á s á b a n , r i t m u s á b a n 
e l v á l a s z t h a t a t l a n u l j e l e n i k m e g a k o m p o z í c i ó n , a m e l y 
a z e l e m i e r ő t é p p o l y p o m p á s a n j u t t a t j a é r v é n y r e , m i n t 
a r a j t ú r r á l e v ő e m b e r i f ö l é n y t , a k a r a t o t , e r ő t , b á t o r -
s á g o t , t a l á l é k o n y s á g o t . A z a l a k o k f e l é p í t é s é b e n , a r á n y á -
b a n , f o r m á j á b a n , t í p u s á b a n , r a j z á b a n D e r k o v i t s e r ő s 
b e f o l y á s a l á t s z i k . 
1 9 3 8 - t ó l é v s z á m o z o t t m u n k á k a t n e m i s m e r ü n k a 
m ű v é s z t ő l , e z z e l s z e m b e n e g y s o r o l y a n m u n k á j á r ó l 
t u d u n k , a m e l y e k m á s é v e k r e n e m s o r o l h a t ó k h e . I l y e n 
p é l d á u l e g y n ő i f e j e [ 4 5 ] , m e l y é r e t t r a j z á v a l k o r á b b i 
i d ő r e n e m , m o d o r á v a l v i s z o n t k é s ő b b i r e s e m n a g y o n 
t e h e t ő . A b a l r a f o r d u l ó h á r o m n e g y e d p r o f i l b a n m e g ö r ö -
k í t e t t a r c p u h a r a j z á v a l s m é g i s s z o b r á s z i a s f e l f o g á s á v a l 
G o l d m a n n „ L e n d v a i M á r t a p o r t r é j á " - v a l l á t s z i k k a p -
c s o l a t b a n á l l n i . U g y a n e z t a m o d o r t é s s z o b r á s z i a s f e l -
f o g á s t m u t a t j a k é t , u g y a n a r r ó l a m o d e l l r ő l k é s z í t e t t 
á l l ó a k t t a n u l m á n y a [ 4 6 ] i s . A z a z o n o s n ő i m o d e l l , a z 
a z o n o s b e á l l í t á s , a z a z o n o s p a p í r , a z a z o n o s s z é n - k e z e l é s 
a k ö z v e t l e n e g y m á s m e l l e t t k é s z ü l é s t b i z o n y í t j a . A v é g -
l e g e s í t e t t n e k l á t s z ó t a n u l m á n y o n j ó a r á n y é r z é k r ő l , h e -
l y e s m e g f i g y e l é s r ő l , k e l l e m e s v o n a l v e z e t é s r ő l t e s z t a n ú -
s á g o t a m ű v é s z . A l a k j á n a k a n a t ó m i a i f e l é p í t é s e b i z t o s , 
p l a s z t i k a i e r e j e m e g l e p ő , s z o b r á s z i a s f é n y v e z e t é s e e g é -
s z e n s z o k a t l a n . P a p í r j a , t e c h n i k á j a , m o d o r a r é v é n a z 
e l ő b b i e k h e z k a p c s o l ó d i k e g y f e k v ő n ő i a k t o t á b r á z o l ó 
t a n u l m á n y a [ 4 7 ] . E n n e k r a j z a a z o n b a n m á r l á g y a b b , 
e r ő t l e n e b b , f o r m a k é p z é s e n e m o l y h a t á r o z o t t , p l a s z t i -
k a i e r e j e ú g y s z ó l v á n n i n c s . N é h á n y k e l l e m e s í v e l ő d é s , 
d e k i s s é ü r e s e n í v e l ő d n e k a v o n a l a k . A z á l l ó a k t o k m o -
d e l l j e t é r v i s s z a n é g y t o l l r a j z á b a n [ 4 8 ] . M o z d u l a t t a n u l -
m á n y o k e z e k , a h a n g s ú l y a z o n b a n a p l a s z t i k a i é r t é k e k 
s z o b r á s z i a s k i t a p o g a t á s á n v a n a f é n y - á r n y é k n a k t e s t i -
s é g e t k i e m e l ő e r ő s é r e z t e t é s é v e l , m o d o r u k b a n n é m i k é p p 
R i p p l - R ó n a i r a j z a i r a e m l é k e z t e t v e [ 4 9 ] . E z e k a t a n u l -
m á n y o k m i n d e n b i z o n n y a l G o l d m a n n m ű t e r m é b e n k é -
s z ü l t e k , o t t l á t h a t ó p l a s z t i k á i é s r a j z a i k ö z v e t l e n b e f o -
l y á s a a l á t t . A z e r ő t e l j e s f o r m a é r d e k l i k é t t o v á b b i r a j -
z á b a n i s , m ű v é s z i t á j é k o z o t t s á g a a z o n b a n e z e k e n e g é -
s z e n m á s i r á n y b a m u t a t , M a t i s s e é s a M a t i s s e - t k ö v e t ő 
k é s ő i K e r n s t o k - r a j z o k f e l é . A „ F e j é t k a r j á r a h a j t ó ü l ő 
n ő i a k t " [ 5 0 ] a z 1 9 0 5 k ö r ü l i M a t i s s e - m ű v e k f e l f o g á s á t 
k ö v e t i , i g e n s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l v a a z „ I t á l i a i n ő 
a k t j á " - v a l , m á s i k „ t ) l ő n ő i a k t " - j a [ 5 i ] v i s z o n t m á r 
K e r n s t o k á t t é t e l é b e n m u t a t j a M a t i s s e h a t á s á t . M í g a z 
e l ő z ő n a f o r m a - é r e z t e t é s m e l l e t t f o r m a t o r z í t á s n a k i s 
t a n ú i v a g y u n k , a z u t ó b b i n a t o r z í t á s t i g y e k s z i k k e r ü l n i , 
s i n k á b b a s z é p f o r m a é s v o n a l v i s s z a a d á s á r a t ö r e k s z i k , 
e l s ő s o r b a n a k o n t ú r s e g í t s é g é v e l , a l a k j á n c s a k n a g y o n 
k e v é s , a l e g s z ü k s é g e s e b b b e l s ő r a j z o t a d v a . I l y e s f é l e , 
a r o b u s z t u s f o r m á t h a n g s ú l y o z ó n ő i a k t - r a j z o k a t K e r n -
s t o k r a j z o l t é s s z e r e p e l t e t e t t k i á l l í t á s o k o n 1 9 3 3 — 3 8 
k ö z ö t t , W e i s z F e h é r f i g y e l m e m i n d e n b i z o n n y a l 1 9 3 8 
t a v a s z á n r e n d e z e t t g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s á n t e r e l ő d ö t t 
r á j u k . E g y s z í n e s k r é t a t a n u l m á n y a , a „ N ő i a k t k a b á t -
b a n " [ 5 2 ] f ő k é n t s z í n a d á s á b a n , , f a u v e " - t á j é k o z o t t s á g r a 
v a l l , a k t j á b a n M a t i s s e „ F e s t ő é s m o d e l l j e " c í m ű 1 9 1 9 - e s 
k é p é n e k n ő - f i g u r á j á r a ü t v e v i s s z a . V o n a l v e z e t é s e , s z í -
n e z é s e m e g l e h e t ő s e n n y e r s , d a r a b o s , m o n d a n i v a l ó j a k i s s é 
f e l s z í n e s . M i n t k í s é r l e t a s z í n e s a l a k í t á s r a é r d e k e s , s e b -
b e n ú g y v é l j ü k , k i i s m e r ü l é r t é k e . 
A m ű v é s z t 1 9 3 8 k é s ő ő s z é n l e t a r t ó z t a t t á k , s m i n t 
í r t u k , e l ő b b K i s t a r c s á r a , m a j d N a g y k a n i z s á r a i n t e r n á l -
t á k . A z a l k o t ó m u n k a j ó i d ő r e m e g s z a k a d t . N a g y k a n i -
z s á n a z o n b a n t e r v e z g e t é s r e , v á z l a t o z á s r a m á r v a l a m e -
l y e s a l k a l m a n y i l t . N é h á n y t á j r é s z l e t , e g y i k i n t e r n á l t 
t á r s á n a k v e r s é h e z k é s z ü l t n é h á n y i l l u s z t r á c i ó i s m e r t 
e b b ő l a z i d ő b ő l . H o z z á j u t o t t J ó z s e f A t t i l a e g y k ö t e t é h e z 
i s , s v á z l a t k ö n y v e i b e n a z i l l u s z t r á c i ó k e g é s z s o r á t é r l e l t e 
m i n d t e l j e s e b b é r t é k ű a l k o t á s o k k á , h o g y m a j d s z a b a d u l -
v á n l i n ó l e u m b a m e t s s z e ő k e t . E z e k . a v á z l a t k ö n y v e i s a j -
n o s l a p p a n g a n a k , s c s a k k ö z v e t v e t u d u n k t a r t a l m u k r ó l . 
I s m e r j ü k v i s z o n t e g y r a j z á t [ 5 3 ] , m e l y a n a g y k a n i z s a i 
t á b o r b a v a l ó m e g é r k e z é s é t á b r á z o l j a , a z t á n a t á b o r t 
é s k ö r n y é k é t m e g ö r ö k í t ő v á z l a t o k a t [ 5 4 — 5 7 ] , t o v á b b á 
n y i l v á n a t á b o r i é l e t r e u t a l ó s z i m b o l i k u s r a j z á t [ 5 8 ] , m e -
l y e n v i r á g o s á g o n m a d á r ü l , m i n t h a a n a p o t ü d v ö z ö l n é . 
A l a p a l j á n f e l j e g y z é s : h o l n a p j ö n a b i z o t t s á g . A z á b r á -
z o l á s b ó l é s f e l i r a t b ó l a s z a b a d s á g v á g y a , r e m é n y s é g e é s 
l e h e t ő s é g e s u g á r z i k . H á t l a p j á n k ü l ö n b ö z ő m o z d u l a t o k -
b a n f é r f i a k t o k a t l á t u n k . E g y i k a k t j a a B i r ó M i h á l y - f é l e 
v ö r ö s k a l a p á c s o s e m b e r , a m á s i k m a g v e t ő a l a k o t m u t a t , 
e z e k a z o n b a n k o r á b b i i d ő k r e u t a l n a k r a j z u k k a l . T á b o r -
j e l e n e t e i n , t á j a i n é r z i k a m a j d f é l é v e s k i h a g y á s , é s e z 
j e l l e m z ő m é g H á b e r Z o l t á n f o g o l y t á r s á n a k v e r s é h e z 
k é s z í t e t t i l l u s z t r á c i ó i r a [ 5 9 ] i s . K é t Í ó - t a n u l m á n y a [ 6 o — 
6 1 ] v i s z o n t 1 9 3 9 m á s o d i k f e l é b ő l m á r i s m é t a k i t ű n ő 
— e z ú t t a l á l l a t — r a j z o l ó t m u t a t j a . 
1 9 3 9 v é g é n s z a b a d u l v a n a g y l e n d ü l e t t e l f o g o t t m u n -
k á h o z , t á b o r - é l m é n y e i t r é s z b e n m u n k a j e l e n e t e k b e n , r é s z -
b e n i l l u s z t r á c i ó k b a n d o l g o z v a f e l , n a g y h a n g s ú l y t h e -
l y e z v e e g y i d e j ű l e g a t e r m é s z e t u t á n v a l ó a k t - r a j z o l á s r a , 
m e l y t ő l e l s z o k o t t . 
1 9 4 0 - b ő l t ö b b a k t - r a j z á t , v á z l a t á t é s m e t s z e t é t i s -
m e r j ü k . E z e k a n ő i a k t o k j o b b á r a m o z d u l a t - t a n u l m á -
n y o k , m e l y e k k e l J ó z s e f A t t i l a „ F i a t a l a s s z o n y o k é n e k e " 
c . v e r s é h e z t e r v e z e t t i l l u s z t r á c i ó i h o z k é s z ü l t f e l . A z 
e g y i k e n [ ó 2 ] á l l ó , ü l ő é s t á m a s z k o d ó f i g u r á t l á t u n k , a z 
á l l ó a l a k b e á l l í t á s á b a n é s m o z d u l a t á b a n m á r a z e g y i k 
i l l u s z t r á c i ó s e l k é p z e l é s t é r e z t e t v e . R a j z u k , m e l y e l s ő -
s o r b a n a m o z d u l a t o k m e g r a g a d á s á r a i r á n y u l , l e n d ü l e t e s 
é s e l é g b i z t o s k é z j á r á s r a v a l l , a m i b ő l a r r a k e l l k ö v e t k e z -
t e t n ü n k , h o g y n e m a z e l s ő a k t - r a j z o k k ö z ü l v a l ó . E z t 
m á s i k h á r o m l a p j a [ 6 3 — 6 5 ] , m e l y n e k v o n a l v e z e t é s e m é g 
t á v o l r ó l s e m i l y b i z t o s , m e g i s e r ő s í t i . A „ F i a t a l a s s z o -
n y o k é n e k é " - h e z k é t v á l t o z a t o t i s k é s z í t e t t a m ű v é s z . 
A z e g y a l a k o s i l l u s z t r á c i ó a k ö v e t k e z ő s o r t j e l e n í t i m e g : 
„ g ö m b ö l y ö d ő k i s h a s u n k a t n é z e g e t j ü k h a j n a l b a n " . E n -
n e k a m á r e m l í t e t t a k t o n k í v ü l m é g n é g y e l ő t a n u l m á n y a 
k e r ü l t e l ő . H á r o m l a p o n m é g c s a k m a g á v a l a z a k t t a l 
f o g l a l k o z i k . A z e l s ő n [ 6 6 ] c s í p ő r e t e t t k é z z e l k é p z e l i e l a z 
a l a k o t , s m é g n e m a z á l l a p o t o s s á g é r e z t e t é s é v e l . E g y i k 
r a j z a h á t u l r ó l , m á s i k f é l o l d a l t m u t a t j a a l a k j á t , u t ó b b i -
b a n D e r k o v i t s h a t á s á v a l é s r á e m l é k e z t e t ő t ö m z s i b b 
t í p u s s a l . A m á s o d i k l a p o n [ 6 7 ] e g y r a j z o t a d , k i s s é j o b b r a 
f o r d í t o t t h á t a k t o t , d e l é p ő m o z d u l a t t a l s h a s á r a s i m u l ó 
j o b b k é z z e l , r a j z á b a n , f e l f o g á s á b a n t e l j e s e n K e r n s t o k r a 
e m l é k e z t e t v e . H a r m a d i k l a p j á n [ 6 8 ] o l d a l r ó l á b r á z o l j a 
a l a k j á t m á r a v é g l e g e s m e g o l d á s h o z k ö z e l e s ő l á b t a r t á s -
s a l , d e e g y i k k a r j á t f e j e f ö l é e m e l t e t i . E z e n i s K e r n s t o k 
h a t á s a é r z ő d i k . A n e g y e d i k l a p o n [ 6 9 ] t ö b b a k t o t l á t u n k , 
s e z e n m á r k o m p o z í c i ó s e l k é p z e l é s t i s k a p u n k . I s m é t a 
t ö m z s i b b n ő t í p u s r a t é r v i s s z a , d e i t t m á r m i n d e n a k t j á t 
á l l a p o t o s n a k t ü n t e t i f e l . E z e n a l a p o n k i a l a k u l a v é g l e g e s 
b e á l l í t á s , l á b - é s e g y i k k é z t a r t á s , s e l d ő l a f o r m á t u m k é r -
d é s e . A z a k t o k v e g y e s e n D e r k o v i t s é s K e r n s t o k b e f o l y á -
s á r a v a l l a n a k . A l i n ó l e u m - m e t s z e t e n [ 7 0 ] (9. k é p ) b a l 
h á r o m n e g y e d p r o f i l b a n k e d v e s e s e t l e n s é g g e l k e r ü l e l é n k 
a z á l l a p o t o s f i a t a l m u n k á s a s s z o n y a k t j a , a m i n t l e h u n y t 
s z e m m e l a s z o b a k ö z e p é n á l l v a h a s a c s k á j á t m é r e g e t i . 
S z e m b e n v e l e t a l á n t ü k ö r á l l , ő a z o n b a n n e m i s a n n y i r a 
n é z n i , m i n t i n k á b b é r e z n i k í v á n j a m a g z a t á n a k n ö v e k e -
d é s é t . A j e l e n e t c s u p a m e l e g s é g , á t é r z e t t s é g n a i v b á j j a l 
f ű s z e r e z v e . A k o m p o z í c i ó f e l é p í t é s e j ó , s z e l l e m e s é s g a z -
d a g , a h o g y p é l d á u l a s z o b á t s z i n t e v é g i g l á t n i , s a z a b l a -
k o n á t m é g a z u t c á r a i s k i t e k i n t é s t l e h e t n y e r n i , a n é l -
k ü l , h o g y e z b á r m i t i s e l v o n n a a z a l a k f o n t o s s á g á b ó l , 
a m o n d a n i v a l ó l é n y e g é b ő l . A t ö m z s i , D e r k o v i t s n ő - f i g u -
r á i r a e m l é k e z t e t ő a l a k k i t ű n ő e n i l l e s z k e d i k a z a d o t t 
t é r b e é s k ö r n y e z e t b e , b á r r a j z a a l á b a k b a n n e m k i e l é g í -
t ő e n m e g o l d o t t , a f e l s ő t e s t h e z k é p e s t t ú l s á g o s a n s í k o t 
é r e z t e t ő . E z a k i s h i b a a z o n b a n n e m s o k a t v o n l e a m e t -
s z e t é r t é k é b ő l , a m e l y s z e m l é l t e t ő e n b i z o n y í t j a , h o g y a 
M a t i s s e , K e r n s t o k f e l é v a l ó t á j é k o z ó d á s é p p ú g y h a s z -
n á r a v o l t a m ű v é s z n e k , m i n t a D e r k o v i t s m ű v é s z e t é b e n 
v a l ó e l m é l y ü l é s . 
A z i l l u s z t r á c i ó m á s i k v á l t o z a t a h á r o m a l a k o t t ü n t e t 
f e l , s a z e g y i k i t t i s a k t , m e l y t ü k ö r e l ő t t f é s ü l k ö d i k . 
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E n n e k i s t ö b b e l ő k é s z í t ő r a j z á t i s m e r j ü k . Ú g y t ű n i k , 
k e t t ő k ö z v e t l e n ü l m o d e l l u t á n k é s z ü l t , k é t l a p v i s z o n t 
m á r e m l é k e z e t b ő l . A z e l s ő r a j z ó n á l ] a s z e m b e n á l l ó 
a k t k i s s é j o b b r a f o r d u l s í g y n é z i m a g á t a k ö r ü l b e l ü l t é r -
d i g é r ő t ü k ö r b e n , m i n d k é t k e z é t f e j e f ö l é e m e l v e , d e 
n e m f é s ü l k ö d ő m o z d u l a t t a l . E z t a b e á l l í t á s t i s m é t l i m e g 
e g y f e j b ő l k é s z ü l t r a j z [ 7 2 ] , d e h á t s ó n é z e t b ő l . A h a r m a -
d i k l a p [ 7 3 ] t ü k ö r n é l k ü l m u t a t j a e z t a h á t t a l á l l ó a k t o t , 
e z a z o n b a n m i n t h a m o d e l l u t á n k é s z ü l t v o l n a . F e l t a r -
t o t t k e z e i t i t t e l e m e l i f e j é t ő l . A n e g y e d i k l a p [ 7 4 ] k é t 
h á t t a l á l l ó a k t o t é s a m e t s z e t k o m p o z í c i ó s t e r v é t a d j a , 
a j o b b s z é l s ő a k t m o z d u l a t á b a n , v o n a l v e z e t é s é b e n n a -
g y o n e m l é k e z t e t v e G o l d m a n n „ F e l s z a b a d u l á s " c í m ű 
s z o b r á h o z k é s z ü l t e g y i k r a j z v á z l a t á r a . A k o m p o z í c i ó s 
v á z l a t o n a z a k t m á r k i f e j e z e t t e n f é s ü l k ö d ő m o z d u l a t o t 
t e s z , s a m á s i k k é t a l a k i s m e g k a p j a v é g l e g e s í t e t t b e á l l í -
t á s á t é s m o z d u l a t á t , f o l t - e l r e n d e z é s e a z o n b a n m é g n e m 
a z o n o s a m e t s z e t é v e l . A m e t s z e t [ 7 5 ] e l t é r ő e n a z e l ő b b i 
v á l t o z a t t ó l , n e m e g y s o r t r a g a d k i s j e l e n í t m e g , h a n e m 
a v e r s e g é s z é n e k l é n y e g é t i g y e k s z i k v i s s z a a d n i . A z e g y i k 
n ő s ü t é s f ő z , a m á s i k t a k a r í t , a h a r m a d i k k o n t y b a k ö t i 
h a j á t a t ü k ö r e l ő t t . M i n d e z n a g y o n s z ű k ö c s k e t e r ü l e t e n 
j á t s z ó d i k l e , a n é l k ü l , h o g y a v e r s e g é s z é t k i f e j e z h e t n é . 
B á r a t é n y k e d é s f e d i a s z ö v e g e t , a z á b r á z o l á s n e m k ö v e t i 
v é g i g a v e r s e t s h i á n y - é r z e t e t v o n m a g a u t á n . D e a m e d -
d i g e l m e g y , a d d i g s e m t u d j a v i s s z a a d n i a v e r s j á t é k o s 
h a n g u l a t á t , k ö n n y e d s é g é t , ö t l e t e s s é g é t , é r d e k e s r i t m u s -
h u l l á m z á s á t , s z i p o r k á z ó j ó k e d v é t . F e l t e h e t ő e n e k é t 
i l l u s z t r á c i ó r a v a l ó f e l k é s z ü l é s s e l f ü g g ö s s z e t o v á b b i h á -
r o m a k t - t a n u l m á n y a i s . A z e g y i k [ 7 6 ] e g y h á t t a l á l l ó 
n ő t á b r á z o l , a m á s i k [ 7 7 ] o l d a l h e l y z e t b e n l á b á t t ö r l ő n ő t , 
a h a r m a d i k [ 7 8 ] f e k v ő a k t o t . B e á l l í t á s b a n , r a j z b a n a k é t 
u t ó b b i a z é r d e k e s e b b . A h á t - a k t é s a l á b á t t ö r l ő n ő i s -
m é t G o l d m a n n k ö z e l s é g é r e u t a l . 
E b b e n a z é v b e n k é s z ü l t e l a „ R é s z e g a s í n e k e n " [ 7 9 ] 
c í m ű v e r s i l l u s z t r á c i ó j a i s . E n n e k e g y c e r u z a t a n u l m á -
n y á t [ 8 0 ] é s a m e t s z é s h e z s z o l g á l ó t u s e l ő t a n u l m á n y á t [ 8 1 ] 
i s m e r j ü k . A c e r u z a r a j z a l a k j a m é g h a n y a t t f e k s z i k a s í -
n e k e n , t í p u s á b a n , r a j z á b a n D e r k o v i t s k é s e i m u n k á s a l a k -
j a i r a e m l é k e z t e t v e , a m e t s z e t e n v i s z o n t t e l j e s h a t á r o z o t t -
s á g g a l a D ó z s a - s o r o z a t b e f e j e z e t l e n s a s o r o z a t b a n n e m 
s z e r e p l ő „ L e ö l t p a r a s z t o k " c í m ű a l k o t á s á h o z n y ú l v a 
v i s s z a . H o g y m i k é n t j u t o t t a X I . d u c h á t o l d a l á n l e v ő , 
a k k o r m é g k i a d á s i g e l n e m j u t o t t á b r á z o l á s h o z , n e m t u d -
j u k . A m e t s z e t f r a p p á n s e g y s z e r ű s é g g e l s a l e í r á s n a k m e g -
f e l e l ő e n á l l í t j a e l é n k a f i a t a l r é s z e g f é r f i a l a k j á t , a v e r s 
u t o l s ó s o r á b a n ö s s z e f o g l a l t m o n d a n i v a l ó j á t ( É s m e s s z i r ő l 
l a s s a n d ü b ö r ö g a f ö l d ) a z o n b a n n e m t u d j a k i f e j e z n i . 
B i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k a r r a m u t a t n a k , h o g y e z é v b e n 
m e t s z e t t e l i n ó l e u m b a a z „ A n y á m " i l l u s z t r á c i ó j á t [ 8 2 ] i s . 
E n n e k k é t e l ő t a n u l m á n y a i s m e r e t e s , e g y c e r u z a [ 8 3 ] é s 
e g y t u s [ 8 4 ] . A z a n y a e z e k e n m e g f á r a d t a b b n a k , ö r e g e b b -
n e k l á t s z i k , t a r t á s a m e g h a j l o t t a b b , a r c á n a b ő r s z á r a -
z a b b , a t u s r a j z o n h o m l o k a e r ő s e n r á n c o s é s m i n d k e t t ő n 
e r ő s e n p a r a s z t i a s b e n y o m á s t k e l t . A b ö g r é t m é l y e b b e n 
t a r t j a m i n d k é t t a n u l m á n y o n , a t u s o n e g é s z e n l e n t a z 
ö l é b e n . A v é g l e g e s m e g o l d á s o n , m e l y e n s z i n t é n f r a p p á n s 
e g y s z e r ű s é g g e l j e l e n i k m e g , f i n o m o d o t t a l a k j a , t a r t á s a , 
k i f e j e z é s e , r a j z a ; m o z d u l a t a , n é z é s e b e s z é d e s e b b , k i -
f e j e z ő b b s a v e r s h a n g u l a t á h o z k ö z e l á l l ó b b l e t t . A z i l -
l u s z t r á c i ó e l é g j ó l - s i k e r ü l t n e k m o n d h a t ó . 
10. Illusztráció József Attila ,,Öt szegény szól" című ver-
séhez. I 
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„ Ö t s z e g é n y s z ó l " k é t v á l t o z a t á n a k i s , e k é t l e g t ö b b e t 
m o n d ó , l e g s i k e r ü l t e b b i l l u s z t r á c i ó n a k , m e l y b e n a l e g -
t e l j e s e b b e n j u t k i f e j e z é s r e a k ö l t ő m o n d a n i v a l ó j a , v e r s é -
n e k d i n a m i z m u s a , b a l l a d i s z t i k u s f e s z ü l t s é g e . A z e l s ő 
l a p o n [ 8 5 ] (10 . k é p ) a b a l l a d a m ó d j á r a é p í t k e z ő k ö l t e -
m é n y n e k a z t a d r á m a i j e l e n e t é t r a g a d t a m e g , m i d ő n a 
c s e r m e l y c s ő s z e a m e g f ü r ö d n i s i n g e t ö b l í t e n i a k a r ó s z e -
g é n y e k r e t á m a d . í m e a z i l l u s z t r á l t s o r o k : 
„ D e r i v a l l a c s e r m e l y c s ő s z e , 
b é k á k b o t o s a b o t t a l m o n d j a , 
v i c s o r o g j a v i z v i t é z e , 
o r d a s i n a s , ú r b o l o n d j a . 
— E l t a k a r o d j , ö t t e k e r g ő ! 
K o t r ó d j i n n e n , k u j t o r o g ó ! 
F a t t y ú n a k i t t n i n c s e n f ü r d ő ! 
C s a v a r g ó n a k n i n c s c s o b o g ó ! " 
A z i l l u s z t r á c i ó p o n t o s a n k ö v e t i a z i d é z e t e t , h i á n y t a -
l a n u l m a g á b a f o g l a l v á n a z e l ő z m é n y t i s , a s z e g é n y e k m e g -
n y i l a t k o z á s á t : 
„ Ö t s z e g é n y s z ó l : — M e g f ü r ö d n é n k , 
m e g ö b l í t e n ő k a z i n g e t , 
a z u t á n m e g t o v á b b m e n n é n k . 
M e g c s i n á l n á n k m i m á r m i n d e n t . " 
A p a r t o n , a v í z s z é l é b e n f ü r d é s h e z , ö b l í t é s h e z l á t ó -
k é s z ü l ő , ó v a t o s m o z g á s ú , f é l é n k , h a l k s z a v ú , m a g u k a t 
a s o r s n a k i m m á r s z e l í d e n m e g a d ó f é r f i a k a j k á t j ó f o r m á n 
m é g el s e m h a g y t a a z u t o l s ó s z ó , m i k o r f e l r i v a l l m ö g ö t t ü k 
d u r v a , g y a l á z k o d ó , f e n y e g e t ő h a n g j á n a c s ő s z , t á m a d ó a n 
ü t é s r e e m e l v e b o t j á t . A m e g l e p e t é s t e h e t e t l e n s é g é v e l é s 
g y á m o l t a l a n s á g á v a l f o r d u l n a k h á t r a , m o s ó , v e t k ő z ő m o z -
d u l a t u k m e g á l l . A r c u k o n a m é l t a t l a n s á g é r z é s e s u h a n á t , 
c s u p á n a l e g h á t s ó f é r f i a r c a - s z á j a n y í l i k s u t a , i r o n i k u s 
m o s o l y r a , m e g p i l l a n t v a a c s ő s z d ü h t ő l e l t o r z u l t a r c á t , 
p u k k a n ó b é k á r a e m l é k e z t e t ő , f e l f u v a l k o d o t t , m o s o l y r a 
i n g e r l ő , o s t o b a a l a k j á t . A z ő r e a k c i ó j a e g y ú t t a l h a l v á n y 
u t a l á s a v e r s f o l y t a t á s á r a , d e n e m v é g i g , i n k á b b c s a k a 
k ö v e t k e z ő s z a k a s z k ö z e p é i g , a m í g a c i g á n y o s j e l l e g ű é s 
k ö n n y e d s é g ű á t k o z ó d á s e l n e m k e z d n e h e z ü l n i , m é l y ü l n i , 
k o m o r u l n i . 
A m ű v é s z , a k á r c s a k a k ö l t ő , e g y s z e r ű , t ö m ö r , v i l á g o s 
k é p e t a d a s z e g é n y e k é s a c s ő s z é l e s s z e m b e á l l í t á s á v a l , 
n e m r i a d v a v i s s z a u t ó b b i j e l l e m z é s é n é l a k a r i k í r o z á s 
e s z k ö z é t ő l s e m . A f i z i k a i , p s z i c h o l ó g i a i , é r z e l m i , é r t e l m i 
s z e m b e á l l í t á s a v e r s s o r o k h o z r e n d k í v ü l t a l á l ó é s m e g -
g y ő z ő . E z e k a s z e g é n y e k v a l ó b a n s z e g é n y e k , s z i n t e a z 
e í e s e t t s é g i g , s e z a c s ő s z v a l ó b a n „ o r d a s i n a s , ú r b o -
l o n d j a " , a h o g y J ó z s e f A t t i l a j e l l e m z i . A z á b r á z o l á s a z o n -
b a n a k ö l t e m é n y i s m e r e t e n é l k ü l i s t e l j e s e n é r t h e t ő é s 
m o n d a n i v a l ó j a r ö g t ö n f e l f o g h a t ó . A n é l k ü l ö z é s é s j ó l -
l a k o t t s á g , a s z e l í d s é g é s a d u r v a s á g , a v é d t e l e n s é g , s ő t , 
k i s z o l g á l t a t o t t s á g é s a b r u t á l i s e r ő s z a k á l l s z e m b e n e g y -
m á s s a l , m é g p e d i g ú g y , h o g y b á r b i z t o s f ö l é n y j e l l e m z i 
a z u t ó b b i t , l é n y e g e r e n d k í v ü l e l l e n s z e n v e s e n t á r u l k o z i k 
f e l , e l l e n b e n a m ű v é s z é s n é z ő s z i m p á t i á j á t ó l é s e g y ü t t -
é r z é s é t ő l k i s é r v e j e l e n i k m e g a z e l ő b b i . H o g y e b b e n a z 
e l l e n t é t b e á l l í t á s b a n a z a d o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a f a -
s i z m u s v i s z o n y a i r a v a l ó u t a l á s t k e l l l á t n u n k , e g é s z e n k é -
z e n f e k v ő , a z á b r á z o l á s á l l á s f o g l a l á s a a z o n b a n e n n é l m é g -
i s t ö b b , m i n d e n e m b e r t e l e n v i s z o n y e l í t é l é s é t c é l o z z a , 
e r k ö l c s i é r t e l e m b e n t e h á t e g é s z e n e g y e t e m e s é r v é n y ű . 
M a g a t e h á t a g o n d o l a t i s m á r n a g y o n s z é p , a m i a m ű -
b e n k i f e j e z é s r e j u t , s z é p e g o n d o l a t n a k a t e m a t i k a i k e -
r e t e , m e l y e t a J ó z s e f A t t i l a v e r s a d , m a g a a j e l e n e t , m e l y 
f r a p p á n s e g y s z e r ű s é g g e l j e l e n i k m e g h a t a l a k é s n é m i 
t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t f e l v á z o l á s a r é v é n . A m ű v é s z k e s -
k e n y , m a g a s f o r m á b a k o m p o n á l j a b e l e a j e l e n e t e t , a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó f e l ü l e t l e g t e l j e s e b b k i h a s z n á l á s á v a l , 
m á r - m á r a z s ú f o l t s á g é r z e t é t k e l t v e . A l u l n é h á n y h u l -
l á m z ó v o n a l a f o l y ó v i z e t , e g y - k é t f e h é r f o l t a k ö v e s v í z -
p a r t o t j e l z i , a z a l a k o k m ö g ö t t f e n t b a l r a z ö m ö k f a t ö r z s 
l á t s z i k a z e l á g a z á s i g , ö r e g f o r r a d á s o k k a l é s k e v é s l o m b -
b a l , a t ö b b i h e l y e t m i n d a l a k o k t ö l t i k k i . A l e g f i a t a l a b b -
n a k l á t s z ó , l e g f ü r g é b b , m e z t e l e n ü l m á r b e n n t é r d e l a 
v í z b e n , ö b l í t e n é a z i n g é t , b a l r a t ő l e k o p a s z o d ó , i d ő s e b b 
f é r f i a p a r t o n ü l , m i n d k é t l á b á t v í z b e d u g j a , m i k ö z b e n 
f e l g y ű r i n a d r á g j a s z á r á t , m ö g ö t t ü k k ö z v e t l e n ü l a p a r -
t o n e g y h á t t a l á l l ó é s e g y o l d a l v á s t f o r d u l ó f é r f i í z l e l g e t i 
t a l p á v a l a h i d e g v i z e t , a z ö t ö d i k s z e g é n y m é g h á t r é b b 
á l l s a v í z t ő l b e l j e b b , a f a t ö v é n é l , t a r i s z n y á j á t k é s z ü l 
l e e m e l n i . S o v á n y a k , k i a s z o t t a k , r o s s z u l t á p l á l t a k . A z ú t 
s a z é h s é g e l c s i g á z t a ő k e t . P i h e n n é n e k a z á r n y é k b a n , f e l -
ü d ü l n é n e k a v í z b e n . D e l e c s a p r á j u k a c s ő s z . H á t u l r ó l 
e l ő r e j ő v e m e g á l l m i n t e g y k o l o s s z u s . E g y i k k e z e ö k ö l -
b e n , a m á s i k b o t o t e m e l . S z e m ö l d ö k e d ü h ö s e n ö s s z e v o -
n ó d i k , s z á j a ü v ö l t é s r e t á r u l . P o t r o h o s a l a k j a m a j d n e -
g y e d r é s z é t b e t ö l t i a k é p m e z ő n e k . T á m a d ó , n y e r s , b r u -
t á l i s m o d o r a , m e l y m ö g ü l k i v i l l a n a s u n y i s á g é s g y á v a -
s á g , f é l e l m e t e s é s v i s s z a t a s z í t ó h a t á s ú . A l k a t á b a n , f e l -
l é p é s é b e n , s z é t t e r p e s z t e t t t a r t á s á b a n a z á l l a t i a s e l e m 
é r v é n y e s ü l a s z e g é n y e k e m b e r i m e g j e l e n é s é v e l , m a g a -
t a r t á s á v a l s z e m b e n . H o g y o s t o b a k é p é v e l , é k t e l e n ü l f e l -
t á t o t t s z á j á v a l , k ó c m a d z a g r a e m l é k e z t e t ő b a j u s z á v a l , 
f u r á n e l á l l ó k u c s m á j á v a l , h a t a l m a s , n a d r á g b ó l , m e l l é n y -
b ő l k i s z o r u l ó p o t r o h á v a l m o s o l y r a i s i n g e r l ő , é r i n t e t t ü k 
m á r . A l a p n é g y s z ö g é t t e h á t a f a t ö r z z s e l ő k t ö l t i k k i 
h a t a n , r é s z b e n f e d v e e g y m á s t , ú g y a z o n b a n , h o g y a l é -
n y e g e s m i n d e g y i k ü k b ő l j ó l k i f e j e z é s r e j u s s o n . E l r e n d e -
z é s ü k e g y s z e r ű , b o n y o d a l o m m e n t e s . A h á t r a f e l é e m e l -
k e d ő p a r t l e h e t ő v é t e s z i , h o g y e g y m á s m ö g ö t t j ó l l á t -
h a t ó a n h e l y e z k e d h e s s e n e k e l , s a s z ű k v i s z o n y o k e l l e n é r e 
i s l e h e t ő l e g a t e l j e s s é g b e n y o m á s á t k e l t s é k . Ö s s z e f o g á s u k 
e l ö l r ő l h á t r a ( 2 : 3 : 2 ) , j o b b r ó l b a l r a (3 : 1 : 3) s a z á t l ó k 
i r á n y á b a (3 : 3) s z é p , ö s s z e t e t t r i t m u s s z e r i n t t ö r t é n i k , 
a h e t e d i k , b e h e l y e t t e s í t ő e l e m e t m i n d i g a z ö r e g f a t ö r z s 
a d j a . F o r m á b a n , f o l t b a n , t ö m e g b e n , j e l e n t ő s é g b e n j ó 
e g y e n s ú l y b a k e r ü l n e k , e g y e d ü l a k ö z é p s ő a l a k v o l u m e n e 
l e h e t n e k i s s é t a l á n t ö b b , h a a t é r v i s z o n y o k e z t m e g e n -
g e d n é k . D e a j e l e n e t e z e n a p o n t o n n é m i l e g m á r a m ú g y i s 
t é r s z ű k é b e n s z e n v e d . B e á l l í t á s u k , m o z g á s u k , l e l k i m e g -
n y i l v á n u l á s u k v á l t o z a t o s . K e t t e j ü k f e j - é s a r c t í p u s a 
a z o n b a n i s m é t l ő d i k , a h á t t a l á l l ó p e d i g s e m a t i z m u s á v a l 
n e m s o k a t a d , a m i g y e n g í t i a k ü l ö n b e n s z é p é s ö t l e t e s 
á b r á z o l á s é r t é k é t . A f i z i k a i , p s z i c h i k a i s j e l l e m b e l i s a -
j á t s á g o k a t n é h á n y v o n a l l a l é s f o l t t a l v i s z i f e l a m ű v é s z 
a l a k j u k r a , n a g y , e r ő s h a t á s o k r a t ö r e k e d v e , ö s s z h a n g b a n 
a n y a g á v a l é s t e c h n i k á j á v a l , m e l y n e m e n g e d t ú l s o k r é s z -
l e t e z é s t , é s e l s ő s o r b a n f o l t h a t á s r a v a n b e á l l í t v a . A z 
a n y a g s z e r ű s é g m e g é r t é s é n t ú l a m e g f o r m á l á s , a f o l t - é s 
v o n a l a l a k í t á s , i n k á b b m i n t a z e l ő z ő m e t s z e t e k e n , a z 
e x p r e s s z í v n a t u r a l i z m u s s z e l l e m é b e n t ö r t é n i k . E b b e n a 
m u n k á b a n i s e r ő s e n t e r m é s z e t h e z k ö t ö t t a l k o t ó k é s z s é g 
n y i l v á n u l , d e n y o m a s i n c s a s z a b a t o s k o n t ú r n a k , a p o n -
t o s f o r m a - e l l i a t á r o l á s n a k . A h a t á s o s j e l l e m z é s é s a m i n -
d e n á r o n v a l ó k i f e j e z h e t é s é r d e k é b e n á l l a n d ó f o r m a t ú l -
z á s n a k , s ő t , t o r z í t á s n a k v a g y u n k t a n ú i . A z e x p r e s s z i v i -
t á s e g y é b k é n t a l e n d ü l e t b ő l é s a n y o m a t é k o k h ó i i s k i -
t ű n i k , d e b i z o n y o s e s e t e k b e n a z e l h a g y á s o k b ó l i s . A z 
e g é s z á b r á z o l á s t j e l l e m z ő n y u g t a l a n s á g u g y a n c s a k e x p -
r e s s z í v v o n á s . S z i n t e a l i g v a n n y u g o d t r é s z e a k o m p o z í -
c i ó n a k . A s o k a l a k , a s o k f é l e b e á l l í t á s , m o z g á s , m o z d u l a t 
e b b e n m i n d k ö z r e j á t s z i k , l e g f ő k é p p a z o n b a n m a g u k n a k 
a v o n a l a k n a k a n y u g t a l a n v e z e t é s e . A l e g t ö b b h e l y e n 
m i n t v é k o n y k i s l á n g n y e l v e k k ú s z n a k f e l , s z e s z é l y e s e n 
c s a v a r o d n a k , b o m l a n a k k é t v a g y t ö b b á g r a , c s a p n a k e l 
j o b b r a - b a l r a , v a g y h u l l á m o z t a t v a , r e m e g t e t v e f o r d u l n a k 
v i s s z a ö n m a g u k b a . E h h e z a l á n g n y e l v s z e r ű v o n a l v e z e -
t é s h e z , m e l y f é l r e é r t h e t e t l e n V a n G o g h ö r ö k s é g , s o k m i n -
d e n a s s z o c i á l ó d i k v a g y a s s z o c i á l h a t ó . Á l t a l á b a n é r z e l m i 
t ú l f ű t ö t t s é g , t ú l h a j t o t t s á g , s z é l s ő s é g r e v a l ó h a j l a m , b e l s ő 
f e s z ü l t s é g , i z g a l m i á l l a p o t k i f e j e z ő j e , m e l y a l a p o n ö s s z -
h a n g b a n á l l a c s e l e k m é n n y e l s a m ű v é s z i m o n d a n i v a l ó -
v a l , d e k é p z e t t á r s í t á s o n k e r e s z t ü l t ú l i s m u t a t a j e l e n e -
t e n — a f e l k e l é s , a f o r r a d a l o m f e l é , m e l y r e e g y é b k é n t 
u t a l á s t a l á l h a t ó a k ö l t e m é n y v é g é n i s . E z t a v é g - g o n -
d o l a t o t ö l t ö z t e t i k é p i f o r m á b a a m ű v é s z a m á s o d i k 
m e t s z e t e n [ 8 6 ] ( 1 1 . k é p ) . E z ú t t a l a z o n b a n ú g y t ű n i k , h o g y 
a g o n d o l a t i m a g m e g t a r t á s a m e l l e t t n a g y o n i s ö n k é n y e -
s e n j á r e l . A v e r s u g y a n i s c s u p á n e n n y i t m o n d : 
„ Á l m á t k o t r ó k o t o r j a f e l ! 
Z ö l d l e g y e n a v i r r a d a t j a ! 
E l s o d o r j a — s o d o r j a e l 
a v e r e j t é k á r a d a t j a ! . . . " 
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V a l ó j á b a n m é g s e m ö n k é n y e s k e d i k a m ű v é s z . I g a z , h o g y 
a z u t o l s ó v e r s s z a k k é p e , h a n g u l a t a e l é g g é e l ü t a z i l l u s z t -
r á c i ó t ó l . I l y e n k o n k r é t s á g é s n y í l t s á g , a g o n d o l a t i l y 
p o n t o s í t á s a n i n c s m e g a v e r s b e n . T u d n u n k k e l l a z o n b a n , 
h o g y e n n e k a k ö l t e m é n y n e k v a n e g y t e l j e s e b b , k o r á b -
b a n , a „ D ö n t s d a t ő k é t , n e s i r á n k o z z ' ' c í m ű k ö t e t b e n 
m e g j e l e n t v á l t o z a t a , a z „ Á r a d a t " . A m ű v é s z e h h e z a 
t e l j e s e b b , a z ö s s z e f ü g g é s e k e t j o b b a n f e l t á r ó , b á t r a b b 
f o g a l m a z á s ú , s z ó k i m o n d ó b b , n y í l t f o r r a d a l m i m a g a t a r -
t á s t t ü k r ö z ő v á l t o z a t á h o z n y ú l t v i s s z a a m á s o d i k m e t -
s z e t m e g a l k o t á s á n á l . í m e a b ő v e b b é s e l t é r ő s z ö v e g r é s z -
l e t : 
„ Á l m á t k o t r ó k o t o r j a f e l ! 
Z ö l d l e g y e n a v i r r a d a t j a ! 
E l s o d o r j a — s o d o r j a e l ! — 
a s z e g é n y e k á r a d a t j a ! . . . 
P r o l e t á r o k , h o v a , h o v a ? 
S n i a m o t t i s , k e t t ő , b á r o m , 
s e z e r ! e z r e k m i l l i o m a ! 
H a b o k b a k é l a v i l á g o n . 
V é r r e l h a b z i k , v a s s a l z u h o g , 
o s z t o t t f ö l d ü n k e t e l ö n t i 
s a z o s z t a t l a n p i l l a n a t o t 
d ö r d ü l a h o g y f e l k ö s z ö n t i . " 
A m ű v é s z e z t a k é p i l e g m á r s o k k a l n e h e z e b b e n m e g -
f o g h a t ó r é s z l e t e t i s , m e l y b e n a m o n d a n i v a l ó l é n y e g e s ű -
r ű s ö d i k , t a l á l ó m e g o l d á s b a n á l l í t j a e l é n k . A z i l l u s z t r á l á s 
s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l n e h é z v e r s r é s z l e t n e k n e m m o n d 
l e e g y e t l e n l é n y e g e s e l e m é r ő l s e m . P e d i g e z a r é s z l e t m e r ő 
v í z i ó é s e g y m á s r a z s ú f o l t s á g - h a l m o z o t t s á g , e g y e t l e n 
k é p b e a l i g i l l e s z t h e t ő , u g y a n a k k o r h a t a l m a s i r a m , s m e r t 
v é g — m e g i n g a t h a t a t l a n m e g á l l á s , s ú l y o s l e z á r ó d á s . 
A z i l l u s z t r á c i ó a l a p j a a z é g g e l é r i n t k e z ő s a b b ó l t á p l á l -
k o z n i l á t s z ó h a t a l m a s f o l y a m , f e l ü l r ő l l e , h á t u l r ó l e l ő r e 
h u l l á m z ó , v é g t e l e n á r a d á s . M i n t e g y f e l m e r ü l ő n a p k o r o n g 
l ö k i s z é t h a n g h u l l á m a i t a s o k m i l l i ó s p r o l e t á r h a d s e r e g 
d ö r d ü l é s e . A h a b o k b a k é l ő m i l l i ó k t ö m ö r s o r o k b a n s o d -
r ó d n a k a z á r a d a t t a l , e l ö n t v é n a z o s z t o t t f ö l d e t , m e l y n e k 
v í z t ő l e l b o r í t o t t s z i g e t e c s k é j e l á t s z i k c s a k m á r a z e l ő -
t é r b e n a b o t o t f o r g a t ó v í z - j u h á s s z a l , a z ö t s z e g é n y á l t a l 
k ö z r e f o g o t t , m e g j u h á s z o d ó c s e r m e l y - c s ő s s z e l . M i l v m á s 
e z a f i g u r a , m i n t a z e l ő z ő l a p o n . A h a t a l m a s t e s t m i n t 
z s u g o r o d i k ö s s z e a z á r b ó l f e l b u k ó , e l ö n t é s s e l f e n y e g e t ő 
ö t s z e g é n y g y ű r ű j é b e n , r e t t e n m e g a f ö l d i n d u l á s s z e r ű 
m o z g á s t ó l , ö z ö n v í z s z e r ű á r a d á s t ó l , a v é g e l á t h a t a t l a n p r o -
l e t á r h a d s e r e g ö z ö n l é s é t ő l , r o b a j á t ó l . Ü t n e m é g b o t j á v a l , 
a c s o d á l a t o s m e t a m o r f ó z i s a z o n b a n m e g z a v a r j a , l e n y ű -
g ö z i a k a r a t á t , l e b i l i n c s e l i e r e j é t . E g y p i l l a n a t é s t e s t i l e g -
l e l k i l e g ö s s z e r o p p a n a s z o r í t ó , f ö l é b e m a g a s o d ó , t a l p a 
a l ó l a s z i l á r d t a l a j t e l r a g a d ó , m i n d e n t l e b í r ó e r ő k k e r e s z -
t e z ő d é s é b e n . A v é g e l k e r ü l h e t e t l e n . A f ö l d i s m é t o s z t a t -
l a n l e s z , a m a g á n t u l a j d o n e l l e n f e l t á m a d t p r o l e t á r e r ő k 
v e s z i k e g y s é g e s b i r t o k u k b a — v i s s z a v o n h a t a t l a n u l . A z 
o s z t a t l a n p i l l a n a t h a n g - s u g á r á r a d á s a k o n c e n t r i k u s k ö -
r ö k f o r m á j á b a n f e l t ű n i k a l á t h a t á r o n . E g y m a g a s r a e m e l t 
m m i k á s k é z n y o m á n a s z e g é n y e k ü d v ö z l i k a n a g y p i l l a -
n a t o t . 
í m e a m o d e r n i d ő k n a g y t á r s a d a l m i d r á m á j a e g y 
a p o k a l i p t i k u s j e l e n e t b e ö s s z e s ű r í t v e , f e l i s m e r h e t ő r o -
k o n s á g b a n a k é s ő k ö z é p k o r á b r á z o l á s a i v a l , a z o k t ó l m é g i s 
a l a p v e t ő e n k ü l ö n b ö z ő s z e r e p l ő k k e l , e s z m e k ö r r e l é s k é p -
z e t t á r s í t ó t e v é k e n y s é g g e l . A z i l l u s z t r á c i ó n a h a n g s ú l y 
a z e l ő t é r h a t f i g u r á j á r a e s i k . K é p i l e g k i s s é e l k ü l ö n ü l ő 
r é s z e z a h a t a l m a s m u n k á s f e j e k k e l , m e l y e k n a g y o b b 
t í p u s v á l t o z a t o t m u t a t n a k a z e l ő z ő m e t s z e t s z e g é n y e i -
n é l , á m n i n c s m e g a z a m o z g á s b e l i d i f f e r e n c i á l t s á g u k é s 
k ö z v e t l e n s é g ü k . Ä h u l l á m z á s b ó l f e l m e r e d ő a l a k j u k v i -
s z o n t a l e b í r h a t a t l a n e r ő t , a z á t h a t o l h a t a t l a n s á g o t , a 
k i k e r ü l h e t e t l e n s é g e t , a l e n y ű g ö z é s t n a g y o n j ó l é r z é k e l -
t e t i . K ö r ü k b e n a c s e r m e l y - c s ő s z a l e g k i t ű n ő b b e n m e g -
f o r m á l t f i g u r a , a n é p m e s é k t a l á l é k o n y s á g á v a l , e g y s z e r ű -
s é g é v e l , k ö z v e t l e n s é g é v e l . M a g a a j e l e n e t e z é s i s a n é p m e -
s é k v i l á g á t i d é z i , b á r e g y e s v o n a t k o z á s a i b a n e m l é k e z t e t 
a m i t o l ó g i a v i l á g á r a i s . A z u r a l k o d ó í z m i n d e n e s e t r e a 
n é p i e s é s b a l l a d i s z t i k u s , m e l y n e k E r d é l y m ű v é s z e t é b ő l 
e r e d e z t e t h e t ő m a g y a r o s v o l t á t m á s , a k ö z é p r é s z b e n m e g -
I I . Illusztráció József Attila ,,Öt szegény szól" című versé-
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m u t a t k o z ó i d e g e n ( D e r k o v i t s o n á t s z f í r t M a s e r e e l ) h a t á s 
n e m t u d j a e l n y o m n i . 
A l a p r a j z a , v o n a l v e z e t é s e n e m o l y a n e g y ö n t e t ű , 
m i n t a z e l ő z ő m e t s z e t é . A c s ő s z s z a b a d a b b , l á g y a b b m e g -
f o r m á l á s á t a z ö t s z e g é n y é n e m k ö v e t i . O k k i s s é k e m é n y r e 
s i k e r ü l t e k , a s o k p á r h u z a m o s v o n á s , a z e l é g s o k e g y e n e s 
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b e á l l í t á s b ó l e r e d ő m e r e v s é g ü k e t t o v á b b f o k o z z a . A c s ő s z 
f i n o m a b b , é r z é k e n y e b b r a j z a t é r ü l v i s s z a a k ö z é p - é s 
h á t t é r b e n , k a r a k t e r i z á l ó k é p e s s é g e a z o n b a n n e m a k n á -
z ó d i k k i e l é g g é a t ö m e g f i g u r á i n á l . A f e l ü l e t l é n y e g e s e n 
f e l b o n t o t t a ! ) ! ) , m i n t a z e l ő z ő k o m p o z í c i ó n . A z e l ő t é r 
e r ő t e l j e s f o l t h a t á s a m e l l e t t n a g y o b b s z e r e p r e j u t a v o n a -
l a s e l e m é s a r é s z l e t e z é s , a m e l y a z o n b a n s e h o l n e m t ű n i k 
a p r ó l é k o s k o d á s n a k . A k i f e j e z é s l e h e t ő s é g e i n e k t á g í t á s a 
k ö z b e n a m ű v é s z m é r t é k e t t u d t a r t a n i , s n e m l é p i t ú l 
a z a n y a g s z e r ű s é g h a t á r á t , b á r é r e z h e t ő e n i g y e k s z i k k ö z e l 
k e r ü l n i a f a m e t s z e t s t í l u s á h o z . M e r t a t é m a ú g y k í v á n j a , 
a s í k s z e m l é l e t h e z s e m r a g a s z k o d i k i s k o l á s á n . A m e k k o r a 
t é r i k i m é l y í t é s t a z a n y a g , a l i n ó l e u m m e g e n g e d , b e l e v i s z 
a z á b r á z o l á s b a , s e z c s a k e l ő n y é r e v á l i k a k ö l t ő i - m ű v é s z i 
m o n d a n i v a l ó k i b o n t a k o z t a t á s á n a k . 
V a l ó s z í n ű , h o g y e z é v b e n k é s z ü l t e k a z o k a c e r u z a é s 
t u s t a n u l m á n y o k , a m e l y e k e n a z „ É h s é g " c í m ű v e r s 
i l l u s z t r á l á s á v a l p r ó b á l k o z o t t . N é g y l a p m a r a d t f e n n , a z 
e l s ő [ 8 7 ] e g y e s a l a k o k r a j z á v a l , t ö b b i k ö z t e g y D e r k o v i t s 
„ D i n n y e e v ő " c í m ű k é p é r e e m l é k e z t e t ő f i g u r á v a l , a m á -
s i k h á r o m l a p m á r k o m p o z í c i ó s m e g o l d á s t a d . A z e g y i -
k e n [ 8 8 ] e r ő g é p e l ő t t ü l n e k é s e s z n e k a c s é p l ő m u n k á s o k , 
a m á s i k r ó l [ 8 9 ] e l m a r a d a z e r ő g é p é s a z a l a k o k s z á m a 
e g g y e l m e g f o g y a t k o z i k , a h a r m a d i k o n [ 9 0 ] , m e l y m á r 
m e t s z é s h e z s z o l g á l ó e l ő t a n u l m á n y n a k l á t s z i k , l ó c á n 
ü l v e e s z i k a m é g e g y f ő v e l m e g f o g y a t k o z o t t m u n k á s c s o -
p o r t . A v e r s t a r t a l m á h o z é s h a n g u l a t á h o z t a l á n e z a z 
u t ó b b i v á l t o z a t á l l a l e g k ö z e l e b b , k o m p o z i c i o n á l i s a n 
a z o n b a n h a t á r o z o t t a n s z e g é n y e s e b b e z a h á r o m a l a k o s 
m e g o l d á s , m i n t a n é g y é s ö t f ő t m u t a t ó k é t k o r á b b i 
k o m p o z í c i ó , é s r a j z á b a n s e m o l y k i f e j e z ő . L i n ó l e u m b a 
m e t s z é s é r e f e l t e h e t ő e n n e m k e r ü l t s o r , s o k s z o r o s í t o t t 
n y o m a t a l e g a l á b b i s e d d i g n e m k e r ü l t e l ő . 
1 9 4 0 - b ő l s z á r m a z h a t a „ D ö n t s d a t ő k é t , n e s i r á n -
k o z z ! " v á z l a t a [ 9 i ] i s , a k o m p o z í c i ó s e l g o n d o l á s m e l l e t t 
h á r o m f a v á g ó f i g u r a r a j z á v a l . M e t s z e t b e n v a l ó k i v i t e l r e 
t u d t u n k k a l e z s e m k e r ü l t . A z e g y i k f i g u r a r a j z a v i s z o n t 
a r r a f i g y e l m e z t e t , h o g y e k k o r i b a n k e l l e t t k é s z ü l n i e a 
, , K o v á c s " - n a k [ 9 2 ] , m e l y n e k n a g y o b b m é r e t b e n l i n ó -
l e u m - m e t s z e t , k i s e b b m é r e t b e n p e d i g c i n k - n y o m a t [ 9 3 ] 
v á l t o z a t a i s i s m e r e t e s , t o v á b b á a „ V a s ú t é p í t ő m u n k á -
s o k " - n a k é s a „ B a k n á l " c í m ű l i n ó l e u m - m e t s z e t n e k . 
A m ű v é s z l e h e t , h o g y a „ K o v á c s " - h o z i s J ó z s e f A t t i l a 
k ö l t é s z e t é t ő l n y e r t ö s z t ö n z é s t , m é g p e d i g a z a z o n o s 
c í m ű v e r s t ő l , a z t a z o n b a n n e m h i s s z ü k , h o g y e n n e k i l l u s z -
t r á c i ó j á u l s z á n t a v o l n a , a v e r s e t u g y a n i s a n n y i r a n e m 
f e j e z i k i , h o g y e r r e e g y p i l l a n a t i g s e m l e h e t g o n d o l n i . 
A m e t s z e t k i f e j e z e t t e n a n y e r s e r ő t p é l d á z z a a v a s t a g 
i z o m z a t t a l s a z e l s z á n t s á g o t a g ö r c s ö s m a r k o l á s s a l é s 
ö k ö l b e s z o r í t á s s a l , a k e m é n y s é g e t a h a t a l m a s k a l a p á c s -
c s a l , a J ó z s e f A t t i l a - i g o n d o l a t o k h o z a z o n b a n a f e l g y ű r t 
i n g u j j o n k í v ü l s e m m i k ö z e n i n c s . A z a l a k b e á l l í t á s á b a n , 
m o z g á s á b a n m e g l e h e t ő s e n m e r e v , a r c k i f e j e z é s e s e m a t i k u s , 
a m i a k é t v a s ú t i m u n k a j e l e n e t m u n k á s a i r a i s j e l l e m z ő . 
S e m e z , s e m a „ V a s ú t é p í t ő m u n k á s o k " [ 9 4 ] v a g y a 
, , B a k n á l " [ 9 5 ] n e m m o n d h a t ó s i k e r ü l t m u n k á n a k . 
A z e l ő b b i m e r e v s é g f o g v a t a r t o t t a a m ű v é s z t j ó 
i d ő r e a k ö v e t k e z ő é v b e n is . O l y a n m e t s z e t e i , m i n t a 
„ V a g o n t o l ó k " [ 9 6 ] , a „ K a v i c s m u n k á s o k " [ 9 7 ] , v a g y a 
, , F o r r a d a l o m " [ 9 8 ] b i z o n y í t j a e z t . D e a , . F o r r a d a l o m " -
b a n m á r e n g e d e z a m e r e v s é g , s e z t t a l á n a t é m a i s h o z t a 
m a g á v a l . ( Z á r ó j e l b e n j e g y e z z ü k m e g , h o g y a n a g y f r a n -
c i a f o r r a d a l o m m a l v a l ó p é l d á l ó d z á s b a n , m e l y n y í l t 
p o l i t i k a i á l l á s f o g l a l á s t t ü k r ö z , i r o d a l m i ö s z t ö n z é s t l á -
t u n k , a m e l y B a t s á n y i r é s z é r ő l é r h e t t e m ű v é s z ü n k e t . ) 
A k o r á b b i m e r e v s é g t o v á b b e n g e d „ V i t a t k o z ó k " [ 9 9 ] 
c í m ű m e t s z e t é n , m e l y e n i l l e g á l i s s z e m i n á r i u m i c s o p o r t o t 
á b r á z o l , t ö b b e l v t á r s á t p o r t r é s z e r ű h ű s é g g e l ö r ö k í t v e 
m e g , k ö z t ü k ö n m a g á t i s f e l t ü n t e t v e , ö n á l l ó , , Ö n a r c -
k é p é é n v a g y a „ M e l e g e d ő m u n k á s o k " - o n a m e r e v s é g 
s z i n t e m á r t e l j e s e n e l t ű n i k . A d d i g a z o n b a n t ö b b m u n k á -
n a k i s e l k e l l e t t k é s z ü l n i e , í g y k é t J ó z s e f A t t i l a i l l u s z t r á -
c i ó n a k . A z e g y i k a „ T e d d a k e z e d " [ i o o ] , a m e l y h e z n a -
g y o n s o k t a n u l m á n y t , v á z l a t o t , v á l t o z a t o t r a j z o l t , m í g 
l i n ó l e u m b a m e t s z e t t e . P r ó b á l k o z o t t c s a k f e j e s m e g o l d á -
s o k k a l , a z t á n f é l - a l a k k a l , ü l ő f i g u r á k k a l , ü l ő v e l é s á l l ó -
v a l , m í g v é g ü l a z u t ó b b i m e g o l d á s m e l l e t t d ö n t ö t t 
a l i g h a a l e g s z e r e n c s é s e b b e n , s a l i g h a a l e g j o b b m o z d u l a t 
m e l l e t t . A j e l e n e t n e k u g y a n i s v a n s o k k a l e g y s z e r ű b b , 
k ö z v e t l e n e b b , b e n s ő s é g e s e b b , a v e r s h a n g u l a t á t j o b b a n 
v i s s z a a d ó k é t t u s - v a r i á n s a [ i o i ] , A m e t s z e t a z o n b a n í g y 
i s é r d e k e s , f e l f o g á s á n a k ú j s z e r ű s é g e m i a t t . A f o l t é s v o n a l 
s z e r e p é t u g y a n i s e z e n m á s k é n t f o g j a f e l , m i n t k o r á b b a n , 
s a k e t t ő t m á s k é n t k o m b i n á l j a . A f e h é r é s f e k e t e f o l t o k -
b ó l n e m c s a k e g y m á s m e l l e t t é p í t k e z i k , h a n e m e g y m á s o n 
i s . E g y , a f e h é r p a p í r a l a p s í k j á n e l h e l y e z e t t f e k e t e s í k -
b ó l e l ő b b k i b o n t e g y f e h é r s í k o t , a z t á n e b b ő l f e k e t e k o n -
t ú r o k k a l s k e v é s b e l s ő r a j z z a l a f i g u r á k a t , d e ú g y , h o g y 
e z ú t t a l i s t e l j e s e n s í k b a n m a r a d j o n . A z a l a k o k a t i l y m ó d o n 
m e g s o k s z o r o z o t t f o l t - é s v o n a l e g y ü t t e s v e s z i k ö r ü l , a m e l y 
s z e s z é l y e s , d e m é g i s a l a k o k a t k ö v e t ő r a j z á v a l e l h a t á r o l ó 
é s ö s s z e f o g l a l ó i s , u g y a n a k k o r m e g l e h e t ő s e n d e k o r a t í v 
h a t á s ú , e z a d e k o r a t í v s é g a z o n b a n e g é s z e n e x p r e s s z í v 
j e l l e g ű . M ű v é s z i t á j é k o z o t t s á g e z ú t t a l t ö b b f e l é i s t ö r -
t é n t , m é g p e d i g D e r k o v i t s , M a s e r e e l é s N o l d e i r á n y á b a . 
A m á s i k m e t s z e t v e r s t ö r e d é k e t i l l u s z t r á l , a z „ A r c o -
d o n k ö n n y e d o t t r a g a d t " - a t [ i o 2 ] . K é t a l a k o t m u t a t ó 
c e r u z a v á z l a t a [ i 0 3 ] s z ö v e g g e l e g y ü t t m a r a d t f e n n , ö t l e -
t é b e n a „ S z e r e l e m a z i s t á l l ó s z o m s z é d s á g á b a n " c í m ű 
s z í n e s r a j z s z e r e l m e s p á r j á r a u t a l v a v i s s z a , c s a k h o g y 
e n n e k s o k k a l k i f e j e z ő b b a r a j z a , t ö m ö r e b b a k o m p o z í -
c i ó j a é s b i z t o s a b b a f e l v á z o l á s a . H o z z á k é p e s t a m e t s z e t 
i s v e s z t e t t f r i s s e s s é g b e n , t ö m ö r s é g b e n , r a j z á n a k k i f e j e z ő 
e r e j é b e n . A z á l t a l , h o g y a m e t s z e t e n s z é t h a j o l n a k a z a l a -
k o k , a z ö s s z e t a r t o z á s é r z é s e r e n d k í v ü l m e g g y e n g ü l , s a 
v e r s h a n g u l a t a é s m o n d a n i v a l ó j a e z z e l r ö g t ö n c s o r b á t 
i s s z e n v e d . A k i s v á z l a t m i n d e n k ö r n y e z e t i a d a l é k n é l k ü l 
t ö b b e t m o n d a k é s z m ű n é l . U g y a n í g y v a g y u n k e g y m á s i k 
m e t s z e t é v e l , a „ M e l e g e d ő m u n k á s o k " - k a l . [ 1 0 4 ] K i c s i 
r a j z v á z l a t a [ i o 5 ] e n n e k i s t ö b b e t m o n d a v é g l e g e s m ű -
n é l . A „ S z e r e l ő m u n k á s o k " m e t s z e t e [ i o 6 ] é s m e t s z é s l j e z 
s z o l g á l ó t u s t a n u l m á n y a [ i o 7 ] k ö z ö t t v i s z o n t m á r n e m 
k a p u n k i l y e n e l ő n y t e l e n k ü l ö n b s é g e t . I g a z , a j ó l m e g s z e r -
k e s z t e t t k o m p o z í c i ó n a k e g y é b k é n t n i n c s e n e k k ü l ö n ö s e b b 
i z g a l m a i . R a j z a , f o l t h a t á s a s z o k v á n y o s , t í p u s a i k ö z ö -
n y ö s e n h a t n a k . 
12. Önarckép 
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K i f e j e z ő e r ő v e l t ű n i k k i e l s ő s o r b a n , , Ü n a r c k é p " - e 
[ 1 0 8 ] , m e l y e n a s z t a l r a k ö n y ö k ö l v e , m u n k a k ö z b e n e l -
g o n d o l k o z v a ö r ö k í t e t t e m e g m a g á t . N e m a k é s z m ű a z 
i z g a l m a s a b b , h a n e m a m e t s z é s h e z s z o l g á l ó e l ő t a n u l -
m á n y [ i o 9 ] ( 1 2 . k é p ) , m e l y n e k f e d ő f e h é r k o r r e k c i ó i k ü -
l ö n ö s n y u g t a l a n í t ó h a t á s t e r e d m é n y e z n e k . S z e m b e n k i -
s e b b m é r e t ű , , Ö n a r c k é p " - é v e l [ n o ] , m e l y e t u g y a n c s a k 
l i n ó l e u m b a m e t s z e t t , s m e l y e n a m o l y a n ö n k é p z ő k ö r i 
t a n u l ó k é n t , k o m o l y k o d v a , d e e g y é b k é n t t e l j e s e n g o n d -
t a l a n u l j e l e n i k m e g , e z a n a g y o b b m é r e t ű ö n á b r á z o l á s 
m e r ő t ö p r e n g é s , k e s e r n y é s v i z s g á l ó d á s r e m é n y t v e s z t e t t -
s é g g e l , k i l á t á s t a l a n s á g g a l . A k é p s z i n t e s z u g g e r á l j a , h o g y 
n e m m e g y , n e m m e h e t a m u n k a , a d o l g o k , a z e s e m é n y e k 
o l y a n a l a k u l á s t v e t t e k , a m e l y l e l k e m é l y é i g m e g r e n d í t i 
a z e m b e r t , a z a l k o t ó t . A z é r t e l e m m o s t e g é s z e n m á s 
k é r d é s e k k e l k é n y t e l e n f o g l a l k o z n i , m i n t h o g y m i k é n t 
r a k j o n f e l e g y f o l t o t , v a g y h ú z z o n m e g e g y v o n a l a t ; 
m i n t h a m i n d e n e m b e r i m ű é r t e l m e f o r o g n a k o c k á n , a 
l a t o l g a t á s n a k r e n d k í v ü l s ú l y o s k ü l s ő é s b e l s ő i n d í t é k a i 
é r z ő d n e k , s e z e k r e n d k í v ü l n y o m a s z t ó a n h a t n a k a k e -
d é l y r e , a k é p z e l e t r e , a z a k a r a t r a . N é m i l e g h a s o n l ó ö n -
a r c k é p e t m á r l á t t u n k , K e r n s t o k f e s t e t t e e m i g r á c i ó b a n , 
1 9 2 1 - b e n , e g y n a g y ö s s z e o m l á s u t á n ; ő e g y k ö v e t k e z ő 
ö s s z e o m l á s e l ő e s t é j é n . 
, , A v a k " [ i n ] c í m ű m e t s z e t e (13 . k é p ) m e g d ö b b e n t ő 
e r e j é v e l h a t e l s ő s o r b a n . N e m t u d j u k p o n t o s a n , h o g y a 
h á b o r ú á l d o z a t a - e v a g y m á s é , a k ö z v e t l e n o k n e m i s 
f o n t o s , f i g y e l m e z t e t ő a h á b o r ú b o r z a l m a i e l l e n é p p ú g y 
l e h e t , m i n t a t ő k é s k i z s á k m á n y o l á s m u n k á s t m e g n y o -
m o r í t ó v a l ó s á g a e l l e n . A m ű v é s z n e m r é s z v é t e t k é r i r á n -
t u k , a l a p u g y a n i s k í s é r ő v e l á b r á z o l j a a v a k o t , h a n e m 
a l a k j u k k a l r á d ö b b e n t e n i a k a r a t á r s a d a l m i v a l ó s á g r a , 
13. A vak 
a m e g n y o m o r í t o t t e m b e r e l e s e t t s é g é r e , k o l d u s b o t r a j u t -
t a t á s á r a , p á r i a v o l t á r a . M o n d a n i v a l ó j á t s z i n t e r i d e g t á r -
g y i a s s á g g a l a d j a e l ő , n e m é r z e l e g a t é m á n , n e m h a t ó d i k 
m e g , h o g y a n n á l j o b b a n v á d o l h a s s o n . S e z a k é t a l a k 
v a l ó b a n f e l é r e g y v á d b e s z é d d e l . F e l m a g a s o d ó a l a k j u k 
e g y - e g y m e g r e n d í t ő f e l k i á l t ó j e l : v á d , f i g y e l m e z t e t é s , 
t i l t a k o z á s — e g y s z e r ű , v i l á g o s , m i n d e n k i á l t a l é r t h e t ő 
n y e l v e n . A m e t s z e t e n a n é m e t é s a b e l g a g r a f i k a b e f o -
l y á s a l á t s z i k . 
1 9 4 1 - b ő l e g y k i s t á j r a j z á t i s i s m e r j ü k , a , , V í z p a r t " -
o t [ 1 1 2 ] ( 1 4 . k é p ) . M u s s e t - i é r z e l m e s s é g g e l e l ő a d o t t i m p -
r e s s z i ó , m e g l e h e t ő s e l l e n t é t e a m e t s z e t e k b e n é r v é n y e s ü l ő 
f e l f o g á s n a k , a m e l y s z i n t e t u d a t o s a n m e l l ő z i a l í r i k u s á t , 
m é g i n k á b b a z é r z e l m e s e t . A r a j z f e s t ő i p u h a s á g g a l k ö z -
v e t í t i a z i g é n y t e l e n , m é g i s k i f e j e z ő t á r g y i m o n d a n i v a l ó t , 
m e l y n e k l e g f ő b b , j e l k é p i e s é r t e l e m m e l r e n d e l k e z ő e l e m e 
a v í z b ő l k i n ö v ő f a , k é t á g b ó l é r d e k e s e n c s a v a r o d v a é s 
ö s s z e f o n ó d v a . 
13. A közös műteremben 
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E b b e n a z é v b e n k é s z ü l h e t e t t , ,A k ö z ö s m ű t e r e m b e n ' ' 
I 1 1 3 ] c í m ű l a v í r o z o t t t u s t a n u l m á n y a (15 . k é p ) , m é g 
m i e l ő t t G o l d m a n n a K á l m á n u t c a i m ű t e r m é t f e l s z á m o l t a 
v o l n a . A k ö z é p s ő a l a k b a n a m ű v é s z a r c v o n á s a i r a i s m e -
r ü n k . A t a n u l m á n y , m e l y n e k e g y e s n y o m a t é k a i b a n j ó l 
f e l i s m e r h e t ő a g r a f i k u s k e z e j á r á s a , a l a p j á b a n f e s t ő i 
b e á l l í t o t t s á g ú . 
A z 1 9 4 2 - e s é v v á l t o z a t o s a n y a g o t e r e d m é n y e z e t t i s -
m é t . O l y k e v é s b é j e l e n t ő s m e t s z e t e k u t á n , m i n t a , , H ó -
l a p á t o l ó k " [ i i 4 ] é s a „ S í e l ő k " [ 1 1 5 ] , i g é n y e s a n y a g g a l 
t a l á k o z u n k . A „ N a p t á r a d b a n h a t n a p s z ü r k e " [ n 6 ] 
c í m ű m e t s z e t m e t s z ő t e c h n i k á j á n a k c s ú c s á n m u t a t j a a 
m ű v é s z t . A v í z p a r t j á n h e v e r ő , o l v a s ó k é t n ő t e c h n i k a i l a g 
é p p o l y s z é p e n m e g o l d o t t , m i n t a k ö r n y e z e t , a v í z , a v í z -
b e n á l l ó s m á r a „ V í z p a r t ' - r ó l i s m e r t k é t f a , v a ^ y a f e l h ő 
m ö g ü l s z é t s u g á r z ó n a p . A t é m a i g é n y t e l e n s é g e é r t b ő s é -
g e s e n k á r p ó t o l a m e g j e l e n í t é s s z é p s é g e , ö t l e t e s s é g e , s o k -
16. Nő virágokkal 
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17. Illusztráció József Attila ,,Medvetánc" című verséhez 
s z i n ű s é g e . T e c h n i k a i b i z t o n s á g g a l é s ú j d o n s á g g a l l e p m e g 
a „ F e k v ő n ő " [ 1 1 7 ] is , a m e l y a „ T e d d a k e z e d " e r e d m é -
n y e i t B e c k m a n n t ó l e l l e s e t t ö t l e t e k k e l g a z d a g i t j a . B e c k -
m a n n s t a l á n S c h m i d t — R o t t l u f f m e t s z e t e i n e k t a n u l m á -
n y o z á s á r a v a l l „ N ő v i r á g o k k a l " ! 118] c í m ű l a p j a (16 . 
k é p ) , m e l y n e k r a j z a u g y a n e g y k i c s i t k e m é n y s f a m e t s z e t r e 
e m l é k e z t e t ő a f e l f o g á s a , m i n d a z o n á l t a l s z é p , é r d e k e s 
m u n k a . 
S a j n o s , s e m m i a d a t u n k n i n c s a „ M e d v e t á n c " [ 1 1 9 ] 
(17. k é p ) k é s z ü l é s é r ő l . B i z o n y o s m o d o r b a n é s m o t í v u -
m o k b a n f e l l e l h e t ő e l e m e k a l a p j á n a z o n b a n n a g y o n v a l ó -
s z í n ű , h o g y e z i d ő b e n k e l e t k e z e t t A k o m p o z í c i ó , m e l y -
b e n a z e g é s z v e r s t a r t a l m á t é s h a n g u l a t á t k í v á n j a a m ű -
v é s z v i s s z a a d n i , h á r m a s t a g o l á s ú , o l y m ó d o n a z o n b a n , h o g y 
a z e g y e s j e l e n e t e k k ö z t a k e r e t t e l v a l ó e l v á l a s z t á s e l l e -
n é r e s e l e g y e n é l e s a t a g o l á s , a m i t a z á l t a l é r e l , h o g y e g y e s 
e l e m e k e t á t v e z e t a m á s i k j e l e n e t b e , í g y a n a p r a f o r g ó t 
a m á s o d i k b ó l a z e l s ő b e , a f a t ö r z s e t a h a r m a d i k b ó l a m á -
s o d i k b a . A t r i p t i c h o n s z e r ű k o m p o z í c i ó k ö z é p r é s z é t h a -
t a l m a s b a r n a m e d v e f o g l a l j a e l k é t l á b r a e g y e n e s e d v e , 
l a s s ú t á n c o l ó m o z d u l a t t a l a s z é p l e á n y f e l é f o r d u l v a . 
A j o b b o l d a l r ó l p i n g á l ó m o z d u l a t t a l f e s t ő f i g y e l i á l l v á n y a 
e lől , m e l l e t t e ö r e g a s s z o n y t i p e g . A m e t s z e t b a l o l d a l á n a 
s z é p l á n y m ö g ö t t a k a s z n á r á l l , k i n e k a v e r s s z e r i n t 
z s e b b e n ő t t a k é t k e z e . A r é z k e r e k v i r á g a n a p r a f o r g ó 
f o r m á j á b a n n y ú l i k f e l a k ö z é p r é s z b e n , f e j é v e l á t h a j o l v a 
a z e l s ő r é s z b e . A m ű v é s z — m i n t l á t h a t ó — i n o t i v i k u s a n 
e l é g s o k a t m e r í t a v e r s b ő l , s a l a k j a i t e l é g j ó l c s o p o r t o -
s í t j a , c s ú f o l ó d ó k e d v é n e k a k ö l t ő h ö z h a s o n l ó a n t á g t e -
r e t e n g e d v e , a l a k j a i t a z o n b a n t a l á n t ú l s á g o s a n i s e g y -
m á s r a v o n a t k o z t a t j a , s e z k i s s é z s á n e r s z e r ű í z t a d a j e -
l e n e t n e k . 
E z é v b e n k e l e t k e z h e t e t t a „ N a g y o n f á j " [ 1 2 0 ] i l l u s z t -
r á c i ó j a i s , a m e l y u g y a n t ú l m u t a t a v e r s g o n d o l a t i k ö r é n , 
é r z e l m i l e g a z o n b a n k i f e j e z i a z a b b a n f o g l a l t f á j d a l m a t i s . 
É r e z z ü k , h o g y a v e r s c s a k ü r ü g y az a k t u á l i s m o n d a n i -
v a l ó h o z , a s a j á t f á j d a l m á n a k a z e l ü v ö l t é s é h e z , a z a d o t t 
v a l ó s á g e l l e n i l á z a d á s é s t i l t a k o z á s k i f e j e z é s é h e z . 
A N é p s z a v a é g i s z e a l a t t m e g h i r d e t e t t f r e s k ó t e r v 
p á l y á z a t r a ő i s k é s z ü l t . É p í t ő j e l e n e t t e l k í s é r l e t e z e t t . 
E n n e k e g y i k s z é n t a n u l m á n y á t [ 1 2 1 ] i s m e r j ü k . M a g a s , 
h á r o m e m é l t n y i é p í t ő á l l v á n y a l a t t m u n k á s o k t e v é k e n y -
k e d n e k . A t a n u l m á n y S z ő n y i e g y h a s o n l ó é p i t ő j e l e n e t é r e 
e m l é k e z t e t . N a g y h i b á j a , h o g y a m ű v é s z a m a g a s é p í t ő -
á l l v á n y z a t o t n e m t u d j a k a p c s o l a t b a h o z n i a z é p í t ő m u n -
k á s o k k a l , s e z e k a l a k j a é s c s e l e k v é s e m e g l e h e t ő s e n e l t ö r -
p ü l é s s ú l y t a l a n n á v á l i k a z e g y é b k é n t i m p o z á n s a n m a -
g a s b a t ö r ő á l l v á n y z a t t a l s z e m b e n . 
A z e l ő b b i t a n u l m á n n y a l r o k o n e g y k ü l v á r o s i b é r h á z -
r é s z i e t e t á b r á z o l ó , l e l á t á s o s s z é n t a n u l m á n y a j 122] . A 
h a n g u l a t o s á b r á z o l á s f r i s s r a j z á v a l t ű n i k k i e l s ő s o r b a n . 
N é g y i s m e r t f e j t a n u l m á n y a k ö z ü l e g y b a l h á r o m -
n e g y e d " p r o f i l b a n á b r á z o l t f é r f i f e j e t [ i 2 3 ] é s e g y h a l o t t i 
m a s z k s z e r ű f é r f i á b r á z o l á s t [ 1 2 4 ] k e l l f e l e m l í t e n ü n k m i n t 
p o r t r e t í r o z ó k é s z s é g é n e k b i z o n y í t é k á t . E r ő s p l a s z t i k u s 
f o r m a a d á s j e l l e m z i m i n d k e t t ő t . 
K é t k i s s z í n e s c e r u z a r a j z a a f ő v á r o s o n k í v ü l , t a l á n 
S z e n t e n d r é n k é s z ü l h e t e t t . G a z d a s á g i u d v a r t t ü n t e t f e l 
a z e g y i k [ 1 2 5 ] é s t e m p l o m t o r o n n y a l u t c a k é p e t a m á -
s i k ; 1 2 6 ] . U t ó b b i k e d v e s , h a n g u l a t o s v á z l a t a k é p í g é r e -
t é v e l . 
1 9 4 3 v é g é r ő l h á r o m r a j z á t i s m e r j ü k . F e l e s é g é t á b r á -
z o l j a m i n d h á r o m , e g y i k [ 1 2 7 ] s z é k e n ü l v e , k ö r n y e z e t 
n é l k ü l , a m á s i k k e t t ő [ i 2 8 — 1 2 9 ] i n t e r i e u r - b e n . R a j z i l a g 
a z o n b a n m i n d h á r o m r e n d k í v ü l g y e n g e , m e l y e k e t c s u -
p á n a z é r t e m l í t ü n k f e l , m e r t u t o l s ó n a k i s m e r t r a j z a i a 
p á r n a p m ú l v a h a l á l - m a r s b a b e s o r o z o t t é s a f r o n t r a s z á l l í -
t o t t m ű v é s z n e k . 
A d a t k ö z l é s ü n k n e k e z z e l v é g é r e é r t ü n k , a z z a l a m e g -
j e g y z é s s e l z á r v á n k ö z l e m é n y ü n k e t , h o g y e g y - e g y m u n -
k á n a k a z i d ő b e l i e l h e l y e z é s e v e i n e m e g y s z e r n a g y g o n -
d u n k v o l t , s t ö b b d a t á l á s t k e l l ő a d a t h í j á n m a g u n k s e m 
t a r t u n k m e g n y u g t a t ó n a k . S o k e s e t b e n e m l é k e z é s e k r e 
t á m a s z k o d t u n k é s s t í l u s k r i t i k a i a l a p o n m é r l e g e l t ü n k , 
a m i n e k n e m - e g z a k t v o l t á v a l t ö k é l e t e s e n t i s z t á b a n v a -
g y u n k , é s a k o r r e k c i ó k l e h e t ő s é g é v e l é p p e n e z é r t s z á m o -
Horvátli Béla 
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J E G Y Z E T E K 
1 Németh I.ajos: A szocialista képzőművészek csoportjának 
története. A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Evkönyve 
1952. Bp. 1953. 77- 1. 
2 Legújabbkori Történeti Múzeum. Munkásélet — képző-
művészeti kiállítás. Budapest, 1959. (Kiállítva 12 linóleum-met-
szete.) Magyar Nemzeti Galéria. Szocialista Képzőművészek Cso-
portja 1934 —1944. Budapest, 1964. (Kiállítva 18 linóleum-metszete.) 
3 Művészeti Lexikon. Bp. 1966. II . k. 35. 1. 
4 Madár fatönkön. Kőrajz. 29,5x22,6 cm. Jelezve balra lent; 
Weisz Gy. 3. gr. Magántulajdon, Bp. 
5 Dobozfedél tervek. Papír, színes ceruza. 14,3x48 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
6 Intarzia terv. Papír, vízfestménv, ceruza. 29,8x23,6 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
7 Gyárrészlet. Papír, lavírozott tus és ceruza. 34,6X24,9 cm. 
Jelezve jobbra lent: Weisz Gy. 1934. Magántulajdon, Bp. 
8 Gyárrészlet három kéménnyel. Papír, lavírozott tus és 
ceruza. 34,9x24,7 cm. Jelezve jobbra lent: Weisz Gy. 1934. Magán-
tulajdon, Bp. 
9 Női arckép. Papír, ceruza. 34,8x25 cm. Jelezve jobbra lent: 
Weisz Gy. 934. Magántulajdon, Bp. 
10 Varrónő. Papír, tus. 35x25,2 cm. (Hátlapján főiskolás 
korából női félakt. Jelezve jobbra fent: Weisz György graf.) Magán-
tulajdon, Bp. 
11 Tanulmány álló férfiről (Berger Pál?). Papír, szén. 47,5 x 
31,8 cm. Magántulajdon, Bp. 
12 Nagybajuszos munkás. Papír, szén. 46x28 cm. Jelezve 
jobbra lent: Weisz Gy. 1934. Magún tulajdon, Bp. 
13 Bajuszos álló munkás vállára vetett kabáttal. Papír, szén. 
46,2x29,2 cm. Jelezve balra lent: Weisz György 1935. Magán-
tulajdon, Bp. 
Álló férfi pulóverben. Papír, szén. 47,3x31,7 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
14 Öreg munkás. Papír, szén. 42,6x26,4 cm. Magántulajdon, 
Bp. 
15 Lépő férfi. Papír, szén. 41,1 X28.7 cm. Magántulajdon, Bp. 
16 Zsebre tett kezű munkás. Papír, szén. 46,1x29,9 cm. 
Jelezve jobbra lent: Weisz György 1935. Magántulajdon, Bp. 
17 Ülő férfi. Papír, szén. 47,3x31,8 cm. Magántulajdon, Bp. 
18 Vak fiatal. Papír, szén. 29,6x23 cm. Magántulajdon, Bp. 
19 Ifjúság. Papír, szén. 47,6x31,3 cm. Magántulajdon, Bp. 
20 Lehel téri részlet. Papír, tus. 31,5x22 cm. Magántulajdon, 
Bp. 
21 Lehel tér rakodó kocsival. Papír, fekete kréta. 47,6 X 31,8 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
22 Lehel téri ősz. Papír, szén. 47,4x31,3 cm. Magántulajdon, 
Bp. 
23 Tavasz a Lehel téren. Papír, szén. 47,6x31,7 cm. Jelezve 
balra lent: Weisz Gy. 1935. V. Magántulajdon, Bp. 
24 Budai dombok. Papír, pasztell. 28,5X44,2 cm. Jelezve 
balra lent: Weisz György 935. VII. Forgács Zoltánné tulajdona, Bp. 
25 Óbudai részlet (?) Papír, szén. 23,6x31,4 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
26 Szúnyog sziget (?). Papír, szén. 31 X 45 cm. Magántulajdon, 
Bp. 
27 Dési Hubernek Nagy István művészetével való kapcsola-
tára tudtunkkal elsőként mutattunk rá „Dési Huber grafikái" 
című kiállítás-ismertető cikkünkben. Magyar Hírlap 1968. június 
18. 9. 1. 
28 Egy nap a szabadban. Plakát. 95x62,5 em. Jelezve jobbra 
lent: Fehér. Világosság rt . kiadása. Nyári Józsefné tulajdona, Bp. 
29 Egy nap a szabadban. Plakát terv. Papír, guache. 95 x 62,7 
cm. Jelezve jobbra lent: Fehér György. Magántulajdon, Bp. 
30 Spanyol anya gyermekével. Papír, színes ceruza. 21x17 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
31 Leányfej. Papir, ceruza. 55x 31,3 cm. Magántulajdon, Bp. 
32 Szegecselő munkások I. Papír, színes ceruza. 19,5x12 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
33 Szegecselő munkások II. Papír, színes ceruza. 19,5 X 12 cm 
Magántulajdon, Bp. 
34 Hidat vernek. Linóleum-metszet színes papíron. 16,1x29,7 
cm. Jelezve balra lent: Hidat vernek. Jobbra lent: Fehér György 
1936. Magántulajdon, Bp. Vétel kiállításról. 
35 Négy kereteit rajz és két férfi fej. Illusztráció tanulmányok 
József Attila „Külvárosi é j" című verséhez. Papír, ceruza. 22,5 x 
31,2 cm. Magántulajdon, Bp. Két kereteit rajz és egy vágtató ló. 
A két rajz illusztráció tanulmány a „Külvárosi éj"-hez. Papír, ceruza. 
23X30,7 cm. Magántulajdon, Bp. 
36 Munkaközi rossz próbanyomat az előző jegyzet első lapjának 
első három rajza után készült linóleum-metszetről, 22,8x 31 cm-es 
papírlapon. Magántulajdon. Bp. 
37 Fésülködő női akt. Papír, kréta. 34x20,4 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
38 Szerelem az istálló szomszédságában. Papír, színes kréta. 
34x20,4 cm. Jelezve alul: Szerelem az istálló szomszédságában. 
Magántulajdon, Bp. 
39 Ásó férfi és nő. Papír, kréta. 39,5x29,3 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
40 Mérőgép. Linóleum-metszet. 19,9X10,1 cm. Jelezve balra 
lent: Mérőgép. Jobbra lent: Fehér 937. Magántulajdon, Bp. Ajándék 
a művésztől. 
41 Ülő kucsmás férfi. Papír, ceruza. 28x18,9 cm. Jelezve 
jobbra lent: Fehér 937. Magántulajdon, Bp. 
42 Ülő részeg férfi. Papír, tintaceruza. 24,5x19,5 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
43 Önarckép-tanulmány. Papír, szén. 44,8x28,8 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
44 A híd alatt. Linóleum-metszet. 31,8x13,8 cm. Jelezve 
balra lent: A híd alatt. Jobbra lent: Fehér 1937. Kovács József 
tulajdona, Vác. 
45 Női fej. Papír, szén. 47,4x29,2 cm. Magántulajdon, Bp. 
46 Álló női akt. Papír, szén. Kb. 60x31 cm. Magántulajdon, 
Bp, 
Allô női akt. Papír, szén. Kb. 60x27 cm. Magántulajdon, Bp. 
47 Fekvő női akt. Papir, szén. 41,3x52 cm. Magántulajdon, 
Bp. Ennek egy tartalmasabb, jobban sikerült változata is van, a 
tanulmány írása idején azonban nem tudtunk hozzáférni. 
48 Pódiumon álló női akt. Papir, tus, toll. 31,5x23,6 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
Jobbra forduló női akt. Papír, tus, toll. 26x21,1 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
Női akt egyik kezét felemelve. Papír, tus, toll. 26x21,2 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
Női akt kezét feje fölé emelve. Papír, tus, toll. 26 x 20,8 em. 
Magántulajdon, Bp. 
49 Oly Rippl-Rónai rajzokra gondolunk, melyeket Gombosi 
György közöl könyvének 10— 11. oldalán. Üj magyar rajzművészet, 
i<H5-
50 Fejét karjára hajtó ülő női akt. Papír, szén. 46,5x28 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
51 Ülő női akt. Papír, tus alapon fehér kréta. 34x24,5 em. 
Magántulajdon, Bp. 
52 Női akt kabátban. Papir, színes kréta. 26,5 X 21 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
53 Megérkezés a nagykanizsai internáló táborba. Papír, ceruza. 
29,6x21,5 cm. Jelezve balra lent: Kanizsa, 939. IV. 6. Magántulaj-
don, Bp. 
54 Tábor-udvar üllővel, fújtatóval, őrrel. Papír, ceruza. 
12X19,4 cm. Magántulajdon, Bp. 
55 A tábor fürdőépülete őrrel, internált alakokkal. Papír, 
ceruza. 20,5X17 cm. Magántulajdon, Bp. Hátlapon: Női tanul-
mányfej. Kék ceruza. 
56 Táborrészlet katonákkal, civilekkel. Papír, tintaceruza. 
24,5x19,5 cm/Magántulajdon, Bp. 
57 Téli tá j . Papír, ceruza. 22,8x14,6 cm. Magántulajdon, Bp. 
58 Holnap jön a bizottság. Karton, színes ceruza. 29,3x19,8 
cm. Jelezve balra lent: holnap jön a bizottság. Magántulajdon, Bp. 
A hátlapon férfi aktok közt a vörös kalapácsos ember és magvető 
alakja. Színes ceruza. 
59 Papír, tus, toll. Kéziratos szöveg. Magántulajdon, Bp. 
60 Ló. Papír, kék ceruza. 16,8x21 cm. Magántulajdon, Bp. 
61 Vágtató ló. Papír, tus. 20,3x33,9 cm. Magántulajdon, 
Bp. 
62 Álló, ülő és támaszkodó női akt. Papír, szén. 41 x 46,7 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
63 Ülő női akt. Papír, szén. 30X46,5 cm. Magántulajdon, Bp. 
64 Két ülő női akt. Papír, szén. Kb. 37x52 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
65 Egy álló és két ülő női akt. Papír, szén. 27,7x45,4 cm. 
Magán tulaj don, Bp. 
66 Két álló női akt. Papír, szén. Kb. 43,2 x 33 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
67 Női hátakt kissé jobbra fordítva. Papír, tus. 4 2 x 2 6 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
68 Női akt. Papír, tus. 25,7x12,7 cm. Magántulajdon, Bp. 
69 Tanulmánylap aktokkal és kompozícióval a „Fiatal asszo-
nyok éneké"-hez. Papír, tus, ceruza. 22,2x20,6 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
70 Illusztráció József Attila „Fiatal asszonyok éneke" című 
verséhez I. Linóleum-metszet. 18,1x7,6 cm. Próbanyomat lapra 
felragasztva, fedőfehér korrektúrával. Jelzés jobbra lent: Weisz 
György. Balra lent: „Gömbölyödő kis hasunkat nézegetjük hajnal-
ban" (Fiatal asszonyok éneke II.) Magántulajdon, Bp. 
71 Női akt tükör előtt. Papír, szén. 31,5x23,7 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
72 Női akt tükör előtt. Papír, ceruza. 26 x 20,9 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
73 Háttal álló női akt felemelt kezekkel. Papír, szén. 43,5 X 23,3 
cm. Magántulajdon, Bp. 
74 Tanulmánylap két akttal és kompozícióval a „Fiatal asz-
szonvok éneké"-hez. Papír, ceruza. 22,4x27,2 cm. Magántulajdon, 
Bp. ' 
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75 Illusztráció József Attila „Fiatal asszonyok éneke" című 
verséhez I . Linóleum-metszet 18,3x7,7 cm. Magántulajdon, Bp. 
7 6 Hát ta l álló női ak t . Papír, ceruza. 3 1 , 8 x 2 4 , 5 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
7 7 Lábát törlő női akt . Papír, ceruza. 3 1 , 3 X 2 3 , 5 cm. Magán-
tulajdon, Bp. 
7 8 Fekvő női akt . Papír , kréta. 2 0 , 8 x 2 9 , 7 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
79 Illusztráció József Attila „Részeg a síneken" című verséhez. 
Linóleum-metszet. 1 8 , 8 x 1 5 , 7 cm. Jelezve jobbra lent: Fehér 
György. Balra lent: „Részeg a síneken" (József Attila). Magántulaj-
don, Bp. Más példánya 1940-es évszámmal a Legújabbkori Történeti 
Múzeum tulajdonában. Leltári száma:. 5 7 . 2 1 3 . 
80 Tanulmány a „Részeg a síneken"-hez. Papír, ceruza. 
2 9 , 9 X 2 2 cm. Magántulajdon, Bp. 
81 Metszéshez szolgáló előtanulmány a „Részeg a síneken"-hez. 
Papír, tus, fedőfehér. 24,7x17,1 cm. Magántulajdon, Bp. 
82 Illusztráció József Attila „Anyám" című verséhez. Linó-
leum-metszet. 17,8x10,1 cm. Magántulajdon, Bp. Munkaközi 
levonat. 
8 3 Tanulmány az „Anyám"-hoz. Papír, ceruza. 3 0 , 9 x 2 2 , 5 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
8 4 Tanulmány az „Anyám"-hoz. Papír, tus. 3 1 x 2 2 , 5 cm. 
Magántulajdon, Bp. A harmadik tanulmányhoz — sajnos — nem 
tudtunk hozzáférni. 
85 Illusztráció József Attila „Öt szegény szól" című verséhez. 
Linóleum-metszet. 2 3 , 5 X 1 2 , 5 cm. Nyári Józsefné tulajdona, 
Bp. 
86 Illusztráció József Attila „Öt szegény szól" cimu verséhez. 
I I . Linóleum-metszet. Próbanyomat fedőfehér korrektúrával. 
3 0 , 2 X 1 2 cm. Magántulajdon, Bp. 
87 Illusztráció tanulmány József Attila „Éhség" című versé-
hez. Papír, ceruza és tus. 2 9 , 9 x 2 1 , 9 cm. Magántulajdon, Bp. 
88 Illusztráció tanulmány József Attila „Éhség" című verséhez. 
Papír, ceruza és tus. 2 9 , 9 x 2 1 , 9 cm. Magántulajdon, Bp. 
89 Illusztráció tanulmány József Attila „Éhség" című verséhez. 
Papír, kréta. 2 9 , 9 X 2 1 , 9 cm. Magántulajdon, Bp. 
90 Illusztráció tanulmány József Attila „Éhség" című verséhez. 
Papír, tus. 2 9 , 9 x 2 1 , 9 cm. Magántulajdon, Bp. Egy további tus-
variánshoz dolgozatunk írása idején — sajnos — nem tud tunk 
hozzájutni. 
gr Illusztráció tanulmány József Attila „Döntsd a tőké t" 
című verséhez. Papír, ceruza. 2 2 , 3 x 3 0 cm. A tanulmány aláírása: 
Döntsd a tőkét ne siránkozz ! Magántulajdon, Bp. 
92 Kovács. Linóleum-metszet. Ismeretlen helyen. 
93 Kovács. Cinknyomat. 13,5x6,1 cm. Jelezve a nyomatban 
jobbra lent: W. Nyári Józsefné tulajdona, Bp. 
9 4 Vasútépítő munkások. Linóleum-metszet. 3 0 , 7 x 2 3 , 5 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
95 Baknál. Linóleum-metszet. 26,3 X 32 cm. Magántulajdon, Bp. 
96 Vagontolók. Linóleum-metszet. 8,3X9,11 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
97 Kavicsmunkások. Linóleum-metszet. 8,2 X 9,8 cm. Jelezve 
a nyomat alatt jobbra lent: Fehér György. Magántulajdon, 
Bp. 
9 8 Forradalom. Linóleum-metszet. 2 5 , 9 X 1 6 cm. Jelezve a 
nyomatban jobbra lent: W. Legújabbkori Történeti Múzeum tulaj-
dona. Leltári száma: 5 7 . 2 7 6 . 
99 Vitatkozók. Linóleum-metszet. 14,8 X 13,8 cm. Nyári Józsefné 
tulajdona, Bp. 
100 Illusztráció József Attila „Tedd a kezed" című vershez. 
Linóleum-metszet. 2 0 x 1 0 cm. Legújabbkori Történeti Múzeum 
tulajdona. Leltári száma: 5 7 . 2 6 6 . További példánya megántulaj-
donban, Bp. 
tor Illusztráció tanulmány József Attila „Tedd a kezed" 
című verséhez. Papír, tus, fedöfehér. 31 x 22,6 cm. Magántulajdon, Bp. 
Illusztráció tanulmány József Attila „Tedd a kezed" című 
verséhez. Papír, tus, ceruza. 3 1 , 2 x 2 2 , 9 cm. Magántulajdon, Bp. 
102 Illusztráció József Attila „Arcodon könnyed o t t ragadt" 
című verséhez. Linóleum-metszet. 13,1 x 15,6 cm. Jelezve a nyomat-
ban jobbra lent: W. Legújabbkori Történeti Múzeum tulajdona. 
Leltári száma: 5 7 . 2 6 2 . 
103 Illusztráció tanulmány szöveggel József Attila „Arcodon 
könnyed ott ragadt" című verséhez. Papír, ceruza. 16 x 6,8 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
104 Melegedő munkások. Linóleum-metszet. 20,5 X 14,4 cm. 
Legújabbkori Történeti Múzeum tulajdona. Leltári száma: 5 7 . 2 5 9 . 
105 Tanulmány a „Melegedő munkások"-hoz. Papír, ceruza. 
9 , 8 x 1 4 , 9 cm. Magántulajdon, Bp. 
106 Szerelőmunkások. Linóleum-metszet. 29,8 X 17,5 cm. Leg-
újabbkori Történeti Múzeum tulajdona. Leltári száma: 5 7 . 2 5 3 . 
107 Tanulmány a „Szerelőmunkások"-hoz. Papír, tus, ceruza. 
3 6 x 2 6 , 2 cm. Magántulajdon, Bp. 
108 Önarckép. Linóleum-metszet. 31,6 x 24 cm. Magántulajdon, 
Bp. 
109 Tanulmány az „Önarckép"-hez. Papír, tus, ceruza, fedő-
fehér. 3 1 , 9 x 2 3 , 8 cm. Magántulajdon, Bp. 
n o Önarckép. Linóleum-metszet. 1 7 , 7 x 1 4 , 5 cm. Magántulaj-
don, Bp. 
n i A vak. Linóleum-metszet. 36,8 X 12,4 cm. Jelezve a nyomat 
alatt balra: A vak. Jobbra: Fehér György. Magántulajdon, Bp. 
1 1 2 Vízpart. Papír, szén. 3 1 , 5 x 2 3 , 5 cm. Jelezve jobbra lent: 
1941 VIII 3. Magántulajdon, Bp. 
113 A közös műteremben. Papír, lavírozott tus. 23,6x31,3 cm. 
Magántulajdon, Bp. 
114 Hólapátolók. Linóleum-metszet. 6x23,1 cm. Jelezve a 
nyomatban jobbra lent: \V. Nyári Józsefné tulajdona, Bp. 
115 Síelők. Linóleum-metszet. 24,8 x 9,4 cm. Jelezve a nyomat-
ban jobbra lent: W. Magántulajdon, Bp. 
116 Naptáradban hat nap szürke. Linóleum-metszet. 31,9 X 15,1 
cm. Jelezve a nyomatban balra lent: W. Nyomat alatt jobbra lent: 
Fehér György. Magántulajdon, Bp. 
117 Fekvő nő. Linóleum-metszet. 2t X25,5 cm. Magántulajdon, 
Bp. 
1 1 8 Nő virágokkal. Linóleum-metszet. 2 4 , 5 X 1 3 , 5 cm. Jelezve 
a nyomatban balra lent: W. Magántulajdon, Bp. 
119 Illusztráció József Attila „Medvetánc" című verséhez. 
Linóleum-metszet. 19,7 X 30,8 cm. Jelezve a nvomatban jobbra lent: 
F. Gy.; a lap alján szöveg: FÜRTÖS, LÁNGOS', TÁNCOS, NYALKA, 
AJ DE SZÉP A K E R E K TALPA ! Nyári Józsefné tulajdona, Bp. 
A metszet több színnyomatú és papírú sokszorosítása ismert. 
120 Illusztráció József Attila „Nagyon fá j " című verséhez. 
Linóleum-metszet. 2 8 x 2 3 , 5 cm. Legújabbkori Történeti Múzeum 
tulajdona. Leltári száma: 5 7 . 2 2 8 . 
121 Építkezés. Papír, szén. 46,9 X 31,5 cm. Magántulajdon, Bp. 
122 Külvárosból. Papír, szén. 29,2 X 21 cm. Magántulajdon, Bp. 
1 2 3 Férfi fej. Papír, szén. 3 2 , 2 X 2 4 , 4 cm. Magántulajdon, Bp. 
124 Férfi fej. Papír, szén. 23,7X31,7 cm. Magántulajdon, Bp. 
125 Tájvázlat gazdasági udvarral. Papír, kék ceruza. 21 X r6,7 
cm. Magántulajdon, Bp. 
1 2 6 Kisvárosi utca templommal. Papír, kék ceruza. 2 1 X 1 7 , 2 
cm. Magántulajdon, Bp. 
1 2 7 Ülő nő. Papír, ceruza. 3 1 , 7 x 2 3 , 8 cm. Jelezve balra lent: 
43. XI I . 25. Magántulajdon, Bp. 
1 2 8 Ülő, melegedő nő. Papír, ceruza. 2 9 , 7 x 2 2 , 8 cm. Jelezve 
balra lent: 1943. XI I . 25. Magántulajdon, Bp. 
1 2 9 Stoppoló nő. Papír, ceruza. 2 9 , r X 2 2 , 8 cm. Magántulajdon, 
Bp. 
P A R T I C U L A R S O N G Y Ö R G Y W E I S Z F E H É R ' S L I F E A N D A R T 
G y ö r g y W e i s z F t e h é r , a p r o m i s i n g t a l e n t , s h a r e d t h e 
f a t e of h i s f e l l o w - m a r t y r , h i s a r t r e m a i n e d u n c o m p l e t e d . 
B o r n i n B u d a p e s t o n l o s t o f J u n e 1 9 0 9 h e l o s t h i s 
f a t h e r i n h i s e a r l y y o u t h . H e r w i d o w e d m o t h e r s u p p o r t e d 
h i m b y l i n g e r i e m a k i n g . W a s g r o w n u p a t A n g y a l f ö l d , 
i n a h u g e w o r k e r s ' t e n e m e n t h o u s e . T h e m o t i f s o f t h e 
o u t s k i r t s o f t h e t o w n , w i t h i t s l i f e a n d i n h a b i t a n t s , 
g r e a t l y i n f l u e n c e d h i s l i f e a n d a r t . A t a t r a i n i n g c o l l e g e , 
o r i g i n a l l y , h e s t u d i e d w o o d - c a r v i n g b u t e v e n t h e n h e 
w a s g r e a t l y i n t e r e s t e d i n a p p l i e d a r t s . C o n t i n u e d h i s 
s t u d i e s a t t h e A p p l i e d A r t s S c h o o l i n B u d a p e s t , a t t h e 
g r a p h i c a n d o r n a m e n t a l a r t c l a s s e s . D u r i n g h i s t h i r d 
t e r m o n a c c o u n t o f p a r t i c i p a t i n g i n s o c i a l i s t o r g a n i z a -
t i o n , h e w a s a r r e s t e d . H e r e w i t h h i s s t u d i e s a t t h e A c a d e m y 
c a m e t o a n e n d . 
A f t e r h i s r e l e a s e h e t i g h t e n e d I i i s t i e s w i t h t h e w o r k -
i n g - c l a s s m o v e m e n t , s p o n s o r i n g t h e i r f i g h t w i t h t h e 
m e a n s o f h i s a r t . I n 1 9 3 4 h e b e c a m e a m e m b e r of t h e 
g r o u p o f „ S o c i a l i s t A r t i s t s " i n t h e w o r k o f w h i c h h e 
p a r t i c i p a t e d a f t e r i t s r e o r g a n i z a t i o n t o o . 
F r o m t h e m i d d l e o f t h e t h i r t i e s o n h e d e v o t e d h i m s e l f 
e n t i r e l y t o a r t , p r i n c i p a l l y t o l i n o - c u t , d i s p l a y i n g w o r k e r s ' 
l i f e a b o v e a l l . 
I n t h e c o u r s e o f h i s w o r k i n t h e m o v e m e n t h e g o t 
a c q u a i n t e d w i t h t h e c o m m u n i s t p r o l e t a r i a n p o e t A t t i l a 
J ó z s e f , w h o s e p o e m s h e b e g a n t o i l l u s t r a t e s t i l l i n t h e 
p o e t ' s l i f e t i m e . H i s w o r k w a s i n t e r r u p t e d b y h i s s e c o n d 
a r r e s t a n d i n t e r n m e n t . R e l e a s e d i n O c t o b e r 1 9 3 9 h e 
c o n t i n u e d t h e l i n o - c u t o f h i s i l l u s t r a t i o n s t i l l I i i s c a l l i n g 
i n f o r f o r c e d l a b o u r s e r v i c e i n 1 9 4 3 . T h e n , a s a n i n m a t e 
o f f o r c e d l a b o u r c a m p h e w a s s e n t t o t h e e a s t e r n f r o n t 
f r o m w h e r e h e d i d n o t c o m e b a c k . T h e h i g h e s t a s s e t s 
o f h i s u n c o m p l e t e d a r t w e r e h i s u n i q u e e p o c h - m a k i n g 
i l l u s t r a t i o n s f o r A t t i l a J ó z s e f ' s p o e m s . 
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A Z E S Z T E R G O M I V Á R K Á P O L N A G Ó T I K U S F A L K É P E I N E K 
S T Í L U S V I Z S G A L A T A 
E s z t e r g o m n e m c s a k a k i r á l y i u d v a r t a r t á s s z í n h e l y e 
a k o r a i Á r p á d o k a l a t t , h a n e m a z e g y h á z h a z a i s z e r v e z e -
t é n e k k i a l a k í t á s á t ó l , a X . s z á z a d v é g é t ő l k e z d v e , a n n a k 
o r s z á g o s k ö z p o n t j a . A z á l l a m i g a z g a t á s é s a z e g y h á z k ö -
z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t , a m e l y a f e u d á l i s á l l a n i f o n t o s j e l -
l e m z ő j e , k ü l ö n ö s e n i n t e n z í v v o l t a X I V . s z á z a d b a n , a m i -
k o r a z ú j u r a l k o d ó c s a l á d , a n á p o l y i A n j o u k a p á p a s á g 
t á m o g a t á s á v a l n y e r t é k e l a m a g y a r k o r o n á t . 
I . K á r o l y a z o n b a n e r ő s k e z ű , t e h e t s é g e s u r a l k o d ó , a k i 
a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g o t , a k i s k i r á l y o k u r a l m á t m e g -
s z ü n t e t v e , e r ő s k ö z p o n t i h a t a l m a t é p í t e t t k i . Ő j e l ö l i k i 
a z e g y h á z h a z a i f ő p a p j a i t , e l s ő s o r b a n a z o k f e j é t , a z e s z -
t e r g o m i é r s e k e t . K á r o l y é s f i a I . L a j o s é l e s l á t á s á t m u -
t a t j a a X I V . s z á z a d i e s z t e r g o m i é r s e k e k j e l e s s o r a , a m e l y -
b e n m ű v e l t s é g é s r á t e r m e t t s é g t e k i n t e t é b e n n e m m i n d e n -
n a p i e g y é n i s é g e k k ö v e t i k e g y m á s t . S z i n t e k i v é t e l n é l k ü l 
o t t t a l á l j u k ő k e t a k i r á l y i u d v a r b a n , m i n t a l e g j e l e n t ő -
s e b b t i s z t s é g e k v i s e l ő i t , a k i k m i n d e n t e h e t s é g ü k k e l a z 
u r a l k o d ó c é l k i t ű z é s e i t , a z o r s z á g g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i -
é s k u l t u r á l i s f e l v i r á g o z t a t á s á t s e g í t i k . 
I I . T a m á s é r s e k ( 1 3 0 5 — 2 1 ) , I . K á r o l y e l s ő h í v e i n e k 
e g y i k e , k e z d i a f é n y e s s o r t . Ő i s , m i n t k o r t á r s a i é s u t ó d a i 
k ö z ü l s o k a n , P a d o v á b a n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t [ 1 — 2 ] . — 
B o l e s z l o é r s e k ( 1 3 2 1 — 2 8 ) , I . K á r o l y s ó g o r a , 1 3 0 8 - b a n 
a p a d o v a i e g y e t e m e n a l e n g y e l d i á k o k r e k t o r a . T e v é -
k e n y s é g e e l s ő s o r b a n a z e s z t e r g o m i é r s e k s é g b i r t o k a i n a k 
é s j ö v e d e l m e i n e k v i s s z a s z e r z é s é r e i r á n y u l t , a m e l y e t a z 
Á r p á d - h á z k i h a l á s a u t á n i z a v a r o s é v e k b e n m á s f ő u r a k , 
f ő p a p o k , n e m e s e k , k ö z s é g e k é s s z e r z e t e s r e n d e k f o g l a l t a k 
e l . A n y a g i e s z k ö z ö k h i á n y á b a n n e m k e z d h e t e t t h o z z á a z 
e s z t e r g o m i v á r é s s z é k e s e g y h á z h e l y r e á l l í t á s á h o z , a m e l y 
a s z á z a d e l e j i t r ó n v i s z á l y o k k ö v e t k e z t é b e n i g e n m e g r o n -
g á l ó d o t t [ 3 ] . B o l e s z l o 1 3 2 2 - b e n I . K á r o l y k ö v e t e k é n t 
V e l e n c é v e l t á r g y a l t a m a g y a r k o r o n á h o z t a r t o z ó v á r o -
s o k v é d e l m é b e n . E r ő s k é z z e l i r á n y í t o t t a a z e g y h á z é l e t é t . 
S z e m é l y e s e n f e l k e r e s t e a z e g y h á z m e g y e l e g t á v o l a b b i 
p o n t j a i t , P o z s o n y o n k í v ü l j á r t E r d é l y b e n é s a S z e p e s s é g -
b e n i s [ 4 ] . — A z 1 3 2 9 — 3 0 - b a n s z e r e p l ő M i k l ó s , v á l a s z -
t o t t e s z t e r g o m i é r s e k , a k i k o r á b b a n „ p r e p o s i t u s P o s o -
n i e n s i s e t c o m e s C a p e l l e d o m i n i r e g i s " u g y a n c s a k I t á -
l i á b a n , a b o l o g n a i e g y e t e m e n v é g e z t e t a n u l m á n y a i t [ 5 ] . 
T e l e g d i C s a n á d é r s e k ( 1 3 3 0 — 4 9 ) m i n t v á r a d i k a n o -
n o k , m a j d p r é p o s t k e z d i e g y h á z i p á l y a f u t á s á t 1 3 0 0 k ö r ü l . 
1 3 2 0 - b a n a k i r á l y i k á p o l n a i s p á n j a , „ d o c t o r d e c r e t o -
r u m " - n a k n e v e z i k , s e z k é t s é g t e l e n ü l I t á l i á b a n f o l y t a -
t o t t j o g i t a n u l m á n y o k r a u t a l . 1 3 2 2 - t ő l e g r i p ü s p ö k , 
1 3 3 0 - t ó l e s z t e r g o m i é r s e k , s e g y ú t t a l k i r á l y i k a n c e l l á r . 
1 3 3 3 - b a n r é s z t v e s z a k i r á l y n á p o l y i ú t j á n , a m i k o r E n d r e 
h e r c e g e t m i n t a n á p o l y i t r ó n ö r ö k ö s é t N á p o l y b a k í s é -
r i k [ 6 ] , T e l e g d i C s a n á d n e v é h e z f ű z ő d i k — t ö b b e k k ö -
z ö t t — a z e s z t e r g o m i v á r é s s z é k e s e g y h á z n a g y s z a b á s ú 
ú j j á é p í t é s e é s b ő v í t é s e , a m i n t e r r ő l e g y k ö z é p k o r i k r ó -
n i k a t ö r e d é k ü n k t u d ó s í t [ 7 ] . — U t ó d a , V á s á r i M i k l ó s 
( 1 3 5 0 — 5 8 ) , s z i n t é n a p a d o v a i e g y e t e m e n t a n u l t . K é t s z é p 
k ó d e x é t , a m e l y e t m á r m i n t e s z t e r g o m i p r é p o s t a n e g y -
v e n e s é v e k e l e j é n P a d o v á b a n k é s z í t t e t e t t , a p a d o v a i 
S z é k e s e g y h á z K ö n y v t á r a ő r z i [ 8 ] . — 1 3 4 3 - b a n E r z s é b e t 
k i r á l y n é n á p o l y i ú t j á n a k e g y i k v e z é r a l a k j a , m a j d N á -
p o l y b ó l E n d r e k o r o n á j a é r d e k é b e n a p á p á h o z m e g y 
A v i g n o n b a . R é s z t v e s z I . L a j o s k i r á l y h a d j á r a t a i b a n 
N á p o l y , V e l e n c e , S z e r b i a é s L i t v á n i a e l l e n [ 9 ] . — K e s z e i 
M i k l ó s é r s e k ( 1 3 5 8 — 6 7 ) p á l y á j a i s a k i r á l y i k a n c e l l á -
r i á b ó l i n d u l t e l é s j u t o t t a k a n c e l l á r i é s é r s e k i m é l t ó s á -
g o k b a [ i o ] , — T e l e g d i I I I . T a m á s é r s e k ( 1 3 6 7 — 7 5 ) C s a -
n á d é r s e k u n o k a ö c c s e , A v i g n o n b a n v é g e z t e t a n u l m á -
n y a i t , m a j d a p á p a i u d v a r n á l m ű k ö d ö t t . H a z a t é r v e 
1 3 5 0 - t ő l e s z t e r g o m i p r é p o s t , 1 3 5 8 - t ó l k a l o c s a i m a j d e s z -
t e r g o m i é r s e k . T e v é k e n y s é g e e l s ő s o r b a n a z e g y h á z i 
ü g y e k r e i r á n y u l t [ 1 0 / a ] . — Â p i a c e n z a i s z á r m a z á s ú D e 
S u r d i s J á n o s é r s e k ( 1 3 7 6 — 7 8 ) k o r á b b a n a k i r á l y á l l a n d ó 
k ö v e t e v o l t A v i g n o n b a n . D e m e t e r é r s e k ( 1 3 7 9 — 8 7 ) 
e l ő b b s z e r é m i , e r d é l y i é s z á g r á b i p ü s p ö k v o l t , 1 3 7 8 - b a n 
V I . O r b á n p á p á t ó l b í b o r o s i k i n e v e z é s t k a p o t t , s 1 3 7 9 - b e n 
k i r á l y i k a n c e l l á r k é n t s z e r e p e l t [ 1 1 ] . 
A z A n j o u - k o r i e s z t e r g o m i é r s e k e k e r ö v i d b e m u t a t á s a 
i s k é t s é g t e l e m i é t e s z i , h o g y a z e s z t e r g o m i é r s e k s z é k h e l y e 
k u l t ú r a é s m ű v é s z e t t e k i n t e t é b e n s z o r o s a n k a p c s o l ó d o t t 
a k i r á l y i u d v a r h o z , é s a z z a l e g y ü t t a k o r v e z e t ő k u l t u r á l i s 
é s m ű v é s z e t i á r a m l a t a i h o z . 
T ö r t é n é s z e i n k é s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e i n k t e h á t é r t -
h e t ő e n n a g y l e l k e s e d é s s e l f o r d u l t a k a z 1 9 3 4 — 3 8 - a s é v e k -
b e n a z e s z t e r g o m i v á r h e g y e n m e g i n d u l t f e l t á r á s o k f e l é . 
A X V I — X V I I . s z á z a d i t ö r ö k h á b o r ú k u g y a n i s r o m m á 
l ő t t é k a z e g y k o r i k i r á l y i , m a j d é r s e k i p a l o t á t , s a r o m -
h a l m a z f e l e t t á g y ú á l l á s o k a t a l a k í t o t t a k k i . í g y , k ö z e l 
n é g y s z á z é v i g r e j t ő z t e k a f ö l d a l a t t a z o k a r e m e k m ű v ű 
é p ü l e t r é s z e k , s z o b r á s z a t i é s f e s t é s z e t i t ö r e d é k e k , a m e -
l y e k m a m ű v é s z e t t ö r t é n e t ü n k l e g b e c s e s e b b , l e g f o n t o -
s a b b e m l é k e i k ö z é t a r t o z n a k . 
E z ú t t a l a v á r k á p o l n á b a n n a p f é n y r e k e r ü l t g ó t i k u s 
f a l k é p t ö r e d é k e k k e l s z e r e t n é n k f o g l a l k o z n i . A k á p o l n a 
h a j ó j á n a k k v á d e r k ö v e s f a l a i n n é g y - ö t m é t e r m a g a s s á -
g i g v i s z o n y l a g é p e n m a r a d t a k f e n n a f e s t é s z e t i d í s z t ö b b -
k e v e s e b b m a r a d v á n y á v a l . A f a l a k a l s ó r é s z é t b o r í t ó 
f ü g g ö n y m o t í v u m f e l e t t n é g y k a r é l y o s g ó t i k u s k e r e t e k b e n 
a p o s t o l - m e l l k é p e k j e l e n n e k m e g . E z e k f e l e t t n é h á n y s z í -
n e s f r e s k ó f o l t , á l l ó a l a k o k r u h a r e d ő i l á t h a t ó k i n s i t u , 
a m e l y e k a k á p o l n a b e l s ő t e r é b e o m l o t t k v á d e r k ö v e k e n 
f e l l e l h e t ő á b r á z o l á s o k k a l e g y ü t t n a g y o b b f i g u r á l i s k o m -
p o z í c i ó k l é t é r e u t a h i a k . A k á p o l n a g ó t i k u s f e s t é s z e t i 
d í s z é n e k i k o n o g r á f i á i r e k o n s t r u k c i ó j á t k o r á b b i t a n u l -
m á n y o m b a n k í s é r e l t e m m e g [ i 2 ] . E s z e r i n t a h a j ó n y o l c 
a p o s t o l m e l l k é p e f e l e t t a z é s z a k i f a l c s ú c s í v e s z á r ó d á s á -
b a n J é z u s m e n n y b e m e n e t e l e é s a l a t t a a p a s s i o - j e l e n e t e i — 
J é z u s e l f o g a t á s a s t b . , — m í g a d é l i f a l z á r ó d á s á b a n M á r i a 
k o r o n á z á s a , a l a t t a M á r i a é l e t é b ő l n é h á n y j e l e n e t k a p -
h a t o t t h e l y e t . E z t a k é p s o r t a z é s z a k i o l d a l k á p o l n á b a n , 
a h o l a p a s t o f ó r i u i n i s v o l t , J é z u s s í r b a t é t e l e é s f e l t á m a -
d á s a e g é s z í t e t t e k i . 
M á r a z i k o n o g r á f i a i - i k o n o l ó g i a i v i z s g á l a t i s a z i t á l i a i 
t r e c e n t o k ö r é b e u t a l t a a z e s z t e r g o m i f r e s k ó k a t . F e l a d a -
t u n k m á r m o s t n e m k i s e b b , m i n t e f a l k é p e k s t í l u s á n a k 
b e h a t ó e l e m z é s e , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n m e g k í s é -
r e l j ü k m e g h a t á r o z n i h e l y ü k e t a z e g y e t e m e s m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i f e j l ő d é s b e n . 
A z e l m ú l t 3 5 é v b e n , a m i ó t a a f a l k é p e k i s m é t n a p v i -
l á g r a k e r ü l t e k — e m l í t e t t t a n u l m á n y u n k o n k í v ü l — , 
n e m f o g l a l k o z o t t a z o k k a l b e h a t ó b b a n t u d o m á n y o s p u b -
l i k á c i ó . G e r e v i c h T i b o r p r o f e s s z o r , a k i a z e s z t e r g o m i f e l -
t á r á s o k i r á n y í t ó j a v o l t , é s a k i a z i t á l i a i t r e c e n t o m ű v é s z e t 
/ 
n e m z e t k ö z i l e g i s i s m e r t m ű v e l ő j e v o l t , s a j n á l a t o s m ó d o n 
n e m h a g y o t t r á n k t a n u l m á n y t e f a l k é p e k r ő l . — A „ M a -
g y a r o r s z á g r o m á n k o r i e m l é k e i ' ' c . m u n k á j á b a n a z e s z -
t e r g o m i v á r k á p o l n á v a l k a p c s o l a t b a n a z o n b a n m e g e m l í t i , 
h o g y „ 1 3 8 0 t á j á n K a n i z s a i J á n o s é r s e k f e s t e t t e k i a k á -
p o l n á t m á s o d í z b e n a l a k o k k a l é s j e l e n e t e k k e l , a m e l y e k 
a z e g é s z k á p o l n a é s a s z o m s z é d o s s z e n t s é g k á p o l n a f a l a i t 
b e b o r í t o t t á k . . . A z o l a s z t r e c e n t o f e s t é s z e t e l ő k e l ő r a n g -
j á t k é p v i s e l ő f a l k é p e k e n a f i r e n z e i N i c c o l ó d i T o m m a s o 
k e z é t i s m e r j ü k f e l , a k i N á p o l y b a n a C a s t e l N u o v o k á p o l -
n á j á b a n é s a S a n t ' A n t o n i o A b a t e t e m p l o m b a n d o l g o z o t t , 
s í g y a z A n j o u - k o r r a e s ő m a g y a r o r s z á g i m ű k ö d é s e t ö r -
t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s é r t h e t ő . " [ 1 3 ] M a j d j e g y z e t b e n 
u t a l N i c c o l ó d i T o m m a s o e g y e t l e n s z i g n á l t - d a t á l t ( 1 3 7 1 ) 
m ű v é r e , a n á p o l y i S . A n t o n i o A b a t e s z á m á r a k é s z ü l t 
t r i p t i c h o n r a . „ E n n e k a l a p j á n t u l a j d o n í t o t t u k a z e s z t e r -
g o m i f r e s k ó k a t N i c c o l ó d i T o i n m a s o n a k " — í r j a G e r e -
v i c h T i b o r , m a j d í g y f o l y t a t j a : „ a n á p o l y i C a s t e l N u o v o 
C a p e l l a P a l a t i n á j á b a n 1 9 2 8 - b a n f e l f e d e z e t t f r e s k ó k a t 
v i s z o n t m á r a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k , k ü l ö n ö s e n a p r ó f é -
t á k a t é s s z i b i l l á k a t á b r á z o l ó m e l l k é p e k a l a p j á n í r j u k a 
f e s t ő j a v á r a " [ 1 4 ] . 
A s z a k i r o d a l o m a z o n b a n a z e m l í t e t t n á p o l y i f r e s -
k ó k k a l k a p c s o l a t b a n n e m e m l í t i s e m N i c c o l ó d i T o m m a -
s o t , s e m a z e s z t e r g o m i f r e s k ó k a t . G e r e v i c h T i b o r a t t r i b u -
c i ó j á t i n k á b b ö t l e t s z e r ű f e l v e t é s n e k t a r t j u k , m i n t p o n t o s 
m e g h a t á r o z á s n a k , a m e l y r e a k ö z l é s m i k é n t j e — m á s t é -
m á j ú t a n u l m á n y j e g y z e t e — i s k ö v e t k e z t e t n i e n g e d . 
A X I V . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó 
ú j a b b h a z a i ö s s z e f o g l a l á s o k á t v e t t é k G e r e v i c h T i b o r 
a t t r i b ú c i ó j á t [ i 5 ] , í g y D e r c s é n y i D e z s ő i s , a k i „ N a g y 
L a j o s k o r a " c . k ö n y v é b e n a z o n b a n k o r á b b r a d a t á l j a a 
f r e s k ó k a t , a z 1 3 4 0 - e s é v e k v é g é r e , a n a g y é p í t t e t ő é s I t á -
l i á b a n t ö b b s z ö r m e g f o r d u l t T e l e g d i C s a n á d é r s e k k o r á -
r a [ i 6 ] , 
N i c c o l ó d i T o m m a s o é l e t é b ő l k e v e s e t t u d u n k . 1 3 4 3 -
b a n a f i r e n z e i A r t e d e i M e d i c i e S p e z i a l i , a f e s t ő k e t i s 
m a g u k b a f o g l a l ó c é h t a g j a i k ö z ö t t s z e r e p e l . E c é h 1 3 5 8 — 
8 6 k ö z ö t t k é s z ü l t a n y a k ö n y v e i n e k f e s t ő m u t a t ó j á b a n i s 
m e g t a l á l j u k „ N i c c o l a u s T o m a s i i p i c t o r " - t [ i 7 ] , 1 3 6 5 . 
m á j u s 2 1 - é n N a r d o d i C i o n e v é g r e n d e l e t é n e k e g y i k 
t a n ú j a [ i 8 ] , 1 3 6 6 . a u g . 2 9 - é n a f i r e n z e i d ó m é p í t é s ü g y é -
b e n ö s s z e h í v o t t b i z o t t s á g t a g j a i k ö z ö t t s z e r e p e l [ i 9 ] . 
E g y e t l e n h i t e l e s m ű v e a n á p o l y i S a n t ' A n t o n i o A b a t e 
t e m p l o m s z á m á r a k é s z ü l t t r i p t i c h o n ( 1 . k é p ) , a m e l y e t 
m a a n á p o l y i S . M a r t i n o m ú z e u m ő r i z , a k ö v e t k e z ő f e l -
i r a t o t v i s e l i : , , A . M C C C L X X I . N i c h o l a u s T o m a s i d e 
F l o r e p i c t o " . — A f e n t i a d a t o k a t é s a z e m l í t e t t t r i p t i -
c h o n t e l ő s z ö r G . M i l a n e s i k a p c s o l j a ö s s z e V a s a r i : A n d r e a 
O r c a g n a é l e t r a j z á h o z í r t j e g y z e t é b e n [ 2 0 ] . M a j d C r o w e 
é s C a v a l c a s e l l e , a z i t á l i a i f e s t é s z e t e l s ő n a g y i g é n y ű f e l -
d o l g o z ó i k ü l ö n f e j e z e t b e n f o g l a l k o z n a k N i c c o l ó d i T o m -
m a s o , F r a n c e s c o T r a i n i é s M a r i o t t o d i N a r d o m ű v é s z e -
t é v e l ) 2 1 ] . A f e n t i a d a t o k i s m e r t e t é s é n k í v ü l l e í r j á k é s 
i . Niccoló di Tommaso: Szt. Antal apát oltára, Nápoly, 
S. Martino Múzeum 
s t í l u s k r i t i k a i l a g e l e m z i k a f e n t i o l t á r t , a m e l y h e z a n a l ó -
g i a k é n t O r c a g n a k é p e i t e m i i t i k a f i r e n z e i S t a C r o c e 
C a p p e l l a M e d i c i - b e n . 
N i c c o l ó d i T o m m a s o - v a l m a j d R . O f f n e r f o g l a l k o -
z o t t b e h a t ó b b a n a z 1 9 2 0 - a s é v e k b e n . M e g k í s é r e l t e 
o e u v r e j é n e k r e k o n s t r u k c i ó j á t [ 2 2 ] . N i c c o l ó m ű v é n e k 
t a r t j a m i n d e n e k e l ő t t a p i s t o i a i e g y k o r i a n t o n i t a k o l o s -
t o r , a C o n v e n t o d e l „ T " t e m p l o m á n a k f r e s k ó d í s z é t , 
a m e l y e t a z 1 9 6 0 - a s é v e k b e n s z a k s z e r ű e n r e s t a u r á l t a k , 
m a j d a f i r e n z e i A c c a d e m i a M á r i a k o r o n á z á s á t ( N o 8 5 8 0 ) , 
a z U f f i z i k é p t á r G y e r m e k g y i l k o s s á g , K i r á l y o k i m á d á s a , 
M e n e k ü l é s E g y i p t o m b a c . k é p e i t , a f i r e n z e i H o r n é g y ű j -
t e m é n y S z t . J á n o s t é s S z t . P á l t á b r á z o l ó t á b l á i t , a V a -
t i k á n i K é p t á r J é z u s s z ü l e t é s e ( N o 1 3 7 ) c . k é p e k e t . 
R . v a n M a r i e r e v í z i ó a l á v e t t e C Í f f n e r a t t r i b u c i ó i t , 
é s a z o k a t i n k á b b G i o v a n n i d a M i l a n o m ű v e i h e z é r e z t e 
k ö z e l á l l ó n a k . A z e m l í t e t t p i s t o i a i f r e s k ó k a t h e l y i m e s t e r 
m ű v é n e k t a r t o t t a [ 2 3 ] . 
A n t a l F r i g y e s a X I V . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n F i r e n -
z é b e n e g y r e e r ő s ö d ő d e m o k r a t i k u s k o r s z a k j e l l e g z e t e s 
m e s t e r e k é n t m u t a t j a b e N i c c o l ó d i T o m m a s o - t , m a j d 
í g y j e l l e m z i : „ f i r e n z e i s z á r m a z á s ú m ű v é s z , d e i g e n e r ő s 
s i e n a i h a t á s t m u t a t m ű v e i b e n . M ű k ö d é s e 1 3 3 9 - t ő l 1 3 7 6 
u t á n i g t e r j e d . M ű v é s z i a r c u l a t á t a l a p v e t ő e n N a r d o d i 
C i o n e é s G i o v a n n i d a M i l a n o m ű v é s z e t e h a t á r o z z a m e g . 
G i o v a n n i d a M i l a n o - n a k , a z 1 3 5 0 — 6 0 - a s é v e k v e z e t ő 
n a g y p o l g á r i f e s t ő j é n e k s t í l u s á t N i c c o l ó d i T o m m a s o n é -
p i e s s e v á l t o z t a t t a . A h o s s z ú , k e c s e s a l a k o k s e m a t i k u s , 
n e h é z k e s , b á b s z e r ű f o r m á b a n j e l e n n e k m e g . " F . A n t a l 
e l f o g a d j a R . O f f n e r a t t r i b u c i ó i t , é s t o v á b b b ő v í t i N i c c o l ó 
d i T o m m a s o o e u v r e - j é t t ö b b t á b l a k é p p e l é s a p i s t o i a i 
P a l a z z o C o m u n a l e 1 3 6 0 - b a n k é s z ü l t f r e s k ó j á v a l [ 2 4 ] , 
M i l l a r d M e i s s a t r e c e n t o m á s o d i k f e l é n e k m ű v é s z e t é r ő l 
a d o t t m é l y r e h a t ó e l e m z é s é b e n m i n t a z 1 3 4 8 . é v i p e s t i s 
u t á n i k o r s z a k j e l l e g z e t e s f i r e n z e i m ű v é s z e j e l e n i k m e g [ 2 5 ] -
— B . B e r e n s o n m á s o k é s s a j á t a t t r i b u c i ó j a a l a p j á n 
N i c c o l ó d i T o m m a s o g a z d a g o e u v r e - j é t á l l í t o t t a ö s s z e [ 2 6 ] . 
N i c c o l ó d i T o m m a s o f e n t i a t t r i b u c i ó i n a k k r i t i k a i 
v i z s g á l a t a — ú g y é r e z z ü k — n e m t a r t o z i k j e l e n t a n u l -
m á n y u n k k e r e t é b e . A n n a k m e g á l l a p í t á s a a z o n b a n , h o g y 
e m e s t e r a z o n o s í t h a t ó - e , v a g y k a p c s o l a t b a h o z h a t ó - e 
e g y á l t a l á n a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k k e l , a h a z a i i r o d a l o m -
b a n e l t e r j e d t a t t r i b u c i ó m i a t t , k ö t e l e s s é g ü n k . E v i z s g á -
l a t h o z e l e g e n d ő , h a N i c c o l ó d i T o m m a s o l e g b i z t o s a b b 
m ű v é t , a n á p o l y i M u s e o d i S a n M a r t i n o - b a n l e v ő t r i p -
t i c h o n t (1 . k é p ) v e t j ü k ö s s z e a z e s z t e r g o m i f r e s k ó k k a l . 
A t e c h n i k a a d t a e l t é r é s e k e n k í v ü l a l a p v e t ő f e l f o g á s b e l i 
k ü l ö n b s é g e t é r z ü n k . N i c c o l ó d i T o m m a s o o l t á r á n a k 
f ő a l a k j a a z o r c a g n a i h a g y o m á n y o k a t f o l y t a t v a , a k o r 
m ű v é s z e t é n e k M . M e i s s á l t a l a d o t t k i t ű n ő j e l l e m z é s é n e k 
m e g f e l e l ő e n , a r c h a i z á l ó t e n d e n c i á t m u t a t . A m e r e v f r o i i -
t a l i t á s b a n b e m u t a t o t t S z e n t A n t a l a p á t s z e m é l y t e l e n ü l 
f e n s é g e s á b r á z o l á s á t k é t - k é t a n g y a l á t s z e l l e m ü l t , l é g i e s e n 
f i n o m a l a k j a k í s é r i . K e t t ő k ö z ü l ü k a k é p f e l s ő r é s z é n , á k é p 
ü n n e p é l y e s s é g é t é s d e k o r a t i v i t á s á t f o k o z v a a n j o u - l i l i o -
m o s d r a p é r i á t t a r t , m í g a m á s i k k e t t ő a z a p á t e l ő t t f é l -
t é r d e n á l l v a n a g y t i s z t e l e t t e l p e n g e t i h a n g s z e r é t . A z o l -
d a l k é p e k t ö r é k e n y s z e n t j e i n e k m e g j e l e n í t é s é n é l a m ű -
v é s z e l ő s z e r e t e t t e l m é l y e d t e l a r é s z l e t e k — a r u h á z a t , 
a z a r c , a h a j , a k é z é s a z a t t r i b ú t u m o k — ö t v ö s m ű v e k r e 
e m l é k e z t e t ő g o n d o s k i d o l g o z á s á b a n . 
A z e s z t e r g o m i f r e s k ó k e t á b l a k é p p e l s z e m b e n t e l j e -
s e n m á s f e l f o g á s t s u g á r o z n a k . K ö z v e t l e n e b b , p r o b l é m á t -
l a n a b b , k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b , d e r ű s e b b s z e l l e m á r a d 
b e l ő l ü k . A t r e c e n t o e l s ő f e l é n e k e m b e r k ö z e l i a l a k j a i t 
i d é z i k N i c c o l ó d i T o m m a s o f e n s é g e s e n t á v o l i , m e g k ö z e l í t -
h e t e t l e n j e l e n é s n e k t ű n ő s z e n t j e i v e l s z e m b e n . N i c c o l ó 
a l a k j a i m e l l e t t s z i n t e p l a s z t i k u s a n h a t n a k . A t a r t a l m i 
é s f o r m a i k ü l ö n b s é g e t f o k o z z a a z e s z t e r g o m i k é p e k n a g y -
v o n a l ú , s o m m á s e l ő a d á s m ó d j a , a m e l y v é r b e l i f r e s k ó -
f e s t ő r e u t a l . 
M i e l ő t t b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z n á n k a z e s z t e r g o m i k é -
p e k s t í l u s á v a l , s z ó l n u n k k e l l a z o k á l l a p o t á r ó l é s r e s t a u r á -
l á s á r ó l . A f a l k é p e k a l f r e s c o é s a l s e c c o v e g y e s t e c h n i -
k á v a l k é s z ü l t e k . í g y , a z é v s z á z a d o k a l a t t , a m e l y e t E s z -
t e r g o m b a n a t ö r ö k h á b o r ú k s ú l y o s b í t o t t a k , é p p e n a z 
á b r á z o l á s s t í l u s a s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s f e l s ő f e s t é k -
r é t e g e k e r ő s e n m e g k o p t a k v a g y t e l j e s e n e l t ű n t e k . A f r e s -
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k o k o n l á t h a t ó b e k a r c o l á s o k a r r a u t a l n a k , h o g y a k á -
p o l n a 1 6 0 0 k ö r ü l i é v e k r e t e h e t ő b e o m l á s a é s f ö l d d e l v a l ó 
b e t e m e t é s e e l ő t t , a z 1 5 4 3 . é v i t ö r ö k e l f o g l a l á s t ó l k e z d v e 
c s a k r o n g á l t á k a k ö z é p k o r i f r e s k ó k a t . A c s á s z á r i h a d s e -
r e g k a t o n á i , a k i k 1 5 9 5 - b e n t í z é v r e v i s s z a f o g l a l t á k E s z -
t e r g o m o t , s e m k í m é l t é k a k é p e k e t , a m i n t e z t a b e k a r c o l t 
n e v e k é s f e l i r a t o k : „ R u d o l f P e t z " , „ F r a n z P h i z " , , , l i i c 
f u i t . . . " s t b . m u t a t j á k [ 2 7 ] , 
A f a l k é p e k 1 9 3 4 — é v i f e l t á r á s á v a l e g y i d e j ű l e g a 
k o n z e r v á l á s é s r e s t a u r á l á s m u n k á j á t M . P e l l i c c i o l i , r ó -
m a i r e s t a u r á t o r s z e m é l y e s i r á n y í t á s á v a l P i g a z z i n i o l a s z 
r e s t a u r á t o r , j e l e n l e g a r ó m a i K ö z p o n t i R e s t a u r á t o r I n -
t é z e t m u n k a t á r s a , K á k a y S z a b ó G y ö r g y , a B u d a p e s t i 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m r e s t a u r á t o r a é s D e x F e r e n c 
v é g e z t e . A m u n k a e l ő t t é s u t á n k é s z ü l t f é n y k é p f e l v é t e -
l e k — m a a z O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g F o t ó t á r á -
b a n — m e g g y ő z ő e n m u t a t j á k , h o g y c s a k a l e g b á n t ó b b 
v a k o l a t h i á n y o k a t p ó t o l t á k . A t ö m é s e k e t a t e r m é s z e t e s 
v a k o l a t s z í n b e n h a g y t á k m e g , r e t u s á l á s i a l i g a l k a l m a z -
t a k . F ő f e l a d a t u k n a k a z e r e d e t i f e s t é k r é t e g e k k o n z e r v á -
l á s á t t e k i n t e t t é k . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú n e m o k o z o t t n a g y o b b p u s z -
t í t á s t a z e s z t e r g o m i v á r b a n , d e a z a j t ó - a b l a k o k h i á n y a 
f o l y t á n a z é v e k s o r á n a f r e s k ó k s o k a t s z e n v e d t e k a z i d ő -
j á r á s v i s z o n t a g s á g a i t ó l . 1 9 5 2 - b e n a M ű e m l é k e k O r s z á -
g o s B i z o t t s á g a a z e s z t e r g o m i f r e s k ó k ú j a b b r e s t a u r á l á -
s á t r e n d e l t e e l . E m u n k a a z o n b a n k e v e s e b b s z a k é r t e -
l e m m e l f o l y t , m i n t a 3 0 - a s é v e k b e n . A r e s t a u r á t o r a h i á -
n y o k e l t ü n t e t é s é r e t ö r e k e d e t t , í g y a z e m l í t e t t v a k o l a t -
t ö m é s e k e t e c s e t t e l á t f e s t e t t e , s e z e n t ú l m e n ő e n „ a j o b b 
e s z t é t i k a i ö s s z h a t á s é r d e k é b e n " a z e r e d e t i f e l ü l e t e k e t — 
f ő k é p p e n a z a r c , b a j , é s s z a k á l l - á b r á z o l á s o k á t — i s k i s s é 
k o r r i g á l t a . 
A z í g y á t f e s t e t t k é p e k e n a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z n e m 
v é g e z h e t e t t . s t í l u s k r i t i k a i t a n u l m á n y o k a t . S z ü k s é g e s s é 
v á l t t e h á t a h e l y e s r e s t a u r á l á s , a m e l y e t a f r e s k ó f e l ü l e t e k 
ú j a b b p a t t o g z á s a , p e r g é s e i s s ü r g e t e t t . A z e l m ú l t é v e k -
b e n , 1 9 6 8 — 7 0 - b e n k e r ü l t s o r a k á p o l n a v a l a m e n n y i f a l -
k é p t ö r e d é k é n e k a m o d e r n r e s t a u r á l á s t u d o m á n y o s e l v e i 
s z e r i n t i a l a p o s l e t i s z t í t á s á r a , s a m é g m e g l e v ő e r e d e t i 
f e s t é k r é t e g e k k o n z e r v á l á s á r a [ 2 8 ] , A z í g y e l é n k t á r u l ó 
k é p , b á r a k o r á b b i a k h o z v i s z o n y í t v a s z e g é n y e s e b b — a z 
e m l í t e t t a l s e e c o - r é s z e k e r ő s k o p á s a é s a z á t f e s t é s e k l e -
t i s z t í t á s a k ö v e t k e z t é b e n — , d e k é t s é g t e l e n ü l v a l ó d i . 
A k é p e k s t í l u s a i s e g y s é g e s e b b é v á l t a s o k h a m i s , f é l r e -
v e z e t ő m o d o r o s s á g e l t ü n t e t é s e u t á n . í g y l e h e t ő v é v á l t 
a z o b j e k t í v s t í l u s v i z s g á l a t . 
A f e n t m a r a d t f a l k é p t ö r e d é k e k e g y r é s z t f i g u r á l i s á b -
r á z o l á s o k r é s z e i , m á s r é s z t a z o k a t k í s é r ő d e k o r a t í v d í s z í -
t é s m a r a d v á n y a i . A z u t ó b b i a k k ö z ö t t k e l l m e g e m l í t e -
n ü n k a h a j ó o l d a l f a l a i n , a z a p o s t o l - m e l l k é p e k a l a t t v é g i g -
f u t ó , f i n o m f e s t ő i s é g g e l m e g m i n t á z o t t , b o r d ó é s s á r g a 
s z í n e k k e l v á l t a k o z ó , f ü g g ö n y - m o t í v u m o t , m a j d a z e f e l e t t 
v í z s z i n t e s e n é s a f e l m e n ő f a l a k s z é l é n f ü g g ő l e g e s e n f u t ó , 
a C o s m a t á k m á r v á n y b e r a k á s a i t i d é z ő d í s z í t ő c s í k o t , 
a m e l y e t k ü l ö n ö s e n a t r e c e n t o e l s ő f e l é b e n e l ő s z e r e t e t t e l 
a l k a l m a z t a k a f e s t ő k k o m p o z í c i ó i k k e r e t e z é s é n é l (2 . k é p ) . 
A z o l d a l f a l a k f e s t é s z e t i d í s z é t a c s ú c s í v e s z á r ó d á s n á l 
p e r s p e k t i v i k u s a n r a j z o l t k o n z o l o s m o t í v u m z á r j a l e 
(3 . k é p ) , a m e l y a l ó l t ö b b h e l y e n a X I I I . s z á z a d i n ö v é n y i 
o r n a m e n t i k a m a r a d v á n y a i b u k k a n n a k e l ő . A k o n z o l o s 
p á r k á n y - m o t í v u m a z á b r á z o l á s s z í n h e l y é n e k t é r b e l i s é -
g é t j e l z i , s h a n e m i s o l y g y a k o r i a t r e c e n t o f e s t é s z e t b e n 
m i n t a c o s m a t e s z k - k e r e t d í s z , m é g i s s z á m o s p é l d á j á t 
i s m e r j ü k , í g y a z a s s i s i S . F r a n c e s c o f e l s ő t e m p l o m á b a n a 
k e r e s z t h a j ó b a n ( C i m a b u e ) s a h a j ó , c s ú c s í v e s f a l z á r ó d á -
s a i m e n t é n , é s a S z t . F e r e n c s o r o z a t a l a t t é s f e l e t t . D e 
m e g t a l á l j u k e g é s z I t á l i á b a n : m á r a X I I I . s z . v é g é n S a -
l e r n o b a n ( C h i e s a d e l C r o c i f i s s o , k r i p t a ) é s N á p o l y b a n 
( D u o m o , C a p . M i n u t o l o é s S . D o m e n i c o , C a p . B r a n c a c c i o 
(4. k é p ) X I V . s z . e l e j e ) , m a j d a p a d o v a i A r é n a k á p o l n á -
b a n , a p o m p o s a i A b b á z i á b a n é s a r i m i n i - i S a n t ' A g o s t i n o -
b a n é p p ú g y , m i n t a l o m b a r d i a i V a r e s e b a t t i s t e r o j á b a n i s . 
A z e s z t e r g o m i h o z h a s o n l ó p r o f i l m e g o l d á s s a l a z o n b a n 
s e l i o l s e m t a l á l k o z t a m . A z a s s i s i f e s t e t t k o n z o l o k o n é s 
e z e k n y o m á n a n á p o l y i é s s a l e r n ó i p é l d á k o n a z e g y e t l e n 
h o m o r ú t a g o z a t o t l e v é l m o t í v u m d í s z í t i . D u c c i o é s S i m o -
n e M a r t i n i k o n z o l j a i k é t h o m o r ú t a g o z a t b ó l á l l n a k a z 
2. Az esztergomi várkápolna déli oldalfala 
3. Konzolsoros díszítőfestés részlete az esztergomi várkápolna 
déli faláról 
e s z t e r g o m i h o m o r ú é s d o m b o r ú k i k é p z é s s e l s z e m b e n . M e g 
k e l l t e h á t á l l a p í t a n u n k , h o g y a z e s z t e r g o m i k o n z o l s o r 
e l e g á n s a n n a g y v o n a l ú , b i z t o s f o r m á i é s a p e r s p e k t i v i k u s 
h a t á s t a f é n y á r n y é k o k é s a s z m á r n y a l a t o k f i n o m f e s t ő i -
s é g é v e l f o k o z ó m e g o l d á s a — m á r e l ö l j á r ó b a n i s — m e s -
t e r ü n k q u a l i t á s á r a u t a l . —- A s z e n t é l y b e n , a z o r o s z l á n -
k o r o n g o s r o m á n k o r i f e s t é s t e l t a k a r v a , f ü g g ő l e g e s , s z í n e s 
s á v o k b ó l á l l ó d e k o r a t í v f r e s k ó - m o t í v u m k e r ü l t e l ő a 
f e l t á r á s k o r . E f r e s k ó t m é g a z 1 9 3 0 - a s é v e k b e n l e v á l a s z t o t -
t á k a k o r á b b i f r e s k ó r ó l , é s k ü l ö n h e l y e z t é k e l a s z e n t é l y 
f a l á n (5 . k é p ) . E m o t í v u m f e l e t t v í z s z i n t e s e n f u t ó , u g y a n -
c s a k p e r s p e k t i v i k u s a n r a j z o l t é s f i n o m f é n y s s z í n h a t á -
s o k k a l k i a l a k í t o t t k o n z o l o s m o t í v u m j e l e n i k m e g . E k o n -
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4. Díszítőfestés a nápolyi S. Domenico Cappella Brancaccio-
ban. X I V . sz. eleje 
5. Részlet a szentély konzolsoros díszítő festéséről az elpusztult 
figurális ábrázolás alatt az esztergomi várkápolnában. 
z o l o k a z o n b a n a f e n t e m l í t e t t e k n é l e g y s z e r ű b b k i a l a k í t á -
s ú a k , a p r o f i l o k a t t a g o l a t l a n e g y e n e s e k k é p z i k . A z á b -
r á z o l á s t é r h a t á s á t é s e z z e l e g y ü t t a z e g é s z f a l f e l ü l e t p l a s z -
t i e i t á s á t f o k o z z a , a t é r b e n á b r á z o l t k o n z o l - l á b a z a t m e g -
j e l e n é s e . A f i g u r á l i s k o m p o z í c i ó k a t t a r t ó é s l e z á r ó k o n -
z o l o s m o t í v u m o k i l y e n e l t é r ő f o r m a - m e g o l d á s a , a m e l y 
n e m t a r t o z i k a z i t á l i a i t r e c e n t o g y a k o r i m e g o l d á s a i k ö z é , 
m e s t e r ü n k g a z d a g f o r m a - k i n c s é r e u t a l . 
A v á r k á p o l n a d e k o r a t í v f e s t é s é h e z t a r t o z i k a z ü l ő -
f ü l k é k í v m e z e j é t k i t ö l t ő é s a z a p o s t o l - m e l l k é p e k e t k e r e -
t e z ő m á r v á n y i n k r u s z t á c i ó r a e m l é k e z t e t ő g e o m e t r i k u s 
j e l l e g ű d i s z í t é s , a m e l y k ö r í v v e l é s e g y e n e s s e l k ü l ö n b ö z ő 
s z í n á r n y a l a t ú , v ö r ö s m á r v á n y t i m i t á l ó f e l ü l e t e k e t h a -
t á r o l (6 . k é p ) . A p a d o v a i A r é n a - k á p o l n a f i g u r á l i s j e l e n e -
t e i t e l v á l a s z t ó f ü g g ő l e g e s s á v o k j u t n a k e s z ü n k b e — a t r e -
c e n t o s z á m o s h a s o n l ó d í s z í t ő f e s t é s e k ö z ü l — , a h o l a t a -
6. Részlet az esztergomi várkápolna nyugati faláról 
g o l t a b b v o n a l v e z e t é s v i l á g o s a b b a n u t a l a m á r v á n y -
i n k r u s z t á c i ó r a . A k a r é l y o s k e r e t b e f o g l a l t m e l l k é p e k o t t 
a d í s z í t ő - s á v s z e r v e s r é s z e i . E s z t e r g o m b a n e m o t í v u m 
s a j á t o s a n ö n á l l ó a l k a l m a z á s á v a l t a l á l k o z u n k . A z a d o t t 
é p í t é s z e t i k e r e t e k b e , a z ü l ő f ü l k é k f é l k ö r í v e s z á r ó d á s á b a 
i l l e s z k e d ő , k ü l ö n á l l ó v o n a l k o m p o z í c i ó k r a b o n t j a m e s t e -
r ü n k a z e r e d e t i l e g s z a l a g m o t i v u m o t . A g e o m e t r i k u s 
v o n a l k o m p o z í c i ó m i n t a f i g u r á l i s á b r á z o l á s d e k o r a t í v 
k e r e t e z é s e j e l e n i k m e g , s n e m a t t ó l f ü g g e t l e n ü l m i n t 
p é l d á u l a z A r é n a - k á p o l n á b a n . A k e r e t - m o t í v u m o k m é g 
a k á p o l n a n y u g a t i f a l á n , a h o l n i n c s e n e k ü l ő f ü l k é k , o t t 
s e m k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z , m i n t a t r e c e n t o f e s t é s z e t 
s z á m o s p é l d á j á n , í g y a z e s z t e r g o m i h o z h a s o n l ó e l h e l y e -
z é s ű m e l l k é p - s o r n á l i s a F i r e n z e m e l l e t t i A n t e l l a : S z t . 
K a t a l i n - k á p o l n á b a n . M i n d e n n e k m a g y a r á z a t á t a b b a n 
l á t j u k , h o g y m e s t e r ü n k á t é r e z t e a z a p o s t o l - m e l l k é -
p e k n e k a k á p o l n a i k o n o g r á f i á i p r o g r a m j á b a n b e t ö l t ö t t 
h a n g s ú l y o s s z e r e p é t , é s e z é r t a l a k í t o t t a k i a z o k ö n á l l ó 
k é p i e g y s é g é t . A z e g y é n i é s n a g y v o n a l ú m e g o l d á s 
u g y a n c s a k m e s t e r ü n k f o r m a é r z é k é t d i c s é r i . 
A k á p o l n a d e k o r a t í v f e s t é s é h e z t a r t o z o t t , a f e n t i e k 
m e l l e t t , a c s i l l a g o s e g e t j e l z ő k é k b o l t o z a t i f e s t é s , a m e l y -
n e k m a r a d v á n y a i m a a z 1 9 3 4 — 3 8 - b a n r e k o n s t r u á l t b o l -
t o z a t o n l á t h a t ó k . 
A f i g u r á l i s á b r á z o l á s o k s e m l e g e s , e g y s z í n ű — t ö b b -
n y i r e b o r d ó v a g y k é k — h á t t é r e l ő t t j e l e n n e k m e g . 
É p í t é s z e t i v a g y t á j k é p i k ö r n y e z e t r e u t a l ó t ö r e d é k e t n e m 
i s m e r ü n k a z e s z t e r g o m i v á r k á p o l n a f r e s k ó m a r a d v á n y a i 
k ö z ö t t . E b b ő l , b á r k i s s é m e r é s z e n , a r r a k ö v e t k e z t e t ü n k , 
h o g y e z e k a l á r e n d e l t s z e r e p e t j á t s z o t t a k a z á b r á z o l á s o k -
b a n . M e s t e r ü n k k o m p o z í c i ó s k é s z s é g é r e a z a p o s t o l -
m e l l k é p e k n e k a k a r é l y o s k e r e t e k b e v a l ó e l h e l y e z é s é b ő l , 
m a j d a z e g y e t l e n i n s i t u l á t h a t ó t ö r e d é k e s k o m p o z í c i ó -
b ó l — a f e l t á m a d á s j e l e n e t é b ő l -— é s a t ö b b i f i g u r á l i s 
f r e s k ó t ö r e d é k b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . A z a p o s t o l - m e l l k é p e k 
k ö n n y e d b i z t o n s á g g a l j e l e n n e k m e g a k a r é l y o s k e r e t e k -
b e n . A z á r t f o r m á t , e g y e n l ő o l d a l ú h á r o m s z ö g e t k é p e z ő 
m e l l k é p e k e l h e l y e z é s e a z a d o t t k e r e t b e n , a t r e c e n t o 
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7- Apostol mellképe az esztergomi várkápolna déli falán 8. Apostol mellképe az esztergomi várkápolna északi falán 
f e s t é s z e t l e g s z e b b m e g o l d á s a i t k ö v e t i . A z á b r á z o l á s o k , 
l í r a i j e l l e g ü k n e k m e g f e l e l ő e n , s e h o l s e m t ö r i k á t a k e r e t e t , 
s m é g a d i c s f é n y e k i s c s a k m e g k ö z e l í t i k , d e n e m é r i n t i k 
a z t , s z e m b e n G i o t t o é s t a n í t v á n y a i n a k p l a s z t i c i t á s t é s 
d r á m a i s á g o t g y a k r a n i l y m ó d o n i s h a n g s ú l y o z ó a l a k j a i -
v a l . A m o n u m e n t á l i s f o r m a f e l f o g á s a z o n b a n m e s t e r ü n k r e 
i s j e l l e m z ő , d e e z t m á s e s z k ö z ö k k e l , i n k á b b a s i e n a i 
t r e c e n t o f e s t ő i m e g o l d á s a i t k ö v e t v e é r i e l . A k e r e t é s a z 
á b r á z o l á s k ö z t i s p á c i u m , m i n t a k i e m e l é s e g y i k e s z k ö z e , 
á l t a l á n o s a n i s m e r t a t r e c e n t o f e s t é s z e t b e n is , f ő k é p p e n a 
s i e n a i f e s t ő k n é l . A k e r e t h á r o m s z ö g ű c s ú c s a n e m c s a k a 
f e j h a n g s ú l y o s s á g á r a u t a l , h a n e m f i n o m a n i s m é t l i a 
f i g u r a h á r o m s z ö g ű k o m p o z í c i ó s f o r m á j á t . A k ö n y ö k b e -
h a j l í t o t t k a r s z é p e n s i m u l a f é l k ö r í v e s k a r é l y o k b a . A z 
a l a k o k k o m p o z í c i ó s z á r t s á g á t c s a k e g y e t l e n e s e t b e n t ö r i 
m e g a k i t á r t b a l k é z g e s z t u s a , a m e l y a z o n b a n j ó l i l l e s z k e -
d i k a k e r e t o l d a l s ó h á r o m s z ö g é b e (7 . k é p . ) A k e z e k ö t l e t e s , 
m ű v é s z i e n m e g o l d o t t , s o h a s e m i s m é t l ő d ő v a r i á c i ó k b a n 
t a r t j á k a k ö n y v e t , — a z a p o s t o l o k l e g f o n t o s a b b a t t r i -
b ú t u m á t . — 
A z a p o s t o l - m e l l k é p e k n e m f r o n t á l i s a n j e l e n n e k m e g , 
h a n e m f e j ü k e t k ö z v e t l e n t e r m é s z e t e s s é g g e l k i s s é o l d a l r a 
f o r d í t j á k (8. k é p ) . E z a z á b r á z o l á s m ó d s e g í t i a k é p e k d a t á -
l á s á t é s l o k a l i z á l á s á t i s . G i o t t o a l a k j a i t s z o b r á s z i a n 
k e m é n y f e j t a r t á s j e l l e m z i , a m e l y a t a n í t v á n y o k n á l , 
T a d d e o G a d d i - n á l , m a j d k ü l ö n ö s e n B e r n a r d o D a d d i n á l 
f e l l a z u l u g y a n , d e a z e s z t e r g o m i k é p e k m e l l e t t e z e k 
o l d o t t a b b , l á g y a b b m e g m i n t á z á s a i s s z o b r á s z i n a k t ű n i k . 
S i m o n e M a r t i n i 1 3 2 0 - a s p o l i p t i c h o n - j a i n a k s z e n z i b i l i s é s 
s í k s z e r ű e n á b r á z o l t a l a k j a i , b á r a k o r f o r m a f e l f o g á s á n a k 
m á s i k v é g l e t é t m u t a t j á k , m é g i s k é t s é g t e l e n , h o g y a z o n o s 
k o r a l k o t á s a i . A s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k e r ő s e n g ó t i k u s , 
u g y a n a k k o r h i e r a t i k u s á b r á z o l á s m ó d j á v a l s z e m b e n e g y -
é r t e l m ű , h o g y a z e s z t e r g o m i k é p e k m e g j e l e n í t é s e a X I V . 
s z . m á s o d i k n e g y e d é n e k k ö z v e t l e n t e r m é s z e t e s s é g é t k é p -
v i s e l i . 
A k a r é l y o s k e r e t e k b e f o g l a l t a p o s t o l - m e l l k é p e k k o m -
p o z í c i ó s v i z s g á l a t a u t á n v e s s ü n k e g y p i l l a n t á s t a n a g y o b b 
f i g u r á l i s k é p e k t ö r e d é k e i r e , e l s ő s o r b a n a z i n s i t u l á t h a t ó 
f e l t á m a d á s j e l e n e t m a r a d v á n y a i r a . E z a z á b r á z o l á s a z 
e s z t e r g o m i v á r k á p o l n a é s z a k i o l d a l k á p o l n á j á b a n a n y u -
g a t i f a l o n l á t h a t ó (9 . k é p ) . K o r á b b i i k o n o g r á f i á i t a n u l -
m á n y u n k b a n f o g l a l k o z t u n k a z i t t m e g j e l e n ő á b r á z o l á s i 
t í p u s s a l : a f é l r e t o l t f e d e l ű s z a r k o f á g b ó l K r i s z t u s é p p e n 
l é p k i k e z é b e n a h ú s v é t i z á s z l ó v a l , m í g a s í r e l ő t t a l v ó 
k a t o n a i s m e r h e t ő f e l . M i l l a r d M e i s s n y o m á n [ 2 9 ] k o r á b b i 
t a n u l m á n y u k b a n m e g á l l a p í t o t t u k , h o g y a f e l t á m a d á s 
a k t u s á n a k á b r á z o l á s a a t r e c e n t o e l s ő f e l é n e k p r o t o - r e -
n e s z á n s z f e l f o g á s á t t ü k r ö z i . A z ú j a b b r e s t a u r á l á s s o r á n a 
k é p b a l o l d a l á n ú j a b b a l v ó ő r a l a k j a — p o n t o s a b b a n c s a k 
a f e j — b u k k a n t e l ő . 
9. Jézus feltámadását ábrázoló falkép töredéke az esztergomi 
várkápolna északi mellékkápolnájában. (Az 1970. évi 
restaurálás utáni állapot) 
S b á r í g y i s c s a k a z e g y k o r i á b r á z o l á s , t ö r e d é k é t 
i s m e r j ü k m é g i s ú g y g o n d o l j u k , h o g y e z e k a l a p j á n 
i s j e l l e m e z h e t j ü k , m e s t e r ü n k k é p s z e r k e s z t é s i e l v é t . A 
k e v é s s z e r e p l ő n a g y v o n a l ú a n m e g m i n t á z o t t t i s z t a f o r m á i 
s z i l á r d m é r t a n i r e n d b e n é s h a n g s ú l y o z o t t e l h e l y e z é s b e n 
j e l e n n e k m e g . A p i r a m i s - k o m p o z í c i ó c s ú c s á t a f e l t á m a d t 
K r i s z t u s a l a k j a k é p e z i , m í g a l a p j á t a p e r s p e k t i v i k u s a n , 
a k é p - s í k k a l p á r h u z a m o s a n e l h e l y e z e t t s z a r k o f á g é s a z 
e l ő t t e l e v ő m e z ő n y a l k o t j a . A z e l ő t é r m á r ö n m a g á b a n i s a 
j e l e n e t t é r b e l i s é g é r e u t a l . A t é r m é l y s é g é t m é g i n k á b b 
h a n g s ú l y o z z a a k o m p o z í c i ó j o b b o l d a l á t l e z á r ó , a s z a r k o -
f á g e l ő t t ü l ő a l v ó ő r . A s z e m b e n é z e t b e n , r ö v i d ü l é s b e n 
á b r á z o l t k a t o n a ö n m a g á b a n i s z á r t k o m p o z í c i ó s e g y s é g e t 
a l k o t . A k i s s é b a l r a h a j l ó f e j - é s t e s t t a r t á s a a z o n b a n , 
a m e l y e t f i n o m a n i s m é t e l a b a l a l s ó k a r a n y ú j t o t t ú j a k -
k a l , a f ő a l a k , K r i s z t u s f e l é i r á n y í t j a f i g y e l m ü n k e t . 
A k a t o n a s i s a k j a f e l e t t é s K r i s z t u s , r u h a r e d ő i á l t a l m e g -
h a t á r o z o t t , a l a k j a m ö g ö t t a f e r d é n e l h e l y e z e t t s z a r k o f á g -
f e d é l u g y a n c s a k a j e l e n e t t é r h a t á s á t f o k o z z a . A p i r a m i s -
k o m p o z í c i ó b a l o l d a l á t a z ú j o n n a n e l ő k e r ü l t a l v ó k a t o n a 
a l a k j a z á r j a le, a k i a s z a r k o f á g m á s i k v é g é n é l k i s s é 
j o b b r a f o r d u l v a j e l e n i k m e g . A z a l v ó ő r ö k a l a k j a i t s z e m -
l é l v e a k o r a - t r e c e n t o l e g s z e b b ü l ő é s ü l v e a l v ó á b r á z o l á s a i 
j u t n a k e s z ü n k b e a z a s s i s i S . F r a n c e s c o f e l s ő t e m p l o m 
S z e n t F e r e n c s o r o z a t á b ó l v a g y a p á d o v a i A r é n a - k á p o l n á -
b ó l . E z e k a z o n b a n a t ö m e g e s s é g , a s z o b r á s z a t i p l a s z t i c i -
t á s é r d e k é b e n t ö b b é - k e v é s b é o l d a l r a f o r d u l v a j e l e n n e k 
m e g . A z e s z t e r g o m i k o m p o z í c i ó j o b b o l d a l á n m e g j e l e n ő 
k a t o n á h o z h a s o n l ó e l h e l y e z é s ű , f r o n t á l i s a n á b r á z o l t 
G i o t t o - f i g u r á k — S z t . J ó z s e f a p a d o v a i J é z u s s z ü l e t é s e 
j e l e n e t b e n , a L á b m o s á s k ö z é p s ő a p o s t o l a l a k j a , v a g y a F e l -
t á m a d á s e g y i k a l v ó ő r e s t b . — s z o b r á s z i k e m é n y s é g e 
a l a p v e t ő e n m á s m ű v é s z i m e g o l d á s t m u t a t . A p l a s z t i -
c i t á s t i t t a r ö v i d ü l é s b e n á b r á z o l t f o r m á k k ö r v o n a l a i n a k 
v o n a l r i t m u s a é s a f e l ü l e t e k f e s t ő i s z í n h a t á s a a d j a . A m b -
r o g i o L o r e n z e t t i V i c o l ' A b a t e - i M a d o n n á j á n a k á b r á z o l á s i 
e l v é v e l é r z ü n k b i z o n y o s r o k o n s á g o t . 
A f e l t á m a d á s - j e l e n e t k o m p o z í c i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n 
t e t t m e g á l l a p í t á s a i n k a t , v a g y i s h o g y m o n u m e n t á l i s 
i g é n n y e l , k r i s t á l y t i s z t a , m é r t a n i e l v e k a l a p j á n é p í t i f e l 
m e s t e r ü n k a k é p e t , a t o v á b b i t ö r e d é k e k v i z s g á l a t a a l a p -
j á n á l t a l á n o s é r v é n y ű n e k é r e z z ü k . 
A K r i s z t u s m e n n y b e m e n e t e l e j e l e n e t r é s z é t k é p e z ő 
f e l f e l é t e k i n t ő a p o s t o l o k c s o p o r t j a , p o n t o s a b b a n c s a k 
a f e j e k e t á b r á z o l ó t ö r e d é k e k (10 . k é p ) , a z a l a k o k l e v e g ő s 
io. Apostolfejek a Jézus mennybemenetele jelenetből, Eszter-
gom 
e l h e l y e z é s é t m u t a t j á k . A h a t f é r f i n e m s z o r o s a n e l h e l y e -
z e t t p á r o k b a n j e l e n i k m e g m i n t p é l d á u l a z A r é n a - k á p o l -
n á b a n . C s o p o r t u n k i d e g e n a D u c c i o - i s k o l a i t a l o - b i z á n c i 
h a g y o m á n y o k a t k ö v e t ő , a t é r b e l i s é g r e k e v e s e b b f i g y e l m e t 
f o r d í t ó z s ú f o l t s á g á t ó l i s . A z i k o n o g r á f i á i t a n u l m á n y u n k -
b a n b e m u t a t o t t , a X I V . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n k é s z ü l t 
N i c c o l o d i P i e t r o G e r i n i m o z g a l m a s k o m p o z í c i ó j á n á l 
a z o n b a n s t a t i k u s a b b , e g y s z e r ű b b , l é n y e g r e s z o r í t k o z ó b b 
m e g o l d á s t m u t a t n a k t ö r e d é k e i n k . A z a l a k o k 4 + 2 
e l r e n d e z é s e e g y m á s m ö g ö t t a k o m p o z í c i ó k i t e r j e d é s é t 
f o k o z z a , s e z z e l a z e l b e s z é l ő , a l í r a i j e l l e g e t h a n g s ú l y o z z a , 
a m i a h á r o m n e g y e d p r o f i l b a n á b r á z o l t s z e l í d e n c s o d á l -
k o z ó t e k i n t e t e k b ő l e g y é b k é n t i s l e o l v a s h a t ó . A m á s o d i k 
s o r b a n e l h e l y e z e t t k é t a p o s t o l f e j á t f e d é s n é l k ü l i , t e l j e s 
b e m u t a t á s a a k é t s o r k ö z t i t á v o l s á g o t é s e z á l t a l s z i n t é n 
a t é r b e l i s é g e t j e l z i . A c s o p o r t m o n u m e n t á l i s ö s s z h a t á s á t 
f o k o z z a a c s ú c s í v e s z á r ó d á s ú f a l s í k k o n z o l s o r o s é s s á v o s 
k e r e t d i s z é v e l v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t a . A k e r e t , i l l . a f a l s í k 
í v e s v o n a l a , a k é t - k é t e g y m á s f e l e t t é s e g y m á s k ö z ö t t 
e l h e l y e z e t t f e j , p o n t o s a b b a n a f e l f e l é n é z ő t e k i n t e t e k 
i r á n y á t i s h a n g s ú l y o z z a . E c s e n d e s , l í r a i k o m p o z í c i ó b a n 
a g e s z t u s o k b i z o n y á r a n e m j á t s z o t t a k f o n t o s s z e r e p e t , 
a m i n t e r r e c s u p á n a z e g y i k a p o s t o l f e j é n é l e l ő t ű n ő k é z -
m o z d u l a t u t a l . A z e l s ő s o r m á s o d i k a p o s t o l a bal k e z é t 
t a r t j a a j o b b r ó l j ö v ő f é n y e l l e n — n y ú j t o t t u j j a i v a l j o b b 
h a l á n t é k á t é r i n t i . E s z o k a t l a n u l m e r é s z , á t l ó s k a r m o z d u -
l a t , a m e l y b ő l m a c s a k a r ö v i d ü l é s b e n á b r á z o l t k é z f e j e t 
l á t j u k a z e l ő t t e á l l ó f i g u r a m ö g ü l f e l t ű n n i , u g y a n c s a k a z 
a l a k o k p l a s z t i c i t á s á t é s a j e l e n e t t é r h a t á s á t s z o l g á l j a a 
v o n a l é s a s z í n e s z k ö z é v e l . A z á b r á z o l á s t é r b e l i s é g é r e 
u t a l ó f e n t e m l í t e t t m e g o l d á s o k a t f i n o m a n h a n g s ú l y o z z a 
a k e r e t m o t í v u m p e r s p e k t i v i k u s k o n z o l - s o r a . 
A f e n t i a p o s t o l - c s o p o r t s z i g o r ú r e n d j é t k ö v e t i a k é t . 
u g y a n c s a k f e l f e l é t e k i n t ő , a n g y a l f e j e t á b r á z o l ó t ö r e d é -
k ü n k (11 . k é p ) . 
A J é z u s e l f o g a t á s a j e l e n e t k é t f e n n m a r a d t t ö r e d é k e 
( 1 2 — 1 3 . k é p ) i s a f e l t á m a d á s h o z h a s o n l ó n a g y v o n a l ú a n 
11. Angyalfej, falképtöredék az esztergomi várkápolnából 
12. Júdás csókja, falképtöredék az esztergomi várkápolnából 
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[ j . Péter levágja Málkus fülét, — a fézus elfogatása jelenet 
részlete, Esztergom 
f e l é p í t e t t , l é n y e g r e s z o r í t k o z ó p i r a m i s - k o m p o z í c i ó r a e n -
g e d k ö v e t k e z t e t n i : A z á r u l ó k J ú d á s s a l a z é l e n j o b b r ó l 
k ö z e l e d n e k J é z u s h o z , a k i a z o n b a n t e k i n t e t é v e l — s v a l ó -
s z i n ű l e g k é z m o z d u l a t á v a l i s — P é t e r a p o s t o l f e l é f o r d u l , 
a k i a k é p b a l o l d a l á n é p p e n a f ő p a p s z o l g á j á n a k , M a l k u s -
n a k , v á g j a l e f ü l é t . A k o m p o z í c i ó t a r t a l m i é s f o r m a i 
k ö z é p p o n t j á t J ú d á s á r u l ó c s ó k j a k é p e z t e . A 12. k é p e n 
l á t h a t ó t ö r e d é k ü n k s z e r i n t a z é l e s p r o f i l b a n á b r á z o l t 
J ú d á s é s a 3 / 4 p r o f i l b a n m e g j e l e n ő é s é p p e n a z e l l e n k e z ő 
i r á n y b a t e k i n t ő K r i s z t u s - a r c k ö z ö t t s e m m i t a r t a l m i 
k a p c s o l a t s i n c s . A K r i s z t u s - f e j f o r m a i l a g a f e l t á m a d t 
K r i s z t u s - f e j j e l r o k o n , a n n a k m i n t e g y t ü k ö r k é p e . A z a r c 
h ű v ö s n y u g a l m a a z e r k ö l c s i f ö l é n y k i f e j e z ő j e . A s z e n v e -
d é l y t ő l m e n t e s , l i r a i t e k i n t e t s z e l l e m i r o k o n a i t A m b r o g i o 
E o r e n z e t t i k l a s s z i k u s n y u g a l m ú a l a k j a i k ö z ö t t v é l j ü k 
f e l t a l á l n i . P é t e r k é s t m a r k o l ó k e z é b e n s i n c s s z e n v e d é l y e s 
d ü h . m i n t G i o t t o n á l , d e u g y a n a k k o r e m a r k o l ó m o z d u l a t 
e r ő t e l j e s n e k é s p l a s z t i k u s n a k h a t D u c c i o s i m o g a t ó a n 
g y e n g é d m o z d u l a t a m e l l e t t . 
A K r i s z t u s s i r a t á s a á b r á z o l á s f ó k u s z p o n t j á t a z é d e s -
a n y a é s a h a l o t t f i a a r c á n a k f á j d a l m a s ö s s z e s i m u l á s a 
k é p e z t e , D u c c i o é s P i e t r o L o r e n z e t t i k o m p o z í c i ó j á t 
k ö v e t v e . A z a r c o k h á r o m n e g y e d p r o f i l b a n j e l e n n e k m e g , 
h o g y a m é l y l í r a i é r z e l m e k m i n é l i n k á b b k i f e j e z é s r e j u s -
s a n a k . G i o t t o h e v e s d r á m a i s á g á t ó l t á v o l á l l m e s t e r ü n k 
é r z é s v i l á g a . E k o m p o z í c i ó n á l i s k e v é s s z á m ú s z e r e p l ő t 
t é t e l e z ü n k f e l , a c s e n d e s l í r a i f e l f o g á s n a k m e g f e l e l ő e n . 
A z e g y i k s i r a t ó K r i s z t u s f e j e f e l é h a j o l t , a m i n t d i c s f é n y é -
n e k t ö r e d é k e 14 . k é p ü n k ö n e z t m u t a t j a . 
A M á r i a k o r o n á z á s a j e l e n e t k é t t ö r e d é k e (15 . k é p ) a 
t r e c e n t o f e s t é s z e t b e n g y a k o r i k o m p o z í c i ó r a m u t a t . K r i s z -
t u s é p p e n M á r i a f e j é r e h e l y e z i a k o r o n á t , a k i v e l e a z o n o s 
s z i n t e n , k ö z ö s t r ó n u s o n ü l . A z e g y i k t ö r e d é k ü n k ö n 
K r i s z t u s p r o f i l b a n á b r á z o l t k o r o n á v a l d i s z í t e t t f e j é n e k 
f e l s ő r é s z é t l á t j u k c s ú c s í v e s t r ó n t á m l a r é s z l e t é v e l . A m á -
s i k t ö r e d é k a h á r o m n e g y e d p r o f i l b a n á b r á z o l t , b a l r a , 
k i s s é l e f e l é h a j l ó M á r i a a r c á b ó l a j o b b s z e m e t é s a z o r r 
e g y r é s z é t m u t a t j a , m í g K r i s z t u s m i n d k é t k a r j á v a l b a l r ó l 
M á r i a f e j e f ö l é n y ú l . M a m á r c s a k a k a r t ö r e d é k e , a s z ű k 
r u h a u j j a t v i s e l ő a l s ó k a r e g y r é s z e l á t s z i k a c s u k l ó v a l é s a 
k é z f ő v e l . M á r i a d i c s f é n y e é s K r i s z t u s k a r j a k ö z ö t t a t r ó n -
k á r p i t m u s t r á i t ű n n e k e l ő . A t ö r e d é k e k a r á n y a i b ó l a r r a 
k ö v e t k e z t e t ü n k , h o g y l e g f e l j e b b e g y - e g y k í s é r ő a l a k , 
f e l t e h e t ő e n e g y - e g y é n e k l ő v a g y z e n é l ő a n g y a l t a r t o z -
h a t o t t a j e l e n e t h e z . E s z t e r g o m b a n M á r i a K r i s z t u s b a l -
o l d a l á n ü l , é s e z z e l a t r e c e n t o i k o n o g r á f i á i g y a k o r l a t á n a k 
r i t k á b b , d e n e m i s m e r e t l e n m e g o l d á s á h o z k a p c s o l ó d i k , 
a m i n t e r r e k o r á b b i t a n u l m á n y u n k b a n u t a l t u n k . 
A s z e n t é l y f r e s k ó d í s z é b ő l — a f a l a l s ó r é s z é t b o r í t ó 
d e k o r a t í v f e s t é s e n k í v ü l - - c s u p á n a M a j e s t a s D o m i n i 
á b r á z o l á s ( 1 6 k é p ) k é t t ö r e d é k e m a r a d t f e n n . A s z e n t é l y 
f a l k é p e i n e k s z e r k e z e t i e l r e n d e z é s é t e z e k a l a p j á n m a m á r 
n e m t u d j u k r e k o n s t r u á l n i . A z i k o n o g r á f i á i p r o g r a m s z e -
r i n t a z i t t m e g j e l e n ő n é g y a p o s t o l f o r m a i m e g j e l e n í t é s é r e 
v o n a t k o z ó l a g s e m m i t á m p o n t u n k s i n c s e n . 
14. fézus siratása,falképtöredék az esztergomi várkápolnából 
13. A Mária koronázása jelenet két falképtöredéke, Eszter-
gom 
A z e s z t e r g o m i f r e s k ó k k o m p o z í c i ó i n a k e l e m z é s e u t á n 
a r é s z l e t e k f o r m a m e g o l d á s á t é s a s z í n k e z e l é s t t e g y ü k v i z s -
g á l ó d á s u n k t á r g y á v á , h o g y m e s t e r ü n k s t í l u s á t m i n é l 
s o k o l d a l ú b b a n j e l l e m e z h e s s ü k . A r é s z l e t e k : a z a r c , a h a j 
é s s z a k á l l , a r u h á z a t é s a k e z e k l í r a i a n é r z é k e n y , l é n y e g r e 
s z o r í t k o z ó a n z á r t é s e g y s z e r ű m e g f o g a l m a z á s a a z a l a k o k 
é s a k o m p o z í c i ó k e g é s z é n e k j e l l e m v o n á s a i t h a n g s ú l y o z -
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i6. A Majestas Domini ábrázolás töredéke az esztergomi 
várkápolnából 
z á k . í g y a z e n y h é n h u l l á m o s h a j , a m e l y a f ü l e t t a k a r v a 
o m l i k a v á l l r a a f i n o m a n m i n t á z o t t s z a k á l l a l e g y ü t t 
l á g y a n k e r e t e z i a z a r c o t , s e g y ú t t a l a z á b r á z o l á s z á r t , 
ö s s z e f o g o t t j e l l e g é r e u t a l . A M a j e s t a s D o m i n i é s a d é l i f a l 
a p o s t o l - m e l l k é p é u e k h a j - é s s z a k á l l k e z e l é s e , i l l e t v e e l r e n -
d e z é s e a n á p o l y i D o n n a r e g i n a t e m p l o m é s z a k i f a l á n a k 
e g y i k p r ó f é t a a l a k j á v a l m u t a t b i z o n y o s r o k o n s á g o t ( 1 7 . 
k é p ) . A s z á z a d f o r d u l ó r ó m a i i s k o l á j á n a k s z e l l e m é t ő r z ő , 
R u s u t i n a k t u l a j d o n í t o t t f a l k é p k e m é n y e b b m e g o l d á s á t 
m e s t e r ü n k f e s t ő i e n o l d o t t a b b á t e t t e a s i e n a i t r e c e n t o , 
t a l á n é p p e n A m b r o g i o L o r e n z e t t i m ű v é s z e t é n e k ( 1 8 . k é p ) 
h a t á s á r a . — A n y u g a t i f a l e g y i k a p o s t o l - m e l l k é p é n (6 . 
k é p ) a h a l á n t é k n á l k i s s é f e l f e l é f é s ü l t h a j , a t r e c e n t o f e s -
t é s z e t b e n l e g i n k á b b a f i a t a l e v a n g é l i s t a J á n o s á b r á z o l á -
s á r a u t a l . A t ö b b i e s z t e r g o m i a p o s t o l - m e l l k é p f ü l e t t a k a r ó 
h a j v i s e l e t e u g y a n c s a k á l t a l á n o s a n i s m e r t a t r e c e n t o e l s ő 
f e l é b e n a G i o t t o - t a n í t v á n y o k n á l é p p ú g y , m i n t a L o r e n -
z e t t i e k f r e s k ó i n . A h a j k e z e l é s f e g y e l m e z e t t s é g e m e s t e r ü n k 
n a g y v o n a l ú , f r e s k ó f e s t ő e g y é n i s é g é r e v a l l , a k i l í r a i s á g á t 
n e m a c s i g á k b a n g y ű r ű z ő é s d e k o r a t í v v o n a l j á t é k o t 
k é p e z ő h a j m e g m i n t á z á s b a n j u t t a t j a k i f e j e z é s r e , m i n t s o k 
s i e n a i é s s i e n a i h a t á s a l a t t d o l g o z ó k o r t á r s a , h a n e m a z 
17. Cavallini (?): Próféta, Nápoly, Donna-Regina 
18. Ambrogio Lorenzetti : Concordia, részlet a Jókormányzás 
allegorikus ábrázolásából, Siena, Palazzo Pubblico 
e g y s z e r ű f o r m á k b a n i s s z á m o s f i n o m v á l t o z a t o t m u t a t ó 
m e g o l d á s o k b a n é s a f e l ü l e t e k b á r s o n y o s a n m e l e g , f e s t ő i 
s z í n h a t á s á b a n . ( 1 9 . k é p ) . 
A z a r c o k k a l k a p c s o l a t b a n t ö b b s z ö r e m l í t e t t ü k a 
k o m p o z í c i ó k e l e m z é s e k o r , h o g y t ö b b n y i r e h á r o m n e g y e d 
p r o f i l b a n j e l e n n e k m e g , é p p e n a l í r a i j e l l e m z é s é r d e k é b e n . 
A r é s z l e t e k : a z o r r , a s z e m , a s z á j n a g y v o n a l ú a n e g y s z e r ű 
é s d e k o r a t í v m e g m i n t á z á s a u g y a n c s a k m e s t e r ü n k k ö l t ő i -
s é g e t t ü k r ö z i . A z o r r n e m o l y k e m é n y e n e g y e n e s v o n a l ú , 
m i n t G i o t t o n á l é s a l e g t ö b b t a n í t v á n y á n á l . A k i s s é d u z -
z a d t o r r c i m p a — a z e s z t e r g o m i a r c o k e g y i k j e l l e m z ő j e — 
b á r T a d d e o G a d d i n á l i s m e g j e l e n i k , d e p l a s z t i k u s a b b , 
k e m é n y e b b f o r m á b a n . A z e s z t e r g o m i o r r o k , a l i g é s z r e -
v e h e t ő e n , e n y h é n h o m o r ú v o n a l ú a k é s S i m o n e M a r t i n i 
h o s s z ú , v é k o n y é s h e g y e s o r r t í p u s á v a l s z e m b e n k i s s é 
t o m p á n a k t ű n n e k . A f e l f e l é r e p ü l ő a n g y a l f e j r ö v i d ü l é s b e n 
b e m u t a t o t t o r r - á b r á z o l á s a — i s m é t e l t e n — m e s t e r ü n k 
j e l e s k v a l i t á s á r a u t a l . 
A z a r c h o z h a s o n l ó a n a z a j k a k l á g y m e g m i n t á z á s a i s 
a t r e c e n t o e l s ő f e l é n e k p r o t o r e n e s z á n s z é l e t f e l f o g á s á t 
t ü k r ö z i . A k ö z v e t l e n t e r m é s z e t e s s é g g e l m e g f e s t e t t é n e k l ő 
a n g y a l a r c ( 1 1 . k é p ) a z e g y i k l e g b e s z é d e s e b b b i z o n y í t é k a , 
h o g y a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k a t r e c e n t o e l s ő f e l é n e k 
p r o t o r e n e s z á n s z f e l f o g á s á t t ü k r ö z i k . H a s o n l ó e l e v e n -
s é g g e l — n y i t o t t a j a k k a l — , l e l k e s e n é n e k l ő a l a k o k k a l 
a z a s s i s i f e l s ő - t e m p l o m S z e n t F e r e n c c i k l u s á n t a l á l k o -
z u n k e l ő s z ö r , a m e l y e t — t ö b b e k k ö z ö t t — S i m o n e M a r -
t i n i á b r á z o l á s a i k ö v e t n e k a z a s s i s i S z e n t M á r t o n k á p o l n á -
b a n é s a n á p o l y i S z e n t L a j o s - t á b l a p r e d e l l á j á n . — T o m a s o 
d a M o d e n a S z t . O r s o l y a f r e s k ó i n i s e l e v e n b e s z é l ő s z e r e p -
l ő k j e l e n n e k m e g . A z e s z t e r g o m i a n g y a l f e j h e z h a s o n l ó 
b e á l l í t á s ú é n e k l ő a n g y a l o k a t l á t u n k p é l d á u l A m b r o g i o 
L o r e n z e t t i k ö r é h e z t a r t o z ó — i g e n r o s s z á l l a p o t b a n 
l e v ő — M o n t e s i e p i - i M a e s t à f r e s k ó n . I t t a d i c s f é n y i s 
h a s o n l ó : c s a k k é t b e k a r c o l t k ö r , s u g a r a k n é l k ü l . A s i e n a i 
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N i c c o l ö d i S e r S o z z o T e g l i a c c i M á r i a m e n n y b e v i t e l e 
c í m ű m i n i a t ú r á j á n ( 1 3 3 2 , S i e n a , V á r o s i l e v é l t á r ) i s 
h a s o n l ó a n g y a l á b r á z o l á s o k k a l t a l á l k o z u n k , v a g y p é l d á u l 
V i t a l e d a B o l o g n a m e z z a r a t t a i N a t i v i t à f r e s k ó j á n ( M a : 
B o l o g n a , P i n a c o t e c a N a z i o n a l e - b a n ) ( 2 0 . k é p ) . 
A z e s z t e r g o m i a r c o k e n y h é n í v e l ő s z e m v o n a l a u g y a n -
c s a k e l t é r a G i o t t o - i s k o l a é l e s e n m e t s z e t t , m a n d u l a n y í l á s ú 
s z e m - á b r á z o l á s á t ó l é p p ú g y , m i n t S i m o n e M a r t i n i k e s -
k e n y - n y í l á s ú s z e m é t ő l . A z e s z t e r g o m i s z e m á b r á z o l á s t 
A m b r o g i o L o r e n z e t t i u g y a n c s a k m a n d u l a v á g á s ú , f i n o -
m a n í v e l ő v o n a l á v a l é s k ö z v e t l e n , m e l e g t e k i n t e t é v e l 
é r e z z ü k r o k o n n a k . A s z e m ö l d ö k v o n a l a é s a z i d ő s e b b 
a p o s t o l o k b o z o n t o s a b b s z e m ö l d ö k e , a f e s t ő i s é g m e l l e t t , 
a t r e c e n t o e l s ő f e l é n e k m á r t ö b b s z ö r h a n g s ú l y o z o t t 
t e r m é s z e t e s s é g é r e u t a l . 
A j e l l e m á b r á z o l á s l e g f o n t o s a b b e s z k ö z e a z a r c m e l l e t t 
a k é z , a m e l y e g y ú t t a l a m ű v é s z i k v a l i t á s e g y i k é r t é k m é r ő j e . 
M e s t e r ü n k h a l k s z a v ú l í r a i s á g á n a k é s k ö z v e t l e n e g y é n i -
s é g é n e k m e g f e l e l ő e n a k é z m o z d u l a t o k a t i s t e r m é s z e t e s 
e g y s z e r ű s é g j e l l e m z i . A k o m p o z í c i ó k e l e m z é s e s o r á n 
e m l í t e t t ü k , h o g y a h e v e s g e s z t u s o k i d e g e n e k m e s t e r ü n k -
t ő l . A f e g y e l m e z e t t k é z m o z d u l a t o k a z á r t k o m p o z í c i ó 
s z e r v e s r e s z e i . A z a p o s t o l - m e l l k é p e k k ö n y v e t t a r t ó k é z -
m o z d u l a t a i b á r a t r e c e n t o e g y i k l e g g y a k o r i b b á b r á z o l á s i 
t í p u s á t k ö v e t i k , m ű v é s z i m e g j e l e n í t é s ü k a z o k l e g s z e b b 
m e g o l d á s a i k ö z é t a r t o z n a k . A l á g y f e s t ő i s é g g e l k i a l a k í -
t o t t k e z e k a z á b r á z o l á s o k l í r a i j e l l e g é t h a n g s ú l y o z z á k . 
U g y a n a k k o r t á v o l á l l n a k D u c c i o b i z a n t i n i z á l ó k é z m o z -
d u l a t a i t ó l , v a g y S i m o n e M a r t i n i t á b l a k é p e i n e k v é k o n y , 
h o s s z ú i d e g é r z é k e n y u j j a i t ó l . A z e s z t e r g o m i k e z e k z ö m ö -
k e b b e k , ö s s z e f o g o t t a b b a k e z e k n é l . A s z o r í t ó m o z d u l a t o k , 
m i n t P é t e r k é s t m a r k o l ó k e z e , v a g y a f e l t á m a d ó K r i s z t u s 
z á s z l ó r u d a t t a r t ó k e z e v a l ó b a n e r ő t e l j e s e k , h a n e m i s o l y 
k e m é n y e n p l a s z t i k u s a k , m i n t G i o t t o é s t a n í t v á n y a i n a k 
á b r á z o l á s a i n l á t j u k . M é g A m b r o g i o L o r e n z e t t i k é z á b r á -
z o l á s a i i s e r ő t e l j e s n e k t ű n n e k a z e s z t e r g o m i a k m e l l e t t . 
F o r m a i l a g a l e g t ö b b h a s o n l ó s á g o t V i t a l e d a B o l o g n a 
l á g y a n m e g m i n t á z o t t f e s t ő i k é z á b r á z o l á s a i v a l é r z i ü i k . 
A z a l a k o k r u h á z a t a i s m é t m e s t e r ü n k m o n u m e n t á l i s 
e g y s z e r ű s é g é t é s u g y a n a k k o r h a l k d e k o r a t i v i t á s á t j e l z i . 
A d í s z í t é s n é l k ü l i t u n i k á t é s a r á b o r u l ó k ö p e n y t k e v é s , 
f e s t ő i e n á r n y é k o l t , l e n d ü l e t e s v o n a l v e z e t é s ű r e d ő z e t 
t e s z i e l e v e n n é . A z e s z t e r g o m i á b r á z o l á s o k e g y i k j e l l e g z e -
t e s s a j á t o s s á g a a p l a s z t i k u s a n m e g m i n t á z o t t é s a v a k o -
l a t b a - k a r c o l t s u g a r a k k a l d í s z í t e t t d i c s f é n y . A s u g a r a s 
d i c s f é n y a d u g e n t o - v é g i r ó m a i f a l f e s t é s z e t n y o m á n 
j e l e n i k m e g A s s i s i b e n é s e z e n k e r e s z t ü l e g é s z I t á l i á b a n , s 
í g y e l s ő s o r b a n F i r e n z é b e n é s N á p o l y b a n , U m b r i á b a n é s 
R o m a g n a b a n . — A z e s z t e r g o m i d i c s f é n y e k h e z h a s o n l ó 
m e g o l d á s o k k a l a z A s s i s i S . F r a n c e s c o f e l s ő - t e m p l o m á n a k 
ú j t e s t a m e n t u m i j e l e n e t e i n , v a g y a n á p o l y i S . L o r e n z o 
M a g g i o r e M o n t a n o A r e z z o n a k t u l a j d o n í t o t t 1 3 0 0 k ö r ü l 
k é s z ü l t e r ő s a s s i s i - i h a t á s t m u t a t ó f r e s k ó i n , p é l d á u l a 
N a t i v i t à j e l e n e t b e n t a l á l k o z u n k . G i o t t o d i c s f é n y e i á l t a l á -
b a n s z é l e s e b b e k , a s u g a r a k s ű r ű b b e k , s a p l a s z t i k u s h a t á s 
é r d e k é b e n g y a k r a n k ö v e t i k a f e j m o z d u l a t á t ( P a d o v a , 
C a p . A r e n a ) . A s i e n a i a k j o b b a n k e d v e l i k a m u s t r á s 
d i c s f é n y t , a m e l y F i r e n z é b e n i s , f ő k é p p e n B e r n a r d o 
D a d d i t ó l k e z d v e , e g y r e á l t a l á n o s a b b á v á l i k . 
V é g ü l s z ó l n u n k k e l l a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k s z í n e i r ő l , 
i l l e t v e m e s t e r ü n k s z í n k e z e l é s é r ő l . — T u d j u k , h o g y f a l -
k é p e i n k f e l s ő s e c c o - r é t e g e i , a m e l y e k a m o d e l l á l á s t , a m e s -
t e r l e g e g y é n i b b , v é g s ő e c s e t v o n á s a i t t a r t a l m a z t á k , 
t ö b b é - k e v é s b é l e k o p t a k . A k ü l ö n á l l ó f a l k é p t ö r e d é k e k , 
a m e l y e k k e v e s e b b e t s z e n v e d t e k a z i d ő f o l y a m á n , h í v e b -
b e n m u t a t j á k m e s t e r ü n k e c s e t k e z e l é s é t . A f o r m á k l á g y -
s á g á t é s e l e v e n s é g é t , a m e l y e t a z é r z é k e n y k ö r v o n a l a k 
f i n o m r i t m u s a ö v e z , a m e l e g s z í n e k h a l k f é n y h a t á s a i 
f o k o z z á k . J ó l m u t a t j a e z t p é l d á u l a f e l ü l e t i f e s t e s t t a l á n 
l e g é p e b b e n m e g ő r z ő f é r f i s z e n t e t á b r á z o l ó t ö r e d é k ü n k , 
a h o l a z a r c e l e v e n s é g é t a p i r o s a k é s s á r g á k , a s z ő k e s z a k á l l 
i m p r e s s z i o n i s z t i k u s a n f r i s s f e s t ő i s é g e n ö v e l i . ( 2 1 . k é p ) . 
A r u h á z a t o k e g y k o r i e l e v e n s z í n h a t á s á r a l e g i n k á b b a z 
a p o s t o l - m e l l k é p e k f e l e t t , a z e s z t e r g o m i k á p o l n a o l d a l f a l a m 
l a t h a t ó , r u h a r e d ő k e t á b r á z o l ó — a z 1 9 7 0 . é v i r e s t a u r á l á s -
k o r l e t i s z t í t o t t — f r e s k ó t ö r e d é k e k a l a p j á n k ö v e t k e z t e -
t ü n k . E z e k o k k e r j a i , f e h é r e i é s h a l v á n y p i r o s a i m e s t e r ü n k 
v i l á g o s , m e l e g s z í n e k e t k e d v e l ő p a l e t t á j á r a u t a l n a k . A z 
19. Apostol mellképe az esztergomi várkápolna nyugati 
faláról 
20. Vitale da Bologna : részlet a mezzaratta-i S. Apollonia 
falképdíszéből, Bologna, Pinacotece Nazionale 
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s o r o s d e k o r a t í v f e s t é s t , a m e l y n e k g a z d a g o n á r n y é k o l t 
l i l a s z í n e z é s e a s i e n a i k o r a - t r e c e n t o f e s t e t t a r c h i t e k t ú r á i t 
j u t t a t j á k e s z ü n k b e . 
A z e s z t e r g o m i v á r k á p o l n a f a l k é p e i n e k f e n t i s t í l u s -
v i z s g á l a t a m e g g y ő z ő e n b i z o n y í t j a , h o g y á b r á z o l á s a i n k a 
t r e c e n t o e l s ő f e l é n e k f o r m a f e í f o g á s á t k é p v i s e l i k . I s m é t e l -
t e n é s n y o m a t é k o s a n e l u t a s í t j u k a N i c c o l ó d i T o m m a s o 
a t t r i b u c i ó t . A G e r e v i c h T i b o r á l t a l e m l í t e t t k a r é l y o s 
k e r e t e k b e f o g l a l t m e l l k é p e k ( 2 2 . k é p ) a n á p o l y i C a s t e l -
n u o v o C a p p e l l a P a l a t i n a g ó t i k u s a b l a k a i n a k k e s k e n y 
r é z s ű j é b e n , a m e l y e k e t a z ú j a b b k u t a t á s e g y é r t e l m ű e n 
G i o t t o - t a n í t v á n y o k n a k , f ő k é p p e n M a s o n - n a k t u l a j d o n í t , 
c s a k k o r b a n k a p c s o l ó d n a k a z e s z t e r g o m i v á r k á p o l n a 
f a l k é p e i h e z . M i n d k é t s o r o z a t a t r e c e n t o m á s o d i k n e g y e d é -
n e k f e l f o g á s á t t ü k r ö z i . A n á p o l y i k é p e k k e m é n y e n m e t -
21. Freskótöredék az esztergomi várkápolnából 
a p o s t o l - m e l l k é p e k m a a l e g k o p o t t a b b á b r á z o l á s o k k ö z é 
t a r t o z n a k , a r u h á z a t f e n n m a r a d t a l a p s z í n e i a z o n b a n a 
f e n t i m e g á l l a p í t á s u n k a t t á m a s z t j á k a l á . A d é l i f a l 
s z e n t é l y - f e l ő l i a p o s t o l a h a l v á n y p i r o s r u h á t é s v i l á g o s -
z ö l d k ö p e n y t v i s e l , a n y u g a t i f a l m á s o d i k m e l l k é p e s á r g a 
r u h a f e l e t t b o r d ó k ö p e n y t h o r d , m í g a z é s z a k i f a l o n a z 
i d ő s s z a k á l l a s a p o s t o l é p p e n f o r d í t v a , b o r d ó r u h á b a n é s 
s á r g a k ö p e n y b e n j e l e n i k m e g . U g y a n e z e n a z é s z a k i f a l o n 
a f i a t a l a p o s t o l k ö p e n y n é l k ü l , p i r o s r u h á b a n l á t h a t ó . — 
M e s t e r ü n k s z í n k e z e l é s é r ő l s z ó l v a n e m h a g y h a t j u k f i g y e l -
m e n k í v ü l a s z e n t é l y f a l a l s ó r é s z é n v é g i g f u t o t t k o n z o l -
22 Részlet a nápolyi Castelmwvo Capella Palatina ablak-
bélletének freskódíszéből (Maso) 
23. ,,Secondo Maestro di S. Zeno" : Rafael angyal, falkép, 
Verona, S. Zeno 
s z e t t , é l e s v o n á s a i a G i o t t o - i s k o l a p l a s z t i c i t á s á t i d é z i k a z 
e s z t e r g o m i k é p e k o l d o t t a b b , l á g y r i t m u s ú v o n a l v e z e t é s é -
v e l s z e m b e n . 
1 9 6 9 - b e n , a X X I I . N e m z e t k ö z i M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
K o n g r e s s z u s o n t a r t o t t r ö v i d e l ő a d á s o m b a n a z e s z t e r -
g o m i v á r k á p o l n a g ó t i k u s f a l k é p e i n e k m e s t e r e u t á n k u t a t -
v a a v e r o n a i „ S e c o n d o M a e s t r o d i S . Z e n o " e l n e v e z é s ű 
f e s t ő t i d é z t e m ( 2 3 . k é p ) [ 3 0 ] . M o s t a z o n b a n — a b e v e z e -
t ő b e n e m l í t e t t a z 1 9 7 0 - b e n b e f e j e z e t t k o r s z e r ű r e s t a u r á -
l á s u t á n , a m e l y j e l e n s t í l u s v i z s g á l a t u n k a t l e h e t ő v é 
t e t t e , — l i g y é r e z z ü k , h o g y m e s t e r ü n k , b á r k é t s é g t e l e n ü l 
s o k r o k o n v o n á s t m u t a t a v e r o n a i m e s t e r r e l , — p é l d á u l 
a k i s s é o l d a l r a h a j t o t t f e j l i r a i t í p u s a — m é g i s i n k á b b c s a k 
a z a z o n o s k o r — a X I V . s z á z a d m á s o d i k n e g y e d e — k a p -
c s o l j a ő k e t e g y m á s h o z . A v e r o n a i m e s t e r a r o k o n v o n á s o k 
m e l l e t t u g y a n i s a l a p v e t ő f e l f o g á s b e l i k ü l ö n b s é g e t i s 
m u t a t , a m e l y p é l d á u l a r u h á z a t m e g m i n t á z á s á b a n i s 
k i f e j e z é s r e j u t . A t e s t r e f e s z ü l ő r u h a g i o t t e s z k h a g y o m á -
n y o k a t k ö v e t ő p l a s z t i k u s i g é n y ű á b r á z o l á s a a n a g y 
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tírenzei m e s t e r k ö z v e t l e n h a t á s á r a u t a l . A „ S e c o n d o 
M a e s t r o d i S . Z e n o " a z o l a s z t r e c e n t o h e l y i i s k o l á i n a k 
j e l l e g z e t e s k é p v i s e l ő j e , a k i a n a g y m e s t e r e k s t í l u s á t s a j á -
t o s a n — b á r k i s s é p r o v i n c i á l i s á n — e g y e s í t i a h e l y i 
h a g y o m á n y o k k a l [ 3 1 ] . A z e s z t e r g o m i á b r á z o l á s o k a v e r o -
n a i m e s t e r r e l s z e m b e n n é l k ü l ö z n e k m i n d e n g i o t t e s z k 
e l e m e t . É l é n k s z í n h a t á s r a é s f i n o m v o n a l r i t m u s r a é p ü l -
n e k . A p l a s z t i c i t á s i t t m á s o d l a g o s t é n y e z ő . A l e n d ü l e t e s 
v o n a l v e z e t é s , a m e l y a s z e m i v e s v o n a l á t ó l k e z d v e a h a j é s 
s z a k á l l f i n o m r i t m u s ú h u l l á m a i n á t a z a l a k o k é s a k o m -
p o z í c i ó k e g é s z é r e j e l l e m z ő , a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k e g y i k 
l e g s z e m b e t ű n ő b b v o n á s a . 
A d e k o r a t í v v o n a l é s a s z í n k e z e l é s a b i z á n c i h a g y o -
m á n y t l e g t o v á b b ő r z ő s i e n a i t r e c e n t o f e s t é s z e t j e l l e m z ő j e . 
A s i e n a i t r e c e n t o - i s k o l a h a t á s a p e d i g a s z á z a d m á s o d i k 
n e g y e d é t ő l k e z d v e t ö b b é - k e v é s b é e g é s z I t á l i á b a n , k ü l ö -
n ö s e n N á p o l y b a n , U m b r i á b a n , d e F i r e n z é b e n é s M i l á n ó -
b a n , v a g y B o l o g n á b a n i s ( V i t a l e d a B o l o g n a ) , s ő t A v i -
g n o n o n k e r e s z t ü l e g é s z E u r ó p á r a k i t e r j e s z t i h a t á s á t . A z 
o l y s o k a z o n o s j e l z ő v e l i l l e t h e t ő s i e n a i t r e c e n t o a z o n b a n 
k o r á n t s e m h o m o g é n , k ü l ö n ö s e n a s z á z a d e l s ő f e l é b e n n e m . 
S i m o n e M a r t i n i é s a L o r e n z e t t i - k k é p v i s e l i k e k k o r a k é t 
l e g f o n t o s a b b s i e n a i s t í l u s i r á n y z a t o t , a m e l y e n b e l ü l m é g 
m i n d i g o l y s t í l u s k ü l ö n b s é g e k f e s z ü l n e k , m i n t P i e t r o é s 
A m b r o g i o L o r e n z e t t i m ű v é s z e t e . 
A z e s z t e r g o m i k é p e k e t , a m e l y e k r e a f e n t i e l e m z é s e k 
s z e r i n t a s i e n a i t r e c e n t o l e g f o n t o s a b b s a j á t o s s á g a i j e l l e m -
z ő e k , m é g s e m h o z h a t j u k e g y i k s i e n a i m e s t e r r e l s e m 
k o n k r é t k a p c s o l a t b a . A m b r o g i o L o r e n z e t t i , a k i t t ö b b s z ö r 
i d é z t ü n k , m e s s z e t ú l m u t a t k o r á n . A z e s z t e r g o m i k é p e k 
p e d i g a z e m l í t e t t p r o t o r e n e s z á n s z j e l l e m v o n á s o k e l l e n é r e 
i s t e l j e s e n g ó t i k u s a k . A z e g y e s r é s z l e t e k f o r m a i m e g o l d á -
s á b a n a z o n b a n k é t s é g t e l e n ü l é r e z z ü k a n a g y m e s t e r , 
A m b r o g i o L o r e n z e t t i , h a t á s á t . í g y a s z e m í v e s v o n a l á -
b a n , a s z á j , a k e z e k m e g m i n t á z á s á b a n , s ő t e z e n t ú l -
m e n ő e n , a z á b r á z o l á s o k ö s s z e f o g o t t , s z ű k s z a v ú a n e g y -
s z e r ű é s l í r a i f e l f o g á s a i s A m b r o g i o m ű v é s z e t é v e l r o k o n 
t ö r e k v é s e k r e v a l l . 
V i t a l e d a B o l o g n a m ű v é s z e t é v e l u g y a n c s a k s o k k a p -
c s o l a t o t f e d e z t ü n k f e l a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k e l e m z é s e 
s o r á n , a m e l y e t a m i n d k é t m e s t e r r e j e l l e m z ő s i n e a i h a t á s -
n a k t u l a j d o n í t u n k . V i t a l e m ű v é s z e t é n e k m á s i k f o n t o s 
ö s s z e t e v ő j e a f r a n c i a g ó t i k a o l y k o r t ú l f i n o m u l t a n k e c s e s 
v o n a l v e z e t é s e a z o n b a n a z e s z t e r g o m i v á r k á p o l n a m e s t e r é -
t ő l i d e g e n i r á n y b a n a l a k í t o t t a V i t a l e s t í l u s á t . 
í g y h a a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k k o n k r é t a n a l ó g i á i t 
n e m i s t u d t u k f e l f e d e z n i — v i z s g á l ó d á s a i n k s o r á n — a z 
i t á l i a i t r e c e n t o s o k a r c ú v i l á g á b a n — h i s z e n e n n e k 
e m l é k a n y a g a i s m e g l e h e t ő s e n f o g h í j a s — , m e s t e r ü n k 
m ű v é s z e t é n e k g y ö k e r é t k é t s é g t e l e n ü l T o s z k á n á b a n t a l á l -
j u k , A m b r o g i o L o r e n z e t t i k o r á b a n . M e s t e r ü n k r e , é p p ú g y 
m i n t s z á m o s t o s z k á n ] f ő k é p p e n f i r e n z e i k o r t á r s m ű v é s z r e 
a X I V . s z á z a d m á s o d i k n e g y e d é b e n , e r ő s h a t á s s a l v o l t 
A m b r o g i o L o r e n z e t t i m ű v é s z e t e , a m e l y G i o t t o é s a k o r a i 
s i n e a i a k m ű v é s z e t é t s a j á t o s a n f e j l e s z t e t t e t o v á b b , é s 
e z á l t a l a f i r e n z e i q u a t t r o c e n t o n a g y ú t t ö r ő i s z á m á r a 
k é s z í t e t t e e l ő a z u t a t . M e s t e r ü n k , a k i v é r b e l i g ó t i k u s 
m ű v é s z , h a A m b r o g i o k o r á t m e g e l ő z ő ú j s z e r ű s é g é v e l 
n e m i s v e r s e n y e z h e t , a t o s z k á n t r e c e n t o s z á m o s , j e l e s 
n é v t e l e n m ű v é s z e k ö z ö t t e l ő k e l ő h e l y e t f o g l a l e l . A z A l p o -
k o n t ú l , K ö z é p - E u r ó p á b a n , a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k k é p -
v i s e l i k a z o l a s z t r e c e n t o f e s t é s z e t l e g k o r á b b i é s l e g t i s z -
t á b b m e g j e l e n é s é t . A z e s z t e r g o m i v á r k á p o l n á n a k a t o s z -
k á n t r e c e n t o h o z k a p c s o l ó d ó f r e s k ó - s o r a a z o n b a n n e m 
v o l t e l s z i g e t e l t j e l e n s é g a z A n j o u - k o r i M a g y a r o r s z á g o n , 
a m i n t e z t a z e g y k o r ú m ű v é s z e t i k ö z p o n t o k p u s z t u l á s a 
e l l e n é r e i s a v á r a d i ( O r a d e a ) p ü s p ö k i s z é k e s e g y h á z 
e g y e t l e n f e n n m a r a d t f r e s k ó t ö r e d é k e — S z e n t p ü s p ö k 
f e j e ( E s z t e r g o m , K e r e s z t é n y M ú z e u m ) — - m e g g y ő z ő e n 
b i z o n y í t j a . Ë k é p n e k a z e s z t e r g o m i f a l k é p e k t ő l e l t é r ő , 
k e m é n y e b b m e g m i n t á z á s a k ö z v e t l e n e b b ü l k a p c s o l ó d i k a 
f i r e n z e i t r e c e n t o m á s o d i k g e n e r á c i ó j á h o z [ 3 2 ] . E s z t e r g o m -
b a n é s V á r a d o n t e h á t a t o s z k á n - t r e c e n t o k é t k ü l ö n b ö z ő 
i s k o l á z o t t s á g i ! m ű v é s z e d o l g o z i k e g y i d ő b e n , a s z á z a d 
4 0 - e s é v e i b e n . S h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k a k ö z é p k o r i 
M a g y a r o r s z á g l e g k ü l ö n b ö z ő b b r é s z é r ő l i s m e r t o l a s z 
i h l e t e t t s é g ű — b á r g y a k r a n i g e n p r o v i n c i á l i s — g ó t i k u s 
f a l k é p e k e t , a k k o r m e g g y ő z ő d h e t ü n k , h o g y a z e l p u s z t u l t 
k i r á l y i , f ő ú r i é s e g y h á z i k ö z p o n t o k b a n a z o l a s z t r e c e n t o 
s z e r v e s r é s z é t k é p e z ő s o k r é t ű , k v a l i t á s o s m ű v é s z e t i 
t e v é k e n y s é g f o l y t a X I V . s z á z a d b a n , a m e l y a z o r s z á g 
e g é s z t e r ü l e t é n é r e z t e t t e h a t á s á t . 
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L ' E S A M E S T I L I S T I C O D E G L I A F F R E v S C H I N E L L A C A P P E L L A D E L C A S T E L L O D I E v S Z T E R G O M 
L o s t u d i o c o m i n c i a c o u l ' e s a m e d e l l e c o n d i z i o n i s o -
c i a l i e c u l t u r a l i d e l s e c . X I V , e i n s e g u i t o e s a m i n a m i -
n u z i o s a m e n t e g l i a f f r e s c h i d e l l a c a p p e l l a d e l c a s t e l l o ( c o m -
p o s i z i o n e , d i s e g n o d e i v o l t i e d e l l e m a n i , c o l o r i ) . N e l 
c o r s o d e l l e a n a l i s i d e i f r a m m e n t i l ' A u t o r e s c o p r e d i v e r s e 
a n a l o g i e c o n i l T r e c e n t o i t a l i a n o . C i t a i n p r i m o l u o g o 
g l i a f f r e s c h i d i A s s i s i , S i e n a e N a p o l i , n o n e l i é q u e l l i d e l -
l e o p e r e d i V i t a l e d a B o l o g n a , l e q u a l i s i b a s a n o a u c h ' 
e s s e s u e l e m e n t i s e n e s i . 
T r a t t a n d o l a q u e s t i o n e d e U ' i d e n t i t à d e l p i t t o r e , l a 
s t u i d o s a r i e s a m i n a l a g e n e r a l m e u t e a c c e t t a t a , m a i n f o n -
d a t a a t t r i b u z i o n e d e g l i a f f r e s c h i a N i c c o l ó d a T o m m a s o , 
e , i n b a s e a l l a c o n c e t t o s i t à e d e s s e n z i a l i t à d e l l e r a p p r e -
s e n t a z i o n i l i r i c h e , g i u n g e a l l a c o n c l u s i o n e c h e s i t r a t t i 
d i 1111 p i t t o r e s c o n o s c i u t o d e l l a s c u o l a t o s c a n a , e p i û 
p r e c i s a m e n t e d i q u e l l a s e n e s e d e l l a p r i m a m e t à d e l T r e -
c e n t o . 
I n q u a n t o a l l a d a t a z i o n e d e g l i a f f r e s c h i , l ' a u t o r e a f f e r -
m a c h e s o n o s t a t i d i p i n t i n e g l i a r r n i i n t o r n o a l 1 3 4 0 , 
q u a n d o l ' a r c i v e s c o v o e r a C s a n á d T e l e g d i . Q u e s t a a f f e r -
m a z i o n e è b a s a t a n o n s o l o s u a r g o m e n t i d e l l a s t o r i a 
d ' a r t e , m a a n c h e s u a l c u n i d o c u i n e n t i d e l l a s t o r i a l o -
c a l e d i E s z t e r g o m . 
M a r i a P r o k o p p 
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P Á L O S F A R A G Á S O K M F S T F R F I 
B a r o k k t e m p l o m a i n k k ö z ö t t e l ő k e l ő l i e l y e t f o g l a l n a k 
e l a p á l o s t e m p l o m o k . , , A l e g t ö b b é s a l e g s z e b b b a r o k k 
t e m p l o m . . . a X V I I I . s z á z a d b a n . . . a p á l o s o k s z á m á r a 
é s p ü s p ö k i s z é k e s e g y h á z n a k é p ü l t " , í r j a D i v a l d K o r n é l , [ i ] 
H a k ü l s ő m e g j e l e n é s ü k b e n , m o n u m e n t a l i t á s é s b e l s ő g a z -
d a g s á g d o l g á b a n n e m i s v e r s e n y e z h e t n e k E u r ó p a , k ü l ö -
n ö s e n O l a s z o r s z á g n a g y s z e r ű b a r o k k t e m p l o m a i v a l : b e r e n -
d e z é s ü k , f ő l e g f a f a r a g á s a i k m i n d e n k é p p f i g y e l e m r e m é l t ó k , 
s b á t r a n v e t é l k e d h e t n e k a l e g h í r e s e b b k ü l f ö l d i m u n k á k -
k a l . S a m i a l e g m e g l e p ő b b t a l á n , h o g y m e s t e r e i k s o r á b a n 
e g y s z e r ű p á l o s s z e r z e t e s e k e t , „ l a i k u s f r á t e r e k e t " t a l á l u n k . 
B á r m e n n y i r e f á j d a l m a s a n s z ű k s z a v ú a k i s a f e n n m a r a d t 
r e n d i f ö l j e g y z é s e k r ó l u k , s b á r m e n n y i r e h o z z á f é r h e t e t l e n 
i s v o l t ( 1 9 4 4 - b e n ) a r é g i p á l o s k o l o s t o r o k l e g t ö b b j e , m é g i s 
m e g p r ó b á l j u k — l e v é l t á r i k u t a t á s o k é s h e l y s z í n i v i z s g á l ó -
d á s o k a l a p j á n , e z e k e t a z i s m e r e t l e n m ű v é s z e k e t b e m u -
t a t n i . 
D e n e f e l e d k e z z ü n k m e g a t e c h n i k a i n e h é z s é g e k r ő l 
s e m , m e l y e k e t l e k e l l e t t g y ő z n i ü k . „ M e r t a z é r c é s a k ő 
h o l t a n y a g , m e l y m i n d e n r é s z é b e n é s m i n d e n i r á n y b a n 
a l a k í t h a t ó . A f a a z o n b a n e l e v e n d o l o g é s v o l t é l e t é n e k 
s z i k r á i t ő r z i m é g : e r e z e t e i b e n , r o s t j a i b a n , g y ű r ű i b e n , 
b ü t y k e i b e n , m e l y e k t e r m é s z e t é t m e g h a t á r o z z á k é s a 
f a r a g ó t m e g b é n í t j á k , a m i k o r t e r v é t m e g a k a r j a v a l ó s í -
t a n i a z a n y a g b a n . " [ 2 ] C s a k e g y b i z o n y o s i r á n y b a n 
h a g y j a l e h a s í t a n i m a g á r ó l , a m i f ö l ö s l e g e s é s g ö r c s e i v e l 
m i n d i g k é s z e l r o n t a n i a l e g s z e b b e l g o n d o l á s o k a t i s . 
A k e r e k f o r m á k a t n e h e z e n t ű r i . N e m l e h e t e l ő b b g i p s z -
m o d e l l r ő l ú j r a ö n t e n i , m i n t a b r o n z o t , d e a k i p o n t o z á s 
s e m h a s z n á l s o k a t , m i n t a k ő s z o b r o k n á l . T ö b b m u n k á t , -
t ö b b f i g y e l m e t é s t ö b b a l k a l m a z k o d á s t k í v á n e z a 
s z e s z é l y e s a n y a g , m i n t m á s , d e l e g i n k á b b n a g y g y ö n g é d -
s é g e t , t i s z t e l e t e t é s ö n f e g y e l m e t . C s a k l a s s a n , r o p p a n t 
v i g y á z a t t a l h a l a d h a t a f a r a g ó k é s . F á r a d s á g o s é s k i m e r í t ő 
m u n k a ! M e g b o s s z u l m i n d e n e l h i b á z o t t , t ü r e l m e t l e n 
m o z d u l a t o t . C s a k a z b o l d o g u l v e l e , a k i s z e r e t e t t e l h a j o l 
f ö l é j e . 
„ M i v e l p e d i g a f á t m i n d i g c s a k s z á l m e n t é b e n l e h e t 
f a r a g n i a n é l k ü l , h o g y a z a n y a g h e l y r e h o z h a t a t l a n s é r ü l é -
s e k e t , c s o r b u l á s o k a t n e s z e n v e d j e n , n a g y o n k e l l i s m e r n i 
a k ü l ö n b ö z ő f a a n y a g o k s z e r k e z e t é t , t e r m é s z e t é t , h ő v e l , 
n e d v e s s é g g e l s z e m b e n v a l ó v i s e l k e d é s é n e k m ó d j á t . . . 
A s ú l y o s t ö l g y , a z e n g e d e l m e s p u h a s á g ú h á r s , a h u l l á m o s 
s z ö v e t ű j á v o r , a s ö t é t e r e z e t ű d i ó s a t ö m ö t t k ö n n y ű s é g ű 
k ö r t e " m á s - m á s f a r a g ó t e c h n i k á t k ö v e t e l . [ 3 ] É s e n n y i 
f á r a d s á g o t , g o n d o t , ö n m e g t a g a d á s t e l é g f u k a r o n j u t a l -
m a z a f a , m é g l e g ü g y e s e b b m e s t e r é t i s m e g f o s z t j a a z o k t ó l 
a g y ö n y ö r ű l e h e t ő s é g e k t ő l , m e l y e k k e l a b r o n z é s a m á r -
v á n y b ő s é g e s e n r e n d e l k e z i k : a f a m u n k a s o h a s e m é r i e l a 
c s i s z o l t m á r v á n y b e l ü l r ő l v i l á g í t ó r a g y o g á s á t , s e m a 
b r o n z f e l c s i l l a n ó f é n y é t , v a g y h a m v a s p a t i n á j á t . R e n d e s 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a f a h a m a r a b b p u s z t u l , t ű z , v í z t ö b b 
k á r t t e s z b e n n e , n e m i s o l y a n t a r t ó s , m i n t a b r o n z , v a g y a 
m á r v á n y . M o n u m e n t á l i s e m l é k m ű v e k n e m i g e n k é s z ü l n e k 
f á b ó l . „ E z é r t a n é p m ű v é s z e t h e z á l l l e g k ö z e l e b b a f a f a r a -
g á s . A l e g m é l y e b b é s l e g e g y s z e r ű b b é r z é s e k e t , r e m é n y e -
k e t , v á g y a k a t m e z t e l e n ü l é s h ű s é g e s e n f e j e z i k i é s m i n d -
a z t , a m i a n é p b e n ö n t u d a t l a n u l é l : a n y e r s e s s é g e t , e r ő t , 
k e m é n y s é g e t , b e c s ü l e t e s s é g e t , e g y s z e r ű s é g e t é s g y e r m e k -
d e d s é g e t . " [ 4 ] 
M i v e l f ő l e g a b a r o k k f a r a g á s o k p á l o s m e s t e r e i t i s m e r -
j ü k n é v s z e r i n t i s j o b b á r a , n e m á r t , h a a „ m a g y a r " 
b a r o k k r ó l i s e j t ü n k n é h á n y s z ó t o d a v e t ő l e g . N e m v i t á s , 
h o g y e z a z o l a s z f ö l d ö n k i v i r á g z o t t m ű v é s z e t i s t í l u s a 
t ö r ö k i d ő k u t á n t ö b b n y i r e o s z t r á k k ö z v e t í t é s s e l j u t o t t 
e l h o z z á n k . D e „ a m a g y a r f e l f o g á s a z o l a s z é s n é m e t — 
o s z t r á k b a r o k k a l s z e m b e n e g y a r á n t é r e z t e t t e á t a l a k í t ó 
b e f o l y á s á t . A n e h é z f e j j e l , s ú l y o s l é p t e k k e l h a l a d ó r ó m a i 
b a r o k k o t é p p o l y k e v é s s é f o g a d t a e l , m i n t a n é m e t b a r o k k 
f e s t ő i e n e l á r a d ó , b o n y o l u l t t é r f o r m á i t é s i r r a c i o n á l i s 
s z e r t e l e n s é g e i t . . . A z o s z t r á k é s b a j o r b a r o k k s z e n t e k 
é s a n g y a l o k v i h a r z ó s z e n v e d é l y e , v a g y e l l á g y u l t n o s z t a l -
g i á j a , s z é l s ő s é g e s e n t á n c o l ó s n e m r i t k á n h a m i s a n h a n g o l t 
e g é s z s k á l á j a a m a g y a r p l a s z t i k á b a n l e h a l k u l é s l e h i g -
g a d " í r j a G e r e v i c h T i b o r . „ A m a g y a r á l t a l á b a n n e m 
r e t o r i k a i t e r m é s z e t , c s a k i d ő n k é n t a z z á r o n t j á k . I n k á b b 
s z ó f u k a r , k e v e s e t b e s z é l , d e v i l á g o s a n , e g y e n e s e n é s 
é r t e l m e s e n , a m i m ű v é s z e t é n e k i s a l a p v e t ő t u l a j d o n s á g a . 
N e m i s f e l l e n g z ő s , n e m á j u l t a n s z e n t i m e n t á l i s é s b a r o k k 
s t í l u s a s e m a z , e l l e n t é t b e n a d é l n é m e t , o s z t r á k b a r o k k a l , 
l ' á t o s z a n e m a k o n g ó , v a g y c s e n g ő - b o n g ó s z a v a k a k u s z -
t i k á j a , h a n e m a z e r ő s u g á r z á s a é s a c i c o m á t l a n i g a z s á g 
m e g v a l l á s a . . . I n k á b b a n e m e s f o r m á k a t k e d v e l i s e g y i k 
l e g f ő b b j e l l e m v o n á s a a m é r t é k t a r t á s . . . A d r á m a i 
k i f e j e z é s t n e m f o k o z z a a v é g l e t e k i g . . . A t e r m é s z e t é n é l 
f o g v a d r á m a i l ü k t e t é s ű b a r o k k m a g y a r v á l t o z a t á b a n 
i n k á b b a l í r a f e l é h a j l i k . B a r o k k s z o b r a i n k o n a z a l a k o k 
t a r t á s a t e r m é s z e t e s e b b , n e m a n n y i r a m e s t e r k é l t , c s í p ő -
b e n k i u g r ó , m i n t a n é m e t , v a g y o s z t r á k b a r o k k b a n ; a b ő 
k ö p e n y e k r e d ő z e t e k e v é s b é ö r v é n y l ő , l e n d ü l e t e s r i t m u s á t 
n e m a k a s z t j a m e g a z a p r ó l é k o s f e í t ö r e d e z é s , a m i a n é m e t 
b a r o k k n a k m é g g ó t i k u s ö r ö k s é g e ; a k ö r v o n a l a k z á r t a b -
b a k , a b e l s ő k i f e j e z é s s z e l í d e b b é s n y u g o d t a b b , a z a r c -
v o n á s o k a t n e m s z a g g a t j a a t ú l f e s z í t e t t s z e n v e d é l y . . . 
H a n é h á n y s z ó b a a k a r n ó k s ű r í t e n i a m a g y a r m ű v é s z e t 
l é n y e g é t : a z t a m a g y a r s z e l l e m i a l k a t n a k m e g f e l e l ő 
n y u g o d t é s t i s z t a s z e m l é l e t b e n á l l a p í t h a t j u k m e g . " [ 5 ] 
É z e k a z é r t é k e s m e g f i g y e l é s e k r e n d k í v ü l t a l á l ó a k 
p á l o s f a r a g á s a i n k r a . A z a r e n d , m e l y a m a g y a r e r d ő k 
c s e n d j é b e n s z ü l e t e t t a X I I I . s z á z a d t a t á r j á r á s o s v i h a r -
z ú g á s a u t á n , f i a i n a k m ű v é s z i m u n k á i b a n i s a s z e m l é l ő d é s 
m é l y é s t i s z t a n y u g a l m á t á r a s z t j a . S z o b r a i k á t s z e l l e m ü l t 
a r c á r ó l , f e g y e l m e z e t t m o z d u l a t a i b ó l a l é l e k s z é p s é g e 
s u g á r z i k , m e l y a k i m e r í t h e t e t l e n F o r r á s r a r á t a l á l t . E z a 
m ű v é s z e t t ú l v a n a z é l e t f e l o l d h a t a t l a n t r a g é d i á i n , h ő s e i 
m i n d e n m i s z t é r i u m o t t u d n a k m á r s a r r ó l a b o l d o g s á g r ó l 
é n e k e l n e k , m e l y e t c s a k a b e a v a t o t t a k i s m e r n e k . A p á l o s 
f a r a g á s o k m e s t e r e i m i n d e n k o r a s z a k r á l i s m a g y a r s z o b -
r á s z a t ö r ö k é r t é k e i ! 
* 
S m o s t v i z s g á l j u k m e g k ö z e l e b b r ő l r é g i p á l o s t e m p l o -
m a i n k f e n n m a r a d t f a s z o b r á s z a t i a n y a g á t . H a n g s ú l y o z -
z u k , h o g y n e m m i n d e g y i k e t t u d t u k e g y ű j t e m é n y ü n k b e 
f e l v e n n i , m i v e l e k u t a t á s o k i d e j é n ( 1 9 4 4 - b e n ) h o z z á f é r -
h e t e t l e n e k v o l t a k s z á m u n k r a . N e m c s e k é l y a k a d á l y a 
v o l t m u n k á n k n a k a r e n d i f ö l j e g y z é s e k e l k a l l ó d o t t s á g a i s 
é s a m e g l e v ő k t ö r e d é k e s s é g e . É z e k b ő l a n a g y o n i s h i á n y o s 
a d a t o k b ó l s n é h á n y b i z t o s a n a g n o s z k á l t e m l é k b ő l k e l l e t t 
t e h á t s o k s z o r s t í l u s k r i t i k a i ú t o n m e g á l l a p í t a n u n k a l e g -
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t ö b b p á l o s f a f a r a g á s m e s t e r é t , s m í g a b a r o k k m ű v é s z e t 
r e m e k e i n é l m é g i s c s a k v a l a m e l y e s e r e d m é n y r e s i k e r ü l t 
j u t n u n k : g ó t i k u s s z o b r a i n k n á l t e l j e s b i z o n y t a l a n s á g b a n 
m a r a d t u n k . 
E l s ő i l y e n n e v e z e t e s e m l é k s e g y b e n a l e g r é g i b b m a g y a r 
f a s z o b o r a Mária-völgyi Madonna. E z t a h i r e s k o l o s t o r t 
B r a t i s l a v a ( P o z s o n y ) m e l l e t t m é g 1 3 7 7 - b e n a l a p í t o t t a 
N a g y L a j o s , , a b o l d o g s á g o s é s d i c s ő s é g e s S z ű z a n y a é s 
E l s ő R e m e t e S z e n t P á l t e s t v é r e i n e k s z e r z e t e i r á n t v a l ó 
k ü l ö n ö s r e m é n y s é g e é s t i s z t e l e t e j e l é ü l " . A s z o b o r a z 
e k k o r ( 1 3 7 7 - b e n ) é p ü l t g ó t i k u s t e m p l o m f ő o l t á r á r a k e r ü l t . 
A l e g e n d a s z e r i n t e g y n é v t e l e n r e m e t e f a r a g t a , t a l á n a 
X I l l . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n . A M a d o n n a v a l a m i f é l e 
t r ó n u s o n ü l k i s s é m e r e v e n e l ő r e h a j o l v a , ö l é b e n á l d á s t 
o s z t ó i s t e n i g y e r m e k e , a k i t b a l k e z é v e l f o g , j o b b j á b a n 
o r s z á g a l m a , f e j é n k o r o n a , k i r á l y n ő i m é l t ó s á g á n a k s z i m -
b ó l u m a i , l á b a z s á m o l y o n n y u g s z i k . A z a l a k é s a r u h a 
k e z e l é s e m e g l e h e t ő s e n p r i m i t í v , d e a k i s J é z u s a r c á b a n 
v a n v a l a m i g y e r m e k i b á j , é s a M a d o n n a k e s k e n y s z á j á n 
o t t ü l a l é l e k s z e l í d é s f i n o m m o s o l y a . A s z o b o r k b . 4 0 c m 
m a g a s (1 . k é p ) . 
A X V . s z á z a d b a n t ű n n e k f e l ú j b ó l p á l o s M a d o n n á k , 
i l l e t v e e r e d e t ü k v a g y i s l e l ő h e l y ü k p á l o s k o l o s t o r o k r a 
m u t a t : T ü s k e v á r r a , D i ó s g y ő r r e . D e k ö z e l e b b i t m e s t e r e i k -
r ő l m é g a n n y i t s e m t u d u n k , m i n t a m á r i a v ö l g y i l e g e n d a 
i s m e r e t l e n r e m e t é j é r ő l . Á m k o r u k m a g y a r r e m e k e i 
m e l l e t t , a l ő c s e i , a k a s s a i , a b á r t f a i M a d o n n á k m e l l e t t 
a r á n y l a g p r i m i t í v s t í l u s u k n é p i í z e k e t j u t t a t e s z ü n k b e , 
s a z e g y s z e r ű c s a l á d o k b ó l s z á r m a z ó p á l o s s z e r z e t e s e k 
á l i i t a t o s k e z e m u n k á j á t e n g e d i g y a n í t a n i b e n n ü k . N a g y 
g o n d d a l , s ő t t a g a d h a t a t l a n í z l é s s e l f a r a g o t t M á r i a -
s z o b r o k e z e k , c s a k k i s s é n e h é z k e s e k , n y e r s e k , ü g y e t l e n e k 
a m a g y a r Q u a t r o c e n t o i g é n y e s e b b a l k o t á s a i m e l l e t t . 
Tüskevárról, i l l e t v e Nagyjenőről k é t f a s z o b o r i s v a l ó . 
A z e l s ő a t ö b b m i n t e g y m é t e r m a g a s á l l ó a l a k m i n d e n e k -
e l ő t t G e r e v i c l i T i b o r t a l á l ó j e l l e m z é s é r ő l g y ő z m e g m i n k e t 
m ű v é s z e t ü n k m a g y a r v o l t á t i l l e t ő e n : e z a v i l á g o s f e l é p í -
t é s ű , c s a k a l e g k e v e s e b b v o n a l l a l d o l g o z ó , t ö m e g e s e n 
z á r t é s s z i n t e m o n u m e n t á l i s a n h a t ó s z o b o r , m i n d e n 
t e c h n i k a i f e j l e t l e n s é g e e l l e n é r e i s f i g y e l m e t é r d e m e l . 
A M a d o n n a n a g y , t e l t a r c á v a l , s z e l í d e n t ű n ő d ő m o s o l l y a l 
n é z m a g a e l é . A z e g y s z e r ű k o r o n á v a l l e s z o r í t o t t s g o n d o -
s a n k e t t é v á l a s z t o t t d ú s h a j k o s z o r ú k e r e t e z i a m ú g y i s 
k e r e k a r c á t . A k o r o n a a b r o n c s a l ó l f á t y o l h u l l k é t o l d a l t 
v á l l á r a . B a l k a r j á v a l m e z í t e l e n g y e r m e k é t s z o r í t j a m a g á -
h o z . A k i s J é z u s b á j o s g y e r m e k i m o z g é k o n y s á g g a l f é s z -
k e l ő d i k a n y j a k a r j á n s a k a r k i f e l é f o r d u l n i , a v i l á g g ö m b ö t 
ú g y t a r t j a k i s ö l é b e n , r a j t a n y u g t a t v a b a l k a r j á t , m i n t 
e g y p i l i e n ő l a b d á t , d e l á t s z i k , h o g y v a l a m i m o s t m i n d e n -
n é l j o b b a n é r d e k l i , t a l á n a z e l ő t t e t é r d e l ő j á m b o r h í v ő . 
M á r i a p a l á s t j a i s , a m i n t j o b b j á v a l e l ö l ö s s z e f o g j a , c s a k -
n e m v á z l a t o s a n e g y s z e r ű : t e r m é s z e t e s e n l i u l l ó r á n c a i v a l , 
t á v o l m i n d e n g ó t i k u s t ö r é s t ő l é s z s ú f o l t s á g t ó l , g o n d o s , 
s z é p m u n k a . 
A m á s i k t ü s k e v á r i M a d o n n a s t í l u s b a n , i d ő b e n , m e s -
t e r b e n m e g l e h e t ő s e n k ü l ö n b ö z i k a z e l ő b b i t ő l . M o l n á r 
E r n ő 1 4 6 0 — 7 0 - r e (2 . k é p ) t e s z i a s z o b o r k e l e t k e z é s é t [ 6 ] . 
E z a m á s o d i k t ü s k e v á r i M a d o n n a i s s z e l í d e n t ű n ő d i k 
m a g a e l é , d e a z a r c m á r k i f e j e z ő b b . H a j f o n a t a i s t e r m é -
s z e t e s e b b e s é s ű , k e v é s b é s t i l i z á l t , l e e g y s z e r ű s í t e t t , a 
f á t y o l k e z e l é s e i s k ö n n y e b b . A g ó t i k u s á n h a j l ó t ö r z s é s a 
b a l k a r j á n ü l ő g y e r m e k a n a t ó m i á j a a z o n b a n c s a k n e m 
t ö k é l e t l e n e b b , m i n t a z e l ő b b i é . A z e m l í t e t t M a d o n n a -
s z o b r o k a p á l o s o k e g y k o r i t ü s k e v á r i k o l o s t o r á b ó l s z á r -
m a z h a t t a k , a m i n t e z t a k o l o s t o r é s a h o z z á t a r t o z ó g ó t i k u s 
t e m p l o m é p í t é s é n e k k ö r ü l m é n y e i b ő l v a l ó s z í n ű s í t h e t j ü k . 
Â k o l o s t o r a l a p í t á s a B o l d o g L ő r i n c r e n d f ő n ö k s é g e 
i d e j é r e e s i k s ú g y l á t s z i k , i n k á b b 1 3 2 1 a p o n t o s é v s z á m , 
m i n t 1 3 1 0 . J e l e n l e g V e s z p r é m e g y h á z m e g y é h e z t a r t o z i k , 
m í g a b b a n a z i d ő b e n a g y ő r i p ü s p ö k é v o l t . í g y é r t h e t ő , 
h o g y a t o r n a i n e m e s u r a k o n k í v ü l M i k l ó s g y ő r i p ü s p ö k a 
k o l o s t o r e g y i k j ó t e v ő j e , t a l á n a l a p í t ó j a i s . K á l m á n g y ő r i 
i. Máriavölgyi Madonna ( X I I I . sz. második fele) 2. Tüskevári Madonna (1460—1470) 
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p ü s p ö k é s m é g m á s o k j ó v o l t á b ó l 1 4 5 2 — 5 3 - b a n v a l ó s á g -
g a l ú j j á é p ü l T ü s k e v á r , a z a k k o r i p e r j e l , G y ö r g y f r á t e r 
b u z g ó l k o d á s á r a . ( N e m a z o n o s a k é s ő b b i p á l o s b í b o r o s s a l , 
s z á z é v v á l a s z t j a e l ő k e t !) 
A g ó t i k u s t e m p l o m - é p í t k e z é s n e k a n y o m a i m é g a 
m ú l t s z á z a d b a n i s á l l o t t a k . A r e n d f e l o s z l a t á s a k o r ( 1 7 8 6 ) 
a z o n b a n g a z d a s á g i r a k t á r l e t t a s z e n t é l y , s 1 8 2 0 - b a n m e g -
k e z d ő d ö t t a p u s z t í t á s . E l ő s z ö r a t o r n y o k a t d ö n t ö t t é k l e . 
A k é t t o r o n y k ö z t á l l ó R e m e t e S z e n t P á l k ő s z o b r á t i s 
l e t a s z í t o t t á k a z o r o m z a t r ó l , ö s s z e t ö r t d a r a b j a i t a L o v a s o n 
é p ü l ő i s t á l l ó a l a p j a i b a r a k t á k . A t e m p l o m f a l a i t c s á k á -
n y o k k a l s z é t f e s z e g e t t é k , K a r a k ó n g a z d a s á g i é p ü l e t e k b e n 
h a s z n á l t á k f e l , O r o s z i n i s k o l á t é p í t e t t e k a s z é t r o m b o l t 
f a l a k b ó l . E s z e v e s z e t t p u s z t í t á s f o l y t a k k o r i s , a m i k o r 
m á r a n y a g r a n e m v o l t s z ü k s é g . 1 8 5 0 - b e n a f a l u s i a k 
k e v e s e l t é k a z e g y ö l f a l l e b o n t á s á é r t j á r ó 5 f o r i n t o t . 
E z é r t a k o l o s t o r b ó l é s a t e m p l o m b ó l a s z á z a d f o r d u l ó i g 
f a l r é s z e k m a r a d h a t t a k m e g . í g y á l l t f e n n l e g t o v á b b a 
k o l o s t o r d é l i r é s z e . A s z e n t é l y a l a t t i k r i p t á b a n t e m e t t é k 
e l a s z e r z e t e s e k e t , f e l e t t ü k é s a s z e n t é l y m e g m a r a d t 
k ö v e i n s z e m é t d o m b s z e n t s é g t e l e n í t e t t e m e g a h e l y e t . 
A s e k r e s t y é t h o s s z ú i d e i g i s t á l l ó n a k h a s z n á l t á k . A t e m p -
l o m h a j ó j á b a n a t e l j e s l e r o m b o l á s i g b o k r o k , b o g á n c s o k 
n ő t t e k [ 7 ] . M a m á r e g y e t l e n k ő d a r a b s e m l á t s z i k a z 
é p ü l e t e k b ő l , s í k m e z ő t e r ü l e l a T o r n a p a t a k m e l l e t t . 
C s u p á n r é g i r a j z o k b ó l é s f ö l j e g y z é s e k b ő l s e j t h e t j ü k 
m i l y e n e k v o l t a k a r o m o k j ó k é t s z á z é v v e l e z e l ő t t . 
V a l ó s z í n ű t e h á t , h o g y a m i k é t M a d o n n a - s z o b r u n k i s 
G y ö r g y f r á t e r b u z g ó l k o d á s a i d e j é r e e s i k : 1 4 5 0 k ö r ű i r e . 
E z e k a s z o b r o k n e m s z e r e p e l n e k u g y a n a f e l o s z l a t á s i 
l e l t á r a k b a n ( r 7 8 6 ) , d e e z n e m z á r j a k i p á l o s e r e d e t ü k e t , 
m e r t a z o l t á r o k f e l s z e r e l é s e n i n c s o t t r é s z l e t e z v e s a z i s 
l e h e t s é g e s , h o g y a b a r o k k i d ő k b e n b a r o k k s z o b r o k k a l 
c s e r é l t é k k i a g ó t i k u s o k a t , s e z e k a l o m t á r b a k e r ü l t e k . 
I n n e n j u t h a t t a k a D a r n a y c s a l á d t u l a j d o n á b a , k i k 
- h a g y o m á n y u k s z e r i n t — a r o m o k k ö z t t a l á l t a k a z o k r a . 
H e k l e r A n t a l s z i n t é n 1 4 5 0 k ö r ű i r e d a t á l j a a z e l s ő s z o b r o t , 
é s K a s s a i J a k a b t ö r e k v é s e i n e k h a t á s á t é s z l e l i r a j t a [ 8 ] , 
A s z o b o r z ö m ö k a r á n y a i b ó l , f e j a l k a t á b ó l , r e d ő k e z e l é s é b ő l 
K a m p i s A n t a l i s a z 1 4 4 0 - e s , l e g k é s ő b b a z 5 0 - e s é v e k r e 
k ö v e t k e z t e t [ 9 ] . 
T a l á n e z e k r e a z é v e k r e , v a g y l e g a l á b b i s n e m s o k k a l 
k é s ő b b r e k e l l t e n n ü n k a diósgyőri Madonna e r e d e t é t , 
( 1 4 8 0 ? ) . E z z e l a f a s z o b o r r a l — t u d o m á s u n k s z e r i n t — 
b e h a t ó b b a n m é g s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t . A d i ó s g y ő r i 
p l é b á n i a p a d l á s á n t a l á l t r á 1 9 4 4 - b e n — k u t a t ó ú t j a 
s o r á n — e t a n u l m á n y í r ó j a . S z i n t é n t ö b b m i n t e g y m é t e r 
m a g a s á l l ó a l a k , b a l k e z é b e n p á l m a á g a t t a r t , j o b b k a r j á n 
a g y e r m e k J é z u s ü l a v i l á g a l m á v a l . A M a d o n n a t e l t a r c a , 
n y ú l á n k t e r m e t e , p a l á s t j á n a k d ú s r e d ő j á t é k a v a l a m i k é p p 
a k a s s a i f ő o l t á r u g y a n e z i d ő b e n ( 1 4 8 0 ) k é s z ü l t g y ö n y ö r ű 
M a d o n n á j á r a e m l e k e z t e t . É r d e k e s , h o g y S z ű z M á r i a é s a 
k i s J é z u s k o r o n á i i s m e g l e h e t ő s e n e g y e z ő k . D e e z z e l 
t á v o l r ó l s e m a k a r j u k a d i ó s g y ő r i M a d o n n á t a k a s s a i 
m e l l é á l l í t a n i é r t é k b e n , m ű v é s z i e r ő b e n é s s t í l u s b a n . 
A d i ó s g y ő r i s o k k a l e g y s z e r ű b b , i g é n y t e l e n e b b , v i d é k i e s e b b 
m e s t e r r e v a l l , f a n t á z i á j a k e v é s b é g a z d a g é s e r e d e t i a 
k a s s a i m e l l e t t . D e v a j o n a m i M a d o n n á n k k e z é b e n a 
v i l á g a l m a , v a g y i s v i l á g j o g a r h e l y e t t t a r t o t t , s á l t a l á b a n 
v é r t a n ú s á g o t j e l z ő p á l m a , a p á l o s m e s t e r e k k é s ő b b 
a i m y i r a k e d v e l t é s s a j á t o s d í s z í t ő e l e m e : ( P á p a , M á r i a -
u o s z t r a !) n e m p á l o s e r e d e t r e u t a l ? T u d j u k , D i ó s g y ő r 
m á r 1 3 0 4 - t ő l v i r á g z ó , g a z d a g k o l o s t o r a v o l t a r e n d n e k , 
a m i n t a z z a l m é g f o g l a l k o z u n k (3 . k é p ) . 
A s z i g o r ú a n v e t t g ó t i k u s p á l o s f a r a g á s o k s o r a e z z e l 
l e i s z á r u l . M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y a z , a m i e l p u s z t u l t , 
s o k k a l t ö b b é s b i z o n y á r a é r t é k e s e b b i s . H i s z e n h a a z 
ö r ö k k é v a l ó n a k l á t s z ó m á r v á n y b ó l , D é n e s f r á t e r h í r e s 
R e m e t e S z e n t P á l s í r e m l é k é b ő l ( 1 5 0 0 k ö r ü l ) c s a k j e l e n -
t é k t e l e n r é s z l e t m a r a d t r á n k , v a l ó s á g o s c s o d a , h o g y r é g i 
f a f a r a g á s a i n k b ó l e n n y i i s j u t o t t h í r m o n d ó n a k . 
T ö b b , m i n t s z á z é v i g , s ő t — m o n d h a t j u k — t ö b b , 
m i n t k é t s z á z é v i g s e m m i n y o m a a p á l o s o k f a r a g ó k e d v é -
n e k . E n n e k e l s ő s o r b a n a t ö r ö k m é r h e t e t l e n p u s z t í t á s a 
v o l t a z o k a , h i s z e n a k b . s z á z p á l o s k o l o s t o r b ó l M a g y a r -
o r s z á g o n a X V I I . s z á z a d b a n a l i g ö t m a r a d t f e n n . V a l ó -
s z í n ű a z o n b a n , h o g y e n é l k ü l i s l e h a n y a t l o t t v o l n a a 
f a s z o b r á s z a t n á l u n k is , m e r t a z O l a s z o r s z á g b ó l d i a d a l m a -
3. Diósgyőri Madonna (1480 ?) 
s a i l e l i n d u l t s n á l u n k E u r ó p á b a n e l ő s z ö r m e g h o n o s o d ó 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t k e d v e n c a n y a g a a m á r v á n y é s a 
b r o n z v o l t . 
C s a k a b a r o k k k é n y s z e r ü l , t a l á n n e m u t o l s ó s o r b a n 
a n y a g i o k o k b ó l i s m é t f á b a n k i f e j e z n i p l a s z t i k a i e l g o n d o -
l á s a i t , k i v á l t k é p p a m á r v á n y b a n s z e g é n y é s f á b a n g a z d a g 
é s z a k i o r s z á g o k b a n , í g y n á l u n k i s . Ű j b ó l f e l v i r á g z i k h á t 
a f a f a r a g á s a d ú s p o m p á j ú b a r o k k é s r o k o k ó o l t á r o k o n . 
A l e g t ö b b é s l e g s z e b b p á l o s e m l é k e z e k r ő l s z á r m a z i k . 
K ü l ö n ö s e n a X V I I I . s z á z a d t e r m i a l e g b ő s é g e s e b b e n a 
s z e b b n é l s z e b b a l k o t á s o k a t . 
M i g a g ó t i k u s p á l o s f a s z o b r á s z a t e m l é k e i r ő l a l i g s i k e -
r ü l t e g y k o r i a d a t o k a t f e l t á r n u n k , a X V I I I . s z á z a d e l s ő 
é v t i z e d e i n e k p á l o s f a f a r a g ó i r a m á r s z á m o s r e n d i f ö l j e g y -
z é s , n a p l ó é s k a t a l ó g u s a d a t á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e . 
T ö b b e g y k o r i p á l o s m e s t e r n e v é t é s m ű k ö d é s i h e l y é t s i k e -
r ü l t m e g t a l á l n i . E n é v s z e r i n t i s i s m e r t p á l o s m ű v é s z e k 
s o r á t Hansenmüller János n y i t j a m e g . Ő t k ö v e t i i d ő r e n d -
b e n H e r t i c s E g y e d , H y n g e l l e r J á n o s , T a t i r e k F é l i x , 
R u c s m a n A n t a l é s a t ö b b i , m é g a n é v t e l e n s é g h o m á l y á b a 
b u r k o l ó z ó e g y s z e r ű p á l o s t e s t v é r . 
F e l m e r ü l h e t a z a p r o b l é m a t a l á n , h o g y a n i l l e s z t h e t ő 
b e l e e z e k n e k a s o k s z o r i d e g e n n e v ű f r á t e r e k n e k m u n k á j a 
a m a g y a r m ű v é s z e t e g é s z é b e ? N e f e l e d j ü k , h o g y a p á l o s -
r e n d s o h a s e m i s m e r t e a n e m z e t i s é g i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e -
k e t . I d e g e n s z á r m a z á s ú t a g j a i i s é p p o l y b ü s z k é n é s m a g á -
t ó l é r t e t ő d ő e n v a l l o t t á k m a g u k a t m a g y a r n a k , m i n t 
f ő ú r i c s a l á d a i n k . A z 1 7 1 7 - b e n h o z o t t m a g y a r t a r t o m á n y -
f ő n ö k i n a g y k á p t a l a n h a t á r o z a t a i e z t a m a g y a r s á g o t 
s z i n t e s z a b á l y k é n t í r t á k e l ő m i n d e n r e n d t a g s z á m á r a , 
„ m i v e l m i n d n y á j a n u g y a n a n n a k a M a g y a r o r s z á g n a k é s 
r e n d t a r t o m á n y n a k v a g y u n k a f i a i " é s S z e n t Á g o s t o n 
R e g u l á j á r a i s h i v a t k o z t a k : „ L e g y e t e k e g y s z í v , e g y l é l e k 
a z Ú r b a n " [ 1 0 ] . 
A X V I I . s z á z a d b a n m e g i n d u l ó é s a X V I I I . s z á z a d b a n 
k i b o n t a k o z ó k a t o l i k u s r e s t a u r á c i ó a r e n d i é l e t e t i s f e l l e n -
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d í t e t t e . A t ö r ö k h ó d o l t s á g é s a r e f o r m á c i ó e l ő r e t ö r é s e 
m i a t t a s z e r z e t e s i é l e t f e l t é t e l e i m e g r e n d ü l n e k . S z á m o s 
s z e r z e t e s r e n d , i g y a p á l o s o k k o l o s t o r a i i s — v i l á g i a k é i 
l e s z n e k , t ö b b k o l o s t o r t p e d i g v a g y e l p u s z t í t a n a k a t ö r ö -
k ö k é s B o c s k a y — B e t h l e n f e l k e l é s e i , v a g y a k o l o s t o r o k 
s z e r z e t e s e i a m e n e k ü l é s t v á l a s z t j á k é s a t ö r ö k t ő l , h a r c o k -
t ó l t á v o l a b b e s ő , b é k é s e b b n e k l á t s z ó h e l y e k e n v e t i k m e g 
r e n d i é l e t ü k a l a p j a i t . A b é k e é s a n y u g a l o m b e k ö v e t k e z t é -
v e l e l ő b b , v a g y u t ó b b a z e l h a g y o t t é s p u s z t u l ó k o l o s t o r o k -
b a n i s ú j r a m e g i n d u l a l ü k t e t ő , a l k o t ó é l e t . 
A S o p r o n m e l l e t t i B á n f a l v a a X V I I . s z á z a d v é g é n , a 
X V I I I . s z á z a d e l e j é n E s t e r l i á z y - b i r t o k : í g y é r t h e t ő , h a 
M á r i a n o s z t r a m e l l e t t , m e l y n e k ú j j á é p í t é s é t g r ó f S z é c h e n y i 
P á l a d i i s g a z d a g k a l o c s a i é r s e k t á m o g a t t a , B á n f a l v a a z 
e l s ő o l y a n p á l o s k o l o s t o r , m e l y n e k r e s t a u r á c i ó j a a l i g a 
r o m o k e l t a k a r í t á s a u t á n , m á r a X V I I I . s z á z a d e l e j é n 
m e g i n d u l . 
K o l o s t o r i f ö l j e g y z é s e k s z e r i n t m á r a X V . s z á z a d e l e -
j é n é l t [ n ] i t t e g y r e m e t e , a k i t a s o p r o n i a k a n n y i r a m e g -
s z e r e t t e k , h o g y 1 4 5 4 - b e n k i s k á p o l n á t é p í t e t t e k n e k i , 
m a j d a p á l o s r e n d f ő n ö k h ö z f o r d u l t a k , j á r u l j o n h o z z á e g y 
k o l o s t o r a l a p í t á s á h o z . A z é p í t k e z é s a z o n b a n l a s s a n 
h a l a d t , a t ö r ö k i s m e g a k a s z t o t t a : 1 5 2 9 - b e n f e l d ú l t á k 
S z o l i m á n s e r e g e i , c s a k a s z e n t é l y m a r a d t m e g , a t e m p l o m -
h a j ó r o m j a i t b e n ő t t e a d u d v a . 1 5 6 0 - b a n F e r d i n á n d ú j r a 
f e l é p í t e t t e a s z e n t é l y t . K é s ő b b N á d a s d y F e r e n c s z é p 
f ő o l t á r t é s k é t m e l l é k o l t á r t á l l í t t a t t o t t b e n n e . 1 6 7 0 - b e n 
g r ó f E s t e r h á z y F á i 8 0 0 0 0 F t k ö l t s é g g e l K á l v á r i a - k á p o l -
n á t e m e l t e t e t t s t á c i ó k k a l , e z e k m a i s m e g v a n n a k . U g y a n -
e k k o r r e n o v á l t á k a k o l o s t o r é p ü l e t é t i s . 1 7 1 0 - b e u g r ó f 
S z é c h e n y i P á l , p á l o s s z e r z e t e s é s k a l o c s a i é r s e k ú j a b b 
a d o m á n y a ( 1 5 0 0 0 F t ) l e h e t ő v é t e t t e , h o g y a p á l o s o k a 
t e m p l o m d í s z í t é s é r e g o n d o l h a t t a k . 
1 7 2 4 - b e n b o l d o g a n j e g y z i f e l a k o l o s t o r k r ó n i k á s a , 
h o g y a s z e n t é l y b e ú j s t a l l u m o k a t k é s z í t e t t „ r e n d ü n k e g y i k 
f o g a d a l m a s f r á t e r e " [ 1 2 ] . A p á l o s É v k ö n y v e k k é z i r a t o s 
I I I . k ö t e t e m e g a r r ó l t u d ó s í t , h o g y „ e z e k e t a z e l e g á n s 
s t a l l u m o k a t n o v i c i á t u s a a l a t t k é s z í t e t t e " H a n s e n m ü l l e r 
J á n o s [ 1 3 ] . J e l e n l e g e g y k é t s z e m é l y e s é s e g y e g y s z e m é -
l y e s k ó r u s p a d á l l a s z e n t é l y b e n ( 1 9 4 4 ) , k é t n é g y s z e m é l y e s 
s z e r z e t e s i s t a l l u m o t a z o r g o n a k ó r u s á r a s z á l l í t o t t a k . 
E z e k a z o n b a n c s a k 1 7 2 8 u t á n k é s z ü l h e t t e k , m e r t H a n s e n -
i n ü l l e r k ó r u s p a d j a i a t e m p l o m é g é s e ( 1 7 2 8 ) a l k a l m á v a l 
m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t e l p u s z t u l t a k . 
H a n s e n m ü l l e r J á n o s , a z e l s ő n é v s z e r i n t i s m e r t p á l o s 
f a f a r a g ó D i n k e l s b ü h l b e n s z ü l e t e t t . S z á r m a z á s á r a n é z v e 
„ f r a n k " , n e v e n é m e t , h o l H o s e n m i l l e r , h o l H a s e n m i l l e r 
o l y k o r H o h e n m i i l l e r n e k i s í r j á k , l e g t ö b b s z ö r a z o n b a n 
H a n s e n m ü l l e r n e k , m é g i s a m a g y a r p á l o s r e n d k ö t e l é k é -
b e n t ö l t ö t t e r ö v i d é l e t é t . 2 8 é v e s k o r á b a n l é p e t t S o p r o n -
b á n f a l v á n a n o v i c i á t u s b a , 1 7 2 2 - b e n , m i n t k é s z a s z t a l o s 
( a r c u l a r i u s ) é s l a i k u s , t e l i á t d o l g o z ó t e s t v é r k é n t a h á z i 
m u n k á k v é g z é s é r e v á l l a l k o z o t t . A l a i k u s f r á t e r e k n e k 
e l ő í r t k é t é v i ú j o n c k o d á s u t á n 1 7 2 4 . m á r c . 5 - é n u g y a n i t t 
t e t t ü n n e p é l y e s f o g a d a l m a t a r e n d b e n [ 1 4 ] . P r o f e s s z i ó j a 
u t á n r ö v i d i d e i g N a g y s z o m b a t b a n t a r t ó z k o d i k , d e m é g 
f o g a d a l m a é v é b e n ( 1 7 2 4 ) M á r i a n o s z t r á r a k e r ü l , a h o l 
t o v á b b f o l y t a t j a „ a s z t a l o s i " t e v é k e n y s é g é t . 
N o s z t r a i s k ö z é p k o r i a l a p í t á s ú p á l o s k o l o s t o r , u g y a n -
ú g y , m i n t B á n f a l v a . N a g y L a j o s a l a p í t o t t a m é g 1 3 5 2 - b e n 
s o l y a n „ e l e g á n s m o n o s t o r t r a k a t o t t , h o g y a n n a k t ö k é l e -
t e s s é g e , s z é p s é g e é s m é l t ó s á g a a l e g k i v á l ó b b m a g y a r 
m o n o s t o r o k k a l v e t e k e d e t t " . E g y l e d ő l t v á r k a s t é l y f a r a -
g o t t k ö v e i b ő l é p í t t e t t e , s n a g y s z e r ű s é g é t B o n f i n i i s 
„ f ö l s é g e s n e k " t a l á l t a . A t ö r ö k i d ő k e z t a g y ö n y ö r ű k o l o s -
t o r t i s t ö n k r e t e t t é k . 1 5 2 6 - b a n m é g h ő s i e s e n v é d t é k i t t 
m a g u k a t a p á l o s o k a p o r t y á z ó t ö r ö k c s a p a t o k e l l e n , d e 
E s z t e r g o m , V á c é s N ó g r á d e l e s t e u t á n n e m m a r a d h a t t a k 
t o v á b b . 1 5 3 5 - b e n a l i g h o g y b e f e j e z t é k a n a g y k á p t a l a n t , 
m e n e k ü l n i ü k k e l l e t t . 
A m i k o r — a t ö r ö k k i ű z é s e u t á n — 1 6 8 7 j a n u á r j á b a n 
N o s z t r á t ú j r a f ö l k e r e s h e t t é k a p á l o s a t y á k , c s a k f ü s t ö s 
r o m o k a t t a l á l t a k , d e e z e k e t s e m k ö z e l í t h e t t é k m e g a 
n a g y h ó m i a t t . Á m n e m t u d t a k b e l e n y u g o d n i r é g i h í r e s 
m o n o s t o r u k p u s z t u l á s á b a , s 1 7 1 2 - b e n S z é c h e n y i G y ö r g y 
e s z t e r g o m i é r s e k 17 0 0 0 F t - o s a d o m á n y á b ó l m e g k e z d t é k 
a t e m p l o m ú j j á é p í t é s é t . N e h é z v o l t a t e l j e s e n e l v a d u l t , 
b o z ó t t a l b e n ő t t , c s a k n e m k é t s z á z é v e s r o m o k a t e l t a k a r í -
t a n i . A k a d o z v a i s h a l a d t a z é p í t k e z é s . Ú g y l á t s z i k , c s a k 
1 7 1 9 - b e n k e r ü l h e t e t t s o r a v o l t a k é p p e n i m u n k á r a . 
1 7 2 4 - r e , a m i k o r H a n s e n m ü l l e r t o d a h e l y e z t é k , n a g y j á b ó l 
k ü l s ő l e g á l l t m á r a t e m p l o m , d e é p p e n a b e l s ő b e r e n d e -
z é s r e , a z o l t á r o k é p í t é s é r e k ü l d t é k ő t o d a e l ö l j á r ó i . 
B á r n é g y é v i g , 1 7 2 4 - t ő l 1 7 2 8 - i g m á s t s e m c s i n á l t , 
m i n t é j j e l - n a p p a l s z a k a d a t l a n u l d o l g o z o t t a f ő o l t á r o n é s 
a h a t m e l l é k o l t á r o n , n e m b í r t a v o l n a e g y e d ü l a m u n k á t , 
m e l l e t t e m é g e g y a s z t a l o s t e s t v é r t i s e m l í t e n e k a k o l o s -
t o r i f ö l j e g y z é s e k : P"r. A n d r á s t [ i 5 ] , V a j o n a z o n o s a 
m a : y a r r e n d t a r t o m á n y 1 7 1 7 - e s a k t á i b a n s z e r e p l ő T e l l e r 
A n r á s s a l , a k i a n o v i c i á t u s b ó l ö n k é n t k i l é p v e , m e g b á n t a 
k é s ő b b t e t t é t s v i s s z a v é t e l é t k é r e l m e z t e ? [ 1 6 ] S a k á p -
t a l a n t a l á n , h o g y k i p r ó b á l j a m e g b á n á s a ő s z i n t e s é g é t , 
a z t h a t á r o z t a , h o g y e g y e l ő r e v á r n i k e l l v é g l e g e s b e f o g a -
d á s á v a l , m e r t a z ú j o n c h á z z s ú f o l t . L e h e t , h o g y e g y - k é t é v 
m ú l v a m e g i n t f ö l v e t t é k a r e n d b e s t a l á n í g y k e r ü l t 
N o s z t r á r a , a h o l m á r s z á m o s m e s t e r e m b e r d o l g o z o t t a 
t e m p l o m é s a k o l o s t o r é p í t é s é n : á c s o k , a s z t a l o s o k , 
ü v e g e s e k , f e s t ő k , l a k a t o s o k , k o v á c s o k , s z o b r á s z o k , k ő m í -
v e s e k , k ő f e j t ő k , m é s z é g e t ő k . . . N e g y v e n s z e m é l y t k e l -
l e t t n a p o n t a é l e l m e z n i , a m i n e m k i s m u n k á t a d h a t o t t a 
s z a k á c s t e s t v é r n e k . S e z a s o k e m b e r t e r m é s z e t e s e n s o k 
p é n z b e i s k e r ü l t s a k r ó n i k á s ö r ö m m e l á l l a p í t j a m e g , h o g y 
H a n s e n m ü l l e r J á n o s n é g y é v i m u n k á j a t ö b b s z á z f o r i n t 
m e g t a k a r í t á s á t t e t t e l e h e t ő v é . 
A m i k o r t e h á t 1 7 2 4 o k t ó b e r v é g é n H a n s e n m ü l l e r 
t e s t v é r N o s z t r á r a k e r ü l t , „ e g y b u d a i s z o b r á s s z a l " e g y ü t t 
m i n d j á r t h o z z á f o g o t t a f ő o l t á r m e g é p í t é s é h e z . E z t 1 7 2 5 - r e 
b e i s f e j e z t é k . A k ö v e t k e z ő é v e k b e n a h a t m e l l é k o l t á r 
k é s z ü l t e l . 1 7 2 6 - b a n a k o l o s t o r a l a p k ő l e t é t e l e i s f é n y e s 
ü n n e p s é g e k k ö z t m e n t v é g b e . A f ő o l t á r t s n é h á n y m e l l é k -
o l t á r t 1 7 2 8 - b a n h á r o m b é c s i p i k t o r a r a n y o z t a b e , d e 
k r ó n i k á s u n k i t t i s e g y p á l o s a t y a k ö z r e m ű k ö d é s é t e m l í t i 
m e g , E n d r ő d y M i h á l y é t , „ a k i v á l ó f e s t ő é t , a m i n t a z 
p e s t i , m á r i a v ö l g y i é s n o s z t r a i k é p e i b ő l k i t ű n i k " . Ő a r a -
n y o z t a m e g e g y „ p i k t o r j e l ö l t ü n k s e g í t s é g é v e l " a t ö b b i 
m e l l é k o l t á r t H o n t v á r m e g y e ( 4 0 0 F t ) é s g r ó f K o h á r y 
I s t v á n ( 1 0 0 0 F t ) a d o m á n y á b ó l . 
K r ó n i k á i n k b ó l n y i l v á n k ö v e t k e z i k t e h á t , h o g y a z 
o l t á r o k o n t ö b b e n i s d o l g o z t a k , b á r H a n s e n m ü l l e r J á n o s 
é v e k i g m á s t s e m c s i n á l t , m i n t f á r a d h a t a t l a n u l t e r v e z t e , 
f a r a g t a é s é k e s í t e t t e ő k e t , v a l a m i n t a s e k r e s t y e s z e k r é -
n y e k e t é s a z a j t ó k a t , ú g y a n n y i r a , „ h o g y n é g y é v e n k e r e s z -
t ü l n é g y p i h e n ő ó r á t s e m f o r d í t o t t m a g á r a . S a m i k o r 
e l ö l j á r ó j a f i g y e l m e z t e t t e e m i a t t , a z t v á l a s z o l t a , h o g y 
v a s á r n a p é s ü n n e p n a p a l e l k i k ö n y v , h é t k ö z n a p p e d i g a 
g y a l ú é s v é s ő m i n d e n s z ó r a k o z á s a " [ 1 7 ] . 
A z o l t á r o k f ö l é p í t é s e , „ a r c h i t e k t ú r á j a " m i n d e n k é p p 
a z ő é r d e m e , h a a r é s z l e t e k o r n a m e n t á l i s é s f i g u r á l i s 
k i d o l g o z á s á b a n m á s o k i s s e g í t e t t é k , a m i n t a z o l t á r o k 
v i z s g á l a t a k é t s é g t e l e n ü l t ö b b m e s t e r k ü l ö n b ö z ő é r t é k ű 
m u n k á j á r ó l t a n ú s k o d i k . M e r t m í g a f ő o l t á r k é t f ő a l a k j a : 
R e m e t e S z e n t F á i é s R e m e t e S z e n t A n t a l k v a l i t á s o s 
s z o b r á s z a t i m u n k a , a d d i g a l e g t ö b b m e l l é k a l a k , k ü l ö n ö -
s e n a m e l l é k o l t á r o k o n , e g é s z e n j e l e n t é k t e l e n a l k o t á s . 
A f ő o l t á r R e m e t e S z e n t P á l é s R e m e t e S z e n t A n t a l s z o b -
r a i n k í v ü l m é g S z e n t Á g o s t o n é s S z e n t J e r o m o s i s s z e r e -
p e l , v a l a m i n t A q u i n ó i S z e n t T a m á s , S z e n t I s t v á n k i r á l y 
é s S z e n t E r z s é b e t A s s z o n y , m e g C e l e s z t i n S z e n t P é t e r , 
a k i t a z é r t t i s z t e l h e t t e k a p á l o s o k , m e r t m é g a p á p a s á g r ó l 
i s l e m o n d o t t , c s a k h o g y r e m e t e l e h e s s e n ( e m i a t t a z t á n 
D a n t e a p o k o l b a d u g t a . . . ) . A h a t m e l l é k o l t á r á b r á z o -
l á s a : K r i s z t u s Ö t S z e n t S e b e , R e m e t e S z e n t P á l , S z e n t 
A n d r á s a p o s t o l , N e p o m u k i S z e n t J á n o s , S z e n t Á g o s t o n 
p ü s p ö k é s A q u i n ó i S z e n t T a m á s . 
N é g y é v i g s z a k a d a t l a n u l d o l g o z o t t t e h á t r a j t u k 
H a n s e n m ü l l e r J á n o s . B i z o n y á r a e z a m e g e r ő l t e t ő m u n k a 
á s t a a l á e g é s z s é g é t é s v i t t e h á r o m é v m ú l v a a s í r b a . 
D e 1 7 2 8 - b a n k é s z v o l t m i n d e n m u n k á j á v a l , s a k r ó n i k á s 
u j j o n g v a s z e m l é l h e t t e „ a h a m v a i b ó l é s p o r a i b ó l , h i d d 
e l n e k e m , a l e g n a g y o b b , l e g v e r e j t é k e s e b b m u n k á v a l f ö l -
t á m a s z t o t t é s f ö l é k e s í t e t t n o s z t r a i t e m p l o m o t " . M i v o l t 
i t t , k é r d i , a l i g h ú s z é v v e l e z e l ő t t ? E m b e r v a s t a g s á g ú f á k , 
t ü s k é s b o z ó t o k , v a d á l l a t o k b ú v ó h e l y e , r ó k á k , b a g l y o k , 
v a d m é h e k o d v a . . . [ 1 8 ] 
N e m c s o d a , h o g y a m e g e r ő l t e t ő f i z i k a i é s m ű v é s z i 
m u n k a a f i a t a l p á l o s e g é s z s é g é t t e l j e s e n a l á á s t a : 3 7 é v e s 
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k o r á b a n , 1 7 3 1 . á p r i l i s 2 7 - é n „ m a g a s l á z " , b i z o n y á r a 
t ü d ő v é s z v i t t e a s í r b a a z e g y s z e r ű s é g é b e n i s n a g y s z e r ű 
f a f a r a g ó f r á t e r t . A b u d a p e s t i e g y e t e m i ( r é g i p á l o s ) t e m p -
l o m b a t e m e t t é k e l . A l k o t á s a i h i r d e t i k a z é l e t t e l e n a n y a g b a 
é l e t e t l e h e l ő m e s t e r v i r t u ó z m ű v é s z e t é t . 
* 
A m á s i k n é v s z e r i n t i s m e r t p á l o s t e s t v é r : Hertics 
Egyed. C s a k a n n y i t t u d u n k r ó l a , h o g y N a g y v á r a d o n a 
k o l o s t o r ö s s z e s a s z t a l o s m u n k á i t m i n d e n s e g í t s é g n é l k ü l 
m a g a k é s z í t e t t e e l 1 7 4 0 — 4 7 k ö z ö t t . [ 1 9 ] O t t i s h a l t m e g . 
N a g y v á r a d o n 1 7 4 0 - b e n t e l e p i t e t t e l e ú j r a g r ó f C s á k y 
M i k l ó s Á n t a l p ü s p ö k a p á l o s o k a t . A z ú j k o l o s t o r 1 7 4 8 - r a 
l e t t t e l j e s e n k é s z , a t e m p l o m é p í t é s e c s a k a 6 0 - a s é v e k 
v é g é n f e j e z ő d ö t t b e , V é p i M á t é p á l o s a t y a t e r v e i s z e r i n t , 
r ó l a p e d i g m e l l e s l e g a k ö v e t k e z ő k e t í r j a k r ó n i k á s u n k : [ 2 0 ] 
V é p i M á t é 1 7 1 0 - b e n s z ü l e t e t t N a g y s z o m b a t b a n . 18 é v e s 
k o r á b a n l é p e t t a s o p r o n b á n f a l v a i p á l o s n o v i c i á t u s b a , 
u g y a n o t t f o g a d a l m a z o t t 1 7 2 9 . n o v . 1 2 - é n . B ö l c s e l e t e t 
M á r i a v ö l g y b e n , h i t t u d o m á n y t R ó m á b a n t a n u l t , a z é p í -
t é s z e t e t é s m é r t a n t f e n n m a r a d t s z a b a d i d e j é b e n t a n u l -
m á n y o z t a s z e n v e d é l l y e l . O t e r v e z t e a s a s v á r i , p é c s i é s 
n a g y v á r a d i p á l o s t e m p l o m o k a t , a m i n t a z o k m a i n a p i s 
á l l n a k : k é t t o r n y ú , n e m e s e n e g y s z e r ű , v i l á g o s a n t a g o l t 
b a r o k k t e m p l o m o k . P a p p á s z e n t e l é s e u t á n M á r i a n o s z t r á n 
é s N a g y s z o m b a t b a n l e t t t a n á r a r e n d i e g y e t e m e n . A h a l á l 
k o r á n , 3 8 é v e s k o r á b a n r a g a d t a e l . 
B i z o n y o s t e h á t , h o g y t e m p l o m t e r v e i v e l m á r 1 7 4 8 
e l ő t t e l k é s z ü l t , m é g h a a z o k a 6 0 - a s é v e k v é g é n k e r ü l t e k 
i s v é g l e g e s m e g v a l ó s í t á s r a . F e l t é t e l e z h e t j ü k t e h á t , h o g y 
u g y a n í g y k é s z í t h e t t e e l ő r e a z o k a t a t e m p l o m p a d o k a t i s 
H e r t i c s E g y e d , a m e g a d o t t m é r e t e k s z e r i n t , m e l y e k n e k 
d o m b o r m ű v e i n R e m e t e S z e n t P á l é l e t é n e k j e l e n e t e i l á t -
h a t ó k . E r e l i e f e k o l y k o r f e l t ű n ő e n p r i m i t í v v é s ő j á r á s a 
m i n t h a a r r ó l á r u l k o d n é k , h o g y m e s t e r é t i n k á b b a l e l k e -
s e d é s , m i n t a t u d á s h e v í t e t t e . N o h a n i n c s e n í r á s o s a d a -
t u n k r á , h o g y a n a g y v á r a d i t e m p l o m f a r a g á s a i t i s H e r t i c s 
E g y e d k é s z í t e t t e v o l n a , m é g i s v a g y ő , v a g y m á s i s m e r e t -
l e n s z e r z e t e s f r á t e r k e z e n y o m á t s e j t j ü k b e n n ü k . 
A d o m b o r m ű v e k n y o l c m e z ő b e n t i z e n h a t j e l e n e t e t 
m u t a t n a k b e R e m e t e S z e n t P á l é l e t é b ő l . A z e l s ő n a s z e n -
t e t e g y a n g y a l k í s é r i a p u s z t á b a . A t á j s z i k l á s , s t i l i z á l t 
p á l m á k r a j t a , a k ö v e k k ö z t k í g y ó t e k e r e g . A s z e n t r ö v i d 
ú t i r u h á b a n á l l , m e l y e t a s z é l e r ő s e n l o b o g t a t , j o b b j á b a n 
v á n d o r b o t , l á b á n r ó m a i s z a n d á l , f e j é n k ó c s a g t o l l a s 
m a g y a r s ü v e g , b a l j á v a l v a l a m i t m a g y a r á z a z a n g y a l n a k , 
( a z a n g y a l s z á r n y a i n a t o l l a k g o n d o s a n k i v a n n a k d o l -
g o z v a ) , a s z e n t j o b b k é z f e j e a p r ó l é k o s a n , d e m ű v é s z i e n 
f a r a g o t t , a r c á t a z a n g y a l f e l é f o r d í t j a , p r o f i l b a n 
l á t j u k , k i ü l ő e r ő s a r c c s o n t t a l . Ú g y l á t s z i k , P . F u h r m a n n 
M á t y á s , p á l o s r é z m e t s z ő é s í r ó i s m e r t k é p e i v o l t a k i t t i s 
a z i r á n y a d ó k é s i h l e t ö k , a m i n t a z z a l k é s ő b b m é g f o g l a l -
k o z u n k . 
A m á s o d i k o n a t á j u g y a n c s a k s z i k l á s , p á l m á s , p o n t o -
s a n m e g f e l e l ő j e a z e l ő b b i n e k , R e m e t e S z e n t P á l e l ű z i a 
k í s é r t ő ö r d ö g ö t , j o b b j a k ö n n y e d é n m u t a t u t a t a s á t á n n a k , 
a r c a n y u g o d t , m o s o l y g ó , t i s z t a , b a l j a , m e l l y e l t a l á n 
s z i k l á r a v a g y b o t j á r a t á m a s z k o d o t t , k é z f ő b e n l e t ö r ö t t . 
( A z e l ő b b i k é p e n a z a n g y a l b a l k e z e s é r ü l t . ) 
A h a r m a d i k o n i m á b a m e r ü l v e t é r d e l a s z e n t e g y d u r -
v á n ö s s z e á c s o l t f a t ö r z s k e r e s z t e l ő t t , f e j e d i c s f é n y b e n 
ú s z i k , a r c a k i m e r ü l t e n s b o l d o g a n h a j l i k k e r e s z t b e t e t t 
k a r j a i r a , a s z i k l á k o n k é t - k é t k i s ö r d ö g m e n e k ü l r é m ü l t e n 
s n e v e t s é g e s e n ( k i s s z a t i r a l a k o k , k u t y a l á b a k k a l , f a r k k a l , 
d e n e v é r s z á r n y a k k a l ) . 
A n e g y e d i k e n R e m e t e S z e n t P á l t a n g y a l o k j u t a l m a z -
z á k h ű s é g é é r t : a s z e n t f é l t é r d e n á l l , j o b b j á t s z í v é r e 
s z o r í t j a , b a l j á v a l ( m i n d k é t k é z s é r ü l t ) e g y ü l l ő r e m u t a t , a 
s z e n t h e z b a l f e l ő l e g y a n g y a l s i e t , j o b b j á b a n v i r á g o k , 
b a l j á v a l l e c s ú s z ó k ö p e n y é t h ú z z a m a g á h o z , f e l h ő k k ö z ö t t 
h á r o m f é l a l a k o s p u t t ó , a r á n y t a l a n u l k i f a r a g v a , h e v e s e n 
g e s z t i k u l á l n a k . 
A z ö t ö d i k e n R e m e t e S z e n t P á l a k e r e s z t e l ő t t i m á d -
k o z i k , p á l m a r u h á b a n v a n , h e v e s m o z d u l a t t a l , e l r a g a d -
t a t o t t a r c c a l n é z a k e r e s z t r e , m e l y a z I s t e n s z e m h á r o m -
s z ö g é n e k d i c s f é n y é b e n r a g y o g , a s u g a r a k f e r d é n a t é r -
d e l ő r e h u l l n a k , a k e r e s z t t ö v é b e n o r o s z l á n p i h e n . 
A h a t o d i k o n R e m e t e S z e n t P á l n a k , a m i n t p á l m a r u h á -
j á b a n t é r d e l , m e g j e l e n i k S z ű z M á r i a a k i s J é z u s s a l f e l h ő k 
k ö z ö t t , a M a d o n n a r u h á j a d ú s r e d ő z e t ű , a r c a f i n o m , a 
g y e r m e k J é z u s m i n d k é t k é z f e j e , a h o g y a s z e n t f e l é f o r d u l , 
c s o n k a , a s z e n t f e j e a r á n y t a l a n . 
A h e t e d i k e n R e m e t e S z e n t A n t a l s z i k l á r a b o r u l v a 
a l s z i k , k ö n y v e k v a n n a k s z é p s o r b a n a s z i k l á k o n , e g y 
k e r e s z t i s é s e g y n a g y c s e n g ő , e g y a n g y a l a f e l b ő k b ő l 
f e l é j e k ö z e l e d i k s z é l e s r e t á r t k a r o k k a l , t a l á n a r r a i n t i , 
h o g y k e r e s s e f e l R e m e t e S z e n t P á l t . 
A n y o l c a d i k o n R e m e t e S z e n t P á l l é c a j t ó t k é s z í t e t t 
b a r l a n g j a b e j á r a t á h o z , d e l á t s z i k , h o g y e z t a l é c a j t ó t e g y 
t a n u l t é s g y a k o r l o t t k e z ű a s z t a l o s f r á t e r f a r a g t a i n k á b b , 
m i n t e g y e l ő k e l ő e g y i p t o m i i f j ú , m e r t i g e n s z a b á l y o s a k a 
l é c e k . R e m e t e S z e n t P á l b e n t ü l , k e z é b e n k e r e s z t , a z t 
n é z i . K í v ü l e g y o r o s z l á n f i g y e l i h ű s é g e s e n , f e n t a s z i k l á -
k o n h o l l ó . 
A k i l e n c e d i k e n R e m e t e S z e n t A n t a l , p á l o s r u h á b a n , 
f e j é n c s u k l y á v a l , e g y p á l m a f a e l ő t t a p u s z t á b a n t a l á l k o -
z i k a l e g e n d a s z a t í r j á v a l , a s z e n t a z é g r e m u t a t , b i z o n n y a l 
m e g t é r í t i . K i s s é e l s i e t e t t , e l f a r a g o t t m u n k a . 
A t i z e d i k e n s z i k l á s b a r l a n g r é s z t l á t u n k , R e m e t e 
. S z e n t P á l l é c a j t a j a e l ő t t f e k s z i k ö s s z e r o s k a d v a R e m e t e 
S z e n t A n t a l , r u h á j a g y ű r ö t t , k e z é t ö s s z e k u l c s o l v a k ö n y ö -
r ö g . 
A t i z e n e g y e d i k d o m b o r m ű k ö z e p é n e g y h o l l ó , h a t a l -
m a s k e n y é r r e l c s ő r é b e n , é p p e n l e r e p ü l , a s z i k l á k o n s z e m -
b e n e g y m á s s a l i i l R e m e t e S z e n t P á l é s R e m e t e S z e n t 
A n t a l , s z é l e s m o z d u l a t o k k a l j e l e z v e t á n a m e g l e p e -
t é s t (4. k é p ) . 
A t i z e n k e t t e d i k e n a k é t s z e n t k ö l c s ö n ö s e n t ö r a 
h o l l ó h o z t a k e n y é r b ő l , a m a d á r a f á n ü l v e , f i g y e l m e s e n 
n é z i a k é t s z e n t ö r e g n e m e s s z a b ó d á s á t , h o g y k i s z e g j e 
m e g e l ő b b a k e n y e r e t (4. k é p ) . 
A t i z e n h a r m a d i k o n R e m e t e S z e n t P á l b a r l a n g j á b a n 
e l g o n d o l k o z v a ü l , t a l á n a z o n t ű n ő d i k , h o g y f o s z l a d o z ó 
r u h á j a h e l y e t t m i b ő l s z ő j ö n m a g á n a k ú j a t , e l ő t t e e g y 
h o l l ó t e l e p e d e t t l e a k ő r e . P l m é l y ü l t k i d o l g o z á s a d o m -
b o r m ű . 
A t i z e n n e g y e d i k e n R e m e t e S z e n t P á l t n a g y m u n k á -
b a n l á t j u k : p á l m a l e v é l r u h á j á t f o n j a , a k é v é k e t k i s 
p u t t ó k c i p e l i k h o z z á . M o z g a l m a s k é p , a r á n y o s s z e r k e s z -
t é s ! K ö z é p e n p á l m a , o l d a l t s z i k l á k , f e n t f e l h ő k : g o n d o s 
m u n k a . 
A t i z e n ö t ö d i k e n R e m e t e S z e n t P á l , p á l m a r u h á j á b a n , 
a f é l c i p ő t h o z ó h o l l ó t ó l á t v e s z i n a p i a d a g j á t , a s z i k l a 
t e t e j é n k i s k e r e s z t , a h o l l ó f é l l á b á t a l e v e g ő b e e m e l i , 
f é l l á b á v a l a l o m b b a k a p a s z k o d i k . 
A t i z e n h a t o d i k o n R e m e t e S z e n t P á l f é l i g f e l ö l t ö z v e 
p á l m a l e v é l r u h á j á b a n ü l s e l r a g a d t a t v a t e k i n t a z é g r e , 
a h o n n a n e g y p u t t ó a k e r e s z t e t , a d i c s ő s é g p á l m á j á t é s 
k o r o n á j á t m u t a t j a n e k i , a s z e n t m ö g ö t t a h o l l ó a f é l c i p ó -
v a l , e l ő t t e a b a r l a n g o d ú b ó l f é l i g k i l é p v e e g y f e l i s m e r h e -
t e t l e n á l l a t ( o r o s z l á n ? ) : m i n d e z g a z d a g v i r á g - , i n d a - é s 
r o k o k ó - d í s z í t é s b e á g y a z v a , h á r m a s m e z ő b e n , m e l y e k 
k ö z ü l a k ö z é p s ő t i s z t á n o r n a m e n t á l i s , a k é t s z é l s ő , m i n t 
l á t t u k , f i g u r á l i s j e l l e g ű . 
K i v a g y k i k l e h e t n e k a m e s t e r e i e f a r a g á s o k n a k : 
H e r t i c s E g y e d v a g y m á s n é v t e l e n p á l o s t e s t v é r ? E z t a 
t o v á b b i k u t a t á s o k f o g j á k e l d ö n t e n i . 
4. Hertics Egyed ? : Remete Szent Pál és Remete Szent 
Antal (Nagyvárad, volt pálos templom, 1747 ?). 
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I d ő r e n d b e n m o s t a l e g n a g y o b b p á l o s m ű v é s z - f r á t e r : 
Hyngeller János k ö v e t k e z i k . A r e n d i k a t a l ó g u s a k ö v e t -
k e z ő a d a t o k a t t a r t a l m a z z a r ó l a : A u g s b u r g b a n s z ü l e t e t t 
1 7 1 2 - b e n , a p á l o s r e n d b e 21 é v e s k o r á b a n , 1 7 3 3 - b a n 
l é p e t t , a s z a b á l y o s k é t é v i n o v i c i á t u s u t á n 1 7 3 5 . a u g . 1 i - é n 
f o g a d a l m a z o t t s 1 7 6 7 - b e n h a l t m e g , 5 5 é v e s k o r á b a n , 
S o p r o n b á n f a l v á n [ 2 1 ] . T é v e s n e k t a r t h a t j u k e g y m á s i k 
r e n d i k a t a l ó g u s a m a z a d a t á t , h o g y 1 7 3 8 - b a n t e t t v o l n a 
c s a k f o g a d a l m a t [ 2 2 ] . S a j ó l á d i k o l o s t o r u n k f ö l j e g y z é s e i 
k é t s é g e t n e m t ű r ő m ó d o n í r j á k u g y a n i s 1 7 3 5 - b e n : 
„ T i s z t e l e n d ő H y n g e l l e r J á n o s t e s t v é r , m e s t e r s é g é r e 
n é z v e a s z t a l o s ( a r t e s u a T i s l e r u s ) , e b b e n a z é v b e n o k t ó b e r 
1 5 - é n é r k e z e t t i d e a n o v i c i á t u s b ó l " [ 2 3 ] . 1 7 3 7 . j ú l , i - r e 
e l k é s z ü l a s a j ó l á d i k o l o s t o r e b é d l ő j é n e k „ k a t e d r á j á v a l " , 
1 7 4 0 . j ú l . 2 0 - i g D i ó s g y ő r t d o l g o z i k , e k k o r P e s t r e k e r ü l . 
K ö v e t k e z ő a d a t u n k : 1 7 5 4 T ü s k e v á r , a h o l f a r a g ó m ű v é -
s z e t e p á r a t l a n c s ú c s o k a t é r e l s v é g ü l 1 7 6 7 : h a l á l a S o p r o n -
b á n f a l v á n ! E s z ű k s z a v ú é s r i d e g a d a t o k n á l t ö b b e t é s 
a n n á l é k e s e b b e n v a l l a n a k c s o d á l a t o s r e m e k e i ! 
S a j ó l á d r a t e h á t 1 7 3 5 . o k t . 1 5 - é n h e l y e z t é k e l ö l j á r ó i . 
A h í r e s r é g i p á l o s k o l o s t o r t — v a l ó s z í n ű l e g N a g y L a j o s 
i r á n t i k e g y e l e t b ő l -— a l a p í t o t t á k é s j a v a d a l m a z t á k 
g a z d a g o n a n a g y v a g y o n ú C z u d a r g r ó f o k 1 3 8 7 - b e n . 
B ő k e z ű s é g ü k a k o l o s t o r t a v i r á g z á s j e l e n t ő s f o k á r a 
e m e l t e . S o k á i g i t t v o l t a r e n d n o v i c i á t u s a i s . M a r t i n u z z i 
F r á t e r G y ö r g y , k é s ő b b b í b o r o s , p á l o s s z e r z e t e s , i t t t e t t e 
l e ö r ö k f o g a d a l m á t , s ő t t ö b b é v e n k e r e s z t ü l e k o l o s t o r 
p é l d á s a n g o n d o s p e r j e l e l e t t , m i e l ő t t r a g y o g ó p á l y a f u t á -
s á t b e í r t a v o l n a s a j á t v é r é v e l a m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e -
t é b e . É s P r á t e r G y ö r g y n e m i s o l y a n j e l e n t é k t e l e n k i s 
p e r j e l s é g g e l k e z d t e p á r a t l a n k a r r i e r j é t . A k o l o s t o r n a k a z 
a l a p í t ó C z u d a r o k g a z d a g j a v a d a l m a i n k í v ü l c s a k a X V . 
s z á z a d b a n 18 t e k i n t é l y e s b i r t o k t e s t e t j u t t a t t a k f ő u r a i n k , 
ú g y h o g y é s z a k o n Z e m p l é n i g , d é l e n S z e g e d i g t e r j e d t e k 
S a j ó l á d b i r t o k a i . A t ö r ö k ö k g a r á z d á l k o d á s a u t á n S e r é d i 
G á s p á r m a g y a r „ f ő ú r " 1 5 4 7 - b e n 4 0 s z e k é r r e v a l ó é r t é k e s 
h o l m i t t u d m é g e l r a b o l n i a s a j ó l á d i k o l o s t o r b ó l . A t o v á b b i 
z a k l a t á s o k e l k e r ü l é s e v é g e t t a r e n d 1 5 7 0 - b e n 3 2 0 0 F t - é r t 
b é r b e a d t a o t t a n i b i r t o k a i t . 
A t ö r ö k k i t a k a r o d á s a u t á n l a s s a n v i s s z a t é r a s z e r z e t e s i 
é l e t a z ő s i f a l a k k ö z é . K o t n a k y F ü l ö p p á l o s p e r j e l a 
m o h á c s i v é s z u t á n e l p u s z t u l t t e m p l o m o t é s k o l o s t o r t 
ú j j á é p í t t e t i . A z é p í t k e z é s e k m á r 1 7 1 7 - b e n m e g k e z d ő d n e k . 
A t e m p l o m 1 7 2 0 - r a f ö l é p ü l . G e r a l d M i k l ó s e g r i k a n o n o k 
1 7 2 1 - b e n d í s z e s s z ó s z é k e t á l l í t t a t f ö l b e n n e ( m a B ü k k -
s z e n t k e r e s z t e n v a n , h o g y k e r ü l t o d a , r e j t é l y !), a z t á n 
r e n d b e h o z a t j á k „ a k o l o s t o r h o m l o k z a t á t , a l a p j á t ó l a 
t e t e j é i g . . . A k ö n y v t á r a t s o k p é n z e n v á s á r o l t k i t ű n ő 
k ö n y v v e l , a s z e n t é l y t t ö b b e z ü s t e d é n n y e l é s b e r e n d e z é s -
s e l g y a r a p í t j a , a S z e p l ő t e l e n S z ű z o l t á r á t a r a n n y a l 
f é n y e s e n é k e s í t i " K o t n a k y p e r j e l [ 2 4 ] , í g y v i r á g z i k f e l 
ú j b ó l a h í r e s k o l o s t o r a X V I I I . s z á z a d b a n . 
A t e m p l o m e g y t o r n y ú , f i n o m v o n a l ú b a r o k k t e m p l o m , 
m a i s t e l j e s é p s é g b e n á l l . A k o l o s t o r f e l é t , G i o v a n n i B a p t . 
a C a r l o n e m ű v é t , [ 2 5 ] s z á z a d u n k e l e j é n l e b o n t o t t á k , d e 
í g y i s h a t a l m a s , e g y e m e l e t e s é p ü l e t . F o l y o s ó j á n é s l é p c s ő -
h á z á b a n v o l t a k ( 1 9 4 4 - b e n ) — C s o n t h E n d r e p l é b á n o s 
b u z g ó s á g á b ó l — s z é p r e n d b e n m e g ő r i z v e a r é g i p á l o s 
o l t á r o k t ö r e d é k e i , m e r t a t e m p l o m S a r l ó s B o l d o g a s s z o n y -
n a k s z e n t e l t f ő o l t á r a ú j . A s z e n t é l y b e n i n t a r z i á s s t a l l u -
u i o k á l l n a k , m e l y e k a B ü k k s z e n t k e r e s z t r e k e r ü l t s z ó s z é k 
s t í l u s á b a n k é s z ü l t e k m é g ( e g y s a j ó l á d i M á r i a - o l t á r i s 
B ü k k s z e n t k e r e s z t e n v a n ) . N a g y o n g o n d o s a k m é g a 
t e m p l o m h a j ó p a d o k f a r a g á s a i : e z e k a z o n b a n c s a k 1 7 4 3 . 
m á j u s 1 0 - é n l e t t e k k é s z e n , m ű v é s z ü k i s m e r e t l e n ( m e r t 
H y n g e l l e r m é g 1 7 4 0 . j ú l i u s 2 0 - á n P e s t r e k e r ü l t ) , c s a k 
a n n y i t t u d u n k r ó l a , h o g y h e t i f i z e t é s t k a p o t t a k o l o s t o r -
t ó l s a p a d o k a t k í v ü l t ö l g y f á b ó l , b e l ü l e g y s z e r ű b b f á b ó l 
f a r a g t a [ 2 6 ] . 
D e v i z s g á l j u k m e g k ö z e l e b b r ő l a k o l o s t o r - f o l y o s ó n 
m é g 1 9 4 4 - b e n g o n d o s a n t á r o l t , m a m á r n y o m t a l a n u l 
e l k a l l ó d o t t f a s z o b r o k t ö r e d é k e i t : A l e g é r t é k e s e b b k ö z t ü k 
t a l á n a S z e p l ő t e l e n F o g a n t a t á s 1 3 0 c m m a g a s á l l ó 
M a d o n n á j a . A t ö r é k e n y n ő a l a k f ö l d g ö m b f e l e t t l e b e g , 
l á b a a l a t t a k í g y ó a z a l m á v a l s a n g y a l f e j e k : M o n t a n é z r e 
e m l é k e z t e t ő f i n o m é s k v a l i t á s o s m u n k a ! (5 . k é p ) . — A 
M e g v á l t ó s z o b r a , 1 0 1 c m m a g a s , b a l k e z é b e n a f ö l d g ö m b , 
j o b b j a h i á n y z i k , a r c á n r e p e d é s e k , k o p o t t f e h é r a f e s t é s , 
5. Sajóládi Madonna (1731) 
b ő a k ö p e n y , g ó t i k u s a h a j l á s , b a r o k k a r e d ő z e t . — E g y a 
h á r o m k i r á l y k ö z ü l , k b . 1 111 m a g a s f a s z o b o r , f e j é n t u r b á n 
é s k o r o n a , b a l j á t c s í p ő r e t e s z i , j o b b j á v a l a r a n y k a z e t t á t 
s z o r í t m e l l é h e z , b a l r a n é z ; a r á n y l a g a l e g é p e b b s z o b o r , 
v á l l á n v ö r ö s a l a p o n a r a n y o z o t t c i f r a k i r á l y i p a l á s t , 
a r c á n s z e l í d á m u l a t : m e s t e r m ű ! 
A t ö b b i f a s z o b o r m e g l e h e t ő s e n c s o n k a á l l a p o t b a n 
m a r a d t r á n k : R e m e t e S z e n t P á l , R e m e t e S z e n t A n t a l , 
S z e n t Á g o s t o n , S z e n t J e r o m o s 5 6 — 5 7 c m m a g a s m e l l -
s z o b r a i , s z ú r á g t a s z o b r o k , i t t - o t t l e t ö r e d e z v e , v a l a m i k o r 
i e h é r r e f e s t v e . — K b . 1 m m a g a s i s m e r e t l e n s z e n t , a f e j e 
l e t ö r v e k ü l ö n h e v e r , n e m e s , f i n o m a r c , s a s o r r , s z é p s z a k á l l , 
a k e z e k h i á n y o z n a k . — E g y s z e n t p ü s p ö k 1 m m a g a s 
s z o b r a , a p ü s p ö k s ü v e g c s ú c s a , a k a r o k é s a l á b f e j e k 
h i á n y o z n a k , d ú s l o b o g á s ú r e d ő k a r u h á n . — A s s i s i 
s z e n t F e r e n c 1 111 m a g a s s z o b r a , b a l k é z f e j h i á n y z i k . — 
K é t s z e n t n ő , 8 0 c m m a g a s m i n d e g y i k , k a r j a i k h i á n y o z -
n a k , r u h á i k o n f i n o m a r a n y s z í n e z é s . — K é t s z e n t f e h é r 
s z o b r a , v o l u t á n t é r d e l ő h e l y z e t b e n , f é l o l d a l t d ő l v e , a 
k a r o k i t t i s h i á n y o z n a k , a z a r c o k n e m e s e k , a s z o b r o k 
m a g a s s á g a 7 5 c m . — V a n n a k m é g t é r d e l ő , 8 5 é s 6 0 c m 
m a g a s a n g y a l s z o b r o k ; 1 6 c m n a g y s á g ú a n g y a l f e j e k , d e 
i g e n r o s s z á l l a p o t b a n . — C s o n t E n d r e h i á b a ő r i z t e f é l t ő 
g o n d d a l ő k e t : n e m a s z ú ő r ö l t e s e m m i v é ő k e t , h a n e m a z 
i d ő ! 
A s a j ó l á d i k o l o s t o r é v k ö n y v e i b e n 1 7 1 7 - b ő l a S z e n t -
k e r e s z t o l t á r á v a l k a p c s o l a t b a n v a n s z ó e g y b i z o n y o s 
s z o b r á s s z a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s r ő l , t ö b b e t n e m t u d u n k 
r ó l a [ 2 7 ] , 1 7 2 4 - b e n t e l j e s e n k é s z a f ő o l t á r i s [ 2 8 ] . 1 7 2 5 - b e n 
f e l á l l í t j á k a C z e n s z t o c l i o w a i S z ű z m e l l é k o l t á r á t [ 2 9 ] . 
1 7 2 7 - b e n S z e n t A n d r á s é t k é s z í t i k e l [ 3 0 ] . 1 7 2 9 - b e n a r a -
n y o z z á k b e R e m e t e S z e n t P á l o l t á r á t [ 3 1 ] . 1 7 3 1 - b e n 
e l k é s z ü l a » S z e p l ő t e l e n »Szűz o l t á r a i s [ 3 2 ] . É s v é g ü l 1 7 3 5 . 
j ú l . 8 - á n k e r ü l N e p o m u k i S z e n t J á n o s o l t á r a a z o r a t ó -
r i u m b a [ 3 3 ] . B i z o n y á r a e z e k r ő l a z o l t á r o k r ó l s z á r m a z n a k 
a z i s m e r t e t e t t t ö r e d é k e k , m e l y e k m á r k é s z e n á l l t a k , 
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a m i k o r 1 7 3 5 . o k t . 1 5 - é n o d a é r k e z e t t a s o p r o n b á n f a l v a i 
n o v i c i á t u s b ó l H y n g e l l e r J á n o s [ 3 4 ] . 
A s a j ó l á d i é v k ö n y v e k 1 7 3 7 . m á j u s 3 0 - á n f ö l j e g y z i k , 
h o g y a m o n o s t o r t e l j e s e n k é s z [ 3 5 ] . 1 7 3 7 . j ú l i u s i - é n 
f e j e z t e b e H y n g e l l e r J á n o s a k o l o s t o r e b é d l ő j é n e k k a t e d -
r á j á t a z ú j a s z t a l o k k a l e g y ü t t [ 3 6 ] . í m e a z e g y e t l e n í r á s o s 
a d a t H y n g e l l e r s a j ó l á d i m u n k á j á r ó l ! D e h o v á k e r ü l h e t e t t 
e z a s z ó s z é k ? N e m t u d j u k . C s a k f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y 
n e m m a r a d t h á t r á b b a m a r e m e k b e f a r a g o t t k a t e d r a 
m e l l e t t , m e l y e t a b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ő r i z 
T ü s k e v á r r ó l , a h o l H y n g e l l e r l e g é r t é k e s e b b m u n k á i t 
a l k o t t a . 
K o t n a k y a t y a n e m c s a k S a j ó l á d n a k , h a n e m a n e m 
m e s s z e f e k v ő d i ó s g y ő r i p á l o s k o l o s t o r n a k i s ú j j á é p í t ő j e 
v o l t . R e n d i É v k ö n y v e i n k ö r ö m m e l k ö z l i k 1 7 3 7 - b e n , 
h o g y m á j u s 1 9 - é n v i s s z a t é r h e t t e k r o m o k b a n h e v e r ő ő s i 
K r i s z t u s T e s t e m o n o s t o r u k h o z a p á l o s o k [ 3 7 ] . A m i n t a 
s a j ó l á d i é p í t k e z é s e k b e f e j e z ő d t e k , r ö g t ö n m e g k e z d t é k 
i t t i s a z ú j j á é p í t é s t . A p á l o s o k d i ó s g y ő r i k o l o s t o r a a 
g y ö n y ö r ű d i ó s g y ő r i v á r s z o m s z é d s á g á b a n f e k s z i k . V a l a -
m i k o r N a g y - G y ő r n e k m o n d t á k , m e r t v o l t a k ö z e l b e n 
K i s - G y ő r i s . G y ő r n e k a z a v a r i d ő k b ő l m a r a d t g y ű r ű -
v á r r ó l n e v e z t é k e l . A z é r t l e t t D i ó s g y ő r b e l ő l e , m e r t a 
p á l o s o k h a t a l m a s g y ü m ö l c s ö s , f ő l e g d i ó s k e r t e k e t m ű v e l -
t e k i t t . M a i s s z é p g y ü m ö l c s ö s ö k t e r ü l n e k e l a r é g i p á l o s 
f ö l d e k e n . D e a t ö r ö k i d ő k b e n i t t i s m e g d e r m e d t a z é l e t . 
M e n t s é g ü k r e l e g y e n m o n d v a a t ö r ö k ö k n e k , h o g y e g y e s 
h a r á c s o l ó m a g y a r „ f ő u r a k " v e r s e n y t p u s z t í t o t t a k v e l ü k : 
„ S e r é d i G á s p á r . . . a d i ó s g y ő r i , s a j ó l á d i . . ., s á t o r a l j a ú j -
h e l y i m o n o s t o r a i n k a t l e f o g l a l t a , e l h a m v a s z t o t t a é s f ö l d i g 
t i p o r t a " , j e g y z i k f e l k e s e r ű e n É v k ö n y v e i k b e n a p á l o -
s o k [ 3 8 ] . 
H á t e z e k e n a r o m o k o n é p í t k e z e t t ú j r a K o t n a k y 
F ü l ö p p á l o s p e r j e l . N é h á n y é p ü l e t m a i s f ö n n á l l . A z e g y i k 
f a l á n b a r o k k k e r e t b e n l a t i n f e l í r á s a d i ó s g y ő r i p á l o s 
k o l o s t o r s o m m á s t ö r t é n e t é t a d j a a k e z d e t t ő l f o g v a . 
( E l í r á s l e s z a z 1 3 1 3 - a s é v s z á m , m e r t 1 3 0 4 a z a l a p í t á s 
h i t e l e s é v e !) D e a r é g i k i s t e m p l o m s i n c s m e g m á r . 
V a j o n i n n e n k e r ü l t a p l é b á n i a - t e m p l o m b a a z a z í z l é s e s 
n é g y o l t á r : a f ő o l t á r é s h á r o m m e l l é k o l t á r , m e l y e k a 
l e g j e l e s e b b m a g y a r b a r o k k o l t á r o k k ö z é s z á m í t h a t ó k ? 
A d a t o k h i á n y á b a n n e m t u d h a t j u k . N e m e s , e g y s z e r ű 
k o m p o z í c i ó k , g r é c o s a n n y ú l á n k , b e n s ő s é g e s e n m i n t á z o t t 
a l a k o k : u g y a n k i l e h e t a m e s t e r ü k ? 
P á l o s v o n a t k o z á s u k a t a l á t á m a s z t h a t n á a f ő o l t á r 
s a j á t s á g o s e g y e z é s e a t e m p l o m e l ő t t á l l ó k ő s z o b o r -
c s o p o r t o z a t t a l : m i n d k e t t ő M a g y a r o r s z á g P á t r ó n á j á t é s 
k é t s z e n t m a g y a r k i r á l y t , S z e n t I s t v á n t é s S z e n t L á s z l ó t 
á b r á z o l j a . S h o g y e z a s z o b o r c s o p o r t a p á l o s i d ő k b ő l v a l ó , 
b i z o n y í t j á k í r á s o s a d a t a i n k [ 3 9 ] . A t a l a p z a t o n o l v a s h a t ó 
111a i s a k h r o n o s z t i k o n : , , h I C s t a t I n q V a p a V L I n o r V M 
t V t a s a L V s s p e s q V e D e V o t a s t a t s t a h l t " . ( í t t á l l a p á l o -
s o k b i z t o s ü d v ö s s é g e , á h í t a t a , r e m é n y s é g e . ) A l a t i n 
b e t ű k k e l j e l z e t t s z á m j e g y e k e t ö s s z e a d v a , p o n t o s a n k i j ö n 
a s z o b o r f e l á l l í t á s á n a k é v e : 1 7 3 9 . E k o r a b e l i f ö l j e g y z é -
s e i n k b e n g a r m a d á v a l t a l á l h a t u n k h a s o n l ó k h r o n o s z t i k o -
n o k a t . 
A s a j ó l á d i k o l o s t o r é v k ö n y v e i 1 7 4 0 . j ú l i u s 2 0 - á n 
f ö l j e g y z i k , h o g y H o r v á t h G y ö r g y p e s t i p á l o s p e r j e l é s 
V é p i M á t é , t e m p l o m t e r v e z ő é s f i l o z ó f i a - p r o f e s s z o r t á r s a -
s á g á b a n P e s t r e k e r ü l H y n g e l l e r J á n o s i s , „ a k i a s a j ó l á d i 
é s a d i ó s g y ő r i k o l o s t o r b a n t ö b b , m i n t h á r o m é v i g d o l g o -
z o t t " [ 4 o ] . K é t s é g t e l e n t e h á t , h o g y H y n g e l l e r 1 7 3 7 - b e n 
b e f e j e z v e a s a j ó l á d i k o l o s t o r r e f e k t ó r i u m á n a k k a t e d r á j á t , 
D i ó s g y ő r b e n „ d o l g o z o t t t ö b b , m i n t h á r o m é v i g " : 1 7 3 7 . 
j ú l . i . — 1 7 4 0 . j ú l . 2 0 . 1 7 3 9 - r e e l k é s z ü l a d i ó s g y ő r i r e f e k -
t ó r i u m d í s z a j t a j a : „ s z o b s z á s z m u n k á v a P ' l q i ] . E b b ő l s a j -
n o s h í r m o n d ó s e m m a r a d t . I s m é t c s a k f ö l t é t e l e z h e t j ü k , 
h o g y e z i s H y n g e l l e r m u n k á j a l e h e t e t t , a k i n e k t ü s k e v á r i 
d o m b o r m ű v e i t t ü z e t e s e b b e n f o g j u k m é g m e g v i z s g á l n i . 
1 7 4 0 - b e n t e h á t P e s t r e k e r ü l H y n g e l l e r J á n o s . K b . 
I 7 5 ° - i g f a r a g h a t t a i t t c s o d á l a t o s s z e n t é l y s t a l l u m a i t . 
N e m v o l t v é l e t l e n , h o g y a n a g y s z e r ű m ű v é s z a z o r s z á g 
s z í v é b e n , a n n a k i s l e g s z e b b t e m p l o m á b a n a l k o t h a t t a m e g 
r e m e k m ű v e i t . B u d a v á r á n a k v i s s z a v é t e l e u t á n 1 6 8 7 
j a n u á r j á b a n a p á l o s o k t e r e p s z e m l é t t a r t o t t a k a V í z i v á r o s -
b a n , B u d a s z e n t l ő r i n c e n é s F e h é r e g y h á z á n s m i n d h á r o m 
k o l o s t o r u k r o m j a i t m e g t a l á l t á k , d e a v i s s z a t e l e p e d é s 
k ü l ö n b ö z ő n e h é z s é g e k m i a t t n e m s i k e r ü l t . E k k o r k é r t e 
a r e n d f ő n ö k , h o g y l e g a l á b b P e s t e n k a p j o n t e l k e t a r e n d 
s a p o n t o s h e l y r a j z o t i s m e l l é k e l t e : a m a i e g y e t e m i 
t e m p l o m é s k ö z p o n t i p a p n e v e l ő i n t é z e t , v a g y i s a v o l t 
p á l o s k o l o s t o r - t e m p l o m h e l y r a j z á t . 
1 6 9 3 d e c e m b e r é b e n v é g r e á t v e h e t t é k a z t a k i s v i s k ó t 
s t ö r ö k m e c s e t e t , a m i t o t t t a l á l t a k a k k o r . T o v á b b i v é t e -
l e k ú t j á n m e g s z e r e z t é k a s z o m s z é d o s h á z a k a t , t e l k e k e t s 
a z í g y m á r t e k i n t é l y e s t e r ü l e t e n — s o k a k a d á l y l e k ü z d é s e 
u t á n -— B a k a y I m r e , p e s t i p e r j e l 1 7 1 5 . m á j u s 2 4 - é n 
m e g k e z d h e t t e a z é p í t k e z é s e k e t . A n y a g i n e h é z s é g e k m i a t t 
a z o n b a n c s a k l a s s a n h a l a d t a m u n k a . V a l ó s z í n ű l e g k e z d e t -
b e n a m e c s e t e t a l a k í t h a t t á k á t v a l a m i f é l e k á p o l n á v á , 
s a z 1 7 1 6 - b a n m e g s z e n t e l t h a r a n g o c s k á k a m i n a r e t b ő l 
h í v t á k a s z e n t m i s é r e a h í v e k e t . A z e g y i k d o m b o r m ű 
u g y a n i s a s e k r e s t y e g y ó n t a t ó s z é k é n e z t a m e c s e t e t 
á b r á z o l j a a k ö r ü l ö t t e s ü r g ő - f o r g ó , k ö v e k e t t a l i c s k á z ó , 
f a l a k a t v a k o l ó s z e r z e t e s e k k e l . 1 7 2 0 . m á j u s 2 2 - é n k e z d i k 
é p í t e n i K r i s z t u s Ö t S z e n t S e b é n e k k á p o l n á j á t , 1 7 2 1 . 
j a n u á r i - é n v e s z i k h a s z n á l a t b a . 
A m a i e g y e t e m i t e m p l o m é p í t é s é n e k k e z d e t é t , ú g y 
l á t s z i k , n e m 1 7 2 2 - r e , h a n e m 1 7 2 5 - r e k e l l t e n n ü n k [ 4 2 ] . 
A z e g y r e s z a p o r o d ó j ó t e v ő k a d o m á n y a i l e h e t ő v é t e s z i k 
v é g ü l , h o g y h a z á n k e g y i k l e g s z e b b b a r o k k t e m p l o m a , 
D i v a l d K o r n é l s z e r i n t a f ő v á r o s l e g s z e b b t e m p l o m a , 
1 7 4 2 - r e n a g y j á b ó l e l k é s z ü l . A f ő o l t á r c s a k 1 7 4 6 - r a l e s z 
k é s z , s a „ c s o d á l a t o s m ű v é s z e t t e l r e m e k b e f a r a g o t t " t ö l g y -
f a p a d o k a t s a r a n y o z o t t r á c s o k a t 1 7 4 8 - b a n á l l í t j á k f e l 
b e n n e . E z e k a z é v s z á m o k p o n t o s a n b e l e i l l e n e k H y n g e l l e r 
J á n o s p e s t i m ű k ö d é s é b e ( 1 7 4 0 — 1 7 5 0 ) . 
A h o g y a t e m p l o m b a l é p ü n k , a z o n n a l m e g k a p a p á l o s 
s z e l l e m d e r ű s v i l á g a . A h a t a l m a s b e l s ő t é r e n e g y p i l l a n a t 
a l a t t v é g i g f u t t e k i n t e t ü n k . A d i a d a l í v e t t a r t ó o s z l o p o k 
m e l l e t t a z a r a n y t ó l , f é n y t ő l t ü n d ö k l ő f ő o l t á r i g s e m m i s e m 
z a v a r j a l á t á s u n k a t . A t e m p l o m b e l s ő ö s s z h a t á s a , a r a n y -
s á r g a , h a l v á n y z ö l d , r ó z s a s z í n , s z ü r k é s k é k s z í n e i n e k 
f i n o m ö s s z e c s e n d ü l é s e p á r a t l a n . I t t m i n d e n c s u p a k i e g y e n -
s ú l y o z o t t s á g , a s z k e t i k u s e g y s z e r ű s é g , m i s z t i k u s b e n s ő s é g , 
f e g y e l m e z e t t , l e s z ű r t , k l a s s z i k u s s á é r e t t l e l k i k u l t ú r a : a 
r e n d s z e l l e m é n e k v a l ó s á g o s i n k a r n á c i ó j a ! 
A t e m p l o m p á l o s j e l l e g é n e k k i d o m b o r í t á s á r a a z 
o r o m z a t c s ú c s á n a r e n d n a g y v é d ő s z e n t j e i t , R e m e t e 
S z e n t P á l t é s R e m e t e S z e n t A n t a l t l á t h a t j u k , k ö z é p e n a 
p á l o s c í m e r r e l . A r e n d m á r i á s j e l l e g é n e k é s a K i s b o l d o g -
a s s z o n y - t e m p l o m d e d i k á c i ó j á n a k k é p v i s e l e t é b e n e g y 
g y ö n y ö r ű b a r o k k I m m a c u l a t a á l l a k a p u f ö l ö t t i a b l a k -
f ü l k é b e n . A f ő o l t á r h a t a l m a s m é l y d o m b o r m ű v e : a K i s -
b o l d o g a s s z o n y s z ü l e t é s e , d e f ö l ö t t e o t t v a n a p á l o s 
c z e n s z t o c h o w a i k e g y k é p m á s o l a t a s k é t o l d a l t R e m e t e 
S z e n t P á l é s R e m e t e S z e n t A n t a l n e m e s p á t o s z ú , m o n u -
m e n t á l i s e r e j ű s z o b r a . S a m i t a l á n l e g j o b b a n f ö l k e l t i 
c s o d á l a t u n k a t : a s z ó s z é k f i g u r á i n a k e l b ű v ö l ő f i n o m s á g a , 
a n a g y s z e r ű k o m p o z í c i ó f ö l é n y e s b i z t o n s á g a , a f a n t á z i a 
t o b z ó d ó , c s a p o n g ó , k i r o b b a n ó g a z d a g s á g a , m e l y a b a r o k k 
m ű v é s z e t v a l ó s á g o s c s o d á j a ! S z ő n y i O t t ó M a g y a r o r s z á g 
l e g s z e b b s z ó s z é k é n e k t a r t j a [ 4 3 ] . A g g h á z y M á r i a „ f i g u r á -
l i s d í s z é n e k j e l e n t ő s r é s z é t " , a f ő o l t á r M á r i a - s z ü l e t é s é n e k 
f i n o m r e l i e f j é t s a m e l l é k k á p o l n á k o l t á r s z o b r a i t C o n t i 
L i p ó t A n t a l n a k t u l a j d o n í t j a , m í g a f ő o l t á r R e m e t e 
S z e n t P á l é s R e m e t e S z e n t A n t a l f i g u r á i t H e b e n s t r e i t 
J ó z s e f n e k [ 4 4 ] . E s z l á r y É v a e g y t a n u l m á n y á b a n „ H e b e n -
s t r e i t J ó z s e f r ő l , p e s t i s z o b r á s z r ó l " m o n d j a , h o g y t a l á n 
m é g a „ m i r o a r t i f i c i o a f f a b r e f a c t i " t ö l g y f a p a d o k s a 
h á r o m s z é p s t a l l m n i s a z ő m ű v e v o l n a [ 4 5 ] . D e E s z l á r y 
É v a n e m t u d h a t o t t a r r ó l , h i s z c s a k m o s t p u b l i k á l h a t j u k , 
h o g y H y n g e l l e r J á n o s 1 7 4 0 - b e n m á r P e s t e n v a n s a z 
i t t e n i s z e n t é l y s t a l l u m o k , m e g a t ü s k e v á r i r e l i e f e k é d e s 
t e s t v é r e k . 
„ H a a t e m p l o m h o m l o k z a t á n , m e n n y e z e t é n ( B e r g l -
f r e s k ó k !), f ő o l t á r á n a B o l d o g s á g o s S z ű z t i s z t e l e t é n e k 
m i n d e n n y i l v á n u l á s á t m e g t a l á l j u k , h a a t e m p l o m o t 
k ü l ö n ö s k é p p e n M á r i a s z e n t é l y é n e k k e l l t e k i n t e n ü n k , 
m é g i s l e h e t e t l e n é s z r e n e m v e n n ü n k e l s ő p i l l a n t á s r a a 
p á l o s e r e d e t e t ; d e a s z e r z e t e s i v o n a t k o z á s o k s z e r é n y e n 
m e g e l é g s z e n e k a m á s o d r e n d ű s z e r e p p e l é s s e h o l f e l t ű n ő e n 
e l ő n e m l é p n e k ; l e g t ö b b s z ö r a d í s z í t ő r é s z b e n h ú z ó d n a k 
m e g . C s a k t e r m é s z e t e s , h o g y R e m e t e S z e n t P á l a l a k j a , 
é l e t é n e k e g y e s j e l e n e t e i t ű n n e k e l ő a l e g n y o m a t é k o s a b -
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b a n . M i k é n t k í v ü l a z o r o m f a l o n , b e l ü l a t e m p l o m b a n i s 
m i n d e n ü t t f e l b u k k a n a p á l m a , a h o l l ó s a z o r o s z l á n , 
S z e n t P á l h ű s é g e s t á r s a i h o s s z ú r e m e t e s é g é b e n . . . A f á b ó l 
k é s z ü l t f a r a g v á n y o k a s z e n t é l y e n k í v ü l , a p a d o k o n f o l y -
t a t ó d n a k , v a l a m i n t a z a b l a k r á c s o k é s a k ó r u s r á c s i s 
u t o l é r h e t e t e n c s i p k e s z e r ű a l k o t á s o k . . . S a k i a t e m p -
l o m a j t a j a k i f a r a g t a , a n n a k a z e g é s z b a r o k k d í s z í t ő -
m ű v é s z e t a k i s u j j á b a n v o l t s a b e l é p ő t e l a k a r t a s z é d í t e n i 
k é z ü g y e s s é g é n e k é s s t í l u s t u d á s á n a k e z z e l a r e m e k é -
v e l . . . H o g y k i c s i n á l t a e z t a f a i n u n k á t ? V a l a m e l y i k 
p á l o s s z e r z e t e s . H a m á r e g é s z e g y é n i s é g é t s z e r z e t e s 
r u h á j á b a r e j t e t t e , e l d u g t a k e z é t i s , m e g a n e v é t i s . E g y 
p á l o s c s i n á l t a e z t i s , m i n t a t ö b b i f a - é s k ő f a r a g á s o k a t i s . 
E g y p á l o s , v a g y t ö b b p á l o s , e g é s z e n m i n d e g y ; h a a s t í l u s 
e g y ö n t e t ű s é g é t n é z z ü k , a k k o r m i n d e n t e g y c s i n á l t , l i a a 
m ű n a g y s á g á t é s s o k f é l e s é g é t , a k k o r s o k a n c s i n á l t á k " [ 4 6 ] . 
K u t a t á s a i n k s o r á n F r á t e r H y n g e l l e r n e v e s z i n t e 
v é l e t l e n ü l b u k k a n t e l ő a s a j ó l á d i k o l o s t o r é v k ö n y v e i b e n , 
í g y C o n t i é s H e b e n s t r e i t n a g y s z e r ű r e m e k e i m e l l e t t , 
t ü s k e v á r i f a r a g á s a i a l a p j á n , a z ő d o m b o r m ű v e i t i s 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t j ü k . K e z d j ü k a s z e n t é l y b e n . A f ő p a p i 
t r ó n u s d o m b o r m ű v e R e m e t e S z e n t P á l a p o t h e ó z i s á t 
á b r á z o l j a . A l u l p á l o s a t y á k t é r d e n á l l v a t e k i n t e n e k f ö l r á , 
t i z e n k é t a l a k , a z e g y i k B o l d o g Ö z s é b , m ö g ö t t e e g y 
t e m p l o m b a r o k k s i s a k ú t o r n y a i n a k r é s z l e t e , a m á s i k 
k o p o n y á t t a r t : B o l d o g S z o m b a t h e l y i T a m á s , k e t t ő 
p á l m á t : b i z o n y á r a C s e p e l l é n y i G y ö r g y é s T e i s H e n r i k 
v é r t a n ú p á t e r e k . . . M o z g a l m a s c s o p o r t , m i n d e g y i k m á s 
h e l y z e t b e n ; b a r o k k n y u g t a l a n s á g é s s z e n v e d é l y j á r j a á t 
ő k e t . F e l ü l R e m e t e S z e n t P á l f e l h ő k ö n , p u t t ó k t ó l k ö r ü l -
v é v e , j ó s á g o s a n , á l d ó m o z d u l a t t a l t e k i n t l e . (6. k é p ) M i n d e n 
s z e s z é l y e s v o n a l ú r o k o k ó k e r e t b e á g y a z v a . A d o m b o r m ű 
a l a t t a r a n y k e r e t b e n i n t a r z i á k : 1. S z i k l á s t á j a t l á t u n k , 
R e m e t e S z e n t P á l t é r d r e b o r u l v a i m á d k o z i k e g y f a k e r e s z t 
e l ő t t , f e l ü l r ő l f é n y - n y a l á b o k á r a d n a k a z i m á d k o z ó r a , a 
k e r e s z t e l ő t t e g y o r o s z l á n , p á l m a f a o l d a l t h o l l ó v a l , a z 
é g e n f e l h ő k . — 2 . R e m e t e S z e n t P á l s z i k l á k o n ü l , a z 
é g b ő l h o l l ó t á p l á l j a , m ö g ö t t e p i n i á k , f e l h ő k . — 3. R e m e t e 
S z e n t P á l s z i k l a b a r l a n g j a d e s z k a - a j t a j a e l ő t t ü l , k e z é b e n 
k e r e s z t , e l m é l k e d i k , e g y p á l m a f a t ö v é b e n o r o s z l á n h e v e r 
s b é k é s e n t e k i n t a z e l m é l k e d ő r e , a s z i k l á k o n h o l l ó t o l l á s z -
k o d i k . — 4 . A k é p e g y i k f e l é n R e m e t e S z e n t P á l m e g k í s é r -
t é s é t l á t j u k , a t á j : p á l m a , f e n y ő , s z i k l a , e g y k e r e s z t e l ő t t 
s z e n t ü n k , ö v i g m e z í t e l e n , v e z e k l ő k ö n t ö s v a n r a j t a , g ö r -
n y e d t t e s t t a r t á s a s z o r o n g á s t á r u l e l , i r g a l o m é r t e s e d e z v e 
e m e l i ö s s z e k u l c s o l t k e z é t a k e r e s z t f e l é , m e l y n e k t ö v é b e n 
e g y ö r d ö g , s z a r v a k k a l , r e m é n y t e l e n ü l c s a p k o d j a k e z é t , a z 
é g b ő l e g y a n g y a l s z á l l a l á m e g e r ő s í t e n i a z i m á d k o z ó t . — 
A k é p m á s i k f e l é n s z i n t é n s z i k l á k a t , p á l m á k a t l á t u n k , P á l 
o t t ü l , r u h á j á t f o n j a , e g y p u t t ó h o z z a a p á l m a l e v e l e k e t 
k é v é b e n (ez a k e d v e s r é s z l e t a n a g y v á r a d i t e m p l o m p a d o k 
d o m b o r m ű v e i n i s s z e r e p e l ! ) , — 5 . A k é p e g y i k f e l é n 
R e m e t e S z e n t P á l é s R e m e t e S z e n t A n t a l t a l á l k o z á s á t 
l á t h a t j u k a b a r l a n g a j t a j a e l ő t t , a k é t s z e n t ö r e g á t ö l e l i 
e g y m á s t . — A k é p m á s i k f e l é n s z i k l á k v a n n a k , b a l r a 
p á l m a , j o b b r a f e n y ő , a z é g e n f e l h ő k , a h o l l ó k e n y e r e t h o z . 
R e m e t e S z e n t P á l h á l á v a l , b o l d o g a n t á r j a s z é t k a r j a i t , 
R e m e t e S z e n t A n t a l m e g l e p ő d v e , h e v e s e n . 
6. Hyngeller János: Remete Szent Pál apotheózisa (Buda-
pest, Egyetemi templom, 1748 ) 
A f ő p a p i t r ó n u s s z e n t l e c k e f e l ő l i o l d a l á n g a z d a g 
r o k o k ó d í s z ű s z e r z e t e s i s t a l l u m o k i s v a n n a k . A h a t a l m a s 
d o m b o r m ű d ú s p á l m a - é s f e n y ő e r d ő t á b r á z o l . R e m e t e 
S z e n t A n t a l t e g y f a r k a s v e z e t i R e m e t e S z e n t P á l b a r l a n g -
j á h o z . (7. k é p ) A n t a l a h a g y o m á n y o s p á l o s r u h á b a n v a n , 
j o b b j a e l ő r e m u t a t , b a l k e z é b e n v a s t a g k ö n y v , b i z o n y á r a a z 
e l s ő s z e r z e t e s i s z a b á l y o k . A r e l i e f k é t o l d a l á n k é t - k é t o v á l i s 
c i f r a r o k o k ó - k e r e t b e n i n t a r z i á k : s t i l i z á l t v i r á g o k . A s t a l -
l u m o k o l d a l f a l a i n t e m é r d e k f a r a g á s : o r o s z l á n , h o l l ó , 
c s ő r é b e n f é l k e n y é r , b a r o k k e i f r á z a t o k . A z e l ő t á m l á n 
i n t a r z i á k : 1. F e l i r a t : „ B . E u s e b i u s " . B o l d o g Ö z s é b p á l o s 
r u h á b a n á l l , l i l i o m o t t a r t k e z é b e n , m ö g ö t t e p ü s p ö k s ü v e g , 
p á s z t o r b o t , j o b b r a e g y t o r n y ú b a r o k k t e m p l o m , o r o m -
z a t á n , t e t ő c s ú c s a i n , t o r o n y s i s a k j á n , k e r e s z t j é n l á n g o k 
l o b o g n a k . — 2 . A r a n y o z o t t o v á l i s k e r e t b e n : , , B . L u c a s " . 
Á l l ó a l a k . K e z é b e n s z i n t é n l i l i o m , a m á s i k b a n m e g 
k ö n y v . — 3 . , , B . L a u r e n t i u s " . B o l d o g L ő r i n c k é t k e z é b e n 
s z i n t é n k ö n j ' v , á l l v a o l v a s . A h á t t é r d í s z e s n a g y h á z , 
e r ő s b á s t y á k , h a t a l m a s t e m p l o m , a z t á n k i s e b b h á z a k , 
f á k : B u d a s z e n t l ő r i n c . 
A s z e n t l e c k e o l d a l f ő p a p i t r ó n u s á v a l s z e m b e n a z 
e v a n g é l i u m i o l d a l o n e g y a s z t a l k a á l l . R a j t a k e t t ő s 
k e r e t b e n k e t t ő s d o m b o r m ű : B o l d o g B e r t a l a n p é c s i 
p ü s p ö k , p á l o s k ö p e n y b e n , a z é g r e n é z , a f e l h ő k b ő l e g y 
p u t t ó r e p ü l h o z z á , a p ü s p ö k j o b b j á v a l e g y h á z c s o p o r t r a 
m u t a t , b i z o n y á r a a j a k a b h e g y i r e m e t e s é g r e , m e l l e t t e 
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p ü s p ö k s ü v e g , p á s z t o r b o t , j o b b r a t ö l g y f a . — B o l d o g 
Ö z s é b , s z i n t é n p á l o s k ö p e n y b e n , a s z e n t k e r e s z t r e m u t a t , 
a f e l h ő k b e n p u t t ó k , j o b b r a f e n y ő . A l a t t u k , a k é t d o m -
b o r m ű a l a t t n é g y m e d a i l l o n b a n s t i l i z á l t v i r á g i n t a r z i á k . 
E z e k a l a t t p e d i g k é t k e r e t b e n k é t - k é t f a b e r a á k s : i . R e -
m e t e S z e n t P á l n ő v é r é t ő l b ú c s ú z i k , ú t r a k é s z e n á l l v á n -
d o r b o t t a l k e z é b e n s k a l a p p a l , a h á t t é r a s z ü l ő i h á z , 
p á l m a , p í n i a . 2 . R e m e t e S z e n t P á l t e g y a n g y a l v e z e t i a 
p u s z t á b a n , v á n d o r b o t , ú t i r u h a , s z i k l á k , f e n y ő k . — 3 . 
R e m e t e S z e n t A n t a l h a l v a t a l á l j a R e m e t e S z e n t P á l t . 
A n t a l g ö r n y e d t t e s t t a r t á s a , ö s s z e k u l c s o l t k e z e , é g r e f o r d í -
t o t t a r c a f á j d a l m a t f e j e z k i , P á l h a l á l á b a n i s s z é t t á r t 
k a r o k k a l i m á d k o z i k , h á t t é r b e n s z i n t é n s z i k l á k , f e n y ő . — 
4 . R e m e t e S z e n t A n t a l e l t e m e t i R e m e t e S z e n t P á l t , k é t 
o r o s z l á n á s t a s í r b a n f e k s z i k m á r P á l , k i s á g y é k k ö t ő f e d i 
c s u p a s z t e s t é t , m e r t p á l m a k ö n t ö s é t d r á g a ö r ö k s é g k é n t 
s e r e k l y e k é n t A n t a l v e t t e m a g á h o z . — A z a s z t a l k a 
t o v á b b i i n t a r z i á i : x . , , B . B e n e d i c t u s " . B o l d o g B e n e d e k 
k e r e s z t e t m a g á h o z s z o r í t v a á l l , h á t t é r b e n s z i k l á k , t ö l g y -
f a . — 2 . , , B . L a d i s l a u s " . B o l d o g B á t h o r y L á s z l ó á Ű ó 
a l a k j a m e l l e t t k é t h a t a l m a s k ö n y v , h í r e s B i b l i a - f o r d í t á s a 
é s a S z e n t e k é l e t e . F e l i r a t a i k : „ B i b l i a H u n g . " é s „ V i t a 
v S a n c t . " Ö s s z e k u l c s o l t k e z é b e n v e z e k l ő o s t o r . -— 3 . „ B . 
S t e p h a n u s " . B o l d o g I s t v á n s z i k l á k o n á l l , ö s s z e k u l c s o l t 
k e z é b e n r ó z s a f ü z é r . — 4 . , , B . J o a n n e s " . B o l d o g Z á k o l y 
J á n o s , c s a n á d i p ü s p ö k , p á l o s p e r j e l , á l l ó a l a k , m e l l e t t e 
p ü s p ö k s ü v e g , p á s z t o r b o t . 
A z e v a n g é l i u m o s o l d a l s z e r z e t e s i s t a l l u m á n a k h a t a l -
m a s d o m b o r m ű v e t a l á n B o l d o g D é n e s e g r i p ü s p ö k ö t , 
8. Hyngeller János : Boldog Dénes ? ( Budapest, Egyetemi 
templom, 1748 ) 
p á l o s s z e r z e t e s t á b r á z o l j a . (8 . k é p ) A s z e n t p á l o s k ö p e n y b e n 
s z é t t á r t k a r o k k a l á l l , l á b a i n á l p ü s p ö k s ü v e g , b a r o k k o s a n 
c s a v a r t s z á r ú p á s z t o r b o t , a h á t t é r b e n b a l r a h e g y e n k i s 
k á p o l n a k i c s i k o l o s t o r r a l , t a l á n B o l d o g a s s z o n y e r d é l y i 
k o l o s t o r a S z é k e l y e g y h á z á n , a h o l 1 5 2 0 — 2 6 k ö z ö t t m i n t 
p á l o s p e r j e l é l t , j o b b r a d í s z e s b a r o k k t e m p l o m n a g y 
é p ü l e t e k k e l ( E g e r , a m e l y r ő l l e m o n d o t t ? ) , a f e l h ő k ö n 
p u t t ó f e j e k . K é t o l d a l t k e t t ő s o v á l i s k e r e t b e n s t i l i z á l t 
v i r á g - é s b a r o k k d í s z e s i n t a r z i á k . — A t á m l a f a b e r a k á s a i 
a k ö v e t k e z ő k : 1. „ B . H e c t o r " . Á l l ó a l a k , á l d á s r a t a r t j a 
k e z é t , e l ő t t e e g y s z e g é n y b e t e g e m b e r ü l , a s z e n t b a l j á v a l 
v a l a m i t n y ú j t n e k i , t a l á n g y ó g y f ü v e k e t k i s z a c s k ó b a n , 
m e r t c s o d á l a t o s g y ó g y í t á s a i m i a t t k e r e s t é k e g y k o r , a z 
e m b e r u t á n a n y ú l , a h á t t é r b e n f a á l l , r a j t a m a d á r , é p p e n 
r e p ü l é s r e e m e l i s z á r n y á t . — 2 . , , B . G r e g o r i u s " . B o l d o g 
G e r g e l y s z i n t é n á l l ó a l a k , j o b b j á b a n a S z e n t h á r o m s á g o t 
j e l k é p e z ő h á r o m s z ö g b e z á r t s u g a r a s I s t e n - s z e m e t t a r t , 
l á b a i n á l p ü s p ö k s ü v e g , p á s z t o r b o t , p r e l á t u s i m é l t ó s á g á -
n a k j e l v é n y e i . — 3 . , , B . F r a n c i s c u s " . B o l d o g F e r e n c , 
a k i t P i u s n a k , a z a z J á m b o r n a k i s n e v e z t e k , á l l ó a l a k , 
j o b b k e z é b e n f e s z ü l e t , b a l k e z é b e n l i l i o m , m ö g ö t t e l e g e n -
d á s s z a r v a s a . M i n d e z d í s z e s k e r e t b e n . 
A t e m p l o m i t ö l g y f a p a d o k , o l d a l t d ú s i n d a - s z ö v e v é -
u y e i k k e l , o r o s z l á n j a i k k a l , v i r á g a i k k a l , m a d a r a i k k a l , h o l l ó -
i k k a l é s t á m l a - i n t a r z i á k k a l m é l t á n v e r s e n y e z n e k a s z e n t é l y 
g y ö n y ö r ű s t a l l u m a i v a l . (9 . k é p ) A s z e n t l e c k e - o l d a l i n t a r -
z i á i : i . K é t o l d a l t c i f r a k e r e t b e n e g y - e g y g y ü m ö l c s k o s á r 
t o r k o s k o d ó m a d a r a k k a l . K ö z é p e n R e m e t e S z e n t P á l 
n ő v é r é t ő l b ú c s ú z i k , ú t r a k é s z e n á l l , k e z é b e n b o t , a 
m á s i k k a l a m e s s z e s é g b e m u t a t , n ő v é r e m a r a s z t a l ó m o z -
d u l a t t a l a c s a l á d i h á z c s a v a r t o s z l o p a f e l é i n t e g y i k k e z é -
v e l , a m á s i k a s z í v é n , a h á t t é r b e n f á k , f e l h ő k , R e m e t e 
S z e n t P á l r a f é n y s u g a r a k h u l l n a k . — 2 . K é t o l d a l t e g y - e g y 
b a r o k k v i r á g v á z á t l á t u n k s t i l i z á l t v i r á g o k k a l , k ö z é p e n 
R e m e t e S z e n t P á l t é r d r e b o r u l v a i m á d k o z i k , e l ő t t e a z 
E u c h a r i s t i a ( I H S ) n a p j a , b a r l a n g , f á k , k e r e s z t . — 3 . 
S z i n t é n v i r á g v á z á k o l d a l t , k ö z é p e n R e m e t e S z e n t P á l é s 
R e m e t e S z e n t A n t a l t a l á l k o z á s a a b a r l a n g e l ő t t , á t ö l e l i k 
e g y m á s t , f é n y s u g á r h u l l a k é t s z e n t ö r e g r e , h á t t é r b e n 
p á l m á k , k e r e s z t . 
A z e v a n g é l i u m - o l d a l i n t a r z i á i : x . A m á r i s m e r t 
g y ü m ö l c s ö s k o s á r , m a d a r a k , v i r á g o k , k ö z é p e n R e m e t e 
S z e n t P á l t a n g y a l v e z e t i a p u s z t á b a n e g y s z i k l a b a r l a n g 
f e l é , a v e s z é l y ! e g y k í g y ó j e l k é p e z i . — 2 . K é t o l d a l t a 
s z o k á s o s b a r o k k v i r á g v á z á k , k ö z é p e n R e m e t e S z e n t P á l 
v i d á m a n f o n j a g y é k é n y k ö n t ö s é t , e g y p u t t ó t é p d e s i n e k i 
a p á l m a f á r ó l a l e v e l e k e t s g y ű j t i k a r j á n k é v é b e : s z i n t e 
h a g y o m á n y o s s á v á l ó k e d v e s m o t í v u m a p á l o s m e s t e r e k 
f a r a g á s a i b a n ! -— 3 . K é t o l d a l t k é t - k é t v i r á g c s e r é p s e g y 
n a g y d é z s á b a n g y ü m ö l c s f a ; k ö z é p e n R e m e t e S z e n t P á l 
h a l á l á t l á t j u k , k i t e r í t v e f e k s z i k , R e m e t e S z e n t A n t a l 
t é r d e n á l l v a i m á d k o z i k e g y k ö n y v b ő l , f e l i r a t a : „ D e 
p r o f u n d i s " . O t t v a n a k é t o r o s z l á n i s , h o l l ó , f á k . — M i n d -
e z t k e d v e s e p i k á v a l , n é p i í z z e l m o n d j á k e l e z e k a z i n t a r -
z i á k . 
9. Hyngeller János : Templompadok (Budapest, Egyetemi 
templom, 1748 ) 
F i g y e l e m r e m é l t ó k a z o k a f a b e r a k á s o k i s , m e l y e k a 
r e k t o r f o g a d ó s z o b á j á n a k a j t a j á t é k e s í t e t t é k ( 1 9 4 4 - b e n ) : 
e z a z a j t ó v a l a m i k o r a s z e r z e t e s i k ó r u s r a v e z e t ő a j t ó c s k a 
v o l t e g y i g e n e l d u g o t t , h o m á l y o s h e l y e n . S t í l s z e r ű e n 
S z e n t D á v i d o t é s S z e n t C e c í l i á t , a z e g y h á z i é n e k ó - é s 
ú j s z ö v e t s é g i v é d ő s z e n t j e i t , v a l a m i n t a z s o l o z s m a o l v a s -
m á n y a i n a k k i e m e l k e d ő d o k t o r a i t , a n é g y n y u g a t i e g y h á z -
a t y á t , A m b r u s t , Á g o s t o n t , J e r o m o s t é s N a g y S z e n t 
G e r g e l y t ö r ö k í t i k m e g . 
S z é p f a r a g á s o k v a n n a k m é g a s e k r e s t y é b e n : a n a g y 
ö l t ö z t e t ő s z e k r é n y , k ö z é p s ő a j t a j á n a z U t o l s ó V a c s o r a 
d o m b o r m ű v é v e l , m e l y ú j r a H y n g e l l e r J á n o s m e s t e r i 
v é s ő j é r ő l á r u l k o d i k . A g y ó n t a t ó s z é k e g y i k d o m b o r m ű v é t 
m á r i s m e r j ü k : A t ö r ö k m e c s e t k ö r ü l é p í t k e z ő e l s ő p e s t i 
p á l o s o k , a z é v s z á m : M D C C X X I I ( a z e g y e t e m i t e m p l o m 
a l a p í t á s á n a k t é v e s é v s z á m a ) . A m á s i k d o m b o r m ű v ö n 
e g y s z i k l a f o k á l l a z e l ő t é r b e n , r a j t a t é r d e l B o l d o g Ö z s é b , 
á l d ó k e z é t a z a l a t t a e l t e r ü l ő t á j f ö l é t a r t j a , e r d ő s r é s z l e t 
l á t s z i k , a t i s z t á s o n k i s k á p o l n a é s k o l o s t o r : P i l i s -
s z e n t k e r e s z t , a z é v s z á m : M C C L , B o l d o g Ö z s é b l á t o -
m á s á n a k é v e . M e g k e l l j e g y e z n ü n k a z o n b a n , h o g y a g y ó n -
t a t ó s z é k s r a j t a a k é t d o m b o r m ű a t e m p l o m 2 0 0 é v e s 
j u b i l e u m á r a ( ? ) k é s z ü l t 1 9 2 2 - b e n , f a r a g ó j a t e l j e s e n H y n -
g e l l e r s z e l l e m é b e n p r ó b á l t a e l k é s z í t e n i r e l i e f j e i t , d e a 
l a z á b b k o m p o z í c i ó e l á r u l j a , h o g y m é g s e m a p á l o s m e s t e r 
m ű v e . 
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A s e k r e s t y e s z e k r é n y r e l i e f j é h e z h a s o n l ó a f ő o l t á r 
s z e n t s é g h á z á n a k a j t a j a : k é t j ó n o s z l o p o s a r c h i t e k t ú r a a 
h á t t é r , k ö z é p e n J é z u s ü l s m e g t ö r i a K e n y e r e t , k é t o l d a l t 
a k é t e m m a u s z i t a n í t v á n y d ö b b e n t a l a k j a i , J é z u s f ö l ö t t 
p u t t ó k l e b e g n e k , k ö z é p ü t t a F e s z ü l e t , o l d a l t d ú s k á r p i t , 
a z j ó n - o s z l o p o k k é t o l d a l á n b ú z a k a l á s z o k é s s z ő l ő f ü r t ö k 
f u t n a k f e l . M e g j e g y e z z ü k , h o g y a p á p a i s e k r e s t y e s z e k -
r é n y e g y e t l e n r e l i e f j e s z i n t é n a z e m m a u s z i j e l e n e t , 
m e l y e t 1 7 5 3 - b a n T a t i r e k F é l i x k é s z í t , d e ő i n k á b b a z 
i n t a r z i a m e s t e r e , á m H y n g e l l e r J á n o s i s i t t d o l g o z i k a 
k ö z e l b e n e k k o r m á r , a k i n e k d o m b o r m ű v e i t a t ü s k e v á r i 
s e k r e s t y e s z e k r é n y e n m é g m e g f o g j u k c s o d á l n i a l e g a p r ó -
l é k o s a b b a n . V a j o n i t t P e s t e n i s e g y ü t t v o l t a k ? F n n e k 
e l l e n t m o n d a z a t é n y , h o g y T a t i r e k 1 7 4 1 - t ő l 1 7 5 3 - i g 
P á p á n d o l g o z o t t . í g y a z i n t a r z i á k K u c s m á n A n t a l 
m u n k á i v o l n á n a k ? M e r t ő 1 7 6 1 - t ő l 1 7 7 1 - i g P e s t e n 
á l l í t o t t a ö s s z e a k o l o s t o r i k ö n y v t á r c s o d á l a t o s f a b e r a k á -
s a i t , a m i n t e z e k k e l m é g f o g l a l k o z n i f o g u n k . V i s z o n t e z e k 
a t ö l g y f a p a d o k m á r 1 7 4 8 - b a n k é s : , e n v o l t a k ! F á j d a l m a s , 
h o g y h i t e l e s a d a t o k h í j á n k é p t e l e n e k v a g y u n k a z i n t a r -
z i á k m e s t e r é n e k p o n t o s a b b m e g á l l a p í t á s á r a . A p e s t i 
k o l o s t o r é v k ö n y v e i h i á n y o z n a k , m e l y e k — m i n t a 
i n á r i a n o s z t r a i é s a s a j ó l á d i k o l o s t o r o k n a p l ó s z e r ű f e l -
j e g y z é s e i — a z é p í t k e z e s t e l j e s m e n e t é r ő l b e s z á m o l h a t n á -
n a k . A m i k o r 1 7 8 6 - b a n I I . J ó z s e f f e l o s z l a t t a a p á l o s o k 
ő s i r e n d j é t , n e m c s a k p ó t o l h a t a t l a n k u l t ú r é r t é k e k s z ó r ó d -
t a k s z é t , a m i n t a z t T ü s k e v á r t l á t n i f o g j u k , h a n e m k r ó n i -
k á i n k i s e l p u s z t u l t a k r ó l u k . 
H y n g e l l e r e d d i g i s m e r t e t e t t r e l i e f j e i n é s a t o v á b b i a k o n 
ú g y s z i n t é n a z i s m e r e t l e n m e s t e r i n t a r z i á i n s z e r e p l ő s z e n -
t e k r e n d i i k o n o g r á f i á j á t k ü l ö n t a n u l m á n y b a n k e l l e n e 
i s m e r t e t n ü n k , a m i d i s s z e r t á c i ó n k t e r j e d e l m é t j e l e n t ő s e n 
m e g n ö v e l n é , s í g y k é z i r a t u n k t o v á b b r a i s v á r a p u b l i k á -
l á s s a l [ 4 7 ] . S t í l u s k r i t i k a i a l a p o n a m e l l é k o l t á r o k ő s i 
k ő d o m h o r m ű v e i b e n s z i n t é n H y n g e l l e r m e s t e r i v é s ő j é t 
é r e z z ü k : R e m e t e S z e n t P á l é s R e m e t e S z e n t A n t a l t a l á l -
k o z á s a k o m p o z í c i ó j á n a k z á r t s á g á v a l é s b a l l a d á s h a n g u l a -
t á v a l t ű n i k k i , m í g B o l d o g V á c z r e m e t e r e l i e f j e a v a l l á s o s 
é s m ű v é s z i e l r a g a d t a t á s r a g y o g ó ö s s z h a n g j a . 
M é g e g y r o p p a n t f i g y e l e m r e m é l t ó e m l é k r ő l k e l l 
s z ó l n u n k : P á l o s v e r e s m a r t o n a k i s k á p o l n a s e k r e s t y e s z e k -
r é n y é n p o r b a t e m e t v e t a l á l t k é t c s o d á l a t o s b a r o k k 
f a s z o b r o t e t a n u l m á n y í r ó j a 1 9 4 2 - b e n : R e m e t e S z e n t P á l 
é s R e m e t e S z e n t A n t a l k b . f é l m é t e r m a g a s á l l ó s z o b r a i t 
e l ő k e l ő í z l é s s e l f á b ó l f a r a g v a . ( E z e k i n d í t o t t á k e l a 
p á l o s f a r a g á s o k m e s t e r e i n e k k u t a t á s á t . ) A z ő s i p á l o s -
v e r e s m a r t i k o l o s t o r a l a p í t á s á n a k é v e : 1 3 0 4 , K e r e s z t e l ő 
S z e n t J á n o s é s S i x t u s p á p a t i s z t e l e t é r e é p ü l t , a m o h á c s i 
v é s z u t á n t e l j e s e n e l p u s z t u l t . A X V I I I . s z á z a d b a n v i s s z a -
k a p o t t b i r t o k a i a p e s t i k o l o s t o r h o z t a r t o z t a k , e z v o l t a z 
a t y á k p i h e n ő h e l y e a M á t r á b a n , í g y k e r ü l h e t t e k i d e 
e z e k a r e n d k í v ü l f i n o m f a r a g á s ú r e m e k m ű v e k , m e l y e k a 
p e s t i e g y e t e m i ( v o l t p á l o s ) t e m p l o m m é l y á h í t a t o t 
s u g á r z ó o l t á r s z o b r a i v a l v e r s e n y e z n e k , t a l á n H e b e n s t r e i t 
J ó z s e f , a „ P a u l i n e r T i s c h l e r " m ű v e i e z e k i s . 
F o l y t a t v a H y n g e l l e r t o v á b b i m ű v e i n e k i s m e r t e t é s é t , 
t ü s k e v á r i f a r a g á s a i v a l f o g l a l k o z z u n k m o s t t ü z e t e s e b b e n . 
A z ú j j á é p ü l ő T ü s k e v á r r a K e r e s z t e s J á n o s , v o l t s a j ó l á d i 
g o n d n o k s e g y b e n a t ü s k e v á r i g a z d a s á g i ü g y e k i n t é z ő j e , 
k é s ő b b t ü s k e v á r i „ s u p e r i o r " , h e l y e z t e t h e t t e H y n g e l l e r t . 
A r e n d i é v k ö n y v e k m a g a s z t a l ó l a g e m l í t i k a „ T i s l e r u s " 
t e s t v é r t ü s k e v á r i m ű k ö d é s é t 1 7 5 4 - b e n , e z é v b e n u g y a n i s 
a s e k r e s t y é t s z e k r é n y e k k e l , a s z e n t é l y t p e d i g t ö l g y f a -
s t a l l m n o k k a l g y ö n y ö r ű e n é k e s í t e t t e ' ' H y n g e l l e r J á n o s [ 4 8 ] . 
É s m é g 1 7 5 8 - b ó l i s v a n f ö l j e g y z é s ü n k , h o g y o t t d o l g o z o t t 
a t e s t v é r s 5 2 F t - o t k ö l t ö t t ú j f a a n y a g o k b e s z e r z é s é r e . 
N a g y j e n ő — T ü s k e v á r m ú l t j á b ó l m á r i s m e r j ü k a l e g f o n -
t o s a b b a k a t . 1 7 1 7 - b e n s i k e r ü l a v i s s z a t e l e p e d é s . A h í r e s 
k ö z é p k o r i t e m p l o m é s k o l o s t o r t e r m é s z e t e s e n r o m a 
t ö r ö k v i l á g u t á n . A z e l s ő a t y á k ú g y j ö n n e k i d e , m i n t h a 
m i s s z i ó b a j ö n n é n e k , v a d é s p o g á n y t á j a k r a . L e l k e s 
b u z g ó s á g b a n , d e n a g y n y o m o r ú s á g b a n é l n e k . 1 7 3 6 - b a n 
e l k e l l h a g y n i u k T ü s k e v á r t , „ m i v e l e g é s z o t t - t a r t ó z k o d á -
s u k a l a t t o l y k e s e r v e s i d ő k v o l t a k , h o g y á l l á s a s z e r i n t 
c s a k e g y s z e r z e t e s s e m é l h e t e t t v o l n a m e g " [ 4 9 ] . C s a k 
1 7 4 1 - b e n t e l e p e d h e t n e k v é g l e g v i s s z a . A k o l o s t o r e l s ő 
„ s u p e r i o r j a " K e r e s z t e s J á n o s . „ E z z e l a v i s s z a á l l í t á s s a l 
k o l o s t o r u n k t ö r t é n e t é b e n e g y o l y r ö v i d n e g y v e n e s z t e n -
d ő s , d e j e l e n t ő s k o r s z a k v e t t e k e z d e t é t , m e l y a k o l o s t o r t 
a r é g i , k ö z é p k o r i f é n y é b e h e l y e z t e v i s s z a " [ 5 0 ] . 
A t ü s k e v á r i k o l o s t o r ú j j á s z ü l e t é s é n e k t é n y e O r o s z 
F e r e n c p á l o s p e r j e l m e g a l a p o z ó m u n k á s s á g a m e l l e t t 
F e j é r P á l p r o v i n c i á l i s p e r j e l b u z g ó s á g á n a k i s k ö s z ö n h e t ő : 
ő s z e r e z t e v i s s z a a t ü s k e v á r i j a v a k k a l e g y ü t t a z ö r n i é -
n y e s i é s e n y e r e i v o l t p á l o s k o l o s t o r o k b i r t o k a i t , s e z z e l 
l e h e t ő v é t e t t e T ü s k e v á r ú j j á é p í t é s é t . T í z é v r e r á , a z 
1 7 5 1 . m á j u s 2 7 - i m á r i a v ö l g y i n a g y k á p t a l a n o n F e j é r P á l 
p r o v i n c i á l i s p e r j e l ö r ö m m e l s z á m o l b e : „ T ü s k e v á r t a z 
e g é s z k o n v e n t t e t ő a l a t t v a n é s a t e m p l o m k é s z " [ 5 i ] , 
„ A t ü s k e v á r i p á l o s o k 1 7 5 1 . é v b e n r o k k o l á n i e r d e j ü k b e n 
r a g o t , l é c e t é s m á s é p ü l e t f á t v á g a t t a k " [ 5 2 ] . T a l á n e k k o r 
k e r ü l t H y n g e l l e r T ü s k e v á r r a . A m i t i t t a l k o t o t t , a z a 
m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e l e m , s b a r o k k - k o r i s z o b r á s z a t u n k 
ú j a b b b ü s z k e s é g e . 
H y n g e l l e r J á n o s t ü s k e v á r i r e m e k e i a r e n d f e l o s z l a t á s a -
k o r ( 1 7 8 6 ) a s z é l r ó z s a m i n d e n i r á n y á b a v e t ő d t e k : S o m l ó -
v á s á r h e l y k a p t a a h a t a l m a s s e k r e s t y e s z e k r é n y t , h á r o m 
e b é d l ő i d í s z s z e k r é n y a z e s z t e r g o m i p n m á s i p a l o t a f o g a d ó -
t e r m é t d í s z í t i 111a, n é g y d o m b o r m ű a z e s z t e r g o m i S z é k e s -
e g y h á z k i n c s t á r á b a k e r ü l t , a z e b é d l ő i s z ó s z é k e t , m i n t 
e m l í t e t t ü k , a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ő r z i B u d a p e s t e n , a 
t e m p l o m p a d o k e g y r é s z e K a r a k ó n , m á s r é s z e K ü l s ő v a t o n 
v a n , a f ő o l t á r , k é t m e l l é k o l t á r é s e g y k i s e b b s t a l l u m 
T ü s k e v á r t a p l é b á n i a t e m p l o m b a n m a r a d t , ö t d o m b o r m ű 
v a n m é g a z E s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m b a n , d e 
e z e k b ő l c s a k h á r o m t o n d ó t t u l a j d o n í t h a t u n k H y n g e l l e r -
n e k . V e g y ü k h á t ő k e t s o r b a . 
M i n d e n e k e l ő t t a S o m l ó v á s á r h e l y r e k e r ü l t h a t a l m a s 
s e k r e s t y e s z e k r é n y é r d e m l i m e g k ü l ö n ö s f i g y e l m ü n k e t : 
d o m b o r m ű v e i m u t a t j á k h e n e k ü n k u g y a n i s h i t e l e s e n 
H y n g e l l e r J á n o s f a r a g ó m ű v é s z e t é t . M e s t e r i v é s ő j e n e m -
c s a k a s t i l i z á l t r o k o k ó f a n t á z i a v o n a l - é s f o r m a - s z ö v e v é -
n y e i n e k e r d e j é b e n j á r a t o s : e m b e r á b r á z o l á s a i s m e g l e p ő 
m ű v é s z i e r ő t á r u l e l . K ö z é p ü t t k i e m e l k e d ő h e l y e n a r e n d 
io. Hyngeller János : Tüskevári sekrestyeszekrény ajtó. 1754. 
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c í m e r e v a n k i f a r a g v a d ú s r o k o k ó k e r e t b e n : a ( 1 0 . k é p ) p á l m a , 
t ö v é b e n k é t k i s e b b o r o s z l á n f e k v ő a l a k j a , a z á g a k r a 
r e p ü l ő h o l l ó , c s ő r é b e n a c i p ó v a l . R e m e t e S z e n t P á l a 
s z o k á s o s p á l m a k ö n t ö s b e n é s R e m e t e S z e n t A n t a l a s z o k á -
s o s p á l o s r u h á b a n a p á l m a f a k é t o l d a l á n ü l . A n t a l c s o d á l -
k o z v a , k i t á r t k a r o k k a l t e k i n t a l e r e p ü l ő h o l l ó r a , P á l 
s z e l í d e n n é z i á m u l ó t á r s á t . A z a r c o k f i n o m m i n t á z á s a , a 
r u h á k g o n d o s r e d ő v e t é s e v a l ó s á g o s p é l d á i a m e s t e r i 
f a r a g á s n a k . K é t s é g t e l e n ü l F u h r m a n n M á t y á s o s z t r á k 
p á l o s r é z m e t s z e t e i i h l e t t é k H y n g e l l e r t m u n k á j á b a n , d e 
é r d e m e s ö s s z e h a s o n l í t a n i a k é t m ű v é s z t : F u l i r m a n n á l a 
k é t ü l ő s z e n t k ö z é s z á l l l e a k e n y e r e t h o z ó m a d á r , a p á l m a 
o l d a l t á l l , a h á t t é r s e m m i t m o n d ó , ü r e s , s z i k l á s t á j . 
M e n n y i v e l e g y s é g e s e b b é s a r á n y o s a b b a k o m p o z í c i ó 
H y n g e l l e r n é l : a p á l m a k ö z é p ü t t , l e v e l e i c s a k n e m b e t ö l t i k 
a k é t ü l ő a l a k f ö l ö t t i t e r e t . A k é t s z e n t s z é t t á r t k a r j a i n a k 
m o z d u l a t a i s z i n t e v o n a l r ó l v o n a l r a m e g e g y e z n e k , d e 
m i l y e n g y ö n g e a n a t ó m i a i t u d á s t á r u l e l F u h r m a n n r é z -
m e t s z e t e ( a h o l l ó á b r á z o l á s á b a n i s !), é s m i l y e n t ö k é l e t e s 
h i b á t l a n s á g g a l é s f ö l é n y e s e n b i z t o s k é z z e l f a r a g j a r e m e k b e 
a l a k j a i t H y n g e l l e r . 
A t ö b b i t í z d o m b o r m ű , ö t j o b b r a é s ö t b a l r a , R e m e t e 
S z e n t P á l é l e t é n e k r a g y o g ó i l l u s z t r á c i ó j a : i . A s z e n t a 
p u s z t á b a v o n u l , k ó c s a g t o l l a s , c i f r a c s i z m á s , d e l i „ m a g y a r " 
i f j ú , j o b b j á b a n v á n d o r b o t , b a l j á n a n g y a l , a z v e z e t i , a t á j 
s z i k l á s , a z é g f e l h ő s , a f a r a g á s , a s z e r k e s z t é s m e s t e r i ! — 
2. R e m e t e S z e n t P á l e g y f a t ö r z s b ő l ö s s z e r ó t t k e r e s z t e l ő t t 
á l l , a r c a m e g d i c s ő ü l t e n f o r d u l a z é g f e l é , a f e l h ő k b ő l 
s u g a r a k h u l l n a k r á , o l d a l t l o m b o s f a á l l , a s z e n t l á b á n á l 
h e v e r k é t o r o s z l á n , R e m e t e S z e n t P á l a l a k j a , k ü l ö n ö s e n 
r ö v i d t u n i k á j á n a k r e d ő z é s e r e n d k í v ü l f i n o m é s g o n d o s 
m u n k a . — 3 . R e m e t e S z e n t P á l a k e r e s z t e l ő t t t é r d e l , 
b a l k e z é t s z í v é r e s z o r í t j a , j o b b j a ö n f e l e d t e n k i t á r u l , a r c c a l 
a z é g r e t e k i n t , a f e l h ő k b ő l s u g a r a k á r a s z t j á k e l , e g y 
s z á r n y a s g y e r m e k a n g y a l f e j i s k i b u k k a n a f e l h ő k b ő í , 
a s z e n t m ö g ö t t e g y a n g y a l a z é g r e m u t a t . — 4 . R e m e t e 
S z e n t P á l t é r d e l , a r c á t a z é g f e l é f o r d í t j a , a f e l h ő k ö n 
J é z u s n e v é n e k k e z d ő g ö r ö g b e t ű i r a g y o g n a k ( I H S ) , 
s u g a r a k ö m l e n e k a s z e n t r e , k é t k a r j á t m e l l é n k e r e s z t b e -
f o n j a , k ö r ü l ö t t e s z i k l á k , p á l m a , k e r e s z t , o r o s z l á n . — 5 . 
R e m e t e S z e n t P á l s z i k l a b a r l a n g j á b a n ü l t ű n ő d v e , f e j é t 
b a l k e z é r e h a j t j a k i s s é , k ö n y ö k e s z i k l á n a k v a n t á m a s z t v a , 
j o b b j a e g y e g y s z e r ű e n á c s o l t k e r e s z t e t t a r t , e l ő t t e h o l l ó : 
a m a d á r , v a l a m i n t a s z e n t a r c á n a k , k e z e i n e k , l á b a i n a k 
k i f a r a g á s a a b s z o l ú t t ö k é l e t e s . 
A k ö v e t k e z ő ö t d o m b o r m ű R e m e t e S z e n t P á l h a l á l a 
é s m e g d i c s ő ü l é s e : 6 . A s z e n t h a l á l a , a k a t a k o m b á k 
„ i m á d k o z ó " ( O r a n t e ) a l a k j á b a n t é r d e l s z é t t á r t k a r o k k a l , 
m e g d i c s ő ü l t a r c c a l , t ő l e j o b b r a a p á l m a f a , b a l r a a m á r 
i s m e r t k e r e s z t , r a j t a a h o l l ó , a z é g e n f é l k ö r a l a k ú f e l h ő b e n 
a g y e r m e k J é z u s j e l e n i k m e g s u g á r z ó f é n y b e n , t ő l e j o b b r a 
é s b a l r a e g y - e g v s z á r n y a s g y e r m e k a n g y a l f e j . — 7 . R e m e t e 
S z e n t P á l a f e l h ő k k ö z t l e b e g , k a r j a i t s z é t t á r v a , f ö l é j e a 
m a g a s b ó l a S z e n t s z ű z h a j l i k l e i s t e n i g y e r m e k é v e l , l e n t 
a f ö l d ö n v á z l a t o s a n j e l z e t t t e m p l o m t o r n y o k , k o l o s t o r -
é p ü l e t e k : ő k h á r m a n v i g y á z n a k p á l o s f i a i k r a . — 8 . R e m e -
t e S z e n t P á l t t é r d e n á l l v a h a l l g a t j a R e m e t e S z e n t A n t a l , a 
h á t t é r s z i k l á s f a l . — 9 . F e l h ő k ö n ü l a m e g d i c s ő ü l t R e m e t e 
S z e n t P á l s u g á r ö z ö n b e n , l e n t e g y p á l o s a t y a t é r d e l a r c c a l 
f e l é j e f o r d u l v a , e l ő t t e e g y m á s i k a t y a á l l , a h á t t é r b e n 
k o l o s t o r t e m p l o m , l o m b o s f á k , f e n y ő á g a k . — 1 0 . R e m e t e 
S z e n t P á l e g y i k c s o d á j a : r 4 0 0 - a s é v e k v é g e f e l é t ö r t é n t 
D i ó s g y ő r b e n , a r o s s z i n d u l a t ú v á r k a p i t á n y k e g y e t l e n ü l 
s a n y a r g a t t a , f o s z t o g a t t a a s z o m s z é d o s p á l o s k o l o s t o r t , a 
t e s t v é r e k , m i v e l a f ö l d i h a t a l o m , a g y ö n g e k i r á l y s e g í t -
s é g e m e s s z e v o l t s m á r n e m M á t y á s u r a l k o d o t t , a k i ú g y 
s z e r e t t e a p á l o s o k a t , t e h á t é g i p á r t f o g ó j u k h o z f o r d u l t a k 
s a z é g i s e g í t s é g n e m i s m a r a d t e l : e g y é j j e l m e g j e l e n t 
á l m á b a n a g o n o s z v á r k a p i t á n y n a k R e m e t e S z e n t P á l s 
o l y d e r e k a s a n m e g l e c k é z t e t t e ő t e g y v a s t a g h u s á n g g a l , 
h o g y a z t ö b b é n e m m e r t e b á n t a n i a f e h é r b a r á t o k a t : a 
s z e n t f e l h ő k ö n á l l , a r c á n k é r l e l h e t e t l e n s z i g o r j o b b j á b a n 
e g y f é l e l m e s n a g y d o r o n g , f e n y e g e t v e e m e l i f ö l , l e n t 
b a r o k k m e n n y e z e t e s á g y b a n a v á r k a p i t á n y , j o b b l á b a 
m á r a f ö l d ö n , m e n e k ü l n i s z e r e t n e , d e n e m t u d , v a l a m i 
e m b e r f ö l ö t t i e r ő s z ö g e z i á g y á h o z , t e h e t e t l e n ü l h a n y a t l i k 
v i s s z a , c s a k b a l l á b á t h ú z z a f ö l a z ü t é s e k e l ő l , a r c a 
k ö n y ö r ö g v e , n é m á n , s z á n a l m a s a n t e k i n t a s z e n t r e . 
K a m p i s A n t a l a s z é k e s f e h é r v á r i v o l t j e z s u i t a t e m p l o m 
f a r a g v á n y a i t ( 1 7 6 4 — 6 7 ) t e k i n t i a m a g y a r b a r o k k o s z o b -
r á s z a t c s ú c s p o n t j á n a k [ 5 3 ] . H e k l e r A n t a l a z o t t b e u r e u i 
k o l o s t o r t e m p l o m f a n t á z i a d ú s r o k o k ó - f a r a g á s a i t ( 1 7 5 7 — 
6 6 ) e z e k „ é d e s t e s t v é r e i " - n e k m o n d j a ^ ] . H y n g e l l e r 
J á n o s c s o d á l a t o s t ü s k e v á r i d o m b o r m ű v e i t a m a g y a r 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t m é g n e m „ é r t é k e l t e k i " k e l l ő k é p p é s 
n e m s o r o l t a b e m é g b ü s z k e k i n c s e i k ö z é . K ü l f ö l d m i n -
d e n e s e t r e h á l á s a b b l e n n e v e l e s z e m b e n s m a m á r e g é s z 
i r o d a l o m f o g l a l k o z n é k r e m e k e i v e l , m i p e d i g a l i g v e s z ü n k 
t u d o m á s t r ó l u k ! ( M i é r t i s n e m m a r a d t A u g s b u r g b a n a 
j ó t e s t v é r ? !) É r d e k e s , h o g y K o v á c s P é t e r m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e g y i k e l ő a d á s á b a n ( B u d a p e s t , S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m , 1 9 6 4 ) a s z é k e s f e h é r v á r i „ j e z s u i t a " f a r a g á s o k 
j ó r é s z é t é p p e n a t ü s k e v á r i d o m b o r m ű v e k s t í l u s á v a l v a l ó 
r o k o n s á g m i a t t — e g y e n e s e n H y n g e l l e r m ű v e i n e k t u l a j -
d o n í t j a . A t ö r t é n e t i a d a t o k n e m m o n d a n a k e n n e k e l l e n t , 
m e r t 1 7 6 4 - t ő l 1 7 6 7 - i g , h a l á l á i g , s e m m i t s e m k ö z ö l n e k 
H y n g e l l e r p á l o s k o l o s t o r o k b a n v é g z e t t m u n k á i r ó l . P e d i g 
a t ü s k e v á r i s e k r e s t y e s z e k r é n y n e m m i n d e n ! 
A z e s z t e r g o m i p r í m á s i p a l o t a v ö r ö s d í s z t e r m é b e k e r ü l -
t e k a z o k a s z e k r é n y e k , i l l e t v e d o m b o r m ű v e k , m e l y e k e t 
S i m o r J á n o s e s z t e r g o m i é r s e k é s h e r c e g p r í m á s , a k k o r 
g y ő r i p ü s p ö k , 1 8 6 5 - b e n á r v e r é s ú t j á n 2 5 0 F t - é r t m e g v e t t , 
s k é s ő b b E s z t e r g o m b a v i t e t e t t : k é t n a g y é s e g y k i s 
s z e k r é n y t . A r e l i e f e k h í r e s r e m e t é k é l e t é b ő l m u t a t n a k b e 
j e l e n e t e k e t . I t t m á r n e m F u h r m a n n m e t s z e t e i v o l t a k a z 
i l i l e t ő k , h a n e m t a l á n C a v a c i u s i l l u s z t r á c i ó i g ] , m e r t 
L u i g i G u i d o t t i k é p e i k é s ő b b i e k [5 6 ] , d e a z s e m v a l ó s z í n ű t -
l e n , h o g y S a d e l e r k ö n y v é t h a s z n á l t a v o l n a H y n g e l l e r , 
a m i n t a r r a r á t é r ü n k . í g y — e z e k a l a p j á n — h e l y e s b í t e -
ttünk k e l l a z e d d i g i i k o n o g r á f i á i t é v e s m e g á l l a p í t á s o -
k a t [ 5 7 ] . 
A z e l s ő n a g y s z e k r é n y e l s ő d o m b o r m ű v e n e m N u r s i a i 
S z e n t B e n e d e k e t á b r á z o l j a , h a n e m S z e n t P a f n u c i u s 
a p á t o t : F e s t ő i t á j a t l á t u n k , e r d ő t , j o b b r a t e m p l o m é p ü l e -
t e k e t , e g y d o m b o l d a l o n a p r ó e m b e r e k e t , a s z e n t s z e m b e -
j ö n v e l ü n k a z e r d e i ú t o n , e g y i k k e z é b e n b o t , a m á s i k k a l 
k ö n y v e t s z o r í t m a g á h o z , a r c a f i n o m , s z a k á l l a g o n d o z o t t , 
f e j é n c s u k l y a . — A m á s i k r e l i e f e n e g y s z e n t r e m e t e t é r d e l 
f é l t é r d d e l , f e l ü l r ő l f é n y s u g a r a k h u l l n a k r á , e l ő t t e k ö n y v , 
k e r e s z t a l a k ú b o t , r a j t a r ó z s a f ü z é r , j o b b r a a z e r d ő b e n 
s z a r v a s , e g y á g o n m a d á r , v i r á g o k : i s m é t h e l y e s b í t e n i i n k 
k e l l , n e m S z e n t P g y e d , h a n e m A p o l l o n i u s r e m e t e . — A 
h a r m a d i k d o m b o r m ű é g ő h á z a t m u t a t , a l á n g o k b a n 
ö r d ö g ö k e t , k ö z é p e n e g y s z a k á l l a s r e m e t é t , C e l e s z t i n 
s z e n t P é t e r t , a k i a p á p a i t r ó n r ó l i s l e m o n d o t t , c s a k h o g y 
ú j r a r e m e t e l e h e s s e n , m o s t t é r d e n á l l v a i m á d k o z i k , t ő l e 
j o b b r a - b a l r a e g y - e g y t á r s a m e n t i , a m i m e n t h e t ő , k o s a r a t , 
k ö n y v e t , f e s z ü l e t e t . — A n e g y e d i k r e l i e f K o p r e s z r e m e t é t 
á b r á z o l j a : k ö z é p e n á l l , f e j é r e h ú z o t t e s u k l y á v a l , b o t j á r a 
t á m a s z k o d v a , j o b b j á b a n n y i t o t t k ö n y v , b a l j á b a n r ó z s a -
f ü z é r , m ö g ö t t e s z é p e n m ű v e l t v e t e m é n y e s k e r t , á s ó , 
v í z v e z e t é k , k u n y h ó j á n k e r e s z t , b e n n e g y é k é n y f e k v ő -
h e l y , k o r s ó , k ö p e n y , a h á t t é r e r d ő s , h e g y e k k e l , m a d a r a k -
k a l . — A z ö t ö d i k n e m S z ó r á d ( Z o e r a r d ) , h a n e m S z e n t 
D i d y m u s r e m e t e , b a r l a n g j á b a n t é r d e l , m e l l e t t e k ö n y v é s 
k o r s ó , a s z i k l á k o n s á r k á n y k í g y ó k k ú s z n a k . — A h a t o d i -
k o n h á z i k ó j á b a n t é r d e l ő r e m e t é t á l d o z t a t a p a p , a k u n y -
h ó b a n k e n y e r e s k o s á r , v i z e s k o r s ó , a h á t t é r b e n S t i l i t a 
( O s z l o p o s ) S z e n t S i m o n á l l e g y o s z l o p o n . 
A k i s s z e k r é n y Á b r a h á m r e m e t é t m u t a t j a b e d o m b o r -
m ű v é n : e g y f a t ö r z s a l a t t ü l a s z e n t , f e j é n k a l a p , t é r d é n 
n y i t o t t k ö n y v , o l v a s , m e l l é n k e r e s z t , h á t t é r b e n v í z e s é s , 
ö n t ö z ő c s a t o r n a , m a l m o k : n a g y o n g o n d o s , f e s t ő i , s z é p 
m u n k a ! 
A m á s o d i k n a g y s z e k r é n y r e l i e f j e i a k ö v e t k e z ő k : 
A z e l s ő n e r e s s z e l f ö d ö t t b a r l a n g n y í l á s t l á t u n k , b e n n e 
t é r d e n á l l v a i m á d k o z i k e g y r e m e t e , á l l v á n y o n n y i t o t t 
k ö n y v , m é c s e s l ó g a f a l r ó l , a h á t t é r b e n k i s h a r a n g l á b , 
j o b b r a e g y m á s i k r e m e t e l á t s z i k , t á r s a a l u l r ó l l é t r á t t o l 
f ö l n e k i a b a r l a n g j á h o z , a m e l y m ö g ö t t v i h a r o s t e n g e r e n 
e g y h a j ó h á n y ó d i k , v a d u l c s a p k o d n a k a h u l l á m o k : 
S z e n t G u d w a l d u s r e m e t e . — A k ö v e t k e z ő d o m b o r m ű v ö n 
n e m S z e n t B e n e d e k r e m e t e , h a n e m E l p h e g u s s z e r e p e l , 
é p p k u n y h ó j á b ó l j ö n k i f e l é , k e z é b e n l á m p a , a z é g c s i l l a -
g o s , e g y f o l y ó l á t s z i k , m e l y n e k t ú l s ó p a r t j á n h á r o m 
ö r d ö g i k ü l s e j ű a l a k ü t l e g e l e g y r e m e t é t . — A h a r m a d i k o n 
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n e m B o l d o g V á c z o t , h a n e m É l i á s r e m e t é t l á t j u k , f ö l d b e -
s z ú r t k e r e s z t j e e l ő t t t é r d e l f é l t é r d e n , a c s u k l y a a f e j é r e 
v a n h ú z v a , k e z é b e n n y i t o t t k ö n y v e t t a r t , r ó z s a f ü z é r e 
l e l ó g a f ö l d r e , a h á t t é r b e n v á r o s k é p . — A n e g y e d i k e n 
n e m S z e n t J e r o m o s , h a n e m S z e n t E v a g r i u s ü l f o n o t t 
k a r o s s z é k é b e n , o l v a s , o r r á n s z e m ü v e g , a p o l c o k o n r e n g e -
t e g k ö n y v , b a l r a a h á t t é r b e n k é t r e m e t e j á r - k e l a r e m e t e -
k u n y h ó k k ö z ö t t . — A z ö t ö d i k e n S z e n t G ü n t h e r r e m e t e 
á l d o z á s á t l á t j u k : a h a l d o k l ó n a k S z e n t S z e v e r i n p ü s p ö k 
n y ú j t j a a s z e n t ú t r a v a l ó t , e l ő t t e t é r d e l d í s z e s k ö n t ö s b e n 
B o l e s z á v f e j e d e l e m , e g y s z e r p a p k e r e s z t e s b o t o t t a r t , a 
m á s i k p á s z t o r b o t o t . — A h a t o d i k o n f a r a k á s e l ő t t t é r d e l 
a r e m e t e , e g y a n g y a l á l d o z t a t j a , k ö r ü l ö t t e f a v á g ó s z e r -
s z á m o k [ 5 8 ] . 
M é g n é g y d o m b o r m ű r ő l k e l l m e g e m l é k e z n ü n k a z 
e s z t e r g o m i s z é k e s e g y h á z k i n c s t á r á n a k e r e k l y e s z e k r é n y é n , 
m i n d a n é g y f é l r e i s m e r h e t e t l e n ü l H y n g e l l e r J á n o s v é s ő -
j é n e k n y o m á t á r u l j a e l é p p ú g y , m i n t a z e l ő b b i e k . — A z 
e l s ő n h a n g u l a t o s l í r a i t á j a t l á t u n k , g ö r b e t ö r z s ű f á k a t , 
d ú s l o m b o k k a l , e l ő t é r b e n n é h á n y v i r á g o t , b a l o l d a l t a 
h á t t é r b e n n é h á n y r e m e t e k u n y h ó t , e l ő t t e s z e r z e t e s e k 
k a p á l g a t n a k , a j o b b o l d a l t ü l ő s z a k á l l a s f é r f i n v á n d o r -
k ö p e n y , k a l a p , e g y i k k e z é b e n v á n d o r b o t , a m á s i k a t é r -
d é n f e k v ő n y i t o t t k ö n y v r e m u t a t , m e l l e t t e r ó z s a f ü z é r e , 
a r c a s z e l í d e n , m e r e n g v e n é z m a g a e l é . — A m á s i k o n 
S z e n t O n ú f r i u s t é r d e l c s a k n e m m e z í t e l e n ü l , á g y é k a k ö r ü l 
d ú s l e v e l e k , h o s s z ú s z a k á l l a s h a j a e l é g g é b e f ö d i t e s t é t , 
m e g g ö r n y e d v e i m á d k o z i k , h a l k e z é t s z í v é r e s z o r í t j a , 
j o b b j á b a n r ó z s a f ü z é r , f e j e k ö r ü l s u g á r z ó g l ó r i a , e l ő t t e a 
f ö l d ö n n y i t o t t k ö n y v , f e k v ő b o t , c s e r é p t á n y é r , k u l a c s , 
f e s z ü l e t , a h á t t é r s a k é p b a l o l d a l a i g e n s z é p e r d e i t á j , 
m o h o s s z i k l á k , l o m b o s f á k . — A h a r m a d i k b a l o l d a l t 
h a j ó t ö r é s t m u t a t , v í z b ő l k i k a p a s z k o d ó e m b e r e k k e l , ú s z ó 
m á l h á k k a l , h o r d ó k k a l , f e l b o r u l t é s s ü l l y e d ő v i t o r l á s s a l , 
j o b b o l d a l t S z e n t M a x i m u s a p á t ü l s z e n t m a g á n y á b a n : 
r e m e t e v o l t s 4 7 0 - b e n h a l t m e g F r a n c i a o r s z á g b a n , 
C h i n o n b a n é l t s a h a j ó t ö r ö t t e k v é d ő s z e n t j e , m e r t m a g a i s 
e g y h a j ó t ö r é s b ő l c s o d á l a t o s a n m e n e k ü l t m e g . A s z e n t 
é p p e n k o s a r a t f o n , k ö r ü l ö t t e h e v e r n e k a z e l k é s z ü l t 
d a r a b o k . — A n e g y e d i k e n b a l o l d a l t e g y s z a k á l l a s r e m e t e 
ü l a f a o d v á b a n , é g f e l é f o r d í t j a a r c á t , k e z é t i m á r a k u l -
c s o l v a e m e l i f e l , j o b b r ó l a z e l ő t é r b e n e r d e i á l l a t o k i g y e k e z -
n e k a s z e n t r e m e t e f e l é : s ü n d i s z n ó , m e d v e b o c s , m i n d a 
l e g m e g k a p ó b b r e a l i z m u s s a l k i f a r a g v a , a h á t t é r b e n k é t 
p á n c é l o s v i t é z k o p j á t t ö r , e r d ő r é s z l e t l á t s z i k , a l e v e g ő b e n 
m a d a r a k s z á l l n a k , a f ö l d ö n a g a r a k a t l á t u n k é s e g y 
t e v é t . — H y n g e l l e r e g y r e b i z t o s a b b a n é s b r a v ú r o s a b b a n 
f a r a g j a f á b a f i g u r á i t , m ű v é s z e t e e g y r e e l m é l y ü l t e b b é s 
é r e t t e b b l e s z ! 
D e v a n m é g a z e s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m b a n 
h á r o m t o n d ó is , m e l y e k e t a h a g y o m á n y „ p á l o s " f a r a g á -
s o k n a k t e k i n t , s N é m e t h y L a j o s e s z t e r g o m i p l é b á n o s r é v é n 
k e r ü l t e k i d e . E z e k e n a t o n d ó k o n a z i s m e r e t l e n „ p á l o s " 
m e s t e r v é s ő j e p á r a t l a n e r ő v e l n y i l a t k o z i k m e g . K l a s s z i k u s 
s z é p s é g ű e k r a j t u k a M a d o n n á k , m i n t h a n e m i s f á b ó l , 
h a n e m m á r v á n y b ó l v o l n á n a k c s i s z o l v a . A r u h á k r e d ő -
v e t é s é n e k k e z e l é s e i s a l e g n a g y o b b b a r o k k m e s t e r e k r e 
e m l é k e z t e t . F e s t ő i s é g ü k m e g e g y e n e s e n L o r e n z o G h i b e r t i t 
i d é z i . V a l ó s á g o s k i s r e m e k m ű v e k e z e k a z a l i g f é l m é t e r e s 
á t m é r ő j ű k e r e k d o m b o r m ű v e k : k ö z t ü k l e g é r t é k e s e b b 
b i z o n y á r a a z E g y i p t o m b a m e n e k ü l ő S z e n t C s a l á d p i h e -
n é s e : B a l o l d a l t e g y f a t ö v é b e n , l e v á g o t t r ö n k ö n ü l a 
B o l d o g a s s z o n y , ö l é b e n a g y e r m e k J é z u s , v e l e s z e m b e n 
S z e n t J ó z s e f , b a l j á v a l s z i k l á r a v a g y f a t ö r z s r e t á m a s z k o -
d i k , j o b b j á v a l k o s a r á t t a r t j a v á l l á r a f e k t e t e t t b o t j á n , a 
h á t t é r b e n r o m o k , d ú s l e v e l ű l o m b o k , ö s z v é r , f e n t a z é g e n 
e g y p u t t ó f e j . — A m á s i k o n a k i c s i S z ű z M á r i a , é d e s a n y j a , 
S z e n t A n n a e l ő t t t é r d e l . A n y j a ü l , m ö g ö t t ü k S z e n t 
J o a c h i m á l l , a z é d e s a p j a , a h á t t é r b e n a s z ü l ő i h á z , j o b b r a 
l é p c s ő k , f ö l ö t t ü k k é t p u t t ó f e j . -— A h a r m a d i k r e l i e f e g y 
f e s z ü l e t , ú g y s z ó l v á n c s a k a k e r e t h o z z á a t ö b b i f a r a g á s : 
a l u l J e r u z s á l e m t á v l a t i k é p e , k é t o l d a l t v i h a r o s f e l h ő k a z 
é g e n , d e a k e r e s z t e g é s z e n b e t ö l t i a t e r e t s m é l t ó n e m e l i 
k i a z i s t e n i S z e n v e d ő f ö l s é g e t . — F e l t é t e l e z h e t ő e n 
H y n g e l l e r l e g m é l y e b b , l e g t ü n d ö k l ő b b m ű v e i e z e k ! 
A z e s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m m á s i k k é t „ p á l o s " 
d o m b o r m ű v e k ö z ü l a z e g y i k D ü r e r „ K r i s z t u s k ö r ü l m e t é -
l é s é n e k " , a m á s i k L u c a s v a n L e i d e n „ H á r o m k i r á l y o k 
i l . Hyngeller János: Tüskevári szószék. 1756—1761. 
( Budapest, Iparművészeti Múzeum ) 
i m á d á s á n a k " r e l i e f v á l t o z a t a . H o f f m a n n E d i t k i m u t a t t a , 
h o g y e z e k a f a r a g á s o k H e n d r i k G o l t z i u s X V I . s z á z a d i 
h o l l a n d r é z m e t s z ő ú n . „ H a t m e s t e r m ű " s o r o z a t á n a k 4 . é s 
5 . k é p e i u t á n k é s z ü l t e k [ 5 9 ] . L e h e t , h o g y v a l a m e l y i k 
s z e r z e t e s f a r a g t a e z e k e t , d e s e m m i e s e t r e s e m H y n g e l l e r : 
s t í l u s b a n , t e c h n i k á b a n a n n y i r a e l ü t n e k a z ő m ű v e i t ő l , 
h o g y e l s ő é s f e l s z í n e s s z e m l é l e t r e i s f e l t ű n ő a k ü l ö n b s é g . 
A t ü s k e v á r i p á l o s k o l o s t o r e b é d l ő i s z ó s z é k é t , H y n g e l -
l e r e g y i k r e m e k é t , a b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
ő r z i : A z e l ő t é r b e n k é t c s u k l y á s r e m e t e ü l , d e r é k s z í j u k r ó l 
n a g y r ó z s a f ü z é r l ó g l e , ö l ü k b e n n y i t o t t k ö n y v , a j o b b 
o l d a l i r e m e t e k e z é b e n p á l c a , k ö z é p ü t t d ú s l o m b ú , v a s t a g -
t ö r z s ű f a , a j o b b s a r o k b a n t e t ő a l a t t k i s h o r d ó , m e l l e t t e 
z ö l d s é g c s o m ó , b a l o l d a l t l o b o g ó t ű z , f e l e t t e f a v i l l á k o n 
t a r t o t t p ó z n á n g ő z ö l g ő b o g r á c s , a h á t t é r b e n e g y h á z i k ó 
a j t a j a s a b l a k a l á t h a t ó , b e n t a f a l o n , a p o l c o k o n e g y s z e r ű 
e d é n y e k , t á n y é r , k a n c s ó : h a l k l í r a , b e n s ő s é g e s á h i t a t s z o n g -
j a á t e z t a j e l l e g z e t e s e n h y n g e l l e r i d o m b o r m ű v e t . ( 1 1 . k é p ) 
E n n e k é s a m á r t á r g y a l t t ö b b i e b é d l ő i s z e k r é n y n e k , 
i l l e t v e d o m b o r m ű n e k e l k é s z ü l t é t , m e l y e k e t m o s t E s z t e r -
g o m ő r i z , M o l n á r E r n ő 1 7 5 6 — 6 1 - r e t e s z i [ 6 0 ] . M i n d e n -
e s e t r e a r e n d i f a r a g ó m ű h e l y a z 1 7 6 1 - e s t ü s k e v á r i l e l t á r -
b a n m é g s z e r e p e l , d e 1 7 6 4 - b e n m á r s z ü n e t e l ( v a c a t ) . 
V a j o n e k k o r k e r ü l ( 1 7 6 4 — 6 7 ) H y n g e l l e r S z é k e s f e h é r v á r r a , 
s d o l g o z i k — K o v á c s P é t e r f e l t e v é s e s z e r i n t — a z o t t a n i 
s e k r e s t y e s z e k r é n y h í r e s d o m b o r m ű v e i n , a d a t o k h í j á n 
n e m e l l e n ő r i z h e t j ü k . 
U t o l s ó a d a t u n k : 1 7 6 1 - b e n S o p r o n b á n f a l v á n h a l t m e g 
a n a g y m e s t e r . S o p r o n b á n f a l v á n a C z e n s z t o c h o w a i 
B o l d o g a s s z o n y n a k é s e g y m á s i k M á r i a - k e g y k é p n e k e l ő -
k e l ő í z l é s s e l é s p a z a r k é p z e l e t t e l m e g f a r a g o t t r o k o k ó -
k e r e t e i f i g y e l e m r e m é l t ó a k . V a j o n t u d o t t - e i t t m é g 
d o l g o z n i H y n g e l l e r ? V a g y a h o g y a r e n d i k a t a l ó g u s b a n 
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o l v a s s u k : 1 7 5 6 . á p r . 8 - á n [ 6 1 ] a z i t t ö r ö k - f o g a d a l n i a z o t t 
H u s e m a n n B r ú n ó 3 3 é v e s a s z t a l o s t e s t v é r f a r a g t a k i 
t a l á n e z e k e t a r o k o k ó - k e r e t e k e t a z o r g o n a s z é p d í s z e i v e l 
e g y ü t t , m e l y b ő l c s a k t ö r e d é k e k m a r a d t a k r á n k . D e a 
t o r o n y p a d l á s e g y i k l o m t á r á n a k s a r k á b a n t a l á l t 1 9 4 4 - b e n 
e t a n u l m á n y í r ó j a e g y f e l t ű n ő e n q u a l i t á s o s b a r o k k S z e n t 
B o r b á l a s z o b r o t . A s z e n t ü l ő s z o b r á n a k f e r d e t e s t t a r t á s á -
b ó l k ö v e t k e z t e t v e v a l a m i o l t á r p á r k á n y v o n u l a t á n l e h e t e t t 
e l h e l y e z v e a s z o b o r , l á b f e j e i m á r l e v o l t a k t ö r e d e z v e , a 
f e s t é k l e p a t t o g v a , a t ö r z s ö n s z ö r n y ű , b a r b á r r e p e d é s e k , 
s i r a l m a s a n e l h a n y a g o l t á l l a p o t b a n v o l t a t o r z ó , d e m é g 
í g y c s o n k á n i s p á r a t l a n m e s t e r m ű : t e s t é n k ö n n y ű r u h a , 
m e l y b a l v á l l á r ó l k ö n n y e d é n c s ú s z i k l e s z a b a d o n e m e l k e d ő 
k a r j á r a , j o b b j á b a n k e l y h e t t a r t o s t y á v a l , k i s s é f é l r e h a j t o t t 
f e j j e l , s z e l í d m o s o l l y a l a z t n é z i e l r a g a d t a t v a . A n a t ó m i á -
b a n , a r u h a k e z e l é s é b e n , a z a r c , a h a j , a k e z e k t ö k é l e t e s 
k i d o l g o z á s á b a n t e l j e s e n j á r t a s é s f ö l é n y e s e n b i z t o s a z 
i s m e r e t l e n m ű v é s z . 
S o p r o n b á n f a l v á n h a l t m e g h á t 5 5 é v e s k o r á b a n 
( 1 7 6 7 ) , a r á n y l a g e l é g f i a t a l o n H y n g e l l e r J á n o s : f o g y h a -
t a t l a n s z é p s é g e t s u g á r z ó m ű v e i a z o n b a n ö r ö k k é é l n i 
f o g n a k ! 
* 
Tatirek Félix a r e n d i k a t a l ó g u s s z e r i n t [ 6 2 ] 1 7 1 0 - b e n 
s z ü l e t e t t V e l v á r o n . A p á l o s r e n d b e 1 7 3 5 n y a r á n , 2 5 é v e s 
k o r á b a n l é p e t t , n o v i c i á t u s á t S á t o r a l j a ú j h e l y t k e z d t e 
1 7 3 6 . f e b r . n - é n . U g y a n o t t t e t t f o g a d a l m a t 1 7 3 8 . f e b r . 
n - é n , 2 8 é v e s k o r á b a n . A r e n d i É v k ö n y v e k [ 6 3 ] c s a k 
a n n y i t j e g y e z t e k f ö l „ k i v á l ó m u n k á s s á g á r ó l " , h o g y t ö b b 
m o n o s t o r u n k b a n c s o d á l a t o s m u n k á k a t h a g y o t t h á t r a s 
h o g y k e z e s o h a s e m v o l t t é t l e n , s z ü n t e l e n d o l g o z o t t , f ú r t -
f a r a g o t t . A s á t o r a l j a ú j h e l y i é v k ö n y v e k [ 6 4 ] p o n t o s a n 
b e s z á m o l n a k o t t a n i m ű k ö d é s é r ő l e g é s z e n 1 7 4 1 . m á j u s 
1 8 - i g , a m i k o r P á p á r a k e r ü l . I t t j e g y z i k f ö l h i t e l e s e n 1 7 5 3 -
b a n , h o g y ő f a r a g j a r e m e k b e a s z e n t é l y s t a l l u m o k a t é s 
k ó r u s p a d o k a t , [ 6 5 ] u t o l s ó a d a t u n k : 1 7 5 9 . d e c . r 6 - á n h a l 
m e g S á t o r a l j a ú j h e l y t 4 9 é v e s k o r á b a n s z é l ü t é s k ö v e t k e z -
t é b e n [ 6 6 ] , 
M i n d e n e k e l ő t t S á t o r a l j a ú j h e l y t k e r e s s ü k t e v é k e n y s é -
g é n e k n y o m a i t , m e r t p o n t o s a n s z e r z e t e s i é l e t e k e z d e t é r e , 
t e h á t 1 7 3 6 - r a e s i k a t e m p l o m i s z ó s z é k f e l á l l í t á s a é s u g y a n -
c s a k h a l á l a é v é b e n , 1 7 5 9 - b e n , e m l é k e z i k m e g a r e n d i 
k r ó n i k á s [ 6 7 ] a z o t t a n i „ e l e g á n s " t ö l g y f a s t a l l u m o k e l k é -
s z ü l t é r ő l . 
Ú g y l á t s z i k , a s á t o r a l j a ú j h e l y i a l e g r é g i b b p á l o s 
k o l o s t o r , a t ö r t é n e l m i n y o m o k i 2 2 t - i g v e z e t n e k , j ó t e v ő i 
s o r á b a n M a r g i t h o r v á t - s z l a v o n h e r c e g n ő , K á r o l y R ó b e r t 
é s N a g y L a j o s m a g y a r k i r á l y o k n e v e i t o l v a s s u k [ 6 8 ] . Á m 
n e m c s a k k i r á l y a i n k , h e r c e g n ő i n k , d e f ő u r a i n k é s n a g y -
a s s z o n y a i n k i s a j á n d é k o k k a l á r a s z t j á k e l a k o l o s t o r t m é g 
a X V I . s z á z a d e l e j é n i s . A z t á n j ö n n e k a h u s z i t á k é s e g y e s 
r a b l ó v e z é r m a g y a r z á s z l ó s u r a k , D r á g f f y G á s p á r , P e r é n y i 
P é t e r s t b . , s a t ö b b s z ö r i s m e g s a r c o l t k o l o s t o r t r 5 6 6 - b a n 
v é g l e g e l p u s z t í t j a a t ö r ö k . 
1 6 1 0 - b e n i n d u l e l ú j r a i t t a z é l e t . A t e m p l o m o t 1 6 2 6 -
b a n j a v í t j á k k i , a k o l o s t o r t 1 6 3 8 - b a n é p í t i k ú j j á . D e 
B o c s k a i I s t v á n , m a j d R á k ó c z i G y ö r g y f ö l k e l é s e i e g y 
i d e i g n e m k e d v e z n e k a z a v a r t a l a n f e j l ő d é s n e k . F o r d u l a t 
a k k o r á l l b e a k o l o s t o r é l e t é b e n , a m i k o r p e r j e l e , S k o t -
n i c z k y A l f o n z a k a t o l i k u s h i t r e t é r í t i v i s s z a R á k ó c z i 
G y ö r g y f e l e s é g é t , B á t h o r y Z s ó f i á t é s g y e r m e k é t , R á k ó c z i 
F e r e n c e t , s m i n t ü g y e s k ö v e t j á r ó a l e n g y e l u d v a r t m e g -
n y e r i a R á k ó c z i - h á z s z á m á r a . A f e j e d e l m i c s a l á d n e m i s 
h á l á t l a n a p á l o s o k n a k e z é r t . B é k é s e b b i d ő k b e k ö s z ö n t é -
v e l i t t a l a k u l m e g a r e n d f i l o z ó f i a i é s t e o l ó g i a i f ő i s k o l á j a . 
A s z á z a d v é g é n a g a z d a g a d o m á n y o k l e h e t ő v é t e s z i k a 
m é g 1 6 7 2 - b e n i s f e l d ú l t k o l o s t o r t o v á b b i f e j l ő d é s é t . 
Á k u r u c k o r v i h a r o s f o r g a t a g á b a n v a l ó s á g o s c s o d a 
m e n t e t t e m e g a z ő s i Á r p á d - k o r i é p ü l e t e k t e l j e s e l p u s z t u -
l á s á t : g r ó f K á r o l y i S á n d o r n e m e n g e d t e f e l g y ú j t a t n i a 
t a k t i k a i s z e m p o n t b ó l f o n t o s h e l y e t . 1 7 1 4 - b e n i t t n y í l i k 
m e g a n o v i c i á t u s i s , m i v e l a s o p r o n b á n f a l v a i s z ű k n e k 
b i z o n y u l : e z é r t k e r ü l i d e T a t i r e k F é l i x i s . A X V I I I . 
s z á z a d e l e j é n f e j l ő d i k S á t o r a l j a ú j h e l y k e d v e l t b ú c s ú -
j á r ó h e l l y é : a S z e n t h á r o m s á g - k á p o l n á b a é v e n t e k ö n y ö r g ő 
k ö r m e n e t e k e t v e z e t n e k a p e s t i s e l l e n . A p e s t i s e s b e t e g e k e t 
a p á l o s a t y á k ö n f e l á l d o z ó a n á p o l j á k é s v i g a s z t a l j á k . 
D e g i m n á z i u m u k i s v a n i t t : 1 6 4 6 - t ó l e g é s z a f e l o s z l a t á s i g , 
1 7 8 6 - i g t a n í t a n a k „ n e m c s a k b o l d o g , h a n e m b o l d o g t a l a n 
h á b o r ú s é s m i r i g y e s i d ő k b e n i s b u z g ó n g y a k o r o l t s o k f é l e 
l e l k i é s t e s t i s z o l g á l a t a i k o n k í v ü l . . . c s u p á n c s a k f e l e -
b a r á t i s z e r e t e t b ő l , m i n d e n m á s h a s z o n v é t e l n é l k ü l , n é h a 
a m a g u k r ö v i d s é g é v e l i s " [ 6 9 ] . M e g r e n d ü l v e o l v a s h a t j u k 
a z t i s , [ 7 0 ] m i l y e n a p o s t o l i s z e g é n y s é g g e l v o l t a k i t t e g y k o r 
b e r e n d e z v e a s z e r z e t e s i c e l l á k : a k ö z ö s h á l ó t e r e m b e n h é t 
á g y v o l t , h á r o m s z é k é s k é t p a d ; a k á n o n j o g p r o f e s s z o r á -
n a k s z o b á j á b a n e g y á g y , k é t s z é k é s e g y i m a z s á m o l y . . . 
D e k ö n y v t á r u k b a n f r a n c i a , o l a s z é s a n g o l k ö n y v e k f o g -
l a l t a k h e l y e t : a s z e l l e m g a z d a g s á g a f o n t o s a b b v o l t n e k i k , 
m i n t a t e s t k é n y e l m e . 
A t e m p l o m g ó t i k u s b o l t o z a t a , v é l e t l e n ü l f e n n m a r a d t 
c s ú c s í v e s a b l a k a e l á r u l j a s z á r m a z á s a k o r á t . D e o l t á r a i 
m á r b a r o k k m u n k á k t e r m é s z e t e s e n . A t e m p l o m - k ü l s ő n 
c s a k e g y e t l e n n a g y f é l k ö r í v e s a b l a k t ö r i m e g a f ö l d b e s ü p -
p e d t k a p u f ö l ö t t a h o m l o k z a t n e m e s e g y s z e r ű , b a r o k k 
v o l u t á k r a s z e r e l t í v s z e r ű l e z á r ó d á s á t . J o b b r a R á k ó c z i 
k á p o l n á j á n a k k i c s i k u p o l á j a b ú v i k m e g , b a l r a a z ö m ö k 
o l d a l t o r o n y e m e l k e d i k a t e m p l o m t e t ő f ö l é í z l é s e s , e l ő k e l ő 
v o n a l ú s i s a k j á v a l . A f ő o l t á r v i r á g - , l e v é l - é s i n d a d í s z e k k e l 
t ú l z s ú f o l t m ű . P á l o s j e l l e g é t a z o l t á r s z é l e k v o l u t á i m ö g ü l 
k i k a n d i k á l ó p á l m a l o m b o k m u t a t j á k . ( E z t a m o t í v u m o t 
M á r i a n o s z t r á n é s P á p á n i s m e g t a l á l j u k . ) A s z e n t s é g h á z 
s z ő l ő l e v e l e i v e l é s t ö m ö t t f ü r t j e i v e l , k é t o l d a l f ü l k é b e n á l l ó 
t ö m j é n e z ő a n g y a l a i v a l t a l á n a l e g s z e b b r é s z l e t e a f ő o l t á r -
n a k . F ö l ö t t e ü v e g a l a t t M á r i a - k e g y k é p . T ő l e k é t o l d a l t 
S z e n t I s t v á n é s S z e n t L á s z l ó m a g y a r k i r á l y o k t ö b b , m i n t 
e g y m é t e r e s a l a k j a i . A k e g y k é p n é g y s z ö g l e t e s k e r e t e 
f ö l ö t t k i s o v á l i s b a n a r e n d f e s t e t t c í m e r e . E f ö l ö t t 
K ő r ő s y G y ö r g y n e m e s i e m b l é m á j a l á t h a t ó l a t i n f e l í r á s s a l , 
h o g y a » S z e n t h á r o m s á g t i s z t e l e t é r e 1 7 2 9 - b e n ő f e s t e t t e k i 
a z o l t á r t . A n e m e s i c í m e r f ö l ö t t i o v á l i s b a n a N a g y b o l d o g -
a s s z o n y b a r o k k s t í l ű k é p e . A f ő o l t á r t k é t k i s a n g y a l 
k é t o l d a l t s k ö z é p e n f ö n t S z e n t M i h á l y s z o b r a z á r j a l e . 
A f e l o s z l a t á s k o r i l e l t á r b a n j e l z e t t S z e n t E g y e d r e m e t e 
s z o b r a n i n c s s e h o l , p e d i g a z ő s i m o n o s t o r k e z d e t t ő l f o g v a 
n e k i v o l t s z e n t e l v e . E b b e n a l e l t á r b a n a m o s t a n i f ő o l t á r 
M á r i a - k e g y k é p e ( ü v e g a l a t t ) k ü l ö n o l t á r o n s z e r e p e l . 
V a l ó s z í n ű l e g m a a K a l a z a n c i S z e n t J ó z s e f o l t á r l e t t 
b e l ő l e , h i s z 1 9 4 8 - i g a p i a r i s t á k t a n í t o t t a k i t t a p á l o s r e n d 
f e l o s z l a t á s a u t á n , s í g y k e r ü l h e t e t t a M á r i a - k é p a S z e n t 
E g y e d s z o b o r h e l y é r e a f ő o l t á r o n . H o g y h o v á t ű n t e z é s a 
l e l t á r b a n j e l z e t t t ö b b i k i s e b b - n a g y o b b o l t á r s z o b o r , n e m 
t u d j u k . A m i m o s t v a n , f e l t é t l e n ü l p á l o s i d ő k b ő l m a r a d t 
i t t , c s a k a z o l t á r o k r e s t a u r á l á s a k o r t á v o l í t h a t t á k e l a 
k o r h a d t a b b a k a t . K ü l ö n o l t á r o n R e m e t e S z e n t P á l 
s z i k l a f ü l k é b e n t é r d e l O r a n t e a l a k b a n . K é t o l d a l t k é t - k é t 
c s a v a r t o s z l o p e l ő t t k é t s z e n t p á l o s á l l , e m b e r n a g y s á g ú 
s z o b r o k : T e i s H e n r i k é s C s e p e l l é n y i G y ö r g y v é r t a n ú k 
s z o b r a i . ( K ö p e n y ü k b a r n a s z í n e a f e h é r h e l y e t t a r e s t a u r á -
t o r o k b ű n e !) F ö n t k é t a n g y a l v i s z i R e m e t e S z e n t P á l 
l e l k é t a z é g b e . E f ö l ö t t n e m e s i c í m e r f e l í r á s n é l k ü l , f ö l ö t t e 
a H á r o m k i r á l y - i m á d á s a : é r t é k e s b a r o k k f e s t m é n y . E z . e k 
m i n d m e g v a n n a k m a i s . 
M o s t v i z s g á l j u k m e g a k o l o s t o r i é v k ö n y v e k s z e r i n t 
e z e k e l k é s z ü l t é n e k h i t e l e s a d a t a i t : a f ö l j e g y z é s e k 1 7 1 4 -
b e n s z i n t e a z z a l k e z d ő d n e k , h o g y e g y „ n a g y o n h a s z n o s " 
a s z t a l o s t e s t v é r , F o s t e r J ó z s e f h a l á l á r ó l k e l l m e g e m l é -
k e z n i ü k ^ ] . 1 7 1 6 - b a n s z e r z ő d t e t n e k e g y l ő c s e i s z o b r á s z t 
6 0 0 R l i é n e s F o r i n t é r t a f ő o l t á r m e g é p í t é s é r e [ 7 2 ] . U g y a n -
c s a k L ő c s é r ő l s z á l l í t j á k o d a 1 7 1 7 - b e n a z ú j o r g o n á t [ 7 3 ] . 
1 7 1 8 - b a n é p ü l m e g a S z e n t h á r o m s á g k á p o l n a a z o r s z á g v i t 
m e l l e t t [ 7 4 ] , u g y a n c s a k e k k o r f e s t e t i m e g a k ó r u s - s t a l -
l u m o k o n a 12 a p o s t o l é s a s z e n t r e m e t é k k e p e i t i s m e r e t l e n 
f e s t ő v e l F l á v y B e n e d e k p á l o s p e r j e l [ 7 5 ] . 1 7 2 0 - b a n t e l j e -
s e n e l k é s z ü l a z e b é d l ő i s z ó s z é k S z e n t ï s t v à n . S z e n t L á s z l ó , 
S z e n t I m r e , v a l a m i n t S z e n t M á r t o n é s S z e n t R ó z a f e s t e t t 
k é p e i v e l (e k é t u t ó b b i k é p F a r k a s M á r t o n é s b i z o n y á r a 
f e l e s é g e b ő k e z ű s é g é n e k e m l é k e ) , d e a f ő o l t á r m é g n i n c s 
e g é s z e n k é s z , p e d i g S t r e z i u s J á n o s G y ö r g y s z o b r á s z k é t 
s e g é d j é v e l é s e g y a s z t a l o s s a l s z a k a d a t l a n u l d o l g o z i k 
r a j t a [ 7 6 ] . 1 7 2 8 - b a n k e r ü l h e l y é r e R e m e t e S z e n t P á l 
o l t á r á n a H á r o m k i r á l y - k é p [ 7 7 ] . V é g r e 1 7 2 9 - b e n k é s z ü l e l 
a f ő o l t á r , o k t ó b e r 1 9 - é n , R e m e t e S z e n t P á l o l t á r á n a k 
a r a n y o z á s a 5 0 0 F t - b a k e r ü l [ 7 8 ] , 1 7 3 0 - b a n e z i s k é s z 
j a n u á r 5 - é n [ 7 g ] , U g y a n e k k o r ( 1 7 3 0 ) á l l í t j á k f e l a t e m p -
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l o m b a n a z , , ú j " s z ó s z é k e t , a u g u s z t u s i 4 - é n [ 8 o ] . V i z s g á l -
j u k m e g e z t k ö z e l e b b r ő l : 
A d í s z e s s z ó s z é k t e t e j é n a S z e n t h á r o m s á g é s a n é g y 
e g y h á z a t y a : S z e n t A m b r u s , Á g o s t o n , J e r o m o s é s N a g y 
S z e n t G e r g e l y s z o b r a i f o g l a l n a k h e l y e t . Ä m e l l v é d b a r o k k , 
k e r e k a l a k ú d o m b o r m ű v e i B o l d o g Ö z s é b e t , A q u i n ó i S z e n t 
T a m á s t , R e m e t e »Szent P á l t , R e m e t e S z e n t A n t a l t é s a 
f i a t a l K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s t á b r á z o l j á k , k ö z é p e n 
R e v i c z k i J á n o s é s f e l e s é g e k e t t ő s n e m e s i c í m e r e é s a z 
o l t á r t e l j e s e l k é s z ü l t é n e k é v s z á m a : 1 7 3 6 [ 8 1 ] . 
E z a z 1 7 3 6 - o s é v i g e n g a z d a g m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
v o n a t k o z á s o k b a n : e k k o r k e r ü l R e m e t e S z e n t P á l o l t á r á r a 
, , V . P . C s e p e l i n j e t V . P . T h e i s " p á l o s v é r t a n ú k s z o b r a 
s z e p t e m b e r b e n ; a z ú j k ó r u s - s t a l l u m o k o n M ó z e s , I z a j á s , 
J e r e m i á s , B a r u c h , D á n i e l é s Z a k a r i á s , v a l a m i n t ö t s z e n t 
p á l o s a t y a k é p e s z e r e p e l m e g f e s t v e ; m e g a r a n y o z z á k a 
s z é p M á r i a - o l t á r t , m e l y e t e g y i s m e r e t l e n e p e r j e s i ( P r e s o v ) 
m ű v é s z t e r v e z e t t ; s a m i n e k ü n k a l e g f o n t o s a b b : o k t ó b e r -
b e n k a p s e g í t s é g e t T a t i r e k F é l i x , h o g y a s z e n t é l y - s t a l l u -
m o k i n t a r z i á i v a l m i h a m a r a b b e l k é s z ü l j ö n [ 8 2 ] . 
E l i s k é s z ü l n e k 1 7 3 7 . j ú l i u s 2 4 - é n , a k ö v e t k e z ő é v b e n , 
a s z é p s z e n t é l y - s t a l l u m o k , m e l y e k „ T a t i r e k F é l i x ú j o n c 
t e s t v é r m ű v é s z i t e h e t s é g é t é s ü g y e s s é g é t b i z o n y í t j á k " [8 3 ] . 
S z a k é r t ő k s z e r i n t a k k o r 5 0 0 R h e n e s P o r i n t v o l t a z é r t é -
k ü k [ 8 4 ] , a m i n a g y o n n a g y p é n z v o l t a k k o r . A M á r i a - o l t á r 
i s t e l j e s e n k é s z , m e l y e n n y o l c s z e n t é s n é g y a n g y a l s z o b r a 
á l l : G r d ó d y Á d á m a l p e r j e l , a k r ó n i k á s , l e l k e s e n v a l l j a : 
„ E z a z o í t á r a v a t i k á n i S z e n t P é t e r b a z i l i k á b a n i s 
g y ö n y ö r k ö d t e t n é a k e r e s z t é n y e k s z í v é t . . . E h h e z a 
M á r i a - o l t á r h o z h a s o n l ó t O l a s z o r s z á g b a n s e m l á t t a m , 
p e d i g s o k - s o k t e m p l o m á b a n m e g f o r d u l t a m . . . " [ 8 5 ] . 
1 7 4 1 . m á j u s 1 8 - á n P á p á r a k e r ü l T a t i r e k F é l i x [ 8 6 ] . 
P á p á r a 1 6 3 8 - b a n h í v j a g r ó f C s á k y L á s z l ó a „ f e h é r 
b a r á t o k a t " . É l e t r e v a l ó s á g u k a t m i s e m b i z o n y í t j a j o b b a n , 
m i n t h o g y e b b e n a d u n á n t ú l i p r o t e s t á n s c e n t r u m b a n 
n e m c s a k g y ö k e r e t v e r n i , d e é v r ő l é v r e g y a r a p o d n i t u d n a k . 
A k i s k o l o s t o r c s a k h a m a r s z ű k n e k b i z o n y u l , s 1 7 3 7 - b e n 
k e z d i k é p í t e n i a m á r h a s z n á l h a t a t l a n k á p o l n á c s k a 
h e l y é n a z t a s z é p b a r o k k t e m p l o m o t , m e l y a v á r o s n a k 
m a i s e g y i k b ü s z k e s é g e . 1 7 4 2 - r e a t e m p l o m k é s z . 1 7 4 5 . 
j a n u á r 1 0 - r e e l k é s z ü l a f ő o l t á r i s A c s á d y Á d á m v e s z p r é m i 
p ü s p ö k 2 0 0 0 F t - o s a d o m á n y á b ó l . 1 7 4 6 t a v a s z á r a a 
S z e n v e d ő K r i s z t u s m e l l é k o l t á r a á l l , 1 7 4 8 - b a n S z e n t 
L á s z l ó m e l l é k o l t á r a , 1 7 5 2 - b e n p e d i g a n é g y m e l l é k o l t á r , 
s z i n t é n A c s á d y p ü s p ö k 4 0 0 0 F t - o s b ő k e z ű s é g é b ő l . 
A f ő o l t á r k ö z p o n t j á b a n a n a p s u g a r a k k a l é s h a n c ú r o z ó 
p u t t ó k k a l k ö r ü l v e t t C z e n s z t o c h o w a i k e g y k é p , a p á l o s o k 
F e k e t e M a d o n n á j a r a g y o g . K é t o l d a l t »Szent P é t e r é s 
»Szent P á l s z o b r a i t A g g h á z y M á r i a : J o h a n n J o s e p h 
R ö s z l e r m ű v e i n e k t e k i n t i . A n é g y n a g y o n s z é p m e l l é k -
o l t á r a k ö v e t k e z ő : 1. R e m e t e S z e n t P á l o l t á r a ; a s z e n t s é g -
h á z f ö l ö t t a p á l o s h o l l ó t l á t j u k , c s ő r é b e n a k e n y é r r e l , a z 
o l t á r k é p s z e n t ü n k a p o t h e ó z i s á t á b r á z o l j a , k é t o l d a l t 
B o l d o g Ö z s é b é s B o l d o g S z o m b a t h e l y i T a m á s á t s z e l l e m ü l t 
f i n o m a l a k j á v a l ( k b . é l e t n a g y s á g ú f a s z o b r o k ) 2 . S z e n t 
J ó z s e f o l t á r á n k é t o l d a l t S z e n t I s t v á n é s »Szent I m r e 
s z o b r a i á l l n a k a k é p t ő l j o b b r a é s b a l r a — m a g y a r o s 
r u h á b a n , c s i z m á s a n , k ó c s a g t o l l a s f ö v e g g e l , k o r m á n y -
p á l c á v a l , i l l e t v e l i l i o m m a l . — 3. M á r i a - o l t á r , k é t o l d a l á n 
S z e n t D o m o n k o s é s A q u i n ó i S z e n t T a m á s k l a s s z i k u s a n 
n e m e s s z o b r a i v a l . — 4 . A S z e n t A n n a o l t á r o n k é t o l d a l t 
S z e n t E r z s é b e t é s »Szen t B o r b á l a s z i n t é n é l e t n a g y s á g ú 
a l a k j a i t l á t j u k . 
1 7 5 3 - b a n f a r a g j a r e m e k b e T a t i r e k F é l i x t ö l g y f á b ó l a 
s z e n t é l y s t a l l u m a i t : p a z a r r o k o k ó - f a n t á z i á v a l v a n n a k 
e z e k m e g é p í t v e , a f a r a g o t t d í s z e k — m i n t t a v a s z i v i r á g -
p o m p á t ó l r o s k a d o z ó á g a k — b o r u l n a k e g y - e g y ü l é s p á r 
f ö l é , k ö z é p e n a p á l o s o k d o m b o r m ű v e s c í m e r é v e l . ( 1 2 . k é p ) 
M i v e l h a s o n l ó r o k o k ó c i f r á z a t o k d í s z í t i k a z o r g o n a k a r -
z a t á t , m e l y n e k k ö z e p é n s z i n t é n a r e n d d o m b o r m ű v e s c í -
m e r e á l l , v a l a m i n t a s e k r e s t y e - s z e k r é n y t , m e l y n e k e g y e t -
l e n r e l i e f j e a z e m m a u s i j e l e n e t ( m i n t a p e s t i e g y e t e m i 
t e m p l o m s z e n t s é g h á z a a j t a j á n !), k ü l ö n b e n i n t a r z i á k b o r í t -
j á k a s e k r e s t y e s z e k r é n y - a j t ó k a t , a k á r c s a k a k ó r u s - s t a l -
l u m o k a t , T a t i r e k F é l i x h i t e l e s m ű v e i t , a k i n e k i n t a r z i a -
m ű v é s z e t é t , t u d j u k , m á r a n o v i c i á t u s b a n m a g a s z t a l t á k 
s m i v e l a s z e n t é l y s t a l l u m r o k o k ó d í s z e i i s m é t l ő d n e k m e g 
a f ő é s m e l l é k o l t á r o k , v a l a m i n t a t e m p l o m h á r o m 
12. Tatirek Félix: Pápai stallum (Pápa, 1753) 
h a t a l m a s k é p k e r e t é n ( K e r e s z t r e f e s z í t é s , N e p o m u k i »Szen t 
J á n o s é s S z e n t B o r b á l a k é p e i n ) , u g y a n c s a k a z o r a t ó r i u m 
f i n o m m í v ű r á c s o z a t á n é s e g y í z l é s e s k i s o l t á r a s z t a l k á n , 
m e g a s z ó s z é k e n : f e l s z a b a d t a l á n t é t e l e z n ü n k , h o g y 
e z e k i s T a t i r e k F é l i x m u n k á i . A d a t a i n k n e m m o n d a -
n a k e l l e n f e l t e v é s ü n k n e k : 1 7 4 1 . m á j u s 1 8 - t ó l 1 7 5 3 - i g 
v o l t i d e j e P á p á n m i n d e z e k e t m e g a l k o t n i . 
1 7 5 5 - b e n k é s z ü l n e k e l a s ú l y o s t ö l g y f á b ó l f a r a g o t t 
t e m p l o m h a j ó p a d o k . A s z é l e k e n é s a k ö z é p e n p o m p á s 
k a r a k t e r f e j e k é s d ú s r o k o k ó d í s z e k k ö z é á g y a z v a R e m e t e 
S z e n t P á l é l e t é b ő l a k ö v e t k e z ő j e l e n e t e k v a n n a k r e l i e f e k -
b e n m e g ö r ö k í t v e : 1 . R e m e t e S z e n t P á l ú t i r u h á b a n , 
m a g y a r o s p i t y k e g o m b o k k a l , p ö r g e k a l a p p a l , v á n d o r -
b o t t a l , b ú c s ú z k o d i k n ő v é r é t ő l , a h á t t é r b e n e g y k l a s s z i k u s 
o s z l o p f ő a c s a l á d i h á z t o r n á c á b ó l , b o r ú s f e l h ő z e t , n é h á n y 
f a c s o p o r t . — 2 . R e m e t e S z e n t P á l t e g y a n g y a l v e z e t i a 
p u s z t á b a n , s z i k l á k , p á l m á k , f o r r á s v í z . — 3 . R e m e t e S z e n t 
P á l e l r a g a d t a t v a i m á d k o z i k b a r l a n g j a e l ő t t a s z i k l á s , 
ü r e s , s i v á r p u s z t á b a n . 4 . S z e n t ü n k a k e r e s z t e l ő t t á l l , 
e x t a t i k u s b a r o k k m o z d u l a t t a l m u t a t r á , a f e l h ő k b ő l 
s u g a r a k t ö r n e k f e l é j e . — 5. R e m e t e S z e n t P á l a k e r e s z t 
e l ő t t i m á d k o z i k , m i n d e n k í s é r t é s t l e g y ő z v e , a h á t t é r b e n 
m e n e k ü l ő ö r d ö g ö k . - 6 . » S z e n t ü n k p á l m a l e v é l b ő l f o n j a 
ú j r u h á j á t a z e l n y ű t t r é g i h e l y e t t . — 7 . S z ű z M á r i a 
m e g j e l e n i k a k i s J é z u s s a l ( g y ö n g é d g o n d d a l f a r a g o t t 
M a d o n n a !), S z e n t ü n k t é r d e n á l l v a h ó d o l é g i K i r á l y n ő j e 
e l ő t t , a b a l s a r o k b a n j á t s z a d o z ó p u t t ó k . 8 . R e m e t e 
S z e n t P á l é s R e m e t e S z e n t A n t a l t a l á l k o z á s a : h o l l ó h o z z a 
a k e n y e r e t . 
N e m l e h e t e l é g g é c s o d á l n i a d o m b o r m ű v e k f o r m a i 
t ö k é l e t e s s é g é t , a j e l e n e t e k f i n o m é s á h í t a t o s k i f a r a g á s á t , 
s e h o l a n a t ó m i a i h i b a , a t á j v á z l a t o s a n i s m e g k a p ó , a t é r 
m i n d e n z u g a m ű v é s z i e n k i v a n t ö l t v e , s e h o l ü r e s r é s z l e t , 
a k á r c s a k H y n g e l l e r J á n o s d o m b o r m ű v e i n , e g y - e g y 
l o m b a l , f e l h ő r o j t t a l m i n d e n h e l y g a z d a s á g o s a n k i v a n 
h a s z n á l v a , a k é p e g y s é g e s , t e l j e s é s v i l á g o s . V a j o n n e m 
H y n g e l l e r v é l e t l e n ü l a m e s t e r ü k ? P á p a n i n c s m e s s z e 
T ü s k e v á r t ó l ! S a p á p a i s e k r e s t y e s z e k r é n y f e l é p í t é s e 
m e g l e p ő e n e g y e z i k a t ü s k e v á r i é v a l ! ( T e r m é s z e t e s e n d o m -
b o r m ű v e k h e l y e t t T a t i r e k i n t a r z i á i v a l r e m e k e l . ) A p á p a i 
h a j ó p a d o k r e l i e f j e i r ő l n e m l e h e t t e h á t t a g a d n i , h o g y 
l e g a l á b b i s H y n g e l l e r t ü s k e v á r i f a r a g á s a i n a k i g é z e t é b e n 
s z ü l e t t e k . 
T a t i r e k 1 7 5 9 . d e c . 1 6 - i g , h a l á l á i g m é g „ t ö b b m o n o s -
t o r u n k b a n h a g y o t t h á t r a c s o d á l a t o s s z é p m u n k á k a t " . 
F ö l j e g y z é s e k h í j á n a z o n b a n n e m t u d j u k , h o l , m i k o r é s 
m i t a l k o t o t t e z e k b e n . D e s á t o r a l j a ú j h e l y i é s p á p a i i n t a r -
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z í á i é s f a r a g á s a i s e j t e t i k v e l ü n k , h o g y a z a r á n y l a g f i a t a l o n 
m e g h a l t m ű v é s z - f r á t e r m é l t ó t á r s a v o l t H y n g e l l e r n e k é s a 
t ö b b i n a g y s z e r ű p á l o s m e s t e r n e k . 
* 
T a t i r e k h a l á l a é v é b e n f o g a d a l m a z o t t Rucsman Antal. 
A m á r t ö b b s z ö r i d é z e t t r e n d i K a t a l ó g u s [ 8 7 ] s z e r i n t 3 4 
é v e s k o r á b a n , 1 7 5 9 . m á j u s 1 3 - á n , M á r i a n o s z t r á n t e t t e l e 
ö r ö k f o g a d a l m á t , a m i b ő l a z k ö v e t k e z i k , h o g y 1 7 2 5 - b e n 
s z ü l e t e t t . V i s z o n t a f e l o s z l a t o t t s z e r z e t e s r e n d e k e g y i k 
l e l t á r á b a n [ 8 8 ] a z t o l v a s s u k , h o g y H u e s m a n n , a z a z 
R y t h m a n , v a g y R u c s m a n n , s ő t R u t s e h m a n n A n t a l 
a s z t a l o s t e s t v é r 1 7 8 6 - b a n , a p á l o s r e n d f e l o s z l a t á s á n a k 
é v é b e n , 3 0 é v e s z e r z e t e s : t e h á t 1 7 2 8 a s z ü l e t é s i é v e . 
E z t a z a d a t o t e r ő s í t i m e g e g y m á s i k m á r i d é z e t t k a t a l ó g u s 
i s [ 8 9 ] , m e l y s z e r i n t a W ü r t t e m b e r g b ő l v a g y B a d e n b ő l , a 
F e k e t e - e r d ő v i d é k é r ő l s z á r m a z o t t s z e r z e t e s 1 7 5 7 - b e n , 
v a g y a j e l ö l t i d ő t i s b e l e s z á m í t v a , 1 7 5 6 k é s ő ő s z é n l é p e t t 
a r e n d b e 2 8 é v e s k o r á b a n , n o v i c i á t u s á t 1 7 5 7 . m á j u s 1 3 - á n 
k e z d t e s 1 7 5 9 . m á j u s 1 3 - á n , 3 1 é s n e m 3 4 é v e s k o r á b a n , 
t e t t e l e ö r ö k f o g a d a l m á t , í g y s z ü l e t é s i é v s z á m a p o n t o s a n 
1 7 2 8 . 
M á r i a n o s z t r á n k e z d t e h á t s z e r z e t e s i l i j o n c é v é t R u c s -
m a n . A k o l o s t o r é v k ö n y v e i [ 9 0 ] e z e k b e n a z e s z t e n d ő k b e n a 
k ö v e t k e z ő f o n t o s a b b e s e m é n y e k r ő l s z á m o l n a k b e : 1 7 3 6 -
b a n m ű v é s z i k a p u z a t k e r ü l a b e j á r a t e l é h a t a l m a s l é p c s ő k -
k e l , e l ő t t e h e l y e z i k e l B o l d o g F e r e n c , v o l t n o s z t r a i p e r j e l 
é s r e n d f ő n ö k k ő s z o b r á t a s z a r v a s s a l s M o s s ó c z y A n d r á s , 
p á l o s a t y a c h r o n o s z t i k o n o s d i s z t i c h o n a i v a l . 1 7 5 8 - b a n 
b u k k a n f e l i t t e l ő s z ö r R u c s m a n A n t a l ú j o n c t e s t v é r n e v e 
s z é p m u n k á j á v a l a k o l o s t o r f e l s ő f o l y o s ó j á n j 9 1 ] . 1 7 5 9 
j ú n i u s á b a n a v i k á r i u s a t y á v a l E s z t e r g o m b a u t a z i k , 
h o g y m e g f e l e l ő f á t v á s á r o l j o n [ 9 2 ] , s z e p t e m b e r b e n B é c s -
b e n i s m e g f o r d u l [ 9 3 ] , a k r ó n i k á s a z t i s f ö l j e g y z i , h o g y 
„ R y t h m a n A n t a l t e s t v é r " 3 0 0 F t - o s ö r ö k s é g é t a t e m p l o m 
s e k r e s t y é j é n e k a d o m á n y o z z a . 1 7 6 0 a u g u s z t u s á b a n „ R u t -
s c h m a n A n t a l a s z t a l o s t e s t v é r , a k i 1 7 5 9 . m á j u s 1 3 - á n 
e z e n a s z e n t h e l y e n f o g a d a l m a z o t t " [ 9 4 ] , s ú l y o s b e t e g s é g é -
b e n a C z e n s z t o c h o w a i B o l d o g a s s z o n y o l t a l m á b a a j á n l o t t a 
m a g á t s h i r t e l e n m e g g y ó g y u l t : e z é r t h á l á b ó l , ö r ö k s é g e 
f e l h a s z n á l á s á v a l é s k e z e m u n k á j á v a l e g é s z ú j o l t á r t é p í t 
1 7 6 1 - b e n a C z e n s z t o c h o w a i - k á p o l n á b a n [ 9 5 ] , p e r j e l e s z e -
r e t n é a k o l o s t o r r e f e k t ó r i u m á b a n i s d o l g o z t a t n i , a z o n b a n 
a p r o v i n c i á l i s „ f é l i g e r ő s z a k k a l e l r a g a d j a t ő l e . . . R u c s -
m a n n A n t a l t e s t v é r t " [ 9 6 ] . A r e n d i É v k ö n y v e k i s m e g -
e m l í t i k , h o g y „ T i s z t e l e n d ő R u c s m a n A n t a l t e s t v é r ö r ö k -
s é g é b ő l e l e g á n s o l t á r t e m e l t a C z e n s z t o c h o w a i S z ű z n e k 
s a z t m a g a é k e s í t e t t e , a m i n t m a i s l á t h a t ó " [ 9 7 ] . A h í r e s 
k e g y k é p m á s o l a t á t m é g 1 7 1 2 - b e n f e s t e t t e C z e n s z t o -
c h o w á b a n L a s z k i r i C y p r i á n p á l o s a t y a [ 9 8 ] . R u c s m a n 
c z e n s z t o c h o w a i o l t á r á t a l a p o s a b b a n m e g v i z s g á l v a é s z r e 
v e h e t j ü k , h o g y é p í t é s é b e n H a n s e n m ü l l e r m á r m e g l e v ő h a t 
o l t á r á h o z a l k a l m a z k o d o t t , h a c s a k n e m h a g y t a m e g a z 
e r e d e t i t s z i n t e v á l t o z a t l a n u l é s s a j á t k e z e m u n k á j á v a l 
é s k ö l t s é g é n : c s u p á n „ k i f e s t e t t e é s m e g a r a n y o z t a t t a " 
a z t [ 9 9 ] . A z o l t á r d í s z í t é s e e g y s z e r ű é s n e m e s : s z o b r a i , 
S z e n t J o a c h i m é s S z e n t A n n a , v a l a m i n t a k é t t é r d e l ő 
a n g y a l k v a l i t á s o s m u n k a , t a l á n e z k e r ü l t 3 0 0 F t - j á b a 
R u c s m a n n a k . 
T e h á t 1 7 6 1 - b e n v a l ó s á g g a l e l r a g a d j á k f ö l j e b b v a l ó i 
M á r i a n o s z t r á r ó l R u c s m a n A n t a l t e s t v é r t , e l ö l j á r ó j a 
h i á b a k ö n y ö r ö g o t t m a r a d á s á é r t . H o g y h o v á k e r ü l , 
n i n c s f ö l j e g y e z v e , d e n e m k é t s é g e s , h o g y P e s t r e , m e r t a 
r e n d i É v k ö n y v f i o o ] ö r ö m m e l k ö z l i 1 7 7 1 - b e n , h o g y a 
p e s t i k o l o s t o r k ö n y v t á r á t R u c s m a n A n t a l , a f a r a g á s b a n 
é s s z o b r á s z a t b a n „ k i v á l ó a n j á r t a s t e s t v é r ü n k c s o d á l a t o s 
m ű v é s z e t t e l f e j e z t e b e " . N e m g y ő z z ü k m a s e m c s o d á l n i 
e n n e k a k ö n y v t á r n a k s z é p s é g é t , m e l y a l e g h í r e s e b b 
k ü l f ö l d i a p á t s á g o k b i b l i o t é k á i v a l , a S t . - G a l l e n i v e l , W a l d -
s a s s e n i v e l , M e l k i v e l i s k i á l l j a a z ö s s z e h a s o n l í t á s t é s 
h a z á n k b a n s e m t a l á l j u k p á r j á t . 
É v e k i g d o l g o z h a t o t t r a j t a a t e s t v é r . H á r o m a b l a k o t é s 
h á r o m a j t ó n y í l á s t h a g y v a c s a k s z a b a d o n : a z e g é s z 
t e r m e t a p a d l ó z a t t ó l a m e n n y e z e t i g p a z a r v á l t o z a t ú , 
f i n o m í z l é s ű v i r á g d í s z e s f a b o r í t á s s a l f ö d t e b e . A p o l c o k o n 
k ö r ö s - k ö r ü l a m a g a s b a n k o r l á t t a l v é d e t t e m e l e t i r é s z i s 
v a n , e h h e z k é t i n t a r z i á s c s i g a l é p c s ő v e z e t . A z e g é s z n e k 
a r á n y o s , v i l á g o s , g o n d o s é s a r t i s z t i k u s b e o s z t á s a p á r a t l a -
n u l n e m e s é s e l e g á n s . M á s m u n k á j á r ó l a t e s t v é r n e k n e m 
t a l á l u n k s e m m i f ö l j e g y z é s t m i n d e z i d e i g , p e d i g a r e n d 
f e l o s z l a t á s á n a k é v é b e n , 1 7 8 6 - b a n i s a p e s t i k o l o s t o r b a n 
t a r t ó z k o d i k s n e m a l a p n é l k ü l t é t e l e z h e t j ü k f e l , h o g y a z 
e g y e t e m i t e m p l o m m á r i s m e r t e t e t t g a z d a g b e r e n d e z é s é -
b e n , f a f a r a g á s a i b a n é s f a b e r a k á s a i b a n i s r é s z e l e h e t , a m i t 
e g y v á r a t l a n l e l e t i s i g a z o l n i l á t s z i k D e j t á r o n . 
A D e j t á r o n ( N ó g r á d m . ) f e l á l l í t o t t „ p á l o s s z ó s z é k " 
i s a z ő v é s ő j é t b i z o n y í t j a : k a r t u s o s , r ó z s á s r o k o k ó -
d í s z e i u g y a n i s é d e s t e s t v é r e i a p e s t i p á l o s k ö n y v t á r s z i n t e 
t e l j e s e n a z o n o s s t í l u s ú f a r a g v á n y a i n a k . E g y e l ő r e n i n c s 
a d a t u n k a r r ó l , h o g y a n k e r ü l t o d a é s h o n n a n e z a s z ó s z é k , 
d e v a l ó s á g o s k i s r e m e k m ű ! A t e m p l o m s z e n t é l y d i a d a l í v é -
n e k s a r k á b a v a n é p í t v e : e g y i k d o m b o r m ű v e R e m e t e 
S z e n t P á l é s R e m e t e S z e n t A n t a l b e s z é l g e t é s é t á b r á z o l j a 
( t é v e s e n k ö z ö l t e e z t a j e l e n e t e t „ N ó g r á d m e g y e m ű e m l é -
k e i " J é z u s é s N i k o d é m u s b e s z é l g e t é s e n é v e n !). R e m e t e 
S z e n t P á l u g y a n i s a t ö b b i p á l o s f a r a g á s b ó l j ó l i s m e r t 
h a g y o m á n y o s p á l m a k ö n t ö s b e n , R e m e t e S z e n t A n t a l 
p e d i g a s z o k á s o s p á l o s r u h á b a n ü l a r e l i e f e n . A k é t s z e n t 
e g y d e k o r a t i v e n s t i l i z á l t l u g a s b a n b e s z é l g e t , A n t a l m ö -
g ö t t e g y e g y s z e r ű f a k e r e s z t l á t s z i k , l á b á n á l h e v e r T - a l a k ú 
a p á t i b o t j a é s e g y k e r e k k o r s ó v a g y k u l a c s , P á l f ö l ö t t 
a z á g o n a z e l m a r a d h a t a t l a n h o l l ó , c s ő r é b e n k e n y é r r e l . 
H á t t é r b e n k ú t v ö d ö r r e l s j o b b r a p o l c o n k ö n y v e k . A h o g y 
a k é t s z e n t e g y s z i k l a - a s z t a l e l ő t t ü l , k i n y ú j t o t t k é t l á b -
f e j ü k m e g f a r a g á s a m e g k a p ó a n é l e t h ű ! — A s z ó s z é k 
m á s i k d o m b o r m ű v e S z e n t Á g o s t o n t á b r á z o l j a b a l d a c h i n 
a l a t t f ő p a p i t r ó n u s á n , b a l k e z é b e n l á n g o l ó s z í v e ( s z o k á s o s 
é s h a g y o m á n y o s s z i m b ó l u m ! ) , j o b b j á v a l e g y k ö n y v r e 
m u t a t , a R e g u l á r a , m e l y e t ő í r t s z e r z e t e s e i n e k . H á r o m 
p á l o s a t y a t é r d e l e l ő t t e . F ö l ö t t ü k f e l h ő k b e n R e m e t e 
S z e n t P á l . ( S a j n á l a t t a l k e l l i t t i s e l t é r n ü n k „ N ó g r á d 
m e g y e m ű e m l é k e i " l e h e t e t l e n k é p m a g y a r á z a t á t ó l !) 
* 
A m i n t a r e n d é s a t e s t v é r t o v á b b i m ű k ö d é s é t e r ő -
s z a k k a l s z a k í t o t t a f é l b e I I . J ó z s e f f e l o s z l a t á s i r e n d e l e t e 
1 7 8 6 - b a u , ú g y k e l l t a n u l m á n y u n k a t i s c s o n k á n b e f e j e z -
n ü n k . P e d i g v a n n a k e m l é k e i n k , m i n t p l . a P é c s m e l l e t t 
f e k v ő s z e n t k ú t i ( m a R á c k ü l v á r o s i ) v o l t p á l o s k o l o s t o r -
t e m p l o m R e m e t e S z e n t P á l o l t á r a é s s z o b r a i , m e l y e k n e k 
m e s t e r e i r ő l s e m m i t s e m t u d u n k , f ö l j e g y z é s e k h í j á n . 
A z a l a m e n y e r e i t e m p l o m S z e n t M i h á l y o l t á r á n a k „ c s o -
d á s f a r a g á s a i " i s p á l o s e r e d e t ű e k : a n é p s z e r i n t . S v a n -
n a k — n e m m a g y a r t e r ü l e t e k e n — p á l o s k o l o s t o r o k , 
m i n t L e p o g l a v a , a Z á g r á b m e l l e t t i M á r i a - R e m e t e , a 
P o z s o n y m e l l e t t i M á r i a - v ö l g y , m e l y e k g a z d a g s z o b r á s z a t i 
a n y a g á r ó l t u d o m á s u n k v a n u g y a n s n é h á n y f r á t e r n e v é t 
i s i s m e r j ü k , m i n t p l . a t i r o l i s z á r m a z á s ú K ö n i g e r E l e k 
s z o b r á s z t e s t v é r n e v é t , a k i 1 7 6 2 . a u g . 1 5 - é n f o g a d a l m a -
z o t t L e p o g l a v á n , 3 0 é v e s k o r á b a n , d e h o g y m i t a l k o t o t t , 
n e m t u d j u k . V a j o n a t ő k e t e r e b e s i k o l o s t o r R e m e t e S z e n t 
P á l o l t á r á t , V a r a n n ó b a n ( V r a n o v ) a B o l d o g a s s z o n y , a z 
a n g y a l o k é s a m a g y a r s z e n t e k s z o b r a i t , E l e f á n t o n 
B o l d o g Ö z s é b s z o b r á t k i f a r a g t a é s m e g v a n - e m é g a r é g i 
l e l t á r a k b a n ( 1 7 8 6 ) f e l s o r o l t p a z a r b e r e n d e z é s : m i n d e z a 
t o v á b b i k u t a t á s o k f e l a d a t a l e s z . I s m e r j ü k P f l a u m J ó z s e f 
„ s z o b r á s z " f r á t e r n e v é t i s [ 1 0 1 ] , c s a k a z t n e m t u d j u k , 
h o v á k e r ü l t e k m ű v e i . Ú g y s z i n t é n i s m e r j ü k P r o b o d a 
V e n c e l t e s t v é r t ( „ a s z t a l o s " ) , a k i t 1 7 7 1 . j ú l . 3 - á n h e l y e z t e k 
E l e f á n t r a [ i o 2 ] , É s é r d e m e s v o l n a a l e n g y e l p á l o s k o l o s -
t o r o k , m e l y e k m é g m a i s f e n n á l l n a k , n a g y s z e r ű f a r a g á s a i -
r ó l , p l . a c z e n s z t o c h o w a i k o l o s t o r k ö n y v t á r á n a k i n t a r z i á i -
r ó l i s g y ű j t e n i a d a t o k a t . V a g y m i t a l k o t t a k m ű v é s z e t i l e g 
a p á l o s o k k ü l f ö l d ö n : N é m e t o r s z á g b a n , O l a s z o r s z á g b a n s a 
c s o d á l a t o s p o r t u g á l k o l o s t o r o k b a n ! E z a z o n b a n t ö b b 
k ö t e t r e f o g t e r j e d n i s a z a d a t g y ű j t é s e k m é g f o l y n a k [ i o 3 ] , 
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D I E M E I S T E R D E R P A T T I J N E R H O L Z S C H N I T Z E R E I E N 
D i e s e r a u s U n g a r n s t a m m e n d e O r d e n d e s H l . P a u l u s , 
d e s E i n s i e d l e r s , k u r z P a u l i n e r O r d e n , w a r v o n A n f a n g 
a n ( 1 2 5 0 ) i m D i e n s t d e r k i r c h l i c h e n K u n s t . D i e e r s t e 
„ u n g a r i s c h e M a d o n n e " ( c i r c a 1 2 6 0 ) i s t v o n e i n e m un-
bekannten M ö n c h a u s H o l z g e s c h n i t z t : j e t z t i n Maria-
Thall b e i P r e s s b u r g (C. S . S . R . B r a t i s l a v a : M a r i a n k a ) . 
A u c h d i e M e i s t e r d e r s p ä t e r e n , s o b e n a n n t e n „ g o t i s c h e n 
M a d o n n e n " ( a u s e i n m a l i g e n P a u l i n e r K l ö s t e r , w i e i n 
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y u g o s l a w i s c h e n Einsiedeln b e i Z a g r e b , i n Tüskevár u n d 
Diósgyőr) s i n d g a n z u n b e k a n n t . 
B e i n a h e e i n h u n d e r t P a u l i n e r K l ö s t e r w a r e n i n t ü r k -
i s c h e n Z e i t e n ( 1 5 2 6 — 1 6 8 6 ) m i t i h r e n k ü n s t l e r i s c h e n 
S c h ä t z e n v ö l l i g v e r n i c h t e t . B e i W i e d e r h e r s t e l l e n d e r 
K l ö s t e r a r b e i t e t e n a u c h P a u l i n e r K ü n s t l e r f l e i s s i g . I n 
M a r i a - N o s z t r a h a t t e s i e b e n B a r o c k - A l t ä r e ( 1 7 2 4 — 1 7 2 8 ) 
Fr. Johann Hansenmüller g e p l a n t u n d a u f g e b a u t ( i n 
D i n k e l s b ü h l 1 6 9 4 g e b o r e n , i n P e s t 1 7 3 1 g e s t o r b e n ) . 
S e i n e „ e l e g a n t e n " C h o r s t ü h l e i n B o n n d o r f f b e i O e d e n -
b u r g ( S o p r o n b á n f a l v a ) w u r d e n w a h r s c h e i n l i c h i m 1 7 2 8 
m i t d e r a b g e b r a n n t e n K i r c h e A s c h e g e w o r d e n . 
Fr. Aegidius Hertics h a t t e i n G r o s s - W a r d e i n ( O r a d e a , 
R u m ä n i e n ) a l l e T i s c h l e r - A r b e i t ( 1 7 4 0 — 1 7 4 7 ) i m K l o s t e r 
v e r f e r t i g t . A n n e h m b a r s i n d s e i n e p r i m i t i v e n R e l i e f e n 
n o c h h e u t e i n d e n K i r c h e n - S t ü l i l e n z u s e h e n : 1 6 B i l d e r 
a u s d e m L e b e n d e s H l . P a u l u s , d e s E i n s i e d l e r s . 
D e r h ö c h s t t a l e n t v o l l s t e M ö n c h - B i l d h a u e r w a r i m 
P a u l i n e r - O r d e n : Fr. Johann Hyngeller ( i n A u g s b u r g 
1 7 1 2 g e b o r e n , i n S o p r o n b á n f a l v a 1 7 6 7 g e s t o r b e n ) . I m 
1 7 3 7 h a t t e e r i n S a j ó l á d d i e C a t h e d r a i n R e f e c t o r i o g e -
m a c h t u n d i m 1 7 3 9 i n D i ó s g y ő r d i e T ü r d e s S p e i s e s a a l s 
m i t S k u l p t u r e n v e r z i e r t . I m 1 7 4 0 w u r d e e r n a c h P e s t 
g e s e n d e t , w o e r m i t w u n d e r b a r e n R e l i e f e n i m H e i l i g t u m 
d e r „ U n i v e r s i t ä t s - K i r c h e " s i c h a u s g e z e i c h n e t h a t . I m 
1 7 5 4 l o b t d a s P a u l i n e r J a h r b u c h v o n T ü s k e v á r u n s e r e n 
M e i s t e r , a l s e r d i e m i t S c h n i t z w e r k g e s c h m ü c k t e n E i n -
r i c h t u n g s g e g e n s t ä n d e f ü r d i e S a k r i s t e y u n d S a n c t u a r i u m 
r e r t i g g e s t e l l t h a t t e , w ä h r e n d d i e 1 7 5 6 b e g o n n e n e E i n -
r i c h t u n g d e s S p e i s e s a a l s w a h r s c h e i n l i c h a m A n f a n g d e r 
1 7 6 0 - e r J a h r e b e e n d e t w a r . A l s d a s M o b i l i a r d e s R e f e k -
t o r i u m s v o l l e n d e t w a r , F r . J o h a n n H y n g e l l e r ü b e r s i e -
d e l t e v o n T ü s k e v á r m ö g l i c h e r w e i s e n a c h S o p r o n b á n -
f a l v a . P e t e r K o v á c s m e i n t , d a s s e i n i g e J a h r e ( 1 7 6 4 — 
1 7 6 7 ) a u c h a n d e r b e r ü h m t e n S z é k e s f e h é r v á r e r J e s u i t e n 
S a k r i s t e i - E i n r i c h t u n g a r b e i t e t e . S e i n e g e i s t r e i c h k o m -
p o n i e r t e , l y r i s c h g e t r ä u m t e R e l i e f e s i n d u n t e r a n d e r e n 
d i e M e i s t e r w e r k e d e r i m g a r i s c h e n B a r o c k - S k u l p t u r . 
Fr. Felix Tatirek ( g e b o r e n 1 7 1 0 i n V e l v á r , g e s t o r b e n , 
1 7 5 9 i n S á t o r a l j a ú j h e l y ) e r b a u t e i m 1 7 5 3 d a s p r a c h t v o l l e 
f a n t a s i e r e i c h e R o c o c o - S t a l l u m d e s S a n c t u a r i u m s i n 
P á p a d e r e i n m a l i g e n P a u l i n e r , s p ä t e r B e n e d i k t i n e r K i r c h e 
u n d s c h m ü c k t e d e n S a k r i s t e i - S c h r a n k m i t f e i n e n I n t a r -
s i e n . E b e n s o l c h e I n t a r s i e n s e h e n w i r a u c h i n d e r U n i -
v e r s i t ä t s - K i r c h e i n P e s t a n d e n C h o r - S t ü h l e n . 
Fr. Anton Rutschmann (Rxiesmann) k o n s t r u i e r t e i m 
1 7 5 9 d a s S e i t e n - A l t a r d e r C z e s t o c h a u e r J u n g f r a u i n 
M a r i a - N o s z t r a u n d i m 1 7 7 1 h a t e r i n P e s t d i e B i b l i o t h e k 
d e s P a u l i n e r - K l o s t e r s „ m i t w u n d e r b a r e r K u n s t " v o l -
l e n d e t , w i e d a s m a n a u c h h e u t e z u s c h a u e n u n d s t a u n e n 
k a n n . D i e K a n z e l z u D e j t á r z e i g t e b e n s o l c h e S t y l - Z e i -
c h e n ( R o s e n - G h i r l a n d e n , R o c o c o - Z y r a d e n , I n t a r s i e n 
u n d R e l i e f e n ) , w i e d i e B i b l i o t h e k d e s K l o s t e r s i n P e s t , 
a b e r n a c h d e r A u f l ö s i m g d e s P a u l i n e r - O r d e n s i m 1 7 8 6 
d u r c h K a i s e r J o s e p h I I . w i s s e n w i r n i c h t , w a n n u n d w o 
e r d i e s e s M e i s t e r s t ü c k g e s c h a f f e n h a t t e . E r w a r i m 1 7 2 8 
i n W ü r t t e m b e r g , o d e r B a d e n g e b o r e n , u n d i m 1791 i n 
P e s t g e s t o r b e n . 
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ADATTÁR 
M A G Y A R M Ű V É S Z E K A N A G Y V I L Á G B A N 
B O R D Y A N D R Á S 
Bordy Andrásról, a Román Szocialista Köztársaság 
Állami-díjas f e s t ő m ű v é s z é r ő l n e m r é g e n k a p t u k a h í r -
a d á s t a m a r o s v á s á r h e l y i Vörös Zászló c . ú j s á g b a n : „ E g y 
n a g y f e s t ő m ű v é s z , B o r d y A n d r á s n y u g a l o m b a v o n u l á s a 
a l k a l m á v a l e l v t á r s i , b a r á t i b ú c s ú z t a t ó r a k e r ü l t s o r a 
Megyei Képzőművészeti Múzeum h e l y i s é g e i b e n . T ö b b 
é v t i z e d e s , á l d o z a t o s m u n k á j á é r t m o n d t a k k ö s z ö n e t e t a 
j e l e n l e v ő k , m é l t a t v á n B o r d y A n d r á s m ú z e u m v e z e t ő i 
t e v é k e n y s é g é t , m i n d a z t a f e l b e c s ü l h e t e t l e n h a s z n o t , 
a m e l y e t k ü l ö n ö s e n a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú é v e i a l a t t a 
k é p t á r a n y a g á n a k m e g m e n t é s é é r t t e t t . . . S o k s i k e r t 
k í v á n v a t o v á b b i a l k o t ó m u n k á j á h o z , k i á l l í t á s o k o n , e g y é n i 
t á r l a t o n v a l ó s z e r e p l é s é h e z . " 
B o r d y A n d r á s é l e t é n e k c s a k e g y i k o l d a l a a k ö z h a s z n ú 
m ú z e u m i t e v é k e n y s é g . L e g a l á b b i l y e n j e l e n t ő s f e s t ő i 
p á l y a f u t á s a i s , a m i r ő l h a z a i é s k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k t a n ú s -
k o d n a k , k e z d v e e l s ő b e m u t a t k o z á s á v a l , g i m n a z i s t a 
k o r á b a n . A m a r o s v á s á r h e l y i K o l l é g i u m h a g y o m á n y o s 
é v v é g i k i á l l í t á s a i n m i n t k i s d i á k c s o d á l t a m m e g e l ő s z ö r , 
a z a k k o r m á r f e l s ő o s z t á l y o s B o r d y k é p e i t , a m i n t r a j z -
t a n á r u n k , G u l y á s K á r o l y a s z ü l ő k n e k , l á t o g a t ó k n a k l e l -
k e s e n i s m e r t e t t e k i v á l ó t a n í t v á n y a r a j z k é s z s é g é t , f o r m a -
é s s z í n é r z é k é t . A z a k k o r k i á l l í t o t t 4 0 a k v a r e l l k ö z ü l 
e g y e s e k r e 111a i s ' e m l é k s z e m . F a l u j á n a k , o t t h o n á n a k a l a k -
j a i t f e s t e t t e f o n á s , s z ö v é s , b e s z é l g e t é s k ö z b e n , s f ő l e g 
é d e s a p j á t é s é d e s a n y j á t ö r ö k í t e t t e m e g t ö b b s z ö r i s é s 
a z o k a t a k e d v e s f a l u s i l e g é n y k é k e t é s l e á n y k á k a t , a k i k k e l 
e g y ü t t t ö l t ö t t e g y e r m e k k o r á t . K é s ő b b i s n e m e g y s z e r 
s z e r e p e l n e k a l k o t á s a i n . M a g a i s k ö z ü l ü k k e r ü l t k i a K i s -
K ü k ü l l ő m e n t i H é d e r f á j á r ó l ( 1 9 0 5 - b e n s z ü l e t e t t ) a v á s á r -
h e l y i B o l y a i K o l l é g i u m b a , o t t G u l y á s K á r o l y n e m c s a k 
r a j z o l n i , f e s t e n i t a n í t o t t a , h a n e m e l l á t t a o l y a n m ű v é s z i 
k ö n y v e k k e l é s r e p r o d u k c i ó k k a l , a m i l y e n e k r e m i a d é l -
u t á n i m ű v é s z e t i r a j z ó r á k o n , a h o l a j o b b r a j z o s o k k a l 
k ü l ö n i s f o g l a l k o z o t t G u l y á s , c s o d á l a t t a l n é z t ü n k . E l s ő s 
k o r á t ó l m i n d e n v a s á r n a p o t G u l y á s é k n á l t ö l t ö t t — e m l é -
k e z i k B o r d y — , s k é s ő e s t i g r é g i é s ú j a b b n a g y m e s t e r e k 
a l k o t á s a i r ó í m a g y a r á z o t t n e k i a n a g y o n l e l k e s t a n á r é s 
s z e n v e d é l y e s n e v e l ő . B á t o r í t ó s z e r e t e t é s s z u g g e s z t í v e r ő 
s u g á r z o t t b e l ő l e , s a h o l c s a k t e h e t t e s e g í t e t t e t e h e t s é g e s 
t a n í t v á n y a i t . V a l ó b a n j e l e s m e s t e r e k e t b o c s á t o t t ú t j á r a , 
k ö z t ü k B a r c s a y J e n ő t , V i d a Á r p á d o t , D a b ó e z v M i h á l y t . 
A s o r t f o l y t a t h a t n á m a z o k n a k a n e v é v e l , a k i k a z ő 
f e l e j t h e t e t l e n ó r á i n t e l í t ő d t e k e g y é l e t r e s z ó l ó m ű v é s z e t -
s z e r e t e t t e l . B o r d y i s k ö z é j ü k t a r t o z o t t , h i s z e n G u l y á s 
a t t ó l a p i l l a n a t t ó l k e z d v e f i g y e l e m m e l k í s é r t e t e v é k e n y -
s é g é t , m i k o r „ e l t a l á l t a " e g y i k p a j t á s á t , a h o g y e l s z e n d e -
r e d e t t a l a t i n g r a m m a t i k a m e l l e t t , a m á s i k a t , a h o g y a f a 
t e t e j é n t a n u l t , t ö b b e t m e g j á t é k k ö z b e n . E z e k a z e l s ő 
k a r a k t e r á b r á z o l á s o k a z t á n m i n d v e v ő k r e t a l á l t a k a z 
é v v é g i k i á l l í t á s o k o n , ú g y h o g y m i r e e l b ú c s ú z o t t a k o l l é g i -
u m t ó l , k ö z e l 7 0 k é p b ő l á l l ó k i á l l í t á s á n h e l y i é s k ö r n y é k i 
v o n a t k o z á s b a n m i n t k i s p i k t o r r a n é z t e k m á r . O n n a n 
B u d a p e s t r e , m a j d P á r i z s b a u g y a n i l y e n s i k e r k e l l e m e s 
k í s é r e t e m e l l e t t t e t t e m e g ú t j á t . 
P e s t e n R é t i n é l m é l y í t i i s m e r e t e i t , m a j d P á r i z s b a n 
e g y é v e n á t a J u l i e n - A k a d é m i á t l á t o g a t j a a z i f j a b b 
L o v r e n s n ö v e n d é k e k é n t . F i g y e l t e P á r i z s n y ü z s g ő é l e t é t 
s i t t é r e z t e m e g a f i a t a l s á g ö s z t ö n ö s s é g é v e l , h o g y m i 
i z z i k a m ű v é s z e t k o h ó j á b a n , d e s z o r g a l m a s a n l á t o g a t t a 
a m ú z e u m o k a t é s k i á l l í t á s o k a t i s . 1 9 2 9 - b e n n a g y e l i s m e r é s 
s z á m á r a , h o g y ö n a r c k é p é v e l r é s z t v e h e t a p á r i z s i Société 
des Artistes Français ő s z i t á r l a t á n . E g y é v m ú l v a P e s t e n 
R u d n a y n á l f o l y t a t j a f ő i s k o l a i t a n u l m á n y a i t o l y a n s i k e r -
r e l , h o g y 1 9 3 1 - b e n e l n y e r t e a z Akvarell Kiállítás n a g y d í -
j á t , a m e l y e t é p p e n a z e r d é l y i B a r a b á s M i k l ó s e m l é k é r e 
r e n d e z e t t a Képzőművészeti Társulat. 
A l e g n a g y o b b l e n d ü l e t d e r e k á n , k ü l f ö l d i s i k e r é s h a z a i 
e l i s m e r é s k ö z b e n t é r v i s s z a M a r o s v á s á r h e l y r e , a h o l r ö v i d 
i d ő a l a t t M a r o s s z é k k e r e s e t t f e s t ő j é v é v á l i k . K é z r ő l 
k é z r e a d j á k a m e g r e n d e l ő k . K é p e i e l j u t n a k B u k a r e s t b e i s . 
G u l y á s K á r o l y m e g é r h e t t e k e d v e s t a n í t v á n y a n a g y 
s i k e r é t . A r c k é p e i n e k , é l e t - é s t á j k é p e i n e k l e g j o b b j a i c s a k -
n e m e g é s z b e n a f a l u s i é l e t r ő l é s t á j r ó l k é s z ü l t v a l l o m á s o k . 
M i n t a n n a k i d e j é n s o k a n m ű v é s z t á r s a i k ö z ü l , ú g y ő i s 
v i s s z a v o n u l t s z ü l ő f a l u j á b a , H é d e r f á j á r a , s a p j a p o r t á j á -
i. Önarckép, 1945 
h o z t o l d o t t t á g a s m ű t e r m é b e n n y u g o d t k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t a l k o t o t t . F e l n ő t t é c s e p e r e d e t t , e g y k o r i j á t s z ó -
t á r s a i b ü s z k é k v o l t a k r á . B o r d y m e g b o l d o g , l i a e g y ü t t 
l e h e t v e l ü k , h i s z e n m e g j e l e n é s ü k m i n t f e s t ő n e k i s f r i s s 
b e n y o m á s t , é l m é n y t j e l e n t . F ö l d m ű v e s e k , p a r a s z t o k é s 
é l e t t á r s a i k k ö z ü l h á n y é s h á n y e l e v e n e d i k m e g e c s e t j e 
n y o m á n ! A g y e r m e k e i k e t s z e l í d m o s o l l y a l t á p l á l ó a n y á k , 
n a p s ü t ö t t e , k e m é n y a r e ú f é r f i a k , a k i k a f é n y d ú s ö z ö n é b e n 
s e m v e s z t i k e l k o m o l y s á g u k a t . A l é l e k á b r á z o l á s r e m e k e i 
s m é l y e n v é s ő d i k a n é z ő e m l é k e z e t é b e Jókedvű Jóska, s a 
k i s k u c s m á s , s o k s z o r l i l á s k é k r e f a g y o t t a r c ú l e g é n y k é k r ő l 
é s a f e l e s é g é r ő l , s z ü l e i r ő l m u n k a é s p i h e n é s k ö z b e n f e s t e t t 
p o r t r é i . A k e d v e s k i s s z o b á b a n , a h o g y b e e s i k a n a p f é n y 
a t ü l l f ü g g ö n y ö n á t . A s z í n e k v a r á z s a , j á t é k a m é g b e s z é -
d e s e b b é t e s z i a k v a r e l l é s o l a j k é p e i t . A p i r o s f e j k e n d ő 
r e f l e x e i t é p p e n o l y a n j á t s z i k ö n n y e d s é g g e l f e s t i e g y 
h a m i s k á s a r c o n , m i n t a k e n d ő j é t i g a z g a t ó l á n y a r c m á s á -
n a k s z í n p o m p á j á t . A k a r o s s z é k b e n ü l ő é d e s a n y j a p o r t r é -
j á n a k a l a p t ó n u s a v i s z o n t l e h e l e t r ó z s a s z í n , a m e l y e n 
e g y e t l e n s z ü r k e s z í n n e l p l a s z t i k u s a n a l a k í t o t t a k i a z 
a l a k o t . E z a k é p t a l á n a l e g é r e t t e b b m e g o l d á s a z e g y r é t e g -
g e l k é s z ü l t a k v a r e l l e k k ö z ö t t . 
B o r d y t m á r e k k o r a l e g j e l e s e b b h a z a i a k v a r e l l f e s t ő k 
k ö z ö t t e m l e g e t i k , a k i p á r á s s z í n e i v e l , a z á b r á z o l á s 
k ö n n y e d s é g é v e l m e g t a r t j a e n n e k a t e c h n i k á n a k s a j á t o s -
s á g á t , m é g i s e g y é n i v é f e j l e s z t i a z t . A k v a r e l l j e i n a f e s t é k 
i g e n h í g á l l a p o t b a n , m i n d e n a l á f e s t é s n é l k ü l k e r ü l a 
p a p í r r a , r e n d k í v ü l f i n o m t ó n u s - é s s z í n á t m e n e t e k k e l . 
S z í n t s z í n r e m o s v a a r a j z p a p í r s z í v ó s t e x t ú r á j á t a v é g -
s ő k i g p r ó b á r a t é v e h o z k i g y ö n g y h á z f é n y ű , i r i z á l ó á r n y a -
l a t o k a t . A l a z ú r o s j e l l e g m e g ó v á s a é r d e k é b e n m e l l ő z i a 
f e d ő s z í n e k h a s z n á l a t á t . K ü l ö n ö s e n f i n o m a t m o s z f é r a é s 
f é n y h a t á s o k k i f e j e z é s é r e a l k a l m a s e z a m e g o l d á s . A r a j z 
a f o l t o k k a l e g y ü t t s z ü l e t i k s a z o k b a n é l . E z z e l a k v a r e l l j e i 
k ö n n y e d h a t á s ú a k s a n é z ő a z t h i h e t i , h o g y p e r c e k a l a t t 
k é s z ü l t e k . E z a p i l l a n a t n y i s á g s a j á t o s b á j t k ö l c s ö n ö z 
a l k o t á s a i n a k . P e d i g p o r t r é i n á l e l ő s z ö r h o s s z a n i s m e r k e d i k 
a m o d e l l e l , c s a k a z u t á n k é s z í t r ó l u k t ö b b s z í n v á z l a t o t . 
R a j z t u d á s a , s z í n é r z é k e , b i z t o s m e g f i g y e l ő e r e j e n a g y -
m é r e t ű a k v a r e l l j e i n i s é r v é n y e s ü l s e g y é n i t e c h n i k á v a l 
p á r o s u l . K e d v e s m e s t e r é r ő l , G u l y á s r ó l , s k i s g y e r m e k é t 
2. Sapkás fiú, 1943 
3. Emőke, 1946 
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k a r j á n t a r t ó f e l e s é g é r ő l , I l u r ó l f e s t e t t p o r t r é i e k o r s z a k á -
n a k k i m a g a s l ó a l k o t á s a i . M i n d e n a l a k j á n , m i n d e n f e j é n 
n y u g a l o m é s h a r m ó n i a u r a l k o d i k . 
T á j k é p e i a z e r d é l y i f e n n s í k l e v e g ő j é t á r a s z t j á k , m i n -
d i g a h e l y e s s z í n i é l m é n y h i t e l e s s é g é v e l t o l m á c s o l j á k a 
m ű v é s z h a n g u l a t á t . A z é r t ő s z e m e s z r e v e s z i b e n n ü k a z 
i d ő j á r á s v á l t o z á s á t , a z é v - é s n a p s z a k o k j e l l e g é t , a 
k e d é l y h u l l á m z á s o k j e l e i t . I h l e t e t t k a p c s o l a t o t t a l á l 
e m b e r é s t e r m é s z e t k ö z ö t t . F e s t é s z e t e n e m e p i k u s v a g y 
d r á m a i , h a n e m l í r a i j e l l e g ű . K r i t i k u s a i s z e r i n t a l e g m é l y é n 
Á p r i l v v a l r o k o n . 
B o r d y p e d a g ó g u s k é n t i s m ű k ö d ö t t . E l ő b b a m a r o s -
v á s á r h e l y i k u l t ú r p a l o t a n é h á n y t e r m é b e n i r á n y í t j a a 
r a j z - é s f e s t é s o k t a t á s t , m a j d a M ű v é s z e t i G i m n á z i u m 
t a n á r a k é n t . K ö z e l h a r m i n c é v i g a z 1 9 1 3 - b a n a l a p í t o t t 
k é p t á r i g a z g a t ó j a , e g y b e n a v á r o s m ű v é s z e t i é l e t é b e n i s 
v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z i k . E s o k i r á n y ú t e v é k e n y s é g a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i d e j é n k o m o l y , f e l e l ő s s é g t e l i f e l a d a -
t o t j e l e n t e t t , k ü l ö n ö s e n a m i k o r r e n d e l e t e t k a p o t t a k é p -
t á r k i e m e l k e d ő d a r a b j a i n a k ( M u n k á c s y , P a á l , F e r e n c z y 
K á r o l y , M e c L n y á n s z k y , E o t z , N a g y I s t v á n , F é n y e s A d o l f , 
D ó s a G é z a , V i d a Á r p á d s t b . k é p e k !) e l s z á l l í t á s á r a . 
, , 1 9 4 4 - b e n n a p o n t a k a p t a m a f e l s z ó l í t á s o k a t — í r j a 
B o r d y — , h o g y p a k o l j a m ö s s z e a m ú z e u m l e g é r t é k e s e b b 
k é p e i t s i n d í t s a m e l , k i a z o r s z á g b ó l . É n b i z t o n s á g b a 
h e l y e z t e m m i n d e n i k e t , a M u n k á c s y - k é p e t , a P a á l L á s z l ó 
f e s t m é n y e k e t , m i t m o n d j a k , m é g a f e s t e t t ü v e g a b l a k o k a t 
i s ( T o r o c k a i W i g a n d é s N a g y S á n d o r r e m e k e i a z ú n . 
T ü k ö r t e r e m b e n ) l e s z e d t e m , h o g y b o m b a r o b b a n á s , l é g -
n y o m á s n e h o g y ö s s z e t ö r j e . A s e p s i s z e n t g y ö r g y i a n y a g o t 
e l k ü l d t é k , a k k o r k e l l e t t v o l n a ú t r a t e g y e m é n i s a 
m i e i n k e t . A s e p s i s z e n t g y ö r g y i a n y a g m e g s e m m i s ü l t . M i 
p e d i g b á r m i k o r g y ö n y ö r k ö d h e t ü n k a v á s á r h e l y i m ú z e u m 
k é p e i b e n . " B o r d y e n a g y f o n t o s s á g ú i n t é z k e d é s é r ő l s z ó l ó 
r ö v i d h í r a d á s á t k i e g é s z í t h e t e m a z z a l , h o g y a z e l m ú l t é v 
v é g é i g , a m í g i g a z g a t ó j a v o l t e n n e k a z o r s z á g o s v i s z o n y -
l a t b a n i s j e l e n t ő s k é p t á r n a k , i g e n s o k é s k i v á l ó r o m á n é s 
m a g y a r m e s t e r a l k o t á s á v a l g y a r a p í t o t t a . S z e r v e z ő é s 
m ű v é s z i t e v é k e n y s é g é t v o l t k e d v e s t a n í t v á n y a , a z ú j o n -
n a n k i n e v e z e t t i g a z g a t ó , Olariu Gheorghe f o l y t a t j a , a k i a 
v á r o s é s e g é s z R o m á n i a m ű v é s z e t é n e k k o m o l y i s m e r ő j e , 
s z a k é r t ő j e . 
B o r d y A n d r á s m a r o s v á s á r h e l y i m u n k á s s á g a s z ü k s é -
g e s s é t e t t e o t t a n i l e t e l e p e d é s é t . U j o t t h o n á b a n i s t ö b b -
s z ö r f e l k e r e s t e m . C s e n d e s e b b k ö r n y e z e t b e n , m a g a t e r v e z t e 
m ű t e r e m m e l k é s z ü l t a l a k á s , a h o l a m ű v é s z m á r u n o k á k -
k a l i s m e g á l d o t t n a g y c s a l á d j á v a l él . M ű t e r m é n e k a b l a k á -
b ó l e l b ű v ö l ő k i l á t á s n y í l i k a v á r o s r a , a z ö r e g v á r t e m p -
l o m r a s k ö r ü l ö t t e a z ú j o n n a n r e s t a u r á l t , e g y k o r B o r s o s 
T a m á s p o r t a i k ö v e t á l t a l é p í t e t t v á r r a é s b á s t y á k r a , 
t á v o l a b b a M a r o s c s i l l o g ó s á v j a k ö r ü l e m e l k e d ő m o d e r n 
v á r o s r é s z r e s m é g t á v o l a b b a z e r d é l y i h a v a s o k e l ő f u t á -
r a i r a . B e n t , a m ű v é s z i e n b e r e n d e z e t t s z o b á k b a n é s a 
m ű t e r e m b e n v á z l a t o k , k é p e k s o k a s á g a . 
1 9 4 5 u t á n B o r d y k é p e i n e k t e m a t i k á j a g a z d a g o d i k , 
s e g y r e g y a k r a b b a n s z e r e p e l h a z a i é s k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o -
k o n . í g y B u k a r e s t b e n , M o s z k v á b a n , B u d a p e s t e n , V a r s ó -
b a n , Ű j - D e l h i b e n , K a i r ó b a n , D a m a s z k u s z b a n s t b . 1 9 5 0 -
b e n Hegesztő nő c . o l a j f e s t m é n y é v e l Á l l a m i d í j a t n y e r t . 
R o m á n é s m a g y a r n y e l v ű ú j s á g o k m é l t a t j á k a l k o t á s a i t , 
k ü l ö n ö s e n a Vihar után-1, a z Erdei titkos összejövetel-1 s 
a Két Bolyai c . k é p é t . A z e l s ő r ő l a z Arta plastica ( K é p z ő -
m ű v é s z e t ) c . m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t 1 9 5 6 . é v i I I . s z á m á b a n 
e l r a g a d t a t á s s a l j e g y z i m e g : , , 0 minunatâ acvarelá Dupá 
Furtuna' ( e g y c s o d á l a t o s a k v a r e l l a V i h a r u t á n ) . A z 
u t ó b b i n a m ú l t s z á z a d i t u d o m á n y o s é l e t e g y i k s o r s d ö n t ő 
p i l l a n a t á t e l e v e n í t i m e g , a n ü k o r B o l y a i J á n o s , a v i l á g -
h í r ű m a t e m a t i k u s a z a b s z o l ú t g e o m e t r i a f e l f e d e z é s é t 
j e l e n t i b e a p j á n a k , B . F a r k a s n a k , k i h i t e t l e n k e d v e , 
e l h á r í t ó m o z d u l a t t a l f o g a d j a a h í r t . A z e g y s z e r ű e n 
b e r e n d e z e t t s z o b á b a n a d r á m a i ö s s z e c s a p á s t é r z é k e l t e t i a 
k o m p o z í c i ó . A n a g y m é r e t ű o l a j k é p e k m e l l e t t t á j - é s 
a r c k é p e k s z é p s z á m a j e l z i , h o g y s z i n t e p i h e n é s n é l k ü l 
d o l g o z i k . S z í n e s , d e r ű s f e s t m é n y e i n e k s o r á t e g y - e g y 
ö n a r c k é p s z a k í t j a m e g . I d ő r ő l i d ő r e v i s s z a t é r a k i i n d u l á s -
h o z , m e g v i z s g á l j a ö n m a g á t , k i f e j e z ő e s z k ö z e i n e k , á b r á -
z o l á s m ó d j á n a k h e l y e s s é g é t . Ö n a r c k é p e i é p p o l y f o l y t o n o s 
e g y s é g e t , i d ő r e n d i l á n c o t a l k o t n a k , m i n t v í z - é s o l a j f e s t -
m é n y e i . Ö n a r c k é p e i n i s a n é l k ü l v á l t o z i k , h o g y m á s s á 
v á l n a . A r c á n a k , k a r a k t e r é n e k m i n d v é g i g j e l l e m z ő j e 
m a r a d a m é r l e g e l ő , v i z s g á l ó d ó p i l l a n t á s . B e c s ü l e t e s á l l á s -
p o n t : ú j r a é s ú j r a s z e m b e n é z ö n m a g á v a l é s v á l l a l j a 
ö n m a g á t . 
L e g u t ó b b s e p s i s z e n t g y ö r g y i e g y é n i t á r l a t á n m u t a t o t t 
b e n é h á n y a t t ö b b é v e s m u n k á s s á g á n a k n a g y g a z d a g s á g á -
b ó l . M i n t h a e g y e t l e n k e r e k m o n d a t a l k o t ó r é s z e , s z e r v e s 
e g é s z e l e n n e , ú g y k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z k é p e i , o l y a n 
s i m á n i l l e s z t i e g y m á s b a a z é v t i z e d e k s o r á n k i é r l e l t f e s t ő i 
h a t á s o k a t . E z t a z e g y s é g e t , e z t a z ö n m a g á t f o l y t a t ó é s 
k o r r i g á l ó á b r á z o l á s m ó d o t c s a k o l y a n s z i g o r ú k ö v e t k e z e -
t e s s é g g e l é r h e t t e e l , a m i l y e t ö n a r c k é p e i s u g á r o z n a k . N e m 
k i s f e l a d a t o t v á l l a l t , h i s z e n d a c o l n i a k e l l a m o d e r n s t í l u s -
i r á n y z a t o k s o k a s á g á v a l . K i á l l í t á s á n a k , s á l t a l á b a n m ű v e i -
n e k t a n ú s á g a b i z o n y í t j a , h o g y t ö r é s e k , s z a k a d é k o k n é l k ü l 
i s l e h e t t e r e m t e n i é r t é k e s e m b e r i m ű v e t , a m e l y R i l k e 
s z a v a i v a l é l v e : ,,Komoly, egész és igaz." K é p e i a z é l e t 
s z é p s é g é t , b o l d o g ö r ö m é t s u g á r o z z á k m a i s . H a t á j k é p e t 
f e s t , é l m é n y é t u g y a n a z z a l a m é l y r e h a t ó e g y ü t t é r z é s s e l 
k ö z e l i t i m e g , m i n t h a e m b e r i a r c o t i g y e k e z n e m e g r a g a d n i . 
A m i ó t a c s a k f e s t é s z e t t e l f o g l a l k o z i k , m e g s o k s z o r o z o t t 
e r ő v e l d o l g o z i k k o m p o z í c i ó i n . „ S o h a a n n y i r a n e m é r e z -
t e m , h o g y m i m i n d e n v á r m é g r á m — í r j a — f e s t e n i , 
d o l g o z n i a k a r o k , a m í g é l e k . E g y r e j o b b a n m a g a m é n a k 
é r z e m a z t a f ö l d e t , a m e l y a n n y i c s o d á v a l a j á n d é k o z o t t 
m e g . T u l a j d o n k é p p e n c s a k t ö r l e s z t e n i f o g o m t a r t o z á s o m 
é s b o l d o g l e s z e k , h a c s a k e g y k i s t ö r e d é k é t i s v i s z o n o z h a -
t o m . " — T i s z t e l e t r e m é l t ó v a l l o m á s ! M ű v é s z e t é n e k k u l -
c s á t é s h a t ó e r e j é t e b b e n a t e l j e s e m b e r i é l e t r e f i g y e l ő 
m a g a t a r t á s b a n t a l á l h a t j u k m e g . 
M. Kiss Pál 
J A K O B Y GYULA 
S z á z a d u n k s z l o v á k i a i f e s t é s z e t é n e k k i m a g a s l ó a l a k j a 
J a k o b y G y u l a . K a s s a i s z ü l e t é s , h e t v e n e s z t e n d e j e m á r , 
h o g y R á k ó c z i v á r o s á b a n é l . P á l y á j a v i s z o n y l a g s i m á n , 
k ü l ö n ö s e b b h á n y a t t a t á s o k n é l k ü l z a j l o t t l e , s o k a t d o l g o -
z o t t , a r á n y l a g s z e r é n y a n y a g i e r e d m é n n y e l . H a t v a n é v e s 
k o r á b a n a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g é r d e m e s 
m ű v é s z é n e k c í m é v e l t ü n t e t t é k k i . T ö b b m i n t t í z e s z t e n -
d e j e a n n a k , h o g y B u d a p e s t e n i s b e m u t a t k o z o t t é l e t m ű v é -
n e k v á l o g a t o t t d a r a b j a i v a l . K é z i k ö n y v e k , l e x i k o n o k 
ő s z i n t e e l i s m e r é s s e l s z ó l n a k m ű v é s z e t é r ő l , a h i v a t a l o s 
k ö r ö k i s e g y r e l i a n g s ú l y o z o t t a b b b ü s z k e s é g g e l s z e r e p e l -
t e t i k k é p e i t . S z a b ó G y u l a h a l á l a ó t a a k e l e t - s z l o v e n s z k ó i 
t e r ü l e t e n m o s t m á r e g y e d ü l k é p v i s e l i a z e x p r e s s z í v e n 
m o z g a l m a s , i n d u l a t o s a n é r z e l e m g a z d a g p i k t ú r á t . A l o s o n c i 
m e s t e r n e k h á z a s s á g r é v é n r o k o n a i s v o l t , k i f e j e z ő e r e j ü k ' 
s z e n v e d é l y e s s é g e m é g a r o k o n s á g n á l i s d ö n t ő b b e n á l l í t o t t a 
e g y m á s m e l l é t ö r e k v é s e i k e t . 
J a k o b y G y u l a c s e n d e s é l e t e , k e d é l y e s e g y é n i s é g e 
m i n t h a n e m i g a z o l n á m ű v e i n e k z a k l a t o t t h a n g v é t e l é t . 
M i n d e n k é p é b e n v a n u g y a n i s v a l a m i f é l e e l i n t é z e t l e n 
k e s e r ű s é g , f á j d a l m a s v a l l o m á s . E g é s z m u n k á s s á g á b ó l 
k i t ű n i k , h o g y e z a z i z i g - v é r i g k a s s a i f e s t ő m i n d i g m a g a s 
h ő f o k o n m o n d j a k i v é l e m é n y é t , n e m r e j t i v é k a a l á í t é l e -
t e i t , m e g v e t i a k o n f o r m i s t a i l l e n d ő s é g e t , s z í v e s e n v á l l a l j a 
a k i s p o l g á r e l b o r z a s z t á s á n a k s z e r e p é t . B i z t o s , h o g y 
J a k o b y G y u l a i r ó n i á r a h a j l a m o s i n t e l l e k t u s , d e a l k o t ó i 
m a g a t a r t á s á t m é g s e a p u s z t a g ú n y o l ó d á s , a k ö n n y e n 
k í n á l k o z ó k a r i k í r o z á s j e l l e m z i . S o k k a l e l e m e n t á r i s a b b 
b e n n e a z i g a z m o n d á s v á g y a , s e m h o g y b e é r n é e g y b o n 
m o t - v a l , e g y s e m m i r e s e k ö t e l e z ő p o é n n a l . I g a z , r e n d k í v ü l 
f e j l e t t a z é r z é k e a r r a , h o g y é s z r e v e g y e a z e g y e d i é s t á r s a -
d a l m i l é t f o n á k s á g a i t , a k i s h o r d e r e j ű v a g y n a g y h a n g ú 
é r t e l m e t l e n s é g e k e t , a k o n v e n c i o n á l i s v a g y e r e d e t i e s k e d ő 
b l ö f f ő k e t , a z á r t a t l a n v a g y v é r e s t é v e d é s e k e t . K o m p o z í -
c i ó i b a n é p p e n e z é r t á l l á s f o g l a l á s f e s z ü l , l e p l e z e t l e n k r i t i k a 
a h a t a l m a s k o d á s s a l , f i l i s z t e r s é g g e l , s z e r v i l i z m u s s a l s z e m -
b e n . 
P e d i g J a k o b y G y u l a n e m k e r e s i a t e n d e n c i ó z u s t é m á -
k a t , n e m i l l u s z t r á l p é l d a b e s z é d e k e t , n e m p á l y á z i k a z 
e r k ö l c s n e m e s í t ő k k e n e t e s p o z í c i ó i r a . M e g e l é g s z i k a g y a n ú t -
l a n o k , v é d t e l e n e k , j ó h i s z e m ű e k , k i s e g z i s z t e n c i á k f e l i d é z é -
s é v e l , a z z a l , h o g y a j ó s á g o t , a z e m b e r i e s s é g e t , a s z e g é n y -
s é g e t s z e m b e s í t s e a r o s s z i n d u l a t t a l , a p ö k h e n d i s é g g e l , a z 
e l ő k e l ő s é g e k h e z h ú z ó k s z e m f ü l e s s é g é v e l . Á b r á i n k r u m p l i -
o r r ú , f é l s z e g f i g u r á k c s o d á l k o z n a k b e l e a v i l á g b a , h i s z é -
k e n y e n f i g y e l i k a h o r d ó k s z ó n o k a i t , h u n y o r o g v a h a l l g a t -
j á k a k ö z h e l y e k e t , m e g r ö k ö n y ö d v e t a p a s z t a l j á k , h o g y a 
n é p b a r á t o k v i z e t p r é d i k á l n a k é s b o r t i s z n a k . A f e l h á b o -
r o d á s n e m t ö r k i b e l ő l ü k d ö r g é s - v i l l á m l á s f o r m á j á b a n , 
i n k á b b a c s a l ó d o t t s á g o t k é p v i s e l i k ; a k i s h i m p e l l é r e k é s a 
m a g a s r a n g ú ö n k é n y e s k e d ő k g o n o s z k o d á s a i m i a t t e g y a r á n t 
b ú s l a k o d n a k , a k ö z é l e t v u r s t l i j á b a n a s í r v a v i g a d ó k k ö z é 
t a r t o z n a k . O l y k o r a r á s z e d e t t s é g m e l a n k ó l i á j a , m á s k o r 
a m e g a l á z o t t a k s z o m o r ú s á g a t ü k r ö z ő d i k f é n y e s s z e m ü k -
b e n , m e l y e t a b á n a t á r n y é k a k e r e t e z , a m i n d u n t a l a n 
e l k é p e d é s t á g i t k e r e k r e . M e r t é p é s s z e l n e h é z e l h i n n i , h o g y 
m e n n y i f o r t é l y , r o m l o t t s á g h a l m o z ó d i k f e l e g y e s e k b e n , s 
m i l y e n g á t l á s t a l a n u l t u d n a k a s z e l í d e k , a b é k é s t e r m é -
s z e t ű e k s z á m l á j á r a á l n o k o s k o d n i . 
J a k o b y G y u l a n e m á l l e g y e d ü l a b ö l c s r e z i g n á c i ó n a k 
e z z e l a k é p i n y e l v e z e t é v e l , a X X . s z á z a d k é p z ő m ű v é s z e i -
b ő l s e h i á n y z o t t a b í r á l ó f a n y a l g á s , a n e m t e t s z é s k i n y i l v á -
n í t á s a . A z e f f é l e s z a t i r i k u s v o n á s o k a k ö z é p k o r ó t a g y a k -
r a n f e l b u k k a n t a k a m ű a l k o t á s o k b a n , í g y a g ó t i k u s 
f a r a g v á n y o k b a n , B r u e g h e l , B o s c h , C a l l o t , G o y a m ű v e i -
b e n . A z e l m ú l t s z á z - s z á z h ú s z é v f o l y a m á n a g r a f i k a 
e g y i k - m á s i k m ű f a j a a s z o c i á l i s í t é l k e z é s s z ó s z é k é v é v á l t , 
é l e s h a n g o n , k í m é l e t l e n ü l o s t o r o z t a a v i s s z á s j e l e n s é g e k e t . 
A m o d e r n f e s t é s z e t ú t t ö r ő i k ö z ü l a z o k , a k i k e t f i l o z o f i k u s 
a l k a t ú a k n a k l e h e t m i n ő s í t e n i , n é z e t e i k k i f e j t é s é b e n 
u g y a n n e m h a s o n l í t h a t ó k a k a r i k a t u r i s t á k h o z , a s z a t i r i k u s 
r a j z m ű v e l ő i h e z , á m a m a g u k m ó d j á n m é g i s é r z é k e l t e t n i 
t u d t á k t á r s a d a l o m k r i t i k á j u k a t , e t i k a i a g g á l y a i k a t , a z t a 
m e g g y ő z ő d é s ü k e t , h o g y a z é r z é k e n y l e l k ű m ű v é s z n e m 
m e h e t e l s z ó n é l k ü l a s z e n v e d ő k , a m a g á n y o s o k , a r e m é -
n y ü k e t v e s z t e t t e k m e l l e t t . A p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s n a k , 
a z e x p r e s s z i o n i z m u s n a k , a k u b i z m u s n a k , a z É c o l e d e 
P a r i s - n a k , a n a i v i z m u s n a k m e g v a n n a k a m a g a m o r a l i s t á i , 
f e s t ő k , a k i k a s z í n e k é s f o r m á k ú j h a n g z a t a i v a l v é g ü l i s a z 
e m b e r i e g y ü t t é r z é s , a s z í v e s m e g é r t é s s z ó s z ó l ó i v o l t a k . 
V a n G o g h , a s z e g é n y V i n c e n t i s v i l á g m e g v á l t ó t e r v e k k e l 
k e z d t e p á l y á j á t . K o s z t k a M i h á l y , a k i C s o n t v á r y T i v a d a r 
n é v e n f e s t ő l e t t , v a l a h á n y c s e l e k e d e t é t p r ó f é t a i s u g a l l a t r a 
h a j t o t t a v é g r e . J a m e s K n s o r f a n a t i k u s u t ó p i s t a k é n t 
i g y e k e z e t t j o b b b e l á t á s r a b í r n i a z e m b e r i s é g e t . M a r c 
C h a g a l l á l m a t a g j e l k é p e i m e n t s é g ü l k é s z ü l t e k a g a r á z d á n 
k á r o m k o d ó é s n y e r s d a l ú j e l e n k í s é r t e t e i v e l s z e m b e n . D e 
R o u a u l t , K o k o s c h k a , S o u t i n e , P e c h s t e i n é s m á s o k b i z a r r 
m o t í v u m a i , t é t o v a m o d e l l j e i i s e g y f a j t a m e n e k ü l ő n o s z -
t a l g i á t , p a s s z í v h ü m m ö g é s t h a n g o z t a t n a k a z e l f o g a d h a t a t -
l a n k ö r ü l m é n y e k , a s z á n a l m a s t é n y e k e l l e n é b e n . 
J a k o b y G y u l a i s e h h e z a c s a l á d h o z t a r t o z i k . S z i m b ó l u -
m a i n é h a b á r m i l y m ó k á s a k n a k , j á t é k o s a k n a k l á t s z a n a k , 
n e m k í v á n n a k s z é p í t e n i a d o l g o k o n , a n a g y c i r k u s z , 
a m e l y b e n é l ü n k , v é g r e i s s o k é l e t v e s z é l y e s m u t a t v á n y t 
t a r t a m ű s o r á n . H i s z e n m a g a a z é l e t i s e g é s z s é g t e l e n , h a 
n e m t e s z ü n k s e m m i t a k u t v a g y l á t e n s k ó r o k o z ó i e l l e n . 
i . Műlovarnő 
2. Karácsony 
D é l i â t m i r e j u t l i a t e g y f e s t ő , h a m é g o l y v i l á g o s a n l á t j a i s , 
h o g y a k ö z á l l a p o t o k n e m k i f o g á s t a l a n o k , a h a l á l e l l e n 
n i n c s o r v o s s á g , a n ő k m a g a t a r t á s a i s h a g y m a g a u t á n 
k í v á n n i v a l ó t . M e g p r ó b á l h a t j a e l v i s e l h e t ő v é t e n n i e v i l á g i 
v e n d é g j á r á s u n k a t , é r t e l m é t a d n i a n n a k , h o g y e s z m é k , 
g o n d o l a t o k , é r z é s e k f o g l a l k o z t a t j á k e m b e r t á r s a i n k a t , 
t u l a j d o n k é p p e n n a g y o n i s é r d e k e s f o l y a m a t o k m e n n e k 
v é g b e k ö r n y e z e t ü n k b e n , a l e l k e k b e n , a k ö z e l e b b i é s 
t á v o l a b b i h a z á b a n , a z e l m é k b e n . N e m l e h e t s o h a e l t e l n i 
a z z a l a s o k r e f l e x i ó v a l , k é p z e t t á r s u l á s s a l , é l m é n y a n y a g -
g a l , a m i a k á r e g y e t l e n s z e m é l y t u d a t á b a n i s f e l h a l m o z ó -
d i k , l e g y e n a z a z e s e m é n y t e l e n h é t k ö z n a p o k s z ü r k e k i s 
n é v t e l e n j e . S e z e n k í v ü l v a n n a k m é g a h i v a t o t t a k , a 
v á l a s z t o t t a k , a m e g j e l ö l t e k , a b i z a k o d ó k , a t ö m e g e k , a z 
e l m é s e k , h u n c u t o k , e g y k e d v ű e k , m e g c s ú f o l l i a t a t l a n o k , 
j e l l e m e s e k , h ű s é g e s e k , m i n d , a k i k m á s k é n t é s m á s k é n t 
r e a g á l n a k a v a l ó s á g v á l t o z á s a i r a , i z g a l o m b a j ö n n e k a s z é p 
l á t v á n y t ó l v a g y a z e l v b a r á t o k á r u l á s á t ó l , k i t ö r n e k a 
k o r l á t o k k ö z ü l , v a g y é p p e n b e l e t ö r ő d n e k a r e g u l á k 
k é n y s z e r é b e , f e l v e t i k a f e j ü k e t e g y o k o s é r v h a l l a t á r a , 
v a g y m e g h u n y á s z k o d n a k a h a t a l o m b i t o r l ó i e l ő t t . 
M i n d e z b e n n e v a n J a k o b y G y u l a o e u v r e - j é b e n , 
k ö z v e t l e n ü l , á t t é t e l e s e n , j e l k é p e s e n , p a r a b o l i k u s a n , e l r e t -
t e n t ő e n , e l k é p e s z t ő e n , é r t e l m e z e t t e n , i n d o k o l t a n . A z 
á t l a g e m b e r t e r m é s z e t r a j z á r ó l m ű v é s z ü n k a z é r t k é p e s 
h i t e l e s e n b e s z é l n i , m e r t f e s t ő i l e g g a z d a g o n , s z e r k e z e t i l e g 
t ö m ö r e n j e l e n í t i m e g k ö v e t k e z t e t é s e i t , e l e v e n e n é r z é k e l -
t e t i e l m é l k e d é s e i n e k s u m m á j á t , t a p a s z t a l a t a i n a k l é n y e -
g é t . J a k o b y G y u l a s z á z a d u n k n e v e s k o l o r i s t á i k ö z é s o r o l -
h a t ó , v i l á g s z e m l é l e t é n e k k r i t i k a i é l e n e m m o n d e l l e n t a z 
á l t a l a h a s z n á l t s z í n e k b ő s é g é n e k , á r n y a l a t o s s á g á n a k , k é p e i 
i n t e n z í v f e s t ő i s é g é n e k . E b b e n u g y a n c s a k h a s o n l a t o s 
C h a g a l l h o z , S o u t i n e - h e z , V a n D o n g e n h e z , a z ú j f e s t é s z e t 
b ű v ö s s z a v ú m e s e m o n d ó i h o z , a k i k n e k l e g k á p r á z a t o s a b b 
e l k é p z e l é s e i i s m e g f e l e l n e k a l e t i s z t u l t r e a l i t á s n a k , a s z í v , 
a f a n t á z i a , a z i g a z s á g b e l s ő r e n d j é n e k . A z i g e t e s t t é l ő n , 
a r é v ü l e t m e g e l e v e n e d i k , a l á t o m á s m a g á h o z h a s o n l t j a a 
l é t e z é s f i z i k a i t ö r v é n y e i t . A k ö t é l t á n c o s i s l e h e t m a r i o -
n e t t e - a l a k , a b á b u b á r s o n y s z é k b e ü l h e t , a h i n t á s l e g é n y 
s z e n t t é m e r e v ü l h e t , a k l i k k n é p k é p v i s e l e t t é d e k l a r á l h a t j a 
m a g á t . A f e s t ő — e c s e t é n e k é s p a l e t t á j á n a k a s e g í t s é g é -
v e l — e l h i t e t ő e n v a r á z s o l j a v á s z o n r a a v a l ó s z í n ű t l e n 
h e l y z e t e k e t i s , h a k é p a l k o t ó e s z k ö z e i v e l k ö z é r d e k ű v é 
á l t a l á n o s í t j a m o n d a n i v a l ó j á t . 
A f o g a l m a z ó i k a r v a l a m e l y i k n a g y e s z ű f o k o z a t o s a 
e g y s z e r u g y a n f e j t e g e t t e v o l t , h o g y a m i g r o t e s z k , a z 
r e a k c i ó s , m é g s e s é r t ő , h a J a k o b y G y u l a f e s t m é n y e i r e 
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j e l l e m z ő n e k é p p e n a g r o t e s z k s é g e t t a r t j á k m ű v é s z e t e 
i s m e r ő i , t i s z t e l ő i . A h i v a t a l o s n a g y s á g o k s z u b j e k t í v 
m i n ő s í t é s é n e k i s e l j ö n n e k a v é g n a p j a i , a j ó m ű v e k , a z 
i g a z i t e h e t s é g e k v i s z o n t h e l y t á l l n a k ö n m a g u k é r t . É r t -
h e t ő , h o g y a f e j b ó l i n t ó j á n o s o k h o z s z o k o t t a d m i n i s z t r á c i ó 
f é l a l e l e p l e z é s t ő l , a t t ó l , l i a a m ű v é s z f i g y e l m e z t e t a h a m i s 
t a n o k i d é t l e n s é g é r e , b e m u t a t j a a z ü r e s n a g y k é p ű s é g 
k o m i k u m á t , s b e b i z o n y í t j a , h o g y a k i r á l y o n n i n c s r u h a . 
J a k o b y G y u l a i l y e n f e s t ő , s z i v á r v á n y o s s z e n t e n c i á k a t 
k ö z ö l a t ü r e l e m , a b i z o d a l o m m e g d i c s ő ü l é s é r ő l , a h i p o k r i -
t á k f e l s ü l é s é r ő l . D e r ű s e n e n g e d s z a b a d á r a d á s t m e g v e t é -
s é n e k , t ö p r e n g v e v i g a s z t a l j a a m e g p r ó b á l t a k a t . 
Pogány Ö. Gábor 
SZALAY LAJOSRÓL 
T ö b b m i n t h a r m i n c e s z t e n d e j e m á r , h o g y S z a l a y 
L a j o s — e g y é r t e l m ű s z a k m a i s i k e r e k k í s é r e t é b e n — a 
m ű v é s z e t i é l e t e l i s m e r t , m e g b e c s ü l t s z e m é l y i s é g e l e t t 
M a g y a r o r s z á g o n . A z a z ó t a e l t e l t i d ő n a g y r é s z é t a h a z á t ó l 
t á v o l t ö l t ö t t e , á m h a t é v e l ő t t i e l s ő l á t o g a t á s á i g i s é r e z t ü k 
j e l e n l é t é t k u l t u r á l i s f ó r u m a i n k o n , a k é p z ő m ű v é s z e t r ő l 
k i a l a k u l t k ö z t u d a t b a n . A k o r o s o d ó n e m z e d é k e s e t é b e n 
é r t h e t ő e z ; a m a h a t v a n k ö r ü l j á r ó k e g y k o r o n e g y ü t t 
i n d u l t a k v e l e , a z i f j ú s á g n a g y n e k i f o h á s z k o d á s a i k ö z e -
p e t t e a l e g t e h e t s é g e s e b b e k m é g v á l l v á l l m e l l e t t l é p t e k a 
s z í n r e , a k ö z ö s j e l e n t k e z é s i z g a l m á t e g y i k ü k s e f e l e d h e t t e . 
D e o l y a n o k i s s z á m o n t a r t o t t á k , a k i k s z e m é l y e s e n m á r 
n e m i s m e r h e t t é k , k é s ő b b k e r ü l t e k a f ő i s k o l á k r a , a l k o t ó -
s o r b a , s k ö z v e t l e n h a t á s á t m é g i s m a g u k o n v i s e l i k p á l y á -
j u k k e z d e t e ó t a . 
B i z o n y o s , h o g y a m o d e r n m a g y a r r a j z m ű v é s z e t l e g -
s z u g g e s z t í v a b b ú t t ö r ő j e S z a l a y b a j o s , s n e m c s a k a 
m ű b a r á t o k a t b a b o n á z z a m e g , d e a k o l l é g á k a t i s e l b ű v ö l i . 
P e d i g o l y a n s o k a l k a l m a m é g a z é r d e k l ő d ő k n e k s e v o l t 
a r r a , h o g y t a l á l k o z z a n a k m ű v e i v e l , b á r a r e t r o s p e k t í v 
k i á l l í t á s o k o n — n é h á n y e s z t e n d ő t l e s z á m í t v a — r a j z a i 
m i n d i g i s s z e r e p e l t e k . S z e r e n c s e , h o g y a n e g y v e n e s é v e k -
b e n m e g j e l e n t h á r o m k ö t e t e * , s e z e k b e n v a g y s z á z ö t v e n 
r a j z a p u b l i k u s s á v á l t , i g y a k i k o m o l y a n v e t t e a z ú j 
m a g y a r r a j z m ű v é s z e t s o r s á t , a l a p o s t a n u l m á n y o z á s t á r -
g y á v á t e h e t t e S z a l a y L a j o s m ű v é s z e t é n e k k e z d e t i k o r -
s z a k á t . F i a t a l g r a f i k u s a i n k e z t a l e h e t ő s é g e t n e m i s 
s z a l a s z t o t t á k e l , k i b o n t a k o z á s u k e l k é p z e l h e t e t l e n l e t t 
v o l n a a S z a l a y - r a j z o k t a n u l s á g a n é l k ü l ; m ű v é s z e t ü k 
ö n á l l ó v á v á l á s á b a n p é l d a m u t a t ó k e z d e m é n y e z é s n e k s z á -
m í t o t t a k a k ü l f ö l d r e k e r ü l t e l ő d r e p r o d u k á l t l a p j a i , a 
m ú z e u m o k b a n , m a g á n g y ű j t e m é n y e k b e n f e l l e l h e t ő d o l g a i . 
V a n a z o n b a n S z a l a y L a j o s r a j z a i b a n o l y a n e l e m i s , 
a m i t n e m k e l l e t t a u t o p s z i a ú t j á n m e g i s m e r n i ü k a z 
ú j a b b é v j á r a t o k n a k , m é g i s b e f o l y á s t g y a k o r o l t f e j l ő d é -
s ü k r e . S e z n e m c s a k a s z á z a d u n k k ö z e p é r e , m á s o d i k f e l é r e 
j e l l e m z ő k o r s z e l l e m , d e a n n a k e g y ú t t a l s a j á t o s m a g y a r 
m e g j e l e n é s e i s . A K e l e t - K ö z é p e u r ó p á b a n é l ő m ű v é s z -
é r t e l m i s é g j o b b a n i n k l i n á l a t ö r t é n e l m i v á l s á g j e l e n s é -
g e k r e , m e s t e r s é g é b e n é s a n n a k e s z k ö z e i b e n i s k i s é r t a 
k ö z é l e t i é r d e k l ő d é s . S z e r e n c s é s e b b , g a z d a g a b b n é p e k 
t e h e t s é g e i e l b í b e l ő d h e t n e k a b ö l c s e l e t i , e r k ö l c s i f o g a l m a k 
d e s z t i l l á l t j e l e n t é s é v e l , n á l u n k m i n d e n i l y e n p r o b l é m á n a k 
p o l i t i k a i , k ö z ö s s é g i t a r t a l m a v a n . E z e r é v e s f e s z ü l t s é g e k , 
e g y e n e t l e n s é g e k , k i s z o l g á l t a t o t t s á g o k k e r e s n e k m e g n y u g -
v á s t a D u n a - m e d e n c é b e n , r e n g e t e g h a m i s t a n , i d e g e s í t ő 
f é l m e g o l d á s , k e s e r ű c s a l ó d á s , p r o v i n c i á l i s a k a r n o k s á g , 
i d e g e n m a j m o l ó i d é t l e n s é g m a r a d t ö r ö k ü l a X X . s z á z a d r a . 
A z i l l e d e l m e s e n e g y e t e m e s á r a m l a t o k , ú j a b b a n a f u t ó -
s z a l a g o n g y á r t o t t d i v a t o s i l l e t l e n s é g e k u t á n é r z é s e i t t 
m i n d i g i s a n a k r o n i s z t i k u s n a k h a t o t t , a g y ö k e r e s t á r s a -
d a l m i v á l t o z á s m i a t t j e l e n l e g m é g f o n á k a b b a z e f f a j t a 
k o r t é v e s z t é s . S z á z a d u n k l e g j e l e n t ő s e b b m a g y a r m e s t e r e i 
n e k i l á t t a k , h o g y l e s z á m o l j a n a k a v i l á g m ű v e l ő d é s t ö r t é -
n e t i s z i n k r o n j á n a k t é v e s z m é j é v e l , s é p p e n S z a l a y L a j o s 
g e n e r á c i ó j á n a k l e g j o b b j a i t u d t a k e r r e a m e s t e r s é g e s e n 
f e l - f e l m e r í t e t t k é r d é s r e é r v é n y e s v á l a s z t a d n i . A v á l a s z 
* S z a l a y L a j o s h a t v a n r a j z a . B o l y a i A k a d é m i a . B u d a -
p e s t , 1 9 4 1 . 
S z a b ó L ő r i n c — S z a l a y L a j o s : T i z e n k é t v e r s , — t i z e n k é t 
r a j z . »Singer é s W o l f n e r , 1 9 4 3 . 
S z a l a y L a j o s r a j z a i , K á l l a i E r n ő e l ő s z a v á v a l . Ú j I d ő k . 
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b i r t o k á b a n m o s t m á r a z e g y m á s t k ö v e t ő é v j á r a t o k f e l -
t é r k é p e z e t t ú t o n h a l a d h a t n a k a k o r s z e r ű m a g y a r m ű v é -
s z e t s z é l e s k ö r ű m ű v e l é s é n e k b i z t a t ó p e r i ó d u s a f e l é . 
B i z o n y o s , h o g y a v é g e z e t ü l m a g á r a t a l á l t n e m z e t i 
g é n i u s z n e m c s u p á n S z a l a y L a j o s d i a l e k t u s á b a n s z ó l a z 
e m b e r i s é g h e z . H i á b a v a l ó a z o n b a n m o s t u t ó l a g o l y a n o k r a 
i s á t r u h á z n i a z é r d e m e k e t , a k i k m é g m a s e é r t e t t é k m e g , 
h o g y m i a m a g y a r m ű v é s z f e l a d a t a a z e s z m e i , e t i k a i , 
t u d o m á n y o s , m ű v é s z e t i f o r r a d a l m a k k o r á b a n , s h o g y a 
t ö m e g k o m m u n i k á c i ó f e l g y o r s u l á s a e g y á l t a l á b a n n e m 
j e l e n t i a z e g y e d i é r t é k e k s t a b i l i t á s á n a k m e g s z ű n t é t , a z 
e s z t é t i k a i i g é n y e k d e v a l v á l á s á t . S z a l a y L a j o s m i n d e n 
e s e t r e e l v á l l a l t a a f e l a d a t n e h e z é t , m a g á r a v e t t e a z 
ö n h o n c o l á s k í n j á t , s s z e m b e n é z e t t a t á r s a d a l m i g á t l á s o k , 
s z e m é l y e s k e s e r v e k o k a i v a l , f e l v á z o l t a a z ő s i f é l e l m e k é s 
a k t u á l i s t é v e d é s e k k o o r d i n á t á j á n a m a g y a r s á g i n t e l l e k -
t u á l i s f a j s ú l y g r a f i k o n j á n a k a m o z g á s i r á n y á t . M a d a r á s z 
V i k t o r , M u n k á c s y M i h á l y , P a á l L á s z l ó , S z i n y e i M e r s e i s 
i d e g e n b e n a l k o t o t t n o r m a t í v é r v é n n y e l n e m z e t i r e m e k e -
k e t , S z a l a y L a j o s a k ü l o r s z á g i m a g á n y b a n i s á l t a l á n o s 
i g a z s á g o k r a k e r e s e t t m a g y a r u l h a n g z ó c á f o l h a t a t l a n 
i g a z o l á s t . 
R a j z a i s t i l á r i s a n s e m m i t ő l s e i d e g e n e k , a m i t a z e l m ú l t 
é v t i z e d e k b e n m o d e r n n e k t a r t o t t a k , m é g i s e g y é n i e k , s 
a z o n t i í l k o r s z a k o s a k , v a l a m e l y p o n t o s a n m e g h a t á r o z h a t ó 
m ű v é s z i m a g a t a r t á s r a j e l l e m z ő e k . E z a h a n g v é t e l h e l y i -
l e g k ö t ö t t , a k e l e t - k ö z é p e u r ó p a i t á j h o z k a p c s o l ó d ó , a z 
e m b e r s é g u t á n i h e v e s n o s z t a l g i a é s a z ö r ö k ö l t t á r s a d a l m i 
e l m a r a d o t t s á g á l t a l m o t i v á l t . H a s z a b v á n y o s m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i m ű s z a v a k k a l k e l l m e g h a t á r o z n i e z t a z e l ő a d á s -
i . Júdás 
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m ó d o t , c s a k p a r a d o x o n o k k a l l e h e t m e g k ö z e l í t e n i . M e r t 
r e n d k í v ü l e x p r e s s z í v m i n d e n m e g n y i l a t k o z á s a , d e u g y a n -
a k k o r s t i l i z á l t i s , a m i e l l e n t m o n d á s n a k t ű n i k , h i s z e n a 
s z e n v e d é l y e s k i f e j e z é s t o k o s r e n d b e s z e d i . K ö z l e n d ő i b e n 
f a n a t i k u s f e l f o g á s p a r á z s l i k , a m i a m e g j e l e n í t é s s o r á n 
o l y k o r a v o n a l a k j á t é k o s s z ö v e v é n y é b e b u r k o l ó z i k . 
A z i d ő t l e n , v a g y i s m i n d e n k o r a k t u á l i s t é m á k s o k é v s z á z a -
d o s i k o n o g r á f i á i p r o g r a m o t k ö v e t n e k , á m a l e g m a i b b 
é r z é k e n y s é g e t , i d e g i z g a l m a t , c i v i l i z á c i ó s á r t a l m a t t ü k r ö -
z i k . A z a t t r i b ú t u m o k s e t i p i k u s a k a z a t o m k o r r a , c s ö r g ő -
s a p k a , l a n t , d i a d é m , p a r ó k a , t ő r é s g y i l o k k í s é r i k o r u n k 
e m b e r é t a m o d e r n s t r e s s z k o m o r b u g y r a i b a . A z ű r u t a z á -
s o k k o r t á r s á n a k i s v é g i g k e l l j á r n i a a j e l k é p e s p a s s i ó t , a l á 
k e l l v e t n i e m a g á t a b i o l ó g i a i k é n y s z e r n e k . K i d e r ü l , h o g y 
n e m c s a k a s z e r e l e m s z i n o n i m á i b ő v ü l n e k m e g s z á m l á l -
; h a t a t l a n n á , d e a z e l m ú l á s é i i s . M á r a z É d e n - k e r t b e n i s a 
G o l g o t a k í s é r t . 
M i a z , a m i o l y a n n y i r a i s m e r ő s a S z a l a y - r a j z o k b a n a 
m a i m a g y a r r a j z m ű v é s z e t i s m e r ő j é n e k ? A s p o n t á n 
m o t i v á l á s . A v o n a l a k , f o l t o k k e r e s e t l e n ö s s z e á l l á s a 
k é p p é . M i n t h a m i n d e n v i z u á l i s m o n d a t t e l e l e n n e b a k i v a l . 
A t o l l k i j a v í t j a a z e l ő z ő l e g f é l r e c s ú s z o t t b a r á z d á t , a z 
e l ő b b r e l e v ő a l a k z a t n e m f e d i a m ö g ö t t e e l h e l y e z k e d ő t . 
E z a v a l l o m á s o s k ö z v e t l e n s é g , e z a m ű h e l y s z e r ű k í s é r -
l e t e z g e t é s u g y a n a k k o r a t ö p r e n g é s , a b i z o n y t a l a n k o d á s , a 
l e l k i , t ö r t é n e l m i b o n y o d a l m a k n y o m á n f e l t á m a d ó k é t e -
l y e k e t k o t t á z z a l e . T u l a j d o n k é p p e n s z ö r n y ű é r z e l m i , 
g o n d o l a t i e r ő f e s z í t é s t e s z t j e e z , a k o n c e n t r á l á s f á r a d t s á -
g á t j e l z i , a l e h e t ő l e g j o b b m e g o l d á s s a l v e s z ő d i k . Ó v a k o -
d i k v i s z o n t k i m o n d a n i a z u t o l s ó s z ó t , m e r t a l e e g y s z e r ű s í -
t e t t k ö v e t k e z t e t é s d o g m á v á m e r e v e d h e t . » S z a l a y L a j o s 
n e m a k a r j a l e p l e z n i b e l s ő g y ö t r e l m e i t . M i n t e g y k é z i r a t -
b a n , t o l l a m o z g á s á b ó l k i l e h e t o l v a s n i h á b o r g ó k e d é l y e 
v a l a h á n y p a n a s z á t , e l o s z l a t h a t a t l a n a g g á l y á t . Ő s z i n t é n e k 
l e n n i m é g i s c s a k v e s z é l y e s — n e m a k o r t á r s a k r e t o r z i ó i 
m i a t t — h a n e m a l é t t ö r v é n y e i n e k e s e t l e g e s m e g s é r t é s e 
o k á n . M e r t h á t s z i n t e k é p t e l e n s é g b e l á t n i , h o g y m i n d e n -
n e k ú g y k e l l t ö r t é n n i e , a m i k é n t e l r e n d e l t e t e t t . H a a 
m ű v é s z l e m o n d a l á z o n g á s j o g á r ó l , n e m i s t e l j e s í t h e t i 
h i v a t á s á t . K i l e g y e n a k k o r s z ó s z ó l ó j a a z e m b e r i s é g 
l e l k i i s m e r e t é n e k ? M a m á r t u l a j d o n k é p p e n s e n k i s e 
m e n t h e t ő f e l a m a g a k o r á n a k t i s z t e s s é g é é r t v á l l a l a n d ó 
e r k ö l c s i f e l e l ő s s é g a l ó l . 
* 
S z a l a y L a j o s 1 9 0 9 - b e n s z ü l e t e t t Ő r m e z ő n , g y e r m e k -
k o r á t T a r n a b o d o n t ö l t ö t t e , i n t e l l e k t u á l i s e s z m é l ő d é s é n e k 
é v e i M i s k o l c h o z k ö t i k . 1 9 2 7 é s 1 9 3 5 k ö z ö t t v é g e z t e t a n u l -
m á n y a i t a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l á n , B u d a p e s t e n . 
E z a l a t t 1 9 3 0 f o l y a m á n m a j d e g y e s z t e n d ő t P á r i z s b a n 
t ö l t ö t t . A h a r m i n c a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n ő r á i s n a g y 
h a t á s s a l v o l t a f a l u k u t a t ó í r ó k f e l l é p é s e . A m ú g y i s é l é n k 
t á r s a d a l m i é r d e k l ő d é s é t a v i l á g t ö r t é n e l m i v á l s á g j e l e k 
m é g a k t í v a b b á t e t t é k . A n e g y v e n e s é v e k e l e j é n m e g j e l e n t 
r a j z a i a z e m b e r i s é g h á b o r ú s é s e r k ö l c s i m e g r á z k ó d t a t á s a i -
r ó l f i g y e l m e z t e t ő d i a g n ó z i s s a l s z o l g á l t a k . M ű v é s z e t é t 
1 9 4 2 - b e n a t á r l a t l á t o g a t ó k ö z ö n s é g a N e m z e t i S z a l o n b a n 
s z e m t ő l - s z e m b e n i s t a n u l m á n y o z h a t t a . A z o n a c s o p o r t -
k i á l l í t á s o n , m e l y e n r a j z a i o l y e m l é k e z e t e s s i k e r t a r a t t a k , 
k o l l é g á i v a l e g y ü t t a k o r i d ő s z e r ű m ű v é s z e t i k é r d é s e i r e 
k í v á n t m i n d f o r m a i , m i n d e s z m e i é r t e l e m b e n h e l y t á l l ó 
v á l a s z t a d n i . 
A h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n a m a g y a r b é k e d e l e g á c i ó v a l 
u t a z o t t k i P á r i z s b a , a h o n n a n a t á r g y a l á s o k r ó l r i p o r t -
r a j z o k b a n s z á m o l t b e . F r a n c i a o r s z á g b ó l 1 9 4 9 - b e n A r g e n -
t í n á b a k ö l t ö z ö t t , a h o l 1 9 5 8 - i g a t u c u m á n i e g y e t e m p r o f e s z -
s z o r a v o l t , m a j d k é t e s z t e n d ő n á t B u e n o s A i r e s b e n a 
S z é p m ű v é s z e t i F ő i s k o l á n t a n í t o t t . 1 9 6 0 - b a n P e r o n b u k á -
s a k o r N e w Y o r k b a k e l l e t t t á v o z n i a , m e r t a z a z ó t a v i s s z a -
t é r t a r g e n t i n e l n ö k g y ű j t e m é n y é b e n m e g b e c s ü l t h e l y e t 
f o g l a l t a k e l a m ű v e i . A z A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l 
S z a l a y L a j o s g y a k r a n j ö n á t E u r ó p á b a , a z u t ó b b i i d ő -
b e n i t t h o n i s t ö b b s z ö r m e g f o r d u l t , p á r i z s i m u n k á l k o -
d á s a m á r é v e k r e t e r j e d . 
1 9 7 2 - b e n a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a n a g y s z a b á s ú 
t á r l a t o t r e n d e z e t t é l e t m ű v e v á l o g a t o t t l a p j a i b ó l , e z t a 
k i á l l í t á s t k i s e b b t e r j e d e l e m b e n a M i s k o l c i G a l é r i a i s 
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b e m u t a t t a . K i m o n d h a t ó , h o g y k ü l ö n b ö z ő h a z a i f o l y ó -
i r a t o k b a n , k i a d v á n y o k b a n g y a k r a n l e h e t S z a l a y L a j o s 
r a j z a i v a l t a l á l k o z n i . A k ü l f ö l d r e s z a k a d t m a g y a r m ű v é -
s z e k k ö z ü l n é h á n y é v e ő a z , a k i n e k a z a l k o t á s a i a l e g t ö b -
b e t s z e r e p e l n e k a h o n i n y i l v á n o s s á g e l ő t t , c i k k e k , t a n u l -
m á n y o k f o g l a l k o z n a k e g y e t e m e s é r t é k ű , i t t h o n i s a k t u á l i s 
e r e d m é n y e i v e l , e g y e s m o s t a n á b a n o l y s z o r o n g a t ó v á v á l ó 
„ ö r ö k " e m b e r i k é t e l y é s n o s z t a l g i a é r z é k l e t e s m e g i d é z é s é -
v e l . 
A t e n g e r e n t ú l 1 9 5 4 - b e n a t u c u m á n i e g y e t e m , m a j d 
e g y b u e n o s - a i r e s i k i a d ó j e l e n t e t t e m e g S z a l a y L a j o s 
r a j z a i n a k e g y - e g y n a g y o b b s o r o z a t á t . G e n e s i s c í m ű 
a l b u m a , m e l y 1 9 6 6 - b a n l á t o t t n a p v i l á g o t N e w Y o r k b a n , 
j e l e n t ő s n e m z e t k ö z i s i k e r t a r a t o t t . J e l e n l e g t ö b b m a g y a r 
k i a d ó v á l l a l a t i s k é s z ü l m ű v e i n e k , i l l u s z t r á c i ó i n a k , a r ó l a 
s z ó l ó í r á s o k n a k a k ö z r e a d á s á r a . 
Tibély Gábor 
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KÖNYVSZEMLE 
H E V E S M E G Y E M Ű E M L É K E I , I . 
S z e r k e s z t e t t e Dercsényi Dezső—Voit Pál. ( M a g y a r o r s z á g M ű e m l é k i T o p o g r á f i á j a V I I I . k ö t e t ) 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1969 
S z a k m á n k b ü s z k e s é g e , a „ M a g y a r o r s z á g m ű e m l é k i 
t o p o g r á f i á j a " i s m é t g a z d a g a b b l e t t e g y k ö t e t t e l . M e g j e -
l e n t a z e l s ő a h á r o m H e v e s m e g y e i k ö t e t b ő l . Ö r v e n d e t e s 
e s e m é n y e z , m e r t a m e g y e e l é g e l ő k e l ő h e l y e t t ö l t b e a 
t e r ü l e t é n t a l á l h a t ó m ű e m l é k e k s z á m a é s m i n ő s é g e r é v é n , 
a m e g y e s z é k h e l y p e d i g é p p e n l e g f o n t o s a b b b a r o k k k ö z -
p o n t j a i n k e g y i k e . É r d e m e s h á t a k ö t e t e t a l a p o s a b b a n 
v é g i g l a p o z n i , f e l f i g y e l v e a z ú j d o n s á g o k r a , a k á r ú j k u t a -
t á s i e r e d m é n y r ő l , a k á r a t á r g y a l á s m ó d s z e r é b e n é s z r e -
v e h e t ő ú j í t á s r ó l v a n s z ó . 
A s o r o z a t s z e r k e s z t ő — é s j e l e n k ö t e t t á r s s z e r k e s z t ő j e 
i s — u g y a n a z a D e r c s é n y i D e z s ő , a k i n e k n e v e a t o p o g r á -
f i a m i n d e g y i k k ö t e t é n o l v a s h a t ó . A z e l ő t t ü n k f e k v ő 
k ö n y v a z o n b a n n e m a n n y i r a a z ő , m i n t i n k á b b a z e g y e n -
r a n g f í s z e r k e s z t ő k é n t é s k i e m e l t s z e r z ő k é n t f e l t ü n t e t e t t , 
a z E g e r r e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t t ö b b , m i n t n e g y v e n 
é v e k u t a t ó V o i t P á l m u n k á j a . A t ö b b i s z e r z ő ( B a k ó F e -
r e n c , B a r a n y a i B é l á n é , D e r c s é n y i D e z s ő , D é t s h y M i h á l y , 
G e r g e l y f f y A n d r á s , K a l i c z N á n d o r , R o z v á n y i n é T o m b o r 
H o n a , R ó z s a G y ö r g y , S o ó s I m r e , S z a b ó J á n o s G y ő z ő , 
S z m o d i s n é E s z l á r y É v a ) r é s z b e n a z e d d i g i m e g y e i t o p o g -
r á f i á k s z e r z ő i , r é s z b e n a H e v e s m e g y e i k u t a t á s o k b a n 
i l l e t é k e s l e v é l t á r o s , n é p r a j z o s r é g é s z e k . 
M i n d e n e k e l ő t t s a j n á l a t t a l k e l l r e g i s z t r á l n u n k a m e -
g y e t ö r t é n e t e l m a r a d á s á t . M e r t h a i g a z i s — a m i n t a z 
É l ő s z ó e z z e l k a p c s o l a t b a n m o n d j a — , h o g y í g y „ e l k e -
r ü l n i v é l t ü k a — m a j d n e m m i n d e n m e g y é b e n n a g y j á -
b a n a z o n o s t á r s a d a l o m - é s k ö z t ö r t é n e t l e f o l y á s á n a k 
i s m é t l é s é t " , á m a z i s t é n y , h o g y m i n d e n m e g y é b e n v a n 
é p p e n e l é g ö n á l l ó m o z z a n a t , a m i a z a l a p o s t a n u l m á n y o -
z á s t i n d o k o l t t á t e s z i . í g y e l e s t ü n k e g y o l y a n m e g y e t ö r -
t é n e t t ő l ( m é g p e d i g a b i r t o k v i s z o n y o k a l a k u l á s á t , a z 
e g y h á z i s z e r v e z e t f e j l ő d é s é t é s e h h e z h a s o n l ó , a m ű v é -
s z e t t ö r t é n é s z s z á m á r a k ü l ö n l e g e s f o n t o s s á g ú d o l g o k a t 
k i d o m b o r í t ó m e g y e t ö r t é n e t t ő l ) , a m e l y e k n e k a m ú g y s e m 
v a g y u n k b ő v í b e n . U g y a n c s a k e l m a r a d t a z a z e d d i g i k ö -
t e t e k b e n m e g s z o k o t t f e j e z e t , a m e l y i k a m e g y e r é g i á b -
r á z o l á s a i t t á r g y a l j a ; i t t i n d o k o l t a b b n a k t ű n i k a k o m p -
l e x m ó d s z e r r e v a l ó h i v a t k o z á s , a s p e c i á l i s s t ú d i u m e r e d -
m é n y e i n e k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s t á r g y a l á s á b a 
v a l ó b e o l v a s z t á s a . M i n d e n e s e t r e a k e z ü n k b e n l e v ő k ö -
t e t b e n e g y e t l e n r é g i á b r á z o l á s t s e m l á t u n k , p e d i g E g e r 
— m á r c s a k a t ö r ö k o s t r o m o k m i a t t i s — a r á n y l a g t ö b b -
s z ö r m e g ö r ö k í t e t t v á r o s a i n k k ö z ü l v a l ó . P e r s z e l e h e t , 
h o g y e z e k n e k a ( v á r o s t m a g á t t á r g y a l ó ) k ö v e t k e z ő k ö -
t e t b e n s z á n t a k h e l y e t a s z e r z ő k . B á r s o k i g a z á n o d a i l l ő 
d o l o g r ó l l á t u n k k é p e t i t t i s . . . 
A k ö t e t á t t e k i n t é s é t a r é g é s z e t i t a n u l m á n y o k k a l k e l l 
k e z d e n ü n k . A m e g y e a p a l e o l i t i k u m a l s ó é s k ö z é p s ő 
k o r á n a k h a t á r á t ó l l a k o t t t e r ü l e t v o l t ( S u b a l y u k i b a r l a n g ) , 
a f e l s ő p a l e o l i t i k u m l e g f o n t o s a b b h a z a i l e l ő h e l y e i t é p -
p e n i t t t á r t á k f e l ( I s t á l l ó s k ő i , P e s k ő b a r l a n g ) . I n n e n 
e g é s z e n a h o n f o g l a l á s i g v e z e t a k é t r é g é s z e t i t a n u l m á n y , 
r é s z l e t e s e n — a g e r m á n b ó d í t á s s a l k e z d ő d ő r é s z b e n 
s z e m b e ö t l ő e n t ú l r é s z l e t e s e n , n é h a e g y - e g y s z ó r v á n y l e l e -
t e t i s m e g e m l í t ő e n — v é v e s o r r a a z e g y e s á s a t á s o -
k a t . 
A k ö z é p k o r i f e j e z e t a m e g y e e k k o r é p ü l t e m l é k e i 
j e l e n t ő s é g é r e v a l ó r á m u t a t á s s a l , a p u s z t í t á s o k , t ö b b e k 
k ö z ö t t a z i t t k ü l ö n ö s e n é l é n k b a r o k k é p í t ő t e v é k e n y s é g 
á l t a l o k o z o t t p u s z t í t á s o k n y o m a t é k o s e m l í t é s é v e l i g y e k -
s z i k k i d o m b o r i t a n i e k o r s z a k f o n t o s s á g á t . V a l ó b a n f o n -
t o s o b j e k t u m o k a t s o r o l f e l : F e l d e b r ő t ( a z a l t e m p l o m m a l 
k a p c s o l a t o s e g y e s k é r d é s e k e t , k ü l ö n ö s e n a z i k o n o g r á f i á t 
ú j m e g v i l á g í t á s b a h o z z a T ó t h M e l i n d a a z ó t a m e g j e l e n t 
c i k k e : L e p i t t u r e m u r a l i r o m a n i c h e n e l l a c r i p t a d e l l a 
e h i e s a d i F e l d e b r ő . A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m X V I I . 1 9 7 1 
1 4 1 — 1 7 0 ) , T a r n a s z e n t m á r i á t , K i s n á n á t , B é l a p á t f a l v á t , 
a z e g r i s z é k e s e g y h á z a t , a n n a k l e g a l á b b a f o r r á s o k á l t a l 
r á n k h a e v o m á n y o z o t t , r e n d k í v ü l g a z d a g b e r e n d e z é s é t , 
t o v á b b á e z e k t ö b b é - k e v é s b é b e b i z o n y í t h a t ó k i s u g á r z á -
s a k é n t m é g n é h á n y n a g y o n j e l e n t ő s — l e g f e l j e b b a f e n -
t i e k k e l n e m m é r h e t ő — é p ü l e t e t . N e m ú j e r e d m é n y e k 
e z e k , l e g f e l j e b b a m e g y e i ö s s z e f ü g g é s e k h a n g s ú l y o z á s a 
m o n d h a t ó a n n a k . A t a n u l m á n y i l y e n f o r m á b a n i g a z i 
b e v e z e t é s e g y t o p o g r á f i a i k ö t e t h e z , o l y a n , a m i t m i n d e n k i 
v á r e z e n a h e l y e n . 
J ó v a l k e v é s b é l e h e t e z t e l m o n d a n i a f o l y t a t á s r ó l , a 
V o i t P á l á l t a l í r t „ E g e r é s H e v e s m e g y e m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t e ( X V I — X I X . s z á z a d ) " c í m ű f e j e z e t r ő l . E z t u l a j -
d o n k é p p e n e g é s z e n m á s m ű f a j , n e m e g y m e g y e i t o p o g r á -
f i a b e v e z e t ő j e , l i a n e m e g y ö n á l l ó é r t e k e z é s a c í m b e n k i -
t ű z ö t t t é m á r ó l , a h a n g s ú l y t m i n d e n e s e t r e i n k á b b a p ü s -
p ö k i v á r o s r a m i n t a m e g y é r e h e l y e z v e , a n n a k i s l e g r a -
g y o g ó b b k o r s z a k á t , a X V I I I . s z á z a d o t k í s é r v e f i g y e -
l e m m e l . K ü l ö n ö s e n s z e m b e ö t l ő G y ö n g y ö s é s H a t v a n v i -
d é k é n e k m e l l ő z é s e . H a e v i d é k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s ú l y a 
n e m i s m é r h e t ő a m e g y e s z é k h e l y é v e l , a b e v e z e t ő b ő l l á t -
s z ó n á l m i n d e n e s e t r e n a g y o b b . T a l á n e r r e u t a l a f e j e z e t -
c í m , a m e l y „ E g e r é s H e v e s m e g y e " t á r g y a l á s á t i g é r i , 
h o l o t t a t o p o g r á f i a k ö t e t e i -— é s e n n e k m e g f e l e l ő e n a j e -
l e n k ö t e t e g y é b t a n u l m á n y a i — m i n d i g t e l j e s m e g y e -
m é r e t e k b e n g o n d o l k o z n a k . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a t a n u l m á n y t e r j e d e l m e i s : 2 1 0 
o l d a l . Ö n á l l ó k ö n y v n e k s e m l e t t v o l n a s o v á n y . S i e s s ü n k 
l e s z ö g e z n i , h o g y i t t n i n c s t e r j e d e l e m n ö v e l é s r ő l s z ó , h i -
s z e n a z e d d i g i g y a k o r l a t i s k b . i o % - o t j u t t a t o t t a b e -
v e z e t ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s n a k , é s a z i t t i s -
m e r t e t e t t k ö n y v e g y b á r o m k ö t e t e s m ű e l s ő r é s z e . A z o n -
k í v ü l V o i t P á l k i i s t u d t a t ö l t e n i e z t a 2 1 0 o l d a l t . O l y a n 
a l a p o s , a n n y i ú j f e l f e d e z é s t t a r t a l m a z ó í r á s t t e t t k ö z z é , 
a m e l y m i n d e n t o v á b b i k u t a t á s n a k a l a p j á u l f o g m a j d 
s z o l g á l n i . E g e r j o g g a l b ü s z k é l k e d h e t , h o g y m ű v é s z e t é -
n e k f é n y k o r á t o l y a n r é s z l e t e s t a n u l m á n y i s m e r t e t i , m i n t 
e g y e t l e n m a g y a r v á r o s é t s e m , i d e é r t v e m é g a k u t a t á s 
á l t a l e l h a n y a g o l t n a k n e m m o n d h a t ó S o p r o n t i s . V o i t 
v i z s g á l ó d á s á t m i n d e n k o r j e l l e m z i a m ű v é s z e t f ö l d r a j z i 
m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a v a l ó t ö r e k v é s . M i n d i g f o g l a l -
k o z t a t j a , h o n n a n s z á r m a z o t t e g y i k v a g y m á s i k m ű v é s z 
E g e r v á r o s á b a , v a g y k ö z v e t l e n k ö r n y é k é r e , é s m i t h o z -
h a t o t t m a g á v a l m e s t e r r é f o r m á l ó d á s á n a k s z í n t e r é r ő l . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n m i n d e n e s e t r e l e s z ö g e z i : „ N e m h a j -
l u n k . . . a r r a , h o g y » s a j á t o s h a z a i k ö r n y e z e t « j e l s z a v á r a 
h i v a t k o z v a e t é n y s z e r ű e n i m p o r t m ű a l k o t á s o k b a n m á s t 
é s t ö b b e t a k a r j u n k l á t t a t n i , m i n t s z ü l ő f ö l d j ü k r ő l , k e l e t -
k e z é s i h e l y ü k r ő l e l m o z d í t o t t , m e s s z e f ö l d r ő l i d e h o z o t t é s 
m o s t i t t ő r z ö t t , b e c s ü l t é s m e g b á m u l t r e m e k m ű v e k e t " . 
F ö l d r a j z - o r i e n t á c i ó j ú s z e m l é l e t é n e k l o g i k u s k ö v e t k e z -
m é n y e k é n t i g e n s o k a t é r k é p a s z ö v e g k ö z ö t t . R é s z b e n 
— a b e v e z e t ő b e n - - s e m a t i k u s v á z l a t o k , m e l y e k a z 
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e g y e s m ű v é s z e k ( i l l . k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t o k s z e r i n t ö s s z e -
f o g o t t m ű v é s z c s o p o r t o k ) E g e r b e k e r ü l é s e l ő t t i t e v é k e n y -
s é g é n e k h e l y e i t , m a j d a v á r o s b ó l k i r a j z ó m ű k ö d é s é t 
s z e m l é l t e t i k , r é s z b e n p e d i g — a z e g y e s h e l y s é g e k l e í r á -
s á n á l — r é g i f a l u t é r k é p e k , a m e l y e k a z e g y k o r i á l l a p o t o t 
ö r ö k í t i k m e g , m é g p e d i g a z e g y e s k ö z s é g e k n e k é p p e n a z t 
a z á l l a p o t á t m u t a t v a , a m e l y a m ű e m l é k e k k e l e t k e z é s é -
n e k i d e j é r e v o l t j e l l e m z ő . K i v é t e l n é l k ü l m i n d e n f a l u r ó l 
v a n i l y e n t é r k é p , n é h á n y r ó l t ö b b i s ; o l y a n g y a k o r l a t e z , 
a m e l y e t a T o p o g r á f i a t o v á b b i k ö t e t e i n é l f e l t é t l e n ü l k ö -
v e t n i k e l l m a j d . ( L e g f e l j e b b a z n e h e z m é n y e z h e t ő , h o g y 
a t é r k é p e k a l a t t — e l e n y é s z ő e n c s e k é l y k i v é t e l t ő l e l t e -
k i n t v e - c s a k k e l e t k e z é s i é v e t t a l á l u n k , s e m m i m á s t . ) 
U g y a n c s a k ö r v e n d e t e s e n g a z d a g í t j a a k ö t e t e t a r é g i 
f a l u s i p e c s é t e k s z é p s o r o z a t a ; a t é r k é p e k k e l e g y ü t t a 
l e v é l t á r i e l ő k é s z í t ő m u n k a a l a p o s s á g á n a k é s s o k o l d a l ú -
s á g á n a k m u t a t ó s , d e e g y s z e r s m i n d n e m l é n y e g t e l e n b i -
z o n y í t é k a i . 
A X V I — X I X . s z á z a d o t i s m e r t e t ő f e j e z e t V o i t P á l 
m ű v é s z e t f ö l d r a j z i v i z s g á l a t i m ó d s z e r é n e k e l v i t i s z t á z á -
s á v a l k e z d ő d i k , i g e n h e l y e s e n m á r i t t r á i r á n y í t v a a f i -
g y e l m e t a m e g y e n y u g a t i r é s z é n e k , a T a r n a v ö l g y é n e k , 
i l l e t v e G y ö n g y ö s é s H a t v a n k ö r n y é k é n e k E g e r t ő l f ü g -
g e t l e n , i n k á b b P o z s o n y , i l l e t ő l e g P e s t f e l é f o r d u l ó h e l y -
z e t é r e , b á r e z s e i n e l é g m a g y a r á z a t a r r a , h o g y a t o v á b b i 
f e j t e g e t é s e k b e n m i é r t l e s z o l y a n k e v é s s z ó r ó l u k . A z t i s 
l e s z ö g e z i , h o g y e z t a m ó d s z e r t i n k á b b a b a r o k k m ű v é s z e t 
k o r s z a k á b a n l e h e t a l k a l m a z n i , m i n t k o r á b b a n , m e r t 
„ H e v e s m e g y e . . . k ö z é p k o r i e m l é k a n y a g a g y é r . . . " . 
P u r c s á n c s e n g e z a k i j e l e n t é s a k ö z é p k o r t á t t e k i n t ő t a -
n u l m á n y é p p e n e l l e n k e z ő t t u d a t o s í t a n i a k a r ó m e g á l l a -
p í t á s a i u t á n , d e j ó k i i n d u l ó p o n t a z „ A g r i a r e c u p e r a t a " 
c . a l f e j e z e t h e z , a m e l y a s ú l y p o n t n a k t e k i n t e t t b a r o k k 
m ű v é s z e t e l ő z m é n y e i n m e g y v é g i g . É r d e k e s d o l g o k a t 
t a l á l u n k i t t ; a v á r o s r e n e s z á n s z p ü s p ö k e i é p í t ő t e v é k e n y -
s é g é n e k e m l í t é s é t , a z i d á i g e g y á l t a l á n n e m i s m e r t é s a l i g 
k u t a t o t t r e n e s z á n s z v á r o s m e g i s m e r é s é h e z v e z e t ő i r á n y -
m u t a t á s o k a t , a v é g v á r i m ű v é s z e t ( f ő k é n t n é h á n y k e r á -
m i a - e m l é k ) s z á m b a v é t e l é t . E z t a t ö r ö k k é z r e k e r ü l t 
v á r o s i s z l á m m ű v é s z e t i é l e t é n e k r ö v i d f e l i d é z é s e z á r j a , 
e l s ő s o r b a n a f o r r á s o k m e g s z ó l a l t a t á s á v a l , i d e s z á m í t v a 
a z E v l i a C s e l e b i á l t a l i s l e í r t „ S z é l e s u t c a i K e t l i u d a m e -
c s e t e t " , m e l y n e k m i n á r é j a — e v á r o s j e l e n l e g e g y e t l e n 
t ö r ö k e m l é k e — a z e g y k o r i h ó d í t ó k l e g é s z a k i b b k ő -
é p í t m é n y e M a g y a r o r s z á g o n é s í g y e g é s z E u r ó p á b a n . 
( A z E g e r b e n d o l g o z ó o l a s z m e s t e r e k e g y i k é n e k , F a l u b -
r e s c ó n a k a k e r e s z t n e v é t e g y b o s s z a n t ó s a j t ó h i b a „ G i a -
c o p o " - v á t o r z í t o t t a „ J a c o p o " h e l y e t t . ) 
A v i s s z a f o g l a l t v á r o s b a n m é g s o k á i g n e m l e h e t m ű -
v é s z i t e v é k e n y s é g r ő l b e s z é l n i , d e h a m a r j e l e n v a n n a k a z 
i p a r o s o k , a z a r é t e g , a m e l y a d o l g o k k e d v e z ő f o r d u l a t a 
n y o m á n a m ű v é s z e t i a l k o t á s o k m e g t e r e m t ő j e l e s z . V o i t 
n a g y é r d e k l ő d é s s e l k í s é r i n y o m o n e g y m á s s a l , i l l e t ő l e g a 
p ü s p ö k s é g g e l v a l ó v i s z á l y a i k a t , a m e g i n d u l ó m u n k a 
g y a k r a n u g y a n c s a k k e z d e t l e g e s k e r e t e i t . E z a z e r ő s — 
n é h a s z o c i o l ó g i a i , m á s k o r m u n k a s z e r v e z é s i k é r d é s e k r e 
v o n a t k o z ó , i s m é t m á s k o r c s a l á d i k ö r ü l m é n y e i k r e , e g y -
m á s s a l v a l ó h á z a s o d á s a i k r a f i g y e l ő - é r d e k l ő d é s a z 
i p a r o s o s z t á l y i r á n t m i n d v é g i g j e l l e m z i a b e v e z e t ő t a -
n u l m á n y t , n e m c s a k i t t , a h o l m á s r ó l m é g a l i g h a t u d a 
s z e r z ő b e s z á m o l n i . 
K ü l ö n k i e m e l i a z e l s ő , m ű v e k k e l i s j e l l e m e z h e t ő e g y é -
n i s é g e k e t , P i r n e r P á l k ő m ű v e s m e s t e r t ; a s z a b a d u l ó 
l e v e l é b e n e m l í t e t t H e r r e n g r u n d m a g y a r n e v e m i n d e n 
k é t s é g e t k i z á r ó a n Ú r v ö l g y , a k é r d ő j e l t ú l z o t t ó v a t o s s á -
g o t m u t a t . C s a k i s a h é t „ a l s ó m a g y a r o r s z á g i b á n y a v á -
r o s " e g y i k é r ő l l e h e t s z ó , h i s z e n s z a b a d u l ó l e v e l é t a b e s z -
t e r c e b á n y a i c é h á l l i t o t t a k i . ( I t t e m l í t e n é m , h o g y a z 
a k k o r i M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n k í v ü l e s ő h e l y i s é g e k e t 
m a j d n e m m i n d i g n é m e t n é v e n e m l í t i . M é g a z s e m e l é g 
g y a k o r i , h o g y u t á n a z á r ó j e l b e n m e g a d j a a c s e h s t b . 
n y e l v ű v á l t o z a t o t . ) A k ö v e t k e z ő f e j t e g e t é s e k a z e l s ő 
j e l e n t ő s e g y é n i s é g r ő l , C a r l o n é r ó l s z ó l n a k , é s e g y s z e r -
s m i n d a m ű v é s z o e u v r e - j e n e k , é l e t r a j z á n a k e l s ő a l a p o s a b b 
f e l d o l g o z á s á n a k t e k i n t h e t ő k . E m l í t é s t é r d e m e l , h o g y a z 
ő m ű v é n e k t e k i n t i a z a s z ó d i , s ő t a k u t a t ó k a t m á r k ü l ö n -
f é l e k a l a n d o s h i p o t é z i s e k r e i s ö s z t ö n z ő e d e l é n y i k a s t é l y t 
i s . A z á l t a l a é p í t e t t e g r i v o l t j e z s u i t a t e m p l o m t e r v e z ő j e -
k é n t e g y e d d i g i s m e r e t l e n n e v e t , P e t h ő I s t v á n t v e z e t i 
b e a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e . 
A k é s ő b b i e k b e n o l y a n j e l e n t ő s s z o b r á s z - t e v é k e n y -
s é g k e z d e t e i i s e r r e a z i d ő r e n y ú l n a k v i s s z a . A z e l s ő k ü l -
f ö l d e t i s j á r t „ s t a t u á r i u s " S i n g e r M i h á l y v o l t ; a r ö v i d 
ö s s z e f o g l a l á s b a n a z ő o e u v r e - j é n e k g a z d a g o d á s á t i s 
l á t j u k . A j ó v a l s z e r é n y e b b j e l e n t ő s é g ű f e s t ő k k ö z ü l , 
a k i n e k n e v e m ű v e k h e z i s k ö t h e t ő , M i c h a e l ( M i c h l v a g y 
K é p i r ó ) J ó z s e f a z e l s ő . 
N a g y g o n d o t f o r d í t a s z e r z ő B a r k ó c z y P e r e n e p ü s p ö k 
t e v é k e n y s é g é n e k e l e m z é s é r e , a k i t a k ö z f e l f o g á s á l t a l á -
b a n c s a k p o m p a k e d v e l ő é p í t t e t ő n e k , a b a r o k k m ű v é s z e t 
e g y i k l e g n a g y o b b e l ő m o z d í t ó j á n a k t a r t . R á m u t a t a z o n -
b a n a p ü s p ö k z s a r n o k i k o r m á n y z á s á r a , e b b ő l a d ó d ó 
n é p s z e r ű t l e n s é g é r e , a m e l y 1 7 5 6 - r a n y í l t k é z m ű v e s l á z a -
d á s s á f e j l ő d ö t t . T e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e v o l t e z 
a n n a k , h o g y a v á r o s b a n a t ö r ö k t ő l v a l ó f e l s z a b a d u l á s 
ó t a e l t e l t f é l é v s z á z a d a l a t t n e m j e l e n t é k t e l e n i p a r o s s á g 
f e j l ő d ö t t k i , j a v a m u n k á k a t a z o n b a n a p ü s p ö k r e n d r e 
k í v ü l r ő l h í v o t t — é s a z e g r i e k n é l v a l ó b a n g y a k r a n j e -
l e n t é k e n y e b b — m e s t e r e k n e k j u t t a t t a . R o n t o t t a a z e g r i 
k é z m ű v e s i p a r o s s á g h e l y z e t é t , h o g y k ü l f ö l d i k a p c s o l a t -
t a l r e n d e l k e z ő s z e r z e t e s r e n d e k i s i g e n g y a k r a n e l é g e -
d e t l e n e k v o l t a k a h e l y i e r ő k n y ú j t o t t a t e l j e s í t m é n n y e l . 
K ö z é p - E u r ó p a á l t a l á n o s h e l y z e t é h e z h a s o n l ó a n E g e r 
i s a c s e h é s m o r v a é p í t é s z e k b e f o l y á s a a l a t t á l l t . L e g a m b i -
c i ó z u s a b b p é l d á j a e n n e k a n a g y s z e r ű t é r h a t á s ú e g y k o r i 
t r i n i t á r i u s t e m p l o m ( m e l y e t a k ö n y v b e n k e v é s s é s z e r e n -
c s é s m ó d o n m i n d i g „ e x t r i n i t á r i u s " - k é n t t a l á l u n k ) é s 
a z e g y k o r i m i n o r i t a t e m p l o m , m e l y e k r ő l i s m é t l e s z ö g e z i , 
h o g y K i l i a n I g n a z L i e n t z e n l i o f e r m ű v e i . A v á r o s b a r o k k 
d í s z e i k ö z ö t t k ü l ö n ö s é s v o n z ó s z í n f o l t o t j e l e n t ő k o v á -
c s o l t v a s m u n k á k a t i s m e r t e t v e r ö v i d e n f e l v á z o l j a W ü r z -
b u r g é s E g e r m ű v é s z e t i k a p c s o l a t a i t , k i m u t a t v a , h o g y 
„ P a z o l a H e n r i k m ű v e i b á r m i l y e n t ü n e m é n y e s e k , v o l t a k 
e l ő z m é n y e i é s n e m l e b e c s ü l e n d ő p á r h u z a m a i i s " . 
A s z o b r á s z a t s e m v o l t k e v é s b é f o n t o s a z e d d i g e m l í -
t e t t e k n é l . E g e r t g y a k r a n i l l e t i k a „ s z o b r o k v á r o s a " e l -
i s m e r ő j e l z ő v e l , d e á l t a l á b a n n e m s z o k t u n k s z á m o t v e t n i 
a z z a l , m i l y e n j e l e n t ő s p l a s z t i k a i t e v é k e n y s é g f o l y t e k k o r 
a v á r o s b a n . V o i t m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t „ E g e r k ö z t e r ü l e -
t e i n , a h á z a k , t e m p l o m o k h o m l o k z a t á n a k f ü l k é i b e n , a 
h i d a k o n , a k a p u o r o m z a t o k o n , a j e z s u i t á k e l ő t t i k e r í t é s -
f a l o n , a p ü s p ö k i p a l o t a a t t i k á j á n é s k e r t j é b e n m i n t e g y 
m á s f é l s z á z s z o b o r á l l o t t a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n , é s a 
t e m p l o m o k o l t á r a i t d í s z í t ő m ű v e k s z á m a a 3 0 0 - a t m e g -
h a l a d t a " . S i d e s z á m í t h a t j u k m é g a k ö z v e t l e n k ö z e l i 
f a l u s i t e m p l o m o k , p ü s p ö k i n y a r a l ó s z o b o r s e r e g é t , h i -
s z e n e z e k b i z o n y o s a n a v á r o s b ó l k e r ü l t e k a k ö r n y é k r e . 
A l e g f o n t o s a b b f i g u r a i t t A n t o n K r a u s s , a „ S t a t u a r i u s 
J a s o v i e n s i s " , a k i n e k a z e g y k o r i j e z s u i t a - t e m p l o m ( s a j -
n o s i s m é t n e m e g y s z e r : „ e x j e z s u i t a " ) s z á m á r a k é s z í t e t t 
f ő o l t á r a a m a g y a r b a r o k k e g y i k c s ú c s t e l j e s í t m é n y e . 
R é s z l e t e s e n , 1 3 o l d a l o n f o g l a l k o z i k a l í c e u m é p í t é -
s z é n e k s z e m é l y é v e l . A k ö z f e l f o g á s s a l e l l e n t é t b e n a r r a 
a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h o g y n e m P e l l n e r J a k a b o t k e l l 
a z é p ü l e t t e r v e z ő j e k é n t t i s z t e l n ü n k , h a n e m J o s e f I g n a z 
G e r l t ; F e l l n e r s z e r e p e c s a k a m á s e l k é s z í t e t t e t e r v n y o -
m á n d o l g o z ó , a z o k a t a l i g m ó d o s í t ó k i v i t e l e z ő é . B a r k ó c z y 
u t ó d a , E s t e r h á z y K á r o l y p ü s p ö k 1 7 6 4 - b e n — m i u t á n 
G e r l a z ö s s z e s t e r v e t b e n y ú j t o t t a — e g y o l d a l ú a n f e l -
b o n t o t t a v e l e a s z e r z ő d é s t é s a t o v á b b i m u n k á v a l u r a -
d a l m i é p í t é s z é t , P e l l n e r t b í z t a m e g . E r r e a l i g h a n e m a z 
v e z e t t e , h o g y s a j á t a l k a l m a z o t t j á t j o b b a n h a j l í t h a t t a 
e g y é n i e l k é p z e l é s e i f e l é , t o v á b b á a s a j á t m e l l ő z é s ü k , a 
b é c s i e k e l ő n y b e n r é s z e s í t é s e m i a t t 1 7 5 6 - b a n i s l á z o n g ó 
e g r i e k e l ő t t a k a r t n é p s z e r ű l e n n i a z z a l , h o g y e z t a f o n -
t o s m u n k á t n e m b é c s i é p í t é s s z e l v é g e z t e t i . E g y e s G e r l 
m á s m u n k á i n á l h i á n y z ó m o t í v u m o k a t F r a n z A n t o n 
P i l g r a m r a v e z e t v i s s z a , a k i v e l E s t e r h á z y p ü s p ö k e l ő z ő , 
v á c i t a r t ó z k o d á s a s o r á n s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l t ( e z z e l 
k a p c s o l a t b a n v é g i g k í s é r i P i l g r a m e g é s z — e l é g h i á n y o s a n 
i s m e r t — t e v é k e n y s é g é t , k ü l ö n ö s e n m a g y a r o r s z á g i v o -
n a t k o z á s a i t ) . V o i t P á l n a k e z a m e g á l l a p í t á s a a z u t ó b b i 
é v e k l e g n a g y o b b m ű v é s z e t - é s é p í t é s z e t t ö r t é n e t i s z e n z á -
c i ó j a v o l t M a g y a r o r s z á g o n , é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s v i t á k 
m i n d m á i g n e m ü l t e k e l . A H e v e s m e g y e i t o p o g r á f i a v o l t 
a z a h e l y , a h o l a z a d d i g c s a k e l ő a d á s o n i s m e r t e t e t t e l -
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i n é l e t e t í r á s b a n t e t t e k ö z z é , e z m a g y a r á z z a a t é m a v i -
s z o n y l a g h o s s z ú k i f e j t é s é t . 
A v á r o s f e s t ő i k ö z ü l K r a c k e r J á n o s L u k á c s o t v e s z i 
e l ő s z ö r s o r r a . L e i r j a o d a k e r ü l é s é n e k k ö r ü l m é n y e i t , 
s z á m b a v e s z i r á n k m a r a d t é s e l p u s z t u l t k é p e i t ( e g y e d d i g 
n e k i t u l a j d o n í t o t t f e s t m é n y r ő l , a f e r e n c e s e k t e m p l o m á -
n a k h a t á s o s s z é p s é g ű f ő o l t á r á r ó l a z o n b a n a z t b i z o n y í t j a 
b e , h o g y K r a n o v e t t e r [ e g y k é p a l á í r á s b a n a s z ö v e g g e l e l l e n -
t é t b e n K r o n o v e t t e r ] P á l k e z e m u n k á j a ) , s ő t a z E g e r k ö r -
n y é k i t e m p l o m o k b a n , , , s s z á m o s , m é g k ö z r e n e m a d o t t m ű -
v é r e " i s t e s z c é l z á s t . I g e n é r d e k e s a z a k ö z l é s e , h o g y F e l l -
n e r a p á p a i p l é b á n i a t e m p l o m t e r v e z é s e s o r á n k é t í z b e n 
i s k o n z u l t á l t a f e s t ő v e l , é s k é s z s é g g e l e l f o g a d t a t a n á c s a i t . 
A m e g b í z ó , E s t e r h á z y p ü s p ö k i s n a g y s ú l y t h e l y e z e t t 
K r a c k e r v é l e m é n y é r e . K ü l ö n ö s h a n g s ú l l y a l m u t a t r á 
i t t e n i r e m e k m ű v é n e k a t r i d e n t i z s i n a t o t á b r á z o l ó m e n y -
n y e z e t k é p é n e k a z i l l u z i o u i s z t i k u s b a r o k k a l v a l ó s z e m b e -
f o r d u l á s á r a . A f r e s k ó n a k m u n k a t á r s a , Z a c h J ó z s e f á l t a l 
f e s t e t t g ó t i k u s t e m p l o m b e l s ő t á b r á z o l ó r é s z é v e l k a p c s o -
l a t b a n i g e n m e g g y ő z ő e n u t a l a k o r c s e h - m o r v a é p í t é -
s z e t é n e k h a s o n l ó t ö r e k v é s e i r e . E n n e k a Z a c h J ó z s e f n e k 
t u l a j d o n í t j a a n o s z v a j i é s a z a s z ó d i k a s t é l y L o u i s X V I - i z ű 
„ M a s c a r a d e à l a g r e c q u e " - f r e s k ó i t i s . F r a n z S i g r i s t n e k 
n a g y m e g t i s z t e l t e t é s t j e l e n t e t t a z e g r i f r e s k ó . A f r i s s 
r e a l i z m u s s a l á b r á z o l t , d e r ű s s z í n e k k e l m e g f e s t e t t m ű v e t 
V o i t E s t e r h á z y K á r o l y s z e l l e m i t e r m é k é n e k , a r a c i o n á -
l i s s á v á l ó g o n d o l k o d á s é s a v a l l á s o s f e l f o g á s ö s s z e e g y e z -
t e t é s é n e k a p ü s p ö k r e j e l l e m z ő s z i n t é z i s é n e k l á t j a . F r a n z 
A n t o n M a u l b e r t s c h f r e s k ó j á r ó l m e g t u d j u k , h o g y b á r a 
m e s t e r k é s ő i , h a n y a t l ó k o r s z a k á n a k t e r m é k e , d e a z 
e z z e l k a p c s o l a t o s f e l t é t e l e z é s e k e l l e n é r e a p ü s p ö k i é p í -
t é s i n a p l ó b e j e g y z é s e i v e l b i z o n y í t h a t ó , h o g y s a j á t k e z ű 
m u n k á j a . 
A z E g e r b e v e t ő d ő é s a v á r o s t i g a z á n e u r ó p a i s z í n v o -
n a l ú m ű v e k k e l d í s z í t ő , d e s e m m i k é p p s e m a z o t t a n i 
t a l a j b ó l k i n ő t t n e k n e v e z h e t ő n a g y m ű v é s z e k u t á n a 
t a n u l m á n y a v a l ó b a n h e l y i m e s t e r e k r e t é r á t . A b a r o k k 
i d e v e z e t ő ú t j á n k ü l ö n e l i d ő z P o z s o n y n á l , m a j d r é s z l e -
t e s e n i g y e k s z i k b e m u t a t n i a p ü s p ö k „ m ű v é s z e t p o l i t i k á -
j á n a k " r u g ó i t . K ü l ö n ö s e n k i d o m b o r í t j a e z e k k ö z ü l a z 
e r e t n e k e k ( p r o t e s t á n s o k , i l l e t ő l e g g ö r ö g k e l e t i e k ) v i s s z a -
s z o r í t á s á r a v a l ó t ö r e k v é s t , t o v á b b á a z t a G e r l e l b o c s á -
t á s a u t á n v i l á g o s a n k i o l v a s h a t ó t e n d e n c i á t , h o g y l e h e -
t ő l e g m i n é l t ö b b e t b í z z o n a h e l y i e r ő k r e , i l l e t ő l e g -— m i n t 
e z K r a c k e r e s e t é b e n s i k e r ü l t i s — m i n é l é r t é k e s e b b 
m ű v é s z e k e t p r ó b á l j o n i d e t e l e p í t e n i . B e m u t a t j a a „ B a u -
i n s p e k t o r " - o k s z e r e p é t , a z é p í t é s i n a p l ó k a t , a z e g é s z 
p ü s p ö k i é p í t é s i i r o d á t , a m e l y „ a z ó r i á s i e g y h á z m e g y é b e n 
f o l y ó é p í t k e z é s e k l e b o n y o l í t á s á r a . . . v a l ó s á g g a l n a g y -
ü z e m e s í t e t t e a t e m p l o m o k b e r e n d e z é s é t " . A z é p í t é s z e t i 
é s m ű v é s z i m u n k a s z e r v e z é s é n e k i l y e n r é s z l e t e s b e m u -
t a t á s a e g y i k e a z o k n a k a m o m e n t u m o k n a k , a m e l y e k k e l 
a s z e r z ő e v á r o s h a t á r á n m e s s z e t ú l m e n ő j e l e n t ő s é g ű v é 
t e t t e a k ö n y v e t . 
A p ü s p ö k i é p í t ő m e s t e r e k k ö z ü l F r a n c z J ó z s e f ( , , a 
X V I I I . s z á z a d v é g é n e k l e g n a g y o b b é p í t é s z e g y é n i s é g e 
a z e g r i e g y h á z m e g y e t e r ü l e t é n " ) h o s s z ú , m a j d f é l s z á z a -
d o s t e v é k e n y s é g é t m é l t a t j a a l a p o s a b b a n ; o e u v r e - j é n e k 
ö s s z e á l l í t á s á n á l a z d e r ü l k i , h o g y v a l ó b a n i m p o n á l ó 
m e n n y i s é g ű m u n k á b a n v e t t r é s z t . A k ö z f e l f o g á s á l t a l 
F e l l n e r J a k a b n a k t u l a j d o n í t o t t é p ü l e t e k k ö z ü l a r é s z -
l e t e s e l s z á m o l á s o k , n y u g t á k é s s z e r z ő d é s e k f e l ü l v i z s g á -
l á s a u t á n n a g y r é s z ü k e t a z ő t e r v e i n e k i s m e r i f e l . ( E g e r -
b e n F e l l n e r a r e z i d e n c i á n é s a l í c e u m o n k í v ü l c s u p á n 
a s z e m i n á r i u m o n é s a n a g y p r é p o s t i p a l o t á n d o l g o z o t t . ) 
P o v o l n i J á n o s n e m a n n y i r a a p ü s p ö k s é g , m i n t i n k á b b 
a v á r o s , a b e n n e l a k ó n e m e s e k é s p o l g á r s á g é p í t é s z e 
v o l t . A z ő m u n k á s s á g á n a k ö s s z e g y ű j t é s e s o r á n i s m é t 
t a l á l k o z u n k n é h á n y k o r á b b a n F e l l n e r m ű v é n e k t e k i n -
t e t t t e r v v e l . L e g k i s e b b i k f i á r ó l P o v o l n i F e r e n c r ő l ( t ö b b i 
k ö z t a s z i l v á s v á r a d i „ p a r a s z t p a n t e o n " m e s t e r é r ő l ) a z t 
o l v a s h a t j u k : „ E g e r h o n i m e s t e r e k k e l j á r u l h o z z á a X I X . 
s z á z a d h o n i m ű v é s z e t é n e k m e g t e r e m t é s é h e z é s e g y p i l l a -
n a t r a P e s t e l é b e l é p " . 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t á l t a l á b a n i s k o l á k a t é s m ű h e l y e -
k e t k ü l ö n b ö z t e t m e g , E g e r b e n a z o n b a n b o n y o l u l t r o -
k o n i s z ö v e v é n y e k m o s s á k ö s s z e e n n e k h a t á r a i t . N a g y o n 
h a s z n o s a k t e h á t a s z e m l é l e t e s c s a l á d f á k , a m e l y e k e t m e l -
l é k e l . V o i t e l e m é b e n v a n i t t , a t i s z t e s p o l g á r i j ó l é t s z í n -
v o n a l á n á l l ó , n é h a i n k á b b „ k é z m ű v e s " m i n t „ m ű v é s z " 
n e v e t é r d e m l ő m e s t e r e k j e l l e m z é s é n é l , t e v é k e n y s é g ü k 
s z o c i o l ó g i a i a s p e k t u s a i n a k m e g r a g a d á s á n á l . E g y e n k é n t 
r e g i s z t r á l n i a z i t t f e l b u k k a n ó a l a k o k a t n e m l e h e t , l e g -
f e l j e b b e g y i k l e g j e l l e g z e t e s e b b e t , a l e g n a g y o b b h í r t e l -
é r ő t k ö z ü l ü k . E z H e s z J á n o s M i h á l y , a k i f e l j u t o t t a l e g -
m a g a s a b b l é p c s ő f o k r a , a m e l y e t e g r i m ű v é s z e l é r h e t e t t : 
a b é c s i M é r n ö k i A k a d é m i a p r o f e s s z o r a l e t t , é s a s a l z b u r g i 
S c h l o s s M i r a b e l l k á p o l n á j á b a f e s t h e t e t t f ő o l t á r k é p e t . 
A M a g y a r o r s z á g o n v e z e t ő h e l y e k e g y i k é t b e t ö l t ő E g e r 
B é c s h e z k é p e s t v é g ü l i s c s a k k i s e b b v i d é k i v á r o s n a k s z á -
m í t o t t , é r t h e t ő v o l t h á t a h e l y i m ű v é s z e k i g y e k e z e t e , 
h o g y f i a i k a t a b i r o d a l o m b a n p o l i t i k a i é s m ű v é s z e t i s z e m -
p o n t b ó l e g y a r á n t d o m i n á n s f ő v á r o s A k a d é m i á j á r a k ü l d -
j é k , é s a „ s z a b a d m ű v é s z e k " s t á t u s z á b a j u t t a s s á k . É r -
d e k e s o l v a s n u n k , h o g y e g y i k - m á s i k m e s t e r s é g m e n n y i r e 
a z e g y e s n e m z e t i s é g e k s p e c i a h t á s á v á v á l t . A z o r g o -
n á s s á g p é l d á u l ú g y s z ó l v á n t e l j e s e n m a g y a r s z a k m a v o l t , 
a z ó r á s o k k ö z ö t t c s a k n é m e t e k e t t a l á l u n k , a z ó n ö n t é s 
v i s z o n t k ü l ö n ö s m ó d o n o l a s z o k k e z é n v o l t . 
A z a s z t a l o s o k é s f a f a r a g ó k k ü l ö n c s o p o r t n a k t e k i n t -
h e t ő k , m á r c s a k n a g y s z á m u k m i a t t i s . 1 7 2 1 é s 1 7 9 5 
k ö z ö t t t ö b b m i n t 6 0 m e s t e r m ű k ö d ö t t E g e r b e n , a l e g é -
n y e k e t , á t u t a z ó k a t é s a k ü l v á r o s o k b a n l a k ó k a t n e m s z á -
m í t v a . ( M e l y i k a z a v i d é k i v á r o s , a m e l y i k m o s t a n á b a n , 
2 0 0 e s z t e n d ő e l m ú l t á v a l e n n y i a s z t a l o s m e s t e r t e l t u d n a 
t a r t a n i ? ) N a g y s z á m u k e l l e n é r e n e m m a r a d t r á n k k i -
e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű d a r a b ; f á j ó s z í v v e l e m l í t i F r e u d -
l i n g F e r e n c r é g i l e v é l t á r i s z e k r é n y e i n e k h u s z á r c s á k ó v a l 
d í s z í t e t t p u t t ó c s k á i t , a m e l y e k ú g y p u s z t u l t a k e l a m á -
s o d i k v i l á g h á b o r ú s o r á n , h o g y e l ő z ő l e g s o h a n e m v o l t a k 
f é n y k é p e n m e g ö r ö k í t v e . A s z a k m a m ű v e l ő i k ö z ü l J a n 
k o v i e s M i k l ó s t , e g y S z e r é m s é g b ő l i d e s z á r m a z o t t m e s t e r t 
e m e l k i , a r á c t e m p l o m b a n l á t h a t ó — é s a z e n n é l i s j e -
l e n t ő s e b b m i s k o l c i — i k o n o s z t á z a l k o t ó j á t . 
A z , h o g y e z e k a z o r t o d o x e g y h á z a t s z o l g á l ó é p ü l e t e k 
m e g é p ü l h e t t e k , m ű v é s z i d í s z ü k e t e l n y e r h e t t é k , I I . J ó z s e f 
t o l e r a n c i á j á n a k k ö s z ö n h e t j ü k . A z ő s z e r z e t e s r e n d e k e t 
f e l o s z l a t ó , a t e r v e z e t t e g r i e g y e t e m k i f e j l e s z t é s é t m e g -
a k a d á l y o z ó i n t é z k e d é s e i l e k ü z d h e t e t l e n n e h é z s é g e k n e k 
b i z o n y u l t a k E s t e r h á z y p ü s p ö k „ m ű v é s z e t p o l i t i k á j a " 
s z á m á r a . U g y a n a k k o r i g e n c s a k t e r j e d t e k m á r a f r a n c i a 
f e l v i l á g o s o d á s e s z m é i , i l l e t ő l e g a k l a s s z i c i s t a m ű v é s z e t . 
( A z u t ó b b i e g y é b k é n t a p ü s p ö k i é p i t k e z é s e k r e s e m v o l t 
h a t á s n é l k ü l , g o o d o l j u n k c s a k a l í c e u m h o m l o k z a t - d í -
s z e i r e . A f e s t é s z e t b e n j ó l e l ő k é s z í t e t t é k e z t a s z e r z ő e l ő z ő 
k u t a t á s a i s o r á n r é s z l e t e s e n k i m u t a t o t t b a r o k k - e l l e n e s 
t e n d e n c i á k ) . V é g e t é r t a k á p r á z a t o s v i r á g o k a t h a j t ó , 
a v á r o s k é p e t m á i g m e g h a t á r o z ó b a r o k k s t í l u s i d ő s z a k a , 
é s a z o r s z á g p o l i t i k a i , i r o d a l m i é s m ű v é s z e t i é l e t é b e n e g y -
f o r m á n n a g y s z e r ű f e l l e n d ü l é s t e r e d m é n y e z ő r e f o r m k o r 
i t t n e m v o l t k e d v e z ő . H i á b a l e s z p ü s p ö k i b ő l é r s e k i s z é k -
h e l y , a z e g y i k e l s ő é r s e k , P y r k e r J á n o s L á s z l ó é v e i a b é c s i 
é s v e l e n c e i m ű v e k é s m ű v é s z e k n a g y a r á n y ú i m p o r t j á -
v a l s ú l y o s a n l e s z ű k í t e t t é k a h e l y i m ű v é s z e k e l ő t t á l l ó 
l e h e t ő s é g e k e t . A z z a l a t é n n y e l k a p c s o l a t b a n , h o g y P y r -
k e r a N e m z e t i M ú z e u m n a k a d o m á n y o z t a g a z d a g k é p -
g y ű j t e m é n y é t , a s z e r z ő t a l á l ó a n j e g y z i m e g . h o g y „ e z 
a h í r e s a j á n d é k o z á s i s E g e r t t e s z i k i f o s z t o t t á " . A X V I I I . 
s z á z a d b a n m é g a m a g y a r f e j l ő d é s b e n é l e n j á r ó — k ö z v e t -
l e n ü l B é c s h e z , W ü r z b u r g h o z , C s e h - é s O l a s z o r s z á g h o z 
í z e s ü l ő — v á r o s m o s t v é g ü l i s k é n y t e l e n f e j e t h a j t a n i a z 
e l ő r e t ö r ő P e s t e l ő t t ; ú j s z é k e s e g y h á z á n a k é p í t ő j e H i l d 
J ó z s e f i s o d a v a l ó . A z é p ü l e t e g y é b k é n t V o i t P á l s z e r i n t 
„ i n k á b b é r t é k v e s z t e s é g e t , m i n t n y e r e s é g e t j e l e n t e t t " , 
e g y r é s z t a m i a t t , a m i t e l t ö r ö l t a f ö l d s z í n é r ő l ( a z u t o l s ó 
v á r o s f a l - m a r a d v á n y o k , a H a t v a n i k a p u , a C a r l o n e - f é l e 
k é t t o r n y ú b a r o k k t e m p l o m ) , m á s r é s z t m e r t „ i d e g e n ü l 
á l l a m o n u m e n t á l i s t é r d í s z h e l y é n " . 
E z e k a z u t o l s ó f e j t e g e t é s e k a z o n b a n m á r k o r á n t s e m 
o l y a n s z i s z t e m a t i k u s a n m e g e j t e t t v i z s g á l a t o k e r e d m é -
n y e i , m i n t a z o k , a m e l y e k e t i d á i g o l v a s h a t t u n k . N e m 
h i á b a o l v a s s u k a b e v e z e t ő t a n u l m á n y u t o l s ó r é s z é n e k 
c í m e k é n t a „ k i t e k i n t é s " s z ó t — a m i n t E g e r n a g y k o r -
s z a k á n a k , ú g y a t a n u l m á n y é r d e m i r é s z é n e k i s v é g e v a n 
a X V I I I . s z á z a d d a l . K a p u n k a z o n b a n m é g v a l a m i t , 
a m i r e i d á i g e g y e t l e n t o p o g r á f i a - k ö t e t b e n s e m v o l t p é l d a 
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e g y i m p o z á n s , n y o l c v a n o l d a l r a k i t e r j e d ő „ M e s t e r e k 
a d a t t á r á " - t , m e l y r ő l ö s s z e á l l í t ó j a j o g o s b ü s z k e s é g g e l 
j e l e n t i k i , h o g y , , . . . f o r r á s k i a d v á n y , a t o p o g r á f i a i k u t a -
t á s o k , s m ű v é s z e t t ö r t é n e t Í r á s u n k o l y m é l y s é g i g h a t o l ó 
a d a t g y ű j t e m é n y e , a m e l y e t — k ü l f ö l d i v i s z o n y l a t b a n 
i s — a l i g s i k e r ü l t e d d i g m e g v a l ó s í t a n i " . E l s ő s o r b a n p u b -
l i k á l a t l a n l e v é l t á r i a n y a g o k r a é p ü l t , é s a X I X . s z á z a d 
k ö z e p é i g , s o k e s e t b e n e z u t á n i s (a V á r m e g y e h á z a s z á m á r a 
k é s z í t e t t f r e s k ó j a r é v é n m é g K ö r ö s f ő i K r i s c h A l a d á r i s 
h e l y e t k a p o t t ) a t e l j e s s é g e l é r é s é r e t ö r e k e d v e m u t a t t a 
b e a m e g y é b e n t e v é k e n y k e d ő m e s t e r e k e t . M i n d e n k i s z e -
r e p e l b e n n e K r a c k e r t ő l é s C a r l o n é t ő l k e z d v e ( c s a k t a l á -
l o m r a e m e l v e k i k e t t ő t a l e g i s m e r t e b b e k k ö z ü l ) o l y a n o -
k i g , a k i k c s a k e g y e t l e n e g y s z e r b u k k a n n a k f e l a z a d ó z ó 
p o l g á r o k ö s s z e í r á s á b a n . N a g y r é s z t m e g a d j a a l e v é l t á r i 
j e l z e t e k e t i s , a h o l n e m , o t t a z o l v a s ó — é s h a s z n á l ó — 
l o g i k u s a n k i t u d j a m a g a i s k ö v e t k e z t e t n i , h o l t a l á l r á a 
k e r e s e t t f o r r á s r a . 
A „ T e l e p ü l é s , n é p i é p í t k e z é s " c í m ű t a n u l m á n y — 
í r ó j a B a k ó F e r e n c — i g é n y e s é r t e k e z é s a c í m b e n e m l í t e t t 
t é m a k ö r ö k r ő l . 2 4 o l d a l j u t o t t e r r e a c é l r a , k é t é s f é l s z e r 
a n n y i , m i n t a N ó g r á d m e g y e i t o p o g r á f i á b a n , a h o l e l ő -
s z ö r m e r ü l t f e l a m e g y e m ű e m l é k e i n e k t á r g y a l á s a s o r á n 
a n é p i é p í t é s z e t ö n á l l ó b e m u t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e . S z e m -
b e t ű n ő , h o g y a s z e r z ő f ő k é n t a t e c h n i k a s z e m s z ö g é b ő l 
k ö z e l í t i m e g a t é m á t , é r d e k l ő d é s é n e k h o m l o k t e r é b e n 
m i n d i g e s z e r k e z e t é s f o r m a , i l l e t ő l e g a z e n n e k m e g v a l ó -
s í t á s á h o z r e n d e l k e z é s r e á l l ó a n y a g á l l . É r t h e t ő e z , h i -
s z e n a n é p i é p í t é s z e t a l k o t á s a i m i n d e n m á s é p ü l e t f a j t á -
n á l j o b b a n v a n n a k k i t é v e a z á t a l a k í t á s n a k . 
A b e v e z e t ő t a n u l m á n y o k u t á n a z e g y e s t e l e p ü l é s e k 
m ű e m l é k e i t i s m e r t e t ő r é s z k ö v e t k e z i k , a h e l y s é g n e v e k 
s z e r i n t á b é c é b e n , A b a s á r t ó l E c s é d i g , m a j d e g y n é m e t 
n y e l v ű ö s s z e f o g l a l á s é s k é p j e g y z é k . (A k i v o n a t n é m e t -
s é g e e l é g s o k k í v á n n i v a l ó t h a g y m a g a u t á n ; e n y h é n 
s z ó l v a é r e z h e t ő , h o g y m a g y a r b ó l l e t t l e f o r d í t v a . ) A m ű -
e m l é k e k e t l e í r ó r é s z e k n e k a f e n t i e k h e z h a s o n l ó a n i s m e r -
t e t é s e n y i l v á n f á r a s z t ó a n a p r ó l é k o s l e n n e . E h e l y e t t 
i n k á b b a r r a s z e r e t n é k u t a l n i , m e n n y i r e m e g s z é p ü l t e z a 
s o r o z a t a H e v e s m e g y e i k ö t e t t e l k e z d ő d ő e n . A z e d d i g i 
f a k ó , a z e l m ú l t é v e k a l a t t m é g v a l a m e n n y i r e s á r g u l á s r a 
i s h a j l a n d ó n a k l á t s z ó „ D e l t a " p a p í r h e l y e t t m ű n y o m ó t 
h a s z n á l t a k , é s e z n e m m a r a d t e r e d m é n y n é l k ü l . S o k k a l 
t ö b b r é s z l e t l á t s z i k a z i l l u s z t r á c i ó k o n , é s a z e g é s z k i a d -
v á n y s o k k a l e l e g á n s a b b , e l ő k e l ő b b l e t t . A t ö r d e l é s b e n 
v é g r e h a j t o t t a p r ó b b v á l t o z t a t á s o k i s j ó l s z o l g á l j á k a z 
á t t e k i n t h e t ő s é g e t . 
Végh János 
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A h a z a i i p a r m ű v é s z e t i k u t a t á s o k s z e r é n y e r e d m é n y e i 
u t á n a z e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n b e k ö v e t k e z e t t f e l l e n d ü l é s 
e r e d m é n y e i k ö z ö t t j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l e l S z a b o l c s i 
H e d v i g k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j a , a m e l y a z A k a d é m i a i 
K i a d ó n á l j e l e n t m e g . 
E l s ő t e k i n t e t r e m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a s z e r z ő a f e l -
d o l g o z o t t t é m a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i n t ú l m e n ő e n , a 
t u d o m á n y m ó d s z e r t a n t e r ü l e t e n i s s i k e r e s e n f e j l e s z t e t t e 
t o v á b b a h a g y o m á n y o s t ó l e l t é r ő — m o n o g r a f i k u s — f e l -
d o l g o z á s t . A m e s t e r , m ű h e l y v a g y i s k o l a m o n o g r a f i a -
s z e r ű f e l d o l g o z á s a a s z ű k e b b s z a k t u d o m á n y t e r ü l e t é n , 
a z i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k j e l l e g é b ő l a d ó d ó a n e l t é r ő a 
k é p z ő m ű v é s z e t i v a g y é p í t ő m ű v é s z e t i f o r m á k t ó l . B o n y o -
l u l t a b b a k a z i l y e n k u t a t á s i e r e d m é n y e k , é s m á s k é n t t ü k -
r ö z i k a v a l ó s á g o t é s a t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s e k e t . A m ű -
v é s z e t a d o t t h a t á r a i k ö z ö t t i p r o b l é m á k , a z i n d i v i d u u m 
m á s k é n t v a n j e l e n a z e g y i k , é s m á s k é n t a m á s i k a l k o -
t á s b a n . F e l t e h e t ő e n é s r e m é l h e t ő e n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s i m ó d s z e r e k f e j l ő d é s e s o r á n — a k o m p u t e r e k 
a l k a l m a z á s á v a l — s z é l e s e b b k ö r ű ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s á -
r a i s l e h e t ő s é g n y í l i k , í g y m a j d a m a h a g y o m á n y o s n a k 
t e k i n t h e t ő m o n o g r a f i k u s m ó d s z e r k o r s z e r ű v é v á l i k , é s 
m a x i m á l i s a n k i e l é g í t h e t i a t u d o m á n n y a l s z e m b e n t á -
m a s z t o t t i g é n y e k e t . 
M á s o d i k m ó d s z e r b e n i e r e d m é n y n e k t e k i n t h e t ő , h o g y 
o l y a n — a z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t h a t á r a i n e z i d e i g k í v ü l 
é s t ö b b n y i r e f i g y e l m e n k í v ü l h a g y o t t — t e r ü l e t e k e t i s 
k u t a t o t t , m i n t a r a j z t a n í t á s , r a j z i s k o l á k s z e r e p e é s j e -
l e n t ő s é g e a X V I I I — X I X . s z . f o r d u l ó j á n a k é v t i z e d e i b e n . 
V a l a m i n t a z i s e l i s m e r é s t é r d e m e l , h o g y a h a l a d o t t a b b 
e u r ó p a i o r s z á g o k s t i l u s f o r m a t e r j e d é s é n e k , h u l l á m z á s á -
n a k k é r d é s e i t v i z s g á l t a . N e m u t o l s ó s o r b a n ú t t ö r ő s z e -
r e p r e v á l l a l k o z o t t , a m i k o r a z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t h a z a i 
f e j l ő d é s é n e k p e r i o d i z á c i ó j á b a n t e t t k í s é r l e t e t , h a c s a k 
e g y e t l e n t e r ü l e t e n — b ú t o r — e g y e z i d e i g p e r i f e r i k u s a n 
k e z e l t k o r s z a k m e g h a t á r o z á s á v a l . E z e n ú j a b b , s a k o -
r á b b i t u d o m á n y o s i g é n y ű i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n -
k á k t ó l e l t é r ő v i z s g á l a t i m ó d s z e r e r e d m é n y e i s i k e r e s n e k 
t e k i n t h e t ő k , é s r e m é l h e t ő l e g a z e g y e s t e r ü l e t e k n e k é s 
k o r o k n a k m e g f e l e l ő e n á t t é t e l e s f o r m á b a n e g é s z t u d o -
m á n y t e r ü l e t r e é r e z t e t h e t i k : h a t á s u k a t . 
A d o l g o z a t f e l é p í t é s é v e l é s a n n a k t a g o l á s á v a l i s k i -
f e j e z é s r e k í v á n t a j u t t a t n i a s z e r z ő a z o n t ö r e k v é s é t , h o g y 
b á r e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n n e k l á t s z ó , d e a t é m a k i f e j t é s e 
é s a b i z o n y í t á s é r d e k é b e n f e l t é t l e n ö s s z e f ü g g ő k i s e b b 
f e j e z e t e k b e n d o l g o z t a f e l a z a n y a g o t . — A k l a s s z i c i z -
m u s i r á n y a i a X V I I I . s z á z a d i e u r ó p a i b ú t o r m ű v é s z e t -
b e n c . f e j e z e t b e n b e m u t a t á s r a k e r ü l t a n y a g o n k e r e s z t ü l 
h a l v á n y a n , d e é r z é k e l h e t ő e n j e l e n i k m e g a z e u r ó p a i 
k o r a b e l i o r s z á g o k t á r s a d a l m á n a k k ü l ö n b ö z ő s é g e é s a 
m ű v é s z e t t e l s z e m b e n i i g é n y e , a m i b e n f e l t é t l e n é s h e l y e s 
a k é t p ó l u s ; f r a n c i a — a n g o l k i e m e l é s e . A k é t h a t á s e l t e r -
j e d é s e , m a j d a z o k r é s z b e n i f e l s z í v ó d á s a a k o n t i n e n s 
b e l s e j é b e n , k ü l ö n ö s e n a n é m e t é s o s z t r á k t e r ü l e t e k e n , 
a z i d ő b e n i á t h a l a d á s t é n y e z ő j é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
f e l v e t t h e l y i s a j á t o s s á g o k k i m u t a t á s a , i l l e t v e a z o k r a 
t ö r t é n ő u t a l á s j e l e n t i v é g s ő s o r o n a z o k a t a p i l l é r e k e t , 
a m e l y e k r e a h a z a i k o r a b e l i b ú t o r m ű v é s z e t s z i n t é z i s é t 
l é t r e h o z z a . M i n d j á r t i t t , e l ö l j á r ó b a n a s z e r z ő v e l t e l j e s 
e g y e t é r t é s b e n — h i v a t k o z u n k e g y k é s ő b b i m e g á l l a p í t á -
s á r a , m e l y s z e r i n t : „ A L o u i s X V I , s v e l e a k l a s s z i c i z m u s , 
F r a n c i a o r s z á g b a n t e h á t l a s s a n , t ö b b s z a k a s z b a n f o r m á -
l ó d o t t . I n d í t á s á b a n k é t s é g k í v ü l u d v a r i - f ő ú r i m ű v é s z e t 
a z o n b a n e g y s z e r ű s ö d é s i t e n d e n c i á i n á l f o g v a , a l a p v o n á -
s a i b a n a f o r r a d a l o m u t á n m é g t o v á b b e g y s z e r ű s ö d v e , 
e g y i k m i n t á j á t a d t a a k ö z é p - e u r ó p a i k l a s s z i c i s t a b ú t o r -
m ű v e s s é g n e k . " E z e n k ö v e t k e z t e t é s i g v a l ó e l j u t á s t e t t e 
l e h e t ő v é s z á m á r a h a z a i v i s z o n y a i n k r a é r t e l m e z v e é s b i -
z o n y í t v a a „ k o r a k l a s s z i c i s t a " f o g a l o m m e g a l k o t á s á t , 
a n n a k t é r b e l i é s i d ő b e l i e l h e l y e z é s é t , g a z d a g é s v á l t o z a -
t o s f o r m a f e j l ő d é s é t é p p e n a s z á z a d f o r d u l ó é v t i z e d e i b e n . 
A f o g a l o m m e g a l k o t á s a é s a n n a k o l y a n e u r ó p a i 
ö s s z e f ü g g é s e k e t m a g á b a n f o g l a l ó á b r á z o l á s a a n n a k e l l e -
n é r e , h o g y m i n t e l ő b b m e g j e g y e z t ü k c s u p á n a b ú t o r m ű -
v é s z e t t e r ü l e t é r e k i t e r j e d ő , f e l t é t l e n a l k a l m a z h a t ó n a k 
t e k i n t j ü k a z i p a r m ű v é s z e t m á s á g a z a t a i r a i s . E z e n m e g -
j e g y z é s ü n k a l á t á m a s z t á s á r a t a l á n e l e g e n d ő a z e m b e r 
k ö r n y e z e t é b e n l e v ő i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k s z e r e p é r e , 
i l l e t v e a t ö r t é n e t i l e g k i a l a k u l t f u n k c i o n á l i s r e n d j é r e 
h i v a t k o z n i , a m i b e n a b ú t o r o k n a k f u n k c i ó j ú k o n k í v ü l 
k ö r n y e z e t m e g h a t á r o z ó , h a ú g y t e t s z i k k i s u g á r z ó p r i m á -
t u s s z e r e p ü k i s v a n a z e n t e r i ő r - ö k b e n . E z k i s z é l e s e d i k 
á l t a l á b a n m é g a t á r g y i m ű v é s z e t e k m á s i k ; a z é p í t é s z e t i 
k a p c s o l a t a i v a l , h o m l o k z a t i s z e r k e z e t e k é s d í s z í t ő e l e -
m e k t ö r v é n y s z e r ű á t v é t e l é v e l é s ö s s z h a n g j á v a l a z a d o t t 
k o r b a n . 
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M i n t e g y k ö v e t k e z m é n y e a k l a s s z i c i z m u s i r á n y a i e l -
t e r j e d é s é n e k , e s z k ö z e i n e k l é t r e j ö t t e a z e u r ó p a i a k a d é -
m i á k , v a l a m i n t a z e l e m i r a j z o k t a t á s s z e r v e z é s e , a m e l y 
a z e l ő z ő h ö z m é r t e n v á z l a t o s a b b a n k e r ü l t k i f e j t é s r e . S z é -
l e s e b b k ö r ű e l t e r j e d é s e a z a k a d é m i á k n a k , i l l e t v e i l y e n 
i r á n y ú t e v é k e n y s é g e n e m r e d u k á l h a t ó p u s z t á n a z i p a r -
m ű v é s z e t , v a g y a n n a k e g y e t l e n t e r ü l e t é n e k é r z é k e l t e -
t é s é r e . S o k k a l i n k á b b j e l e n t e t t é k a z a k a d é m i á k , a z 
a k k o r m é g — n e v e z z ü k k e v é s b é d i f f e r e n c i á l t m ű v é s z i 
a l k o t ó i m u n k a — t u d a t o s t e v é k e n y s é g e l s a j á t í t á s a m ű -
h e l y e i n e k , s m i n t i l y e n e k n e k a k o r s z a k e g y e t e m e s k u l -
t ú r á j á n a k á l l a m i i r á n y í t ó j á n a k , a z u r a l k o d ó r e n d s z e r 
é s a z a l k o t ó k k ö z ö t t i h i v a t a l o s f ó r u m n a k . — H a z a i m ű -
v é s z e t i f e j l ő d é s ü n k k o r a b e l i á l l a p o t á n a k , m a j d k é s ő b b i 
f e j l ő d é s é n e k l e g j e l e n t ő s e b b f o g y a t é k o s s á g á n a k , m a j d 
g á t l ó j á n a k t a r t h a t j u k , h o g y i l y e n a k a d é m i a t á r s a d a l m i 
v i s z o n y a i n k m i a t t n e m j ö h e t e t t l é t r e . 
A h a z a i k o r a k l a s s z i c i s t a b ú t o r m ű v é s z e t k i a l a k u l á s á -
n a k t á r s a d a l m i é s s z e l l e m i h á t t e r e c í m ű f e j e z e t b e n b o n -
t a k o z i k k i a p r o b l é m a é s é r l e l ő d i k a d o l g o z a t m a g v a . 
M á s o k a h a z a i t á r s a d a l m i v i s z o n y o k , m i n t a k o r á b b i f e j e -
z e t e k b e n t á r g y a l t f r a n c i a v a g y a n g o l á l l a p o t o k , a z o n b a n 
t a l á n a k ü l ö n b ö z ő s é g , v a g y é p p e n a n a l ó g i á k f e l t á r á s a é r -
d e k é b e n , a k á r c s a k e g y m e g j e g y z é s e r e j é i g s z ü k s é g e s l e t t 
v o l n a u t a l n i a z o k r a a m a n u f a k t u r á l i s á l l a p o t o k r a , a m i k e t 
M é r e i m u t a t b e a M a g y a r i p a r f e j l ő d é s é r ő l í r t k ö n y -
v é n e k e l s ő f e j e z e t é b e n a z 1 7 9 0 - e s é v e k t ő l k e z d ő d ő e n . 
A t á r s a d a l o m é s s z e l l e m i t e v é k e n y s é g e m i n t h á t t é r f e l -
f o g á s a , n e m l e h e t e l e g e n d ő a n n a k á b r á z o l á s á h o z , a m i k o r 
é p p e n a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k s a j á t o s s á g á b ó l , m i n t v a l a -
m i f é l e i n d í t ó a l a p b ó l , s z ü k s é g l e t b ő l t á p l á l k o z ó , p é l d á u l 
a c é h e k k e l s z e m b e n á l l ó t e n d e n c i á r ó l s z ó l u n k , n e v e z e -
t e s e n a r a j z o k t a t á s r ó l . É p p e n a l á t s z ó l a g e l l e n t m o n d á s o s 
k é r d é s e k f e l o l d á s a , d i a l e k t i k u s e g y s é g l é t r e h o z á s a i n d o -
k o l j a a m é l y e b b e l e m z é s t . 
A z u r a l k o d ó t e r m e l é s i f o r m a a h a g y o m á n y o s , a c é h e s , 
a f e j l ő d ő é s a h a l a d á s t m u t a t ó a m a n u f a k t u r á l i s . — A r a j z -
o k t a t á s t f e l ü l r ő l B é c s b ő l i s s z o r g a l m a z z á k , ö s z t ö n z i k , 
m i n t a z á l t a l á n o s m ű v e l ő d é s é s í z l é s n e v e l é s e g y i k h a t é -
k o n y e s z k ö z é t . M á s h a l a d ó m o z g a l m a k a t l i a n e m i s ü l -
d ö z n e k , d e n e m t á m o g a t n a k . A m a n u f a k t u r á l i s f e j l ő d é s 
e l é s z á m o s g á t a t e m e l n e k a k i v á l t s á g o k k é r e l m e z é s e a l -
k a l m á v a l . A z i l y e n b o n y o l u l t ö s s z e f ü g g é s e k k ö z ö t t i 
h e l y e s t á j é k o z ó d á s é r d e k é b e n , m i n d e n v o n a t k o z á s b a n 
s o k o l d a l ú b b é s g a z d a g a b b a n y a g f e l d o l g o z á s a k í v á n k o -
z o t t v o l n a . T a l á n a l e g k i m u n k á l t a b b é s a l e g t ö b b f o r r á s -
k ö z l é s t a m a g y a r o r s z á g i r a j z o k t a t á s s a l f o g l a l k o z ó r é s z 
m u t a t . M i n t m á r p o z i t í v e r e d m é n y k é n t m e g á l l a p í t o t t u k , 
e h e l y e n i s m é t e l t e n h a n g s ú l y o z z u k a t e r ü l e t f e l d o l g o z á -
s á n a k h é z a g p ó t l ó v o l t á t . H e l y e s e n j á r t e l S z a b o l c s i 
H e d v i g , a m i k o r n e m s z e m e l v é n y e s e n k ö z ö l t e c s a k a b ú -
t o r o k r a v o n a t k o z ó r é s z e k e t a z i n v e n t á r i u m o k b ó l é s j e -
l e n t é s e k b ő l . A t e l j e s e g é s z é b e n k ö z r e a d o t t e r e d e t i h i t e -
l e s s z ö v e g b e n a d o k u m e n t u m o k b i z o n y í t j á k , é s m á s i p a r -
m ű v é s z e t i t e r ü l e t e k k u t a t ó i t i s ö s z t ö n z i k a d a t a i k k a l a 
r a j z o k t a t á s — t e r v e z é s — t á r g y ö s s z e f ü g g é s e i n e k v i z s -
g á l a t á r a . A z é p í t é s z e t , b ú t o r é s f é m - , k ő - , f a - t á r g y a k m e l -
l e t t , i l l e t v e a z o k k ö z ö t t a k e r á m i a é s p o r c e l á n e d é n y e k 
t e r v e i r e , k á l y h á k d í s z í t m é n y e i r e i s s z á m o s a d a t t a l s z o l -
g á l n a k a z e l ő z ő k ö z l é s e k . H e l y e s e n m u t a t r á a s z e r z ő 
t ö b b h e l y e n , h o g y a h a z a i r a j z o k t a t á s s z e r v e z e t e , t a r t a l m i 
m i l y e n s é g e n e m h a s o n l í t h a t ó ö s s z e a n y u g a t - e u r ó p a i 
i s m e r t f o r m á k k a l , l e g f ő k é p p e n n e m a z a k a d é m i á k k a l é s 
a z o k m ű k ö d é s é v e l , d e é p p e n e n n e k s o r á n á l l a p í t j a m e g , 
é s e z t d ö n t ő n e k t e k i n t h e t j ü k , h o g y a „ k o r a b e l i E u r ó p a 
r a j z t a n í t á s i m ó d s z e r é h e z v i s z o n y í t v a — m i n t e r r e k o -
r á b b a n m á r r á m u t a t t u n k — a m a g y a r o r s z á g i n e m e l m a -
r a d o t t , l e g f e l j e b b a n n y i b a n , h o g y r ö v i d e b b m ú l t r a t e -
k i n t h e t v i s s z a " . — A m e g j e g y z é s k o n k l ú z i ó i s , a m i a l a -
p o t j e l e n t é s b i z o n y í t á s t a k é s ő b b i f e j e z e t e k b e n h a z a i 
b ú t o r m ű v é s z e t ü n k h e l y e s é r t é k r e n d j é n e k m e g á l l a p í t á -
s á h o z , a z e u r ó p a i v a l t ö r t é n ő ö s s z e v e t é s s o r á n . É h e l y e n 
é r e z z ü k s z ü k s é g é t f e l v e t n i a n n a k a k é r d é s n e k , a m e l y r e 
a t o v á b b i k u t a t á s a d h a t v á l a s z t , h o g y a k o r a b e l i h a z a i 
b ú t o r e m l é k a n y a g l é t r e j ö t t é b e n m e l y i k t é n y e z ő n e k v a n 
m e g h a t á r o z ó s z e r e p e ; a r a j z i s k o l á k n a k , a m e t s z e t e k n e k , 
a t á r g y i e l ő k é p e k n e k , d e v é g s ő s o r o n a z o k e l ő á l l í t ó i a 
c é h e s é s a m a n u f a k t u r á l i s t e r m e l é s m e l y i k p o n t j á n á l -
l o t t a k . E b b e n a k é r d é s b e n l e h e t e l r e j t v e a z a l á n c s z e m , 
a m e l y ö s s z e k ö t h e t i n e m c s a k a f o r m á l i s a n é s l o g i k a i s o r -
r e n d n e k m e g f e l e l ő e n a z e g y e s f e j e z e t e k e t . A m é l y e b b 
e l e m z é s r e i s l e h e t ő s é g e t t e r e m t é s b i z o n y í t j a a r a j z o k t a -
t á s h e l y e s c é l k i t ű z é s é t , a n n a k s z o r g a l m a z á s á t , i l l e t v e a 
b ú t o r o k b a n í g y v a g y i ' i gy r e a l i z á l ó d o t t e r e d m é n y é t , 
a m e l y v é g s ő s o r o n a t á r g y m ű a l k o t á s j e l l e g é b ő l a d ó d ó a n , 
m i n t a z e m b e r i k ö r n y e z e t r é s z e a l a k í t ó l a g , f o r m á l ó l a g 
h a t v i s s z a a z e g y é n r e , ö s s z e s s é g é b e n a t á r s a d a l o m e g y i k 
v a g y m á s i k r é t e g é r e , — g y a k r a n a z e g é s z t á r s a d a l o m r a . 
A z e u r ó p a i h a t á s o k a t k ö z v e t í t ő m i n t á k b e m u t a t á s a , 
h e l y e s e n a f r a n c i a e r e d m é n y e k k e l t ö r t é n i k . A z o k o l y a n 
e r ő t e l j e s e n n y o m t á k b é l y e g ü k e t a k o n t i n e n s i p a r m ű v é -
s z e t é n e k a r c u l a t á r a , a k á r e g é s z e n a r é g i S z e n t p é t e r v á r i g , 
h o g y v a l ó b a n k i e m e l é s t é r d e m e l n e k . I t t i s m é t e l t e n a z o k 
a t á r s a d a l m i r u g ó k , i l l e t v e m e g f e l e l ő i k a k ö z v e t í t ő k , 
a m e l y e k e g y i k o r s z á g b a n , t e r ü l e t e n s z é l e s e b b k ö r b e n 
v a g y c s a k s z ó r v á n y o s a n v a n n a k j e l e n a m i n t á k k ö z v e t í t ő 
s z e r e p é n t ú l m e n ő e n i s a z i g é n y b e n . I l y e n m ó d o n t e r m é -
s z e t e s e n k e v é s b é j e l e n t ő s s z e r e p e v o l t a z o l a s z o r s z á g i 
v a g y o s z t r á k b ú t o r o k , v a g y m i n t a l a p o k — m é g h a f r a n -
c i a v a g y a n g o l á t v é t e l e k i s — h a t á s á n a k . 
A z e l ő z ő f e j e z e t t e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő a b ú t o r t í p u -
s o k f o r m a i e l e m z é s e é s a z o r n a m e n t i k a b e m u t a t á s a . A t e l -
j e s s é g r e t ö r e k v ő i g é n y a t í p u s o k f e j l ő d é s é n e k é s a l a k u l á -
s á n a k b e m u t a t á s á n á l i s m é t e l t e n o l y a n r é s z , a m i e g y é r -
t e l m ű e n b i z o n y í t ó e r e j ű , h i s z e n a p é l d a t á r , a r a j z o k é s 
r e p r o d u k á l t b ú t o r o k e g y ü t t e s e n b i z o n y í t j á k a m a g a s 
m ű v é s z e t i s z i n t j é t a h a z a i b ú t o r m ű v é s z e t n e k . A z o k a 
m e g j e g y z é s e k , a m e l y e k p é l d á u l a r r a u t a l n a k , h o g y e g y -
e g y m i n t a r a j z — r e m e k — a l a p j á n e l k é s z í t e t t s z e k r é -
n y e n v a g y a s z t a l o n a t e r v t ő l e l t é r ő , t ö b b n y i r e e g y s z e r ű -
s í t e t t f o r m á b a n j e l e n i k m e g a s z e r k e z e t , a d í s z í t ő e l e m , 
a z o r n a m e n t i k a , a d o t t e s e t b e n m é g a f a - a n y a g a i s , u t a l -
n a k a r r a a k o r á b b i m e g á l l a p í t á s r a , m e l y s z e r i n t n e m f ő -
ú r i p o m p á z a t o s é s k á p r á z a t o s r e m e k e l é s e k r ő l v a u s z ó , 
h a n e m e g y s a j á t o s a n f e j l ő d ö t t t á r s a d a l o m h a l a d ó n e m e s i 
é s a l a k u l ó p o l g á r i r é t e g e i n e k b ú t o r - s z ü k s é g l e t e k i e l é g í -
t é s é r ő l . O l y a n t e v é k e n y s é g r ő l , a m e l y a r e á l i s s z e l l e m i , 
a l k o t ó i f e l k é s z ü l t s é g b ő l é s a v a l ó s m a t e r i á l i s l e h e t ő s é g e k -
b ő l f a k a d , s m i n t i l y e n f e l t é t l e n t ü k r ö z ő j e a k o r b o n y o l u l t 
t á r s a d a l m á n a k . A k ü l ö n f é l e o r n a m e n t i k á k t ö b b m i n t 
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m i n t a r a j z o k , r é s z b e n a z e l k é s z í t e t t e r e d e t i b ú t o r o k o n 
v a l ó e l ő f o r d u l á s a i s m é t e l t e n s z é l e s s k á l á j á t m u t a t j á k a 
h a z a i b ú t o r o k o n a z e g y e t e m e s e n e l t e r j e d t é s h a s z n á l t 
b ú t o r d í s z í t m é n y e k n e k . A s z e r z ő á l l á s p o n t j á b a n o s z -
t o z v a , — v é l e m é n y ü n k e g y e z ő a b b a n a k é r d é s b e n , h o g y 
a m ű v é s z i é r t é k e t n e m , v a g y c s a k a l i g b e f o l y á s o l j a a f a 
m i n ő s é g e , a n n a k p á c o l á s a , a v e r e t e k v a g y p a s z t a a l k a l -
m a z á s a , h i s z e n a b i i t o r m ű v é s z e t i s s a j á t o s e s z k ö z e i v e l 
a v a l ó s á g t ü k r ö z ő j e . N e m k é p e z h e t i v i t a t á r g y á t , h o g y 
a X V I . L a j o s v a g y N a p o l e o n u d v a r a , a f ő ú r i p a l o t á i k 
b e r e n d e z é s e , k ö r n y e z e t ü k v i z u á l i s , é r z é k e l h e t ő m e g j e l e -
n í t é s e m á s , m i n t a k ő s z e g i v a g y g y ő r i p o l g á r o t t h o n a , 
e g y h a z a i n e m e s ú r k a s t é l y a . V i s s z a t é r v e a b ú t o r t í p u s o k 
i s m e r t e t é s é r e é s e l e m z é s é r e , a z o k k é t c s o p o r t j a ; a s z e k -
r é n y e k é s v á l t o z a t a i k , v a l a m i n t a z ü l ő b ú t o r o k , h e l y e s e n 
j e l e n t ő s é g ü k é s f u n k c i ó j u k n á l f o g v a a z e m b e r i k ö r n y e -
z e t b e n r é s z l e t e z ő b b e n é s s o k o l d a l ú b b a n s z e r e p e l n e k , 
m i n t p l . a z a s z t a l o k v a g y á g y a k . A z a m e g á l l a p í t á s , 
a m e l y j e l l e m z ő a k o r r a é s a n y a g i l e h e t ő s é g e i r e , h o g y a 
n a g y o b b é r t é k ű é s a z e l h a s z n á l ó d á s v o n a t k o z á s a i b a n 
h o s s z a b b é l e t ű s z e k r é n y e k t o v á b b m a r a d t a k a k ö r n y e -
z e t b e n , é s a z i n t é r i e u r o k m á s d a r a b j a i , k ü l ö n ö s e n a 
n a g y o b b e l h a s z n á l ó d á s n a k é s k o p á s n a k k i t e t t ü l ő b ú t o -
r o k h a m a r a b b c s e r é l ő d t e k , i s m é t e l t e n a z ö s s z e f ü g g é s e k 
f e l t á r á s á i g v e z e t n e k é s a k ü l f ö l d i f e j l ő d é s s e l s z e m b e n 
é r z é k e l h e t ő e n a l a k í t ó l a g h a t o t t a k a k o r a b e l i , d e a k é -
s ő b b i é v t i z e d e k i n t é r i e u r - j e i r e i s . 
A b e f e j e z ő r é s z b e n ö s s z e g e z ő é s t o v á b b i k i t e k i n t ő 
k é r d é s e k f e l v e t é s e m i n t e g y v i s s z a c s e n g é s e a b e v e z e t é s -
n e k , a z e u r ó p a i b ú t o r m ű v é s z e t i h e l y z e t f e l v i l l a n t á s á n a k . 
A m i k o r a k o r a k l a s s z i c i z m u s f o g a l m á n a k m e g a l k o t á s á h o z 
e l é r k e z i k a s z e r z ő , h e l y e s e n n e m e l é g s z i k m e g a z z a l , 
ú j a b b , a z e l ő z ő h ö z m é r t e n c s e p p e t s e m k e v é s b é l é n y e g e s 
f e l v e t é s é t k ö z e l í t i m e g a m a g y a r o r s z á g i e m p i r e p r o b l é -
m á j á n a k . A z e m p i r e m e g j e l e n é s e , l é n y e g e a z o n b a n m á r 
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k í v ü l v a n a k u t a t o t t i d ő s z a k a s z o n , í g y a n n a k p r o b l e m a -
t i k á j a m é g c s a k n e m i s v á z l a t o s , h a n e m c s a k é r i n t ő l e g e s . 
A z o n b a n a z á l l á s f o g l a l á s a f e n t i e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
o l y a n , a m i v e l f e l t é t l e n e g y e t é r t h e t ü n k , n e m c s a k a b ú -
t o r , d e m á s i p a r m ű v é s z e t i t e r ü l e t e k v o n a t k o z á s á b a n i s . 
A t á r s a d a l o m f e j l ő d é s i - i r á n y a , i d e n e m t a r t o z ó s z á m o s 
k é r d é s b e n s z i n t e k i z á r j a a z e m p i r e f o g a l o m n a k m é g a 
g o n d o l a t á t i s . U g y a n a k k o r a s z e r z ő á l t a l m i n t k o n k l ú -
z i ó , o l y a n m e g á l l a p í t á s , a m i t a h a z a i i p a r m ű v é s z e t f e j -
l ő d é s é n e k e g é s z é r e i s e l f o g a d h a t u n k , — p o z i t í v á l l á s -
f o g l a l á s a p o l g á r i f e j l ő d é s e r e d m é n y e i m e l l e t t . „ M u n -
k á n k e g y i k c é l j a a z v o l t , h o g y b e b i z o n y í t s u k : a X V I I I . 
s z . v é g é n M a g y a r o r s z á g o n i s m e g t e r e m t ő d i k a j e l l e g é b e n 
p o l g á r i b ú t o r m ű v e s s é g , a m e l y a f e l v i l á g o s o d á s r a c i o n a -
l i z m u s á r a j e l l e m z ő h a s z n á l h a t ó s á g p o l g á r i i g é n y e é r t e l -
m é b e n , a z a k k o r i E u r ó p a k o r s z e r ű s é g — k ö v e t e l m é n y e , 
s z i n t j é n a l a k í t j a a z e g y e s b ú t o r o k a t . E b b e n l á t j u k a 
X V I I I . s z á z a d v é g i k o r a k l a s s z i c i s t a s z a k a s z k ü l ö n ö s 
j e l e n t ő s é g é t , m e r t e z z e l é s e k k o r s z ű n t m e g a z e d d i g 
u r a l k o d ó , j e l l e g é b e n f ő ú r i , n e m e s i i p a r m ű v é s z e t i s t í l u s -
f o r m a . " ( 1 2 6 . o . ) 
A z A k a d é m i a i K i a d ó g o n d o z á s á b a n m e g j e l e n t k ö t e t 
m i n d e n v o n a t k o z á s b a n m é l t ó k e r e t a t á r g y a l t k o r b ú -
t o r m ű v é s z e t é h e z . A s z e r z ő i m p o z á n s k u t a t á s i a n y a g a , 
a m e l y e t j e g y z e t b e n k ö z ö l t , a g a z d a g k é p a n y a g ú g y e g é -
s z í t i k i a d o l g o z a t o t , h o g y a z a j e l e n l e g i h a z a i i p a r m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k r e p r e z e n t a t i v e r e d m é n y é n e k 
t e k i n t h e t ő . 
Molnár László 
B A T I Z M O N O G R A F I A M A N U F A C T U R I I D E F A I A N T A F I N A 
A K o l o z s v á r i T ö r t é n e t i M ú z e u m a d t a k i a „ B i b l i o -
t h e c a M u s e i N a p o c e n s i s " — s o r o z a t m á s o d i k k ö t e t e k é n t 
1 9 7 1 - b e n B u n t a M a g d á n a k é s G y u l a i P á l n a k a z e r d é l y i 
b a t i z i ( H u n y a d m e g y e ) k ő e d é n y g y á r r ó l í r t m o n o g r á f i á -
j á t . A z e l ő s z ó t C o n s t a n t i n D a i c o v i c i u a k a d é m i k u s , a 
K o l o z s v á r i T ö r t é n e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j a é s S t e f a n 
P a s c u a k a d é m i k u s , a k o l o z s v á r i B a b e s - B o l v a i T u d o -
m á n y e g y e t e m r e k t o r a í r t á k . 
T a l á l ó a n j e g y z i m e g a k ö n y v e t b e v e z e t ő D a i c o v i c i u 
a k a d é m i k u s é s P a s c u p r o f e s s z o r , h o g y h a s o n l ó , a z e r -
d é l y i i p a r e g y i k s z e k t o r á t e n n y i r e á t f o g ó s i l y e n n a g y 
l á t ó k ö r ű m ű e d d i g m é g n e m l á t o t t n a p v i l á g o t R o m á n i á -
b a n . A b a t i z i g y á r e g y k o r i m ű k ö d é s e , t e v é k e n y s é g e 
M a g y a r o r s z á g o n i s j ó l i s m e r t , e z é r t m a g y a r k u t a t ó k s z á -
m á r a s e m k ö z ö m b ö s a z a m u n k a , m e l y e t a k é t k u t a t ó 
B u n t a M a g d a é s G y u l a i P á l - v é g z e t t . E z n e m c s a k 
a k ö n y v e r é n y e i n e k m é l t a t á s á t t e s z i a r e c e n z o r k ö t e l e s -
s é g é v é , h a n e m a k ö n y v h i b á i n a k f e l e l ő s s é g t e l j e s k e z e l é -
s é t i s . 
A k ö n y v r ő l m á r e d d i g i s t ö b b i s m e r t e t é s , r e c e n z i ó 
j e l e n t m e g k ü l ö n b ö z ő f o l y ó i r a t o k b a n , ú j s á g o k b a n . E z e k 
s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l a k ö n y v j e l e n t ő s é g é t , e r é n y e i t e m e l -
t é k k i , — h i á n y o s s á g a i v a l , p r o b l e m a t i k u s v o n a t k o z á s a i -
v a l n e m f o g l a l k o z t a k . 
B a t i z k ő e d é n y g y á r a a z e g y k o r i M a g y a r o r s z á g e g y i k 
i g e n k o r a i l é t e s í t m é n y e . L é t r e j ö t t é b e n l e h e t e t l e n s é g n e m 
l á t n i a z t a z i p a r p o l i t i k a i k o n c e p c i ó t , m e l y k ő e d é n y g y á -
r a i n k a t é l e t r e h í v t a . A z e l s ő k ő e d é n y t a z a k k o r i o s z t r á k — 
m a g y a r m o n a r c h i á b a n a I I . J ó z s e f á l t a l f e l ú j í t o t t H o l i -
e s o n á l l í t o t t á k e l ő 1 7 8 7 - b e n . I t t a z o n b a n a k ő e d é n y 
m e l l e t t a X V I I I . s z á z a d j e l l e g z e t e s t e r m é k é t , f a j a n s z o t 
i s k é s z í t e t t e k , e g é s z e n 1 8 2 0 - i g , a g y á r f e n n á l l á s á i g . A z 
e l s ő ö n á l l ó m a g y a r o r s z á g i k ő e d é n y g y á r K e l e t - M a g y a r -
o r s z á g o n , K a s s á n l é t e s ü l t 1 8 0 1 - b e n , m a j d e g y é v m ú l v a , 
1 8 0 2 - b e n e g y m á s i k o r s z á g r é s z e n , a D u n á n t ú l o n , P á p á n 
l é t e s ü l t k ő e d é n y g y á r . E z z e l n e m c s a k a z o r s z á g é s z a k -
n y u g a t i é s é s z a k k e l e t i r é s z e i n e k k ő e d é n y s z ü k s é g l e t é t 
s i k e r ü l t b i z t o s í t a n i , h a n e m a D u n á n t ú l é t é s b i z o n y o s 
f o k i g a z A l f ö l d é t i s . B á r a k a s s a i k ő e d é n y g y á r á r u i 
E r d é l y b e i s e l j u t o t t a k , a z e g y r e n ö v e k v ő i g é n y e k a z 
o r s z á g n a k e z e n a r é s z é n i s s z ü k s é g e s s é t e t t é k k ő e d é n y -
g y á r l é t e s í t é s é t . E z t a c é l t s z o l g á l t a a z 1 8 0 5 - b e n B a t i z o n , 
N a l á c z y J ó z s e f á l t a l l é t r e h o z o t t k ő e d é n y g y á r . A m a g y a r -
o r s z á g i k ő e d é n y - m ű v e s s é g a z e u r ó p a i t ó l n e m f ü g g e t l e n ü l 
a l a k u l t k i , f e j l ő d ö t t , h a n e m a z z a l s z o r o s k ö l c s ö n h a t á s -
b a n . E z t a z i s m u t a t j a , h o g y e l s ő k ő e d é n y g y á r a i n k m u n -
k á s a i , v e z e t ő i E u r ó p a k ü l ö n b ö z ő , n y u g a t i e s é s z a k i g y á -
r a i b ó l v e r b u v á l ó d t a k . N y u g a t r ó l j ö t t h o z z á n k a b a t i z i 
g y á r e l s ő m ű v e z e t ő j é , D ' A n d r é G y ö r g y i s . A s z e r z ő k 
s z e r i n t D ' A n d r é t r i e s z t i v o l t , e z a z o n b a n n e m h e l y t á l l ó , 
m e r t a D ' A n d r é - c s a l á d E r a n c i a o r s z á g b ó l j ö t t M a g y a r -
o r s z á g r a . E l ő b b B é c s b e n , m a j d K a s s á n , a z o t t a n i k ő -
e d é n y g y á r b a n t e v é k e n y k e d e t t , é s c s a k é v e k m ú l v a k e r ü l t 
B a t i z r a N a l á c z y r é v é n . A p á p a i k ő e d é n y g y á r m ű v e z e -
t ő j e , W i n d s c h ü g e l , a z a u s z t r i a i S t . P ö l t e n b ő l k e r ü l t e l ő b b 
H o l i c s r a , m a j d P á p á r a . S o r o l h a t n á n k m é g e l s ő k ő e d é n y -
g y á r a i n k i d e g e n b ő l j ö t t s z a k m u n k á s a i n a k , k ü l ö n b ö z ő 
s z a k e m b e r e i n e k n e v é t , a z o n b a n a z e d d i g i e k b ő l i s k i d e r ü l , 
h o g y g y á r a i n k a h a s o n l ó e u r ó p a i k ő e d é n y g y á r a k h a t á -
s á r a f e j l ő d t e k , a l a k u l t a k . A K á r p á t o k t ó l d é l r e e s ő H a v a s -
a l f ö l d m a g y a r o r s z á g i ö s z t ö n z é s r e i s m e r t e m e g é s k a r o l t a 
f e l a k ő e d é n y t . N y i l v á n v a l ó , h o g y B a t i z e l ő z m é n y e i t 
a s z e r z ő k k e l e l l e n t é t b e n — n e m a K á r p á t o k t ó l d é l r e 
e s ő t e r ü l e t e n k e l l k e r e s n ü n k , h a n e m i n k á b b a t t ó l é s z a k r a . 
A K á r p á t o k t ó l d é l r e e s ő H a v a s a l f ö l d ö n a k ő e d é n y g y á r a k 
l é t e s í t é s é r e i r á n y u l ó p r ó b á l k o z á s o k s z i n t é n f o n t o s a k , 
j e l e n t ő s e k a f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l . E z e k a z o n b a n n e m 
k é p e z i k e l ő z m é n y é t a b a t i z i k ő e d é n y g y á r n a k . E m i a t t 
a s z e r z ő k á l t a l r a j z o l t k é p s z ű k é s i m m a n e n s e n m u t a t j a 
b e a b a t i z i k ő e d é n y g y á r l é t e s í t é s é n e k k ö r ü l m é n y e i t , 
f e j l ő d é s é t . A z s e m v é l e t l e n , h o g y B a t i z o n c s a k r ö v i d 
i d e i g f o l y t h a g y o m á n y o s , s á r g á s - f e h é r k ő e d é n y e k k é s z í -
t é s e . E z t m a g y a r á z h a t n á n k h e l y i a d o t t s á g o k k a l i s , p é l -
d á u l a z z a l , h o g y a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a g y a g n e m f e h é r r e , 
h a n e m v ö r ö s s z í n ű r e é g ő v o l t , s e z é r t k e l l e t t e d é n y e i k e t 
n e m á t l á t s z ó , f e k e t e m á z z a l b o r í t a n i o k . A k i a z o n b a n i s -
m e r i a k o r a b e l i m a g y a r k ő e d é n y g y á r a k p r o d u k t u m a i t , 
j o g g a l t a l á l j a e r ő l t e t e t t n e k e z t a m a g y a r á z a t o t , u g y a n i s 
l e h e t e t l e n n e m l á t n u n k , h o g y a k k o r i k ő e d é n y g y á r a i n k 
k ö z ö t t s a j á t o s á r u m e g o s z l á s a l a k u l t k i , m e l y e l s ő s o r b a n 
a z á r u k e l h e l y e z é s é t s z o l g á l t a . 
A k ő e d é n y e k n e k á l t a l á b a n k é t t í p u s a i s m e r e t e s : a k e -
m é n y f ö l d p á t o s , é s a p u h a m é s z p á t o s . A f ö l d p á t h i á n y a 
m i a t t n á l u n k , M a g y a r o r s z á g o n a p u h a m é s z p á t o s k ő -
e d é n y t e r j e d t e l . I l y e n k é s z ü l t n e m c s a k H o l i c s o n , K a s s á n , 
P á p á n , h a n e m a k e z d e t i i d ő k b e n B a t i z o n i s . E k ő e d é -
n y e k n é l a k é k s z í n ű , m á z a l a t t i d í s z í t é s t e r j e d t e l . A t á r -
g y a k f e l ü l e t é t á t l á t s z ó b o r a x m á z z a l b o r í t o t t á k . H a a z 
a g y a g v a s o x i d t a r t a l m ú é s v ö r ö s r e é g ő v o l t , a k k o r a z 
á t l á t s z ó m á z u t á n i s m é l y v a g y v i l á g o s a b b b a r n a s z í n ű 
e d é n y k e l e t k e z e t t . A z e d é n y e k d í s z í t é s é t — m i n t a z á t -
l á t s z ó m á z a k n á l á l t a l á b a n — p l a s z t i k u s m i n t á k a l k o t -
t á k . B a t i z , m i k é n t a m a g y a r k ő e d é n y g y á r a k á l t a l á b a n , 
m i n d k é t k ő e d é n y - t í p u s t g y á r t o t t a , j e l l e g z e t e s t e r m é k e 
a z o n b a n a z a v a n t u r i n - m á z a s h a t á s t k e l t ő , f e k e t e s z í n ű 
k ő e d é n y v o l t . A s z e r z ő k é r d e m e , h o g y B a t i z e p r ó b á l g a -
t á s a i t p o n t o s a n s z a k a s z o l t á k , a z o k o k i n d o k l á s á v a l a z o n -
b a n a d ó s a k m a r a d t a k . A b a t i z i g y á r é r d e k e s f e j e z e t é t 
a l k o t j a a z á t l á t s z ó p o r c e l á n e d é n y e k e l ő á l l í t á s á r a v o n a t -
k o z ó k í s é r l e t e z é s . A s z e r z ő k e r r ő l a b a t i z i g y á r k é s ő i 
i d ő s z a k á b a v e z e t ő p r o b l é m á r ó l r é s z l e t e s e n t á j é k o z t a t -
n a k . U g y a n a k k o r f i g y e l m e n k í v ü l h a g y j á k a k é r d é s e u -
r ó p a i é s m a g y a r o r s z á g i ö s s z e f ü g g é s e i t . E m l é k e z t e t n ü n k 
k e l l a r r a , h o g y a m i k o r B a t i z o n p o r c e l á n n a l k í s é r l e t e z n e k , 
a m e i s s e n i p o r c e l á n g y á r t á s m á r 1 5 0 é v e s m ú l t r a t e k i n t -
h e t v i s s z a . M a g y a r o r s z á g o n i s m á r — b á r a z e u r ó p a i h o z 
k é p e s t e l é g k é s ő n - a X I X . s z á z a d e l e j é n m e g i n d u l a 
p o r c e l á n g y á r t á s . E l ő b b u g y a n k í s é r l e t k é p p e n a k ő e d é n y -
k é s z í t é s m e l l e t t , — n é h á n y é v t i z e d m ú l v a v i s z o n t m á r 
ö n á l l ó a n i s k é s z ü l M a g y a r o r s z á g o n p o r c e l á n . H o l i c s o n 
m á r a n a p ó l e o n i h á b o r ú é v e i b e n k é s z ü l p o r c e l á n k í s é r l e t -
k é p p e n , m a j d K ö r m ö c b á n y á n é s K a s s á n i s . A z e l s ő ö n -
á l l ó m a g y a r p o r c e l á n g y á r a ,, R H G É C Z ' ' - j e l z é s ű t e l k i b á -
n y a i i s m a j d n e m n e g y v e n é v v e l e l ő b b l é t e s ü l a b a t i z i k i -
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s e r i e t e k e i ő t t , v i s z o n t , a t e l k i b á n y a i g y á r i s k b . 1 2 0 
é v v e l a m e i s s e n i u t á n l é t e s ü l t . M é g a t ő l ü n k é s z a k r a e s ő 
c s e h p o r c e l á n g y á r a k i s e l v i r á g o z n a k e r r e a z i d ő r e , p e d i g 
e z e k i s c s a k a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n k e l e t k e z -
t e k , k b . 5 0 é v v e l a m e i s s e n i g y á r l é t e s í t é s e u t á n . M á r a 
X I X . s z á z a d h ú s z a s , h a r m i n c a s é v e i b e n n e m t i t o k a p o r -
c e l á n e l ő á l l í t á s a , h i s z e n ö s s z e t é t e l é t a n y u g a t i e g y e t e -
m e k e n t a n í t j á k . H o g y e z e k e l l e n é r e m é g i s p r ó b á l k o z n a k 
B a t i z o n á t l á t s z ó p o r c e l á n e l ő á l l í t á s á v a l , a n n a k e l s ő s o r -
b a n a b e l s ő s z ü k s é g l e t e k d i f f e r e n c i á l ó d á s á b a n k e l l a z 
o k á t k e r e s n ü n k . K á r , h o g y e n n e k e l e m z é s é t n e m t a l á l -
j u k a m o n o g r á f i á b a n . A z ú g y n e v e z e t t b a t i z i f e k e t e p o r -
c e l á n s o k k a l t ö b b s z ó t é r d e m e l t v o l n a . E f e k e t e p o r c e l á n -
n a k n e v e z e t t f e k e t e m á z a s k ő e d é n y a b a t i z i g y á r e g y e -
d ü l i s p e c i f i k u m a v o l t . E z e k n e k a z e d é n y e k n e k a n a g y -
s z e r ű s é g e n e m c s a k a b b a n r e j l i k , h o g y e g y e n l e t e s , s i m a 
f e k e t e f e l ü l e t ü k k e l k e l l e m e s b e n y o m á s t k e l t e n e k , h a -
n e m f o r m a i f i n o m s á g u k i s j o b b a n é r v é n y e s ü l e m á z r é -
v é n . N e m v é l e t l e n , h o g y e f e k e t e m á z a s e d é n y e k r e a m a -
g y a r k e r á m i a t e c h n o l ó g i a o l y a n k i v á l ó s á g a i i s f e l f i g y e l -
t e k , m i n t P e t r i k L a j o s é s W a r t h a V i n c e , s ő t , f r a n c i a 
k u t a t ó k á l l í t á s a i s z e r i n t a z 1 8 4 0 - e s é v e k e l e j é n m é g o l y a n 
j e l e s s z e m é l y i s é g i s t a r t ó z k o d o t t h u z a m o s a b b i d e i g B a -
t i z o n , m i n t a z e u r ó p a i k e r á m i a m i n d e d d i g e g y i k l e g n a -
g y o b b m e s t e r e , T h e o d o r D e c k . N e m v é l e t l e n , h o g y B a t i z 
m á z á n a k n a g y s z e r ű s é g e i l y e n k i t ű n ő s z a k e m b e r e k e t i s 
é v e k i g f o g l a l k o z t a t o t t . B i z o n y á r a e f e k e t e m á z e l e m z é s e 
s e g í t e t t e P e t r i k e t é s W a r t h á t a z 1 8 8 9 - e s p á r i z s i v i l á g -
k i á l l í t á s o n e l ő s z ö r l á t o t t é s m e g c s o d á l t a v a n t u r i n m á z 
e l ő á l l í t á s á b a n . A z s e m v é l e t l e n , h o g y a B a t i z o n j á r t é s 
v e l e f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k á l l í t o t t á k ú j r a e l ő a K ö z e l -
K e l e t e n m á r a X I I . s z á z a d b a n i s m e r t é s a g u b b i ó i m e s -
t e r e k á l t a l a X V I . s z á z a d b a n t ö k é l y r e e m e l t l ü s z t e r t . 
K ö z t u d o t t , h o g y P e t r i k é s W a r t h a l ü s z t e r é t 1 8 9 6 - t ó l 
a p é c s i Z s o l n a y - g y á r f e j l e s z t e t t e a m á i g i s m e g c s o d á l t 
s z í n v o n a l r a . É p p e n a z a f i g y e l e m , m e l y a f e k e t e k ő -
e d é n y r e i r á n y u l t a m ú l t s z á z a d v é g é n , j á t s z o t t s z e r e p e t 
a b b a n , h o g y e z t a m á z t é s f e s t é k e i t s i k e r ü l t m e g i s m e r -
n ü n k . A s z e r z ő k — n o h a a g y á r r é g é s z e t i f e l t á r á s a k o r 
m ó d j u k b a n v o l t m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z n i a f e n t i e k k e l 
k a p c s o l a t b a n — e z t a k é r d é s t s e m f e j t e t t é k k i e l é g g é . 
A g y á r a l a p í t á s a a s z e r z ő k s z e r i n t n e m 1 8 2 0 - a s a z é v e k -
b e n t ö r t é n t , h a n e m 1 8 0 5 - b e n . E z ö r v e n d e t e s h o z z á j á r u -
l á s a h h o z , a m i t e d d i g B a t i z r ó l t u d t u n k . U g y a n a k k o r 
v á l t o z a t l a n u l n e m t i s z t á z o t t a g y á r l é t r e h o z á s á b a n N a -
l á c z y J ó z s e f é s D ' A n d r é G y ö r g y s z e r e p e . A k ö n y v s z e -
r i n t a g y á r a t ő k k e t t e n a l a p i t o t t á k . E z z e l s z e m b e n a 
g y á r t é n y l e g e s l é t r e h o z á s a N a l á c z y J ó z s e f n e v é h e z f ű -
z ő d i k , a k i a k o r i p a r p á r t o l ó e s z m é i t ő l l e l k e s ü l v e l á t o t t 
h o z z á , h o g y H u n y a d m e g y e i b i r t o k á n k ő e d é n y g y á r a t 
l é t e s í t s e n . E v á l l a l k o z á s m e g v a l ó s í t á s á h o z k é t s é g t e l e n 
o l y a n k i v i t e l e z ő r e v o l t s z ü k s é g e , m i n t D ' A n d r é G y ö r g y . 
A g y á r m ű k ö d t e t é s é n e k é s a b b a n D ' A n d r é G y ö r g y s z e -
r e p é n e k k é r d é s e i m i n d m á i g n e m k e l l ő e n t i s z t á z o t t a k . 
N é h á n y k é s ő b b i m a g y a r o r s z á g i k ő e d é n y g y á r ( p l . T e l k i -
b á n y a ) p é l d á j á b ó l ú g y l á t s z i k , h o g y a m ű v e z e t ő — e s e -
t ü n k b e n D ' A n d r é G y ö r g y — e l ő r e m e g v á l t o t t a a t u l a j -
d o n o s t ó l a g y á r m ű k ö d t e t é s é n e k j o g á t . E z é r t k é s ő b b , 
h a a g y á r t e r m e l é s é b e n z a v a r o k k e l e t k e z t e k , — a z a n y a g i 
k ö v e t k e z m é n y e k e l s ő s o r b a n n e m a t u l a j d o n o s r a , h a n e m 
a m ű k ö d t e t ő r e h á r u l t a k . A b a t i z i g y á r u t o l s ó é v e i n e k 
p é l d á j a c s a k m e g e r ő s i t i a g y á r m ű k ö d t e t é s é n e k e z t , a m á s 
m a g y a r o r s z á g i k ő e d é n y g y á r a k n á l i s k i m u t a t h a t ó m ó d -
j á t . 
I g e n i z g a l m a s k é r d é s a g y á r i j e g y e k v i z s g á l a t a i s . 
E b b e n s i k e r ü l t a s z e r z ő k n e k a l e g t ö b b ú j a t n y ú j t a n i u k . 
K á r a z o n b a n , h o g y a j e g y e k a l a k u l á s a , v á l t o z á s a m ö g ö t t 
e g y e s e t b e n s e m k o n s t a t á l t á k a g y á r b a n , a v e z e t é s b e n , 
a m u n k á s o k ö s s z e t é t e l é b e n , a r e n d e l k e z é s r e á l l ó n y e r s -
a n y a g o k v o n a t k o z á s á b a n v é g b e m e n ő v á l t o z á s o k a t . E g y 
i l y e n v i z s g á l a t é r d e k e s a d a t o k k a l j á r u l t v o l n a h o z z á a 
b a t i z i g y á r r ó l a l k o t o t t k é p t e l j e s s é g é h e z . E r r e a n n á l i s 
i n k á b b s z ü k s é g l e t t v o l n a , m e r t , m i n t a h i v a t k o z o t t 
f o r r á s o k b ó l i s k i t ű n i k , a s z e r z ő k i g e n k e v é s , c s a k E r d é l y -
b e n t a l á l h a t ó f o r r á s t h a s z n á l t a k f e l a k ö n y v ü k m e g í r á -
s a k o r . J o g g a l m e r ü l f e l a k é r d é s , h o g y m i é r t n e m h a s z -
n á l t á k p é l d á u l H u n y a d m e g y e L e v é l t á r á n a k k ö z g y ű l é s i 
a n y a g á t , a c s ő d h í r ó s á g i r a t a i t , a N a l á c z y a k é s B e t h l e n e k 
i r a t a n y a g á t , a z e r d é l y i k e r e s k e d e l m i k a m a r á k i r a t o k b a n 
m a r a d t v a g y n y o m t a t á s b a n i s m e g j e l e n t j e l e n t é s e i t 
s t b . A b í r á l ó n a k a z a b e n y o m á s a k e l e t k e z i k , h o g y e 
k ö n y v e t a z e d d i g i s m e r t m a g y a r o r s z á g i f o r r á s o k a l a p j á n 
i s m e g l e h e t e t t v o l n a í r n i . 
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E l s ő p i l l a n a t r a ú g y t e t s z h e t , h o g y a g y ó g y í t á s s a l 
k a p c s o l a t o s k e r á m i a o l y a n k ü l ö n v i l á g o t a l k o t , a m e l y n e k 
c s a k p e r i f é r i á l i s h a t á r a i l e h e t n e k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
k e r e t é n b e l ü l e l i s m e r t k e r á m i a - m ű v é s z e t t e l . H a a z o n -
b a n a r r a g o n d o l u n k , h o g y a k e r á m i a - m ű v é s z e t t ö r t é n e -
t é b ő l k i h a g y j u k p é l d á u l a p a t i k a e d é n y e k e t , r á k e l l d ö b -
b e n n ü n k a r r a , h o g y p ó t o l h a t a t l a n a n y a g r ó l m o n d u n k l e . 
C r e l l i n k ö n y v e a l e g j o b b b i z o n y í t é k e r r e , s ő t o l y a n t á r -
g y a k k a l i s m e r t e t e t t m e g b e n n ü n k e t , m e l y e k e t e d d i g 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t u n k . K o r u n k d i v a t o s s z a k o s o d á s i 
f o l y a m a t a m e g k ö v e t e l i — l e g a l á b b a z e g y t é m a k ö r ö n 
b e l ü l i — s z i n t é z i s a l k o t á s á n a k k í s é r l e t é t . E z a v i l á g o s 
s z e r k e s z t é s i e l v e k r e é p ü l t , s o r o z a t k é n t i n d u l ó m u n k a 
I . k ö t e t e t e r j e d e l m é n é l , t a r t a l m á n á l é s b ő s é g e s k é p a n y a -
g á n á l f o g v a m e s s z e m e g h a l a d j a a z a l c i m b e n m e g a d o t t 
s z e r é n y „ k a t a l ó g u s " m e g j e l ö l é s t . 
H a t v a n é v a l a t t k ö z e l 3 0 0 0 d b g y ó g y á s z a t i k e r á m i á t 
g y ű j t ö t t ö s s z e a W e l l c o m e I n t é z e t . E z a z e l s ő k ö t e t c c a 
1 6 0 0 - t ó l 1 9 0 0 - i g k e l e t k e z e t t a n g o l é s h o l l a n d k e r á m i á k -
k a l f o g l a l k o z i k , h á r o m r é s z r e o s z t v a a z a n y a g o t : I . G y ó g y -
s z e r é s z e t . I I . Á p o l á s é s h i g é n i a . I I I . O r v o s i s e g é d e s z k ö z ö k . 
A s z e r z ő a z e l s ő r é s z n e k s z e n t e l i a l e g n a g y o b b t e r e t . 
1 5 2 o l d a l o n , 2 8 4 f o t ó n 5 1 8 t i p u s t m u t a t b e . N e m s z e r z ő i 
e g y é n i ö n k é n y , h o g y a z a n g o l é s h o l l a n d a n y a g o t e g y 
k e r e t b e n f o g l a l v a t á r g y a l j a . T ö r t é n e t i , p e r i o d i z á c i ó s é s 
f ö l d r a j z i o k o k i n d o k o l j á k e z t a v á l a s z t á s t . A X V I — -
X V I I . s z á z a d b a n , d e m é g k é s ő b b i s p o n t o s a n k i m u t a t -
h a t ó a z a h a t á s , m e l y e t a h o l l a n d k e r á m i a a z a n g o l k é -
s z í t ő k r e g y a k o r o l t . N e m h a n y a g o l h a t ó e l a z a s z e m p o n t 
s e m , h o g y e z e n i d ő a l a t t a k é t o r s z á g k ö z ö t t m i l y e n s z o -
r o s g a z d a s á g i é s k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k v o l t a k . A 
b r i t e k s z á m á r a n e m k í v á n a t o s v e r s e n y t a z 1 6 7 2 - b e n e l -
r e n d e l t i m p o r t z á r l a t — a m e l y a h o l l a n d ó n m á z a s e d é -
n y e k r e i s v o n a t k o z o t t — p r ó b á l t a k i k ü s z ö b ö l n i , e d d i g r e 
m á r a z a n g o l k e r á m i a t e r m e l é s k é p e s v o l t a s a j á t l á b á n 
i s m e g á l l n i , k o r m á n y z a t i t á m o g a t á s r a v i s z o n t s z ü k s é g e 
v o l t . M e g k e l l m é g e m l í t e n i a z t a n e m l e b e c s ü l e n d ő m ű v é -
s z e t i k ö l c s ö n h a t á s t , a m e l y m i n d a k é t f e l e t T á v o l - K e l e t -
r ő l : K í n á b ó l é r t e . A s z e r z ő s z e m p o n t j a i k ö z é t a r t o z i k a z 
i s , h o g y a t ö b b n y i r e k é k m o n o k r ó m a n g o l é s h o l l a n d k e -
r á m i a m i n d e n m á s o r s z á g b ó l s z á r m a z ó k e r á m i á t ó l j ó l 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő , m á r c s a k a z é r t i s , m e r t a t ö b b i e k 
— á l t a l á n o s s á g b a n — p o l i k r ó m d i s z í t é s í í e k . A k ö n n y e b b 
t á j é k o z ó d á s t k í v á n j a s z o l g á l n i a s z e r z ő a z z a l , h o g y a 
p a t i k a e d é n y e k d a t á l á s s z e m p o n t j á b ó l i g e n l é n y e g e s j e l -
l e m z ő j é t : a f e l i r a t o t , l e í r á s o k b a n á t í r t a m o d e r n l a t i n r a , 
d e e g y i d e j ű l e g m i n d i g u t a l a k o r a b e l i L o n d o n P h a r m a -
c o p o e i a b a n , v a l a m i n t C u l p e p e r h í r e s H e r b á r i u m á b a n 
t a l á l h a t ó e r e d e t i e l n e v e z é s e k r e , í g y h a g y v a n y i t v a a k a -
p u t a t o v á b b i k u t a t ó m u n k a é s a z e l l e n v é l e m e n y e k e l ő t t . 
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J e l z e t t a n g o l e d é n y e k n é l G o d d e n , G . A . : E n c y c l o p a e d i a 
o f B r i t i s h P o t t e r y a n d P o r c e l a i n M a r k s ( B o n d o n ) 1 9 6 4 -
b e n m e g j e l e n t m u n k á j á r a t á m a s z k o d i k , m i g a h o l l a n d 
j e l z e t t e d é n y e k n é l W i t t o p K o n i n g , D . A . : D e l f t s e A p o -
t h e k e r s p o t t e n ( D e v e n t e r ) 1 9 5 4 - b ő l v a l ó k ö n y v é r e , h a a 
j e g y e k m á s m o n o g r á f i á k k a l n e m e l l e n k e z n e k . H a i g e n , 
ú g y s a j á t k u t a t á s a i r a t á m a s z k o d v a k í s é r l i m e g a b i z o -
n y í t á s t , i l l e t v e a z e l l e n t m o n d á s o k f e l o l d á s á t . 
A z I . r é s z t ( g y ó g y s z e r é s z e t ) a z a n g o l ó n m á z a s e d é -
n y e k m é l y r e h a t ó e l e m z é s é v e l k e z d i , m i k o r i s 1 5 6 7 - b e n 
k é t a n t w e r p e n i m e s t e r : J a s p a r A n d r i e s é s J a c o b J a n s e n 
e n g e d é l y t k a p o t t L o n d o n v á r o s á t ó l m ű h e l y a l a p i t á s r a . 
K é r e l m ü k b e n k ü l ö n n y o m a t é k k a l e m l í t i k , h o g y p a t i k a -
e d é n y e k e t i s k í v á n n a k g y á r t a n i . A z e l s ő m ű v é s z i l e g k i -
é r l e l t d i s z í t é s e k C h r i s t i a n W i l h e l m s o u t h w a r k i m ű h e l y é -
b e n k é s z ü l t e k 1 6 2 8 - t ó l k e z d v e , m i n t p é l d á u l a „ b i r d o n 
t h e r o c k " m o t í v u m . A k ö r ü l b e l ü l m á s f é l s z á z é v i g u r a l -
k o d ó „ f e h é r é s k é k " e d é n y e k n e k h á r o m n é p s z e r ű d í s z í t ő 
m o t í v u m a v o l t : 1 . „ a z a n g y a l " , c c a 1 6 6 0 — 1 7 0 0 k ö z ö t t . 
2 . „ a m a d á r " c c a a X V I I . s z á z a d v é g é t ő l a X V I I I . s z á -
z a d h a r m a d i k h a r m a d á i g . 3 . „ a k e r u b " , a m e l y a X V I I I . 
s z á z a d i k é s z í t m é n y e k j e l l e m z ő j e . 
A s z e r z ő i g e n r é s z l e t e s e n k i t é r m á s d í s z í t é s i m ó d o k r a 
i s , m i n t p é l d á u l „ a p i p á z ó f é r f i v a g y a , , f l e u r - d e - l y s ' 
m o t í v u m . D i c s é r e t e s ó v a t o s s á g g a l k e z e l i C r e l l i n a f ö l d -
r a j z i m e g h a t á r o z á s é s a d a t á l á s i g e n k é n y e s k é r d é s é t . 
C s a k c á f o l h a t a t l a n b i z o n y í t é k o k b i r t o k á b a n f o g l a l á l l á s t , 
m i u t á n j ó l t u d j a , h o g y a k e r á m i k u s o k v á n d o r l á s a i k s o -
r á n c s a k m u n k a h e l y e t v á l t o z t a t t a k , d e s a j á t o s , e g y é n i 
s t í l u s u k a t — k i s e b b j e l e n t ő s é g ű h e l y i é s r é s z b e n v á l t o z ó 
d i v a t t a l k a p c s o l a t o s h a t á s o k t ó l e l t e k i n t v e - m i n d i g 
m e g t a r t o t t á k . 
E l e m z é s e i t a z e d é n y e k f o r m á j á v a l k e z d i ( h a t f é l e a l a -
k o t , i l l e t v e a l a k c s o p o r t o t k ü l ö n b ö z t e t m e g ) . A X V I I . 
s z á z a d k ö z e p é i g a z a n g o l p a t i k a e d é n y e k f e l i r a t n é l k ü -
l i e k v o l t a k . K o r á b b i d a t á l á s ú p o l i k r ó m „ p a i n t e d p o t s " -
o k a t , m e l y e k f e l i r a t o s a k , i t á l i a i i m p o r t n a k m i n ő s í t i . 
A f o r m á k b e h a t ó e l e m z é s e u t á n a m á z a t l a n e d é n y e k e t 
i s m e r t e t i , m a j d a z ó n m á z a s a k k ö z ü l a z o k a t , m e l y e k e n 
a j e l l e m z ő 1 5 - f é l e o r n a m e n t á l i s d í s z í t m é n y t a l á l h a t ó . 
K ü l ö n k i t é r a „ m a d á r " - m o t í v u m o n b e l ü l t a l á l h a t ó s z á m -
t a l a n v á l t o z a t r a : „ A p o l l ó - p á v a " , „ é n e k e s m a d á r " s t b . 
A „ k e r u b " v á l t o z a t o k k ö z ü l : „ k e r u b t r o m b i t á v a l " , 
„ k e r u b k a g y l ó v a l " s t b . A b e n e m s o r o l h a t ó m o t í v u m ú 
a n g o l p a t i k a e d é n y e k e t a V I I I . f e j e z e t b e n i s m e r t e t i . 
A h o l l a n d ó n m á z a s p a t i k a e d é n y e k f e j e z e t é t a z z a l a 
2 6 m á r k a j e l z é s s e l k e z d i , m e l y e k l e g t ö b b s z ö r f o r d u l n a k 
e l ő a g y ű j t e m é n y a n y a g á b a n . A n é m e t a l f ö l d i k e r á m i a 
r ö v i d t ö r t é n e t i f e l v á z o l á s a u t á n a d e l f t i g y á r t m á n y o k r a 
t é r á t . Á r n y a l t d i s z t i n k c i ó k k a l v á l a s z t j a e l a d e l f t i f o r -
m á k a t a h a s o n l ó a n g o l o k t ó l . T a l á n a s z i r u p t a r t ó k k ü -
l ö n b ö z t e t h e t ő k m e g l e g k ö n n y e b b e n e g y m á s t ó l . A r o m á s 
v í z t a r t ó k é s o r v o s s á g b o r - p a l a c k o k d e l f t i s z ö g l e t e s — e g y e -
n e s o l d a l l a p ú — v á l t o z a t á n a k n i n c s e n a n g o l m e g f e l e l ő j e , 
n e m ú g y m i n t n á l u n k a h a b á n é s h o l i c s i p a l a c k o k . A 
d e l f t i p a t i k a e d é n y e k f o r m á j á n a k p r o b l e m a t i k á j á t n e h e -
z í t i a z a t é n y , h o g y e z e k e t a f o r m á k a t H o l l a n d i á n k í v ü l 
B e l g i u m b a n ( T o u r n a i ) , É s z a k - P V a n c i a o r s z á g b a n ( L i l l e ) 
B e r l i n b e n , K o p p e n h á g á b a n i s k é s z í t e t t é k . A l i a a r l e m i 
e d é n y e k t o v á b b n e h e z í t i k a h e l y e s f o r m a e l n e v e z é s e k e t . 
A s z e r z ő a W e l l c o m e a n y a g b i r t o k á b a n n e m o s z t j a p l . 
T h o m a n n v é l e m é n y é t , a k i a m á z k e m é n y s é g é r e , a f e s t é s 
p r i m i t í v v o l t á r a é s i g y t o v á b b a l a p o z z a m e g h a t á r o z á s a i t . 
I t t i s a z a s a j n á l a t o s t é n y d e r ű i k i , h o g y a k e r á m i á k k a l 
f o g l a l k o z ó s z e r z ő k n e k n i n c s e g y s é g e s e n é r t e l m e z e t t 
s z a k m a i „ a n y a n y e l v ü k " . 
A d í s z í t ő e l e m e k k ö z ü l e l s ő n e k a „ p á v a " m o t í v u m -
m a l f o g l a l k o z i k . E z t a , , d e s i g n " - t 1 6 6 5 e l ő t t k e z d t é k e l 
a l k a l m a z n i é s k b . 1 0 0 é v i g v o l t d i v a t b a n 1 5 k ü l ö n b ö z ő 
k e r á m i a m ű h e l y b e n . 7 0 0 á t v i z s g á l t d a r a b k ö z ü l c s a k k b . 
3 0 % v o l t j e l z e t t , 1 7 6 4 - b e n r e n d e l t é k e l k ö t e l e z ő e n a 
m á r k a j e l z é s t D e l f t b e n . C r e l l i n a j e l z e t l e n e k e t c s a k f e l -
t é t e l e s e n f o g a d j a e l d e l f t i e r e d e t ű n e k . 
A j e l z e t l e n p á v a - m o t í v u m o k t o v á b b i v i z s g á l a t á h o z 
1 8 v a r i á c i ó t a j á n l a s z e r z ő , a m i a k u t a t ó i m ó d s z e r e s s é g 
s z é p p é l d á j a . Á m a g a r é s z é r ő l a p á v a m o t í v u m ú a n y a g o t 
n é g y f ő c s o p o r t s z e r i n t k ü l ö n í t i e l : 1 . j e l z e t t , 2 . j e l z e t l e n 
. e v e r t e d " n y a k ú v i r á g f ü z é r r e l , a n g y a l é s g y ü m ö l c s 
m o t í v u m m a l , 3 . j e l z e t l e n „ e v e r t e d " n y a k ú , d e v i r á g -
m o t í v u m m a l , 4 . j e l z e t l e n , e g y e n e s n y a k k a l . 
A h o l l a n d e d é n y e k k ö z ü l 8 6 d a r a b o t a n a l i z á l . 5 7 
f o t ó — k ö z t ü k s z í n e s i s — s e g í t s é g é v e l s i k e r ü l i s a z o l v a -
s ó t „ t á r g y k ö z e l b e " h o z n i a . A f o t ó k n a g y s á g a : 5 x 9 c m , 
a z e g é s z o l d a l a s a k é 1 5 x 1 9 c m . E l l e n t é t b e n i g e n s o k 
a n g o l n y e l v ű k i a d v á n n y a l a p r e c í z l e í r á s o k b a n a t á r g y 
n a g y s á g á t e u r ó p a i m é r t é k e g y s é g b e n k ö z l i . 
S o k r é t ű b b — f ő l e g e s z t é t i k a i s z e m p o n t b ó l — e l e m -
z é s s e l v i l á g í t j a m e g a z „ e g y é b m o t í v u m " c í m s z ó a l á s o -
r o l t e d é n y e k e t . A n e m g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n é s z s z á m á r a 
t a l á n e z a f e j e z e t a l e g é r d e k e s e b b , m e r t f o r m á b a n , d í s z í -
t é s b e n , k a r t u s b a n , g y ó g y s z e r n é v b e n , f e l i r a t i b e t ű t í p u s -
b a n s t b . o l y a n g a z d a g v á l t o z a t o s s á g o t v o n u l t a t f e l a 
s z e r z ő , h o g y s z i n t e m i n d e n t á r g y a t i z g a l m a s s á t u d v a -
r á z s o l n i . 
A g y ó g y s z e r é s z e t e t t á r g y a l ó I . r é s z h a r m a d i k f e j e z e t e 
a z a n g o l k e r á m i a „ h a m u p i p ő k é j é r ő l " — a s z e r z ő n e v e z i 
í g y — a z a d a g o l ó e d é n y e k r ő l ( d i s p e n s i n g p o t s ) s z ó l , 
a m e l y e k r ő l c s a k e l v é t v e t a l á l h a t u n k a d a t o t a z e d d i g 
m e g j e l e n t i r o d a l o m b a n . — A s z e r z ő e g y é b k é n t i s i g e n 
é l v e z e t e s s t í l u s a k ü l ö n ö s e n e b b e n a f e j e z e t b e n é r v é n y e -
s ü l l e g j o b b a n . É r e z h e t ő s z u b j e k t í v — m o n d h a t n á m 
m e g h a t ó — e l f o g ó d o t t s á g g a l f o g l a l k o z i k e z e k k e l a t á r -
g y a k k a l „ d i s z k r é t e l e g a n c i á j u k " m i a t t . R i t k á n d i s z í t e t t , 
j e l z e t l e n , k i s m é r e t ű é s s o k m i n d e n r e h a s z n á l h a t ó t á r -
g y a k r ó l v a n i t t s z ó , m e l y e k e t a l e g k o r á b b i i d ő k t ő l k e z d v e 
k é s z í t e t t e k . K o r a i é s g y a k o r i e l ő f o r d u l á s u k a t a z á s a t á -
s o k e r e d m é n y e i b i z o n y í t j á k . A l e g r é g i b b e k m i n i a t ű r a l -
b a r e l l ó k , h a s o n l ó a k a m a g y a r o r s z á g i l e l e t e k h e z . E z e k e t 
a k i s h a s z n á l a t i e d é n y e k e t a z ó n m á z a s o k o n b e l ü l k é t 
r é s z b e n e l e m z i C r e l l i n . ( 5 0 0 d b - b a l r e n d e l k e z i k a W e l l -
c o m e I n t é z e t !) P b l i r a t o s é s f e l i r a t n é l k ü l i e k . V a n k ö z t ü k 
k e t t ő : a 1 8 6 é s 1 8 7 s z á m ú , m e l y i g e n e r ő s f a e n z a i r e m i n i s z -
c e n c i á k a t é b r e s z t a s z e m l é l ő b e n . 
A J o s i a h W e d g e w o o d n e v é h e z f ű z ő d ő ú j k o r s z a k 
( X V I I I . s z á z a d 6 0 - a s é v e i ) t e r m é s z e t e s e n m e g k ü l ö n -
b ö z t e t e t t f i g y e l e m b e n r é s z e s ü l , h i s z e n e z a z a n g o l 
, , c r e a m , w h i t e a n d c o l o u r e d e a r t h e n w a r e " h í r e s p e r i ó -
d u s a , m e l y n e m c s a k a z a n g o l , h a n e m a z e u r ó p a i k e r á -
m i a m ű v é s z e t e t i s f o r r a d a l m a s í t o t t a . E t á r g y k ö r b e n e l s ő -
k é n t a s z i r u p t a r t ó k k a l f o g l a l k o z i k a s z e r z ő . E l l e n t é t b e n 
a z a z o n o s c e l t s z o l g á l ó k o n t i n e n t á l i s e d é n y e k k e l a z a n -
g o l g y á r t m á n y ú a k j e l l e m z ő j e : a f ü l n é l k ü l i s é g . E z e k -
n é l a t í p u s o k n á l i g e n n a g y g o n d o t f o r d í t a s z e r z ő a k ü -
l ö n b ö z ő á r n y a l a t ú m á z a k p o n t o s l e í r á s á r a . S z i r u p t a r t ó -
k o n k í v ü l a z o n o s a n y a g b ó l k é s z í t e t t e k o l a j - p i l u l a - p i ó c a -
m é z é s t a m a r i n d t a r t ó k a t a l e g v á l t o z a t o s a b b f o r m á b a n . 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t b e n a z a n g o l k ő c s e r é p b ő l k é s z ü l t 
á l l v á n y e d é n y z e t e t l á t h a t j u k , m e l y e k n e k e g y r é s z e r a k -
t á r o z á s i c é l o k a t s z o l g á l t , d e a m á s i k , k i s e b b i k r é s z e a 
k i r á l y i c s a l á d c í m e r é v e l d í s z í t v e a p a t i k a i k o r p u s z o k 
f ő h e l y e i n á l l o t t a k . 
M a g y a r v o n a t k o z á s á b a n a l i g i s m e r t p a t i k a i k e r á m i a 
e s z k ö z t i s m e r h e t ü n k m e g a z a n g o l g y ó g y s z e r é s z e t i c s e m -
p é k ( t i l e s a n d s l a b s ) c í m ű f e j e z e t b e n . E z e k n e k a l a p o s 
t á b l á k n a k p a t i k a i f u n k c i ó j u k a z v o l t , h o g y r a j t a k e v e r -
t é k ö s s z e a k i s m e n n y i s é g e t i g é n y l ő o l a j k o m p o z i t á k a t , 
d e p i l u l á t i s k é s z í t e t t e k r a j t a . Ä s z e r z ő e l ő s z ö r a n y a g u k 
a l a p j á n , m á s o d s z o r a l a k j u k ( t é g l á n y , s z í v , p a j z s , o v á l , 
n é g y - , h a t - , n y o l c s z ö g l e t ű ) s z e r i n t , v é g ü l p e d i g a r a j t u k 
l á t h a t ó — m á z a l a t t i — i g e n d e k o r a t í v d í s z í t é s ü k s z e r i n t 
o s z t á l y o z z a é s e l e m z i ( a h e r a l d i k a i t t i g e n f o n t o s s z e r e p -
h e z j u t ) a n á l u n k m e g ő r z é s r e s e m m é l t a t o t t k e r á m i a l a -
p o k a t . M o z s a r a k é s e g y é b k e r á m i á b ó l k é s z ü l t k é s z ü l é k e k 
i s m e r t e t é s e z á r j a a g y ó g y s z e r é s z e t i r é s z t . 
A I I . r é s z a z á p o l á s é s h i g i é n i a t e r ü l e t é n h a s z n á l a t o s 
e d é n y e k e t t a r t a l m a z z a . Í z e l í t ő ü l c s a k e g y e s f e j e z e t e k 
c í m e i : B e t e g e t e t ő c s é s z é k , „ P a p b o a t s " , m e l y e t t a l á n 
í g y l e h e t n e l e f o r d í t a n i : c s e c s e m ő t á p l á l á s á r a s z o l g á l ó 
p e m p ő ( „ p a p i " ) c s é s z é k , m e l y e k r e n d s z e r i n t c s ó n a k 
a l a k ú a k . E z e k e t n e m c s a k k e r á m i á b ó l , h a n e m ó n b ó l , 
e z ü s t b ő l , c s o n t b ó l é s f á b ó l i s k é s z í t e t t é k . A X V I I . s z á -
z a d t ó l a X I X . s z á z a d k ö z e p é i g v o l t a k d i v a t b a n , m í g k i 
n e m s z o r í t o t t a a c u c l i s p a l a c k , m e l y m á r a k ö v e t k e z ő 
f e j e z e t c í m e . A z é t e l m e l e g í t ő k e t ( v e i l l e u s e s ) m u t a t j a b e 
a n e g y e d i k f e j e z e t . A f ű s z e r e k k e l e s e t l e g b o r r a l í z e s í t e t t 
a l u d t t e j t a r t ó k ( p o s s e t - p o t s ) a z ö t ö d i k f e j e z e t t é m á j a , 
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m í g h a t o d i k k é n t a k a n a l a k a t é s m é r ő e s z k ö z ö k e t í r j a l e 
é s i l l u s z t r á l j a a s z e r z ő . T é v e d é s l e n n e a z t h i n n i , h o g y a 
m i k o r u n k b a n o l y a n n y i r a — c s a k a c é l s z e r ű s é g s z i n t -
j é r e — l e f o k o z o t t e g é s z s é g ü g y i t á r g y a k a k o r á b b i s z á z a -
d o k b a n n e m v i s e l t é k m a g u k o n a k o r s t í l u s i r á n y z a t a i t , 
d í s z í t ő é s f o r m a k u l t ú r á j á t . E l l e n k e z ő l e g . A W e l l c o m e 
g y ű j t e m é n y i t t m e g i s m e r t p é l d á n y a i b á r m e l y i k m ú z e u m 
l e g s z e b b v i t r i n t á r g y a i k ö z é s o r o l h a t ó . 
K e v é s b é m o n d h a t ó e l u g y a n e z csak a h i g i é n i á v a l 
k a p c s o l a t o s t á r g y a k r ó l , b á r m a g a m i s m e r e k e g y k a n a d a i 
g y ű j t ő t , a k i é j j e l i e d é n y e k r e s p e c i a l i z á l t a m a g á t é s g y ű j -
t e m é n y e p a z a r l a k á s á n a k l e g s z e b b m ű k i n c s e i , e z e k a z 
i g e n „ p r ó z a i " t á r g y a k . C r e l l i n h i h e t e t l e n m ó d s z e r e s s é g g e l 
d o l g o z z a f e l e z t a t é m á t i s a k ö p ő c s é s z é k t ő l a z á g y t á l a -
k i g , „ k a c s á k t ó l " a b i d é k i g . 
A k ö n y v I I I . — u t o l s ó — r é s z e a z o r v o s i s e g é e s z k ö -
z ö k k e l f o g l a l k o z i k : v é r t á l a k , b o r b é l y - s e b é s z t á l a k , s z e m -
f ü r d ő k , i n h a l á l o k , a X I X . s z á z a d b a n d i v a t b a n v o l t G a l l -
v 
f é l e f r e n o l ó g i a i f e j e k é s a j o b b á r a W e d g e w o o d j e l z é s ű — 
o r v o s o k a t á b r á z o l ó k á m e á k . 
A v a l ó b a n ú t t ö r ő m u n k a é r t é k é t i g e n m a g a s s z i n t r e 
e m e l i a 3 2 9 , b ő s é g e s i r o d a l m a t i s t a r t a l m a z ó , l á b -
j e g y z e t , v a l a m i n t a 1 5 5 k ö t e t e t , t a n u l m á n y t , c i k k e t f e l -
s o r a k o z t a t ó b i b l i o g r á f i a é s a t á j é k o z ó d á s t k ö n n y í t ő 
i n d e x . 
A k ö t e t b e v e z e t ő j é b e n a s z e r z ő r ő l s z e r é n y e n c s a k 
a n n y i t k ö z ö l n e k , h o g y o r v o s - g y ó g y s z e r é s z t ö r t é n é s z , ú g y 
é r z e m , h o g y t e l j e s e b b k é p e t k a p h a t u n k r ó l a , h a t u d j u k , 
h o g y : P H . D . ; B . P H A R M . ; M . S c . s t b . K ö n y v é n e k 
s z a k t a n á c s a d ó j a M r s . L o t h i a n S h o r t v o l t , a k i a z e g y i k 
l e g n a g y o b b é s v i l á g s z e r t e e l i s m e r t p a t i k a e d é n y s z a k é r t ő k 
e g y i k e . 
A k ö n y v k i á l l í t á s a , t i p o g r á f i á j a a m a g a s s z í n v o n a l ú 
a n g o l k ö n y v k i a d á s l e g s z e b b h a g y o m á n y a i t k ö v e t i . 
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TANULMÁNYOK 
L J J V 
A K E S Ő - H A B Á N K E R Á M I A E S A X V I I I . S Z Á Z A D I F A J A N S Z 
N É H Á N Y K E R D E S E 
A z e u r ó p a i — ezen b e l ü l a m a g y a r — k e r á m i a t ö r t é -
n e t e g y i k l e g k i e m e l k e d ő b b f e j e z e t e az ú n . „ h a b á n k e r á -
m i a " k o r s z a k a . E z 1580—90- tő l k b . a X V I I I . s z á z a d kö -
zepéig, i l l e tve m á s o d i k feléig t a r t , de m é g a X V I I I . szá-
z a d végén , a X I X . s z á z a d e l e j é n is t a l á l k o z h a t u n k h a b á n 
h a t á s ú a l k o t á s o k k a l . A h a b á n k e r á m i á t a z o k a n y u g a t r ó l 
K ö z é p - E u r ó p á b a e m i g r á l t m e s t e r e k t e r e m t e t t é k meg, aki-
k e t a n a b a p t i s t a h i t ü k m i a t t ü l d ö z t e k E u r ó p a - s z e r t e . A h a -
b á n k e r á m i a t e c h n i k a i l a g a n n a k a f a j a n s z k u l t ú r á n a k 
sze rves f o l y t a t á s a , m e l y M á t y á s a l a t t a X V . s z á z a d vé-
gén M a g y a r o r s z á g o n m e g i n d u l t , művész i l eg a z o n b a n a t -
t ó l a l a p v e t ő e n el tér . A h a b á n k e r á m i á b a n s z i n t e sz in te t i -
z á l ó d t a k a z o k az e r e d m é n y e k , m e l y e k e t E u r ó p a e d d i g elért . 
É r t h e t ő , h o g y a h a b á n k e r á m i a i r á n t a m ú l t b a n és 
je lenleg is i n t e n z í v az é r d e k l ő d é s n e m c s a k n á l u n k Ma-
g y a r o r s z á g o n , h a n e m E u r ó p a - s z e r t e , ső t A m e r i k á b a n , 
K a n a d á b a n is. E z n e m c s a k a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y 
K a n a d á b a n m é g m a is é lnek az e r d é l y i a n a b a p t i s t á k le-
s z á r m a z o t t j a i , és h o g y az u g y a n c s a k a n a b a p t i s t i k u s i nen -
n o n i t á k i t t a l egerősebbek , l e g n a g y o b b l é t s z á m ú a k , h a -
n e m összefügg azza l az á l t a l á n o s é rdeklődésse l , m e l y e 
k e r á m i a i r á n t a v i l á g o n m i n d e n ü t t m e g n y i l v á n u l . A h a -
b á n k e r á m i a a k ö z t u d a t b a n á l t a l á b a n a v i r ágzó i d ő s z a k -
k a l k a p c s o l ó d i k össze, me ly a X V I . s z á z a d v é g é t ő l k b . 
a X V I I I . s z á z a d közepé ig t a r t , p e d i g l ega l ább i lyen iz-
g a l m a s e k e r á m i a u to l só p e r i ó d u s a , a z e lnép ie sedés is. 
E r r ő l v i s zony lag k e v é s t a n u l m á n y , é r t ekezés k é s z ü l t . 
E n n e k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a n é p i k e r á m i á v a l v a l ó é r i n t -
k e z é s n e k , e g y m á s r a h a t á s n a k s z á m t a l a n p r o b l é m á j a m a 
is t i s z t á z a t l a n . N e m á l l í t juk , h o g y t a n u l m á n y u n k e h i -
á n y t p ó t o l j a , ö r ü l n é n k , h a e b o n y o l u l t k é r d é s n e k csu-
p á n egy-egy r é s z l e t é b e n s i k e r ü l n e e lőbb re j u t n u n k . 
Atexowitz 
Moskowitz 
H orv a 
1622 
I 
i . Habánok Magyarországon 
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A B O K Á L Y 
A b o k á l y m i n t f ő n é v , egy o l y a n g ö m b a lakú , h e n g e -
r e s - n y a k ú e d é n y f o r m á t jelöl, m e l y e t a k ö z e l m ú l t i g h a s z -
n á l t a k az ország k ü l ö n b ö z ő része in , a F e l v i d é k e n , a z 
A l fö ldön , a D u n á n t ú l o n e g y a r á n t , k l a s s z i k u s h a z á j á n a k 
a z o n b a n E r d é l y t t e k i n t i k . M i u t á n e z e k t ö b b n y i r e a h a -
b á n o k t ó l i s m e r t ó n m á z a s - e l j á r á s s a l k é s z ü l t e k M a g y a r -
o r szágon , é r the tő , h o g y az 1621-ben és a z t k ö v e t ő e n Al-
v i n c e n l e t e l epedő ú j k e r e s z t é n y e k e t t e k i n t e t t é k ú j r a - a l k o -
t ó i n a k . A b o k á l y szó o lasz e r e d e t ű és e rede t i l eg c se rép -
k a n c s ó t j e len t . Az első r á v o n a t k o z ó a d a t 1549-ből va ló . 
E b b ő l v o n t á k le a z t a k ö v e t k e z t e t é s t , h o g y a M á t y á s 
i d e j é b e n Olaszországból i m p o r t á l t f a j a n s z - k é s z í t m é n y e k -
ke l e g y i d ő b e n k e r ü l t n y e l v ü n k b e a b o c a l szó. K é s ő b b 
a z o n b a n az országot é r t t r a g é d i a k ö v e t k e z t é b e n ez az 
i s m e r t á r u m a j d n e m t e l j e s e n e l t ű n i k . í g y a b o k á l y szó 
e g y r e r i t k á b b a n sze repe l és c s a k a k k o r t e r j e d el i s m é t , 
a m i k o r az a n a b a p t i s t á k ú j r a e l k e z d i k a b o k á l y - f o r m á k 
k é s z í t é s é t [1]. E z a m a g y a r á z a t t ö b b é - k e v é s b é m e g is fe -
lelne, h a a szó csak e b b e n az é r t e l e m b e n szerepe lne n y e l -
v ü n k b e n . Ezze l s z e m b e n a X V I I . és X V I I I . s z á z a d i e r -
d é l y i consc r ip t iók és i n v e n t á r i u m o k a d a t a i k ö z ö t t g y a k -
r a n szerepe l j e l zőkén t is, m i n t p l . a „ b o k á l y - k á l y h a " , 
„ b o k á l y - k e m e n c e " , b o k á l y o s - k á l y h a " , „ b o k á l y o s - k e m e n -
c e " , , , boká lyos -ház" , „ b o k á l y o s - s z o b a " s t b . [2]. E z u t ó b b i 
m e g j e l ö l é s n e h e z í t e t t e a f o g a l o m t i s z t á z á s á t . 
A szóva l és j e l en téséve l t ö b b e k k ö z ö t t K r i s z t i n k o v i c h 
is fog la lkozo t t . Az a lv inc i ú j k e r e s z t é n y f a j a n s z o k r ó l 
1960 -ban í r t t a n u l m á n y á b a n m é g a z t á l l í t j a , h o g y , ,a f a -
j a n s z o t n e v e z t é k b o k á l y e d é n y e k n e k " [ 3 ] , K é s ő b b a z o n -
b a n e f e l t evésé t m ó d o s í t v a , öná l ló n y e l v é s z e t i h i p o t é z i s t 
k o n s t r u á l [4]. Sze r in te a szó g y ö k e a b o g (bok), s z á r m a -
z é k a p e d i g a „ b o g l á r " , m e l y s o k k a l e l ő b b i a m a g y a r szó-
h a s z n á l a t b a n , m i n t a n é m e t P o k a l s a z olasz bocca l e . 
A b o g l á r t ö b b e k k ö z ö t t — K r i s z t i n k o v i c h o k f e j t é s e sze-
r i n t — u m b o , umbi l i cus , bu l la , o r n a m e n t u m s tb . m e l l é k -
j e l e n t é s ű és u g y a n a z t je lent i , m i n t a f r a n c i a bouc le , a 
n é m e t Buckel , a l a t i n buccu la , a z olasz bacco la s t b . 
A d u d o r t , b ú b o t , b o g y ó t , b ü t y k ö t , h ó l y a g o t j e l en tő , é r -
z é k e l t e t ő szó t e h á t e d é n y e k r e v o n a t k o z t a t v a is u g y a n ú g y 
d o m b o r z a t o s t , d o m b o r m í v e s t v a g y g e r e z d e l t e t j e l en t , m i n t 
fa l i - v a g y k á l y h a c s e m p é k e s e t é b e n . U g y a n a k k o r s z o b á k 
és k á l y h á k b o k á l y a i k ö z t „ sz ín m á z z a l c z i f r á z o t t " - a k k a l 
is t a l á l k o z u n k , a m i a z t m u t a t j a , l i ogy n e m a p l a sz t i c i -
t á s , a d o m b o r z a t o s v a g y ge rezdes fe lü le t -d í sz í t es a z ú n . 
„ b o k á l y o s " k é t s é g k í v ü l i i s m é r v e és n e m a fe lü le t ó n m á -
z a z o t t s á g a , hiszen „ b o k á l y o s zö ld m á z ú " , t e h á t ó l o m -
m á z a s k á l y h á r ó l is t u d u n k ( N a g y b u n , 1692) [5]. 
A b o k á l y o s jelző h e l y e s é r t e l m é n e k f e l f edésében o l y a n 
m e g o l d á s t kell t a l á l n u n k , m e l y a l e g k ü l ö n b ö z ő b b é r t e l -
m ű és összefüggésű a d a t a i n k t a n u l s á g a i v a l m e g e g y e z i k . 
N e m c s a k „v i rágos f e j é r m á z ú " (1765: B e t h l e n s z e n t m i k -
lós), t e h á t ó n m á z a s b o k á l y k á l y h á k t a l á l h a t ó k e m l é k e i n k 
k ö z ö t t , h a n e m ó l o m m á z ú ( B o k á l j o s zöld m á z ú , 1692: 
N a g y b u n ) u g y a n ú g y , m i n t a „ f e j é r r e l és k é k k e l " , v a g y i s 
ó n és e n g ó b b a l „e l egyes m á z ú " (1784: Szt . B e n e d e k ) is. 
T e h á t a m á z a z o t t s á g és a s z ínek m i l y e n s é g e u g y a n ú g y 
i n d i f f e r e n s a b o k á l y o s i smérve i k ö z t , m i n t a f e lü l e t s ík-
szerűsége , i l letve p l a s z t i k u s s á g a v a g y az a n y a g m i b e n -
léte , h i s zen n e m c s a k k e r á m i a l a p o t e m l í t e n e k így, h a n e m 
f a l i k á r p i t o t , vagy i s t e x t i l t is. B e t h l e n G á b o r 1629-ben 
k é s z ü l t g y u l a f e j é r v á r i k a s t é l y á n a k ingósága i k ö z ö t t 5 
„ B o g a i - k á r p i t " is e lő fo rdu l [6 ] . E z a z a d a t v i l á g o s a n m u -
t a t j a , h o g y a b o k á l y o s n e m c s a k ó n m á z a s t n e m j e l e n t , 
h a n e m m é g k e r á m i á t s e m f e l t é t l e n ü l . A k á r p i t t e x t ú r á j a 
a l ig h a s o n l í t a k e r á m i á é r a , í gy a b o k á l y szó á l l í tó lagos 
p l a s z t i k u s , d o m b o r z a t o s j e l e n t é s é t s e m h o z h a t j u k t á r -
g y u n k k a l összefüggésbe . B á r a t ö b b n y i r e ó n m á z a s t e c h -
n i k á v a l dolgozó h a b á n o k — é p p e n a z ó n m á z k a r a k t e r e 
m i a t t — o l y a n c s e m p é k e t k é s z í t e t t e k , m e l y e k e t p o z i t í v -
n e g a t í v m i n t a d í sz í t e t t , ez a z o n b a n m é g ö n m a g á b a n n e m 
m e r í t i k i a „ b o k á l y o s " f o g a l m á t , c s u p á n a r r a u t a l , h o g y 
„ ú j k e r e s z t é n y " m u n k á v a l á l l u n k s z e m b e n . E b r o k á t m i n -
t á j i í , s zöve td í szű c s e m p é k e t a l e g v á l t o z a t o s a b b m á z a k k a l 
l á t t á k el. H a zöld v a g y s á r g a f a z e k a s m á z z a l ö n t ö t t é k 
le, a k k o r a c sempe p u s z t a p l a s z t i c i t á s a é r v é n y e s ü l t . 
A m i n t a m e r e d e k f a l a i m e n t é n a v a s t a g a b b a n e lhe lyezke -
dő m á z f o k o z t a a p l a s z t i c i t á s t , a d o m b o r z a t o t . F e h é r , 
v a g y i s f e d ő m á z e se t én s z i n t é n é r v é n y e s ü l t a z a l ap és a 
k i e m e l k e d ő fe lüle t , b á r k o r á n t s e m a n n y i r a , m i n t a f a z e -
k a s m á z a l a t t . E z é r t a d o m b o r ú f e l ü l e t e t g y a k r a n s z a -
b a d k é z z e l f e s t e t t v i r á g o k k a l , l eve lekke l és m á s m i n t á k -
k a l d í s z í t e t t é k . A b o k á l y l eg főbb je l legze tessége a m i n -
t á z a t f o l y t o n o s s á g a . E z t e g y é b k é n t a s á r o s p a t a k i v á r 
b o k á l y o s h á z á n a k t e r ü l ő m u s t r á s m i n t a s o r a is b i z o n y í t j a . 
E z a z o n b a n t ö r ö k i m p o r t á r u és n e m M a g y a r o r s z á g o n k é -
s z ü l t h a b á n m u n k a . K á l y h á k e s e t é b e n is c s a k h a s o n l ó t 
é r t h e t ü n k „ b o k á l y o s " a l a t t . E l ég h a az I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m h a b á n k á l y h á j á t [ 7 ] i lyen s z e m p o n t b ó l megv iz s -
g á l j u k . E z e n is m e g t a l á l h a t ó a m i n t a s o r f o l y t o n o s s á g a , 
m e l y e t m i n d e n e k e l ő t t a v i r á g e l e m e k e t k e r e t e z ő p l a sz t i -
k u s v o n a l d í s z a lko t . E z t a v o n a l s z e r k e z e t e t négy s a j á t o -
s a n ö s s z e k o m b i n á l t t u l i p á n k o n t ú r j a a l k o t j a , a m e z ő k -
b e n k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t ű és a l a k ú v i r á g t ö v e k színes, s t i l i -
zá l t r a j z a i fog la lnak h e l y e t . E k á l y h á n e g y c sempe a l k o t -
j a a v é g t e l e n m i n t a s o r l egk i sebb e l e m é t , a z ún . „ r a p o r -
t o t " . A f e j l ő d é s va lósz ínű leg i t t is az e g y s z e r ű t ő l h a l a d a 
b o n y o l u l t i g , vagy i s a m i n t a g a z d a g s á g á t , ö s s z e t e t t s é g é t 
a r a p o r t n a g y s á g a h a t á r o z z a meg . 
A z i s m é t l ő d ő m i n t a e l e m s o r m i n d e n e k e l ő t t a t e x t i l -
m ű v é s z e t egyes ága i r a , m i n t pl. a n y o m t a t o t t és a szö-
v ö t t a n y a g o k r a j e l l emző. I t t is a l e g k i s e b b m i n t a e l e m , 
az ú n . r a p o r t seg í t ségével a l a k í t j á k k i a m i n t a s o r t , m i -
k é n t e z t k á l y h á k e s e t é b e n is l á t t u k . N e m h a g y h a t j u k 
f i g y e l m e n k ívül , h o g y ez a r a p o r t o s e l r endezésű , ú g y n e -
v e z e t t „ b o k á l y o s " d í s z í t ő m ó d fa l i - és p a d l ó c s e m p é k r ő l 
k e r ü l t á t a k á l y h á k egyes , fő leg e r d é l y i t í p u s a i r a . 
A b o k á l y szó n e m a h a b á n o k m e g j e l e n é s é v e l k e r ü l t 
n y e l v ü n k b e , h a n e m s o k k a l k o r á b b a n . E r r e u t a l n a k a z 
o k l e v é l - s z ó t á r — m á r i d é z e t t — X V I . s z á z a d i a d a t a i is . 
E l ő b b e d é n y e k r e v o n a t k o z t a t t á k , s c s a k a X V I I . s z á -
z a d e l e j é n k e z d i k h a s z n á l n i f a l i c s e m p é k és k á l y h á k je lö lé-
sére is. A z 1625. m á j u s 1—29. k ö z ö t t h o z o t t g y u l a f e h é r -
v á r i l i m i t á c i ó á r s z a b á s a i k ö z ö t t „ a zö ld m á z a s " , „ t a r k a 
c z i f r á s m á z a s " , „ p a r a s z t c i f r á s " és „ p a r a s z t k ö z k á l y h á n " 
k í v ü l a l e g d r á g á b b k é n t a „ n é m e t m ó d r a c s iná l t szép t a r -
k a ö s z v e j á r ó v i r ágos k á l y h á k a t " e m l í t i k . A l i m i t á c i ó 
n e m c s a k a „ szép t a r k a " v i r ágos d í s z í t é s t h a n g s ú l y o z z a , 
h a n e m a n n a k „ ö s z v e j á r ó " - s á g á t , v a g y i s b o k á l y o z o t t s á -
g á t is . M i n d e n e s e t r e a k k o r m é g b o k á l y o z o t t s á g á t „ösz -
v e j á r ó " - k é n t —• t e h á t , m a g y a r u l e m l í t i k . E g y é b k é n t 
u g y a n c s a k m a g y a r u l e m l í t i k az 1626. m á j u s 24-től j ú n i u s 
17-ig, a z 1627. ápr i l is 4 - tő l 10-ig, v a l a m i n t a z 1627. o k t ó -
b e r 2 2 - é n h o z o t t g y u l a f e h é r v á r i l i i n i t ác iók is. P u s z t á n é r -
d e k e s s é g k é n t e m l í t j ü k , h o g y c s e m p é r e v o n a t k o z t a t o t t 
első b o k á l y s z a v u n k k a l Sza l áncz i I s t v á n k a p i t i n a R á k ó -
c z i n a k 1632. a u g u s z t u s 12-én K o n s t a n t i n á p o l y b ó l í r o t t 
l e v e l é b e n t a l á l k o z u n k . „ A z m e l y m e s t e r a z b o k á l y o s h á -
z a t c s i n á l t a vol t , K e g ( y e l ) m e s u r a m n e v e né lköl , a z t é n 
n e m t u d o m , k i l e g y e n " [ 8 ] . H o g y k é s z í t ő j e n e m h a z a i 
vo l t , a z s z á m o s a d a t b ó l n y i l v á n v a l ó . A k o l o z s v á r i s z á m a -
d á s o k e g y i k 1642. é v i aug . 30-i t é t e l e a z o n b a n m i n d e n 
ese t l eges ké t sége t e losz la t , m e r t e b b ő l k i d e r ü l , h o g y a k i 
a lá l o v a t és szeke re t a d t a k F e h é r v á r i g „ A z B o k a j Cz ina lo 
T e o r o k " v o l t [ 9 ] . E z e k b ő l az a d a t o k b ó l ú g y t ű n i k , h o g y 
a b o k á l y m i n t je lző a t ö r ö k s é g k ö z v e t í t é s é v e l a X V I I . 
s z á z a d e l ső é v t i z e d e i b e n k e r ü l h e t e t t E r d é l y b e , t a l á n a 
b o k á l y - l a p o k d i v a t j á n a k fe l l endü léséve l . Ezze l s z e m b e n 
m á r X V I . s zázad i b o k á i y s z a v a i n k k ö z t is t a l á l h a t u n k s z á -
m o s j e l zős é r t e l m ű t , u g y a n n e m fa l i - v a g y k á l y h a c s e m p e -
l a p p a l , h a n e m e d é n n y e l k a p c s o l a t b a n . E d d i g i a d a t a i n k 
s z e r i n t a b o k á l y m i n t je lző 1556 -ban sze repe l e lőször , 
m a j d 1589-ben és 1594-ben . 1556: N „ b o k á l y a c h é s z e " , 
1589: , , boca l chésze" , 1594: „ b o k a l i t á l a c h k a " . Ezek n e m 
l e h e t t e k m á s o k — í r j a K r i s z t i n k o v i c h B é l a —-, m i n t d u -
d o r o k k a l , ge rezdekke l e l l á t o t t e d é n y e k . E n n e k e l l enére 
m é g s e m l enne helyes , h a a b o k á l y o s j e l z ő t e k i f e j ezések -
ke l h o z n á n k k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e ö s sze függésbe . 
U g y a n i s n e m a p l a s z t i k u s s á g a b o k á l y o s i smérve , h a n e m 
a r a p o r t - s z e r ű e n i s m é t l ő d ő , v é g t e l e n í t e t t m i n t a s o r , l e -
g y e n a z f e s t e t t , t e h á t t e l j e s e n s íksze rű , v a g y p l a s z t i k u s 
g e r e z d e k k e l , i l le tve b o r d á k k a l t a g o z o t t . A b o k á l y c s é s z e 
a l a t t a l ig é r t h e t ü n k m á s t , m i n t k ö r b e f u t ó p l a s z t i k u s d u -
d o r o k k a l , i l le tve b o r d á k k a l d í s z í t e t t f e l ü l e t ű csészé t . 
A b o k á l y o s t á l s z i n t é n a p e r e m e n v a g y a z öblös r é s z e n 
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k ö r b e f u t ó p l a s z t i k u s Vagy b e m é l y í t e t t to jás- , i l l e t v e p o n t 
s o r ú d ísz í tésről n y e r i e lnevezésé t . L á t s z ó l a g e l l e n t m o n d ó , 
h o g y a b o k á l y o s e s e t é b e n l e g t ö b b s z ö r p l a s z t i k u s m i n t a -
s o r t é r t ü n k , s a b o k á l y t m i n t j e l z ő t mégsem a p l a s z t i -
c i t á ssa l h o z z u k k a p c s o l a t b a . A z o n b a n — m i n t l á t t u k — 
a b o k á l y o s k l a s s z i k u s i s m é r v e m i n d e n k o r a v é g t e l e n í t e t t 
2. Bokályos vagy ,,öszvejáró" csempék a kolozsvári Törté-
neti Múzeum anyagából. 
m i n t a s o r . í g y t e h á t n e m c s a k fa l i - és k á l y h a c s e m p é k r e 
n é z v e áll e l ő t t ü n k t i s z t á n a b o k á l y o s jelző, h a n e m edé -
n y e k r e v o n a t k o z ó a n is. U g y a n i s i t t is a r a p o r t - s z e r ű e n 
i smé t lődő m i n t a s o r a je l legzetes , s a j á t o s u g y a n ú g y , m i n t 
a fa l i - és k á l y h a c s e m p é k n é l . A z e d é n y e k d í s z í t e t t s é g é r e 
u t a l ó b o k á l y o s j e lző t m é g a X V I I . s zázad végén is h a s z -
n á l t á k hel lye l -közzel E r d é l y b e n , m i n t ezt A p a f y M i h á l y 
s z á m a d á s k ö n y v e i t a n ú s í t j á k í i o ] , E z e k a b o k á l y o s - d í s z ű 
engóbos , v a l a m i n t ón - és ó l o m m á z a s edények k ü l ö n b ö z ő 
t í p u s o k a t , f o r m á k a t k é p v i s e l t e k . A fehé r és k é k - e d é n y e k 
b o k á l y o s d í sz í t é sé t f e l t e h e t ő e n k ö r b e f u t ó , t e h á t k o r s z e -
r ű e n e g y m á s b a m e n ő m i n t a s o r a l k o t t a , me lye t k é k t á r -
g y a k e se t ében o x i d d a l s z í n e s í t e t t (zöldre, s á r g á r a ) v a g y 
f e h é r e n h a g y o t t ó n m á z z a l , f e h é r t á r g y a k n á l p e d i g k ü l ö n -
b ö z ő színű o x i d o k k a l a l a k í t o t t a k k i . A zöld, t e h á t réz-
o x i d d a l s z íneze t t ó l o m m á z a s e d é n y e k b o k á l y o z o t t s á g á t 
k ö r b e f u t ó p l a s z t i k u s m i n t á k a l k o t t á k . E t á r g y a k h o r -
n y o l t v a g y p l a s z t i k u s d í s z í t e t t s é g é t m i n t á b a ö n t é s s e l 
b i z t o s í t o t t á k . E z az a d a t t e h á t e g y b e n a r ra is f i g y e l m e z -
t e t b e n n ü n k e t , h o g y ó l o m m á z z a l k é s z ü l t p l a s z t i k u s k ö r -
k ö r ö s m i n t á j ú e d é n y e k is h a b á n kész í tő re , ese t leg A l v i n c -
r a u t a l n a k . 
Míg t e h á t a b o k á l y o s j e l ző t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b e d é n y -
f a j t á k r a a l k a l m a z z á k — csészére u g y a n ú g y , m i n t t á l r a 
v a g y ko r só ra — , a b o k á l y - e d é n y a l a t t egy m e g h a t á r o -
z o t t e d é n y f o r m á t , k e r e k t a l p o n álló, g ö m b h a s ú és h e n -
g e r e s - n y a k ú k o r s ó t é r t e t t e k . A b o k á l y t — ez t a s a j á t o s 
a l a k ú e d é n y t — e r d é l y i s p e c i a l i t á s n a k t a r t j á k , j ó l l ehe t 
a F e l v i d é k e n , A u s z t r i á b a n , C s e h o r s z á g b a n és m é g E u r ó -
p a s z á m o s o r s z á g á b a n i s m e r t és g y a k r a n k é s z í t e t t e d é n y -
t í p u s v o l t . M i n d ez ide ig ú g y t u d t u k , h o g y az E r d é l y b e n 
l e t e l e p e d e t t h a b á n o k k e z d t é k k é s z í t e n i ez t az e d é n y t í -
p u s t . M á s f o r r á s a i n k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y ez t a n e m 
lokál is , h a n e m o r s z á g s z e r t e i s m e r t és h a s z n á l t e d é n y f o r -
m á t m á r a X V I I . s z á z a d e le j én k é s z í t e t t é k , m é g p e d i g 
n e m c s a k E r d é l y b e n és a F e l v i d é k e n , h a n e m N y u g a t -
M a g y a r o r s z á g o n is. A B a t t h y á n y a k e g y i k v á r á n a k i ngó -
s á g a i k ö z ö t t m á r 1634-ben szerepel „ B o k á b a " [ n ] . E g y 
m á s i k — u g y a n c s a k a B a t t h y á n y - l e v é l t á r b ó l e l ő k e r ü l t 
a d a t s z e r i n t — a X V I I . s z á z a d 50-es é v e i b e n m á r m e g i n -
d u l t a f e lv idék i „ b o k á l y e d é n y e k " á r a m l á s a N y u g a t -
M a g y a r o r s z á g r a és f e l t e h e t ő e n E r d é l y fe lé is. A b o k á l y o k -
n a k c s a k a f o r m á j u k — k e r e k t a l p , k i d u d o r o d ó t e s t , 
h e n g e r e s n y a k — v o l t azonos , n a g y s á g u k igen k ü l ö n b ö -
z ö t t . A z első b o k á l y o k r a e m l é k e z t e t ő h a s a s - t e s t ű , k ics i t 
t ö l c s é r e s - n y a k ú , a l a c s o n y , k e r e k t a l p ú e d é n y a X I I I . szá-
3. Ún. ,.bokályos" tál 1610-ből. Iparművészeti Múzeum 
tulajdona. 
4. Ún. ,.bokályos" tál 1613-ből. Iparművészeti Múzeum 
tulajdona. 
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zad i b i z á n c i a n y a g b a n m a r a d t f e n n . A X I V . s z á z a d i 
o rv ie to i b o k á l y t e s t e szegle tes , n y a k a h e n g e r s z e r ű , s ke -
r e k t a l p a al ig l á t h a t ó . A X V . s z á z a d i b u d a i b o k á l y t a 
r ö v i d n y a k , a t o j á s - s z e r ű e n n y ú l t , k i d u d o r o d ó t e s t és 
k i o n t ó je l lemzi . A X V I . s z á z a d végi (1570—80 körü l i ) 
I sn ik - i t ö r ö k b o k á l y lapos , k ö r t e s z e r ű t e s t t e l , t ö l c sé r sze rű 
n y a k k a l és kecses fü l le l k é s z ü l t . Az első i s m e r t X V I I . 
s z á z a d elej i m a g y a r b o k á l y - e d é n y n e m c s a k a t ö r ö k h ö z 
és az o rv ie to ihoz , h a n e m az á l l í tó lag B u d á n , M á t y á s 
m ű h e l y é b e n k é s z ü l t d a r a b r a s e m h a s o n l í t [12]. 
F u r c s a és e l l e n t m o n d á s o s n a k t ű n i k , h o g y m í g a k o r -
s ó - f o r m á t jelölő b o k á l y s z a v u n k m á r a X V I I . s z á z a d ele-
j é n o r szágsze r t e i s m e r t — n y u g a t o n u g y a n ú g y , m i n t k e -
l e t en — , a b o k á l y szó m e l l é k n é v k é n t , i l l e tve e d é n y e k -
v a g y fa l i - és k á l y h a c s e m p é k j e l z ő j e k é n t E r d é l y e n és 
K e l e t - M a g y a r o r s z á g o n k í v ü l a z o r szág m á s része in n e m 
fo rdu l elő. E b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t n é n k , h o g y a bo -
ká ly-szó f ő n é v i h a s z n á l a t a f e l t e h e t ő e n i t á l i a i e r e d e t ű , a 
boccale s z á r m a z é k a — s a X V . s z á z a d m á s o d i k fe léhen 
t e r j e d t el n á l u n k . A jelzői é r t e l m ű b o k á l y v a g y b o k á l y o s 
5. Habán ,,bokályos" kályhacsempe-töredék. Kosolna, 1680 
körül. 
6. Habán ,,bokályos" kályhacsempe-töredék. Kosolna, 1680 
körül 
szó v i s z o n t a t ö r ö k s é g k ö z v e t í t é s é v e l k e r ü l t E r d é l y b e ' 
m é g a b o k á l y l a p o k d i v a t j á n a k f e l l endü lé se e lő t t , a X V I . 
s z á z a d k ö z e p é n . T e h á t m í g a b o k á l y o s je lző E r d é l y e n 
k í v ü l seho l s e m i smere t e s M a g y a r o r s z á g o n , b o k á l y o s 
k á l y h á t A l v i n c e n k í v ü l a f e l v i d é k i h a b á n t e l e p e k e n is 
k é s z í t e t t e k . A c s e h s z l o v á k L a n d s f e l d s z i n t e az összes fel-
v i d é k i h a b á n t e l e p h e l y e t á t k u t a t t a régészet i leg , í g y K o -
s o l n á t is. I t t k e r ü l t elő t ö b b o l y a n 1680 k ö r ü l i c s e m p e -
t ö r e d é k , m e l y b o k á l y o s - k á l y h a - t a r t o z é k v o l t [ 1 3 ] . E z e n 
n e m e g y v a g y k e t t ő , h a n e m n é g y c s e m p e a l k o t t a a leg-
k i s e b b m i n t a e l e m e t , a r a p o r t o t . I t t m á r a d í sz í t é s m i n -
d e n e l e m e p l a s z t i k u s , mive l a m i n t a p l a s z t i k a i l a g a d o t t . 
E z a d ísz í tés n e m igényel o l y a n s z a b a d k é z i ü g y e s s é g e t , 
m i n t o t t , aho l p u s z t á n egy s i m a f e lü l e t áll a f e s t ő r e n -
de lkezésé re és a z t ke l l i s m é t l ő d ő m i n t a e l e m e k k e l k i t ö l t e -
n ie . A koso lna i c s e m p é k m i n t a e l e m e i m á s és m é l y e b b 
ös sze függések meg í t é l é séhez is h o z z á s e g í t e n e k . A z t , h o g y 
ez a k á l y h a t í p u s c s a k E r d é l y b e n t e r j e d t el M a g y a r o r s z á -
g o n a X V I I — X V I I I . s z á z a d b a n , s o k a n o s z m á n — t ö r ö k 
h a t á s s a l m a g y a r á z z á k . í g y az t h i h e t n é n k , h o g y a t ö r ö k 
h a t á s t m u t a t ó , s ő t k e z d e t b e n T ö r ö k o r s z á g b ó l i m p o r t á l t 
b o k á l y l a p o k h a t á s á r a az e rdé ly i h a b á n b o k á l y - c s e m p é k 
t ö r ö k , i l le tve k e l e t i c s e m p é k m i n t á i t ő rz ik a X V I I . s zá -
z a d b a n . É p p e n a koso lna i c s e m p e b i z o n y í t j a , h o g y szó 
s incs erről . Az e rdé ly i , i l le tve az E r d é l y b e n p i a c r a t a l á l t 
f e l v i d é k i kész í t é sű b o k á l y l a p m i n t á i n e m t ö r ö k , h a n e m 
észak- i t á l i a i e l ő k é p r e u t a l n a k . A b o k á l y o n levő b r o k á t -
m i n t a i s m e r t p á r h u z a m a i a X V . s z á z a d k ö z e p é r ő l és Ve-
l encébő l va lók . 
N e m ké tséges , h o g y a r e n e s z á n s z b r o k á t o k első t í p u -
sa i és a köze l -ke le t i b r o k á t m i n t á k a n n y i r a köze l á l l n a k 
e g y m á s h o z , h o g y s z é t v á l a s z t á s u k , i l l e tve m e g k ü l ö n b ö z -
t e t é s ü k n e m m i n d i g k ö n n y ű . A f e j l ő d é s s o r á n e g y r e j o b -
b a n s a j á t o s u l és t e l í t ő d i k lokál i s e l e m e k k e l I t á l i a k o r a -
r e n e s z á n s z t e x t i l m ű v é s z e t e . A X V . s z á z a d k ö z e p é n és 
m á s o d i k fe lében m á r v i l ágosan m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k e g y -
m á s t ó l K ö z e l - K e l e t és I t á l i a b r o k á t m i n t á i . A k o s o l n a i 
k á l y h a c s e m p e m i n t á j a n e m c s a k az i tá l ia i , k ö z e l e b b r ő l a 
ve lence i e r ede t k é t s é g t e l e n t a n ú b i z o n y í t é k a , h a n e m a n -
n a k is, h o g y á t v é t e l é r e v a l a m i k o r a X V . s z á z a d v é g é n , 
X V I . s z á z a d e l e j én k e r ü l h e t e t t sor . A z á t v é t e l t ő l a X V I I . 
s z á z a d közepé ig e l t e l t másfé l , k é t é v s z á z a d a l a t t a m i n t a 
f e l t e h e t ő e n „ k ö z k é z e n " f o r g o t t , a m i t a n n a k n é h á n y , sa -
j á t o s u l t , az e r e d e t i t ő l e l té rő v o n á s a b i z o n y í t . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l ú g y t ű n i k , h o g y n e m c s a k a z e r d é -
lyi, h a n e m a f e l v i d é k i a n a b a p t i s t á k is k é s z í t e t t e k b o k á -
l y o s - k á l y h á k a t . B á r e k á l y h á k n a g y o b b része az e r d é l y i 
h a b á n o k m ű h e l y e i b e n készül t , a z o n b a n m i n t a k o s o l n a i 
p é l d a is m u t a t j a , e g y részük f e l v i d é k i e r e d e t ű . A f e l v i d é -
k i h a b á n k o l l e k t í v á k n é p e s e b b e k v o l t a k , és m ű h e l y e i k 
n a g y o b b k a p a c i t á s ú a k az e rdé ly iekné l , s í gy t e r m é k e i k e t 
i m p o r t á l n i t u d t á k K e l e t - M a g y a r o r s z á g r a és E r d é l y b e is. 
E m e l l e t t b i z o n y á r a az ország m á s r é sze inek k á l y h a s z ü k -
ség le te i t is k i e l é g í t e t t é k . Abbó l u g y a n i s , h o g y a b o k á l y o s 
k á l y h a f o g a l m á t E r d é l y e n k í v ü l n e m i s m e r t é k az o r s z á g 
m á s részein, m é g n e m k ö v e t k e z i k , h o g y m a g á t a k á l y h á t 
s e m i s m e r t é k v o l n a . F i g y e l e m r e m é l t ó m o m e n t u m , h o g y 
a h a b á n k á l y h á k a t a k o r t á r s a k m i n d i g m e g k ü l ö n b ö z t e t -
t é k a közönséges k á l y h á k t ó l . E b b e n az s e m o k o z o t t k ü l ö -
n ö s e b b nehézsége t , h a t e c h n i k a i l a g u g y a n o l y a n ó l o n n n á -
z a s k é s z í t m é n y e k k e l á l l t ak s z e m b e n , m i n t a céhes f a z e -
k a s o k k é s z í t m é n y e i . Az ú g y n e v e z e t t zöld- v a g y f a z e k a s -
m á z a s k á l y h á k á l t a l á b a n a p a r a s z t f a z e k a s o k j e l l egze te s 
k é s z í t m é n y e i . K a s t é l y a i n k , u d v a r h á z a i n k l e l t á r a i b a n , 
k o n s z k r i p c i ó i b a n u g y a n a k k o r m é g a n e m s z a k e m b e r 
össze í rok is t ö b b n y i r e m e g k ü l ö n b ö z t e t i k az e g y s z e r ű f a -
z e k a s o k és a h a b á n o k k é s z í t m é n y e i t . Mi k ü l ö n b ö z t e t i 
m e g e l sősorban a h a b á n f a z e k a s o k k á l y h á i t a p a r a s z t -
f a z e k a s o k k é s z í t m é n y e i t ő l ? 
B á r a h a b á n o k az ó l o m m á z a s e l j á r á s t ó l s e m i d e g e n -
k e d t e k m i n t e z t e rdé ly i és V a s m e g y e i p é l d á k is m u -
t a t j á k —, e l s ő s o r b a n az ó n m á z a s f a j a n s z ké sz í t é s e á l l t 
h o z z á j u k a l egköze lebb . E t e c h n i k a i s m e r e t e és v i r t u ó z 
a l k a l m a z á s a v o l t k e z ü k b e n az a t ö b b l e t , m e l y m e g k ü l ö n -
b ö z t e t e t t he lye t , t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s t b i z t o s í t o t t n e -
k ik . A z ó n m á z a s k é s z í t m é n y n e m c s a k a b b a n k ü l ö n b ö z i k 
az ó l o m m á z a s t ó l , h o g y m a g a s a b b h ő f o k o n ége t ik , m e l y -
n e k b i z t o s í t á s a f a z e k a s k e m e n c é b e n l e h e t e t l e n , h a n e m a b -
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b a n is, h o g y az ó n m á z t a k a r ó j e l l e g e k ö v e t k e z t é b e n a lka l -
m a t l a n p l a s z t i k a i f i n o m s á g o k ki fe jezésére . í g y a z ó n m á -
zas t e c h n i k á n á l a f a z e k a s n a k el kell t e k i n t e n i e a p lasz t i -
k a i f i n o m s á g o k t ó l , s csak o l y a n t á b r á z o l h a t , m e l y erősen 
k i e m e l k e d i k a s íkból . I t t a d o m b o r ú és h o s s z ú f e lü l e t ek 
á t m e n e t n é l k ü l v a g y c seké ly á t m e n e t t e l m e n n e k egy-
m á s b a . T u d j u k , h o g y a m a g y a r k á l y h a m ű v e s s é g b e n m á r 
a h a b á n k e r á m i a m e g j e l e n é s e e l ő t t k é t e l j á r á s d o m i n á l t . 
E g y f e l ő l a c s e m p é k egészen v a g y részben k o r o n g o n t ö r -
t é n ő e lőá l l í t á sa , m á s r é s z t a p ré se l é s ú t j á n v a l ó c s e m p e k é -
sz í tés . E z e k k e l e g y i d ő b e n e l ő f o r d u l a k é t t e c h n i k a e g y ü t -
t e s a l k a l m a z á s a is. E z t p é l d á z z á k azok a c s e m p é k , me-
l y e k a b e s z t e r c e b á n y a i B o t h á r - f é l e h á z a l a p o z á s a k o r ke-
r ü l t e k fe l sz ín re s m a a N e m z e t i , i l le tve az I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m b a n t a l á l h a t ó k . A c s e m p é k külső f e l ü l e t e , a gót i -
k u s a r c h i t e k t ú r á b a n levő s z e n t - a l a k o k p rése lésse l készü l -
t e k , m í g a c s e m p é k belső, a z összei l lesztést b i z t o s í t ó ele-
m e i t k o r o n g g a l a l a k í t o t t á k k i . E z e k a z o n b a n — m i n t a 
f e l ü l e t e k p l a s z t i k a i f i n o m s á g a i b ó l k i t ű n i k —- f a z e k a s m á -
zas e l j á r á s s a l készü l t ek . H a e z e k e t az u g y a n c s a k prése-
léssel e l ő á l l í t o t t h a b á n c s e m p é k h e z h a s o n l í t j u k , a k ü l ö n b -
ség a z o n n a l s zembeszökő . A l i a b á n c s e m p é k e n m á r n y o -
m a i s e m t a l á l h a t ó k ennek a f i n o m , m e g g o n d o l t p l a s z t i k a i 
f o g a l m a z á s - m ó d n a k . I g a z u g y a n , hogy a h a b á n Ivirág-
v a g y o r n a m e n t i k a - á b r á z o l á s e l eve n e m i g é n y e l t p la sz t i -
k a i f i n o m s á g o t , m á s r é s z t a p rése lés — a f o r m á k gyors 
k o p á s a k ö v e t k e z t é b e n — is e léggé k i z á r j a a z ap ró l ékos , 
rész le tező á b r á z o l á s t . 
A f e l v i d é k i K o s o l n á n t a l á l t X V I I . s z á z a d i c s e m p e 
— m e l y a h a b á n o k hason ló k é s z í t m é n y e i k ö z ö t t is k ü l ö n 
t í p u s t k é p v i s e l — a k ü l ö n b s é g e k ellenére is jó l m u t a t j a 
a h a b á n c sempekész í t é s s a j á t o s s á g a i t . M i n t á j a a besz te r -
c e b á n y a i c s e m p é k e n l á t h a t ó s a j á t o s s á g o k k a l e l l e n t é t b e n 
— sz in t e á t m e n e t nélkül , m e r e d e k e n e m e l k e d i k k i az 
a l apbó l . A z á b r á z o l á s o r n a n i e n t i k á l i s j e l legű , p e d i g a 
c s e m p e k é s z í t é s é n e k i de j én — a X V I I . s z á z a d 5 0 — 8 0 - a s 
é v e i b e n — m á r f e lo ldódo t t a h a b á n o k á b r á z o l á s i t i l a lma , 
s az o r n a m e n t á l i s e lemek m e l l e t t e m b e r és á l l a t - a l a k o k a t 
is á b r á z o l h a t t a k [ i 4 ] . I t t t e h á t a z áb r ázo l á s m i k é n t j e és 
a c s e m p e - k é s z í t é s t e c h n i k á j a , t e c h n o l ó g i á j a ö s s z e f o r r o t t . 
N e m va l lás i o k o k b ó l t a r t o t t a k k i az o r n a m e n t á l i s je l legű 
á b r á z o l á s m e l l e t t , h iszen e d é n y e i k e n erről m á r r é g e n le-
m o n d t a k , h a n e m azér t , m e r t ez a k é t s íkú o r n a m e n t á l i s -
d í szű c s e m p e a l k a l m a s a b b n a k b i z o n y u l t a h h o z a t e c h n i -
k á h o z , m e l y e t k á l y h á i k o n a X V I I . s z á z a d f o l y a m á n ki-
a l a k í t o t t a k . E z t a c s e m p é t — lega lább i s n a g y r é s z b e n — 
préseléssel , t e h á t sokszo ros í t ó t e c h n i k á v a l k é s z í t e t t é k , 
m í g az á t l á t s z ó - m á z a s , f ő k é n t a f igurál is és a r c h i t e k t u r á -
l is-díszű X V I . s z á z a d i és k o r á b b i c sempék n a g y r é s z t ko-
r o n g o l á s s a l k é s z ü l t e k , s c s a k k i s e b b r é szben préseléssel . 
A k o s o l n a i c s e m p é n m á s s a j á t o s s á g o k is t a l á l h a t ó k , 
m i n t p l . a m i n t á k e g y m á s b a m e n ő jellege. A N e m z e t i 
M ú z e u m X V I I . s zázad i l i p t ó n á d a s i , és az I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m b e s z t e r c e b á n y a i p á r t á s k á l y h á i n a k c s e m p é i n is 
a h a b á n k e r á m i á k o n g y a k r a n t a l á l h a t ó v i r á g o s e l emek 
l á t h a t ó k . A t e c h n i k a — k é k a n g ó b o n ( a g y a g m á z o n ) f e h é r 
f e d ő m á z z a l k i a l a k í t o t t d í szek — is s a j á t o s a n h a b á n , a 
kész í t é s i d e j e is m a j d n e m a z o n o s a k o s o l n a i é v a l , e n n e k 
e l lenére a l a p v e t ő m ó d o n k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l a k é t 
k á l y h a . Míg a koso lna i c s e m p é n a m i n t a - s o r — l e g a l á b b -
is o l d a l i r á n y b a n — te t szés s z e r i n t b ő v i t h e t ő , a l i p t ó n á d a -
s in és az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m p á r t á s b e s z t e r c e b á n y a i 
k á l y h á j á n n e m így v a n . 
I l y m ó d o n t e h á t n e m v a l ó s z í n ű , hogy a b o k á l y k á l y h a 
je l legében, i l l e tve f o r m á j á b a n e l t é r t vo lna a l i a b á n ká ly -
h á k m e g s z o k o t t t ípusa i tó l . A b o k á l y k á l y h á n m e g h a t á -
r o z o t t d í sz í t é sű c s e m p é k b ő l á l l ó k á l y h á t ke l l é r t e n ü n k 
f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y k í v ü l v a g y belül f ű t h e t ő , l á b a s 
v a g y e né lkü l i , p á r t á s v a g y záródíszes vo l t - e . B . N a g y 
M a r g i t a z e r d é l y i ka s t é lyok , u d v a r h á z a k l e l t á r a i a l a p j á n 
is a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , h o g y a b o k á l y c s u p á n 
kü l ső m e g j e l e n é s i f o r m á t és n e m különleges t í p u s t j e len t . 
A l e í r á s o k b ó l k i d e r ü l —• í r j a B . N a g y M a r g i t — , h o g y ez 
a k á l y h a f a j t a igen kü lön fé l e e l emekbő l t e v ő d i k össze. 
K ö z ö t t ü k az á l t a l á n o s a n h a s z n á l t szögle tesek m e l l e t t ke-
r e k a l a k ú a k a t is t a l á l u n k . N a g y r é s z ü k be lü l f ű t h e t ő , b á r 
a k í v ü l f ű t ő m e g o l d á s s e m r i t k a . Színeik k ö z ö t t g y a k o r i 
a z e g y s z í n ű zöld, ritkább az e g y s z í n ű f ehé r , a l e g á l t a l á -
n o s a b b a z o n b a n a f e h é r a l a p o n kék , i l l e tve t a r k a m á z a s 
v á l t o z a t . T e t e j e a s z á z a d d i v a t j á n a k m e g f e l e l ő e n l e g t ö b b 
e s e t b e n csipkés vo l t , v a g y p á r t á z a t o s k o r o n á z ó p á r k á n y -
n y a l e l l á t o t t . E l ő f o r d u l á s i h e l y ü k v i z s g á l a t a a r r a m u t a t , 
l iogy t ö b b n y i r e a l eg szebben , l e g g a z d a g a b b a n f e l s z e r e l t 
s z o b á k b a n az „ e b é d l ő p a l o t á b a n " , a z „ ú r " és „ a s s z o n y 
h á z á b a n " á l l o t t a k [ i 5 ] . M á r p u s z t á n ez is s e j t e t i , h o g y 
e z e k az á t l agosná l s z e b b , f i n o m a b b k i v i t e l ű e k , a n y a g i 
v a g y e g y é b o k o k k ö v e t k e z t é b e n n e h e z e b b e n h o z z á f é r h e -
t ő e k v o l t a k . C s u p á n ezzel m a g y a r á z h a t ó , h o g y h a s z n á -
l a t u k k izá ró lag a f ő r a n g ú a k s zűk k ö r é r e k o r l á t o z ó d o t t s a 
m e g s z o k o t t zöld m á z a s k á l y h á k n á l r i t k á b b a k . N e m 
h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k ívü l , h o g y a b o k á l y o s k á l y h á k 
— b o k á l y o s j e l l e g ü k ö n k í v ü l — minőség i l eg m é g u g y a n -
ú g y d i f f e r e n c i á l ó d t a k , m i n t a közönséges k á l y h á k , m e -
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l y e k n e k m i n t á i n e m a l k o t t a k v é g t e l e n í t e t t s o r o k a t . A k ö -
zönséges k á l y h á k n á l a f e h é r ó n m á z a s o k j e l e n t e t t é k a 
l e g m a g a s a b b s z í n v o n a l a t — sz in t e k i v é t e l n é l k ü l i l y e n e k 
á l l t a k az „ a s s z o n y s z o b á j á b a n " . A b o k á l y o s k á l y h á k k ö -
z ö t t v i s z o n t a m i n t a je l legze tességén t ú l n e m az e g y s z í n ű 
f e h é r , h a n e m a m i n t á z a t o t é r v é n y e s í t ő t í p u s , a sz ínes , 
„ t a r k a " vo l t a l e g k e r e s e t t e b b és l e g d r á g á b b . B o k á l y o s -
b a n a z egysz ínű t n e m k e d v e l t é k , m e r t a c s e m p é k p l a s z -
t i c i t á s u k el lenére s e m a d t á k ki a m i n t á k r a j z o s s á g á t . 
E z é r t e t í p u s n á l a l e g g y a k r a b b a n t ö b b s z í n t h a s z n á l t a k . 
E g y é b k é n t is a t ö r ö k és p e r z s a b o k á l y o k n e m , v a g y c s a k 
r i t k á n v o l t a k p l a s z t i k u s a k , a m i n t á t ú g y f e s t e t t é k a c s e m -
p e l a p o k r a . A b o k á l y o s k á l y h á k c sempé i a h a b á n o k m á r 
m e g l e v ő g y a k o r l a t á n a k megfe le lően a p l a s z t i k u s m i n t á -
z á s m ó d és a t ö r ö k f e s t e t t t e r ü l ő m i n t á k s a j á t o s ö t v ö z e t e 
és k á l y h á r a t ö r t é n ő a l k a l m a z á s a . Az e r d é l y i B. N a g y 
M a r g i t b a n m é g a n n a k g o n d o l a t a is f e l m e r ü l t , h o g y a 
b o k á l y o s k á l y h a n e m a b o k á l y - e d é n y a l a k j á r ó l — a 
g ö m b s z e r ű t e s t r ő l — k a p t a - e e lnevezésé t . A r e n d e l k e z é s r e 
ál ló a d a t o k a l a p j á n a z o n b a n m i n d ö s s z e a n n y i t l e h e t e t t 
m e g á l l a p í t a n i , h o g y ez a k á l y h a f a j t a „ k ü l ö n f é l e e l e m e k -
bő l t e v ő d ö t t ö s sze" . A z á l t a l á n o s a n h a s z n á l t s z ö g l e t e s 
a l a k ú a k me l l e t t k e r e k a l a k ú a k is e l ő f o r d u l n a k k ö z ö t t ü k . 
N a g y r é szük be lü l f ű t h e t ő , b á r a k í v ü l f ű t ő m e g o l d á s s e m 
r i t k a . A c s e m p é k sz ínéné l l e g g y a k o r i b b az e g y s z í n ű zö ld , 
r i t k á b b az egysz ínű f e h é r , l e g á l t a l á n o s a b b v i s z o n t a f e -
h é r a l a p o n kék , i l l e tve t a r k a m á z a s v á l t o z a t . A k á l y h á k 
t e t e j e a s zázad d i v a t j á n a k megfe le lően a l e g t ö b b e s e t b e n 
cs ipkés , p á r t á z a t o s k o r o n á z ó p á r k á n n y a l v o l t e l l á t v a . 
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Az edd ig i ek összegezéséül m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a 
b o k á l y s z ó n a k a főnév i v á l t o z a t a j e l en t i a k o r s ó k egy ik 
m e g h a t á r o z o t t t í p u s á t ( g ö m b h a s ú , henge re s - v a g y töl -
c s é r e s - n y a k ú s tb . ) , a je lzős é r t e l m ű b o k á l y s z a v u n k p e d i g 
n e m k e r á m i a j e len tésű , h a n e m egy s a j á t o s , az ú n . t e r ü -
l ő m u s t r á s á b r á z o l á s i m ó d o t je lent i . K ü l ö n ö s e n m e g t é -
v e s z t ő és a l e g t ö b b f é l r eé r t é s fo r r á sa , a m i k o r k ü l ö n b ö z ő 
e d é n y t í p u s t (csészét, c s u p r o t , t á l a t , k o r s ó t , t i n t a t a r t ó t 
s tb . ) e m l í t e n e k je lzős é r t e l m ű b o k á l y k é n t . H o g y i l y e n k o r 
n e m az e d é n y f o r m á j á t , a l akbe l i m e g j e l e n é s é t é r t i k ez-
a l a t t , h a n e m s a j á t o s d íszé t , az a f o r r á s o k b ó l l e g t ö b b s z ö r 
k i t ű n i k . A boká ly-csésze , b o k á l y - t á l , b o k á l y - k o r s ó k i fe -
jezés n e m a j e l ze t t e d é n y e k f o r m á j á n a k s a j á t o s s á g á r a 
u t a l , h a n e m e t á r g y a k o n l e v ő dísz í tés s a j á t o s s á g a i t jelzi. 
Pe r sze e lképze lhe tő , h o g y é p p e n a b o k á l y t — e z t a s a j á -
t o s a l a k ú e d é n y t — d í s z í t e t t é k b o k á l y o s m ó d o n , vég te l e -
n í t e t t , k ö r b e f u t ó f e s t e t t v a g y p l a s z t i k u s m i n t á v a l . A z t , 
h o g y a k ö r b e f u t ó p l a s z t i k u s dísz is a b o k á l y o s s á g i s m é r v e 
vol t , a b b ó l t u d j u k , h o g y b o k á l y a i n k k ö z ö t t v o l t zöld-
ó l o n n n á z a s e d é n y is. E z e k e t ped ig — m i n t k ö z t u d o t t —-
csak p l a s z t i k u s a n d í s z í t h e t t é k , m e r t a m á z a l a t t i f e s t é s 
a m á z zöld sz íne k ö v e t k e z t é b e n n e m é r v é n y e s ü l t . K o r a i , 
X V I I . s z á z a d elej i t á l j a i n k és ko r só ink k ö z ö t t is v a n 
s z á m o s p l a s z t i k u s diszű. E z e k részben a f é m d o m b o r í t á s ú 
t á l a k és k a n c s ó k u t á n k é s z ü l t e k , de f e l t e h e t ő e n m é g a b -
b a n az i d ő b e n k e r ü l t e k az a n a b a p t i s t a f a z e k a s o k r e p e r t o -
á r j á b a , a m i k o r azok m é g sz ín te l en v a g y sz ínes ó l o m m á -
z a k a t h a s z n á l t a k . V a n f ehé r , sá rga , kék , l i la és zöld bo -
k á l y is. E z u t ó b b i a k a l a t t — m i n t m á r e m l í t e t t ü k — 
a k o r s ó k n a k egy o l y a n t í p u s á t é r t j ü k , m e l y e n b o k á l y o s , 
t e h á t k ö r b e f u t ó m i n t a v a n . A z i lyen e d é n y a z o n b a n m e g -
l ehe tősen r i t k a , de a z é r t t a l á l k o z h a t u n k v e l e e d é n y e i n k 
k ö z ö t t . 
Míg t e h á t a boká l lya l m i n t e d é n y f o r m á v a l a z o r szág 
k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n t a l á l k o z h a t u n k — a F e l v i d é k e n 
u g y a n ú g y , m i n t a D u n á n t ú l o n —, a b o k á l y o s j e l l egű dí-
sz í tés ú g y l á t s z ik , e rdé ly i spec i f i kum, n e m c s a k k á l y h á k , 
h a n e m e d é n y e k e se t ében is. Ezze l e l j u t o t t u n k e g y o l y a n 
áb rázo lá s i s a j á t o s s á g h o z , m e l y e t u g y a n n e m az a n a b a p -
t i s t á k h o z t a k be és t e r j e s z t e t t e k el, h a n e m m á r j ó v a l az 
ő b e t e l e p ü l é s ü k e lő t t i s m e r t és h a s z n á l t d í s z í t ő m ó d v o l t 
M a g y a r o r s z á g o n . Főleg E r d é l y b e n v á l t n é p s z e r ű v é és i t t 
m a r a d t f e n n egészen a köze lmú l t i g . A b o k á l y , a z e d é n y e k 
e m e g h a t á r o z o t t t í p u s a s e m a h a b á n o k a l a t t t e r j e d t el, 
s n e m va lósz ínű , h o g y ők h o z t á k a m a g y a r k e r á m i a - m ű -
vésze tbe , h a n e m a n é p i f o r m á k b ó l k e r ü l t á t a h a b á n 
m e s t e r e k r e p e r t o á r j á b a . A b o k á l y t k o n k r é t h a s z n á l a t i 
r e n d e l t e t é s h o z t a lé t re és t a r t o t t a f e n n é v s z á z a d o k i g , a 
h a b á n e d é n y e k v i szon t e l ső so rban disz- és n e m h a s z n á -
l a t i e d é n y ü l szo lgá l t ak . A n n a k , h o g y még i s á t k e r ü l t e k a 
h a b á n e d é n y e k közé, e l sőso rban az a m a g y a r á z a t a , h o g y 
az az o s z t á l y is t u d o t t s z á m á r a k o n k r é t h a s z n á l a t i f u n k -
c ió t b i z t o s í t a n i — lia n e m is o lyan t , m i n t a z egysze rű 
o s z t á l y o k — , m e l y n e k igénye i k ie légí tésére a h a b á n o k 
t ö r e k e d t e k . T e h á t a b o k á l y m i n t e d é n y f o r m a p u s z t á n 
á t m e n t a h a b á n e d é n y m ű v e s s é g kész l e t ébe ané lkü l , h o g y 
a n n a k s ze rves részévé v á l t vo lna . A b o k á l y o s d ísz í tő-
m ó d is a h a b á n k e r á m i a - k u l t ú r a i d e j é b e n t e r j e d t el és 
v á l t á l t a l á n o s s á , b á r m á r ez is m e g v o l t a z a n a b a p t i s t á k 
e lő t t . Míg a z o n b a n a b o k á l y m i n t e d é n y f o r m a az a n a -
b a p t i s t á k n á l p u s z t á n p e r i f é r i k u s j e l e n t ő s é g ű v o l t , a 
b o k á l y o s d í s z í t ő m ó d az a n a b a p t i s t a k e r á m i k u s o k ké t s ég -
t e l en s a j á t j a m a r a d t és s e m a Fe lv idéken , s e m a D u n á n -
t ú l o n — a t ö r ö k á l t a l m e g s z á l l v a t a r t o t t A l f ö l d r ő l m o s t 
n e m beszé lve — n e m t u d o t t g y ö k e r e t ve rn i . Ú g y v é l j ü k , 
n e m t é v e d ü n k , h o g y é p p e n e b o k á l y o s s á g o t t a r t j u k egy ik 
o l y a n i s m é r v n e k , m e l y a n é p m ű v é s z e t n e k is s a j á t j a l e t t 
E r d é l y b e n és a hozzá k a p c s o l ó d ó K e l e t - M a g y a r o r s z á g o n . 
M i e l ő t t a z o n b a n e d í s z í t é s m ó d t o v á b b é l é s é v e l fogla l -
k o z n á n k , a r r a a k é r d é s r e p r ó b á l u n k v á l a s z t ke resn i , 
vo l t - e a h e l y i f a z e k a s o k és a h a b á n o k k ö z ö t t k ö z v e t l e n 
k ö l c s ö n h a t á s t e c h n i k a i - t e c h n o l ó g i a i é r t e l e m b e n ? 
* 
E k é r d é s v i z s g á l a t a k o r t a l á n l e g f o n t o s a b b a n n a k a 
t i s z t á z á s a , h o g y m i l y e n v o l t a v i s z o n y e g y k o n k r é t te le-
p ü l é s t v i z s g á l v a az a n a b a p t i s t á k és a l a k o s s á g k ö z ö t t . 
I t t r é sz l e t e sen i s m e r t e t e t t m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n Sáros -
p a t a k o t v á l a s z t o t t u k a k i t ű z ö t t v i z s g á l a t i célra. M i n d e -
n e k e l ő t t a p a t a k i t e l e p ke l e tkezésének , l é t r e j ö t t é n e k k ö -
r ü l m é n y e i t , s a j á t o s s á g a i t v i z s g á l j u k m e g köze lebbrő l . 
T u d j u k , h o g y az a lv inc i és a s á r o s p a t a k i a n a b a p t i s t á k 
l e t e l ep í t é sének k ö r ü l m é n y e i , i n d í t é k a i s z in t e a z o n o s a k . 
M i n d k e t t ő f e j e d e l m i t e l e p í t é s e r e d m é n y e . Az a lvinci t e l e p 
m a g j á t 1621-ben B e t h l e n Gábor , a p a t a k i k o l ó n i á t p e d i g 
I . R á k ó c z i G y ö r g y l é t e s í t e t t e i 6 4 g - b e n [ i 6 ] . K é t s é g t e l e n 
v i s z o n t , h o g y a p a t a k i ko lón ia h e l y z e t e — m i k é n t a z 
a l v i n c i is — a l a p v e t ő e n k ü l ö n b ö z ö t t a f e lv idék iek tő l , k ü -
l ö n ö s e n a z o n b a n a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i t ó l . A n y u g a t -
m a g y a r o r s z á g i h a b á n t e l e p e t az al v inc ive i egy i d ő b e n , 
1621-ben l é t e s í t e t t e B a t t h y á n y I I . F e r e n c , az i s m e r t 
B e t h l e n - p á r t i p o l i t i k u s [17]. Míg a z o n b a n az a lv inc i és a 
s á r o s p a t a k i t e l e p e k e t a l akosság f o k o z ó d ó s z ü k s é g l e t e i n e k 
k ie lég í t ésé re h o z t a l é t r e a k é t f e j e d e l e m , a n y u g a t - m a -
g y a r o r s z á g i a n a b a p t i s t á k k e z d e t t ő l a fö ldesú r k ö z v e t l e n 
szükség le t e i r e d o l g o z t a k , a m i k e r á m i a m ű v é s z e t ü k a l a k u -
l á s á r a is m e s s z e m e n ő je len tőségű , h i s z e n a k ü l ö n b ö z ő 
i g é n y k ü l ö n b ö z ő k e r á m i a t í p u s k u l t i v á l á s á v a l j á r e g y ü t t . 
B e n n ü n k e t m o s t m é g s e m ez a k ü l ö n b s é g érdekel , m e l y 
a p a t a k i és az o r s z á g t ö b b i h a b á n t e l e p e i — e l s ő s o r b a n 
az a lv inc i és a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i — k ö z ö t t k i m u t a t -
h a t ó . Ti . m í g e h e l y e k e n az e rőszakos k a t o l i z á l á s és k ö r ü l -
m é n y e i k v á l t o z á s a k ö v e t k e z t é b e n n e m , v a g y alig m a r a d -
t a k az e g y k o r i közösségbő l , P a t a k o n á t t é r é s ü k u t á n i s 
o t t m a r a d t a k v á l t o z a t l a n u l . E t é n y b ő l m a g á t ó l é r t e t ő d ő 
t e r m é s z e t e s s é g g e l a d ó d i k , h o g y h a v a l a h o l s z á m o l h a t u n k 
a b a b á n és a n é p i f a z e k a s s á g k ö l c s ö n h a t á s á v a l , S á r o s p a -
t a k o n f e l t é t l enü l . E g y é b k é n t ez a m ű v e s s é g t a r t o t t a 
f e n n a h a b á n k e r á m i a , e l sőso rban a m á z k é s z í t é s f o g á s a i t , 
m i n t ez t Sze rencs i M i h á l y s á r o s p a t a k i f a z e k a s m e s t e r 
1809. évi r e c e p t k ö n y v e b i z o n y í t j a [ 1 8 ] . T e h á t l é n y e g é b e n 
i t t is h a s o n l ó f o l y a m a t j á t s z ó d o t t le, m i n t a F e l v i d é k e n , 
m í g a z o n b a n a s á r o s p a t a k i a k k a t o l i z á l á s a az 1600-as é v e k 
végé ig t e l j e sen b e f e j e z ő d ö t t , a F e l v i d é k h a b á n j a i k ö z t 
c s a k e g y s z á z a d d a l k é s ő b b m e n t v é g b e u g y a n e z . S z á m o s 
t ö r t é n e t i a d a t u n k m u t a t j a , h o g y a X V I I I . s z á z a d m á s o -
d i k fe lében , a X V I I . s z á z a d k ö z e p é h e z v i s z o n y í t v a — m i -
k é n t az o r szág m á s v á r o s a i b a n , ú g y S á r o s p a t a k o n is — 
n ö v e k s z i k a f a z e k a s o k s z á i n a [ i 9 ] . T e h á t , míg a X V I I I . 
s z á z a d b a n m á r k i a l a k u l t az a közeg, a m e l y a h a g y o m á -
n y o k b e f o g a d á s á r a és á t a d á s á r a a l k a l m a s , a X V I I . s z á -
z a d b a n er rő l m é g alig, v a g y e g y á l t a l á n n e m b e s z é l h e t ü n k . 
E m l í t e t t ü k , h o g y S á r o s p a t a k o n is, u g y a n ú g y , m i n t A l v i n -
cen, n e m a f ö l d e s ú r , h a n e m a l a k o s s á g i génye inek k ie l é -
g í t é sé r e h o z t á k l é t r e a h a b á n t e l e p e t [ 2 0 ] . E z a z t j e l e n -
t e t t e , h o g y k e r á m i á i k k ö z ö t t n e m a r e n d k í v ü l d r á g a é s 
d í szes f e h é r - á r u k v o l t a k a l e g k e r e s e t t e b b e k , h a n e m a z o k 
a t í p u s o k , m e l y e k u g y a n s z e b b e k és j o b b a k a h e l y i f a -
z e k a s o k á ru i éná l , d e a l ig d r á g á b b a k azokná l . E k é s z í t -
m é n y ü k : a k é k k e r á m i a t u l a j d o n k é p p e n á t m e n e t i á r u a 
f ehé r - , és a f a z e k a s á r u k k ö z t . E z t n e m c s a k a f e h é r f a j a n s z -
n á l o l c sóbb á r u k b i z o n y í t j a , h a n e m e lőá l l í t á suk m ó d j a 
is. E z e k a l apsz íne u g y a n ú g y e n g ó b b a l készül , m i n t a 
f a z e k a s á r u k á l t a l á b a n . C s u p á n a b b a n t é r n e k el az u t ó b b i -
a k t ó l , h o g y d í s z í t é s ü k n e m n y e r s á l l a p o t b a n e n g ó b b a l , 
h a n e m fehér , v a g y f é m o x i d o k k a l s á r g á r a és zöldre s z í n e -
z e t t ó n m á z z a l t ö r t é n t , m a j d k iége tés u t á n a fe lü le t t ü k -
r ö s r a g y o g á s á t ó l o m m á z z a l b i z t o s í t o t t á k . S á r o s p a t a k i 
p é l d á i n k s z e r i n t a R á k ó c z i a k g y a k r a n a l k a l m a z t á k a 
h e j c e i h a b á n f a z e k a s o k a t , s t a l á n e n n e k t u l a j d o n í t h a t ó , 
h o g y c sak r é szben k é n y s z e r ü l t e k á r u i k p i a c o z á s á r a . T e h á t 
a s á r o s p a t a k i h a b á n f a z e k a s o k m i n d i g köze lebb á l l t a k a 
l akossághoz , m i n t a V a s megye iek , a k i k t e l j e s e g é s z é b e n 
a f ö l d e s ú r s z ü k s é g l e t e i r e d o l g o z t a k . T e h á t e s t á t u s b e l i 
á l l a p o t n a k is s z e r e p e l e h e t e t t a b b a n , h o g y a s á r o p a t a k i a k 
k a t o b z á l á s a s o k k a l e g y s z e r ű b b e n és k e v e s e b b e l l ená l l á s -
sa l m e n t végbe , m i n t a z ország t ö b b i részein. B á r a s á -
r o s p a t a k i f a z e k a s s á g n a k a h a b á n m ü v e s s é g g e l v a l ó k ö z -
v e t l e n k a p c s o l a t a u g y a n m i n d m á i g n e m b i z o n y í t o t t , n é -
h á n y a d a t a z o n b a n k é t s é g t e l e n m u t a t j a , h o g y a k é t 
m ű v e s s é g k ö z ö t t k e l l e t t v a l a m i l y e n — eset leg k ö z v e -
t e t t — k a p c s o l a t n a k lennie . M á r R o m á n J á n o s n a k is 
f e l t ű n t az a s a j á t o s f l u k t u á c i ó , m e l y a s á r o s p a t a k i f a z e -
k a s o k k ö z ö t t a X V I I I . s z á z a d e l e j é n v é g b e m e n t . , ,A 
p a t a k i f a z e k a s o k . . . — o l v a s h a t j u k R o m á n J á n o s n á l — 
a h a b á n o k i d e j é b e n n e m l a k h a t t a k a m a i F a z e k a s s o -
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ron , de . . . m é g N a g y - P a t a k o n s e m . . . egészen 1735-ig. 
1712-ben v i s z o n t K i s - P a t a k o n , a B o d r o g ba l p a r t j á n 
t a l á l u n k h a t f a z e k a s t , a k i k n e k s z á m a a s z á z a d végé ig 
f o k o z a t o s a n f o g y o t t , de m é g 1785-ben is a k a d b e l ő l ü k 
a régi he lyen . U g y a n a k k o r s z a p o r o d ó s z á m b a n t a l á l j u k 
ő k e t 1735 t á j á t ó l N a g y - P a t a k o n , p o n t o s a n a h a b á n o k 
t e l e p e a l a t t , t e h á t a m a i F a z e k a s so r v á r o s felőli v é g é n . 
J ó ideig c s o p o r t o s a n h e l y e z k e d t e k el o t t , s c sak a X V I I I . 
s z á z a d v é g e n k e z d e t t t e l e p ü l é s ü k a m a i F a z e k a s sor 
h o s s z á b a n n y ú l n i , b i z o n y á r a a m ű h e l y e k s z á m á n a k sza-
p o r o d á s a k ö v e t k e z t é b e n . É r d e k e s , h o g y az u g y a n e z e n 
é v t i z e d e k b e n sze rep lő p a t a k i f a z e k a s o k n e v e i b e n s z i n t e 
k i v é t e l n é l k ü l szerepel a , , F a z e k a s " - m e s t e r s é g n é v , s m i n t -
h a e k k o r m é g á l l a n d ó v e z e t é k n e v ü k n e m lenne. Az 1723-
as céh levé len p é l d á u l i l yen n e v e k e t o l v a s u n k e g y s z e r r e : 
K ö r ö s s i F a z e k a s G y ö r g y , F a z e k a s U u k á t s J á n o s és 
F a z e k a s A n d r á s . 1735-ben az első F a z e k a s G y ö r g y , a 
m á s o d i k U u k á t s J á n o s n é v e n t a l á l h a t ó , F a z e k a s A n d r á s 
p e d i g b i z o n y o s a n P i k o r A n d r á s n é v e n szerepel i t t . " [ 2 1 ] . 
K ö z t u d o t t , h o g y e k k o r m á r , a X V I I I . s z á z a d e le jé ig 
a v e z e t é k n é v - a d á s o r s z á g o s a n v é g b e m e n t , S á r o s p a t a k o n 
s incsen o l y a n he ly i v a g y k ö r n y é k b e l i l akó , ak i i l yenne l 
m á r n e r e n d e l k e z n e . M á s a h e l y z e t a z i d ő k ö z b e n k a t o l i -
zá l t , s a l a k o s s á g b a b e o l v a d ó a n a b a p t i s t á k k a l . E z e k n e k 
n é m e t n e v e a l a k o s s á g n a k i d e g e n v o l t s n e h e z e n k i e j t -
h e t ő , e zé r t ő k e t n e m a n e v ü k ö n , h a n e m f o g l a l k o z á s u k -
n a k megfe l e lően L a k a t o s n a k , F a z e k a s n a k , K o v á c s n a k 
v a g y M o l n á r n a k h í v t á k , n e m c s a k m a g u k k ö z ö t t , h a n e m 
h i v a t a l o s o k i r a t o k o n i s [22] . E lég , h a S á r o s p a t a k e g y i k 
X V I I . s z á z a d v é g é n k i a d o t t u r b á r i u m á b a n [ 2 3 ] sze rep lő 
k é t , u g y a n c s a k f o g l a l k o z á s á v a l sze rep lő a n a b a p t i s t á r a , 
T h o b i a s L a k a t o s - r a és J o a n n e s K é s c s i n á l ó r a g o n d o l u n k . 
A z u r b á r i u m b a n n e m c s a k m i n t a n a b a p t i s t á k sze repe l -
n e k , h a n e m ú g y is, m i n t e l s z á n t rebel l i sek. ( „ A n a b a p -
t i s t a , v o l u n t a r i u s rebel l i s" . ) 
K é t s é g t e l e n t e h á t , h o g y a he j ce i f a z e k a s t e l e p a v á r o s 
k ü l ö n b ö z ő p o n t j a i r ó l i d e k ö l t ö z ő m e s t e r e k k e l is b ő v ü l t a 
X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n és m á s o d i k fe lében, m i n t e r r e 
R o m á n J á n o s c i k k é b e n f i g y e l m e z t e t e t t — , de az s e m 
igen v i t a t h a t ó , h o g y a t e l e p m a g j á t h a b á n m e s t e r e k u t ó -
d a i a l k o t t á k . A Szerencs i - fé le r e c e p t k ö n y v f e n n m a r a d á s a 
is a t e l epü lé s és a m e s t e r s é g k o n t i n u i t á s á r ó l t a n ú s k o d i k . 
Mie lő t t a h a b á n és a n é p i k e r á m i á t ö s s z e v e t n é n k , 
ö s s z e h a s o n l í t a n á n k , s e g y á l t a l á n k e t t ő j ü k k ö l c s ö n h a t á s á t 
e l e m e z n é n k , m á r a Szerencs i - fé le r e c e p t k ö n y v f u t ó l a g o s 
á t t e k i n t é s é b ő l is vi lágos, h o g y a s á r o s p a t a k i f a z e k a s o k 
—- m i n t é p p e n Szerencs i M i h á l y n a p l ó j a b i z o n y í t j a — 
n o h a i s m e r t é k a h a b á n m á z k é s z í t é s t , k é s z í t m é n y e i k e n 
m é g s e m h a s z n á l t á k . T u d j u k , h o g y a h a b á n m á z a k kö -
z ö t t a k é k e n g ó b n a k k i e m e l k e d ő sze repe vo l t , fő leg 
a z o n b a n a z o k o n a h e l y e k e n , a h o l a l akos ság szükség le -
t e i r e d o l g o z t a k , m i n t pl . S á r o s p a t a k o n is, az i t t e n i f aze -
k a s o k i s m e r t k é s z í t m é n y e i n m é g s e m szerepel e m á z -
t í p u s . Ezze l s z e m b e n a p a t a k i f a z e k a s o k k é s z í t m é n y e i k ö -
z ö t t igen g y a k o r i a f e h é r - a l a p ú k e r á m i a k é s z í t m é n y . N e 
t é v e s s z e n m e g b e n n ü n k e t : e zek a l apsz íne n e m ó n m á z , 
h a n e m f e h é r e n g ó b . E z é r t s z í n e n e m hideg- , h a n e m meleg -
fehér , ső t k ics i t p i rosas s z í n ű . U g y a n c s a k a h a b á n k e r á -
m i a h a t á s á r a v e z e t h e t ő k v i s s z a a s á r g a a l apsz ínű k e r á -
m i á k is. T u d j u k , h o g y a h a b á n k e r á m i á k egy ik k ö z i s m e r t 
t i p u s a vo l t a s á r g a - k e r á m i a . E z t r e c e p t j e i k t a n ú s á g a sze-
r i n t a g y a g b ó l , s á r g á r a s z ínező a n t i m o n o x i d b ó l és ó l o m -
o x i d b ó l á l l i t o t t á k elő. I l y e n r e c e p t e t Szerencs i n a p l ó j a is 
t a r t a l m a z . U g y a n a k k o r m ú z e u m a i n k , g y ű j t e m é n y e i n k 
s á r g a h a b á n k e r á m i á i n e m e n g ó b b a l ké szü l t ek , h a n e m 
a n t i m o n o x i d d a l s á r g á r a s z í n e z e t t ó n m á z z a l . 
Mi az o k a a n n a k , h o g y a s á r o s p a t a k i f a z e k a s o k 
— b á r i s m e r t é k — m é g s e m h a s z n á l t á k az ú j k e r e s z t é n y 
m á z a k a t . T e c h n i k á j u k s e m m i b e n s e m k ü l ö n b ö z ö t t a z o r -
szág m á s ré sze in é l t f a z e k a s o k é t ó l , e l lenkezőleg, m i n t h a 
a z o k k a l á l l t v o l n a — l e g a l á b b i s t e c h n i k a i v o n a t k o z á s -
b a n — k ö z v e t l e n v a g y k ö z v e t e t t ö s sze függésben . Min-
denese t r e , a n é l k ü l h o g y a k é r d é s r e h a t á r o z o t t a n v á l a -
szolni t u d n á n k , egy még i s b i z tos , n e m m á z t e c h n i k a i fo -
g y a t é k o s s á g a k a d á l y o z t a ő k e t a h a b á n k e r á m i a e r e d m é -
n y e i n e k á t v é t e l é b e n . U g y a n i s é p p e n Szerencs i M i h á l y 
n a p l ó j a b i z o n y í t j a , h o g y n e m c s a k az e n g ó b o k és ó l o m -
m á z a k e l ő á l l í t á s á t i s m e r t é k — m i n t a n é p i f a z e k a s o k — , 
h a n e m az ó n m á z a k a t is. É r d e k e s v i s z o n t , h o g y r e c e p t -
j e ik k ö z t n e m t a l á l h a t u n k sz ínes ó n m á z a k a t , ped ig m i n t 
f e n n m a r a d t k e r á m i á i n k b i z o n y í t j á k , a h a b á n o k e t e c h -
n i k á v a l k é s z í t e t t é k s á r g a e d é n y e i k e t . E z v a g y a z t je lent i , 
h o g y a P a t a k o n élt h a b á n f a z e k a s o k n e m h a s z n á l t á k ez t 
a t e c h n i k á t , v a g y azza l is m a g y a r á z h a t j u k , h o g y a re-
c e p t m e g ő r z ő i t a r t o t t á k fe les legesnek e z t a z e l j á r á s t és 
n e m j e g y e z t é k fel a z i s m e r t m á z a k me l l é . H a a r t a a 
k é r d é s r e k e r e s s ü k a v á l a s z t , h o g y m i é r t me l lőz t ék e 
t e c h n i k á t , n o h a e r re v o n a t k o z ó a n p o n t o s i s m e r e t e k k e l 
r e n d e l k e z t e k , a k k o r az o k o k k ö z t n e m a t echno lóg ia i 
j e l l e g ű e k d o m i n á l n a k , h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a céh- t i la l -
m a k . T u d j u k , h o g y a f e h é r e d é n y e s s é g c é h e n k ívül i , t e h á t 
m ű v é s z i je l legű t e v é k e n y s é g n e k m i n ő s ü l t n e m c s a k a 
X V I I — X V I I I . , h a n e m m é g a X I X . s z á z a d b a n is. E z t 
a t e c h n i k á t céhbel i n e m a l k a l m a z h a t t a , m á s r é s z t , a k ö -
zönséges f a z e k a s k e m e n c e n e m is a l k a l m a s e t e c h n i k a i 
e l j á r á s r a , m e r t e m á z a k l á g y u l á s á h o z szükséges h ő 
(940—960 fok) e lőá l l í t á sá r a e k e m e n c e a l k a l m a t l a n . 
I t t j e g y e z z ü k meg , h o g y a m á z a s f a z e k a s a f ü s t t e l 
s z ínező ú n . m á z a t l a n n a l s z e m b e n f e l t é t l e n ü l e lőbbre á l l t 
a f a z e k a s t á r s a d a l o m h i e r a r c h i á j á b a n , s n e k i a céh az 
e lőbb ive l s z e m b e n t ö b b j o g o t is b i z t o s í t o t t . E z é r t t ö b b 
h e l y e n , m i n t pl . P á p á n a X V I I I . s z á z a d v é g é n éles el len-
t é t e k r e k e r ü l t sor a c é h e n be lü l a k é t f a z e k a s m e s t e r s é g 
képv i se lő i k ö z ö t t [24]. H a t e h á t m é g a z e g y s z e r ű ó l o m -
m á z a s - t e c h n i k á t k é p v i s e l ő ú n . m á z a s e d é n y k é s z í t ő k is fe-
l e t t e á l l t a k a f eke te e d é n y e s e k n e k , a k k o r n e m nehéz el-
képze ln i , h o g y az ú n . f e h é r e d é n y e s e k m i l y e n m a g a s a n 
á l l h a t t a k a s z a k m a i d i f f e r e n c i á l t s á g l é p c s ő f o k á n . 
A z is j e l en tő s a k é r d é s megí té léséné l , h o g y a n é p i 
f a z e k a s s á g t e c h n i k á j a és e szközkész le t e s z i n t e évszázado-
k ig u g y a n a z . Az é l e t f o r m a v á l t o z a t l a n s á g a k ö v e t k e z t é b e n 
u g y a n a z az u r a l k o d ó e d é n y t í p u s a X I X . s z á z a d b a n is, 
m i n t a X V I I . - b e n . N e m c s a k a t e c h n i k a m a r a d t a régi , 
h a n e m a t á r g y a k k i a l a k í t á s a , m e g m u n k á l á s a is. Az ón-
m á z a s k e r á m i a - k é s z í t é s m á s s z a k m a , m i n t a z ó l o m m á z a s 
e l j á r á s o s f azekas ság . A X V I I I — X I X . s z á z a d b a n is m i n -
d ig m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k a f e h é r e d é n y e s e k e t a f a z e k a s o k -
tól . Míg az u t ó b b i céhes m e s t e r s é g vo l t , a f e h é r e d é n y e s -
ség n e m t a r t o z o t t céhbe . J e l l e m z ő p é l d a k é n t e m l í t h e t j ü k , 
h o g y a H e r e n d p u s z t á n 1826 -ban l e t e l e p ü l t s o p r o n i S t ing l 
V i n c e is f e h é r e d é n y e s v o l t [25], s e n n e k k ö s z ö n h e t t e , h o g y 
a k k o r m i n t e g y 14 t a g o t s z á m l á l ó s z o m s z é d o s szen tgá l i 
f a z e k a s o k n e m t e t t é k c é h ü k ö n k e r e s z t ü l l ehe t e t l enné . 
S o p r o n b a n is m i n d i g k ü l ö n eml í t i k a f e h é r e d é n y e s e k e t 
a k ö z ö n s é g e s f a z e k a s o k t ó l . 
A z e l m o n d o t t a k összegezéséü l e l m o n d h a t j u k , h o g y 
u g y a n S á r o s p a t a k o n k i m u t a t h a t ó a h a b á n és n é p i f aze -
k a s o k k ö z t i k o n t i n u i t á s , a k é t m e s t e r s é g a t o v á b b i a k b a n 
— m i n t a h o g y a n az o r s z á g m á s része in — i t t s e m f u t o t t 
e g y ü t t , h a n e m e g y m á s t ó l é lesen k ü l ö n v á l v a h a l a d t . Sze-
rencs i M i h á l y r e c e p t k ö n y v e s b e n n e a h a b á n m á z k é s z í t é s 
r e c e p t ú r á j a u g y a n r e n d e l k e z é s ü k r e á l lo t t , a z o n b a n kész í t -
m é n y e i b ő l c sak az e n g ó b o k a t h a s z n á l t á k fel, a f e h é r 
ó n m á z t e v é k e n y s é g ü k b e n n e m szerepel . 
* 
T u l a j d o n k é p p e n m i az e lnépiesedés , a l akosságga l 
v a l ó e g y ü t t é l é s első, k e r á m i á k o n k i m u t a t h a t ó jegye, s a -
j á t o s s á g a ? E m l í t e t t ü k , h o g y az a n a b a p t i s t á k fog la lkoz-
t a t á s a m i n d e n h o l m á s k é n t t ö r t é n t . N y u g a t - M a g y a r o r -
s z á g o n a fö ldesúr t e l j e s k a p a c i t á s u k r a i g é n y t t a r t o t t , 
ső t r a j t u k t ú l m e n ő e n m é g g y a k r a n h e l y i m e s t e r e k e t is 
a l k a l m a z o t t . A F e l v i d é k e n s z i n t é n a f ö l d e s ú r a l k a l m a z á -
s á b a n á l l t a k , de k é s z í t m é n y e i k b ő l n e m c s a k a fö ldes-
ú r i k ö r n y e z e t n e k , h a n e m m é g az o r s z á g t á v o l i v idéke i 
l a k o s s á g á n a k is j u t o t t . E r d é l y b e n és S á r o s p a t a k o n , b á r 
a f e j e d e l e m t á m o g a t á s á t é lvez ték , e l s ő s o r b a n a l akosság 
i g é n y e i n e k kie légí tése v o l t a f e l a d a t u k . E z p iacozássa l , 
á r u i k k i r a k o d á s á v a l j á r t e g y ü t t . Ezze l m a g u k r a v o n t á k 
a p i a c o t é v s z á z a d o k i g s z i n t e k o r l á t l a n u l u r a l ó helyi f aze -
k a s o k e l l ená l l ásá t . A l e g n a g y o b b és l e g h e v e s e b b el len-
á l lás a z a lv inc i és a s z e b e n i f a z e k a s o k k ö z ö t t a l a k u l t k i . 
E h a r c d o k u m e n t u m a i a z a lv inc i a n a b a p t i s t á k és a sze-
b e n i s z á s z k é z m ű v e s e k p r i v i l é g i u m á t b i z t o s í t ó f e j e d e l m i 
d e k l a r á c i ó k is. Soká ig ú g y v é l t ü k , h o g y a z a lv inc i a n a -
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b a p t i s t á k j o g a i n a k d e k l a r á l á s a B e t h l e n G á b o r po l i t ika i 
és d i p l o m á c i a i érzékét m u t a t j a , s n e m v e t t ü k észre, h o g y 
ezek g y a k r a n e l i smerésre s z o r u l t a k é p p e n a szeben iek 
m e g - m e g i s m é t l ő d ő á s k á l ó d á s a és i z g á g a s á g a m i a t t . K é r -
dés, e h a r c c a l függ-e össze a z a n a g y m é r v ű i p a r o s k i v á n -
dor lás , m e l y a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n N a g y s z e b e n b e n 
v é g b e m e n t . I n k á b b é r d e k e s s é g k é n t , m i n t v a l a m i k o n k -
r é t ö s s z e f ü g g é s k e d v é é r t e m l í t j ü k , h o g y e k i v á n d o r l ó k 
á l t a l m e g ü r e s e d e t t t e l k e k r e é p ü l t N a g y s z e b e n b e n 1765-
b e n az ú n . T e r é z á r v a h á z , m e l y b e n az a l v i n c i a n a b a p t i s -
t á k g y e r m e k e i és á rvá i n e v e l ő d t e k a k a t o l i k u s va l l á s ke re -
te i k ö z ö t t [26]. A n a g y s z e b e n i e k és az a l v i n c i e k k ö z ö t t i 
v i s z á l y k o d á s t a l á n m á r a z a n a b a p t i s t á k l e t e l epedéseko r , 
v a g y a l ig a z t k ö v e t ő e n m e g i n d u l t . A g y u l a f e h é r v á r i l imi -
t á c i ó b a n s z á m o s á r u v o n a t k o z á s á b a n n i n c s e n k ü l ö n b s é g 
az a n a b a p t i s t á k és a s z á s z o k á r u i k ö z ö t t . K e r á m i a - á r u k -
b a n s e m t a l á l u n k a l i m i t á c i ó b a n k ü l ö n b s é g e t a z a n a b a p -
t i s t a n é m e t e k és a he ly i n é m e t e k (szászok) m u n k á i kö -
zö t t . E z z e l m é g köze lebb k e r ü l ü n k az a n a b a p t i s t á k és a 
szászok k ö z ö t t i h a r c o k a i h o z . 
E g y m á s i k s z e m p o n t l e g a l á b b e n n y i r e be leszól t a 
h a b á n k e r á m i á k kora i e l nép i e sedésébe . S á r o s p a t a k o n pé l -
d á u l m á r a X V I I . s z á z a d k ö z e p é n is t a l á l u n k o l y a n a n a -
b a p t i s t a f a z e k a s t , ak i n e m a fö ldesúr , h a n e m a l akosság 
s z ü k s é g l e t e i n e k k ie lég í t ésé re dolgozik . M u n k á j á t n e m a 
fö ldesúr i génye inek m e g f e l e l ő e n végzi, h a n e m asze r in t , 
h o g y a l a k o s s á g n a k m i r e v a n szüksége . F e l a d a t a így n e m 
d í s z t á r g y a k , h a n e m e l s ő s o r b a n a l akos ság p r a k t i k u s s z ü k -
ség le te i t k i e l ég í tő és í z l é s é n e k megfe le lő e d é n y e k előáll í-
t á sa , s z e m b e n a fö ldesúr a l k a l m a z á s á b a n l e v ő f azekassa l , 
ak i a f ő ú r i r e p r e z e n t á c i ó i g é n y e i n e k és s z ü k s é g l e t e i n e k 
megfe l e lően dolgozik. E z é r t n e m k ie lég í tő , h a a h a b á n 
k e r á m i a e lnépiesedés i f o l y a m a t á t c sak a X V I I I . s z á z a d 
k ö z e p é t ő l , a z á t t é r é s ü k u t á n i i d ő s z a k t ó l s z á m í t j u k , m e r t 
m á r a X V I I . század k ö z e p é n is d o l g o z t a k a n a b a p t i s t a 
f a z e k a s o k a lakosság s z ü k s é g l e t e i n e k s z o l g á l a t á b a n . 
E b b ő l is k i tűn ik , h o g y t u l a j d o n k é p p e n n e m a közös -
ségek s z é t b o m l á s a s i e t t e t t e e l s ő s o r b a n a h a b á n k e r á m i a 
e lnép iesedésé t , h a n e m a z o k az igények , m e l y e k e t az a n a -
b a p t i s t a f a z e k a s n a k ki k e l l e t t e légi tenie a l ihoz , h o g y m a -
g á t és c s a l á d j á t f e n n t a r t h a s s a . A fö ldesú r i r e p r e z e n t á c i ó 
s z ü k s é g l e t e i r e kész í t e t t á r u k k a l s z e m b e n , a l akosság r é -
szére t ö r t é n ő á rukész í t é s h o z t a m a g á v a l a n é p egysze rű 
íz léséhez s a n y a g i l ehe tő sége ihez a l k a l m a z k o d ó f a j a n s z o k 
k é s z í t é s é t [ 2 7 ] . A p i ac ra d o l g o z ó ú j k e r e s z t é n y f a z e k a s n a k 
a he ly i f a z e k a s o k e g y s z e r ű b b k é s z í t m é n y e i n é l u g y a n 
szebb , t a r t ó s a b b , de e z e k k e l közel azonos á r u t ke l le t t ké -
sz í tenie . I l y e n vol t az ú n . k é k k e r á m i a . E z t s o k á i g k i f e j e -
z e t t e n e r d é l y i k é n t a t t r i b u á l t á k , m a m á r a z o n b a n k ö z t u -
d o t t , h o g y a k é k h a b á n k e r á m i a n e m e r d é l y i spec i f i kum. 
I l y e n t n e m c s a k E r d é l y b e n és a F e l v i d é k e n k é s z í t e t t e k 
az ú j k e r e s z t é n y e k , h a n e m N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n is. 
Sőt , m í g e rdé ly i f o r r á s a i n k b a n csak 1651 -ben t a l á l h a t ó 
először a k é k h a b á n k e r á m i a , a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i 
B a t t h y á n y - k a s t é l y o k , v á r a k i n v e n t á r i u m a i b a n m á r 1634-
b e n sze repe l . Az i p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m h a b á n k e r á m i á i 
k ö z ö t t v a n egy cégér l ap , 1732-es é v s z á m m a l . Ez , h a 
n e m is b i z o n y í t h a t ó , h o g y a n a g y l é v á r d i h a b á n H a u s -
h a b e n f a z e k a s h á z á n a k a c égé re vol t , f e l v i d é k i p r o v i e n -
c i á j a n e m v o n h a t ó k é t s é g b e . A f e s t e t t l a p a l só m e z e j é -
b e n e g y v á n d o r l ó h a b á n f a z e k a s l e g é n y t ü d v ö z ö l egy t ó t 
p a r a s z t . A h a b á n f a z e k a s l e g é n y v á l l á n k a r d r a f ű z ö t t k é k 
k a n c s ó f ü g g . Lands fe ld k o s o l n a i , de j t e i , s zobo t i s t e i , n a g y -
l évá rd i s t b . á sa tása i e g y a r á n t h o z t a k k é k e d é n y t fe l -
sz ín re [28] . E z e k is b i z o n y í t j á k , h o g y a k é k k e r á m i a elő-
f o r d u l á s a n e m r e d u k á l h a t ó k i z á r ó l a g E r d é l y r e . U g y a n -
a k k o r k é t s é g t e l e n , h o g y a l e g t ö b b h a b á n k é k e d é n y E r -
d é l y b e n k é s z ü l t , és i t t a í a k u l t k i a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k 
fe lében e k e r á m i a f a j t a n é p i s z i n o n i m á j a : a z e rdé ly i k é k 
s g r a f f i t ó s k e r á m i a . E f u r c s a je lenség o k á t soká ig a b b a n 
k e r e s t ü k , h o g y az i t t e n i h a b á n k e r a m i k u s o k azé r t n y ú l -
t a k m i n d e n k i másná l s z í v e s e b b e n a k o b a l t o x i d o s k é k 
m á z h o z , m e r t a fehér ó n m á z a t n e m s i k e r ü l t a t á r g y a k r a 
megfe l e lően fe lv inniük . J o b b a n á t g o n d o l v a a dolgot , m á r 
a k k o r e l k é p z e l h e t e t l e n n e k t ű n t , h o g y i l y e n b a n á l i s o k o k 
e r e d m é n y e z t é k vo lna a k é k k e r á m i a e r d é l y i e l t e r j e d é s é t . 
M a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k l á t s z o t t , h o g y e n n e k o k a i s o k k a l 
b o n y o l u l t a b b összefüggés t r e j t e n e k . A p r o b l é m a m e g é r -
t é s é n e k k u l c s á h o z a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a n a b a p t i s 
t á k h e l y z e t é n e k t a n u l m á n y o z á s a v e z e t e t t . 
A n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a n a b a p t i s t á k n e m szerepe l -
n e k az ú r b é r e s v i s z o n y t t ü k r ö z ő u r b á r i u m o k b a n és cons-
c r i p t i ó k b a n . E z z e l s z e m b e n n e m így a f e l v i d é k i és az 
e r d é l y i a n a b a p t i s t á k , a k i k n e k s z o l g á l a t a i v a l m i n d i g t a -
l á l k o z h a t u n k e f o r r á s o k b a n . E b b ő l ö n k é n t a d ó d i k , h o g y 
m á s f é l e v i s z o n y b a n á l l t ak a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i , m i n t 
a z e rdé ly i v a g y a f e lv idék i a n a b a p t i s t á k . Míg az e lőbb iek 
t e l j e s egészében a f ö l d e s ú r n a k d o l g o z t a k , a f e lv idék iek , 
s m é g i n k á b b az e rdé ly i ek f ő f e l a d a t a a p iac , a l akos ság 
szé l e sebb r é t ege i i génye inek k i e l ég í t é se vo l t . A k é k ke-
r á m i a m ű f a j i l a g is a fehér- , és a p a r a s z t k e r á m i a k ö z ö t t 
h e l y e z k e d i k el. M i u t á n h á r o m f é l e m á z b ó l készü l k é t s z e r i 
égetésse l , e l ő á l l í t á s a n e h e z e b b , b o n y o l u l t a b b , m i n t a 
f e h é r é . E l s ő s o r b a n az ón-, és az ó l o m m á z l ágyu l á s i e g y ü t t -
h a t ó j á n a k s z i n k r o n i z á l á s a nehéz , n a g y m e s t e r s é g b e l i el-
m é l y ü l é s t i g é n y l ő f e l a d a t . M á r p u s z t á n ezé r t s e m lehe t -
séges, h o g y a b b a n l á s s u k a k é k k e r á m i á v a l v a l ó fog la lko-
z á s k i z á r ó l a g o s s á g á t , h o g y az e r d é l y i h a b á n f a z e k a s o k 
n e m t u d t a k m e g b i r k ó z n i a f e h é r ó m n á z r e p e d e z é s nél-
k ü l i a l k a l m a z á s á v a l . B i z o n y á r a n e m vé le t l en , h o g y az 
e r d é l y i a n a b a p t i s t á k j o g á t a n n y i s z o r k e l l e t t d e k l a r á l n i . 
A z o k o k k ö z ö t t n e m u t o l s ó s o r b a n szerepe l a z e rdé ly i 
ú j k e r e s z t é n y e k f e lv idék ieké tő l és a n y u g a t - m a g y a r o r -
s z á g i a k é t ó l e l t é r ő he lyze te . A k é k á r u v o l t a z a kész í t -
m é n y t í p u s , m e l y a f e h é r ó n m á z n á l o l c sóbb , a p a r a s z t k e - , 
r á m i á n á l p e d i g s z e b b és e lőke lőbb , s á r a l i m i t á l t vo l t 
n e m úgy , m i n t a f e l i é redényeké , m e l y e k e t t e t s z é s sze-
r i n t i á r o n a d h a t o t t el a f azekas . A z e rdé ly i h a b á n faze-
k a s o k l e g p o t e n s e b b v e t é l y t á r s a a szász f a z e k a s s á g vo l t . 
N e m véle t len , h o g y ők ő r i z t ék m e g k é s z í t m é n y e i k fo r -
m á j á b a n , k i a l a k í t á s á b a n és t e c h n o l ó g i á j á b a n a k é k h a -
b á n k e r á m i a r e m i n i s c e n t i á j á t : a k é k sg ra f f i t ó s k e r á m i á t . 
É p p e n m e r t E r d é l y b e n vo l t a l e g n a g y o b b a k o n k u r r e n c i a 
a h a b á n o k és h e l y i szász f a z e k a s o k k ö z ö t t é r t h e t ő , h a a 
h a b á n e d é n y e k d e k o r á c i ó j a i t t g a z d a g a b b és s z e b b vo l t , 
m i n t az o r szág m á s t e rü le t e in . A X V I I . s z á z a d közepé -
n e k kék h a b á n e d é n y e i á l t a l á b a n a f e h é r e d é n y e k fo r -
m á j á t és d e k o r á c i ó j á t köve t ik , l a s s a n k é n t a z o n b a n a k é k 
e d é n y e k e n is m e g j e l e n i k a n é p m ű v é s z e t e t j e l l emző t e r -
m é s z e t e i v ű b b d í s z i t é smód . 
A f e h é r és k é k k e r á m i a k ö z ö t t m e g l e v ő s z á m o s k ü -
l ö n b s é g közü l b e n n ü n k e t m o s t c s a k az é rdeke l , h o g y a 
k é k k e r á m i á n r i t k á b b a m e g r e n d e l ő r e u t a l ó n é v , m o n o g -
r a m v a g y e m b l é m a és az u g y a n c s a k k o n k r é t m e g r e n d e -
lő re u t a l ó é v s z á m , m i n t a f e h é r t á r g y a k o n . E z e d d i g a 
k u t a t ó k n a k m é g n e m t ű n t fel, p e d i g e b b ő l l é n y e g e s kö -
v e t k e z t e t é s e k a d ó d n a k a k é k k e r á m i á k r a v o n a t k o z ó a n . 
A z 1641-es r e n d t a r t á s u k b a n ( E h r e n p r e i s s - k ó d e x ) [29] is 
t i l t j á k a k e r á m i á k n a k n e v e k k e l v a l ó e l l á t á s á t , m e r t el-
a d á s u k ezzel is n e h e z e b b . E b b ő l és a m á r e m l í t e t t e k b ő l 
k ö v e t k e z i k , h o g y a k é k e d é n y e k e n a z é r t r i t k á b b a m e g -
r e n d e l ő r e va ló k o n k r é t u ta lás , m e r t n e m a n n y i r a m e g r e n -
delésre , m i n t i n k á b b p iacozás ra , b á r k i s z á m á r a t ö r t é n ő 
e l a d á s r a k é s z ü l t e k , s z e m b e n a f e h é r e d é n y e k k e l , m e l y e -
k e t s z in t e m a j d n e m m i n d i g k o n k r é t m e g r e n d e l é s r e csi-
n á l t a k . Mié r t a k é k és n e m a f e h é r á r u v o l t p i a c o z á s r a 
l e g i n k á b b a l k a l m a s t e r m é k ü k ? E n n e k t ö b b o k a v a n . 
T ö b b e k k ö z ö t t p é l d á u l a f ehé r ó n m á z e lőá l l í t á s ához s z ü k -
séges a n y a g o k h o z n e h e z e n j u t o t t a k h o z z á , k ö v e t k e z é s -
k é p p e n d r á g á b b a n is á r u l t á k az ó n m á z a s t e r m é k e k e t . 
N e m t e k i n t h e t j ü k vé l e t l ennek a z t s em, h o g y az e rdé ly i 
n é p i k e r á m i á k é v s z á z a d o k ó t a l e g á l t a l á n o s a b b d í sz í tő -
a n y a g a a k o b a l t . Mive l ez az a n y a g i t t n a g y m e n n y i s é g -
b e n f o r d u l elő, n y i l v á n v a l ó a n k ö n n y e n , o lcsón j u t o t t a k 
h o z z á . K e r á m i a t e r m é k e i k összességén be lü l a z é r t t a l á l -
h a t ó n a g y o b b s z á z a l é k b a n a k é k h a b á n k e r á m i a , m i n t 
m á s t e r ü l e t e k h a b á n f a z e k a s a i n á l [30]. E r d é l y b e n t ö b b e t 
d o l g o z t a k k ö z v e t l e n p iacra , m i n t a z o r s z á g m á s része in , 
a F e l v i d é k e n v a g y N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n . M i é r t ép -
p e n a k é k á r a v o l t a p i ac i génye ihez a l k a l m a z k o d ó á r u f é -
l e ségük ? L e h e t - e m i n d e z t a k o b a l t o x i d n a k az ó n o x i d h o z 
k é p e s t o l c sóbb á r á v a l m a g y a r á z n i ? E b b ő l és m á s , i t t 
n e m r é s z l e t e z h e t ő m e g g o n d o l á s b ó l ú g y v é l j ü k , h o g y a 
k é k e d é n y e k á r b a n és m i n ő s é g b e n n e m v e r s e n y e z h e t t e k 
a h a b á n o k á l t a l k é s z í t e t t f e h é r á r a k k a l , s e zeke t i n k á b b 
a h a s z n á l a t i cé lszerűség , m i n t s e m a d í s z í t ő s z á n d é k h o z t a 
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l é t re E r d é l y b e n u g y a n ú g y , m i n t N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n . 
N e m c s a k p a t i k a e d e n y e k c é l j a i r a h a s z n á l n a k k é k edé-
n y e k e t , h a n e m ker tész - fe l szere lés i t á r g y u l is. E g y é b k é n t 
a kék e d é n y e k e l t e r j e d é s e n e m k ö t h e t ő t á j e g y s é g h e z , és 
n e m t e k i n t h e t ő egy v a g y k é t a n a b a p t i s t a c s o p o r t k ü l ö n -
leges s p e c i a l i t á s á n a k , m e r t a F e l v i d é k e n is u g y a n ú g y 
m e g v a n , m i n t E r d é l y b e n és N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n . A z 
e rdé ly iek és a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a k k ö z ö t t p é l d á u l 
o l y a n n y i r a e l t e r j e d t v o l t a s z e m é l y e s k a p c s o l a t , h o g y a 
n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a k n a k m á r el lenségeik is s zemére 
h á n y t á k , a m i é r t e rdé ly i h i t t e s t v é r e i k e t a n y a g i l a g t á m o -
g a t t á k . E z é r t h e t ő is, h a m e g g o n d o l j u k , h o g y k o l ó n i á j u k 
csak ú t k ö z b e n v á l t k e t t é : e r d é l y i e k r e és n y u g a t - m a g y a r -
o r szág iak ra . 
T e h á t a z a k ö r ü l m é n y , h o g y E r d é l y b e n m é g a k é k -
h a b á n k e r á m i a nép ies v á l t o z a t a , a s g r a f f i t ó s k e r á m i a is 
k i a l a k u l h a t o t t , v i l ágosan m u t a t j a , h o g y i t t v o l t a leg-
s zo rosabb k a p c s o l a t a l a k o s s á g és az a n a b a p t i s t á k kö-
zö t t . M á r a k é k k e r á m i a is a f e h é r k e r á m i a n é p i b b vá l -
t o z a t a , t e h á t a z a f o l y a m a t , m e l y a k é k s g r a f f i t ó s k e r á -
m i á b a n f e j e z ő d ö t t be, m á r e k e r á m i a m e g j e l e n é s e k o r 
k e z d ő d ö t t . E s z e r i n t a n é p i e s e d é s m á r a X V I I . s z á z a d 
közepén , a k é k k e r á m i a e l t e r j e d é s é v e l m e g i n d u l t . É r d e -
m e s a f e h é r és a kék h a b á n k e r á m i á t ö s s z e h a s o n l í t a n u n k 
és m á r i s n y i l v á n v a l ó , h o g y m e l y e k a h a b á n k e r á m i a el-
nép i e sedésének első jelei. A k é k k e r á m i á k o n s o k k a l r i t -
k á b b a m e g r e n d e l ő r e u t a l ó n é v , m o n o g r a m v a g y hera l -
d i k u s dísz í tés , m i n t a v e l ü k e g y k o r ú f e h é r k e r á m i á k o n . 
M á r ö n m a g á b a n az is m u t a t j a , h o g y t ú l n y o m ó r é szben 
n e m k o n k r é t m e g r e n d e l ő n e k k é s z ü l t d a r a b o k k a l á l l u n k 
s zemben . Míg a f e h é r k e r á m i á n m á r a X V I I . s z á z a d 60-
as, 70-es é v e i b e n m e g j e l e n n e k a de l f t i e s s t í l u s j egye i : a 
f o l y o n d á r o s k o b a l t - d í s z e k , k ö z é j ü k i l lesz te t t m a d a r a k k a l 
s tb . , a k é k k e r á m i á n t u l a j d o n k é p p e n s o h a s e m t u d n a k 
e m o t í v u m o k e lu ra lkodn i . A X V I I I . s z á z a d e l e j én né-
h á n y t á l o n u g y a n t a l á l h a t ó k d e l f t i e s Ízlést m u t a t ó levél-
és f o l y o n d á r d í s z e k , még i s á l l í t h a t j u k , h o g y a k é k k e r á m i a 
i n t a k t m a r a d t e s t í l u s h a t á s s a l s zemben . E z e l s ő s o r b a n 
azzal m a g y a r á z h a t ó , h o g y a l a k o s s á g n a k a z t a r é t egé t , 
me lybő l a k é k k e r á m i á k v á s á r l ó i v e r b u v á l ó d t a k , é r i n t e t -
l enü l h a g y t a a de l f t i e s s t í lus . 
A h a b á n k e r á m i á t é r t h a t á s o k közü l enné l j e l e n t ő s e b b 
az, m e l y n e k je le i u g y a n m á r a X V I I . s z á z a d e l e j é n kons -
t a t á l h a t o k , vég legesen a z o n b a n c sak a X V I I I . s z á z a d 
közepén és m á s o d i k f e l ében b o n t a k o z n a k ki . A v á l t o z á s t 
n e m c s a k az e d é n y e k d í s z í t m é n y e i t ü k r ö z i k , h a n e m azok 
f o r m á i is. A X V I I . s z á z a d o t idéző k l a s sz ikus f o r m á k 
— a n a g y a l a k ú t á l a k , a t ö b b s z ö g l e t ü f ű s z e r t a r t ó k , a 
g ö m b a l a k ú k o r s ó k — vég l eg e l t ű n n e k , s a n é p m ű v é s z e t -
ből i s m e r t e d é n y f o r m á k t e r j e d n e k el. A k o r á b b i n a g y 
f o r m a i v á l t o z a t h e l y e t t e g y - k é t t í p u s vá l ik e l t e r j e d t t é , 
m i n t p é l d á u l a z ízei t n y a k ú k o r s ó k és a b o k á l y o k k ü -
lönböző v á l t o z a t a i . A v á l t o z á s t k ü l ö n b ö z ő k é p p e n m a -
g y a r á z t á k . A z egy ik e l t e r j e d t f e l fogás sze r in t m i n t m i n -
d e n m ű v é s z e t n e k , m ű v e s s é g n e k , ú g y a k e r á m i á n a k is, 
v a n egy fe l fe lé íve lő és e g y h a n y a t l ó d e k a d e n s k o r s z a k a , 
a m i k o r a m ű v é s z e t v a g y m ű v e s s é g m á r t ú l é l t e ö n m a g á t 
és f e j l ő d é s é b e n a m e g t o r p a n á s , a f o k o z a t o s h a n y a t l á s 
jelei m u t a t k o z n a k . E s z e r i n t n e m g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i 
o k o k h a t n a k , a l a k í t j á k e g y - e g y m ű v é s z e t i á g f e j l ődésé t , 
h a n e m s a j á t be l ső ö n t ö r v é n y e i . M a m á r t u d j u k , h o g y 
m i n t m i n d e n e s e m é n y , t ö r t é n é s , ú g y a h a b á n k e r á m i a 
e lnépiesedése is e l ső so rban g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i o k o k r a 
v e z e t h e t ő v i s sza . L a y e r s z e r i n t , a h a b á n k e r á m i a fe j lő-
désében a X V I I I . s z á z a d k ö z e p e t á j á n k ö v e t k e z i k b e ez 
a f o r d u l a t , a m i k o r fő leg a j e z s u i t á k részéről m e g i n d u l a 
l i a b á n o k v a g y a n a b a p t i s t á k e r ő s z a k o s k a t o l i z á l á s a . K ö -
zösségeik, k o l l e k t í v á i k a f o l y t o n o s ü ldözés k ö v e t k e z t é -
b e n s z é t b o m l a n a k , m e s t e r e i k az e k k o r t á j t a l a k u l ó holicsi, 
s t o m f a i m a n u f a k t ú r á k s z o l g á l a t á b a szegődnek , v a g y m i n t 
h e l y b e n m a r a d ó p a r a s z t - f a z e k a s o k t e v é k e n y k e d n e k to -
v á b b . 
F e l m e r ü l t a ké rdés , h o g y a h a b á n k e r á m i a e lnépiese-
dése v a j o n a k a t o l i z á l á s o k m i a t t f e l b o m l o t t t e r m e l ő i ko l -
l e k t í v á k szé teséséve l , s a m e s t e r e k n e k a l a k o s s á g köré -
b e n va ló f o k o z a t o s f e l s z í v ó d á s á v a l , k e v e r e d é s é v e l f ü g g 
össze, v a g y ese t l eg más , b o n y o l u l t a b b t á r s a d a l m i je len-
ségekhez k a p c s o l ó d i k [31]. 
A h a b á n f a j a n s z o k , m i n t t u d j u k , n é g y sz ínne l készü l -
t e k . A n é g y szín k ö z ü l M a g y a r o r s z á g o n — E r d é l y t k ivé -
v e — a k o b a l t és l i la s z i n t a d ó m a n g á n o x i d v o l t a leg-
d r á g á b b s a l e g n e h e z e b b e n besze rezhe tő , m e r t i m p o r t -
c i k k vo l t . ErdélyTben pé ldáu l , a h o l a k o b a l t o x i d a h e g y -
s é g e k b e n elég n a g y m e n n y i s é g b e n f o r d u l elő, a k o b a l t 
n e m v o l t h i á n y c i k k , e z é r t az a n a b a p t i s t á k á l t a l m e g h o -
n o s í t o t t k é k m á z a s e d é n y e k k e l m é g a h a b á n k e r á m i a te l -
j e s h a n y a t l á s a u t á n i i d ő b e n is t a l á l k o z u n k . E z z e l s z e m -
b e n N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n — a h o l u g y a n c s a k a m o r -
v á i c s o p o r t m á s i k r é sze t e l e p e d e t t le — a k o b a l t m á z , 
b e s z e r e z h e t e t l e n s é g e m i a t t m á r 1662 u t á n c s a k e l v é t v e 
és k i s m e n n y i s é g b e n sze repe l a h a b á n e d é n y e k e n . N y u g a t -
M a g y a r o r s z á g o n 1662-ig s z e r e p e l n e k a n a b a p t i s t a k é z m ű -
v e s e k a B a t t h y á n y a k s z á m a d á s k ö n y v e i b e n . T e h á t 1662 
u t á n , h a m a r a d t a k is a n a b a p t i s t á k N y u g a t - M a g y a r o r -
s z á g o n , m á r n e m a f ö l d e s ú r n a k , h a n e m a l a k o s s á g cé l j a -
i r a d o l g o z t a k . A fö ldesú r , m í g u r a d a l m a i b a n szo lgá l t ak , 
ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö l t s é g e s á r o n b e s z e r e z t e m u n k á -
j u k h o z a k o b a l t o t . A m i k o r a z o n b a n e l b o c s á t o t t a ő k e t 
s z o l g á l a t á b ó l , t ö b b é n e m , v a g y c s a k igen k i s m e n n y i s é g -
b e n j u t h a t t a k h o z z á . H a s o n l ó a h e l y z e t a l i la v a g y b a r -
n á s s z í n t a d ó m a n g á n o x i d d a l is. A zö ld sz ín t a d ó r ézox id 
és a s á r g á r a sz inező a n t i m o n o x i d a v i s z o n y l a g k ö n n y e b -
b e n b e s z e r e z h e t ő és olcsó f e s t é k a l a p a n y a g o k k ö z é t a r t o -
z o t t . Ezze l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a széles r é t e g e k e t o lcsón 
k i e l é g í t h e t ő ú j k e r e s z t é n y v a g y a n a b a p t i s t a f a z e k a s o k 
k e d v e l t és g y a k o r t a h a s z n á l t a n y a g a m a r a d t . E z a z o n b a n 
c s a k e g y i k f o r m a i j e g y e a n é p i e s e d é s n e k . A m á s i k , lega-
l á b b i lyen f o n t o s i s m é r v a k l a s s z i k u s m i n t a e l e m e k f o k o -
z a t o s e l t ű n é s e és o l y a n d í s z í t ő e l e m e k e l t e r j e d é s e , m e l y e k 
a k o r a b e l i n é p m ű v é s z e t b ő l k e r ü l t e k á t a k é s ő - h a b á n f a -
j a n s z o k r a . 
A z e d d i g i e k b e n a h a b á n k e r á m i á n a k a X V I I . s z á z a d -
b a n m e g i n d u l ó e lnép iesedés i o k a i t v i z s g á l t u k . I g y e k e z -
t ü n k r á m u t a t n i az e lnép ie sedés t k i v á l t ó o k o k t á r s a d a l m i 
és g a z d a s á g i ö s sze függése i r e is. A X V I I . s z á z a d b a n k i -
m u t a t h a t ó e lnép ie sedés a z o n b a n c s a k l a s sú f o l y a m a t vo l t , 
m e r t b á r m á r a k k o r t a l á l h a t ó k k ö z v e t l e n ü l a l a k o s s á g 
s z ü k s é g l e t e i r e do lgozó f a z e k a s o k , a h a b á n g e r e n c s é r e k 
t ú l n y o m ó része m é g a X V I I . s z á z a d 50-es, 60 -as évek ig 
a f ö l d e s ú r i g é n y e és íz lése s z e r i n t do lgoz ik . A z e lnépiese-
d é s c s a k a k k o r g y o r s u l meg , a m i k o r a f ö l d e s u r a k N y u -
g a t - M a g y a r o r s z á g o n , a F e l v i d é k e n és E r d é l y b e n e g y a r á n t 
t ö m e g e s e n b o c s á t j á k el s z o l g á l a t u k b ó l a h a b á n f a z e k a -
s o k a t , a k i k k é n y t e l e n e k f e n n m a r a d á s u k b i z t o s í t á s a é rde -
k é b e n a l akos ság szé l e sebb r é t e g e i n e k i g é n y e s z e r i n t do l -
gozn i . E z a z o n b a n n e m f ü g g össze f e l t é t l e n ü l t e r m e l ő i 
k o l l e k t í v á i k , közössége ik szé teséséve l , b á r k a t o l i z á l á s u k és 
u d v a r a i k s z é t h u l l á s a l é n y e g e s e n c s ö k k e n t e t t e t e r m e l é s ü k 
k a p a c i t á s á t . A z e lnép ie sedés l e g d ö n t ő b b o k a t e h á t a 
m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t f o l y ó t e r m e l é s v o l t . 
V i s z o n y l a g a F e l v i d é k e n m a r a d t a k f e n n l e g t o v á b b az 
a n a b a p t i s t a t e r m e l ő i k o l l e k t í v á k . I t t u g y a n i s , m i n t i sme-
r e t e s , e r ő s e b b v o l t a r e f o r m á c i ó , m i n t az o r s z á g ke le t i , 
k ö z é p s ő v a g y n y u g a t i része in . B á r a X V I I . s z á z a d b a n 
a k i r á l y i és h e l y t a r t ó i u t a s í t á s o k k ö v e t k e z t é b e n m á r i t t 
i s m e g t ö r t é n i k az e v a n g é l i k u s t e m p l o m o k e lvé t e l e és á t -
a d á s a a k a t o l i k u s o k n a k , a T h ö k ö l y - f é l e m o z g a l o m , m a j d 
a R á k ó c z i - f é l e f e lke lés a z o n b a n c s a k h a m a r v i s s z a á l l í t j a 
e r e d e t i j o g a i b a az e v a n g é l i k u s o k a t és a r e f o r m á t u s o k a t . 
C s a k a R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c l e v e r é s é t k ö v e t ő é v e k erő-
s í t i k m e g a F e l v i d é k e n a k a t o l i k u s o k pozíc ió i t . E z e k m i -
a t t a z a n a b a p t i s t á k m e g t é r í t é s e is e l h ú z ó d i k , és c sak a 
h e l y t a r t ó t a n á c s á l t a l f o n t o s a b b n a k t ű n ő p r o t e s t á n s -
k a t o l i k u s e l l e n t é t e k m e g o l d á s a u t á n lesz e r e d m é n y e s e b -
b é . K ü l ö n ö s e n a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n , M á r i a T e r é z i a 
és I I . József u r a l k o d á s a a l a t t á l l a n d ó s u l n a k a j e z s u i t á k 
fe l l épése i az o r s z á g b a n élő és a t é r í t é s n e k e l lená l ló a n a -
b a p t i s t á k ellen. N e m c s a k a s o p r o n i j e z s u i t á k l é p n e k fe l 
e g y r e s z i g o r ú b b a n a k ö r n y é k e n é lő a n a b a p t i s t á k k a l s z e m -
b e n , h a n e m az e g y h á z egész a p p a r á t u s a m e g k e z d i ü ldö -
z é s ü k e t . A f e lv idék i N a g y i é v á r d o n és a S z o b o t i s t o n l a k ó 
a n a b a p t i s t á k ü ldözése m á r a X V I I . s z á z a d m á s o d i k felé-
b e n m e g i n d u l , d e c s a k az 1750-es, 1760-as é v e k b e n v á -
l ik á l l a n d ó v á . R é v a i p ü s p ö k 1756-os k ö r ú t j a a l k a l m á v a l 
i n d u l m e g a közössége ik és va l l á s i s z o k á s a i k e l len i k a t o l i -
k u s fe l lépés . R é v a i p ü s p ö k e l s ő s o r b a n g y e r m e k e i k k e -
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Tesztelését t i l t j a meg , m a j d p r é d i k á t o r a i k m e g t é r í t é s é r e 
t ö r e k e d n e k . P ü s p ö k ü k , W a l t h e r Z a k a r i á s a b u d a i j e z s u -
i t á k h a t á s á r a ka to l i zá l , m a j d u t á n a a közösségek t ö b b i 
t a g j a i is b e h ó d o l n a k a k a t o l i k u s o k n a k . 1765-ben m i n t e g y 
n e g y v e n e n t é r t e k m e g a k ü l ö n b ö z ő a n a b a p t i s t a c sopor -
tok tó l . A szobot i s te i a n a b a p t i s t á k k a l az 1758- és 1764-es 
évek k ö z ö t t R o t a r i I m r e j e z s u i t a f o g l a l k o z o t t . K é s ő b b , 
Már ia T e r é z i a és B a t t h y á n y é r sek i d e j é b e n a m o r v a -
s z e n t j á n o s i a n a b a p t i s t á k f e l l á z a d t a k az e r ő s z a k o s t é r í t é s i 
k a m p á n y ellen, a z o n b a n B a t t h y á n y é r sek m e g t ö r t e e l len-
á l l á s u k a t . 
Ezze l a fe lv idéki a n a b a p t i s t á k rég i é l e t f o r m á j a m e g -
v á l t o z o t t , közösségeik s z é t s z ó r ó d t a k , s e t t ő l k e z d v e m i n t 
önál ló k é z m ű v e s e k i g y e k e z n e k m a g u k a t és c s a l á d j u k a t 
f e n n t a r t a n i . N e m c s a k az e d é n y f o r m á k t í p u s a i v á l t o z n a k 
meg, h a n e m az e d é n y e k h a g y o m á n y o s a l a p a n y a g a is. 
E g y r é s z t a vo l t a n a b a p t i s t a f a z e k a s o k n a k is a l k a l m a z -
k o d n i u k ke l l a he ly i l e h e t ő s é g e k h e z , h i s zen n e m áll m ö -
g ö t t ü k a fö ldesúr a m a g a k i t e r j e d t és m e s s z e á g a z ó k a p -
c so l a t a iva l . A X V I I . s z á z a d első f e l ében k é s z ü l t ú j k e r e s z -
t é n y e d é n y e k e t m i n d e n e k e l ő t t a f o r m a i és a d ísz í tésbe l i 
v á l t o z a t o s s á g jel lemzi . E z t e r m é s z e t e s e n n e m j e l en t i a z t , 
h o g y n i n c s e n f o r m a i és d í sz í t é sbe l i i s m é t l ő d é s az e k k o r 
készü l t edénye iken , a z o n b a n k o r á n t s e m t a l á l h a t ó m e g 
b e n n ü k az a v á l t o z a t o s s á g , a m i a X V I I . s z á z a d első fe lé -
b e n k é s z ü l t t e r m é k e i k e t je l lemzi . M i n d e z e k e l lenére a 
X V I I . s z á z a d első f e l é b e n k é s z ü l t e d é n y e i k e n n e m é r z ő d i k 
a k é s z í t ő k e lsz igete l t sége , m e r t t á r g y a i k s z e r v e s e n illesz-
k e d n e k n e m c s a k az e u r ó p a i , h a n e m a s o k s z o r he ly i sz ín-
nel, s a j á t o s s á g o k k a l r e n d e l k e z ő m a g y a r f a z e k a s i p a r h o z , 
n o h a k é s z í t m é n y e i k a z o k é t ó l e k k o r m é g — d ísz í t é sbe l i 
h a s o n l ó s á g u k el lenére is — a l a p v e t ő e n e l t é rnek . B á r a 
k é s ő - h a b á n ke rámia , m é g a X I X . s z á z a d b a n is l ényeges 
e l t é r é seke t m u t a t a m a g y a r és s z lovák k e r á m i á t ó l , d e 
egyre t ö b b k ö z t ü k a ha son ló ság , ső t az a zonos ság is. 
A m a g y a r k e r á m i a m i n d e z e k e l lenére m e g ő r i z t e k o n t i -
n u i t á s á t a z e lmúl t é v s z á z a d o k k e r á m i á i v a l , s a h a b á n 
k e r á m i a m ű v é s z e t b ő l is c s a k a z o k a t a s a j á t o s s á g o k a t v e t t e 
kölcsön, m e l y e k az a l a p j á u l szolgá ló íz lésnek, i g é n y e k n e k 
fe le lnek m e g . A s z l o v á k k e r á m i a ezzel s z e m b e n j o b b a n 
azonosu l t , m e r t o t t n a g y o b b a n a b a p t i s t a t ö m e g e k sz í -
v ó d t a k fel , s így k ö l c s ö n h a t á s u k m á s f e l t é t e l e k m e l l e t t 
j ö h e t e t t l é t r e . 
A X V I I I — X I X . s z á z a d k é s ő h a b á n f a j a n s z a i n a szlo-
v á k n é p i k e r á m i á n k í v ü l e rős n é m e t h a t á s is é r ződ ik . 
P é l d a k é n t a n y í r e g y h á z a i m ú z e u m e d é n y e i r e h i v a t k o z u n k , 
m e l y e k e n e h a t á s o k v i l á g o s a n é r z ő d n e k . E z e l ső so rban 
a r r a m u t a t , h o g y e k e r á m i á k kész í tés i h e l y e n e m G ö m ö r 
m e g y é b e n — a h o n n a n e l ő k e r ü l t e k — k e r e s e n d ő , h a n e m 
e t tő l n y u g a t r a eső m e g y é r e g o n d o l u n k , m e r t i t t l a k t a k 
a X V I I I — X I X . s z á z a d b a n a l e g n a g y o b b t ö m e g b e n n é -
m e t e k . A pozsony i h a t á s o n k í v ü l Z ó l y o m m e g y e n é p i e s 
k e r á m i á j á n a k h a t á s a is é r e z h e t ő a s z ó b a n fo rgó t á r g y a -
kon . E r r e u t a l a zöld és s á r g a sz ínek k e d v e l t és g y a k o r i 
h a s z n á l a t a is. Az i t t t a l á l h a t ó réz- és a n t i m o n b á n y á k 
a d h a t t á k a m á z k é s z í t é s é h e z szükséges a l a p a n y a g o t . 
E f e l t é t e l ezés t a n y í r e g y h á z a i m ú z e u m a d a t a i is t á -
m o g a t j á k . E s z e r i n t a n y í r e g y h á z a i m ú z e u m je lenlegi k e -
r á m i á i t K i s s La jos , a n e v e s n é p r a j z k u t a t ó g y ű j t ö t t e 
össze 1919-ben. Az 1919—1920-as a l i spán i j e l e n t é s b e n 
(261—262. 1.) az a l á b b i a k t a l á l h a t ó k a k é s ő h a b á n f a j a n -
s z o k a t is felölelő K o z á k - f é l e g y ű j t e m é n y r ő l : „ K i s s L a j o s 
m ú z e u m ő r csak h e l y b e n g y ű j t h e t e t t a p r ó b b t á r g y a k a t ; 
s i ke rü l t 310 db -o t sze rezn ie . E n n e k fe l é t t e sz i a K o z á k 
I s t v á n f ő g i m n á z i u m i r a j z t a n á r k e r a m i k a i g y ű j t e m é n y e 
és 31 d b m é z e s k a l á c s m i n t a f á j a , m e l y h o g y m ú z e u m u n -
ké l e t t é s n e m k e r ü l t ü z é r k e d ő k kezébe , i d e j e k o r á n m e g -
t e t t i n t é z k e d é s e i m e r e d m é n y e z t é k . " A K o z á k - f é l e g y ű j -
t e m é n y t is f e t ü n t e t ő 1919. o k t ó b e r 25-i k e l t e z é s ű g y ű j t e -
m é n y g y a r a p o d á s i j e g y z é k b e n összesen 178 d b t á r g y a t 
t a l á l h a t u n k . K ö z t ü k v a n a m ú z e u m b a n m i n d m á i g m e g -
t a l á l h a t ó S z e n t M i h á l y a r k a n g y a l t — a h a j ó s c é h p a t r ó -
n u s á t — á b r á z o l ó k é t e g y f ü l ű f a j a n s z k o r s ó is. Az e g y i k 
ko r són s t i l i zá l t v i r á g k o s z o r ú b a n S z e n t M i h á l y , a g ló r i á s 
k a t o n a s z e n t , lovon ü l v e h a l l g a t j a az e l ő t t e esedező k o l -
d u s p a n a s z a i t , a m á s i k o n ped ig , mér l egge l és l á n d z s á -
va l k e z é b e n a p a t r ó n u s s z e n t e t á b r á z o l j a , a z e d é n y k é s z í -
tő . I s m e r e t e s , h o g y a S z t . M i h á l y - k u l t u s z n a k k ü l ö n ö s e n 
a D u n a m e l l e t t i P o z s o n y b a n v o l t n a g y s z á m ú h íve a h a -
jós- és h a l á s z n é p k ö z ö t t . E z é r t e k é t k o r s ó kész í tés i he -
l y é t a P o z s o n y h o z köze l eső N a g y i é v á r d o n és Szobo t i s -
t e n v a g y S z e n t g y ö r g y ö n és M o d o r b a n k e r e s h e t j ü k . E 
h e l y s é g e k b e n é v s z á z a d o k i g m ű k ö d t e k h a b á n f a z e k a s m ű -
he lyek . N e m c s a k az e d é n y e k e g y m á s t ó l e l t é rő sz ínezése 
e n g e d a z o n b a n a r r a k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a t á r g y a k n e m 
m i n d P o z s o n y m e g y e i e k , h a n e m a t á r g y a k a t ö s s z e g y ű j t ő 
K o z á k I s t v á n v á l t o z a t o s é l e t ú t j á b ó l is e r r e a k ö v e t k e z -
t e t é s r e j u t u n k . U g y a n i s K o z á k I s t v á n n y í r e g y h á z a i m ű -
k ö d é s é t m e g e l ő z ő e n E r d é l y b e n t e v é k e n y k e d e t t m i n t t a -
n á r . I t t v e t t e a m a g y a r , székely , s z á s z és r o m á n b o k á -
l y o k a t . M i u t á n k é s ő b b R i m a s z o m b a t r a k e r ü l t , i t t v e t t 
h o z z á j u k m a g y a r , t ó t és h a b á n e d é n y e k e t . E g y i k f e l j e g y -
zés s z e r i n t a z o n b a n U n g v á r k ö r n y é k é n is v á s á r o l t m ű -
t á r g y a k a t , t a l á n é p p e n k e r á m i á k a t , h i s z e n a g y ű j t e m é n y -
n e k m á s i k j e l e n t ő s e b b c s o p o r t j á t a l k o t ó m é z e s k a l á c s f o r -
m á k m á r u t o l s ó m ű k ö d é s i he lyérő l , N y í r e g y h á z á r ó l v a -
lók . A k e r á m i á k c s a k a g y ű j t ő h a l á l a u t á n k e r ü l t e k m e -
gye i v á s á r l á s r é v é n a J ó s a A n d r á s M ú z e u m b a . 
* 
A z a lv inc i b o k á l y o k h a l l a t á r a ö n k é n t e l e n ü l is az e r -
dé ly i A lv incen , B e t h l e n G á b o r f e j e d e l e m és u t ó d a i á l t a l 
a X V I I . s z á z a d e l e j én l e t e l e p í t e t t a n a b a p t i s t á k k e r á m i -
á i r a g o n d o l u n k . Ő k h o n o s í t o t t á k m e g E r d é l y b e n a f a -
j a n s z k é s z í t é s t . M u n k á s s á g u k r ó l s z á m o s t ö r t é n e t i a d a t , 
d o k u m e n t u m m a r a d t f e n n főúr i , n e m e s i k a s t é l y o k l e l t á -
r a i b a n , ö s sze í r á sa iban . M ű k ö d é s ü k r e u t a l ó t á r g y i e m l é k 
a z o n b a n al ig m a r a d t f e n n . 
L a y e r s z e r i n t a b o k á l y k é s z í t é s e r e d e t i l e g a f e l v i d é k i 
h a b á n o k s p e c i a l i t á s a vo l t . M i k o r a z o n b a n E r d é l y b e k e -
r ü l t e k a X V I I . s z á z a d e le jén, u g y a n ú g y , m i n t a F e l v i d é -
k e n — a h o l s z l o v á k o s m o t í v u m o k a t a l k a l m a z t a k — , i t t 
is a l k a l m a z k o d t a k a ke res l e thez . A z e r d é l y i szászok k e d -
v e l t é k a Wel ls , S a l z b u r g és G m u n d e n - k ö r n y é k i h a s a s , 
t o j á s i d o m ú és h e n g e r e s - n y a k ú k o r s ó k a t . E z e k e n g y a k o r i 
a n é p i gen re -kép , a z a lpesi v i s e l e t ű f é r f i és n ő a l a k . 
A z e z t u t á n z ó v i n c i e k m u n k á i a z o n b a n m i n d i g m e g k ü -
l ö n b ö z t e t h e t ő k az i m p o r t á l t d a r a b o k t ó l . T e c h n i k á j u k 
g y e n g é b b , n é p i e s e b b e k és sok r a j t u k a h e l y i szín. A f i g u -
r á k o n g y a k o r i az e rdé ly i szász v i se l e t , d e e l ő f o r d u l a 
s z é k e l y k o r s ó k k é k f e s t é s ű s a k k o z á s a és a j e l l egze tesen 
m a g y a r , k a l o t a s z e g i s z á g u l d ó s z a r v a s is. T e h á t az á l l í t ó -
l agos v i n c i k a n c s ó k az o s z t r á k b o k á l y o k p r o v i n c i a l i z á l t 
és h e l y e n k é n t e l m a g y a r o s o d o t t v á l t o z a t a i . 
S o k á i g ú g y t ű n t , h o g y a v inc i b o k á l y o k n a k v a l ó b a n 
az a l e g f ő b b s a j á t o s s á g u k , h o g y m e g ő r i z t é k e l ő k é p ü k k e l , 
a z o s z t r á k k o r s ó k k a l v a l ó r o k o n s á g o t , d e k ö z b e n a h e l y i 
i g é n y n e k megfe le lően , n é h á n y m o t í v u m m a l m a g y a r o s s á 
a l a k u l t a k . 
U g y a n a k k o r e z e k r ő l a v inc inek , v a g y a k ö z v e t l e n elő-
k é p é n e k megfe l e lően o s z t r á k n a k t a r t o t t b o k á l y o k r ó l is 
k i d e r ü l t , h o g y k ö z ü l ü k c s a k a z o k k é t s é g t e l e n ü l g m u n d e -
n iek , m e l y e k fü le i a lu l f e l k u n k o r o d n a k , s m e l y e k e n a szí-
n e k k ö r v o n a l a i e l m o s ó d n a k . A t ö b b i e k kész í tés i h e l y e az 
e d d i g i e k h e z h a s o n l ó a n , t o v á b b r a is k é r d é s e s . T e h á t , a m i t 
k o r á b b a n a m ű g y ű j t ő k „ v i n c i b o k á l y " - n a k n e v e z t e k , 
n e m az, d e n e m is o s z t r á k , h a n e m K r e s z sze r in t e se t l eg 
m o r v a , k ö z e l e b b r ő l t a l á n Vyskov - i . S e i b a l bécsi k u t a t ó 
ezzel s z e m b e n e l l e n t é t e s v é l e m é n y r e j u t o t t az a l v i n c i 
k o r s ó k k a l k a p c s o l a t b a n . S z e r i n t e e s o k a t v i t a t o t t , Dé l -
E r d é l y b e n , fő leg a s z á s z o k k ö z ö t t e l t e r j e d t f igurál is , ó n f e -
deles, k o r á b b a n v i n c i n e k t a r t o t t b o k á l y o k B é c s ú j h e l y e n 
k é s z ü l t e k . E z t e g y é b k é n t n e m c s a k a z e l ő k e r ü l t s z á m l á k 
b i z o n y í t j á k , h a n e m á s a t á s i le le tek is. K o r s ó t ö r e d é k e k e n 
k í v ü l k á l y h a c s e m p é k e t is s i k e r ü l t S e i b a l n a k k i á s n i a . 
E s z e r i n t M o r v a o r s z á g p u s z t á n k e r e s k e d e l m i á t m e n ő h e -
lye v o l t és n e m k é s z í t ő h e l y e az ún . v i n c i k o r s ó k n a k [ 3 2 ] . 
A k u t a t á s s z á m á r a az o k o z t a a l e g n e h e z e b b és l e g á t -
h i d a l h a t a t l a n a b b p r o b l é m á t , h o g y az a lv inc inek h i t t 
k o r s ó - t í p u s b ó l a b b ó l az időbő l ( X V I I I . s z á z a d ) i s m e r ü n k 
l e g t ö b b e t , a m i k o r m á r n e m , v a g y c s a k a l ig é l tek h a b á n o k 
A l v i n c e n . E z é r t v o l t a k , a k i k az a l v i n c i n e k v é l t X V I I I — 
X I X . s z á z a d i k o r s ó t í p u s o k b a n a X V I I . s z á z a d i a l v i n c i 
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e d é n y e k f o r m a i és d í sz í t é sbe l i r emin i szcenc i á i t l á t t á k 
p r o v i n c i a l i z á l ó d o t t , de a z é r t m é g m i n d i g f i g y e l e m r e m é l t ó 
v á l t o z a t b a n . E z e k sze r in t a X V I I I — X I X . s z á z a d i t í p u -
sok p u s z t á n a n n a k a s z ü k s é g l e t n e k a k i e l ég í t é sé t szolgál-
t á k , m e l y e t az a lv inc i e d é n y e k a X V I I . és X V I I I . s z á z a d 
e le j én t á m a s z t o t t a k e s z t é t i k u s , m i n d e n íz lés t k ie lég í tő 
m e g j e l e n é s ü k k e l , k ivá ló m i n ő s é g ü k k e l . E b b e n az e s e t b e n 
t e h á t e g y á l t a l á n nem, v a g y c sak alig áll f e n n g e n e t i k a i 
ö s sze függés a k o r a i és a késő i e d é n y e k k ö z ö t t , i l l e tve az 
ese t leges össze függés n e m a t á r g y a k f o r m a i és d ísz í tés-
bel i h a s o n l ó s á g á b ó l , h a n e m a t á r g y a k a t l é t r e h o z ó igény 
a z o n o s s á g á b ó l e red . K r i s z t i n k o v i c h Béla ú g y f o g t a fel a 
X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k ú g y n e v e z e t t a lv inc i edé-
nye i t , m i n t a k o r a i n a k va l ami f é l e , a m e g v á l t o z o t t k ö r ü l -
8. Kék habán , .bokályos" peremű tál az Iparművészeti 
Múzeumból. 1726 
9. Kék habán , .bokályos" peremű tál az Iparművészeti Mú-
zeumból. 1770 
m é n y e k n e k m e g f e l e l ő v á l t o z a t á t , u t á n z a t á t . E z é r t t u l a j -
d o n í t o t t m i n d e n e d d i g i k u t a t ó n á l n a g y o b b j e l e n t ő s é g e t 
a k o r a i alvinci, v a g y ezzel ö s sze függő e m l é k a n y a g t a n u l -
m á n y o z á s á n a k , s a j á t o s s á g a i t i s z t á z á s á n a k . S z e r i n t e az 
a l v i n c i n e k n e v e z e t t k o r s ó k , i l le tve b o k á l y o k al ig k ü l ö n -
b ö z t e k az o r szág m á s része inek ó n m á z a s e d é n y e i t ő l . 
A l a k j u k és o r n a m e n t i k á j u k c s u p á n e g y - e g y k e l e t i b b í zű 
m o t í v u m , v a g y t ö r ö k ö s e b b e d é n y f o r m á b a n k ü l ö n b ö z i k 
— í r j a K r i s z t i n k o v i c h Béla , a h a b á n k e r á m i a k i t ű n ő k u -
t a t ó j a , m a j d így f o l y t a t j a : T ö k é l e t l e n e b b és n e m m i n d i g 
t e j s z e r ű e n fehér , r e p e d e z é s r e h a j l a m o s ó n m á z u k m i a t t 
g o n d o l t a k a r r a va ló sz ínű l eg , h o g y e z t a f e h é r a l a p m á z a t 
e lő sze re t e t t e l h e l y e t t e s í t s é k a l e v e n d u l a - k é k sz ínnel , a m e -
l y e n a re l i e f sze rűen f e l r a k o t t , p r e d o m i n á l ó f e h é r o r n e -
m e n t i k a i s m é r v e l e t t a z e rdé ly i e r e d e t n e k . E z t t á m a s z t -
j á k a lá m ú z e u m u n k a n y a g á n a k beszerzés i f e l j egyzése i . 
E z e k sze r in t a t á r g y a k k e v é s k ivé te l l e l a S igé r ius E m i l -
fé le nagyszeben i , a B á l i n t h i t h - f é l e n a g y e g y e d i és a L á -
zá r J e n ő - f é l e t öv i s i g y ű j t e m é n y e k b ő l k e r ü l t e k B u d a p e s t -
re. S z i n t é n a k ö z ö s a lv inc i e r e d e t r e u t a l ö s s z e v e t é s ü k a 
k o l o z s v á r i m ú z e u m , a n é h a i Bielz G y u l a - f é l e n a g y s z e b e n i 
g y ű j t e m é n y , a m e d g y e s i , n a g y b á n y a i , s egsevá r i és b u -
k a r e s t i m ú z e u m o k d a r a b j a i v a l , v a l a m i n t a v o l t t o r d a i 
T é g l á s g y ű j t e m é n y t á r g y a i v a l [ 3 3 ] . 
T e h á t K r i s z t i n k o v i c h sze r in t a f e h é r ó n m á z a s t á r g y a k 
is l e h e t n e k u g y a n a lv inc iek , de a k é k , i l le tve a s á r g a 
s z í n ű e k e t kell k ü l ö n ö s e n a l v i n c i e k n e k t e k i n t e n ü n k . 
M e g j e g y e z z ü k , h o g y n o h a a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k fe lé-
bő l i s m e r ü n k l e g t ö b b a lv inc i b o k á l y t , a k é k - e d é n y e k 
k l a s sz ikus v i r á g k o r a n e m ezekre az é v t i z e d e k r e és m é g -
e s a k n e m is e r re a s z á z a d r a esik, h a n e m a X V I I . s z á z a d 
m á s o d i k felére, a z ú n . „ d e l f t i o r i e n t á c i ó " év t i zede i r e . B á r 
K r i s z t i n k o v i c h a k é k m á z a s e d é n y e k e t — a X V I I . s z á z a -
d i a k a t és a k é s e i e k e t is — Alv incró l e r edez te t i , k ü l ö n b -
s é g e t t esz a kék , v a g y i s á l t a l a a lv inc inek t a r t o t t e d é n y e k 
és a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a k k ö z ö t t . E z az á l l í t ás t o v á b b i 
b i z o n y í t á s t igénye l , h i s zen a h o g y a n a fe lv idék i , ú g y a 
n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i h a b á n f a j a n s z o k s a j á t o s s á g a i t s e m 
i s m e r j ü k , a r a j t u k o l v a s h a t ó f e l i r a t n e m n y ú j t m i n d i g 
e légséges a l a p o t a ké sz í t é s h e l y é n e k m e g h a t á r o z á s á h o z . 
H a a l a k u l t is a h e l y i m e s t e r e k k e l v a l ó n é g y é v t i z e d e s 
e g y ü t t l é t és a n a g y t á v o l s á g k ö v e t k e z t é b e n az a l v i n c i a k 
és a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a k k ö z ö t t k ü l ö n b s é g az edé -
n y e k kész í t ésében , d í s z i t é s m ó d j á b a n , a l ényeges e l t é ré se -
k e t k i z á r j a az a k ö r ü l m é n y , h o g y a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i 
h a b á n o k é p p ú g y A l e x o w i t z r ó l és M a s k o w i t z r ó l j ö t t e k a 
B a t t h y á n y a k b i r t o k a i r a , m i n t a B e t h l e n b i r t o k á n le te le -
p e d e t t a lv inc iak e g y része. Ú g y l á t sz ik , a n y u g a t - m a -
g y a r o r s z á g i a k és az e r d é l y i e k k ö z ö t t a k ö z b e n s ő h ó d o l t -
s ág i t e r ü l e t e k e l l ené re is végig m e g m a r a d t a k a p c s o l a t . 
E z is a l á t á m a s z t j a , h o g y az a lv inc iek k e r á m i a m ű v e s s é g é -
n e k e g y i d e j ű f o r m a i és d isz í tésbel i s a j á t o s s á g a i a l i g h a 
k ü l ö n b ö z h e t t e k a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a k é t ó l . A z E r -
d é l y b e n és N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n k é s z ü l t h a b á n k e r á -
m i a e l h a t á r o l á s a k o r t e h á t f o r m a i és d ísz í tésbel i e l t é rése -
k e t , a l a p v e t ő t e c h n o l ó g i a i s a j á t o s s á g o k a t a l igha t a l á l u n k . 
A k é k engób, i l l e tve ó l o m m á z k i z á r ó l a g o s h a s z n á l a t á t t á -
vo l ró l s e m t e k i n t h e t j ü k e g y e d ü l a z a lv inc i a n a b a p t i s t a 
f a z e k a s o k j e l l egze tességének . A b u d a p e s t i n k í v ü l a p r á -
ga i i p a r m ű v é s z e t i é s a b r ü n n i n é p r a j z i m ú z e u m n a g y -
s z a b á s ú e m l é k a n y a g a is t a n ú s í t j a , h o g y a h a b á n k e r á m i a -
m ű v e s s é g b e n k i s e b b - n a g y o b b a r á n y b a n a k o b a l t n a k 
m i n d i g szerepe v a n . E b b ő l is k ö v e t k e z i k , h o g y egy m á s -
ho l e l t e r j e d t g y a k o r l a t a l a p j á n n e m l ehe t a m a g y a r o r -
szág i ú j k e r e s z t é n y e k m ű v e s s é g i e m l é k e i t a kész í t és i h e l y 
s z e r i n t s z é t v á l a s z t a n i . A n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i B a t t h y á -
n y b i r t o k o k l e l t á r a i b a n l ega l ább o l y a n g y a k o r i a , , kék 
m á z ú " edény , m i n t a z e rdé ly i v á r a k , k ú r i á k l e l t á r a i b a n , 
s ő t m é g a „kék , zö ld és f e i e r " m á z ú e d é n y e k is e l ő f o r d u l -
n a k . E z is m u t a t j a t e h á t , h o g y a k é k e d é n y e k e l t e r j e d é s e 
n e m k ö t h e t ő t á j e g y s é g h e z , és n e m t e k i n t h e t ő e g y v a g y 
k é t a n a b a p t i s t a c s o p o r t kü lön leges s p e c i a l i t á s á n a k , m e r t 
a F e l v i d é k e n is u g y a n ú g y m e g v a n , m i n t E r d é l y b e n és 
N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n . Míg a z o n b a n N y u g a t - M a g y a r -
o r s z á g o n m á r az 1630-as évek k ö z e p é t ő l i s m e r t a k é k 
h a b á n k e r á m i a , E r d é l y b e n a s z á z a d közepé tő l , a F e l v i -
d é k e n ped ig c sak a s z á z a d végétő l , i l l e tve a X V I I I . s zá -
z a d e le jé tő l t e r j e d t el. 
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A h h o z , h o g y az a n a b a p t i s t á k gerencsérségge l fogla l -
k o z h a s s a n a k , r e n d e l k e z n i ü k ke l l e t t a z o k k a l a z e lő fe l t é -
t e l ekke l — agyagga l , m á z z a l és a sz ínezéshez s z ü k s é g e s 
o x i d o k k a l — , a m e l y e k a k e r á m i a e lőá l l í t á sához n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n e k . N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n n e m c s a k m e g -
felelő a g y a g vo l t , h a n e m r e n d e l k e z é s r e á l l t a k a d ísz í -
t é shez s zükséges a n y a g o k is, a k o b a l t o x i d k ivé t e l éve l . 
Ú g y l á t sz ik , e n n e k beszerzése s e m o k o z o t t a f ö l d e s ú r n a k 
k ü l ö n ö s e b b g o n d o t , m e r t a sza lonak i , d o b r a i és a n é m e t -
ú j v á r i v á r a k l e l t á r a i s z e r i n t igen n a g y s z á m ú k é k - e d é n y 
k é s z ü l t a z u r a d a l o m ú j k e r e s z t é n y m ű h e l y e i b e n . F ő l e g 
n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a d a t a i n k u t a l n a k a r r a , h o g y a k é k 
e d é n y e k a f e h é r e d é n y e k k e l n e m v o l t a k a z o n o s é r t é k ű e k . 
K á l y h á k e s e t é b e n p é l d á k k a l b i z o n y í t h a t j u k , h o g y az 
„ a s s z o n y " , n e v e z e t e s e n B a t t h y á n y F e r e n c n é , v a g y 
B a t t h y á n y Á d á m n é s z o b á i b a n — N é m e t ú j v á r o n u g y a n -
úgy , m i n t R o h o n c o n , D o b r á n v a g y S z a l o n o k o n — m i n -
d ig fehér , a z „ ú r s z o b á j á b a n " ped ig m i n d i g k é k k á l y h á k 
á l l t ak . A f e h é r e d é n y m i n d i g r e p r e z e n t a t í v i g é n y t elégí-
t e t t ki, a k á r a p a t i k á b a n v a g y a k ö n y v t á r b a n , i l l e tve 
az ú r p o h á r s z é k é n á l lo t t . A k é k e d é n y t v i s z o n t g y a k r a b -
b a n h a s z n á l t á k n e m r e p r e z e n t a t í v , h a n e m h a s z n á l a t i 
cé l ra [34]. É r d e k e s e k a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i k a s t é l y o k , 
v á r a k i e l t á r a i b a n t a l á l h a t ó , a kék e d é n y e k h a s z n á l a t i 
f u n k c i ó i r a u t a l ó m e g j e g y z é s e k . E z e k b ő l k ide rü l , h o g y pl . 
é j je l i e d é n y e k ü l s o h a s e m fehé r , h a n e m „ k é k e d é n y t " 
h a s z n á l t a k , u g y a n í g y k e r t é s z e t i cé lok ra is ez az e d é n y -
t í p u s szo lgá l t . E z e k a k é k h a b á n k é s z í t m é n y e k t e h á t 
m á r a p é l d á k t a n ú s á g a s z e r i n t s e m egy ik v a g y m á s i k 
h a b á n c s o p o r t m u n k á j á n a k s a j á t o s s á g a i r a u t a l n a k , je l -
l egze t e s ségük i n k á b b o n n a n adód ik , h o g y i n k á b b m e g -
h a t á r o z o t t r e n d e l t e t é s r e k é s z ü l t e k , ese t l eg — p a t i k á k -
ná l — o l y a n a n y a g o k t á r o l á s á r a , m e l y e k r e a t a p a s z t a l a t 
sze r in t a z ó n m á z z a l b e v o n t f e h é r e d é n y e k n e m b i z o n y u l -
t a k a l k a l m a s n a k , v a g y m i n d e n n a p i k ö z h a s z n á l a t i célo-
k a t s z o l g á l t a k . E g y k o r i l e l t á r a k a d a t a i h ó i is t u d j u k , h o g y 
a k é k - és f e h é r e d é n y e k e l a d á s i á r b a n is k ü l ö n b ö z t e k egy-
m á s t ó l , a f e h é r e k e t m i n d i g d r á g á b b a n a d t á k , m i n t a 
k é k e k e t , s á r g á k a t v a g y l i l á k a t . A k é k e d é n y t í p u s t e c h -
nológia i lag is k ü l ö n b ö z i k . A f e h é r e d é n y e k k i z á r ó l a g o s a n 
ó n m á z a s k é s z í t m é n y e k v o l t a k , m í g a k é k e d é n y e k — lega-
l á b b i s e l ő á l l í t á s u k a t i l l e tően — a l igha k ü l ö n b ö z t e k a kö-
zönséges g e r e n c s é r e d é n y e k t ő l . A h o g y a z o k é t , ú g y ezek 
a l apsz íné t is — e b b e n az e s e t b e n a k é k e t , i l l e tve a s á r -
g á t — o x i d d a l s z íneze t t e n g ó b a l k o t t a . E r r e k e r ü l t , ki-
é g e t t á l l a p o t b a n a m i n t á t a l k o t ó f ehé r , v a g y zölddel , 
s á r g á v a l , i l l e tve l i láva l s z í n e z e t t f e d ő m á z . V é g ü l a z egész 
f e lü l e t e t á t l á t s z ó ó l o m m á z z a l v o n t á k be . E z á l t a l p l a s z t i -
k u s a n k i e m e l k e d ő , de t ü k ö r s i m a , egységes f e l ü l e t e t k a p -
t a k . Va lósz ínű leg , n e m t u d t á k az egy ik é g e t é s t k i k ü s z ö -
bölni , h i s z e n a f e d ő m á z h a s z n á l a t a e r r e n e m n y ú j t m ó -
d o t , a k é t , i l l e tve h á r o m m á z t í p u s m i a t t a z é g e t é s h ő f o -
k á t a h a g y o m á n y o s 9 3 0 — 9 5 o ° - r ó l a z o n b a n 8 0 0 — 9 0 0 ° 
k ö z é k e l l e t t k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k (kvarc , ónox id ) h o z z á -
a d á s á v a l c s ö k k e n t e n i . A z ó n m á z n á l h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
o lcsóbb az ó l o m m á z , m e l y e t a k é k e d é n y e k kész í t é séné l 
a l k a l m a z t a k , ö n m a g á b a n is o l c sóbbá t e t t e a k é k e d é n y t 
a f ehé rné l . E m e l l e t t az a l a c s o n y a b b h ő f o k o n v a l ó é g e t é s 
is c s ö k k e n t e t t e az á r á t v a l a m i v e l a f ehé r r e l s z e m b e n [ 3 5 ] . 
H o g y a k é k k e r á m i a E r d é l y b e n még i s e l t e r j e d t e b b , 
m i n t a F e l v i d é k e n v a g y N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n , az 
k é t s é g t e l e n ü l a z t m u t a t j a , h o g y az e rdé ly i h a b á n o k szí-
v e s e b b e n n y ú l t a k ehhez a t e c h n i k á h o z , m i n t a z ó n m á -
zashoz. E z t a l i g h a azé r t t e t t é k , m i n t h a n e m , v a g y c s a k 
n e h e z e n b o l d o g u l t a k v o l n a a f e h é r ó n m á z z a l , h i s z e n e n -
n e k h a s z n á l a t a — megfe le lő é g e t ő k e m e n c e e s e t é b e n , a m i -
lyen v i s z o n t a h a b á n o k n a k v o i t — á l t a l á b a n e g y s z e r ű b b , 
m i n t a h á r o m f é l e m á z e g y i d e j ű v a g y e g y m á s u t á n i fe lv i -
tele . Az a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , h o g y a k é k á r u — m é g a 
t e c h n i k a b o n y o l u l t s á g a e l l enére is — o lcsóbb , m i n t a 
f e h é r sz ínű ó n m á z ú e d é n y , l ehe tővé t e t t e s z á m u k r a , 
h o g y t e r m é k e i k e t a z o k n a k is á ru s í t s ák , a k i k o s z t á l y - és 
v a g y o n i h e l y z e t ü k k ö v e t k e z t é b e n a d í szes k i v i t e l ű és 
d r á g a f e h é r k e r á m i á t n e m , v a g y csak k o r l á t o z o t t m é r t é k -
b e n t u d t á k m e g v á s á r o l n i . E m l í t e t t ü k , h o g y a k é k k e r á -
m i a s a j á t o s közbü l ső k a t e g ó r i á t képv i se l a f e h é r - és a 
p a r a s z t á r u k ö z ö t t . E z t n e m c s a k e l ő á l l í t á s á n a k t e c h n o l ó -
giai s a j á t o s s á g a i b i z o n y í t j á k , h a n e m a f e h é r - és p a r a s z t -
e d é n y e k á r á v a l v a l ó e g y b e v e t é s e is. A z e k k o r e l ő á l l í t o t t 
k e r á m i á k közü l a h a b á n o k á l t a l k é s z í t e t t f a j a n s z h o z ke l -
l e t t a l e g m a g a s a b b ége t é s i hőfok , m a j d a k é k p a r a s z t -
á r u k k ö v e t k e z t e k . E z is m u t a t j a , h o g y a h a b á n o k re -
d e l k e z t e k m i n d h á r o m k e r á m i a - t í p u s e lőá l l í t á sához s z ü k -
séges t e c h n i k a i f e l t é t e l e k k e l . A h a b á n t e l epek l e l e t a n y a -
ga i és r e n d t a r t á s i e lő í r á sa ik t a n ú s í t j á k , h o g y — b á r k ü -
l ö n b ö z ő i d ő b e n és a r á n y b a n — m i n d h á r o m k e r á m i a f a j t a 
e lőá l l í t á sáva l f o g l a l k o z t a k . Mégis e l s ő s o r b a n a k é k k e r á -
m i á k b i z t o s í t o t t á k a k o n t a k t u s t a n a g y k ö z ö n s é g és a 
h a b á n e d é n y k é s z í t ő k k ö z ö t t . E t e c h n i k á h o z főleg o t t é s 
a k k o r f o l y a m o d t a k , a m i k o r a fö lde sú r i szükség le t m e l -
l e t t v a g y ezen felül , á r u i k k a l a k ö r n y e z ő v á r o s o k és f a l -
v a k p i a c a i n is m e g j e l e n t e k . E k e r á m i á k díszí tés i leg a 
f e h é r á r u k a t u t á n o z t á k , s m ive l k ö z v e t l e n a p i ac cé l j a i r a , 
t e h á t n e m k o n k r é t m e g r e n d e l ő k s z á m á r a készü l tek , e zek 
r i t k á n t a r t a l m a z n a k é v s z á m o t v a g y f e l i r a t o t . E z n e h e z í t i 
r e n d e l t e t é s ü k t i s z t á z á s á t . A n é h á n y r a j t u k o l v a s h a t ó fe l -
i r a t b ó l is k i t űn ik , h o g y m e g r e n d e l ő i k k ö z ö t t n e m a b i r -
t o k o s a r i s z tok rác i a képv i se lő i t a l á l h a t ó k , h a n e m v á r o s i 
po lgá rok , k e r e s k e d ő k , i n t é z m é n y e k , h i v a t a l n o k o k . 
M i n t e m l í t e t t ü k , a k é k k e r á m i a g y a k o r l a t i l a g a f e h é r 
és a p a r a s z t k e r á m i a k ö z ö t t h e l y e z k e d i k el. F u n k c i ó b a n 
a p a r a s z t k e r á m i á t p ó t o l j a , f o r m á b a n , d í sz i t ésben a f e h é r 
k e r á m i á t u t á n o z z a . E f u n k c i ó j a k ö v e t k e z t é b e n igen a lka l -
m a s e szköznek b i z o n y u l t a b b a n a k o n k u r r e n c i a - h a r c b a n , 
m e l y e t az a n a b a p t i s t a e d é n y k é s z í t ő k egyes h e l y e k e n 
— k ö z t ü k E r d é l y b e n — a helyi f a z e k a s o k k a l v í v t a k . A 
zo. Kék habán ,,bokályos" bokály. Erdély, X V I I I . sz. 
vége Iparművészeti Múzeum tulajdona. 
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Ii. Ónmázas ,,bokályos" bokály. Erdély, X V I I I . sz. 
vége. Iparművészeti Múzeum tulajdona. 
u m 
12. Fehérrel, sárgával színezett kék bokály. Erdély, X V I I I . 
sz. vége. Iparművészeti Múzeum tulajdona. 
f e lv idék i a n a b a p t i s t á k s e m á l l t a k k ö z v e t l e n f ö l d e s ú r i kö-
t e l é k b e n , m i n t a n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i a k , e z é r t a faze -
k a s k o l l e k t í v a k é s z í t m é n y e i a p i a c k ö z v e t í t é s é v e l k e r ü l -
t e k a l akosság e g y e s része inek b i r t o k á b a . H o g y a Fe lv i -
d é k e n is k é s z ü l t e k k é k e d é n y e k — m é g h o z z á n e m is ke -
v é s — ez t n e m c s a k a k a s t é l y o k l e l t á r a i és a v á r o s i pol-
g á r o k v é g r e n d e l e t e i és h a g y a t é k i l e l t á r a i t a n ú s í t j á k , h a -
n e m az i t t e n i t e l e p h e l y e k á s a t á s i le letei és k o n k r é t á b r á -
zo lások is. E z e k e n á l l í tó lag az a lv inc i b e f o l y á s f é l r e i smer -
h e t e t l e n . Fiz e g y e s e k sze r in t k i t ű n ő e n m e g m a g y a r á z h a t ó . 
A z a lv inc i t e l e p m á r a h e t v e n e s é v e k b e n s z é t z ü l l ö t t és 
a ge rencsé r m e s t e r e k s z é t s z ó r ó d t a k a F e l v i d é k r e és A u s z t -
r i á b a , m á s r é s z t B o j á r o r s z á g o n á t U k r a j n á b a , a h o l fo ly-
t a t t á k m e s t e r s é g ü k e t . A X V I I I . s z á z a d első n e g y e d é b ő l 
t e l j e s e n h i á n y o z n a k a k é k e d é n y e k , m í g m e g l e p e t é s -
s z e r ű e n e g y - k é t l u s t r u m a l a t t i d a t á l á s s a l egész s o r o z a t 
t e l j e s e n e g y f o r m a , k issé e lnép i e sede t t , ú j s z e r ű dekori ' i 
k a n c s ó b u k k a n t fe l . E z e k a k a n c s ó k m i n d i t zések és 
k í v ü l - b e l ü l k é k m á z z a l v a n n a k b o r í t v a . E b b ő l ú g y t ű -
n ik , m i n t h a a X V I I I . s z á z a d b a n a k é k e d é n y e k n e k v a l a -
m i f é l e ú j p e r i ó d u s a k e z d ő d n e a F e l v i d é k e n A l v i n c h a t á -
s á r a . Ezze l s z e m b e n a X V I I . s z á z a d i a d a t a i n k a r r a m u t a t -
n a k , h o g y n e m E r d é l y h a t o t t a F e l v i d é k r e , h a n e m fo r -
d í t v a : m á r a X V I I . s z á z a d e le jén m e g i n d u l t a f e lv idék i 
f a j a n s z o k á r a m l á s a az o r szág k ü l ö n b ö z ő n y u g a t i , k ö z é p -
ső és ke le t i t e r ü l e t e i felé. Az a k ö r ü l m é n y , h o g y n y u g a t -
m a g y a r o r s z á g i k a s t é l y o k i n v e n t á r i u m a i b a n , h a g y a t é k i lel-
t á r a i b a n is s ze repe l b o k á l y - e d é n y , m á r az 1600-as é v e k 
e l e j é n is, e m o z g á s i r á n y fe l t é t e l ezésé t t á m o g a t j a . U g y a n -
csak er re u t a l az is, h o g y k o n k r é t s zobo t i s t i e d é n y r e n -
de lésekke l is t a l á l k o z u n k 1650 k ö r ü l N y u g a t - M a g y a r o r -
szágon . [36] 
Az i s m e r t X V I I I . s z á z a d i k é k e d é n y e k k ö z ö t t l ega l ább 
a n n y i f e l v i d é k i t u l a j d o n o s r a u t a l ó v a l t a l á l k o z h a t u n k , 
m i n t e rdé ly ive l . U g y a n c s a k p é l d á k b i z o n y í t j á k , h o g y 
m á r a X V I I . s z á z a d k ö z e p é n igen sok h a b á n k e r á m i a 
á r a m l i k n e m c s a k N y u g a t - M a g y a r o r s z á g , h a n e m E r d é l y 
fe lé is. Az á r a m l á s sebességé t és a b e á r a m l ó a n y a g m e n n y i -
ségé t e g y e b e k m e l l e t t a z i t t do lgozó m ű h e l y e k kapac i -
t á s a s z a b á l y o z z a . N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n a k k o r b u k k a n -
n a k fel (1650 körül ) s z o b o t i s t i h a b á n k e r á m i a á r u k , a m i -
k o r a B a t t h y á n y a k n a k n i n c s e n á t m e n e t i l e g ú j k e r e s z t é n y 
k e r á m i k u s a . F e l t e h e t ő e n a F e l v i d é k r ő l E r d é l y b e i r á n y u -
ló h a b á n k e r á m i a - e x p o r t is a k k o r a l e g n a g y o b b , a m i k o r 
az e rdé ly i m ű h e l y e k t e r m e l é k e n y s é g e h á b o r ú k v a g y m á s 
e s e m é n y e k m i a t t á t m e n e t i l e g lecsökken . A z a lv inc i ú j -
k e r e s z t é n y e k a r á n y l a g b é k é s m ű k ö d é s i k o r s z a k a k ö v e t -
kez ik be I . é s I I . R á k ó c z i G y ö r g y a l a t t , m í g n e m a t a t á -
r o k 1661-es b e t ö r é s e n a g y p u s z t í t á s t visz k ö z t ü k végbe . 
Va lósz ínű leg ez és az e z u t á n i n é h á n y e s z t e n d ő a n a g y t ö -
m e g ű f e l v i d é k i e x p o r t i de j e . H a a h á b o r ú k m i a t t á t m e n e -
t i leg a k a d o z o t t is a t e r m e l é s az e rdé ly i m ű h e l y e k b e n , a 
X V I I . s z á z a d 70-es, 80-as é v e i b e n m á r i s m é t h a l l a t t a k 
m a g u k r ó l a z e rdé ly i ú j k e r e s z t é n y t e r m e l ő k o l l e k t í v á k , 
n e m c s a k a p o s z t ó k é s z i t ő k , h a n e m a f a z e k a s o k is. A meg-
erősödés, a g a z d a s á g i k o n s z o l i d á c i ó k ö v e t k e z t é b e n i smé t 
n ő a he ly i m ű h e l y e k k a p a c i t á s a és c sökken a fe lv idék i 
b e á r a m l á s m é r t é k e . 
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A Z A L V I N C I K O R S Ó K 
A z ú n . a lvinci k o r s ó k kérdése i g e n b o n y o l u l t p r o b -
l é m a . L a y e r m é g ú g y gondo l t a , h o g y a b o k á l y ké sz í t é s 
e r e d e t i l e g a fe lv idék i a n a b a p t i s t á k s a j á t o s s á g a vol t , sze-
r i n t e m i k o r 1621-ben és az u t á n a k ö v e t k e z ő é v e k b e n 
E r d é l y b e ke rü l t ek , e g y e b e k m e l l e t t e n n e k kész í t é sé t is 
m a g u k k a l h o z t á k , m e l y a lakosság k ö r é b e n igen n é p s z e -
r ű l e t t . M i u t á n az i t t e n i szászok i g e n k e d v e l t é k a Wel l s , 
S a l z b u r g és G m u n d e n k ö r n y é k i h a s a s és t o j á s i d o m ú k o r -
s ó k a t , m e l y e k e t é r d e k e s é l e tképek d í s z í t e n e k , a h a b á n o k 
e h h e z a s t í lushoz a l k a l m a z k o d v a m e g p r ó b á l t a k i l y e n e k e t 
v a g y h a s o n l ó k a t k é s z í t e n i . Úgy g o n d o l t á k t e h á t , h o g y 
a z a lv inc i korsók, i l l e t v e b o k á l y o k a z o s z t r á k h a s o n l ó 
t í p u s o k p rov inc i a l i zá l t és e l m a g y a r o s í t o t t v á l t o z a t a i . 
E fő l eg n é p i g e n r e - k é p e t , i l letve s z a r v a s t v a g y s a k k -
d í s z t ábrázo ló , g ö m b h a s ú és h e n g e r e s - n y a k ú k o r s ó k t ú l -
n y o m ó r é s z t a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n k é s z ü l t e k , 
a l ig a k a d k ö z ö t t ü k s z á z a d elejéről v a g y közepérő l v a l ó . 
E z ö n m a g á b a n is k é t s é g e s s é teszi L a y e r v é l e m é n y é t , h i -
s z e n e k k o r m á r — a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l ében — 
e g y e t l e n korsós s e m t e v é k e n y k e d e t t A l v i n c e n . M á s r é s z t 
u g y a n a k k o r — a X V I I I . század k ö z e p é n és m á s o d i k fe lé -
b e n — a h á b o r ú k e l m ú l t á v a l a F e l v i d é k e n m a r a d t és o t t 
k a t o l i z á l t a n a b a p t i s t á k edényei is k e z d e n e k á r a m l a n i 
E r d é l y felé. E z e k a „ g y ő r i k a n c s ó " e lnevezésű e d é n y e k 
a F e l v i d é k k ü l ö n b ö z ő agyag ipa r i t e l e p e i r ő l g y ű l n e k v a l a -
m e l y i k e losz tóhe lyre , s o n n a n k e r ü l n e k K a l o t a s z e g r e , 
T o r o c k ó r a és T o r d á r a . 
N e m h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k ívül , h o g y az ó n m á z a s 
d a r a b o k o n b e l ü l s z á m t a l a n e g y m á s t ó l e l t é rő t í p u s s a l 
t a l á l k o z h a t u n k . E z e k e t n e m e g y s z e r g i n u n d e n i e k n e k , 
v a g y e g y s z e r ű e n a l s ó - a u s z t r i a i a k n a k a t t r i b b u á l j á k . K é t -
ségtelen, h o g y v a n e X I X . s zázade l e j i d a r a b o k k ö z ö t t 
a l só -ausz t r i a i e r e d e t ű is, d e m é g első l á t á s r a is n y i l v á n -
való, h o g y n e m l ehe t e b o k á l y a n y a g o t egységesen alsó-
a u s z t r i a i n a k t e k i n t e t n i . M i n e k a l a p j á n t e k i n t i k e b o k á -
l y o k a t a l s ó - a u s z t r i a i a k n a k ? M i n d e n e k e l ő t t a r a j t u k l evő 
á b r á z o l á s o k o s z t r á k o s , a m a g y a r t í p u s o k t ó l k é t s é g t e l e n ü l 
e l té rő j e l l egük a l a p j á n . M i u t á n ezek f o r m a i l a g s z i n t e t e l -
jesen a z o n o s a k a v i r ág - és m á s je l legű á b r á z o l á s o k a t m u -
t a t ó d a r a b o k k a l , egységesen a l só -ausz t r i a i p r o v e n i e n c i á -
j u a k n a k t e k i n t i k őke t . A k ö r ü l t e k i n t ő b b e lemzés s o r á n 
a z o n b a n b e b i z o n y o s o d o t t , h o g y az egységesen a lsó-
a u s z t r i a i n a k h i t t d a r a b o k k ö z ö t t s z á m o s Olyan v a n , m e l y 
M a g y a r o r s z á g o n k é s z ü l t a X V I I I — X I X . s z á z a d b a n . 
E z t n e m c s a k a b o k á l y o k o n l evő b e é g e t e t t b e í r á s o k t a -
n ú s í t j á k , h a n e m más , ezekke l egyező á b r á z o l á s i s a j á t o s -
s á g is. Pl . e g y i k b o k á l y o n a sass in i M a d o n n a á b r á z o l á s á r a 
i s m e r h e t ü n k . M á s p é l d á k b ó l t u d j u k , h o g y a s a s v á r i M a -
d o n n á t g y a k r a n á b r á z o l t á k k e r á m i á k o n . S ő t a k e g y s z o -
b o r k e r á m i a m á s o l a t a i v a l is t a l á l k o z h a t u n k a X V Í I I — 
X I X . s z á z a d i k é s ő - h a b á n , hol icsi , s t o m f a i és d e j t e i m u n -
k á k o n . E s a s s i n i M a d o n n á t á b r á z o l ó b o k á l y s z á j p e r e m é n 
egy s a j á t o s p o n t s o r o s d í sz í t é s l á t h a t ó . E p o n t s o r o s d í -
szí tés m á s o l y a n b o k á l y o k o n is e lőfordul , m e l y e k n e m c s a k 
sz ínben, h a n e m az egyes f o r m á k f e l t ű n ő e g y e z é s é b e n a 
sassini M a d o n n á t á b r á z o l ó b o k á l l y a l a z o n o s a k . E s z e -
: • 
. 
13. Sasvári (Sasin-i) bokály, jellegzetes peremdisszel. 14. Sasvári bokály, jellegzetes peremdísszel, napraforgó-
X V I I I . sz. második fele. szerű virágokkal. 
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r i n t t ö b b o l y a n b o k á l y t a z o n o s í t h a t u n k , m e l y e k , h a n e m 
is u g y a n a z o n m e s t e r t ő l , d e m i n d e n e s e t r e a z o n o s m ű h e l y -
bő l s z á r m a z t a k . U g y a n c s a k i s m e r ü n k k é t s é g t e l e n ü l P o -
z s o n y v a g y N y i t r a m e g y e i e r e d e t ű k o r s ó k a t , b o k á l y o k a t 
is. 
M i n d e z e k el lenére L a y e r á l l á s p o n t j a é v t i z e d e k i g t a r -
t o t t a m a g á t , c sak a k ö z e l m ú l t b a n m e r ü l t f e l K r e s z M á r i á -
b a n , h o g y e s a j á t o s a l a k ú és f o r m á j ú k o r s ó k n e m az osz t -
r á k o k r a v a g y a P o z s o n y - v i d é k e i k r e h a s o n l í t a n a k , h a -
n e m a C e r n o c h o r s k y n á l p u b l i k á l t , t e h á t m o r v a , ső t 
v y s k o v i rózsasz ínes e d é n y e k h e z . A N é p r a j z i M ú z e u m n a k 
5 0 — 1 0 0 d b i lyen v y s k o v i - j a v a n . E z e k e n n i n c s é v s z á m , 
de C e r n o c h o r s k y n á l l á t h a t ó egy ik e d é n y e n 1799, a m á -
s ikon p e d i g 1798, i l le tve 1804-es é v s z á m . T v r d y s z e r i n t [ 3 7 ] 
e k o r s ó k a t e g y b i z o n y o s J a k o b K o l o v r a t a k é s z í t e t t e , ak i 
1795-ben n ő s ü l t és B u k o v i c a - i l á n y t v e t t el, s 1807-ben 
h a l t m e g . A k a n c s ó k ú n . B u k o v i c a - i s t í l u s b a n k é s z ü l t e k , 
s „ e r d é l y i " ( s e d m i h r a d s k é m ) t í p u s ú a k , í r j a T v r d y . E z az 
e r d é l y i e lnevezés a z o n b a n c sak a m ű g y ű j t ő k k ö r é b e n t e r -
j e d t el, e se t l eg he ly i e r e d e t ű , ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó an -
n a k az emlékéve l , h o g y e z t E r d é l y s z á m á r a e x p o r t á l t á k . 
E z a z o n b a n a m a r ende lkezés r e álló a d a t o k b ó l n e m d ö n t -
h e t ő el t e l j e s b i z t o n s á g g a l . H a t e h á t az a lv inc i r e á l l í tó-
lag h a t ó k o r s ó t í p u s o k c s a k ré szben o s z t r á k e r e d e t ű e k és 
e l s ő s o r b a n v y s k o v i a k — m i n t az t K r e s z M á r i a á l l í t j a — , 
a k k o r t o v á b b r a is k é r d é s , h o g y a n k e r ü l t e k e k o r s ó k a 
M o r v á t ó l igen t á v o l i E r d é l y b e és m i k é n t j ö t t l é t r e a 
„ v i n c i b o k á l y " e lnevezés , h i szen k ö z t u d o t t , h o g y az edé-
n y e k e t á l t a l á b a n a r ró l a he ly rő l n e v e z i k el, aho l készü l -
t e k . H e r e p e y J á n o s , a szeged i N é p r a j z és N y e l v t u d o m á n y 
c. f o l y ó i r a t b a n [ 3 8 ] az „ a r a d i " és a „ s z e g e d i b o k á l y " -
l e v é l t á r i a d a t a i a l a p j á n b e h a t ó a n fog l a lkoz ik az ó n f e d e -
les, g ö m b h a s ú és h e n g e r e s - n y a k ú e d é n y e k k e l . H e r e p e y 
s z e r i n t e zek k i a l a k u l á s á b a n és e l t e r j e d é s é b e n dél i h a t á s -
r a ke l l g o n d o l n u n k . E z a z o n b a n m a j d n e m t e l j e s e n ki-
z á r t , h i s z e n az i s z l á m b a n i lyen ónfede les e d é n y n incsen . 
A h e l y b e l i a r a d i v a g y szeged i kész í t é s l ehe tő sége is k i -
z á r t m á r c sak azon e g y s z e r ű okok m i a t t is, h o g y az elő-
á l l í t á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n a n y a g o k n e m á l l t a k r ende l -
kezés re . M i n t h o g y az i d ő p o n t egyez ik és az ón fede les 
e d é n y t c sak i s n é m e t , o s z t r á k v a g y m o r v a t e r ü l e t r ő l hoz-
h a t t á k (az a d a t o k a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k fe lébő l a 
X I X . s z á z a d ele jéről va lók ) , i t t c sak — á l l í t j a K r e s z — 
az e m l í t e t t m o r v a d a r a b o k r ó l lehe t szó. A l ényeg t e h á t 
az, h o g y a m i t k o r á b b a n a m ű g y ű j t ő k „ v i n c i b o k á l y " -
n a k n e v e z t e k , n e m az, d e n e m is o s z t r á k , h a n e m t ö b b s é -
g é b e n m o r v a , köze lebbrő l vyskov i , m é g p e d i g b u c o v i c a i 
s t í l u s b a n és a X V I I I . s z á z a d végérő l s z á r m a z n a k . Ezze l 
s z e m b e n a v inc inek t a r t o t t b o k á l y o n e g y e t l e n o l y a n 
i s m é r v s incsen , m e l y a X V I I I — X I X . s z á z a d i b o k á l y a -
i n k t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t n é . I smere t e s , h o g y m ú z e u m a i n k -
b a n , d e m é g a m ű k e r e s k e d é s b e n is m e g t a l á l h a t ó b o k á -
l y o k t echno lóg i a i l ag k é t e g y m á s t ó l e l t é r ő c s o p o r t o t al-
k o t n a k . A g y a k o r i b b t í p u s t a f ehé r e n g ó b r a f e s t e t t sz ínes 
m i n t á k je l lemzik , a m á s i k t í p u s t az ó n m á z a s b o k á l y o k 
a l k o t j á k . E t í p u s a X V I I I . s z á z a d b a n v i r á g z i k , d e a X I X . 
s z á z a d b a n is elég g y a k o r i . Ú g y g o n d o l j u k , h o g y a h a b á n 
e r e d e t ű k o r s ó k — m i k é n t a h a b á n k e r á m i á k á l t a l á b a n — 
c s a k ó n m á z a s a l a p ú a k l e h e t n e k . P e r s z e v a n n e m ó n m á -
zas a l a p ú h a b á n , v a g y h a b á n h a t á s t m u t a t ó k e r á m i a is. 
E lég , h a a k é k h a b á n k e r á m i á k t í p u s á r a g o n d o l u n k . 
N e m c s a k a K r i s z t i n k o v i c h - g y ű j t e m é n y b e n v a n i lyen , 
h a n e m az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m is ő r iz n é h á n y a t e t í -
p u s b ó l . E z e k e t u g y a n a z az i n t e n z í v k o b a l t - k é k je l lemzi , 
m i n t a h a b á n k e r á m i á k m á r i s m e r t e t e t t t í p u s a i t . V a g y i s : 
k é k f e l ü l e t ü k e t színes e n g ó b a l k o t j a , d í s z í t é s ü k e t ped ig 
f e h é r v a g y színes ó n m á z , m e l y r e v é g ü l v é k o n y ó n m á z a t 
a l k a l m a z t a k . E m l í t e t t ü k , h o g y n o h a a k é k h a b á n k e r á m i -
á k a t n e m t e k i n t h e t j ü k k i z á r ó l a g e r d é l y i s p e c i f i k u m n a k , 
a z o n b a n ké t ség te l en , h o g y i t t t e r j e d t e k el l e g i n k á b b . 
E z z e l s z e m b e n v a n a h a b á n k e r á m i á k n a k e g y o l y a n dí-
sz í tés i s a j á t o s s á g u k , m e l y E r d é l y e n k í v ü l n e m m u t a t -
h a t ó k i s eho l az o r s z á g b a n . E z az ú n . „ b o k á l y o s díszí-
t é s " , m e l y n e k a l a p v e t ő s a j á t o s s á g a a b b a n re j l ik , h o g y 
m i n t á z a t a „ ö s z v e j á r " , e g y m á s t f e l t é t e l ez i és v i s z o n y l a g 
k i s m é r e t ű m i n t a e l e m r e v e z e t h e t ő v issza . A X V I I . szá-
z a d i h a b á n k e r á m i á k o n , í gy t ö b b e k k ö z ö t t az I p a r m ű -
vésze t i M ú z e u m 1606-0S k o r s ó j á n , 1615-ös t á l j á n k ö r b e -
f u t ó ú n . „ v i t é z k ö t é s e s " d í sz í t és is i lyen „ b o k á l y o s " d ísz í -
t ő e l e m . A X V I I . s z á z a d m á s o d i k f e l ének h a b á n k e r á m i á -
i n n e m , v a g y c s a k igen r i t k á n t a l á l k o z h a t u n k ezzel a 
d í s z í t é s - m ó d d a l . A X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k és a 
X I X . s z á z a d e l e j é n e k k e r á m i á i n — t á l j a i n és b o k á l y a -
i n —• i s m é t f e l t ű n i k ez a d í sz i t é smód . A z a k ö r ü l m é n y , 
h o g y a k é k a l a p ú k e r á m i á k o n l e g g y a k o r i b b ez a díszí-
t é s m ó d , m á r ö n m a g á b a n is E r d é l y felé t e re l i f i g y e l m ü n -
k e t , aho l k é t s é g t e l e n ü l l e g g y a k o r i b b e l j á r á s m ó d v o l t a 
k é k sz ínű a l a p o z á s . Míg a z o n b a n k é k k e r á m i a a F e l v i -
d é k e n és N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n is k é s z ü l t — h a n e m 
is o l y a n n a g y s z á m b a n m i n t E r d é l y b e n —, a d í s z í t é s m ó d 
b o k á l y o s v o l t a e g y p i l l a n a t r a s e m h a g y k é t s é g e t afelől , 
h o g y e rdé ly i e r e d e t ű . U g y a n i l y e n k é k - f e h é r a l a p o z á s ú 
k e r á m i a - f r a g m e n t u m k e r ü l t elő Alv incen , az e g y k o r i 
h a b á n k e r á m i a m ű h e l y h u l l a d é k h a l m á b ó l . A k é k a l a p o -
z o t t s á g , a b o k á l y o s d í s z í t é s m ó d és n e m u t o l s ó s o r b a n az 
A l v i n c e n e l ő k e r ü l t h a s o n l ó a l a p ú t ö r e d é k e g y ü t t k é t s é g -
t e l e n ü l e l e g e n d ő a n n a k b i z o n y í t á s á r a , h o g y e k a n c s ó k 
és t á l a k — m i u t á n d í s z í t é sük ó n m á z z a l t ö r t é n t — n e m 
k é s z ü l h e t t e k m á s h o l , m i n t az e rdé ly i Alv incen , a h o l a 
X V I I . s z á z a d e l e j é tő l k i s e b b - n a g y o b b s z á m b a n u g y a n , d e 
m i n d i g é l t ek a n a b a p t i s t á k , i l le tve ezek k a t o l i z á l t l e szá r -
m a z o t t a i . H a n g s ú l y o z n i s z e r e t n é n k , h o g y a v inc i edé-
n y e k n e m c s a k k é k - h a b á n k a r a k t e r b e n készü l t ek , h a n e m 
f e h é r a l a p o n sz ínes díszí téssel is. M ú z e u m u n k n a k v a n 
e g y sz ínes d í szű , f e h é r a l a p ú „ b o k á l y o s " m i n t á j i í k o r s ó j a , 
i l l e tve b o k á l y a is. A m i n t á k n a k az e lőbb ihez v a l ó h a s o n -
ló sága a l a p j á n a l i g h a ké tséges , h o g y s z i n t é n a lv inc i k é -
sz í t é sű e d é n n y e l á l l u n k s z e m b e n . A k é t b o k á l y n e m c s a k 
d í s z í t é sben k ü l ö n b ö z i k az edd ig i s m e r t és i s m e r e t l e n 
p r o v e n i e n c i á j ú b o k á l y a i n k t ó l , h a n e m f o r m á b a n is. I l y e n 
kecses a l a k ú X V I I I — X I X . s zázad i b o k á l y u n k e g y s incs . 
A v inc i b o k á l y t a g y e n g é n t o j á s d a d - t e s t és al ig szé le sedő 
p e r e m , f i n o m v é k o n y n y a k és f ü l je l lemzi . I l y e n k e s k e n y 
n y a k ú és s z á j ú b o k á l y n e m készü l t a F e l v i d é k v a g y A u s z t -
r i a m ű h e l y e i b e n . Ú g y g o n d o l j u k , az s e m vé le t l en , h o g y 
i lyen b o k á l y f o r m a c sak az e rdé ly i n é p i f a z e k a s m ű v é s z e t -
b e n m a r a d t f e n n , a n n a k is c sak m e g h a t á r o z o t t t í p u s a i -
b a n . 
A Z E R D É L Y I K É K S G R A F F I T Ó S K E R Á M I A 
A k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k e t — H e r e p e i s z e r i n t — 
1743-ban e m l í t i k először , s n e m vé l e t l enü l S z e b e n n e l k a p -
c s o l a t b a n : „ f r i s S z e b e n i e j t e l e s k é k m á z ú b o k á j " - k é n t . 
B á r d í s z í t é s ü k r ő l n i n c s e n emlí tés , még i s ú g y v é l j ü k , h a 
d í szesek l e n n é n e k , u t a l n á n a k r á a le írók. N o h a s z e b e n i 
k u t a t ó k v i t a t j á k , h o g y e „ k é k m á z ú b o k á j " - o k az ú n , 
k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k k e l l e n n é n e k azonosak . S z e r i n t ü k 
— m i n t e r r e P e t r i k L a j o s m á r 1889-ben g y a n a k o d o t t — 
ezek k é s z í t ő h e l y e n e m Szeben , h a n e m a N a g y k ü k ü l l ő 
m e g y e i S z á s z k é z d vo l t . V é l e m é n y ü n k sze r in t e k e r á m i a -
t í p u s és a z a lv inc i k é k k e r á m i á k k ö z ö t t f e l t é t l e n ü l ke l l 
v a l a m i l y e n k a p c s o l a t n a k lennie. E z t é r ez t e B. N a g y 
M a r g i t is, a m i k o r e g y vé l e t l en a d a t a l a p j á n az A l v i n c r ő l 
e l ű z ö t t ú j k e r e s z t é n y e k t e l epe i k ö z ö t t Szászkézd n e v e is 
f e l b u k k a n s f e lve t i , h o g y e k e r á m i a t í p u s l é t r e j ö t t é b e n a 
v inc i h a b á n o k n a k is l e h e t e t t v a l a m i l y e n s z e r e p ü k . 
E m i i t e t t ü k m á r , h o g y a k é k h a b á n k e r á m i a s a j á t o s 
á t m e n e t e t k é p e z a f a j a n s z és a n é p i k e r á m i a k ö z ö t t . 
E l ő á l l í t á s á h o z m i n d k é t m ű v e s s é g t echno lóg i a i f e lké szü l t -
sége szükséges . M é g e lképze ln i is l ehe te t l en , h o g y a k é k 
s g r a f f i t ó s k e r á m i a l é t r e j ö t t e f ü g g e t l e n l enne a h a b á n k e -
r á m i á é t ó l . E z a k é t k e r á m i a t í p u s p u s z t a k ü l s ő ö s szeha -
s o n l í t á s á b ó l is n y i l v á n v a l ó . Az összefüggések f e l f edéséhez 
az a lv inc i h a b á n o k s a j á t o s h e l y z e t é n e k i s m e r t e t é s e s z ü k -
séges. O t t kel l k e z d e n ü n k , h o g y m í g pl. a N y u g a t - M a -
g y a r o r s z á g o n l e t e l e p e d e t t a n a b a p t i s t á k r ó l c s a k a B a t -
t h y á n y a k n a k a t i s z t t a r t ó k k a l és m á s m u n k a t á r s a i k k a l 
v a l ó levelezéseiből é r t e s ü l ü n k , az e rdé ly i a n a b a p t i s t á k jo-
ga i ró l és k i v á l t s á g a i r ó l széles p u b l i c i t á s ú d e k l a r á c i ó k t á -
j é k o z t a t n a k . E b b ő l s o k á i g a r r a k ö v e t k e z t e t t ü n k , h o g y 
e b b e n az e r d é l y i a n a b a p t i s t á k az o r szág m á s ré sze in le te-
l e p e d e t t c s o p o r t o k k a l s z e m b e n is m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t h e l y -
ze t e j u t k i f e j ezés re . E z z e l s z e m b e n m a m á r n y i l v á n v a l ó , 
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h o g y a z é r t e r ő s í t e t t é k m e g ú j r a és ú j r a a z e rdé ly i a n a -
b a p t i s t á k k i v á l t s á g a i t , m e r t k i v á l t s á g o s h e l y z e t ü k kö -
v e t k e z t é b e n t ö b b s z ö r is s z e m b e k e r ü l t e k a l a k o s s á g n e m 
k i v á l t s á g o s ré tege ive l . 
A l e g t ö b b n e h é z s é g e t a m á z a s v a g y m á z o l a t l a n p a -
r a s z t k e r á m i a e lőá l l í t á sa o k o z t a , m e r t ez az á r u t í p u s t a -
l á l k o z o t t m i n d e n e k e l ő t t a h e l y i f a zekasok k o n k u r e n c i á -
j áva l . E z é r t e n n e k e l ő á l l í t á s á v a l csak o t t és a k k o r fog-
la lkoz tak , a h o l n e m ü t k ö z ö t t n a g y o b b e l l ená l l á sba , v a -
gyis i n k á b b l e m o n d t a k ezek készí téséről , m i n t s e m v á l l a l -
t á k v o l n a a he ly i f a z e k a s o k k a l va ló ö s s z e ü t k ö z é s t . 
N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n a he ly i f a z e k a s s á g f e j l e t t s é g e k ö -
v e t k e z t é b e n n e m , v a g y c sak a l ig f o g l a l k o z t a k p a r a s z t k e -
r á m i a kész í t é séve l . E z t m i n d e n e se tben a f a l v a k p a r a s z t -
f azekasa i l á t t á k el. E z a z é r t a l a k u l h a t o t t így, m e r t m i g 
i t t a h a b á n k e r á m i k u s f ö l d e s ú r i a l a k a l m a z á s b a n á l l t , 
A lv incen és S á r o s p a t a k o n c s a k t e r m é k e i k k i s r é szé re t a r -
t o t t i g é n y t a fö ldesúr , a t ö b b i t p r i v ü é g i u m u k a l a p j á n 
s z a b a d o n é r t é k e s í t h e t t é k . N e m véle t len , h o g y é p p e n E r -
dé lyben , a h o l á r a i k s z a b a d á r u s í t á s á t f e j e d e l m i p r iv i l é -
g i u m b i z t o s í t o t t a , k e r ü l t e k legélesebb ö s s z e ü t k ö z é s b e a 
k ö r n y é k b e l i s zász v á r o s o k f a z e k a s a i v a l é p p e n a m e g n ö -
v e k e d e t t k o n k u r r e n c i a k ö v e t k e z t é b e n . Va ló sz ínű l eg e 
k o n k u r e n c i a h a r c k é s z t e t t e a r r a őket , h o g y o l y a n t e r m é -
k e k e lőá l l í t á sához f o l y a m o d j a n a k , m e l y e k m e g j e l e n é s b e n 
és á r b a n n e m é r ik el u g y a n a f e h é r e d é n y e k e t , d e n e m 
m a r a d n a k el e t t ő l l ényegesen , és mégis b i z t o s í t j á k e l ő n y ü -
k e t a szász v á r o s o k p a r a s z t k e r á m i á i v a l s z e m b e n . N e m 
h a g y h a t ó f i g y e l m e n k ívü l , h o g y éppen E r d é l y b e n , a h a -
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b á n o k k a l év t i zedek ig h a r c b a n ál ló szász k e r á m i k u s o k k ö -
z ö t t a l a k u l t k i a k é k h a b á n k e r á m i á n a k egy o l y a n v á l -
t o z a t a , az ún . k é k s g r a f f i t ó s - k e r á m i a , m e l y t u l a j d o n k é p -
p e n a k é k h a b á n k e r á m i a e g y s z e r ű f a z e k a s o k á l t a l elő-
á l l í t o t t v á l t o z a t a . Ö n m a g á b a n az a k ö r ü l m é n y , h o g y a 
h a b á n o k n a k ez az á r u t í p u s a é p p e n E r d é l y b e n , a szász 
f a z e k a s o k k ö r é b e n t a l á l t u t á n z ó k r a , m u t a t j a , h o g y i t t , 
s é p p e n a k é k k e r á m i a k ö r ü l a l a k u l t k i a legé lesebb h a r c 
a h a b á n o k és a he ly i f a z e k a s o k k ö z ö t t . 
N e m véle t len , h o g y rég i j oga ik ú j b ó l i d e k l a r á l á s á t 
k é r i k A p a f f y f e j e d e l e m t ő l . A X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n is-
m é t szükségessé v á l i k rég i j o g a i k megerős í t ése . E z a z o n -
b a n c sak 1767-ben — k a t o l i z á l á s u k u t á n — t ö r t é n i k m e g 
M á r i a Te réz i a részéről . N e m k izá r t , h o g y a v a l l á s u k m i -
a t t e l l enük m e g i n d u l t t á m a d á s je l legét és e rősségé t is b e -
fo lyá so l t a az a k ö r ü l m é n y , m e l y v é g ü l is j oga ik e l i sme-
r é s é t és a k i r á l y n ő i d e k l a r á c i ó t e r e d m é n y e z t e . E m l í t e t -
t ü k , h o g y az e rdé ly i s g r a f f i t ó s e d é n y e k a k é k h a b á n ke -
r á m i á k e lnép i e sede t t v á l t o z a t a i , m e l y e k a n n a k a h a r c -
n a k k ö s z ö n h e t i k l é t r e j ö t t ü k e t , m e l y a h a b á n és szász 
f a z e k a s o k k ö z ö t t t ö b b m i n t e g y é v s z á z a d o n á t d ú l t . 
M i u t á n a s g r a f f i t ó s e d é n y e k m á r p u s z t á n k ü l s ő r e is a 
k é k h a b á n k e r á m i á k u t á n é r z é s e i , n y u g o d t a n f e l t é t e l ez -
h e t j ü k , h o g y f o r m á j u k és d í sz í tőe l eme ik egy része azok ró l 
a k é k h a b á n k e r á m i á k r ó l va ló , m e l y e k e t í p u s l é t r e j ö t -
t e k o r d i v a t b a n v o l t a k . I l y m ó d o n az a lv inc i k e r á m i á k 
e g y - k é t je l legze tes f o r m á j a és m o t í v u m a b i z t o s a n r e k o n s t -
r u á l h a t ó a s g r a f f i t ó s e d é n y e k a l a p j á n . P a p J á n o s s z e r i n t 
ez a t e c h n i k a , m e l y e t c s a k E r d é l y b e n lel ie t t a lá ln i , „ ú j a b b 
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ke le tű , s á l l í tó lag K ü k ü l l ő m e g y é b ő l ered . T e c h n i k á j a 
m i n d e n m á s f a z e k a s t e c h n i k á t ó l e l ü t . A vörös , l ikacsos 
s z ö v e t ű a l a p t e s t e t sö t é t , k é k e n g ó b fedi , m e l y e n a díszí-
t é s m é l y í t e t t f e h é r k ö r v o n a l a k b a n je len ik m e g ; a m á z 
v é k o n y a n a l k a l m a z v a a l e g t ö b b e s e t b e n é p p ú g y b e s z á -
r a d t , m i n t az e lőbbiné l . A k é k e n g o b e a l a t t k ö z v e t l e n ü l 
a c se r épen egy f e h é r r é t e g f eksz ik , m e l y a k é k e n g o b e 
k a r c o l á s a a l k a l m á v a l s é r t e t l e n ü l m a r a d , s a f e h é r k ö r -
v o n a l a k a t s z o l g á l t a t j a . A k é k a l a p s z í n n e m m i n d i g s ike-
r ü l t ; g y a k r a n f e lhó lyagz ik a v a g y e lvaku l , m e r t a t ú l s á -
g o s a n a l k a l m a z o t t k o b a l t - e l é g e t t e m á z n e m k é p e s felol-
d a n i , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n az k ö n n y e n k ivá l ik . A díszí-
t é s e lemei p e r z s a je l legűek , m i n t h a a rhodus i v á z á k r ó l 
l e n n é n e k kö lcsönözve , m e l y e k t ő l a z o n b a n s z í n h a t á s u k 
s t e c h n i k á j u k m e r ő b e n e lü t . A ko lozsvá r i t e c h n o l ó g i a i 
m ú z e u m b a n t ö b b d a r a b v a n , m e l y e k l e g n a g y o b b része 
egyidős , s va lósz ínű leg egy m e s t e r m ű v e i . N é h á n y d a r a -
b o n az é v s z á m is b e v a n k a r c o l v a , e b b ő l t u d j u k , h o g y a z o k 
e s z á z a d e le jén (1800—1885) k é s z ü l t e k . " P e t r i k L a j o s (A 
e rdé ly i k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k . M ű v . I p a r , 1889. 5 6 — 
60. 1.) k é s z i t é s ü k e t enné l m á r t ö b b m i n t húsz é v v e l ko -
r á b b r a teszi . Á l l í t á s á t s a j á t és a M ű e g y e t e m t e c h n o l ó -
g ia i t a n s z é k é n e k g y ű j t e m é n y é r e a l apozza , m e l y u t ó b b i 
— h a n e m is m a r a d é k t a l a n u l —- 1948-ban b e k e r ü l t az 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a . M a is o t t v a n és b á r k i szá-
m á r a t a n u l m á n y o z h a t ó . P e t r i k L a j o s i s m e r t á l l í t á s a sze-
r i n t ,,A l eg rég ibb d a r a b 1781-ből , ú g y lá t sz ik a b b ó l az 
i dőbő l va ló , a m i k o r a m e s t e r az e lső k í s é r l e t eke t t e t t e , 
m e r t t e c h n i k á j a m é g n a g y o n t ö k é l e t l e n . Az e n g o b e sz íne 
t i s z t á t l a n , v i l ágoskék és m á z a is h i b á s , t ö b b h e l y e n fel-
f o r r t és m á s h e l y e n m e g i n t c s e p p e k k é h ú z ó d o t t össze . 
A z i g e n e g y s z e r ű d í sz í t és c s a k n é h á n y t u l i p á n b ó l áll, s az 
é v s z á m o t k ö r ü l ke re t e l i (58. 1.). 
E d é n y e i m l e g n a g y o b b r é s z é n e k é v s z á m a 1799—1813 
k ö z é es ik és ú g y l á t sz ik , ez v o l t a z i s m e r e t l e n m ű h e l y 
f é n y k o r a , a m i k o r a m e s t e r hos szú k í s é r l e t e k u t á n t e c h -
n i k á j á t a t ö k é l y l e g m a g a s a b b f o k á r a e m e l t e . A z e n g o b e 
s ö t é t s z ínű , k i f o g á s t a l a n u l szép k é k és az e d é n y e k a kö-
zönséges f a z e k a s á r u t ó l m e g k í v á n h a t ó l e g s z i g o r ú b b t ech -
n i k a i k ö v e t e l m é n y e k e t is k i e l é g í t i k . 
N o h a P a p J á n o s és P e t r i k L a j o s k ö z l e m é n y e i n e k m e g -
j e l enésé tő l (1888, 1889) t ö b b m i n t n y o l c v a n é v t e l t el, 
s a z ó t a k e r á m i a - t ö r t é n e t ü n k s z á m o s n e h é z , b o n y o l u l t ké r -
dése m e g v i l á g o s u l t , az e r d é l y i k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k ké r -
d é s é b e n al ig t u d u n k P a p és P e t r i k m e g á l l a p í t á s a i n á l 
t ö b b e t . A z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m és a m a g y a r köz- és 
m a g á n g y ű j t e m é n y e k k i s s z á m ú d a r a b j a i b ó l is m e g á l l a p í t -
h a t j u k , h o g y e k e r á m i k á k első d a r a b j a i n e m e s z á z a d ele-
j é rő l és m é g c s a k n e m is a X V I I I . s z á z a d n y o l c v a n a s 
éve ibő l v a l ó k , h a n e m az első p é l d á n y o k a t a z 1770-es 
é v e k b ő l i s m e r j ü k . E k e r á m i k á k k ö z ö t t v i s z o n y l a g kisszá-
m ú e d é n y v á l t o z a t t a l t a l á l k o z h a t u n k , a k ü l ö n b ö z ő t á -
n y é r t í p u s o k o n k í v ü l az ú n . b o k á l y - a l a k a l e g g y a k o r i b b 
f o r m a . N e m h a g y h a t j u k a z o n b a n f i g y e l m e n k í v ü l , h o g y 
m í g a h a b á n o k edénye i ön té s se l v a g y prése lésse l készül -
t e k , s e z é r t az egyes t í p u s o k o n be lü l s z i n t e h a j s z á l n y i r a 
a z o n o s m é r e t ű e k , — a k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k e t k o r o n g -
ga l á l l í t o t t á k elő. E z é r t m é r e t e i k — m é g az a z o n o s t í p u -
s o n b e l ü l is — r e n d k í v ü l e l t é r ő e k a f o r m a f i n o m a b b rész-
l e t e i b e n is. E z a z o n b a n n e m t é v e s z t h e t m e g b e n n ü n k e t 
a z e d é n y e k f o r m a i ö s s z e h a s o n l í t á s á n á l . A P e t r i k n é l kö -
zöl t , u g y a n c s a k X I X . s z á z a d elej i s g r a f f i t ó s e d é n y fel-
i r a t á b ó l k i t ű n i k , h o g y n e m közönséges h a s z n á l a t i cé l ra 
k é s z ü l t , h a n e m t e m p l o m i s z e r t a r t á s h o z . P e t r i k közlésé-
bő l a z is n y i l v á n v a l ó , h o g y e t á r g y a k ké sz í t é she lyé t 
n e m E r d é l y m a g y a r , h a n e m n é m e t n y e l v ű , ú n . s zász he ly -
ségei k ö z ö t t k e r e s h e t j ü k a k á r K ü k ü l l ő m e g y é b e n , a k á r 
m á s h o l . A t á l a k f o r m á i k ö z ö t t alig t a l á l h a t ó o l y a n , m i n t 
a h a b á n o k é . E n n e k a z o n b a n n e m t u l a j d o n í t h a t u n k kü lö -
n ö s e b b j e l en tősége t , m e r t k e v é s X V I I I . s z á z a d i h a b á n 
t á l t í p u s s a l t a l á l k o z h a t u n k , m á s r é s z t a k é k s g r a f f i t ó s 
e d é n y , h a h a s o n l í t o t t is a k é k h a b á n r a , m é g s e m p o n t o -
s a n u g y a n a z t a f u n k c i ó t l á t t a el. Más fe lő l a s g r a f f i t ó s 
t e c h n i k a — a b e k a r c o l á s k ö v e t k e z t é b e n — m i n d i g ke -
m é n y e b b r a j z o t e r e d m é n y e z , m i n t a z a m i n t a , m e l y e t 
e c s e t t e l v i s z n e k az e d é n y r e . E n n e k e l lenére is f e l t ű n ő h a -
s o n l ó s á g o k , sz in te a z o n o s s á g o k t a l á l h a t ó k a h a b á n edé-
n y e k e g y e s d a r a b j a i és a k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k k ö z ö t t . 
M á r i t t e lő re kell b o c s á t a n u n k , h o g y a s g r a f f i t ó s e d é n y e k 
m i n t á i — m á r fe lü le tes á t t e k i n t é s k o r is — k é t e g y m á s t ó l 
m e r ő b e n k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t r a t a g o z ó d n a k . E g y i k csopor-
t o t s t i l i z á l t v i r á g m i n t á k , a m á s i k a t p e d i g m a d á r m o t í v u -
m o k a l k o t j á k . Az u t ó b b i a k a t i n k á b b k é s ő b b i , fő leg 1800 
u t á n i d a r a b o k o n t a l á l h a t j u k , d e a X V I I I . s z á z a d i edé-
n y e k e g y i k é t - m á s i k á t is d í sz í t ik , n ú g a v i r á g d í s z e k főleg 
a k o r a i d a r a b o k a t j e l l emzik . Mivel a l e g t ö b b e d é n y e n 
é v s z á m is t a l á l h a t ó — a m i s z i n t é n a h a b á n k e r á m i á t 
j e l l e m z ő s a j á t o s s á g — e m o t í v u m o k d a t á l á s a n e m okoz 
s e m m i nehézsége t . 
A X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l ében a h a b á n k e r á m i á k 
v i r á g d í s z e i is v e s z t e n e k k o r á b b i s t i l i z á l t s águkbó l , de m é g 
ő rz ik — h a n e m is m i n d e n h o l e g y f o r m a i n t e n z i t á s s a l — 
a r e n e s z á n s z s t a t i k u s s á g á t . A k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k sző-
l ő m o t í v u m a a h a b á n e d é n y e k e n m á r a X V I I . s zázad 
m á s o d i k f e l ében m e g v a n , u g y a n í g y a t u l i p á n o k n a k az az 
ö t s z i r m ú v á l t o z a t a is, m e l y a s g r a f f i t ó s e d é n y e k egyik 
s a j á t o s m o t í v u m a . Az a n a n á s z - m o t í v u m s z i n t é n é rdekes 
j e l l e m z ő j e az 1790-es é v s z á m ú k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k n e k . 
E z is s z i n t e u g y a n í g y m e g v a n a X V I I — X V I I I . s zázad i 
k é k és f e h é r h a b á n e d é n y e k e n is. A l e g s z e b b a n a n á s z -
m i n t a e g y n a g y m é r e t ű b á n y á s z k o r s ó n m a r a d t fenn . 
A k o r s ó n k e t t ő s - k a l a p á c s o s b á n y á s z je l v é n y m e l l e t t G R 
m o n o g r a m és 1735-ös é v s z á m v a n . Ä k é k s g r a f f i t ó s edé-
n y e k e n t a l á l h a t ó s t i l i zá l t t u l i p á n o k s z i n t e összes vá l t o -
z a t a m e g t a l á l h a t ó a X V I I — X V I I I . s z á z a d i h a b á n edé-
n y e k e n . E m o t í v u m b e l i h a s o n l ó s á g a l a p j á n g y ű j t e m é n y e -
i n k h a b á n e d é n y e i n e k e g y egész c s o p o r t j a r a j z o l ó d i k ki . 
E z e k k ö z ö t t n e m c s a k k é k e d é n y e k v a n n a k , h a n e m f e h é -
r e k is. E z e n n e m c s o d á l k o z h a t u n k , h i szen a k é k - és f ehér -
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e d é n y e k m o t í v u m a i k ö z ö t t h a t á r o z o t t össze függés v a n . 
E z t a k é k sg ra f f i tós e d é n y e k h e z m o t í v u m i l a g is k a p c s o -
lódó h a b á n e d é n y c s o p o r t o t l e g e g y s z e r ű b b e n e rdé ly inek t e -
k i n t h e t n é n k , egyes d a r a b o k r ó l — m i n t p l . a b á n y á s z -
ko r só ró l — a z o n b a n p o n t o s a n t u d j u k , h o g y n e m e rdé ly i , 
h a n e m fe lv idék i p r o v e n i e n c i á j u a k , k ö v e t k e z é s k é p p e n fe l -
v i d é k i kész í t é sűek . Más , m á r e m l í t e t t a d a t o k is a r r a m u -
t a t n a k , h o g y a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a s g r a f f i -
t ó s e d é n y e k ke le tkezése és v i r á g z á s a i d e j é n n e m , i l l e tve 
c sak e l v é t v e él tek h a b á n o k Alv incen . í g y va lósz ínű , h o g y 
a k é k s g r a f f i t ó s e d é n y e k e n l á t h a t ó o r n a m e n s e k n e m er -
délyi , h a n e m fe lv idéki e r e d e t ű e k . A z a h e l y z e t i s m é t l ő d ö t t 
meg, m i n t a X V I I . s z á z a d közepén , a m i k o r a t a t á r o k 
a lv inc i p u s z t í t á s a m i a t t a h e l y i m ű h e l y e k k a p a c i t á s á n a k 
c s ö k k e n é s e k ö v e t k e z t é b e n e d d i g n e m l á t o t t m ó d o n és 
m é r t é k b e n m e g n ö v e k e d e t t a z E r d é l y b e i r á n y u l ó fe lv i -
d é k i h a b á n i m p o r t á r u . A X V I I I . s z á z a d b a n , az a lv inc i 
m ű h e l y kr íz ise m i a t t a f e l v i d é k i i m p o r t á l l a n d ó s u l t E r -
d é l y b e n , a k í n á l a t n a k a z o n b a n a l k a l m a z k o d n i a k e l l e t t 
az e g y r e h a t á r o z o t t a b b i g é n y t t á m a s z t ó ke res l e thez . 
U g y a n i s a z alvinci a n a b a p t i s t á k , a k i k e z t az i g é n y t k i -
a l a k í t o t t á k , m á r n e m t u d t á k , s k i s s z á m u k m i a t t n e m is 
t u d h a t t á k kie légí teni a z t a s zükség le t e t , m e l y e t é p p e n 
t e n n é k e i k minőségéve l ő k a l a k í t o t t a k k i a l akosság e g y r e 
szé le sebb ré tege iben . A z a lv inc i b o k á l y t e h á t r e n d k í v ü l 
ö s s z e t e t t foga lom. E g y E r d é l y b e n , az a lv inc i ek á l t a l k i -
a l a k í t o t t k e r á m i a t í p u s , m e l y t u l a j d o n k é p p e n a k k o r s a -
j á t o s u l t a X V I I I . s z á z a d 6o-as, 70-es éve iben , a m i k o r 
m á r c s a k m i n t f e lv idék i i m p o r t á r u sze repe l E r d é l y b e n . 
19. Űn. szegedi vagy aradi korsó. X V I I I . sz. vége. Ipar-
művészeti Múzeum tulajdona. 
A „ S Z E G E D I " É S „ A R A D I " B O K Á L Y 
M i n t e m l í t e t t ü k , az e rdé ly i b o k á l y o k n e m h a s o n l í t a -
n a k t í p u s u k b a n s e m az I zn ik - ihez , s e m az o rv i e to ihoz , 
d e m é g a M á t y á s a l a t t , 1470—80 k ö z ö t t B u d á n k é s z ü l t 
f a j a n s z b o k á l y o k h o z sem. Az o r v i e t o i t n á l u n k i n k á b b 
k a n c s ó n a k , m i n t b o k á l y n a k n e v e z n é k , az Izn ik - i p e d i g 
az o s z m á n — t ö r ö k k e r á m i a , i l l e tve f é m m ű v e s s é g b e n t o -
v á b b élő k a n c s ó k egy ik v á l t o z a t a . U g y a n c s a k a k a n c s ó k 
t í p u s á b a s o r o l h a t ó a b u d a i „ b o k á l y " is. Míg ez e r d é l y i 
b o k á l y o k g ö m b t e s t ű e k , n y a k u k a s z á j n á l t ö l c s é r s z e r ű e n 
t á g u l ó , a b u d a i b o k á l y t e s t e t o j á s s z e r ű , n y a k a p e d i g rö -
v i d h e n g e r a l a k ú . T u d j u k , h o g y az a n a b a p t i s t á k — a 
h a b á n k e r á m i a kész í t ők — az á l t a l u k h o z o t t f o r m á k o n 
k í v ü l a z i t t l evő és a l akosság á l t a l i g é n y e l t és h a s z n á l t 
f o r m á k a t is f e l h a s z n á l t á k . B i z o n y á r a az e rdé ly i b o k á l y 
is i l y e n vo l t , h i szen a h a b á n e d é n y e k g a z d a g v á l t o z a t a i 
k ö z ö t t , a m a g y a r t í p u s ú b o k á l y is szerepel . E g y é b k é n t 
a m á r e m l í t e t t t ö r ö k , olasz és b u d a i b o k á l y v á l t o z a t a i is 
m e g v a n n a k a h a b á n e m l é k a n y a g b a n . K r e s z M á r i a [ 3 9 ] 
— H e r e p e i u t á n — rész le tesen beszé l a szegedi és az 
a r a d i b o k á l y t í p u s á r ó l . E z e k — m i n t a szerző H e r e p e i 
l e í r á sa a l a p j á n a g n o s z k á l j a — a z o n o s a k a z o k k a l , m e -
l y e k b ő l u g y a n a N é p r a j z i M ú z e u m is őriz n é h á n y a t , de 
az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n s z i n t e m i n -
d e n v á l t o z a t a m e g t a l á l h a t ó . E b o k á l y o k zöld, t ü r k i z k é k 
és m a n g á n l i l a s z ínűek , s r a j t u k — a l e g t ö b b e s e t b e n —-
h i d e g e n f e s t e t t s t i l i zá l t n ö v é n y - és v i r ágd í s zek v a n n a k . 
H e r e p e i k ö v e t k e z e t e s e n (ké tszer is !) „ á t l á s z ó ó n m á z z a l 
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k é s z ü l t f a j a n s z " - k é n t emlege t i őke t , n e m t u d v á n , l iogy 
az ó n m á z n e m á t l á t s z ó m á z , az á t l á t s z ó m á z p e d i g n e m 
ón, h a n e m ó l o m m á z . H e r e p e i u t á n K r e s z Már ia is f a j a n s z -
b o k á l y k é n t emlege t i ő k e t , h o l o t t m i n d e n k ü l ö n ö s e b b 
s z a k é r t e l e m n é l k ü l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y míg b e l s e j ü k 
f e h é r ón-, k ü l s e j ü k m i n d e n e s e t b e n ox idda l s z í n e z e t t 
ó l o m m á z z a l ké szü l t . N o h a k é s z í t é s h e l y ü k r e v o n a t k o z ó a n 
s e m m i t á m p o n t u n k n incs , az a z o n b a n b izonyos , h o g y 
a k i k k é s z í t e t t é k , az ó l o m m á z a s e l j á r á s me l l e t t a z ó n m á -
zas t e c h n i k á t is i s m e r t é k . V o l t a k i k b e n m á r az a g o n d o l a t 
is f e lmerü l t , h o g y k é s z í t ő i k b e n az a n a b a p t i s t á k a t kell 
t i s z t e l n ü n k . Ané lkü l , h o g y e m e g á l l a p í t á s t v i t a t n á n k , 
n e m h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k ívü l , h o g y az a n a b a p t i s t á k 
— m i k é n t f e n n m a r a d t d a r a b j a i k t a n ú s í t j á k — o l y a n t á r -
g y a k a t k é s z í t e t t e k , m e l y e k e n a d í sz í tőe lemek n e m h ide -
gen , h a n e m beége tésse l k e r ü l t e k az e d é n y r e . A n n a k , h o g y 
m é g s e m e t e c h n i k á v a l d í s z í t e t t é k e d é n y e i k e t , h a n e m hi-
d e g e n l á t t á k el ő k e t d í s z í t ő m o t i v u m o k k a l , egészen k ü -
lönleges o k á n a k kel l l enn ie . K ü l ö n ö s e n f o n t o s a z a kö-
r ü l m é n y , h o g y e b o k á l y o k K r e s z M á r i a szer in t a X V I I . 
s z á z a d e le jén készü l t ek . B i z o n y í t á s u l megeml í t i , h o g y a 
N é p r a j z i M ú z e u m egy ik b o k á l y á n a k f e n e k é n u t ó l a g o s 
bevéséssel , d e k o r h ű s z á m j e g y e k k e l a z 1604-es é v s z á m 
o l v a s h a t ó . N o h a a legelső, á l t a l u n k i s m e r t h a b á n e d é n y 
az 1584-es é v s z á m o t v ise l te , ez a z o n b a n e lvesze t t , v a g y 
m i n d m á i g ka l lód ik , a z 1590-es és a z 1600-as é v e k t ő l 
m á r t ö b b d a r a b r ó l t u d u n k . A z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
első h a b á n d a r a b j a 1606-0S é v s z á m ú . E sze r in t b o k á l y u n k 
a h a b á n e d é n y e k á l t a l á n o s e l t e r j e d é s é t mege lőző é v e k 
e g y i k é b e n k é s z ü l t . E z t t e k i n t h e t n é n k e l sz ige te l t en e t í -
p u s o k l e g k o r á b b i d a r a b j á n a k is, a z o n b a n abból , h o g y az 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m t ö b b d a r a b j á n a k [ 4 0 ] d í s z i t m é -
n y e i s ha son l í t — a középső m o t í v u m o t k i v é v e — a 
K r e s z á l t a l l eközöl t á l l í tó lagos 1604-es b o k á l y d í s z í t m é -
n y é h e z , joggal k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r r a , h o g y e b o k á l y o k 
k ö z e l a zonos i d ő b e n készü l t ek . T u d j u k , h o g y e k k o r , a 
X V I I . s z á z a d e le jén , m é g a h a b á n o k o n k í v ü l m á s o k n e m 
k é s z í t e t t e k ó n m á z a s f a j a n s z o t K ö z é p - E u r ó p á b a n , s ő t 
m é g a h a b á n e d é n y e k is r i t kák , s a l ig t a l á l h a t ó r a j t u k 
d í sz í t é s . E z az t m u t a t j a , h o g y e b o k á l y o k kész í tő i t a l ig 
k e r e s h e t j ü k m á s h o l , m i n t az a n a b a p t i s t á k k ö z ö t t . 
N o h a k é s z í t é s h e l y ü k r e v o n a t k o z ó a n n i n c s e n t á m p o n -
t u n k , a z a z o n b a n b izonyos , h o g y e b o k á l y o k kész í tő i -
n e k — b á r e d é n y e i k e t n e m a h a b á n o k i s m e r t f a j a n s z -
t e c h n i k á j á v a l k é s z í t e t t é k — v a l a m i l y e n k a p c s o l a t b a n 
k e l l e t t l enn iük az a n a b a p t i s t a e d é n y k é s z í t ő k k e l . U g y a n i s , 
az e d é n y e k e n l á t h a t ó d ísz í tés t u g y a n a z az igény h o z h a t t a 
l é t re , m i n t a h a b á n e d é n y e k i s m e r t g a z d a g m o t í v u m -
v i l á g á t . N e m v é l e t l e n — m i n t e z t H e r e p e i is e m l í t i — , 
h o g y a s e p s i s z e n t k i r á l y i r e f o r m á t u s e g y h á z k ö z s é g ú r a s z -
t a l i ké sz l e t e inek k ü l ö n b ö z ő időbő l s z á r m a z ó l e l t á r a i b a n 
e g y és u g y a n a z t a z e d é n y t 1767-ben a r a d i , 1777-ben sze-
gedi , 1800-ban vinci , v é g ü l 1803-ban p e d i g i s m é t szeged i 
n é v v e l jelöl ik. E l e l t á r i a d a t o k k ö z ö t t t a l á n az a l egszem-
b e s z ö k ő b b , h o g y e b o k á l y t 1800-ban v i n c i n e k , t e h á t ú j -
k e r e s z t é n y n e k e m l í t i k . E g y s z e r ű t é v e d é s b ő l t i t u l á l t á k - e 
a l v i n c i n e k , v a g y v a l a m i l y e n r a j t a t a l á l h a t ó s a j á t o s s á g 
o k o z t a - e a l e l t á r o z ó b a n a f u r c s a asszoc iác ió t , n e m t u d -
j u k b i z t o s a n . Az a z o n b a n k ö z i s m e r t , h o g y az l i jke resz -
t é n y e k is k é s z í t e t t e k m a n g á n o x i d d a l s z í n e z e t t ó n m á z a s 
„ v e r e s s z e d e r j e s " e d é n y t , a m i l y e n a l e l t á r b a n e m l í t e t t 
b o k á l y l e h e t e t t . I l y e n l e h e t e t t a z a z e d é n y is, m e l y e t 
B ó n i s F e r e n c u d v a r h á z á b a n 1668 f e b r u á r 3 - á n össze í r t 
i n g ó s á g a i k ö z ö t t t a l á l h a t u n k : „Vere s s z e d e r j e s b o k á l y ú j 
K e r e s z t é n y kor só n r . 1" . Míg a z o n b a n a szeged i v a g y 
a r a d i b o k á l y o k f e l ü l e t é t m ind ig ó l o m m á z z a l b o r í t o t t á k , 
a h a b á n o k lila k e r á m i á i m a n g á n n a l s z í n e z e t t ó n m á z z a l 
k é s z ü l t e k . Az is b i z o n y o s , h o g y a s z e g e d i és a r a d i b o k á -
l y o k d í sz í t ése a d í szes h a b á n k e r á m i á v a l v a l ó k o n k u r r e n -
c i á b a n a l a k u l t ki . U g y a n i s , a szeged i és a r a d i b o k á l y ké -
s z í t ő i b e n éppen a h a b á n edényesek h a t á s á r a m e g v o l t a r r a 
az i g é n y , h o g y d í sz í t s ék b o k á l y a i k a t . A k o r a i e d é n y e k e n , 
k i v é t e l n é l k ü l n ö v é n y i és v i r á g d í s z í t m é n y e k t a l á l h a t ó k 
u g y a n ú g y , m i n t a k o r a b e l i h a b á n k e r á m i á k o n . Míg a z o n -
b a n a h a b á n e d é n y e k — a kék és r i t k á n a s á r g a a l a p ú a -
k a t k i v é v e — ó n m á z z a l ké szü l t ek és e b b e é g e t t é k a 
n y e r s m á z r a ecse t t e l v a g y i r ó k á v a l f e l v i t t d í s z i t m é n y t , 
a s z e g e d i és a r a d i b o k á l y o k f é n y e s ó l o m m á z a s f e l ü l e t e 
a l k a l m a t l a n vo l t a sz ínes ox idok r á é g e t é s é r e . E z a z é r t 
é r d e k e s , m e r t a b o k á l y be lse je s z í n e z e t t ( h a l v á n y kékre ) 
v a g y f e h é r ó n m á z v o l t , t e h á t e n n e k j e l en l é t e m i a t t m á r 
n e m l e h e t e t t k i k ü s z ö b ö l n i az e g y i k ége té s t , az e d é n y 
k ü l s e j é t színes ó l o m m á z z a l f e d t é k be . K ö z i s m e r t , h o g y 
az ó l o m m á z r a m á r d e k o r á c i ó n e m a l k a l m a z h a t ó , m e r t 
a z o x i d o k a t f e l sz ív ja , a z ó n m á z p e d i g „ m e g f u t " fe lü le -
t é n . E z é r t az ó l o m m á z z a l m i n t h a a b o v o k i a k a r t á k v o l n a 
z á r n i a n n a k l ehe tőségé t , h o g y a f e l ü l e t r e d ísz í tés k e r ü l -
j ön . T u d j u k , h o g y a z a n a b a p t i s t á k e g y e s c s o p o r t j a i m é g 
a X V I I . s zázad e l e j é n is k é p t i l a l o m b a n é l t ek . A M o r v á -
bó l l e k ö l t ö z ő és i t t k e r a m i z á l ó h u t t e r i t á k k é p t i l a l m a is 
c sak a X V I I . s z á z a d közepe t á j á n k e z d e t t lassan , f o k o -
z a t o s a n fe lo ldódni . E n n e k h a t á s á r a k e r á m i á j u k o n a X V I I . 
s z á z a d k ö z e p é n m e g j e l e n n e k e lőbb az á l l a t , m a j d az e m -
b e r a l a k o s á b r á z o l á s o k . Az a k ö r ü l m é n y , h o g y a szegedi , 
i l l e tve a r a d i b o k á l y kész í tő i n e m is a k a r t á k d í sz í t en i edé -
n y e i k fe lü le té t , a z t a fe l t é te lezés t t á m o g a t j a , h o g y k é -
s z í t ő i k k e z é t — u g y a n ú g y , m i n t a z a n a b a p t i s t á k é t — 
s z i g o r ú k é p t i l a l o m k ö t ö t t e . M i u t á n a z o n b a n e k k o r m á r 
a d í s z í t e t t k e r á m i á t k e d v e l t e a l akos ság , a b o k á l y o k a t 
h i d e g fes tésse l e h h e z az igényhez k e l l e t t a l a k í t a n i . A z is 
f u r c s a és m i n t h a e f e l t é t e l ezés t t á m o g a t n á , h o g y e k o r a i 
k e r á m i á k k ö z ö t t n e m t a l á l u n k k o b a l t k é k e t , m e l y k é s ő b b 
a n n y i t szerepel ú j k e r e s z t é n y e k k e r á m i a m ű v e k é n t . N o h a 
a k é k h a b á n e d é n y t n e m az egyik , E r d é l y b e n 1651-ben 
f e l v e t t l e l t á r eml í t i e lőször , h a n e m m á r 1634-ben t a l á l -
k o z h a t u n k vele N y u g a t - M a g y a r o r s z á g o n , még i s m e g á l l a -
p í t h a t ó , h o g y a k é k a l a p ú h a b á n e d é n y e k c sak k é s ő b b , 
v a l a m i k o r a X V I I . s z á z a d első é v t i z e d e i b e n v o n u l n a k b e 
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a h a b á n e d é n y m ű v e s s é g r e p e r t o á r j á b a . U g y a n í g y c sak 
k é s ő b b k e z d t é k a l k a l m a z n i a s á r g a sz ín t is e d é n y e i k a l a p -
sz ínekén t . Ké t ség t e l en , h o g y a sz ín te l en és sz ínes f a z e -
k a s m á z a k me l l e t t az ó n m á z t f e h é r a l a p s z í n é b e n a lka l -
m a z t á k k e z d e t b e n . E m l é k e z t e t ő ü l egy ik k o r á b b i t a n u l -
m á n y u n k b ó l i d é z ü n k n é h á n y s o r t a h a b á n k e r á m i a kez -
dete i re , e lőzménye i r e v o n a t k o z ó a n . , ,Bá r az ú j k e r e s z t é -
n y e k kézművessége , p r o d u k t u m a — m i n t a r á n k m a r a d t 
dísz- és h a s z n á l a t i e d é n y e k m u t a t j á k — a b g m u t a t kö -
zépkor i e l eme t , v o n á s t , m é g s e m k é p z e l h e t ő el, h o g y ko -
r a i m ű v e s s é g ü k m e n t e s l e t t v o l n a a he ly i m e s t e r e k h a -
t á sá tó l , s ő t va lósz ínű , h o g y m ű v e s s é g ü k e k o r a i , k e z d e t i 
s z a k a s z á b a n szoros k a p c s o l a t b a n és k ö l c s ö n h a t á s b a n f e j -
l ő d ö t t a he ly i f a z e k a s s á g g a l . E z z e l l á t szó lag e l l e n t é t e s a 
c sehsz lovák k u t a t ó k n a k az az á l h t á s a , m e l y s z e r i n t a z 
ú j k e r e s z t é n y e k c sak 1593- tó l f o g l a l k o z n a k f a j a n s z k é s z í -
téssel . S z e r i n t ü n k ez az a d a t he ly t á l ló , a z o n b a n az ú j -
k e r e s z t é n y k e r á m i a f e j l ő d é s é n e k m á r egy k é s ő b b i , k i f e j -
l e t t s z a k a s z á t j e l ö l h e t j ü k vele , d e n e m v o n a t k o z t a t h a t ó 
a f e j lődés ko ra i s z a k a s z á r a , a m e l l y e l v i s z o n t f e l t é t l e n ü l 
s z á m o l n u n k kell a h a b á n k e r á m i a v i z s g á l a t á n á l . E z a 
k o r s z a k a h a b á n k e r á m i a é r le lődés i k o r s z a k a , m e l y n e k 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s a sok m i n d e n t é r t h e t e t l e n n é t e n -
n e a k é s ő b b i h a b á n k e r á m i a m a g y a r á z a t á n á l . " M á s m e g -
g o n d o l á s o k az t a f e l t é t e l e zé s t t á m o g a t j á k , h o g y a b a b á n 
k e r á m i a az egysze rű f a z e k a s s á g b ó l f e j l ő d ö t t k i a X V I . 
s z á z a d 80-as, 90-es éve iben . K e z d e t b e n k i z á r ó l a g faze-
k a s m á z z a l do lgoz tak , m a j d e t t ő l k e z d v e e g y s z e r r e v a g y 
f o k o z a t o s a n á t t é r t e k a f a j a n s z m á z a k a l k a l m a z á s á r a . A 
szegedi, i l l e tve a r a d i b o k á l y o n egyszer re , e g y ü t t m i n d -
k é t m á z m e g v a n , d e a k é s ő b b i h a b á n k e r á m i á k k a l e l len-
t é t e s m ó d o n a l k a l m a z v a . A s z é p fehér , h a ú g y t e t s z i k 
po rce l ánsze rű kü l ső f e l ü l e t e t m u t a t ó ó n m á z c s a k az 
e d é n y be l se j ében v a n , a k ü l s ő t , m i k é n t a f a z e k a s e d é n y e -
ke t , s z i n e z e t t ó l o m m á z z a l l á t t á k el. M i n t h a ez az e l j á r á s 
m é g a r r a az időre u t a l n a , a m i k o r a h a b á n o k e g y e t l e n 
m á z a a sz ín te len és sz ínes ó l o m m á z vo l t . T e t s z e t ő s , d e 
k ö n n y e n cá fo lha tó e lmé le t , u g y a n i s a f e n n m a r a d t sze-
g e d i és a r a d i b o k á l y o k á lb tó l agos X V I I . század i e r e d e t e 
l a z a fe l t é te lezésen a l a p u l . A b o k á l y o k f o r m á j a és e g y á l -
t a l á n a b o k á l y k u l t u s z a n n y i r a X V I I I . és n e m X V I I . 
s z á z a d i , h o g y m á r p u s z t á n ezen a z a l a p o n is v i t a t k o z -
n u n k ke l l a b o k á l y o k n a k K r e s z M á r i a á l t a l X V I I . s zá -
z a d e l e j é r e va ló d a t á l á s á v a l . E z t az á l U t á s u n k a t t á m o g a t -
j á k a b o k á l y o k ó n - f e d ő i n e k és f o g l a l a t a i n a k f o r m á i is. 
E z e k k ö z ü l egyesek f o r m a i a l a p o n m é g a V I I I . s z á z a d r a 
s e m t e h e t ő k , h a n e m i n k á b b a X I X . s zázad e l e j é re . 
Va ló sz ínű l eg ezen az a l a p o n t e k i n t e t t é k őke t 1 8 8 8 - b a n 
X V I I I — X I X . s z á z a d i a k n a k . A b o k á l y o k d í s z í t m é n y e i 
c s a k e rős í t i k e f e l t é t e l ezés t . A n a t u r a l i s z t i k u s d í sz í tőe le -
m e k n e m á l lnak s e m m i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e n a X V I I . s z á z a d 
m a g y a r d í s z í t ő m ű v é s z e t i emléke ive l , l e g k i v á l t k é p p n e m 
a k e r á m i á v a l . E z é r t ú g y h isszük, n e m t é v e d ü n k , h a e 
k e r á m i á k k é s z í t é s h e l y é t n e m M a g y a r o r s z á g o n k e r e s s ü k , 
h a n e m t ő l ü n k n y u g a t r a v a g y é s z a k n y u g a t r a eső o r s z á g o k 
e g y i k é b e n . E m l í t e t t ü k , h o g y a b o k á l y o k kész í tő inek m ű -
h e l y é b ő l t e l j esen d í s z t e l e n á r u k e r ü l t k i . E n n e k o k a l ehe -
t e t t a n e m i smer t és e lő re n e m l á t o t t i g é n y is. V a g y a n y -
n y i fe lé do lgoz t ak egysze r re , h o g y n e m l e h e t t e k t e k i n t e t -
t e l a z i g é n y e k e b o n y o l u l t s z ö v e v é n y é r e . E l k é p z e l h e t ő , 
h o g y e t á r g y a k t e l j e s e n d í sz í t e t l en t í p u s a i is e l ő k e r ü l h e t -
n e k t ő l ü n k délre v a g y dé lke le t r e e ső á l l a m o k v a l a m e l y i -
k é b e n . N á l u n k M a g y a r o r s z á g o n a h a b á n e d é n y e k c s a k 
l a s s a n c sökkenő népsze rűségéve l k o n k u r r á l ó e d é n y e k d i -
s z í t e t l e n v á l t o z a t b a n a l ig ö r v e n d h e t t e k n é p s z e r ű s é g n e k . 
E z é r t r á é g e t é s h e l y e t t h idegen , m í n i u m m a l , f e s t e t t é k r á 
a h a b á n k e r á m i á k r a e m l é k e z t e t ő — a t t ó l a z o n b a n k a -
r a k t e r b e n erősen e l ü t ő — dísz í tés t . E z é r t e b o k á l y a z t a 
b e n y o m á s t is k e l t h e t t e az e g y s z e r ű l e l t á r o z ó b a n , h o g y 
h a b á n , t e l i á t v inc i , h i s zen e n n e k v á s á r l ó i a z o k k ö z ü l 
k e r ü l h e t t e k ki, a k i k a n y a g i v a g y m á s o k n á l f o g v a n e m 
j u t h a t t a k h a b á n e d é n y e k h e z . 
Katona Imre 
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I n d e r e u r o p ä i s c h e n u n d i n n e r h a l b d iese r in d e r 
u n g a r i s c h e n K e r a m i k g e s c h i c h t e n i m m t d i e sog. H a b a n e r 
K e r a m i k e inen b e d e u t e n d e n A b s c h n i t t e in . I h r e B l ü t e -
zei t e r s t r e c k t s ich v o n 1580/90 bis e t w a M i t t e bzw. b i s 
z u r z w e i t e n H ä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s , a b e r a u c h n o c h 
E n d e d e s 18. u n d z u B e g i n n des 19. J a h r h u n d e r t s k a n n 
m a n K e r a m i k H a b a n e r G e p r ä g e s f i n d e n . D i e H a b a n e r 
K e r a m i k s c h u f e n d ie v o n W e s t - n a c h M i t t e l e u r o p a ge f lüch-
t e t e n Meis te r , d ie i h r e s a n a b a p t i s t i s c h e n G l a u b e n s wegen i n 
g a n z E u r o p a v e r f o l g t w u r d e n . U n d es i s t v e r s t ä n d l i c h , 
d a ß d a s I n t e r e s s e a n d e r H a b a n e r K e r a m i k sowohl 
f r ü h e r a l s a u c h j e t z t n i c h t n u r in U n g a r n , s o n d e r n ü b e r a l l 
auf d e r W e l t seh r i n t e n s i v is t . A n die H a b a n e r K e r a m i k 
k n ü p f t s ich i m a l l g e m e i n e n d i e K e n n t n i s i h r e r B lü t eze i t , 
d ie v o m E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s b i s u n g e f ä h r M i t t e d e s 
18. J a h r h u n d e r t s d a u e r t e ; a b e r g e n a u s o i n t e r e s s a n t i s t 
d ie l e t z t e P e r i o d e d ie se r K e r a m i k , ih re Ü b e r n a h m e d u r c h 
die V o l k s k u n k s t . D a r ü b e r w u r d e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g we-
n ig S t u d i e n v e r ö f f e n t l i c h t u n d U n t e r s u c h u n g e n anges te l l t . 
D e m i s t es z u z u s c h r e i b e n , d a ß zah l re iche P r o b l e m e h i n -
s i ch t l i ch d e r V e r b i n d u n g m i t d e r v o l k s t ü m l i c h e n K e r a m i k 
u n d i h r e r gegense i t igen B e e i n f l u s s u n g u n g e k l ä r t s ind. I n 
d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e b e f a s s e n wir u n s m i t d e m U r -
s p r u n g u n d d e m F o r t b e s t e h e n d e r v o m V o l k h ä u f i g ge-
b r a u c h t e n sog. B o k ä l y - G e f ä ß e . Als S u b s t a n t i v b e z e i c h n e t 
bokály e i nen b e s t i m m t e n T y p d e r K r ü g e (mi t kuge l fö r -
m i g e n B a u c h u n d z y l i n d r i s c h e m oder t r i c h t e r f ö r m i g e m 
H a l s usw.), a ls A d j e k t i v a b e r e i n e spezie l le V e r z i e r u n g s -
a r t , d ie sog. T e r ü l ö - M u s t e r . D ie se r G e f ä ß t y p h a t s ich 
n i c h t z u r Ze i t d e r H a b a n e r v e r b r e i t e t , u n d es i s t n i c h t 
wah r sche in l i ch , d a ß sie d iesen T y p u s in d ie u n g a r i s c h e 
K e r a m i k k u n s t e i n f ü h r t e n , s o n d e r n a u s d e n v o l k s t ü m -
l i c h e n F o r m e n g e l a n g t e er i n s R e p e r t o i r e d e r H a b a n e r 
Meis te r . Die k o n k r e t e B e n u t z u n g s f u n k t i o n b r a c h t e d iese 
K r ü g e z u s t a n d e u n d erh ie l t sie J a h r h u n d e r t e l a n g , d ie 
H a b a n e r G e f ä ß e w i e d e r u m w a r e n i n e r s t e r L i n i e Zier -
g e f ä ß e u n d d i e n t e n n i c h t als G e b r a u c h s g e f ä ß e . W ä h r e n d 
j e d o c h de r B o k á l y - K r u g als G e f ä ß f o r m be i d e n A n a b a p -
t i s t e n ledigl ich p e r i p h e r e B e d e u t u n g e r l ang te , b l i e b die 
B o k á l y - O r n a m e n t i k —• die r u n d h e r u m v e r l a u f e n d e u n d 
r h y t h m i s c h w e c h s e l n d e O r n a m e n t r e i h e — zweifel los e ine 
E i g e n h e i t d e r a n a b a p t i s t i s c h e n K e r a m i k e r u n d k o n n t e 
w e d e r in O b e r u n g a r n noch in T r a n s d a n u b i e n W u r z e l n fas -
s e n . Die B o k á l y - O r n a m e n t i k w u r d e a b e r in d e r V o l k s k u n s t 
S i e b e n b ü r g e r n s u n d O s t u n g a r n s ü b e r n o m m e n . Z w i s c h e n 
d e r H a b a n e r u n d d e r v o l k s t ü m l i c h e n K e r a m i k b e s t a n d 
n u r in e in igen G e b i e t e n — z. B. in O b e r i m g a r n — ein 
u n m i t t e l b a r e r K o n t a k t , u n d be i d e r B e e i n f l u s s u n g dar f 
a u c h de r t e c h n i s c h - t e c h n o l o g i s c h e U n t e r s c h i e d d iese r be i -
d e n K e r a m i k a r t e n n i c h t a u ß e r a c h t ge lassen w e r d e n . 
D a r u m k o n n t e d i e V o l k s k u n s t n u r so lche K e r a m i k t y p e n 
u n d O r n a m e n t e l e m e n t e ü b e r n e h m e n , d ie sie i m R a h m e n 
i h r e r e igenen T e c h n o l o g i e n a u s f ü h r e n k o n n t e . 
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KUTATÁS 
K Ö Z É P K O R I D L S Z K U T A K B U D Á N 
E s z t é t i k a i é r t é k ű régésze t i l e l e t e k n e k a b b a n az á r a -
d á s á b a n , a m i t s z á m o m r a 1 9 4 9 — 5 1 - b e n a b u d a i p a l o t a 
f e l t á r á s á b a n v a l ó r é szvé te l j e l e n t e t t , emlékeze t e s m a r a d t 
a g ó t i k u s p a l o t a dé l i e l ő u d v a r a — H u n y a d i M á t y á s és 
A r a g ó n i a i B e a t r i x c ímeréve l éke s — k ú t m a r a d v á n y á n a k 
f e l t á r á s a is (1950. j ú l i u s 24.) [1]. 
A m i n t e g y h é t m é t e r m a g a s f e l t ö l t é s a n y a g á t csillé-
k e n s z á l l í t o t t á k el — n e m is a m ú z e u m n a k , h a n e m — e g y 
a k k o r d - m u n k á b a n do lgozó ún . n e m z e t i v á l l a l a t n a k e m -
bere i . M a g a m n a k c s u p á n n é h á n y l e l e t m e n t ő e m b e r e m 
v o l t ezen a s zakaszon . Az egy ik csi l le-sín m e l l e t t f e l t ű n t 
k é t - h á r o m o d a v e t e t t , egy ik fe lén s i m á r a f a r a g o t t , a m á -
s i k o n h o m o r ú f e l ü l e t ű kő lap . M a g a a be tö l t é s i r é t e g az 
1686-os o s t r o m p u s z t í t á s á n a k f é l r e é r t h e t e t l e n e m l é k e i t 
ő r i z te . S ez n e m m e g l e p ő ! 1686 s z e p t e m b e r é r e a h e g y i 
B u d a városa m á r k a p i t u l á l t , m i r e a várpalotának ez a 
dé l i része — á l l í tó lag C s o n k a b é g is i t t v i t é z k e d e t t — 
u t o l s ó k é n t e lese t t . A k ú t t ó l n y o l c m é t e r r e l é s z a k a b b r a 
a p a l o t a t ö b b e m e l e t m a g a s dé l i -dé lke le t i s z á r n y á t a 
ge l l é r thegy i á g y u k go lyó i egy m é t e r m a g a s s á g i g r o m b o l -
t á k le. 
A pusz tu l á s i r é t e g b ő l h i r t e l e n e g y — merő leges á l lá -
s ú — , m i n t k i d e r ü l t , , , in s i t u " k ő l a p t ű n t fel. E g y i k fe -
l ü l e t é t e n n e k is egyenes r e f a r a g t á k , a m á s i k h o m o r ú vo l t . 
A m i k o r a k ő l a p o t k ö r ü l v e v ő t ö r m e l é k e t kézzel s zé t t o l -
t a m , a m é s z k ő l a p egy ik — k ü l s ő •— fe lü le tén fa levé l -
s z e r ű p l a sz t i kus f a r a g á s t t a p i n t o t t a m ki . A k e t t ő s c í m e r 
k o r o n á j a l i l i omának része v o l t a z [ 2 ] . 
A m u n k a t ö b b i része — h a a z t n e m s z á m í t j u k , h o g y 
a k ú t o l d a l á n a k és p e r e m é n e k e se t l eg m é g m e g m a r a d t 
k ö v e i t az idegen v á l l a l a t embe re i a l i g h a n e m m á r o d a é r -
k e z t e m e lő t t e l h u r c o l t á k [ 3 ] — g y e r m e k j á t é k v o l t . 
M a ez a k ú t — l e s z á m í t v a az o d a n e m illő, a r r a n e m 
v a l ó d u r v a és n e h é z k e s p e r e m - r e k o n s t r u k c i ó t — a dél i 
e l ő k e r t n e k egye t l en k ö z é p k o r i p l a s z t i k u s dísze [4]. 
A ha t szög ie t e s d í s z k ú t l a p j a i k ö z ü l egye t d í sz í t p lasz -
t i k a ; az e m l í t e t t k e t t ő s c ímer az . A H u n y a d i és a z A r a -
gón ia i h á z n a k k é t e g y m á s fe lé f o r d í t o t t c í m e r p a j z s á t 
egye t l en , gó t i kus m e g f o g a l m a z á s ú k o r o n a f o g j a össze. 
i . A budai Beatrix címeres kút 
( M o n d a n i s e m kell, h o g y n e m az ún . m a g y a r s z e n t k o r o n a 
ül e c í m e r e k e n , h iszen a n n a k a X V I I . s z á z a d i g s e m m i -
féle á b r á z o l á s a nincs. E z a k ú t o n j e l e n t k e z ő k o r o n a i n -
k á b b a b i r o d a l m i c sá szá r i k o r o n á r a e m l é k e z t e t ő felség-
j e l v é n y ; r o k o n d a r a b j a a V á r m ú z e u m r e n e s z á n s z k ő t á r á -
b a n , a z e g y i k r e n e s z á n s z o r o m d í s z b e n j e l en ik meg . ) 
M a g a a f a r a g v á n y e g é s z é b e n g ó t i k u s s t í l u sú . E z összeve t -
ve az u r a l k o d ó p á r h á z a s s á g á n a k i d ő p o n t j á v a l — 1476. 
d e c e m b e r — , m i n t „ t e r m i n u s p o s t q u e m " - m e l b i z t o s a n 
jelzi : n o h a M á t y á s n a k B u d á n m á r a B e a t r i x - s z a l v a l ó 
h á z a s s á g a e l ő t t is d o l g o z t a k r eneszánsz k ő f a r a g ó i , a k a d -
t a k g ó t i k u s i s k o l á z o t t s á g ú m e s t e r e k bőségesen , 1476 
u t á n is. ( E g y é b i r á n t r e n e s z á n s z u n k k a l B e a t r i x n a k a v é l t -
nél j ó v a l k e v e s e b b a k a p c s o l a t a : N a g y v á r a d n a k , E s z -
t e r g o m n a k , B u d á n a k — a z t h i szem — k o r a i b b a k a k i -
m u t a t h a t ó r eneszánsz s t í lus je lenségei , m i n t A r a g ó n i a i 
B e a t r i x s z ü l ő h a z á j á n a k , N á p o l y n a k !) 
M a g a a k ú t : v e d r e s k ú t . Á m ez c s u p á n e g y — igen 
szép k v á d e r e k b ő l m e g a l k o t o t t — p a l a c k s z e r ű c i sz t e rná -
n a k a k o r o n á j a . Mivel a v á r p a l o t á n a k saját vize, v íz -
le lőhelye , t e h á t f ú r t k ú t j a — a v í z t e l en m á r g a a l t a l a j 
m i a t t — soha nem volt, ez a M á t y á s - B e a t r i x k ú t is csu-
p á n a p a l o t a X V . s z á z a d b a n é p í t e t t m e s t e r s é g e s v ízve -
z e t é k é b ő l t á p l á l k o z o t t . 
M e g k a p ó a M á t y á s - B e a t r i x c i m e r é v e l é k e s k i s u d v a -
r i k ú t n a k a helye! M i n t h a a r r a e m l é k e z t e t n e : M á t y á s , 
a b u d a i v á r egyko r i f o g l y a egy évve l r a b s á g a u t á n , b ö r -
t ö n e h e l y é r e m i n t k i r á l y t é r t vissza ! E z a k ú t u g y a n i s 
— t a l á n é p p e n M á t y á s és B e a t r i x 1476. év i e s k ü v ő j é -
nek k i s d e d h í r m o n d ó j a — alig p á r m é t e r r e l es ik dé lke -
l e t ebb re , m i n t az a t á r n o k h á z , aho l — m i n t a r r a m é g 
f e l t á r á s a k o r r á m u t a t t a m [ 5 ] — 1457 m á r c i u s á b a n a k é t 
H u n y a d i f i ú r a b o s k o d o t t . H a a X V . s z á z a d végén B u -
d á n é l t T h u r ó c z i J á n o s k r ó n i k á j á n a k h e l y r a j z i h i t e l t a d -
h a t u n k (s e r r e m i n d e n o k u n k m e g v a n ) , a k k o r H u n y a d i 
f i a i és p á r t h í v e i a közel i , 1949/50-ben f e l t á r t t á r n o k h á z 
a l a g s o r á b a n r a b o s k o d t a k [6]. I n n e n v i t t é k L á s z l ó t a vesz-
t ő h e l y r e , M á t y á s t P r á g á b a . É s i n n e n s z ö k ö t t m e g — az 
A l h é v i z e k ( R á c f ü r d ő ) fe lé — p á r t h í v e i k e g y része. 
D e m e g l e p ő ez a k ú t a z é r t is, m e r t — h a e l h a g y j u k 
ró la k á v á j á n a k s i k e r ü l e t l e n m o d e r n p ó t l á s á t — f o r m a i -
l ag a n n a k a v e d r e s k ú t n a k r o k o n a , a m e l y m i n d a b u d a i 
k i r á ly i p a l o t a m a j o l i k a pad ló t ég lá in , m i n d a C o r v i n á k 
egyes l apszé l i m i n i a t u r á i n m i n t M á t y á s k i r á l y e m b l é m á -
j a j e l en ik m e g [ 7 ] . A p a d l ó t é g l á n á b r á z o l t h a t s z ö g l e t e s 
k ú t e g y é b k é n t a m a i k iegész í tésné l s z e r e n c s é s e b b re -
k o n s t r u k c i ó a l a p j a l e h e t n e . J ó l l á t s z a n a k a z o n a v e d e r 
k i e m e l é s é t szolgáló l á n c - v a g y k ö t é l - v o n ó c s i g á n a k v a s -
s z e r k e z e t i e lemei . 
R o k o n ez az 1950-ben f e l t á r t d í s z k ú t a z z a l a ha son ló -
k é p p e n ho l lós -c ímeres v e d r e s k ú t t a l is, a m e l y n e k p o m -
p á s m a r a d v á n y a i t u t ó b b , 1966-ban H o l l n é , G y ü r k y K a -
t a l i n a b u d a v á r i S z e n t Miklósró l n e v e z e t t d o m o k o s k o -
los to r t e r ü l e t é n t á r t a fe l [8], 
A B U D A I F Ő T É R K Ú T J A 
A v á r p a l o t a és a d o m o n k o s k o l o s t o r v e d r e s k ú t j á n á l 
j ó v a l é k e s e b b és u g y a n c s a k M á t y á s k i r á l y k o r á b ó l v a l ó 
d íszes c s o r g ó v o l t az a r e n e s z á n s z d i s z k ú t , a m e l y n e k m a 
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m á r v á n y t á n y é r n a k része. A t ö r e d é k n e k e r e d e t h e l y e , 
i l le tve l e lőhe lye a b u d a i v á r o s t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l je -
len tős . E z t a f a r a g v á n y t u g y a n i s — m i n t a z t a V a s á r -
n a p i Ú j s á g n a k egy 1862. é v i h í r a d á s a n y o m á n Meiler 
S i m o n F e r e n c z y - m o n o g r á f i á j á b a n is o l v a s h a t j u k — 
F e r e n c z y I s t v á n s z o b r á s z m ű v é s z ü n k t a l á l t a meg . Még-
ped ig b u d a v á r i h á z a — az O r s z á g h á z u t c a 14. sz. i n g a t -
l an — t e r ü l e t é n , h á z a b ő v í t é s e k o r . (Ba logh J o l á n m ű v e 
sze r in t u g y a n e k k o r i t t e g y o rosz l án fe j e s t ö r e d é k is fel-
sz ínre k e r ü l t . ) M a g á n a k a f a r a g v á n y n a k t o v á b b i so rsa is 
k a l a n d o s v o l t : F e r e n c z y a k ú t k á v a e m l í t e t t m o t í v u m a i t 
m á r 1839 -ben f e l h a s z n á l t a t e r v e z e t t , k l a ssz ic izá ló Má-
t y á s - s z o b r a p o s z t a m e n t u m á n a k szegély d í s z e k é n t . Min-
d e n e s e t r e igen k e d v e l t e e z t a régi k ő f a r a g v á n y t és a z t 
1847-ben R i m a s z o m b a t b a is m a g á v a l v i t t e , a n n a k u t á n a , 
h o g y s a j á t s z o b r a i egy r é s z é t a b u d a i v í z i v á r o s i B o m b a 
t é r n é l ( B a t t h y á n y tér) ö s s z e z ú z o t t á l l a p o t b a n a D u n á b a 
v e t e t t e . A t ö r e d é k e t 1 8 8 3 - b a n R i m a s z o m b a t b a n á l l í to t -
t á k ki , m a j d az — özv. J á n o s d e á k A n d r á s n é a j á n d é k a -
k é p p e n — 1902-ben a m a i őrzéshe lyére , a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m b a k e r ü l t [ i o ] , 
B a l o g h J o l á n m u t a t r á a r r a : az o r o s z l á n f e j me l l e t t 
f e l b u k k a n ó l engő v i r ágd í s z Des ider io d a S e t t i g n a n o - t ó l 
á t v e t t m o t í v u m ; h a s o n l ó j e l e n i k m e g S e t t i g n a n o M a r -
s u p p i n i - s í r e m l é k é n e k f a r a g v á n y á n . A m o t í v u m m a g y a r -
országi t o v á b b - é l é s é t B a l o g h J o l á n az e r d é l y i és Pozsony 
v idék i ú r i h í m z é s e k m o t í v u m a n y a g á b a n je lö l i m e g . 
A z o rosz lán fe je s -ho l lós c ímere s f e h é r m á r v á n y rene-
szánsz k ú t e r e d e t i he lyéve l k a p c s o l a t b a n k é t l ehe tő sége t 
v e t n é k fel . S z á r m a z h a t o t t az, P a t a k i V i d o r b u d a v á r i 
t o p o g r á f i á j a szer in t , a F e r e n c z y I s t v á n s z o b r á s z b u d a -
v á r i h á z a k ö z e l é b e n á l l t X V . s zázad i ú n . S z e r e c s e n - n a g y -
házból . E z az é p ü l e t u g y a n i s — M á t y á s k i r á l y a d o m á n y a -
k é p p e n — f i á n a k , Corv in J á n o s h e r c e g n e k b u d a v á r i p a -
l o t á j a l e t t [ 1 1 ] . Meglehet , h o g y ez t a — k o r á b b a n a G a -
r a i ak k e z é n v o l t — H u n y a d i — C o r v i n p a l o t á t d í s z í t e t t e 
ez a p o m p á s f e h é r m á r v á n y d í s z k ú t . (Az b i z o n y o s , h o g y a 
S z e r e c s e n - n a g y h á z n a k s a j á t v í z h o z a m ú — b a r l a n g k u t a k -
ból t á p l á l k o z ó — k ú t j a i v o l t a k . 1412-ben k o n y h á j á t e m -
lít ik, c i s z t e r n á v a l [ i 2 ] . ) 
M e g l e h e t a z o n b a n az is, h o g y e h a t a l m a s s z ö k ő k ú t -
hoz izü lő r e n e s z á n s z t á n y é r a n n a k a n a g y c s o r g ó n a k t a r -
tozéka , a m e l y M á t y á s j ó v o l t á b ó l a b u d a i v á r o s f ő t e r é t 
— a m a i S z e n t h á r o m s á g t é r d é l n y u g a t i v é g é t — d í sz í t e t -
te . 
D e t e g y ü n k egy k i t é r ő t , s nézzük m e g a b u d a v á r i 
k u t a k és v í z v e z e t é k e k k ö z é p k o r i he lyze té t . 
B U D A K Ö Z É P K O R I K Ú T J A I , V Í Z V E Z E T É K E I 
I s m e r e t e s , h o g y a b u d a i V á r h e g y k ö z é p s ő és é szak i 
s z a k a s z a a l a t t a felszín m é s z k ő - t a k a r ó j a és a h e g y ép í tő -
a n y a g á t a l k o t ó b u d a i m á r g a k ö z ö t t , a k ö z é p k o r b a n ki-
v á j t , t o v á b b a l a k í t o t t t e r m é s z e t e s b a r l a n g o k , a z o k a l j á n 
i h a t ó v i z ű k a r s z t v i z e s k u t a k v o l t a k . E z e k n e k s z á m a a 
b u d a i l a k ó é p ü l e t e k s z á m á v a l v e t e k s z i k : a k ö z é p k o r vé -
gére n a g y j á b ó l m i n d e n b u d a i p o l g á r h á z n a k s a j á t b a r -
langi k ú t j a v o l t [ i 3 ] . 
Ezze l a r e l a t í v v í zbőségge l s z e m b e n a V á r h e g y n e k 
déli o lda l a , a Dísz t é r dél i v é g é t ő l le a S z a r v a s tér ig, 
b u d a i - m á r g a a l t a l a j ú és t e l j e s ségge l v í z t e l en . í g y , s e r re 
m á r 1950-ben r á m u t a t t a m [14], a V á r h e g y dé l i végén 
— a m a i k i r á l y i p a l o t a t e r ü l e t é n — e r ő d í t m é n y t , v á r a t , 
p a l o t á t c s a k az és a k k o r é p í t t e t h e t e t t , a k i e v íz t e l en 
t e r ü l e t n e k a D u n á r ó l v a l ó a k a d á l y t a l a n v í z e l l á t á s á t biz-
t o s í t a n i t u d t a . E z é r t is v é l e m később inek , X I V . század i 
é p í t é s ű n e k a dél i p a l o t á t , m i n t a V á r h e g y é s z a k i o lda lá -
n a k b a r l a n g k ú t j a i f e l e t t e l h e l y e z k e d ő k o r a i b b k i r á ly i 
n a g y k ú r i á t , a z ú n . K a m m e r h o f o t [ i 5 ] , A X I V . s zázad -
b a n m e g é p í t e t t , A n j o u - k o r i k i r á l y i p a l o t á t a t e t ő k r ő l 
ö s s z e g y ű j t ö t t e sőv izeken k í v ü l a k e z d e t b e n c s u p á n víz-
h o r d ó k - v i t t e D u n a - v i z e s e k l á t t á k el v izze l . (1434-ben 
Z s i g m o n d e m l í t i az I s t v á n h e r c e g t o r n y a [ I s t v á n t o r o n y ] 
m e l l e t t á l ló c i s z t e r n á t [ 1 6 ] ; — ez a mai ún. Albrechtpince 
jégvermi szakasza.) 
A b u d a i k i r á l y i p a l o t a e l ső v í z v e z e t é k é t a z 1410-es 
é v e k b e n Z s i g m o n d k i r á ly H a r t m a n n m e s t e r n ü r n b e r g i v ö -
i s m e r t egye t l en f e h é r m á r v á n y e l e m é t a M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i a őrzi. M a g a a t ö r e d é k , a m e l y e n s t i l izá l t e l r en -
d e z é s b e n a H u n y a d i a k h o l l ó j á n a k , g y ű r ű j é n e k s a z 
o r o s z l á n n a k [9] m o t í v u m a i i s m é t l ő d n e k , n a g y o b b — t á n 
a v i s e g r á d i a l s ó u d v a r i k ö r k ú t h o z h a s o n l ó m é r e t ű — 
2. A budai főtéri kút töredéke 
3. Kútdbrázolás az egyik Mátyás-kori faenzai padlótéglán 
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rös réz-kováccsa l , eze r r a j n a i a r a n y é r t k é s z í t t e t t e el. E z 
a k o r t e c h n i k á j á n a k é l én j á r ó b e r e n d e z é s s z i v a t t y ú s r e n d -
sze rű , t a p o s ó m a l m o s m e g h a j t á s ú v í z m ű vo l t . A k n á j a a 
v á r k e r t déli k o r t i n á j á b a n , m i n t h a j d a n a D u n á i g l e v e z e t ő 
be l ső folyosó, m á i g áll . P a l o t a i b e k ö t é s e a n n a k a belső , 
ke l e t i v á r k e r t b e n l e v ő a k n á n a k h e l y é n vo l t , a m e l y b e a z 
1960-as évek h e l y r e á l l í t á s a so r án e g y — idé t l en v é d ő -
é p ü l e t t e l e l l á t o t t — cs iga lépcső t é p í t e t t e k be . 
E z t a d u n a i v í z m ű v e t —• a m e l y e t a V á r s z í n h á z és a 
m a i F ő u t c a 5. sz. é p ü l e t e k k ö z ö t t i r é s zen h a m a r o s a n e g y 
4. Vízköpő töredék budai, Zsigmond-kori kútról 1420 
körül 
6. Vörösmárvány falikút oroszlános fejekkel, Buda, Vár-
múzeum 
8. Balta köz-i falikút részlet 
ú j a b b , de m é g m i n d i g X V . s z á z a d i v í z - s z i v a t t y ú köve -
t e t t , — a k ö z é p - és a t ö r ö k k o r o n á t , m a j d az ú j k o r b a n is 
m e g ú j í t o t t á k , es egészen a X I X . század i , m o d e r n v í z m ű 
m e g a l k o t á s á i g m ű k ö d ö t t . E g y i k a p a l o t á t , m á s i k a pol-
g á r v á r o s dé l i r é szé t l á t t a el s z ú r t Duna -v i zze l . 
Ú g y g o n d o l o m , h o g y az a szép, Z s i g m o n d k o r á r a 
t e h e t ő g ó t i k u s s z ö k ő k ú t , a m e l y n e k egyes, t o r z fe j e s -v í z -
k ö p ő e lemei m é g H o r v á t h H e n r i k k u t a t á s a i k ö z b e n a 
V á r a l j a - u t c a k ö r n y é k é n k e r ü l t e k elő (s a m e l y n e k r a j z i 
r e k o n s t r u k c i ó j á t I los fa i József k é s z í t e t t e el), a z 1416-ra 
b e f e j e z e t t Z s i g m o n d — H a r t m a n n - f é l e v í z m ű v e t k o r o n á z -
t a meg. 
7. Balta köz-i falikút 
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A Z S I G M O N D - K U T M Á T Y Á S H E G Y I V Í Z V E Z E T É K É N E K E M L É K E I 
E g ó t i k u s c s o r g ó k ú t n a k m i n d k é t t ö r e d é k e a h a j d a n i 
v i l l a m a r m o r e a t á j á n k e r ü l t n a p f é n y r e . A l só e leme n é g y -
z e t e s k e r e s z t m e t s z e t ű , m í g felső, p i l l é r fő - sze rű k o r o n á j á -
n a k n y o l c s z ö g ű az a l a p r a j z a . A k ő e l e m e k k ö z e p é n v íz-
v e z e t ő a k n a veze t fel a fe lső l a p o n k i v á j t m é l y e d é s b e ; a 
v í z a n é g y s a r k o n k i f a r a g o t t t o r z f e j e k e n á t csorog el. 
M i n d k é t t ö r e d é k e t k ő f a r a g ó je lek d í sz í t ik . E z e k e t H o r -
v á t h H e n r i k a S t r a s b o u r g b a n m ű k ö d ö t t p á h o l y o k a n y a -
k u l c s á b ó l s z á r m a z t a t j a [17]. 
£LBl 
M á t y á s k i r á l y b ő v í t e n i a k a r t a B u d a v í z v e z e t é k e i t . 
Ő m á r n e m é r t e be a h á z t e t ő k c i s z t e r n á k b a g y ű j t ö t t 
esővizével , s e m s z ű r t D u n a - v í z z e l ! A k é t d u n a i s z i v a t t y ú 
h o z a m á t f o k o z n i k í v á n t a és e z é r t — a l k a l m a s i n t a f i ren-
zei C h i m e n t i C a m i c i á v a l — egy , a k ö z l e k e d ő e d é n y e k tö r -
v é n y e a l a p j á n m ű k ö d ő , m i n t e g y négy k i l o m é t e r hosz-
szú [21 ] v í z v e z e t é k e t é p í t t e t e t t . Bonf in i , a k i m e g e m l é k e -
T ~ t : . _ J 1 . 1 
9. Zsigmond-kori szökőkút kiegészítési terve 
G e r e v i c h Lász ló ú g y véli , h o g y e n n e k a d í s z k ú t n a k 
m e s t e r e a M á t y á s t e m p l o m o n s a b u d a i Z s i g m o n d p a l o t á n 
e g y a r á n t do lgozo t t ; s z e m é l y é t p e d i g H o r v á t h H e n r i k 
n y o m á n a p r á g a i P e t e r P a r l e r n e k 1386 u t á n M a g y a r o r -
s z á g r a s z a k a d t m ű h e l y c s o p o r t j á b a n ke re s i [18]. 
E h h e z csak a n n y i t t e h e t ü n k h o z z á : a k ú t csak is h a r -
m i n c é v v e l később , 1416 u t á n , v a g y i s a k k o r ke le tkez -
h e t e t t , a m i k o r H a r t m a n m e s t e r a m a g a v í z m ű - a l k o t á s á t 
b e f e j e z t e . Addig a budai várban csorgókút, illetve szökőkút 
megvalósítására lehetőség nem volt. 
E g ó t i k u s k u t a t é n n e m a p a l o t a be l ső t e rü l e t é r e , h a -
n e m — m á r csak t ö r e d é k e i l e lőhe lyéné l f o g v a is •— a 
Z s i g m o n d i d e j é n k i a l a k í t o t t s m á r Á m b r o s i u s C a m a l d u -
lens is T r a v e r s a r i u s [ i 9 ] á l t a l is m a g a s z t a l t — n y u g a t i 
v á r k e r t e k egy ikébe h e l y e z n é m . ( N e m va ló sz ínű , h o g y e 
k ú t n a k k é t , e g y ü v é t a r t o z ó d a r a b j a e g y ü t t g u r u l j o n k é t -
s z á z m é t e r t a p a l o t á t ó l a V á r a l j a u t c á i g , s o t t e g y h e l y e n 
á l l a p o d j é k meg.) A v á r p a l o t a d é l n y u g a t i f a l s z o r o s á n a k 
— Z w i n g e r é n e k — M á t y á s - k o r i , b r o n z c s a p o s , ó lomcsöves 
v í z v e z e t é k e is a n y u g a t i v á r k e r t e k fe lé v e z e t e t t [20]. 
N y i l v á n v a l ó , h o g y a H a r t m a n n - f é l e r é g i b b v e z e t é k e k n e k 
is e r r e fe l é v o l t t ú l f o l y á s a . 
10. Mátyás címeres kút 
zik a b u d a i p a l o t a h ideg- és melegv izes f ü r d ő s z o b á i r ó l , 
m e g e m l í t i a k i r á l y i p a l o t a n a g y u d v a r á n a k m á r v á n y s z ö -
k ő k ú t j á t , s a n n a k a s isakos P a l l a s A t h é n é a l a k j á v a l dí-
s z í t e t t o s z l o p á t . Sze r in t e M á t y á s hegy i v í z v e z e t é k é n e k 
t á v o l s á g a n y o l c s t á d i u m v o l t [ 2 2 ] . 
E z a M á t y á s - f é l e v í z m ű a b u d a i h e g y e k h á r o m fr i ss -
v i z ű f o r r á s á n a k v i z é t e g y e s í t e t t e , s azok h o z a m á t — sa-
j á t s ú l y á n á l f o g v a — n y o m a t t a fel a V á r h e g y r e . A be-
f u t ó v e z e t é k f ő - c s o r g ó j a a m a i S z e n t h á r o m s á g - t é r e n , a 
h a j d a n i F ő t é r e n vol t . ( A k n á j á n a k a X I X . s z á z a d b a n 
t é g l á v a l e l f a l a z o t t m a r a d v á n y a i t 1968-ban s z e m e m lá t -
t á r a , a t á v v e z e t é k épí tő i o ly g y o r s a n r o m b o l t á k szét , 
h o g y az t m á r c s a k u t ó l a g f é n y k é p e z t e t h e t t e m le.) A he-
g y i f o r r á s o k s z i n t j e m i n t e g y s z á z mé te r r e l m a g a s a b b a 
V á r h e g y k ö z e p é n e k sz in t j éné l . 
M a g a a M á t y á s - k o r i F ő t é r i s z ö k ő k ú t — a m e l y n e k a 
m á r e m l í t e t t , F e r e n c z y I s t v á n á l t a l m e g t a l á l t f e h é r m á r -
v á n y - t ö r e d é k t a l á n egye t l en h í r m o n d ó j a — X V . s z á z a d i 
t e c h n i k a t ö r t é n e t ü n k n e k n e v e z e t e s emléke. H i s z e n az ak -
k o r i E u r ó p á b a n ez a b u d a i h e g y i veze ték p á r a t l a n a lko-
t á s vo l t ! A f r i s s h e g y i f o r r á s o k v ize pedig a l e g n a g y o b b 
a j á n d é k , a m e l y e t M á t y á s — a v i s sza té rő j á r v á n y o k k a l 
t i z ede l t — f ő v á r o s a l a k ó i n a k a d h a t o t t . E z a z a b u d a i 
F ő t é r i csorgó, a m e l y Da ine r io ve lence i k ö v e t 1501. augusz -
t u s 8 -án k e l t b u d a i levele s z e r i n t azév Ű r n a p j á n b o r t 
lövel l t . E z ú t t a l a „ p i a z z a l e " k ú t j á b ó l — í r j a a követ—• 
n a p h o s s z a t b o r c so rgo t t . A j ó b u d a i a k — m o n d a n o m 
s e m kell — e z ú t t a l sem h a g y t á k v e s z e n d ő b e m e n n i a 
d r á g a n e d ű t : s ü v e g e i k b e , c s i z m á i k b a f o g t á k f e l a z t , a m i 
g a r a t u k o n m á r n e m f é r t le. S z á m o s a n e lgyengü lé s ig me-
n ő e n e r ő s í t e t t é k m e g m a g u k a t [ 2 3 ] . 
E z a F ő t é r i k ú t — h a u g y a n a F e r e n c z y - f é l e t ö r e d é k 
a n n a k a d a r a b j a — m i n d m ű v é s z i szépség, m i n d m é r e t e k 
d o l g á b a n a v i s e g r á d i alsó k ú t t a l v e t e k e d e t t [24] . Ú g y 
t u d o m , S z a b ó G y ö r g y , az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a s z a k a d t 
k u t a t ó n k , a L e h m a n n a l a p í t v á n y k u r á t o r a , a k ö z e l m ú l t -
b a n az Ú j v i l á g b a n a k a d t r á P i e r r e C h o q u e - n a k , B r e t a g n e i 
A n n a f r a n c i a k i r á l y n é h e r o l d j á n a k 1502-ben B u d á n í r t 
n a p l ó j á r a , i l l e t v e e n a p l ó n a k i l l u sz t r á l t p é l d á n y á r a . I t t , 
a z i l l uminác iók k ö z ö t t e n n e k a F ő t é r i v a g y a p a l o t a belső 
u d v a r á n á l l o t t d í s z k ú t n a k k é p é t Choque ( m i n t a r r a rég-
ó t a i s m e r t s z ö v e g e uta l ) m e g ö r ö k í t e t t e . 
A f e l t e h e t ő e n C h i m e n t i C a m i c i a á l ta l é p í t e t t M á t y á s -
fé le b u d a i h e g y i v e z e t é k n e k m á s i k v é g p o n t j a , p o m p á s a n 
k i k é p z e t t g ó t i k u s f o r r á s a k n á j a és c s a t o r n á j a i s j e l e n t ő s 
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m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e m l é k ! A X I I . , B é l a k i r á ly ú t i V á r o s -
k ú t h o m l o k z a t i k ú t h á z a m ö g ö t t áll . E s z t é t i k a i é r t é k é t 
c s a k t e c h n i k a t ö r t é n e t i é r t é k e h a l a d j a meg . 
A k é t t a p o s ó m á l m o s m e g h a j t á s ú d u n a i v í z s z i v a t t y ú v a l 
e g y ü t t ez a C a m i e i a - a l k o t t a v iz tnű l á t t a el ivóvízze l a 
h e g y i B u d a v á r o s á t é s a k i rá ly i p a l o t á t . Tú l fo lyó i cse-
r é p - és ó lomcsöveken á t v ize t v e z e t t e k a n y u g a t i v á r o l -
d a l o n — a m a i L ó g o d i u t c a t á j á n — á l l t Szen t L á z á r 
r e n d i i spo tá lyhoz . D e v i ze t s z á l l í t o t t a k azok — m i n t 
l á t t u k — a n y u g a t i v á r k e r t e k b e , a v i l l a — v a g y a u l a — 
m a r m o r e a t a v a i b a , h ű t ő z ő i b e is [25]. 
E G Y T O R Z F E J E S V Í Z K Ö P Ő - T O R Z Ó 
T a l á n a b u d a i k i r á l y i d í s zke r t ekbő l v a g y a p a l o t á b ó l 
s z á r m a z i k a b u d a i V á r m ú z e u m n a k l egszebb v ö r ö s m á r -
v á n y k ú t s z o b o r t ö r e d é k e , egy m o n u m e n t á l i s v í z k ö p ő 
t o r z f e j . Az 1930-as é v e k b e n az A t t i l a u t c a északi r é szén , 
a h a j d a n i S z e g é n y h á z v a g y S z e r e t e t h á z b o n t á s a k o r k e -
r ü l t elő [26]. Amíg e d d i g felsorolt b u d a i k ú t t ö r e d é k e i n k 
— az egy F e r e n c z y - f é l e f r a g m e n t u m o t k ivéve — al ig 
t ö b b e k a r t i s z t ikus k ő f a r a g ó m u n k á n á l , a d d i g ez a t o r z f e j 
n a g y klasszisú m ű v é s z a lko tá sa . A t o r z f ő h a j z a t a a ló l 
l o m b f ü z é r ered. A f a r a g v á n y tö ré s fe lü l e t e i az t g y a n í t t a t -
j á k , h o g y e v í zköpő e g y —• n a g y m é r e t ű — hatszögű me-
dencének s a r o k d a r a b j a . 
H o r v á t h H e n r i k f z y ] ú g y l á t t a : a s z o b o r a r c á n a k „ r á n -
ca i és f a s z o b r á s z a t r a e m l é k e z t e t ő d u d o r a i a m a g y a r k ö -
z é p k o r i h a g y o m á n y o k b a n o t t h o n o s m e s t e r t e n g e d n e k 
s e j t e t n i . . . " 
Mégis Balogh J o l á n k i i k t a t j a ez t a p o m p á s m ű a l k o -
t á s t a b u d a i r e n e s z á n s z a lko t á sok s o r á b ó l , és az t a b a r o k k 
k o r s z o b r a i közé s o r o l j a . Balogh J o l á n n a k ez a m e g h a -
t á r o z á s a — a s t í l u s j e g y e k e n k ívül — a z é r t meglepő, m e r t 
a V é r m e z ő - p a r t o n a b u d a i b a r o k k k o r n a k s o h a n e m v o l t 
o l y a n i g é n y ű m é c e n á s a , ak i i lyen k v a l i t á s ú s zob ro t igé-
n y e l t vo lna . Mes te re m é g k e v é s b é , a k i a n n a k m e g a l k o t á -
s á r a k é p e s le t t v o l n a . A jól i smer t b u d a i b a r o k k a l k o t á -
sok — a k á r s z e n t e k szob ra i , a k á r o l i m p u s z i i s t enek — 
m ű v é s z i sz in t d o l g á b a n messze e l m a r a d n a k e t o r z ó - k é p -
v ise l te kánon tó l . 
F e u e r n é , T ó t h R ó z s a h í v t a fel f i g y e l m e m ar ra , l i o g y 
a t o r z ó m i n t k ú t - e l e m eset leg g ó t i k u s a l k o t á s o k k a l r o -
kon . Másrész t : a b u d a i b a r o k k m e s t e r e k v ö r ö s m á r v á n y -
n y a l s o h a n e m d o l g o z t a k . í g y én, t ö b b m e g g o n d o l á s b ó l 
is, e t o r z f e j e t a X V . s z á z a d b u d a i u d v a r i m ű v é s z e t é h e z 
k a p c s o l n á m . 
A t o r z ó a b u d a i V á r m ú z e u m r e n e s z á n s z - t e r m é b e n á l l . 
Ú g y gondolom, a p a l o t a i v í z m ű t á p l á l h a t t a a z t a 
r e m e k k i s v ö r ö s m á r v á n y f a l i k u t a t is, a m e l y n e k h o m l o k -
l a p j á t — v íz -k i fo lyóva l e l l á t o t t k é t o rosz lán fő d í sz í t i . 
S z o l g á l h a t o t t ez k e r t i csorgóul , de l e h e t e t t a k i rá ly i i s t á l -
l ó k n a k , v a g y é p p e n s é g g e l M á t y á s o r o s z l á n h á z á n a k e g y i k 
i t a t ó - v á l y ú j a is. B a l o g h J o l á n t az o rosz l ános f a l i k ú t f a r a -
g á s a az 1487-ben m e g h a l t Szapo lya i I m r e n á d o r s í r k ö v é -
5. Vízköpő f e j Budáról XV. sz. 
nek o r o s z l á n j á r a e m l é k e z t e t i : he ly i m u n k á n a k vé l i 
az t [28] . 
M i n d Mei le r P é t e r (1948), m i n d G e r e v i c h Lász ló (1966) 
f é n y k é p e t közö l egy d e l f i n f e j e s b u d a i v í zköpőrő l , a m e l y 
1945-ben k e r ü l t e lő[2g] . E z a m ű t á r g y m a a V á r m ú z e -
u m b a n n e m t a l á l h a t ó . 
Azok a r eneszánsz v ö r ö s m á r v á n y t a l a p z a t o k és d ísz-
oszlop t ö r e d é k e k , a m e l y e k e t Ge rev i ch L á s z l ó h i v a t k o z o t t 
m u n k á j a X X I I . t á b l á j á n közö l , n e m d í s z k u t a k t a r t o z é -
ka i ; n y o m a s incs a z o k o n a v í z ú t j á t j e l ző v á j a t o k n a k , 
f u r a t o k n a k . (Ugyanez v o n a t k o z i k a Mei le r P é t e r á l t a l 
közöl t b u d a i v ö r ö s m á r v á n y d í szosz lopra is.) E z e k e t a 
v ö r ö s m á r v á n y reneszánsz e l e m e k e t — e g y i k é t azó t a el-
t ű n t b r o n z l e v e l e k d í s z í t e t t é k — 1950. j ú n i u s 3 -án a k i -
rá ly i p a l o t a n a g y u d v a r á n a k é szakke l e t i s z a k a s z á n t á r t a m 
fel. 
Már a k k o r f e l t ű n t : „ k ú t a l k a t r é s z a l i g h a lehet , v íz -
csőnek n y o m a sincs r a j t a " [30] . 
E L T Ű N T K U T A K 
Az e d d i g fe lsorol t k ö z é p k o r i b u d a i k u t a k n a k régé-
szeti e m l é k e m e g m a r a d t . V a n a z o n b a n e d í s z k u t a k n a k 
egy o l y a n c s o p o r t j a is, a m e l y e k n e k h a m v a s e m m a r a d t . 
Csak h í re . 
A k i r á l y i p a l o t a h a j d a n i N a g y u d v a r á n a k a s i sakos 
Pa l las A t h é n é s z o b r á v a l d í s z í t e t t k ú t j a — m e l y n e k c sak 
le í rását i s m e r j ü k — a C a m i e i a - a l k o t t a M á t y á s kor i s v á b -
hegyi v e z e t é k e k vizéből t á p l á l k o z o t t (Bonf in i ) . E z a k ú t 
t a l á n m á s , k o r a i b b d íssze l — á l lo t t m á r 1476-ban is . 
H a n s S e y b o l d , a m e n y e g z ő s z e m t a n ú j a j e g y z i fel : enné l 
a d í s z k ú t n á l k ö s z ö n t ö t t é k B e a t r i x o t a b u d a i zs idók. 
(Gerevich L á s z l ó ú g y g o n d o l j a , a P a l l a s A t h é n é szobor 
csak az 1480-as é v e k r e k é s z ü l t el. Gerő G y ő z ő n e k az a 
vé l eménye , h o g y mive l e g y k o n s t a n t i n á p o l y i áb rázo lá -
son ez az — 1526-ban B u d á r ó l K o n s t a n t i n á p o l y b a h u r -
col t — P a l l a s A t h é n é s z o b o r f ehé r , m í g u g y a n e z e n az á b -
r ázo l a ton a b r o n z - s z o b r o k a r a n y s z í n ű e k , a P a l l a s A t h é n é 
szobor a n y a g a n e m b r o n z , h a n e m f e h é r m á r v á n y v o l t j j i ] . 
E z a n a g y u d v a r i P a l l a s A t h é n é - k ú t , c s a k ú g y , m i n t 
a b u d a v á r i f ő t é r (és a v i s e g r á d i p a l o t a alsó, M á t y á s kori) 
k ú t j a , n a g y ü n n e p e k e n , í g y I I . Ulász ló k i r á l y s m e n y -
asszonya, A n n e de F o i x h e r c e g n ő 1502. év i e s k ü v ő j e al-
k a l m á v a l , b o r - k ú t n a k is a l k a l m a t o s v o l t [ 3 2 ] . Az, h o g y 
a nagy u d v a r n a k ez a d í s z k ú t j a f o r r á s v i z e t s z o l g á l t a t o t t 
s ivóvízül szo lgá l t , k i t ű n i k a b b ó l : a m i k o r a k ú t m e d e n -
cé jé t (1502 és 1506 k ö z ö t t ) e g y izben U l á s z l ó k i r á l y n a k 
egy d é l v i d é k i t ö r ö k p o r t y á r ó l é r k e z ő v i t éze i l e v á g o t t t ö -
rök f e j e k k e l t e t t é k teli, A n n a k i r á l y n é ú g y m e g u n d o r o -
do t t , h o g y s o h a t ö b b é n e m i v o t t e k ú t n a k v izéből [33] . 
A m e g s e m m i s ü l t P a l l a s A t h é n é - k ú t n a k egy -egy leírá-
s á t c sak s z í v f á j d a l o m m a l i d é z h e t j ü k fel . Bonf in i ú g y 
m o n d j a : t a l á l h a t ó - e b ü s z k é b b é p í t m é n y a b u d a i v á r n á l , 
ahol sok a f e d e t l e n t é r s a z u d v a r o n p o m p á s s z ö k ő k ú t 
á l l . . . 
M a g á t a P a l l a s A t h é n é - a l a k o t —- M o h á c s u t á n — 1526 
s z e p t e m b e r é b e n r a k a t t a h a j ó r a s v i t e t t e K o n s t a n t i n á -
p o l y b a S z u l e j m á n [ 3 4 ] . D e m a g a az így m e g c s o n k í t o t t 
k ú t á t é l t e a t ö r ö k k o r t is. „ E z e k u t á n — í r j a 1591-ben a 
t ö r ö k - B u d á n á t u t a z ó V r a t i s z l á v b á r ó c s á s z á r i k ö v e t — 
a h a r m a d i k u d v a r r a j u t o t t a m . E z e n a t é r e n igen szép 
v í z t a r t ó t l á t t a m , m e l y b e a v i z e t nyo lc c s ö v ö n á t h a j t j á k 
fel. L á t o g a t á s u n k k o r a v í z s z o l g á l t a t á s é p p e n szüne te l t . 
A v í z t a r t ó n rég i f e l i r a to t és o s z t r á k ( ?) c í m e r t l á t t a m . (35]" 
T a l á n a z o k v o l t a k ezek a „ f e l i r a t o k " , a m e l y e k e t e 
k u t a k n a k m a g a s z t a l á s á r a 1488-ban A n g e l o Po l iz iano 
í r t ? E l a t i n e p i g r a m m á k — m a g y a r u l : 
Messze F i r e n z é b ő l h o z t á k el i dá ig e m á r v á n y t , 
H o g y M á t y á s , a k i rá ly , b ő v i z ű k ú t t a l é l j e n . 
* 
K é z és k ő t o s z k á n , m a g y a r o k f e j e d e l m e r e n d e l t e , 
Most e s z ö k ő k ú t b ó l s z ö k j f e l a r a n y o s D u n a vize [36]. 
* 
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i 6 6 o k ö r ü l E v l i j a Cse leb i e z e k e t Í r j a e k ú t r ó l : a 
p a l o t a t e r é n f e h é r m á r v á n y b ó l e g y g y ö n y ö r ű n a g y m e -
d e n c e áll, a m e l y b e a m a g y a r m e s t e r e m b e r k h o s z r e v á n i 
(k i r á ly i ) k o r s ó n a g y s á g ú c s i g a - a l a k o k a t ö n t ö t t b r o n z b ó l , 
o l y a n m ó d o n , h o g y a c s i g a é p p e n s z a r v a i t d u g j a k i h á -
z á b ó l . E c s i g á k fö lé e g y n a g y b r o n z s e r l e g e t o l y a n m ű v é -
s z e t t e l h e l y e z e t t el, h o g y o l y a n t k é s z í t e n i s e m l e h e t , m e r t 
e b b e a b r o n z s e r l e g b e h a r m i n c e m b e r is b e l e f é r . A ser leg 
s z é l é r e f o l y ó - v i z e k e t m a g a s z t a l ó verseket, költeményeket 
véstek. K ö r ö s k ö r ü l i j e s z t ő , g o n o s z a r c ú s z ö r n y e k f e h é r 
f e j é b ő l t i s z t a v í z f o l y i k a m á r v á n y m e d e n c é b e . . . " [ 3 7 ] . 
K ü l ö n ö s k é p p e n e n n e k a k ú t n a k e g y e t l e n a g n o s z k á l -
l i a t ó d a r a b j á t n e m t a l á l t u k m e g . S ő t m é g a h e l y é r e s e m 
b u k k a n t u n k r e á . (Meg lehe t , h o g y m a r a d v á n y a i t a k k o r 
á s t á k el, a m i k o r a z ú j k o r i p a l o t a n y u g a t i é s k e l e t i s zá r -
n y a k ö z ö t t é t e l - s z á l l í t á s v é g e t t , a m ú l t s z á z a d b a n a l a g u -
t a t á s a t t a k [ 3 8 ] . ) 
C S O R G Ó K 
A b u d a i v á r k ö z é p k o r i v e z e t é k e s v i ze i s z a b á l y o z h a -
t a t l a n , e l f o l y ó v i z e k v o l t a k . A k i s r é s z b e n ó l o m b ó l , n a -
g y o b b r é s z b e n c s e r é p b ő l k é s z í t e t t c s ö v e k n e m — v a g y 
c s a k c s e k é l y m é r t é k b e n — á l l t á k a z e l z á r á s s a l , k i n y i t á s -
s a l j á r ó n y o m á s - i n g a d o z á s o k a t . E z é r t B u d a k ú t j a i b ó l , 
c s ö r g ő i b ő l — h a c s a k ü z e m z a v a r n e m v o l t — á l l a n d ó a n 
c s ö r g e d e z e t t a v íz . H o g y a z u t á n a t ú l f o l y ó v í z k á r b a n e 
v e s s z e n , a z t ú g y h a s z n o s í t o t t á k , h o g y h e g y o l d a l i a l v á r o -
s o k , s u b u r b i u m o k c s o r g ó i b a v e z e t t é k . í l y e n t ú l f o l y ó 
c s o r g o k v o l t a k a n y u g a t i v á r k e r t b e n , a v i l l a m a r m o r e a 
k ö r ü l é s L ó g o d o n is [39]. 
I I . Középkori cserép vizvezető csövek Budáról 
12. A budai ólomcsöves vezeték bronz csapja 
13. A vízivárosi szökőkút (rajz) 
D e i l y e n c s o r g o k l á t t á k el v í z z e l a v á r h e g y i v á r o s 
k i s e b b t e r e i t is. (A D í s z t é r dél i v é g é n , a m a i H e s s A n d r á s 
t é r e n , a Bécs i k a p u t é r e n á l l t c s o r g o k h e l y é t m é g j ó l r ö g -
z í t i a z 1687. év i H a u y - f é l e f e l m e r é s [ 4 0 ] . ) 
U g y a n i l y e n t ú l f o l y ó c so rgó á l l t a m a i V í z i v á r o s b a n , 
a h a j d a n i »Szent P é t e r m á r t í r v á r o s á b a n is. E z t a v í z i v á -
r o s i c s ö r g ő t a z 1470 -e s é v e k b e n k é t o k l e v e l ü n k i s e m -
l í t i [ 4 1 ] . M é g m e g l e p ő b b , h o g y ez a X V . s z á z a d i v í z i v á r o s i 
c s o r g ó , ékes kúttányérjával s az azt díszítő szoboralakkal 
együtt X V I I . századi — vagyis török kori — budai metsze-
teinken is megjelenik. E l s ő k é n t O r t e l i u s 1602. é v i m e t -
s z e t é n t a l á l k o z u n k e s z ö k ő k ú t k é p é v e l . U t ó b b m e g j e l e n i k 
a z F r a n ç o i s C o l l i g n o n (1609— 1657) , G a s p a r B o u t t u t s 
( v a g y B o u t t a t s ) ( 1 6 4 0 — 1 6 9 5 ) é s E o d o v i c o M a t t i o l i 
( 1 6 6 2 — 1 7 4 7 ) b u d a i m e t s z e t é n is. M u n k á n k h o z C o l l i g n o n 
m e t s z e t é n e k k i v á g á s á t m e l l é k e l j ü k [ 4 2 ] . 
M a m á r e n n e k a c s o r g ó n a k s e m t u d j u k a h e l y é t . V a -
l a h o l a z e l t ű n ő , á l m a t a g k i s v í z i v á r o s i u t c á k , t e r e k e g y i -
k é n , a z I s k o l a u t c a k ö r n y é k é n l e h e t e t t . 
B U D A - K Ö R N Y É K I K U T A K 
S z o r o s a n v é v e n e m t a r t o z i k a b u d a i v á r v i l á g á h o z a z 
a m a r g i t s z i g e t i — v í z k ö p ő t o r z f e j j e l d í s z í t e t t — d í s z k ú t , 
a m e l y n e k e g y d a r a b j á t 1 9 2 3 - b a n L u x K á l m á n t a l á l t a 
m e g . E z a — L u x K á l m á n és G é z a s z e r i n t — X I I I . s z á -
z a d m á s o d i k f e l é b ő l v a l ó k ú t e r e d e t i l e g a k e r e n g ő n y o l c -
s z ö g l e t e s k ú t h a z á b a n á l l t . , ,A t ö r e d é k e k b ő l r e k o n s t r u á l -
v a — í r j a L u x G é z a — m e g l e h e t á l l a p í t a n i , h o g y p e r e -
m é n k i l e n c v í z k ö p ő f o g l a l t h e l y e t é s z ú d í t o t t a a k ú t v i -
z é t e g y a l a c s o n y a b b a n á l ló széles m e d e n c é b e . " [ 4 3 ] 
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A d í s z k u t a k u t á n a d í sz t e l enek k ö z ü l f e l e m l í t h e t j ü k 
a b u d a i v á r b a r l a n g o k k ö z é p k o r i k ú t j a i t . ( E z e k n e k m ó d -
sze res f e l t á r á s á t m é g 1963-ban k e z d t e m m e g a M a g y a r 
H i d r o l ó g i a i T á r s a s á g W u n d e r L á s z l ó - v e z e t t e k ö n y ű b ú v á -
r a i v a l . U t ó b b a f e l t é t e l e z e t t veszé lyesség m i a t t m u n k á n -
k a t l eá l l í to t ták . ) U g y a n í g y f e l t á r a t l a n m a r a d t a Z s i g m o n d 
k i r á l y k o r á b a n é p í t e t t B u d a — N y é k k i r á ly i v a d á s z k a s t é -
l y á n a k m á i g meg levő , díszes k v á d e r e k k e l k i f a l a z o t t k ú t j a 
is ( I I . V ö r ö s h a d s e r e g ú t j a 78.) [44]. 
1964-ben u g y a n c s a k a M a g y a r H id ro lóg ia i T á r s a s á g 
k ö n n y ű b ú v á r a i v a l k e z d t e m m e g a h a j d a n i b u d a i , b u d a -
szen t lő r inc i pá lo s k o l o s t o r — h u s z o n n é g y m é t e r m é l y , 
n é g y m é t e r széles, t i z enk i l enc m é t e r n y i v í zosz lopos — 
k ö z é p k o r i k ú t j á n a k f e l t á r á s á t ( I I . B u d a k e s z i ú t 91.) . 
I t t , b é k a e m b e r - m u n k a t á r s a i m , B o r s o d i F e r e n c é s B á l i n t 
G y ö r g y , t ö b b s z ö r is l e h a t o l t a k a k v á d e r e s k i f a l a z á s ú , t ö -
k é l e t e s e n b e v i l á g í t o t t , ö t emele t m é l y s é g ű k ú t f e n e k é r e . 
Ú g y m o n d o t t á k : 
— a belülről m e g v i l á g í t o t t k ú t o l y a n m i n t h a a z e m -
b e r egy p o m p á s t o r o n y be l se j ében e r e s z k e d n é k le ! 
í g y t e h á t , h a ez a p á l o s k ú t — m a m á r — n e m is ékes -
k e d i k p lasz t ika i d í szekke l , b á m u l a t o s a n s z a b á l y o s be l ső 
kváde rezése , m o n u m e n t á l i s k i k é p z é s e h a t a l m a s e s z t é t i k a i 
é l m é n y . Valósz ínű , h o g y m i n d a n y é k i k i rá ly i k a s t é l y , 
m i n d a pá losok h a j d a n i k ú t j á n a k a k ö z é p k o r b a n d íszes 
f o g l a l a t a vo l t ; e z e k n e k m a r a d v á n y a i — esetleg m a g u k n a k 
a k u t a k n a k b e t ö l t é s é b ő l — m é g e l ő k e r ü l h e t n e k . 
A z t , h o g y a p á l o s o k e m i i t e t t k ú t j a r égésze t i l eg s e m 
v o l t üres, m u t a t j a : a X I X . s z á z a d első é v t i z e d é b e n in -
n e n k e r ü l t elő I I . U l á s z l ó k i r á ly fe leségének , A n n a k i r á l y -
n é n a k — h á z i o l t á r s z á m b a m e n ő — é k e s m e l l b o g l á r a [ 4 5 ] . 
M i n t k e d v e s — r é s z b e n k ö z é p k o r i k ő e m l é k e k b ő l ösz-
s z e h o r d o t t — b u d a v á r i f a l i k ú t - i m i t á c i ó t e m l í t e m m e g 
n é h a i S t r ó b l A l a j o s s zob rá sz h a j d a n i , B a l t a - k ö z i h á z u d -
v a r á n a k k ú t j á t . S a j n o s az t , h o g y e g y e s e lemei h o n n a n 
v a l ó k , n e m t u d n i . 
E l e m e i közü l m e g e m l í t e n é m — e g y l a t i n k e r e s z t e s 
f a r a g á s ú gó t i kus s í r k ő t ö r e d é k e n k í v ü l — a z o k a t a l á b a -
z a t k é n t f e l h a s z n á l t o r o s z l á n - a l a k o k a t , a m e l y e k a v i s e g r á -
d i d í s z k ú t h a s o n l ó f i g u r á i r a e m l é k e z t e t n e k . 
A B U D A I F O N T A N Á K M E S T E R E I 
M a g u k n a k a b u d a i g ó t i k u s v í z m ű v e k n e k m e g k o m p o -
n á l á s á b a n — a m a H a r t m a n n n ü r n b e r g i m e s t e r e n k í v ü l —• 
C h i m e n t i C a m i c i á n a k l e h e t e t t a l e g n a g y o b b sze repe . 
V a s a r i í r j a róla: , ,a m a g y a r k i r á ly s z o l g á l a t á b a n á l l o t t , 
szökőkutakat, t e m p l o m o k a t , e r ő d ö k e t s m á s h a t a l m a s é p ü -
l e t e k e t e m e l t " [46]. A h a l á l is m a g y a r f ö l d ö n , h a j ó n u t a z -
t á b a n é r t e , a m i k o r é p p e n egy (vizemelő) m a l o m sze rke -
z e t é n do lgozo t t . A z t , h o g y m u n k á j a f ő k é p p e n v í z m ű v e k 
é p í t é s é r e i r á n y u l t , V a s a r i i déz t e e p i t á f i u m a is b izony í t -
j a ^ ] -
C a m i c i a a z o n b a n — a k i n e k b u d a i s á f á r a es s z á m a d ó j a 
B e r n a r d i n o Vespucc i v o l t , A m e r i g o öccse [48] — elsősor-
b a n é p í t é s z s n e m s z o b r á s z . M i n d a t ö r e d é k e s e n m e g m a -
r a d t emlékek , m i n d az e lve sze t t ek t e k i n t e t é b e n f e l t e v é -
s e k r e ke l l h a g y a t k o z n u n k . A l e h e t ő s é g e k b e n a z o n b a n v á -
l o g a t h a t u n k ! 1488 -ban — t u d j u k — M á t y á s Verocch io -
n á l r e n d e l t egy f e h é r m á r v á n y k u t a t . T u d j u k az t is, h o g y 
a m e s t e r r e l a k i r á l y n e v é b e n A l e x a n d e r F o r m o s e r t á r -
g y a l t . M e g r e n d e l t é k a m á r v á n y t ö m b ö k e t , k i is f i z e t t é k 
a z o k a t , á m Verocch io m e g h a l t , m i e l ő t t e m ű v e t szá l l í t -
h a t t a v o l n a [49]. 
Mei le r P é t e r s z e r i n t a f e h é r m á r v á n y (Ferenczy-fé le) 
ho l lós t ö r e d é k m o t i v á l i s egyezéseke t m u t a t F r a n c e s c o d i 
S i m o n e Fe r rucc i — P a l a z z o P i t t i - b é l i — k é t ba l l u sz t e r é -
vel . A r r a is gondo l : e b u d a i f o n t a n a t a l á n V e r o c c h i o 
r a j z a n y o m á n k é s z ü l t . 
T u d u n k egy o l y a n b u d a i m á r v á n y k ú t r ó l is, a m e l y e t 
— V a s a r i szer in t —• A n d r e a F e r r u c c i , az e s z t e r g o m i 
B a k ó c z k á p o l n a s z o b r á s z a k é s z í t e t t I I . L a j o s k i r á l y -
n a k [50] . 
A z a d a t o k s z a p o r í t á s a , a t ö r e d é k e k s t í l u sk r i t i ka i v izs -
g á l a t á n a k f i n o m í t á s a a j ö v e n d ő k u t a t ó i r a v á r . 
Zolnay László 
A t a n u l m á n y f é n y k é p e i t L ő r i n c z y G y ö r g y k é s z í t e t t e . 
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M I T T E L A L T E R L I C H E Z I E R B R U N N E N I N B U D A 
D i e Z i e r b r u n n e n e r sch ienen ü b e r a l l a ls B e s t a n d t e i l 
d e r e r r i c h t e t e n W a s s e r l e i t u n g e n u n d W a s s e r w e r k e . D e r 
A u t o r w e i s t d a r a u f h in , d a ß i n d e m auf d e m B e r g a n 
d e r D o n a u l i egenden B u r g s c h l o ß B u d a i m L a u f e d e s M i t -
t e l a l t e r s — a u ß e r d e n v o n H ö h l e n q u e l l e n u n d K a r s t w a s s e r 
ge spe i s t en B r u n n e n — zweierlei W a s s e r w e r k e in B e t r i e b 
w a r e n . D a s e ine — d a s e ine P u m p e i n r i c h t u n g w a r — 
w u r d e 1416 v o n d e m B a u m e i s t e r d e s u n g a r i s c h e n K ö -
n igs u n d d e u t s c h - r ö m i s c h e n K a i s e r e s S i g i s m u n d v o n 
L u x e m b u r g , d e m N ü r n b e r g e r Me i s t e r H a r t m a n n e r r i ch -
t e t . ( S p ä t e r b a u t e n d ie Mei s t e r de s 15. J a h r h u n d e r t s 
n o c h e i n P u m p w e r k ä h n l i c h e n Sys t ems . ) Die P u m p e n 
b e f ö r d e r t e n d a s g e f i l t e r t e W a s s e r d e r D o n a u h i n a u f z u m 
B u r g s c h l o ß . D a s a n d e r e S y s t e m — d a s a u f g r u n d d e s Ge-
se t zes d e r k o m m u n i z i e r e n d e n G e f ä ß e f u n k t i o n i e r t e — 
l ieß K ö n i g M a t t h i a s Corv inus u m 1470 e r r i c h t e n . Dieses 
W a s s e r w e r k l e i t e t e d a s Oue l lwasse r d e r B u d a e r B e r g e 
auf d e n H a u p t p l a t z d e r B u d a e r B u r g . Se in E r b a u e r w a r 
C h i m e n t i C a m i c i a a u s F i r enze . 
Die A u s f l ü s s e d e r W a s s e r l e i t u n g e n w u r d e n — wie d e r 
A u t o r d a r a u f h i n w e i s t — d u r c h Z i e r b r u n n e n v e r z i e r t . 
D a s W a s s e r w e r k a u s d e r Ze i t K ö n i g S i g i s m u n d s z i e r t e 
ein — d e r K u n s t f o r m n a c h m i t de r P a r i e r H ü t t e in V e r -
b i n d u n g zu b r i n g e n d e r — B u r g s c h l o ß - Z i e r b r u n n e n m i t 
f r a t z e n k ö p f igen W a s s e r s p e i e r n . Teile d a v o n w u r d e n in d e n 
d r e i ß i g e r J a h r e n a m B e r g a b h a n g u n t e r h a l b des B u d a e r 
Burgsch los se s g e f u n d e n ; d ie S t i l ana ly se v e r d a n k e n w i r 
H e n r i k H o r v á t h . D e r A u s f l u ß d e r e t w a s s p ä t e r im A u f t r a g 
des K ö n i g s M a t t h i a s C o r v i n u s e r r i c h t e t e n W a s s e r l e i t u n g 
s t a n d v o r de r M a t t h i a s k i r c h e auf d e m H a u p t p l a t z . A u s 
d iese r G e g e n d k a m e in we ißes M a r m o r s t ü c k de r Z ie r -
b r u n n e n s c h a l e m i t d e m R a b e n w a p p e n d e s K ö n i g s M a t -
t h i a s z u m Vorsche in . D ie ses wer tvo l le F r a g m e n t k n ü p f t 
d e r A u t o r n a c h J o l á n B a l o g h an die S c h u l e d e s Des ide r io 
d a S e t t i g n a n o . 
I n d e r S t u d i e w e r d e n a u c h die F r a g m e n t e a n g e f ü h r t , 
d e r e n B e s t i m m u n g b i s h e r n i c h erfolgte . U n t e r d iesen i s t 
d a s e in G o r g o n e n h a u p t d a r s t e l l e n d e W a s s e r s p e i e r b r u c h -
s t ü c k a u s r o t e m M a r m o r besonde r s h e r v o r z u h e b e n ; d i e 
g e n a u e A n f e r t i g u n g s z e i t sowie der M e i s t e r dieses k u n s t -
vo l len S t ü c k e s s i n d u n b e k a n n t . 
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Ö R K É N Y I S T R A S S E R I S T V Á N 
J á r k á l j csak, h a l á l r a í t é l t ! 
b o k r o k b a szél és m a c s k a b ú t t , 
a s ö t é t f á k sora e ldő l 
e l ő t t e d ; a r é m ü l e t t ő l 
f e h é r és p ú p o s l e t t a z ú t . 
( Radnóti ) 
1944. o k t ó b e r 11-én a k i s k u n h a l a s i v a s ú t á l l o m á s o n 
n é m e t e k gépp i sz to l lya l k i i r t o t t a k egy J u g o s z l á v i a felől ér-
kező m u n k a s z o l g á l a t o s a l a k u l a t o t . Aki m e n e k ü l n i p r ó b á l t , 
é lve t e m e t t é k e l [ i ] . I t t p u s z t u l t el Ö r k é n y i S t r a s se r 
I s t v á n , h a r m i n c h á r o m é v e s k o r á b a n . 
H a n e m szenved i el a z e lőre l á t o t t m á r t í r h a l á l t , n e m -
ze tköz i n a g y d í j a k k a l , K o s s u t h - d í j j a l e l i s m e r t l e g j o b b 
s z o b r á s z a i n k k ö z ö t t t a r t a n á k s zámon . 
H i á b a l a p o z g a t j u k az ú j m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t r ő l 
szóló m ű v e k e t , — n e m h o g y a l k o t á s a i n a k r e p r o d u k c i ó i t , 
n e v é t is c s a k e lvé tve t a l á l j u k b e n n ü k [ 2 ] . A k ö z e l m ú l t 
e s z t e n d ő k b e n l e t t vo lna h a t v a n é v e s , — ez a z é v f o r d u l ó 
s e m k e l t e t t e é le t re e m l é k é t [3]. 
A h h o z a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i n e m z e d é k h e z t a r t o -
zo t t , a m e l y az 1930-as é v e k m á s o d i k f e l é b e n , a z egyre 
s ú l y o s a b b f a s i zá lódás e s z t e n d e i b e n végez te t a n u l m á n y a i t 
a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l á n . 
1911. f e b r u á r 6 -án s z ü l e t e t t Szen tesen . A p j a n a g y o n 
szegény k i s h i v a t a l n o k ( adópénz t á ro s ) v o l t , a k i n e k h é t 
g y e r m e k r ő l k e l l e t t g o n d o s k o d n i a . I s t v á n f e l m e n ő i és t e s t -
vé re i k ö z ö t t n e m m u t a t k o z o t t k ü l ö n ö s e b b é r d e k l ő d é s a 
m ű v é s z e t i r á n t . Már k i s g y e r m e k k é n t s z o b r á s z k o d v a j á t -
s z o t t a z a g y a g g a l . Az á l m o d o z ó , ve r seke t í r ó s e r d ü l ő f i ú t 
c sak a m ű v é s z e t é rdeke l t e ; e z é r t m o n d o t t á k r ó l a a s zom-
szédok , h o g y „e lvesze t t e m b e r " lesz [4]. V i s s z a e m l é k e z é s e 
sze r in t n e g y e d i k g i m n a z i s t a (13—14 éves) l e h e t e t t , a m i -
k o r i f j ú s á g i o l v a s m á n y a i h a t á s á r a h a t a l m a s Gó lem-szob-
r o t m i n t á z o t t agyagból . K r i s z t i á n n e v ű r a j z t a n á r a b íz-
t a t t a ; e l ső p r ó b á l k o z á s a i k ö z é soro l ja az ő p o r t r é j á t . 18 
éves vo l t , a m i k o r m e g n y e r t e a szentes i m ú z e u m A t t i l a -
e m l é k m ű r e h i r d e t e t t p á l y a d i j á t , m a j d , a z é r e t t s é g i u t á n , 
a m ú z e u m i g a z g a t ó j á n a k , Csol lán G á b o r n a k az a j á n l ó 
levelével B u d a p e s t r e j ö t t , h o g y fe lvé te lé t k é r j e a K é p -
z ő m ű v é s z e t i Fő i sko lán [5]. H í v e n jel lemzi h e l y z e t é t , a h o g y 
e l m o n d j a : k e r é k p á r o n j ö t t fe l a f ő v á r o s b a . J e l e n t k e z e t t 
egy h i r d e t é s r e , a m e l y b e n a z t o lvas ta , h o g y k e z d ő szob-
r á s z o k a t k e r e s n e k . É g y m u t a t v á n y o s h i r d e t e t t , ak i az 
Ango l P a r k b a n (a m a i V i d á m P a r k b a n ) a B a b o n a h á z a t 
k é s z ü l t m e g n y i t n i . Ö r k é n y i S t r a s s e r p r i m i t í v s z o b r o k a t , 
nége r b á l v á n y o k a t f a r a g o t t , ső t , a k i k i á l t ó s z e r e p é t is 
vá l l a l t a . A m i k o r ö s szegyű l t e g y kis p é n z e , j e l e n t k e z e t t 
Sidló F e r e n c n é l a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l á n . M i n t a leg-
j o b b f e l v é t e l i m u n k a k é s z í t ő j e l e t t az A k a d é m i a n ö v e n -
déke . K ü z d e l m e s d i á k é v e k k ö v e t k e z t e k . „ Z u g l ó l eg t ávo -
l a b b i r é s z é n h a t a l m a s p i n c é b e n h a v i ö t p e n g ő é r t bére l -
t e m m á s f é l m é t e r széles és k é t m é t e r h o s s z ú f e k v ő h e l y e t . 
Sok f i a t a l m ű v é s z él t a z i l y e n ' k r i p t á n a k ' n e v e z e t t re-
k e s z b e n . . . V i l l amosra n e m te l l e t t . . . G y a l o g m e n t e m 
n a p o n t a a fő iskolára , o n n a n a m e n z á r a , m a j d vissza a 
m ű t e r e m b e , a v a c s o r a h e l y r e és végül a s z á l l á s o m r a . . . 
N a p o n t a l e g a l á b b húsz k i l o m é t e r t s é t á l t a m . . . K e s e r v e s 
ö t ev t e l l e t t e l a p i n c e o d ú b a n , aho l g u m i k ö p e n y e m vo l t a 
t a k a r ó m , a l e g h i d e g e b b t é l b e n is . . . " [ 6 ] A n e h é z s é g e k 
n e m t ö r t é k m e g . A Fő i sko la e lvégzése u t á n k é t év ig a 
M ű v é s z k é p z ő n t a n u l t . T e h e t s é g é t m i n d e n k i e l i smer t e . A z 
e l i smerés j e l e k é n t k a p t a m e g a r ó m a i ö s z t ö n d í j a t , d e a 
z s i d ó t ö r v é n y m i a t t n e m é l h e t e t t ve le . 
K ö z v e t l e n ü l a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú k i t ö r é se e l ő t t 
a r r ó l á b r á n d o z o t t , h o g y P á r i z s b a u t a z i k . M e g h í v á s t k a -
p o t t A m e r i k á b a . M o n u m e n t á l i s t e r v e k r ő l á l m o d o z o t t ; 
t ö b b e k k ö z ö t t a r ró l , h o g y fe lkeres i a S z e n t f ö l d e t és H ó -
r e b hegyébe vés i Mózes s z o b r á t , „ h o g y az idők v é g t e l e n -
ségé ig h i rdesse a t í z igé t . . . " [ 7 ] . 
Az á l m o d o z á s o k n a k , a n a g y t e r v e k n e k v é g e t v e t e t t 
a f a s i zmus t e l j e s u r a l o m r a j u t á s a . A z elsők k ö z ö t t h í v t á k 
b e m u n k a s z o l g á l a t r a . R ö v i d i d ő r e m é g h a z a t é r h e t e t t . 
M a j d , m i n t e m l í t e t t ü k : 1944 o k t ó b e r é b e n u t o l é r t e az 
e rőszakos ha l á l . 
E m b e r i - m ű v é s z i a r c á n a k j o b b m e g é r t é s é h e z : a szen-
t e s i g i m n a z i s t a h a z a f i a s v e r s e k e t ír, a m e l y e k b e n — az 
i sko la i n e v e l é s n e k és a k o r s z e l l e m é n e k h a t á s á r a — m é g 
a z i r r e d e n t a s z ó l a m o k a t is m e g t a l á l j u k . A r o m a n t i k u s 
á b r á n d o z ó ú j I k a r o s z n a k képze l i m a g á t . De ezek k ö z ö t t 
a s z á r n y p r ó b á l g a t á s o k k ö z ö t t a z e m l í t e t t e k n é l j ó v a l f o n -
t o s a b b a k — m e r t m ű v é s z e t é n e k i r á n y á t jelzik — ez i d ő 
t á j t és n e m s o k k a l k é s ő b b í r t verse i , a m e l y e k m é l y e n 
á t é l t e n t ü k r ö z i k az e lese t tek , e l n y o m o t t a k s z e n v e d é s é t . 
„ M i n t k ő b e f a r a g o t t f á j d a l o m , / Ál l mereven , k í n l ó d v a 
n é m á n / E g y h i d e g szeles u t c a s a r k á n " — így k e z d i Vak 
koldus c. v e r s é t [8]. A v á l t a k o z v a p a t e t i k u s és m e l a n k o -
l i k u s versek e g y ü t t e s é b ő l k i ü t k ö z i k h u m o r o s ve rse A szen-
tesi sakkolimpiászra, a m e l y n y o m t a t á s b a n is m e g j e l e n t 
1933-ban [9]. A v e r s í r á s t a k k o r s e m h a g y t a a b b a , a m i k o r 
m á r e l i smer t s z o b r á s z v o l t [ i o ] , A m ű v é s z n y u g t a l a n s á -
g a , e légede t lensége ö n m a g á v a l t ü k r ö z ő d i k s o r a i b a n : 
K é s z a m ű , m á r m i t é r ? — l e l k e m n e m p ihen . 
B o r ú s s z e m e k k e l ú g y b á m u l o k be l éd , 
M i n t gya r ló m ű v é n g y ö t r ő d i k az I s t e n . [11] 
A d y - k ö t e t e l e g k e d v e s e b b k ö n y v e i közé t a r t o z o t t [ 1 2 ] . 
I r o d a l m i t á j é k o z ó d á s á r a je l lemző, h o g y k ü l ö n ö s e n v o n -
z o t t a Somlyó Z o l t á n , az „ á t k o z o t t k ö l t ő " , ak i — m i n t 
K o s z t o l á n y i í r j a r ó l a — . .úgy í r t a m i n d e g y i k ve r sé t , 
m i n t öngyi lkos az u t o l s ó l e v e l é t " ; a k i „ á m u l v a t u r k á l t 
a z é le t g a z d a g s á g á b a n . N e m i s m e r t a l ap foko t , k ö z é p f o -
k o t , c sak f e l s ő f o k o t . " [ 1 3 ] S o m l y ó Z o l t á n r ó l p l a k e t t e k e t 
é s me l l szobro t k é s z í t e t t [14]. 
A zenét n e m k e v é s b é s z e r e t t e a kö l t é sze tné l . A h o g y 
B e e t h o v e n v i l á g á b a n é l t [ i 5 ] , u g y a n ú g y élt a m a g y a r n é p -
z e n e v i l á g á b a n , — A l k o t m á n y u t c a i m ű t e r e m - i s k o l á j á -
n a k g y a k o r i v e n d é g e v o l t L a j t h a L á s z l ó [16]. N e m c s a k 
a vers í rássa l , — a zeneszerzéssel is m e g p r ó b á l k o z o t t . 
A h o g y kora i v e r s p r ó b á l k o z á s a i b a n — az impressz ion iz -
m u s és a s z i m b o l i z m u s m e l l e t t — n e m r i t k á n m e g m u t a t -
k o z i k a n é p k ö l t é s z e t h a t á s a , v é l e t l e n ü l m e g m a r a d t zene -
szerző i p r ó b á l k o z á s a [ i 7 ] t e l j e sen n é p d a l s z e r ű . 
N e m feles leges f e l t á r n i e z e k e t a n é p k ö l t é s z e t i - n é p -
zene i i n d í t é k o k a t , a m e l y e k é r ze lmi gyökere i re u t a l n a k ; 
a n é p é l e t mór icz i - , V e r e s Pé t e r - i h i t e l ű á b r á z o l á s a k i v é t e l e s 
e r ő v e l m e g j e l e n i k s z o b r á s z m ű v é s z e t é b e n is. Parasztasz-
szonyának[i8] a r c á b a ú g y v é s t e b e l e az élet a m a g a je le i t , 
m i n t R o d i n Horpadt orrújába. 
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K ö z t u d o t t , l iogy a z o k n a k a m ű v é s z e k n e k , a k i k n e m 
h ó d o l t a k az a k a d e m i z m u s n a k és a s o v i n i s z t a ideológiá-
n a k , k e m é n y e n m e g ke l l e t t k ü z d e n i ü k az é rvényesü l é sé r t . 
N e m i s m e r t e a n y u g a l m a t , á l l a n d ó be l ső l á z b a n é g e t t 
ez a r e t t e n e t e s e n s o v á n y a r c ú f i a t a l e m b e r , ak i a n n y i r a 
v á g y o t t a g y e n g é d szépségek, a z é le t m a g a s a b b r e n d ű 
ö r ö m e i u t á n , és a k i t a m ű v é s z ö r ö k öne légede t l ensége 
m e l l e t t f o l y t o n o s a n g y ö t ö r t a z e m b e r i s é g r e s z a k a d ó m é r -
h e t e t l e n s z e n v e d é s n e k és s a j á t e l k e r ü l h e t e t l e n , é r t e l m e t -
len, e rőszakos h a l á l á n a k l á t o m á s a [ i g ] . E z a f e szü l t s ég 
teszi h i te lessé a l k o t á s a i n a k d r á m a i s á g á t . 
M i n t m i n d e n igaz i m ű v é s z , m i n d i g ö n m a g á t a d t a ; 
t a n u l t mes te re i tő l , d e n e m e n g e d t e á t m a g á t d i v a t á r a m -
l a t o k n a k . 
Művész i p á l y á j a o ly röv id vo l t , h o g y alig b e s z é l h e t ü n k 
fe j lődés i szakasza i ró l , i n k á b b f e j l ő d é s é n e k t e n d e n c i á j á -
ról. 
Veronika és Beatrice — m e g k a p ó a f i n o m egész a l a k o s 
á b r á z o l á s és a nő i fe j , a m e l y e k k e l első n a g y s ikere i t a r a t -
t a . N e m a n n y i r a m e s t e r é n e k , S id ló F e r e n c n e k h a t á s a m u -
t a t k o z i k m e g i t t a f o r m á l á s k ö n n y e d b i z t o n s á g á b a n , — 
i n k á b b a r a j o n g v a t i s z t e l t m e s t e r , D o n a t e l l o [ 2 o ] h a t o t t 
r á az Angyali üdvözlet M á r i á j á n a k k i m o n d h a t a t l a n légies 
b á j á v a l , — u g y a n a k k o r a Bűnbánó Magdolna g ó t i k u s á n 
m e g n y ú l t a l a k j á v a l , a s z e n v e d é s e x p r e s s z í v n a t u r a l i z m u -
s á v a l is; e leset t , n y o m o r u l t n ő a l a k j a i r a g o n d o l u n k , a m e -
lyek az e lőbb iekke l sz in te e g y i d e j ű l e g j e l e n n e k m e g , d e 
e g y r e i n k á b b e l u r a l k o d n a k m ű v é s z e t é b e n , a h o g y a k o r 
n y o m á s a m i n d e l v i s e l h e t e t l e n e b b é vá l ik . F á j d a l m a s ö n -
a r c k é p - f e j s z o b r a [ 2 i ] is D o n a t e l l o Bűnbánó Magdolnáját 
idézi . A b ű n t e l e n ü l vezek lő a r c m i n t h a József A t t i l a 
s z a v a i t m o n d a n á h a n g t a l a n u l : 
, ,Csak az z a v a r e s e m m i b e n , 
m é r t n i n c s b ű n ö m , h a v a n . " 
V a l a m i m e g n e v e z h e t e t l e n s z o m o r ú s á g f á t y o l o z z a 
Veronika[22] c. egész a l akos ü l ő s z o b r á n a k t ű n ő d ő a r c á t ; 
ez n e h e z e d i k a k i ssé e l ő r e g ö r n y e d ő a l a k r a is. A m i n t á z á s -
2. Beatrice 
n a k ez a dona te l ló i egysze rűsége , t i s z t a s á g a j e l en ik m e g 
Beatrice^23] c. f e j s z o b r á b a n , a m e l y a m a g a m é l t ó s á g t e l -
jes, k o m o l y b á j á v a l h i t e l e s e n e levení t i f e l D a n t e h a l h a -
t a t l a n s ze r e lmé t . E s z m é n y u t á n i s ó v á r g á s á t f a r a g t a m e g 
Ö r k é n y i S t r a s s e r e z e k b e n a lé lekkel tel i , s z o m o r ú - s z é p , 
t ö r é k e n y n ő i f i g u r á k b a n . 
B ib l i a i t é m á j ú a l k o t á s a i r é szben az Ó t e s t a m e n t u m 
p á t o s z á t s u g á r o z z á k : a t ö r v é n y t á b l á k a t e g y i k k e z é b e n 
t a r t ó M ó z e s [24], ak i m á s i k kezéve l ö n m a g á r a m u t a t , 
m i n t h a a z t m o n d a n á : én v a g y o k a t ö r v é n y . E n n é l a he-
ves m o z d u l a t ú (némileg M e s t r o v i c h a t á s á r a u t a l ó ) f igu-
r á n á l m é g é r d e k e s e b b m e g o l d á s ú az a M ó z e s - f e j [25], 
a m e l y n e k m o d e l l j e a M ó z e s t a l a k í t ó Bereg i O s z k á r m a s z k -
j a v o l t . A r e n d í t h e t e t l e n m e g g y ő z ő d é s t és a k a r a t e r ő t ki -
vé t e l e s s zuggesz t i v i t á s sa l f e j e z i k i az e r ő s e n s t i l i zá l t fe j , 
a m e l y n e k sz igorú, f é n y t s u g á r z ó t e k i n t e t e v o n j a m a g á r a 
e lőször f i g y e l m ü n k e t . A s z e m ö l d ö k ö k ívelése, a bo l toza -
to s k o p o n y a , a h o m l o k r á n c a i v a l , az a k a r a t o s szá j , a 
s zaká l l v i h a r o s h u l l á m z á s a m o n u m e n t á l i s é p í t m é n y be-
n y o m á s á t ke l t i , és ez t a h a t á s t m é g f o k o z z a a f e j h á t t e r é -
b e n e l h e l y e z e t t k é t k ő t á b l a . A sz igorú f r o n t a l i t á s v a l ó b a n 
az e g y i p t o m i s zob rok m é l t ó s á g á t a d j a az a r c n a k [ 2 6 ] . 
B i b l i a i t é m á j ú m ű v e i k ö z ü l b i z o n y á r a a legszebb 
Ráhel siratja gyermekeit . . . c. nő i f e j e [27 ] . S z i m b o l i k u s 
j e l e n t é s ű ez a fe j is, — a h o g y Mózes s z e m é b ő l a c é l t u d a -
to s a k a r a t sugárz ik , R á h e l s z e m é b e n b e n n e v a n m i n d e n 
e m b e r i s zenvedés . Az a f i n o m b á n a t , a m e l y e t e g y é b k é n t 
is t ü k r ö z n e k Örkény i S t r a s s e r nő i a rca i ( m i n t a Veronika 
és a Beatrice) m o s t o l y a n ké t s égbeesé s k i f e j e z é s é v é foko-
zódik , a m i k o r m á r e l n é m u l a szó és e l a p a d n a k a k ö n n y e k . 
E n n e k a d r á m a i s á g n a k a k i f e j ezésé re s e m m i f é l e külsősé-
ges e s z k ö z t n e m h a s z n á l a m ű v é s z . A s z o k a t l a n u l n a g y 
s zemek , a z a k a r a t l a n u l k i n y í l t szá j , az a r c c s o n t o k r a fe-
szü lő b ő r , a m e g n y ú l t n y a k — c s u p a i l y e n t e r m é s z e t e s 
eszközze l ér i el az o r v o s o l h a t a t l a n f á j d a l o m f o r t i s s z i m ó -
j á t . . 
Ö r k é n y i títrasser I s t v á n fe j lődés i t e n d e n c i á j á r ó l szól-
t u n k : m ű v é s z e t é b e n k e z d e t t ő l j e len v a n , m a j d e g y r e na-
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g y o b b h a n g s ú l y t k a p az e l e se t t ek , a k i t a s z í t o t t a k , a m a -
g u k r a h a g y o t t a k áb rázo l á sa . 
E z a f e j l ő d é s i t e n d e n c i a e g y é b k é n t D o n a t e l l ó t ó l K ä t h e 
K o l l w i t z és B a r l a c h felé m u t a t [ 2 8 ] . 
Ö r k é n y i S t r a s s e r t — é p p ú g y m i n t h u m a n i s t a , d e m o k -
r a t i k u s f e l f o g á s ú m ű v é s z t á r s a i t — v o n z o t t a K ä t h e Ko l l -
w i t z és B a r l a c h m ű v é s z e t e . K o l l w i t z a n y a - és g y e r m e k -
áb rázo l á sa i , s z e n v e d ő n ő a l a k j a i v i l á g s z e r t e n a g y h a t á s -
s a l v o l t a k a h a l a d ó , a n t i f a s i s z t a m ű v é s z e t r e . Ané lkü l , 
h o g y K o l l w i t z r e a l i z m u s á n a k , é r z e l m i h a t á s á n a k a je-
l en tőségé t a l e g k e v é s b é is k i s e b b í t e n i a k a r n á n k , m e g -
g y ő z ő d é s ü n k s z e r i n t m é g f o n t o s a b b v o l t az e r ő t e l j e s e b b 
és m o d e r n e b b , a z e x p r e s s z i o n i z m u s s a l e g y ü t t e m l e g e t e t t 
B a r l a c h h a t á s a , n e m c s a k Ö r k é n y i S t r a s s e r r a , h a n e m 
G o l d m a n n r a , M é s z á r o s r a és m á s o k r a is. A m a g á r a m a r a -
d o t t s á g , az e l h a g y a t o t t s á g , az e m b e r i melegség u t á n i v á -
g y a k o z á s d r á m a i k i fe jező i B a r l a c h ko ldusnő i , Fázó lá-
nya, Fázó öregasszonya. B a r l a c h az e m b e r m e g a l á z á s á r a 
h í v j a fel a f i g y e l m e t , n e m olcsó r é s z v é t e t a k a r k e l t e n i . 
A z e m b e r i s z e n v e d é s n e k ez a f e l m u t a t á s a m i n d e n e l n y o -
m á s elleni h a r c vo l t , s z ü k s é g s z e r ű e n h i v t a k i a k é p m u t a -
tó , sov in i sz ta , m i l i t a r i s t a u r a l k o d ó o s z t á l y o k g y ű l ö l e t é t ; 
t ö r v é n y s z e r ű e n s o r o l t a a h i t l e r i z m u s az „ e l f a j z o t t m ű -
v é s z e t " k a t e g ó r i á j á b a . K o l l w i t z r a és B a r l a c h r a m i n t ins-
p i r á l ó t é n y e z ő k r e g o n d o l u n k — n e m c s a k a k k o r , a m i k o r 
Ö r k é n y i S t r a s s e r s zobra i t , h a n e m a m i k o r D e r k o v i t s a n y a 
és a n y a s á g k é p e i t , f á z ó a s s z o n y r a j z a i t nézzük . A szen-
v e d é s n e k u g y a n a z az egyszerű , d r á m a i k i fe jezése , a k o m -
poz í c iónak u g y a n a z a t ö m ö r s é g e i t t is, o t t is. 
Ö r k é n y i S t r a s s e r m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n k a p c s o l ó d i k 
B a r l a c h - h o z , h i s z e n ő t m a g á t is v o n z o t t a a r o m á n és a 
k o r a i g ó t p l a s z t i k a . Másrész t az ő „ ö r ö k e m b e r i " f i gu rá i 
is t e l j e sen a m a g a korabe l iek , a k o r s ú l y á t h o r d o z z á k 
m a g u k o n . 
Milyen t i t k o s k a p c s o l a t ível a b o l d o g t a l a n s á g o t n e m 
i s m e r ő Beatrice é s a Koldusleány [29] t ö r é k e n y szépsége 
k ö z ö t t ? Persze , e g y p i l l ana t ig s e m v i t á s , h o g y a m ű v é s z 





f u t ó l a g Móricz Z s i g m o n d n e v é t , — az ő Árvácskája j u t 
e s z ü n k b e , a h o g y i t t á l l e l ő t t ü n k a k o l d u s l á n y , t e l j e s k i -
s z o l g á l t a t o t t s á g á b a n . F i n o m g y e r m e k a r c , a l ig b i m b ó z ó 
mel lek , i j e s z t ő e n c s o n t v á z s z e r ű l á b a k és a l á z a t o s a n össze-
k u l c s o l ó d ó kezek , — e g y é b k é n t a r u s z t i k u s d r a p é r i a u r a l -
k o d i k a z egyszerűségéve l , l í ra i me legségéve l m e g r a g a d ó 
k o m p o z í c i ó b a n . A Nyomorúságl^o] e n n e k a t é m á n a k t o -
v á b b f e j l e s z t é s e . A z a l a k t a r t á s a e rősen r o k o n az e lőbb ié -
vel , d e á b r á z o l á s á b ó l h i á n y z i k a f i a t a l s á g m e g k a p ó szép-
sége, — a m e g k ö v ü l t ké t s égbeesé s áll e l ő t t ü n k . A z a l a k 
a r c a v é g l e t e s e n e l g y ö t ö r t ; egy ik k a r j a t e h e t e t l e n ü l , s z á -
r az á g k é n t c s ü n g a lá , a m á s i k a t m e l l é h e z s z o r í t j a ; a 
d r a p é r i a m é g n a g y o b b s z e r e p h e z j u t , v a d u l , v i h a r o s a n 
n y u g t a l a n . M i n t h a m á r a m e g s e m m i s í t ő t á b o r o k c s o n t -
v á z f i g u r á i t á b r á z o l n á l á t o m á s s z e r ű e n a m ű v é s z e i ] , 
A Haldokló[32] h a s o n l ó m e g r e n d í t ő b ú c s ú az é le t tő l , 
m i n t R a d n ó t i u t o l s ó verse i . 
Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n a z o n b a n n e m c s a k a , .mega lá -
z o t t a k és m e g s z o m o r í t o t t a k " t a r t á s á b a n á b r á z o l j a a t á r -
s a d a l o m p e r i f é r i á j á n é lő f i gu rá i t , — o l y a n m é l t ó s á g g a l 
is m e g t u d j a j e l en í t en i ő k e t , a h o g y az a n y a á b r á z o l á s á -
n a k k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t a i b a n teszi . 
A z A n y a [ 3 3 ] t e l j e s e n n y u g o d t , e g y e n e s t a r t á s ú t e r -
hes n ő ; t e k i n t e t e b e f e l é fo rdu l , d e r e k á n v é g i g s i m u l ó 
egy ik k a r j a is m i n t h a a m a g z a t ü z e n e t é r e f igye lne . A z 
Anyasági34] m o n u m e n t á l i s k o m p o z í c i ó j a — az a n y a , a 
8. Anya 
n y a k á b a n ü lő g y e r m e k k e l — az e g y i p t o m i s z o b r o k m o z -
d u l a t l a n ünnepé lyességéve l , s z é k e s e g y h á z s z e r ű f e n s é g g e l 
v o n z z a s z e m ü n k e t a m a g a s b a . E z az e szköz te len e g y s z e -
rűség , t i s z t a e m b e r s é g a t r a g i k u s a n f é l b e s z a k a d t m ű v é s z i 
p á l y a u to l só s z a v a . 
E g y - e g y m ű v é s z e t i t á r g y ú í r á s a is n a p v i l á g o t l á t o t t . 
M e g s z ó l a l t a t t a S c h e i b e r H u g ó t , , ,a m a g y a r f u t u r i z m u s 
a p o s t o l á t " . K e s e r ű e n í r j a a s z á m o s n e m z e t k ö z i k i á l l í t á -
s o n szerepe l t m ű v é s z r ő l , h o g y „ t á r s t a l a n u l , v i s s z a v o n u l -
t a n , c s e n d b e n do lgoz ik s p e n g ő k é r t t é k o z o l j a el l e g s z e b b 
a l k o t á s a i t , h o g y a k e n y é r g o n d o k t ó l s z a b a d u l j o n " [35] . 
E g y f i a t a l f e s t ő n ő , Z e m p l é n y i M a g d a ú t k e r e s é s é r ő l 
és e r e d m é n y e i r ő l s zó lva t ö b b e k k ö z t m e g á l l a p í t j a : 
„ A f r a n c i a k u l t ú r á n a k t a g a d h a t a t l a n u l j e l en tős s z e r e p e 
v a n m ű v é s z e t e k i a l a k u l á s á b a n . A k u b i z m u s le n e m be -
c s ü l h e t ő h a t á s a a később i k o r o k m i n d e n m ű v é s z é n e k le 
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n e m beesü lhe tő p l u s z t je lent . P i c a s s o és B r a q u e ú t m u -
t a t á s a i lobogó f á k l y a az ú j u t a t k e r e s ő k n e k . — E z a f á k -
l y a v i l ág í t Z e m p l é n y i M a g d a l e l k é b e n , m i k o r az e m b e r i 
l é l ek k i a k n á z a t l a n ú t j a i t j á r j a . " M a j d r á m u t a t a f e s t ő n ő 
m ű v é s z e t é n e k s a j á t o s a n m a g y a r j e l l egére : „ T é v e d , ak i 
a z t hiszi , hogy Z e m p l é n y i M a g d a m ű v é s z e t e g y ö k é r t e l e -
n ü l n ő t t k i a m a g y a r k u l t ú r a t e r m ő t a l a j á b ó l . A z a n y a -
f ö l d n a g y k o h ó j a a legszélsőségesebb i r á n y z a t o k a t is egy-
s é g b e o lvasz t j a . E n n e k az e g y s é g n e k bé lyegé t , s a j á t s á g o s 
í z é t Z e m p l é n y i M a g d a képe in is m e g t a l á l j u k . T e r m é s z e -
t e s e n ezek n e m k ü l s ő s é g e k b e n n y i l v á n u l n a k meg, h a n e m 
a be l ső t a r t a l o m b a n és főleg a t ü z e s sz ínek i n t e n z i t á s á -
b a n , a m e l y a l e g t ö b b m a g y a r m ű v é s z s a j á t o s s á g a . 
. . . N é m e l y i k k é p é n a sz ínek d i n a m i k á j a a p l a s z t i c i t á s 
h a t á r a i t súrol ja . E z a t ú l t e n g ő f o r m a v á g y v e z e t t e a r r a , 
h o g y a s z o b r á s z a t t a l is f o g l a l k o z z o n . " K o m p o n á l á s m ó d -
j á t a po l i fon ikus s z ó l a m s z e r k e s z t é s h e z ha son l í t j a [3Ó] . 
A „ lényeg és f o r m a " egységé t m e g v a l ó s í t ó m ű v é s z 
é rvényesü l é sének nehézsége i t f e j t e g e t i Kontárkérdés c. ki-
a d a t l a n , t ö r edékes f e l j egyzésében . „ A k é p z ő m ű v é s z e t 
— í r j a — az e m b e r i é le t f o r m a i m e g n y i l a t k o z á s a . Min-
d e n k i n e k j o g á b a n áll ö n m a g á t k i f e j e z n i , de n e m m i n d e n -
k i h i v a t o t t erre. E z az o k a a n n a k , h o g y sok e m b e r g y e r -
m e k d e d j á t é k a i t m ű v é s z i h i v a t o t t s á g g á emel ik a h o z z á 
n e m é r t ő k r i t i k u s o k s v i szon t s o k s z o r v a k o n e l m e n n e k 
a gen ia l i s a lko tó e r ő m e g n y i l a t k o z á s a i mel le t t . A k o n t á r 
m ű v é s z , h a n e m is a d a t o t t m e g n e k i a m ű v é s z i a l k o t ó 
e rő , l eg többször a n n á l i n k á b b m e g v a n á l d v a a d m i n i s z t -
r a t í v képességekkel . E z e k u t á n é r t h e t ő , h o g y a m ű v é s z e k 
n a g y többsége a k i s e b b a r á n y s z á m ú t ehe t séges m ű v é s z 
h á t r á n y á r a m i n d n a g y o b b t é r t h ó d í t a hozzá n e m é r t ő 
k ö z ö n s é g körében . A t ehe t s éges m ű v é s z m i n d i g ö n m a g á -
b a n á l l . " A t e h e t s é g t e l e n e k k l i k k e k e t a l k o t n a k , a m e l y e k 
„ p r e s s z i ó t t u d n a k g y a k o r o l n i a m ű v é s z i k u l t ú r á r a " . 
A k o n t á r k é r d é s t c s a k a k l i k k r e n d s z e r e k m e g s z ü n t e t é s é -
v e l l ehe t mego ldan i . A k o n t á r o k a t t á m o g a t j a a m ű k e -
r e s k e d e l e m is, a m e l y giccsekkel r o n t j a a közönség ízlé-
sé t . [37] 
N e m c s a k í r t , — s z e r v e z ő is vol t . A Fiatalok művé-
szete c. k i a d v á n y b a n [ 3 8 ] h ú s z f i a t a l m ű v é s z t m u t a t o t t 
be, a k i k n e k a f a j i t ö r v é n y e k m á r ú g y s z ó l v á n l e h e t e t l e n n é 
t e t t é k a n y i l v á n o s k i á l l í t á s o k o n va ló sze rep lés t . B e v e z e t ő -
j é b e n m e g á l l a p í t j a : a f i a t a l s á g , ,a f u t u r i z m u s és k u b i z -
m u s f o r m a v i l á g á t l e z á r t m ű v é s z e t t ö r t é n e l m i t é n y n e k 
f o g j a fe l s k é s z e n álló f o r m a k i n c s é t s z ü k s é g e s e t é n é p p e n 
ú g y f e l h a s z n á l j a , m i n t a k l a s s z i k u s h a g y o m á n y o k t a n í -
t á s a i t . A f o r m á t e g y s z e r ű e n k i f e j e z ő e s z k ö z n e k t e k i n t i , 
a m e l y e n k e r e s z t ü l m o n d a n i v a l ó j á t p r ó b á l j a t o l m á c s o l -
n i . " í g y lesz ez a f o r m a ú j í t ó m ű v é s z e t „ a k é p z ő m ű v é -
sze t e s z p e r a n t ó - n y e l v e , a m e l y m a m á r n e m c s a k k é p z ő -
m ű v é s z e i n k é , h a n e m a n é p e g y r e szé lesedő r é t e g e i b e n is 
m i n d i n k á b b é r t h e t ő v é v á l i k . 
A z igaz i a l k o t ó m ű v é s z e t — fe jez i b e m ű v é s z i h i t -
v a l l á s á t — t e r m é s z e t e s e n ö n m a g a t e r e m t i m e g k i f e j ezé s i 
k ..... » H 
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f o r m á i t . T e l j h a t a l m ú u r a s z u v e r é n v i l á g á n a k , a m e l y b e n 
a f o r m a és a l ényeg e g y e t j e l en t . E r r e t ö r e k s z i k m i n d e n 
m ű v é s z , — n e m c s a k a f i a t a l , h a n e m az i d ő s e b b is. A f e j -
l ődésnek e r r e a f o k á r a a z o n b a n csak k i v é t e l e s t e h e t s é g ű 
m ű v é s z e k j u t n a k e l . " [ 3 9 ] 
Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n j ó p e d a g ó g i a i é r z é k k e l r e n -
d e l k e z e t t . A z V. k e r ü l e t i A l k o t m á n y u t c a 19-ben , a h o l 
l a k o t t is, P e s t ő - s z o b r á s z k é p z ő t n y i t o t t [40]; t a n í t v á n y a i 
a fő i sko la i f e lvé t e l r e k é s z ü l t e k , r e k l á m g r a f i k á t , k e r á m i á t 
t a n u l t a k . A f e s t é s z e t b e n B e r n á t h Auré l k o r r i g á l t ; a szob-
r á s z a t h o z M e d g y e s s y F e r e n c e t k í v á n t a v o l n a m e g n y e r n i , 
a k i t n a g y o n t i s z t e l t s a k i s z i n t é n b e c s ü l t e és s z e r e t t e 
Ö r k é n y i S t r a s s e r t , de M e d g y e s s y a f e l a d a t o t n e m vá l l a l -
t a , — f e l t e h e t ő e n az e g y r e e rősödő f a s i z á l ó d á s , a f a j i 
t ö r v é n y e k m i a t t , h a l a d ó f e l fogása m e l l e t t s e m a k a r t a , 
v a g y i n k á b b n e m m e r t e v á l l a l n i vele a k ö z ö s s é g e t . E m i a t t 
n é m i l e g m e g is r o m l o t t v i s z o n y u k ; Ö r k é n y i S t r a s s e r n e -
h e z t e l t Medgyes sy re , a k i t s o k k a l j o b b a n s z e r e t e t t és b e -
c sü l t m i n t fő iskola i t a n á r á t és p á r t f o g ó j á t , S i d l ó t . [ 4 i ] 
I s k o l á j á b ó l t ö b b e n k e r ü l t e k a F ő i s k o l á r a ; n e m egy kö-
z ü l ü k o rszágos , ső t n e m z e t k ö z i h i r ű m ű v é s z l e t t [ 4 2 ] . 
»Szerettek h o z z á fe l j á rn i , — sz in te m e n e d é k h e l y v o l t ez 
az i skola , ahol , a k i n e k n e m vo l t pénze , i n g y e n mode l l -
h e z j u t o t t és m e l e g b e n t a r t ó z k o d h a t o t t [ 4 3 ] . 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k é r t é k e l é s é h e n n e m 
e g y „ g y e r m e k b e t e g s é g e t " s ikeresen l e k ü z d ö t t ü n k , d e 
n e m m o n d h a t j u k , h o g y m á r n incs t e n n i v a l ó . R é g m e g -
h a l a d o t t n a k t ű n i k az a n é z e t , a m e l y s z e r i n t A b a - N o v á k 
„ e g y h á z i f e s t ő n e k " , s ő t f a s i s z t á n a k m i n ő s ü l t — az a 
m ű v é s z , ak i „ v i t é z i " c í m e m e l l e t t a l k o t á s a i v a l és e m b e r i 
k a p c s o l a t a i v a l a f a s i z m u s u r a l m a i d e j é n is t a n ú s á g o t t e t t 
m é l y e n d e m o k r a t i k u s szemlé le té rő l , e m b e r s é g é r ő l . 
E z e k k ö z é a „ g y e r m e k b e t e g s é g e k " k ö z é t a r t o z i k az 
a r é g e b b i szemlé le t , a m e l y á l t a l á b a n n e m t e k i n t e t t e iga-
z á n h a l a d ó , m o n d j u k ki : szoc ia l i s ta m ű v é s z n e k az t , a k i 
n e m k ö v e t t e a d e r k o v i t s i u t a t , n e m v á l l a l t a a n y í l t pol i -
t i k a i h a r c o t és az é h e n h a l á s v é r t a n ú s á g á t is. í g y t ö r t é n -
h e t e t t , h o g y egyesek „ m e g a l k u v ó n a k " m i n ő s í t e t t é k az 
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o l y a n m ű v é s z t , ami lyen p é l d á u l Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n 
vol t , ak i b u d a i Go ldbe rge r Leó ró l és m á s g a z d a g zsidó 
p o l g á r o k r ó l k é s z í t e t t i d ő n k é n t p o r t r é k a t , — p u s z t á n 
azé r t , h o g y megé l j en , h o g y m ű v é s z e t é t m e g v a l ó s í t h a s s a . 
V a g y j o b b l e t t volna, h a n e m szü le t ik m e g a Koldus-
leány, a Gond, a Nyomorúság, az Anya, a z Anyaság, 
a m e l y e k k e l t a r t ó s a n b e í r t a n e v é t a m a g y a r m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é b e ? — t e g y ü k h o z z á : szerveze t i h o z z á t a r t o z á s 
né lkü l , a szoc ia l i s t a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e . 
N e m ok n é l k ü l őrzi a Nyomorúságot a M u n k á s m o z g a l m i 
M ú z e u m [44]. 
T u d j u k , m e n n y i r e i r t ó z o t t ezektől a p o r t r é m e g b í z á -
sok tó l ez a n a g y szegénységbő l é rkeze t t , m é l y e n e t ikus , 
szociál is s z e m l é l e t ű m ű v é s z , a k i á l l a n d ó a n k ü s z k ö d ö t t a 
„ n y o m o r o g n i v a g y m e g a l k u d n i " d i l e m m á j á v a l ; gyű lö l te 
a k i spo lgá r i é l e t e t ; vol t p i l l a n a t , a m i k o r e lkese redésében 
a z t m o n d o t t a fe leségének: v o n u l j a n a k el e g y b a r l a n g b a . 
E s z m é n y k é p e D e r k o v i t s v o l t , ak i n e m a l k u d o t t meg[45] . 
Még e g y t i s z t á z ó szót k e l l k i m o n d a n i , a m e l y sz in tén 
n e m csak r e á v o n a t k o z i k : Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n — 
m i n t s z á m o s v é r t a n ú v á l e t t , v a g y p u s z t á n vé le t lenül 
é l e t b e n m a r a d t m ű v é s z t á r s a — magyar m ű v é s z volt , — 
és n e m zs idó m ű v é s z , a s zó nac iona l i s t a , a m a g y a r s á g t ó l 
e l k ü l ö n ü l ő é r t e l m é b e n . N i n c s más ró l szó , m i n t arról, 
h o g y a f a s i z m u s g e t t ó s í t ó p o l i t i k á j a k ö v e t k e z t é b e n „szel-
l e m i g e t t ó b a " s z o r u l t s z á m o s j e l e n t ő s kö l tő , m ű v é s z , 
t u d ó s — o l y a n m ű v e l ő d é s i e g y e s ü l e t e k b e , a m i l y e n az 
O M I K E (Országos M a g y a r I z r a e l i t a K ö z m ű v e l ő d é s i 
Egyesü l e t ) v a g y a M I E F H O E ( M a g y a r I z r a e l i t a E g y e t e -
m i és F ő i s k o l a i H a l l g a t ó k O r s z á g o s E g y e s ü l e t e ) vo l t , 
a h o l t o v á b b r a is a h a l a d ó m a g y a r k u l t ú r á t s z o l g á l t á k , 
— o l y a n s z e r v e z e t e k b e , a m e l y e k a ba lo lda l i m o z g a l m a k 
f é szke i v o l t a k és á l l a n d ó r e n d ő r i f e l ügye l e t a l a t t á l l t a k . 
A n t i f a s i s z t a t ö r t é n e l m ü n k egy ik m e g í r a t l a n f e j e z e t e ez. 
Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n is e l m o n d h a t t a v o l n a , m á -
s o k k a l e g y ü t t , R a d n ó t i s z a v a i t : 
N e m t u d h a t o m , h o g y m á s n a k e t á j é k m i t j e l e n t , 
n e k e m s z ü l ő h a z á m i t t e l á n g o k t ó l ö le l t 
k i s ország, m e s s z e r i n g ó g y e r e k k o r o m v i lága . 
Belő le n ő t t e m én , m i n t f a t ö r z s b ő l g y ö n g e á g a 
s r emé lem, t e s t e m is m a j d e f ö l d b e s ü p p e d el. 
K i gépen szál l fö lébe , a n n a k t é r k é p e t á j , 
s n e m t u d j a , h o l l a k o t t i t t V ö r ö s m a r t y M i h á l y ; 
N e m m a r a d h a t e m l í t e t l e n ü l „ f e l f e d e z é s e " , m ű v é s z e t é -
n e k e g y k o r ú k r i t i k a i v i s s z h a n g j a . 1935- tő l á l l í t o t t k i a 
Sz inye i Merse T á r s a s á g T a v a s z i S z a l o n j á b a n , a h o l t ö b b 
í z b e n k i t ü n t e t ő e l i smerés t n y e r t . A z 1938 -ban t a r t o t t 
X I I I . T a v a s z i S z a l o n b a n ( a m i k o r e l n y e r t e a W o l f n e r 
G y u l a d í ja t ) s z e r e p e l t e k Veronika, Női f e j , Koldusleány, 
Terhes nő c. műve i [4Ó] , a m e l y e k r e m á r a n a p i s a j t ó m ű -
vésze t i k r i t i k á j a is e rősen fe l f igye l t . „ L e g n a g y o b b m e g -
l e p e t é s — í r j a a Pesti Hírlap k r i t i k u s a — egy f i a t a l szob-
r á s z : Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n , a k i m o n d a n i v a l ó i t egé-
s z e n r i t k a egyszerűségge l , k i f e j e z ő e r ő v e l és s z o b r á s z i ér-
t é k e k k e l t o l m á c s o l j a . Koldusasszony é s Veronika c. m u n -
k á i az u t ó b b i é v e k m a g y a r s z o b r á s z a t á n a k l e g j a v a t e r -
m é s é b ő l v a l ó k . " [47] „ K i u g r ó , ú j , n a g y t e h e t s é g — a szob-
r á s z Örkényi Strasser I s t v á n o n k í v ü l — n e m i g e n a k a d t 
k ö z t ü k , " — í r j a a Pesti Napló k r i t i k u s a . . . . „ A s z o b r á -
s za t i a n y a g b ó l m a g a s a n k i e m e l k e d i k k o m o l y k v a l i t á s a i -
v a l Örkényi Strasser I s t v á n p o m p á s n ő i fe je , Veronika j a , 
Koldusleánya é s Anyasága." [48] „ . . . al ig v á r j u k az al-
k a l m a t , h o g y e r r ő l a n a g y s z e r ű f i a t a l s zob rá sz ró l k ü l ö n 
í r h a s s u n k " [49]. ,, . . . meg lepe tés se l és ő sz in t e ö r ö m m e l 
l á t j u k Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n n a g y s z e r ű f e j l ő d é s é t . " [ 5 0 ] 
E z a l iberá l is p o l g á r i s a j t ó h a n g n e m e — és i t t m e g ke l l 
j egyezn i , h o g y e s a j t ó i r o d a l m i - m ű v é s z e t i k r i t i k u s a i n a k 
j e l e n t ő s része s z i m p a t i z á n s vo l t , ső t i l legális k o m m u n i s t á k 
is a k a d t a k k ö z ö t t ü k . B á l i n t G y ö r g y p é l d á u l a Pesti 
Napló m u n k a t á r s a vo l t . 
Az első i g é n y e s e b b é r t é k e l é s e k e t M u n k á c s i E r n ő í r t a 
ró l a . A l a k j a i — á l l a p í t j a m e g — a k ö z é p k o r i s zékesegy-
h á z a k f i g u r á i h o z h a s o n l ó á h í t a t o t k e l t e n e k . N a g y e rőve l 
r a g a d j a m e g a b i b l i a i t é m á k a t [ 5 1 ] . A Múlt és Jövő 1938. 
o k t ó b e r i s z á m á b a n , a m e l y Ö r k é n y i S t r a s s e r a d d i g i leg-
s z e b b a l k o t á s a i n a k r e p r o d u k c i ó i t is t a r t a l m a z z a , M u n -
k á c s i a m ű é r t ő j ó é rzékéve l m u t a t r á Ö r k é n y i S t r a s s e r 
m ű v é s z e t é n e k ö s sze t e t t s égé re : „ g ó t i k u s , r o m a n t i k u s , r e a -
l i s t a , he ro ikus , p a t e t i k u s és s z e r é n y " . M ű v e i n e k közös 
v o n á s a „ a lelki é l e t p l a s z t i k u s á b r á z o l á s á n a k t ö k é l e t e s -
sége ' '. „ L e h e t s é g e s - e — ké rdez i M u n k á c s i , c i kke v é g é n — , 
h o g y S t r a s se r I s t v á n n é p é t v i s s zake rges sék a g e t t ó b a ? ! 
L e h e t - e , h o g y m e g a k a s s z á k a z t a f e j l ődés t , a z t a magyar 
fejlődést, a m e l y i l y e n m ű v é s z t b o n t a k o z t a t o t t k i ? " [ 5 2 ] 
H á r o m évve l k é s ő b b i c i k k é h e n Ö r k é n y i S t r a s s e r t o v á b b -
fe j lődésérő l szól. E b b e n a k o r s z a k á b a n is t o v á b b él l í ra i 
melegségge l t e l i „ g ó t i k u s n a t u r a l i z m u s a " , de e l ő t é r b e 
l é p az ókor i e g y i p t o m i s z o b r á s z a t h a t á s á t t ü k r ö z ő egy-
sze rűségre és a m o n u m e n t a l i t á s r a t ö r e k v é s , Mózes-szob-
r á b a n és az Anyasághan[$f). M e g i n t c s a k n e m h i v a t á s o s 
m ű v é s z e t i író, d r . D e u t s c h E r n ő o r v o s t e sz t a l á l ó m e g -
j e g y z é s t Ö r k é n y i S t r a s s e r Koldusleányáról, Anyaságáról 
és ha son ló m ű v e i r ő l , a m e l y e k K ä t h e K o l l w i t z m ű v é s z e -
t é r e e m l é k e z t e t i k . ,, . . . m ű v e i t e l v é k v a l l á s o s i h l e t t e l 
ané lkü l , h o g y re l ig iózus t a r t a l m ú a k v o l n á n a k . " [54] Az, 
a m i t a szerző „ v a l l á s o s i h l e t n e k " nevez , m i n t k é s ő b b i 
s z a v a i b ó l k i t ű n i k , n y i l v á n v a l ó a n a s z e n v e d ő k k e l , e lnyo-
m o t t a k k a l v a l ó m é l y e g y ü t t é r z é s t , a z o n o s u l á s t f e j e z i ki . 
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A z O M I K E 1943 t a v a s z á n r e n d e z e t t k i á l l í t á s á n k ü -
lönösen m a g á r a v o n t a a f i g y e l m e t Ö r k é n y i S t r a s s e r 
„ t ö m b s z e r ű e n e g y s z e r ű s í t e t t " Munkásnője[55]. 
N e m c s a k a l iberál is p o l g á r i s a j t ó , i l l e tve a n n a k k r i -
t i k u s a i é r t é k e l i k így Ö r k é n y i S t r a s s e r m ű v é s z e t é t , f ű z -
n e k n a g y r e m é n y e k e t t o v á b b f e j l ő d é s é h e z . A l k o t á s a i n a k 
erősen szociá l i s je l legét h a n g s ú l y o z z a a Népszava is, — 
a kissé s z e k t á s sze l lemű m e g j e g y z é s t e r m é s z e t e s e n a d ó d i k 
a szoc ia l i s ta m ű v é s z e t k r i t i k a ko ra i m e g n y i l a t k o z á s á b a n , 
e g y é b k é n t igényes e s z t é t i k a i é r t é k e l é s t a d a k r i t i k u s . 
,, . . . Ö r k é n y i S t r a s se r I s t v á n ' K o l d u s l e á n y ' c í m ű s z o b r a 
jó l é r e z t e t i a l á t o g a t ó v a l a z e l e se t t sége t és az e l n y o m o t -
t a k k e s e r ű so r sá t . V a l ó b a n m ű v é s z i kézze l m e g a l k o t o t t 
s zobor ez. A r o n g y o k p l a s z t i k u s a n f e s z ü l n e k a s o v á n y , 
csontos , v é k o n y l á b ú a l a k r a . Az a r c o n a l á z a t és f é l e l e m 
lá t sz ik . A z a r c v o n á s o k a t e l m o s t a a n y o m o r és a h á t 
a l á z a t o s a n m e g g ö r n y e d t k ö n y ö r g é s e . K é t v é k o n y k e z é t 
t e h e t e t l e n ü l összekulcso l ja . A szobor a l k o t ó j a k é t s é g t e -
len k i spo lgá r i p a s s z i v i t á s t v i t t bele m ű v é b e , d e n a t u r a -
l i z m u s a így is h a t . Az ' a n y a s á g ' c í m ű s z o b r á n m é l t ó s á g 
és ö n t u d a t öml ik . Az a r c o n e rős ke le t i , ázsiai h a t á s l á t -
szik. M i n t h a egy ór iás i B u d d h a - s z o b o r á l l a n a i t t a k i -
cs iny m ű t e r e m k ö z e p é n . " [56] 
1946. j ú n i u s 15-én K e r e s z t u r y D e z s ő k u l t u s z m i n i s z -
t e r n y i t o t t a m e g az O M I K E e m l é k k i á l l í t á s á t . [57] Be-
m u t a t t á k t ö b b e k k ö z ö t t Á m o s I m r e , C s a b a i - É k e s D a j o s , 
J á n d i D á v i d , K o n d o r G y ö r g y , S u g á r A n d o r , V a d á s z 
E n d r e k é p e i t , G á r d o s A l a d á r , G o l d m a n n György , Ö r k é n y i 
S t r a s s e r I s t v á n s zob ra i t . A rövid , n a g y o n h i á n y o s fe l so-
ro lás is h o z z á v e t ő l e g é r z é k e l t e t i : m i c s o d a p u s z t í t á s t v é g -
z e t t a f a s i z m u s a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i m ű v é s z e k s o r á -
b a n . A z e m l í t e t t e k k ö z ö t t sze repe lnek az i l legális k o m -
m u n i s t a m o z g a l o m hősei , d e v a n n a k k ö z t ü k á l m o d o z ó 
h u m a n i s t á k is, a k i k n e k n e m v o l t m e g a b á t o r s á g u k , h o g y 
k ö z v e t l e n ü l rész t v e g y e n e k a f a s i z m u s elleni h a r c b a n , 
d e — t á r s a d a l m i h e l y z e t ü k n é l f o g v a is — a n t i f a s i s z t á k 
v o l t a k : r ea l i s t a , e x p r e s s z i o n i s t a áb rázo l á sa ik , s z ü r r e a l i s t a 
vízióik m e g a n n y i v á d a f a s i z m u s ellen, a n t i c i p á l t t e t e m -
reh ívás . A z u t ó b b i a k k ö z é t a r t o z i k Ö r k é n y i S t r a s s e r 
I s t v á n is. A po l i t ika i h a r c b a n k ö z v e t l e n ü l rész t n e m v e v ő 
m ű v é s z e k e t semmifé le f a l n e m v á l a s z t o t t a el a h a r c o s o k -
tól . Ö r k é n y i S t r a s se r I s t v á n m ű v é s z e t é v e l p o l i t i z á l t : 
„ a k t í v ú t i t á r s " vol t . 
1947. s z e p t e m b e r 7-e és 17-e k ö z ö t t v o l t a F ó k u s z 
Ga lé r i a J á n d i D á v i d és Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n e m l é k -
k i á l l í t á sa [58]. A s a j t ó ú j r a m e g á l l a p í t o t t a , h o g y „ Ö r k é -
n y i S t r a s s e r I s t v á n s z o b r á s z a legelsők k ö z é t a r t o z o t t . 
C s o d á l a t o s ' U r n á ' - j a és ' H a l d o k l ó ' - j a e rős m e m e n t ó k 
k i v á l ó s á g á r a . " [ 5 9 ] A r á d i ó r i p o r t e r e beszé lge té s t f o l y t a -
t o t t N a m é n y i É r n ő v e l , a k i e l m o n d o t t a Ö r k é n y i S t r a s s e r 
I s t v á n r ó l , h o g y „ a z e m b e r i n y o m o r ú s á g i r á n t é r z e t t s zá -
n a l m a , ve leérzése — k o r a b r u t a l i t á s á n a k éles e l l e n t é t e -
k é n t — e g y r e t ö k é l e t e s e b b e n j u t k i f e j ezés r e m ű v e i b e n . 
Igy j j lehe t t a l á n é r t e l m e z n i az t , h o g y s o r s á t e lőre m e g é r e z -
te , m e r t e g y k o r b a n , a m i k o r a h a t a l m a s k o d á s és a v é d -
t e l en e m b e r e l n y o m á s a m á r az ő r jöngés ig f a j u l t , Ö r k é n y i 
S t r a s s e r I s t v á n t e l j e s m ű v é s z i h i t v a l l á s á v a l a z o k m e l l é 
áll t , a s z e g é n y e k és s z e n v e d ő k mel lé , a k i k n e k s o r s a r a j t a 
is b e t e l j e s e d e t t . " [60] 
A F ó k u s z Galér ia k a t a l ó g u s á b a n Ö r k é n y i S t r a s s e r m ű -
v é s z e t é t F r a n ç o i s G a c h o t , a f r a n c i a k ö v e t s é g s a j t ó a t t a -
sé j a m é l t a t t a — a k i t ű n ő e sz té t a , ak i m á r a k é t v i l á g h á -
b o r ú k ö z ö t t , m a j d az a z t k ö v e t ő e s z t e n d ő k b e n f á r a d h a -
t a t l a n u l , le lkesen i s m e r t e t t e m e g ú j m ű v é s z e t ü n k é r t é -
k e i t ( R i p p l - R ó n a i J ó z s e f e t , C s o n t v á r y t , F e r e n c z y Bén i t , 
F a r k a s I s t v á n t , K o f f á n K á r o l y t s tb . ) a n a g y v i l á g g a l . í g y 
é r t éke l i Ö r k é n y i S t r a s s e r m ű v é s z e t é t : ,, . . . a m i t r ö v i d 
é l e t e a l a t t a l k o t o t t , e l e g e n d ő ahhoz , h o g y h e l y e t b iz to -
s í t son s z á m á r a a m a g y a r m ű v é s z e t b e n : e g y hi te les , m é l y -
ségesen e r e d e t i m ű v é s z n e k a he lyé t . . . . Művész i ih le te 
az é l e t t r a g i k u s s z e m l é l e t é b ő l f a k a d és e j e l l e m v o n á s a 
s z in t e l á t o m á s s z e r ű e n v i l á g l i k m e g az e l k ö v e t k e z e t t ese-
m é n y e k f ényéné l , . . . A z e m b e r i n y o m o r ú s á g i r án t i s zá -
n a l m a , s z ü n t e l e n ü l é b r e n l e v ő é rzékenysége , ve leszü le te t t 
k i f i n o m u l t s á g a — k o r a b r u t a l i t á s á n a k éles e l len té te-
k é n t — t ö k é l e t e s e n k i f e j e z é s r e j u t n a k ' A k o l d u s ' - t á b r á -
zoló s z o b r a i b a n , v a l a m i n t a z o k b a n a f á j d a l m a s n ő a l a k -
j a i b a n , m e l y e k e t m ű v é s z e t é n e k k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i b a n 
a l k o t o t t . 
I n t e n z í v lelki é l e t e t é l v é n — s er rő l m ű v e i t a n ú s k o d -
n a k — Ö r k é n y i S t r a s s e r k í v ü l m a r a d t a z o k o n a f o r m a -
ke re sé seken , m e l y e k a 40-es é v e k b e n o l y n a g y sze repe t 
j á t s z o t t a k . Mégis á l l a n d ó a n t o v á b b f e j l ő d ö t t és u to l só 
m ű v e i m á r ú j u t a k o n m u t a t j á k m e g ő t . Megérez te a z t 
a ve szé ly t , m e l y e t a f i n o m s á g k izá ró lagos g y a k o r l á s a m ű -
v é s z e t é r e j e l e n t h e t — m ű v e i k e z d e t t ő l f o g v a m a g u k o n 
v ise l ik ez t a k i zá ró l agos f i n o m s á g u t á n v a l ó t ö r e k v é s t 
— és az ' édeskésség ' - tő l v a l ó f é l e l m é b e n v é d e k e z e t t e z 
e l len az i r á n y z a t el len, ú g y h o g y l e g u t o l s ó szobra i m á r 
a z t m u t a t j á k , h o g y b e l s ő lökés tő l i n d í t t a t v a , f o r m á i e rő -
t e l j e s e b b e k k é és s ú l y o s a b b a k k á v á l t a k . M e g ú j u l á s r a és 
f e j l ő d é s r e v a l ó a d o t t s á g a , m ű v é s z i ő sz in t e sége csak m é g 
j o b b a n mege rős í t i k a f e l e t t v a l ó s a j n á l k o z á s u n k a t , h o g y 
ve le a z o n m ű v é s z e k e g y i k é t v e s z t e t t ü k el, a k i m ű v é s z e t é -
n e k d e l é n m é g m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó a n s z á m o s szeren-
csés m e g l e p e t é s t t a r t o g a t h a t o t t v o l n a s z á m u n k r a s t a l á n 
é l e t e l e g n a g y o b b m ű v é t h o r d t a m á r m a g á b a n , a m i k o r 
v é g z e t e b e t e l j esül t . " [ 6 1 ] 
Fe les leges f e lve tn i a k é r d é s t : m i t a d o t t vo lna m é g 
Ö r k é n y i S t r a s s e r I s t v á n , h a — oly s o k k i v á l ó t ehe t ség -
gel e g y ü t t — n e m p u s z t í t j a el a f a s i z m u s . Az , a m i t r ö v i d 
é le te s o r á n a l k o t o t t , m ű v é s z i e rőben , e r e d e t i s é g b e n s e m -
mive l n e m m a r a d el t o v á b b é l ő l e g j o b b p á l y a t á r s a i n a k 
a l k o t á s a i m ö g ö t t . M é g a z t is m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az 
e m b e r i n y o m o r ú s á g o t , s z e n v e d é s t h a l l a t l a n egyszerűség-
gel, é r z e l e m g a z d a g s á g g a l , d r á m a i a n sz imbo l i zá ló n ő a l a k -
jai , m o n u m e n t á l i s a n y á i h a t o t t a k l e g j o b b k o r t á r s a i r a , 
a k i k t a n u l t a k tőle . 
R a d n ó t i s zava iva l k e z d t ü k , s a k ö l t ő s o r s t á r s v é r t a n ú 
h a l á l a e l ő t t i s z a v a i v a l végezzük , a m e l y e k e t Ö r k é n y i 
S t r a s s e r I s t v á n is e l m o n d o t t , a m a g a m ű v é s z e t é n e k n y e l -
v é n : 
O l y k o r b a n é l t e m é n e fö ldön , 
m i k o r az e m b e r ú g y e l a l j a su l t , 
h o g y ö n k é n t , ké j j e l ö l t , n e m c s a k p a r a n c s r a , 
s m í g b a l h i t e k b e n h i t t s t a j t é k z o t t t é v e t e g , 
b e f o n t á k é le té t v a d k é n y s z e r k é p z e t e k . 
O l y k o r b a n é l t e m é n e fö ldön , 
m i k o r a k ö l t ő is c s a k h a l l g a t o t t , 
és v á r t a , h o g y t a l á n megszó la l ú j r a — 
m e r t m é l t ó á t k o t i t t ú g y s e m m o n d h a t n a más , — 
a r e t t e n t ő s z a v a k t u d ó s a , Ésa iás . 
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3 Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy szülővárosa, Szentes 
1969 őszén kiállítást rendezett a testvérei által kölcsönzött művek-
ből a Koszta József Múzeumban. A megemlékezést Tokácsli Lajos 
szentesi festőművész tar tot ta . — A művész fivére, Sárvári Sándor 
közlése alapján. 
4 Ritter Aladár: „Hóreb hegyébe szeretném vésni Mózes szob-
rát . . . " Örkényi Strasser István életútja a „kriptától", a Babona-
házon és az Akadémián át — a sikerig. Képes Családi Lapok. Zsidó 
lap. 1942. febr. 8. (6. sz.) 16 — 17. 
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5 Rádióbeszélgetés Naményi Ernővel 1947. szeptember 7-én 
a Fókusz Galéria Jándi Dávidnak és Örkényi Strasser Istvánnak 
1947 szeptemberében rendezett emlékkiállításáról. Gépirat. A mű-
vész sógornőjének, Réti Magdának tulajdona. 
6 Ritter: i. m. 16 — 17. 
7 Uo. 
8 A kéziratos versesfüzet, amelyben legtöbbször az 1931-es 
dátum szerepel, Réti Magda tulajdona. 
9 Űjságkivágat (valamelyik helyi lapból). Réti Magda tulaj-
dona. 
10 Másik kéziratos füzete (Réti Magda tulajdona) több 1937-
ben írt versét is megőrizte. A szerelmi vágyakozás és az elmúlás 
motívuma vissza-visszatér ezekben a versekben. 
n Idézi: Munkácsi Ernő: Örkényi Strasser István. Múlt és 
Jövő, 1938. okt. 229—230. 
12 Réti Magda közlése. 
13 Somlyó Zoltán Válogatott versei. Bp., (1936.) Kiadja: özv. 
Somlyó Zoltánné. 6 — 7. 
14 Az egyik plakett a XI. Kruspér utca 5 — 7. számú ház falán 
látható, ahol a költő lakott; a másik (az itt közölt) a Petőfi Irodalmi 
Múzeum tulajdona. (Bronz, magassága32,5 cm.) A mellszobor 
Balázs Lajosné ( a költő nevelt lánya) tulajdona. Örkényi Strasser 
nem ismerte személyesen Somlyó Zoltánt; művei a költő halála 
után készültek. Somlyó György közlése. 
15 Beethoven-feje letét a Magyar Zsidó Múzeumban. 
16 Főiskolai hallgató társa és barátja, Kemény Zsigmond szob-
rászművész közlése. 
17 A dal szövegét alább közöljük: 
Ácsolják már a csurgói keresztet 
Örkényi Strasser István verse és zenéje. 
Ácsolják már a csurgói keresztet. 
Bíró lánya alatta vet keresztet. 
Könnycsepp ragyog az ácsmester szemében. 
Nyikorog a bádogkrisztus a szélben. 
Betyár csüng az akasztófakötélen. 
A kézirat Réti Magda tulajdona. 
18 Magyar Zsidó Múzeum. Rétét. Gipsz. 33 cm. — Ugyanitt, 
a letéti alkotások között, található ülő parasztasszony alakja (gipsz, 
67 cm), továbbá egy erősen stilizált férfifej, amely Móricz Zsigmond-
ra emlékeztet. Erre Benosehofsky Ilona hívta fel figyelmemet. 
19 Erről a félelméről tanítványa, majd barátja, Kiss Kovács 
Gyula szobrászművész közlése alapján. 
20 Donatello iránti rendkívüli vonzalmát Réti Magda és emlí-
tett müvésztársai, Kemény Zsigmond és Kiss Kovács Gyula is meg-
erősítik. 
21 Lelőhelye ismeretlen. Reprodukciója a Fókusz Galéria XI. 
kiállítása (katalógus) címlapján. 
22 Lelőhelye ismeretlen; reprodukciója megjelent: Múlt és 
Jövő, 1938. okt. 230. 
23 Magyar Zsidó Múzeum. Terrakotta, magassága: 37 cm. 
24 Lelőhelye ismeretlen; reprodukciója: Múlt és Jövő, 1938. 
okt. 236. 
25 Magyar Zsidó Múzeum. — Bronz, magassága: 60 cm. Az 
OMIKE színpadán előadták Madách Mózesét, Beregi Oszkár fősze-
replésével. 
26 A Mózes-fej egyiptomi stilizálására utal Munkácsi Ernő, 
később ismertetendő cikkében. Örkényi Strasser István műtermé-
ben. Múlt és Jövő, 1941. nov. 168. 
27 Magyar Zsidó Múzeum. Gipsz, magassága: 40 cm. 
28 Voltak természetesen más kedves mesterei is: Rodin és 
Mestrovic (Réti Magda, Kemény Zsigmond és Kiss Kovács Gyula 
közlése), akik nyilvánvalóan hatot tak művészi kibontakozására. 
29 Magyar Zsidó Múzeum. Gipsz, magassága: 114 cm. 
30 Munkásmozgalmi Múzeum. Bronz, magassága: 100 cm. — 
Ugyanennek a szobornak gipsz változata a Magyar Zsidó Múzeum-
ban. 
31 Réti Magda elmondta, hogyan kutatta fel és találta meg eze-
ket a modelljeit a társadalom perifériáján élők között, egyszer egy 
Teleki téri koldusasszony személyében. 
32 Magyar Zsidó Múzeum. Letét. Gipsz 29 cm 
33 Magyar Nemzeti Galéria, bronz 
34 Magyar Zsidó Múzeum. Gipsz, magassága: 210 cm. 
35 Beszélgetés Scheiber Hugóval, a magyar futurizmus aposto-
lával. Képes Családi Lapok. Zsidó lap. 1942. jún. 21. 17 — 18. 
36 Zemplényi Magda. Gépirat. Évszám nélkül. Réti Magda 
tulajdona. 
37 Kiadatlan kézirat. Évszám nélkül. Réti Magda tulajdona. 
38 Fiatalok művészete. Szerkesztette: Varga Sándor. A képző-
művészeti részt összeállította: Örkényi Strasser István. Bp., (1942?) 
Zsidó Fiatalok Szellemi Közössége kiadása. 
39 Uo. 34. 
40 Az iskola 1939-től 1943 végéig állott fenn. Amikor Örkényi 
Strassert munkaszolgálatra hívták be (a Szovjetunió német meg-
szállás alatti területére), felesége, Réti Olga továbbra is fenntar-
tot ta az iskolát. Réti Magda, Kemény Zsigmond és Kiss Kovács 
Gyula közlései alapján. 
41 Kiss Kovács Gyula közlése alapján. 
42 Tanítványai közé tartozik például Pán Márta, magyar 
származási! francia szobrász. Kiss Kovács Gyula közlése alapján. 
43 Kiss Kovács Gyula közlése alapján. 
44 Teljesen egyetértünk a Legújabbkori Történeti Múzeum 
Munkásélet c. képzőművészeti kiállításának rendezőjével, az előszó 
szerzőjével, Kiss Sándorral, aki a reprodukciók között természetes 
következetességgel, jó érzékkel mutat ta be egymás után Goldmann 
György Renáór)ét, az elnyomó rendszer erőszakszervezetének bár-
gyú képviselőjét és az erőszak szimbolikus elszenvedőjét, Örkényi 
Strasser István Nyomorúságát. Legújabbkori Történeti Múzeum. 
Munkásélet. Képzőművészeti Kiállítás 1959. Bp., 1959. Athenaeum 
Nyomda. — A kiállítást rendezte, a katalógust írta és összeállítot-
ta : Kiss Sándor. 43., 44. „Az esztelen háborúba sodort magyar nép 
nyomorúságát sűrítette — a fiatalon, fasiszták által meggyilkolt — 
Örkényi Strasser István tömbszerűen mintázott, csontig lesová-
nyodott expresszionisztikus nőalakjába." 10. 
45 Réti Magda és Kemény Zsigmond közlései alapján. — Anya-
gi helyzetét tanúsító dokumentumként utalok arra a levélre, amely-
ben a Magyar Képzőművészek Országos Szövetsége 1939 májusában 
értesíti Örkényi Strassert, hogy a Bírálóbizottság felvette a segé-
lyezhető művészek nyilvántartásába és részére 20 pengő segélyt 
utalt ki. — A levél Réti Magda tulajdona. 
46 A XII I . Tavaszi Szalon kiállításán Örkényi Strasser követ-
kező művei szerepeltek: Veronika, Női fej, Koldusleány, Terhes nő 
(későbbi cime: Anyaság). XIII . Tavaszi Szalon 1938. (Katalógus) 
Bp., 1938. Az Ernst-Múzeum kiadása. 
47 F.f. : Tavaszi Szalon. Az Ernst-Múzeum kiállítása. Pesti 
Hírlap, 1938. ápr. 10. 10. 
48 io: A XI I I . Tavaszi Szalon. Pesti Napló, 1938. ápr. 10. 4. 
A lap Képes Melléklete reprodukcióban közli a Veronika c. szobrot. 
49 (—ny.): A XI I I . Tavaszi Szalon. Az Est, 1938. ápr. 9. 9. 
50 (dr. d. m.): Fiatalok tavaszi szalonja az Ernst Múzeumban. 
Magyarország, 1938. ápr. 10. 8. — Hasonlóan értékeli Örkényi 
Strasser fellépését a Pester Lloyd kritikusa, (g-ó: Junge Kunst. Die 
Szinyei-Jugend und junge Gewerbekünstler. 10. Apr. 1938. 20.) 
51 Munkácsi Ernő: A zsidó asszony szobrásza. Egyenlőség, 
1938. ápr. 14. 14. 
52 Uó: Örkényi Strasser István. Múlt és Jövő, 1938. okt. 
229 — 230. 
53 Uó: Örkényi Strasser István műtermében. Uo. 1941. nov. 
167 — 169. 
54 Dr. Deutsch Ernő: Örkényi Strasser István művei. A Magyar 
Zsidók Lapja, 1942. jan. 8. (2. sz.) 6. 
55 (v.): Az OMIKE kiállítása. Képes Családi Lapok. 1943. 
ápr. i l . (15. sz.) 19. — Erről a kiállításról szól egy rövid ismertetés 
még, Örkényi Strasser István két ülő alakját kiemelve. Az OMIKE 
képzőművészeti csoportjának kiállítása. A Magyar Zsidók Lapja, 
1943. ápr. 22. (16. sz.) 6. 
56 f - i . —ÍJ : Az Alkotmány utca 19. szám alatt levő Örkényi 
Strasser-műteremben megnyílt a festő- és szobrászképző kiállítása. 
Népszava, 1942. júl. 4. 6. — A cikk szerzője — a névbetűkből meg-
állapíthatóan — Kovai Lőrinc, aki gyakran irt ekkor a lapban a 
szocialista irodalomról, művészetről. 
57 Emlékkiállítás a Régi Műcsarnokban (Andrássy ú t 69.) az 
OMIKE mártír művészeinek munkáiból. (Meghívó.) — A kiállításon 
szereplő művészek nem voltak valamennyien az OMIKE művész-
csoportjának tagjai. — Örkényi Strasser kereste a kapcsolatot a 
szociaüsta művészcsoport szobrász tagjaival, meghívta őket, de 
Goldmannék úgy határoztak, hogy nem vesznek részt iskolájának 
kiállításán, mert úgy tűnhetett volna, hogy politikailag közös plat-
formon állnak. Farkas Aladár szobrászművész közlése; ugyanő, a 
szocialista művészcsoport egyik illegális kommunista vezető tagja 
nevezi Örkényi Strassert „aktív utitárs"-nak. Farkas Aladár emlé-
kezete szerint Örkényi Strasser beküldte munkáit a szocialista mű-
vészcsoport kiállításaira. 
58 A kiállítást a beteg Bóka László államtitkár felkérésére 
Kardos László miniszteri tanácsos nyitotta meg, aki felolvasta Bóka 
László levelét. N. E. : Két mártír művész kiállítása. Új Élet, 1947. 
szept. i l . 9 — 10. 
59 Berend Ilona: A Fókusz Galéria Jándi Dávid és Örkényi 
Strasser István emlékkiállításáról. Színház, 1947. szept. 9. 
60 A Fókusz Galéria kiállítása. Rádióbeszélgetés 1947. szept. 
7-én. Gépirat. Réti Magda tulajdona. 
61 Fókusz Galéria XI. kiállítása. 1947. szeptember 7-től szep-
tember 17-ig. Jándi Dávid festőművész és Örkényi Strasser István 
szobrászművész emlékkiállítása. Előszót írták: François Gachot, 
Naményi Ernő (Naményi Jándiról irt a katalógusban) 2 — 3. 
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I S T V Á N Ö R K É N Y I S T R A S S E R 
I s t v á n Ö r k é n y i S t r a s s e r (geb. 1911, S z e n t e s — g e s t . 
1944, K i s k u n h a l a s ) g e h ö r t zu d e n b e d e u t e n d s t e n V e r -
t r e t e r n d e r j u n g e n u n g a r i s c h e n B i l d h a u e r g e n e r a t i o n i n 
d e n J a h r e n zwischen d e n b e i d e n W e l t k r i e g e n . Se ine S t u -
d ien a b s o l v i e r t e er a n d e r H o c h s c h u l e f ü r B i ldende K ü n s t e 
in B u d a p e s t . Seine k ü n s t l e r i s c h e L a u f b a h n w u r d e f r ü h 
u n t e r b r o c h e n , d e n n e r i s t d e m F a s c h i s m u s z u m O p f e r 
ge fa l l en . Zu Beg inn se ines S c h a f f e n s ü b t e n d ie W e r k e 
D o n a t e l l o s eine g r o ß e W i r k u n g auf i h n aus, w o v o n be-
s o n d e r s seine fe in g e f o r m t e n , idea len E r a u e n f i g u r e n u n d 
F r a u e n k ö p f e z e u g e n (Veronika, Beatrice). A u c h R o d i n 
u n d Mes t rov ic h a b e n zu seiner k ü n s t l e r i s c h e n E n t -
w i c k l u n g b e i g e t r a g e n . Se ine W e r k e b ib l i schen T h e m a s 
(Moses, Rachel beweint ihre Kinder) s ind v o n s y m b o l i s c h e r 
B e d e u t u n g . Mi t d e r V e r b r e i t u n g des F a s c h i s m u s k o m m t 
die D a r s t e l l u n g de r E l e n d e n , A u s g e s t o ß e n e n , Ver l a s senen 
in se ine r K u n s t m e h r u n d m e h r zur G e l t u n g . Die T e n -
denz s e ine r E n t w i c k l u n g we i s t auf d i e I n s p i r a t i o n v o n 
K ä t h e K o l l w i t z u n d E r n s t Ba r l ach h i n . I n seinen re i f -
es ten W e r k e n v o n b e s o n d e r e r E x p r e s s i v i t ä t ( Bettler-
mädchen, Elend, Der Sterbende), e r s che inen schon v i s ions -
a r t i g d ie S k e l e t t f i g u r e n d e r V e r n i c h t u n g s l a g e r . Abe r n i c h t 
n u r in d e r H a l t u n g d e r „ E r n i e d r i g t e n u n d B e t r ü b t e n " 
s te l l t e Ö r k é n y i S t r a s s e r s e i n e an de r P e r i p h e r i e de r Gesel l -
s c h a f t l e b e n d e n G e s t a l t e n da r . Die Mutter u n d d i e 
Mutterschaft e rgre i fen d u r c h ih re den ä g y p t i s c h e n S t a t u e n 
ä h n l i c h e b e w e g u n g s l o s e Fe ie r l i chke i t u n d E r h a b e n h e i t . 
I s t v á n Ö r k é n y i S t r a s s e r w a r auch e i n h e r v o r r a g e n d e r 
P ä d a g o g e ; seine P r e i s c h u l e h a b e n m e h r e r e s p ä t e r b e -
k a n n t g e w o r d e n e K ü n s t l e r b e s u c h t . 
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A D A T T Á R 
Z I C H Y M I H Á L Y I S M E R E T L E N M U N K Á I 
Z i c h y M i h á l y n a k , a m a g y a r o k k i v á l ó n e m z e t i m ű v é -
s z é n e k gazdag h a g y a t é k a a v i lág k ü l ö n b ö z ő t á j a i n s zé t -
s z ó r v a le lhető fel . E h a g y a t é k j e l e n t ő s része a S z o v j e t -
u n i ó b a n t a l á l h a t ó . A n n a k ide jén , m i n t i smere tes , Orosz-
o r s z á g v á l t a m ű v é s z m á s o d i k h a z á j á v á és m a g á t ó l é r t e -
t ő d i k , h o g y sok a l k o t á s á t i t t ő rz ik : L e n i n g r á d b a n a 
P u s k i n - H á z b a n , a z Á l l a m i Orosz M ú z e u m b a n és az E r m i -
t á z s b a n , M o s z k v á b a n p e d i g a T r e t y a k o v - g a l é r i á b a n . 
Z i c h y Mihá ly m u n k á i n a k t e k i n t é l y e s része G r ú z i á -
b a n t a l á l h a t ó . Tb i l i s z iben , a K . Keke l idze - rő l e l n e v e z e t t 
k é z i r a t t á r b a n (kol lekció, 1617. sz.) ő rz ik S o t a R u s z t e v e l i 
h a l h a t a t l a n e p o s z á h o z , a „T ig r i sbő rös V i t é z " - h e z kész í -
t e t t r e m e k i l lusz t rác ió i t , összesen 34-e t ; ezek c e r u z a r a j -
z o k és akva re l l ek ; a c í m l a p o n a m ű v é s z s a j á t k e z ű , o rosz -
n y e l v ű a j á n l á s á v a l : „ A t i f l i sz i i r o d a l m i t á r s a s á g n a k a 
g r ú z n é p i r á n t i r o k o n s z e n v e m és s z ívbő l j övő o d a a d á s o m 
jeléül , Z ichy . Sz t . P é t e r v á r , 1889. m á r c . i o " [ i ] , 
A Z u g d i d i v á r o s b a n m ű k ö d ő á l l ami t ö r t é n e t i és nép-
r a j z i m ú z e u m b a n ( N y u g a t - G r ú z i a ) s ike rü l t Z i c h y Mihá ly 
16 k a r i k a t ú r á j á t m e g t a l á l n i . E z e k e t a m ű v é s z a m ú l t 
s z á z a d 80-as é v e i b e n a l k o t t a . E z e k közü l k ö l ö n ö s e n Zichy 
ö n a r c k é p e h í v j a fe l m a g á r a a f i g y e l m e t (2 d b ) . A t ö b b i 
15 m ű t e l j e s e n a „T ig r i sbő rös v i t é z " f r a n c i á r a fo rd í t ó -
j á t , l o a M e u n a r g i á - t , v a l a m i n t m a g á t a s z ó b a n f o r g ó m ű -
v e t á b r á z o l j a [2]. 
M i n d a m e l l e t t , h o g y ez i d ő sze r in t m i n d M a g y a r o r s z á -
gon, m i n d a S z o v j e t u n i ó b a n - ez u t ó b b i n b e l ü l kü lönö -
sen G r ú z i á b a n — r e n d k í v ü l i f i g y e l m e t s z e n t e l n e k Zichy 
i . Zichy : Jelenet a cári udvar életéből 1900 
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i/a. Zichy: Részlet az i . képből 
M i h á l y a lko t á sa inak és b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z z á k m ű v é -
sz i örökségét [3] , m é g i s m e g kell j e g y e z n i , hogy n e m v a -
l a m e n n y i m ű v e v á l t i smere tessé , n e m v a l a m e n n y i k e r ü l t 
n a p f é n y r e , h a n e m s o k pé lda v a n a r r a , h o g y v a l a m e l y 
m á r i smer t a lko tá s e r e d e t i j e v e s z e n d ő b e m e n t , v a g y p e -
d i g n e m t u d j u k , h o g y hol t a l á l h a t ó . 
E b b e n az é r t e l e m b e n e r e d m é n y e s n e k és g y ü m ö l c s ö -
z ő n e k m u t a t k o z o t t K r i m - b e n v é g z e t t m u n k á n k ; i t t si-
k e r ü l t Zichy Mihá ly 44 k é p é t f e l sz ín re h o z n u n k . 
B e r k o v i t s I l o n a he lyesen j e g y e z t e m e g , h o g y „ Z i c h y 
n e m c s u p á n i l l u s z t r á t o r vol t , h a n e m é r d e m t e l e n ü l e l fe-
l e d e t t n a g y t e h e t s é g ű f e s tőnk , ak i v á s z n a m k o r á n a k v a -
l ó s á g á t fe jez te k i " . B e r k o v i t s I l o n a m u n k á j á b a n k ü l ö n -
leges he lye t szen te l t Z i c h y M i h á l y f e s t ő i a lko t á sa i e l e m -
zésének . A te l jes k é p ú j j á a l k o t á s á b a n — h a a t u d ó s 
s ze r ző szava i s ze r in t é r t é k e l ü n k — z a v a r ó l a g h a t a z a 
k ö r ü l m é n y , hogy , ,a Z i c h y Mihá ly á l t a l é le te u to l só éve i -
b e n a l k o t o t t m ű v e k e l ő t t ü n k i s m e r e t l e n e k , k i v é v e e g y e t -
len, ceruzáva l k é s z í t e t t ö n a r c k é p é t , m e l y 1902-ből s z á r -
m a z i k " [4]. 
A z á l t a l u n k fe l le l t 44 i smere t l en Z i c h y - k é p e t u g y a n i s 
a m ű v é s z éppen é l e t e u t o l s ó é v e i b e n (1900—1901) a l k o t -
t a , és — ha e m l é k e z e t ü n k b e i d é z z ü k B e r k o v i t s I l o n a 
e l ő b b e m i i t e t t m e g á l l a p í t á s á t a r ró l , h o g y Zichy e p e r i ó -
d u s á b ó l csak e g y e t l e n egy ö n a r c k é p e t i smerünk , ú g y 
v i l ágossá válik, m i l y n a g y m é r t é k b e n g a z d a g o d n a k i s m e -
r e t e i n k a n a g y s z e r ű m a g y a r f e s t ő m ű v é s z u to lsó a l k o t ó -
időszaká ró l . 
M i n d e n e k e l ő t t é r d e k e s t u d n i , m i k é n t k e r ü l t e k Z i c h y 
k é p e i a K r í m b e és a z o k m i t á b r á z o l n a k . 
A m ű v é s z b i o g r á f i á j á b ó l m i n d n y á j a n t u d u n k a r r ó l , 
h o g y 1847-ben W a l d m ü l l e r a j á n l á s á r a Z i c h y t m e g h í v t á k 
P é t e r v á r r a , c á r i u d v a r i f e s t ő n e k . Igaz , h o g y h a l a d ó néze-
te i m i a t t n e m is egyszer (1849, 1874) e l t á v o l í t o t t á k a 
cár i u d v a r b ó l , d e végü l is s i k e r ü l t k i egyezn i a sorssa l és 
1883-tól egé szen ha l á l á ig (1906) h i v a t a l o s u d v a r i f e s tő -
k é n t m ű k ö d ö t t . I I . S á n d o r c á r az o rvosok t a n á c s á r a h i t -
vese s z á m á r a a k r í m i L i v á d i á b a n p a l o t á t é p í t t e t e t t , m e l y 
a k é s ő b b i e k s o r á n cár i ü d ü l ő v é vá l t . Z i chy m i n t u d v a r i 
f e s t ő n y i l v á n v a l ó a n m a g a is L i v á d i á b a m e n t , és 1900— 
1901-ben i t t h o z t a l é t r e a z t a k é p s o r o z a t o t , a m e l y e t ké-
s ő b b a l b u m b a n fog la l t össze, és a m e l y a l i vád i a i p a l o t á -
b a n t a l á l h a t ó . 
Az O k t ó b e r i f o r r a d a l o m u t á n V. I . L e n i n u t a s í t á s á r a 
A l u p k á b a n , a z egyko r i V o r o n c o v - p a l o t á b a n , m e l y L ivá -
d i a m e l l e t t f eksz ik , m ú z e u m o t h o z t a k lé t re , m e l y b e n 
Z ichy f e n t e b b e m l í t e t t a l b u m á t ő r iz ték . K é s ő b b Z ichy 
a l b u m á t á t s z á l l í t o t t á k K r í m k ö z p o n t j á b a , S z i m f e r o p o l 
v á r o s á b a , és o t t a m ű v é s z e t i m ú z e u m á l l o m á n y á b a k e r ü l t 
á t . Az a l b u m b a n a felső r é szen l á t h a t ó a m ű v é s z kéz í r á sá -
va l : „ L i v á d i a , 1900—1901" . M i n d e n egyes k é p e n o t t 
l á t h a t ó a m ű v é s z k é z j e g y e és a ke l tezés : év, hó , o l y k o r 
a n a p is. A z a l b u m b a n összesen 11 ív . M i n d e n e g y e s í ven 
h á r o m , n é g y , ö t , o lyko r h a t t é m a k o m p o z í c i ó , m e l y e k n e k 
t a r t a l m á t a sze rző orosz és f r a n c i a n y e l v ű m e g j e g y z é s e i 
a d j á k m e g . A k é p e k : a k v a r e l l e k . 
E z e k b e n m e g p i l l a n t h a t j u k a K r í m c s o d á l a t o s t á j a i t 
(L ivád ia , Szevasz topo l ) és sok , é l e tbő l v e t t j e l e n e t e t a 
cár i u d v a r é le téből . A m ű v é s z n a g y m e s t e r s é g b e l i t u d á s -
sal a l k o t t a m e g a m a g a s r a n g ú u d v a r o n c o k és u d v a r i cse-
lédség, t i s z t e k , p a p o k , l a k á j o k e rő te l j e s ségre és é lességre 
n é z v e f e l e j t h e t e t l e n m á s a i t . A m ű v é s z n e m r i t k á n v e t 
v izsga t e k i n t e t e t a t ö r t é n e l m i j e l en tőségű e s e m é n y e k r e is 
(pl. a t ö r ö k k ö v e t megérkezése , Miha j lov ic s G y ö r g y n a g y -
he rceg m e g é r k e z é s e s tb . ) , v a l a m i n t egyes s z e m é l y e k r e 
(pl. I I . M i k l ó s cá r r a ) . 
D e a 44 m o s t m e g t a l á l t k é p k ö z ü l a l e g n a g y o b b ér-
d e k l ő d é s r e Z i c h y Mihá ly m i n d m á i g i s m e r e t l e n k é t ön-
a r c k é p e s z á m í t h a t : az e g y i k e n a m ű v é s z ö n m a g á t á b r á -
zol ja , a m i n t e l ő t t e a c s e l e k m é n y fe l t á ru l , a m á s i k o n k a -
r o s s z é k b e n ül, ősz szaká l lú , s zemüveges , a m i n t c e r u z á v a l 
v á z l a t o t kész í t . E z u t ó b b i t f r a n c i a meg jegyzés se l l á t j a 
el: „ U n i m p a r t i a l " , a m i a n n y i t j e l en t , h o g y „ r é s z r e h a j -
l a t l a n s á g " v a g y „ e l f o g u l a t l a n s á g " . Va lósz ínű leg ez a m ű -
vész h i t v a l l á s á t fe jez i ki . M i n d k é t ö n a r c k é p 1900-ban 
készü l t . E k é t ö n a r c k é p é r t é k e f e lbecsü lhe t e t l en , h a fi-
g y e l e m b e v e s s z ü k a z t a k ö r ü l m é n y t , h o g y m i n d m á i g n e m 
r e n d e l k e z ü n k o l y a n ö n a r c k é p p e l , a m e l y e t a m ű v é s z é le te 
u to l só é v e i b e n kész í t e t t , k i v é v e az t az egye t , a m e l y e n 
„ ö n m a g á t ősz s zaká l lú ö r e g e m b e r k é n t á b r á z o l j a , e lmo-
sódó, al ig k i v e h e t ő v o n á s o k k a l , m i n t e g y k í s é r t e t r e h a -
s o n l í t v a " [5]. 
Saradze Guram 
JEGYZETEK 
1 Zichy művészetének kiváló kutatója, Berkovits Ilona előtt 
nem volt ismeretes ez illusztrációk lelőhelye; azt írja, hogy „ezek 
eredetijének őrzési helyét nem ismerjük" (Berkovits Ilona: Zichy 
Mihály (1827—1906), 207 illusztrációval. Bpest, 1965. 25. p. 
2 Erről részletesebben ld. Saradze G.: A Grúz Tud. Akad. Köz-
lönye, 1968, 4. sz., 166—170. p. 
3 A grúz kutatások közül kiemelendő Gurdeziani Benno „Zichy 
Grúziában" című műve, mely Grúziában már két kiadást ért meg 
(i960, 1966). 
4 Berkovits I.: id. m. 19. p. 
5 Uő., id. m., 19. p. 
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2. Zichy : Jelenet a cári udvar életéből 1900 Jan. 3 és Jan 5. 
3. Zichy : Részlet a 2. képből 4. Zichy: Részlet a 2. képből 
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7- Zichy: Török követ fogadása 1900. 
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10. Zichy : Jelenet a cári udvari életből 1900 
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i l . Zichy: Jelenet a cári udvari életből részlet 12. Zichy: Jelenet a cári udvari életből Zichy önarckép 
ZICHY MIHÁLY ES MARY ETLINGER 
A n a g y m a g y a r m ű v é s z , Z ichy M i h á l y ö röksége i r á n t i 
é r d e k l ő d é s az u t ó b b i é v e k s o r á n csak f o k o z ó d o t t G r ú z i á -
ban . N e m is o lyan r é g e n a Zugd id i ( N y u g a t - G r ú z i a ) M ú -
z e u m b a n , m a j d a s z i i n f e ropo l i G a l é r i á b a n m a g u n k b u k -
k a n t u n k r á a m ű v é s z h a t v a n , add ig i s m e r e t l e n m ű v é r e 
( k ö z t ü k n é g y ö n a r c k é p r e ) [1]. A f e l f edezés rő l a m a g y a r 
s a j t ó is a d o t t t á j é k o z t a t ó t . E z t k ö v e t ő e n e g y m á s u t á n 
j e l e n t e k m e g S. K v a s z h a d z e és G. P a i c s a d z e í r á sa i [2 ] , 
a m e l y e k Z ichy ú j a b b h á r o m e laddig i s m e r e t l e n m u n k á -
j á t i s m e r t e t t é k ; i n n e n k e t t ő n e k a r e p r o d u k c i ó j á t is 
k ö z z é t e t t é k a szerzők. 
A S a l v a K v a s z h a d z e részérő l m e g t a l á l t k é t Z ichy k é p 
Tb i l i s z iben van , R e z o Cuck i r idze és E l e n e R o d k e v i c s 
f e s t ő m ű v é s z e k l a k á s á n . A m ű v é s z h á z a s p á r 1934-ben j u -
t o t t a m ű v e k h e z ; S z t a n i s z l a v R o d k e v i c s v á s á r o l t a m e g 
Olga K a r a n o v i c s t ó l . A z e g y i k : N ő k é p m á s a (62 x 52 c m ) , 
t ó n u s o s p a p í r o n c e r u z a r a j z , a m e l y e t r ö g t ö n e lkészü l t e 
u t á n o v á l i s k e r e t b e f o g l a l t a k . A k é p a l e n g y e l s z á r m a z á s ú 
Olga K a r a n o v i c s k é p m á s a . [1. kép . ] S . K v a s z h a d z e sze-
r i n t a p o r t r é Zichy m ű v é s z e t é n e k k o r a i s z a k á b ó l v a l ó , 
a m i t a m a g u n k részéről n e m f o g a d h a t u n k el, m i n t h o g y h a 
a k é p e t Olga K a r a n o v i c s t ó l 1943-ban s z e r e z t é k be , ő 
m a g a Z i c h y művész i p á l y á j á n a k e l e j én m é g m e g s e m 
s z ü l e t e t t , n e m h o g y f e l n ő t t l e ány l e h e t e t t vo lna . E z é r t 
ú g y v é l j ü k , a m ű v e t Z i c h y a m ú l t s z á z a d végén a l k o t -
h a t t a , a l k o t ó i é l e t ének a l k o n y á n . Az O l g a K a r a n o v i c s -
p o r t r é n k ívü l , u g y a n c s a k Cucki r idze c s a l á d b i r t o k á b a n 
v a n Z i c h y más ik m ű v e is, ame ly ik s ze r encsé r e d a t á l t , 
1843-ban készül t . A k é p f ü r d ő n ő k e t á b r á z o l , e g y i k ü k 
ba l kézze l a kőlépcső s z é l é b e k a p a s z k o d v a lép ki a m e -
dencébő l . A k ő m e d e n c é t zö ld l iget ve sz i körü l , k é t n ő 
m á r b e f e j e z t e a f ü r d ő z é s t és t ö r ö l k ö z n e k . A d á t u m f i -
gye l embevé t e l éve l e g y e t é r t l i e t ü n k S. K v a s z h a d z e v é l e m é -
nyéve l , h o g y ti . ez a k é p a bécsi a k a d é m i a i évek s o r á n 
készü l t , s z e m b e t ű n ő e n j e l l emz i az a l k o t ó a k a d é m i a i k o r -
s z a k á t . 
A G. Pa i c sadze r é szé rő l fö l f edeze t t k é p e n h á r o m g r ú z 
f é r f i t l á t h a t u n k ; v i s e l e t ü k és m e g j e l e n é s ü k a l a p j á n n y u -
g a t - g r ú z i a i a k l ehe tnek . A k é p m é r e t e 50 x 60 cm, k a r t o n , 
akva re l l . A k é p j o b b o l d a l á n , a fe lső s a r o k b a n Z i c h y 
n é v j e g y e o lvasha tó , és a z 1856-os d á t u m . A t u l a j d o n o s , 
G. P a i c s a d z e a m ű v e t M o s z k v á b a n v á s á r o l t a , az A r b a t o n 
levő b i z o m á n y i á r u h á z b a n és je lenleg tb i l i sz i l a k á s á n 
őrzi. 
T e r m é s z e t e s e n é r d e k e s t u d n u n k a k é p e n á b r á z o l t sze-
m é l y e k k i l é t é t . G. P a i c s a d z e n e m p r ó b á l k o z o t t e k é r d é s 
ÜJONNAN FELFEDEZETT MÜVÉRŐL 
m e g v á l a s z o l á s á v a l . A m a g u n k részé rő l ú g y v é l j ü k , h o g y 
Z i c h y e b b e n az e s e t b e n a m i n g r é l k i r á lynő , E k a t e r i n a 
C s a v c s a v a d z e - D a d i a n i u d v a r á n a k személy i sége i t á b r á -
zol ta , a k i k a k i r á l y n ő t e lk í sé r t ék M o s z k v á b a I I . S á n d o r 
cá r k o r o n á z á s i ünnepsége i r e , é p p e n 1856-ban . [2. k é p . ] 
i . Zichy: Olga Karanovics 
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A m ű k e l e t k e z é s i d á t u m a i s e v v e l az e s e m é n n y e l es ik 
e g y b e . 
A k ö z e l m ú l t b a n , a l ig v a l a m i v e l m a g y a r o r s z á g i u t a z á -
s o m a t m e g e l ő z ő e n , a l k a l m a m n y í l o t t T b i l i s z i b e n , V a h -
t a n g E l i o z i s v i l i o r v o s l a k á s á n Z i c h y és n e v e s t a n í t v á n y á -
n a k , M a r y E t l i n g e r n e k i s m é t e l t e n k é t e d d i g s z á m o n n e m 
t a r t o t t m ű v é v e l m e g i s m e r k e d n e m . 
A Z i c h y m ű N i n o C e r e t e l i ( 1 8 4 7 — 1 9 2 2 ; D a v i t Cere-
t e l i l e á n y á n a k ) p o r t r é j a o l a j b a n , 30 x 2 5 c m m é r e t ű . [3. 
k é p . ] N i n o Cere t e l i j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t a m ű v é s z 
a l k o t ó i é l e t é b e n . M i n t B i d z i n a Cso lokasv i l i ( 1830—1902) 
v e z é r ő r n a g y fe l e sége a n y a g i l a g t á m o g a t t a Z i c h y t a n a g y 
h í r ű é l e t k é p e k r e n d e z é s e k o r , a m e l y e k R u s z t a v e l i „T ig r i s -
b ő r ö s l o v a g " - j á n a k i l l u s z t r á c i ó i e l ő t t k e r ü l t e k b e m u t a -
t á s r a . N i n o Ce re t e l i m a g a is s z e r e p l ő j e v o l t a z é l e t k é p e k n e k ; 
Z i c h y p l . a z ő p á r a t l a n s z é p s é g é t és e l e g a n c i á j á t v e t t e 
m i n t á u l T a m a r a k i r á l y n ő m e g j e l e n í t é s é h e z a „ S o t a R u s z -
t a v e l i f e l a j á n l j a T a m a r a k i r á l y n ő n e k a T i g r i s b ő r ö s l o v a -
g o t " c. k o m p o z í c i ó j á b a n . B i z o n y á r a a s z ó b a n f o r g ó p o r t r é t 
is a z é l e t k é p e k i d e j é n , n e v e z e t e s e n 1 8 8 2 - b e n f e s t e t t e 
m e g a m ű v é s z . 
K ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s r e t a r t s z á m o t M a r y E t l i n g e r e d -
d i g i s m e r e t l e n m u n k á j a . M i n t i s m e r e t e s , Z i c h y n e k ez a z 
i g e n t e h e t s é g e s t a n í t v á n y a 1 8 8 7 - b e n f é r j h e z m e n t D i -
m i t r i E r i s z t a v i g r ú z h e r c e g h e z , és e g y i d ő b e n f é r j e b i r t o -
k á n , I k o r t á b a n (a K s z a n i f o l y ó v ö l g y é b e n , K e l e t - G r ú z i á -
b a n ) é l t . A l k o t ó i t e v é k e n y s é g e n e m s z a k a d t m e g a G r ú -
z i á b a n t ö l t ö t t é v e k s o r á n s e m . T b i l i s z i b e n , V a h t a n g E i i -
z o i s v ü i b i r t o k á b a n t a l á l h a t ó a m ű v é s z n ő k é s z í t e t t e „ T a -
m a r a E r i s z t a v i p o r t r é j a " (o la j , 22 x 2 3 c m ) [4. k é p . ] , 
v a l a m i n t „ O r g o n a c s o k o r " c. c s e n d é l e t e . A M e d z s r i s z -
l i ev i M ú z e u m b a n (Gor i j á r á s ) e z e n k í v ü l l á t h a t ó M a r y 
E t l i n g e r „ A l e k s z a n d r e f i a , K o n s z t a n t i n E r i s z t a v i a r c -
k é p e " ; V . E l ioz i sv i l i v é g ü l P h l a v i f a l u b a n , D i m i t r i E r i s z -
t a v i b i r t o k á b a n l á t t a M a r y E t l i n g e r i gen f i g y e l e m r e m é l t ó 
T o l s z t o j p o r t r é j á t . 
Z i c h y M i h á l y é s M a r y E t l i n g e r m o s t f ö l f e d e z e t t m ű -
v e i é r d e k e s m o z z a n a t o k a k é t m ű v é s z a l k o t ó i p á l y á j á n , 
a m e l y n e k j o b b m e g i s m e r é s é h e z j á r u l n a k h o z z á , u g y a n -
a k k o r ú j a b b f é n y t v e t n e k a g r ú z — m a g y a r k u l t u r á l i s k a p -
c s o l a t o k m ú l t j á r a is. 
2. Zichy: Mingtél királynő udvari kísérete 
3. Zichy: Nino Cereteli 
4. Mary Etlinger: Tamara Erisztavi 
J E G Y Z E T E K 
1 Vö. G. Saradze: Zichy Mihály ismeretlen műve. I.ityeratur-
na ja Grazija 1971. 8. sz. (oroszul); uö: Zichy Mihály publikálatlan 
gúnyrajzai és illusztrációi Jona Meunargiáról és S. Rusztaveli 
„Tigrisbőrös lovag" c. époszához. Művészettörténeti Értesítő 1971, 
X X . évf. 4. sz. 303—304. o. 
2 S. Kvaszhadze: Zichy ismeretlen művei, Drosa (Lobogó), 
1971. r . sz. 13. o.; G. Paicsadze: Zichy Mihály egy képéről. Drosa 
(Lobogó), 1971, 7. sz. 8 — 9. o. (mindkét írás grúz nyelvű) 
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AZ Ú J S Á G Í R Ó H E R M A N R I P Ó T 
A m a g y a r f e s t é sze t 1972-ben e l h u n y t n a g y ö r e g j e sok-
o lda lú színes egyén i ség vo l t . M ű v é s z e t i e l i smerésé t M u n -
kácsy-d í j , é r d e m e s m ű v é s z c ím k o s z o r ú z t a . M ű v é s z e t p o -
l i t i k á v a l k e r e s z t ü l - k a s u l á t s z ő t t é l e t é n e k éveivel h a s z n o -
s a n s á f á r k o d o t t , és a 88 e s z t e n d ő l e l t á r á b a sok m i n d e n 
beke rü l t . G a z d a g é l e t m ű v e t h a g y o t t m a g a u t á n , t i sz -
t e l e t e t ke l t ő hosszú é l e t k o r á b a n n e m b á n t p a z a r u l az 
idővel . M e n n y i sze l lemi és m ű v é s z i g a z d a g s á g b o r u l t k i 
be lő le? F e s t m é n y e i , g r a f i k á i m a g u k b a n elegek v o l n á n a k 
e g y hosszú é le thez , p e d i g ez é l e t m ű v é n e k csak része , a 
n a p o n k é n t i f e s t é s m e l l e t t , , f é l á l l á s b a n " ú j s á g í r ó k é n t m ű -
k ö d ö t t , „ m e l l é k f o g l a l k o z á s b a n " t á r s a s á g o k a t s z e r v e z e t t , 
az O M I K E - b e n évek ig kor r igá l t , a s z e n t e n d r e i f e s t ő i sko -
l á b a n is „ p e d a g ó g u s k o d o t t " n é h á n y évig, és „ s z a b a d ide-
j é b e n " k á v é h á z a k b a n á t c s e v e g v e a fé l é j s zaká t , a n e k d o t á k 
r e n g e t e g é t mesé l te . 
É l e t m ű v é n e k f e ldo lgozásá ra n e m c s a k a s zemé lye i r á n t 
é r z e t t t i sz te le t és k e g y e l e t insp i rá l , m ű v é s z e t p o l i t í k a i t e -
vékenységéve l i s m e r t és s z á m o n t a r t o t t a l a k j á v á v á l t a 
k é t h á b o r ú k ö z ö t t i m a g y a r m ű v é s z e t i é le tnek . É l e t m ű v é -
n e k l e g f o n t o s a b b c s o m ó p o n t j a i t m e g r a g a d n i a l i g h a l e h e t 
e g y t a n u l m á n y k e r e t é b e n . „ M é l y s é g e s m é l y a m ú l t n a k 
k ú t j a " í r j a a J ó z s e f b e n T h o m a s M a n n , és az ó r i á s k i t e r -
j edésű h e r m a n i é l e t m ű v i z s g á l a t a is igazol ja a m a n n i 
m e g á l l a p í t á s he lyességé t . A h e r m a n i a l k o t á s m ó d o t , a z t 
a s z ü n t e l e n ü l g a z d a g o d ó f o l y a m a t o t é rzéke l t e tn i , a z t a 
m a g a t a r t á s f o r m á t r é sz l e t e iben f e l h o z n i me ly a t ö r t é n e l -
m i vá l t ozások ra , a k o r á r a m l a t a i r a is o ly é r z é k e n y e n r e a -
gá l t , egye t l en í r á s m ű b e n t e l j e s ségge l f e l t á rn i l e h e t e t l e n 
vá l l a lkozás . 
Megkísé re l t em a h í r l a p o k r e n g e t e g é b ő l k i á s n i é le t -
m ű v é n e k egy iké t , — m ű v é s z e t p u b l i c i s z t i k a i t e v é k e n y s é -
g é t —, de ez c s u p á n a hosszú f e l d e r í t ő ú t egy, é s p e d i g 
első, és n e m is l e g j e l e n t ő s e b b á l l o m á s a . 
N e m a z t k í v á n o m b i z o n y í t a n i , h o g y í r á s m ű v e i r o p -
p a n t m a g a s s á g g a l m e r e d n e k e lénk , n e m vo l t ő c s ú c s o k a t 
o s t r o m l ó iró, í rása i i n k á b b m e s t e r e m b e r i , m i n t m ű v é s z i 
m e g n y i l a t k o z á s o k . Ee lkesü l t s égbő l n e m o lyan k é p e t a k a -
rok H e r m a n r ó l r a j z o l n i , m e l y b e n ő t E y k a K á r o l y , F ü l e p 
L a j o s , F a r k a s Z o l t á n v a g y G e n t h o n I s t v á n fölé e m e l n é m , 
s z a k m a i fe lkészü l t sége , g y a k o r l a t a messze á l l t e t t ő l , d e 
pub l ikác ió i t c s u p á n k i r u c c a n á s n a k s e m t e k i n t h e t j ü k a 
m ű v é s z e t e t e r ü l e t é r e , „ v a s á r n a p i í r ó n a k " sem n e v e z h e t -
j ü k , aki k e d v e n c i d ő t ö l t é s n e k t e k i n t e t t e e m ű f a j t , m e r t 
a z í r á s t k o m o l y a n v e t t e , — é r z ő d i k r a j t a a h i t — fele lős-
séggel m ű v e l t e , m a g a s z t o s h i v a t á s n a k va l lo t t a , és a m ű -
vészet i i r o d a l o m é r d e m e s k ö z n a p i m ű v e l ő j é v é l e t t . H i t t e , 
h o g y m i n d e n ú j a b b c ikkéve l a m ű v é s z e t h e z k ö z e l e b b 
h o z h a t j a az e m b e r e k e t . 
í r á s a i b a n n e m k e r e s h e t j ü k a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z -
m u s a l a p j á n álló m ű k r i t i k á t , e h h e z szükséges f i lozóf i a i 
és e sz té t ika i fe lkészül t ségge l n e m r e n d e l k e z e t t , — i m -
pressz ion i s ta e s z t é t i z á l á s i r á n y í t o t t a —, de i s k o l á z o t t 
s z e m e vo l t a m ű a l k o t á s o k m e g é r t é s é h e z . N e m t u d o m á -
n y o s megközel í tésse l t a p o g a t t a k ö r ü l a m ű t á r g y a k a t , 
n e m esz t é t ika i k a t e g ó r i á n k e r e s z t ü l köze l í t e t t e a z o k a t , 
n e m a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z r e g i s z t r á l ó kénysze réve l , n e m 
is h i g g a d t t u d ó s i érveléssel , h a n e m az a lko tó m ű v é s z 
s z e m é n ke re sz tü l — m á s t á v l a t b ó l — t e k i n t e t t e a k v a -
l i t á s t . Ösz tönéve l , m ű v é s z i é r z é k e n y s é g é v e l í t é l t . Ö n k r n -
zó k í v á n c s i s á g g a l v e t e t t e m a g á t e g y - e g y k iá l l í t á s ra és 
m i l y e n u j j o n g á s él t b e n n e , h a v a l ó d i m ű v é s z e t r e t a l á l t . 
A f e s t é s z e t m e l l e t t a z ú j s á g í r á s é l e t é b e n t ö b b m i n t 
egy é v t i z e d e n á t t a r t o t t , és ez a d u a l i t á s é l e t f o r m á j á v á 
vá l t . N e m a n y a g i o k o k s o d o r t á k az ú j s á g í r á s h o z , v a l ó -
j á b a n t a l á n a n y o m d a f e s t é k i m á d a t a , a s i k e r é l m é n y i r á -
n y í t o t t a e r r e az ú t r a , t a l á n kissé a g r a f o m á n i a is, h i s zen 
1899 ó t a egy h i s t o r i k u s h i t éve l , a v a l l o m á s belső k é n y -
szeré tő l h a j t v a n a p l ó t v e z e t e t t , és a n a p i í r á s h o v a t o v á b b 
l é t s zükség l e t évé v á l t . R e n d s z e r e s e n 1927- tő l a P e s t i 
N a p l ó h a s á b j a i n j e l e n t e k m e g cikkei — l e g t ö b b s z ö r e g y 
k o l u m n a t e r j e d e l e m b e n . E k k o r ped ig m á r közel h á r o m 
é v t i z e d e v e z e t t e s z o r g a l m a s a n n a p l ó j á t . 
T a l á n n e m v a g y o k t i s z t e l e t l en i r á n t a , h a c ikkéinél : 
egy r é s z é t g y e n g é b b n e k í t é l em. í r á s m ű v e i n e k s o k a s á g á t 
n é m i e g y e n e t l e n s é g je l l emzi , ného l f o g a l m a z á s i nehézsé-
gek s z ü r k í t i k , m á s u t t k ü z d a k i f e j ezés eszközeive l , d e a 
z s u r n a l i s z t á k o lykor f e l ü l e t e s í t é l e t m o n d á s á n a k b ű n é b e 
n e m es ik bele, és p u b l i k á c i ó i m i n d e g y i k é b ő l a k o r t á r s i 
í rás me legsége c sendü l k i . S z a b a d j á r a e n g e d t e s zenvedé -
lyé t a z o n b a n , h a a g iccsről , a felszínes, é d e s k é s „ m ű v é -
s z e t r ő l " í r t . „A p o r t r é m ű v é s z e t " c. í r á s á b a n — m e l y 
L á s z l ó F ü l ö p képei n y o m á n í r ó d o t t — is e z t t e t t e . K i k e l t 
a s ú l y o s a r a n y a k k a l f i z e t e t t , t e t s ze lgős h a z u g s á g g a l , a 
m e g s z é p í t e t t , a n a g y v i l á g i n a k , az e l ő k e l ő n e k f e s t e t t p o r t -
rék e l len . C ikkében u g y a n Lász ló F ü l ö p n e v é t n e m eml í t i , 
de e g y é r t e l m ű az í r á s t e n d e n c i á j a , m e r t 1927 d e c e m b e r é -
b e n a M ű c s a r n o k k i á l l í t á s á n László p o r t r é i k i eme l t h e -
l y e t k a p t a k , és a P e s t i N a p l ó 1928. j a n u á r 8- i s z á m á b a n 
j e l e n t m e g í rása , m e l y b e n a s e m m i t m o n d ó , genera l i zá ló 
k i fe j ezés i m ó d o t t ü k r ö z ő p o r t r é k el len ü z e n t h a d a t . Cik-
k é b e n í g y í r : ,, . . . Nagy feladat a portré, nem lehet léha 
tréfával hozzzányúlni. Mi minden van egy emberi arcon? 
Hány ősnek minden jellegzetes vonása, hány érzésnek min-
den nyomot hagyott ránca, milyen szenvedések tükre, mi-
lyen gondolatok árulója. Jóság és irgalom, bűn és gonosz-
ság: hangulatok, szép érzelmek ágya, feneketlen indulatok 
rosszul csukott ajtaja: szépség és harmónia, torz keserűsé-
gek visszariasztó csúfsága, számlálatlan jó és rossz tulaj-
donságok fedele, soknak és kevésnek visszaadója s mégis 
harmóniában tartója, lélek és test kettősségének szimbólu-
ma, — mindezt a maniros előadásmód prokusztesz-ágyába 
szorítani van olyan bűn, mint élőt megölni. Aztán a finom-
ságok ! Mikor nyugodt arcon, mint gyenge párás felhő ár-
nyéka a mezőn, végigsuhan egy gondolat, az öröm, vagy bá-
nat halk jele ! jelentéktelen ráncok, formahajlások alig ész-
revehető torzulása, az arcszín le nem mérhető pirosodása, 
halványulása, sárgulások, ólmosságok váltakozása, húsnak, 
bőrnek, hajnak egymáshoz hangolódása, millió niiánsza — 
mindez általánosítható, üzletszerűen leegyszerűsíthető ? Lehet 
uniformist borítani minden testre, egyforma számúvá vál-
hat a lángész és a hülye ? . . ." 
A m ű v é s z e t i i s m e r e t e k széles k ö r ű t e r j e s z t é s é r e a n a -
p i l a p o k v o l t a k a l k a l m a s a k (a k i s p é l d á n y s z á m ú m ű v é s z e t i 
f o l y ó i r a t k é p t e l e n v o l t e f e l a d a t n a k e l ege t t enn i ) , a szé-
lesebb o lvasó ré t eghez e z e k e n k e r e s z t ü l l e h e t e t t e l j u t n i . 
A m ű v e l t s é g t ő l e lzár t , a n a p i ú j s á g o l v a s ó e m b e r t a k a r t a 
a m ű v é s z e t i smere t é re o k t a t n i . K o r t á r s a i r ó l r o k o n s z e n -
ves e l fogu l t s ágga l í r t . c i kke i n a g y m ű v é s z e k e t v i t t köze-
l ebb az ú j s á g o l v a s ó k t ö m e g é h e z , i s m e r e t e i t k é t kézzel 
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szó r t a , de a b e m u t a t á s lelkes h a n g u l a t a o lykor t ú l z á s o k -
r a is r a g a d t a . 
H a z a i k o r t á r s m ű v é s z e k e n t ú l P a s c i n r ó l í r t t ö b b c ik-
k e t , ezekkel a z í r á s o k k a l h o z t a e m b e r k ö z e l b e a m a g y a r 
o lvasókhoz , k i t e z i d ő b e n h a z á n k b a n alig i s m e r t e k , és 
n é p s z e r ű s í t é s é t H e r m a n v á l l a l t a n e m c s u p á n a b a r á t n a k 
k i j á r ó t i s z t e l e tbő l , h a n e m m ű v é s z e t é t ősz in tén e l i s m e r ő -
becsü lő ge sz tu sbó l . 
T a n u l m á n y u n k v é g é n közö l t b i b l i o g r á f i á b a n az ösz-
szes fe l le lhető í r á s a i t é v e n k é n t i b o n t á s b a n f e l s o r o l j u k . 
Ú j s á g í r ó v á a v a t á s á t Fö ld i M i h á l y ce leb rá l t a , ő k é r t e 
fel 1927 t a v a s z á n m ű v é s z e t i c i k k e k í r á sá ra . E l s ő k é n t 
„ E m l é k e z é s L e c h n e r Ö d ö n r ő l " c. c ikke j e l e n t m e g és 
1939-ig a P e s t i N a p l ó h a s á b j a i n 145 í rása l á t o t t n a p v i -
l á g o t k ü l ö n b ö z ő r o v a t c í m e k a l a t t (vagy r o v a t i n e g j e l ö l é s 
nélkül) , fő leg a v a s á r n a p i s z á m o k b a n . Lelkesen s z o l g á l t a 
a m ű v é s z e t i i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é t . B a b é r o k a t — h e r -
v a d h a t a t l a n é r d e m e k e t — az ú j s á g í r á s n e m h o z o t t nek i , 
d e b a r á t i k ö r e m é l t á n y o l t a , s z e r e t ő f i gye l emmel k í s é r t e 
és egy-egy í r á s á t — sokszor m o n d t a — Szép E r n ő , F a l u s 
E l e k , F é n y e s Ado l f , I v á n y i - G r ü n w a l d s tb . a F É S Z E K 
a s z t a l á n á l d i c s é r t e v a g y v i t a t t a ; i l y e n i r á n y ú m u n k á s s á -
g á t m ű v é s z t á r s a i s z á m o n t a r t o t t á k . 
A „ M i n d e n r ő l - m i n d e n k i n e k " r o v a t b a n F é n y e s A d o l f -
ról, Csók I s t v á n r ó l , Sz inye i -Merse Pá l ró l , K e r n s t o k K á -
rolyról , I v á n y i - G r ü n w a l d Bé lá ró l í r t c ikke t , d e e n n e k a 
r o v a t n a k a f e j l é ce a l a t t j e l en t m e g „Böck l in , a m ű v é s z i 
d i v a t és k r i t i k a " , a „ M ű v é s z p o l i t i k a " , „ V á z l a t o k a 
T a v a s z " - r ó l , a „ R o s s z k é p e k s o r s a " , a „ R e m e k m ű t e r -
m é s z e t r a j z a " és a „ P o r t r é m ű v é s z e t " c. í rása . 
A „ M ű v é s z e k m u n k a k ö z b e n " r o v a t b a n R é t i I s t v á n -
ról, Csók I s t v á n r ó l , K o s z t a Józse f rő l , és R u d n a y 
Gyu lá ró l , m u n k á i k r ó l , t e rve ik rő l , e lképzelése ikről szá-
m o l t be. 
A „ M ű v é s z e t r ő l - m ű v é s z e k r ő l " r o v a t b a n p u b l i k á l t á k 
„ A n e m z e t i m ű v é s z e t k é r d é s é r ő l " , a „ S é t a a »Szépművé-
sze t i M ú z e u m b a n " , a „ M ű v é s z i f j a k " , a „ T á r l a t v e z e t é s " , 
„ A giccs" , a „ M ű v é s z e t i i r o d a l o m " , „ D á n m ű v é s z e k 
P e s t e n " , a „Fö lös leges -e a k é p ? " , „ A h í r n é v s z í n v á l t o -
zása i " , „A m ű v é s z a s z t a l n á l " s t b . c ikke i t . P e t r o v i c s E l e k -
ről az „ A l k o t ó e m b e r e k " r o v a t b a n e m l é k e z e t t m e g . 
Az a k t u á l i s n a p i c ikkek — N e m e s Marcel l , R i p p l -
R ó n a i , P ó l y a T i b o r , P a s c i n h a l á l á r a í r t m e g e m l é k e z é -
s e k c s u p á n t ö r e d é k é t képez i í r á s a i n a k . H e r m a n s o k m i n -
d e n r ő l í r t : a h a m i s í t ó k l é l e k t a n á r ó l , a g y ű j t ő k r ő l , a re-
m e k m ű v e k r ő l , a f i lm- és k é p z ő m ű v é s z e t r ő l , a s z í n p a d és 
k é p z ő m ű v é s z e t r ő l , a n e m z e t i m ű v é s z e t r ő l , a m ű v é s z e t és 
m ű v é s z e k v á l s á g á r ó l , ép í t é sze t rő l és ép í tészekről , a giccs-
ről, h a s z n o s és h a s z o n t a l a n e m b e r e k r ő l , c s o d a g y e r e k e k -
ről és zsenisors ró l , k ü l - és be l fö ld i k iá l l í t ásokró l , r ég i és 
írj m e s t e r e k r ő l , m i n d a r r ó l a m i ő t é l e tében k ö r ü l v e t t e , 
f o g l a l k o z t a t t a , a m i t f igyelő s z e m e l á t o t t . T a n ú v a l l o m á -
sok is ezek, é r d e k e s e k m é g a k k o r is h a csak r é s z l e t e k e t 
v i l á g í t a n a k m e g . N e m c é d u l á z g a t ó t u d ó s vo l t , d e g y ű j -
t ö t t a d a t o k a t , n e m p a p í r s z e l e t e k e n rögz í t e t t e , emléke i -
b e n r a k t á r o z t a el. 
C ikke inek d a n d á r j á b a n a m ű v é s z e t m e g i s m e r t e t é s é t 
t ű z t e k i célul . A M a j o v s z k y s z e r k e s z t e t t e M a g y a r M ű v é -
s z e t b e n „ J e g y z e t e k a képé lvezé s m ó d j á h o z " c í m m e l a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n l evő k i e m e l k e d ő v á s z n a k a t 
i s m e r t e t t e . A n a p i l a p o k b a n c i k k e i t s a j á t r a j z a i v a l i l lusz t -
r á l t a . A k o r t á r s m ű v é s z t a c i k k í r á s a e lő t t f e l k e r e s t e , 
beszé lge tés k ö z b e n g y o r s c e r u z a v o n á s o k k a l p o r t r e t i r o z t a . 
A n é h a e s t é b e n y ú l ó é lénk e szmecse re u t á n s z u b j e k t í v 
e l e m e k k e l t ű z d e l t , de az é l m é n y ú j d o n s á g á v a l s z ü l e t t e k 
i s m e r t e t ő j e l l egű í rása i . Az i n t e r j ú f r issesége k ü l ö n ö s e n 
Csók I s t v á n és K o s z t a J ó z s e f r ő l í r o t t c i k k e k b e n s z e m b e -
t ű n ő . A n y o m d a f e s t é k e t k a p o t t t ö b b száz i l l u sz t r ác ió 
H e r m a n s z á m o n t a r t o t t g r a f i k u s i m u n k á s s á g á h o z n y ú j t 
bőséges i n f o r m á c i ó t . 
P o r t r é (és t e r m é s z e t e s e n c ikk) k é s z ü l t R i p p l - R ó n a i 
Józsefről , F é n y e s Adol f ró l , Csók I s t v á n r ó l , K e r n s t o k 
K á r o l y r ó l , I v á n y i - G r ü n w a l d Bé lá ró l , M a g y a r M a n n h e i m e r 
G u s z t á v r ó l , E r n s t L a j o s r ó l , F a r a g ó Gézáról , P e t r o v i c s 
E l e k r ő l , R ó n a J ó z s e f r ő l , N e m e s Marcel l rő l , Sz inye i Merse 
P á l r ó l , Pa sc in ró l , C s o n t v á r y K o s z t k a T i v a d a r r ó l , K o s z t a 
J ó z s e f r ő l , R u d n a i G y u l á r ó l R é t i I s t v á n r ó l , A n t o s H a n -
senről , Beczkó i B i ró H e n r i k r ő l , V a s z a r y J á n o s r ó l , S z ő n y i 
I s t v á n r ó l (felsorolás a m e g j e l e n é s i d ő p o n t j á n a k s o r r e n d 
j ében) . 
H a a k o r t á r s m ű v é s z e k e t e k i n t é l y e s l i s t á j á t k u t a t ó 
s z e m m e l n é z z ü k , a f e l s o r o l t a k l é n y e g é b e n — n é h á n y k i -
v é t e l t ő l e l t e k i n t v e — a Sz inye i T á r s a s á g t a g j a i k ö z é t a r -
t o z t a k , és k ö z ü l ü k s o k a k n e v é t : R i p p l - R ó n a i , F é n y e s , 
Csók, I v á n y i - G r ü n w a l d , E r n s t , Pe t rov i c s , N e m e s M a r -
cell, R é t i , V a s z a r y , a z a l a p í t ó k k ö z ö t t t a l á l j u k . 
H e r m a n n a k a Sz inye i T á r s a s á g l é t r e h o z á s á b a n vég-
z e t t s z e r v e z ő m u n k á j á t i s m e r j ü k , o rosz l án része v o l t 
n e m c s a k a s ze rvezésben , d e a T á r s a s á g ö s s z e t a r t á s á b a n 
is, t i s z t s é g e t u g y a n n e m vise l t , d e b e f o l y á s o s vo l t , b á r 
e z t g y a k r a n — k ü l ö n ö s e n a k í v ü l á l l ó k — m é g m a is el-
t ú l o z z á k , s ő t m i s z t i f i k á l j á k . 
A Sz inye i T á r s a s á g t a g j a i t ö b b közös k i á l l í t á s t r e n -
dez tek , a h a v o n t a i s m é t l ő d ő e g y ü t t e s v a c s o r a a f e h é r 
a s z t a l h o z „ p a r a n c s o l t a " ő k e t , e zekke l a m ű v é s z e k k e l é l t 
s z o r o s a b b k ö z ö s s é g b e n H e r m a n , ő k e t és m u n k á i k a t is-
m e r t e köze lebbrő l , és n y i l v á n e n n e k t u d h a t ó be , h o g y a 
k o r t á r s i m ű v é s z e k r ő l m e g j e l e n t c ikke i n a g y o b b r é s z t a 
T á r s a s á g t a g j a i r ó l í r ó d t a k . 
A m i k o r a f a s i z m u s j e l s z a v a i e l á r a d t a k h a z á n k b a n , 
a m i k o r a g é p e s í t e t t e m b e r t e l e n s é g és g o n o s z s á g l e t t 
ú r r á , í r á sa i t ö b b é n y o m d a f e s t é k e t n e m k a p h a t t a k , m a j d 
hos szú s ü k e t csend u t á n j e l e n t m e g n é h á n y — n e m je-
l e n t ő s e b b — c ikkéve l a l a p o k h a s á b j a i n . É r d e m l e g e s 
m u n k á j a ,,A művészasztal" c. k ö n y v e , m e l y e g y e t l e n 
öná l ló k ö t e t e , l é n y e g é b e n H e r m a n p u b l i c i s z t i k a i t e v é -
k e n y s é g é n e k n a g y s i k e r ű h a t t y ú d a l a vo l t . U t á n a m á r csak 
n é h á n y r ö v i d k e í r á sa j e l e n t m e g . 
A m a m á r k ö n y v r i t k a s á g n a k s z á m í t ó „ A m ű v é s z a s z -
t a l " c. k ö n y v e az első v i l á g h á b o r ú e lő t t i J a p á n a s z t a l 
a n e k d o t i k u s h i s t ó r i á j a . Bőséges k é p a n y a g g a l s z á m o l b e 
k o r t á r s a i „ v i s e l t " do lga i ró l . A fő leg k a r i k a t ú r á k b ó l ál ló 
k é p e k j a v a H e r m a n L i p ó t t e r m é s e , de h e l y e t k a p t a k 
P ó l y a T ibo r , M a j o r H e n r i k , G e d ó L ipó t , R i p p l - R ó n a i , 
Pasc in , M á r k La jos , I v á n y i - G r ü n w a l d , V a d á s z Mik lós 
F é n y e s Adolf g r a f i k á i is. 
E b b ő l a k ö t e t b ő l v i l ág l ik k i i g a z á n H e r m a n h u m o r a . 
(Az a n e k d o t á k egy része k o r á b b a n a Sz ínház i É l e t „ N a -
p o s o l d a l " meg je lö lé sű r o v a t c ikke iben , és a P e s t i N a p l ó -
b a n k ö z ö l t n é h á n y í r á s á b a n m á r k a p o t t n y o m d a f e s t é -
ke t . ) H e l t a i J e n ő v e r s i k é j e r á is illik, a h u m o r t ő is s zak -
é r t e l e m m e l űz te . M i n d e n k i r ő l t u d o t t csípős, v a g y h u m o -
ros t ö r t é n e t e t . A h a l o t t , v a g y m e g t ö r t é n t e s e m é n y e k e t 
szol id k ó p é s á g g a l k e r e k í t e t t e , t r é f á s k i s l ó d í t á s o k k a l , ú j 
s z ínekke l g a z d a g í t o t t a , s z i k r á z ó i n t e l l e k t u s á v a l t o v á b b 
g o m b o l y í t o t t a , így n ő t t , t e r e b é l y e s e d e t t az a n e k d o t a . 
H a v a l a k i f e j é re o l v a s t a : T e L i p i ez n e m így v o l t ! — 
„ A z n e m b a j " — fe le l t e n e v e t v e , — „ c s a k j ó l e g y e n " . 
B a r á t i k ö r b e n a h u m o r , az a n e k d o t á z á s , a t r é f a , a m ó k a , 
a j ó é l e t é rzés k i f e j ezése é l e t e l e m e vol t , sze l íd i r ó n i á v a l 
m i n t e g y fe lü l rő l n é z v e p o e n t í r o z t a a h e l y z e t e k e t . K ö n y -
v é b e n f e l v o n u l t a t j a a z a k k o r i m ű v é s z e k j a v á t , m e s t e r e -
ke t , k e z d ő k e t a v a l ó s és k é p t e l e n t ö r t é n e t e k g a r m a d á j á -
v a l ö n t i e l o l v a s ó j á t . A k á v é h á z b a n m e s é l t t ö r t é n e t e k 
e b b e n a k ö n y v é b e n ö l t ö z t e k n y o m d a f e s t é k b e , és í gy vá l -
h a t t a k m a r a d a n d ó e m l é k k é . 
A J a p á n k á v é h á z u t ó d j á t a B r a z i l t — az i t t e n i m ű -
v é s z a s z t a l t — is k é s z ü l t h u m o r o s k ö n y v b e n k ö z r e a d n i , 
t ö r z s t a g j a i t Vörös G é z á t , D i e n e r D é n e s R u d o l f o t , K e l l é r 
A n d o r t , Széke ly M i h á l y t és m é g sok n e v e z e t e s v e n d é g é t , 
e g y ü t t t ö l t ö t t é v e i k e t meg í rn i . H e r m a n é r ez t e és é l v e z t e 
a lé t e s szenc i á j á t , ezer szá l la l k ö t ő d ö t t az é l e t h e z (hogy 
l o b o g o t t b e n n e az é le t - sze re lem) , de igaz i v i l á g a a 
F É S Z E K , a Sz inye i v a c s o r á k , a k á v é h á z a k v i l á g a vo l t . 
A ha l á l közbeszó l t , és a p e s t i Ca fe d u D ô m e (igy n e v e z t e 
a Braz i l t ) r e g é n y e m á r n e m s z ü l e t h e t e t t meg . 
A z ú j s á g o k b a n k ö z ö l t p u b l i k á c i ó k — a m ű f a j t e r m é -
sze tébő l a d ó d ó a n — r ö v i d é l e t r e s z á n t í r á sok , a c i k k e k -
ke l e g y ü t t közö l t r a j z o k is f e l edésbe m e r ü l n e k , h a gon-
dos ö s s z e g y ű j t é s ü k s o k á i g v á r a t m a g á r a . 
G r a f i k a i m u n k á s s á g á v a l — í g y az í r á s a i t i l l u sz t r á ló 
g r a f i k a i t e v é k e n y s é g é v e l , s z í n v o n a l á v a l , j e l e n t ő s é g é v e l — 
je len t a n u l m á n y u n k b a n n e m f o g l a l k o z u n k , m e r t a z ú j -
s á g o k b a n , t o v á b b á k ü l ö n k ö t e t b e n (1921. L e h e l F e r e n c 
í r á sáva l ) , v a l a m i n t a m i n t e g y 10 000 o lda l r a j z o s n a p l ó -
j á b a n l e v ő r a j z - a n y a g — o e u v r e - s z á m b a m e n ő g r a f i k á j a — 
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Pommes Etekről 
M m H E R M A N UPÚT 
A if mondhatná valaki, bog.v olyau nép-
« c r u és közkedveltségnek örvendő férfiúról 
íruí. mint Petrovics Elek, könnyű kedvtelés. 
Mégis úgy érezzük: azt, ki igeu popularis, uj 
oldalról megvilágita-
»1 már feladat. De 
uobéz. új oldalakat 
nem is kutatni, ha-




váló képe. imponáló 
és meggyőző egyén i-
séstv. 
Petrovics Elek a 
leggvakorlatibb ide a-
lista, kit ismerünk. 




rezni. t ár sakat vásá-
rol rajta, ezt a műve-
letet a lehető legked-
vezőbb helyzetek ki-
ll aifonálásávai szeret-
né elvégezni. -— nem 
könrryelmüsködik, nem 
ipazarol, szóval egy 
rideg, számító üzlet-
ember módjára jár 
el. Szorgalmas és ki-
tartó munkát végezve 
a kényelmetlensége-
ket sem kerüli el. kel-
loraetteu szituációkat, 
néha terhes feladatot 
vállal, csak azért, 
liogy a szándékolt 
üzleti sikerüljön. 
Mindezen azorgalinus-
kodú8ok végéu pedig 
ott van a mai anya-
gias korunkbau a 
szinte érthetetlen vég-
cél: a nemzet érdeke, 
az állam birtokának, 
kincseinek. Javainak 
gyarapítása. 
JuamhivatalHok, ki abból él, hogy -»jjaz-
dája* érdekében dolgozzék. Ámde a leghűsege-
sebb hivatalnok munkájának is vau határa. 
Neki is van saját élete, törvények és szokások 
áJtal megszentelt saját érdeke, melyet a ma-
gántulajdon szentségének elve támogat. Petro-jovics Elek életéhen ez a természetes és logikus 
elv hiányzik. Nála a foglalkozás nem eszköz, 
hanem a cél. Szinte titkolja nz, emberek előtt, 
mert annyira rendkívüli az eljárása. Némán és 
titokban szeretne hódolni ideáljának, a nem-
zetitek s annak kultúrájának. Az állumuak 
ilyen funkcionáriusa, az ilyen férfi szinte uieg-
személyesiroje magának a nemzetnek. 
Felsorolunk néhányat kiváló kvalitásaiból: 
kitűnő stílusú író. elsőrendű műértő, önálló 
akaratú rendező éa szervező, bölcsesség terüle-
tén kereskedő okos fej. 
Szépért és művészetért lelkesedő, magas ál-
lásábán szerényen és bámulatos szorgalommal 
dolgozó s mindenekfölött ember és nom gép, 
gondolkozó, érző, lelkesedő, megértő; ember, 
mint sokan mások, csak éppen a tömegből iia-
zyon kiváló, vezetésre, példamutatósra hivatott. 
loutaia képességek szükségesek, mert nemcsak 
holt tárgyakkal, de élő művészekkel, azoknak 
kívánságaival, érzékenykedésével is van dolga. 
Történelmet csinál mérlegeléseivel, osztályozá-
Petrovics Elek (Herman Lipót rajza) 
sáva), bizonyos művészeti alkotások hangsúlyo-
zásával. mások háttérben hagyásával. Érzé-
keny kritikával kell dolgoznia, mert hiszen az 
úgynevezett utókor véleményének bizonyos te-
kintetben irányítója, előkészítője. Milyen biza-
lommal. nagyrabecsüléssel kell viseltetnie vele 
szemben a müvésziársadaloninak, ha hangos 
zokszóvá nem fakadnak egyik-másik ténykedése 
után, mely elkerülhetetlenül sebez az egyik 
oldalon, támaszt irigységet a másikon. 
Petrovics Elek nyugodtan és szilárd meg-
győződésének erejétől támogatva végzi fontos 
hivatását. Önzetlenségének példája másokra is 
hat. IIa végignézzük azoknak a névsorát, kik 
az ő igazgatósának ideje alatt ajándékokkal, 
pénznek vásárlási célokra való felajánlásával 
múzeumaink kincseit gyarapították. — meg-
lepődtünk a hosszú lista láttán. Eunek előidézé-
sében Petroviesnak nagy szerepe volt-
Most az új magyar képtár rendezésével új 
területet hódított a magyar knlfúrförekvések-
nck. Ebben a küzdelemben, melyet a sziveknek 
es olmeknek a szépért való megnyerése érde-
kében folytat, egy ilyen győzelem egy nugv 
var elfügiahisavul ér fel v w mini. <—i-
i . Petrovics Elekről Herman Lipót 
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k ü l ö n e t a n u l m á n y t ó l f ü g g e t l e n a n y a g g y ű j t é s t és e l e m -
zés t igényel . 
É l e t m ű v é n e k s o k a s á g á b ó l m e l y i k m e n t i m e g n e v é t 
a fe ledés tő l , az m á r m a is p o n t o s a n l á t h a t ó . Cikkei n e m 
t a n ú s k o d n a k k ü l ö n ö s e b b í rói t a l e n t u m r ó l , i n k á b b a m e s -
t e r ségbe l i t u d á s s z i n t j é n á l lnak , í r á sa i b i b l i o g r á f i á j á n a k 
összeá l l í t á sá t m é g i s s zükségesnek t a r t o t t u k , ez is szer -
v e s része é l e t m ű v é n e k , ezek i s m e r e t e is e l e n g e d h e t e t l e n ü l 
s zükséges p á l y a k é p é n e k f e lvázo lá sához , h o g y t e l j e s ségé -
b e n á l l jon e l ő t t ü n k H e r m a n L i p ó t a fes tő , k i s z á z a d u n k 
h é t é v t i z e d é n e k e g y i k jó l i s m e r t sz ínes egyén i sége v o l t , 
é s h a l á l á v a l s z e r e t e t t v á r o s a B u d a p e s t egy i r o n i k u s a n 
b o h é m r a j o n g ó j á v a l l e t t s z e g é n y e b b . 
Herman Lipót írásainak bibliográfiája. 
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— Plgy ismeretlen zseniről, a budapesti hamisítványkongresszus-
ról és arról, hogy Rembrandt és Rubens haláluk után sok száz 
esztendővel még mindig szorgalmasan dolgoznak. Képpel. PN. 
1928. szept. 23. 41. o. 
— Faragó Gézáról, a fejedelmi mulattatóról, a zseniális magyar 
Chaplinről és sok nagy-nagy nevetésről. H. L- karikatúrájával 
illusztrálva. Uo. 1928. szept. 30. 40. o. 
— Művészegyéniség és ú j művészet. Uo. 1928. okt. 14. 46. o. 
— Paolo Veronese, (1528 — 1588) a derű, fény és szín zsenije. Uo. 
1928. okt. 21. 46. o. 
— Művészek tömegben. Uo. 1928. nov. 4. 43. o. 
— Milyen kép kell a lakásban, hogyan és hová akasszuk a falra? 
SZÉ- 1928. 46. sz. 98—99. o. 
— Petrovics Elekről. H. L- rajzolta portréval. PN. 1928. nov. 25. 
42. o. 
— Az ima és a „jécer hore" Zsidó Évkönyv 1928. 182 — 184. o. 
— A művész, az üzlet, az érvényesülés. PN. 1928. dec. 8. 40. o. 
— A zseni mosolya. Rippl-Rónai József humora írásban és képben. 
Rippl-Rónai rajzaival. Uo. 1928. dec. 25. 73. o. 
1929. 
— Herman Lipót noteszéből SZÉ. 1929. 1. sz. 71. o. H. L- rajzolta 
önarcképpel. 
— Művész-e a hamisító? PN. 1929. jan. r3. 15. o. 
— Zichy Mihály. Képekkel. Uo. 1929. jan. 20. 20—21. o. 
— Napos oldalon. SZÉ- 1929. 3- sz. 82. o. 
— Paul Cézanne, a modern festőművészet atyja (1839 — 1906) PN. 
1929. febr. 17. Képekkel. 12 — 14. o. 
— A fel nem ismert remekmű. Képekkel. Uo. 1929. febr. 24. 13. o. 
— A zsidó művészet problémája MJ. 1929. 100 — 102. o. 
— Beszélgetés a művészet és természet kapcsolatáról. PN. 1929. 
márc. 5. 9. o. 
— Találmányaim. Napló (Arad). 1929. ápr. 23. 7. o. 
— Külföldi kiállítások. PN. 1929. máj. 12. 10. o. 
— Róna József. Egy magyar művész élete. H. L- rajzolta portré-
val. Uo. 1929. jún. 15. 12. o. 
— Leibi Vilmos (1844 — 1900) H. L- festmény után rajzolta port-
réval. Uo. 1929. jún. 16. 6 — 7. o. 
— A boldog „dilettáns" Uo. 1929. jún. 25. 2. o. 
— Apró jegyzetek és tanulságok Bécsről Uo. 1929. júl. 21. 13 — 14. 
o. 
— Nemes Marcell. H. L. rajzolta portréval. Uo. 1929. júl. 28. 12 o. 
— Művésztelep Szentendrén. H. L- rajzával. Uo. 1929. szept. 1. 
6—7. o. 
— A „művészpálya" Uo. 1929. szept. 13. 2. o. 
— Különvélemény a konzervatív-modern harchoz. Uo. 1929. okt. 
6. 3. o. 
— A hangos film és a génuai temető. Uo. 1929. okt. 20. 11. o. 
Futólagos elmélkedés a kritikáról. Uo. 1929. dec. 24. 2. o. 
— Fejek 1929-ben. A portré a korszellem tükrében. Képekkel és 
H. L. rajzaival. Uo. 1929. dec. 29. 47. o. 
1930. 
— Művészek válsága. PN. 1930. jan. 30. 2. o. 
— A majális és a későbbi művek mestere (Szinyei halálának 10 
éves évfordulóján febr. 2-án a M. Tud. Akadémiában tartott 
ünnepi gyűlés felolvasása) Uo. 1930. febr. 4. 2—3. o. 
— U. a. H. L. vázlatával: Szinyei a kávéházban. Uo. 1930. febr. 
5- 2 - 3 - o. 
— A modell és művésze. H. L- rajzaival. Uo. 1930. ápr. 20. 72. o. 
— Beszámoló művészetelméleti tanulságokról Párizsban. Uo. 
1930. máj. 25. 38. o. 
— Pascin. H. L. rajzolta portréval. Uo. 1930. jún. 7. 6. o. 
— Szinyei Majálisáról MM. 1930. VI. évf. 2. sz. 61—67. o. képekkel. 
— Útinapló PN. 1930. jún. 8. 38. o. 
— Útinapló Uo. 1930. jún. 22. 42. o. 
— Útinapló Uo. 1930. júl. 6. 42. o. H. L. rajzával. 
— Útinapló Uo. Tanulságok. 1930. júl. 27. 36. o. 
— Székely Bertalan vázlatairól MM. 1930. VI. évf. 8. sz. 505 — 
513. o. képekkel. 
— Lechner Ödön zsenijének diadala. Képpel. PN. 1930. szept. 
14. 38. o. 
— Kunst Stefan Zádor. Zur Temesvarer Ausstellung des Künstlers. 
Temesvarer Zeitung 28. Sept. 1930. 
— Csontváry, a különös festő. H. L. karikatúrájával. PN. 1930. 
okt. 5. p. 41. o. 
— A Műcsarnok ügye. Hogyan lehet segíteni raj ta? Uo. 1930. 
okt. 19. 43. o. 
— Nemes Marcell. Uo. t93o. okt. 29. 7. o. 
— Papírszeletek Pascintól és Pascinról. Pascin rajzaival. Uo. 
1930. nov. i . 41. o. 
— Velence a festő szemével Uo. 1930. ápr. 17. 15. o. 
— A művész és a pénz. Uo. 1930. nov. 27. 2. o. 
— Az akt. SZÉ. 1930. 52. sz. H. L. rajzaival és képekkel 38 — 
41. o. 
— Néhány óra a műteremben. H. L- rajzaival. 1930. dec. 25. 
68. o. 
— Horog, egy fiatalon elhunyt tehetségtelen rajzoló. Magyar Új-
ságrajzolók Évkönyve 1930. 50 — 62. o. 
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Bezárni a múzeumokat? PN. 1931. ápr. 18. 15. o. 
A hirnév. Képpel. Uo. 1931. máj. 3. 43. o. 
Utasítás egy képkiállitáshoz. H. I,. rajzolta önarcképpel. Kelet 
Népe. Cluj. 1931. máj . 20. 366 — 369. o. 
Egy Magyar Képzőművészeti Akadémia terve. Békekísérlet a 
művészek és a Műcsarnok között. PN. 1931. jún. 23. 10. o. 
Budapesti séták. A Vigadó tér mint budapesti Szent Márk tér 
(Népszerű tudományos és technikai napló) Uo. 1931. júl. 1. 5. o. 
Miért késik Budapest általános szabályozási tervének pályá-
zati kiírása? (Népszerű tudományos és Technikai napló) Uo. 
1 9 3 1 . júl. 8 . 6 . o. 
A művész a gazdasági válságban. Uo. 1931. okt. 10. 2. o. 
Pascin. Krix-krax. 1931. 1. sz. 8 — 10. o. Pascin rajzokkal. 
A művészet is gazdasági faktor. PN. 1931. dec. 12. 7. o. 
Néhány női festőművészről. MM. 1931. VII. évf. 9 — 10. sz. 
569 — 577. o. Képekkel. 
Csók István műtermében. H. L. rajzával. PN. 1931. dec. 26. 
68. o. 
Ceruza és lencse. SZÉ- 1931. 51. sz. 77 — 80. o. H. L- rajzaival 
és képekkel. 
1 9 3 2 . 
A százéves Manet és a ma. PN. 1932. jan. 23. 6. o. 
Koszta József. H. E- rajzolta portréval. Uo. 1932. febr. 21. 
3 8 . o . 
Rudnay Gyula. H. E- rajzolta portréval. Uo. 1932. márc. 13. 
3 6 . o . 
Akik lemaradtak. H. E- rajzával. Uo. 1932. márc. 27. 52. o. 
Wilhelm Busch. Uo. 1932. máj. 22. 20. o. 
Pólya Tiborról MM. 1932. VIII. évf. 5—6. sz. 133 — 143. Ké-
pekkel. 
Réti István. H. E- rajzolta portréval. PN. 1932. jún. 19. 16. o. 
Aktfotografálás divatja. SZÉ. 1932. 24. sz. 
Velencei tapasztalatok. PN. 1932. szept. 8. 10. o. 
1933-
Boldog szegény Gulácsy Lajosról. Gulácsy Lajos önarcképével. 
PN. 1 9 3 3 . jan. i . 1 5 . o. 
Művész vigasza. Uo. 1933. febr. 17. 2. o. 
„Művész, ki az elefántcsonttoronyból, mert csődbe jutsz !" Uo. 
1933. márc. 12. 37. o. 
Politika és a művészek. Uo. 1933. júl. 22. 6. o. 
— Vadász Miklós Múzeum. Uo. 1935. jún. 23. 38. o. 
— Egy haszontalan ember. Uo. 1935. jún. 23. 38. o. 
— Remekművek vendégségben. Uo. 1935. júl. 28. 39. o. 
— Egy különös gyűjtő. Uo. 1935. júl. 28. 39. o. 
— Jó tanácsok egy jövendőbeli művésznek. Uo. 1935. szept. 8. 
3 6 . o . 
— A napos oldalon. Uo. 1935. szept. 8. 36. o. 
— Színpad és képzőművészet. Uo. 1935. szept. 8. 36. o. 
— Egy festő panaszai 1935-ben. Uo. 1935. szept. 28. 2. o. 
— Jegyzetek a képélvezés módjához IV. (Munkácsy: Éjjeli csa-
vargók) MM. 1935. XI. évf. 9. sz. 267 — 273. o. Képekkel. 
— Egy tanulságos kiállításról. PN. 1935. okt. 9. 11 —12. o. 
— Háború és művészet. Uo. 1935. nov. 16. 8. o. 
— A kibicekről. H. L- rajzaival. Uo. 1935. dec. 25. 50. o. 
1 9 3 6 . 
— Segíteni a művészeken. PN. 1936. jan. 15. 2. o. 
— Mattyasovszky-Zsolnay László. Uo. 1936. márc. 31. 6. o. 
— Bäsch Andor művészete. MM. 1936. XII . évf. 4. sz. 105 —no . o. 
Képekkel. 
— Akik a levegőből éhiek. H. L. rajzaival. PN. 1936. ápr. 12. 
4 1 . o . 
— Csontváry. Uo. 1936. máj. 8. 12. o. 
— Nem esik messze az alma a fájától. SZÉ. 1936. 21. sz. 36. o. 
— A „Tépéscsinálók" PN. 1936. jún. 26. 4 — 5. o. 
— Zsenisors. Uo. 1936. júl. 15. 8. o. 
— Hogy' festene Tizian, Rubens, Rembrandt, ha ma élne? 1936. 
júl. 26. H. L. rajzával. 40. o. 
— Aranykereszt. Indítvány a Népszövetséghez. Uo. 1936. aug. 23. 
2 1 . o . 
— Iványi-Grünwald Béla. H. L- rajzolta portréval. Uo. 1936. 
okt. 11. 3 0 . o. 
— Jegyzetek a képélvezés módjához (Szinyei, Rippl-Rónai) MM. 
1936. XI I . évf. 10, sz. 302 — 307. o. Képekkel. 
— Rippl-Rónai József arcképei. H. L. rajzolta portréval. PN. 
1936. okt. 20. 6. o. Rajz. 13. o. 
— Balló Ede. Uo. 1936. nov. 13. 13. o. 
— Kártyások. H. L. rajzaival. Uo. 1936. dec. 25. 64. o. 
— Iványi-Grünwald Béla újabb festményei MM. 1936. XI I . évf. 
1 2 . sz. 3 5 3 — 3 5 7 . o. Képekkel. 
— Fényes Adolf romantikus képei. Uo. 3 5 8 — 3 6 2 . o. Képekkel. 
Falus Elek MM. 1 9 3 3 . IX. évf. 8 . sz. 2 2 5 — 2 3 9 . o. képekkel. 
Miklós Andor MM. 1933. IX. évf. 379. o. 
1934-
A művészet és az ú j rend. PN. 1934. febr. 4. 36. o. 
Tanulj meg rajzolni. SZÉ. 1 9 3 4 . 2 6 . sz. 8 8 — 9 0 . o. H. L - rajzai-
val. 
A művészet öncél ! PN. 1934. szept. 20. 2. o. 
Jegyzetek a képélvezés módjához I. (Van Dyck, Veermer) MM. 
1934. X. évf. 4. sz. 98 — 113. o. Képekkel. 
Jegyzetek a képélvezés módjához II. (Ribera, Cuyp, Ruysdael) 
MM. 1934. X. évf. 7. sz. 199 — 207. Képekkel. 
Jegyzetek a képélvezés módjához I I I . (Coreggio, Rembrandt) 
MM. 1934. X. évf. 8. sz. 225 — 234. o. képekkel. 
Dán művészek Pesten. Meister Jenő és Anton Hansen H. L. 
rajzolta portréival PN. 1934. okt. 28. 41. o. 
Fölösleges-e a kép? Uo. 1934. okt. 28. 41. o. 
Egy szenvedélyes gyűjtő. Beczkói Biró Henrik. H. L. rajzolta 
portréjával. Uo. 1934. okt. 28. 41. o. 
Milyenek a művészi szükségletei? H. L. rajzaival. Uo. 1934. 
nov. 11. 3 8 . o. 
A hírnév színváltozásai. Uo. 1934. nov. 11. 38. o. 
A művészasztalnál. Uo. 1934. nov. 11. 38. o. 
Tárlatvezetés. Zavaros riport. H. L. rajzával. Uo. 1934. dec. 
9 . 3 6 . o . 
Milyenek a művészi szükségletei? H. L- rajzával. Uo. 1934. 
dec. 9 . 3 6 . o. 
Karácsonyi szórakozás: Átrendezzük Budapestet. H. L- rajzai-
val. Uo. 1 9 3 4 . dec. 2 5 . 6 9 . o. 
1935-
Csók István 70-ik életéve küszöbén. H. L- rajzolta portréval. 
PN. 1 9 3 5 . jan. 6 . 3 6 . o. 
A giccs. Képekkel. Uo. 1935. jan. 20. 41. o. 
A művészasztalnál. Uo. 1935. jan. 20. 41. o. H. L. rajzával. 
Milyenek a művészi szükségletei? Uo. 1935. jan. 20. 41. o. 
Szinyei Merse Pálról. Halálának 15-ik évfordulóján. Uo. 1935. 
febr. 5. 4. o. 
Vaszary János. H. L- rajzolta portréval. Uo. 1935. febr. 24. 
35- o. 
Sandri, az életművész. Uo. 1935. ápr. 18. 9. o. 
Művészeti irodalom. Uo. 1935. jún. 23. 38. o. 
1937-
— Koszta József. H. L- rajzolta portréval. PN. 1937. jan. 10. 36. o 
— Magyar-Mannheimer Gusztáv ( 1 8 5 9 — 1 9 3 7 ) . Uo. 1 9 3 7 . jan. 1 9 
6. o. 
— In memóriám Magyar-Mannheimer Gusztáv (1859 — 1937) MM 
1937. XI I I . évf. 2. sz. 65 — 66. o. 
— Nincsen ennél egyéb gondod? PN. 1937. márc. 24. 10. o. 
— Szőnyi István. H. L- rajzolta portréval. Uo. 1937. máj . 9 
3 6 . o . 
— A nemzeti kiállítás SZÉ. 1 9 3 7 . 1 9 . sz. 1 6 — 2 8 . o. Képekkel 
— Útinapló. H. L- rajzaival. PN. 1937. júl. 25. 37 — 38. o. 
— Tintoretto 1937-ben. I. Képekkel. Uo. 1937. aug. 15. 33. o. 
— Tintoretto 1937-ben. II. Képekkel. Uo. 1937. aug. 22. 33. o 
— Párizsi napok. Uo. 1937. nov. 21. 32. o. 
— A Szinyei Merse Pál Társaság művésztagjainak hatodik kiállí 
tása MM. 1937. XIII . évf. 11. sz. 349 — 359. o. Képekkel. 
— Rippl-Rónai József PN. 1937. nov. 26. 12. o. 
— Pólya Tibor. Uo. 1937. dec. 1. 5. o. 
1 9 3 8 . 
— In memóriám Pólya Tibor MM. 1938. XIV. évf. 1. sz. 30. o 
— Pólya Tibor ( 1 8 8 6 — 1 9 3 7 ) MM. 1 9 3 8 . XIV. évf. 2 . sz. 3 3 — 4 4 . o 
Képekkel. 
— Szmrecsányi Ödön szőnyegjei. MM. 1938. XIV. évf. 3. sz. 81 — 
84. o. Képekkel. 
— A hamisítvány PN. 1938. ápr. 24. 36. o. 
— Pólya Tibor. A Toll 1 9 3 8 . 9 6 - 9 8 . o. 
— Szüle Péter újabb festményeiről. 1938. XIV. évf. 7 — 8. sz, 
1 9 3 — 2 0 0 . o. képekkel. 
— Csodagyerekekről. PN. 1938. dec. 8. 10. o. 
1 9 3 9 . 
— Az öngyilkos éneke. PN. 1939. ápr. 16. 35. o. 
— Napos oldalon. SZÉ. 1939. 36. sz. 84. o. 
— Szinyei anekdoták MM. 1939. XV. évf. 6. sz. 162. o. 
— Gerő Ödönről. Magyar Zsidók Lapja 1939. nov. 16. 5. o. 
1945. 
— Művészet és korszellem. H. 1945. dec. 29. 6. o. H. L. rajzával 
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— Ezerből száz! H. 1946. aug. 15. 10. o. H. L, rajzával. 
— Pasein Budapesten. Budapest 1946. II . évf. 266 — 268. o. 
1947. 
— Mosolygó művészet (név nélkül) H. L. rajzaival Budapest I I I . 
évf. 10. sz. 1947. okt. 385. o. 
1954-
— A szovjet és forradalom előtti orosz képzőművészet kiállításán. 
Szovj. Kult. VI. — 1954. i . sz. 40—43. o. 
1958. 
— A művészasztal. 141. 1. 82. kép, 48 tábla 19 x17 cm. Képző-
művészeti Alap Kiadóvállalata Bp. 1958. 
L I P Ó T H E R M A N , 
L i p ó t H e r m a n , p r i x M u n k á c s y , a r t i s t e é m é r i t e —- f i-
g u r e b i e n c o n n u e de l ' a r t h o n g r o i s d e l ' é p o q u e d e l ' en t r e -
d e u x - g u e r r e s — m o u r u t le 1 ju i l l e t 1972. D a n s l a p e i n t u r e 
h o n g r o i s e il s ' e s t a f f i r m é p a r ses p e i n t u r e s e t a r t s g r a -
p h i q u e s , m a i s , p a r a l l è l e m e n t à la p e i n t u r e , il é t a i t c o n n u 
p a r son o e u v r e de p u b l i c i s t e é g a l e m e n t , a y a n t consac ré 
p l u s d e 200 a r t i c les à l ' a r t e t a u x a r t i s t e s c o n t e m p o r a i n s 
hongro i s e t é t r a n g e r s e t a u x p l u s bel les to i les d u Musée 
H o n g r o i s d e s B e a u x - A r t s . Se s a r t ic les o n t p a r u t o u t 
1964 
— Tóbiás Áron. Krúdy világa. Föv. Szabó Ervin Könyvtár 1964. 
Herman Lipót vallomása Krúdy Gyuláról. 625 — 627. o. 
1965 
— A New York régi művészvendégei. Konrádyné Gálos Magda: 
New Yorktól a Hungáriáig. Minerva Bp. 1965. 126 — 129. o. Ké-
pekkel 
— Későbbi pesti mozaikok. Uo. 130—131. o. Képekkel 
1969. 
— Emlékezés régi mesterekre. Budapest VII. évf. 1. sz. 1969. jan. 
36 — 37. o. Képekkel. 
Pereházy Károly 
L E J O U R N A L I S T E 
p a r t i c u l i è r e m e n t e n t r e 1927 e t 1939 d a n s les é d i t i o n s d e 
d i m a n c h e d u j o u r n a l P e s t i N a p l ó . Se s a r t i c l es é t a i e n t 
s o u v e n t i l lus t rés de ses dessins . D a n s s o n o u v r a g e p o r -
t a n t le t i t r e , ,A m ű v é s z a s z t a l " (La t a b l e des a r t i s t es ) il 
r a c o n t e des con tes h u m o r i s t i q u e s d u c a f é „ J a p á n " d e 
B u d a p e s t d e l ' é p o q u e q u i a p r é c é d é l a p r e m i è r e g u e r r e 
m o n d i a l e . 
L ' a u t e u r de la p r é s e n t e é t u d e p u b l i e la b i b l i o g r a p h i e 
d e s é c r i t s d e l ' a r t i s t e é g a l e m e n t . 
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A R É G I O R O S Z O R S Z Á G F E S T É S Z E T E , L E N I N G R Á D , 1 9 7 1 . 
A Z Ó - O R O S Z F E S T É S Z E T K I N C S E I , M O S Z K V A , 1 9 7 1 . 
A t e r m é s z e t b ő l a m u n k a á l t a l k i s z a k a d t ő s e m b e r s o -
h a n e m m o n d o t t l e a r r ó l , h o g y l e g a l á b b g o n d o l a t b a n n e 
t e r e m t s e ú j r a ö n m a g á b a n a k ö r n y e z ő v i l á g é s m a g a k ö -
z ö t t m á r f e l n e m l e l h e t ő h a r m ó n i á t . A z ő s e m b e r a v i l á g 
é r t e l m e z é s e é s e l e m z é s e h e l y e t t — l á t t a a v i l á g o t . É s 
m i k o r á b r á z o l t a a z t — e n n e k a l á t á s n a k e r e d m é n y e k é p -
p e n — b e l s ő é l m é n y e i t k é p a l a k b a n v e t í t e t t e a t u d a t i 
f e l s z í n r e . 
E b b e n r o k o n a m i n d e n l á t t a t ó m ű v é s z a z ő s e m b e r n e k . 
É v e z r e d e k , s z á z a d o k , e m b e r ö l t ő k é s é v t i z e d e k , a z e m -
b e r i s é g f e j l ő d é s é t m e g h a t á r o z ó t á r s a d a l m i é s e g y é n i é r -
t é k r e n d e k s z á m t a l a n s o r a , a z o k k ö l c s ö n h a t á s a m o t i -
v á l t a é s m o t i v á l j a a m ű v é s z e t e t . A r á c i ó d i a d a l a , h o g y 
a z e m b e r é l m é n y a n y a g á t , t a p a s z t a l a t a i t , e l s a j á t í t o t t t u -
d á s k ö r e i t f o g a l m i r e n d s z e r e k b e z á r t a é s z á r j a , e l e m z i , 
m a g y a r á z z a , s z i n t e t i z á l j a . M i n é l f e j l e t t e b b e g y k o r —-
a n n á l n e h e z e b b e z t a s t r u k t ú r á k ö n t ő f o r m á i b a p r é s e l t 
é l m é n y - é s i s m e r e t v i l á g o t a m ű v é s z e t k é p i l á t t a t á s á -
v a l f e l i d é z n i . Ú g y , h o g y a k é p n e f o g a l m i k a t e g ó r i á k a t , 
l o g i k a i r e n d s z e r e k e t ö l t ö z t e s s e n m ű v é s z i n e k l i a t ó k o n s t -
r u k c i ó k b a , h a n e m a m ű v é s z m e g é l t b e l s ő é l m é n y e k é p 
a l a k j á b a n t ö r j ö n f e l s z í n r e . Ú g y , h o g y a m ű — látva 
láttasson. 
A z e m b e r i s é g t ö r t é n e l m é b e n c s a k a z i l y e n j e l l e g ű a l k o -
t á s o k m a r a d t a k f e n n . C s a k a z i l y e n m ű v é s z e t h o z h a t o t t 
l é t r e e g y s z e r i s é g é b e n i s ö r ö k é r v é n y ű t . A k á r a m i s z t i -
k u m é s a r e a l i t á s n a g y t a l á l k o z á s á n a k m ű v é s z e t e —- a z 
ó - o r o s z i k o n f e s t é s z e t . 
* 
K e z d e t e a X I . s z á z a d b a n y ú l i k v i s s z a . A B i z á n c t ó l 
f e l v e t t k e r e s z t é n y s é g a K i j e v i f e j e d e l e m s é g b e n , m á r a z 
e l s ő t ö r e k v é s e i t t e k i n t v e i s , m a g á b a n h o r d o z t a a s a j á t , 
o r o s z k e r e s z t é n y s é g , a s a j á t , ö n á l l ó o r o s z s z e l l e m m e g t e -
r e m t é s é n e k m a g v á t . A h o g y a n e z t n y o m o n k í s é r h e t j ü k a z 
ó - o r o s z i r o d a l o m b a n — l e g a l á b b a n n y i r a v i l á g o s b i z o n y í -
t é k u l s z o l g á l n a k e r r e a z i k o n o k i s . 
A m i f e n n m a r a d t a X I . é s X I I . s z á z a d i ó - o r o s z k é p i 
l á t t a t á s e l s ő m e g j e l e n é s i f o r m á i b ó l — 111a i s é l v e z h e t ő : 
a M i h a j l o v s z k i j k o l o s t o r é s a K i j e v i S z ó f i a s z é k e s e g y h á -
z a k m o z a i k j a i , f r e s k ó i , i k o n j a i e r r ő l t a n ú s k o d n a k . A m i n t 
a v e r b á l i s m ű v é s z e t a l k o t á s a i — a z i k o n f e s t é s z e t i s , 
s z i n t e t e l j e s e g é s z é b e n n é p m ű v é s z e t . 
A z e l s ő m a r a d a n d ó e m l é k e k s z e r z ő i t , a l k o t ó i t m á i g 
s e m i s m e r j ü k . S z á m u k r a n e m a z „ ö n r e k l á m o z á s " v o l t 
a z e l s ő d l e g e s , h a n e m a z e s z m e , a m e l y e t k é p v i s e l t e k . A z t 
a k a r t á k m e g ö r ö k í t e n i . Ú g y , h o g y s e m m i n e t ö r ö l h e s s e k i 
a n é p e m l é k e z e t é b ő l . 
A K i j e v i f e j e d e l e m s é g f e l o s z l á s a u t á n , a f e u d á l i s m e g -
o s z t o t t s á g h o s s z ú é v e i b e n , s z á z a d a i b a n N o v g o r o d b a n , 
P s z k o v b a n , R o s z t o v b a n , T v e k b e n , m a j d v é g ü l M o s z k v á -
b a n , k i v é t e l e s e n m a g a s r e n d ű m ű v é s z e t s z ü l e t e t t . A z i t t e -
n i i k o n f e s t ő „ i s k o l á k " n a g y s z e r ű e n p é l d á z z á k — meny-
nyire történelemhez kötött volt ez az ihletettség. 
A m ű v e l ő k — á l t a l á b a n v á n d o r s z e r z e t e s e k — a r -
t y e l e k b e n — m u n k a k ö z ö s s é g e k b e n — é l t e k é s d o l g o z t a k . 
E z s z a b a d t á r s u l á s i f o r m a v o l t , b á r m i k o r b á r k i s z a b a d o n 
k i l é p h e t e t t , h a n e m é r t e t t e g y e t a f e l a d a t t a l , v a g y v a l a m i 
m á s , j o b b a n f i z e t e t t , i l l e t v e m ű v é s z i a m b í c i ó i t j o b b a n 
k i e l é g í t ő m u n k á r a t a l á l t . A m e g r e n d e l ő k m i n d i g a t e m p -
l o m o k a t , s z é k e s e g y h á z a k a t é p í t ő f e j e d e l m e k v o l t a k . N e m 
e g y s z e r é l e t ü k k e l f i z e t t e k e z e k a s z e r z e t e s e k , l i a e g y - e g y 
m u n k á j u k n a g y o n j ó l s i k e r ü l t . A f e j e d e l e m , a t t ó l v a l ó 
f é l e l m é b e n , h o g y u g y a n e z e k a m ű v é s z e k e s e t l e g m á s n a k 
i s h a s o n l ó , r a g y o g ó m u n k á t v é g e z n e k — e g y s z e r ű e n k i -
s z ú r a t t a a s z e m ü k e t . E z p e d i g e g y e n l ő v o l t , a „ k e r e s e t i 
l e h e t ő s é g " e l v e s z t é s é n t ú l , a z é l e t e l v e s z t é s é v e l i s . 
A z i k o n f e s t ő k t u d a t v i l á g á b a n s a j á t o s a n e l e g y e d e t t a z 
i r r e a l i t á s , a z a x i ó m á k b a v e t e t t h i t , a m a g a e l e v e n s é g é -
b e n s o h a n e i n l á t h a t ó , v i l á g f ö l é h e l y e z e t t i s t e n s é g - f o g a -
l o m é s a k ö r é j e f ű z ő d ő l e g e n d a - é s m o n d a v i l á g , a b i b l i a 
„ t é n y e i " a s z e r z e t e s - m ű v é s z é l e t é l m é n y e i v e l : a m e g h a -
t á r o z o t t t ö r t é n e l m i v i s z o n y o k d i k t á l t a o r o s z v a l ó s á g g a l . 
A t ö r t é n e l e m i s m e r e t é b e n i g e n k ö n n y ű m e g t a l á l n i a z 
ó - o r o s z i k o n o k m i n d e n k o r i k o r h o z - k ö t ö t t s é g é t . A l e g m e g -
r á z ó b b é l m é n y t a z o k a z a l k o t á s o k n y ú j t j á k , a m e l y e k 
e g y é r t e l m ű e n é r z é k e l t e t i k a k e g y e t l e n , m é l y s é g e s e l l e n t -
m o n d á s o k k a l t e r h e l t , ö r ö k r e t t e g é s t , h á b o r ú z á s t , é h e z é s t , 
s z e n v e d é s t k í n á l ó e g y e t l e n v a l ó s á g o s „ f ö l d i " é l e t b ő l v a l ó 
e l v á g y ó d á s t e g y i d e á l i s , v á g y o t t , e s z m é n y í t e t t m á s i k v i -
l á g b a , a h o l a z e m b e r v é g r e r á t a l á l h a t a z e l v e s z e t t h a r -
m ó n i á r a . 
A m i n d i g „ k o r t á r s " i k o n f e s t ő k é p e i n e n n e k a z e s z -
m é n y í t e t t , n e m l é t e z ő , i g a z v i l á g n a k a h i t k é n y s z e r í t ő 
e r e j é v e l e l k é p z e l t a l a k j a i — m i n d e n e s e t b e n — a k o r 
k o n k r é t , ö s s z e m b e r i , m é l y e n t ö r t é n e l m i t a r t a l m ú f á j d a l -
m á n a k , h a r c o s , v a g y m e g a d ó h a n g u l a t á n a k h o r d o z ó i . 
A s z e n t e k , a z a p o s t o l o k , a b i b l i k u s a l a k o k m o d e l l j e i : 
a z e l e v e n e l l e n s é g g e l h á b o r ú z ó , e l e v e n o r o s z e m b e r e k . 
A m e g j e l e n í t é s n e k e z a m á r e g é s z k o r á n k i f e j e z é s r e j u t ó , 
k i f e j e z e t t e n r e a l i s z t i k u s e r e j e c s a k m e g s o k s z o r o z ó d i k a 
k é s ő b b i , a X I V — X V . é s X V I . s z á z a d b e l i i k o n o k o n . 
A v a l l á s t ö r t é n e t e g y - e g y e s e m é n y e , d e a z O r o s z o r s z á -
g é r t s z e n v e d ő I s t e n a n y a is , k ö z p o n t i a l a k k é n t , m o t í v u m -
k é n t a v a l ó s á g o s o r o s z t á j b a , k ö r n y e z e t b e i l l e s z k e d i k b e . 
A X V I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n m á r n o v e l l i s z t i k u s m e g -
f o g a l m a z á s ú i k o n o k a t j e g y e z h e t ü n k . I t t a r e á l i s e l e m e k 
a d ö n t ő e k , a f a n t á z i a j á t é k c s a k m e l l é k m o z z a n a t k é n t s z e -
r e p e l . N a g y o n j ó l i l l u s z t r á l j a e z t a „ A z I s t e n a n y a i k o n -
j á t f e s t ő L u k á c s " , u g y a n c s a k a X V I . s z á z a d m á s o d i k 
f e l é b ő l r á n k m a r a d t c s o d á l a t o s a l k o t á s . 
L u k á c s e v a n g é l i s t a , e g y f a l a k t ó l t ö m ö t t e n k ö r ü l h a t á -
r o l t , r o s s z u l v i l á g í t o t t h e l y i s é g b e n s z e m é h e z k ö z e l , a t é r -
d é n t a r t j a a k é s z ü l ő i k o n t . A b a l o l d a l i f a l m e l l e t t e g y l é p -
c s ő n e g y k i s k o s a r a t l á t u n k — h á n c s k o s á r , p a r a s z t i m u n -
k a •— b e n n e t ö b b ö s s z e g ö n g y ö l t í r á s - t e k e r c s . E z u t ó b b i 
t a l á n u t a l á s b i z á n c i , a n t i k f o r r á s o k r a . 
A z ó - o r o s z i k o n f e s t é s z e t — f a - f e s t é s z e t . E n n e k a f á r a 
f e s t é s n e k a t e c h n i k á j a i g e n é r d e k e s . M a g a a f o l y a m a t 
r e n d k í v ü l h o s s z a d a l m a s é s i g e n n a g y h o z z á é r t é s t k ö v e t e l ; 
n e m c s u p á n a f e s t é s z e t i t e c h n o l ó g i a e l s a j á t í t á s á t , d e e g y 
s o r m á s , k o m p l e x m ű v e l e t i s m e r e t é t i s . 
A z i k o n f e s t ő h á r s - é s f e n y ő d e s z k á t é r l e l t , n é h a é v e k i g , 
a m i g t e l j e s e n k i n e m s z á r a d t . A f e s t é k e t i s m a g a k e v e r t e , 
m a j d n y e r s t o j á s s á r g á j á t v e g y í t e t t h o z z á . V é g ü l f r i s s 
m é z z e l e l e g y í t e t t e , h o g y a k i k e v e r t s z í n t o v á b b m a r a d j o n 
é l v e z h e t ő , t a r t ó s a b b l e g y e n . A t e t s z ő l e g e s n a g y s á g b a n 
e l v á g o t t é s m e g m u n k á l t , k i s z á r í t o t t f á r a e l ő s z ö r a s ö t é t 
s z i n e k e t r a k t a f e l . U t á n a a m i n d v i l á g o s a b b a k a t , m í g 
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v é g ü l a f e h é r e t . A z E u r ó p á b a n a X V I . s z á z a d b a n m á r 
jó l i s m e r t o l a j f e s t é k e t e g y á l t a l á n n e m a l k a l m a z t á k . 
Az orosz f e s t ő k v á s z n o n c s a k a X V I I . s z á z a d végén k e z d -
t e k el dolgozni . 
A t a t á r d ú l á s i s z o n y a t o s s z e n v e d é s t hozó évei , a 
h o s s z ú idegen u r a l o m — m e g a n n y i k e g y e t l e n s z i g o r ú s á g ú 
v a l l o m á s a X I I I . s z á z a d t ó l k e z d v e az ó -orosz i k o n f e s t ő k 
képe in . V a l l o m á s a n é p s a n y a r g a t á s á r ó l , a z e l n y o m á s r ó l , 
és f o k o z a t o s a n az e r ő r e k a p á s , a r e m é n y ígére te i ről . 
A X I V . s z á z a d k ö z e p é t ő l s z á m í t v a , a m i k o r az ó -o rosz 
i k o n f e s t é s z e t vég legesen k i a l a k í t o t t a n é p i - n e m z e t i jel le-
g é t — m á r i s m e r j ü k n é h á n y a lko tó n e v é t is. 
í g y a X V . s z á z a d e l e j én é l t és a l k o t o t t a gö rög s z á r -
m a z á s ú F e o f á n G r e k , ak i a k o r l e g n a g y o b b t e h e t s é g e i t 
g y ű j t ö t t e m a g a k ö r é . E k k o r dolgozik a Gorogyec -bő l 
s z á r m a z ó P r o h o r , e k k o r D a n y i l Csorni j . É s e k k o r k e z d i 
el l á t v a - l á t t a t ó m ű v é s z e t é t a l e g k i v á l ó b b : A n d r e j R u b l -
j ov . A l a k j a i k , k ü l ö n ö s k é p p e n R u b l j o v a l a k j a és é l e t e 
n e m egyszer szo lgá l t i r o d a l m i és m á s m ű v é s z e t i a l k o t á -
sok i h l e t ő j e k é n t . L e g u t ó b b T a r k o v s z k i j k é s z í t e t t ró la f i l -
m e t , f e l t á r v a az o rosz t ö r t é n e l e m e g y k ü z d e l m e s rész-
l e t é t : a t a t á r megszá l l á s a l a t t élő n é p e t , a n n a k ko losszá-
lis é l n i a k a r á s á t és m u n k a p á t o s z á t . 
R u b l j o v h a t á s a a k é s ő b b i m o s z k v a i i k o n f e s t ő i s k o l á r a 
f e l m é r h e t e t l e n . K é p e i n az á b r á z o l t a l a k o k belső világa 
t ü k r ö z ő d i k k ö l t ő i m e g f o g a l m a z á s b a n . A z a rcok , a m o z -
d u l a t o k , a v o n a l a k s z i n t e m e g f o g h a t a t l a n u l l ebegőek és 
m é g i s élőek, e l evenek . A z i k o n o k r i t m i k u s f e l é p í t e t t s é -
g é n e k töké le tessége , a f e s t é k s z í n s k á l a g a z d a g o d á s a , a 
t ó n u s o k b o n y o l u l t s á g a és e g y e n é r t é k ű a l k a l m a z á s i m ó d j a 
— m i n d a R ü b l j o v - i m ű v é s z e t e g y - e g y n a g y s z e r ű m e g -
n y i l a t k o z á s a . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n i k o n j a i a szemlé lő re 
az e l even v a l ó s á g e r e j éve l h a t n a k . 
Az ő s t í l u s á n a k a l a p e l v e i t v a l l j á k az o r szág s z in t e v a -
l a m e n n y i f e s t ő i s k o l á j á b a n k ö v e t e n d ő n e k az u t á n a k ö -
v e t k e z ő n e m z e d é k m ű v é s z e i is. 
I I I . I v á n , m i n d e n o roszok c á r j a u r a l k o d á s a a l a t t s o h a 
n e m l á t o t t é p í t ő m u n k a k e z d ő d i k el o r szágsze r t e . D e főleg 
M o s z k v á b a n h a t a l m a s a r á n y ú az ép í tkezés . E g y m á s u t á n 
n y i t j á k m e g k a p u i k a t a s z é k e s e g y h á z a k és t e m p l o m o k . 
L e g t ö b b j ü k k i f e s t é se D i o n i s z i j é s f ia i — V l a g y i m i r és 
F e d o s z i j — n e v é h e z f ű z ő d i k . 
M i n d e r ő s e b b e n é rződ ik a k e z d e t t ő l f o g v a m e g t a l á l -
h a t ó r ea l i s t a á b r á z o l á s r a t ö r e k v é s . A X V Í I . s z á z a d b a n 
S z i m o n U s a k o v , Joszif V l a g y i i n i r o v , N y i k i t a P a v l o v e c és 
m á s o k k é p e i n m á r m e g t a l á l j u k az é l e t k é p e k l e g a p r ó b b 
t á r g y a i t is. E z e k az a l k o t á s o k az ó-orosz i k o n f e s t é s z e t 
és f e s t é sze t összegező k i t e l j e sü l é se i . A m i u t á n u k k ö v e t -
kez ik — az m á r az orosz r e a l i s t a kép . 
A m ú l t s z á z a d b a n v a g y s z á z a d u n k b a n az O k t ó b e r i 
F o r r a d a l o m e l ő t t élők n e m i s m e r k e d h e t t e k m e g a z ó-orosz 
i k o n o k eredeti szépségével . A s z á z a d o k f o l y a m á n n e m 
egy í zben f e s t e t t é k őke t ú j r a , v a g y e g é s z í t e t t é k ki , t e r -
m é s z e t e s e n a k o r a d o t t , u r a l k o d ó s t í l u s á n a k k ö v e t e l m é -
n y e i s ze r in t . 
A k ö z e l m ú l t k é t é v t i z e d e a l a t t a S z o v j e t u n i ó b a n szü-
l e t t e k ú j j á , é r t ő , gondos r e s t a u r á t o r o k m ű h e l y e i b e n , ere-
d e t i g a z d a g s á g u k te l jes k i b o n t á s á v a l ezek az i k o n o k . 
Azon k í v ü l , h o g y k i á l l í t á s i t e r m e k b e n , s z é k e s e g y h á -
z a k b a n és t e m p l o m o k b a n g y ö n y ö r k ö d h e t b e n n ü k a Szov-
j e t u n i ó b a n élő, v a g y o d a l á t o g a t ó ikon-szere tő , m ű v é s z e t -
k e d v e l ő közönség , M o s z k v á b a n és L e n i n g r á d b a n ö r v e n -
d e t e s s z á m b a n g y a r a p o d n a k a k i a d v á n y o k is e r r ő l a sa-
j á t o s f e s t é sze t rő l . 
A m i n d i g ú j a b b k i a d v á n y o k , a röv id t ö r t é n e l m i á t t e -
k i n t é s t n y ú j t ó szöveg m e l l e t t a l e g t ö b b h e l y e t a r ep ro -
d u k c i ó k n a k b i z t o s í t j á k . A m a m á r k ivá ló n y o m d a t e c h -
n i k á j ú r e p r o d u k c i ó k é r z é k e n y e n a d j á k v i s sza a z e lmú l t 
k o r o k e r e d e t i a l ko t á sa i t . 
Urbán Nagy Rozália 
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K i á l l í t á s C h a r l o t t e n b u r g b a n , 1972. d e c e m b e r — 1 9 7 3 - j a n u á r . — A z o n o s c í m ű t a n u l m á n y k ö t e t , 2. k i a d á s , Berl in, 
1973. 202 o lda l , s o k k é p p e l . 
A n e g y v e n n y o l c a s f o r r a d a l o m 125 éves é v f o r d u l ó j á t 
t ö b b o r s z á g b a n k i á l l í t á s o k k a l ü n n e p e l t é k m e g . B u d a p e s -
t e n és P r á g á b a n a N e m z e t i M ú z e u m o k e m l é k e z t e k az 
e s e m é n y t ö r t é n e t i j e l en tőségéhez m é l t ó k i á l l í t á sokka l , a 
ke l e t -be r l i n i M u s e u m f ü r D e u t s c h e G e s c h i c h t e n a g y s i k e r ű 
k i á l l í t á s á t v i d é k e n is b e m u t a t t á k . E k i á l l í t á sok m e l l e t t 
é r d e m e s m e g e m l é k e z n i a n y u g a t - b e r l i n i K é p z ő m ű v é s z e t 
Ú j T á r s a s á g á n a k (Neue Gese l l scha f t f ü r B i l d e n d e K u n s t ) 
a c h a r l o t t e n b u r g i k a s t é l y O r a n g e r i e - j é b e n r e n d e z e t t t a -
n u l s á g o s k i s k i á l l í t á s á ró l és a k i á l l í t á s sa l k a p c s o l a t b a n 
m á r k é t k i a d á s b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y k ö t e t r ő l . A k i -
á l l í t á s cé l j a a N é m e t Szöve t ség i K ö z t á r s a s á g t u d o m á n y o s 
k ö z é l e t é b e n és k ö z o k t a t á s á b a n é r v é n y e s ü l ő t ö r t é n e l e m -
h a m i s í t ó t e n d e n c i á k leleplezése, a m e l y e k a n e g y v e n n y o l -
cas f o r r a d a l o m l é n y e g é t t é v e s e n a f e u d á l i s b ü r o k r á c i á v a l 
s z ö v e t s é g r e l é p ő b u r z s o á z i a p a r l a m e n t i m o z g a l m a i b a n 
l á t j á k és a s z e r v e z k e d n i k e z d ő m u n k á s o s z t á l y o s z t á l y -
h a r c o s fe l l épésének j e l en tő ségé t lebecsül ik . A t ö r t é n e l e m 
igaz i m o z g a t ó e r ő i t a k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k seg í t sé -
géve l b e m u t a t ó k i á l l í t á s a m ú l t h i t e l e s á b r á z o l á s á n t ú l -
m e n ő e n a je len p o l i t i k a i k ü z d e l m é h e z is h o z z á k í v á n j á -
ru ln i , a m e n n y i b e n a d e m o k r a t i k u s h a g y o m á n y o k h a n g -
s ú l y o z á s á v a l a d e m o k r a t i k u s jogok el leni a k t u á l i s t á m a -
d á s o k k i v é d é s é h e z k í v á n seg í t sége t n y ú j t a n i . 
A k i á l l í t á s 242 t é t e l b e n f e s t m é n y e k e t , r a j z o k a t és 
s o k s z o r o s í t o t t g r a f i k a i a l k o t á s o k a t m u t a t o t t be, a m e l y e k 
a V o r m ä r z és a n e g y v e n n y o l c a s f o r r a d a l o m po l i t i ka i ese-
m é n y e i t á b r á z o l j á k , i l l e tve a m e l y e k a t á r s a d a l m i - g a z d a -
ság i m o z g a t ó e r ő k b e m u t a t á s á n á l f o r r á s k é n t f e l h a s z n á l -
h a t ó k . A z a n y a g o t a N é m e t Szöve t ség i K ö z t á r s a s á g és a 
N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g n y i l v á n o s é s m a g á n -
g y ű j t e m é n y e i b ő l , v a l a m i n t be lga , f r anc ia , o s z t r á k és nor -
v é g g y ű j t e m é n y e k b ő l g y ű j t ö t t é k össze. 
A k iá l l í t á s sa l k a p c s o l a t b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y k ö t e t 
a b e m u t a t o t t k é p a n y a g l e g s z e b b és l e g f o n t o s a b b d a r a b -
ja i ró l közö l k i v á l ó m i n ő s é g ű r e p r o d u k c i ó k a t . A szöveg-
rész h a t t a n u l m á n y t t a r t a l m a z . 
Hanna Gagel a po lgár i d e m o k r a t i k u s i r á n y z a t o k t ü k -
röződéséve l fog la lkoz ik a d ü s s e l d o r f i f e s tő i sko la művésze i -
n e k m u n k á s s á g á b a n az 1830 és 1850 k ö z ö t t i i dőben . 
A h i v a t a l o s a k a d é m i a i i r á n y z a t o t képv ise lő P e t e r Corne-
l ius és W i l h e l m v o n S c h a d o w t ö r t é n e t i t é m á j ú f e s t m é n y e i 
a k ö z é p k o r r a l f og l a lkoznak , m i v e l a h i v a t a l o s , m a r a d i 
fe l fogás is t i s z t á b a n vo l t ve le , h o g y a f eudá l i s é s va l lásos 
t é m á k e l v o n j á k a közönség f i g y e l m é t a j e len b a j a i r ó l és 
igy a t ö m e g e k t u d a t f o r m á l á s á b a n f o n t o s s z e r e p e t j á t sza -
n a k . A l e g h a l a d ó b b d ü s s e l d o r f i f e s tők ezzel s z e m b e n 
— a n n a k a mes te r ségbe l i t u d á s n a k b i r t o k á b a n , a m i t az 
i skola m e g a d o t t nek ik — n e m r i a d t a k v i s sza a m a g u k 
k o r á n a k á b r á z o l á s á t ó l , b e m u t a t t á k a k i z s á k m á n y o l á s t és 
a n é p f o r r a d a l m i m e g m o z d u l á s á t . T ö b b e n a k t í v rész t 
v á l l a l t a k a n e g y v e n n y o l c a s f o r r a d a l o m b a n . Á l l j a n a k i t t 
a l e g f o n t o s a b b a k nevei , z á r ó j e l b e n l e g i s m e r t e b b m ű v e i k . 
W i l h e l m J o s e p h H e i n e ( I s t e n t i s z t e l e t a f e g y h á z t e m p l o -
m á b a n ) , J o h a n n P e t e r H a s e n c l e v e r (F re i l i g r a th a rcképe , 
Város i t a n á c s ü l é s 1848-ban) , Adolf S c h r o e d t e r (kar ika-
t ú r á k a D ü s s e l d o r f e r M o n a t s h e f t e - b e n ) , G u s t a v Adolf 
K o e t t g e n , K a r l W i l h e l m H ü b n e r (Sziléziai t a k á c s o k , 
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V a d á s z a t i jog, A k i v á n d o r l ó k b ú c s ú j a ) é s A n d r e a s A s c h e n -
b a c h . 
Arived A. Gorela D a u m i e r 1 8 3 4 - b e n k e l e t k e z e t t , a 
s a j t ó s z a b a d s á g r a v o n a t k o z ó g ú n y r a j z á n a k e l e m z é s e s o -
r á n m u t a t j a be, h o g y m i l y e n e s z k ö z ö k á l l t a k a l e g h a l a -
d ó b b f r a n c i a m ű v é s z e k r e n d e l k e z é s é r e , h o g y a p o l i t i k a i 
h a r c b a b e a v a t k o z z a n a k . 
Friedrich Rothe A l f r e d R e t h e l , A d o l f Menze l , H ü b n e r 
é s H a s e n c l e v e r e g y e s m ű v e i v e l k a p c s o l a t b a n ( H a r k o r t -
g y á r W e t t e r v á r á b a n , M á r c i u s i h a l o t t a k t e m e t é s e s t b . ) 
m u t a t j a b e a m ű v é s z e k p o l i t i k a i n é z e t e i n e k a l a k u -
l á s á t . 
Heidegert Schmid Noerr a k o r a b e l i s a j t ó t ö r t é n e t é t 
t e k i n t i á t kü lönös t e k i n t e t t e l a p o l i t i k a i h a r c b a n l e g k ö z -
v e t l e n e b b ü l rész t v e v ő i l l u s z t r á l t é l c l a p o k r a . 
Bernd Weyergraf és Volkmar Braunbehrens a n é m e t 
p o l g á r s á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k és a z i p a r i f o r r a d a l o m 
b e m u t a t á s á n a k s z e n t e l i k t a n u l m á n y u k a t . 
Wolfgang Thiede v é g e z e t ü l i s m e r t e t i a f o r r a d a l m i e s e -
m é n y e k l e fo lyásá t . 
A c h a r l o t t e n b u r g i k i á l l í t á s i s m e r t e t é s e j ó a l k a l o m 
a r r a , h o g y G u s t a v A d o l f K o e t t g e n ( 1 8 0 5 — 1 8 8 2 ) K o s s u t h 
L a j o s t á b r á z o l ó o l a j f e s t m é n y é t b e m u t a s s u k . A l e g ú j a b -
b a n a n é m e t m ű k e r e s k e d e l e m b e n f e l b u k k a n t k é p u g y a n 
n e m v o l t k i á l l í t va C l i a r l o t t e n b u r g b a n , d e a k ö t e t b e n e m -
l í t i k . ( J e l e z v e b a l r a l e n t : „ K ö t t g e n 5 1 " . O l a j f e s t m é n y , 
v á s z o n , 75 x 6 2 , 5 c m . E m l í t i : T h i e m e - B e c k e r : A l l g e m e i -
n e s L e x i k o n d e r b i l d e n d e n K ü n s t l e r . X X I . k ö t . L e i p -
z ig 1927 , 195. 1.) K o e t t g e n n e v e s a r c k é p f e s t ő vo l t , t ö b b e k 
k ö z ö t t Moses H e s s é s R o b e r t B l u m a r c k é p é t is m e g f e s -
t e t t e . T a g j a vo l t a K o m m u n i s t á k S z ö v e t s é g é n e k , m u n -
k a t á r s a E n g e l s n e k . K o s s u t h k é p m á s á t t e r m é s z e t e s e n 
n e m é l e t u t á n f e s t e t t e , A u g u s t P r i n z h o f e r 1849-ben k é -
s z ü l t l i t o g r á f i á j á t h a s z n á l t a fel e l ő k é p ü l . (Al f red R i t t e r s -
h a u s e n : A u g u s t P r i n z h o f e r . W i e n - B a d B o c k l e t - Z ü r i c h , 
1962 , 137. sz. — V a y e r L a j o s : K o s s u t h a l a k j a az e g y k o r ú 
m ű v é s z e t b e n . K o s s u t h e m l é k k ö n y v , B p . 1952. I I . k ö t . 
i . Prinzhofer: Kossuth. Litográfia, 1849 
2. Koettgen: Kossuth. Olajfestmény, 1831. Német műke-
reskedelemben 
4. Ismeretlen : Kossuth szegedi beszéde. Litográfia. Muse-
um für Deutsche Geschichte, Berlin. 
3. Ismeretlen : Kossuth szegedi beszéde. Ceruzarajz. Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka 
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5- sz.) K o e t t g e n k é p e m i n d e n k é p p e n é r t é k e s d o k u m e n -
t u m K o s s u t h n e m z e t k ö z i n é p s z e r ű s é g é r e az 1850-es 
é v e k b e n . 
S m é g e g y k iegész í tés a m a g y a r n e g y v e n n y o l c iko-
n o g r á f i á j á h o z . K o s s u t h szegedi beszédé rő l e d d i g e g y á b -
r ázo l á s t i s m e r t ü n k , a T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k i s m e r e t l e n 
m ű v é s z t ő l s z á r m a z ó c e r u z a r a j z á t (Rózsa -Sp i r a : N e g y v e n -
n y o l c a k o r t á r s a k szemével . B p . 1973. 381. sz.) A be r l in i 
M u s e u m f ü r D e u t s c h e G e s c h i c h t e g r a f i k a i a n y a g á b a n 
u g y a n e z a k o m p o z í c i ó l i t o g r á f i a f o r m á j á b a n v a n meg . 
J I f t I LOUDA 
B L A S O N S D E S V I L L E S D ' E U R O P E 
[ E u r ó p a v á r o s a i n a k c í m e r e i ] G r u n d . P á r i z s 1972. 
A pár izs i G r ü n d és a p r á g a i A r t i a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t o k 
s z é p k i a d á s b a n , j ó m i n ő s é g ű p a p í r o s o n h o z t á k k i J i í i 
L o u d a k ö n y v é t . A k ö n y v r é sz l e t e sen fog l a lkoz ik az eu-
r ó p a i o r s z á g o k v á r o s i c íme re inek f e j lődéséve l és n e m z e t i 
s a j á t o s s á g a i v a l . A t ö b b m i n t h á r o m s z á z sz ínes á b r a — 
k ö z t e 8 a m a g y a r v á r o s i c í m e r e k r ő l — n y o m d a t e c h n i k a i -
l ag k i f o g á s t a l a n , d e m é g s e m l e h e t ü n k t e l j e s e n mege lége -
d e t t e k a s ze r ző m u n k á j á v a l . A k ö n y v c íme a k o r u n k és 
n e m a m ú l t i d ő k c ímere i t igéri , p e d i g a m a i L e n i n g r á d 
c í m e r é b e n n i n c s o t t a cár i j oga r , a z a r a n y k é t f e j ű sassa l , 
K r a s z n o d á r é b a n K a t a l i n c á r n ő és I . Pá l c á r m o n o g r a m j a , 
s e m a t ö b b i o r o s z v á r o s n e m vise l i m á r c í m e r é b e n a s o k 
s z e n t e t és a r k a n g y a l t (pl. M o s z k v a a S z e n t G y ö r g y ö t a 
k e t t ő s k e r e s z t t e l ) . H a a s z e r z ő n e k n e m á l l t a k r e n d e l k e -
zésére a m a i v á r o s i c ímerek k é p e i , x'igy n e n e v e z t e v o l n a 
el a m ű v é t a z e u r ó p a i v á r o s o k c ímere i rő l , h a n e m a d t a 
v o l n a pl . e z t a n e v e t : E u r ó p a i v á r o s o k c ímere i a z első 
v i l á g h á b o r ú e l ő t t . E z megfe le l t v o l n a a k ö n y v t a r t a l m á -
n a k . 
A m a g y a r v á r o s o k c í m e r e m é l i n d o k o l a t l a n az a m e g -
jegyzés is, h o g y t e l j e s e n i n d i v i d u á l i s a k . A s z e r z ő á l t a l 
( P e l i r a t a l e n t k ö z é p e n : „ K o s s u t h in S z e g e d i n . " J o b b r a 
l en t : „ L i t h o . Ans t . v . L . Oese r i. N e u s a l z a . " L i t o g r á f i a , 
1 4 5 x 2 2 7 m m ) . Mivel a r a j z és l i t og rá f i a m ű v é s z i kva l i -
t á s a k ö z ö t t k i s k ü l ö n b s é g v a n a r a j z j a v á r a , a m e l y n e k 
k o m p o z í c i ó j a e g y s é g e s e b b és g a z d a g a b b , n e m l ehe te t l en , 
h o g y a be r l in i l i t o g r á f i a a b u d a p e s t i r a j z a l a p j á n ké szü l t , 
de n i n c s k i z á r v a az a l e h e t ő s é g sem, h o g y közös , j e l en -
leg i s m e r e t l e n e lőképre v e z e t h e t ő k vissza. 
Rózsa György 
b e m u t a t o t t kü l fö ld i p é l d á k sze r in t is be le i l l e szkednek az 
á l t a l á n o s fe j lődésbe . A z ped ig , h o g y v á r o s i c ímere ink -
b e n „ m a g y a r t o t e m i z m u s t " p r ó b á l f e l f edezn i , az t e l j e -
sen h e l y t e l e n . A l e g ú j a b b k u t a t á s o k s o r á n v a l ó b a n a k a d t 
n é h á n y nemze t i s ég i c í m e r , m e l y e k n é l a p o g á n y ősök 
t i s z t e l e t é t va ló sz ínűs í t en i l e h e t e t t [1], d e ezek s z á m a a 
sok e z e r i s m e r t c s a l á d i és n e m z e t s é g i c í m e r s z á m á h o z 
v i s z o n y í t v a e lenyésző. T e l j e s e n v a l ó s z í n ű t l e n , h o g y a 
n a g y r e s z t idegenből , a k e r e s z t é n y s é g m e g e r ő s í t é s é r e 
b e h í v o t t o lasz és n é m e t s z á r m a z á s ú p o l g á r o k ő s m a g y a r 
„ t o t e m e k e t " v e t t e k v o l n a fel v á r o s a i k c í m e r é b e , m é g 
h o z z á é v s z á z a d o k k a l a h o n f o g l a l á s u t á n ! A m a g y a r á -
z a t s o k k a l e g y s z e r ű b b : a v á r o s o k egy ik l e g f o n t o s a b b jo -
g á t k é p e z t e az, h o g y m a g u k és p o l g á r a i k v é d e l m é r e v á r -
f a l a k a t - b á s t y á k a t e m e l h e t t e k . E n n e k j e l k é p e k é n t igen 
sok v á r o s c ímerében j e l en ik m e g a t o r n y o s - o r o m z a t o s 
b á s t y a f a l , m i n t f ő c í m e r k é p . E z a r r a v e z e t e t t v o l n a , 
h o g y az egyes v á r o s o k c í m e r k é p e i t és ezze l p e c s é t j e i t 
n e m l e h e t e t t v o l n a m e g k ü l ö n b ö z t e t n i e g y m á s t ó l , l ia 
n e m l e t t e k v o l n a a s o k e g y f o r m a c í m e r b e n o l y a n k i s e b b 
je lek ( m e l l é k c í m e r k é p e k ) , m e l y e k ez t l e h e t ő v é t e t t é k , 
í g y p l . S o p r o n c s i l l a g o k a t , K ő s z e g k o r o n á t a l k a l m a z o t t 
a t o r n y o k mel le t t v a g y a z o k o n és e z e k e t a m e g k ü l ö n -
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b ö z t e t ő j e l eke t néz te a s ze r ző a p o g á n y s á g k o r á b ó l i t t 
m a r a d t t o t e m e k n e k . 
S a j n o s , a k ö n y v ö s sze s h i b á i t n e m á l l m ó d u n k b a n 
k o r r i g á l n i , d e az á l t a l a k ö z ö l t m a g y a r v á r o s i c í m e r e k e t , 
az i l l e tő v á r o s o k m ű v e l ő d é s i o s z t á l y a i n a k j ó v o l t á b ó l — 
a m i é r t ez ú t o n is h á l á s k ö s z ö n e t e t m o n d o k — a je lenlegi 
h e l y z e t n e k megfe le lően h e l y e s b í t h e t j ü k . B u d a p e s t cí-
m e r é n é l a D u n á t j e l k é p e z ő h u l l á m o s e z ü s t p ó l y á b ó l k i -
m a r a d t a z ö t á g ú vörös cs i l lag . D e b r e c e n a h ú s v é t i b á r á n y 
h e l y e t t a z i . áb rán k ö z ö l t c í m e r t h a s z n á l j a . E s z t e r g o m 
c i tnere l ényegében v á l t o z a t l a n , k é k k e l é s e z ü s t t e l v á g o t t 
p a j z s , f e lü l a régi v á r o s k é p p e l , de az a l só m e z ő p i ros -ezüs t 
v á g á s a i n incsenek k ü l ö n p a j z s b a n , m i n t a z t J i r i közl i , 
h a n e m v é g i g m e n n e k a z egész m e z ő n és a legfelső — a 
t ö b b i n é l szélesebb e z ü s t o s z t á s b a n ö t á g ú v ö r ö s csil lag 
l á t h a t ó . G y ő r város h a s í t o t t p a j z s á n a k e l ső — kék — 
fe l ében S z e n t I s t v á n v é r t a n ú h e l y e t t f e h é r f o g a s k e r é k b e 
t ű z ö t t k a l a p á c s és í r ó t o l l j e lképez i a m a i v á r o s f e j l ő d ő 
i p a r á t és k u l t ú r á j á t . A m á s o d i k m e z ő v á l t o z a t l a n . K e c s -
k e m é t , Szeged és S z é k e s f e h é r v á r v á l t o z a t l a n u l m e g t a r -
t o t t a a régi c í m e r é t . Pécs c í m e r é b ő l v i s z o n t e l t ű n t e k 
M á r i a T e r é z i a é s I I . József n é v b e t ű i , v a l a m i n t a h e r a l -
d i k a s z a b á l y a i v a l t e l j e s e n e l l e n k e z ő p e r s p e k t i v i k u s v á -
r o s k é p és h e l y e t t e a 2. á b r á n k ö z ö l t m o d e r n c í m e r t h a s z -
n á l j á k . 
N a g y o n h a s z n á l h a t ó v i s z o n t a k ö n y v b e n a f r a n c i a 
h e r a l d i k a i s z a k k i f e j e z é s e k f r a n c i a n y e l v ű m a g y a r á z a t a . 
E z e k a s z ó t á r a k b a n n e m t a l á l h a t ó k meg . K í v á n a t o s 
l enne , h a a B á r c z a y - f é l e k ö n y v ezze l k a p c s o l a t o s , d e k i s s é 
e l a v u l t r é szé t m i is á t v i z s g á l n á n k és m o d e r n i z á l n á n k . 
ö s s z e f o g l a l v a : a k ö n y v t ö r t é n e l m i része j ó és h a s z n o s , 
d e c s a k az u t o l s ó é v t i z e d e k f e j l ő d é s é v e l k i e g é s z í t v e v á l i k 
v a l ó b a n azzá , a m i t a c íme ígér : a m a i e u r ó p a i v á r o s o k 
c ímere inek g y ű j t e m é n y é v é . 
Tompos Ernő 
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A MŰVÉSZETEK TÖRTÉNETE 
RÉGÉSZETI KUTATÁS, ÁSATÁS, LELETMENTÉS 
FORRÁSKIADVÁNYOK 
SEGÉDTUDOMÁNYOK 
ESZTÉTÁK, MŰTÖRTÉNÉSZEK, NÉPRAJZKUTATÓK, 
RÉGÉSZEK 
ÉPÍTÉSZET 







IPARMŰVÉSZET - NÉPMŰVÉSZET 
a) Általános cikkek 
b) Céhtörténet 
c) Népi építészet 
d) Ötvösség, fegyver-, vas- és bronzművesség 
e) Érem, pénz 
f ) Textil, szőnyeg, viselet, gobelin, hímzés 
g) Fazekasság, kerámia, porcelán, üveg, mozaik 
h) Bútor, fafaragás 
i) Hangszer 
j) Könyvművészet 
k) Ipari forma 
MÚZEUMOK ÉS KÉPTÁRAK, MUZEOLÓGIA 
RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 
MŰVÉSZETI ÉLET 
a) Altalános cikkek 
b) Művészeti oktatás 




a) Általában és 1968 előtt 
b) Egyéni 
c) Csoport 
d) Magyar kiállítások külföldön 
KÜLFÖLDI MŰVÉSZETI ANYAG KIÁLLÍTÁSA MAGYAR-
ORSZÁGON 
a) Egyéni 
b) Csoportkiállítások, gyűjtemények 
MAGYAR SZERZŐK KÜLFÖLDI MŰVÉSZETRŐL 
a) Általános cikkek 
b) Régészeti kutatás, ásatás, leletmentés 
c) Építészet, városépítés 
d) Műemlékek 
e) Szobrászat 




j ) Külföldön rendezett külföldi kiállítások ismertetése. 
KÖNYV- ÉS FOLYŐIRATSZEMLE 
BIBLIOGRÁFIÁK 
NEKROLÓG 
KÜLFÖLDI SZERZŐK MAGYAR KIADÁSBAN MEGJELENT 
TANULMÁNYAI 
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Á L T A L Á N O S R É S Z 
R é g i 
Árvay Árpád.: Román magyar művész-
kapcsolatok a XIX. század derekán. 
Korunk. (Kolozsvár) 1970. 29. évf. 6. 
sz. 915 — 922. 
Boross Dezső: Embertelen múl t emlékei. 
Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 1. 
sz. 17. 
NN: A tatárjáráskor elrej tet t kincsek. 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 50. sz. 
2396 — 2397. 
Ú j 
Akácz László: Szegedi művészetek. Zom-
bori László. Délmagyarország. 1970. 
jan. 31. 
Artner Tivadar: A Balaton művészete. 
Békés Megyei Népújság. 1970. aug. 16. 
Vas Népe. 1970. aug. 9. Somogyi Nép-
lap. 1970. aug. 9. Népújság. 1970. 
aug. 23. 
Aradi Nóra: Üj művészet-új társadalom. 
Kortárs. 1970. 14. évf. 4. sz. 579 — 590. 
Képekkel. 
Banner Zoltán: A művészet hullámhosz-
szán: Kolozsvár, Bukarest, Párizs, 
New York. Utunk. (Kolozsvár) 1970. 
25. évf. 27. sz. 6—7. 
Beke László : Pécsi jegyzetek. Fiatal művé-
szekről. Magyar Építőművészet. 1970. 
5. sz. 5 3 - 5 5 -
Berecz Miklós: Gondolatok képzőművé-
szetünkről. Művészet. 1970. í r . évf. 
II. sz. 3—4. 
Dömötör János: A látáskultúráról. Múze-
umi Közlemények. 1970. 3. sz. 35 — 39. 
Ék Sándor: Mit kapott művészetem 
Lenintől? Művészet. 1970. 11. évf. 
11. sz. 12 —13. 
Farkas János: A „művészet vége." Vilá-
gosság. 1970. i l . évf. 8 —9. sz. 477—480. 
Fábián Gyula: Rövid betekintés a romá-
niai magyar képzőművészek életébe. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. i . sz. 29 — 30. 
D. Fehér Zsuzsa: Jubileumi beszámoló 
helyett. Művészet. 1970. 11. évf. 4. sz. 
22—27. 
D. Fehér Zsuzsa Képekbe re j t e t t üzenet. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 1—3. 
Frank János: A műtárgyfénykép. (Petrás 
Istvánról) Élet és Irodalom. 1970. 14. 
évf. 39. sz. 12. 
Frank János: Tárlati pleonazmus. Élet 
és Irodalom. 1970. 14. évf. 23. sz. 12. 
Fiileki József: Jó kulturális misszió. Nép-
szabadság. 1970. márc. 7. 
F. J : Jegyzetek a kvalitásról. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 4. sz. 26 — 27. 
Gál György Sándor: Kép és varázslat. 
Mire való a képzőművészeti alkotás? 
Napló. 1970. máj. 31. 
Gál György Sándor: Képzőművészetünk-
ről röviden. Kisalföld. 1970. jún. 21. 
Gál György Sándor: Képzőművészetünkről 
röviden.: Ha megfeszülök, akkor sem 
értem. Népújság. (Eger) 1970. júl. 26. 
Gál György Sándor: A képzőművészet-
ről röviden. A giccs. Fejér Megyei Hír-
lap. 1970. jún. 21. Délmagyarország. 
1970. júl. 28. 
Gál György Sándor: Képzőművészetről 
röviden. Szereti ön Picassót? Dolgo-
zók Lapja. 1970. jún. 28. 
Hamar Imre : Képzőművészetünk huszon-
öt év tükrében. Művészet. 1970. 11. 
évf. 4. sz. 18—21. 
Hermann István: Lenin és a művészeti 
irányzatok. Társadalmi Szemle. 1970. 
25. évf. i . sz. 45-53 . 
Hermann István: A szocialista kultúra 
problémái. Bp. 1970. Kossuth K. 
Athenaeum ny. 526 1. — 20 cm. 
Hoch István: A művész fejlődése. (Hoz-
zászólás az alkotómunka problémáihoz.) 
Művészet. 1970. 11. évf. 10. sz. 32 — 34. 
Hoch István: Az anyag alkalmazása a 
képzőművészetben. Művészet. 1970. 11. 
évf. 9. sz. 3 — 4. 
Hoch István: Képzőművészeti alkotások 
értékelése és a társadalom. Művészet. 
1970. r í . évf. 4. sz. 28—29. 
Horányi István: Kincsrablás 44-ben. 
Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 1. sz. 
4 - 5 -
Horváth György: Budapesti párbeszéd 
korunk művészetéről. Magyar Nemzet. 
1970. nov. 22. 
Horváth György : A televízió öt képző-
művészeti műsora. Magyar Nemzet, 
febr. 21. 1970. 
Horváth György: Nyolc képzőművészeti 
rövidfilm. Magyar Nemzet. 1970. febr. 
22. 
Jenkei János : A képzőművészet és közön-
sége. Dolgozók Lapja. 1970. febr. 22. 
Juhász Előd: Megfestett zene. Tükör. 1970. 
jún.10. 
Kampis Antal: Hamisítások a művészet-
ben. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 53 — 
56. 
Kampis Antal: A szakértő révedezése. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz. 37 — 
39-
Képzőművészeti Almanach 2. Szerk.: Sza-
badi Judit . Corvina. 1970. Kossuth 
nyomda. Bp. 154 1. 6 színes 72 fekete 
tábla. — 22 cm. (Angol kivonattal.) 
Kontha Sándor: Lenin a magyar képző-
művészetben. Művészettörténeti Érte-
sítő. 1970. 19. évf. i . sz. 109 —117. 
Lenin és a művészet. Művészet. 1970. 
11. évf. 4. sz. 3. 
A Magyar Ifjúság körkérdése: Mi a kor-
szerű a képzőművészetben ? Magyar 
Ifjúság. 1970. jan. 1. 
Magyar Képzőművészet. 3. (1969) Bp. 
Képzőművészeti Alap, Athenaeum ny. 
18 t. — 15 cm. (Arcképek) 
A Magyar Művelődésügy 25 éve. (Kiad. 
a Műv. Min.) Bp. 1970. Kossuth K. 
soksz. 122 1. — 20 cm. 
Magyar Művelődési Létesítmények. 1945 — 
1970. (Szerk: Száray Lóránt, Zólyomi 
Alfonz. — Fotóalbum —) Bp. 1970. 
Műszaki K. Szegedi Ny. 243 1., ill. 
— 22 X 25 cm. 
A Magyar Tudomány 2 5 éve. Magyar 
Tudomány. 1970. 15. k. 4 — 5. sz. 
207 — 395 
Makai Márta: Észak-Magyarország kép-
zőművészete. (Csabai Kálmán előadá-
sának ismertetése.) Déli Hírlap. 1970. 
jan. 28. 
Malomsoky József: Még egyszer a non-
figuratív képzőművészetről Vasarely ki-
állítása után. Magyar Építőművészet. 
1970. 3. sz. 58. 
Miklós Pál: Magyar művészet — ma — . 
Kritika. 1970. 8. évf. 9. sz. 14 — 21. 
Miklós Pál: A természethűség a mai 
művészetben. Kritika. 1970. 8. évf. 
11. sz. 18—24. 
Nagy Ildikó: A pop ar t megítéléséhez. 
Valóság. 1970. 13. évf. 5. sz. 64 — 
7i-
Passuth Krisztina: Képzőmű vészét-fil-
men. Tükör. 1970. márc. 3. 
Perneczky Géza: Szentendre válaszúton. 
Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 27. 
sz. 12. 
Pogány Ö. Gábor: Jubiláris esztendő. 
Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 3. 
Pogány ö. Gábor: Műtörténészeink negyed-
százados munkájáról. Művészet. 1970. 
i l . évf. 5. sz. 3 — 4. 
Simon Gy. Ferenc: A táj . Magyar Ifjúság. 
1970. szept. 18. 
Szepessy Géza: Művészet és műanyag. 
Művészet. 1970. 9. sz. 4. 
Szepessy Géza: Technokrácia és művé-
szet. Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 14. 
Székely András: Az absztrakt művészet 
és a közönség. Munka. (Bp.) 1970. 
jan. 
Székely András: A giccs a képzőművé-
szetben. Munka. 1970. márc. 3. 
Szűts Dénes : Aszú és paletta. (Szentendre) 
Dolgozók Lapja . 1970. okt. 4. 
Takács Imre: Rajzaim, faragványaim, 
festményeim. Jelenkor. 1970. 13. évf. 
6. sz. 549 — 551-
Turi T. A ndrás : Vigyázat, hamisítvány ! 
Esti Hírlap. 1970. ápr. 18. 
ESZTÉTIKA, MŰVÉSZETELMÉLET 
Aradi Nóra: Jel és jelentésváltozás a leg-
újabbkori művészetben. 1. Művészet. 
1970. 11. évf. 10. sz. 14 — 16. 
Aradi Nóra: Jel és jelentésváltozás leg-
újabbkori művészetben. I I . Művészet. 
1970. 11. évf. 12. sz. i l —13. 
Bor Pál: Karakter és stílus. Művészet. 
1970. 11. évf. 5. sz. 19—22. 
(eörsi): Hová jussunk el? Élet és Iro-
dalom. 1970. jan. 17. 
Féjja Sándor : A festészet paradoxona. IX. 
A nonfiguratív művek pszichológiája. 
Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 3 — 7. 
A HAGYOMÁNY és stílus problémái a 
nemzetközi művészetelméleti tanácsko-
zás napirendjén. Magyar Nemzet. 1970. 
nov. 18. 
Halász László: Az alapötlet megszületése 
és tudatosulása a műalkotó munká-
ban. Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 
14-15-
Halász László : A műbefogadás lelki folya-
matai. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. i . sz. 
9 — 12. 
Halász László: Műélvezet és tapintóérzé-
künk. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 4. sz. 
18 -20 . 
Hermann István: Katarzis vagy giccs. 
MTA Fii. és Tört. Oszt. Közleményei. 
1970. 19. k. 2 — 3. sz. 297 —3 l 6-
Hetényi Tibor: Tudat és tudatalat t i sze-
repe egy műalkotásban. Művészet. 
1970. 11. évf. 7. sz. 28 —31. 
Iparesztétika. Műszaki Élet. 1970. nov. 27. 
Maksay IJíszló: A térábrázolás alakulása 
századunkban. Rajztanítás. 1970. 12. 
évf. 4. sz. 9 — 14. Képekkel. 
Martinkó András: A stílus születése és 
élete. Kritika. 1970. 8. évf. 3. sz. 4 — 16. 
Mayer Péter: A képzőművészetek meg-
nyilvánulása, mondanivalója, társa-
dalmi jellege. Rajztanítás. 1970. 12. 
évf. 6. sz. 30. 
Mácza János: Esztétika és forradalom. 
Bp. 1970. Gondolat. Zrínyi ny. 325 1. 
— 19 cm. 
Mészáros Mihály: Ellenadalékok a „mun-
ka esztétikai kategóriáihoz." Művé-
szet. 1970. 11. évf. 5. sz. 16. 
Németh Lajos: A tárgyi világ jelentéskö-
rének módosulása a modern képző-
művészetben. Valóság. 1970. 13- évf. 
5. sz. 50 — 56. 
Pap Gyula: Hogyan hat a Bauhaus a 
mai közönség ízlésére ? Magyar Nemzet. 
'970. jan. 6. 
Sötér István: A stílus mint tükörkép és 
eszmény. Kritika. 1970. 8. évf. 6. sz. 
I —1 2 . 
Tápai Antal: Adalékok a munka eszté-
tikai kategóriáihoz. Művészet. 1970. 
i l . évf. 4. sz. 15 — 17. Művészet. 1970. 
i l . évf. 9. sz. 19. 
Vitányi Iván: A harmónia szerkezete. 
Kritika. 1970. 8. évf. 1. sz. 26 — 32. 
Zoltai Dénes: A korai romantikus eszté-
tika és a polgári dekadencia kezdetei. 
I —II. Világosság. 1970. 11. évf. 7. sz. 
420-427 . ; 8. sz. 532-543. 
Zoltai Dénes: Műalkotások befogadásá-
nak tipológiája mint esztétikai és 
mint művelődéspolitikai probléma. 
MTA Fii. és Tört. Oszt. Közleményei. 
1970. 19. k. 2 — 3. sz. 317 — 323-
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Cennerné, Wilhelmb Gizella,: Zrínyi Péter 
arcképei. (Német kivonattal.) Folia 
Archaeologica. 1970. 21. k. 177 — 192. 
Domonkos Imre: Történelmünk esemé-
nyei korabeli művészek alkotásain. 
Rajztanítás. 1970. 12. évf. 4. sz. 27 — 29. 
H eitler László : István király ábrázolása a 
képzőművészetben. Életünk. 1970. 2. 
évf. 4. sz. 356 — 360. 
H eitler László : Lenin ábrázolása a magyar 
képzőművészetben. Életünk. 1970. 2. 
évi. 2. sz. 183 — 186. 
Horváth Henrik: Mária alakja a művé-
szetben. A mítosz és az ábrázolás vál-
tozásai. Világosság. 1970. i l . évf. 7. sz. 
391-395-
I. István ábrázolások, (fotók) Népsza-
badság. 1970. aug. 20. 
Márkus Tamás —Hegyi Béla: Az egy-
szarvú örök históriája. Vigilia. 1970. 
35. évf. 11. sz. 740 — 746. 
Oelmacher Anna: Katonaábrázolások. 
Lobogó. 1970. jan. 14. 
Rózsa Gyula: Két reneszánsz között. 
Tükör. 1970. jún. 9. 
Szilárdfy Zoltán: Egy barokk kori imma-
culata tipus ikonográfiájához. Művé-
szettörténeti Értesítő. 1970. 19. évf. 
4. sz. 284 — 288. 
B. Thomas Edit: Római kori istenvilág 
Pannóniában. Keleti kultuszok a tar-
tományban. Világosság. 1970. 11. évf. 
8 - 9 . sz. 551-558. 
Tiszay Andor: Lenin első ábrázolásai a 
magyar sajtóban. Magyar Könyvszemle. 
1970. 86. évf. 1—2. sz. 34 — 44. 
Voigt Vilmos: „A szerelem kertjében" 
Szempontok a lírai népdalszövegeink 
kialakulásának és alkotásmódjának 
vizsgálatához. Ethnographia. 1970. 81. 
évf. i . sz. 28 — 54. Képekkel. 
A MŰVÉSZETEK TÖRTÉNETE 
Aradi Nóra: A szocialista képzőművé-
szet története. Magyarország és Európa. 
Bp. 1970. Corvina. Kossuth ny. 316 1., 
16t. — 23 cm. 
Aradi Nóra: Les beaux-arts sous la Répub-
lique Hongroise des Conseils. Nouvelles 
Études Hongrois. Vol. 4 — 5. Bp. 1970. 
Dér Endre: Képzőművészet Békéscsa-
bán. Tanulmányok Békéscsaba törté-
netéből. Békéscsaba. 1970. 
Dercsényi Dezső: Románkor. Bp. 1970. 
Minerva-Képzőműv. Alap Kiadó. Kner 
ny. 43 1., ill. — 16 cm. 
Dercsényi Dezső: Hungarian Art in the 
Age of St.Stephen. The New Hungarian 
Quarterly. 1970. 11. évf. 39. sz. 32—40. 
Dénes Gizella: Magyar Velence. (Gyula 
művészete és művészei.) Vigilia. 1970. 
35. évf. 6. sz. 411 — 412. 
Dienes István: A honfoglalás kora. Bp. 
1970. Minerva-Képzőművészeti Alap. 
Kner ny. 46 1., ill. — 17 cm. 
Dömötör János: Negyedszázad művé-
szete Csongrád megyében. Művészet. 
1970. i l . évf. 9. sz. 42—44. 
Entz Géza: Gótika. Bp. 1970. Minerva 
Képzőművészeti Alap K. Kner ny. 46 1., 
ill. — 16 cm. (Magyar művészettör-
ténet 3.) 
F ülep Ferenc: Roman Rehes in Pécs. 
(Sopianae) The New Hungarian Quar-
terly. 1970. i l . évf. 39. sz. 175 — 179. 
Garas Klára: Barokk. Bp. 1970. Miner-
va-Képzőművészeti Alap. Kner ny. 
46 1., ill. — 16 cm. (Magyar művé-
szettörténet 5.) 
Gál György Sándor: Kis művészeti nyári 
egyetem. 5. A nagy stílusok nyomá-
ban. Csongrád Megyei Hírlap. 1970. 
júl. 11. 
Genthon, I : Monumenti artistici ungheresi 
all essero. Acta Hist. Art. 1970. torn. 
16. Fase. 1—2. 5 — 36. Képekkel. 
Kiss Ákos: A hisztorizmus budapesti 
arculata. Művészet. 1970. 11. évf. 6. 
sz. 13 — 16. Képekkel. 
Klaniczay Tibor: A reneszánsz válsága 
és a manierizmus. Irodalomtörténeti 
Közlemények. 1970. 74. évf. 4. sz. 
419-450. 
Klaniczay Tibor: A reneszánsz határai és 
ellentmondásai. Kritika. 1970. 8. évf. 
i . sz. 8 — 15. 
Köpeczi Béla: A szocialista realizmus. 
(Bev., Tan., vál.,) Bp. 1970. Gondolat, 
Athenaeum ny. 419 + 477 1. — 19 cm. 
(Izmusok) 
László Gyula: A népvándorláskor művé-
szete Magyarországon. Bp. 1970. Cor-
vina. Kossuth ny. 136 1., 79 t. — 26 cm. 
László Miklós : A magyar portré-művészet 
történetéből. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 
4. sz. 4 1 - 4 4 . 
A magyarországi művészet története. 
(Főszerk.: Fülep Lajos. 4. átd. kiad.) 
Bp. 1970. Corvina. Athenaeum ny. 
— 25 cm. 2. kötet. 602 1., + 462 1. 
F. Mihály Ida: A magyar Bauháuslerek. 
Művészet. 1970. í r . évf. 9. sz. 8 —11. 
Molnár László: Művészettörténetírásunk 
negyedszázada. MTA Fii. és Tört. Oszt. 
Közleményei. 1970. 19. k. 2 — 3. sz. 
193 —202. 
Molnár László: A művészettörténet né-
hány problémája. Magyar Tudomány. 
1970. 15. k. 7 — 8. sz. 508 — 512. 
Németh Lajos: A művészet sorsfordu-
lója. Bp. 1970. Gondolat. Kossuth ny. 
332 1., 16 t. — 19 cm. 
Pogány Ö. Gábor: A magyar művészet-
történetírás 25 éve. Művészettörténeti 
Értesítő. 1970. 19. évf. 2. sz. 119 —123. 
Radocsay Dénes: Reneszánsz. Bp. 1970. 
Minerva Képzőművészeti Alap. Kner 
ny. 45 1., ül. — 16 cm. (Magyar művé-
szettörténet 4.) 
Rényi Péter: Még egyszer a két avant-
garde-ról. Kritika. 1970. 8. évf. 11. 
sz. 3 — 18. 
V inkier László: Évszázadunk stűáris 
metamorfózisai. Rajztanítás. 1970. 12. 
évf. 4. sz. 1 — 8. 
Voit Pál: A barokk Magyarországon. 
Bp. 1970. Corvina-Európa. Kossuth 
ny. 97 1., 30 t. — 2 4 x 2 0 cm. 
Vayer Lajos: Les recherches sur l'his-
toire de l 'art en Hongrie depuis la libe-
ration. Nouvelles études hongrois. Vol. 
4 — 5. Bp. 1970. 
RÉGÉSZETI KUTATÁS, ÁSATÁS, 
LELETMENTÉS 
Archeologische Forschungen Im Jahre 196g. 
ArchaeológiaiÉrtesítő. 1970. 97. k. 2. sz. 
304-323. 
Bálint Csanád: A ló a pogány magyar 
hitvilágban. A Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve. 1970. 1. Szeged. 1970. 
3 1 - 4 3 . 
B. Bónis Éva: A brigetioi sávos kerámia. 
Folia Archaeologica. Bp. 1970. 21. k. 
71—90. (Német kivonattal.) 
Draveczky Balázs: Somogy megye régé-
szeti képeskönyve. Kaposvár. 1970. 
Somogy m. ny. 76 1., 4 térk. — 20 cm. 
(Somogyi múzeum. 17.) 
Fitz Jenő: Gorsium. A táci római kori 
ásatások. (3. átd. kiad.) Székesfehérvár. 
1970.Révai ny. 41 lev., ill. — 23 X 20cm. 
(István Kir. Múz. Közi. d. 31.) 
Fitz Jenő: Az István Király Múzeum 
római kori ásatásai. Műemlékvédelem. 
1970. 14. évf. 3. sz. 146 — 151. 
Fodor István: A sírszobrok kérdéséhez, 
Folia Archaeologica. 1970. 21. k. 113 — 
126. (Francia kivonattal.) 
Gerevich László: A régészet helyzete és 
néhány problémája. Magyar Tudomány. 
1970. 15. k. 12. sz. 862 — 864. 
Kovács László: A budapesti lándzsa. 
A magyar királylándzsa történetének 
vázlata. Folia Archaeologica. 1970. 2 i . k 
127 — 146. (Francia kivonattal.) 
Kozák Éva: Régészeti és műemléki kuta-
tások a dunaföldvári öregtoronynál. 
A Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum 
Évkönyve. I. 1970. 181—208. 
László Gyula: A „kettős honfoglalás"-
ról. Archaeológiai Értesítő. 1970. 97. 
köt. 2. sz. TŐI —190. Képekkel. (Orosz 
és német kivonattal.) 
A Magyar Régészet regénye. (Szerk.: Szom-
bathy Viktor-László Gyula.) 2. kiad. 
Bp. 1970. Panoráma. Kossuth ny. 
330 1. — 19 cm. 
Makkay János: Nemzetközi tanácsko-
zás a vonaldíszes kerámia kérdéseiről. 
Múzeumi Közlemények. 1970. 3. sz. 
47-57-
Makkay János: Sumer jellegű képjelek a 
Maros mentén. Élet és Tudomány. 
1970. 25. évf. 3. sz. n o — Í14. 
Mesterházy Károly: A Déri Múzeum régé-
szeti tevékenysége. 1966 — 68. A Deb-
receni Déri Múzeum Évkönyve. 1968. 
Debrecen. 1970. 61—77. (Angol kivo-
nattal.) 
Mészáros Gyula: A regölyi korai népván-
dorláskori fejedelmi sír. Archaeológiai 
Értesítő. 1970. 97. köt. 1. sz. 66 — 92. 
Képekkel. (Német kivonattal.) 
NN: A szkíták titkos kincstára. Élet és 
Tudomány. 1970. 25. évf. 18. sz. 859. 
Pámer Nóra: Az Országos Műem-
léki Felügyelőség régészeti munkái. 
1967 — 68. Magyar Műemlékvédelem. 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
385-386. 
Párducz Mihály: Szkítakori lelet Szur-
dokpüspökiből. Folia Archaeologica. 
1970. 21. k. 49 — 58. (Német kivonat-
tal.) 
R. Pethő Mária: Lovas sírkő töredéke a 
Mezőgazdasági Múzeumban. Folia 
Archaeologica. 1970. 21. k. 67 — 70. 
(Német kivonattal.) 
Thomas Edit, B.: Díszített pajzsdudorok 
Pannóniában. Archaeológiai Értesitő. 
1970. 97. köt. i . sz. 32 — 65. Képekkel. 
(Angol kivonattal.) 
Tóth Endre—Vékony Gábor: Vespasianus 
kori építési felirat Aquincumban. Ar-
chaeológiai Értesítő. 1970. 97- köt. 1. sz. 
109 —115. Képekkel. (Angol kivonat-
tal.) 
Vadász Elemér: A pécsi Rákóczi út 1955-
ben feltárt római útépítéséről. Baranyai 
Művelődés. 1970. december. 104 — 105. 
V.G.: Őskori gyermekjáték vagy kulti-
kus tárgy? (Bronzkori csákány.) 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz. 26. 
FORRÁSKIADVÁNYOK 
Bakk Pál: Barabás Miklós kiadatlan 
levele. Korunk. (Kolozsvár) 1970. 29. 
évf. 8. sz. 1258 — 1263. 
Bodri Ferenc: Kassák és Moholy Nagy 
Képantológiája a kortársakról. Az 
ú j művészek könyve. (Bécs —1922) 
Magyar Építőművészet. 1970. 5. sz. 
55-56 . 
Egri Mária: Ismeretlen Mednyánszky 
dokumentumok. Petőfi Népe. 1970. 
febr. 
Rácz István: Égri József kiadatlan leve-
lei. Képzőművészeti Almanach. 2. 1970. 
127-141-
Elehfy Jenöné: Tizennégy nyár Zebegény-
ben. (Kiad. a Szőnyi István Emlék-
múzeum Baráti Köre.) Zebegény. 1970. 
Pest m. ny. Vác. 95 1., ill. — 20 cm. 
Goda Gábor: Képzőművészeti emlékeim-
ből. Magyar Hírlap. 1970. ápr. 4. 
Horváth Béla : Móricz Zsigmond ismeret-
len levele Kernstok Károlyhoz. Művé-
szet. 1970. r í . évf. 9. sz. 13. 
Kőrősfői Krisch Aladár: Fohász az igaz 
halálért, (vers) Vigilia. 1970. 35. évf. 
11. sz. 769. 
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Kőhegyi Mihály: Römer Flóris levelei a 
Széchényi Könyvtárban. Arrabona. 12. 
A Győri Múzeum Évkönyve. 1970. 
245-261. 
Lyka Károly: Vándorlásaim a művészet 
körül. (Visszaemlékezések.) Bp. 1970. 
Képzőművészeti Alap. Kossuth ny. 
363 1., 16 t . 
NN: 25 esztendő Dési Huber Istvánné 
visszaemlékezéseiből. Szocialista Művé-
szetért. 1970. 13. évf. i . sz. 5. 
Urbaria et Conscriptiones. Művészettör-
téneti adatok. 3. fűz. Abara-Zsujta. 
(26—35. fasc.) (Gyűjt. Baranyai Béláné, 
Csernyánszky Mária, szerk.: Henszl-
mann Lilla.) Kiad. MTA Művészet-
történeti Kutatócsoport. OMF. 1970. 
MTA KESZ. soksz. 412 1. (A Magyar 
Tudományos Akadémia Művészettör-
téneti Kutató Csoportjának forrás-
kiadványai 6.) 
Ziffer Sándor: Ritka vallomások. (Hang-
felvételek és levelek.) Utunk. (Kolozs-
vár) 1970. 25. évf. i . sz. 6 — 7. 
SEGÉDTUDOMÁNYOK 
Csallány Dezső: Székely rovásírásos szö-
vegek megfejtése. Korunk. 1970. 29. 
évf. 4. sz. 604 — 613. 
Csatkai Endre: Széchenyi István halotti 
emléke. Soproni Szemle. 1970. 24. évf. 
3. sz. 264. 
Cserny Margit: Adatok Veszprém megye 
1848—49-es történetéhez. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 9. 
1970. 125 — 146. 
Házi fenő: Haydn József hercegi kar-
mester 1768 évi tűzkára és a kismar-
toni levéltár pusztulása. Soproni 
Szemle. 1970. 24. évf. 4. sz. 360 — 361. 
Katona Imre: Történeti adatok Pápa 
topográfiájához. A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei. 9. 1970. 
6 5 - 7 0 . 
Makkai László: Pázmány Péter. Élet és 
Tudomány. 1970. 25. évf. 40. sz. 1875 — 
1879. 
Mesterházy Károly: Adatok a bizánci 
kereszténység elterjedéséhez az Árpád 
kori Magyarországon. (Angol és orosz 
kivonattal.) A Debreceni Déri Múzeum 
Évkönyve. 1968. Debrecen. 1970. 
145-184. 
NN: Szentek és ereklyék, babonák és 
hiedelmek a régi Budán. Budapest. 
1970. 8. évf. 4. sz. 41—43. Képekkel. 
Rózsa György: Nádasdy Ferenc és a 
művészet. Halálának háromszázadik 
évfordulójára. Művészettörténeti Érte-




Artner Tivadar: Vallomás az esztétáról. 
Rabinovszky Máriuszról. Dolgozók 
Lapja. 1970. dec. 13. 
Dercsényi Dezső: Gen thon István műem-
lékvédelmi munkássága. Művészettör-
téneti Értesítő. 1970. 19. évf. 4. sz. 
259 — 260. 
Dévényi Iván: Egy elfeledett művészeti 
író. (Jegyzetek Gerő Ödönről.) Jelen-
kor. 1970. 13. évf. 6. sz. 558. 
Dévényi Iván: Kállai Ernő és Nagyfalusi 
Jenő. Látóhatár. 1970. 20. évf. 3 — 4. 
sz. 379-384. 
D. I. : Fülep Lajos köszöntése. Vigilia. 
1970. 35. évf. i . sz. 62. 
D. I. : Leopold Antal köszöntése. Vigilia. 
197°. 35- évf. i . sz. 61 — 62. 
Entz Géza: Ipolyi Arnold és a magyar 
középkori művészet. Dolgozatok Heves 
megye múltjából. Eger. 1970. 
Horváth György: Fülep Lajos 85 éves. 
Magyar Nemzet. 1970. jan. 23. 
Kovács fózsef: Látogatóban Csatkai 
Endrénél. Vasi Szemle. 1970. 24. évf. 
2. sz. 249—252. 
Major Máté: Dercsényi Dezső hatvan 
éves. Magyar Műemlékvédelem. 1967 — 
1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 347 — 
352. 
Németh Lajos : Genthon István és a 
modern magyar művészet. Művészet-
történeti Értesítő. 1970. 19. évf. 4. sz. 
263—264. 
NN: André Pigler a soixante-dix ans. 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-
Arts. No. 34 — 35. Bp. 1970. 3—6. 
Perneczky Géza: Fülep Lajos köszöntése. 
Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 4. 
sz. 12. 
Radocsay Dénes: Genthon István és a 
régi magyar művészet. Művészettör-
téneti Értesítő. 1970. 19. évf. 4. sz. 
261 —262. 
R. Gy.: Fülep Lajos 85 éves. Népszabad-
ság. 1970. jan. 23. 
Volly István: Aki megmutatta a finn 
nép arcát. (Rácz Istvánról.) Vigilia. 
1970- 35- évf. 12. sz. 810 — 813. 
Zádor Anna: Csatkai Endre művészet-
történeti munkássága. Soproni Szemle. 
1970. 24. évf. 3. sz. 194—200. 
ÉPÍTÉSZET 
R é g i 
Czagány István: A budavári gótika leg-
jelentősebb műemlékegyüttese. (Góti-
kus ülőfülkék.) Művészet. 1970. 11. 
évf. 7. sz. 6 — 9. Képekkel. 
Czagány István: Egy budavári ház tör-
ténete képekben. (Bp. 1. Űri 11. 48 — 50.) 
Budapest. 1970. 8. évf. 7. sz. 48—49. 
Képekkel. 
Czagány István: A gótikus Buda rejtett 
kincsei. Budapest. 1970. 8. évf. 1. sz. 
48—49. Képekkel. 
Czagány István : Halálra ítélték ? (A budai 
Szt. György tér.) Művészet. 1970. 11. 
évf. 6. sz. 18 — 20. Képekkel. 
Czagány István: A pesti Vigadó épület-
tömbje. Építés Építészettudomány. 
1970. r í . k. 1—2. sz. 173 — 268. Képek-
kel. 
Czeglédy Ilona—Sedlmayr János: A csen-
geri református templom. Magyar 
Műemlékvédelem. 1967 — 1968. Bp. 
1970. Akadémiai K. 79 — 94. Képek-
kel. (Német kivonattal.) 
Császár László: A kései gótikus hajlí-
tott bordás boltozattechnika és magyar-
országi hatása. Magyar Műemlékvé-
delem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Akadé-
miai K. 65 — 78. Képekkel. (Német 
kivonattal.) 
CsiUéry Klára: A magyar kupus kunyhó. 
Néprajzi Értesítő. 1970. 52. évf. 
31—43. Képekkel. (Német kivonattal.) 
Csörnyei Sándor: Budapest fürdői. Bp. 
1969. Pannónia, Athenaeum ny. 207 1., 
17 t. — 29 cm. 
Dávid Ferenc: Gótikus lakóházak Sop-
ronban. Magyar Műemlékvédelem. 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
95 — 123. Képekkel. (Német kivonattal.) 
Dávid Katalin: Die Kirche von Kiszom-
bor. Acta Hist. Art. 1970. Tom. 16. 
Fasc. 3—4. 201—230. Képekkel. 
Egry Margit—Komjáthy Edit: Az Ország-
ház. 3. kiad. Bp. 1970. Pannónia, Athe-
naeum. ny. 71 1., ill. — 20 cm. 
Gábor István: Egy régi épület ú j arca. 
Állami Operaház. Budapest. 1970. 8. 
évf. 3. sz. 20—22. Képekkel. 
Gábor István: Egy régi épület ú j arca. 
A Gresham palota. Budapest. 1970. 
8. évf. 11. sz. 30 — 32. Képekkel. 
Gált Imre: Régi magyar hidak. Bp. 1970. 
Műszaki K. Franklin ny. 271 1., ill. 
— 20 cm. 
Gergelyffy A ndrás : Palota és Castrum pa-
lota. Magyar Műemlékvédelem. 1967 — 
1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 125 — 
145. Képekkel. (Német kivonattal.) 
Gerőné, Kramer Márta: Jung József pesti 
építőmester. Magyar Műemlékvéde-
lem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai 
K. 195—212. Képekkel. (Német kivo-
nattal.) 
Gömöri János: Beszámoló a sárospataki 
róm. kat. templom mellett 1968-ban 
végzett ásatásról. A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve. 9. 1970. 109 — 
128. Képekkel. (Angol kivonattal.) 
Héjj Miklós: A visegrádi királyi palota. 
Bp. 1970. Corvina. Kossuth ny. 34 1., 
20 t. — 17 cm. (Angol, francia, német 
nyelven is.) 
Horváth fózsef: A vörsi templom tör-
ténete. A Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei. 9. Veszprém. 1970. 
41—48. (Német, francia, orosz kivo-
nattal.) 
Kathy Imre: Hajdúböszörmény közép-
kori temploma. Magyar Épitőművé-
szet. 1970. i. sz. 46—47. 
Kelényi György: F. A. Hillebrandt ter-
vei a nagyváradi püspöki palotához. 
Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 1. sz. 
43-45-
Kenessei András — Pereházy Károly: Vára-
ink. 1—2. Élet és Tudomány. 1970. 25. 
évf. 32. sz. 1500 —1503.; 33. sz. 1558 — 
1562. Képekkel. 
E. Kiss Sándor: A krakkói magyar 
bursa. Tanítóképző Intézetek Tudo-
mányos Közleményei. Debrecen. 1970. 
195 — 216. (Orosz, német kivonat-
tal.) 
Koroknay Gyula: Kálló egykori vára. 
A nagykállói járás múltja és jelene. 
Nagykálló. 1970. 
Koroknay Gyula: A régi nagykállói megye-
háza. A nagykállói járás múltja és 
jelene. Nagykálló. 1970. 
Kozák Éva: A vértesszentkereszti román-
kori templom feltárása. Archaeológiai 
Értesítő. 1970. 97. köt. 2. sz. 272 — 
290. Képekkel. (Francia kivonattal.) 
Kozák Károly: A szekszárdi bencés apát-
ság feltárása. A Szekszárdi Balogh 
Ádám Múzeum Évkönyve. 1. 1970. 
155-180. 
Lenner József — Radnai Lóránt: A sümegi 
vár. Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 
46. sz. 2182—2189. Képekkel. 
Lévárdy Ferenc: A középkori győri szé-
kesegyház pusztulása és első barokk 
átépítése. Arrabona 12. A Győri Múze-
um Évkönyve. 1970. 83 — 110. 
Lévárdy Ferenc: A litési román kapuzat. 
Magyar Műemlékvédelem. 1967 — 1968. 
Bp. 1970. Akadémiai K. 269 — 282. 
(Német kivonattal.) 
Marosi Endre : Gondolatok a magyar vár-
építés történetéhez. (Hozzászólás Gerő 
László: Magyar várak c. könyvéhez és 
Gerő László válasza.) Hadtörténelmi 
Közlemények. 1970. 17. évf. 2. sz. 
233 — 250. 
Megay Géza: A miskolci avasi templom 
1941. évi ásatásának eredményei. 
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 
9. 1970. 129 — 170. Képekkel. (Német 
kivonattal.) 
Molnár József: A budai hajóhíd a XVI. és 
XVII. században. Műemlékvédelem. 
1970. 14. évf. i . sz. 39—42. 
Molnár József: Gül baba türbéje. Műem-
lékvédelem. 1970. 14. évf. 4. sz. 227 — 
230. 
Nagy Emese: István király esztergomi 
palotája. Budapest. 1970. 8. évf. 
32 — 33. Képekkel. 
B. Nagy Margit: Egy régi építőmester 
nyomában. Monográfia vázlat Türk 
Antalról. Utunk. (Kolozsvár) 1970. 25. 
évf. 3. sz, 6 — 7. Képekkel. 
Pereházy Károly: Ereklyém: Sopron. 
Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 12 — 13. 
Képekkel. 
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Pereházy Károly: Emlékek Kőszegről. 
Művészet. 1970. i l . évf. 6. sz. 10 — 12. 
Képekkel. 
Péter Endre: A háromszázéves székely-
udvarhelyi kollégium. Korunk. (Kolozs-
vár) 1970. 29. évf. 10. sz. 1594 —1597. 
Rózsa György: Régi magyar várak. Mú-
zsák, Múzeumi Magazin. 1970. 4. sz. 
36 — 37. Képekkel. 
Sági Károly —Bakay Kornél: A népván-
dorláskor építészete Magyarországon. 
Építés-Építészettudomány. 1970. I I . 
k. 3—4. sz. 401—411. 
Sebestyény Sándor: Egri emlékhelyek. 
(Kiad. a Heves Megyei Tanács.) Eger. 
1970. Heves m. ny. 100 1., 9 t . 1 térk. 
— 18 cm. 
Sedlmayr János: A vértesszentkereszti 
apátsági templom építészeti koncep-
ciója. Arehaeológiai Értesítő. 1970. 97. 
köt. 2. sz. 291 — 300. Képekkel. (Francia 
nyelven is.) 
Seenger Ervin: Hatvanéves a János-
hegyi Erzsébet kilátó. Budapest. 1970. 
8. évf. 6. sz. 48. 
Szabó Sándor: Újépület. 1849. (Neuge-
báude) Budapest. 1970. 8. évf. 10. 
sz. 40. 
Szentes Lajosné: A rákosszentmihályi 
Festetics kastély. Budapest. 1970. 8. 
évf. i . sz. 32 — 33. Képekkel. 
Takács Marianna, H.: Magyarországi 
udvarházak és kastélyok. Bp. 1970. 
Akadémiai K. Akadémiai ny. 285 1., 
59 t. — 24 cm. 
Tombor Ilona: A csengeri templomtorony 
és építészeti kapcsolatai. Műemlékvé-
delem. 1970. 14. évf. 2. sz. Ti —77. 
Valter Ilona: A Becsehely-polai rk. 
templom. Magyar Műemlékvédelem. 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
335 — 344- Képekkel. (Német kivonat-
tal.) 
Vértesy Miklós: A Várkertbazár. Buda-
pest. 1970. 8. évf. 10. sz. 48 — 49. 
Képekkel. 
Várnai Dezső: Várpalota várának épí-
tési korszakai. Magyar Műemlékvé-
delem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Akadé-
miai K. 147 — 153. Képekkel. 
Wellner István: Az aquincumi helytar-
tói palota építésének kora. Arehaeoló-
giai Értesítő. 1970. 97. köt. 1. sz. 
116 — 125. Képekkel. (Német kivonat-
tal.) 
Wellner István: A magyarországi római 
kori épületek belső díszítő művészete. 
Építés-Építészettudomány. 1970. I I . 
k. 3—4. sz. 327—400. Képekkel. 
Zádor Anna: Az esztergomi főszékesegy-
ház. Bp. 1970. Corvina. Kossuth ny. 
29 1., 18 t. — 17 cm. (Angol, francia, 
német nyelven is.) 
Zolnay László — Balla Demeter: A budai 
vár. Bp. 1970. Corvina. Athenaeum 
ny. 94 1. — 21 cm. (Angol, francia, 
német nyelven is.) 
Ú j 
Aquincumi Védőépület. (Hajnóczi Gyula 
és Istvánfi Gyula építészek.) Magyar 
Építőművészet. 1970. 3. sz. 36 — 37. 
Balogh Ferenc: Bauhaus és panelház. 
Korunk. (Kolozsvár) 1970. 29. évf. 2. sz. 
271 —278. 
Budapest, Hilton Szálló zártkörű terv-
pályázata. 1969. Magyar Építőművé-
szet. 1970. i . sz. 2—7. 
Budapest, Hotel Duna Intercontinental. 
(Finta József építész, Kovácsy László 
belsőépítész, Bokor Nelli, Nagy József, 
Rékássy Csaba, Szabó Erzsébet, Sol-
tész György iparművészek.) Magyar 
Építőművészet. 1970. 6. sz. 19 — 33. 
Képekkel. 
Csaplár Ferenc: Kassák Munka-köre és a 
modern építészet. Magyar Építőmű-
vészet. 1970. 3. sz. 56 — 58. 
Császár László: Korai vasszerkezetű 
ipari épületek a magyar historizmus 
idején. Építés-Építészettudomány. 
1970. II . k. 1 — 2. sz. 269 — 294. 
Granasztói, P.: Budapest et Szeged, 
deux villes hongroises caractéristi-
ques de l'urbanisme de la fin du siècle 
dernier. Acta Hist. Art. 1970. Tom. 
16. Fase. 1—2. 106 — 127. Képekkel. 
Heckenast János: Előtanulmányok az ú j 
szombathelyi városháza tervezéséhez. 
Vasi Szemle. 1970. 24. évf. 1. sz. 43 — 61. 
Kéki Béla: A miskolci egyetemi könyv-
tár ú j épülete. Könyvtáros. 1970. 20. 
évf. 12. sz. 707 — 712. 
Kincsi István: Strandfürdők és nyitott 
sportuszodák. I —II. Magyar Építő-
ipar. 1970. 19. évf. 2. sz. 103 — 128.; 
4. sz. 241 — 256. Képekkel. 
Komárik Dénes: Máltás Hugó. (1829 — 
1922) Építés-Építészettudomány. 1970. 
II . k. 1—2. sz. i n —171. 
Kotsis Iván: Visszaemlékezések a múltra 
és tanulságok a jelenre. Magyar Építő-
ipar. 1970. 19. évf. 5. sz. 298 — 309. 
Kubinszky Mihály: A soproni Liszt 
Ferenc Kultúrház felújítása. (Perczel 
Dénes építész.) Magyar Építőművé-
szet. 1970. 6. sz. 58. 
Major Máté: Az építészet elméletéről 
és gyakorlatáról. Valóság. 1970. 13. 
évf. 10. sz. 9 — 12. 
Major Máté: Jegyzetek az építészetről. 1. 
Élet és Irodalom. 1970. 14 évf. 40. sz. 13. 
Major Máté: Sárkány István 85 éves. 
Magyar Építőművészet. 1970. 1. sz. 
58. 
Maksay László: A modern építészet és 
a társművészetek kapcsolata. Rajzta-
nítás. 1970. 12. évf. 6. sz. 25 — 27. 
Merényi Ferenc: A magyar építészet. 
1867 — 1967. 2. kiad. Bp. 1970. Műszaki 
K. Révai ny. 179 1., ill. — 19X17 cm. 
NN : Épült 1969-ben. Magyar Építőipar. 
1970. 19. évf. i. sz. 1—62. Képekkel. 
Péter Lajos: A felszabadulási emlékmű 
tervezése és kivitelezése. (Heckenast 
János építész.) Vasi Szemle. 1970. 24. 
évf. 2. sz. 210 — 218. 
(-s-a) : Op-art, Vasarely álma: a többszínű 
város. Népújság. 1970. dec. 4. 
Szekszárd, Művelődési Központ. (Tillai 
Ernő, zománc faliképe.) Magyar Épí-
tőművészet. 1970. 5. sz. 20 — 27. 
Szlávik Tibor: A Hotel Duna Interconti-
nental szerkezeti munkái. (Finta József 
építész, Kovácsy László belsőépítész.) 
Magyar Építőipar, 1970. 19. évf. 2. sz. 
7 5 - 8 3 . 
Sz.J.L.: Budavári fény és hangjáték. 
Műszaki Tervezés. 1970. 10. évf. 5. sz. 
34 — 36-
Tombor Tibor: Modern Könyvtárépítés 
Magyarországon. Könyvtáros. 1970. 
20. évf. i . sz. 15 — 18. Képekkel. 
Vargha László: Magyarország építészet-
története. MTA munkaterv. Építés-
Építészettudomány. 1970. II. k. 3—4. 
sz. 299 — 301. 
Vámos Ferenc: Laj ta Béla. Bp. 1970. 
Akadémiai K. Akadémiai Ny. 374 1., 
ill. — 24 cm. 
V. Gy. : Budapest, Kálvin téri városkapu 
beépítése. Műszaki Tervezés. 1970. 10. 
évf. 5. sz. 37-41 . 
Zádor Miháy: A magyar építészet törté-
netírás 25 éve. Művészettörténeti Érte-




Az ENSZ EGB Lakásügyi, építési és 
Városrendezési szakbizottsága II . 
Városrekonstrukciós Szimpóziuma. 
Városépítés. 1970. 5. sz. 19—21. 
Erdei ferenc: Fejezetek az urbanizáció 
köréből. Valóság. 1970. 13. évf. 3. sz. 
64-72 . 
Granasztói Pál: Urbanisztika és építé-
szet. Városépítés. 1970. 4. sz. 5 — 6. 
Kriszt György: Történeti városaink re-
konstrukciós problémái Pécsett és 
Győrben. Magyar Műemlékvédelem. 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
251—268. (Német kivonattal.) 
Ortutay Gyula: Honismeret, helytörté-
net. Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 
4. sz. 22 — 23. 
Perényi Imre: A szocialista városépítés 
25 éve Magyarországon. Városépítés. 
1970. 1—2. sz. 9 — 10. 
Perényi Imre: A város központja. Ter-
vezés és rekonstrukció. Bp. 1970. 
Műszaki Kiadó. Révai ny. 211 1., ill. 
— 24 cm. 
Perényi Imre: Die moderne Stadt. Bp. 
1970. Akadémiai K. Akadémiai Ny. 
154 1., ill. — 29 cm. 
Valentiny Károly: A településtudomány 
negyedszázada. Városépítés. 1970. 1—2. 
sz. 60 — 61. 
BUDAPEST 
Berti Béla: Budapest lakástelepitési ter-
vei. 1971—75. Budapest. 1970. 8. évf. 
II . sz. 6 — 8. Képekkel. 
Berti Béla: A budapesti városrekonstruk-
ció. Az ENSZ II . Városrekonstrukciós 
Szimpóziuma elé. Budapest. 1970. 8. 
évf. 4. sz. 13 — 15. 
Nagy Margit: Város az időben. IX. 
A középkor küszöbén. Budapest. 1970. 
8. évf. 3. sz. 36 — 38. Képekkel. 
Németh Ferenc: A jövő Budapestje. 1—2. 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 7. sz. 
312-317.; 8. sz. 352-358. 
Preisich Gábor: A budapesti városépítés 
eredményei. 25 év mérlege, Városépí-
tés. 1970. 1—2. sz. 17 — 21. 
Preisich Gábor: Budapest és környéke 
általános városrendezési terve. Buda-
pest. 1970. 8. évf. i l . sz. 2 — 5. 
Román András: Gondolatok a budapesti 
városkép alakulásáról. Magyar Műem-
lékvédelem. 1967 — 1968. Bp. 1970. 
Akadémiai K. 27 — 41. Képekkel. (Né-
met kivonattal.) 
Szűcs István: Budapest és környéke. 
Általános városrendezési terv. I I . 
Budapest. 1970. 8. évf. 12. sz. 5 — 7. 
Képekkel. 
Tétény-Promontor. Budapest XXII . kerü-
letének története. Bp. 1970. Révai ny. 
300 1., ill. — 24 cm. 
Wellner István: Város az időben. VII. 
A római kor. I. Budapest. 1970. 8. 
évf. I. sz. 35 — 37. Képekkel. 
Zolnay László: Város az időben, X. 
Nagy-Budapest tá ja a korai középkor-
ban. Budapest. 1970. 8. évf. 4. sz. 
37—40. Képekkel. 
Zolnay László: Város az időben. XI . 
Buda térsége a IX —X. században. 
Budapest. 1970. 8. évf. 5. sz. 35 — 37. 
Képekkel. 
Zolnay László: Város az időben. XI I . 
A névtelen jegyző nyomában. Budapest 
1970. 8. évf. 6. sz. 35 — 37. Képekkel. 
Zolnay László: Város az időben. XI I I . 
Székesfehérvár, Esztergom, Buda. 
Budapest. 1970. 8. évf. 7. sz. 35—37. 
Képekkel. 
Zolnay László: Város az időben. XIV. 
A budai Vár megalapítása. Budapest. 
1970. 8. évf. 8. sz. 35 — 37. Képekkel. 
Zolnay László : Város az időben. XV. Buda 
alkotmánya. Budapest. 1970. 8. évf. 
9. sz. 36 — 38. Képekkel. 
Zolnay László: Város az időben. XVI. 
Amikor Buda kiátkozta a pápát. Buda-
pest. 1970. 8. évf. 10. sz. 35 — 37. 
Képekkel. 
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Zolnay László: Város az időben. XVlI. 
Budai városélet a „Jogkönyv" tükré-
ben. Budapest. 1970. 8. évf. 11. sz. 
36 — 38. Képekkel. 
Zolnay László: Város az időben. XVIII. 
Városépítés a budai várhegyen. Buda-
pest. 1970. 8. évf. 12. sz. 35 — 37. 
Képekkel. 
Zolnay László: Városépítés, városszépí-
tés Budán. Művészettörténeti Értesítő. 
1970. 19. évf. i. sz. 1—23. Képekkel. 
DEBRECEN 
Antalffy Gyula: A felmagasodó Debrecen. 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 14. 
sz. 644—650. Képekkel. 
ESZTERGOM 
Homor Kálmán : Esztergom városközpont 
263 lakás. Magyar Építőipar. 1970 
19. évf. 7. sz. 432 — 434. 
GYŐR 
Tomaj Ferenc: Győrsziget és Révfalu-
patakár községek Győrhöz csatolá-
sának története. Arrabona 12. A Győri 
Múzeum Évkönyve. 1970. 283 — 286. 
KAPOSVÁR 
Antalffy Gyula: Sotnogyország székvá-
rosa Kaposvár. Élet és Tudomány. 
1970. 25. évf. 5. sz. 213 — 219. Képekkel. 
Stadler László: A korszerű városrende-
zési tervek érvényesítése Kaposvár 
építészetében. — Somogy. 1970. 1. sz. 
107 —110. 
Thurzó László: Kaposvár igazgatási köz-
pontjának tervpályázata. 1970. Magyar 
Építőművészet. 1970. 5. sz. 2 — 8. 
KECSKEMÉT 
Antalffy Gyula: Kecskemét. Élet és 
Tudomány. 1970. 25. évf. 40. sz. 1894 — 
1899. Képekkel. 
LÉBÉNY 
Román András: Lébény községközpont 
tervpályázata. Magyar Építőművé-
szet. 1970. 6. sz. 2 — 6. 
NAGYKANIZSA 
Szűcs László: Nagykanizsa város utcái-
nak, tereinek, köztéri szobrainak és 
emléktábláinak jegyzéke. 1753 — 1969. 
Nagykanizsa. 1970. Zala m. ny. 31 1., 
ill. — 24 cm. 
PÁPA 
Katona Imre: Történeti adatok Pápa 
topográfiájához. A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei. 9. Veszprém. 
1970. 65 — 70. 
PÉCS 
Bándi Gábor : A pécsi Jakabhegy múltjá-
ról és jövőjéről. Baranyai Művelődés. 
1970. dec. 85 — 87. 
SOPRON 
Fried István: Csehországi híradások az 
egykori Sopron városáról és megyéről. 
Soproni Szemle. 1970. 24. évf. 3. sz. 
266 — 270. 
Könnyű Csaba : Régi városok — mai lakó-
telepek. Budapest. 1970. 8. évf. 6. sz. 
28 — 29. Képekkel. 
SZÉKESFEHÉRVÁR 
Haader István: Ne engedjük feledésbe 
menni történelmi városunk régi utca-
neveit. Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 
3. sz. 163 — 164. 
Kovács Péter: Székesfehérvár városképé-
nek kialakulása régi metszetek alap-
ján. Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 
3. sz. 152 — 156. 
SZOLNOK 
Barna Gábor: Szolnok-kisgyepi város-
rész terve. Jászkunság. 1970. 16. évf. 
3. sz. 113 — 118. 
SZOMBATHELY 
Horváth Ferenc: Szombathely város har-
madik városrendezési terve. Vasi 
Szemle. 1970. 24. évf. 3. sz. 429—441. 
MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉKVÉDELEM 
Ábrahám Kálmán: Egy közlekedési mű-
emlék rekonstrukciója. A várhegyi 
sikló. Budapest. 1970. 8. évf. 8. sz. 
16 — 17. Képekkel. 
Barcza Géza: A magyar műemlékvédelem 
fejlődése a jogszabályok tükrében. 
Magyar Műemlékvédelem. 1967— 1968. 
Bp. 1970. Akadémiai K. 19—25. 
Beszámoló az OME 1968 — 1969. évben 
végzett munkáiról. Műemlékvédelem. 
1970. 14. évf. 4. sz. 193 — 201. 
Borsos Béla: A magyarországi műemlékek 
ideiglenes bizottságának működése és a 
gyűjtemények kialakulásának kezdete. 
Magyar Műemlékvédelem. 1967 — 1968. 
Bp. 1970. Akadémiai K. 43 — 64. 
Budai Aurél: Ápolónőképző egy Ybl 
palotában. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 4. sz. 216 — 220. 
Császár László: Műemlék középületek és 
műemlék lakóházak helyreállításáról. 
Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 3. sz. 
1 7 4 - 1 7 7 . 
Császár László: A műemlékfelügyeleti 
(korábban igazgatási) osztály munkája. 
1967 — 1968. Magyar Műemlékvédelem. 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
391-393-
Cseh István: A népi műemlékek védelme. 
1967 —r968-ban. Magyar Műemlékvé-
delem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Akadé-
miai K. 361—368. 
Csongor Rózsa: A műemlékek társadalmi 
védelme. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 3. sz. 144 — 145. 
Bercsényi Dezső: Székesfehérvár a magyar 
műemlékvédelemben. Műemlékvéde-
lem. 1970. 14. évf. 3. sz. 135 — 136. 
Dercsényi Dezső: Városméretű műemlék-
védelem Magyarországon. Városépítés. 
1970. 1—2. sz. 46 — 50. 
Dobrovits Dorottya: Hazai műemlékek 
és régi épületmaradványok jegyzéke. 
Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 4. sz. 
202 — 205. 
Dobrovits Dorottya: Műemléki nyilván-
tartás. Magyar Műemlékvédelem 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
395-397-
Az Egervári rk. templom helyreállítása. 
(DragovitsTamás építész.) Magyar Épí-
tőművészet. 1970. 2. sz. 56 — 59. 
Erdei Ferenc: A szigligeti vár helyreállí-
tása. Magyar Műemlékvédelem. 1967 — 
1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 245 — 
249. Képekkel. (Német kivonattal.) 
Garád Róbert: Soproni házak, gondok, 
felújítások. Soproni Szemle. 1970. 24. 
évf. 2. sz. 162 — 166. 
Gazda Anikó: Sárospatak, Tiszán inneni 
Református Egyházkerületi Múzeum 
épülete. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 4. sz. 231—234. 
Gergelyffy András: A műemléki feltárás 
jelentősége Székesfehérvárott. Műem-
lékvédelem. 1970. 14. évf. 3. sz. 
165 — 166. 
Gerő László: A budai középkori királyi 
palota és vár maradványainak helyre-
állítása. Magyar Műemlékvédelem. 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
155 —193. Képekkel.*(Német kivonat-
tal.) 
Gerő László: A magyar várak helyreállí-
tásának mértékéről és módjáról. Műem-
lékvédelem. 1970. 14. évf. i. sz. 23 — 38. 
Képekkel. 
Granasztói Pál : Műemlékek és az életünk. 
Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 4. sz. 
3 - 5 . 
Horler Miklós: Az Országos Műemléki 
Felügyelőség építészeti helyreállításai. 
1967 — 1968. Magyar Műemlékvéde-
lem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai 
K. 353-359-
Horváth Kálmán: Vál műemlékei. Műem-
lékvédelem. 1970. 14. évf. 2. sz. 102 — 
107. 
A karcsai ref. templom helyreállítása. 
(Kiss Tiborné, Nagypál Judit, építész.) 
Magyar Építőművészet. 1970. 5. sz. 
4 6 - 4 9 . 
Komárih Dénes : A „Csendilla" helyreállí-
tása. Bp. II . Budakeszi u. (Lipták 
Irén építész.) Magyar Építőművészet. 
1970. 6. sz. 49. 
Kozák A ndrás — Uzsoki A ndrás : A győri 
székesegyház feltárása. Arrabona. 12. 
A Győri Múzeum Évkönyve. 1970. 
111 — 164. 
Kozák Éva: A nógrádsápi rk. templom 
feltárása. Magyar Műemlékvédelem. 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
213 — 222. Képekkel. (Német kivonat-
tal.) 
Kozák Károly: Az egri vár feltárása. 
1957 — 1968. Az Egri Múzeum Év-
könyve. 7. 1970. 179 — 208. (Francia 
kivonattal.) 
Kozák Károly: A szigligeti vár 1965 — 66. 
évi feltárása. Magyar Műemlékvéde-
lem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai 
K. 229 — 244. Képekkel. (Német kivo-
nattal.) 
Kralovánszky Alán: Középkori műem-
lékek régészeti kutatása Székesfehér-
várott. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 3. sz. 157 — 162. Képekkel. 
Magyar Műemlékvédelem 1967 — 1968. 
(Szerk. biz.: Dercsényi Dezső, Én tz 
Géza. . .) Bp. 1970. Akadémiai K. 
Akadémiai Ny. 444 1., 1 t. — 29 cm. 
M endete Ferenc: Hollókő műemléki 
védelme. Magyar Műemlékvédelem. 
1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai K. 
283—293. (Német kivonattal.) 
Merényi Ferenc: A felszabadulás u táni 
25 év műemlékvédelme. Magyar Műem-
lékvédelem. 1967 — 1968. Bp. 1970. 
Akadémiai K. 7 — 15. 
Molnár József: Adalékok a csengeri 
műemlék templom történetéhez. Műem-
lékvédelem. 1970. 14. évf. 2. sz. 65 — 71. 
Képekkel. 
Örsi Károly: A természetvédelem, erdé-
szet és műemlékvédelem kapcsolatai. 
Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 2. sz. 
8 5 - 9 1 . 
Pámer Nóra: A kisnánaivár feltárása. 
Magyar Műemlékvédelem. 1967 — 1968. 
Bp. 1970. Akadémiai K. 295 — 313. 
Képekkel. (Német kivonattal.) 
Pereházy Károly : Műemlék lakóépületek 
restaurálása a Terézvárosban. Műem-
lékvédelem. 1970. 14. évf. 2. sz. 91 —101. 
P. R. : A nagycenki Széchenyi kastély 
helyreállítása. Műszaki Tervezés. 1970. 
10. évf. 6. sz. 47 — 48. 
Póczy Klára: Római kori műemlékek 
védelme Magyarországon. Műemlék-
védelem. 1970. 14. évf. i . sz. í r —12. 
Képekkel. 
Pusztai Ilona: A nógrádsápi rk. templom 
helyreállítása. Magyar Műemlékvéde-
lem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai 
K. 223—228. Képekkel. (Német kivo-
nattal.) 
Sedlmayr János: A csengeri református 
templom építészeti leírása és helyre-
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állítása. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 2. sz. 78 — 84. Képekkel. 
Sedlmayr János: Javaslat az egri vár-
ban levő Szépbástya helyreállítására. 
Az Egri Múzeum Évkönyve. 7. 1970. 
209 — 214. (Német kivonattal.) 
Sedlmayr János : A vértesszentkereszti 
apátsági templom helyreállítási terve. 
Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 4. sz. 
206 — 215. Képekkel. 
Sedlmayr János: A visegrádi lakótorony 
helyreállítása. Magyar Műemlékvéde-
lem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Akadémiai 
K. 315 — 334. Képekkel. (Német kivo-
nattal.) 
Szigetvári György: Gondolatok különleges 
Somogy megyei műemlékek felméré-
séről. Somogy. 1970. 2. sz. 52 — 56. 
Szlaterics Gyula: Székesfehérvár műem-
lékeiről. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 3. sz. 167 — 169. 
Tatár Dezső: A város védett, „műemléki 
jelentőségű területe." Műemlékvéde-
delem. 1970. 14. évf. 3. sz. 137 — 143. 
Tilinger István: Székesfehérvár és műem-
lékei. Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 
3. sz. 129 — 134. Képekkel. 
Tóth Sándor: Az Országos Műemléki 
Felügyelőség falkutatásai. 1967 — 1968. 
Magyar Műemlékvédelem. 1967 — 1968. 
Bp. 1970. Akadémiai K. 387 — 390. 
KERTMŰVÉSZET 
AT.: Lovagkori kertek a Várban. Esti 
Hírlap. 1970. márc. 28. 
Ormos Imre: Városi temetők korszerűsí-
tése. Városépítés. 1970. 4. sz. 24 — 26. 
Radó Dezső: A kerttervezés, építés és 
használat kölcsönhatásai. Doktori érte-
kezés. Bp. 1970. Főv. ny. soksz. 70 1., 
3 t . — 29 cm. 
SZOBRÁSZAT 
R é g i 
P. Bálás Edit: Ferenczy István Pásztor-
lánykájának családfája. A Magyar 
Nemzeti Galéria Évkönyve. 1970. 1. 
39 — 50. (Francia nyelven.), 183 — 187. 
(Magyar nyelven.) 
Baranyai Hildegard: Das Hochaltarre-
tabel von Gyöngyöspata. Acta Hist. 
Art. 1970. Tom. 16. Fase. 1—2. 69 — 94. 
Képekkel. 
Császár Ottó: Budapesti díszkutak. Buda-
pest. 1970. 8. évf. 9. sz. 48—49. Képek-
kel. 
Fodor István: A sírszobrok kérdéséhez. 
Folia Archaeologica. 1970. 21. évf. 
113 — 126. (Francia kivonattal.) 
Gál György Sándor: Néhány szó a műfa-
jokról. Szobrászat. Népújság. 1970. 
júl. 22. 
Juhász Árpád: A piszkei „márvány". 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 30. 
sz. 1395 —1400. 
Kádár Márta: Kétezer szobor bronzból 
és kőből. Szolnok Megyei Népújság. 
1970. febr. 22. 
Losonczi Miklós: Róna József szobrának 
ráckevei meghívása. Budapest. 1970. 
8. évf. 2. sz. 29. 
Szakái Ernő: Egykori díszkutak Viseg-
rádon. Élet és Tudomány. 1970. 25. 
évf. 5. sz. 200—204. Képekkel. 
Török László: XI. századi palmettás farag-
ványaink és a szekszárdi vállkő. A Szek-
szárdi Balogh Ádám Múzeum Év-
könyve. 1. 1970. 96 — 154. Képekkel. 
(Angol kivonattal.) 
Varga Zsuzsa : A szerecsen Mária. Műgyűj -
tő. 1970. 2. évf. 2. sz. 17. 
Ú j 
Akácz László: Szeged szobrai. Délma-
gyarország. 1970. máj. 24. 
A rtner Tivadar : Szobrot kap Nagy Balogh 
János az első magyar proletárfestő. 
Népújság. 1970. aug. 16.; Kisalföld. 
1970. szept. 20. 
Bojár Iván: Szobrok a város hangjaiból. 
Magyar Hirlap. 1970. febr. 21. 
Csap Erzsébet: Készülő Lenin szobrok. 
Művészet. 1970. 11. évf. 4. sz. 8 —11. 
Képekkel. 
Ecsery Elemér: Emlékmű Vásárhelyi 
Pálnak. (Grantner Jenő és Zilahy 
István alkotása Tiszadobon.) Művé-
szet. 1970. i l . évf. i . sz. 25—26. 
Ecsery Elemér: Űj felszabadulási emlék-
művek Budapesten. Művészet. 1970. 
II. évf. 8. sz. 18. 
Gyárfás Katalin: A szobrok városa. 
( Kazincbarcika. ) Északmagyarország. 
1970. ápr. 4. 
Losonczi Miklós: A Pál-műhely minő-
sége és távlata. Kortárs. 1970. 14. évf. 
2. sz. 288—290. 
Kovács Gyula: Lenin portré pályázat. 
Művészet. 1970. II. évf. 4. sz. 12 — 14. 
Perneczky Géza: Szoborkertek. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 19. sz. 12. 
Pillantás az alkotóműhelyekbe. (Pátzay 
Pál, Somogyi József, Mikus Sándor 
nyilatkozatai.) Népújság. Eger. 1970. 
júl. 28. 
R.G.: Séta a szoborparkban. Népszava. 
1970. máj. 5. 
Riha Margit: A hegesztés a szobrászat-
ban. Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 
i . sz. 
Román Kálmán: Olajág a haza felett. 
Népszava. 1970. márc. 29. 
Sculptura Hungarica, Mai magyar szob-
rászat. (Bev. Cifka Péter.) Bp. 1970. 
Európa. K. Kossuth ny. 118 1., ill. 
— 23 cm. 
Tiszai Lajos: Emlékmű a hídfőben. 
Beszélgetés a felszabadulási emlékmű 
alkotóival. Szolnok Megyei Néplap. 
1970. ápr. 4. 
BALASKÓ NÁNDOR 
Ágopcsa Marianna: Látogatás Balaskó 
Nándor műtermében. Utunk. (Kolozs-
vár) 1970. 25. évf. 33. sz. 10. 
BECK Ö. FÜLÖP 
Borsos Miklós: Beck Ö. Fülöp eltűnésé-
nek hiteles története. Magyar Nemzet. 
1970. febr. 9. 
H. Barta Lajos: Hol halt meg Beck Ö. 
Fülöp szobrászművész. Magyar Nem-
zet. 1970. febr. 17. 
Beck Judit: Hogyan halt meg Beck Ö. 
Fülöp. Magyar Nemzet. 1970. febr. 25. 
Hecht Margit: Beck Ö. Fülöp két sír-
emléke. Magyar Nemzet. 1970. febr. 22. 
H eitler László: Beck Ö. Fülöp. Látóhatár. 
1970. 20. évf. 3—4. sz. 369 — 378. 
Láncz Sándor: Beck Ö. Fülöp. (1873 — 
1945) Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 
3. sz. 118 — 124. Képekkel. 
Mezei Ottó: Beck Ö. Fülöp és Ady Éndre. 
Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 13 — 14. 
Rózsa Gyula: Beck Ö. Fülöp. Hungarian 
Rewiew. 1970. július. 
-t-k: „Életem első tíz éve" (Hogyan szü-
letett Beck Ö. Fülöp.) Magyar Nemzet. 
1970. febr. 4. 
BENCZÉDI SÁNDOR 
Kocsis István: Benczédi humora. Utunk. 
1970. 25. évf. 43. sz. 10. Képekkel. 
BOCZ GYULA 
Biikkösdi László: Bocz Gyula dombor-
műve. Pécs, Sopianae Gyár Kultúr-
terme. Dunántúli Napló. 1970. júl. 5. 
Esztergomi László: Alkotóvár Szársom-
lyón. Bocz Gyula szobrászról. Magyar 
Hirlap. 1970. aug. 24. 
BORBEREKI KOVÁCS ZOLTÁN 
Galambos Ferenc: Borbereki Kovács 
Zoltán. Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 
15 — 17. Képekkel. 
BORSOS MIKLÓS 
Hamar Imre: Látogatás Borsos Miklós-
nál. Kisalföld. 1970. márc. 8. 
Hegyi Béla : Beszélgetés Borsos Miklóssal. 
Vigilia. 1970. 35. évf. 8. sz. 568 — 574. 
Király Éva: Kőből formálva. Látogató-
ban Borsos Miklósnál. Magyarország. 
1970. okt. 11. 
BÚZA BARNA 
Ecsery Elemér: Búza Barna. Művészet. 
1970. i l . évf. 2. sz. 27 — 29. 
CSÍKY TIBOR 
Solymár István: Csíky Tibor struktúrái. 
Művészet. 1970. 11. évf. 6. sz. 32 — 33. 
CSÍKSZENTMIHÁLYI RÓBERT 
Kovács Gyula: Csíkszentmihályi Róbert 
szobrászata. Művészet. 1970. 11. évf. 
3. sz. 38 — 30. Képekkel. 
CSUTORÁS SÁNDOR 
Frank János: Csutorás Sándornál. Élet 
és Irodalom. 1970. 14. évf. 33. sz. 12. 
DARGAY LAJOS 
Kátai Gábor: Dargay Lajos szobrászmű-
vésznél. Népújság. 1970. jún. 19. 
DEÁK LÁSZLÓ 
Kovács Gyula: Emlékezetünkben Deák 
László. Művészet. 1970.11. évf. 6. sz. 29. 
FARKAS ALADÁR 
Prukner Pál: Műteremben. Pest Megyei 
Hírlap. 1970. máj. 1. 
FERENCZY BÉNI 
E.F.P.: Az ismeretlen Ferenczy Béni. 
Népszabadság. 1970. jún. 18. 
Kovács Péter: Ferenczy Béni. (1890 — 
1967) Kortárs. 1970. 14. évf. 6. sz. 
952-957-
Murádin Jenő: Feljegyzések Ferenczy 
Béniről. Korunk. 1970. 29. évf. 9. sz. 
1460 — 1461. 
FINTA SÁNDOR 
Rideg Gábor: Magyarország szellemi kin-
csesházai. Ecsegpusztától a világhírig. 
Népszava. 1970. márc. 29. 
FORGÁCS HANN ERZSÉBET 
Láncz Sándor: Forgács Hann Erzsébet. 
(1897 — 1954) Élet és Tudomány. 1970. 
25. évf. 47. sz. 2229 — 2234. 
GOLDMANN GYÖRGY 
H eitler László: Goldmann György. Éle-
tünk. 1970. 2. évf. i . sz. 82—84. 
Vértes György: Goldmann György. Kri-
tika. 1970. 8. évf. 4. sz. 30 — 35. Képek-
kel. 
HUSZÁR ISTVÁN 
Páll Géza: Huszár István műtermében. 
Keletmagyarország. 1970. nov. 22. 
KAMOTSAY ISTVÁN 
Némethi Györgyi: Valami ú ja t és . . . 
Ország Világ. 1970. márc. 11. 
KAMPFE JÓZSEF 
Aknai Tamás: A siklósi emlékmű. Dunán-
túli Napló. 1970. máj. 17. 
KELEMEN KRISTÓF 
Lődi Ferenc: Vitték a fényes szellők . . . 
Délmagyarország. 1970. ápr. 7. 
KINCSES MÁRIA 
Kovács Gyula: Kincses Mária szobrászata. 
Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 28—29. 
Képekkel. 
KISS ISTVÁN 
B. F. J. : Kiss István, a szobrász. Csepel, 
Olvasó Munkás. 1970. jún. 26. 
Prukner Pál: Műteremben. Pest Megyei 
Hirlap. 1970. máj. 1. 
KISS KOVÁCS GYULA 
Zakar János: Kiss Kovács Gyula felsza-
badulási emlékműve Sopronban. Sop-
roni Szemle. 1970. 24. évf. 2. sz. 182 — 
184. 
NN: Kiss Kovács Gyula Babits szobra a 
szekszárdi Művelődési Központban. 
Magyar Épitőművészet. 1970. 5. sz. 
20—27. 
KISS NAGY ANDRÁS 
Nagy Ildikó: Kiss Nagy András művé-
szete. Jelenkor. 1970. 13. évf. 11. sz. 
i o n —1014. 
KŐFALVI GYULA 
Pereházi Károly: Kőfalvi Gyula szob-
rászművész. Művészet. 1970. r í . évf. 
2. sz. 32 — 33. 
KUTASSY IMRE 
Vidos Zoltán: Kutassy Imre Ferenc. 
Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 20 — 21. 
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LABORCZFERENC 
Artner Tivadar: Bemutatjuk Laborcz 
Ferencet. Dolgozók Lapja. 1970. aug. 
2.; Csongrád Megyei Hírlap. 1970. 
okt. 4.; Népújság. 1970. júl. 19. 
LALUJA ANDRÁS 
Kiss Sándor: Laluja András szobrász-
művész. Művészet. 1970. n . évf. 2. sz. 
34-35-
LIGETI ERIKA 
Vadas József: Műteremlátogatás Ligeti 
Erikánál. Tiszatáj. 1970. 24. évf. 7. sz. 
701—702. 
Rdcz Péter: Vendégünk volt Ligeti Erika 
szobrászművész . . . Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. febr. 11. 
LISZTES ISTVÁN 
B. Illés Ferenc: Készül a lakótelepi 
József Attila szobor. Fényszóró. 1970. 
nov. 25. 
LÖWITH EGON 
Ágopcsa Marianna: Látogatás Löwith 
Egon műtermében. Utunk. (Kolozsvár) 
1970. 25. évf. 50. sz. 10. 
MAJTHÉNYI KÁROLY 
Farkas Imre : Agyagban fogamzik, bronz-
ban él. Műteremlátogatás Majthényi 
Károlynál. Vas Népe. 1970. jan. 15. 
MAKRISZ AGAMEMNON 
Kádár Márta: Makrisz Agamemnon 
műtermében. Somogyi Hírlap. 1970. 
febr. i . 
MARTSA ISTVÁN 
Bodri Ferenc: Martsa István. Látóhatár. 
1970. 20. évf. 3—4. sz. 364—368. 
MATZON FRIGYES 
Haits Géza: Matzon Frigyes. Látóhatár. 
1970. 20. évf. 3—4. sz. 361—363. 
MEDGYESSY FERENC 
László Gyula: Jelkép és valóság. Múzsák, 
Múzeumi Magazin. 1970. 3. sz. 17. 
MEDGYESSY GÁBOR 
Ambrus Tibor: Látogatás Medgyessy 
Gábor szobrászművésznél. Alföld. 1970. 
21. évf. 12. sz. 88 — 89. 
MESZLÉNYI JÁNOS 
Sobor Antal: Portrévázlat Meszlényi Já-
nosról. Jelenkor. 1970. 13. évf. 10. sz. 
907-909. 
MÉSZÁROS ANDOR 
Szántó Miklós: Ausztráliai magyarok 
között. Magyar Hírek. 1970. júl. 25. 
MÉSZÁROS DEZSŐ 
Rózsa Gyula: Mészáros Dezső római kor-
szaka. Tükör. 1970. máj . 5. 
MÉSZÁROS LÁSZLÓ 
Rácz György: Mészáros László elveszett 
művei. Művészet. 1970. 11. évf. 10. sz. 8. 
MIKUS SÁNDOR 
Aknai Tamás: A pécsi Lenin szobor. 
Dunántúli Napló. 1970. máj. 1. 
MORELL MIHÁLY 
Frank János: Morell Mihály. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 29. sz. 12. 
NAGY BENEDEK 
Harsányi Zoltán: Egy pedagógusművész 
arcképe. Rajztanítás. 1970. 12, évf. 
5. sz. 29 — 30. 
NAGY ISTVÁN 
E. M. : Nagy István szobrászművész gyűj-
teményes kiállítására készül a Dam-
janich János Múzeum. Szolnok Megyei 
Néplap. 1970. jan. 25. 
OLCSAI KISS ZOLTÁN 
Horváth György: Olcsai Kiss Zoltán 75 
éves. Magyar Nemzet. 1970. nov. 4. 
NN: Szoboravatás Kőbányán. Mester-
munka. Bp. 1970. nov. 18. 
OSVÁTH MÁRIA 
— flórian — : Műteremlátogatás Osváth 
Mária szobrászművésznél. Fonómun-
kás. 1970. szept. 9. 
PAPACHRISTOS ANDREAS 
Bolgár Kálmán: Papachristos Andreas. 
Művészet. 1970. 11. évf. 2. sz. 30 — 31. 
RÁCZ EDIT 
Méry Éva: A zöldszájú zsiráfoktól a 
Mártírig. Portré egy fiatal szobrász-
művészről. Népújság. 1970. jún. 28. 
RÉTFALVI SÁNDOR 
Aknai Tamás: Fiú mozdonnyal. Dunán-
túli Napló. 1970. máj. 31. 
RUBLETZKY GÉZA 
Almdsi Gyula Béla: Az anyaság szobrá-
sza Rubletzky Géza. Csongrád Megyei 
Hírlap. 1970. júl. 26. 
SCHAÁR ERZSÉBET 
Beke László: Impressziók Schaar Erzsé-
bet műtermében. Képzőművészeti 
Almanach. 2. 1970. 122 — 124. 
Tóbiás Áron: Modern művészet. Múzsák, 
Múzeumi Magazin. 1970. 2. sz. 18 — 23. 
Képekkel. 
SEGESDI GYÖRGY 
Esztergomi László : Mauthauseni gránit-
ból elkészült a Marx—Engels szobor. 
Magyar Hírlap. 1970. máj. 31. 
(is): Előszó egy szoborhoz. Dolgozók 
Lapja. (Tatabánya) 1970. jan. 13. 
Simon Gy. Ferenc: Egy mai szobor. 
(Segesdi György: Marx—Engels) 
Magyar Ifjúság. 1970. júl. 10. 
SOMOGYI JÓZSEF 
Bánszki Pál: Somogyi József két szobra. 
Népművelés. 1970. 17. évf. 1. sz. 43. 
Malgot István: Somogyi József Marti-
nász c. szobráról. Csepel. Olvasó 
Munkás. 1970. jún. 26. 
Rózsa Gyula: Martinász, Szántó Kovács, 
Zrínyi. Népszabadság. 1970. márc. 15. 
Id. SZABÓ ISTVÁN 
K.Gy.: Id. Szabó István szobrászmű-
vész. Lobogó. 1970. márc. 11. 
SZABÓ IVÁN 
Biró Ferenc József: Szabó Iván Fiú 
Kecskével c. szobráról. Csepel. Olvasó 
Munkás. 1970. jún. 26. 
Dömötör János: Szabó Iván. Tiszatáj. 
1970. 24. évf. 4. sz. 392 — 398. Képekkel. 
Kuczka Péter: Kis portré Szabó Ivánról. 
Tükör. 1970. nov. 24. 
SZABÓ LÁSZLÓ 
Rideg Gábor : Politikum és művészi minő-
ség. Szabó László plasztikai emlék-
műveiről. Szolnok Megyei Néplap. 
1970. aug. 2. 
SZERVÁTIUSZ JENŐ, TIBOR 
Gazda József: A szobrok arca Szervátiusz 
Jenőnél. Utunk. (Kolozsvár) 1970. 25. 
évf. 34. sz. 10.; Déli Hírlap. 1970. 
szept. 17. 
Fodor Ilona : Bartók és a Mádéfalvi vesze-
delem. Látogatás Szervátiusz Tibor-
nál. Jelenkor. 1970. 10. évf. 9. sz. 
831-837. 
Tamás Menyhért: Szervátiuszok énekei. 
Népszava. 1970. dec. 6. 
SZÉKELY LÁSZLÓ 
Ágopcsa Marianna: Székely László műter-
mében. Utunk. (Kolozsvár) 1970. 25. 
évf. 42. sz. 11. 
TARR ISTVÁN 
M. I. : Tarr István műtermében. Csepel. 
Olvasó Munkás. 1970. jún. 26. 
Pálosi Judit: Tar István szobrai. Buda-
pest. 1970. 8. évf. 3. sz. 7. 
TÁP AI ANTAL 
Tápai Antal: „Apám kilencvenéves" 
Tiszatáj. 1970. 24. évf. 2. sz. 158 — 160. 
TELCS E D E 
Reményi József: Emlékeim a Teles Műte-
remről. Művészet. 1970. i l . évf. 1. sz. 
1 5 - 1 7 . 
VARGA ILONA 
Hajtasz József: H. Varga Ilona. Csepel. 
Olvasó Munkás. 1970. jún. 26. 
VÁRÓ MÁRTON 
B. J. : Váró Márton szobrászművész. 
Hajdú Bihari Napló. 1970. jan. 1. 
VEDRES MÁRK 
Artner Tivadar: Emlékezés Vedres 
Márkra. Csongrád Megyei Hírlap. 1970. 
szept. 20; Dolgozók Lapja, Fejér 
Megyei Hírlap, Somogyi Néplap, Zalai 
Hírlap, Kisalföld, Dunántúli Napló . . . 
1970. szept. 13. 
Bojár Iván: Vedres Márk emlékezete. 
Magyar Hírlap. 1970. szept. 14. 
H eitler László: Vedres Márk. Napló. 
1970. szept. 12. 
H. Gry. : Száz éve született Vedres Márk. 
Magyar Nemzet. 1970. szept. 13. 
VILT TIBOR 
Tóbiás Áron: Modern Művészet. Múzsák, 
Múzeumi Magazin. 1970. 2. sz. 18 — 23. 
VÖRÖS BÉLA 
Dévényi Iván: Vörös Béla szobrászmű-
vész. Forrás. 1970. 3. sz. 73 — 74. 
Képekkel. 
FESTÉSZET 
R é g i 
Ágopcsa Marianna: A végtelen fogalma 
a kolozsvári Mednyánszky képeken. 
Utunk. 1970. 25. évf. 25. sz. 10. 
Baki Miklós: Jókai és Orlai Petrich 
emlékest Pápán. Művészet. 1970. 11. 
évf. 4. sz. 34. 
Bernáth Aurél: Szinyei Merse Pálról 
halálának 50. évfordulóján. Nagyvi-
lág. 1970. 15. évf. 2. sz. 259 — 261. 
Bényi László : Paál Lászlóról utcát nevez-
nek el Barbizonban. Magyar Nemzet. 
1970. jan. 7-
Csatkai Endre: Kéry György csepregi 
festő a XVII. század végén. Soproni 
Szemle. 1970. 24. évf. 4. sz. 364 — 366. 
Csatkai Endre: Kozina Sándor, elfele-
dett magyar biedermeier festő. 1808 — 
1873. Művészettörténeti Értesítő. 1970. 
19. évf. i . sz. 24 — 40. Képekkel. 
Csatkai Endre: A sopronbánfalvai hegyi 
templom egykori főoltárképe. Soproni 
Szemle. 1970. 24. évf. 4. sz. 362—364. 
Csengeryné, Nagy Zsuzsa: Eötvös Loránd 
és Keleti Gusztáv kapcsolata. A Magyar 
Nemzeti Galéria Évkönyve. 1. 1970. 
51—62. (Francia nyelven.) 188 — 194. 
(Magyar nyelven.) 
Dunajecz László: Barabás Miklós buka-
resti évei és markosfalvi szobra. Művé-
szet. 1970. i l . évf. 9. sz. 48. 
I f j . Fehér Géza: XVI. századi magyar 
tárgyú török miniatúrák. Művészet. 
1970. 11. évf. 6. sz. 3—9. 
Hof er Tamás: Paraszti táblaképek. Űj 
írás. 1970. 10. évf. 5. sz. 66. 
feney Erzsébet: Az akvarell Kolozsváron. 
Utunk. 1970. 25. évf. 30. sz. 11. 
Képekkel. 
Jenei Ferenc: Kisfaludy Károly. Arra-
bona. 12. A Győri Múzeum Évkönyve. 
1970. 229 — 244. 
Mórotz László: Későbarokk falfestmé-
nyek feltárása az Űj u. 18-as számú 
házban. Soproni Szemle. 1970. 24. évf. 
i . sz. 86 — 92. 
Oelmacher Anna: Deák Ébner, Bihari, 
Fényes. Bp. 1970. Képzőművészeti 
Alap. Athenaeum ny. 31 1., 18 mell. 
— 24 cm. (Az én múzeumom 30.) 
Papp János: Gyalupadtól a világhírig. 
Munkácsy Mihály békéscsabai évei. 
Békés Megyei Népújság. 1970. ápr. 16. 
Pataky Dénes: Szinyei Merse Pál. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 5. sz. 7 — 10. Képek-
kel. 
Perneczky Géza: Munkácsy. Bp. 1970. 
Corvina. Kossuth ny. 46 1., 46 t. — 
24 cm. (Angol, francia, német nyel-
ven is.) 
Pogány 0. Gábor: Magyar festészet a 
XIX. században. (4. átd. kiad.) Bp. 
1970. Corvina. Kossuth ny. 42 1., 
48 t. — 33 cm. 
Szalatnai Rezső: Egy év Székely Berta-
lannal. Népszava. 1970. febr. 14. 
Sztojka László: Sikó Miklós. Utunk. 1970. 
25. évf. 23. sz. 8 
Telepy Katalin: Romantikus tájfestőnk: 
Telepy Károly. 1829 — 1906. A Magyar 
Nemzeti Galéria Évkönyve. 1970. 1. 
63 — 68. (Francia nyelven.) 195 — 197. 
(Magyar nyelven.) 
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Tóth Imre: Ismeretlen Pest városi címer 
1848-ból. (Barabás) Budapest. 1970. 
8. évf. 9. sz. 27. 
Varga Zsuzsa: Painted Wooclen Ceilings 
in Hungarian Churches. The New 
Hungarian Quarterly. 1970. 11. évf. 
38. sz. 193-197. 
Vayerné, Zibolen Agnes: Kisfaludy 
Károly „vészei" és „nyugodalmas te-
remtései". A Magyar Nemzeti Galéria 
Évkönyve. 1. 1970. 5 — 38. (Francia 
nyelven.) 171 — 182. (Magyarnyelven.) 
Veöreös Imre: Karácsony — festők ecset-
jén. Evangélikus Élet . 1970. dec. 27. 
Wűhelmb Gizella, Cennerné: Zrínyi 
Péter arcképei. Folia Archaeologica. 
1970. 21. évf. 177 — 192. Képekkel. 
(Német kivonattal.) 
Ú j — á l t a l á n o s 
A festészet a fogyasztói társadalomban. 
Valóság. 1970. 13. évf. n . sz. 125 — 
126.; Kultúra. 1970. 29. sz. 
Akácz László: Festők sorsa. Élet és Iro-
dalom. 1970. 14. évf. máj. 23. 
Bajor Nagy Ernő: Művészvilág Magyar-
országon. XIII . Festők. Szabad Föld. 
1970. máj. 31. 
Bajor Nagy Ernő: Művészvilág Magyar-
országon. XXII . Parasztfestők és tár-
saik. Magyar Föld. 1970. aug. 2. 
Bálint Endre: The Szentendre School. 
The New Hungarian Quarterly. 1970. 
i l . évf. 38. sz. 187 — 192. 
Bor Pál: Szín és valeur. Rajztanítás. 
1970. 12. évf. 1—2. sz. 36 — 38. 
Dévényi Iván: A színek hatalma. Mű-
gyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 10 — 13. 
-Egri-: A szolnoki művésztelep múltjából. 
Szolnok Megyei Néplap. 1970. júl. 30. 
F éj ja Sándor: A festészet paradoxona. 
1. A nonfiguratív művek pszichológiá-
ja. Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 4 — 7. 
Győry Csaba : Miniszter úr ! Osztályve-
zető elvtárs ! — Vázlat egy Komárom 
megye felszabadulás utáni képzőmű-
vészetéről megírandó tanulmányhoz. 
Forrás. 1970. 1. sz. 93 — 106. Képekkel. 
Maksay László: A nonfiguratív művé-
szet helye. Hozzászólás „A festészet 
paradoxona" című cikkhez. Művészet. 
1970. i l . évf. 6. sz. 3—6. 
Mojzer Miklós: A szín. Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. 3. sz. 40 — 43. 
Solymár István: Három erdélyi festő. 
(Sövér Elek, Marton Árpád, Gaál 
András.) Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 
18. Képekkel. 
Solymár István: Naiv festők. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 4. sz. 1—4. Képekkel. 
Szabó Júlia: A naiv művészet problé-
mái és a magyarországi emlékanyag. 
A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve. 
I. 1970. 85 — 102. (Francia nyelven.) 
208 — 218. (Magyar nyelven.) 
Szelesi Zoltán : Festők az árvíz körül. 
Délmagyarország. 1970. júl. 18. 
Szovjet műkritikus véleménye vásárhelyi 
és szegedi festőművészekről. Tiszatáj. 
1970. szept. 
ACZÉL ILONA 
Losonci Miklós: Az idő küszöbén. Művé-
szet. 1970. i l . évf. i l . sz. 28 — 29. 
Képekkel. 
ANNA MARGIT 
Bodri Ferenc: Anna Margit képvilága. 
Látóhatár. 1970. 20. évf. 1—2. sz. 
123 — 127. 
Láncz Sándor: Anna Margit művészete. 
Jelenkor. 1970. 13. évf. 5. sz. 465. 
ANTAL IMRE 
Kovács Gyula: Antal Imre. Művészet. 
1970. i l . évf. i l . sz. 23. 
ANTAL I R É N 
Ecsery Elemér: Antal Irén művészetéről 
és annak ürügyén. Művészet. 1970. 
I I . évf. 10. sz. 20—21. 
ÄMOS IMRE 
Z. Szabó László: Razglednicák két hangra. 
(Radnóti és Ámos.) Életünk. 1970. 2. 
évf. i . sz. 76 — 81. 
BAKALLÁR JÓZSEF 
Kisdéginé, Kirimi Irén: Bakallár József 
festészetéről. Művészet. 1970. 11. évf. 
8. sz. 35. Képpel. 
BARCSÄY JENŐ 
D. I. : Barcsay Jenő köszöntése. Vigilia. 
1970. 35- évf. i . sz. 62. 
Dévényi Iván: Két születésnap. (Fülep 
Lajos, Barcsay Jenő.) Életünk. 1970. 
2. évf. i . sz. 89—91. 
Dutka Mária: Születésnapi beszélgetés a 
70 éves Barcsay Jenővel. Magyar 
Nemzet. 1970. jan. 14. 
Frank János: Barcsay. Élet és Iroda-
lom. 1970. 14. évf. 2. sz. 12. 
Németh Lajos: Barcsay Jenő hetvenéves. 
Könyvtájékoztató. 1970. január. 
Petényi Katalin: A szentendrei mozaik 
és előzményei Barcsay Jenő oeuvrejé-
ben. Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 
30 — 31. Képekkel. 
Prukner Pál: Születésnapi beszélgetés a 
hetvenéves Barcsay Jenővel. Csongrád 
Megyei Hírlap. 1970. jan. 16.; Észak-
magyarország. 1970. jan. 14., Napló. 
1970. jan. 18.; Petőfi Népe. 1970. jan. 
18.; Zalai Hírlap. 1970. jan. 18.; Pest-
megyei Hírlap. 1970. jan. 14. Szolnok 
Megyei Hírlap. 1970. jan. 14.; Somo-
gyi Néplap. 1970. jan. 15. 
BARTH A LÁSZLÓ 
Farhas Imre: A termő nyugalom házá-
ban. Látogatóban Bartha Lászlónál. 
Vas Népe. 1970. febr. 1. 
BÁLINT ENDRE 
Bálint Endre: A hazugságok naplójá-
ból. Alföld. 1970. 21. évf. 2. sz. 62 — 87. 
Mándy Stefánia: Bálint Endre jelképei. 
Alföld. 1970. 21. évf. 2. sz. 67 — 71. 
Képekkel. 
BÄNFI JÓZSEF 
Jenkei János : Tűnődés Bánfi József képei 
előt. Dolgozók Lapja. 1970. jan. 25. 
BENCZŰR GYULA 
Telepy Katalin: Benczúr. (2. bőv. átd. 
kiad.) Bp. 1970. Corvina. Kossuth ny. 
30 1., — 16x16 cm. (A művészet kis-
könyvtára. U. F. 52.) 
B E N E GÉZA 
Kerékgyártó István: Bene Géza. Látóha-
tár. 1970. 20. évf. 7—8. sz. 691 — 698. 
BENE JÓZSEF 
Ditrói Ervin: Bene József. Művészet. 
1970. i l . évf. 3. sz. 24 — 26. Képekkel. 
B E R K I VIOLA 
Földes Anna: Hisz az életben és a jóság-
ban. — Berki Viola képei között. Nők 
Lapja 1970. ápr. 25. 16 — 17. Képekkel. 
Hegyi Béla: Beszélgetés Berki Violával. 
Vigilia. 1970. 3. sz. 210 — 213. 
BERNÄTH AURÉL 
Bánszki Pál: Bernáth Aurél az Újjá-
épült Lánchíd c. képe. Népművelés. 
1970. évf. 8. sz. 46. 
Horváth György: Születésnapi látogatás 
a 75 éves Bernáth Aurél műtermében. 
Magyar Nemzet. 1970. nov. 13. 
R. P.: A 75 éves Bernáth Aurél köszön-
tése. Népszabadság. 1970. nov. 13. 
Szij Rezső: Beszélgetés Bernáth Auréllal. 
Könyvtáros. 1970: 20. évf. 10. sz. 
615 -617 . 
BÉNYI LÁSZLÓ 
Bauer Jenő: Bényi Lászlóról. Művészet. 
1970. i l . évf. 2. sz. 41—43. Képekkel. 
Raffai István: Élmények sodra, színek 
varázsa. Napló. 1970. szept. 13. 
BIAI FÖGLEIN ISTVÁN 
Kiss Ákos: Látogatás Biai Föglein Ist-
vánnál. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz. 
1 8 - 1 9 . i 
BIASINI MÁRIA 
Sztojka László: Elfeledett' kolozsvári 
portréfestőnő: Biasini Mária. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 12. sz. 26. 
BORNEMISSZA LÁSZLÓ 
Nádasdi Péter: Különös festő, kíilönö 
képek. Nők Lapja. 1970. júl. 25. 
BORTNYIK SÁNDOR 
Fekete Judit: Az utca művészete. Bort-
nyik Sándor műtermében. Magyar 
Nemzet. 1970. márc. 1. 
BÖHM LIPÓT 
Frank János : Böhm Lipótnál. Élet és 
Irodalom. 1970. máj . 16. 
BÖRZSÖNYI KOLLARITS FERENC 
Soós Klára: Börzsönyi Kollarits Ferenc 
pályája. Művészet. 1970. 11. évf. 7. 
sz. 9 — 10. 
CHEMEZ ÁRPÁD 
Losonci Miklós: Chemez Árpád ébresz-
tése. Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 
33 — 35- Képekkel. 
CZÈNE BÉLA 
V. L.: Czene Béla. Műgyűjtő. 1970. 2. 
évf. 2. sz. 31. 
CZÓBEL BÉLA 
Philipp Clarisse: Czóbel. Bp. 1970. Cor-
vina. Kossuth ny. 21 1., 24 t . — 30 cm. 
P.P.: Czóbel Béla. Vas Népe. 1970. 
jan. 15. 
CSÁKI-MARONYÁK JÓZSEF 
Pogány Ö. Gábor: Csáki-Maronyák 
József. Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 
1 6 - 1 8 . Képekkel. 
Zsigovits Edit: Beszélgetés Csáki-Maro-
nyák Józseffel. Textilmunkás. 1970. 
dec. 
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR 
Németh Lajos: Csontváry Kosztka Tiva-
dar. (2. bőv. átd. kiad) Bp. 1970. 
Corvina. Offset ny. Athenaeum ny. 
287 1„ 76 t. - 33 cm. 
DEMJÉN ATTILA 
Losonci Milós: Demjén Attila svédországi 
körútja. Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 
24. 
DERKOVITS GYULA 
Z. Szabó László: Agitáció és művészet, 
avagy a proletárművész önarcképe. 
Életünk. 1970. 2. évf. 4. sz. 361—366. 
Szalatnai József: Találkozásaim Derko-
vits Gyulával. Népszava. 1970. okt. 31. 
DÉSt H U B E R ISTVÁN 
Bojár Iván: Dési Huber Is tván emléke-
zete. Magyar Hírlap. 1970. febr. 6. 
Mezei Ottó: Az ismeretlen Dési Huber. 
Nagyvilág. 1970.15. évf. 3. sz. 430—433. 
N N : 25 esztendő Dési Huber Istvánné 
visszaemlékezéseiből. Szocialista Művé-
szetért. 1970. jan. 
R. Gy. : Mester és példakép. — Hetvenöt 
éve született Dési Huber I s tván . Nép-
szabadság. 1970. febr. 6. 
Sztojka László : Most lenne hetvenöt éves 
Dési Huber István. Művészet. 1970. 
11. évf. 12. sz. 6. 
DIS KAY L E N K E 
Tüskés Tibor: Diskay Lenke és Varga 
Hajdú István képei. Jelenkor. 1970. 
13. évf. 12. sz. 115 — 116. 
DOBROSZLÁV LAJOS 
(is) : Téli t á j festővel. (Látogatás Dob-
roszláv Lajosnál.) Dolgozók Lapja. 
1970. jan. i l . 
DOMANOVSZKY E N D R E 
Rózsa Gyula: Üt a vasmű freskójáig. 
Műfaj nélkül elmondta: Domanovszky 
Endre. Népszabadság. 1970. febr. 22. 
EDVI ILLÉS ALADÁR 
Dévényi Iván: Edvi Illés Aladár. Művé-
szet. 1970. 11, évf. 5. sz. 27. 
EGRI JÓZSEF 
Raffai István: Egry és hagyatéka. Töp-
rengés az emlékmúzeumról. Napló. 
1970'. szept. 17. 
E N D R E BÉLA 
Almdsi Gyula Béla: Jelenlevő valóság. 
Csongrád Megyei Hírlap. 1970. nov. 22. 
Dömötör János: Endre művek gyűjte-
ményekben. Csongrád Megyei Hírlap. 
1970. nov. 22. 
Somoshegyi Anna: Endre Béla. Látóha-
tár. 1970. 20. évf. 7 - 8 . sz. 765 — 768. 
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Szabó Endre: Az Alföld festőlírikusa: 
Endre Béla. Csongrád Megyei Hírlap. 
1970. nov. 22. 
É K SÁNDOR 
Pogány 0. Gábor: Ék Sándor. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 4. sz. 28 — 30. Képekkel. 
FARKAS ISTVÁN 
Pataky Dénes: Farkas I s tván . Bp. 1970. 
Corvina. Kossuth ny. 24 1., 26 t. 
16 X 16 cm. (A művészet kiskönyvtára. 
U. F . 50.) 
Pataky, D.: István Farkas . Acta Hist. 
Art . 1970. Tom. 17. Fasc. 1—2. 129 — 
144. Képekkel. 
F E J É R CSABA 
Moldvay Győző: Fejér Csaba képei előtt. 
Művészet. 1970. u . évf. 5. sz. 33—34. 
Képekkel. 
F E L E D Y GYULA 
Párkány László: Falfestmény a templom-
ban. Déli Hírlap. 1970. aug. 1. 
FERENCZY JÚLIA 
Fábián Gyula: Vázlatkép Ferenczy Júlia 
művészetéről. Művészet. 1970. 11. 
évf. 3. sz. 27. Képekkel. 
FŐNYI GÉZA 
Bojár Iván: Nagybánya, Párizs, Szent-
endre. Magyar Hírlap. 1970. ápr. 2. 
F R A N K FRIGYES 
Pereházy Károly: Gondolatok egy 80 
éves művészről. Művészet. 1970. 11. 
évf. 8. sz. 3 — 4. Képekkel. 
F Ü L Ö P ANTAL ANDOR 
Jakabovics Miklós: Fények árnyék nél-
kül. Utunk. (Kolozsvár) 1970. 25. évf. 
13. sz. 9. 
GAJDOS JÁNOS 
Muraközi Ágota: Gajdos János paraszt-
festő. (1912 —1950) Nyíregyháza. 1970. 
Alföldi ny. Debrecen. 18 1., 5 t. — 
24 cm. (Szabolcs-Szatmári múzeumi 
füzetek. 4.) 
Muraközi Ágota: Gajdos János geszte-
rédi parasztfestő. (1912 —1950) Anagy-
kállói járás múltja és jelene. Nagy-
kálló. 1970. 
Muraközi Ágota: Emlékezés Gajdos 
János parasztfestőre. (1912 —1950) 
Művészet. 1970. 11. évf. 5. sz. 14 — 15. 
Képekkel. 
GALAMBOS LAJOS 
Tóth Ervin: Beszélgetés Galambos Lajos 
festőművésszel. Ha jdú Bihari Napló. 
1970. jún. 7. 
GALAMBOS TAMÁS 
N N . : Galambos Tamásnál . Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. i . sz. 36 — 38. Képekkel. 
Kiss Dénes : Miért szép ? Galambos Tamás 
művészete. Gumiipari Hírlap. 1970. 
márc. 9. 
GERZSON PÁL 
Magyari Vilmos : Gerzson _ Pál festőmű-
vész. Hajdú Bihari Napló. 1970. máj. 16. 
GICZY JÁNOS 
Heitler László: Giczy János képei. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 11. sz. 25. 
GULÄCSY LAJOS 
Bodri Ferenc: Gulácsy portré. 1—2. 
Életünk. 1970. 2. évf. 5. sz. 437—448.; 
6. sz. 536-544. 
Szabadi Judit : The Life and Art of Lajos 
Gulácsy Acta Hist. Art . 1970. Tom. 
16. Fasc. 3—4. 293 — 315. Képekkel. 
GROSS ARNOLD 
Szinyei Merse Anna: Gross Arnold olaj-
festmények a Hotel Duna Intercon-
tinentál cukrászdájában. Budapest. 
1970. 8. évf. 3. sz. 48 — 50. Képekkel. 
GYARMATHY TIHAMÉR 
Vitányi Iván: Gyarmathy Tihamér fes-
tészetéről. Alföld. 1970. 21. évf. 10. 
sz. 5 9 - 6 3 . 
GYŐRÖK LEÓ 
Magyar László: Tengerész, művész, kom-
miinárd. Emlékezés Györök Leóra. 
Magyar Hírlap. 1970. jan. 5. 
HALASI HORVÁTH ISTVÁN 
Ecsery Elemér: Halasi Horváth István. 
Művészet. 1970. í r . évf. 5. sz. 30 — 31. 
HALMY MIKLÓS 
Rácz György: Halmy Miklós festészete. 
Magyar Építőművészet. 1970. 6. sz. 56. 
HARASZTI LÁSZLÓ 
S zalai Zoltán: A nyugtalanság után 
kiegyensúlyozottan. (Haraszti László 
festőművész műtermében.) Zalai Hír-
lap. 1970. febr. 8. 
HÉZSŐ F E R E N C 
Laczó Katalin: Hézső Ferenc. Tiszatáj. 
1970. 24. évf. 6. sz. 593 — 595. Képekkel. 
HINCZ GYULA 
Prohdszka László: Hincz Gyula világa. 
Csepel. Olvasó Munkás. 1970. jún. 26. 
Thoma László: Beszélgetés Hincz Gyulá-
val. Alföld. 1970. 21. évf. 4. sz. 53 — 59. 
HOLLÓ LÁSZLÓ 
Hatvani Dániel: Tócoskert nagy öregje. 
Petőfi Népe. 1970. júl. 26. 
Ónosi László : Debrecenben a színek mes-
terénél. Nők Lapja . 1970. júl. 4. 
HORVÁTH JÁNOS 
Farkas Imre : Műteremlátogatáson 
Horváth Jánosnál. Vas Népe. 1970. 
febr. 8. 
HOVÄTH J Ó Z S E F 
Szerecz Imre : Horváth József Munkácsy-
díjas festőművész diákkorából. Sop-
roni Szemle. 1970. 24. évf. 3. sz. 
265—266. 
HUSZÁR VILMOS 
Dévényi Iván: Huszár Vilmosról halálá-
nak 10. évfordulója alkalmából. Magyar 
Építőművészet. 1970. 6. sz. 50. 
ILOSVAI VARGA ISTVÁN 
Dévényi Iván: Ilosvai Varga Is tván. 
Látóhatár. 1970. 20. évf. 7 — 8. sz. 
719-724. 
IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA 
Láncz Sándor: Iványi Grünwald Béla. 
(1867 — 1940) Élet és Tudomány. 1970. 
25. évf. 38. sz. 1798 — 1803. 
IZSÁK JÓZSEF 
Galambos Róbert: Látogatás Izsák József 
festőművésznél. Ü j Élet. 1970. márc. 15. 
JAKABOVICS MIKLÓS 
Gazda József: Jakabovics Miklós művész-
egyénisége. Korunk. 1970. 29. évf. 
5. sz. 7 3 8 - 7 4 1 . 
JÓZSA JÁNOS 
Székelyhídi Ágoston: Józsa János tíz 
éve. Alföld. 1970. 21. évf. 3. sz. 82—88. 
Képekkel. 
KAPCSA JÁNOS 
Tóth Ervin: Kapcsa János festőművész. 
Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 29. 
KARÁCSONY JÁNOS 
Murádin Jenő: Karácsony Jánosnál, 
Gyergyóban. Utunk. 1970. 25. évf. 
42. sz. 10. 
KÁDÁR GYÖRGY 
Dutka Mária: Elkészült Kádár György 
új monumentális képe a szegedi olaj-
bányászat. Magyar Nemzet. 1970. 
jan. 29. 
KASSÁK L A J O S 
Kassák Lajosné: A kollázs. Múzsák, 
Múzeumi Magazin. 1970. 2. sz. 32 — 33. 
KÁNTOR ANDOR 
Tóth Antal: Kántor Andor. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 4. sz. 33 — 34. 
Szilágyi Dezső: Kántor Andor. Művészet. 
1970. í r . évf. 5. sz. 32. Képpel. 
KELLE SÁNDOR 
H. E. Műteremlátogatás Kelle Sándor-
nál. Dunántúli Napló. 1970. máj . 24. 
KERNSTOK KÁROLY 
Dévényi Iván: Kernstok. Bp. 1970. Cor-
vina. Kossuth ny. 29 1., 27 t. — 16 cm. 
(A művészet kiskönyvtára. U. F. 55.) 
Dévényi Iván: Két évforduló. (Kernstok, 
Martyn) Életünk. 1970. 2. évf. 3. sz. 
253—261. 
Horváth Béla: Kernstok Károly. 1919. 
Művészettörténeti Értesítő. 1970. 19. 
évf. i . sz. 55 — 62. Képekkel. 
Székely András: A nyolcak legkiválóbbja 
volt. Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 
i . sz. 22 — 23. 
KISS ATTILA 
Takács Ferenc, P.: Kiss Attila festő-
művész. Fejér Megyei Hírlap. 1970. 
jan. i . 
KLIMÓ KÁROLY 
Losonci M iklós : Képek Klimó Károly 
műhelyéből. Művészet. 1970. 11. évf. 
3. sz. 31 — 32. Képekkel. 
KLING GYÖRGY 
L. Gy. Kling György festőművész önma-
gáról. Magvar Vasutas 1970. máj. 1. 
KOHÁN GYÖRGY 
B. Supka Magdolna: Kohán György. 
(1910 — 1966) A Magyar Nemzeti Galé-
ria Évkönyve. 1. 1970. 115 —134. 
(Francia nyelven.) 223 — 231. (Magyar 
nyelven.) 
KOKAS IGNÁC 
Bdnszki Pál: Kokas Ignác Néma ház c. 
képe. Népművelés. 1970. 17. évf. 11. sz. 
IS-
í í . /..- Kokas Ignác a humanizmusról. 
Csepel. Olvasó Munkás. 1970. jún. 26. 
KONDOR BÉLA 
Bdnszki Pál: A Margitsziget legendája. 
Népművelés. 1970. 17. évf. 5. sz. 45. 
Frank János: Kondor Bélánál. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 1. sz. 10. 
Károlyi Amy: Kondor Bélánál, (vers) 
Jelenkor. 1970. 13. évf. 7 — 8. sz. 682. 
KONFÁR GYULA 
Ujvdry Béla: Kontár Gyula. Művészet. 
1970. u . évf. 4. sz. 31—33. Képekkel. 
KOPÓCS TIBOR 
Duray Miklós: Kopócs Tibor. Irodalmi 
Szemle. 1970. 13. évf. 3. sz. Hátsó 
borító képpel. 
KORNISS DEZSŐ 
Korner Éva: A Stuttorn Abstract Pain-
ter. The New Hungarian Quarterly. 
1970. u . évf. 39. sz. 180 — 184. 
KOSZTA JÓZSEF 
Dévényi Iván: Koszta József. Látóhatár . 
1970. 20. évf. 9 — 10. sz. 946 — 949. 
KÓ'NIG DEZSŐ 
Galambos Ferenc: König Dezső. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 8. sz. 24 — 25. 
Képpel. 
KURUCZ D. ISTVÁN 
Pogány Ö. Gábor: Kurucz D. István művé-
szetéről. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. i . sz. 
3 3 _ 3 5 - Képekkel. 
Pogány ö. Gábor: Kurucz D. István. 
Művészet. 1970. 11. évf. 7. sz. 14 — 16. 
Képekkel. 
LAKNER LÁSZLÓ 
Szabadi Judit: Lakner László festészete. 
Képzőművészeti Almanach. 1970. 2. k. 
117—122. Képekkel. 
LANTOS F E R E N C 
Hallama Erzsébet: Lantos Ferenc és 
képei. Jelenkor. 1970. 13. évf. 7 — 8. sz. 
699 — 702. 
LAUSCH GYULA 
Márki Zoltán : Lausch Gyula évei. Utunk. 
(Kolozsvár) 1970. 25. évf. 28. sz. 10. 
L IEBL ERVIN 
Dévényi Iván: Liebl Ervin emlékezete. 
Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 5. 
LÓRÁNT JÁNOS 
(harangozó) : Szürkék világa. Esti Hír-
lap. 1970. nov. 10. 
Tóth Elemér: Műteremlátogatás. Nógrád. 
1970. szept. 22. 
Losonci Miklós : Látogatás Lóránt János-
nál. Művészet. 1970. xi. évf. 7. sz. 
24 — 25. Képpel. 
LŐRINCZ GYULA 
Szíj Rezső: Lörincz Gyula 60 éves. Iro-
dalmi Szemle. 1970. 13. évf. 5. sz. 
471—478. Képekkel. 
MACSKÄSSY JÓZSEF 
Hajdú Zoltán: Macskássy József négy 
képe. Igaz Szó. 1970. 18. évf. i .sz. 
120—105. Képekkel. 
MAJOR H E N R I K 
Galambos Ferenc: Major Henrik. Látó-
határ . 1970. 20. évf. 5 — 6. sz. 561 — 
5 6 4 -
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MARGITTAI JENŐ 
P. G.: Margittai Jenő műhelyében. Kelet-
magyarország. 1970. má j . 31. 
MARTYN FERENC 
Hárs Éva: Martyn Ferenc. Bp. 1970. 
Corvina. Kossuth ny. 30 1., 27 t. 
— 1 7 x 1 6 cm. (A művészet kiskönyv-
tára. U. F. 46.) 
MATTYASOVSZKY ZSOLNAY LÁSZLÓ 
P. I. : A város szülötte volt Mattyasov-
szky Zsolnay László. Dunántúli Napló. 
1970. jún. 14. 
MAZSAROFF MIKLÓS 
(Gyarmati) : Mazsaroff Miklós. Déli Hír-
lap. 1970. aug. 16. 
MÁCSAI ISTVÁN 
Szabolcsi Gábor: Mácsai Is tván műter-
mében. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. i . sz. 
41—42. Képpel. 
Szelestey László : Beszélgetés Mácsai István 
Munkácsy díjas festőművésszel. Zalai 
Hírlap. 1970. máj. 1. 
MENYHÁRT JÓZSEF 
Bényei József: „Kevés azúrral" . Látoga-
tás Menyhárt Józsefnél. Művészet. 
1970. r í . évf. 3. sz. 32 — 33. Képpel. 
B. MIKLI FERENC 
Aszalós Endre: B. Mikii Ferencről. 
Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 26 — 27. 
Képpel. 
MIKOLA ANDRÁS 
Banner Zoltán: A természet ura. (Mikola 
András) Utunk. (Kolozsvár) 1970. 25. 
évf. 29. sz. i „ 10. 
MIKUS GYULA 
Sáry Gyula: Látogatás Mikus Gyula 
műtermében. Napló. 1970. febr. 1. 
MOHI SÁNDOR 
Banner Zoltán: Kis világ Dauaidái. Mohi 
Sándorról. Utunk. (Kolozsvár) 1970. 
25. évf. 37. sz. 11. 
MÓRÉ MIHÁLY 
Simon Zoltán: A látványtól a lényegig. 
Móré Mihály művészetéről. Alföld. 1970. 
21. évf. 5. sz. 76—79. 
NAGY ALBERT 
Banner Zoltán: Utolsó műteremlátoga-
tás Nagy Albertnél. Utunk. (Kolozs-
vár) 1970. 25. évf. 10. sz. 10. 
NAGY B. ISTVÁN 
Rácz Péter: Vendégünk volt Ligeti Erika 
és Nagy B. István. H a j d ú Bihari 
Napló. 1970. febr. 11. 
NAGY BALOGH JÁNOS 
Artner Tivadar: Nagy Balogh János. 
Lakásépítő. 1970. szept. 7. 
Artner Tivadar: Az első magyar proletár-
festő. Keletmagyarország. 1970. aug. 
9.; Fejérmegyei Hírlap. 1970. aug. 15. 
H eitler László : Nagy Balogh János. Látó-
határ. 1970. 20. évf. 1—2. sz. 160 — 168. 
Kardoss Béla: Nagy Balogh Jánosról. 
Művészet. 1970. í r . évf. 2. sz. 10 — 13. 
Képekkel. 
Márffy Albin: Az „élő" Nagy Balogh 
János. Művészet. 1970. 11. évf .2 .sz . 13. 
NAGY EMERENCIA 
Sáry Gyula: Az akvarellista. Műterem-
látogatás Kovátsné, Nagy Emeren-
ciánál. Napló. 1970. máj . 31. 
NAGY ISTVÁN 
Aknai Tamás: Miért szép Nagy István? 
Dunántúli Napló. 1970. má j . 24. 
NAGY JÓZSEF 
DubaGyula : Nagy József. Irodaim iSzemle. 
1970.13. évf. 9. sz. Első és hátsó borító. 
Szij Rezső: Látogatás Nagy József fes-
tőművésznél. Alföld. 1970. 21. évf. 6. 
sz. 91—92. 
NEMCSICS ANTAL 
Ecsery Elemér : Nemcsics Antal. Művészet. 
1970. 11. évf. 3. sz. 33 — 36. Képekkel. 
NÉMETH JÓZSEF 
Bdnszky Pál: Németh József Legeltetés 
holdfénynél c. képe. Népművelés. 
1970. évf. 7. sz. 41. 
NÓVÁK LAJOS 
Baráth Lajos : Látogatóban Nóvák Lajos-
nál. Dolgozók Lapja. 1970. júl. 19. 
FfYERGESI JÁNOS 
Dévényi Iván: Nyergesi János 75 éves. 
Művészet. 1970. í r . évf. 4. sz. 30. 
OROSZ JÁNOS 
Frank János: Orosz Jánosnál. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 9. sz. 12. 
CS. PATAY MIHÁLY 
Akácz László: Cs. Pa tay Mihály. Dél-
magyarország. 1970. ápr. 16. 
Vinkier László: Gondolatok Cs. Patay 
Mihály festészetéről. Művészet. 1970. 
11. évf. 5. sz. 35 — 36. Képekkel. 
PÁL GYULA 
Páll Géza: Égy művész két arca. Kelet-
magyarország. 1970. márc. 15. 
P E N T E L E I MOLNÁR JÁNOS 
Molnár Gyula: Pentelei Molnár János. 
(1878—1924) — Pentelei Molnár János a 
sajtó tükrében. Dunaújváros. 1970. 
Fejér in. ny. 70 1„ 30 t. — 24 cm. 
PERLOTT CSABA VILMOS 
Bodri Ferenc: Perlott Csaba Vilmos. 
Látóhatár . 1970. 20. évf. 7 — 8. sz. 
7 5 9 - 7 6 4 -
Dévényi Iván: Perlott Csaba Vümos. 
(1880 — 1955) Művészet. 1970. r í . évf. 
8. sz. 9. Képpel. 
PETROVSZKY PÁL 
Daniss Győző: Petrovszky Pál és Molnár 
Antal képei. Békés Megyei Népújság. 
1970. dec. 13. 
FISKOLTI GÁBOR 
Nagy Zsuzsa: Egy régi műteremlátoga-
tás Piskolti Gábornál. Utunk. (Kolozs-
vár) 1970. 25. évf. 51. sz. 10. 
P L E I D E L É JÁNOS 
Zolnay László: Pleidell János festő. 
Művészet. 1970. í r . évf. 5. sz. 36 — 38. 
Képekkel. 
POGÁNY FERENC 
Dévényi Iván: Pogány Ferenc emléke-
zete. Művészet. 1970. 11. évf. 6. sz. 9. 
PÓR BERTALAN 
Pogány 0. Gábor: P ó r B e r t a l a n . ( 1 8 8 0 — 
1964) Művészet. 1970. í r . évf. 10. sz. 
5 — 7. Képpel. 
RÁFAEL GYŐZŐ 
Dévényi Iván: Ráfael Győző. Művészet. 
1970. 11. évf. 9. sz. 22—23. Képek-
kel. 
R É T I ZOLTÁN 
Tasnádi Attila: Réti Zoltán műhelyében. 
Kortárs. 1970. 14. évf. 6. sz. 1006. 
Tóth Elemér: A tisztaság a vasárnapból 
jön. Látogatás Rét i Zoltánnál. Nóg-
rád. 1970. júl. 12. 
RIDOVICS LÁSZLÓ 
Tasnádi Attila: Ridovics László festmé-
nyei. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 
21—22. Képekkel. 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF 
Aknai Tamás: Miért szép Rippl Rónai 
Alkonyat egy intim szobában c. képe. ? 
Dunántúli NaplO. 1970. ápr. 12. 
Dénes Zsófia: Rippl Rónai József. Kor-
társ. 1970. 14. évf. 2. sz. 284—288. 
SALGÓ E N D R E 
Teleki László: egy világhírű magyar 
festőművész Salgó Endre. Tükör. 1970. 
máj . 26. 
SARKANTYÚ SIMON 
Tasnádi Attila: Sarkantyú Simon festé-
szete. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 
35 — 36. Képpel. 
SCHÉNER MIHÁLY 
Major Máté: M ű h e l y e k és ga lér iák . 
Tükör. 1970. szept. 15. 
SENYEI OLÁH ISTVÁN 
Módy György: Senyei Oláh István. (1893 — 
1963) Alföld. 1970. 21. évf. 7. sz. 
8 1 - 8 4 . Képekkel. 
SOMORJAI MAGDA 
Dutka Mária: G. Somorjai Magda fes-
tészetéről. Magyar Építőművészet. 
1970. 6. sz. 570. 
STAUDT-CSENGÉLI MIHÁLY 
Szij Rezső: Staudt-Csengeli Mihály. Iro-
dalmi Szemle. 1970. 13. évf. 7. sz. 
656-661 . Képekkel. 
SVÁBY LAJOS 
Vadas József: Mű teremlátogatás Sváby 
Lajosnál. Művészet . 1970. 11. évf . 5. 
sz. 38 — 39. Képekkel . 
Z. SZALAY P Á L 
Páll Géza: R ó m á t ó l N y í r e g y h á z á i g . 
Keletmagyarország. 1970. aug. 30. 
SZALAY F E R E N C 
Bánszki Pál: Szalay Ferenc TSZ elnök-
ség c. képe. Népművelés. 1970. 17. évf. 
12. sz. 46. 
Tóth József : Művész a közgyűlésen. Csong-
rád Megyei Hírlap. 1970. febr. 22. 
SZÁNTÓ PIROSKA 
P.L.: Szántó Piroskáról. Csepel. Olvasó 
Munkás. 1970. jún. 26. 
M. Szabó Anna: Szán tó Piroska. H a j d ú -
Bihari Napló. 1970. nov. 15. 
SZÁNTHÓ IMRE 
Bauer Jenő: Szánthó Imre újabb alko-
tásai. Művészet. 1970. Ii. évf. 12. 
sz. 23. 
SZÁSZ E N D R E 
Kampis Péter: Varázsló, kígyós kalappal . 
Dunántúli Napló. 1970. máj. 30. 
SZENTGYÖRGYI K O R N É L 
D. Fehér Zsuzsa: Szentgyörgyi Kornél 
Szegeden. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 1. sz. 
39—40. Képekkel. 
SZINTE GÁBOR 
Szelestey László: Göcseji esküvő. (Szinte 
Gáborról.) Zalai Hírlap. 1970. márc, 1. 
Szemes Piroska: Műteremlátogatás Szinte 
Gábornál. Nők Lapja . 1970. ápr . 18. 
Képekkel. 
SZINYEI MFRSE PÁL 
Ldncz Sándor: Szinyei Merse Pál. (1845 — 
1920) Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 
24. sz. 1127 —1131. 
SZOBOTKA I M R E 
Dévényi Iván: Szobotka Imre. (1890 — 
1961) Művészet. 1970.11. évf. 11. sz. 15. 
Oeltnacher Anna: M a 8 0 é v e s z ü l e t e t t 
Szobotka Imre. Magyar Nemzet. 1970. 
szept. 3. 
SZOLNAY SÁNDOR 
E. Szabó Ilona: Szolnay Sándor. Utunk . 
(Kolozsvár) 1970. 25. évf. 20. sz. 10. 
Sztojka László: E m l é k e z é s a k é t é v t i z e d e 
pihenő Szolnay Sándorra. Művészet. 
1970. í r . évi. 7. sz. 19. 
SZŐNYI ISTVÁN 
Bánszki Pál: Szőnyi Is tván Fuvaros c. 
képe. Népművelés. 1970. 17. évf. 4. sz. 
43-
D.I.: Szőnyi Is tván Nyergesújfalun. 
Forrás. 1970. 3. sz. 81. 
D. I. : Szőnyi Is tván emlékezete. Ű j 
Ember. 1970. nov. 1. 
D. / . : Szőnyi István halálának 10. évfor-
dulója. Vigilia. 1970. 35. évf. 8. sz. 561. 
Tóbiás Áron: Zebegényl látomás. Mú-
zsák, Múzeumi Magazin. 1970. 3. sz. 
3—7. Képekkel. 
Varga Vera: Az ember ö n m a g a a l k o t ó j a . 
(Szőnyi Istvánról.) Pest Megyei Hírlap. 
1970. aug. 30. 
SZTANKÓ J U D I T 
Földes Anna: A mesterségtől a művé-
szetig. Bemutat juk Sztankó Jud i to t . 
Nők Lapja. 1970. szept. 19. 
SZURCSIK JÁNOS 
Halász Imre: Szurcsik János portréja . 
Csepel. Olvasó Munkás. 1970. jún. 26. 
T E N K LÁSZLÓ 
B.J.: Tenk László. Hajdú-Bihari Napló 
1970. dec. 17. 
THORMA JÁNOS 
D. / . : Thorma János centenárium. Vigilia. 
1970. 35- évf. 4. sz. 274—275. 
Radó István: A festmény amely negy-
ven évig készült. Magyar Hírlap. 1970. 
okt. 24. 
TIHANYI LAJOS 
Brassai-Tihanyi Lajosról. Élet és Iro-
dalom. 1970. 14. évf. 15. sz. 12. 
TOPOR ANDRÁS 
B. J. : Topor András festőművész. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. dec. 11. 
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TŐT ENDRE 
Frank János: Tót Endrénél. Éle t és 
Irodalom. 1970. 14. évf. ápr. 25. 
TÓTH LÁSZLÓ 
Agopcsa Marianna: Látogatás Tó th 
László műtermében. Utunk. (Kolozs-
vár) 1970. 25. évf. 38. sz. 11. 
TÓTH MENYHÉRT 
ízes Mihály : Tóth Menyhért világa. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 7. sz. 41—42. Kép-
pel. 
TÓTH SÁNDOR 
Laczkó Katalin: Tó th Sándor. Tiszatá j . 
1970. 24. évf. 2. sz. 160 — 162. 
TULL ÖDÖN 
Dévényi Iván: Tüll Ödön. (1870 — 1911) 
Művészet. 1970. 11. évf. 6. sz. 9. 
TURY MÁRIA 
Méry Éva: Tury Mária. Népújság. 1970. 
aug. 30. 
U D V A R D I E R Z S É B E T 
Balogh Elemér: Fényözönben. Napló. 
1970. febr. 15. 
Frank János: Udvardi Erzsébetnél. 
Élet és Irodalom. 1970. 14- évf. 46. 
sz. 12. 
Tusnádi Attila: Alkotóműhelyben. (Ud-
vardi Erzsébet) Kortárs. 1970. 14. évf. 
3. sz. 499-500 . 
Zsigmondi Mária: Táj , ember, idő. Nők 
Lapja. 1970. aug. 8. 
UITZ BÉLA 
Romváry Ferenc: Miért szép? Uitz képe. 
Dunántúli Napló. 1970. febr. 15. 
ÚJVÁRI LAJOS 
Fábián Gyula: Újvári Lajos műhelyében. 
Kortárs. 1970. 14. évf. 1. sz. 151 — 152. 
VAJDA JÚLIA 
S. Nagy Katalin: Az Ismeretlen Va jda 
Júlia. Magyar Építőművészet. 1970. 
3. sz. 50 — 51. 
VAJDA LAJOS 
S. Nagy Katalin: Vajda Lajosról. Éle-
tünk. 1970. 2. évf. 5. sz. 448 — 451. 
Passuth Krisztina: Vajda Lajos (1908 — 
1941) A Magyar Nemzeti Galéria Év-
könyve. i . 1970. 103 —114. (Francia 
nyelven.) 219—222. (Magyar nyel-
ven.) 
VARGA HAJDÚ ISTVÁN 
Tüskés Tibor: Diskay Lenke és Varga 
Hajdú Is tván képei. Jelenkor. 1970. 
13 évf. 12. sz. 115 — 116. 
VASS ELEMÉR 
Dévényi Iván: Vass Elemér. Lá tóha tá r . 
1970. 20. évf. 1—2. sz. 157 — 159. 
VASZARY JÁNOS 
Fiola Pál: Vaszary János. Bibliográfia. 
(Bev. Perneczky Géza.) PT Megyei 
Könyvtára. Kaposvár. 1970. 170 1-, 
7 t . 24 cm. 
Rózsa Gyula: Vaszary János. Hungar ian 
Rewiew. 1970. 4. sz. 11 —13. Képekkel. 
VERESS PÁL 
Kerékgyártó István: Idols. — (The a r t of 
Pál Veress. ) The New Hungarian Quar-
terly. 1970. í r . évf. 39. sz. 185 — 187. 
Tornai József: Veress Pál bálványai . 
Kortárs. 1970. 14. évf. 7. sz. 1174 — 
II75-
VESZPREMI E N D R E 
Ecsery Elemér: Veszprémi Endre. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 7. sz. 17 — 19. Képek-
kel. 
ZIFFER SÁNDOR 
NN: Emlékezés egy elfelejtett egri fes-
tőre. Népújság. (Eger) 1970. aug. 26. 
ZILZER GYULA 
NN: Látogatás Zilzer Gyulánál. Ameri-
kai Magyar Szó. 1969. aug. 28-i száma 
alapján közli a Művészet. 1970. 11. évf. 
i . sz. 18. 
ZOLTÁN MÁRIA FLÓRA 
Frank János: Zoltán Mária Flóránál. 
Élet és Irodalom. 1970. jan. 17. 
ZOMBORI LÁSZLÓ 
D. Fehér Zsuzsa: Zombori László ú t j a . 
Művészet. 1970. 11. évf. 7. sz. 22 — 23. 
Képpel. 
XANTUS GYULA 
Dávid Katalain: Xan tus Gyula művé-
szete. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. i . sz. 
54 — 55. Képekkel. 
GRAFIKA 
R é g i 
Csongor Győző: Balla Antal XVIII . szá-
zadi szegedi kéziratos térképe. I I I . 
Vár és palánk. A Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve. 1. Szeged. 1970. 213 — 226. 
Jajczay János: Pest-budai „zöldmulat-
ságok" (Alt rajzai) Élet és Tudomány. 
1970. 25. évf. 17. sz. 776—779. 
Márffy Albin: Mefisztó a színre lép. 
(Zichy Mihály) A Magyar Nemzeti 
Galéria Évkönyve. 1. 1970. 69 — 76. 
(Német nyelven.) 198—202. (Magyar 
nyelven.) 
Péterffy Ida: Fametszetek egy virágének 
gyűjteményben. Művészet. 1970. 11. 
évf. 10. sz. 12 — 13. 
Rózsa György: A Nádasdy-Mausoleum és 
Nicolaus Avancini. Irodalomtörténeti 
Közlemények. 1970. 4. sz. 466—478. 
Somogyi Árpád: A piricsei óegyházi szláv 
kódex. Művészettörténeti Értesítő. 
1970. 19. évf. 4. sz. 272—277. 
Stróbl Alajos rajzok kerültek elő Pécsett. 
Szolnok Megyei Néplap. 1970. febr. 11. 
Általános 
Ű j 
Borbás Katalin: Könyvtárnyi ex libris. 
Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 1. sz. 
21. 
Dómján József: A színes fametszés út ja . 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 32. sz. 
1510 — 1516. 
Az Exlibris művészei. 2. (Semsey Andor.) 
Bp. 1970. Bács-Kiskun m. ny. Kecs-
kemét . 1970. 98 lev., ill. — 24 cm. 
Fekete Judit: Négy grafikus a plakátter-
vezés gondjairól. Magyar Nemzet. 
1970. máj. 12. 
F. L. : A reklámgrafika ú j szerepben. 
Beszélgetés Rohonyi Károllyal. Magyar 
Hírlap. 1970. jún. 6. 
Galambos Ferenc: E x libris a könyv őre. 
Éle t és Tudomány. 1970. 25. évf. 37. sz. 
1 7 5 1 - 1 7 5 6 . 
Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok forma-
nyelvének vizsgálata. Rajztanítás. 
1970. 12. évf. 5. sz. 1—5. 
G. S. : Történelem-plakátokon. Szabad 
Föld. 1970. márc. 1. 
Kisgrafikai Barátok Köre jubileumi év-
könyve. 1959 — 1969. (Szerk: Galambos 
Ferenc.) Bp. 1969. Kner ny. 167 1„ 
ill. — 24 cm. 
Pélyi Sándor: Grafika a csomagolásban. 
Ipar i Művészet. 1970. 11. 43—44. 
Politikai Plakátok. 1945 — 1948. (Össze-
áll.: Szintay Jánosné, Fegyó János.) 
(Bev.: Végvári Lajos.) Bp. 1970. Kos-
su th K. Kossuth ny. 141., 48 t . — 35 cm. 
R.Gy.: Illusztráció. Népszabadság. 1970. 
ápr . 22. 
Rényi Péter: Politikai plakátok, politi-
kai periódusok. Kritika. 1970. 8. évf. 
5. sz. 1—6. 
Réthy István: E x libris. Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. 3. sz. 44. Képpel. 
Solymár István: Mai magyar grafika. 
Utunk. (Kolozsvár) 1970. 25. évf. 
15. sz. 12. 
Gy. Szabó Béla: A grafika hamupipőkéje. 
Utunk — (Kolozsvár) 1970. 25. évf. 
51. sz. 11. 
ÁBRAHÁM RAFAEL 
F.J.: Ábrahám Rafael. Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. 3. sz. 55. 
ANDRUSKÓ KÁROLY 
N N : Andruskó Károly (Jugoszlávia) linó-
metszetei. Békés Megyei Népújság. 
1970. febr. 15. 
BÁRCZI PÁL 
Losonci Miklós: Bárczi Pál élményfor-
rásai. Napjaink. (Miskolc) 1970. 9. évf. 
2. sz. 4. 
BÁLVÁNYOS HUBA 
NN: így lá t ja a világosságot Bálványos 
Huba grafikusművész. Jelenkor. 1970. 
11. évf. 11. sz. 644. 
BENEDEK J E N Ő 
Kaposvári Gyula: Benedek Jenő festő-
művész linómetszete a „Munka" című 
szolnoki bélyegsorozathoz. Jászkun-
ság. 1970. 16. évf. r—2. sz. 26—30. 
BOGNÁR ZOLTÁN 
H eitle László: Grafikus a Balatonnál. 
Bognár Zoltán. Művészet. 1970. 11. évf. 
8. sz. 34 — 35. Képpel. 
BORISZ LÁSZLÓ 
(harangozó) : Egy őrült naplója. Borisz 
László rajzai. Kaj la betűk. Esti Hírlap. 
1970. márc. 28. 
BUDAY GYÖRGY 
Buday György fametszetei. (Bev.: Ortu-
tay Gyula, Jegyz.: Szántó Tibor.) Bp. 
1970. Magyar Helikon. Európa. Kner 
ny. 205 1., — 25 cm. 
Galambos Ferenc: Buday György. Élet 
és Tudomány. 1970. 25. évf. 26. sz. 
1215 —1219. 
CSOHÁNY KÁLMÁN 
Féjja Géza: Csohány Kálmán grafikája. 
Kortárs. 1970. 14. évf. 1. sz. 166 — 168. 
Kiss Dénes: Csohány Kálmán grafikái. 
Gumnpari Hírlap. 1970. jan. 27. 
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR 
Márffy Albin: Csontváry néhány mün-
cheni rajzának ismertetése. A Magyar 
Nemzeti Galéria Évkönyve. 1. 1970. 
77 — 84. (Francia nyelven.) 203—207. 
(Magyar nyelven.) 
CZINKE FERENC 
Szilágyi Miklós: Czinke Ferenc grafikái. 
Művészet. 1970. r í . évf. 3. sz. 21—22. 
Képpel. 
É K SÁNDOR 
Gyáros László: Ék Sándor. Képes Újság. 
1970. aug. 15. 
ERDŐS IMRE PÁL 
Muzsnay Árpád: Erdős Imre Pál. Utunk. 
(Kolozsvár). 1970. 25. évf. 41. sz. 9. 
EERY ANTAL 
Fery Antal fametszeteinek adatsora. (Ex 
librise, alkalmi grafikák.) Szerencsi 
Helytörténeti Múzeum ex libris gyűj-
teménye. (Szerk: a Múzeum munka-
közössége. Vez: Farkas István. Kieg. 
Semsey Andor.) Szerencs. 1970. 40 1., 
— 20 cm. 
G A D Á N Y I J Ó Z S E F 
Bozóky Mária: Gadányi grafikája. Művé-
szettörténeti Értesítő. 1970. 19. évf. 
3. sz. 203 — 222. Képpel. 
GERŐ SÁNDOR 
Frank János: Gerő Sándornál. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. márc. 28. 
GROSS ARNOLD 
Frank János: Gross Arnold. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 2. sz. 26 — 28. Képekkel. 
Mihályfi Ernő: Gross Arnold-világa. 
Tükör. 1970. jún. 2. 
Erdős György: Gondolatok a „Gross"-
irásról. Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 
43—44. Képekkel. 
IMETS LÁSZLÓ 
Hamar Imre: Imets László fametszetei. 
Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 24. 
KAJÄRI GYULA 
P.L.: Kajár i Gyula vallomása. Csepel. 
Olvasó Munkás. 1970. jún. 26. 
KOCZOGH ÁKOS 
Szij Rezső: Koczogh Ákosról. Művészet. 
1970. 11. évf. 8. sz. 23. Képpel. 
KOLOZSVÁRY GYÖRGY 
Frank János : Kolozsváry Györgynél. Élet 
és Irodalom. 1970. 14. évf. 30. sz. 12. 
300 
KONDOR BÉLA 
Kiss Dénes: Miért szép? Kondor Béla 
műve. Gumiipari Hírlap. 1970. febr. 23. 
KONDOR GYÖRGY 
R.Gy.: Kondor György emlékére. Szol-
nok Megyei Hírlap. 1970. jan. 18.; 
Somogyi Néplap. 1970. jan. 18.; Napló 
1970. jan. 18.; Népújság. 1970. jan. 
18.; Dunántúli Napló. 1970. jan. 18. 
KONECSNI GYÖRGY 
Frank János: Konecsni. Élet és Iroda-
lom. 1970. 14. évf. 6. sz. 13. 
KÓS KÁROLY 
László Gyula: A rajzoló Kós Károly. 
Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 14 — 15. 
LŐRINCZ GYULA 
Szíj Rezső: A hatvanéves Lőrincz Gyulá-
ról. Kortárs. 1970. 14. évf. 3. sz. 498 — 
499. 
MARTYN FERENC 
Koczogh Ákos: Martyn Ferenc Berzsenyi 
rajzai. Élet és Irodalom 1970. 14. évf. 
45. sz. 12. 
Tüskés Tibor: A szó és a vonal. Martyn 
Ferenc irodalmi kísérőrajzai. Kapos-
vár. 1970. Somogyi ny. 69 1., ill. 
— 21 cm. (Somogyi Múzeum 16.) 
Weöres Sándor: Martyn Ferencnek. Jelen-
kor. 1970. 13. évf. 7—8. sz. 629. 
MAUER DÓRA 
Néray Katalin : Mauer Dóránál. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 3. sz. 27 — 29. Képekkel. 
PALLOS JUTTÀ 
Hajdú Zoltán: Pallos Jut ta . Igaz Szó. 
(Marosvásárhely) 1970. 18. évf. 2. sz. 
280-281 . 
PÁSZTOR GÁBOR 
Frank János: Pásztor Gábor. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. i . sz. 48—50. Képpel. 
REICH KÁROLY 
Frank János: Reich Károlynál. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 34. sz. 12. 
RÉVÉSZ NAPSUGÁR 
B. J . : Révész Napsugár, grafikus. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. dec. 10. 
STETTNER BÉLA 
B. Supka Magdolna: Stettner Béla művé-
szete. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 
3 1 - 3 2 . Képpel. 
Gy. SZABÓ BÉLA 
Kováts Iván: A fametsző másik arca. 
Gy. Szabó Béla pasztelljei. Művészet-
történeti Értesítő. 1970. 19. évf. 1. sz. 
41 — 54. Képekkel.; Igaz Szó. 1970. 
18. évf. 6. sz. 916 — 920, és 7. sz. 105 — 
113. Képekkel. 
TAMÁSSI ZOLTÁN 
Frank János: Tamássi Zoltán. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 27. sz. 12. 
VÉRTES MARCELL 
Galambos Ferenc: Vértes Marcell. Látó-
határ. 1970. 20. évf. i l —12. sz. 1120 — 
1125. 
WEINACHT PÉTER 
Losonci Miklós: Weinacht Péter készülő-
dése. Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 33. 
IPARMŰVÉSZET - NÉPMŰVÉSZET 
a) Általános cikkek 
Bándi Dezső: Naiv művészet, népművé-
szet, műkedvelő művészet. Utunk. 
(Kolozsvár). 1970. 25. évf. 3. sz. 9. 
Képekkel. 
Bodgál Ferenc: A néprajzi érdeklődés 
szélesedése Miskolcon és Borsodban 
1844-től az első világháborúig. A Her-
man Ottó Múzeum Évkönyve. 9. 1970. 
323 — 340. Képekkel. (Német kivonattal. ) 
Bojár Iván: Az iparművészet változó 
világa. Magyar Hírlap. 1970. ápr. 26. 
Boross Marietta: A felszabadult népmű-
vészet az alkotások tükrében. Népmű-
vészet, Háziipar. 1970. 11. évf. 4. sz. 
2 - 3 -
Csatkai Endre: Régi soproni kereskedő 
cégérek. Soproni Szemle. 1970. 24. évf. 
3. sz. 201—209. 
Császár László: Az iparosodás értékes 
emlékei. Budapest. 1970. 8. évf. 8. sz. 
38—40. Képekkel. 
Domanovszky György: Über die Unper-
sönlichkeit der Volkskunst. Acta Eth-
nographica. 1970. Tom. 19. 107 — 118. 
Fél Edit —Hof er Tamás—Csilléry Klára, 
K: A magyar népművészet. (2. kiad.) 
Bp. 1970. Corvina, Kossuth ny. 94 1., 
n i t. — 24X21 cm. 
Györgyi Erzsébet: Karácsonyi szokásaink. 
Lakáskultúra. 1970. 4. sz. 8 —11. 
Katona Imre: Modern iparművészetünk 
néhány kérdése. Képek, mozaikok 
iparművészetünk negyedszázadából. 
Művészettörténeti Értesítő. 1970. 19. 
évf. 4. sz. 278 — 283. 
Koczogh Ákos: Fiatal iparművészek. 
Szocialista Művészetért. 1970. 13. évf. 
9. sz. 5 
Koczogh Ákos: 25 év mérlegén a magyar 
iparművészet. Magyar Nemzet. 1970. 
márc. i . 
Koczogh Ákos: Iparművészetünk nyitot t 
kérdései. Ipari Művészet. 1970. 11. 
3 - 1 1 . , 
Koczogh Ákos: Környezetkultúra teg-
nap és ma. Múzsák, Múzeumi Magazin. 
1970. 2. sz. 34 — 35-
Koczogh Ákos: Lakások a „falanszter-
ben" Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 
5 1 - 5 3 - . 
Koczogh Ákos: A magyar iparművészet 
rangja. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 
4. sz. 21—22. 
Kovács Gyula: Népművészet, magyar 
művészet. Kortárs. 1970. 5. sz. 772 — 
773 
Lengyel Györgyi: I f jú népművészek. Nép-
művészet, Háziipar. 1970. 11. évf. 
10. sz. 8—9. 
Lengyel Györgyi: Huszonöt év mérlegén 
a magyar iparművészet. Magyar Nem-
zet. 1970. febr. 9. 
Lengyel Györgyi: Népi iparművészetünk 
25 éve. Népművészet, Háziipar. 1970. 
11. évf. 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., 
7. sz., 8—9. 
m. k.: Iparművészet + giccs? ! Népmű-
velés, Háziipar. 1970. 17- évf. 12. sz. 44. 
Népi kultúra Borsodban. (A miskolci 
Földes Ferenc gimnázium Is tvánffy 
Gyula néprajzi szakkörének évkönyve.) 
1. (Szerk: Mádai Gyula.) Miskolc. 1970. 
Városi Tanács soksz. 112 1., 7 t . — 
29 cm. 
Pécsiné, Ács Sarolta: Kalocsa népművé-
szete. Kalocsa. 1970. Városi Tanács. 
Bács-Kiskun m. ny. 105 1., 28 t . 
— 20 cm. 
R. L.: Az iparművészek és a szövetkeze-
tek gyümölcsözőbb kapcsolatáról. 
Szövetkezeti Hírlap. 1970. jún. 27. 
Takács Imre: A paraszti kultúra emlé-
kei.Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 18 — 19 
Voigt Vilmos: Von Neofolclorismus in 
der Kunst. Acta Ethnographica. 1970. 
torn. 19. 401—423. 
b) Céhtörténet 
Bodó Sándor: Borsodi, abauji és zemp-
léni céhpecsétek. A Herman Ottó Múze-
um Évkönyve. 9. 197°- 189—226. 
Képekkel. (Német kivonattal.) 
Bunta Magdolna: Középkori céhpecsé-
tek. Folia Archaeologica. 1970. 21. évf. 
147 — 156. Képekkel. (Német kivonat-
tal.) 
Gdbry György: A pesti hangszerkészítő 
céh mesterkönyve. Folia Archaeologica. 
1970. 21. évf. 193 — 200. (Német kivo-
nattal.) 
c) Népi építészet 
Bakó Ferenc: Népi építkezés Eger kör-
nyékén a XVIII . század derekán. 
Az Egri Múzeum'Évkönyve. 7. 1970. 
257—311. (Német kivonattal.) 
Dankó Imre: Két homoki hajdúváro 
népi építkezése. A Debreceni Dér 
Múzeum Évkönyve. 1968. Debrecen. 
1970. 255-326. 
Filep Antal: A kisalföldi lakóház helye 
népi építkezésünk rendszerében. E th-
nographia. 1970. 81. évf. 2 — 4. sz. 
327 — 349. Képekkel. (Orosz és német 
kivonattal.) 
Gilyén Nándor: Budapest népi építészeti 
emlékei. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 2. sz. 108 — 112. 
Juhász, A.: Das Leben im Bauernhaus 
von Tápé. 1. A Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve. 1. Szeged. 1970. 159 — 188. 
Sápi Lajos: Népi emlékek Debrecenben. 
Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 4. sz. 
234 — 236. 
Tagányi Zoltán: A homlokzati árkád. 
Ethnographia. 1970. 2 — 4. sz. 398 — 
420. Képekkel. (Orosz és német kivo-
nattal . ) 
Temesváry Kálmán: A vitonyai malmok 
története. A Veszprém Megyei Múzeu-
mok Közleményei. 9. 1970. 85—88. 
d) Ötvösség, fegyver, vas- és bronz-
művesség 
R é g i 
Baranyai Béláné: A detki kehely. Művé-
szettörténeti Értesítő. 1970. 19. évf. 
4. sz. 265—271. 
Csatkai Endre: Mi lett a sorsa a soproni 
1848-as fegyvernek. Soproni Szemle. 
1970. 24. évf. 3. sz. 263. 
Dienes István: A honfoglalók ötvösmű-
vészete. Múzsák, Múzeumi Magazin. 
1970. i . sz. 8 — 9. 
Héjjné, Détári Angéla: Az Iparművé-
szeti Múzeum kincsgyűjteménye. I—II. 
Budapest. 1970. 8. évf. 8. sz. 23 — 25.; 
9. sz. 23 — 25. Képekkel. 
Komjáthy Miklós: Szent István koro-
nája-e a szent korona? Élet és Tudo-
mány. 1970. 25. évf. 43. sz. 2023—2027. 
Kopunovics Béláné: A magyar ónműves-
ség. Éle t és Tudomány. 1970. 25. évf. 
50. sz. 2375-2381. 
Kovács László: A budapesti lándzsa. 
A magyar királylándzsa történetének 
vázlata. Folia Archaeologica. 1970. 21. 
évf. 127 — 146. Képekkel. (Francia 
kivonattal.) 
Mihalik S.: Der Goldschmied Sebastian 
Hann. 1645 — 1713. Acta Hist. Art. 
1970. Tom. 16. Fase. 3 — 4. 151—200. 
Képekkel. 
Mihalik Sándor: „Hann Sebestyén ötvös 
1645 — 1713." c. akadémiai doktori 
értekezés vitája. Opponensek: Genthon 
István, László Gyula, Radocsay Dénes. 
Művészettörténeti Értesitő. 1970. 19. 
évf. 2. sz. 173 — 183. 
Parádi Nándor: Az etei XVI. századi 
kincslelet. A Szekszárdi Balogh Ádám 
Múzeum Évkönyve. 1. 1970. 223 — 
236. (Angol kivonattal.) 
Sellye Ilona: Adatok az arraboniai fém-
művességhez. Arrabona. A Győri Múze-
um Évkönyve. 12. 1970. 69 — 82. 
Somogyi Árpád: Régi pesti ötvösművé-
szet. Budapest. 1970. 8. évf. 7. sz. 
38—40. Képekkel. 
Sz. J. : Koronaékszerek. Múzsák, Múze-
umi Magazin. 1970. 2. sz. 30 — 31. 
Temesvári Ferenc: A kisipari fegyver-
gyártás gazdaságtörténeti kérdései a 
X I X . században. Folia Archaeologica. 
Bp. 1970. 21. k. 201—218. (Német 
kivonattal.) 
Váczy Péter: Karoling művészet Panno-
niában. A Cundpald kehely. 1 — 2. 
Soproni Szemle. 1970. 24. évf. 3. sz. 
210 — 224.; 4- s z- 289 — 306. 
Vincze L.: I . István ereklyéje Dubrov-




Dömölki Lajos: A zománckép mint dísz. 
Lakáskultúra. 1970. 1. sz. 25. 
Páll Endre: Az orvosotthon ötvös falde-
korációi. Művészet. 1970. 11. évf. 11. 
sz. 18 — 19. Képpel. 
Sárádi Kálmán: Művészi kovácsolás. Bp. 
1970. Műszaki Kiadó. Révai ny . 239 1., 
ill. — 2 4 x 2 2 cm. 
CZUCZAY JÓZSEF 
Bodri Ferenc: Bemutatjuk Czuczay 
József kovácsművészt. Forrás. 1970. 
2. sz. 85 — 87. Képekkel. 
KOZMA ISTVÁN 
Nagy Tibor: Kozma István f ia ta l nagy-
bányai fémlemezdomborítóműves. 
Művészet. 1970. h . évf. 11. sz. 20 — 22. 
MÁTÉ JÁNOS 
Páll Endre: Máté János ötvösművész. 
Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 20—21. 
Képpel. 
PÉRCZ JÁNOS 
Révész Zsuzsa: Perez János ú j művei. 
Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 46—47. 
Képekkel. 
RASZLER KÁROLY 
Czippdn György: Raszler Károly. Csepel. 
Olvasó Munkás. 1970. jún. 26. 
Harangozó Márta: Friss élmény rézleme-
zen. (Raszler Károly műtermében.) 
Esti Hírlap. 1970. márc. 9. 
STEFÁNIÁI EDIT 
Földes Anna: Rézmesék, zománckölte-
mények. Nők Lapja. 1970. aug. 28. 
Láng László: A zománc művésze. Képes 
Újság. 1970. máj. 16. 
SZÉKELY ILDIKÓ 
— Csolnnki — : Ötvösműhely az eszter-
gomi Montmartre-on. Dolgozók Lapja. 
1970. máj . 23. 
TARNAI GYULA 
Páll Géza: A vas művésze. Keletmagyar-
ország. 1970. máj. 1. 
e) Érem, pénz 
R é g i 
Albeker Mária — Biróné, Sey Katalin: 
Antoniánus lelet Felsőtengelicről. 
Numizmatikai Közlöny. 1970. (1969 — 
1970) 68 — 69. évf. 13 — 23. 
Biróné, Sey Katalin—Gedai István: Száz 
dukátos arany. Múzsák, Múzeumi 
Magazin. 1970. 1. sz. 10 —11. 
Gedai István: A nyáregyházi lelet érem-
anyaga. Numizmatikai Közlöny. 1969 — 
1970. 68—69. évf. 25—42. (Német 
kivonattal.) 
Gedai István —Kőhegyi Mihály: XVII. 
századi régi pénzlelet Ocsényből. 
A Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum 
Évkönyve. 1. 1970. 237 — 251. 
Gergely f i Imre: A hódmezővásárhelyi 
éremlelet. A Móra Ferenc Múzeum 
Évkönyve. 1. 1970. Szeged. 59 — 63. 
Gimesy Zoltán: Jubileumi emlékérmek. 
Ipari Művészet. 1970. 4. sz. 29 — 34. 
Högye István: Olaszliszka város szükség-
pénzei 1849-ben. Numizmatikai Köz-
löny. 1969 — 1970. 68 — 69. évf. 77 — 78. 
(Német kivonattal.) 
Hőgye István: XVIII. századi hamis 
pénzek leírása. Numizmatikai Köz-
löny. 1969 — 1970. 68 — 69. évf. 76 — 77. 
(Német kivonattal.) 
Huszár Lajos: A hamis Ot to dénárok 
kérdése. Az Érem. 1970. 53 — 54. sz. 
10 — 12. 
Huszár Lajos: A lengyel pénzek forgalma 
Magyarországon, a XVI —XVII. szá-
zadban. Numizmatikai Közlöny. 1969 — 
1970. 68—69. évf. 57 — 62. (Német 
kivonattal.) 
Huszár Lajos: Részlet Sopron középkori 
pénztörténetéből. Soproni Szemle. 1970. 
24. évf. 3. sz. 256—259. 
Huszár Lajos: Az 1861. évi országgyűlés 
emlékérmének készítője. Numizmati-
kai Közlöny. 1969 — 1970. 68 — 69. évf. 
78 — 80. (Német kivonattal.) 
Huszár Lajos: Bezerédj Ignác plakettje. 
Arrabona. 12. A Győri Xantus János 
Múzeum Évkönyve. 1970. 165 — 170. 
Krenelsz Géza: A hildesheimi aranydu-
ká t . Az Érem. 1970. 53 — 54. sz. 20. 
Pohl Artúr: Hunyadi János pénzverése. 
Numizmatikai Közlöny. 1969 — 1970. 
68 — 69. évf. 49 — 56. (Német kivonat-
tal.) 
Pohl Artúr: V. László ismeretlen dénárja. 
Numizmatikai Közlöny. 1969 — 1970. 
68 — 69. évf. 73. (Német kivonattal.) 
Pohl Artúr: Újlaki Miklós pénzverési 
rendelkezése Szeben városához 1445-
ben. Numizmatikai Közlöny. 1969 — 
1970. 68—69. évf. 74. (Német kivonat-
tal.) 
Szepessy Géza: Egy esztergomi pénzlelet 
a XVI. századból. Numizmatikai Köz-
löny. 1969 — 1970. 68 — 69. évf. 75 — 76. 
(Német kivonattal.) 
Thuróczy Rezső: Otho a 95 napos római 
császár. Az Érem. 1970. 53 — 54. sz. 16. 
Vajay Szabolcs: Idegen címer Nagy Lajos 
két dénárján. Numizmatikai Közlöny. 
1969 — 1970. 68—69. évf. 43—47. (Fran-
cia kivonattal.) 
Ú j 
Huszár Lajos: A Lötz érem viaszmodellje. 
Művészettörténeti Értesítő. 1970. 19. 
évf. 4. sz. 289 — 290. 
Juhász Andor: Modern ezüstpénzek, 
emlékpénzek, (összeáll.) Bp. 1970. 
Bács-Kiskun m. ny. 55 1., ill. — 21 cm. 
— kl — : Aszklepiosz és a kígyó a magyar 
orvosérmeken. Az Érem. 1970. 53 — 54. 
sz. 21. 
Pává Elemér: A papírpénz helye a gyűj-
temények rendszerében. Az É r e m . 
1970. 53^54- sz. 13 — 15. 
Tálas Géza: Egy r i tka ezredtulajdonosi 
emlékéremről. Az Érem. 1970. 53 — 54. 
sz. 22. 
Tóth Antal: Budapest új emlékérmei. 
Budapest. 1970. 8. évf. 2. sz. 18 — 19. 
Képekkel. 
Varannai Gyula : Megkerült egy elveszett-
nek hitt plakett. Az Érem. 1970. 53 — 54. 
sz. 17. 
Vezér Erzsébet: Ady portré Kanadából. 
Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 3. sz. 
32-
f ) Textil, szőnyeg, viselet, gobelin, 
hímzés 
R é g i 
Bartók Imre: A keleti szőnyegek hazánk-
ban. Művészettörténeti Értesítő. 1970. 
19. évf. 2. sz. 148 — 172. 
Bdldy Bellosics Flóra: A régi népi taká-
csok élete Nagybaracskán és környé-
kén. Baja. 1969. Bács Kiskun m. ny. 
31 1., 241. (A Baja i Türr István Múzeum 
Kiadványai 16.) 
Bobrovszky, Ida: Spätmittelalterliche 
ungarische Leinentücher mit Baum-
wollmusterung. Acta Hist. Art. 1970. 
Tom. 16. Fase. 3 — 4. 231—259. Képek-
kel. 
Csilléry Klára, K. : Az Árpádkori verem-
ház iilőgödre és a házbeli szövőszék 
kérdése. Néprajzi Értesítő. 1970. 52. 
évf. 59—84. Képekkel. (Német kivo-
nattal.) 
Domonkos Ottó: A kesztyűsök munkájáról. 
Arrabona. 12. A Győri Múzeum Év-
könyve. 1970. 213—228. 
Egyed Edit: Régi szövött textíliák az 
Iparművészeti Múzeumban. Budapest. 
1970. 8. évf. 3. sz. 23—25. Képekkel. 
4. sz. 23—25. Képekkel. 
Endrei Walter: Középkori angol textil-
importunk gyapjúszövetei. Századok. 
1970. 104. évf. 2. sz. 288 — 299. 
Fehér Géza: Bőrkaftán a mohácsi csatá-
ból. Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 
i . sz. 12 — 13. 
Flórián Mária : A paraszti ruházat válto-
zása Nógrád megyében. Néprajzi Érte-
sítő. 1970. 52. évf. 85 — 97. (Német 
kivonattal.) 
Gáborján Alice: Adatok a szűr kialakulá-
sához. Ethnographia. 1970. 81. évf. 
2—4. sz. 476—490. Képekkel. (Orosz 
és német kivonattal.) 
Horváth Béla: A tiszaörvényi párta és 
pártaöv. Folia Archaeologica. 1970. 21. 
évf. 157 — 168. Képekkel. (Német kivo-
nattal.) 
Horváth Terézia: „Rőfösáruk" a kapu-
vári népviseletben. Ethnographia. 1970. 
81. évf. 2—4. sz. 506 — 515. (Orosz és 
német kivonattal.) 
T. Knotik Márta: Szabadrajzú szőrös pár-
navégek a Dél Alföldön. A Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyve. 1. 1970. Szeged. 
119-157 . 
IJj. Kodolányi János: Az obi-ugor testi 
ruhák kialakulásának kérdéséhez. Nép-
rajzi Értesítő. 1970. 52. évf. 44—48. 
(Német kivonattal.) 
Lajos Árpád: A fonó folklorisztikai kuta-
tásának problémái. A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve. 9. 1970. 341 — 
373. (Német kivonattal.) 
Lengyel Györgyi: Népművészeti alkotá-
sok elemzése. Rajztanítás. 1970. 12. 
évf. 4. sz. 23. 
Molnár, László: Das Pester Modeblatt, 
(Pesti Divatlap.) und das ungarische 
Kunstgewerbe. Annales Univ. Scient. 
Bp. de Rolando Eötvös nom. Sec. 
Hist. 1970. Tom. r í . 251—268. 
Szilvitzky Margit: Öltözködés, divat, 
művészet. (111. a szerző.) 3 köt. Bp. 
1970. Corvina. Zrínyi ny. 83 + 102 + 
65 1., — 16 cm. 
Ú j 
Dala József: A szines népviseletről és a 
summásáról híres Matyóföld. Élet és. 
Tudomány. 1970. 25. évf. 35. sz. 
1054-1059. 
Koczogh A kos: A nagyipari textilterve-
zés művészi színvonalának emelése. 
Ipari Művészet. 1970. 3. sz. 3 — 14. 
Lengyel Györgyi: Baranyai szőttes a 
múltban és ma. Népművészet, Házi-
ipar, 1970. r í . évf. i . sz. 8 — 9. 
Lengyel Györgyi: Keresztszemes kézi-
munkák. Bp. 1970. Kossuth k. Athe-
naeum ny. 188 1., 6 t. — 19x20 cm. 
NN: Halványuló világhír? — A halasi 
csipkéről. Népművészet, Háziipar, 
1970. 11. évf. 9. sz. 8 — 9. 
Perneczky Géza: Meandering Rivers of 
Art. The New Hungarian Quarterly. 
1970. í r . évf. 37. sz. 198 — 202. 
BÁN ISTVÁN 
Major Máté: Bán István szőnyegei. 
Magyar Építőművészet. 1970. 6. sz. 51. 
DOMANOVSZKY E N D R E 
Bánszki Pál: Domanovszky Endre gobe-
linje. Bp. Gellért Szálló. Népművelés. 
1970. 17. évf. 6. sz. 46. 
KÁDÁR ANNI 
Vadas Zsuzsa: Tervezte: Kádár Anni. 
Csepeli Posztó. 1970. febr. 18. 
KORDOVÁNER JÁNOS 
—r—l: A Kordováner szőnyegek. Nép-
művészet, Háziipar. 1970. 11. évf. 7. 
sz. 4 - 5 . 
NEMES ISTVÁN 
Tibély Gábor: Nemes István. Művészet. 
1970. 11. évf. 7. sz. 20—21. 
N É M E T H ÉVA 
Fehér Rózsa: Hagyományok örököse. 
Képes Újság. 1970. márc. 21. 
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LTAKI JÓZSEF 
th Elemér : Pataki József festő szőnyeg-
terveiről. Nógrád. 1970. szept. 15. 
TRY MÁRIA 
itka Mária: Tury Mária új munkája . 
Nők Lapja. 1970. júl. 18. Képekkel. 
g) Fazekasság, kerámia, porcelán, 
üveg, mozaik 
é g i 
1örnyei Sándor: Patikai ereklyék. Mú-
zsák, Múzeumi Magazin. 1970. 3. sz. 
26—27. 
ranasztói Szilvia: Színes kövek művé-
szete. Bp. 1970. Corvina. Egyet. ny. 
45 1., ill. — 23 cm. 
loffmann András: Újabb adalékok a 
mezőcsáti kerámia történetéhez. A Bor-
sod* Abaúj-Zemplén megyei honisme-
reti gyűjtők fóruma. Miskolc. 1970. 
Katona Imre: Az Iparművészeti Múzeum 
magyar kerámiái. Budapest. 1970. 8. 
évf. 7. sz. 23—25. Képekkel. 
Katona Imre: Hüt tner József kerámikus 
munkái az Iparművészeti Múzeumban. 
Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp 
Ferenc Keletázsiai Múzeum Évkönyve. 
12. 1969. Bp. 1970. 113 —124. (Német 
kivonattal.) 
Krisztinkovich Béla: Újabb szempontok 
a habán kerámia hatásáról a dunán-
túli fehéredényességre. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 9. 
1970. 8 9 - 9 4 . 
Löfler Lajosné: A közép-tiszai fazekas-
központok. Népművészet, Háziipar. 
1970. r í . évf. 6. sz. 12 — 13. 
Molnár László: A Herendi Porcelángyár 
művészeti törekvései 1825 — 1850 
között. A Veszprém Megyei Múzeu-
mok Közleményei. 9. 1970. 111 —124. 
(Német, francia, orosz, kivonattal.) 
Molnár íJdszló: Porcelángyártással kísér-
letezők Apátfalván. Az Egri Múzeum 
Évkönyve. 1970. 7. k. 249 — 310. 
(Angol kivonattal.) 
Nékdm Lajosné: A pccsi Zsolnay gyár 
első készítményei és jegyei. Az Ipar 
művészeti Múzeum és a Hopp Ferenc 
Keletázsiai Művészeti Múzeum Év-
könyve. 12. 1969. Bp. 1970. 125 — 137. 
(Német kivonattal.) 
Sikota Győző: Herendi porcelán. Bp. 1970. 
Műszaki Kiadó. Kossuth ny. 137 1., 
40 t. — 24 cm. 
Szalontai Barnabás: Kerámia a nyírbá-
tori paraszti háztartásban. Debrecen. 
1970. Alföldi ny. Debrecen. 241 1., 
ill. — 24 cm. 
Takács Béla: Parádi üvegművészet. Bp. 
1970. Műszaki Kiadó. Révai ny. 
144 1., ill. — 19 cm. 
Tábori Hajnalka: A Déri Múzeum népies 
üvegfestményei. A Debreceni Déri 
Múzeum Évkönyve. 1968. Debrecen. 
1970. 399-427 . 
Ű j 
Brestyánszky Ilona: Iparművészek a 
fővárosért. 1. Keramikusok. Budapest. 
1970. 8. évf. í r . sz. 18—20. Képekkel. 
Domanovszky György: Hol tart a magyar 
kerámiaművészet? Művészet. 1970. 11. 
évf. i . sz. 30 — 31.; 2. sz. 21—23. 
Dvorszky Hedvig: Modern kerámia. (A sik-
lósi kísérlet.) Valóság. 1970. 13. évf. 
i . sz. 89—93. 
László Miklós: Egy feltámadt műfa j . 
— Az üvegfestészet. Magyarország. 
1970. febr. 22. 
R. I. : Herend hírvivői. Napló. 1970. 
dec. 10. 
Szinyei Merse A nna : Fiatal magyar kera-
mikusok. Kritika. 1970. 8. évf. 3. sz. 
17—21. Képekkel. 
BALCZŐ EDIT 
Molnár Zsolt: Kerámiafai állatokkal. 
Nógrád. 1970. jún. 7. 
BARCSAY JENŐ 
Prukner Pál: Arany háttér, szines üveg-
mozaik. Monumentális kompozíció a 
szentendrei Művelődési Házban. Bar-
csay Jenő születésnapja. Esti Hirlap. 
1970. jan. 14. 
BOD ÉVA 
Bencze László: Bod Éva a kerámia és a 
kémia művésze Kortárs. 1970. 14. évf. 
6. sz. 1006 —1008. 
BURKUS JÁNOS 
F . J . : Burkus János. Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. 4. sz. 40. 
CZUGH MIKLÓS 
Török András: A gelencsér unokája. 
Zalai Hirlap. 1970. nov. 20. 
DURAY TIBOR 
M. Szabó Anna: Monumentális szines 
üvegablakok Debrecenben. Hajdú-Bi-
hari Napló. 1970. nov. 19. 
GESZLER MÁRIA 
Farkas Imre: Zenélő, mesélő világ. Műte-
remlátogatáson Geszler Máriánál. Vas 
Népe. 1970. febr. 22. 
GORKA GÉZA 
Nagy Tibor: Gorka Géza szines üveggel 
társított kerámiája. Élet és Tudomány. 
1970. 25. évf. 15. sz. 681—684. 
GORKA LÍVIA 
Koczogh Ákos: Beszélgetés Gorka Líviá-
val. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. i . sz. 
4 4 - 4 6 . 
Murádin Jenő: Gorka Livia. Utunk 
(Kolozsvár) 1970. 25. évf. 35. sz. 11. 
KÁNTOR SÁNDOR 
Fábián Gyula: Kántor-Karcag. Kortárs. 
1970. 12. sz. 2009—2011, 
Sipos Gyula: A törékeny cserép ércnél 
maradandóbb. Képes Újság. 1970. 
nov. 21. 
Somogyi Árpád: Kántor Sándorról. Kri-
tika. 1970. dec. 
KOVÁCS ÉVA 
(mátyás ) Kovács Éva keramikusmű-
vésznél. Magyar If júság. 1970. nov. 
f 3* 
KOVÁCS MARGIT 
Koczogh Ákos: The Art of Margit Kovács. 
The New Hungarian Quarterly. 1970. 
r í . évf. 40. sz. 185 — 187. 
Végvári Lajos: Kovács Margit. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 2. sz. 29 — 30. 
MAJOROS HÉDI 
Frank János: Majoros Hédinél. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 26. sz. 12. 
MAJOROS JÁNOS 
Frank János: Majoros Jánosnál. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 42. sz. 12. 
MATTIONI ESZTER 
B. F.: Mattioni Eszter művészete. Nép-
újság. 1970. ápr. 26. 
Fehér Rózsa: A hímeskő alkotója. Képes 
Újság. 1970. febr. 7. 
NÉMETH MAGDA 
Filep István: Németh Magda. Lakás-
kultúra. 1970. 3. sz. 8. 
SCHRAMMEL IMRE 
Szinyei Merse Anna: Sehrammel Imre 
kerámikusművészről. Kortárs. 1970. 
14. évf. 5. sz. 839 — 840. 
SIMÓ ÁGOSTON 
Katona Imre: Simó Ágoston keramikus. 
Művészet. 1970. 11. évf. 4. sz. 43—44. 
Képekkel. 
SZABÓ ALAJOS 
NN: H a t négyzetméter üvegmozaik 
Sopron ú j nevezetessége. Magyar Nem-
zet. 1970. okt. 14. 
SZABÓ ERZSÉBET 
Koczogh Ákos: Szabó Erzsébet az üveg 
művésze. Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 
20—22. Képekkel. 
Szémann Béla: Az üveghuták művészete. 
Beszélgetés Szabó Erzsébet Munkácsy-
díjas üvegművésszel. Népszava. 1970. 
márc. 21. 
SZABÓ JÁNOS 
Nékám Lajosné: Szabó János erdélyi 
kerámikus. Művészet. 1970. 11. évf. 
i . sz. 32. 
TORMA ISTVÁNNÉ 
Filep István: Torma Istvánné, porce-
lántervező. Lakáskultúra. 1970. 1. 
sz. 14. 
THURY LEVENTE 
Solymár István: Thury Levente műhelyé-
ben. Művészet. 1970. 11. évf. 5. sz. 
40 — 41. Képekkel. 
TURY MÁRIA 
NN : Tury Mária mozaikja a szekszárdi 
Művelődési Központban. Magyar Épí-
tőművészet. 1970. 5. sz. 20 — 27. 
Z. GÁCS GYÖRGY 
Ibrányi Tóth Béla: Színek, formák és a 
lélek nyugalma. Képes Újság. 1970. 
ápr. i l . Képekkel. 
h) Bútor, fafaragás 
R é g i 
Berta István: Egy mesterember életútja. 
Budai József pápai ácsmester emlék-
könyve. A Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei. 9. 1970. 197—214. 
Csilléry Klára, K.: „Ősi hagyaték" — 
„felülről érkezett szálladék"? (A szék 
történetének kezdetei.) Ethnográphia. 
1970. 81. évf. 2—4. sz. 453—466. 
(Német kivonattal.) 
L. M.: Gótikus eredetű tököli szövétnek-
tartó. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 49. 
Sápi Lajos: Faragott kapuk Debrecen-
ben. A Debreceni Déri Múzeum Év-
könyve. 1968. Debrecen. 1970. 371 — 
398. 
Szabolcsi Hedvig: Le rayonnement en 
Hongrie des „oeuvres diverses" de 
Laloude. Acta Hist. Art. 1970. Tom. 
16. Fase. 1—2. 95 — 104. Képekkel. 
Szabolcsi Hedvig: Magyar bútorműves-
ség a 18 — 19. század fordulóján. Euró-
pai kapcsolatok és stíluskérdések" 
cimű kandidátusi értekezésének vitája. 
Opponensek: Zádor Anna, Kubinszky 
Mihály. Művészettörténeti Értesítő. 
1970. 19. évf. 3. sz. 226 — 239. 
Szabolcsi Hedvig: Sarokbútor. Lakáskul-
túra. 1970. 3. sz. 16 — 19. Képekkel. 
Ú j 
Bojár Iván: Gondolatok a belsőépíté-
szetről. Magyar Hírlap. 1970. dec. 29. 
Frank János: Jegyzetek a képkeretről. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz. 57. 
H. E. : Van-e jövője a farost intarziának. 
Dunántúli Napló. 1970. máj . 17. 
Juhász István: Bútorújdonságok. Műszaki 
Élet. 1970. 25. évf. 4. sz. 1—8. 
Kubinszky Mihály: Bútorok az 1969. évi 
Budapesti Őszi Vásáron. Magyar Építő-
művészet. 1970. i . sz. 60 — 61. 
BÁLINT FERENC 
Boross Marietta: Arcok a Kapoli emlék-
kiállításról. Bálint Ferenc népi iparmű-
vész. Népművészet, Háziipar. 1970. 
11. évf. 2. sz. 6 — 7. 
BÁNYÁSZ LÁSZLÓ 
H. Bakó L.: Bányász László az intarzia-
metszés technikusa. Kisalföld. 1970. 
jún. 26. 
B E K E ISTVÁN 
L. M.: Beke István magyarkapusi fara-
gása. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 60. 
GRÓF JÓZSEF (1894-1944) 
Szilágyi Béla: Egy sokoldalú művész 
portréja. Magyar Építőművészet. 1970. 
3- sz. 54. 
HECZKENDORFÉR LÁSZLÓ 
Filep István: Heczkendorfer László. 
Lakáskultúra. 1970. 2. sz. 24 — 25. 
KAESZ GYULA 
P. Szabó Éva: Kaesz Gyula. Művészet. 
1970. í r . évf. 2. sz. 23—26. Képekkel. 
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KÁLMÁN GYULA 
NN: Látogatóban Kálmán Gyula fara-
gónál . . . Népművészet, Háziipar, 1970. 
11. évf. 4. sz. 10 —il . 
KÁLMÁN ISTVÁN 
Tüskés Tibor: Kálmán István műhelyé-
ben. Jelenkor. 1970. 13. évf. 12. sz. 
117-119. 
MIKÓ SÁNDOR 
Bencze Klára: A művészeti alkotómunka 
feltételei. Beszélgetés Mikó Sándor-
r a l . . . Csepel. Olvasó Munkás. 1970. 
jún. 26. 
F.J.: Mikó Sándor. Műgyűjtő. 1970. 2. 
évf. 3. sz. 48. 
NAGY FERENC 
Lengyel Györgyi: Nagy Ferenc népi ipar-
művész. Népművészet, Háziipar. 1970. 
11. évf. 9. sz. 6—7. 
SZINTE GÁBOR 
Borbás György: „Göcseji esküvő" (Szinte 
Gábor faintarziája Zalaegerszegen.) 
Művészet. 1970. i l . évf. 11. sz. 16 — 17. 
Képpel. 
i) Hangszer 
Gábry György: A Pesti hangszerkészítő 
céh mesterkönyve. Folia Archaeologica. 
Bp. 1970. 21. k. 193 — 200. (Német 
kivonattal.) 
j) Könyvművészet 
R é g i 
Csapodiné, Gárdonyi Klára: A magyar-
országi miniatúrák kis ábécéje. Bp. 
1970. Kosuth ny. 32 lev., ill. — 19 cm. 
Gyürk Ottó: Megfejthető-e a Rohonci 
kódex. Élet és Tudomány. 1970. 25. 
évf. 41. sz. 1923 — 1928. 
Körmendy Kinga: Az esztergomi Főszé-
kesegyházi Könyvtár egyik antifoná-
riumának töredékei az Akadémiai 
Könyvtár Kézirattárában. Magyar 
Könyvszemle. 1970. 86. évf. 3. sz. 
329-330. 
Lajta Edit: „Vízivók" egy budapesti 
Corvin kódexben. Magyar Izraeliták 
Orsz. Képviseletének Évkönyve. 
(Szerk: Schreiber Sándor.) Bp. 1970. 
Mucsi András: Magyarországi miniatú-
rák. (Vál. bev.) Bp. 1970. Képzőmű-
vészeti Alap. Kossuth ny. 64 lev., 
ill. — II X u cm. (Angol, német, 
francia, orosz nyelven is.) 
Szigeti Kilián: Két középkori erdélyi 
Graduále eredetének kérdése. Magyar 
Könyvszemle. 1970. 86. évf. 3. sz. 
165 — 172. 
Ű j 
Brestyánszky Ilona : Könyvművészetünk 
negyedszázada. Művészet. 1970. 11. 
évf. 8. sz. 15. 
Galsai Pongrác: Elkésett beszélgetés 
Szántó Tiborral. Jelenkor. 1970. 13. 
évf. 5. sz. 419. 
Kass János: A könyv mestere. (Kner 
Imre.) Ú j írás. 1970. 10. évf. 5. sz. 121. 
Kner Imre gondolatai az életről az iro-
dalomról. a könyvművészetről. (Vál. 
és sajtó alá rend. Elek László.) Gyoma. 
1970. Kner ny. 124 1., — 19 cm. 
Pákolitz István: Szántó Tibor. Jelenkor. 
1970. 13. évf. 4. sz. 399. 
Rényi Péter: Az új magyar bibliofillá 
műhelye. Tükör. 1970. aug. 18. 
Szántó Tibor (szerk:) A szép könyvről. 
Bp. t97o. Európa. Kossuth ny. 18 lev. 
— 24 cm. 
Szíj Rezső: Keleti Artúr (1889 — 1969) 
könyvművészeti munkássága. Magyar 
Könyvszemle. 1970. 86. évf. 3. sz. 
306-314. 
Szíj Rezső: Kner Imre a könyv mestere. 
Ipari Művészet. 1970. 3. sz. 35 — 36. 
Szíj Rezsó: A Kner nyomda 1919 —1920-
ban. Magyar Könyvszemle. 86. évf. 
1 - 2 . sz. 67-73-
k) Ipari forma 
Bér Andor: Ipari formatervezés az ú j 
mechanizmusban. Ipari Művészet. 1970. 
3. sz. 30 — 32. 
Erdőss Pál: Az ipari formatervezés és a 
rendeltetés. Ipari Művészet. 1970. 2. sz. 
3 2 - 4 2 -
Frank János: Installáció. Élet és Iroda-
lom. 1970. 14. évf. ápr. 3. 
Koczogh Ákos: Napirenden az ipari ter-
vezőművészek problémái. Magyar Nem-
zet. 1970. ápr. 14. 
Mojzer Miklós: Formák. Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. 2. sz. 32 — 36. 
MÚZEUMOK ÉS KÉPTÁRAK, 
MÚZEOLÓGIA 
Albertini Béla: Gondolatok az 1969. évi 
Múzeumi Hónapról. Múzeumi Közle-
mények. 1970. 2. sz. 63 — 73. 
Alföldi Jenő: A Petőfi Irodalmi Múzeum. 
Élet és Irodalom. 1970.14. évf. 47. sz. 7. 
Arrabona. (A Győri Múzeum Évkönyve.) 
12. 1970. (Szerk: Dávid Lajos.) G y ő r -
Sopron m. ny. 408 1., 2 t. — 24 cm. 
Artner Tivadar: Séta a múzeumban. 
1—2 — 3. Antik művek között. Az 
Alföld művészete. A modern francia 
festészet. Köznevelés. 1970. 26. évf. 
17. sz. 43 — 45.; 18. sz. 28—30.; 19. sz. 
44—46. 
A. L.: A Móra Ferenc Múzeum új szer-
zeményei. Délmagyarország. 1970. 
márc. 11. 
Az 1969. évi Múzeumi Hónap Somogy 
megyében. Múzeumi Közlemények. 
1970. i . sz. 77—81. 
Bakó Ferenc: Beszámoló a múzeumi 
szervezet 1968. évi tudományos és 
népművelési munkájáról. Az Egri 
Múzeum Évkönyve. 7. 1970. 5 — 16. 
(Angol kivonattal.) 
Bánhidy Tibor: A zalai Zichy Múzeum. 
Turista. 1970. máj. 
Beck Zoltán: 25 éves az orosházi múzeum. 
Békés Megyei Népújság. 1970. jún. 
Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum. 
Vezető. ( í r ta : Böőr László, Tábori 
György, Vass István.) Békéscsaba. 
1970. Békés m. ny. Gyula. 26 lev., ill. 
— 21 cm. 
Bényi László: A zalai Zichy Mihály 
Emlékmúzeum. (2. kiad.) Kaposvár. 
1970. Somogy m. ny. 281., 5 t. — 21 cm. 
Bodgdl Ferenc: A Herman Ottó Múzeum 
és a Borsod megyei Honismereti moz-
galom. Múzeumi Közlemények. 1970. 
2. sz. 44 — 47-
Bodgál Ferenc: A néprajzi tárgygyűjtés 
módszere. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Honismereti gyűjtők fóruma. 
Miskolc. 1970. 
Csatkai Endre: Egy kisváros múzeum-
történetéből. Múzeumi Közlemények. 
1970. i . sz. 115 —120. 
Csengeryné, Nagy Zsuzsa: A Magyar 
Nemzeti Galéria az 1964 —65-ös esz-
tendőben. A Magyar Nemzeti Galéria 
Évkönyve. 1. 1970. 149 — 162. (Francia 
nyelven.) 240 — 246. (Magyar nyelven.) 
Dankó Imre: A Hortobágyi Pásztormú-
zeum új kiállítása. Hajdú Bihari Napló. 
1970. aug. 14. 
Dankó Imre: Közművelődés és múzeum. 
Alföld. 1970. 21. évf. 11. sz. 87 — 89. 
Dávid Lajos: Jelentés a Győr—Sopron 
Megyei Múzeumi Szervezet 1969. évi 
működéséről. Arrabona. 12. A Győri 
Múzeum Évkönyve. 1970. 391—406. 
Domonkos Ottó: Jelentés a soproni Liszt 
Ferenc Múzeum 1969. évi munkájáról. 
Soproni Szemle. 1970. 24. évf. 3. sz. 
280-283. 
Az Egri Múzeum Évkönyve. 7. Annale 
Musei Agriensis. 7. Eger. (Szerk: Bak 
Ferenc.) Alföldi ny. Debrecen. 1970 
390 1. — 24 cm. 
Éri István : Beszámoló a Veszprém Megye 
Múzeumi Igazgatóság 1969. évi mun 
kájáról. A Veszprém Megyei Múzeumot 
Közleményei. 9. Veszprém. 1970. 7 — 33 
(Német, francia, orosz nyelvű kivonat 
tal.) 
Fülep Ferenc: Az ICOM 1970 évi párizsi 
ülése. Múzeumi Közlemények. 1970. 
3. sz. 40 — 46. 
Gönyei Antal: A közönség és a Múzeumi 
Hónap. Népművelés. 1970. 17. évf. 
12. sz. 20 — 22. 
Héthy Zoltán: Egy múzeumi könyvtár és 
hálózata. Könyvtáros. 1970. 20. évf. 
12. sz. 724 — 728. 
A Hopp Ferenc Keletázsia Művészeti 
Múzeum emlékkönyve. (1919 — 1969) 
(Szerk., bev. Horváth Tibor.) Bp. 1970. 
NPI. Egyet. ny. 128 1., ill. — 24 cm. 
Horváth Tibor : The Foundation and Deve-
lopment of the Ferenc Hopp Museum 
of Eastern Asiatic Arts. Áz Iparmű-
vészeti Múzeum és a Hopp Ferenc 
Keletázsiai Művészeti Múzeum Év-
könyve. 12. 1969. Bp. 1970. 163 — 
165. 
Horváth Tibor: Report on the Activities 
of the Ferenc Hopp Museum of Eastern 
Asiatic Arts in 1968. Az Iparművészeti 
Múzeum és A Hopp Ferenc Keletázsiai 
Művészeti Múzeum Évkönyve. 12.1969. 
Bp. 1970. 141 —157. 
Iparművészeti Múzeum. (Tájékoztató.) 
(Összeáll.: Weiner Mihályné.) Bp. 1970. 
NPI. Házi soksz. 19 1., ill. — 20 cm. 
fák Sándor: Az Országos Hadtörténeti 
Múzeum. Budapest. 1970. 8. évf. 12. sz. 
23-25 . 
J . J . : Múzeumi Hónap. 1970. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. okt. 4. 
Kaposvári Gyula : Múzeum-Közművelő-
dés. Jászkunság. 1970. 16. évf. 3. sz. 
119 —129. 
Kaposvári Gyula : A Szolnok Megyei Múze-
umok Közleményei és tervei. Múze-
umi Közlemények. 1970. 2. sz. 24 — 35. 
Kádár Márta: Új múzeum ipari régisé-
gekkel. Kisalföld. 1970. aug. 25. 
Kerekes Zoltán: Az Országos Hadtörté-
neti Múzeum új szerzeményei. Had-
történelmi Közlemények. 1970. 17. évf. 
4. sz. 677 — 701. 
Kodolányi János: A Néprajzi Múzeum 
25 éve. Múzeumi Közlemények. 1970. 
2. sz. 3 —11. 
Korek József: A múzeumok helye a köz-
művelődésben. Múzeumi Közlemények. 
1970. 3. sz. 28 — 34. 
Koroknay Éva : Az IparművészetiMúzeum. 
Kisgyűjtemények. Budapest. 1970. 8. 
évf. i . sz. 23 — 25. Képekkel. 
Kürnyei Elek : A zebegényi Szőnyi István 
Emlékmúzeum. Fejér Megyei Hírlap. 
1970. szept. 6. 
Kristóf Attila—Ruffy Péter - Baráti Géza: 
Magyar Nemzeti Galéria. Magyar Hírek. 
1970. febr. 7. 
Lukácsy Sándor —Gink Károly: Az Ipar-
művészeti Múzeum. Bútor. Budapest. 
1970. 8. évf. 2. sz. 23 — 25. Képekkel. 
Magyar Nemzeti Galéria. (Vezető. í r ta 
és összeáll.: Pogány Ö. Gábor.) Bp. 
1970. Fejér m. ny. 24 lev., ill. — 
20 cm. 
Magyar Nemzeti Galéria állagjegyzéke. 
3/a. (Az Űj Magyar Képtár állagjegy-
zéke. A —B i. köt. Szerk: Bodnár 
Éva.) Bp. 1970. Főv. ny. soksz. 397 1. 
— 20 cm. 
Márffy Albin: Népművelés a Magyar 
Nemzeti Galériában. Népművelés. 1970. 
17. évf. 7. sz. 40—41. 
Mészáros Gyula: A Szekszárdi Balogh 
Ádám Múzeum tudományos és nép-
művelő tevékenysége tanácsi kezelése 
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óta. A Szekszárdi Balogh Ádám Mú-
zeum Évkönyve. 1. 1970. 5 — 18. 
lészáros Márta: Az 1969. évi szakmai 
felmérés néhány tapasztalata. Múzeumi 
Közlemények. 1970. 1. sz. 39—47. 
lolnár Aurél: Múzeumi séták. Magyar 
Nemzeti Múzeum. Múzsák, Múzeumi 
Magazin. 1970. 4. sz. 6 — 9. 
lagy Zoltán: Az Észtergomi Vármúzeum 
kialakításának programja. Múzeumi 
Közlemények. 1970. 3. sz. 72 — 133. 
1 Néprajzi Múzeum 1969. évi tárgygyűj-
tése. Néprajzi Értesítő. 1970. 52. évf. 
99 — 180. Képekkel. 
NN.: A Szépművészeti Múzeum 1968-
ban. Bulletin du Musée Hongroise des 
Beaux-Arts. No. 34—35. 151 —157, 
ill. 233-235- , 
Pfanal Egon: Öntöde Múzeum. Bp. II . 
Ganz u. Magyar Építőművészet. 1970. 
i . sz. 42—45. 
Rukavina Erna: Múzeológiai felada-
tok a Budavári Palota újjáépítésének 
tervezésében. A Magyar Nemzeti Galé-
ria Évkönyve. 1. 1970. 135 — 144-
(Francia nyelven.) 232 — 237. (Magyar 
nyelven.) --
Sergő Erzsébet: A vendéglátás történeté-
ből. (A Vendéglátóipari Múzeumról.) 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 9. sz. 
418—421. 
Siklós László: Öntödei Múzeum. Buda-
pest. 1970. 8. évf. 11. sz. 23 — 25. 
Stefka István: Nyomdamúzeum Gyomán. 
Népművelés. 1970. 17. évf. 10. sz. 
16 — 17. 
Szekrényesy Júlia: Múzeumok holnapja. 
Magyarország. 1970. júl. 13. 
Szemelvények a múzeumi területről. (Kül-
földi tanulmányúton résztvettek jelen-
téseiből. Szerk.: Fűzes Endre.) Bp. 
1970. NPI. Házi soksz. 98 1., — 29 cm. 
(tamás): Lapidárium és udvari hangver-
seny — ünnepel a váci Vak Bottyán 
Múzeum. Pestmegyei Hírlap. 1970. 
aug. 15. 
A Veszprém Megyei Múzeumok Közle-
ményei. 9. Veszprém. 1970. (Szerk.: Éri 
István.) Alföldi ny. Debrecen. 398 1. 
— 27,5 cm. 
Zádor Tibor: A jubileum és a Herman 
Ottó Múzeum. Népművelés. 1970. 
17. évf. 2. sz. 33. 
Zádor Tibor: A miskolci Herman Ottó 
Múzeum 70 éve. Múzeumi Közlemé-
nyek. 1970. i . sz. 22 — 38. 
Weiner Mihályné: Activités du Musée 
des Arts Décoratifs en 1968. Az Ipar-
művészeti Múzeum Évkönyve. 12.1969. 
Bp. 1970. 11—20. Képekkel. 
RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 
Csépai Ferenc: A műtárgyvédelem a 
Német Demokratikus Köztársaságban. 
Múzeumi Közlemények. 1970. 2. sz. 
36 -43 . 
Czétényi Piroska: Középkori falképek 
helyreállítása a pesti Belvárosi temp-
lomban. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 4. sz. 239 — 245. 
Entz Géza: Az Országos Műemléki Fel-
ügyelőség falképrestaurálási munkái. 
Magyar Műemlékvédelem. 1967 — 1968. 
Bp. 1970. Akadémiai K. 383 — 384. 
Maron Ferenc: Egy magyar műkincs 
megmentésének érdekes története. 
Magyar Nemzet. 1970. febr. 26. 
Márffy Albin: Kísérlet a XIX. sz. máso-
dik felében használt bitumenes festé-
kek romboló hatásának megfékezésére. 
Múzeumi Közlemények. 1970. 1. sz. 
8 2 - 8 8 . Képekkel. 
Moré Miklós: Megőrzés, gondozás. Mű-
gyüjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 50 — 51. 
Múzeumi Műtárgyvédelem. 1. (Szerk.: 
Némethy Endre.) (Kiad. Közp. Múze-
umi Igazgatóság.) Bp, 1970. NPI . 
soksz. 236 1., — 24 cm. 
Némethy Endre: A hazai múzeumi álta-
lános restaurálás — konzerválás hely-
zete. Múzeumi Műtárgyvédelem. 1. 
Bp. 1970. 4 — 14. (Német kivonattal.) 
Pitter György: Törött kerámiák hőre 
lágyuló műanyagragasztója. Múzeumi 
Műtárgyvédelem. Bp. 1970. 1. 221 — 
223. (Német kivonattal.) 
Sárdy Lóránt : Az Ecce Homo — Munkácsy 
festményének restaurálása. A Debre-
ceni Déri Múzeum Évkönyve. 1968. 
Debrecen 1970. 635—654. (Német 
kivonattal.) 
Schlager Károly né: A múzeumi fém 
műtárgyak állagvédelme. — Múzeumi 
Műtárgyvédelem. 1. Bp. 1970. 17 — 126. 
(Német kivonattal.) 
Szabó Zoltán: Húsvéti tojások konzervá-
lása. Múzeumi Műtárgyvédelem. Bp. 
1970. i . k. 171 —179. (Német kivonat-
tal.) 
Szakái Ernő: Az Országos Műemléki 
Felügyelőség kőszobrászati helyreállí-
tásai. 1967 — 1968. Magyar Műemlék-
védelem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Aka-
démiai K. 369 — 375. 
Szalay Zoltán: A régészeti és történeti 
eredetű bőr lábbelik konzerválása. 
Múzeumi Műtárgyvédelem. 1. Bp. 1970. 
129 — 168. (Német kivonattal.) 
Szalay Zoltán — Koncsánszky Gyuláné: 
Régi viaszpecsétekről PVC másolatok 
készítése. Múzeumi Műtárgyvédelem. 
Bp. 1970. 1. 227 — 235. (Német kivo-
nattal.) 
(szántó): Hatvan éve restaurálta. (Hradil 
Alajos) Déli Hírlap. 1970. dec. 14. 
Újlaki Emese: Az Országos Műemléki 
Felügyelőség faszobrászati helyreállí-
tásai. 1967 — 1968. Magyar Műemlék-
védelem. 1967 — 1968. Bp. 1970. Aka-
démiai K. 377 — 381. 
Urbach Zsuzsa: A kép restaurálása. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz. 45—47. 
MŰVÉSZETI ÉLET 
a) Általános cikkek 
Aradi Nóra: Űj művészet—új társada-
lom. Gondolatok képzőművészetünk 
nyilvánosságáról. Kortárs. 1970. 4. sz. 
5 7 9 - 5 8 9 . 
Átadták az idei művészeti díjakat. Esti 
Hírlap. 1970. ápr. 1. 
Dutka Mária: Alaposabb tájékoztatást a 
képzőművészeti viták segítésére. 
Magyar Nemzet. 1970. máj. 5. 
Gáspdrdy Sándor: A soproni képzőmű-
vészeti élet alakulása. 1968 — 1969. 
Soproni Szemle. 1970. 24. évf. 2. sz. 
185 — 186. 
(gyarmati): Lesz-e? Nemzetközi bien-
nálé és budapesti bemutatkozás. 
Tanácskoztak képzőművészeink. Déli 
Hírlap. 1970. febr. 10. 
Hárs Éva: Képzőművészeti seregszemle. 
(Pécs) Jelenkor. 1970. 13. évf. 4. sz. 
341—342. 
A képzőművészeti élet. Bíró Lajos festő-
művész, Egerházi Imre festőművész, 
Félegyházi László festőművész, Józsa 
János festőművész és Kiss László 
intarziaművész válaszai a Napló kör-
kérdésére. Hajdú-Bihari Napló. 1970. 
okt. 7 - 8 . 
A képzőművészeti élet. Menyhárt József 
festőművész, Prüm Zoltán ötvösmű-
vész, Szabó László grafikus művész 
válaszai a Napló körkérdéséről. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. okt. 9. 
A Képzőművészeti élet. Tar Zoltán fes-
tőművész és Tilles Béla festőművész 
válasza a Napló körkérdésére. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. okt. 10. 
Kovács Imre: Több megbízást várnak a 
helyi képzőművészek. Csongrád Megyei 
Hírlap. 1970. máj. 8. 
Körkérdés a művészeti kritikáról. Dévé-
nyi Iván, Frank János, Kontha Sándor, 
Passuth Krisztina, Perneczky Géza, 
Solymár István, Szabó Júlia, Tasnádi 
Attila válaszai. Képzőművészeti Alma-
nach. 2. 1970. 105 —113. 
S. Nagy Katalin: Kísérleti felmérés a 
művészeti Ízlésről. Valóság. 1970. 13. 
évf. 5. sz. 57—63. 
Pogány ö. Gábor: A képzőművészet közön-
sége. Művészet. 1970. n . évf. 2. sz. 3. 
R. Gy. : Vendégszereplés a kiállítóterem-
ben. Szolnok Megyei Néplap. 1970. 
jan. 25.; Somogyi Néplap. 1970. jan. 
25.; Népújság. (Eger) 1970. jan. 25. 
Zambó Kornél: Levél Kóthay Ernőnek. 
(Hozzászólás a Műhelygondok-vitához.) 
Dolgozók Lapja. 1970. dec. 2. 
Zelk Zoltán: Pénteki levél. Indulatosan. 
Elet és Irodalom. 1970. 14. évf. márc. 
28. 
b) Művészeti oktatás 
Csöregh Éva: A rajztanítás szerepe az 
ifjúság nevelésében. Rajztanítás. 1970. 
12. évf. 1—2. sz. 14 — 15. 
Losonci Miklós: Képzőművészeti nevelés 
a ráckevei gimnáziumban. Rajztanítás. 
1970. 12. évf. 1—2. sz. 39—40. 
Pogány Frigyes: Az iparművész-képzés 
reformjáról. Magyar Nemzet. 1970. 
nov. 22. 
Rónai György: Intézkedések és tervek a 
művésznevelés megreformálására 1918 
— 1919-ben. — Részletek a magyaror-
szági művésznevelés történetének kéz-
iratából. Művészettörténeti Értesítő. 
1970. 19. évf. 2. sz. 141 —147. 
Szabó István: Út a mesterségig régen és 
ma. Múzeumi Levelek. Szolnok, Dam-
janich János Múzeum. 1970. 9 — 10. sz. 
36 -44 -
Szabó Miklós : A reneszánsz szellemi arcu-
lata és az olasz nagymesterek műhe-
lyeiben kialakult művészeti nevelés. 
— Szeged. Tanárképző Főiskola. Rajz 
Tanszék. Képzőművészeti Kiállítás. 
4. Katalógusa. 
Vargha Balázs: Arts Education of the 
Young. The New Hungarian Quarterly. 
1970. 11. évf. 40. sz. 168 — 176. 




Aczél György felszólalása a művészeti 
szakszervezetek kongresszusán. Magyar 
Nemzet. 1970. márc. 9. 
Bálint Lajos: Két asztaltársaság. (Szi-
nyei Társaság, Balszélfogó.) Látóha-
tár. 1970. 20. évf. 7—8. sz. 740 — 748. 
Benedek Miklós: Tokaji művésztelep. 
Eszakmagyarország. 1970. júl. 12. 
Boross Marietta: IV. Országos „Geren-
csér Sebestyén" fazekaspályázat. Nép-
művészet, Háziipar. 1970. 11. évf. 10. 
sz. 10 — I I . 
Cs. K.: Tények, tervek, kiállítások. 
Petőfi Népe. 1970. nov. 28. 
Esztergomi László: Művészeti szabadis-
kola Zebegényben. Magyar Hírlap. 
1970. júl. 25. 
Fekete Judit: Műterem a szabad ég alatt . 
(Siklós) Magyar Nemzet. 1970. okt. 18. 
Galambos Ferenc: Nemzetközi ex libris 
kongresszus Budapesten. Napló. 1970. 
okt. 24.; Somogyi Néplap. 1970. okt. 
18. Népújság. 1970. nov. 1. 
Gergely Ferenc — Kőhegyi Mihály : Rudnay 
Gyula bajai művésztelepe. A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve. 1. Szeged. 
1970. 253—264. 
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Hallama Erzsébet: Szobrok a hegyoldal-
ban. Dunántúli Napló. 1970. júl. 12. 
H.E.: Művésztelep Mohácson. Dunán-
túli Napló. 1970. júl. 19. 
Horányi Barna: Húsz éves a Balázs 
János képzőművészeti Kör. Somogy. 
1970. 2. sz. 64—66. 
Horváth Tibor: Jelentés a Magyar Régé-
szeti, Művészettörténeti és Éremtan i 
Társulat 1968 évi működéséről. Archae-
ológiai Értesítő. 1970. 97. köt. 1. sz. 
1 3 5 - 1 3 6 -
Horváth Tibor: Beszámoló a Magyar 
Régészeti, Művészettörténeti és Érem-
tani Társulat 1969 évi működéséről. 
Archaeológiai Értesítő. 1970. 97. köt. 
2. sz. 303 — 304.; Művészettörténeti 
Értesítő. 1970. 19. évf. 4. sz. 296 — 
297. 
Kádár Márta: Jó ízlésért — jogkör nélkül. 
Az Iparművészeti Tanács munkájáról. 
Csongrád Megyei Hírlap. 1970. dec. 31. 
Kaposi Endre: Ferenczy Béni művész-
telepe Esztergomban. Művészet. 1970. 
11. évf. 8. sz. 10—il. Képpel. 
Kaposvári Gyula: I.yka Károly Írásai a 
Szolnoki Művésztelepről. Jászkunság. 
1970. 16. évf. 4'. sz. 179 — 181. 
Kontha Sándor: A XXII . Nemzetközi 
Művészettörténész Kongresszus Buda-
pesten. MTA Fii. és Tört. Oszt. Köz-
leményei. 1970. 19. k. 2 — 3. sz. 207 — 
223. 
Kóthay Ernő: Műtermek vagy műhelyek. 
(Hozzászólás a Műhelygondok c. vitá-
hoz.) Dolgozók Lapja. 1970. nov. 24. 
Kovács Gyula: Új művésztelep lakói Szent-
endrén. Művészet. 1970. u . évf. 10. 
sz. 23—32. 
A művészettörténészek ünnepi ülése a 
felszabadulás huszonötödik évfordu-
lóján. Garas Klára, Aradi Nóra, Sza-
bolcsi Hedvig, Székely György, I'am-
lényi Ervin, Pogány Ö. Gábor, Zádor 
Mihály, Novak Zoltán felszólalása. 
Vayer Lajos zárószavával. Művészet-
történeti Értesítő. 1970. 19. évf. 2. sz. 
124 — 140. 
Az MTA Építészetelméleti és történeti 
bizottságának tevékenysége 1967 — 
1969-ben. Építés és Építészettudo-
mány. 1970. II. k. 3—4. sz. 445—447. 
Mann Miklós: Beszámoló az I . István 
emlékülésről. Az MTA Fii. és Tört. 
Tud. Oszt. Közi. 1970. 19. k. 2 — 3. sz. 
225—233. 
Megyei Művészeti Pályázatok. 1970. 
Népújság. 1970. febr. 19. 
Mezőgazdaság a képzőművészetben. 
Pályázat. — Ism.: Péter Imre Nép-
művelés. 1970. 17. évf. 10. sz. 40—41. 
Méry Éva: Az ifjúsági művésztelepen 
készültek. (Dunaföldvár) Népújság. 
1970. szept. 27. 
NN.: The International Conference held 
on the Occasion of the Fiftieth Anni-
versary of the Foundation of the Ferenc 
Hopp Museum of Eastern Asiatic 
Arts. Az Iparművészeti Múzeum és a 
Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti 
Múzeum évkönyve. 12. 1969. Bp. 1970. 
161—162. 
NN.: Művészeti alkotóműhelyek. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. okt. 16. 
Orosz Sándor: Szakszervezeti vezetők és 
képzőművészek találkozója a Fészek-
ben. Szocialista Művészetért. 1970. ápr. 
Perneczky Géza: Kié legyen a Kapoli díj ? 
Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 26. sz. 
13-
Pintér Imre: A IV. Országos Szőnyegpá-
lyázatról. Népművészet, Háziipar, 1970. 
11. évf. 12. sz. 8—9. 
Rózsa György: A 22. Nemzetközi Művé-
szettörténeti Kongresszus. Művészet. 
1970. 11. évf. 3. sz. 23 — 34.; Múzeumi 
Közlemények. 1970. 1. sz. 73 — 76. 
Siklós rangot jelent. Harmadik évébe 
lépett a siklósi képzőművészeti szim-
pozion és alkotótelep. Dunántúli Napló. 
1970. jan. 22. 
Szombathelyi Ervin: Ahol a szép születik. 
— Látogatás a Százados úti művész-
telepen. Magyar Hírlap. 1970. dec. 25. 
Tamás Ervin: A telepiek. (A szentendrei 
művésztelepről.) Magyar Ifjúság. 1970. 
dec. 4. 
A Vasutasok Szakszervezetének Buda-
pesti Képzőművészeti Köre. Ismer-
tető. (Szerk.: Kirchmayer Károly, 
Kling György, Kaszás István.) Bev. 
Pogány 0 . JGábor. Bp. 1970. Közdok. 
Globus ny. 64 1., ill. — 22X20 cm. 
Veress Erzsébet: A Rába völgy gyöngy-
szeme: Zsennye. Békés Megyei Nép-
újság. 1970. aug. 12. 
d) Műgyűjtés 
Aknai Tamás: Dr. Rácz István gyűjte-
ménye. Dunántúli Napló. 1970. márc. 
29. 
Dévényi Iván: Gyűjteményem. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 3. sz. 10 — 12. Képpel. 
Horányi István: Eger és a műgyűjtés. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. i . sz. 23 — 24. 
Horváth György: Kortárs szobrok, fest-
mények és grafikák gyűjtése. Mit és 
milyen célra vásároljon az állam? 
Magyar Nemzet. 1970. jan. 15. 
Ivánfyné, Balogh Sára: A Procopius gyűj-
temény. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 
14 — 16. Képpel. 
Kampis Antal: A kép ára. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 3. sz. 49 — 51. Képpel. 
Katona Imre: Korsók, bokályok, pipák. 
Bemutatjuk Nagy Márton gyűjtemé-
nyét. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 
17 — 19. Képpel. 
Kiss Ákos: Dr. Pethe László gyűjtemé-
nye. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 
8 — 9. Képpel. 
K.Gy.: Köves Oszkárnál. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. i . sz. 13 — 16. Képpel. 
Kurucz Gyula: Századok kincse-gondos 
kezeken. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 1. sz. 
17 — 18. Képpel. 
Kurucz Gyula: Vallomás a művészetről. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 12 — 13. 
Képpel. 
Losonci Miklós: Egy budai műgyűjtő 
otthonában. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 
4. sz. 14 — 16. Képpel. 
Losonci Miklós: A művészet szolgálatá-
ban. (Klinkó József műgyűjtőnél.) 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 4 — 6. 
Képpel. 
Mezei Gábor: Műtárgy a lakásban. 
Műgyűjtő. 1970.2. évf. i . sz. 43. Képpel. 
Mojzer Miklós: Milyen lenne a magyar 
műgyűjtés történet? Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. 4. sz. 46—48. 
NN.: Vázlatok, régiségek. Látogatás 
Horváth Gyulánál. Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. 4. sz. 21—22. Képpel. 
NN.: A védett mű és a gyűjtők. Mű-
gyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 19—20. 
Raffai István: Tűnődés 2,5 millióról. 
Ki mit vesz a veszprémi képcsarnok-
ban? Napló. 1970. jan. 22. 
Rideg Gábor: Közelebb a társadalomhoz. 
— Új mecénás a termelő közösség. 
Népszava. 1970. márc. 28. 
Szabadi Judit: A magyar szürrealizmus 
és absztrakt képzőművészet. B. R. 
Gyűjteményében. Műgyűjtő. 1970. 2. 
évf. 3. sz. 2 — 5. Képpel. 
Szabó Mihály: Házimúzeum Orosházán. 
Beck Zoltán műgyűjtőnél. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 3. sz. 14 — 16. Képpel. 
Szentendrei szerb Egyházművészeti Gyűj-
temény. Katalógus. (Összeáll.: Somo-
gyi Árpád. Bev.: Vujicsics Dusán.) Bp. 
1970. NPI . Házi soksz. 26 lev., ill. 
— 21 cm. 
Szenvedély. Hajdú-Bihari Napló. 1970. 
márc. 22. 
Szilágyi Gábor: A nemzetközi műkeres 
kedelem napjainkban. Műgyűjtő. 1970 
2. évf. 3. sz. 56. 
Szűcs Julianna, P.: Érzelmes gyűjte 
mény. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz 
6 - 8 . Képpel. 
Sziics Julianna, P.: Magyar mestermű 
vek magánkézen. Műgyűjtő. 1970 
2. évf. 2. sz. 44—45. Képpel. 
Tóth Sándor: A képzőművészeti gyűjte-
ményről. Délmagyarország. 1970. jan, 
23-
Vadászi Erzsébet: Régi bútorok között. 
Kadosa Pál gyűjteménye. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 4. sz. 5 — 7. Képekkel. 
B. Varga Sándor: Műgyűjtők a napfény 
városából. (Szeged) Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. i . sz. 19—22. Képekkel. 
B. Varga Sándor: Művészetbarátok 
között. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz. 
53-54-
Veszprémi Miklós: Vásárol-e műtárgyat 
a csepeli munkás? Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. 2. sz. 41—43. 
Voit Pál: Egyházi régiségek és a műgyűj-
tés. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 
23—25. Képekkel. 
Voit Pál: Az egyházi műkincsek sorsa. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz. 20—23. 
Képekkel. 
Vujisics D. Sztoján: Plastanica a szerb 
templomból (Bp.) Műgyűjtő. 1970. 2. 
évf. 3. sz. 13. 
KIÁLLÍTÁSOK 
a) Általában és 1969 előtt 
Aradi Nóra: Fehérvári kiállítások — 
A Tanácsköztársaság vásárlásai. Fejér 
Megyei Hírlap. 1970. jan. 1. 
Aradi Nóra: Hozzászólás Timár Árpád 
cikkéhez. Kritika. 1970. 8. évf. 4. sz. 
4 6 - 4 9 . 
Ágopcsa Marianna: Fiatalok tárlata 1970. 
Utunk. 1970. 25. évf. 15. sz. 10. 
B. L. : Építészhallgatók munkái a „Libel-
ládban. Magyar Építőművészet. 1970. 
3- sz. 55. 
Bajkay Éva: Uitz Béla kiállítása a 
Magyar Nemzeti Galériában. 1968. 
Képzőművészeti Almanach. 2. 1970. 
22—24. 
B. V. S. : Bemutatótermeink. A Med-
nyánszky terem és a miskolci Szőnyi 
István terem. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 
i. sz. 3—8. 
Dévényi Iván : A Szentendrei Művész-
telep jubileumi kiállítása. 1968. Kép-
zőművészeti Almanach. 2. 1970. 9 —11. 
Fedor Ágnes : Egy műcsarnoki félév tanul-
ságai. Magyar Nemzet. 1970. júl. 18. 
Frank János: A tárlat-katalógus. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 45. sz. 12. 
Frank János: Utaznak a műtárgyak. 
Élet és Irodalom. 14. évf. 50. sz. 12. 
Frank János : Több világosságot ! Élet 
és Irodalom. 1970. 14. évf. febr. 1. 
(GMF): A tárlat alapja: huszonkét fest-
mény. (Gyöngyös—Mátra Múzemnak a 
Képz. Alap ajándéka). Népújság. 1970. 
okt. 13. 
Harangozó Márta: Templomgaléria Vá-
cott. Esti Hírlap. 1970. júl. 14. 
Horváth György: Vásárhelyi tárlatok 1970. 
Magyar Nemzet. 1970. okt. 25. 
Jávori Béla: Kápolnatárlat. Somogyi 
Néplap. 1970. aug. 13. 
Jenkei János: Gondolatok az őszi tárlat 
ürügyén. Forrás. 1970. 3. sz. 75 — 80. 
Jenkei János: Van-e Megyei Galéria? 
(Tatabánya) Dolgozók Lapja. 1970. 
ápr. 4. 
Kaposváry Gyula : A fertődi Haydn Múze-
um kiállítása. Múzeumi Levelek. Szol-
nok. Damjanich Múzeum. 1970. 9 — 10. 
sz. 62—65. 
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Kádár Zoltán: Debreceni kiállítások 
1969 — 70 fordulóján. (Senyei Oláh 
István, Scholz Erik, Nagy B. István, 
Ligeti Erika). Alföld. 1970. 21. évf. 
4. sz. 151-153-
Kontha Sándor : Megjegyzések egy temati-
kus kiállításhoz. (Csók Galéria a fel-
szabadulás 25. és Lenin születésének 
100. évfordulójára készült művek). 
Társadalmi Szemle. 1970. 25. évf. 7. sz. 
91 -92 . 
Koós Judith : A felszabadulásunk negyed-
századára rendezett kiállítások az 
Iparművészeti Múzeumban. Múzeumi 
Közlemények. 1970. 2. sz. 12. 18. 
Láncz Sándor: Gondokról, kritikákról. 
Kritika. 1970. 8. évf. 6. sz. 39 — 41. 
M agyari Vilmos: A Hajdúsági Művészte-
lep és tárlata. Alföld. 1970. 21. évf. 
10. sz. 56 — 58. 
Perneczky Géza: A Fiatal Képzőművé-
szek Studiójá-nak jubileumi kiállítása. 
Műcsarnok. 1968. Képzőművészeti Al-
manach. 2. 1970. 25—27. 
Rózsa Gyula: A Fiatal Képzőművészek 
Studiójá-nak jubileumi kiállítása. Mű-
csarnok. 1968. Képzőművészeti Alma-
nach. 2. 1970. 27 — 28. 
Solymár István: Martyn Ferenc kiállí-
tása. Magyar Nemzeti Galéria. 1968. 
Képzőművészeti Almanach. 2. 1970. 
30-31-
Szabó Júlia: Derkovits és a szocialista 
művészet. (Székesfehérvár, Csók István 
képtár. 1968.) Képzőművészeti Alma-
nach. 2. 1970. 12 — 16. 
Székely András: Kilencek. Műcsarnok. 
1968. Képzőművészeti Almanach. 2. 
1970. 16 — 18. 
Székely András: Kiállítási krónika. 1968 — 
1969. Hírek. Képzőművészeti Alma-
nach. 2. 1970. 43 — 58. 
K. Kovalovszky Márta: A székesfehérvári 
múzeum kiállításai. Műemlékvédelem. 
1970. 14. évf. 3. sz. 172 — 173. 
R. Gy.: Van-e elég kiállítótermiink? 
Petőfi Népe. 1970. május 1. Békés 
Megyei Népújság. 1970. május. 1. 
R.Gy.: Vendégszereplés a kiállítóterem-
ben. Hajdú-Bihari Napló. 1970. febr. 3. 
Romváry Ferenc: 1969 a kiállítások tük-
rében. Dunántúli Napló. 1970. febr. 4. 
Romváry Ferenc: Egy Rangos kiállítás, 
(a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 
képtára). Dunántúli Napló. 1970. okt. 
25-
Selmeczi László: A megyénk felszabadu-
lási jubileumi kiállításairól. Múzeumi 
Levelek. Szolnok. Damjanich János 
Múzeum. 1970. 9 — 10. sz. 51—56. 
B. Supka Magdolna: A Dürer terem és a 
magyar grafika. Műgyűjtő. 1970. 2. 
évf. 2. sz. 37 — 38. 
Sz. R.: Galéria Szegeden. Esti Hírlap. 
1970. nov. 4. 
Szabó György: Az arkhimédészi pont. 
Kritika. 1970. 8. évf. 6. sz. 36 — 39. 
Timár Árpád: Képzőművészek, műkri-
tika, nyilvánosság. Kritika, 1970. 8. 
évf. 4. sz. 43 — 46. 
Tóth Ervin: Kiemelt grafikák seregszem-
léje a Medgyessy teremben. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. júl. 21. 
Urbach Zsuzsa : A Szépművészeti Múzeum 
kiállításai 1970-ben. Múzeumi Közle-
mények. 1970. 2. sz. 19 — 23. 
B. Varga Sándor: A Medgyessy terem. 
(Debrecen). Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. 
sz. 39—40. 
Wallinger Endre: Kiállítótermiink ügyé-
ben. Somogyi Néplap. 1970. jan. 14. 
b) Egyéni 
Alexin Andor festőművész kiállítása. 
Gyula. 1970. — Ism.: Beck Zoltán. 
Békés Megyei Népújság. 1970. márc. 15. 
Andorai Mária szobrászművész kiállí-
tása. XI I I . ker. József Attila Művelő-
dési Központ. 1970. — Ism.: Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. ápr. 8. — Theis-
ler György. Művészet. 1970. 11. évf. 
6. sz. 47. 
Anna Margit festőművész kiállítása. Deb-
recen. Kossuth Egyetem. — Ism.: 
Alföld. 1970. 2i. évf. 11. sz. 92—93. 
— M. Szabó Anna. Hajdú-Bihari Napló. 
1970. okt. 13. — M. Szabó Anna. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. okt. 17. 
Pécs. Modern Magyar Képtár. — Ism. : 
B. I. Dunántúli Napló. 1970. febr. 8. 
Apáti-Abrakovits Béla festőművész kiál-
lítása. Budapest. Műszaki Egyetem. 
Martos Flóra kollégium 1970. — Ism.: 
Bauer Jenő. Művészet. 1970. 11. évf. 9. 
sz. 31 — 32. 
Arató István festőművész kiállítása. Nagy-
kanizsa. 1970. — Ism.: Szíj Rezső. 
Művészet. 1970. n . évf. 7. sz. 27. 
Asszonyi Tamás szobrászművész kiál-
lítása. Budapest Derkovits terem. 
— Ism.: Láncz Sándor. Magyar Hírlap. 
1970. szept. i . Rózsa Gyula Népsza-
badság. 1970. aug. 28. — Cifka Péter. 
Művészet. 1970. í r . évf. 11. sz. 42—43. 
Agotha Margit grafikusművész kiállítása. 
Budapest. Dürer terem. — Ism.: 
Galambos Ferenc. Művészet. 1970. 11. 
évf. 9. sz. 36. — Rózsa Gyula. Népsza-
badság. 1970. ápr. 22. 
Áron Nagy Lajos festőművész kiállítása. 
Győr. — Ism.: Salamon Nándor. Rajz-
tanítás. 1970. 12. évf. 1—2. sz. 48—49. 
Bak Imre festőművész és Konkoly Gyula 
festőművész kiállítása. Budapest. 
Fényes Adolf terem. — Ism.: D. I. Vigi-
lia. 1970. 35. évf. 5. sz. 345. — Per-
neczky Géza. Élet és Irodalom. 1970. 
febr. 28. — Rózsa Gyula. Népszabad-
ság. 1970. febr. 27. Sinkovits Péter. 
Művészet. 1970. n . évf. 9. sz. 38 — 39. 
Bálás Attila festőművész kiállítása. Kis-
pest. Művelődési Ház. — Ism.: László 
Gyula (megnyitóbeszéd). Művészet. 
1970. 11. évf. 12. sz. 44—45. 
Balogh András festőművész kiállítása. 
Zalaegerszeg. Képcsarnok. — Ism.: 
T. A. Zalai Hírlap. 1970. nov. 11. 
Balogh László festőművész kiállítása. Eger. 
Kis Galéria. 1970. június. — Ism.: 
Farkas András. Népújság. 1970. júl. 2. 
J. Balog Tünde textiltervező kiállítása. 
Makó. József Attila Múzeum. — Ism.: 
Bálint Sándor. Művészet. 1970. 11. 
évf. i . sz. 42—43. 
Piroska János festőművésszel együtt. 
Szeged. Képtár. — Ism.: Poner Zoltán. 
Csongrád megyei Hírlap. 1970. febr. 24. 
Budapest. V. ker Népfront Klub. — Ism. : 
Trencsényi László. Művészet. 1970. 11. 
évf. 9. sz. 32. — P. Turcsány Zsuzsa. 
Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 32 — 33. 
Barcsay Jenő festőművész kiállítása. 
A szentendrei mozaik. Műcsarnok. 
1970, ápr. 18—máj. 10. (Rend. Frank 
János. Kat . bev.: Németh Lajos.) Bp. 
1970. Globus ny. 8 1., n t . , 22 X22 cm. 
— Ism.: Bánszki Pál. Népművelés. 1970. 
17. évf. 10. sz. 41. — Miklós Pál. Kriti-
ka. 1970. 8. évf. 7. sz. 22 — 24. — Per-
neczky Géza. Élet és Irodalom. 1970. 
ápr. 25. — Bojár Iván. Magyar Hír-
lap. 1970. ápr. 19. — Prukner Pál. 
Pestmegyei Hirlap. 1970. ápr. 29. 
— Rideg Gábor. Népszava. 1970. ápr. 
29. — Rózsa Gyula. Népszabadság. 
1970. ápr. 30. — Harangozó Márta. 
Esti Hírlap. 1970. ápr. 24. — D. I. 
Vigilia. 1970. 35. évf. 6. sz. 419 — 420. 
— Major Ottó. Tükör. 1970. ápr. 28. 
— D. Fehér Zsuzsa. (B. J . mozaikja a 
M. N. G.-ban) Múzsák Múzeumi Maga-
zin. 1970. 4. sz. 24—25. — Frank János. 
(B. J . szentendrei mozaiktervei).Képző-
művészeti Almanach. 2. 1970. 39—41. 
Barta István festőművész kiállítása. Bp. 
XIII . ker. József Attila Művelődési 
Központ. — Ism.: D. I. Vigília. 1970. 
35. évf. i . sz. 61. 
Bartha László festőművész könyvilluszt-
rációi. Petőfi Irodalmi Múzeum. — Ism.: 
D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 6. sz. 420. 
— Heitler László. Életünk. 1970.12.évf. 
3. sz. 261—264. — Köpeczi Béla. (meg-
nyitóbeszéd). Művészet. 1970. n . évf. 
6. sz. 42. — Rózsa Gyula. Népszabad-
ság. 1970. márc. 27. — Solymár István. 
Művészet. 1970. 11. évf. 2. sz. 43 — 44. 
Bálint Endre festőművész kiállítása. Deb-
recen. Tudományegyetem. — Ism.: 
Perneczky Géza. Élet és Irodalom. 1970. 
14. évf. 13. sz. 12. — Passuth Krisz-
tina. Tükör. 1970. márc. 17. — Sümegi 
György. Egyetemi Élet. 1970. márc. 
17. — Dr. Ury Endréné. Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. febr. 28. 
Bán István textiltervező kiállítása. Buda-
pest. Csók Galéria. — Ism.: Bolgár 
Kálmán. Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 
37 — 38. — Bojár Iván. Magyar Hirlap. 
1970. febr. 3. — h. gy. Magyar Nem-
zet. 1970. febr. 6. — Székely András, 
Népszabadság. 1970. febr. 6. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. febr. 2. — Per-
neczky Géza. Élet és Irodalom. 1970. 
14. évf. 6. sz. 12. 
Beck. Ö. Fülöp szobrászművész emlék-
kiállítása (1873 — 1945) Budapest. 
Magyar Nemzeti Galéria. 1970. márc. 
28. —máj. 10. (Rend. és Kat. Csap Erzsé-
bet) Bp. 1970. Globus ny. 46 1., 17 t . 
— 23X20 cm. — Ism.: D . I . Vigilia. 
197°' 35- évf. 7. sz. 488. — Haits Géza. 
Kortárs. 1970. 14. évf. 9. sz. 1512. 
— (harangozó) Esti Hírlap. 1970. ápr. 
10. — Heitler László. Napló. 1970. 
ápr. 19. — Heitler László. Napló. 1970. 
szept. 5. — Kontha Sándor. Társadalmi 
Szemle. 1970. 25. évf. 7. sz. 89 — 91. 
— Rózsa Gyula. Népszabadság. 1970. 
ápr. 15. -Passuth Krisztina.Tükör. 1970. 
ápr. 14. — Bojár Iván. Magyar Hír-, 
lap. 1970. ápr. 15. — Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. ápr, 11,— Schel-
ken Pálma. Köznevelés. 1970. 26. évf. 
9. sz. 45. 
Benczúr Gyula festőművész halálának 50. 
évfordulójára rendezett emlékkiállítás. 
Salgótarján. 1970. dec. (Rend. és kat. 
Telepy Katalin) Salgótarján. 1970. 
Nógrádm. ny. 18 lev., ill. — 25 cm. 
Bene Géza festőművész emlékkiállítása. 
Debrecen. Egyetemi Galéria. 1970. dec. 
— Ism.: M. Szabó Anna. Hajdú Bihari 
Napló. 1970. dec. 15. — Solymár 
István. Élet és Irodalom. 1970. dec. 19. 
Benedek Péter festőművész kiállítása. 
Úszód. — Ism.: Petőfi Népe. 1970. jún. 3. 
Benkö Erzsébet textiltervező és Kende 
Judit keramikus kiállítása. Bp. Fényes 
Adolf terem. — Ism.: Bajkó Ferencné. 
Művészet. 1970. n . évf. 8. sz. 43 — 44. 
Berczeler Rudolf szobrászművész kiállí-
tása. Bp. Fényes Adolf terem. — Ism.: 
Perneczky Géza. Élet és Irodalom. 
1970. 14. évf. i . sz. 10. — Sárvári 
Márta. Magyar Nemzet. 1970. jan. 6. 
Berényi Piroska festőművész kiállítása. 
Bp. KKI. kiállítóterme. 1970. okt. 
2 — 18. (Kat. bev. Mario Schenberg), 
Bp. 1970. Zeneműny. 6 lev. ill. —20 em. 
Berki Viola festőművész kiállítása 1969. 
T. V. Galéria. — Ism.: Székely András. 
Képzőművészeti Almanach. 2. 1970. 
37-39-
Pécs. Janus Pannonius Múzeum. 1970. 
— Ism.: ízes Mihály. Művészet. 1970. 
11. évf. 12. sz. 36 — 37. 
Beron Gyula grafikusművész kiállítása. 
Bp. Dürer terem. — Ism.: Pogány Ö. 
Gábor. Művészet. 11, évf. 4. sz. 41—42. 
— Rózsa Gyula. Népszabadság. 1970. 
febr. 13. 
Bod Éva keramikus kiállítása. 1969. Csók 
István Galéria. — Ism. : Molnár László 
Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 44—45. 
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Bódy Irén textiltervező kiállítása. Bp. 
Iparművészeti Múzeum. — Ism.: H. J . 
Szabad Föld. 1970. máj. 10. — A. E. 
Somogyi Néplap. 1970. jún. 24. Alföldi 
Erzsébet. Népújság. 1970. jún. 7. 
Dunaújvárosi Hírlap. 1970. máj. 22. 
— bozóky —. Daily News. 1970. máj. 
14. — Raffai István. Napló. 1970. 
ápr. 25. 
Bokros Birman Dezső szobrászművész 
emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galé-
ria. — Ism.: D. I. Vigilia. 1970. 35. 
évf. 3. sz. 199—200. — Gádor István. 
Művészet. 1970. II. évf. 4. sz. 38 — 39. 
— Harangozó Márta. Esti Hírlap. 1970. 
jan. 16. — Kontha Sándor. Társadalmi 
Szemle. 1970. 25. évf. 4. sz. 124 — 125. 
— Rózsa Gyula. Hungarian Rewiew. 
1970. máj. — Passuth Krisztina. 
Tükör. 1970. jan. 20. 
Bor Pál festőművész kiállítása. Bp. Ernst 
Múzeum. — Ism.: Csatér Imre. Magyar 
Hírek. 1970. okt. 17. — (horváth). 
Magyar Nemzet. 1970. okt. 14. 
Borics Pál szobrászművész kiállítása. 
Műcsarnok 1969. augusztus. — Ism.: 
Márffy Albin. Művészet. 1970. 11. évf. 
1. sz. 26—29. 
Bornemissza László festőművész kiállí-
tása. Bp. Lengyel Kultúra. — Ism.: 
László Gyula (megnyitóbeszéd). Művé-
szet. 1970. 11. évf. 2. sz. 44 — 45. 
Borsi Gáborné Id. G. Háger Rita 
Bortnyik Sándor festőművész kiállítása. 
Magyar Nemzeti Galéria 1969. — Ism.: 
Miklós Pál. Képzőművészeti Almanach. 
2. 1970. 29 — 30. 
Bozsó János festőművész kiállítása. Baja. 
— Ism.: Pavlovits Miklós. Petőfi Népe. 
1970. ókt. 31. — dr. Telepy Katalin. 
Petőfi Népe. 1970. okt. xi. 
Böhm Lipót festőművész kiállítása. Szol-
nok. Aha Nóvák terem. — Ism.: Egri 
Mária. Szolnok Megyei Néplap. 1970. 
jan. 10. 
Börzsönyi Kollarits Ferenc festőművész 
kiállítása. .Oroszlány. — Ism.: B. L. 
Dolgozók Lapja. (Tatabánya) 1970. 
máj. 17-
Búzás Árpád textiltervező és Simó Ágos-
ton keramikus kiállítása. Bp. Csók 
István Galéria. 1970. okt. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. okt. 
7. — K. Á. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 
2. sz. 23 — 25. — Perneczky Géza. Élet 
és Irodalom. 1970. 14. évf. 45. sz. 12. 
Chôma József festőművész emlékkiállí-
tása. Miskolc. 1970. június. — Ism.: 
(gyarmati). Déli Hírlap. 1970. jún. 8. 
— Cs. A. Észak-Magyarország. 1970. 
jún. 9. 
Czene Béla festőművész ld. Hikádi Erzsé-
bet. 
Czimra Gyula (1901 — 1966) festőművész 
emlékkiállítása. Debrecen. Kossuth L. 
Tud. Egyetem. — Ism.: Ézsaiás Anikó. 
Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 32 — 33. 
Czinder A ntal szobrászművész kisplasz-
tikái kiállítása. Bp. Madách Színház. 
— Ism.: Újvári Béla. Művészet. 1970. 
11. évf. 9. sz. 47 — 48. 
Czinke Ferenc grafikusművész kiállítása. 
Eger. Gárdonyi Géza szinház. — Ism.: 
Farkas András. Népújság. 1970. aug. 9. 
Csabai Kálmán festőművész kiállítása. 
Vészprém. Képcsarnok. — Ism.: Sád 
József. Déli Hírlap. 1970. okt. 31. 
Cséri Lajos szobrászművész plakettkiál-
lítása. Tokaj. — Ism.: Csorba Géza. 
Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 30 — 
31-
Csikós Tóth András emlékkiállítása. Tür-
kévé 1970. (rend. és kat. Balassa Iván) 
Turkeve. 1970; soksz. 27 lap, 12 t. 
— 21 cm. 
Czizmazia Kálmán festőművész kiállítása. 
Szeged. Móra Ferenc Múzeum kupo-
lacsarnoka. — Ism.: Tápai Antal. 
Dél-Magyarország. 1970. nov. 10. 
Csizmadia Zoltán keramikus kiállítása. 
Bp. Derkovits terem. — Ism.: Heitler 
László. Életünk. 1970. 2. évf. 3. sz. 
261 —264. 
Csohány Kálmán grafikusművész rajz és 
kerámiakiállltása. Székesfehérvár. 
István Király Múzeum. 1970. okt. 
18.—nov. (Rend. K. Kovalovszky 
Márta, Kovács Péter). Kat. bev. K. 
Kovalovszky Márta. Székesfehérvár. 
1970. Fejérm. ny. lep. — 24 cm. (István 
Király Múzeum közi. D sor. 77.) 
— Ism.: B. J. Fejénnegyei Hírlap. 
1970. okt. 20. — Rideg Gábor. Nép-
szava. 1970. jún. 5. 
Csontos László szobrászművész és Somo-
gyi János festőművész kiállítása. Műcsar-
nok. — Ism.: Pogány Ö. Gábor. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 6. sz. 40 — 42. 
— Lőcsei Gabriella. Kisalföld. 1970. 
nov. 18. 
Csóti Gábor fafaragóművész kiállítása. 
Iparművészeti Múzeum. — Ism.:Theis-
ler György. Művészet. 1970. 11. évf. 
12. sz. 37. 
Deim Pál festőművész kiállítása. Szent-
endre 1969. — Ism.: Tölgyesi János. 
Magyar Építőművészet. 1970. 3. sz. 
5 2 - 5 3 -
Dér István festőművész kiállítása. Szeged. 
Sajtóház Klubja. — Ism.: A. L. Dél-
Magyarország. 1970. szept. 9. 
Diósy Antal festőművész kiállítása. Ernst 
Múzeum. — Ism.: Dutka Mária. Magyar 
Nemzet. 1970. aug. 22. — Schelken 
Pálma. Köznevelés. 1970. 26. évf. 18. 
sz. 30. — Varannay Aurél. Daily News. 
1970. szept. 10. — Pogány Ö. Gábor. 
Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 39. 
Diószegi Balázs festőművész kiállítása. 
Bp. Fényes Adolf terem. — Ism.: 
— -bozóky- Daily News. 1970. okt. 30. 
— Czine Mihály. Népszabadság. 1970. 
ókt. 24. — Gál Sándor. Petőfi Népe. 
1970. okt. 23. — H. Gy. Magyar Nem-
zet. 1970. okt. 21. 
Diószegi Balázs festőművész és Koszta 
Rozália festőművész kiállítása. Tokaj. 
Zilahy György Művészetbarátok köre. 
— Ism.: Bereez József. Éázakmagyar-
ország. 1970. máj. 24. 
Dobos Lajos fotóművész műemlék fotói-
nak kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria. 
— Ism.: Sárvári Márta. Magyar Nem-
zet. 1970. jún. 10. — Sz. A. Népsza-
badság. 1970. jún. 12.. 
Döbröczöni Kálmán festőművész emlék-
kiállitása. Miskolc. Galéria. 1970. márc. 
— Ism.: Csutorás Annamária. Észak-
magyarország. 1970. márc. 10. 
Dohnál . Tibor festőművész kiállítása. 
Győr. — Ism.: Heitler László. Jelen-
kor. 1970. 13. évf. 3. sz. 238. 
Dongó György festőművész emlékkiállí-
tása. Magyar Nemzeti Galéria. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
dec. 8. 
Dorogi Imre festőművész gyűjteményes 
kiállítása. Szeged. Móra Ferenc Múzeum 
Képtára. — Ism.: Laczó Katalin. 
Tiszatáj. 1970. 24. évf. 11. sz." 1080 — 
1085. — Akácz László. Dél-Magyaror-
szág. 1970. okt. 4. — Pogány Ö. Gábor. 
Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 30 — 31. 
Dovák Sándor iparművész kiállítása. 
Debrecen. 1970. júl. — Ism.: M. V. 
Hajdú-Bihari Napló. 1970. júl. 16. 
Dudás Jenő festőművész kiállítása. Bp. 
Dürer terem. 1969. — Ism.: Pogány 
Ö. Gábor. Művészet. 1970. 11. évf. 
i. sz. 46 — 47. 
Dudás László formatervező és- Vén Edit 
keramikus kiállítása. Ferencvárosi Pin-
cetárlat. — Ism.: Dietz Gusztáv. Ipari 
Művészet. 1970. III . 40—42. 
i f j . Éber Sándor festőművész kiállítása. 
Baja. Türr István Múzeum. — Ism.: 
Mezei Ottó. Tiszatáj. 1970. 24. évf. 
i . sz. 68 — 69. 
Egry József festőművész emlékkiállítása. 
Nagykanizsa. Thury György Múzeum 
1968. — Ism.: Szíj Béla. Képzőművé-
szeti Almanach. 2. 1970. 18 — 21. 
Endre Béla festőművész emlékkiállítása. 
1870 — 1928. Hódmezővásárhely. Tor-
nyai János Múzeum. Szeged. Móra 
Ferenc Múzeum. Bp. Magyar Nemzeti 
Galéria. (Rend. Dömötör János, Kis-
déginé Kirimi Irén, Szelesi Zoltán) Kat . 
összeáll. Dömötör János, bev. László 
Emőke. Szeged 1970. Szegedi ny. 24 
lev. ill. — 19x19 cm. 
Erdély Miklós famozaik kiállítása. Bp. 
Fészek Klub. — Ism.: Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 10. sz. 
12. 
Erdélyi Eta festőművész kiállítása. Bp. 
Fészek Klub. — Ism.: Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. ápr. 3. 
Erdős János festőművész kiállítása. Nagy-
kanizsa.Thury György Múzeum. — Ism.: 
Bükkösdi László. Művészet. 1970. 11. 
évf. 4. sz. 47. 
Pécs. TIT Bartók terme. — Ism.: 
Pilaszanovich Irén. Dunántúli Napló. 
1970. máj. 23. 
Ezüst György festőművész kiállítása.Békés-
csaba. Munkácsy Mihály Múzeum. 
— Ism.: Balogh Ferenc. Tiszatáj. 1970. 
24. évf. i . sz. 67—68. — D. Fehér Zsuzsa. 
Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 41 — 42. 
Fabók Gyula festőművész kiállítása. Bp. 
Műcsarnok. — Ism.: (h. gy.) Magyar 
Nemzet. 1970. márc. 25. — Sz. A. 
Népszabadság. 1970. márc. 20. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. márc. 20. 
Dunaújváros. Kiállítási terem. — Ism.: 
K. D. Dunaújvárosi Hírlap. 1970. júl. 
28. 
Fajó János festőművész kiállítása. Bp. 
Fészek Klub. — Ism.: Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. márc. 7. 
Farkas A ndrás festőművész és Réti Zoltán 
festőművész kiállítása. Balassagyar-
mat. Palóc Múzeum. — Ism.: T. E. 
Nógrád. 1970. nov. 1. 
Farkas István festőművész emlékkiállí-
tása. Székesfehérvár. István Király 
Múzeum. 1969. — Ism.: Bodri Ferenc. 
Jelenkor. 1970. 13. évf. 1. sz. 38 — 39. 
— K. Kovalovszky Márta. Képzőművé-
szeti Almanach. 2. 1970. 32 — 33. 
Fekete Borbála festőművész kiállítása. 
Berettyóújfalu. 1970. márc. — Ism.: 
N. N. Hajdú-Bihari Napló. 1970. márc. 
II. 
Fekete György belsőépítész és Schrammcl 
Imre keramikus kiállítása. Ernst Múze-
um. — Ism.: Balog János. Tükör. 1970. 
jan. 20. — Kristóf Attila. Magyar Nem-
zet. 1970. jan. 16. 
Felsmann Tamás festőművész kiállítása. 
Bp. XI. ker. Népfront Klub. — Ism.: 
Maksay László. Rajztanítás. 1970. 12. 
évf. 4. sz. 33. 
Félegyházi László festőművész kiállítása. 
Debrecen. Medgyessy Terem. — Ism.: 
(M. V.) Hajdú-Bihari Napló. 1970. dec. 
3. — Főidényi László. Népszabadság. 
1970. márc. 29. 
Feszt László festőművész kiállítása. Ma-
gyar Nemzeti Galéria. 1970. szept. 
5—27. (rend. és kat. Solymár István) 
Bp. 1970. Főv. ny. 8 lev., ill. — 22 X 20 
cm. — Ism.: H. Gy. Magyar Nemzet. 
1970. szept. 23. — Perneczky Géza. Élet 
és Irodalom. 1970. 14. évf. 38. sz. 12. 
— Theisler György. Művészet, 1970. 
i l . évf. i l . sz. 31—32. 
Fett Jolán textiltervező kiállítása. Bp. 
Derkovits terem. — Ism.: Egyed Edit. 
Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 42. 
Fónyi Géza festőművész kiállítása. Bp. 
Műcsarnok. — Ism.: B. E. Ország Világ. 
1970. jan. 21. — Aradi Nóra Művészet. 
1970. i l . évf. 7. sz. 39—40. — D. I. 
Vigüia. 197.0. 35. évf. 2. sz. 127. 
Miskolc. Galéria. — Ism.: Csutorás 
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Annamária. Északmagyarország. 1970. 
febr. 10. 
Galambos Tamás festőművész kiállítása. 
Debrecen. Medgyessy Terem. — Ism.: 
Tóth Béla. Alföld. 1970. 21. évf. 8. sz. 
96. — dr. Tóth Ervin. Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. máj. 19. 
Gábor Marianne festőművész kiállítása. 
Bp. Csók István Galéria. 1970. márc. 
— Ism.: Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1970. márc. 3. — D. I . Vigília. 1970. 
35. évf. 5. sz. 345. — Dutka Mária. 
Magyar Nemzet. 1970. márc. 5. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. márc. n . 
— Budai Timót. Művészet. 1970. 11. 
évf. 5. sz. 47—48. 
Z. Gács György festőművész fénymobiljai, 
kiállítás. Bp. Iparművészeti Múzeum. 
1970. dec. — Ism.: (horváth). Magyar 
Nemzet. 1970. dec. 23. 
Gádor Emil keramikus kiállítása. Kapos-
vár. Képcsarnok Vállalat. Vaszary 
Terem. — Ism.:T. T. Somogyi Néplap. 
1970. aug. 30. Sopron. Festőterem. 
— Ism.: — mi —. Kisalföld. 1970. 
júl. 4. 
Gecse Árpád festőművész kiállítása. Jász-
berény. 1970. — Ism.: Telepy Katalin. 
Művészet. 1970. í r . évf. 12. sz. 41. 
Gera Gyula festőművész kiállítása. Bp. 
Magyar Nemzeti Galéria. — Ism.: 
Aradi Nóra. Művészet. 1970. 11. évf. 
12. sz. 30. — Gál György Sándor. 
Magyar Hírlap. 1970. aug. 4. — NN. 
Képes Újság. 1970. aug. 22. 
Gerzson Pál festőművész kiállítása, Deb-
recen. Kossuth L. Tud. Egyetem. 
— Ism.: Tóth Béla. Alföld. 1970. 21. 
évf. 8. sz. 95. 
Sz. Gémes Éva festőművész kiállítása. 
Tapolca, Keszthely. — Ism.: (balogh). 
Napló. 1970. dec. 25. 
Giczi János festőművész kiállítása. Győr. 
1970. június. — Ism.: Medve Imola. 
Kisalföld. 1970. jún. 13. 
Goszthony Mária festő és iparművész 
kiállítása. Kaposvár, Megyei Könyv-
tár. — Ism.: D . I . Vigília. 1970. 35. 
évf. 2. sz. 127 — 128. — Tóth Ilona. 
Somogy. 1970. i . sz. i n —113. 
Gross Arnold grafikusművész kiállítása. 
Bp. Dürer terem. — Ism.: Pemeczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1970. márc. 
21. — Rideg Gábor. Népszava. 1970. 
márc. 11. — Rózsa Gyula. Népszabad-
ság. 1970. márc. 8. — D. I. Vigília. 
1970- 35- évf. 5. sz. 344. — Horváth 
György. Nők Lapja. 1970. máj. 2. — 
(harangozó). Esti Hírlap. 1970. márc. 5. 
Gyémánt László festőművész kiállítása. 
Győr. Képcsarnok. 1970. március. 
— Ism.: L- G. Kisalföld. 1970. márc. 22. 
Győri Elek festőművész emlékkiállítása. 
Bp. Mezőgazdasági Múzeum. — Ism.: 
Domonkos János. Szövetkezet. 1970. 
okt. 28. — N. N. Képes Újság. 1970. 
okt. 31. — Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1970. okt. 20. — Fekete Judit. Magyar 
Nemzet. 1970. nov. 4. 
Miskolc. Galéria. — Ism.: (gyarmati). 
Déli Hírlap. 1970. szept. 22. 
Gyulai József festőművész kiállítása. Bp. 
Ferencvárosi Pincetárlat. — Ism.: 
Domonkos Imre. Rajztanítás. 1970. 
12. évf. 3. sz. 25 — 26. 
Hadik Gyula szobrászművész és Jánossy 
Ferenc festőművész kiállítása. Bp. VI. 
ker. Népfront Klub. — Ism.: Rozgonyi 
Iván. Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 
38—39. — d. m. Magyar Nemzet. 1970. 
máj. 13. — b. e. Ország Világ. 1970. 
jún. 17. 
Hallek Stefánia kiállítása. Miskolc Galé-
ria. — Ism.: Párkány. Déli Hírlap. 
1970. júl. 4. 
Halmy Miklós festőművész kiállítása. Bp. 
Műszaki Egyetem. Stoczek-u kollégium. 
— Ism.: Theisler György. Művészet. 
1970. 11. évf. 9. sz. 38. 
Harkácsi József festőművész kiállítása. 
Miskolc. Libresszó. Ism.: Réti Pál. 
Népművelés. 1970.17. évf. 5. sz. 24 — 25. 
G. Häger Rita és Borsi Gábor né textilter-
vezők kiállítása. Bp. Iparművészeti 
Múzeum. Ism.: — bozóky —. Daily 
News. 1970. aug. 25. — (Fekete). 
Magyar Nemzet. 1970. máj. 27. 
Hemmert János festőművész kiállítása. 
Szeged. — Ism.: K. E. Tiszatáj. rg7o. 
24. évf. i . sz. 69. 
Hikádi Erzsébet festőművész és Czene 
Béla festőművész kiállítása. Debrecen. 
TIT kiállítóterme. - Ism.: dr. Tóth 
Ervin. Hajdú-Bihari Napló. 1970. dec. 
30-
Holló László festőművész kiállítása. Deb-
recen. Déri Múzeum. 1970. szept. 
— Ism.: N. N. Hajdú-Bihari Napló. 
1970. szept. 15. — Módy György. 
Alföld. 1970. 21. évf. 12. sz. 83—87. 
Honty Márta textiltervező és Bors István 
szobrászművész kiállítása. Bp. Derko-
vits terem. — Ism.: Nagy Ildikó. 
Jelenkor. 1970. 13. évf. 1. sz. 42—44. 
Horváth János festőművész kiállítása. 
Győr. Műcsarnok. — Ism.: — mi —. 
Kisalföld. 1970. júl. 19. 
Ilosvay Varga István festőművész kiállí-
tása. Szentendre, Ferenczy Károly 
Múzeum. — Ism.: D. I. Vigilia. 1970. 
35. évf. 12. sz. 848. — F. J . Magyar 
Nemzet. 1970. nov. 24. 
Jánossy Ferenc festőművész ld. Hadik 
Gyula 
Jovanovics György szobrászművész ld. 
Nádler István 
Juhász Erika festőművész kiállítása. Bp. 
MOM Művelődési Ház. — Ism.: Domon-
kos Imre. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 3. 
sz. 26. 
Kajári Gyula grafikusművész kiállítása. 
Bp. Magyar Nemzeti Galéria — Hód-
mezővásárhely. Tornyai János Múzeum. 
1970. jan. 10 —febr. 8. (Rend. Pogány 
Ö. Gábor. Kat . Összeáll. Bükkhely 
Gáborné) Bp. 1970. Révai ny. 76 1., 
20 t. — 23x20 cm. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. jan. 14. 
— D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 34. sz. 
275. — Ö. L- Délmagyarország^ 1970. 
márc. 10. — Perneczky Géza. Élet és 
Irodalom. 1970. febr. 1. — Pogány Ö. 
Gábor. Művészet. 1970. 11. évf. 5. sz. 
40—41. — Polner Zoltán. Csongrád 
Megyei Hírlap. 1970. jan. 31. — Sinka 
Erzsébet. Esti Hírlap. 1970. jan. 29. 
Pogány Ö. Gábor. Csongrád Megyei 
Hírlap. 1970. jan. 20. — Láng Éva . 
Egészségügyi Dolgozók Lapja. 1970. 
febr. i. — Sárvári Márta. Magyar 
Nemzet. 1970. jan. 17. — Rideg Gábor. 
Népszava. 1970. jan. 16. 
Kapcsa János festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf terem. — Ism.: h. gy. 
Magyar Nemzet. 1970. nov. 10. — R. 
Gy. Népszabadság. 1970. nov. 6. 
i f j . Kapoly Antal fafaragóművész kiál-
lítása. Bp. Eötvös Klub. — Ism.: 
Magyar Hírlap. 1970. jún. 24. — Péter 
Imre. Népművelés. 1970. 17. évf. 8. sz. 
43. — Csohány Kálmán (megnyitóbe-
széd). Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 26. 
Kaponya Judit festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf terem. 1970. ápr. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. ápr. 
15. — Rideg Gábor. Népszava. 1970. 
ápr. 8. 
Kapós Nándor festményei. Bp. Csók István 
Galéria. — Ism.: Tibély Gábor. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 3. sz. 39 — 40. 
— Rideg Gábor. Népszava. 1970. jún. 
21. 
Kardos Győző szobrászművész és Kovács 
Sándor festőművész kiállítása. Csepel 
Galéria. Mátyásföld. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. dec. 15. 
Kass János grafikusművész kiállítása. 
Balmazújváros. Művelődési Központ. 
1970. aug. — Ism.: Tóth Ervin. Hajdú 
Bihari Napló. 1970. aug. 19. 
Debrecen. TIT Csokonai Klub. - Ism.: 
Tóth Ervin. Hajdú-Bihari Napló. 1970. 
szept. 20. 
Hajdúszoboszló. — Ism.: ifj . Tóth Béla. 
Alföld. 1970. 21. évf. 9. sz. 75. — Tóth 
Ervin. Hajdú-Bihari Napló. 1970. jún. 
25-
Kassák Lajos kollázsai. Kiállítás. Bp. 
Petőfi Irodalmi Múzeum. — Ism.: 
D. I . Vigilia. 1970. 35. évf. 10. sz. 710. 
— (harangozó) Esti Hírlap. 1970. júl. 
16. 
Katona László grafikusművész plakátki-
állitása. Veszprém. Bakonyi Múzeum. 
— Ism.: R. I. Napló. 1970. okt. 17. 
— Napló. 1970. okt. 6. — Solymár 
István. Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 
4 2 - 4 3 -
Katona Kiss Ferenc festőművész kiállí-
tása. Szentes. 1970. szept. — Ism.: 
Szabó Endre. Csongrád Megyei Hírlap. 
1970. szept. 25. 
Kántor Andor festőművész kiállítása. 
Szentendre. Ferenczy Károly Múzeum. 
— Ism.: Mezei Ottó. Művészet. 1970. 
11. évf. 12. sz. 41 — 42. — f. j. Magyar 
Nemzet. 1970. okt. 3. 
Kántor Sándor a népművészet mestere 
kiállítása. Bp. Műcsarnok. 1970. szept. 
25— okt. 18. (Rend. és kat. Domanov-
szky György) Bp. 1970. Nógrádm. ny. 
Balassagyarmat. 44 lev., ill. — 23 cm. 
— Ism.: Fábián Gyula. Kortárs. 1970. 
4. évf. 12. sz. 2009 — 2011. — Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. okt. 20. 
— bozóky —. Neueste Nachrichten. 
1970. okt. 10. — Gorka Géza. (meg-
nyitóbeszéd). Ipari Művészet. 1970. IV. 
49 — 50. — Horváth György. Magyar 
Nemzet. 1970. okt. 7. — Kresz Mária. 
Népművészet, Háziipar. 1970. 11. évf. 
11. sz. 8 — 9. — Somogyi Árpád. Kri-
tika. 1970. 8. évf. 12. sz. 29 — 31. 
i f j . Kátai Mihály tűzzománc kiállítása. 
Solymár. Művelődési Otthon. — Ism.: 
Krajczár Imre. Népújság. 1970. nov. 10. 
Kecskeméti Sándor kerámikus kiállítása. 
Kaposvár. — Ism.: Papp Árpád. So-
mogy. 1970. i . sz. 114. 
Kelle Sándor festőművész kiállítása. Deb-
recen. TIT Csokonai Klub. — Ism.: 
dr. Tóth Ervin. Hajdú Bihari Napló. 
1970. máj . 6. — dr. Tóth Ervin. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 9. sz. 34 — 35. — N. N. 
Dunántúli Napló. 1970. dec. 5. 
Kende Judit kerámikus ld. Benkő Erzsébet. 
Kepes Ágnes kerámikus kiállítása. Deb-
recen. Egyetemi Könyvtár. — Ism.: 
Tóth Ervin. Hajdú Bihari Napló. 1970. 
nov. 10. 
Bp. Fényes Adolf terem. — Ism.: Haits 
Géza. Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 
37-
Kerti Károly grafikusművész kiállítása. 
Győr. Műcsarnok. — Ism.: Rácz E. 
Kisalföld. 1970. aug. 3. 
Koczogh Ákos grafikái Koczogh András 
szobrászművész kiállítása. Bp. Ferenc-
városi Pincetárlat. — Ism.: Bojár Iván. 
Magyar Hírlap. 1970. jan. 7. 
Kocsis László festőművész kiállítása. Rác-
keve. Savoyai kastély. — Ism.: Töl-
gyesi János. Művészet. 1970. 11. évf. 
4. sz. 44. 
Kohán György festőművész emlékkiállí-
tása. Debrecen. Déri Múzeum. — Ism.: 
Dankó Imre. Hajdú-Bihari Napló. 1970. 
okt. 6. — N. N. Hajdú Bihari Napló. 
1970. okt. 2. 
Debrecen. Kossuth L. Tud. Egy. — 
Ism.: Kádár Zoltán. Alföld. 1970. 21. 
évf. n . sz. 90—91. Gyula. — Ism.: 
— rg — Szolnok Megyei Néplap. 1970. 
júl. 23. — Csohány Kálmán (megnyitó 
beszéd). Köröstáj. 1970. júl. 26. 
Bp. Magyar Nemzeti Galéria. — Ism.: 
Rideg Gábor. Népszava. 1970. aug. 2. 
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Kokas Ignác festőművész kiállítása. Bp. 
Műcsarnok. 1969. — Ism.: Rózsa Gyula. 
Képzőművészeti Almanach. 2. 1970. 
34-37-
Kondor Béla festőművész kiállítása. Bp. 
Műcsarnok. 1970. márc. 7—ápr. 5. 
(Rend. és kat. Frank János) Bp. 1970. 
Franklin ny. 12 lev., ill. — 23X21 cm. 
— Ism.: D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 
4. sz. 344. — Horváth György. Magyar 
Nemzet. 1970. márc. 13. — Rózsa 
Gyula. Népszabadság. 1970. márc. 
— Miklós Pál. Kritika. 1970. 8. évf. 
6. sz. 19—21. — Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. márc. 21. — 
Nóvák László. Orvosegyetem. 1970. 
márc. 23. — Patkó Imre. The New Hun-
garian Quarterly. 1970. 11. évf. 40. sz. 
182 — 183. — Rideg Gábor. Népszava. 
1970. márc. 20. — Béla Duránci. 
Művészet. 1970. 11. évf. 6. sz. 45—46. 
Debrecen. Kossuth L- Tud. Egy. 
— Ism.: Kádár Zoltán. Alföld. 1970. 
21. évf. 6. sz. 62—63. — M. V. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. máj. 6. 
Miskolc. Ism.: Németh Lajos. Észak-
magyarország. 1970. ápr. 9. 
Konecsni György festőművész grafikai 
kiállítása. Bp. KKI Kiállítóterme. 
Ism.: Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
dec. 8. — Horváth György. Magyar 
Nemzet. 1970. dec. 13. — Rózsa Gyula. 
Népszabadság. 1970. dec. 13. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. dec. 18. 
— Vadas József. Élet és Irodalom. 
1970. dec. 13. — B. E. Napló. 1970 
dec. 19. 
Konkoly Gyula és Bak Imre festőművé-
szek kiállítása. Bp. Fényes Adolf 
terem. — Ism. D. I. Vigilia. 1970. 35-
évf. 5. sz. 345. — Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 9. sz. 
12. 
Kontraszty László festőművész kiállítása. 
Bp. Fényes Adolf terem. — Ism.: 
Bauer Jenő. Művészet. 1970. 11. évf. 
3. sz. 43. — h. z. Rajztanítás. 1970. 
12. évf. 1 — 2. sz. 50. 
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. — Ism.: 
A. L- Délmagyarország. 1970. márc. 1. 
Kopcsányi Ottó ötvösművész kiállítása. 
Bp. Dürer terem. — Ism.: H. Gy. 
Magyar Nemzet. 1970. nov. 19. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. nov. 20. 
Kordováner János textiltervező kiállítása. 
Bp. XI. Fővárosi Műv. Ház. — Ism.: 
Horváth Béla. Művészet. 1970. 11. évf. 
12. sz. 37 — 38. 
Kósza Sipos László festőművész kiállítása. 
Szentendre. Ferenczy Károly Múzeum. 
— Ism.: D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 
i . sz. 61. 
Koszta Rozália festőművész ld. Diószegi 
Balázs. 
Kovács Éva kerámikus és Puskás Imre 
textiltervező kiállítása. Szeged. Kép-
csarnok Vállalat Kiállítóterme. — Ism.: 
I,. A. Délmagyarország. 1970. júl. 18. 
Kovács Margit kerámikus kiállítása. Bp. 
Műcsarnok. 1970. jún. 6.—jún. 28. 
(Rend. Lányi Ottóné, Kat. bev. Major 
Máté) Bp. 1970. Nógrádm. ny. 20 lev., 
ill. — 23x20 cm. — Ism.: D. I. Vigi-
lia. 1970. 35. évf. 9. sz. 631. — Fedor. 
Nők Lapja. 1970. június 27. — Patkó 
Imre. Tükör. 1970. júl. 7. — Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 14. évf. 24. sz. 
12. — Rideg Gábor. Népszava. 1970. 
jún. 23. — Székely András. Népsza-
badság. 1970. jún. 23. — Losonczi 
Miklós. Alföld. 1970. 21. évf. 10. sz. 92 
Kovács Sándor festőművész ld. Kardos 
Győző 
Kováts Albert festőművész kiállítása. 
Szentendre. Művelődési Ház. — Ism.: 
D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. i . sz. 61. 
Kováts Margit festőművész kiállítása. 
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. — Ism.: 
Vinkler László. Tiszatáj. 1970. 24. évf. 
5. sz. 491—492. — Kardos József. 
Tiszatáj. 1970. 24. évf. 5. sz. 493 — 
494. — Akácz László. Művészet. 1970. 
11. évf. 9. sz. 42. — Takács László. 
Rajztanítás. 1970. 12. évf. 4. sz. 33. 
— Sz. Z. Magyar Hírlap. 1970. márc. 
3. — Polner Zoltán. Csongrád Megyei 
Hírlap. 1970. febr. 24. 
Körtvélyessy Magda festőművész kiállí-
tása. Báránd. — Ism.: Barát Endre. 
Művészet. 1970. r í . évf. 4. sz. 46. 
— Szíj Rezső. Hajdú-Bihari Napló. 
1970. nov. 15. 
Kracker Magdolna festőművész kiál-
lítása. Bp. Kosztolányi Dezső Művelő-
dési Otthon. — Ism.: Maksay László. 
Rajztanítás. 1970. 12. évf. 6. sz. 31. 
Kumpost Éva kerámikus kiállítása. Bp. 
Derkovits terem. — Ism.: Koczogh 
Ákos. Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 3. sz. 
34 — 36. — R. Gy. Népszabadság. 1970. 
dec. 18. — Rideg Gábor. Népszava. 
1970. dec. 18. 
Kunt Ernő grafikusművész kiállítása. 
Kassa. Galéria. — Ism.: (gyarmati). 
Déli Hírlap. 1970. aug. 14. 
Kurucz D. István festőművész kiállítása. 
Bp. Csók István Galéria. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
jún. 2. — Kovács Gyula. Kortárs. 1970. 
14. évf. 12. sz. 2011—2013. — Oel-
macher Anna. Magyar Nemzet. 1970. 
máj. 30. — Perneczky Géza. Élet és 
Irodalom. 1970. máj. 30. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. máj. 31. 
— Szabó Endre. Csongrád Megyei Hír-
lap. 1970. jún. 7. — G. Szabó László. 
Munka. 1970. aug. 
Kürthy Sándor festőművész kiállítása. 
Berettyóújfalu. 1970. nov. — Ism.: 
Tikász László. Hajdú-Bihari Napló. 
1970. nov. 20. 
Laborcz Ferenc szobrászművész kiállítása. 
Debrecen. Salgótarján. — Ism.: Per-
neczky Géza. Élet és Irodalom. 1970. 
14. évf. 35. sz. 12. 
Lakatos József festőművész kiállítása. 
Győr. Műcsarnok. — Ism.: Salamon 
Nándor. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 6. 
sz. 31. — Művészet. 1970. 11. évf. 
12. sz. 39 — 41. 
Lakner László festőművész kiállítása. 
KKI kiállítóterme. — Ism.: Néray 
Katalin. Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 
3 9 - 4 0 . 
Lantos Ferenc festőművész kiállítása. Bp. 
Tudomány és Technika Háza. 1970. 
jún. — Ism.: Erdélyi Zoltán. Dunán-
túli Napló. 1970. jún. 7. 
Ligeti Erika szobrászművész és Nagy B. 
István festőművész kiállítása. Kossuth 
L. Tud. Egy. 1970. jan.—febr. — Ism.: 
NN. Egyetemi Élet. 1970. febr. 3. 
— Hajdú-Bihari Napló. 1970. jan. 30. 
— sümegi —. Egyetemi Élet. (Debre-
cen) 1970. febr. 17. — Tóth Endre. 
Művészet. 1970. 11. évf. 7. sz. 43. 
— Magyari Vilmos. Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. febr. 8. 
Lipták Pál grafikusművész kiállítása. 
Gyula. — Ism.: G. Vass István. Tisza-
táj. 1970. 24. évf. 2. sz. 156 — 157. 
Lóránt János festőművész kiállítása. Bp. 
Derkovits terem. — Ism. R. G. Nép-
szava. 1970. okt. 23. — Rózsa Gyula. 
Népszabadság. 1970. okt. 23. — Tóth 
Elemér. Nógrád. 1970. okt. 24. — NN. 
Népszava. 1970. dec. 25. 
Luzsicza Lajos festőművész kiállítása. Bp. 
I. ker. Művelődési Klub. 1969. — Ism,: 
Ecsery Elemér. Művészet. 1970. 11. 
évf. i . sz. 46. 
Madarász Gyula festőművész kiállítása. 
Hajdúnánás. — Ism.: M. V. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. márc. 1. 
Madarász Gyula festőművész és Nagy Ist-
ván szobrászművész kiállítása. Tokaj. 
1970. jún. — Ism.: Cs. A. Északma-
gyarország. 1970. júl. i . 
Marton László szobrászművész kiállítása 
Zalaegerszeg. Megyei Műv. Központ' 
— Ism.: T. A. Zalai Hírlap. 1970. 
nov. 11. 
Martyn Ferenc festőművész kiállítása. 
Tihany. Tihanyi Múzeum. 1970. máj. 
10.—aug. i . (rend. és kat . bev. Hárs 
Éva) Veszprém. 1970. Megyei Múz. ig. 
Athenaeum ny. Bp. 59 1., ill. — 23 cm 
— Ism.: Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1970. júl. 28. — Haits Géza. Alföld. 
1970. 21. évf. 9. sz. 73 — 74. — Horváth 
György. Magyar Nemzet. 1970. máj. 
29. — Passuth Krisztina. Tükör. 1970. 
máj. 26. — Takáts Gyula, (megnyitó-
beszéd). Jelenkor. 1970. 13. évf. 7 — 8. 
sz. 703-705 . 
Marosfalvi Antal és Simon Iván festőmű-
vészek kiállítása. Szombathely. Sava-
ria Múzeum. 1970. május. — Ism.: 
(kulcsár). Vas Népe. 1970. máj. 30. 
Mattioni Eszter festőművész kiállítása. 
Szekszárd. Babits Műv. Ház. — Ism.: 
B. F. Népújság. (Szekszárd) 1970. júl. 
9. — B. F. Népújság, Tolna megye. 
1970. okt. 13. 
Maurer Dóra grafikusművész kiállítása. 
Bp. Dürer terem. — Ism.: Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 
43. sz. 13. 
Mazsaroff Miklós festőművész kiállítása. 
Edelény. Tsz. Klub. — Ism.: (b. m.) 
Északmagyarország. 1970. jan. 25. 
Mayer Mária textiltervező és M ága 
Sándor ötvösművész kiállítása. Bp. 
Paál László terem. — Ism.: Kovács 
Gyula. Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 
39-
Melocco Miklós szobrászművész kiállítása. 
Salgótarján. — Ism.: Ham Ferenc. 
Nógrád. 1970. júl. 8. 
Méhes Balázs festőművész kiállítása. Bp. 
Műszaki Egyetem. R-klub. — Ism.: 
Kovács Judit—Seszták Ágnes. A jövő 
mérnöke. 1970. okt. 3. 
M er meze Nóra festőművész kiállítása. 
Esztergom. Technika Háza. — Ism.: 
Bodri Ferenc. Művészet. 1970. 11. évf. 
4. sz. 47—48. 
Meszlényi János szobrászművész kiállí-
tása. Bp. Derkovits Terem. — Ism.: 
R. G. Népszava. 1970. febr. 12. — Rózsa 
Gyula. Népszabadság. 1970. febr. 13. 
Mészáros Dezső szobrászművész kiállítása. 
Bp. K K I kiállítóterme. - Ism.: (feke-
te). Magyar Nemzet. 1970. nov. 28. 
— Rózsa Gyula Népszabadság. 1970. 
nov. 21. 
Mészáros Mihály szobrászművész rajz-
kiállítása. Bp. Dürer terem. — Ism.: 
Rideg Gábor. Népszava. 1970. jan. 
21. — Vadas József. Művészet. 1970. 
11. évf. 4. sz. 44 — 45. 
Mikó Sándor belsőépítész kiállítása. Bp. 
Derkovits terem. — Ism.: H. Gy. 
Magyar Nemzet. 1970. júl. 2. — Láncz 
Sándor. Magyar Hírlap. 1970. júl. 7. 
Móga Sándor ötvösművész Id. Mayer 
Mária. 
Molnár C. Pál festőművész kiállítása. Bp. 
Csók István Galéria. — Ism.: Gál 
György Sándor. Magyar Hírlap. 1970. 
aug. 4. 
Gy. Molnár István grafikusművész kiál-
lítása. Bp. Derkovits terem. — Ism.: 
Rózsa Gyula. Népszabadság. 1970. 
szept. 25. 
Nádas József festőművész kiállítása. Bp. 
KAK kultúrterem. — Ism.: Nemes 
Béla. Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 46. 
Nddasdy János festőművész kiállítása. 
Szigetszentmiklós. — Ism.: Losonci 
Miklós. Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 
45—46-
Nádler István festőművész és Jovánovics 
György szobrászművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf terem. — Ism.: Theisler 
György. Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 
35. — Vadas József. Művészet. 1970. 
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I i . évf. 9. sz. 35—36. — Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1970. máj. 30. 
Nagy B. István festőművész kiállítása. 
Éger. — Ism.: Népújság. 1970. ápr. 26. 
Nagy B. István ld. még Ligeti Erika. 
T. Nagy Irén iparművész intarziái. Kiál-
lítás. Szeged. Képcsarnok. — Ism.: 
Akácz László. Művészet. 1970. 11. évf. 
9. sz. 42. 
Nagy István szobrászművész kiállítása. 
Szolnok. Damjanich Múzeum. — Ism.: 
Egri Mária. Művészet. 1970. 11. évf. 
9. sz. 44—45. — P. Ö. G. (megnyitó-
beszéd). Jászkunság. 1970. 16. évf. 
2. sz. 69 — 70. — Rideg Gábor. Nép-
szava. 1970. febr. 2. 
Németh János kerámikus kiállítása. Zala-
egerszeg. Képcsarnok. — Ism.: T. A. 
Zalai Hírlap. 1970. aug. 2. 
Németh József festőművész kiállítása. Bp. 
Ernst Múzeum. 1970 máj. —jún. — 
Ism.: Szabó Endre. Csongrád Megyei 
Hirlap. 1970. jún. 7. — Rideg Gábor. 
Népszava. 1970. jún. 5. 
Nolipa István Pál festményei. Bp. Pest-
erzsébeti Múzeum. — Ism.: H. Gy. 
Magyar Nemzet. 1970. okt. 20. — Rózsa 
Gyula. Népszabadság. 1970. szept. 25. 
— Telepy Katalin. Művészet. 1970. 11. 
évf. 12. sz. 35 — 36. 
Nóvák András festőművész kiállítása. 
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. 1970. 
jún. — Ism.: Akácz László. Délma-
gyarország. 1970. jún. 9. — Petri 
Ferenc. Csongrád Megyei Hírlap. 1970. 
jún. 9. 
Nyári Lóránt festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf terem. 1970. szept. — 
Ism.: Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
szept. 22. — f. j. Magyar Nemzet. 
1970. szept. 19. 
Orlai Petrich Soma festőművész emlék-
kiállítása. Pápa. Helytörténeti Múzeum. 
— Ism.: Heitler László. Jelenkor. 1970. 
13. évf. 3. sz. 236. 
Papp Oszkár festőművész kiállítása. Bp. 
Csepel Galéria. — Ism.: Bojár Iván. 
Magyar Hírlap. 1970. ápr. 28. 
Pataki Ferenc festőművész kiállítása. 
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. — Ism.: 
Akácz László. Délmagyarország. 1970. 
nov. 10. — Tóth Elemér. Nógrád. 1970. 
aug. 29. 
Pataky Éva festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf terem. — Ism.: Salamon 
Nándor. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 
1—2. sz. 49. 
Paulikovics Pál iparművész üvegeinek 
kiállítása. Bp. KKI kiállítóterme. 
— Ism.: Sinka Erzsébet. Esti Hírlap. 
1970. márc. 24. — Maksay László. 
Köznevelés. 1970. 26. évf. 11. sz. 45. 
— P. Brestyánszky Hona. Művészet. 
1970. í r . évf. 9. sz. 40—41. 
H. Páll Ilona textiltervező és Prim Zoltán 
iparművész rézdomborításai. Debrecen. 
Medgyessy terem. — Ism.: Bényei 
József. Alföld. 1970. 2i. évf. 10. sz. 
93 — 94. — M. Szabó Anna. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. szept. 13. 
Pártos István (1907 — 1962) festőművész 
emlékkiállítása. Magyar Nemzeti Galé-
ria. 1970. júl. (Rend. és kat. P. Tur-
csány Zsuzsa) Bp. 1970. Athenaeum 
ny. — 21 X22 cm. Ism.: Láncz Sándor. 
Magyar Hirlap. 1970. júl. 7. 
Perhács László festőművész kiállítása. 
Műegyetem. Martos Flóra kollégium. 
— Ism.: Perneczky Géza. Élet és Iro-
dalom. 1970. 14. évf. 47. sz. 12. 
Pető János grafikusművész kiállítása. Bp. 
Dürer terem. — Ism.: B. I. Magyar 
Hirlap. 1970. jún. 23. — (Benedek). 
Északmagyarország. 1970. jún. 24. 
— Bauer Jenő. Művészet. 1970. 11. 
évf. 9. sz. 45—46. 
Péter Vladimir ötvösművész, Németh 
Géza és Váli Dezső festőművészek kiál-
lítása az Eötvös Klubban. Bp. — Ism.: 
Újvári Béla. Művészet. 1970. 11. évf. 
6. sz. 44—45. — Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. febr. 1. 
Piroska János festőművész ld. Balog 
Tünde. 
Pleidell János festőművész kiállítása. 
Szeged. Képcsarnok Vállalat. — Ism.: 
L- A. Délmagyarország. 1970. máj. 16. 
Polonyi Elemér festőművész kiállítása. 
Bp. KKI kiállítóterme. — Ism.: 
Perneczky Géza. Élet és Irodalom. 
1970. 14. évf. 18. sz. 12. 
Porscht Frigyes grafikusművész kiállítása. 
Solymár, Apáczai Csere J. Műv. Ház. 
— Ism.: B. I. Magyar Hírlap. 1970. 
jún. 23. 
Pozsonyi János festőművész kiállítása. 
Szombathely. Savaria Múzeum. — Ism.: 
— Kulcsár — Vas Népe. 1970. nov. 29. 
Prim Zoltán iparművész ld. H. Páll Ilona 
Puskás Imre textiltervező ld. Kovács Éva 
Raszter Károly grafikusművész kiállítása. 
Vác. — Ism.: B. Supka Magdolna. 
Művészet. 1970. i l . évf. 12. sz. 32. 33. 
Rácz Edit szobrászművész kiállítása. 
Műcsarnok. Kamaraterem. Bp. 1970. 
szept. — Ism.: H. Gy. Magyar Nemzet. 
1970. szept. 19. — R. Gy. Népszabad-
ság. 1970. szept. 4. 
Rádoczy Gyarmathy Gábor festőművész 
kiállítása. Eötvös Klub. Központi 
Fizikai Kutató Int. KISZ Klub. - Ism.: 
Mezei Ottó. Művészet. 1970. 11. évf. 
2. sz. 31. 
Rázó József festőművész kiállítása. Sop-
ron. Festőterem. — Ism.: Környei 
Attila. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 4. sz. 
32-
Réti Mátyás festőművész kiállítása. Csepel 
Galéria. — Ism.: Prohászka László. 
Csepel. 1970. nov. 20. 
Réti Zoltán festőművész ld. Farkas 
András. 
Révész Napsugár grafikusművész kiállí-
tása. Tatabánya. 1970. márc. — Ism.: 
Jenkei János. Dolgozók Lapja. 1970. 
márc. 8. — Sz. J. Petőfi Népe. 1970. 
márc. 15. 
Ridovics László festőművész kiállítása. 
Szombathely. — Ism.: Tasnádi Attila. 
Kortárs. 1970. 14. évf. n . sz. 1847 — 
1848. 
Rippl Rónai József emlékkiállítás. Kapos-
vár. 1970. jún.—júl. — Ism.: W. E. 
Somogyi Néplap. 1970. júl. 2. 
Rudnay Gyula festőművész emlékkiállí-
tása. Bp. Magyar Nemzeti Galéria. 
1969. — Ism.: Haits Géza. Kortárs. 
1970. 14. évf. 4. sz. 670 — 671. — D. I. 
Vigília. 1970. 35. évf. 2. sz. 126. 
— gyuris — Elzett Újság. 1970. jan. 
27. — László Gyula, (megnyitóbeszéd). 
Művészet. 1970. 11. évf. 2. sz. 14 — 15. 
— Schelken Pálma. Köznevelés. 1970. 
26. évf. i. sz. 37 — 38. 
Baja. Tiirr István Múzeum. — Ism.: 
Bényi László. Petőfi Népe. 1970. ápr. 
26. — Mészáros Fülöp. Művészet. 1970. 
11. évf. 7. sz. 37. 
Hódmezővásárhely. — Ism.: Dömötör 
János. Csongrád Megyei Hírlap. 1970. 
febr. 19. 
Sarkantyú Simon festőművész kiállítása. 
Szeged. Képcsarnok. 1970. nov. Ism.: 
Szelesi Zoltán. Délmagyarország. 1970. 
nov. 14. — Tasnádi Attila. Kortárs. 
1970. 14. évf. 11. sz. 1847 — 1848. 
Schaar Erzsébet szobrászművész kiállí-
tása. Bp. Műcsarnok. 1970. máj.—jún. 
— Ism.: D . I . Vigília. 1970. 35. évf. 
9. sz. 630. — Bajkay Éva. Művészet. 
1970. í r . évf. 9. sz. 26 — 27. — Horváth 
Béla. Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 
27 — 28. — Horváth György. Magyar 
Nemzet. 1970. máj. 22. — Horváth 
György. Nők Lapja. 1970. máj. 16. 
— Németh Lajos. Kritika. 1970. 8. évf. 
8. sz. 1—3. — Passuth Krisztina. 
Tükör. 1970. jún. 9. — Patkó Imre. 
The New Hungarian Quarterly. 1970. 
11. évf. 40. sz. 183 — 185. — Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 
21. sz. 13. — Rideg Gábor. Népszava. 
1970. máj . 31. — Szántó Gábor. Köz-
nevelés. 1970. 26. évf. 13. sz. 46. 
— Székely András. Népszabadság. 1970. 
jún. 4. 
Schéner Mihály festőművész kiállítása. 
Békéscsaba. — Ism.: D. Fehér Zsuzsa. 
Békés Megyei Népújság. 1970. máj. 24. 
Schönberger Armand festőművész emlék-
kiállítása. Bp. Magyar Nemzeti Galéria. 
1970. márc. 14—ápr. 5. (Rend. és kat. 
bev. Szíj Béla.) Bp. 1970. Kossuth ny. 
6 lev., 4 t., — 20X22 cm. — Ism.: 
D. I. Vigília. 1970. 35. évf. 5. sz. 344. 
— Dutka Mária. Magyar Nemzet. 1970. 
márc. 20. — R. Gy. Népszabadság. 
1970. márc. 20. — Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. ápr. 3. — Po-
gány Ö. Gábor. Művészet. 1970. 11. 
évf. 5. sz. 47. 
Schrammet Imre kerámikus kiállitása. 
Bp. Ernst Múzeum. — Ism.: Kristóf 
Attila. Magyar Nemzet. 1970. jan. 16. 
— Balogh János. Tükör. 1970. jan. 20. 
ld. még Fekete György belsőépítész 
Senyei Oláh István festőművész emlék-
kiállítása. Debrecen. Déri Múzeum. 
— Ism.: Magyari Vilmos. Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. febr. 10. — Tóth Endre. 
Művészet. 1970. 11. évf. 7. sz. 37 — 38. 
Simó Ágoston kerámikus kiállítása. Bp. 
Csók István Galéria. — Ism.: K. A. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 2. sz. 23 — 25. 
— Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
okt. 7. 
ld. még Búzás Árpád textiltervező 
Simon Béla festőművész kiállítása. Pécs. 
Technika Háza. 1970. szept. — Ism.: 
Angyal Endre. Művészet. 1970. 11. évf. 
12. sz. 31 — 32. — Solymár István. 
Dunántúli Napló. 1970. szept. 20. 
Simon Iván festőművész ld. Marosfalvi 
Antal. 
Simonyi Emőke grafikusművész kiállítása. 
Bp. Ferencvárosi Pincetárlat. — Ism.: 
Vadas József. Művészet. 1970. 11. évf. 
7. sz. 43 — 44-
Somogyi János festőművész ld. Csontos 
László 
Stefániái Edit iparművész zománctáb-
lát. Kiállítás. Bp. Derkovits terem. 
— Ism.: A. L- Délmagyarország. 1970. 
máj. 12. — h. gy. Magyar Nemzet. 
1970. máj. 7. 
Stettner Béla grafikusművész ex libris 
kiállítása. Bp. Széchényi Könyvtár. 
— Ism.: Galambos Ferenc. Művészet. 
1970. XI . évf. 2. sz. 43. — Munkácsy 
Piroska. Magyar Könyvszemle. 1970. 
86. évf. 3. sz. 268. 
Sugár A ndor festőművész emlékkiállítása. 
Bp. Ferencvárosi Pincetárlat. — Ism.: 
H. Magyar Nemzet. 1970. nov. 15. 
— (b. e.) Ország Világ. 1970. dec. 23. 
Gy. Szabó Béla grafikusművész kiállítása. 
Debrecen Déri Múzeum. — Ism.: Tóth 
Béla. Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 
45 -46 . 
Szabó Gáspár grafikusművész kiállítása. 
Salgótarján. József Attila Műv. Köz-
pont. 1970. nov. — Ism.: T. E. Nógrád. 
1970. nov. 10. 
Szabó Iván szobrászművész kiállitása. Bp. 
KKI kiállítóterme. — Ism.: Nagy 
László, (megnyitóbeszéd). Élet és Iro-
dalom. 1970. okt. 31. — Oelmacher 
Anna. Magyar Nemzet. 1970. nov. 4. 
— Zsigmondi Mária. Nők Lapja. 1970. 
nov. 28. — NN. Népszava. 1970. dec. 25. 
— (rg.) Népszava. 1970. nov. 1. 
Hódmezővásárhely. — Ism.: Tóth Béla. 
Művészet. 1970. r í . évf. 4. sz. 45 — 46. 
— Szabó Endre. Csongrád Megyei Hír-
lap. 1970. dec. 6. 
Szabó Zoltán festőművész kiállítása. Bp. 
Ernst Múzeum. 1970. jún. — Ism.: 
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Aradi Nóra. Népszabadság. 1970. jún. 
16. — Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1970. jún. 17. — D. I. Vigília. 1970. 35. 
évf. 8. sz. 561. — Hantos János. Soós 
Klára. Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 
39—42. — Rideg Gábor. Népszava. 
1970. jún. 7. 
Dunaújváros. Kiállítási Terem. 1970. 
szept. — Ism.: Kemény Dezső. Duna-
újvárosi Hírlap. 1970. szept. 11. 
Győr. Műcsarnok. 1970. okt. — Ism.: 
M. I. Kisalföld. 1970. okt. 16. 
Szalui Zoltán festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf terem. — Ism.: M. Kiss 
Pál. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 1—2. 
sz. 48. 
Szalatnyai József festőművész kiállítása. 
Bp. KKI kiállító terem. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. szept. 16. 
Szatmári Béla grafikusművész kiállítása. 
— Ism.: Haulisch Lenke. Művészet. 
1970. n . évf. 8. sz. 44 — 45. 
Szántó Piroska festőművész kiállítása. 
Bp. Műcsarnok. 1970. máj. 9 — 31. 
(Rend. Frank János. Kat. bev. Rónay 
György.) Bp. 1970. Kiállítási Int. , 
Révay ny. 12 lev. — 23X20 cm. 
— Ism.: Bojár Iván (interjú). Magyar 
Hírlap. 1970. máj. 12. — D. I. Vigilia. 
197°. 35- évf. 8. sz. 560. — Frank 
János. Népszabadság. 1970. máj. 15. 
— Harangozó Márta. Esti Hírlap. 1970. 
máj. 16. — Horváth György. Nők 
Lapja. 1970. máj. 16. — — Hor-
váth György. Magyar Nemzet. 1970. 
máj. 14. — Korner Éva. Kritika. 
1970. 8. évf. 8. sz. 3 —5. — Patkó Imre. 
The New Hungarian Quarterly. 1970. 
i l . évf. 40. sz. 181 — 182. — Pilinszky 
János (megnyitóbeszéd). Élet és Iro-
dalom. 1970. máj. 9. — Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1970. máj. 16. 
— Rideg Gábor. Népszava. 1970. máj. 
31. — Néray Katalin. Művészet. 1970. 
11. évf. n . sz. 40. 
Debrecen. Kossuth L- Tud. Egy. 
— Ism.: Szabó Magda, (megnyitóbe-
széd) Alföld. 1970. 21. évf. 12. sz. 
91 — 92. — M. Szabó Anna. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. nov. 7. 
Szemaáám György festőművész kiállítása. 
Esztergom. Technika Háza. — Ism.: 
D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 10. sz. 710. 
Szenes Zsuzsa textiltervező rajzkiállí-
tása. Bp. Dürer terem. — Ism. : Bauer 
Jenő. Művészet. 1970. 11. évf. 2. sz. 
46. 
B. Szentmiklóssy Edit festőművész kiál-
lítása. Debrecen. MÁV. Járműjavító 
Közp. — Ism.: Sz. A. Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. júl. 19. 
Szervátiusz Jenő szobrászművész kiállí-
tása. Siklós. — Ism.: Aknai Tamás. 
Dunántúli Napló. 1970. jún. 14. 
Székelyhídi Attila festőművész kiállítása. 
Békéscsaba. — Ism.: G. Vass István. 
Békés Megyei Népújság. 1970. jún. 31. 
Szigethy István festőművész emlékkiállí-
tása. Vác. Vak Bottyán Múzeum. 
— Ism.: — tamás —. Pest Megyei 
Hírlap. 1970. szept. 1. — Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 
38. sz. 12. 
Szilágyi Jolán festőművész kiállítása. 
Nyíregyháza. 1970. márc. — Ism.: 
Páll Géza. Keletmagyarország. 1970. 
márc. 10. 
Szilágyi Ilona festőművész akvarell kiál-
lítása. Salgótarján. Képcsarnok. — Ism.: 
Borbély László. Művészet. 1970. 11. 
évf. 12. sz. 36. — (Tóth). Nógrád. 1970. 
szept. 5. 
Szilvitzky Margit textiltervező kiállítása. 
Bp. KKI kiállítóterme. — Ism.: Beke 
László. Magyar Építőművészet. 1970. 
6. sz. 54 — 55. — B. I. Magyar Hirlap. 
1970. jún. 23. — Sárvári Márta. Magyar 
Nemzet. 1970. júl. 1. (— torday —) 
Fejér Megyei Hirlap. 1970. júl. 5. 
Révész Zsuzsa. Művészet. 1970. 11. évf. 
9. sz. 39. 
Szinte Gábor festőművész kiállítása. Bp. 
Csók István Galéria. 1970. ápr. — Ism.: 
Rideg Gábor. Népszava. 1970. ápr. 8. 
— Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
ápr. 7. 
Sziráki Endre grafikusművész kiállítása. 
Bp. Mednyánszky Terem. — Ism.: 
(horváth). Magyar Nemzet. 1970. okt. 
24. — R. Gy. Népszabadság. 1970. 
okt. 30. — Perneczky Géza. Élet és 
Irodalom. 1970. 14. évf. 45. sz. 12. 
Szirt Oszkár festőművész emlékkiállítása. 
Bp. Csepel Galéria. .1970. — Ism.: 
Soós Klára. Művészet. 1970. 11. évf. 
12. sz. 23 — 25. 
Szöllősy Enikő szobrászművész kiállítása. 
Bp. Mednyánszky Terem. — Ism.: 
Vadas József. Művészet. 1970. 11. évf. 
3. sz. 42. 
Sztankó Judit festőművész kiállítása. Bp. 
Csók István Galéria. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. szept. 16. 
— (h. m.) Esti Hirlap. 1970. szept. 16. 
— B. Képes Újság. 1970. szept. 26. 
Horváth György. Magyar Nemzet. 
1970. szept. 15. — Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 39. sz. 
12. — Székely András. Népszabadság. 
1970. szept. 18. — D. Fehér Zsuzsa. 
Művészet. 1970. n . évf. 11. sz. 40—41. 
Szujó Zoltán és Molnár Béla festőművé-
szek kiállítása. Salgótarján. — Ism.: 
— tóth —. Nógrád. 1970. nov. 3. 
Takács Erzsébet szobrászművész kiállí-
tása. Bp. X I I I . Láng Gyár. Műv. 
Otthon. — Ism.: Sárvári Márta. Magyar 
Nemzet. 1970. jan. 27. — D. Fehér 
Zsuzsa. Művészet. 1970. 11. évf. 6. sz. 
4 7 - 4 8 . 
Takács Győző festőművész kiállítása. 
Makó. József Attila Múzeum. — Ism.: 
D. J. Művészet. 11. évf. 3. sz. 42—43. 
Tamás Ervin festőművész kiállítása. Bp. 
Csók István Galéria. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hirlap. 1970. ápr. 28. 
— (b. e.). Ország Világ. 1970. jún. 
10. — h. Magyar Nemzet. 1970. máj. 6. 
Tamás László kerámikus kiállítása. Sió-
fok. — Ism.: (lengyel) Népművészet 
Háziipar. 1970. 11. évf. 9. sz. i o n . 
Kaposvár. TIT. Székház. — Ism.: 
W. E. Somogyi Néplap. 1970. máj . 16. 
Tamássi Zoltán grafikusművész gyűjte-
ményes plakátkiállítása. Bp. Műcsar-
nok. — Ism.: Frank János. Műgyűjtő. 
1970. 2. évf. 4. sz. 37-39- — f - j . 
Magyar Nemzet. 1970. máj. 15. 
Tassy Klára textiltervező kiállítása. 
Hajdúszoboszló. — Ism.: Tóth Béla. 
Hajdú-Bihari Napló. 1970. márc. 28. 
— NN. Hajdú-Bihari Napló. 1970. 
márc. 11. 
Tliorma János festőművész emlékkiállí-
tása. Kiskunhalas. — Ism.: H. Gy. 
Magyar Nemzet. 1970. okt. 9. 
Tilles Béla festőművész kiállítása. Haj-
dúház. 1970. ápr. — Ism.: Thoma 
László. Hajdú-Bihari Napló. 1970. 
ápr. 11. 
Tóth Menyhért festőművész kiállítása. 
Székesfehérvár. István Király Múzeum. 
1970. márc. 8 — 31. (Rend. K. Kova-
lovszky Márta, B. Supka Magdolna). 
Kat. Bev. K. Kovalovszky Márta. 
Székesfehérvár. 1970. Fejérm ny. lep. 
— 26 cm. (István Kir. Múz. Közi. 
D. sor. 71.) — Ism.: Torday Aliz. 
Fejér Megyei Hírlap. 1970. márc. 25. 
— K. Kovalovszky Márta. Művészet. 
1970. 11. évf. 6. sz. 42—43. 
Tröster Vera festőművész kiállítása. Esz-
tergom. Technika Háza. — Ism.: D. I. 
Vigilia. 1970. 35. évf. 10. sz. 710. 
Udvardi Erzsébet festőművész kiállítása. 
Tihany. Múzeum. 1970. aug.—szept. 
— Ism.: Fekete Judit. Magyar Nem-
zet. 1970. szept. 5. — Raffai István. 
Napló. 1970. aug. 15. — E. Tóth Pál 
Petőfi Népe. 1970. szept. 6. — Rózsa 
Gyula. Népszabadság. 1970. aug. 19. 
Urbán György festőművész és Veszprémi 
Imre szobrászművész kiállítása. Bp. 
Műcsarnok. 1970 febr. 14. — márc. 8 
(Rend. Frank János.) Kat. Bev. Frank 
János, Csoóri Sándor. Bp. 1970. Balas-
sagyarmati ny. 4 lev., ill., — 24 X 21 cm. 
— Ism.: — Perneczky Géza. Élet és 
Irodalom. 1970. febr. 21. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. febr. 27. 
— Rózsa Gyula. Népszabadság. 1970. 
febr. 27. 
Vadásziné Németh Magda iparművész 
üvegkiállítása. Bp. Üvegipari Minta-
terem. — Ism.: Tasnádiné Marik Klára. 
Ipari Művészet. 1970. III . 45. 
Vajda Lajos festőművész emlékkiállítása. 
Zalaegerszeg. Megyei Műv. Közp. 
— Ism.: Bajkay Éva. Zalai Hírlap. 
1970. márc. i . — Bajkay Éva. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 5. sz. 43. 
Varga Mátyás díszlettervező kiállitása. 
Bp. Magyar Nemzeti Galéria. 1970. 
febr.—márc. (Rend. kat. Kisdéginé 
Kirimi Irén.) Bp. 1970. Révai ny. 
67 1., n t., ill., — 23 X 20 cm. — Ism.: 
Barát Endre. Ország Világ. 1970. márc. 
4. — Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
jan. 17. — Horváth György. Magyar 
Nemzet. 1970. febr. 19. — László 
Gyula. Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 
40 — 41. — NN. VOR Hirlap. 1970. 
febr. 26. — Szántó Gábor. Köznevelés. 
1970. 26. évf. 5. sz. 38. — Farkas 
Ferenc. Művészet. 1970. 11. évf. 6. sz. 
38 — 39. — Bauer Jenő. Művészet. 
1970. 11. évf. 6. sz. 39—40. 
Békéscsaba. Múzeum. — Ism.: V. Kiss 
Margit. Békés Megyei Népújság. 1970. 
dec. 13. 
Varga Nándor Lajos festőművész kiálli-
tása. Bp. Műcsarnok. 1970. ápr. 11.— 
máj. 4. (rend. Rozványi Márta. Kat . 
bev. B. Supka Magdolna.) Bp. 1970. 
Nógrádm. ny. 10. lev., ill., — 19x17 
cm. — Ism.: (d. m.) Magyar Nemzet. 
1970. ruáj. 4. — Rózsa Gyula. Nép-
szabadság. 1970. ápr. 22. — Bauer 
Jenő. Művészet. 1970. 11. évf. 7. sz. 
4 0 - 4 1 . 
Vágréti János festőművész kamarakiállí-
tása. Békéscsaba. 1970. — Ism.: Ezüst 
György. Békés Megyei Népújság. 1970. 
dec. 13. 
Váli Dezső festőművész ld. Péter Vladimir. 
Várdeák Ildikó kerámikus kiállítása. 
Miskolc. 1970. uov. — Ism.: (gyar-
mati) Déli Hírlap. 1970. nov. 14. 
— Rideg Gábor. Népszava. 1970. 
nov. 20. 
Veszprémi Imre szobrászművész ld. Urbán 
György. 
Végvári I. János festőművész kiállítása. 
Esztergom, Tata. Oroszlány: — Ism.: 
Bodri Ferenc. Életünk. 1970. 2. évf. 
i . sz. 87—88. — Dévényi Iván. Művé-
szet. 1970. n . évf. 2. sz. 46 — 47. 
— Heitler László. Rajztanítás. 1970. 
12. évf. 1—2. sz. 50. — Heitler László. 
Jelenkor. 1970. 13. évf. 3. sz. 237.1 
Vén Edit kerámikus ld. Dudás László 
Vida Zsuzsa üvegtervező iparművész 
kiállítása. Üvegipari Művek. Bp. Gu-
szev u. — Ism.: Dárday Nikolett. 
Ipari Művészet. 1970. II . 48. 
Vitt Tibor szobrászművész kiállítása. Bp. 
Műcsarnok. 1970. jún. — Ism.: B. I. 
Magyar Hírlap. 1970. jún. 17. — Fen-
csik Flóra. Esti Hirlap. 1970. jún. 13. 
— Perneczky Géza. Élet és Irodalom. 
1970. 14. évf. 25. sz. 12. 
Miskolci Galéria. — Ism.: Borbély 
László. Napjaink. 1970. 9. évf. 12. sz. 
4. — Cs. A. Északmagyarország. 1970. 
okt. 11. 
Vörös János szobrászművész kiállítása. 
Nagykanizsa. Thúry György Múzeum. 
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i97o. dec. Ism.: NN. Zalai Hírlap. 
1970. dec. 23. 
Wagner János festőművész kiállítása. 
Bp. Mednyánszky Terem. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. dec. 
— R. Gy. Népszabadság. 1970. dec. 2. 
Weintrager Adolf festőművész kiállítása. 
Bp. Paál László Terem. — Ism.: Bauer 
Jenő. Művészet. 1970. 11. évf. 9. sz. 41. 
Kecskemét. — Ism.: Gál Sándor. 
Petőfi Népe. 1970. jún. 17. 
Wiirtz Ádám grafikusművész kiállítása. 
Kaposvár. Rippl-Rónai Múzeum. 1970. 
szept. — Ism.: Horányi Barna. Somo-
gyi Néplap. 1970. szept. 8. — Szirmai 
Zoltán. Somogy. 1970. 2. sz. 70. 
— Takács Gyula. Jelenkor. 1970. 13. 
évf. 11. sz. 1015 — 1016. — Szíj Rezső. 
Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 33 — 34. 
Zoltán Mária Flóra festőművész kiállí-
tása. Bp. Fényes Adolf Terem. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
dec. i . — Vadas József. Élet és Iroda-
lom. 1970. 14. évf. 50. sz. 12. — h. gy. 
Magyar Nemzet. 1970. dec. 4. — R. Gy. 
Népszabadság. 1970. dec. 4. 
Zöld Anikó festőművész kiállítása. Bp. 
Ferencvárosi Pincetárlat. — Ism.: 
Bauer Jenő. Művészet. 1970. 11. évf. 
4. sz. 43. — Pogány Ö. Gábor. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 4. sz. 42 — 43. H. Gy. 
Magyar Nemzet. 1970. febr. 4. 
c) Csoportkiállítások 
Baja 
T ü r r I s t v á n M ú z e u m 
Baja Képzőművészete. — Ism.: Kés-
márky Mária. Petőfi Népe. 1970. aug. 
i l . — Gyapay József. Művészet. 1970. 
11. évf. 2. sz. 45—46. 
Balatonboglár 
Kápolna tárlat. — Ism.: Gerevich Éva. 
Múzsák. Múzeumi Magazin. 1970. 
4. sz. 19. 
Balatonlelle 
Országos faragó-kiállítás Kapoly Antal 
emlékére. 1970. aug. — Ism.: Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. aug. 3. 
Békéscsaba 
M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m 
Alföldi tárlat. 13. 1970. ápr. (Kat. szerk. 
Koszta Rozália, Varga István, bev. 
G. Vass István.) Békéscsaba 1970, 
Békésm. ny. 20 lev., ill., — 20X20 cm. 
— Ism.: Dér Endre. Békés Megyei 
Népújság. 1970. máj. 10. 
A Csaba Szőnyegszövő Szövetkezet kiál-
lítása. 1970. szept. — Ism.: P. Koós 
Judit . Békés Megyei Népújság. 1970. 
szept. 18. 
Budapest 
B u d a v á r i P a l o t a (MNG) 
Magyar remekművek. — Ism.: Bozóky 
Mária. Kortárs. 1970. 14. évf. 1. sz. 
149 — 151-
C s e p e l G a l é r i a 
Csepeli Tárlat. — Ism.: Losonci Miklós. 
Művészet. 1970. n . évf. 3. sz. 44. 
Csoportkiállítás. — Ism.: Losonci Miklós. 
Művészet. 1970. i l . évf. 8. sz. 36 — 37. 
Hat fiatal művész kiállítása. (Bálványos 
Huba, Gazsó Rozália, Gyurcsek Ferenc, 
Kiss Mihály, Komjáthy Anna, Malgot 
István) — Ism.: Ancsel Éva. Világos-
ság. 1970. júl. — h. gy. Magyar Nemzet. 
1970. máj, 21. — Székely András. Nép-
szabadság. 1970. máj. 29. 
C s ó k I s t v á n G a l é r i a 
Ékszer '70. — Ism.: Bojár Iván. Magyar 
Hírlap. 1970. dec. 1. — R. Gy. Nép-
szabadság. 1970. dec. 9. — (fedor) 
Magyar Nemzet. 1970. dec. 2. 
D e r k o v i t s t e r e m 
Akvarell kiállítás. — Ism.: Gál György 
Sándor. Magyar Hírlap. 1970. aug. 4. 
— h. Gy. Magyar Nemzet. 1970. júl. 
31-
D ü r e r t e r e m 
Magyar Grafikusművészek kiemelt alko-
tásai. — Ism. : F. L. Magyar Hírlap. 
1970. szept. i . 
E ö t v ö s k l u b 
Naiv mesterek. — Ism.: Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1970. ápr. 3. 
Németh Géza festőművész, Péter Vla-
dimir és Váli Dezső szobrászművészek 
kiállítása. — Ism.: D. I. Vigilia. 1970. 
35. évf. 4- sz. 275-
E r n s t M ú z e u m 
Fiatal Iparművészek első országos tár-
lata. — Ism.: Bojár Iván. Magyar 
Hírlap. 1970. júl. 28. — Horváth 
György. Magyar Nemzet. 1970. júl. 9. 
— Perneczky Géza. Élet és Irodalom. 
1970. júl. 11. 
Magyar Képzőművészek Szövetsége Bel-
sőépítész Szakosztályának kiállítása. 
Kat. szerk. Fekete György. Bp. 1970, 
Nógrád m. ny. Balassagyarmat. 26 lev., 
ill. — 23x20 cm. 
XII I . Nemzetközi ex libris kiállítás. 1970. 
dec. — Ism. : Demeter Sándor. Szocia-
lista Művészetért. 1970. dec. 
Reklám '70. — Ism. Bauer Jenő. Művé-
szet. 1970. 11. évf. 8. sz. 39. — F. L. 
Magyar Hírlap. 1970. márc. 3. 
Stúdió '70. 1970. ápr. 3. —máj. 3. (Rend. 
Bárányi Judit, Czinder Antal, Kádár 
J . Miklós; Kat. bev. Bereczky Loránd.) 
Bp. 1970, Nyomdaip. Váll. 20. lev., 
ill. — 22X20 cm. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. ápr. 7. — 
Rideg Gábor. Népszava. 1970. ápr. 
10. — Rózsa Gyula. Hungarian Review. 
1970. július. — Perneczky Géza. Élet 
és Irodalom. 1970. ápr. 16. — Passuth 
Krisztina. Tükör. 1970. ápr. 21. 
— Rózsa Gyula. Népszabadság. 1970. 
ápr. 12. — Tasnádi Attila. Kortárs. 
1970. 14. évf. 7. sz. 1172 — 1173. 
— Takács István. Magyar Ifjúság. 
1970. máj. 8. — Wintermantel István. 
Magyar Nemzet. 1970. máj. 15. — Rideg 
Gábor. Művészet. 1970. 11. évf. 5. sz. 
17 — 18. — Újvári Béla. Művészet. 
1970. 11. évf. 7. sz. 32 — 35. — Vidos 
Zoltán. Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 
34 — 36. — Soós Klára. Művészet. 1970. 
í r . évf. 11. sz. 36. 
F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t 
Öt fiatal Művész kiállítása. (Csíkszent-
mihályi Róbert, Götz János, Asszonyi 
Tamás, Pataki Ferenc, Végh András) 
— Ism.: Sárvári Márta. Magyar Nem-
zet. 1970. jan. 3. 
A Quintett Művészcsoport kiállítása. 
(Derkovits teremben is). — Ism.: 
Bauer Jenő. Művészet. 1970. 11. évf. 
11. sz. 38 — 39. 
F é s z e k k l u b 
Kortársaink. — Ism.: Sinkovits Péter. 
Művészet. 1970. i l . évf. 3. sz. 45. 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
Borsod—Miskolc Budapesten. — Ism.: 
Nékám Lajosné. Művészet. 1970. 11. 
évf. 8. sz. 42 — 43. 
Európai és magyar csipkeművészet. 
— Ism.: Bozóky. Daily News. 1970. 
szept. 22. 
Horizont Design. Ism.: Székely András. 
Népszabadság. 1970. febr. 6. — Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. febr. 3. 
Huszonöt év iparművészete. — Ism.: 
Székely András. Népszabadság. 1970. 
jún. 6. — K. Á. Ipari Művészet. 1970. 
I I . 49. 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
N a g y t é t é n y i K a s t é l y -
m ú z e u m a 
A hódmezővásárhelyi majolikagyár kiál-
lítása. — Ism.: Dömötör János (meg-
nyitóbeszéd). Ipari Művészet. 1970. 
III . 37 -39-
I p a r m ű v é s z e t i T a n á c s 
B e m u t a t ó t e r m e 
Művész az iparban. (Burján Judit, Fekete 
Ferenc, Prohászka Margit). — Ism.: 
Lugosy Bálint. Ez a divat. 1970. febr. 5. 
Művész az iparban. — Ism.: László 
Emőke. Ipari Művészet. 1970. III . 
4 8 - 4 9 . 
Városlőd ú j kerámiái. — Ism.: Tasnádiné 
Marik Klára. Ipari Művészet. 1970. 
III . 43 — 44-
Világító és lámpatestek. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. febr. 3. 
K I S Z S z e r v e z e t e k k l u b j a 
K u l t u r á l i s K a p c s o l a t o k 
I n t é z e t e 
Emblémák — alkalmazott grafikai kiál-
lítás. — Ism.: Vadas József. Művészet. 
1970. 11. évf. 3. sz. 44. 
Huszonöt év politikai plakátjai. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. 
ápr. 7. 
K ö n y v K l u b . L i s z t F e r e n c 
t é r 
Ezüstgerely pályázati kiállítás. — Ism.: 
Kovács Gyula. Művészet. 1970. 11. 
évf. 5. sz. 23 — 24. 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e k 
S z é k h á z a 
Dél Dunántúli építészeti kiállítás. 1969. 
— Ism.: Vámossy Ferenc. Magyar 
Építőművészet. 1970. 1. sz. 48 — 51. 
Építészeti kerámia. (Ambrus Éva, Eöry 
Miklós, Horváth László, Szávoszt 
Katalin, Szekeres Károly, Tolnai Kata-
lin, W. Kálmán Anikó). _ — Ism.: 
Vámossy Ferenc. Magyar Építőművé-
szet. 1970. 5. sz. 57 — 59-
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
Egyházi gyűjtemények kincsei. 1970. okt. 
(Rend. kat . Dávid Katalin) Bp. 1970. 
Révai ny. 45 1., 13 t. — 24 cm. (Francia 
nyelven is.) — Ism.: Dávid Katalin. 
Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 3. sz. 
12 — 16. — Dávid Katalin. Budapest. 
1970. 8. évf. 10. sz. 23—25. — Horváth 
György. Magyar Nemzet. 1970. nov. 
20. — Perneczky Géza. Élet és Iroda-
lom. 1970. 14. évf. 46. sz. 13. — Haran-
gozó Márta. Ésti Hírlap. 1970. nov. 2. 
— bozóky —. Daily News. 1970. nov. 
14. — R. Gy. Népszabadság. 1970. 
nov. 18. 
Huszonöt év ú j szerzeményei. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1970. jún. 
14. — D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 9. sz. 
529 — 530. — Solymár István. Művé-
szet. 1970. í r . évf. 8. sz. 33 — 34. 
Lenin alakja a magyar szobrászatban. 
1970. ápr. 25—máj. 24. (Rend. és kat. 
Csap Erzsébet.) Bp. 1970. Főv. ny. 
soksz. 17 lev., ill. — 2 2 x 2 0 cm. 
Ism.: Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1970. május. 6. — Oelmacher Anna. 
Magyar Nemzet. 1970. máj. 5. — Sz. A. 
Népszabadság. 1970. máj. 21. — Gönyei 
Antal. Művészet. 1970. 11. évf. 7. sz. 36. 
Népi kerámia kiállítás. 1969. júl. 19.— 
szept. 21. — Ism.: Kresz Mária. Nép-
rajzi Értesítő. 1970. 52. évf. 181 — 182. 
— Korach Mór. (megnyitóbeszéd) 
Néprajzi Értesítő. 1970. 52. évf. 182 — 
184. — Juhász Etelka. Múzeumi Köz-
lemények. 1970. 2. sz. 48 — 55. — 
Kovács Gyula. Kortárs. 1970. 14- évf. 
5. sz. 772 — 773. — Mezei Ottó. Valóság. 
1970. 13. évf. i . sz. 87 — 89. 
Parasztok és pásztorok. A Néprajzi 
Múzeum kiállítása. 1968. — Ism.: Nép-
rajzi Értesítő. 1970. 52. évf. 5 — 16. 
SZOT képzőművészeti pályázatának kiál-
lítása. (Rend. és kat. D. Fehér Zsuzsa). 
Bp. 1970. Fejérm. ny. 32 lev., ill. — 
21 X20cm. (Orosz és francia nyelven is.) 
— Ism.: Kontha Sándor. Társadalmi 
Szemle. 1970. 25. évf. 10. sz. 89 — 91. 
— Láng Éva. Egészségügyi Dolgozó. 
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i97o. szept. 5. — Rideg Gábor. Szol-
nok Megyei Néplap. 1970. szept. 15. 
— Láncz Sándor. Magyar Hírlap. 
1970. aug. 25. — Orosz Sándor. Szocia-
lista Művészetért. 1970. 13. évf. 9. sz. 
2. — Rácz Lajos. Csongrád Megyei 
Hírlap. 1970. szept. 1. 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
A barokktól a szecesszióig. 1970. június-
július. — Ism. : —erté —. Magyar 
Nemzet. 1970. júl. 8. 
A magyar középkori régészet huszonöt 
éve. 1970. dec. — Ism.: Vadas József. 
Élet és Irodalom. 1970. dec. 19. 
Pénz és éremművészeti kiállítás. 1969. 
— Ism.: Thuróczy Kamill. Művészet. 
1970. 11. évf. i. sz. 41—42. 
Rákóczi emlékek Rodostóból. 1970. ápri-
lis. — Ism.: K. M. Fejér Megyei Hírlap. 
1970. ápr. 10. 
M e z ő g a z d a s á g i M ú z e u m 
Mezőgazdaság a képzőművészetben. 
— Ism.: Kontha Sándor. Társadalmi 
Szemle. 1970. 25. évf. 10. sz. 89 — 91. 
— Láncz Sándor. Magyar Hírlap. 1970. 
szept. i . — NN. Képes Újság. 1970. 
szept. 12. 
Szőlő és bor az ex librisen. 1970. okt. 
31. —nov. 21. (Kat. összeáll. Lippóczy 
Norbert.) Bp. 1970, Kossuth ny. 38 1., 
13 t. — 22 x 19 cm. 
M ű c s a r n o k 
Északdunántúli képzőművészek kiállí-
tása, 5. (Rend. Bárányi Judit.) Kat. 
szerk. Kralovánszky Alán, bev. K. 
Kovalovszky Márta. Bp. 1970. Fejérm. 
ny. 5 1., 20 t. — 21x24 cm. — Ism.: 
D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 5. sz. 344. 
— Győri Csaba. Forrás. 1970. 2. sz. 
83 — 84. — Sárvári Márta. Magyar 
Nemzet. 1970. márc. 17. — g. b. Kis-
alföld. 1970. ápr. 4. — Rideg Gábor. 
Népszava. 1970. márc. 20. — Torday 
Aliz. Fejér Megyei Hírlap. 1970. márc. 
22. 
O r s z á g o s S z é c h é n y i 
K ö n y v t á r 
Régi magyar ex librisek. 1521 —1900. 
1970. nov. 6 — 13. (Rend. Bélley Pál.) 
Leíró kat. összeáll., bev. Nyireö István. 
Bp. 1970. Házi soksz., 46 1., ill. — 22 cm. 
P e s t e r z s é b e t i M ú z e u m 
XX. kerületi képzőművészek tárlata. 
— Ism.: Losonci Miklós. Művészet. 
1970. II. évf. 8. sz. 35 — 36. — F. B. 
Csili. 1970. ápr. 
R a d n ó t i k l u b 
Felszabadulási emlékkiállítás. Ism.: Vidos 
Zoltán. 1970. 11. évf. 7. sz. 38 — 39. 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
Huszonöt éves a szabad Magyarország. 
— Ism.: B. J. Művészet. 1970. 11. évf. 
6. sz. 35. 
V a s u t a s S z a k s z e r v e z e t 
Országos Vasutas Képzőművész kiállí-
tás. — Ism.: Péter Imre. Népművelés. 
1970. 17. évf. 9. sz. 45. — S. T. Magyar 
Vasutas. 1970. júl. 16. 
Dabas 
Nagy István képzőművészeti csoport 
kiállítása. — Ism.: p. p. Pestmegyei 
Hírlap. 1970. jún. 21. 
Debrecen 
D é r i M ú z e u m 
Debreceni Országos Nyári Tárlat, 2. 
1970. júl. 19.—aug. 9. (Rend. kat. bev. 
Ury Éndréné.) Debrecen, 1970. Sza-
badság Lapny. 21 lev., ill. — 24 x 20 cm. 
— Ism.: Bánszky Pál. Alföld. 1970. 
21. évf. 8. sz. 8 4 - 8 6 . — NN. Hajdú-
Bihari Napló. 1970. júl. 16. — Ablonczy 
László. Hajdú-Bihari Napló. 1790. 
júl. 20. 
Fiatalok Stúdiójának kiállítása. (Kassai 
Imre festőművész, Juhász Attila és 
Dezső Györgyné festőművészek.) 
— Ism. : M. Szabó Anna. Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. nov. 24. 
A Magyar Képzőművészek Szövetsége 
Kelet-Magyarországi Területi Szerve-
zetének tavaszi tárlata, 5. (Kat. Józsa 
János) Debrecen, 1970. Szabadság ny. 
31 1., ill — 21x22 cm. — Ism.: 
Székelyhídi Ágoston. Alföld. 1970. 21. 
évf. 6. sz. 59 — 61. 
Dunaújváros 
Dunaújvárosi Képzőművészek V. kiállí-
tása. — Ism.: M. S. Dunaújvárosi 
Hírlap. 1970. nov. 17. 
Tavaszi Tárlat. Ism.: NN. Dunaújvárosi 
Hírlap. 1970. febr. 27. 
Eger 
K é p c s a r n o k 
Grafikai kiállítás. — Ism.: (farkas). Nép-
újság. 1970. jún. 25. 
M e g y e i M ű v e l ő d é s i H á z 
Heves megye huszonöt éve. — Ism.: 
Gyurkó Géza. Népújság. 1970. ápr. 9. 
S z í n h á z 
II . Akvarell Biennálé. — Ism.: Lelkes 
István. Népszava. 1970. jún. 11. 
Esztergom 
B a l a s s a B á l i n t M ú z e u m 
Komárom megyei Képzőművészet. 
— Ism.: 1). I . Vigilia. 1970. 35. évf. 
5. sz. 420. 
Sigillum-inűvészcsoport kiállítása. 
— Ism.: Mucsi András. Művészet. 
1970. i l . évf. 9. sz. 28—30. 
Gyár 
M ű c s a r n o k 
A győri művésztelepen készült alkotások 
kiállítása. — Ism.: Kulcsár János. 
Vas Népe. (Szombathely) 1970. jan. 8. 
Gyula 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Tíz művész tárlata. — Ism.: Cs. I. Békés 
Megyei Népújság. 1970. aug. 2. 
Hajdúnánás 
XXIV. Őszi Tárlat. 1969. nov. 31. —dec. 
14. — Ism.: Sz. Kürti Katalin. Alföld. 
1970. 21. évf. 2. sz. 91 — 92. 
Hajdúszoboszló 
Országos vázlatkiállítás, 1. — Ism.: Tóth 
Endre. Alföld. 1970. 21. évf. 9. sz. 
70—71. — Tóth Ervin. Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. júl. 17. 
Őszi tárlat. — Ism.: Magyari Vilmos. 
Hajdú-Bihari Napló. 1970. dec. 16. 
Hódmezővásárhely 
T o r n y a i J á n o s M ú z e u m 
Délalföldi tárlat, 6. 1970. máj. —aug. 
(rend. Koszta Rozália, Németh József. 
Kat. bev. Szabó Endre.) Szeged, 1970. 
Szegedi ny., 20 lev., ill. — 18x17 cm. 
— Ism.: Akácz László. Délmagyaror-
szág. 1970. máj. 12. 
Negyedszázad művészete. 1945 —1970. 
(Rend. Németh József. Bev. Dömötör 
János.) Hódmezővásárhely. 1970, Sze-
gedi ny., 24 lev., ill. — 19x17 cm. 
Tavaszi tárlat. — Ism.: Bojár Iván. 
Magyar Hírlap. 1970. jún. 4. 
Az újkőkor és a rézkor művészete. — 
Ö. L- (Szeged) 1970. jan. 27. 
17.Vásárhelyi Őszi Tárlat. 1970. okt. — nov. 
(Rend. Rozványi Márta, kat. bev. 
Mocsár-Gábor.) Hódmezővásárhely, 
1970. Szegedi ny., 26 lev., ill. — 19x17 
cm. — Ism.: Kardos József. Tiszatáj. 
1970. 24. évf. 12. sz. 1173 —1175. — 
Rideg Gábor. Népszava. 1970. okt. 18. 
— Dömötör János. Népszabadság. 1970. 
nov. u . 
Jászberény 
Fiatal iparművészek kiállítása. — Ism.: 
Valkó Mihály. Szolnok Megyei Néplap. 
1970. dec. 16. 
Kaposvár 
L a t i n k a S á n d o r M ű v e l ő -
d é s i H á z 
A Balázs János Képzőművészeti Kör 
kiállítása. — Ism.: Hoványi Barna. 
1970. dec. 20. 
K ö n y v t á r 
A Pécsi Képzőművészek grafikai kiállí-
tása. — Ism.: Somogy. 1970. 2. sz. 
6 8 - 6 9 . 
Somogy Megyei Képzőművészek kiállí-
tása. — Ism.: Rideg Gábor. Népszava. 
1970. május. 22. — Újvári Jenő. 
Somogy. 1970. 2. sz. 67. 
R i p p l R ó n a i M ú z e u m 
Tavaszi Tárlat. — Ism.: Rideg Gábor. 
Művészet. 1970. u . évf. 3. sz. 47 — 48. 
Kecskemét 
K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m 
Bács Megyei Téli Tárlat. — Ism.: Szabó 
János. Petőfi Népe. (Kecskemét). 1970. 
jan. r í . 
Hét fiatal művész. (Baksa Soós Krisztina, 
Medve András, Révész Napsugár, Biká-
csy Daniella, Götz János, Kovács 
Tamás, Lengyel Károly) — Ism.: Sz. J. 
Petőfi Népe. 1970. júl. 16. 
Középmagyarországi Területi Szervezet 
Tavaszi Tárlata. (Szolnokon és Szege-
den is.) — Ism.: Rideg Gábor. Szolnok 
Megyei Néplap. 1970. júl. 10. Petőfi 
Népe. 1970. máj. 10. 
Keszthely 
B a l a t o n i M ú z e u m 
Balatoni Nyári tárlat, 5. (Rend. Bárányi 
Judit, É. Takács Margit. Kat. bev. 
Fodor András) Keszthely. 1970. Kos-
suth ny. 19 lev., ill. — 19X17 cm. 
— Ism.: Tóth Sándor. Délmagyaror-
szág. 1970. júl. 23. — Horváth György. 
Magyar Nemzet. 1970. aug. 12. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. aug. 9. — 
Balogh Elemér. Napló. 1970. július 25. 
— Zentai Pál. Vas Népe. 1970. aug. 16. 
— Sáry Gyula. Művészet. 1970. 11. 
évf. 11. sz. 37 — 38. 
Miskolc 
K é p t á r 
Képek a Herman Ottó Múzeum gyűjte-
ményéből. (Rend. és kat. Borbély 
László.) Miskolc, 1970. Borsodm. ny., 
28 lev., ill. — 21X20 cm. (Német 
nyelven is.) — Ism.: Borbély László. 
Napjaink. 1970. 9. évf 11. sz. 4. 
G a l é r i a 
Magyar üvegművészet. — Ism.: Fekete 
Judit . Magyar Nemzet. 1970. dec. 6. 
— Cs. A. Északmagyarország. 1970. 
nov. 7. 
V. Miskolci Országos Grafikai Biennálé. 
— Ism.: Borbély László. Művészet. 
1970. í r . évf. 3. sz. 19 — 21. — Borbély 
László. Napjaink. 1970. 9- évf. 1. sz. 4. 
Miskolci Téli Tárlat. (Rend. Kovács 
Béla.) Kat. bev. Szabó György. Mis-
kolc, 1970. Borsodm. ny. 28 lev., ill. 
— 2 3 x 2 1 cm. — Ism.: (benedek) 
Északmagyarország. 1970. okt. 3. 
— n. n. Északmagyarország. 1970. 
dec. 6. — (gyarmati) Déli Hírlap. 
1970. nov. 25. — Rideg Gábor. Nép-
szava. 1970. dec. 18. — (farkas) Észak-
magyarország. 1970. dec. 22. — Cs. A. 
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Északmagyarország. 1970. dec. 8. 
— N. N. Déli Hirlap. 1970. dec. 7. 
A pécsi Képzőművészeti Studio kiállítása. 
— Ism. : Aknai Tamás. Dunántúli Napló 
1970. jún. 17. — Borbély László." 
Napjaink. 1970. 9. évf. 7. sz. 4. 
K é p t á r 
Petró gyűjtemény. (Rend. Bodnár Éva, 
Borbély László, Kamarás Jenő.) Kat. 
összeáll. Bodnár Éva, Borbély László. 
Miskolc, 1970. Borsod m. ny., 21 lev., 
12 t. — 22x20 cm. — Ism.: Borbély 
László. Déli Hírlap. 1970. máj . 17. — 
(cs. e.). Északmagyarország. 1970. 
május 4. — Párkány László. Déli 
Hirlap. 1970. május 3. 
Monor 
A Dél-Pestmegyei Nagy István képző-
művészeti csoport tárlata. — Ism.: 
Losonci Miklós. Művészet. 1970. 11. 
évf. 9. sz. 41—42. 
Mór 
Móri Pincetárlat. — Ism.: Z. E. Fejér, 
megyei Hírlap. 1970. okt. 11. 
Nyíregyháza 
Szabolcs Szatmári Tárlat felszabadulá-
sunk 25. évfordulójára. 1970. ápr.— 
jún. — Ism.: Balla László. Keletma-
gyarország. 1970. jún. 7. 
Oroszlány 
Ötök csoport-kiállítása. (Papp Albert, 
Zámbó Kornél, Bánfi József, Freund 
Sándor, Kaposi Endre festőművészek.) 
— Ism.: Jenkei János. Dolgozók Lapja. 
1970. márc. 15. 
Pécs 
M o d e r n M a g y a r K é p t á r 
Mozgás '70. 1970. ápr. (Rend. Romváry 
Ferenc, kat. bev. Solymár István) 
Pécs, 1970. Szikra ny. 8 lev., ill. 
—22x23 cm. — Ism.: Aknai Tamás. 
Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 46 — 48. 
Országos Kisplasztikái Biennálé. — Ism.: 
Kovács Gyula. Művészet. 1970. 11. 
évf. 2. sz. 
Rácz István gyűjteménye. — Ism.: D. I. 
Vigilia. 1970. 35. évf. 6. sz. 420. 
T e c h n i k a H á z a 
Az Iparművészeti Stúdió kiállítása. 
— Ism.: B. L- Dunántúli Napló. 1970. 
jún. 18. — Bükkösdi László. Művé-
szet. 1970. n . évf. n . sz. 43. 
II. Országos kerámia biennálé. — Ism.: 
Horváth György. Magyar Nemzet. 
1970. nov. 15. — Bojár Iván. Magyar 
Hírlap. 1970. okt. 14. — Csenkey Éva. 
Dunántúli Napló. 1970. okt. 11. — Per-
neczky Géza. Élet és Irodalom. 1970. 
14. évf. 42. sz. 12. 
Ráckeve 
S a v o y a i k a s t é l y 
Négy festő kiállítása, (Kocsis László, 
Nádasdy János, Fegyó Béla, Somogyi 
György.) — Ism.: Losonci Miklós. 
Fényszóró. 1970. nov. 25. 
Salgótarján 
Észak-Magyarországi Területi Képzőmű-
vészeti Kiállítás, 6. (Rend. Kovács 
Béla, Kat. bev. Kovács Gyula.) Bp. 
1970. Nógrádm. ny. 12 lev., ill. — 22 X 
20 cm. — Ism.: Varga Imre. Nógrád. 
1970. ápr. 12. 
I. Országos Zománcművészeti Kiállítás. 
— Ism.: Losonci Miklós. Művészet. 
1970. n . évf. 6. sz. 43—44. — Kovács 
Béla. Palócföld. 1970. 4. évf. 1. sz. 
9 4 - 9 6 . 
Sárbogárd 
Grafika '70. — Ism.: Sasvári György. 
Dunaújvárosi Hirlap. 1970. szept. 8. 
Sárvár 
Sárvári tárlat '70. — Ism.: Zentai Pál. 
Vas Népe. 1970. szept. 1. 
Siklós 
Kerámia szimpozion. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1970. okt. 14. 
— B. L. Dunántúli Napló. 1970. febr. 1. 
— Dvorszky Hedvig. Ipari Művészet. 
1970. IV. 37 — 39. — Dvorszky Hed-
vig. Valóság. 1970. i . sz. 89 — 93. 
— Fekete Judit. Magyar Nemzet. 1970. 
nov. 15. — Láncz Sándor. Magyar 
Hírlap. 1970. aug. 25. — Koczogh 
Ákos. Múzsák, Múzeumi Magazin. 4. sz. 
10 — n . 
Képzőművészeti szimpozion, 3. 1970. 
jún. 4.—aug. 15. (Kat. Csenkey Éva.) 
Pécs. 1970. Pécsi Szikra njo 8 lev., ill. 
— 24 cm. — Ism.: Csenkey Éva. Dunán-
túli Napló. 1970. jún. 14. 
Sopron 
Őszi tárlat. — Ism.: M. Kiss Pál. Kis-
alföld. 1970. okt. 8. 
F e s t ő t e r e m 
A soproni képzőművészet huszonöt éve. 
1970. ápr. — Ism.: Z. Szabó. Kisalföld. 
1970. ápr. 10. 
Szeged 
E g y e t e m 
A Tanárképző Főiskola Rajzi Tanszéké-
nek Képzőművészeti Kiállítása, 4. 
(Rend. Fischer Ernő.) Kat. bev. 
Balogh Jenő. Szeged, 1970. Szegedi 
ny. 37 1., ill. — 29 cm. (Vinkler László 
és Szabó Miklós tanulmányával.) — 
Ism.: László Gyula (megnyitóbeszéd). 
Tiszatáj. 1970. 24. évf. 6. sz. 596 — 598. 
— K. J. Tiszatáj. 1970. 24. évf. 6. sz. 
598-599. 
M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
Szabadkai és szegedi képzőművészek 
közös kiállítása, 1. 1970. okt. 31.—nov. 
15. (Kat. bev. D. Fehér Zsuzsa.) Sze-
ged, 1970. Szegedi ny., 18 lev., ill. 
— 17 cm. 
A szegedi képzőművészek kiállítása. 
1970. dec. 20 — 1971. jan. Kat. bev. 
Petri Ferenc. Szeged, 1970. Szegedi 
ny. 28 1., ill. — 18x17 cm. 
Szegedi Nyári Tárlat, 11. 1970- aug. 2. 
— szept. 13. (Rend. és kat. Rozványi 
Márta.) Szeged, 1970. Szegedi ny. 
60 1., ill. — 19x17 cm. — Ism.: Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. aug. 9. — 
Szántó Endre. Csongrád megyei Hír-
lap. 1970. aug. 4. — Vincze Lajos. 
Magyar Hírlap. 1970. aug. 3. 
Délalföldi Tárlat, 6. — Ism.: Akácz 
László. Tiszatáj. 1970. 24. évf. 8. sz. 
794 — 796. — Polner Zoltán. Csongrád 
Megyei Hírlap. 1970. máj. 16. 
Téli Tárlat. — Ism.: Szelesi Zoltán. Dél-
magyarország. 1970. dec. 22. — Tóth 
Sándor. Délmagyarország. 1970. dec. 
30. 
Újszeged 
N o v e m b e r 7 . M ű v . k ö z p . 
Grafikusművészet az irodalom nyomá-
ban. 1970. márc. — Ism.: A. L- Dél-
magyarország. 1970. márc. i . 
Szeghalom 
Sárréti képzőművészeti kiállítás. — Ism.: 
Kovács Gyula. Művészet. 1970. 11. 
évf. 7. sz. 42—43. — Kardoss Béla. 
Békés Megyei Népújság. 1970. máj. 17. 
Szekszárd 
Tolna megyei képzőművészeti kiállítás. 
— Ism.: Méry Éva. Népújság. 1970. 
jún. 7. — Kónya József. Népújság. 
1970. febr. 5. 
Szentendre 
F e r e n c z y K á r o l y M ú z e u m 
A múzeum új szerzeményei. — Ism.: 
D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 3. sz. 200. 
P. Népművelés. 1970. 17. évf. 2. sz. 45. 
Nyári tárlat. — Ism.: D. I. Vigilia. 1970. 
35. évf. 8. sz. 561. 
Pest Megyei Tárlat. — Ism.: D. I. Vigilia. 
197°. 35- évf. 6. sz. 420. 
Szentendrei festők tárlata. — Ism. : Láncz 
Sándor. Magyar Hírlap. 1970. jún. 30. 
Székesfehérvár 
C s ó k I s t v á n K é p t á r 
Festett táblák 1526 — 1825. — Ism.: 
Kovács Gyula. Kortárs. 1970. 14. évf. 
5. sz. 772 — 773. — Nagy Tibor. Élet 
és Tudomány. 1970. 25. évf. 10. sz. 
453 — 459- u- o. 11. sz. 514 — 518. old. 
Képek és szobrok. 1970. jún. 14.—szept. 
(Rend. Varga Zsuzsanna, Kovács Péter 
Kat. bev. Varga Zsuzsanna.) Székes-
fehérvár, 1970. Fejérm. ny. 44 1., 16 t. 
— 21X20 cm. (Német nyelven is.) 
A magyar népművészet évszázadai, 
2. (István Kir. Múz. Közi. D. sor. 74.) 
— Ism.: Torday Aliz. Fejér Megyei 
Hírlap. 1970. jún. 16. — Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 
29. sz. 12. 
Szentendrei művészet. — Ism. D. I. Vigi-
lia. 1970. 35. évf. i . sz. 61. — Szabó 
Júlia. Jelenkor. 1970. 13. évf. 5. sz. 
461 — 464. 
I s t v á n K i r á l y M ú z e u m 
Az 1919-es Tanácsköztársaság képző-
művészeti vásárlásai. — Ism.: D. I. 
Vigilia. 1970. 35. évf. 3. sz. 200. 
A Fejér megyei képzőművészet huszon-
öt éve. 1970. jún. 21.—júl. 5. (Rend. 
K. Kovalovszky Márta, Kat. bev. Boór 
Ferenc.) Székesfehérvár, 1970. Fejér m. 
ny. 12 lev., ill. — 22x20 cm. — Ism.: 
T —A. Fejér Megyei Hírlap. 1970. 
jún. 28. 
István király emlékkiállítás. 1970. aug. 
18.—szept. 27. (Rend. Nagy Emese, 
Kralovánszky Alán. Kat. szerk. Kralo-
vánszky Alán, bev. Győrffy György.) 
Székesfehérvár, 1970. Fejérm. ny., 
32 1., ill. — 22X20 cm. (István Király 
Múzeum Közi. D. sor. 75.) 
Szolnok 
D a m j a n i c h J á n o s M ú z e u m 
Űj szerzemények. — Ism.: Egri Mária. 
Szolnok Megyei Népújság. 1970. jún 10. 
Szombathely 
D e r k o v i t s G y u l a á l t . i s k . 
Derkovits ösztöndíjasok kiállítása. 
— Ism.: Mihály Mária. Művészet. 
1970. 11. évf. 9. sz. 47. 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Vasi fiatal képzőművészek csoportja, 3. 
— Ism.: Kulcsár János. Vas Népe. 
1970. febr. 22. — kár —, Vas Népe. 
r97o. febr. 10. 
S a v a r i a M ú z e u m 
Fal- és tértextil Biennálé, 1. (Rend. Álta-
lai Gábor, Bárányi Judit stb. Kat . 
szerk. Attalai Gábor, Szenes Zsuzsa.) 
Szombathely, t97o. Kossuth ny. 28 
lev., ill. — 24 cm. — Ism.: Attalai 
Gábor. Vasi Szemle. rg7o. 24. évf. 4. sz. 
587 — 594. — (kulcsár) Vas Népe. 1970. 
júl. 16. — Kulcsár János. Vas Népe. 
1970. júl. 26. — Perneczky Géza. Élet 
és Irodalom. rg7o. 14. évf. 30. sz. 12. 
— Rideg Gábor. Népszava. rg7o. 
aug. 9. — Szíj Rezső. Ipari Művészet. 
1970. IV. 43 -45 -
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Kilencek. — Ism.: Tasnádi Attila. Kor-
társ. 1970. 14. évf. 5. sz. 837—838. 
Pannon szomszédság. Képzőművészeti 
kiállítás. — Ism.: Bertalan Lajos. 
Vas Népe. 1970. okt. 18. — (lan) Vas 
Népe. 1970. okt. 17. 
Tata 
K u n y D o m o n k o s M ú z e u m 
Megyei Képzőművészek Jubileumi Kiál-
lítása. 1970. ápr. — Ism.: is. Dolgozók 
Lapja. 1970. ápr. 12. 
N é p h á z 
Őszi Tárlat '70. — Ism.: Jenkei János. 
Dolgozók lapja. 1970. nov. 5. 
Ú j v á r o s . K l u b k ö n y v t á r 
Reklámgrafika. (— Is) Dolgozók Lap ja . 
1970. dec. 5. 
Vác 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Stúdió '70. —Ism.: Péreli Gabriella. Pest 
Megyei Hírlap, 1970. jún. 20. 
Veszprém 
B a k o n y i M ú z e u m 
Negyedszázad alkotásai. Jubileumi kiál-
lítás. — Ism.: Raffai István. Napló. 
1970. jún. 20. — Pap János (megnyi-
tóbeszéd). Napló. 1970. jún. 16. 
V e g y i p a r i E g y e t e m A u l á j a 
I . Veszprémi Tárlat. — Ism.: Raf fa i 
István. Napló. 1970. ápr. 16. 
d) Magyar kiállítások külföldön 
E g y é n i 
Czóbel Béla kiállítása. Párizs. — Ism. : 
N. N. Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 
5. sz. 6. 
Gábor Marianne kiállítása. Róma. Galle-
ria della Trinitá. — Ism.: u. u. Magyar 
Hírek. 1970. febr. 7. — M. Művészet. 
1970. r í . évf. 4. sz. 36 — 37. 
Ezüst György festőművész és Liptáh Pál 
festőművész kiállítása. Pozsony. 
— Ism.: Kőröstáj. 1970. júl. 26. 
Fáber Gabriella festőművész kiállítása. 
Nyugat-Berlin. — Ism. — bozóky — 
Neueste Nachrichten. 1970. szept. 18. 
A Ferenczy család gyűjteményes kiállí-
tása. (Rend. MNG.) Moszkva. 1970. 
márc. — Ism.: Keserű Ernő. Magyar 
Nemzet. 1970. márc. 26. 
Hajnal Gabriella textiltervező és Kas s 
János grafikusművész kiállítása. Syd-
ney, Holdsworth Galleries. — Ism. : 
F. L- Magyar Hírlap. 1970. nov. 28. 
Hincz Gyula —Somogyi József. A 35. 
Biennale Venezia magyar kiállításának 
katalógusa. (Intr. Lodovico Vayer.) 
Bp. 1970. Zenemű ny. 24 lev. ill. — 22 X 
22 cm. 
Nyrom (Piszer Mária) szobrászművész 
kiállítása. Salzburg 1969. — Ism.: 
Solymár István. Művészet. 1970. 11. 
évf. i . sz. 
Tihanyi I^ajos festőművész kiállítása. 
Párizs. Galerie Entremonde. — Ism.: 
Lukács Teréz. Esti Hírlap. 1970. ápr. 
13. — Magyar Nemzet. 1970. ápr. 14. 
— Brassai (kiáll, előszó) Élet és Iroda-
lom. 1970. márc. 4. — Passuth Krisz-
tina. Magyarország. 1970. dec. 20. 
Csoport 
Katowice. Miskolci grafikusok kiállítása 
1970. ápr. (Rend. Feledy Gyula, Kunt 
Ernő, kat. Czeglédy Ilona.) Miskolc, 
1970. Borsod m. ny. 6 lev., ill. — 19 x 
20 cm. 
Leningrád. Ermitázs. Magyar forradalmi 
grafika az 1910-es évektől 1945-ig. 
Rend. MNG. — Ism.: Soós Klára. 
Művészet. 1970. 11. évf. 6. sz. 35 — 36. 
Muraszombat. Pannon művészek. 1969. 
— Ism.: Bertalan Lajos. Vasi Szemle. 
1970. 24. évf. i . sz. 77—82. 
Párizs; Musée Galliéra. Art hongrois 
contemporain. — Ism.: D. I . Vigília. 
1970. 35. évf. 7. sz. 489. 
Petit Palais. Magyar Művészet. 1966. 
— Ism.: Radocsay Dénes. A Magyar 
Nemzeti Galéria évkönyve. 1970/1. 
145 — 148. francia ill. 238 — 239. magyar 
nyelven. 
Ungvár; Szabolcs-Szatmári képzőművé-
szek kiállítása. — Ism.: Tóth Ervin. 





Bugaev, Evgeni festőművész kiállítása. 
Bp. Bolgár Kultúra. — Ism.: B. I . 
Magyar Hírlap. 1970. jan. 30. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. febr. 2. 
— Kovács Gyula. Művészet. 1970. 11. 
évf. 4. sz. 37 — 38. 
Dejneka festőművész kiállítása. Bp. Mű-
csarnok, 1969. — Ism.: Miklós Pál. 
Képzőművészeti Almanach, 2. 1970. 
62 — 63. 
Dunin, Violetta ötvösművész kiállítása. 
Bp. Bolgár Kultúra. — Ism.: Koczogh 
Ákos. Művészet. 1970. 11. évf. 5. sz. 
43-44-
Field, Dorothie festőművész kiállítása. 
Tatabánya. 1970. ápr.—máj. — Ism.: 
( j . j . ) Dolgozók Lapja. 1970. máj . 1. 
— (g. i.) Magyar Nemzet. 1970. máj . 
— Gál György Sándor. Magyar Hírlap. 
1970. aug. 4. 
Gade, H. A. festőművész kiállítása. KKI 
kiállítóterem. 1970. május. — Ism.: 
h. gy. Magyar Nemzet. 1970. máj . 12. 
— Kalmár György. Népszabadság. 
1970. máj. 22. — Horváth Tibor. Művé-
szet. 1970. II. évf. 7. sz. 36 — 37. 
Hadzsinikolov, Tódor festőművész kiál-
lítása. Bp. Bolgár Kultúra. — Ism.: 
Láncz Sándor. Magyar Hírlap. 1970. 
szept. i . 
Kavaldzsiev, Vladimir festőművész kiál-
lítása, Bp. Bolgár Kultúra. 1970. dec. 
— Ism.: F. J . Magyar Nemzet. 1970. 
dec. 5. 
Král, Fero festőművész kiállítása. Salgó-
tarján. — Ism.: T. E. Nógrád. 1970. 
okt. 23. 
Kuba, Ludvig festőművész kiállítása. Bp. 
Csehszlovák Kultúra. — Ism.: D. I. 
Vigilia. 1970. 35. évf. 8. sz. 560. 
Makovicky, Emil grafikusművész kiál-
lítása. Salgótarján. 1970. márc. — Ism.: 
Tóth Elemér. Nógrád. 1970. márc. 10. 
— Varga Imre. Nógrád. 1970. márc. 11. 
Meítrovié, Iván szobrászművész, kiál-
lítás. Szépművészeti Múzeum. 1969. 
— Ism.: Miklós Pál. Kritika. 1970. 8. 
évf. 2. sz. 25 — 29. — D . I . Vigilia. 
1970- 35- évf- 2. sz. 127. — Ágopcsa 
Marianna. Utunk. 1970. 25. évf. 10. sz. 
9. — Ember Ildikó. Művészet. 1970. 
11. évf. 2. sz. 38 — 39. — Harsányi 
Zoltán. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 
1 — 2. sz. 44 — 47. — Tölgyesi János. 
Nagyvilág. 1970. 15. évf. 2. sz. 308 — 
3°9-
Moholy Nagy László és kortársai. Székes-
fehérvár. István Király Múzeum. 
— Ism.: Bodri Ferenc. Jelenkor. 1970. 
13. évf. i . sz. 39 — 40. 
Nyikics, Anatolij festőművész kiállítása. 
Ernst Múzeum. — Ism.: Gál György 
Sándor. Magyar Hírlap. 1970. aug. 4. 
— H. Gy. Művészet. 1970. 11. évf. 
31. — Rúzsa György. Művészet. 1970. 
11. évf. i l . sz. 31. 
Picasso grafikák és kerámiák kiállítása. 
Hódmezővásárhely, 1969. — Ism.: 
Dömötör János. Művészet. 1970. 11. 
évf. i . sz. 37 — 38. 
Prica, Zlako festőművész kiállítása. Pécs. 
— Ism.: Angyal Endre. Dunántúli 
Napló. 1970. jún. 21. 
Raffaello emlékkiállítás. Szépművészeti 
Múzeum. — Ism.: Bojár Iván. Magyar 
Hírlap. 1970. ápr. 11. — Rideg Gábor. 
Népszava. 1970. ápr. 14. — (haran-
gozó) Esti Hírlap. 1970. ápr. 11. 
— Zentai Loránd. Idegenforgalom. 
1970. febr. — Zentai Loránd. Művészet. 
1970. 11. évf. 5. sz. 42. 
Sztolarova, Marija és Boneva, Flora fes-
tőművészek kiállítása. Iip. Bolgár Kul-
túra. 1970. okt.—nov. — Ism.: (-rg-). 
Népszava. 1970. nov. 1. 
Tot, Amerigo szobrászművész kiállítása. 
Műcsarnok. 1969. — Ism.: Beke 
László. Képzőművészeti Almanach, 2. 
1970. 5 9 - 6 0 . 
Vasarely, Viktor festőművész kiállítása. 
Bp. Műcsarnok. 1969. — Ism.: Haits 
Géza. Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 
38 — 39. — Haulisch Lenke. Alföld. 
1970. 21. évf. i . sz. 51 — 57. — Lukácsy 
Sándor. Budapest. 1970. január. 42. 
— Miklós Pál. Kritika. 1970. 8. évf. 
1. sz. 15 — 17. — Páll Árpád. Igaz szó. 
1970. 18. évf. 3. sz. 465—468. — Victor 
Vasarely nyilatkozata. Álföld. 1970. 
21. évf. i . sz. 48 — 50. — Kovács Imre. 
Művészet. 1970. 11. évf. 5. sz. 25 — 26. 
— Timon Kálmán (a Vasarely kiállí-
tás ürügyén) — Művészet. 1970. 11. 
évf. 2. sz. 48. 
Zoravko, Mandic festőművész kiállítása. 
Debrecen. TIT Csokonai klub. 1970. 
márc. — Ism.: NN. Hajdú-Bihari 
Napló. 1970. márc. 11. 
b) Csoportkiállítások, gyűjtemények 
Anatóliai és kisázsiai szőnyegek. Bp. 
Iparművészeti Múzeum. — Ism. : 
Szütsné, Brenner Klára. Művészet. 
1970. 11. évf. 10. sz. 36. 
Belorusszia üvegtervezői és népi szövő-
művészei. Bp. Iparművészeti Múzeum. 
— Ism.: Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1970. dec. 15. — (fekete) Magyar Nem-
zet. 1970. dec. 22. 
Az Esterházy gyűjtemény remekei. Bp. 
Szépművészeti Múzeum. — Ism.: 
A. T. Somogyi Néplap. 1970. dec. 20. 
— Artner Tivadar. Békés Megyei Nép-
újság. 1971. jan. I. — NN. Békés 
Megyei Népújság. 1970. nov. 14. 
— (harangozó). Esti Hírlap. 1970. nov. 
13. — Perneczky Géza. Élet és Iroda-
lom. 1970. 14. évf. 48. sz. 12. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. nov. 18. 
Európai kerámia művészet. Bp. Ipar-
művészeti Múzeum. Vezető. (Rend. és 
írta. Katona Imre.) Bp. 1969. NPI 
Házi soksz. 66 1., 20 t. — 19X16 cm. 
— Ism.: Katona Imre. Művészet. 1970. 
11. évf. i . sz. 39 — 41. — Pintér Imre. 
Népművészet Háziipar. 1970. 11. évf. 
2. sz. 12 — 13. 
Festészet és grafika a Keleti tenger vidé-
kéről. Debrecen. Megyei Művelődési 
Ház. 1970. jún. — Ism.: Tóth Ervin. 
Hajdú-Bihari Napló. 1970. jún. 5. 
Fiatal szovjet képzőművészek kiállítása. 
Bp. Ernst Múzeum. 1970. jan. — Ism.: 
Rideg Gábor. Népszava ; 1970. jan. 
2t . — Perneczky Géza. Élet és Iroda-
lom. 1970. 14. évf. 6. sz. 12. — Aradi 
Nóra. Népszabadság. 1970. jan. 23. 
— B. J . Magyar Hírlap. 1970. jan. 20. 
— Oelmacher Anna. Nagyvilág. 1970. 
15. évf. 4. sz. 436 -439 . - Trencsényi 
László. Művészet. 1970. 11. évf. 4. sz. 
35 — 36. — Vidos Zoltán. Művészet. 
1970. i l . évf. 5. sz. 44 — 46. 
Krakkói képzőművészek kiállítása. Szé-
kesfehérvár. — Ism.: ízes Mihály. 
Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 27-
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Lenin és a forradalom a szovjet grafiká-
ban. Szombathely. Forradalmi Múzeum. 
1970. dec. — Ism.: Kulcsár János. Vas 
Népe. 1970. dec. 6. 
A Leningrádi Ermitázs legszebb rajzai. 
Bp. Szépművészeti Múzeum. 1970. 
okt. 3.—dec. 6. (Rend. Czobor Ágnes, 
Zentai Loránd. Kat. Grigorjeva, Novo-
szelszkaja stb.) Bp. 1970. Révai ny. 
23 1., 12 t. — 21 cm. — Ism.: Artner 
Tivadar. Fejér Megyei Hírlap. 1970. 
okt. 11. — Artner Tivadar. Nógrád. 
1970. okt. 18. — Artner Tivadar. Kelet-
magyarország. 1970. okt. r í . — Artner 
Tivadar. Somogyi Néplap. 1970. okt. 
n . — D. I . Vigilia. 1970. 35. évf. 12. 
sz. 848. — Artner Tivadar. Szolnok 
Megyei Néplap. 1970. okt. 11. — Luká-
csy Sándor. Tükör. 1970. okt. 
13. — Rideg Gábor. 1970. okt. 13. 
Népszava. — Bojár Iván . Magyar 
Hirlap. 1970. okt. 7. — Artner Tiva-
dar. Zalai Hírlap. 1970. okt. 11. 
— Czobor Ágnes. Élet és Tudomány 
1970. 25. évf. 41. sz. 1942 — 1946. 
— Dutka Mária. Magyar Nemzet. 1970. 
okt. 14. 
XX. századi magyar származású művé-
szek külföldön. Bp. Műcsarnok. 1970. 
aug. 29. —szept. 20. (Rend. és kat. 
Passuth Krisztina. Bev. Bognár József.) 
Bp. 1970., Révai ny., 82 1., ill. — 23 
cm. — Ism.: Artner Tivadar. Petőfi 
Népe. 1970. szept. 17. — Artner Tiva-
dar. Napló. 1970. okt. 3. — Artner 
Tivadar. Fejér Megyei Hirlap. -1970. 
aug. 30. — A.T. Zalai Hírlap. 1970. 
aug. 30. — H. Gy. Magyar Nemzet. 
1970. szept. 8. — Láncz Sándor. Ma-
gyar Hírlap. 1970. szept. 8. — Passuth 
Krisztina. Tükör. 1970. szept. 8. — Ró-
zsa Gyula. Népszabadság. 1970. szept. 
9. — Artner Tivadar. Somogyi Néplap. 
1970. szept. 6. — Beke László. Kritika. 
1970. 8. évf. 10. sz. 1—6. — Haran-
gozó Márta. Esti Hírlap. 1970. aug. 
31. — Sík Csaba. Műgyűjtő. 1970. 2. 
évf. 2. sz. 46 — 50. — Soós Magda. 
Magyar Hirek. 1970. dec. 12. — Hor-
váth György. Nők Lapja. 1970. szept. 
26. — Passuth Krisztina. Magyaror-
szág. 1970. júl. 26. — Major Máté. 
Nagyvilág. 1970. 15. évf. 11. sz. 1715 — 
1720. — Perneczky Géza. Élet és Iro-
dalom. 1970. 14. évf. 36. sz. 13. — Lász-
ló Miklós. Múzsák. Múzeumi Magazin. 
1970. 2. sz. 24 — 26. — S. M. Magyar 
Hírek. 1970. jan. 24. 
Mai csehszlovák képzőművészet. Bp. 
Műcsarnok. 1969. — Ism.: Bauer Jenő. 
Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 36 — 37. 
— Néray Katalin. Képzőművészeti 
Almanach, 2. 1970. 64 — 66. 
Mai francia faliszőnyegek. Bp. Műcsar-
nok. 1970. szept. 4 — 16. (Kat. Bev. 
Valentine Fougère) — Ism.: Horváth 
György. Magyar Nemzet. 1970. szept. 
12. — Rózsa Gyula. Népszabadság. 
1970. szept. 11. 
Mai szovjet képzőművészet. — Szovjet 
éremművészet. Bp. Műcsarnok. 1970. 
okt. 24.—nov. 3. (Kat. bev. J . E. Osz-
molovszkij, T. Belszkaja.) Bp. 1970. 
Pécsi Szikra ny. 30 lev., ill. — 23 X 
23 cm. — Ism.: Artner Tivadar. Dol-
gozók Lapja. 1970. nov. 13., Népújság. 
1970. nov. 15. — Horváth György. 
Nők Lapja. 1970. nov. 14., Magyar 
Nemzet. 1970. okt. 28. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1970. okt. 30. 
A Montreali Expo 68. Francia festészeti 
kiállítás. Bp. Műcsarnok. 1969. — Ism.: 
Havas Lujza. Képzőművészeti Alma-
nach, 2. 1970. 61—62. 
Német grafika. Expresszionizmus. 1910 — 
1930. Szépművészeti Múzeum. 1970. 
szept. 26. —okt. 25. (Kat. Sigrid Hinz, 
bev. Hans Ebért.) Bp. 1970. Pátr ia 
ny. 24 lev., ill. — 23x23 cm. — Ism.: 
Horváth György. Magyar Nemzet. 
1970. okt. 11. — Rideg Gábor. Nép-
szava. 1970. okt. 13. 
Nemzetközi képzőművészeti kiállítás. 
Szeged. 1970. nov. — Ism.: P. F. Csong-
rád megyei hírlap. 1970. nov. 3. 
Norvég művészek kiállitása. Bp. Műcsar-
nok. — Ism.: S. Nagy Katalin. Nagy-
világ. 1970. 15. évf. 9. sz. 1436 — 1437. 
— D. I . Vigilia. 1970. 35. évf. 8. sz. 
560. — Mezei Ottó. Művészet. 1970. 
11. évf. 9. sz. 25. 
Az Ókori Egyiptom. Bp. Szépművészeti 
Múzeum. Kiállítás vezető. ( í r ta : Varga 
Edit, Wessetzky Vilmos. 4. kiad.) 
Bp. 1970. NPI, 30 lap, 12 t. — 21 cm. 
Olasz tájak. Bp. Szépművészeti Múzeum. 
1970. aug. — Ism.: R. G. Népszava. 
1970. aug. 11. — Szigethi Ágnes. 
Művészet. 1970. í r . évf. 11. sz. 30. 
Az Ősi Peru művészete. KKI Kiállító-
terme. — Ism.: (sinka) Esti Hirlap. 
1970. febr. 3. — Perneczky Géza. Élet 
és Irodalom. 1970. 14. évf. 6. sz. 12. 
Az Ötvösművészet remekei. Bp. Iparmű-
vészeti Múzeum. — Ism.: Esztergomi 
László. Magyar Hírlap. 1970. okt. 15. 
Rejtett kincsek. Bp. Szépművészeti Mú-
zeum. — Ism.: Sáry Gyula. Művészet. 
1970. n . évf. 2. sz. 39 — 41. 
Régi Bolgár művészet. Bp. Iparművészeti 
Múzeum. 1970. márc. 20. —ápr. 20. 
(Kat. bev. Bozskov, Pandurszki.) Bp. 
1970., Zenemű ny., 11 lev., 13 t . 
— 20x21 cm. — Ism.: Tölgyesi János. 
Nagyvilág. 1970. 15. évf. 7. sz. 112 — 
114. 
Régi képtár. Remekművek a Szépművé-
szeti Múzeumban. í r t a : Garas Klára. 
Bp. 1970. Corvina, Kossuth ny., 21 1., 
60 t. — 32 X 24 cm. (Angol, francia, 
olasz, orosz nyelven is.) 
Szlovákiai grafikusok kiállítása. Bp. 
Csehszlovák Kultúra. — Ism.: B. I . 
Magyar Hírlap. 1970. jan. 30. — S. M. 
Magyar Nemzet. 1970. febr. 4. 
A XI—XVI. századi cseh és morva 
kerámia. Bp. Magyar Nemzeti Múzeum. 
— Ism.: Parádi Nándor. Művészet. 
1970. 11. évf. 3. sz. 36 — 37. — Péter 
Imre. Népművészet Háziipar. 1970. 
11. évf. i . sz. 12 — 13. 
UNESCO vándorkiállítás. (90 színes rep-
rodukció a XX. századi festészetről) 
Bp. Ernst Múzeum. — Ism.: Haits 




a) Általános cikkek 
Egry Mária: Ez is Itália. (3. rész) — Szol-
nok Megyei Néplap. 1970. dec. 18. 
i f j . Fehér Géza: Szamarkand öröksége. 
— Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 
i . sz. 28—29. 
i f j . Fehér Géza: A Timurid művészet 
szimpóziuma Szamarkandban. — Mű-
vészet. 1970. 11. évf. 2. sz. 4 — 5. 
Ferenczy László: A koreai művészet. 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 33. sz. 
I 5 5 I - I 5 5 4 -
Győri Aranka: Verona régi kincsei. 
— Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 
31. sz. 1462 — 1468. 
Juhász Antal: Stilus és társadalom. X X . 
A primitívek művészetéről. — Rajz-
tanítás. 1970. 12. évf. 1—2. sz. 55 — 65. 
Láncz Sándor: Az ősi Peru művészete. 
— Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 
8. sz. 359-365-
Mezei József: A főváros (Bukarest) kép-
zőművészeti térképéhez. Korunk. 1970. 
25. évf. 6. sz. 902 — 905. 
Mi A Pop Art? (Jim Dine, Robert Indi-
ana, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, 
Claes Oldenburg, Andy Warhol, Tom 
Wesselmann nyilatkozatai a londoni 
Hayward Galériában rendezett pop 
art kiállítás alkalmából.) Képzőmű-
vészeti Almanach, 2. 1970. 74 — 92. 
Néray Katalin: Pop art, a ha tvanas évek 
művészete. — Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 
r . sz. 31 — 32. 
N. L. : Ajándék a szülőföldnek (külföl-
dön élő magyar művészekről). — Nóg-
rád. 1970. nov. 21. 
N. N. A bétel művészete Indiában. — Élet 
és Tudomány. 1970. 25. évf. 26. sz. 
1238 — 1239. 
Sprenger Mária: A bruxellesi Academia 
magyar kapcsolatai. — Művészettör-
téneti Értesítő. 1970. 19. évf. 4. sz. 
291-295. 
Szent-Gály Erzsébet: Tanulmányúton 
Mecklenburgban. — Műemlékvédelem. 
1970. 14. évf. 4. sz. 246 — 248. 
Sziklai László: Szovjet művészetszocioló-
giai irányzatok. — Valóság. 1970. 13. 
évf. 8. sz. 70 — 77. 
Urbach Zsuzsa : Erasmus és kora. — Művé-
szet. 1970. 11. évf. 11. sz. 5 — 8. 
Urbach Zsuzsa : Az évszakok a művészet-
ben. IV. A tél. — Élet és Tudomány. 
1970. 25. évf. 9. sz. 404—410. 
Z.L.: Középkori magyar emlékek len-
gyel földön. (Gondolatok a lengyel — 
magyar kiállítás előtt.) — Budapest. 
1970. 8. évf. 10. sz. 20—22. 
b) Régészeti kutatás, ásatás, 
leletmentés 
Az Amarnai művészet. Univerzum. 1970. 
n . sz. 3 5 - 4 0 -
Bodrogi Tibor: The Art of the Sadang 
Toradja in Central Celebes. — Az Ipar-
művészeti Múzeum és a Hopp Ferenc 
Keletázsiai Művészeti Múzeum év-
könyve. X I I . 1969. Bp. 1970. 221—225. 
Castiglione László: A régészet amerikai 
szemmel. — MTA Fii. és Tört . Tud. 
O. Közi. 1970. 19. évf. i . sz. 103 — n o . 
Castiglione László: Dionüszoszi drága 
ajándék. Élet és Tudomány. 1970. 25. 
évf. 42. sz. 1991—1996. 
Castiglione László : Kis mitológia. V. Her-
mész VI. Aphrodite VII. Dionüszosz 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 2. sz. 
80 — 84., 4- s z - 168 — 173., 6. sz. 272 — 
277-
Harmatta János: Gótok, hunok és alánok 
Pannóniában. — Antik tanulmányok. 
1970. 17. évf. 2. sz. 282—286. 
Horváth Vera: Görögországi reminisz-
cenciák. — Művészet. 1970. n . évf. 
3. sz. 9 — 10. 
Kákosy László: A Szépművészeti Múzeum 
Horus táblái. — Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux Arts. No. 34 — 35-
Bp. 1970. 7 — 24., 159 — 169. (Francia 
nyelven.) 
Komoróczy Géza: Égy érdekes hamisít-
vány. Föníciai felirat Brazíliában. 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 49. 
sz. 2332 — 2336. 
Makkai László: Az ókori Marseilles fel-
fedezése. — Élet és Tudomány. 1970. 
25. évf. 20. sz. 934 — 940. 
Mitológiai ÁBC. Bp. 1970. Gondolat. 
Atheneum ny. 440 1., — 20 cm. 
Nagy István: Archaizáló irányzatok a 
saisi korszakban. Antik tanulmányok. 
1970. 17. évf. 2. sz. 183—206. 
Ritoók, Zs.: Die Homeriden - Acta Anti-
qua. 1970. Tom. 18. Fase. 1—2. 1. 29. 
Sági, K. : Das Problem der Pannonischen 
Romanisation der Völkerwanderungs-
zeitlichen Geschichte von Fenékpuszta. 
Acta Antiqua. 1970. Tom. 18. Fase. 
1—2. 147 — 196. 
Szddeczhy Kardoss Samu: Hitvalló Theo-
phanes az avarokról. — Antik Tanul-
mányok. 1970. 17. évf. I . sz. 121 —147. 
Szilágyi, J. Gy.: Contribution à l'histoire 
de la peinture de vases figures tayes 
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campanienne. — Acta Antiqua. 1970. 
Tom. 18. fasc. 3—4. 241—262. 
B. Thomas Edit: Római dísz-sisak. Cont-
ra-Aquincumból. — Budapest. 1970. 
8. évf. I i . sz. 39. 
B. Thomas Edit: Itáliai Mater Matuta 
votivok Dunaföldvárról. A Szekszárdi 
Balogh Ádám Múzeum Évkönyve. 
1. 1970. 19-39 . 
Pleidell Orsolya: Bibliai világkép kor-
szerűsítve. Világosság. 1970. 11. évf. 
2. sz. 86 — 89. 
c) Építészet, városépítés 
Bodri Ferenc: Gropius Budapesten (1934-
ben). Nagyvilág. 1970. 15. évf. 2. sz. 
267 — 269. 
Bodri Ferenc: Gropius pesti fényképe. 
Magyar Építőművészet. 1970. 1. sz. 54. 
Bozóky Mária: A parentiumi Eufrázi-
usz-bazilika. Művészet. 1970. 11. évf. 
8. sz. 6 - 8 . 
Sz. Bürger Gertrúd: Séta a régi Róma 
beszélő romjai között. Művészet. 1970. 
i l . évf. 8. sz. 4—6. 
Császár László: „Párizs gyomrának" 
ürügyén. Magyar Építőművészet. 1970. 
i . sz. 52-53 . 
Czagány István: Weimar város varázsa. 
Művészet. 1970. 11. évf. 10. sz. 3—4. 
Fajth Tibor: Velence. Bp. 1970, Panoráma. 
Franklin ny. 301 1., 28 t., — 20 cm. 
i f j . Fehér Géza: Szamarkand építészeti 
emlékei. Műemlékvédelem. 1970. 14. 
évf. 2. sz. 113 — 116. 
Frisnyák Sándor: Szamarkand a 2500 
éves oázisváros. Élet és Tudomány. 
1970. 25. évf. 45. sz. 2131—2137. 
Kákosy László —Varga Edit: Egy évez-
red a Nílus völgyében. Memphisz az 
óbirodalom korában. Bp. 1970. Gon-
dolat, Kossuth ny., 286 1., 50 t., — 
24 cm. 
Keresztényi József: Mai szemmel az ősi 
Olympia földjén. Művészet. 1970. 11. 
évf. 3. sz. 7 — 8. 
Kubinszky Mihály: Adolf Loos. Bp. 
— Berlin 1970. Akad k. — Henschel-
verl., Akad. ny. 35 1., 19 t. — 23X21 
cm. (Architektúra) 
Major Máté: Breuer Marcel. Bp. 1970. 
Akad. Kiadó. Akad. ny., 34 1., 30 t. 
— 23x21 cm. (Architektúra) 
Major Máté: Pier Luigi Nervi. Bp. 
— Berlin. 1970. Akad. K. — Hen-
schelverl., Akad ny., 281., 21 t. — 23 X 
21 cm. 
Máté Pál: Richard Neutra. Bp. 1970. 
Akad. K. Akad ny., 32 1., 24 t., — 23 X 
21 cm. (Architektúra) 
Novobáczky Sándor: Romváros Líbiá-
ban. (Tripoli) — Múzsák, Múzeumi 
Magazin. 1970. 1. sz. 26 — 27. 
Nyárády Gábor: Veszélyben a Parthenon. 
Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 1. sz. 
24 -25 . 
Pereházy Károly: A moszkvai kolostor-
erődök. Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 
9 — 10. 
Pereházy Károly: A Garda tó gyöngye. 
Művészet. 1970. r í . évf. 9. sz. 5 — 6. 
Pogány Frigyes: Párizs. (2. bőv. kiadás.) 
Bp. 1970. Corvina, Kossuth ny., 
226 1., I térkép. — 24X22 cm. 
Sebestyén Gyula: Építés és városfejlesz-
tés Párizsban. — Magyar Építőipar. 
1970. 19. évf. 6. sz. 362 — 364. 
Somogyi Árpád: Bizánci művészeti emlé-
kek a román kápolnában. — Buda-
pest. 1970. 8. évf. 12. sz. 40 — 41. 
Szentkirályi Zoltán: Elmélet és gyakorlat 
a XVI. század itáliai építészetében. 
— Építés, Építészettudomány. 1970. 
II . kötet. 1 — 2. sz. 91 —110. 
Tompos Erzsébet, Cs.: Görögország építé-
szete. Bp. 1970. Corvina, Kossuth ny., 
117 1., ill. — 19x17 cm. (Az építészet 
világa 2.) 
d) Műemlékek 
Passuth László: Műemlékek között Mold-
vában. Élet és Tudomány. 1970. 25. 
évf. 44. sz. 2086 — 2092. 
Sisa Béla — Fejér Zsolt: Beszámoló Oszé-
tiai utazásunkról. — Műemlékvédelem. 
1970. 14. évf. i . sz. 49 — 53. 
Tóth János: Tanulmányutak — Bulgá-
ria. Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 
1. sz. 46 — 49. 
e) Szobrászat 
R é g i 
Barabás Tibor: Michelangelo élete. Bp. 
1970. Szépirod. Kiadó, Kossuth ny., 
399 1., 16 t. — 23 cm. 
Castiglione László: Isis Pharia. — Bulle-
tin du Musée Hongrois des Beaux 
Arts. No. 34 — 35- Bp. 1970. 37-55- , 
178-189. 
Castiglione László: A Sarapis — lábak 
kérdéséhez. Antik tanulmányok. 1970. 
17. évf. 2. sz. 207—233. 
Hetényi Tibor: Miért Michelangelo? Mű-
vészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 24 — 25. 
Juhász Antal: Stílus és társadalom XXI. 
A görög geometrikus kor szobrászata. 
Rajztanítás. 1970. 12. évf. 3. sz. 28 — 33. 
Kaposvári Gyula: A szolnoki művész-
telep indiai eredetű bivalyszobrairól. 
— Múzeumi levelek, Szolnok, Dam-
janich J . Múz., 1970. 910. sz. 66 — 68. 
N. N.: „Vénuszfigurák" a középső Rajna 
vidékéről. Élet és Tudomány. 1970. 
25. évf. 17. sz. 810 —811. 
Sárvári Márta: Ato di sua mano. Leo-
nardo Lovasa a Sz. M.-ban. Múzsák. 
Múzeumi Magazin. 1970. 1. sz. 14 — 15. 
Sáry Gyula: A bronzlovas gyenge pont-
jai nyomában. (Leonardo Lovasa) 
— Napló. 1970. szept. 12. 
Sáry Gyula: Miért Leonardo? Művészet. 
1970. 11. évf. 5. sz. 4—6. 
Szabó Miklós: Három preklasszikus görög 
kisbronz szobor. — Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux Arts. No. 34 — 35. 
Bp. 1970. 25 — 35., 170 — 177. (Francia 
nyelven is.) 
Szmodisné Eszláry Éva: Németalföldi, 
holland és flamand szobrok Magyar-
országon. I I I . Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux Arts. No. 34 — 35. 
Bp. 1970. 93 — 102., 207 — 211. 
Ű j 
Sz. Bürger Gertrúd: Látogatás Manzu 
ardenai múzeumában. Művészet. 1970. 
11. évf. i . sz. 8 —il. 
Csatár Imre: Egy nap Tóttal. Magyar 
Nemzet. 1970. nov. 29. 
Kovanecz Ilona: Andrejev Leniniánája. 
Művészet. 1970. i l . évf. 4. sz. 14. 
Major Máté: Amerigo Tot — The New 
Hungarian Quarterly. 1970. 11. évf. 
37. sz. 144-150. 
Marton Lili: Etienne Hajdunái, a Grand 
Prix nyertesénél. Utunk. 1970. 25. évf. 
3. sz. 11. 
Mezei József: Űj dimenziók művésze. 
(Bráncusi.) Igaz szó. 1970. 18. évf. 
7. sz. 100 — 105. 
Moore a földön jár. A Neue Züricher 
Zeitung után közli — Magyarország. 
1970. szept. 20. 
N.N.: Hajdú István. Műgyűjtő. 1970. 
2. évf. i . sz. 26. 
Papp László: A pásztorfiú halhatatlan-
sága. (Mestrovic) Pajtás. 1970. jan. 22. 
Raffai István: Tóttal Tihanyban. Napló. 
1970. júl. 14. 
Rodin A mozgás szobrásza. Univerzum. 
1970. 10. sz. 29 — 39. 
Szinyei Merse Anna: Marino Marini 
lovasszobrairól. Művészet. 1970. 11. 
évf. 6. sz. 25—27. 
Tóth Ervin: Amerigo Tot műtermében. 
Hajdú-Bihari Napló. 1970. aug. 9. 
Wellner István: Olaszok emlékművei. 
Budapest, 1970. 8. évf. 9. sz. 40—41. 
Z. L. : Hat új dokumentumfilm. (Huszá-
rik Zoltán: Amerigo Tot.) Magyar 
Nemzet. 1970. febr. 28. 
f ) Festészet 
R é g i 
Barabás Tibor: Éjjeli őrjárat. Rembrandt 
életregénye. (3. kiadás.) Bp. 1970. 
Magvető, Szegedi ny. 284 1. — 18 cm. 
Czobor Ágnes: Niccolo Martineiii, II Tro-
metta előkerült pesarói képéről. — Bul-
letin du Musée Hongrois des Beaux 
Arts. No. 34 -35 . Bp. 1970. 85-92 . , 
203 — 206. (Francia nyelven is.) 
Fehér Géza, juti.: Miniatures turques du 
XVIe siècle relative à l'histoire de 
Hongrie. Az Iparművészeti Múzeum 
és a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti 
Múzeum évkönyve. XI I . 1969. Bp. 
1970. 227 — 236. 
Fenyő István: Umbriai „kismesterek" 
(Perugiai képtár). Nagyvilág. 1970. 
15. évf. 7. sz. 1082 — 1084. 
Garas Klára: Die Bildnisse Pietro Bem-
bos in Budapest. Acta Hist. Art. 1970. 
Tom XVI. Fasc. 1—2. 5 7 - 6 7 . 
Garas Klára: J . H. Schönfeld és J. Heiss 
művei Magyarországon. — Bulletin 
du Musée des Beaux Arts. No. 34 — 35. 
Bp. 1970. n i —123., 216—220. 
Garas Klára: Zu einigen Malerbildnissen 
der Renaissance. I. Sebastiano del 
Piombo. Acta Hist. Art. 1970. Tom. 
XVI. Fasc. 3—4. 261—269. 
Gerszi Teréz: Breughel és századának 
németalföldi festészete. Bp. 1970. 
Corvina, Kossuth ny. 33 1., 48 t . 
— 24 cm. (Magyarországi műkincsek) 
(Angol, francia, német nyelven is.) 
Harsányi Zoltán : Delacroix és a romantika 
problémája. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 
3. sz. 16—20. 
Kaposy Veronika: J . P. Norbün olajváz-
lata a Szépművészeti Múzeumban. 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux 
Arts. No. 34-35 . Bp. 1970. 125-131., 
221 — 223. (Francia nyelven is.) 
Lyka Károly : Leonardo da Vinci (3. bőv. 
kiadás) Bp. 1970. Corvina, Kossuth 
ny., 36 1., 25 t. — 17x16 cm. (A Művé-
szet Kiskönyvtára sorozat U. F. 47.) 
Maksay László: Dürer hazájában. Rajz-
tanítás. 1970. 12. évf. 3. sz. 21—23. 
Maksay László: Rembrandt és Rubens 
hazájában. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 
1 — 2. sz. 40—43. 
N. N.: Görög sírfestmények Paestumban. 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 35. sz. 
1674-1675-
N. N.: Marokkó „képregényei" a szikla-
rajzok. Élet és Tudomány. 1970. 25. 
évf. 51. sz. 2442 — 2443. 
N. N.: Egy másolatnak hitt eredeti 
Raffaello. (London, National Gallery) 
Élet és Tudomány. 1970. 25. évf. 38. 
sz. 1818 — 1819. 
Rózsa György: Rembrandt: Jail Six kép-
mása. Művészet. 1970. 11. évf. 1. sz. 
Sándy Erika: Van Dyck. Bp. 1970. Cor-
vina, Kossuth ny. 31 1., 25 t. — 16 X 
16 cm. (A Művészet Kiskönyvtára 
sorozat U. F. 49.) 
Schalk Gyula: Supernova fellángolás ábrá-
zolása két indián sziklarajzon. Élet és 
Tudomány. 1970. 25. évf. 28. sz. 1314 — 
1317. 
Takács Marianna, H. : Spanyol mesterek. 
(2. jav. kiadás) Bp. 1970., Corvina, 
Kossuth ny., 25 1., 48 t. — 24X21 cm. 
(Angol, francia, német nyelven is.) 
Urbach Zsuzsa: Hans Baidung Grien 
Mater Dolorosa táblája a Szépművé-
szeti Múzeumban. Bulletin du Musée 
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Hongrois des Beaux Arts. No. 34 — 35. 
Bp. 1970. 57 — 84., 190 — 202. (Francia 
nyelven is.) 
Varga Éva—Viola: Miguel March fest-
ménye: Szent József halála. Az Egri 
Múzeum Évkönyve VII. 1970. 235 — 
248. (Spanyol kivonattal.) 
Várkonyi Nándor: Barokk nagyságok. 
Rembrandt halálának harmadik cen-
tenáriumára. Jelenkor. 1970. 13. évf. 
3. sz. 233-236. 
Űj 
Aradi Nóra: Szárján. Bp. 1970. Corvina, 
Kossuth ny. 30 1., 26 t. — 16x16 cm. 
(A Művészet Kiskönyvtára U . E . 51J 
Balogh Ferenc: Moholy Nagy fényarchi-
tektúrája. Utunk. 1970. 25. évf. 30. sz. 8 
Baranyai László: Festő Bázelból. (János-
sy Ferenc.) Napló. 1970. jún. 27. 
Bodri Ferenc: Magyar Művészek a nagy-
világban: Képes György. Cambridge, 
USA. Művészet. 1970. 11. évf. 10. sz. 
9 - 1 1 . 
Bodri Ferenc: Nemes Endre — Stockholm. 
Magyar művészek a nagyvilágban. 
Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 18 — 19. 
Bodri Ferenc: Theo van Doesburg kon-
túrjai. Magyar Építőművészet. 1970. 
i . sz. 56-57 . 
— bs — ) Vasarely. Csongrád Megyei 
Hírlap. 1970. júl. 3. 
D. / . : Maurice Denis (1870 — 1943). Vigí-
lia. 1970. 35. évf. 9. sz. 631. 
D. / . : Matisse centenárium (1869 — 1969). 
Vigilia. 1970. 35. évf. 7. sz. 488. 
D.I.: Amadeo Modigliani (1884 — 1920). 
Vigilia. 1970. 35. évf. 12. sz. 848. 
Dunoyer de Segonzac levele Czóbel Bélá-
hoz. Művészet. 1970. 11. évf. 6. sz. 30. 
Az ENSZ festője. (Fernand Léger). 
Esti Hírlap. 1970. jan. 14. 
( — es — ) : A színek és a fény szerelmese. 
(Claude Monet) Nők Lapja. 1970. 
jún. 13. 
Ezüst György: Találkozásaim Frantisek 
Gajpossal. Békés Megyei Hírlap. 1970. 
júl. 5-
H citai Nándor: Emlékezés Moholy Nagy 
Lászlóra. Petőfi Népe. 1970. aug. 11. 
Hézső István: Leon Bakst. (1866 — 1924). 
Művészet. 1970. i l . évf. 9. sz. 7 — 8. 
Horváth György: Vincent van Gogh nyo-
mán. Auvers-sur-Oise. Művészet. 1970. 
11. évf. 9. sz. 12. 
(i.): 75 éve született Moholy Nagy László. 
Tiszatáj. 1970. 24. évf. 7. sz. 661—662. 
Interjú Joan Miróval. (Impact of Science 
on Society 1969. 4. sz.). Valóság. 1970. 
13. évf. 4. sz. 116 —118. 
Kenessei András: Piet Mondrian. Élet 
és Tudomány. 1970. 25. évf. 21. sz. 
980 — 986. 
Klausz F.rnö (1894 — 1970) (Külföldön 
élő magyar festő) búcsúztatja Reményi 
Gyenes István. Művészet. 1970. 11. 
évf. 12. sz. 7 — 10. 
Lehel Ferenc 85 éves (Kanadában élő 
magyar festő). Dévényi Iván. Művészet. 
1970. 11. évf. 6. sz. 30 — 31. 
Major Máté: A tér-fény-idő dinamizmus 
művészete. (Schöffer Miklósról) Új 
írás. 1970. 10. évf. 2. sz. 113. 
Marafkó László: Verescsagin mint író. 
Hogyan kerültek Pécsre könyvei? 
Dunántúli Napló. 1970. szept. 6. 
Mezei Ottó: Duchamp. 1887 — 1968. Bp. 
1970. Corvina, Kossuth ny. 36 1., 
23 t . — 16x16 cm. (A Művészet Kis-
könyvtára. U. F. 53.) 
Miklós Pál: Vasarely ars poeticái. Való-
ság 1970. 9. sz. 107 — 108. 
Nagy Péter: Párizsi napló. Chagall, Gia-
cometti, Klee. Élet és Irodalom. 1970. 
14. évf. 13. sz. 13. 
N. N. : Beszélgetés Picassóval. — Magyar-
ország. 1970. júl. 26. 
N. N. : Vasarely művészetéről. Mester-
munka. 1970. szept. 23. 
Palasovszky Ödön: Eva Kepes. Nők 
Lapja. 1970. aug. 1. 
Passuth Krisztina: Le Corbusier, Maillol, 
Braque. Bp. 1970. Képzőművészeti 
Alap, Athenaeum ny., 31 1., 18 mell. 
— 24 cm. (Az én múzeumom 29) 
Passuth Krisztina: Oskar Kokoschka. 
— Miről vallanak a Szépművészeti 
Múzeumban őrzött képei? Élet és 
Tudomány. 1970. 25. évf. 13. sz. 606 — 
610. 
Pálfy József: Látogatás Siqueirosnál. Ma-
gyarország. 1970. ápr. 19. 
Perneczky Géza: Vasarely filmen vagy 
film Vasarely módján? Filmkultúra. 
1969. 6. sz. (megjelent 1970) 78 — 85. 
P. G.: ,,A tér a fény és az idő", Schöffer 
a kibernetikus művészetről. Élet és 
Irodalom. 1970. okt. 11. 
Picasso ajándéka Barcelonának. — Ma-
gyarország. 1970. ápr. 19. 
Reiner Imre 70 éves (Svájcban élő magyar 
festő). Dévényi Iván. Művészet. 11. 
évf. 6. sz. 31. 
R. Gy. Modigliani emlékezete. Halálának 
ötvenedik évfordulóján. Dolgozók 
Lapja (Tatabánya. 1970. jan. 24.) 
Napló. 1970. jan. 25. — Észak-Magyar-
ország. 1970. jan. 30. Szolnok Megyei 
Néplap. 1970. jan. 25. Vas Népe. 1970. 
jan. 25. 
R. I. : Vasarely nyilatkozat az Alföld-ben. 
Napló. 1970. jan. 11. 
Nicolas Schöffer a jövő programozott mű-
vészetéről. (Spiegel 1970. febr. 9.) 
Valóság. 1970. 13. évf. 8. sz. 126 — 128. 
Simor András: Latin Amerika hangja és 
arca. Guillén és Siqueiros. Világosság. 
1970. 11. évf. 7. sz. 428 — 430. 
Soós Imre: A Van Gogh évforduló ürü-
gyén. Művészet. 1970. i l . évf. 12. sz. 
2 - 4 . 
Soós Magda: Judy Cassab festőművésznő 
Budapesten. Magyar Hírlap. 1970. 
júl. 4. 
Soproni József: Jacques F. Carabin belga 
festő olajfestménye. Soproni Szemle. 
1970. 24. évf. 3. sz. 255. 
Szabó Júlia: Kandinszkij. Bp. 1970. 
Corvina, Kossuth ny., 29 1., 28 t. 
— 16x16 cm. (A művészet kiskönyv-
tára U. F. 54.) 
Szelesi Zoltán: Moholy Nagy emlékezete. 
Dél-Magyarország. 1970. júl. 19. 
Székely András: Utrillo. Bp. 1970. Cor-
vina, Kossuth ny., 25 1., 25 t. — 17 X 
16 cm. (A művészet kiskönyvtára soro-
zat U. F. 48.) 
Szentesy — Hiesz Géza : Cornelius Van Don-
gen. Művészet. 1970. 11. évf. 5. sz. 
10-13 . 
(t.) Harold Wood, a színek festője. 
Ország Világ. 1970. dec. 2. 
Vasarely interjúja a L'Expressben. — 
Közli: Nagyvilág. 1970. okt. 
Vincze Lajos: Negyven év után. Bars 
Gyula otthonról—itthon. (Giulio Bars 
festőművész) Magyar Hírlap. 1970. 
aug. i . 
g) Grafika 
R é g i 
Pogányné, Balds Edit: Észrevételek Mar-
cantonio Raimondi néhány metszet-
motívum előzményeinek és tovább-
hatásainak kérdéséhez. Bulletin du 
Musée Hongrois des Beaux Arts. No. 
34-35- Bp. 1970. 133-148., 224-230. 
Rózsa György : Ein unbekanntes Werk 
von Egidius Sadeler. Folia Archaeolo-
gica. 1970. 21. évf. 169 — 176. 
Ű j 
Czinke Ferenc: Fero Král szlovák grafi-
kusművész képeiről. Palócföld. 1970. 
4. évf. 3—4. sz. 119 —120. 
Galambos Ferenc: A. I. Kalasnyikov. 
Művészet. 1970. 11. évf. 10. sz. 18. 
Gombos László: Greetings from Masereel. 
Daily News. 1970. aug. 11. 
h) Iparművészet 
R é g i 
Batári Ferenc: Mitológiai jelenetek egri 
relief intarziákon. Az Iparművészeti 
Múzeum és a Hopp Ferenc Keletázsiai 
Művészeti Múzeum Évkönyve. XII. 
1969. Bp. 1970. 49 — 66. (Németi 
nyelvű kivonattal.) 
Batári Ferenc: Perseus és Andromeda. 
— Barokk kori reliefintarziás szek-
rény. Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 
2. sz. 27. 
Egyed Edit: Szőnyegek származása.Lakás-
kultúra. 1970. i. sz. 6 — 9. 
Egyed Edit : On a Textile from the Safavid 
Period. Az Iparművészeti Múzeum és 
a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészet 
Múzeum Évkönyve. XI I . 1969. Bp. 
1970. 21—34. 
Katona Imre: Az Iparművészeti Múzeum 
európai kerámiagyűjteménye. — Buda-
pest. 1970. 8. évf. 6. sz. 23 — 25. 
László Emőke: „Chione tuée par Diane" 
Remarques relatives á la tapisserie 
française du Musée des Arts Décoratifs. 
Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp 
Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum 
Évkönyve. XII . 1969. Bp. 1970. 
3 5 - 4 8 . 
Lukácsy Sándor : Az Iparművészeti Múze-
um ikongyűjteménye. — Budapest. 
1970. 8. évf. 5. sz. 23 — 25. 
Molnár László: Johann Friedrich Bött-
ger zur 250 Wiederkehr seines Todes-
jahres. Az Iparművészeti Múzeum és 
a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti 
Múzeum Évkönyve. XII . 1969. Bp. 
1970. 67 — 79. 
N. N. : Előkerültek a spanyol Nagy Ar-
mada elsüllyedt kincsei. Élet és Tudo-
mány. 1970. 25. évf. 42. sz. 2012 —2013. 
Somogyi Árpád: Hodigitria-Eleusa iko-
nokról. Művészet. 1970. 11. évf. 3. sz. 
1 4 - 1 5 -
Szabolcsi Hedvig: Un meuble singulier 
du début XIX e siècle: La table „en 
forme de boule". Az Iparművészeti 
Múzeum és a Hopp Ferenc Keletázsiai 
Művészeti Múzeum Évkönyve. XII. 
1969. Bp. 1970. 99 — i n . 
P. Szűcs Julianna: Az ikon mellé. 
Műgyűjtő. 1970. 2. évf. 4. sz. 8 — 9. 
Tasnádiné Marik Klára: A bécsi porcelán. 
Bp. 1970. Corvina, Kner ny., 51 1., 
24 t. — 18 x 17 cm. 
Vadászi Erzsébet: Teniers parasztjai egy 
Esterházy ülőgarnitúrán. Az Iparmű-
vészeti Múzeum és a Hopp Ferenc 
Keletázsiai Művészeti Múzeum Év-
könyve. XII . 1969. Bp. 1970. 81—98. 
(Francia nyelvű kivonattal.) 
Ű j 
Békés István: Űj velencei üvegszobrászat. 
Művészet. 1970. 11. évf. 8. sz. 12 — 14. 
Hegedűs Éva: Reformok a francia ipar-
művészképzésben. Művészet. 1970. 11. 
évf. 12. sz. 21. 
Katona Imréné: Brigitte Kubaschk üveg-
művész. Művészet. 1970. i l . évf. 2. sz. 
20 — 21. 
Koós Judith: Üvegkongresszus Prágá-
ban. Művészet. 1970. 11. évf. 12. sz. 
21 — 23. 
i) Múzeumok 
Béni Miklósné: A varsói Nemzeti Múze-
umi Közlemények. 1970. 102 — 106. 
Bozóky Mária: A katedrális múzeumá-
ban. — Musée de l'oeuvre Nôtre Dame, 
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Strasbourg. Művészet. 1970. n . évf. 
7. sz. 2 - 5 . 
Egry Mária: Bepillantás egy kutatóköz-
pontba. Beszélgetés J . T.evityinnel a 
Puskin Múzeum Grafikai Osztályának 
vezetőjével. Szolnok Megyei Néplap. 
1970. dec. 25. 
Ferenczy László: The Problems of Asian 
Collections in Western Museums. 
Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp 
Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum 
Évkönyve. XII. 1969. Bp. 1970. 193 — 
196. 
Horváth György: Kiállításról kiállításra 
a bejrúti múzeumban és az utcán. 
Magyar Nemzet. 1970. júl. 7. 
Németh Ferenc: Múzeum a sóbányában. 
(Wieliczka). Élet és Tudomány. 1970. 
25 évf. 18. sz. 828 — 832. 
N.K.: Kahnweiler és a Louise Leiris 
Galéria. Műgyűjtő. 1970. 1. sz. 27—28. 
N. N. : Megnyilt a Vaux le Vicomte-i 
kastélymúzeum. Élet és Tudomány. 
1970. 25. évf. 15. sz. 716. 
Szabó László: Lengyel múzeumok kiál-
lításain. Múzeumi Közlemények. 1970. 
2. sz. 93 — 106. 
Szabó László: A Szovjetunió múzeumai-
ban. Múzeumi Levelek, Szolnok, Dam-
janich János Múzeum. 1970. 9 — 10. sz. 
4 5 - 5 0 . 
Uzsoki A ndrás : A modern múzeum Le 
Corbusier terveiben. Múzeumi Közle-
mények. 1970. i . sz. 3—21. 
j) Külföldön rendezett külföldi 
kiállítások ismertetése 
Amszterdam 
Rembrandt emlékkiállítás. (1669 — 1969). 
— Ism.: Kaposy Veronika. Művészet. 
1970. r í . évf. 3. sz. 37 — 38. 
Stedelijk Museum. Claes Oldenburg. 
— Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 2. sz. 109. 
A vignon 
Palais des Papes. Picasso. — Ism.: Mcrleg. 
1970. 6. évf. 3. sz. 205. 
Basel 
Kunsthalle. Jean Dubuffet. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 4. sz. 316. 
Berlin 
Nationalgalerie. Jacques Lipchitz. 
— Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 4. sz. 317. 
Brüsszel 
Palais des Beaux Arts. A spanyol portré-
festészet a 14 — 19. századig. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 1. sz. 18. 
Düsseldorf 
Kunsthalle. Fernand Léger. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 1. sz. 16. — Bodri 
Ferenc. Jelenkor. 1970. 13. évf. 6. sz. 
553-
Hannover 
Kestner Gesellschaft. Jim Dine. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 3. sz. 205. 
Kolozsvár 
Ciupe Aurél festőművész kiállítása. 
— Ism.: Sztojka László. Művészet. 
1970. 11. évf. 3. sz. 38. 
Grafika '69. — A kolozsvári őszi tárlat 
második szakasza. — Ism.: Ágopcsa 
Marianna. Utunk. 1970. 25. évf. 2. sz. 10. 
Köln 
Kunsthalle. A mai német művészet. 
— Ism. Mérleg. 1970. 6. évf. 2. sz. 108. 
A 12. Kölni Nemzetközi Bútorvásár. 
— Ism.: Juhász István. Ipari Művé-
szet. 1970. III . 24 — 29. 
Krakkó 
Wawel. A magyar lengyel kapcsolatok 
ezer éve. — Ism.: Horn Emil. Múzsák, 
Múzeumi Magazin. 1970. 3. sz. 10 —11. 
Lausanne 
Nemzetközi Biennale. 1969. Falkárpitok. 
— Ism.: László Emőke. Művészet. 1970. 
n . évf. i . sz. 23—24. 
London 
Annigoni olasz szobrászművész kiállí-
tása. — Ism.: (bertalan) Vas Népe 
(Szombathely) 1970. júl. 26. 
Hay ward Gallery. Claude Lorrain. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 1. sz. 15. 
Auguste Rodin. — Ism.: Mérleg. 1970. 
6. évf. 2. sz. 107. 
Institute of Contemporary Art. Picasso. 
— Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 3. sz. 205. 
Royal Academy. 1000 év művészete. 
Lengyelországban. — Ism.: Mérleg. 
1970. 6. évf. i . sz. 18. 
Malbork 
Kisgrafikai seregszemle. 1969. — Ism.: 
Gábor Dénes. Utunk. 1970. 25. évf. 1. 
sz. 10. 
Madrid 
Művészi textilek. Nemzetközi kiállítás. 
— Ism.: N. N. Ipari Művészet. 1970. 
II . 45. — Egyed Edit. Művészet. 1970. 
í r . évf. 6. sz. 36 — 38. 
Moszkva 
Keleti népek művészetének múzeuma. 
Dagesztán művészete. 1969. — Ism.: 
Barbara Szavickája. Művészet. 1970. 
11. évf. 2. sz. 5—8. 
München 
Haus der Kunst. Az európai expresszio-
onizmus. — Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 
2. sz. 106. 
Ikonok. — Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 
1. sz. 14. 
Paul Klee. — Ism.: Mérleg. 1970. 6. 
évf. 4. sz. 315. 
New York 
Jewish Museum. Dan Flavin. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 3. sz. 205. 
Museum of Modern Art. Avantgarde 
művészet New Yorkban. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 1. sz. 17. 
Terek. — Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 
2. sz. 108. 
Whitney Museum. Paolo Soleri. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 4. sz. 317. 
Nürnberg 
Biennálé. — Ism.: Aradi Nóra. Képző-
művészeti Almanach, 2. 1970. 69 — 73. 
Maksay László. Nagyvilág. 1970. 
15. évf. i . sz. 151 —153. 
Osaka 
Expo '70. — Ism.: Horváth Tibor. Élet 
és Tudomány. 1970. 25. évf. 11. sz. 
500 — 506. Gerendás István. Élet és 
Tudomány. 1970. 25. évf. 36. sz. 1702 — 
1708. 
Párizs 
Denise René Galerie. Victor Vasarely. 
A Nouvel Observateur nyomán ism.: 
Magyarország. 1970. máj. 31. 
Louvre. Francisco Goya. — Ism.: Mérleg. 
1970. 6. évf. 4. sz. 316. 
Grand Palais. Hommage à Marc Chagall. 
— Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 1. sz. 
14. — Nagy Péter. Élet és Irodalom. 
1970. márc. 28. — Bodri Ferenc. 
Jelenkor. 1970. 13. évf. 6. sz. 552. 
Orangerie. Giacometti. — Ism.: Nagy 
Péter. Élet és Irodalom. 1970. 25. 
évf. márc. 28. 
Centre National d'Art Contemporain. 
Dado. (Miodrag Djuric jugoszláv fes-
tőművész). — Ism.: Mérleg. 1970. 6. 
évf. 2. sz. 106. 
Musée National d'Art Moderne. Paul 
Klee. — Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 
I. sz. 17. — Nagy Péter. Élet és Iro-
dalom. 1970. márc. 28. 
VI. Fiatalok Biennáléja. 1969. — Ism.: 
Kontha Sándor. Művészet. 1970. 11. 
évf. i . sz. 20—22. — Tóbiás Áron. 
1970. febr. 3. 
Grand Palais. Henri Matisse. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 3. sz. 204. — Ko-
vács Judit . Magyar Nemzet. 1970. 
máj. 26. 
Petit Palais. Firenzei falak Párizsban. 
— Ism.: Fábián Ferenc. Népszabad-
ság. 1970. dec. 13. 
Pozsony 
II. Naiv Művészeti Triennálé. — Ism.: 
Füzes Endre. Múzeumi Közlemények. 
1970. i . sz. 48 — 54. 
Pöstyén 
Polimuzikus tér 1. Szobor-objekt-fény-
zene. 1970. — Ism.: Beke László. Való-
ság. 1970. 13. évf. 12. sz. 23—29. 
Stockholm 
Modern Múzeum. Max Ernst. — Ism.: 
Mérleg. 1970. 6. évf. 1. sz. 16. 
Strasbourg 
Régi Vámház. Modern festészet. Ism.: 
Bozóky Mária. Múzsák, Múzeumi Maga-
zin. 1970. 3. sz. 30 — 31. 
Velence 
35. Nemzetközi Képzőművészeti Bien-
nálé. — Ism.: Mérleg. 1970. 6. évf. 3. sz. 
206. — Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1970. aug. 12. — Kádár Márta. Zalai 
Hirlap. 1970. nov. 22. Fejérmegyei 
Hirlap. 1970. nov. 22. Dolgozók Lapja. 
1970. nov. 22. — Pogány Gábor. Művé-
szet. 1970. n . évf. 12. sz. 27—28. 
— Rideg Gábor. Szolnok Megyei Nép-
lap. 1970. júl. 19. — Rideg Gábor. Nép-
szava. 1970. júl. 24., júl. 26. u. ö. 
Kortárs. 1970. 14. évf. r r . sz. 1843 — 
1847. 
Wien 
Österreichische Galerie 1969. 63.Wechsel-
austellung. Alltag und Fest im Mittel-
alter. Gotische Kunstwerke als Bild-
dokumente. — Ism. Cennerné Wilhelmb 
Gizella. Művészettörténeti Értesítő. 
1970. 19. évf. 3. sz. 240 — 241. 
KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 
Acta Cassae Parochorum, Egri Egyház-
megye. I—II. Bp. 1969. — Ism.: 
Schram Ferenc. Levéltári Szemle. 1970. 
2. sz. 505-507. 
Aiszopón meséi. (Ford. Sarkady János. 
111. Kass János.) Bp. Magyar Helikon. 
1969. 166 1. — Ism.: Szilágyi János 
György. Antik Tanulmányok. 1970. 
17. évf. r. sz. 94—98. 
A rrabona (A Győri Xantus János Múzeum 
Évkönyve) — Ism.: Grábics Frigyes. 
Életünk. 1970. 2. évf. 1. sz. 93 — 95. 
Bajomi Lázár Endre: A Montparnasse. 
Bp. Corvina. 1969. — Ism.: Bodri 
Ferenc Jelenkor. 1970. 13. évf. 6. sz. 
554-
Bartha A.: A IX—X. századi magyar 
társadalom. Bp. 1968. Akadémiai 
Kiadó. 193 1. — Ism.: Dienes István. 
MTA Fii. "és Tört. Tud. O. Közi. 1970. 
19 k. i . sz. 111 — 126. 
Bálint Rezsó: Művészek Párizsban. 1941. 
— Ism.: Bodri Ferenc. Művészet. 
1970. r í . évf. 7. sz. 47—48. 
Beazlex, Elisabeth: Designed for Recrea-
tion. London 1969. 217 1. — Ism.: 
Gerő László. Műemlékvédelem. 1970. 
14. évf. 2. sz. 125. 
Beke László — Varga Zsuzsa : Kozma Lajos. 
Akadémiai Kiadó. Bp. 1969. Architek-
túra. — Ism. : Dercsényi Balázs. Műem-
lékvédelem. 1970. 14. évf. i . sz. 59. 
— Bodri Ferenc. Jelenkor. 1970. 13. 
évf. 3. sz. 245. _— Vámos Ferenc. Művé-
szettörténeti Értesítő. 1970. 19. évf. 
3. sz. 241-244. 
Béni Gyöngyi—Balassa Iván: Magyar 
Múzeumok. Bp. 1969. NPI . — Ism.: 
Múzeumi Közlemények. 1970. 1. sz. 
137. 
Bihalji M ér in, Oto: Huszadik századi 
művészportrék. Forum, Újvidék. Gon-
dolat, Bp. 1969. — Ism.: Angyal 
Endre. Nagyvilág. 1970. 15. évf. 11. sz. 
I 7 3 I — I732-
Buday György fametszetei. Bp. Magyar 
Helikon, 1970. — Ism.: Szabó Endre. 
Csongrád Megyei Hirlap. 197°- szept. 
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á4- — Csaplár Ferenc. Magyar Hírlap. 
1970. szept. 18. — Szekér Endre. Petőfi 
Népe. 1970. nov. 15. 
Burrows, G. S.: Chichester a Study in 
Conservation. London, 1968. — Ism.: 
Gerö László Műemlékvédelem. 1970. 
14. évf. 2. sz. 126. 
Chagall, Marc: Eletem. — Ism.: Mezei 
András. Élet és Tudomány. 1970. 14. 
évf. 52. sz. 10. 
Conant, Kenneth John: Cluny. Les égli-
ses et la maison du chef d'ordre. Mâcon, 
1968. 170 p. CXXI. pi. — Ism.: G. 
Entz. Acta Hist. Art. 1970. Tom. XVI. 
Fase. 3—4. 322—324. 
Czeglédy K.: Nomád népek vándorlása 
Napkelettől Napnyugatig. Bp. 1969. 
Akadémiai Kiadó. 160 1. — Ism.: 
Ecsedy Ildikó. Antik Tanulmányok. 
1970. 17. évf. i . sz. 83 — 84. 
Czobor Ágnes: Holland tájképek. Bp. 
Corvina, 1970. — Ism.: Kampis Antal. 
Művészet. 1970. 11. évf. 11. sz. 48. 
Csorba Géza: Modigliani. — Ism.: Bodri 
Ferenc. Forrás. 1970. 3. sz. 82—84. 
Dercsényi Dezső: Historical Monuments 
in Hungary. Restoration and Preserva-
tion. Corvina Press, Budapest. 1969. 
100 S., 136 Abb., 18 színes mell. — Ism.: 
Zádor Anna. Acta Hist. Art. 1970. 
Tom. XVI. Fasc. 3—4. 317 — 318. 
— Gerő László: Műemlékvédelem. 1970. 
14. évf. 2. sz. 123. 
Dercsényi Dezső—Voit Pál: Heves megye 
műemlékei. I. rész. Bp. Akadémiai 
Kiadó, 1969. 642 1., 699 k. — Ism.: 
Borsos László. Műemlékvédelem. 1970. 
14. évf. i . sz. 57-58 . 
Dörfles, Gillo: Der Kitsch. — Ism.: (pel) 
Tükör. 1970. márc. 31. 
Dragut, Vasil: Pictura Morala din Tran-
silvania. — Ism.: Sztojka László. 
Művészet, 1970. i l . évf. 11. sz. 44. 
Dümtnerth Dezső: Pest város társadalma. 
1686 — 1969. Akadémiai Kiadó. Bp. 
1968. 308 1. — Ism.: G. L. Műemlék-
védelem. 1970. 14. évf. i . sz. 62. 
Ferrier, Jean-Louis: Entretiens avec 
Victor Vasarely. Pierre Belfond, Paris 
1969. — Ism.: Miklós Pál. Valóság. 
1970. 13. évf. 9. sz. 107 — 108. 
Fél Edit—Hof er Tamás — K. Csilléry 
Klára: A magyar népművészet. Bp. 
1969. Corvina. 94 1., 241 t. — Ism.: 
Gunda Béla. Alföld 1970. 21. évf. 10. 
sz. 41 — 45. — Zolnay Vilmos. Könyv-
táros. 1970. 20. évf. 9. sz. 563. 
Frank, Herbert: Az avantgarde támoga-
tói. Bp. 1970. Corvina. — Ism.: Beke 
László. Kritika. 1970. 8. évf. 12. sz. 
55 — 56. — D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 
5. sz. 345. 
Gazda József: Gyárfás Jenő. — Ism.: 
Murádin Jenő. Utunk. 1970. 25. évf. 
12. sz. i l . — Mohi Sándor. Igaz Szó. 
1970. 18. évf. 3. sz. 478 — 479. 
Gábori Miklós: Régészeti kalandozások. 
— Ism.: Lázár István. Valóság. 1970. 
13. évf. 4. sz. 102 — 103. 
Gerö László: Magyar várak. Műszaki 
Kiadó. Bp. 1968. — Ism.: Csorba 
Csaba. Művészettörténeti Értesítő. 1970. 
19. évf. i. sz. 64. 
Gombos Zoltán: Budavári kertek. Natura 
kiadó. Bp. 1969. — Ism.: Czagány 
István. Művészettörténeti Értesítő. 
1970. 19. évf. 4. sz. 298 — 302. 
Gli inizi e i risultati deli' at t ivitá deli' 
Istituto di Storia dell' Arte Lombarda. 
— Ism.: Maria G. Aggházy. Acta Hist. 
Art. 1970. Tom. XVI. Fasc. 3 — 4. 
318 — 321. 
Granasztói Pál: Múló világom. Magvető. 
— Ism.: Angyal Endre. Jelenkor. 1970. 
13. évf. 7 - 8 . sz. 754. 
Hahn István: Istenek és végek. Minerva. 
Bp. 1968. — Ism.: Komoróczy Géza. 
Antik tanulmányok. 1970. 17. évf. 1. sz. 
7 9 - 8 2 . 
Hajnóczi Gyula: Egyiptom építészete. 
(Az építészet világa. I.) Corvina Bp. 
1969. — Ism.: Bodri Ferenc. Jelenkor. 
1970. 13. évf. 3. sz. 243. 
Häuser, Arnold: Der Manierismus. Die 
Kriese der Rennaissance und der Ur-
sprungdermodernen Kunst. (München, 
1964. Verlag C. H. Beck) 425 1. — Ism.: 
Bitskey István. Helikon. 1970. 2. sz. 
264 — 266. 
Hauser, Arnold: A művészet és az iro-
dalom társadalomtörténete. Bp. 1969. 
Gondolat. — Ism.: Bitskey István. 
Alföld. 1970. 21. évf. 9. sz. 84 — 86. 
— Gyertyán Ervin. Nagyvilág. 1970. 
15. évf. 4. sz. 614 — 616. 
Hárs Éva: Martyn Ferenc. Bp. Corvina. 
1970. — Ism.: D . I . Vigilia. 1970. 35. 
évf. 10. sz. 709. — H. E. Dunántúli 
Napló. 1970. jún. 28. — Achátz Imre. 
Jelenkor. 1970. 13. évf. 7 — 8. sz. 706 — 
708. 
Heitler László: Beck Ö. Fülöp. Bp. Cor-
vina. 1970. — Ism.: Bodri Ferenc. 
Jelenkor. 1970. 13. évf. 6. sz. 556 — 
557. — D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 
3. sz. 201. — Salamon Nándor. Rajzta-
nítás. 1970. 12. évf 6. sz. 32. 
Holl, / . : Mittelalterliche Funde aus einem 
Brunnen von Buda. Budapest, 1966. 
Akadémiai Kiadó. „Studia Archaeolo-
gica" IV. 89 1., 77 kép. — Ism.: Nagy 
Emese. Archaeológiai Értesítő. 1970. 
97. köt. i . sz. 138 — 140. 
Hervé, Lucien: Építészet és fénykép. 
Akadémiai Kiadó. Bp. 1968. — Ism.: 
N. N. Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 
i . sz. 59. — Bodri Ferenc. 1970. 13. 
évf. 3. sz. 244. 
Hofer Tamás ld. Fél Edit . 
Juhász Andor: Modern ezüstpénzek, 
emlékpénzek. Bp. 1970. — Ism.: 
Palágyi Géza. Az érem 1970. 53 —54. 34. 
K. Csilléry Klára ld. Fél Edit. 
Kalicz Nándor: Agyag istenek. Bp. Cor-
vina, 1969. — Ism.: Kovács Tibor. 
Múzsák, Múzeumi Magazin. 1970. 3. sz. 
34-35-
Kampis Antal: A magyar művészet a 19. 
századig. — A magyar művészet a 19. 
és a 20. században. Minerva. 1969. 
— Ism.: Tasnádi Attila. Napjaink. 
1970. 9. évf. i . sz. 4. 
Kákosy László: Varázslás az ókori Egyip-
tomban. (Körösi Csorna Könyvtár, 
szerkeszti Ligeti Lajos, 7.) Akadémiai 
Kiadó. Budapest. 1969. 202 old. 
— Ism.: Komoróczy Géza. Világosság. 
1970. 11. évf. 6. sz. 370 — 372. 
Képzőművészeti Almanach I. Szerk.: Sza-
badi Judit. Bp. Corvina. 1969. — D. I. 
Vigilia. 1970. 35. évf. 2. sz. 128. — Új-
vári Béla. Művészet. 1970. 11. évf. 7. sz. 
4 4 - 4 6 . 
Klee, Paul: Pädagogische Skizzenbuch. 
1925. Albert Langen, Müchen. — Ism.: 
Paál Ákos. Rajztanítás. 1970. 12. évf. 
5. sz. 31-32 . 
Klein, Robert: La forme et 1' intelligible. 
Válogatta és bevezette André Chastel. 
Gallimard, 1970. — Ism.: Mezei Ottó. 
Valóság. 1970. 13. évf. 8. sz. 99 — 
100. 
Kondor Béla grafikái. (Album) Bp. Cor-
vina. 1970. — Ism.: D. I. Vigilia. 1970. 
35. évf. 3. sz. 201. — Vadas József. 
Élet és Irodalom. 1970. 14. évf. 17. sz. 
12. — (m). Magyar Nemzet. 1970. 
márc. 3. — Szabó György. Új írás. 
1970. 10. évf. 6. sz. 119. 
Kós Károly: Hármaskönyv. Irodalmi 
Könyvkiadó. Bukarest. — Ism.: Sza-
kolczay Lajos. Jelenkor. 1970. 13. évf. 
7 - 8 . sz. 755-756. 
Kósa Zoltán: A XX. század építészete. 
Minerva, Bp. 1968. 200 1., — Ism.: 
Fodor László. Városépítés. 1970. 3. sz. 
31. — Bodri Ferenc Jelenkor. 1970. 
13. évf. 3. sz. 241. 
Kosztocskin, V. V.: Az orosz védelmi 
építészet a X I I . század végétől a XVI. 
századelejéig. Moszkva. 1962. — Ism.: 
Gerő László. Műemlékvédelem. 1970. 
14. évf. 3. sz. 177 — 185. 
A könyv mestere. Kner Imre levelezése 
korának költőivel, íróival, művészei-
vel, tudósaival. A bevezetőt irta: Ortu-
tay Gyula. Magyar Helikon, 1969. 
422 1., — Ism.: Köpeczi Béla. Helikon. 
1970. 2. sz. 294 — 295. — Fülöp Géza. 
Irodalomtörténet. 1970. 3. sz. 714 — 722. 
Kubinszky Mihály: Bahnhöfe Europas. 
Ihre Geschichte, Kunst und Technik. 
Stuttgart 1968. — Ism.: N. E . Magyar 
Építőművészet. 1970. 3. sz. 59. 
Külföldi folyóiratszemle. (Összeáll. 
Jakabffy Imre) Múzeumi Közlemények. 
1970. 2. sz. 124 — 128. 
László Gyula: Medgyessy Ferenc grafikái. 
A Somogyi Múzeum füzetei. 15. Kapos-
vár. 1969. — Ism.: W. E. Somogyi 
Néplap. 1970. jan. 10. 
László Gyula: Sírfelirat Rudnay Gyula 
emlékére. A Somogyi Múzeum füze-
tei. 14. Kaposvár. 1969. — Ism.: W. E. 
Somogyi Néplap. 1970. jan. 10. 
Lehmann, Edgar— Schubert, Ernst: Der 
Meissner Dom. Berlin, 1969. VIII . 
100 S. XLVIII Taf. - Ism.: G. Entz. 
Acta. Hist. Art. 1970. Tom. XVI. 
Fasc. 3—4. 324 — 325. 
Lexikon der christlichen Ikonographie. 6. 
Bände. Hrsg. Engelbert Kirschbaum. 
Bd. 1. Allgemeine Ikonographie A-Eze-
chiel. Freiburg im Breisgau, 1968. 
Herder Verlag. — Ism.: Láncz Sándor. 
Művészettörténeti Értesítő. 1970. 19. 
évf. 4. sz. 303 — 304. 
Lewis, David: Urban Structure. London. 
1968. 280 1., — Ism.: Gerő László. 
Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 1. sz. 
60—61. 
Lützeler, Heinrich: Absztrakt festészet. 
Bp. 1970. Corvina. — Ism.: BekeLászló. 
Kritika. 1970. 8. évf. 12. sz. 54 — 55. 
— Sáry Gyula. Nagyvilág. 1970. 15. 
évf. n . sz. 1732 — 1733. — Kajetán 
Endre. Művészettörténeti Értesítő. 
1970. 19. évf. 3. sz. 245 — 246. — Sáry 
Gyula. Művészet. 1970. 11. évf. 7. sz. 
46 — 47. 
Magyar Műemlékvédelem. I —IV. — Ism.: 
Katona Jenő. Könyvtáros. 1970. 20. 
évf. 5. sz. 301 — 303. — Borsos László. 
Műemlékvédelem. 1970. 14. évf. 1. sz. 
56 — 57. — Vargha László. Magyar 
Építőművészet. 1970. 5. sz. 64. — Kó-
márik Dénes. Műemlékvédelem. 1970. 
14. évf. 4. sz. 254 — 255. 
Major Máté: Az építészet ú j világa. 
(Elvek és utak.) Bp. 1969. Magvető. 
— Ism.: Bodri Ferenc. Jelenkor. 1970. 
13. évf. 3. sz. 239. — Bonta János. 
Magyar Építőművészet. 1970. 1. sz. 
62—63. 
Major Máté: Breuer Marcell. Akadémiai 
Kiadó. Budapest. 1970. Architektúra 
sorozat. 34 1., 63 kép. — Ism.: Granasz-
tói Pál. Magyar Építőművészet. 1970. 
6. sz. 60. 
Maksay László—Domonkos Imre: Művé-
szetelméleti alapismeretek. Ism.: Rajz-
tanítás. 1970. 12. évf. 1—2. sz. 51. 
Manga János: Magyar népdalok, népi 
hangszerek. Magyar Népművészet soro-
zat, 2. Corvina. 1969. — Ism.: Szom-
jas Schiffest György. Művészet. 1970. 
11. évf. 7. sz. 47. 
Mályusz Elemér: A Thuróczy Krónika 
és forrásai. Bp. 1967. Akadémiai Kiadó. 
— Ism.: Székely György. Acta Histo-
riea. 1970. 16 k. 1—2. sz. 193 — 197. 
Mellach, Kurt: 1848. Protokolle einer 
Revolution. Gerhard Frietsch beveze-
tésével. Wien — München 1968. Ver-
lag Jugend und Volk. — — Ism.: 
Rózsa György. Művészettörténeti Érte-
sítő. 1970. 19. évf. i . sz. 67. 
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Merényi Ferenc: A magyar építészet. 
1867 — 1967. Bp. 1969. Műszaki Kiadó. 
— Ism.: Bodri Ferenc. Jelenkor. 1970. 
13. évf. 3. sz. 243. — Kubinszky Mihály. 
Magyar Építőművészet. 1970. 1. sz. 64. 
Meyer, Werner: Deutsche Schlösser und 
Festungen. Frankfur t am Main. 1969. 
236 old. — Ism.: Gerő László. Műem-
lékvédelem. 1970. 14. évf. i . sz. 59 — 60. 
Moravcsik Gyula: Studia Byzantina. Bp. 
1967. Akadémiai Kiadó. — Ism.: Czeg-
lédy Károly. Antik Tanulmányok. 
1970. 17. évf. I. sz. 74 — 75-
Mucsi András: Kolozsvári Tamás. Bp. 
1969. Corvina. (A művészet kiskönyv-
tára) — Ism.: D. I . Vigilia. 1970. 3. sz. 
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Museum c. folyóirat. 1969. 1. sz. — Ism.: 
Jakabffy Imre. Múzeumi Közlemé-
nyek. 1970. i . sz. 121 —124. 
Múzsák, avagy a múzeumi ismeretter-
jesztés. — Ism.: Tüskés Tibor. Jelen-
kor. 1970. 13. évf. 12. sz. 1119 —1120. 
Műgyűjtő c. folyóirat. — Ism.: D. I. Vigi-
lia. 1970. 35. évf. 4. sz. 275. 
Nagy Elemér: Le Corbusier. Architektúra 
sorozat, 6. Akadémiai Kiadó. Budapest, 
1969. 40 1., 53 ábra. — Ism.: Tillai 
Ernő. Magyar Építőművészet. 1970. 
5. sz. 63 — 64. — Bodri Ferenc. Jelen-
kor. 1970. 13. évf. 3. sz. 241. 
B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk 
Erdélyben. Bukarest, Kriterion Kiadó. 
— Ism.: Tóth Béla. Művészet. 1970. 
11. évf. 12. sz. 47. — Debreczeni 
László. Utunk. 1970. 25. évf. 43. sz. 
2 - 3 - 4 -
Neue Museumskunde. 1958 — 1969. 
— Ism.: Kolbai Olga. Múzeumi Köz-
lemények. 1970. i . sz. 124 — 136. 
Németh Lajos: Modern magyar művészet. 
Bp. Corvina. — Ism.: Banner Zoltán. 
Korunk. 1970. 29. évf. 3. sz. 456 — 
458. — Bodri Ferenc. Jelenkor. 1970. 
13. évf. i . sz. 35 — 37. 
Pataky Dénes: Farkas István. Bp. Cor-
vina. A Művészet Kiskönyvtára. 
— Ism.: D. I. Vigilia. 1970. 35. évf. 
10. sz. 708. — László Miklós. Esti Hír-
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Művészet. 1970. II. évf. 11. sz. 44 — 47. 
Perényi Imre: A város központja. Ter-
vezés és rekonstrukció. Műszaki Könyv-
kiadó. Bp. 1970. — Ism.: Bonta János. 
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6. sz. 421. 
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216 1., — Ism.: Gerő László. Műemlék-
védelem. 1970. 14. évf. 2. sz. 125 — 
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Péczcly—Sági — Szutrcly : A 200 éves 
keszthelyi kórház története. — Ism.: 
i f j . Harmat ta János. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 9. 
1970. 391 - 3 9 2 . 
Philipp Clarisse: Czóbel. Corvina. 1970. 
— Ism.: R. Gy. Népszabadság. 1970. 
dec. 23. 
Plasti — cité — l'oeuvre plastique dans 
votre vie quotidienne (Vasarely) Cas-
terman. Paris, 1970. — Ism. : Miklós Pál. 
Valóság. 1970. 13. évf. 9. sz. 107 — 108. 
Preisich Gábor : Budapest városépítésének 
története. 1919 — 1969. Műszaki Könyv-
kiadó, Budapest. 1969. — Ism.: Bren-
ner János. Magyar Építőművészet. 
1970. 3. sz. 59. 
Radocsay Dénes: A középkori Magyar-
ország faszobrai. Bp. Akadémiai Kiadó. 
— Ism.: La j ta Edit . Művészet. 1970. 
11. évf. 12. sz. 46 — 47. 
Read, Herbert: Art and Alination. Tha-
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